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ERLÄUTERUNGEN NOTES EXPLICATIVES 
Allgemeine Begriffsbestimmungen Définitions générales 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser 
umfaßt — abgesehen von einigen Sonderfällen, die sich aus 
den in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden nationalen 
Bestimmungen ergeben — im wesentlichen die Einfuhr von 
Waren: 
— Les données concernent le commerce spécial. Mis à part 
certains cas spéciaux qui résultent de règlements nationaux 
en vigueur dans les différents Etats membres, le commerce 
spécial comprend notamment les marchandises: 
­ in den freien Verkehr zum Gebrauch oder Verbrauch; 
­ zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredelung; 
­ nach zollamtlich bewilligter passiver Veredelung. 
­ importées pour circuler librement sur le territoire statistique 
pour usage ou consommation; 
­ placées sous le régime de l'admission temporaire (perfec­
tionnement actif); 
­ réimportées après ouvraison (perfectionnement passif). 
Die Werte sind in 1000 RE nachgewiesen; dabei wird je 
Position der volle Warenwert — frei Grenze (cif­Wert) — ohne 
nationale Eingangsabgaben erfaßt. 
Les valeurs sont reprises en 1000 UC. Par position est 
retenue la valeur totale de la marchandise, base franco 
frontière (valeur c.a.f.), sans charges d'entrée nationales. 
Nach dem Herstellungsland sind die benutzten französischen, 
deutschen und italienischen Angaben erstellt, nach dem 
Herkunftsland die belgisch­luxemburgischen und die nieder­
ländischen. 
Les données françaises, allemandes et italiennes ci incor­
porées sont établies suivant le pays d'origine, celles du 
Benelux par pays de provenance. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die Einfuhr 
der Niederlande aus der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den Niederlanden 
aufbereitet, zum Wechselkurs von 1000 Fb = 72,40 Fl. 
Depuis le Γ' janvier 1971, les données relatives aux importa­
tions des Pays­Bas en provenance de l'UEBL sont établies à 
partir des données relatives aux exportations correspondantes 
de l'UEBL à destination des Pays­Bas, sur la base de 1000 Fb = 
72,40 FI. 
Numerische Verschlüsselung des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) Code Tarif Douanier Commun (TDC) numérique 
Die numerische GZT­Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennziffer, identisch mit der jeweiligen Posi­
tion des Brüsseler Zolltarifschemas, und einer zweistelligen Kenn­
ziffer, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine getrennt 
herausgegebene Veröffentlichung »Statistische Kennziffern der 
Nomenklatur des GZT« zeigt die Gegenüberstellung dieser zwei­
stelligen Kennziffern zu dem im GZT benutzten alphanume­
rischen Schlüssel sowie die jeweilige Warenbezeichnung. 
Le code TDC numérique est formé de quatre chiffres corres­
pondant aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
deux chiffres correspondant aux sous­positions du TDC. Une 
publication «Code numérique statistique de la nomenclature 
du TDC» diffusée séparément fournit la traduction de ces deux 
chiffres selon le code alphanumérique utilisé dans le TDC, et 
la désignation des produits. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht durchweg dem 
Stand der Nomenklatur des GZT vom 1. Januar 1971; in einzelnen 
Fällen konnte jedoch — bedingt durch das Fehlen der benötigten 
NIMEXE­Positionen — ein Nachweis nur durch Zusammenlegen 
von zwei oder mehreren Unterpositionen erfolgen (z.B. BZT­
Posltion 20.07). 
De manière générale, la ventilation en sous­positions correspond 
à la situation de la nomenclature du TDC au 1 " janvier 1971; dans 
certains cas pourtant, les résultats sont repris au niveau de 
deux ou plusieurs sous­positions regroupées, les positions 
NIMEXE nécessaires pour enregistrement individuel faisant 
défaut (p. ex. position NDB 20.07). 
Ursprung Origines 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs­
(für die Benelux­Staaten Herkunfts­) länder. Eine vollständigere 
Bezeichnung wird auf Seite V unter dem Titel »Länderverzeichnis 
(NCP), Ausgabe 1971« gebracht. Der Aufgliederung nach ein­
zelnen Ursprungsländern folgt eine Gliederung nach Zonen 
und Ländergruppen; ihre Zusammensetzung ist im Anschluß an 
das Länderverzeichnis nachgewiesen. 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays 
d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux). 
Une désignation plus complète est fournie page V sous le titre 
«Code géographique commun (NCP), version 1971». La ventilation 
par pays individuels d'origine est suivie d'une ventilation par 
zones ou groupes de pays dont la composition est indiquée à la 
suite de la classification géographique. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schließen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit der Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR). 
Remarque: Les données concernant la République fédérale d'Al­
lemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin­
Ouest; elles excluent le commerce avec la République démocra­
tique allemande (RDA). 
Warenkategorien 
In Tabelle 3 erscheinen die Erzeugnisse nach Kategorien ent­
sprechend der nachstehenden Verschlüsselung und innerhalb 
der einzelnen Kategorien nach der numerischen GZT-Ver-
schlüsselung geordnet. Die den einzelnen Kategorien zuge­
ordneten Erzeugnisse sind in der Tabelle unter dem Ursprung 
»Monde« ersichtlich. 
Catégories de produits 
Dans le tableau 3, les produits sont classés par catégories, 
identifiés par le code ci-après, et à l'intérieur de chaque caté­
gorie dans l'ordre du code TDC numérique. Pour trouver les 
produits inclus dans chaque catégorie, il suffit de consulter le 
classement fourni par le tableau sous l'origine «Monde». 
Warenkategorie Kennziffer 
1 Landwirtschaftliche Abschöpfungswaren (Markt­
ordnung 1971) 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse, die nicht Ab­
schöpfungswaren sind, aus Anhang II des Ver­
trages 
Erzeugnisse, hergestellt aus landwirtschaftlichen 
Abschöpfungswaren 
Erzeugnisse der BZT-Kapitel 1 bis 24, die weder 
Abschöpfungswaren noch Erzeugnisse, herge­
stellt aus Abschöpfungswaren, noch Güter aus 
Anhang II des Vertrages sind 
EGKS-Erzeugnisse 
Andere Erzeugnisse mit GZT-Zuordnung 
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1 Produits agricoles soumis à prélèvements (rè­
glements 1971) 
2 Produits agricoles, non soumis à prélèvements, 
repris dans l'annexe II au Traité 
Produits résultant de la transformation de pro­
duits agricoles soumis à prélèvements 
Produits des chapitres NDB 1 à 24 qui ne sont 
ni soumis à prélèvements, ni résultant de la 
transformation de produits agricoles soumis à 
prélèvements, ni repris dans l'annexe II au Traité 
Produits CECA 
Autres produits classés au TDC 
 Produits non classés au TDC 
IV 
LANDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 




















Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
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ALLEM. FED (¡nel. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 










ESPAGNE (¡nel. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 






R.D. Allem, et secteur sovié­









AFR. N. ESP. (Canaries, Ceuta, 















GUIN. PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert, St. Thomas, 














. Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 





. Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 



























































































































































. CONGO BRAzzaville 





. AFARS-IS [Territoire franc 
des Afars et des Issas] (ane. 




. TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 






ZAMBIE (ane. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (ane. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 




ÉTATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
. ST-P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 































































































































































MASC. OMAN, Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arable du Sud) 
PAKISTAN 

































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 










































































OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la France 
uniquement, cf 812) 
. CALEDONIe 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 





ERLÄUTERUNG DER URSPRUNGSZONEN DEFINITION DES ZONES D'ORIGINE 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num­
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlüssel­
zahlen beziehen sich auf das Länderverzeichnis (Seite V). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffentlicht. 
Les numéros à un ou deux chiffres renvoient aux numéros de 
lignes de la première colonne. Les numéros de code à trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dans la Nomenclature 
des Pays (pageV). 





























AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
Bezeichnung Désignation Erläuterung / Définition 
16 AUT. A.O.M. 
17 
18 
19 TIERS CL. 2 
20 CLASSE 3 
21 
22 
23 EUR. EST 





EG und assoziierte Länder 
Dritte Länder 
Dritte Länder des GATT 
Andere dritte Länder, weder assozi­
iert noch GATT-Mitglied 
Industrialisierte westliche Länder 
Europäische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Länder der Klasse 1) 
(Andere dritte Länder des GATT. 
Klasse 1) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Länder der Klasse 1 
Entwicklungsländer 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische 
Länder, Gebiete und Departements, 
Algerien 




CE. et associés 
Pays tiers 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associés ni 
membres du GATT 
Pays industrialisés du monde occi­
dental 
Association européenne de libre-
échange 
(Pays associés de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, clas­
se 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de développement 
Etats africains et malgache associés 
Autres associés, territoires et dépar­
tements d'outre-mer et Algérie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse 2) (Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Dritte Entwicklungsländer 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 




Pays tiers en voie de développement 
Pays du bloc soviétique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres pays en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviétiques 
Non classés ailleurs 
Insgesamt / Total général 
001, 002, 003, 004, 005 
4 — 2 + 5 = 1 — (2 + 25) 
2 + 10 + 15 + 16 
6 + 7 
9 + 1 1 + 1 7 + 2 1 
12 + 18 + 22 + 24 
9 + 13 
022, 024, 028, 
040 
050, 052 
032, 042, 043, 
400, 404, 732, 
026, 054 
10 + 11 + 12 
15 + 16 + 19 
228, 232, 236, 
280, 284, 302, 
324, 328, 342, 
204, 208, 212, 
372, 376, 408, 
492, 496, 816, 
200, 220, 252, 
310, 330, 362, 
420, 432, 448, 
472, 488, 504, 
600, 624, 636, 
660, 664, 668, 
706, 712, 728, 
216, 224, 260, 
424, 428, 436, 
500, 516, 520, 
620, 628, 632, 
692, 708, 736 
17 + 18 
23 + 24 
060, 062, 066 
056, 058, 064, 
21 + 22 
688, 716, 720, 
950, 954, 958, 










































Wertmäßige Einfuhr der EWG nach Unterteilungen des Gemein-
samen Zolltarifs und nach Ursprungsländern 
TABLEAU 2 
Importations — en valeurs — de la CEE par subdivisions du 
Tarif Douanier Commun et par origines 
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1 2 ? 
' , 7 
7 
l r , 




1 7 i 
2 ? t 
S A , 
.« ' . ι 
­ C 12 
1 7 ': 





"'. "■ ir . 
1 ' , 
' ­ ' ί 
QZT-SchlüBsel 
und Ursprung 
— Code TDC 
0t origine 
η t i ι ' ' 
A F . , i n ;■' : 
ι cΓ '. ■ ι 
J - ' - Λ Ί Τ 
Α Ρ Α " . ' . " ' M 
»111"" I T 
¡ J A U " ' ! '. 
Κ A Τ r. 
H A S ' . 1 " '■:". 
I T " ' 1 
y r w C ' ; ·­ ■ | r­, 
P A K ! ' .Τ Λ 1 
Ι . ιη· 
C c Y ! ' *. 
NF o i . i 
I ! " " ' . ' : : ' 
Τ Η Λ ! I · . · . ­ ' " 
L A ' " · 
V I r T ' . . ' . ' η 
vi r" · . . , η 
ι inu Γ ' ί F 
» A L Y. ' ! '■ 
s i · . , .r .υ,! Pi Γ I I n r T ·'.' 
Γ Ί Ι Ι Ί ' , " , Γ 
C l i i ' - <:■ C 
C " P ' - r S ' J ' l 
J A " 1 I 
Τ . Μ Ι . ' Λ Ί 
Η CTS. < " : ' , 
Λ υ ' , Τ ' Ά Ι . Ι " 
Ν . ¿ r L Μ I" ·­
CC Γ ', \ . i ;F A 
CC F''­ ' . . I ' " 
. C A L ' " 1 1 " · ! 
. P r i L Y U . " 
S U U T . Ρ ^ V 
F I I V ' F ' . ' 10 
s r c ' T 
A T L ! 
A U T . C L . l 
C L A C ' ! 
F A *■'. 
A U T . A C " 
T I Γ r . t , r L i 
CL ASF. L 2 
E U = . ' ' F 
A ' J T . C I . ï 
C L A S S " 1 
r < τ ρ / . ­ r F r 
c c » / s s ' ­ ' ­ . 
T O S " .ATT 
A U T . Π I ­ c 
T P T . Y I t ' S 
D I V ' ^ S 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ " 
M Ö N 7 F 
0 1 0 1 1 1 
F » l ' l ' : 
3 F L C . . ­ I UX 
P A Y S ­ " , AS 
A L L " " . " Ί 
[ T A I 1 F 
P f l V . - U · I 
I S L ' · | Ί . " 
I R L · · ! " " 
NFJFV'. C 
S U E 7 " 
Π Α Ν ' M.' FK. 
SUIS ' . r 
A d T P I L . - l · -
p q p T u F . i L 
F S i i A C · ; ' 
Y G ' J G ' " S L A V 
U . Ρ . S . S . 
P I I L T C N F 
T C H C F C S L . 
H C n c . F i ' 
M i i « ' . r 
F G Y n T = 
E T A T S U - I I S 
C A U . V U 
A F L " 
A I | T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I C S 1-L2 
C L A S " 2 
f U P . " S T 
C L A S ' , ' 1 
Γ χ τ ο A - r r r 
C E » A S S r r . 
T ' S l.A"T 
A J T . ' I c " S 
T 1 T . - 1 F 7 S 
Ι Ί Τ - A - C ' 
>* V I I · " 
i m i ) 
Ρ Γ Α Ί , · -
' l ' L C . - l IX 
P A Y S - ■ ■ 
A L L ' ' . ' " Γ , 
F K V . ­ . I M 
T S L 1 " ­ " 
I u ,· ­ ­
'inoy­ s" 
Werts 
1 0 0 0 $ 
Ve/surs 
17 
i m i , 7 
' . ' l i . 
7 t i ) 
(.·, I A 
1 0 7 
1 5 
? 
7 6 1 
7 i l 
1 7 
7 
1 0 7 




1 ' . 
6 i . 
1 1 6 
I / O 
1 2 Ί 
1 H 7 
1 
1 β ' ) 
. 1 1 7 1 
7 7 0 
2 2 1 7 
1 S 7 S 





7 Ί 3 6 
1 
T> Î I 0 7 
l n ' H I 9 2 
i>2 1 1 2 
• Ί . 6 2 2 Ί 
J 7 5 
6 0 9 6 
2 Ό 2 7 
2 7 0 9 Ì 
2 1 9 0 3 
1(19 
2 Ί 1 9 1 
7 0 0 H O 
2 3 9 8 8 6 
2 6 1 1 7 H « 
?0t>21 
2 ι ί 9 Ί 0 5 
7 5 Ο 0 3 1 , 
2 2 8 9 8 1 
1 2 8 5 3 2 5 
2 1 2 
- . 7 
8 1 
1 0 1 
Ί 9 
7 2 Ί 6 
3 » 
S S 2 
2 
l ' i b 
1 7 
1 0 




1 0 0 





7 5 9 8 
2 
7 5 7 0 
1 1 7 1 
' . 7<» 1 
A 3 
A 1 
5 2 5 
5 2 5 
7 3 0 9 
A 8 é 
' . 6 3 7 
6 7 2 
7 7 0 9 
A 8 6 
7 7 9 5 
A 8 2 
! ' 6 6 
l i ! ' ) 7 





— Code TDC 
et origine 
0 1 0 1 1 5 
s u n t 
D A N E V ' F * 
s u i s s r 
A ' J T l I C H ' 
Ρ I C T I J O M 
Τ S P A G N E 
A. ' IDCIPSr 
1 A I T " 
Y U U G U S L A V 
G i r : r 
T U R 3 U I ­
1 1 . F . S . C . 
R . D . A L L ! " 
P U L J G ­ ' F 
TC HE C I ' S I . 
H O N G R I E 
P U U M A N |Γ 
b U L G A ' I ' 
A L U A N I F 
. H . A Î U C 
. T U N I S I ' 
Γ Α Μ Α Π ' 
A C L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A U ' I 
C L A S S E 2 
F U P . E S T 
C L A S S E 1 
F X T T A ­ C ' E 
C E » A s s n e . 
TPS GATT 
A U T . T I F F S 
T F I T . T I ' F s 
I N T ! A ­ C r 
HINO E 
0 1 0 1 1 9 
F R A N C E 
D E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N F I R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 1 I C H F 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C 6 »A S SOC . 
TPS GATT 
A U T . T I F F s 
T O T . T i r e . 1 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
0 1 0 1 7 1 
P O F T U G A L 
YO UGO SLA V 
GR EC E 
H P N G E Ι Γ 
A L » A N I F 
Α Γ Ι Ε 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FUE . E ST 
C l í S S r ι 
E X T R A ­ F ­ ι 
C Ε»A S SDL . 
TP S GA TT 
A U T . T I F C s 
τη τ . τ ι Ε ■■ s 
Η J N D F 
W e r l · 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 5 
9 2 3 
2 H 
1 7 1 5 
6 
9 0 3 
6 
2 
1 Ί 9 1 0 
1 7 5 7 
2 8 7 
5 3 8 7 
2 Ί 3 2 
1 6 5 8 1 
1 6 2 6 
2 4 1 4 
6 7 5 




4 1 3 
2 7 7 5 
1 8 2 8 2 
2 1 0 5 7 
1 5 0 
1 5 0 
2 9 6 6 4 
2 9 6 6 4 
5 0 8 7 1 
1 5 8 0 7 
3 7 8 9 1 
1 0 7 8 6 
4 8 6 7 7 
1 3 6 1 3 
6 4 4 8 4 
9 9 1 
2 6 7 
4 5 3 3 
8 5 3 
4 5 
3 4 5 
1 7 4 
2 2 7 
1 5 




4 3 0 
1 6 
6 4 2 2 
4 
2 
7 1 9 
1 2 9 
1 2 2 8 
1 1 3 9 
4 8 7 
4 8 8 




3 5 7 
1 
3 9 
1 0 3 2 
7 4 8 3 
8 5 1 5 
4 1 
4 3 9 7 
4 3 9 7 
1 2 9 5 3 
6 5 9 5 
1 1 1 7 7 
1 7 7 0 
1 2 9 4 7 
6 5 8 9 

















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
αζτ­schiQsMi 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
o i o i î o 
FRANCE 
ALLEH.FED 




GRECE AL ΕΑΝ Ι E 





CE«ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I P R S 
INTRA­CE 
MONCF 
0 1 0 2 1 1 
FRANCE Β EL G. ­LUX 
PAYS­GAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AL'TR ICE.E YGUGDSLAV 
R.C.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECO S L . 






A U T . C L . 1 CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HUNDE 





U A L IE 










ETAT SUN IS 
CANACA 
AELE 





C6»ASS0C. TRS GATT 
AUT.T1FRS 
















































356 2 7 0 7 
1993 










2 1 1 4 
2 8 8 1 8 
157 
157 







2 5 4 5 




5 2 6 8 1 
16 





9 9 9 6 
1C61 
109 




2 1 7 9 
457 
2 6 3 6 
18141 
18141 
2 0 7 7 7 




1 2 0 2 3 3 
1 4 1 0 1 0 
1 3 3 7 7 8 
7 7 5 9 
5812 
4 9 4 1 5 
1724 
t i o 11 16943 
784 





4 2 8 4 9 
QZT­Scnlûssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 













T O T . M ros 
INTRA­CE 
MONDE 


































T O T . T I E P S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 





HEX I OUF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 






















3 3 4 1 
69o7B 
7 0 7 8 6 
5 1 6 2 
22 
4 0 1 8 7 
18466 5R64R 
1 5 6 5 0 0 
1 5 6 5 0 0 
2 1 5 1 4 8 1 9 6 7 6 4 
1 2 5 0 1 4 
90 174 
2 1 5 1 4 8 
1 9 6 7 6 4 
















9 3 2 
9 3 2 
751 
9 3 2 
9 3 2 
251 
1183 
6 5 6 
58 
6 5 3 4 
9 3 352 




7 3 4 1 
10214 
10214 
7 3 4 1 
17555 
8 3 8 9 
8 0 1 6 2 
3 4 7 2 4 




4 6 0 








5 0 7 4 
5 0 7 4 
5373 
1 2 9 9 2 1 
29 8 
5 0 7 5 
5373 
1299 2 1 










— Code TDC 
et origine 
0 1 0 3 9 0 
EXTRA­Cr't 
CE*A ssnc . TR S GATT 
Τ Ο Τ . Τ Ι Γ ' S 
INTRA­CC 
HONOE 
0 1 0 4 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ l UX PAYS­BAS 
ALLFH.FFD 




E TAT SUNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FXTRA­CEF 
C E « S SOC . 
TRS GÍ TT 




























AUT.CL . 1 CLASSE 1 





C E M S S O C . 
TRS GATT 
AUT.T IFR 5 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 





AUTR ICHO POLOGNE 
BULGAR IF 
AELE 






TR S GATT 
Α Ι Ι Τ . Τ Ι Γ Ε S 
T O T . T I F F S 
INTRA­CF 
MONDE 






TR S GATT 
Τ Ο Τ . Τ Ι ' κ S 
HONDE 






















































2 3 4 7 4 
2 3 4 7 4 
2 5 5 3 5 
3 5 5 7 
6 2 5 0 
1 9 7 8 5 
2 5 5 3 5 
3557 




























Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
C I C ·. I 1 
BELG.­LUX 
1'AYS­DAS ALL FM.FFD ITAL IC 
P'l Y . ­ 1', I |F|. ANOO 
S U F 0 F F ['IL 4. J ï ' 
[AN'M.'.RK 
'Si 'AC'l ' ΥΓ UGPSL .'.V Ki'ICF | ' RUUMAN 1Γ ' T A T ' IN IS 
LA'IAI '.. 
! S I ' / ' L 
Ai V) . S ' lu 
M'L ­" 
.'.UT .CL . 1 
CLASS' 1 
' I F F S CL? 
GLASi = ? 
"17 . 'ST C L Λ Ί S Γ 3 
FXTF A-CCF 
CF*ASS'IC . T ' S 'ATT 
AUT.T l 'F s 
T l l T . T l ' o s 
Ι ΊΤμ Α-C t 
MJUCC 
0 1 C ï ' U 
FRANC" 
9 L I C . ­ l 'IX PAYS­BAS ALL c M.rED ITAL IE Γ ι Ι Υ . ­ U ' l 1 AUTR ICEO Y'IUC.ISLAV r­CNCR IE 
ADLE 
AU T . CL . 1 CLASSF 1 FUP .EST 
CLASSE .' FXT7 A­Cro CFtASS'IC . 
T :'S GATT AUT.T IFP S 
TO T . T 1ER S 
INTRA­CE 
MiVjr.r 
11 e ; 9 3 
»AYS­7AS 
CF»ASSOC. INTRA­CE MCI Π F 
C1C595 
" F L C . ­ L U X PAYS­LAS HCNGR IE 
fUF..ÇST CLASSF 7 FXTF A­CEE CEtSSS'C . AuT.T IFF. S TOT.TIER S IN TP A­C F MON er 
Ol C S 7 
F.! ANC E 
» t L f . ­ L I I » 
I 'AYS­t IS ALL"­« .FFO YÜUS'JSL AV r­'JNC0 IE o HIMA'I l i .MA" IC 
AdT.CL . 1 CLASSE 1 AU Τ ,Λ'ΐΜ 
CLASSI' ? 
" Ι " . .F S Τ 
CL A SS f ' 
' Χ Τ Ί Δ - C F E 
C c »ASSOC. T í S CAT Τ 
AUT .Τ1ΓΟ S 
T U T . T i r o s IMF s­cr 





1 1 52 ? i 6 ι e 
1517 1 ' 
6 2 
! ?'· 3? 1 H 31, 1 1 71­ , 
1 31 
71 ' 5 
1 A4? 
1 S I . ' 
Î 5 7A 
22? 
727 
9 ' i 
J ) 
IF 95 7 196 
1 7dl 
10? 
lm) 5 21 ES 6C77 
1 n? 
7 7t, " . 1 6 84 1 4 
1 ?24 1 1 7 1 
?24 
229 1 1 7 1 
1 1 « 1417 ( 4 7 9 
7 2 9 
1 1 9 1 1412 
t 4 7 9 
7d90 
1 































1 * 5 4 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Ol Or, o., 
YOUuCSL'V 
HONG"'!·" 
AUT. e.L. l 
CLAS ' · 1 FDP. " , ' 
C L \ '. '. F \ P X T O f ­ r r r 
TPS ',ΑΤΤ 
A U T . T I E R S TUT. τ ] o­ . ; 
MC NO' 
Ol U h ' 0 
FRANC' 
PAYS­7 AS 
ALL' "..F ' 0 R C Y . ­ U M DAN"7 ACK SUI S sr 
Gl ÜRALTAP 
YOUGOSLAV R. 0 . ALI ' M PCLOGNF 
T C H ­ r c S L . HON". RI o PuUMANI ' BULGARI ' 
ETATSUNIS 
ΔΕ L ' 
A U T . " L . 1 CLASSF I F U P . r S T C L A S S ' 3 
FXTRA­C C F C F * A S S " r . T IS GATT 
Α Ι Τ . Ί C05 
T O T . 1 1 ' R S 
INTOA-C" 
HCNOr 
01 0 6 7 0 
FRANC' 
B ' L G . - L U X 
PAY'-'SAS 
A L L ' ' 1 . F F 0 













ARGENT I N ' 
ISRAEL 
THAILANDE 
INOON'S Ι E 
MALAYS IA 
SI NGAPO'JR 
A r L " 
A ' l i · . C L . I 






C L A S S ' 1 
ΟΧΤΡΑ-C'O 
C E » i s s r c . TRS GATT 
AUT. Τ I r a ; 
T O T . T I ' o s 
Ι Ν Τ Ί Λ - C ' 
MCNOr 
01 »6 1J 
FRANCO 
BE LG. -LUX 
PAY S -η AS 
ALLOM.o=T 
I T A L I " 
ROY. - I M 
1 SL«NO F 
Ι Ρ L Λ NO F 
NORV' - . : 
SIIEOF 
' I N L A N O ' 
DANE 'Ά·7Κ S I I I S S ' 
Λ JTOlr . io 
PoPTue, '.L 
FSPA",N = 
YOU'. OS LA V 
■ . . . " 





9 1 5 
Β 
β 
8 1 5 
81 5 823 
8 
8 1 5 8 2 3 d23 
12 
13 11 
1 1 17 
1 ί 179 
12 
67 15 









































































i l 7 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 




TCHECO SI . 














S I F R R A L K I 
L IRER IA 
-C ■ 1 VO I ­ ' 
GHANA .TOGO .DAHOM'Y 
NIGER IA 
.CAHPROU'N .CONGO 0 
.BLO UNn I ANGOLA 
ΕΤΗΙΟΡΓ­
.AFAR S­ I S 
.SOM/L TA .KENYA .OUGANDA 
.TANZANIE MAUR ICE 
M0ZAH8 1','U 
.MADAGASC .RFUN ION PHOOESI ' Ρ .AFP .S l jn F ΤΑ Τ SUN I S CANADA MEXIOUr HOND UR. EF. SALVADOR COSTA F IC 
CUBA 
.GUADFLnu JAHA I O N ' 
INDES ner 
.ARUBA .CURACAO COLT.MP, IC GUYANA .SUR INAM .GUYAMO Γ 
FOUATFUF 
PERD U BRESIL 
CHIL I 






C E YL A Ν 
THAILANDE LAOS INDDNE SIE MALA YSIA 
SINGAPnuo 
P H I L I P P I N C Η IN E, F .Ρ COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KING AUSTRALIE N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
» U T . C L . 1 CLASSE 1 
FAMA AUT.A.1M TIERS CL ? CLASSF 2 EUR . F S T A U T . C L . 7 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE*AS.snr . 
TR S GA TT 
A U T . T I F F s 
TOT.T IEF s 
OIVFP S 
I N T R A ­ C ' 
MONDE 
0 2 0 1 0 1 
FRANCF 
BELG. ­LUX 




2 07 3 
1748 
257? 
864 641 1 19 
77 1 i 
141 
4 
1 I 28 
48 
508 19 
10 6 2 07 
61 1 
37 23 21 3 71 
124 
17 
2 8 0 



















































2 3 0 7 
4 1 4 2 
704 
607 
3 5 9 8 
4 909 
8 4 1 7 
80 
8 4 9 7 
1 7 5 4 8 
5702 
1 0 5 6 1 
5432 
1 5 9 9 3 
I 
4 1 4 7 






2 4 2 4 
4 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 

















SYRIE AUSTRAL IE 
AELE 









CE4ASS0C. TRS GATT 
A U T . T I E R S 






















APC ENT INE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A L T . T I E R S 

















Ν IN SPEC 
AELE 






AUT.Τ 1ER S 





















1 3 5 0 5343 
5 
645 







2 6 6 5 
2 8 6 8 4 
3 1 3 5 0 
8C17 8C17 
4 6 6 6 9 
4 2 4 1 
4 1 5 2 9 
2 4 3 1 
4 3 9 6 0 
1532 
4 8 2 0 1 
1C2C2 
4C6 0 




















2 2 7 4 
2 3 5 4 6 
2 4 6 
2 4 6 
12CS7 
12C97 
3 5 e 8 9 
1 3 1 3 5 0 
3 4 7 4 7 
1142 
3 5 8 8 9 
1 
1 3 1 3 5 0 
1 6 7 2 4 0 
519 
288 











4 64 9 
2 0 
4 6 6 9 
15 
15 
4 6 8 4 14C37 
4 6 8 1 
7 








— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 1 9 
PAYS­9AS 
ALLEM, ' m 














A U T . C L . 1 CLASSO 1 







A U T . T I FPS 
T O T . Τ ! O R S 
INTRA­CF 
MONDE 





I T A L I E 























E X T R A ­ C E 
CE»ASSCC. 
TRS GATT 





















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IEFS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 E X T R A ­ C " 
CE*ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T I E 3 S 
T O ' . T I ' R S 
I N T R A ­ r r 
MONDE 














4 4 1 
1 4 3 3 
169 
1257 4 5 1 2 
29 1 
1192 
1 1 2 1 
2 0 1 4 7 
3180 7 3 3 7 7 
2 59 4 
2 594 
7 8 1 2 
7 8 1 2 
33733 
2 9 5 7 0 
29997 4 7 3 6 
3 3 7 3 3 
29 570 
6 3 303 
31443 
4 6 2 2 
1 1 4 0 
3 4 2 4 
14 
î o o 
703 
111 












2 3 1 
4 9 2 5 




9 6 0 3 
9 6 0 3 
2 3 3 3 9 
4 0 6 4 3 
19615 
7 7 2 4 
23 7 39 
2 3 1 
4 0 6 4 7 
6 4 2 1 3 
4 5 6 8 4 
9 4 8 6 9 38 
1 2 2 2 
1035 
9 8 6 
3 5 1 
165 







1 5 5 1 
1 4 7 1 





5 7 3 3 0 
3145 
38 
3 1 8 3 
5 7 3 3 0 
eO 51 3 
11819 
3 2 8 0 
GZT.Schlüsse 
und Ursprung 
— Cods TDC 
et origine 
0201 11 
PAYS­ [ iA ' , 
ALLEM . F r o 
ITAL I ' 




F I N L A I P I 
DANE HAF κ 
AUTR ΙΓ Η," 
YOUGOSLi- V 
R . D . A I L ' M 
POLOGNr 
TCHEC'l SL . 
HDNGP1r 
R0IJMAN1" 
B U L G A F I ; 
.MAROC 
.MADAGA SC 

















C F »A S.SOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I " S 
TO T . T 1 F -, s 
I N T R A - C r 
MONDE 
0 2 0 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-PAS 
A L L E M . ' t l ' 
I T A L I E 







BULGAR I ' 
.MADAGASC 
ETATSU'I I S 
ARGENTINE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
FAMA 





C F »A S SOC . 
TRS GATT 
A U T . T I " S 





B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FL! ) 
Ρ O Y . - U N I 




E TA T SUMI S 
BFFSIL 
UR UG UA Y 
ARGENTINE 
DIVER S I'D 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 





c o »A S Sor . 
TRS GA T-
A U T . T I r ' S 
T O T . T H ¡: S 
0 I VE P. S 

















1 9 7 ) 
42 02 







6 l d 





3 4 3 6 7 




1 2 2 7 6 
2 5 7 2 9 
2 5 7 7 9 
8 2 5 3 9 
1O0971 
6 6 2 6 9 
1 5 ? 6 o 
8 2 5 3 5 
1 0 0 8 6 7 






























2 1 9 7 
3 2 59 
3 2 5 1 
2 3 6 



























Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ C o d s TDC 
et origine 
" 7 C I \ „ 
F ¿ N C " 
9: :L C . ­ L J X 
E A Y S ­ I AS 
I ' . I Y . ­ IN 1 
r Λ Ι : ' · · * Ο Κ 
A U ' , | · > · ­
ρ I L l e u r 
' . . " F F . S U C 
" FS I L 
P A R A C I . ' · Y 
U ' U C U A Y 
A R G F N T I N ' 
■; IN r­OTC 
■ 'L ' 
» ι " . α . ι 
Γ Ι A S S ' 1 
* ! ' , ". r i ? 
CI A S S E 2 
FUi . ' S T 
C L A S S ' 7 
' X T i ' A ­ C F r 
C I » A S S !Γ . 
Tr S G A T r 
A U " . Τ ! ' Γ . S 
' τ . τ ï ' ; s 
' I V ' ­ ' , 
ι ι τ ι . A ­ c r 
Ι 1 Ί Γ Ε 
0 , " 1 1 ι 
Ί ΑΝ e F 
" ( ι c . - ι ' I X 
P . ' Y S - L ' A S 
ALL F v . F l I 
S U ' r . : 
" I I S " ' 
Y D U C O S l AV 
R . A F ' . S U " 
'1RES I I 
U R U G U A Y 
AR C ' I T ['. L 
A U S T " A L l C 
A FL c 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I FF S CL 2 
C L A S S r ? 
' X T o A - r i f -
' F ♦ A s S η C . 
T = S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T E . I ­ C ' 
o r i e c 
0 2 C 1 I » 
Fr " j e " 
• ' F l C . ­ L I Χ 
" A Y S ­ I A S 
AL L F 1 . O f π 
o 1 Y . ­ I l l I 
S U F O Í 
Γ A N E U A R K 
Y U U C D S L A V 
F IL 1'GN F 
T C F r C O S L . 
FUNGO 1 E 
' I I J M A ' I [ f 
. '» A F A S A S C 
' . A F o . s u e 
' : ES I L 
P A F ' G U A Y 
!|F UGUA Y 
A­' C ONT I N o 
Ί . ' F l A N D O 
Ί " Ν S " r f 
• Ί F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
' V I A 
T I F c ' CL 2 
C L ί S '. ' ? 
C L A S S ' 3 
F χ τ ο Α - r ; t r 
" • A s s u r . 
T' S C \ T T 
Λ Ί Τ . Τ Ι Τ S 
τ ρ T . T | ' 1 S 
r ι v F ■■> ; 
I N TE S - C F' 
M C I ! . ' ' 
n r . 1 Ί ? 
F ' : . C ' 
" F L C . - L UX 
P A Y S - . , A S 
A L L ! 1 . F Γ 7 
» ' . Y . - 1 ' : I 
s u f r r 
C A ' . ' - ■ ' . ' ■ Κ 
R u i r ' A i r 
' T A l S I N I S 
"··■ F S ' L 
ι· A R i c i . ' . γ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l ' i 
1 / 





1 7 ù 
. ? 5 l 
1 I 
7 7 5 7 





? " ' ; ? ! 
1 ? ·. ? ' , 
1 1 
1 1 
12 71 i 
I 5 o 
1 ? ? " " 
1 ! 
1 7 7 1 1 
Ί 
1 5 C 
1 7 F 6 4 
1 3 1 
7 A 






1 9 5," 
c 3 ? 4 




1 C 3 
1 l ? i i 
1 1 3 " > ? 
1 1 4 15 
6 C 5 
1 1 4 ï ' , 
1 1 4 15 
6 C 5 
i ? e ' , e 
ι i ? : 
1 ' i l 
1 9 
' C 8 0 
3 1 6 6 
l i 





I l d O 
4 
3.1 
I 9 6 1 
? 4 
1 0 1 Û 6 
6 3 8 2 
? 
1 7 7 
ι A Ι ­ι 
1 F? A 
4 
1 " A 7 3 
1 9 4 77 
1 2 31 
1 2 H 
·­>?>? 
3 5 1 , 4 
ί ! 1 9 6 
4 1 
2 Ί 2 2 9 
1 2 7 
ι τ ι , e 
7 ' , 9 1 ' i 





2 4 7 
6 1 
I 9 - . 
7 6 9 
4 
G Z T - S c h l u s s e l 




0 ? i l 2 2 
U R U G U A Y 
AR G ' ; , τ r u : 
N U N S " ' 
A " L ' 
A u T . e i . . ι 
C L A S S 1 
T I · " . ' r . l ? 
C L A S " ? 
r y o . " S T 
C L A S S ' 3 
r x n . ' , - ' Ό 
Γ " · » AS S " . 
T P S O A ' T 
A . I T . T I ' ■ " , 
T O T . τ I ' R S 
n i ν ' . S 
I NT Ο ; ' . - 1 Γ 
Μ ! Ν Ί · " 
0 2 o 1 7 4 
FR A N C ' 
9 ' L G . - l IX 
" A Y S - J A S 
A L L ' - - · ! . ' " 0 
R O Y . - U N I 
I R L A N D ' 
S ' . I ' O F 
DA'JO ' l A ' J K 
s u i ' . s ' 
A ' J T ' ( I C ' 1 = 
P 0 L 0 G N -
P U U M A N I ' 
. M A D 1 G A S C 
R . A ' C . S ' I O 
Ε T A T SU M S 
r u n s 
P E R O U 
B ° ' S ! L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A P G ' N T I ¡ ' 
A U S T R A L I E 
Ν . Z ' " L A r . 7 E 
NON S o ' C 
A E L ' 
A U T . T L . 1 
C L A S S ' 1 
EAMA 
T I E R S " L 2 
C L A S S ' ? 
F U P . E S T 
C L A S S " 3 
F X T R A ­ C T 
C E » S S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . ' I FRS 
T O T . T I E R S 
D I V " S 
I N T F A ­ C " 
MONDE 
0 2 0 1 2 6 
C R A N S " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O S S 
A L L E " . " ­ 1 
I T A L Ι Γ 
P C Y . ­ U M 
I R L A N D ' 
S U F O F 
D A N E M A R K 
S U I S S ' 
P O L O G N " 
T C U ' e r S L . 
R C U M A M ' 
. M A O A G A S C 
. P E U N I C N 
R. A ' R . s i n 
E T A T S U N 1 S 
C U B A 
R R ' S I L 
PA F A GU AY 
U O U G U A Y 
A R G ' N T I ' | o 
A U S T R A I 1 ' 
N . U i : SOE 
D I V ' F S N D 
NON S o r e 
Λ ' l r 
A I I T . C L . 1 
C L ' S S ' 1 
EAMA 
A U T . Ai ' " 
T I E C S C L 2 
C L ' S S ' ? 
E U P . E S T 
C L ' . S " ­ 3 
E X T ' ­ A ­ r ­ c 
C F » s ' S ' ­ e . 
T R S G A T T 
A U T . τ ι •■r.e 
T 0 T . T I ­ ­ 0 S 
0 1 V " ' S I N T O · . ­ ; : ' 
Mn i ¡ r ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l ü ? 
7 1 1 
fl 
3 0 9 
1 9 8 
5 0 7 
1.18 5 
1 3 d 5 
5 7 
5 3 
1 6 4 5 
? 7 0 
1 6 4 1 
4 
1 6 4 5 
8 
2 7 0 
1 9 7 1 
7 9 5 2 






7 7 0 
3 0 
9 5 
1 6 0 3 
5 8 7 
? 7 ? 1 




1 6 7 1 2 
3 d 3 6 
7 4 4 1 
4 1 6 5 5 
5 0 1 
1 8 
1 
4 2 9 
6 4 0 
1 0 6 9 
2 3 2 1 
6 9 7 5 0 
7 ? 0 7 1 
2 1 9 D 
7 1 9 0 
7 5 3 3 0 
5 5 8 1 
b 9 l 6 9 
3 8 4 0 
7 3 0 0 9 
1 
3 2 6 2 
78 5 9 3 
7 9 5 7 
6 9 3 
2 8 8 
1 6 1 
? ? 
4 6 
1 8 0 
3 4 
1 0 1 6 
5 
1 1 7 
5 5 
4 5 0 0 
7 5 7 0 
19 
5 4 4 
1 4 2 
2 1 
1 1 9 8 9 
2 5 
? 1 4 0 
7 1 8 5 7 
2 5 0 
2 6 Ö 
5 5 
7 4 
1 1 0 1 
1 1 9 4 
2 4 8 5 
3 5 7 0 
1 9 
4 t ) 2 3 2 
5 1 9 7 1 
4 6 7 ? 
4 6 7 ? 
7 9 9 7 9 
7 7 0 6 
5 5 1 8 4 
2 0 5 
9 9 ' 9 9 
1 2 9 
­ 1 1 7 
ί , 1 Ί 2 4 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
C 2 C 1 2 d 
F R A N C E 
P A Y S ­ 9 A S 
C F « S S O C . 
I N T R A ­ C . F 
Μ 0 Ν 5 Γ 
0 2 0 1 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , r f D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U l l i 
I R L A N D E 
S U F D F 
F I N L A N D E 
D A N F M A F κ 
« U T R I C H ' 
Y O U G O S I A V 
R . D . A l L i M 
P U L O G N r 
T C H E C r S L . 
H U N G F I T 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
N O N SP F Γ 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A T « 
T 1ER S C L 2 
C L A S S F 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C O F 
C E « SSFIC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I T R S 
T O T . T I E R S 
D I V F P S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 2 0 1 3 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
Y O U G D S L A V 
Ρ . D . A L L ' M 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I F 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N F 
N O N S P ' C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E ' S C l 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C F E 
C E « s s n r . 
TR S G A T T 
A U T . T I O F s 
T O T . T I E F S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
H O N D E 
0 2 0 1 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
S U E D E 
D A N F H A F K 
Y O U G O S L A V 
U .R . S . S . 
Ρ . D . A L L I M 
P . D L T G N ' 
H O N G R I E 
O O U M A N I ' 
B U L G A R I F 
A R G E N T I N ' 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
W e r t e 







5 0 3 
5 4 9 7 7 
1 3 0 9 3 1 
5 6 9 
4 6 
1 1 4 7 
1 5 4 
3 2 4 3 
2 2 6 4 
7 4 1 6 
7 7 
1 4 
2 2 6 7 
4 2 
1 1 
1 4 7 5 
4 2 1 





1 1 8 8 3 
2 4 5 8 




4 4 7 6 
4 4 7 6 
1 8 8 2 B 
1 8 7 0 3 4 
1 4 6 6 4 
4 1 5 6 
1 8 B 2 0 
8 
1 8 7 0 2 6 
2 0 5 8 6 2 
5 5 4 0 
3 1 8 9 5 
3 3 2 5 6 
1 1 9 8 
2 8 
4 3 5 
4 2 5 
9 
5 4 6 1 
7 5 9 
2 3 5 4 
1 4 3 4 
7 
1 2 4 6 
2 8 9 7 
3 0 5 6 
1 0 7 
2 9 
l 
6 6 6 4 
2 8 8 6 
9 5 5 0 
2 9 
2 9 
8 6 4 0 
8 6 4 0 
1 8 2 1 9 
7 1 9 1 9 
1 2 0 5 8 
6 1 6 1 
1 8 2 1 9 
1 
7 1 9 1 9 
9 0 1 3 9 
2 3 8 2 
5 8 0 9 
1 6 7 7 1 
1 3 9 
2 5 
1 1 4 
2 1 3 
1 2 8 
1 4 9 0 





9 6 8 
1 2 6 7 
1 
1 9 3 2 
5 6 9 
2 6 0 1 
6 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
0 2 0 1 3 9 
TIERS CL2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONCE 











TCI­ECO SL . 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGAR IE 
­CONGO RC 




»UT.CL . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEF 
CE»ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 

















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 





AUT. T I ER S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 

















ETHOP IE ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 









2 5 1 2 6 
3 2 7 9 
1587 
4 8 6 6 
2 5 1 2 6 
29592 
3104 




























4 6 2 4 4 
1034 
1 6 8 0 






















2 3 8 7 
2 3 9 0 5 
2C55 
332 
2 3 8 7 
2 3 9 0 5 
2 6 2 9 2 
4 8 7 
8174 
4 9 3 9 









2 4 1 5 
1 
1137 





















T O T . T i c o s 
INTRA­CE 
HONDE 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 








T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 








YOUGOSLAV R . D . ALLEM 
TCHOCOSL. 















A U T . C L . 1 
CLASSC 1 
AUT.AO M 





A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
n i VERS 
I N T R A ­ r o 
ΜΟΝΠΕ 






U . R . S . S. 
PCLOGNo 











19 18 1 
2 4 0 6 8 
13749 
5 9 7 6 
1 8 0 9 2 
2 4 0 6 8 
13749 
















8 2 6 





7 5 5 1 
133 
2 0 3 3 
518 
2 5 5 1 
133 




4 5 8 6 
967 







3 0 5 0 12 
77 








7 9 1 8 
4 
8 1 4 
4 1 0 4 
3 
5 
1 5 6 2 5 
14458 
7 0 0 8 3 
7 
4 5 6 3 4 5 7 0 
2 2 7 2 
2 2 7 2 
3 6 9 2 5 7 4 4 Í 7 
2 9 6 1 3 
7 7 0 5 
369 18 
5 



















UP UG UA Y 
ARGENTI' F 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T I ER 5 C L 2 
CLASSE 2 EUP .EST 
'CLASSF 3 
FXTRA­CEE 
C E »A S SOC . TRS GATT 
AUT.T IER S 
TOT.T IFF s 
I N T R A ­ C ' 
HONDE 
0 2 0 1 6 7 
BELG. ­LUX 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.ADH 





C F »ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T ICF S 



























AUSTRAl i r 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAHA 




C E « S SOC . 
TRS Gì TT 
A U T . T I E R S 







































































































Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-SchlüSMl 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Ί?r.\ ¡ Ί 
su ι ' «; 
fi'Π'- t ' t ' ' 
γ -vey.ι AV 
I s ' . ι . Ί . 
■ . C . Λ L L p " 
(' H l C ' , r 
T ; n f , l f , L . 
H iG-f- Ι Γ 
ί ' Ί Ί Μ / . Ί 1 Γ 
. C C M C I ί ' ì 
.Μ ΛΓ ¿ ",.ι sc ■"TATS J'i IS 
ι; Λ · | ' ι Γ ί \ 
McXlO' IF 
Κ1'·. '»Jí. AS 
JI C V> \GUA "■ r S IL 
P /RAC'HY 
U.­ 'J C υ Λ v 
<\­ CANTINE 
Gl· If. '"r '' ­Ρ 
Alt*, τ­­AL Ι r 
' J . ¿ Γ L Λ 'I !. f­
•| IH r . t " " f ; 
ι* Π r 
A'JT .CL . 1 CL \ S S C I 
Ç Λ'*ί. 
Τ i r e s TL 2 
C L A ' C ^ ? 
f ._i ï . c <; T 
AUT .»"L . J CL Λ Γ.'.'T J r UTrJ Λ­ CE F 
r r u i r n c . Τ­ ? GATT 
VIT . T ! Π S 
T^T . T I t ­ S 
ι' IV ζ ·· c. 
I'tTfc J­CF 
MONT F 
■"■ ^ C 1 ï ri 
r 'J fi *J G Γ a r i G . ­L 'IX n A Y S ­ j A S 
i L L T ' ­ l . c r · ) 
T Y . ­ J N I 
I L A'iTF c ' l f ΤΓ 
ΓΛΜΓ* \^Κ 
S U i s s ^ 
MITC K l · " f­ . C A L L E l 
FTAT.SUN IS 
Ί - GrrjΓ Γ , Γ 
* rL r: 
'UT .CL . 1 
CL ftSSr 1 
T IVL 'S CL 2 
■ILAS f. r ," 
fUR . r ST CLASS1" ï TXTQ rt­ff r 
r ç + a s v i c · TPS G4TT A'JT . T T «"C <", 
TOT .T I fh s 
Ï M T ­ A ­ C F 
Γ Ί ' Ί Π Γ 
Π ,1 G I t l , ' 
P r L G . - L UX 
Ρ ·. Y S - ' , A S 
A L L F■■* . H Π 
! . ' L i : , 1 E 
Ϋ . Τ Ι Γ 1",L Í.V 
' Ι T .CL . 1 
C L A S S r 1 
f ­ X T ^ A ­ C I c 
C c * * S S O C . 
T ­ S f i 1 . T T 
.'.UT . T i c . c 
T » Τ . Τ Ι E ­ ί 
r ¡ T i A ­ C r 
r?Cìc t 
<" ' A N C 
" L L G . ­ L IX 
Γ Λ Y S ­ ó t S 
ί Λ . Ί Μ Λ - Ι Κ 
Y H J C i L A V 
1 J . c. · S · S . 
Ί L τ C" I F 
-J' ' i'-i v ; I c 
[ T A T ί JM I S 
Λ' C K \ T I ' JE 
C M ! ' l ' , n . Ρ 
A'L r 
A IT . C L . 1 
' • L . " - - S L 1 





'. 1 i7 
1 ) 1 
'. 5 ? - , 
l/U 
4 ? 
2 6 1 
1 
< 5 




2 7 3 7 
1 I 7 




I ' S - . 
l i 
1314 
7 5 C . E 7 
7 Ί 9 2 1 
6 6 
1 1 7 I ■> 
I l 84<■ 
1 7 17 
1 i t * , 
4 Ε ι , 9 9 
i l i ' 
3 9 0 9 / 
1 3 14 
ι Π Α 1 1 
1 4 
8 C 7 4 
4 F 5 Í 7 
R ' 
( . 8 7 
7 9 0 
n 7 
7 7 











1 ' 8 ' . 
\L>> 
5 1 5 
4 6 9 
1 3 14 
1 6 2 2 










5 I 3 ι 1 
? n 
1 0 7 
EE 1 
5 ' , 1 
1 1 




S' - 1 
" S'1 




— Code TDC 
et orìgine 
1 2 0 1 ■ ' , 
I". L ' ', S ' ' 
E J P . - S T 
AUT.GL . i 
C L A S S ' ι 
EXTRA- ' Ί 
r E » :. -, S r ' . 
T R S GATT ' 
A ' I T . T ' E 15 
T O T . " i o - s 




I F LG . - L 1 « 
P A Y S - ' U : 
A L L ' : " . ' " " 
I R L A N D ' 
S ' J E O -
D A ' . E ' A - K 
SUISSE 
AUTO 1 - ' „ ' 
U. Í ' . S . S . 
POLO , · . ' 
R ' I I H V . ' I . : BULGARIE 
ETAT ; i ' M S 
CArA' lA 
1RES I L 
ARGE'.T 1 JE 
CHINE , " . . 0 
A E L ' 
A'JT. Cl . 1 CLASS! 1 
T I F ' t S CL? 
CLASS" 7 
CUR.FST 
A U T . r L . 3 
CLASSE 3 
F X T " A ­ r r r 
c r * A s s r r . TRS GATT 
A U T . T l E ? S 
T O T . T I r n s 
I N T O A ­ r C HUNDE 
D2 01r ­ t 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ l i " AL L E " . FEJ 
ROY. ­ U M 
I R L A ' l o ; 
SIIEOÍ: 
Ο Α Ν Ε ' Ά Ε Κ 
AIIT-. ICHo 
YL'UGi lSLW 
L . R . S . S . 








CHI NE , ■ ­ " 
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S S ' ι 
TIERS CL2 CLASSF ? 
E U R . ' S T 
AI IT.CL .7 
CLASSE 3 
EXT»A­EEE 
C E t ' ­ S S o r . 
TRS GATT 
A U T . T I E I ­S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MCNOE 
1 2 0 1 " ? 
E P. A NE Γ 
RE LG . ­ l u x PAY S ­ O A S 
A L L r " . r ­ 0 
R O Y . ­ D M 
= T A T S M ' . : S 
A " G r , ­ I j ­
l U T . r L . 1 C L '. S S ■' 1 
T I F " ' ' L ? 
C L ' S S " , 
: X T E A ­ C ' E 
f R S G A . T ­ ' 
TOT. τ ι ­ · '. 





1 1 7 
7 
1 2 4 
1 5 0 7 
0 7 2 
i A A 9 
5 H 
1 5 D 7 
9 7 ? 
7 4 7 9 
7 8 
9 7 ? 











7 2 4 ? 
1 4 5 
? 12 
1 7 4 
3 0 0 7 
7 3 9 2 
: 1 3 9 9 
2 34 
? 3 4 
1 5 4 
1 7 4 
3 2 8 
1 0 9 6 1 
4 1 1 4 
10 7 6 2 
1 9 9 
1 0 9 6 1 
4 1 1 4 
1 5,0 7 5 
7 5 
5 β 1 

















8 2 1 
2 2 1 4 
3 0 7 5 
278 
278 
2 7 4 
130 
4 0 4 
"■717 




9 4 1 
4 6 5 8 
















7 0 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 9 4 
F R A N T E 
P E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ρ Α s 
A l L E M . E ' ι 
R J Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
suissr 
A DTR ir. H: 
E S " A G ' . E 
YI7IJGOSLAV 
F . D . A I L E " 
POIDGNF 
F CUMA" I ' Β OL GA F I­­
FTATSUN I S 
CANADA ARGENTIN' 
AFLE 
A U T . C l . 1 
CLASSE ι 
T I FR S C L 2 
CLASSF ? 
EUE . r S T 
CLASSF < 
FXTRA­CEE 
C F »A SS'IC . TR S GATT 
A U T . T I F F S 




B E L G . ­ L ' I X 
PAYS­RAS 
ALLEM . E E ' , 
ITAL IF 
F O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
ESPAGNE 
Ρ . η . A L L E M PULJGNF 
ETATSUNI S 
CANA D i 
BRESIL 
UR UG UA Y 
APGENTINF 
INDDNFSIE 
HALA Y S I ; 
AUSTRAL IF 
N . Z F I ANDE 
AELC 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIER S C L 2 
CLASSE 2 
FUR.E ST CLASSF 1 
EXTRA­CET 
CE­»A SSOC . 
TR S GA TT A U T . T I E F S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
C2 0 2 1 1 
FPANCF 






YO UGO SLA V 
TCHECOSL . 
H1NGF IE 





AI IT .CL . 1 
CLASSE 1 
TIER S C L ? CLASSE ι 
C UR . E S τ 
CLASSE J 
E X T R A ­ C E E 
: E » S SSDC . 
T P S GA Τ Τ 
' . U T . T I E F S 
T O T . T I F F S 
J I V E S s 
I N T R A ­ r o 
MONDE 
0 2 0 2 1 7 
FF ANC F 
7 E L G . ­ 1 NX 
1 A Y S ­ F . * S 
SI L o M . F Ε o 
W e r t e 
1 O 0 0 * 
Valeurs 
2 9 ! 
4 9 
7 5 


















4 0 9 
l 5 1 3 
4 0 9 
4 0 9 
1 5 1 3 
1 9 2 2 
2 3 
5 1 
4 4 5 
3 6 
6 
4 9 22 
1 0 7 
12 
153 3 




1 0 8 7 
1 9 1 3 
4 0 
3 1 8 8 
3 2 2 8 
3 9 7 
3 8 7 
1 9 
1 9 
3 6 3 4 
5 6 0 
3 6 0 5 
2 9 
3 6 3 4 
5 6 0 
4 1 9 4 
6 0 2 9 
1 1 7 5 0 
1 1 3 3 4 9 
3 4 7 
5 




1 3 2 




1 6 2 
4 4 6 
2 8 
4 7 6 
4 3 
4 3 
7 4 4 
7 4 4 
1 2 6 7 
1 3 1 4 8 0 
6 2 2 
6 4 1 
1 2 6 3 
1 6 2 
1 3 1 4 8 0 
1 1 2 9 0 5 
5 0 
5 0 
5 2 2 6 
9 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr · 1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
02C213 







AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE4ASS0C. TRS GATT 
AUT.T 1ER S 




0 2 0 2 1 5 
FRANCF 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







AUT. T I ER S 
T O T . T I ER S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 2 0 2 1 7 















AUT. C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HGNDE 
0 2 0 2 1 8 
FRANCE 





TCHECO S L . 
K INGRIE 
AELF 




CF»ASSDC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 




























6 5 4 
7 β 7 4 






2 3 1 
231 
1 4 2 1 9 
14219 
1 5 1 0 9 
48 
102 73 

























9 1 9 9 1 9 




1 4 8 7 
I C 9 3 6 
1 2 4 2 3 




















e i 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
02 02 ΰ0 
FRANCr 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 







T O T . T I F R S 
INTRA-CF 
HONDO 
0 2 0 2 Í 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
A L L E M . R E Í ) 




HONG RI E 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL C H I N E , R.Ρ 
AELF A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 7 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
« » • A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . ­ I E R S 
T O T . T I EPS 
INTRA­CE 
MONDE 





















T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 2 0 3 1 0 
FRANCE 














A U T . C L . 1 





C E i ­ A S S n c 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 























9 7 2 
2449 
2 39 
4 5 4 8 
31 63 
1 
20 7 4 6 2 2 
4 0 2 9 
63 
67 
3 6 6 0 
1 
7 6 6 1 
8 5 5 3 
1 8 5 7 1 
6 1 0 3 
2 4 5 0 
8 55 3 
18 5 7 ! 

































1 2 2 6 
88 
7 
1 3 3 1 
3 
176 
179 1 3 3 1 
1 3 7 1 
3?2B 
3228 
4 7 3 8 
141 
2 1 2 8 










B E L G . ­ L U X 
PAYS-ΊΑ S 
ITAL I e 


















C F.A S Sor . 
TRS GATT 
A U T . T I F F S 
TOT.T IFE S 
D I VF Ρ S 




B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





U.P . S . S . 










NON SP FC 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIER S CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
A U T . C l . ' 
CLASSF 1 
EXTRA-CEE 
C E »A S SOC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I r F S 





B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F n 
I T A L I E 










U .P . S . S . 
R . D . A L L E " 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
HONOR 1 e 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
.TUN I Sir· 
L IBYE 
. C . I V n l ' F 
BPESIL 
URUGUAY 
ARGENTII ; r 
L I B A N 
































































8 3 7 7 
6 1 6 2 
1 4 5 3 9 
15426 
4B22 
6 7 2 3 
8 7 0 3 
1 5 4 2 6 
2 
4 8 2 2 





































Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
' 1 7 7 F ' : 
A: ΙΤ .' . 1 7 
Ε Ι ' Ι ' Ε Ί ; 
Cl A S ' , Ε ρ 
' ' Ι ' . E S T 
" J T . ' I . ! 
C I A ' , ' . ' 1 
't X T . , Α - Γ , Ε 
F t . A ' . r C . 
T ' S C A ' E 
/ . U T . Τ 1 H . S 
T"T , T | - „ ζ 
Ι Ν ' ' Ά - C I 
■ι lour 
C 7 ' 4 , 1 
Al L r " . - r : ' l 
E T h 1 j ι ' [ F 
Ν ' Ί S1 ' r L 
' I I ' S CL ? 
r i i s ; F ? 
ι XT- A - i r r 
C F » A S s n r . . 
•ni . Π Ε Ι s 
τ· T . T I E . - s 
Cl VE ! ' , 
I ¡ i r A ­ r r 
M'. ' | l ; F 
o 2 E A 9 1 
F', ν , Γ ­
l ' . ' L G . ­ L J Χ 
PAYS­BAS 
Al L E " . " ' ) 
ΙΤΛ1 I . 
R O Y . ­ ' « : ι 
f: i R V ' T 
", 'JEOE 
' 5 Ν Ε Ί \ F K 
E ' , P A C N E 
C r E Γ (-
TιJ( JIJ I -
I I .R . S . S . 
K'MGR I o 





ETAT SJN IS 
CANACA 
MEXI.J'JE 
COSTA F IC 
C'JPA 
INTES n c c 
EOUATEUF. 
t IHAN 




INC IN CS IC 
MALAYS IA C M N E . R .Ρ 
J IP IN 
H NG KONG 
AUSTRAL IE 
AFI. L 
AUT ,CL . 1 
CLASSE 1 
ΓΑΜΑ 
AUT . A I M T l ERS CL 2 
CLASSE ? r UR.OST 
AUT .CL . 3 
CLASS 1 > 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
c r » A s i ' i c . T' S GATT 
/■UT.T I "F S 
T"T .T IEf s 
INTF Λ­ΓΕ 
MI'NOF 
" . ' " E l > 
F . ' A ' i r ' 
° F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A I L Γ Μ . Ε ( 0 
I T A L I ' 
R J Y . ­ U N I 
SU F 7 F 
C . M J E ' V ­ K 
R Ν Ι ' - ' Λ Ί I F 
' r L ' 
CL . 'S ' , E 1 
E U " . E S T 
r ι ' s s r 2 
Ε χ τ ι Λ- Ε Ε r 
Cr' t aSE i i c . 
EFS GATT 





! 1 ' Ί 
4 1-77 
4 ' , Α ' . 
A I 7 1 
1 1 7 / 
5 1 11 
? 1 I ■ " 1 
? ' . < 1 
7 1 5 0 ? 
2 5 6 } 
2616 / 
22 76 





















7 7 1 
4 
1 7 



























1 4 6 0 
1 '. H 5 
155 










1 2 5 1 
l ? D e 
5 7 6 





l 4 7 
I ι 7 
7 5 
75 7 7? 
7 t ? i . 





— Code TDC 
et origine 
02 0', 1 ' 
V ' . ' O I 
J ? f " , 1 ι 
F ο A N ­ ' ­
B E L ' ' , . ­ L U X 
P A Y S ­ " '■ ' 
A L L E . " . E.­ i ) 
O A N r " A E K 
Λ Π Γ 
C L A S S ' 1 
Ο Χ Τ Ε ' , ­ Ε Γ ρ 
¿Γ»ASSΓΓ . 
TRS GATT 
TUT .Τ I E.s 
I N T ­ , · . ­ , ; ­
Mnt j 'E 
0 2 0 5 5 0 
FRANC; 
P A Y S ­ S AS 
Y O U G . ­ S L A V 
P O L C G N ­
H C N G F ' I ­­
R O U M A N I E 
I S P 1 E L 
AUT. ; L . I C L A S S ' 1 
TIE­OS r i ? CLASSE 7 
E U P . r S T 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C E 
CE»ASS'"C. 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 














Ο χ τ ο A ­ C F E 
C F » A S S r c . 
TRS GATT 
T O T . T I o p i ; 
INTRA­CE 
H'JN'l i 
0 2 0 6 2 ? 
B F L G . ­ L IX 
PAYS­BAS 
A L L r M . T E D 




A U T . r L . l 
CLASSE 1 
E U E . E S T 




T O T . M E R S 
DI VERS 
INT o A­'JE 
MONDE 
D2P624 






r x T R A ­ r E F 
C E t ­ A S S r c . 
TRS G A T T 
T O T . T I EL ­
DIVERS 
I N T Ì A ­ C ' 
MONor 





7 , 1 4 8 
2 2 0 
η 
1 0 7 





1 1 6 0 
1 4 
1 4 
1 1 6 1 

















1 2 3 
1 1 
1 3 4 
2 2 2 
1 
2 
5 8 5 
7 3 
7 
1 0 6 1 
2 
6 5 8 
6 6 0 
1 0 6 8 
1 0 6 8 
1 7 2 8 
2 ? 3 
1 7 2 8 
1 7 2 8 
2 2 3 



































— Code TDC 
et orìgine 
C20625 
P A Y S ­ : i t S 
ITAL I r 





B E L G . - L U X 
PAYS-BA S 






CF»A SSnc . 
TRS GATT 
ΤΟ Τ . Τ 1F1 S 
INTRA-CI 
MOND F 
0 2 0 6 4 2 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L i o 
DA NO HA F Κ 








TR S GÍ TT 
T O T . T I F F S 












CF»A SSI1C . 
TP S GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 2 0 6 4 5 
FRANCE 









A U T . C L . 1 
C lASSF 1 
FXTRA­CEE 
CE »ASSOC . 
TP S GATT . 
T O T . T I F P S 
INTRA­CF 
HONDE 
0 2 0 6 4 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F o n 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
DANEMAFK 
SU IS SF 
AUTR ICHE 





A U T . C L . 1 
CLASSF 1 



















2 1 9 
4 
4 
2 1 9 
??3 
310 










































1 7 0 
1663 
170 
1 7 0 
1 6 6 3 
1833 
336 
5 8 2 0 
701 
1359 










4 7 7 
6 6 8 ι 
1 
10 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




CE4ASSOÇ . TRS GATT 




PELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





AUT .CL . 1 CLASSE 1 
FXTRA­CEE 
C E » A S s n c 
TRS GATT 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




. TRS GATT 
AU T . T I ERS 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 2 C 6 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















Ν . Ζ EL AN C E 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EAHA 





C E i A S S O C . 
TRS G\TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 3 0 1 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
ALLEH.FED 
ITAL IE 







































































































— Code TDC 
et origine 
0 3 0 1 1 2 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 






T O T . T I ERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 3 0 1 1 4 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAY S­M AS 
ALLEM.REO 
I T A L I E 
















l \ . ZFLANOE 
AELE 






C L A S S 1 3 
FXTP. \ ­C C F 
CE»­ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
TOT. T I ERS 
INTOA­r .E 
MONnE 
03 012 2 
FRANCE 
BFLG. ­L ' JX 
PAYS­BAS 
A L L E " . FED 
I T A L I E 



















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 








A U T . T I EOS 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MON^E 
0 3 0 1 2 ' . 









9 1 1 5 
46 3 





9 5 8 1 
2 2 4 0 
95RD 












2 1 1 








6 8 6 6 





5 2 2 0 
13793 






2 4 0 9 0 
345 
2 7 3 5 2 
735 
7 4 0 8 7 
342 
" Ί 4 3 2 
1972 
6 0 
l i 1 
44 
2 


















? 5 2 3 








7 9 1 7 
2 2 8 4 
3665 
117 
3 7 8 2 
2 1 4 9 




— Code TDC 
et orìgine 
0 3 0 1 2 4 
fi ELG . ­ 1 UX 
PAYS­öA S 
A L L E M . E r i 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N ! 
IKLANDF 













.TUN I S K FGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H IN F.F .Ρ 
AUSTRAL IE 
N . Z F L A T ' t 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIFR S C L 2 
CLASSE ? 
EUR ­FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
FXTRA­CEF 
C E »A S SUC . 
TRS GATT 
A ' JT . TIEF. S 





B E I G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 









BULGAR I E 
.C . I V O IF F 







A U T . C L . 1 
CLASSE ι 
FAMA 





C E »A S SOC . 
TR S GATT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E F S 
INTRA­CF 
MONDE 
0 3 C 1 3 9 
FRANCF 





















. T U N I S I E 
.MAJRI TA Ν 





























8 1 8 2 
4418 








7 3 1 2 
1 2 1 1 ! 
287 
12 398 









4 6 1 
309 
134 


















1 56 3 
934 
lO i . 6 
418 
1 4 6 4 
735 
2 2 9 6 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
at origine 
: .' i l " , 
. ' -V' r ^ t i n ; 
·'-',' ' ' : Ί ' A 
·- ,''' ' ; . " ' I U N " I
' F l ' ' M ' 
'.'·:/. ' 'Ν : -■v.u.­ I .· 
»ΛΙ A. . : ­
E ί \ τ ■: Ί · ί ι s 
F A ' : · . : · . 
f l ' · - " -É il r' i ι f ­
'.VI'' INA" 
.GGYANF E 
: . i ; ι s II 
1' A'! 
Ai A" , ' , Γ IU 
Ε·"ΥΙ .VI 
' H . ' I L . r i ­ F 
INCI.­J­S |E 
'AL ΛΥ , ΙΔ 
S I N , A " I H R 
" 1 ­ IL l»r> IN 
JA»I Ν 
r ; IWAN 
H NC K V , G 
AuSTFAL JE 
' Λ ·Ί 
' Ί τ . ' L . 1 
·:ι '.ss ι 
E A ' ' A 
* 1 ' T . A M 
τ | E R S EL ; 
C L A S S F 2 
' C L . ' S S ' É · 
' x r i A ­ c r r 
r r »ΑΕ'ΟΓ . 
T' S GATT 
AiJT.T IFF S 
" ί VRE' s 
Γ , Τ Ε Λ - Γ ' 
1 Ι, 
Ί Ό 1 4 ! 
E- ANC " 
' H C . - L I X 
F l Y S - r A S 
I L I F 1 ,FE¡) 
" Y . ­ Γ Ι I 
ICL AN Jó " L I N J E 
' ; J " V r ; E 
SJFCL 
C . ' j r · , . ' ­« 
Ε',Ρ ΑΕΊ E 
Ρ.Ί Í'CNE 
.ALCE­ Ι · ' 
ΕΓ , · . τ - . | , Ί | s 
C Α Ν Α C '. 
' ' ι Ι' 
' Ε L f' S S : 1 
11 ' Τ . . ' Ι ' . 
Cl ' SSE 2 
El| i .EST 
CLASSE 7 
EX TRA-CE E C E»ASSOC . 
Π'S GATT 
AUT .T I F|. S 
T U . T l " -, 
ρ, .τ ι » - r ' ü l ' l l ­ r 
' J ■ ' 1 4 ­, 
F .■•ANCE 
■' F L C . ­ L ! ' X 
ALLI " Ι . ' Γ Γ θ 
ITAL 1 ·" • ' T . ­ IN I 
l ' i I N ; E 
Ν IF V E . ' Γ 
SU E CE 
" 1 1 1 Ι.',ιΚ 
J TL'* θ ! Γ " 
" J l CA' IF 
ETATSUNIS 
E A'· V : A 
1 ' * ­ [ ­
A'JT . c i . 1 
C L A SSE ! 











î 5 5 
1 1 
1 5 
t 1 = 67 
Ί 






1 "· 1 i 




i : m 
143 1 
1 ÍC í 
1F7 7 
2 i'* 
5 S u ' 'C5­1 
4 t 7 5 
U i l 
5 7 1 . 





7 t ' , 
>7> 
' 11 2 ­ C ­ 9 
1 
2 
1 i ? 
7 7 
?1 E ? 1 
7 1423 
1 1 7 1 4 ' , 
. 2 1 0 3 
i l , ' . 1 
2 1 4 2 4 
71 1' 735? 7 
■> 
f i l ' 
7 ' 
1 M 7 
9Γ7 1 10 4? 1C51 
7 1 
1 51 ? 
4 ,'» 
516 
21 7 ' 
i t 1 
1 L 7 ­
111­1 
7 l ? , 
7 C / Í 
5 l ", I 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
. 0 3 " ! ■.', 
C ' . ',SS ' " . 
T E S ' ' , ; . T T 
A ¡ J T. ' I E . 
Τ η τ . τ î '·■ s 
Ι Ν τ · ' \~Γ ■ 
MC NU ' 
Ο Ι Ο Ι :, I 
π A J E ; 
BF LG. - ι . ' Ά 
PAYS- '. '.S 
Al L - ' ' . i : Ί 
RuY. - ι* I 
I "LA ΙΟ­
Ν ) R '/ - G τ 
SUFOE 
DA Jr MA < 
. ' 'AooC 
LI BY­
TA Γ-ί AN 
NON S PEI 
AEL' 
A U T . C L . I 
C L A S S - ι 
AUT. ',r ν 
T i r · " , C L ? 
C L A S S - 2 
F X T 7 ' , - r r r 
CE*ASS EE. 
TPS :', ΑΓΤ 
AUT. τ Ι -Ε S 
T J T . Τ I E'S 
D I V r ' S 
Ι Ν Τ - Λ - r -
ΗΊΝΟΓ 
13 01 5 ? 
FRANC E 
BE LG. -1 IX 
RAYS-B IS 
A L L E " . F r ) 
R J Y . - ' I N I 
IOLAN0E 
,Nn't'/'-'G r 





C H I N E , ' - , o 
JAP o · : 
N. ZFLAN )E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE ι 
o . i r . .E - , τ 
A U T . C L . 1 
CLASSE 3 
ο χ τ ο '.-CEE 
C"» ASS CC. 
TRS GATT 
A U T . τ | Ε Γ S 
TOT. " I " S 
INT I A - C ' ' 
ΗΓΝ'Ι ■ 
0 3 015 3 
ORANE E 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS I T A L I E 
R O Y . ­ U M DANEMARK 
P .O. IL L c M 
A F L ' 
C L A S S ' j 
E ' I R . E R T 
CLASSE 1 E X T o ' . ­ c ­ E 
C E » 1 S S ­ C . TRS G A'T AUT. TI '■>?, T H T . T j r , . ­
I N T ' M ­ C ' 
M'TJOE 
0 3 0 1 5 5 
FRA'JE­
B E L G . ­ L U X 
PAY S­7 '.'. A L L '■ ■'. Γ o 0 R n Y . ­ U N I I R L ' N ' J E N J E / . r . r 
O A N ' " Λ " K 
Y )H*, ' ' L 'V 
A E L ' 
AI IT. r L . 1 
C L A ' S ' l 
Γ χ τ ι A ­ C ­ E 




l ' I 78 
' 7 1 1 
142 2 
9 1 5 3 
1078 
1 J? U 
1 6 9 
1 5 6 
8 4 6 
6 4 
14 1 
1 5 7 
5 











1216 1 5 1 6 
1 5 8 
1674 1 12 15 29 Ι ι 




4 4 6 
84 1 
B O B 
2 2 









' 7 6 0 
1538 2 3 1 3 
4 4 7 
2 7 6 0 
1538 






2 7 4 
I 






















1 9 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 1 5 5 
TR S GA TT 
« U T . T I F I s 
T U T . T i r i s 
INTRA­CF 
MOND F 
0 3 0 1 6 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . E f 0 
ITAL IE 







. A L G O F i o 
.MAIIR I TAN 
.SONFGA1. 
GUIN .PIIP T 
. C . I V O I R E ANGOLA 
.SOMAI. IA 
HOZAHRIQU 














PHIL I P P I M 
C H I N F . R . P 
CORFE NPn CnREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 








T IERS C L ? 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEF 
C F »A S SOC . 
TP S GA TT 
A U T . T I E P S 
TOT.TIOR s DIVERS 
INTRA­CF 
HONDE 







A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXTRA­CTO 
C E » A S S " C . TR S GATT 
TOT. TIFF S 
INTRA­CE HOND F 
0 3 0 1 6 4 
FRANCE 
ITAL IE 















1 9 0 





1 2 4 
2 
2 5 ? 
2 1 










1 4 0 
1 1 
3 9 3a 
6 1 8 8 

















2 2 5 5 8 
3 6 7 8 
1 
2 6 4 
2 
257 




1 5 6 6 6 
17 035 47 
47 
5 1 8 9 1 
1 8 9 0 
4 5 4 4 3 5 056 
5 0 4 9 9 
2 
4 9 8 5 2 3 9 1 
1 
1 


















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
er origine 
0 3 016 4 
A U T . C L . 1 





TOT.Τ 1ER S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 3 0 1 ( 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 








POLOGNE K N GR i o 
ALBANIE 
.HAROC 
. A l GFR IE 
.TUN IS IE 












CE»ASSOC . TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONGE 
0 3 0 1 6 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFC 





.TUN IS IE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUC 
. S T ­ P . H I Q 
JAPON 
AELE 




CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 2 EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I ER S 
INTRA­CE 
HONCE 
0 3 0 U 7 
FRANCE 
BELG . ­ L UX 
PAYS­dAS 
ALLEH.FED 




AL BAN IE 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTPA­CEE 
C F i A S S O C . 
TRS GATT 
»UT . T IEP S 














^ 6 8 4 
3 0 




























6 5 5 5 
8322 
6 8 8 8 
7 
6895 






















1 2 4 9 
2 5 0 
12 44 
12 44 




































NON S p r r 
AELE 
CLASSE 1 
T I E ° S CL2 
CLASSE ; 













A L L E M . R E O 
I T A L I E 













TRS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T I ORS 
INTRA­CF 
HONOR 
0 3 0 1 7 2 
FRANCE 
BOLG. ­L I IX 
PAYS­BAS 
ALLOM.FEO 
I T A L I E 






U . R . S . S . 











CF»­ASSCC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ORS 
I ' ITRA­CE 
HONOF 




A L L F M . o r o 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 



















































7 4 4 1105 
7 3 7 6 




















1 4 9 3 
7 5 0 
2 2 4 3 
253 
2 5 3 
7 4 9 6 
538 2 2 3 5 
260 
2 4 9 5 
537 
3 0 3 3 
26 
150 










4 3 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
O I D I 71 
CLASSE 7 
F X T R A ­ C r 
C F »A S SOC . 
TP S GATT 
A ' J T . T I F : S 
T O T . T i r ; s INTRA­CF 
HJNDF 
0 3 0 1 7 4 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . r t 0 





R . D . A l t E " 
POLOGNE 
ROUMANIE 
PULGAR I E 
AELE 
AI IT .CL . 1 
C1ASSF 1 
EUR . F S T 
CLASS·' 3 
FXTRA­CEt CE»ASSnc . 
TR S GATT 
AUT.T IER s 
T O T . T i r p s 
INTRA­CE 
HUNDE 
0 3 0 1 7 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIFR S CL2 CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
c E « s sne . TRS GATT 
TOT.T IER S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 3 0 1 7 8 
FRANCE 




TUR 3 U I F 
.HAUR ITA Ν 
•SENFGAL 
AFLF 




EXTRA­CFE CE*ASSDC . 
TRS GATT 
ΤηΤ .Τ ΙΕΡ . S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 3 0 1 8 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.OFD 
ITAL i o 













U . F . S . S . 















































1 l 108 3 
2 1 1 1 
1087 
1 0 8 1 
211 1 













2 9 3 0 
5779 




1 797 68 
6 0 1 2 
6 0 
2 
8 2 1 1 
4 














— Code TDC 
et origine 
: ι : 1 H 
i ­I1·..· ! I ' 
■"II CA Ι f 
.' [ I ' ' ■ ' ' ; 
' F I1 . * I . ' , ·' 
." '. i r ·■ : ; ' 
.Tur, i s ¡ r 
! Ι ι Υ :­
f ",ΥΡ Τ t 
, Ί v i t . Ι Τ ; Ί 
. ' . I C ' -
.SFriFS/.L 
.G . IV ) I r f 
. ' . ; c ' 
, ' " 1'* ΓΛ : i f j 
r τ ι- i r · " i r 
. Λ Γ Λ s S - I ? 
Λ j Ί M. ΙΛ 
.κ - 'JY'. 
. ϋΜ.ΛΊΓΛ 
. W . ' J / ' Ί | -
L ' . Λ r- o. s υ : ΓΤΛΤ S.JN Ι C 
( ΛΊΛΓ/ . 
. S T - P . v I j 
"Λ . Λ ί ' '. 
G'.'K-L Ι 'ΛΊ 
Γ ' I c Λ 
τ - Γ : η , τ ι 
• Ctl· Λ C Λ' ' 
Ι Α 'Λ Τ'-fl Jk 
nr : j q i j 
ι " r s IL C H IL I 
n 11. IV I r 
Pf t i 'n f i JAY 
1IL ι [Γ ΊΛ Y 
A- Cr"JT Ι Ί r 
V- M: 
IS'-A r l . 
Y f Mr"J 
C F YL A'i 
τ l ·A iL . ' .nn- : 
ΓΙΠΓ N^SI = 
M A L A Y S U 
S INGAPDL'R 
•'MIL 1?' ' Ι Ί 
C M ' J F , ^ .P 
C i r E F SU J 
J Λ ·> C ι J 
Τ Λ I w AN 
AUSTPAl Ι ­
Ί . Ζ Ε Ι A"JCC 
' ¡ • ■ , r ^ C 
ALL Í 
ar1" .CL . 1 
CLASSE 1 FA'« Λ 
AL Τ . Λ 1 ! ' ! 
Τ ΙΓΚ S CL ? 
Cl ASSE 2 
Γ'JM . τ S T 
AMT .CL . 3 
CI ASS­ ì Γ­ λ Τ R Δ­ C C F 
C Γ « Λ S S Ί C . 
τ ί S '¿ Α Τ Τ 
Al ' Τ . Τ Ι Kf· S ΤΠ Τ . Τ ï =c s r 1 V T s 
Γ.Tl·­ j ­ r e 
M,. N Γ Γ 
π J Ί ι ς ι 
Γ ■ Λ\ C " " f l C . ­ L U Χ Γ Λ Υ 5. ­ l i A S 
ÍLLF ' ­ t .Fc " ) 
Ρ:1 Y . ­ Ι Ί Ι 
Ι VL Λ ' ί Ί Γ 
' Ι . ' ­ï VF G c 
s u n c 
FA'JC'ARK 
E SP Λ r'i c 
.>CN rGAL 
.'_ . I V I Γ' c 
1 r l r 
"UT .CL . 1 CLASS1" 1 
Γ ί " Α 
C L A S ; c 2 
r x T c ·. - c Γ F 
CI tASSI'C . 
T ► s c.. T T 
/ ! T . ' I c. ι S 
T­'JT . τ j cp 3 
! " T' A­C f 
> ]ΓΓ 
c c i ; · 
*' ­ re ; 
" • " L t i . ­ L ' Ι χ 
Ρ .'.Y S­( 'A S 
■­LL ' ■ l . ­ f n 
1 v . ­ )'J I 
:■ ι y¡ ) t 







«. / I C I ' . 
' / S 
Ί ri Ί 
Ι ί 
Ι Γ ri υ 
1/ 
': f. 1 





'. -) 1 
1 
e : ' t 
1,-V 
l ? ' i 









ι 1 CI 







n j - ? 
l b 
6 " U 
3SSS 
' f 9 T 
I 7 
l i s 
¿ 7 4 
2 C 2 7 i . 
' Î M 3 
? T t f / 
1 β Q i 
l 6 3 o Ι η ή* 




"".* 5.' S 
4 H t ñ 7 
29H4S 
t :«l ?07?i ) ?74 
4" idS4 
7SéS7 
5° ei s 










p 1 '. 
1 2 




e s i ­3 
c l 2 
1 
e i ι 
e s i ι 
4 3 3 1 
1 I S 7 
! C79 
2 4 ^ 
S o i l 




— Code TDC 
et origine 
n . , . . ', 
NO ■'·!■ G 
S'ir )'. 
n.M." «,'.·'.< 
ΛΙΤΕ | Γ Μ ' 
ESPAGN­
γ η ο ο IG LAV 
POLCSNE 
F JO" V I I ' 
. Ί Α J I - · . . · . 
.ST NF SAL 
. c i v e l - E 
R.AF R. S IO 
CANAOA 
. S T - Ε . ' Ι ς 
JAP I.N 
AELE 
A ' IT . ' Ι . 1 
CL· SS I 
ΓΑΜΑ 
Α | Τ . -.'•ν 
C L * S S - 7 
F U · ' . E', 7 
C L '. S ' Γ 1 
F X T ^ . - C - E 
TRS S Λ τ τ 
Λ Ί Τ . ' Ι E 'S 
TOT. τ [ E'>s 
l ' I ' V ' - r r 
HON" Γ 
L i n i o s 
FRANCE 
B O L G . - L ' U 
PAY E -RAS 
Al LEM. E| o 
I T A L I E 
ROY. -UNI 
ISLANOç IR.L 'NDE 
NORVEGE 
SIJE"Í 






. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I R E R i A 
. C . I VOIRE 
.CAVERC' IN 
R . A r i . S U O 
F T A T S U M S 
CANANA 
. S T ­ P . MI c 
.GUYANE E 
PEPO') 
C H I L I 
ARGT NT INE 
HALAYSIA 
C H I N E , F . Ρ 
C7REE s u o JARON 
TAIWAN N. 7' LA ARE NON SFiEr. 
AFLE 
A I I T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
A I I T . A O f 
T i r F s CL7 C L A S S " 7 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
r .LASS c 1 
FXT^A­CEF 
CE»ASSr r . . 
TPS GATT 
AUT. T I FES 
T O T . T ! E R S 
n i V E E S 
I N T R A ­ C " 
HO NO E 




A L L E " , F E , , 
I T A L I E 
R O Y . ­ ' l ' . I 




Y JUG GS LAV 
. c . ï v o i r E 
Γ. Ar E . : , i jn 
Ε Τ Δ Τ ' Ί Ν Ι S 
CANANA 
AUSTRALI F 
Α Γ Ι " 
A J T . C L . l 
Werte 
1 000 t 
Valeurs 
M 7 1 
Μ ι . 












1 Ί 7 7 1 
'111 
I 1 ' . 7N 
7 7 
0 0 




17 7 Ί 1 




7Ί · )7 ί , 
I 1 IS 
127Ν 




9Β l ì 







1 8 Α 






2 1 5 
8 2 23 
7 






28 S 1 
E, 
7 7 2 0 
2 29 2 
IO ) 2 1 
8 0 7 
H I 
1 2 1 6 
2 13". 
1 8 Ί 
1 7 2 
3 5 6 
1 2 5 1 1 
1 4 7 3 9 
L I 154 
7 3 5 










1 3 2 
6 1 
7 










— Code TDC 
et origine 




E X T 7 A ­ C I L 
CF+A SSOC . 
TP S GA Τ Τ 
T J T . T I R E 5 
I N T R A ­ Γ Ε 
u n i j o E 
0 3 C 2 1 1 
F R A N r r 
B C L G . ­ I . H X 
PAYS­ I IAS 
A L L F H . r r ­








U.F . S . S . 
E TAT SUNI S 
CANAOA 
AFLE 
AUT .CL . 1 




c F *\ s sne . TRS GATT 
AUT.TTOR S 









R O Y . ­ U N I 
ISLANOF IRLANOF 
NORVEGE 





U . R . S . S . 
.TCHAD 
FTATSUNI S CANADA 




A U T . C L . 1 CLASSO 1 
EAHA 
TIFR S CL2 
CLASSE 2 
FUF . F S T 
CLASSF J 
EXTRA­CEO 
CE*ASSnc . TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IER S 
n I VE R S 




B E L G . ­ L UA 
PAYS­RAS ALLEM.FEO 
ITAL IE 








.ALGER I r 
AOG c NTINF JAPON 
NUN SP=C 
AELE 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 













9 8 7 0 9 











1 7 0 3 
1 7 7 7 
3 4 8 0 
4 
4 
3 4 8 4 
9B96 
1 7 8 3 
1 7 0 1 
3 4 8 4 
9 896 
1 3 3 8 0 
6 6 6 
1 2 6 
1 4 2 
1 2 6 6 
5 
1 0 3 
4 3 7 5 
3 8 4 
2 3 0 8 4 
4 2 
2 7 
4 9 6 6 
8 
3 6 4 3 
8 
1 
4 7 5 
1 3 7 
1 8 




3 2 5 7 8 
4 3 4 0 
3 6 9 1 8 
1 3 7 
1 7 
1 5 4 
4 7 5 
4 7 5 
3 7 5 4 7 
2 3 4 3 
3 6 5 5 0 
8 5 9 
3 7 4 0 9 
2 0 
2 2 0 5 
3 9 7 7 2 









5 5 8 7 
5 7 6 
1 2 4 
1 3 
4 9 
5 5 9 
6 7 l 
4 
5 1 
6 3 08 
6 3 5 9 
6 0 8 
14 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 0 2 1 5 





T O T . T I F R S 
CIVFRS 
INTRA­CF 
HON D F 
0 3 0 2 1 6 
ALLEH.FED 
U.R . S . S . 
ETATSUN IS 
CANACA 





CE«ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I ER S 
T O T . T I EP S 
INTRA­C E 
HONDE 















. T U N I S I E 












AU T.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AÛH 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 





A U T . T I ER S 












C H I N E . R . P 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 





AUT. T I EPS 
τη T . T I ER S 
INTRA­CE 
H.7NDE 














6 2 8 9 























2 3 6 
811 

















3 1 3 1 
2 3 6 












2 3 9 



























— Code TDC 
et origine 























Τ Π Τ . T I RES 











. T U N I S I E 
JAPON 
AEL r 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 





I T A L I E 













A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 





A U T . T | E o S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 





ROY. ­ U M 
NORVEGE 
SUEnE DANEMARK GRECE 
ROUMANIE 
. H A L I 

























2 4 5 
245 
8 6 4 
2 4 3 
24 3 















8 2 6 
826 
1 115 














































— Code TDC 
et origine 
C302 37 
AUT.CI . 1 
CLASSE ! 
FAMA 





CF»A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T I F R S 






A L L F M . 0 ι­ η 









U . C . S . S . .TUN I S I E 
L IBYE 
.HAUR ΙΤΛΝ 














TR S GATT 
AUT .T IER S 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
OAMA 
TIFR S C L2 
CLASSF 2 
EXTRA­Coo 
C E »A S Sne . TP S GA TT 
AUT.T IFO S 
T O T . T i r o s 
INTRA­CE MONDO 




ALLEM. r . 1 
ITAL IF 








.ALGER I E 
. T U N I S I E 
.HAUR I T.AN 
­SENT GAL 
GUINEE 
.C . Ι VP IE E .TOGJ 
F T H l " P I L 
.SOMAL I". 
•TANZANIE 








































































































— Code TDC 
et origine 
E : r :· ι > 
Ff Ν ' IJ­'.AS 
P A N A M A 
r I I .· 
.CU·.""! ιυ F Ì L I M ' , i r 
E i J I I / . T F ' l ­ . 
·'. E ', IL 
Π Μ 1 I 
"ΛΚ 1ST Ari 
S rYL AN 
CHI. .O.F .Ρ 
JA Pr Ν 
1­ INC K ING 
"HETI . α i r 
I . 7 El .NOE 
FIVE :. s 11 
l ' I F 
AUT . Π . 1 
CL'SOE | 
EA IA 
AMT . ΛΝΜ 
Τ I F.. ­, rL2 C L A S S E I 
Γ υ · ' . E S T 
AL' Τ . CL . 1 
CLASSE 3 E X TE, A­ e Γ E 
CE· t SS OC. 
TF S C A T T 
Al 'τ . T i r o s 
r i r . τ ¡ r t s 0 ι V E '> s 
INTO. A­CE 
·.­­,,; r; r 
0 ΙC 3 ? 1 
Ε ; I N C E 
" E I G . ­LUX 
P A Y S ­ ΙA S 
ROY . ­ O N I 
IRLANDE 
N O R V E G E 
S U F R O 
Γ Α Ν Ε ' Ί ' , Γ , Κ 
. " 17 Κ 
.TUN IS I E-
.MAU.'- I TAN 
» . A F E . s u r 
ETATS JN IS 
r/ ,NAC·. 
c i·!.·· T A IWA' 
A ' L E 
A U T . G L . 1 
C L A S S E 1 
E A l A 
Al Τ . A l " 
τ I EE S CL 7 
C L A S S F 2 
οχΤΓ- A - C Ξ E 
C F » A S S r C . 
T"· S Γ Α Τ Τ 
M l T . Τ I ER S 
Τ'. T . T I E „ f, 
! I T P Α - C E 
M I N D E 
C 1 0 3 2 1 
E! ANE -
'JET C . - L U X 
R A Y S - I AS 
I T A L Γ ' 
Ε ΙΥ . - . Γ . Ι 
I - ' L A N . i r 
Ν 1 R V F C E 
F ER Λ C I Ε­
Α Ν ' o r e 
T . I R O U I E 
. " A F .r; 





F' NI, < ι JC 
u r : S"EC 
AFL c 
AUT .CL . 1 
CLASS! 1 
Λ J τ . Λ 11 
T I F O S ' L ; 
Γ L r S S t" 7 
Ε Χ Τ Ε Δ - C t E 
EO « ASSOE . 
F,· S C A T T 
' j T . r [ Ε μ 0 
F ' Τ . Τ Ι E R S 
' Ί V ' ' S 
Ι I T E Λ - Ε Ε 













ι ι 1 1 
5 0 O 
17 
' j 1 
4 17 
! d d C 
2 7 6 7 
1 2 C 9 
7 7 9 
1 5 9 7 




7 5 6 7 
1 7 4 4 
5 6 2 6 
3 4 7 
5 9 7 1 
6 9 
1 5 5 
7 7 8 6 
7 
1 0 
1 4 6 1 
7 7 ? ) 
4 9 4 
9 8 1 
5 
6 0 




ζ 4 4 
< d l 
1 6 
7 
4 3 7 7 
1 6 2 2 
5 S 5 7 
1 5 
1 4 6 
2i 
1>14 
6 1 3 1 
1 f 1 '1 
5 5 1 9 
5 C 1 
6 0 2 0 
1 4 7 d 

























1 ­ l J 
7 77 
3 
7 7 5 
1 5 
1 0 1 
4 7 d 
7 
I C I 
GZT­Schlüsset 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
O l ) l . ' J 
ESP. ' . ­ , A ­
T U R J I I 
r ; » " ' CA NA ­ A 





A U T . E L . 1 
C L A S S ' 1 
TIRES CL? 
C L A S S ί > 
οχ το A-ro F 
C F · A S S C C . 
T R S C A " 
T O T . T I Γ ' -S 
n iv r r s I N T R A - C F 
H.ONOE 
9 3 1 . 4 1 
F E A J * E 
3 F L G . - 1 1 I X 
F A Y S - ' l '-G 
A L L E M . F C O 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
I P . L - N F F 
N O R V E G E 
S U E D E 
r i NL Α Ν " ? 
J A N E MA ο κ 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
GREE ■' 
T U R Q U I E 
U . Π . S . S . 
PGLOGN­E 
I I O N G E I E 
R O U M A N I E 
. M A U E I T AN 
. S F I t G A L 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A ΙΑ 
. G ' J A O E I o i | 
I N D E 
I N D O ­ J E S ] ­
J A P O N 
T A I I . ' A N 
H O N G K C N G 
AF L I ­
ANT. CL . ! C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A i : » 
T I E R ; rL7 C L A S S O ? 
O U R . E S T 
C L A S S E 7 
E X T P A ­ C ' ­ E 
C F i A S S C C . 
TRS GATT 
A U T . T ! o n s 
TOT. T I ERS 
INTRA­CE 
HONOr 
0 3 0 1 4 7 
op .ANr r 
I T L G . ­ L . I X 
PAY S­7 AS 
A L L E M . r ­ n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I S L A N D 1 
I R L A N D E 
N O ' V E G C 
S U E D E 
.DANE « i E « 
SUISSE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T H R 0 U 1 E 
A L I A N I E 
A F P . N . ' ·, F 
. MAE Ef. 
. A L G F R I ' 
. T U N I S I = 
. H A U E I T J A 
. N I G ­ ■­
. S E N E G A L 
, s i r ~ " U E c 
. C ! v r i "Ε 
. T M , " 
. O A M " " E V .CAMERr |.', 
.GANEN 
.K.E JYA 
H n Z « " ' ! ! , ' ! .MA' l ." .SiSC 
R . A E ­ . S ' J O 












1 2 1 
2 1 
1 4 2 
1 5 
1 5 
1 5 7 
3 
1 5 6 
1 5 6 
1 0 
7 



















































3 2 J 3 
d 




3 7 8 









1 0 4 2 
149 










— Code TDC 
et origine 
03C347 









KO WO I T 
BAHR F IN 
PAK!STAN 
ΙΝ DF 






PHIL I P P I N 
C H I N E , R . o 
COF.FF SUD 
JAPON 
TAl r iAN 
HUNG KONG 
AUSTRAL I I 
niveo s NO 
AELF 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
EAHA AUT.AOM 
T IFR S Π 2 
C l A S S r 7 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 7 
EXTRA­CFF 
C E « S S U C . 
TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
n IVER S 
INTRA­CF 
HONDF 
0 3 0 3 5 0 
FRANCr 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
ALLEM.EFD 
I T A L I F 












.TUN IS I t 
. C . I VOIE E 






V ! c T N . r | R n 
PHIL I P P I N 
CHINE.R .P 
CURCO sun 
TA I H A N 
HONG K O N G 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
OAHA 
A U T . A O M 
T I FR S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C I A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C o »A s sne. TRS Gì TT 
A U T . T I F F 5 
T O T . T i r e ς 
INTRA-CE 
MONDF 
O 3 0 3 6 1 
FRANCE 
PAYS­Í1Í S 
ALLFM / H 
ITAL IF 
R η γ . ­1 I N ï 
POF TUGAL 



































1 3 6 6 





2 0 1 5 
2 0 1 6 
1 5 3 8 6 
1 4 5 3 3 
3 5 8 4 
3 028 
6 6 1 2 
5 0 5759 




























2 3 7 4 
3 9 7 








2 9 1 8 
5 2 7 
2 5 9 4 
2 1 8 
2 8 1 2 
4 2 1 
3 3 3 9 
5 5 7 
2 
2 1 7 
2 9 




1 3 7 8 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 0 3 A 1 
AELE 
AUT. C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. TPS GATT 




FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EXTRA­CEE 
CE4ASS0C. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 













• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AUSTRAL I F 
AELE 




EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
c i t A s s n c 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT . T I ER S 
INTRA­CE 
HONDE 













U . R . S . S . 



















1 8 1 8 
7B5 
1 810 
1 8 1 0 
7 7 7 
2595 
1 115 















2 8 8 4 
4 1 8 2 
1 
1 
4 1 8 3 
4 5 4 0 
4C4 8 
81 
4 1 2 9 
4 4 8 6 





















2 2 8 2 






2 5 4 1 
5 e 6 1 
2 4 8 6 
5 0 





























— Code TDC 
et origine 
0 3 0 3 6 6 
LIBAN 
SY RI E 
C H I N E , R . Ρ 
HON/'. KCNG AUSTRALI E 
AELE 




TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
HONDE 




I T A L I E 










U. R . S . S . 
TCHECOSL. 
ALBANI E AFR.Ν .FS Ρ 
.MAROC 




• C . I V O I R E 
E T H I O P I E 









V I E T N . NPD 
INDONESIE 
HALAYSIA SI NGAPCUR 
PHIL1 PPI Ν 






















A U T . T I E R S 


























6 3 9 5 
6 9 7 0 
1 
291 




9 2 2 2 
6 6 2 8 
2 09 7 
1367 
3 4 6 4 
8 7 0 
10092 













n e 2 
5 
8 52 




















2 3 1 
110 
176 
4 7 4 9 
21B 
14 








2 0 7 0 





3 7 1 1 
11991 
2 6 5 2 
1 4 6 4 3 
11 

















— Code TDC 
et origine 
0 4 0 1 1 0 
HONG KONG 
N'JN SPEC 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





C E *A s snc . TR S GATT 
AUT. TIER S 













C E »A S SOC . 
TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
HONOE 





R O Y . ­ U N I 
SUEDE SUISSE 
E TAT SUNI S 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
Ε Χ Ή Λ - Γ Ε Ε 
CE-WSSOC . 
TRS GATT 




0 4 0 2 1 2 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CEE 
C E »A S SOC . 
TR S GATT 

















U . R . S . S . 






















2 1 8 8 
2 8 6 3 4 




2 8 6 3 4 









3 8 5 1 
11 
11 
3 8 5 1 
3B6 2 
3 7 9 7 
657 
5 0 3 9 









1 1 0 5 3 
154 
154 












































Jahr -1971 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
C4C21 ' . 
AMT .Λ IM 
Τ 1 Ol S CL ? 
CLASSF ; 
ι JR .EST 
r .LASsr ; 
ί ATI' A-C FE 
C E « A s s o r . 
C S GATT 
AUT . Τ!Γ·'', S 
T o r . T i r o s 
l'JTF A - O L 
M j N o r 
04 !7 1 i 
E'ANCE 
- O L G . - L U X 
RAY S-f AS 
ALI Γ Ι . F F D 
ITAL | E 
Ril Y . - I N I 
I -L A i o r 
SOFRO 




TCHf CilSL . 
.MAROC 




' I I I SPEC 
Α..LE 







CF»ASSr r . 
TES GATT 
A U T . T I E R S 






B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALL FM.F on 
? Î Y . ­ J ' I I 
C AN EMARK 
SU ISSE 
YNUCOSLAV 
■ . . C A L L EM 
TCFEC )SL . 
" JUMAN I f 
.SENFGAL 
• I IN SPEC 
AIL F 
AUT.CL . 1 
CIASSE ι 
EAMA 
CL AS', F ; 
EIJI . r­, ­
CLASSr 7 
FXTR ".­CEE 
C r . A S S O C . 
TRS GATT VJT .T 1ER 5 
ΤΟ T . τ | rc s 
Γ I VEO s 
INTRA­CF 
MONDE 
0 4 0 7 2 1 
FF ANCL 
" E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
« IL Ε» .-ί 0 






T IT . F I "R S 
I.NTU A - - ; 
•Il ' i n r 
14 0 .* ? ,' 
F'- ANC F 
? · Y S- 1AS 
Ν I f ' l . r · " 
IF AL 1 
su r ",r 
. ΙΑ ' 'E 










1 7 01 51, 
1 2 ) 1 
1 "5 
1 19 ί, 
120C54 
1 2 2 0 5 2 
1C235 
























5 3 4 
2 9 5 3 7 
85.3 
4 7 
9 0 0 
l ' i 
2 95 03 



















2 8 ο 
7 1 3 
74 7 
7671 1 
7 C 6 



















— Code TDC 
et origine 
04 0 ? 7 τ 
A E L r 
CLASS" 1 
AUT. A' » 
CLASSE 2 
EXT' iA­CEE 
C F » A S S " C . 
TRS GATT 
T O T . T I F i s 
DI VF 7S 
I N T R A ­ C " 
Η0ΝΟΓ 
0 4 0 2 2 4 
F ' A ' K . f 
3Γ L G . ­ I ' I X 
PAYS­CAS 
ALLE „ . F f ­Ι Τ Λ L I F 
FTATS ' IN IS 
A U T . C L . 1 
C L A S S i 1 
EXTCA­CC­F 
C r » A S S r c . 
TRS GATT 





PAYS­ 1 ÍS 









C F t A S S C C . 
TRS GATT 
TOT. T I EOS 
01 VE 'S 
I N T R A ­ r r 
HONOr 
04 07 2 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEM, o c o 
IRLANOF 




A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTPA­CFE 
C F t A S S r r . . 
TRS GATT 
AUT. T I ERS 
τ η τ . O E ' S 
DI Vr >S 
INT R A ­ r e 
»OND­: 
0 4 0 1 1 0 
FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­ IAS 
A L L F M . r r o 




F I NL A NOE 




U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE: 
F T A T S I I M S 





A U T . C L . l 
C L A S S : 1 




Γ Χ Τ ν . ­ E ­ c 
























7 7 2 7 
1 
1 
7 7 2 7 
2 7 2 8 
2 1 7 
































5 7 3 
4 4 7 7 5 
4 7 4 9 
1 0 1 2 0 9 










1 0 5 
1 2 6 
1 0 9 




1 7 9 
5 7 
3118 




5 2 3 
5 2 3 
. 5 3 1 
l d ' . 9 50 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 0 7 1 0 
TR S GATT 
A U T . T i r o S 
T O T . T I E F S 
n i v r o s 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . e p o 
ITAL IF 














A F R . Ν . E SP 
.ALGER IF 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





CO »A ssne . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 






B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A l . L F M . F r n 
NORVEGE 
SUEDE 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E X T R A ­ r o F 
C F »A s sac . 
TRS GATT 
τ η τ . T I E R s 
η i VE R s 
INTRA­CE 
MOND F 
04 04 1 9 
FRANCF 


















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





C F »ASSOC . 
TR S GA TT 
A U T . T I ER S 




4 1 7 8 
2 4 8 
4 4 2 6 
1 9 6 
1 8 6 8 4 5 




6 9 3 4 
65 
3 9 4 3 
2 
4 5 1 
1 
3 3 
4 7 7 
9 8 1 
1 2 7 





2 7 7 
3 5 7 
2 0 4 
2 0 2 
9 
1 4 7 




2 0 4 
5 0 4 
7 0 8 
3 0 9 
3 0 9 
8 059 
1 7 1 1 4 
7409 
4 4 5 
7 8 5 4 
1 2 2 
1 6 9 0 9 
2 5 090 
1 3 β 
1 0 
1 0 
1 1 2 3 
4 7 
2 3 
5 4 2 6 
4 2 
5 6 6 4 0 
6 8 1 0 
b O 
6 3 5 6 2 
5 4 2 6 
6 8 9 8 8 
6 8 9 8 8 
1281 
6 8 9 8 8 
6 8 9 8 8 
6 0 
1 2 8 1 
7 0 3 2 9 
1 7 6 1 4 
5 2 
3 9 6 















5 9 2 
68 
6 6 0 
4 
4 
1 4 5 
1 4 5 
8 0 9 
3 5 6 7 2 
6 7 4 
1 3 2 
8 0 6 
18 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
















T O T . T I E R S 
INTRA­CE HONDE 
0 4 0 4 3 0 
FRANCE 









AUTR ICFE YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
BULGARIE • T U N I S I E 
NON SPEC 
AELE 









A U T . T I E R S 



















N IN SPEC 
AELE 














I T A L I E 











AU T . T I F R S 




























l i a 
22 








2 82 9 
83 
















2 2 9 1 6 











































— Code TDC 
et origine 
04 04 7 1 
CRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­TAS A L L E M . F ­ n 
I T A L I E 




















I T A L I C 
ROY. ­UNI 

















A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 

















A U T . T I E R S 









I T A L I F 




















C E » A S S r c . 
TRS GATT 
A U T . T i r o s 


























5 1 2 8 

















4 0 2 
4 1 1 
1 2 2 0 











2 2 7 8 2 
98 1 




4 6 4 2 
4 6 4 7 
2 9 6 7 9 
2 7 6 7 2 2 
2 6 7 3 2 
2 8 6 3 
29 59 5 
9 0 




5 9 3 2 
29 1 
86 








1 8 9 1 
276 
8 2 4 
9 
8 9 1 






4 2 8 8 
8 0 1 5 
4 2 4 7 
4 1 
4 2 8 8 
•1015 
12 30 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
0 4 0 5 1 5 
FRANCF 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E M . r r o 




s u i s s r 
ESPAGNE 







NON SO FC 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIER S E L ? CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C E T 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F F S 
TOT.TIER S 
D I VE E S 
INTRA­CF 
HONOE 









AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
FXTRA­CEE 
















A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA­EFF 
C E ­»A S SOC . 
TR S GATT A U T . T I F R S 
















A U T . C L . 1 
CLASSF 1 






TP S GATT 























15 7 235 
592 










1 0 1 5 6 5 
























































4 94 8 
5242 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR 
19 
IMPORTATIONS 
G / T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
V / ü ! 
! Γ Λ ­ ' Γ ­
■·■ \ Γ , . ­ Ι . Ι Λ 
Ρ Λ V îi — í Α Ί 
Α| Ι Γ ' ' . r . Π 
Ι ' Α Ι Ι " 
Γ. 11 s s " 
Γ Η r*j *=, Ι . f ' 
.'· r L l' 
' I -' SS : 1 
l i Τ . ' " Ι . . j 
Γ L Λ S S r i 
'- < T ' A - C i F 
SF- « A S S - I C . 
Tf S S A T T 
ft' ' τ . τ ¡ r t Γι 
Τ Ί τ . τ ! Γ - υ Ζ 
I N TP Λ - Γ . " 
Ml f i l Γ 
Γ 4 C ' t i 
Γ" / . . ' j r -
11 ; ' L í . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ J Ä S 
' . l . L t M . P F O 
I T A L K 
Yl U L ' l S l A V 
r v L ; ' C N r 
Η NGF I Γ 
" . A f t . S U " 
C H I N C . R . p 
' i j S T ­ ­,L i r 
f 1 1 τ . C L . 1 
C L A S S : ι r ! i P . = 3 T 
A'JT , C L . 3 
1.1L A SS Γ j 
PXTiJ / . ­ c = r 
C b ♦ ' S s η c . 
τ c S C Λ Τ f 
A U T . T t ^ P S 
T í ' Τ . T I es,■ r 
I N T P A ­ C ­
MI ¡NC r 
. K O S S S 
c ( A N C · " 
' M L f. . ­ I ' I X 
P A Y S - Ί Α S 
/ I L F M . F CP 
C A N F M \ t i < 
Λ Ι Ι Τ - I C H · : 
P ' I L ' l G J " 
T C I - F C ' ) JL . 
Γ Τ ή T S ' IN I s 
Cr- I N r , y . Ρ 
J A D TN 
A C L Γ 
l U T . C L . I 
C L í S S r 1 
FUR . F S T 
A U T . C L . 3 
C l fi S S Γ ? 
Γ Χ Τ Ρ Δ - C C E 
S M A S S K . 
T T S C A T T 
A U T . T I Γ Ρ S 
T . ' | T . T I r - S 
I N TF a - C 
M IM D E 
" Ί ΐ ί S 7 ) 
" F L Γ . - L JK 
Pi* Y S - ' U S 
A L L C M . Ρ " Π 
PO Y . - IN I 
f'.J I S S r 
A ü T P IC I ­ f 
Y O l j r i S L AV 
n r j ' J M A N I S 
r T I ­ I i ' P I r 
r T A T SUN I S 
CH I N F , k . μ 
T Í i w * . ' ; 
Λ T L ' 
A I J T . i ­ L . 1 
C L A S S r ι 
τ Τ Π S C L 2 
C L f S S Ε I 
FtJ= . ^ S T 
ΑιJT . C L . 1 
CL '■ SS rj λ 
ι Χ Τ ς A - C ΞΓ 
Ç L « A S S ~ C . 
Τ Γ S ' j *. Τ τ 
ΛΙ Τ . Τ | π : S 
Τ Π Τ . Π Ε ­ 3 
ι · ι τ r Λ— Γ ί 
Ml Ν S Γ 
Ο ο c : 
c . : Λ Ν Γ " 
W e r t e 
ι rjoos 
Valeurs 
1 7 ) 
7 . 7 









' j ' . 




2 4 1 9 
7 4 74 
2 4 1 2 
U'J 
1 5 9 7 
i l 1 
7 
1 4 1 
7 7 
1 7 2 
9 7 
5 2 8 
4 2 
2 7 J 
2 ΙΛ 
ί ο ι 
52 8 
7 7 7 
! C C 5 
4 4 2 4 
1 5 5 
r.sc 1 " 0 5 
4 4 2 4 
5 4 7 9 
1 2 ' 
1 t,h 
1 5 2 Λ 
4 4 
1 5 
5 8 6 
. 1 / 
1 7 
3 
2 3 1 1 
1 
( . 0 1 
4 
o C 5 
1 0 · ' . 
2 0 3 1 
7 1 3 5 
2 74 0 
I 8 6 0 
7 C 9 
2 C 1 1 
2 7 4 . 0 
1 ( i f . 7 
4 t CO 
7,9 
1 0 







' ί l ' I 
1 5 
4 





1 2 9 
2 4 C 
"3 7 0 
1 1 1 
1 2 7 
2 4 " 
3 7 C 
6 1 0 
1 1 ( 4 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 4 η ί o r 
JE L G . - L U X 
P A Y S - 7 ' S 
A l L ' 1 . E : ; j 
Ι Τ 4 Ι. ï r 
F . o r . ­ U M 
N O P V " ­ ' < ; E 
S U I S S E 
« Τ ' Ί Ε Β -
r s C A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR E r ■ 
T ' i n g o i ι 
U . S . S . E . 
PO L η ; Ν E 
T C i i r r o s L . 
I I J N C . F T E 
R O I I M A M T 
B U L H A I I F 
.Tum s ι ; A N G U L A 
. K E N Y A 
• T A U / A M E 
. H A D ΑΓ, är. r 
F T A T S ' i r I S 
C A N A D A 
H E X ; ς : ι ι 
G U A T E M A L A 
H C N D U 0 4C 
S A L V A O r ■ 
N I C A R A G U A 
C O S T A r i e 
C U h A 
H 4 I T I 
D C M I Ί Κ . Γ 
r H I L I 
U R U G U A Y 
Λ 7 Γ , Ε Ί Τ ; · | Ε 
I S R A E L 
C H I D E , Γ . , Ρ 
A U S T " . * . L I E 
Ν . Z E L A N D E 
N O N E p - r 
A E L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S E | 
F A M A 
A U T . Α Π « 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - r c E 
C E t A S S r c . 
T P S G A T T 
A U T . T I F E S 
T O T . T , = r S 
D I V E ' S 
I N T P A - C r 
H D N n E 
0 5 0 1 DO 
T R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L F M . = r o 
I T A L I E 
B U Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y U U G C S L A V 
T U R O ' I I F 
U . R . S . S . 
T C H E C C S L . 
HONG R I E 
P O U M A N I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D F 
N F P A L 
T H A I L A N D E 
v i r T ' , . F r o 
i N o n N E s i E 
C I I I N E , R . P 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ! 
E \ H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 3 
E X T R A - C E E 
C E » A S S E r . 
T R S G A T T 
A ' J T . T I E F S 
T O T . T I ' - · % 
I N T R A - C E 
H'JNOE 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 
1 5 6 






1 9 3 7 
2 1 2 
4 H 
1 
3 9 0 
1 4 4 
8 7 4 
1 3 4 0 
1 4 8 7 





1 1 0 9 
4 1 6 
4 1 9 9 
R 5 5 
1 8 
3 8 0 
13 
1 1 2 ? 
1 1 
1 0 8 
9 4 
5 1 
2 7 5 8 
4 7 
2 9 Ü 7 
3 1 7 
2 4 
5 
1 2 9 
4 0 8 0 
4 2 0 9 
1 0 
3 
9 6 7 9 
9 6 9 2 
5 1 0 6 
2 9 D 7 
8 0 1 3 
2 1 9 1 4 
1 8 4 3 
1 0 8 5 9 
1 0 9 9 3 
2 1 8 5 2 
5 
1 7 8 1 































3 8 5 
3 8 6 
1 1 4 
5 2 4 
6 3 8 
1 1 1 5 
9 8 
5 6 9 
5 4 1 
1 1 1 0 
9 3 
1 2 0 8 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 5 0 2 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ I A S 
A l L E M . r r n 
I T 4 L I E 
F r i Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
D A N E M / F κ 
SU I S SF 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Υ Π U G O SLA V 
G R E C E 
T I I E 3 I I I F 
U . R . S . S . 
P 0 L . 1 G N F 
TC HE C U SL . 
H O N G 0 Ι Γ 
R F I U H A N i r 
B U L G A R i r 
. H A D A GA SC. 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A HExmur 
I N D E S DCC 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
UR UG UA Y 
A P G E N T I N F 
I R A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N Ε , Ε . P 
C D R E F S U L 
J A P J N 
T A I W A N 
HUNG K O N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ε Δ Η 4 
T I E 7 S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T ^ A ­ C t E 
e E «A s snc . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
H D N D F 
0 5 0 3 1 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H D N G R I F 
. H A R OC 
. A L G E R IE 
. T U N I S I E 
. C . I v n I R E 
Ν I G E R Ι Α 
E T H I O P I E 
. K F N YA 
H 0 2 A H B I C H 
f . A F P . S U U 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I U U E 
H A I T I 
D O H I N I C . E 
I N D E S DEC 
C n L D H i f I Ê 
V F N F 2 U F L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
URUGUA Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D F 
MONGOL IE 
C H I N E ," . Ρ 
C O R E E s m 
J 4 P U N 
TA I H A N 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5 5 5 
1 7 3 3 
1 2 9 3 
9 9 β 
5 1 8 





2 5 3 
2 7 




4 4 3 
9 8 





1 3 2 7 




7 0 5 
2 0 





7 6 7 4 
j ó 
1 3 9 
1 1 ι 
2 9 
9 3 3 
2 O d a 
3 0 2 1 
1 
1 1 5 4 
1 1 5 5 
7 7 1 
7 6 7 4 
Θ 4 4 5 
1 2 6 2 1 
5 1 1 6 
4 5 2 7 
8 0 7 3 
1 2 6 0 0 
5 0 9 7 
1 7 7 1 8 
1 7 0 
2 0 
3 6 6 
7 4 




5 4 ι 















5 3 3 
6 2 







4 2 2 
7 4 
7 6 5 
7 7 
1 2 0 5 
2 
1 
1 3 1 
5 7 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 0 3 1 0 
AUSTRAL I e 
N.ZELANDE 
A EL E AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EAHA AUT.AOH 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR. P ST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE*ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. Τ I ER S 
INTRA­CE 
HONOE 
0 5 0 3 9 0 
FRANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLFH.FED 
I T A L I E ROY.­UN I 
SUISSE AUTRICHE ETATSUN IS 
BRESIL 
ARGENTINE C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T I ER S CL 2 
CLASSE 2 AUT.CL . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE HONDE 
C5040O 
FRANCC BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE ROY.­UN I 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . R .D .ALLEH 
POLOGNE TOECOSL . HONGRIE ROUHAN IE 
AFR .Ν .ESP 
.H AROC .ALGERIE 










COSTA R IC CUBA CDLCHfl IE 
PEROU ERESIL 
CHIL I 
PARAGUAY URUGUAY ARGENT INE CHYPRE 






3 5 9 869 
1228 
? 44 2 3 7 7 
2423 493 1 4 7 7 
1 9 7 0 
5621 892 3 2 1 0 
2 3 6 5 
5575 
e46 6 4 6 7 
5 
3 33 52 
8 





65 11 11 
3 3 79 
I C I 
76 3 7 9 
101 180 
4 5 4 6 2 574 74C4 6C77 
13P.5 5 6 0 
1 1C68 
82 1 5 3 7 120 
1 2 5 8 6 1 3 8 0 
514 
3 1 5 9 
1 7 3 8 
3 1 3 0 42 2193 347 
93 
70 53 1 7 1 5 4 0 7 
1 1123 
566 




3 0 57 
1 
2 ÎCCO 
5 3 9 2 6 
5 27 3 
48 14 2 5 9 1 5 8 9 
6 0 
314 




— Code TDC 
et origine 
0 5 0 4 0 0 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE NEPAL INDONESIE 
HONG GL IE C H I N E , R . Ρ JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTPALIE N.ZELANDE NON SPEC 
AELF A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E » S 
DIVERS 
INTRA­CE HONDE 
05 05 00 
FRANCF 




.SENEGAL P.. AFR. SUD 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAHA AUT.AOH TIERS CL2 




A U T . T I EPS T O T . T I F R S INTRA­CF 
HONDE 











BULGARIE •MAROC } . AFR. SUC ÏTATSUNIS 
CANADA 
D O H I N I C . R COLOMBIE 3RESIL 
JRUGUAY ARGENTINF 
C H I N S , R.P 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AO" 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSE 3 





7 9 4 1 
5 6 2 7 4 
49 0 
93 1 8 
2 1 240 2 7 7 0 
10 14 
1099 2 590 1 
1 9 8 1 9 1 5 5 9 1 7 5 4 1 0 6 2 
1719 
2 0 7 5 9 2 2 5 4 0 
2 6 8 5 
2 4 0 4 8 2 6 7 3 3 
8 4 6 8 3 2 6 0 0 2 3 9 8 1 3 
4 0 6 5 4 80 66 7 
1 
2 1 9 8 6 1 0 6 6 7 0 
39 















4 51 7 6 6 


















644 1 141 
40 
83 
1 2 1 66 2 68 
1 5 3 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cod· TDC 
et origine 
050601 
cE»A s s n e . 
TR S GA Τ τ 
A U T . T I F R S T O T . T I F F S INT7A­CE 
HONDE 
05C7 10 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
YOUGOSLAV .MA*OC 
ETATSUNI S CHINE,F .P JAPON 
HUNG KUNG 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 AUT.ADM 
T IE7 S CL 2 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTÍA­CEE C F »ASSOC . 
TRS GATT A U T . T I F F S T O T . T I F E S 
INTRA­CE HONDE 
0 5 0 7 3 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM . F t D 
ITAL IE PO Y . ­ U N I ISL4NDE 
IRLANOF 
NORVFGE 
DANE HAP Κ 
SUISSE AUTR ICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R . 0 . A L L E M POLOGNE 
TCHECUSL. HONGRIE 
ROUHANIT 
BULGAR IE R .AFR.SUD ETATSUNI S 
CANADA ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . NPD V IETN.SUD 
INTONESIE 
HALA YSIA SINGAPOUR C H IN F , F .P 
JAPON TAIWAN 
HONG K ING 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 TIER S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 1 CLASSE 3 EXTRA­CEF 
CE*ASSOC . TRS GA TT 
AUT.TIEF. S 
T O T . T I F F S 
INTRA­CE HONDE 
05 07 19 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­FAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF R U Y . ­ U N I DANEMAFK 
SUISSE AUT7 ICHE 
YOUGDSLA V P .D .ALLE M ROUMANIE 
F . AFR. SUD ETAT.SUNI S 
TAIWAN 







17 1492 1917 
3 4 4 9 
1 5 
1 3 
5 7 2 
2 




2 0 9 
10 7 17 
6 26 
4 1 8 0 
68 
406 374 






5 5 4 1 
4? 160 3 068 
4 6 0 1 3 4 7 
1 2 3 0 





06 665 7 7 9 2 
17 728 
558 
1112 6 1 1 4 
7226 2 4 1 1 
241 1 
8346 6073 1 6 4 1 9 2 6 056 
5 6 4 4 1 3 2 9 8 
1 2 7 5 8 
2 6 0 5 6 5644 




36 4 0 84 0 
2 57 
2 32 143 
3 3 11 
1 
939 46 9*35 1 
1 
Jahr ­1971 ­ Année 
21 























C l A S S E ) 
• «TF A­CFE 
r i .ASSOC . 
T" S CAT* 
/ H T . ' i r r ; 
T I T . T IFF S 
INTRA­CF 
M IN C F 




Al L f l . F I II 
ITAL l>: 
F 1 Υ . - Ί ' . I 




TCFEC ISL . 
HON CR IF 
RJUMA'I I r 
" .SEC .su,-. 
FT AT SUM IS 
INTES OCC 
AP CENT |.| ç 




CF INF . F .Ρ 
TA IWA'I 
KING Κ.If. C 
U V E J S ' jn 
AELF 
AUT.CL . I 
CLASSE 1 
TIFF'S CL 7 
CLASSF ; 
FU».EST 





AUT.T IFF S 
T O T . T I ER S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HC M DE 
05C8C0 






















F .ΔΓΡ .SIJE 








A EL '. 
A IT .CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AIM 
T I E ' S CL 2 
CLASSE 2 C UE.FST 
CLASSE 3 
EXT' A­CFF 
C E « A S 3 D C . 
TUS GATT 
Λ'.ιτ . τ ; E , S 




! 7 5 
1 161 
6 1 7 
112 7 
i ' i 






















5 7 ? 
1C4 
1 04 90 60 159 
ί « 
4 04 








1 2 8 




















1 4 4 
4 0 












32 3 9 
Í 6 9 1 
2 1 4 
8 4 0 ­ , 
' 1 6 9 
17143 
05 09 VI 
ALLE«.FED 
I T A L I E 
ΡΓ ,Υ . - Ί .1 
suroF 
D4N C ' IM Κ 
SUISSE 





TUR JO Ι E 
u . p . s . s . 
POLOGNE 
TCHECCSL. 
HO'IG = I r 
» n u M V i i -
HULGA H E 
AL b ANI E 
.MAD. ne 
E G Y P T r 
. H . V CL TA 
.SENEGAL 
. C . 1 V Ε Ι F E 
GHANA 










ZA MB i r 









CH I L I 









C H I N E , Ε . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 




T I F ° S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I T 7 S 
T O T . T l r p s 
INTP4 -CE 
HONDF 











. C . I V O t P F 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CFNT a AF. 
.GABON 
. CONGO'JE A 
•CONGO 7D 






R. AF R. S'IO 
ETATSUMS 
Ν. ¿E L A\OF 





»I IT . uri 



















































2 4 1 
3 2 7 
56 
4 7 
1 3 1 7 
1 4 2 2 
546 
10 
5 5 8 




2 1 7 1 
3 3 3 















1 5 4 
3 














5 3 7 




C E t» S SOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E F S 
τη τ . τ i EP s 
INTRA­CE 
MONDE 

























T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CEE 
C F M S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P s 
INT7.A­CE 
HONDE 
C 5 1 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 





















­ C I VOIP E 
GHANA 
ETHIOPIE 
.AFAR S ­ I S 
• SOHALIA 










H A I T I 
• GUAOFLOU 













PHIL I P P I N 
CHINE ,F ,P 
COREE son JAPON TA IWAN AUSTRAL ΙΓ 
630 556 117 2 119 45 675 
1 55 1 3 10 
5 19 4 1 2 6 3 10 1 2 2 2 21 2 
23 23 10 
io 
52 72 95 77 42 32 74 56 151 
545 19 467 31 54 8 
3 1 1 16 443 7 21 15 15 81 792 
4 7 70 
205 
1 7 77 16 15 252 211 U 119 176 
1 20 377 18 91 
60 4 5 6 35 18 4 10 74 17 2 1 318 
118 9 704 7 1 1065 70 438 
22 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 




OCEAN.BR .N.FEBR IO 
.PÖLYN.FR 
AELF A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EAHA 
AUT.AOH T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR. ES T 
AUT.CL . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CEtASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 




ALL EH. FED ITAL IE SUISSE ESPAGNF YOUGOSLAV 
GRECE TURQUÍ F 




AUT.CL . 1 CLASSE l AUT.AOH 
T I ER S CL 2 CLASSE 2 
FXTRA­CEE 
CE»ASSOC. • TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S INTRA­CE 
HONDF 
0 5 1 3 9 0 
FRANCE BELG.­LUX ALL EH.FED 
SUISSE GRECE 
.TUN IS IE COREE SUD 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOH 
TIERS CL 2 CLASSE 2 
EXTRA­CEE CE*A5SUC. TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 5 1 4 0 0 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY. ­UN 1 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE CANEHARK 




TUFOU IE U . R . S . S . R .O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHFCOSL . KJNCR i r ROUHAN IE BULGARIE 
.HAROC .TUNIS IE FGYPTE 









192 6 9 9 1 596 2 4 8 7 
8 2 1C 
5 6 3 9 288C 
3463 612 
4C75 1 1 1 6 
6555 
147 
26 3 13 
3 1 1 
795 24 4 
651 
5 1 2 91 
3 
872 82 5 
855 98 953 1 7 7 8 
1 Í 6 1 99 
5 104 189 














1 1 7 0 
800 115 324 
5 
65 7 185 1 123 
195 
3 7 
2 1 0 










— Code TDC 
et origine 
0 5 1 4 0 0 
.SENEGAL 
FTHI JPIE 
.KFNYA •TANZANIE HOZA "R K IJ .HADAGASC 
R.AER.SUD 
ETATSUMS 
CANADA HFXI ; I J E GUATEMALA HONDURAS 
SALVADCR NICARAGUA CUBA 





ARGENTINE IRAK PAKISTAN 
INDE 
NFPAL THAI LANDF SI NGAPCUR 
C H I N E , R . Ρ JAPON HONG KCNG 
AUSTRALIE Ν. ZELANDE DIVERS ND 
AELF A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAHA 
AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST » U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CEE C E * A S S " C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S DIVFRS INTRA­CE 
HONOE 
0 5 1 5 2 0 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH. rFD 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDF NORVEGE DANFH4RK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE U.R. S . S . TCHECCSL. 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS HEX I QUE 
.GUADFLOU • H A R T I N I C 
YEHEN SUD C H I N E , R . P TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CEE CEtASSCC. TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E p s 
INTRA­CE HONDE 




I T A L I E R O Y . ­ U M 
ISLANDE IRLANDE 





2 7 2 
9 4 31 1 
1 32 
2 3 7 0 
146 125 15 4 
12 16 4 
56 1B0 
54 2 
38 1 1 6 1 
37 
169 600 5 30 
107 
200 56 13? 
4 1 5 6 1 
150 20 7 54 
849 3 7 1 1 
4 5 6 0 25 
38 3 3 8 9 
3452 
1493 4 1 
1534 9 546 4 8 3 4 
7 4 7 1 
1 9 6 1 





50 9 12 71 161 
64 
1 


















249 21 1674 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 1 5 9 0 
SUISSE 
AUT7 ICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YJUGOSLA V GREC Γ 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
P . D . A L L F M POLnCNE TCHECUSL . HONGRIE 
FOUHA NIE AF° . N . E SP .TUN I SI Γ 
.SENEGAL GU IN . F O U . 
R .AFP .Sl jo FTATSUNI S 
CANADA HFXIQ1IF 
HONDUK .RE 
COSTA F [ r • GUAOFLCl! INDF S OCC VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL CHIL I PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE YCHFN SU" 
INDE V IETN.SUD C H I N E . « .P 
COREE ' I U I 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZFLAN.DF 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSC 1 
EAHA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSr 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 FXTRA­CEF 
CE*A ssac . 
TRS GATT 




FRANCE E E L G . ­ L I I X PAYS­RAS ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE EINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE R .D .ALLFM TCHECOSL . 
HONGRIE AFR.Ν . C S P .HAiiOC 
•c . 1 v n i R E 
.CONGO FD .HADAGASC 
R.AFR.SUD F TA T SUM I S 
CANADA MEXIQUE GUATEHALA 
COLOMPIE VENEZUELA .SLR I N A I 
EQUA TFIJP 
BRESIL ISPAFL 
INDF THAI LANE. F 
INDONFSIE PHIL I P P I N JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOF 
AELE A U T . C L . i 
CLASSE 1 EAMA 






1 217 21 38 
9 7 
309 
2 154 6 
94 
78 186 7 
2 
9 762 
197 7 08 
4 
3 1 2 
97? 
50 22 42 
395 295 1 




2 3 4 5 
1 3 0 0 3u45 
2 5 7 7 6 6 
2 2 7 1 
593 
24 617 6535 1 6 1 0 
5 6 5 1 
742 6 3 9 3 
1 4 6 8 
8003 
787 2 7 5 7 6 3 2 6 8 964 
189 
246 




2 b l 44 4 
9 5 9 
13 
11 6 
' 389 071 
3 




7 1 1 151 
1 
3 
34o 2 0 6 1 
3027 30 
19 125 174 





_ Code TDC 
et origine 
' ¡ I .Ol I ) 
E'l­ .E ,T 
r i ASSE i 
E<TI Α­CE E 
CF «ASSOC . 
TI S GATT 
AU T . T IFF S 
Τ" τ . T I TF '. 
: N T F A ­ r r 
M I . N O F 
" 6 0 1 !1 
FPA'IC " 
E 'ELC.­ I U> 
PAYS­ ' IAS 
Í L L F M . F r r 
1TAI | r 
7 Ί Υ . - | ' l I 
Ί jRvrcr 
SIEDE 
E)NL AN DF 
C A N f ' A F n 
. C . I V I I ' F 
ETATSUN IS 
M F x I g i r 
CU.ATL l A l A 
r JLI 'Ί 1 IE 
EQUATE.,,: 
p' r s lt. 
ri.or 
TMAILANDF 
l.'IC' " E S IE 
SI' ICAP 1IJP 
Ph IL [PP ¡ M 
ΑΙ. STJ.AL IE 
A FL ι 
AUT .Π . . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIPE S |­L ; CLASSE 2 
FXTRA­CEE 
CE«ASSoc . 
Ti: S CATT 
A 'JT.T IFR S 







A L L r M . TFD 
ITAL ]'■ 
CANCMAFK 
SJ | S S r 
AUT.·. ICE­E 
ESPACNE 
TCHECO GL . 
Hf,NCR I F 
71 UM A 1 IE 
AFR . ' 1 . FEP 
.M AP or. 
.TUN IS IE 
. c . ivo is. r .MADAGASC Ρ.AFE.SUC 
ETATSUNIS 
.SUR Ι Ί Α « 
"F ES IL 
r c Y I . 4 Ί 
JAPf Ν 
ΑΕΙ E 
" I IT .CL . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.4 I " 




E < T F A-CFF 
EEtASSDC . 
TF S GATT 
A'JT .T ¡ E U s 
ΤΓ­Τ ,T IEP s 
INTF \ ­ CF 
MONDE 
06 :¿ l u 
Ει. ANC E ­'EL C . ­ L U X 
P ' Y S ­ t AS 
ALLEM.ΕΕΓΙ 
ITAL I " 
A·, f τ E ¡ ' .u r 
P"F TU SAL 
Y JUG 'SLAV 
PUL CA·. Ι E AL PA'! I E «F·' ."1 .ESP 
Ε τ Λ τ E r; ï s 
' FL E 




­>) 7 / 
' 7 5 ­I 
t í ? ri . 
7 8 . 7 
lul 
Ρ 9 E 4 































7 1 5 
6 1 9 
1 9 4 
4 0 
2 3 4 
6 1 6 
Í 5 3 
1 6 9 
1 1 Go 
' ί Ό 
1 C9 
















































— Code TDC 
et origine 
06 0? 1 
C LASS ' ' 
ΤI r t s l ' I ? 
C L A S . ­ ! 
E U E . E S ­
CLASS ­ 1 
F X T P A ­ C ' C 
r E ♦ A S S f' E . 
TRS GATT 
AUT. T l E'S 
TUT. T I E­'S 
Ι Ί Τ · ' ' , - ■ " ' 
MON", 




At LF ' . Γ Π Ι 
I T A L I E 
P. ¡Y. ­ I N I 
ISLANDE 
NORV'"G" SU'OE 




AE?.. Ν. FS Ρ 
. Μ Λ ' ; " Έ 
. T U N I S i r 
. S E N E G A L 
• C. ! VC I ' E 
.KENYA 
.MAD AG 4e e 
R. AER, SiJD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HO NO UR. ' Ί ' 
DOMI N I : . Π 
INDEf. r e e 
.SII». Ι Ί ' Η 




Ν. ZELAF Έ 
A t L r 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
EAMA 
AUT.4CM 
TI E E S CI 2 
CLÉ s s : 2 
E'JR.EST 
CLASSE , 
F X T P A ­ r ­ = 
CE»ASSEC. 
TRS GATT 
AUT. T I E.7S 
T O T . T I E ' S 
I N T 7 A ­ C E 
HONOE 
0 6 0 2 1 0 
EPANCF 
BE L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I r 
SUISSr 
, r L r CLASSE ι EXTRA­CEE 
C E ' A S S C C . 
TPS GATT 
T O T . T I E P S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 6 0 7 4 0 
R r L O . ­ L ' I X PAYS­".AS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
. c . ι vn ι » E . M A » T 1 M 0 
INDE 
A U T . C L . l 
CLASS ■ ! 
ΓΑ'-Ά 
A U T . A C " 
TIPPS ' L ? 
C LASSE , 
E < T M - f ' " E 
r E . A s s - p . 
TRS ; » ' T 
T O T . T j r r . -
I ' |TP \-r~ 
HONDE 
.1607 ' . 















1 2 3 1 
J 1 0 
2 7 































4 5 7 
32 
44 
6 0 9 
6 6 5 
6 8 
6 8 
1 2 1 0 
2 5 0 8 
1 0 6 6 
6 8 
1 134 
2 4 3 2 
3 6 4 2 









1 6 2 
4 
4 
1 6 2 




















1 1 1 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
06 0290 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEE 
ITAL I r 






SUISSF AUTR ICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . n . A l LEM 
PUL'JG'ir 
T r h F C n s i . 
HONG» K 
Rn i lMANi r 
AFF. .N.E SP 
.MAROC 
.SFNFGAL 
­C . I Vn IR r 




• REUN [UN 






.MAR T IN1Û 
INOr S OCC 
.SUR INAI'. 
BRESIL 
C H I L I 




THAILANDE INOCJNE SIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOH 
T I F 7 S CL2 




C E »AS sne . 
TR S GATT 
A U T . T I F R S 





B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 








YD UGO SLAV 
GRECE 
TC HE C n SL . 
HnNGR i r 
ROUMANIF 
BULGAR IE 
AFF . N . E S P 
.HARor 
. T U N I S I T EGYPTE 
.c . i vn iPE ETHIOPIE .KENYA 
MAUR ICE 
R .AFF .SUO 
FTATSUNI S 
CANADA 
.GUADELFIU . "AR T I ' I I Q 
ΙΝΠΕ S UCC COLOMBIE 
VENEZUELA 








2 1 8 7 0 
3442 
2 3 6 3 





5 1 0 4 
6 0 4 
1 3 9 
2 4 1 
3 D 
2 2 
1 6 6 
1 3 8 
6 
2 7 0 
2 64 
4 

























7 1 1 
1 
1 9 1 
3 0 
6 0 2 5 
8 1 2 
6 8 3 7 
5 8 0 
2 8 0 
6 2 1 
1 4 8 1 
3 6 2 
3 6 2 
8 6 8 0 
5 2 0 2 2 
7 6 2 6 
1 9 4 
7 8 2 0 
5 1 1 6 2 
5 9 8 4 2 
4 7 1 0 
2 0 0 
1 0 6 2 5 7 
3 7 
2 7 1 1 6 
6 1 
1 
3 03 ' 
5 
2 
1 7 9 





1 9 3 









6 9 4 








1 4 2 5 0 1 9 
4 
24 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 6 0 2 1 1 
THAILANDE 
INDONESIE 














A U T . T I E R S 





















. C . I V O IRE 




















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EAHA AUT.A IM 
T I ER S CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 6 0 3 9 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. H A R T I N I Q 
BRESIL 
ARGENT INF 





















1 1 5 2 9 
1 3 8 6 9 0 
9 6 1 8 
1941 
11559 
1 3 6 3 2 0 
1 5 0 2 4 9 
1 2 3 9 
63 
4 6 5 1 
50 



































56 3 06 
997 




2 32 7 
6 7 2 3 
































— Code TDC 
et origine 
0 6 0 1 9 0 
















T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 6 0 4 2 0 











T O T . T I E P S 
INTRA­CE HONOE 



























A U T . C L . l 
CLASSE 1 








A U T . T I F R S 
T C T . T I F P S 
INTRA­CE 
HONDF 
0 6 0 4 5 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.EED 
I T A L I E 


































1 9 9 6 








2 2 1 7 
2 7 1 7 
4 
2 2 1 7 
2 2 1 7 
4 2 2 2 1 
400 
173 























6 6 0 6 
9 1 6 






7 7 2 5 
9 2 0 6 
7 6 3 7 
17 











































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
A U ! . A I M T IFRS Cl 2 CLASSE 2 
E UR . F S T 
»UT.CL . 1 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C E »A S SOC . 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
ΤΟ T . Τ ΙE R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 6 0 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L i r 














A U T . C L . 1 
CLASSF 1 




EXTRA­CFF Cfi»ASSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I F E S 
TOT.T IEE 'S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 7 0 1 1 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E o 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 




F X T R A ­ C E E 
CE »A S SOC . 
TR S CA ΤΤ 
A U T . T I E F S 
TOT.T IER S 
η i VE R s 































































1 1 3 7 
738 
131 




















269? 2 0 0 1 1 
7 6 6 6 
25 
2692 
2 0 0 1 1 
2 2 7 0 1 





— Coda TDC 
et origine 
C7C1 I 1 
F­ A ' . E E 
" F I C ­ L U X 
I' ' . Y S ­ I A S 
ALL rn . r i , ' . I T AL t E 
r S f ' A C ' j E 
M A I T E 
Y J U C I ' S L A V 
r t r r / E 
* . i "u" i r H U L C A ' i : 
,ΑΓΙ ι , ' j . E ^ p 
. M . A P ^ C 
. A i r E ; i r 
. T U ' J I S I F 
r e TI T i 
• ι ICE­. I S I ' A EL 
( I l Τ . Π . . 1 
C L A S S E 1 
1 A''. '. 
( , U T . A 1 " 
Τ I FP S CL ? 
C L A S S E ; 
E J R . E S T 
C L A S S F 3 
EXTR Α ­ C E E 
c r»»ssnc . T'· S G M T 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S r . ' T R A ­ r c 
MFINDr 
r zin 15 
r i ' A M C . E 
n r . l G . ­ L J X 
P A Y S ­ ! ' A S 
AL L r M . F r 0 
I T A L I F 
C A N F H A F . K 
1UTF l ­ F E 
P O R T U G A L 
F S P A C ­ I E 
MAL T E 
G' F C C 
U . F . S . S . 
. M A R O C 
. A L C E » K 
. T U N I S I E 
F O P T E 
ACL F 
A . I T , C L . 1 
C L A S S " 1 
A U T . Α . " ! 
T I E F S CL 2 
C L A S S F 2 
EUE . E S T 
C L A S S E 7 
F < T R A ­ r Ε Γ 
C E ♦ A s S o c . T IS GATT AUT .T IFF' S 
T 'JT .T IEE S INTRA­CE 
MONDE 
C70 1 1 J 
FRANCE n E l C . ­ L U X PAYS­PAS 
41 L E " , e t o Ι τ 4L IE 
S U I S S E 
A U T P I C F E 
F S P A C I F 
MAL T F 
Y ' i U C ' S I . A V 
CF r e t P ' L U C I E 
F n U M A ' l | E 
AL I' · Ν Ι E 
. " A F 'C 
. A L C E " IF 
. T U N I S I E 
■"G YP Τ E 
AF C 1 IJT Γ . F 
Ί io sp re 
A r l E 
A " " . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT .An* . 
τ I E-' S CL 7 
CLASSE 2 
E'JI. ,Ε -ST 
C L A S S E ι 
E X TP A - E ; . E 
C E ,ASS 'e . 
Trf S Γ.' Τ Τ 
AUT. Τ ΙΕ!, s 
τ : τ . τ ι'..·· S C I V " ' . 
P ; T ¡ . Λ ­ ­1 




? 7 L ­. 
1 " ) 
1 Ί . 
1 
? Ί 7 7 
IC / / 
I 7" 
3 
! 1 ' . ρ 
1 
ι, 
F 7 1 6 
1 8 9 0 
5 3 7 
1 5 1 
3 ? 
ρ 
4 4 4 6 
4 4 4 ο 
3? 
1 1 l 4 l 
1 5 6 
1 1 3 3 1 
6 
1 5 7 » 7 
3 7 5 4 6 
7 4 C d 
3 4 1 4 
2 Μ 7 7 
4 C S 6 C 
2 9 / 
2 3 6 
7 ? 
? Ί 




1 7 9 
6 0 4 
4 
1 1 
5 6 4 
5 2 5 
1 5 6 
6 5 
1 4 
7 ο 7 
6 C 1 
1 6 4 7 
ö S 
1 7 7 ' 
1 Ι 
! 1 
7 5 4 4 
3 6 1 8 
0 8 ? 
Π 
6 9 3 
Ι Ε , 6 7 
4 5 1 1 
8 Í . P G 
7 1 9 9 
2 5 9 9 1 
2 9 1 
7 3 ? 
3 1 6 2 
4 1 ' 
1 2 
9 
4 4 C 
2 5 








1 5 9 1 
4 6 ' . 
4 C 7 9 
1 C 7 
1 ο 
1 7 1 
62 9 
5 ? · ; 
4 7 1 1 
i 7 (. 7 5 
4 5 = 7 
4 5 9 9 
1 
3 7 = 4 3 
4 ? 7 7 S 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 7 11 7 1 
FP.A'J " .E 
B E L G . ' ­ L J X 
P A Y S ­ 1 IS 
AL L E · ! , Ε ¡ Γ ­
Ι T A L 1 " 
R U Y . ­ U ' . ' 
S U I S ' E 
FSP.A , · , " 
H O M O ' Ι E 
R O I H A N I E 
B U L G A Ï 1 ■ 
. K E N Y A 
A E L ' 
A U T . " I . . 1 
C L A S S ' 1 
A U T . A " ' ' 
C L ' S S ' ? 
n u r . E S ­C L A S S E ì 
E X T R A ­ C E E 
E F . A S S C C . 
T P S ' , Α Τ Τ 
AUT. τ Ι E U S 
T C ' . T I E F S 
INTPA­CF 
HONOE 
0 7 0 1 2 ? 
r p A N c r 
B E L G . ­ L 'X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I " 
R Í I Y . ­ I I M 
E S P A G N ­
. Turn s I e D I V I S ' I D 
A C L " 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
A U T . Δ Γ Μ 
C L A S S ' : ? 
E < T E A ­ C E E 
C E » ' . . r S C C . 
T E S Ì .ATT 
T O T . T I EPS 
D I V r 0 S I N T R A ­ C E 
HO N O ' 
0 7 0 1 J 3 
E R A ' i r r B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLE l . F E n I T A L I E 
ΠΑΝΕ"APK 
SUISSE 
FS PAGNE YD.ir.DSl AV GRET i 
T C H r C L S L . HONGPI r ROUMANIE AFP. ­ I . E S n 
ETATSUNIS 
ι Ί n E e occ 
» F U E ' J T I N F 
A U S T 7 A L I E 
A E L E 
A U T . " 1 . 1 
C L A S S E 1 
T I E P . S C L 7 
C L A S S E ? 
E ' J F . E S T 
C L A S S E 1 
r x T = A - E - E 
CE +ASS ' "E . 
TRS GATT 
A U T . ' ! Ε ο ς 
T O T . T I F " S 
l N T P A - r E 
MON I F 
0 7 0 ! P ( l 
r P A - i C E 
B E L G . - L ' I X 
P A Y S - 6 AS 
A L L E " . F t " 
I T A L I E 
R ' I Y . - ' I M 
A I I T - K H E 
r S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H - r o S L . 
HONG P I E 
AE p . ·. . - s ρ 
• S E N - ", AL 
R . A E ' . S ' I O 
r T A T . ' . . J M S 
'.Ε ι : 
A ' J T . - L . 1 




4 6 7 7 
1 7 4 » 
1 7 7 4 
2 2 












1 7 9 
1 1 9 
1 7 6 
Ι Ί 2 7 5 
3 8 
1 3 9 
1 7 7 
1 6 2 7 4 
1 6 4 5 2 









6 1 8 6 
? 
2 
6 1 8 6 
6 1 6 8 
1 1 3 9 
9 7 
1 1 8 8 
H O 
















7 6 5 2 
2 5 
2 5 
2 6 5 2 
7 6 7 7 
4 6 7 
7 7 3 
' 0 5 3 
1 5 
1 8 1 5 
3 9 







7 7 6 
4 6 
4 2 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
C7C12­J 
F i l'A 
T I E R S E L 2 
C L A S S I 7 
Γ UP . F S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C ' : F 
CF » A S S O C . 
TR S CA Τ Γ 
A U T . T i r ­ , s 
τ η τ . T I E · ' s I N T R A ­ C E 
MnNDl 
0 7 C 1 2 9 
TRANCE 
P E L G . ­ L U X 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FAMA CLASSE 2 
EXTRA­CI F CE »A S SOC . 
TRS GATT T O T . T I F P F 
INTRA­CE HUNDE 
0 7 0 1 1 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITAL IF R O Y . ­ U N I SUFDE AUTR ICIIC 
ESPAGNE 
TCHECOSL. HONGPir 
A F R . N . F S P .SENEGAL E TAT SUM 5 
ISRAEL 
AELE A U T . C L . I CLASSF 1 
EAMA 
TIE7 S CL 2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSF 1 
FXTRA­CFF 
CF«A ssne. TR S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F F S 
I N T 3 A ­ C F 
M O N D E 
0 7 0 1 3 3 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E su iss r ESPAG'ir 
A E R . N . E s r 
FTATSUNI S 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Τ ICR S C L 2 
CLASSE 2 
E X T R A ­ C E E 
C F t A S S " C . 
TP. S G ì T T 
T O T . T I E F s 
I N T R A ­ C E 
H D N D F 
D 7 C 1 1 5 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ r . A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
E S P A G N E 
A E R , Ν . r SP 
R . A F R . S ' J U 
I S F A E L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 
T I FR s C L ? 
C L A S S E 2 






12 12 4 1 4 
11 724 42 8 
5 4 3 3 
11 72? 1 2 1 5 7 
158 2 0 




377 6 9 6 2 33654 
19 1 5 0 9 
1 
8 
9 6 9 1 
23 2 1 
10? 3 
10 1 0 9 1 





1 1 3 1 
4 2 5 2 ? 
1 1 0 7 
2 3 
1 1 3 0 
4 2 5 2 1 
4 3 6 5 2 
6 
1 9 4 2 
8 2 0 
2 






1 3 B 
1 4 1 
1 
1 4 2 
3 2 1 5 
1 4 2 
1 4 2 
3 2 1 5 
3 3 5 7 
4 3 5 
1 9 5 7 5 
1 6 6 2 
1 6 
8 4 9 Û 
4 3 3 1 
1 
7 
4 3 4 
4 3 4 
8 
8 
4 4 2 
26 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 









e E L G . ­ L U X 
ITAL IE 
ESPAGNE 
.TUN IS IE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 AUT.AOH 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
C E * A S S n C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
HUNDE 






















T IERS CL 2 





A U T . T I E R S 





B E L G . ­ L U X 
P » Y S ­ 8 » S 









CEtASSOC . TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 





I T A L I E 









AFR . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE .TUN IS IE 
EGYPTE 
.HAL I . H . V O L T » 
.NIGER 
.TCHAD .SENEGAL 
. C . IVOIRE 




3 Γ 1 8 0 
44? 
442 
3 0 1 8 0 




























4 1 7 









2 2 7 9 
6 
1C8 



















5 6 4 0 
4 
9 




















— Code TDC 
et origine 






.n i i r .ANCA 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAHA 
AUT. A C ' 




FXTRA­CFE CE + ASSCC. 
TRS GATT 
A J T . T i r r . s 
T O T . T I E R S 
ΙΝΤΓΛ­C.E 
HONnr 




ALLEM. r = D 
I T A L I E 
ESPAGN= 
YOUGOSLAV 




τ η τ . τ ι F P S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 7 0 1 4 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L J X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




. A L G F ° I E 
­ T U N I S IE 
.SENEGAL 
F T H I n P I = 
MEXIQUE 




NON S P E C 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 






C E » A E S r C . TRS GATT 
A U T . T I E R S 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F F S CL2 















7 9 6 4 
2 9 7 7 
436 
1 7 5 4 
778 
2 9 6 8 
42 
42 
5 9 8 7 9 8 9 9 
1 6 2 4 
156 3760 




































































CE»» SS'­'C . 
TR S GATT 
τ η τ . τ ï E; s I N T R A ­ r r 
ΗΟΝΟΓ 
0 7 0 1 5 3 
ELANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
ALLEM.FEO 
I T A L I 1 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
I SE A E1 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CFF C E » A ssn r . 
TP S G­TT 

















.TUN I SI E 





A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
A 'JT .ADI ' 





CF»A SSF1C . 
TR S GATT 













CLASSF 1 EIJR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­Cfcfc 
CE»A s s n c . 
TR S GATT 
A U T . T I E E ς 
















AFR . Ν . E SP 
.MA?:ic 
. T U N I S I E 






























1 7 2 5 
7233 
25 























1 8 4 7 1 
730 
730 
1 6 1 1 0 




































EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
; r '. ' ι 
Γ Τ Α Τ · : J ' ! I S 
I '. Γ Ι Λ 
Ρ Λ' Λ C JAY 
' F | r 
< Ί Τ . C L . 1 
C L . s s : ι 
r- L'*t 
AUT .Δ. M 
Τ 1 FI'S Γ. 2 
CLASS" 2 
EJ ' . CS Τ 
I E1ASS= ' 
τ χ τ ρ A - r r E 
r ' ♦ / . ss ' . · " . 
T­ S C­VT 
ADT . τ ; E F S 
Τ ' T . T | E : . S 
1 1 1 ί · - ! " . Ε 
ΜΙ Ί " [ 
C 7 " I ( 1 
f : ( ' j r " 
FFI Γ, . - l ' I « 
PAYS-MAS 
' L L r u . r r r j 
I'M Ι ­
Ι iv.-.ir, ι S JE i;r C A ' | E M Ì ' . K 
s 11 s s : 
A j T F I : H : 
r s P ' G J E 
Y " U G O S L A V 
C FC F 
TUF J I I I E 
l ' . l L o r ' I F 
T C F F r I S L . 
H ­ ' N G P I E 
F n u M A N I F 
P U L G A ! 1­
AEF' . ' . ' . E S P 
. M A F n : 
. A L C F I ­ | E 
. T U N I S [ E 
E G Y P T E 
FT U n o I­­
P . Ä F F , S i ; n 
FTATSUN : s 
CANACA 
" E X I Q |E 
INDES UCC 
.SUF. I IAM 
P E R i o 
CH IL I 
Ai'.CFNT Ι',E 




AUSTi! M IF 
>!.ZELANDE 
At L E 
AUT.CL . 1 
CLASSE I 
(UT . A l ­ I 
T IEFS r i . 2 
CI ASSE 2 
F '1 P. . E s Τ 
Ct ASSE 3 
FXTI A­C i r 
C F » A s s . ' i r . 
T ' S G A T T 
A U T . T I E R S 
" . ' T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
Ml Ν 11 F 
C / C 1 1 H 
Fr AN " r 
( ! r L C . ­ L U « 
P A Y S ­ l ' A S 
A L I E'1 . F Ε η 
I T A L I C 
CAN EM λ . Κ 
41 TE l o r ES PA C'. ­
Y i u c n s L A V 
T1IFQU ! E 
."AEOC . T U M I S Ι Γ 
r i v F P s ' i c 
Λ ' "L '" 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . Δ Ο Μ 
C L A S S E ? 
E « T F A ­ C E E 
CE » A S S I I C . 
TF S C A T T 
T ' I T . ­ | E | ' S 
E I V FE S 
t ' : τ ■'. Δ ­ 1 ; E 




1 Ι ι ­
Ι 
ί '. 
Ι Ι ο 7 







1 4 1 5 
7 6 0 ? 
1 4 1 5 
' 1 41 7 
7564 
9C! 9 
2 6 C 
2 03 
I t 64 6 
4 0 






Ί ' . 1 
4 6 
4 Ί 
: Ί ) 
1 2 1 2 
1 1 6 ο 
t O ) 
4 
3 1 
? 7 7 
1 9 9 
3 
1 ! 
5 4 7 1 
i 
1 l o 
316 
4 







3 5 4 
3 3D 
1 0 
2 7 0 
7 5 6 4 
4 2 5 4 
2 1 4 
6 5 0 1 
7 1 1 7 
3 4 3 1 
3 4 7 1 
1 4 6 C 4 
2 7 2 4 6 
1 3 1 9 3 
1 C 4 6 
1 4 2 6 1 
7 6 7 C 1 
4 1 E . C 7 
1 1 4 ! 
6?ο 
1 I C ' . 
4 





1 I C ' 





1 3 5 -
1 37C 







— Code TDC 
et origine 
0 7 ' 1 7 1 
E P . A ' . r ­
FIEL'". . ­ l " X 
F A Y E ­ F ' ' S 
I T A L I ­
ES Ρ A G ' J 
ΥΟΙΙΕ. \' L A V 
T U R ­ U I " 
P O L O ' . ' I E 
H O N " , - Ί -
. I A E : r 
. T U N I S ! -
. C . I V Ì I i E 
. Κ Ε Ί Υ Α 
P . Λ Γ ! . S' ι E 
F T A T S ' I M S 
T K ! ! . I ' -
PP PO J 
B R E S I L 
TA I „ A N 
N. ¿ E l i · , i r 
A U T . C L . l 
CLA 'SE 1 
Γ A MA AUT.Λ I " 
TI FPS CL? 
C L ' S S ; 7 
F J P . " S T 
CLASS" 7 
£ X T F \ ­ ι ' ­ ­ Ε 
c r » A s s c e . 
TRS SATT 
A U T . T I Eps 
T O T . T I F E S 
INTCA­CE 
H J NO Γ 
0 7 0 1 7 7 
F?»NCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­. lAS 
A L L E · . , F E O 
I T A L I E 
FS PAGNE 
A C P . Ν.EST 
.MA» TX 
. A L G E , , = 
. T U N I S IE 
EGYPTE 
. ' I I G ­ E 
I S η '. E L 
A U T . C L . 1 
C L A S S " ! 
F A M A 
A U T . A C * 
T I E P S C L ? 
C L A S S E ? 
F X T E A ­ C E E 
C F » A S S C r . 
TRS GATT T O T . T I E P S I ' J T P A ­ r r 
HUND t 
0 7 0 1 7 5 
FRANCr 
BE L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . c ­ : ­I T A L I E 






TCHrcsi . HONG Ε Ι E 
R O U M A N I E 
B J L G A C I E 
A L B A N I Γ 
A E R . ' J . E S P 
­ M A E .'C 
. A L G E R I E 
. T U N I S K 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
. Ν Ι Γ , ­ κ 
. S F I I E G Í L 
G ' I I N . p r s T 
E T U I n P I F 
R.Ar " . S U D 
ETATSUNIS 
M E X I ; u " 
BRES IL 
» 7 | ' . Ε ' . Τ | Ί -
I S R A E L 
J O P ' i . ' . M -
A E L · -
Λ Ί Τ . C I . 1 
C L A S S " 1 
E A M A 
A U T . Λ ' " 
T I E ' S C L ? 
C L A S E . ' . 
E j r . I S T 




1 0 5 8 4 
12 




















2 4 1 












2 4 9 2 
4 5 7 3 
4 
5 3 1 
6 2 2 
8 3 8 
6 7 
2 
7 5 5 
4 5 7 3 
4 5 7 1 
2 
1 9 9 1 
3 7 6 
2 3 1 9 
6 8 9 2 
5 1 4 9 
4 8 9 9 
4 8 9 9 
3 1 5 6 
1 0 0 4 8 
3 0 2 
3 2 8 2 
8 6 5 1 9 
7 2 




7 0 0 2 
2 0 























7 3 3 2 




4 6 5 ο 9 
12159 
! ? 0 5 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
η 7 s 1 7 ­i 
r X T P / ­ r ­ r 
C E » » SS ' IC . 
TP S G( T T 
A U T . T I F F S 
Τ Π Τ . T I F i · 5 
I N T I A ­ C E 
H O N D ! 
0 7 0 1 7 7 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A l L E M . E r i : 
I T A L i r 
R U Y . ­ ' I ' l l 
FSPA C.ÍJE 
R O U M A N I E . Μ Α Ρ Ι Ε 
. A L G E F F 
. S L P Γ Ι Α M 
A R G E N T I N E 
η I VE F S «ID 
Í C L E 
AUT.CI . 1 
CLASSE ¡ 
ΑΊΤ .ΑΟΜ 





C F »A s snc . 
TR S GA TT 
TU T . T I F » S 




B E L G . - l UX 
I T A L I F 
GRFCF 
R . D . A L I Γ M 
.ALGER IF 
• TUN I S I E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 




F X R A - C E E 
CE »A s snc . 
A U T . T I F F 5 
TOT.T IFP S 
INTRA-CF 
HONDE 
0 7 0 1 7 9 
I T A L I E 








AUT.CL . 1 
CLA SSE 1 
EXTRA-CEE 
CE»4SSnc . 





B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
Al L E H . F F D 
ITAL IF 
DANeHAPK 






HONGR i r 
R J U M A N | Γ 
B U L G A F I E 
A F R . Ν . E SP 
. H A R Κ 
A E L E 
A U T . C L . 1 




6 4 9 7 8 
1 2 5 0 7 2 
3 041 I 
2ο91 
33302 
9 3 3 9 6 
1 5 8 3 7 4 
23 
2 8 9 4 
3 9 7 9 
14 





















































1 6 8 
2 2 2 2 
5 1 7 4 4 




5 2 0 
2 7 
7 
1 6 8 
1 0 4 9 
2 9 6 9 
2 6 5 7 
1 7 
6 3 5 
5 7 2 
28 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 









CE»ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
C 7 0 i e 5 
FRANCE 




ROY. ­UN I ESPAGNE 
GRFCE 
ROUHAN IE [i'JLCAR IE 
A F R . N . F S P 
.HAROC 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOH 





CE»ASSnC. TRS GATT 
A U T . T I F R S 





B E L G . ­ L U X 





. T U N I S I E 
J ΑΡΓΝ 
TAIWAN 
Α EL E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT .AUH 




CF+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 












.TUN IS IC 
. C . I V O IRE 
ETHIOP IE 
AELF 




Τ I ER S CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΔ­CFE 
CE»ASSOC . TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 






? 6 5 7 





3 1 3 7 
6 9 2 9 
575C8 
6 4 5 5 7 
121 



















2 1 1 
1 5 7 1 
2 6 3 8 
1 4 2 8 
126 
1 554 
2 6 2 1 
4 1 9 2 
























7 3 6 9 


















1 14 Í 















A L L E ' ' . F E D 








A E L C 





C E » A S S r C . 
TRS GATT 
A'JT.TIERS 
T O T . T I Eps 
INTRA-CE 
HONOr 
0 7 0 1 9 1 
FRANCF 
SE L G . - L ' I X 
PAYS-BAS 




• T U N I S I E 
E T H I O P I E 
ISRAEL 










A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
INTRA-CE 
HONDE 





I T A L I E 














. A L G E R I E 
EGYPTF 
. H » L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
.RW»NDA 
.BURUNDI 


































































7 1 3 5 













2 4 9 7 
488 




























6 8 2 
9 2 6 
7 1 
' . 812 
5 0 5 7 
6 9 4 0 
4 5 0 7 




— Code TDC 
et origine 
07C197 
C E »4 S S'.IC . 
TRS GATT 
A U T . T I EC ς 















G» EC F 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONCR I e 
ROUHAN IF 
BULGAR IE 
A FR. Π.F SP 
. M A ' η ς 
.ALGER IF 


















COSTA P IC 
HA I T I 
.GUADFLOU 
. M A R T I r i I O 
TR IN I " . T O 
.SUR INAM 
BRFS IL 














CE »A S SUC . 
TRS GATT 
A U T . T I EF b 
TO T . T I FE S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 7 0 2 1 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 





B F L G . ­ L U X PAYS­Ε! ' S 
ALLEM.FED 
I T A L I F R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDF 
DANEMARK suissr AUTR ICHT 
ESPAGNE YOUGOSLAV 





BULGAE i r 








































































2 7 1 4 3 7 4 1 


















EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
r i P P I 
J A P I I 
TA l u Λ Ί 
Κ . I C Κ ' " I G 
• l . / F L A ' . O F 
·; io s e t e 
' L L Γ 
' U T . C L . 1 
CL A ' . S r 1 
T I E F S CL 2 
C L A S S E 2 
r U 7 . E S T 
C L A S S F ; 
r X T F A - C F E 
cr »AS-.rc. 
T U S G A T T 
A I T . T Ι Γ Ρ 5 
T U T . T I E F s 
Ε 1 VER S 
I N T R A - C F 
MCN-Or 
r / C 3 l 1 
F s / . ' i r - r 
H E L C . - l U X 
I T A L i r 
P O R T U G A L 
r S P A G ' I F 
Y O U G O S L A V 
C F F C F 
TUI D U I E 
. " A R O C 
A F L t 
A I T . E L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . Δ IM 
( L A S S - 2 
F X T r A - C E E 
C F . A S S IC . 
T.'. S G A T T 
T U T . Τ I ER S 
I N T E A - C E 
Ml Ν " Έ 
E 7 9 ? 1 j 
Γ P A N C E 
P A Y S - B A S 
«LLFM. rEÜ 
ES P A CM E 
. M Α Ε Ί " . 
. A L C F r t I E 
. T U N I S l -
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
Í .XTF A - C T F 
r p ' A S S O C . 
TF S G A T T 
T 1 T . T I E P S 
I N T F A - C F 
M J N C E 
r 7 C 3 10 
! F! G . - l l l x 
P A Y S - B A S 
Al L FM . F ED 
I T A L I F 
Ί Ο Υ . - U N I 
r A '1 F M A R K 
E S P A G N E 
E T A 1 S T I I S 
C A N A C A 
A L L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C f E 
C F. »A SS O C . 
TI-! S C A T T 
T O T . T I E P . S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
C 7 C 3 5 3 
FE A N C E 
" P L C . - L U X 
P A Y S - ' I A S 
A L L [ " . " E 
I T A L I E 
AU ΤE I C H E 
F SPA CM E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C F C C 1SL . 
RUUMAN Ι E 
D' IL G A I I E 
. " A F OC 
1 S I ! A EL 
A C L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
2 
7 9 7 
i 
1 4 4 
1 
3 C / J 
6 6 * 
1 7 3 C 
7 I - i 
7 i H 
9 6 9 
9 6 9 
5 C 1 7 
1 2 C 4 7 
4 0 6 4 
5 4 9 
5 C 3 3 
1 
1 2 C 4 1 





2 1 4 
7 
2 1 o 
6 8 
1 7 9 
4 
5 C 1 
5 C 7 
1 7 9 
3 7 1 
E 6 ' , 
6 4 0 
' 2 i 
2 2 3 
2 / 
4 1 7 
1 ' . 
1 
i 5 1 5 
1 C 3 P 
3 7 7 
1 1 3 
5 1 5 
5 1 5 
1 5 9 2 
1 5 9 ? 
2 1 C 7 
1 6 1 0 
5 1 5 
5 1 6 
1 6 
7 1 2 5 
1 ρ 
1 1 2 0 









1 Ι 5ο 
' 4 
2 4 
1 1 5 6 












1 ο 3 
? 
■ 4 ο 
1 4 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
U 7 0 ! 4 J 
A ' J T . Α Γ " 
T I E F S C L 2 
C L A S S " 2 
E U R . F S T 
C l A S S ­ 1 
F X T P ' . ­ ' " F 
C F * A ­ . S E C . 
T R S S A T T 
A I T . T I " ' S 
τ η τ . T I E F S 
I ' I T F s ­ . ­ . r 
H 0 N O I ­
0 7 13 7 0 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 4 S 
A L L E M . Γ Ε Γ ) 
I T A L i : 
E S P A G N E 
G R F C r 
! S Ρ Α Ξ L 
A U T . E | _ . l 
C L A S S = 1 
T I E ' ' S C L ? 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C F F 
C F » A S S C C . 
T n S G A T T 
T D T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
0 7 0 3 ο " ) 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B A S 
A L L E M . c o n 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E o r 
r I N L A ' I D F 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P J R T I J G AL 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G? r r ­
T U R Q I I I ­
u . p . s . S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G ° I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A E J . S U D 
I S 0 A 7 L 
S I N G A P C ' I R 
C H I N E , 0 . o 
J A P O N 
T A I W A N 
H I N G K C N G 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E E 
CE » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
I N T R A ­ E E 
H O N D E 
0 7 0 3 9 1 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
HONG Κ Γ Ν Γ , 
T I E R S Γ Λ 2 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C Í E 
C E » A S S C C . T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 7 0 4 1 0 
F R A JEE 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ e A S 
A L L E " , Ε Γ Π 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O P V F G F 
η » N E . ι q ¿ 
A U T R I C H E 
W e r t e 






4 0 1 
5 5 4 
3 9 0 
1 0 
4 0 0 
5 5 1 
9 5 4 
3 





1 1 1 
2 
2 
1 0 5 
1 1 3 
7 6 
2 3 
5 Θ 3 
1 4 6 
1 3 8 
1 1 9 




3 1 3 
1 6 0 2 
1 0 5 
3 0 
5 1 3 
5 9 0 
5 
1 3 








2 4 9 
1 7 6 
2 4 7 1 
2 6 4 9 
4 0 
4 0 
1 5 9 3 
4 
1 5 9 7 
4 ? 8 6 
1 1 0 1 
3 4 9 6 
6 5 5 
4 1 5 1 
2 4 9 
9 6 6 






1 1 3 
i o 1 5 8 








— Code TDC 
et origine 
C 7 0 4 1 0 
E S P A G N E 
Y O U G D S l A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O 5 ! . 
HJNGC I F 
R O U M A N I E 
B U I GAP I E 
A L R A M I F 
. M A R O C 
F C . Y P T F 
L I B E R I ' . 
. K F N YA 
F T A T S U N I S 
P c f O I I 
L I B A f l 
I S R A E L 
C H I N F , F . P 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
FOF . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F E 
C E « A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F F . S 
P I T R A ­ C E 
H O N D F 
0 7 0 4 9 0 
F R A ' ­ C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E n 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR ΙΕ.ΗΓ 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
YO UGO SL A V 
GR EG F 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
R . D . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
.HAR ne 
































T IERS CL 2 
CL»SSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXT3A­CES 
CF»A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T i r F S 
ΤΩ T . Τ Ι E F S 












1 0 5 6 
7 9 D 
6 1 ? 
1 
7 4 
9 3 9 
2 
7 














2 6 1 7 
5 2 0 8 
623 
3 1 5 5 
1 9 3 0 
5065 
500 
5 7 0 8 
962 
415 
3 3 6 9 
1509 








4 2 0 
149 
4 3 3 3 
4 
116 
2 7 9 
7 
2 5 1 
14 
1 2 3 1 




















2 1 9 
102 
1 
7 4 2 
9 
3 1 4 
1 3 0 2 
8 8 
7 0 0 
8 7 2 
5 9 7 0 
6 8 4 2 
2 
1 0 6 4 
2 8 3 5 
3 9 0 1 
2 9 1 9 
7 4 2 
3 6 6 1 
1 4 4 0 4 
8 7 5 2 
8 9 3 8 
4 2 6 0 
1 3 2 1 8 
7 0 0 
7 5 6 6 
2 2 6 7 0 
30 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
C 7 0 Î 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS AL L F H . F E D 
ITAL IE ROY . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE CANFH\RK SUISSF 
AUTR ICHE 
PORTUGAL E S P A CN E YOUGOSLAV 
GR EC E TUROU I e U.R . S . S . R . C . A L L E H 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGR I F ROUHAN IE BULGAR I F ALF7AN IE .HAP O r 
• ALGER IE • TUN IS IE EGYPTF 
SOUDAN •HAURITAN • RWANDA 
• BURUND I ANGOLA 
ETHIOP IE • SOMAL IA 
.KENYA .TANZAN IE 
HOZAHBIQU 
.HACAGASC 
MALAWIE R.AFR.SUD ETATSUNI S CANACA 
MEXIQUE PEROU 
ER ES IL CHIL I ARGENTINE 
• L IBAN 
SYP Ι E IRAK 
IRAN ISRAEL 
INDE 
CEYL AN THAILANOE 
INCONESIE SINGAPOUR C H I N E , R .Ρ 
COREE SUD JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRAL IE N.ZELANCE 
NON SP FC SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOH T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.FST 
AUT.CL . 3 CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT A U T . T I E R S 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
SUISSE PORTUGAL ESPAGNE 
YUUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R . S . S . 
TCHFCOSL. 
HONGRIE ALBAN Ι E .HAROC 
.ALCER IF 
.TUN i s ι ε 
L IBYE . C . I V O IRE 




5395 1931 8195 
87 0 358 
1543 2 7 4 
4 1 
34 4 6 9 
25 3C 
512 1C71 402 
2 7 4 6 3 1 8 7 
668C 2 3 7 
619 
2 7 6 
19C6 2165 1 131 




3 7 7 1 6 533 
3 5 9 0 B6 
52 7 
5 0 132 9 2 6 9 
574 
5 0 17 
83 346 2 7 8 1 





13 2 67C 9 





2 1 8 5 2 546 
9 3 3 4 6 9 9 7 
1 8 t 7 7 
15293 
67C 15563 
56692 32 564 2 2 2 8 8 
1 8 5 8 9 4C877 
6C 





6 5 764 
3 155 652 3C49 17 
1C8 





— Code TDC 
et origine 
0 7 0 5 9 1 
Ε ΤΗ I OP Ι E 
F T A T S U M S 
CANAnA 
GUATEMALA COSTA PIC H A I T I 
D C H I M I C . R 
EQUATF'IP BRESIL C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAM IRAM 
ISRAEL 
JORDANIE INDE 
C H I M E , ! . Ρ 
AELE A U T . C L . l 
C L A S S 1 j 
ΕΛΗΛ 
A U T . A O " TI E 0S CL2 
CLASSE 2 
FUR. EST A U T . r L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CFF 
CE»ASSCC. TRS GATT 
A U T . T I ERS T O T . T I E R S INTRA­CE 
HONnr 
0 7 0 5 9 9 
FRANCr 
B E L G . ­ L U X 
FAYS­lsAS A L L E H . r E D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I DANEHARK SUISSE 
AUTPICHE PORTUGAL FSPAGNF 
YOUGOSLAV GRECE TURQUÍ E 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUHANΙ E BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC . A L G F R I E . T U N I S I E SOUn AI­
ANGOLA F T H I n P I E .KENYA ΗΟΖΛΜΒΙJU 
.MADAGASC HALAUIE 
R. AER. SUD ETATSUNIS BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N IRAN INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
C H I M E , R . Ρ 
HONG KCNG AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE ! EAHA 
AUT.ACH 
TIERS CL2 CLASSF 2 E' IR.EST A U T . C L . 3 CLASSE ?, 
EXTR4­CFE C E » A S S r c . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
INTRA­CE HONDE 
U 7 0 6 1 0 
ALLEM.F = D I T A L I F 
CE»ASSCC. 
INTPA­CE HONnE 








1 1 1 
1 
4 19 75 
19 
9 7 2 232 
17 
9 0 19 
70 
11 3 7 1 2 
3 7 2 3 
17 
2 350 1 4 5 3 
3820 
1175 70 1245 
10788 
3 5 7 8 3 0 8 4 





20 4 7 6 0 7 4 3 5 31 
1 5B 6 0 




6 1 6 7 24 210 19 
6 ?8 25 34 
8 9 
36 226 10 
4 7 2 1 




7 2 6 5 1480 
8 76 5 8 
5 4 2 6 
6 3 1 6 0 6 5 543 3015 
3 5 5 8 
16368 7 1 3 3 
3 4 9 4 
3554 12048 







— Code TDC 
et origine 
07063C 
BELG . ­ L I X 
PAYS­BAS 
ALLEM.TED 
I T A L I E PORTUGAL TURQUIE 
ALBANIE 




.COM.JPE S HALAHIE 
R .AFP .SOFi ETATSUNI S .HAR T I M I Q VF NF Ζ UE LA 
.SLR IMAM 
BPFSIL 
ARGtr. 1 INF THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA " H I L I P P I M C H I N E , F . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSF I EAHA 
A U T . A n n TIER S CL 2 CLASSE ? 
FUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE »A S SOC . TRS GATT 
A U T . T I F F . S T O T . T I F P S INTRA­CF HONDE 
0 7 0 6 5 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ITAL ; E 
R O Y . ­ U N I ESPAGMF 
TCHECOSL. 
AFR .Ν .F SP EGYP TF .HAL I .H .VOLTA 
.SENEGAL .C . I V O I R E .TOGO .DAHOMEY 
.CAHEROUN .CONGOFRA 
R.AFR.SUD • H A R T I N K JAH» IQ1IE 
.SUR ΙΝΛΗ 





A U T . C L . 1 CLASSF 1 EAH4 
AUT.A JH T IF" . S CL? 
CLASSF 2 
EUE .E ST A U T . C L . 7 CLASSE 1 EXTRA­CEE 
CF»A ssne . TR S GATT A U T . T I F F s 
TU T .T IER S 
INTRA­CF HUNDE 
0 8 0 1 1 0 
FRANC E B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I SUISSF 
ESPAGNE .MAT. OC .ALGFRIE .TIPI I SIE 
L IPYF 














7 9 J 9 
1 3 16 1 
2 0 
1 357 
4? 5 5 6 1 4 
2 9 7 1 3 
136 7 1 3 1 4 
3 
4 
18 22 1 1 1 
t 3 68 0 33 
8 8 1 ö 2 
I 1 314 
1115 
8 9 4 9 9 
1 192 12406 
5 6 9 3 7 8 9 3 4 3 1 2 3 6 9D735 
2 42 1 092 
7 









7 1 0 6 
l 
1 3 
L I 7 L30 ? 3 
9 70 
132 




1 143 6 6 9 0 
1 422 33 8 61 
3 5 




EINFUHR - IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
CID! ! I 
' T . ' . t w : IS 
'■■ E S 11 
L II ' I.M ' ('- Ι ι' 
I ' (K 
It A' 
IS ' A'-'l ( ! · AM . S " i l l 
' " • L AY", |A 
C i - I ' , · , ' . . ' 
H.MG ". ''.'G 
Ai L 1 
A.IT . ! 1. . 1 
C L A S S E 1 
- ' . ■! A 
( 11 Τ . . . " M 
τ I F F S ΓΙ 2 
Π A S ' . E 2 
A I T . E L . 3 
Π . Α ' ' · . - . 
r x T E i - e r E 
C E . A " , S n c . 
T P S C A - T 
A J T . T 1 I F s 
T ' T . T ; E[ ς 
! I T I A - r ·: 
M: III'F 
:e ' ι 11 
r · A', r -
'.'Et C . - t U Χ 
PAYS- '.AS 
A L L E " . F E D 
ITAL ! '" 
sur or 
SU ISS· ' 
E S ' " ' C 1 '" 
A E i · , i | , = SP 
E GYP TE 
. · : . i v π- E .C4F3MFY 
.CAMER'ON 
. ' IIA IDA 
.S . " 'AL ΙΔ 
. < E | . Y A 
.'1ΑΓ AG( SC 
ET4TS J'. I s 
F AMACA 
C I AT Ε Ι Al A 
F l'ICIJP .BF 
HI ΜΟΊΡΑ S 
UIC/.F ACUA 
CISTA c i e 
r ΑΓ. 4M A 
ECI4L PAM 
.GUADEL' l l l 
. S A R T I ' ! i j 
l ' ICES 'ICC 
C IL I '16 IE 
VEIIEZ'JFLA 
CUYA'IA 




TA I rl AM 
FOI.C K IMC 
AUSTRAL IE 
nCFA ' I . LSA 
M l'I SPEC 
4EL F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E A M / 
A U T . 4 IM 
T I r F S CL 2 
C L 4 S S E ? 
E X TP A - C I E 
C Ã » 4 S S ' I C . 
T E S G A T T 
AUT . T I E P S 
τ η τ . T i p p s 
Γ I V l R S 
l ' I T P Λ ­CE­
M ' M Ü E 
C 6 0 l 5 1 
FP. 4 N O ' 
8 E L G . ­ 1 J « 
P A Y S ­ C A S 
AL L F M . F F .'1 
Ρ ' Ύ . - J M I 
O ' R T i r . A L 
E I L ' CM ¡; 
• MA'­' ' C 
. T U N I S I E 
. " ' 4 L 1 
C'J 1 ' ! . ' 'Ε T 
C 1 ! ' , ' r c 
. r . iv J ir F CHAMA 
' 1 C F ! I '. 
.C 1"FF o u ' ; 
. c r ¡ C i ■.p 
.­, Ε Ί - Μ . F I L - . ' . C A 












» 1 C06 
I C ! ·. 7 
S ( '". ' I 
I 5 A' I 
1 1 6 4 7 
4 
4 
121 o : 
1 1 1 6 ! 
1 C 7 I 
193 1 
3 00 7 
157 ' . 
1416 ' . 
7 
. I 





1 i,r , 







1 ? ' . 
1 4 7 
I 6 6 i 4 
514 
2447 1 













1 1 2 
1 
7 4 1 
1 
3 
2 8 i 
? 6 6 
3 3 0 4 1 
5 1 5 4 ? 
1 5 6 1 6 6 
2 4 1 1 6 1 
2 4 1 6 4 7 
8 6 C 7 4 
2 7 ? 7 
1 5 7 5 2 7 
1 5 6 6 5 4 
1 
1 C 6 1 
2 4 7 7 2 9 






















Ο Ί Ο Ι ' , - , 
t . Λ ' ' . . IC 
E T A T S ' ! ' . ; S 
G U A T E ' . . L A 
H L ' . " ' ! ' ■ ' . ' " ' 
UGNO I " ; 
C O S T A ! I E 
O i l ' . 
• M V T ! · . ! : 
C O L C ' I l r 
GOYA·.Λ 
. - . Ο Υ ' Μ E E 
6 P F S I I. 
U R U G U A Y 
ISi-:<;-L 
C r Y I . ' . 
TA I -MM 
H.iMG Κ · " Ί ; 
A O S T E Α ϊ ! E 
A F L r 
A i r . - | . . 1 
CLASS." 1 
Γ Λ · Ά 
»UT. ΑΓ'" 
T i p p S .1 2 
CLASSE y 
Π I R . : ST 
CLASSE τ 
EXTE A - e e r 
r E♦ASS E . 
f ? S GATT 
( U T . T I E >s 
T O T . τ | ­ E s 
I M T P . . ­ C E 
M J ' P E 
0 6 0 ! o l 
Γ I A M C E 
Y C U " . " S L A V 
. Η Λ ? ) Γ 
. A L G E R I E 
. ' I . V O L T A 
S I E P E A l E ­
• C . I V I J E 
. T O G E 
. C A ' | E . . ·:ι\ 
, K C M Y . ' 
. O U G A M ­ · . 
R . A E F . S U D 
HF χ I ' . I JE 
. » . " . E Τ I M I C 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
I S R A E L 
INDE 
A O S T E / , i i r , 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FAMA A U T . Α Γ » 
TIEFS r L 2 
CLASSF 2 
F X T P A ­ C E r 
C F »ASS r e . 
TRS 'SATT 
A U T . Τ ] E O S T D T . τ ] P O S 
I N T P A ­ r r 
HC.N'It 
3 8 0 1 7 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L I ' 
PAYS­6 AS 






E G Y P T E 
G U I M . P E . R T 
. C . I V O I 7 F 
GH A 'J A 
. T O G O 
. Ο Α Η - - Έ Ύ 
N I C . E P I A 
. K r M Y A 
R. A E - ' . S \~ 
E T A T S U N I S 
. S T - p . M ς 
CGSTA IC 
DSM! 'Jl r . o 
.GU.A Ρ ' 1 C I 
. M A P E I M » 
C J L r ' ' 7 I E 
.su= ι s i " BPPS I 1 
C U L ! 
ΡΔ R '..". 1 'Y 
SYM E 
ΡΛΚ! ST * . 
IMO· 
C'SYL Α·. 
IMF" - ι ' - , ; E 
" AL · Y -, : ·. 





















7 56 6 
1471 
7 0 3 
'1739 
2 
? 10 101 




















7 3 8 5 
1 
7 
4 7 6 
4 7 6 
130 289 
' 4 0 2 
2 8 2 1 
3 2 9 7 
4 2 2 
2 6 7 5 
3 
7 8 7 8 7 































— Code TDC 
et origine 
o a c i 7 3 
PHIL I I T I ' . 
C H I N E , ! .Ρ 
AUSTPAI 1'. 
AFLE 




T I F R S r i ι 
CLASSF 7 
ruR.r ST A I J T . r L . 7 
CLASSF 1 
Ε χ Ρ / , ­ f E F 
CF»4 SSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I E F s 
TOT. T IF ' , s 







YOUGUSl A V 
HONG»IF 
.SFNrC.AL 
• C i v i l i ' 'E 




HOZA Hfl I OU 
• HADAGASC 
Ρ .AFP .SUD 
FTATSUNI S 








T I Ft S CL 2 CLASSr 2 
E UP .FST 
CLASSE 1 
EXTRA­CrC 
C Ε »Λ SSOC . TP S GATT 
A U T . T I F F S 
TO Τ . Τ ! F R 5 
INTRA­CE 
HONDE 
0 8 0 1 8 0 
PAYS­i iA S 
ALLFH.FEO 
ITAL IE 
RO Y . ­ U M I 
GR EC E 
.HAROC 
ETATSUNI S .SLR Ι ΝΑ M 
PEROU 
BRFSIL 




A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
Τ I ER S C L 2 CLASSE 2 
F X T R A ­ C t E 
C E »A SSOC . T» S GATT 
A U T . T I F R S 
ΤΟ T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 8 0 1 9 9 
FR AM C E 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M , ΕΕΓ , 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
AFP. ,N .F SP EGYPTE 
.MAL I 
. H . V 0 L T 4 .SENEGAL 
. C I V I F E 
.CAHEFO'J'J 
.CnNG"i |E A 



















5 5 6 4 
2 7 8 3 
8 3 4 7 
21B 










6 6 ' ) 












5 7 7 1 2 
2 
5 7 8 7 
814 












3 4 6 0 
137 1 
3 
16 2 9 
45 9 
3 746 3 75 5 



















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 0 1 9 9 
.KENYA 
.MATAGASC 




nOHIN I C R .GUADELOU 

















CLASSE 2 EXTRA­CEE 
CE«ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
τ η τ . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 













AFR . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOH 
T IERS CL 2 
CLASSE ? 
EXTRA­CEE 
C E t A S S O C TRS GATT 




























































5 0 1 7 3 
92 
2 3 93 
128 
2 
3 3 6 3 1 
2 3 3 6 
359 
1C75 
6 0 8 
2 0 7 5 1 























4 9 7 3 2 
66414 
1676C5 
5 1 4 5 0 
1 2 8 2 9 7 
69 
1 2 8 3 8 6 
? 
1 2 2 2 7 



















. T l l ' I I S I E . 
EGYPT' 
. N I G " ? 
.RWANDA 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
A U T . A C 
T I F F S CL2 
CLASSE ? 
EXTRA-C6E 
C E * A S s r c . 
TRS GATT 
A'JT. τ ι ros 













. T U N I S I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT .AD" 






T O T . T I F R S 
INTRA-CE 
HONOE 
0 8 0 2 2 7 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
. H A P T 














T O T . T I F R S 
INTRA-CE 
HCNnE 



































5 1 1 5 1 
58 
19347 
9 2 2 3 
2 8 6 2 6 
7 9 7 7 9 
2 2 3 3 2 
59 8 26 
38 
































































— Code TDC 
et origine 
C80?P0 
.ALGfF I I 
. T I N 1 S | E 
.N IGEf 
­AFAR S­ I S 
MAIJÌ i r r 
ΗΟΖΛΗΒΙJU 
R ./.FF . s u i ; JAMA IQIIE 
VFNFZUELA 
BPES1L 
UFI IG IIA Y 
AR GEIITT.E 





A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FAMA AUT.AOM 
TIFR S CL 2 
CLASSF 2 
EXTRA­CcF 
CE»» S SMC . 
TRS GATT 
A U T . T I E F S 
TOT. Τ IEP S 
I N T R A ­ c r 
MONDE 
0 8 0 2 5 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­B4S 
»LLEH.FED 
IT»L IE 








. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.H .VOL TA 
•SENEGAL 







.HAÏ T I M I Q 
















TIER S CL? 
CLASSF ? EXTRA­CEE 
C F »A S SOC . 
TR S GATT 
AUT. T I FRS 
TO T . T I E P S 
INTRA­CF 
HONDE 
0 8 C 2 7 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . r E D 
ITAL IF 





































6 6 6 3 3 
34 70 7 
5 4 2 3 0 
2 
7 4 2 3 2 
2 30o 






































2 7 6 5 6 




4 5 7 0 3 2 2 5 6 
42 64 0 
2 4 2 1 6 
274 
2 4 4 9 2 
3 5 076 




















2 5 6 6 
U 
























F. 'HOPAS C Ι " Δ VENEZUELA FUTA ΙΑ .s i j l I ' , AM 
'" ' ES | | 
l'AF.AC JAY 
URUGUAY 
Al CFMT l ' I " 
r HYP!.. 
L IRAN 
I S ' A EL 
■ L 
1 
All Τ ,,\ |M 
τ I El ". CL ? 
r L A S s r ι F<T¡ \­Cc' Er , /SSOC . T". S CATT (.'JΤ .Τ I r r s 
τ r . τ ΐ Ε Ε 5 
l - j T k A - r r 
i j M i i r 
' E l G . -
PAYS-I 
ITAL i r 
C' lIC E 
.ALCE! 
F τ Ε Π " 





ET AI S Ι Ί IS 
pr.MCII-, 
E. NE UP 
τ .IN !" 
r- ES IL 
ISP A El. 
! ICI Μ­
Α J T . Cl 
'."LASS 
AUT . Ar 
T I E " S 
GLAS'-
EX TF 4-
C Γ ♦ A S s 
. 7 1 
A ' . 
■ ΙΠ 
S I E 
. 1 
­ ! '1 
ri / 
E 7 
' 1 F 'I . ' P S GATT 
Í I I T . T I 
Τ , Ι Τ . Τ Ι 
î ' IT t Δ­
MI'NDc 
­ P S 





π. r r F TURQUIE 
"E E? a 
AIIT.CL . 1 
CLASSE 
TIERS CL 




Γ! AM Cr " i : L C . ­ L U X PAYS­1 AS «1 L EM .FEO Γ AL I'­l l I AN i r Ρ IRTH'.AL ESPACIE C' F E E TUF.JIIIE . AL C F ·. Ι E . r . I V I Ρ E 
ET A τ SUM Ι S ¡S P.A ΓΙ. 
AF| r 
'. 1Τ .Γ ' . . 1 
C L ­ S S ' 1 r ; · ι ■ 
'I 
_'"L 2 
­ " F F s 'C . 
Ί s r A τ τ 
A I T . r ; 'c s 
' T .T ! - . ' S 
| " T ' . ' - ' "Ε 
T i r : 
' , i ; 
! «T! 
57 








44 71 i 
2545 
" 5 6 0 ? 
1 4 ' H 
4 1 1 / ' . 
1 CC7 




















1 4 6 
5 1 2 







" r o 
l i l 
B7.LG.-L. IX 
PAYS-i lAS 
A L L ' ' . E i -
ITA!. | . ' 
Ρ ' Ύ . - Ι Γ . ! 
DANE ΊΑ >/, 
PlJPT'JGÍL 
FS 1(.: ' .¡1" GPr r ­ " 
TUP') I I ­A E P . M . E S Ρ .M/.P IG 
F. A­' ' . SUC 
F T A T S ' I M S 
Cil 1 L 1 /.F G''MT ! " E I l Β A M 
I S P. ' .­ L 
A! L'­
A U T . f L . l C L A S S ' 1 AUT .AE« 
' ! E ..· S CL? 
CLASS ■ _' 
E X T ? ' . ­ r ­ r C r » A S S ' C . TPS "­4TT A ' IT . T | ­­'E 
T 1 T . T I E .'S Γ f jTP. ' . ­ r . : HOMO," 
BEL , . ­ 1 ' Ι / 
PAYS­ l'.S A L L E ' . 1 ­
I ­ A L I " 
SUI.r G ■= ES»,' G T γ ) ι ir. ns ι ..ν G ? E r r 
TUP ) ' I I ­
H IMI. PI = POU I . ' I J I " 
BULG.. ' Ι E 
ALBA MI E • A LG r. »Τ E 
p./.r " . r u n FTATSUMIS 
C O L O ' M I f 
C H I L I 
APC.E'iT IME 
CHYPRE ISRAEL 
n i VE ­­s MD 
ATLE 
A U T . G L . 1 CLASSE 1 AUT. Al » T i r r s C.L2 
CLAS« E 2 EUP.FST 
CLASS ' .3 EXTRA­CEE C r +A SS r r . 
TPS SATT A i r . T I EPS T O T . T I ­ F S 
nivrps PITI­„­CF. HONDr 
)6D4?7 
BELO. ­LUX 
PAYS­BAS I T A L I ' 
ESPAGNE CHYPRE 
» i i T . r i . 1 
C L A ' S ­ 1 
T IFES CL? 
CLASSE 2 
EXT'­ A­C­ E c r » A S S r c . 
TRS GATT T O T . T I R I 
Ι Ν Τ " \ ­ Γ Ε 
HUMDE 
ALL! " . E r o 
I T A L I " 
. AL ; r ­ 1 
A IT . A'"'' 
C L \ ­ E E 7 
E X ' " Λ ­ Γ ­ Ε 
CE»AS' p r . 
I M I ­ A ­ C ­
17? 
1 8 8 
1 4 9 
1 5 5 
1 ? " 1 
6 1 
2 





1 1 7 5 
I 
? · ; i o 
56 
4 ? 19 
4 7 7 7 
4 9 
0 4 
4 3 4 1 
1 '. 7 1 
4 7 6 4 
1 
4 ? 8 5 
16 16 
!. 1 5 o 
0 177 
1176 
8 1 5 
1 4 0 
4 1 3 6 6 
4 
' 7 5 2 
16 3697 
1 7 0 4 
2 4 2 
3 4 5 
6 4 5 
4 3 
22 








2 ) 1 9 7 
7 0 3 9 6 
22 
26 6 
2 8 8 
1 4 7 5 
1 4 7 6 
77 159 
6 7 0 8 7 
1 6 6 0 ? 

















1 7 1 
1 / / 






Π. AM C £ 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 




GF' FC E 
TUFQIIIE 
U.P . S . S . 
BULGAP i r 
.TUN I S ! 1 
F . A F I . SU') 
ETATSUNIS 




Λ F GUAM IST 
C Η IN Ε , Ρ .Ρ 
AUSTFALI Ε 
NUN SPEI 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . A U " 






C E »A S Sur . 
TR S GATT 
A U T . Τ Ι Π S 
T O T . T I F F s 
D I VE R S 
INTRA-C 
MONDE 
O o C i l l 
FRANC Γ 
A L L E M . F ' 0 




AFP . N . - S P 
.H AR ne . Í I G E F I f ­ T U N I S I E ETATSUNI S IRAN ISRAFL 
AFLF A U T . C L . 1 
CLASSF 1 4UT.AnM T1FP S CL2 
CLASSE 2 EXTRA­CEE C E »A S SUC . TRS GA Τ T A U T . T I T R S 
τ η T . T I F F s INTRA­CE HONDF 
C 8 C 5 1 9 
rPAMCE P T L G . ­ L U X PAYS­HAS ALLEM ,ΕΓΟ 
ITAL IF SUISSF 
PEIPTUGAL 
ESPAGNE HALTE GR FC E 
TURQUIE POLOGNE AFP .N .ESO 
.HAROC 
. T I M I S I E 
FTATSUNI S CANADA C HYO E E ΙΡΑΝ 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT . (UM 




E X T Î A ­ C r F CE »A ssnr . TES GATT A U T . T i r e s 
T O T . T I E ­ s 
I N T R 4 ­ C E MONDE 
7 0 
26 6 699 
1 12 909 
1 7 6 9 6 
?6 4? 5 
1 1 8 2 5 2 9 
I 7 
1476 2 2 1600 
3 0 5 5 4 30554 
5 
145D 1455 68 7 
70 3207 ) 2 5 7 1 5 
4 9 6 2 




1 3 5 
7 
953 





1 0 6 1 
4 2 5 1486 1691 
1 4 4 5 
87 




1 1 7 
2 3 3 4 5 
1 
2 7 2 0 
2 1 3 7 3 
4 
3 
11 9 7 3097 
1467 
1 8 6 5 9 
30 79 
4 7 5 1 
2 7 2 1 
4 0 0 6 0 
4 2 6 0 1 
4 5 6 4 4 3 3 7 
9 4 0 1 9 9 
5 2 2 1 1 
2 8 1 5 4 
4 2 6 8 ? 
4 751 4 7 6 3 3 2 3 4 7 4 75767 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 

















PR ES IL 
IRAN 
PAK I STAN 
INCE HALAYSIA 




AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 




TRS GATT A U T . T I F R S 




FRANCE BFL G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EH .FFD 




CR EC F TURQUÍ F 
.TUNIS IE 
AELE 





CE«ASSOC . TRS GATT 














AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T I EPS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
CE«ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
































2 4 8 6 





3 8 1 0 
6 5 5 8 1C940 
2 9 7 2 
3 2 5 3 
6 2 2 5 
106C7 

































1 1 9 5 
1 195 
1532 
1 7 8 0 
5 1 195 
1 2 0 0 
1C48 




















PA Y S - I l AS 
ALLEM. E--0 
I T A L I E 
RJY. - U M 
AI ITPICHF 
PORTUGAL 
ESPAG' ! r 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR I U I : 
I I . F. s . s . 
RUUMAN le 
B U L G A R I ' 
. T U N I S I E 
GUIN.PCRT 
. C I VUIPE 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 









AUT. T I ERS 








A L L E " . F E D 










T O T . T I EPS 
INTRA-CE 
MONDE 




A L L E M . C Î O 
I T A L I E 
SUEDE 




R. AF R. SUD 
ETATSUMS 
C H I L I 
ARGENT IME 
L I BAM AUSTR4LIE 
N .Z c LANOF DIVERS MD 
A E L r 






CLASSE 3 ΕΧΤΕ,Δ­CEE 
CE»A S SCC. 
TPS GATT 
A'JT. TIERS 
T O T . T I EP.S 









9 6 8 




4 5 7 2 
6 
16 
4 1 6 2 3 
776 


















5 1 ? 
47 54 3 
7 1 6 4 1 
5 1 1 3 577 
5 6 9 0 
4 297ob 


















2 9 6 4 
6 0 9 0 
39 1 
3 9 0 4 6 
16 





9 2 3 8 
1 6 7 ? 
12214 








9 9 9 
9 9 9 31553 
9 0 4 1 7 
3055,0 
9 9 6 
11546 
1 
9 6 4 1 0 
1 2 7 9 6 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
C B I l o P ' 
FE AN C 
BF L G . ­ L U X 
PAYS­HAS 
ALLFM.F f r· 
ITAL I r 
R O Y . ­ U M I 
HONOR ΙΓ 
F GYP TE 




ARGENTI ! . ' 
(I .ZELA N 'T 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 
FAMA 
T IF 3 S CL? 




CE»ASSnr . TR S GA Τ T 
A U T . T i r . S 
T O T . T I E ' S INTRA­C ' 
HONDE 
C6 06 17 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­P. ' S 
A L L F M . r E D 
ITAL I r 
R O Y . ­ U M I 
SUISSF AUTR ICHE 
F SPAGNE 
A F P , N . F SP R .AFE .SUD 
FTATSUNI S 




AFAB .SE 11, 
AUSTRALI ! : 
N .ZELANDE 
DIVER s ' . r 
Í E L E A U T . C L . 1 
CLASSE ! TIER s CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
CE »A S SUC . 
TR S GATT 
A U T . T I F S s 
TO T . TIFF. S 
D 1 VF R S 
I N T R A ­ C 
MONDE 







AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA­CEF 
C E »A S snc . 
TPS GATT 
TUT. T I E ! s 
INTRA­C E 
HOND Γ 
0 8 0 6 ^ 6 
F R A N C 
B E L G . ­ L U X PAYS­PAS 
A L L F M . F : D 
ITAL Ι E 
p n v . ­ t i N i suissr F SPAGNE 




INDON!. S! . 
AUSTP.'I 1 = 
N.ZELAMI F 





3 o d l 
1 37 










































29 3 9 0 5 3 
9 3 4 6 10827 
1062 7 
2017.1 
9 7 2 1 
2 0 1 6 9 
4 
2 0 1 7 3 
1 
9721 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' . . . C ' ' · , 
A l " . ­ ' . 1 
, 1 A S ­ , " 1 
1 F. s . χ 2 
' I A S . ' ? 
■ <T ' A ­ r . ι r 
. " ♦ A E S C . 
T ' S C . ­ Τ 
Τ. ι Τ . f 11 ;. s 
" I V ! ' S 
¡ · ­ . . ' _ ( ' 
' Ί 'J 7 ! 
E ' I l i l 
f . ' , !" : 
' i . 1 L . - L ' I X 
' ' '. Y S - ' '- "ι 
' L L E ' . ' E D 
Ρ i L Ι 
Ε S Ι ' Λ " Ι Ε 
F ' l ' I C " ' Ι ­
Ι . A F ' . . E . j r 
' T A T r j r ι c 
E l ' I L 1 
A ; L F | T [ 1 F 
A U S I ' ! AL Ι E 
ι . Ζ F L A CE 
Λ ι ' Τ . C L . 1 
C L A S S F 1 
τ | r i s CL 2 
E L ( S S E ; 
r u i . E S T 
C L A S S E ! 
E X T f ' f . - F F E 
r i . ( S S O C . 
~<S G A T T 
A I ' T , T I r:.· s 
T O T . i i r i s 
Γ Ι Τ ι ' Δ - C E 
' " I T 
C 8 C (. 5 0 
F! l ' I C E 
P E L O . - L U X 
P A Y S - F A S 
ALL F M . F E D 
! Τ Δ Ι . I ' " 
SU I S S E 
ESPA C I F 
T U Q U I E 
1 ' " J M A I 17. 
A F L r 
AUT . C L . 1 
CL A s s r 1 
E U R , C S T 
C L A S S E 3 
Γ Χ Τ Ρ A - C E E 
c »Assnc . 
T I S C A T T 
Τ ' Τ . Τ I Ep s 
I ' JTR A - C F 
Μ ι . N O E 
f u c i l i 
E'. A N Ç ­
" | ­ L G . ­ L U X 
ALL EM . Frn P A L Ι E 
S I ! S s E 
E S RA CM Γ 
C­' EEC 
T T . J U ! E 
T C F t C I S L . F ­ " I G E I E 
P U I M A 1 I E 
. " A l l " . 
. .A l I F ­ ' IF. 
. T U N I S I E 
r G Y i > T E 
.C . I V ) ρ ­
" . A F E . s u r 
I S P A CL 
A ■: L r 
V I T . C L . 1 
C L A S S ' " 1 
E I M . . 
' U T . A T ' 
T P S C ­ 2 
C L A S S E ; 
E'IR . C S T 
C L A S S E 3 
­ X T ­ A ­ C F P 
­ p * A S 5 n ~ . 
τ ; C \ τ τ 
' J T . F P ^ S 
T U T . r i r e s 
I N T ' . A ­ C E 
¡ Ί I I T 
C ·' C 7 : -
F- i j l " 
" ' l C . - ί IX 
F' ' Υ S - ; , , S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' ί. 7 . 
i 4 C 
1 1 4 - , 
I T . . . 
4 7 4 ' 
' · ' . ' ' ' ι 
6 ? -. . 
R ? 4 . 
I 
t t ' l ' . 
9 . - ' . 
[ ' ■ ' , : 
p ? 7 
7 S 7 ? 
't 
2 4 1 2 4 
4 7 5 
I I 
1 6 9 
7 
1 1 5 
1 ! i 
A 6 4 
4 
1 ',2Ί 
1 S 7 0 
4 2 6 
1 1 
1 1 
2 3 o j 
' 3 7 7 4 
2 3 5 7 
1 1 
R 3 6 6 
3 3 7 7 4 


















1 C 5 / 
? 
7 
- . 7 6 
2 4 2 
3 6 5 1 
S t ? 4 
1 4 
4 7 4 
3 ? 
1 o : 
7 1 





2 4 2 
5 c 6 3 
9 5 3 4 
1 1 9 " 
' j ' . 
! 4 4 8 
5 7 1 
4 ? 1 
1 1 5 ? , 
F 7 7 " 
4 2 2 1 
4 / 4 
4 6 9 5 
1 5 4 1 
1 1 * 0 5 
1 F i ) ? 
'. , 1 
G Z T - S c h l ü s s e l 




Do ) 7 ' P 
A L I . · " ' . ' " Ί 
I T A L : -
Ρ ' Ύ . - U - . ' 
S U I S S E 
E S P · . ; " ' 
G c r <- -
T J P ' i . U ' 
' ! . o . . ' . L L - M 
u y .o ' : r 
F ' J U M A N ! E 
BU LG ' . ι P ' 
. M A · ' i r 
. . " L G " - . | -
C O Z ' . M ' l ! ' ? ! 
. M . l ' i , G ASC 
R . AE ' . S P 
ET. ' .T " H ' . ' s 
. " T ,E ' ι 
6 Ρ E E 1 I 
C H U ! 
'1 " . U G ' J - . / 
I S Ρ A · L 
A U S T - A U ­
D I VE ' S " Τ 
N S ' , S P ' " C 
A E L ' 
A U T . E L . 1 
C L \ " ". E 1 
Γ Α " ' . 
A U T . A " " 
T I E R S '12 
C L A S S E ? 
E . U P . E S T 
C L ' S E F 1 
F X T F A - r . r r 
C F » ASS E C . 
ΤΓ. S G A T T 
A J T . l i n ' 
τ η τ . - i E · · s 
m v E p ' , 
I N T R , · . - . : -
HONDf-
D 6 D 7 5 I 
F R . A M C r 
B E | . ' , . - L ' ) X 
RAY S - i AS 
A L L E M . E P O 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y U U l . O S L A V 
G E E E E 
P O L I G ! . E 
T C H F C O E L . 
H O N G ' ! ■­
R O U M A N I E 
B U L G A R ρ 
C U L I 
I N D r 
A F L r 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I F E S C L ? 
C L A S S " 2 
E U R . E S T 
C L A S S " 1 
E X T 0 Α ­ Ε Ε Γ 
C E » A S S r r . 
T R S G A T T 
A ' J T . T I EPS 
T O T . T I F O S 
Ι Ν Τ Ε Λ ­ Ε ­
H i ' lNOE 
0 8 0 7 7 0 
F R A N C E 
6 E L G . ­ L IX 
P A Y S ­ 6 AS 
4 L L C M . E E 0 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G i ­ S L I V 
I C H E ' E ' I . 
P . AT 7 . SUO 
C H I L I 
A U S T R A L ! ­
A ­ E L E 
A U T . E I , | 
C L ' S S ' 1 
T I C S ­ 1 2 
C L ' S S ­ 2 
Γ Ι Ε . . f . ' 
C L A S S ' 1 
Ε χ Τ Ε \ ­ r r r 
C r » . . S S ­ r . 
T P S S A T T 
Τ η τ . Γ | ­ ' S 
Ι MT . , , ­ c 
H " N ' l ■ 
OJ 0 7 I 1 
ΓΡ ' , ' ] . ­ ( ­
0 E [ . " , . ­ L 'Y 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 '". 
4 7 , J 0 
? e 
7 
5 1 5 




1 2 0 














1 ' . 8 9 5 
16 9 ? 4 
3 
4 
1 0 0 
1 0 7 
6 2 4 
6 2 4 
1 6 6 5 5 
7 4 2 3 1 
1 0 4 2 
5 0 4 
1 5 4 6 
1 
5 9 1 2 2 
7 5 7 7 8 
1 2 9 3 
1 7 7 1 
6 9 
4 1 6 
8 2 5 3 
9 0 
4 2 
9 7 7 
4 9 2 
4 2 
9 8 






1 7 1 1 
1 8 0 1 
1 0 
in 
1 3 9 4 
1 19 4 
3 7 0 5 
1 2 4 9 4 
I 2 6 4 
1 2 7 9 
2 5 1 3 
1 1 6 0 ? 
1 5 3 0 7 
1 3 
7 4 ? 
6 
5 7 0 






1 0 9 
7 6 





? 3 7 
1 3 1 1 
? 0 7 
7 0 7 
1 1 11 
1 4 16 
1 4 1 4 
10 8 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
C 6 C 7 7 I 
P A Y S ­ C A S 
4 L L F M . r ' o 
I T A L I ! 
DAME MARK 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y J L G U S I . A V 
P U L M O N ­
I C Η " Ο ι S I . 
H' IMGF I I 
l . ' U M A M I e 
B U L G A R Ρ 
. A L G t r 1 ' ­
R . . ' . r e , S u n 
B F ' r s I L 
I S F A E L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I F R S CL 2 
C L A S S E ? 
EUE . r ST 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C ' r 
c r » A s s o r . 
TF S G A T T 
4 U T . Τ Ι Π S 
T 0 T . T I F F s 
P I T I A ­ C E 
ΜΌΝΟ F 
0 6 0 7 7 5 
F I ' A N C F 
B E L G . - L U X 
A L L E M . F r n 
I T A L Ι Γ 
R O Y . - U N I 
F SP» GI|E 
YOUGO SLA V 
R O U M A N I E 
- T U N I S P 
H A L B I C E 
H 0 Z A H 6 I Q U 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A I I S T P A L I E 
A E L E 
A U T . Π . 1 
C L A S S ! " 1 
A U T . A H M 
T I F R S C L 2 
C I A SSE 2 
EUP . F S T 
C L A S S F 3 
r x T R A - C E F 
C E »A SSOC . 
T P S r , ( . T T 
T O T . T ! r F S 
I N T R A - C ! 
MONO F 
C 8 C 7 9 0 
B F L G . - L U X 
A L L E M . F I T 
I T A L I F 
F S P A G N F 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. A L G F F P 
A R G E N T I N E 
C E Y L A M 
AU T . C l . 1 
C L A S S E ! 
A U T . A U M 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
E UF . F S T 
CLA SSE 3 
E X T R A - C E F 
C F »A S SOC . 
TP S CA T T 
Τ η τ . Τ Ι E R S 
Ι Ν Τ 7 Λ - - . Ε 
H O N D F 
0 . 8 0 6 1 1 
p P A N C L ' 
P F 1 G . - L U X 
P A Y S - F A S 
A L L E M . F F n 
I T A L P 
i i Y . - u r ! 
n A N . E ' I A F K 
S U I S S E 
AIJTR ! ( H! ' 
E S P A G N E 
Ynur.ost ( V 
GF C C F 
P O L J G ' j E 
T C H - . c n s i . 
H I N G ' - I F 
P ' U M A N : -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 j 
1 9 9 
3 6 ) 1 
? 
ί 
? 9 5 
Ü 6 
1 4 
1 9 0 
3 3 3 
1 6 1 





6 5 J 




1 2 1 . 1 
1 2 1 0 
1 6 6 o 
5 6 2 5 
1 0 4 D 
8 2 5 
1 8 6 5 
5 6 2 4 
















1 0 7 






1 7 7 
2 6 2 
1 5 3 
1 5 3 
2 3 6 






















6 7 3 
1 0 7 6 2 
4 1 6 5 
3 6 










7 1 6 
1 9 5 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 














Ν . Ζ EL AN C E 
AELF 
AUT.CL . 1 CLASSF 1 
EAHA AUT . AOM 
T IERS CL 2 





AUT. T I FP S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 8 C 8 1 5 
FRANCE 
E F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALL EH.FED 
IT 4L IE 
ISLANDF 
FSPAGME 
A F P . N . F S P 







Ν.Ζ FL AN D F 
AELF 







C E » A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HG M D E 
0 6 C 8 3 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 



















A U T . T I E R S 









AUTRICFE YU UGO SLAV 















1 1 3 6 
11 
52 
8 8 1 
935 
l i 152C 
1 5 3 1 
676 
6 7 8 
3 1 4 4 
3 9 2 5 0 
2 5 2 1 
594 
3115 
3 9 2 2 1 4 2 3 6 5 
12 
5 0 














































1 3 3 0 
547 
547 





1 2 6 
2CD3 








1 5 6 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 












» U T . T I ERS 
τ η τ . τ i ERS 
i N T P » ­ c : HONnF 
0 8 0 8 4 0 
FRANCF 
6FLC. . ­LU< 
PAYS­B Vi 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






B U L G A R P 
AELF 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
HONDE 
0 6 0 8 5 0 
. C . I VOIRE 
R.AER.SUD BRESIL 
A U T . C L . l 
CLASSF l 






T O T . T I ERS 
MONDE 
0 8 0 6 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
A L L E H . C D 
I T A L I E 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS r L 7 
CLASSE 2 




A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 











2 1 8 5 
7 1 6 5 
2 5 2 9 
36 5 
2 6 2 8 
1 
2 5 2 9 
365 2 6 9 4 





1929 6 5 2 
1 
9 3 3 
39 0 
566 
5 50 1 1 7 7 
306 
2 5 8 1 
934 
3515 
2 9 8 7 
2 9 8 7 
6 50 2 
1382 
5 6 4 6 
6 5 6 
6 5 0 2 
1 3 8 2 



















































— Code TDC 
et origine 
C6090O 
B E L G . ­ l I I I 
PAYS­bA S 
A L L E M , c r i , 
I T A L I F 








U .P . S . S . 
POLOGNE 
TCHEC'­SL . HONGF i r 
ROUMANIE 
» F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGER IF . T I N I SIE 
EGYP TE 
.MAL I 
.H .VOL τ ; 
­N IGF F. 
.SEM F G i l .C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
E T H I n P I F 
.KEN Y( 
MAUR ICE 
HOZA MF. P U .MADAGA SC 




.H»R T I N I ) 
COLIMI· Ι E 
VENEZUELA 
.SUR I N A " 
EOLI» TEUF. 
PERDU 
Bc ES IL 
CHIL I 
UPUGUA Y 





N.ZELANDE NON SE'EC 
AELF 




T IFRS CL? 
CLASSF. 2 
EUR .EST 
C L A S S r 7 
FXTRA­CEE 
C F »A S SOC . 
TRS GATT A'JT. T P F S T O T . T I F I s 
n i VE p s 
I N T R A ­ C HONDE 
C81D1D 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
A L L E M . Γ FT 
ITAL Ρ 
RO Y . ­ O N I 
IRLANOr 






YOUGDSl A V 
P0L3GMF 
TCHECOS! . 
HONGF I F 
R 0 UH (· M IF 
BULGAR IC 





A U T . L l . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 




r x T R A ­ C ! E 
CE»A SSOC . 
TR S C.4 Τ τ 


























































4 6 7 3 
795 

































9 1 7 6 
4 7 4 9 
799 ' . 
1 166 9 164 





— Coda TDC 
et origine 
Ε Ί ! C 1 ) 
l ' I T . / I - E I 
Γ Ί I C I J 
Γ " A ' i r ; 
' M C . - l JX 
PAYS- ! AS 
Al 1 t ' l . F E C 
Ι Τ AL Ι E 
' • " Y . - l'i I 
· | Ί ' ' ' / Γ ι ! Ε 
S U E ' T 
- , ' M E 1 A " , K 
' 11 s s : 
A I P I i r i - r 
' ". P A C '1 r 
YJUGOSLAV 
c Ε r r 
R I L i r I E 
TCF rr. iSL . 
Ε-J IG0 Ρ 
" HIM,'. Ι Ρ 
. 7 Λ F' ' 1 C 
. F U N I S IC 
" . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A M A C Î 
" = ES I L 
1 :, Γ A El 
YF.ME'I SJD 
AIL F 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
AUT . A JM 




FXTF. A ­ C = F 
CI"*ASSI'C . 
T'· S GATT 
AUT. T P F S 
TOT.T p p . S 
INTRA­CE 
MOMOF 
C 6 1 1 ! 0 
P E L C . ­ L U X 
PAYS­CAS 
Al L FM. FF D 
ITAL p 
F SP AGNc 
YOUGOSLAV 
TOI JUIF 
U . 1 ' . s . S . 
F 7 N C P I E 
F ' ' U M AN 1C 
" I I L C A F I E 
. M A R O C 
1ST A PL 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT , 4 F ' M 
T i e r s CL ? 
CLASSE J 
EI |P . F S T 
C L A S S E 3 
E X T F Í ­ C I E 
C E . A S S O C 
T E S G A T T 
AUT.T 1ER S 
T U T . T I E F J 
[NT! .A­CE Μ Ι ' Ν Ρ Γ 
r o i l ' ) 
p r i e . ­ L U X 
P A I p 
ESPACIE 
I S K . F L 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




T':S CA TT 
TUT . T I F R S 
I U T E A ­ C F 
H' j ' i n r 
Er t i 1 4 ) 
FF A N C " C L G . ­ L )x 
PAYS­JAS 
ALLEM. F ED 
IT 41 IE 
RUY. ­UN I 
i s t .· j o r 
s u r r ­




4 7 3 / 
1 ) 9 1 1 
4 ' 
4 E 
? : ? / 
1 0 . ' 
12 o? 
31 
o 4 1 
■'t? 
3 4 4 
', ' 4 i 
i s e s 
7 0 11 
2 7 ' , 
J R ' I 
1 9 ' , 
1 4 · , 0 
1 





5 5 6 
7 1 5 0 
?7C8 
l o ? 
4 
1 5 6 
? ;­ h r. 
28­iO 
4 7 4 4 
3 5 4 0 
5 1 9 3 
1 9 9 
5 6 9 ? 
3 7 6 6 








1 ? 1 













5 2 ? 
1 1 1 
6 5 3 
2 1 
















1 6 6 
1 6 0 S 
? 9 7 








— Code TDC 
et origine 
ο , ι ΐ ' ο ι 
F E E 7 , j - A . 
E ", P A T I ­
VI U". ' L ■'.' 
G " E E -
υ . ·'. " . . s . 
PNL !"■ I ' 
T C I | E E - - | . 
H.'IIIG'-I ' 
RON·' \ N P 
B U I G . - R P 
. MAP Τ 
. T U N I S ρ 
ΔΊΟ ILA 
ETr.TE.INI s 
MF χ ι ¡ i | ­
C' IYP­E 
H4 L A i S ! '. 
C H I N E , κ . P 
J A P P J 
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 A U T . A . j w 
TI F''S EL2 
CLASSE 2 
F U R . F ' T 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CEF 
C F » A S S ­ r . TPS GATT 
A U T . T I E R S 
τ I T . ­ I E I ' S 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­ iAS 
A L L c " . F E n 












C H I N E , R.P 
AUSTRALI F 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I C S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 F X T O A ­ E c p 
C E » A S S C C 
TRS G A T T AUT. T p R j 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MOMOr 
0 8 1 2 7 0 
I T A L I E 
G R F C 




C H I N E , R . P 
AUSERAI Ι E 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
A I P . A C 
T I E ° S CL2 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
F X T P » ­ c r 
e r * » s s r c . 
T R S G A T T 
A U T . T I E " S 
T O T . T I ERS 
I N T O A ­ C 
H O N O E 
06 1 Ρ P 0 
F P A I . ' C F 
B E L S . ­ L U X 
P A Y S ­ ' JS 
A L L C M . r " ) 
I T A L I r 
R O Y . ­ H AT 





R . j 
1 7 6 1 
3 
1 1 
7 6 7 9 
6 
7 
1 8 5 2 















4 7 1 5 
4 7 3 5 
6 1 6 1 
4 5 5 2 
5 9 1 7 
2 4 4 
6 1 6 1 
4 6 3 2 










8 4 8 
6 




1 9 8 0 
6 
1 0 
2 1 1 
4 
1 3 0 4 
1 3 0 6 
1 9 9 2 




3 3 1 6 
9 2 4 
4 7 2 
1 9 9 4 
2 4 6 6 
7 4 









2 4 9 






3 6 1 
2 2 
2 3 4 
1 3 1 












— Code TDC 
et origino 
C 8 I 2 30 
S U I S S E 
AUT) i r n ' 
YU UG'J SI A V 
T U P J U P 
HJNGP P 
F I U M A N I ' 
BULGAR Ρ 
r TA T SUN I S 
ME XlQUF 
CHIL 1 
A P. C.E N T | ' . | E 





AUT.CL . 1 
CLASSI 1 
TIFR S CL 2 
CLASSE p 
FUP.FST 
A U T . C L . ? 
CLSSSF 3 
EXTRA­CEF 
C E »A S SOC . 
TPS GATT 
A U T . T I " S 
T O T . T I E F s 
INTRA­CF 
HONDE 
0 8 1 2 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . E r n 
ITAL IF 










C H I N E , R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
TIER S CL 2 
CLASSE 2 
EUR . F S T 





A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . Τ Ι Ε Ε S 
INTRA­CE 
HUND E 
C 8 1 2 5 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
HO NO UP .BP. 
HONDURAS 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFR S C L 2 
CLASSF 2 
FXTRA­CEE 
TP S GA TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
HONDF 
0 8 1 2 6 1 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­6A S 
A l L F H . F E D 
IT4L IF 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
PORTUGAL 
YOUGO SLA V 
HONGR IE 
R . A F P . S U D 
ETATSUNI S 
HONOUR.BF 
I N P J N F S I E 
SINGAPOUR 
C H I N F . R .P HUNG KUNG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFR S CL 2 
CL4SSr 7 
EUR.E ST 






1 3 2 2 
4 1 
3 7 
? 6 9 
3 2 7 






1 3 6 
1 7 
7 6 6 5 
7 9 0 2 
1 2 ? 
1 2 ? 
4 3 3 
6 3 3 
6 6 5 7 
5 1 6 
8 7 3 7 
3 7 9 
6 6 1 6 
4 7 7 















2 6 2 
9 9 
3 2 
2 6 8 




2 6 2 
3 0 2 
6 9 9 
1 0 0 4 
4 1 2 
2 7 9 
6 9 1 
9 9 6 



































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
C 6 1 2 6 1 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»ASSnC. TRS GATT 
AUT.Τ IFRS 





Β ELG. ­ L U X TIIFOUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUN IS 










E E L C . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
CANEHARK 
AUTR ICFE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIF 












C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CFE 
CEtASSOC. TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TO T . T I E R S 
IMTRA­CE 
HONDE 





















A U T . C L . 1 
CLASSF l 
»UT.AUH 




CE»ASSOC. TRS GATT 























































2 3 5 



























1 3 7 6 















— Code TDC 
et origine 
0901 1 1 
BELG . ­ L U < 
PAYS­BAS 
A L L E ' ' . F E ­
I T A ! ! E 





G R F r r 
R .D . ALLE» 
POLOGNE 
HUNG PI E 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL GA MR IE 
GUINEE 
L I B E R I Δ 
. c i v n i P c 
GHANA 
. Τ OC, E 
,ΟΑΗΟΗΡγ 
NI GERI A 
.CAMrse iJN .CENTRAR. 
















R .AFR. SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 










H A I T I 
DOMI M IC .R 
.GUAnELOU 
. H A P T I M C 
JAHAIQUE 
INDES r e e 








C H I L I 
BOLI V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENT P|E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIF 











VI ET Ν.SUD 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPCUR 
PH I L I R ΡΙ Ν 
TI M')0, VAC 






. Ν . Ι Ρ Ρ Ρ . Ι Ο 
.CAL CDCN 
N T I SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT. A C 





4 6 6 0 











58 ­. 690 
132 




4 3 8 
30 380 10433 
8 1 
1053 1 8 4 1 
4 8 4 6 3 
2 0 0 0 
3 6 7 1 
2 6 3 9 3 
7 1 1 0 
12 
7 4 2 9 9 
9 4 1 0 
9 2 7 6 
2 





6 ' 7 
4 
17 
8 8 5 5 
32 326 
3 
6 1 6 4 














1 4 4 0 4 7 1608 
3 
93 
6 1 3 3 

































4 o 4 4 
oO?e 
7 1 7 7 0 2 
­.4 20? 
4 ? " 2 6 o 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
09 Cl 1 1 
CLASS! 7 
EUE . t ST 
A U T . C L . 1 
CLASSE ? EXTRA­CEE 
CE »ASSOC . 
TPS GATT 
AUT .T IFO s 
TOT.T IER S 
DIVERS 
IN T> A ­C ·­
HONDF 
0 9 0 1 1 7 
FRA'ICE 
PAYS­6AS 






• HADAGASC N ICARAGUA 
H A I T I 
BRESIL 
• CALED T I 




TIER S CL2 
CLASSE ? 
F X T R A ­ C F . 
CE*ASSUC . 
TP S GATT 
T O T . T I E R S 
INTR4­CE 
HONDF 
0 9 0 1 1 5 
FR4MCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F C 
I T A L I E 


















BRESIL INDDNFS i r 
CHINF ,F .P 
NUN SPEC 




TIER S C l ? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
C F » A s s n e . 
TF S G4TT 
4 U T . T I F R 5 
TOT.T IFR S 
DI VE r< s 
I N T R 4 ­ C 
HUNDT 
0 9 0 1 1 7 
ER AMC E 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL Ε H.ΓΕD 
ITAL P 
.MARüE 
.CONG" F n 
H A I T I 














66 6 9 6 7 6 4 
268 902 
3 4 7 9 9 7 
2 6 7 3 0 2 
6 3 5 3 7 9 
161 
7497 
9 0 4 4 4 2 
'179 


















2 5 2 0 
232 
232 




























































EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
C O I l 1 
= XT= A ­ r r r 
('E «ASSOC . 
τ ' S CAT! 
AUT .Τ P'K S 
τ η τ . τ i r r . s 
M T ? Λ ­ c r 
Hl NOE 
C)C1 13 
IT AL IC 
.C . I V 1 IPE 
Ά Μ Α 
CLASSE 2 
FX TRA-CL E 




F - AMC" 
" '.Y S- IA S 
Al L F 3 . F F O 
su ι : SE 
EJSTA :. IC 
" " E", IL 
m r CLAS i ' . I 
Τ Ι F' S CL 2 
CLASSF 2 
rxTF S - r r E 
CF»ASSOC . 
FF S GATT 
(UT .T P I ' s 
T I T . τ i r r s 
INTRA-CE 
MONDE 
A4 ) ; ι j 
F- ANC E 
BEI C - L U X 
PAYS-3AS 
ALL F M . F e r 
ITAL P 
Ρ Ο Υ . - J ' I I 




U . P . S . S . .'.Ul CAR IE • CONGÌBRA 
.CCMC ) F D .Κ Ε'ΙΥ» 
ETATSUNIS 
MEXIU |Ε 
l ues nee 
ARGENT IMF IRAM 
ISRAEL 
IMEE 
r r YL A I 
I I T ' I ' ­ S IE 
CHINE, f i ,P 
C JRI E SUD JAPI ·| 
ΤΑ IWAN 
FUNG KUNG 
N : N SPEC 
( C L E 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 
FAMA 
AuT . A I M T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EJR .FST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EX TP Δ­Γ f F 
c = » A s s i ' c . 
TRS CATT 
A J T . T I E R S 
Τη Τ . Τ p p s 
C I V P ' S 
l 'ITP A­C E 
ΜΠΝ'Έ 
C 9 C ? 9 0 
C A ' i r r 
' ! Γ Ι Ε . - L U X 
PAYS-6AS 
Al L ΓΜ.Ε[ Γ) 
Ρ'-'Υ . - U l i 
S U I S S " 
RJP.TUüAL T I U C U I E 
U.F . S . S . 
Ft" Ν IT. Ι E 
F | l l . ' AN Γ E 
2'JL CAI "- F 
.AL C R' [F 
























































I 6 6o 
72 1 6 3 0 
2 
6 3 2 74 





1 2 4 0 
4E?1 
i e 4 i 
6 6 6 ? 
?6 
1 2 1 7 
7SP8 












— Code TDC 
et origine 
09 07 ' . . 
ΓΓ,γ tir r 
.NIGER 
G U I ' ! . " ' "7 
GUINEE 
.CAMERE J,·, 
. C C ' IG ' i " A 




.OUGANDA . T A N . ' A M ­
MAURir ­
MUZAM'H ¿il 
. ' ' F U M I CM RH ODrs P 
M.'.LA'.M " 
R. Acp . ' . j o 
E T A ­ S U M S 
INDES "CC 
BP.C I L 
ARGE.lT ! ' |E 
YC' . r J 
ΡΑΚΙ ", TAN 
INDE 
CCYL \'\ 
NF PA L 
VI E T \ . \ P O 
V I F T ' I . S U D I N D O M C I E 
MALAYS I A 
CHIME , c . Ρ 
JAPON TAIWAN 





A U T . C L . 1 
CLASS­ 1 
FA"4 
AUT. A I ­
T I EPS CL2 
CLASS : 2 E U R . r S T AUT. CL. . I 




A U T . T I F » S 
TOT. ' I ERS •DI Ve PS 
iMTP.A­c r 
MONDE 




ARGENT K T 
AFLE 
CLASSE 1 
TI FES CL2 
CLASSE ρ 
ΕΧΤΡΛ­CFE C E * A S S C C 
TRS SATT 
A U T . T I E R S 
τ η τ . T i t o s 
I ' ITF.4­CF 
MONDE 
0 9 0 4 11 
ERA MEE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS— IAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ J M 
ESPAGNE 
T C H E C S L . 
H DNC r. Ι E 
.MAROC 
. C I V O I R E 
. T GG η 
,ΟΛΗΓΗΕΥ 
.CAMEROUN 
.C Ε ΝΤΕ AF . 
G U I ' ! . C U . 
.CONGO .:π 
. Κ π JVA .MADA!", 'S r .REUNI P ' I 
.CC3­PES 
­ A L A V I ­" 
FTAT­.UNIS 
. S T ­ P . " I ~ COSTA P ! C 
JAMA I . " J ­
[ ; |n r R ­r r 
C . ! L r M ' ! l '­ ' 
F , " ! " ' " ! " 













7 1 0 0 












1 ) 5 2 0 




o 0 4 4 9 






2 1 1 7 
4 7 2 9 





116 8 5 2 
9 7 0 
4 4 7 0 3 
9 38 1 
3 5 1 6 5 














































— Code TDC 
et origine 
Γ.9 04 1 1 





INDINE s i r 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 




AUT.C l . 1 
CLASSF 1 ΓΑΜΑ 
A'JT. AU' ! 





CF»( SSnc . 
TP S GATT 
A UT. T I El.'. S 










C H I N E , F . P 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIER S CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
Cc»ASSOC . TR S GATT 
A U T . T I E P S T O T . T I F P S 
MUNDE 
0 9 0 4 15 





T IFRS C L 2 
CLASSF 2 
EXTRA­CFC 
C F »A S SUC . 
TP S GA TT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
0 9 0 4 1 4 
FRANCF 
R E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B / S 
ALLFH . Γ Ε 0 
ITAL IE 








AFR . N . F S P 
• HAROC • ALGER IE 
• TUN I S IF 
EGYPTF 
• HIGER • TOGO 
.DAHOMEY N 1 GE R 14 
.C FM TP 4 r . 
.COMGnhR 4 ,P W4ND4 F T H I ' J P P 
.KENYA .OUGA' in/ 
.TANZANIE 
MA LR ICE 
M0ZAH6IQL 
.HADA GA SC 
MALA W P 
ETATSUNIS 
HE χ io ur GUATEMAl4 

























1 5 9 3 6 
33 1 5 9 6 9 
116 

















13 7 & 1 
27 







13 2 2 6 
























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
C 9 0 4 1 9 
FC M TUR A S 
. H 4P Τ I N I Q 
J A H A I Q U E 
. S U F ' I N A H 
P I ' E S I L 
I S Ρ Δ FL 
J O R C A N I E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
L T YL »M 
T H A I L A N D E 
I N r o N E S I C 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
E H I ( . ' F , R , P 
J A P O N 
A E L E 
AUT . C L . 1 
C l A S S E 1 
FAMA 
A U T . A U H 
T I FR S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E F 
T F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
0 9 0 4 6 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
AUTR I C F E 
P O R T U G A L 
E S P A C N F 
Y O U G O S L A V 
CR F C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
h C N G R I F 
R O U H A N I E 
PUL GAR I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
E T E TOP I E 
•K E N Y A 
. M A D A G A S C 
E T A T SUN 1 S 
I S R A E L 
° Û K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
V 1 E T N . N R D 
I N C U N E S Ι E 
H A L A Y S I A 
C H I N E , R . . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
C 9 C 4 7 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L E H . F I C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
A U T R I C F E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GREC F 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U H A N ί E 
B U L G A R I E 
. K E N Y A 
. H A T A G A S C 
T T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
C C L C M D I E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 . ' 














1 6 7 
2 1 5 
6 6 
7 C 6 
6 4 7 




1 6 9 3 
1 2 7 2 
4 5 3 
5 3 6 
5 8 9 
3 6 6 











1 5 6 7 
2 9 4 
4 0 
4 4 
3 3 8 
2 3 7 6 
9 6 

















2 C l D 
7 C 7 4 
1 
5 0 
1 1 6 
1 6 7 
3 C 2 6 
7 2 
3 C 9 8 
5 3 3 9 
2 7 0 
2 Í 3 2 
2 6 6 6 
5 1 9 3 
1 2 9 















1 1 3 
6 S 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' J 9 . I 4 ( ! ' 
' iE Ε ­ , Ι L 
P A K ! S T V I 
I | 0 t ­
I i o I N E ; i r 
M A L A Y S 1 A 
Π Ι Ι Ί Ε , . " . Ρ 
A E L " 
A U T . C L . Ι 
G L A S S ' ; 
F A M A 
A U T . ' . ' M 
T i r · · S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E -i 
F X T F A - C E E 
C E » A S S r c . 
T P S " , A * T 
A ' J T . T I E O O 
T O T . T I C S 
I N T R A - C 
H n i m r 
0 9 0 4 J ' ) 
C R A T . E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F r i 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
. M A D A G A S C 
. P E U M r i 
. C C M D R E S 
P.. A F R . S U D 
I N D 0 N C S 1 F 
T I H O R , " A C 
. P C L Y N . ' P . 
A E L E 
A J T . C L . l 
C L A S S E ι 
CAMA 
A U T . A C " 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E T 
C r » A S S " C 
T P S G A T T 
T U T . T I ERS 
I N T R . « - r r 
H U N D E 
0 9 0 6 1 0 
C R A N T E 
P A Y S - P AS 
A L L E M . e r o 
Ρ Ο Υ . - Η Ν ! 
S U I S S E 
R . n . A L L E " 
P O L O G N r 
B U L G A R I E 
. C I v r i R C 
. C A M c r r j N 
. C E N T R A F . 
M A U R I C E 
. M A D A G A S C 
. c C M O R c s 
R . A F R . SUC' 
E T A T S U M S 
H A P I 
D O M I N I O R 
C O L O " P P 
S Y f l i r 
I N D E 
C E Y L A M 
V I F T N . N R O 
I N D O I E S I r 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C U R 
C H I M ' " : . P . E 
T A I W A N 
HONG KC IG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
F A M A 
A U T . A D » 
T I E R S ' L ? 
C L A S S E 2 
E I J R . E S T 
A l J T . r L . R 
C L A S S : " : 3 
c x T R . A - r c E 
C E » A S S r c . 
T R S G A T T 
A ' J T . C " P S 
T U T . T I C S 
I N T R A - ' . τ 
MONO F 
0 4 0 - , o n 
F R Ä N T ; 
3 E L G . ­ L U < 
W e r t e 










1 7 6 
1 3 3 
1 6 




3 6 2 
4 2 1 
1 6 2 
3 6 
2 1 9 
2 7 6 




2 9 5 
6 
1 
1 4 0 5 
1 9 6 








3 4 0 5 
8 9 7 
2 4 
4 3 2 6 
4 7 3 0 
4 6 9 3 
2 8 
2 B 
3 9 1 




















3 6 e 
1 5 6 
1 3 1 
1 
5 






2 0 5 
6 1 
6 4 4 
9 1 0 
1 0 2 
7 1 4 
8 1 6 
1 7 3 3 
3 0 ? 
7 4 2 
7 2 5 
1 4 6 7 
7 6 
1 7 6 9 
? 
3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
O J E ' . 4P 
P A Y S ­ o A S 
A L I E " . E . ­ : 
F 1 Y . ­ U N I 
G H A N A 
. H / . I ) A G ( EF 
. r o T i j c i 
E T A T S U N ! s 
C r YL A N 
C A " b O T . r 
I N ' . ' D N ' S I ­
M A L A Y S ! . ' 
C H I N E , ? T 
A E L E 
A ' J T . n . 1 
C L A S S E 1 
F ( T A 
Λ υ τ . F T . : 
T I F R S C L ? 
C L A S S E ? 
A U T . C l . 1 
C L A S S E '3 
r x T R A ­ C E 
C E »4 S S " C . 
TP S G A T T 
A U T . T I E i . S 
TD T . T I " S 
1 N T 3 4 ­ C 
HOMO F 
0 9 C / 1 0 
F R A N C E 
P 4 Y S ­ 6 / S 
A L L C M . F r n 
Ρ Π Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
. C A M E R C U N 
G U I M . C O U . 
. O U G A N D A 
. Τ Α Ν Ζ Λ Ν Ρ 
HAUR I C E 
. H A D A G A S C 
.cuHoprs ZA M i I F 
F T A T S U N I S 
R R E S I L 
C E Y L A M 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I . ' 
S I N G A P O U F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E : 
FAMA 
A U T . A J ' ' 
T I F R S C L 7 
C L A S S E 2 
C X T R A ­ C C 
C E » A s s n r . 
T P S G A T T 
τ η τ . τ ρ ρ s 
I N T R A ­ C 
MONDE 
0 9 C 7 5 0 
F R A N C E 
A L L E " . C u 
R O Y . ­ U N ! 
. M A O A G A SC 
E T A T S U " ! S 
I N D F 
I N D O N T S I E 
A E L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
T I E R S C I . 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C F 
C F +4 S S I C . 
TP S GA τ T 
τ η τ . τ ι F Ε R 
I N T R A ­ C F 
ΗΠΓ.ΟΕ 
C 9 0 6 1 1 
P A Y S ­ ' l A S 
A L L E M . F E D 
I T A L P 
P U L IGNE 
. C O N G O » 3 
I N D E 
C F YL 4 1.' 
I N D O N E S I E 
M A L 4 Y S I A 
S I N G A P O U R 
FA HA 
T 1 FR S C L 2 
C L A S S E 2 
F U P . E S T 
C L A S S I 1 
E X T R A ­ C F 
C » A Sô' lC . 
T ' ' S ( . A T ) 
W e r t e 

















1 J 7 




1 2 6 
1 1 7 
1 3 
1 3 0 
12 1 








ι 1 7 
2 
1 6 2 5 











L 8 3 5 
6 5 0 
7 3 
7 4 4 4 
2 4 4 9 
































ι 1 16 
Ι ) 7 
1 
ι 1 Οο 
3 
1 )7 





— Coda TDC 
[ er orìgine 
c : » 11 
τ ΐ . - ! ' - s 
Ι' Τ' 4-C ¡' 
'( , ' :! ί . - I ' J / 
P A Y : - ' A ; 
M L E · . F ' o 
- . , 'Y . - J'; I 
' '. l'A F Ι Ι-
Ί ! ι . ' ΙΑ 
'Τ , 'Τ ' ) ' : ρ , 
- ' Ν / Τ ' . 
! . D ■ ' : '. ', 
V' '.'''■■.' 
'. : : - ' - ■-
"E Yl " J ^ 
' " ' LAYS ΙΑ E I T ' A ' P U F 
τ : L P P Ι Ί 
EMINE,," . p 
AUS T.' ',L I r 
■•"f . c i . . i 
C L A S ­ , E ! 
F ' Í F ' S E L ¿ C L ' S i r ρ 
AUT.CL . 3 1 L .' S ', E 3 Γ / Τ : i _ r , F 
CE tASS'ÌE . 
F'.'S SATT 
'UT , ' P I s 
T ' T . T I E ' r. 
Ml ' ' ! ' " ­ ' 
Γ 
I ' 7 I 1 
' : L O ­ L I X 
PAYS­ ' AS 
AL LP U N ! 
'.J Y . ­ ' I N I 
s p o r 
. c . i v ι Ρ : 
.Τ ΑΝΖ..Μ Ρ 
C I A C 
CUATE 'ALA 
Ι ' . C S 'ICC 
î IDC 
EF YL a 'I 
I N C n c r s ρ 
"ALAYS IA 
SINE lä' IUP 
All S TR Al ρ 
Ν " ι so ce 
AELF 
.AUT.CL . 1 
C L A S S E ι 
F A'Kt 
AUT .4 "­" 
τ ι τ s CL :­
Cl AGSr 2 
C T ' A­CEE 
C A S ¡ r c . 
T'. S CA TT 
Au τ . T i r ' s 
T . " T . T [ " R S 
' I V E : : ', 
l ' I T ' 4 ­ L I ' 
!' ' T ' ! 
r r f . . ; F ANC'" 
' " L C . ­ l UX 
°. ' Y S­ 1 A S 
AI ! ι 1 . F F" 




I i c s i ce 
T R I N I O . T 1 
H T ! M " S I P SI I C l ­ i ' U P 
MISTRAL IE 
A L " 
A L ' . ' L . ! 
: i . 4 Ε ­ τ ι 
T I E P S '"L 2 
'■ t A s S E ; 
E < T . A ­C I F 
c * u s ­, ι r . 
T­' S S '.TT 
AIT . * P ' ' S 
Τ T . T I E!.'t 




I ". / 
2 
1 1 '" 
1 
1 ■' 
S ! 2 
~> '. '. ­Ì 
L ! 
1 





τ ­ 14 
' S i 7 
1 
i 
? S J '. 
' F j l 





1 77 1 
3 ) 5 
177 
L 










1 3 R i 
1 56 . 















?■· ! ( 
4 4 
o : 
! c . 
7 , 




— Code TDC 
et origine 
n· . )­. ·, '. 
" Ί î ', 
o , o / ' 
PAYS ­ ' \". 
A L L C E ­ ' 1 
P' jY. ­ U M 
I N'! 3 ' . " SI ■'­A N C ' Al ' r 
ΛΕ L " 
A U T . ' 1 . : 
C A S ' 1 T C ­ , ' 1.7 
CLASS­ ? 
Ε * " ' ' ­ C E 
e­"»A"T . ­ " , 
T " , . ' N 
TUT. TI " S 1 NT' A­C ­
H VIO 
" 9 I " : ' ' 
PAY S ­ ι AS 
A L C " . " 0 
u n ' » ­ ' ­ ' ' " I L A 
Ι Π " " , E : , ι E 
A U " . AU ' 
T! E ' ; , 'J ? 
" L A C ­ p 
E < T ' Α ­ r : E 
r '■ » .· s ■". r ­ . 
TRS ' . ' . ' τ 
A U T . T [ " P S 
T ' T . T C R S 
l ' IT ' ­ ' ­ E : 
MU'JO E 
'J9 )■) 1 I 
FRAME' 
ALLE " . ­ : ­ i 
«ROY. ­ U M 
CI NL 3 i ­E 
R S Pf ­ , ' j ­
YOUG . " 1 'V TUR : Ί -
P.JLG I S ! " -
C Y o - r . 
.CNN '.') ".0 
ETA" I H M ' . 
BEES I I . 
L I J A N 
CHI ' Γ , -'. Ρ 
« F l " 
A U T . L L . 1 
CLASS ' 1 
E \MA 
T IF = S ' T 2 
r L A s s E ? 
EUE . ' "S T 
A ' IT . C L . i 
C L A S S " 3 
E X T " A - E - r 
EE» ASS CE. 
T"S GATT 
A U T . T ! 'RS 
T E T . ' ! " " S 
I N T R A - C " 
09 09 11 
B T L G . - l ' I X 
4 L L r I .FEr j 
Y'MUG "S L IV 
H'ILG.' ι | c 
VI CT N.A PO 
c u l ρ , ' . p 
AUT. C l 
C L A C E 1 
E P . E S T 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
Ε Χ Τ " 4 - Ι Τ Ε 
r E » A s S F e . 
f PS GATT 
AUT. T ] r--, 
Ρ ' . T! ERS 
I NT' A - E P 
M'EN -
U N O " ! ' , 
γ η υ ο τ ι AV 
R)L : . . · ' -
L I »AN 
c H I ' : '- , ' . P 
AU . Λ 1 . 1 
C L A S S '.· 1 
T I C ' " ' .L? 















































4 1 Í 
9 7 























— Code TDC 
et origine 
C4E9 1 '. 
r­ u i : . r s τ 
AUT .C l . 1 
CLASS ' ­. EXTRA­! ' · E 
TR S 
/ UT. T I E ; ' 
ΤΟ Τ . τ Ι Γ ­
MUNIE 
nono i ; 
PAYS­MA s 
A L L F M . F E 0 
R 't Y. ­ ι " ' I 
υ . p . S . S . 
Ρ IL )0 · |Ε 
Hfl MG = Ρ­
Ε UHAN Ρ 
ο UI GA'­ I ' 
. "AR IC 
( T L ­
CLASS! 1 
AUT.Δ DM 
CLASS 1 2 
FUP.E ST 
CLASSE s 
r x T R A ­ C R 
C »A SSOC . 
T.": S GATT 
/ U T . T P P s 




H F I . G . ­ I IJX 
PAYS­HAS 
A L L E M . F ' ■ ITAL ΙΓ 
R f l Y . ­ t J ' I I 
DANEMARK 
AUTR ICH ' 
F SPAGNE 
YMUGnSL.' V 
GP CC E 
TUROUP 




t ' U l G / K K 
ALBANIE 
.HAROC 
­ T i r i i s i r 
FGY» TF 










A E L r 




TIER S CL 2 
CLASS r 2 
EUP . F S T 
A U T . C l . ) 
CLASSE 3 
FXTR 4 ­ Γ ' r 
CC*A s s n r . TF S GATT 
AUT. T I C s 
τη τ . τ p t s 
ΙΜΤ7 4 ­ Π 
M JNOF 
C9C951 
P.* YS­E.A S 







A ' J T . A U " 
CLASSE ¿ 
CUF . c ST 
CL4SS­" 3 E X T R A ­ C ­
C »A SS' 'C . A U T . T p : ­






































































9 1 3 
1838 
662 
1 5 5 0 
? 7 9 
1829 
6 5 3 















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 








I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTR ICHE 












CE»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
C 9 1 0 U 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 















A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 9 1 0 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FEC 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





C E » A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 





B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








L I B A N 
IN CONES IE 
AELF 


























































































— Code TDC 
et origine 
0 9 1 0 7 ' ) 
A U T . A l " 
TIERS CI.2 
CLASSr 2 
F U R . E S T 
CLASSE ■> 
E X T R . A ­ r c r 
C E » A S S C C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C 
HONDE 
0 9 1 0 3 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 




INDES n c c 
A U T . r i . ι 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
E X T R A ­ C E 
CE»ASS OC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HO' inr 
0 9 1 0 15 
A L L E M . E c o 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CEE 
C E » A S S C C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONnF 
0 9 1 0 5 1 
NI CE RI A 
HAUE ICC 
C H I N E , R . P 
TIERS CL2 CLASSr 2 




A U T . T I E R S 
T O T . T C P S 
HO NO F 
0 9 1 0 5 5 
PAYS­BAS ALLEH.CFP 






E T A T S U M S 
JAHAIC'JE 








P H I L I F F ! N 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
CA HA 
A U T . A C " 
TIERS CL2 
C L A S ' E 2 
A U T . Π . . 1 
C L A S S : ι 
E X T R A ­ C E 
CE»ASSCC. 
TRS GATT 
Δ Ο Τ . T I E R Ç 
















4 3 6 
? 
13 




2 20 3 
7 20 3 
14 
14 
7 2 1 7 
613 
2 0 5 5 
2 0 5 5 
4 5 1 














































7 39 21 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 9 1 0 5 5 
HO'inF 




Ρ Ο Υ . ­ U N I 
AUTR IC HE? 
TURQUÍ F 
S I E R K A L F U 
NIGERIA 
HAIR IGF FTATSUNI S 
JAMA IDUE 
THAILANDE 
C H IN E , R.P 
TA IWAN 
U C E A N . 6 ' 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I R s r L 2 
CL4SSF ? 
4 U T . C . 3 
CLASSF 1 
EXTR4­r.EE 
C F »4 SSOC . 
TF S G4 Τ T 
AUT.T IER S 
ΤΟ T . ΤΙ E F S 
INTR4­CF 
MONDE 
0 9 1 0 7 1 
FR4MCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
ALLEH.FED 






H A I T I 






AUT.CL . 1 CLASSE 1 A'JT.AOM 
TIER S CL 2 CLASSF 2 EUR.FST 
A U T . C L . 1 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»A S SUC . 
TR S GATT 
A U T . T I F F S 
τη T . T I F E S 
IMTRA­Cr 
HONDE 
0 9 1 0 7 6 
EPANCE 
E ELG . ­ L U X 
PAYS­BA S 
A L L E H . F C 
I T A L P 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
s u i s s e 
AUTR ICH'" 
F SPAGNE 
. T U N I S P 
FTATSUNIS 
CANADA 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . A n n 
TIFR S C l 2 
CL4SSE 2 
EXTR A­CEE 
CE»A S SUC . 
TF S GA Τ T 
T O T . T I F F s 
INTRA­CE 
HUNO Γ 
0 9 1 1 7 8 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 

































































































E " ! 77· 
II.AL Ι E 
' ' Y . ­ T I I 
'I TVEGE 
­ . " IFMA' .K 
S U I ! SE 
ANTE Ι Γ . Κ 
C >■ r r e 
F 'NGF I r 
.MAROC 
.ALOFR Ι E 
. T 'JN I S I E 
ETATS I I I S 
PF F S IL 
INDE 
I I C N R S i r 
C H I N E , R . P 
FUNG KONG 
AEL r 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
AUT.,AIM T IFE. S CL 2 
CLASSE 2 






AUT .T P R S 
T " T . τ ι CR s 
l ' ITP Λ­Γ c 
' T N P F 
K O I I J 
E­ ANCE 
' E l G . ­ I . I) Χ 
R / Y S ­ i A S 
ALLEM.FED 
ITAL Ρ 







η . P . s . s . 







A I T . C L . 1 CLASSE 1 




E X T R A ­ C I E CE'»ASSUC . TES GATT Λ Ι Ι Τ . Τ Ρ Ε S 
τ T . T i r e s 
FIVERS 
INT FA­C F 
ML'ND F 
F­A'IC·" T l C . ­ L U X 
PAYS­ ' iAS 
A L L F M . E E ; ) 
' I . R . S . S . 
ETAT SUN IS 
CANACA 
ΡΑΝΛ'Ά 
AR C ENT ,., r. 
D N SPEC 
AUT.CL . 1 
CLASSE ι 
Ι Ρ Ι ί S CL? 
CLASSF 2 
' P .FST 
T A S S E 3 
'<TF A-CEE 
Ct .ASSUC . 
TR S C T T 
( L T . T IFF S 
' U T . T P ' 5 
'. 'IV F? S 
i N T R A - c r 
MJNI-E 
» E L O ­
PA Y E - , 
(LL E" . 
34 













2 3 7 5 2 2 
1 0 3 0 0 
1 9 Î 2 2 
61 1 
1 
1 7 C i i 
1 ! 8 5 
Í 7 C 5 . 
804 0'. 
41 
1 4 7 1 
14415 
I 6 3 ? ) i 
163 304 
1 4 4 ? 
1 4 4 7 
2 0 2 1 6 
2 0 2 1 8 
1C4966 
2 6 5 4 9 9 
16 166o 
2C25R 
1 6 4 1 2 5 
7 
7 6 6 7 5 8 
4 5 1 7 ) 1 
4761 
! RJ 
i ! '· 
1 CC 
2 4 3 
2 2 3 4 6 
3 6 1 9 4 
1C4 
2 6 5 2 1 
5 6 6 4 C 
5 6 6 4 ? 
2 C Í 7 5 
? P t ? o 
?4 ) 
?46 
E 741 ! 
4 7.4 i 
t 7 C o l 
35? 
6 7 4 1 3 
4 7 16 
Ί22 )7 
4 3 7 " 
6 5 7 
i : . 
FT AT 
C M . ' 
ARG' 
A'" I 
A - P . 
C L ' 
HER 
1 I · 
EXTR 
C r » ; 
Τ P. s 
TOT. 
Ι Ν I i' 
" C ' 1 
SUA' 
T . 
' I IP 
' 1 .1 
ss -
s r i 
A-EE 
s s - r 
.ATT 










B E L ) . -LUX 
PAYS-oAS 
ALLEM.FE'O 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
I R L A N D ; 
S.JEOc 
DANEMARK supsr 
AUTP ICH ! 
GRFE = 
u . r . s . s. 
P'ILCGN-
TCHE:C JSL . 
.MAROC 





ARGENT T P 
AUST' AL I E 
D I V E r s · : -
A L L ­
ANT. C I 
CLASSF 1 
AU Τ . Λ ο Ρ 
T I C S CL2 
CLASSE ? 
F U ? . F S T 
CLASSE 3 
FXTR/.-CEF 
CF»A i S ' i C . 
TRS GATT 
A'JT. T I "RS 
T U T . ' [ E R S 
DI VEES 
I N T R A - C 
MONDE 
1 0 0 4 )0 
FRANCE 
B E I . C - L U X 
PAYS-OAS 
A L L E M . E - j 
RUY. - U M 
MURVEG-
suroE 
FI NL ANDE 
DA NE"ARK 
S U I S S E 
FSP<GNS 
U. R. S. S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
D I T S I L 
4PG r NT INE 
AUSTRALIË 
NGN SPEC 
A C E 
AUT. C O ! 
CLASSE ι 
T I C S CL2 
CLASSE 2 
EUP.EET CLASS" 3 C X T F ' ­ Γ ' ­
C E » A S S C C TPS GATT AUT. TI ERS 
T O T . T I C O S DI '/ERS I ' l ­ P A ­ C H INDE 
FF A N " ! 
BFL'". . ­
F A Y S ­ , 
ALL ' · . 
I T A L I E 
SUISSE' 
" Ρ 










6 76 1 
1676 
1876 
5 7 6 ' 
7 59 1 
140616 
37 06 
7 6 4 6 
9 ? n 
I, 
59R1 
ρ 6 6 2 
6 20 6 





1 0 7 
3 5 2 9 1 
7 4 1 2 5 
16 
4 0 2 4 
26522 
2 
7 0 8 0 5 
1 3 6 7 2 2 
1 5 7 5 7 7 
367 
4 0 4 0 
4 4 0 7 
1 2 7 1 4 
1 7 7 1 4 
1 7 4 6 4 8 
1 6 0 0 4 7 
1 6 4 9 4 5 
8 5 5 2 
1 7 3 4 9 7 
153 89 6 
1 1 1 5 4 6 
6 150 
43 
6 6 0 1 









4 8 7 9 
3446 
8 ? 
7 2 8 1 
18 9 5 8 
12955 
2 6 2 1 0 





4 o i 6 1 
1? 127 
4 6 3 2 6 
13 
4 o 5 o l 
2 
1 7 3 2 7 
0 0 8 9 0 




7 0 1 
4 5 
■•74 
1 0 0 5 1 I 




I SP A FI 
MISTRAL I ' 
AELE 
A U T . C l . 1 
CLA SS" | 
T I EJ s C L 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
Γ L A S SC 1 
FXTRA­CEE 
C E »A S SUC . 
TES GATT 
A U T . T I F E s 
































DI VER S ND 
HON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





CF»A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T I E R S 




1 0 0 6 11 
FRANCE 
BFLG . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N I 
.HARnc 
ETATSUNI S 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . A U " 
TIER s c i ? 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
CF»A SSOC . 
TPS GATT 




FP4MC­BELG.­LUX Ρ AYS­'IA S ALLE".rC UAL Ρ ROY.­ONI ESPAGNE SP FC r 
.MíR'ir 
77 
[94 6 195 23 1 7 
464 4976 5460 26 2'. 622 622 6106 3439 5566 
542 61D6 3439 9547 
266670 12367 1471 371 661 1 1 317 94 25 6792 5 
1 63 510 340 1799 4121 
7271 378411 698 67 30451 393 224284 22 1 305 104 
412 393204 393616 
259339 259339 2712 2712 655667 280866 652998 2663 655661 409 280860 936936 
15 6 
1 1775 1 11 488 81 41 
I 468 489 
11 12? 133 622 1608 611 611 1797 2419 
94 19 
14 3 523 
165 
1 ! i 
44 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— ι Code TDC 
et origine 
l ' .C415 
ECY.· Έ 
FT4T ' , ' I I S 
CANAC4 
.SUR I N A ' 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T ICFS CL2 
CLASSF 2 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CEE 
C F í A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 





























A U T . T I E R S 

























1 K'NG KONG 
NON SP EC 
» E U 




Τ I EP S CL 2 
CLASSF 2 





AUT . T I " , s 



















4 6 4 7 
6 2 2 0 
1 2 6 6 7 
5C8 
5C8 
2 9 4 1 4 
53C6 
22 72 5 
2 04 3 




























































2 3 6 0 4 
516? 
15C0 
6 a Ί? 
26 
14718 
3 0 4 9 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




B F L G . ­ L JX 
PAYS­BAS 
AL IEM.FEO 
I T A L I ; 
SUISSE 
G R C E 
U . P . S . S . 
.MAR CC 
EGYPTc 
L ia r P. ι A R. AEP.SJD 
ETATSUNIS 






I N C 
BIRHAMIE 
THAI 1 ANDE 
CAMBODGE 
C H I M E , R . P 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 A U T . A D " 
T IFRS CL2 
CLASSF ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
τ η τ . τ ι ERS INTRA­CE 
MONDE 
1 0 0 7 1 0 
FRANCF 











C H I N E , R . P 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TI ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . l CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C F » A S S r e . 
TRS GATT 
AUT.TIERS TOT.T IERS 







I T A L I E 

















A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
A U T . A r M 
TIERS CL2 
C L A S S ­ 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CFF 
CE»ASf . rc . . 
TRS GATT 




















7 2 7 7 
32 
119 1 
9 2 3 






8 2 3 4 
9 5 5 3 
9 5 0 
4 
9 5 4 
10914 
2 0 9 7 
7 5 8 0 
1895 
9 4 7 5 




















































3 0 0 
6 5 3 6 





— Code TDC 
et origine 
10C791 
TOT. T P i : ' 
D I VF R S 
IMTRA­CE 
H U N T 
10C794 
FRANCF 
BCLG . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL Ι Γ 







F . A E ' .SUD 






ISP 4 FL 
THÍ ILANDF 
AUSTRALIE 









C E « SSOC. 
TP S GATT 
A UT .T ICF S 
T O T . T I C s 
INTRA­CE 
HONDE 
1 0 0 7 9 8 
FRANCE 















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL . ' 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A I I T . C L . ) 
CLASSF 3 
EXTRA­Crc 
CE »A S SOC . 
TRS GATT 
A U T . T I " S 
T O T . T I F P S 
D I VF P S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 1 0 1 2 0 
CR ANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­bAS 
Al LE H . F' n 
ITAL IF 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
suFor FINLAI IOr 
DAME MÎT K 
SUISSE 
AUT? I C E 
ESPAGNE 





A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
F X T R A ­ C t 
CT »ASSOC . 
TR. S GA Τ T 
TOT.TIFR S 





6 74 1 
1 121 
7657 






















2 4 4 2 1 
2 4 4 2 1 
2 
295 
2 4 649 
2 4 9 4 6 
4 
4 
4 9 3 7 1 
5313 
4 5 1 7 0 
3 606 
4897B 
4 9 2 0 

















1 4 3 0 
2 794 




4 9 0 0 
1961 
































— Code TDC 
et origine 
. 1 . 7 1 ; I 
1 l ' T 
11 ' I M 
' ' . ' . ' ; " ■ 
i ' ­ L O ­ l UX 
E ' Y S ­ ' .S 
• I 1. ι ' . Γ ­ Ρ 
! T 4 L ! 
­ V T ' · ' ' ç 
' "1 I 
1. L A S " E 1 
F . T l · A ­ Γ ' r 
' ,,'""' ' . f l ' " , ' " ' . T T 
r ι .τ p . s 
P I V E ' 
| : ; T : ;_.r ­
'3 ' . ' 
11 1 : ■ 
''T C ­ l u» ι ' i Y S ­ ' / s 
'ΊΙ Γ ' . E ' -
IT AI P 
' U ! ' , S " 
A ' L 1 
C L ' E S ' 1 
' < ! - ' ' - E ' -
r c ♦ . s ' , ' r . 
" ' S C T T 
' U T . T I EF s 
E I C ' . ­ C 
11 H R ; 
" Ί Ο - I UX 
! ' / Y S- !4S 
4L L E " . Γ RD 
SU I ' S · " 
ET/T sor: IS 
í u L = 
A U T . r i . 1 
ei 4 ss: 1 c X T « Α ­ r p r 
T­ S GATT 
τ T . T p r . s 
I ' . T H . A ­ C Ê 
i : j i | . i F 
1 1 : 1 9 1 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X 
P A Y 5 ­ 6 A S 
A L L E'­l . F E D 
I T A L I ­
P ' I Y . ­ IN I 
A N G O L A 
E T A T S J N I S 
A R G E N T I M F 
A E L F 
A! T . CL . 1 
C L A S S E 1 
τ I F R S CL 2 
C L A S S r 2 
E X T R A ­ C F F 
C E » A S S O C . 
τ ­ S C A T T 
T ] T . r ] r ; . t¡ 
Ι Ί Τ Γ Λ - Γ r 
HC'ior 
1 10 1 9 2 
E- A N C 
Έ | O - L U X 
Ρ ι Y S - I A S 
Al 1. E " . E " ! ) 
| T A L I " 
p i r . - IN ι » P T N . S U : 
MALAYS ΙΑ 
SINGAR Μ·" 
C I T C .Ρ 
' T " 
:ι ( Ε ',: 1 
" P 'S ;L 2 
- L A S S E 7 
( U T . C ! . . 1 
T " ", ' ? 
C - A - r : r 
E ' » A S S 3 C . 
τ '·' s c ·. τ T »1 I T . τ ; rp s 
T ' T . M C S 
! IT A - Ε Ι­













; ' ■. 
, 
1 ' 
' ' Ί 






















1 4 ? 
7 
7 
1 4 ? 
1 4 9 
3 4 7 
2 4 
? ! 6 
1 2 i 




5 5 1 
9 
9 
6 9 1 
1 eco 
1 


















— Code TDC 
et origine 
l i r i .·. 
CA'. ' 
M - Ι . ' . - ' . ' Τ 
P A Y ' - ' ' , 
A L L ' · . · " '■ 
I T A l ' ' 
. τ ι Ι ' Ί ' I 
N I G ' I ·. 
A I T . : . ' : · ' 
Tir ·" , τ ' 
C L " C - 7 
E X TE ' , - ' . " 
r . E * A - . S - r . 
Τ R S - ' Τ ' 
T I T . τ ι ¡.RS 
Ι ' Ρ ' A ­ C 
M 0 ' ; o · 
1 I ' d ' 
C A T 
B ­ P ' . . ­ ! " ' 
P A Y " ­ ' ■ AS 
A L L ' " . ' ■ ' 1 
C A L ! ' 
R U Y . ­ U M 
T 'JPO J I ". 
. T U N I S P 
E T A T S U ' . I S 
C A N / , " Ά 
A r . L - ' 
A U T . C I . . 1 
C L A S S ' 1 
A U T . M " 
C L A S ' E 2 
ΓΧΤ-" ' . - c r 
CE»» E - -.- . 
T?. S . A T T 
T . 1 T . T I ' " S 
I M T F - . - ' i 
Η Π Ν Ο -
1 1 0 2 1 i 
F R A ' . - E 
P A Y S - F " ' . 
Ι Τ Λ Ι Ρ : 
B U Y . - U N I 
TU Ρ DUI E 
ΑΓ L ' 
Δ Ί Τ . ' I . 1 
C L A S S ' 1 
EXTRA-C :.E 
e r ♦ .·. s s ­ c T P S G A T T 
T O T . " I ­ I S 
I M T F Λ ­ C ' i 
Μ Ο Ν Ή 
1 1 0 2 )9 
B E L G . - L U X 
P A Y 1 - , I A S 
A L L r " . E ' · ) 
sutur 
E T A T S U M " . 
A F L r 
A U T . C L . l 
r . L ' S ' - I 
EXT' A - E | ρ 
E f » A C ! ' r . 
TRS SATT 
τ η τ . τ ι ERR 
I N T - . . - C -
H l ' i n -
) l ' i ; 1 ! 
F Ι Α I E ' 
B E L G . - L U X 
P A Y ' . - - ' AS 
A L L ' " . ' "-D 
I T A L I ' 
P J Y . - U N I 
Y JUS T , L A V 
E T A ' S ' M S 
A r L r 
A U T . E L . 1 
c e s - , - 1 
F X T C - E ' E 
C E » A S S Τ . 
T R S G 1 τ ' 
T ' J T . " I - ' S 
Ρ Ι Τ ο / , - Ο 
H ' I ' I ' i l 
1 1 0 - 1 ? 
' i E L . . . - ι IX 
P A Y S - ' '.", 
P A I . 1 " 
E T A T S ι M ' 

































ο ΐ 5 7 
5 
5 
8 1 3 6 
6 1 6 2 
9 
1 





1 5 8 3 
1 5 7 3 















3 3 7 
1 2 1 ' ) 
9 2 




















— Code TDC 
et origine 
1 1 0 7 1 3 
AUT.CI . . 1 
CLASS' 1 
T I ' ' S r i 7 
CLASSE ? 
r x T R A ­ C T 
r e »4 S5"C . 
T'. S GATT 
A U T . T P S 
T O T . τ ] r i <. 
I N T R A ­ C 
HOMO E 
1 1 0 2 19 
F6 4 M C T 
B E L G . ­ l U X 
P A Y S ­ Β Α ' 
A L L F M . F ' "Ρ 
SU 1 S SE 
. S F N E G C 
E T A T S U N I ' 
( F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F 4 " A 
C L A S S F ? 
E X T R A ­ C 1 
C F »Δ s s n ' . TPS GATT 
TO Τ . ΤΙ Γ ­ s 
I N T R 4 ­ r = 
MUMOr 
1 1 e ? ? ? 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
GR FC F 
TURQUIE 
NUN SPEC 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CEE 
CE»4 SSOC . 
n 1 VF R S 
I N T R 4 ­ C 
HUNDE 
1 1 0 2 2 4 
FR 4M C F 
B E L G . ­ l UX 
PA YS­BA S 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AFLE CLASSr 1 
EXTRA­CFF 
CE »A S SUC . 










c F »A s snc . TRS GATT 
TOT. TIF F S 
INTRA­Cr 
HUNDE 
11 0,7 2 7 
P A Y S ­ " / S 
e E »A s snc . I N T R A ­ C 
MnNDF 
110??o 
P A Y S ­ 6 A S 
I T A L P 
cr»A ssnr . I N T R A ­ r r 
M O N D E 
1 1 0 2 3 1 
P E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
C F » 4 SS i 'C . 
I N T R A ­ C E 

















































3 1 3 
1 
3 1 3 





1 7 5 
1 7 6 
1 7 5 












EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 













TUF QU IE 
L IBAN 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSF 2 
F X IR A­ c Ι E 
CF»ASSOC 
A U T . T I F R S 





ALL EH .FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
A EL E AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. TRS GATT 
























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EXTRA­CEE 
CF+ASSOC. Î R S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 









CE»ASSOC. TRS GATT 
TO T . T I ER S 
INTRA­CE 
HONCE 
















































































— Code TDC 
et origine 





T O T . T I ri 'S 
INTPA­CC 
HGNOr 
1 1 0 2 7 1 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ETATSUMS 
ARGENTINE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 















C E » A S S n o 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C 
MONDE 
1 1 0 2 o l 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















I T A L I E 




E X T P 4 ­ C E 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
IMTRA­Cr 
HONDE 
1 1 0 2 6 8 
BELG.­LUX 
ALLEM.CCD 
I T A L I E 
C E » 4 S S D C 















































































CLASS' ι EXTRA­C' E 
C E »A S SOE . 
TP S GA Τ Τ 
T O T . T P ' S 












TP S GATT 
T O T . T P P s 







AUTR l e u r 
AELE 
CLASS' 1 
E X T R A ­ C E 
CE*A SSOC . 




1 1 0 3 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLFM.FC' l Ρ.ΠΥ.­UNI SUISSF 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




C E »A S s n c . 
TR S GATT 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F F S 
INTRA­Cr 
MONO E 
1 1 0 3 9 0 
FPANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N I 
.TUM I S P 
ETATSUNIS 




C E « SSOC . 
TRS GATT TRi.Tir»s INTRA­CE 
HONOE 
1104 10 






A U T . C L . 1 
CLASSF l 
E4H4 



















































































Jahr­1971 ­Année EINFUHR 
47 
IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
n e i : 
' . L A ' , " Τ ι 
' / T i ' A ­ C E E 
c « / c c c . Τ' S , . Λ Τ Τ 
' , Ι ΙΤ . Τ 1ER S 
τ ι τ . τ ρ τ s " D ' I O F 
1 1 C 4 9 P 
ER ANC E 
' r l O ­ L U X 
!» A Y S ­ ' I A S 
A L L E M . T E C 
I T A L P 
' Ύ . - U N l 
" J I S S C 
E S P A C I E 
Y N U C 5 L 4 V 
T U ' U U I C 
F 11 I I C J C 
H t ' JG? Ι ι-
ΐ ' I l C . i r ! E 
. T A N Z / , M Ι Γ 
" U Z A ' I 1 I Q l ! 
' T A T S U N I S 
I S " ΑΕΙ . 
I N D E 
C · Y l AN 
' , ' t ! 
AUT . C L . I 
C A S S E 1 
N I T . .AHM 
τ I F F S CL c 
C I A S S E 2 
' I I . ' . F ï T 
C l A s ­ , r ? 
Εχτι A ­ c r r r c » 5 S S n r . 
' F S G A T T 
A U T . " 1 R.P S 
T " T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M l ' N D F 
1 1 J 5 C 0 
C ' AN C '. 
U ­ L O ­ L U X 
" A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L p . 
R' Y . ­ IN ! 
P L A M I E 
! A I P ' A T K 
SU P. se C F F C F 
P IL 1C | F 
E T A T S U N I S 
r " ¡ A I .* 
A EL E 
' J T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E'IR . C S T 
C L A S S E 3 
' / T F A ­ c r r E ' » A ' S O C . 
! ' S ' . '. M 
A U T , T 1 E R S 
' , . Τ , Τ ! =p s 
l ' . T ' A ­ C E 
' Ί N D | 
1 P o c Ì 
' " ' 1 C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
T H A Ï L A N D E 
[ N . X N E S ï r 
T i r ' s CL? C L A S S E 2 
' X T ' ' 4 ­ C I F 
r : » A s suc ■ TR S O T T 
A J T . τ p r . s 
TOT . T I ' R ς 
I N T E Λ - r F 
' I - N C F 
1 I C 6 6 ' ) 
' R A N C 
■ ' E L O ­ L U X 
R A Y S ­ B A S 
U L F M . F E D 
' ' Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
P O R T U G A L 
. ' : AH IME Y 
. ' AM r i n u N 
' T A T S J N I S 
. " Λ ' τ ρ ι ¡c, 
[ I D E S ' ' C C 
'R ES IL 
I N ' i r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
! 7 0 




P i o 




















1 1 2 
1 4 7 






I C I 
1 7 . ' 
2 t o 
? ' . 
2 9 4 
1 6 3 
4 6 6 
e?~ 6 6 
3 C 1 3 








3 5 ' . 
4 6 0 
4 ' 7 




5 3 ? t' 
t 7 / 
7 ? 
6 9 9 
5 2 7 7 

























Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
I l n o . ' 0 
I N D · . ' . " ' , ! ­
HA L · ■< ' I ' . 
J A P " " 
A F L ­
A D T . C O I 
C L A S S E . 
F A M A 
A U T . · , ' » 
T i r " ; c ? 
C L A S S " ! 
F X T ' ' . ­ ­ " Ε 
C r » A", S "E . 
T R S '.. '.TT 
A U T . Τ ! " ' S 
τ η τ . ­ r ­ E S 
I I P . " , . , ­ r 
HON' ) Ε­
Ι 1 o M " 
F R A N Ν' 
"E L ' . . ­ L J < 
A L L O . Έ η 
R O Y . - U M 
4 E L -
C L A S ' T 1 
F X T R A - E - E 
C E + A S S " E . 
T R S S A T T 
Π Τ . - ! ' " 
I N T - l - r c 
H O M O -
H O / m 
C . - , Α ' Ρ Ε 
Bf. L O - L U X 
P A Y S - I . I S 
A L L ' " ' I . ' " " 
Ì T A L ! " 
R, . 'Y . ­ U N I 
I R L A N U ­
DA ' | Γ ' A P K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R ' ) ' ! ! E 
U . Ρ . S . " . . 
P . O . A L L E M 
Ρ Γ L I G N E 
T C H C C L . 
HONG ! [ E 
P D I I H A N P 
E T A ' S U M S 
CE Y L A ' , 
A E L C 
A U T . C L . l 
G L A S S ' ι 
T C P S C L ? 
C L A S ' " ? 
run .E Ì T 
C L A S S · 1 
T M ­ C " 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T , . ' T . T I E I S 
I M T P . A ­ C 
H C N D E 
1 1 ' 1 7 ­ . 0 
C / T T 
BE L G . ­ L U X 
A L L ' : " . C D 
R O Y . ­ U M 
A M T " I C H ' 
T C H E C S l . 
A t L r 
C A S S R 1 
E J R . E S T 
C L A C ' .3 
E X T ' · A ­ Ε ! c 
c . E » \ s s c c . 
T ' S „ A T T 
T U T . T I C S 
I ' | T " A ­ r E 
H ' U U ' 
11 o « 1 1 
C A N C 
O C L · , . ­ L U X 
P A Y S ­ B IS 
A L L E M . FRO 
I T A L I ' 
R O Y . ­ I N I 
S U E " 
suis'T A U T R I C H E 
e S P A G N ' 
γ M J : " τ i v 
p . p . u ι ­ ■ · 
F T C V I M S 
H ' , ' . ' . K ' V S 
A U " .1 ! ­
W e r t e 

























1 3 9 
1 
1 
1 3 9 
1 4 0 
1 6 0 5 7 
1 5 7 2 7 
6 6 
1 7 9 5 
4 
4 4 9 ! ) 
6 0 
1 ? 
5 1 4 
2 
1 5 0 
2 3 
1 0 6 ? 
1 1 4 
1 7 7 6 




5 3 1 6 
2 2 3 
5 ? 7 9 
4 
4 
4 l o 2 
5 1 6 2 
1 J 4 D 5 
3 1 7 9 9 
4 9 3 8 
1 ) 1 7 
10 2 3 5 
3 3 1 , 4 9 
4 4 0 5 4 
5 2 J 









7 2 2 
1 7 
1 7 
7 2 ? 
7 3 9 
1 6 4 1 
4 9 1 
2 7 5 1 
1 0 3 7 






7 1 ' . 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origino 
i l o a 1 1 
A C ' 
A U T . C L . 1 
C L A S S F I 
T P ) S C L 2 
C L A S S F 2 
TUF . F S T 
C L A S S F 3 
I X T R A ­ C r 
C E »A S S n c . 
TF S CA T T 
A U T . T I E F S 
τ η τ . τ t E R s 
I N T R A ­ C 
M U N D I 
1 1.06 7 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I E 
S U I S S E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E 1 F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
T I E R S C L 2 
C L A S S r 2 
F X T R A ­ C F F 
C E « A S S 0 C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
HOND E 
1 1 0 8 3D 
F R A N C 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . Ç O 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
D I V E R S N D 
A T L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F u r . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E C 
C F »A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
H U N D E 
1 1 0 B 4 D 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E H . C F D 
I R L A N D E 
D A N E H A P K 
S U I S S E 
A U T R P H F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
S ' I ' 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
e E»A ssnc . 
TR S G A T T 
Α Ι 1 Τ . Τ Ι Γ Ρ S 
T O T . T I F R s 
I N T R A ­ C F 
ME1IDF 
1 1 0 6 6 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F T ! I 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S E 
F S P 4 GNE 
. T O G n 
A N G U L A 
. M A D A G A SC 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D F 
THA I I A N ' > L 
I N D O i r S I F 
MALA Y S l / 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 3 
2 8 3 
4 0 6 
3 
3 
4 0 9 
6 9 7 4 
4 0 6 
3 
4 0 9 
5 9 7 4 
6 3 8 3 
3 5 
3 4 9 












5 6 3 
2 9 
2 9 
6 6 3 
5 9 2 
? 6 9 















6 6 3 
6 7 9 
2 6 2 0 
4 
7 1 4 8 











1 4 9 
1 4 9 
? 4 t 
1 1 5 2 3 
2 4 0 
1 
2 4 1 
1 1 5 2 3 

















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
I 1 C 6 5 0 
SINGAPOUR 
CH I N E , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CFE 
C E ' A S S O C . 
TRS GATT A U T . T I E R S 








TO T . T I ER S 
HONOE 











T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 
1 1 0 9 1 9 
FRANCE B E L O ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
URUGUAY 

































































145 I C I 
2 5 6 



















3 4 9 3 7 
4 3 9 3 
7225 
U E 4 2 
100 
385 9 






7 4 4 7 
4 8 







4 4 4 
188 
730 
2 4 4 4 
2 5 7 6 7 
1 5 9 7 
2 2 3 5 




— Code TDC 
et origine 






L I B E R I Δ 







•CONGOBRA .CONGO RD •RWANDA 
ANGOLA 
F T H I G P I E •KENYA 
•OUGANDA 










HE XI CUE 
HONDURAS 
NICARAGUA H A I T I 
INDES c e : 




















PHI L I Ρ PI Ν 







. N . H E b R I D •CALEOCN 
NON SPEC 
AELE 







A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C E » A S S C C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 

















THAI LA VÌE 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





9 9 8 9 
3 3 1 3 
175 
519 




3 2 4 6 
29 30 
5 3 8 4 8 




543 2 0 2 5 
1028 
124 
? ? 7 3 
4 
3 8 6 1 1 1 3 0 
4 32 
2 0 5 
38 5 
1 2 7 1 3 







4 4 6 3 
7 







4 6 8 
19 
74 69 
2 4 7 7 
22 




8 0 2 39 
6 2 1 9 7 




8 6 8 
847 
1 9 2 9 
5 2 8 5 10 
3 
7 9 1 6 
7 2 7 7 9 5 
7 3 5 7 1 1 
4 7 5 8 2 
9 345 
2 2 2 4 3 2 
2 7 9 3 5 9 
17411 
12096 
2 9 5 0 7 
1 0 4 4 5 7 7 
1 1 7 7 7 1 
8 5 8 3 7 4 
1269 29 
9 85 30 3 
3 
56 49 7 




















— Codo TDC 
et origine 
1 2 0 2 1 0 
EXTRA­CFF 
CE»ASSnC . 
TR S GA Τ Τ 
AUT.T IER S 
T O T . T I F P S 
IN TR Α­C Γ 
HONDF 




ALLEH.FFD I T A L I E 
GRECE ETATSUNIS L IBAN 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
Τ I FR S CL? CLASSE 2 
EXTRA­CEE CE»ASSOC . 
TRS GATT 
AUT.T IER S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 














R . P . A L L F H POLOGNE 
TCHECOSL . 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
INTRA­CF HONDE 
1 2 0 3 2 0 
FRANGE 





















. T U N I S I E 
•KENYA 
HOZAHBIQU 








































4 7 9 0 















2 103 1443 





3 0 6 1 
152 
3213 














































_ Code TDC 
et origine 
12032O 
EJ IN SPEC 
«FL E 
AUT.CL . 1 
CLASS" 1 
: AU T . ADM 







A U T . T I FR S 






» E L O ­ L U X 
PAYS­CAS 
ALL E M . F F D 
ITAL IF 




CANEHARK SUISSE AUTR[¿HE 
PORTUGAL 























ISRAEL CHINE,R .P 
J A T E . 
Ν.Ζ EL AN D E 
NON SPEC 
AELF 
4 U T . C L . 1 
CLASSE I 
AUT.AOH 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 




TRS CA TT 
A U T . T I E R S 








R I Y . ­ J N 1 
CANEHARK 
SUISSE AUTR ICHE 
PURTUGAL 
YOUGOSLAV F . C A L L EM 





.TUN IS Ι E 
S HITAN 
ETAT SUN IS 
CANACA 
























25 ' , 
?76 
5627 














1 8 1 4 
4 3 7 




















4 4 3 1 





3 7 3 0 
6 
3 (35 





6 4 ) 5 
25292 
2 1 4 1 
19 
4C 
2 9 i 
19? 
160 
S 1 ' , 
1 6 
RS 1 








1 7 3 ! 
' .00 




7 5 1 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 3 4 4 
AELE 
A U T . C L . ! 
CLASS'' 1 
A U T . A U " 
TiEP.s n ; CLASS" ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . l 
CLASSE 5 EXTPA­CEF 
C E * i S S C C 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 







I T A L I E 
















­ T U N I S I E 
R .AFR. SU D 
ETATSUMS 
CANADA 






ΡΑΚΙ ST AN 
INDE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I EPS 
TUT. I l EPS 
IMTP.A­CE 
HONDF 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 





HA LT '_ 
YOUG 'SLAV R.D.ALLEM 
P ILDSNE 
T C I P C n S L . HON'JPIE 
BULGARIE 
AF·?. A. ES F 
.HAP OC 




. Τ Λ Ν Ζ 4 Ν Ι Ε 












4 9 9 6 
6 
599 





2 9 2 0 
5 4 4 1 
8 3 2 
6 27 3 
2 9 1 5 
9 1 9 1 
1022 
109 

































7 7 5 
4 7 3 
2 0 1 7 
2 4 9 0 
254 
2 7 4 528 
565 
5 6 5 
3 5 3 3 
2 0 4 9 








































— Code TDC 
et origine 
1 2 0 3 8 0 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
HUNDE 
1 2 0 3 9 0 
FRANCE 
















U . R . S . S . 







.ALGERIE • T U N I S I F 
EGYPTE 



















C H I N E , R . P 
JAPON 
TAIWAN AUSTRALI ! 
N.ZFLANDE 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CEE 
CE»ASSOC . TP S GATT 
AUT.T IER S 
TOT.T IER S 
INTRA­CE 
HONDC 
1 2 0 4 U 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 


















1 6 8 1 
2 6 5 5 1506 
124 
1 6 3 0 
2 6 0 4 
4 2 8 5 
1 5 7 9 
2 0 0 
3 4 6 6 
378 
4 0 0 8 













2 5 0 
69 











9 2 4 
2 4 0 4 
5 













1 3 1 8 
3 8 6 7 
5 1 8 5 
2 
111 
5 2 0 
6 3 3 
1 0 4 6 
51 
1097 
6 9 1 5 
9 7 5 1 
5 9 8 1 
814 
6 795 












EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 






CE»ASSOÇ. TRS GATT 












1 2 0 5 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











A U T . T I E R S 
























AUT.CL . 1 





AUT . T I E P S 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





C E » A S S n c . TRS GATT 
A U T . T I E R S 


























4 5 6 












I 4 C 9 
2141 
2 3 9 6 





4 1 9 




7 4 9 3 
3 







B I Z S 
8129 
141 98 
6 1 7 6 
14C44 
91 
1 4 1 4 5 
8123 





















— Code TDC 
et origine 
17 07 7.0 
FRANC!' 
PAYS­PAS 




C U P ! . P E R T 
. C A M E R O ' . 




HFXI : I I E GUATC'MAL" 
OCMI NI Ο Ρ 








A r L E 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
FAMA 




A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CF »AS S C O 
TPS GATT 




12 07 30 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­ ) AS 
ALLEM. " " 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 










C H I N F . R . 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F ° S CL2 
CLASSE 2 
F U R . " S T 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA-CFC 
C E t A S S E r . 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T T C S 
I M T R A - C ' 
MONDE 
1 2 0 7 4 0 
FRANCF 
A L L E « , e n 
I T A L I " 
ΓΤΑΤΓ, ' . ΙΝΙ ' 
JAMA I CUE 
INDES CCC 
BRES I I 
ARGE'.T INF 
A I P . E L . 1 
C L A S S ' 1 
TI EPS CI.2 
CLASS" 2 
EXTRA-CFT 
C E » 1 S S " 0 
TMS GATT 
T Q T . T C - - S 
ι N T " A - r E 
M e M') ρ 
1 2 0 / 3 ' . 
Al I . " '3. Ε Ι " 
DANEMARK 
. C . I '7 ι ! Ρ E 
T R I N I ? . C 
VFNFZU'LA 






































5 5 3 
12 






















































— Code TDC 
at origine 




TIERS C L 2 
CLASSI 2 
EXTRA­CEE 
CE »A S SUC . 
TRS G/.T1 
A U T . T I C S T U T . T P ' S 
INTRA­C!. 
MONDE 
1 2 0 7 6 0 
A L L E M . F F ' ' 
ANGOLA 
T i r a s e L 2 
CLASSE 2 
FXTRA­CEE 
CE »A SSOC . TR S GA TT 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ r f 
HONDE 
1 2 0 7 7 0 






TIFR S CL 2 
CLASSE 2 
F X T R A ­ C r 
CE+ASSnC . 
TR S CAT T 
A U T . T I F F S 
T O T . T P P S 
MONDE 
1 2 0 7 6 0 
ΥΠUGO SLA V 
.C . I V O I R E 






TR S CA TT 




B C L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FF D 
I T A L I E 








GR EC F 
TURQUP 
U .F . S . S . 
F . Π . A L L E M F OLO GN r 
TCHECOSL . 
HONG R I r 




. T U N I S P 
.SENEGAL 
. C I VOI ' ' E 
.TOGO N IGE R I 4 
•CAMEROUN 
• CFMTR4F. 
•CON GOB RA 
• CONGO RD 
Α Ν ΓΟ LA 
• KEN YA 
K I Z A H B I Q U 
• HADAGASC 
HALAUIE 
R .AFP .SJU 


























































































Jahr­1971 ­Année EINFUHR 
51 
IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 




i ? r e i 
' ' S T ' ι ρ 
JA ΙΑ 1 JJF r IL 'M 1 1 E 
V E N E Z U E L A 
'' ¡.JA τ c u r 
p ­ F u u 
' . '" F S I L 
C R | 
Ρ L I V I E 
A C F'· τ IM F 
I Ι ' A U 
SY° ! E 
1­ AN 
P T ΛΕ| 
" A K I S T A ' I 
I N D E 
C i ' Y l 4 I 
N ' I ' A L 
T H A I L A N D E 
l U D U N T Ρ 
' A L AYS Ι Α 
'. I N C A P HIC 
C M I '1 r , '. , ο 
' " " I T s u n 
j ' í ' P UN 
FI MG K U I C 
T E A N . " Ρ 
• N . H c IF I D 
' T V E R ' . N D 
A FL F 
A U T . C L . 1 
" i ' . s s r ι 
' ( M A AJT ,Λ 1 " T I F " S CL? 
CLAS 'T 2 
• Ί ' · . ' "ST 
AUT , r [ . , 
C i . 4 S ", ι" 3 
Ά Τ Ι Λ - c r r 
E E ♦ .'. S S 1 C . T . ' S O T T 
'· J T . T P P S 
Μ Τ . τ ρ - ί S 
:. i v F R S 
! N T r 4 - r " 
M U N o E 
', ? ~ 7 < J 9 
' , · ANC E 
I T I G . - L U X 
P A Y S - I . A S 
• L L F ' l . E ' D 
IT AL Ρ 
'1 ' Y . - U N I 
P L AN ) E 
s υ r : r 
C I F M A R K 
SUISSF 
AUTPICHE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y I U C . O S L A V 
C ' E C C 
T U R Q U I E 
U . ' . S . S . 
P U L O C N E 
T C H E C 1SL . 
rf'JF" P 
R'HIM AN p 
° U L C A ? p 
AL L'AN p 
• M 4P OC 
. A ! C r " Ι Γ 
. T U N I S i r 
I IB Y E 
' G Y Ρ Τ " 
S m j E A N 
.TCHAU 
.SENEGAL 
CU IN . . 'URT 
• C . I V " IR F 
' M C . · I ' 
.Γ AM ITUUN 
.CHUS 1 " D 
.•'UF UNO J 
A I C O L ; 
E T Η ι u p i r 
" A U ' IC E 
" U Z AHB I O C 
. " Α Γ Α - , · . SC 
' . A F : . s u ! ' 
' Τ AT ' U N I S 
C A N A C A 
! " : X I Q ' I " 
ι , ' Ί Λ ' Ί Ι ί , Ι 
W ' T I J ; . IR 
H A I T I 
J A ' A I " 1 7 
' N E T S , ' C r 
V Γ ' : Γ ί 1 L A 
F OU Ί τ ' " ' I R 
Γ E l ' ! IJ 
P' ' S [L 
F i l l i I 
A ' c i ! : - r i -
Γ ι - Y P , 
I 1 '. Λ ( 
I " A' 
I - I' A '"! 
W e r t e 
















I 7 ' 
9 
1 











? 4 ' , J 
7 C 4 
! t 3 4 
? 3 Ί 
17 6 8 
3 3 8 0 
1 C 1 7 
t . 5 3 
1 6 9 ? 
7 3 76 
U H I 
4 2 0 1 
1 2 i ? 
5447 
1 
1 5 - . . i 
9 ! 2 5 
' .67 
P . ) 
6 7 1 Í.71 







3 3 ) 
I E ' ! 
l 6 4 
4 2 3 
1 7 8 




! 2 / 6 
l o ! 
SO'. 
i c i 4 . ι 
7 I I 



















1 1 ) 
ρ 
'::. ■". ι Ι '· 1 ·.· ' 3 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 / ft 
Ρ Α Κ Ι S T . . ' , 
I N D E 
C E Y L " : NEPAL 
CAM IC. IG" 
I N ' ) l ' I ' . ' M ' ­
HA L '. ' S I . 
S I MG A P E U " 
C U Í N ' , : . Ρ 
C O R " ­ , „ 
J A P . Ν 
4 U S T " i l . I E 
s c e ­ ' T 
A C E 
A U T . C O I 
C L A S S ­ 1 
fcAM( 
A U T . A T · ' 
T I E R S G L ? 
C L A S S " 2 
r u r . . S T 
A U T . f . L . i 
C L A S S ' ? 
FXTP. ' ­C "E 
C O A S S E ; . 
T R S G A T T 
A U T . T l PS 
T O T . T I " ' S 
D I VF 'S 
l ' I T ' i ­ . . ­
H i N n r 
1 2 J d 1 1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
I T A L I E 
suEDr 
PORTUGAL 
ESPAGN­G' i c e ­
T U R Q U Í ­
. HAR IC 
. A L i " . ­ R P " 
. T U N I S P 
. S E N E G A L 
C H Y P R E 
S Y R ! E 
I S R A E. L 
N O N S P C 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E ! 
EAMA 
A U T . A C M 
T I C S E L 3 
C L A S S ' ' ? 
E X T ' A ­ L " ' 
C F K . S S Ό 
T R S G A T T 
A U T . M E R S 
T O T . T ] =R s 
D 1 VE P S 
I M T R A - C E 
H O N O E 
l l O d i ! 
I T A I - E " 
~,1ΓΓ P 
T U R Q U Í r 
. Η Λ Γ !C 
. A L G E R ] ­
. T I I M I S I ­
C-ΙΥΡ'Έ 
A U T . C L . l 
C L A S S = 1 
A U T . A C 
T I E E'S C L ? 
C L A S S E 2 
FXT'R A - r c r 
C E » . ' . S S : " C . 
T R S G A T T 
T O T . " ! ' " 5 
I N T ' " A - ! . · 
» Ο Ι Π Ε 
Ι 2 0·< 3 ' ! 
PAY S - 3 as 
A L L E M . C D 
I T A L I -
t U Y . - U M 
S U ! S f E 
? T T ' i . ; · ι 
' S P - A N : 
l " "U ' " , - S L 
P C I " -
I H ' 
1 IT . "1 . 1 
C A E S - ι 
' X T ' . - " '■ 
; Ή : , : . ' Ί . . 
" ' S .■' ­ " 
l ' I . " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 









9 6 7 
1069 
4 4 7 
4 1 4 4 





I B O t i 
5 7 ? 
4 1 8 0 




1 4 1 9 3 
1069 
227 7 






4 3 5 
753 










1 7 7 2 
12 
1049 
9 1 3 
1 9 7 4 
3 7 4 6 
2 3 39 





































4 ! ) 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 8 3 ' ) 
I N T R A ­ C 
HOMO F 
1 2 C 6 5.0 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E HAR F 
S U I S S E 
F S P A G N E 
YO UGI l Si A V 
GR EC F 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
Ρ Ο Ι Μ Λ Ν Ρ 
B U L G A R P 
. H A R U C 
• T U N I S I E 
C . A F P . s u r 
E T A T S U N I 3 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYF I F 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
C Η I N Ε , Ρ . Ρ 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E F 
C E « SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
H O N D E 
1 2 C 8 9 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
P O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
A N G O L A 
. H A D A G A SC 
R . A F R . S U ! ) 
G U A T E H A L A 
B R E S I L 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I M 
C H I N E , R . P 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
EAHA 
A U T . A U N 
T I E R S C I . 2 
C L A S S E 2 
EUE . E S T 
A U T . C L . J 
C L A S S E P 
E X T R A ­ C E E ; F »A S snc . 
T P S G A T T 
Α Ι Ι Τ . Τ Ι Γ Ι S 
τ η τ . T i c ; ? 
I N T U Í ­ C E 
HOMO F 
1 2 0 9 0 0 
r P A N C E 
3 E L G . ­ 1 J< 
R A Y S ­ Β Α R 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 6 
5 0 0 
2 7 
1 0 





? 8 0 
2 0 
3 7 





2 3 1 
1 0 0 
3 4 
1 0 4 
3 6 
1 1 5 
3 1 5 
1 0 0 8 
1 
8 
1 0 0 
2 1 8 2 
1 1 2 
4 0 
1 0 1 8 
1 D 5 B 
3 3 1 
1 5 8 3 
1 9 1 4 
1 1 3 
2 1 6 2 
2 2 9 5 
5 2 6 7 
9 5 7 
7 5 1 
3 7 1 7 
4 4 6 8 
1 5 8 
















































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 2 1 0 1 0 
FRANCE 






AELE CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I ER S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 2 1 0 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C E » A S S O C TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 2 9 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 






















6 7 6 
6 5 3 4 
675 























1 4 0 6 8 
26 
6 0 
















2 2 2 8 




2 7 0 7 
83 
2 7 9 0 
1 9 3 0 5 
1 6 6 5 8 
171C5 
2 1 5 4 
1 9 2 5 9 
16812 












— Coda TDC 
et origine 
1 2 9 7 0 3 
PORTUGAL 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 






A U T . T I T R S 





BELG. ­LUX PAYS­8 AS 
ALLEH.FED 
























C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 










C H I N E , R . P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAHA 
AUT.ΛΟΜ T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C E t A S S C C 
TRS GATT 
A U T . T I F R 5 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
HONDE 
1 3 0 2 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 



































4 1 4 
9 4 














































2 4 2 4 
2 7 5 
1 5 6 1 
7 7 2 





















1 3 0 2 1 1 
C H I N E , R . P 
AUSTRALIE 
AEIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C L 2 CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE»ASSOC . 
TR S GA TT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IER S 
INTRA­CE 
HONDE 
1 3 0 2 1 5 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE CE+ASSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I E F S 







I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAHA 






TR S GA TT 
T O T . T I F R S INTRA­CE 
HONDE 
1 3 0 2 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E H . F C 
ITAL IF 













• HAUR ITAN 













































































































. Τ 4M ί AN Ι Τ 
M IZAMIIIQU 






























AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
' U T . A I M 
T I CR S CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 7 
CLASSE 3 
EXTK4-CEE 
C F » 4 S S O C 
TRS GATT 
ΛΙ ΙΤ .Τ IERS 









AI T.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
=XTRA-CCE 
ctAssnc. TR.S CA TT 















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT .A IH 









FR A N C 
PAYS-BAS 
ALL FM.Γ[ π 
ITAL P 
R U Y . - U N I 
ET4T S'JNI S 
(EL r 
AUT.CL . 1 
CLASSE I 














































1 5 2 6 6 
7 662 
4 4 5 4 
9C77 
1 3 4 7 7 
2C53 


























2 3 1 
























— Code TDC 
el origine 
1 3 0 1 1 1 
TRS ",4TT 
TUT.Τ I E R S 
INTRA-CF 
HUNDE 





I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TURQdlF 
U. R . S . S . 
ETATSUNIS 
LI ΊΑ Ν 
SYRIE 
ISRAEL 
C H I ' P , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFOS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CEE 
C E » A S S C C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - r r 
HONDE 





I T A L I E 



















C E * A S S C C 
TRS GATT 







R O Y . ­ U M TCHECCSL. 
ETATSUNIS 
AFLC 
A U T . C L . l 
CLASSr 1 
E U P . E S T 
CLASSr 3 
EXTRA­CEE 
C E t ' S S C C 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDE 
1 3 0 3 1 7 
FRANCF 
3ELG.­L1IX PAY S­PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































1 4 2 9 






1 6 5 1 
2 4 9 7 
746 
9 7 
8 4 3 

















2 1 1 
50 
2 6 1 
7 
1 0 7 1 
1 
1079 








6 1 7 3 
86 
16 






9 6 4 
6 2 6 7 
9 6 4 
9 6 4 
6 2 6 7 














— Code TDC 
et origino 
130317 




TR S GA TT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
HONDF 





I T A L I E 
















A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 





C E »A SSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 3 0 3 1 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 




































AUT.T IER S 
T O T . T I F P s 
INTRA­CE 
MONDE 




I T A L I E 









































1 7 5 1 
1 5 8 8 
1743 
7 
1 7 5 0 
1 5 8 7 





















2 3 6 







4 1 0 
4 6 3 
2 1 0 
167 
93 
4 7 0 
908 
90S 
1 8 4 1 
1 2 6 9 
1 0 1 9 
445 













EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 3 U 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­e t E 
CE«ASSOC . TPS GATT 













C E ' A S S O C . TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE HONDE 
1303 Í .1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I F 








C H I L I 
ISRAEL 
COREE SUC JAPON 
AELF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EXTRA­CEE 
C c » A S S O C 
TRS CATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
HONDE 
13C355 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTR A­CEE 
C E t A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HUNDE 
1 3 0 3 5 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 




YOUGOSLAV POLOG IF 










U C C 
172 6 1 1 0 0 
1 IDO 
1 72 8 






























2 0 3 7 
907 
2 5 4 4 
215 
19 
2 3 4 
31 76 
25? 





4 ' i 
521 






























— Code TDC 
et origine 
1 3 0 1 5 4 
ETATSUM S 
I Nor S DCC 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFPS CL?. CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C E » A S S C O 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 




A L L E H . c r i 
I T A L I E ESPAGNE 
YOUG "SLAV POLOGNE 
HONGRIE 
C H I L I 
A U T . C L . l 
CLASSE I 





C E » A S S C O 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDF 
1 4 0 1 1 9 
r R A N C " 
BELG. ­LUX 
PAYS­3AS 




















T O T . T I E R S I N T R A ­ C 
HONDE 




ALLEM. C D 







HO AIGRI F 
ROOM AN p­
B'JLGAP [ r 
ALBANI E 
. A LG F R Ρ 
.CCNGO RO 
.KENYA 
ZA HB ρ 
PAKISTA' . 
t N C 
THAI LAN I r 
I NONNE S! = 
HALAYSIA 
SI NGAPruR 







1 4 2 2 
60 6 
20 
1 1 4 4 
7 5 4 
1896 
7 0 6 6 2 0 5 6 2 6 
26 
5 9 8 0 2 1 2 4 
5 9 5 7 
23 










































































— Code TDC 
et origine 





HONG K IMG 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAHA 
AUT.AUM T I C ' S CL 2 CLASSE 2 
EUR.F ST 
A U T . C L . 1 CLASSE 5 
EXTRA­CEE 
CC »A SSOC . 
TR S GA Τ T A U T . T I F F S 
TOT.T IEF s INTRA­CE 
MONDE 
1 4 0 1 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS ALLEH.FED 









PHIL I P P I N 






AI IT.CL . 1 
CLASSF l 
A U T . A U " T I ER S CL? 
CLASSr 2 
EUE .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSr 3 
FXTRA­CEE 
CE »A S SUC . 
TRS GATT 
A U T . T I F F S 
T U T . T I C E s 
INTRA­CE HONDF 
1 4 0 1 5 1 
FF ANC F 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΔ S 
A L L E H . F i n 
ITAL IF 
IRLANDE PORTUGAL 
ESPA GN E 
GRECE 
HONGRΡ 
ÄFF . Ν . E S P 








PHIL IPE' IN 




AUT.CL . 1 CLASS ' 1 
EAH4 
A U T . Í U" 
TIFR S CL? 
CL4 SSE ? 
r UP . F s τ 
A U T . C L . 7 
C L A ' S ' ι 
c x T R f ­ c r 
C"c»A S S " . 
TF. S GATT 
A U T . T I C S 
TUT.T IER S 













3 4 3 9 534 
42 7 




1 7 08 
41 1 








































































— Code TDC 
et origine 
I 4 C I ' J 
'E A ' T r 
P C S ­ ' A S 
. ' L I E ' . E E l 
. " Α Γ Α K SC 
' l / l AV Ρ 
E T A T S J­j I S 
C I A C · 
I N D I 
INDI T : S :r ' ­ A L A Y ' , [ A 
S I N C ' . P U l l ? 
P H I L I ? P I N 
C I N E , : , P 
J A P ' Ν 
' A Ι . ι A:; 
I­ INC K l ' MG 
il τ .CL . 1 
T A S S E 1 
FAMA 
T T F S ".12 
CLASS' p 
AUT.CL . ! 
CLASSR 3 
Γ X T ' . A ­ C r r 
E E » A S S ' 1 C . 
τ S C'.TT 
A'JT . T I "R S 
π T . T i c s 
l ' I T P A ­ C E 
M l ' i n E 
1 4 C 1 7 ' 
F R A N C ι­
Ι FL G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1AS 
A L L F M . F e p 
I T 4 1 IE' 
R U Y . ­ IN I 
H I ' l G R I E 
. M A D A G A S C 
H NC K f ' ­ I O 
AEL F 
C L A S S E 1 
t AMA 
T I F P S C L 2 
CL A SS C 2 
F'JP . E S T 
C L A S S E 3 
E X T " A ­ C E E 
CF « A S S O C . 
T R S G A T T 
A ' J T . T P R S 
T i ' T . T P E S 
Ι Ν Γ Ρ Δ ­ C E 
MUNDE 
1 4 C 1 6 ) 
' " A N C 
P A Y S ­ I A S 
ALL F M . F CC 
I T A L p 
M l ? V E ' ­ r 
Y O U G O S L A V 
H C N G R I E 
OU I N . " ' . U . 
. T A N / iE, I E 
. " . A C A C A S C 
. ' E I J N I V) 
E T A T S U N I S 
mor M A L A Y S I A 
CHINE, ) ' .P 
H' NC O N G 
l ' I F 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
E 4M 4 
A I J T . ( . r ' 
T I E R s C L ; 
C L A S S E 2 
F U ' . ' S ' 
M I T . C L . ' 
C L A S S F 3 
E <TF A ­ C E E 
r r » 4 S S " C . 
T ­ ' S G A T T 
4 U T . T I E P S 
T O T . T P P S 
I M T R A ­ C E 
MU M o r 
| 4 C 2 1 1 
E'. ANCE 
F F L O ­ L ' I X 
P A Y S ­ l . ' .S 
CE · ( " ' ­ , , ' C . 
Ι Ί Τ ' A - C E 
'3, " I D I 
1 - . C . ' 1 










2 7 ? 
? 6 5 
5 4 5 






. ? C i
' C i 
1 ' ! 
1 9 
p | ? c 
5 0 
? C 9 D 
7 8 
7 1 1 6 
6 6 
2 ? C 8 
1C 
4 6 
















1 6 6 

















6 4 7 
5 
U 
6 6 7 
3 
1 
E 7 5 




2 4 9 









— Code TDC 
et origine 
1 4 0 , ' , " 
P A Y S - · ' . . '. 
Al l ' " . ' n 
P ' I R T I J I . A ' 
. ' 1 4 ' N ' C 
. A L ' , T 1 
. " A O A . ' . A ' . C 
B E C I I 
Ι Ν Ι ' Ί Ί Ι ' I -
J 4 " C , 
/ . f . L F 
A U T . C L . l 
C L / E S ' 1 
F 4 M ' . 
A U T . .·,, ν 
T I F C " Τ ? 
C L A 5 S ' ? 
EXT- \ - L E E 
r r- » Λ -, s ' T . 
T R S " , ί , Τ Τ 
T U T . T I r i -
I N C A - C 
Μ 0 Ν Ί Ε 
1 4 P P ? ) 
T R A N ' " E 
A L L E M . C O 
. M A ! . I 
. Τ OG 1 
N I G E I ' I A 
A I G O L A 
• K E N Y A 
. Τ Α Μ Ζ A N I F 
HOJ! V U ! QU 
. Μ Δ Ο ί - , / . S C 
. R F U N i r - i 
Ρ . Δ Ε R . S U D 
Y E He Ν 
P I D E 
T H A I L A N D E 
V I F T ' I . V I D 
C A H . i C G . 
I N O O K E S I F 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F A H A 
A U T . A n v 
T I F R S C L 2 
C L A S S E R 
FX T I A - : . E 
C S » A S S E C . 
T R S S A T T 
A U T . T ! F p s 
T O T . Ί " R S 
I N T R A - r r 
H O N D ' 
1 4 0 7 7 5 
E R A N T E 
P A Y S - E A S 
A L L E " . ' = n 
I T A L I ' 
T H A I L A N D E 
P I D O N E S ! E 
T I C ? - , F L ? 
C L A S S ' ? 
E X T R A - C E E 
C E » A S S - c . 
T R S G A T f 
A U T . Ί ' · , < · 
Τ i T . T I ' " P S 
I N T P 4 - C 
M . ¡ M i E 
1 4 0 2 7 ' ) 
F R A N C E 
BC L G . ­ L U X 
A L L r M . C n 
ΝΠ R V E ' Ρ ­
Α Ι Τ ' [ C H " 
• H A R " C 
ME X I [ Α Π ' 
A E L E 
C L A S " 1 
A J T . A C 
' C S C I . 2 
C L A S S ' ? 
E X T R A ­ C [ ' E 
C r » ( S S E ­ . 
T R S ' .ATT 
A U T . τ ] ^ ' S 
T U T . τ I " U S 
I ' J T F A ­ E E 
H Ì N n r 
1 4 0 3 ' " ' 
Γ RAM' ' . ' 
3 " L O . ­ L U X 
P A Y S ­ i , A", 
A L L ' . 1 . ' C 
I T 4 L P 

















1 6 5 0 
7 
1 6 5 3 
1 5 6 ' J 



















1 9 5 
1 6 




1 4 6 
1 5 6 
4 3 6 
7 3 8 
7 4 0 
3 1 5 
2 2 3 
2 1 5 
4 3 8 
1 ? 







1 0 6 
1 0 6 




1 0 6 
6 5 



























— Code TDC 
et origine 
1 4 0 3 ) 0 
S I I E D F 
S U I S S E 
AUTR [ C I I ' 
F S P 4 G U E 
Y O U G U S L A ν 
GF. FC E 
H O N G R Ρ 
. M A R O C 
. A L G E R I ' 
. T U N I S I F 
. N I G C 
. S FN E G A L 
S I F R R A I E U 
L I B E R I A 
.C . 1 V U I Ï Τ 
Ν I GE R I A 
. C A M C n U N 
. H A n A G A S C 
E T A T S U N ! S 
H E X I i U c 
G U A T F H A L A 
S A L V A l i n P 
J A H A I Q UE 

















c E »A s snc . 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
TOT.T IER S 
INTRA­CE 
HONDE 
1 4 0 4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDF 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
S0IJ3AN 
.KENYA 
.TAN Ζ AM I F 







C H IN E , F. .Ρ 
ΤΑ IHAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIE3 S CL 2 
CLASSC ? 





AUT. T I FF. S 
TOT.T IER s 
INTRA­CF 
HONDE 
1 4 0 5 1 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
COREE Sun 
TIER S CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CEE 
CE »A SSOC . 
TRS GATT 
ΤΟ T . T1F F' S 
INTRA­CF 
HONDE 
1 4 0 5 1 9 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
P A Y S ­ I A S 
ALLrM.FED 
I T A L P 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O F 







4 9 9 
3 5 
5 1 1 


















2 5 0 
U 




5 6 8 
5 7 9 
6 3 
2 6 8 
4 6 9 9 
5 0 3 0 
5 1 1 
5 1 1 
6 1 2 0 
7 2 1 
1 8 6 5 
3 8 8 9 
5 7 5 4 
3 5 5 





















1 2 8 
1 4 5 
3 
3 




1 3 6 
1 7 
















1 9 1 
5 5 
6 5 
1 1 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 






































PHIL Ι Ρ Ρ Ι Ν 






A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




TRS GATT A U T . T I E R S 






















A EL E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
HONDE 



































5 1 6 
7 4 
2 7 
2 3 9 3 
2 4 4 6 
1 7 
1 





























































3 7 7 
1CCC 




— Code TDC 
et origine 

















C F » A S S C O 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
1 01 . T [ ! R S 
01 V" P S 
INTRA­CE 
HONnr 
1 5 0 1 3 0 
FPANCr 
PAYS­BAS ALLEH.FED 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 E U R . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C E » A S s r o TRS GATT 
A U T . T C R S 








I T A L I E 
ROY. ­UN I 
IRLANDE NORVEGE 
SUFDE 











N. ZF LANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I Ç R S 
INTRA­CE 
HUNDE 
1 5 0 2 9 0 




I T A L I C 
ROY. ­UNI 
SUEDE 
DA NF MARK SUISSE 
AUTRICHE 



















1 6 3 2 
3963 
5 4 9 5 
20 8 
70 6 
5 70 3 
6 4 4 4 
5 5 0 6 195 5 7 0 3 
2 
6 4 4 4 
12 149 
4 4 














4 6 2 
3 9 6 
6 1 
4 0 1 
4 6 2 
3 9 Θ 
3 6 0 
8 2 6 
1359 
1 3 7 4 
2 8 1 2 
2 1 
1 6 3 2 






2 0 5 2 
168 
99 
2 6 7 8 5 
2 2 8 8 
196 
4 2 6 2 
2 4 6 3 
3 6 2 0 
38 199 
4 1 6 1 9 
196 
196 
2 3 1 9 
2 3 1 9 
4 4 3 1 4 
6 39 2 
4 1 9 2 6 
2 4 0 6 
4 4 3 7 4 
6 39 2 
4 0 7 2 6 
1 5 6 5 
759 
700 



















AUT.C l . 1 CLASS' 1 
T IERS Π ? 
CLASSE 2 
r u r . r ST 
CL4SSF 1 
r x T P / ­ c r 
CE »4 S snc . TK S GATT 
AUT.T IER S 




R F L G . ­ I U X 








A U T . C L . 1 CLASSE 1 





CE»A SSOC . 
TPS GATT 


















B E L G . ­ L U X 
PAYS­HAS 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL I c 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C F 
CC»ASSnc . 
TP S GATT 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 

































































2 4 6 
3 ? 
3 3 
1 3 2 
i o 5 1 
1 6 5 
6 1 
2 2 6 
'226 
4 1 3 
2 2 6 
? 2 6 
4 1 1 







2 6 6 
2 5 6 
5 
l 
6 1 4 
5 
6 1 9 
1 
1 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
l . ) < I 1 
' X T . ( ­ r I T 
C » A S S O C . 
C S G 4 T T 
Τι T . T T C 
1 I T . / ­ O 
'E ' I D I 
1 6 0 4 1 ) 
" A N O 
H F I C . ­ L J X 
P A Y S ­ B A S 
'1 L ' M . C O 
" ι Y . ­ U N I 
I S L A N D " 
N T V E I T 
ί E A I F M A R K 
P U P T U G A L 
1 E S P A C I E 
. S r ! , E , ; A L 
Τ . I V I I - E 
C A T S IN I S 
J Λ ' Ί I 
A l l . , 
Λ · P . C I . 1 
' L A S S E 1 
FAMA 
C L A S S E ; 
E X T R / - C ! r 
c i » A s s n c . 
T'- S C í . T T 
τ ι τ . τ : F F s 
I N T ' 4 ­ r c 
" J ' I ' T 
ι ·· : ' . '■■ : 
Γ' A N C 
" A Y S ­ I A S 
( I 1 F " . Ε Γ Ο 
' I , Y . ­ IM I 
P L ( ' l C 
NI " V E C E 
A N G U L A 
F . ( T . S U C 
C A N A S ' . 
1 " : E. U I 
A ' C F N " I N F 
J A P ' ' , I 
C I V F ­ S N L 
4 ­ L ' 
4 U T . O . 1 
Π A S S E 1 
τ 1ER S CL 2 
CL A SS Γ 2 
' < T F ­ ­ C T 
CE « A S S IC . 
τ ­ . S C T T 
τ I T . Τ 1 F E s 
E I V E ' · ", 
[ N T I A ­ C E 
M ' N O E 
P T 4 5 8 
F­ , ' . Ν Ο 
T l O ­ L ' I X 
P A Y S ­ B A S 
I l L F M . r F Ί 
P A L p 
" U Y . - ' I U 1 
i s o u i r 
1 1 P V E C E 
s u p e r 
1 A N r ' H R F K 
' I P S E 
4 1 " I C H E 
1' ' I ' T U G A L 
r s i ' A c - ' . ' E 
1 1 . ' ■ . s . s . 
Α Γ Ρ , ' I . E S P 
.·■ A i - ' nc 
. ' 1 4 I J P Ι Τ Δ Ν 
AN C U L ' . 
Ε' . 4 P . . S U C 
Γ 7 4 0 . Ι Ί [ S 
C 4 N A E . , 
"Γ < [ J J E 
Ρ Α Ν Α - Ά 
" ' P O U 
CH [ I . I 
.'.·' G O ' I N E 
J A ' ' I 
Al 1 S T ' .',1 I E 
■'. L F 
A U T . C L . 1 
T A S - T I 
' Α Ί Α 
M I T . ' 1 " 
F 1 E P S GL 2 
r L.'. s s r ; 
EUE . " S T 
CL Λ " E ; 
' < τ ' - I T ' 
," '* ♦ '. i S U C . 
' " • S C . A ' T 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veteurs 
( 3 E 
6 7 
í . l ­· 









I l 3 
1 4 : 





? ( i 
1 4 3 
4 1 6 
7 1 
r 1 
4 6 4 
l ö ? 
4 1 4 
4 1 ' , 
6 ' . 
5 7 6 
3 0 




3 8" : 
1 
3 7 
1 θ 4 
31 7 
« 4 4 1 6 
1 7 0 
4 3 ? 
5 1 3 7 
5 6 6 9 
i?.'l 
3 2 u 
5 6 9 ' , 
7 1 1 
Ί Ε 9 4 
5 F 9 3 
1 7 0 
7 31 
5 74 6 
E 7.3 
1 5 4 
7 7 7 1 
1 1 5 3 
3 
2 4 3 
7 C 1 3 
2 9 8 2 
2 7 4 
1 6 3 3 
1 
6 o 7 
4 C 9 
2 5 C 1 
4 
S I ' . 
1 i C 
4 4 ' ) 
2 4 1 
7 7 4 ' 
1 6 7 
9 1 
1 1? 
3 2 É I 7 
1 S 6 ? 
1 6 ' , 
7 ? 1 0 
7 7 7 
1 7?R 
1 6 2 3 7 
2 3 5 . 7 1 
1 3 0 
S I ­, 
i 5 ' . 1 ? 
3 6 6 4 / 
? ; ) ! 
2'. Cl 
A 3 1 3 ' , 
t . ' : 7 
V . < / ­
' 7 ? . . 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
16 0 4 3 · : 
T " , T . τ | ' s 
I N T ­ . ' . ­ r 
M U ' I ' i r 
1 5 ' ' · . , 1 ι 
F P A N i " ! 
B F L ' I . ­ L K 
P A Y S ­ ! ' , AS 
A L L ­ ­ 1 . " " 
R O Y . ­ I J A I 
NU R i " G ­
A U T ' ! Π · ' 
υ . ­ . ' . S . 
P . A ' " . SUO 
Ε Τ. ' Τ ', u M S 
J A P ··'. 
Λ I " · L I ,­
' . . ¿ Ί ' . ' ' Τ 
A - I . · 
4 I T . I l . 1 
C. L \ S S " 1 
- M ■ . ' C 
" C L A", S " 1 
E < T P . A ­ C C 
C E * V I S T . . 
T R " , G A T T 
A ' I T . Π ' R ' , 
T 1 R T . ­ I T S 
I N T " ­ E " 
H PNU: : 
15 Ο'. , ) 
E R A N " 
H E L ' . . ­ L I X 
F A Y S ­ I A S 
A L L ' . M . E R T 
I T A ! . P 
R U Y . ­ I M 
S i p o ­
D A N ' ΙΑ ' K 
S U I S S ­
E S ! " , : . ' ! " 
Y C U ' . D S L A V 
ET AT S I ' . I S 
JA l'E) J 
A U S ' ' A I T F 
Κ. l ' I ' ­ V I ' 
A E L ' 
A U T . ; L . I 
C L A ' E E 1 
F X T P R ­ O F 
C ' ♦ A SS C . 
T R S " , Α Τ Τ 
τ η τ . r i E R S 
Ι N T ' ­ " . ­ Γ E 
Η η · Γ ' , " 
1 5 0 4 1 " 
F R A N E ' 
D T L G . ­ L ' i X 
FAY S ­ I A S 
A L L ' " . " E n 
I T A L I E 
P . I Y . ­ U M 
I H L A N O : 
N' " )F ;V"GE 
s u ­ o r 
DA ET ' A " ' . 
S U ! S SE 
A U T ' I C H E 
V n u G O S L AV 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G " ! E 
P O U » ' 4 M I F 
. M \ D AG " S C 
E T A r " , U N I S 
C A N A Ì A 
SYR C 
A U S " . ' L I E 
Ν . L ' L A X O : 
i r L " 
A ' J T . C O I 
C L A E S ' 1 
F A 'A A 
T I C ' C L ? 
C L A S . ' , 
E ' 1R . E S T 
C L ' E S τ 3 
F X T R ' . ­ " E 
CE » A S S C . 
TMS " . . 'TT 
( . U T . T I ' R S 
C T . T I ' C 
I N T " ' . ­ ­ ' 
M ' Τ ι ' 
1 5 ' ' 7 H 
F R A N C 
R E I . ­ , . ­ c m 
P A Y " , ­ ι AS 
A l C ' . ' ' ï 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 3 0 9 4 
4 M 6 ? 
4 4 i n ; 
2 e ? 
9 7 
7 
7 4 8 








1 4 9 
1 2 7 
7 7 6 
7 6 
2 6 
1 0 2 
7 1 4 
2 7 6 
? 6 
3 0 2 
7 1 4 
1 0 3 6 
2 4 0 
4 7 4 
3 4 
1 4 8 
3 2 






? 1 ! 
6 7 
2 4 4 
4 
4 1 1 
5 2 9 
9 6 0 
9 6 0 
9 ? 9 
9 6 0 
9 6 0 
9 ? 9 
1 8 6 9 
4 5 6 7 
2 3 4 0 
7 4 7 
6 5 1 ? 
? 




1 4 0 0 
4 4 9 
4 6 7 
6 3 9 
5 0 
1 2 7 2 
4 6 6 
4 6 7 
1 
1 4 3 7 
' 1 9 
4 
2 0 2 
9 0 
? 6 ! 0 
2 4 8 ' ) 




' 7 ' 7 
2 2 2 7 
7 3 2 2 
1 4 6 7 0 
6 8 3 6 
4 6 5 
! ' ? ! 
14 6 6 9 
7 1 9 9 1 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 5 0 7 C 1 
I T A L I F 
" U R T U G A I 
C S P A G ' i r 
G R E C E 
T u r o u p 
. T U N I S I ' 
I S C 4 F L 
N )N SE c r. 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . Α Π ' ! 
T I F R S C L 2 
C L A S S E ? 
F X T R A ­ r r r 
C. F »A s s n c . 
T R S GA τ T 
τ ο τ . τ 1 r p ­ , 
n i v F P s 
I N T R A ­ r r 
M U N D F 
1 4 0 7 0 6 
CR ANC F 
B F L G . ­ L U X 
I T A L I F 
S U E D E 
P l l t ' T U G A L 
E S P A G I i r 
GF c e C 
T U R Q U I E 
. . A L G t F I I 
. T U N I S I ' 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O H 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E E 
C F » A S S n c . 
T R S G A T T 
T O T . T I F F S 
! N T R A ­ ( E 
H U N D F 
1 5 0 7 0 ) 
FP AN CE 
B E L G . ­ I UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R F C F 
T U P . ' J U I E 
. M A R O C 
. A L G E R Ι Γ 
. T I N I S P 
. c i v n i F . E 
A R G E N T I N E 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
CAMA 
A U T . A U " 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C F » A SSE'C . 
TR S G A T T 
TO T . T I F P S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 6 0 7 1 0 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F F n 
R U Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
. M A D A G A SC 
M A L A W I S 
B P E S I I 
P A P A G U A Y 
4 6 G E N T I N F 
C H I N F , F . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
T I CP s r L 2 
C L A S S I 2 
A U T . Π . i 
C L A S S F ' 
F X T R A ­ C f F 
C F « S SUC . 
TP S G A T T 
A U T . T I F ' ' S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
8 4 0 
1 2 6 
2 0 8 4 
1 3 5 




1 2 6 
2 3 4 3 




7 3 2 4 
1 3 6 3 
2 2 1 4 
2 2 1 4 
5 5 
1 3 6 3 
3 6 3 2 
2 3 
9 5 
1 1 7 5 
2 
3 






6 5 8 
6 6 3 
6 3 
6 3 
7 2 6 
1 4 4 2 
5 7 7 
5 7 7 
1 2 9 3 
2 0 1 9 




3 1 5 
1 
1 0 3 
1 1 2 3 3 5 
3 4 2 5 
4 2 0 
4 0 3 2 
1 9 4 
1 7 6 3 6 
2 2 
8 7 2 
1 7 
1 0 4 
1 1 6 1 8 0 
1 1 6 2 8 4 
7 2 
2 1 8 6 2 
6 7 2 
2 2 7 5 6 
1 3 9 0 4 0 
2 9 7 0 3 
1 1 3 3 1 1 
1 1 3 3 1 1 
1 7 
3 9 7 4 
1 4 3 0 3 1 
4 
1 1 7 
9 
4 
1 5 5 
1 
1 4 0 
5 8 1 
1 5 0 6 
1 9 8 
1 0 4 
1 
4 
1 0 4 
1 0 8 
1 5 5 
2 2 2 9 
2 3 8 4 
1 9 8 
1 9 8 
2 6 9 0 
2 8 5 
1 7 5 6 
7 7 9 
58 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
15C710 






TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
C E » A S S O C TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
1 5 0 7 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 







I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
SUISSE 

















A U T . T I E R S 









B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









U . R . S . S . 
ROUHAN IE 
eULGARIF 








2 5 3 5 
130 
2 8 2 0 
6 
7279 


























6 7 5 0 
8 
6 7 5 6 








I C 2 4 
76 
55 
6 5 8 






1 5 6 8 
2 1 5 9 
2 2 5 6 
































— Code TDC 
et origine 
1507 i d 
BR E S I L 
URUGUAY APGC\'T ΙΝΓ 
ISRAEL 
CEYLAE. 
HA LAY s [A 
SI NOAPCUP PU I L I F' F I N 
.PCLYN.FR 
AEI.C 
A U T . C L . l 
CLASSE j 






C E » A S S n o 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S IMTRA­CE 
HONOE 
1 5 0 7 5 9 
F R A N C 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
A L L E H . ' F D 
I T A L I E 







INDES rcc INDC 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
E X T R A ­ r r c 
CE»ASSOC 
TRS GATT 









R O Y . ­ U N I 
. T I I N I S P 
­NIGER 
. C l VOIRE 
.DAHCMFY 









SI NGAROUR AUSTRALI F 
AELF 







C E » 4 S S C O 
TRS GATT 
AUT. T I c p ; 
TUT.TT ERS 
I N T R A ­ C " 
HO NU F 
1 5 0 7 6 1 
FRANCF 
B E L O ­ U I X 
PAYS­BAS 
ALLEM. r ­ | l 

















7 0 7 4 
2 3DP 





4 0 7 8 0 
18 39 3 
2 1 7 4 2 
1 1 8 3 7 
35579 13192 
5 3 9 7 2 
489 
746 
3 7 3 3 





























a ? 1 7 
3 8 4 0 
1297 






2 2 6 6 7 
19134 
1 4 1 1 1 
1 
1 
4 5 3 7 2 
51 
4 4 5 3 3 
8 9 9 0 6 
6 9 9 0 7 
46 375 
4 4 5 1 6 
16 















— Code TDC 
et origine 
16076 i 





B F L G . ­ L U X ALLEH.FED 
I T A L P 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNI S L IBAN 
SINGAPOUR 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
TIER S CL2 
CLASSF 2 
FXTRA­CEE 
CE »A SSOC . TR S GA Τ T 
AUT. T IFF ­S 
ΤΟ T . T IF P S 
INTRA­CE 
HONDF 
1 5 0 7 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­» / . S 
ALLFH.FFD 
ITAL i r 









U . R . S . S . 












. c . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N IGET ΙΑ 
.CAHFFOUN 











C E YL 4 Ν 
INn iNF S P 
HALAYSIA 
S I N G A P n i l ' 




. P D L Y N . C 
DIVFE S NO 
NON SPEC 
AELE 




TIER S CL ? 
CLASSE 2 
EUE .FST 
A U T . C L . l 
CIASSF ? 
EXTRA­C' F 
C F »4 S SUC . 
TF S GATT 
AUT. T I F I ' S 
TO T . T IF F s 






























4 6 9 6 
3 7 9 8 9 
2 6 5 6 2 











4 7 2 6 9 
147 
7 2 1 
2 08 
272 




5 5 2 7 




2 9 9 4 
803 
6 
3 6 8 7 
83 
12 





















7 5 8 1 6 
2 6 5 2 2 
4 0 0 6 0 
144 7 
5 5 7 0 7 
97214 
73195 
3 02 5 
7 6 2 2 0 
1 9 9 9 5 6 
1 3 1 7 4 2 
9 7 7 0 6 
6 0 5 4 3 
1 6 8 2 9 9 
410 
fc.9565 
2 6 9 9 5 1 
11246 





— Code TDC 
et origine 
P C / , " 
■' I O ­ L I « 
" " Y S ­ E 4 S 
4L L FM . E E n 
Ρ A l Ρ 
■ ι : Y . ­ U N I 
' ! ' ' Γ 
F ' . ' ! : " 1.', ' Κ 
SU Ι ' S E 
AUF I C H · " 
F ' , ¡ 'AC P 
c ' r ' T U ' C I E 
': I l CA ■ Ρ 
.. ' I C " IE 
. ­ , ­ ' J c G 4 L 
' . 4 " . SUD 
' F A T S M I S 
I S '. Λ Ί . 
' I ' l C Í . P ' ­ ' J P . 
C H U E , ­ . Ρ 
J f . P , I 
H ' f . G < " I G 
MUN S P C 
.' FL F 
A'JT . C l . 1 
C L A S S E [ 
E AMA 
AUT . 4 ' I M 
T I E F S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
E X T R 4 ­ C I F 
CF»4SSOC . 
TRS GATT 
AUT . T p p s 
Ti'T .Τ I r r S 
D I V E R S 
l ) T R A ­ C E 
M O N D E 
l 5GoC) 
FR ANC E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
4 L L E M . F E D 
P 4 L I F 
R U Y . ­ U N I 
S J F C E 
C A N E H A R K 
SU P S E 
AUTP I C H E 
Y U U G J S L A V 
'· . A F R . SUC 
E T A T SUN I S 
1 SR A F l 
4 C L F 
AI T . C l . . 1 
C L A S S E 1 
τ IFF S '"L 2 
C L A S S : 2 
E < T ' A ­ C E E 
C E ♦ A S 5 U C . 
T: S G A T T 
Π ' T . T I FF. S 
Ι Ί Τ Ρ 4 - r c 
M O N D E 
1 3 0 4 C 7 
F P AN C " 
T ' L C . - L U X 
P A Y S - ì A S 
ALL E M . c r u 
P JY . ­ J ' I 1 
E T A T S I I ! I S 
A ­ 1 ' 
Al T . ' L . 1 
( L A S S E ! 
' <TE A ­ C E E 
­ F » A S S O C . 
T R S O T T 
T U T . T I E ! ' S 
! ; Τ Ε ί. - C. F 
I. ' <, 
I ·- Ι ι I 
" ' A T ' 
': E.L C . - L U X 
P A Y S - H A S 
' L I T · . F F O 
I T A L I E 
- U Y . - U N I 
• : · -. ν E c E 
s u r o r 
' Λ · | Ε ' · , " Κ 
S U I S S E 
T H F . ' 1 SI . 
F, N C [ E 
' T . ' C T I I s ' : C' T I N E 
C M ' , " , " Τ 




7 1 2 1 4 
1 3 3 4 7 
1 I C I A 
1 6 2 1 
1 3 
1 C , 
7 4 




7 4 7 
7 0 
7 7 7 7 
1 4 




? 4 ' . 
i ! i 
5-) ! 
7 7 7 7 
2'. 
? 4 
7 3 2 1 
' 3 ? 
1 
7 , 3 
6 1 7? 
6 7 9 2 7 
6 1 ) 
2 5 3 
1 6 3 
3 / 
HC 1 1 3 
6 6 3 2 ? 
6 ? 6 
1 9 7 
6 2 6 
3 4 3 6 
3 1 







2 4 ? 
1 
4 76 
2 5 0 




4 4 1 8 
7 2 7 
7? 1 
4 9 1 6 
6 6 4 4 
4 ; 








1 0 4 
6 1 
.3 1 
1 ) 4 
1 c / 
3 ' , 
7 1 3 ? 
3 S 5 1 
1 3 1 4 
2 l u 
1 i ? 
': ' 4 
? : 
! Ί l 
' l 





— Coda TDC 
at origine 
Ρ, 1 ι 1 ι 
■' :­" ι ' 
Anc α . ι e L '. ­■ s ' ! 
Τ ! F n R Ε Ι , 
C L A C ' , ' ? 
E U P . " " τ 
A U T . C . I 
C L A S S i 
' K T ' ' . ­ ! " " ' 
r τ ♦ * s S ' ' r . T R S G A T T 
A U T . " I 
TUT. τ ι ­ " .s 
I N C · , ­ ' ­ ' 
M l ' 1 ' . Γ 
1 4 1 I " " · , 
F R A ' , " ' 
B E L ' . . ­ L U X 
P A Y S ­ ' . AS 
A L L ­ " . - Ό 
C A I C 
R U Y . - U ' ; ! 
N U R V - G " 
D A N E ' . .APK 
sui ss■: A U T R I E H ' 
U . R. S . S . 
T C H E C C S L . 
E T A T S U M S 
C H I N E , R . P 
A C 
A M T . ' L . l 
CLASS" 1 
E'.IR. C.T 
A I P . E L . , 
C L A S S " 1 
C X T R A ­ O r 
C Ç A S S C . 
TRS GATT 
A U T . T ! E R S 
T . J T . C e s 
INTRA­CE 
HUNnr 
1 3 1 0 3 Ί 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - 3 AS 
A L L E M , r e 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N Ì R V E G E 
S U F n t 
F I N L A N U ­
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
FS P A G ' i c 
M A L T · ; 
Y O U G O S L A V 
U . ­R. S . S . 
P O L O . " , ! ! ' 
T C H E C O S L . 
HONG Ρ ] E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A 3 ' T 
. A L G E R I E 
N I C . E P I A 
R. AT ΐ . SUC 
E T A T S U N I S 
C 4 N 4 D A 
B C S I L 
P A R A , H A Y 
T H A I LA KD F 
MAL. ' Y S ! A 
S I N G A P C U ' . 
PU I L I ? F I N 
C U N - , : . P 
« E l ' 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
A U T . ;,.JM 
T [ C S C R 
C L A S S : 2 
F ' 1R . E S T 
Λ ! | τ . C L . 3 
C L A S S ' 1 
E X T P A - C E C 
C » A S S . - r . 
T E S ' . A T T 
A U T . T ¡ r 3 S 
T U T . ­ I ' P S 
I N T ' A ­ C F 
M l ' I ' T 
3 1 ' ( 1 
' . A N C 
T L ' , . ­ ι IX 
P , . Y ' , ­ ' Τ 
A L L ' " . E D 
E A C i ­




4 0 c 
1 3 4 






' , ? · ί 




7 4 8 9 
6 1 2 ! 
1 7 
1 4 6 
2 D 4 7 
8 5 7 
8 4 






1 1 5 
? 7 
7 
3 7 0 
2 7 
3 9 7 
1 1 6 
7 
1 2 3 
5 2 0 
7 1 7 1 
5 1 2 
8 
5 2 0 
3 1 7 1 
3 8 9 1 
2 0 6 ? 
5 8 5 8 
9 0 5 6 
8 7 0 1 
1 2 7 5 
2 4 5 5 
6 3 9 
1 6 7 1 
5 4 2 
4 2 5 
7 0 4 




6 6 0 
2 2 6 
3 3 6 
1 1 4 
19 




1 4 9 
1 7 9 1 
6 




7 3 0 
2 8 7 
4 1 8 7 
5 2 1 2 
1 1 3 9 9 
7 1 
4 9 6 
5 6 7 
i n n i 2 6 7 
1 2 6 6 
1 1 2 5 4 
2 7 D 7 1 
1 ? ? 7 1 
9 1 2 
1 1 1 6 3 
2 4 9 5 ? 
4 0 20 6 
7 6 7 3 
4 
2 0 2 1 
1 0 4 0 1 
1 1 
1 2 5 7 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
151 . )7 r 
NUF.VEuF 
ΠΑΜΕ MAR κ 
HUNGR Ρ 
F T A T S U N I S 
J A D J N 
A U . E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUE . E S T 
C L A S S F ) 
F X T R A ­ O F 
C E »A s snc . 
TPS GA τ T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I C R 
INTRA­CE 
HUN') F 
1 5 1 1 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
I T A L Ι E 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
M J R V F G E 
SUED F 
F I N L A N D ' 
D A N E HAF κ 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
. M A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N F G A L 
. C I V O I ' F 
G H A N A 
N 1 G E P Ι Λ 
. C U N C . n F D 
. K EN Y4 
E T A T S U N I S 
J A M A I J I J E 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E T H A Ï L A N D E 
I N O O N F S I F 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
AELE 




TIER S C l 2 
CLASSF 2 
FXTRA­CCF 
C F »A s snc . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I E F s 
TOT. TIFR s 
INTRA­CE 
HUNDE 
1 5 1 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al l F M . e n 
ITAL IF 







í E L E 
A U T . C L . 1 
CIASSE I 
FUE . F S » 
CLASSF 3 
E X T R A ­ c r 
C E * 4 s s n c 
TP S G4 Τ Τ 
T U T . T I C s 
D I VE E S 
I N T R A ­ C 
HUNDE 
1 5 1 2 1 0 
FRANCE 
F F L G . ­ I U X 
A L L F M . c r o 
F C'Y.­UN I 
G p c c r 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
FXTR A ­ C E 
C » A S s u r . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 Ί 4 
4 1 
4 5 0 5 
2 
1 3 6 7 
4 5 0 7 
5 6 7 4 
4 1 
4 1 
5 9 1 5 
1 5 1 1 5 
5 6 7 4 
4 1 
3 9 1 5 
1 5 1 1 5 
2 1 0 3 0 
2 7 7 
1 7 ? 
2 9 
2 3 0 
5 







2 4 3 
1 0 7 
7 5 
8 7 
1 2 8 
H O 
4 1 1 
1 1 2 
1 6 8 








3 0 4 
1 5 
6 6 2 
5 3 3 
1 4 8 
6 8 1 
3 2 7 
4 1 1 
1 9 4 9 
2 6 8 7 
3 3 6 8 
1 4 1 1 
1 8 8 6 
7 4 4 
2 6 3 0 
6 7 3 
4 0 4 1 
2 3 6 1 
5 0 0 
4 9 3 0 




























7 6 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




ΤΟ Τ . Τ I ER S 
INTRA­CE 
HONDE 
1 5 1 2 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









ETATSUNI S nR ES IL 
J A PC. Ν 
AEL E 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 
























A U T . C L ■ 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
C E » A S S O C TRS GATT 




1 5 1 4 0 0 
FRANCE PAYS­8AS 
ALL EH.FED 









T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 












.TUN IS IE 
.HAURI TAN 
.HAL I 
• H.VOL TA 
.SENEGAL 
GO IN .PUR Τ 











4 C 86 
15C57 
S684 















3 1 2 1 
2 5 E 0 7 
3122 
312? 
2 9 8 0 6 
2 2 9 2 9 
130 
4 1 0 1 

















178 9 8 9 5 
177 177 
18 








4 4 0 
6 4 4 6 
446 
15 





















— Code TDC 
et origine 
1 6 1 5 1 0 
ANGULA 
FTHI n o p 






C H I L I 
ARGENT INF ISRAEL 
PAKISTAN T I HUR,MAC 
CH I N F , P . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l CLASSr 1 
EAHA AUT.ADC 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 4 U T . C L . 3 
CL4SSC 3 
EXTRA­CEE 
C E » A S S C C 
TRS GATT 
AUT.Τ I EPS 
T O T . T I F R S 
I N T R 1 ­ C ­HONDE 




I T A L I E 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CEF 
CE»ASSCO TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDF 
1 5 1 6 1 0 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FED ROY. ­ U M 
ETATSUNIS 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AO» 




TRS GATT A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDF 








AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIPPS CL? 
CLASSE ? 
E X T R A ­ C E 
C E K . S S C . TRS GATT 
T O T . M EPS 



















1 2 1 374 497 





8 6 0 





























2 7 5 4 
7 7 7 2 
2 8 5 7 
52 















3 32 129 
129 
132 
4 6 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1517 1 " 
B E L G . ­ L U X 
SUISSE 
AELE CLASSE 1 
E X T R A ­ E r c 
CF»A s s u r . 
TR S GA TT 
T O T . T I C ' s 
INTER A ­ O 
HONOr 
13174C 
FRANCF B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . ECO 
SUFOE DANEMARK 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA­CEE 
CE»A SSOC . TR S GATT 
TOT. T I C S 
INTRA­CT 
MONDE 
1 5 1 7 5 0 
FF ANGE BFLG ­ ­L 'EX PAYS­BAS A L L E " . F F D 




AUTR IC HF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV ETATSUNI S 
CHIN F , R.P 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»A SSOC . 
TF, S GATT A U T . T i c e S 
TOT. T I C S INTRA­CE HONDr 
1 6 0 1 1 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F DANEHARK 
AFLE 
CLASSF 1 
EXTR A ­ C E E 
CE »ASSOC . 
TP S GA TT 
τ η τ . τ ί Ε κ s 
IM TR A-C E 
HONDE 
1 6 0 1 9 ? 
FRANCr 





AUTR R U F 
rSPAG 'T 
YUUGU..LA V 
U . R . S . S . 
HONOR IE 
R 0 UM 4 Ν Ι E 
ETATSUNI S 
I SP A F L 
NON S°":C 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
TIFR S CL ? 
CLASS r p 
EUR.FST 
CLASSr 3 
E X T R 4 - C ' E 
CF»4 SS'ir . 
TF S GA τ T 
Λ Ί Τ . T I C s 


















































l ö l 4 
? 769 






1 7 040 
716 







112 5? 1 3 3 0 7 04 1 6571 
Jahr-1971 -Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
! C ' . ' , · 
M V E : F 
1 : τ . - A - - r 
'1 . ' . c 
I ( .. I '. 6 
" A N I 
' " L O - I ' I X 
P A Y S - I A S 
• L L F ' - . r r c 
IT 41 Ι -
ι Υ . - I N r 
S U ' P F 
E A ' . E M . ' . F κ 
', I I S S -
. ' . ' 'TR Ι ' Τ ' Ε 
r ' Τ Α Ο Ε 
V O U S 1 M AV 
c i L u r , I E 
C H I Ε ISL . 
Η , ' Ν ύ " [ Ε 
C .' IM ' I P 
' " A T SUN I S 
1 T A T I 
M I N S ' " C 
A ; . I E 
A I T . C L . 1 
C L A S S r ι 
τ P . S CL 2 
C L A S S E : 2 
EUR . E S T 
Cl A ' S r ? 
' X T ' A - C E F 
' t * l . s s o r . 
T| S C T T 
41 : τ . T l r r s 
Τ Τ . τ ! r R s 
Ι Ί V U S 
I U T E 4 - C E 
3 - N o r 
1 3 0 . ' 1 1 
F : 4 N C 
6F-LG . - L U X 
P A Y S - " 4 S 
4 L I ΓΜ . T D 
! N 0 F 
' l ì ' , s p ' c 
τ I F ! S CL R 
C L A S S , ' 2 
F X T F 4 ­C .F E 
o » ( S s n r . 
T E S C ' . T T 
T . I T . T I E I s 
r i v i " s 
I N T r A ­ C E 
M O N T E 
16 0 2 1 9 
F R A N C E 
B F l O ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
AI L F M . F E D 
I R L A N D E 
Γ1Γ, RV E SE 
C A N t M \ R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
F ) L 0 G N E 
I S R A E L 
H I N SR EC 
A EL E 
A U T . C ­ . 1 
C L 4 S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
' U R . r S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C f E 
C O A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T P A ­ C F 
M U N D E 
l ' j p C 1 
P . A N C E 
" ' L O ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
ALL E M . r c r 
P A L p 
" ! Y . ­ U N I 
T ' ! A N D E 
O N t " •'.'•Τ 
SU I S S ' 
E S P A C I E 
A l ΓΙ1 k­ Γ 
Y l U C C l 4 V 
P J L , C Ρ 
T C H F C J SL . 
Hl ' IGE Ι E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
! ' ' 3 / 
I S Í 3 I 
Í 3 ' 
' 1 6 3 / 
ι: i Ί I 
R 3 3 ' 
? 7 : -, 
! 4 I ' 
.. .. ' I 




'!(' / '1 
3 4 
S / ( 
4 ' , 
I E . ' . ' 
4 
'1 
7 1 4 
2 1 '· 
1 2 4 5 
1 7 7 2 0 
1 2 1 1 
1 4 
1 2 4 4 
3 4 
1 7 7 7 9 
1 9 C 7 4 











1 1 7 ' , 
1 1 9 2 
1 C 4 7 
3 C 9 6 
6 4 2 
2 1 6 
2 
2 0 5 






9 1 8 





4 3 9 
6 C 1 9 
4 1 7 
? 
9 19 
5 C 1 9 
6 S 6 7 
7 6 4 
1 0 0 
1 7 3 5 








I ö 7 
9 ' , 4 
l'i 
I 6 ' ) 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Ι ι , Ί ' Ί 
Γ Τ 4 Τ Ί ) ' . I S 
C A N ' T ' . 
I C '. : L 
C l P i r , - C 
Η Τ ' " . 6 ' · . , ' , 
4 ' L ' 
V I T . M . ι 
C L A S S " 1 
T C P ' C L 2 
C O S S E j 
C U 0 . - S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E Ρ 
EX TP A - E - F 
C E » 4 S S C . 
ΤΓ S ' .ATT 
A U T . T I - P S 
Τ η τ . τ ρ ι - S 
I ' l l ' « - , ' . ' 
M Ì N 11" 
1 3 ) R ? ·, 
CR l ' I " 
'ST L G . ­ I . κ 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ' ' . ' Π , 
R O Y . ­ I M 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H . ' 
U . R. S . S . 
P , I L O , " , , Ι ' 
CH Ι Ν Ε , R . Ρ 
A U S T R A L ! E 
A E L r ' 
A ' P . C I . 1 
C L A S S ­ 1 
F U R . E S T 
A U T . C L . ) 
C L A S S " 1 
E X T R . ' . ­ C E 
C E » A s S r e . 
T P S ' , ί ' Τ 
A U T . T I F u s 
τ η τ . T I E R S 
I N T R \ - C 
HONDC 
1 6 n ? 4 1 
F R A N C 
B E L G . - L U X 
P A Y S - 6 A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C C ' S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
- R F U N I C ' ! 
E T A T S U M S 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C E » A 5 S C O 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
n i V E R S 
I N T R A - C F 
MONnr 
1 6 0 2 4 6 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
E A Y S - E . A S 
A L L E M , Ε Γ Γ ; 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
NUP v r e , E 
S N E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
P O L C U T 
T C H E C S I . 
H O N G R I -
R U U M A N I ' 
B U L G A R P 
C T A T S U ' . I S 
NON j O ' C 
4 ' L : : 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





O i l 
1 0 9 6 
1 1 6 5 
2 0 
2 0 
1 2 0 ? 
1 1 
1 ? 1 4 
7 4 1 9 
2 7 6 4 
? ? 1 1 
2 0 1 ! 
2 4 1 9 
7 7 6 4 
















1 3 4 
2 
1 3 6 
1 5 0 
1 4 1 
1 3 6 
1 4 
1 5 0 
1 4 1 
2 9 1 
? 2 8 
8 9 9 1 
1 0 8 4 9 
4 2 3 
1 3 5 
1 1 8 
2 6 8 
4 
1 7 
2 5 0 
1 
1 6 4 2 
3 4 1 
1 7 4 
8 5 
1 1 6 
2 
4 8 0 2 
3 4 
3 9 0 
5 0 6 9 
5 4 5 9 
2 
2 
2 3 5 9 
2 3 5 9 
7 8 2 0 
2 0 7 2 8 
7 5 2 7 
2 9 1 
7 3 1 B 
3 4 
2 0 7 2 6 
2 6 5 8 0 
3 2 6 
2 3 2 3 9 






1 1 9 0 
1 1 3 
8 8 3 
Ι 1 Π 9 
4 5 
1 0 6 
6 7 
7 2 6 
4 
1 2 4 P 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 6 0 7 4 ' ; 
A U T . C L . 1 
C L A S S ! 1 
E IIP . f ST 
C L A S S F ! 
E X T R A ­ C ' F 
C r « A S S C . 
TP S GA T T 
A U T . T P ! . S 
T I 1 T . T P ­ ' s 
I ) I VF R S 
I N T R A ­ C F 
H U N D E 
1 6 0 2 4 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L h M . F t' ! : 
I T A L P 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
surar D A N E HA F K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
YO UGO SLA V 
U . 6 . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H U N G R [ Γ 
R U U M 4 N I C 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
V I E T N . S u n 
A U S T R A L I F 
N O N SPEC 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
FUP . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F F 
C E »A SSOC . 
TP S GA TT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E F S 
D I VF R S 
I N T R A ­ C F 
H O N O E 
1 6 0 2 5 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O P V E G F 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
A N D O R R E 
G I B R A l TAR 
Y O U G O S L A V 
GREC F 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T H I O P I E 
. A F A P S ­ l S 
. S O H A L I A 
. K E N Y A 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
UP UG UA Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
C H I N E . P . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N SPFC 
A E L E 
A U T . r L . l 
C L A S S F 1 
F 4 H A 
A U T . A U H 
T I CR S C L ? 
C L A S S E 7 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F » A SSOC . 
TP S G A T T 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 3 4 
? 7 8 1 
2 7 3 7 
2 2 ) 2 
4 3 1 3 
2 9 3 4 7 
4 1 8 1 
1 3 2 
4 3 1 1 
4 
2 9 3 4 7 
3 3 6 6 4 
3 2 8 7 
2 4 6 6 
8 5 7 3 
1 2 5 5 










6 7 2 6 
4 
2 5 0 
6 3 4 
2 0 0 




3 2 0 1 
3 9 0 
3 5 9 1 
2 
2 
8 0 1 7 
8 0 1 7 
1 1 6 1 0 
1 6 8 2 6 
1 1 1 5 7 
4 5 3 
1 1 6 1 0 
5 
1 6 8 2 6 
2 8 4 4 1 
3 3 9 8 
1 9 7 3 
2 1 4 7 
4 2 8 
1 7 9 8 









9 1 2 




6 2 8 7 
1 8 
1 1 7 1 
3 5 2 5 
6 9 
1 1 0 3 
7 9 
2 1 9 7 
9 
3 6 1 9 
5 9 
6 9 5 
5 4 9 
4 8 





1 4 1 
1 
7 6 4 
2 0 9 0 
2 8 5 4 
5 8 1 6 
8 8 
5 8 8 3 
1 1 7 8 7 
1 1 0 7 2 
2 5 
1 1 0 9 7 
2 5 7 3 3 
1 5 6 6 3 
1 6 8 2 1 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
160251 
AUT .Τ I ER S 












HONGR I F 




AUT .CL . 1 
CLASSE 1 





CE+ASSOC. TPS GATT 
AUT .Τ I FR S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 
1 6 0 2 5 9 
FR ANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 












AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 







ALI. EH . FED 
I T A L I E 




ΕΤΗ IOP IE 








JAPON AUSTRAL IE N.ZELANDE 
N)N SPEC 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EAHA AUT.A IH 





AUT . T I F R S 





2 5 5 8 
19619 
1 S 144 
































































4 4 6 4 
1C47 
322 
5 6 7 6 
142 583 
2 0 6 
5 
727 
1 6 1 6 
2 1 4 5 
4 6 1 227 
1 5 6 5 0 
1 6 3 3 8 1 8 6 6 1 
1251 
168C7 




— Code TDC 
et origine 
1 6 0 1 1 0 




B F L G . ­ ­ U X 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E U R . r S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C E » A S S 0 O 
TRS GATT T O T . T I F R S DIVERS 
I N C A­CE 
HOND­
1 6 0 3 5 0 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . E R O 
I T A L I E 









1 6 0 4 1 1 
CRANCE 




U . R . S . S . POLCGN.E 






A U T . C L . l 
CLASSE ! 
T IERS CL2 CLASSF. 2 
FUR.CST 
CLASSE 3 EXTRA­CFF 
C E » A S S r o 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 







I T A L I C 








U . R . S . S . 
POLOGNE .MAROC 
. A LG E R 1 F 




























































1 4 1 7 
1437 
2 169 
216 ' ) 




3 6 6 4 
2 
128 







































TP S G A TT 
AUT. T IF r S 
TOT. TIER s 
nivcF s 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH . F E ­
ITAL IF 
P11Y . ­ UN I ISLANDE IRLANDE 
NFIEVEGE SUFDF 
DAME HAF. K 
ESPÍ GNE 







C H I N E , F . P 
JAPON 
AELF 





FUR.F ST A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
FXTRA­CEE 
C I: «A S SOC . 
TR S GA τ T 
AUT.TICR.S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CF 
HONDF 
1 6 0 4 5 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




DA NE HA Ρ K PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . .HAR o r 
CANADA 
JAPON TA IHAN 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 AUT.AOH 





A U T . T I F ' S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 6 0 4 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IF 





POFTUGAl F SPAGNE 
G1BR Al T(R 
YOUGOSLAV 










4 6 1 
753 




















































1 87 7 















9 1 6 3 3 94 7 
1 
150 
35 1 0 
95 





— Code TDC 
et origine 
I '. C 4 11 
Η . ' . Ό ρ 
ΔΙ 'ΑΝ ΙΕ 
• Τ " .Ν .ESP 
.•'SR IC 
.TUN Ι", Ρ" 
.S.'NEGAI 
.S IM AL ΙΑ 
• . A r p . ' o c 
CANACA 
PAN4MA 
' / • 'NF/Uf L A 
PRPUU 
" ' E S IL 
AF CE'IT I l t 
CHINE, R ,Ρ 
JAR' U 
" I N ' T C 
l . ' L ' 
MIT . ' ι . ι 
CL A ' S ' 1 
C M 4 
ALIT . i ' "Ί 
T I E ' S CL2 
r ι ( s s E ? 
F 1 » . C 
A U T . C L . 3 
C L A C . ' 3 
f XTR4- C L E 
C » A S S : l C . 
TES GATT 
( U T . T I ' R S 
τ ' T . TIER S 
" ! V r ", ", 
INTF 4-CE 
M IN Γ E 
1404 75 
F- ANC' 
P E L O - L U X 
PAYS- 1/S 
ALL EM.FI Γ 
IT 4L IF 








TJP ' i i J IE 
U . - . S . S . 
E JL.'IGNE 
POLCA? IF 
AFR , ' I . F S P 
.MAPOC 
.■ 'AU ' ITAN 
.SENEGAL 
. O IV 1 IRE 
• S A H IMF Y 




. ­ C U N I ' I N 
F T / T S J N I S 
CANACA 
COSTA r. [ r 
ΡΑΝΔ'Ά 
CUPA 
p r o n i ) 
! ' T A CL 





l ' I ' 
, ' i T . e i . ι 
CLASSE 1 
' « l ' I 
C U T . / ; ι 
Τ ITP S CL 2 
C A S S I 2 
F U = . ' S T 
CLASSF 3 
E XT ' A - C E 
C E »Assne . 
τ ' S C T T 
A J T . T I C S 
τ , T . T I F R S 
C IVERS 
l u r ; A - r e 
Μ''Ν C E 
I R 1481 
' . ' A J O 
" L G . - L U X 
P ' Y S - l A S 
Al L r " . E ' c 
PAI ι : Ρ Ι » . - U N Ι 
Ν1RVECF 
ς, j r η c 
c PJL Ã Π ' C A'! F Ί 4P Κ 













', 7 6 
1 





9 ! 9 9 
41110 
1 1 3 7 , 
•I 
119 7'. 
2 0' . 
1 ? 1 9ο 
I ' l l 
1 








2 5 5 6 3 



















1 4 1 
1 1 4 4 4 
2 7 4 ? 
1 
2 60 








4 4 7 
4 4 2 
6 
1 3 ? 
1 4 4 6 ' . 







7 9 2 
1 5 6 7 
16E69 
3 7 9 
3 7 5 
3 5 6 7 ' , 
16124 
1 9 S 1 3 
5 8 7 
7049.-3 
1 1 
7 6 o 
3666 3 
1 6 C 
4 4 
4 C 3 
10-, 
2 2 6 
3 







— Code 7DC 
el orìgine 
14 0 4 " 1 
POP­ l 'T 'L 
FS P A G T 
HALT 
YUU­, is 1. . v 
(,.."­TI)P. ) ' I I ­
I I . I.',.'.. 
PCL'­"'.'.! 
HONG"1 ­
31JLG A F I ' 
AFP .N .FE , · ' 
. H A ' ' Τ 
. HAU Ί τ AN 
.SE'|E.",A| 
ANGULA 
P . A F " . S U O 
C A C T I R 
CANA IA 
HEX! i l ) ' 
GU Α - E " A L Λ 
RE'N'J 
C H I L I 
AI 'G'NT PIE 
HA LA / S U 
C H I N ' , · · . " 
J A P C 
T 4 I ..AN 
MIN S Ρ'E 
AF LE 
A U T . C L . l 
C L A ' S E 1 




C u n . ' S T 
A I P . E L . τ 
C L A S S ' 1 
E x e A - r c 
C ' O A S S C . 
TFS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . M C S 
n i VE ¡s 
INTR ' . ­ ( . ­
HUNU' 
1 6 0 4 9 0 
CRANCr 
BELG. ­LUX 
PAYS­ 3 AS 
A L L E ' . Γ ' Ί 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




. T I I ' I I S P 
.MAURIT V I 
. S E ' P ' . A L 
.RE U N I I N 
R. 4 ' R. SUO 
CJBA 
PCR7U 
I S R A C 
1 un l ' p s i s 
CHI N C , E . ρ 
JAPE' ! 
TAIWAN 
HONG < r " G 
A U S C 4 L ! E 
N. ZELANDE 
NON Ο Ρ Έ 
A E L r 




T I C ' S C I ? 
CLASSE ? 
E ' IF. -ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S ' 7 
' X T ' . ' . - ' - ' 
C E » A S S : o 
TRS .ATT 
AUT. Ί c'-s 
T O T . T I "■ S 
0 1 v ' - s 
I N T R A - r -
HOND "-
IO ?3 C 
ER AU' E 















7 79 6 













4 0 6 6 
4 
5 
4 7 9 2 
8 7 6 7 
13559 
1 1 0 
2 7 9 6 
6 9 




1 6 60.9 





9 6 5 
17579 
2 6 2 
1 7 
1 0 3 
1 9 2 2 
5 6 
4 
6 2 9 
7 2 
9 0 0 
1 
1 1 





7 ? 7 
1 
? 4 4 
1 
3 
2 9 1 
4.0 















1 1 6 6 
2 7 2 3 
1 4 7 
7 9 9 
9 2 
5 3 6 
9 7 3 
1 2 9 
1 1 0 2 
4 3 6 3 
4 8 7 4 
1 0 3 7 
8 6 2 
3899 
1 
4 3 6 0 
6 7 7 4 
4 4 
1 8 Ί 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




Al LFM ,ΓΕΟ 
RO Y . ­UM I 
IRLANDE 
NURvre.r 






U.E . S . S. 
ROUMANIE 






.HA3 T I N I ti 
BR E S I L 
CHIL I 








HONG K ING 
AELE 




TIFR S CL 2 
CLASSC 2 EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
E X T R A ­ C F 
CF*4SSOC . 
TR S G4TT 
» U T . T I F R S 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
ITAL IF 

















. T U N I S I E 
FGYPTE 
• HA'JR ITAN 
.SENFGAL 











INDE s ncc .SUR IMAM 
BPFSIL 
CHIL I 





















2 4 4 
1 3 0 
6 1 
2 7 
1 4 7 
9 6 





















3 5 9 0 
5 1 5 
4 
5 2 4 
4 7 1 0 
5 2 3 4 
3 
6 
6 3 1 
6 4 0 
1 3 1 5 3 
4 3 
1 3 1 9 6 
1 9 0 7 0 
6 1 9 
5 3 2 0 
1 3 7 3 8 
1 9 0 5 8 
6 0 7 
1 9 6 7 7 
1 4 0 1 
9 3 
6 3 6 1 
2 045 
9 1 
2 3 1 
4 3 
1 0 8 
1 4 5 
2 9 1 
2 
2 6 3 1 
3 
6 6 











2 5 2 







4 6 3 
5 8 




1 3 5 
1 6 1 6 
2? 
6 5 




1 3 1 
9 5 7 
1 2 
1 6 6 
1 0 1 
5 4 5 
7 5 7 
4 9 3 
9 2 
3 
3 4 1 0 
64 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
16C59D 







A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»ASSnC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HrNDF 
1 7 0 1 1 0 
FRANCE 








1 7 0 1 3 0 
FRANCE 











1 7 0 1 5 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 







U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 









AUT.CL . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 






B E L G . ­ L U X 
.CON GO BRA 
.MACAGASC 
.REUNION 







A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EAHA 
AUT.AOH 







5 4 1 7 
4 2 9 
4 9 





1 8 4 6 9 
10515 16421 
1524 












































1 4 2 5 6 9 




1 4 2 5 6 5 
1 4 5 6 5 8 
7 3 8 7 
1243 
579 




1 5 6 4 4 
4 4 5 9 
1 1 0 6 
5 CSI 
2 2 7 7 
2 2 7 7 
7.277 
617 
5 7 1 6 1 
861 0 




— Codo TDC 
et origine 
1 7 'J 1 7 1 
C E » A S ' T O 
TPS GATT 
AUT. T I C S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C 
HUNDT 
1 7 0 1 7 9 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAY S­F AS 
ALLEM. " Γ ι 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
TCHECOSL. 
.RFUNICN ET AT S L M S 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.SURINAM 
INDE 
IND INF SI F 
AELE. 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 




E X T R A ­ C E 
CE»ASSCO 
TRS GATT 
T O T . T I ' R S 
INTPA­CF 
MONDE 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 FXTRA­Ecp 
C E » A S S 0 O 
TRS GATT 








I T A L I E 




A U T . C L . l 
C L A S S ' ι 
EXTRA­CEE 
C E » A S S 0 O 
TRS GATT 
T O T . T I = R S 
I N T P 4 ­ C Î 
HONDE 
1 7 0 2 2 3 
FRANCE 
3 E L C ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





DI VF RS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E U P . E S T 
C L A S S ' 3 
EXTP4­CEF 
C E » 4 S S C C TPS G4TT 
T O T . T I E R S 
n i V F R S 






9 7 8 1 
1 10 6 
10867 
8 6 3 0 
77497 






4 1 2 
842 











1 1 5 1 1 
5 1 1 
5 1 1 


































4 1 7 
4 100 
1 6 5 2 535 




















— Code TDC 
et origine 
1 /0?7F 
C A N CE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­' IA ' 
» I E ' " . " ' ' 
ITAL l i 
R O Y . ­ U N I 





A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
E X T R A ­ C E 
CF+A SSUC . 







A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FXTRA­CEE 
C F »4 S Snc . 
TRS G4 Τ T 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F L ' ) 
ITAL IF 










A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
FXTRA­CEE 
CE »A s s n c 
TP S GATT A U T . T I F R S 
T O T . T I C S 
INTRA­CE 
HONDE 
1 7 0 2 5 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
C E »A S snc . 
INTRA­Cr 
MONDE 
1 7 0 2 6 3 
FRANCE 
B Ç L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I C 
RO Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTR ICHE ETATSUNIS 
HALAYSIA 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS C L 2 
CLASSF 2 
EXTRA­CEE 
CE»4 SSOC . 
TRS GATT 
TOT.T IER S 
INTRA­C F 
HUND E 
1 7 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 





2 72 6 












6 6 7 6 
29 29 
6 6 7 6 








































































— Code TDC 
et origine 
! / : ) ' ) 
ι " ' r ' 
Tu ' J ' J P 
IP't.uC JE 
K . i j r ' M F 
! τη ' · í s ' ρ 
E G Y P T E 
.E.IINC " l ' A 
" A l l ­ I C 
• • T E A ι i i j u 
. ' I A E A G / S C 
. ' E U N ' IN 
■ . A l ' . SUD 
' T A T S U ' I I S 
■".Uli j r 
" . ' Ν Α Μ Α 
r / , N / L P A N 
1 U F' Ä 
'" 'U IN IC .Ρ 
I ' : ' ) ' ­ ' ICC 
­ ­ IN I P . C 
C U Y A ' : A 
"'­ FS IL 
s c i ' l " . K [ S T A U 
I N D I : 
JAP' : 
.­USTI' Al IF 
'TL : 
AUT.CL . 1 
r L A S S E 1 ' / Ί /. 
( I T . . . ',Μ 
Μ ' , S CL 2 
LI '.SS E 2 
EU' C T 
I l A S T ! 
' x T F ' . - e r p 
" . ί ssne . 
Τ- S GATT 
AIT . T P I . s 
Τ η τ . T I E R S 
I N T F ' A - C F 
i. I N · . ' 
1/P4 1.I 
Fr ANC E 
n r l C . - L UX 
PAYS- )AS 
ALL Γ " . F E D 
I C I I ' 
' Ί ! J U I E 
ISRAEL 
J A PUM 
N T . CL . 1 
"LASST 1 
T I T ' S CL 2 
CLASSE 2 
' r. T - A- C E 
c » A s s n c . 
T: S GATT 
T 'T . T I E R S 
l 'JTFA-CE 
Ί , , Ι Ι Π Ε 
1 7 C ', C 
' · AN'"'" 
' . "1 O - L UX 
PAYS-7AS 
ALL r M. C D 
ITAL I -
• 0 Y . - . N i 
IE L AN 'F 
'¡•E' VEGE 
s J C E 
E AMPI T K 
E U E S " 
'SPACNE 
C I O I ­F . AFE . s u r ' T U S , Π I S 
F ' .NAC. ' . 
i s ' w i J A T I 
H " T ., INC 
A, L ' 
( u r . e i . . I 
l L A S ­ E 1 
τ Ι ­ ­ S CL ¿ 
. L A S T 2 
E .'·"­ . E ' Τ ,' ' A ", F E ) 
' C A ­ C " 
' ' · * '.".E pc . E S C T I ι r . M " ­ ' s 
1 ; · ' ) ­ i , r ' 
! ( ­ 4 : , 
r ­ ­




1 7 I ' 
7', ' ι 
" S 3 3 
I ' l l 
2 0 / 
Rl 4 ' 







7 9 '' 
4 
1 
1 4 ? ? : ! 
I l " 
7 1 2 
7 6 3 
1 
5 C 1 1 
] 7? 
ICD ' : 
1 C6 1 
11 
S 90 
t 7 , 
71? ) 
7 793 
1 4 1 J 
1 351 
31663 
14 V , 3 
S 5 9 
S 5 9 
4 M C 




6 3 74 















1 4 4 
1 9 ? 
7 6 7 ) 
2 6 0 / 
3 7 4 C 
1 C ' · ' . 
! ' . ( , 7 
4 9 7 
4 4 9 
7 
1 
2 2 1 5 
7 
3 ( 4 
7 
' C I 
1 4 5 
1 S 
? 1 
1 7 1 
1 
2 7 4 1 
1 4 6 ' , 






1 '■ i ­ i 1 7 / 7 
4 4 ' . 
1 'i 1 ) .' 
2 37 11 
.' 1 l e " , ' , 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
17 14 3·', 
A L I ' " " . . ' . ' ) 
R U Y . ­ I J ' . I 
S U I S S " 
E T A O U ' | :, 
AC L ' 
S U T . E L . 1 
C 1 A S C 1 
' χ τ » ' i ­ c r 
r E » A S S ­ c . 
T R S G A T T 
T U T . M " ' S 
P P ­ I ­ " 
H U N D " " 
1 7 0 4 1 9 
Ε Ι Λ ­1 r ­
• i t L O ­ L JX 
ΡΛΥ­.­Ρ.'Λ 
A L L r ' ( . ' "O 
I T A L I ·■ 
R O Y . ­ I l ' I 
I R L A N D E 
NU R V " I T 
S T U ­
F I ' i L Α Ί ' - E 
D A N E . ' A C 
S U I ' S " 
I U T E I C H E 
Ρ JRT ).', AL 
E S P / SNE 
Y O U ! , U S L A V 
G o r o 
T I I ? > I ! ' 
υ . Ρ . s . ' . . 
R . ο ' . L i ' e 
P I L ' Ì : ' . ' . " 
T l ' . H ­ c r S L . 
HUNG RI ­
ROUMANIE 
a.ULG i ­ Ι E 
. T U N I S 'T 




C O L " · " . ! ' 
V O I ' ¿MELA 
B R E S I I 
ARG'NT PIE 
L ! BAN 
I R A · : 
1 S P. ■ ­ L 
HAI AYS I A 
J A P T l 
HONG K O S 
A E L ' 
A U T . r L . l 
CLASSE 1 
E4"A 
AUT. ' . IJ" 
T I E " ' CL2 
C L A S S ­ ? 
F U R . " S T 
C L A S S ' 1 
E X T P ­ ­ C τ 
C r »ASS. ­ r . 
TRS ",4T r 
AUT. τ ι Ε ¡", 
TUT. T[ " S 
l ' I T " . ­ ' " : 
M C C ' 
1 / O ' j ? ! ' 
Ε Έ ' , . - Ε l< 
PAYS-, ! AS 
C O A S S E ' . 
I ' i r r A - r : 
MONT'. 
17054P 
C A N " 
EJE L G . - L U X 
P4YS-P IS 
A L L " " . F' " 
R Ι Υ . - ' Ι Μ 
J A P ' : 
4Γ L'' 
A U T . C L . 1 
C L A C " 1 
Ε Χ Τ Ρ Α - : · - c 
C E » ' E T ' . 
τ I T . * : pp ' , 
P T ' . . - Γ ' 
Μ ι · : ' " 
1 7 τ . ■ I 
f" , ' . " 
i ' ι . . . ­ ι ι■; 
P A Y ' ­ . '.'" 






Ι η ·; 
1 
1 1 ? 
7 
1 1 5 
1 1 5 
1 9 8 1 
1 1 5 
1 1 5 
1 9 6 1 
? 19 6 
1 1 1 4 
7 0 7 7 
1 4 7 8 2 
5 4 4 7 
3 1 5 6 






3 0 3 4 
2 0 5 
1 
7 6 4 0 
7 




1 6 5 
2 2 6 
















1 6 1 
6 1 4 9 
1 1 5 3 
11 5 0 2 
1 1 
? 4 
3 1 5 
351) 
5 5 ? 
5 6 2 
Ρ 4 0 4 
) 4 2 5 7 
1 1 8 B 8 
' 5 7 
1 7 1 4 5 
3 3 9 9 6 




























P U Y . ­ U ' i I 
D A N E H A ' T . 
SUISSF 
AUTR P H ' GR PCF 
TUFE) U P 
FTATSUNI S 
ISRAEL 
HAI A Y S ! / 
SINGAPOUR 
J A PI"! Ν 
n iVER S NE­
AELE 
AUT .C l . 1 
GLASSE ι 
TIFR S Cl. 2 
CLASS" 2 
E X T I A ­ C ' T 
CE »A S Sur . 
TR 5 GATT 
T O T . T P ' s 
n 1 VF ? S 
I N T R A ­ C 
ΠΟΜΠΕ 
18 c l on 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F C 
ITAL 1Γ 
ROY. ­UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
F SP A GET 
YOUGnSLí V 
. T i n i s p 
GI I I N . P O P T 
G U I N F F 
S 1ER P A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O P F 
G H A N A 




.CEN TRA F . 
GU I N . F O U . 
.GABON 
.CON GORRA 






.C OM UP. FS 
P . A F R . S u n 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . M I " . 
MEXIQUE 
HONOUF .6 ' · 
HONDURA S 
SALVADO) 
CUSTA P IC 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I O ­
. G U A D E L D L 
JAMA IOUE 
iNc.F s n c c 
TR I N ί ο . τ η 
COLOMBIE 
VENEZUELA 





UP ur. UÀ Y 
SYRIE 
INDE 
C F YL 4 Ν 
LADS 





AUSTRAL I c 
N . Z E L A N J ! 
UCEAN.USA UCEAN. i '■' 
.Ν . . i r . ' ­ ' I J 
I! IVER S ' i j 
f ELE 
4 U T. C I. . I CL4SSE 1 
Ε/. MA 
A U T . A . I M 
T I F = S ' 1 3 
CLASSE ? 
Γ XTRA­r ­ c 
CE »A S S' ' ­ . TF' S GA τ T 






2 4 7 




1 0 1 
4 3 
4 
4 4 5 
1 0 5 
5 5 0 
4 1 
4 3 
5 9 3 
9 3 3 
5 8 9 
5 8 9 
4 
9 7 7 
1 5 7 6 
2 3 
2 3 3 
1 8 4 
1 0 3 
U 





9 1 8 
5 7 
2 3 9 8 
1 2 8 7 
5 6 3 7 5 
3 0 3 6 3 
1 2 1 4 0 
7 6 8 5 
3 6 5 1 1 
4 9 5 4 2 
2 
3 
2 8 6 8 
5 8 8 
3 3 3 1 
1 6 1 
2 
5 5 
1 6 9 
4 8 2 
1 
2 
2 6 3 














5 2 8 6 
10 
1 0 7 8 
4 7 
19 
2 8 1 
117 
4 4 











6 6 8 4 
6 9 1 9 
133 013 
471 
6 6 1 2 9 
2 1 9 6 1 1 
2 2 6 5 3 2 
1 3 4 0 3 6 8 2 6 2 9 
10419 
66 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1301C0 
TOT.Τ 1ER S 














.TUN IS Ι E 
. C . I V O IRE 




H A I T I 
COMINIC.R 
JAHAIJUE 

















A U T . T I E R S 


















AELE AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
CE«ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
1 8 0 4 0 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 






GU IN .PORT 
. C IVO IRE 
GHANA 
.CAHOHEY 










































1 13 74 
1 5 6 0 

















9 6 8 0 
221 
50 




86 1 2 6 0 6 
282 
1 2 8 8 6 
1 2 9 7 4 
1 4 1 0 0 3 5 7 
11 
368 
1 4 9 4 
1 4 4 6 8 
6C3 
2 3 9 
3 2 5 7 4 



















— Code TDC 
et origine 
18 0'. Τ ) 
VE NF A U ' Ι . Δ 
FJUAT ' ­U ' 
BRESIL 
SI NG i l ' ­ IP 
AELE 





F X T R A ­ C r F 
C F » 4 s s e r . 
TRS GATT 
A U T . T I E ' S 




r R A N c r 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 
E X T P A ­ c r c C F » A S S C C 
TRS GATT 




1 6 0 6 1 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CEF 
C E t A S S C C 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
01 VERS INTRA­CE 
HttNnF 
1 8 0 6 1 4 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







CLASSF 2 EXTRA. ­ ; ; ; E 
C C t A S S C 
TRS GATT T O T . T I ' P S 
DI v e r s 




ALLEM, c o 















2 5 4 5 2 
2 7 4 5 1 
4 9 8 1 8 
13768 
7 3 1 
14499 
16864 
6 4 3 1 7 
II) 
3 6 









































17 6 6 2 













2 4 6 2 







— Code TDC 
et origine 
18 0664 
FRAN Γ E 
B E L G . ­ L U X 
F­AYS­'A S 
A L L E M . F i 1 
ITAL IF D.ANFM' R K 
S U I S " ' 
F SPA GN E 
AELE 
AUT.CL . 1 
•CLASSE 1 
E X T R / ­ C E 
C E »A S SOC . 
TR S G.' Τ T 
TU T . T I F R s 
I N T R A ­ C 
HONDE 
1 6 0 6 5 6 
FR AN C F 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­CAS 
A L L E M . E Ç D 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
DANEMARK 
su iss r ESPAGNE 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CFF 
C E »4 s s n c . 
TR S G4TT 
T O T . T I F ' S 
I N T R Z ­ O 
MONDE 
18C.6B9 
FRANCF B F I C ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
A L L E H . F ' D 
ITAL IF 
Ρ . Π Υ . ­ U M 
IRLANDE NORVFGE 
SUFDE FINLANOE 




G o E ; r 
TUE. J IM T 
U .F . S . S . 










ClILt lH! ' p I SFA EL 
NON S P E C 
AELE 
A U T . r i . 1 
CLASSE 1 
F4H4 
AUT.A )M T I ER S C L 2 
CLASS' ? 
TUF . F S T 
CL4SSF 3 
FXTRA­CE E C F »4 S SUE. . 
TR S GATT 
A U T . T P C s 
TO T . τ I r F s 
n i v F P s 
I N T R A ­ C 
HUNDE 
1 9 0 1 0 0 
FRANCE 
PCLG. ­ I .UX PAYS­BAS 
A L L E M . F C 
ITAL ir. 





EXTRA­C E r 
c E »A s snc . 
T ' S G.' TT 



















2 1 3 7 
88 















2 1 7 1 
9 4 8 6 2 2 0 6 0 
5 8 4 2 5 

























6 6 3 4 
1 129 
7 763 




2 1 1 5 
1254? 1 2 9 5 5 3 




1 2 6 8 6 3 



















— Code TDC 
et origine 
ι · ­ 1 c o 
"I ; C 
1 f220 ' 
1 A ' . F ■'■ 
" L O ­ L I X 
" A Y ' , ­ " A S 
ALL ' ' I . E ' I ' 
P A L Ρ 
" ' Y . ­ l ' I I 
'■υ E r ' 
Ο Ι ' Μ . ' . Γ Κ 
'υ is s ­'UT ' ' ICHE 
' S P C Ρ 
F E C r T IF.4 I T 
t e H r r 'SL . 
' .UHAN !'" 
' T A C I " I S 
'ANA ' ; '. 
F' ' S II. 
l ' I . l ' I 
TH.1ILAUCF i N O ' i ' S Ρ 
" , ' L . Y S I 4 
S I ' I C A P U U F 
I . H I I t , E . " 
J A P ' N 
H , , C K U N G 
A U C ' '.[ I F 
E T ' : 
A U T . C I . 1 
CL'S­ ,Ε 1 
T 1 E' S CL 2 
CLASSE ¡ 
' IR . Γ'. Γ " J T . C L . 3 
' T A S S ' . 
EXTRA­CEE 
r i « A S S ' I Ç . 
T ' S G A T T 
A U T . Τ I El.' S 
' U T . T I E R S 
Ι Ί Τ Ά - C C 
■ ' " ' P E 
1 9 0 ? 1 0 
F " A N C r 
C l O ­ L U X 
i ' A Y S ­ ' . 4 S 
( L L E N . F F D 
I T 4 L P 
SU I S S E 
F S P 4 GN F 
Y l U G O S L A V 
CE F C C 
T U R Q U I E 
m Ni",R I r 
FT AT SUN I S 
I S P A EL 
I N " ! M E S I E 
S I N G A P O U R 
CH Ι Ν Ε , Ρ , P 
J A P ' N 
TA t l . 'AM 
H C T K I N O 
'1 I N S P F C 
A E L E 
4IIT .CL . 1 
CL /SSE 1 
T l ' F S CL 2 
L IASSE 2 
F U ' . E S T 
AUT.CL . 1 
CLASSE 3 EXTRA­CEE " » i s s u e . 
' ­ S C4TT 
H T . T | CR s TUT .T IFR S 
e ivo : I M TF . ' . ­ c r 
M i . Ν Ο Γ 
! ' 7 1 4 ) 
' ­ 4 Ί Ο 
" E L O - L U X 
" A Y S - P A S 
A L L E M . F E O 
P A L Ρ 
SJFCF 
S') P S ' 
E S P A C I E 
Y l'JGOSLAV 
O r e ' 
TU' Q U I I ; 
. - i o · ' ! - : 
.TUN I S P 
ETITE IN I S 
Γ ΑΝ A E \ 
P O T I 
Τ ' . ' T I ANDE 
v P T N . s u r 
ι T T i - s p 





< 11 . 
4 1 1 
1 ?." Ε­
Ι s c 
πι 4 2 ' , 
? 3 A 
3 4 
12! 
6 3 I 
.' I 











1 6 ' i r 
1 ' , ' , 
1 4 7 3 
4 ? 7 
4 7 7 
τ 6 3 
7 3 
3 3 6 
7 7 6 ( 
8 S ü l 
2 7 5 0 
3 R 
278? 
8 4 8 " 











1 (: 1 
1 












16 11 s 
3 E 4 3 
6 1 
i ' , 99 
16 
3C29 
" 1 6 0 
! 4 4 ' , 
C 4 3 
I M 9 5 




2 0 ' . 







— Code TDC 
et origine 
] C ' A " 
SI ' , ' , . ' .Ρ ­ ιΡ 
PM 11. i p : ; ·. 
C i l ! J " , " . F 
C. ' , ? " ­ s I ' 
JA ? " ' . 
T A I ' A N 
HUM!, K "IG 
II " , ' . ι " " 
Λ; Τ ­
Α i T . c . ι 
CLASS ­ 1 
A JT. ' , " τ Ι E . ·. . I R 
r ι : ­ ' T 7 
A U T . C L . l 
C I. Λ ", S ­ i " 1 r ' ' A ­ L ' 
C C A ' . S l ' C . 
Τ ' ' j '", A ­ ­
A U T . T I . :­s 
T Û T . T ! O S 
D I VE s 
Ι ' . τ " > _ r ­
M I N ' ! ' " 
1 9 ) 4 Ί "ι 
F ' T ' I C 
' IEL ' " . . -LUX 
PAYS- IA', 
A L L ' " . " Τ 
η , , ι , Ε 'A RK 
■ τ OG ­
. M A D . , " , ASC 
MAL'. ,1 
TUA! LAMIE 
PIDONES Ι E MALAYS ΙΑ 
SI MG A r c i E 
C H I M ' , ­.ρ 
HON", KC',G 
A T L E 
C L A S S ­ 1 
ΕΛΜ4 
TI E"S CL2 
C L A S S " ? 
A I T . C O . ' , 
CLASSE 3 
F x T R i ­ c r 
C S t A S S C C . 
T P S S A T T 
A U " . T I R P S 
T O T . ­ I " P S 
P I T R A ­ O 
M o i n r 
19061 ,1 
E R A N O 
B E L O ­ L U X 
PA Y S ­ i 4 5 
A L L E M . F E D 
R U Y . ­ U M 
DA AT ΜΔ Ε Κ 
S U I S S E 
O A C U M S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F X T P A ­ O F 
C E » A S S r r . 
TP. 3 GATT 
TUT. T I ERS 
INTRA­CF 
ΗΟΝΟΓ 
19 05 1 1 
F R A N C E 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . r e n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U I S " 
R. o . A L L " " 
C A C H A I S 1 S F 4 E L 
JAPON 
ACL5 
A ' I T . C . l 
C L A S S ' 1 T I E R ­ ; L ? 
C 1 A S S " ? E U P . " S T 
C L O S " 3 
Ε χ τ ρ ' ­ C E 
C " » A S S E(. . 
T R S '", ( T T 
A l ) τ . Τ Ι " Τ TUT.T I c ­ s 
I N T ' A ­ E ­












































1 6 7 7 
1 6 1 1 
2 7 9 
6 
287 












































R E L G . ­ I UX 
PI.YS­P ' S 
ALL! M.FEO 
I T A L I " 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEMARK SUISSE 
AUTR I C H ' 
PULJUNI 
F ΤΑ Τ SU ' ' ! S 
JAPON 
AFLT 
A U T . C l . 1 
CLASSE ι 
r u E ' . c s T C L A S SI 7 
EXTRA­CEE 
r E »ASSOC . 
TES GATT 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS Al l F " , F " 1 
ITAL P 
AUTR IC I i r 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
V I E T N . N C 
V I E T N . S u n 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIFR S CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 FXTRA­CF F 
CE»AS3nc . 
TR S GATT 
A U T . T I F F S 
TOT.T IER S 
INTRA­CE HONnr 
1 9 0 7 1 0 
F R A N C 




R U Y . ­ U N I 
NOPVEGE 
SUFDE F I N L A N D ' 




A U T . C L . 1 
CLASSI I 
TIER S CL 2 
CLASSr ? 
EXTR.A­CFE 
C F »A SSOC . TPS GATT 
TU T . T IE r, S 
INTRA­CE 
HONDE 
1 9 0 7 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ITAL IF 
P Í I Y . ­ I I M I 
SUISSE 





A ' J T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLA SSr 2 
F X T R A ­ O r 
CE»ASSnr . 
TR S GATT 
τ η τ . T i r i ; 
I N T R A ­ r r 
H0MDE 
19C73 ) 























































5 7 4 8 
871 




6 6 2 0 
6 6 2 0 
132 7 
























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
19C730 
C E « A S S n C 
INTRA­CE 
HC M D F 
19C770 
FRANE E 




RUY. ­UN I 
NORVEGE 
TANFHARK 
s u i s s e 
AUTR ICHE 
TURQUIE 




A EL F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





















NON SP EC 
AÉL E 






A U T . T I E R S 






B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EH.FE D 




















C H I N E , R . P 
JAPON 
HUNG KUNG 
»ELE AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T I FR S CL 2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AI 'T .CL . 3 
CLASSE 3 
EXTF A­CEE 
O i A S S O C . 
TRS GATT 
AU T . T I FF S 
TU T . T I ER s 
IMTRA­CE 






























6 8 2 5 
6S67 
2 6 / 
343 



















2 1 8 6 
2 2 1 8 
16C31 




































6 1 7 7 
E7C77 
5 3 2 6 ) 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7001 P ' 
C R 4 N O 
PAYS­BAS 
A L L E " . F":D 
R O Y . ­ U M 








T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 0 0 ! !'~ 
FRANCE 
B r L G . ­ L U X 
PAY S­S AS 
A L L E M . E C O 
I T A L I E 









U . R . S . S . POLOGNE 
TCHFCCISL. 
HONGRC 

























A U T . C L . ) 
CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
CE»/, s s r r . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T P R S 
DIVERS 
I N T P A ­ C 
HUND' 




A L L E M . F E C I 





















NUN SPE ' 
SECRET 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
AUT. I .J" 
T1 E c C L 7 




























4 8 1 





9 3 7 
3 3 6 




















4 7 0 1 
6 
4 7 3 7 
( .740 
1 1 8 3 1 
4 34 5 
2 1 3 3 




2 7 1 0 2 
29 10 
22 59 1 
2 0 6 







4 1 J 
7 1 






















— Code TDC 
et origine 
2C0210 
F UK . F S T 
A U T . r i . 7 
CLASSF ) 
F X T R A ­ O F 
CC*A SSU' . TR S GATT 
AUT.T IER S 
τ η τ . T I E R s 
D I VF E S 




B E L G . ­ l UX 
ΡΛ YS­i­A S 
ITAL p 
ESPA GN F 
A U T . C L . : 
CL4SSF 1 
CXTRA­CI E 
CE»A S SOC . 
TRS GATT 
T O T . T P ' ' 




BFLG . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S ALLF1 .CEO 
ITAL P 




F SPA GM E 
ΥΠ UGL) SLA V 
GR FC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
POLOGNE 
TC HE CD SI . 
HUNGF P 
R O I I H / U P BULGARIE 
. M A R C 
.TUNI S I ' 
ETATSUNI S 
IRAN 
I SE 4 EL 





4 U T . C L . 1 
CL4SSC 1 
AUT.ÄUM 
TIER S CL2 
CLASSE ? 
FUF .EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE" 
CE »4 S SUC . 
TFS GATT 
AUT. E l " S 
TU T . T I E '· S 
n i v E F s 
I N T R A ­ C " 
HONDE 
2 0 0 2 4 0 
rPANCÇ 
BTLG . ­ ! 'IX 
PAYS­ t ­ f S 
A L L E M . F ' O 
ITAL Ρ 
R O Y . ­ U N ! 
SUFDE 
PUF T III",/,L 
ESPAGNE 
T U F ) U I F 
PULJG'JE 
. 4 L G E R I ­
Γ. . A C .SUD 
FTATSU' I S 
C4NAO.·. 
MEXIQU" 
CnST4 . ! " 
BFES1L 
INDDUF S I ' 
P ' I IL I P P P I 
C H I N E , ! ' .P 
J4P.TI 
T A ! ) ' / ! 
N . 7 E L Z T " 
NOM 'P ­T 
» C L 
A ' J T . r i . 1 







2 6 2 5 6 
53 )D4 3 6 74 
7 4 1 1 ? 
2 7 7 6 6 
256 














7 5 0 1 
, 7 6 
53 
52 49 




























1 ) 0 
3 4 4 1 






7 3 0 2 2 




























4 37 7 
Jahr­1971 ­Année 
69 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7' ' . " ' i ' l 
A I T . 3 " 
τ I ' . S C 7 
CL A o r ? 
' I ' . ­ " Τ 
' " T l .1 
• ι ι c o ­ I 
c r ­ A ­ C E 
' " ♦ '.S Ε Τ . 
Ό r · . τ τ 
Α Π . Γ Ι ' Ε S 
τ τ . t p p ' 
r I v " . " 
I I TP A - r r 
, , Ι Ί ' Ί Γ 
2' ·:?·. ι 
E : A · ! ' -
" ί I T , . - l u x 
P A Y S - 'A S 
A L I " ' . C D 
P A I . 1 ' 
S U I ' - . · -
'F,1l C JE 
Y l U C ' . ' S L A V 
r ' C E 
' 1 . R . S . S . 
. O . M I . E " 
' S ' ' T L 
F ' ' IC K O N G 
A I L E 
A 1 " . ' C 1 
CI A S S E 1 
T I E ' S E L Í 
i l A S ' , E ; 
Ί 1' C T 
' L A S S E ! 
' X T ' A - C I E 
C » / S S O C . 
T ! ' S O T T 
AUT . T I R E ; 
τ I T . τ I ' t s 
I t ; TR Λ - Γ Γ 
Μ l ' I l i ! ' 
2 102' Ι 
Ρ·, A N C ' 
Ρ ' ! G . - L ' I X 
4L L E ' ' . F , C 
Ρ 4 L ! : 
RUY . - U N I 
P ' T Τ ι l i , AL 
F S P A C N F 
Y .1UGUSL A V 
C ' T C E 
TUF J U K 
. " 4 P i r . 
. A L C E R I F 
. T U N I S P 
E T A T S U N I S 
I S ' A F I 
Ν I I s p ' c 
A ' L E 
AU T . CL . 1 
C l A S C 1 
A U T . Λ 1M 
' P I S CL 2 
C L A S S E i 
' X T ' j - c i E 
r - » / .SS i r . 
τ ι . s o c 
T I T . T I E ' , s 
r i v r r i 
I N T F A - C F 
HI MOI" 
71 C 2 9 1 
F . ANC ; 
' T L C - L U X 
P ' . Y S - I 4 S 
' L L '. Ι . ' Ε Ν 
I T A L P" 
F U Y . - IN ! 
SUE n r 
SU P S ' 
• I T E I C ­
ES ? A GN F 
Ο Ε Γ F 
T U - Q U P 
O R . S . S . 
'- . 0 . 4 1 L EM 
T C F ' T ' S L . 
Η τ , G l . Ι E 
' U U H A ' I Ρ 
Ί IL Gl : I E 
. • ' A R ' l ; 
. Τ 1)N I S I E 
. ' A C 4 G A S C 
' . . I P . S I ) ! ! 
' - - i s i n í s 
C A N A " . ' . 
Í S ' , 1 ' L 
C H I . E , P . P 
T . . IIA i '1 
F 1N c < , 1 j c 
W e r t e 
1 OOOS 
Valeurs 
1 " f l ι 




3 4 ' . · , , 
'. "','. 4 4 ) / 
M 5 4 , 1 
7 Ε ' , ,' 6 
I 
1 C 6 9 
c o , , 
4 / ( 
3 ' Τ 



















10 ' . 1 3 3 3 
1 7 6 , ; 
3 7 
7 ? 
1 1 ? 
1 
1 C 
P S 5 4 
7 
7 7 7 1 
1 8 4 
6 4 1 7 
7 6 ' . 




1 1 6 
1 2 6 1 0 
1 3 0 6 1 , 
9 4 1 4 
3 
9 4 1 7 
2 2 5 C 1 
1 5 3 2 8 
S I 1 4 
9 1 1 4 
11 
1 S 1 9 
2 4 4 5 1 
1 3 7 1 3 
1 7 1 4 4 
6 6 4 7 
1 9 
7 6 1 ' 
1 (, 
7 ' . 
2 1 
4 
5 9 1 
34 





4 7 7 
3 




Ι 3 3 1 
Ι 
ι. Ί 4 . 
¡ 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
2 ) 1 . ' ' ! 
N T ', Ρ " ' 
4," L ' 
A U T . d . 1 
C L '. ". s ­ 1 
' A M ' 
A U T . A' '" 
T I E " , r e 
C L A S S ? 
E J ' . " S T 
A I T . C . 3 
C L ' T S i 
FX T P . A ­ r ' r 
C . E » A S C E . 
T P S . S T ­
A U T . M ' " S 
τ · . τ . c ­ ­ ­ , 
' U V " s s 
Ι Ν Τ ' Ά - Ε -
Μ Ο Ε Τ ' 
7 1 0 ' ! . . 
F R A N C 
B C L G . - Ι 'Λ 
P A Y S - Ρ AS 
A L L ' " . E- 'D 
I T A L I E 
Ρ Γ Υ . - J M 
η . ' ' τ " A ρ ρ 
s u i s c 
. ' . U T ' Ι Ή - ' 
PO " T U ' " , AL 
F S R A C N ' 
Y O U ' . " S O V 
G c r -
T I I R J U I " 
I I . E . S . ' . . 
R . ' i . A L I " " 
P " L " 0 \ " 
T C H E C O S L . 
H O N E T I F 
P C U M 4 N P 
B U L ' , . ' . ' I ' 
. MA R."Γ 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. r C N ' S C T A 
. C O N G O R n 
. M A T . ! , 1 ' C 
. E T U N I Γ ' Ι 
r T A T S l I M S 
C A N A D A 
M E χ I : i j -
'3F C ' I L 
Ρ Δ Ν 
I S C A T L 
M A L A Y S Ι Α 
C H I N O ' . ? 
Ο Ρ Ο s j e 
J A P O N 
TA P.E.A f. 
H O N G K O G 
N U N ' P E P 
A E L E 
A ' J T . C I . . 1 
C L A S S ' 1 
Ε Λ ' Ά 
A U T . A C M 
T I E R ' r L 7 
C l / 5 S = 2 
EUE- . ' Ï T 
Α I T . C L . 3 
C L A S S ' 3 
F X T ' ; ­ c r 
C + A S G P E . 
T P S G A T f 
A ' J T . T I E ' S 
τ η τ . τ ι 'n% 
D I V E R S 
P I C A ­ C 
H i ' i ' i r 
2 0 0 1 " ' ) 
F R A N C " 
H F L ' " . . ­ U K 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L T " . E R ' ! 
I T A L I E 
S l i l C T 
YGUG " S L A V 
P D L ! . ' G N C 
T C H C i . ' S I . 
H J N O " I 'r 
Ρ . A E R . S ' I D 
B F E S I L 
' Γ ' Ι S n ' L 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A ­ S ­ 1 
T I E R ; , ­ . C ? 
C L ' SS ­ 2 
F U ' . ­ ' 
C I '. ', S ' 3 
E X T ­ l ­ C O 
r ' » A S S Γ ­ . 
f r s Ι Α " 
t u r . τ ; ­­ ­ s 
W e r t e 




2 4 1 a 
7 5 0 ! 
1 
1 4 6 2 
1 9 
1 6 9 2 
4 4 1 
1 9 4 5 
7 4 1 ) 4 
6 8 6 1 
4 4 4 0 6 
7 8 4 3 
2 0 1 1 
4 8 3 ' ! 
9 
4 ? 3 8 3 
4 9 7 7 ? 
1 2 4 8 ? 
9 7 9 5 
U 0 2 6 
1 1 1 6 
1 ) 1 2 
3 9 
') ι ? ? 
3 
6 
4 7 9 0 
1 6 1 
4 4 6 
5 5 2 
2 
1 6 
1 9 3 
1 1 4 
5 5 
5 6 2 
7 1 1 
4 5 1 

















1 9 5 
5 5 6 ! 
3 7 5 6 
9 9 
1 1 7 3 
1 5 1 
1 4 2 3 
1 2 5 3 
4 3 
1 2 9 6 
6 4 7 5 
1 7 2 0 1 
5 7 ö 4 
4 4 1 
6 2 0 4 
6 
3 4 9 1 1 
4 3 4 1 2 
U 
4 0 

















( . 1 3 
0 4 2 
2 7 6 
8 5 
4 5 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 ) 0 1 
T U T . T P ­ s 
η I V r P S 
I N T R / ­ C ' 
Η ) Ί ) Γ 
7 C C 4 I I 
ΤΑ I H A N 
HUNG K ] K , 
Τ P R s r L ? 
C L A S S r 2 
E X T R A - C ' F 
TF S G A T T 
A U T . T U R S 
T U T . T P Ü . S 
H ' j N O F 
2 0 0 4 9 0 
FF' A 1C E 
B O G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F P ! 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
D A N F M A I ' K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R F C E 
R . A F P . S U ! ) 
E T A T S U N I S 
I SFA E L 
I M D U u r s i r 
M A L A Y S I A 
C H I N E , F . P 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C O 
C E »A S S C . 
T R S G A T T 
A U T . T I T R S 
τ ο τ . τ ï r R s 
I N T R A ­ C E 
ΜΠΜΟΕ 
2 0 C 5 2 1 
F R A N C F 
C E »A S S o r . 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
2 0 C 5 2 9 
F R A N C E 
C F »4 S SUC . 
I M T R A ­ C T 
H O N D E 
2 0 0 5 3 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E H . F E D 
I T A L P 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
D A N E M A P K 
S U I S S E 
G P r C E 
TUF 3 I I P 
. T U N I S P 
F . A F F : . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
A U S T R A L I F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O H 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E »A S SUC . 
T P S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F ' 5 
I N T R A ­ C 
H O N D E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 4 7 
2 
2 7 8 










1 4 1 ? 
6 
3 3 2 3 
1 4 4 






















1 6 2 
5 8 7 2 
1 2 6 
3 4 
1 6 0 
5 8 7 0 

























4 6 3 
3 0 1 




7 9 8 
3 3 9 
7 4 0 
5 
7 4 5 
2 8 6 
1 0 8 4 
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QZT­Schlüssel 
und Ursprung 




P F L G . ­ L U X 






CE«ASSOC. TPS GATT 




2C C 5 41 
FRANCE 
e E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









CR EC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 






.TUN IS IE 
. C I V O IRE 
R.AFR.SUD 
FT AT SUN I S CUBA 
. H A R T I N I Q 
BR ES IL 
IRAN 
ISRAEL AUSTRAL IE 
NON SPEC 











A U T . T I E R S 




2 0 0 5 4 9 
FRANCE 












RJUHAN IE BULGAR I E 





. H A R T I N I Q 
COLOHB IE 
PR ES IL 
L IBAN 
SYR Ι E 
INDE 
JAPON 
A EL E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FAMA 
AUT.AOM 
T I EP S CC 2 


















6 1 4 
1 2 9 0 
4 2 1 2 
1 2 4 3 
2 1 4 












1 1 0 
7 3 
1 5 7 
6 3 4 
1 








1 4 3 
5 
5 4 2 
2 7 6 
1 2 1 8 
2 3 
4 1 4 
1 ! 
4 4 8 
1221 
1 2 2 1 2E87 
8222 
1 5 1 0 
5 2 8 
2 4 3 8 
5 
7 7 7 3 
10665 
7 6 
1 6 0 




























I D I 
6 3 





— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 4 9 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S r C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
τ η τ . τ ι ERS I NTRA­Ec 
HONOE 




A L L r M . F C O I T A L I E 
ROY. ­ U M 
su isse YOUGOSLAV 
GRFCE TURQUÍ E 
E T A T S U M S 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L ! PEIN 
JAPON 
TAIWAN 
ACLC A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIPPS CL2 
C L A S S ' 2 
ΕΧΤΡΔ­ÇEr. 
CFtAss cc . TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TUT. T C E S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 0 0 6 1 5 
FRANCE 
BF L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 














CHI N F , ' . Ρ JAPON 
HDNG KCNG 
AFLC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE»ASSCO TRS GATT 
A U T . T I E R S 






PAYS­BAS A L L E " . F E D 











. T U N I S I " . C . I VOIRE 






A U T . C L . l 








1 4 4 
10 36 
1 3 2 1 
1 9 
1 5 
1 1 5 
9 0 
318 
2 5 7 
1 
2 







3 0 2 
3 6 1 
1 5 
1 5 
1 7 6 
7 7 7 
1 5 0 
6 
1 5 6 
5 5 7 
9 1 3 
4 0 8 
1 7 4 
1 2 6 1 
7 0 0 9 
4 5 





3 8 2 
1 
1 5 









1 4 0 
3 6 2 
50 2 
3 9 7 
1 0 5 
5 0 2 
β 
β 
ΐ η ΐ 2 
9 30 7 
5 6 4 
4 0 
6 0 4 
8Β99 
99 11 
































Τ I FR S C l ? 




CE»A SSDC . 
TP S GATT A U T . T I F F S 
T O T . T I F F S 
DIVEP S I­NTRA­CE 
HONDE 
2 0 0 6 5 1 
A L L E H . r e 
ITAL P 
R O Y . ­ U N I PÍNAHA 
INDU NE S P 





AFLE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IF? S C L 2 
CLASSE ? 
A U T . C L . 1 
CLASSE 3 EXTR A­CFE 
C E »A S Sor . 
TR S GA TT 
A U T . T P P S 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL 2 CLASSE 2 
EXTRA­CFE 
CE »A SSDC . 
TRS GATT 
T D T . T I F F S 
INTRA­CE 
HUNDT 
2 0 0 6 5 ) 
ALLEH.FED ESPAGNE 
ETATSUNIS 




A H T . r L . 1 
CLASSE ! 
TIER S CL 2 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CFF 
CF»4 SSOC . TPS 04 T T A U T . T C P S 




R .AFR .SUD 
ETATSUNI S 
CHYPRE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIER S CL 2 
CLASSE 2 
F X T R A ­ O r 
TF S G A O 
τ η τ . τ ι ER s HUNDE 
2 0 0 6 5 3 
BELG . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L r i ' . F F D 





1 7 i l 
l ? 6 














1 8 3 




6 7 5 





5 2 9 
1 9 9 
7 2 8 
7 
















1 2 3 
1 
2 
7 0 0 
2 7 
8 2 9 




























Jahr-1971 -Année EINFUHR 
71 
IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p ' u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 Ρ 1 ' O , 
. ' . . I v i I 1 " F 
• A - , Y.' 
. " A N O M I E 
. ' U N I T I 
. Ί ' < . S U D 
- E M S l ' I I S 
. ' A ' M M I Q 
T H A I L A N D E 
" / L A Y S I A 
■ I I I l " P I N 
O I W A ' I 
A U S T R A L Ρ 
" C E A I . C S A 
I IN ',.re 
A U T . C L . 1 
CL A S", Γ 1 
FAMA 
4 Ρ . Λ IM 
τ Ι E ? S CL 2 
Π A S ' , F 2 
' X ' F A ­ C C E 
e r » 4 S S I I C . 
T ' S O T T 
A U T . T I F I S 
T U T . T I F R S 
C l v r t s 
I N T R A ­ C E 
H H i n F 
; j o t 3­ j 
E ' A N O 
" F L O ­ L U X 
P / Y S ­ B A S 
A L L O . F m 
. ' T A L Ρ 
Ρ J Y . ­ U M I 
E S P A G N E 
M 4 L T F 
YuucnsL AV O E C ' 
T I I P Q U I E 
T C H C C U S L . 
. I E A F D C 
. T U N I S I E 
F . A F R . S U C 
F T 4 T S IN I S 
C A N A C A 
I S P A F I . 
T A I W A N 
41 S T ' ­ : / L I F 
Α Ε Ι E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
4 U T . i o n 
T I E F S CL 2 
CI 4 S ' , Γ 2 
EUR . E S T 
C L 4 S S E ; 
E X T R A ­ C E E C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
AUT . T I E R S 
τ η τ . τ ρ ρ s 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
7 0 U l t i 
r . A N O 
E ' P L C . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M . F E E ! 
P A L Ρ 
P ' I Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A CN r 
Y E I U G I I S L A V 
O T L F 
P U L I I CUE 
T C I F C U S L . 
K J N C R I F 
Ρ l ' JMAN Ρ 
6 J L C 4 R I F 
Ρ . A F R . S U D 
E T A T ' )N I S 
Η , Ν Γ Ι Η . H F 
HUMOUR AS 
I N D E S ' ' C C 
O L C M b I C 
" i : c s U 
C H Y P ' C 
I S F Δ Fl 
l i . ' c r 
i N C r i r s I F 
M A L A Y S 14 
E H I f, E , L . ρ 
J A P l ' I 
FA I W A N 
HE ' I C κ , M G 
A U S E , " AL i r 
A F L '" 
AUT . C I . 1 
C L A S ' T ! 
T I r ­ s CL ? 
C L A S S ' " 
­ 1 , ! . E ", Τ 
M i r T L . E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
t; ' 7 
i 1 
' 
• V ? . 
5 4 6 




1 5 9 
7 7 
9 
1 " U l i 
1 ) 9 6 
6 6 1 
1 0 1 
4 4 4 
2 1 0 · ι 
1 5 Co 
1 ? C 4 
1 4 4 7 
6 9 3 
? 1 4 2 
4 
4 1 





2 0 4 
1 1 4 6 
? 
? 3 
1 4 4 
1 0 
4 
1 5 1 1 
1 2 ? 
7 3 0 





2 72 5 
2 7 2 3 
1 6 5 3 
5 9 
l 7 1 2 
4 
4 
4 4 4 1 
4 C 5 1 
2 6 3 1 
1 
2 6 14 
? ? 4 n 
6 6 6 7 
2 6 7 
2 9 ? 
6 1 ? 
1 4 6 
2 C 1 9 
1 6 
6 ? 





1 3 6 
? 
6 7 
3 ? 4 
31 








1 4 6 





6 4 3 
' . 2 1 
1 7 3 
3 7 3 
7 4 1 
1 4 ' , 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 . , , , 1 
C L A ' ", 3 
Ρ χ Τ ­ ' , ­ r . r 
C C t A ' S C . 
T P S ' ' . A T T 
A I T . T I ' P S 
T P T . T I ' R " , 
I N T E ! , · , ­ " ■ : 
Η 0 Ν Ο Γ 
2 0 0 6 1 . 4 
E R A N O 
B E L G . ­ L U X 
C A Y S ­ . 7 AS 
A L L E " . " E " 
I T A ! ! F 
F S P ' G u r 
T C H E C O S L . 
R . ΔΕ P . ' O C 
E T A T S U N I S 
T 4 I W A N 
A U S T R A L I E 
A i J T . E L . l 
C L A i S E 1 
T O R ' . C L 2 
C L A S S ' 2 
C U R . E S T 
C L A S S E 7 
E X T P A ­ C T E 
C E » » s s e c . 
TP. S S A T T 
A U T . T I ERS 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
.MONDE 
2 0 0 6 71 
B E L " , . ­ L I X 
P A Y S ­ I A S 
R O Y . ­ U M 
D A N E M A R K 
CH I N E , R . Ρ 
T A P J A N 
H O N G K C N G 
A C L C 
C L A S S E 1 
T I F P S 0 2 
C L A S S r 2 
A U T . C L . ) 
C L A S S F 1 
E X T R Ì . ­ C ­ E 
C F t A S S O O 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C " 
H U N n c 
2 0 0 6 7 2 
B F L G . ­ L U X 
F S P A G N C 
. C . I V O I R E 
R . A r s . S U D 
E T A T S U M S 
J A H A I C U F 
I S R A E L 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C F K SS C O 
T R S G A T T 
T O T . T I C S 
I M T R A ­ C E 
MONDE 
2 0 0 6 7 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . c . ­ n 
R U Y . ­ U M 
S U E n r 
E S P A ­ , Ν Ε 
. M A P . n r 
. K E N Y A 
R . A E R . S U D 
P H I L I P F I Ν 
C H I M E , R. Ρ 
J A P ' ) ' ! 
TA I I M M 
H U N G K C N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
A U T . A U » 
T I F 1 ' c L ? 
C L A S S " 2 
A U T T L . 1 
C L A S S " 1 
E X T ' ­ . A ­ C E 
C r » ( T , S E r . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
( . O u 
1 Ί 0 4 
1 1 9 0 
1 1 1 7 
7 8 3 
P i n o 
1 3 3 6 





1 4 5 
7 1 
1 
6 ' ) 
1 3 3 
7 
3 Í 
3 2 4 





3 2 7 
3 5 9 
3 2 5 
2 
1 2 7 
1 5 9 










1 1 8 
7 
7 
1 3 0 
1 
1 1 9 
u 1 3 0 
1 











2 0 5 
2 1 0 
2 2 3 
6 
2 1 3 
2 1 8 









9 3 6 
1 0 9 7 ' ) 
4 2 5 
4 
6 
1 2 8 4 8 
1 2 0 5 6 
7 
4 3 1 
4 3 8 
9 3 6 
9 3 6 
1 4 7 1 0 
1 8 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 7 1 
TP. S G( TT 
( U T . T P F S 
T O T . T i r e s 
I N T R A ­ C E 
HUND C 
2 0 0 6 7 4 
E S P A G N E 
B U L G A P I E 
R . A F R . SUD 
F T A T S U N I S 
C H Y P R E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A ' I o r 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E E 
TR S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
H O N D F 
2 0 0 6 7 5 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
R O Y . ­ U N ! 
S U F D E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
. T U N I S I F 
. S E N E G A L 
. C . 1 VU ! R F 
G H A N A 
• K E N Y A 
H O Z A H R I Q U 
. R E U N I I N 
P . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C U B A 
. H A R Τ Ι Μ Ι Ο 
I S R Í E L 
T H 4 1 L Í N D F 
V I E T N . N R O 
H » L » Y S 1 A 
S I N G A P n U R 
P H I L I P O P I 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
» E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L 4 S S F 2 
» U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F E 
C E » A S S 0 C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
2 0 0 6 7 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I F 
B U L G A P Ρ 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
. C I V " Ρ E 
R . A F R . S i i n 
E T A T S U N I S 
B P E S I L 
A R GC Ν Τ I N c 
I SRA E L 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
c n P F E s u n 
J A P O N 
TA I H A N 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 8 6 0 
1 ) 6 3 
1 4 2 2 3 
1 1 
1 4 2 4 1 
6 1 
7 




2 0 4 
2 0 4 
2 
2 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
ι 4 
3 5 






1 1 4 0 2 
5 8 7 
1 2 
1 8 
2 9 4 2 
6 1 4 2 
5 
2 7 7 B 
2 5 6 
2 
1 2 6 6 
2 0 
4 6 5 9 
6 6 5 
2 6 
6 8 1 9 
3 
4 
9 1 1 1 
9 1 1 5 
1 1 4 3 2 
3 3 8 9 
1 3 0 4 0 
2 7 8 6 1 
6 6 7 
6 6 7 
3 7 6 4 3 
1 5 0 0 6 
1 0 4 2 1 
1 2 4 0 1 
2 2 8 2 2 
1 8 5 
3 7 8 2 8 
5 5 5 
1 7 4 
2 0 6 
4 1 
1 0 5 2 4 
1 
1 
2 6 0 4 
5 
8 8 9 8 
1 3 
5 
2 8 0 a 2 2 
7 7 4 
1 9 3 
8 3 
1 
4 2 2 5 
7 0 5 8 
1 1 7 









EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 










T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.CST 





A U T . T I E R S 




2c c 6 e ι 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 













PUL GAR IE 
.HAROC 



















PHIL I P P I N 








» U T . Ç L . l CLASSE 1 
FAHA 
ACT .AOH 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 






B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









HAL AYS IA 
P H I L I P P IN 














1 6 4 1 1C69 
161 
1 2 5 0 
2 8 2 8 4 




1 1 1 5 0 0 
3 9 7 8 5 
1333 
2213 
6 62 3 
98 






1 9 4 6 


































4 4 8 4 
3 4 9 
4 8 3 3 
6 3 8 6 
15E31 
6 4 7 0 
14C4 
7 6 7 4 1 
15317 
2 3 7 0 6 




















— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 8 5 
NON SPEC. 
ACLF 
A U T . C L . 1 CLASSr 1 
EAMA 




AUT. C . I 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C F » A S S n C 
TRS GATT 
A ' J T . T i e r s 
τ η τ . T I r u s 
DIVERS 
I N T R A ­ c : HO (in F 
2 0 0 6 9 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . ' E D 
I T A L I F 
DANEMARK 





. T U N I S I E . 
R.AER.SUD 
ISRAEL JARON 
A E L ' 
A U T . C L . l 
CLASSE ι AUT.AOM 





C F t A S S O C 
TRS GATT 
»UT . T I FRS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 




I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV HONGRIE ETATSUMS 
ARGENTINE 
JAPON 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 F X T R A ­ r c c 
C E H A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 







A L L E " , ccr) 
I T A L I E 































3 5 3 1 
1 6 6 8 
3 4 5 2 
52 
3 5 0 4 





4 7 9 
4 
4 







4 4 2 6 
4 4 3 4 1639 
1639 
6 0 7 3 
7268 
4 4 3 4 
4 4 3 4 
629 




5 6 1 
4 8 6 








5 2 1 
2 
523 
6 5 7 
1 1 8 0 
10 
3 5 1 
138 
























A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
AUT .An ' t 
T IERS CL2 
CL4SSF 2 
CUR.FST CL4SSE 3 
EXTRA­CEL 
cE»4 ssnc . TR S C.4 TT 
4­UT.TIFE S 






















.HAROC .ALGEP P 
.TUN I S I ' 
. c . i v o i R r GHANA 
.KENYA R . » F R . S U D 
ETATSUNIS 
HCXIQIIE 
HOND UR . El R 
HOND IIP AS 






INDF THAILANDE INOONFSIF 
HALAYSIA 






AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EAHA 
»UT.4EIH 
T I ER S C L 2 
CL»SSE 2 
EUR.EST 
» U T . C L . 1 CLASSE 3 
FXTRA­CEE CE »A SSOC . 
TR S GATT 
AUT.T IER S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 0 0 7 1 1 
FRANCF B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T » L I F SUISSF GREC F 
TURQUIE 
.ALGER IF 
C HYP F. Γ 
I SP Δ E L 
NON S P C 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
TIFR S CL ? 
CLASSE 2 
EXTRA­CFF 
CF»ô S SUC . 
TP S GATT 
TOT. T I F ' S 
Π I VF R S 















1 1?· , 
4761 
6 197 






































35 3 5 2 0 
3555 360 
1619 
1 7 4 6 
3325 
135 
1 l 196 
7 07 6 6 5 3 3 
3946 
574 
4 5 7 ? 
4029 
1 1 105 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
2C C /13 
r ANCE 
P L C . - L U X 
PAYS- IAS 
Al L F M . F E D 
P A L P ; 
T ' Y . - U N I 
SUI . 'SF 
A I T ' ICHF 
" IL'JE'IF 
H T T P IP 
Ε Τ Λ Τ ' Ι Ί IS 
A E L ' 





C t í SS"C . 
T ' S O T T 
( U T . C F E ' S 
Τ IT .Τ PR S 
1 ITE A­CE 
M n ­ E 
?! C / p i 
F'' A N O 
E T L G . ­ I U X 
P4YS­3AS 
4LL ' . " . F E D 
IT 4L P 
R l Y . ­ I N 1 
Si I I C E 
AUT!' I C H ' 'SPACNF 
Y lUGCSI AV 
O FC ' 
.TUN IS IE 
F Τ A T ' J M I S ο χ ι ; IE 'IF ES I I 
I ' AK 
ISR /TL 
P h i l . |PP IN 
' I J ' I SPEC 
Ar.L ' 
4 U T . C L . 1 
C L 4 C , E 1 
AUT .Λ IV 
Τ Ι ' Τ ' CL2 
CLASSE 2 
EXTP í ­ C f E CF »4­SUC . 
TRS C AT Τ 
A U T . Τ Ι Γ Ρ S 






I C O ­ L U X 
P W S ­ B 4 S 
ALL E" .FED 
ITAL 13 
Ί Ύ . - ' I N I 
S U I S S ' 
AUTR l e n r 
1' !R I IP./ .L 
ESPAGNE 
C' EC r 
T U , D U I F 
HINGE IF 
' JUMAN Ρ 
E'ULGAR Ι F 
.'■! Α Α ' ι " O L O " |F . T U N I S I E ETATSUNIS 
IS Ρ A F L 
" I V " S Ί " 
A'"l F 
AUT .CL . 1 
CLASS Γ 1 
AUT .A )H 
TIERS CL ? 
CL ASSE 2 
' I R .EST 
CLASSE τ 
EXTR '4­CJÆ 
C »AS O C . 
τ ί S O T T 
A IT . - i r r s 
' " . ' 1 ' " 
D I V E ' s 
1UTI. 1 - Γ ' 
U . U ' T 
2 ," 1 ' 1 
F- '.'; Γ " 
' T L ι" . - 1 U κ 
Ρ . Y S - ! \ s 
M L '.Μ . F' '1 




1 2 " ? 
97 
5 







































I C S 
2 1 4 




4 C 6 
' b l . 
3 8 4 
7 
6 9 1 
6 











2 6 92 
1 
1 6 1 







7 ( · 
4 5 ? ? 
43 7 3 
2 3 7 · 
3 
7361 
4 5 6 
5 3 3 
761 3 
1 371 Ι 
7 C 51 
79 1 




l . i 
? Ç2 'Ί 




— Code TDC 
et origine 
200 7 '". 
ROY. ­ J M 
SUE0­
s u i s c PnRT.jc ;\ 
rsP'. ' .N" GREr ; 
. M A R " C 
. A L G O , p 
G U I ' P ­
P. ΔΕ R. S;JC 
CTATS ' IM S 
6FES IL 
CIYPPE 
I S » l ' l 
INDE 
C H I T , ' . Ρ 
A F L " A U T . C L . l 
C L ' Τ . ' Τ ! 
4UT. ,'.Γ ' 
T IPPS CL? 
C I ' T S " 2 
AUT. C O I 
C L A S S : 3 ρ χ τ ­ A ­ c r p 
cr »AS c c . TRS GATT 
A U T . T I " P S 
TOT. T I C S 
INTP .A ­E" 
MUNO," 
27.07 75 
FR.A ' i r r 
6 r l . G . ­ L U X 
PAYS­!', AS 
ALLEM. " C 
I T A L I ' ROY. ­ U M 
SUFT­
DA'. r '14 'K 
SU!S",= 
AUTRICHE 




. A L G E R ! " 
. C . ! V I I P ? 
MOZAMBI .;n 
P. A E R . S ID 
ETATSUMS MEXI J I J ' 
HONOUR . ' iE 
HONDURAS 
VENFZUPLA 
p c c q i i 
BRESIL 
URUGUAY 









T I C E CL2 
C L ' T ' T 2 
FXTR \ ­ C Ç 
CF»( .SSEC. 
TRS GATT 
AUT. T C P S 
T O T . T I E : 'S 
INTRA­CE 
HON?' 
2 0 0 7 ) 6 
FRA­UT 
B F O . ­ L IX 
FAYS­7 AS 
ALL'" I .FED 
I T A L I E 
ROY. ­UN I SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE .MAR IC 
. A L O !!■'­
Μ­ΖΛ ' ' · ; Ι : u 
R. T ' O i e 
E T A T S U M S CANA 'A 
H U ' . " ΙΈ .PR 
I I C ' P ' I R T , 
JA ' -Ά Ι I ' ic 
TRI n , . - , : 
.CI ' T . c 
VF· ' ' " u " ι i 
URT' EL 
Ρ,. Ρ ', ",υ.'ν 
ARC: ' T I , ·-
C ' IY" '" 
L I n 1 . ' ! 






9 ) 0 




1 6 0 ? 
1 ? 
1 







7 ) 6 0 
7153 
4 129 
5 3 5 8 
? 
5 360 
2 5 3 6 
9689 
1112 
7 6 5 
7 1 7 7 
9 5 2 




1 0 4 
1 
1 5 5 6 
1564 




2 6 3 4 
5 749 









5 1 9 1 
2 
137 




2 1 9 7 9 
2 5 0 4 ο 




3 4 0 5 7 
1 ) 5 1 0 
3 ? ? 0 Ί 
10 5 
1 0 8 
1444 
3 2 2 
1 7 
















1 3 1 







— Code TDC 
et origine 
2O0736 
C H ! ΙΕ , ' .Ρ 
ΑΕΙ r 
AUT.Gl . 1 
CLASSr ] 
4UT.AEIM 
Τ I FR S C I 2 
CLASSF ? 
AUT.CL . 3 
CLASSr 1 
EXTRA­CET 
C F »A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T I F F s 
TOT.T IFP S 




B C G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F P ) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 




.c . i v n i ' E R . A F R . S j n 
ETATSUNIS 
CANADA JAHA IQUE 
RR F S H . 
ARGENTINE 
I sr A FL 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLA SSF 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T I FR S C L 2 




T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
2 0 0 7 4 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 





.C . I V O I R E 
.KENYA 
R .AFR .SUE) 
FTATSUNIS 





V IETN .URO 
HftLAYSIA 
SINGAPnUR 








TIFR S CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA­CEf 
C F »A SSDC . 
T» S GATT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F T S INTRA­CE 
MONDE 
2 0 0 7 5 2 
FRANCE 
B E L G . ­ l UX 
PAYS­ΒΔ S 
A L L F H . E p i 
C A L P 
P.OY. ­U 'T 
supor SUISSE 
AUTR p u r 





1 5 2 
4 3 2 6 4 4 7 8 ! 
1 2 3 0 
5 8 7 6 
7 1 0 6 
1 
1 
1 1 6 8 5 
5 2 6 2 
8 5 0 9 
2 1 0 8 7 1 9 




2 4 4 4 
3 3 5 
2 3 9 3 
1 1 3 
1 
2 9 2 
2 6 3 
1 6 2 
5 2 
1 3 
6 9 6 
1 
2 4 6 
1 7 2 
3 0 1 
1 1 4 
1265 1 3 7 9 
5 2 
162 ; 
7 1 9 
9 3 3 
2 3 1 2 
5 6 6 6 
1B35 
1635 
5 1 8 9 
7 5 0 1 
2 6 
5 2 






2 0 4 
1835 
1 4 4 
1 0 1 
1 0 9 6 









1 2 0 0 1 2 1 0 
1835 345 
6 5 4 
2 8 3 4 
4 0 4 4 
2 6 6 4 
1228 
6 3 6 
1 8 6 4 
4 8 4 
4 5 2 8 
560 
424 
4 9 4 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 









COR F E SUO 
AELE 
A U T . C L . 1 







A U T . T I F R S 



























A U T . C L . l CLASSE 1 
«UT.»OH 







A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 







I T A L I E 








ROUMANIE BUL CAR IE 
.MAROC 
.ALGERIE . T U N I S I E 





































t a ? 
E82 
U 7 C 
4 2 4 1 
9C6 
262 1 170 
4241 
5411 
t 4 0 
107 































3 3 6 9 
3 7 3 8 
433 
89 
3 2 9 5 






1 6 5 1 
























3 9 1 7 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 









EXTRA­CEE c r » A s s c c TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E P S 
ΙΝΤΡΔ­CE 
HONDE 
20 0 7 J 1 
FRANC" 
BELG.­LUX 









C E » A S S C C 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CF 
HONDE 
2 0 0 7 8 5 
»LLEH.FED 
ETATSUMS 




TRS GATT T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 









• C . I V O I R F 
ETATSUNIS 
















TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 











C E » A S S C C 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 











4 9 4 
4 9 4 
4 3 1 5 9 3 7 4 
4 3 6 2 84 
4 4 6 6 
9 0 2 5 











































































— Code TDC 
et origine 
71013 0 
Al 1 F M . F " ) 
ITAL P 
SU IS S' 
AUT? I C I ' 
F SPA ONE 
A Π F AUT.CL . 1 
CLASS! 1 EXTRA­CFF 
CE »4 S SUC . 
TP S Ci TT 
τ η τ . T I C s I N T R 4 ­ 0 
HnMOF 
2 1 C 2 I D 
FR4NCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
41 1 F H . F E n ITAL IF 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DA NE HA PK 
su is sr AUTR ICHE 
F SP AGN F 
P .D .ALLEM 
.CAMEROUN 







A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAHA 
T I F R S CL 2 
CLASSE ? 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE»ASSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I F F S 
TOT.T IER S 
INTRA­CF 
HONDE 











A U T . C L . 1 
CLASSF 1 





C E »A S SOC . 
TRS GATT 
AUT.T IER S 
TOT.TIFP. S 
DIVER S INTRA­CE 
HONDE 
2 1 0 3 1 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 




CE»A S SUC . 
TPS GATT 
T O T . T I F F S 
INTRA­CE 
HnNDE 
2 1 0 3 1 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFU R O Y . ­ U N I DANEHARK 

















3 06 0 ! 2 1 5 1 
19782 




















2 6 1 8 
2 8 1 9 
15 15 
6 7 9 2 4 1 0 2 2 












































Jahr ­1971 ­ Année 
75 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
. I D E I , 
" E ' 
T O T . 1 
,1 ' T V ' I 
' ι · ­ · 
'E A S Τ E 
A ' * ­ .. O 
Γ Γ , A ' S ' Γ . 
τ S " T T 
1 'Ι τ . Τ Ι Ε F S 
Τ" Τ . Τ p. ­ s 
INTR4­CE 
"E * Di 
< Ρ ' Ε ι 
F A j c ; 
1 ! O ­ L Π » 
PAYS­ ! A S 
4L L ' ­ 1 . F Γ !. 
P I T . ­ I N I 
' U [ E S ' 
( U T ' IC FF 
' Τ / Τ ', | · ' Ρ , 
IS'· / T L 
' n s τ '., ι. ι ι 
4 E L I 
A IT .CL . 1 
CLASS 1 
T | F ' S CL 2 
CLASS" ¿ 
' < T ' i ­ r ­ ç 
C' »AS'TC . 
T S O T T 
Τ ! Τ . T P R S 
Π Ο Α - ί Τ 
' . . l ' I ' Ε 
21 ) Η 0 · . 
E' A ' ie ; ; 
T L C - L U X 
PAYS-BAS 
ALLE'1 . r r n 
RUY . - J'J I 
SU I S S R 




AUT .CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CL A ssr 2 
EXTRA-CEE 
O « A S 5 0 C . 
TES GATT 
TOT .T 1 El s 
INTRA-CC 
HE NOE 
2 1 0 4 9 ) 
CR ANO: 
P E L G . -LUX 
PAYS-BAS 
AL L EH . c ι D 
IT AL IE 
R l Y . - T I I 
I ' L ANDE 








Yl NICOS. AV 
PlJLlICNE 
BUL CA' ρ 
. T U N I S I F 
. C I V ) IRE 




M r x I Q J C 
GUATEMALA 
C 'STA » I C 
JAMA Γ I JE 
luces nee 
COLOMBIE 
RR r s IL 
ISF4CL 
IN C F THAILANDE 
V I ITU . SUD 
Γ IDUN F S I E 
' C L AYS Ι Δ 
S INGAPnuR 
C I' 1 J c , ' . Ρ 
r i r r ­ S U D 
J(E ' IN 
Τ 4 1 * 4 ' : 
Η "uè, s n . . ; 
■UST' ' L I ' 
























I C I ? 
i ' . 
3 ' . 
I C I ? 















1 3 ) 
5? 




É 3 D 
£ 5 7 
4 744 
5C56 









































— Code TDC 
et origine 
?1 I ­ , " ' 
Í V L ­
Λ l T . ' 1 . 1 
C L A "■ ". ' 1 
' ( . ·" / .UT. ·,' " 
τ I ­ ' s f ι. 7 
" L O S " 7 
c J R . " ' , ι 
Au Τ . O . 3 
C L A S S ' 7 
F X T R · ­ ­ · E 
CECAS'T ' . . 
Τ 3 C ­ '. ­ ­
/ .UT. " Ρ ·". 
Τ ) Τ . " Ι " " , 
01 V" ■", 
PIT ' A ­ C 
Μ l ' I T 
2 1 3 ' , ■ , 
FR Α :'Λ 
B E L ' , . ­L.J Χ 
CAYS ­■' IS 
A L L . ; ' . E.­­1 
I TAL I _ 
F )Y. ­ ' ! ! . ! 
•1),·»; ,;.· 
suro­
c i Ν'. ΑΝ'Έ DAN·" " \ ' K 
s u l s - T 




T U R Q U Í ■: 
P C L O N ' 
HONG Ί τ 
.MAEUC 
F T A T S U ' I S 
VF ' i r Z I ' 1.4 
ARGENT INC 
IRAN 
I S Ρ A - L 
INU ) N O I Γ 
HALAYSΙΔ 
SI NG/TCUE 
C H I N O F. Ρ 
CORE F- SUD 
JAPON 
T 4 I H 4 N 
HONG KCNG 
AUSTRALI F 
! . . ZELANDE 
NCN SPEC 
AF L r 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
A U T . A J « 
T IEES CL? 
CLASSE 3 
E U P . " S T 





A U T . T I E P S 
T E ) T T I = » S 
n i V E R S 
I N T R 4 - C E 
HONDE 
2 1 0 6 1 1 
FRANCE 
BE L ' i . - L U X 
PAYS-B VS 
ALLEM, r e π 
DANEMARK 
s u i s s e 
ETATSUMS 
Α Ι ' A U T . C L . l 
C L / S S F 1 
E X T R A - r r r 
C F » 4 S ' , e C 
TRS GATT 
T O T . T ! E R S 
I N T R A - r r 
MONDE 
2 1 0 ' , 14 
FRANCE 
6 F L G . - I IX 
PAYS-BAS 
ALLF 3. F' P 
I T A L I ' ' 
Sdì SS" 















4 6 ? 
6 ' , 
61 
4 0 4 1 
15.046 
7 6 4 1 
1 8 4 
40 75 
2 
I 3 0 2 0 




' 3 6 3 
1773 




























7 2 2 








7 1 0 7 8 




2 3 0 4 2 
















9 1 9 
1 9 5 
125 











— Code TDC 
et origine 
2 10 ' , 1 5 
A U T . C L . 1 
O A F S ' 1 
r x T R A ­ O '· 
r r »4 s S­T . 
TP s GA τ Τ 
τη τ . τ ι c ­, 
η i v r R s 
IN T l / ­ E . 
MUI­P Γ 
7 1 0 6 1 7 
CR/.NCE 
B F L G . ­ L I Χ 
PAYS­BA S 
4 L L r M . F F D 
RJ Y . ­ U N I 
SUISSE 
FTATSUNI S 
I E 1 ' 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
rXTRA­CEF 
r.F»4 SSÍ1C . 
TP S GATT 
T H . TIER S 
I N T R A ­ r r 
MONDE 
2 106 3 1 
FPANCC 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
A L L F M . F r n 
ITAL i r 




CL» SSE 1 




TR S GA Τ T 
TOT.T IER S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 1 0 6 3 9 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F c n 






R .AFP.SU! ) 
ETATSUNIS 
C H I N F . P .P 
JAPON 
AELC 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUP.EST 
A U T . C L . P 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE »A s snc . 
TR S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P s 








Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEMARK 
F TAT SUN I S 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
FXTRA­CEE 
CE»ASSr r . 
TRS GATT 








1 7 6 
1 858 
1 7 8 
1 7 6 
56 ' , 
1653 
2 6 0 2 











6 6 0 
3 7 
7 7 
6 6 0 



















4 1 8 
4 2 1 











5 1 8 
1 5 6 






























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Í 1 C 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X P»YS­B4S 
»LLEH.FED 




















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 





A U T . T I E R S 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 1 0 7 3 1 
FRANCE 






R . C . A L L E H 
ETATSUNIS 
AELE 






A U T . T I E R S 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­aAS 
ALLEH.FED 

































1 4 6 0 
4 5 6 
4 5 6 4 4 
44 
I 9 6 0 
1 1 6 9 




























2 1 6 0 
2 1 8 3 
34 































— Code TDC 
et origine 
2 1 0 7 3 5 
A U T . C L . l 
CLASSE , 
EXTRA­CEE 
C E » A S S C C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
HONDF 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA­CEE 
C E » A S S C C 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE HDNDF 





I T A L I E 






A U T . C L . l 
CLASSE ι 
EXTRA­CEE 
C f i » A S S C C 
TRS GATT 




2 1 0 7 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L J X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
















. C I VOIRE 
.CONGO RD .KENYA 
.HAD4G4SC 
.REUNICN 










I S R A O 
INDE 
THAILAKOE 
I N D O N ' S I E 
SINGAPOUR 















7 4 5 1 
173 
173 2 4 5 1 
2 6 2 4 
5 6 7 5 




9 7 6 
1 
6 





9 8 3 
7 7 6 2 
9R3 
9 8 3 
7 7 6 2 8 7 4 5 
1175 
46 










1 0 1 
101 
5 9 8 1 
101 
I D I 
5 
5 9 8 1 
6 0 8 7 
5 7 9 8 
4 2 1 2 
10198 
6 0 3 6 
2169 



















































Τ I FR15 r L 2 
CLASSE 2 
FUR.F ST 
A U T . C L . 3 CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC . 
TP S GATT AUT .T ICP S 
TOT.T IFP S INTRA­CF 
ΗΟΝΟΓ 
2 2 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL P 
Pi) Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 








HA SC .UHA Ν NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 





CE»A S SUC . 
TR S GATT 
A U T . T i r p s 
τ ο T . ΤΙ E F s 
D 1 VE R S 
INTRA­CE 
HOHDE 
2 2 0 1 9 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . c e n 
ITAL IE 













CE »A SSOC . 
TPS GA T T 
A U T . T I C E s 
TO T . T I ER s 
D I VE R S 
INTRA­CE 
HONDE 
7 2 0 2 0 5 
FR4NCE 




R O Y . ­ U N I 








FT«TSUN 1 S 
CANADA 
COLDMP I t 

















2 9 5 0 7 
8702 2752 
11054 2 6 4 1 3 
4 0 5 5 1 
6 4 ? ? 
335 


























8 7 3 3 




























3 3 1 4 
2964 





















— Code TDC 
et origine 
t?Ζ?'s 
: ι A S S E ι 
AU τ . Λ ; M 
' Ι FF S CL 2 
CLAS" , : 2 
'XTR A­CET c r » A s s o c . 
TF S CA TT 
AUT . T | " E S 
T O T . T I F R S 
Cl V F ' ­, 
I I P A­CE 
MCinF 
" ? ' j ; ι ' 
FI A N C ; 
P E L G . ­ I UX 
PAYS­EAS 
Al 1 F ■' . F E 1' 
E.AU'MIÜK 
SU 1 S S ' 
!l IN 'TEC 
Ü 1 F 
LLASSE 1 
FXTF A­CEE 
' T »ASSur . 
T'­S O T T 
T ' T . T P ' S 
D I V E ' S 
l 'ITP 4­CF v I N O 
2 2 0 3 0 ι 
" ■ ' A N C 
H C C ­ L U X 
PAYS­ ­.AS 
ILL E N . C D 
ITAL P 




F INL A!.DE 
CANFMARK 
SUISSE 
4UTI' P FE 
Pyl'TUGAL 
' . p í e r C I0F/.L TA". 
YUL'GUSLAV 
r R E c r 
F . T . A L L EM 
E IL'IGNE 
TCH FCC SL . 
FOM GR IE 
ETATS IN IS 
MEXIQUE 
C H I ' i r . R ,P 
JAPE Ν AUSTRAL IE 
'DN SPEC 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
TIFR S CL 2 
CLASSE 2 
TUP.FST 





AUT . τ ; E R S 
TUT C I ce c 
r ι ν E R s 
INTR4­CF 
M INDF 
? ? ) 4 C ' J 
r ^ A N O 
AIL E ' I .FFD 
ITAL IE 
t S P 4 CN r 
.MARE'C .A i re ; , I E .TUN IS IF 
A'JT .CL . 1 
CLASSr 1 
4L Τ . 4 , IM 
CL/SS F 2 
"XTF A­CE c 
O í A S S IC . 
O S O T T 
Til Τ . Τ Ι ER ·; 
ENTR A­C F 
) ' J ­ r 
C 3 5 I . 
F '. A '1C ­
PF IT, . ­ L U Χ 
PAYS­ ! ', S 
Al l r t . c t­ η 





1 ' . 
4 
7 0 
1 O l 15 6 8 ) 
i r e 1 5 
1 Π45 
/ 16667 
16 7 ) i 
1 4 ) 
2 7 
1 1 4 










3 6 6 
3 9 4 
3623 
15504 




3 6 9 
4 4 
? 
7 1 7 4 
3 1 4 








7 0 5 7 
4 
1 4 
1 7 0 
1C733 
6 5 1 
11439 
2 2 2 0 




6 6 C 
1365.) 
1 7C 
4 C . 13 
54 J4? 
3 2 u 
7 
9 9 1 
? 





7 5 4 9 
7 56 6 






447 ' 9 
1 i ' 4 0 
2 94 
2 46 7 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
R ? " 3 l 1 
D A N ' I ' A ­ K 
s i p . ­ T 
M I T I I C 4 ­
PORT'JG Al 
ESPAGNE GRCCE 
U. R . S . S . 
H ONG Ρ I r 
B U L O / P P 
. T U N I S Ρ' 
E T / T S U ' IS 
ISRAEL 
j A P n s 
Ν IN S P " ' 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
A I T . M­> 
T I C S C L ? 
C L C . C 2 
EUP. '.ST 
CLASS" 3 
r x T P A ­ r ­ r 
CE»4ss rc TRS ",4TT 
A U T . T I " O S 
TOT.Τ I F ' S 
n i V E R S 
INTPA­CF 
MON'IP 
2 7 0 6 1 3 
FRANCF 




U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
ISPAEL 
C H I N E , ' . P 
AELE 
A U T . C L . ! 
CLASSr 1 
TIERS 0 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 3 
F X T P A ­ r r c 
C E » A S S C C 
TES GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. TI ERS 
Ì N T P A ­ C T 
HOND Γ 
2 2 0 5 2 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













.MAROC . A LG Ε Ρ Ι E 
. T U N I S Ρ 
SIERR4LEC 
Ρ .AFP .SUD 
E T A T S U M S 
C H I L I 
ARGENTINE. CHYPRE 
ISRA'­L 
CHINE , ι . Ρ 
DIVERS ND 
NUN SPEC 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
A'JT. AU« 
TIPPS O ? . 
C L A S S ' 2 
Ε' )Γ. "ST 
A U T . C L . ) 
C L A S S ' i 
FXTF . ' . ­ ' TE 
CE»AS S r e . TRS j 4 " T 
AUT. T ! . "C, 
T O T . C ■ "S 
DI V " S 
























1 2 4 1 
4 8 1 9 4 




4 3 1 9 3 
49 5 79 
R9 
295 




















5 8 4 
6 1 9 
2 7 5 3 9 
1705 
4 0 
3 3 5 0 
2 9 6 7 1 
2 
1 4 6 
5 7 1 
6 7 3 
1003 
1 0 2 



















1 ) 5 2 1368 
2 7 4 J 
1 2 
1 0 4 
1 1 6 
2 4 4 
6 
2 5 0 
3 1 0 6 
42 573 7 6 0 6 
2 3 2 
P8 36 
3 4 
3? )0 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
el origina 
2 7 0 5 2 1 
MONDE 
2 2 0 5 2 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L I F H . F P ­ I 
ITAL IF 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVFGF 
SUISSE 


















CHYPRE I SPA FL 
ΡΑΚΙ STAN 
DIVER S Nn 
NOM SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 





C F »A S SUC . TRS GATT 
A U T . T I E R S 






B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











R . A F R . SUD 
CHYPRE 
ISRAEL 
C H I N E , R . P 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . 1 









A U T . T I F R S 
ΤΠΤ. TIER S 
DIVEF S INTRA­CF 
HONDE 
2 2 0 5 3 5 
FPANCC 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 





muco SLA v GRECE 




6 5 4 4 5 
3 8 4 0 0 
1672 
3 2 1 
3 0 3 
6 6 8 5 1 
1 9 
2 8 
2 3 2 
4 7 5 0 
1 140 
4 6 2 5 
3 7 9 7 




9 1 3 
9 0ö 
7 2 9 
3 1 6 
2 055 






5 9 3 
6 1 6 9 
1 3 1 5 9 
19328 
2 792 
1 1 9 
2 9 1 1 
2 5 6 3 
2 563 
2 4 8 0 2 
1 I 5 0 4 6 
15 661 
1647 
1 7 3 0 8 
5 9 5 
1 0 7 5 5 2 
1 3 2 9 4 9 
























1 4 5 







3 3 6 
2 6 6 2 
2 2 8 
5 6 
2 8 4 
1 
2 6 1 0 
2 9 4 7 
4 76 7 
2 3 
1 
3 4 2 0 8 
1 9 4 
3 
1289 
1 0 1 
6 7 2 
4 8 
78 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 2 0 * 3 5 
ROUM»N IE 
BULGAR IE 
.HÄflOC . » L G E R I E 





A U T . C L . l CL A S S E 1 
AUT.AOH 
TIERS CL 2 





A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S CIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
2 2 0 5 4 l 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





AUT.CL . 1 
CLASSE 1 







» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 2 0 5 4 2 









NON SP EC 
AEL E 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 




2 2 0 5 4 4 
FRANCE 





AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
TO T . T I ER S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 2 0 5 4 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 














2C62 2 2 5 9 
1336 
4 
1 3 4 2 
116 116 
3 7 1 7 
4 I C 0 9 
1 6 2 8 
79 
1707 
68 3 8 9 9 9 
4 2 7 8 4 
66 









2 4 6 9 
2 5 0 6 
1 
1 
aa 88 2 5 9 5 
512 












1 2 6 0 
5851 














21 i e l 














— Code TDC 
er origine 
2 2 0 5 4 5 
YOUGCSIAV 
G R C O 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
R. AFP.S ID 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E , R . D 
AELE 





A U T . C L . ) CLASSr 3 
EXTRA­CEE 
C F » A S S r c . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C HONDF 
22D547 
FR4NCF 
B E L G . ­ L U X 






HONGRI F BULGARIE 
• HAROC . A L G E R I E 












C F » A S S C C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T a T . T i c p s 
INTRA­CE 
HONDF 
2 2 0 5 5 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
» L L E H . F E D 











CE + A S S C C TRS GATT 




22 05 56 
FRANCE 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­ΓΕΓ 
C F » A S S r r . . 
TRS GATT 

























9 5 9 















9 2 1 
3 
9 2 4 
11 
11 
2 7 0 4 
4 4 2 4 
6 3 1 
11 
6 4 2 
2 362 





3 8 4 ) 
1 2 4 3 
7 
3846 
1 2 4 3 
5 0 8 9 
5 0 8 9 
264 5 0 3 9 























— Code TDC 
et origine 
2 2 0 5 5 7 
FR»NC F 




A U T . C L . 1 CLASSE 1 FXTRA­Ct E 
C E»ASSDC . 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
HONOE 
2 2 0 5 5 9 
FRANC'. 
PAYS­ΒΑ S 
Al L E H . C O 
ITAL P 
Ρ Ο Υ . ­ U N I PUR TUGAL ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S. 
R .AFR.SUD 
! SR A F. L 
INDE 
AELF 
AUT .C l . 1 
CLASSF. 1 
T I FR S C L 2 
CLASSF 2 
FUP ­EST 
CLASSF 3 EXTRA­CEE 
C E ♦» S SOC . TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CF 
HONDE 
2 2 0 5 6 9 
FRANCE 




GR EC F 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
CXTRA­CEE 
CE »A SSOC . 
INTRA­CF 
HONDF 
2 2 0 6 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIER s CL2 
CLASSF 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE»ASSnc . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 






B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E U 
ITAL P 
R O Y . ­ U N ! 







































2 4 2 4 8 
76 
3 1 3 6 
143 
1 2 5 1 0 
2 6 7 3 
2 6 7 3 
2 6 7 3 
2873 
4 2 9 9 ) 
4 0 1 2 ' ) 
4 7 9 9 3 
















7 3 2 
' 2 8 7 




6 5 7 7 














EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
e( origine 
E . ' C t l i 
( I T . A n ' 
' L A SS F 2 
I M ' C T 
" L A S S " ? 
E i TR A ­ e r E 
Γ ' » A S S I ' . . 
" R S O T T 
T C . T T ' : ­ , 
I ' , T F Λ ­ Ε Γ 
Μ ' N I T 
22'1 l i 
F­ ί · , Τ Γ 
P A L Ι ­
Ί AT SUN I S 
Α ι τ . ' : . .1 
C O S S E 1 
Γ χ Τ Γ. Λ - Γ. f E 
Ο » A S S O C . 
Τ ·' S C Α Τ Τ 
Τ Ι Τ . Τ P R S 
Ι I T ' A - C r 
' I l I T E 
C O I ' 6 
FI A N O 
" E L C - 1 IX 
" A Y S - 4 4 5 
I T A L Ρ 
E S P A C Τ 
G,. F C t 
.SO.MAL I A 
411 T . C C I 
C L A S S F 1 
' Α Ί Α 
C L A S S E 2 
- X T F A - C T E 
C F t A S S ' i r . 
T ' S C 4 T T 
TEI Τ . Τ I ER S 
I N T R A - C E 
M T I C F 
2 2 3 6 S J 
FP A C C E 
O V . - IN I 
I E L E 
C L A S S ' 1 
E X T R A - C E E 
E F »A S S U C 
l ' i C 4 T T 
τ'. 'Τ.τ i c s 
I U T R 4 - C r 
H E N D E 
'Î 3 C 7 ? I 
FF 4 ( 1 ' j 
)FT G . ­ L U Χ 
P 4 Y S ­ ­ ' 4 S 
A L L E M . F E O 
I T A L I ' 
C.ANEII \ F K 
E S P A C I E 
ΓΙ I N SP EC 
A F L E 
41 T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
E E » 4 S ; O C . 
T R S C A T T 
I I , T . T I FF S 
Ε ι v r R s 
I N T F 4 ­ C F 
Μ Ε Ι Ι 0 Γ 
2 2 0 / 4 1 
T R A N C E 
' . ' •ELO­LUX 
P( YS­r iAS 
' I L FM . T E D 
IT Λ Ι Ρ 
I N D Y . ­ K l I 
r U T M A R K 
E S P A C I E 
Y . Ì U G O S L A V 
E I L O CUE 
T L F F O S L . 
E T A T S U N I S 
Cl·INF,ρ.ρ 
J A P ' , Ν 
TA ! W / ' I 
A F I . E 
N F T L . 1 
" l A S " , " 1 
τ I ­ " " S C l ? 
' T A S S E 2 




4 4 3 
4 4 4 
P . 
1 4 
1 4 R 4 
1 5 4 4 1 
7 6 
7 5 
1 4 3 61 
























? P 7 
11 
1 1 
1 4 7 









1 4 3 














5 7 9 
6 1 9 
6 4 
1 1 
4 4 3 
7 
1 










l u : . 
1 14 






— Code 7DC 
el origine 
2 7 0 7 4 1 
A U T . O . ' 
CLASS i 
EX Τ ' A ­ O E 
C = » · i E " . 
T R S ι , Δ Τ Τ 
A U T . " 1 ' ' S 
T O T . T I " S 
I N T ' Í ­ C " 
Η ! )ΝΟΓ 
2 2 0 7 4 6 
F R A N O 
P T L G . ­ L U X 
P A Y S ­ " . ­
A L L ' M. r o R O Y . ­ U M 
I R L A ' . " ' 
TC H 'C l 'S L . 
C H I N ' , R . P 
JAPON 
AFLE A U T . C L . l 
C L A S S : 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S ' 3 
C X T P A ­ O F 
C F K . S S C C . 
T P S G A T T 
A U T C I E ' S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ O 
H U N D E 
2 2 η β ι ο 
FRANCE 
B E L G . ­ L J X 
PAYS­1 AS A L L C H . " C 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
N O N S P E C 
A C E 
A U T . E L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C E » 4 S S C 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D ' 
2 2 0 6 ) J 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . c c c 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
A U T ' I C H F 
Y j U C C L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H F C U S L . 
H O N G R I ' 
R U I J M A N P 
. A L G E R I E 
. T U N I S P 
. S O M A L I A 
R . A E R . S U C 
E T A T S U N I S 
C U B A 
S Y R I E 
I N D F 
N O N S ° r r 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
C A M » 
» U T . Α Π Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
C U P . E S T 
C L A S S E ) 
E X T R A ­ C E E 
C F » A S S C C 
TRS SATT 
AUT. T ! O S 




22 0? 1 I 
R U Y . ­ i l · . ! 
YOIIG IS l AV 
N IN SP"C 
4 E L r 



















































1 0 3 
1 0 9 
1 2 8 7 
2 6 1 
1 3 5 




7 0 4 
4 




1 0 4 
1 2 3 
3 6 3 
4 1 
222 
2 5 4 
7 
2 9 1 
1 
2 2 
9 7 1 
9 9 3 
3 6 3 
2 2 7 
5 5 ? 
I 1 4 2 
4 9 0 
4 9 0 
2 6 2 5 
7 7 0 6 
2 0 0 9 
22 
7 0 3 1 
1 
2 1 1 2 
4 7 3 3 
2 
1 5 7 6 
26 
2 




— Code TDC 
et origine 
2 209 11 
r xTRA­ r .EE 
TRS G« Τ Τ 
T O T . T I F P s 
D 1 VF n s 
HONDF 
2 2 0 9 1 9 
I T A L I E 
ΥΠ UGO SL Ά V 
GR EC F 
NUN SPEC 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA-CEF 
C F »A SSOC . 
TR S GATT 
TOT. TIFF s 




FF ANC E 
ITAL IC 
TP IN 10 .TU 
TIER S C L 2 
CLASSF 2 
F X T R A - C E 
CE «A SSOC . 
TR S GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA-CE 
HONDE 
2 2 0 9 3 9 
FRANCF 














TR IN I D . T O 
NON SPFC 
»ELE 
» U T . C C I 
CLASSE 1 





C E » A S S 0 C 
TR S GA TT 
A U T . T I E R S 




2 2 0 9 5 2 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 










H A I T I 
.GUADELOU 
.H»R T I N I J 
JAH» IQUF 





CHINE,) ' , .Ρ 
TAIWAN 
NON SPEC 
A C C 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT..AUM 
TIFR S CL 2 











9 9 0 
2 92 3 
2 92 8 
2 9 2 3 
















5 3 8 
2 0 
5 4 
6 5 2 













1 6 4 
1 6 9 





4 1 3 
1 6 2 4 
4 0 2 
5 
4 0 7 
4 5 
1 6 1 8 
2 0 7 6 










1 2 3 
1 3 7 















1 5 6 
1 3 5 
3 8 0 
) 3 8 
9 3 8 
80 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Σ20952 
»UT.CL . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CFE 
CE + ASSOC . TRS GATT 
AUT.Τ IERS 









R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
.HACAGASC 
■ REUN IE1N 
























A U T . T I E R S 









IT AL IE 




L I B E R I A .OUGANDA 
ETATSUNIS 
HEXIOUE L IBAN 
NON SPEC 
AELE 
» U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOH 





CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 









R O Y . ­ U N I 
ETATSUN IS 
N )N S° EC 
AEL E 


















































4 1 9 


















































— Code TDC 
et origine 
2 2 0 9 υ 2 
BELG.­LUX 




AELE A U T . C L . l 
CLASSr 1 
EXTRA­CEE CE »ASS c e . TRS GATT 




2 2 0 9 6 4 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M NORVEGE 
ETATSUMS 
»ELE 
» U T . C L . l 
CLASST 1 
EXTRA­CEE 
C E » A S S C C TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
HONDF 





I T » L ! E 
























C r + A S S C C TRS GATT 
AUT.T IFRS 








I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSE ι 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
C E » A S S n C TRS GATT A U T . T I E R S 





BELG. ­ l ' JX 






2 1 6 9 
3 
U 
4 1 2 1 9 2 
2 2 3 3 
2 2 3 3 1 2 2 3 3 
2 2 3 3 
11 
1 
2 2 4 5 
4 1 
5 1 1 6 
5 5 1 1 6 
6 1 2 1 
5 1 2 1 
5 1 2 1 
5 1 2 1 



















2 8 6 
5 2 7 6 7 






5 4 4 2 1 
19 2 5 4 0 7 1 
343 5 4 4 1 4 
287 
185 


























— Codo TDC 
et origine 
2 2 0 9 7 3 
CAL ir 





ESPAGNE Y') UGO SLAV 
I I .P . S . S . 






A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I FR S CL? 
CLA SSE 2 FUF .EST CLASSF R 
FXTRA­CEE 
CE+ASSOC . 
TR S GATT 
AUT.TIER S 



















AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUF .EST CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE+ASSUC . TR S GATT 
A U T . T I E R S 




2 2 0 9 8 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 







U . R . S . S . 
R . D . A L I T H 








.GUAnFLF'U . H A R T I N I G JAHA IOUF 
TRIN P . TO 
.CURACAO 
COLOHB p PEROU 
BPESIL 
ISRAEL 
C H I N E , ' .P 
COREE Sun 
JAPUN 





















































4 9 9 0 7 
426 1966 
1 019 1061 
461 
18 





















































' EC NEN ' 
AFL F 
AUT.CL . 1 
CLASSE l 
AUT .AOH 
T I FF S CL 2 
CLASSE 2 
' I I P . E S T 




TF 5 GATT 
AUT . T I CK S 




; 2 C o ι 
FRANCE 
R F L C . ­ L U X 
P4YS­64S 
ALLE" .FED 
IT 4L I Ã 
R U Y . ­ U N I 
U 1­VFCF 
EANF''APK 






T u r q u í E 
I I .R . S . S . 
POL n e u E 
T C P F c n s L . 
HI'NGP IF 
.ALCE i IE 
ETATS UNIS 
M F X I . U E 
.MART IN IO 
JAMAIJUE 
I IDES OCC 
T R I N I I .TO 
p r p n i ; 
AFLE 
AIIT.CL . 1 
CLASSE 1 






C » A S S U C . 
TF S GATT 
A L T . T I E R ! 
T U T . T I E R S 
INTRA­CE 
HDliDF 
; 7 10 4 ! 
FRANCE 
C L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 









( T L ' ; 
4UT.CL . 1 
CL4SSF I 
FXTF 4 ­ C I F 
c i ­ « 4 s s n c . 
TPS GATT 





4L L E M . 
P A L II" 
SUISSE 
NI N SP 
AEL F 
CLASS 
i X Tl. Α­
Ρ.­ »ASS 
T' S G( 
' T ! ) 
c ­
E ! 
1 1 F 
U' . 
I I T ' T . T I F R S 
C I V ' : I 
Ι ' . Γ ' 4 ­M.'ND" 
712 1 142 
35Ρ2 
4 72 4 15 710 725 U 4 76 160 
4C99 
5 4 9 9 4 
4 2 5 9 
22 0 
4 4 7 9 
31? 
5 4 3 7 Ί 
55 79P 
17 517 
5 i l 
1 71 
6D 
1 3 5? 
'!? 
1 
1 i ' . 


































F RA 'T ·" 
RE L G . - L I IX 
PAYS-ΕΙ AS 
A L L r ' - . r ' n 
I T A L I t 
PIJY . -U E. ! 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FX TP A ­ Ç E E 
C E * A 3 S C O 
TRS GATT 
TOT. T O R S 




BEL'" . . ­LUX 
A L L E " . E Ç P 
R O Y . ­ U M 
AEL'" 
CLASSE 1 
E X T R A ­ O F 
C F K . S S p r . 
TRS GATT 








ROY. ­ U M 
I S LA NO F 
N'iRVECT 
D Ä N E M A R K SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV .RWANDA 
ETHI D P P 
.MADAGASC 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IFPS EL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
C F t \ S ­ , r C 
TRS GATT 
A U T . τ ι ERR 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E ' ! , " r , 
I T A L P 









Y0l j r ,nSL4V 
G R E O 
B U L G A R P 
AER. N.=S P 
. )AP OC 
. M A ' P O A N 
. S C N O A l 
4NC, T A 
R. AER. S JP 
O A T SUM S 
CANADV 
Hl )NI " )E . ; iR 
PANAMA 
.CUP AC Al­
pe p oj ι 










) 10 l ì 182 10 IH 
182 192 
9 1 
1 1 1 
16 1 1 
16 
17 














4 0 2 8 
1 5 4 6 
60 
160 6 
4 0 1 9 
5 6 3 4 
1531 41 11171 750 12 5 171 22313 575 40 54 17 
9 1463 
79 9 41 4 53 
2 )88 
589 























TR S GATT 
A U T . T I E R S 


























A U T . C L . l 
CLASSF I 
AUT.AOH 





A U T . T I F R S 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
ITAL IE 




























TR IN I D . TO 
.SUR INAM 
B R F S I L 
ARGENTINE 
L IBAN 













2 8 627 
1774 30401 
669 2408 
1 2 0 4 3 6 123513 
153 918 
1662 3 
1 5 0 5 5 4 
7 4 6 1503Ί0 13505 167423 
207 68 86 
662 3 4 69 13 36 7 13 1 46 )08 534 43 )12 74 720 18 104 199 
915 915 33 1555 1588 2503 1350 2 363 
38 2401 1248 3751 
4065 610 4121 2316 6 1135 96 81 7 378 306 225 249 310 283 3237 1219 3597 357 31 66 799 1064 1162 4476 172 41 14 44 67 109 187 9 37 75 4250 50175 34 7 14 47 
1312 1239 2551 2231 4814 64471 71516 
82 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
er origine 






A U T . T I E R S 

















T I F R S CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TPS GATT 
T U T . T I E R S 
INTRA­CE 
HGNDE 










































» U S T R Í L I E 
»ELE 











» U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTR»­CE 
HONDE 









































2 6 0 2 





























4 4 4 8 4 
592 
1 8 9 8 
23 







5 6 8 0 
5 3 7 7 9 




6 5 6 8 
1 6 6 0 
166C 
6 8 2 6 7 
2 8 5 5 0 
6 4 6 8 3 
3 1 9 4 
£ 7 £ 7 7 
2 8 1 4 0 











— Code 70C 
et origine 
2 3 0 4 1 4 
EXTRA­CEE 
CE + ASSCC 
INTRA­CE 
HOND Γ 
2 3 0 4 9 0 
FRA ir r­
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­3 4S 
ALLFH. FEO 
I T A L I F 
















.HAROC . T U N I S I E 
EGYPTE 
S0UD4N 
. H 4 L I 
.N IGER .TCH4D 
.SENEG4L 
GAHBIE G U I N . o ­ R T 
L I B E R I » 










E T H I C P I F 
. A F A R S ­ I S 
. S 0 H 4 L I A 
.KENYA 










H A I T I 






C H I L I 

















PH I L I R F Ι Ν 










TI EPS CL2 
CLASSr 2 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSF 3 
EXTRA­CEF 
C F » A S S r c . 
TRS SATT 
A ' J T . T p p s 
T O T . T I ERS 








9 2 1 2 
1 3 ) 9 9 
4 2 9 3 1 
4 1 2 2 














5 7 4 
7 
7 
8 2 2 19 
2 5 8 0 
1 6 3 1 0 
8 7 3 
64 44 













2 2 5 9 
4 





1 4 2 5 1 
3U0 0 6 6 









7 6 9 1 9 
29 
20 
2 1 6 3 
3223 




2 6 7 
68 
138 
3 5 4 9 
1 
1477 




2 2 5 6 5 





6 5 0 9 
120 42 3 
3 2 6 9 3 2 
2 2 1 5 2 
2 6 1 7 
2 3 7 2 4 6 
2 6 2 0 1 7 
79 6 
4 2 5 
1223 
5 9 0 1 7 2 
1 0 5 2 8 3 
5 1 6 2 3 1 
47217 




— Code TDC 
et origine 
2 3 0 4 9 0 
HUNO F 









T I F R S C L 2 
CLASSE ι 
FXTRA­CFt 
C E »A S SOC . 
TR S G4TT 
T O L T I C I · E 
IN TR 4­C E 
HONOr 
2 306 10 
FF4NCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­6AS 
A L L E H . F i n 




.HAR ne .C . I VU I F E 
HOZAHtlIUU 




C H I N E , R . P 




T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLA SSE 3 
EXTRA­CEE 
C E »A S SUC . 
TR S GATT 
» U T . TIER S 





B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FCO 
ITAL I E 


















. C I VOIRE 
GHANA 
.KFNYA 















































3 2 ? 
! 16 





































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— 
C o d e TDC 
et origine 
¡■Ζ,.',' 
• U T T L . ' 
CI ' S S ' . 
­ ' T f : . ­ r ι ' 
' ♦ Λ S i ' ι Γ . 
' S C Ε ' F 
' υ τ . Τ p ' S 
Τ 'T . T E ' F s 
I ' T : . ­ r r 
'■', ' U I ï 
? i r. ι ρ 
' F A U ' 
' E I e . ­ ι υ χ 
P A Y S ­ I A S 
At L Γ M . F F η 
I ' 4L I , " 
■' ' Υ . ­ ' l ' i I 
P I ( .NOE 
E L AN : r 
',τ'.ν. Τ ". U E P F 
Γ A ' p v l i ­ K 
. ' Λ ­ IC 
' . A F ' . . SUD 
' Τ / Τ i l ' ! Ι S 
' ' I ' 
A J T . ' L . 1 
O / S S ' 1 
A'JT . A j ' . 
G L A S " , ' 2 
EXT· · A ­ C F c 
C » A S S O C . 
TF S G A T T 
4 J O T I E R S 
T O T . T I ' C s 
I N T F A ­ r . F 
M ' ­ : ) Γ E 
2 i ' " Ι E ) 
F R A N C ' ' 
" " l G . ­ L U X 
P A Y S ­ : ! A S 
A L L F M . F C . 
I T A L ! " 
RUY . ­ U N I 
l ' I L AU ) l ' 
Γ II PR V EGE 
SUF CE 
E I N L A N D E 
C AU E 14 PK 
' J I S S E 
AUTR I C F E 
E S P A CN E 
Y U ' I G ESL AV 
P . C . A L I . E ' I 
P " L IG P 
T > F C J S L . 
» , ' Ί Γ Ρ ! E 
' U L O - I R 
C A T S I N I S 
E A Ν A C 4 
Ri c s IL 
J A P ! Ν 
■ " L ' 
AUT . C L . 1 
r ι A S S " 1 
τ I ' ­ S CL 2 
C L A S S E 2 
F ' ! ' , Ε ' , Τ 
C l AS ". E ï 
E X T R A ­ C E E 
" » A S S IC . 
T r S G A T T 
A U T . T I c p ' , 
τ ' Τ . T ! E R S 
I N T " A ­ C F 
H l ' | E E 
2 3 C 7 5 0 
F R A N C E 
' P L C . ­ L l i x 
" A Y S ­ I A S 
( | L Γ ' · . " i l 
P A I I " 
■ ' Y . ­ U N I 
E M j E ' l \ Ί Κ 
C A T S ' I N I S 
' Ε Ι. E 
A I T . C L . 1 
F L ,' S S E 1 
EXTR A - e r F 
I T » A S S IC . 
Γ-, S r A T T 
T '. Τ . T I E I . S 
l ' I T - A - C F 
' i ' " I ' T 
7 ) C ( 4 1 
' A N O 
" E | G . - L U X 
P A Y S - P A S 
AI ι f . r ri 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
', ! 
! Ε' / Ί 
7 1 4 1 
. ' ' . i l 
' · . 9 ' , 
' E ) 
7 ' , 9 R 
- : 4 f i 








, ' . 1 
1 1 " 
t 1 
2 1 7 
> 
1 71 3 
? ? 7 
1 S ­ . 2 
! ! 1 1 
1 5 5 ) 
4 ? 
1 S Ì 7 
5 
1 9 4 ? 
P ! 
2 C 3 4 
3 7 ) 9 , 
1 1 4 4 7 
4C í t 7 
1 4 4 1 6 
6 6 1 




/ 6 6 1 




1 2 ­ , 
! 1 0 
7 4 




7 6 2 4 
2 C 7 ? 
' , 6 9 6 
2 
ρ 
4 R P 
4 6 2 
1 0 7 8 0 
1 C E 7 9 C 
I C I ' 1 6 
1 3 ' 
1 0 7 10 
1 C E 7 9 C 
1 1 9 1 7 C 
1 2 4 
6 J 
í 3 ι 




ι ,: 3 
I P 6 C 
6 
1 
1 Κ . C 
1 6 6 6 
1 ) ι ; : 
71 7 
4 Í 4 C 
Μ ì ) 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
2 ) 0 7 9 0 
Ι τ Α Ι. Ι E 
R U Y . ­ U M 
P I ' . · , 1 ' 
·, ' " V . ' 
0 . : . ­ ' 4 ■< 
S u l ' ' ' 
4 J T · ­ I C H ' ' 
Ρ ' E T , J R A I 
E S P A ■,".': 
Y ' .UG GS I. AV 
R. D . A L L E M 
P . 4 F . . ' J U 
F T A T S J A I S 
P C M 
I S J A r L 
J A P ι . 
T A I ' . ' . ' ! 
A C I ­
A N O " L . ! 
C L A S S ­ 1 
T i r ­ ' . C L 2 
r L ' S s F ? 
C P . ­ s : C L A S S : ì 
r < T E ' ­ C E E 
C E í A S S C C 
T E " , , 4 ' τ 
4 U T . T I ' I S 
T U T . T I " S 
Ι Ί Τ Ε , Λ - C 
M'" NO- ' 
7 4 0 ! E '1 
P J 4 N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
4 L L T " . EE D 
I T A L O 
R O Y . - U M 
P L A N O " 
TURO-U I -
• C A H C R ' - i l N 
. C E N T R A T . 
. C O N G C P P A 
. C O N G O RD 
M D Z A " P , I CU 
Z 4 M H E 
R H U n ' s ¡ E 
C T 4 T S U E . I S 
C A N A D A 
M E X I C U ' 
N I C A R A G J 4 
C U B A 
C O L O ' I i l ' 
B P C S I L 
P A R A G U A Y 
I N D I 
I N " T T S Ρ 
M A L A Y S Ι Α 
" Η 1 1 . Ι Ρ Ε ι ' , 
C Ì R ' ­ T SUO 
J A P I N 
N U N S p e r 
1 = 1 ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' t 
c A " A 
Τ I F t s C L ? 
C L A S S ' 2 
EX T R A ­ ­ ' E 
C E » 4 S S " C 
T P S G A T T 
» U T . T I E R S 
T U T . τ ι ' , < ; 
n i v r ' s I N T R A ­ C 
H . 1 N T 
2 4 0 1 9 η 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . « ) 
I T A L I E 
R U Y . ­ U M 
I R L A N D ' 
N O V T . ' 
S U ' ­ D : 
c i N L A N ­ c 
DA NC MARK 
s u p s ' A U T R I C H E 
P P P T ' I ' ­ , I L 
Y O U ' , , " S L A V 
G P r r ­
T U R Q U Í ­
U . P . S . S . 
R. ο . ' 1 L ' ' ' 
P O L C T 
H O N G ' ! ­
R C U O N ! r 
' 7 I I L G ' . " ­
A L P / . N ! E 
A T . N . ­ ' F 
L I ' Ύ · -
. N P . " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 1 ) 







1 7 7 
4 
1 2 
1 7 4 




4 0 4 
1 1 2 6 





1 3 4 5 
1 I l i o ? 
1 5 3 0 
1 6 
1 5 4 5 
1 3 6 0 3 
1 6 ) 4 6 
9 2 4 
6 1 1 
4 9 4 8 
4 8 6 0 
1 2 0 5 
5 2 7 
2 
7 5 3 




3 0 9 
5 






6 4 3 
1 
? 




3 1 9 
3 
5 2 7 
4 9 4 5 
5 4 7 2 
1 1 6 3 
4 6 4 7 
6 0 0 0 
1 1 4 7 7 
1 4 7 0 4 
1 0 2 3 3 
8 3 
I D ' 1 6 
7 
1 7 5 4 8 
2 4 0 2 3 
1 1 0 7 
9 3 B 
6 5 3 8 
7 5 7 9 
1 1 9 7 5 
5 6 5 
1 7 
7 ? 9 
1 2 
2 9 
6 8 8 6 
1 9 
2 0 0 
) 0 1 3 
4 4 8 1 3 
7 7 4 2 3 
1 6 6 
2 1 7 
7 3 2 ) 
1 0 4 2 
1 2 4 1 1 
1 1 3 1 3 
1 0 6 
1 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 4 0 1 4 0 
S p R " A L ­ 1 
L I l T F IA 
. n / H c ­ T γ 
Ν I GE F Ι Λ 
. G A M O U ! ! · ! 
. Γ TN TF Α r . 
Q U I N . E G U . 
. C U N C H O A 
. C UN SCI Ε I 
. B I P UND I 
A N G U L A 
E T H I O P P 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M U Z ' M P I Q U 
. M A D A G A S C 
. R F U N I ) N 
Z A M B P 
R H T T S I ' 
M A L A I E ! ' 
R . i r « . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X I J ' I ' 
G U A T E M A L A 
P A N A M / 
CUBA 
D U H I N I C T 
. G U A D E L J U 
. H A R T I N I Q 
J A H A I 0 ' | c 
I ' j n c S OCC 
C O L U M B [ E 
V E N E Z U E L A 
EQUA TEUF 
P F F O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A P A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N U F 
T H A I L A N D E 
I N 0 3 N F S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L P T I N 
C11 I N E , R . P 
C O F F E NR n 
C O F F E SUD 
J A P O N 
TA I W A N 
N O N S P E C 
S F C R F T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . ) 
C L A S S E Ì 
E X T R A ­ C E 
C E »» 5 SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F ' . S 
Τ Π Τ . T I F ' S 
D I V F E S 
I N T R A ­ C F 
H O N D E 
2 4 0 2 i n 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A P K su iss r 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R F C F 
U . P . S . S . 
AFP . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R P 
E G Y P T r 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
P H I L I P C P I 
J A P O N 
TA I H A N 
N O N S ! ' r e 
» E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
A U T . A O M 
T I F ) S C L ? 
C L A S S r 2 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 





8 7 1 
6 7 5 
1 
4 9 2 
3 9 
1 
2 3 3 
5 
6 3 
8 4 7 
9 1 3 7 
2 1 3 9 
4 
2 1 ? 
7 6 
3 6 3 6 
8 4 4 6 
1 6 3 6 8 3 
1 3 6 8 
4 6 5 1 
4 9 ? 
I 8 6 1 
2 3 5 0 
7 
3 3 3 
2 0 




1 9 7 5 7 
1 2 
3 8 3 8 
5 
8 3 7 5 
6 4 
5 6 9 
6 0 9 
1 6 
4 1 0 
1 6 6 9 
4 7 ? 8 
6 2 6 1 
8 
3 
3 9 6 4 
5 0 2 
1 9 4 4 
5 6 0 5 
6 9 3 
1 
6 5 5 3 
7 9 3 0 
2 5 4 5 3 0 
2 6 2 5 1 0 
4 3 6 6 
9 4 1 
8 1 9 0 5 
8 7 2 1 2 
2 0 4 2 6 
5 0 2 
2 0 9 2 6 
3 7 0 6 5 0 
1 0 5 5 9 0 
2 5 6 9 5 1 
3 6 1 5 6 
2 9 3 1 0 7 
6 5 5 4 
2 8 0 4 7 
4 0 5 2 5 1 
2 7 7 7 
1 4 4 7 2 
2 6 1 4 4 
1 9 9 8 6 
2 5 3 
9 9 3 
5 
5 2 














6 5 6 
1 2 5 1 
2 6 2 6 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 






CE»4SSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 




2 4 0 2 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








» F R . N . E S P 
ETHIOPIE R.»FR.SUO 
ET4TSUNIS 
HEXIQUE cue» JAMAÏQUE 
.ARUBA 
COLOMB IE 
BR ES IL 
URUGUAY 
INDE 
PHIL I P P I N 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL 2 CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
CE«ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 






B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
C E » A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 




2 4 0 2 4 0 
FRANCE 
E E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY . ­ U N I 
.ALGER IE 






CE« A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 






3 6 9 8 
6 3 6 5 8 
3863 
9 






1 9 6 2 1 























1 4 0 0 
69 
1 4 6 9 
2 
2 2 0 1 
2 2 0 3 
3672 
3 7 8 4 7 
3579 
141 
3 6 7 0 
1 
3 7 8 4 5 
4 1 5 1 8 
22 
852 
3253 24 8 











2 4 3 3 
323 
2 7 5 6 
2 
ι 3 
2 7 5 9 
4 3 7 7 
2 7 5 0 
7 
2 7 5 7 
9 











1 1 0 9 
11C9 
1 2 4 7 

















C E » » S S C C 
TRS G4TT 
T O T . C ERS 
I N T R 4 ­ C F 
HUNDE 
2 4 0 2 6 0 
PAYS­BAS 
BRESIL 
T IERS CL2 
CL4SSE 2 
EXTRA­CEE 
CE + A S S r O 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
HONDE 





I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
C E t A S S C C . 
TRS GATT 












I T A L I E 




























C H I N E , R . P 
TAIWAN 
AFLE 

































2 7 5 9 
25 











7 4 9 
817 
8 1 7 
4 4 3 8 
3 1 7 
8 1 7 
8 
4 4 3 8 
5 2 6 3 
19 5 6 1 
19 5 6 1 










































— Code TDC 
et origine 
2499 00 
CE »A SSOC . 
TPS GATT 
A U T . T I C P S 
TOT.T IER S 
INTRA­CF 
HONDE 
2 5 0 1 1 2 
FRANCF 
PAYS­BAS ALLFH.FFD 














B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FF ! ) 








.TUN IS IE 
.AFAR S ­ I S 
ETATSUNIS 
AELE 









Τ Π Τ . Τ Ι Ε Ρ S 
INTRA­CF HOND E 
2 5 0 1 1 9 




















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
TIER S CL2 
CLASSE 2 
EXTPA­CEE 
C E »A S SOC . 
TR S GATT 
A U T . T I F P S 




2 5 0 1 5 0 
FR4NCr 
P4YS­P.AS 


























6 5 9 0 
6 
6 
6 ) 6 1 























131 4 669 
5 4 2 6 
725 171 





































Jahr ­1971 ­ Année 
85 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
i ­, ­; 15 ) 
r ­ » A s s o c . 
T' s CA τ τ 
T U T . τ ΐ ' ρ s 
l ' ITP t - r E 
M ' ' - i r r 
2 t J ? r O 
FRANCE 


















I E P 
4 I I T . C L . 1 
CL4SSF 1 
AUT.4UM 







4 I T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
P IVF 'T , 
INTRA­CE 
H.INDE 
2 6 0 7 1U 
FF ANCE 
PEL G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
M L EM. FE D 
ITAL i r 
s u i s s e 
PORTUGAL 
POLOGNE 
MUL GAR IF 
ETAT SUN IS 
CANACA 
M 'IG KONG 
(TL E 
AUT.CL . 1 
CL A s s r 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 





4 J T . T I C P s 





R E L C ­ L ' J X 
P4VS­F.AS 
*LL EH.FED 
IT »L IE 




.TUN IS IE 
C 4 T E l'I I S PC,R()IJ 
AIL t 
A I P . C L . 1 
CLASSr 1 
AUT . A1H 
T IEPS CL 2 
CLASSF 2 
' U R . E S T 
CLASSr 3 
'XTP' 4 ­ r E F 
CT »ASSOC . 
T­ S CATT 
Τπ τ . Τ I ER f, 
INTF 4­CE 
"ONDE 
?6' i4C i 
PRANCE 



































2 3 5 6 5 
556C 
3 7 5 1 5 
120 
1 C4 
























3 9 8 1 4 
6 4 1 ) 









I C ) 
4 
4 

















— Code TDC 
et orìgine 
2304 IO 
P A Y ' ­ 'AS 
ALLE A . ' ' 0 
[ T 4 I I ' 
R 3 Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C E 
U. P . S . S . 
M O " ! 4 
•MADAGASC 
R. AC R.SUD 
ETATSUMS 
CANADA 
H F X I J I P 
ARGENT INC 
ACGIIA I I S T 
INDE 
CEYLAN 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E ° S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . ) 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C E » 4 S S C C 
TPS G4TT 
4 U T . T I F P S 




2505 ) 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
» L L E H . F E D 
I T A L I E 






A L ' ­ ­ ' C H C 









. A L G E R I F 
L I B E R I Λ 














» U T . C L . l 
CLASSE 1 
» J T . u n » 
TIERS CL2 
CL4SSE ? 
E U 0 . E S T 
CLASSE 3 
E X T P A ­ C ' C 
C O A S S C O 
TRS GATT 
A U T . C ; » 5 
T I T . T IER5 
DI VE­5 






ALL'" A . O D 
I T A L O 
P C Y . ­ U M 
N 1RVFE.E 
S U C ' 
CI N L A N C 



































7 8 8 8 
2078 
136 2 







1 0 8 5 1 
8 0 1 6 
119 




























1 5 1 2 
7 9 7 
2309 
7 
2 3 1 
2 ) 8 
22 
22 
2 5 6 9 
36 16 2 
2 50 7 
54 
? 5 6 1 
15 
)6 154 
4 0 7 3 8 
11 
267 













— Code TDC 
et origine 
2 506 10 
ESPAGNE 
YUUGnSLA V 
GR EC F 
TC HFC U SL . 
.MAR ne 

















C E »4 s snc . 
TR S G» T T 
TOT. T I O S 
INTR4­CE 
HUMO E 
2 5 0 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L F H . F E 0 
I T A L I F 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIER S C L 2 
CLASSF 2 
EXTRA­CEE 
CE»A SSOC . 
TPS GATT 
TOT. TIFR S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 5 0 7 0 C 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 









GIBRAL Tí F 
YO UGO SLA V 
GR FC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 








.TUN I S IF 
L IBYE 
.SFNFGAL 






























2 9 6 4 
2 3 6 








3 3 1 6 
3 3 1 6 
1 2 9 0 
4 6 1 5 
66 
























1 8 5 4 
1 6 5 4 
1364 
3 2 1 9 
1 2 7 9 5 
1125 
3 62 3 
1 6 9 4 4 
612 











6 0 0 
27 
692 





















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 




INCE SINGAPOUR C H I N E . R . P 
COREE NR D 
JAPON 
NON SPEC 
»ELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAM» 
•UT.»OM 
T I E R S CL? CLASSE 2 
EUR.EST » U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTR»­CEE CE«»SSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 5 0 8 0 0 
FR»NCE BELG. ­LUX 
P»YS­B»S ALLEH.FED 






A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTR»­CEE CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . f i ERS INTR»­CE 
MONDE 
2 5 0 9 1 1 
FRANCE ALLEM.FED 
I T 4 L I E »UTRICHE 
CHYPRE 
»ELE CLASSE 1 T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTR «­CEE 
C Í+ASSOC. TRS G»TT T O T . T I E R S 
I N T R Í ­ C E MONDE 
2 5 0 9 1 5 
FRANCE ALLEH.FED 




Í U T . C L . 1 CLASSE 1 T I ER S CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CL4SSE 3 EXTR»­CEE 




FRANCE »LLEH.FED I T » l IE C4NEHARK 
SUISSE 
TCFECOSL . K1NGR IE 
CHYPRE 





2 1 7 1 
2 4 9 
12 382 
1 
4 8 2 0 0 
4 2 8 3 6 
91C36 8 54 2 5 5 2 




1 0 1 3 1 6 
3 6 0 2 6 9 9 2 2 1 1168 1C0389 l 
35C99 
1 3 6 4 1 6 
4C55 








2 2 6 5 3 9 8 2 2 6 
2 2 6 

















4 2 7 
3 3 




21 6 8 
1 3 




— Code TDC 
et origine 
2 5 0 9 1 9 
TIERS CL2 
CLASSF 2 C'IR.EST CLASSE 1 
EXTR4­CEE CF + 4 S S C C 
TRS G»TT A U T . T I F R S T O T . T I FRS 
INTRA­CE 
HONDE 





I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEHARK SUISSF 




AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSF 2 
EXTRA­CEE CE+ASSCC. 
TRS GATT 
»UT. T I ERS T O T . T I F R S 
1NTR4­CE MONDE 
2 5 1 0 0 0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­34S 
ALLEH.FED R 3 Y . ­ U M ISLANDF ESPAGNE 
YCUGOS LAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. .HAROC .ALGERIE 
. T U N I S IF . N I G E R .SENEGAL L I B E R I A 
.TOGO 
.DAHOMEY 
ETATSUMS .ARUBA .CURACAO 
BRESIL 
LIBAN SYRIE ISRAEL 
AELF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
EAHA AUT.AD" TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE C E » A S S C C TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S I N T R A ­ r c HONDE 
2 5 1 1 1 0 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
»LLFH.FED I T S L I F R O Y . ­ U M IRLftNDC 
SUISSE ESP»GNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
TCHECOSL. .HAROC . T U N I S P 



















i n 4 1 
235 4 2 277 
51 5 1 
328 8 0 
287 
4 1 328 
80 408 
6 183 182 
1024 4 4 15 9 
17 
18 7 1 3 5 6 
1 5 9 4 2 6 9 7 2 
5 8 0 9 166 1 0 5 8 2 6 1 
2 3 9 4 4 
B5 
4 3 7 5 2 22B 2 9 6 
24 
69 1 2 348 
59 
4 3 7 9 6 4 3 8 5 5 
3 4 7 7 7 6 6 7 3 1 2 49 3 
1 0 4 0 0 1 2 1 3 5 7 
2 1 3 5 7 
169 213 1 0 2 9 2 3 4 6 2 1 0 
2 1 4 7 7 
5 7 6 8 7 1 3 9 7 1 7 0 6 1 0 
59 5 5 
29 
2 8 4 7 12 36 
9 5 
2 3 1 
179 2 6 6 
240 12 38 




— Code TDC 
et origine 
2 3 1 1 1 0 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 4UT.4UM 
CL4SSF 2 FUR . F S T 
A U T . C L . 3 CLASSE J E X T R 4 ­ O F 
C F »4 s snc . 
TR S GATT A U T . T P P S T O T . T I F P S DIVER S 
INTRA­CE. 
HnNDF 
2 5 1 1 3 0 
FRANCE B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FEU 
AUTR ICHF 
R . D . 4 L L F M 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE. 3 
EXTRA­CFE C F +Δ S SUC . TP S GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I F F S 
INTR»­CE HONOE 
2 5 1 2 0 0 
FRANCF BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FÇn 
I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDF NORVEGE 
SUEDE ΟΑΝΕΗΔΡΚ SUISSF »UTR ICHE 
P0RTUG4L 
ESP»GNE TURQUIE 
TCHFCOSL . HONGRIF » F R . N . r S P 
.HARUC ­ALGERir SOUDAN ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELF A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH TIERS CL 2 CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CCF CE+ASSOC . 
TRS GATT A U T . T I F P S ΤΟ T . Τ IE R S 
I N T R A ­ r F HONDE 
2 5 1 3 1 0 
FRANCE 
A L 1 E H . O O γη UGO SLA V R .AFR . S I ' ! ' 
FTATSUNI S 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 EXTRA­CEF CF+A SSOC . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S INTRA­CF HONDE 
2 5 1 3 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­ΒΑ S ALLE·) .FEU I T A L I F 





7 ' , 
787 619 5 0 
50 2 4 0 
1 0 7 H 1 ) 1 4 2 1 3 1 
3963 
S I I 1 1 6 9 1686 391 
348a 
6 5 6 2 















14 1D2 0 12 6 
6 
212 
73 25 1 
7 27 3 1684 
1 
1 0 7 0 1697 
2 9 6 7 
34 4 36 
43 43 
3D57 1602 
2 9 9 1 28 3D19 
1568 4 6 2 1 
1 
2 3 22 
3 
2» ?8 28 3 
28 
28 3 31 
6 3 
16 2 380 3 02 
4 1 2 
2 





_ Code 7DC 
ef origine 
. T I C 
F E'. !' AC Ι E 
C' 'C E 
T . l i ' , j u : E 
F IL "GN E 
I' IL '", A" : E 
A F E . Ί . E S P 
FCYI' E' 
ETA 'S UN IS 
CANACA 
('AK I S O N 
<EL·: 
AIT .CL . 1 
' .LASSE 1 
F! El: s CL 2 
r L A s s E ? 
FU ' . C T 
L l / . S ' T ) 
Γ χ τ ι i - r Fr 
CEtASSIÌC . 
TF S O T T 
AUT . Τ ] ­R S 
T'J T . Γ I 'R S l'ITP A ­ O 
)! N C 
O l 199 
" A N O 
e r i C ­ L U X 
PAYS­BAS 
4L L F' t . FE[' 
P 4 L 1 = 
·· 1 Y . ­ J N I 
SUE OE 




O CC F 
T ' j p g u I c 
AF,< .'1 T S P 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
C I V F I " , NC 
AELE •UT .CL . 1 
CL4SSE 1 
τ ! El­' S CL 2 
Cl 4SSF 2 
EXT'. A­CEE 
C E » ) s s n c . T ' S CATT 
AJT .T P P S 
V T . T I ER s 
L IVERS 
I J T R A ­ G E MUNDE 
' 6 1 4 ' · 
' N ' l C i 
i ' L G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 
»1 L E ' i . F C D 
IF 4L I " 
i' l Y . ­ U N I 
PSI AN iE 
N'.ÌPV­'", E 
'VI I ι ­ ' 
E IML AUDE 
S I I S s ρ 
AU TR I C C P IRTUGAL 
ESP/CNF 
(Ν C T ' E 
C C C F 
F . C A L I EM 
F .4 ER.SUD 
C ΑΝΑ E '. 
! ' I O 
.·. l'I. E 
AI 'T.CL . 1 
CI A SS E 1 
FI O S CL 2 
CL /SSE 3 
' I I ' . C T 
C L A S S ' , 
' <TR A ­ Ç F 
ER + 4 s s n e . ' ­ ' S GATT 
A U T . T I E R S 
Τ 'Τ .Τ P R s 
INTRA­CF 
'■', 'IDF 
O ! 3 ! E 
F' i'jC­E 
E' "L G . ­LUX 
P ' Y S ­ ' AS 
ALL Ε ­ . Γ ' .0 ! ' Τ I " 
" ι 'Υ . ­ JU [ 
' " ν r ; ­
: j r " I' 
' INI A IDF 













7 7 1 





P C I 




7 4 C 7 
7 2 1 5 
i 3 i 
1 6 6 
7 ) 2 








7 9 6 
4 
1 
6 6 4 
9 4 ) 
1 5 
P J 
9 4 8 
1102 
9 1 5 
4 
5 1 4 
ι 
1 C6) 2C22 
5 C', 
! 0 7 
21 1 4 2 7 
17ί. 
1 9 " 













1 ) 1 9 








166 ' , 
1 ? 
1 5 7 7 
1 4 ? ' , 
1 0 ? 1 











— Code TDC 
et origine 
? 5 l 3 l Ρ 
SUISSE 
Δ I T ' ρ I ' 
ΡΟΡΤ'ΙΙ'.ΛΙ 
O R A C I ' 
YUOGUSLAV 
O F F " 
T U R 0 U I " 
U. R . 3 . S . 
POLOGNE 
T C H E C O L . 
H0NG­'I ­
R i l l l . ' U U P 
BULG.ARP 
» L B A M I E 
.MAP,)· ; 
. T CG r. 
P. AE P . SU D 
ETATSUNIS 
H F X I C ­
PrRO I 
BRESIL 
C H I L I 
BOLI V! E ARGENTpIF 
ΙΡΑΝ 






A U T . C L . l 








CE + A s s r c 
TRS GATT 
A U T . T ! E R S 
T O T . T I '·<<; 
INTRA­CE 
Η0ΝΠΓ 
2 5 1 5 J 1 
BELG. ­LUX 
I T A L P 
CE + A S S O C 
INTRA­CE 
HONDE 
2 6 1 3 ) 9 
F r A N C r 
BF L E . ­ L U X 
P4YS­R AS 
A L L E M . C f T 









G ' F C ' 
R . D . 4 L L C POLOGNE 
TCHECOSL. 
H O N G R I ' 
ROUMANIE 
R U L G A ' P 
FAKIST AN 
INDF 
T 4 I WAN 
D I V F ­ S NO 
4ELE 
4 I 1 T . O . 1 
C L 4 C T l 
T I C S CL2 
C U " · " ? 
F U ' . R S T 
C l 4 S S E 7 
EX T E A­CET c : » 4 s s ­ c 
TRS Γ.4ΤΤ 
» U T . Τ Ι E i ! 5 TOT. T I r c 
n i V E E S 
I N T R . I ­ O 
M­NO' 
2 6 1 6 1 1 
o ¡ .­.·ι .— 
nr L O ­ ι j < FAYS­·? AC 
A L L r Ί . 6 - 1 
I TAI I ," 
P ' V . - ' l E ' 
IRL i ' . . . ' . 




3 4 2 
6 6 6 
4 180 
5 9 0 
' 239 
2 159 





1 0 8 










1 2 5 
1605 
2 1 
8 4 7 
1 3 
4 5 
6 6 0 3 
4 2 6 3 
9 3 7 1 
2 7 5 
2 6 6 7 
7 9 4 2 
5 0 7 
5 0 7 





3 2 1 6 















2 3 6 













1 3 7 
? ? 7 





6 4 8 
14957 
5 ? 6 
3 1 




9 2 4 
5 6 7 
5 5 
7 0 2 4 






— Code TDC 
et origine 











OR EC r 
U .R . S . S . 
R . Γ ) . A U F M 
POLOGNF 
TC HE C 0 SL . 
ROUHANP 
BULGAR IF 
.C . I V O IP F 
.CONGO 6 0 
ANGOLA 







UP UG UA Y 
APGENTINF 
IRAN 
BAH) F I N 
ΡΑΚΙSTf tN 




A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
EAHA 
T IERS CL 2 
CLASSF 2 
FUR. EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C E 
CE+ASSOC . TRS GATT 
A U T . T I F R S TOT .T IEP S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 5 1 6 3 1 
FPANCF 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFH.CFI1 
I T A L I E 








U.F . S . S . 




R . A F P . s u n 
FTATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 
C H SSC 1 




r x T R A ­ O F CF+A s s n e . 
TE S GATT 
A U T . T I E R s 
TOT. T I C s 
INTRA­CE 
ΗΠΝΟΓ 
2 5 1 6 3 5 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
Ä L L F H . F E n 
I T A L I E SUISSE 
AUTR Ι Ο Ι 1 ESPAGNE 
»rinDRRF 
POLOGNE 
4 E L r 
A U T . C L . 1 
CLASSE ¡ 
r i JR.F ST 





6 02 0 
9 1 9 
6 1 9 
6 7 5 
2 3 4 
2 6 9 





1 5 4 
9 
1 3 1 








7 5 6 0 
2 6 
2 4 7 
4 
6 4 4 
3 0 








1 3 5 1 9 
9 4 6 8 
2 2 9 8 7 
1 1 
2 6 2 4 
2 6 3 5 
4 9 9 
1 7 
5 1 6 
2613B 
4 0 0 0 
2 5 8 7 9 
1 9 1 
2 6 0 7 0 
3932 
3 0 0 7 0 
2 4 2 














3 7 5 
1 
1 012 
3 8 8 
1 4 0 0 
4 1 
4 1 






















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 6 3 5 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 











AN CORRE P.AFR.SUD 
AEL E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 






























T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
C L * SS E 3 FXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
» U T . T I E R S 




2 5 1 8 1 0 













A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 






























5 I 2 C 
233 72 
3 7 4 6 
4 5 1 5 
856 
3442 



























2 4 4 7 6 





6 3 1 7 5 
8 3 2 0 9 
747 





















— Code TDC 
et origine 
> 5 i e i o 
CLASSE 1 
'XTRA­CEE ; C » A S S C C 
TRS G/TT 
4 U T . T 1 E R S 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 



















I T A L I E 
R n Y . ­ U N I 
ETATSUMS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE ! CXTPA­CFE 
C F * A S S r C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 
2 5 1 9 0 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.=cr ) 
I T A L I E 























A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. E S T 
A U T . C L . ! 
CLASSE 3 
EXTRA­CFF 
C F » 4 S S n O 
TRS GATT A U T . T I ERS 
T O T . T I ERS 
ni VE "S INTRA­CE 
HO'in r 
26?P'10 
E R A N O 
B E L ­ . . ­ L 1« 
PAYS­BAS 
ALLEM. FP" 







7 o l 
6 
767 3 379 
4 1 4 6 
60 










5 0 9 0 
20 5 
20 5 
5 0 9 0 




















1 3 2 2 78 




9 3 5 3 558 
15 
1 3 4 6 





3 3 1 
1 
9 2 2 
8 8 6 
337 




7 8 1 7 5 
1809 
1809 
3 1 1 6 
5299 
6 4 1 5 
73399 
16626 





4 5 1 7 
202 
40 




— Codo TDC 
et origine 
2 5 2 0 0 0 
­ Ο Υ . ­ U N I 
ΙΑΝΕ ΜΑ Ρ Κ SUISSE 
AUTR IC Hf 
F SPA ONT 
F . n . A L L C M POLOGNE 
. A L G O i r 
rTATSUNI S 
AELE 




CLASSE 3 EXTRA­CEE 
C E »A SSDC . 
TP S GATT 
A U T . T I E R S 
TU T . T I E R S 
INTRA­CF 
HONDE 
7 5 2 1 0 0 
FRANCE 
RCLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ITAL P 


















CF+A SSOC . 
TE S GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
HONDF 
2 5 2 2 0 0 
















CE+A SSOC . 
TP S GATT 




2 5 2 3 0 0 
FRANCE 




































7 07 1 
6175 
2 9 ) 

















2 1 3 9 





456,3 8 5 1 4 
4 1 












2 2 8 0 6 
44? 
44 7 
2 2 806 
2 3 2 4 6 
1 1 6 2 1 
14498 
1446 




3 06 693 
213 
100D 








Jahr­1971 ­Année EINFUHR 
89 
IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
? t 2 3 'T 1 
Γ.ΤΛΤ F­ J'I J ' 
Τ | Λ Π \ 
Ι. Ι F'AN 
' " Ι ~ 
M T . Π . 1 
α Λ sr. r ι " U T . ' . ; Μ 
τ I r J S CL 3 
C L A S S : ¿ 
" I IP , " , Τ 
C L A S S . " . : 
f i ­ T Í · A ­ C r = 
Γ c « Λ S Ι ° Γ , 
T t 3 C T T 
AIJT , τ I == C 
τ ι ­ τ . τ : K C ς 
Ι r Τ μ - \ - Γ , 
' ' ) ' j n r 
'-' ¿'A'~· : 
t '· Λ f. Γ ­" 
" t l G . ­ L U Χ 
f ' / Y S ­ L ' A r . 
fil L Γ'Ί - F E H 
I T A L IE 
* l Y . - ' J f i l 
M I J . . V Í CF 
; j F O E 
Π J L f t ' O r 
C A : J C W ' . " 'K 
S J I O S ' ; 
A . IT I ­ Ι Γ Η Ρ 
V ' I U C O S L A V 
cc c c 7 
T lJ f c u I F 
1 1 . n 
1 I L C ^ I F 
. C C ' l T ­ . A F ­
SU I N . r 3 U . 
. ' N C u L '. 
. J N G V I " A 
Ι ' 1 / Λ ' Ί Ε Λ ί ο υ 
. . A M G A S T 
-"" . Λ Γ i: . 3 U C 
' T ' . T S ' I N I S 
ι" ΑΝ Λ Γ Λ 
Γ H j A T Ç U t 
i.r. r s I I 
Γ Η Υ Π : ·" 
A J S T C ',L I e 
Ί Ι Ν S " ' r 
A« -L i i 
. ' • "T . C L . 1 
C L i < S r 1 
Γ , - ' , ί 
A ' i T . ^ IM 
T I f f ' S CL 2 
C L A S S F 2 
i"'J ;· . r s T 
C L A S S F 3 
P J C T F A - C f E 
Γ . ' 4 Λ S S T " , 
Τ(· 'S C A T f 
ήυτ .τ :FR s Τ I T . Τ Ι rv 5 
c I ν π-S 
Ι Ι 1 " - A - C F 
ι.·. ■ -1 - e 
τ Ί ? t C Ί 
" r L C . - L U x 
C A N C M i i P K 
v j T ^ I C F E 
ESP I G " i p 
T l i r r * I JTF 
' 1 . n . ' i . s > 
r O L i l C N F 
T C K F C ) S L . 
.τ.·. :¿¿*j IF * " T . * . T 5 , j ' j \c 
C A N A T A 
A T L F 
A C T . C L . I 
r Ι Λ S S Γ 1 
il τ ..*. :■' 
c ι Λ Γ) ; Γ ¿ 
. ι .Γ . s τ 
Γ 5 Τ ' * τ C ^ Ë 
<" ­ ♦ Λ c ν c · 
τ " ^ C A T T 
Λ J T . τ ι r r S 
τ Τ , Τ " f [ . ¿ 
|­¡ τι; a­r r • i l Ί " Γ 
t Γ- ' l i l ' . 
Γ Λ · | f .. 
' L I C . - L I * 
11 '.Y "j-I .S 
*l Ι Γ ' . F f n 
I T A l Ι Γ 
■ ' Y . - ι*; ; 
" ' ■" 7 - ί Γ 
W e r t e 




7 7 ? ' 
1 7 9 1 
' . S I A 
' t ' . 




Í R ( l ) 
Í 7 4 P 
5 
5 7 4 7 
4 ­ V A 9 1 





7 S 1 2 
2 ' Í P 
3 ι 
1 
7 ' i 7 
1 0 0 
A ' 
'. ) A 
1 




'* ses 1 7 
2 2 ) 4 9 
d 4 1 
( ) F e i > 
7 
7 S 
1 7 7 
2 
■ 7 
A 7 0 
f. 7 A 7 '3 
A 7 S C 2 
1 ) 
'1 
R · " . 7 O 
U t s ­
l i t ' ­ . ' , 
eoo? 7 7 1 ? 
t e·) n 1 1 A 5 6 
F C 7 7 3 
? 
¡ H i 













ι :o 1 
1 
E 11 




. T 7 
2 4 1 





A ' : ' 
1 E; 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
7 5 7 ' . i l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O . R T J G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R T ) l ' . M F 
. T A J / A M E 
N O Z A " ' , Ι M 
. ' I A O ' G A S C 
R . A l ' ­ . SNO 
F T / T S H ' . I S 
I N O I S ' T C 
3 P F S I L 
A R G O . T l ' I r 
LI η",' I N N E 
C ' I I ' T , " . F 
HONG Ά ENG 
. ' . F L ­
A U T . - | . . i 
C L A S S E | 
f , \ M ' 
A U T . A i l . · 
T i r " , r i . 2 
C L A S S E 7 
F E I O E S T 
A ' J T . C I . ) 
C L A S S E 3 
E X T R A - C F E 
C E » A SS C C 
T R S G A T T 
A I T . T I P P S 
τοτ. τι :.-, I N T . Α - Ο -
ΜΟ N ' T 
2 ! > 2 7 1 0 
F P A N E E 
A L L E R . E D ­
I T A L EF 
NO RV E S E 
S U I S S E 
A I I T - ' M O ' 
U . Ρ . s . s . 
E T A T S N M S 
n o 
Μ Γ ΡΑ L 
C H I N E , ' . Ρ 
A U S T R A L E F 
A C L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F O C L 2 
C L A S S E 2 
C U F . - S T 
A I I T . C L . ) 
C L A S S E Ì 
Ε Κ TP A . ­ C E T 
C E » A S S ' C 
T R S " , .A T T 
A U T . Τ Ι Ε Ρ Γ 
T N T . T I E R S 
I N T P . ' . ­ E E 
Μ0Α.ΟΓ 
2 5 7 7 11 
P A Y E ­ 7 AS 
[ T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ I M 
AUTR 1 CE­C 
F T A T S . J M S 
A C L E 
A J T . C L . l 
C L A S S E ! 
F X T R . ' ­ O F 
C F t A S S O . 
T R S ' . A T T 
T O T . T l E P S 
I N T R A ­ C T 
MONO r 
2 5 2 7 7 ' ) 
F P ; e r ­
a r L G . ­ i ' ι χ 
F A Y S ­ · ) ' E 
A L L E " . ­ C O 
I T A I Ι E 
R O V . ­ I M 
N O R ' . " ' T 
S U E ' i ­
F H . I ' . ' O ' 
S ' i l ' . ' Ε 
Α Ε Τ Ε | Π ι ' 
F S Ρ ' T . A" 
R . l ' . . ' . L I ' " ' , 
E G Y P T " 
E Τ A O . ' I ' . E S 
C A · " , i ' 
O P E ' I ) 
A F G H A N ' S T 
I N O ! 
C H " , ­ , ■ . F 
C ' I R " ­ S I R 
T A I . · · . · : 
W e r t e 










2 ' ) 3 
I D S 
4 ) 
s i 
1 1 7 
H 
l i ) l ' i 
l i ) 
) 7 
T , 7 
4 7 0 
1 ) 3 6 
1 1 1 
4 4 
7 1 5 7 




7 7 6 6 
. , 7 t , 
3 7 0 5 
2 6 
3 5 3 1 · 
2 4 1 











f ) 7 
3 4 3 
9 
3 4 5 






5 3 9 
3 9 
4 4 5 
9 4 
5 3 9 
7 9 















1 1 2 6 
7 0 9 
7 5 






? 0 ' 7 
1 
7 




4 1 4 
1 5 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
2 5 2 7 79 
A U S T R A L I E 
O I V F E O NO 
A C L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Τ I FR S C L ? 
C L A S S F 2 
F U P . F ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S ' ) 
t X T S A ­ O E 
C F »A S S o r . 
TP S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E R s 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
NE1N0E 
7 5 2 0 C C 
F R A N C E 
F 1 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
A l L E H . E F F i 
O A N E M A R K 
AUT,< I C H F 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C T E 
C F »4 S SOC . 
TR S G A T T 
T O T . T I F F e 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 5 2 9 0 0 
P A Y S ­ B A S 
C A N 4 0 A 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
E X T R . A ­ C E E 
C F » A S S 0 C . 
TR S G A T T 
TQ T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
H U N O F 
2 5 3 0 0 C 
F R A N C F 
P E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E H . F F O 
T U P Q I I I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E E 
C E » 4 S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
MON!) E 
7 5 3 1 1 0 
E P A N C E 
1 E L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B 4 S 
A L L E H . F F O 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R F C C 
R . 0 . A L L E M 
. A L G F F I E 
. T U N I S I ? 
Μ Ε Ι Ζ Α Μ Ί I J U 
P - 4 F P . S U ! ) 
F T 4 T S U N I S 
M E X I Q U E 
T I IA R A N E T 
C H I N E , R . Ρ 
S E C R F T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L 4 S S E 1 
A ' J T . A T I 
T I F R S C I ? 
C O S S E 2 
E||R . F ST 
Λ U T . C I . . ) 
C L A S S E . 
EXTR Α - r RI­
C E »4 S SUE . 
T'I S G A T T 
W e r t e 




3 1 8 5 
9 9 6 




4 1 4 
4 1 5 
4 6 6 7 
3 7 0 7 
4 2 4 4 
4 i a 
4 t > 6 2 
2 
3 3 0 7 





1 7 5 5 
2 
1 7 5 7 
1 7 5 7 
1 7 5 7 
1 3 3 
1 7 5 7 
1 7 5 7 
1 3 7 










2 6 4 6 
6 2 6 
7 6 1 5 
2 
3 4 3 0 0 
4 1 9 1 5 
4 1 9 1 5 
2 
2 
4 1 9 1 7 
1 0 9 4 B 
3 4 3 0 0 
2 
3 4 3 0 2 
3 3 3 3 
4 5 2 5 0 
1 0 7 1 
s 
1Θ 
2 5 5 
1 0 8 3 
2 
4 
3 6 2 6 
1 6 
6 4 
1 4 5 
2 6 2 
1 2 1 1 
1 8 3 
1 4 0 3 
1 2 B 4 
1 1 0 
1 6 9 
7 4 4 6 
6 
5 1 0 9 
5 1 1 5 
1 4 7 3 
1 5 7 7 
3 0 5 0 
1 4 5 
1 6 9 
3 1 4 
8 4 7 9 
3 9 6 7 
5 2 3 4 
90 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 · Année 
Q ZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
=53110 
AUT . T I F R S 
T O T . T I F R S 
CIVFRS 
INTFA­CE 
Hl) N E) E 




IT Al IE 
















A U T . C L . l 







A U T . T I E R S 
T U T . T I ER S 
INTRA­CE 
HOU C E 




AL L EH . F E 0 
I T A L I E 






































A U T . C L . l 
CLASSE 1 FAMA 
AUT.AOH 
T IFRS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CEE C F « A S S a C 
TRS GATT 





6 5 4 2 
7 4 4 6 
































4 2 5 8 
1 9 5 7 
4 2 3 0 
3 
4 2 3 3 
1532 




5 56 7 
93 
666 















4 4 8 
2 
101 

















2 5 2 8 
















— Code TDC 
et origine 
2 5 3 2 ) 0 
T O T . T I F R S 
IMTRA­CE 
MONNE 




ALL FM. EFE) 
I T A L I C 


















C E t A S S C C 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S INTRA­CE 
MONDF 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 














L I B E R I A 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT. Λ 0 * 





C E » 4 S S E E . 
TRS GATT 
AUT. T I FRS 
T O T . T I ERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 6 0 1 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L J X 
PAYS­HAS 
ALLFM.EEO 
I T A L I E 










2 9 0 8 6 
959 










6 2 39 





8 4 8 1 
9 3 4 0 
29 5 
29 5 
9 6 3 5 
4 9 9 5 
B 79 3 
8 7 9 3 







590 39 2 50 







9 7 3 5 
17 
2 5 5 8 
5 1 5 4 
4 4 0 9 
197 
59 38 1 
12904 
1 5 3 2 1 4 
9 9 5 




5 9 7 4 0 
1 
48 6 4 7 
184 
4 2 7 8 
1 5 0 3 4 8 
7 0 5 6 
39 5 
149 
5 4 6 1 
2 0 6 
6 5 8 0 7 
2 7 3 6 9 1 
1 4 1 3 1 6 
4 1 5 0 0 7 
59 38 1 
1 2 1 2 1 
4 0 2 4 5 6 
4 7 3 9 5 8 
9 7 5 2 
9 7 5 7 
8­78717 
127 49 1 
6 1 4 8 7 7 
2 1 2 3 3 0 
8 2 7 2 1 5 5 5 9 8 9 













— Code TDC 
et orìgine 
26C120 
U.F . S . S . 
HONGRΙΓ 
ROUMANIE 
.MAROC. .ALGFP O 






















TIERS C L 7 
CLASSE 2 
FUR .FST 
A U T . C L . ? 
CLASSF 3 
EXTRA­CFF 
CE»4 SSOC . 
TRS GATT 
A U T . T K F s 
TE) T . TIFR S OIVEF S 
INTR.4­CE 
HONDF 




T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
C E »A SSOC . 
TRS GATT 














TOT.T IFR S 
INTRA­CF 
MONDE 





AUT.CL . 1 
CL4 SSF 1 
EAMA 
TIFR S CL 2 
CLASSE 2 
FXTRA­CEE 
C F »A SSOC . 
TP S GATT 
T O T . T l f R S 
MONDE 
2 6 0 1 5 0 
FRANCF 
ALLEH.FED 















' .O í ' , 
)71 
' 7 7 
1 Í ) 0 4 
2 
1? 97 




2 5 6 8 Ί 
23 
774 







2 9 3 0 
260 
2 6 5 1 9 
2 6 7 7 9 
1 9 7 8 0 
1806 
9137 
3 0 7 1 9 
4605 
4 0 
4 64 5 
6 2 1 4 3 
2 ) 7 7 8 
3 3 3 2 ) 
4 9 1 4 
407-í J 2 9 3 0 
1832 





6 9 3 8 
6 9 3 8 
6 9 3 7 
1 
1 
69 3 8 
2,07 
6 





6 0 3 2 
6 006 

























2 9 ) 
77 











— Code TDC 
et origine 
.— ' I e ) 
. 1 r '1 ". 
. ' L Γ r ­ If 
."'if ι ; i r 
ι I O L I <* 
1 . Λ F ' . ' " , ι . " r T A T < r i l r 
'. . ' I .'.t' . 
Η ' t ' ' I. ­ '. S 
. ' ) i [ Ι ' .Λ" 
11 ¡"1 o i l 
Ci ' .L ; 
■ ; ì L i v i ­ " 
Γ if; T h ¿ M : Γ j Γ) Γ r INCAPiliJ­í 
f ' j S T I ' \l I Γ­
Α ! 1 Γ 
ιΝ Ι τ . f L . 1 
' L / r ; '. ι 
AfT . A I ' T " ­ ' f CL? 
CL ■**"■ J£ 2 
■ L Λ S j '. ί 
f < τ ι . ñ­ ( . r p 
C * *Λ S )(">c · T ■ rj r ,·, T T 
" 'T . Τ ! r^ 3 T > Τ . Τ I ru 3 
l'.'Ti­ A­CF 
•Λ ΊΟ!" 
r ' r 1 /. J 
' · Λ NC " 
" 1 C . - L ' ] Χ 
Ρ Λ Υ f. - » ', S 
ALL F" . r r | ) 
Ι τ .'■ 1 I ~ c Y . - IV I 
ISL l'i 'Γ 
I L A ' P r 
'.MFC Γ 
ftpy- I C F F 
Ι Ί " Γ TU JAL 






. . 'L CEk IE 
.TUN IS I r 
. C T I CO Ρ D 
AN GO L A 
F .AFh .SUC 
F Τ AT SH'J I S 
C·'■ 'I * c ·. 
« c χ ι j j r 
F C ' 11J ' J? . 9 ° UNTURAS r OLAT :UR 
PpRri l l 
CHIL I 
" l ' L IV I F 
P A f , 
O ' P F F ­ jen 
AUSTRAL IF 
A­LF 
fl'IT ­CL . 1 
(. L Λ S > r 1 r k'* 1 
N'T . " I M 
T I ·­■­■ S CL ? 
_ C L A S '. Γ ? 
■ ι I I . ­ r T 
A„T .Cl . i 
l 1. .' S S r ■> 
r « Tf . ­ r ­:r 
C ι »Λ ,­, ι c . τ '­ G S'' TT 
. " IT .T IF I . S 
TOT. Τ ! r i ­ ς 
I ; τ r. .*. - c -
■1 " M T 
r υ ­ l S ï 
,,,,­­"~L C . ­ L U X 
<J'­YS­1AS 
' L L r M / f n 
ITAL I 
'■ V . ­ I I I 
! · 1 . NT" 
­ r *' r" 
' J . ' C r : ­ . ι . v i v 
Γ «.'IF'UPK 
M I S S C 
AlJTk ICH Ü 
ΙΊ t T JSAL 
FSP.' C i c 




1 C i ; 
/<. 1 1 7 
i f , r " 
ï * '· 7 
I ? 1 ? i 
' 12 
i 
1 !C i * 
IO i ! 




i f. ς .v 
7 5d " 
3 2 2 4 -1 
1 C t ! 'i 
244<¡? 
1S 1 C ii 
1 r»^ 
l V I 
ï b C Γ Ί 
η ι ? · ι 
Ί1 S -i 7 
? Λ 1 .-". 
f ? ] 7-1 
2 6 7 
7S i 4 y 
1 ι 
Í S : 
1 l o M 
SSI Ί 




2 2 ' . 
b 3 t! 
5 V i 
2 ά 7 0 
1/1 s 
lC f . 6 
2 4 7 1 
1 1 W 
ft 3 =T 
4 3 9 7 
2 7 5 
1496 
637 







I C 4 3 
2149 
4 5 Ί 
1 4S91 
e i 3 i o 
Sfc 3C1 
4 3 S 7 
4 S l u 
1 'J11 ? 
23S45 
l Ce>6 
A 1 ) : 
1 bl (. 
1 . í 3 t » 
2C4C7 
lC 022 2 
1 3 3 4 ' 
t 1 3 S t 4 
7 c " Ì 
I : M < ­ 71 
1 f, Λ ­\ ? TT* 
1442? 
uzt 
t 4 " 
? 2 S : 
S ' S 
υ?(.ς 
' l u l 
? 6 J 
4 C " 
4 1 1 
14C4 
1 iS- i 
1C12 ■; / ­ . i 
3 4 T 
7 »7 1 
' f : 3 ; 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
? . > " ! ­ ■ 
FIN.' . Γ 
TO H" T M . 
H'INS ' ! " 
P'IIJ'I \ N r ' 
AL·1 '■ l r ΑΓι".:, !· ' " n 
\ \ \ . . r f ' I " 
SCU'' ' N 
. 'λtí'i ' I " . ' . . S F i' < jAL 
s j r r ~ 
S I Γ ' ■:. t 
GH/Ν *■ 
M " : ; ' 
. C A M ' P r ir. 
. C Γ " : τ ó ■' F . 
. ΰ ΑΠ Cr Ν 
. CON , ï ■ ■.ί 
. Γ Π \ | , ι . ) 
. H l l ' U ' ! - ! 
. KP f ¡Y '. 
. nu i " . ' .Ν u 
νπ ¿ ·­"­·, ι . ; Ί 
. ' V . ' M , - , '.S Γ 
!ϊ. Δ Γ " . SUO 




CTSTA c í e 
CUMA 
■ C· I ' ', "? "~ L ì ! | 
. M A ' " ! W . 
I .(fie ς rrr 
T ^ I N I ' i . T 
-CUC \C * 
GUYANA 
. S l l r Ι · ; Λ Ί 
.G 'JYAN" F 
QC ι Μ Ί 
R » r * : I I 
CH IL I 
f ìHLI VI ~ 
U°.U*;:J.'AY 
ARGFIJT I ­JP 
C H Y r > ­ r ΙΡΑΝ 
YFMF l v i n I f j n r 
C ~ Y L ' N 
B IRMANI? THAI L A O t 
IND. lNFSIG 
MA L A Y S Ι Λ 
SI NGAPfi jO 
P H I L I P P I N 




A U S T O A L I ' 
N. ZVL . ' .M? 
.CAI . C 1CN 
ACL^ 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
CAMA AUT. . V » 
T IFCS r L 2 
CLASSC ? 
f ' J R . CST 
A U T . C L . 3 
CLASS ' 3 
F X T p ·, ­ C ' F 
C c + A S S r r . 
TRS 0,.'ΛΤ 
A ' J T . T ! HJS 
TUT. T i ; :s 
I ' j T u A _ ^ ^ MON1 ' ' 
2i>C'? 10 
F^.ANC­
b r i c . ­ L . i x 
PAYS­ ' 1 .", A L L 1 " " , , ­^n 
C " ♦ '. ri S *" r . 
ι • ΐ τ ^ . Λ - c : 
MON"1 
2 ö p ­ j un 
F i 'ANC r 
3F L . . ­ L IX 
PAYS­3 S 
ALL1: " . ' " 3 I T A L I '■ 
R i y . ­ u f . ' i 
NPDRVCG­S'JFni; 
ΠΑΝΓ .|.\ κ 
SUIS ' .c AIJT' i r · , · " 





ι S " ') 
A.0 7 
517 






1 7 2 ) 
7 1 9 ^ 
) 1 5 
)4E1 
7 
I f . 
55 




) 6 7 
l i . 7 6 
2 7 6 7 
12 502 
5 1 9 5 7 
i ' , 5 1 9 
1 5 7 ) 









Ί 3 0 2 
209 
165t, 
' , 64 1 
7 1 5 0 9 
I l Î 2 f l 
7 
2 39 





7 8 Ί 
3 366 
176 
2 7 0 
8 6 1 
8 2 1 




7 9 0 0 9 
32 
2 
1 5 0 6 0 
1 6 0 9 5 0 
1760 10 
790OM 
D 9 39 
8 7 8 6 9 
1 2 5 8 1 6 
2 ) 7 5 4 
360 3 
2 7 3 5 7 
3 7 9 1 8 3 
6 Ί 6 5 6 




) 50 1 1 1 
76 
U '6 
1 ) 2 
1 )2 
132 
5 2 5 2 
59 1 7 
179 7 
















IIUMGF I ' 




AUT .C t . 1 
CLASSE ι 
AUT.AEJ'I 





CE »A ssne . 
TR S CA TT 
A U T . T I E f . s 
τ η τ . T i E t s 
[ N T o s ­ r ­
H'Ì'IOF 
2 6 C I 1 1 
FPA1CF 
R F L G . ­ I l i x 
PAVS­^AS 
ALI ΕΕ'.ΕΓΐ 






POLJG' i r 
TCHFCOSL. 
HnMGn i r 
.MAA7C 
.ALCES t r 
NIGER IA 







A U S T R A L I ! 
AELE 
A U T . C L . l 
CLA SSE 1 
FAMA 
AUT.AUM 




E X R A - C F E 
CE »A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T I F I s 
T O T . T i r e s 
IN TB A-CE 
MONO E 
2 6 0 3 1 5 
FRANCE 















vnur .nsLA ν 
G» re E 
TUI 3 U l f 
U.F . S . S . 






" A I R ICF 
MOZAMBIwU 
R . « E R . s u n 
FTATSUNI S 
CANAPA 
V F " ? 7 l j r L A 
PFFOIJ 
















4 6 6 3 
1 12 3 







6 4 0 4 
I 6951 
6 3 2 8 
6 
6 3 3 4 
1 6 6 8 1 
































1 7 0 7 
3 3 2 0 
1426 
228 
1 6 5 4 
3 2 6 7 
4 9 7 4 











































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





CE»ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 




















L I B A N 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . α . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 




T O T . T I ER S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 6 0 3 3 0 
FRANCE 






















FP ES IL CHIL I 





















TRS GATT A U T . T I E R S 











4 0 0 
493 493 
6 3 3 5 
9 3 2 6 
5B7C 
275 
6 1 4 5 
































1 2 5 0 





































2 1 8 9 
349 
349 
1 0 8 7 3 
1 1 2 7 0 


















C E t A s s n c . 
TRS GATT 
A U T . T I FPS 
T O T . T I ERS INTRA­CE 
HONOE 
2 6 0 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








GRECE TUROIII E 
U .R . S . S . 













. T A N Z A N I E 
" Ο Ζ Λ ι ι β Ι β υ 
































E X T P . A ­ L C E 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T O R S 
T O T . T i E E s 
DIVERS INTRA­CE 
MONDF 
2 6 0 4 1 0 
FRANCE 



























5 7 7 9 
2 1 0 3 
2338 
4 4 9 7 
1107 
1268 
8 1 3 
8 2 0 
3 1 1 1609 
3479 
67 
1 7 3 4 527 
648 79 1 
2 20 5 
59 
127 0 1008 
1 7 7 4 
32 











2 5 2 8 


















7 5 1 4 




8 6 1 
3920 
5 1 1 1 
6 7 9 8 
6 29 8 
32740 
2 0 7 3 3 
2 5 0 3 0 
4 9 8 0 30010 
7 5 1 4 
18 50 3 












— Code TDC 
et origine 
2 6 0 4 1 0 
TO T . T I Et s 
INTRA­CE 
MONDE 
2 6 0 4 9 0 
F R A I O 




ROY. ­U r i I 
ΠΑΝΕ MAP Κ 
SUISSF AUT7 ICHE 









C E »A S SUC . 
TRS GATT 
AUT.T IEF. S 
T O T . T I F P S IMTRA­CE 
HUNO E 
2 7 0 1 1 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEE).Fr n I T A L I E 






YOUGO SLA V 
GRFCE 
U . R . S . S . 
P . O . A L L F ' 1 POLOGNE 
TCHECOSL . 
ROUMANIE 
RULGAF O ALBANIE 
.HA7nC 













DIVEF S MO 
SFCPFT 
AFLE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I E ' S C L 2 
CLASSE 2 
FUP.FST 
A U T . C L . ) 
CLASSEE 3 
E X T ' A ­ C E F 
C E »A s snc . 
TRS GATT 
AUT.T IER s 
T 1 T . T I O S 
D I VF R S 
IN T ' A ­ C E 
MONDE 
2 7 0 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­I .AS 
AL LE H . EFE' 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 















7 3 3 











2 02 2 790 
3000 
1 9 7 7 0 
10711 
3 4 1 9 ) 
3 2 0 7 7 0 13 
34 7 05 




2 5 8 5 
101 
109 
7 9 0 ) 4 
2 1 2 6 7 8 5 






2 3 0 5 7 8 









1 1 71 G 
31 
183 
3 6 9 7 0 
2 6 5 8 5 1 
3 0 2 8 2 1 
607 
2 ) 8 9 
2 9 9 ' . 
2 0 8 5 9 4 
417 
2 0 9 0 0 6 
5 L 4 82 3 
3 8 5 6 3 7 
4 3 1 9 ) 1 
82176 
5 1 4 1 0 7 
264 
3 8 4 9 1 7 















' , 21 
421 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
­■ 1'. 1 ' , I 
1 XTF A ­ C F I 
C ' » A S S O C . 
τ· :. o n Τι I T . T I F K S 
! " T [ , ' ­ Γ Ε 
' T I O 
¿τι', ι : 
I l A ' , E E 
O l L . ­ l IX 
A l LE H . E FC 
' I '.'■ V O 
A O | r . h r 
! ' P A C I ; ; 
Y I I I C O S L AV 
T C1­F O SL . 
HE '1C1 ' o 
Ε 1 . Ί SUM I S 
' ■ I E 
ΛΈΤ . Ί . 1 
CL A S ' Τ 1 
T' ir. . ' T T 
• T A S S E " E 
1 XTF A - C Γ E 
C i ι A SS Ì C . 
T ' S C A T T 
A U T . T I E R S 
τ η Τ . Τ IFF· s 
I M F A ­ C E 
Ί . Τ Τ 
2 7 C ? I ) 
E A N C E 
" T O - I ' I X 
' A Y S - .. ' .S 
A I T F " Τ E c 
" I V . - IN I 
S U I S ' . : 
A ' ITR I C F E 
Y IIJC ' S L A V 
E . 0 . A.. L Ε H 
T C F T C 1SL . 
A E L F 
A U T . O . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
Γ Χ Τ Ε A - C E E 
c r » A s s o c . 
T E S C U T 
A ' I T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
l ' JTF A - C E 
"E ' I D E 
¿IC i l ) 
FF Α Ί Ο 
" ! . l C . - L U X 
P A Y S - 1 A S 
I L I r ' I . F E D 
I T A L I C 
" I T . - I ' l l 
S ' j F ' i r 
E I N L Ä U T E 
C A N F ' I A R K 
SEI I S S · ' 
AU T h I O r 
" A L T ; " 
' J . 'E . S . S . 
E' IL i r j r 
T C F F C J S L . 
H " I C , 7 I E 
' " Ì U F ' A ' I I E 
• l ' J L G A R i r 
PAK I S τ ΔΕΙ 
Α Γ Ι . r 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CI . 2 
C L « S S C 2 
F U R . F Î T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C F » A S S O C . 
T R S C A T T 
A l T . T E F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H J ' I D E 
2 7 0 3 3 0 
ES Λ Ί Ο 
" I L G . - L U X 
P A Y S - I A S 
Al L ' " . " Π 
■■ EV . - l ' I : 
'H'E V r O 
SUF OF 
Γ .. ' τ " ' Τ κ 
ΕΙ . ' . s . S . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 Ί 
1 5 7 7 t , 
4 7 1 
4 ) 1 
1 5 7 7 6 
1 6 2 0 7 
5 
] i 




5 7 Ί 7 
1 Ι 
7 4 
5 ) 7 
5 Ί 1 
5 7 Ί 7 
5 7 17 
6 3 6 . 7 
1 Ο . 
6 7 6 Ί 
Α 7 6 0 
Ο ' . 














7 4 1 
7 4 1 
7 7 C 
5 7 1 2 
4 4 4 
3 2 6 
7 7 0 
5 7 1 7 
1 C 4 8 2 
6 6 
2 2 
U S 7 
3 ί ) 1 
1 
1 5 ' . 











1 Ì 7 
11 7 
2 9 2 
6 9 
6 9 
8 7 3 
8 2 3 
1 1 8 4 
4 5 1 ο 
1 C 7 9 
1 0 6 
1 1 8 4 
4 9 1 6 










G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
21 I ) I O 
A r L ' -
A J T . C 1 . 1 
C I A S S " 1 
E U R . : Ί τ 
C L A S S - ) 
Γ χ Τ Γ Λ - Ο Ε 
0 » A E - , E - . 
T R S S A T T 
. A U T . I l ERS 
T O T . T I E R S 
! N T " . A - 0 
MONOE 
7 7 1 4 : : 
F R A N O 
R E L ' , . - L U X 
A L L " ) . 1 r o 
R n Y . - ' J M 
B R E S I L 
J A P S I 
A E L = 
A U T . E L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S ' T 2 
E X T R A - C E E 
C r » . A S S r r . 
T P S S A T T 
O T . T O . IS 
Ι Μ Τ Ο - Ο 
ME"J0E 
2 7 Ί<· 1 9 
F R A N C E 
b r L G . - L i IX 
P A Y S - R A S 
A L L ' " . " Ί 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
I R L A ' Π E 
N O R V E G E 
suroL· 
Π Α Ν ' 7 Λ ΕΚ 
S U I S S E 
E S P » G ' T 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
ARGE.YT I N E 
Ι Ν Π Ε 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I O S '12 
C L A S S E 2 
F U R . E 5 T 
C L A S S ' 7 
F X T R A - C E E 
C O A S S C C . 
TRS S A T T 
A ' J T . H T R S 
τ η τ . T I T S 
I M T R A - C E 
HOMI IF 
2 7 0 4 η 
F R A N C E 
P A Y S - ' I A S 
A L L E " . E , - n 
T C H E C O S L . 
A U S T R A L I E 
A U T . C L . ! 
C L A S S E ! 
E U R . E S T 
C L A S S E 7 
EXTE A - o r 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
T U T . T I ' 7 5 
I N T R A - C E 
HOMO E 
2 7 0 4 9 0 
P A Y S - B A S 
A L L E " . E c n 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
S I J I S ' T 
E T A T S U M S 
I N D F 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C O I 
C L O S E 1 
T I E J - . C L 7 
C L A S S E 2 
; Χ Τ Ί Λ - Ε Γ [ 
W e r t e 







f . 4 




1 1 6 3 













1 3 1 
1 7 
1 7 
1 3 1 
1 4 8 
7 7 7 3 
8 0 9 4 
8 9 6 3 
2 3 4 0 0 0 
1 8 0 5 




1 0 5 




3 1 1 
1 
2 7 2 
6 9 0 9 
1 1 5 3 
4 6 0 
5 
2 4 5 4 
8 4 3 8 
1 0 8 9 2 
4 6 5 
4 6 5 
3 2 1 
3 2 1 
1 1 6 7 8 
2 6 0 6 3 5 
1 1 6 0 7 
7 6 
1 1 6 7 b 
2 6 0 6 3 5 






























G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 4 9 0 
C E»A ssne . 
TR S C A * T 
T O T . T I F F . S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 7 0 5 C C 
F R A N C ' 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
P i i Y . - U ' I I 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V 
H A L A Y S I A 
A U S T F A L I T 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A - C E F 
C E »A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T R A - C E 
H 0 N 0 F 
2 7 0 6 0 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F F D 
I T A L I e 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
T C H F C 0 S L . 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S r I 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C E F 
C E » A S S 0 C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A - C E 
H O N D F 
2 7 C 7 1 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U M I 
S U I S S F 
H O N G R I F 
I N 0 E 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C E »A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C F 
M O N D E 
2 7 0 7 1 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L E " 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F I 
F U P . E S T 
C I A S S E A 
F X T R A - C E E 
C E »A S S n c . 
TR S G A T T 
A U T . T I E i - s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 0 
2 0 
2 0 
1 6 ' ) 
1 8 0 













2 3 7 
1 8 
1 8 
2 3 7 
7 5 5 
3 9 3 
1 6 5 7 
3 4 1 
6 7 8 
1 0 6 
4 9 
1 4 9 







5 B 5 
1 1 6 
7 0 1 
3 
3 
7 0 4 
3 1 7 0 
7 0 4 
7 0 4 
3 1 7 0 
3 8 7 4 
6 
3 
















6 7 4 




4 1 6 
2 








2 9 9 
4 
3 0 3 
4 1 6 
4 1 6 
7 1 9 
6 2 2 
6 8 9 
3 0 
94 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
27C719 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 









AFLE AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 




















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 AUT .AOM 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOF 
2 7 C 7 4 0 
FRANCE 
BELG . ­ L U X 
PAYS­FJAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 









A U T . T I E R S 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL FM .FED 
I T A L I E 













2 0 1 1 
7 7 9 0 
1 1 0 0 
TC 




4 2 9 81 
19 
1 
1 5 5 8 






2 33 7 
1 1 7 5 7 
19C7 
430 
2 3 3 7 
1 1 7 5 7 
14C54 

















5 5 9 




1C84 2 515 
7 3 0 1 
2 3 7 6 
12 
2 3 8 8 
7 1 7 4 











2 4 8 
2 4 8 
2 8 1 
65 
34 































A U T . T I E R S 
TOT. T I ΓΡ.', INTRA­CE 
HO ND Γ 
2 7 0 7 6 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­TAS 
ALLEH.FED 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F MONDE 
2 7 0 7 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L ' I X 
PAYS­BAS 
ALLC '1 . FFD 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ r r 
MONTE 
2 7 0 7 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L ' I X 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSr 1 
AUT.ACH 





CF+A.ssrc. TRS GATT 
A U T . T I E R S 







2 5 3 1 
7 1 1755 
3oO 
1 8 6 6 2 2 4 6 
2 9 3 0 
2 9 3 0 
5 1 7 6 
12 37 
5 0 5 5 
121 
5 1 7 6 1237 















6 2 6 
6 2 6 




6 7 0 



























7 3 2 
24 
9 1 6 
200 
8 3 5 




4 0 4 2 




1 Ί 7 5 
1035 
6 1 6 5 
1735 




7 7 8 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 8 0 0 
FRANCE 
P E L G . ­ L ' I X 
PA YS­I'.A s A L L E H . Γ Ε Τ 
ITAL I I 
E O Y . ­ U O 
AUTR I C I T ESPAGEir 
YOUGOSLAV 
U.R . S . S . 
POLOG'ir 
T t H E O l S l . 
ETATSUNIS 
JAPON 




EXTRA­CEE CE»ASSOC . 
TR S GATT 
A U T . T I E F S 
τη T . T I F F S 
INTRA­CE 
HOHnr 
2 7 0 9 0 0 
FRANCE PAYS­BAS 
A l LEM.FET 
R O Y . ­ U M I 








L IBER ΙΔ 
.DAHOMFY MIGEPΙΛ 
.GAJON ANGOLA 






I SR A E L 
ARA3 .SF ' IU 
KOWF I T 
KATAF 
MA SC .OMAN 
YEMEN SU" 













CE»A S SOC . 
TR S GATT 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F F S 
0 I VE P S 
INTRA-CE 
MONO F 
2 7 1 0 1 1 
FRANCF 









U.R . S . S . 
r . D . A L I FM 
ROUMANIE 
.ALGFP I ' 
































3 2 , 7 
4 3 9 9 
1 0 5 7 7 
3 168 
1331 






4 54 3 
192 8 
1377 
1 9 1 4 1 0 
91 
5 6 5 5 3 1 
46 53 9 
1 7 8 1 2 8 5 




6 9 2 6 7 5 
4 3 2 3 7 
1 1 2 6 6 
1 
l d 4 1 9 5 
5 0 3 5 9 
6 6 4 3 7 
7 8 3 6 3 2 
8 4 9 2 2 0 
2 0 7 3 3 
16 31426 
1 0 4 2 1 5 7 
157444 
4 0 3 5 3 0 
2 7 3 7 
246 ' ) 
3 2 3 0 
1726 
60U81 
3 2 9 6 
1 
d?99 
4 4 5 0 6 
61207O 
7 7 7 2 1 4 7 
3 4 2 3 7 2 3 
1 9 1 5 0 1 
1 9 1 5 0 1 
■Ì628527 
7376B6 
2 4 2 5 2 4 3 
5 5 4 6 7 0 4 
7 9 7 1 9 4 7 
6 0 0 8 1 



























EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprjng 
— Code TDC 
et origine 
O I C 1 1 
< l l 'E IT 
V I E N Sun 
l'AK [STA' I 
C : V| A'l 
" I T 
ΑΊΤ T L . 1 
( . L A S T 1 
AUT . A IM 
T I T ; C L 2 
C L A S S E 7 
" | F O S T 
r L A S '. E ) 
Γ < Τ Γ Λ - Ο F 
Ο « A S S O C . 
τ ■> ' O T T 
A J T . T I -■- S 
T' T . T I T s 
1 JTF A - Γ = 
' I l | " F 
• 11 ■■; 1 ι 
F" A ' j r ' 
' T L C . - L U X 
P A Y S - ' J A S 
Ί Ι Γ " . : Ε Ι 
• j r . — J 41 
V u U C I ' S L A V 
F . ' E . A L L FM 
T E A N O 
E T A T S U N I S 
A O E 
A I E * . C L . 1 
C L A S S E 1 
'UE' . E S T 
C L A S S E 7 
' X T P A ­ Ç t E 
C E t A S S O C . 
T E ' , C A T T 
AUT . T O R S 
E j I . ' I ' T 
l ' i T F A ­ C E 
'■' I M D t 
771C17 
FI ANC r 
O L C . ­ L U X 
PAYS­JAS 
ALL Γ " . F F T 
ITAL ï : 
F I Y . ­ U N 1 
Ε / Ι Ι ' · Ί Μ 
S U I S S E 
U . F . S . '. . 
T C F F r I S L . 
' T A T E i J U I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
nu; , ο τ C L I S ' T 3 
Ε χ Τ Ρ Δ - C E F 
c r » £ s s i c . O S C A T T 
AUT . T O R S 
T 1 T . T i r a S 
I N T R A - C E 
M I N D F 
¿7 1 0 1 ' 
FF Α Ί Γ ' 
H CL C . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
E ) Y . - i | ' I I 
SU IE SE 
Y l ' I C O S L A V 
CE EC E 
T C H E C O S L . 
Ι Ο Υ Γ 
' T A T S i | - | I S 
O L I V O 
Ι ' Λ Κ 
A ' A h . - T O U 
V ' I F ' I 
Λ : L '" 
A I T T L . 1 
C L A S S E 1 
" 1 SE S GL 2 
' T A S T 2 
F : IR . E -, Τ 
C L A S S E ) 
Ε χ τ ρ A - r r r 
E E . A S S i c . 
' S C A T T 
. " ' " ο : ' τ s 
τι r . - 1 " . s 
1 TF Λ - ι Τ 







3 3 5 
7 6 9 7 
1 1 7 ) 
4 8 6 5 
7 D 7 C 
6 C L . 4 
9 6 3 4 
2 ' 3 4 8 
2 ) 3 4 8 
3 7 c 4 ; 
1 ' " ) 
Ί 1 4 C 
2 11 3 7 
■ ■ 4 7 7 7 
E f O 









5 7 6 
5 7 7 
1 7 
1 ? 
3 8 9 
6 9 
5 7 7 
1 7 
5 1 ' 
6 9 
6 7 ) 
1:9 I 
3 6 6 4 








! 3 0 6 
7 1 7 
7 C 2 3 
1 0 
1C 
2 C 3 3 
6 C 5 8 
2 0 2 4 
9 
2'77 
t C 5 8 
E C 9 1 
2 6 8 5 
2 6 5 3 
1 2 0 4 
2 5 9 9 
1 9 2 7 
1 1 
1 
1 9 7 
7 Γ 
1 C 3 
2 0 7 
5 4 ' 
4 
·; ) 9 
1 
1 7 
ti C 9 
p 2 1 
7 5 1 
7 5 5 
1 C " 
1 CEI 
1 1 8 8 
1 1 5 4 ) 
d 6 9 
7 5 9 
1 1 1 8 
11 4 7 3 
1 2 6 6 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
at origine 
77 O i ' 
FRANI' Γ 
B O ' . . ­ L IX 
PAY S­'EAS 
ALLE " . ' E f 
I T A L O 
R O Y . ­ U M 




U. P . S . S . 





.A L G ­ 7 Ι E 
ETATSUNIS 
CANA ΙΛ 
TE Γ Ι Ι Ο Τ Γ . Α Ε Ι Ι ΙΛ 
.CUF AC τ 
VEN r ZT­1 Λ 
Ι FAK 
IRAM 
I S P A l T 
K O H E I " Y F M E ' j s i l l ) 
C E Y L . ­ . N 
N O N S O C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O H 
T I E ° S C I . 2 
C L A S S E 2 
F U R . r s T 
C L A S S E Ì 
F X T R Α ­ Γ Γ Ε 
C F » A S S r C . 
TE.S S A T T 
A U T . T I p a s 
T O T . T I E ' S 
D I V E ' S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 7 1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' I A S 
A L L F " . F E ­ ; 
R O Y . ­ E I N I 
E T A T S U M S 
T R I N D . T C 
J A P O N 
NON S O E f . 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
ο ι v r R S 
I N T R A ­ C E 
MOEIDE 
2 7 1 0 3 7 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M . Ε Γ Π 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
T R I Ν Ι Τ . Τ Γ . 
J A P O N 
A I J T . T L . I 
C L A S S E [ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S O . 
T R S G A T T 
T I T . T I E R I ; 
Ι Ν Τ Γ Λ ­ Ο 
Μ ι ί Ν Π Ε 
2 7 1 C 15 
F R A N T E 
B E L G . - L ' I X 
PAY s - R AS 
Í U E ' I . F T 
I T A L O 
P T V . ­ U M 
■ O R V O " 
F l NL " I T E 
DANE·',*.''κ 
A U T R I C I ' 
Yûlir, " S I AV 
U . R . S . s . 




2 1 2 7 6 
)0 155 
1 0 5 1 4 6 
14017 
5 0 4 6 7 
I 0 3 I 4 
1 
1 2 1 6 
7 6 5 1 
6 2 2 2 
7 5 5 





5 2 7 5 
9 4 ü 
730 
1 
7 1 3 
1 4 8 
2 
5 1 0 
1 7 
3 8 7 
1 1 3 
1 0 0 3 
1 5 8 7 
4 8 3 
11 5 3 1 
9 8 5 9 
2 1 3 9 0 
1 Π 9 6 
4 8 0 9 
5 9 0 5 
1 4 8 7 3 
1 4 B 2 3 
4 2 1 1 8 
2 2 3 1 1 4 
3 U 8 8 2 
9 3 8 5 
4 D 2 6 7 
2 7 1 2 6 3 





2 8 7 
1 7 2 
2 9 0 
6 1 0 
1 
7 8 7 
7 3 2 
1 0 6 9 
7 9 0 
7 9 0 
1 2 5 9 
4 5 
1 3 5 9 
1 3 5 9 
1 
4 5 
1 4 0 5 
2 9 8 
1 8 7 
1 5 8 6 
3 8 
7 5 2 6 
9 0 
1 7 1 4 
1 7 1 4 
3 5 2 6 
3 5 7 6 
5 2 4 0 
4 8 0 
5 7 4 0 
8 2 4 0 
4 8 0 
5 7 2.0 
7 2 
1 6 3 7 
3 7 3 8 
4 9 6 
4 5 3 6 









— Code TDC 
et origine 
2 7 1 0 7 5 
. A L G E " Τ 
L H E Y E 
G H A N A 
F T A T S U N I S 
I R A K 
I R A N 
Δ Ε Λ 3 . S E ' I L , 
NUN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOH 





C E »A S snc . 
TR S GATT 
A U T . Τ I FR f 
τ η τ . τ ï E = s 
D I VR P S 
INTRA­Cc 
Η0ΝΠΕ 
2 7 1 0 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ 1 IIX 
PAYS­FIAS 
A L L E M . F I D 
ITAL IE 
P 0 Y . ­ U N I DANEHARK 
SUISSE 
A i m ICHF 
ESPAGNF 









A U T . C L . l 
C IASSF 1 
AUT.AOH 





C F «A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T I F R S 
Τ Π Τ . Τ Ι Ε Ε s 
INTRA­CE 
MONDE 
2 7 1 0 5 1 
FRANCE 
A L L E M . F F 0 







AR A3 .SFOL 
KOWE I T 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CE »A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F ? S 
I N T R A ­ C : 
ΜΠΜΠΕ 
2 7 1 0 5 7 
A L L t H . F c D 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
E TA T SUN I S 
TR I N I D . T D .CURACAO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE ι 
AUT.ADM 
TIE7 S CL 2 
CLASSr 2 
FXTRA­CEE 
CT»S SSOC . 












3 1 4 4 
2 1 0 9 
5 2 5 3 
2 0 6 
2 1 0 
4 1 6 
3591 
3591 
9 2 6 0 
10735 
5 2 5 4 
3 8 0 0 
9 0 5 4 1 
1 0 5 2 9 
I 9 7 9 0 
3 049 
3 0 3 6 
2 0 2 3 6 
2 0 0 
5968 















2 6 8 9 
13 
13 8208 
3 2 4 9 0 
8 1 9 6 U 
8 2 0 7 
3 2 4 8 9 
4 0 6 9 7 
1 
10 






1 0 5 0 1 4 6 0 
9 9 4 
3 02 5 
662 
3 6 8 7 
3 698 
3 698 
9 5 4 
954 
8 3 3 9 11 
5 6 3 5 
2 704 
8 3 3 9 1 l 
8 3 5 0 
14 
1 5 7 9 
150 
439 
l b l 
29 





2 3 5 6 
43 
2 3 2 9 
96 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 0 ' ) 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 7 1 0 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A t L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y J U G O S L A V 
T U R O U I F 
11.R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G F . I F 
R O U M A N I F 
. A L L E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S I N I S 
HON D U R . B R 
C U F A 
TR I N I D . Τ Π 
• A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
IF AK 
I R A N 
I S P A F I . 
A R A B . S F O U 
K O K E I T 
E A H R E I N 
Y E M E N S U D 
S O U T . P R O V 
C I V E R S M D 
N U N S P E C 
A E L E 
AU Τ . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I EF S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T F A ­ C T F 
C E + A S S O C . 
T E S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
2 7 1 C 6 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
V E N E Z U E L A 
I N CT M E S I F 
NON S P E C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E I I R . ­ S T 
C L A S S E 3 
Ç X T P A ­ C E F 
C F » A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T F A ­ C F 
H U N D E 
¿ 7 1 0 6 3 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HEINDE 
2 7 1 C 6 9 
r P A N C E 
P E L G . ­ L U X 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 3 7 9 
1 4 
2 7 7 . ' 
4 5 C 5 ' . 
5 0 7 C E 
7 5 6 2 4 8 
1 2 7 4 I 
1 7 S 7 C ' . 
3 6 5 6 9 
1 1 9 
' 7 0 
1 C 9 9 
4 5 7 
1 1 ) 
1 7 7 
1 9 5 0 6 
1 ) 4 0 6 
'"· 1 C 4 7 4 1 
8 4 7 
6 1 5 7 
7 3 4 0 
1 Í 2 9 
7 6 1 1 7 
1 4 7 6 
6 4 3 
1 C 8 ) 
3 0 . 3 4 
7 
4 8 ' 
7 4 5 7 
3 6 
I D I 4 
1 8 1 8 
9 4 4 
4 1 7 o 
2 C 5 0 
6 7 8 3 
3 8 4 6 
3 5 7 1 
3 6 8 2 
2 9 
3 6 5 
7 F 7 6 4 
7 4 7 6 0 
7 3 1 1 4 
4 5 ' . 7 
3 5 5 6 2 
4 0 1 7 9 
1 5 2 7 2 7 
1 5 2 3 7 7 
2 Í 5 5 7 C 
6 5 0 4 0 ? 
1 4 6 7 5 8 
1 1 3 8 7 9 
2 6 C Í . 3 7 
4 5 4 6 
6 4 5 4 6 4 
5 1 5 5 8 5 
7 
3 ? l 
2 6 3 
6 6 4 
6 0 1 ! 
3 1 3 7 
1 1 C 7 
1 
2 6 3 
7 6 7 
4 7 9 4 
4 7 9 4 
1 4 7 ' 
1 4 7 2 
6 C 2 ) 
3 ' t ! 
1 Ε . 7 Ί 
4 C 5 1 
6 C 7 9 
1 
3 7 . Ί 
6 3 6 ' ) 









2 7 = 7 7 
1 ' 5 C ) 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 7 K " , J 
P A Y S - i '.'". 
A L L r M . r i - n 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
N O R V E G E 
S U F ' l t -
Τ Λ Ν Γ 1.' .κ. 
S U I S ' T 
P O O U G A L 
FS P A O N E 
Y O U G I I S L A V 
OF EC E 
U . i l . S . S . 
P . D . A l L r H 
F O I I H A N I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
1.1 IT" ET A 
NI ET·".: ί 
. r . A ' T ' i 
E T A T S I I M ' 
P A N A ' ! · ' · 
. A P ' l i E A 
VI NE ZI T L Λ 
L I 7 A N 
SY F Ι ι-
Ι P A K 
A R A B . S ' . ΊΟ 
K O W E | T 
B A H " E l A 
Y F M E · ; SUD 
I M D I J N F S I Γ 
S I I G A " " . ) · " 
S O U T . P T V 
El i V r FS ND 
NON ' T T 
Α Ο Γ 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
E A " A 
A U T . if.u 
T I E ; s F L ? 
C L A S S ' 7 
E U ' . " S T 
C L A S ' T ' 
E X T R A - O E -
C r » A S S E C . 
T R S L' . ' iTT 
/ . U T . T I E C O 
TOT. τ I E T ­
T I V E ' . S 
I N T R A — τ 
'1 i t j r E 
2 7 1 0 7 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . E E T 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U S S E 
A U T R I C H E 
rs P A G O 
Y O u r o s L A V 
G R E C E 
R r i j ' U N I E 
F T A T S U M S 
I N I T S CCC 
.cυΓAC A : 
V E ' | E Z I J E L . A 
NON S P E C 
A ' L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O ' 
T I T T S C l . 7 
C L A S S " ? 
r ' J R . " S T 
C L · S S r 3 
E X T ' A - O ' 
C T » A S S O . 
T-7S G A T T 
Λ ' ΐ τ . τ ; E ; ' S 
T E I T . T - E O 
P I V E O S 
I N T R A - C E 
Μ 0 Ν Ο Γ 
2 7 1 0 7 ) 
F R A N O 
A l L E " , Ε Ε Γ ) 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
Y J U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
Α Γ Ι Τ 
A U T . C L . I 
C L A S S ' 1 
FXTF A - C T 
r - » A S S ' r . 
T R S G A T T 
T O T . T ! " E S 
I N T R r - r r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
EI9 1 1 El 
2 7 7 1 9 
7 6 1 6 
3 1 9 5 
7 9 7 6 
4 0 3 
5 0 0 
') 6 1 7 
6 6 4 3 
1 1 0 ' . 
1 4 7 
1 7 . 1 7 5 
1 8 




4 6 1 
8 0 
6 9 7 
i. 
5 4 2 
1 5 7 ' 
6 3 2 
1 3 4 ? 
7 1 6 7 
5 5 0 2 
1 3 1 Ì 
2 El 7 
7 1 
19 0 
7 4 1 , 4 
6 9 9 4 
1 2 6 9 9 
8 5 9 3 
2 1 2 9 . ' 
8 4 
6 
1 6 0 9 7 
1 8 1 8 I 
1 3 1 8 7 
1 1 1 8 7 
4 9 6 6 2 
1 6 1 0 1 3 
3 0 5 6 J 
1 8 8 6 2 
4 9 4 2 5 
1 4 4 7 8 
1 6 0 7 7 6 
2 7 4 9 1 6 
4 7 8 
22 
2 2 
7 7 5 
1 3 6 6 







2 0 1 
3 J 9 5 
1 1 
9 1 5 6 
1 8 3 
3 
2 3 3 ' ) 
1 1 5 9 
5 4 8 1 
9 1 5 t 
1 9 4 
9 3 5 0 
2 0 1 
2 0 1 
1 5 O 4 0 
1 1 7 7 9 
5 7 0 1 
1113 
5 EH. 4 
3 
7 2 2 3 








1 0 0 5 
1 0 4 1 ) 
1 0 4 0 
8 5 
1 0 4 0 
1 0 4 ' ) 
H S 
G Z T ­ S c h l ü s s e ! 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 7 1 j 1 ) 
K U N D E 
7 7 1 0 7 ' , 
F P A N C r 
P F L C . ­ L ' I X 
P A Y S ­ F i A S 
A L I E " . E T . 
I T A L l r 
F O Y . ­ I I · 1 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
ESPA G·.E 
R O I H A N ! ' 
E T A T S U M S 
O l ' . 
f U T . C I . 1 
C I . ' . S ' T l 
E ' I F . E S T 
C I A C ' . E ) 
O T O ­ C ' F 
c E »/. s sr r . T l ' S G.' τ τ 
τ α . T T · ; 
I N T R A ­ r · ­
Ί Γ . Ν Π Γ 
7 7 O 7 , 
" R A T r 
T L . " , . - L ' T 
P A Y S - H A S 
." L L ί M . E E ' 
I T A L i r 
F O Y . - I J E ' I 
N O F V E G ' 
S O F Ì E 
D A N E ' Ά F h 
S U I S S E 
A U O I C I ' f 
p;iF TUGA ι 
F SFA G I T 
Y JUGO S L / V 
GE ' E E 
I l .Γ . S . S . 
F . D . A l Ι E " 
P U I " E G O 
T C H E C O S L . 
HONGF 1 ' 
F O UH A N ΙE 
A L E ' A M E 
L I E ; ΥΓ 
. S E N E G . M 
Γ T i n ' P I ' 
r τ / τ SUMI s 
C A N A D A 
H E X I O U E 
TR I N I D . T T 
. Δ Ε IJF7 
. C L P A C . A ' l 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I F AK 
I SF Λ F L 
AR A3 . S F ' Τ ' 
κομΞ ι τ 
I N D 0 N E S O 
J A P O N 
HUNG K E I N ! , 
A U S T R A L I E 
D I V ? . S . · , , 
NON S ' " " C 
Λ H l E 
A U T . C L . 1 
C I A ' , Ε Ε 1 
EAHA 
A U T . A H " 
T I F S S O ? 
C L Í S S ' 2 
nip . r ST C L A S S r , 
E X T R A ­ : o 
C t »A E S I X . 
T r s G/ T T 
Λ ' I T . Τ T ' s 
T O T . r i r . s 
π I V ' F" S 
I N T R A ­ C ! 
H i i ] T c ­
2 7 1 1 1 1 
F ' ! ' | f ' 
P A . Y S ­ i ­ i E 
A L L E M . r ¡ ' 
I T / L I F 
F S P A G N E 
Y J I I G O S L A V 
T O L J G ' . f 
A L I A N I F 
1 Γ Λ Κ 
A U T . Π . 1 
C L A S S F 1 
T i r ; s r L 2 
C L A S E E ? 
r ι IF . E s τ 
C L A S S E , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 ? . 
·,', / 
7 ' 
1 m? ■)?? 
2 ' . ( . 7 
■)'li. 
I M 
9 ' , 
1 ) 3 ' . 
7 6 6 ! 
2ΐ,ν· 
Slitti 
9 ' . 
'. -. 5 7 ' , ; , 
2 4 0 7 
5 7 5 · · 
5 7 3 ' . 
? 4 " 7 
3 1 ' . < 
1 0 1 7 ' 
1 6 3 η . - . 
7 5 7 7 . 
3 ? 5 ' 
3 6 Ι 1 
1 2 1 3 ? 
' 4 9 
4 7 9 
1 6 ' · 
7 6 1 
6 3 




7 ' , 
Õ ) 
? · , 
1 




1 6 7 ? · ' 
1 1 
Ί ' . 
? t 
1 1 9 
1 7 . 3 a 
6 ) 6 
1 1 








1 4 8 7 5 
1 6 4 7 9 
3 1 3 3 4 
? 
1 5 0 7 
3 1 1 
2 ¡22 
1 .12 9 
1 0 ? 9 
3 4 7 0 ; 
6 5 9 6 ' , 
37 1 " ? 
' 9 ' , 
7 3 1 0 
3 0 4 
6 4 4 ­ 9 




2 ? ' 









7 " 1 
Jahr-1971 -Année EINFUHR 
97 
IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
! \ ' ' ι 
/ " - .' - C . r 
: · ", r Λ τ τ * 
'. ' I · * ! ' ' r' 
" T F ■ - ! f 
/ / I I I I 
"1 ' " . - L ' I * 
' l i - " Τ τ 
' I A O ' . . 
'. ' ' ' - r ' ' ' 
. / l i l · 
1 O - L J X 
ET ν S - 1 AS 
Al 1 ' ' . F F I 
I O E . I L 
F' V . - I ' l l 
π T V F C E 
S ' J F I ; ' 
C A I J E ' I ' . R K 
SU I S S E 
1 1'· T O G A L 
F E P Λ Γ'; F 
I. M O L T A F 
V UIC I S L A V 
1 1 . " . S . S . 
I' . Γ . IL L t H 
T ( . F E O ! SL . 
. T U M I S O 
L I I V ' 
FE; V I T E 
E T A T S IN I S 
. C I O . : A O 
V E . ' . ' E / U E I A 
S r ' EE 
IE' AK 
Γ AM 
Α : ' '■' . S F " U 
κ I T I ' 
' ' A S C . ' , Ί Λ Ί 
- I V ' · " " , ' . O 
Α · Ί , 
ΑΙ Τ . Ο . 1 
Ί Λ s S r 1 
A IT . Α Ι Ί 
Ο - S CL 7 
' Ί . ' - S O 2 
- υ ■ ' . ' " ι τ 
( L ' Τ , ", ­ ' 
. χ τ ; ' ­ C E F 
L ' »A S ", 0 C . 
τ ­ ' S A T T 
. " I T . Τ O F S 
F . T . ' O C S 
' 1 V E ' ; 
l ' I T , ­ ­ r ' ; 
Ί Ί - E 
O l l Τ 
- | . ■ . , -
i . i i ; . - ι j < 
i ' - . V ' · - , / . s 
Ί Ι Τ ' . F L ) 
IE AL Ι · ' 
V ' I G S L A V 
" ' " IM I S 
- T . " L . 1 
' L A S S : ! 
O T - A - C " Γ 
SE » J S S O ' . . 
I ' S C A T T 
T. T O i r r -, 
I ' . TE A - C E 
'L M E T 
• ' 1 l ' i J 
' " I M E ; · ; 
" M C . - L U X 
' A V S - 3 A S 
Ί Ι. ' M . F F " 
|T ',l I " 
V . - r u 
- " | E " \ R K 
' i l ' l ' F : 
T A C I ­
VI U . ' I I S L / . V 
' j ' i ' i S L . 
. Ί r - - | Γ 
1 1 1' 
E S O I ES 
; "I 
' T . " ' . 1 
' ι . " ; - ι 
* ! " Ε α ; 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l; ', 
' . T . 
Ί / , 
ι ο ­




i I ' · 
/.' / Τ , ? ' , 
' . 4 '. 1 
7 3 ' . 
6 6 ' , 
1 7 
7 4 
2 1 ' . 
1 
I t 12 
ι 
8 2 1 
? 3 J ' . 
•i 
1 9 1 
,' 4 9 
1 1 
? S 0 
il ' 
4 1 ) 1 
1 ' , 
S I 
1 ? ' , 
1 1 0 
5 9 -
7 
1 1 1 7 
' 7 - . 4 
3 8 Ί 
9 ' 
5 1 4 7 
5 ? ' 7 
7 7 11 
? 7 ' 1 
1 1 e ' 9 
1 7 4 17 
4 O ' 
t - 6 3 ' . 
1 1 7 ) ' · 
7 
1 7 " . ' 
? · τ - -. 
1 τ 
7 






' 4 7 5 ' } , ' , 
1 
1 
7 4 7 5 9 3 
2 4 7 Ο Ί 
7 7 . 
' ) 6 4 
) 7 4 3 





Ι / · , 
l í ί 3 4 / 




ι · . · ; · 
·. ; 4 Ι 
1 2 7 3 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et erigine 
■ 1 - ' ι . 
Ε τ . - : 
C ι. A ; ' 
Ε Χ τ ' Α - " '" 
τ s , Λ τ -
A U T . T I - " " 
T ' I T O ! ' , - , 
I N T ' · ; - ' ■ 
" l ' I " 
7 / 1 ' I l 
A L I " ' . 
ί Τ Γ ' , , ι ' I ' , 
A ' Ι τ . E L . 1 
; i ' ■ ' . ; . [ 
C E » ' ­ ' ­ Γ .' 
" E ", A Τ τ 
Τ " . " ' T 
Ι Τ ' ' ­ Γ I 
Η " ' . I l ­
? 7 1 2 1 ' , 
FR y ; " 
P A Y ' ­ ' AS 
ALE Ε " . Ε ­ ­ Π 
E E J Y . ­ ' J M 
Ε Τ AT SEI M S 
C E I O " , ' · . , ' 
A ' . ' L ­
A J T . E | . 1 
r L A ' S ­ 1 
A U ' . " L . Ì 
­ 1. ' " . s ­ ) 
' 1 ' · '. — r '­ c 
C " » ' ' T O C . 
T ' s , 
A I T . T I ­ ÍS 
T r . T . O ­ ' S 
I J T · · ­ " 
w · ; : , ' 
2 7 Γ ' ' 1 
Γ ' Ά Ί . ; Ε 
RE L G . - L IX 
P A Y S - 7 ) . . 
A L L ' " : . O D 
ROY . - I I ' . * 
S U I S S E 
Al I T " I O I T 
R . 0 . A L L E ' ) 
Ε Τ,' . Τ , J '. ι s 
C A N A "A 
Λ Γ Ο 
A I J T . i T . l 
ι . L A S S E 1 
F11 ι . - S Τ 
C L A S S - ) 
FX Τ ' A - O E 
C E » . ' T S T . 
T E S . , Δ Τ ' 
Α · Ι Τ . Τ | ' i j 
T T T . τ . - . - , , 
l ' | T E \ - c ; 
M J I " · 
2 7 Γ ' 1 1 
EE A N C ­
RE L". . - L ' IX 
P A Y ' - d AS 
A L L r " . Ε Ε Π 
R O Y . - U N I 
A ' J T " , I C I " 
YEIJG ' S L A V 
CT FE ' 
U . " . S . S . 
• ' . Π . A L I . - . ' · 
AE I T 
A U " . C . L . I 
C L A S S E ! 
E u r . ' S T 
C L A S S ' ( 
F X O \ - r r F 
C F » A S S ' E . 
T T S S A T ' 
Ά ' , Τ . Ί " Ό 
Τ ' ~ . ' I - E -, 
I N — ' , - r -
E i u ' ; - · ' ' 
2 7 0 0 
Γ ' Α Έ Ο 
■3Í­ L . . ­ t IX 
P A Y ; ­ ■ ·.··. 
A L L ' » . c I 
I T ·. L E E 
R O Y . ­ " . I 
S I I ­■'.­
W e r t e 




14 7 7 
1 ) 9 6 4 
7 1 ' 
1 7 1 i 
1 ' I ' ) 
/ 4 I 7 











1 1 0 
7 3 
1 0 3 " 
' 
,". 1 0 7 9 
1 0 6 4 
7 
3 
Ι Ί 6 7 
3 6 5 
1 0 6 4 
7 
M ' , 7 
Ί . 5 
1 4 3 2 
9 
1 2 
4 2 5 





3 4 8 
7 
3 5 
3 5 5 
1 9 0 
1 
1 
i ' i i 
1 ,16 
















4 9 5 
4 9 5 
5 1 9 
7 E 
'J 
4 9 5 
' T . , 
6 4 




1 4 4 
1 i 
4 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
? 1 1 1 1 1 
' . ' ' '.■'. i l t ' -
ι Τ ' Τ Ε Ι ) " ] ' 
Ι Ι Ί ' 
/ I T T I . 1 
C I A " , ' , ' 1 
Ι Ί " . Ε O 
' L A S ' È , 
Γ χ Τ Α Δ ­ C ' " 
C Ε »Α S S O . 
' F S 0.· Τ ' 
A ' I T . T O L s 
Τ ' " , Τ I ' ­ S 
I M T 7 A ­ 0 
1­1­ι'ΙΟE 
? 1 1 ) H 1 
EF A IC E 
Ι Ι Ι ' Ό 1 ' 
E ' IF . 1 ST 
C L A S S F 1 
E X T 3 Í ­ C E F 
r r » A s s o c . 
A U I . T I E F s 
T U T . T O R S 
I N T P Α ­ Ε Γ 
M O N J E 
2 7 1 3 l i ) 
A L L E M . F L U 
P ' I Y . ­ U N I 
F 0 U H A N I E 
A E L F 
C L A S S F 1 
CUF' . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C F »A s s n c . 
TE S G A T T 
τ η τ . τ 1 E F s 
I M T 7 A ­ C E 
M ' . l ' O F 
2 7 1 3 8 9 
FF A N C E 
! E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
/ L L E H . F F [) 
I T A L I F 
F n v . ­ U M I 
Y U U G O S L A V 
GF FC F 
Ι Ι . Γ . S . S . 
F . D . A L L L M 
H O N G R I E 
B U L G A R I e 
F . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
" F X K ' l i r 
i t p r s n 
I N O H N E S O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
c i A s s r ) 
Γ X T R A ­ C Er'F 
C E » A SSOC . 
TR S G A T T 
/ U T . T I E F <; 
TO T . T I RF S 
I M TR A ­ C t 
H O N D F 
2 7 1 ) 9 0 
O A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S - Ε Ά r 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
S U F T F 
D A N F M A F K 
S U I S S F 
A U T ' i r Ι Έ 
E S P A G N E 
Y M U G U S L / , V 
U . R . S . S . 
F . T . A L L E « 
T C H F C 0 S L . 
H O N ; R I F 
R O U M A N I F 
. r r N T R A F . 
F . / E l . . S ' IO 
r T A T s u 11 s 
C A N A D A 
L I I ' A N 
| E A K 
W e r t e 















2 Í . 5 
























5 2 4 
2 8 
1 6 7 6 
4 6 1 
9 












1 2 1 
1 8 0 6 





2 0 1 5 
2 7 1 6 
1 9 2 4 
7 3 
1 9 9 7 
2 6 9 8 
4 7 1 3 
1 1 4 1 
1 2 9 
1 5 7 6 
6 7 2 5 
2 6 






1 4 7 
7 7 3 
5 6 6 
7 0 
4 5 5 
4 7 9 
8 
1 1 1 0 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 





IN CC N F S Ι Γ 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 


























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 7 1 4 3 0 

















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT .AOM 


















2 3 1 1 
846 
3 1 5 7 
12422 
96C5 
9 6 8 8 
2 7 2 6 
12414 
2 
9 5 9 7 
22021 
5545 








4 1 6 
1 





1 8 9 6 
1 8 9 8 
15 74 









5 5 9 1 







4 3 7 5 6 
1 
4 8 0 
5 5 0 0 
4 5 7 3 0 





























9 6 4 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Î 7 1 4 9 0 
: E » A S S c r . 
TRS GATT 
A'JT. T I EPS 
TOT.T IERS 
I N T R A ­ r r 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 



















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 





I T A L I E 














CE + ASSCC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 





I T A L I E 
























A L L E " . F E O 
I T A L I E 








8 1 7 1 
134 
8 30 5 
458 












1 0 2 1 
4 
25 
1 2 4 1 







2 2 9 4 
2294 
2 54 




7 7 6 
36 
2 5 1 






5 4 0 
255 




7 9 5 
1777 




















4 6 2 1 
1522 
1572 
4 6 2 1 
6 1 4 3 










— Code TDC 
et origine 
2 7 1 7 0 0 
H l ' 
AUT.Cl . 1 
CLASSE 1 
E X T R A ­ O t 
CF»A SSOC . TR S Si Τ T T O T . T I E F s 
INTF»­ r .= 
MONDE 









CE »A SSOC . 
TF S Γ,Δ Τ T 
TOT. TIFF S 
INTRA­Ct 
MONDE 





FRANCE BELG. ­LUX 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
su i ss r CHIL I 
AELE 
CLASSF 1 
TIER S CL 2 
CLASSF 2 
EXTRA­CEE 
CE »A SSOC . 
TR S GATT 
T O T . T I F F S 
INTRA­CF 
MOND E 











GR EC E 













F X T ) A ­ C r r 
CE+A ssne . 
TF S G/OT 
AUT .T IER S 
TOT. T O F S 
INTRA­CF 
HONDF 





R O Y . ­ U N I 






T I FR S CL? 
CLASSE 2 
E X T R A ­ o r 
CE »A SSE1E . 




8 3 7 ) 
1412? 
2245 7 
2 2 4 5 6 
1 060 2 2 4 5 3 
2 2 4 5 5 
I J50 























































1 4 4 ) 
3 32 9 
























EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
2 Έ : 1 5 0 
Τ" Τ . τ Ι ΓΙ. S 
Γ ,Τ ' A-CE 
'Ί , Ί ' Τ 
' T l Í1 
' '.',­­•TLC . L U X 
, " YS­ I AS 
• I l I O . F E T 
r ι γ . ­ IMI 
' U I ' S" 
O " . ' Ci ­
n o r O l E IN i s 
• E « |,;,|E 
' T I L I 
' Τ ' Τ ­ , Ο 
j ..' ': 
Η ¡I A I' l l. 
Α' Ι 
' I T . r i . I 
r L A ' ", Ε ι 
M E' ·■ CL? 
r L .' ' S E ? 
" X T R A ­ r Ε Γ 
E' l A ' S ' I C . 
TE ' O T T 
" I T .T |ER r} T. ' . E l · ­ ; s 
c ! V '. ' S 
|! T fl_ f ■: 
7, ' J 'T 
7.IC17 ' 
FF r*,' ' 
■.'CI. C . ­LUX 
" Î Y S ­ ' l A S 
• I l E· · .TFD 
" Y . ­ I ' l l 
r h l L I 
JAPI A 
T L t 
AIO. r i .1 C L A S ' T 1 
T I F . " . TL 2 
Cl ASSE 2 
' x T R A ­ c r r 
r p + A s s n c . 
TF S CA TT 
T O T . T i r e s 
! N T O ' ­ C C 
' I l ' IDF 
¿ 3 0 ? r j 
FRANCE 
H l L C . ­ L IX 
PAYS­BAS 
A L L O . F E O 
E T . ­ IN I 
O I S ' T 
" . P I . CNF 
' i r TS IN IS 
A l l . ' 
AH' T L . 1 CLASSE 1 
•­χΤΓ A­CEE 
Ο *ASSrC . 
TE S CATT 
Τι.T .T O R S 
INTRA­CE 
MONO 
23 0 ) 0 ) 
FF U N O 
»ri c . ­LUX PAYS­'. AS 
ALL EH.FEO 
ΙΤΛΙ I? 
ROY. ­ IN 1 
T L ANDE 
•J.I 'VECF 
SI j r nr 
F U L ANTE 
L A N F M A R K 
SUISSE «UTR ICHE 
r 'RACNF 
• ' . r . A L L C'1 
1 . Ί Ί Ί Ε 
F EF E r I s L . 
Τ Ί Ί A', J Γ 
'TAT E n i s 
'" .'.f;,'. S A 
1ST A :L 
JA'M N 
C î 1 i ' S T 
A' ' 
" . T .11 . 1 
















1 M . 
1 ' 
5 O 0 
1 1 
? ' Ί 
.'· S Ί 't 4 
5'. 5 ! 
1 5 04 
1 0 4 
7C34 
1 Ι Ί 
' S ' ) ) 
1 ) 
7 C O 
























3 0 6 
5 
1 
1 4 8 
5 
1 9 9 
2 C 4 
7 04 
) 6 ' 
2 Γ 4 
2 C 4 
36 0 5 6 4 
44 1? 
1 1 3 
10 326 
«5 87 
7 9 < 







l ? 4 3 









) 7 ) 7 
O l 1 
H E . ' 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
23 0 7 V , 
ΤΙ ­ ' ", ' L ? 
r i ' . ' " ? 
Γ Ί Γ . " . , 
C L O S ' " 3 
-XT '..}-' "E 
TRS '..' T ' * 
Ί Ι Ι . Ί ' Έ 
Ο τ . - j ■ i-t 1'. ' /E IS 
i N T F / . - r '■ 
H'·, Έ 




A L L ' ' " . E Ό 
ΡΟΥ. - Ί ' . Ι 
AIO'Κ ι-·. 
7 Τ Α Ο Τ . Ε S 
/ τ L " 
A U T . E , . ! 
C L A S S " 1 
Ε χ τ - A - r - r 
C C » A S S ' ' . 
T ' S ,. 'ΤΤ 
TOT. τ ] " S 




E)r L G . - L ' I X 
P A Y S - ' AS 
ALLE'«. Ε-Π 
I TAI I r 
F 0 Y . - U M 
NORV-r , ' 
suι s ' τ ETATSUMS 
CANATA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E X T R A - C E 
Γ Ε » ' · ' Τ Τ Γ . 
TFS 'SATT 
T O T . T O O , 
INTRA-CE 
»ONDE-
2 8 0 4 * " 
F I A N T E 
3= L G . - L ' I X 
PAYS- IAS 
ALLE ' ) . " E l 
I T A L O 
R ' I Y . - I ' . 1 
SUISSE 
AUTRIC i i r 
ESPAGNE 
T C H " . T L . 
ETATSUMS 
AEL" 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
C U F . E S T 
CLASSr. 3 
EXTRA-CEE 
C C » A S S E ' . 
TRS GATT 
T O T . T I O S 
I N T R A - c r 
MONDE 
2 8 0 4 5 ' 
ERANO 
B C L G . - l IX 
PAYS- I ' AS 
A L L E " . ­ ■ " · 
R T Y . ­ . I N I 




" A ' J ­ I " 






A U ' . E L . l 
C L A " Τ 1 
T Í O ' EL? 
CLASS': ? 






3 1 7 
8 1 ? 
12765 ? " 71 
1273' ) 
4 7 6 
17 7 8 5 
1 
2 7 2 3 1 
74999 
9 
1 8 1 












5 5 1 
5 8 6 
1 9 9 
2 1 6 3 
2 9 7 
7 o 7 
7 6 
1 2 9 
1 
1 7 
2 3 1 2 
1 7 5 
1 4 7 
2 4 3 7 
2 5 8 4 
2 5 8 4 
3 5 0 ? 
7 584 
2 5 8 4 
3 50? 
6 0 6 6 














4 7 7 5 
5 ? 
5 2 
4 7 7 5 
4 7 8 7 
1 ' 
5 4 1 
5 7 
5 4 3 
1 5 3 





3 0 2 
2 




1 7 3 
7 5 7 
7 ) 3 1 
7 7811 
6 6 
ae ? 3 7 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 0 4 5 0 
C F »A S SOI' . 
TES GA Τ T 
A U T . Τ Ι " 5 





B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A I L F ' i . r r T 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE­






/ U T . r L . 1 
CLASSE , 





CF»A S snc . 
TP S GATT 
A U T . T I E F S 
T 0 T . T I F. S 
INTRA­CE 
ΜΊΝ0Ε 
2 8 0 4 7 0 
FRANC r 
E3ELG . - L U X 
PAYS-IIA S 
A L L E M . F r T 
ITAL IF 






A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA-CEF 
CF»A SSOC . 
TR S GA TT 
TO T . T I FE S 
D I VF R S 





















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FI IF .E ST 
CLASSF 3 
EXTRA-CFF 
C E »A S SOC . 
TF S GATT 
A U T . T I F R S 





Al L F H . r r n 
I T A L I E 
R I Y . - U N I 














2 8 7 6 
1154 






3 0 4 
1 0 
1 7 1 




3 4 3 
3 1 8 
6 6 ) 
3 9 
3 9 
1 7 1 
1 7 1 
8 7 3 
n o 
7 0 7 
1 7 1 
6 7 3 
1 0 0 
9 7 3 
1 1 4 
1 
3 6 4 






1 0 5 5 3 
1 7 
9 3 
1 1 0 
1 1 0 
1918 
1 1 0 
110 
1 0 5 5 3 
1918 
12 581 
4 8 7 9 
1682 
2 2 7 
1 3 8 1 
1 6 0 6 
1 3 4 
2 9 9 7 









2 8 1 
5 0 3 4 
2 0 4 7 
7 0 8 1 
6 
6 








2 4 8 0 
1 
2 0 9 




2 0 9 
1 7 
2 2 6 
2 6 7 
100 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
?!!o; n 
Cl A S ' T 7 
FXTRA­C ' E 
CF*ASS'IC . 
T'­S GATT 
AUT .T |FR S 
TOT .Τ I ER s 
INTRA­CF 
HONDL 
2605 I 1 
FR AEICE 
PAYS­Ε AS 
ALL FM T E D 





Τ I FRS CL 2 
' L A S S E 2 
FXTF A­CE E 
CF»ASSOC . 
TRS GATT 
AUT .Τ 1ER S 
TOT . T I E R S 
INTRA­CE 
MUNDE 
2 3 0 5 1 5 
FF ANC L 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
ROY. ­UN I 
U.R . S . S . 
ETATSUNIS 
AEL F 







AUT . T I E R S 









FT AT SUN IS 
AELE 











ALL FH .FED 
ROY. ­UN I C UISSF 
AUTRICHE 









CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I F F S 
TOT . T I E P S 
INTRA­CE 
HÍ.NCE 




ROY . ­ U N I 
EU I S S " 
AUTPICHE 
ETAT SUN I S 






























































































— Code TDC 
et origine 
23 0 3 , ' , 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
T O F ­ , r.L? 
C L ' . O T ? 
EXTE. ' . ­ r r r ­
er »Assrr.. TRS GATT 
Τ Π . τ Ι Γ Γ ', 
Ι Ί Τ Ρ Λ - Ο 
MJ NO E 
23DE, 71 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-TAS 
A L L C . F E D 
I T A L I E 






TU F OUI E 





C H I ' I F , A. P 
AELE 





A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA-CEE 
CF. »ASS OC. 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
INTPA-CE 
MONDE 
2 3 06 79 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









HEXI o u r 
C H I N E , Ρ . Ρ 
AELE 








TRS G A O 
A U T . T I E R S 





BE L G . - , ' I X 
PAYS-BAS 
ALLFH.FFD 
I T A L I E 




AFP. N. ESP 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . E L . 1 
C L A S S 1 1 





C E » A S ' . - C . 
TRS GATT 











1 ) 7 
13 7 

























7 9 4 
3 
7 4 2 6 5 
1 6 5 3 
2 9 6 6 
7 ) 8 
3 7 0 4 
109 2 


















3 3 9 0 
3 9 4 2 




5 5 6 4 
1658 
3 5 6 4 
1 6 2 2 
5 1 8 6 
1280 



























— Code TDC 
et origine 
2-i'l ··' 
O L G . - I Ό 
P,' V S - ' A S 
A L L r " T ' " 
I TAL l u 
U.F . S . s . 
E . T . A L I T '■' 
TC H O ι' SL . 
EU' .EST C L A S S ' 3 
E X T ' . ' . ­ O r 
CE»'. SS"E . 
TkS GATT 
A U T . Τ ] Ε Γ A 
T O T . T I F . E 
INTF.A­CT 
MONTE 
2 3 0 3 0 0 
FRANCE 
UFI G . ­ L U X 
PAYS­BA S 
A L L E M . F E T 
ITAL IF 




AUT= Ι Ο Ί : 
ESPAGNE 
ΥΠ UGO SLA V 
G" EC r 











TR S CA TT 
AUT.TJEF f 





B E L G . - L U X 
PAYS-PAS 
A L L E » . F F T 
ITAL I e 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CtF 
C. R »A S snc . 
TR S GATT 
TO T . T IE C S 
INTRA-CE 
MONDE 
7 8 1 0 0 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E ' i 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
U.P . S . S . 
R . D . A L L F M 
FTATSUNI S 
M E XIQ u r 
I SP A F L 
ARAC . S E " U 
AFLC 
AUT.C l - 1 
CLASSE 1 
TIFR S CL 2 
CLASSE ? 
E U F . r S T 
CLASSr < 
EXTRA-CTF 
C F »ASSIT . 
TR S GA TT 
A U T . Τ Ι Ε·- S 
τ η τ . T O F s 
INTRA-C ! 
MONDE 
2 8 1 1 1 0 
FRANCF 
8 F L G . - L UX 
















' 7 6 
?9? 
86 / 
? 14 'E 
1 84 3 


















3 0 7 9 
9 7 0 9 
2979 
49 





















5 6 0 1 
8117 






2 5 9 7 

























— Code TDC 
et origine 
• • l i l i 
" ¡ I " ' 
Γ O 
EH I ' . F , ' . ; , 
' . . Ι . , Α Ι 
• 1 I 
' U T T i . I 
Ι ' ­'. ' 1 • τ ο , ; ι . :■ .E A ­ ­ E ? 
Ί '.' ; ' · ■ < T ; A ­ 1 ; ' E 
' ­ Γ ' T T 
Α , ; . τ ι ­­ ­, 11 Τ , τ Ι E, s 
Ι Ο ­ A ­ r .­1 " ' ,­
ι E. . ­ L I < 
ν ' ­ " ', S 
r ". ι " 
­"»..ss'1­. 
•ι ',­ . 
1 I ' 1 
Ί Ε - " . ' . " -
ν . - Ι', Ι 
• ι 
. ' " - . " Ε . 1 
" I A S ' , Ε [ 
' Λ Τ ' Ε - Γ ί ' 
' ■■'*'■ S ' , ) , ' . 
τ s r ', τ r 
τ 'Τ Ο ¡ r i 5 
Ι','ΤΙ­ / ­ r r 
Μ.τ " Ε 
0 1 2 1 J 
r A M O 
' Ε L G . ­ L U Χ 
Ι ' / Υ ' ­ Ι AS 
A L L F " T I T 
! T i l 13 
E I V . ­ U N I 
' I l ÍS S'È 
V ' U C T S I . AV 
TI'E ., J ! E 
" .'­ . ' . S . 
τ "F F E T S L . 
H " I C ? Ι E 
S T A T ' U N 1 S 
Ί , . Ι " 
A U T . C L . 1 
C L A T T 1 
" I F O S T 
T A ' T T 3 
' XTF' A - , ; I r 
Έ « A s s ' C . 
E - S G A T T 
, IT. n o -, E T . T I F ' í I T , · Α ­ C ­IE . ' : " ' 
. ' . I ' l l 
Γ' ν . o ' T C . ­ L U X 
ρ · γ ;■ ­ 1 A s 
Al L ' Ί . Γ ' Π 
I T L Τ 
' 'V . - Ι Ί ! 
' ' Ι Ό ' 
·-. \t, -■,-
'■'.Η FE T.L . 
' - ' Ο- Π Ι s 
J Τ ' Ί 
' 'Τ Ε 
" ' T -CL . 1 
ι L Λ S S Γ 1 
' ι, . , 'ST 
" Ι A S S ' Ι 
' χ τ | A-CET 
" Ι »A S S ' T . 
τ , E . . T J 
Α I I Τ Ι ' , s 
' Τ . F Ι Γ ' S 
Ι ET. Α-Γ" ; 
Μ Ι ' ' 
- T I E ? ' 
' Ί · . '-






.' 1 E 
.' 











' 1 ' 
7 
ï : ! '■ 
7 
1 7 
1 7 8 ) 
• t 
1 1 
1 1 J 
? ' ; 
7 
' 7 




1 3 7 ' 
1 375 
1 1 ' . 
114 
1 4 3'. 
701 0 
! O S 
7n 
1 106 
1 ' ­ 7 
) 1 1 ·, 
351 
7 7', 
4 ) 1 







)) ' • 9 1 
f . ? 4 
3 7 
' 1 
' 3 7 
1 11 6 
6 3 : , 
1 
o . / 1 11 ' 





— Code TDC 
et origine 
? · , 1 ' ' , 
A L I ' . ' " 
F T f T : Γ , Τ ' 
A ' I T . . 1 . 1 
r ι o ' r ι F . Τ ' ·. ­ ­ ­ E 
I T * ·. T. 'C . 
T T s τ ­
Τ Τ . Τ E 
?ι 1 ' ι ι 
c ­ .nr ­
.'■ Ο ' . . ­ Ι 'Χ 
Γ ' Υ " , ­ ' , " ■ . 
A L ' . ·'.'­■­. 
Ι τ ', ¡Τ ' F " V . ­ ΙΑ '■ 
S U I O ­
/ ' " ■ ' Έ ,, 
E T , ; - ' . , ι · ' s 
V ' - L " 
Α I - . ' . I . 1 
C L A S S - 1 
- < τ ■ A _ r ­ ­ c 
C E » Α S S O 
TF S G'TT 
T ' T . τ ι ­, 
p i τ : . ­ ­ · 
•ONT 
2 « 1 ' 4 I 
F­ AMO 
3E Ι ' , . ­ ι . ;v 
PAYS­ . ·." 
.' L L E M . ­ ' ' ) 
Ι Τ A1 ! E R O Y . ­ U M 
N I R V E r, E 
S U I S ' , ' 
A U T ' [ C U F 
F S Ρ '. Γ,,Ί r 
YOUGOSLAV 
r T A T s u M S 
JAPF'N 
' Π ' 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F X T ' A - T E 
O »ASS O . 
T'· S SATT 
Τ· ,T. τ ι r;,", 
Ι Ν Τ Π . ' . - Ο 
> , - , ; Ί Γ 
28 1 15 0 
F-3 ANCE 
3 - L G . - I IX 
PAYS- IAS 
A L L E I , E ET 
I T A L O 
ROY. - U M 
SUFor 
D A N - Ά , Α Τ ; 
S' 11 S S -
/ . U T E | Γ Μ ' " 
R. 0 . ALL L M 
T C u r r n S L . 
ETATSUMS 
ΓΗ I N ' , Ε . η 
JAP' ! . 
,ΊΙ Α" Ε-, ,.ο 
A P L " 
A ' I ' . C L . l 
C L A E S ' 1 
E IJ E . Ο Τ 
A U T . r i _ . ! 
C L A S S - 3 
' " X T " A - " ' E 
O »A SS '.' . 
T ' S ',Ι.'Ί 
A U T . τ Ι " = -
T T T . T I E : <; 
ο ι V E - S 
I N T R . A - Γ Ε 
' l ' I l o ' 
2 8 1 ) ' , 1 
r p . - j r -
3 Γ L G . - L U X 
R / . Y ' - ' I '.S 
Al I - ' . Ε ­
Ι τ A I T " 
" Y . - U M 
S U I S S E 
A U T ' . I - .-
Ì . J . E L Ο " H 
U N T I ­
O .' τ / I M E 













­/ 1 0 1 
1 0 9 
5 ) 
π 
2 5 1 
F 
1 1 3 
7 4 
7 5 1 
1 9 5 
2 5 0 
4 ­ , 5 
44EJ 
4 7 0 
4 4 ) 
4 4 : , 
4 7 0 
9 1 3 
2 6 7 
2 7 ? 
? 6 
4 ) 9 
2 7 
7 1 7 
7 
5 





4 0 6 
9 5 
5 0 1 
5 0 1 
1 0 2 7 
5 0 1 
5 0 1 
1 Π 2 7 
1 5 2 8 
4 7 9 
6 2 4 
1 8 8 
8 5 3 6 
3 8 









4 0 ' 
1 1 6 0 




1 6 2 3 
9 8 7 5 
1 5 ' , 7 
6 3 
1 6 2 8 
1 
9 8 ? 5 
1 1 4 5 4 
3 3 0 
2 1 3 
7 5 8 
8 ' U 
' 4 









— Code TDC 
et origine 
781 Ο ι 
Γ Η Γ Ι ' ,­ . . ' 
JAPON 
t i n ' i S" 'C 
/ ELE 
A. ti Τ. r I . 1 
CIASSE 1 
T I R ; s π ? 
C L A S S ' 7 
r u i ' . E S T 
A U T . O . E 
O A O . E ­' 
E X TR A ­ r ­­ c 
F F »A f ' T ? . 
TE S G·. O 
/ .UT. T O I s 
T O T . T I " . ­ S 
D 1 Ve E s 
INT? I ­ " 
MONJE 
2 e 141 o 
Ο AMC­
AL LFM.F," ­
GP Ε" Γ 
/. υ τ . r ι .1 CLA S ' T 1 
r χ TR ­ ­ f Έ 
C c »A SOC . 
I N T O , - " 
M I N T E 
2 3 1 4 2 0 
FRANO 
PAYS-HAS 
A L L E M . r ; M 
ITAL I e 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T ' I C H F 
A E L F 
C L A S S E 1 
E X T R A - C F E 
c E »A s snc . 
TR S GATT 
T 0 T . TOF. S 
INTRA-CF 
MONDE 
2 3 1 4 4 0 
FPANCr 
B E L G . - L U X 
PAYS-BA S 
A L L l M . F t n 
ITAL IF 
F U Y . - U N I 
N0RVFGF 
SUISSE 





A U T . C L . 1 




C E »A SSOC . 
TR S GA TT 
A U T . T I F F s 












A U T . C L . 1 
C L A S ' T t 
F X T R / - O E 
C E »A S S IC . 
TP S GATT 
TU T . T I ER S 
I N T R A - O 
HUND F 
2 8 1 5 1 0 
ALLEM.FC D 








.· I l 
ι 
) I ' . 
4 1 ' , 
7 ' I 




1 7 5 1 
7 ' , ? 
1 , 
7 7 7 
1 
1 7 1 , 1 











3 0 1 





3 1 4 
3 8 
3 3 
3 1 4 




3 0 6 0 
2 7 
6 1 





1 7 8 
7 7 4 
1 7 8 
9 5 2 
4 8 
4 8 
1 0 0 0 
3 1 4 ? 
9 8 5 
1 5 
moo 
3 1 4 2 
4 1 4 2 
3 
2 5 
1 1 3 












4 3 4 
262 
? 
1 7 8 
1 
' 6 4 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 1 5 1 0 
PAK IST AN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CFE 
CE+ASSOÇ. fRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
















T O T . T I E R S 
INTRA­CE HONDE 















T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONOE 











T R I N I D . T O SECRET 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC . TRS GATT 





































1 6 9 1 
1 
1 







































1 2 1 9 4 
6CC 24 





6 8 8 
16892 
688 
6 8 8 
1 2 1 9 4 
16892 
2 9 7 7 4 
1 5 1 0 
5 3 1 9 
1213 













4 8 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cod. TDC 
et origine 
2817111 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSF 2 
E U P . E S T 
CLASSE j EXTRA­CFF 
CF + ASSrc . 
TRS GAT­
A U T . T I F P S 
T O T . T I T R S 
Ol VF PS 
I N T R A ­ r r 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
SUEDE 
DANEHARK 









CF+ASSCC. TRS GATT 
A U T . T I ERS 




2 8 1 7 5 0 
FRANCE 
PAYS­3AS 
ALLFM.E = D 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
AELE CLASSE 1 





AUT. T I ERS 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE + A.SSPC. 
TRS GATT 
T O T . T O R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 8 1 8 3 0 
FRANCE 
r jELG. ­L IX 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L O " 
TCHFCCSL. 
ETATSUMS 
C H I N E , R . P 
AEL r 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EUR.EST 






























1 7 19 
4 
5 






























































— Code TDC 
et origine 
2 8 1 8 3 0 
INTRA­CE 
HONDF 
2 8 1 8 5 1 
FRANCE 
BELG . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A U T . C L . 1 
CL4SSP 1 
TIER S CL 2 
CLASSF 2 
EXTRA­CEF CE»A S S O . TRS GATT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CF 
HONDF 
2 8 1 8 5 5 
FRANCF ALLEH.FEE, 





e E »A s snc . TRS GATT 
T O T . T i r R s INTRA­CE 
HONOE 














U .R . S. S. 
R .D .ALLFM 
PUL IGNE 
TCHECOSL. 
BULGAR IE FTATSUNIS 
CANADA ARGENTINE SECRET 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 





CF«A ssor . TRS GATT 
A U T . T I F F S 
Τ Π Τ . T O F S 
0 1 VER S 
INTRA­C E MONOF 





ITAL I e 
R O Y . ­ U N I 

























1 39 3 
1993 
? 
' 2 00 3 1452 1999 
1 
2 0 0 0 
145? 























































1 0 ) 3 
1 
1 1 4 7 'j 4 7 5 Ί 
Jahr-1971 -Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
''-.'ìli 
O J E ' i 
T U - 1 l ' . ' l 
.1 ' " l ' I 
AUS i : Al I -
■ : L -" 
AI T . , | . 1 
Ί Λ S " Τ 1 
A L ' . A l l ' 
I I ' " -, FL ? 
r ι · -. s - ; 
' J ' . ' S τ 
c ι. ·. -■ s '■ ' 
' ο - A - : r c 
' - * A S S ) Γ . 
TF ", " T T T 
.' 1 T . T l - Ί . ' 
1 Τ O O ' s 
I ' FP A - T 
■E ι Ν Ι ' E 
? ' ? " · 0 
" A ' Τ ' 
" ι ι; . ­ L ι χ 
ι ' ' Y S ­ 3 A S 
A| L F M . F Ç n 
n A I i r 
' w . ­ U M I 
" l c 0 r 
" 1 I S ' , ' 
E U T ' | . I T 
Y J U G O S L A V 
1 ' . F . S . S . 
' ! L IC IC 
F Ή FC 1.SL . 
h N C Ι ­
Ο Ι CA ' i r 
" T A T s j j J s 
J / P '. ' . 
E T L Γ 
A ι τ . r i , . l 
C L A S S E 1 
" I F . E S T 
r L A S S E 3 
' Χ Τ Γ A - , - EF 
' r » A S S O C . 
T I " , C \ T T 
• I . T . T I E F s 
' Γ Τ . Τ 1 ER ", 
Γ Ι Tf. A - F 
•Il · | ? Ε 
:■·'. 21 ' ) 
EF . · Ν Γ ­
T L C . ­ L U X 
P · Y S ­ 3 A S 
AI 1 F M . F I E ) 
I T A L I " 
" , ' V . ­ J N I 
C A N E H A R K 
» ' U G O S L A V 
U . F . S . S . 
7 ' E L I . C I E 
O N C E i r 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
: , r C F Ό 
/ ' O 
AMT . r i _ . 1 
CI A S S E 1 
F U I ' . " " . T 
C L A S S C 3 
- -XTF Λ - Γ Ε Ε 
C E . A S S O C . 
" S O T T 
" U T . T J E f 5 
T U ' . Τ Ι Τ ς 
: I V F ' S 
; I T E A - r r 
E l , T N O 
'tt'.r. 1 1 
' 1 / Ί Ο 
" E l i . - l I IX 
P A Y S - B A S 
Al 1 ' I . F E r , 
I T A L I F 
' , ι ν . - ' I N Ι 
.EUT ' O H E 
. C A B . l ' I 
.1 I T : I F 0 
- O F " . S U C 
' T AT SUN ! S 
■'." ' I S , 3 . Ρ 
J / P , Τ 
• " I " 
AMT T l . I 
, ; ι A ­, τ ι 
( ' l A s ET i 
A T . C L . 1 
; o s ; Ε , 
'XT' I ­ ' " 
O i / T T T C . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' Τ ' , 
? 3 'E 1 ' i 
? > 
4 
3 3 9 
5 9 ' I 
t ? ' 3 
7 h C 1 0 
1 ' 4 7 0 
1 4 4 3 0 
1 
1 
4 5 / 1 5 
4 F E 4 5 
5 ? Do­
l l 4 7 1 
1 1 , 6 7 1 
I ' , 74 7 
( . 5 5 1 " 
l e ! ' 
' J 
5 5 3 
" 5 9 
4 ' , 
1 J 6 
4 
1 I 




' 5 3 
9 " 
9 
1 3 7 3 
1 ·', 
! O l 
1 7 9 8 
3 2 2 9 
4 0 7 
4 C 7 
3 6 3 ' , 
5 6 ­ 3 
3 4 9 3 
1 4 1 
' 6 3 6 
5 c C 3 
4 2 7 9 
I C ' 
1? 
1 7 ? 
7 5 7 5 
3 2 
7 0 8 
1 
3 5 
7 3 9 
1 0 2 
9 ­ , 
1 7 3 
1 
7 1 Ì 
? o 
? ( . · . 
4 7 1 
5 5 ' 
5 5 5 
1 C ? 3 
7 5 1 6 
5 7 5 
4 5 ) 
! C ? 3 
7 8 0 
' " , 1 6 
4 7 7 4 
3 
4 1 ) 







1 1 1 1 
2 2 
1 1 9 ) 
! ' 1 5 
1 
1 2 1 ' , 
"1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
? ? ? ' ! J 
Τ ­ Ã . . ' Τ ' 
A U T . Ί - 7 -
τ ο τ . F ι - · S 
I M T R · - " -
Mn N O ■ 
? 8 . " ' l . · 
O L E . . ­ 1 IX 
P A Y ' ­ ' · ' 
A L L ! · ' . r ­ , i 
R O Y . ­ U M 
E T A T S I ' 1 ' , 
A E L E 
A J T . C L . 1 
C I A S ' T I 
E X T E · . ­ ­ " ­
Ο » , ' . " , " Γ . 
T E S G A T T 
τ η τ . τ ο > ­ , 
Ι Τ' A ­ r 
" U N ' i r 
2 3 2 ' " " I 
F » A ' I " 
l E I . G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 A ' 
A L L T ι . Έ η 
I T A L I r 
R O Y . - U M 
S ' | E - , r 
D 4 NF MA ' K 
S ' I I S ' T 
A U T R Ι Γ Η ' " 
F S D A G N E ' 
I I . ' . S . S . 
P i O L O M -
T C i i r c r S L . 
F T A T S U M S 
C A N A T A 
H A I T I 
P T F S I L 
Ι Ν Π Γ 
J A P O N 
Α Γ Ι Ε 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Τ Ι Γ ' Τ F L ? 
C L A " . ' ? 
E U P . E S T 
C L A S S - ) 
EX Τ R A - O E 
C I » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I C ' S 
T O T . T I ' R S 
I N T R A - r E 
H O E j n -
2 n ? 4 i n 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l . LE ' 1 . F ' D 
R U Y . - E l ' . I 
S U F D I 
S U I S S E 
E T A T S U M S 
A ' L ' -
A J T . C L . l 
F L Å S ­ O 1 
F u r . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R . ' . ­ O E 
C F T A ' . S O . 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι Ε ' ζ 
T 0 T . ' I F E S 
I N T E . , ­ Γ Τ 
M G N T E 
2 3 ? 5 . ) 0 
E T A N O 
7 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I A S 
A L L E ) . " Π 
I T A L O 
R O Y . ­ ' J M 
Ν I ' V F G ; 
F l NL " l ­ E 
D A A E Ί Α ' Κ 
S U I S ' T 
A U T O ' Ό 
F S P ' . G I E 
E ' E L - O ' T 
T C , ! ' . - - S L . 
Γ Τ Λ Τ ¡ U N I S 
O N ' . "A 
C H I J " Ο . Ρ 
J A P 1 ' . 
A U S ' I L I ­ ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 1 5 
1 2 1 3 
3 0 8 
? J ? 6 









4 9 1 
2 
2 
4 9 1 
4 9 ) 
7 5 7 
1 2 6 
3 6 
8 7 7 2 
3 9 





1 6 0 
1 
1 
1 0 8 7 





7 7 6 
1 3 7 8 





1 6 9 7 
9 7 3 0 
1 6 9 6 
1 
1 6 9 7 
9 7 3 0 
1 1 4 2 7 
? 1 9 
3 1 4 7 
4 5 
2 5 
2 2 9 
4 
7 
1 4 9 
3 
2 4 0 
3 
7 4 3 
1 4 9 
1 4 9 
3 9 2 
) 4 3 6 
? 4 3 
1 4 9 
' 9 2 
3 4 3 6 
3 3 2 8 
3 3 2 ' 
5 3 0 4 
1 , 7 5 4 
1') 1 6 9 
1 7 3 7 
3 0 3 6 
1 
3 4 6 
2 0 




' 3 3 
4 6 4 
5 8 
3 4 
1 9 8 
1 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 8 2 3 0 0 
A E L F 
A U T . C I . . 1 
C L A S S ' 1 
E' IE . E ST 
A U T . C I . 3 
C L A S S E I 
E X T R A ­ C E E 
c F » A s s n e . 
T R S GA TT 
. ' . U T . Τ Ο , E 
T O T . T I E t s 
i N T R i ­ r F 
M U N D E 
2 8 2 6 0 0 
E R M C F 
B F L G . ­ l 'JX 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E I ' , r r T 
I T A L O 
R1) Y . ­ UN I 
N O R V F G E 
F T A T S U N I S 
J A P T N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C T » A s s n r . 
T R S G A T T 
τ η τ . T I F F s 
I N T 1 / ­ 0 
H U N D F 
2 8 2 7 0 C 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y 0 U G O S L . A V 
R . n . A L L = M 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
B U L G A R I F 
F T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C H I L I 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C l 2 
C L A S S E 2 
E U R . r S T 
C L A S S E 3 
F X T 1 A ­ C C F 
C E + A s s n c . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F s 
T O T . T I F P s 
I N T 7 A ­ C F 
H O N D E 
2 d 2 8 C 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F n 
I T A L Ι Γ 
F 0 Y . ­ U N I 
S U E D F 
S U I S S F 
U . F . S . S . 
P . D . A L L F M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N SP FC 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A SSF 1 
EUE . E S T 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E F 
C E + A s s n e . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F s 
Τ Π Τ . T I F ? ' 
D I VF R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 2 6 1 0 
FF ANC F 
P A Y S ­ t . A S 
( L l F i . F F ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 2 4 0 
1 1 7 2 
4 4 1 2 
1 8 4 
3 4 
2 1 8 
4 6 3 0 
3 3 3 2 7 
4 5 9 6 
3 4 
4 6 1 Π 
7 5 3 2 7 
4 0 4 5 7 
9 6 
6 5 6 
4 7 










9 6 0 
3 8 
5 8 
9 6 0 
1 0 1 8 
1 2 9 0 
1 5 4 9 
3 9 3 
1 2 9 5 




3 0 2 
2 8 6 
1 7 2 
1 
9 6 
2 9 2 
3 5 6 0 
5 
2 
1 5 1 
5 9 6 
7 4 7 
3 5 6 5 
3 5 6 5 
5 5 5 
5 5 5 
4 8 6 7 
4 4 3 7 
9 2 4 
3 9 4 3 
4 8 6 7 
4 4 3 7 
9 3 0 4 
1 0 7 
1 4 
1 3 










2 1 5 
1 
6 0 
2 7 5 
3 3 5 
2 9 
2 9 
3 6 4 
1 4 4 4 
3 ) 6 
2 8 
3 6 4 
1 
1 4 4 4 
1 3 0 9 
4 9 
? 
1 6 ? 
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Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
2 3 2 8 1 0 
S U E D F 
U . F . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A l ' T . C l . . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
r x T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 2 3 2 1 
R R A N C C 
B F L G . ­ L U X 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T E S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M C N D E 
2 8 2 8 2 5 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Η Ο Ν Γ Ε 
2 8 2 8 3 1 
ROY . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
H L ' N D E 
2 8 2 8 3 5 
F R A N C E 
C E » A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 2 8 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C U B A 
B R F S I L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
3 1 3 
8 14 
1 
8 ) 4 
8 ) 5 
3 1 8 
3 1 3 
1 1 5 3 
4 1 1 
8 3 5 
31 8 
1 1 5 3 
4 1 3 












































2 8 3 
2 
4 C 0 
1 1 




7 5 0 
6 1 6 C 
? 
4 d 2 
7 6 5 
1 2 4 7 
6 1 6 ? 
6 1 6 2 
5 ' 
5 5 
7 4 6 4 
6 5 6 
7 4 C 7 
5 5 
7 4 6 4 
6 9 6 
8 1 6 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' 3 7 Ί 4 5 
A L I T I - ' . F E O 
" Ο Υ . - U N I 
I F L · -
T L A S S ' 1 
' X T R A - r . F E 
- E » A - s o . 
T " S Ε Δ Τ Τ 
r . ' ) T . T ! ' » S 
Ι Ν Τ Γ , ' . - Ο 
MONTE 
? 3 2 E T ; 0 
E R A N O 
3 E L G . - L U X 
PAY S - 3 AS 
A l L ' . ' . r r o 
R C Y . - U M 
A U T P I C H E 
R . D . Í L L F » 
E T A T S U M S 
C H I N E , F . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S = 1 
E U P . E S T 
A U T . C L . J 
C L A S S E 3 
F X T · ' A ­ C E E 
C C » A S S T. 
T E S G A T T 
A U T . M ' t ' , 
T U T . T I FRS 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 3 2 Ö / ­ 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E · ) . F F D 
R O Y . ­ U M 
U . R . S . S . 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
CI) I N F , R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
F U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
r x T R A ­ C ' E 
C F » A S S r C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I M T R A ­ C t 
MONDE 
2 3 7 E E 7 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . Γ Ε Ο 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
H D Z / . H B I Ü J ) 
R . A F F ; . S I 1 C 
F T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R ' C L 2 
C L A S S E 2 
F U F . E S T 
C L A S S E 7 
F X T P A ­ C F F 
C E t A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
2 8 2 8 7 9 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
P D Y . ­ U N I 
A F L F 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C O . A ' S " Γ . 
T F S S A T T 
T O T . T I F R S 
I N T P . ' . ­ C T 
O N T Γ 
W e r t e 









i 1 6 
1 7 
1 2 ' , 
1 9 6 
1 3 4 










1 0 7 
1 3 8 
2 1 9 
5 1 6 
3 1 
1 3 8 
7 1 9 
5 1 6 
7 3 5 
9 
2 3 3 
1 0 7 9 
2 







2 3 4 
1 4 
2 4 8 
2 5 1 
1 3 2 1 
1 3 
2 3 3 
2 5 1 
1 3 2 1 
1 5 7 2 
1 
1 7 7 1 
3 6 8 6 
5 3 5 
1 8 1 6 
7 7 
1 4 5 
1 1 9 2 
1 5 7 6 
3 7 3 
6 1 7 
3 7 6 5 
4 3 7 7 
1 1 9 2 
1 1 9 2 
1 4 5 
1 4 5 
5 7 1 4 
5 4 5 8 
5 5 6 9 
1 4 5 
5 7 1 4 
5 4 5 8 












G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
?' ) 2 8 8 1 
FF Δ Ί Ο 
E F L G . - 1 UX 
P A Y S - · · . / , S 
A L L E " . E E T 
I T / . L O 
F Π Υ . - ι I M 
U .'■ . S . S . 
T C H E C ­ ' ­ , Ι . . 
E T / Τ S U " I ' 
J A R ) · : 
A E L E 
A U T . r I. . 1 
F L Å S ­ T 1 
EUR T ST 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E »A s s o r . 
TE S GA TT 
A U T . T O F s 
T O T . T I ' F s 
I N T F A ­ r ­
Μ Ο Ν Τ Γ 
2 8 7 8 3 ' 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
P J Y . ­ U N ! 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
T U R J I I I F 
. M A ' O C 
F T A T S U N I S 
C H I L I 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . / n ­ l 
T I E R s C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C E »A SS ' iC . 
T? S G t T T 
τ η τ . T O F s 
I N T R A ­ C F ; 
H U N D E 
2 3 2 8 6 5 
A L L E H . E F T 
E T A T S U N I S 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
E X T 3 A ­ C F F 
C F »A SSOC . 
TR S G A T T 
T U T . T I R E S 
I N T R A ­ C ' 
H O N D E 
2 8 2 8 8 7 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E I 
F X T R A ­ C F F 
C E »A S SUC . 
TP S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C F 
H O N T F 
2 6 2 B E I 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L I A S 
A L L E M . E f D 
I T A L I E 
E ' I Y . ­ U N I 
" F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T ' I C H E 
γ η u s o S L A ν 
I l .F . S . S . 
T C H E C ' S I . 
H O N G R I E 
B U L G A . |E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A E L E 
Δ Ι Ι Τ . Ο . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i , 
4 ' , / 
7 4 
1 I ? E 
3 i 
I ) ì 
9 2 1 
u ' , 
1 9 ­ , 
12 ) 
7 ) E 
71 ? 
1 4 4 3 
9 3 7 
9 6 7 
2 4 3 ­> 
2 3 3 5 
1 3 1 4 
9 7 1 
2 4 7 3 
2 5 6 6 
4 9 9 } 
7 1 ' j 
1 1 18 
1 2 ) 
4 4 
7 2 9 





7 7 3 
1 4 5 




5 7 5 
1 4 6 o 
3 7 2 
5 7 ? 
1 4 8 3 





















1 J 8 5 
1 1 6 3 
1 1 6 5 
5 1 
1 1 6 3 
1 0 5 
5 1 
1 ? 1 6 
3 0 4 
4 0 3 3 
7 1 
5 5 7 
2 





4 7 1 
1 8 2 
3 
9 
3 7 6 
12C1 
6 6 3 
3 6 ? 
Jahr -1971 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
-, , - y , , , , 
. I T T " . · ' ι 
" I ' . Ε s τ 
M Τ T L . ' 
C I T . S S I 1 
T T ' Α - r Γ F 
- " ' T , " C . τ " s r ; τ τ Μ Τ . - ! Ε : S 
T O T Ο I T F S 
! I T ; - Λ - Ο 
■ Ί ' m r 
0 7 9 ! ) 
F ; Λ . ι 
ΑΙ Ι , Ι Ί . Έ ' Ι 
r - ♦ . * , " " , JE . 
Wit" : ­ " : 
". i'','■:' 
2Λ2­1? ) 
' ■ Λ ' , ι" E 
" ' T C . ­ L U X 
" A Y S ­ ] A S 
/ L L U . FET 
I M L I " 
■" ' V . ­ J N I 
S (EOF 
S ' I I S S ' ­
í " n A Ç Ι E 
­ . ' E ' A L L Ê ' I 
O F D C ' I S L . 
ι­ ' Τ . ­ ­ ;F 
Ε - Ι Ε ' , ι Ι Ί IS 
ES; t α 
" U I N E , Ε . ρ 
A T " 
A ' " T L . 1 
EL.'ssr ι 
T I E ' - . CL 2 
C L , ' " , " T F 
O ' ' . T I 
. V T . E l . 3 
' 1 / . S ' T ' 
" X TI A - Γ Γ F 
C E » A SS I C . 
' F " , G A T T 
A I T . T O R S 
U T . τ ; E I S 
Ε Ί Τ Ε Α - Γ -
■' l ' J I . ' r 
2 Ί 2 9 4 0 
EE ANC ■ 
l ' F L C . - L U X 
P A Y S - B A S 
' ■ L L E M . E f o 
I T A L I E 
r IV . - J ' J I 
" H A S E 
Λ Ι Τ Ε ] Ί ' 
■ . " . A L I E · ! 
l " l . IC 1 E 
E T A T S U N I S 
C Λ Ί Λ Α 
Ι Γ. - .. FL 
J A . " I 
r i V E E ' S N D 
A ■ Ι Γ 
A I T T L . 1 
El ■■'',' 1 
τ : -F s α -CL A SS Γ 2 
' υ - . ' , τ 
' Ί A S T ; 
Ε X T ' . / - C E Γ 
Ο . ί SS EC . 
T S T E ' 
, " J τ . τ ! E - S 
Ε * . 7 t F F s 
r I V F i ' S 
l ' . T F A - C E 
·■' Ε Ί M ' : 
F , l ' 1 t ) 
F - ' . v u ; -
" E L G . - 1 . , IX 
■ Ά Υ , - M A S 
Al L E ' . F E O 
E ' Y . - IM I 
F l ' I L A I I T 
' . C A L L E N 
TC H FC 1 S I . 
H' N C ' O 
» ' I L E A ' O 
AL " A ' l 1 ' 
F T A T S J ' I I s 
M V ; ; ι E 
Λ· Ι E 
A I ' T . . ' L . 1 





f ' s 
1 . ' · 
7 4 ' , 
! 7 S . 
4 9 / ? 
1 . 3 7 
5 Ο ­
Ι 7 9 ' , 
4 S 7 ' 





1 0 7 
1 6 
1 ? 
3 5 ? 














' 2α ι 
6 4 
' 4 9 
4 4 7 
6 2 ? 
1 " 
3 ' S 
4 4 7 
é " 
I C ' 5 
1 CG 7 
1 
1 2 3 
1 Γ Ί / 





1 C 4 
1 0 
3 
7 1 6 3 
2 
1 ? ' 
î ? 9 9 





" . ' . S 
3 0 ? ' 
2 4 O 
1 ? 
E 4 - ' , 
' ( C .O ' 






)­, ι ι · 1 ? 
7 
1 5 7 
1 
1 
1 7 5 
I 7 , 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
?,­ . · · , ι 
Cu ' O ­ · ' 
C O " ' 3 
Ε χ T ' , , _ r · ­ ; 
C F » A S E " C . 
TF'S ' . ' T ­
/ . i | T . E I ' ­ ­ , 
T " T . M ­ ' S 
' U V E ", 
Ι E I T E . ; . - Έ 
2 ι 2 · ' Ί 
A L L E ■■. " El 
E J Y . - Ί ' . I ^ 
r i .'· ' Γ 
A E L ' 
A U F . ' O l 
L L / T . ' . 1 
T l ' ■ ­ ' Τ ? 
C L ' ", O 2 
Γ Χ Τ · \ ­ l T E 
0 » ΰ " . s - r . 
T E S " , ' . " 
T O T . r i - " , 
I N T P ' - O 
M Í J N " 
?>>?'> / ' 
r Î .·. τ ­ , 
A L L E · . ' ' ' . 
I T / . l . l " 
Y O U G ' S L ' . V 
T C M ' O S L . 
Γ Τ Λ Ο ι Ι Μ ' , 
C . E R ' ' S 10 
J A P " , ' ; 
/ . Ι ' . Τ . ! 
r L O, o ! 
T I E " ­ , " Τ ? 
C L ' " , ? 
E U R . ­ s ­
C l .A "S ­ ? 
E X T " . ­ I T E 
CF » ' . S ' Ό 
T " S ,. ' . Τ ' 
T U T . 7 I O S 
1 N T · ? . ' . - C . ­
MG N T ' 
2Λ?'· Ό 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L O ' . F F T 
I T A L O 
R O Y . - I I · . ' ! 
SUEur 
SU i s s -
FTATSUNIS 
CHINE, ' . Ρ 
n l v r - S ' ; -
A F L E 
A U T . E L . 1 
C L - A S - T 1 
A U T . C L . i 
C L A S ' - ) 
Ε Χ Τ ' , . ' . - ' Ε Γ 
F F » V S ΓΓ. 
T I S . A T ' 
A U T . ' 1 " - S 
T O T . T ! - ' S 
0 1 V " .- S 
i i T ' A - c -
H O N T -
7 8 7 0 . 0 
F 7 A M T 
) " LG . - L ' X 
F A Y S - ' ES 
A L L ' · . E - 0 
Ι Τ /. 1. ! r 
R O Y . - U M 
s u i s s -
U . P . S . S . 
P O L ' S N ' 
T C H E C C S L . 
ΓΤΑΤ',υυι s 
INTE 
C U I ' , ' , Ε . ρ 
JA Ρ ' . 
A ' - L r 
A U T . ; I . 1 
C L A S S " 1 
T I O - S " 1 ? 
C L A S S ' 7 
E l ? . ' - r 
A U T . " L . l 
C L A ' T " 3 






' 6 7 
1 54 
306 
' , Ι 
337 









3 0 9 
3 0 9 
3 7 5 
5 
3 7 5 
' 7 6 
5 
13·.) 
1 0 9 ) 
7 4 ) 
1 4 4 ) 
4 7 
1 9 9 
2 4 6 
1 0 2 
1 ) 7 
4 η 2 
4 6 ? 
1 0 ? 
1 0 2 
1 9 9 
1 9 9 
7 6 3 
) 2 7 9 
7 3 ) 
7 6 3 
) ? 7 9 














1 1 4 
1 6 
1 4 
1 3 0 
7 . 3 ! 
1 ! 4 
1 6 
1 3 0 
) 7 6 1 
6 9 ' , 
1 3 6 4 
7 ' 
5 3 
8 0 9 
. ' ( , 7 
6 ' , 
f 
I l ' 
194 






1 5 ) 
2 9 5 
7 9 5 
3 18 
1 5 
3 ? 1 
7 7 1 
O l ' 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 ' 0 1 ' ' 
TP S G A T T 
A U T . T I E r. s 
T U T . T I E F F 
I N T R A - C F 
M O N D E 
7 3 ) 0 2 0 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A I L C M . F ' O 
I T A L I ! " 
Α Ι Ι Τ Ί I C H F 
F . l ' . A L O A 
r T A T S U N I S 
C H I N E ,F . 1 ' 
A F L E 
/ U T . C I . 1 
C O S S E ι 
F U " . F S T 
A U T . E L . 3 
C L A S S E 3 
F x T R / . - r - T 
CE »A s sor . 
TF S G A T T 
A U T . T I F F S 
τη T . T i r " s 
I N T R A - C E 
Η Ί Μ Τ Γ 
2 3 ) 0 ) 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
ΡΔ Y S - F A S 
A L L F M . P E T 
I T A L I F 
E T Y . - U N I 
N O R V E G E 
0 Λ NE M A R K 
S U I S . S r 
. M I T ? I C H E 
P O R T U G A L 
F SPA O N T 
Y U U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . n . A L L E M 
P O L O G N F 
B U L G A R I t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N SPEC 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S r 3 
F X T R A - C E E 
C E «A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F F S 
τ η τ . T I F R s 
D I V E R S 
I N T R A - C F 
M O N D E 
2 8 3 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F T D 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
DAME HA P K 
S U I S S E 
P . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
A ' L E 
A U T . π . ι 
C L A S S E 1 
E|IP T ST 
C L A S S r 3 
r X T ? A - C c F 
C F »A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T U T . T I E ' · S 
I N T R A - C E 
H I N D E 
2 3 7 1 ) 5 0 
FF A N C t 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
AL LE H . F r Γ­
Ι T A L I E 
F '1 Y . - UN I 
O . P . S . S . 
TC HE Γ η SL . 
C A N A D A 







2 7 1 3 





















3 3 0 
3 3 7 
1 0 ? 
1 2 0 
2 1 




















1 8 9 
1 4 1 9 
1 0 7 
8 2 
1 8 9 
3 
1 4 1 9 
1 6 1 1 
5 9 
3 5 2 
4 1 




2 4 5 
1 2 
1 
3 2 4 
3 
3 2 7 
1 2 
1 2 
3 3 9 
5 5 7 
3 2 7 
1 2 
3 3 9 
5 5 7 
Θ 9 6 
2 1 8 
2 3 9 
a 
5 2 2 
2 
4 3 2 
2 5 
1 3 7 
1 
4 3 2 
106 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 7 0 5 0 
AI IT.CL . 1 
CLASSE 1 EUP.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»ASSI)C . TRS GATT 
AUT .Τ IERS 
TOT . T I E R S 
INTRA­CE 
HINOF 




















B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY. ­UN I 
SUEDE 
SUISSE AUTR ICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 




C H I N E , R . P JAPON 
CIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 






B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL­EM.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTR ICHE 
C H I L I 
AELE 
CLASSE 1 T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CFE 
CE+ASSOC. TRS GATT 









































1 5 1 6 
461 
461 




























1 4 7 9 
149 
1 6 2 8 
1 
2 2 0 1 












6 e 5 6 
132 
132 



















— Code TDC 
ef origine 
Ϊ 8 3 Ε Ι Ί Ί 
A U T . T O R S 
TOT. T P T ", 
INTE A-CT 
MO NT r 




A L L E " . F"D 
I T A L I E 
ETATSUMS 





T O T . T I F R S 
INTRA-CF 
HONDF 
2 8 3 1 3 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E H . F r 0 





R .D . A L L E " 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I F P S 
T O T . T I E F S 
INTRA-CE 
MONDE 




A L L F " . F E 0 
I T A L I E 














T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
2 8 3 2 1 Π 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-PAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















CF + ASS C O 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 






















































































) 1 6 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 ) 2 7 0 
B E L G . ­ L U X 
A L L F O F n 
1 TAL IE su i ss t 
AELF CLASSE 1 
F XTR A ­ r ' F 
CE »A SSOC . 
TRS GATT 
T U T . T I F F S 
INTRA­CF HONDF 
? 8 3 ? 3 ? 
FF ANCE 
ALLFH.FFD 
C F »A S SUE. . 
Ι Ν Π Α ­ Ο 
HONDE 






AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CEE 
CF»» ssne . TR S GATT 







AELE ClA S SF 1 
FXT7A­CE E 
CF«A SSOC . 
TPS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CF 
HONDF 
2 8 3 2 6 0 
cp ANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM , Γ ­ η 
FD Y . ­UM I 
SUFDE 
SUISSE ETATSUNI S 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EXT5A­C­­E 
CF»ASSnC . TRS GATT 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FXTRA­CEE 
C Ε »Δ S .snc . 
TRS GATT 
T m . T I E F S INTRA­CE 
HONTE 
2 8 3 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFT 





U.R . S. S. 
R . D . A L L F " 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 '■' '.' 0 
' " I l ( A . l r 
' T . A T SUN I S 
1 S ­ /. ' L 
F ' I V E F ' S M " 
' T r i o 
A' L ι 
Λ'Π .CL . 1 
CLASS;". I 
TIFF S CL 2 
CL » ' S i ? 
' U ' .FST 
CLASSE 3 
ι / ' F A ­ r r r 
r ' · / SSEiC . 
τ S CATT 
A IT . T O T S 
τ ' I . ' I C " S 
' I V I ' S 
i ' I T F ' . i ­ r r 
'i I N O 
; ι ' 4 10 
' , '. I J E ­
" Ί r .-i ux l 'AYS- ' IAS 
l l L F M . F F D 
E T T PS 
■ " Y . ­ U " , 
S U I T 
' 1 I 5 S ­
Ε ­ Ρ Δ Ο Ε 
U T . S . S . 
P IL E C 1 r 
O H ECO SL . 
ETATSUNIS 
E AN Λ Γ A 
JAP·EN 
AEL r 
l ' I T . Π . 1 
" L A S S I 1 
"UR O S T 
O ASSE ? 
' C F ' A­CCE 
'T .A ' .snc . T ' S S A T T 
• IT . T l F i s 
TOT . T O R s 
I N T E i ­ r r 
" n u r 
2 1 ) 3 4 3 1 
F ' A N C ­ ' 
) T L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L O 
" l Y . ­ U ' l 1 
Ε Τ Δ Τ F U N I S 
IE Λ ' Ι Α Γ Λ 
J A P I Ν 
A I ­ L ­
AU Τ . Γ| . 1 
CLASSiE 1 
EXTFA­CEr 
O »ASSOC . 
τ, 'Ε ΓΛΤΤ 
T U T . T O R S 
INTRA­CE 
MUNDE 
?H ' 4 Ί ) 
F.' A l C E 
,'.'. Y S-F AS 
ALL Γ " . E | τ 
' " Y . - I N I 
su ISSE 
ETATSUN|S 
J'.PI ' . 
Al L E 
A U T . C L . 1 
T A S ' T 1 
E X T R Α - Γ Ε Ε 
" F · . ' . S S ' I C . 
T ' S C A T T 
TUT . T IFF . S 
" I T E A - I ' E 
".' ; . , -. t 
;­■ τ η 
ρ ■ Y S ­ ' AS 
' L L Γ ' ' . E | 0 
ET AL ! c 
' . ' t ' E i ' ­ F , 
! ' | T : r , ­ " 
• ' ■ " ' T F 
O " : . " ) 
ζ f.'_­
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1,"J 
ι I 1 
1 6 ' , 
' ' 1 1 0 




3 7 5 
3 6' , 
' C l 
1 7 „ 
17 7 
1 7 " 
F. 6 5 










') 1 1 




1 5 7 
1 3 9 
1 3 
1 3 
1 3 ? 
3 1 3 
1 7 3 
9 
1 3 ? 
' 1 3 








I 1 i r.2 I l 1 11 ) '7 3 
1 1 i 11 ) 9 5 

























— Coda TDC 
et origine 
21­ u , ? ι 
P A Y S ­ l ' A ' , 
A L I T ' . " E O 
R ¡ Y . ­ U ' , T 
filli:'!'!.' 
F S R A ',,', ■­
E ' A T S J M S 
/ I I ' 
A U T . " 1 . 1 
. . L A S S ' 1 
E x T R . ­ r ­ E 
T ' S ,,.'.ΤΤ 
T O T . T I "E" , 
I N T E . ' . ­ " T 
H " ¡ T E 
, ' l­.3',­. ' l 
F ' T N ' T 
B O G . ­LUX 
F/.YS­ ' · ' 
A L L " A.E : ') 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
.);. ο · Ά ' κ S U ! - s E 
ESPA ; τ T c r o s L . 
H I T T ! -
Ε ' . \ τ ' , ' IMS 
Ο . ΝΑ I.A 
JA τ Ί ι 
'IE ' . " * " 30 
A' L-' 
A U ' . E L . l 
CLASS· ' γ 
E l l ' . " ' T 
C 1 A "> S r 3 
EXT ' A -C-E 
C ' . ' . " " " . 
T P S G A T T 
A U T . T l " ' S 
T O T . T I ' J S 
U I V E " 
I N O A - Γ ­
Η l ' I T ' 
' 8 Ì 5 5 1 
A L L E " , Ε Τ Γ . 
E ■­1 A s s r : . 
1 Ί Ο Α - Γ Ε 
ΜΓ,Ν Ι Ε 
' 3 " , ' , 9 
Ε ' . ' . N ' T 
P A Y S - E A S 
A L L E " . F " 
E T A ' S U M S 
A U T . EL . 1 
C L A S S " 1 
Ε χ Τ Π Α - Γ - Ε 
C E » A S S CC . 
O S SATT 
T " T . Γ Ι ' " , 
INTRA-CE 
MINUÉ 
711 3 ι , το 
F" A ' i r E 
871 , ' , . ­ LUX PAYS­BAS 
A L L r M . «EJ I T A L O 
F ) Y . ­ U M 
η / Ν Γ Ί Α J K 
suls-o AUT' I C M " 
v n u G O , LAV 
F . . E l . A L L E " 
POLO , ' Γ 
TC H E " T , L . 
ETAT", I M S 
» Τ ' 
AUT. - . 1 . 1 
CΙ Δ - S E 1 
FUR. "ST 
CLA " , " " 3 
EXT ' A.-C--E 
" ♦ ' T . s r r . 
TRS , , ' Τ Τ 
A U T . T I E ' S 
' T ' . T I E ' S 
I · · ­ o » _ ' : 
■Ί . ' : 
2 8 ? Ό 
FF A N I . . 
3 ' L ' , . - ' . 1» 









1 1 3 
1 ) 
12 6 
3 7 8 
2 3 
3 7 3 
3 7 3 
2 ) 
' 5 1 
2 9 2 
3 7 9 
Ì 4 















1 1 6 
1 8 8 0 
1 1 5 
? 1 
1 7 6 
? 
1 8 8 0 


















3 0 7 
2 5 6 












215 " 2 





1 O l 
1 6 4 3 
5 3 ' 
)) ' ■1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 ) 7 1 1 
A L L E H . F I U 
I T A L I F 
F 0 Y . ­ U " l 
su iss r F S R A G I J ' 
Y O U G O S L A V 
R . D . Δ L L F ". 
P O I Τ Γ , Ν Ε 
TCHEruSL . 
F Τ/TSUN I S 
C H IN F , F. . ρ 
JAPON 
D I V E F S ' l ' I 
A E L ' 
A U T . C L . ! 
CIASSE ι 
CUF .F ST 
A U T . C L . ) 
C L A S S ' ) 
EXT? A ­ C I F 
C E »A SS'IC . 
TP S GA Τ τ 
A U T . T i r s S 
TM Τ . Τ Ι Γ s S 
τ ι ν : ι s 
Ι Ί Τ Ά - Γ Τ 
MONDE 
7 3 7 3 1 0 
FP ANC F 
B E L G . - l UX 
PA YS-F.f. S 
Al L E M . F E T 
ITAL O 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
AUTR I O I E 
YOUGOSLA V 
U . " . S . S . 
R . D . A L L F M 
TC HE C 0 SL . 
ETATSUNIS 
CHIL I 
J A P Ì N 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSr 2 





AUT .T IEC S 
TOT. T O R S 
D I VF F S 
INTRA­CF 
HONT F 
2 3 3 8 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΔ S 
ALLEH.FED 
ITAL IF 
R U Y . ­ U M I 
SUISSF 
A I IT ' ICI|E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
P . 0 . A L L E M 
TCHECOSL . 
p . A F P . S U D FTATSUNI S 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
TUP .F ST 
CLASSE 3 
EXTRA­CFE 
CE »A SSOC . 
TP S GATT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F F S 
INTRA­CF 
MONDE 
2 8 ) 8 30 
FRANCF 
?FLC, . ­ 1 UX 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
1 Tí L 1F 
Ri? Y . ­ ' JM I 
SUFDE 
SUISSE F SPAGNE F . D . A l L F M 
TC HE C "ι SL . 




















1 1 9 
2 1 2 
5 
7 1 7 
3 5 6 
1 1 3 9 
7 7 9 
7 7 
3 5 6 
1 
3 1 3 9 
3 5 4 6 
3 1 6 
4 3 ? 
2 1 4 
2 2 4 3 
4 
1 1 
8 5 4 
1 1 
7 
1 2 0 
2 





8 7 8 
2 0 
8 9 8 
9 4 
9 4 
2 8 3 
2 8 3 
1 2 7 5 
3 7 1 1 
1 1 5 3 
1 2 2 
1 2 7 5 
1 
3 7 1 1 
4 9 8 7 
1 5 9 4 
1 0 6 4 
6 9 
1 3 5 
1 1 
2 2 0 
4 2 
3 0 1 
1 0 5 9 
9 9 8 





5 6 3 
1 1 2 5 
1 6 8 8 
1 1 9 1 
1 1 8 1 
2 8 6 9 
2 8 7 3 
1 7 4 0 
1 1 2 9 
2 3 6 9 
2 8 7 3 
5 7 4 2 
2 1 0 
8 3 
1 9 4 







2 2 0 ) 1 
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GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 3 8 3 0 
FTATSUNIS 
PARAGUAY 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ-CEE 
CE4ASS0C. TRS CATT 
A U T . T I E R S 
TO T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
2 8 3 8 4 0 
FRANCE 



















CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
2 8 3 8 5 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
AL L EH . F E 0 
RO Y . - U N I 
CANEHARK 




A U T . C L . 1 





A U T . Τ I FR S 




2 8 2 8 6 0 
FRANCE 
















A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA-CEE 

















1 4 0 1 

















































1 1 9 4 


























— Code TDC 
et origine 
2 8 3 8 6 0 









I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
AUTRICHE 










CE+ASSCC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 








I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
ETATSUMS 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 




TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
INTRA­CE 
HONDF 









R O Y . ­ U N I 
SUISSE 






C E + A S S r c . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HUNDE 
28 38 8 3 
ALLEM. =FD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 























1 2 1 
13 
3 



























29 6 298 
594 
10 20 

































— Code TDC 
et origine 
73 33,1 3 
A U T . T I " ' S 
T U T O I E , S 




B F L G . ­ L U X 
YOUGUSL/. V 
TCHECOSL . 
A U T . C L . ! 
CLASSE 1 
EUR.F ST CLASSF 3 
EXT? Δ­ΓΕΕ 
C F »A S SOC . 
TP S GATT 
T U T . T I ER S 




BELG . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I r 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOF 
SUISSE ETATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CFE 
CE+A SSOC . 
TR S GATT A U T . T I ' ­ F S 
TOT. TOR S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 8 3910 
FRANCE 




R n Y . ­ U N I 
SUISSE 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE ) 
EXTRA­CEE 
CE+A ssne . TR S GATT 
A U T . T I F F S 
TOT.T IER S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 8 3 9 2 9 
FRANCF B E L G . ­ L ' I X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E T 





CE »A SSOC . 
A U T . T I F F S 
TOT. T O I ­ S 
INTRA­CE 
MUNTE 
2 8 3 9 3 0 
FPAMCE 
F E U , . ­ L U X 
PAYS­3A S A L L F V . F E ­ , 
ITAL IE 
ESPAGNF 
R . T . A L L E ' ' 
POLOGNE 
TC HE C J SI . 
BULGARΙ ­
Ι SR A FI. 





























4 0 J 
7 92 
405 ) 403 
79? 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code TDC 
et origine 
I I . " " , ' 1 
" I i ' ' CL . ' 
E C ' S f ? 
■ IE . ' T T 
" E T . SS Γ | 
: / T " A - r :' Γ 
C' · ' S ' , IC . 
Τ ' , Γ Α F E 
Α.ET Ο I " 1 . s 
τ Τ Τ P F S 
I T · /.-ci M, ' T ' 
" J ' · , · . 1 
' I . . N C " 
P A Y S - " A S 
.'1 1 '■'.'!■: 
Ν . ' ' ' ν Ό 
" j E S ' . ; 
' F . ' . - s I N í s 
· " 1 F 
A U ' . ' J . . 1 
' T A S , ' 1 
' X T I A ­ C I E 
C F » A S S O C . 
' A S C A T T 
T i f . T I F F S 
I N T F A ­ C F 
H U N D E 
2 R 3 9 Ï 9 
" A N C E 
' E l c . ­ l ' I X 
" A Y S ­ I ' . A S 
A I T ' ­ . F r [· 
Ι Ο Ι . π 
' T . ­ U N I 
Ι . E ' . / . L I Γ ) 
H ' N O ¡ ' 
Ο Λ Τ SUN I S 
Γ Η Ι Ν Ε , F . Ρ 
A H r 
AUT . C L . 1 
C L A S S E I 
rue .EST AU T . CL . 3 
C L / S S F 3 
rxTF A­ccr r r» / .ssor . TFT, G A T T 
A U T . T I E R S 
T J T . T I F R S 
I N T F A ­ C F 
M 1 N D F 
?t l . t i 
FRAE.: O 
P E ­ L C . ­ L U X 
AL L F M . r Γ ­
Ι Τ Δ ι Ι Ε 
F J Y . ­ U N I 
A E L F 
C L / F S E 1 
F X T F A ­ C I E 
C O A S S ' I C . 
T E S C A T T 
T ;T . T 1ER s 
Γ ί Τ ι - A - C F 
MNNE'F 
2 3 ' 9 7 ' 
' H C . - L U X 
A l l E M . F E D 
A U T F I C H F 
A E ET 
C L A S S E 1 
Γ Χ O A - C F E 
Γ Γ » f S S O C . 
T E S C A T T 
T . I T . T I E R s 
I ' . T F A - C C 
Η Ε , Ν Γ Γ 
7 8 3* 5 ) 
' A'. C L 
O T C . - L U X 
F / Y S - I AS 
AI l F O F O 
1 T .' L Ι ­
Ε 'Y . - Ρ Ί 
C Α ' , Γ Ί Μ K 
" 1 I ' " T 
E S l ' A C ' I F 
Y ' U C I ' S l ,. V 
F T T L I F " 
F , | E C T 
' T A T S U ' , I S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u / s 
I C , 
1 7 2 ' 
1 2 2 9 
4 6 : 
4 6 7 
1 7 · ) * 
7 7 1 
1 6 1 4 
1 ' T 
1 7 5 4 
7 7 1 
2 5 6 ' , 
'J 












1 8 2 
7 
2 1 5 
5 2 





1 2 0 
1 4 




1 6 C 
4 6 0 
1 3 4 
2 6 
1 6 ' 
4 6 0 




















2 4 7 
1 
1 
, ' 4 7 
2 4 8 
1 1 4 ' 
? 
1 C 7 1 









G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origino 
A ' L 
A I T . CI . 1 
C LA S T I 
F U P . " ' T 
r L A ­, ­, ­ ι 
F Î T ­ · . ­ τ : 
''■ » A S S " " . 
T R S G A T T 
A U T . T I ­ . ". 
T O T . Τ Ι ­ ; ­, 
I N T R A ­ O 
MONOE 
2 3 4 " 1 ) 
F R A N C . " 
FEE L G . ­ L JX 
P A Y S ­ 3 A', 
A L L ' " . Γ Γ " 
I T A L O 
R O Y . ­ I l ' I 
S U I S S A 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U E I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C F 
H O N D E 
2 8 4 O 2 0 
F R A N O 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . E E " 
R 0 Y . ­ U M 
R . D . A L L E R 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ! 
E U R . ' S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
c r»ASsrc . T R S G A T ' 
A U T . T I ERS 
T 0 T . T I E 7 S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 3 4 0 9 Τ 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
F A Y S ­ R A S 
A L L E M . E = n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
DA N r M A O 
S J I 5 S ­
AUT'E I C H " 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
I I . P . S . . S . 
P . O . A L L E » 
POLOGNE. 
T C H E C O S L . 
I D N C T I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
D I V E R S ND 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S ' E ! 
cup..­­' τ A U T . C L . 3 
C L A S S I 3 
Ε Χ Τ Ά - Γ Ε Ε 
Cl » A S S C C . 
TRS G A T T 
A U T . T 1 " ' S 
T O T . T J - ' S 
oi v " s Ι Ν Τ Ι . Α - Γ Ε 
V J N Ì E 
' 3 4 1 I 1 
. L I . ' " . E O 
­ ­ « ' T , S O . 
' I T E Α ­ Γ Ε 
ι Ι Ί Τ Γ 
W e r t e 





1 5 4 
1 5 4 
» 5 7 
4 18 3 
1 7 ? 
12 1 
2 5 2 
4 1 8 ' , 
4 4 3 7 
6 2 2 
5 7 0 










1 7 7 
1 2 7 
1 4 7 1 
1 2 7 
1 2 7 
1 4 7 1 
1 5 9 8 
1 0 3 

















1 7 5 0 
1 8 4 5 
4 8 3 5 
19 3 0 6 
1 4 9 5 4 
9 9 6 4 
1 8 6 2 








3 1 7 
1 
3 1 2 
5 
1 6 0 
6 2 
1 6 2 1 
3 
4 0 
1 2 5 6 
2 0 1 1 
3 2 6 7 
5 4 0 
3 
5 4 3 
3 8 1 0 
5 0 9 7 1 
3 4 3 1 
3 7 9 
3 6 1 0 
4 0 
3 7 9 2 1 





G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
? 3 4 ! 1 o 
F R A N C E 
A L L E " . Γ ' 0 
R U Y . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E T 
CF»Assne . 
TR S CA TT 
ΤΟ Τ . Τ Ι Ε F s 
I N TR A ­ O 
M O N D E 
2 U 4 1 3 1 
B E I G . ­ L U X 
A L L E M . F F " 
C E »A S S n r . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 4 1 3 9 
F F A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F T 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F E 
C F « A S S 0 C . 
TR S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M ' J N J E 
2 8 4 2 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
R ­ D . A L L F M 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
E T A T S U N ! S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E »A S SOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I ER S 
T O T . T I F R S 
I N T I A ­ C F 
H O N D E 
2 8 4 2 3 0 
F R A N C E 
S F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EUP . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E F 
C E » A S S n r . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
2 8 4 2 4 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E " 
I T A L I E 
PO Y . ­ U N I 
S U I S S F 
AUTR Ι Ο Ι Γ 
' . C A L L E " 
u n M G F I F 
W e r t e 





















































1 9 9 
2 3 4 
3 9 5 6 
7 0 0 
4 5 2 




2 3 8 
6 





2 5 2 
3 0 4 
7 5 6 
7 5 6 
1 0 6 3 
5 5 8 7 
1 0 0 0 
6 0 
1 0 6 0 
5 5 8 2 
6 6 4 2 
9 5 4 
1 4 
5 9 
9 5 9 
5 5 
2 2 3 
1 7 9 
5 2 5 
3 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 










CEtASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 




2 8 4 2 5 0 
FRANCE 




R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
TOT. T I ER S 
INTRA­CE 
MCNOE 
2 8 4 2 6 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 8 4 2 6 3 
FRANCE 




R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
ROUMANIE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 





A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 8 4 2 7 0 
FRANCE 
6 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 








































































Í 5 0 
461 
4 6 1 
1 3 1 1 
253 
862 
4 4 9 
1311 
253 
1 5 6 4 
2 1 0 4 
3 54 
506 








4 5 3 
210 
3 
I C I 
55 
6 





— Code TDC 
et origine 
2 8 4 ? 7 o 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
E U P . E S T A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA­Γ.ΓΕ 
CF + ASSr,,".. 
TRS GA­T 
A U T . T O P S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
I N T P A ­ O 
ΗΟΝΟΓ 
2 8 4 2 9 0 
ALLFH.FED 
R O Y . ­ U M 
ETATSUMS 
AELE 




TRS GATT T O T . T O P S 
INTRA­CF 
HONDF 
2 8 4 3 2 0 
FRANCE 
BE L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
AUTRICHE 
U. R . S . S . TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 






A U T . T I ERS 
T O T . T I ERS 
INTRA­CE HONDF 
2 8 4 3 30 




2 8 4 3 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGCSLAV 















A U T . T I E E S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MU'IDE 
2 8 4 3 9 0 
FRANCE 







152 4 9 8 
68 
68 
9 5 5 4 7 9 
1434 
2UO0 
5 5 2 4 
796 
1204 
2 0 0 0 
369 
5 5 7 4 




























1 1 3 2 
3 
1135 




































— Code TDC 
et origine 
7 3 4 3 9 0 
A L L F M . F Ï P 
ITAL IE 
RO Y . ­ U N I 
SUEDE SUISSF 
GRECE 
P . O . A L I F M 
HONGRIF F TAT SUEM S 
AELF 





CF»A SSJC . TRS G A T ' 
AUT. T O ' F 
TOT. T O ' , f. 
IN TR A ­ C ­MONDE 
2844 10 
FIE Y . ­ U N I 
ACLE 
C L A S ' T 1 
EXTRA­CEE 
TF. S GATT TUT. TIFF S 
MUNDE 








C E »A s snc . TR S G» TT 
τ η τ . T I E F s INTRA­CE 
MONDE 
2 6 4 4 3 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
ALLEM.FET 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
R . D . A L L F M 
POLOGNE ETATSUNI S 
JAPON 
AELF A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
E UF . E S T 
CLASSE ) 
EXTRA­CFE 
CE »A SSOC . 
TPS GATT 
A U T . T I E F S T U T . T I F F S 
INTRA­CF 
MONDE 
2 8 4 5 1 0 
FRANCE 
PAYS­PAS 
A L L E H . F r El 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AEL? 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FXTRA­CEE 
Ct»A ssne . TR S GA Τ T 
T O T . T I F P 5 
INTRA­C ; 
HONDF 
2 8 4 5 9 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­HA S A L L H ·■',. Ε ι Τ 
ITAL Ι E 




AUTR I C r l ­
F SPA GN·' 

















'1 .30 9c 
55 
! 61 































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
' 1 4 5 9 ' 
' .iE .ALI CM 
ΤΙ.ΗΕΓ 1SL . 
'TAT SUN I ' 
' · : X U'JE L Ι Ί Α Ί 
,'.·< I S M I 
A L ' 
/ . I T . T . 1 
.LASSE 1 
τ I ' i ' S CL 2 
C L '. S '. E '¿ 
' i r . . " S T 
Cl ASS F 3 
r χ r u . ­ r Ι Έ 
r--»A-,S')C . 
' I ' S CATT 
,Ί Τ . T I F » S 
'UT . - [ Ε , ; s 
INT' ' A-CE 
" " I )E 
' 1 4 6 11 
l ' . ' .YS-'IAS 
TIJEíJU I E ETATS IN IS 
A U ' . C L . 1 
CIASSE 1 
"XTF A­CFF 
" ♦ A S S T C . 
­ ' s CATT ­ IT . T I F ' ' S 
l ' ITP A­CF 
III · | "Γ 
2 141:1 ) 
r: ANC·" 
' " .1 C . ­ L U X 
l ' A Y S ­ ' A S 
A L L ' I . F r O 
ITAL IC SUEDE 
SUISSE 
1' IFT'IGAL 
τ J R v U I E 
" ' / . T ' | ' j [S 
/ EL F 
AUT.CL . 1 ­ .L /SSF 1 
"XTF ; . ­ C F r 
CE »ASSOC . 
T F S C A τ T 
T I T . T I E L ' ­, 
INTRA­CE 
'!f 'IDE 
' 9 41 ! 5 
FF A N O 
" E L C . ­ I UX 
PAYS­HAS 
M L EH. F ED 
ITAL O • 'E IY . ­ ' I ' I 1 
SUISSE 
T U I ' J U O 
E I O C ι E 
τ,; H r c T,L . F'UII­I.VI i r 
' TATS l'I 15 
" ! L F 
AIT T L . 1 '"LASSE 1 
'UF . Γ ST r L Α s s E ' 
rxTF A­ O F 
O + A S S IC . 
O S GATT 
TJT . T O F S 
Ι Ί Τ < ή - ' Ε 
- - • I T E 
' 14 υ 1 1 
F .ANCE 
" E L O - L U X 
ΡΑ Y S- ).AS 
Al L ' ' l . F [ T 
ITAl . ! -
' ' "Y . - Vi ! 
SJ1 s S" 
T U J i o I F 
' T A I "· IN I S 
- I V ' ' S NT 
AIT T . . 1 
Π A S S ' 1 
XTR A-CE E 
O ♦ A S S IC . 
Τ ' S ■", '. Τ Τ τ τ . Τ O F S 
ET V ' ­ S 











6 3 1 






Ì 4 P 7 
1 1C9 
' 4 
1 1 M 
7487 
) t " 
1 1 
5 9 


















)2 7·, 9 ) 1 6 
9 3 1 6 
6 1 
9 2 9 9 
9 2 3 ) 
1 4 
9 350 










1 ' ; , 
5 
54 3 5 S 3 
5 9 
5 9 
t l ? 
1 C45 







1 7 41 
1 
3 
' 3 9 
I 9 
2 5 1 
3 " 
1 0 7 
14 3 
3 7 1 
' 1 1 
1 J 1 4 ' 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
?(., . ' , ' ι 
V f . ­
2 ­ 4 3 Ί 
F' A ' I ' T 
,1F L G . - Ο Χ 
FAYS-,IAS 
A L L " ' , Ε; τ 
ITALI · ; 
R J Y . - U M 
Suro;. 
S U I ' , " ' 
A U ' ; i r . i , -
Y.'IU.'TS LAV 
E T . S O U ' . I S 
A" L' 
A I T . r i . . 1 
C L A ' S ' 1 
Γ Χ Τ ' . - O F 
C E » A S S r r . 
' E S , 4 1 -
r I T . τ t " S 
I N T R A - C ' 
H U N T ; 
2 8 4 7 10 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS- IAS 
A L L E M . F ' D 
I T A I. 1 F 
ROY, - INI 
S ' i l S S ' 
FTATSUMS 
Α Γ ί " 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CFE 
C r » A S S " C . 
T7S GATT 
τητ . τ ι " is INTRA-C? 
H INTE 
' ; 4 7 ' 1 
E T A N O 
BEL' . . - L U X 
PAY' , -9 AS 
A L L ' " , r r r . 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 





A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
EUR. 'Τ,Τ 
CLASSE 7 
E X T R A - O F 
CE»ASS0, - . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T n T . T i r i , S 
DI Ve-".S 
INTRA-CF 
H O P E 
2 3 4 7 ' 9 
FRANCE 
Ι1Γ L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E - I . F - 0 





G ' r r .-
U . E . " , . S. 
R . O . A l I.EM 
Pi lLDGN" 
TCH' COFL . 
H u Ni',-Ε I ' 
ROUTANI E 
3ULGAE I ; 
R. A ' . .SUD 
ETATSUMS 
C H I N E , ' . ρ 
AE LE 
A I T . - | . 1 
CLASS" 1 
Cu , ' , i s ' 
A ' IT . EL . 7 
CLAS-T ) 
FX TF. A - C " " 
CT . ' . Ε - , - Γ . 
T=S " . l ' ­




4 ' ,? 
47 
53 1 ! 
3 5 
1 2 6 
4 8 0 
1 5 
1 7 1 
1 191 
9 1 
1 4 3 
146 3 
1 4 3 
1611 
l o l l 





1 8 0 
5 
1 1 
5 7 9 
1 2 3 
1 
1 5 
1 2 9 
1 5 
1 4 4 
1 4 4 
7 3 5 
1 4 4 
1 4 4 
7 3 5 
8 7 9 
2 2 7 
6 7 6 
1 9 5 


















1 5 7 0 
1668 
2 5 1 
1 5 
4 7 
3 4 1 






9 2 9 
4 4 









2 0 9 
2 6 6 
1360 
7 
1 J ' ,7 
1 6 ) 3 
1 14? 




— Code TDC 
et origine 
2 8 4 7 2 9 
T J T . T I E ' S 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­BA S 
ALLEM .FED 
RU Y . ­ U N I 




C H IN F , P . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
TIFF S FL 2 
CLASSF 2 
FUR.E ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S ' ,) 
FXTRA­r ER Γ. F »A SSnC . 
TR S GATT 
A U T . T I F F S 
τ η τ . TIER s 
INTRA­CE HONDF 
2 B 4 7 7 0 
FRANCE 





U.R . S . S . 
ETATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.F ST CLASSE 3 
EXTRA­CFF 
CF+ASSUC . 
TP S GATT AUT.T IER S 
T O T . T I F F s 
INTRA­CF 
H0N0F 
2 8 4 7 8 0 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L F H . F F D 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
HOZA Ml) I DU 
R .AFR.SUT 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
TIFR S '\_2 
CLASSE 2 
EXTRA­CÂE 
C F »ASSOC . 
TR S GATT 
T U T . T I F E S 
INTRA­CF MONDE 
2 8 4 7 9 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM .FED 
ITAL IF 





CUREr çii 'J 
JAPJN 
SFCRFT 
A F L ' 
AUT.CL . I 
CLASSE ι 
TIER S CL? CLASSF 2 
EUR.EST CIASSE ) 
Ε Χ Τ 1 Δ ­ Ο Ε 
C F »A SS'IC . 
TF S CATT 
A U T . T I F F E TOT. T O ' S 
o I v r = S 










1 3 7 
2 1 5 
1 5 2 
4 0 8 
3 6 3 
1 2 
9 4 
2 1 5 




5 6 0 
9 4 
6 5 4 
1749 
2 7 9 
1503 
2 4 6 
1 749 





9 4 3 
5 
7 
1 3 6 
1 4 3 
7 
1 4 3 
1 5 ) 
1 3 6 
136 
786 1225 
1 5 0 
1 3 6 




120 1 2 8 
6 6 
3 
2 0 3 
6 6 
2 0 3 
2 6 9 
3 
3 
2 7 2 
2 5 4 
2 7 ? 
2 7 2 
2 5 4 




4 1 8 
2 0 





7 1 4 6 
14 08 
1581 
1 4 6 
2 9 8 6 
3132 
2 1 4 6 
2 1 4 6 
2 
2 
5 2 8 0 
7 3 8 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 8 4 7 9 C 
H O N D E 
2 3 4 8 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R U Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
2 8 4 8 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E O 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 4 8 3 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
C E + A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 4 8 4 0 
B E L G . ­ L U X 
AL L EH . F E D 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M U N D E 
2 8 · 4 Ε 5 0 
E E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
C E + A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 4 8 6 1 
B E L G . ­ L U X 
A L L E H . F E D 
R J Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 B 4 8 6 3 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
I S R A F L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
HC Ν Γ F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 5 9 9 
4 
2 4 







I l o 
1 1 6 
2 7 ) 
1 1 6 
1 1 6 
2 7 3 



















































1 8 5 
3 8 
3 9 
1 8 9 
? 2 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T D C 
et origine 
3 B 4 8 6 5 
E T A T S U M S 
E ' J U A T r u o 
Í U T . C L . l 
C L A S S ' I 
T O R S ' Λ ? 
C L A S S ' 2 
E X T E · , ­ Γ " Ρ 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E ' ,S 
T U T . T I O S 
H O N D E 
2 8 4 8 7 1 
F R A N C E 
RE L G . ­ L U X 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I O S 
I N T R A ­ C E 
H O N T E 
7 d 4 3 7 3 
A L L E Y . E r o 
C E + A S S C C . 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 3 4 8 7 7 
B ' L G . ­ L ' I X 
R O Y . ­ U N I 
A E L C 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S f C . 
T R S G A T T 
T O T . T O P S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 8 4 3 7 9 
A L L E « . E F C 
C E + A S S C C . 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
2 8 4 3 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L O . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P . A ­ C F E 
C E + A S S C C . 
TP.S G A T T 
T ' I T . T I ERS 
I N T R A ­ r r 
M O N T E 
2 3 4 9 1 0 
F R A N C ! 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
S U I S S E 
P O L O O N ' 
F T A T S U N I S 
A L L ­
A I T . C L . l 
C L A S S r 1 
F U 0 . E S T 
C L A ' S E 7 
E X T R A ­ C F F 
CE + ASS r e . 
T ' . S G A T T 
T O T . T I r P S 
Ι Ν Τ Ε Α ­ Γ Τ 
H O N D F 
W e r t e 






















4 6 7 
9 4 
8 4 
4 6 7 






























7 1 8 
8 4 
8 4 
7 1 5 














1 0 6 
3 ' 
3 3 
1 0 6 
1 3 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 4 9 1 4 
F ' A N C ; 
F F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A s 
A L I F · 1 . E E T 
I T A L O 
R O Y . ­ U N I 
S U I S . ' E 
E S ° A GN E 
ETA T S U ' . I S 
J A P ) f j 
Α Ε Ι L 
A U T . C L . 1 
T L A SSF 1 
Γ Χ Τ 3 Α ­ Γ Γ ' 
r. E »A s snc . 
TR S G A T T 
τη τ . τ ι F P s I N T R A ­ C F 
M O N D E 
2 8 4 9 7 0 
' F A N C r 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Γ Γ Ε ' 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I ' 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A SSE 1 
E X T R A ­ O F 
C E » A S S n r . 
T R S G A T T 
T O T . T I F F ­ S 
I N T R A ­ C F 
HUr jOE 
2 3 4 9 5 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Α S 
A I L F H . E F T 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L F " 
B U L G A F O 
F T A T S U N I S 
CORE F N E ' . 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A SSE ! 
E U E . E S T 
A U T . C L . l 
CLA S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F »A s snc . 
TR S GA T ­
A U T . T I F F S 
τ η T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
H U N D E 
2 8 4 9 5 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ρ η γ . ­ U N i 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . F . S . S . 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . F L . 1 
C L A S S r 1 
r u R . E s T 
C I A S ' T 3 
E x T R A ­ r ­ E 
C E + A S S n r . 
T» S G.' T T 
/ . U T . T I ' ; c 
T O T . T I E R s 
l N T R / ­ r = 
H O N T E 
2 B 6 U 1 T 
R E L S . ­ I ' I X 
A L L ' M . E ' T 
1NI1E S " " t 
Τ Ι Γ ? S O 2 
C L A S S E 2 
E X T ? / ­ C F E 
C Ε »A SSOC . 
O S S A T T 
W e r t e 








" ! 1 9 ­
l 1 i 
3 ? 
2 1 1 
7 5 Γ 
? o ? 
2 4 7 
2 6 ? 
? 6 ? 
2 4 7 
5 0 9 
1 9 0 
? 
1 ' , 








) 5 2 
6 5 
6 3 
) 3 ? 
4 1 7 
) o 7 
t 
2 8 




3 s 7 
7 0 ' , 
4 4 7 
22Ί 
5 6 
1 9 4 
3 9 ? 
5 6 
4 · , 3 
9 7 L > 
1 9 4 
1 1 7 C 
1 6 1 Õ 
1 0 0 2 
4 4 1 ' 
1 1 7 0 
1 6 1 8 
1 0 ) ? 
2 6 2 0 
2 9 9 - 1 
4 
4 6 9 
1 3 1 1 
4 5 4 4 




4 3 3 
2 0 
8 3 9 
2 7 
8 9 5 
4 5 7 
4 5 3 
1 3 3 8 
9 5 1 3 
8 9 6 
4 5 ' 
1 3 3 3 
9 5 1 F; 
1 0 8 5 6 
1 ' 7 4 
7 7 7 
8 0 1 
',.)! 4 0 1 
" 1 1 
' 0 ) 7 
6.11 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR 
113 
IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code TDC 
et origine 
O ' o | ; 
T " T . T O l ' , 
I N T · ­ A ­ r = 
M' N T ' 
? ¡ E I E ! 
F ­ ' Λ ' Ι Ο 
9 , V . ­ U N ! 
S U F τ Γ 
" ' E T I . A L 
E S P A C ' N F 
A T I ' 
A I T T L . 1 
CI A ' S Γ 1 
' X T F Λ ­ C I F 
T O T " , IL . 
τ S C' . T T 
Τ T . T I T , s 
I I T O . · . ­ ; r 
E' ' T F 
.' O " 7 9 
' ' v ; r ­
" L C . ­ L U X 
R ' Y S ­ 7 A S 
Π L F Y . E J D 
0 : Y . ­ IN 1 
s u r o " T A T E IN I S 
A T F 
A , ' T . r i . ι 
C I . / ' . ' T 1 
E X T R A ­ C F C 
E O A S S u C . 
T E S C / . T I 
τ ' T . T [ E . ' s 
Γ Τ , ' . ' ­ Ε Ε 
• l . ' N C F 
? F 5 ­ 4 ) 
F"­ , " I O 
"F ­ l C . ­ l UX 
ALL F M . F r c 
I T A L [ r 
" " Y . ­ IN I 
N U E V O ' 
E T A T S U N I S 
O ' N A O 
Λ Γ1. r 
AUT . C L . 1 
C L A S S ' 1 
E X T F A ­ C F F 
C F « A S S O C . 
T F " , C / . T T 
T I T . T I O 5 
I N T F i ­ O 
ME N D F 
? F 5 C A 1 
F· A N O 
" • ' L L . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
Al Ι Γ Μ . Ε Γ Τ 
I T A L I I 
'·· ' V . ­ I N I 
' U T ' 
Γ I N L A N U I 
' A I ' H A F ' K 
S U I S S E 
A I T ; · I C H F 
V " J C 1SL AV 
U O . S . S . 
T C H F C T S L . 
FUNGE I E 
E T A T ' U N ! S 
Ο . Ί / Τ Α 
I N D F 
J A F I 'J 
S I O T T 
'. 1 E 
/ T T L . 1 
-1 E. F S Γ 1 
T I " ' C O 
- L A '■ '". F ? 
, ' 1 E . E ", " 
C L A S S E 3 
EX TE . . - C E F 
O . A S S 'C . 
T ' S C A T T 
A I T O I "F S 
Τ', 'Τ . Ό ? s 
' W E . ", 
Ί Ε Ί Τ Ε 
? < 31 . 1 
' ' . ' ί '" "■ 
" Τ C . ­ Ι IV 
" A Y S ­ I A ", 
* L L ; ' . F ­ D 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l ' i 
' O ' / 
? ' Τ ι 
. 3 
9 t, ' ; 
7 
4 6 
S 4 7 
6 ' , I 
'l't? 
1 6 1 1 
1 t l 1 
6 5 
l o l ! 
I M I 
6 ' , 





1 3 ' . 
' 1 6 ' . 
1 6 7 
1 6 7 
' j Γ 
1 6 1 
1 9 7 
3 3 
2 7 5 
2 5 3 ' 
1 1 4 1 
1 3 ^ 
U ) 
? t r ? 
4 
7 7 7 0 3 
1 
2 c C 6 
7 7 3 0 6 
7 Ç S 1 2 
7 9 5 1 2 
4 C 4 ' ) 
7 5 S 1 7 
7 9 4 1 2 
4 C 4 ' , 
F 7 S 3 9 
7 3 3 
S 3 ? 
',' ' 7 7 3 
ί 6 ? 









I 7 4 ' 
? ) · . 
1 
<·1 3 
2 C 9 3 
? Γ 3 7 





A 7 7 3 
3 6 6 ' 
4 ICI 
1 , 9 
4 7 / ί , 
4 1 I 
3 ' . E, 3 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
? J 3 0 ι . 
I T A ! ! ' 
R O Y . ­ ' l ' ! 
D A N ' ' A ' ' 
S J O τ 
A j T . ­ ' > , ; . . ­
E ' T A T E ' _ 
I f U N I ' , 1 ­
Ο Υ " E 
F T A T ' J M S 
C A N " " 
I S F A · L 
A F L ' 
A U T . ­ 1 . 1 
C L A " , ' , " 1 
A U T . " ' " 
T ! ' ; ' " , Γ | ? 
C L A S ' ­ 2 
' Χ ' " , ' , ­ , ' " 
C F » A ' S , T . 
T " , ' . . ' T T 
T ­, τ . τ ! = r s I N T ' A ­ ' T 
M'EN T 
? 9 3 l 1 ' 
B r LG . ­ L ' I X 
A L L E ' E . E ­ u 
N O ' V O T 
S U I ' T . E 
U . R . S . O 
E T A T S J M S 
C A N A T A 
I S O . T . 
A ' L ­
A J T . O . 1 
C L A . O ' ­ 1 
T O T ' · _ ­
C L · ­ , ' , ­ 7 
E U ' . O T 
C L A " T ' 
F X T ' T . ­ O ' F 
C H » A S S " C . 
T R S G A O 
Δ Ί Τ . - Ι F T " , 
Τ Ί Τ . T ] n t 
I N T ' · - " ' 
M U N T ' 
2 3 9 1 9 ' 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - ' A S 
A L L " E. '■!_ 0 
I T A L O 
E . ' jY . ­ U M 
S U I S S " 
U . o . S . S . 
E T A T S U M S 
C A N O A 
A F L ' 
C L A S S ' 1 
F U R . " S Τ 
C L Λ " S E 7 
F X T ' · , ­ : " 
C F T O S I I ; . 
T E S G A T T 
A ' | T . ' I " ' S 
T O T . " O ' S 
I N ' ' Λ ­ Γ ­
Ι ' l ' I T E 
2 8 5 3 7.·· 
F R A N C ­
BE L G . ­ L U X 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T ' , U " ! S 
I N O ' 
' T L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Τ I ­ E, S ' Τ ? 
¿ L A " . " ' ? 
r ­ X T " l ­ i " 
C · ' » A S S "C . 
T " S A ' , T T 
τ E T . τ ι ­­■■:, 
I T ' ' . ­ ­ T 
MONT 
o .·',':,;­' ­ ' I T . . ­ L ' I X 
P A Y " , ­ ' ' . ' , 
A L O ' . " " " 
Ι τ ' ι. ; ­
F ν . ­ I ·. E 
r f NL . " Έ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 








5 6 0 
7 ? 
9 
1 8 3 
5 8 ? 




8 0 6 
6 9 5 
7 .37 
7 8 7 
6 7 7 
1 4 , 1 ? 
2 
1 8 
1 1 ' 
1 6 
5 8 
3 7 4 1 
7 
i 
1 3 5 
3 7 5 0 





9 9 4 6 
2 0 
8 8 8 8 
5 8 
8 9 4 6 
2 0 






1 2 6 
9 
1 8 8 
3 1 7 
8 
1 7 7 
3 2 5 
4 6 2 
1 8 8 
1 8 6 
6 5 0 
5 4 
4 6 2 
1 8 3 
6 5 0 
5 4 
7 " 4 
3 ) 
2 
1 2 4 
1 
? ? 6 
1 
1 7 5 
O L ­
I S I 
1 
1 
1 5 ? 
5 5 
3 5 ? 
1 5 2 
5 " . 
4 0 7 
' 9 4 ! 
3 
6 1 
1 6 7 
9 1 
4 3 ? 
3 ' 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 3 3 7 3 ' 
A U T ' . I C H E 
U . F . S . S . 
r ΤΑ τ su·, ι ;, I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
O L ' 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
T I O S C L ? 
C L A S S ' , ' 
FUR . Ε S T 
C L A S S E ? 
F X T R A - O L 
C F + A SSOC . 
TF' S G A T T 
A U T . T I E F s 
T O T . 7 1 F : S 
Ι Ν Τ 7 Δ - Γ Γ 
M O N T E 
2 8 5 3 0 0 
F R A N O 
B E L G . - L U X 
A L L E M . r r n 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A - C F F 
C E + A SSOC . 
TE S GA T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
MONDE 
7 8 5 4 1 0 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E L I ' , 
C E + A SSOC . 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 8 5 4 9 0 
F P A N C r 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
F O Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
E S P A G M F 
Y O L G n S L A V 
'J .R . S . S . 
R . 0 . A L L E H 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C r Γ 
C E + A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T i r e s 
I N T R A - C E 
H O N D E 
2 8 5 5 1 0 
F R A N C ! 
A L L E H . F F D 
F O Y . - U N I 
U . F . S . S . 
A E L E 
C L A S S ' I 
EIJR . F ST 
C L A S S F 3 
E X T R A - O F 
Γ E + 4 S s o r . 
TP S GA Τ Τ 
A U T . T i r s s 
T O T . T I F F S 
I N T R A - C r 
HOMO F 
7 8 5 5 3 0 
FF ANC E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A T , 
A L L E M . F F T 
F , J Y . - U N ! 
U . F . S . S . 
F . A F E . S U T 
F T A T S U N I S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 ) 3 
1 4 7 




6 4 1 
1 9 8 
1 0 3 9 
3 1 
) 1 
1 4 7 
1 4 7 
1 2 1 7 
2 2 5 3 
1 0 7 0 
1 4 7 
1 2 1 7 
2 2 5 3 


















9 8 0 
2 5 0 7 
4 8 6 
3 3 0 
4 
2 9 
1 8 6 
4 7 
5 1 9 
5 8 
1 1 3 




7 8 1 
2 4 5 
1 0 2 6 
1 3 8 
1 1 8 
1 1 6 4 
4 3 0 7 
1 0 2 6 
1 3 8 
1 1 6 4 
4 3 0 7 













1 0 9 
1 0 0 
1 
6 3 0 
8 9 
5 1 6 3 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 











A U T . T I E R S 
TOT .Τ I EP S 
INTRA­CE 
HONOE 
2 8 5 5 9 0 
FRANCE 
P EL G . ­ L U Χ 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
AELF 





CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . T I ER S 
INTRA­CE 
HONDE 











U . R . S . S . 
R .C .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL . 




A U T . α . 1 





A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HON CE 












AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 


















































2 2 1 
6364 
810 
eie 7 1 7 4 
2 546 
6 4 7 5 699 
7 1 7 4 
2 5 4 6 


































— Code TDC 
et origine 
Ό 5 Ι . 3 Ι ' 
MONT" 
! 6 5 i , 7 0 
FRANCS 
3F LG. -LUX 
PAYS-BAS 
A L L ' " . ' - - o 




















A U T . T I E F S 
T O T . T I F R S 
INTRA-CE 
MONDE 











T O T . T I FPS 
INTRA-CE 
MONDE 
2 8 5 7 1 0 
FRANCE 
ALLFH.FED 












T O T . T I F R S 
INTRA-CF 
MONDE 
2 8 5 7 2 0 
PAYS-RAS 
ALLrM.Frn , 









T O T . T I F P S 
INTRA-CE 
MONDE 




I T A L I E 
R O Y . - U M 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA-CEE 
CE + A S S o r . 
TRS GATT 























6 8 0 
79? 




2 9 6 4 
150 2 
19 
1 5 2 1 





























6 9 3 
1329 
































— Code TDC 
et origine 
2 8 5 7 4 ' 
ER AN C τ 
BFLG. ­1 UX 
ALLEM . F ' D 
R O Y . ­ U N ! NORVF ET 
U.F . S . S . 
ETATSUN!S 
AELE 
AUT.CI . 1 
CLASSE [ 
EUR.FST CLASSF 3 
FXTRA­C 'E 
C F »A ssne . 
TR S GATT 
A U T . T I F F S 
T U T . T O D s 
INTRA­CF 
MONDF 
2 8 5 7 5 0 
FRANCE 
ALLFH.cFT 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNI S 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
C E »A s s n e . 
TR S GA Τ T T O T . T i r e s INTRA­CF 
HONDF 
2 8 5 8 1 0 
FRANCE 
B C L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IF 









EXTRA­C = E C E »A S Snc . 
TRS GATT 
TOT.T IFR S 




CE»A SSOC. . 






A U T . C L . l 
CLASSF 1 CXTR A­CEE 
CF+ASSOC . 
TR S GATT 
T O T . T I F F s 
INTRA­CE 
HONDE 





ITAL I e 
F O Y . ­ U N I 





A U T . C L . 1 
CLASSr 1 
ΕΧΤ7Α­ΓΕ3 
CE+A SSOC . 
TP S GA TT 
ΤΟ Γ. τ ι r F s 













39 7 I 
71 






























































3 ) 9 
25ο 
?56 
Ì 3 9 
59 5 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
. T i l l 
F r : Γ ­
Ι 1 C . ­ ι u x 
1 ' Y ' . ­ '·. t S 
M I l ' I . ' ' " 
' l Y . ­ J E I I 
M I ' ' . ­
V IC ­SI 1 7 
E, . ' . S . S . 
• n i " . ' . ' ! I F 
. π i r ι ■· o 
' Τ AT S I N I S 
H A I T ! 
" , . " Π Ι ' . . , 1 ­ ο , τ 
Α ­ I " 
' J T . r i . . 1 
Ί / S S ' ι 
E ■' ' . 
τ I F · ' Γ L 2 
C O S T -- IF τ ; τ Γ L A S S Γ ; 
r x T t s - ' - ' 
r TA ssne. T " S " A T T 
• I T . T O ' 3 
TUT ,τ o . s ι τ ι - í - r r " ι NOE 
.' / C ! 1 ι 
Γ · Ά Ν Γ Γ 
" L Γ . - I UX 
Ρ / Y S - ' E A S 
Al Ι Ο . Γ Ε Ο 
Ι Τ Λ 1 . I E : 
R U Y . - U N I 
NUFiVE.- ,Γ 
SU F [E F 
' A N - X ' T K 
S U I S S E 
Δ ' Ι Τ Ε I r . F F 
η . « . s . S . 
" . 0 . A L L E U 
Ρ IL ' C IC 
T C F ' C Î S L . 
ι Τ A T S IM I S 
A' CI N T I N F 
J A P I ' . 
S Γ Γ.: ' Τ 
A EL Ε 
A U T T L . 1 
C L A S S E 1 
τ Ι EF s CL ? 
C L A ' S F 2 
' U P . E S T 
" L A S S T 3 
Ε χ τ ; A ­ C E F 
r.­ «Assoc . T S '/.IT 
A , I T . T O L s 
T I T . T I EC s 
C I V F F S 
Ι Ί Τ Γ / - C E 
" I N T ' 
2 9 0 1 ? ! 
" A Y S - I A S 
A L L T ' ! T E C 
SU 1 .O E 
E T A T ' U N I S 
C U V A I T 
AE ! ,-
■ H i T . C L . 1 
ci A o r ι T 1 E l s CL 2 
CL A ' S E 2 
E X T O A ­ C T E 
' i » A ' S ' I C . 
T . S ' . . . T T 
τ IT . T I I ' R S 
ΓΙΤΓ ' ­C ' I'. INCE 
29' I ­­ 1 
r ­ A N C ­
A L I f ■■' . F ' D 
S J ! ' < ­
, r l r 
M O S E 1 
" X T ' ­ α ­ C F F 
C r « A F ' , " C . 
T r S Γ A T T 
T " Τ . Τ Ι Τ ς 
! ' . T F t' - C L 
" I T T F 
;·■ ) ι o 
F' A N C ' 
■ I C . ­ l U « 
P A Y S ­ B A S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 







I 7 1 
t 4 
t 
ι ' ! 
' 3 
7 
', ! Ι' 
2 Ι 
? 7 
ι : ι , 1 
4 6 
' ' 1 Ι Ί 
Ì". 
71 0 
7 C 5 ? 
5 7 7 4 
2 2 7 8 9 
1 5 2 7 4 
7 7 C C 
1 C 5 8 ' , 
3 ) 1 
2 7 ) 5 




9 ) 0 
7 8 ' . 3 
4 4 4 
1 C 7 5 
1 2 6 
1 4 7 8 0 
7 5 3 3 
1 8 1 1 5 
4 4 4 
4 4 4 
5 6 4 
4 6 5 
1 5 7 2 4 
5 U 4 2 
1 4 6 9 4 
) 3 
1 5 7 2 4 
1 2 5 
51 ( 4 2 
7 1 4 9 2 


















1 e j 
O l . ' 
lì 7 9 ' 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 ' , I l '. ι 
• ι ι ·. Τ 
1 τ / , ι. ! E 
R O Y . - υ ' ' 
S U I S S -
r S Ά , ' , 
U . : . ' , . " , . 
' Τ Α ' - , Ι Μ ' 
C A N A ' Ά 
J A P ' J 
Λ Π Τ 
AUT.CI. . ι 
ι'. L A ' S 1 
E J ' . ' S E 
F L · ' , " 3 
FX T " ' - " " : " 
C ! » Ί Ο r e . 
T E ' , ; > · ! 
A U T O ! ■■' S 
T O T . τ ι ; " , 
Ι Ί Τ - . - ' · 
Η 0 Ί 7 -
7 9 Τ 1 ' , 1 
" / ' ¡ τ 
B E L G . ­ I ' IX 
" A V . ­ ' . A S 
A L L ; " . Γ ' ­
ί τ/.ι. ι E ' l Y . - U M 
F l U L A N O 
SU I S S " 
P J ' T j j A L 
F S P A J ' T 
V O U S . S I . AV 
E T A T S U N ! S 
A U S T . ' L O 
A r L ' 
A ' I T . r . L . ! 
' L A S S E 1 
P X T 1 A . - r . - r 
Γ Ε + Λ" . ' , " . 
T R S j / . T f 
T J T . T ! ι T ' , 
I N T I . / . - E -
H D N D F ; 
7 9 0 1 3 ? 
Γ Β Δ Ν ' Ε 
B F L G . - L ' . J X 
P A Y S - B A S 
A L L " ) . E ' O 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
E S P A J - J E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T ' A I . I ' 
4F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S ' 7 
' Χ Τ Ο - Ο Γ 
C r t A S S r r . . 
T E S ' . / T T 
T O T . T l r c s 
ι ITE A-r-
H U N ' - i " 
2 9 D 1 o ! 
FE Λ-ΙΓ.Ε 
B E L G . - L U X 
P A Y S - " AS 
A L L ' ".. E E T 
I T A L O 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
U . R . ' . E,. 
F T A T S U N I ' 
A ' LE 
/ . " T . E L . l 
C L . ' . " . " 1 
E | R . E S T 
Γ L 1 " , ' T Ì 
Ε Χ Ο Α ­ Ο Ε 
C E » Δ s !, " . 
T R S ; A " T 
A J T . T I " S 
T U T . ­ I E " S 
I T I " ­ " 
MDNOF 
2 9 0 1 :. ' 
F R A N O 
B F L S . ­ O ' X 
F . ' . Y ' . ­ , A', 
A L L 1 l . l ' T 
I T A L I ' ­
F. 1 Y . ­ U N ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
) 9 ! 
? ' 3 
4 8 Ί ) 
3 
3 ' , ? 
1 3 0 
1 4 ) 0 ? 
4 
8 0 9 
4 8 5 6 
13 4 7 3 
2 ) 3 2 9 
1 8 ' J 
1 3 0 
7 O 5 0 9 
1 1 4 5 ) 
7 0 1 ? 9 
1 8 0 
7 T 5 0 9 
I l 4 5 7 
) 1 9 o 2 







7 5 1 
6 
2 
4 9 ) 
2 7 
7 5 3 
6 0 1 
1 3 5 4 
1 3 5 4 
2 1 9 
1 1 5 4 
1 3 5 4 
? ! 9 
1 5 7 1 













2 4 1 
2 5 5 
io n 
2 6 5 
2 8 ? 
2 6 5 
7 6 5 
2 3 2 



















1 1 ? 
5 8 
1 7 0 
1 9 8 ? 
7 8 0 2 
1 3 5 3 ­ Ì 
7 4 1 2 
3 7 2 3 
' 0 1 3 , 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 9 0 1 6 "J 
NUF vre.' 
SUEDE 
Γ I N L S E T 
S U I S S E 
A U T ? Ι Γ Μ ­ . 
E S P A G N E 
Y U I I G O S L ' V 
GC TC r 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C i ' S L . 
HUNGR I E 
P O U H A N I · " 
M U G O IF 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
TP I N I T . T T 
. C U ) A C / , Π 
V E N F 7 I J R I A 
J A P O N 
A F I R 
A U T . C L . l 
C L A S ' T 1 
A U T . f ' " · 
T I E R S CL 2 
C L » S S F 2 
FUR . Γ ST 
C L A S S ' 3 
F Χ Τ ? / . ­ C F T 
C F »A ssnr . T P S GA Τ * 
A U T . T I E ' s 
τη τ . τ ir ; s Ι Ν Τ Ι Δ ­ C ! 
H O N D F 
2 9 0 1 7 4 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L I T H . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C n S L . 
B U L G A P I F 
P . A F R . S U T 
E T A T S U N I S 
J A R U N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C ' E 
C F » A S S 0 C . 
TR S G A T T 
A U T . T O P S 
TU T . T 1 F F S 
I N T R A ­ O 
H O N D E 
2 9 0 1 7 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I e 
R U Y . ­ U N I 
S U E D E 
Y O U G O S L A V 
H . F . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P 3 N 
A C L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FIJF . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 1 
CE«A ssne . TR S G A T T 
A U T . T I F F S 
Τ 0 Τ . Τ Ι Ε Γ s 
I N T R A ­ C b 
H O N D F 
2 9 C 1 7 6 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E T 
I T A L I E 
S U I S S F 
P O D G ' i r 
TC HE Γ T SL . 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C l A S SE 1 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 ' , 
1 4 9 
1 2 4 
2 1 9 
1 1 3 
1 7 3 4 
3 5 6 
? 
7 9 4 3 
8 ) 
! 3 .14 
3 1 8 
4 3 9 4 
1 * 9 3 
2 3 U 9 
1 
2 0 5 
1 9 4 2 
8 0 
7 0 4 
3 8 6 7 4 
2 6 3 9 1 
6 5 0 6 5 
1 3 4 2 
2 8 5 
2 1 2 7 
1 0 9 9 9 
1 D 9 9 9 
7 8 1 9 1 
3 2 3 5 6 
7 1 6 0 d 
4 7 3 a 
7 6 3 4 6 
3 0 5 1 1 
1 0 B 7 0 2 
I 0 5 d 
6 5 9 
I 9 D 3 9 




6 6 1 
2 4 
8 4 
5 4 8 5 
3 4 6 
8 4 
5 9 1 5 
5 9 9 9 
6 8 5 
6 8 5 
6 6 8 4 
3 3 1 2 3 
6 6 6 0 
2 4 
6 6 8 4 ! 
3 3 1 2 3 
3 9 8 0 7 
1 4 1 0 
2 8 7 1 5 
7 1 7 7 
5 
3 4 9 
1 
1 4 7 
8 
1 9 4 
7 0 4 
2 0 6 
1 1 0 9 0 
2 7 9 3 
1 4 3 
1 3 8 9 1 
1 4 0 3 9 
1 1 0 4 
1 1 0 4 
1 5 1 4 3 
3 7 6 5 6 
1 4 9 4 9 
1 9 4 
1 5 1 4 3 
3 7 6 5 6 














EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
























CE«ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDF 












T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 9 0 1 9 0 
FRANCE 




ROY. ­UN I CANEHARK 






AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC . TRS GATT 













A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 








ROY . ­un ι SUISSE 
R . C . A L L EM 
ETATSUNI S 





















































61 2 4 5 9 
252C 
2 5 2 0 
1888 
2 52C 
2 52 0 1 
1 8 8 8 
44C9 
15 







2 5 6 
2 5 6 
1C4 














— Code TDC 
et origine 
2 9 0 2 7 1 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE χ 
EUR.FST 





A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
INTP.A­CF 
HONDE 
2 9 0 2 2 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­B4S 
Al 1 FH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
















CLASSF 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 









I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE ι EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEF 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT. T I ERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ r r 
HONDE 
2 9 0 2 4 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFT 
I T A L I E 














T O T . T I E ' S 














2 1 1 7 
2 ina 
4 3 4 4 
6 1 7 2 
4 3 5 5 























3 1 1 9 0 
















1 2 5 3 
19 190 
4 5 5 2 5 
1 8 6 1 1 
579 
19 190 
4 5 5 2 5 








3 46 2 
U 271 
59 
4 7 3 
532 
2 7 1 
2 7 1 
3 
' 30 6849 
306 




— Code TDC 
et origine 
2 9 0 ? 4 0 
HONDF 
29C260 
B C L G . ­ L I I X 
PAYS­BAS 





C=»A SSTC . 
TP S GA TT 










NO F V E CT 
SUEDE DANEMARK SUISSF 
AUTR ICHE 





I SR A E L 
JAPON 
A El F A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IF? S CL 2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLA SSF 3 
EXTRA­CEE CE »A SSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I F 1 S 





B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FFT 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF AUT? ICHF 
ESPAGNE 
TURQUIE 
P . D . A L L F M 
TCHECOSL . 
PUUMAN I e 
R . A F P . S U T E TAT Silfi I S 
HEXIOUE 
JAPON 
D IVF P S ND 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS C L 2 
C L A S S ' ? 
FUF .EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CFF CE+ASSOC . 
TRS CA TT 
Δ U T . Τ I FF S 
T O T . T I ' F S 





BE l .G . ­L UX TAYS­ ' IAS 
A L L E M . FFi'l 
ITAL ΙΓ 




AUTR ie HL FSPA G'T 
YOL SU SLA V 
U .F . S . S . 
























! 3 23 
1 













5819 1 1616 
5816 1 5819 















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
QZT-Schlüeeel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
/><;>; 
■> >L C I ' 
T< h ■' (. i r ,L . 
.- * 'G" 17 
■■ J l . C ' I " 
: Τ Λ Τ r j ' i ί r 
Γ . " / " Ί . 
J V ."; 
'■ IV* ­ ­, «¡π 
' Cl r 
Alt Τ . Γ Ι . 1 
' L Λ Γ . ­ î 
τ ι ; ; , r ι 2 f. L ». '. Λ Γ 2 
Ρ Ι ­ . Γ Γ, Τ 
' Ι Α *Ί *» t * 
Γ / TL, ft.f-f -
r . t / o s s . i r . 
Γ ' r, c '■ τ τ .V IT . Μ ■ '. r 
Τ Τ , M r ­ S 
ri ν '■ ­ Γ [ ' ¡ Τ ' Λ ­ Γ C 
­ / C M . ) 
F" ΑΝ Γ ~ 
1 " | f e ­ l ! Ι Χ 
ρ ­* ν f, ­ : : '. Ί M L ' ■ * . c . r r i 
Ι Τ M. Ι Γ 
'■ t v . ­ · κ , I 
V I F T ­
" ,· ■ J Γ r » I k 
s: ί ι *■, ". TCI­2C'!SL . 
i­'­.tJi­Wi I P 
' T M r r. [r 
j r ­>r ■ J 
A T L Γ 
«i'T.ri . ι : L Ä ? ­ r i p ι 
r f f 1 . ; ST 
CLATSr 3 
r /T c ' / . ­ C " r 
f s ♦ ί <· S '"· C . 
τ ι s '".■*ττ 
τ ' ΐ τ . 7 r<:,; s 
Ι Ί Τ ΐ - Λ - c r Μ. , ' ¡HF 
Í ' ) C í J l 
r F /. Ί r ' ■ 
Ρ / v . - 1 AS 
A L L Γ Ί . F Γ 11 
I T A L Ι Γ 
Ρ Ί Υ . - i J ' l 1 
r), Ι r Γ) Ρ 
*". j ι r ·; -
J fl Τ ' . 
ITL Γ 
M T .TL . 1 
CLA ^ . Γ 1 
r X T - / - r e e 
C·"*.'. c r , ' K . 
T r S CATT 
T I T . T I F ( : 
ï ' J T k i - C F 
M( f j D i . 
ΐ ί Γ 3 τ l') 
c ' ¿ΊΟ: 
" ' ! C . - t UX 
^ A Y S - U«S 
' L L ' * . Γ Γ η 
ITAL Ι : 
" ir.-ΊΊ 1 
c, ι1 ι <- r .· 
PHL n c - j o 
"Y. t- CC 1 SI. . 
" Τ Λ 7 5 Τ Ι IS 
· > l'J r , ι .ρ 
j Λ - 3 . : . 
' '"L Γ 
A'JT . r i . . ι 
Γ L ··'".". " 1 
" M" . ' S T 
1 J T . i , L . ί 
(" L Λ Γ: ", r » 
; Χ 7 F- .1 - (_ ι c 
τ Γ· ' * ■ : , ' τ τ * 
* Ι Τ . Τ [ r ;. ς 
Τ !Τ .Τ ï r ­ 5 
Ι * ! ΤΓ­ ι ' ­ Γ Γ 
.' " I ' M 
■■■ ' L C . ­ L " X 
Γ 1 Y S ­ A Λ ç 





7 1 ' , II i 
7 4 ' · 
, 1 ! 
? E'. 








1 7 ( 1 
7 5 ì 
1Έ1 I 
7 514 
6 4 ? , 
124 
4 . 1 3 
) 6 
" 9 4 







4 6 ο 
54 
21 7 
5 2 Τ 






7 5 ' 
ISO..' 


























5 7 1 
4 
3 
1 ) 5 
5 7 ' . 
7 ' 9 
I 1 3 
4 
1 ι '. 




3 Ί E 








— Code 7DC 
et origino 
2 4 0 1 ' , ! 
I T / T ! · ' 
·! I V . - l ' . I 
suis·-.' E . - . ' L | ', 
" T l . - Ε Ί " 
Ε Τ . ' τ V I N I -
I S ι " . ' I 
MOE 
JA Ε', , 
Λ " 0 
A . I T . ' L . 1 
C L '. S S E 1 
T I F ' S C l ? 
C L ' S S - ? 
ru ' . ' - τ C L A j S E î 
E X T ' . , ­ ­ " · ­ ' 
CE» « s s ­ r . " > S ' . A T T 
Al I T . T ! ­'■ ' , 
T T . T I E 'S 
Ι Ν Ο Ά - Ο 
ΜΟΝΤ-
2 9 r> ■>·,') 
E T A N O 
E l ' L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' A ' , 
Al L ' M . E E T 
I T A L O 
P 'JY . ­ INI 
SUISSE 
U. R. .',. S. 
E). Γ ι . ' L LE M 
r U L C G N ' 
r τ A T s u M s 
c u i r ο . ρ 
J A ? ) ' . 
A F L ' ­
A i J T . C L . l 
C L A S S E 1 
FUP. . ' S T 
A J T . C L . ì 
C L O S E ­ι 
EX TE A ­ e r r 
C r » A ' . E T . 
T E ' , S A T T 
A U T . T I ­ " ­ 'S 
T O T . T I " S I N T ? A ­ r r 
HU NO C 
2 9 9 4 1 1 
r ? Λ Ί Γ Ε 
B E L O . - L U X 
F A Y S - n , ' S 
A L L E ' ! , E - T 
I T A L O 
° N Y . - U N E 
ND»vee,E 
A U T E ι E n ' 
7 . T . A I . L ' M 
P - L O . ' J E 
TCUT-.USL. 
P U U ' I A N I -
r T A T S u M s 
L I I 7 A N 
A t L ' 
A I T . ' L . l 
C L A S S E 1 
T I E E ' , ' L ? 
C L A S S ' 2 
EUEE. " S T 
C L ' S S ' , 
Γ Χ ' Τ - Γ ' Τ 
C E » A ' . S ' T . 
T P S S.'-TT 
A U T . ' E n E 
T T T . - o s s 
I N T E . _ . - τ 
» C I O 
7 ' ) 14 1 ,? 
- Έ.A ' E l . ' 
3 e L". . - L U X 
P A Y ' - ' ) ' . ; 
A L L " ' . ' " " 
P 1Y. - Γ. Ι 
Ì A N ' M . K 
FIT AT SUM S 
Af L­
A U T . ' ­ L . l 
C L A S S ' 1 ' U E . T T 
e L A ', S " ) 
Ε χ Τ ­ . Α ­ Ε , _ Γ 
TRS . T T T " 
A U T . T [ ­ " ­
































I B I 
40 
2 1 5 
1049 
255 








2 9 8 4 
4 5 7 3 
1009 
105 
2 0 5 1 
4 2 5 7 









4 1 B 5 
?9R 
4 1 8 5 
4 4 8 3 
2 9 4 4 
2 9 4 4 
7 4 2 7 
7 86,7 
6 1 2 9 
129B 
7427 
7 8 6 ? 15289 
39 7 
85 
2 4 7 4 









1 3 54 
3373 





— Code TDC 
ef origine 
2904 12 




REIG . ­ l UX 
Al L F H . r r 9 




A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
EXT7A­CEE 
CE »A SS'IC . 
TES GATT 
TOT.T IFE S 
I N T R Ä ­ O 
HCINOC 
2 9 0 4 15 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . Γ f n 
ITAL IF 
F D Y . ­ I I N 1 
AUTR ICHF 





AUT .C l . 1 
CLASSF 1 
FUR. r ST 
CLASSE 3 
EXT7A­CEE 
C E »A SSUC . 
TR S GA TT 
A U T . T I E » S 
T O T . T I F F S 
INTRA­CE 
HINO F 
2 9 0 4 2 1 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AELE 





T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONOF 
? 9 0 4 ? 4 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFT 
I T A L I F 




AUT? ICHE D . n . A L L F H 
RÛUHANIF 
FTATSUNIS 
I SR A F L 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F 7 s C L ? 
C L A S S E 2 
F I F . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C F »A S SOC . 
TF S G A T T 
A U T . Τ Ι E t S 
τ η T . Τ Ι Ε ? S 
I N ' T R A ­ e r 
H U N T E 
2 9 0 4 3 1 
r & A N r r 
P A Y S ­ O . s 
A L I F * . F E O 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 3 7 8 
5 2 7 7 
2 
1 








3 0 2 
6 5 
6 5 
1 0 ? 
3 6 7 
6 1 3 
2 
2 0 7 0 
3 6 3 5 
4 
9 
1 5 9 
1 4 2 
1 4 3 
2 1 0 
3 4 6 
1 6 8 
3 4 6 
5 1 4 
4 9 5 
4 9 5 
1 0 0 9 
6 3 2 4 
8 6 7 
1 4 2 
1 0 0 9 
6 3 2 4 






2 2 9 
2 
229 
2 3 1 
2 3 1 
328 
2 3 1 
2 3 1 
328 
559 
2 8 7 1 
61 
169 
9 0 2 4 
4 









3 6 5 9 
4 3 0 





4 3 5 4 
1 2 1 2 9 
4 2 9 7 
61 
4 3 5 4 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 4 2 1 
«ELF 





T U T . T I E R S 
INTRA­CE 
HUNDE 








C H I N E , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 





I T A L I E 


















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 r u R . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HUNOE 




ITAL IE SUISSE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CTE 
CE»ASSnc . TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 
2 9 0 4 7 3 
FRANCE 
EELG . ­ L U X 
PAYS­BAS 















ar.6 2 6 
753 
1 3 2 1 





6 3 3 9 5 
E3? 
3 3 8 9 
6 3395 
832 
4 2 2 7 
2C45 
1 6 4 8 9 
7£C4 


















3 1 5 8 







1 7 8 9 4 
3 7 9 4 0 
1 7 t e 7 
2 06 
17893 
























— Code TOC 
el origine 
2904 7 1 
ETATSUMS 
D I V r ? S NO 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTR A­C"E 
C r»ASS CC . 
TPS GATT 
Τ Ι 1 Τ . Ί EFS 
ΠΙ v r r s 
I N T R A - O 
HO'inr 
2 9 0 4 Γ 3 
FF A ' I O 
PAYS-TAS 
ALL r ■­. r.­T 





AUT. C L . l 
CLASSE 1 
E X T P A ­ r r ç 
CE»ASSCC. 
TRS GATT 
TOT. T I O S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 9 0 4 7 7 
FRANCE­
BE LG. ­LUX PAYS­3AS 
ALLEH.FED 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CEE C E » \ S S C C . 
TPS GATT 
A U T . ' I E P S 
T O T . T I F i s 
I N T R A ­ r r 
HOMO F 













T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONO Γ 
29 04 3 0 
FRANGE 
BELG.­LUX A L L E " . F r n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 












T O T . " O R S 
INTRA­CF HONTE 
2 9 0 4 9 0 
FRANCE 























e u 157 
157 
8 1 1 
9 6 8 





















































— Codo TDC 
et origine 
2 9 0 4 9 ' 
ALLEM.Γ' 0 
ITAL O 
P T Y . ­ J N ! SUISSE 
FTATSUNIS 
CANA Ti 
CHINE,Ε . η 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 A U T . C L . ! CLASSE 3 
EXTRA­C' E 
CE »ASSOC . 
TF S GATT 
AUT.T IPE S 
T U T . τ ι " s INTRA­CE 
HOND F 
2 9 0 5 1 1 




I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
SUISSE 
»OLOF/T 
TC HE C 0 SI . 
ETATSUNIS 
CHIN F , F . 0 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSF I 
EUF ­ t ST AUT.CL . 7 
CLASSE 3 
EXT7A­CEE CE»ASSOC . 
TP S GATT 






B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEH.FET 
F 0 Y. ­ UN I 
SUISSE 
FSPAGE'E 
G IBR A L TA S 
ETATSUNI S 
N ICARAGUA BRESIL 
INDF 





AFLE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T i r s s CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXT? i ­ C F F 
CF»A ssne . TOS GATT 
AUT.T IFF S T O T . T I E F s 
INTRA­C ­MONOE­
2 9 0 5 1 7 
FF ANC F 
PAYS­E3A S 
Al L E ' I . E E ' , 
I T A L [ F 






CHINE ,= .P 
JAPUN 
AUSTRAL l i ' 
' E L F A U T . C L . 1 CLASSE 1 F UF . F S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE ) 
E X T 1 A ­ E E . 
CE »A S SUC . 








































? 0 l 
757 
















































Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR 
119 
IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
, E . ! I 
A l ' î . O ' ' ­
τ E . : 1 ■' ­ ', 
I ! " A ­ O 
1. l ' I ' 
', ' : ι i 
' A T O 
■'.' y " , ­ · ' A s 
' I '. o . f , ■: 
­ l i . ­ I ' l l 
' Ί'.·,,-S , ' A , . ' ; 
■'.'' . ' A L L ' " 
T ' E T ' l l ' 
■ Ί I E ' 1' 
n i l s ' , - .,' Ι ΑΡ. Ί 
* 1 " 
' U T . , T . . 1 
' . 1 ·'. τ - 1 
T I ' , - ' ', CL Ί 
- 1 ' ο E ; 
ι' . ο τ Α ! ' Τ ! . . ι 
' I T ' , » ) 
- χ " - ' . - C E E 
' ι ' , . ' . ■-", - , ' i r . 
τ ' 'Ε C ATT 
\ .1Τ . Τ I r ι s 
τ ET , τ ; ' ι ' 
Γ;τ ..-cr , , ■ ■, - , ι 
Ο Έ Ε ΕΙ 
Ε , ' , , Τ -
" A Y S - . . A S 
Ν L E ' ' . Ο " 
' T A I | E 
' J I ' '■■■ 
' Τ . ' , τ ' η : Ι s 
A f L ­
M T T L . 1 
' L A S S ? 1 
Ε < τ ' A ­ e i E 
r r » A S S O r . 
T ­ 'S O T T 
τ 'Τ Ο Ι Ο s 
[ ' . " . . ­ " 
) ' ! ' . ' ! E 
¿ ι E E > ) 
' ­ AMC' " 
" E E L C . ­ l U X 
" A Y S ­ Ì M S 
Ί ί ' " . Γ Γ -
D A L E ' 
- 1 Y . - J N I 
SU I S S ' 
E ' P A e . r 
» . ' . A I . L F ' I 
' T E ' , l ' I I S 
J . ' P ' Ν 
' F L ' 
" I T . Π . 1 
e ι o s E ι 
E . ' < O S T 
C L A S S E ι 
'- XT ι . ' . - O ' 
r E ♦ A s S τ e . 
TE­ S O T T 
' . I T . ' ! " · S 
TUT . T E F E S 
I N T . ι ­ Γ ' 
M ' N O T 
? , C E I 1 
■' ' L ê . ­ L U X 
■', ν ­ , ­ ι : s 
AL L E ' . r [ ­, 
l ' í l ! ' 
Ε , ' γ . ­ υ ' ! 
ISL Α ' . ' Έ 
Ε Έ Τ Ι , G A L 
X J C - S L A V 
•''Ι ' o " 
Τ ' Ι- O ' S L . 
1 ' TE , : -
" - IM.VI Ι E 
' U I A A ' I E 
- T A T ' I 1 J E 
E ' L E 
' U T . C I . 1 
Ο A ' Τ 1 
' ' " . ' ", Γ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
ι ·, I 
) E.' 
t l · 
1 ι , ! 
1 ' ' 
' 4 1 







0 ­, 1 
'J 7 
4 r. 




9 " , 
1 1 ) 
? ' " t 
( . 0 1 
1 ' 1 
1 Γ , 
2 6 1 








! τ ? 
4 
4 
1 ι ι 
Í 7 ' , 
3 ? 7 
? < 
1 9 3 
6 7 ι 
3 ) 9 
1 τ 
4 
1 1 0 
4 1 
1 4 3 
2 > 
O ' , 




1 7 4 ­
7 1 3 
; ι 
? ) ! 
1 7 9 E 
j o ? . 
' ) · , ? 
¡ " E 
) C T 7 
U S ) ' , 
4 7 5 ' , 
1 4 o 
' 
7. , 
7 1 . 
)'. ) 1
2 9 C? 
l o 9 ? 
O ? 
1 4 ? 
E ? 7 
4 1 , ) 
4 1 ' , ' 
4 4 7 ­
I S ' . ; , 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
¿ / ■ ' . E l 
τ f ­ ; ­ τ 
■'. U " . " E ' S 
T T . " · ­ s 
I ' , ­ , ­ ­ ­
M I N ' ­
7 " , , 1 1 
r ' , ' . ' | , ­
Ρ ­ Ι S . ­ ! IX 
" Λ Υ Ε ­ ι Λ', 
. A L I . ' ' . Ε τ 
I T A L O 
R ' l Y . ­ I ' ! 
S U ! E 
A U ' ­ ; ­ · · ' 
Ε - Τ Α Έ Ν -
Y :'!'■ S I . '.V 
P U L T » 
TC '1 E ' . ."■ I . 
? « Γ Ι ' " E ' 
E T ' Τ " ,υ M S 
J A " ' Ν 
Ü I V i ■ ' '17 
A C l ' 
A I T . C L . l 
r . L ' . ' T T 1 
E u r . " , τ 
' E L . ' S S ' ­ ) 
EX O A ­ " ' e 
CE­ * . · S S ­ C . 
T ' ' S ­,.· * T 
τ ET. " Ι ι E ' . 
T | VE ?s 
I I T E ■ ­ ' ■ 
Ι Ό Ν ' " 
2 4 j . . . ! · . 
Ρ ' . Υ ' . - ι 'Τ, 
A L L ' ' Α . Γ Ε -
O A L I E 
Ρ Ο Υ . - U M 
S U I S ' T 
R O L ' ! , ' J ' 
T C I ' O ' E S L . 
î J U ' I ­ ' , Ν Γ ­
r T A T S U M S 
A ' L ' 
A U T . C I . 1 
C L A S S ' ! 
F U R . ' S T 
C I A " . ! 
E X T E ' - ' Ί . 
C - ' t A S S ' O 
T = S . A T T 
T T T . T I " ' S 
I N T · - ' . - . ' -
Μ Ο Ν Έ 
7 9 0 ' . l ' I 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - ? AS 
I L L ' L E ' ? 
I T A ! O 
F 1 Υ . - T . ' 
S . T ' I r 
O A N ' - ' A " - ; 
S U I S S E 
F S P . A G ' J " 
O L ' J ' T 
TCH = ;E ' - ,L . 
. ' i . ' , ' " ' C 
E T A T S U M S 
C A N A T A 
J A U " : 
A C L ' 
Λ I T . ' O l 
C L A S S - 1 
A U T . A " · · ' 
C L ' E S - ? 
E J ' . " S T 
e L O T 7 
- < T'- A—- " '■ 
CE » A S S O . 
T E S ', A τ T 
T I T . " Ι " S 
Ι JT ' A ­ ' . , 
? 9 U ' , E ' 
r ­ Λ 'ι " ­3 ­ I. , . ­ ! ' IX 
P A Y S ­ J Ί ' . 
A L L " " . " O 
Ι Ο . ' Ε τ 
= ] V . - " .1 
S . . r 1 " 
suio. -F " .' " ' ' i O , 
J -E . 
. ' T I . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i 1 0 4 
1 4 9 
4 Ό ' 
19 1,9 3 
2 4 1 7 1 
)', 
1 o 7 3 
4 2 ' . 
! 1 4 8 4 







, ' ? 3 ' . 
Ί 3 τ 
'91,7 
17 5 5 
5 2 1 7 
1 2 ) 
1 2 0 
5 ) 1 7 
! ! 4 ? 
4 ) ) 7 
' . 1 ) 7 
1 1 4 ? 
4 4 7 9 
4 
7 0 1 
7 9 4 
7 4 
1 4 
1 3 8 






3 2 5 
3 2 5 
1130 
1 4 9 9 
3 8 0 
7 8 0 
1 4 9 9 
1 3 7 9 
1 5 1 9 
3 
5 ? 2 
7 3 0 3 
1 6 1 3 
1 0 7 7 
c 
I 
2 7 9 
4 1 
9 0 
1 9 1 
? 
1 9 3 7 
ib 
1 9 1 
1 7 7 3 
7 1 9 4 
3 4 6 7 
3 
1 
4 1 , 1 
4 8 1 
< 0 5 1 
5 4 7 3 
7 4 4 J 
1 9 4 3 
4 9 7 1 
1 9 ? 1 
3 " ' 
4 · . 
3 7 
9 2 1 
0 3 
Ι Ί 4 
? 
3 *■ 
, " 1 ' J 4 
9 4 
7,1­1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
2901t El 
A U T . C I . 1 
C I A ' S . 1 
' X T , . ' . ­ e r ,­
O »A s s o ' . 
T " S ι . » 1 ! T U T . T I E L ς 
Ι ' ι τ - Τ . - Ε -
M u ' l IE 
2 9 0 6 3 ) 
El. A N C ' 
P E L G . - I . U X 
P A Y S - T ' . S 
1 L 1 E " . F ' 7 
I T A L !■-
Ρ Τ Υ . - Ί Ί Ι 
U T . S . s . 
E . E ' . A l . L " · ' 
P U L E G ' " 
E T A T S U N I S 
I N O ' 
C H I N E , - . 1 ' 
AE L r 
Λ U T . Π . ! 
C L A S S E 1 
Τ Ο ? S C L 2 
C L A S S E ? 
r i j F . r S T 
A U T . C L . < 
O i SSE 3 
F X T P A - C O 
C E »A SS ' IC . 
TF S G A T T 
c j T . T i r r . s 
T O T . T O I . s 
I N T R A - C r 
MONT Γ 
2 9 0 6 ) 3 
F " A N C T 
R E L G . - L ' I X 
P A Y S - 3 A S 
A L L E M . F E T 
S U I S S E 
A E LE­
C H SS· " 1 
E X T R A - C - Γ 
C F »Δ S S IC . 
T R S G A T T 
T U T . T O C S 
I N T R A - C E " 
H U N J C 
2 9 0 6 3 7 
F O A N C r 
P A Y S - S A S 
A U F " . E E T 
P U Y . - U 11 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S E C ? E T 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C O S S E 1 
r x T P A - r r E 
C F » A SSOC . 
O S G l . T T 
ΤΟ Τ . τ 11 : ς 
111 V p E s 
I N T R A - r -
H O N T E 
7 9 C 6 3 ' i 
Fl·, Δ Ί Ο 
R F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
I l L C M . F t " 
I T A L O 
R O Y . - U N I 
S l I F O r 
Ο Λ Ν = Η ; Ε K 
S U I S S E 
A U T ; I C H t 
T C H F T 0 51 . 
E T A T S U N I 5 
C.ANA El/ 
J A P ' " ! 
; E L E 
A I J T . C I . 1 
C L A S S E 1 
E UI- . E S T 
C L A S S F i 
F XT? Δ - e " - " 
cr »A sso . 
T " S GA τ τ 
τη τ . τ ι ¡ ο 
Ι Ν Τ Ο ­ Ο 
'■' Ί " Τ Γ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
2 1 3 3 
2 4 4 0 
2 4 4 Τ 
1 1 6 ? 
2 4 4 ' ) 
? 4 4 Τ 
1 1 6 ? 
) 3 )? 
1 6 9 
6 0 
7 





? 1 4 
7 9 
2 8 






7 4 5 
2 1 9 
5 6 4 
6 9 0 
1 0 9 4 
7 4 0 
1 5 0 
6 9 0 
1 0 9 4 













9 2 9 
3 1 0 4 









4 3 3 1 
3 7 
3 7 
2 6 9 3 
4 3 3 3 
7 0 6 3 
1 6 8 4 
1 0 
4 9 2 
7 7 2 
2 3 5 





7 4 3 
3 6 7 5 
2 
1 9 2 
1 1 4 3 
3 8 6 9 
5 0 1 2 
2 4 3 
2 4 8 
5 2 6 Ú 
3 1 9 7 
5 2 6 0 
5 7 6 0 
3 1 9 ) 




EINFUHR · IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' 9 1 1 3 0 
P A Y S ­ B A S 
ALL E H . F E O 
R O Y . ­ E I N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T F A ­ C E E 
C O A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N I T 
Í 9 1 1 5 1 
FP A N C E 
P A Y S ­ H A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ I N I 
U . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F . 1 
PUP . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
" R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I I T R A ­ C E 
H O N D E 
; 9 i i í 5 
FP A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
R . C . A L L E H 
P O L O G N E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
AUT . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H J N C ' E 
2 9 1 1 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A i O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
TO T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
H I N O E 
¿ 9 1 1 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E E A S 
Í L L E H . F F O 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I ° L A ' I D E 
N O R V E G E 
C A N E H A R K 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
C H I N F . P . P 
J A P( N 
A E L F 
A U T . α . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




























3 2 2 
1 1 
2 5 9 
5 3 4 
1 6 
2 2 4 





9 C 9 
7 6 
5 4 5 
1 4 
1 5 
5 6 C 
1 2 3 1 
S 5 S 
? 
5 6 0 
1 2 3 3 
2 1 9 3 
9 0 
4 
2 3 6 
3 6 
2 5 9 
1 0 
1 7 ? 
2 7 
5 
4 0 1 
3 2 
4 3 3 
4 3 3 
3 6 6 
4 3 3 
4 3 3 
3 6 6 
7 9 9 
2 1 4 
2 7 
4 3 3 
4 4 5 
1 5 3 
1 0 5 
1 





1 C 8 5 
e 7 2 
2 2 0 
2 0 
2 6 7 7 
l S 7 d 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
291191 
C H S ' T 1 
E | | R . ' S T 
A I J T . ' L . 1 
C L A S S ' , 
Ε χ Τ ' , ' . ­ ­ ■ ' 
r F +,. s s ­ e . T I S , " . Λ Τ Τ 
A i J T . T ! ­ ' S 
TEET. τ ι '7Ζ 
I I J T E 4 ­ C ­ E 
Μ Ο Ν Ο 
2 / 1 ! 9 9 
F U N O 
B F L G . ­ L U X 
ΡΑ Y S ­ n AS 
A L L T " , E E T 
Ρ Ο Υ . ­ E I N ! 
S U I S S F 
C S " A G N ' 
U . ·?. S . S . 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
C U Í N ' , Ρ . Ρ 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U P . E S T 
A U T . C L . ) 
C L A S S E 3 
E X T E A ­ r = F 
C E » A S S ' 3 C . 
TP. S G A ' T 
A U T . T I = U S 
T O T . T I EPS 
I N T P . ' . ­ O 
M O N T E 
2 9 1 ? A 1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L E Y . E E D 
Ï T A L I F 
R O Y . ­ U M 
S U I S S E 
F T A T S ' I M S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T E . \ ­ C F E 
c E t t s s e c . 
T E S G A T T 
T O T . T I FEES 
I N T » A ­ C E 
MONO: 
2 9 1 3 1 1 
F R A N ' E 
BE L O ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E T 
I T A L I E 
R O Y . ­ U À ' 
S U I S S E 
F S » A G ' l f 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
r u p . r s T C L A S S E 3 
E X T = A ­ C E E 
C E t A S S C C . 
T E S G A T T 
A U T . T I E i ­S 
T O T . T I E P S 
I N T I A ­ C i " 
MO'JTr 
2 9 1 3 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U I S S E 
E T A T S J M S 
J A P JU 
A E L E 
A U T . C L . ' 
C L A S S E 1 
EX TE ' , ­ O E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 6 1 3 
) 7 
? ? o 
7 5 7 
4 3 7 ? 
1 2 7 ? 
4 6 3 7 
2 3 5 
4 8 7 2 
1 2 7 2 
6 1 4 4 
1 3 7 
4 
1 1 3 
1 3 7 




9 4 0 
6 
9 3 
1 " 6 
1 4 ? 
1 0 8 ? 
1 2 2 4 
1 0 
9 8 
1 0 3 
1 3 3 2 
4 4 1 
1 2 2 4 
1 0 8 
1 3 3 ? 
4 4 1 
1 7 7 ? 
5 5 1 
2 




1 4 4 
4 
1 4 4 
1 4 ' ) 
1 4 6 
8 6 9 
1 4 8 
1 4 8 
8 6 9 
1 0 1 7 
7 7 3 
2 8 
1 8 4 1 
1 7 9 5 
2 6 3 4 
2 6 2 
1 
1 0 




8 7 6 
2 8 1 
2 5 2 
7 
2 6 3 
4 1 9 
6 8 2 
1 3 8 6 
1 3 3 6 
2 0 6 8 
7 1 2 1 
1 6 9 4 
3 7 4 
2 0 6 8 
7 1 7 1 
9 1 8 9 
4 2 7 9 
7 5 
7 3 4 2 
1 6 0 1 
1 0 
5 7 7 
1 4 9 
5 2 3 
6 6 
7 2 6 
3 8 9 
1 7 1 5 
1 1 1 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
et origine 
2 9 1 11 ' 
ι ­ » Λ ­ s i r . 
Τι S " , · . τ τ 
T U T . T l " . S 
l'i n. A ­ r ­M O N J E 
2 9 1 3 1 3 
r p A N C E 
P / . Y S ­ í . S 
A­l L E M . E ' ­ , 
I T A L 1 ' 
P U Y . ­ U ' ! 1 
suisse O A T ' . U N I S 
A ­ L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S ' 1 
E XT? . ' . ­ ' ' r 
C' ' »A SS ' IC . 
T c r c,: τ τ 
T O T . T I ­ ' s 
I N T 7 . A ­ C ' 
H I N D E 
2 9 1 3 7 1 
F " A I C E 
p r i e . . ­ L U X 
P A Y S ­ F / . S 
A L L r ' I . F I Τ 
F 0 Y . ­ UN I 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
F X T R A ­ C E E CE »A s o r . 
TF S GA Τ T 
Τ Ρ Τ . Τ Ι Γ Ε s 
I N T U A ­ C E 
H O N T E 
2 9 1 3 2 3 
F'. ΛΝΓ E 
P A Y S ­ · , / S 
A L L F M . E E T 
I T A L I F 
P O Y . ­ U U I 
U . F . S . S . 
F . O . A L I EM 
C H I N E , Ε . P 
J A P ) 1 
TA IV.'AN 
HONG K l ' , G 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
T I E ­ S ' L ? 
C L A S S ' 2 
F UF . E S T 
A U T . C L . ) 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C T E 
CF».A sene. TE S G A T T 
A U T . T I F F S 
ΤΟ T . T I '­ ; s 
I N T R A ­ C E 
H G N T f 
2 9 1 3 2 1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
Ρ Α Υ 5 - Ε Ά S 
A L L E M . E r r ) 
I T A L I E 
F O Y . - U N I 
S U I S S E 
F S P A C ' T 
r C H E C . T S L . 
H T i r . E I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I SF A F L 
C H I N ' , , ' . P 
J A P O N 
TA I H " : 
A F O 
A U T . C L . 1 
C L A S ' T ι 
T I F 3 S CL 2 
C L A S S E 2 
F J E O S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T ? A - O = 
e E »f i S S ' i r . 
T P S G A T T 
A U T . T | r - ς 
TU Τ . Τ I r r s 
I N T R . ' - O 
HONE'E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 " Ι 7 
1 3 1 3 
1 ? 1 5 
Õ 3 T 7 
9 6 2 ? 
! Τ 
i t i 
¿ 1 4 
? 7 
2 
1 3 7 
1 3 
1 6 ­ ' 
1 5 
1 ) 4 
1 3 4 
31 Ί 
1 3 4 
1 3 4 
11 ) 























5 9 1 
9 9 




1 0 2 
4 3 3 
4 5 1 
7 5 
3 9 1 
6 2 6 
1 1 3 1 
3 3 4 
1 1 1 
1 0 7 1 
1 1 8 1 
3 3 4 
! 3 1 5 
3 3 6 
3 ? 
3 0 9 6 
1 4 2 ) 
1 9 3 










3 0 3 
1 7 f ï 






I 3 0 3 
5 2 3 5 
I l i ) 
1 1 5 
1 I J l 
5 7 8 5 
6 5 4 T 
Jahr-1971 -Année 
123 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-ScMússel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
. ' • Ί ' Ί 
' Τ ­
ι ' γ , - ; . .S 
' . ' . l ' I . ' Ί 
- ! Ε O '" 
A i ' 
e ι · s s ■■■ ι 
i. τ ', ' ­ C ­ i 
' » A S ' , 1 (. , 
i s e * τ τ Τ " , ' Ι " s Ι ET . Α ­ ' Τ 
" Ί Ι ' ι 
ΑΙ Ι ' ' . . ' , " ? 
ο A I S ju ι ; 
', Ε' . . . Ι . . 1 
. " Ο Ο, r _ ! 
.: ' » Α '_ s - c . 
' G ', τ Τ 
- Τ .Τ Ι r- c 
! ; τ ' Λ - Ι . -
' Τ " 
J Ι - 7 f 
<■■ ANC Ε 
i ' , I G . - I . IX 
" A Y S - ' Α-, 
Ί Ι E U . Ε ' Τ 
Ι Τ.Μ ! ι ' 
ι- ' Υ . - IN Ι 
ο ι: -τ E T / . T S IN Ι S 
Γ Ι Ο Ι 
.1 .'. " ' ' ; 
'TL -, ' ΐ τ . ι : . Ι 
e L.", ", Ε ι 
τ Ι Έ S CI. 2 
: L A S S - 2 
' X O Α - r r E 
E E » A S 5 " C . 
τ " S CE T T 
Τ τ . T I E ' s 
! J T . A - C F 
Ml N OF 
i 9 1 7 4 l 
" ' . N O ' 
' = l C . - I . U X 
E . ' . Y S - I AS 
I I I ' ' 1 . F K . 0 
1 " AL Ι -
τ T . - J J ! 
S U ' S S " 
' 1 T E | - F - - : 
O ' A C ' J E 
I-I Ί Ο i ' 
E T A " S JN I S 
" O I ) J E 
" · Ν Α Ι . ' , 
'TL ' 
E ' 1 ' . E . . l 
EITSSF 1 
" Ι E : S CL 2 
C L A SSE -
'U'E . E S T 
Γ L A S S E 3 
E χ τ ι : - , ' " 
'■· » A S S T O . 
T " S C E ' ! 
.· υ Τ . T t ι ?■ s 
Τ"1 Τ , Τ Ι Er s 
1 i T . i A ­ E E 
" U N T E 
i " 1 ' 4 ­ , 
Ε­ ΑΝ O 
' ­ i e . ­ L ix 
M Y ' , ­ ■ AS 
' L L ' '" . Γ ■ τ ιτ,.ι :­
JU * S S E r T ­i T E I ' l l '. 
JAP ; ι 
' Ί '.' 
Α Ι ' . Ο . 1 
Ε L Α ', ' , Ε 1 
- Χ τ [ \­ç . c 
'.' *.'.­. ; τ. . 
­ ' , " ' . ' 1 IT i ­ C ' * 
" ' I T 




















' 4 1 
Ί i 
l i 
3 9 1 
1 4 
, 1 1 
4 4 
4 4 ι 
1 , E 
6 3 1 
4 ! E 
4 1 E 
! C 5 3 
">51 
1 C 5 9 
1 : 3 E 
65 ! 
13 11 
E l i 
I C 3 1 ' 
1 1 9 
1 1 
I C H 
7 1 ' , 
1 
1 
1 31 ! 
7 ET? 
? l o 
1 ) 7 
1 51 1 
1 34 i 
3 19 1 
7 1 9 ! 
3 
1 
5 e Ί 3 7 '." ". 
1 3 4 9 
i ? 0 ) 
5 0 ' . 1 
? ' - ' ! 


















— Code TDC 
et origine 
?" 1 ■.·. 1 
' " " 1 . . - ι ι χ 
r.' / - - ■ ' ■ ■ 
A L I " . " -
I " A O ; 
= " Y . - . ! ■ ' 
S II r τ 
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A U T . T I C ­ s 































































































EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 










T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 9 1 6 3 5 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




BR ES IL ARGFNT INE 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CE+ASSOC. TPS GATT 
ΤΟ T . T I ER S 
INTRA­CE 
HONDE 








CE*ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HCNDE 
2 9 1 6 4 1 
FRANCE 










eR ES IL 
INDE 
AEL E 
AUT·.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR .EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 









A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CEE 
TE»ASSOC ■ TRS GATT 


















































2 7 1 
18 
135 















2 1 8 9 
615 2 1 8 9 





















— Code TDC 
et origine 
' 916 51 
=RANCE 
"AYS­Í1AS 
1 L L F « . E E T 




1. R . S . S . 
î . D . A L L F M 
'OLOGNE 
'DUMAN IF EGYPTE 
ETATSUNIS 
AFL" 
4 U T . C L . 1 
CLASSE 1 





: F » A S S C C . 
TRS GATT 
A U T . T I ERS T O T . T I 5P.S 
INTRA­CE 
MONDE 




R O Y . ­ U M 
NORVEGF 
AUTRICHE 
U. R . S . S . 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONCF 
2 9 1 6 5 5 
FRANCF 
ALLFH.FFD 
R O Y . ­ U M DANEMARK 
SUISSE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CFE 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONTE 
2 9 1 6 5 7 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNF U . R . S . S . 
P . D . ALLE." 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
Dl VEES ND 
AFLE 
A U T . ' L . l 
CLASSF 1 
FUR. E E T 
C L A S S ' 3 
EXTEA­CEF 
C F U S S r c . 
TPS ",ΑΤΤ 
A U T . T I ­ o s 
T O T . τ ι ­ Í S 
D I V E ' S 































































































5 0 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





3 0 Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
U.F . S . S . 
? . D . A L L F M 
10L0GNE 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





CE »A SSOC . 
TR S GA TT AUT.T IEP S 
T O T . T I F F S INTRA­CF MONDE 
2 9 1 6 6 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
P . D . A L L F M 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA­CFF 
CE »A S SUC . 
TPS GATT 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 9 1 6 6 3 
FRANCE PAYS­BAS 
A L L E M . F m 
I T A L I E 







DIVER s un 
AELE 
A U T . C L . l 
CLA SSE 1 FUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C F »A SSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F E s 
D1 VE R S 
INTRA­CE HONDF 
2 9 1 6 6 5 
FRANCE 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXT7A­CF F 
CE»A SSOC . 
TR S GATT 
T O T . T I C ? S 
IMTRA­CE 
HONDF 
2 9 1 6 6 7 
FF ANCE 
PAYS­FAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
1 9 1 6 6 7 
ArLE 





FF *AESOC . 
TES GATT 
AiJT.TIEP. s 







R U Y . ­ U N I 
Yll l jroSLAV 
AFLF 





ι T 1 T . T I F R S 
INTRA­CE 
HI,'IDF 
2 911 ; 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AL L E " . F E D 
ITAL IE 
Γ Ι 1 Υ . ­ I N I 
SUISSE 
Τ CHECO SI . 
ETATSUNIS 
A EL C 







T O T . T I F R S 
IN TF Δ­ C. F 
MONDE 
29 1681 
FR AN C E 








AUT.CL . 1 
CLASSE 1 




TOT . T I E R S 
INTRA­CE 
HUNDE 





A U T . C L . 1 
CLASSF 1 FXTRA­CEE 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 








































































































— Code TDC 
et origine 
29 1 i­ n 
AELE 





C F » A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T O T 
T O T O ] " ί ; 
Ι Ν Τ P A- r E 
MONO 
2 9 1 6 9 0 
FRANCF 
B r L G . - L U X 
PAYS-HAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
SUEDE 












A U T . C L . l 
CLASSF 1 








T O T . T ! E P S 
INTRA-CF 
HONTE 




R O Y . - D M 
SUFDE 
SUISSE 












A U T . T I F " S 
TOT.Τ I EPS 
INTRA-CE 
HONOr 
2 9 1 8 1 0 
ETATSUMS 




T U T . T I E- IS 
HONDF 








C R U S S E S . 
TPS GATT 
T O T . T I ces 
I N T R a - r r 
MONDE 
2 9 1 3 5 0 
FRANCE 

































4 4 0 4 
777 





5 3 7 2 
4 7 3 3 
5 2 9 2 
80 
5 3 7 2 














































— Codo TDC 
et origine 
2 9 1 8 5 0 
I N T R A - r r 
MONDE 









A U T . C I . 1 
CLASSF 1 
EXTP.A-CEE 
C E »A S SOC . 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA-CE 
HONDE 





















B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
R O Y . - U N I 
SUISSE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
INTRA-CE 
MONDE 
2 9 1 9 9 0 
FRANCE 
















DIVER S ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C E M S S O C . 
TR S GA TT 
A U T . T I E R S 


























































1 7 1 9 
1 5 3 4 
1 6 8 9 
3 0 
1 7 1 9 
1 5 3 4 
3 2 5 3 
i 296 
130 
2 4 1 
1 5 2 5 
123 




1 5 3 0 
23 
2 




9 8 3 
3 
2 1 5 9 
2 8 6 5 






2 3 1 5 
5 0 5 2 
3 
5 0 5 5 
3 
2 3 1 5 
7 3 7 3 
130 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 2 C . C ' ) 
F R A N C E 
» E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ä A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
F J Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
R O U H A N I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L C 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
T U T . T I ER 5 
I N T K A ­ C F 
H O N D E 
2 9 2 1 0 0 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
S U E T E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
F . D . A L I EM 
T C I ­ E C O SL . 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P t ' N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 2 2 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R f l Y . ­ I l N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
R . C . A L L E H 
E T A T S U N I S 
S F C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
Í 9 2 2 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P . C . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E « A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
W e r t e 


















7 1 4 
5 7 
5 7 
7 1 4 
8 1 1 
1 8 7 
2 0 9 
6 6 
3 6 9 3 
1 5 4 5 
2 3 5 
2 
1 2 2 
6 3 0 
1 0 6 
8 9 0 
7 3 
2 C 9 4 
2 9 
I C I 
1 C 9 5 
7 C 8 6 





4 2 9 C 
5 7 0 0 
4 2 1 2 
7 « 
4 2 9 0 
5 7 C 0 
9 9 9 C 
9 9 
8 4 9 
2 6 0 


















8 4 5 
1 3 8 ' ) 
2 2 9 1 
1 0 2 
1 4 
1 0 
3 C 8 
3 
5 9 
1 Í C 9 
5 4 
7 6 
1 0 7 
1 6 6 8 
1 7 9 
1 6 4 7 
5 4 
5 4 
1 9 0 1 
4 5 7 
1 8 4 7 
5 4 
1 5 0 1 
4 5 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T O C 
ef orìgine 
? ' . ' ? ? 1 ) 
M I N D I ' 
2 / ? ? 1 ι 
Γ ' Ί ' , Ι . Ι 
¡)Ε L S . ­ L ' I X 
PAY S ­ t ' A S 
A L L E ' ' . F F D 
I T A L O 
R ΕΥ . ­ l ' I 
S U F T ' 
U A I . E »A,EK 
S U I S S E 
A ' J T E K l i r 
E S P A G ' I ­
T C r i E C U S L . 
E T A T S U M S 
C A N A T A 
J A F I N 
A U S n . A l , r 
D I VF i S ' l ì 
Α Γ ί Ε 
A i r . CL . 1 
C L A S S E ! 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T K A - O E 
CE»,\ss-r.. 
T E S G A T T 
T O T . T I E P S 
D I V E - ' S 
I N T R . A - C C 
M'JNDÍ. 
2 9 2 2 2 1 
F R A I C ' 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L ' AS 
A L L E ' ! . E C " 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
E X T R A ­ C E F 
C E T A S S O . 
T R S S A T T 
T O T . T I F E S 
I N T R A ­ C F 
M U N T E 
2 9 2 2 2 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L O 
R O Y . ­ U M 
S U F T E 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E . 
B U L G A R I E 
E T A T S U M S 
J A » I N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 
E U R . E S T 
C L A S S E ) 
" X T ­ T A ­ O F 
C F » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T ] r e s 
T O T . T I ' E ' S 
Ι Ν τ ? Λ ­ 0 
MÜNDE 
2 9 1 1 3 1 
F R A N C E 
PAY S ­ ' ) AS 
A L L · " " . F T ) 
R U Y . ­ U M 
S U I S S E 
U . P . S . S . 
T C H E C C S L . 
R U U M A N I r 
E T A T S U M S 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L ' S S S 1 
E U P . " , T 
r L .A S S ­ ) 
Ε Χ Τ Ά - Ο ? 
C E * A S S X . 
TP.S S A T T 
A U T . M ' T S 
T T T . T ¡ " . ' S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
¿ 3 5 8 
9 ) 3 
4 6 
3 0 
3 2 9 
3 « 
1 0 9 ? 











1 3 9 4 
7 3 1 
7 1 . 7 5 
4 
5 
7 1 ) 0 
1 6 7 a 
2 1 7 0 
1 1 3 0 
2 
1 8 7 8 
4 0 1 0 
1 3 6 8 0 
1 6 
9 5 2 
3 1 4 
1 3 0 5 
1 4 8 6 D 
6 
4 
6 8 7 1 
8 
1 4 8 6 6 
6 3 3 3 
2 1 7 4 9 
2 1 7 4 9 
2 1 2 6 7 
2 1 7 4 9 
2 1 7 4 9 
2 1 2 6 7 
4 1 0 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
7 5 1 7 
1 7 1 1 







2 9 2 9 
4 
1 2 8 
7 9 5 8 
3 0 8 6 
5 5 
5 5 
3 1 4 1 
5 0 7 0 
3 0 9 4 
4 7 
3 1 4 1 
5 0 7 0 
8 7 1 1 
1 0 







1 0 , ι 
1 
1 0 1 
3 1 
. 3 ) 
1 8 4 
u 7 0 
1 7 F 
6 
1 8 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
2 5 2 7 11 
I N T . , ­ r 
•1 l u i r 
2 0 ? ? Ì 4 
F I ' ANE E 
3 E L G . ­ I UX 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L ! r 
Ο , Τ Υ . - Ι Ι Ί ! 
D A N E MAE κ 
S U I S S E 
t u o I C H E 
E T 7 T S U N ! S 
JAPE! Ν 
A r L F 
Í U T . I L . ! 
Π A s S ' 1 
F X T ) í ­ r ­ Ι ­
Ε E »A s s o r . 
f 0 S G A T T 
TU T . Τ I E : S 
Ι Ν Τ Ά - Ο 
MONDE 
2 4 2 2 4 1 
PA Y S - - A S 
A L L C H . r E T 
U A L ! F 
DANE M í Ο 
S U I S S E 
A E L r 
C L A S S E ] 
F X T R A ­ C E E 
C F + Δ s s n e . 
TE S G A T T 
T O T . T i c : S 
I N T R A ­ O 
H O N D F 
2 9 2 2 4 9 
F R A N C E 
" A Y S ­ U A S 
A L L E " . E E T 
I T A L I r 
R O Y . ­ U N I 
P I U L A N T E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . F . S . S . 
P O I G N ' 
HONG? O 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A O · 
. H A = T I N I J 
J A P O N 
A C L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
C L A S S E 2 
E l f . E S T 
C L A S S E ) 
r x T R A ­ r . f E 
C F » A S S O E . 
T O S G A T T 
A U T . Τ Ο ? S 
Τ η τ . Τ ' Γ Ε s 
I N T R A ­ O 
M T N T F 
2 9 2 2 5 1 
A L L F M . F F U 
C l Y . ­ U N ! 
T C H E C T S 1 . 
/ O L E 
C L A S S ' 1 
F l j r . E S T 
C L A S S E : 3 
F X T ? " ­ O E 
C E »A s s oc . 
T 3 S G A T T 
T ' J T . T I E E S 
I N T R A ­ C F 
MUNDE 
2 9 2 2 5 ) 
FE sue E 
P A Y S ­ ° 4 S 
A L L E M . F E , 1 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ H U I 
SU 15 S ' 
" ' I L I G ' T 
E T A T S " ' ! ! S 
J A P 1 1 
' T L C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
6 7 'E 
3 5 4 
4 6 
¿ 6 ' 
2 1 




5 9 5 
? 
1 1 3 
1 
7 η · , 
1 1 9 
3 7 ) 
3 2 3 
1 1 3 7 
0 2 3 
8 2 3 
1 1 ) 7 













2 2 9 2 
6 1 6 
1 6 7 4 
1 3 7 




4 4 5 
1 0 3 1 
1 3 7 
4 1 
1 5 9 6 
2 
1 9 
1 0 3 
1 6 1 2 
1 7 1 6 
3 3 2 8 
1 9 
1 9 
1 6 5 4 
1 6 5 4 
6 0 0 1 
4 7 4 3 
4 4 0 ) 
5 8 2 
4 4 3 ? 
4 7 7 9 
9 7 3 0 














5 4 8 
4 7 3 




1 0 3 
4 7 5 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code 7DC 
et origine 
' ι , . " 1 
' U T . ' L . l 
CI A SS E 1 
' Ί . T A T 
■Τ ' T " . . . > 
' χ τ " A ­ r ; r 
" » . ' . ­ ' . ' ' Γ . 
Ό O T T 
Τ " Τ . - | Ε ' . ; 
Ε' τ : i - e -
" 1 Ί ' Τ 
' Ί ? ? 0 
' I I ' · · . -1 . 
1" ·ι Τ ' ■ ι ι . ' Π 
S ! ! ' s -
Α Ό 
' L l ' i ' ! 
- χ τ ί ' ' - e r E 
O » A S ' , IC . 
τ- s Ö T T T' T . T l Ί s 
I N T ' / - e : 
.,, Γ;-, 
Γ . ι Ε ι. ί 
Ε! 4 ' Τ " 
Al I T ' ! . ' " 
' , Ί Τ ' ' Ι Ε 
·"! ' ,' L A ' S E 1 
Ε χ Τ," - - Ο E 
' - » r - " .S ' i r . 
τ ι ' e - TT 
Τ' Τ . - Γ Ε ' s 
Ι Ί Τ : ,'.-rr " l ' I T 
7 J ¿ ? c i 
El ' AMCC 
' T l G . ­ L U X 
Al L l ' I . F I !.' 
I T A L l r 
I ' ! Y . ­ U N 1 
S U I S S ' 
A i n r e > F 
I I . ' O S . S . 
o i l ; i ; i ' 
' T A T S I N I S 
Ο Ν . . ' . ' . 
A­"L ': 
AUT T L . 1 
CI A S S ' 1 
" ­ ' I ' . " , Τ 
C L A S S E ) 
' χ Τ ? 4 ­ C ': ί. 
( Τ . . A S S O C . 
Τ ' S O T T 
Ί ' Τ . " I - I ' S 
Τ ' Ι Τ . T I O S 
l ' I I I A - C E 
A ' Ί ' Τ 
; ι ? ¿ ί ι 
Ε A U O 
T L C . - L , ΙΧ 
ΔΙ L I E M . E r n 
: Î Y . ­ π I 
suruc ι El OC I F 
T : T ­ F r u SL . 
J '. " Λ 
• E L E 
AUT , , ' L . 1 
C L A S S E 1 
E'IP . Ε ",Τ 
­ L A O Γ 3 
E < τ r ι ­ r c r 
'* E ♦ .' s s τ e . 
τ S O T T 
τ τ . τ I O s 
Ι ' , Τ Γ . ­ e r 
' I ' ι ' ι 
■Ί2 2Ί9 
1 " I 3 . - L ' I X 
" ■' Y S - -', A S 
ALL F " . F i τ 
I T A L O 
' Ύ . - U N I 
SU," Τ ' 
S" Γ', s 
Y ' H . V ' S l AV 
ι' ι T T 
" Τ ' I ' , SI . 
" " ' T E r ; I S 
J A " ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 i l 




1 O . ' 
' Τ 4 
E ' . 7 
Ο ι ' 
I f I t 





















5 · ι 
1 
1 ) / 
1 9 ' 
4 ) 
4 3 
¿ 4 ' , 
1 4 2 7 
2 4 2 
4 
¿ 4 ' , 
1 4 ? Ι 






















1 9 ' . 
' t ? 
I 





I 0 ? 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 ) 1 1 / ­
A E L ' 
A U ' . e o i 
e i . · ' . : ■ ι 
r '1 " · . · ' . " 
e L ' S ' " 1 
r X Τ ' ' . ­ ' " 
C T ' " ' " ' O 
T , S '". . " 
Τ I T . 1 ' , ­
Τ ' ' Έ 1 
I N T ■­'■ 
Μ Π \ Τ 
2 9 . ' . ' I 
Γ ­ ' , Τ E 
E'.E LG , ­ L IX 
P ' Y S ­ , · 7 
A L ! " ' . ' " 0 
I T , " . " 
" IY . ­ ι ­ , ι S 1' ')■ 
DA Ν ' · . Κ 
S U I ' ' · ' 
F S " . A ' , ' ! ' 
Υ " Γ . ES Ι, AV 
E . . T . . A L L " M 
" U I . E'„ Γ 
E T A T ' I M S 
H U T ' I I . Έ 
J A " E', 
A ' L " 
A U T . C L . l 
C L A S ' E i 
T I F · " , O ? 
C L A S ' Τ ? 
F ' J 7 . r s ? 
C L . A S " ' 
Ε χ τ - , , , - C ' ' 
í . r . » . ' T . S O . 
T E S , A T T 
A U T . ' I c ' 
T O T O ! ­ T , 
I N T E ­ , ­ r · ­
M O N ' T ' 
¿ 9 7 2 9 1 
F R A N O 
E I = L ' ­ , . ­ 1 IX 
F . A Y S ­ F AS 
A L L 1 " ' ) . F M 
I T A L I ' 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
S O E T ­
T A N E " A E;< 
S U I ' T T 
P . D . A L I T " 
P ' I L O ' T 
T r u F ' C S L . 
Ε Τ Λ Τ ' , Ί Μ ' , 
C A N A T A 
J A P T ' , 
l ' I ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
• ' U E . ' S T 
C L A S S E 1 
F X T R A - C T 
C E . - s s r - . 
T R S " , A " T 
A U T . T I r ' 5 
T O T . τ | r r c 
[ ■ | Τ ' " , ­ · Τ 
M U T ' ­
2 4 ¿ ¿ / / 
F i ' A NGF 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ T A S 
A L L " ' . Ό 
I T I L I 
Ρ Ο Υ . - " M 
D A ' | E " A ' K 
S U I ' T T 
F S P ' . T " 
[ Τ ' , Τ ' , ι Ι Μ -
C A T T A 
H O N T 1 3 . ' , -
J A T EN 
D I V E ' S Ί Ο 
A ' L " 
1 Ί Τ . Ί . ' 
ι L Α T T 1 
r i ' - - , e,i.¿ C L A S S ­ ι 
E X T E . ­ o : 
C ­ * A E s ­ e . 
τ 3 S . . ' ' τ 
Τ 1 τ . ­ 1 ' " . 
Τ ! V " " 
Υ Ι Ί , " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
' U 
1 0 6 
1 9 9 
, 7 
ι 7 
? ' , 3 
7 1 4 
? ί , ι 
7 6 ' -
Ì 0 
7 1 5 
1 ) 1 1 
. , 6 6 
4 9 
1 4 
1 , 1 6 6 
'", 4 8 1 
1 
54 1 




J 5 Í , 
2 6 5 5 
7 3 
7 7 9 
? ? 1 4 
¿ ' 2 5 
.', 1 3 9 
7 5 
7 5 
3 7 2 
3 7 7 
4 5 3 6 
3 0 3 9 
6 5 7 ? 
1 4 
' . 5 8 6 
1 0 ) 9 












1 6 , 1 
4 
', 
1 0 5 
1 6 9 
2 7 4 
2 9 
7 9 
3 0 3 
1 3 5 4 
7 3 8 
1 5 
3 D ) 
1 3 5 4 
7 1 5 7 
5 J o 
.12 7 3 
) 0 0 




1 6 3 
6 4 4 
1 3 3 4 
7 7 
4 
5 4 1 
? 
91,5 
J 1 7 6 
4 1 4 1 
i 
4 1 4 5 
9 6 7 5 
­ . 1 4 5 
­ . 1 4 5 
7 
9 6 7 6 
I Ì 7 7 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
e l origino 
1 4 Τ ) 1 ! 
r p ANC " 
1 ' L G . ­ L U X 
PA Y S ­ ' T ' 
A L L E M . F ­ 0 
I T A L [ r 
Ρ Ο Υ . ­ ' I ' l l 
S U T T E 
S U I S S E 
h O N G ' Ι ­
Ε TA T S U N ! S 
/ E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
F U P . F S T 
C I A S S E Ì 
Γ Χ Τ ° í ­ r = = 
C F » A S S O C . 
TF S G Í T T 
A U T . T ! ' : S 
Τ Ί Τ . Τ 1 Ε Ι S 
I N T » / - ! ' 
M U N T 
2 4 2 1 1 9 
F f / .NC E 
B F L G . - L U X 
P / . Y S - B . . S 
A L L E M . F F T 
D A L I F 
R U Y . - U N I 
S U I D E 
S U I S S E 
A U T R π ι - ; 
F SPA C E F 
T C H E C O S L . 
H 0 N G ° i r 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HUND UP . 3 1 - ' 
J A P U N 
S t C ' E T 
A F L F 
A U T . C L . 1 
CLA STT 1 
T I t R S CI 2 
C L A S S E 2 
FUP . F S T 
C I 4 S S F ? 
E X T ? A - C r e 
C E »A S S o r . 
T R S G A T T 
A U T . T I E,' s 
TU Τ . Τ I E r S 
0 I VF r S 
I N T 7 A - C E 
H O N D F 
2 9 2 3 7 1 
FF ANC Γ 
P A Y S - " ' , . S 
A L L F H . F I D 
I T A L I F 
S U I S S E 
P U L D G f T 
F T A T S U N I b 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
l"l|E . E S T 
E L A S S r ? 
r X T R A - C f E 
C F »A S SOC . 
TP S G A T T 
T n T . T I F F S 
I M T R A - C E 
H U N T I 
2 9 2 1 ) 9 
EE ANC F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - E o A S 
A L I E M . F ' T ' 
I T A L | E 
P O Y . - U ' I I 
S U E D E 
S U I S S ' 
P . D . A L I E '1 
P O L O G N E 
T C H E C " S L . 
H O N G F O 
F T A T S U N I S 
J A P J N 
A C L E 
A I I T . C L . 1 
C L A S S r 1 
FUE . E S T 
C L A S S E ) 
Γ χ τ τ Α - C ' E 
CE »A SS :' . 
T ' S G A T T 
A U T . τ ο ; ; 
Τ Ί Τ . - ι · - - s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 ) 
1 4 
8 7 








1 0 5 
4 
4 
1 0 9 
4 7 1 
1 0 4 
1 D 9 
4 7 1 
4 8 0 
1 2 9 4 
7 4 2 
2 6 8 2 
2 2 5 3 
3 0 3 8 
7 4 7 
3 9 1 
1 1 8 7 
9 ' ) 
7 
U 
1 3 9 9 




9 7 4 
2 4 1 5 
2 2 5 4 
4 6 6 9 
2 1 
2 1 
1 4 1 0 
1 4 1 0 
6 1 0 0 
9 4 7 9 
4 7 0 1 
1 3 9 9 
6 1 0 0 
9 7 4 
9 4 7 9 
1 6 5 5 3 
1 6 
7 







1 0 ? 
1 2 3 
4 4 
4 4 
1 6 7 
2 8 1 
1 6 7 
1 6 7 
¿ 3 1 
4 4 8 
5 7 d 
1 3 1 
2 1 
1 5 9 7 
7 2 5 
1 9 0 
l 
4 3 9 
1 0 
4 
2 2 6 
3 
2 4 6 
6 2 1 
6 3 . 0 
6 6 7 
1 4 9 7 
2 4 3 
2 4 ) 
1 7 4 0 
3 0 5 2 
1 7 2 7 
1 3 
1 7 4 0 
132 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 2 3 3 9 
INTRA­CE 
HONDE 




I T A L I E 









AUT.CL . 1 
CLASSE 1 




CE*ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




I T A L I E 









T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




ROY.­UN I ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL . 1 
¿ΜΉΕΙ 
«ΪΑ8?τ' 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 










T R I N I D . T O 




AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 




























1 7 5 8 
557 
557 
1 7 5 8 










1 4 4 7 
1502 
1 5 0 2 
3 9 0 
1502 







































" 7 6 9 8 







— Code TDC 
et origine 
2 9 2 3 7 7 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY. ­ U M 
SUEDE 
SUISSE 










TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONO E 




I T A L I F 







U . R . S . S . 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




I T A L I E 








U . R . S . S . 























AUT. T I ERS 

























5 9 9 
1 2 4 2 
70 500 
1904 
5 2 1 
8 0 7 
49 β 
3 















2 1 0 8 
3 2 5 5 
5 3 6 3 
2 6 6 
2 6 6 
148 
148 
5 7 7 7 
4 2 3 7 
5 7 4 8 
29 
5 7 7 7 
4 2 3 7 
1 0 0 1 4 
2 3 1 80 
1 2 8 9 
3 4 8 8 
9 7 2 













2 7 2 9 




1 0 0 1 
1 
4 6 5 2 
4 0 2 3 
8 6 7 5 
7 
5 4 4 1 




6 0 6 7 
1 4 0 3 1 
308 
14339 
1 6 0 6 0 
2 0 4 0 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 







I T A L I F 











C H I N E , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 




A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONOE 
2 9 2 4 9 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 


















CE»«. SSOC . 
TR S GA TT 
A U T . T I E P S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 






















CE »A SSOC . 
TRS GATT 
AUT.T IFF; S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 9 2 5 1 3 
FRANCF 
BELG. ­LUX 























































1 4 5 1 
2496 
1 4 5 0 
1 1 4 5 1 
2 4 9 6 













4 1 4 














6 0 6 9 
1918 
7987 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
¿ • • ¿ T l 
ITAL IE 
SUISSE ETATSUN IS 
J APIN 
ACL F AUT .CL . 1 CLASSE 1 
EXTPA­CIE 




BEL C . ­ L U X ALL EH .F Γ D ITAL IH 
SUFFE TCFODSL . 
A EL Γ CLASSE 1 FIJR . EST CLASSE 3 EXTPA­CEE 
CF»ASSOC . 
TPS GATT T J T , T i r p S 
IN TP. A­CE 
MONDE 
25 2 5 19 
EPANCF 
T L C . ­ L U X " A Y ' , ­ 3 A S 
ALLFM.FFD 
ITAL IE 9 ' Y . ­ J N I IE LANDE 
SUEDE DANEMARK 
SU IS S ' AJT' ICFE FSPACNF 
E . C . A L L " M ETATSUN IS 
NICARAGUA 
ISRAEL 
J API 'I 
A EL E AUT.CL . 1 CLASSE 1 T I E F S CL 2 
CLASSF r 
EUR . r s T CLASSE 3 EXTPA­CE E 
CL»ASSOC . TPS CATT 
Al T .T I EP S 




F' ANC F 
ETI C . ­ L I I X O Y S ­ 3 A S ALLFH.FED 
SUFCt 
FTATSJ f l IS 
Λ i. L ­AUT .Cl . 1 
CLASSE 1 
ΕΧΤΓ A­CEE C r * Λ S ' u c . ' • •S G O T 
T O T . T I E R S 
r i T f . A ­ r . E 
') ι Ν Γ F 
­­ 9 2 . ­ 4 
FF A N C 
•JCL r . ­ 1 UX 
PAYS­lEAS 
',L L r M . E f n ITAL JE 
HIV . ­ ' I I I I 
I SI. A T ' F SU I S S E 
τ c ι r e j SL . 
ETATS J'I IS 
r ' .NAT ; ! S? Λ EL 
AEL ' 
A I O C L . 1 
1 L ' S E E t 
HE­E ' . CL? 







1 3 5 ,36 
66 








562 2 4 1 0 
1662 
41 1 269 ¿7 
163 194 
I C47 4 1 




1682 4 1 4 5 5327 4 
4 2C3 
2C3 6C79 
5 7 9 3 5804 
215 
6 0 3 9 
5 7 9 8 
11837 
2 
1 16 6 
1 
10 














? r . i . . 
1 7 ' 1 Cl 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 ? ' , '9 
E U P . ' S T 
C L A S S " 1 EXTRA­CEF 
C F » A S S r e . 
TPS GATT 
TOT. Tfl', INTO·­CEE MONDE 




ΡΟΥ. ­ U N I DANEMARK 
SUISSE U. P . S . S . 
TCHECOSL. HONG PI F ETATSUMS 
JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSF I EUR.EST CLASSE ­j EXTRA­CFF 
C E » A S S r c . 
TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT.T I ­ "PS 
INTRA­CE 
MONTE 




AL LEM. FF D DANEHARK SUISSE 
PERÇU JAPON 
A E L r A U T . C L . l 




TRS GATT T O T . T I E P S INTRA­CF MONTE 
2 9 2 5 4 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­DAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONG°I E R0U"ANIE F T A T S U M S 
ISRAEL JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I F R S SL2 CLASSE 2 
FIJP. EST 
C L A S S " 3 EXTRA­CEF 
C F * A S S O . TPS G A ' T A U T . T I 'RS 
T O T . T I F IS 
INTR.­.­CF "CNTF 
292 64 1 
PAYS­F. "S ALI CM.F ET 
I T A L O 
SUFTC 
S J I S ' T JA Γ ON 
\' l' 
A )T. r L . 1 C L A ' T T 1 
' X I E A ­ E T 
: ­ ♦ . · . ss r e . TRS GATT 
TUT. τ | ­■: s 









2 2 0 5 
2 2 0 5 
8 5 8 



















4 1 6 
279 
6 9 5 
46 















4 7 0 
134 
134 
4 7 0 














































— Code TDC 
et origine 
2 9 2 3 5 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I r 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTR ICH'­FSPAGNF 




ROUMANIE BUI GAR IF 
ETATSUNIS CANADA 
I SR Δ E L 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 T IE? S CL2 CLASSF 2 
FUF .FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CEE CE «A SSOC . TRS GATT 
A U T . T I E P S T O T . T I F P S 
INTRA­CC 
HONDF 
2 9 2 6 11 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S A L L E H . F C D 
ITAL IE 
RO Y . ­ U N I 
IRLANDE SUISSE 




INDONESIE CHIN F , R .P 
COPEE SUD JAPON 
TA IWAN 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
TIFR S CL 2 CLA SSE 2 
E UR . E S Τ 
A U T . C L . 3 CLASSF 3 
FXTRA­CFF 
C E »A S SOC . TRS GATT A U T . T i r n s 
TO T . T IF Γ. S INTRA­CE 
HUNDE 
2 9 2 6 1 9 
FPANCF 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE AUT? ICHF TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
ARGENTINE ISRAFL 
CHINF ,P .P 
COREE SUD JAPON 
AFLE 
A U T . C I . 1 CLASSE 1 
TIE? S Cl 2 CLA SSF ? EUE . E S T 
A U T . C L . ) CLASSF 3 EXTRA­CEF 
: E » A S S , D C . 
TF S GATT 
A U T . T I F R S TOT.T IFE S INT? A­CE 
MUNDC 
29 76 31 







4 5 1 5 
540 589 
37 2? 





15 5 5 2 3 31 2 
384 
5 3 8 5 
5 9 7 3 
1 1 3 5 8 2 2 
2 4 6 246 
1 1 6 0 6 6 0 8 1 1 1 4 7 9 




1 4 32 23 3 7 
1 
67 






7 4 3 6 1 












109 8 5 





4 2 4 594 
167 
167 
5 I 6 
767 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 2 6 3 1 
PAYS­BAS 
ALL FH . FED SUISS C 
ETAT SÜM1 S 
AEL E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA­CEF 
CE»ASSOC. 
TRS CATT 






ITAL I e 
ROY . ­ U N 1 
TCHECOSL . 
ETATSUN IS 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 9 2 6 3 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.­UN 1 
CANEHARK 











A U T . T Î F R S 












AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. TRS GATT 



















JA Pf N Τ Δ Ι Η Α 1 
Λ FL F 



















































































1 6 4 6 
1 
896 
1 8 7 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ei origine 
29 7.J 19 
C L A S S ' 1 
T O R S CL? 
CLASSE 2 Ε Χ Τ ' Α ­ Ο Ε 
C " » 4 S S " C . TES GATT 
AUT. M E P S T O T . T I E R S 
INTE A ­ C r 
HONDE 
2977 10 
F R A N O B C L G . ­ L ' I X 
PAVS­B AS 
A L L E M . r ' D 
I T A L I E 





P . D . A L L E * ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUM S 
CANADA 
COLOMBIE 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
T I E ° S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
c s » A S s r c . 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1NTPA­CE 
HDNDE 




I T A L I E 














F X T P A ­ O E 
CE»ASSCC. 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ r r 
MONTC 
2 9 2 9 0 0 
F R A N C 
PAYS­3 AS 
A L L = M . n o 
I T A L I E 










A U T . C L . l CLASSF 1 
T O R S CL2 
CLASSF 2 
= UR. ' ­ST 
CLASSE 3 
EXTRA­CFE 
C = » A S S ' C . 
T?S SATT 
A U T . T i r . " ; T O T . T I ' E S 




ι 77 5 
17 
1 3 1 7 8 3 
¿71? 2 7 3 5 
ι 
2 711) 
¿ 7 1 ) 










61 3 538 
65 49 7 4 
43 
1 1 
9 5 6 5 
2 0 1 1 





1 7 8 3 1 
2 3 0 0 7 
17132 6 9 9 
1 7 8 3 1 
2 3 0 0 7 
4 0 8 38 
338 733 
1 2 5 1 
118 










9 0 1 
2 3 3 4 
24 
24 
2 3 5 8 
2 4 4 0 
2 3 4 0 18 2358 
2 4 4 0 
4 7 9 8 
30 
522 
6 2 0 
U 








948 1 2 8 4 
2 7 4 1 
2 3 4 1 
o 
6 
3632 l i a i 1291 
2 34 1 ' n i ' 
1183 
4 8 1 5 
GZT­Schlûssel 
und Ursprung 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­ ' IAS A L L F " . E E ' J 
ITAL I ' O I Y . ­ U ' I I 
IRLAN 'J ' 
SUFDC 
DANE MARK 
SUISSE HONGF IE' ETATSUN!S 
CANADA 
I SFA FL 




AUT.C L . 1 
CLASSE 1 
TIFR ', CL 2 
CLASSE 2 
EUP.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 Ε Χ Τ Ι Λ ­ Γ " 
C. E »A S SOC . 
TR S GA ΤΤ 
A UT . T I F R S 
TCT.T IEC s 
INT3 A­CF MOND F 
2 9 3 1 1 0 
ERANO 
Í L L E O F ' D 
ITAL Ι Γ 
R O Y . ­ U N I 
DANEHARK 
SUISSE ETATSUNI 5 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 FXTRA­CEE 
CE »A SSOC . 
TP S GATT T O T . T I F R S INTRA­CE 
HONDF 
7 9 3 1 9 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDF 
IRLANDE 
FINLANPF DANE HAPK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
E SPA GNP 
YOIIGOSI A V 
P . L ' . ALLE M 
POLOGNE 
TCHECOSL . HONGRIE ETATSUNIS 
L IBAN 
ISRAEL 
C H I N F . R . P JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIFR S O 2 
CLASSF 2 
FUP .FST A U T . C L . Ì 
CLA5SF 3 
FXTRA­CEE CE »A s s n e . 
TE S GATT 
AUT .T IEP s 





B C L G . ­ L U X 
ALLEM.FF. ) 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
R­AFE.SUD 
F TAT SUU I S 
CAÑAD/ 
AELE 




1 3 8 4 1 
22? 
3 312 2 7 1 0 1 






4 8 5 2 
1 
1 7 
4 0 0 
1 
2705 






4 4 6 9 3 
756ο 
4 7 5 7 2 
4 4 6 9 ) 











1 93 193 33 
23ο 
5 7 7 6 
1 376 1907 
6 9 3 8 
1 287 
518 








5? 7 3 8 7 0 
9 
0 6 1 
46 2 3 7 4 
1 70ο 
6 4 1 6 
8 1 2 2 
6 7 0 
' 6 7 0 
719 45 
265 
9 0 5 7 17314 
8 3 4 1 
?1ο 
9 )5 7 
1 7 1 ) 4 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
/ ' ' '■ J 
. ι · - -, ' 1 
' / . τ - . - r T 
- ·-1 ί. ', ', ι e . 
Τ ' O T T 
τ τ . τ 1 - E s 
Ε υ τ ι , . - e r 
". :) 
2 9 ' · · ' 
e AN ' ' 
' P L C . - L U X 
η .· ν s - . ι / s 
/ I L ' l . r r ? 
I T U | i " 
' Y . - U N I 
'■ Ι ΙΕ = Γ 
·" S · ' Λ " T 
O A T O I E S 
' l ' I ' T A 
J A I ' T . 
• J r 
• U T T L . 1 
• T A S S E I 
­κτ, A ­ ­ r F 
Ε ­ » / T , ' , Ì C . 
TI S C " . ' Τ 
T T . T I ­ ι S 
Ι Ί Τ Ρ 1 - c r 
1 I N D E 
; ·■· . '< ι ι 
ι ' ι r ' , ­ · ' . ' . ' , 
r · " t.A ' , ' , π ο 
I N T O ­ ­ ' T 
M ' " I 0 ­
O O ' l ) 
E ' A ' IC'T 
O L C . ­ L J X 
P A Y S ­ I A S 
AL L F M . Γ Ε Τ 
I T A l I F 
■> , Y . ­ J ' t l 
S U E f ! " 
SU ΙΕ" " T 
i ' . O AL 1 F « 
T C F E C T , L . 
E T A T S U N I S 
L I J A N 
I S E A El. 
I N D I N E ' , I F 
J A R C ' I 
A . . L ' 
A I J T . r . L . 1 
C L A S S E 1 
T 1*1 S C L ? 
C L A S S E 2 
E U " . . E S T 
C L A 1 S E 3 
F X T F Λ ­ C E T 
C E t i S S I i C . 
T E S C A T T 
A U T . T O P S 
T U T . ' ! E R S 
I N T ! A ­ C = . 
u i JE: ' 
2 4 ) ' 10 
E ' A N C E 
D F L C . ­ 1 ' I X 
A L L F " . F FD 
I T A l O 
ROY . ­ . I N I 
E l ' I L AN C F 
E S P A C I E 
U . F . S . S . 
E T A T s JN I S 
O M I ' l i e .P, 
C H I N E , s . p 
A E L E 
A J T . c i . 1 
C L A S S E ! 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
: J E O S T 
A U T . C L . 3 
C l A E ­ , Ε 3 
I X T P A ­ C E E 
cr»Assuc. T P S C A T T 
A U T . Ι Ο Ι s 
TU T . T I E R J 
I " T P A ­ C F 
.·( u p τ 
? ·. " , 1 ", 
E' .' N i " 
" 1 C . ­ l i l « 
W e r t e 




3 ' . 
' 7 1 
' 7 1 
, ι 
' 7 ? 
7 , , 
1 
1 4 ­ , 
1 " 
ι ι η 
Α 
1 ·': Ì 1 
1 
i l 
! 7 ' , 
7 i 
¿ 5 ? 
? > ι 
2 5 1 
¿ 5 ? 
¿ 7 ' 
2 4 1 





? · , ' , 
) ) Ο 
1 7 6 ' 
4 C C 1 
r l 









0 . 6 4 
? 9 1 
6 4 2 ? 





7 2 4 1 
6 4 2 7 
7 2 ) 6 
5 
7 2 4 1 
6 4 ? 7 
1 7 6 6 3 
¿ 9 3 
7 8 4 
4 4 




1 0 7 
I C . 3 7 
6 3 7 ' . 
5 7.3 
1 1 
1 1 5 3 
1 ? 0 6 
6 3 7 , 
6 3 7 ­ , 
1 ¿3 
5 7 · ! 
t 3 l 
Ú2i7 
1 5 S 4 
7 ? ¿ 1 
C R I 
P.¿6¿ 
1 5 4 4 
, · Έ ΐ 
1 C O 
1 9 7 ' , 
1 ·, 
G Z T - S c h l ü s s e l 




2 I , ' 1 ' , 
7 L L ' Ό Ε 
Ε . Τ . - Ί ' . ] 
s u ! ' ' , ; 
/. Γ ' Ί - | · -
U . E . ' . . . 
ur . 'NC 1 ' 
Γ ' , Χ " Τ " 
Ε Τ Α Τ ' , ι ι ' Ί S 
Λ! Ι Τ 
Λ J T . T L . 1 
C Ι ' ' S ' ! 
Τ Ι ' I S Τ 3 
C L A S S - 7 
E l l i ' . Ο I 
C L ' Τ . : ■ I 
' X T " A ­ ' . ­ E 
r u ' τ '­ ­ ' . 
T P S . ' T " 
A U T . " O ' S 
T T T . I ' ■■■■­ s 
I U T E ' . ­ ' E 
M U N ' ! 
? 9 7 3 1 7 
E S A U S ­
TA Y 5 ­ 1 I S 
A L L E ' . ­ ­ T 
I T A l O 
E 1Y . ­ U N ! 
E T . A T S I I A I S 
AC L " 
A I T O L O 
E L A S S ι 1 
Ε χ τ ­ , ­ . ­ e ­ r 
Γ ι » Ί S S ' " - . . 
T ° . S - . A ' T 
T O T . T I - T S 
I N T O - ' . E 
' O N T ! , 
¿ 9 3 ' , ' 1 
E R A N O 
A L L E M . ' F D 
E T A T S U M S 
J A P )'.' 
Λ Ι Ι Τ . r o í 
C L A S S ' 1 
E X T " Α ­ Ο Γ 
C O A T T O 
T E S G A T T 
T O T . T I ERS 
I N T E A ­ ' E 
M Ì N ' T 
2 9 ) 5 7 3 
F R A N " 
l i r L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F " . r ­ T 
I T A L O 
R O Y . ­ U N ! 
S U I S T 
G P F c e 
U . P . . S . S . 
h D N G F I E 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A L ' 
J A " 0 N 
A E L E 
A U T . e L . l 
C L A S S E 1 
F ' . IR . F S T 
C L A S S E , 
F X T P A ­ C ' F 
C E » ' s s r e . T R S G.ATT 
A J T . T ] "■'., 
T O T . τ ι i r s 
I N T R A ­ O 
M O N T E 
2 9 ' 3 ¿ 7 
E ^ A ' J E E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ U S 
A L L E . . E r r , 
O / T I E 
S U I ' , Έ 
E T A T S U N E S 
A c L E 
Í U T . C L . 1 
C L Λ ' Τ ," 1 
Ε Ί Τ Ι . ' , - Ε - Ι 
C E » ' ' τ - e . 
T E S - , , \ - -
T ' I T . T ' ' r 
Ι Ί Τ - . - e 
H ' i ' . ' I E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 




4 ' ) 2 
5 
79 1 
2 9 7 
7 9 . ) 
1 0 9 0 
3 
5 
4 0 ) 
4 0 3 
1 4 9 7 
1 1 0 5 0 
1 1 9 5 
4 3 ) 
1 4 9 8 
1 0 U 4 O 











1 7 6 
5 4 
5 4 
1 7 i , 











1 0 6 
1 9 
1 2 
2 6 9 
1 2 4 
1 5 5 
1 1 1 





3 4 5 
3 6 
? 3 5 
7 0 6 
1 1 4 1 
9.0 
9 0 
1 2 3 1 
O D 3 
1 1 1 7 
9 0 
1 2 0 7 
5 7 9 












­ 1 5 
3 6 
) 5 
4 1 5 
4 5 1 
G Z T ­ S c h ! ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
. 1 4 1 3 1 1 
FI­ A N C l 
P A Y S ­ l ' A S 
« L L E M . r i .1 
O / L 1Γ 
P U Y . ­ U N I 
SUFE'E 
Γ I N L . ' N ' i r 
SU 1 s s r 
A U T R [ c u r 
P O L I G N E 
E T A T S U N I S 
J A P Í N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F I P . r s Τ 
C L 1 S SE ! 
F X T R A ­ C ­ E 
c E »s s sue . 
T'( S Se τ τ 
Τ ' ) Τ . Τ I E E s 
I N T R A ­ C E 
MUND F 
7 9 3 5 ) 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ D A S 
A L L E M . E F E ) 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S F 
u . " . s . S . 
. U U G A N D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A ' J M 
C L A S S E 2 
F U P . r s T 
C L A S S F ? 
E X T R A ­ C F F 
C E » A S S O C . 
TP S G A T T 
A U T . T I E E S 
T 0 T . T I C P S 
I N T R t ­ C E 
M O N D E 
2 9 3 5 3 7 
F F A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A E L F 
C L A S S F 1 
F X T 1 A ­ C F F 
C E + A S S O C . 
TP S GA T T 
ΤΟ Τ . Τ Ι Ε R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 9 3 5 4 1 
F P A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F XT? A ­ C F F 
r E »A ssne . 
TP S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 3 5 4 5 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F Í . 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Υ Π U G O SLA V 
U . F . S . S . 
P O L O G N F 
TC HE C I I 5L . 
HONGP i r 
B U L G A P K 
E T A T S U N I S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 6 1 
? 4 
4 4 
1 6 6 
4 7 0 0 
2 7 1 
2 4 
1 4 5 
1 
1 
1 4 ! 
4 
5 1 1 7 
1 7 1 
5 2 8 3 
1 
1 
5 2 3 9 1 
4 0 5 
5 2 8 9 
5 2 8 9 
4 0 5 
5 6 9 4 
1 4 5 
1 




















6 9 4 


















1 3 5 
5 2 1 
1 2 
6 5 6 
1 2 
6 6 6 
6 6 Θ 
8 4 
6 6 8 
6 6 8 
8 4 
7 5 2 
6 7 9 
3 
2 0 














EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­SchlOssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
29 3 Í 4 5 
ISRAEL 




AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR .EST 




TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT .T 1ER S 
INTRA­CE 
HO N D E 
2 9 3 5 5 1 
FP ANCE 
PAYS­BAS ALL EH.FED 


























2 9 3 5 6 0 
FRANCE 
BELG . ­ L U X 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 





A U T . C L ■ 1 
CLASSE 1 FUR. EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CE»ASSOC . TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 





SUISSE BUL GAR IE 
ETATSUNIS 
PAK I STAN 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 






A U T . T I ERS 





















2 8 6 1 
? e 3 o 
30 
13 




































































— Code TDC 
et origine 
2 9 3 6 7 1 
MONTI 
2 9 3 ' T S 
ΓΡ ANET 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­ ' ! AS A L L T M . r r T 
R O Y . ­ U N I 
SIIFDE 
SUISSE 
U.R. S . S . 
ETATSUNIS 
C H I N E , ρ . ρ JAPUN SEC'iET 
ATLE 
A U ' . C L . l C L A S S ' ! r u r . r s T A U " . E L . ? 
CLASSF 1 
EXTOA­CTF 
CF» Ass r o 
TRS G A T ' 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E I S 
01 ' /ER' , 
INTRA­CF HONDF 
2 9 ' 5 3 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
A L L E M . F ' D SUISSF 
Ρ . Π . A L L E M 
ROUMANIE 









A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE MONDE 
2 9 3 5 9 2 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
HONGRI E 
BULGARIE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 




E X T E A ­ C E C F » A S S O . 
TRS GATT A U T . T I e r s 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
HONDF 
2 9 3 5 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L r " . E r o 
I T A L I E 















































87 10 5 
9 7 0 





















2 4 2 5 5 32 
2 4 2 3 7 
160 2 
2 5 8 8 9 
9 30 1 2 9 4 0 9 
11004 
35726 
6 3 1 1 














G I P R A L T ; ­V 
Y O U G O S L / V 
G3FCF U.F . S . S . 
ρ . n . A i 1 0 
ROUGET TCHECUSl . 
HONG! Ι F 
Ρ J U H A N I ' 
Bl IL GA = I ­
AFI. .EJ .F SP 
.MAROC 




HUND IIP . ' T COSTA F IC COLJMHIF 
PFEOIJ 
I SF A F L 
INDE 
CHINE ,P. .P 
JAPON 
AUSTRAI IF 
DIVFP S NI ' 
NON SP rC 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT .Ann 
TIC? s π 2 CLASSr 2 
FUP . F S T 
A U T . C I . 3 
CLASSE 3 FXTRA­CFE 
C Ε »A S SOC . 
TF S GATT A U T . T I E P S 




2 9 3 6 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
A L L F H . F E T ITAL IE 





AUTR ICHE PORTUGAL 
YOUGOSLA V 
TUROUIE 
U . E . S . S . 
R . D . A L L E » 
PÜL0GN r 
TCHECOSL . HONGFΙΓ 
ROUMANIE 
BULGAR IE EGYP TF 
FTATSUNI S 
CANADA 
HEXIOUE HONOUR .FP. 
ARGENTINF 
IN ne BIRMANIE 





A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE s 
F XT? ί -CFE 
C F »A SSOC . 
TES GA TT 
A U T . T l F ' S 




BELG . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I e 























2 5 9 4 0 526 
141ο 
8 2 7 6 3 7 
4 
4 3 1 
2 
54 
8 09 0 
1 3 00 
7ö 
47 
3 1 3 0 5 
38350 






1 9 1 0 1 3 1 8 2 4 
9 2 5 4 5 
1 2 6 7 9 3 2 8 9 9 
1 3 1 6 9 2 
123 
9 2 4 1 3 

















1 0 ? 


















6 9 2 4 
19392 
441 
1 9 8 3 3 
6 9 2 3 











EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 7 G 0 
I S R A E L 
A F L E 
A U T . C L . 1 
e L A S S E 1 
Τ I TP S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F » A S S O C . 
TfcS G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C r 
MI EIDE 
7 9 13 1 ) 
F R A N C E 
1 E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L EH . F F Γ 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S I I F P E 
C A N E M A F K 
S U I . ' i E 
ESPA C I E 
E T A T SUN I S 
¡ S P A T 
Ι Ί Ο Ε 
G i v r e s io 
• T L ' 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
τ i F P s : L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - r . E F 
C F * A " , S O C . 
TIES S A T T 
T U T . Τ Ι E R S 
C I V E f S 
I N T R A - C E 
M O I T E 
29 i f l i ' . 
Τ A N S E 
O L G . - L U X 
P . A Y S - 3 A S 
ALL Ή . FE D 
R O Y . - U N I 
C . ' .NE u . ' iRK 
S U I S S E 
' U T I ' . I C H E 
E T I T S U ' I I S 
CA 1 A e A 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
O T P A - C F E 
C F » A S S O C . 
n · S C A T T 
T O T . T I E R S 
O V E O S 
I N T R A - C F 
M U - i r r 
¿9 3 8 ) ) 
C ­ v , " 
i r L L ' . ­ L U X 
" A Y S ­ I A S 
Al L r ' l . F E D 
I T A L | E 
E " Y . ­ I I N I 
1 S L . V I I F 
SU E OF 
r I N I A N T E 
S A U F M A R K 
' U I S S E 
A J T ' I C H E 
E S R A C I F 
Y U U C I S L A V 
TIEF PC U S L . 
F , U G " I F 
■ U ' U ' I I C 
J J L C A . ' I E 
E T A T SUN I S 
I S E ¿ F L 
T H A I L A N D E 
CH Γ Ι F , S .R 
J I P Ι Ί 
S O ' - τ 
'. ■ I E 
AUT . C L . 1 
: . l A S T ¡ 
' ! i ­ S CL 2 
­.1 A S ; E 2 
i' IF O S T 
" I T . C L O 
. Ί A E ' T ) 
' X T . Α - E r r 
r F · · S S 1C . 
T S G A " 
Λ I T . Τ [ E . r 
W e r t e 











t e s 
2 0 
7 4 
6 0 3 
6 7 9 
I C H 
1 4 6 
7 9 
5 8 1 
1 C o l 
1 
1 
1 1 7 






7 1 0 7 
7 0 ) 
' Î 0 7 
1 0 
1 C 
2 3 1 7 
1 5 9 5 
2 3 1 ! 
7 3 1 3 
1 
1 4 9 3 
4 3 0 U 
1 1 1 9 
3 
4 4 5 
7 3 4 
5 7 
9 7 




3 7 5 
3 0 7 3 
7 3 
3 1 5 3 
3 1 5 3 
1 8 C D 
3 1 5 7 
3 1 5 3 
7 7 5 
l e c e 
5 3 2 3 
2 ) 7 1 
2 1 0 
U 74 
4 £ 5 1 
1 C 7 9 
6 4 ' . 
? 
1 
! C 5 





l . l ? 
11 
4 
1 1 5 ) 
l o i 
311 
3 1 7 ? 
O l ) 
4 4 7 0 
­ , 5 3 3 
I O O 
I O , 
1 6 4 
1 7 0 
α 6 
7 5 3 
3 4 0 
s t o 
S i o ­
l i 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 4 Η, ί ? 
T O T . T O R S 
0 1 i / r -S 
I N T R A - C E 
M O N T E 
2 9 3 h , 0 
F R A N C E 
P A Y S - E l AS 
A L L E H . F E D 
R O Y . - U N I 
F T A T S U N I S 
J A P 1 1 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R 1 - C E F 
C T » A SS C C . 
T ? S G A O 
Τ Ί Τ . Τ Ι E R S 
I I T E ' . - . - . E 
v ' N T F 
2 9 1 3 5 0 
F R A N C E 
' ) ' L b . - L U X 
P.' Y S - 3 AS 
A L L ' - ' 1 . E E T 
I T A L O 
R O Y . - U N ! 
S U F T . 
Ο Λ ' , Ε ' Ά I K 
S U I ' T T 
A U T ' 1 C H -
Y J U G O S L A V 
1J. 'E. ." , . S . 
R . E'. A L L ' M 
Ρ Ό Ο . Ο 
T C H - r - . S L . 
H O N G - , Ι E 
R O M A N O 
C O T S U M S 
C r i i ' Τ , ? . Ρ 
J A T I 
D I V E ? ' , u n 
A ' L r 
A I T . ¿ L . l 
C L A E S E 1 
E J E . " S T 
A U T . S L Ö 
C I A S S E 7 
FX T ' , A ­ C E E 
C F U S S O . 
T R S G A T T 
A J T . r i ' r ; 
T I T . π E R S 
El l V r "S 
l ' I T E A ­ C F 
> · " η = 
? 9 3 3 o ) 
O A ' I C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . ' E T 
I T A L I E 
R τ γ . ­ ' I N I 
I 7 L A Ί Ο Γ 
N D R ' / E O E 
S I J E I E 
F I M A N E E 
D A N E ' . / , PK 
S 11 s S E 
E S P A G N E 
R . D . . A L L E M 
T C H F C O S L . 
. Μ , ' τ ' e 
E T A T S U M S 
C A N A T A 
N I C A R A G U A 
R A K I - T A N 
I N D E 
J / . P-JE! 
T A I H A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
A U T . A T ­
T I O S G L 2 
C L A S S E 2 
r j R . - S T 
C L A S S ' 1 
Γ Χ Τ ί . ' , - - · - F 
C E » · . SS " C . 
T E S S A T T 
A U ' . - | r j ' S 
T i T . T I O S 
Γ Ι Τ 7 Λ - 0 
M J ' I ' i " 
7 4 ? 1 1) 
E ' " . I O 
)E LG . - ' IX 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 4 2 7 
1 6 1 0 
9 6 1 9 






3 9 6 
1 
4 1 7 
4 1 3 
4 1 8 
1 6 
4 1 3 
4 1 8 
3 o 
4 5 4 
1 1 1 
9 9 
1 3 9 
















6 9 6 
1 
2 2 0 
8 0 1 
1 0 2 1 
2 9 0 
2 
2 9 ? 
1 3 1 3 
3 8 0 8 
1 2 7 1 
4 2 
1 3 1 3 
1 
8 8 0 8 
1 0 1 2 7 
5 2 1 
1 1 4 
1 ) 5 7 
1 3 9 4 
4 7 4 





3 1 6 










3 9 9 7 
? 
3 5 7 ' ) 
4 7 6 ? 






3 4 7 6 
) 3 9 a 
3 1 7 ? 
1 6 
I l 1 3 8 
3 3 4 0 
17 7 8 6 
? ' j 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 9 3 3 7 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ O F 
C F » A S S 0 C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C F 
H O N D F 
2 9 7 8 7 9 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U F D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E E 
C E « SSOC . 
TF S G A T T 
T O T . T O P S 
I N T R A ­ C F 
MUND F 
2 9 3 8 8 0 
FF AN C r 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F F T 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S l l f cDF 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
Ε Χ Π Α ­ C E E 
C E » A S S 0 C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 3 9 1 0 
F P A N C E 
A L L E H . F E D 
AUTR I C H E 
A E L F 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C E »A S SOC . 
TR S GA τ T 
T O T . T O P S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 3 9 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
PO Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C l 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T » S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 ) 9 5 1 
F R A N C E 
W e r t e 
































1 4 2 
8 6 3 
5 8 
7 6 











1 2 3 8 
5 1 
1 2 8 9 
l 1 
1 2 9 0 
1 2 8 1 
1 2 8 9 
1 
1 2 9 0 
1 2 8 1 












6 5 4 
1 2 4 
3 7 




l d 5 
4 7 1 
7 4 
6 4 5 
1 8 5 
1 8 5 
7 3 3 
7 7 8 
7 3 ) 
7 3 0 
7 7 8 
1 5 0 3 
6 0 
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Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
; 9 3 9 ï i 
P L L C . ­ L U X 
P A Y S ­ 7 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
R . C . A L L E H 
A R G E N T I N E 
A E L E 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
2 9 3 9 5 9 
F R A N C S 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I FR S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
2 9 3 9 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R . B R 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
G L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 3 9 7 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
9 0 Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
H 1 N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I O U E 
HON D U R . BR 
P A.N AH A 
C A N A L P A N 
I S R A F L 
C I V E R S N O 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C F » A S S O C . 
T R S C A T T 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
29 






2 6 9 
6 
6 
2 6 9 
2 6 9 
1 
ï 2 7 6 
1 4 0 4 
2 7 5 
1 
2 7 6 
1 4 0 4 
1 6 8 0 
2 




2 1 5 B 
1 
4 5 
2 1 7 4 
4 5 
2 2 1 9 
1 
1 
2 2 2 0 
1 2 0 
2 2 1 9 
1 
2 2 2 0 
1 2 0 
2 3 4 0 
3 8 6 7 
2 9 
7 4 0 7 




1 9 C 
5 7 
1 3 4 
1 6 6 
2 0 2 
1 3 4 
3 3 6 
1 6 8 
1 6 8 
5 7 
5 7 
5 6 ! 
7 C 6 1 
5 C 4 
5 7 
5 6 1 
7 C 6 1 
7 6 2 2 
1 7 3 5 
2 8 8 1 
2 5 6 1 
2 1 4 4 
3 0 4 
5 3 3 ? 
2 E 8 8 
1 0 
1 
3 3 5 
5 2 
1 0 
7 1 8 0 
6 







6 2 7 0 
1 C C 7 4 
1 6 3 4 4 
1 3 6 ° 
! 3 6 9 
1 0 
I C 
1 7 7 ? ? 
1 C C 7 5 
1 3 4 6 3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 4 ? , 7 9 
A J T . T I E ? S 
T O T . T I E R E 
D I V F ' S 
I N T R A ­ C E 
M U N T 
2 9 3 9 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L ' I X 
PAY S ­ 3 A', 
A L L r " . F r T 
I T A L I E 
R O Y . ­ O N I 
I R L A N O ' 
S U E D ' 
D A N E M A I ' K 
S U I S S E ! 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I ; U E 
H O N O U R . B P 
P A N A M A 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
C H I N E , R . P 
J A P Ì N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 7 
F X T R A ­ C E E 
C F » A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T O R S 
I N T P A ­ C E 
M U N D E 
2 9 4 D 0 O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , ' ­ π 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
B U L G A R O 
. C C N G r RD 
. K E N Y A 
R. A E R . S I D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I J U ' 
V E N F 2 H ­ L A 
B R F S I L 
A R G E N T I N F 
I S R A E L 
C H I N E , ι . P 
J A P O N 
T A I W A N 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S NC 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . | A > 
T I E R S E l 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S O 3 
E X T O ­ O F 
C F * A S s e e . 
T R S G A T T 
Α Ί Τ . Τ Ι E U S 
T C T . T | r - p s 
D I V r ' S 
Ι Ν Τ Ε Λ - - Ε 
H C N D 3 
2 9 4 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L ' I X 
A L L E t . c ; r 
I T A L O 
R U Y . - U N I 
SU I S S ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 7 5 5 
1 7 7 2 ) 
7 7 
I J 17 5 
¿7 ¡ 7 5 
1 6 0 
7 
1 0 2 ) 
7 8 8 9 
2 0 9 
1 7 3 
4 
7 8 5 
3 6 




8 1 4 9 4 
1 5 3 
5 2 0 
4 3 
4 5 




7 1 7 
1 θ 6 6 
2 3 8 3 
1 2 1 8 




7 6 1 6 
6 2 8 8 
3 0 7 ? 
'38 4 
1 6 1 6 
6 2 8 8 
9 9 0 4 
8 3 4 
9 5 
2 2 8 4 
2 1 6 2 
8 6 1 
3 4 7 
2 2 
1 1 4 
2 0 3 3 










1 1 7 












2 8 2 8 
4 0 2 0 








7 0 1 6 
6 3 1 9 
6 8 5 ? 
8 6 
6 9 3 8 
4 
1 . 2 4 1 
17 2 6 1 




1 6 9 
1 7 0 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
¿ 4 4 1 1 " 
A U T " I C H ' 
P O L I C ' J E 
Te H E e u s i . 
HUNGIE 1 = 
Ρ . A T P . S'. 'T 
E T A T S U N ! S 
A F O 
A U T . C I . 1 
C L A S S F 1 
E UR . r s τ 
C L A S S E 3 
F XT? A ­ C = E 
C. E »A S SOC . 
T i S G A T T 
A U T . T O ­ s 
ΤΟ Τ . Τ ! E ' s 
I N T R A ­ C ' 
MONO F 
2 9 4 1 3 0 
FF A N C E 
PA Y S ­ ' j A S 
A L L E M . F E U 
I T A L Ι Γ 
R O Y . ­ U I I 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
F T A T S U N I s 
I S R A E L 
J A P O N 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
T I E R S C L ? 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E F 
c F »A s s n r . . 
TR S GA T T 
T O T . T I E E S 
I N T P A ­ C E 
M U N D F 
2 9 4 1 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . C E T 
I T A L I E 
S U I S S E 
V I E T N . N E T 
J A P O N 
A U S T F A L I E 
Λ Γ Ι F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A I I T . C L . 1 
C l 4 S S F 3 
F X T R A ­ O ' 
C E »A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E ' s 
T D T . T I E I S 
I N T R A ­ C ' 
M U N D F 
2 4 4 1 9 0 
F R A N C E 
F . E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E « . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C ' I E 
. M A R U C 
E G Y P T E 
F T A T S U N I S 
I SFA F I 
C H I N E , R . P 
J A P D f l 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S ' T 1 
A U T . A T M 
T i r s S Ί ί 
C L A S S " ¿ 
A U T . C L . ) 
C L A S S r I 
Ε Χ Τ Ι Λ ­ C · ­
C E »A S S ì C . 
T R S GA τ T 
A U T . T | c c A 
T I ' T . T l ' ­ S 
J . j T R / ­ G E ­
MONDE: 
2 9 4 2 1 1 
Ε . A ;c r 
I T A L I ' 
E O Y . ­ I ' N I 
W e r t e 




1 1 5 
7 
2 5 
1 7 4 , 
2 7 
1 9 7 7 
1 3 7 
1 6 3 
7 1 5 3 
2 5 0 
2 0 7 ) 
! ) ? 
2 1 5 3 
2 5 ) 
2 4 0 3 
9 0 













1 5 · , 
7 8 
2à 
1 4 7 
1 3 2 
3 7 
2 5 3 
3 
5 1 9 
1 7 
2 4 1 1 
4 
3 7 2 
1 4 
2 4 3 1 
3 8 6 
2 8 1 7 
4 
4 
2 3 2 1 
8 3 1 
7 3 1 7 
4 
2 8 2 1 
8 3 1 




1 8 7 9 
5 4 3 
5 3 
3 




1 0 7 
1 3 
1 7 
4 4 7 
1 1 4 7 
5 5 4 






1 7 6 3 
2 5 1 7 
1 7 1 5 
1 7 
1 7 ) 2 
2 SUO 
4 7 4 9 
l o 
1 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
c ' ' . , 1 I 
ι I O ' ! ' r 
ν UG i j ' ν 
' I ' 
' Ί τ . CI . 1 
, . Ο ' Τ - . Ε 1 
¡' '" ' » ' Ο i l ' . 
­ *, O T T 
Τ O T E ' ­ · ' 
! ,' Τ ' Α ­ , " ' 
Ε , 4 , Τ , 
­ , ­ , Γ ­
' Ί Ι . - Ι 'Χ 
Ρ,' Y S - ',.. s 
' L I , · Ι Τ ' I l 
Γ AL I ' , 
'■' r . - I . I 
e, , j ι ι τ κ ' n i : s M Έ l e i - -
ρ , ' 7 " ;.■.[ 
! " T A e 1 E 
Y . . U G U - . L A V 
υ . · . , . ' , . 
'■ . Ο Λ T EM 
|i u ι-ej r Τ ι ' F O JSL . 
I Ί Ο l ' 
" I L " / , ΐ ΓΕ 
Ί ' Τ Ι Ί I : 
" l i l i Ρ ' Ί Ί 
J Α ? , ' , 
A O ' 
A U T . C L . l 
O A S T Ι 
τ 1 EE s G L ? 
C L A S S E 2 
C L A S S ' ' ) 
EX TR , - C c F 
C F » ' SSOC . 
T E S Ο Λ Ο 
•.UT .τ i r r s 
T I T . Τ I l ' I . s 
1 I T ' Δ - C . E 
MOEITE 
" 9 4 , 2 ! 
Έ t u o 
P A Y S - F A S 
A L I t " . F I D 
R O Y . - U N I 
Γ ' N F ' I A R K 
. C O N C I P D 
E T A T S U N I S 
Γ ι Έ ς ,Γ£ 
ROL I V O 
I N D E N E P A L 
I N C O N Ç S I C 
H NG < O N G 
' E L I 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T Ï E F S CL ? 
C L A S S F 2 
' X T R A ­ C F r 
CE »Assne . T" S C A T T 
A E E τ . Τ I ' P S 
Ο Τ . T I F F s 
I N ' F Λ ­ C F 
M ' u n E 
­ a? ? ι 
■'•"ANCE 
P ' E L G . ­ L U X 
l " . Y S ­ i AS 
A L L E ' . F F IE 
R ' Y . ­ 1 " ! 
( F E C 1 EL . 
G U I N E . ' 
. C ' J E . C l R I ' 
E T A T S U N I S 
I N D E 
IN 7 " U S I F 
J A ' ­ Ι Ί 
. Ί 
A J T . C L . 1 
r L A S " T ! 
τ Ι τ s e L ¿ 
C L · ' . " ­ " . ' ? 
■'"'­ . " ' E T 
e i . A 5 . s r _ ! ­ , , . E e E. 
­■ s ' : ' ' T * ' 
EUT . τ E "'■' S 
W e r t e 










7 ? ? 
¿ ' T 
1 Γ ' 7 
·, i'. 
3 . 1 
1 7i, 
l ¿ i 
3 ' , / 
' 
1 
1 5 I 
5 3? 
? 1 
7 7 7 
3 7 ? 
6 1 1 




4 1 ? 
!fc I 
1 2 7 9 
1 
1 
2 C 6 9 
? C 6 ) 
3 3 4 9 
3 ? l 6 
1 0 ) 3 
1 5 1 1 
3 3 4 9 
3 2 1 6 
6 5 5 5 
1)8 
S 6 5 
Í Õ 4 
1 ) 




2 ) 4 





1 4 0 
2 5 5 » 
3 C 4 . I 
3 1 6 6 
1 t 4 7 
2 5 6 6 
6 " 
3 C 7 5 
1 7 C 7 
4 3 7 ? 
1 1 4 
1 9 
7 7 1 




"E: l ' I 
4 l 
7 3 




! 5 4 j 
O , ? 
4 1 O 
. 3 
* " · 1 
E l , 
E ' : 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
ef origine 
? ' 4 ' ? " 
T U T . " I ­ ", 
I ' I T ' ­ ­■ 
M E N T ' 
' 4 4 1 '­
r ­ . , ­ , ­ ■: 
O L . . ­ I IX 
P A Y * ­ ' " 
A L L ' " . ' ' 1 
Ε ΕΥ. ­ I ' ' 
P E T ' . . . 
S U ! ' ' ' 
' . r . i i ' · · 
l ' I ! . . ' Π ' 
e.·.ΝΑ ν ' ■ ' r ­ . ! I 
J '. » ¡ . 
t.' L' 
" I T . O . 1 
C L A S " Τ 1 
T I F ­ ­ , " L ? 
T E E ' 1 
ΓυΟ " τ r L A ' T ­ 1 
r = ♦ A s s ■­ ' . 
T E S .. ' . T ' 
Α Ι Τ . τ ] c . r 
T O T . T I ­ ' S 
I N T . . . . r ­
'­■ E N Ί ' 
2 , ■>4¿. .1 
A L L " ' . ­ ED 
F T A T ­ , Ι Τ I S 
p c ­ , 
A U T . . L . l 
r L A 5 S ­ 1 
T l C r r ­ L 2 
C L " , ' , ­ 2 
E X T " 4 ­ , ­ E ­
o » ' e s o . 
T R S S A T T TUT. T O R S 
I N T P A ­ C P 
M I N D F 
2 9 4 7 4 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L IX 
P A Y S ­ E A S 
A L L E « . F E E 
C E * A S S " . 
I . ' l T E A ­ r . E 
M O N " ­
1 9 4 1 3 1 
Γ Ρ f ­ j r r 
A L L ' ' · , E E T 
R U Y . ­ U M 
S U I S ' . ' 
F 1 Α. ι , υ ' I ! S 
B R F ' I L 
I N T T 
A E L ' 
A U T . E . L . I 
C L A ' . ' T 1 
c o r e rL2 
C L A S S " 2 
E X T ' A ­ r r c 
C F t A S S e O 
T E S G A " τ 
T U T . T [ " t \ 
I N T R A ­ r r 
u ­ ι . , η ­
? 9 4 i ' j ' j 
F " A ' : r r 
P A Y S ­ ' · ' ^ 
A L L r " . ­ " ' E 
S U I ­ . ' , " 
F . " . E I T ­ " 
J A O . 
Α Ε Ι E 
A ' T . ' E L . l 
E L O S ' 1 
" I ' . O " 
C L A ' ' · ' 1 
E X T E \ ­ ' ­ r 
T i S , 4 ­ ­
A ' T . ­ t " S 
O " . 7 1 S 
1 \ T ­ A ­ I . 
3 / y 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' , 4 ι 
1 7 6 7 
' i 4 6 , E 
) 4 i 
? ! 
1 6 6 











7 ' . 
? 
! Ì 2 
1ÍÕ 
1 1 3 ) 
7 6 
3 ? 
1 1 0 
1 1 8 9 
































' . 0 0 
2 
1 0 0 







1 7 ) 
2 
1 7 3 
1 7 4 
) ) 1 7 , 1 
'14 6 
1 7 5 
3 
1 7 ­ , 
1 4 ' . 
1 1 7 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
et origino 
7 4 4 2 ' 1 
.'.Ι Ι E ! ' . 1 1 Ί 
E l Y . - U ' l l 
S U I S S E 
FUNGE, | · 
« Τ -
( T A S ? : 1 
E u r . 1 ST 
C L A S S ' 1 
rxTRA-o -
cr »A s sor.. 
T R S GA T T 
Í U T . T I ! r s 
T l ' T . τ J E , s 
m Tf./.­e ' 
M U N T E 
2 4 4 7 6 1 
F P Í N C ' 
P A Y S ­ ­ ' / . S 
A l l ' I ' . f ' l 
I T A L O 
ρ η γ . ­ 1 1 ' l l 
n A N C n A ° K 
S U I S S F 
A U T 7 I C H ' 
Y U U G O S L A V 
U . F . S . S . 
p r i i o G N r 
B U L G A P IE 
S E C R E T 
A F I E 
A U T . C L . l 
C L A s s r 1 
TUF . F S T 
C L A S S F ? 
F X T R Í ­ C f F 
C ! » A S S U C . 
T R S G A T T 
Λ Η Τ . Τ | Ε μ s 
T O T . T I E R S 
D I VF F S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
2 9 4 2 6 6 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
B U L G A R O 
FUP . F S T 
C L A S S C 1 
F X T R A ­ C F . F 
C E »A s s n c . 
Δ υ τ . τ ί Γ Ρ s 
T O T . T i r e s 
I N T R A - C F 
M O N D E 
2 9 4 2 7 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
[ T A L I F 
S U I S S F 
Ρ .Π.ALLEH 
A F L E 
C L A S S E 1 
FUF . E S T 
F I A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C F » A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E P s 
T O T . T I F ' S 
I N T R A - C E 
HEINDE 
2 9 4 2 9 0 
E 1 A N C E 
B E I G . - l UX 
P A Y S - P / S 
A l L E " . ' " 
I T A L K 
R U » . - U N I 
I R L A N D E 
s u r o ' 
F I N L A N D E 
D A N E M A C κ 
S l l i s s r 
A U T ? I C H F 
Ρ Γ Ι T U G . A l 
F S p i G " E 
G I » ? Δ ι TAI­
VU UGO SI A V 
r . 0 . . ' . L L E ' · 
r i L J G ' I E 
TC UFT 1ST . 
HUNGP O 
R ' I L G ' I 1 ' 
F T A T S U N I E 
W e r t e 



















4 0 / . 
3 9 





I 7 4 
5 
1 
1 3 7 ? 
2 2 9 
6 7 
7 9 6 
1 8 0 
1 8 0 
4 7 6 
4 8 5 
3 0 1 
1 7 5 
4 7 6 
1 7 7 2 
4 3 5 




























1 5 4 3 
1 5 6 4 
1 1 2 
1 2 9 2 
9 7 
3 5 2 ? 






4 9 3 9 4 
9 
6 4 






9 6 7 
1 3 4 
6 9 
9 2 3 
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QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 







AU Τ . CL . I 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 9 4 3 5 0 
FF ANCE 














T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HUN CE 
2 9 4 3 5 0 
FRANCE 



















T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 





I T A L I E 


















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 











4 5 5 8 5 
2 1 4 6 
5 1 7 3 1 
1 0 1 7 
I C I 7 
1321 
1321 
Í 4 C 6 9 
6273 
5 3 7 4 6 
323 
Í 4 C 6 9 
6 2 7 3 
6 0 3 4 2 



























1 5 7 0 
2 86 




Ι Ε 5 7 
1 £ 5 7 
1772 
3629 
3 5 3 6 
4974 
6E7C 
2 4 4 6 






2 4 7 6 













1 5 5 7 8 










2 3 1 3 0 
4 8 1 6 5 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 






A L L E H . E C O 
I T A L I E 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 








A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 









I T A L I F 











U. R . S . S . 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TI EPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 




2 9 4 5 1 0 
FRANCE 
ALLFH.FED 
C E » A S S " C . 
INTPA­CE 
MONDE 
2 9 4 5 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 




































2 5 2 0 
2 3 3 3 
9 5 5 0 




2 5 2 9 4 
4 0 9 
161 
1239 


























2 7 6 4 2 
3 1 3 9 4 
5 9 0 3 6 
3147 
3 1 4 7 
8 7 7 
14 
89 1 
6 3 0 7 4 
32684 
6 2 4 2 7 
633 
6 3 0 6 0 
1 2 7 8 5 
3 2 6 7 0 


















— Code TDC 
et origine 
2 9 4 5 9 0 
ETATSUNIS 
CANADA 




A U T . C L . 1 
CLASSF 1 





C E »A SSDC . 
TP S GATT 
AUT. T IERS 
T O T . T I F P S 
D I VF E S 
INTRA­CF 
HONDF 
2 9 9 7 0 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I ' 








A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­C r E 
CF»A SSOC . 
TP S GA TT 







ITAL I ' 
R U Y . ­ U N I 
SUFTE 
DANEMARK 











A U T . C L . 1 
CLASSE 1 TIFR S CL 2 
CLASSE 2 
EUR . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE »A S SOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R s 
T O T . T I F ? S I N T R A ­ C E 
MONDE 
300131 
A L L E M . E P I 
CE+A SSOC . 
INTRA­C E 
MONDE 
3 0 0 1 3 9 
FRANCF 









UR UG UA Y 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h i ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
.·ι e 1 3 1 
' IP . " , Τ 
C L A s s e ) 
, < T . ' A - C E F 
Ε . - , / T S ' E C . 
T O O T T 
AUT . T I F E 5 
τ τ , T : O S 
! ' 1 TF Α - r r 
• IE m r 
tl ) 1 4 I 
Ε Ι . ' . u r -
' T L O - l UX 
ι " v S - O S 
A L L T M . r r n 
I T A L \ ' 
·" ι γ . - Ί Ν 1 
" I F D I : 
r I ' l l A ' I D F 
Ε Λ Γ Τ Μ Α Γ Κ 
«U I S S E 
AUTR I C H E 
O R A C I Γ 
Y O U G O S L A V 
U . F . S . S . 
TC F E O S I . 
F'E'JCE I F 
'■ " I M A N I F 
l - U L C A P | E 
. T U N I S I F 
.Κ Γ · | Υ · . 
ρ . Λ Ο . s u n 
E T A T S U N I S 
C Α Ί Α c ; 
F C N D U R . B R 
HÚN F U R A S 
n S T / r i e 
C J 3 Λ 
ι ; ι τ ι 
C ' ' U N I E . Ρ 
"P. FS I L 
U " U G JAY 
AR O N T I N E 
I S E A FL 
M A L A Y S I A 
J A " ! Ί 
A F I T 
Δ Ι Ε Τ . Ο . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A I M 
T I F R S C l 2 
C L A S S r 2 
TUR . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E F 
C E * A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E ' s 
TEIT . T I F R S 
I N T R A - C E 
MC N e F 
K C ? 1 J 
Ε Κ Δ Ν Ε Γ 
■ E E L G . - I U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A l H : 
3 U Y . - U N I 
S U E D E 
F I N L A I D E 
Γ Δ Ν Τ Μ Α Λ Κ 
S U I S S ' 
AUTR [ C E T 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I ' T AL T A C 
Y ' I U G u S L AV 
τ e F r c ) SL . 
F J ' I C R i F 
R J U ' I / ' I O 
. A L C E ' ' , I E 
E T A T S U N I S 
e A N A : . · . 
F O N π u . J R 
F T S 11 
Ι ' Τ F 
C H U T , Ε . Ρ 
A U S T - A L I F 
•I.L'-l • .NEE 
AEL '-
Al T . C L . 1 
C L A O r 1 
A U T . A I H 
T I F I O C L ? 
C L A = S r 2 
' J ? . E ' . T 
/ U T T L . ι 
C L A S S I : ι 
Ε χ τ ' / - e r e 
C E , A S S τ . 
Ti. S O T T 
A U O ! l ' I S 
" τ . - ; E.- s 
! N T E : - C ' 
Ί1 · : ι E 
W e r t e 










S ,7 3 
4 7 6 
6 7 ' , 
¿CO 
. , 5 0 
1 4 6 
1 9 
Ί 
) 4 ? 
3 3 6 7 
4 3 6 
<1 
1 5 
7 7 7 







) Í 9 ) 
? 1 9 1 
1 7 6 





1 2 5 
4 2 




4 ) 7 7 
6 C C 3 
1 C 3 3 0 
) 1 1 1 4 
1 1 3 7 
1 C U 
1 C l 1 
1 2 3 7 8 
7 6 7 3 
11 í 4 3 
9 3 0 
1 7 5 7 5 
2 6 7 5 
1 5 2 5 3 
i C l 7 
3 3 3 
! 8 1 3 
5 5 5 
5 4 




' 5 - , 9 




4 1 i 
1 1 
¿ 7 3 
1 7 
i 
7 6 4 7 







4 a 7 9 
3 6 1 1 




) C ¿ 
4 9 
3 4 1 
9 C 1 1 
5 1 7 9 
8 6 8 ? 
3 ¿ 7 
4 C 0 5 
5 1 7 6 
1 4 1 3 Ί 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
er origine 
3 U I ? ' . ' ' 
r i , · · ! " 
l ) r L j . ­ L ' i x 
R A Y S ­ . · AS 
A L L · " · · · . Ε ­ · τ 
I T A L O 
R U Y . ­ J ' . l 
S U F T E 
D A N ' M A ' Κ 
S U I S S ' 
H I O T I ­
E T A ' S I M S 
JA F U I . 
Λ Ο · " 
A U T . r i . 1 
C L A S S ' 1 
E U E ' . ' S T 
C L A S S " 3 
Ε Χ Τ Γ · , ­ Ε " Ε 
C E » ' s s u c . 
T I S S A T T 
A U T . ' ! " ' S 
T O T . T I ' R S 
I N T R l ­ C F 
M O N T E 
3 0 0 1 ' / ) 
F R A N C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . " I E 
I T A l O 
R O Y . ­ U M 
F I KL A N T E 
S U I S S E 
A U T R I C I ' 
Y O U G O S L A V 
HONG P I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U ? . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Λ ­ Γ Γ Γ 
C F » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I r R S 
I N T ° A ­ ' E 
MONDE 
3 0 0 3 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U E D E 
D A N " " A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y I U G ' S L A V 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A ' J T . r L . i 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C F » i s s e c . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R . . ­ C E 
MUNDE 
I D D Ì I ? 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
D A Y S ­ 3 AS 
A L L E M . E E D 
I T A L O 
R U Y . ­ U M 
T A I T " A T K 
S U I S S E ­
A U T R I C H E 
E S P / G N ' 
E T A T S U M S 
C A N A n A 
A F L = 
A U T . C L . l 
C L O T ι 
E X T E A ­ C = E 
C Ã * A s s e c . 
T P S G A T T 
T U T . T I e ­ s 
I N T R A ­ C 
» Ι Ε Ρ Ε 
3 ' I Q 1 ' 7 
E R A N O 
' 1 F O . ­ I IX 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 














1 6 ? 
1 
1 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 3 
1 
1 6 4 
1 6 4 
3 2 6 











2 7 0 
1 5 
7 3 
2 9 7 
3 7 0 
1 
1 
3 7 1 
2 6 2 
1 7 0 
1 
3 7 1 
2 6 2 
6 3 3 
4 
3 1 










1 7 8 3 
3 5 
1 8 1 8 
l d l 8 
4 8 4 
1 8 1 8 
1 8 1 8 
4 8 4 
2 3 0 2 
7 ? 
1 1 2 9 4 
6 7 2 
3 9 4 
3 4 2 
2 2 2 9 
1 8 9 
9 4 
4 4 
1 4 ? 
1 4 6 
1 
2 7 5 o 
3 1 1 
3 0 6 7 
3 0 6 7 
1 2 7 7 4 
3 0 6 7 
3 0 6 7 
1 2 7 7 4 
1 6 3 4 1 
1 6 
1 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
3 0 O 3 1 7 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M . F E τ 
I T A L I " 
R U Y . ­ U N I 
D A I J F M A F Κ 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F E 
C E » A s s n e . 
T R S G A T T 
T O T . T O P s 
I N T R A ­ O 
M O N D E 
3 0 0 3 2 0 
FF A N C c 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Δ S 
A L L E M . F " 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R . D . A L L r M 
P U L O G N r 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
H O N O U R . B R 
C U B A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A P G E N T I N F 
I S R A F L 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E SUD 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T P A L I E 
D I V E R S N D 
N U N SP FC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S r 3 
E X T R A ­ C F E 
C T * A S SUC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
O I V E P S 
I N T R A ­ C T 
M O N D E 
3 0 0 3 3 1 
FR AN C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Δ S 
A L L F H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I P L A N D F 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C I i r 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
r x T R A ­ C E E 
C E »A S SOC . 
TR S G ì Τ T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 0 0 3 3 3 
F R A N C T 
B C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
W e r t e 
















1 4 7 
1 6 0 8 1 
2 7 5 5 
1 6 9 4 7 
3 1 3 8 0 
1 0 4 7 3 
1 4 0 1 2 
1 
7 5 6 
5 9 
1 9 4 6 
4 
4 5 1 7 
3 3 1 0 0 
2 9 8 
2 
5 4 0 
6 








1 2 0 7 1 
9 4 6 
5 1 









1 4 2 
1 
5 
3 8 2 
6 
5 3 9 3 4 
1 4 7 4 3 
6 B 6 7 7 
U 
8 3 0 6 
8 3 1 7 
9 0 
9 0 
7 7 0 3 4 
7 7 4 2 1 
7 5 9 0 9 
8 9 5 
7 6 8 0 4 
3 8 8 
7 7 1 4 1 
1 5 4 6 1 3 
2 
3 4 3 
4 5 6 





6 2 4 
3 
1 
6 4 2 
4 
6 4 6 
6 4 6 
1 0 8 4 
6 4 3 
3 
6 4 6 
1 0 8 4 
1 7 3 0 
4 1 2 
2 2 5 4 
1 0 4 5 
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GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
?C 0 7 3 3 
ALLEH.FED 
I T A L i r R T Y . - U N I 
CANEHARK suiss r AUTP. ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
INTRA-CF 
HONDE 
3 0 0 3 3 5 
FR ANCC 
BEL G . -LUX 
PAYS-BAS 
ALL FH.FED 
I T A L I E 
























P H I L I P P IN 





Ν . Ζ EL AN CE 
CIVERS NO 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 AUT.AOH 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I F P S 




3 0 0 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS ALL FH.FED 
ITAL IE 























1 3 7 0 
3 6 7 




1 9 C 
6 7 4 
1 9 0 
8 6 4 
8 6 4 
5 4 4 4 
8 64 
8 6 4 
5 4 4 4 
63C8 
1 9 2 1 9 
2 9 7 3 ? 
2 2 7 0 9 
4 7 3 6 0 
2 6 5 1 
17164 




















3 5 1 1 
I C O 












7 2 2 
4 1 3 9 9 
5452 
4 6 8 5 1 
2 54 9 
5 5 1 
1 1 2 
5 
1 1 7 
4 7 5 1 9 
1 2 1 6 9 1 
4713C 
3 6 9 
4 7 4 9 9 
7 2 2 
1 2 1 6 7 1 
169912 
1£41 
7 2 3 
3 6 0 6 





8 1 ? 
7 
5 7 
1 9 ? 
4 9 
3 








2 4 5 
4 5 4 4 





— Code 7DC 
et origine 
3 Ί 0 4 0 0 
Λ Ο · ' 
A U T . e . L . l 
C L A S S ' 1 
TI FE., EL? 
C L A S S ' ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASS· ' 1 
Ε Χ Τ Ό - r r e 
r.E + ASSr r . 
TRS GATT 
A U T . T I ' I s 
T O T . T I E R S 
DI V E E S 







I T A L O 
R O Y . - U M 
I S L A N D ' 
I R L A N D ! 
NORVEGE 
SUFDE 
F I NLAN'iE 






















A U T . T I E R S 
T D T . T I O S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I F 
























A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CF 
HONDF 
3 1 0 1 0 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-7AS 
A L L E M . E E ! 
I T A L I F 
F O Y . - U N I 
NORVEGE 
DANE VA1K 










9 7 7 6 
1 7 7 
1 7 7 
1 4 6 
7 4 5 
39 1 
9 3 44 
10 348 
9 2 3 3 
3 6 7 
9 8 0 0 
7 
U 304 
20 15 1 
189 6 
3 5 3 
7 39 
2 9 6 4 
3 0 4 


















2 4 o 4 






4 8 3 6 
5 7 59 
4 7 9 1 
4 0 
4 6 3 3 
5 7 5 6 
10 59 2 
1 1 7 
2 
1 















3 4 5 
6 4 






4 1 3 
5 8 0 
4 1 0 
2 
4 1 ? 
5 7 9 
9 9 2 
4 1 1 
2 0 5 
7 0 8 
3 5 2 









— Code TDC 
et origine 
31G10" 
. A l .C­ | ­





A R O F N T I ' T 
NUN SP FC 
AELE 
A U T . C L . 1 
■CLASSE 1 
AUT.AOM 




F X T R A ­ O F CE»AS5'1C . 
TRS GATT 
TOT.T IF I ­ S DIVFE S 
I N T R A ­ C 
MONTE 
3 1 02 10 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΔ S 
A L L E " . F E T 
ETATSUNIS 
CHIL I 
C H I N E , f . P 
AIIT.C L . 1 
CLASSE ! 
TIER S CL 2 
CLASS' 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CFF 
CF«ASSOC . TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C t 
HONDF 
3 1 0 2 9 5 
FRANCF 
BELG . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F I 0 
ITAL IE 






















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





CF+A SSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I F F s 
TOT.TIFE, S 
0 I VF P S 
INTRA­C E 
MONTE 
3 1 0 3 1 1 
FPA'ICF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 









1 31 1 0 5 




2 4 8 
3 3 1 
2 5 6 
? 5 6 
1 
l 
3?8 1 343 
5 5 8 
5 5 8 
1 86 3 


















2 6 7 2 
3 5 8 0 
30873 
6 4 2 3 





4 6 3 
7 
4 7 8 



















1 5 9 5 ) 
15 953 
2 5 7 8 7 
4 7 4 9 3 
2 1 9 6 6 
3 7 3 7 
2 5 7 5 3 2 0 
4 7 4 5 9 
7 3 76 0 




2 6 1 
6 3 
7 1 
3 7 9 
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IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
ι ! ­ " 11 
C L ' . " , ! ' 1 
τ ' · τ ' CL ¿ 
ι L o ; E : 
' X T " A ­ C ι E 
' ■ * t S " , ' I t " . 
T I S O T T 
T ' i T . T I F I S 
I T TE Λ ­ Ε ­
ι'1 ¡DE 
1 1 ) 7 1 ? 
E­ ANC ' 
" . L C . ­ L U X 
" A Y S ­ l A S 
» U ' ' ' . E E A 
AI ' 1 . I C F E 
ι 1." T U G AL 
" C F C i n , 
i FUN CE | E 
E I U T A I I F 
. M A T T 
. . ' . I C E ' I E 
. T U I ' I S I F 
. ­ . E ' T G . A L 
1 HT C E S I Γ 
' T A T E l ' I I S 
Ι Ι Ο Ί 
' Ί r 
• " I T T I . . 1 
C L A S S e 1 
Ά ' Α Λ 
l i r . A C H 
τ 1 T . S CL 2 
C L A S S E 2 
r u e . E S T 
C L A S S E ? 
E X T ' A - O f c 
r ' , A S S O C . 
TE S G A T T 
A U T . T I E P S 
T U T . T I F R S 
I N T R A - C F 
I l I N D F 
2 l i l 3 1 9 
F R A N C E 
P F L G . - L ' J X 
P A Y S - D A S 
AL L E M . F I T 
I- I V . - U N I 
Y J U O S L A V 
" . D . A L L F M 
. S E N E G A L 
E T A T S U N ΙΓ , 
I S " A E L 
A I T E 
A I T . C L . 1 
C I A S ' . E 1 
' Λ ' ) A 
N E ! S CL 2 
C L A S S E 2 
r U P . F S T 
C L O S E 1 
' X T I Λ - C T F 
O » A S S O C . 
T'ES C A T T 
Λ Ι Ι Τ . ' 1ER S 
T U T . T I F R S 
Î N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 i c ? io 
F O N C E 
"CL G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
e ' » A S S O C . 
P I T R A ­ C E 
MON C F 
­ • 1 0 4 1 ) 
E ­ ' A N C e 
" E L G . ­ L U X 
R . ' . Y S ­ I ' A S 
A L L E 1 . F C O 
P T V . ­ U N I 
S I I S S ' 
A U " I C F E 
r S 1» A C' ! r 
Y I I I G ' S L AV 
U . ­ . S . S . 
E . ' . A L L T · · 
T U , ' . I S I E 
. S A ' J E G A L 
S 1 CRT \ L ' υ 
. E ) j e I T A 
. ' . ' E ! CU 3 D 
E T A T S U N I S 
Ο Ν . ' , Γ A 
Ι NR A ' I 
ι Κ I ST . · . ' ! 
­' " L E 
W e r t e 






7 T C 1 ': 
I S O 
I V ' 
21 C I Ί 
7 D 7 6 E 
1 ? I 
4 4 ? 4 
' 4 3C 
4 1 
', 56 ' " · 
I ' . 
3 1 
' ■ 4 
? 5 7 Ί 
I 
3 3 3 7 
ι , ' Τ 
7 7 
4 S 3 C 
6 7 4 
5 6 4 
4 5 3 0 
t 5 4 9 
6 6 1 
1 C 9 3 9 
f ) ' , 
1 2 2 9 3 
1 2 1 
O N 
1 7 S 7 4 
2 1 6 8 4 
3 c ' , 5 
7 C 9 
6 ΐ 7 . , 
I C C 3 4 
2 3 C 5 3 
5 7 1 
4 34 
4 ? n 
¿ ; 
' ? 
S 6 7 
7 6 
i 3 7 
77 
7 7 
9 5 7 
6 1 7 
1 5 9 4 
2 
1 6 7 3 
2 4 5 2 
7 1 4 
2 
7 1 4 
1 4 9 5 
3 1 6 3 
4 4 
1 „ 4 
4 
¿ 1 ? 
2 1 2 
2 1 2 
1 5 4 6 6 
7 S 3 o 
2 1 




" 6 3 
¿ 1 
7 ) 1 0 




4 6 9 7 
4 1 ' . 
1 3 0 1 
1 F 7 1 
9 5 5 7 
1 ' 
, 1 
Q Z T - S c h l ü s s e l 




) ! ' Ά 1 1 
Δ Ι Ι Τ Ο ! . 1 
E' L A S S - 1 
' ..m. 
A T . E ' 
» t r . " . '12 
E | ' ' , ' . ' - ? 
' I P . E - I 
e L A S S ' ι 
' X T ' - n - C ' - E 
C " » ' A S s e c . 
T E S S A T T 
/ . U T . Τ ] " . ' , 
T U T . τ ι - r s 
l ' I T P A - C 
M l , N " 1 
31 0 5 1 ' , 
f l ' . C I Ü 
3 F L 1 . . ­ L K 
P A Y S ­ 1 AS 
A L L ' " ' , E ­ T 
I T A l . Ι E 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
D A N E M A O 
S U I ' T T 
A U " ' l e . H E 
F S P A C ' I ' ; 
Y ' I U G ' S L A V 
Gere ­
T U R Î U I ' 
. Τ ' Ι Ί Ι Γ , I ' 
E T A T S U M S 
C A N A T A 
A ' L · ' 
A U T . C L . ! 
C L A S S E , 
A ' J T . \ C 
C L A S S ' 7 
F X T r ■,­'­■' 
C S t . A S S " C . 
T R S G \ T T 
A U T . T I ' R S 
T O T . T I E O S 
I N T R A ­ C 
M O N ' l r 
3 1 0 5 1 2 
F i . A ' i r r 
'JE L ' , . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , " t 
A l l ' È I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T ' 
R U U M A N I . ' 
. l ' A l l e r 
. S E ' J ­ O ' L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
E.AH A 
A U T . . A U " 
C L A S S E 7 
E U E . ' ­ S T 
C L A S S E 3 
r x T E A ­ e e E 
C F » A S 5 F T . 
T R S G A T T 
T U T . T I C'A S 
I N T F A ­ C C 
MONDE 
3 1 0 5 1 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . E C O 
C A L O 
R O Y . ­ I N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T E A ­ . T E 
C F » A S S O . 
T i ' S G A T T 
T 1 T . T I E ? S 
I u T . i i ­ r = 
M A l i ­
l i Ε Γ Ί · , 
F F . V j E E 
3F L " , . - l U X 
P A Y S - B AS 
A L L E " . - , ! 
S U I S - E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 0 1 
4 0 7 ) 
5 1 ) ) 
1 ! 
9 5 7 3 
1 4 7 1 7 
1 0 9 1 1 
1 0 9 1 1 
? 9 6 o l 
4 5 7 2 5 
1 ) 6 0 6 
1 0 9 1 1 
2 4 5 ! 7 
4 0 5 8 1 
7 0 2 4 ? 
9 ) 5 9 
78 8 9 3 
1 3 6 6 2 
6 3 7 6 
U B I 






3 0 3 
5 3 
4 0 9 3 
1 0 4 3 
6 9 
H 9 
1 7 3 3 
6 
6 6 3 
7 0 0 7 
7 6 7 0 
3 9 
8 9 
7 7 5 9 
7 ) 6 2 7 
6 5 4 8 
5 
6 5 5 3 
6 9 4 2 1 
7 7 1 8 0 
6 
6 7 4 5 




1 1 4 0 
1 4 8 4 
1 8 7 
2 D 9 2 0 
9 6 7 
8 7 
2 1 8 9 0 
2 1 9 7 7 
1 3 7 
1 5 8 4 
1 7 7 1 
1 1 4 0 
1 1 4 0 
2 4 3 8 8 
1 0 6 0 1 
2 3 1 1 7 
2 7 1 1 7 
8 3 3 0 
3 3 7 1 8 
4 0 2 
1 7 3 2 
1 6 7 









? B 8 1 
1 5 
1 5 
7 8 8 1 
2 8 9 6 
8 8 
1 9 6 1 
1 0 5 0 
7 3 5 
2 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 1 C ? I 6 
F01JMA 1 1 ' 
. M A R O C 
F T A T S U N I s 
ί F I = 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ! 
A U T . 7.0EI 
C L A S S E 7 
F U P . E S T 
C L A SSE , 
E X T ? A - O E 
C F » A SSOC . 
TF S G A T T 
T E ' T . T I E ' S 
I N T R A - C F 
MONDE 
3 1 0 5 1 3 
F I A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R E D 
R O Y . - U N I 
D A N E M A R K 
AUTR I C H E 
• M A R O C 
A E L C 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S F ? 
E X T R A - C F E 
C E »A S S O C . 
TE S GA T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C F 
M O N D E 
3 1 0 5 2 1 
F R A N C r 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
C H I L I 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A - C F F 
C F »A SSOC . 
TR S GA T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
3 1 0 5 2 3 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
E T A T S U N I S 
I S R A F L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C F E 
C E « A SSOC . 
T R S G A T T 
T U T . T I F R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
3 1 0 5 2 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E D 
C F »A S SOC . 
I N T P A - C F 
M O N D E 
3 1 0 5 4 1 
F R A N C F 
P A Y S - Β Α S 
A L L E M . F E U 
I T A L I e 
R O Y . - U N ! 
D A N E M A R K 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A - C E E 
C E » A SSDC . 
TP S G A T T 
T O T . T I F = S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
W e r t e 




1 3 5 
2 
1 3 5 






5 9 2 7 
2 3 6 
2 3 6 
5 8 3 4 
6 1 6 7 
6 8 
2 6 5 










5 2 3 
6 6 
6 6 
4 9 3 

















2 2 0 
2 
2 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 2 
2 7 
2 2 2 
2 2 2 
2 7 




1 3 1 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 9 
2 
8 7 
3 7 2 
5 2 
6 
1 2 3 
6 
1 2 8 
1 3 4 
1 3 4 
5 1 3 
1 3 4 
1 3 4 
5 1 3 
6 4 7 
144 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 1 0 5 4 3 
F R A N C E 
3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A I I T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T F A ­ C I E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C C 
M O N D E 
3 1 0 5 5 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
CANACA 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C E » A S S O C . 
TP S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 2 C 1 1 0 
F P A N C Î 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
. C O N G O R O 
­ K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
R . A F F . S U C 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAHA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C I E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
7 2 Ô 1 3 D 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
. B U R U N D I 
" R E S I L 






A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
ΕΛΗ A 





AUT .T OR S 
T O T . T I F R S 






















1 5 6 7 1 
1 5 7 ) 5 
2 7 
7 
2 5 8 







2 C 1 
2 5 
2 2 6 
? ? 6 
5 7 9 
2 7 6 
2 2 4 
5 7 9 
8 0 5 
6 
7 4 





1 4 1 
2 U C 
4 7 2 
4 
1 6 
2 1 1 1 
2 1 2 7 
2 1 
6 1 7 
6 3 s 
7 7 6 5 
2 1 4 
2 7 4 4 
2 7 4 4 
2 1 3 










1 5 9 
7 6 







4 4 0 ? 
4 9 0 9 
4 5 3 0 
1 7 4 
4 7 7 5 
1 4 0 
4 Ç T 4 
1 7 ) 
F I O ) 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
32 01 ' l ' i 
FE . ' . Ί Ο 
R A Y E - 3 AS 
A L L E ' . ■ ­ ­ " 
ITAl , I l 
R l 'Y . ­ U ' , ' 
r ­ n x O N T 
Yll'IG OS L AV 
T u r n i ! E 
R. A E i . SUO 
ETATSUMS 
AFG'­'UT I ' T 
AE L·­
A U T . C 1 . 1 
CE. " S S ­ 1 
T I S E S e i .? 
C L A S ' " 7 
Ε Χ Τ Ρ Λ ­ Γ ' Ε 
C E H S ' T C . 
Τ=Γ, G A O 
T U T . T ! " " , 
l l | T ' ' . ' . ­ r ­
MTEEjT' 





I T A L O 
R O Y . ­ U M 
SUEDE 
M ! ¿ / . " T l U U FTATSUNIS 
l ' I ' I F 
C H I N E , . . P 
AIIST­. Al O 
Α Γ ί Γ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS Γ L 2 
CLASS'- 2 
A ' i T . r L . i 
CLASSE Ί 
F X T E A - O F 
CE»ASS c e . 
TPS GATT 
A U T . T I E . s 
T O T . T I c K s 
IMTRA-CE 
(Ufl.jr,^ 
3 2 O 7 Ü 0 
F I A N C ­
B E L ' , . ­ L U X 
P A Y S ­ ' ) AS 
A L L E M . f E " 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUMS JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTPA­CEF 
CF»ASS' iC . 
TF.S GATT 





3F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.F­­D 
I T A L O 




s i i s s r A U O I C H ' 
R. n . A L L S " 
POLOSNC 
HONG ­ 1 ­
P. A E E . S ' I D 
E T A T S U N I S 
D I V O ND 
AEL' 
A U T . C L . l 
CLASSE j 
E U S . ' S T 
CLASS'" ) 
EXTR ' . ­ e : E 
C F » A S S ' ­ i . 
TES GATT 
A U T . " ! F I S 
T O T . T I ' " S 
DI V ' O 




















) 9 1 
1 0 7 3 
5 1 
6 1 
9 3 1 



















1 0 1 
1 5 ' , 
I O D 
1 
1 0 1 
1 5 6 
7 5 7 
2 0 4 




1 3 6 
1 
1 
1 3 6 
2 
1 1 8 
1 3 3 
4 5 9 
! 3 8 
1 3 8 
4 5 9 
5 9 7 
8 3 3 
7 4 
4 7 
5 o 7 l 





3 1 0 




? o 7 
1 
1 0 0 6 
2 0 7 
1 2 1 7 
3 0 
3D 




17 4 3 
1 
' . 7 1 7 
7 9 6 1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
3204 I 1 
FE A N C 
A L L E A T I E; 
MU ί A M s !.. ι. 
Ε. .ΛΕΡ . s u n 
CANATA 
INDE 
HALA Y S I ' 
A U T . C L . ! 
CLASS' 1 
T I F I S CE ¿ 
■C l A ' T T ? 
E X T R A ­ C E E 
C E »A SSO. . TE S G / T T 
TOT.TIFF, S 
IN T R A ­ : E 
MONDE 
3 70413 
EE Λ Ί Ο 
Ρ Α Y S - i - S 
ALLE'■' . F E T 
I ' | , 0 ) I T S I ­
TIERS CL 2 
C L A S S ' 2 
F X T R / ­ e E r 
c c »A s s r ­ c . TE S G A T T 
T O T . T I F ' S 
I N T P A ­ O 
MONDE 
3204 14 
B F L G . ­ l 'IX 
P A Y S ­ R Í S 
A L L E " . F i D 
DANEM/ PK 
AFLE 
CLASSE 1 F X T R A ­ C E E 
CF»A s o r . 
TRS CI τ τ 
TUT. T i r ; s 
INTRA­C : 
M O M I E 
3 7 0 4 1 ' , 
FE ANCE 




F O Y . ­ U N I 





JAMA I j LI­






A U T . C L . 1 CLASSE 1 
Τ ! ER S F L 2 
CLASSE 7 
E UP . E S Τ 
CLASSE 3 
EXTR A ­ O E 
CE*.A5S0C . 
TE S G.' TT 
A U T . τ ο ­ ­ s 
ΤΟ Τ . Τ 1 Ζ ­ S 
I N U A ­ C 
MONUr 
32C4 3" 
ER ANC E 
P A Y S ­ " . I S 
A L L E M . E ' n 
ITAL I ' 
Ρ Ί Υ . - ' . ' Ί Ι 
ESPAGNE 
.* E? . Ν . Ε Ε ρ 
E T A T S U N I S 
A E L E 
AUT.CI . 1 
CLASSE ι 
T O ? S CL 2 
CLASSE ? 
EXTR4-CO-
C F »A s S"l ' . 
TE S GA ' T 
TEJT.TIE - S 
I N T R i - e -











































3 9 9 
1 4 0 
3 7 
1 9 2 
6 ? 
4 3 4 

















7 8 3 
8 3 0 
7 7 1 
! 7 
7 8 3 
8 3 0 









7 0 5 
2 3 
¿ 3 4 
2 7 
2 7 
1 6 1 
7 7 
? 6 1 
2 5 1 
77 
) ) 3 
Jahr­1971 ­Année 
145 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origino 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et orìgine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
C o d e 7 D C 
et origino 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
ι I C . ­ L U X 
' M Y S ­ J A S 
A l l r i ' . F f i , 
I T A l I E 
M V . ­ U N I 
I S L A N ) l 
I ' L A N T E 
I I E i ' / r C F 
SUF O 
E | , I L A ' I ' T 
Γ ΑΝΕΜ,­ . Ι 'Κ 
s u i s s e 
A J T . I G F ι­
ι O U S A I 
' ' " A C N E 
Y INC ISL AV 
r­ rCE 
u . p . s . s . 
i . " . A l . L E M 
R ­ . L ' T ' i r 
O F F eu si . 
F I N C E ï " 
S ' i i f f i i r 
l"H. CA'' IF 
. 'AS 'Γ 
r . A E R . s u e 
' T A T ' IN I S 
Έ Α Ί . Α Ε Λ 
O S T A Rie 
l o r s n e : 
' 'S I I 
.·.' er-,τ Γ Ι -
Ι ' . ι .; . F l 
1 I C 
τ Ι ' IP . ,» ,Α C 
EH Ι , , - , ρ . μ 
. Ι , ' ,ΡΙ ι 
' , ι ι . ' , τ . .L κ 
Έ Ι V I P S EID 
si e Ί 
A E I T 
AUT . r i . ι 
C U , S S E 1 
A l ' Τ . Λ Ι '­
Τ I EE S CL 2 
C L A S S E 2 
- U R O E T 
AUT . C L . 3 
C L A S S E ? 
- X O A ­ r ç F 
T » A S S ' i r . 
TE. S O . T T 
V I T . T i n . s 
T . T . T ; F ; S 
E I V E P ' , 
l ' J T F l ­ O 
E ' E ' I I F 
" Γ Ι C . ­ L U X 
P A Y S ­ " A S 
A L L r ' ­ I . F E ' i 
­· Y . ­ U N I 
! = Ι Δ Ν ) F 
' . J T ­ I ' T r 
E S P A C E ' 
Y " U C 1 S L A V 
E T A T S U N I S 
El " S I L 
J í ' j ' l 
/ . ' L E 
Μ ' τ . α . ι ' L ' S ' T ­ 1 
τ ! ' T S CL 2 
Cl ' T '.·" ¿ 
' Χ Τ Γ Α ­ I ET 
E ­ ♦ ', S S ' C . 
' A S O T T 
AUT O I E ; 5 
T ' J T . T I · ­ ­ ' S 
E'ELC . ­ L J X 
P.' Y S ­ ' A S 
AI L Ε Ι · . Γ ­r, 
! " ',L ! 
' ' Y . ­ CEI 
' . T ■ ■ · . : < 
S· I I O , E 
E T A T ' L I S 
J A I T ' . 
E | VE■ ■', " D 
M A , S " Τ 
' Τ Ι . Γ 
A " " . ' L . 1 e '. s : ­ ι 
16 5 4 3 
' , ? ? : 
4 31 ­, 
7 1 6 7 ' , 
¿ C « ι 
I D O , 
Ι 4 
1 5 7 7 
541 o l 
1 ', , 
i 72 7 
7 Ι ' , 
7 6 41 Ι 
Ι 7 7 ' , 6 
Ε 3 1 7 9 
1 3 4 
? 17J 
S C E 7 ' 
1 ' Τ 
4 5 1 ι 
" C 4 
3 6 7 4 
I ' . 
4 4 4 ι 
3 , τ . 
' T 11 
4 ' " E l , 
I 
7 ) ' , 
I . i 
' Ι ' , 
D I V " 
! ' I T ■' 
EPA U E ' 
n e i o . ­ ι 
P A Y S ­ ; * 
3 . AE ' . 
E T Α Τ ­
1 un" 
J A R " . 
A U S ' ' " 
A M T 
A U T . C L 
e Ο ",­
τ 1 ' i S 
C L ■' S ' 
C L A " 
F X T . . , . · ­
' ■ ­ ■ * ' , " 
T " s . \ 
A U T . T ! 
T · " . T | 
l ' l " l ­M i j ' j u r 
< E S 
. 1 




' . Í È 
Γ Γ 
A I T . ' I 
C L A ", ­
F X T F ' ­
C . F » ' . " 
T E S . ' 
T.D T . T ' 
Ι Ν Τ Γ Λ ­
ΜΠΝ' ΐ ' 
F O V O 
B E L G . - I 
P A Y S - ' ', 
A L L ' " ' . ' 
I T A L O 
R O Y . - I l ' 
S U F T ' 
r i Ι,Ι.,'Γ 
DA. ' JE ' IA 
S U I E " Τ 
A N T E I ' . 
G ì I ' A l -
E T A T S U ' 
C A N ' Ί / . 
J A ? I ' 
A | Ε τ · .·. ι 
AF Τ 
A I T . - ι . 
C L A " . : 
E X T " . ' . -C 
C = t :.-'.t 
T E S ',Λ.Τ 
T ' i T . T | -
I | T ' . ­ ■ ' 
'1 lEI ' l 
A L I ­ ' 
P ' Y . ­
S U I " 
Τ I T . ­
I N T ­ " 
I D I ? 
9 4 7 
•14 / 
3 
; o i ? 
1 9 6 ' 
?■·, ' 
4 I 
¿ 4 0 






5 5 3 
I 7 
3 1 1 7 
8 6 4 3 
3 1 7 9 
l 7 
1', 
l ' I ' . 
741 
14 
I 7 3 
1 / 
1 
7 ' . 







1 9 7 
4 1 4 
4 1 '. 
1 7 ) 3 
4 1 " 
4 1 4 
I ' 
1' , 





l 4 . ' 
3 2 0 7 2 0 
F i A ' j r . ­
A L I T ' · ! . E r · 
PO Υ . ­ Ι Γ 1 Ι 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
Ρ . D . t. l . l r , 
T C H E C O S L , 
P H H A N I E 
E T A T S U N I ' 
5 E | ­
A U T . C l . 1 
C L A S S ' I r i | C . E s , 
C L A SSE 
E X T 1 . A ­ C " 
C »A S SUC . 
TR S G,'. Τ T 
A U T . T O ' ' 
Τ ' Ί Τ . Τ Ι ' Ί ' 
I N T R A - C 
•4 INDE-
3 2 0 7 3 I 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . r ; . ; 
I T A L V-
S U I S S E 
A U T R Ι Γ H E 
E S P A G ' . ' " 
Y O U G O S L A V 
ι . ( ι . A L L ' M 
P i l l i c i " 
T C H E C O SI . 
HUNGR I " 
F T A T S U ' I I S 
C H I N E , » . I ' 
J A P O N 
H I N G Κ I N G 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CI A S s r 1 
T I F ? S CL 2 
C L A S S E 2 
F UR . r S " 
A U T . C I . . ) 
C l A S S F 3 
F X T R / . - O E 
C F » A S S D C . 
TF S G A T T 
A U T . T U I' S 
Τ η T . T I r ι s 
0 I VE F S 
I N T R A - f E 
H O N T E 
Ì 2 0 7 4 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . Γ Ι T 
I T A L I F 
P Ì Y . ­ U ' I I 
N ' J t V ' G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G I F 
T C H F r O S L . 
F . A F E . S O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I v e E s ' . D 
N O N S P C 
A E L " A U T . r t . ι r i Assr ι 
FUR . E S T 
CLA S S r Ί 
E X T R A - O : 
c r »j s suc . 
T E S G A T , 
O T . T I ' ' - S 
D ! V F = S 
I N T R A - C 
M I N D F 
3 7 0 7 5 6 
F R A N C E 
P T L G . - l ¡ IX 
P A Y S ­ Β Α S 
A L L E " . m 
I T A L I F 
Ρ Ι Υ . - Ί Ί Ι 
P O L O G N E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 














5 0 ! 








3 6 4 
31 
7 









4 9 9 
3 5 3 
8 5 7 
9 0 0 
1 9 6 5 
4 ) 2 
4 6 . 3 
9 0 0 
1 9 
1 9 6 5 
2 8 8 4 
7 6 7 7 
1 2 5 6 
1 3 1 0 
5 9 6 6 
5 8 7 
3 2 1 3 
2 2 5 




2 6 0 
7 5 7 
2 0 6 
5 4 7 
3 5 2 ? 
3 1 2 1 
6 6 4 3 
6 6 4 9 
1 6 7 9 6 
6 6 4 9 
6 6 4 9 
12 
1 6 7 9 6 
2 3 4 5 7 
101 
5 5 3 
3 6 1 
2 6 7 
1 
1 9 3 
1 4 3 
? 3 4 
4 7 7 
146 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 






CF»ASSOC. TRS GATT 

























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
3 2 0 7 7 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY. ­UN I 
SUEDE 
ES P A GN F 
AELE 









B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH. FFD 
ITAL i E 




FSPAGNE R . C . A L L E H 













A U T . T I E R S 





















4 7 7 
15D0 
4 7 7 
4 7 7 
1 5CC 
1 5 7 7 
1 6 4 
5 7 
5 8 1 
4 8 6 
4 








4 8 4 
3 3 4 
8 1 8 
3 6 
3 6 
6 5 4 
1288 
8 1 8 
3 6 
8 5 4 















1 3 8 9 
3 9 6 
1 2 8 7 




2 3 3 












3 1 2 1 
4 5 
4 5 
3 1 6 6 
8275 
3 1 2 8 
3 8 




2 6 C 
3181 
2 6 0 
1578 











— Code TDC 
el origine 
3207 O 
R. ΛΕ­". S IC 
F T A O U · I ' 
JA F T . 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE ι 
E U " . F S T 
CLASSE 3 
F X T R A ­ O F 
CE»ASSCC. 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T IF ,1S 
INTPA­CE 
HONDF 
3 2 0 7 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAY S­PAS 
ALLEM.FE D 




R . D . A L L r M 











C E » A S S r C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F ° S 
I N T P . A ­ C E 
HUNDE 




A L L E H . E r e 
I T A L I E 












D I v r P S ND 
NON SPEC 
AELE 





C E » A S S e c . 





F R A N O 
B E L O ­ L U X 
Pi Y S­PAS 
A L L S » . F E D 
I T A L I F 






G R E C U. R. S . S . 
R . D . A L L E M 
ETATSUMS 
TRI N I D . T E 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASS" 1 









9 8 ! 
¡ 2 8 5 
7 
7 
3 29 2 
5 4 1 7 
) 2 8 5 
7 
3 2 9 2 
5417 
3 7 0 9 
2 5 8 
4 3 
3615 
1 1 8 
R 









1 8 7 









2 6 1 2 1 
4 0 4 2 6 6 5 5 
139 8 
3 4 ? 
1 3 1 3 
2 104 




















1 4 0 2 
5 4 8 2 
1399 1799 
4 
5 4 7 9 
o 8 8 5 
4 0 1 
1567 
7 4 o l 
9 2 6 
1 1 0 








2 4 ! 
1 
5 
3 1 0 





— Codo TDC 
el origine 
32C8 30 
Γ UR . E S Τ 
CLA G Τ I 
EXTRA­C­E 
c r » A Ssor . TF S GA TT 
» U T . T i m s 
Τη T . T r , s 
INT? A ­ O 
MONT e 
3 2 0 3 6 9 
FRANCF 
BELG . ­ L ' I X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEn 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
AUTR i r u r 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELC A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CEE 
CE »A ss i i r . 
TP S GATT 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F ' ! 
I T A L I E 











D I VF R S NU 
AELE 
AI IT .CL . 1 
Cl A SSF 1 
ΠΙΕ .FST 
CLASSE 3 
F X TRA­CE Γ 
CE»A SSTC . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 




FRANCE B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . E p r 
I T A L I E 





SEC­ Ε T 
AELE 
AUT.CI . 1 
CLASSE 1 
A UT.A CM 
CLASSF 2 
r x T R A ­ O r 
CF»A SSDC . 
TR S GA τ T 
T O T . T I F ' S 
D I Ve F, S 
INTRA­CF 
HUNT F 
3 2 0 9 6 0 
FR»NCF 
P T L G . ­ L U X PAYS­PA E 
A L L E M . E E T 
I T A L Ι Γ 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IPLAN ' i r 
NURVEGF 
SU r TF 




.', " 1 0 5 ) 
1 0 4 6 ' , 
1 05 b 4 
1 16 2 
1 0443 
11573 
4 3 8 









95 0 9 8 0 
9 3 0 
1472 9 8 0 
9 8 0 
1472 
2 4 5 ? 
1 0 3 
1 3 2 
6 7 5 
1976 
7 6 









5 4 4 
1 5 
1 7 0 
6 0 0 
77 J B 3 
8 6 
8 5 3 
2 9 6 4 8 5 0 
3 
35 8 1 5 
2 9 6 4 
















3 7 3 7 
1 1 7 0 1 3 6 
1 133 
1133 3 2 1 
1 5 1 
1642 












EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 1 c 4 / : 
E A ' ; ' · · . ' . κ 
' U I ' . SE 
ν ι ' . ; - H I 
R " T O A I 
F', l 'A'El E 
' ■ IC". ",l ,· ν 
e " Ε r .-
' J l " ι , 1 . 
i' Τ .ALL E 1 
POL ' T . " ' τ ο ι cusí . M ' I I , · ' I r 
F', J-1.-.-I IE 
Λ " . N . E S P 
L I'IYE 
ETATSUN IS 
C V U T / , 
M = X U JE 
H- 'JET..'. .RE 
pr es n. 1. IF/· . 
ISI'.ATI, 
A'" Λ-' .S ' 1U 
! ' T ' 
S I JCAIT'U' 
j ' . Ί ; Ν 
AUSO AL IF 
' I V E R ' , NC 
U!N En p r 
:. EL ! 
A I T . C L . 1 
CLASSE 1 
" | T S OL 2 
c i / T S E ι 
" l l ' . F S T 
CL A ' S E 3 
EXT'. / .-CEE 
CE t A S S T C . 
T' S GATT 
AJT .T ¡'R S 




i ? S 5 ö ì 
F F' A Ί C F 
" E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALL FM. F Ι Ό 
ITAL O 







J A F - I I 
A FL E 
AIIT.CL . 1 
CLASSE 1 
'XTS A-CEE 
O f A S S D C . 
TRS CATT 
T O T . T I F P S 
I.NTF A-CF 
M) I D r 
32C990 
F' ANCr. 
■EFL C . - L U X 
PAYS-f 'AS 
ALL FM. r e n 
ITAL I r 
Ρ Ο Υ . - JN I 
' I . IEEVTF 
SIIETF FINLANDE 
Ε'.ΝΕ"Δ--Κ 
Ι Ί I S S E 
AUTR ICFE 
eTATSilU ! 3 
„ 
A'|T . r L . 1 
CLASSE 1 
E XTF A-C FF 
" *.'. SSi'C . 
T'ES CAT, 
Τ1Γ .T IF ' ! S 
I |TR A-CF 
(''"NUE 
' r i ' i l 
El, A ' j r ' 
i - L C . - L U X 
PAYS-ΊΑ S 
AL L 1 M . F I '· 
ITAL l i 
Ά Y . - 1 1 ! 
r - . 'T 'uo ' J IS i 
. • J " ' I EFE 





l 9 3·. 
4 ' ' 
' ', ? 
i 1 
1? 
', 1 '. 
1 
1 





1 " 7 
1 




1 6 S - 7 
11 424 





7 313 7 
5 7 1 0 1 
231 31 
74 
? 41 3 0 
17 
42 C l ' . 
























15 ' , 1 5 





' ) ', 6 5 
1 71 6 6 
4 17 4 1 7 
) ' ,4 4 ) 7 
', )7 





r i ~. 
" 1 
) ) 3 




— Code 7DC 
et origine 
) 1 * M ) 
ΤΓ »­ ­ i . e i . 
r τ .·. τ ­ ι M ­, r ι ' τ , ­ . P J A P ■ 1 
T M " " . ' . 
' I l ' , ­ , f. . τ . 
ATLE 
A'JT. SL . 1 
CLASS ' 1 
Τ Ι Γ " ,"L2 r l « " , ' " ¿ 
r j R . " S T 
AUT. O . l 
CL. ' . ' , ' , ' ' 3 
ΐ ' κ τ ι '.-' "F 
Ο » ' T S ' T . 
TES S.', TT 
A U T . T I - 'S 
T ' I T . T I ■­­. 
I ­ T " ' , ­ , " 
H1' |T, 
)7 11 I I 
F r A N e ­
DFL­, . ­ t K 
" A Y S ­ , AS 
A L L ' I T ' 
1 T A L I : ROY. ­UN I 
S' iç ' l . ­
K A E ' I " , 
SUI E Sr' 
YOL',,:. ', ι.'ν F T A T S U ' I S 
A C L ' 
Λ Ι Ι Τ . e o i C L A S S ' 1 
EXTRa­CRE 
C ' E » A S S O . 
TRS GATT 
T U T . T I E I S 
I NT R A ­ O 
Μ0ΝΤΓ 
3212 ι ) 
FRANCE 
HFL' , . ­ 1 UX 
PAYS­3 AS 
ALL ' 7 . 0 0 
C A L I F 
RDY. ­ ' T ! 
IRLAND' ; 
NORVCG: 
SU ED r D.Afir ΊΛΕΚ 
S U I S - r 








D I V ' - ' S NT 
A L L ' 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R ' Ι Ί . 2 
C L A S S 1 2 
EIIR. EST 
CLASSE 3 
EXT" I -CES 
CÇ»A.SS'C. 
TRS GATT 
A J T . T I T i s 
T D T . T I 1RS 
D1 VE E S 
I N T R . . - C 
H l ' I T 
) Ί Ν " 
F'-' ANCE 
PE 1 G . - L U X 
PAY S - I ' A' 
A I . L r " . Έ ; 
I T A 1 I " 
Ο Υ . - U M 
IRLANDE 
SU" i r 
ΓΙ NI V O ­
TAN 'AE Κ 
su Ι ' τ τ A U " ' l ' i ' 
Ρ" ' . τ JGAL 
EG 1 '> , ' · ' -
R . . ) . . L L " ' 
FT / .T - ,U 'T - , 
CA ' ' · , " A 
JAP V. 
A ' L" 
AUT. ' L . I 
















f , 9 
10 3 
447 


























4 2 1 4 
1419 


















3 5 7 4 
1294 









6 8 9 0 
I 
13 790 




















2 9 ) 
4 1 ' , 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
H I E H O 
EJE . E S Τ e n SS' ι 
Ε Χ Τ ' Ά - e - E 
c E ».·, s s ir . 
τρ s G A τ τ 
A U T . T O - s 




TR ANC Γ 
B C L G . - L U X 
PAYS-bAS 
Al l F M . F E T 
ITAL IE 
F U Y . - U I I 
N J P V E C 
SUFDF 
F I N L A N D ' 
DANF"7.r κ. 
SUISSE 
AUT? I C H r 
r SPAGNE 
TIU J U O 
U.R . S . S . 
HONGEir 
. A L G n t l E 
FTATSUNI S 




A U T . C I . 1 









A U T . T I E R S 
TOT.T IEE S 
INTRA­CE 
HONDE 
3 2 1 3 9 0 
ER ANC E 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L c M . F E [ l 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
IRLANOF 















CE »A SSOC . 
TP S GATT 
A U T . T I F ' S 
T O T . T I F P s 
INTR.A­CE 
MONDE 
3 3 0 1 1 1 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­r.AS 
A L L E H . Γ Γ " 
ITAL IF 






AUTR i r ­ , Γ 
ESPAGNE 
YUUGIISLA V 
r,p FC F 
TlJo­JUO 
F . Fl. A1 L ;­ M 
.MAR 1Γ 
.ALGEF i r 
.MAL 1 
GUINEI ' 
.C . I V " I l ­.DAHDMEy 
' ι IGE'. ¡,. 
I N C I L I 











2 2 7 3 
777 
1 177 
1 2 2 4 
9 9 5 3 
948 
1297 ? 1 
94 
9 







1 012 12 
6 6 
5 
2 2 5 6 
1116 





3 3 9 0 
1 4 0 8 4 
3 7 6 9 
17 
3 3 8 6 
1408 ' ) 















2 2 2 9 
935 
3 1 6 4 1 
1 
3165 
2 5 6 1 
3163 
2 
3 1 6 5 
2 561 
5 7 2 6 























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




FT AT SUN IS 
CANATA 
MFXIOUE 
FO' i ruF .BP, 
HONDURAS 
CUBA 
HA IT 1 
CUM l'i IC . 3 
JAMA I JIJE 
INDES ncc 
T i ' I N I D . T i l 
RR FS I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
I N D E 
P H I L I E " · I N 
J A i ' D U 
A U S T R A L I F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A U M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E E 
C F » A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M ' N I D E 
3 3 0 1 2 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . C E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
■ K E N Y A 
. Τ Λ Ν Ζ Α Ν I F 
M A ' I R I C F 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R F S 
R . A F P . S U C 
F T A T S U N I S 
H O N D U R .E3R 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J ­APON 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A I M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T E S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
H O N D F 
. 3 3 0 1 2 3 
FP A ' I C F 
B E L O ­ L U X 
P A Y S ­ D A S 
A L L F H . F F O 
I T A l I E 
PO Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
F I N I A I C F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U C U S L A V 
GP EC E 
T U R Q H I F 
U . i ­ S . S . 
O C . A L L E M 
POL I C I ? 
T C F E C T L . HU'ie,; I ' 
RUUNAN IE 
l'U1. CA'· IE 















1 4 0 
1 
2 3 6 
1 4 
1 





e i ' . 1 ) 9 6 
3 7 ) 0 
aC3 
7 ? 
1 2 9 3 
2 1 7 ) 
1 
1 
5 4 0 4 
9 4 2 2 
4 1 0 0 
3 5 5 
4 4 5 5 
8 4 7 3 
1 3 8 7 7 







? 0 8 
6 9 9 
4 0 
1 
















1 1 5 9 
37C7 
1 51 C 









7 Β ) 1 
6184 
23 
S 9 n 
? 17 





? P 6 
? 5 ( ) 
! 9 4 
1 3 3 6 
4 4 7 
1 
1 5 6 6 
7 4 1 1 
7 3 
1 3 7 
3 ' . 
4 3 0 
1 
123 ' , 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
3 3 0 1 7 3 
. " A EUC 
. A L G E E I F 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 




F T H ! T P I ' 
.KENYA 
. Τ Α Ί Ζ Α Μ Ε 







ME X I OU F 
GUATEMALA 
HON'l IF . IR 
CUBA 
H A I T I 
DODI ' H O P 
.MARTI M C 
JA MA 1 OUF 
INDE' , C c c 
.GUYANE F 
BRES I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGE ET I NF 
LI B.AN 





V I F T N . N ! D 
V IETN.SUC 
INDONES Ι E 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 






N. ZELA ADE 
CIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FA"A 




A U T . C L . l 
CLASSE 3 
E X T R A - C E E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T ! E R S 
T O T . T I E R S 




E R A N O 
B E L G . - L ' I X 
PAYS-BAS 
A L L E M . r e r , 
I T A L I E 







MFXI 31 JE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
AUT. A C ' 
TIERS CL2 
CL" SS E 2 
E X T E A - C E E 
CE»ASSec . 
TRS GATT 
»11T.TI E T S 
T O T . T I " R S 
INTE wee MGND" 
3301 1') 
F R A N C 
BFLG. -EUX 
P A Y S - ! 'T, 
A L L E " . E ? 0 
I T A L O 

















1 5 4 
6 1 9 
1 1 5 
3 2 1 
7 0 4 1 
2 0 6 
2 2 
3 2 4 
4 
l i l 




1 ) 2 
6 
3 3 7 9 
I D 






7 0 1 
2 5 1 
1 9 4 
1 
1 9 0 7 
7 9 
1 5 ? 
) 2 2 1 
1 6 
1 3 7 
7 0 9 
6 0 
1 1 0 
) 1 3 
1 5 4 7 
1 1 1 8 5 
1 2 7 ) ? 
2 2 3 
7 9 2 0 
0 7 3 2 
1 7 9 2 5 
4 4 6 1 
7 4 3 1 
7 3 4 2 
7 4 5 4 9 
1 · » 6 9 4 
1 9 5 6 7 
9 2 7 ? 
7 8 8 3 9 
1 3 
3 9 3 4 













1 9 0 
1 
3 7 4 
I T ) 
4 2 7 
3 
1 4 1 
1 9 4 
6 ? 1 
3 1 6 
4 2 8 
1 9 . ) 
6 1 8 
1 1 1 
9 7 4 







— Code TDC 
et origine 
) ) C 1 ) . 
SUISSF 
AUT= IC Ι­
Ε SPA GUE 
,ΜΔΙΕ A SA ' Τ 
. Ρ E U N I I ' 
F ΤΑ Τ SUU I : 
C H I N E ,1· . 7 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A ' ­ . E 1 
FAMA 
AUT./­., A CLASSE 7 
A U T . C L . ) 
C I » SEE 3 
F XT? A­CF F 
CF»A SS 'C . 
TR S G'­ TT 
A U T . T O ' S 
TUT. T C ­ S 
INTRA­C : MONDE 
3 3 0 1 5 E 
FP.A'jr ­
B C LG. ­1 .UX 
P A Y S ­ · ι \ ' , 
A L L F M . E i D 
ITAL IF 





HONGR I E ETATSUNIS 
A E L = 
A U T . C L . l 
C L A S S E , 
EUR . Γ ST 
C L A S S E 3 
E x T R A ­ e e c 
e s » A s s o e . 
T R S G A T ' 
A U T . T I F '■ S 
T O T . T O ­ s 
I N T R A ­ r r 
M U N D F 
3 3 0 ¿ 0 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E T 
I T A L I F 
R ' I Y . ­ U ' J I 
S U E T E 
S U I S S ' 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . O . A L L " ) 
B U L G A F | E 
. H A R T 
R . .AFP . S E I D 
E T A T SUEM S 
C A N A D A 
h » I T ! 
B E F S 1 L 
1 SR Λ E L 
C H I N ί , Ε . Ρ 
HUNG K I N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . T L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A I T 
T i r ? S C L 2 
C L A S S E ? 
E LT- . E S T 
A U T . C I . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - E T E 
C E » A S S " C . 
T? S G A T T 
A U T . T I E · ' S 
T O T . T I F ? S 
I N T R A - C E 
MTN.JE 
3 3 0 ) 0 
F R A ' i e E 
3 Γ LG . - L U X 
P A Y S - " / , S 
A L I FM . E E T 
I T A L IE 
P i Y . - U N I 
SUEDE 
S U I S Έ 
E S P A C E ' ' 
r TA Γ su· ; 1 E 
T i r 











1 1 ? 
1 2 2 






? 4 , 
3 9 1 
2 7 4 
? 
? 3 ' . 
3 8 1 
6 7 7 










1 6 4 
6 3 








1 9 ) 
1 0 8 ' , 























4 ? 6 




', * 6 4 
7 0 
7 4 6 
9 5 
6 7 3 
7 0 
7 4 5 
9 4 










i f > 
1 E' 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
A L ' . 
[ ■ " 
r.­ i n 
I l b'¡ i r 
V i ' V c C r 
S j r ­ l ' 
F I N I . · ·■;. r 
Γ ' ; ' ■ : . 'K r , i i ì ' ­ . r , ­
i ' I T I K h 
. " J . I I 
C U ! ' ' 
. e A·­· ­
. O N Y 
Z A ) t! I 
ι­ . . A r p 
E T A T Ει 
» • ­ χ 1'J 
' / F l i r r 
G U Y . ' Ν ' 
F= E ­ I l 
SYR I ' 
! S ι A El 
" H I L I I 
C H I N ' , 










• ' I T 
T I E ' 
'EL. rue 
f u l 
E L . 
E E » , 
τ . s A IT 
T i ' ! 
O V ' 








CL 2 r : 
T 
I l . 
T ' 
EP S EF S 
CE 
P r L E , ­
Ρ Λ Y S ­
A L I ' M 
I T A L I ' 
F T Y . ­
S I I F D " 
S U I S S . 
AUTR IE 
" T A C 
, ' Κ ' Ί ! ' 
. T U T l ' ­
ETA T S 
'ERF« I L 
Ι Ι Ρ Α Ν 
' - L r 
A I T . ' L 
G L A S ' 
El Γ . Λ ' 
T i n . s 
e . L A S -
' X T R A -
ι IX 
AS 











C I E 
C C » A S S ' J C . 
τ ' 3 G.) 
A l ' I . T l 
TU T . T I 
[■'¡TE Δ ­
M ' " ' | E E 
"' l C ί 1 
r- ν,CE 
E ' L i . -
i : ν Έ - Ί 
A l l f . 
T T 
ER S 




E - D 
1 1 ¿ I I 
■Il ! 
1 4 . 1 0 
4 f 1 3 













) ? 1 » ι 
24 ? i­ 3 
■ , ! ­ , 
¿91,1' 1 
I 
37 1 ' . " 
t 1 I ­, 7 
1 5 ' , 
E.41 
E ' J R . 
C O . ' 
P A Y S ­ ι A­
A L L ' ■ · . ' · ' 
Ι Τ Λ 1.1 E 
P H Y . ­ I N I 
I ­ L A ' , : 
N O V O ­
S Ι Γ Τ 
F I N I . . ' . · . 
D A N E ... < 
S U I S T 
A U T ' I C H " 
P U ' . ' T i l ' , Al 
E S Ρ O N ­
G I 3 ' A L T A 
Y O U ' , Τ , _ · . , / 
T ' J P ' . i ' H . 
U . · . ' . . ' . 
R. τ . :, | l ' i 
H ¡ ' l i ' Ι E 
P i l l ) ' . ! ­
3 'JLE, ' ' I ' 
. ' Ά ' . - e 
E T A ' " I M ', 
C A N A 'Λ 
H U N T I ' . 
I N T ' S T T 
. C U ' AC Αι ' 
A E T , - ' , ' " l ' I ' 
L I I ' . ' . ' , 
Ι - τ ; . - I 
P.AKI S ' ■:. 
I N D ' 
N ' » A l 
T H A I T M ' 
S I , Ί Ε ' , . ' Τ ' JEE 
Τ ! I - I - " , v i e 
Ο Ι Γ Τ , " . " 
C U P ' · τ 
r u R - r r , , -
J A P ι . 
Τ Λ ! WAN 
H U , ' , K-',e 
A U S E ' , ' L I E 
. P C I Υ , . . - T 
E,| O 'S ;Ε 
I T ' 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ' 
A ' J T . ' I 
e. L " ' 
' X T - ' . -
e r » . ' , ­
τ · s 
A U T O ! 
T O T . τ E 
T I V E " , 
Ι Ί Τ Ε · -
E ' . ' . ' T I 
E - L G . - E T " 
» A Y ' - ' »E 
A L L E ' ' . '­■ 
I T A ! , y­
Ρ T V . ­ l u ì 
Ν IP.' 
S U I ' 
I N D ' 
! N". 
1 2 2 9 
1 ? ' 
4 ' , 1 7 1 
1 4 6 4 7 
7 7 9 1 
¿ 4 7 7 1 
3 5 1 4 
1 1 5 3 4 
5 5 0 
4 5 
] 5 1 
4 4 
1 9 8 
? 3 7 ! 
1 3 4 
I 

















1 ¿ ¿ 
1 
3 6 






1 4 5 3 6 
4 2 5 7 
! 9 7 9 ? 
4 4 4 




? ) 7 4 7 
" 7 3 6 2 
1 9 7 3 9 
5 8 2 
¿0 34 1 
3 
4 7 . Τ , ι, 
! 1 3 2 1 1 
O 1 







3 3 9 7 0 2 
J A I ' Ν 
A U S T F i l I ' 
A P I E 
A U ! . 
' 1 A 
; ι ΐ '-
' Ί s 
' Ί Ο 
I 1 A 
'»" r i' »4 
';. S A U T . 
T O T . 
I N 1^ 
ei . 1 
'Τ! 1 
s c o · 
SET 7 
E ST 
S SE < 
K-C " ' 
G A ' Τ 
T K - S 
T O T ' 
1 -e -
3 4 0 1 n o 
FF ANC e 
C T L G . - l . " . 
P A Y S - I T ' 
A L L F M . F E ­
I T A L I E 
Ε 3 Υ . - Ι Ι Ί ! 
I S I A NOT 
N ' J P V E G r 
S I I E D F 
r I N L A N E " 
n A N O A ? - . 
su I s.sr 
A U T = IC I F ' 
PUF TUGA L 
F S P A G N E 
M A L T F 
CR FC F 
U . R . S . S . 
E . D . A L I E M 
P O L J G N F 
T C H F C O S L . 
HONGF I P 
.C . I VO I -
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι ST, ' - ! . 
I N D F 
C11 I N F , P . F 
COR F F MEO 
J A P O N 
NUM S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I F R S C L ¿ 
C L A S S E ? 
E UP . F S Τ 
A U T . C L . 7 
C L A S S E I 
F X T R A ­ C E E 
C F »A S SDf . 
TR S GA Τ Τ 
A U T . T I F I s 
T O T . T I F E S 
D I VE P S 
INTRA­C: 
M O N D E 
3 4 0 2 0 0 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E ' · 
I T A L I E 
Ρ τ γ . ' l ' I ! 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F ' J E 
F I N L A N U i 
D A N F M ' F Λ 
S U I S S F 
A U T ) I C H E 
ΡΙΊΕ TUG.AL 
E S P A G N ' ' 
G I F T A l ΤΛ ' 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U F D U I E 
U . F . S . S . 
F . D . A L L O ! 
P U L J G U F 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. T ' J G U 
E T A T S U E I '. 
C A N A D A 
. G U A I T I J . . 
r-QUi T F T 
I S R 4 F L 
INDTIir Eli 
E','. LA Y S I , ' 
C H I N E , , . n 
J . ' . P J N 
D I V F F S ' T . 
NON 5ΡΕΓ 
1 
I ) J 
? ' l 
Ι Ί ' 
Ì 0 1 
1 6 1 
4 9 0 0 
2 ) H 
2 ) I 19 
4 6 6 ? 






3 1 9 
1 
l ' i 
3 














1 3 7 u 
6 5 2 





2 0 9 3 
1 5 3 0 7 
2 0 3 8 
4 4 
2 0 8 2 
7 
1 5 2 9 6 
1 7 3 9 6 
1 1 2 0 8 
3 1 0 5 9 
1 5 6 9 8 
4 7 3 8 7 
1 6 2 1 
4 9 4 1 
I D I 
3 0 3 
1 
3 6 8 5 
7 2 5 1 












1 4 8 0 3 
3 9 0 





1 1 6 
7 3 
150 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3402C0 
AF I F 
AUT.CL . I 
CLASSE 1 




A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CEE 
C E » A S s n c 
TRS GATT 
AUT .T IEP S 




3 4 0 3 1 0 
FRANCF 
BEL G . ­ L UX 
PAYS­DAS 
ALL EM. FED 
ITAL IE 













NOM SP EC 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 




TP. S GATT 
A U T . T I E R S 

















TUR OU IF 









AI IT.CL . 1 
CLASSE 1 




C 6 * A S S 0 C . TRS GATT 
A U T . T I F R S 















1 7 5 4 6 
15481 
33C27 





166 3 ) 2 8 7 
1C7237 
7 3 1 0 2 
121 33223 
57 1C7171 
1 4 0 5 1 7 
541 
658 















1 2 6 8 
2 1 3 6 
3 4 0 4 
9 9 
3 4 1 3 
5 6 6 1 





9 1 0 3 
1195 
799 
1 1 5 7 
6 5 1 3 



















2 1 9 6 
3C23 





5 5 8 9 
5212 
44 
5 2 5 6 
14 
547C 
1 5 2 5 9 
566 







— Code TDC 
et origine 
34 0 4 ) 3 
NORVFG' 
SUFTE. 
F I NIA NOE 










A U S T I A L ' E 
AELE Λ Ι Ι Τ . Π . 1 CLASSE 1 
AUT. A C 
TI FPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
C L A S S ­ 3 
EXTRA­CF.E 
C E t A S S r c 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 




FP ANC E B E L G . ­ L U X 
PAYS­rtAS 
ALLEM. FED I T A L I E 








Y HIGOS LAV 
GPEC.F 




JARIIN HONG KCNG 
AELE 









AUT. T I '­RS 
T O T O I =?s 
I N T " A ­ C F 
MONDE 
34 16 00 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L O 
















MF X I OU ': 





A U T . C L . 1 
CLASSE ! 

















1 3 0 2 5 7 6 8 7 0 7 0 
2 
331 
3 3 1 
113 
113 




7 5 1 4 
1 3 1 3 3 
20649 
774 2 5 7 0 
11169 























4 7 3 3 
2 0 2 0 4 
4 6 3 4 
47 
4 7 3 1 
20 20 2 






100 u 29 49 
319 
6 4 4 
374 










2 6 4 









— Code TDC 
et origine 
1 4 0 6 0 0 
T I F I ' S CI 2 
CLASSE 2 
FUP . F ST 
A U T . C L . 3 CLASSF 3 
F X T Î A ­ C E F 
CE »A SS'IC . 
TRS GA T T 






8 F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEU 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 






AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUE .EST 
A U T . C L . 1 eusse 3 E X T R A ­ C " 
CE»A SSOC . TRS GATT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F P S 
IN TK A­CE 
HONDE 
3 5 0 1 1 1 
FRANCF 
BFLG . ­ L U X 
A L L E M . E E D 
YUUGO SLA V 
FTATSUNIS 
7 USTE AL I E 
A U T . C L . 1 CLASSI­ ! 
EXTRA­CEF 
C = »A SS"C . 
TRS GATT 
T0T .T1EP S 
INTRA­CE 
MOND F 
3 5 0 1 1 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F f 




















CLASSE 3 EXTRA­CFF 
C E »A S SOC . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F ' S 
INTRA­CE MUNDF 
3 5 0 1 1 9 
FRANO 
P. E L G . ­ L U X 
ΡΔ YS­l lA S 
A l LE M.F Εp 












3 1 0 0 
3 ) 5 1 
6 4 5 3 
20 
















































' 2 6 5 
8626 
607 9 2 0 4 









3674 1 7 ) 6 6 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
• M i l l i 
î Υ ,'.Ί Τ ' ■ ; ν E e Ε 
e v u *..; * 
Ε Ι ! Ο ' 
F l ' f r ' 
r l'I : · , L A V 
■' i l ut i ' ' " I l GA" ie ·.:,;■■■ .sur. E T A T ' I " I S 
Έ - l ' I 
1 U O ' , . Y 
A- Ο , Γ ( 'JE 
A U S T R A L I E 
. / ' L ' . T E 
A' 1 ' 
Αι Τ . ' Τ . 1 
• T A O ! 1 
" I " · '■ CL ? 
C I . " S C 2 
" I ' . Ε S ' 
C1 A Ο E ? 
'χτ. ' ­ ­e i E ' " • Λ " S Ì C . 
"■ S O ? ! 
• τ . τ ι­κ s ­ ;T .T ir= s i i " / . ­ o ; ■I ­ ' , ' ' ­
ι Ί ι ! -■ ι 
Γ rv :Ε ' 
' Ι ι" . - Ι IX 
" ' V S - ' . '. ", 
I L O ' . E O 
! ' Ί Ι ! Ε 
' Τ . - Γ Ι Ι 
¿. ' .N i \ ~ < 
' J Ι ' , " 
' Τ Μ ' Γ. ! S 
" . / T I V I D E 
' . ' Ι 
ι Τ . ο . 1 " ι ,' " , ' ι ' χ τ ­ ¿_ e ι Ε 
C ' , Α EE 'C . 
' .' Ε ' Τ Τ 
­ 1 τ . τ | Γ, r 
τ Ι r " ­ " 
• · : ι ·.­1 
r. " ,­ ­
, τ ι e . ­ ι υ χ ,1 ' V ' ­ (/ ,', 
A L L ­ " Τ " ' ' 
E .' Y . ­ IN 1 
' Τ Ο ' π [ S 
e A I,'. F ·, 
Ν . Ζ Τ ' . Ί ' ' Ε 
Α Τ . Γ ι. . 1 
' L A ' ' Τ 1 
» τ ' . , · , - e Ε ρ 
' " ♦.', ­ " Τ ' " . . 
Ε Έ Γ Ο 
* , τ , τ ! - ·: 
Ι ι . τ . Α - Ο " 
' ' , Ε 
Ο Τ Ι ! 
" ' Λ ' , -
' "L C . - L ' Ε χ 
" ' . Y ' - " i -
Al Ι E ' ' . 1 EE 
E E A l . ' · 
ν . - | ' J 
E J E E" 
- . ' ; ' Ι Έ . 
', Ί 1 S - -
' J τ E Ι" r ,' 
T E ' ' ' " ' ',L . 
- .AF - . s u r 
' Τ Ο - · Ί ! Ε 
O -.' Ζ ' 
" i ' . ' , · ■ ' 
J ' - Ί ' 
L ' 
' U T . e . . 1 
C ' E ' ! 
'-'-'. ' 
τ . * ' . ' - . * 
- , · . - i - -
W e r t e 

















1 4 1 
? 1 l l . 
¿ 1 1 
7 41 1 
2 6 7 1 
5 C 
5 7 
¿ 4 8 
¿ 4 1 
?'",1 . 
5 7 4 4 
? 7 7 ! 
1 4 » 
7 5 1 4 
' 2 4 4 
■ I ' ? 
1 
, ' 1 2 ) 








1 'i 1 
ο ­
ι λ ' 
1 1) 
:,!., 
¿ , · , 
ι ­ , e 
? ? 74 
7 4 1 1 
l i 




I '. "■ 
) ; 1 7 ' 
1 7 ' 
5 3 4 r 
1 7,1 
1 7.1 
E 1 4 C 
5 5 1 .ι 
1 
1') 
4 4 1 
I 1 ι 
! ­, 1 
1 
' ï ι: 
1 
) ? " 
7' ì 
r . \ 
' ? 
1 . : , 
■, ; ι 




7 " . , 
A l 
Ί 4 ' 
4 A 
7 , 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
i i ' ■ ­ : ­
' " ' I "■ 
ι ­, ι ­ j ' 
Ε ι ". Ν " ■ 
' T O . ­ L K 
P A Y S ­ 7 , τ 
A L L ' " . F E T 
I T A L E ' 
1 ! Y . ­ Γ I 
S U F T 
7 4 ' ! ' " ' ' . 
5 1 1 ' , ­ Τ 
A U T " ¡ ' ­ , 
Y ' l ' l " . ' S I .'.V 
? , . ! ESN ' 
T O I · " ­ E' L . 
Ε Τ Η ! Ο ! E 
F T O V I N I S 
Ι ' ' . Ί 
I S ' T O 
r 11 i - , E . τ 
! . . E ' L ' U Τ 
AE L " 
A J T . ' ' L . l 
τ ! - -E S E L ? 
r 1. A S ET ι 
- I U . "E ' 
'- 1 ! . e L . ! 
C L A S S E , 
E X T ' 1 - - - - E -
e E t '. -, 
T E S " ' -
A I T . T I - " , 
τ , Ε Τ . Τ ! ' - -, 
I N " - ' " 
' " " Ί " 
) ι )? ·■ "ι 
Ε ' Α Ν " ' 
·)·"■ L G . - Ι IX 
Ρ , Y S - ' ' Τ 
A L L ! · . . ' ' " 
1 0 1 . 0 
Ρ.,ΤΥ. - ι ■'. 
S U O ' 
Π Ί Ο , " Ι Ε 
TA 'JE " Τ κ 
S U I S S E 
- T A O T . Ι S 
7. τ Γ, ■- , : τ I N -
· . . Ζ " Ι Τ . ' E 
A " l -
A U ' . " L . 1 
' . Ι Ά S - Τ 1 
Τ Ο " ' , E L ? 
Ν " . ' , ' ι 
T X ' " , - - . - - -
ι " . ' " , - ' , 
TRS " . ' Τ -
τ η τ . ' : r .s 
l u - t . _ . - -
ν τ ' Γ 
3 ' . ' υ Ε ι 
E E . . Ί Ο . 
A l l . " . ----" 
- - Y . - " M 
S I I o -
Λ Ι Γ Ί Ό " 
E S P A - , ' ! " 
A 1 L ' 
A U T . e o i 
C I ' T . ' - 1 
E X T - A - e ' r 
o ♦ ' i s ' " . T ' S , A ­ T 
T I T . F I ER··, 
! ' Ι Τ ,' ' . ­ ­ '­
" " Ί ' E 
7 R ' 1 " ' 
F ' V I E - -
7 - - L ' ' , . - ' . " X 
R A Y ' - E A" 
A L O Ό ' ~ 
I T M ! E 
P ' . Y . - U M 
NERE' 
S ' I . ' T ' 
S I " ' -
A r ' 1 r ­
es ι ', , ' ' -
Y ' ι : ". E l ' 7 
E . . - 1 '. - '■' 
Τ ' μ ­ ­ ', ' . 
■: τ .·. ­ ' ι ■ ι ■­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 1 3 
1 4 0 4 
4 9 
' . 1 7 
! 7 9 ! 
1 9 7 ) 









1 1 7 ) 
1 
1 
5 ? ' J 
1 7 
2 ) 6 
1 2 7 2 




5 2 9 
5 7 2 
7 0 8 7 
4 5 2 2 
1 5 5 4 
5 3 1 
? 0 8 7 
4 ­ 3 2 2 

















3 1 0 
9 8 
97. 
3 1 0 















. , ,10 4 
) ­ , ! 1 
O 0 ) 
1 1 4 3 
7 5 1 
■I 7 7 
5 
r 





3 6 1 . 
i 
' I l 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U rsprung 
— Code TDC 
et origine 
) 4 0 ) ' | O 
C H I N ' , . .1 
A u S T ' " .1 O 
A i ' L ' 
A I J T . C L . 1 
C L A S S ' , 
T l " S , ­ | ., 
E L A S S r 2 
r l i r . Τ ST 
A U T . C I . 1 
C L A S S r 7 
r X T 3 A ­ C F F 
c e » i s suc . TE S G A T T 
Λ U T . T I O . S 
T U T . T O ; S 
¡ N T 7 A ­ C ' 
MEIN!) ! 
3 3 0 4 ' J T 
E P A N I E 
H E L G . ­ I ' I X 
P A Y S ­ r A ' 
A L L ! Ί . E ' " 
I T A l IE 
R J Y . - U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
E I N L A N D ! - " 
D A N E M ' , t. κ 
S U I S S E 
HONGF I -
S D I P / T 
1 . A F ' . s u r , 
ETA Τ S u n ! s 
C A N £ T A 
I SP A F I . 
C H I N E TE Τ 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F I S n j 
C L A S S E 2 
E U ' . " T 
A U T . C I . 3 
C L A S S r 3 
E X T R A - F E E 
F Ε»Δ SSDE . 
TE S G7 TT 
A U T . T I E ' , s 
T T T . T I F F S 
I ' I T R A - Γ Ε 
M I N T E 
7 5 0 5 1 0 
O A N C -
J E L G . - L I I X 
P A Y S - E - . A C 
A l I. F '1 . F E " 
I T A L 1' 
E E I Y . - U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
DA MF MAE I. 
S U I S S E 
A U T E I C H ' 
E S P A G N E 
F . D . / I L E M 
P O L I G N E 
F T A T S U N I E 
r i t i V ' i 
J.APJN 
7 Fie 
Λ υ T. r L . 1 e 1 A s -τ 1 
r UE .E S T 
C L ' ' T T 3 
Γ X TE 7 - r - Γ 
CE »A S S T . 
T E S G/ τ T 
" U T . T I " s 
T ' I T . T I E E s 
Ι Ν Τ 3 Δ - 0 
Μ Ί Ί ' Τ 
3 4 0 5 5 ) 
EE 'VECE 
I'1 F L G . - L I J Χ 
Ρ A Y S - ! · A S 
A L L E " . e i Ί 
I T A L H 
F U Y . - · ' I N I 
SUEDE 
D A ' l r M A . , 
SU I S S! 
A E r . . · ; . - · - „ 
F T A T S T . I S 
I S E A E [ 
J A P ' . 
A .-1 E" 
1 U T . r | . 1 
C L A S S . - 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 0 2 
2 
1 2 3 7 
3 8 ) 
1 8 7.D 
4 7 
9 7 
1 9 3 
I D ? 
7 0 0 
2 7 6 7 
1 2 4 3 7 
2 1 0 6 
1 6 1 
2 2 6 7 
1 2 4 3 7 




1 6 0 
1 7 ) 
1 3 3 
1 1 
3 1 6 
1 
6 0 









6 7 6 
1 5 5 7 






2 1 0 4 
5 1 0 
2 2 5 ? 
5 ? 
2 3 0 4 
5 1 0 
2 8 1 4 
4 3 1 9 
1 7 1 3 
8 9 3 2 
3 1 7 
1 9 9 











1 7 5 
1 0 6 
2 8 1 
3 
3 
2 3 4 
I 5 4 8 0 
2 8 4 
2 8 4 
1 5 4 8 ) 
1 5 7 6 4 
7 1 
1 3 6 0 
2 0 0 8 













EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 5 C 5 5 C 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C F E 
C E t A S S D C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C C 
H O N D E 
' 5 0 6 1 1 
Ep .AMCE 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ D A S 
A L L F H . F t D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U F D F 
SU 1S S E 
AUTR I C H F 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
A F L E 
Í U T . C L . 1 
C L A S S E I 
F X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
H O N D E 
3 5 C 6 1 3 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L 1 I X 
P A Y S ­ P A S 
AL L FM . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E . C . A L L E M 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P U N 
A E L E 
A I T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C E 
H O N D E 
3 5 0 6 1 5 
F R A N C E 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
Γ I N L A I D E 
C A N . F M A R K 
S U I ! SE 
A U T F I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
R . C . A L L E H 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P I Ν 
C I V E R S N C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . F S T 
C L A S S r 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MI. 'NDF 
1 5 0 6 ) 0 
F R A N C ! ­
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
ALL E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
W e r t e 




4 1 C 1 
7 ' , 
7 5 
4 1 0 1 














1 6 6 
2 7 
7 9 
1 6 6 
1 9 5 
4 7 
1 4 
2 0 ? 
8 8 1 
















1 2 8 0 
8 0 
s e 
1 2 8 C 
1 7 6 C 
4 9 4 
3 1 2 
£ 3 3 
3 8 9 6 
9 7 














2 8 9 
3311 
6 2 7 
1 
1 
c 2 B 
5 4 3 4 
6 ? 7 
! 6 ? 3 
1 
5 4 7 ) 
6 C 6 3 
1 3 i 
i o . . 
I C 5 ? 
4 1 1 ) 
6 ) 
1 9 1 
4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 ­ ' . i ) „ i O 
O L A NT 
S u n ' 
E l N I A N T 
D A N ' ' A ' ­< 
S U I S S ' 
A U T ' ­ I C H E 
F S P A G N ' 
° . U . A L L ! ' " 
T C H C r O S L . 
E T A T S U N I ' 
C A N A T A 
C H ' I ­ ' , . Ρ 
J A P U ' l 
A F L ' 
A U T . C L . l 
C L A S " E 
E U E . ' S T 
A U T . O . 1 
" L A s s 
E X T R ' . ­ " c 
O » , T . S O . 
T ­ ' S ­ , R T ­
A J T . T I ERS 
T O T . T i r . s 
I ' I T R A ­ C E 
M ONT e 
3 4 0 1 1 0 
F = , A N O 
B F L G . ­ L U X 
A L L E " . ' r r . 
I T A L O " 
S ' I I S S f 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
EX T R A ­ C E E 
CE + ASS e e . 
T R S G A T T 
T O T . T I E . τ 
I N T R . A ­ O 
MONDE 
3 6 0 1 9 0 
F E A N C F 
Ai L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E j AS 
A L L E ' « . E C Ü 
I T A L O 
R O Y . ­ " M 
N D R V c r , E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
s u i s s e 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
R . A r R. S U ' 
E T A T S U M S 
I S F ' ­ L 
D I V ' F E S ND 
A ' L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
T I P E ' , C L ? 
C L A S S ? 2 
E U P . E S ' 
C L ' S S E ) 
Γ Χ Τ Ε A ­ C E E 
C E » A S S r c . 
T T S " , Λ " 
T U T . TT " I T 
D I V ' " 5 
I N T ' ' . ­ ' ­
Μ Γ , Ν Τ Ε 
3oC '¿ τ . ) 
F R A N C E 
B C L G . ­ L U X 
P A Y ' ­ R A S 
A L L E T . F ­ D 
I T A L I E 
R D V . ­ U M 
MORVE G " 
S U E D E 
F I N I A N T E 
s u i s s e 
AIJTE I r h ­
Y C U i . E . S l AV 
P O L O G N E 
T C H O ) 5 L . 
H D'IF. ' I ­
O S O ' ! · ; ! ­ . 
AE L' 
. ■ . U " . O . ' 
C 1. J S S ' 1 
r u r . ­ τ , ' 
C L A S S " 1 
Ε χ τ ι : * . _ r ­ r 
T " S S A " 
A U T O ! ' ' ■ " , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








6 2 2 
" 
3 9 
5 6 1 
9 14 
1 4 9 3 
3 
! 1 4 9 n 
4 5 2 3 
1 ? · , ? 
2 5 6 
1 4 9 8 
3 5 ? i 
7 0 2 1 
9 7 
2 0 








2 8 6 
1 5 
1 5 
2 8 6 
7 0 1 
3 7 9 
1 7 1 1 
5 4 4 
1 2 3 2 
6 3 5 
2 1 9 
1 2 1 
6 3 D 
m 








1 0 4 6 
1 0 3 





1 1 5 9 
4 E . T 1 
1 1 6 " 
1 1 3 9 
5 
4 6 0 1 
4 41 ,5 
¿ 7 ? 
1 8 6 
5 
1 2 7 0 
1 7 7 
? 1 
) 4 




1 3 5 ? 
2 1 0 
u 7 5 
1 ) 0 
3 4 
9 1 Ί 
1 3 3 8 
¿ 30 6 
1 2 1 5 
1 7 1 5 
l ? 2 1 
ο ί ο 
3 ! 9 1 
3 3 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
1 6 0 ? 0 Τ 
τ . Ι Τ . Τ 1 '" ι 
I N T ? A ­ T ' 
M D N ' i r 
3 6 0 ) 0 . 0 
r ' i A N c r 
P C L G . ­ l 'JX 
A L O M . F E ­
I T A L O 
R O Y . ­ U U ! 
N . I P . V E G ' 
S U E . Τ 
S U I S S E 
Y U U G T ' . L A V 
TC HE O ' 5 1 . 
HE'NJR |E 
E . Ä F F . S E I T 
F T A T S U N I E 
J A P I N 
A E L ' 
A U T T I . ! 
C I A S S E 1 
FUP . E S T 
c u s s r 3 
F X T R A ­ c r r 
C r + Í s s ' i e . 
T i S G ' T T 
A U T . T I E : S 
Τ Ι 1 Τ . Τ Ι Ε Γ s 
I N T R A ­ C E 
M.JND F 
7 6 0 4 0 0 
FF AN CE 
B F L G . ­ 1 UX 
P A Y S ­ S A S 
A L L E " . F F T 
I T A l I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
ΜΠF V E G E 
S U F T F 
F H I L A N T E 
s u i s s e 
A U T ? I C H F 
Y O U G O S L A V 
T C H E C E ' S I . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
r u r . E S T 
c o s s e ι 
E ­ X T R A ­ C ' E 
C F + A SSUC . 
TP S G A T T 
TOT . T 1 r r s 
I N T R A ­ C E 
MONO F 
3 6 0 5 1 U 
F R A N C E 
A L L E M . F r o 
I T A L O 
F T Y . ­ U N I 
C H I N E , ' ­ . r 
F A L ­
C I A SEE 1 
A U T . C L O 
C L A S S ' ' 
E X T R A ­ O E 
C E»S S S " C . 
T R S G A T T 
A U T . T O ' S 
Τ Ι Τ . Τ1 E ­ s 
I M T R A ­ C E 
ΠΟΝΤΕ ' 
3 6 0 5 9 0 
FF A N O 
B F L G . ­ 1 U X 
Ε ' Λ Υ ' , ­ ι 1 S 
A L L E M . F E E ' 
I T A L O 
P T Y . ­ U N I 
! S I A U D E 
NOE , / Γ Γ , Ε 
S U I D E 
S U I S ' , ' 
A U T ? I C H ' 
PO'­ T U O T 
F S.'Λ G l i ! 
YE'I.'G ' S I V 
E . r . A L L ' ■ 
O H E ­ O S I . 
F T A T S U N I '­
C A ' H E ' A 
T I " ! ' , " , ' ,'. 
C H I N E ,­­ . . 
J A P U N 
T A I J A N 
H U N G κ r , ; , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 2 1 
1 9 1 0 
5 4 7 1 
3 1 
! τ 












1 4 7 
7 5 
7 6 7 
9 6 
9 f. 
) 3 6 
? o l 
3 5 4 
ι, 
3 6 3 
2 6 1 
6 7 . 3 
1 0 6 
1 3 
1 ? 
7 9 1 5 
3 1 
9 1 3 
3 
6 4 
1 8 1 
7 
1 3 9 
7 7 
1 9 ' , 
4 3 ' , 
7 
1 1 31 
7 4 5 
1 8 7 6 
1 9 3 
1 9 6 
2 0 7 1 
3 0 7 ' ! 
? 0 7 ? 
2 7 7 ? 
1 0 7 8 


















1 3 1 
­14 1 
5 3 5 
3 7 1 
1 
9 1 
! 3 7 
31 
? 
I T I 






1 ) / 3 
I " 3 
4 3 
¿ 3 7 
Jahr ­1971 ­ Année 
153 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— C o d e 7 D C 
er origine 
' ­ T . ·, 1 
A ' I ,' 
AUT . T . . I 
e 1.1 s ­, Ε ι 
T I " ­, Τ 2 
'Et I E , ' / 
' U ' · ' . E ET 
M T . C I . 1 
C L A S S E .1 
• ­ x T ­ A ­ e . ­ E 
0 « A O ' c . 
T' S S ' T T 
Λ Ι Ι Τ . Τ O R S 
T " T . T ( E . E S 
! ' . T ' . ; ­ T 
•I, , ) " ' 
ι ' . e '. ­ 1 
' ' . I E ' 
" T C . ­ ! UX 
" A Y S ­ b A S 
ALL ! ' . F ' ~ 
Γ A l Ι ­
ι W . ­ Ι Ί I 
I S l Λ Ί Τ 
5 T : -
E | Jl V I O 
S Ü S S E 
E S P A G N E 
Ρ ' Τ . Ί ' Ί Ε " 
' I E T I S L . 
E T A T S l ' I I S 
J A E " Ί 
O L -
Λ Ί Τ . e i . . 1 
E| /. SS E 1 
E |F . E S T 
' E A ESC 3 
E X T R A - C F E 
C F » A S S O C . 
T S S O T T 
• U T . T | E . - S 
T U T . - O r s 
I N T ' A - e r 
Μι ! T F 
' 6 0 7 C ) 
r „ A N O ' 
P A Y S - D A S 
A L L r u . r e e 
I T AL I E 
P J Y . - U N I 
E A N F M A ° K 
S U I S S E 
A' ITE I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P I ' N 
A U S T - A L I E 
S E C ! ET 
A FL -" 
A I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T P A - C I E 
C F t A S S O C . 
TE S G A T T 
T T T . T I F F S 
Π VER S 
! ' ! T F Λ - Ο 
'■' ' I l Γ E 
' n i o ' ! 1 
C V C E 
ΐ ' Ί Τ . - 1 UX 
" , ' ' Y S - B A S 
» L I r " . E r ", 
' T A I l ' i 
I l i . - IN ! 
C , ' . N E " \ E K 
S U I S S E 
AU τ , I C H E 
E - P A C T 
' T A T SUN I S 
J _ l ' Γ Ι 
- Τ Ι . ' . 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' ι 
' . X T - . A - C I E 
E - T . l ' S ' l C . 
T - S C A T T 
Τ , τ . τ i r : s 
I - TE A - r ' 
M ' ' - E 
Ό Ό Ί 
r . r ' '-
­■■ L G . ­ l IX 
' ­ Y . ­ A S 
T L · ' " T O 
l ' A i 1 ' 
' ' Y . ­ J N ! 
' ' i V '" 'E ■­
'". T ­ '" 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
', , '. 1 , 1 
1 ! ','· ι . ' 1 
1 ' ι 
' , ■ 
1 ζ î ­ i 
1 ( 4 4 
3 7 9 ' . 
ι ' 3 4 
I S O 
1 '1 , ) 
' U , 
7 1 ' i , 
5 4 4 I 
7 






1 l u l 
7 
4 ί 





1 7 1 - ι 
1 19 
Π ι 7 
11 1 
1 1 1 
1 4 7 0 
i r e í 
1 4 ' E ' . 
1 4 
1 4 7 1 
1 0 7 











, 1 4 u 
1 3 3 
5 0 
1 3 3 
1 3 1 
3 4 
1 8 ? 
1 3 ? 
1 9 3 
3 9 
4 7 7 
1 C ' 3 
1 7 
1 ) 0 
' ' 1 1 
ι ­i 
? i ' i 
E l i 
» * 4 Í 
,1 
) ; ι 
' 
E 6 1 
4 , 
6 0 ? 
f F ! 
,.' 2 ? ) 
f C 7 
6 1 7 
??.? 7 
3 8 Ί 
1 1 ¿ < · ! 
2 ) 1 1 1 
F I E ' 
1 7 ­ 1 1 
î 1 '■ ­, 
,', ­, t , 
1 
ι e­,1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 ' 1 ' 
Γ ! \ i ­ ' ; " 
S J ' '·',' 
A'JT E " Ι ­
Ο ΡΑ , Ί " 
G ! E ' i l t ' 
Y l l l l ", "' ". I ' " 
Τ Τ ) I I " 
e . τ . ' L O " 
T C i l = - - ,1 . 
Η · . Ν " . 1 ' 
. oí· ' yr 
É O T ,' ι U S 
r r ­j · ι .· 
A F T . ­ Τ I N , " 
I ' , ι ' ­ I 
R A K ! " T " , 
J E T , 
ι υ ' τ ­ '. ' : 
Ν . ¿ Ί · · . 1Γ 
D I V " S , Τ 
A' O 
l. I T . ' " . L . l 
' L A S S ' 1 
'!"'. Τ Ι E - -, r L 7 
e L A o - ? 
E U S . ' S T 
' L O O ) 
E X ' ' - C O 
C E » A S S " C . 
' I S ',Α,ΤΤ 
A J T . " - " , 
T I T . " I - · ο 
T l V " S 
I ' J T 'I -C.' 
Μ Ί ' Ι Τ -
3 7 I ' ' ι 
'-'-'■" i 
' T L Ε ' . - Ι . ' Ι Χ 
P A Y S - Ί 'S 
A L L - " , Ε ι 1 
! τ A l E E 
ΕΕ,ΙΥ. - lEU 
I O ' .NOE 
N l l ' / E G ' 
S IHDE 
F I M . , · . · ! " 
DÄNE " Λ ' ­ . Κ 
S ' U S O 
A J O I C H F 
ES R A G N E 
G P . E E : 
T U E O U ! E 
R. O ·'.' L r v 
P O L D ­ , Ν Ε 
T C H E E j S L . 
U U N O M E 
R D U " A N O 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
i l " ' S I L 
L I 3 ' N 
Ί Δ Η ' - Ι N 
J A P i . N 
TA I I . ' " 1 
A U S T ' A L I L 
A = L ' 
A U T . C L . l 
C I A O - 1 
T O T - | 2 
C L A S S " ? 
- τ . -sτ 
C L A S S E 3 
' X ' i Λ - e . - E 
C r » A - T . e e . 
TE S - , Λ - τ 
A U T . τ ! E I . s 
Τ , ' Τ . O m s 
I N T E ' - f ; 
M n - j T ' -
3 7 1 ) ν 
F ' , " J F ' 
p.' L G . - l JX 
P A Y S - 3 AS 
A L L r 1 . - - = -? 
I T A ! ! E 
? 0 Y . - U N I 
Ί Ι ' Ί ' Γ , " 
S J ' Α ­
Ε Ι ,'.L , ' Τ -
0 E ' , ' · " ' Τ , 
S I ! - - " 
A r l e u : 
M I T ' 
Y' u e ' T A ι 
R. ' . U L ' " 
' E l ' " L . 
H " . " - I " 
W e r t e 








_ 5 ι 





1 - . 1 9 - , 




7 9 7 4 
', ? 
1 
7 0 7 " 
1 Ί . 6 6 Τ 






2 5 , 1 7 5 
6 o 5 3 9 
2 6 7 6 3 
5 ' , 
i ? 8 1 7 
1 
6 4 5 3 1 
9 . 1 3 5 7 
2 7 1 7 0 
7 0 5 3 4 
2 9 7 5 
1 3 4 2 3 
5 8 7 0 
' , 9 2 5 
4 0 
1 
4 1 1 
2 5 
1 9 





5 1 8 
7 
1 1 7 
1 8 
1 
4 5 4 2 5 




2 0 3 ? 
1 1 
2 
7 6 6 9 
4 6 0 5 2 
3 5 7 7 1 
2 4 
2 4 
' , 6 3 
6 6 3 
5 6 4 U 3 
6 4 3 8 û 
5 4 8 1 4 
5 8 3 
­ . 4 4 0 ? 
1 9 3 3 2 
1 2 3 2 9 0 
9 0 4 5 
1 1 3 1 2 
I I B ! ) 
? ) 0 9 4 
9 4 7 




7 3 6 





1 4 , 
1 
1 
i ' 1,15 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
i T ' . i ì ì 
O . N A τ ; . 
Ρ Λ Ί Α M / 
C H I L I 
J . ' P Ì N 
F U N . , Κ', ' . ι . 
A U S T R A L O 
. C A L E D U N 
[ ' I V F F ­ Ε Τ ι 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
A U T . A U " 
T I F R S C I . ¿ 
C L A S S r J 
E I F . F S T 
C L A S S F 1 
r x T R A ­ c . e r 
" » t ssne . TF S GA T T 
A U T . T I E i S 
T O T . T I F P S 
D I VE P S 
Ι Ί T R A - C E 
M.1 I ITF 
3 7 0 4 ! 1 
FF A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . Ι Ε U 
I T A L I E 
ρ ι γ . - I I N l 
s u r o r 
S U I S S E 
A U T ? I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S I A V 
G P F C F 
P O L O G N F 
T C H F C n S L . 
. M A R O C 
. A L G O O 
. T U N I S I F 
E G Y ' T F 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. C U - I G ' l E U 
. H A T A C A SC 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I U U F 
. M A ? T I N I g 
J A M A I 0 U E 
INDES née 
B P F S I L 
C H I L I 
AF G E M T I N F 
L I H A N 
MA SC . . I M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
Í U S T F A L I F 
A R L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
EAHA 
A U T . A ' I H 
T I E ? S C l 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
F I A S S E ) 
F X T R A ­ C F F 
C E »A S SET . 
TP S GA T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I r e s 
I N T R A ­ C F 
M T I D E 
3 7 C 4 1 5 
Ε - Ά Ν Ε F 
B F L G . - L U X 
P7 Y S ­ E I Í S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
S U I S S E 
A U T ? I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
MA SC . I H A N 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F I S C l 2 
C L A S S E ; 
E U E . F ST 
C L A S S E , 
E X T R A ­ , ' , E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
l ? 4 
3 
V , 




3 2 4 7 
? 1 6 6 9 




2 6 . 6 
7 7 , 6 
2 5 2 4 3 
5 3 2 1 5 
2 4 9 6 9 
2 6 6 
2 5 2 3 7 
2 
5 3 2 1 ¿ 

















































1 6 1 
9 0 
1 0 8 
6 
1 1 4 
* 3 






















1 3 5 
154 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 7 C 4 1 5 
C E » A S ' i ' i C . 
O S G A T T 
A U T . Τ 1ER S 
T T T . Τ I E R S 
[ N T R A ­ C C 
M U N D F 
3 7 C 4 9 ' ) 
Er A r i C F 
I T L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S ALLFM.FFD 
I T A L I ; 
R l Y . ­ ' J N I 
S U E D E 
C A N F M A R K 
SU I S S E 
E S P A G N E 
. A L C F R Ι Γ 
E T A T S U N I S 
I S R A F L 
S I N G A P O U R 
A E L F 
AIJT T L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A T M 
Τ I EP S CL 2 
C L A S S E 2 
EXTP Λ ­ C EE 
C E * A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H U N CE 
3 7 0 5 1 0 
FR ANC F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
Al L EH . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A Ñ E M A F K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
I N D E 
MONGOL I E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 7 C 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D Ê 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R D U I F 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E H 
T C H F C O S L . 
HONGR I F 
G H A N A 
. T A U Z A N I F 
R . A F R . S U C 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
" R ES I L 
Ï S R A E l 
V I F T Ñ . S U D 
J A P O N 
HUNG KE V JG 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
l ' L F 
A U T . C L . 1 
Cl A S S r 1 
Λ Ι ' Τ . A T M 
' I F F S C L 2 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 
1 1 1 
¿ 4 
l i l 
7 7 
1 5 7 













I l , 
l i o 





3 2 5 
1 7 9 
1 2 9 
F.?4 














1 C 4 
4 2 3 





5 4 8 
6 1 
5 3 3 
1 5 
5 4 8 
6 ! 
6 C 9 
2 6 1 5 
1 7 J 0 
2 8 1 
1 5 6 9 
7 8 7 9 






2 8 8 9 
1 2 3 
3 0 7 


















1 5 1 1 
2 4 3 1 
6 0 1 2 
1: 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origino 
3 7 ")!■ l ì 
C L A ", E ­ ? 
E U r . ­ S τ 
C L A ­ S ' 3 
F X T E ' . ­ ­ " E 
CE » A S S ' E C . 
T E S ' , Α Τ Τ 
A I T . T I ­ ­ . 'S 
T U T . T ] E r S 
D I V E ' S 
I J T E ' A ­ O 
M , l ' I T ­
3 7 06 1 ) 
F R A N T E 
I I E L G . ­ L J X 
P A Y S ­ Ε Ι «F 
A L L E M . E C O 
I T A L O 
R 1 Y . ­ U S ! 
S U E D L 
S U I S S ' 
A U T R I C H E 
F S P . A u T 
Y O U G O S L A V 
G I E e E 
T U R Q U Í Ε­
υ . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONG P I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I " 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I g U ' 
A F G F N T I N F 
I N D F 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
E U R . E S T 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E E 
C F T A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I c o s 
I N T R A ­ C F 
M O N ' I F 
3 7 0 7 1 0 
F R A N O 
EIE L G . ­ L ) X 
FAY S ­ B A S 
A I L E " . E r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O P V F G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T E I C H E 
E S P A G N E 
Y U U O r S L A V 
G R F C ' 
T U R C U I E 
u . R . S . S . 
R. T . A L L E " 
P O L " O N e 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
ROOM AM Ι E 
B U L G A R I E 
R. A E R . SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
M E X I J U ' 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R O 
I S R A E L 
K U r | E I T 
I N D E 
I N D O N E S I E 
J A O N 
Α Ε Ι E 
A U T . C I . 1 
C L A S S ­ 1 
T I P ' S C L ? 
C L A S S · " 2 
E U " . ' ί -
Ο. L A S S ' 3 
E X T E ; , - L E' 
O + J T S r r . 
T R S G A T ' 
A J T . T I ' E S 
T T T . τ ! Ε S 
l ' I T P 1 - E -
U 0 ' ; T ' " 
3 7 17 ) ' 
Γ ' A ' I C E 
W e r t e 





1 . 1 0 2 
1 1 3 2 
4 0 4 9 
7 5 
4 1 9 4 
1 
9 1 2 4 

































1 3 8 
1 3 3 
1 2 6 
7 
1 3 1 
1 3 3 
2 7 1 
2 4 4 
4 2 
1 4 
1 4 7 
1 2 6 





























5 7 7 
1 0 1 0 





1 6 6 6 
5 3 9 
1 6 Ί ? 
o ' ! 
1 6 5 0 
■37 3 
7 2 3') 
! E 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
l.l 111'. 
7,1 1 E " . E l ' ) 
I T ' . L Ι -
Ρ τ τ . - 1 u : [ 
TC HF e υ s i . 
E T A T S U N ! S 
Λ Ε Ί Τ 
A U T . C L . ! 
C L A S S ' 1 
Π Ι ' T ST 
C L A S " , " ) 
E X T R A - e : - .: 
r r »a s s s- . 
T ' S GA τ ι 
T O T . T I O S 
I U T E . - - e : 
M I N T E 
3 7 C 7 S 1 
PE A ' I C E 
h E L G . - l UX 
P A Y S - . 3 A S 
A l L E ' · . F E 1 
I T A L I P 
R O V . - H U I 
I S I A N ' J E 
S U F D E 
DA,'JE E>' ,"■ r. 
suiss' A U T ? I C I ' E 
ETA T S U N ! S 
C A N A D A 
PANA'- ' . ' . 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
r i A S S r 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S r 2 
E X T 1 A - C r F 
C F * A SSFEC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T O R S 
T O T . T O P s 
I N T R A - C E 
M U N D E 
3 7 . 7 7 5 ? 
FRANC ! 
3 E I . G . - I UX 
P A Y S - i i A S 
A L L E " . F i 7 
I T A L 1 : 
R O Y . - U N I 
IE L A N D E 
N O R V F G = 
S U F T E 
F I N L ANTE-
D A M E ' - Ά I K 
S U I S S - -
Δ Ι Ι Τ ? T ) F 
PUF TUI ' .AL 
r S R A G'JE 
YU US Τ S I . A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
TC U F O SL . 
H O N S R I ' 
. " A = ' j e 
L m o ΙΔ 
G H A N A 
. C O N G O M I 
Ρ . A E R . S U D 
F T í T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U ' 
P A N A M A 
I N D F S o e e 
A 2 GE N T I N " 
I S R A E L 
MA SC .'"·')■'■ Ν 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A I J S T O I ! ': 
A F L E 
A U T . r i . . | 
C L A S S ' 1 
F A ' A A 
A ' J T . A . ! ' ' 
Τ I F ' S e. L ¿ 
C L A S S ' ¿ 
E'JE T ST 
C L A S S ' 1 
E X T R A ­ C ­ ­
C r »A S S ' i e . 
TE S G A T T 
A U T . Τ ! ' E s 
T U T . T O " S 
I N T S A ­ C ' 
M E I N T E 
? 7 C 7 3 3 
r ' A I O 
B F L G . ­ E U X 
PA Y S ­ 1 , S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 




















4 9 4 
¿ 3 




1 ? ' ) 
4 4 4 
1 7 6 4 
1 
1 
1 ¿ o ? 
3 ) 3 
1 2 6 4 
l 
1 ¿ 6 3 
3 3 3 
? 1 0 3 
? i l 
1 2 1 
7 4 
1 1 1 
7 9 
3 ) 1 
1 





























3 7 4 







1 3 5 6 
u »9 
1 3 1 3 
3 ' , 
1 3 4 ) 
1 12 
¿ ' i t 3 
¿ 3 1 7 
1 O'1 





— Code TDC 
et origine 
' l ' I t i 
,'-Ι I ' . " ' 
Ι τ / ι ! 
Υ . - IN I 
o y ",; " ;-;'·'''οτ 
", I I ' ", ' 
•Ui l'r-
ι' ΕΊ ",Ν 
. ' , - ' - , - ■ ' " ' ' " ' 
τ ,ι , ι ' -
Ι ο ,Γί ■'" 
' " ' ' !Γ 
ι ' : ;, ι - . 
. I ' l l ! , Ε -
" ι ; γ ' ' 
-1Ά " Ι 
. ' ι ' · - ,. L ' .'■ 
. ' , " - . " , 'Τ 
' T A T ' , Γ. Ι Γ, 
" ι Χ ι J 11 
CU·'/. ι. r ' ; 
'r II I 
1 O ' T ι i r 
' " I I " i 
L I I Ό 
l· A" ' ', - ' "L 
i ' '. I ' T ·. , 
1 ' C ' 
' ' ; ' , , - ' "J· 
O I T ' " , .E' 
J ' . ' . . I 
•■UST. T ¡E 
Ί . / . Ί . E T E 
" L ι 
A U .CL . 1 
' O S T 1 
F ' ' ', 
AUT .,*, Ι Ί 
ττ,- : i _, 
E L ' S O ? 
u O C l ' . J 
' L ·'■ "T ! 
·" χ -' . . -e r r 
C '*-',','c . 
τ- S C T T 
/.UT O l E' S 
■ ' ' . τ E ' F s 
I , - i 
Ί ' τ . ' 
' 7 C 7 E 7 
Ε- Af. ­■' 
3EL1 . . ­LUX 
P . ' Y S ­ I ' t S 
AL 1. E" .FEL' 
IE M. Ι Ι­
Ο Υ . ­ Τ . I 
f. ' Έ . 'E 
', J Ι ETT 
E ' ■ ' .Τ Τ 
Η ' Ι i ' î è ' ET Ό Γ [S 
J A , " " ' 
l ' I " 
■: IT . ■· L . 1 
. . ' L A O ' . 1 
E IR . ­ , r 
. E I E ' ' T l 
♦ '. S ', Τ . 
TE 'E ­ ',Τ T 
• j T . τ :­­r f 
TI' Τ , Τ E " I S 
ι . τ A ­e ' 
, , ­ r ­ ' 
E ' , ," ' 
"•"L O ­ L U X Π'. Y · , ­ '.S 
' I 1 " " . O l 
I T A ; ! " 
' " E ; " 'Έ ! 
,. ι Ί ' Ι 't ' < 
V T ' ' T . 
' . ' T i ' 




ι I I 




1 : ι 










! ι '. . 
1 1 
', 4 5 
1 
1 
' 1 ? 
', -, 1 
1 
1 
' '. ', 1 
1 
ο·. , 1 ' ■'. I 
E ? Ί 
ι : ", ι 
1. -. 
)'·. e 
' ? ? 
3 7C·, 
ί 151 
, , -, -2 6 ' . 
5 ί 4 , 
6? 3 E; 












II·..· J'! 1 'IN
E 7 
1 7 
¿1 ,, 71 




; ­ 7 
1 4 ' . ' . 
r 'O ' , ' 
3 7 34 
­ ' 4 
' ­ ­ , ' i ", 1 ', 





— Code TDC 
el origine 
3 7 1 . 1 
H O ' , ' 
. ' '. ' ι ■' " 
I ' . ' . ' . , 1 1 
C A l ' E ' . 
' H l ' ι 1 
Γ .T T ' ' ' : 
J ' " . 
Α Ί ' Τ '.! I " 
D i v " " - I τ 
.' ' I " 
A T . " O l 
■'. L ' ' '" ! 
' ■ ' . ' " . 
Τ ! E ­ ­ ,.. ? 
' CI i v i 
e , ♦ . · , ­ ­ ­ , 
­ ' r ; · * Τ 
Δ ι " . * i ' ­. 
T O O I ' " 
D 1 ' / E ­
l ' I T " • ­ Ε ­
ΜΕΊ, ' 
) 7 J 7 , 
T L ' , . - L ' I ' 
P . Y - - Ό 
A L l ' ' . " " D 
l T , ' l E" 
ι ν - γ . _· '■ ■ 
S U E ' " 
D A · , " " ·: 
S I I " ' 
" Ρ ' -, J ' 
Υ Γ Ι " , ' Ό . 'Λ' 
. T H I ' ' " 
IET.ATSU·. Ι ­
Ο , ' . ' Τ ' 
, · , 'Έ" 
Λ UT. " l . l 
r ι. Α ­■ ­ ' ι 
Δ Ι Ο .·.!:·■ 
e L · e ­ ■­ ι 
FX Τ ' A ­ r . ' ­
Cc» : ''," . 
T I S V T ' 
TTT . " ! ­ · ■ " 
IUTE · ■ ­ ­ ­
Μ,ΊΝΟ-
34 Ol 1 1 
AL IT I . ' τ 
FOY. - l 'E. ' 
S U E τ -
Ρ,. A" "E. S T 
ETAT SUN'S 
AEL" 
A i l T . r . L . l 
C L ' ,'.' 1 
E χ τ -. ι - - - " 
C " ♦ " . ' . ' τ . . 
TES E l " 
T O T . Τ Ι "S ι ­ τ . ·,­e­M l ' I T ' 
3nU l 1 ι 
Γ ­, A Ί Ο 
' 1 = 1 3 . - 1 IX 
P ' .YS- 1 A'"-
A L I - ' ' . ' ' 
Ι τ ,. L O 
p : v . - u ' ι 
•i ¡E · . " .,­
SJ i ­T" 
S 11 S ". 
A IT­ ¡ e . i r s p ' e­: 
Y EU. 'SI '.V 
J . ­ . , . S . 
R I L " " , ' . ■ T C H " E 'E ! . 
1 l'I , 1 " 
H. A ' " . ', Τ 
E T O ', I M S 
CANA Ί 
CU Γ ' " . . P 
JA Ρ , 
V' I -
Α Γ . I . 1 
C L E ' , I 
Ε - T . ' ' ' 
AUT. L . ' 
ι : ι ' . ' -. ■ ι 
' " τ . - : ' 
Ε - * ν -Ε " " . 









' , 4 
1 
* 
! 14 1 
' , 4 l ' , 




7 7 Ί „ 
! - ' ) !■ ­ . 








































1 4 6 ' , 
4 4 
' Τ , 
¿441) 
II I 6 
6 6 4 
1 3 
1 9 ) 
7,1 
1,1¿ 4 9 
5 
1 9 3 




l u 8 6 
¿7 
1 3 9 
! 1 T.? 
I 77? 
¿ ) 2 ', 
16 3 
1,3 I 
Ί , '. 
1 1 7 ' 
,, 1 Ί , 
' ,·,.. 4 7 -
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
' j " l l ' i 
Τ T O ! - . ' 
Ι Ί Ο - ' E 
■ï I N i r 
13,31 ) i 
F. , " | f r 
"FI „ . ­ ! u . Ρ: Y S ­ " / Ί 
ALI E " . l ' , " " . 
1 TAL 1 ' 
F ' Ì Y . ­ U N E SUE), S U I S ' T 
.MITI | E" 1 ' 
HON t' Ι ­
Ε ΤΑ Γ SU I I S r.ANA Ur 
JAPU' ! 
A E L ' 
A U T T I . 1 
CI A SS' 1 
F u ' .E S T 
CL,'­ SS ' ■ 
E XT: A­C Ε­ ι 
r ' "»A s sur . TF' S GATT 
A U T O ! ' . E 
Ο ' Τ . T ! " S 
Ι Ί Τ - Λ - Γ ' 
MUNT' 
18C2 10 
FF. »ΊΓ E 
Il FL ' , . - L U X 
PAYS-Ρ.A ", 
A l LEV.FF , 
ΟΛΕ !F 
E J Y . - U N I 
PORTUGAL 
TCHECO SI . 
ETATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CIA SS' 1 
EU'- O S T 
CLASSE' ' 
EXTRA-C: r 
C r »A S STC . 
TP S Gì TT 
Τ Ο Τ . Τ Ι Γ ' s 




R E I G . ­ L ' I X 
PAYS­Γ A S 
Al. L F M . F Ε ­
Ι TAL K 
R O Y . ­ U N I IRLANOF 
NORVFGE 
SUFDE 
DA FIF "A F K 
S U I S S E 
Por TIJGAL 
E S O C T 
POI O C T 
TCHFCOSL . 
HONGR I ' 
F TA TS UNI s 
CANA 07 
I SE A r L 
S I ' . G / P ' l ' i ' 
CHINE,F . 1 ' 
J.'.PT'i 
T I VF P S ' . 0 
/ T I E 
A I T . C I . 1 
CL·­ SSE 1 
T O : S CI ? 
CIASSE .. FUP .E ST 
AUT.CL . ) 
CLASSE > 
EXTRA­C, r 
CF »A SSF'C . 
TP S GA Τ Τ 
AUT. TJEf r 
Τ ' ­ ,Τ.ΤΙΕΕ s 
" I V F F ' 
I ' TR A ­ C ­
HUNO 
330 l ' i o 
EF I S C " 
E E| ν . ­ ι ι < E'AYS­8 Α ", 
A L L E · ' . " ' 
! Τ . Ί IE 





3 37 1 
4 39 ' . 
7 7 75 









7 7 9 
1 0 
SU 
? 9 1 




1 35 3 
3 4 9 
7 
35 ' . 













1 5 6 
8 6 
6 6 
1 5 6 
? 4 2 
96 0 
2 74 


















1 6 7 
1 








1 4 4 6 
5 2 1 4 




5 2 1 4 
6 6 6 1 
1 730 
6 0 8 
5 3 
6 0 3 ' , 
1 3 4 
6 1 7 
1 3 ) 7 
156 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 








GR EC Γ 









MFXIOUE ARGENT INE 
CHIME,R .P JAPON 
«EL E 
A U T . C L . 1 





AIIT.CL . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HCMDE 
7 8 0 4 1 0 





B E L G . ­ L U X 
ROY. ­UN I 
FINLANDE [ANFMARK 
SUISSE ETAT SUM IS 
AELF 




T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 























A U T . T I E R S 






























1 4 5 8 






























































— Code TDC 
et origine 



















38 06 00 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO I T A L I E 

















CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I ERS 





B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 













C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X ' R A ­ C E E CE»ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF MONDE 
3 8 0 7 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­1AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGC­
SUFDE 
FI U L A N O AUTRICHE 
PORTUGAL FSRAGNE 


























6 4 0 2 
2 










2 2 1 6 
1306 




9 6 7 3522 
4 
3 5 2 6 
9 6 7 
















1 8 3 4 





1 4 9 6 
3557 258 
2 1 1 2 
1 4 4 1 
1553 








8 7 6 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F I S EL2 
C LA S SE ? 
EUR .EST 
CLASSF 3 
F X T R A ­ O E 
CE »A SSDC . 
TP S GATT 
AUT. TOC s 
ΤΟ T . T I F F s 
INTRA­C­
HUNDF 
3 8 0 7 9 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLE M.EE., ITAL I E 





P. . r . A L L F M ETATSUNI S 
NICARAGUA 
CI) I N E , R.P 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
TIER S CL 2 
CLASSE 2 F1JP .FST 
A U T . C L . 1 CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
CF+ASSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T O R S 
TOT.T IFR s 
IN TP A­CE 
MONDE 
3 8 0 8 1 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F r n 
ITAL IE 




AUT? ICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 











A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIER S Cl ? 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CFF 
CE »A SS'IC . 
TRS GATT 
A U T . T I E = S ΤΟΤ.ΤΙΕΓ. s D ! VE P S INTRA­CE 
HONDF 
38C8 3 0 
FR ANC F 
PAYS­BAS 
ALLEM .F I '1 
F O Y . ­ I I U I 
GRECE 
F TAT SUN! S 
CHINE ,h . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 



















































569 3 76 
3 
3 8 1 7 8 1 9 
3 246 
3 02 3 
5 










3 7 4 9 1 
1 5 2 4 
1524 
1049 
7804 8 3 5 ) 
4 7 868 
4655 
3 6 3 5 5 
8 2 9 0 4 4 8 4 5 226 
1612 
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IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 




M " > < ! » 
. , 7 / ­ r f * 
V "­, C 4 T T 
' 'T . τ \<­,­ < 
[ ■ τ :­ * ­ Γ ■" 
" I ' I P P 
1 . . 0 i J 
Γ. Λ ' : r" " 
ι ' " Ι C ­ L U Χ 
'■■ . γ s ­ ' , , ,<; 
η ι. r · ' . t f ■· 
î ' i l . Ι Γ 
: ' / . ­ J , 1 
'■ J Γ r= 
: ; 1 I I Λ l n' . 
ί | ' ' " 
Λ ' ί Τ i i ' ; h r 
■■>,"■ T U ; M 
ι r Ρ Ί ii ï ; 
<j­ Γ ι ί 
T ' t - r.·: I'",! . 
K ) ' J ( .*"■ Γ " 
. Λ Γ - . r , 11 ·* 
Ί τ / : * ■ j ' ! ι r , 
' > ! ' . ' , ' A' 
­ ■ ! _ ' ­
' l " . ■. '. . 1 
■J. Λ f ". r 1 
­ , Ι , Ρ ' , Τ 
M | T . Ci · ' 
­1 ». "Ί ','- 1 
- / ο ι ' - - ( . I F 
i, * r ' J r- ' *- * 
* ι ' τ . * I ¿ ­' < 
T IT , t | r ¡ ' s 
1 I T . \ ­ C f 
■*■ J ■ J r: ι 
?nC '» ! " 
1 ■' Λ ΙΓ Γ 
i ' 1 Y S ­ ! AS 
U I ' " . f Γ Π 
: ' ' Y . ­ Π I 
r I I [ Ρ Γ 
^ I ' J l . i Ι Π r" 
­1 J r T i l - , Λ ί 
r.V,"'.c'^r 
f T ' . T S Γ ; l ' i 
Γ H M ? , ' . Ρ 
ι Ι ' 
*■ Ί " . " L . 1 
C L *■r'. "> c 1 
•VJT . Λ ]■< 
" I T . C L . ' 
r | ft c f, r ι 
r < T ' ,i ­ r ' ' 
r . * ', r­ ' , " i " . 
' r< ¿\T T 
τ : / kR«; 
·, :.. „ |! ~ ^ ­
M i ■ , 
, L [ _ r■ . . c ■ n 
, i r n r 
■' Ί ! 
C l '■­ r ' r 1 
< Τ Γ · . ­ c r i : 
T ­ : C» 'T 
Τ . ιΤ . T ! ' ' ■ ' r 
1 , T( W f 
:l . ' ' ­
r < ι ­ ­. " . ' . I ' . ­ ι . ι * 
• i i " Γ Γ ' 
,­ ? p 'r " 
Γ '■) ­
j ■; " " · 
' ­ . ' T ­ , " , s 
Λ ­ ι ; 
Λ Μ , ι ι . 1 
■ ; ■ Γ ) *­ 1 
ί * r - -
■ X T · ' ' - - V - ~ 
τ . ι ! .ΛΤ< · * 
Γ , ' ■ * - Γ 
W e r t e 






c . r . ; ! 
? ^ Π 






^ 1 Ì 
' · 4 | ƒ 
7'. 
«τ ΐ> 7 '-■ 
Μ f. , . -Ι 
1 ' ' 
Ί 
1 ι 
b t ht. 
i c e . ? -
* ■: r j 1 E ι 
1 1 
f ; t r l 
1 C 7 h /, 
1 * ί « « ΐ 0 
1 ? 
» 
'' Γ <♦ τ 
"! ¿ Λ 
·'. ί 
1 





' ι 1 
-: " Ό _ ] 
i ^ ι" 
f f . 
1 ' ¡ 
1 'i 
) '­1 ) 














't 1 ! 
1 ' 
1 . ' 
E I ' 
1 E' 1 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
l y . , ; . ­, 
FAT , ­ . Τ 
A l l ' ■ · . ­ " 
~ V . ­ . 1 M 
Ε ! ' Τ , ' I O E 
Αι 1 ' 
« T . , "L . ' , 
C l A ­, ­ E 1 
E X T ' A ­ . ­ E E 
TiΤ ,. ' τ τ 
Τ Τ . " Ι " Ε ­
Ι ',­ ' ­ ­ ­
Μ ) ' . ' 
3 i l 
r e Έ ; -
'7·' Ι " . . - E U . 
ρ ; ν - _ 
R ' V . - Ι Ί ! 
Ν", ' " ", -
• V i r ι 
F I NE " Γ " 
Ε ι E -
A U T ' | E . . -
'■ ­, ρ * v i ' . 
E ' , · ­ . , Γ ! e 
A E L " 
7, ' Ι Τ . ­ L . I 
e ο ', ', ' 1 Ε χ τ E .· _ e τ 
C ­ ♦ ' ' , 3 e e . 
τ ι­ e " T T T 
T U τ . τ Έ ' s 
1 N T " . · - I -" 
M I N D E 
l ' i 1 1 1 1 
E " .' ' , ' " 
A L O " . ' - Ί 
c . ' i . - Γ.Ί 
Ο Λ Ο , , - . Ι 5 
A ' 1T 
A U T . C L . l 
c. L A E e Γ ι F X T - ' . ' . - e " E 
COO. 
T E e - . / .JT 
T . E T . T I - " ' , 
Ι Ί Τ Ο - 1 ' Ε 
M J N ' l ' -
11 1 1 ' I 
F i ' Λ ' j e E 
HF Ι . . - E IX 
P . ' Y E - ' ,'.-E 
A L L E ' ' . E - ' ? 
R J Y . - U M 
\ -■· V ' ■ " , -
Ε , Ί Ε " " 
sur -,-
Ε Τ ,', " Γ, Ι *. ! -
C A T . Ί ' 
! " Α ' 
Α ' Ι Τ 
A U T . e o i 
C L A - S - ! 
Τ I E . -, - L ? 
C L A S - T 7 
E X T · . - ' ' ·-
c E + " e -, '" - . 
Τ ' ' 3 , Λ - Τ 
A ' J T . I T ' S 
Τ 1Τ . Τ Ι Έ t 5 
Ε Ί Τ ; A -e -E 
r r ' ' - . ' 
" T I , ' , . - ! . i < 
iE , 7 ' - A V ­
A L O ' ' . ' -
Τ ' ι · r 
Ε ' Y . - 1 EE 
E L ' · ' ' -
'E I V . ι " 
I. Ί " ' -, -
O" 1 
) '. '. : ' '.' \ 
i l l " 
i " ; ' , 
T E ' ι ' , υ 
". 1 .'. V ; 
r ' 1 _, , 1 , . ' 
'. ι '. T . ι - ■' 
El 
r ^ ­ l " ­ ' O 
W e r t e 













1 5 8 





ι ' , 
ι 
1 4 1 
i n , 4 7 A 
5 9 : 
4 9 ! 
4 . J 4 
5 9 ' 
5 4 ! 
4 0 4 














7 ( ι 
5 
1 








1 9 r 
1 4 
2 I D 
1 
1 
2 1 1 
1 1 4 8 
7 1 3 
1 
7 1 1 
1 1 4 6 
1 7 4 9 
1 1 2 5 . : 
7 2 4 5 
I '1 4 4 7 
3 9 7 7 P 
' U E 
1 , 1 7 5 9 
7 
2 9 4 
5 
9 1 
4 D 7 
1 7 5 1 
1 5 5 
4 ­ , 
1 0 7 




3 ' . 3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 1 4 : 
«111 G A " ! Γ 
. M A R O C 
. T U N 1 3 1 ? 
. C . I V I I ' ' 
. K E 1 YA 
Ι· . Ä F F . Gl I I 
F T A T E . U ' l l S 
C A N A D A 
MF X I DUE 
! ) " > : ) 1 IF .",,"­
V E N E Z Ui­ 'L . ' 
E 1 R F 5 I 1 
L I B A N 
I SF A F 1 
P H I L Ι Γ ­ Ι Ι . 
C H I N Γ , Ε .F ' 
J A P O N 
H ' I I IG K I U I , 
A U 5 T E F I I E 
D I V O S ' . " 
T O T T 
A ' ­ L ­
A J T . C ! . 1 
C L A C r r 1 
EA ) ' 
A U T . A ' 1 ' 1 
τ 1 o­ s e 1 ? C I A REE ? 
C U C Ο ' T 
A U T . C I . 7 
CLA FSE 3 
E X T 7 Í ­ C T E 
C E + A : , s o c . 
TF e GA TT 
A U T . T I E ; Ç 
TU T . T ! Et s 
o i v r F r, 
l ' I T R A ­ C E 
M.' INDE 
3 d l 7 ! 1 
F R A N C E 
E'ELG . ­ L U X 
P A Y S ­ P A 5 
A L L E H . F E D 
¡ T A L O 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S E l 
r x T 7 A ­ O F 
Ε Ε » Δ SSDC . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N P A ­ e e 
H U N D T 
7 3 1 2 1 9 
F P A N C T 
E1FLC, . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L I E M . r r p 
I T A I Ι E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
DA UF MA Ε κ 
S U I S S E 
AUTR IC.HE 
E S P A G N E 
U . E . S . S . 
F . D . A L L F M 
E T A T S U N ! i 
Ε.ΑΜΑΓΑ 
J A P T I 
D I V E R S N " 
AELE­
A ' I T . t L . 1 
CLA E R I 1 
E U » . E ST 
C L A S S E , 
F X TR .', ­ e ■­ E 
C E » ! S O C . 
T P S S A T T 
A ' J T . T I E ­ , S 
T D T . T I E ­ ς 
D I V = E e 
I N T R A - O 
3 ) N D Γ 
3 d l 2 I D 
F R A N C E 
I F L G . - L u X 
P A Y S - ΙΑ A 
A L L E " . E E ', 
I T A L I E 
F ' I Y . - Ί Ί ! 
D A N E ' · , ' . . . 
S U I S - T 
c U T ? i r τ 
W e r t e 







7 8 9 3 1 






1 0 4 4 
4 8 
9 




1 5 4 
2 1 2 1 5 
7 0 9 5 9 
5 2 1 7 4 
? 
1 ? 5 5 
1 2 4 1 
7 3 2 
9 
7 4 ! 
5 4 1 7 6 
7 ! 4 4 7 
5 3 D 7 6 
1 0 9 2 
5 4 1 7 D 
1 5 9 
7 1 4 4 1 
1 2 6 7 7 ' . 
1 5 3 
7 7 
1 4 9 8 
1 1 9 
8 
1 0 0 
11 
1 
3 7 6 
1 1 1 
3 7 7 
4 3 3 
4 6 8 
1 8 6 0 
4 8 3 
4 3 3 
1 8 6 3 
2 3 4 3 
7 5 4 
5 3 3 
8 4 6 
4 5 6 4 
2 9 4 
6 1 8 
2 
4 D 








2 0 3 4 
9 9 6 
3 0 3 0 
1 
1 
3 0 3 1 
7 D 4 1 
3 D 3 D 
1 
3 0 3 1 
5 
7 0 4 1 








I b ì 
3 
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Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 8 1 2 3 3 
E S P A C N E 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
J A P O N 
D I V E R S NC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A Ç S F l 
F X T R A ­ C F E 
c r»Assoc . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
3 3 1 3 I D 
Γ Ρ . A N c e 
E F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' I A S 
A L L F H . F E D 
Ι Τ Δ ί I E 
RO Y . - U N I 
I R L A N D F 
N O R V F G E 
S U C D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I C F E 
F S P A GN E 
F. . C . A L L EH 
T C F E C O S L . 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
O N A C A 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C E E 
C E » A S " , O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
TU T . T I E P s 
I N T R A - C E 
H O N D E 
3 8 0 9 1 
E R A N C E 
PEL G . - L U X 
P A Y S - 8 A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY . - U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A n n i l 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
F X-TR A - C E F 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
3 3 1 3 5 9 
F R A N C E 
M P I G . - L U X 
P A Y S - 6 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I r 
R U Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
C A ' I F M A r t K 
SUISSE 
E S P A C N F 
R . C . A L L E H 
T C F E C O S L . 
E T A T S U N I S 
Τ Α Ί Δ Γ Λ 
J A P O N 
NOM S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
W e r t e 






1 3 4 
3 2 
7 1 6 
7 1 ' , 
4 2 D 
2 1 4 
2 1 6 
1 
4 ? e. 
6 1 7 
1 3 0 6 
3 C 7 
6 2 6 
E 2 6 
l i 
3 6 0 
9 
4 











6 1 4 
3 5 4 





S 7 8 
3 C 9 ' , 
5 6 3 
I D 
9 7 8 
3 C 9 6 













1 7 7 6 
1 3 
1 3 9 4 
5 
5 
1 3 5 9 
9 9 0 
1 3 9 5 
4 
1 3 9 9 
5 9 D 
2 3 8 9 
9 1 
7 0 
7 1 C 
2 ) 4 
2 6 












ΐ 6 · , 
5 33 
8 8 9 
4 
4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 A 1 3 9 4 
E X T O ­ E E : 
C E » \ S S T . . 
T P S " . . ' T T 
A U T . T | ' V S 
T­ ' JT . O O S 
D I V E Τ 
I N T O ­ " ' ­
M . O 0 ­
3 3 1 · , I D 
F R A N C E 
HC L G . ­ L U X 
6 A Y S ­ F ) A S 
A l LE Ί . Γ " D 
I T A L O 
Ρ Ι Υ . - Ί Ν ! 
S i J E D " 
P O R T ' J G A L 
G? F E ' 
U . R . " . S . 
Ρ . . Λ Ε - . V I D 
F T A ' S U N I S 
I R A K 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E , 
T I P E ' , ' ι 7 
C L A S S E ? 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - O R 
C E » A S S E C . 
T R S S A T T 
» U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
I N T R A - e -
MONDC 
3 3 1 4 ) 1 
F R A N C E 
B E L G . - L I U 
P A Y S - Í E A S 
A L L E M . P E " 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
S U E D E 
D A N " ' Ά ET 
S U I S S E 
A U O Ε Π Ι ' 
R . - 'T ■­:. SUD 
E T A T S U M S 
C / . Ν Λ Ο 
I l IMO I R . 1,7 
I R A K 
I | D O N E S I = 
D I V E R S · η 
N U N S I T 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E ! 
T I F E S C L ? 
C L A S S ­ ? 
E X T E \ ­ r r r 
CÃ »A s s e o T P S G A T T 
A U T . τ ] r e s 
T O T . Τ ι · ­ ' S 
D I V E E S 
I N T R A ­ C E 
M ) ' | 0 ­
3 6 1 <­ 3 3 
E i . A ' i e E 
D E L " , . ­ L U X 
PAY S ­ 1 ' . AS 
A L L E 1 . ­ " · 
I T A L O 
R O Y . ­ U M 
N 0 ° V O , E 
S ' U S O 
F T A T S U N I S 
O A K 
I N D O ­ I E R ! ι. 
A F L E 
A U T . e o i C L A S S E 1 
T I F E R C l ? 
C L A S S F ? 
F X T E . ­ . ­ C E F 
ce»Assec. T ? S G A T T 
A U T . I I ' F 
T U T . ' I E ­ S 
Γ | Τ Ρ . ' ­ Ε Ε 
y o · , , ! . ' 
1 ­, 1 ' . 3 1 
C i7 \ ­ 1 r ­
T " L G . ­ I ' M 
R A Y . " . ­ " A ' 
A L L E . . r , ­
I T A L I ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 9 1 
6 7 1 
8 3 7 
6 
3 ) < 
7 4 
3 ) 1 
1 5 4 ' , 
1 1 2 1 
8 8 
2 1 5 4 
1 1 5 4 
¿ 8 7 0 
4 5 2 
1 0 
2 3 





4 9 D 
1 1 7 5 





1 ( ,9 . ) 
1 7 4 4 7 , 
ö D f i 
2 6 
6 ) 1 
7 ) 8 7 
1 1 ) 7 7 
E " 7 ' , 7 4 
u ) 4 6 
7 D ' ) 
4 3 2 7 
3 0 4 6 













6 1 4 D 
15 5 4 1 
2 1 7 . ) ! 
5 1 
4 1 
0 7 5 2 
3 ­ I D 9 5 
2 1 7 1 o 
3 6 
2 1 7 5 2 
6 
3 ' 0 9 5 
7 1 8 5 3 
9 5 1 
3 5 
2 5 2 
¿ t . ? 
5 7 
7 7 2 
1 
3 
1 7 l u 
1 
Ί 
7 , 1 1 
1 7 ) 0 
¿ 5 1 1 
9 
9 
¿ 5 ¿ 7 
1 6 17 
7 5 1 9 
1 
¿ 6 ? J 
1 4 0 7 
• • 1 2 7 
1 7 1 
5 4 s 
7 1 7 1 
1 7 ) 9 
4 ? 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
—­Codo TDC 
e l origine 
3 3 1 4 3 l 
Ε' 1 Υ . - Ί Ε Τ 
S U E D E 
D A N E MAI- 3 
C,i' F.C F 
£ A MR Ι E 
R . Δ Ε E . r , , - - , 
F ΤΑ Τ SUU 1 S 
P E " l ' I 
A F l u i 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T K ? S e i 2. 
C L A S S = ,E 
F X T R A - O E 
T * f , S S T . 
T ' S G A T T 
T O T . Π " . S 
I f ; T R A - - r 
H O N D F 
3 3 1 4 3 J 
F O N O 
H F L G . - l . H X 
P A Y S - R A S 
A L I E ' l . r F D 
I T . \L I E 
Ρ Γ Ι Υ . - U N ! 
' I D E V " Τ 
SUFD F 
D A N E ME , ' K 
suisse 
A U T : I C H · " 
E S P A C E E 
G l ' F C E 
F . A F E . S 11 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
F.1UA T E U ' 
I S E A E L 
J A P O N 
N IN S " - Ί . 
A F L T 
A U T . C I . 1 
C L A S S F . 1 
T I F ? S C l 2 
C L A S S E 2 
F X T i A - O Γ­
Γ r »A S sue . 
TR S G A T T 
A U T . T I E : S 
T 0 T . T 1 E I S 
1)1 VF-" S 
I N T R A - C E 
M INDE 
Ì 8 1 5 D ? 
F R A ­ J E T 
E 1 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F ' A . F E ' i 
I T A L i e 
F O Y . ­ J N I 
S U P D F 
S U I S S E 
T C H E C O S ! . 
F T A T S U N I S 
C A N A D · 
A E L E 
A I I T . C L . 1 
C LA s se 1 
E UP . E S Τ 
C L A S S E , 
E X T ) 7 ­ I ­ ­
C E »A S S ' i e . 
T R S G ' Τ τ 
T U T . T I E ' S 
I N T R A ­ r r 
MONDE 
3 3 1 o 7 U 
FP A N C E 
" F L G . ­ I U < 
P . A Y S ­ E ' A ' ; 
A l I T " . E ­ T 
I T A L O 
F D Y . ­ U M 
I " l A N D I 
P I L L A ' ; ' , ' 
n . ' NE ' Έ ' A 
S U I S S E 
A1JT3 I I Ι Έ 
E TAT S U " ! S 
C A N A D . ' 
J A R I N 
A RLE 
A U T . C I . 1 
C l » S SE | 
F XT- Δ - Ε , ' 
ce »A e s o . 
T F s .",. τ : 
Λ Ί Τ . Τ Ι ' ·, 
Τ ι T . T 1 E E 
I N T . ' . -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 7 1 
7 - 1 
1 
( . 1 ) 7 
3 4 
)) 6 5 
7 4 
f, 7 7 
4 7 7 5 
7 1 3 7 
' , 7 
4 1 
7 4 4 3 
1 1 6 7 4 
3 Ì 4 
1 ) 3 
5 D i , 7 
1 2 5 1 2 
4 } 4 
1 4 1 ! 
¿ 0 5 4 
1 3 2 8 
1 2 ? 









2 5 3 7 




1 ) 1 5 
2 7 7 7 
3 7 9 ? 
3 
3 
7 7 9 5 
5 4 ) 1 
3 7 9 1 
? 
1 7 9 ì 
1 
3 5 9 9 
9 ) 9 3 
? 3 1 
7? 
32 5 
1 7 2 3 
7 3 







4 3 4 
7 ö 7 
5 ? 
5 3 
3 4 0 
1 4 7 . 7 
8 4 7 
3 4 ' ! 
1 9 2 U 
7 76-7 







! 1 1 
1 
7 5 
1 3 1 3 
7 
2 
5 1 ! 
1 ' , 4 1 
2 ? ? 4 
2 2 2 4 
7 ' , ,1 
? '2 3 
1 
7 7 3 4 
2t>3 
Jahr ­1971 ­ Année 
159 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code TDC 
et origine 
• > . \ t ' 1 
'■""' l r. ­
• ' i l ' : 
! ' V i f 
' r L C . ­ 1 11 κ 
» Λ Υ Γ· ­ ■ t Λ S 
; ι ι r ■*, F Ρ π 
­· Ύ . - Ι Ι Ί Ι 
1 L V , )Γ 
" ' R V f C ": 
■ ■ j t Ο Γ 
f ' V J ' -V, ÀK 
F ' i * . - . Γ Ί Γ 
■■ . r . . ' . L L " " 1 
' τ ' . ΐ Γ l ' I I S 
r /. ι,'. £ t 
J A Ί Ί 
" Γ Ι '" 
^ υ τ . Γ . . 1 
r L > r , r , r 1 
f - I P . - · ; τ 
• ' L / S ' ; r ' 
' f i V Λ - ' " " Γ 
f " ♦ fi­ ' Ί Γ , ι Γ . 
TP S C : T Í 
M M r . τ j .·. ,■{ 5 
Ι Τ . τ K k s 
' i T ' ­ . i ­ C r 
■' T j i r 
' i 1 l C J 
r . /,· ' 
' . t C . ­ L U X 
J ■' Y ' > ­ ι '. *> 
/ L L r , ' . F r , " 
ï^At r 
^ i r . ­ I'J ι 
N )Kv ; : r r , t f n i 
C^Ur^'1 "·Κ 
■ Ί ΐ ο ο 
M 1 T r I C l· c 
T C H T ' " ' f , L . 
H I C - ï" 
F T A T S T I Ï S 
Γ ν ; Λ » . , 
f l ­ I L i 
J l ^ i < 
" I F 
Λ'JT . C l . 1 
i L ­ Γ, ". ·: ι 
τ Ι Γ·' ΓΑ ^L 2 
: L Λ S Ί r ? 
r i r , » ", τ 
Γ L Λ Γ. î Γ ? 
" κ Τ 1 Λ ­ C r Γ 
< ί-*£s 'ne . 
Τι-Γ. ο τ τ Λ ϋ Τ . τ ] r r S 
Τ τ . * Ι ,' t. ς 
Γ. τ ,- ·· - r F 
M ; ι J η r 
1 -J 1 η 1 ) 
F- ν : r ι " L C . - L U X 
Γ'Λ Y c - , ¿ S 
­M L FM . ­ Ι Π 
Γ Π Υ . ­ j ' l I 
Γ .. T­r­r 
Η"·Π c κ C T ; . T j J M ι s 
C' U'· A 
."■ 1S T r .. I 1 ç 
Λ Ί r 
H I T . C L . 1 
C L £ ^ : 1 
τ ! ΓΓ· Γ· Λ L 7 
C L fi. ^ ', r 2 
r J c . r S T 
" L .' ", G " 3 
■ X T ­ Λ ­ r r ç 
Γ i ♦ "ί ' Γ π C . 
Τ - « Γ Λ Τ Τ 
Λ ΐ ί Τ . τ ι ΓΓ. s 
""'T . τ Ι - f s 
Ι · ι r e Λ - f 
Mi ' , Τ 
' ί I '< ' 1 
t V I C " 
' i l " . . - l u x 
Γ . - Y G - I AS 
M L ' M . P F '■'■ 
·) Y . ­ i '¡ J 
> i i i r r r 
C V i r M Λ 
: ι f i | C h r 1 ­Vt'i.1 ", *" . '''' ,'"' · r' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1,97 
¿ 4 3 
', 1 i l 
I ? " · ' 










1 ? ) 
1 4 ' . 
4 4 9 
? 
? 
' O l 
U I T 
4 6 1 
3 
4 71 
1 6 3C 
7 1 7 1 
i s r 
6 4 T 















4 ? · , 
71 1 





1 2 , 7 
7 1 4 7 
1 2 7 0 
7 7 
1 2 Ί 7 
7 1 4 ' 
























1 5 ·, 
EE 
I 4 , 
1 7 ' . 
ι 1 ι 
! -. 
Ί 7 
,' 7 ' 
I f - · . 






I - I l - , Ί 
Ο υ , ,' ,'. 
C Ι ! I ' l l ' 
ΡΕ Ε i j 
A E L ' 
Α . I T . E L . | 
C l T S ' , Ε ι 
A U T . : Ε-
Τ Ι E E " IEL 7 
cx·" ' ? 
Ε;)Γ. - -Τ 
E L O ' 1 
E X T E i - ' - . γ . 
Cru ■SS Τ . 
τ ­ e e , . τ τ 
A U T . E l ' " ' , 
T U T O ! ' F ' , 
M S ' J i E 
3 i l < ¿ 1 
ΓΡ.,'-.ΝΈΤ 
D E I . G . - I U X 
P A Y ' - ι ' AS 
A L L E M . E E D 
Ι Τ Δ Ι I E 
Ρ D Y . - Ι ' , ! 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
SI r , G : i - u ? 
J. ' , F . ' . 
A - L E 
A E T . ( ' [ . . | 
C L A S ", E 1 
T O - - ; r , - , 
C L ■ S S ­ ? 
F X T F Δ ­ Ε Ε Γ 
C T « " . S e e . 
TRS G A T T 
T U T . T O E . ' 
I N T E « ­ e E 
M D I I " E 
3 3 1 9 7 7 
F R A N C E 
D E L S . ­ L U X 
P / . Y ' . ­ I AS 
A L L " · ' . e n 
I T A L I E 
P I V . ­ U M 
S U I E SE 
. M I T O ' I E 
I J . Ρ . S . S . 
E T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L ' e e r 1 
F U R . E S T 
C L A S S E ) 
E X T P A ­ C E F 
CT»A­,S ­e . T E S G A T T 
A U T . T I E E S 
T U T . T O F S 
I Ν Τ Ε Λ ­ C E 
M JNDE 
7 3 1 4 ) 7 
E P A N C E 
" L G . ­ l IX 
P A Y S ­ ' A', 
A L L ' · ' . " 1 
T T / I . ] F 
Κ Ι 1 Υ . - Ί Μ 
S U F D -
S U I ' S E 
P . U . A I l E ■' 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D . T D 
. C U - AC A · 
J A P U ' J 
A F L E 
. " ' I T . E L . l 
C L A S S ' 1 
A U T . \ i ' v 
' i r ' ; ; L 7 
C L ' T S = 2 
T U F . E ' Τ 
C L A S S ' - ι 
Γ χ Τ Ρ ■ · - ' - -
c E * A s s e e . T 'ES S / . T T 
A U T . T T 
I N T E , . r -
M l l . ' r ' 
A l l ' " 
' T , ;: ■' 
- ' L ", . - 1 IX 
η;. Y s - Λ j 
W e r t e 





3 3 4 
1 2 7 
4 9 ! 
3 3 
2 2 
1 D 3 
1 6 5 
1 6 5 
7 6 4 
1 D 4 5 
6 7 7 
6 7 3 
9 5 ' ) 





























1 9 6 
1 3 
2 D 1 
1 8 
2 1 9 
2 1 9 
1 4 3 
2 1 9 
2 1 9 
1 4 3 
3 6 2 
2 1 ) 
2 6 5 
3 4 3 
1 4 ) 5 
1 3 




5 5 3 7 
2 3 
3 2 1 
7 3 r, 
3 
5 3 ' , 
5 5 6 3 
·, 1 0 4 
7 , 1 6 
3 7 1 
1 1 D 7 
2 
ι 
7 7 1 3 
3 2D 7 
4 4 7 5 
? 
' , 4 2 7 
" ■ 4 7 1 
Ί ο 3 4 
' 7 7 5 
1 1 4 
7 9 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 3 19 ) ' , 
A L L Ε M . Γ ' D 
I TAL I E 
E J I Y . ­ U ' l l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F SPAGNE 
F T A T S U E ' ! S 
J A P Ì N 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E X T ­ t A ­ r F ! 
C E » A S S " C . 
TP S G A T T 
T u Τ . Τ I F i' S 
I N Τ ? J ­ C F 
M U N D F 
3 3 1 9 4 1 
F? 7.UC e 
M E L O ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M , " ¡ ι 
R U Y . ­ U M I 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C I . . 1 
C L A S S e 1 
t X T R A ­ C F E 
C F »A S SUC . 
TP S GA T T 
Τ Ί Τ . Τ Ι Γ Ε S 
I N T R A - C E 
M Ü N D E 
3 8 1 9 4 3 
F R A N C F 
R F L G . ­ L t . x 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E ' ­ , 
I T A L I F 
P 0 Y . ­ U N I 
I P . L A N D F 
SUEEJF 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
JA P U U 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S 0 C . 
TP S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
MOUD F 
3 8 1 9 4 5 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B Í S 
A L L C M . F F D 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F SPA C I F 
Y U U G U S L A V 
T C H F C D S L . 
P U U M A M i r 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P H I L Ι Ρ Ρ Γ Ι 
J A P O N 
A U S T E A l O 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F UP . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C F »A S S.DC . 
TF S GA τ τ 
A U T . T I F F S 
T F . ' T . T I E E S 
I N T R A ­ C E 
MUN I I ' . 
3 8 1 9 5 Ί 
FR Í N C E 
3 F L G . ­ L U X 
P/. Y S ­ EA S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 6 7 2 
2 2 6 2 
7 5 » 
¿ 
2 
1 3 7 9 
6 8 5 
3 0 9 
7 b 2 
2 3 7 3 
3 1 3 5 
3 1 3 5 
8 3 1 6 
3 1 3 5 
3 1 3 5 
6 3 1 6 









1 4 3 
1 4 3 
5 5 
1 4 3 
1 4 3 
5 5 
1 9 8 
8 3 5 
2 4 
9 
1 0 2 
1 2 
2 7 ι 
1 
3 
2 7 5 5 
7 
3 1 
2 1 6 3 
2 3 9 4 
2 3 9 4 
9 8 2 
2 3 9 3 
1 
2 3 9 4 
9 8 2 
3 3 7 6 
2 1 8 0 
1 8 0 4 
9 0 2 4 
1 4 3 5 9 
1 1 1 5 
4 9 3 5 
4 8 
2 3 0 
1 4 
4 4 4 






1 0 2 1 9 
β 
3 6 
2 1 5 
1 2 
6 1 3 0 
1 0 5 9 3 





1 6 7 9 2 
2 8 4 3 2 
1 6 7 0 8 
8 4 
1 6 7 9 2 
2 Θ 4 8 2 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 B I 9 Í ­ 0 
A L L F M . F E D 
I T A l I E 
P U Y . ­ U N I 
S U I S S F 
F S I ' A C N E 
F T A T S U N I S 
J A P ! " N 
A E L F 
A I I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
Γ Γ » Δ 5 5 Π ΰ . 
T P S G A T T 
T O T . T I F U S 
I N T R A - C E 
M U N D E 
3 8 1 9 5 5 
Fp A N C E 
» E L G . - L U X 
A L L F M . F E D 
I T AL Ι E 
R Ü Y . ­ U N I 
S U F D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I C F E 
" O R T U G A L 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T P A ­ C E E 
C E » A S S U C . 
T R S G A T T 
T Û T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
3 3 1 9 6 0 
F R A N C S 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ D A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . ­ ' I N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C F E C O S L . 
R Q U M A N I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
C I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TO T . T I EP S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
7 3 1 9 Í 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P D Y . ­ U N I 
C A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
EXTR Δ ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
Ml N D F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
D 






Ì ' , 
PI, 
1 ¿ 4 
1 ¿ ' · 
7 5 " ­
1 ? 4 
1 2 4 
7 5 E 
t 77 
1 3 1 
1 ) 
4 7 5 
7 ? 
5 2 C 
1 ¿ 4 ) 
3 
1 7 
1 6 3 
r. 
5 
1 1 7 C 
1 2 9 0 
1 4 5 9 
2 4 6 3 
4 4 7 4 
4 4 7 4 
6 4 1 
4 4 2 4 
4 4 7 4 
6 4 1 
5 C 6 5 
1 6 5 4 
2 4 ' j " ' 
1 7 ? 
7 6 1 4 
2 9 6 
2 C 7 4 
1 4 C 4 
1 4 




4 1 8 9 
2 
3 2 3 
2 6 
2 
1 F 5 7 
2 
5 6 
4 1 7 5 
4 
1 
1 7 1 
3 
5 
6 6 1 1 
6 1 6 4 
1 2 7 3 3 
1 
1 
1 t o i 
1 3 6 1 
1 4 6 4 5 
1 2 1 6 1 
1 3 2 4 1 
1 4 D 4 
1 4 6 4 5 
5 
1 2 1 3 4 













' . 1 
9 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
) 1 ' 1 ' ΐ τ - , 
ι - . / · : ' 
i l r l C . - r i X 
" Λ Υ ' , - ι ' AS 
A L L E U . ' r T 
I T A L I E 
R 1 Y . - 11-1 
NI ' '?V - S E 
S U E T -
AU T E | f , I - -
Y.lue.-", ι Δν 
G R E E -
F . D . A L L E ' 1 
P U L O . M -
Τ Ε Ι Ι Γ 0 S L . 
H U N O ' ! ' 
p e u · ) , ' . N O 
F T . ' T S I I N I S 
A E L E 
Α 1 Ι Τ . Γ _ . 1 
E 1 A S E T 1 
E U P . e - , T 
e 0 0 -- '3 
r X T T ' . - L ' E E 
0 « · - , - Τ . Έ . 
T E S G A T T 
A U T . T [ E E S 
Τ Ί Τ . τ [ . r i ' S 
I NT E E.-C e 
M U N O 
7 3 l ' I 7 ' , 
F P A N O 
|)E L ' , . - L U < 
" A Y S - l.AS 
A L L r ' . F F D 
E E I Y . - J - : I 
S U E " " 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . O . l 
C L A S S E 1 
Γ Χ Τ Ε Λ - Ο Γ 
C E » A ' . S ' Z . 
T R S G A ' T 
T D T . T I E R S 
I N T P A - C E 
M U N D I 
3 8 1 9 7 7 
F R A N O 
« E l i , . - L U X 
P A Y S - E í s 
A L L E ­ . ' E D 
I T A L O 
R U Y . ­ U M 
S U F D ­
I I J N " , R l E 
F T A T S U N I S 
JA P U U 
A = L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F I J F . "­ST 
C L A S S E 3 
r x T I ! A ­ C E E 
C E * I S S O . 
T = S G A T T 
A U T . T I E ? s 
T O T . T I E­..S 
I U T E i ­ r i 
M E N D E 
3 o l 9 ' l 
FE A N C E 
i r L G . ­ L U X 
P A Y ' . ­ u AS 
A L L E ) . F E D 
I T A L I E 
R ) Y . ­ U ' I I 
S U F ' T 
D A N r · ­ · A OK 
S U I S S E 
E S ° A G ' T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . E L . l 
C L A S S ' " 1 
Ε « Τ ' , ' . ' ­ Γ Τ 
CE» τ ­ , ec . 
T ' S G A T T 
Τ Ί Τ . T J r - s 
I U T E , · , - e E 
M I N D E 
3 r . l ' < 3 ) 
F 3.E UE E 
E1F L G . - L IX 
P A Y S - ' Í S 
A L L ' M . E--D 
I T AL E E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
"1 ! M 
4 
! ' . 1 






1 3 4 
4 ! 




4 1 ' 
-1 y i 
¿ 5 9 
3 5 7 
1 1 4 Ί 
1 9 9 
1 5 ' , 
3 5 5 
I D 5 7 










3 ¿ 5 
5 7 5 
7 6 
5 ? 5 
5 2 5 
3 6 
5 6 ! 




1 7 4 
¿ 7 u 
4 
? 
5 7 1 
3 
2 3 2 
5 7 2 
8 5 4 
2 
? 
3 5 b 
1104 
8 5 · , 
2 
8 5 6 
3 0 9 
1 6 6 5 
) ¿ i 
7 « b 
5 5 7 
1 D 4 5 
5 ) 
6 4 5 
3 
1 
5 3 5 
1 
1 5 5 4 
1 7 
1 1 5 4 
1 5 7 T 
2 ? 7 r , 
7 7 ? i , 
2 7 7 1 
2 7 7 6 
2 7 7 6 
2 7 7 9 
5 3D 3 
l ' . ' j 
¿ 1 
• v i ·, 
I 1 3 7 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 3 1 9 1 : i 
l ' U Y . ­ U ' E 
S U I S S ' 
F T A T S U N I < 
J A P ' · ' 
A E | r 
A U L O . 1 
C I A SSF' 1 
C Χ τ ? A ­ C Τ 
f E »A S S­n . 
TF S ι..' Τ τ 
T U T . T 1 E E '■ 
I N Τ ? / ­ Ε ' 
> Ι Ί · ' ) Ε 
7 3 19 Γ) ' , 
Ε F .' Ί Ε ' 
E T L G . - I UX 
P A Y S ­ Í ' A ' 
A L I Γ « Τ ' ­
I T A L Ι ,­
Ε l Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U L ? ! 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
ESPA GNE 
Γ TA T S U ' E l E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EXTR " ­ E E T 
c = »F­ s sec . T P S G A T T 
TU T . T I E ­ S 
I N T R A ­ C E 
M U M I E 
3 3 1 9 9 ! 
F R A N C E 
" E L G . ­ I I I « 
P A Y S ­ ? , ' S 
A L L E " . E E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F l U L . r ' E i i 
Ο Λ Ν Ε Μ Λ Γ . Λ 
S J I S SE 
AUTR I C H F 
POE. T U G A L 
F SPA G " E 
G I H " AL TAE 
Y O U G O S L A V 
GET; E υ . 1 ­ . S O . 
Ρ . D . A L L Γ M 
P O L O G N E 
T C H E C O SI . 
HUNGR I F 
B U L G A R IE 
A F P . Ν . Ε ' Τ 
. M A R IC 
­ C . I V ' ! I F F 
Ρ . A F E . S U D 
E T í Τ SI Ι Έ ! S 
C A N A D A 
M F X I D I J -
G U A T F M A L A 
HUND UE A S 
P A N A " A 
C U L O . ' ' , ' O 
F O O A T E ' I . 
B P F S I I 
IJP UG UÀ Y 
A R G E N T I N E 
F H Y P I E 
I F / K 
I R A N 
I SE 1 E ι 
I ' I ­ i E 
C H I O , , . p 
J A P O N 
τ,'. I W A N 
HUNG F . , U G 
A I I ST ' A L I E 
. P I ' L Y ' . T E 
Π I V ' ­ ' S ' I D 
N U N SPEC 
" E L ­
Α Ι Ι Τ Τ Ι . I 
C L A S ' E ! 
E­f. ' ir 
A U T . . ' . , ' i 
Τ 1 1 7 S C L ? 
C L A S S r ? 
E" UR . E S τ 
A U T . C L . ) 
C L A S S ' ι 
E X T R 7 ­ C " E 
C E »A S S IC . 
TF S G ', Τ Τ 
Λ ' Π . Τ Ι ' 5 
Τ 1 Τ . Τ Ι Ε Ε s 
W e r t e 








1 - , 
3 3 
l i l ' . ί 
)-> 3 5 
1 7 1 5 




' T T 
1 7 ­
1 9 9 
! ' ι 
1 ) 3 
l ' . ­
' j 
7 
1 4 " . 
3 3 9 
1 9 3 
5 3 ? 
5 1 ? 
1 ) ' , 7 
3 3 ' ' 
5 ) 2 
1 3 6 7 
! 4 9 9 
2 7 1 1 7 
7 3 ' , 4 7 
3 4 9 7 7 
7 1 3 . 0 1 
9 1 2 7 
2 I ­ 1 4 7 
1 
4 3 1 
7 7 9 
? ' , ? 7 
9 1 
6 7 7 2 
3 7 ) 3 
3 5 ? 
1 2 
1 3 D 7 
! 1 5 
5 
1 7 
1 1 ' ) 
4 1 






? 7 τ 3 i 
1 2 3­ , 
1 ) 
4 7 5 
! 1 
.1 





1 7 ' . 
1 
71 







4 1 E!7>! 
4 ? 7( ,¿ 
1 3 1 . . O 
O 
? 





3 4 9 6 ­ 1 
1 7 1 1 9 4 
1 7 7 5 1 
1 1 0 
1 4 4 ) ' . 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
M Ï ' . S ' ) 
■ ' / ■ < ' , 
1 , ­ ί , ' ­ ■ ­ ­
■ · | Ι f 
. I 
1 ' ' . I 
■ ' L C . ­ 1 J < 
1 ". Y '■ ­ ', '. ", 
' L i ■■■.·■ ι 
'Τ Μ I ­
' < . ­ I : '. 
1 ^ ■ ¡ i r 
' ι ' "' 
■. ­ r . i j ­ ■ 
1­ , ' ¡I· . l ' 
• J ' . '" ' . 1 
. ' _ · · . . " 1 
' Ι <■ Ί Γ L * 
Γ L t \ "■ ' ' 
c , - i , * · : : Γ Τ 
Γ / Τ Ι . \~Γ .- Γ 
' * ■'■ r ι ' " . 
Τ - ,- . τ τ 
' ι τ . τ ; ~: -! ' Γ . Τ τ - ι ; ς 
τ , y - r -
■Ι Γ. ■ ' 
ι ι - ι ,· ; 
Γ ' -V C' 
' ■ " L ' - . - L Ι κ 
ρ '·. γ ν - η i 
ft Ι Ι. ί " . Γ f " 
!T. ' . t . Ι Ç 
' ' V . ­ IN I 
Ι · Ί ΛΊ %Γ 
S J ;. ■" Γ 
Γ y j r * ·. ­ κ 
'"■DI'· V 
'.IJ Τ f' | Γ ( . Γ 
«-" ,ΡΔί -Μ" 
. ι * . I I - Ι Τ 4 Π 
Γ Τ Λ T S Ι Ι Ι S 
r ; Ι - Γ % 
J ',->* ι 
-*"L Γ 
AIJT .CL . 1 
■: L / s sΓ ι f ^·■Λ 
CLA";·;1" ? 
Γ Χ Τ­ A ­C f L 
r ♦* r i Sn r . 
Î ■ s J Ä T T 
*­1 ' τ . τ τ '­■ ■ ■ ς 
7 ι τ , τ I "c 3 
■ι , · · Γ ι 
" ' Ί .' I 
Γ " Vif . ' 
·' " Ι ·1 . - i ! Κ 
η *. Υ " . - ' ' . . Ì 
ΜΙ' < . " '■ I l Μ ! " 
? y 'Τ .'' ι 
■­ ι ■ Γ 
; ■ ' ο " \ ' < 
■ ' ' ' ' . 
j _ ^U ■ 
' . ­ ' , ■ ' . ­ ­ ' 
ν ; . 11 ' ν 
. y . ' 1.1 '"; • Λ ^ * _ ■ u '. 
l ' i l i 
·' ■"■ ' \ 
" ' . ' ­ · ' I I ' 
' ' " . ' Ί . 1 
. ι ' 1 " Γ 1 
-." Ι ■' Γ " ; ' 
1 · '· · "■ ι ·,. 
' 'Ι -f ! ." '! 
' ' . ' i 
" : ν ' '. 
J ■ 1.- ' 





I M I ' : · 
'ft ι 
7\ \ τ ' . 
*"'.'t 











"■ 7 " 
ί 
Ρ Γ · . 
1 Ί '. ί 
1 '=*· . 
1 -1 t 
.' ι 
!', ' 'Λ 7 ί 










■ T ' J 
ς Ì τ 
Ί 
'■ 
< , ϊ Ί 
ι V i - . 




2 3 V j 
? , ­ ■ ­ » 
^7'> : 2 2 rs Τ j r . r, 
Κ ? 7 
M í ' 
ι 
Ζ1 't ­) 
L Ι Ί ' . 




I " / ' 
't ". 
! ι 
í 'r ' f ' 
1 '/-.ι 
, ' / ; ? -




— Code TDC 
et origina 
. . . | ■ . 
' L _ ' ' . ' : ) 
IT.M : 
f ι ' J . ' . " 
T , ­ ' * · . . < 
r>'Ji : :~ 
'. IT ■ 1 ' . " ' 
Ρ Γ T ' ! " M 
F ', "»­* ; " 
i ; t r : ι ■­ / r . ' . ' . L I / " 
1 ìi.'"1 , · . ' ­
'· I I ' . ! ' ' " 
Ο ' . Μ ' Ι Ί 
r ■ 
¡r. 1 
Λ Γ ! " 
­' I " . ' ' ' . 1 r ι · ■ ■; i Τ I * . r ι / 
'. Ι ' " : " ? 
~ Ι' . " ". τ 
: L V ' " ^ r X τ ' , ­ " " r 
τ ■ ·­. \ \ τ ' 
\ ι ' . τ τ ­ · ς 
Τ . τ . * ι - -
>ι ν · ; 
! Ί Τ " . - ' : 
ι. ι ι 
1 - f . i l (1 
r ; Α ' ! " " 
¡IL L " . . ­ ! Κ 
°^ Υ Γ ­1 
A L L " *. "Γ" ; I T A L I ; 
^ ΊΥ . - J Ν Τ 
I S t í - p f 
Nn f tv ' " 'i -
SVJf"-
η ; , · | Γ ' < * p i i 
f . i l l r i r " 
ftUT-"· Ι Γ Η Γ 
ρςρ. \ " , · ·Γ 
Υ ' ί Ί ' , . , ' , ί <iV 
υ . r . s . - . 
Ρ. . η . ' . Ι ί ^ ' Ί 
P U i ' V J ' -
T C H r C p 3 L . 
TILT· V M ' 
r-τη- I M S 
Γ Λ Ί ' . ΊΛ 
JûP 'M 
T J V ­ ■'. ' ¡ r 
¿"L1" 
fl . ι τ . CL .1 
" L ' " ni ': 1 
F'J­­\ ­p . T 
r L ·■ Γ r t } 
r < T ­ ­ . ­ . ­ ­ = 
Γ. ­ + : . ■ ' ­,r , 
T "· S . Λ τ τ 
A I T . T I V f 
ni '»" '·Λ 
I ,;T ■■ · ­ " " 
.,­,.;,' 
7 J ­ ) l ', ' 
E .'. , " 
,!E L · · . ­ 1 ' IX 
Ο Υ " ­ . ·■: 
• T L · . ' ­ " ! 
I O ' 1 ' 
Ε ',ν . ­ I M 
. ',­ /­.'.­Ε Τ ' * 
I . ' J E " . Κ 
5 ' Γ .'·" 
, Ι Ί ' τ · ' , Ι V.' 
- . ' . A L I ' " r T - ' ' · υ · E e 
1 "- " ' ! 
J O . , 
A" L 
A I T . L . l 
Ο ν . ' I 
Τ ' - " I T 
' E l ' " ' 
:'-<τ ' ' , - r " " 
' ' * ' ■ e . 




-, I J 1 
', Ί 7 ', 
: ι Η '. 
1 
17 
2 ? 1 -. 
l u ' 
?'.', 
2 i : 
1 
7 
' 1 ■' 
Ε ι 1 
'17 
Ι Ί ι 




1 f i - . J 
- . 1 1 ' , 
· , , ( ■ ' 
-, 7 7 1 
1 
1 7 Ό 
7. ' 1 
7 1 i l 
1 ! 7 1 ·; 
,7r,„ 
" U 
• O i ? 
1 Ί . . 7 
! 1 D 1 d 
l 'I 717 
l l v l 
1 17rJ 
' ,7 1« 
17717 
7 1AK, 





H O , 














'. 6 D 6 
1 60 ii 




11 ! ! ' 
Ì . 1 S U 7 
' . ' . ' ' . l ' i 
1Ί7 
l ' . ' i 
1 Ι"· 
', ', i ? 









! Τ , 
1 
7 





■, ' ' 
Ι ', '·,<. 




— Code TDC 
et origine 
l 'JDl 1 · 
Ι Ί Τ Τ - , , 
Ί 1 ' , 11 
i O l ' , 1 
r- t ' j r r 
' T L e , . - ! ,,y 
f ' A V ' , - 1 .' ', 
l.l ! E · ' . ' . , 
1 T.'.L 1 ■ 
. 1 Y. ­ I' 1 
I t 1 A V I ! 
Il II ν , ­
' , ' j E D r 
r i ; . ' L r i v 
Ε,υΙΕΟ' AUT! le 1' 
P ' ^ T U ­ ' I r e."· e.' : 
y T o ­ i l . ■ ν e„ F ­ f 
F'Ui. i : . · ; ­
Τ ' Ή Ε Ε , - t . 
HU'lE',, I ' 
EEUJ^r M 
l'I 11 0 ' T 
E . ' T I . Ε Ι 
Ε Τ Λ Τ ' , Ί ' I ': 
C / . ' I t ' · ' 
F." cr, i i 
J Δ Ρ E1Ν 
H'IEje, V I E 
Ι ΐ ΐ ν ; . F' -, ' . ' , 
A fi O 
A.UT.ei . l cor.',' ι 
T i E - c ; e i ? 
C L A ' T E 2 
EUE . E S T 
C L A S ' . I - , 
EXT7 r - e t ι 
C E »A S V T . 
T·! S Γ,ί τ τ 
7UT.T1EE r 
TU τ . τ ι e - ? 
D ι ve = s 
Ι Ί Τ Ρ 7 - 0 
MÜ'IDF­
3D015 1 
F7A l j e r 
E3ELG.­LUX 
Ρ A VS­ I l i S 
A L L E M . O U 
ITAL I F 




4 u n ien­YDUGDSLA V 
TCHEC'SL . 
H'IEIO 1 = 
h .ΛΓΕ . Sur. 
l ' T /T ' .U ' . ' I ­> 
C4U4­IA 
E HYP ET 
JAPEJE, 
Divr= r, un 
A Ί ' L S 
S U T . C L . 1 
CLASSE 1 
τ ι ET s e.L ; C 0 5 S ' 7 
E ' J E . F S " 
C L A. ', SE > 
i- X T ' / - o E 
o - * A S ' , ! r . 
TE s e,A τ -
A - j T . T i e i s 
TDT.Tl·- ; s 
r iv? F -, 
Ι Ί Ί Ι Ε - ' . 
" v ' j D r 
!9C16, " 
E i ' A ' l ' '-
n r L - , . - L U i 
P I Y S - T A 
t L L - " " . E ' " ' 
I T i L I ' 
Γ Γ Ύ . - Ί Ί : 
I - l ΑΊ"Έ 
· Π ' » Ί Ί Γ 
S'JfD F 
F l . ' l i o r ' 
SUIS SI 
Α υ τ ί i e 1 " 
PET. T i " . ; i 
r S P I '■'■-
Y'TG ' "Ι - ν 
TUF j ' I I ' 




i u ? t , . , 
107 t f . 
10 ' .6 < 
¡i^2ς7 
36557 
7 7 06 il 
7D<ií, 




























3 1 5 2 3 
9 5 4 6 1 
3 1 2 5 9 
257 3 1 5 1 6 
2 
9 5 4 5 4 
1 2 6 9 7 9 
1042 
6 5 1 
1 6 2 9 5 5 6 5 2 















1 1 3 2 6 
552 8 






2 4 3 2 0 1 7 0 1 4 
192 
1 7 2 0 6 
16 
2432D 
4 1 5 4 7 
8 6 9 9 
4 0 8 ? 3 5 9 1 7 
1 6 9 3 9 













EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' 9 C U 1 










AIIT.CL . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 




3 9 0 1 7 0 
FPANCE 



















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 


































A U T . T I F R S 

























6 8 5 9 













8 3 3 0 3 
2 5 3 9 
14264 
11966 
1 5 4 7 1 




















6 8 9 0 
44eC9 
6 8 8 7 
3 




3 4 5 7 

























1 0 5 5 6 
1 1 2 1 9 





2 1 7 7 1 
6 6 7 7 









— Code TDC 
et origine 













A U T . C L . l 
CLASSE I 
EUR.EST 




AUT. O r , S T O T . T I E R S 
I N I K A ­ L ι 
FONDE 
3 9 0 2 0 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F F D 
I T A L I E 
























SE L G . ­ L U X 
PAY S­PAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C E » A S S " C . 
TRS ".ATT 
A U T . T I E n r 
T O T . T I ERS 








R I Y . ­ E ' M 
NORVEGE 
su rDE 
F I Nl.ANDE DANEMARK 




U. R . S . S. 
POLOGNE 












4 0 6 
65 





18 1 18 
56598 
l R O B l 
55 
18 I IR 
56598 
747 36 
2 1 8 1 
5D 



















1 5 3 6 
502D 
1 5 3 6 
1576 
5 0 2 0 




4 1 7 1 














2 1 4 1 












4 1 4 8 7 
4 4 4 8 8 
5 3 1 4 5 
3585D 
212 2 2 


















! SF A EL 
JARIN 
D I V O S 'ID 
NUN SREE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSI 1 
Τ IE7 S C L 2 
ELA SSE 7 
FUR .EST 
CLASSE 3 
EXTRA­C E E 
CE»ASSOC . 
T» S GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I E . r 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A1 L E U . Ε Ε η 
ITAL IE 





DAME ΜΑ ί κ. 




P .D .ALLT ! 
TCHECOSL . 
HONGF I r 
F FIUMANI e 
FTATSUNIS 
FANADA 
I SPA FL 
S INCAPI! '«1 
JAPON 
TA WA ' ! 
HUNG K.O.'JG 
DIVEP S MO 
NON SPrc 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C E »A S SOC . 
TP S GATT 
A U T . T I E P s 
T O T . T I F I : E 





B F L G . - L U X 
PA YS-rtA S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





U . F . S . S . 
R . D . A L L F M 
FTATSUNIS 
DIVEE S 'JD 
AELE 





CF»A SS'ie . 
T» S GATT 
M I T . T I E F S 
T O T . T i r E s 
D I V E ' S 
I N T R A - C -
MUNDF 
1 9 C 2 7 ' 
F0.AN FE-
R t L G . - 1 ' K 
PAYS-FU S 





























5 5 4 4 
2 1 5 1 
12 796 






























2 6 4 4 1 
9 68 0 
27 
9 7 0 7 
195 
2 6 4 4 1 
3634 1 
7 3 1 
1 344 
2 6 7 4 
2 17 4 
4 3 η 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' Ί , ι t 
i .- r:ι 
" ι ι E " 
' ! Α " Ι Ί Ι ' · 
J A I ' , 
Α |^ ' 
Έ Ι Ο Ί Ε 1 
Ε χ τ ι Α - c ι r 
'", , Α - -, ' , e . 
7'ι· s ( ' T T 
τ τ . τ ι - ι e 
Ι ' , τ F ,' - e ! 
"f ' I D ! 
··■'.?.", 
■-L C . - I 1 t 
" " Y S - Ά ', 
* I 1 r -, . r r ' 
! T Λ ί I r 
E IV . - J ! ' I 
' H E R V E , Τ 
SEJE e r 
F r u A l e -
E.'.!-. : ' . ' Ε κ 
' , " I E T -
■"UTE ¡ f j . r 
Ρ '■ ­ Τ Ι ' , ' L 
F S F' t. C 1' 
ι , . ' . S . S . 
CT:.T Ι Ί - , ι s 
E r u E e A 
I S ' ATL J A I ; , Ί 
VIST ■ AI i f 
' ! V E F -, ',j ' 
A. L 1 
Ai IT . ' Ί . 1 
'.cr Ί',ι ι 
Τ ! Ε ' τ ci 2 
CLASSE 2 
ι U F . - Ε Τ 
e ι Δ E s Ε , 
' X T - ft-C" 
c Ι * t ', Ι C . 
τ " s ' : τ τ 
Α! ι Τ . T O R S 
Τ ι τ .Τ OF, S 
" I V ! " E. [ U T ' ft-' E 
ME'.'IFf 
T I / M 
E ' A N O 
r i I T . - L U X 
Ρ / Υ E - 1 Ί ', 
AL L Ι Ί . F í D ITAL ! : RUY.-UN I 
S'JFDF 
' H I O · ' 
E T A T ' Ι Ί I S 
J A R I ' , 
Λ ' Ι Ε 
Α Ι ' Τ . C L . 1 
FL o s e 1 
EXTR ' - [ F E 
Ο » / , ' E V I C . τ, î e Α τ τ Τ 'Τ .Τ Ι ί R S 
I j T T i - c ; 
MU" ) l 
l .C7F1 
F, ANCE 
η Γ ι e . - ι , jx PAYS--1AS 
Al L O .FED 
ITAL ¡E 
Γ,ΕΥ.­ INI 
' I ' l ' V f O E 
S ' U ­ E 
F 1 IL 'VICE 
CA'.'I "A'­IE 
S ' l I .EO 
AJT: i n r FS­'f.EJ Γ 
E .'eoi' ι r ι 
'Cr'C ' S L . 
r. ' ; ( . Ι ­
Έ ' T A ; 1 
i' '1 G·· I E 
' . " - . S U C 
Ε Ι Λ Τ ' I I I - , 
I ' · Ί 
J. ' . ' " Ί . 







I 7-, 1 
1 
7 / 
O J ' . 
I 7 H 
I O ! 
". 7 
1 7 ! 1 
1 7 El 
'1 I 
1273 
1 C 7 .' 
1 7 C , 








' 4 1 
, 1 1 7 






1 3 Î 8 
76 7 ) 91α4 
14 
1 . 
U 7 1 ', 
D I ' , ­ . 
', 1 ', Ί 
ι ί Ι ί .215 
2 5 4 6 1 
t > Ε 
Α2 ! 
2'! 
2 1 71 
1 2 
5 7 1 
7 1 
f t 1 Γ' 
5 4 7 
6 - ι ' . 






4 77 5 
O f 1 7 
2 7 4 4 
4 4 C I E 
4 1 1 5 ', 
9 7 ! ' , 


















— Code TDC 
et origine 
' 9 0 . ' , . ] 
AT t " 
V I " . " ! . ! 
C L ' . ' , 1 
F l " ' ' " i ,' 
C 1 ' -, , - ' 
E.J - , - ' T 
e ι ' - E r Ί 
r < Τ '. ■ _ r r 
e ■­ ♦ · ­ ­ , ­ ' , 
Τ A ' ι , ' . ' ' 
AuT.τ : " τ τ ¡ τ . τ ι · ­­, D I VE " , 
,' ­'.V' "' ' ., ,·; ­ ­
3­Ι',1'> , " 
Ε " Α Ι." ' 
T L G . ­ L Ι ' 
° Λ Υ ' ­ " . Α'. 
. A L L " ' . Ε ■■" 
Ι Τ,ΑΙ. Ο 
R D Y . ­ U A I 
S U F U ­
D Α ΜΕ Μ Α Ε, Κ 
S J Ö , " Τ 
■ . υ τ - ΐ ' τ -
Ο,Ρ· ν; T e u ' '■­.­ ' . ι . . 
' I U N , ' , ' Ι ­
E T A T S U M S 
E U U . ' . ­ ' ­ l l ' ' 
Ι ' Τ Α Ε 1 
J 1 .' , , 
A ' L ' 
AUT. "L . 1 
C L A S S ­ ι 
I T " "L7 C L A ' . ' Τ 7 
E,JP. " ' T 
e L A r '. ­ 7 F< T' A­e E 
CE»,\­,rTë. T = S S A T T 
A J T . T [ ­ · S 
τ DT . τ ι ­ ­'S I N T " ­ . ' ­ ­ " 
MFl 'J i , . 
7 9 0 7 ­, 1 
E i Λ ' i e E 
B E L ' . . ­ L U X 
PAYS­ ' 'S 
A L L ' " . " 1 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
NIFVEG'E SUEDE 
DAN' T T K 
S U ! s e ­A U T R I C H E 
F S P A G E J ­
Y.iue.nsi­.­.v 
G''F e E 
U. P . S . S . 
P . ï . A L L E M 
p i L o r ­ j E TCHEe.'iSI . 
H JN ' , ­ ' ! ROUVANI ' 
PULGA 7 l'E 
P. AE­­. SUD 
F T A T . , I I M S 
CAN'. Τ 
Μ Ε Χ ! , ! | E 
I S R \ ­ 1 
I N D " 
S! f JO', r e IP 
J l P 'N 
TA I vi Ί ': 
AUS τ ! AFI -' I I V O 'IC 
S E C E - T 
AFL r 
AUT. f .L . 1 
C L A S "T 1 
Τ Ι Τ " ' , 'C? 
CLASS^ 7 
E ' Ι E . - ', T 
C L O S - i 
E X T ' . . - O c 
ee» A'.-, - e . 
Γ 7 ', ' , ' " 
" J T . τ Ι ' Τ 
Τ " Τ . Τ [ 
i l ν- τ 
INTE . . - , -O F ; ι ' 
19 Ì " , · 
'7. V J ' ­
1'" L ' . . ­ L IX 
Ρ \ γ ­ . ­ , · : 
A L L ­ " . Ε " 




' Ί 7 7 
1 . " 1 1 Γ, 
Γ . 5 0 7 
7 
Ί 
17 ' . 
1 7 5 
'.ilio 
1 1 ', 7 7 2 
! ' . 7 3 Ι 
1 ' ! 
14 74 1 
4 7 
1 1 - . 7 5 1 
1 1111,11 
7 9 1 7 
4 4 D 1 
4 4 5 1 
1 8 1 6 
3 5 8 1 
2 3 4 
Ί 
1 5 
7 7 9 
D I 
1 3 7 
7 Ι 











19 18 1 
1233 
1 2 3 3 
19 I B I 
2 0 4 1 4 
16 26 t 
2 3 7 9 0 
5 0 9 3 
7 1 3 1 0 
3 1 4 9 0 








1 0 7 
7 4 
3 6 8 
3 0 6 
9 ι 
2 5 4 2 
6 1 
1 




4 1 3 0 
1 1 5 
1 
6 1 
9 2 9 2 
2 3 5 -
6 3 D 9 
8 6 5 I 
1 6 2 
1 6 2 
1 9 4 4 
3 9 4 4 
12 7ο 5 
1 1DD8 1 
17 U S 
) 4 ! 
Ι . ' Ό Ο 
9 1 5 5 
1 . 1 9 Ί 7 4 
1 1 Ί 9 4 
1 1 > 6 4 
1 I ,' 1 5 
O - i i e -
' . 1 9 1 ! 
I 7 79 ι 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
39ι­7 5',' 
F ' I V . ­ U ' I 
I k L A U D E 
N l " V L i , F 
S I E U I ­
E I E . l r.'.'.'t 
D A I | E " A ­ < 
S U I S S E 
A U T 7 I C H 
POI TUGA I. E S F ' . A C ' j r 
M A I TF 
Y ' l O G . ' J S ! A V 
G P F O 
U . P . S . S . 
R . 0 . A L 1. F '·ι 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H ' lNGF Ι E 
R O U M A N I E 
N I G E R I A 
. G A P f i N 
E T A T S ' ! " ! S 
C A Ñ A D / 
H t X I O U ' 
P A N A M A 
. S I K IN7.M 
B R E S I L 
I SP A Ε1 
I N O ! 
J A P I N 
TA IWAE! 
HONG KF1N0 
A U S T E A I I r 
0 I V e ' S u n 
NUM S P F r 
S F f î F T 
< t L E 
A I J T . C I . 1 
C L A S S F 1 
Ci. MA 
A U T . / P « 
T1F7S CL2 
C L t S ' T 7 EI1F .EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
CF»A SSUC . 
TF S GATT 
A U T . T I E F S TOT. TIFF S 
DIVE C s 
INTRA­CE 
MONDE 
3 9 0 2 6 8 





S U F D E 
F I N L A N D ! 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I 5 
F A N A D A 
J A P O N 
ΤΛ Γ . .ΆΝ 
A F L E 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIFR S CL ? 
CLA SSF 2 
EXTRA-CEE 
CE »A SSFJC . 
TF S GATT 
AUT. TIE= S 




F R C I C t 
B E L G . - L U X 
Pi YS-RA S 
Al LEM.FEU 
ITAL IE 
ROY. -UN ! 
NUF V E G ' 
SUEDE 
DA ME v ; F K 
S U I S S E 
AUTS I C H ' 
ESPAGNE 
Y'UJGCSL A V 
TCHECOSL . 
F!. UNA N I E 
ETATSUNI S 
CANADA 
T H I N E , c . p 
J A P J " 
TA U 7 M 
S F C ; ET 
o i e 
















1 3 7 6 
2 1 5 
1 




















2 7 4 0 2 
1 




2 7 8 7 1 
1 2 4 6 1 1 
2 5 8 5 3 
6 4 1 
2 6 4 9 4 
5 7 9 0 
1 2 3 2 3 4 











1 8 0 3 
1 2 1 
1 5 1 8 
ι 
534 




4 6 7 4 
397a 
I 
3 9 7 9 
4 6 7 4 
8 6 5 3 
2 0 2 1 
7 7 9 
4 3 2 7 
9 2 7 3 
2 74 1 










3 6 7 1 
6 
2 3 
1 2 6 
1 3 
4 7 
2 3 2 6 
l a i o 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 7 7 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T K S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
O V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
3 9 C 2 7 5 
FR A r j C E 
C F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N J R V F G E 
S U E D E 
S U I S S 0 
» U T R I C H E 
E S P A C N E 
F . C . A L L EH 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P I Ν 
C I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H U N D E 
3 9 C 2 8 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
N 3 N S P E C 
A E L E 
AL T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C F » A S S O C . 
TP.­S G A T T 
A U T . T I E R S 
T J T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
3 9 C 2 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
! = L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H F 
P O R T U G A L 
E S ' A C N E 
Y ' I U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F . D . A L L F M 
T C H E C 1 S L . 
H O N G R I E 
ROOMAN I E 
o . A F » . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






6 2 1 9 
1 9 1 C 1 
6 1 8 3 
3 6 
6 2 1 9 
4 7 
1 9 1 C 1 
2 5 3 6 7 
4 6 6 7 
4 5 0 
4 7 5 
4 1 4 8 
6 8 4 
3 3 3 
2 




2 9 9 1 
1 2 
6 4 5 
3 C 0 6 
3 6 5 0 
8 
8 
3 6 5 8 
1 0 3 8 4 
3 6 5 8 
3 6 5 8 
1 0 3 8 4 
1 4 C 4 2 
1 C 5 8 
5 2 2 4 
2 5 2 
6 2 2 5 
1 G 6 






1 2 8 
5 
? 
6 6 8 6 
1 
5 1 C 7 
7 
7 7 8 
1 1 9 2 7 
1 2 7 0 5 
7 
7 
1 2 7 1 2 
1 2 9 C 5 
1 2 7 C 7 
5 
1 2 7 1 2 
7 
1 2 9 C 5 
2 5 6 2 4 
4 7 3 1 
4 5 6 
1 0 3 4 5 
2 0 3 2 8 
4 5 1 3 
l e e s 




9 5 3 
3 6 5 
2 9 










6 2 2 5 
4 6 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1iO? i l 
L I B A N 
C H I N E , . . . r . 
J A P e . \ 
T A I W A N 
A U S T R A L I i : 
D l V E E S ND 
A E L F 
A U T . O . l 
C L A S S E , 
T 1 E ° = C L 2 
C L A E S ' p 
E U R . "­ST 
A U T . C L . l 
C L A S S E 7 
E X T P A ­ C E E 
C E » A ­ , S C C . 
T ° S G A T T 
A U T . T I E U S 
T O T . T I ' r s 
D I V E E'S 
I N T R A ­ C E 
M O N " E 
3 9 0 2 9 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N I R V C T T 
S U E D E 
F I N L A N O 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M 0 N D = 
3 9 0 2 9 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ O N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
G l B R A L T A P 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E ' S N n 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C F » A S s e e . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E P S 
D I V E " , 
I N T O . ­ e τ MONDE 
3 9 0 2 9 8 
F R A N O 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L O 
R O Y . ­ U M 
O L A v o : S U E D E 
DA 'IC M A ι, κ 
S U I ' T T 
A ' J T E I C H S 
PORT IG AL 
E S P I S ' J ­
Y D U G ESI AV 
F T A T S U N I S 
C A N ' , 11 
W e r t e 






! 7 i 7 
7 5 1 4 






1 1 8 2 7 
4 , 1 1 8 1 
1 1 6 1 9 
19 6 
1 D 8 1 5 
4 D 3 7 3 
5 1 1 9 5 
3 1 9 
4 
8 D 9 
4 5 2 





2 2 8 
5 7 
5 5 
2 9 7 
3 4 7 
3 4 7 
1 7 1 4 
3 4 7 
3 4 7 
1 7 1 4 
7 0 6 1 
4 8 4 7 
1 5 8 D 
4 7 7 3 
2 7 2 4 1 
6 4 8 
4 2 7 9 
5 
! 1 9 
1 3 





2 6 1 3 7 
2 9 3 
6 
7 6 5 2 
1 
4 6 5 4 
2 9 2 9 4 





3 4 0 2 . 1 
7 4 1 1 9 
1 3 9 5 D 
7 0 
7 4 D 2 D 
1 
3 4 0 3 9 
M 0 6 0 
1 1 1 9 
7 7 2 
2 7 3 7 
1 . 1 6 0 
8 6 7 








-· 1 1 4 
4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
19079 ! 
J i n , ' ! 
AIISTF.'U O 
n i v ­ p s ET 
A 1 1 E 
Α Ι Τ . T L . ! 
C L A S S I 1 
F X T I A ­ C ' . ­
C E » A s e o ­ . 
TF E GA T T 
A U T . Τ Ι Γ ' 
TD Τ . Τ 1 E­ '. 
Γ I VE F s 
Ι N TR Δ ­ e " 
M f , N D ! 
3 9 0 ! D ' , 
FF. A I C r 
BEL. ­ . . ­ L I T 
P A Y S ­ ­ " A S 
A l 1 F M . E ­ U 
Ι V L Ι E 
F Γ Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s u r o r 
OANE'­EAF K 
S U I S S F 
A U T " I C H ' 
C.E E ; F 
F T 7 , T S U M I S 
CAMA Elf 
J A P O N 
A F L = 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C F »A S S " C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
ΤΟ T . T 1 F I . S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
3 9 C 3 1 1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D ! 
SU I S SE 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
GP FC e 
F T A T S U N I S 
C A M A D A 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F ' 
C E »A SSOC . 
TP S GA TT 
ΤΟ Τ . Τ Ι E : s 
I N T í A ­ C E 
M O N D E 
3 9 D ? O 
FF ANC V­
P E L G . ­ I UX 
P 7 . Y S ­ B A S 
A U F ' . " ­ ! 
I T A L ! ' 
R O Y . ­ U M 
SUI .DC 
F I U L A ' T ­
0 / »F Mû F K 
S U I S ' , ' 
•AUTR Ι Γ . ι Γ 
F S P A G ' . ' E 
YOUG I D E V 
TF H r e , s e . 
BUL . V · Γ 
E T A T ' . I J " 1 S 
C A ' I V ' 
J A P " ' . 
D I V O E V ' 
r e i ■■_ 
A l J T . e ! . 1 
F I E E ' , " ! 
E1 IF . E S T 
e t A s ' " ­ "­
Γ χ T 3 A ­ e r ­
C i » 1 s s '. . 
T'. S O T ­
E . ' I I T I " , 
τ η T . T I ' ' . 
D I VE ' 'E 
I M TR r ­ ­ , 
MOE' ι F 
W e r t e 




, ' 7 ', 
7 4 9 1 
.1 3 6 5 
I V , , 
Ι D Ί 5 5 
3 7 8 ! 
8 4 
1 16 5 
1 0 6 5 5 
1 4 0 2 Ί 
Y2-. 
2? 
2 1 ' 
5 1 " 
'fl i 
4 2 6 
1 
9 
7 4 9 
5 I 
ι 
1 7 1 
1 ! 
1 5 
7 8 1 
4 U 5 
1 1 8 6 
1 1 8 6 
1 8 5 7 
1 1 8 1 
2 
1 1 8 1 
1 8 8 4 
3 0 4 D 
1 4 6 8 
1 8 
3 3 5 
1 9 ' ; 
5 0 
4 
4 5 . 1 








9 3 1 
4 9 
9 8 0 
9 8 . 1 
2 0 8 0 
9 6 6 
9 6 6 
7 0 6 6 
1 Ί 4 Ι , 
b 19b 
l 5 79E 
2 1 1 9 
5 4 1 1 
4 5 5 5 
2 8 0 ' , 
I n 
7 
■ * < . 
7 17 
1 2 3 '. 
7 
7 J' i 
9 
'· 6 4 1 2 
1 7 9 
7 
4 1 Ε, Ί 
6 O r 
1 1 ' , 4 8 
1 1 
1 3 
! 1 ' , 6 1 
1 4 Ί 7 1 
1 1 4 ' . f 
'. 1 1 ' , Ί Ι 
7 
3 4 9 71 
4 Ί 6 1 ' , 
Jahr-1971 -Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
■f. ' l i 
■ '. 1 L . -1 IX " / Y ' . - -,,'.', 
•| | ' . . ' F ' Ι τ .· I 1 " 
■ V . - J Ι E 
■ ι - y r - -
I I " , : 
Α ι j τ E E O v 1: T l . ' . V 
' VJ', E E 
■ Ί ' Τ . . 1 
' I '. '. s e ? 
' χ τ ι . A-e - F 
O » '. -, ', iE . 
" ', , ' Τ τ 
τ Τ . F 1 E ' -, 
" r ; \ _ r " 
. . j . . , 
' , c 7 I 7 
Ί 1. . - L UX 
" . f . - (AS 
T l ' ' « Ε Ε ί' ■ Ύ - - Γ ' Ι 
' J E ' 
E T , I T ' 
' T ι ί ", i " J s 
A- Ι E 
Λ' Τ , , ν . 1 
• ' T ' .'.-',. ; -
C »AS', IC . 
τ S O T T 
τ Τ . Τ ! E F ', 
! ET' A - O 
Μ, il i Dr 
' 9 17 71 
" A '1 e -
' T L S . - L JX 
I M Y S - ' U S 
Al. L ! ' ' . Ε Ε π 
!TAL ! -
Λ ITP. ICHF 
E O T ' , ju IS 
AEL -E 
AJT .f.!. . 1 
CL'. S I Ε I 
FXTF A-C F E 
e E »Assoc . 
Τ '■ S G A T T 
TOT . T I O S 
Ι Ί Τ Ι A - C r 
M ' J O E 
Γ ι A r ' e 
' " 1 C . - t EJ Χ 
PAYS- TT, 
Al 1. F · · . Er η 
ITAl . f 
Ε 'Y . - ' I N I 
' Ί I-E V E e e 
s ι r e E 
E IE.L ΑΊ O 
So ¡E ' · ­
ï'"­'­ ' ; ­,AL i " ι ­E ' ;L Λ v 
'­ . 'E . AL L r ! 
'■ 1 , 'G'I E "F F . e , SI . 
r ■·.'­ I · e i A I ­ i l , í s 
' L ' JT T I . 1 ' 1 A'. ', E 1 ' " .­"ET 
.Ί E ', ", ' 1 
- , T ' - E r r 
ί: - " E"''_''1 * 
- .',- .,. r τ Ο τ i O E 
ι 
I ' ' - 1 ■Ι Ί ' ' 
1 
A l l : ' ' . , ' 
' l ' I ' ' 




■ r ' 7 
1 c­', Π 





ι 77 î 1 
4 
­Jl 7 512 
­■ : ι ' 
" E l 
7 o ­
Ε ' ' '. 










,', ι Ι 











7 ­, 2 ι 
12 1 
7 ι 71 
!2 1 
! 4 3 
1 S O ' 1 4 






ί ' , 
' ! 4 1 
.' '., '. 3 7 1 
ι 
ι 
! Τ Ι 
Ι Ί 7 
Ί ' , 4 
Ι Ο ' 
1 ο ι 
! 8-, , 14 94 
- 7 i 
' ' , ■ 1 '■ '. ■', 






— Code TDC 
et origino 
j ' , Τ ι >r 
C L E O . 1 
F I ' ­ E­E E CT » A T , 
TE S ", * T Γ T O T O I " ' " , 
1 - Ί ' · ' ·.-'".-E'""JT 
Ε' Α Ί ' Τ 
1 Γ ι . ' . . - ι IX 
0 . .YS- Ε Τ 
A L O " . E ED 
Ι τ Λ ι ! ' 
Γ' !Υ. - Ί · Ι 
' ι / . Ι, 'Λ Ε '. 
S U E ­ : ■ CUT | r „ 
YUGO!.S ι .'.ν' P l L ' i ' . J ­
Η Ι Ί , - Ι 
F T A T ' . U ' . l ' , 
ΑΕ|Τ 
AiJT. l ' L . l 
C L A S S ' 1 
F U P . - ' T 
C L A " ", ·' 1 
r / T ' . , - " ' 
c τ » ' E s e e . 
T- S ", ' Τ ' 
A U T . - ; "RS 
Ο Τ . τ I " - ' . 
I I T " ' - Τ ­
Ό Ν Ο -
79 J ' . ', 
P E A N O 
PAY ' , - ΊΑ ' , 
A L L ' I . " " 
I T A L I ' 
Ρ Ο Υ . - Ο Ί Ε 
S'JED-
DAEJE .« κ 
s u s o .'.UTE ' ς μ ι 
Ε', ΡΑ GET 
POLOGNE-
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S ' T , 
F U P . -"ST 
C L A S S ' 3 
E< Τ » Α - Ε Ε Γ 
C E » A S S e c . 
T T , GATT 
T U T O I E ES 
Ι Ν Τ Ε , ' - Ο 
MONDE 
3907 11 
E E ANEE 
'IEL'". . - L IX 
PAY ' , - IAS 
A L L O . F r o 
I T Al. IF 
RUY. - U M 
IPLAND--
S U I O E 
YJUG US LAV 
TCHE/· 1SL. 
E T A T S U M S 
CANADA 
JAPO' 
D I V O ΊΟ 
A e i , 
A U T . C L . l 
CLASS- 1 
eil-E. VS T 
C. LA S ' T 1 
EX TF A - C O 
ce » A s s o . 
T'ES ". ' ' ' 
A U T . ' Ι " , 3 
T )T. T I -' ι s 
01 V ' ' 
| . j T ' ■­"■ 
■ * ! ' ! ' 
3 9 " 3 O 
e." A je ­
'.1­ LG. ­LUX 
P.'Y'­ ­ . V A L L " ' . F ­0 
E !Y . ­U ' ' 
ι ' . ' T ' ' ■< 
VIT I ' r " 
e T AT Ει j M S 
O l 
AUT. L . l 











1 1 ) 
7 




16 ' , 
1 4 
14 1 
7 1 4 
1 4 9 
7 6 1 
1 4 
1 4 




1 7 7 
1764 




















1 3 6 








5 1 6 5 
1 
5 1 4 
1192 
5 1 7 3 
6 245 2 
2 
' ,7C7 
2 " 1 1 
' . 2 6 ' , 
1 
' , 76 7 
6 1 4 
29 11 
9 6 9 2 
1 1 
1 7 1 
7 










— Code TDC 
el origino 
3 9 Π Π 1 
C F »A S S IC . 
TE S G/ TT T O T . T I E F 5 
INT7 A­e . " H0NDE 
3903 14 
FRANCE 
l 'FI G . ­ l UX 
P i YS­'EAS 
A L L E M . F ' . J ITAL IF 
E e i Y . ­ U U I NEJE V ITT SUEDE SUISSE 
A U O IEIJE 
F T ; TSU ' I ! S 
/ T L = 
7 UT .E l . . 1 
C L A S Se 1 
FXTRA­FEf 
C E »A S SUL . 
TE S G A T · TOT. T I F . S 
I N T R A ­ O 
MUNDE 
3903 36 
Ε Ε Λ ' Τ Γ 
B r L G . ­ L U X PAYS­E1AS ALLEM.FFD 
ITAL IF F O Y . ­ U N I SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUT7 ICHr 
YOUGO SLA V 
FTATSUNI S CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE l EXTRA­CEE 
C E »A SSOC . TP S GATT 
T U T . T I E F S 
INTRA­CE MO'IDE 
3 9 0 3 7 7 
FF ANC E B F L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
ALLEM.FED 
ITAL IE R O Y . ­ U N I 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . t u n Cl ASSF 2 
FUF . F S T 
CIASSE J 
EXTRA­CI E CE»A SSOC . TF S G7 TT 





B E L G . ­ L U X PAYS­FA S ALLFM.FED 
ITAL IF 
PO Y . ­ U N ! SUISSE 
AUT7 ICHE 
VOLGE. SLA V 
E TA Γ SUNI S 
CANADA JAPON DIVCF S 'U 
AELE 




7 1 1 
33 
38 733 771 
17 
6 5 b 4 
7 9 




2 · , ! 34 314 
792 134 
114 
792 1 126 
7 6 8 
6 5 9 
284 
'191 






7 2 8 6 
1 
6 1 6 
7 8 6 
1402 1402 2 787 
1407 1402 
27B7 












3 1 8 6 
1 4 
5 7 
2 0 6 





















1 3 9 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
























AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
3 9 0 3 4 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




Ρ . C . A L L E H 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. 




3 9 0 3 4 4 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
ROY . ­ U N I 
SU ISSE 
ETATSUN IS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA­CEE 
CErfASSOC. 
TPS GATT 
TOT . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 9 0 3 4 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I F 










T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MC NDE 






1 9 5 
1126 
1 95 





6 2 1 
7 8 
2 C C 
9 5 
1 2 1 1 
l î 2 9 
1 3 6 1 
6 1 8 
5 1 
3 64 
2 03 0 
2 3 9 4 2 3 9 4 
4 6 4 9 
7 3 9 4 
2 3 9 4 












1 1 6 7 
2 7 




1 1 9 6 4 7 6 8 
1 1 9 5 
1 
1196 
4 7 6 8 
5 9 6 4 
1 
9 C 8 
8 
8 
7 1 5 
6 0 
1 9 
3 7 5 
1 9 
3 9 4 
3 9 4 
9 2 2 
3 94 
3 9 4 
9 2 2 
1 3 1 6 
1 9 4 
4 4 5 
2 4 1 
1 8 2 
1 9 4 




3 7 3 
1 
1 3 5 3 74 
5 C 9 
5 C 9 
1256 
5 0 9 
5 C 9 





— Code TDC 
et origine 
3901. .7 
RE LO . ­LUX 
PAYS­1AS 
A L L e " . = =D 
I T A L O 
ROY. ­UN I 
DANEMARK 
S U I S ' , ' 
AUTR I C H " 










E l i o . EST 
CLASSE 3 E X T o . A ­ O E 
CE» A S S O . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MÛND­­





I T A L O 






A U T . C L . l CLASSE ι 
E X T P A ­ e ­ E C E » A S s e c . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 9 0 7 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 





A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CEE 
C E t A S s e c . 
TRS GATT T O T . T O P S 
INTRA­CE 
HONDF 
3 9 0 3 5 3 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
FAY S­F AS A L L E " . F C D 
I T A L I E 
ROY. ­UN I NORVEGE 
SUEDE 






n i v F P ' . ND 
AELF A U T . C L . l 
C L A S S : 1 FXTRA­CEE 
0 + A S 5 E C . 
TRS uATT 
TOT.TE E i s 





















' .2 7 
3 8 
3 2 
1 6 2 




2 1 1 
1 1 
2 7 4 
38 7 










1 1 1 
7 
2 3 
1 2 0 
1 4 3 
3 4 3 
7319 
3 4 3 
3 4 1 
2319 
2 86 2 
1 5 
3 3 7 







7 2 3 7 
2 3 1 3 
2 3 1 3 
4 5 3 
2 31,1 7 3 1 3 
4 5 3 
7 7 6 6 
1 2 2 3 2 5 6 
5 5 3 1 8 5 4 7 
22 
7 2 1 




6 4 2 1 
1 0 2 
4 5 7 
1 
1819 6 9 8 3 
" i l 27 
0 b 7 7 
12 579 
8 8 2 7 
8 8 2 7 
1 





— Code TDC 
et origine 
39C155 
AL L F M . ET ·, 
ITAl I ! 
ce »A s sor . I N T R A ­ O 
MONDE 
3 9 0 3 5 7 
FRA'jr E 
B E T G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E M . E F u 
FTATSUNIS 
AUT.CI . 1 
CLASSE ι 
FXTRA­CEf 
CE »A SSOC . 
TPS GA Τ T 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
A L L E M , TEFE 
SUISSE 
ETAT SUN! S 
AFLE 
A U T . C L . ! 
CLASS! 1 
F X T P A ­ C ' E 
C c »A SSOC . 
TR S GATT 




B E L G . ­ L U X PAYS­ΡΑ s 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
F O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE SUISSE 









CE»A SSOC . 
TP S GATT 
AUT.T IEF S 
Τ Ο Τ . Τ Ι Γ Ε S 
D IVF f S 
INTRA­C b MOND F 
3 9 0 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.F tE 





TC HF C ", SL . 
ETAT SUNI S 
DIVFE S UP 
AELE 
AUT.CL . 1 
C L A S ' E 1 
EUP .EST CLASSE 3 
EXT7A­ r RE 
C E » \ S O " . 
TP ' G7 τ τ 
T E E T T I " S 
1; I V ' F S 












7 . , 
'­> 7 J 
9 
1 71 
1 71 1 7 1 
1 71 1 5 
1 7 1 













2 0 7 
I H 
1 3 
2 0 7 
22 5 
4 9 6 
4 
6 







8 7 7 
9 ' , 
2 6 
I B I 




















4 1 7 
1 1 9 
1 5 
2 
8 4 6 
47 1 
O l ì 
1 19 1 19 





1 8 1 1 
ι 74 J 
1­19 
τ E' 
1 2 1 





— Code TDC 
et origine 
' V E ' I 1 
7LL Γ · · . , " ι Γ 
I T A L I E 
V T . - T I 1 
Ο ΊΕ 1 T K 
' - t i l e s -
A ITI p" H·' 
O P A : I E 
' I AT V I N I S 
ι ARI ': 
r i v " -, Ι Έ 
.' E l . F 
»UT.CL . 1 
CLASSE 1 
E < T F Α - f SE 
O ♦ / T , i e . 
τ; ­. ­ ·, τ T 
τ T . * E E : 'T 
' I V " E 
Ι ΊΤΡ E-er 
·., - ; r . 
" V E ' 7 ) 
Έ Α Ί Ο 
' T l O - L U X 
Ρ/ Y', - Ε AS 
Al I T "E . Γ F C 
E O L i e 
E ΙΥ . - |',| I 
S ' I 'DF 
" Ι Ι .· J'"·" 
C l ' I r ■■-,. κ 
" ι ι ; s " A I T I Ι Ί - ; " 
Ε ie τ j ,:ι 
E l l - 4L TV-
1 , L ' Έ ! " 
», '.τ- : '" ' T A T ' l'I IS 
C ΑΊΑ i , 
AF CENT Ι Ί Έ 
JAI ' · . 
HIST · \l 'C-
E I V E ' " , i n 
. ' . I L ' 
. " U T . ' ι . . 1 
C L A S ' , - 1 
! ! Γ ' S CL 2 
( . L O T J 
' T ' . ' ",T 
C L A S S ' 3 
ι <ΤΓ Λ - C F" F 
C E ♦ A ' S IC . o s Ö T T ' U T . ' [ E ; S 
U T . T I ' : S 
1 I V ' 'S 
I 1T F' A­CE 
' · ' 'JI'E 
MCE; ! ] 
F. A1T ­
BrLC . ­ L U X 
PAY S­,'. A S 
AL I. FM .FED 
ITAL 1' 
7 El ¥ . ­ U " I 
ΓΑΜΓΜ.'.­.Κ 
sui see AUT". I C H ' 
O T A Cl E 
­­ .E . ALL E 1 ETATSUNIS 
'E ΑΊΑ O. 
J l » ' " l 
E U " ' , 'JO 
A F I F 
AUT . ' l . l 
C L O S E ! 
E , ! ' : . E S T 
E L / ' S E ? 
'XTRA-CER 
e - »,'.'. S 0 C . 
τ - S G A Τ T 
A U T . T I 'R S 
T 'T .T ! ' " ' ? 
C I V ' T. 
Γ,'τι . . -C; 
Έ - Ί Γ Ε 
7906 l I 
r . . · , ■ j 
' '" l C . - L U X " . ' .YS- 'AS 
' I l ' ' ' . Ε ' ' - , 
ITAl I " 
Y . - I " I 
" ι V '' 'T 
•VJOE 
- .'. N ' " ', Ά 
s ι I ; '. 
T HE,. I GL . 
' ! ET Ε". Ι Ί I S 




5 2. ' 
! I 












1 3 ι 
1 1 
ι -I 
I - n 
' ' T 
155 
Ι S ΙΈ 
S I ' , 
97 























5 44- . 
1 11 7 
4 1 
1 3 ', ¡: 
3 
544 0 
t u n 
18 
) 1 8 8
f l 5 
1 





34 O l 
1 
', 1 
1 C " 6 




1 5." ! 
Ι Ο Ι 
1 ibi. 
1 4 
O T O 
1 
1 C r i 
2­ 57 
1 2 / 1 
1 " ! 4 ! 
1 '.'■ 
1 






I , : , ' ! 
1 ' . . 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
1 9 Ί ' . Ε ι 
JAE J'. 
AUS T ' T I -
AEL' 
A J T . , ' ! . ' 
CLASS' 1 
FUR. ETT 
A U T . ' L . ' 
C L ' S ' T 1 
EX Ti A - e , - ' 
C r » /TS 'C . 
TI'S , , . · , ! ' 
AUT. T O - S 
TOT. T ! - ·-, 
IEITF - , - e ' 
H I N I " 
1 9 1 ' , 7 ' 
F . -A ' j e : 
BEL' , . - L IX 
FAYS- )1S 
A L L E ' ' . ! " -
I T A L O 
Ρπγ. - u r . l 
NORVEGE. 
SUEDE 
F I NLAEV'E 
DANE ; , . : κ 
SUI S " 
A U T R I C I " 
ESPAS'J ' 
P. 0 . A L L ' " 
POLOGNE 
T C H F O S l . 
HONG E I -
ROUMANIE 
B'JLG A. \-
P. A ' " . S U ! ' 
E T A T 5 U M S 
CAN A T 
URIJGUAV 
ARGE'JT I T 
ISR. 'TL 
JAPON 
D I V E ' S I T 
AELE 
AUT. f L . ! 
CLASSE 1 
T I F O I-.L2 
CLASSE 2 
E U P . " S T 
C L A S S ' f 
F x o A - r = = 
e - » / . - , S E E . 
TRS GATT 
A I T . T I EOS 
T O T . T I FFìS 





ALLE· ' . ΓΕρ , 
I T A L I ' 
P.IY. - U M 
1 S I A M I -
NORVEGE 
SUEDE 





GIBE AL T A7 
C,P FE e 
U . R . S . S . 
P . D . A L L r " 
T C I F F i J S L . 
ALBA I I E 
. MA - 'C. 
. ' lAD.'.G T T 
F T A O I J M S 
CANA"Ά 
JAP VJ 
HONG K O G 
A·" L' 
A U T . ' L . l 
C L A ' ' - 1 
EA."A 
AUT. O 
T | E : T GL7 
C L O S " 7 
E - T . - r ; 
F. L A " . ' ! 
t χ τ Ε ι - ■ ­ : 
CC »ASS. ­ . 
TES u A ' T 
A U T . T [ "S 
T I T . T ] ­ ­ ­
1 ',T EA­'E 














19 I B 
6 










2 0 1 9 
! 3 " 1 










1 1 6 2 
43 
U 











5 89 3 
12510 





























































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F XTRA­CEt 
CE »A SSOC . 
TP S GATT 
TOT. T O ­ , s 
INTRA­C·­
MONDl 
3 9 0 7 5 0 
FRANCE 















CHINE,R . p 
JAPON 
HONG K JNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFR S CL2 
CLASSE 2 
EU° . E S T 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
rXTRA­CL­E 
C E »A S SOC . 
TR S GA TT 
A U T . T I F F S 


















A U T . C I . 1 
CLASSE 1 
TIER S CL 2 
CLASSE 7 
EXTRA­CFE 
CE »A S SOC . TRS GATT 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
AL L F M . F F " 
I T A L I F 











GIH1ALT/ , F, 
MALTE 









































4 1 6 
32 






4 6 6 1 1 9 3 
4 6 1 
5 
4 6 6 












6 2 3 i 
176 65 









4 4 5 7 7 
5 7 6 5 0 
4 4 4 8 1 
1 4 0 0 3 4 





4 3 0 5 4 4 6 
6 389 
9 8 5 0 
4 0 2 6 
183 
1939 l 4 
27D 
168 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 7 9 1 
CRECF 
TuroulE U . R . S . S . 








L I B Y E 
.SENEGAL 






CANACA MFXIJ ' IF 
H 'JOUR.BP 
PANAMA INDES OCC 
.SUP IN AM 
.GUYANE F 
PEP'UJ 
et ES IL 
APGENTINF 
L I B A N 
IRAN 
ISRATL 






PHIL I P P I N 
TIMOR,MAC CHIN F, P..Γ 
CORFE NRC 





N.¿ELANCE DIVERS ΊΓ. 
N IN SP FC 
AFLE 












A U T . T I E R S 




4 C C 1 2 ) 
FPANC r 






















P H I L I P P IN 
JAPON 
AFLE 








T n S GATT 
AUT.T IF I . 'S 











1 6 8 
17.1 








































3 4 2 
1 2 
41 47 5 
33665 









3 4 I C 2 ' 
7 8 4 6 1 
3173 
8 1 6 3 6 
3 5 4 
3 4 0 1 6 5 




1 0 7 
7 
1 3 7 
8 
3 









1 8 5 
84DC 
7 2 3 6 9 
2 / 2 1 
7 
1 4 C 
4 1 
1 31 
7 7 ,, 16191 
■•6221 
1640? 
154 1 1 1 c 4 " 
2 514 
I f ! 74 
I S . ' 3 18 7 2 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
41.01 ' I 
FRA' iei­
MELG. ­ I ' I X 
PAYS­'­ V, 
ALLE L E T 
I T A l 1 ' 
Ρ 1 Υ . - Ί Μ 
Ν Ό " - Ι ' Τ 
FI Μ. Λ ME­
DA Ε.'"Ε A "T. 
SUI S . . ' 
HONG' I -
ALBANI E 
.A l .G -F Γ" 
FGYOO 
. M A L ! 
. M I G · - E 
L I B E R I A 
.C . I V O L T 
NI GER I · 
.CAME'OUN 
.CENTRET. 
. C l " JGU-iFA 
. C C I C T '■'.: . S C A L I / ' 
MOZ A M l I CU 
. 'lAEiAGASC 
CI. A ' , . SUD 
ET.ATSUE.1S 
CANADA 
. M A ' T I ', E C 
C O L ' ' · ' . ! ' 
F I D A " P 
S Y R ! ' 
RAICE Ι Ν 
INDE 
F E Y L ' N 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
V! O l . S'IO 
CAMBODGE 
Γ ΙΟ J'JE ­, I ­
MALAYSIA 
SI USAI' ' ­ Τ 
OH 11.1 η Ε I ·, 
C O P E E ­ . J O 
J.'. Ρ E S 
TA I n'A J 
N'EN S 3 IE 
AF L'­
A I T . C L . l 
CLAS.T , 
EAMA 
AUT. .' E" 
TICES e|_7 
CLASSE 2 
F I T . EST 
e. 1 A r, ' τ ι EXTPA­CE" 
o t i s s ­ e . TRS ,ΑΤΤ 
AUT. τ ι ­ . ι ­
TOT. T I " S 
ο ι v r e s INTRA­CE 
MlfJDF 
4 0 1 1 6 0 
F o,AN'c 
B E L G . ­ L ' I X 
PAY S - ΊΑ ' , 
A L L " " . Ε Τ Ι 
ITAL IE-
ROY. -UN I 
FIMLANOe 
S U I ' T T 






INOO-JE S I E 
MALAYSIA 
SI NO Λp,-UR 
PHIL I i 'Pl Ν 
AE|T 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T O ' , . ' , Ί 2 
CL'T . 'V 7 
E X T ' l - E - r 
C F » A S S ' C . 
TRS G/TT 
A J T . T I " - s 
TFT . TI ' J S 
l ' I T » Α-e E 
MIJN'1 " 
4 1 1 7 7 . ' 
FOA' I 'E 
7 r L , ' , . - Ι Ί Χ 
P. \Y" , - i 'S 
A L L r E ' . - ; 0 
I T A L E " 
ο ΕΥ. - T . ! 
S U O ­




- .4 ' ; 













1 3 3 6 
', 7 
29 El 



























7 6 8 
14550 
1 6 
1 57 262 
1 7 1 8 2 8 
6 
Ί 
1 7 7 1 0 2 
! 7 352 
1 7 5 4 7 4 
2 2 0 6 2 
157 5 3ο 
1 7 
2 7 8 ' , 























7 i 1 'i 
4 7 4 
7 1 7 1 
í,4 7 











— Code TDC 
et origine 
' M T ? 1 -
!' . D . , ' 1 ! ' " 
Ι ΤΑΤ- , Ι Ι Ί Ι ' 
CANADA 
7 T L r 
AUT.CI . 1 
CLASEE 1 
Γ UF . E s Τ 
C LA SSC 1 
E X T O . - l ' - -
e'E+A ssE" . 
T.' S GA τ τ 
AUT. T I ' F S 
T U T . T O ' S 
INT'. . ' . - O 
MONDI 
4IJD24D 
Er ."IC E 
F " I G . - Ι ι. χ 
ΡΑ Y S-r.A S 
ALLFM.FFD 
ITAL IE 

















A U T . C L . 1 
CLASS" 1 




EXT^A-C ! ' 
C E «A SSOC . 
TR S Gì TT 
A U T . T ] E ' E 
TUT. T IL ' ­ S 
Π ! VE F S 








F 0 Y . ­ UN I 
AUTR ICHE R . 0 . A L L E M 
.C . 1 V O I ­ T 
.CO'IG ' ­ D 
FTATSUNI S 
CANADA MALAYSIA 
J A R I N 
AELE 
A I J T . ' I . ! 
Cl A SS' 1 
FAMA 
TIFUS CI. 2 
CLASSF 3 
E UF .E E Τ 
CLASSE 7 
EXTRA­C CT CE»A SST. . 
TPS GATT 
A U T . T i l . ; 




Β FL", . ­ L I X 
TAYS­rA s 
ALLFM.FED I T / L I r 
R ' l V . ­ U M l 
H'LA ' JE 'E 
SUF l r F [EIL· Δ " I " ! 
DAME MA E% suisse AUTEI I T E 
ESPAGNE GP F ' E 
U T . S . S . 
F . O l ! " ' 

















5 9 ' , 
f . 1 ! . 
10 40 7 
1 2 4 
1 2 4 0 ! 
7452 
7 5 2 
6 34 7 
', 2 7 
1 




















3 003 , 
2 0438 
Ι - , 
20457 
1 
100 3 ' , 
51291 
4 ) 7 
2 ' . 
2 2 5 
1 8 3 
1 ! 








2 1 ! 
" 1 ? 3 1 5 
1 8 
7 
7 ' . 
1 
■Ι 
3 4 8 
1 177 
ι ? 2 
Μ 




2 112 0 
12 15 3 8 1 7 1 





. ' ■ · -.9 7 1 7 
Ί )7 
7 ' . 2 -
f i l l 
1 l i l 





— Code TDC 
et origine 
I V " · ' ' 
"■ . ι - ' v i ! " 
■' II O ' 1 E 
• e , Ν Έ ι 
E ' ' ; / τ ·, 
i l 1 E 
' e E |T I M I 
,1 τ e , ι j i 
ο »ι ... I T ' Ί Έ ! : 
" L A T E ! . 
e ι ·■ E - " ■ " 
J ■> 
F , I · J 
V T T ' ; l 1 E 
A 1 " 
'. ' ' . '" '- . 1 
CL - O ' 1 
·" Λ ' 1 A 
τ I " ' -E' L 7 
ΕΙ ,' , , " 7 
' J' . " , ! 
' Τ . "L . ' 
E ! A '■ S ! ι 
Ό 1-1'. ' ί 
- - *.' ' .0 - . 
τ . ...'TT 
AJT ο ι E, e 
Τ' E , " ' rr s 
!" IV - ' ', 
Ι ' Τ ' ' . - ' . ' 
Ι Ν - Γ 
Ι, 1 ' 1 - Ι 
' Α Ι " 
' F L , ' · . - L U X 
Ί ' Υ Ε - Ε,'. ' , 
F . L L - M . F E ' l 
E O I I -
ι ' Τ . - Γ ! 
S U O ' 
- A 'J E ' * F Κ 
S 1 ! S S E 
AU τ : 1C ! ,: 
Ο " Α VJ E 
Y ! ' . ! ν )',!_ Λ V 
' I . '"' . S . S . 
E EΙ Τ , Ί E 
O F EC , | . 
,, ,,,.· . , ,-. " ' " A G ■'■ ι L 
E T A T ; l ' I I ' 
I :, - ' T I 
AEL 
A I O . V L . 1 
C L A S S E 1 
' '. M A 
T O · -, Ί ¡ 
_CLAE­',F­ 2 
E ' 1 A .EST 
Ci, A O, e ' 
­ χ " A ­ e:■·­
e E * A S S 0 c . 
τ E e E T E 
Α Ι Τ . ! I I I S 
Τ Ι Τ . " E 1 S 
I ' J T R A ­ ' T 
·· 1 \ ' '_ 
41 ' . t ' ' 
F ' V Τ E 
" T C . ­ L ­ J X 
Ρ ­ ' . Υ ' , ­ Î Τ , 
ELI E " . F ' ' 
1 T A I ! " 
" Υ . ­ Γ Ι 1 
I T . " V " 
' t l ' l E 
O ' i F H O 
E U I ' S ­
A I O ICHE 
E SP ­ S'l E 
» 1 JC T l 4 7 
, ' . ' « " · S . 
P . O ­ L L E ' ­ ' 
PI I τ τ Τ Έ Η Ε Γ I S L . 
ι . - j r . ; r 
FT M E J'l O 
e ' γ ι υ 
I ' l l '! Ί ' " ' I '-
l.'.l. -, v ; I A 
J A O I 
Ί ! Ί V ,' ' 
. . · I ' 
A IT , o . 1 
F I T ■; ·" I 
T O s CL? 
El V T T ; 
• 1.' . , τ 
­ Ι Α Ε V 1 
Ε . r · . ­ , ­ ' ­
'" : ♦ Τ ', Ι " . 
" " ' Λ " 




1 'I I 4 
ι : 1 
4 ' 1 7 ' 
I 9 4 '. 
7 









I U I ' , 
t 7 ' , / , 
f 1 7 0 
1 
1 ', ι , 
1 4 ·' 7 
CM 1 
1 7 ' 1 7 
" C j e ­ i 
9 4 7 3 2 
: ! [ · ! ' 
I C J 1 
' T 7 9 1 
, 1 
4 4 2 ! , 
I 3 5 1 ι 'j 
2 '", ' 
1 > E 
Ο , ι 7 9 ' ! 
7 4 3 
' A J 
1 1 , 
11 
1 ' : 
1 
E 9 





5 7 3 
S I 




7 4 Ί 
7 1 , Ί 
¿ .3 3 
I S 31. 
■E 11 
3 
t' ! 4 
I E ! ' , 
4 3 7 e 
' 'Ει 
Ί ' . 
3 8 7 
I C I ' , 
Τ ι 















Ι i l 
1 747 
1 
' 'ì E 
i - I 
I O , 
7 À ·"■ 3 




— Code TDC 
et origine 
4 1 Ί · . ■ 
Τ Ί - . Ο 
DE ν -
Ι IT 1 '.- -
•••U':', " 
·, I ' M -
Ε ,ι ί ■ : ' ■ 
" H ' , . - l I ' 
Ρ..Υ e - Ά ; 
A I L ' ' . ' - ι -
Ι T A L " ' 
R e γ . - ι ' ' 
Ρ ι Ι " ' ! ' 
SUE Ι ­
Ί . ' I . " ' '. Ί. 
SUI 
A UT l e i ' 
P O ' - '-. ' Ι ­
Ε', Ά , . Τ 
ic-r. s 1. ·.'/ 
E O T EU . ' S 
CA'. ' . 'A 
" A l . ATS E . 
A' | ' 
A I I T . ' I . . 1 
e L O S ' 1 
T O - - r i_7 
C L A S S ' 7 
EX Τ ' A - E - E 
CE » / . - ' T e . 
T R S - , ' - " 
A U T . " " " . 
T U T . T I E - r 
l ' I ™ ' . - " ' 
MONO·" 
4 D O ' , '. · 
Ε " . Λ Ί " 
" . E L ", . - Ι Ι " 
Ρ Λ Υ ' , - l . V 
A L L ' ' . ' Ε ­
Ι Τ A I. 1 '" 
Ρ Ο Υ . - J M 
S I E H ' 
S U I ' . ' i 
E S Ρ f. G Ί ■ 
F T A T ' , J A E S 
CANAI ' . 
A ' L ' 
A I T . ­ L . ! 
C L A S S " 1 
E X O A ­ . ­ r r 
CE » A ' S ­e . 
T E S S A T T 
TOT. M r 5 l ' I T ' : ­ ' . 
MONDE 
4 , ) ' ) ' · " , 
El 'AUO­
'1= L G . ­ L U X 
PAYS­ ' AS 
A L L " · ' . . Ο ­
Ι TAI I E 
P.CY. ­ U M 
' | i ' l P.V E 0 ­
S U E D . : 
E I ' I I . • . ■ ■ P C 
suo " A U T ' I S­ .E 
ESP'. ", τ GT ' E ' A L T A " 
Υ Ί Ί - - " ' S L A V 
U . '■'. S . ' ■ . 
O H - " τ "T . E T A O I I M S 
C A N O A 
J A · " / 1 ' . I ' 
C U Y ' " " 
A e L -
A I Τ . ," 1 . ' 
e ι A -, s E 1 
Π " Τ , Ί ? 
C L O S E -
E J R . " ' T 
e ι · -τ. - 1 
F < Τ ' ' - - E ' 
E E ♦ ' ' Τ 
f.~' E ' . " 
A IT . * : " , τ 
TOT. T I " T. 
[ • j T , ■ ­ ' ­
" " Ί " · 
4 0 1 ' ! 
E R A ' , ' 
I O , . - , i x 
Ρ ' Y -, - ■ ■ 
A L L ' 
I T A ! I ' 




1 8 3 3 
, ,., , 4 7 5 " 
< . · " 3 9 3 
1 6 ' , / , 
3 1 U 4 











7 22 3 
6 
7 2 2 . Ί 
7 6 2 6 
2 2 2 . 3 
7 2 2 8 
7 6 2 6 
9 8 E , 4 





4 ' ) 
4 




4 5 ' , 
45o 
5 7 5 
4 5 6 
456 












7 6 1 









7 4 1 
7 1 4 7 
2 3 8 ! 
'5 
1 
! i ti di 
.', 4 1 4 
3 8 8 6 
7 
2 8 81. 
'. E.D5 




17 1 ' , 
1 '" 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
4 i ; l '6 1 0 
L I ·, " T 
'1 JE VE „E 
SUEDE 
'EA I." ,|'. ' κ 
SUISSE 
."ITA ICH ' 
E SOG'­;1" 
:­' lUMA' . ' I " 
E TAT SU'! I E 
CA NAU' 
JA " ' Ί 
. " ! ■ " 
A J T . c i . 1 
CLASSO ! Γ IIP Τ ' , τ 
CLASSE 1 
E χ T3 / ­ E r r 
C F »A S EFEC . 
V' s CATT 
AUT.T1EI . s 
TUT. T I ' : 5 
INT1A­CT 
« ¡ , ' 1 1 ' 
4 C Ci. 71 
ρ' Aue­ ' 
B E L G . ­ L U X 
ΡΔ YS­BA S 
A L L E · ! . r e o 
ITAL ! r 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTR I C H 1 





OIVFF­ S NE' 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
/ .UT.A 1" 
TIER S Cl 2 
CLASSE ? 
FXTRA­CEE 
C­»A SS'IC . 
T7 S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 




FR AN CE E 
B E L G . ­ L O X 
P A Y S ­ U A S 
A L L E M . E E D 
ITAL IE 





AUT ' ICHE 
FTATSUNI S 




AUT.CI . . 1 
CL^SSF 1 
T I O S C L 2 
CLASSF 2 
E X T R A ­ C E F 
C E »ASSOC . 
TP S GATT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E r s 
Γ Ι Τ 1 Α ­ 0 
HEINDE 
4 D C 7 7 j 
EEAMC.E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A ' 
A l LE M . ERO 
I T A L O 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I E 
A E L C 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
e x T O ­ C ' E 
CE«A SS'.L . 
TR S G7 T ' 
T I T . T I ' I S 














3 1 1 
9 6 4 
1 7 7 5 
1 2 7 5 
7 0 4 2 
1 2 7 0 
4 
1 2 7 5 
7 0 4 2 
8 3 1 7 
1 1 2 3 
8 9 4 
6 6 8 
2 9 0 3 
7 4 7 
1 4 8 
5 
1 1 
2 2 1 
7 2 1 
4 0 





1 1 0 8 
2 5 0 




1 4 2 3 
5 7 6 7 
1 3 6 0 
2 3 
1 7 8 3 
2 0 
5 7 2 7 
7 1 7 0 
4 8 5 
6 8 
3 6 
4 7 8 
3 2 8 9 









1 0 8 
1 0 4 6 
2 2 5 
1 2 7 1 
8 
8 
1 2 7 9 
4 3 5 6 
1 2 5 4 
2 5 
1 2 7 9 
4 3 5 6 














1 2 ? 
1 4 
1 4 
1 2 2 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




4f 0 8 11 
FRANCE 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CE»ASSOC. TPS GATT 
T O T . T I E R S 



























AUT.CL . 1 CLASSE 1 







A U T . T I E R S 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




F X T R A ­ O E 





























4 3 7 7 
26B8 
1C49 
2 1 0 1 
8 9 1 6 
2 1 5 3 



























6 7 5 1 
165C7 
6 5 1 4 
2 3 7 
6 7 5 1 
169C7 
2 3 6 5 8 
4 1 1 
1282 
182 
























1 6 3 7 
4 4 6 0 
l f 2 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 0 ! 20 
A I IT .T1 U'S 








A L L E " . F F D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
R . D . A L L C M 
POLOG'T 
TCHFCCSL. 
HONG PI E 
ROUMANIE 
. MA R CC 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 













A E L ' 











A I T . T I E R S 




4 0 1 0 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L O 












U. R . S . S . 













THAI L A M E 
INDONESIE 
M A L A Y ' I A C U I N O S . Ρ 
JAP3N 
HONG KCNG 













4 46 0 
6 10 3 
66711 
5 6 1 4 
17 39 








































2 0 6 
302 
302 
1 3 7 9 1 






4 3 4 0 2 
4 5 0 0 
3889 
594D 
8 4 4 3 
1406 




































— Code TDC 
et origine 
4 0 1 0 1 0 
CLASS ' 2 
FUF O S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
F X T l i ­ O i " 
CE »A SS'IC . 
TP S GATT 
A U T . T I E F s 
TO T . TI E ■­ S 
D I VF F S 
INTRA­ r ' 
H0N1C 
4 D 11 1 0 
FRANCE 












AUT" I l HE 
ESPAGNE 
YOUGO SLA V 
F . 0 . A L L E M 
ETATSUNI S 
JAPJN 
DIVFP S NO 
AELE 





C E »A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T i r r s 
TOT.T IEF S 
DIVFP S 
I N T R A ­ C ­
HDMÛE 
4 0 1 1 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . Er r , 
I T A L I F 
















U.P . S . S. 





BULGAP Ι E 
.MARO' 
. A L G E I ; IP 
. T U N I S I E 




. T A N Z A ' ! ! ! 
ZAMil IF 
MAL A K I E 
F . A F P . S U D 
ETATSUN! S 
CANADA 







UP UG JA Y 
7F GENTILE 
C ΗΥ°Ρ e 
L IBAM 
IRAN 
A F G H A N O ! 
ISFAFL 
JORDAN Ι · 
ARAB . S ' ' Τ 














































4 5 8 7 
5 7 8 9 
1 1 3 9 1 1 
44 348 
3572D 
6 3 6 4 7 
5 7 3 5 9 
2 2 2 3 6 
17 
1989 
2 3 1 4 






1 1 1 4 8 
21 
4 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
4 1 1 1 . ) 
Ι Ί " ' 
M A L A Y S Ι Λ 
c I N C A ! ' " J ' 
' T I L Ι ' Τ Γ J 
e Έ o sui' 
J '. I' : ' , 
τ . ' . ΙE ' . 
Δ „ S Τ . A ί IE. 
C I V ' " ' . V ' 
' Ι Ί " . Ί .-, 
s o ; ι 
A r i . 
A U T . C ! . 1 
C L Δ E 'E E I 
'1. MA 
AUT . Α Γ ' 
T I F F Ì f 1. ? 
CI A ' , ' Τ ? 
E υ ' O S T 
C L A ' , ' , E 3 
' X T F ' · , ­ ' ­ ' 
C I T A S ­ , IC . 
T. S , ' , / T ' 
■UT . T [ E , ­ s 
τ Τ , Τ Ι EE S 
' 1 \' Ε ­ S 
Ι Ί " Ε Α - e e 
Ί Ι ' , 0,Ε 
3 0 1 2 0 1 
Ε' Λ ' Τ Ε 
" E l C . - I UX 
π .' Υ ' . - ' . ' : ' 
'-L L Ι "I . Ε Γ 0 
H A I Ι-Ε 
J Ε Υ . - Ι Ί Ι 
Ν ι R V - C Γ 
s u r r ' 
C A N I ' Ο Ι K 
r u i ' - E 
A U O I C H E 
E S Ρ Ι, e, ' J ' 
Y.- 'UG ' S L A V 
U . F . F . S . 
F . ' . , L I Τ " 
Ρ 11 I O ' 
T C H E C J S L . 
H U U M A N I E 
.11 O R I E 
E T A T S U N I S 
C A N / . : Λ 
Ή ' Χ I J i J -
ΡΕ FS IL 
I S E Λ r L 
C E F I E S U D 
J A P I U 
A U S I ' A L I E 
' . . Ζ r t AM e E 
Τ FU 7M .EF ' 
A EL E 
A U T . C L . 1 
f L A ', S E 1 
A U T . A l " . ' 
T I F F - CL 2 
C L O S E ? 
- U E , ' S T 
Cl A -, s r 3 
E x T F A - C E E 
CF»;, s sue . 
Τ - S - A Τ Τ 
AUT . T I FR S 
T [ I T . T 1 ' ρ ς 
ENTR A -C .E 
"' -
4 1 O 1 I 
E . A u e E 
O l G , - ι U T 
P Y S - 1Λ ,', 
A l L F " . F r [1 
; τ A I i-
" ' Y . - U ' ! I 
S l T I T 
E ! IL ' Ν " E 
A U T ' I C H ' 
Ε', PA VJ E 
"1 " J O S l . AV 
T , J ' - ' i i J I E 
E . - . . ' . 1 . L " M 
' C F ' E I S 1 . 
H I N O E ' 
E T A T S U N I ' , 
" ■ ι ■'' 
Έ χ ! ; ί 
" Ε ' . 11 
' Έ Ι " ï S ! \ 
' I j l A ' " ' u i ' 
1 " I V , ' Τ 
r i . ' " SUD 
'τ Ά I a ·. , 
V I S T I Μ [ε 
• Ι ' . 1 . 1 
W e r t e 









1 ' T , * 
Ζ 4 2 3 4 
4 4 4 1 ' , 
I C I 7 1 0 
1 1 
- 3 2 
2 5 2 3 
I ! 7 ο 
2 ! O 
? ' 3 ! 
I C O . ' ' , 
3 1 7 4 I Ι 
l C ! ? ' , 7 
7 2 0 ' 
i C 4 5 C ; 
! 7 3 3 
? 1 E C ' j 
4 2 1 ' 4 4 
4 3 5 
2 34 
1 C 6 7 
1 1 5 0 
4 Co 




I 1 4 
? 2 7 
4 ! 
? 7 
I C 9 
2 3 4 
? 








? ? 1 ' . 
1 1 4 ' . 




3 7 7 
1 7 1 
4 0 4 4 
1 5 4 3 
4 " 7 
1 ' , 
4 C 4 1 
0 4 4 
7 5 3 -
? 7 5 ' , 
8 7 7 
1 7 i 4 
,..'-, 

















Ι ι , 
η ι 






i Ί 1 1 ' 
' 1 -'. O ' 1 
T I F ' , . ' . ' 3 
Ο / Τ " . ' 7 
ί ί ο . E S ' 
A U ' . C l . 1 
C L ' . ' . ' ' 1 
Ε Χ Τ E A - 1 ' -
F . E ' I V T . 
T E S ' , ' T l 
Α Ί Τ . ' I ■ S 
Τ Ί Τ Ο Ι - ' ', 
! ' I T E . - ' r 
M 'UD " 
4 U 1 I 
F l A U F ' 
F r L G . - L ' I X 
P A Y S - l ' A ' , 
A L O I . Γ · 7 
I T A ! Ι E 
Ρ l Y . - U M 
s irne 
E I N I A 'J ' iE O A O „ Λ Ε Κ 
S ' I I S ' T 
A U T ' I C H ' 
E ' , P A u N -
M A L T - - ' 
P i ' L O J M ' 
Ρ GUM AM Ι E 
E T A T " ! ' ! S 
C A N A ΙΑ 
C H I M ' , . E 
J A P I ' ; 
AE L r 
A U T . S L . ! 
C L O S E 1 
E U E . ' ' T 
A I J T . ' I . . ! 
G L A T T E 1 
E X T R A - I O " 
C E » A S S ' E . 
T-3S G A T T 
A U T . τ I r - ' S 
T U T O ! - ' > S 
I M T P . l - ' E 
M0 N ' T 
4 0 1 4 1 0 
F R A U C E -
BF L u . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F ' C 
I T A L I E 
R O Y . - Ί Ί Ι 
E l r j L ' . N D c 
IIA NE ΜΑ τ Κ 
S U I S S ' 
A U T I - I C H E 
T C H E C O ' L . 
E T / . T S U M S 
C A N A I O ' . 
J A P O N 
HONG K E N S 
A E I T 
A I T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E · ' , C L 2 
C L A S S ' ? 
F U P . E S T 
C L A S S ! .1 
EX T ; ' A - C - ' - F 
C I » A S S T . 
T 7 S e . A ' T 
T E J T . T I ' : ' ! 
I N T P . ' . - O 
M O N ' T 
4 0 1 4 9 1 
ΓΡ f ' j e -
BE LO . O L ' IX 
P.', Y e - » A ", 
A L L ' " . I - Ε Ι : 
1 T A I ! C 
R O Y . - I E ! 
I S L A ' J E T 
O L A · , " ' 
N f R V i " . -
S U E ' i ; 
E I N I . / .NUF 
l A ' . F ' A T 
S H I S ' , -
A U T - i r . i T 
P U ' Τ Η ", 11 
r S P A ' , ' , " 
M A L " ' " 
C T I ' ■ 
τ J Γ. 3.11 " 
c'.r'. ■' Γ. ι' ­ " 
·> Η ­ ■ , · . ­
T C " ­ ­ " ' T . 
Ι ι'.·, ι ­3 3|J ! · , ' : ! ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 4 ' , I 
9 8 
9 5 
1 4 1 
1 5 2 
3 1 ( 1 8 
' " , 5 6 7 
3 7 2 1 
8 6 
3 3 0 7 
5 5 5 o 
11 1 6 4 
7 9 0 
7 9 0 
2 7 
1 ? 9 
8 4 














2 4 5 
1 3 8 




3 8 7 
1 5 2 0 
3 8 6 
1 
3 8 7 
1 5 2 0 
1 9 0 7 
3 2 
1 0 6 8 
1 0 4 
7 2 f l 
1 2 




1 3 3 
2 




1 0 9 
2 2 0 





5 1 2 
1 9 4 4 
4 3 2 
5 3 2 
1 9 4 4 
2 4 7 6 
8 B . . 9 
4 2 o 0 
4 8 2 1 
18 2 4 4 
7 6 1 4 




', 4 1 'j 
2,1 
3 8 2 
1 5 0 4 
1 0 2 1 
1 
14 ' J 
4 7 6 









— Codo TDC 
et origine 
' i ' l i ' i l 
R . A F E . ' , L 3 
F T / . T S H ' E l S 
CANA DA 
CUBA 
I N D E s v e r 
. F U R A ' . . , ' 
ru l i"i. i ' 
Γ," F s I L 
J SF A t L 
I N D F 
M A L A Y S I ; 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J / . P l ' E 
TA I l . ' A N 
HONG K l ' IG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O ! 
D I V E R S M E 
MON S P r e 
/ . E l F 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
f U T . / U M 
T ! FR S e 1 ? 
C L » SSE 2 
EUP T ST 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C F »A S SOC . 
TR S G A T T 
/ U T . T I E E s 
T O T . T I F I S 
D I VE F S 
I N T R A ­ C F 
H O N D F 
4 0 1 4 9 I 
F R A N C F 
R E L G . ­ t U X 
P A Y S ­ l ' A S 
A L L E M . Γ Γ 0 
I T A L I E 
PO Y . ­ U N ! 
I S L A N D E I R L A N D E 
N 0 R V E G F 
S U F D F 
D A N F M A P K . 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G 0 S I Δ V 
R . D . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I e 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G F N T I E j r 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . F . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N " 
MON S P E ' 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 7 
FUP . F S T 
A U T . C L . ! 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C . E E 
C F »A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι Γ Ε c 
T O T . T O F S 
P I V E P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 0 1 5 Ι Λ 
Ε Ρ Α Ν Ο 
B E L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E · ' . F E D 
1 T A L 1F 
F ! , Y . ­ U N I 
N I E V ' ET 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T ? I F I ' E 
F T A T S U ' , 1 S 
/ T L 1 
A U T . C I , . 1 
C L A S S E 1 
F XT? A ­ O ' 
L E »A S '­ ' i ( . . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 
1 1 4 3 7 








2 0 3 
7 5 
7 







1 8 1 4 2 
1 4 7 0 3 
3 7 3 4 5 
3 1 0 
3 1 1 
1 5 0 
7 
1 5 7 
1 2 8 1 3 
4 5 5 3 1 
3 2 6 8 9 
1 2 1 
3 2 8 1 0 
2 9 
4 5 5 2 8 
7 8 3 7 0 
2 1 1 4 
1 1 9 2 
9 3 8 
4 1 3 6 
1 3 0 2 




1 9 7 
1 0 6 
5 6 






1 9 6 
7 
3 
1 8 3 2 
1 9 
I 
1 5 8 
2 
1 






2 2 4 6 
2 3 2 4 
4 5 7 0 
2 5 2 
2 5 2 
2 7 9 
1 
2 8 0 
5 1 0 2 
9 7 0 2 
4 9 7 6 
1 2 6 
5 1 0 2 
2 5 
9 7 0 2 
1 4 8 2 9 
1 7 5 
8 
2 0 











4 7 0 
172 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 1 5 1 1 
TRS CATT 
T O T . Τ 1ER S 
INTRA­CF 
MUNDE 
4 0 1 5 2 ) 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 










TP. S GATT 






























A U T . T I E R S 
TOT . T I F P S 
INTRA­CE 
HONDE 
4 0 9 7 0 0 

















T O T . T I E R S 
IMTRA­CE 
HONDE 
4 1 1 1 11 
FRANCE 
B E L C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL FM .FED 
I T A L I E 



















4 7 0 










2 0 7 
7 
2 1 4 
2 1 4 
9 6 
2 1 4 
2 1 4 
9 6 



















1 1 4 
4 8 
1 6 2 
3 
3 
1 6 5 
2 2 7 
1 6 3 
2 
1 6 5 
2 2 7 
3 9 2 
1 3 
1 6 












1 1 1 
1 1 1 
2 1 7 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 7 
3 2 8 
6 4 0 
6 0 
l i a 
2 4 4 
4 9 C 
7 9 9 
1 9 3 
1 9 
5 80 
1 0 2 
2 8 
9 6 
1 6 5 
2 
4 4 






— Code TDC 
et origine 
4 1 0 1 1 0 
TUPvj'.'I ­
U. R . S . S . 
ALBA'Jl E 
. M A ' C 
. A LG E R I F 
. T U N I S IE 
L IBYE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E S ¡ A 













MOZA " B O U 
.MADAGASC 
ZAMBIE 








C H I L I 




L I BAN 




















A U T . C L . l 
CLASSF l 
EAMA 
A U T . A D " 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . ­ I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 





I T A L I E 












YOU­, :­, LAV GREC '­
T U R Q U Í ­
U . R . S . S . 
R . D . U L E » 
P O L O I N ' 
TCHECOSL. 
















2 8 2 
6 0 





4 7 7 
1 0 6 
1 
5 9 
1 5 4 t 
1 3 6 
5 2 0 
1 8 0 
2 8 




5 9 0 1 






2 1 8 4 
1 4 1 
1 8 
2 4 9 7 
60 7 5 
2 1 
1045 
2 0 1 
39 5 
6 0 
1 7 0 
1 5 
4 5 9 
3 0 
2 39 
5 3 ? 








5 7 2 2 7 
150 7 
1983 
6 8 3 3 9 
7 0 3 2 ? 
1 7 4 4 
4 0 5 2 
19 10 1 
2 4 4 9 7 
50 7 
4 9 
5 5 o 
9 5 3 7 5 
9 140 
8 1 8 7 0 
5 9 1 7 
37807 
1572 
9 4 9 4 7 
316 10 
9 9 1 1 
10699 
19 409 
5 1 6 
7 184 
9 8 
1 3 5 
69 7 
1715 
4 4 7 
2128 
5 7 3 1 
1159 
2 0 ) 
2 0 1 
4 2 
4 3 8 
8 5 6 










— Code TDC 
et origine 
4 1 0 1 2 1 
A.FF . ' ! O J · 
.MAI 3r 
.ALG· E ! ' 
.TUN IE, IE 
L IBYE 
e GYP τ ' 
S ' U n o : 
."AUR Ι ΤΛΊ 
.MAL I 
. H . v n i - τ · 
.E! IGEF 
;TCH/V' 
.SE-I E'V' L 
e,A" i I ' 
GIIUI .Ρ " : - Τ 
1 IREI. I ' 




Ν 1 GE E IA 
.CAMODO J 
.CEN Ο Λ Ε . 
.G ì 3 'VI 
.COJGE'FV ·. 
.CONGO E ­, 
.R WAN''.! 
.OLP U T U 
ANOJIA 
F T H I D i ' T 






MUZAM". I JÍJ 
.MADAGA SC 
. R E U N I T . 
ZAMB IF 
MALA WIE 
R.AFR .S JE! 
ETATSUNI S 
CANADA 




HO Ν 11 IR f S 
NICARAGUA 
Ρ ΑΝΑ M A 
HA I T I 
.GUADELOU 
.MAR T I N I ; ! 





.SUR INA · 
EO UÀ TEIP 
OFROU 
BRESIL C H I L I 
BOLI VIE 
PARAGUAY 










ARAB . S O U 
YFMEN 
YEMEN SUO 
OAKI S 'A ' 
IMEiF 
C r YLAU 
N=PAL 
B I R M A N I ' 
THAIL ANO E 
LAOS 
V I E T N . S U I 
CAMBODGE 
INDINE SI E 
MALAYSIA 
SINS'PEi.J i , 
PHIL 1PPI '1 
MONGOLI ' 
C H I N E , · : .P 
JAP IN 
HJNG κ Ι'Τ, 
AUSTRALIE 
N .7ELA ' l ' iE 
OC F A N . 8 = 
NOM SITT 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A ' S ­ 1 
FA' " . 
AUT.Α­ i < 
T I F I S ­ 1 2 
CI i S S ' 2 
F'JR. E S T 
AI IT . f L . 1 
C O S S E j 
EXTRA­C­ v 










7 1 1 
2 5 
1 4 / 
12', 
31 ! 4 7 2 
4 2 8 
l o 
? 8 
1 17 4 2 1 
1 
9 ' , 
' 3 7 
4949 
' , ϋ 1 
H e 
'3 ,1 
1 0 2 Ί 
4 1 
4 4 
































7 1 2 
4 8 3 0 
67 
145 
2 3 9 
7 7 1 
3943 
3 ! 








1 2 ? 
4 7 3 
? ο 
! 1 0 
? 
1 6 2 
4 ? 




1 5 4 
2 1 0 








' 1 ! ! i 
• , 9 1 4 1 
7 0254 
8 7 54 
4 70 , 
3 04 ·1 ! 
4 3 4 3 ' 
2 4 5 7 
1223 ι 
1.4 7 0 / 
12 8412 
■1693 > 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
'■ ι Λ ι :■ ι 
r ­, r ­ τ τ 
* ­ ' τ . τ ι » c Τ . τ . Γ ! Γ ' r: 
­ τ ν r r r 
' r Ί - Γ : 
Δ ] Μ / ' : 
Γ ' ί.'.Γ' 
■■'[ ' . . - I - ' J X 
! / Υ " - 1,'. Γ 
' ! ' r·■■ . f '■;.■ 
T A L " -
"' i f . - ι ; I IV . ' . Ί ΙΓ 
I - 1 .' ' ! 1 Γ 
' ]. ,' y r, ·. Ε 
', ' ) Γ ' ' 
fi 'IT' ¡ f h1" 
y ' ; Γ ' " Ί £ ν 
Γ ' Γ ( ■" 
τ ι : j ' J î c 
■ ' . ' " . ' L I ' " " 
. . l Zc '■ ι­
* Τ ■" Η .'. ) 
■ • ­ r ­ ' ' · ¡ Κ ■ I ■· 
:{■:' '■■ '"■ 
ι ­ I. I ' .1 I . 
* , . ' , ' ■ „ 
' · , ■ *.· · ' ι . 
," ■ ■' .' ' '" 
ι.ρ¡LI■ ; . ΐ Γ 
r ' r t l M 
Μ' 11¿. υ*, y 
' ι' Γ Ί ' 
Ι Ι ! Λ ' : 
', y ' 11 
■ ■' \ ) \ 
ί f' -- -, 
■" *" ' t- J 
r- T - " 
i1 '.-,' ! ; τ : ' j 
Ι Ί : ; Ι Ί Λ Ι Γ 
r l · I ' ; " , · .(-
. . . ' Γ ι v i n i 
Λ ·. L ■" 
t.. L Λ ' ■ ". Γ 1 
, ','τ " . , , . 
' . * , ■ ' ; 
Ι ' ■ ι , ι , 
V IT .'.r_ . î 
■Λ /­ '■" ­ i : ? r t τ '. / ­ f '­ r 
'.■ «Λ Γ. S Χ . T l r, ' Ί TT 
A IT . T J " i , S 
τ τ . ; j .: - :; 
1 7 ' ;";"Γ 
J 
' ■ Y * ' - .. Λ S 
r ι -1' L i i i l l 
*■ 1 ', / J 
. . .. ' . ~ r , .-1 ' ι 
'' * r '. · ι 
' ! r ; ; ' : i . ? 
' ; . ' , ' r'. . -• ' ~ ' ·" 
- ' , - " - , r 
I r " ' - ' " 
,," , -
ι ' 1 ' _ ' t 
■ v - 'J , ' ■ 
• 1 





1 * * Ì L f 
] Ι Η. 'J i 
/ / I 7 ί 
ι' ( r. Κ Η 
Î . ' Ι 
I *)1 i 
ΐ 7" 7 








! ■♦ 1 
7 ¡ t * 
1 '·· 












* ' C M ι 
7 
¿C'. * 
I ■' / 
i ' V , 
i 7 I i 





I 1 I s r ' . 
I < ; 7 ­ V 
í 1 '· · ¿ f i 7 ·. 
i î τ ! J 
"* / ('· l ' i r l i > 
1 ­'t Γ. L· " 
ι ■­1 / '(,.' 4, t; J i , 1 
' 7 ?<, 
7 ·. r. 't 
'. 7 ' ­. ι 
'". 7 i ΐ 




' ' ' · 
ι ! 
1 ί -
1 ' ·. 
i ' * 
. 
ι 
) ' * 




— Code TDC 
et origine 
Μ Ί ? η 
( - . i v . - i ) - ι 
l i l . " . I ) ■ 
ι -ι. ν. ν ■j κ ■/■"'·, ■ 
V i r 1 " 
Π Μ V," 
' ) / , V ·■>'. : · κ 
3 Ί Ι Ρ . ^ Γ 
A U T : ' i r . f -
Γ<% τ ' V J r 
y . i j ' , i > L ^ v 
" I L " ',Τ 11 ryr, μ] -. 
* / \ L I ," 
t À r \ r s ­ I S 
.·<."*./'.  Τ . ' . ' l¿ A \ ! F 
. Μ Λ ' Λ ϋ " - C 
^ . Λ Γ " . i ; i j n 
r T í T ; i i ' . i s 
- ς ι ί Λ Τ Γ ' ί ί ) 
R f f ^ I L 
p f t - V i . ; Ι Λ Υ 
U c " I". ' ΙΛ V 
Λ Ρ , ί , ^ ' . Γ I N F 
C í l Y t ' ' r 
Γ S f . ­ L 
" , ' , Κ Ι S T ' . ' , 
I ­ . ¡nr 
I I j n ­ i r r j r 
T I f' ι . , * ' Ί Γ , 
J A P ' V . 
A' . IS7" ' M J ' ; 
Aí I . ' 
M I T . . ­ L . 1 
C L ' " . S r 1 
¿ U T . 4 )■ ' 
T i ; ! ' · : " L? C L \ c. 'i r "· 
Γ ' Γ ί . r ' T 
C I . 4 . Î " " ì 
r xT " 1 ' , ­ c " p 
r . r * ­ . · " ^ 'Κ . 
τ Γ S "■ * τ τ 
Λ ι J Τ , Τ Γ ­ <■ ", 
τ η τ . τ ι ­Γ Γ 
Ι Ν Τ Γ ­ , ­ . " : 
■*,νη~ 
' t i o r ' ■ ) 
Ρρΐ Λ Ί * " Γ 
Μ ' Ί ' ΐ . - Ι Ί Χ 
Ρ / . Υ ^ - ^ 1 ,'-; 
. ' ■ L L r " . ^ " 0 
ι τ * ι. ¡ r 
Ρ'ΊΥ. - ι " . ; 
ISLA ·;Μ' 
I i ' ' L ' . f l * i r 
Ί jFV'- '~ -
SU1")'" 
- Ι Ν Ι .ΛΊ - " · 
Ί . · , I I e r ­^ Ä .Κ 
S J Ι S 5 ** 
. V I T ­ Γ Γ l r 
F ^ P Í Õ J r 
i r n j s ' i ^ L.' ν 
G " Γ Γ " 
r . i í . α ι . : · · ' POL·"'"· 1 " 
H J ' j r , ' 1 :■ 
' ' Ι Ί ' 1 . " : I ■ 
. " Λ ' ' ¡Γ 
. C ι~\ ' Ί ' " ". 
, κ t " ' , ν * 
. Μ ^ ' · , - ι' 1 ", Γ 
' ' . ' . . J ' Ί 
-ΤΛΤ i ' ! ' Ι ", 
C Λ · j * ι ; 
" ·~ . * Ι . Ί " 
H Q ' Ρ Ι ΐ V"· 
Γ. - L 1 ■' ' ' -
ft "' Γ f τ ι 
ι Ρ ' λ , Ί Λ / 
C­ÍY.* ,"'" r ' 
Ι '. '· ". " L 
J " ­'■' . ' . : , 
Ρ, ' .Κ ' ',""'■'■ 
I J " " 1 ­ Υ ί ' ', 
" ΙΛ î L ' * ' ' 
i r ­ ­ : ­ι" Μ Ί ' : , . ° 
J ' . n ■ ■ 
■ i i ' > · ­ : L O 
A' T 
A 1 * O 1 . 1 



















' , 7 S 
A d 
7 0 7 
'J 
2 Of , 
S 
' 7 El 
»1 




i 11 7 





1 0 b '. 
I l l 160? 
', 7 7 
69 3 
13 E! M 
l E i O ' i l 
H b 
B 6 
! ' , 7<ι·1 
7 7 7 7 
1 "i 2 7 rl 
70 1 
1 5 Ϊ 2 Ί 
7 5 5 7 
l ' I 70 6 
12E>2<, 
10 16? 
1 7611 E! 
1A61 ì 
2 4 * 7 1 
4?<i>! 
/, 7 * 6 
3 ' ! 
!U8 
5 
1 Ί ' ! 
1051 
1 ÌPi 
i l b 











1 6 ^ 
10 
·", ! • T i 7 
7-JE. 7 
Ì 7 0 
i ' , 7 ' ' 
12 ' ' T i 
f, i. 
5 ? 
.' '· ' 7 
1 " . ' 
C 
7 7 ­1 ? 
, Τ ' 1 
1 ι . !> , · , ' . 7 
l ' i 4 '­
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 7 Ί Ί 
T I T ', F L¿ 
e i A S'.iE ? 
e i i F . e e T 
A ' J T . ' I . 7 
ei.AS­T' 7 
G XT7 Α ­ Γ Έ ' 
F ' M S " , ; " . 
τ ι ', cr τ τ 
» U T . TI "F s 
T O T . T I : - e 
l ' IT» Λ - - -
HD'EOr 
4 1 C 3 1 0 
p . ' A ' j e . ' -
n c L l i . - L U X 
i L L P ' A . e i D 
I T A L I ! 
n o y . - i n i 
su i s oe 
. A L G O r ! -
. ' 1 I 0 F F 
e T H i n p i ; 
. t l t l J t U l i ' 
IUD= S OTT. 
o ; κ ï S T A U 
i'­ioe 
r iDO ' ­Te iF " 
JAPON 
A E i e 
AIJT.OL . 1 
e ι. 4 s s r ι 
ΤΔΜΑ A.IJT.AiT 
τ ι os s e ι. 2 
CLASS" 2 
Έ Χ Τ 7 Α - 0 Τ 
C V- »A SSOC . 
TP S GATT 
Λ Ι ΙΤ .Τ Ι Ι 'Έ s 
ΤΟ Τ . Τ I f F' S 
l E I T U - C i 
ΜΠΙΙ,ΟΈ 




A L L E U . F e o 
I T í L i e 









ΥΠ UGH SL A V 
G»Eee 
TUF J U O 
POL UGN F 
M^GD O 
. u / i » o r 
.ALGEr I e 
EGYP TF 
s o i n A u 
.MIG C B eTH IODIF 
. A O . I ' S ­ I s 
.KEF'JYA 
. Τ Λ Ί Ζ Λ Ί Ι Τ 
F . A C F . S U O 
E ΤΑ Τ SUU I S 
CANADA 
I N T s nee 
COLO'-IP |F P e e s i L 
UF' UT, UÀ Y 
t l G E N T I ' I F 
L ILAN 
SYF I F 
IP A< 
AKAii .SF 'JL 
P A M STAU 
INDE 
I ' j ' iEi ' iF s i r C I I I ' | P , F . P 
n.lP.ir.iri 
A ' ' r 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 FAMA 
A U T . A - " 
T I ' J '. Π 2 
CLAS'C l P|JF . e ' , τ 
A U T . C L . ' ! 
C L A S S ' 7 
r f f i i - ' . ' F 
e e * / . S ' / ' C . 
TP S G A T T 
/ U T . T I , -, r 
T O T . T I ' ■ , 





1? I l I 





70 Ir , 7 
I O D I 
21 1:13 
7544 7 




















1 2 5 4 1 
1 2 6 6 0 
14 4 
1 2 6 1 4 
2 
















































2 3 0 7 
1 6 2 5 
3 8 2 5 
4 
1 6 4 8 
3 1 7 0 




8 6 ? ? 
4 1 7 ' , 
6 7 7 9 
3 0 7 
b l i r . 
3 1 13 
1 0 7 7 5 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 



















U . R . S . S . 
TCHFCOSL . 




.Κ EN YA 
.TANZA' ! I E 
R.AFR.SUC 
FTAT SUN IS 
CANADA 









PHIL IPP IN 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT .CL . 1 
CLASSC 1 
AUT .A JM 
T I F P S CL 2 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 

















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT .A3M 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 





AUT . T [ F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONOF 
4 1 0 4 9 1 
FRANCC 




R O Y . ­ U N I 
CANFMARK 














34 66 9 
3 7 6 0 
1 E35 
1C34 




























! 7 8 
1 





1 6 7 
4C4 0 
6 C 86 
1 0 1 2 6 
U 4 5 




1 2 3 7 7 
4 3 7 4 5 
10361 
3 6 6 
1C717 
4 1 6 8 5 
54C6? 










2 2 8 
8 0 





1 C 7 
1 
2 6 6 5 6 
2 t t 5 7 
1 
1 
2 6 7 6 1 
1 9 9 
? 6 6 7 9 
8 1 
2676C 
1 9 8 
2 6 6 5 9 
1 7 0 
4 
6 2 





4 9 4 
7 0 
1 




?1 ' , 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cod» TDC 
et origine 
4 1 0 4 9 1 
. M A ' j e i T A · ; 
.11.V I L O 
.Ν Ι . ' , ­ F 
.SENÂGAL 
. C . I / D I R E 
N O T O A 
. G A D O 
.CONGO'iRA 
F T l l I o n i e 
.K C NYA 
.OUD AMDI 




MF Χ 1 OU F 
INDES O C 
T R I N I O . T I ' 
C O L O T . I ' 
FJPeS I L 
BOLI V I ' 
APGC ' IT r i e 
OIYPE"" 
L I 3 A N 
A R A i l . ' T ­ U 














T IFPS CL2 
C L A S S " 7 
EUP.FST 
A U T . C L . 7 
CLASSF 3 
FXTPA­C.PP 
C E * A s s o e . 
TRS GATT 
AUT. T I F ILS 
T O T . T O R S 
INTR. . ­CE 
MONOT 
4 1 0 4 9 9 
FRANCF 
3F L O ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLE, ' ! . FED 
I T A L I E 











HONG R i e 
­MAROC 
. T U N I S \ ­
NIGFRI A 
.CONDO RD 
F T H I D P I : 
. T A M Z A M τ 
ETATSUNIS 
HEX!OUT 




LI Pt. Ν 
I S F A O 
ΡΑΚΙ ST.VI 
I N D ' 
CFYLAN 
C H I N E , ' . Ρ 
JAPON 
N. ZcLANOE 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C U S S » 1 
EAMA 
A U T . A ' " 
T I F P S CL2 
CLASSF ? 
E U P . ' S T 
A'JT. ' L . 3 
CLASS­ 3 
E X T C A ­ e ' r 
CF«· ASSIT. . 
T=S ",ΛΤΤ 
A U T . T I PRS 
TOT. T ! " S 
I N T R A ­ P ­






1 0 6 
6 
1 3 
2 5 0 2 
? 
? 
3 8 8 
9 7 1 
7 
4 8 











7 1 1 1 5 
1 3 
11474 
2 7 0 4 9 7 
1 
8 




7 ° û 
8 7 8 
2 1 7 




8 9 7 
9 7 7 
20754 




6 1 5 
2 1 Ì 6 0 
5 0 6 1 
5 6 2 
7 4 9 





























! 1 2 





7 7 2 6 
2 6 8 7 
6 4 1 7 
1 4 
2 0 7 9 
17 50 
340 3 8 
9 ' , 
10 3 
9 9 1 9 
15608 
6 8 9 6 






— Code TDC 
et origine 
4 1 0 8 7 0 
FF A'JCe 
RFl E, . ­ ! "K 
PI YS­F­A S 
A L L E " . F F D 
NURvee.e 







PFF ' U 
FT r S IL 
OIL I V ! ' 
PArAGUA Y 
IJF. UGIIA Y 




C H i N F . e τ 
AUSTRAL IF 
AFLE 
AI IT .CL . 1 
e u s s e 1 
PAMA 
T I FR S CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE } F X " A ­ F T 
CF+A SSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I ' F S 
T O T . T I F F S 
INT»A­CT 
M U N T 
4 105 30 
FRANCF 
PELO, . ­ L U X 
P A Y S ­ Ι Α ', 
AL I FM . F ' D 
ITA l IL 
R O Y . ­ U N I 
NORVPCP 
E INLANOF 
s u i s s r 
AUTR I C H ' 
ESPAGNF 
YO UGO SLA V 






. T A N Z O I I · ' 















C II IN F, Ρ .Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
APL" A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AIV ' 
T IF7 s e i ? 
CLASSE 7 
PIJP . E ST 
A U T . C L . 3 
CIASSE .1 
FXTR A ­ C " 
CE»ASS'­'C . 
TR S GA TT 
A U T . T O ' S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C ' 
MONO F 
41 05 8 El 
FF ANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­ ,A Γ, 
A l L r V T O 





F I N L A N O 











? 7 7 
75 
3 D 
3 2 E 
7 ? 
2 9 
4 D 7 
1 
8 ' . 
? 
3 6 7 
?i 
1 76 9 
? 
7 
1 ·♦ 8 ' . 
1 0 0 
4 
1 674 
l ( . 7h 
3 
3 
1 73 I 
4 3 
110 · . 
o7 3 
1777 4 4 

























2 1 9 
1 3 




7 J 1 
3 3 
1583 4 0 8 
4 4 
3 1 
5 3 7 











2 4 2 
3 8 0 5 
4 9 1 ? 7 7 3 
1 51,7 





11 3 5 
1 7 7 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 1 , ' , 1 
' Ι Ι Ό 
A U T ' I C H ' 
e ·■■■ T u " , υ 
' Τ Α ! Ί ι" 
i IC ι ' , ί Α ν 
■ ' . ' . Α Ι Ι ' " 
, - | . . , - ι 
I V F ' Ι ' , ί . 
h v . r . . Ι ­
' Τ ' ' ' Α Ι Ε" ' 
■ ι ί ' - -. : ■ . 
' i i I ' " Γ " ' 
.tt ' ' . i ' . 
. τ · : ' .· : J .­
' T A T ' , V Ì I 'E 
'■' ' * ! ' J ' 
l+ ' , ' I­' . ' ■  
e EL­ " : 1­
V E ' ι 1 l ' L A 
P ' TO 'J 
E'" F ' I l 
" i l I V I ' 
ρ ,', ­ ι ­ ' ] , . Y 
I, T O Y 
AE e i , r l ' I ! ' 
I ,·· A ' L 
U T E 
e o i · " , Τ 
J A P I U 
τ '■ I T " . 
V t . ' < VJ S 
r IE­ ! " . ' L I F 
111 ■" 
A I T . C L . 1 
' L O S " 1 
C f , , , 
VJ τ , · ι ι 
Τ ! Ρ' ', CL 2 
" . L A S E T e 
' Τ ­ . Ο Τ 
AU τ . C ' . 1 
C O ' . S ' Τ ' ! 
' O F ­ ' ­ C f F 
o ι . ­ . ' s o e . 
Τ ' Ì C T T 
A U T . Τ ! ' ■ ' . ' S 
τ τ . τ ο ι s 
l i τ ι í ­ e e 
3 T I D P 
4 1 E ■> l ì 
' e ι c . ­ L ι χ 
P V Y S ­ I ' A S 
• L L E ' A . F F D 
I T A L 1 ' 
RD Y . ­ l'J E 
! - L „ Ί ι ' 
S I Ο Ρ 
e : . ' ; ν A E *. 
' , 1 1 s s -
T I I ' T ' U I ' 
' τ AT s u u i s 
Λ; L E 
Al τ . r i , ι 
Τ T V - 1 
' T O A - e ,; ρ 
e ,' ♦ƒ. E ", ' e . 
Τ E -, C ·'. τ Τ 
ΑΙ Τ . τ Ι ' ι ' , 
O T , τ J Γ'; s 
[ O R - - e r 
M ' 1 0 ' 
4 1 ' ' 6 ! 
! ' 1.1 . - L U X 
O Y S - " r . j 
Al I ! " , F ' J 
IT .A l [ · ' 
' Υ . - ' Ι Ί I 
Ι ' Τ AN Ί 
P J F D F 
F I IL " J E' 
! . ' , ' " 1 ' " 
S J I S S ' 
Μ ί τ : · J - > = 
■- '- 3 ' e ' i ' 
V I U L I M A, / 
• . e . A L L ' · 
I-' ■ ' , " : l ■-
" i j " ·. : t ' 
. ' . E YE 
E A ' P-JU I ' 
e ' L I * ι E, 
E S IL 
■J" U C U A ν 
. C ' ' - Ι Ί -
Ι Ί 'E 
J A " . 
W e r t e 




4 i , 7 
7 
' 1 ι 
4 6 ' , 
ι' 







3 - 3 / , 
? 
' ί ? 
] ι 
7 4 · · 
1 
E 7 





I E . 
·* 1 4 1 , 
" . - ,1 ι 
Ί 
! 1 4 
1 i 1 ',­
ι 7 1 7 ? 
1 1 4 4 1 
7 
8 
1 Ρ ' -
Ι " . . O 
' 7 i l 
K u 
2 7 7 7 
i? t 6 3 
1 C i 0 3 
1 " 4 5 7 
3 - 3 1 , 
? 7 - 3 ' i 
1 C 2 1 1 
" « E' 
- . 1 
3 ? " 
1 7 1 





'. 1 7 
1 2 
1 4 4 
3 " 
1 l i 
1 l i 
1 e n 
Ο Τ ­
Ι 
1 3 7 
I T T 
1 2 4 ! 
4 C l 1 
1 4 ' , Ί 
t l ' . 
! - , I 
6 . 7 
1 " 






7 7 3 
O ' . 
A 3 
E 
' 1 ■, 





", ' r 
I 1 E', 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 1 , . / . ι , 
A U T . Ί . 1 
C L A T O 1 
/ . U T . " ·' 
T I P ' S ' L ' 
e. L A -, -. - 7 
E U P . O l 
C L A S S ' 1 
Γ Χ O A- IE E -
C E » A ' - " C . 
T P S ' , ι Ε Ι 
A U T . T O T 
T O T . " I Ό 
I N T P . A - E -
M T ' J O -
4 1 0 7 ) E 
T R A ' ! ' . ' 
P A Y S - I ' . A S 
A L L O . O D 
I T A L O 
Ρ T Y . - U M 
I P L A E V J " 
A ' I T P I C O 
A P L ' 
A U T . r i . 1 
C L A S S ' 1 
E X T P A - O E 
C e » A S P - e . 
T R S r . A ' T 
A U T . Ί U T 
T O T . T I F " ? 
I N T R A - C ' 
M O N D E 
. . 1 0 , 1 7 " 
F " A - | C | E 
R E L D . - I UX 
P A Y S - F ; A S 
A L L ' ' . Ρ - - " 
I T A L O 
R O Y . - U M 
I R I A U D ' 
S U E D ' 
D A ' J P ' E A P K 
S U I S ' T 
A U T R I C H E 
E S P A G N E ; 
Y U U O es ! A V 
G R Γ e P 
R . D . U L " ' 
. M A P OC 
E T A T S U M S 
« F X I 'J ! P 
C O L O ' S I e 
B R E S I L 
B O L I V I = 
P A K I S T A N 
J A P " ' J 
A E L ' 
A U T . ' L . 1 
C L A S ' T 1 
A U T . O " 
T I R P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S ' 3 
E X T R s - e C E 
Ό » A S S O C . . 
TP. S G A ' -
A U T . T O ' S 
T O T . T ! E 3 S 
I N T E \--_-
V'IIO-
4 1 7 " i e 
E P A i e e 
■ Έ LO . - L U X 
H A Y S - , ? AS 
A L L U ' . O ", 
I T A L I E 
R O Y . - . T E 
I ' E L 4 N ' T 
N u D i / f C T 
S .JE- i - . 
D A N ' É " A O 
S U I S S E 
A U T ' l e u " 
ES PAO· . , ­ ' 
Y I1U0 1? L A V 
U . R . S . S . 
F . 0 . A ! 1 ' " 
P O L O " ! ' 
T c i r e O L . 
HONG τ | ­
Ε ' , Y Ρ Τ E 
. ' T U E ; τ 
E T A O U M ' . 
B R " ι , 
U'EU i l . * » 
Λ ­ Τ , Ε JT r r 
1 S Ρ ' T L 
e r V Ι ' ι 
Τ I .Af L · ' ' ' " 
■A JET " Τ Ε " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
3 1 0 




2 1 5 
2 1 5 
1 3 9 2 
Ί 7 3 Ί 
1 6 5 1 
2 2 4 
1 6 7 5 
3 7 7 2 


















5 3 6 
4 7 6 0 
5 1 ? 
7 8 8 
6 0 0 


















2 0 3 
6 ? 






3 7 7 
ο 7 " 7 
2 8 8 
3 4 
3 2 2 
6 6 9 6 
7 0 2 9 
ICI 
8 6 
1 9 7 
7 4 1 










7 5 4 




! I » ! 
7 1 
33 





G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 1 C 9 D 0 
A T I ­
A U T . C L . ! 
C L A S S E 1 
! AMA 
T I F · / S e i ? 
C L A ' , e e ? 
CU.· . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C ' ­ . e 
c e » A s s u e . . 
TP S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ ' F 
M O N O r 
4 1 1 1 0 0 
FP A N r ·­
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I e 
R U Y . ­ U N I 
S U E D F 
F I N L A N D I E 
S U I S S F 
A U T » l e u r 
Y 0 U G D S L A V 
T U R E J I I i e 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U F . F S T 
C L A S S E ι 
E X T R A ­ C E 
r r * A s s o c . 
TP S G A T T 
T U T . T i e r p 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
4 1 9 7 0 0 
F R A N C E 
A l L E M . FF D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
P . 1 1 . A L L ! M 
P . A F R . S U D 
H U N D U R . F . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E T 5 C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E , 
E X T U ­ C E E 
r E » A s s o r . 
TE S G A T T 
A U T . T I E P S 
Τ Π Τ . Τ Ι Ε Η S 
I N T R A ­ C I 
M O N D E 
4 2 0 1 0 0 
F R A N C r 
r T L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
s u r o E 
F I N L A N D ' 
D A N E M A R K 
S U I S ­ T 
A U T 7 Ι Ο ! " 
ESPA G ' ' E 
GP FC E 
F . 0 . A L L E M 
P I J L 3 G I J P 
H O N G R I E 
■ M A P O e 
E G Y P T E 
. K E 1 YA 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
• ι ρ χ ι ο υ ­ e 
P A N A M A 
C O L I ! l I ' 
V E N e Z ' l r L f i 
R E P S I I 
A F G O . T I I F 
L I R A N 
IF AN 
Ρ Α Κ Ι ' , τ . ' . υ 
I N D E 
J A P O N 
A U S T P . ' I I E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
3 6 
? 9 ) 
3 7 6 
1 
2 6 6 
? 6 7 
5 0 5 
5 0 5 
1 1 4 3 
1 5 1 3 
8 8 2 
? 6 5 
1 1 4 7 
1 5 1 7 
2 6 6 5 
1 0 7 3 
1 9 5 
3 8 8 
1 7 5 2 













1 1 5 
1 
1 
1 1 6 
3 3 9 1 
1 1 5 
1 1 5 
3 3 9 0 


















1 1 5 
5 0 
4 5 3 
6 8 6 
8 1 
3 0 7 





























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 4 0 2 C 0 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
4 4 0 3 2 0 
f R A N C c 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
N O R V E G E 
S U E D C 
F I N L A N D E 
SU I e SF 
AUTR I C H T 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T C F E C O S L . 
H O N G R I E 
ROIJMAN I E 
B U L G A R I E 
. O l VU I R E 
. C O N CO B R A 
M A L A Y S I A 
A E L E 
A Ù T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
FXTC A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T 1ER S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M Ü N D E 
4 4 C 3 5 0 
FR A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
CAEJFMARK 
S U I S S F 
AUTP I C F E 
P O R T U G A L 
E S P A GN E 
G I E P A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
U . R ­ S . S . 
P. . C . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L C E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A Í I 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I C E P I A 
. C A M E R O U N 
. C T N T R A F . 
G U I I J . E J U . 
. G Δ B DEI 
. C O N C O B R A 
. C P N G l R O 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Ζ AN I E 
• IAUR I C F 
M U Z A M E 3 I 0 U 
. M A D A G A S C 
.R F U N I C r i 
. C O M E R E S 
Ζ Λ Μ Β O 
Ρ . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
' U S T A R I C 
P A N A M A 
CUBA 
H A I T I 
DUM I N I O · ' ! 
I N D E S DCC 
TP I N I D . T U 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
E 4 4 
4 6 0 ö 
2 5 7 
1 7 
1 1 





5 8 5 
P9 
5 6 






7 4 6 
5 7 




7 3 4 
7 7 4 
1 5 6 1 
4 3 5 
1 6 4 C 
7 
IE: 4 7 
4 7 7 
2 0 2 « 
3 B E 5 1 
1 1 3 9 4 
4 1 6 9 
1 3 4 1 4 
i e s 
4 2 7 
1 0 
4 4 7 
6 7 5 6 
2 6 9 7 
Π 7 3 
Í 4 6 1 
6 4 3 1 
C 5 6 
£ 7 3 
1 
1 
5 7 9 5 
7 2 3 
3 ? 5 6 6 
2 7 7 
2 8 5 4 
1 3 4 2 9 
4 5 9 









7 6 1 1 
1 1 6 1 1 7 
2 0 2 6 6 
5 C 6 6 
1 6 5 3 9 
1 4 4 5 
2 7 5 
EE 5 Ρ 5 0 
2 1 6 8 3 
4 4 5 6 
7 9 
1 2 3 9 
' , Ι 
2 





1 6 3 0 ο 
6 7 1 1 
1 3 6 
1 7 7 
1 7 7 
8 7 
3 6 






G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U rsprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 0 3 ' Ό 
C O L C M B ! " 
G U Y A N A 
. S U P I N A · ' 
. G l J f A N P F 
F O U A T E ' I T 
P E P O ' ! 
3 ' E S I L 
C l ! 11. I 
Β J L l V I ': 
P A P A S U S Y 
U R U G U A Y 
A P G E - i T I O ­
L I P A I , 
S Y R O 
I R A N 
A3 A13. S E - " H 
I N D ' 
C = Y L A · , 
N!- PA L 
Β 1 R M A M E' 
T H A I L A E . D F 
I I D O N E O e 
M A L A Y S I A 
S I Ν Ι . Λ Ρ 0 Ί Ρ 
P H I L I ? e ! N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
t i . Z E L A N D E 
O C E A N . ' I E . .', 
C C F A V . ' , ' 
. N . H Ε P :■ I D 
. P C L Y N . E R 
D I V E ' S 1.0 
MON S P O 
A E L E 
A U T . E L . ! 
C L A T . S ' I 
F A M A 
A U T . AC f . 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E | I R . E S ! 
C L A S S ' 3 
P X T P A ­ O F 
o » r , s s r r . 
TF S G A T T 
A J T . T I ' ' S 
T O T . T I t o ; 
D I V E R S 
I N T F A ­ C ­
M O N D F 
4 4 0 4 ' 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y . S ­ 7 AS 
A L L O ­ . E C U 
I T A L I ' 
R O Y . ­ U M 
NORVFC­E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
DA NF MA PK 
S U I S S E 
Α Ι Ι Τ Γ K H P 
Y O U G C S L A V 
P . D . AL L r w 
T C H P ' O S L . 
H O N G R I ' ­ " 
R O U M A N I E 
. T U N I S I ' 
C U I N E F 
. C . I V O O E 
G H A N A 
N I G E O .·. 
. C C N G O r F A 
. C O N G O RD 
. T AN Ζ A T e 
MO Z A ' " , n u 
R. » P P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . » 3 
H O N D U R A S 
N I C A 7 A G J A 
P A N A M A 
G U Y A N A 
. S U ' i N V ' 
. G U Y A E T F 
E­JIJA T ' U R 
BP FS I L 
K O « " Ι τ 
B I RM.A'J I F 
T H A I L A K D F 
C A M B O D O 
[ N D O J ' S I ' 
M A L A Y S I A 
JA POM 
A L L r 
A U T . ' L . ! 
C L A S S ' 1 
F A M A 
A U T . . ' T " 
T I E E ' , CI 2 
C L A S S ' ? 
Π Ι " . ' S T 
C L A S S ' 7 
F X T P A ­ O ' 
O » ASS E ' . 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 2 1 





4 5 5 
3 
fa 1 9 
1 
3 c i 7 
1199 
3 2 
3 9 8 3 
9 
9 
9 6 7 6 
7 9 3 
1 5 3 3 
2 9 4 
4 0 
7 4 7 3 
6 ? 
5 
l ' i 
7 ! 
6 




2 7 3 4 7 
3 9 5 9 7 
6 6 9 4 4 
2 1 9 4 2 3 
4 2 0 
6 7 B 6 2 
2 3 3 7 0 5 
5 0 7 3 7 
5 0 7 3 7 
4 0 1 3 8 6 
2 3 8 5 8 4 
! ' 4 1 6 9 
4 6 6 4 6 
1 8 D 8 1 5 
3 
6 6 0 1 3 
4 6 9 4 0 2 
6 8 
? 0 B 
1 4 ? 














1 3 2 





















, 2 2 
9 6 9 
6 2 1 
1 5 . 3 0 
2 0 2 
7 0 6 
4 3 8 
1 3 9 6 
7 9 
3 9 
3 ) 1 5 
1 3 9 9 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 4 D 4 0 ì 
TF S G A T T 
A U T . T IPE· S 
T O T . T I E F s 
I N T R A ­ " 
MONDE 
4 4 C 5 2 6 
F P / u è e 
P A Y S ­ 1 A ' 
A L L E M . E E 7 
S U E D F 
D A N E M­' ­" Κ 
S U I S S = 
ΛΙ1Τ7 IC ' ! ' 
Y . l LG OSLA V 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
GHANA 
. K T N Y.' 
e ΤΑ Τ S U ' . I e 
M A L A Y S I A 
S I N G A POE),! 
A ' L C 
A ' J T . e i . 1 
CLA S S r 1 
Α Ι Τ . A ΠΜ 
τ i rR s e L 2 
C L A S ' T 2 
E i i F . r S T 
T L A S S ' 3 
F X T R A ­ C E F 
C F » A SSOC . 
TP S G A T T 
T O T . T O E s 
Ι Ν TR Α ­ Γ ­
MUNO F 
4 4 0 5 3 0 
FR A N C P 
B E | G . ­ ! L X 
P A Y S ­ ­ . ' . ' ­ P 
A L L F M . F F 0 
P 0 Y . ­ U ' ­ i I 
MOF VL' SF 
S U I D E 
F I N L A N D E 
D A N E MA Ρ K 
S U I S S E 
ΛΙ1Τ5 I C H ' 
P U R T U C A L 
E SPA G ' ' · 
YO UGO SI A V 
TUF E l u ' F 
I l .F . S . S . 
P . D . A L I T ". 
T C H E C O S L . 
HONGR Ι Γ 
R O U M A N I E 
R . A E R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N D U f j e S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
( L A S S E 1 
T I E R S C I . 2 
CLA S S ' 2 
F UF . E S T 
C L A S ' T 3 
E X T R A ­ O P 
CF »A SSI 'C . 
TF S G A T T 
A U T . T O ' P 
T O T . T J E P s 
I N T R A ­ C ' 
MONDE 
4 4 D 8 5 D 
F R A N C E 
B E L S . ­ L L E X 
PA Y S ­ O s 
A L L E M . F ' O 
I T A L O 
F O Y . ­ U N I 
I : ' l A N " ! 
N U R v r e ' 
SMEED Γ 
Ε I N L A N D E 
DA NC MA F fi. 
S u i s s e 
A U T " I C H ' 
POR T U S A I. 
E S P I G O ' 
M A L T ' 
Y J I J G ' l ' , L · V 
GR L : r­
TIJPQ U l ' 
Ρ . U . A L L ' ­ ' 
P O L IGNE 
TC HE C E! SI. . 
HONGP I F 
R U U M A N I ! 
E H I L G O · I ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 0 3 7 
7 0 
2 1 0 7 
1,91 













7 7 7 1 
1 5 7 
1 ? 
7 1 
2 7 ? 6 
2 7 5 7 
U 
1 8 3 
1 9 4 
8 5 
8 3 
3 0 3 6 
9 6 
3 0 7 5 
3 1 2 5 
8 3 










1 2 6 
1 5 2 













6 8 3 
1 6 8 0 
5 
5 
1 5 6 
1 5 6 
1 7 4 1 
7 7 
1 6 2 5 
1 1 1 
1 7 3 ' , 
7 2 
1 8 1 3 
2? 3 6 3 
6 2 6 1 
7 3 3 3 
1 7 5 6 9 
4 0 2 
2 7 9 
1 6 2 9 
1 7 5 7 3 6 
9 4 9 5 5 
1 9 7 4 
2 1 4 5 
1 3 7 f. D ì 
7 6 l 
5 9 7 
1 
7 5 3 6 9 
5 9 
4 3 1 
7 7 6 7 5 
1 7 9 4 
? ,141 ι 
I 9 ? D'I 
7 7 5 7 




EINFUHR - IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
ii'.: -, 1 
.TU ' I i ! ' 
. ' . ' E T 'AL 
S ! -E ■ Al f ι 
L I E ' T A 
. e . i v ι τ τ 
EUA" ', 
.Τ I C ' 
Ί I - F ■ I ' 
.e ι?. ' Τ Ί Ί 
.C F'l Τ' Α Ρ . 
.'.. A V I 
.,,Ε'ΝΤ ι,,Γ. ; 
V T A ' ' ! Α 
. ' ■ ' Ι , Ι Γ Τ Ι 
Λ iG El Λ 
T F I Y' • JUCA­.'".' 
'1 ' O­ e ! . Ç 
. "AE ' , '. ' τ 
. ­ ! Ε , 1 1 ' J 
ί :' ' Ι -
ι . .ο ι .sue 
- Γ Α Τ ' JU Ι ', 
f ,'.*. Α Γ A 
" ι 7 Ι Ί J ' 
HE V'.'IJ-, ,3'J 
H " DU ' ; . 3 
NICA.. 'TUA 
PA' Λ Ά 
.eu, - J T ..o 
'E ' L ' "':. i e 
V O E Z .TL Λ 
Guv'Λ'I '. 
. S J I 1 IAM . C U Y Í U ' E 
r JUA τ E : JI­
P­Rl lU 
Ρ­ FS IL 
CH I I 1 "AF ACUAY 
URUGUAY 
AF c er. τ jrjf: 
L I F A ' ' 
JOE CA ι Τ Κ 14'f Ι τ 
K.'T AE 
Y ' i ' F I SUD Ρ AK 1 ' Τ AN 




r i e c E j e s o 
T . l . AYS u 
Sr.CAE'OUE' PHIL IPP IN 
C H I N E O . » 
c o · ' I T sire JAP IN 
Τ Λ Ι , A 1 
HUET f,ii.Ci 
AU ST F AL IE 
UCEAN.USA r I V O S ND 
Ν IN SP EC 
A T Γ 
.' JT.CL . 1 
PL A S 'Τ 1 
E 'VA " I T . l i " 
τ | r p s CL 7 
CLASSE 2 
'UE­ . ' ', Τ 
AUT .TL . 7 
.1 ASSE ! 
­'XT'/ Α­ Ο E 
er»ASSOC . 
T ­T. C Α Τ Τ 
"UT . Τ Ι ' ! S 
TE'Τ . τ Ι PF Ρ 
D 1 . " e S 
! " i l ' ­ e ' I ' ", ' , ' 
', A Ό J 
' ■ v / e -
'E L C . - ! UX 
Ρ.Y S - IAS 
A L L ' ' . E ' 0 
S u ' ' ■" 
- Γ J L A E 7 ' 
e o r ' 'ν ?. AUT·' I O ' 
" " A G I ' 
'TL ' 
11 τ . e L . ι I L A ' , ' , ' 1 
E XT'- A-C . E 
" ' · '- SS i r . 1 E S ' , . Τ Τ 
Γ Γ . τ E e E ' 







E' f I, ' 
7 07 ■, 1 
M D 
1 I > ? 












? · , 
41121 
2 9C3 7 
! 4 11 ! 





















1 0 ? 
1 44 3 
















5 1 7 7 8 3 
145C7 
1 3 - Ί 
E t l 4 9 
1C7777 
1 Ε 4 01 7 
7 ? 
104C9C 
3 0 6 5 3 
i l C46 
btPrl C 
684? 7 
7 ί 7 C 7 7 
71 
44 4ΕΊ 









l - i 
4 4 
, ' ' 4 
' 4 
Ε ι ' 
, 1 , 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
i', .'tl' ■ 
r'­';,'.'"' 
D T S. ­ L I X 
PAY' . ­ ­ ' · ' , 
A L L ' ' . ! ' " ) 
S U O ­
N A I ; ­ l ' A 
A U O I e . ­
TCEI­eu ' . l . 
. C A '■■ E e e: ι \ 
BRESIL 
A F L ­
O A T ' 1 Γ A MA Τ Ο " , ' I T 
CLASP ­ 2 
FUP. =­,τ 
CLAS 'T ! F X T O ­ ' ­ p 
r τ + . ', ' e e . 
TP', ' , . ' . ' τ 
T O T O ! ' " 
l U T P ' ­ e e 
M 0 No e 
4 4 0 7 l'I 
F R A N O 
BELO . ­ L U X PAY S­RAS 
A L L ' " , e " 
I T A L I E DAN ' U T K 
s u i s s e 
AEITP [ P u e 
YOUGOSLAV T C H F O I S L . 
RUIIMANO 
. C . l V I I 7 F 
.CAM'­'PC'IN 
.GABON 
.CCUTEP'­A P . A ' " . S U D 
COLO 'D ' ­
BERSIL 
MALAYSΙΛ 
Α Π ' 
A U T . C I . 1 
C L ' ­ . S r 1 FAMA 
TIERS CL2 
C L A S S ' 2 
Ε Ί Ρ . Ε 3 Τ 
CLASSE 3 
EXTRA-CEF 
C O A S S ' C . 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TUT. T I cri r 
INTPA-CE 
MONDE 









AUT.CI . . 1 
CLASSE 1 
E u e . E S T 
CLAS'F- 3 
E X T R A - C O 
C E » A S S - e . 
TPS GATT 
T O T O I " S 
INTPA-CE 
MON'i ' 
44 0 " i.) 
F R A N O 
BFLG . - 1 ' I X 
PAYS-8AS 
A L L E " . e a o 
I T A l O 
F D Y . - U N I 
N-DRVfG-
FI l.'L AVJE 
DAN" 1ARK 
S U I ' T T 
AUT' i r u ' 
POLOGNE' 
T C H ' o e i . 
HONG' 1 -
. C A M , r e j u 
F T A T ' U r [ S 
. S U ' l ' .A ' 
C H I N O . ' 
HONG ΚΕΝΑ 
A O ' 
A U T . C L . 1 














9 ' . 
7 59 
? 5 9 
36 1 
9 6 7 







5 2 6 
5 9 
7 6 
1 7 2 










2 6 6 
2 0 3 7 
2 30 3 
3860 
149 1 
5 3 5 1 
2 3 
2 7 
7 6 7 7 
12892 
3 8 1 7 
3 8 1 7 



























1 6 0 
3 7 












— Code TDC 
et origine 
4 4 0 9 D I 
EAMA 
AUT.A Ί " 
T I E R S e 1 ? 
CLASSE 2 
E 'JR . E S Τ 
AUT.CL . ) 
C l A S ' T 7 
r x T T A - C ' - e 
C F »A S SO' . 
T'·' S GA τ τ 
A U T . T I E ' S 
Τ η τ . T I T ' , s 
INTRA-CF 
MONOF 
4 4 ! I C O 
eF'A­jçr 
1­ E L G , ­ L U X 
PAYS­RAT, 
A L L E M . Γ " ' ) 
R O Y . ­ U N I 
AUTR I C H : : 
F SPA GN ' 




BFFS IL INDDNE SIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 





C E »A S S'IC . TRS GATT 
TOT .T IE= S I N T R Ä ­ O 
MUNDF 
4 4 1 1 0 0 
FPANCF 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CEEEE 
CF»A 550C . 
T» S GATT 
T O T . T I F P s 
INTRA­CE 
MCINDE 
4 4 1200 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D ' 
DANEMARK 










C F »A S SUC . 
TR S C,ATT 
TOT. TIER S 
INTRA­CE 
MJUDÇ 
4 4 1 3 1 0 
Γ Ρ Α Ν Ο 
P F L G . ­ L U « PAYS­3A s 
A L L E M . " F 






































1 0 5 
5 4 
1 0 4 
1 0 4 
5 3 














1 1 3 
1 1 3 
1 5 8 
1 1 6 
1 5 8 
1 5 8 
1 1 6 
2 7 4 
3 4 6 
6 2 
2 1 















1 0 9 9 
9 7 
9 7 
1 0 9 9 
1196 
6 5 6 
5 0 
1 0 8 
3 9 5 
7 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 2 9 7 C 1 
F R A N C E 
H F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I F 
R D Y . ­ U N I 
I R L A N D T 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
AN C O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H C ' N G R I E 
B U L G ' R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
F U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L 1 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
4 2 9 7 0 2 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C I A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
4 3 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I p 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C I ­ E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR EC E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POL 'J GN E 
T C F E C O S L . 
HUNGR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
­ M A R O C 
. A L C E R l é 
. M A L 1 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N F G A L 
G U I N E E 
W e r t e 





8 4 0 
























1 1 3 
7 7 




1 8 7 
1 8 7 
3 8 8 
1 C 8 0 
2 8 1 
I C O 
3 8 1 
1 C 7 3 
1 4 6 1 
5 6 























1 7 1 
1 9 8 
2 4 1 6 
3 2 3 
1 7 5 1 
U 8 C 7 
2 9 
7 5 C 2 
1 5 8 
4 1 
1 7 5 5 1 
8 2 9 5 
1 4 1 6 6 
2 7 6 8 3 
1 7 4 7 
1 6 5 
6 
1 C 7 
3 9 4 
1 2 1 
1 2 7 
1 F 7 C 9 
3 3 5 
1 2 0 5 
3 2 3 
1 1 
Í 4 4 









G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 3 0 1 0 9 
L i u r '1 A 
. C I V O I i E 
N I GE n 1 A 
. C A M T R e j N 
. C E N T R A ' . 
. C O N C O R R A 
. C O N G O RO 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I Ο Ρ Ο 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A M C A 
. Τ Λ Ν Ζ Α Ν Ί F 
Z A M R I F 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A M A D A 
»Ε Χ I Eiue 
H O N D ' I R . B R 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
I N D F S CCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
F Q U A T F I I P 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P O L I V I ' 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G T N T I N F 
L I B A N 
S Y R O 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1ST 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
Y E M E N SOD 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M O N G O L I E 
C H I N E , R . P 
C O R E E \nn 
C O R F E S U D 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S ND 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O » 
T I F R S C L 7 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C F E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
4 3 0 2 1 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T " I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C T 
T U R Q U Í E 
U . Ρ . S . S . 
R . D . A L L E » 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N S R I E 
R 0 U H A N 1 E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
N I G E R ! A 
. R W A N D A 
E T H I O P I E : 
. S CM 4 L I A 
W e r t e 










1 7 9 
4 3 
4 7 5 
2 
2 2 6 




4 4 1 3 6 
7 0 2 7 6 
6 4 8 1 
3 6 1 
1 
6 4 
2 8 2 
9 
7 4 5 3 
5 8 
? 5 2 
5 0 0 
5 6 5 4 
2 ? 
8 9 
5 4 6 
9 3 




5 6 4 




4 0 3 2 






3 8 1 4 
2 
1 4 
1 6 0 
6 6 
2 1 0 
6 4 
1 8 
5 4 1 1 2 
8 6 2 8 3 
1 4 0 3 9 5 
6 1 7 
7 2 9 
17 5 9 8 
3 8 4 4 4 
2 1 2 6 9 
4 1 2 1 
2 5 3 9 0 
2 0 4 2 2 9 
1 7 4 2 0 
1 5 3 4 6 6 
4 4 6 6 9 
2 0 3 1 7 5 
1 8 
1 6 3 2 6 
2 2 0 5 7 3 
1 0 3 2 4 
1 6 5 1 4 
1 6 5 8 
6 3 0 2 
8 6 1 9 
1 2 0 0 2 
3 7 B 
? 
2 6 0 7 
1 2 0 9 
6 8 2 
1 0 9 5 
8 7 2 
1 2 8 9 
2 1 
1 0 5 4 6 
1 7 
5 5 1 
1 7 6 7 3 
3 1 
1 3 4 1 
4 6 1 
1 0 5 
9 7 1 
5 1 7 







G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 3 7 2 1 6 
. K E N ΥΛ 
. O U G A N D A 
. T A N Z » ' I l F 
M D Z A M h K U 
h.AFP.SUD 
F T A T S U N I 5 
C A N A D A 
MF X I j U F 
m o r s ver C U L D M B I ' 
G U Y A N A 
EQUA T ' I I F 
P E F . O U 
R P E S I L 
R D I I V I ' 
P A J . A G U A Y 
U" IJG U.* Y 
A B G F N T P l ' 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYP O 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I SPA E l 
ARA­3 . S P T L . 
Y E M E N 
Ρ Α Κ Ι S T A U 
I N D E 
T H A I L A N D E 
HO.NGOL I 1 
C H I N E , R . Ρ 
CORE F N = 0 
J A P O N 
HUNG K U N O 
A U S T R A L I ' 
Ν . Z E LA MD E 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . ! 
C L A S S C ] 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C ­ e 
C E »A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I F , " S 
ΤΟ T . Τ I E F s 
0 I VS P S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
4 3 0 2 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . E E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A F K 
S U I S S E 
AUTE· I C H F 
E S P A G N E 
Y I 1 U G 0 S L A V 
G R E C C 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
. H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
URUGUA Y 
I SPA F L 
C H I N E , Ρ . Ρ 
J A P O N 
HONG K O N S 
Α Ε Ι E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
A U T . A O M 
T I E 7 S CL ? 
C L 4 S S P 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . ! 
C L A S S E ! 
F X T 7 A ­ C O 
C F »A s so r . . 
TP S G A T ­
A N T . T O P Ρ 
T O T . T I F P S 
I N TR A ­ O 
M UND Γ 
4 3 0 3 1 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E » . E F Ί 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
W e r t e 






4 6 9 
4 ? 6 3 







5 5 1 
2 2 
2 




















1 9 4 7 2 
3 4 9 3 4 
5 4 4 D ' , 
2 1 
1 0 4 
7 7 6 4 
7 3 3 9 
5 3 1 9 
5 6 D 0 
1 1 4 1 9 
7 3 7 1 4 
6 0 6 4 3 
4 5 6 7 9 
1 0 3 0 ) 
5 5 9 8 . 3 
1 1 
4 2 9 1 7 


























1 6 4 
4 9 6 






1 ' , 
6 8 7 
1 7 7 
6 4 6 
11 
4 6 7 
1 4 7 
3 1 4 
6 2 7 0 
1 1 2 1 
1 2 1 7 
1 4 7 0 
1 0 9 9 
1 ? 6 ! 
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IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' ' M E 
; -. ι A T E 
i"L ·. : ι; 
Ί ι - V 1 iE F 
Ε Ι ' " 
F l ' . l ' . J E ' 
e . ' . ' j O A F K 
S I IE '. ■' 
Λ Ί Τ P 1 ■r' 
i ' P ' J ; AI 
' ", , ' ■ ' . ' . ' E : 
' ' A L T ' 
Y ' I J C J S l \ V 
e : Γ r r 
T - l i ; l | · 
F I O A ' I ' I '■" 
F' El I l O . 
' l . F r C l ' . l . 
μ ' T - ' ·' 
P U U ' - Ι , ' Ί I E 
■■ I I . 1 A I " 
AL 'i' I ' 
. ' ! A F ι 
. T J · ' | " , I ' 
. - ' I l ' ι Ί 
' . A l " . T , C 
' E l ' ', JN I ', 
1. " 1 . O 
P . F ' 1 
n - r ' , u 
"- ' L l ' . ' O 
U - I I I ' J . Y 
1 ■ O J ' l ' T 
Ι Ι Ο Ί 
1' A'! 
Λ P C l V I 1 5 ' 
O - r ' L 
r i l . e Ι τ 
l ' f tK 1 ' T . ' V I 
Ι Ί 0 ' 
T [ e , : , Ί ' Τ 
C H I N E , ? . " 
O R E E · , [ , [■ 
n ,'.e ' v ie A U S T ­ AL I E 
A i 'L :" 
A L T . I L . 1 
e L i­ E, ' T 1 
V J ' . . · . ■·; 
• I F ' « ' L 2 
' . L A ' , Τ ι 
'" Ί e . ' s τ 
A U ' T l . 3 
C L A S ' , e ι 
ρ χ τ ρ A - e e ί­
ο » A S S O C . 
" s - , . ' , τ τ 
A U T . T I FP S 
τ ,Τ , Τ I e p s 
U T R i-C ' 
'-IL ' IE ' : 
4 ! 0 ι ? Ί 
'Ε ι ι Ί Ο 
O L G . - L ' I X 
" A Y S - , ι AS 
' L L Ο T O 
E O I O 
ρ ' γ . - ι ι · - ι 
' I AT V J ' : I S 
' Τ 
A I T . e i . ι 
e ι A s Ί ρ ι 
' X T ' Λ - C - " E 
e e ♦ A S S ■ ' c . 
TP Ί Ο τ τ 
Ι ' Τ . τ ! ' ' s 
Ι ' Τ ' ' Α - C -Ε 
,,, · ; ' ] . 
4 ' " ι Ρ 1 
■ · Ε 
' L L . - L EJ Χ 
' , ' , Y S - ■ 1 i. S 
AI ι ι " . e ; · 
| τ A L I " 
■ ' Y . - Ι Ί I 
I ': L ' . ' . i ' 
: E - J ' C e 
r j iL . " J I T 
E i l ' . " , ' 1 
A U ' i I " h i 
ι' ''■' Ο ", Al 
Ε ' T A e u E 
I M Τ ' 
Y - I U G ' , U V 
Ί κ ο ι . Ί " 
Ρ EL O C T 
T EF E r ] i L . 
1 ' J C - Ι Γ 
' . ' U M « 1 I E 
. " ' A 
I 1 BY ' 
W e r t e 





1 7 ! 
1 3 6 
4 7 ' , 
7 7 / 
4 '.: 9 
? 
O d i 
6 ' , 
2 7 3 5 
1 4 1 4 6 
1 ( 6 6 
? 
7 6 
1 1 5 1 
5 6 4 
7 7 4 4 
" , 6 6 
' • A B ? 





6 4 ' , 







1 1 , 1 - ' 









1 1 3 7 
? ( A l 1 
O S ! · , . ! 
? ? 
1 6 7 9 
ι t e i 
6 5 7 3 
6 6 0 1 
4 0 6 7? 
¡ 1 2 C 9 
1 1 5 5 D 
8 3 5 -
2 4 9 4 0 
1 5 1 7 7 









' , I 
6 1 
1 1 9 
5 ! 
6 1 
1 1 ' ί 
1 8 1 
1 1 7 
i 7 3 
4 9 
! 3 ! 
, 6 6 







3 ! I 
4 
4 0 Έ 
1 7 ? 
7 7 
1 4 
1 0 3 
I " 4 
7 
1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 1 - 1 1 " - , 
. Κ ' ι Τ '. 
P . i r ' . , J " 
E T A T : , J M e 
C A N A · " . 
C I L O · ' ' ! " 
ΡΕ Ρ ' J 
P R E ' ! l . 
B U L I ' Ί " 
U R U G U A Y 
A R G - jT ' Ί ' 
C H Y P P ' 
J E A ' I 
A F G - I V J I S T 
I S P A ' l 
PA Κ I ' T A J 
I N D -
T I I A ! L ' . · . '■! 
S I NO ' · > Γ τ 
HUNG - L 1 ' 
C H I N " , " . f 
J A P ' Ί 
'1 IE. ' , Κ ' Ί ", 
Í U S T V . L ! ­ ­
' . . Ζ ' LA ADE 
A ' L ' 
A U T . ' L . l 
C L A S ' . ' 1 
A I J T . · ' " 
T i e ' s C 1.2 
C L A " T 2 
E l l " . ' S Τ 
A U T . ' L . ' 
C L A S S ' 1 
F « T " : . ' . ­ r = r 
ο» . · . : ' ­ , : . τ 3 r. ­ ­ , ' ' ­
A ' J T . T I ­ ' ­ ' 
T O T . τ ι E ' s 
f l T I . A ­ C " 
« 0 N 0 ' 
4 1 0 4 1 " 
F R A ' I C E 
ΒΞ L G . ­ L JX 
PA Y S ­ ! A ", 
A L L E ' T F 1 
1 T A L I E 
R O Y . ­ U \ I 
f l ' l P V ­ O ­
sueo' F I M . A ' J I E 
D A N · " M A ' K 
S U I S S ' 
E S " A I , N ' 
Y . JUGOS L A V 
P . I ' . A L L ' C 
" O L O G ' J E 
E T A T S U N I S 
C A N A I A 
A F G H . ' . ' l l ' . T 
I S R O L 
C H I N ' , τ . ρ 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S I 1 
T I E I T , P L ? 
C L A S S · " ? 
E' .JP. ' ­ τ 
A U T . ' L O 
C L A S S ' 1 
­ χ τ ­ Λ ­ r . ­ p 
C F » A S ' . ­ . ' . 
TRS , , , ' ,ΤΤ 
A J T . T I ' R S 
T O T . τ I " ' S 
I N T P 1 ­ " 
MONDEE 
4 1 9 7 l ' i 
3F L G . ­ L ' I X 
A L L P ' - Ό Ο 
I T A L ! ¡E 
R O Y . ­ U A I 
N O R » E.'G' 
S U E D ' 
S U I S S ' 
Ρ", P i ' , · " 
f , 3 r r : 
. Κ ' Ν Υ Λ 
Ρ . , Τ ' . S 10 
E T A T ' , ­ J ' . l S 
C A N A ' A 
C H " J P , " . P 
A," L " 
A U T . ­ L . l 
C L ' ' · " 1 
A U T . V " " 
C L A ' , S 7 
A U T . ' L . 1 
C L A S ' T ) 
' X T F \ ­ C ' F 
C O A S ' T C . 
T " , E ! ' ! 
A U T . ' I ­ " , 
T U T . Τ ! Ε j r , 
W e r t e 








n ? 4 
1 
1 2 3 9 















3 7 6 
1 2 6 1 
1 1 
? ? 7 7 
7 2 8 8 
2 3 4 
3 6 7 
1 0 8 7 
4 ' , 3 6 
! 7 ? 3 
3 4 4 7 
9 8 1 
4 4 7 8 
1 5 1 7 
6 1 5 3 
2 3 1 5 
1 8 6 
2 6 

















1 4 4 
1 6 0 






1 3 6 
7 9 8 5 
1 1 6 
2 0 
3 3 6 
2 9 8 6 



























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 3 6 7 0 ­
I N T P f ­ O 
MONET 
4 4 C I C 0 
F F A N O 
t E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A ' , 
A l L F M . F F ' 
1 TA L I F 
P E I Y . ­ ' J N I 
M O R V E G ' 
S U F D E 
F I N L A N D ' 
D A N E » A F * 
S U I S S F 
AUTR i r j . p 
POP T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y I H . ' G O S L l V 
GP EC F 
T U R Q U I E 
I I . N . S . S . 
P . 0 . A L L ' ' M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H l l ' I G P i r 
R O U M A N I E 
P ' . I L G t F I ' 
. M A » OC 
F GYP TP 
. H . V O L T A 
­ C . I V D I F ­ I 
GHA'­I A 
. G A S O ! . 
F . A F P . S U D 
E T A T S U N I Ρ 
P A N A M A 
A R G E N T I N E 
C H YP Ρ Ρ 
L I B A N 
MA SC . ' I M A ' I 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P U N 
A I J S T F A L i r 
D I V F P S N D 
A E L P 
A U T . r L . 1 
C L A S S r 1 
FAMA 
A U T . A U M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F UR . E S Τ 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C 6 »A SSOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I F F S 
ΤΟ T . T I F R S 
D I VE R S 
I N T R A ­ C F 
M O N O r 
4 4 0 2 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
P 0 Y . ­ U N I 
N U F V E G F 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T ? I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A P I E 
­ K E N Y A 
. T A N Ζ AIJ I F 
M I Z A M B I J U 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C E Y L A M 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P JN 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
A U T . A O M 
T ! ER S C L ? 
e u s s e ? 
FUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E »A S S i r . 
TP S GA T T 
A U T . T i r ­ S 
T O T . T I ' ­ S 
W e r t e 




4 1 1 1 
3 9 5 
1 6 9 4 




1 4 1 6 
β 
1 8 3 5 
2 1 4 8 
1 1 7 7 
1 4 1 
8 0 7 
1 
5 1 8 5 
3 
a 
1 7 2 4 
2 6 
1 1 2 3 
1 2 1 
2 6 6 2 










6 7 9 0 
6 2 4 4 





7 4 3 6 
7 4 3 6 
2 0 4 8 5 
7 8 1 2 
1 6 5 5 5 
3 9 1 5 
2 0 4 7 0 
1 
7 7 9 7 
2 8 2 8 3 
6 1 6 
4 3 
3 8 









6 6 4 
6 2 4 
5 
3 1 4 
3 0 2 
4 9 5 
2 5 










1 3 8 8 
1 4 0 8 
1 8 8 
1 0 2 5 
1 2 1 3 
1 1 4 1 
1 1 4 1 
3 7 6 2 
1 0 3 2 
7 1 8 5 
3 8 9 
3 5 7 4 
176 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 




AUT.CL . 1 CLASSE 1 
AUT.AOM 





C F i A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
4 2 0 2 1 0 
FRANCE 





















. T U N I S IE 






L I B A N 

















T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 




4 2 0 2 9 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
«LLEH.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
R . C . A L L F ' 1 
POLOGNE 
TCHECOSL . 









3 9 3 
1 9 4 
7 3 7 
7 
4 9 3 
4 9 5 
2 1 4 
2 1 4 
1496 
1 3 8 8 
1 1 2 7 




2 1 c 9 
3193 
2 5 7 0 
5C21 
4 1 7 3 









4 4 1 
1 1 
1 

























1 2 4 8 
18C2 
3 0 5 0 
2 
4 
2 9 3 1 
2 9 3 7 
2 3 2 
7 9 
3 1 1 
6 2 9 8 
17144 
4 5 3 9 




2 3 4 5 4 
8 9 2 2 
2 62 0 
4 2 6 6 
98C3 
25E63 
7 1 4 
2 2 
1 1 
1 D 4 
4 
1 1 9 
4 6 9 
2 4 4 
4 
9 P 4 
2 
8 2 2 






6 0 7 
7 C C 
6 7 




— Code TDC 
et origine 





. C . 1 ' /CIRE 







ME X I O' 1F 
SALVADOR H A I T I 
COLOMBIE 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENT INE 









SI NG A P CUR 
PH I L : P c Ι Ν 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Ε4ΜΛ 









A U T . T I E R S 









I T A L I E 









































A U T . C L . l 





























1 5 9 
8 




2 2 2 
8 2 
2 39 8 






4 6 8 8 
6 3 5 3 
5 
1292 
5 3 8 6 
6 6 8 3 
4 3 2 9 
2 2 2 
4 5 5 1 
17587 
5 2 9 5 7 
12333 
3 7 7 1 
16104 
2 4 
5 1 4 7 4 
6 9 0 8 5 
2 0 6 1 5 
11425 
3 0 9 ? 
3 2 0 6 
4 8 1 2 
1649 
1 9 
1 2 8 
29 4 
5 1 9 
8 5 
2 3 9 
19 5 
2 
2 4 0 6 
3 5 
5 
5 0 0 7 
6 4 B 
9 8 ? 
2 3 
3 3 6 
7 1 9 
8 0 0 
2 4 


















1 0 5 
5 4 
1 0 
2 4 8 3 
9 9 6 3 




— Code TDC 
et origine 
4 2C310 
Τ1ΓΡ S CL 2 
CLASSE 2 
FIJP . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T 3 A ­ " ' 
CE»S SSOC . 
TP S GA Τ T 
A U T . T I E P S 
TOT. T I ' F ' S 
INTRA­CE 
MONDE 
4 2 0 3 7 1 
FPANCr 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­ l 'A ' , 
A L L F M . E E n 
ITAL O 

















L I L A N 
ΡΑΚΙ STA"! 
INDE 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Τ I FR S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




TRS Gf TT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S I N T R Ä ­ O 
MONDE 
4 2 0 3 2 5 
F R A N O 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECCSL. 
HONGF I e ETATSUNI S 
CANADA 
INDE S OCC 
ΡΑΚΙ STA'! 
INDE 
C. H IN E , F . Ρ 




DIVEP S 'ID 
AELE 
A U T . C L . ! 
C L A S S ' 1 
TIES s CL2 
CL«s se 2 
FUR .F ST 
A U T . C L . 1 
CLAS' , ' 3 
l : X T 3 t ­ f e t 
c E »A s ',ι i r . 
TRS GATT 
AUT. TIEP S 
T O T . T I " s 






3 a 2 









4 3 1 5 0 
58545 
l o i 
1 9 7 
1­123 5 3 9 


















8 1 ? 
4 
1 4 0 
1 0 




3 7 0 
4 1 8 
1 0 7 8 6 
1 0 7 8 6 
1 3 1 1 




1 1 2 4 6 1 4 1 1 12657 
2 0 3 9 






























3 9 0 
4 5 5 
3 4 9 




8 5 9 
2 5 0 
7 4 6 
1 1 4 









— Code TDC 
et origina 
I?'­· ' 1 
F A j l ' 
: 1 G . ­ L H « 
ι ' Y ' i ­ I ' A S 
11 L Γ " . Γ ­ ' 
IT ' L O 
' » . ­ Ι Ί I 
!■ I A ' V ' 
■ : , I F ' ' : 
' I U I ·. ν , : 
E l l ! T 
A'ITF [E l Γ 
1' r Ο Τ Ι 
Ο " Λ : : ' 
γ· uè ' S L ' ν 'Ι- 'C E 
' .e ..ELI. ' " ι · , -, j ; 
· · . ' " TL . 
i-i I T O 
ι ·■· ι 11 r 
" I L ' " Ι -
' Ι AT" Ι Ί I ' 
, E Ί , " ' 
·. ■' e Η ■ ι τ , τ l'.F Δ ' Ί 
, ' . < Ι 'Τ. - . Ί 
' Τ I I . ! '■' Γ ι 
' . . Ι ' Τ , · . 1 ' 
J ' Ε' ι Ι Ι . " . 
I I .Ε < ' Ει, 
• - , 1 
ΑΙ τ . '.'. . 1 
C L τ- · , e 1 - I - ', ' L 2 
ei A - , " . - ? 
' Ί ' . ' " Τ 
' I ' . ' r . E 
.1 Λ . E - ' 
, < τ ■ · _ ­ ι ­
1 S ', ', Τ Γ 
",ΙΤ . 1 Ι ' Τ­
τ : Τ . Τ ! ' Ε S 
1 τ : Α ­ ο 1 , ' ! ■ ' ­
i > Ί 1 Α '■ 
Ρ Α Ί Α " 
EL Ο - Ι . Ί χ 
" , Υ ' - - " Λ ' , 
A L L Γ ! . ' F 1 
T A L I ' 
'■' Υ . - Ι Ί I 
e j Ε ι:ρ 
O l i " " : r, 
VI I f Ί' 
MIT; I C I - : 
' S I ' . - 1 ,' 
E'iO'F -T 
i " J O U T A V 
Ϊ Ί Ο Ί Ι ' _ 
"-ΊΙ ι ' " ' ! ' ' 
τ -. H C e , SL . 
ι- l ' I ! " I -
O U " Λ I ! " 
•.. -.*.' - , '.L 
•τ *.τ :'.,)', I -, 
' ', Ί . - '. 
"TX Ι ΙΊ'. 
'■ ' S U 
υ υ j e υ Α γ 
" O I " I ι Ρ Ι 1 'Ά ' Ι 
! ' Λ · | 
• 'CFA ' ! IET 
1 VA ' " ! 
"A-, Ι ' .Τ . ' Ί 
1Ί ) ' 
1 I ' '" , ' Ε ' Τ 
' I t ' , ' , ' . Γ 
J ; ».E . 
' ■'. Ε 'ι A '. 
r , ■ Ε , 
• L 
ι , , '■ ' Ι 
. ' ι. 
' J T . ' " 
- : - ' -, ci ? T T '. V Ε 
, / - ' , - , ' ' ι 
. - L ' Τ "' -' ' 
Ό - ' ~ ' 
," - ♦ ' ", . Ί " . 
' Τ . Ε Ε ■"■ ", 
' . ' Τ . τ Ι - ' -
Ε . - ' , - ι ■ 




I 1 0 
? ·. ') 
■ι -, ■■ 
,' Ε? 




Ι 'ι 3 
Ο 
" J 





't '■ i 
14,,­­
171 
I r , 







? , ! 
124 7 
14 9 ' 
1 7 , 
1 ΙΊ 
? 4 ': ' 
Ι 73 
3 6 1 7 
4 1 Ε , 
' . . ? , ! 
7 4 ' 7 
1 5 11 
', ? ', ' 
Α? - J 
1 ο ι ' ? 
1 4 6 4 
14') 
Ì 1 6 
,4 ι 




1 , 9 
4 Ο 








' , 7 
1 , 






,, 1'· 1 
4 
12 
,' Γ  
J 
! Ε 1 
! ' / 
1 1 1 7 
1 1 . ? 'Ί 7 
715 
'' ' 
1 ' 1 
1 '; 7 Ί 
7 76-1 
14' . '. 
Ì ■■ 
Ι 5 ' ' 
7 ! ­, : 




— Code TDC 
et origino 
4 , ­ " l ' . 1 " 
ρ / γ ' ­ ■ · " 
ALLE ' . ' ' 0 
Π 7.1 E' 
ρ l y . ­ U ' : ' 
U'.FV' ο ­
' , υ ο Τ A U T ' l e u " 
Ρ Ί Ρ Τ i i . ' L 
r s η " , r.' 
F ' . " . . I L ' « 
F T A T ' , ' T O , 
J A P " 1 
AE l ' 
A J T . ' I . 1 
C L ' E S ' ! 
e o o - ST 
ei - ' s . - ι 
*,'".'.-' C ' . ' T ' - . . - . 
τ- e -τ , -τ A - I T . τ Ι " " , 
E U . ' I ■ ' 
I J T O - ' -
Μ.Ί'.'Έ ' 
4 3 ) 4 - Τ I 
C'-'.ΛΊΟ 
B ' L G . - I IX 
PAY' , - IAS 
A L L O ' :T. 
I O L I ' 
Rf 'Y. - υ · : ! 
e i j i s o 
" κ ί ΊΥ ' Ί 
ETATS')· IS 
Λ Ί Τ 
AUT.CL.1 
' LASS ' ; 
AUT. Α "Τ 
C L A S S ' ? 
' « T E I - O ' 
c. E + A s s e ' . 
TPS Ε , Ο 
Τ Π . τ ι - ρ - , 
r i T R A - r ' 
M T J D 1 -
4 2 0 4 η 
Γ Ρ Α Ί Ο 
ΒΕ L G . - L ' I X 
PAYS-7AS 
A L L ' " . " ? 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U M 
SUFO-
s u i ' s e 
AUT' I C H ' ' 
r S P A S N ' 
F . D . IL 1 - " 
. M A R ! ' 
ΓΤΑΤ V I N I S 
AOe.E.'T I'.-E 
INDE 
JA Ρ 1 1 
TA I T N 
ΑΓ IT 
A U T . T L . 1 
C L A ' T T 1 
AUT. .:■:·' 
T! EO, ' 1 2 C L A ' T T 2 
E11R . e S I 
C L A ' T T 1 
r x O A ­ c ' ' r E » A S ' , τ . 
Tl­ 3 GATT 
Λ Ι Τ Ο Ι ' " , 
T 0 T O 1 E­;r 
Ι Ί Τ Ρ ■ -'--
Μ,'ΊΝ' ΐ -
4 2 ' T 1 i 
E ? , V I T 
3P L G . - l . J< 
P.', Y S - ! '. ", 
A L I - ' ' . O D 
Ι τ A1 I ' 
Ρ 1 Υ . - Ί · ! 
Ι Ο ' . Ό 
SUE T ' 
"1 II. T " " 
ι Ί , ' " " , ; 
P U I ' E E 
■ . U T " Ι ' ,- ' 
P O ' * I-. 'Τ 
ESPA , · ! · -
A ' i ' i ". 'ET 
Y VIGO", L ·'.' 
G Ρ " ' T 
' , t. Ί 1. ι 
Ρ E' " V. ' 














































































14 7 " 
2? 37 
14', 





















— Code TDC 
et origine 
4 2 0 Ό " 
POMMAI. I ' 
ΛΤΡ .Ν τ ¿ρ 
. ΊΑ? Eie 
.T 'J· ! I S I -
rr,YF τ ' 
.SE I F GAI 
. ο ι vo ι F p 
ETHIOPIE 
.KCN YA 
F . « E ' .SUD 
FTATSUNI S 
CULJMìi I ' 
r g L'A T F U È 
F P F S I l 
U ' UG UÀ Y 
LIbA.N 
SYP 1 ' 
AFGHAN IST 










T I ER S C L 2 
CLASSE 2 
F UR . E S T 
CLASSE 3 
F X T R A - O E 
CE »A S SET . 
TP S GA T T 
A U T . T I ' F S 
T O T . T I ' F . s 
INTRA-C.r 
MONDF 
4 2 0 6 1 0 
FPANCI" 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FE ' ) 
ITAL IF 
R O Y . - U N I 












I l -ZELANDE 
DIVER S MD 
AFLE 
A U T . C L . l 
CL4SSE 1 
AUT.AOM 






TP S GA TT 
T O T . T I F F S 
0 1 Ve F S 
I N T R A - O 
MONDF 
4 2 0 6 9 0 
FPANCC 
B E L G . - L ' I X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FF ι-
Ι TAL O 
Ρ Ο Υ . - U M 
DANEMARK 
SUISSF 






C H I N E , ! , .P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.CL . 1 
CLASSF 7 
EXTRA-CEE 
C c »A 5 See . 
TP S G A T T 
A U T . T I F F P 
T O T . T I F P S 
INTRA-CE 









































4 2 3 2 





















1 6 4 6 
2 4 3 4 
403 
86 
4 8 9 
12 
12 
2 9 3 5 
2 3 3 9 
2 5 3 2 
2 5 3 2 
12 
1936 





























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
4 4 1 2 1 0 
ROY.­UM I 









































AUT. T I FRS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
4 4 1 3 6 0 
FRANCE 





































PHIL IPP IN 
AUSTRAL IE 
AELE 











AUT .T IEP S 
T ' J T . T I ' R S 
































2 7 0 
1 
1 8 
3 2 1 
3 4 0 
1 2 9 
1 2 9 
6 9 9 
1215 




3 2 4 
3 5 2 
3 5 7 




4 4 3 
6461 
3 4 ! 
4 3 
1 5 0 












1 5 8 













7 5 5 0 




7 1 3 
3 0 7 
2 7 3 
2 7 3 
9 2 7 ' , 
1 6 7 ) 
91CG 
8 7 





— Code TDC 
et origine 
4 4 1 4 30 
PAYS­1AS 
A L L E " . F ' D 
I T A L O 
ETATSUMS 
AUT. " . L . l 
C L A S S ' 1 
rXTPA­CEE 
C F » A S S " C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
!MTP. ' , ­e = 
MONO; 
4 4 1 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L J X 
PAYS­BAS 
A L L E M . E R O 
I T A L I E 


















. C . I V O I R E 
GHANA 









HFXI J ' |E 
HONDURAS 
S A L V A D O 
INDES OCC 
PEP OU 
BRES I L 















T I E F S C12 
CLASS e 2 
EUR.EST 





A U T . ­ I E R S 
T O T . ­ O P S 
INTRA­C.F 
MDNOF 




A L L ' M . F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 





F S PA G N ' 
Y DUS'ES LAV 
GREC? 
T U R O U I ­
IJ. P . S . S. 
R . D . f L L ' Y 
POL O N ' 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
B U L G A R I ' 







3 2 0 
3 2 0 
3 ? D 
32 0 
3 6 
3 2 0 
3 2 0 
3 6 




7 0 0 9 
9 7 7 7 





1 9 2 
3 5 0 0 
1 0 9 4 
2 4 2 2 







2 3 4 
? 
4 0 6 4 
5 
2 4 0 2 




















3 5 2 
1 5 8 




2 3 6 
1 1278 
2 7 7 7 1 
5 2 
5 2 
4 9 6 0 0 
515B1 
3 4 9 4 6 
1 4 7 
' 5 0 9 3 
17074 
8 6 6 7 4 
1008 
7 2 8 
1 3 9 
3 2 9 




4 1 6 
1H4R4 







! 3 4 





— Code TDC 
et origine 
4 4 1 6 1 0 
.CAMO OU·: 
F TA Τ SIENI S 
CANADA 
B O S I I 
INDF 
V I F T ' ! . S u " 
HALA Y S I / 
SINGA POUR 
PHIL I P P I N 
C H I N E , ' .n 
cor Er suo JAP7N 
TAIWAN 
HONG KONG 
A E L ' 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
TIF? S CL 7 
CLASSr 2 
FUF .EST 
AUT.CL . 1 
C L A S S ' S 
FXTR A­CLF 
C F »A S SOC . 
TRS GATT 
A U T . T i r e S 
TOT.T IFP S 
I N T R A ­ C : 
HONDE 
4 4 1 5 8 0 
FRANCF 
P E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F ' , 
ITAL IF 











P .D.ALLP·­ · 
POLOGNF 
TCHECO SI . 
ROUMANIE 
BULGAF I ! 
.C ­ I V O [ P ' 
GHANA 









N ICA RAGUA 





TIIA I LA ΝΊ F 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I PP . Ί 
CHINF ,F .P 





A ' L P 




TIER S CL 2 
CLASSE 2 
EIJF .EST 
A U T . C L . ! 
CLASSE 3 
r x T° .' - r E -
CE «A SSOC . 
TF S GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T i e r s 
OIVFr s 
INT- A - ; E 
M o r i r 
44 160,1 
FRANC' 
" ' L G . - L ' I X 
PAYS-HAS 
A L I E M . E E ' . 






9 2 1 4 









6 9 2 
? 














1 8 2 0 
38107 
19131 













2 8 6 1 
9 6 6 




6 6 9 
9 7 0 
2 2 9 
6 1 0 
2 0 9 
8 3 




7 0 2 
2 3 
8 3 9 
1 8 9 
1 
4 1 
4 3 5 
5 
6 7 4 
4 
4 7 2 







5 9 6 
9 0') 









2 0 0 5 7 
5 9 1 2 8 
13 111 
l n 5 
1 3 1 7 6 
5 9 5 




3 ' , 
1 2 3 
1 ) 





— Code TOC 
et origine 
- '· I ' ', 
" -ι .- J' I 
V J '■ I: -
' O L . ' " ' , ' 
'?'■■ '< Ί': Ε ι 
A T F 
' " T . L 
EL . Τ ' Τ I 
: / " Λ - C " ' 
' Ε , T V . ' . 
T' ', ο τ ­
τ , T , I | ' T , 
; Ί T ί Α - e ' 
1 , " - [ 
. . . 1 ƒ ' ) 
F. Ι Ί " 
" Ί Ε . - L U « 
" Λ ' Ε - , Λ " 
Ί Ι Ε Ι . c r ' j 
I T A l I E 
P . E Y . - i J E J I 
I ' ! AN IE 
Sur - ρ 
FINI . V I D ! 
Γ ι . ' ! - ' " ! ' F, 
SU I S 'T 
AUT- I C I - ' 
V U , ' " , ! . ' . » 
1 l'IMA'l I " 
. M A e A j A s e. 
Ρ-ΑΤΓ 1 Ί Ι 5 
r A· ; · CA 
r ; u A T F , j p 
TUA ¡LAN DF 
'OL ­Υ", IA 
' l ' ICA! I J . J . ' » ! ' ! 
Λ ' ! ■ 
Al T . C L . . 1 
El. ' . ' Ί ! 1 
Ρ,'-. I. '. 
τ Ι ' Ρ E ' L 2 
ei ί'·','. ? 
' Ί ' . 7 ' Τ 
GLASS ' 3 
'XTR A - c : r 
C ' l ' / O C . 
TE '- , ' . ίΤΤ 
A I T . ! I T S 
Τ |Τ .Τ Ε " Ρ 
Γ Ι Ο A - r e 
M - * ' " . ! 
4 4 1 t! C E 
r: V T ' 
E T ! G . - L U X 
B A Y ' , - ι.-, ' 
AI L ' Μ . E-U 
I T A L I " 
F 'Υ .-.J 'J I 
Ί T V ' G ' 
', J T -
F Ι Ί , " V O 
e VI ' . ' · ' \ . κ 
SU ! s S r 
Λ . Ι Τ - E '. F ■' 
" " V J E'L 
YVIG O L A V ' 1 . F . ' . ' . . 
' . " . / L I ' " 
. , - ' L ' U P 
τ ' Η ' ,' Τ Ι . 
ι-ι ·.'■: ' ι - ' 
• Ί Ι .ΜΑ I I ' 
., . 1ΓΡ . S U ' ' 
Ο / Τ ·Ε )-, | Ρ 
' v i . ' " 
. . Ί . Α : : ι 
T U F ' Γ , AM 
Γ. Ρ ρ ι ι 
! . . ' ι.' S Τ '_ ' ! Ι ' 
'. r Γ­
' Ί -
Α" τ . ' Ι . 1 
L L . ' Ρ '■ Ε 1 
τ 1 ' e Ε ei. ¿ •"L Ο Τ ? 
, Ί . A PS ' E 
' >Ετ ' - 1 ι_ 
* - '■'. '. ' _ , ( " * 
Γ ' ' - ' Τ- Τ r ' ' Ι * ! : -τ τ . - Ε 
! 11 ' Ί ' 
" ι - j : ' 
4 . I 'J Ε 1 
F Α ' : ι ' 









',', ' ■, 
7 4 
74 
' ? ­ , 
) , /,. 
Ο 1 






, 1 , 
' 1 2 
1 Ρ , 




■ ) ! 
Ι 1 
1? 
! ,) 3 1 
4 ', 
' 
! ι . 4 "; τ 
Μ ' . 
! ' 5 9 
1 6 7 
3 
Ρ / Ι 
1 'τ,,; 6 ! 1 
.­ 7 
Έ 7 7 
15 59 
O l l 
'. 5 04 
1 0 4 1 
2 352 
? 0 4 ? 4 
1 7 1 4 
7 0 9 
-, 7 
4 6 ' , 
2 4 
l ' i 
! C? ) 
1 3 9 0 














34 7 ' 
! 0 7 
15 7 7 
7 
ι -
7 Ρ / 7 ι 1 
4 1 7 4 
t Ο Ί Ε . 
O 3 E 
1 1 
4 '..- 7 
3 ­■ j 
Ο Γ 4 ' 
l i " 1 
' 4 ' 
•E ' 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 » 1 9 
Ρ ' . Υ ­ ­ ·, ι 
A L L ­ " " . ' ­ 0 
I T A L I ' ' Ο Υ . ­ U M 
I PL E ' i ' " 
NO­VOO' 
s i r o OA'JP ' . . ' . . 
s u i s ­,·­
Λ Ι Ι Τ 3 I L I ­ ­
P'EDT IG A l 
FSPA " , ' j ­
Y O U V O I AV 
P . D . .1 | ' ■ ' 
T C H ­ ' O L . 
Η j NG ' I " 
. C A M " · ! , . . ! ' . 
. O T I T 0 
F T A ' S U M S 
1 7 " , I L 
MAL ΑΥΓ. Ι ι 
TAIWAN 
ACL ' 
A U T . C L . l 
C L > ' , 0 1 
F AM" 
Tl ' 0 ', GL? 
C L A S S ' ? 
r u R . ' S T 
C L A ' T T 1 E X T P 1 ­ C ' E 
C F » A S S ' C . 
TBS G A O 
A U T . Τ Ι "P S 
Τ I T . Τ 1 E E S 
I N T , ' A ­ O 
H'INET­
4 4 2 0 JO 
FI 'A 'JC" 
EF L G . ­ L IX 
PAY' , ­ ­ Τ 
A L L O " . Ρ": ­
I T O ! ' 
ΡΟΥ. ­ U M 
O L 4 N U ­
M U R V ­ e , E 
S I C O ­
D A N ' ΜΑ ' Κ 
S U I S S ' 
AIT­" I c r­­
E S T I G N ­
ANOnPFT 
Y1IIG 1SL W 
P . D . A L L ' " 
T­.H'­C ! S L . 
HONG PI Ρ 
Ρ "¡UMANI E 
M ' x ! ; u ' GUATEMALA 
C H ' I P , ' E . 6 
JA OJ ' ! 
TA I'..'AN 
ACLE 
A U T . C L . l 
CLA SS e 1 
Tl EE', CL? 
C L / T S ' 3 
' I J R . ­ τ T 
AUT.CI . . 1 
C L A S ' Ρ ? E X T R A ­ . ' " ' 
C F » A ­ , s e c . T.? S S , A T ' 
A J T . T I PR S 
T J T . T I ' ? S 
I M T P A ­ O 
M I M ' T 
4 4 7 1 10 
E R A ' I ' T 
BF L G . ­ L IX 
PAYS­JAS 
A L L E " . e ­ ­
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
M » V ­ ­ S ­
SUFD ■" 
E I ML Α Ό 
DA NE ' ' 1 : < 
S U I ' T - " 
AUT- r e u " 
P' lS- ' l i - , AL 
CS PA,' , ' ! ' 
ETATS J', I ", 
SI NG '. ' - Ί ' 
A ' L ' 
A I T . ' ι . · 
C L A 'v ' 1 
TI E' E r.L? 
CLA' · ' , - ? 
EXTP \ - Ρ · -
C E » : , e s - e . 
T P ' , G A T T 
τ ο τ . Ί - - - , 




5 4 7 
1 7 4 Ί 
4 1 3 6 



















3 7 0 
6 1 







6 9 9 4 
5 1 3 
1 5 
6 2 8 
6 9 7 9 
7 5 2 2 
6 4 
7 7 3 
3 2 0 
7 2 7 





















1 8 4 






3 3 4 
1 9 3 4 
2 7 0 
6 4 
3 1 4 
1 9 8 4 
2 1 1 8 
9 6 
1 2 6 6 
2 7 
2 3 8 
1 0 









2 7 2 
! 5 
3 8 7 
2 3 7 
1637 
?37 




— Code TDC 
et origine 
4421 l ' i 
MUN I E 
4 4 2 1 4 0 
FRAMfΓ 
BF L G . ­ L ' I X 
PA YS­t 'A S 
A L L E N T O 
I T/.L I F 
R O Y . ­ U N ! 
NORVEGE 
s i i r o r 
F I N L A N D E 
DAMEMA Ρ Κ 
SUISSF 
AUTR t o r 
PORTUGAL 
F SP A GN E 
GIURAI TA,, 
Y" UGO SL A V 










INDCINF S O 
C H I N F . F .P 
HONG K­l'lG 
DIVFRS N I 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA AUT.AOM 
TIFR S CL 2 
CLASSE 2 
El i t . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
F X T R A ­ O C 
CE»A SSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I E P 5 T O T . T I F P S 
01 VF P S 
I N T R « ­ C ' 
MONDE 
4 4 2 2 0 0 
FRANCF 













R . O . A l LFM 
TCHECOSL . 
.ALGEP IF 
E T A T S U N I s 
JAMA IQUF 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E ? S C L 2 
C L A S S E 2 
F U F . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C ' ? 
c e » « s s o c . 
TF S GATT 
A U T . T I E P S 
T 0 T . T I E P S 
I N T R A ­ r ' 
MONDE 
4 4 2 3 1 0 
r P A ' j r r 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BA S 
A L L F » . E T ! ) 
ITAL IF 
suFo r 
Γ INL A U'V 
DANEMARK 


































3 5 3 
1 0 3 







1 1 6 
5 8 3 
6 6 8 6 
5 6 3 
1 6 
5 7 9 
6 6 8 2 
7 2 6 5 
1 2 1 9 
2 7 
2 2 






















1 3 8 
1 5 3 0 
1 3 5 
3 
1 3 8 
1 5 3 0 
1 6 6 6 
1 5 3 
1 9 
3 3 1 
9 5 8 











EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 







A FL E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MÜNDE 
4 4 2 3 2 0 
FRANCE 
















U . R . S . S . 































A U T . T I E R S 




4 4 2 3 6 0 
FRANCE 















U . P . S . S . 















1 1 4 





I C ? 
Í 5 1 
8 
3 
1 8 6 
1 3 6 
! C45 
1617 
6 3 1 












2 1 0 
3 1 6 4 
1919 
1E99 
1 6 2 
13C5 
1 




6 6 6 
3 9 3 
6 1 

























1 5 1 3 0 
2 2 4 
15354 
5 
3 2 020 
4 7 4 1 8 
1 2 5 6 
1C50 
7 4 2 
2831 
5 6 7 
1 1 8 
1 
1 7 C 
9 3 4 
3 5 
7 7 ? 









1 C 3 







3 6 1 
GZT­Se.h ussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
4 4 2 1 6 ) 
.MADAGASC 
.PFU I I C I 
.CCEMDFTS 
ETATSUMS 
C A ΝΑ Γ­A 
GUATEMALA 
PANAMA 
VE Ν'ZU PL A 











Pi! ! L Ι Ρ Ρ ! Ν 
JAPON 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT. A C 




E X T ° A - C E E 
CF»ASSOC. 
TES GATT 
AUT. T I E ' I S 




4 4 2 4 1 0 
FRANI E 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L O 
R O Y . - U M 









U . R . S . S . 
R. D. ALLEM 
POLOGNE 
TCHECCSL. 





. Τ Α Ι Ζ Α Ν ! E 
ETATSUNIS 
CANADA 








PH I L I F ΡΙ Ν 
TIMOR,CAC C H I M P , R . P 
COPEC N ^ ~ JAPON 
TAIWAN 
HOMO KENS 
CECEAN. US A 
DI ve PS NO 
NON S P Ö 
AELE" 






A U T . C L . J 
C L A S S ' 3 
E X T P A ­ C O 
CE»ASSeC. 
TRS GATT 
AUT. T I C ' S 






























1 0 7 3 
4 7 6 5 
9 
6 7 
7 1 4 
7 9 0 
4 2 7 
4 2 7 
5 9 8 2 
6 5 2 ? 
5 7 1 4 
1 9 2 
5 9 0 6 
4 
6 4 4 6 
17417 
2 1 1 
3 6 6 
1268 










4 4 6 




































3 1 8 
1 6 
3 3 4 
4 9 9 ' 
3 6 9 3 
3 8 4 4 
1 140 
4 9 8 4 
6 
3684 
6 6 8 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 2 6 10 
FPANCr 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . E f ι 
ITAL 1 E 













AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
FAMA 




CE »A SSOC . 
TP S GATT 
A U T . T i r F S 
TOT.T IFP s 
INTRA­CF 
MONDF 
4 4 7 5 9 0 
FRANCE 




R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDF 
DANE MA PK 
SUISSE 
AUT3 ICi ie 
ESPAGNE 
YU UGO SLA V 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T I F R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C E »A s soc . 
TPS GATT 
A U T . T I R E S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 






A U T . C L . 1 
CLASSr 1 F X T ? A ­ ' E E 
c e »A s s o c . 
TP S GA TT 
T O T . T I E : '. 




B E L G . ­ l J X 
PAYS­ΒΑ S 
ALLEM.EP ' l 
ITAL I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
EINLAM' i r 
SUISSF 





























1 9 1 
7 0 0 
1 1 7 
5 
1 4 2 
6 5 1 
3 4 2 
3 2 4 
7 2 
loi 
8 9 6 
3 2 9 





















2 1 6 
1 5 0 
1 6 6 
1 
5 0 2 
5 01 
1 2 7 
1 
1 2 3 
9 9 7 
1 302 
9 1 5 
6 1 






1 1 7 
1 
19.» 
1 3 8 
1 0 8 
f 
1 0 8 
1 0 8 
6 

















— Code TDC 
et origine 
i t i 71 Ί ' 
Ό " C " E 
" ' I L O ' Τ 
' Τ Α I ! . JE! I S 
J , " . ' Ί 
' I V I 3 ρ · , , , 
' , ' Ί ί 
Α Ί Τ . ' Ι . . 1 
I . L / . ' Τ , ' 1 
" I P . " Τ 
Ί · ' e Ε > 
of , / - C l i Γ ' , , ' τ , - i r . 
τ - Ε, F A T T 
■ υ τ . τ i r ? S 
·'­.­;", ' Ι " " ­, 
[ O r ' , ­ ' Τ 
, · . , , ­ c 
' · 4 V ' C J 
' ι ­ . " ¡ e 
" ' L G . ­ L ' I « 
I ' ι Υ ' - Ί Α ' , 
A L I ' Ί . P E O 
I T A L Ι ­
Ί Ύ . - ' Ι Ί I 
I - L . V ! ) t 
' E l i ' v " τ 
s i r c ' 
e I N L . . ' I T 
' V l ' M ' F K 
s H E s·' 
A.IT'- I C H " 
, ' Ί ' - T U - , A L 
Ε 6 Ε Ί . C I e 
V U E ' ν ' e 
Y O U G O S L A V 
er- e e" 
V J R T J i e 
' J . ι . S . S . 
" T E . AL L E M 
" IL J O E 
T C T ' C JSL . 
K " J G P I F 
'■ JUMAN I E 
• ' H I T A · - I E 
.:-! ν'.'Γ . T U ' I I S I ' 
. ' A U ! Ι Τ Λ ' Ι 
. ' A ' I 
. H . 7 " L TA 
. 1 I C E . 
. ' J E ' I P ) A L 
CAM 1 I * 
e u i |p = 
1. l ' i P F I A 
. - . . I V : I ' E 
C H A N A 
. T D S " 
. ' A O ' · ! E 1 
' U G E R I J 
. C A M P ! D O N 
. C l I C I . IRA 
.CF Ί Ο Έ Γ 
AUG J L -, 
' T H U D I ' 
.S EMAL I A 
. K E - J V A 
.olirvi':« . o ,Ζ'.ι.ΊΡ 
MAO- ' I O 
" U Z V ! I I J U 
. Έ Λ Ά ' A S C 
Ζ AM Μ ­
ι . I r . ' . S U D 
" A T S J U S 
' " . I T ' Τ A 
" ' X 1 ) ' F 
F ' Ί , Ί Ί ' Ά " , 
i - A I T I 
Ι Ν Γ Ρ ' , U C C 
. C U ' ­ A C A ' Ì 
e j L E ' M 1 1 = 
V E . " ' Ζ JCL 4 
. S U F Ι Ί Α Ί 
ρ i i . ' , τ "ne 
" Ί Ε Ι Ί 
F ' - " S I L 
' H I L ! 
P I R A L ΙΛ Y 
L I J A I 
Ί Υ Ρ O 
|P J ' , 
A r c H A ' i í s τ 
! ' . P A F L 
Ρ,.Κ Ι ' , Τ Λ Ί 
' ' ' T L A l 
' T r AL 
■: IE , - 'Α Ί ! ' 
T U M I ' . ' I - P 
V I ' T ' . . Ί Γ E' 
V [ P T ' I . S U D 
I I " ! Ί " , O 
" i l - " " , I l 
' " j O T í l i J E 
P ' I E I I T I N 
τ I " ι ' .". ' .e 
O H E ' Τ , ' . P 
Werte 











t. ' , 4 
', ι 1 
Ί ' , 
1 
6 6 4 
7 ' , ' 
3 ' , 1 
6 6 4 
Ι 7 71 
1 6 1 1 
4 7 7.3 
6 7 
! ι ) 
7 5 3 
3 1 4 
6 7- , 
1 7 3 
ι n 3 1 






2 4 1 













































,, ; 1 
! 7 
3 -













— Code TDC 
et origine 
4 4 - ' 7 1 1 
C T ! - - - , ' Ι ? 
J A P ' , 
T A I i .A ' l 
Η )·:·-. K-T; Α J S ' . Α Ι I = 
. Ρ Ο Ο Ί . ' 1 
D I V ' " ' , Ν ­
ΑΕ L ' 
A U T . C I . 1 
C 1. '. ". - ■­ 1 
CAMA 
Α Ι Τ . Λ " ' 
Τ Ι F " E e L 3 
C L A " , " , ­ ? 
e u ' . ­ S T 
Λ Ι Ι Τ . , ­ L . ! 
C L A ' . ­ . ­ I 
Ε Χ Τ Τ Α ­ ­ " ' 
CE » A S S O O 
ΤΓ S ' . . ' T T 
A U T . 71 ' , ", 
Τ Ί Τ Ο Ι - τ 
I I I V ' VS 
; · | Τ : . , , - r r 
" 0 Ί ' " . 
4 4 ? - . Ι Ί 
Ε Ρ Λ Ί Ρ Ρ 
B E L O . - L ' i Χ 
P A Y S - B A S 
A L L ' " . " Ό 
I T A L I ' 
R O Y . - J M 
Ν Ο - Τ / Ό ' 
siiro·" 
F I M - ' . ' , Ε - Ε 
DA N T ' A "T. 
S U I S ' " , ' 
A U T P I C H ' 
F S P A G N ' 
Y O U G O S L A V 
P O L O N ' 
T C H E C O S L . 
E T . ' T S U M S 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S - 1 
e , J R . ' S T 
C L A S S ' ; 1 
E X T ? . ' . - ' . " 
CT » A S S C ' . 
T R S S A T T 
T O T . T ! ' P S 
I N T ? A - e . p 
MONO E-
4 4 7 3 1 7 
F ? A ' I C = 
B E L G . - l IX 
P A Y S - E ! AS 
A L L C " . O ' ) 
I T A L I E 
S U E D E 
F I U L A N O ' 
S U I S S ' ; 
F S P A G N ' 
P . D . A L L E - Y 
Τ Ο Π J S L . 
Ε Τ . ' . τ , I M S 
C A N A D A 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A P S ' 1 
E i J P . O T 
C L A S S " 1 
E X T P ' . - O C 
C E » A - , S O . 
T P S G A T T 
A U T . T I ' ' S 
T O T . " [ P P S 
Γ . ' Τ ? Α - ' Τ 
M O N D ' 
4 4 ? · ' 10 
E R A NC " 
B E L G . - L ' I X 
P A Y S - B A S 
A L L E ' " . F ' 1 
I T A L I ' 
Ρ J Y . - U M 
Ι Ρ L A ' . O ι 
N U P ' - ' Ό , -
S U Ç O , 
F I N L A ' l it 
D A N ­ " A ' ­F 
s u l s ­ T 
A u T P i e u ­ E 
P ' J P T ' J S A L 
P S P ' ­ G ' I 
Y J U G O , L A V 
G E P e ­
TU ! ) 11 
U . E . ' . ­ . 
P . ' ' . 1 I T " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i l 
1 ! 3 ? 
1 1 2 ' ) 




1 4 2 ? 
4 8 6 0 
' , ? 7 ? 
1 4 6 
7 7 6 
1 1 1 7 
1 3 4 4 
4 1 . 3 
1 ) 8 
1 2 2 ' , 
U 1 4 7 
■Ι Ί 2 1 
7 I ' ) 'J 
2 3 1 7 
1 0 3 0 6 
? 
3 2 8 1 
19 6 10 
7 2 . ) 
( 2 4 
2 4 9 














1 6 1 
2 8 
3 7 9 
4 6 
4 6 
4 2 5 
1 4 2 9 
4 2 5 
4 2 5 
1 4 2 9 














7 3 9 
6 
7 4 6 
1 7 
1 7 
7 6 2 
7 6 
7 6 4 
η 
7 6 2 
7 6 
3 38 
1 8 2 1 
2 9 5 7 
10 2 8 
5 5 3 0 
1 6 D 2 
1 5 4 1 
1 5 
2 4 
3 9 6 
1 7 5 
7 2 7 
1 9 4 
3 3 6 
1 3 
6 4 9 







— Code TDC 
et origine 
4 4 7 3 9 D 
P I I L . I G N F 
TC HC O ' S L . 
H U M C U P 
R O U M A N I E 
l . ' I L G A ·' I E 
. M A 3 0C 
. T U N I S I ' 
1 Ι Β Υ Γ 
. C i v i l 1 " GHA 4 A 
.C AME " O U ' ! 
.C ON Gl 11! 'i A 
. K O Y Á 
F . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. " E X t O U E 
C O L O M B I E 
O U A T E IIP 
P R E S π. 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A M 
I N D E 
T H A I L A N D 
v i F T N . s i n 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι , Ί 
T I M J R , M A C 
C Η I N E , Ρ . Ρ 
r o P E F s u o 
J A P l ' I 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L i r 
D I V E R S U U 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
SA M» 
A U T . A U " 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUF . r S T 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C E »A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F s 
D I V E O S 
I N T P A - C E 
M O N D E 
4 5 0 1 1 0 
F P A N C E 
P A Y S - B A S 
I T A L I F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. M A ? D C 
. A L G F R I E 
. T i . « I S T E 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E F 
C E »A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I M T R A - C E 
M U N D E 
4 5 0 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L ' I X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E c u 
I T A L I F 
P J Y . - I J N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
T U R J I I I E 
. M A R O C 
. A L G E R IE 
. T U N [ S I E 
F T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A U M 
T I F? S C L 2 
C L A S S E 2 
C X T R A - C E E 
C E »A s s o r . 
T» S GA T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A - C - : 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
92 
5 1 2 











2 6 2 










4 4 6 
2 0 
1 
1 0 2 
4 0 
1 4 0 1 




3 7 3 1 
3 0 8 5 
6 8 1 6 
5 6 
1 4 
8 4 4 
9 1 4 
1 3 1 9 
1 0 7 
1 4 2 1 
9 1 5 1 
1 5 0 7 5 
8 0 2 1 
1 0 4 3 
9 0 6 4 
7 
1 4 9 8 3 
2 4 1 4 6 
1 1 8 
1 2 
2 0 
9 6 3 
5 7 4 
1 2 9 3 
2 8 
1 0 5 
9 6 3 
5 7 4 
1 5 3 7 
1 4 2 6 
1 4 2 6 
2 9 6 3 
1 5 7 6 
1 5 3 7 
1 5 3 7 
1 5 0 
3 1 1 3 






1 5 4 
4 8 6 7 








5 0 3 9 
8 1 4 
5 8 5 2 
2 7 5 
3 
2 7 8 
6 1 3 0 
4 8 8 
5 8 4 0 
5 8 4 0 
1 9 8 
186 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 








ITA l IE 















A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE«ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I EPS 
T O T . T I F R S 
IMTRA­CE MONDE 
4 5 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EH. FEO 
ITAL IE 











.HAF. ne . A L G E R I r 
. T U N I S IE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E , R . P JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 
4 5 0 4 1 0 
FRANCE 

















B F L G . ­ L U X 
PAYS­JAS 
ALLEH.EED 





6 3 2 3 
1 0 
1 6 




1 4 8 6 







6 1 0 





2 1 3 0 
4 0 
2 1 2 6 ? 
2 1 2 3 
3 8 
2 1 6 8 
2 5 9 
8 
2 1 












5 0 9 








3 5 0 0 
16231 
6 3 7 
4 




1 6 6 1 0 
1 2 5 4 








1 0 7 
i c s 4 4 
3 3 6 
1 9 3 
3 8 0 
1 9 3 
5 7 3 
5 7 7 
2 2 7 
5 7 3 
5 7 3 
22 7 




4 8 3 





— Code TDC 
et origine 
4 5 0 4 ) 0 
DANEMAPK 






. A L G E R I E 
. T U N I S i r 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I BAN 
JAPON 
HONG KONG 
A E L ' 





F X T P A ­ C ' F 
CF»ASSCC. 
TRS GATT 
«UT. T I E P ' . 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
4 6 0 1 1 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 






H A I T I 
V IFTN.NRO 
PH I L I P FI N 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
A U T . A O * 
T I E " S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
Honor 
4 6 0 1 2 0 
JAPON 




T O T . T I E R S 
HONDF 















A U T . C L . l 
CLASSr 1 A U T . Α Γ " 
T O P S CL7 
CLASSr 2 
A U T . C L . 1 




A U T . T I ' ;s 










2 3 5 7 
1 
2 
2 1 6 
5 8 0 






2 7 6 7 
2 4 3 5 
5 20 2 
1 0 4 3 ? 
1044 
6 2 4 7 
4 4 6 1 
5 2 0 3 
1 
5 2 0 4 
3418 























4 1 7 
4 1 7 
5 1 3 
1 0 5 
2 2 
4 7 ? 
49 4 
8 6 






































— Code TDC 
et origine 
4 6 0 2 1 0 
F ' A N O 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.EFE' 
I T A L I F S'IISSP 







A L B A N O 
.MADA!,A SC 
CTATSUUIS 
PHIL I P P I N 
C H I N E , ! ' . P 
HUNG KONG 
AELE 
AUT.C I . 1 
CLASSe 1 
EAMA 
TIE? S CL 2 
CLASSe 2 
EUP.FST 





A U T . T I E P S 
TOT.T IFP S 
I M T R A ­ O 
MONO' 
4 6 0 2 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
A L L E M . F " l 




. T U N I S I E 
.MADAGA Sr 
ETATSUNIS 
H A I T I 
ΙΡΑΝ 
INDE 
V IETN .MF D 
V IETN.SUO 
INDONESIE 
PHIL I P P I N 








T IF? S CL2 
CLASSE 2 
EI1P.FST 




TR S GATT 
AUT. TIPP S 
TO T . T I r : S 
I N T R Í ­ C F 
MONDE 
4 6 0 2 9 1 
FPANCl 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . FFIl 
ITAL IF 





FSPr GN ' 
P D L J G ' T 
TC HE C 0 SL . 
HONG? IE 
ROUMANIE .MADAGA S' 
CANADA 
THAILAND' 
V IETN. ' IF ­' 
INDD.NFSI ' 
PHIL I P P l ' l 
C H I N O ­ .P 
COREE SUD 
JAPON 
TAI I I7N 
HUNG ΚΟΜΟ 
A E L ' 






1 4 7 
7 7 
3 6 
2 1 2 
1 ) 
1 
1 1 7 
4 4 
6 ' , 






7 1 2 
1 ? 







6 9 7 
3 3 9 
5 0 8 
3 7 
5 9 5 
3 3 7 
9 3 4 
1 3 
6 















1 7 7 
2 4 2 
1 
! 0 ? 
4 
2 6 1 
2 6 5 
2 
1 
1 9 4 
1 9 7 
3 
3 8 4 
1 8 7 
8 4 9 
5 2 
1 3 8 
46 1 












2 6 8 
2 1 













7 0 9 
1 6 3 
3 4 





— Code TDC 
et origine 
', < ·:? '. I 
■Λ ι '■■ 1 
* Ι Γ ' ; r ι. ¿ ! *. 't "ι ' " 
" I . " ' · " 
r 1 fi. î ', ­ ' 
t χ Τ f ... _ Γ r ­
f r ♦ Α Γ· " ' ' Γ . 
τ ­ r, ,". ' Τ Τ 
; " τ . τ : r ; Γ, Τ' r . τ " ­ s ï ' ; Τ μ ' ­<· ­
■■ , - , ' Ί 
' « " ' Λ ' 
f - Λ ' ; *" · ■ 
'■■ f ­ . ­ Ι »IX 
Π i y ­ ', ί. Γ , 
U L ι , , r , - , 
" π ν . - Γ; Ι Ç j ] r ­ , , ­
■.'IT­ I ­ ( ­ ­
!­ . ί' r "· . ri U Γ 
' T / .T c , i " : s 
r ' M . V ' Vic 
M - : " Λ ; ! " 
r\- Ι ' Γ . " .Ρ 
C' " ' ·' ' : Γ ". 
t'l ■ f' '" SU" 
J·' ^ 'J 
τ ; ι,;*­. 1­ :'JC ­ i ' i t: 
V ' i r 
/ ' . ι τ · Γ | ­ . 1 rA f­··,­ 1 τ ΙΓ ' r r. L ? 
'J 1. '­S'", " ,1 
ΛΙ'Τ .Γ Ι . 1 
í. I ·'­ '~> '". ! î t X T ' Δ ­ Γ ( Γ 
C Γ ■» Λ r ' . C . 
τ · ■", G . ' . "Τ 
¿( IT . τ Ι |Ό ς 
Τ ' ΐ τ , τ | ^ ς 
f ' T F A - t Γ 
' • " r j ' j -
ή L· 0 ¿ ί «i 
c .\'!Cr' 
» l ' L G . - L ' J X 
ΛΙ t. r ' i . F F D 
< JY . - ' Π I 
ς ι ι ς ρ ρ 
F T A T S j ^ r s 
c ι ^ r " ο 11 υ 
J Λ Ρ * J 
Κ NC K ' i ' . f . 
At L ί 
AMT .Γ Ι . . 1 
TL Λ r, ">: 1 
Τ I r;· s CL? 
c i Λ : : r ¿ Γ X Tf Λ­C Γ r 
C Γ t Λ ς V ) C . 
Τ' ί C'. TT 
Τ . 'Τ . Τ Ι - - Γ, 
[ ■ ; Τ τ 1 - Γ Γ 
Μ ί *¡c ? 
Ί ί; " , : ς ' . 
·~Γ ν ; C " n r L L . - L ι Ι Χ 
π Λ Y f, - ! Δ -S 
i L L ' " ' ' . " r Γ) 
I T AL I ■" 
'< ■ Y . - Γ ! I 
S11 Γ Γ t' 
c I M í f:"í " ς Ρ Λ G I " 
c Τ ' Τ ^ ν, ! r 
•i«" κ ι J 1 = 
M I T I 
'M Κ I " Γ Λ', 
l ' I T 
f 'H n I ' i I | 
CM I ' i r , " , P 
.J ί ' l ' 1 
t-· ' I f < T-'iC 
r J y r J , ; , -> 
fi\ T .n. . ι 
LΙ Λ S > Γ 1 
T I P ' S CL.1 
f'L ' '• r ' " r 7. 
ι IT . Ή . i 
. *· ¿Ζ ' Γ 
ï ■ :­ C U T * 
' . I T .τ r­"­, τ 'Τ . ­ 1 ' . 5 




« ­. ? 
. ' 'ι ■ 
ι ' ι ' 
?\ r. 
1} } 





1 " Τ 
I '.',1 
' Γ 








'. \' 1 1 






! <, ". 7 




2 ? 5 3 
ï h ?2 Μ 
1'ϊ') 







Γ) 2 5η 
?ä r ) 
'« ■ » 
. ' ^4 
2 "! 
?'.­<· .? Ί '» 
,' 0 













Ι / u 1 
I 
1 7'· ■". ι 
Ί 7 ■>7 
"> "» ■» 7-Ί 














P P L ",. - L I ' 
PAYS- , 1 ' 
A L L ' ' . Ό 
I T A L " 
Ρ | ) Υ . - Ί Ί Ι 
Ι ' LA-.Ο Ι­
' Τ - re. -
Suco ι 
Fl ο ν τ ­
ον '.' ' ' "Έ 
SU Ι ' Τ ' 
Δ ιτ' ι η ν Ρ Ι Ρ - Ί ' , ' L 
Ο, Ι " , ■-, 
Y JIJE." T A V 
' . " ( " E 
TUS , . Ι Ι ' 
Ρ . 0 . A1 L " 
Ρ Ε Ι . Ο Ί ' 
TCH' e ',L . 
Η JO, Τ -
Ρ Ί Ι Γ ' 'V. Ε-
7.JLG -,ι I " 
ALEA' . I ' 
. ^ A ' - r 
.ALG-" 1' | -
. T I J H ' , Ι ' 
. c v i " CHA'E' 
.KF 'JY ' . . ΙΛΟ.' -, Ό 
ETAT', JMS 
Mex i ' , Ί | -
CJEl-A 
H A I ' Ι 
. Ι Α ' Τ Ι M e 
I NOE '. ' - ' 
COL 07" . Ι E 
C H I L I 
y r u r . | ρ , Ι ­
ΡΑΚ I ' T AU 
I J O 
O Y L A N 
T H A I L A N O E 
l/I E T , - . ' , -j 
V I e - ' J . ' j e 
V A L A Y S 1 A 
si NO. p eu ρ 
PHI L I ' P I Ν 
T I ir i r , " i c 
C H I N ' , P . Ρ 
COP'E «,.-Γ 
co?'·" ' j e 
JAPON 
Τ Α Ι Ι - Α Ί 
HONG K O G 
oí v e p s NO 
ACL ' 
A U T . C L . l 
C IASSE 1 
E A I­' A 
ÀUT. A O 
T O P ' . CL2 
C L A S ' Τ 2 
P I J P , ' ",τ AUT. EL."; C LAS'­Ρ 3 
Ε χ τ ­ 1 ­ " ' e E ♦ A ' . e ­ e . 
f?S i v A U T . T I P ? S 
T O T . T I " P S 
01 V C ' , 
I NT Ρ .· ­ ­ ? 
»ON"­" 
^ 7 ) 1 1 0 
F P A ' I ' E 
' I F L G . ­ L ' I X 
PAY ' , ­ ' · 'Ρ 
A L L ' " . ' ' 7 
I T A l 1 ' 
N ' i r . " ­ ­ . SU ' ') ' 
F I Π ' .Λ Ί ' ' 
O i ' . N ' Ί . ' , ^ 
S ' i l ' , " , ' 
A U " ICH ' 
E S P " , ' : ' 
γ Eu; " ' T " ; 
sor. ' J . - . - . " . 
FTAT ' Ί ' Ι Ρ 
-. Al,.'. ' / 
JAPU': 
AP L-
' . ' T . .1 . 1 
C 1 A "E ' 1 
p I O ' ", E 
C L ' . E E ' 1 








i 2 i 










1 'Τ, 7 





• I l 







































' i « 9 
•3776 
<,115 
3 5 9 3 
77aa 
I a 6 d 3 





1 S 6 5 
? 1 7 6 6 
1 3 3 
9 
1 7 1 
6 
11,6 1 1 
1 ' 0 9 1 
Ί " 9 








25 3 Ι Ο Ί 
3 
I l 777 
i 3 7 7 
16 1 1 1 
6 ? 
6 2 




— Code TDC 
et origine 
i ι η 11 o 
T', S GA τ I 
AUT. T I " ' 
το τ . τ [ r - '. 
I N O A - O 
Ι ' Ί Ί Ί Ε 
1 7 0 1 2 1 
FP ANC F 
F E L G . - L l ' X 
PAYS-HAS 
ALI F I T E ι 
F I V . - U M I 
EI0°VFGF 
suroE 
Γ I N L / ' | O e 
P A O HA f'K 
SUISSE 
AUT' I C H ' 
POE TOGAL 
E SPAGO 
YO UGO SLA V 
& Ρ Γ ' Ε 
TUF.3IJIE 
U.f . S . S . 
POLOGNE 
. T I N Ι ' , Ι ' 
ANGOLA 
HOZA Mb Ι El.' 
. Ρ Ε Ί Ν Ι Ο Ν 
• COMUPES 
Γ. .AFP .SUO 
Π Α Τ SUU I S 
CANAOA 
/ o r 
AUT.CL . 1 
CLASee 1 
AUT..AOK 
τ irr. s n ? 
CLASSI 2 
FUP . r ST 
C L A S SE ? 
r x T ? A - C F F 
c r»Assoc . 
TP S G A T T 
A U T . T I ' P s 
ΤΟ T . T I F P S 
i M T R A - r ; 
H U N O F 
A 7 C 1 2 9 
F R A N C F 
U E L G . - L U X 
P A Y S - t A S 
A L L E M . F E O 
Ρ Ο Υ . - U N I 
I S L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ? I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O SLA V 
G P F C F 
T U P Q U I F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C U S L . 
. M A ? 0 C 
. T U N I S I p 
L I b E P I A 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
A N C J L A 
. A P A R S - I S 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C n L D M P [ E 
C H I L 1 
L Ü 3 A N 
Y E M E N S U ' ­
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ! 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E ? S C L 2 
C L A S S E 2 
e i l P . E S T 
O A S " 3 
Ε Χ Τ 7 Λ ­ Ο Ε 
c e » A S S o r . 
TF S G A T T 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I ' . ' , P 
Ι Ν Τ 7 Λ ­ 0 
MO'JOF 
A 7 C 1 3 1 
PP A N C ' 
Werte 
1 0 0 0 Í 
Velours 
3 6 025 
62 
3 6 07,7 
32 7 





















16 ia oi 1 1 1 9 
3 2 9 1 
3 5 2 ) 9 
2 1 7 7 9 
6 0 0 7 8 
65 
175 
2 1 0 
B31 8 3 1 
61 152 
2 1 6 9 
6 0 2 5 6 
823 
6 1 0 7 9 
2 0 9 6 
6 3 2 1 b 
3 5 8 6 























1 2 1 
1 
185 
6 1 8 5 3 






190 75 0 
2 5 5 6 5 6 




5 1 1 8 
1199 
1199 
1 5 3 3 5 3 
? ? 1 2 ? 
1 1 9 0 0 3 
307 
1 1 9 7 1 0 
1 9 3 7 9 
1 7 2 7 3 ? 
Ι Ο Ι 
188 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TOC 
ef origine 
4 7 C 1 2 1 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALL EM.FED 
NORVEGF 
SU6PE FINLANDE CANFMARK 
SUISSE AUTR ICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV CP ECE TÜRQUIF 
U . R . S . S . TCI­ECaSL . 
HONGRIE 
RUUMAN IE PillLCAR IE 
.TUN IS IE R.AFR.SUO 
ETATSUN IS 
CANACA 
A FL E AUT.CL . I 
CLASSE 1 AUT.AOM 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 7 0 1 3 9 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IE R O Y . ­ U N I 





U . R . S . S . R .C .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. HJNGR Ι E BULGAR IF 
ALBANIE 
.TUN 1 S IE 
AN GOL A ETATSUNIS CANADA 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOM T IERS CL 2 CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSF ï. 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE HONDE 




U . R . S . S . R .D .ALLEM 
POLOGNE TCFECOSL . R.AFR.SUC 
ETATSUN IS CANACA 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUP .EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
CF tASSOC. TES GATT AUT . T I E R S 










19t ì 1 9 0 22C4 
H O 
51 5? 





1 1 6 165C 
15178 
12818 2 8 3 2 6 
26 
26 3C12 
3C12 3 1 3 6 1 
9C9 2 8 8 6 9 
21C8 3 1 2 7 7 
E22 22186 
7 6 4 0 364 119 
3 9 3 2 
1 1 1 127 17C96 
4 1 4 3 6 14067 
? 1 5 0 7 
7 3 4 6 
2 0 2 4 
3 648 
6 
5 1743 6 
220 
6 34 25 7 
5 11 
18 1 4 8 3 7 
2 864 
72 539 
3 2 4 2 6 
1C4S65 
11 
18 29 264C 
2 6 4 0 1 C 7 Í 3 4 
12221 1 0 5 8 2 6 1786 
1C7612 
1 2 1 9 9 1 19833 
6 
6 





1 1 9 0 
33C18 
342Ca 457 4 5 7 
3 4 6 6 5 
12 3455? 





— Code TDC 
et origine 
4 7 0 1 4 9 
FRANC E 
ALLFM.FED I T A L I E 





GRECE U . R . S . S . HONGRIE 
R.AFR.SUD E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSF 3 EXTRA­CFE 
CE+ASSCC. TRS GATT 
A U T . T I F P S T O T . T I F R S INTRA­CF 
MONDE 
4 7 0 1 9 1 
FRANCF BELG. ­LUX 




ME X I OU E 
BRESIL ARGENTINE 
AELE 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
4 7 0 1 9 5 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO 





BULGARIE • T U N I S I F 
CEYLAM 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE»ASSCC. TRS GATT A U T . T I F R S T O T . T I ' P S 
INTRA­CF MONOE 
4 7 0 1 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 




U . R . S . S . 
HONG F I r 








2 2 59 79 2 
166 
3 50 0 21530 
2 0 2 8 
32 2 7 7 6 
4 3 9 1 
4 758 193 
830 6 366 
207 
2 8 0 0 4 
15826 4 3 8 3 0 
9 5 1 9 5 1 4 4 7 8 1 2 5 6 1 
4 3 8 2 6 
9 5 1 4 4 7 7 7 2 5 5 7 





4 6 4 9 56 
3 12 
20 
4 6 5 7 4 6 7 7 7 1 
7 1 
4 7 4 8 135 
4 6 8 9 
56 
4 7 4 5 132 
4 8 8 0 
296 1022 129 
129 
13 84 119 
6 1 6 39 2 
6 0 4 5 30 
4 
345 6 7 
4 1 2 5 30 
4 
534 9 9 6 
9 9 6 
1942 1977 4 1 6 9 9 6 
1412 
1447 3 389 
192 
6 
9 5 97 












— Code TDC 
et origine 
47C199 
PHIL I P P I N 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASS» 1 A U T . A T ' 
T i r ? s ci2 
CLASS ' 2 FUF .LST 
CLASSE 3 
rxTR A ­ C E E C E »A S SUC . TP S GA Τ τ 
A U T . T I E P S T O T . τ I E P s INTRA­CE 
MONOE 
4 7 0 2 1 1 
FRANCE P F L G . ­ L U X PAYS­ΡΑ S 
A L L E M . 0 0 




F INLANDE DANEMARK SUISSE AUT? l e u r 
Γ SPAGNE ANDORRE 
MALTE YO USO SLA V 
U .F . S. S. 
POLJONE TCHECOSL . 
HONG?I e ROUMANIE 
.SFNEGAl .C . 1 V O I P ' 
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Y? U C . E U A V 
Hf L T O 
' e F I e ) S L . 
Η' ' Τ _ Ι E 
? " I ­' A I I ' 
T IL C *.r Ι Ρ 
• O l , 9 , Ί 
, ? λ' A 'J ) Α 
. Ί Λ r Δ c ι sc 
" . Α Ε Ρ . S U C 
E T A T S JU Ι s 
C Α Ι . . SA 
,7- PS I I 
J A P O N 
A L L ! 
Α'.ιτ . c e . 1 
C L '. Ο , Γ 1 
F A M A 
Τ I F - E, C L 2 
CLASSE 2 
r u l ' .EST 
C L Α , ', E ? 
r χ τρ A - r Γ c 
e ' »ASPIC . 
T T GATT 
AUT . T [ τρ Ρ 
Τ 1 τ .Τ Ι C' Ρ 
PETI .'.-Ce 
Μ Τ , ' 
ia ι ' r ; 
' -: A " e -
PCL S . - L 1 x 
Ρ A Y S - IAS 
ALI " ' . ' I " 
Ι τ AL ! . 
ι , v . - ' J ' l I 
' I El! A ' J T 
, 1 1 . , , 
A J - -J Ι τ Η Ε 
' S P A G T 
Γ τ AT Pi l ' j 15 
' v i · . " , 
Α Ί . E 
A Ί Τ . C L . I 
e L A S ' Τ 1 
ΕΧΤΡΑ-er e 
e - - » r " , i i e . 
τ-, s r_TT 
τ ET . T I T S 
¡ ­ j τ ι * ­ e e 
l ' I l i ) 
' . ­ ■ | T 
Ί ",.— ι 11 X 
' . i — ? . . J 
M L ' . " " 
I T A L 1 " 
I'I'Y . - 1'. I 
ι - L A j : r 
Ί - V Ε ,", E 
s ' I iL ' T " 
' 1 Ί ' 1 1 κ κ 
S U S S E 
,' ' . E . ','. Έ " , 
' ' " . , ' .'Λ 
t : ' . '. Ο 
' ,Μ ι ' ,-! ι - ' 
■ Ί . Ι . 




, 17 1 
1 0 
1 1 1 
1 
1 
1 1 4 




1 ? ? ' ι 
1 "m 3 
7 Ρ 5 'Ε 
4 S I ι 
2 7 1 7 
4 ' , 6 ' Ε 
ι.'.; ι 5 4 
1? 7 
1 2 1 3 ? 
7 f 7 Ι 
3 ' · 
2 7 4 
', 5 Ο 
4 ' . ι , 
Ι 1 7 
C 4 7 
1 4 1 
7 " 9 
1 7 7 
1 




5 5 9 
5 3 6 8 
P I 
3 6 1 C 
1 7 
17η?5 
1 0 6 ' , ' 
7 74.1-3 
7 6 
O l e 
3 , 1 6 
1 9 1 5 
1 5 1 5 
3 1 C 1 9 
2 1 7 2 4 
E I 3 C 1 7 
3 6 4 
3 1 C 1 3 
? 1 6 Ί '3 
3 5 7 > 7 
?-»C3 
? ? 1 3 
2 1 1 
r i l 9 





4 4 7 
1 
ι η 4 ' ι 7 
7 9 7 
7 -, 7 
·. Ί e 7 
7 Ί 7 
7 9 7 
19'. I 
7 7 ' · » 
7 C 1 " 
- E'? E 
l p ) ; 
1 4 ? 4 ' , 
" Ί ' . 
I l 7 Ί 6 
1 7 7 
3 3 
1 1 1 
■. 7 





7 1 " 
a l I E 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 r t l 1 1 1 
JA F ι J 
TAI v u 
A ' ­ L ' 
A J T . ' L . I 
C L O . Τ ­ 1 
T I E " C L 2 
C L A O ' ' 
FUR. ­ST 
A ' J T . ' L . 1 
e L A ' T T 1 
EXT" A ­ " ' 
c e t A s s ­ c . 
TRS GATT 
A U T . τ ι ' P ; 
T O T O I ; r 
I N T " . ­ " ' 
M EN"1 
4,11 1 ? J 
F R A ' J " 
8F. L G . ­ L ' I X 
PAYS­? 'T, 
A L L C " . e " ! 
I T A L O 
R O Y . ­ U M 
D Ä N E M A R K 
sui­,­τ ETATSUMS 
A E L r 
A J T . C L . l 
CLAP', ­ 1 
F X O A ­ o e 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
Τ 0T . τ Ι Ρ ι. s 
INTPA­CE 
ΜΟΝΌ 
4 8 1 2 1 " 
FRANCF 
B E L ' . . - L U X 
PAYS-H AS 
A L I O ' . F E D 
I T A L 1 ' 




A E L ' 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
E X O A - O F 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
AUT. TI '-ES 
T O T O I F"S 
I N T R A - O 
MONDE 
48 17 70 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-.1 AS 
« L L " " . " O 
ITAL I ' 






S U I S " 
A U T P I C H ' 
ESPAGNE 
° . n . A L L - M 
TCHECOSL. HONG e I e 
ETATPU' . IS 
C A N O A 
ISRAEL 
J A " 1 . 
ΟΙ V P S NO 
AE L'" 
/ . 'JT. " L . l 
CLASPP 1 
T l e ^ S C.L2 
C L A S S ' 2 
E U P . : S T 
C l A S 5 - 3 
F X T P . A - e r r r 
C E + A S S e e . 
T P S G A " 
A U T . T I ' P S 
TOT . τ 1 ' E-S 
D I V e " P 
I N T P '.--'■ 
EI.I 'JT e 
4 8 I 4 · T 
E R A ' J ' - E 






13 7 9 2 
1 9 4 8 






1 5 3 5 2 
3 · ' , 7 5 6 
1 - . 9 5 9 
3 9 3 
1 3 3 5 2 
3 4 2 5 8 
4 9 4 1 1 

















1 0 2 
3 4 
1 1 6 3 
3 4 0 
3 3 
1 9 




1 8 1 
2 0 0 
2 0 0 
1 6 7 2 
8 6 
1 1 4 
2 0 0 
1 6 7 2 
1 8 7 ? 
4 8 6 
1 0 6 8 
9 5 6 
4 5 1 2 
1 6 1 









5 0 6 
7 
1 2 
1 7 0 
1 
3 1 4 4 
7 4 4 





? ) 2 i 
7 1 8 3 
1 9 1 4 
io 19 2 4 
1 
7 1 8 E I 
U 1 0 8 
6 . 6 1 
Ε Ί 7 9 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 




A L L E M . FE­
ITAL I e 









U.R . S . S . 





MF X l g u e 
.ACUBA 
IM or 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AHM 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FUR . F S T 




TP S GATT 
A U T . T I E P s 
T O T . T I F F S 
INTRA-CE 
MONOF 
4 8 1 5 0 5 
RRANCf 




R O Y . - U N I 
IRLANDE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T ? I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S E I 
E X T R A - C F F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F " S 
D I V F P S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
1 8 1 5 9 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 




YOUGO SLA V 
GPFCF 
U . R . S . S . 
R . D . A L I 't: 
TCHECOSL . 
ROIHAN i r 
.MAROC 








DIVER S NE, 
AFLE 




























1 0 6 6 
1 6 0 
1 2 2 6 
4 
4 
3 4 3 
3 
7 4 6 
1 5 7 6 
6 1 2 9 
1 2 5 7 
3 1 9 
1 5 7 6 
6 1 2 9 
7 7 0 5 
2 8 6 
6 9 
3 8 5 
2 3 3 8 
2 0 9 







3 1 0 1 
2 5 2 
3 9 5 
1 
4 8 2 
3 8 3 9 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
3 2 8 7 
4 2 4 0 
8 1 
4 3 2 1 
1 
3 2 8 7 
7 6 0 9 
8 8 2 4 
1 2 8 3 9 
1 2 3 4 4 
1 1 9 8 3 
2 7 9 8 
3 2 4 8 
3 
1 2 5 
9 3 9 
1 2 3 3 
2 3 8 
1 0 3 7 
5 0 6 9 
1 3 
3 7 9 
4 1 5 
1 3 3 




7 7 7 2 
5 1 4 
1 4 
2 
5 4 2 
l 
1 
1 0 6 6 9 
10991 
192 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GEZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 8 1 5 9 9 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





CE+ASSOC . TRS CATT 
A U T . T I F P S 




4 8 U Ï C 
FRANCE 
" E L O ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI F ' l .FED 




F O L AUDE 
CANOM\PK 
SU ISSE AUTRICFF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 












N IN SPEC 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 FAMA 







A U T . T I E P S 
T U T . T I F R S 
r i V F R S 
INTRA­CE MONDF 
4 3 1 6 9 0 
FRANCE 

















TI ra o u ï r 
U . R . S . S . F . C . AL LEM 
P JLOCNE 









P." ES IL 




























7 6 8 3 
8 Í 6 C 
2 852 




1 3 6 
9 
7 03 
2 9 ? 















5 0 3 
1 8 3 
1 C il 8 
7 











7 1 7 4 1 








































— Code TDC 
et origine 
W i n 90 
CLASS­ 1 
T I F " , '1.2 
C L A S ' T 2 
F U ? . " S T 
Cl ASS ' 3 r X T E A ­ C ­ E 
ΓΕ» AS', " C . 
TRS GATT 
A U T . T I ' P S 
T.1T.T1 'RS 
DIVE­­ ' , 
ï NT? · . ­ : , ­
MONO' 
43 17 00 
FRANO 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
A L L ' " . " 0 
I T A L O 
R O V . ­ U M 
SUEDE 




R . D . A L ' . ' " 
ETATSUM S 
JAPON 
A F L ' 
A U T . C L . l 
CLASSF , 
EUE ' . 'ST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
C F » A ' , s e c . TRS GATT 
A U T . T I ' P S 
TUT. O EPS 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
A L L ' M . E E p 
I T A L I E 
R O Y . ­ J N ! 
NOPVerE 
SUED' 
F I M U N T 
DANEMARK SUISSE 
A U T P I O ' 
PORTUGAL 
F S PA Gli e 
YOUGOSLAV 
U. R . S . S . 












PI V O S N" 
A E L ' 
A U T . ' L . l 
CLASSE 1 
T IFPS CL2 
CLASSE 2 
EUP.FST 
A J T . C L . 3 C L A S ' T ? 
r x T P A ­ e e e 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
J I J T . ' I P'»', 
T O T . T O P S 
oi v c "S I ' IT F A ­C Í 
MON')' 
48 1 ' ' Ί 3 
CR.A'ier 
B F L G . - L IX 
PAYS-BAS 
ALLE ' . ' r e 
I T A L I E 




PA.NE Έ A K 
',ι 11 s -, E 




' 4 9 3 
U 3 
1 1 3 
1 9 8 





9 7 9 4 
2 3 
' , 7304 
7 7 6 7 6 
9 1 
4 9 
1 2 7 












1 ' 7 
1 
1 
1 2 8 
44 1 
1 7 7 
1 
1 2 a 
4 4 1 
3 6 9 
2 0 7 9 
181 3 
3810 
3 9 9 9 
2 4 2 8 
40 7 
1 6 
1 8 0 
14 
3 6 
3 7 2 
6 9 
? 

















° 7 6 u 
1848 
1 0 4 











21 18 7 
1 15') 
, 2 5 0 
SOS" 
■1147 










— Coda TDC 
et origine 
48 19 10 
PUR T'JGAl 
e SPA c'ir YUUGLT.I A V 
F . P . Al L' " 
.MAR'ie .SEN' . ' .AI 
.SO«Al IA 
P .AFP . SU') 
ETATSUNI S 
CANADA 
I SR A P 1 
JAPE! J 
TA IHA'! HING f.­­..', 
N . Z r L A­JET 
i l lVEF s ­ ­ . 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASS ' 1 
EAMA 
AUT.7 f ' 
T I ' ? S ' 1 . 7 
ci A se,1 ? 
(ne .E ST 
C L A S " "1 
EXT? A ­ " = 
C E »A S 'Vie . 
TR S GA τ τ 
A UT. Τ Ι " . ', 
T O T . T I " S 
P I VE ? 5 
IN TP 7 ­ C ' 
MONDE 
4 8 2 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L ' M . E E T 
ITAL i r 










! S? A r L 
JAPON 
DIVER 5 !.,"' 
AELE AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T I F ? S CL 2 
CLASSe ? 
FUP.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE »A SSOC . 
TRS GATT TOT.TIEP S 
DIVERS 
I N T R A ­ C 1 
MONDE 
4 8 2 1 1 0 
FRANCE 
B C L G . ­ l UX 
PAYS­ΒΔ S 
A L L F r ' . E r O 
R U Y . ­ U ' l l 
S U I S S E 




AUT.CL . 1 CLASSE 1 
FXTRA­C­"­" 
C r »A SSOC . 
TP S GA TT 
το τ . τ ι e F s 
Ι Ν Τ « Δ ­ 0 
MJ'IOF. 
4 3 7 1 9 9 
FPAHO 
PELC, . ­ L ' I X PAYS­E.A' 
ALLE M . F ' ­
ITAL 11 
R O Y . ­ ' I N I 




F I N L A N " ' 
DAN'MAP -E 




























7 33 7 
7 0 ? 3 ) 
2 3 4 3 
3 ' , 
2 3 a " 
1 2 
20275 
2 7 3 3 4 
143 7 
55 7 
1 92 3 




1 ' , 
3 1 
1 2 







1 7 3 
11 1 
7 0 4 
1 
1 
2 2 1 
2 2 1 
3 0 6 
6 2 6 ' , 
3 0 6 
3 ? 6 
2 
6 2 3 6 
6 7 7 4 
10 ' , 
3 3 
1 4 
1 5 1 
1 9 














9 7 0 ] 
1 5 '11 3 





' 7 ? 
3154 
7 1,11 
? ί 1 3 
1 151 
7 ν , 








' . e / ) ' -
Ό· Τ Ι ΊΛΙ 
*" -, ι ■ Λ C j ' 
■: ι " /.ι τ ,· ν mr ■ ",ι *.ν r: c r r 
' e ' . " ! . I " ' 
Ι' , Ι . ' '" 1' 
T ■■>' " " S L . 
' .j' 1" ■ ' . I '■ 
.K r ' . / . 
, / \ Γ / ", ■ *■,,■ 
1 , ' . f er.*\". 
1 Γ " Τ ' : J | ', ', 
" ■ ». J ' , }'· 
' V' \ 
j : r< ! '. r, ' i : 1 " ' ! : 
rH ! \ r , ­'■ . ­ > 
i"i Γ ­ SU' ' 
J ' · ι . τ A IV ­'· i 
I­ 1 J·· k 'Ί '" 
C I V r r· ':r 
' . | L F 
^'JT . Γ Ι . . 1 
CH-r^i' 1 
r : - ,* 
' ·\1 .Ί "1 
τ ι f ; '■ r.L ¿ 
<: L / ". s r ¿ 
r II . Γ s τ 
Μ Γ . r l . Ì 
Γ L » <■ r Γ j 
Γ χ τ ι \ ­ r ­ Γ 
( . "♦Λ ' " . " Ί , . 
τ ' , ι" .·. Τ Τ 
• . ι 1 ' . τ :<-<- S τ Ι Τ . Τ Ι τ ' S 
'- i v o , ¡'¡TF ¿ - r e 
M,' Ί Γ» r 
v * : i c ' 
F ■"- * ' ' r ■: 
" • t C - L U X 
P A Y S - : AS 
'L L Γ Μ . Ρ Ί Π 
ITA l I ' . 
c t . r . - l'j I 
ISL V­'.'ÏZ 
i­'LAH )Γ 
•nM'veoF s i ' F ' ­ e 
r I*.L A i . : ­
C'­'­Γ'Λ \K< 
«nic.­r ΛΙΛ·' I C K ; \ : T i j r M 
E j t>Af 'J c 
" Α Ι Τ Γ 
V 'UC­i­SLAV 
L r Γ ι · 
T j ^ ' J i r 
'■ I ^ . L L ' E M 
f Ί C l " 
τ ' > ^Γ 'SL . 
t-r \ C ' [ " 
'■' - '1 * 1Λ 1 IL 
u I I . C A ' : : c 
* r ■ . " . r s c 
! , . t . ' c r ' ! " 
. T i l ' ; I-; | c 
ι ; 'Ί f ι 
r-ùit Ύ -
. n . V Ί T'. 
. "ο , ■ ,AL 
. . . : ' ' i r -
· Γ ',' ".· ]·.}Ί 
Γ ΓΙΙΊ Ι.") 
' · '■ Γ " > roJ Γ 
Γ ΐ . \ Τ S J " IS 
\ - o ' Γ ' , 
" · " < Ι I e 
"- Ι ' ■ 
. ■■■' " ί * : U 
. 1 J " ι 
"'.'Ι ' ι 
V- ί* ¿ l"L Α 
■" ι ' ν ■ ' ί '· 
, : : τ " · Ι-
η ' Λ 
• ' '. "' .*- :\ : ο" J C ' I . ν 
'■' ■ ' . " : ' ! " . ■ ' 
: Ι - *". ' '-





~' 1 : 1 ' . 
I f ' 















1 31 1 ι 
733 , 







2 ' 9 i l 
592 1 e 
? C i ! ' 
7 7 6 
2 ' 7 ) 4 
1 7 
s s e ? ι a e ­ 5 f , 
1 S 4 61, 
215­ .P 
1 Ç 7 51 
1 Γ i ,ι 7 
3 0 : 3 3 
12 492 
1 4 
7 · . 
4 0 
6 F ? 
4 7 
I t i 7 
11 C? r 
I 76 .? 
6 3 
A? ' a 
1 




1 1 7 " 
' , ' .7 
121 ' 
7 7 ' 















" . r i ! 




τ 1 ' 
", τ 
Ε' 
' Ε ' 
7 
. 1^  
Ι 




— Code TDC 
et origine 
v ­ m i , . 
A r · , · ' " Ί ' ' ï s ρ A · ι ΚΑΤ­
Ι'.'.Κ I ' Τ ' ! 
Ι Ί " ! 
V I F " ' . . ' ■■ 
ru." " , ι ­» A L Ã O ! A 
S I N G O T JP 
PH 11 I ET­1 N 
C H I ' . " , . ­
C I E ' ' Ε Ί -
JA Fl I 
TA I Λ A : 
•lO'je, κ ' Ί Ο 
A! I S T ' O Ι Ρ 
Ν. Z O A ! ' T 
o i v - ' ' T 
' , IN " " : '" 
A ' L ' 
Α Ί τ . " I .1 
C L A " - ' 1 
Γ Α " · 
A U ' . A· " 
τ , r r - - , ρ 
C L ' Ρ - - r 
E,JR. - Ρ-
A U T . C L . 1 
C L A P O ι 
F< Τ ι · · - Ό 
Ο » " Τ e r . . 
TPS ' , Α ' τ 
A J T . Τ Ι Ό 
Τ"τ. Ί ----, DI V ' S 
I MT r A - C ' 
M-JEJP-
49 0, ' Π 
ERA' ! ' ' 
PEL ', . - I IX 
P A Y - - · ' '-S 
ALLE■" . '■­·.. 
I T A L O 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
I R L ' . IDI 
N r R V " G ' 
S U E D ' 
F l i l ' ­ ' l ' 1 
OANE'I.' '■< 
s u r o AUT­ [ ι ; HE 
PORT IG IL 
ESPAGNp 
Y0U­ ­T ' L.'.V 
GREC' 
TUR.J'I I ' 
U . S . s . S . 
R . P . Al L E " 
POLOu'JE 
TC l ie r ; S L . 
HONG" I E 
R 0 U ­ O I ­
A L 3 A M ­
. M A " ­ e 
. A LG ­ e I " 
. T U N I S I ­ E 
FGYPTP 
. S F ' T e , AL 
. C O N G " I t " 
R . A e : . S I C 
FTATSUNIΡ 
C A N O A 
Μ ' χ ι ;■)·­
C I L ' . '■! I " 
V F ' ι ' ¿ ι Ί . Α 
DR Ε Ρ I I 
A R G O I N -
L I G ' . ' . 
P A N 
I S Ρ A - L 
ARA ' . - , - · ; - j 
ΡΑ Κ Ο, Τ A I 
C H I - I ' , - . e 
JAP Ί ' . 
H"';·". < : E J - , 
A U S ' ' Al I ' 
DI V-E'S ΊΟ 
ACL' 
A'JT. Π . 1 
C L A " ' 1 
F A ' " . 
A'JT. Ί " 
TI E- , , - L 7 
CLA ' . ' - 7 
F11 ' 7 . " S τ 
A U ' , " l . l 
C LA " Τ 3 
' Χ Τ - ' . - Έ Γ 
ce» ' ; " c . 
TPS .ATT 
Α Ι Τ . " - " 
TOT. " I - " 
.11 V' 
















' . ' , 3 
1 
- ·ο 1 0 1 
1 
90 
' 7 7 
ρ'· ι.' ι. 
? , 7 1 " 
Ί . . . Ι ' , 
1 7 
17 
1 3 9 
9 7 4 
■,',19 
1 " 
4 ' , 3 a 
n i i . i i 1317 11 
9 7 0 Β ! 
3 ) 1 3 
1 τ Π ' ) 4 
3 ' , .7 
1 0 1 1 3 7 
2 0 2 1 8 7 
11,281 
H 3 2 Ô 
12 ) 7 7 
17 2 0 3 




7 1 1 
3 7 
1 6 5 
3 3 5 7 
7 5 6 
9 
1 1 4 
1 2 7 
2 3 1 
1 5 5 
1 5 
7 
1 5 7 




























1 ' 1 3 7 
7 7 64 
Ι 7 7 Ί 
3 
1 9 0 
l u l 
1 5 4 
O l 
1 
1 3 2 
1.14 3 7 
1,7 '19 ■> 
1 7 7 4 1 
1 1 7 
1 7'. 53 
7 
1 ' Ι -, 1 1 
1 Ε ι ι , 5 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
4 9 0 3 0 ' ) 
FRANI Ρ 
P F L G . - I ΟΧ 
PA Y S - ' l / ' 
AL L F Μ . Γ ' . 
ITAL i r 







Y JUGO SI .-. V 
R . P . A L I " ' 





C J I T E ! ' I -
C H I N E , ' . e 
JAPON 
HUNG K l , , . , 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F ' S CL ? 
CLASSr 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
E X T R A - O F 
CE+A SSO' . 
TP S GA τ τ 
A U T . T O - s 
TOT. TIER s 
I N T U - C E 
MONDF 
4 9 D 4 0 0 
FRANC F 
RELG.-L ' .JX 
PAYS-RA S 
A L L E M . F ' ü 
I T A L O 






U .R . S . S . 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I FR S C L 2 
CLASSE 7 
EUR . E S T 
CLASSE 3 
F X T R A ­ C " 
CE»A SSO' . 
TR S GA TT 
A U T . T I E P s 
TOT. T I E " S 
INTRA­CE 
Μ0Ν0Γ 
4 9 0 5 1 0 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . T E " 
I T A L I E 





P . D . A L L ' " 
POLMAN I ' 
ETATSUNI S 
JAPON 
HONG K O ' , 
AELE 
A U T . C L . I 
Cl A s se 1 
TIFR S ' 1 2 
CLASSr 2 
EUR .E ST 
CLASSE '. 
r X T R A ­ O ­
CE »A SPP­ . 
TR S GA T ' 
7 U T . T ! ' " ' 
ΤΟ Τ . Τ Ι Ε Ρ '■ 





3 6 9 
3 2 6 
64 7 
3 7 3 

















1 4 6 
1 
1 7 8 
4 5 B 
6 3 6 
1 9 
1 9 
1 4 3 
1 
1 4 4 
7 9 9 
3 2 7 9 
7 6 1 
3 8 
7 9 9 
3 2 7 8 




1 0 2 
2 0 
2 3 0 
8 












4 9 7 
1 3 0 





7 2 1 
2 5 6 
6 5 3 
6 3 
7 2 1 
2 5 6 




2 2 5 
8 0 6 
3 
2 







5 6 6 
2 6 





6 5 5 
1 0 5 6 
6 1 8 
3 7 
6 5 5 
1 0 5 6 
1 7 1 1 
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QZT­Schlüssel 
und Ursprung 



























AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSF 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CEE 
CE+ASSUC. TPS GATT 
A U T . T I E R S 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 































CE»ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I FRS 






ITAL IE R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTR ICFE 
ETATSUN I S 
ISRAFL 
AEL E 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 

















1 1 9 6 














2 6 0 4 







1622 2 7 5 7 
2 0 
2 7 7 7 
1591 








































7 9 0 9 
7 
3 9 1 6 
















u 1 B4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




1 9 0 7 7 0 
PRANCE 
PAYS­3AS 
A L L ' M . i ­ E n 
I T A L I E 











A U T . e i . 1 




TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONO F 





I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONOE 
4 9 0 7 9 9 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















C E » A S S " C . 
TRS GATT 
TOT. T O R S 
INTRA­C.r 
MONDE 
4 9 0 8 1 0 
FRANCE 
BFLG . ­ L ' I X 
PAYS­F AS 
A L L E " . F F D 
I T A L I E 




su isse AUTRICHE 
ESPAGN' 
G I « " A L T A R 






























































































— Codo TDC 
el origine 
4908 10 
e ΤΑ Τ SUNI S 
CANADA 
JAPJIJ 




E X T R A ­ P O 
C E »A S SOr . 
TR S GA τ T 
A U T . T I F R S 
ΤΟ T . T11 R P 
I N T R A ­ C ' 
MONDE 
4 9 0 8 9 " 
FRANCE 
8 F L C . ­ I UX 
PAYS­BAS A L L E M . O D 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
SUEDF 








AUT.CI . 1 
CLASSr 1 
TIFR S C L 7 
CLASSE 7 
EXTRA­CEF CE»ASSUC . 
TR S GATT 




4 9 C 9 0 0 
FRANCE 




R O Y . ­ U N I 
IRLANOr 






YOUGOSI A V 












A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIE< S Cl 2 
CLASSr 2 
EUR.EST 
AUT.CI . 3 
CLASSF 3 
F X T R A ­ O t 
e E »A s sor . TR S GATT 
A ' J T . T O P P 
TO T . T I E ­ S 
I N T R A ­ e ­
MONDE 
4 9 1 0 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L ' I X 
PAYS­FA S 
A L L E " . P O ITAL IE 
R O Y . ­ U ' ! I 
NORVEGE 
SUED Γ 
F I I I LAN ' i ; 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR i r Ι Έ 
POF TOGAL 




6 ) 3 
7 
3 
2 07 7 
413 





2 44 0 
1 
2 6 4 1 
7 093 
9 7 3 7 






























2 4 7 0 































303 ' ) 
337 
3367 















1 ' , 
Jahr-1971 -Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1,91 f ι ) 
" A L T ' 
Y ' " i e r , i A V 
O cr E 
* Ί - e u I ' 
' . ' . A l L Ρ < 
• I L u è , " 
I­I i ç " · : E 
. " A ' ' E 
. A I c r i ' 
. τ υ ο Γ , ι · ­
E T H I ' l P I ' 
.Κ E j j γ ·. 
Ρ . A F ; · , s u o 
E T A T S ' I ' I I S 
■ n e Α ­ \ e , j A 
A I T O ' Ι Ί ' 
I S " / FI . 
PAK O T A : 
n e r 
', I N C ' . Ρ IUP 
J A P I , 
h V I G < D N ' , 
A U S O AL i e 
A T L E 
A U T . C L . 1 
r L A e ", r ι 
A I IT . A , J " 
Τ I F ' S C L 2 
Cl A SS F 2 
r-IJ". . P S T 
C L A S S F 1 
E X T P A - C E E 
C f » A S S O C . 
T " S G A T T 
A'JT . T I O S 
T J T . T I C R s 
Ι Ί Τ Ρ A - C F 
M O J D F 
1 9 1 1 1 1 
FPA ' JC E 
3 C L C . - L U X 
" A Y S - I A S 
A L L E O . F E P 
I T A L | E 
P ' I Y . - U N I 
S U E O r 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
I T A T S U N I S 
J A P ' j ' l 
A f L F 
A l . T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C F E 
C f l A S S I C . 
T R S G A T T 
TUT . T I E R S 
I N T R A - C F 
MONGE 
I ' l l Ι ' , ί 
' · " A N C ' 
P E L O - L U X 
ΡΔ Y S - t ' A S 
A l L " i . r e o 
I T A L 1 ' 
R U Y . - I N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s j ' r r 
E I N I A N D E 
f Α Ί Ο Λ Ε K 
- ι , ï p ­, e 
A I T ' ! C H e 
P T T O G A L 
F S P A GO r 
A N O F O 
" I V 
Y ' J U C U S L AV 
' ­ ' Ε ­
Ι 1' . . U I E 
R . " . A L L ' " 
Ρ 'LE CNE 
I C R r e 1 SL . 
Hi Ί Ο I ' 
P ' „ U " û J I f 
'UL CA­ , I ' 
■ Τ Ρ . Ί o s e 
. " A r . ie. 
. ' L C Ε ' I ' 
. r U N i s 11 
F T F LOP I ' 
P . Α Π - . " , ! . ' " 
r T . A T ' , Ι Ί [ Ί 
r τ ι . ' : ·. 
" ' Χ Ε Ι . ' Ι ' 
Ε' Ί ι ' Κ . " 
J A T ' Ε 'U.E 
Τ- Ι ' . Ο . ' ' 
' / ' ' . - / ι ' Ι '. 
- Ό Τ - υ ' 
W e r t e 













1 ' , 








1 2 7 
7 3 
1 
1 71 4 
3 0 






2 C 6 5 
3 0 3 3 
2 C 3 6 
4 
2 C 4 C 
3 C C 9 
5 C 7 3 
3 ' , 
1 










2 0 9 
a 
2 1 7 
2 1 7 
2 6 9 
2 1 7 
2 1 7 
2 6 9 
4 8 6 
7 7 5 3 
8 5 4 4 
1 4 1 7 7 
4 C 7 6 5 
1 8 6 O' , 




1 3 9 6 
3 8 
1 5 1 4 
5 7 9 1 
1 4 5 3 
3 ) 
7 12 7 
1 ? 
5 





















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
4 9 1 ' , ι 
ρ ­ ρ ­ J 
H a e ' I L 
A ' G ' N T I J . ' 
L I M A ' ! 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
Ι S Ρ A i' I. 
A R Α Ρ . S ­ Ί | 
Ρ Α Κ Ι ' Τ " , 
Ι Ί Ο ' 
Τι ΙΑ ! L A M F 
MAI AYE, I A 
S I N ' , A I T I ­
T I " T O A ' 
C H I N - , ' , Ρ 
c o e ' , - ' . . j e 
J A P JN 
H O N G KEV.G 
A ' J S T - U I E 
N . ( ' H A T 
. P O L / N T ' , 
P I V ' P ' , ' 10 
NON ' , Ρ ' C 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A S . ' O ; 
A U T . A O " 
T I E " ' , C L 7 
C L A S S ' 2 
E ' J R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S ' · ' 7 
E X T P A - E E f E 
C E + A S S C C . 
T » S G A T T 
A U T . T I ' e ' , 
T O T . T I F R S 
D I V E " , 
I N T R : - c -
MONDE 
4 9 9 7 0 0 
F R A N C E 
BF L O . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E " . E R O 
I T A L I " 
P 0 Y . - U N I 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L . A N " " 
P A N F " A P K 
S U I S " 
A U T » I " ! i e 
P O R T U G A L 
E Õ P A G N " 
Y O U G O S L A V 
G R F r ­
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O L . 
i n N G " l e 
B U L G A R O 
. " A R e e . 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C O N G O R 0 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
. C U 3 AC AD 
A 7 G " ' J T I N F 
L I B A N 
P A N 
S P A R I 
NOE 
V I Ε Τ Ί . S ' I O 
C H I N E , E . Ρ 
J A P O N 
TA l ' . l Λ Ν 
HONT. K C N G 
A U S O ' . L I e 
N . Z E L A N D E 
A L L ­
A N T . e | . 1 
C I A ' , " 1 
Γ A M» 
A U T . A l . " 
T I F P ' . C 1 7 
C L A S S ' 7 
E U R . e S T 
A U T . C L . 3 
C L A ' . ' T 1 
- χ τ Ρ Λ - e " 
: r + A O , e c . 
TRS ' , < T T 
A I T O I ' P ' , 
Γ Ο Τ . Τ Ι ' - Ε 
■ j T p . ' . ­ e ­
M O N ' ) ' 
, Ì 0 l i ­ i 
o ; . Y " ­ , T . 
. L L ' " . " ­ ' E 
T A L I ■ 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 














3 0 7 7 
•Ι 





1 6 1 5 3 
9 3 7 3 
2 5 5 2 6 
5 6 
7 0 0 
3 5 6 
2 6 7 
3 5 
2 9 8 
2 6 1 8 0 
3 7 1 4 4 
2 5 . 3 0 2 
2 8 4 
2 6 0 8 6 
6 
8 7 0 5 0 
1 1 3 2 3 6 
7 9 7 
2 6 
2 9 6 
8 3 6 
9 8 





































6 5 7 
3 1 9 







1 0 ) 
1 1 1 8 
1 6 5 3 
1 0 1 2 
9 6 
1 1 0 1 
1 5 4 3 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 0 0 I C ' 
Y I JUGOSI ,1 V 
GR r e e 
T 1 J R 0 U I " 
I I Τ . S . S . 
B R r S I L 
L I L A ' ! 
S Y " 1 F 
I R A N 
J A P O N 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
T I E ) S C I . 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C ' F 
C E + A S S C I . 
TP S GA τ T 
A U T . T I E P s 
TO T . T I f P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 0 0 7 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L E M . F E I 
I T A L I f 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
B R F S I L 
SYR I F 
I N D F 
I N D O I J E S I e 
C H I N C , fi. Ρ 
C O R E E NRO 
C O R E E SUP 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E T 
C F + A S S O r . 
TP S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P s 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
5 0 0 3 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F R O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
E U L G A F I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
T H A I L A N D S 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E , F . p 
CEIREF S U " 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E ) S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C F + A S S O ' . 
T R S G A T T 
Α Ι Ι Τ . Τ Ι Γ Ρ s 
T O T . T I E P P 
I N T R A ­ C " 
MONDF 
3 0 0 4 0 0 
r p A N c r 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P . A S 
A L L E M , r r ι 
I T A L I E 
• Ι Υ . - Π Ί Ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 








2 ' , 
1 9 1 
1 9 1 
1 2 2 
1 2 2 
3 2 
3 2 
3 4 5 
2 8 
1 7 6 
1 1 7 
3 2 3 
6 
3 5 1 
6 3 7 
2 
2 1 6 
4 7 3 
3 2 
2 3 








2 8 6 8 0 




5 0 8 
1 4 0 
6 4 8 
2 4 4 
2 4 4 
3 7 
2 8 8 3 1 
2 8 8 6 8 
2 9 7 6 0 
1 3 2 8 
8 8 8 
2 8 8 7 2 
2 9 7 6 0 
1 3 2 8 
3 1 0 8 8 








2 4 4 7 
3 6 
1 9 
3 5 0 
1 0 





6 8 4 
4 
7 7 1 
7 1 
I 1 6 3 
1 2 3 4 
5 8 5 
5 8 5 
2 5 0 2 
6 8 4 
3 1 8 6 
5 0 0 5 
1 1 5 0 
1 7 4 9 
3 2 1 4 
4 9 6 3 
1 1 0 8 
6 1 1 3 
5 1 0 
2 . 
1 
1 3 4 
3 9 2 
1 1 
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GEZT­Schlüssel 
und Ursprung 









CHINE, R .P 
AELE 
AUT .CL . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 











B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




CH I N F , R . P 
JAPCN 
AELE 
S U T . α . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF ι 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC . TRS CATT 
A U T . T I E R S 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
AELE CLASSE 1 
FXTRA­CEE 
CfE + ASSOC. TRS GATT 





B F L G . ­ L U X 





































2 3 9 
5 4 1 
5 2 




2 7 9 
2 4 0 
E 4 6 
1 5 7 9 
6 C 6 
24 0 
8 4 6 
1539 
2 3 83 
1 1 3 
2 8 
7 
5 7 5 
5 5 9 
2 4 











1 0 6 6 
2 2 5 1 
12 82 








1 2 5 





3 4 9 
1 
1 
3 4 9 
3 5 0 
4 
9 






1 3 7 
2 
2 
1 3 7 











I C I 
1 0 1 
1 2 3 
I C I 
1 0 1 
1 2 7 
2 2 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 0 0 7 ? υ 
FRANCF 
BEL", . ­ L U X 
A L L O . F ' O ROY. ­UN I 
S U I S S " 
AE L I CLASSE I 
F X T ' \ ­ C " E 
CE »ASS C O 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
I N T R A ­ c e 
MONDE 
5 OOTID 




5 0 0 8 0 0 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CFE 
CE+ASSOC. TRS GATT 








I T A L I E 









C H I N E , R . P 
JAPON 
HONG KCNG 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S I N T R A ­ r e 
MONDE 
5 0 0 9 2 0 
FRANCF 
A L L c M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
suisse INOFS CCC 
INDF 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I " R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 0 0 9 9 1 
FRANCF 







2 6 8 
1 5 2 
3 
9 4 
9 t : 
9 6 
9 6 
4 2 1 
9 6 
9 6 
4 7 1 





















9 1 7 
2 1 








3 3 5 
4 
6 
4 3 2 
2 8 
4 6 0 
4 3 
4 3 
3 3 5 
3 3 5 
S I R 
1202 
4 8 7 
3 50 837 
1 2 0 1 
2039 






1 9 2 
1228 









1 3 3 
39 4 
1228 
1 6 2 7 
1 3 8 
176P 
1 1 5 
7 
1 0 
1 4 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5CC991 
ITAL I ' 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE F I N L A N D ' 
SUISSE 
A'JTR I C H ' 
ESPAG'I­GF'FCÊ 
U . R . S . S . 
P . P . A L L ' " 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE S E T ' 
ΡΑΚΙ STA'; 
IN "F 
T HA I LA Ν! ' F 
CH IN Ε, R . Ρ 






A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS EL 2 
CLASSF 2 
E U R . r S T 




TR S GATT 
A U T . T I E P S 





B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . FEE 
ITAL i r 






GR FC E 
TUR "JUIF 





INDF S OCC 
L IBAN 


















TIFR S CL2 
CLASSE 2 
CUR .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-C Γ f 
C F +A S SPC . 
TR S GATT 
A U T . Τ Ο ' P 





B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . Π 




C H I N F . R . P 
JAP IN 
A"LE 
A U T . C L . l 
C1ASS" 1 

































6 3 7 
7 1 0 




2 6 2 6 





4 0 4 
16 325 
3 3 0 
9 
1 


























1 0 6 3 
7 9 9 6 
1 
7 






2 0 6 3 4 
3 3 65 
1292 
6 6 7 7 
2 0 6 2 6 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code TDC 
et origine 
i n ; ) 
A I J T . e i . ! 
C L A S S E ? 
' X T F A - C L E -
r " w s v e . 
T P " . ' A T T 
.'. IT . T I ' P s 
Τ Ί Τ Ο Ι - Ι ', 
ΐ ' ΐ τ ' · , · . - e E 
M IN El E 
zC97'. ] 
": L C . - L U X 
"1 1 f O O P 
Ι τ A| | Ρ 
1 Ι Υ . - U N I 
Ι ' L A I T 
' v i ι e ", : 
' T A T Ρ 1 " I S 
I l " F 
A M T 
A I J T . ' L . 1 
C L A S ' , " 1 
Τ I " ■ ' S CL 2 
C l A S O : 2 
[ X T F Α ­ e r P 
c e » . · . ' , ; i c . 
T ­ S G A T T 
Δ Ί Τ . Τ [ P R s 
T E T , ' l " i S 
I ' ' r , · . - - ' ■ 
' Ί ' . ' IDC 
A l ' E l I 1 
r i A n e ­
l i L C . - L ' I « 
P A Y S - AS 
AL L E ' l . f ' P 
I T A ] | -
p ' Y . - I l I 
l ' . l . " H E 
I l L A I T 
Ν Ι Ο 1 ' P 
p u r r " 
E I.'.L A'. " [ 
' 1 I - Ί Α 'K 
'■U I S S ' 
Α Ί Τ Ι - I > e 
" I ' E T IJ - .AL 
E S 1 'A P'; P 
' V ' . L T E 
Y'IEJG T . l AV 
r f i r e P 
T H R O N T 
' I . R . S . S . 
- . r . A L L E M 
n,)L ' - | f 
T ' . f E r i - i i . 
HCNEifE : ' 
Ρ Ί Ί Μ Α Ί i r 
E ' I L O 1 ' O 
V ' Α ' . Ί " 
. A L e r e I f 
' I I C ET I A 
'J . Λ Ε ' . ' , ! J ' 
' T A T -, ) · : I p 
' I N A 7A 
. ' T - n . M ¡ J 
e ' J A T Γ " AL A 
r ' s τ A l i e 
O L I ' ! u r 
E'E O , IL 
ΙΈ 1J G ! J -A Y 
L H A N 
I S R . ' T L 
l ' . l A i 7 Ι Α 
C 1' ' Ε SEE" 
J A P I Ί 
l l ' !C τ. O j e, 
A ' j P T ' - , L i r 
1 .7 O V J O F 
' i I V ' ' Τ Ί 'E 
A ' L f 
Λ Ί Τ . " I . 1 
Cl A S " , E' I 
V T . A ■■' 
• ï ' ' s e i ; 
C l . Α ' , Τ 7 
Ί | " . " E T 
' Ί A e S F ' 
r x T P A - c r t 
," p «, ' P s n e . 
T -' P C A T ' 
A i :T . τ ; " - s 
τ τ . ' I " s 
" I V i ' ; ". 
Ι T ' Α - C P 
" ! V ,-
: Ι , Τ Ζ ) 
! A ' C 
7 1 Y ' . - ' A ' , 
Ί L f " T f I ' 
Ί ) A L E 
ι ' ' Τ ', 
J .', P ' ' 
W e r t e 









1 0 1 





















O 7 3 ' , 
4 7 4 9 6 
1 1 7 5 5 1 
I 4 f 8 ü l 
fcC793 







' , ' 5 1 
3 9 1 
5 1 
1 6 5 9 
1 6 9 
2 1 0 




6 2 3 
3 3 2 ' . 
I l 
I C 3 





1 4 7 5 5 
1 7 3 
7 
4 1 





7 " 1 
6 
l 





2 2 4 0 3 
4 5 3 5 3 
f 7 7 E , ' , 
7 3 
O ' , 
9C 1 
1 1 'E 9 
1 1 3 9 
7 7 t 6 4 
4 7 1 C 3 9 
71 P 6 Ì 
3 4 1 
7 2 Ί E 
1 
1 7 3 4 3 7 
4 5 6 1 6 , ' 
,' " Ί 
? ', 
7 7 
E 7 3 
7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 1 0 1 ' Τ 
A r L ' 
A I J T . r 1 . 1 
C L A S S ' . 1 
FX Τ " A ­ S F F 
r r » . · ­ , " . ­ . 
T P S G A T T 
T " T . T I ­ ¡ s 
I N T R 1 ­ E P 
M O N o r 
5 1 Ί 1 Ί 0 
r r A N ' Ρ 
B E L G . - 1 IX 
P A Y S - Ί Α ' 
A L L E " . ' P O 
I T A l I," 
R O Y . - U M 
1 7 LA Ν ' 1 ' 
S ' I O ' 
SU I S ' Τ 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ' 
T ' I R O O I e 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
Ρ Ό Μ Α Ν Ι Ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
" E x i : . J E 
C 1 L 0 M P [ E 
B R F S I L 
i N o e 
J A P O N 
D I V E ' S NC 
A E L " 
A ' J T . C L . l 
C L A S ' T ι 
T I O . " . P L ' 
C L A S S - 3 
C U F . ' S ' 
C L Í ' ­ ' T 7 
EX ΤΓ. A ­ O f 
C F » A G S Ό 
TIES -, Λ Τ Τ 
Α ΐ ι τ . τ τ m s 
Τ Ί Τ Ι π Τ 
D I VE "S 
Ι Ν Τ R ! - e ' 
H O N " ' 
5 1 0 2 1 1 
F R A N C ' 
3 F L ' . . - L U X 
P A Y S - 1 A S 
A L L E M . r e o 
I T A L O 
R O Y . - U N I 
I R L A N O F 
S U O ­
DA Ν " " A ' Κ 
S U S P ' 
Ρ') R O " , At 
E S P A G N E 
R . D . A L L E " 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
I N D F 
J A P T J 
T A I ' E - N 
A F L ' 
A ' I T . f L . l 
C L . " ' , ' 1 
T I ' P S C L 2 
G L A -, S E 2 
C U P . E S T 
C L A S S ' 7 
Ε Χ Τ Ε Α - C ' E 
C E » A - , S ' C . 
O S " ,ΑΤΤ 
A ' J T . T I r j r 
Τ Ί Τ . τ T '- r S 
I N ' R . ' . - e p 
M " N ) E 
6 1 07 ! 'E 
E P . ' v j r ' 
JE L G . - L JX 
P A Y ' - " ' P 
A L L ' " . " 0 
I T A L I " 
" Ο Υ . - U M 
P U T " E 
D A E T T O K 
S U I " , ' 
A U T . I C V -
p , l I T T I ' Ί 
" ' A T Ρ I M S 
ΙΑ 7 I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
1 9 5 
7 
2 0 5 
2 0 5 
8 4 
2 0 5 
7 0 5 
.3 4 
2 8 4 
Γ Ι 4 1 3 
1 1 2 8 4 
3 7 9 7 3 
1 4 3 3 4 
8 6 8 0 
7 0 1 4 
3 
3 ' ) 
1 5 3 3 
9 4 ' , 
1 0 
6 4 
2 4 1 





4 3 3 4 
4 2 5 
2 4 9 
1 
7 
4 4 8 
1 4 8 
6 6 8 
9 6 0 . 3 
6 4 2 4 
1 6 0 2 7 
7 5 5 
7 5 5 
1 2 2 
1 2 2 
1 6 9 0 4 
3 3 9 7 3 
1 3 4 1 7 
3 0 1 
1 5 7 2 0 
6 6 3 
3 7 7 3 9 
1 0 3 7 1 1 
5 4 6 
7 5 7 5 
6 5 0 0 
3 1 0 9 
2 0 9 2 














8 7 1 
2 3 6 1 





3 7 6 6 
1 4 8 7 2 
3 2 2 9 
37 
3 2 6 6 
1 4 8 2 2 
1 3 0 3 3 
3 1 7 
1 2 
Ι ' 3 1 0 
' 4 Ι 
2 1 1 








3 9 Ι 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
5 Ι 0 7 Ι 9 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E ! 
E X T R A ­ C F E 
C F »A SS ' IC . 
TR S GA Τ T 
T O T . T l f r s 
I N T R A ­ C E 
ME lNOr 
5 1 0 2 2 1 
F R A N C E 
BF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . E r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F T A T S U N I ' 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C ' È 
c e » A s s o r . 
TP S GA T T 
T U T . T I F R s 
I N T R A ­ r f 
M U N D F 
5 1 0 2 2 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
P L 1 Y . ­ U N I 
s u i s s e 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
A E L E 
A ' I T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E E 
C E + A s s o r . 
TP S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
5 1 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U F D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G P E C E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C O R E F SUD 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I FR s C L 2 
C L A S S E 7 
e u R . r S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E F 
C F + A S S O C . 
TP S G A T T 
T P T . T I F t S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
5 1 0 3 2 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E D 
I T A L I R 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
AUTR l e u r 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
A T L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
T I E R S r L 7 
C L A S S ' 2 
E X T R A ­ C E F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
9 1 0 
7 4 3 
1 6 5 3 
1 6 5 3 
2 3 4 1 
1 6 5 3 
1 6 5 3 
2 3 9 1 
4 0 1 1 




2 2 7 
1 2 




1 1 7 
4 5 
1 6 2 
1 6 2 
4 7 9 
1 6 2 
1 6 2 
4 79 
6 4 1 






8 3 8 
5 
2 8 7 
8 6 4 
2 9 2 
1 1 5 6 
1 1 5 6 
2 8 3 
1 1 5 6 
1 1 5 6 
2 8 3 
1 4 3 9 
3 2 2 
9 3 
1 1 9 
5 9 8 
8 2 











2 3 4 
8 3 





3 2 8 
1 2 3 8 
3 0 4 
3 0 4 
1 2 1 4 




















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Í 1 0 3 2 0 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTP.A­CE 
MONDE 
5 1 0 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












































T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 









I T A L I E 








































2 4 0 
2 5 4 9 2 
l á 531 
1 3 3 8 7 
2 9 5 2 5 
19577 





































1 2 8 2 0 
6CC6 








2 0 5 4 9 
1C5793 





1 2 5 0 2 2 
1 2 2 6 9 









2 5 7 1 
353 
337 
1 4 9 6 
1 
1 3 
























— Code TDC 
et origine 
5 1 0 4 7 0 
A E L r 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . A O " 
T IFRS CL2 
CLASSE 7 
E' IR.EST 
A U T . C L . l 




A ' IT . TIERS 




5 1 9 7 0 0 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L 0 3 . F F D 
I T A L I E 




. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 





T O T . T I E R P 
INTPA­CE 
MONDE 




A L L E " . E f O 
I T A L I E 







J A P " N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CEE 
CE + ASSCC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOF 




A L L " " , pcf j 
I T A L I E 
.MAROC 
ETATSUMS 
C O R " NRO 
J A P " ' ! 
A U T . C L . l 
CLASSe 1 
A U T . Λ Γ » 
C L A S S ' 2 
A U T . C L . l 




A U T . T I " R S 
T O T . T I " R S 
I N T R A ­ C " 
MONO" 
53 01 0 1 
FRANC' 
BELG. ­L I IX 
PAYS­! ! A', 
A L L É " . F E p 














2 9 6 3 
196 
3159 
1 5 6 9 5 
6 4 8 6 8 
1 4 0 5 1 
7 7 3 
14824 
3 
6 3 9 9 7 




































































2 7 3 3 6 










— Code TDC 
et origine 









YD UGO SLA V 
TURQUIE 
U.R . S . S . 






ACP . N . " SP 
.MAROC 
.ALGFR IP 
L I B Y E 
.MAL I 
.SENFGAL 




R.AFR .SI 0 
ETATSUNI S 
CANADA 






JAMA tou: INDES OCC 
VENEZUELA 
GUYANA 






L I B A N 
SYR IE 
ΙΡΑΚ 




I N P O N F S I ' 
MALAYSIA 
MONGOLIT 












T IERS CL 2 
CLASSF 2 
EUR .EST 





AUT.T IEE S 
TO T . T I E R S 





B E L G . ­ L ' I X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E T 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 





MONGOL I ; 
A U S T R A L I ­
A N E 
A U T . C L . 1 
CL4 SS" 1 
TIERS C t 2 
CLASSE 2 
AUT.C I . ? 
CLASSf 3 
F X T R A ­ ; ­ ' 
CE »A SSOC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T j e . P 






























































1 8 8 6 8 6 
9 4 7 2 1 
20 
24 
1 2 8 7 7 
3 2 6 8 6 3 
3 3 9 74 0 
25 
122 
3 2 4 7 4 
3 2 6 2 1 
1 340 
215 
2 05 5 
3 7 4 4 1 6 
4 3 0 1 4 
3 7 2 0 0 9 
2 2 5 7 
7 7 4 2 6 6 
24 
42 364 























1 ' 6 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR 
199 
IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
er origine 
z l ' 2 1 Ì 
'El ' I D E 
5 1 0 7 9 1 
F . ' A N C E 
Ü E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ l ' A S 
ALL I M . F E I ) 
I T A L O 
Ρ Ί Υ . - J N I 
SU f O f 
E I N I A I D E 
f AN F " A H K 
s u i s s e 
AL-Tr I L H C 
P " R T U " , A L 
E S P A C I E 
Y O U G O S L A V 
CP P C ' 
T ' m o n ι r; 
υ . " . s . s . 
" . l ì . A L L EM 
POL I ­C ' ! t 
T E F F " I S L . 
H l i N C R I E 
Ρ lUM >·.' I L 
.M .AE ' IC 
. A L C E R I E 
­ T U N I S IE 
Γ GYP Τ Ρ 
■"IJZAM J Ι OU 
R . A E R . SUC 
E T A T SUN I S 
C A N A T A 
I N D F S O C C 
P E R O U 
PR " S I L 
«p C E N T i ' i r 
Ι Ι 3 Λ Ν 
IP AK 
IF AN 
A F G H A N 1ST 
P A K I S T A N 
n e r 
M A I A Y ' , Ι Α 
MONGOL I F 
α ι ί Ν Γ , ρ . ρ 
C ' I R F F SUO 
J A P I Ν 
T A Ι Ι Ά Ν 
rtCir 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
rtl'T . A I M 
T O R S CL 2 
C L A S S r 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X " P A - C r E 
C F » A S S O C . 
T P S C A T T 
A U T . T I ER S 
TO T . T 1ER S 
I N T R A - C E 
M U N D F 
f 3EEJ3C ) 
F R A N C ' " 
• - T L C - L U X 
P . A Y S - " A S 
ALL [ " . F L O 
1 Τ Λ 1 i e 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
CTTJ Γ ί - \ P K 
S ' U S S " 
i l . TF I C F E 
P O R T U G A L 
E S P A C E I ' 
M A L T " 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A 1 . L EM 
P O L O G N E 
T C F E C O S L . 
H - ' I G P I r 
P I I U A ' A ' I i r 
R ' J L C A " I E 
l - G Y P T P 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A ' A 
V L N F 2 1 J E L A 
P t 'EC'.I 
pp e s I L 
U R U G U A Y 
« C E N T I N C 
L Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
M I N T I L I E 
J \ R ' '1 
F ' I N C N O N C 
AIJSTF AL I E 
Ν . . ' Ο Λ Ί Γ Ε 
Γ I V f ' " , ' ! (1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
I b i 
3 9 9 
1 5 7 6 
1 e . 7 5 
3 7 7 
3 1 1 










1 3 6 3 
8 5 
1 3 5 
7 7 
1 6 1 3 
7 
1 





l É 5 9 
l 9 2 6 
6 1 
7 
e 3 5 
7 0 
1 C 9 
9 
1 
1 7 7 
9 
2 1 7 
S I 
1 1 
7 4 8 
4 2 l 5 
3 1 
7 8 3 
3 
9 7 . 3 
5 5 1 C 
6 1 1 8 
I 7 a 
l î i a 
1 6 5 · , 
1 9 1 7 
4 5 6 1 
6 4 8 0 
1 4 5 8 . 7 
6 5 C 4 
8 C 2 0 
4 9 1 7 
12 S .3 7 
5 2 6 4 
1 5 E 4 6 
3 C 6 0 
6 3 0 4 
4 e 2 
2 7 7 9 
7 1 7 






1 8 9 










1 3 7 
1 2 
5 






1 7 " 






5 7 3 
3 4 
I 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
5 3 0 1 0 0 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ! 
T I E R S 0 L 2 
C L A S S ; 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S " 3 
F X T R A ­ C ' E 
C F » A S S e c . 
T R S G A T T 
A ' . I T . T I ERS 
T O T . ' ! " P S 
D I v e IS 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
5 3 0 4 0 0 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E p 
I T A L O 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
S U E D F 
s u i s s e 
A U T P I C H E 
. M A R " C 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A P " 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C F F 
C F » A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MOND e 
3 3 0 6 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ » A S 
A L L F M . F C O 
I T A L I C 
R O Y . ­ U M 
I S L A I D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D " 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C T 
R . D . A L L E " 
R O U M A N I E 
. C . I V O I R E 
. R U A N C A 
P.. A F P . S U C 
F T A T S ' I M S 
C O S T A P I C 
P " R O , J 
B P T S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
PONG C L I E 
C H I N E , R . P 
J A P O J 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O " 
D I V ' R S NO 
A F L " 
A U T . ' L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E P ' C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A ' S E 1 
F X T P A ­ C E E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I " " S 
T O T . T I EDP 
D I V E R S 
I N T R A ­ C " 
M O N " " 
5 3 0 ' , ! 7 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 1 0 9 
1 1 0 7 
3 2 1 6 
1 0 8 9 
1 0 8 4 
2 0 4 
3 
2 0 7 
4 5 1 2 
1 2 3 9 2 
4 4 6 5 
4 7 
4 5 1 2 
1 4 
1 2 3 9 2 
1 7 4 1 8 
1 8 
1 8 6 
6 
2 1 8 
1 






1 6 7 
1 
1 6 8 
1 8 
1 8 
1 8 t 
4 4 7 
1 6 8 
1 6 8 
4 2 9 
6 1 5 
7 7 7 3 2 
1 6 6 4 7 
4 1 2 0 
4 2 3 3 
6 9 9 







8 4 4 
l e 







3 7 4 9 
1 7 0 9 
2 6 
9 6 
2 3 9 5 
1 7 
1 6 
1 1 4 6 7 







2 9 2 
1 0 8 
3 6 4 9 
1 5 6 
3 9 
4 9 5 3 
1 0 0 1 1 
1 4 9 6 4 
2 1 
1 4 9 5 6 




3 0 0 2 7 
1 0 3 4 6 3 
2 9 7 9 0 
2 0 5 
7 9 9 9 5 
3 9 
1 0 3 4 3 1 
1 7 1 4 9 7 
1 3 4 0 
11 2 1 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 3 0 6 1 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F O r 
S U I S S F 
A U T R I C ' I F 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
. M A R O C 
B R F S I L 
I R A N 
I S R A E L 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S r 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TR S GA T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
I N T R Î . ­ C = 
M O N D E 
5 3 0 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
L I B A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 3 C 7 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
HONG K J N G 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 3 0 7 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E ' ) 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 6 7 0 
4 3 1 9 
1 5 9 7 











9 3 7 
2 2 2 




1 1 9 5 
2 5 1 4 1 
1 1 1 3 
7 7 
1 1 9 0 
2 5 1 3 6 
2 6 3 3 1 
7 8 1 
5 3 9 
4 0 5 
2 3 6 


















2 7 9 4 
2 8 5 3 
4 6 5 8 9 
5 2 1 3 2 
4 9 1 6 
4 1 9 5 
9 0 2 8 
1 1 7 0 
Ζ 




1 1 3 9 
1 4 6 8 
7 2 5 
1 4 1 
1 
1 2 7 
9 




1 5 0 3 
1 
2 4 
3 8 3 7 
2 9 2 6 
6 7 6 3 
2 5 0 
2 5 0 
1 2 7 
1 7 
1 4 4 
7 1 5 7 
1 1 6 8 6 1 
6 5 7 9 
5 7 7 
7 1 5 6 
2 4 
1 1 6 8 6 0 
1 2 4 0 4 1 
2 4 6 0 
3 8 6 8 
1 0 5 4 
3 3 0 
1 7 5 8 
7 2 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 






" I N I A IDE 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 






T I S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
Ml Ν LT 
LE3C8C0 
FRANCE 















CE + ASSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 














« » A S S O C . TPS CATT 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 
53 IC CO 
FRANCE 



















AR CENT INE 
C H IN E, R.P 
AUSTRAL IE 
Ν. Ζ Fl. AN DE 
AELr 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.A JM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
















1 3 4 
1 7 2 





5 6 2 
9 4 7 0 
4 6 U 
4 4 
5 6 2 
ι 




3 ' , 
7 
1,3 















5 l u e 
13273 
13 









5 9 3 
9 
9 
5 5 5 
6 C 4 
7S61 
5673 
5 4 5 7 




1 1 4 
5 1 














5 7 5 7 
2 3 · , 







— Code 7DC 
et origine 
57101,1 
r x " P A ­ o e 
C " * A ' . S e e . 
TRS GATT 
AUT. TI'­'RS 
T O T O I ERP 
INTRA­CE 
MONDE 
5 1 1 1 1 0 
FRANC! 
BELG. ­LUX 
FAV' . ­ I · 1', 
ALLEM, EPE, 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D ' 
I R L A N D ' 
N O R V ' O ' 
SUED' 
EI ULANO" 





GREC·' TURQUÍ ': 
R. Γι. A L L ' " 
POLOON" 
TCI­FCO' .L . 
HONGO r 
R R I M A N I ' 
. " A R G . C . I V I ' ! " 
.KENYA 






I S R A E L 
I N " 0 
C'7P"P NE­'C 
COPE,­ e j j n 
JAP 1 ' , 
TA 19 AN 
HONG <C­V„ 
A ' J S T ' A L ! f 
D l v e = s '10 
ACL'­
Λ Η Τ . C l . 1 CLASSE ! 
EAMA 
A U T . A G " 
T I O S CL7 
CLASS" 2 
" ' I R . "ST 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C " " 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I PRS 
TOT. T ¡ r ­ ' , 
PI V e ' T 
I N T R A ­ « ; 
MONI " 
5 3 1 1 9 0 
FRANC" 
B E L G . ­ L ' I X 
PAYS—IAS 
A L L " ' . " 0 
I T A L I " 





S U I S S " 




P . P . A L L " " 
POL"GNE 
H O T T I E 
BULGARI " 
R . A ' O SO" 
FTATSUN!S 
I N O " 
JA " T I 
A U S T " A I E" 
A" L" 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
T I ' " " S C L ' 
CLASS' ; 7 
E U R . ' S T 
CLASS" 3 
EXT­<A­e"E 
« ♦ A S S O C . 
TRS GATT 
A I T . T | ' >S 
T O T . T i e ¡s 





' 4 4 3 9 
604 7 
1 2 2 
6 161 
2 4 4 3 3 
30603 
30 764 
I " 73 0 










3 38 2 
1 26 3 
3 
1 3 1 1 
64 
121 7 3 
2 1 3 
7 1 
7 4 










2 7 3 
1 
1 
7 4 0 










5 3 7 




1 5 5 3 4 2 
Î 7 9 6 6 
4 7 4 
33 4 40 
4 
1 5 5 1 5 1 
1937B6 
' , 74 i l 
3 7 1 
7 7 24 
40 39 
















6 1 3 
2 4 
1 
2 6 3 4 
2 0 9 






4 4 4 3 2 
23 3J 
2 6 
7 ' ,5 ' , 
4 4 6 7 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 11 190 
MONDE 
5 3 1 2 0 3 
F„ANCf 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
Al L E I ' T I 1 
ITAL I I 
R U Y . ­ U N I 
AUTP I C H ' 
FSPAGEje 
MALTE 
YOUGOSl ­' V 
G" EC Γ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . ] 
CI A S S ' 1 
FXTRA­CC 'r 
CE »A SSOC . 
TP S GA TT 
ΤΟ Τ . Τ ΙE ­. S 
I N T R A ­ « 
MUNDE 
5 3 1 3 0 0 
FRANCE 
ß c LG . ­ I UX 
PAYS­i'.A S 
AL LE M. F f 0 I TAL I f 
P O Y . ­ U ' J I 
IRLANOF 
R . D . A L L ' 'E 
HUNGR IF 
A FELEE 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E ? 
E X T R . ' ­ C " " 
C F »A S SOC . 
T R S GA Τ T 
A U T . T I O S 
T O T . T I " i ­ S 
I N T R A ­ « 
MONO" 
5 397 G) 
B E L G . ­ L ' I X 
PAYS­LAS 
A L L F M . e r r 
ITAL I I 
RO Y . ­ t j ' H 
IRLAND' 
SIJFOR 
S U I S S ' 
AUTR ICHF 
HONGF I " 
. T U N I S I ­
ALLE 







CE »A S S O . 
TPS GATT 
A U T . T i c e S 
TOT.T IPE s 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
5 4 0 1 0 0 
"RANC F 
B E L G . ­ I UX 
PAYS­bAS 
A L L E M . « 1 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N I 
IRLAND' 
SUFOF 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
"SPAGNE 
YOUGOSl A V 
GRFC" 





BULGAR I " 
EGYPT" 
.C ON GO Fi E A 
R.AFE.SUO 




















1 3 3 




6 5 1 















2 6 4 
1 i 
', 1 9 
3 6 4 























',', 1 2 1 
11387 
1 ! 09 3 
479 J 
4 1 4 










1 6 3 
3 ) 3 
4 3 2 
4 2 4 
3 1 
11 ) 
1 35 1 
'.7 4 1 
1 
! 5 
























ι '·■ . R AL I r 
I T . ' .L . 1 
,; L A e - τ ι 
ei, 7.' : CL 2 : -, ' 2 ". T 
' 1 Ί . I 
L A ' . · ; ' i 
' X T ' A - C ' E 
e ' » .· s s ι c . 
TPS O.TT 
.VIT . T I F F S 
T ' T . TIFR S 
or. 
• I l I ' 
-I 
r . r i . . 1 
' I ' " S C L P 
' L A S O 2 
A'JT.Cl . 7 
C L A S S E ) 
" E T A S " , : ' « 
T'-", L I T T 
A'IT .T l ' . l s 
T ' T . τ I f." s 
Ι Ί ' 1 ' A - C E 
ME'IJEl'-
; 1 1 1 1 ι 
F'-A'IC E 
T L C . - L U « 
Ρ Ί Y S - τ A S 
A L L " Ι . Ε Γ 0 
"•'-Y . - IN I 
M A N O 
sur or 
' , Ί Ι Γ Τ ' 
AUTR | ; Η 
O L I ' C j e 
Ο " " SUD 
ΑΠ. r 
Γ Ι er s CL 2 
CL Α S", E 2 
E i t . " S T 
" L A S S " 3 
" x T - ' A - c E r 
C-'»ASSOC . 
' I s « o 
Ί ' Τ . Τ I ' " s 
Τ' Τ . Τ I '" " 
ΕΊ ' . A - e 
' 1 
FRANI ' " 
" " L Ο - L U X 
" A Y S - , Ι Δ Ϊ 
AL L F M . f ' D 
[TAL l ã 
" J Y . ­ I ' l l 
IRL.IN I f suEor s ' i i s ' . e 
A'.'T ' l ­ T P 
I "T I IGAL 
Ο 'A IN ' 
O Y . ' T " 
'TAT .3 I'·, ÍS 
" ' = s IL 
E.CL . I 
. A" , ' , · ; 1 
' T " A ­ C I E 
• A S S O C . 
I' ' 
\?9 
I f 3', 
1 5 8 3 




2 7 f 41 
13 07 
5 C l , 
' R l 7 
77 72 ) 












1 1 7 3 
71 
1 144 
74 ', î ) 91 1" 1 1 ι 
o r 
t ; 




1 1 2 
1 0 
1 7 . ' 
I ~.1 
227 















', a " 
543 
144 ι 
' I V ­
P A V ­
A l l E 
ROY. 
. ­ L 
". " ­— UN'
I R L A ! . O 
Ar L ' 
A i l i . 
Cl ,' 
IX I 
cr » ' Τ' E, 
A'JT. 
I U I . 
I N E ' 
" L . l 
­ " '. — ' ­SS" , ' 
.ATI 
' I " 
1 |> · 







5 4 Ί ' - i ' l 
e " A N « 
'S'L " , . - Ι Ί Χ 
P A Y ' - ι AP 
ALL' " . " ' " 
I T A L ' ' 
R O Y . - U M 
I ' L A I , " E 
S i i e o -
S U I S S " 
A U T " I C H " 
" Τ Α Τ ' , Ι Γ i e 
n e « , I L 
AEL" 
A U T . C L . 1 
C L A S S " I 
TI " ', "I 2 
Citi"-' 2 
F X O A - « F 
« » ■ ■ ­ . s e « 
TRS GATT 
A U T O ! " " , 
T C ­ T . ' I ­ ' S 
I N T ' A ­ " f 
5404 1 1 
FP ANC" 
B E L G . ­ L J X 
A L L ' " . E r p 
I T A L O 
ROY. ­UN I 
IRL INDE 
su isse 
E S P O . N : 
ETATSUNIS 
AEL" 
A U T . C L . l 
C L A C S ' 1 
F X T " A ­ " " " 
CF»ASSOC. 
TRS GAT" 
A U T . T ! " R S 
T O T . T I E >s 
I N T R A ­ « 
MONOT 
5 · , · )4 10 
FRAN"F 
B E L G . ­ L U X 
A L L " ' I . =30 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D " 
SU!S 3 " 




F X T ' A ­ r r p 
c e n e s « . 
TRS G A T ' 
A U T . T I ' 3 S 
T O T . T I " P S 
INT i A ­ ' Τ 
MG NO " 
54 OS O 
FRANCE 
BEL ' , . ­ L Κ 
P A Y ' , ­ " AP 
A L L " ' . " F " 
O A L I " 
ROY. ­ U M 
I P L '. M e 
N I ' · . ' . " . ­ ' 
S ' I O ' 
FI NL­VJA" 0ΑΠ"··Λ ΕΚ 
sus · . " 
Δ·)τ ' [ " ' ­ " 
Π " " IGAL 












1 1 7 
4 
7 3 9 
5.71 
7 4 6 
4 3 
' 8 ' ) 






























1 0 4 
1065 
4 3 8 4 
336 
' , 3 1 
19 1 
I 3 7 8 
60 
1 1 
7 1 7 
2 Ί 
4 1 





5 4 0 5 0 0 
R . D . A l l " " 
POLOGN" 
TCHECOSL . 
HUNGR 1 E 
R"UMAN ! " 
.K FN YA 
ETATSUNI 5 




AUT.CI . 1 
CLASS" 1 
A U T . A l " 




F X T R A ­ C ­ " 
CE »ASSO . 
TR S GATT 
A U T . T I " ' ' S 
T 0 T . T I " ' · S 
I N T R A ­ « 
MONDE 
A L L E M . " P i 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S " 
A E L " 
CLASSi" 1 
E X T R A ­ C « 
CE»A SSOC . 
T" S GATT 
T 0 T . T I C P S 
I N T R A ­ C " 
MONOE 
5 5 0 1 0 0 
"RANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
A L L E M . " P O 
I T A L I E 








YU UGO SLAV 
CP EC F 
TURQUIE 
U .R . S . S . 
P . 0 . A L L E M 
BULGARIE 
ALBANIF 
AFP . N . F S P 
.MAROC 
.ALGER IF 








GA MB IE 
L IBERIA 






.CEN TRA F . 
.CONGObPA 
.CONGO RO 









2AMB I f 
MALAWI" 




HOND UR A '. 
SALVADOR 
NICARAGUA 







3 2 1 
7 1 2 
4 7 7 
308 
1 
1 1 4 
7 5 4 3 
4 8 5 




1 8 2 1 
1 8 2 1 
4 8 6 2 
4 3 1 1 
4 3 1 2 
3 4 9 
1 8 6 1 
6 8 1 0 
1 1 6 7 2 
262 
672 
2 1 9 











1 4 5 3 1 
1 0 4 9 8 2 




1 1 4 
2 7 9 
2 2 2 
16 
4 0 7 1 7 
2 9 9 3 0 
6 2 3 9 
4 095 
1865 
2 0 0 7 5 
8 1 6 
38 
14 
3 8 8 2 
19 
9 3 6 
7 1 2 5 
7 3 2 7 
7 4 3 6 
9 7 5 2 
318 
2 9 9 7 
757 
1 1 0 
917 
59 
6 4 2 6 
1 8 8 0 
4 9 4 0 
5 5 0 
1 
2 0 7 3 
12 
1 3 4 1 
5 1 8 6 1 




3 0 7 3 
4 1 0 
190 
63 
9 2 2 6 
9 
15293 
2 5 6 2 6 
202 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GEZT­Schlüssel 
und Ursprung 





























AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EAMA 
AUT .AHM 







A U T . T I E R S 










































C H I N E . R . P 
AELE 




T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 


























7 5 9 8 










4 1 5 
17335B 
1 7 3 7 7 3 
6 6 8 4 3 
8 8 6 7 
2 3 3 9 5 2 
3C9662 
2 9 4 1 9 
2 9 4 1 9 
5 1 2 8 5 4 
2 C 1 6 5 8 
1 6 5 7 6 7 
1 51 β 64 
3 1 7 6 1 1 
6 4 3 5 








































6 4 4 5 
6 5 6 6 
15 
3 
4 6 8 7 













1 9 9 6 




— Code TDC 
et origine 
¡ 5 0 1 0 0 
Ι Ο Υ . ­ U M 
NORVEGE 
SUEDE : I NLANPE 








U . R . S . S . 





. T U N I S I E 
EGYPTE 



























A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CFE 
: E + A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I " R S 




5 5 0 4 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
CE + A S S P « 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I " R S 
I N T R A ­ C " 
MONOE 




A L L E M . r E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 



























































9 1 6 
9 7 0 1 
8 8 0 3 
8 9 1 0 
777 
9 6 3 7 
4 














































— Code TDC 
et origine 
5 5 0 5 1 0 









A U T . C L . 1 
CLASSF 1 





CE+A SSOC . 
TPS GATT 
A U T . T I E F S 
TOT.T IER S 
I N T R A - « 
MONOE 
5 5 0 5 2 1 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . " E P 
ITAL IE 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




TR S GA τ T 
AUT .T IEP S 
T O T . T I F P S 
I N T R A - C " 
MONOF 
5 5 0 5 2 8 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
















A U T . C L . 1 
CLA SSE 1 





CE+A SSOC . 
TPS GATT 
AUT .T IEP S 
TOT. TIER S 
INTRA-CE 
MONDF 
5 5 0 5 9 0 
FRANCE 







































3 4 4 0 
12B 
12 








































































6 7 9 3 
Jahr ­1971 ­ Année 
203 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
A 3 « ι : 
C R ' « 
T u l ­ y l ' 
' N E I A L I V M 
r JL.IC 1 ' 
l ' . l ­ ' C T,L . 
n . N C ' 1 ' 
HUL T i ­
l l p . A ' J E e 
.TU ' , Ι ' , Ι ' 
'GYI 'T " 
.El AL ! 
. τ « · A ) 
.SE­U'GAL 
.e . i v 11 ' r 
R . A i e . s u r 
FTATPJ'EIS 
r/.ΝΑ".·. 
"EX 1 ) ) | ­
INETS 'ICC 
C!'L''"1 U E 
E'JUAT'IIR 
" I R­­IJ 
l ' I T ' · IL 
l 'Ai AC'JA Y 
1. l ' i j ' l 
i i r ! ' 
I S R A ' L 
" A K I S T A 1 
I N " " 
η | n w v i 1 E 
C H I ' I E , " Τ 
C­l'­EP SIJ" 
JAP "E 
TA I I . A ; 
HONG KONG 
AUSTRAL 1 E 
LICE. V I . . I e 
AfL ' 
AUT .CE. . 1 
C L O ' T ! 
' A," A 
AUT . . · . IN 
T I E ­ S e i 2 
C L A S ' T 2 c U r . F S T 
AUT.CL .7 
CLASSE 7 
Ρ Χ Τ = Λ ­ « Ε 
« + I S S U C . 
FRS C A T T 
A U T . T | F P S 
T O T O ! ER S 
I N T I A ­ C t 
'1 INO F 
5 ' J C O C ) 
FT ANC" 
BEL C . ­ L U X 
PAYS­LAS 
ALL F I ' .FEC 
ITAL liE 
R O Y . ­ U N I 





CR E « 
u . Ρ . s . s . 
» . D . A L L E M 
"PUMAN IE 
Ara T l . ' S P 
FT, ' .« , IN IS 
VE ' IO ' JELA 
lS l 'ATL 
J.V­H Ν 
A r t Γ 
AU Τ . CL . 1 
CLASS" 1 
τ Ι Π' ­. e L 2 
C L Ã S ; E 2 
E ' IΡ . I S T 
CL 7. s­,e ! 
" χ τ ρ A­CFE 
CE tASSOC . 
T 'S CATT 
AUT . T i f i ' S 
TOT ,T OR s 
l'JTF. A ­ « 
1' JET 
3 ', ­ 7 1 : 
E' . ' . ' J . ' ­
" ' L G . ­ L U X 
" « Y ' S ­ C A S 
«l L E l . F ι [I 
ITAl IE 
T T . ­ Ι Ί 1 
s u i s s e 
f S l T C ' T 
CP Cl' 
' T A T S ' I ' I Ε P 
Ι'ΛΚ Ι ' .Τ Α Ί 




1 <>7 , 






1 7 4 
4 7 
37 
6 C 6 3 
7 H 
­, 11 ' , 
2 3 
1 2 




1 4 1 6 
1 
2 




7 2 Í 
9 1 4 
» 3 9 
1 3 
? 3 5 
4 1 
' 7 9 
l t 5 1 5 ' 
4 
1 
7 3 0 ' . 
5 4 4 6 4 
6 1 7 6 " 
1 7 1 
3 2 
1 7 7 4 3 
1.7 5 5 3 
3 3 0 
7 3 3 
6 1 3 
7 5 3 2 8 
1 C 6 5 7 1 
3 5 6 7 C 
I 7 1 2 
7 9 3 8 7 
7 2 5 8 8 
1 4 7 5 1 6 
2 3 i l 2 2 4 4 
! 3 7 



















7 5 7 
7 
7 
1 · ι 
1 4 
7 74 
5 7 6 8 
7 5 8 
1 5 
7 7 1 
5 71,7 
















— Code TDC 
et origine 
bini] ι 
A ' L " 
A ' J T . ' E L . 1 
C L A S " 1 
T I " " ' C L , ' 
C L A S S " 2 
Ε Χ Τ ­ Λ ­ Ρ Γ Ε 
CF + A s s e c . 
TPS GATT 
AUT. T I ' P ' , 
TO Τ. τ I P r ', 
I N T " . . ­ « 
M I N « 
5307 'Ρ 
F" AN'".! 
B F L G . ­ ' IX 
ΡΑΥΡ­a AS 
AL LT 1. " R 
I T A L I ' 
R O Y . ­ U M 
DANE"Δ "κ 
S U I s s r 
A U T ° I C H " 
FTATSUNIS 
I S R A ' L 
TAIDAN 
A " L " 
A U T . C L . l 
C L A S ' T 1 
T I E " , CL2 
CLASSE 2 
r x T " A ­ « r 
C E + A s s e c . 
TRS GATT 
A U T . T I C 3 S 
T O T . M E = S 
I N T R A ­ « 
MONDE 
5 5 0 a o o 
FRA'ICr 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­EE 7 S 
A L L " " . « D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NORVCGI 
SUED" 
" I NL ANO·' 
DA NF MARK 
S U I s s r 


















A U T . C I . 1 
CLASSe 1 
TIERS CL2 
C L A P S " 2 
E U " . E S T 
CLASSe 3 
Ε Χ Τ " . Λ ­ « | Ε 
C E » . \ " . S « . 
TRS GATT 
A U T . T ! " " S 
TOT. TI " . 'S 
INTRA­CE 
MONO" 
5 5 0 Ί 1 0 
FRANC' 
B C L G . - L J X 
F A Y S - 1 AS 
A L L ' " I . E' :f¡ 
I T A L I E 
R O Y . - Ί Α I 
N J R V L , , " : 
S U R I -
FI NL I N O ' 
D A ' ! - ' " . "Κ 
S UI s s ρ 
Α , Ι Τ ' Κ ' Ι " 
PORT Τ, M 
FSPAGN' 
YO IK", ".SLAV 
j e e r -
TU 10 Jl ' 
11.0. ' T O " 
POL ν , Ί Γ 











I B I 
4 0 
2 2 1 
1 0 7 
3 2 " 
1 8 2 
2 9 










1 0 ' , 
2 2 
3 2 3 
3 7 
3 7 
3 6 5 
64a 
3 2 9 
3 6 
1 6 5 
6 4 8 
1 0 1 3 
6 3 3 
1 5 9 3 
1 7 9 3 
1 2 3 5 








1 9 7 












3 5 2 
8 
1 4 6 
8 3 3 





1 1 3 9 
5 6 7 9 
1 0 9 7 
3 4 
1 1 3 ! 
5 6 2 1 
6 7 6 1 
7 0 1 2 
9 5 3 
8 4 2 
1 8 4 1 
1 2 1 4 





3 4 1 
6 0 7 
4 3 
1 3 
1 - 1 4 1 
2EJ 
4 5 7 
• , 4 
1 8 ' ) 
3 l l 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 5 0 9 1 0 
HONG"IF 
ROUMANIE 
BUI GAR IF 
« L P A M i r 
.MAROC 
.TUN I s i r 
EGYP r r 
.SENFGAL 








INDES oc r 
BRESIL 
IRAN 





CHINE,R . P 










TIFR S Cl 2 
CLASSF 2 
FUR. FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 7 
FXTRA­CFF 
C F »A SSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E " S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 5 0 9 3 0 
FRANCF 

















GR EC E 
TURQUir 
U . R . S . S . 
















.CEN T R A F . 
.KENYA 
­MADAGASC 
P. . A F R . SUD 
ETATSUNI S 
CANADA 
. S T ­ P . M I j 
MEXIQU" 
HA I T I 
JAMA u u r 
I N D F S OCC 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I 3 4 N 
SYF I F 
I R A N 
I S R A E L 
A R A I . S F H U 
B A H R T I N 
K A T A R 

























1 1 1 
2 
2 8 
3 5 8 
9 
5 4 
4 6 1 
1 3 9 
1 
1 1 9 6 
4108 
5 1 0 4 





3 5 8 
1 5 2 3 
8 0 9 0 
7538 
6 3 5 7 
1 0 5 7 
7 4 1 4 
6 862 
1 4 9 5 2 
4 4 741 
3 1 0 8 8 
3 2 8 8 8 
45 796 
1 2 9 7 4 




1 0 5 6 
4 5 0 
4 5 8 
16488 
5738 
5 7 1 3 3 1 9 
3 1 
1 2 6 2 3 
1 0 0 4 
3208 
1 9 3 7 
2 5 3 
168 3 
4 8 5 4 
1 1 8 3 
2 5 2 8 
3 4 2 
2 2 6 
4 0 
1 2 7 0 











1 0 4 2 5 
1 7 0 
3 




1 0 3 4 
2 8 












EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 









» H I L I P P I N 













T IFRS CL 2 
CLASSE 2 
FUP.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 










R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE AUTR ICFE 
PURTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . 5 . S . 










A U T . α . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 





















U . R . S . S . R .D .ALLEM 
»OLOGNF 
TCHECOSL. 
FON GR Ι E 
3 OUMAN IE 
BULGAR IE 
.SENEGAL 
.C . IVO IR F 
ETATSUNIS 
CANACA MEXIQ JE 
PEPOIJ 











4 1 8 13 








7 3 3 3 0 
366C1 





13C06 4 5 5 1 
17857 
1 2 4 4 4 7 
173C76 
5 4 7 3 3 
2 4 1 2 5 
1 1 8 8 5 8 
1 
1 6 7 4 8 7 





































1 0 6 2 8 
3 2 4 8 
2 7 8 1 






1 7 1 
8 
658 





















— Code TDC 
et orìgine 
55 0 ) 19 
IRAN 








A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
FAMA 
TIERS CL2 






A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
HONOR 
5 5 9 7 0 0 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­ IAS 
ALLE,".. FEO 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N ! 
DANEMARK 
S U I S S " 
A U T P I C H " 
PORTUGAL ESPAGNE 
HONGRI E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CE + ASSCC . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R E 
INTRA­CE 
MONOE 





I T A L I E 
R O Y . ­ J N I 
IRLANDE 










U . R . S . S . 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . A D " 
T IERS CL2 
CLASSe 2 
FUR.EST 
A U T . C L . l CLASSF 3 
EXTRA­OF CE+ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 












1 1 7 6 
187 7 






6 3 7 8 
32095 
6 4 4 1 
309 
6 7 30 
31467 































6 5 5 1 7 
2 2 5 5 0 



































2 7 5 1 
1 2 7 5 2 
4 9 6 5 2 
1 3766a 
4 7 9 9 9 
1614 
496 7 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
56 0110 
I) I VE r S 
INTRA­C ' 
MONPP 
5 6 0 1 7 0 
FF A N « R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F " . F E ' . 
ITAL I " 






S U I S S " 
AUTR I C H " 
YO UGO SI A V 
GR EC r 
Ρ . 0 . A L L E M 
PULOG'I" 
TCHECEES1. . 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I ER S C L 2 
CLASSF 2 FUF .F ST 
C L A S S ' 3 
EXTRA­CFE 
C E »A S SUC . 
TPS GATT 
AUT .T IFF . S 
TOT. T I E " P 
INTRA­CF 
HONOE 
5 6 0 2 1 0 
FRANC e 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM , F " P 
ITAL IF 


















DIVER S NI ' 
A"LE 
A U T . C L . 1 
« A S S E ! 
TIER S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSF 1 
E X T R A ­ C I . E 
CE »A SSOC . 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT. TI et p 
D I VF P S 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
AL LE M. FED 
ITAL I " 






OIV"F S NU 
AEL" 
A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
EXTRA­C Έ 
CF »A S S-'e . 





I 37 ' .44 
137 3 )9 
3 ! 3 7 
3318 
641 



























2 7 8 2 
17537 
2 0 1 1 8 
17017 
5 7 1 
17534 
2 0 1 1 5 
37702 
13215 
6 6 0 1 
51 04 
1 7 4 1 7 
4 745 


















l i a 
6 2 1 2 
o 4 6 3 






4 7 ! 00 
1 2 7 3 9 
593 
1 3 3 3 7 
'118 
4 7 1 0 0 














3 7 0 ' 
9 7 0 ' ! 
9 70 J 
3731 
9 7 0 0 
Jahr-1971 -Année 
205 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 
ζ ι. ',,' , τ 
ι ο 11 - ; -, 
Ι ' Τ Ε Λ - C " 
*-,;'! ) 
F" Α' Ί . 
: " L C . - I . U Χ 
"Α Υ ' , - , A S 
Al Ι Γ Ε . ' ί Ί 
I I ,' Ι Ι " 
,, V . - J' . Ι 
Ι Ι Α Ί Τ 
Ί ι _ ν Ο Γ 
-C ' 1' '.' "■ Ί. 
Ί Ι , , -
Αι.'τι. ι ; Ε Ε 
' IP T U E A I 
" , ) ' . ' C I ρ 
Ί . ' Ι. Τ " 
Y ' l U C ] ' , Ι Α ν 
' ι . ■ . S . , . 
. ! ' . . ' ρ I T Ί 
τ C Ι " Ε' ' iL . 
Ι- - Ί ' Τ 1 'Ε 
,... , - j ι Γ 
■' JI ,, ν ΙΕ 
. ' ' ' . S U I ' 
' τ . ' τ ρ η ι s 
'- - Ί . Ε " i j l 
L ! - . * ' : 
Ι ' . ■ · ■ ': L 
I ' V E ; 
'f, . , . ' ' . f 
Λ Ι . " . 1 ΑΙ. Ι ' 
' . ' . , ' " Ι Τ Ί ' Ε Γ 
S I . · . 
' " Ι " 
Α. J ' .CE * Ί 
Ί ' Τ E, ; ι 
1 E "E , CL "-
'-'- ' 
' '/ τ - - ', . -
T ' ' . " EOT ' 
ν Ι τ . T J ' ( E 
.'.' T. * Γ ' ' ' 
I T · l - _ : 
' - . , ' Ε ,-· I 
L E", , - L ' I X 
" Λ Y ' , - 1 '. , 
', l L E '1 . P " , ' 
I T 7 I Γ 
, ι Y . - ' l ' I 1 
, ' ' ' ' E . „ 
's i o ' ' 1 " 
Ο . L A T E 
' " '''.ι fi 
'l'I I S ' , " 
Λ IT' I - ' Ρ " 
Y ' '", " , ι :,\' 
r.- Γ ' Γ 
· , . · ' · ' Α . 
' . . . Al I. - ' 
' T E E T L . Η Γ,,·■ ­ ' 
' ' 1 .· , I ' 
" f ' Τ v i ' I 'E 
e.;­ Λ ­ . ; 
P '■ K ! i T i ; 
I JE '", IE ­.Al' ­ JR 
'.'.'.ET· M I I 
' . ­' ■' * ­ ' ­ ' 1 
, V ' ­' ' ­ ι ■ 
¿ι ; ' ­ τ ; 
" L T « 1 
O « ' ­;", _C . 
■ 1 T ­ , ' ­ ­ ­
T ­ · E. .­ r E .' 
'­
­ . ' 4 1 ' 




' , Ι ­ ' 
ί ! ■' 
1 7 * 1 
1 7 7 4 9 
1 4 7 ' , 
E - ' i i 
7 3 71 
5 3 4 ' , 
1 6 3 7 
1 7 7 8 












! ', ' , Ε ■', 
1 · , 
1 ! 




', ! Ι ·, 
2 ) 
1 4 7 7 
Ε i 3 ' 
17 7 ' 
Ί Ί 2 ' . 
l i -
O l 
7 - Ε 
1 5 1 '7.7 
ι. ? Ρ Ί 
7 3 Ι 
.', 3 1 4 
! 4 "' 7 
1 3 ' Τ 1 
? i Ι 1 5 
Ρ. 7 ο 





' . 1 ' . 
4 7 
1 17 
' 4 . ' 
ι.; ' ι -, 
- ? ' ' 
7 1 
ι 
Ι e Ì .ι , 4 
,·. 
1 ι 
,' 1 7 i 
', ' 7 
1 1 ­ 1 
Ι 7 1 
1 Ι Ì ' ) 
1 1 1 4 
I C O 
' 7 . ' ' 
5 7 . ' 
7­1 · ­ . 
1 11­ ' Ε 
4 7 7 ' 
' ■ ­ι 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
at origino 
3 ' . I ' , 1 Ί 
Al L" " . ' -
I T A L I ' 
ΕΕ-ΊΥ. - I ' I 
I O L ' . ;"." 
S U E T , " 
s u i s -, e 
AUTRIC 3 -
Ρ Ί " - Ί ' , Λ | 
F', 3 , ' ν , Ί ' 
MALT 
Y O ' I G O I " / 
T C H - ' Έ ) ' . ' . 
HON", PI ' 
P O I I ' l i ' N I " 
3 J L G A Í I ' 
F T A T ' V U . « 
CA·'!'·.),' 
1 5 Ά Τ 
r i o r 
JA F T , 
N. ZÇLA V f 
F.I V' " ' '10 
AE L ' 
7. J τ . : L . ι 
C L A ■', ­, ' 1 
τ ι " " , O L ; 
I'. I ' E, ­, '­ 2 '­ ' J e . ­ s ι 
C L A P S ­ 1 
" X T ' , ' . ­ , ; ' " 
CE* · . " S e e . 
TES ,.ATT 
7.UT. Τ ! " " , 
Τ ' ! τ . Τ Ι " Ρ ' , 
' I I ν ­ " 'S 
I ' I T ' . ­ ­ ' " 
MOT'­' 
3 6 14 ­ " 
E T I " 
Bf LG . ­ I 1/ 
PAY" . ­ IA " , 
A L L · . " . ■· 1 I Τ A | | ' 
Γ Ί Υ . - J M 
N G O " " , · ' 
S J O " 
AUTP 1,0 Ί ­
Α E L -
C L A S O 1 
"XT'- . . - " « 
« » • T G C C . 
T" S ',ΛΤΤ 
T O . Τ ! ' ' " 
I ' J T " , - - « 
7" " I T . 
36 1", T 
B " L 0 . - L J < 
PAYS-3 AS 
ALL ' A. P fC 
I T A L I E 
R O Y . - Ί ' E 
I " L A ' Τ " 
Ν J , ' . ' τ -
S U P " , -
" I N I . ' Ί - Ρ 
Ί 7 , \ ' · · ' . ARK 
S U I S S " 
A J " ' « r | -
P Er T ' JG 1 ! . 
F S " Α , ' J . 
Y 'UG EE" ' '.V 
, ; - - r ; 
T J " ì I I E 
R. 0 . .· 1 L -■ " 
H O N " - Ρ I -
' I J L G - Τ ! " 
" T A T " I M S 
; Α ' : ' τ ' 
Ι S e A - L 
Pi 11L Ι Ρ e Ι Ν 
Ο Ι '■■' , - . " 
e " ρ " τ 
JA ,' ΤΑ ! .-. Ι Ί 
t " , j f Γ . -
Α " : -
A J " , « . ι 
ET 'Τ - - 1 
AU τ . - τ ν 
Τ Ο " , - ι ' 
C Ο ' '" ' 7 
- υ -. Α Ί Τ . " L . ' 
- Ι ' ', ' 1 
- < τ ' . - . " Τ 
-"*'·"-,"". Γ - Ρ ', Ί τ τ 
' J T . ' ' ' '■;, 
' " * . Τ Ε * Ε ' 
Ί τ ' ' - -' ' 




1 5 , 1 4 
3 ' Π ΐ ι 
13 1 
7 4 
l ' i 
6 5 9 
3 0 3 
3 
5 7 4 
1 4 0 
' 1 3 
3 
1 1 4 6 
7 9 




7 6 6 ' 
7 
1 " 
1 3 6 4 
7 5 3 1 
1 9 I B 
1 7 
! 7 
1 34 3 
1 3 4 1 
1 ,37 8 
i i a i o 
ι 7.1,7 
6 1 




20 ' ,6 
65 ' , 










7 9 9 7 
1 1 4 
1 1 9 
7 9 9 7 
3 1 1 7 
7 6 ' ) 7 2 
3 9 7 5 1 
1 0 7 7 1 
' 3 2 7 3 
2 7 7 2 1 
Ι 7 0 7 
7 7 
7 























" 7 7 1 
-, 1 7 : 
' . " 7 5 
O a 
4 ! 
' " A 
2 4 7 3 3 
! " ' 7 ' 
7 , 7 ' , ' 
1 3 7 4 
7 ) · , " ( , 
l ' ' 4 4 4 
I ' , ' . , 9 ' , 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
5 6 0 5 4 0 
F R A I « 
I ' " I G . - t UX 
PAYS-BAS 
A L L P M . F " D 
ITAL IF 
R O Y . - U N I 
IRLAND" 
MORVre," 
E INL AN ' · " 
SUISSE 
AUTR IC- I ! 
PORTUGAI 
ESPAGNE 
Y0 UGO SLA V 
r,R F" F 




. " . A P 0 ' 
. A L G " ) 1 " 
.TUN I S i f 
FTATSUNI S 
CANADA 





AUT.C I . 1 
CLA ' , ' , " 1 
A U T . A I " 
T I C< S C L 2 
CLASS" 2 
F 1JE . F S T 
A U T . C L . 3 
C l A S S " 3 
E X T R A - « " 
CE»A SSOC . 
T0 S GA TT 
A U T . T I E R S 
TO T . T I " E S 














GR EC L 
ETATSUNI S 
AFLE 
A U T . C I . 1 
C L A S s r 1 
EXTRA-Cf F 
CE»ASSOC . 
TR S GATT 
T P T . T I F ' - S 
INTRA-CE 
MONOF 
56 06 20 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FTD 
ITAL l e 






A U T . « . 1 
CLASS" 1 
r x T P A - c R F 
C F »A S SOC . 
T" S GA T T 
TOT. TI E' s 
I N T 7 A - E E 
M O N D E 
5 6 0 7 0 1 
T R A N C E 
ì ' I G . - l ΊΧ 
PAYS-Ε,Α s 
A L L E ' i . E ' ' 
ITAL I r 
R O Y . - U N I 
suroF FINLANDE 
SUIS ' , ! 
E SPAG·." 
YO UG JS! E ν 
Ε . P . A L L ' ". 




2 7 9 5 
4 6 0 7 
2148 
12 3 3 6 




























2 6 6 2 
1 1 9 3 1 
2 8 5 0 1 
9 1 9 4 
2 4 0 0 
1 1 5 9 4 
2 8 1 6 6 
4 0 0 9 7 
1 0 8 0 8 
6 2 9 ! 
1 8 6 7 
9 9 0 




1 3 1 
1 
9 6 
1 7 1 
5 
7 2 1 
2 7 1 
4 9 5 
4 9 5 
2 0 2 9 8 
3 2 2 
3 2 2 
2 0 1 2 5 
2 0 6 2 0 
3 2 0 
2 4 4 












3 3 3 
1 5 
1 5 
8 0 1 
8 4 8 
1 5 
1 1 4 












EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE ι 
FXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONOE 
56C730 
















R .D .ALLEH 
POLOGNE 








COSTA R I C 
COLOMBIE 
PEROU 

















T I E R S a i 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 





FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
R.C.AL LFM 
POLOGNE 
















4 4 6 bi? 
2 6 8 8 6 
33532 
4 3 1 1 3 
48E55 












































1 2 5 1 5 
2 1 5 6 6 
27 
61 




3 2 5 2 5 
2C5357 
2 9 2 7 6 
3C64 
2 2 3 4 0 
ι 2C5172 
2 3 7 6 9 8 
6 6 2 8 
2 8 9 2 3 
817C 
15105 








1 1 2 4 
2795 
71 












— Code TDC 
et origine 



















A U T . C L . l 
C IASSF 1 
AUT.AC» 
T IFPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDF 
56 97 00 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM. F E D 
I T A L I E 








CE + ASSCC. 
TRS GATT 
τητ .TORS INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I F 












E T A T 5 U M S 
HONOUR.B" MALAYSIA 
PH I L Ι Ρ ΡI N 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 






A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 




P H I L ! P P I N 
C H I N E , » . P 
TIERS CL2 
CLASSE 2 






















8 0 6 7 
1 3 4 2 1 
39 
2 9 3 7 
2 9 7 6 
2 7 0 7 
552 
3 2 5 9 
1 9 6 5 6 
6 7 9 9 6 
15902 
3 7 1 1 
19613 
6 7 9 5 3 






































2 7 6 0 
6 5 1 
3 4 1 1 
1764 
830 
1 6 3 0 
2 1 30 
' 7 6 0 
8 2 6 









— Code TDC 
et origine 
5 7 0 2 0 0 
CLASSE 3 
F X T R A ­ « F 
C E *A S SOC . 
A U T . T I F " S 
T O T . T I F R S 
INTRA­C" 
MONDE 
5 7 0 3 0 0 










































T ! FR S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




TR S GA TT 
A U T . T I E P S 




FRANCE BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R U Y . ­ U N I 
DANEMARK 
AUTR ICHE 
I I . P . S . S . BULGAR IF 
.MAROC 
EGYPTE 













H A I T I 
INDE S OCC 






C E YL Δ Ν 
N"PAL 
" I F M A N I f 
THAILANOr 
VIFTN.NPFI 











116 2 349 




























1 8 2 8 6 
462 
21 







1 0 2 0 
1 
7 
4 7 9 4 3 






4 0 5 9 6 
8 6 2 1 
4 9 2 1 7 
5175 





































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code TDC 
et origine 
■ IC'tt '. 
" A L Α ϊ ' , I A 
S Ι Ε Τ , Λ Ρ ' Ί Ι Ρ 
" H I L l l ' P I N 
C H I N E , " . Ρ 
J A P ' Ί 
F ' I G . " . " ' I G 
A J L ' 
A U T T I . ι 
« • ' E S " 1 
T A N A 
AUT . V " 
T I E F S " 1 7 
e I · " , e 2 
Í ' J ' . " , Τ 
Α Ί Τ . Π . . 1 
' L A S S ' 3 
' χ τ Ε A - e t Ε 
C I T A S S EC . 
T J S C A T T 
A'JT O ' EP S 
τ ' T . T l " R S 
INT , " Λ - e e 
' l i N O I 
5 7 C 5 L 1 
A L L F " o r o 
I T A l IC 
Y ' U C - ' S L A V 
H I N G ! O 
PAK i s r - N 
T H A I L A N D E 
C " ! ' i r , -' . Ρ 
Δ Ί Τ . C L . 1 
C L A S ' , E 1 
τ Ι Ε « α 2 
C L A S S r 2 
" J " O S T 
A ' J T . Π . 3 
C L A S S E 1 
r x T k A - C ' E 
C I » A S S O C . 
TF S ' . A T T 
A U T O U R S 
TOT . « CR s 
l ' I T P Δ - c e 
Μ Γ Ί Ο Ε 
5 7 C 5 1 ) 
FP A N C E 
" F L O - L U X 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . E E r , 
I T A L O 
I « A'JOC 
A U T P I C F E 
Y o u r o s i A V 
E O N « ) i r 
A o r 
A I ' T . r i . . 1 
C L A S S F 1 
FUR . E S T 
C L A S S r 3 
E X T R A - C E F 
C P » A S S O C . 
T P S C A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
I N TR A - e e 
Ml N O E 
3 1 C. b 2 0 
A L L FM . F ED 
I T A L 1 E 
Y O H C . I S L A V 
Δ Ί Τ . C L . 1 
C L A S S E 1 
Γ Χ Τ Ρ A - C T E 
c e t A S ' . i c . 
T , . S C A T T 
τ J T . T I E P s 
r i T R A - C F 
3 Ι Ί Ε Ι Ρ 
-. ICt­.û 
F' Λ Ί « 
E-'LC . - L U X 
P A Y S - I - A S 
AL L " " , T F D 
ο ΛΙ ι : e Ε Υ . - j - j ι 
" 'Ρ τ l 'G AL 
F S P i l ' l E 
T C F " CT SI . 
' Ά Κ 1 Ρ Γ AN 
Ι Ί Ί 
A¡ L ­
A I T . " ; . 1 
ET , Ι ' , ' I 
τ I ' · ' . CL 2 
,'. I ' S Ρ Ε ­, 
W e r t e 









l i , 
' 4 
3 1 4 ' , 
r ' , 7 7 
7 » 8 2 ' , 
3 3 3 9 4 
1 1 
3 7 " 
1 6 4 
3 9 3 1 3 
1 7 3 3 6 
1 4 5 8 C 
7 6 7 0 
2 7 2 5 0 
4 3 3 










1 2 1 




1 5 8 
2 2 
1 1 7 
4 1 
1 5 8 
2 2 














1 2 9 
1 C 9 
i c e 
7 1 
1 2 9 
1 0 4 












' ' , ·, 3 1 1 O . ' 
1 7 8 3 






1 1 2 1 
1 4 7 
' , 7 · . 
I t . 
4 9 ' 
1 7 6 3 
1 2 3 · : 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
5 7 0 ' , ■ ' 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T ' ! 1 ­ « ' 
CE »A.S S r « 
T R S ' · , Α Τ ­
T J T . TT " 7 " . 
I N T r A ­ C " 
MONOF 
5 7 0 7 1 0 
r P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Ι Α " , 
A L L E " , e r p 
R O Y . ­ U N I 
H O N G ' l Ρ 
M O Z A M B I C H I 
¿ A M B I Γ 
I N P " 5 CCC 
C O L O M B ! " 
L I B A N 
A R A R . S O U 
P A K ! S T A N 
I N D E 
r . E Y L A N 
P H I L ! R " ! N 
A F L Ê 
C L A S S e 1 
T I F " S C L 2 
C L A S S 1 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E F 
« ♦ A S S " C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I " R S 
I N T R A ­ C E 
C C N " F 
5 7 0 7 7 0 
F R A N C E 
BF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I R L A N D " 
s u i s s " 
P O R T U G A L 
E S P A G N " 
R . D . A L L " M 
T C H F C O S L . 
H O N G R I " 
A N G O L A 
M O Z A M B I C O 
M E X I ς υ " 
B R E S 1 1 
I N D E 
C F Y L A N 
J A P O N 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - « F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I " R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOF 
5 7 0 8 Ί Ο 
F R A N " " 
B E L G . - L U X 
A L L E " . « 0 
R O Y . - U M 
S U F P " 
F I N L A N O E 
D A A E " A " K 
S U I S S " 
A U T R I C H E 
E T A T S U M S 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
' X T R A - ' e e 
« + A S S « . 
1 R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A - « 
MONDO 
> 7 E ) " " ) 
" P A ' T C 
I E L G . - L IX 
Al L e " . " ' " 
T A I E " 
' Ο Υ . - ' I N I 
O U ΙΑ N I " 
W e r t e 




1 7 6 2 
1 5 4 5 3 
I 7 η 2 
1 7 6 2 
1 3 4 5 3 












6 1 5 8 
9 
8 
6 4 6 7 
6 4 6 7 
6 
6 
6 4 7 1 
5 1 
6 4 5 0 
2 3 
6 4 7 3 
5 1 
6 5 2 4 
4 1 
1 7 5 


























6 8 9 
7 5 8 
2 1 
2 9 
4 5 7 




4 1 5 
1 
2 
3 3 3 
1 4 
8 4 7 
8 4 7 
5 0 2 
a 4 7 
3 4 7 
5 0 2 







G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 7 C 9 0 0 
C O F E C SUO 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
EUR . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C F + » SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
5 7 1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O L M A N i r 
I N D E S OCC 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O E 
N E P A L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
5 7 1 0 3 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C E + A S S O C . 
TR S GA T T 
A U T . T I F R S 
TO T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 7 1 0 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F P 
I T A L I F 
PO Y . ­ U N I 
S U I S S E 
' S K I S T A N 
I N D E 
S E L F 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E F 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F " S 
I N T R A ­ C " 
3 0 N 0 E 
W e r t e ί 
1 0 0 0 $ 
Voleurs ι 
4 
3 3 6 
1 
3 3 6 





3 u 8 
4 5 
3 6 8 
3 6 8 
4 5 
4 1 3 
1 0 6 4 
1 7 4 6 
4 5 7 










1 9 1 
1 
1 
8 3 3 
5 3 4 
5 
2 6 5 
1 1 5 
2 9 6 
4 1 1 
1 3 7 3 
1 3 7 3 
1 9 2 
1 9 2 
1 9 7 6 
3 4 8 3 
1 9 7 1 
5 
1 9 7 6 
3 4 8 3 
5 4 5 9 
2 4 8 
4 9 6 
1 6 3 4 
2 7 
2 1 




3 4 8 
3 0 9 1 
1 2 4 4 
4 1 
1 9 
1 9 8 
1 9 
2 1 7 
4 3 7 6 
4 3 7 6 
3 4 8 
3 4 8 
4 9 4 1 
2 4 2 6 
4 9 0 0 
4 1 
4 9 4 1 
2 4 2 6 


















1 7 1 
208 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h t ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 7 K 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . r r O 
I T A L I E 
P J Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
I N O F S O C C 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
5 7 1 1 C O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L r M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
M F X I Q U E 
K A T A R 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C ' I R E Ç S U D 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T P A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 7 1 2 0 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L ­ L E M . F F D 
J A P O N 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F E 
« ♦ A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 8 0 1 1 0 
F R A N C E 
5 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E « 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
'J . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
T C H E C O S L . 
r ­ O N C R I F 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
AL 8 A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R O 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A U P . I O . N 
. M A L I 
E T I ­ I I P Ι Γ 
. K E N Y A 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 4 1 7 
9 4 3 a 
3 E t a 












5 3 1 
2 0 5 7 
7 2 5 
7 
2 3 2 
7 7 4 1 
7 7 4 9 
2 5 8 1 
1 6 4 3 4 
2 5 8 0 
1 
2 9 8 1 
1 6 4 8 4 
1 9 4 6 3 
2 













7 2 1 
7 2 2 
5 o 
5 a 
7 7 8 
1 3 5 
7 5 7 
2 0 
7 7 7 
1 3 1 




1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 7 
U 2 
1 1 2 
1 7 
1 5 9 
2 3 2 
7 6 
4 1 
2 9 7 9 
4 9 




6 4 4 
6 7 
5 9 1 
1 0 
7 9 9 
34 7 
2 4 6 1 
2 t « 
5 
4 
5 4 7 
2 72 4 
' 7 7 
I C 
7 5 6 1 
3 3 0 7 





G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
at origina 
5 a " I 1 " 
R . Λ ' " . ' Ί Ο 
F T A T S U N I S 
C A N C O / . 
Mexiou' 
c o s ' · - το 
P A N A T A 
C A N A L ' A N 
I N O « ree . C U O r ΑΓ) 
E O U A T ' I J " 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y " ' - " 
L I H A N 
S Y R I " 
I R A K 
I R A N 
A F G I - A N E S T 
I S R A " L 
A R A R . S ' O U 
K O H " I T 
" A K I S T A N 
I NOI­
NE P A L 
B I R M A N I " 
T H A Ï L A N D E 
V I F T N . N . R D 
C H I N E , 3 . Ρ 
J A PO I 
T A I W A N 
HO,' IG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V " " S ND 
A E L " 
A I T . C . L . 1 
C L A S S " 1 
E A M · 
A U T . A L " 
T I F " ' " , C L 2 
C L A S S ; 2 E U P . E S T 
A E I T . C L . 3 
C L A S S ' 7 
E X T R A ­ C « 
« ♦ A S S " « 
T R S G A ' T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ' R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ « 
M U N ' i f 
5 8 0 1 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L " " . F = D 
R O Y . ­ U N ! 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C I ! " 
T U R Q U Í e 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
B U L G A R I " 
. M A " " C 
. T U N I S I " 
I N O " s pec L I 3 ' . Ν 
I R A N 
A F G H A N 1ST 
P A K ! S T A N 
I N O " 
N E P A L 
C H I N " , R . » 
H O N ' , K C N G 
Ν . Z E L A N D E 
A E L " 
A U T . C O I 
C L A S S " 1 
A U T . A C " 
T I F F S C L 7 
C L A S S " 2 
" U R . " S T 
A U T . C I . 3 
C L A S S " 3 
F X T ' ' A ­ « F 
« » A S S O C . 
T". S G A T T 
Α ' | Τ . Τ ! " Ρ " , 
T O T . T I P P S 
I N T R A ­ « 
MONDE 
5 8 0 ! · ) " 
F Ρ Λ N C " 
B F L G . ­ L U X 
P A Y ' . ­ " . AS 
A L L ' M . ' O 
R U Y . ­ ' I M 
D A N " MARK 
S U I S " 
A U T R I C I " 
T U R O N I E 
F . ' ) . A L O " 
. Ί Α ' " ' 
W e r t e 















2 8 4 
2 
5 9 
1 2 2 8 1 4 




8 6 4 7 












4 3 3 7 
1 2 0 1 
7 7 3 B 
1 5 
18 0 5 4 
1 4 1 6 5 1 
1 5 9 7 2 0 
6 2 6 0 
2 4 2 ? 
8 6 8 2 
1 7 6 1 4 0 
2 4 3 1 0 
2 2 6 1 1 
1 1 2 6 4 9 
1 5 5 2 6 3 
1 5 
3 4 3 0 
























1 2 4 
1 2 7 
2 5 1 
4 
1 6 7 1 




3 4 7 5 
7 3 3 
1 5 3 
1 6 3 8 
1 3 1 6 
1 ) 4 









1 7 7 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
5 8 0 1 9 " 
. T I N I S ! ' 
E T A T S U N I S 
I N D ! S PC C 
L I B A N 
I R A N 
I N D F 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " l 
A U T . A D " 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U P . F ST 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ " . " " 
C E »A SSOC . 
TR S G A T " 
A U T . T O f . s 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ c e 
M O N T E 
5 8 C 2 C 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F L U 
I T A l . i e 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N O F 
SUEOE 
r I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S " 
Αυτί i r a ; 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
YU UGO SI.7 V 
G R E C E 
T U R Q U Í " 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L " '1 
T C . H E C P S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I " 
. T U N I S ! " 
" G Y P T F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ΗΛ I T I 
I N D E S OCC 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K A T A R 
P A K I S T A N 
I N D F 
C F Y L A N 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S " 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R ­ Γ S T 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C Γ »A SSOC . 
T " S G A T T 
A U T . T I E P S 
T 0 T . T 1 E P S 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
5 8 0 2 8 0 
FF A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L l f M . E " l ) 
I TAL O 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
N U R V F G E 
S l l E O E 
F I N L A I E ) ! 
P A N S ' ­ ' . ' P K 
SU I S SP 
A U T " I C H ­
P O R T U G A L 
E S P A C E . ' 
YO UGO SL . ' V 
GR FC Ρ 
TUF Q I I I ' 
I I . Ρ . S . S . 
Ρ . ! ' . » L L ' « 
P O L I O N ' 
TC H E « S I . 
H U N G " Ι E 
W e r t e 









2 0 7 






2 8 3 





3 1 4 
6 1 5 2 
3 0 1 1 2 
7 7 4 6 3 
2 3 2 7 5 
1 2 2 1 
3 3 7 1 
7 2 
19 .3 
, 1 9 7 1 
7 3 4 
4 9 2 
6 8 
















a 1 7 
1 1 




1 8 1 0 
1 
8 5 
1 1 8 
1 1 1 
1 0 
6 4 3 4 
1 8 8 9 
B 3 7 I 
2 0 
2 1 0 9 
2 1 2 4 
4 0 
8 6 
1 2 5 
1 0 7 7 7 
1 3 8 2 6 1 
1 0 4 1 0 
3 1 6 
1 0 7 4 6 
1 3 8 2 3 0 
1 1 9 0 0 7 
5 2 ) 7 
1 0 7 5 3 5 
3 2 9 6 3 
1 8 O l 3 
5 6 3 3 
7 3 2 1 
2 " . 
7 
2 0 1 
7 
2 1 6 6 
9 3 3 
3 6 ' , 
8 9 9 
3 2 1 
1 9 0 









EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
·.-,.'. -. : 
■■ UH A l l 1 
' . . L I " ' 1 · 
. T U N ! " . I ' 
■ GYP Τ ' 
. f iE F ' V i 
. - AM " ' ι " 1 " 
- n - - " i; ' . A F - . ' ι Γ-
Γ τ - τ : Ι ' , ι ρ 
C t.",:, Ί 
F Α Ι - Ι 
] Ί · - 0 . ' « 
, ι - ; - ■ 
, ι ' ; ι Ε -
Ί Ο. Ι\< 
Ι ! ΙΑ ι 
. ν | r 
Ι ' ν 
Ι ΑΝ 
Ι ' 'Λ Ι. 
' Α " . Τ ' ι 
" A h Ι ' Τ ΑΝ 
I I T ' 
I T I Al 
" I - I I Ο ' Ι Ί 
r i · ! · , ι , ' - . ρ 
J . ' P - Ί 
ΤΑ U A I 
Κ 1 ' < . " ! ( ' 
. ' Ί ' , ' - ' . ' I !-
. ' " I l ν : . e i 
' Ο ι 
A U ' . ( . L . 1 
Ε. L A ' , ", ' 1 
Ε ' . ' Ί \ 
A U T . . A Ι Ί 
Τ I T ' , ' L ; 
C L A S Ο 7 
' U " . ' - ' . Γ 
'. JT . ' L . ' 
ci r ' s e ? 
Ε. < T F A - c e p 
« ♦ Α Ρ ­ , Ο Γ . 
τ . 5 O T T 
A U T . Τ Ι Π S 
Τι τ , τ Ι t r s 
l ' I VF Λ ­ ­ Ε 
' I l H T 
5 Ε Τ 7 Ό 
f ' .ANC : 
" " l C . - L ' J X 
π A Y e - - A S 
I L L ! " . F C P 
I l At I '-
" Ύ . - Ί Ί Ι 
" 7 E ! " M K 
su i ' s -0 " T i | - , . ' . L 
Y ' U C U S L A V 
Ρ!. Γ Γ Γ 
T U " . U E " 
1 , . " . S . S . 
Ρ EL ,.' I " 
τ ; F r r ' s i . 
H . N C R i r 
, U " ' l i r 
„ ι I L E A - | ' 
AL " A " ! 1' 
. " A ' V ' 
. T U ' . I S O 
1 I ! Y l 
ι 0 Υ Γ - -
Ρ . l e ■ ! , s ι ' ­
I I E,A'! 
I '­' Ak 
I " AN 
A ' " « E , ' ¡ 1ST 
I'.'.K I S T A ' I 
I E : " ' 
e i ' 1 ­ , ι , Ρ . 3 
A T " 
• ■ - Ί Τ . , - L . 1 
L O T ' , ' 1 
■" t ! Τ . . ' ' ■ " 
I i r i ' , " L 2 
' Ί '.'■'. ' 2 
' Ί - . ' ', Γ 
,' ΙΤ . CΙ . 1 
α "..-- '. Ο Τ Ι Α- ΙΕ Ο 
'" · * '■ '- , Τ . 
τ ρ ■- Γ. -, τ τ 
V I Τ . - Ι - -' -, 
Ί Τ . - Ι ' ' S 
Ι , - : \-Γζ 
'. Ί Ο 
3 -, ι T E 
■ c . ' 
■'· ι ; . - ι Ί Χ 
»'. Υ Ε - Ό 
A L I - T E ' , 
Ι Ο Ι Ι 
' ν . - ι ; ¡ 
' | , , . Ο f Ε 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I . . 
f­ ' , 
3 4 
















7 1 1 ­ 1 
7 3 t 
1 
1 . ' 
1 7 4 
1 
1 ) 
3 ι 4 
7C 
7 1 
1 7 4 
1 
1 
11 3 9 j 
11 1 6 4 
2 Κ 3 9 
7 
2ι1 
3 31 ι 
' Í C 4 
7 1 7 
71 4 
S ', ­, 
7 7 6 C ' ) 
1 7 3 2 4 " , 
Ι 5 9 4 3 
2 7 2 7 
1 3 7 1 7 
1 ( 9 3 7 3 




Ί' 3 r 
' Ί 
1 




1 5 4 
7 




1 4 1 
8 0 
1 








,,, Ι 4 5 ­ , 
Ι Ό . ' 
7 τ 
2 P C 
5 " . 1 
- Τ Ι 
1 
- > ι 
7 1 ' " 
"Ε 1 7 
Ι 91 1 
6 6 ' 
7 3 7 3 
'ι'. 
7 Ί .-
7 7 ' . 
1 4 4 
7 7 J 
71 
3 ' . 
Ι 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
5.3 ι . " ' " 
S J ! Ι ­
Ρ Α Ν " Μ. " Κ 
su Ι e s ­A U T ' E i e , , ' 
P D « ' ι , ' , 1 | 
F S P A G N " 
Y O U " . JS L A V 
G " " Ο ­
υ . R. ' , . ' ' , . 
Ρ Π " G N ' 
T C H O O S L . 
HONG ­ I "· 
F O U ' I . - Ί ! ' - -
PU1.G ■ · ' ! ' 
. M A R O C 
. A L G . " " I ' 
. T U N ! ' , I ' 
Ε ' , Υ η - " 
Γ Τ Α . Τ ' , Ί · I S 
C A N A « 
G H A T ' " A L 1 
U R U G U A Y 
A E G ' « o r 
I R A " . 
Ο Α Ί 
[ N O ­
T I " D E , " A " 
C H I N " , " . Ρ 
JA Ρ Ο Ί 
T A I ' " . ' ! 
H I N ' , KC 'JO 
Dive "s Ί " 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A " . E 1 
A U T . Ci '· 
Τ Ι Ό C 1.2 
O L A ' S " 2 
F U R . E S T 
A ' J T . C L . 3 
C L A S S ' 3 
E X T R A - C E E 
« » A ' . ' O C . 
T R S " ,ΑΤΤ 
A J T . T I " " " , 
T O T . T i r e r 
n iveos 
I ' - I T - V , - , ; . -
M 0 N F ' -
6 8 0 4 1 'J 
F R A N C " 
I IF L G . - L ' I X 
P A Y S - B A S 
A L L r ! . " " ' l 
I T A L I " 
R O Y . - U N I 
SUEDEE 
F I N L A N O F 
Ρ Δ Ν = " Α κ Κ 
SUIO," 
A U T ' I C I I f 
P O R T U G A L 
E SPA ON Γ 
P O L O N E 
T e H " C 0 S L . 
. Ί Α " " C 
E T A T S U M S 
I P A I 
C H I N F , . . . Ρ 
A F L " 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
A ' J T . A C " 
T O P S C L 2 
C L A S S ' 2 
E U R . " S T 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
E X T R A - " - " 
« » A S ' O C . 
T 7 S G A T ­
A N T . « - " " , 
T O T O ! " " S 
I J T - . ' A - r Ε 
M . T p e 
5 3 i l " ) 
Ε . ' , . Α Ί ' I 
B " L ' . . - L ' J X 
P A Y S - Ί Α " , 
A L L " " . F " 7 
« . ' Τ Ι ' 
Γ . Ο Υ . - ' J ' . ' 
I RL A N T 
N l i v . ' - i ' , r 
s u o . 
D A N ' Α Α - κ 
S U ! ' T T 
A U * " ! C · " 
P 1 P T U G A L 
F " , · " - T . N ' 
MA L τ ·-
Y 1U0 . ' I. ' .V 
T U ' ) ),J1 " 
¡ I . ' . . . I T " " 
" O ' v i " 
W e r t e 

































3 3 1 
5 0 
3 8 1 
3 ' ) 
6 0 
1 0 7 
l o i 
4 0 0 
5 0 1 
9 3 9 
8 7 8 
4 4 4 
4 9 ö 
9 4 0 
8 
7 7 9 
1 7 7 f. 
7 3 3 B 
1 4 7 0 1 
2 6 4 4 
6 9 1 3 












2 9 4 
2 
7 
1 7 1 
1 1 4 







4 9 7 
70 7 3 5 
4 9 1 
5 
4 9 ' , 
7 9 2 8 4 
' 9 7 3 1 
7,E 1 1 4 
" ' , Ì 5 7 
1 1 0 7 2 
7 2 9 2 4 
0 6 5 7 
3 7 4 
1 
4 
1 1 9 
2 4 
1 2 8 
1 9 
9 
f . 0 4 
4 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 6 0 4 9 0 
T C H E C O St . 
HUNGR I " 
P O L M A N [ Γ 
. M A O C 
. A L G F P I " 
. S E N F GA t 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L I ' " ! I " 
BRF S I I 
I S R A E L 
I N D " 
C F I I N E . F .E­
C O R F F S l i ' ­
J A ° U N 
T A I W A " 
N . Z E L / T T 
η I V E R '', ' l ' i 
7 E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A ' . l ' ! 
T I F R S C L ? 
C L A S S " 2 
FUP . E S T 
A U T . C I . ' 
C L A S S F 3 
F X T 7 A ­ C 1 e 
C.E »A S.SOE . 
TR. S GA Τ Τ 
A U T . T I E " Ρ 
T O T . T I E ' Ρ 
D I VE R S 
I N T P A ­ C F 
M U N O F 
5 8 0 5 1 1 
F R A N C " 
IE E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . " E P 
I T A L i e 
R O Y . ­ U N I 
Γ I N L A N O f 
suisse 
A U T R I C H E 
E S P A G M F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HUNG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
r x T R A ­ C F I 
C F »A S SOC . 
TR S G A T T 
T O T . « « S 
I N T R A ­ C " 
M O N O E 
5 3 0 5 1 6 
F P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E E ) 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U P ­ E S T 
C L A S S r J 
E X T R A ­ « F 
C E + A SSOC . 
TR S GA Τ T 
T O T . T O I S 
I N T R A ­ « 
M O N O r 
5 B 0 5 1 7 
F R A N « 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 7 S 
A I L E M . E . T 
I T A L I f 
Ρ Π Υ . ­ U N ! 
S U I S ­ T 
A U T ' I C H ' 
F T A T S U N I S 
» E « 
A U T . « . 1 
C L A S S ' 1 
E X T R A ­ « ' 
C e »A SSOC . 
T R S G A T T 
T U T . T I ' E f 
I N T R A ­ « 
M O N O " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 






6 4 1 3 









1 6 5 
1 
2 
9 7 9 
7 9 3 1 
8 9 1 0 
4 
3 1 
3 4 7 
3 8 2 
1 1 3 5 
8 4 
1 7 1 9 
1 0 5 1 1 
1 0 5 2 4 1 
9 7 5 7 
1 2 9 
1 0 0 8 6 
2 
1 0 4 8 1 6 
1 1 5 3 2 9 
2 8 0 
1 7 2 
1 1 4 
3 7 3 











1 1 7 
1 7 8 
1 
1 
1 7 9 
1 0 7 5 
1 7 9 
1 7 9 
1 0 7 5 
























1 7 6 
1 3 
1 3 
1 7 6 
1 8 9 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schtüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 






























A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




I T A L I E 










AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IEP S 










































2 2 4 
4 2 3 1 
11824 
4 1 7 3 
55 





















































— Code TDC 
et origine 
5807 10 
F R A N « 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . F r o 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHF 
FSPAGME 
R.D . ALLEM 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSI 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I " R S INTRA­CE 
MONOF 





I T A L I E 











T O T . T I F R S INTRA­CE 
HONOE 





I T A L I E 








R . D . ALLEM 
ETATSUNIS 













A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
HONDE 





I T A L I F 





































1 Π5 184 
904 












2 3 1 
2 3 1 
5 3 4 2 
211 
231 5 3 4 2 























































— Code TDC 
ot origine 
5807 3') 
A U T . C I . 1 
CLASSE 1 




E X T R A ­ « ' F 
CE+A SSOC . 
TRS GATT 
AUT .T IEP S 























DIVER S ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CL» ssr 1 AUT.AJM 
TIFR S CL 2 
CLASSF 2 
EUR.EST CLASSE '. EXTRA­CEE 
CE+ASSJC . 
TRS GATT 
AUT.T IER S 






B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F ! D 
ITAL IE 









A U T . C L . 1 
CL» SSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA­CEF 
CE+A SSOC . 
TR S CA TT 
T O T . T I F P S 
INTRA­C" 
MONDE 




I T A L i r 







A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­Ci'E 
CF»A S SOC . 
TF S GA Τ T 
T O T . T I F P S 















759 1 099 
1853 

















































































— Code TDC 
et origine 
τ e · , ] · ) 
ι Λ τ ­
ι " « : . ­ L ' I X 
Ι Ά γ : - r A s 
At Ι ' ι . F F!) 
I V I ! ' 
ι ' Υ . - J" I 
S u F ' r 
Γ . ' . Ί ' " Α ' r. 
Γ'Ι ΙΕ ' Τ 
At.Τ' ICF : 
" S P . ' G ' J E 
r r ' « '- . " . Αι Ι ","! 
¡ Ε Τ Α Τ Ί Ι Ί Ι 5 
C I T E Ρ , ■> .Ρ 
J Λ pr Ν 
A ' L Ε 
A U T . C L . 1 
: ι ,'. : s ' ι ' I I P . " S T 
A J T . C L . 3 
CL / . ' T T 2 
" X TP A­ e r F 
«♦ /ssoc . τ ' s e '. τ τ »U Τ . τ IFF, S 
TOT . « " R S 
I N Τ κ A ­ r p 
M ' N P F 
E.8C42 I 
FR A N « 
" C L C · ­ ! " Χ 
P A Y S ­ f ' A S A L I r » . ' r ­
I T A L Ι Ξ 
F I T . - Ί ' . I 
S U I S S " 
Y O U G O S L A V 
."t. F OC 
FT A' ' , IJN ι ς 
C A N A D A 
T I M I I R , MAC 
" H I N " , R . P 
J A P I N 
K N G K O N G 
A t L ' 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A 3 M 
T I C R S CL 2 
C L A S S F 2 
» U T . CI. . 3 
C L A S S e 3 
" X T P A - C F F 
C E + A S S O C . 
T " S G A T T 
AUT O 1 " F S 
T U T , T 1 E R 5 
I r ; TF- A - C E 
f H ' N O E 
5 3 C 4 7 5 
F" A ' j e E 
BCL C . - L UX 
P \ Y S - l AS 
A L I ' Ί . F F 0 
I T A ! . I E 
RE'Y . - Ί ' ! I 
NOR 7 ECR 
su por C A N E M A R K 
S J I " S E 
A U T R I C F p 
F S P A G N E 
MAL T F 
U . R - S . S . 
R . C . A L L FM 
T C F F C O S L . 
F O I G F I E 
. M A R ÌC 
« A I S JN I S 
C A N A C A 
O ' S I L 
Ι Ί « 
Τ 13 J " , ' A C 
C H U T , ' . Ρ 
J ΑΓ u . 
r. ' IG K O N G 
A l " 
A ' I T . C L . 1 
C L ' . ' - " . ' 1 
A'JT . ,' 1 " 
τ i " s et 2 
' Ί 7 " S " 2 
' I-. . ' , T 
Α Ί ' . r : . ι 
' L .i " ', ' 3 
E XT- ' - C E E 
r " « A S ' . IC . 
T O r „ T τ 
. ■ Ί ' . T I T ' 
Τ Τ . Τ Ι r C C 







i l . 











I O - ' 




1 1 2 7 
1 5 2 3 
E 1 .7 
2 7 
1 3 3 
5 7 3 



















1 6 3 
1 6 S 
7 C ? 
3 7 
1 3 5 
1 6 3 
2 9 8 
7 9 
3 3 1 
6 3 5 6 
1 1 4 
1 6 6 
7 6 3 
1 2 7 























5 6 7 
1 
saa 




1 ά « 
7 5 ? 7 
I 5 7 7 
JO 
1 ' , 0 7 
7 5 7 - , 
5 1 3 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
5 3 1 " , ' 1 
r R / ' i " · ' 
R R L O . ­ L ' I X 
P A Y S ­ ' · 5". 
A L L T " . « 0 
« A L O 
R O Y . ­ U M 
PA NT " A E fi. 
S U I S S ' 
A U T ' Ι Ο Ι ' . 
T U F O U ! " 
P . P . A L L " " 
E T A T ' . I J · I S 
P A K ! PT A ' , 
H O N " . K P « , 
A f L '­
A I T . " . L . l 
C L A " T 1 
T I F " ' , L L 2 
C L A S ' T 7 
F J f i O S T 
C L A S S F 3 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ « " 
C F + A S S e e . 
T ' . S G A T T 
A U T . Τ Ι " ¿ ς 
T O T . T I " R S 
I N T R A - « 
M O N O " 
5 8 1 V 9 
F R A N C " 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E " . " E D 
I T A L I " 
R O Y . - ι I ' , I 
S U I S " " 
A U T " I C H " 
E S P A G N E 
R . C i . A L L " " 
T C H " C O S L . 
H I N G R I ; 
. " » " : r 
E T A T S U M S 
I S R A ' L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
C H I N E , ' , Ρ 
C O R E L S U D 
» F L ­
A U T . « . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A C " 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A J T . C L . 7 
C L A S S E 3 
FX T " A - « E 
C E + A S S O C . 
T R S G A + T 
A U T . T I E R S 
T O T O I " R S 
I N T P A - e " 
MONDE 
S o i 0 4 3 
F R A N C " 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F " P 
I T A L I " 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S U E D E 
P A N " M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . P . A L L E M 
. Γ OG 0 
F T A T S U N I S 
C O S T A P I C 
P A K I ' . T AN 
I N"e 
TI M " , "Ae 
C H I N " , P . P 
JAPON 
HONG KO, G 
A U S T R A L I 1: 
A'L·-
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
FAMA 
ΤI e P f CI. 2 
e L · τ s ρ " 
F U R . " S T 
A J T . C L . 7 
C L ' . ' · ' , - ' 
ρ χ τ · · . - " - r-
C" »A:, S " C . 
TR. S G A T T 
A U T . τ | - - P 
T 0 T . T ! - · " , 











7 1 3 
ι 1 2 
1 
3 
6 4 8 
9 
1 5 
1 1 1 1 
6 4 9 





1 3 1 2 
1 5 7 
1 8 0 3 
β 
l a l l 
1 6 2 
1 9 6 4 







9 7 ? 
1 4 









1 0 6 7 
6 6 




4 6 2 
2 9 
4 9 1 
1 6 3 2 
2 5 7 7 
1 1 4 4 
4 8 7 
1 6 3 1 
2 5 7 6 
4 2 0 8 
2 9 1 3 
4 1 
2 0 6 
2 5 4 




7 3 1 1 






ι 1 3 4 
1 





1 5 7 
1 
1 1 0 1 9 
1 6 5 
11 ! 8 4 
1 
30 3 






1 ! 48 5 
3') 
11524 
3 3 53 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 8 1 3 4 0 
MONO Γ 
5 8 1 0 9 9 
F R A N « 
B E I G . ­ l ' I X 
P A Y S ­ H A S 
» L L F M . F r O 
I T A L I " 
R E J Y . ­ U N I 
I F L A N P " 



















C H I N E , R . P JAPON 
TA IM» M 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIER S CL 2 
CLASSF 2 EUR.FST 




TR S GATT A U T . T I E R S 
TOT.T IFO S 
INTRA­CE 
HONDE 
5 8 5 7 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E H . F r o 
ITAL IF 












. T U N I S I E 










A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E ' S CL2 
CLASSE ? 
EUP. .EST 
A U T . C L . 3 CLASS" 3 
EXTRA­CEE 
C E «A S SOC . 
TR S GATT 
A U T . T I F ! S T , 1 T . T | E " s 
INTRA­CF 
MONOE 
3 9 0 1 0 7 













2 1 6 5 
6 7 5 4 
2 






















9 3 2 2 
1 0 5 1 6 
9 1 1 1 
161 
9 2 7 2 
1 0 4 6 6 





2 1 1 
17 
20a 
2 1 3 















5 0 6 
5 4 
5 6 0 
6 5 8 
8 8 




1 3 4 4 
1 4 6 9 
5 8 0 
1 0 1 
6 8 1 
8 0 6 
2 1 3 0 
2 2 
212 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
ol origine 
5901C7 
G E L O ­ L U X 
PAYS­BAS ALL FM.FFD 
ITAL 1 " 
ROY . ­ U N I 
SU I S S " 
AUTR ICFC 








« ♦ A S S O C . 
TRS CATT 
A U T . T I E R S 





B"LG . ­ L U X 
PAYS­ rAS 
»LL FM. FED 
I T A L I F 









AUT .CL . 1 
CLASSE 1 





CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MON C E 
5 9 0 1 1 1 
FRANCE 








R . C . A L L E H 









AUT.CL . 1 
CLASSE 1 AUT .AOH 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
TOT . T I RR S 
INTRA­CE 
MINCE 
5 9 0 1 2 1 
FRANCE 






























1 7 3 7 




' 7 6 ? 
244 



















4 9 6 7 
1 0 0 6 
1C06 
4 9 6 7 
5 5 7 1 
4C5 















4 4 6 34 
5 
2 3 1 4 
u a 2 







26CB 3 5 5 0 
62 
3612 2 598 















— Code TDC 
et origine 
5 4 0 1 2 1 
A U T . C L . l 
C L ' " , ' . E 1 
EXTRI ­OFE 
CF + A S S e « 
TRS GATT 
T O T . T I " P S 
INTP.A­CE 
MONDE 
5 9 0 1 2 4 
FRANGE 
BE L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALL.rM.FED 
I T A L I E 
ROY. ­UN I 
SUISSE 
A U T ' I C H F 
FTATSUNIS 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
T O T O I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 




A L L " M . F e O 
I T A L I E 










GRECE R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRI E 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUD 















E X T " A ­ « F 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 




5 9 0 2 ) 0 
FRANCr BELG. ­LUX 
PSYS­iJAS 
A L L E " . F " 0 
I T A L I F 
ROY. ­UN I 
IRLANDE UAN"MARK 
S U I S S " 
AUTR i C H f 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U. R . S . S . 
HONG M ■; 
FTATSUNIS 
CANADA 





































4 5 9 
7 1 8 3 
1 6 0 6 8 
4 7 7 7 
17692 
308 





2 3 1 
126 























3 09 2 





4 6 4 8 8 






















— Code TDC 
et origine 
5907 90 
T I F ' " C L 2 




CF+A SSOC . 
TRS GA τ T 
A t J T . T i e p s 
TO T . T I P P S 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­LIA S 
A L L E M . F f P 
ITAL 1 " 
R O Y . ­ U N I 

















DIVER S ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CF+A SSDC . 
TR S GATT 
A U T . T I R " S 
TO T . T I O. S 




B F L O . ­ L ' I X 
P A Y S ­ f A S 
A L L F M . e e p 
ITAL IF 










GIP­R A L TA R 
YOUGOSLAV 
GR ECC 
R . D . A L L " " 
TC HE CO 51 . 
HONGR IF 
. T I N I SI Ρ­
Ε GYP TE 
L IBES I ' 
ANGOLA .TANZANIE 
MU7AMB IOIE 
.MADA 07 ST ETAT SU', I S 
CANADA 
ME XI OU" 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUPA PRE S I I 
CHIL I 
INDE 
S IN",A POUR 
PHIL I P P I N 
J A P I ' ! 
TAIWAN 
HOEJG Κ Ί Ί Ι , 
NON S O I . 
AEL" 
AI IT .CL . 1 
CLASSE 1 
E A MA 
AUT.AOM 














2 4 8 7 

























1 2 ö l 
4 
1 













3 3 7 5 0 
4 9 9 4 1 
1 4 8 1 
9267 
2 2 9 9 








































l l ) 
13J.1 
l 7 33 
Jahr­1971 ­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origino 
' ­T. 1­­­E 
Π" ' Τ 'Τ 
PL ..'.'■ f 1 
­ITI ι ­ ,'T ­
' ' » · SS'IC . 
τ e e, τ τ 
' Ί Τ Ο Ι " Ρ s 
' ' , ' ! ' ' " ! I V - ' 
Ε Ί τ Ε ,' - ! 
",.".",' 
*- - Έ ' . 1 1 
,- Α ι ' -
' - Ι ί . - ι υ χ 
Ρ . Υ ' - ■' Ι . ' 
, L L ' - ' . " 0 
Ι τ . ' Ι Ι " 
ρ. γ . - Γ; ι 
L I T ' ' ' , ' . 1 ' 
o r ' τ su" JA· ' ! I 
' E L ' 
7 ' T . r i . 1 
O A 'E "Τ 1 
ι ' Έ Ε TL 2 
. 1 t ' ' 'ι E t 
A U T . C L . l 
L L A ", :'T J 
I XT'- A - , ; , ; : 
r " » A ' s ι c . 
τ· r- « τ τ Al I T . T I " ' S 
' T . E _ 
Ι Ί Γ' I - " ' 
" Ί ". ! 
3 1C ' I ) 
F / ' T " 
L'-|. r . - ι j x Ι'A Υ ' - , , Λ S 
ALL F T . r r p 
IT Al 1 -
R ' Y . - U N I 
1 SΙ Λ Ί ' i f 
I-'L AN V' 
P U F " : 
F INL 7 ICE Ε ΔΊΕ"Δ>" Κ 
" J I ' S ; 
"JRTUGAL 
« T A C T : 
T . I O ' I I " 
F' . 1 ' . ALL Γ M 
.C . I V t [ET 
t . . ' .Γ! , . SU" 
FT IT 3 JN Ι Ρ 
U" l.'CUA Y 
C H I N " , ι .Ρ 
CET L F JUO 
J A " ' Ί 
Τ ι Ι Ν Ί Ι 
ALLE 
»υ Τ . CL . ι 
'ELA', ' , · : 1 
ΕΛΙΑ 
Τ Ι ' · " , Cl. 2 
" L A S S ; Í 
rur «s r Λ"T .CL . 3 
; Ι ASSI 3 
ρ χ τ ' A ­ c f r 
« + A S Ì O C . 
T R S CATT 
AU I . Τ I ER S TIE Τ . τ I " , ' S 
[ 'TE A­CE 
MONI I 
3 Ό A i I 
F ' ' ,1 , ;- ' 
■Aft I' . - L U X 
" ' Υ Ρ - 'AS 
AL Ι F" . r f e 
' τ AL I ' 
-' Y . - I'J I 
Ί ' ν e c e 
S U E T ' 
' ,' ' ; I " ,' Ε rt, 
su ir s" ' " TU'.E AL 
"SPA'"JP 
• AL Ι Γ" 
O L ' ,. I -
I T E , - - L . 
' Τ ·. Τ ' l ' I ' 
' H I ! ! " " ! ' : 
J '. 1' ' ' 
ι ' if ' À ι ir 
■ τ ,,.ι I . E. . 1 




1 6 ' . 
3 54 
71 54 
• 6 i S " 
b I ? e 
1 1 3 / ι, E 3 ', ι -, 14' . e 1 
? ' l 'i? 
3 ) 












1 1 5 
ι e 1 i 8. ' 3 
1 0 
1 ι 3 " 
'J 1 
3 1 6 

















1 4 1 1 ' , 
4 
12 4 2 90 
119 





I " 3 4 
1 9 4 
l 7 
SI l 
leu. 7 4 4 3 
l " l 
l 22 
3 i 

















— Code TDC 
et origine 
3 4 0 3 ' . 1 
TI " E ' . l ' I T 
ci'.eer ' ' U " . " " I 
C L A " , ­ 3 
r X T R A ­ P ' ' 
« ♦ A S ' , " O T°S ".. · .« 
AUT. T ! ­.'■', 
T O T O I r , r 
I Ν « A ­ " " 
MONoe 
5 9 0 5 9 4 
ER/Vie.­
B E L G . ­ L IX 
PAYS­.IAS 
A L L " " . " 7 
ITAL O 
ROY. ­EJA' N O R " « ­ " 
suro­EIA A" "A « 
PE­'R­'J'.Al 
"S PAG'JE 
R . D . A L L ' " 
POL 3 « , " 
F T A T S U N i r 
"Ex ! .EU" CUT* COL'."!­· t Ρ 
VENE' / I l ' L A 
ROE­ I L 
PUH I " " 1 Ν 
C H I N . : , ­ ­ . Ρ JAPON 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
T I E " ' , CL2 
C 1 A S S " 7 
EUR. "ST 
A'JT. C L . 3 
C L A S S " 7 EXTPA­C"E 
C f + ASSCC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
Τ 1 T . T ! P » S 




« L G . ­ ! 'IX 
F A Y S ­ O ' 
A L L " " . " " O 
I T A L I F 
R ΟΥ. - Ί NI 
NORV-'G" 
SUFO E 
Ρ Δ Ν " " A " K 
s u i s s e 
PORTUGAL 
ESPAGN" 
P . 0 . A L L " " 
. ΊΔΡAGASC 
ETAT SUM s 
"FX1 ; u " 
INRE 
PH I I ! P P I ! . 
C H I ' I " , P. P 
J A P " . , 
TAI'JAN 
NON S P " " 
A = L " 
A JT.Γ I . 1 
C L A S S ' 1 
FAMA 
T IF - 'S i"L? 
C L ' S Γ- ' 2 
e u e . ρ s τ 
A U T . C L . 1 
C L A S P " 1 
Γ Χ Ο ' , - « Ρ 
CE+ASSCC. 
Τ? S . A " 
A'JT. T ! " " , 
τ ; τ . τ , ρ, p 
P I V ' ■' s 
I N T ' ' ­ e r 
M O N " ' 
5 ' 17 ι ) 
F , T / ' ! « 
BE L ' , . ­ L ' IX PAYS­ ■ A', 
A L L ' " . ­ " " 
« A L I . 
R ' IY . ­T . 'E 
NEJE­,' (V 








' 4 1 
1 5 5 
3?", 
U 
3 1 0 
4 3 5 


































1 1 6 
2 3 0 
3 4 6 
2 9 
8 1 
2 4 9 
3 3 2 
8 7 


























5 0 9 
7 7 9 
4 7 6 
3 2 
5 0 8 
7 
7 7 3 
12B9 
3 4 7 
4 6 3 
1 Ι Ο ­
Ι 9 9 1 
l a 
4 6 " 
1 
1 18 




— Code TDC 
et origine 
5 9 0 7 0 0 
P r t lOG ' l ! 






AUT.CL . 1 
CLASSI 1 EUF .EST 
C L A S S ' 3 
FX TRA­e e F 
C E »A SS"C . 
TP S GATT 
A U T . T I f P S 
ΤΟ Τ . Τ I F r. ; 





B E L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEO 
I TAL I F. 



















AUSTRALIE DIVFP S ND 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CL»SSE 1 
TIER S CL2 CLASSE ? 
E U R . r s T 
CLASSE 3 
EXTRA­C" F 
CE »A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T I E " S 
T O T . T I E R ; 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM .FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
S U I S S " 
ESPAGNF 
TCHECOSL . HONGR i r 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
A F L " 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIED S CL 2 
CLASSE 2 
FUR . F S T 
CLASSE 3 
fXTRA­CC E 
C F »A S Soe . 
TRS GATT 
A U T . T I F " P TOT. T K " s 
I N T R A ­ « HONDE 
5909 20 
FCANCE 
B F L G . ­ L U X P A Y S ­ " / . S 
Λ L L Ε " , . E f ; 


















3 9 3 ? 
4 6 7 1 
1 6 5 6 4 
2 0 1 8 2 
19332 
2 8 2 4 7 
1 1 3 1 4 
2 1 9 2 1 
1 











1 376 3 






4 2 9 3 
4 6 5 1 
8 9 4 4 
16 
16 




8 9 9 0 
1 8 0 9 
1 0 7 9 9 
6 0 
95 839 














1 1 4 
1 1 4 
1 3 2 
1 0 7 
1 3 1 
1 
1 3 2 
1 0 7 
2 3 9 
6 3 
105 8 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 





IT AL ΙE 







R .C .ALLEH 
HONGRIE ETATSUNIS SECRET 
AEL E 
A U T . C L . 1 





A U T . T I E R S 





















TRS· GATT T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CF 
HONDE 
5 9 1 1 1 4 
FRANCE 




R O Y . ­ U N I 
NURVEG" 
SU I e SE 
ETATSUNIS 
AFL E 
AUT «CL . 1 CLASSE 1 
EXTPA­CCE 
CE + ASSOC . 
TRS CATT 
TOT.T 1ER S 
INTRA­CF 
MONDE 
5 9 1 1 1 9 




















3 1 6 
51C7 
4 2 0 9 
3 1 1 8 


























4 6 8 
115 






























8 0 42 3 
5C3 
2 5 4 1 . 




— Code TDC 
et origine 
1911 19 
ILLT M. EED 
T A L I F 










) I V F " S ND 
AELE 
I U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA­CEE 
CF+ASSCC. TRS GATT 




5 9 1 1 2 0 
FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I F 









T O T . T I F R S INTRA­CF 
HONDE 




ALLEM. F " 
I T A L I E 











A U T . C L . l CLASS" χ 
AUT.AO" 
CLASSE 2 
FUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE+ASSCC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 







I T A L I E 




AUTP, icHr ESPÍGN" 
GRECE 






« « E 


















1 4 2 1 
3 3 5 8 




19998 2 3 4 1 9 
4 5 3 









103 5 9 5 8 
103 
103 5 9 5 8 























2 4 8 5 7434 
2 4 8 1 
2 4 8 1 
7 4 3 0 
9 9 1 5 
2 8 6 2 
1815 
1 1 5 9 
2 4 0 9 
4 2 6 





77 2 1 
172 
1 






— Code TDC 
et orìgine 
59 13 0'.' 
I I FR S C L 2 
CLASSE 2 
FUR. F ST 
CLASSF 3 
EXTRA­CFF 
EE+i SSOC . TR S GATT 
SUT.T IEF S 
TOT. TIFR s 
INTRA­CE 
3DNDE 
5 9 1 4 0 0 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
'AYS­BAS ALLEM. Ρ'Γ) 








AFLE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
E X T R » ­ « F 
CE+ASSOC . 
TP S GATT 
ΑΗΤ .Τ ΙΕΓ S 





B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FFP 
I T A L I F 













A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLA SSE J EXTRA­CEF 
CE+ASSOC . 
TR S GATT 
AUT.T IEP S 
T O T . T I F P S 
C'I VF R S 
I N T R Í ­ « 
MONDE 






R O Y . ­ U N I SUEDF DAME MAR K 
SUISSF 
»UTR ICHE 




A U T . C L . 1 CLASSE 1 FUR.E ST 
CLASS" 3 
E X T R A ­ C « CE+» SSOC . TR S GATT 
A U T . T I ER s 
TP Τ . Τ ΙΕ P S 
I N T R A ­ « MONDE 
5 9 1 7 1 0 
FRANCE 
Β F L G . ­ L U X PAYS­PA S 

























39o 1 3 
414 
4 1 4 
150 
413 










































i o a 6 
1 73 1259 
19 
19 
1778 2 5 7 0 1 2 5 9 19 
1278 2 5 7 0 









— Code 7DC 
et origine 
ζ Ί 1 ι ο­
ι Τ '.L · ' 
- ' Υ . - · I ' ! I 
SU Ρ"" 
e ι ΐ ' , ' τ 
/'ETE- !'* 1- ' 
1' U T'|-,AL 
f Γ ΑΤ'.ΊΙ! IS 
JA" ,'J 
A I L I 
A U " . Π . 1 
Ί Α ' , Τ ! 
'Χ TR Α-e « 
e e t ASS IC . 
τ ; S CATT 
Τ ' ) τ . τ τ EEC ' 
!■:ΤΡ , · ­ « 
" Ί Ο F 
f" 17,-1 
Π Δ Ν « 
ΛΙ L F " . Γ ' ι 
Π At ι ρ 
ΜΊΥ . - U N ! 
SEJ I S S " 
F e Ρ ·. c J " 
'TAT S.J J IS 
JAP' 1 
A « 1 
ΑΊΤ .CL . 1 
CL«. . : ι ' X T ' A-P « 
e E »/ S O C . 
τ ; s " '■· τ τ 
T O M O S 
INTF i ­ C " 
MEJ'It r 
A4 1 72·' 
'P A N « 
' i f L G . ­ L U X 
FAYS­3AS 
Al L ' I ! .FFD 
l 'AL I r 
" Ι Υ . - Ί Ν Ι 
NEJPVF C c 
su ro -
SU I S S " 
A'JTR ICFE 
ETAT S I N I S 
r jwr IT 
■TL f ­V IT .CL . 1 
CL A « Τ 1 
T IER S CL 2 
C L A " ; e ; 
E ».TC Α­C ET :e♦ t s ' o c . TE' ' CATT 
T . I T . T I E F S 
I N 7 " i ­ e ι HUND" 
­ 9 1 7 1 ι 
' 1 . AN r 7 
TEL 1" . ­ L U X 
" « Y S ­ ' I A S 
Δ| L E M . F f O 
ITAL Ι Έ 
R O Y . - J N I 
I ",L ΑΊΟΕ 
M ' R V i v ' e 
C I J « F 
E INL 1 JOE 
Ε ΑΝΤΊ' , ' .K 
P U I S S ­
ANT, ι « -
PORT Ί JAL 
f S Ρ A C ) e 
Υ 'UG "SL AV 
e - ! ' ι-
' Τ · . r s J-j Ι Ρ 
r . * · ' * . " Λ 
AEL E 
A T . ' L . 1 
' ι A S ; r ι 
' χ τ ; . - e r e 
" *Α Ο , EC . 
Τ " Ρ ,- Α Τ Τ 
τ Τ . Γ t " Ρ 
, ΐ ' τ - · - : * . 
■1 Ν 0 , 
: , Ι 7 8 Ε 
' ­ ν . ­ ' 
'■ " Ι Τ . ­ 1 . IX ι Α Υ ', ­ , Λ 5 
Ι « 1 Ε ' 
­ ' Υ . ­ ΙΊ ] 


















































1 5 5 " 
1 
1 
19 5 3 
4 1 1 




1 1 1 ' , 

















2 ' ,. 
2 714 
4 Ί 4 
3 2 0 0 
' ? : o 
7 77 , 
3 1 9 9 
3 1 94 
7777 
1 « 7 7 
1 IE 7 ' 
17 71 
',2 0 
? E 3 4 
17 " 5 3 ) 
? 
,' ) 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origino 
39 17ο 1 
F I l.l. A N « 
S J I S S " 
A U T R I C I ' 
PORTUGAL 
R . P . A L L f M 
ETATSUNIS 
CANA ÌA 




A U T . « . 1 
CLASSF 1 
TI "PS "L? 
C L A S S ' ? 





A U T . T I " " S 
T O T . « E "S 
I N T O ­ « 
MONO f 
54 17 40 
FRANC" 
BELG. ­L ' IX PAYS­BAS 










D . D . ALLF» 
HONGR! E 
R . A F " . S U O 
ETATSUMS 
CANADA 
H A I T I 





A U T . C L . l 






A U T . T I F R S 
T ' ) T . T I " R S 
DIVERS INT RA­CF 
MONDF 




A L L " " . « 0 
I T A L I F 




AUT" I C H : 
POPTUGAL 







I S R A ' L 
JAPON 
HON·, κ : IG 
Ell V" "S NO 
AEL" 
A U T . C L . l 
CLASS' 1 
AUT. AC" 
T I F ' S CL2 
CLASS" ? 
FUR. " ' T 
CLASS" 3 
" X T ' A - C " " 
CE » A',", "C . 
t " S GATT 
A JT. « " " S 
T O T . T I " S 
D I V " " S 
ΙΝΤΓ « - e r 














1 71 1 
310 




7 0 5 6 
671a 
2 0 4 1 
15 
2 0 5 6 
373a 





9 4 8 
1609 
27 

















2 9 1 1 
1 1 6 5 






8 3 6 9 
6 0 8 7 
17 
6 1 0 4 
7 
8 3 6 9 
1 4 4 8 0 
7 4 78 
3 4 4 0 
5 2 9 3 
10475 
5 1 5 0 








































B F L G . ­ L U X 
Ρ» YS­Flí S 
» L L E M . F f D 
ITAL IF 




















. T U N I S I b ETATSUNIS 
CANAOA 
BRES IL 
C HYP FF 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E , R . P 




DIVER S ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AUM 
T I ER S C L 2 
CLASSE 2 EUR .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T 7 A ­ C « 
CE*ASSPC . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IER S DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 0 0 1 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









YO UGO SLA V 
GREC F 










I SP A E L 
JAPON 
TAIWAN 
PIVEF S NO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSr 1 EAHA 
T 1ER S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
CE+A S sor . 
TP S GATT 
A U T . T I E F S 







3 4 4 3 2 
2 6 0 6 4 
4 4 1 9 0 
1 1 1 0 7 5 
3 7 7 3 5 






4 2 9 
4 5 7 1 
2 075 
32 
1 302 1 
9 9 1 
549 






4 3 8 
110 
5 1 9 7 






2 2 1 9 
4 2 1 
6 
1 6 0 2 2 
1 4 1 2 8 







2 5 6 5 6 4 
2 7 2 0 8 
1557 
2 8 7 6 5 
6 
2 5 3 4 9 6 
2 8 5 3 3 5 
2 82 3 
1 5 4 7 
5 4 6 2 
2 534 




2 0 23 
1 5 3 1 825 3 











2 8 2 6 
946 




2 1 6 
216 
4 0 3 7 
1 8 1 9 8 
3975 
38 
4 0 1 3 1 
1 8 1 7 4 
2 2 2 1 2 
216 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 















R . C . A L L E H 
TCFECOSL. 
HONGRIE 




ep E S IL 
IRAN 
»FGHAN 1ST 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
« » A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S I N T R A ­ C " 
MONDE 
6 Γ 0 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
AL L EH . F E D 
I T A L I E 
































A U T . C L . l 
CLASSE t 
»UT.AOH 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 




































1 3 7 5 
5 4 6 7 
1 
688 
2 2 3 8 
2 5 2 6 
6547 





4 5 1 1 
6 6 6 ? 
2 1 9 0 
1C857 
1 5 3 9 1 5 1 5 8 
7755 
7 4 1 7 
5 Î 2 3 









2 8 0 
4 
9 5 9 
1 





















3 2 2 6 
















— Code 7DC 
et origine 
3 0 0 4 2 0 
T R A N « 
3FLC, . ­ L U X 
FAYS­PAS 
A L L E « . ECO 
I T A L I F 




















. MA R OC 









MALAYS I A 
SING Λ Ρ Π Ι R 
TI " O R , " A C 

















A U T . T I E R S 
T " T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDF 
6 0 0 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­3.AS 
A L L " M . F E D 
I T A L I " 



















. T U N I S I E 
ETATSUNIS CANADA 




PH I L ! Ρ ΡI N 
T I " U R , » A C 






A U T . C L . l C L A S S ' 1 
A U T . A U " 
TIERS « 2 
CLASSE 2 
F U F . r S T 




6 7 0 6 
4 9 3 0 
3726 
7 9 6 7 






2 5 6 7 
330 









6 3 1 




















7 7 3 2 
4 2 9 3 
4 5 8 2 
8875 
9 1 5 a i 9 
5 9 1 0 
6 3 6 2 
47 
6 4 0 9 2 1 1 9 4 
3 0 5 5 4 
15532 







26 2 39 







1 9 9 0 
1825 
148 




















2 7 1 
534 
4 5 2 5 
5 3 3 4 








— Code TDC 
et origine 
6 0 0 4 9 0 
CLASSE ­, 
CXTRA­ rFF 
C F +A S SOC . 
TPS GA TT 
A U T . « " " S 
T O T . T I " » S 




B E L G . ­ L U X 
ΡΛ YS­I'.A S 
ALLEM.FEp 
ITAL I f 





su is sr AUT' IC TF 
PORTUGAL 
ESPAGNC 
M A I « 
YOUGOSLA V 
GREC F 
R ­E l .A l LEM 
POLOGNE 
TCHECOS!. . 











A U T . C L . 1 CLASS" 1 
TIER S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST CIASSE 3 
EXTRA­CÍE 
C E »A S S OC . 
TRS GATT 
A U T . T I F " s T O T . T O F S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 0 0 5 6 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL I r 












MALTE YOUGPSLA V 
GPECF 
TURQUIE 





BULGAR I ' 
A F R . N . E S P 
.MAROC . T I N I S I r 
L I B Y " 




P . A E R . S'J'l 
Γ TAT SUNI S 
CANA"» 
M" XIQ'. I" 
C O L 0 " 3 I E 
"ERO U 
BRESIL 
P O L I v ie C.HYPR" 
L I B A N SYR IE 
IRAN 
AFGHANIST 
I SP A " L 





4 1 4 6 
4 0 7 5 0 
1 2 0 0 5 1 
3 7 4 6 7 
3 091 
4 0 5 5 8 
1 1 9 8 5 9 
1 6 0 6 0 9 


































3 5 3 0 
2as7 3459 
64 3528 
2 8 8 3 
6 4 1 5 
1 0 0 3 1 9 
5 8 1 0 3 
7 6 3 1 0 
77205 
4 3 1 0 6 0 













75 10 741 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 




! p i -E - ' ) 
I . E' 
T U A I I . " ¡ D F 
• Έ Ε Ι Ί . ' , Ί Ο 
ETE ' Ι ' S I ' 
" . ' . L Ύ " , I." 
' . I . I O P E J ' J F 
" " I L O P I J 
« " - . , - ' A e 
C H I - : , r . Ρ 
Ο ' ' Ε r , , j i ; 
J A R I Ί 
TA I I A J 
r ' n e K l j e 
A ) ' , ' - A l 1 " 
: « T E . U S A 
' T V E - , r ; p 
' e L r 
• ' . "1 . 1 1 . 1 
CI A ' - S E 1 
' , , 1 7 
«.JT . Λ 1 ! 
T O O C L ? 
' L ; '.',- 2 
' ¡ I ' ­ . " ' τ 
Al ' . ( ' L . 1 
« ' ­ ' , " 3 
' X T ' ­ ; ­ « E 
e E « A S ' O C . 
T ­ S " A T T 
Ί ' Τ . Τ J ! R", 
' Ό . T I F P S 
" i v e r - -, 
l i T R A - r " 
M U N D E 
E C C 3 4 ) 
r A N « H E L G . - I UX 
P A Y : - I , A S 
« L L F " . E E ' ! 
I T A L I ' 
R - ' Y . - U N I 
I S L A N >,' 
i " L A N ' ) r 
SUE C c 
f I N L » N O E 
C A N E M A R K 
SU IE S " 
»UT·- ' l e i - F 
E S P A C I E 
»'ico''ir Y l U G O S L » V 
o r « 
ι ' . O . A L L EM 
T C H E C O S L . 
. Ί Α " ' ' C 
F T A T S I ' J I S 
' T X Ι Ο , Ι Ε 
R F O p i j 
I S R A F L 
« • ' i r , M A C 
C H I N E , R . p 
J A P I Ν 
T A I W A N 
F ' NC Κ J I G 
e I v e " S N O 
» f L f 
A I I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U ' . A l l ' I 
T I E R S CL 2 
r . L A S s r 2 
E J P « S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7 
E X T t 1 - C Ê F 
C E + A S S O C . 
τ , S C - T T 
A U T . T I " ' S 
Τ'. T , T I " R S 
?. I V : ' - " , 
Γ Ι Τ " A - C ' 
ί ' Ί ' Ι 
61' Cp ! 1 
F" Λ - , O 
" " L G . - L U X 
P A Y S - ' · \ s 
Al I T " . " " " 
I T A L IE 
1' Ι Ο - T I I 
Ι Ί . Δ Ί Ο Τ 
S ' l f " " 
f J I ' S -
A U T - I C H ; 
« p . * c v f 
3 ' ■ E ' . F 
• . ΛΡ, , . S . J -
- Τ Α Γ 3 Ί Ε , I S 
' S ' . A E l . 
J A P ' EJ 
F I N G K U N G 
' r L E 
A, 1T . C L . 1 
E I A ' " , ' 1 
W e r t e 







I t 3 9 
4 2 
e ? 5.3 
1 2 1 
1 5 6 5 
4 f ! 5 
6 7 7 5 
5 0 7 1 7 
1 2 3 
6 7 
1 5 
? 4 1 1 ? 
? 3 a 1 3 
AE241C 
7 
2 1 3 3 
t ' 1 3 1 5 
7 1 ' , 3 6 
2 3 5 0 2 
1 2 ' . 
2 1 C 7 3 
1 4 3 5 0 4 
7 1 C 3 1 6 
1 2 4 4 6 4 
1 7 o ? 4 
1 4 2 C 3 3 
1 ' , 
7 C 3 5 4 1 
3 5 2 9 1 a 
2 9 1 1 
3 3 1 
E 1 4 
e 0 6 
1 5 . ' 

























1 C 7 7 
1 9 9 
1 2 7 6 
1 
1 7 8 
1 7 9 
[ 4 4 
3 
1 4 9 
1 6 C 4 
5 2 5 9 
1 4 9 7 
1 C 2 
1 5 9 9 
1 
5 2 5 4 
6 3 5 9 
1 C C 4 
1 1 4 a 
1 C 3 3 
1 3 2 5 
1 7 7 3 









1 0 4 
1 9 4 
5 ' 
3 
6 7 7 
1 7 4 
o l 1 
G Z T - S c h l ü s s e l 




" , Ί Ί - , 1 1 
" I ' - ' . ( E l ? 
C 1. A S S Ρ ? 
= X T " A - ' " C 
C F » A S ' , C C . 
T " , " . . « T 
A I T . T I " P S 
T O T . T I " E S 
Γ Ι Τ " . , - " . " 
M O N O " 
6 0 0 6 4 9 
" Ο Ί Ο 
' T L u . - L U X 
R A Y ' , - ' A S 
» l L ' Ί . Ef p 
I T . U I F 
R O Y . - U N I 
N I R V ' G " 
S ' I ' V " 
D A N " " A R K 
S U I S S E 
A U T " I C H " 
P O R O ) ' ' , AL 
ES PA GNC 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P . O . A L L " ! ' 
. , 1 A '.OC 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
» R O O I T I N E 
I S R A " L 
I N D E 
T I , '10 R , " A C 
J A PPM 
T A I N A N 
H O N G K O N G 
A R L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C " 
T I E R S C L 7 
C L A S S E 2 
E U P . " S T 
C L A S S E 7 
E X T P . A - C p F 
C T » A SS C O 
TP.S G A T T 
A U O « f-QC 
T O T . T I e o s 
I N T i i A - C " 
HONOR 
6 3 9 7 0 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - 3 A S 
A L L r M . " E D 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
I R L A N O F 
N O R l ' E C " 
S H E D " 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S ' J I S Î E 
A U T P I C U F 
. » C I N I C I 
R. A E R . s u e 
E T A T S U M S 
. M A R T I M C 
. C 1 I R A C « 0 
I S R A E L 
H O N G K C N G 
. P O L Y N . F R 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
E X T " A ­ « E 
C." + A S ' O C . . 
T R S G A T T 
A J T . T I « S 
T U T . T I " T S 
I N T R A ­ C E 
M O N ' l " 
6 1 0 1 7 0 
F R A N C E 
a e L G . ­ L ix 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . " r o 
I T A L I E 
P. O Y . ­ ' I M 
I S L A N D E 
O L A N D E 
N O R V . ­ . G " 
S ' I F O " 
" I f . L ' . N O " 
P / .NF ' A " « . 
S U I S S E 
A U T ' I C H " 
P O R T U G A L 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
l'Ir 
1 9 3 
1 0 0 " , 
6 4 4 9 
9 4 3 
1 ) 
Î O O I J 
. , 5 4 3 
7 5 5 7 
9 ? 0 
4 3 4 
1 9 3 
8 2 3 
1 5 9 9 
1 7 ' , 
1 
2 








4 1 4 
1 9 
1 






1 5 5 7 
4 9 7 
2 0 5 4 
2 3 
1 8 4 
2 0 7 
3 3 
3 3 
2 2 9 4 
4 0 0 4 
2 2 2 5 
3 4 
2 2 5 9 
3 9 6 9 
6 2 6 7 
2 4 0 
3 4 
1 2 
1 2 4 4 
1 5 2 
















8 3 3 
2 1 




8 6 1 
1 . 6 8 6 
3 5 5 
2 
3 5 7 
1 4 8 2 
2 5 4 3 
3 6 3 1 4 
1 1 0 9 7 2 
5 4 4 1 6 
6 3 2 7 4 
4 9 4 9 2 
7 1 6 5 
2 8 
3 o 
3 5 7 
1 1 6 9 
4 2 4 
1 4 3 3 
2 9 2 7 
1 3 2 8 3 
5 4 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
6 1 0 Π 0 
E S P A G N E 
A N D O R ) ' " 
M A L T " 
Y U U G l J S L A V 
GR EC F 
T U R Q U Í " 
Ρ . 0 . A L L " " 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G " I E 
F O U H A N I ! 
B U L G A R I ' 
A L B A N I C 
. M A R O C 
. A L Ü F I I r 
« i n isie . S E N E G A L 
G U I N E " 
­C ­ I V O I R E 
G H A N A 
. « I N G O " Ο 
. M A D A G A SC 
R . A » R . S U " 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N D E S OCC 
C O L O M B IR 
V E N E Z U E L A 
F Q L t t T E U " 
P F R O U 
B R E S I L 
B O L I V i r 
A P G E N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R 4 T L 
P A K I S T A N 
I M P E 
N E P A L 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T I H O R , H A C 
C H I N E . R . P 
C O R E E N F D 
C O R E E S u r 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N U 
A E L " · 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S T C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R s 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
6 1 0 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
F I N L A N P F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F S P A G N E 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
I S P Í E L 
I N D E 
P H I L I PP I N 
T I H O R , M » C 
C H I N E , R . P 
C O R E E SUD 
J A P 1 N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I FR S C L 2 
C L A S S F 2 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ « " 
C E +A S s o r . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I " " S 
W e r t e 




2 7 5 9 
3 5 8 7 9 
2 4 0 7 
3 7 
3 0 7 
8 6 2 4 
9 5 5 9 
9 8 5 3 
4 4 1 4 
1 0 1 8 
2 0 
2 4 7 6 
2 







1 7 4 7 9 




















1 1 1 6 
4 0 8 3 
3 4 3 
9 
3 6 9 2 
4 6 4 2 
5 0 3 4 
4 1 8 4 7 
6 0 
1 6 5 
2 6 9 5 2 
6 7 3 1 2 
9 4 2 6 4 
2 9 4 
3122 
5 6 6 0 4 
6 0 0 2 0 
3 3 7 9 5 
3 5 2 
3 * 1 4 7 
1 8 8 4 3 1 
3 2 0 8 2 8 
1 6 5 9 2 6 
1 6 6 4 5 
1 8 2 5 T 1 
1 6 5 
3 1 4 9 6 8 
5 0 3 5 6 4 
1 1 2 4 
1 6 0 3 
3 0 0 
4 0 1 















1 1 0 
5 
3 9 7 
6 6 
1 4 8 
2 1 4 
5 0 5 




7 4 0 
3 6 9 6 
7 1 1 
2 9 
7 4 0 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 1 0 2 1 0 
INTRA­CE HUNDE 
6 1 0 2 7 ' ) 
FRANCE BEL G. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I 
ISLANDE 
IRLANDE NEJRVFGE SUEDE FINLANCF CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
HALTE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . R .C .ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL . HONGRIE 
ROUHANΙ E 
BULGAR IE .MAROC .ALGERIE 
.TUN IS Ι E L ΙΘΥΕ 
EGYPTE SOUCAN 
.SENEGAL 
• C . I V O IRE GHANA 




COLOMB IE EQUATEUR PEROU 
ERES IL CHIL 1 
BOL I V I E URUGUAY ARGENTINE L IBAN 
SYR IE 
IRAN AFGHAN IST 
ISRAEL 




INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR TIMOR,MAC CHI rJF ,R .P 
CORTE SUC JAPON TA IWAN 
HONG KONG AUSTRALIE OCEAN.USA 
­CAL EDON CIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA 
AUT.»OH 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
«UT.CL . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CFE 
CF+ASSOC. TPS GATT 










S5375 ( 4 1 8 4 5 5 7 6 9 
E2 565 
4 Ì C C 9 8E43 
16 86 74 9 3 1 
1115 




15903 1753 250 28 309 
12032 
3 5 9 2 
1C527 6 4 4 0 
3S82 784 12 449 
5 1 
1 
2 3 1 
3 1 











424 3 1 2 198 
1 8 0 5 
7 
32 6 
2 154 833 140 
159 
4 7 4 6 550 2 8 7 1 0 
6 
10 1 4 
2 2 3 6 1 
2 6 5 6 6 
4 8 5 2 7 22 1 2 4 8 
33332 
34602 3 6 5 1 0 
140 
37C50 12C579 
1 4 7 6 7 5 1 0 1 1 6 0 
15816 1 1 7 3 0 6 
4 34440? 4Ê4S85 
37C? 1 0 e 3 0 6 4 3 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
i l 0 3 0 0 
ALLEM.FED 
I T A L I F Ι Ο Υ . ­ U N I ISLANDE 
IRLANOF 
ÎUEDE = 1NLANDF 
1ΑΝΓΜΑ»Κ SUISSE 
AUTRICHE 
'OR' I IGAL ISPAGNF HALTE 
fOUGGSLAV SRECF r imou« R.D.ALLEM 
POLOGNE TCHECrSL . 
30NGP1 E ROUMANIE 
3ULGAR|E 7 MA R CC 
. T U N I S I E 
FTATSUNIS 
;ANADA MEXIQUE PANAMA INDES CCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
LIBAN IRAN AFGHANIST 
ISRAFL INDF NEPAL 
HALAYSIA SINCAPCUR TI HOR,MAC 
C H I N E , R . P 
COREE SUD JAPON TAIWAN 
HONG KCNG AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 




A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE+ASSCC. 




6 1 0 4 0 0 
FRANCF BELG.­LUX 
PAYS­RAS ALLFM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DA NE MARK 
sur SSF AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE R . D . ALL"M POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
BULGAR1­
.MAROC . T U N I S I E NIGERI A 
ETATSUNIS 
CANADA BRESIL C H I L I 
L IBAN SYRIE AFGHAN 1ST 
PAKISTAN INDE 
SINGAPOUR TI MOR,"AC 
C H I N " , " . Ρ COREE S'IO JAPON 






8 5 4 1 





2 4 5 8 3 7 6 1 526 
11375 65 22 
5 
1260 562 
2 0 0 0 4 8 4 0 
5 0 2 2 3 0 5 2 
201 
385 25 8 3 2 
2 
26 
1 10 3 
28 350 3 
124 728 3 4 9 7 
104 
2 8 8 5 110 2 7 7 6 
29 27 7 1 
4 2 7 2 
18309 
2 2 5 8 1 3 2 5 3 
4 1 7 2 3 
4 4 9 7 6 
13689 
104 13793 
8 1 3 5 0 5 3 7 0 2 
6 8 0 5 9 9 9 5 1 
7B010 50 362 
1 3 1 7 1 2 
5 7 9 2 1938 
1263 2 08 5 
2 0 5 2 49 4 
34 
6 
5 6 543 59 2 
4 
3 1 6 5 1 2 1 0 
42 
9 2 121 
117 628 
179 
6 6 26 
108 
1 5 a 1 1 7 
2 36 
20 2 2 2 4 
41 4 138 
207 





— Code TDC 
et origine 
61040C 
A U T . « . 1 
CLASSE ! AUT.AOH TIE? S CL ? 
CLASSF 2 
EUP.F ST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 E X T R A ­ C « 
CE+A SSOC . 
TR S GATT AUT.T IEP S TOT.TIER s 
p ! VE » S INTRA­CF MONOF 
61C520 
FRANCF 
PAYS­ΒΑ s A L L E " . « " 
ITAL1 E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE SUISSE AUT7 i r u t PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGR IF 
R 0 UM Δ N I " INDE TIHOR ,'IAC 
C H I N E , R . P JAPON HUNG KING 
AELE A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
TIERS CL2 CLASSF 2 EUR .EST 
A U T . C L . l CLASSE 3 
FXTRA­C­EF CF+ASSOC . 
TR S GA TT 
AUT .T IEP S TOT.T IER S 




BELG . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 
FINLANDF 
siiiss" AUTR ICHE PORTUGAL 





INDES oce INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR TIMOR,MAC C H I N E , " .P 
COREE S'IP 
JAPON TAIWAN HONG KON", 
OCEAN.BF DIVER S >,' 
AELF A U T . C L . 1 CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIFR S CL2 CLASS" 2 FUR .EST 
AUT.CI. . 3 CLASSF 3 E X T 7 7 ­ C « 
C":»A SS'IC . TR S GATT 
A U T . T I F " S T O T . T i e " P 
DIVER S INTRA­C P MONDE 
6 1 C 6 0 0 





7 614 12 7624 
7676 
1047 41 
1033 12 233 
13193 
1 1 0 7 7 1102 12175 




73 4 2 9 8 7 139 2 
81 
1 1 
2 2 80 
75 4 71 
3 2 0 6 39 
3295 








1 022 590 
720 1632 
65 14 4 
11 





7 1 7 93 
1 0 
65 91 a 103 
64 
1283 7 30 731 
9 5 
1417 1 454 2 3 7 1 
7 
2??7 2234 1 2 ) 0 
103 1303 64 03 
4032 5 5 7 0 
831 6 4 ) 1 
6 4075 1 0489 
2722 291 





_ Code TDC 
et origina 
ι. IC ' . VI 
" A Y S ­ 'AS 
' L I · I .FPO 
ITAl 1 
1­ 1 Y . ­ IN 1 
( E L , " V T 
', 1 ' " ! 
' I ' l l ANP ' 
rA 'JP­UrK 
EU I ' S ' 
A JT ! ■ > " 
1 HT U ',ΑΙ 
ESPAC'J·' 
MAI τ E 
Υ UIC "",1. AV 
Tur o u ï e 
' « ' » L L É'l 
" ' L.EGNE 
T C ET C l ' . l . . 
r" IC' I f 
­· lU'EAN I ' 
.'­* A', ,,; 
. I UN Ι , 1 '" 
.KL JYA 
Ρ . A F :· . S II O 
•­T/TS IN IS 
C A N A « 
" r x i ­ j i ­ ­
L'HAT' ­IAL ». 
f Λ Ι τ | 
'NTS r,;c « L U I ! l i ' 
E JUAT EJJR 
A R C ' T I ' l ' 
L l i ' .A' l 
SY" 1 ' 
1 ' Al. 
! S e A FL 
PAK ISTAN 
I I « 
' IRMAN K 
THAll.ANLEE 
PHIL I " P I N 
TIM! ι ', ι ',ΛΓ. 
Cli Ι ' Τ , F ,R 
e ' R « suo JA Pr E, 
TAIWAN 
H NC K''NC 
N . Z ' L A ' T r 
AfL ' 
V IT .CL . 1 
C L A S « 1 
AUT . A 3 " 
τ ! CF ', e.L 2 
CLASSE 2 
" I F Τ ' , τ 
AU T T L . 3 
CLAS"­ ' 3 
ι XTF Λ ­ « " 
" " ♦ A S ' i " ' . 
* ­ S C A « AJT . Τ I EE s 
T . I T . T I E R ; 
l ' I T ' A­CÍ : 
f I N ' E 
'­1 C .' e 1 
F, Δ · ! " " 331 .C . ­LUX 
PAYS­EAS 
ALL F 4 . F , ; L · 
I τ AL ΙΈ 
Ι Ο Υ . - IN I 
I S L A N « 
U L A N O ' 
SUE 0 F 
' :AN"MAFK 
P U I · s-
AIITI I C H ' 
'Si'- ' .c'!'; 
" ι ' Ι ΊΛ I I " 
Λ " | ϊ . 
FTAT î IN IS 
I ' AN 
ί " ρ ' 
E M 11 -.'."EC 
"AL AT", IA 
JAP Π 
F T P κ "JG 
AIL " 
1 IT T l . . 1 
ι.Ι. Α" Τ 1 
" I T .,'.[ " 
τ ι - E e et ? 
ci r S T ? 
' I . " ' T 
' T . . - ' T E 
'XT ' A-G e ; 
e - , : ", i "ι e . 
τ ' -, " Α - τ 
A U T . ' I " - ', 
Τ ' , Τ . Τ Ι Ρ ; p 






1 3 r, 3 














































5 ? 5 
1775 










1 7 ? 
6 54 7 
14 4 9 9 
? 2 c a 9 
1614 
1 6 ? 
35 7 
2 38", 
1 C 71 α 























', ' « 1 7 
15 470 
1 31 υ 
1 ' 
15 13 
13 41 ι 
l e ¡53 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 
41 Ί · ' ι ι 
f F A ' ! " 
HF I T , . - L . I X 
p¿ γ s ­ r AS 
A L L ' ! . « 0 
Ι τ AΙ I ' 
» P Y . - Ί ' Τ 
'JAN' "APK 
S U I « V 
ΛΙΙΤΡ I " ! ' 
PORT'I", M 
F S P . « ' ν 
.MA-'.VC 
Γ Τ Α τ - , Ί Μ ' , 
H A I « 
Ι Ν " " 
ΤI MO ' · . , " ι e 
JAPON 
HON!. KCNG 
i e l " 
/ .UT. - L . I 
C L A S ' " 1 
AUT. Al " 
ΤI " R '". CI ? 
C L A S S : 2 
E X T R A - « " · 
CE + A S ' T C . 
TPS ",ΑΤΤ 
T O T . T I "RS 
INTRA-C- ' 
MONO!' 
6) 09 IO 
F ' A ' I C " 
B E L G . - L ' I X 
PAYS-BAS 
A L L " " . F"0 
I T A l I F 
R O Y . - U N I 
NORV"C= 
SIJE1" 






Y .JUG JSLAV 
GPEc e 





JA MAI 11," 
I S » A E l 
T I M I ) " , " A C 
JA"" ) 1 
TAIWAN 
HONG KONG 
A F L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
TIFRS CL? 






A U T . T I PRS 
T O T . T I " " S 
I M T P A - r e 
MON"' 
6 1 1 0 0 0 
FRANCE 
BEL" , . -LUX 
P A Y S - " AS 
A L L " " . F "O 
I T A L I " 
ROY. - U M 




sui ss " 
A I I T " I C I ' r 
ESPAGNE 
YOUG'E', L\V 
GR r r -R.EÎ. A L I T " 
» O L e v i " 
T c i T r e « . 
H I N ' , Ρ Ι Ρ 
RlHI'lA Ν I ' 




I S 3 A ­ L 
ΡΑΚΙ ' , ' V. 
CHI Eje ,­.η 
C O T ; ­ S U ­
JAP ! , 
T.'. I­.'.'.'¡ 




























1 2 8 
5 6 1 
1 2 7 
1 2 7 
5 6 0 
48 3 
6 6 7 2 
12522 
10 24 7 
9 0 6 6 
3 6 6 0 





2 4 6 
2 0 0 1 
3 3 1 
1 1 8 6 
3 7 5 3 
2 9 6 0 
1 2 
9 8 3 









5 5 1 1 
9 4 1 4 
14945 
2 1 4 7 
2 1 4 7 
1 7 4 6 
1 7 4 6 
18873 
4 5 1 2 7 
15024 
8 4 9 
15878 
4 2 1 6 7 
6 1 0 0 5 
1 1 9 
6 6 4 
1 1 1 
2 0 8 















4 3 2 







1 4 5 
3 4 
7 ö 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
611 JUO 
Α Γ Ι Γ 
A U T . C L . 1 
C L A s s r ι 
T I « s « 2 
CLASSI 2 
r u r . r S T A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
" X T R A ­ f Γ E 
c r + A S S o c . 
TP S GATT 
A U T . T I F I ­ S 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BA S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






YO UGO SLA ν 









AFGHAN I ST 







DIVFF S ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





C E +A S SOC . 
TR S GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E " S 01 VF» S 
INTRA­CE 
MONDF 
6 1 9 7 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E P 
ITAL IF 
R U Y . ­ U N I 
IRLAND!" 
NORVFGF 









F . D . A L L " M 
TCHECOSL . 
B U L G A " I F 
.MAROC 
.TUN 1 G IE 
.C . I V O I R E 
ETATSUNI S 
CANADA 




I Sf A F I 
INDF 
MALAYSIA 
C H IN F,P .P 
JAPON 
HONG KONG 
/ E L F 
A U T . « . 1 
CLASS" 1 
CAMA 
. 'UT .AC ' I 
TIER S « 2 




1 1 4 
52 6 
7 4 0 
8 1 9 









3 2 0 3 
3 4 2 
1 2 1 2 
1489 
1 9 3 6 






















1 0 7 
1 
2 2 1 
1 5 8 
3 7 9 
4 
1 6 0 
1 6 4 
9 
9 
5 5 2 
5 1 3 1 
5 3 2 
1 6 
5 4 8 
1 
5 1 2 7 
5 6 8 0 




2 8 3 

























5 5 9 
5 9 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
αζτ­schiüsMi 
und Ursprung 
— Cod» TDC 
et origine 
6 1 9 7 0 0 
EUR.EST 





A U T . T I E R S T O T . T I " P S 
INTRA­CE 
HONDE 




AL L EH . F E D 
ROY. ­UN I 
SUEDE 
AUTR ICFE ETATSUNIS 
TIHOR,MAC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
Τ IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC . TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 





I T A L I E 


















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM 





CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT . Τ16R S 
INTRA­CE 
MOWDE 


















R .C .ALLEH 

























2 1 0 
3 6 9 









2 7 5 
638 
2 7 5 275 
6 3 8 






























2 2 0 
2 2 0 
632 
1313 
4 Í 2 
105 
5 7 7 
1 2 5 8 
1 8 9 0 
75C 
5 1 0 6 
2 3 6 7 





























— Code TDC 
et origine 







V I F T N . ARO 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 









A U T . T I E R S 









I T A L I E 












C H I N E t R . P 
JAPON 
AELE 




T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 





I T A L I E 















U . P . . S . S . 







.ALGERIE r G Y P T " 




































































2 6 6 9 
2 9 0 1 
8 9 3 6 
2 4 2 3 0 
4 9 5 3 
10 307 
10814 




4 7 2 
119 
359 
1 0 8 7 
6 0 2 
6 4 9 
4 4 6 
21 























— Codo TDC 
et origine 
6 2 0 2 9 0 
BRESIL 
BOLIV IE 





A E GHA N I S Τ 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN INDE 
CEYLAN 
THAI L A N « 
V IFTN .NRD 
1NP0NF s « 
PHIL I P P I N 
TIMOR,MAC 










TIERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR .EST 




TP S GATT 
» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTR»­CE 
HONDF 
6 2 C 3 1 1 
FRANCE 

















U . R . S . S. 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGER IF 
. T L N I S I E 
L IBYE 
FGYPTE 
SO UO AN 
.HAUF ITAN 
.HAL I 





























































8 7 2 1 
8 9 0 1 
1 0 2 ! 
1 9 3 1 
5 95 5 
2 8 3 7 6 
6 0 7 3 1 
2 3 3 7 5 
3 9 6 0 
2 7 3 3 5 
5 9 2 4 0 




































































« « L I 
H IT I 
.CUA 'TLUI I 
Έ ! " Γ ', 0 C e 
T U I re ν · 
C El " 3 1 i e 
v r i f Z T L A 
. VJR 1 IAM 
: j υ Λ r -11 -
i " F ! .1 
" " P S I ! 
Cl- I l I 
Ρ *.ι·' ,' e ΙΑ r 
'DUCHA Y 
A ' « IT l ' I ' 
Γ ' 1 Y,'E E 
L I R A N 
' . Y " 1 ' 
I , Ar. 
1 '■ A! 
l ' T A ' I . 
j ' R :: ■■ J I '.-
Γ'ΑΚ 1'TAU 
I IOE. 
'PY I . L , 
" ΙΕΊ 'ΛΊ I ' 
' FA lLA' - jer 
" » M a p p e " 
I .'PI ' ' S Í ! 
'A l ATSΙΔ 
e l ' iG­ .p TJI­
C U N E , ; . ι . 
e τ ι ρ s u e 
J,' PI *, 
K.N S <l NG 
AU'.T' AL I f 
Ν . ί CI. V ì i ' 
. ! ; .LEUR I ' 
" I V E ' ; J c' 
" Ί E 
A i T . ' L . I 
« A « , " I 
E A" A 
A J T . 3 ) 1 
T I F 1 ' . CL 2 
C L A ' T T 2 
' U ' . " S T 
A'JT . EL . ? 
CLA','", Ρ ? 
' XTF Δ - « f 
" ' ».T.S'JC . 
T : . S G A T T 
AUT « I"R S 
' I T .T I"E P 
P ! V f R '. 
l ' I T R A - C r 
" " JO f 
6 2 0 3 1 1 
PI AN" ; 
' T I C . - L U X 
PAYS-I'.AS 
ALL 'M . " f l 
3 I Y . - U N I 
r A H MARK 
M U S S " 
Y 7 U C O S L A V 
' . ? . A L L " M 
1 U L I C I " 
T C I EC I S L . 
' i e x I J U " 
I ' 1 « S HCC 
Κ ,', τ , \ i 
" / K l ' E ' A N 
1 ■ J " 1" 
I ; Έ " A ! 
T ' I A IL A N D ! 
A ' I T 
AI τ . C L . I 
CL-" " , ' , : ι 
T 1 " ' S CL 2 
C L A E S ' 2 
' U ' . " S T 
« / . " . s r ι 
- X T R 1 - C « 
T '- 'i GATT 
" I T . T i f f s 
T O T . « "Ρ P 
I N T R A - C ' 
». EN' -' 
! .' 1 ' 13 
' , A':e 
· ' T (E . - L Ί X 
F' A Y S - f AS 
ALL F ' ' . - ' 0 
ETAL I :E 
" Y . - l 'T 
N ' ' V - C '" 
" - ' I S ' " 
AI ' , Ι -Τ -
'ET J ,AL 
Y T " , 1 P L * V 
- * r * . * ζ -
Ε 'L " " Ί -































b I 7 
4 7 7 




7 3 1 
l l 73 
1 2 
11 9 3 
? 5 3 -1 
? C ? 4 
1 7 39 
334 
2 5 7 1 
2 6 3 9 
5 5 9 7 
t l 0 
779 







5 4 ' , 
2 6 0 
4 4 
1 
1 6 6 0 




5 0 3 
3 4 4 
3 C 7 ' ) 
3 C 7 9 
31 1 
3 1 3 
4 4 13 
1 6 ) 5 
4 3 7 . , 
5 J 
1 4 1? 
l t 13 
6 C 3 3 
33 
1 Ρ 7 7 
I « 3 







Ι . ' 
ρ Γ, 




— Codo TDC 
et origine 
6 ? ■ 1 ' T l 
D O L G A « " 
. T U N I S I " 
­ S F ' 1 ' G A L 
. C U / ' M " 
. Τ Α Ί « Μ " 
E T A T S U M S 
Ι N O " S " C C 
C ' I T " M " 
" ? r- S ! L 
PAKISTAN 
I N P -
TIIAI LANDE 
C l ' 'JE , " . p 
JA "ON 
TAIVÁN 
A " L ­
AUT. CL . 1 
C L A S ' « 1 " A ΜΛ 
A I T . A iti 
T i e « e t ? 
C L A S S " 7 
" ' J ' . " S T 
A U ? . « . 1 
C L A S S E 1 
F U P ' ­ r " l 
C " » * S'. " " . 
T "S GATT 
Λ Ί Τ . T l '■", 
T O T . « ' R S 
I ' ! " . ' , ­ ' = 
MON"'e 
6 2 0 1 1 7 
FRANCO 
BF L G . ­ L I Χ 
Ρ Α Υ ' , ­ 1 1S 
A L L « . « Ρ 
I T A L I · : 
R O Y . ­ I N I 
A U T ­ I C M C 




MA U" I C e 
FTATSUNIS 
I,Nor s « c 
SYR I " 
Ρ Α Κ Ι ' T A ' , 
I N D F 
T H A I LA NE) F 
A U S T R A L « 
Α Π ' 
» U T . C L . l 
C L A S S ' ! 




E X T " Α ­ Γ Ε Ε 
« ♦ A S S O C . 
TRS GAT" 
A U T « « « 
T P T . T I ERS 
INTRA­CE 
Η JNOF 




A L L " ' ! . "PO 
N3RV­G­
S ' J E p E 
DANE ' l i i κ 
S U I ' T T 
E S P A G N E 
Y3IJG .'SLAV 
U. P. S. S. 
R. P. AL l ' M 
POLO",E|E' 
10·;·­, u " . M A " 1 ' 
. C I V ' I ' = 
C O L I T I ' , 1 '= 
AEL" 
» J T . C L . l 
C L A S P " ! 
« M A 
AUT.A I ι Π F ' S C L ' 
C 1 '­ Ί S p ' 
" U P . ' ί τ 
' L A S S " 7 
"X T R A - ' " « 
: E » A P S C C . 
T " S S A T T 
v . J T . ' I P i " . 
T O T . « -.: r 
N T P . ' . - C · 







1 6 4 1 





1 4 9 
9 6 
2 4 5 
5 
3 2 2 1 
3 2 2 6 
5 8 0 
3 1 
6 1 1 
4 0 3 2 
3 4 6 1 
3 3 4 9 
22Ρ 
4 0 7 7 
3 4 5 6 
7 5 3 8 
1 4 6 
2 2 6 









1 6 1 
3 7 
1 0 
2 4 0 2 
1 1 6 





3 1 4 3 
3 1 4 3 
1 0 
3 0 
3 2 5 9 
7 0 5 
2 7 9 3 
4 6 1 
1 2 4 9 
7 0 5 

































1 9 " 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 2 0 3 9 3 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LFM.FCO 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S ' 
YOUGOSLAV 
U.R . S . S . 
Ρ . [ ' . A L L E M 
PÛLOGE­je 
HUNGR IF 
.MAI OC P .AFR .SU') 
BRESIL 
INDE 
C H I N " , F .Ρ 
HONG K ING 
AEL" 
A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
AUT.AOM 
Τ I ER S C L 2 
CLASS" 2 
EUP.E ST 
AUT.CL . 3 
CLASSF 3 
FXTRA­CEF 
CF+A SSOC . 
TPS GATT A U T . T I E R S 
TO T . T I " r S 
I N T R A ­ « 
HONOE 
6 2 0 3 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B Í S 
» L I E H . F E D 
ITAL IE 




























A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM 
T 1 ER S C L 2 
CLASSE 2 
EUP .EST 




TR S GA TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CF 
MUNDF 
6 2 C 4 2 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
ALLEH.ΓΕ ! ) 






R . P . A L L E M 
PUIOGNE 
TCHFCOSL . 




I P ' S I I 


























3 3 6 
7 
1 4 3 
4 0 0 
5P 
6 2 
3 3 6 
3 9 8 
5 6 
4 5 6 
5 0 4 
1 7 6 3 
6 6 6 
2 4 3 







1 0 9 4 
1 4 5 
2 2 






6 1 4 
1 5 
4 
1 0 8 
4 6 8 
6 5 1 
1 1 3 
1 1 3 
8 2 
2 2 7 
2 7 7 
1 3 1 3 
1 2 7 6 
1 7 0 1 
2 9 7 7 
6 1 4 
3 0 1 6 
3 6 3 0 
1 4 9 
1 1 3 
2 6 2 
6 8 6 9 
3 9 2 0 
5 5 3 8 
7 0 7 
6 2 4 5 
3 2 9 6 
1 0 1 6 5 
4 4 9 3 
5 3 5 
7 0 4 




1 8 1 
3 1 
8 3 9 
7 6 
6 4 0 
3 5 1 
8 9 6 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 2 0 4 2 0 
JAPON 
TAIWAN CIVERS ND 
»ELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 1 EXTRA­CEF 
CE+ASSOC. TRS GATT 





BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE ROY. ­UN I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR HALTE 
YOUGOSLAV R . D . A L L E H 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE ETATSUNIS CANACA 
PANAHA AFGHAN IST 
ISRAEL JARON TAIWAN 
KING KONG 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE HHNDE 
6 2 0 5 1 0 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITAL IE R O Y . ­ U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 
EXTPA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
HONDE 
6 2 0 5 2 0 
FRANCE P E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE ROY. ­UN 1 CANEHARK 
SU ISSE AUTR ICFE 
ESPAGNE Ρ . C . A L L E M 
TCHFCOSL . ETATSUN IS JAPON 
AELE 










2 8 4 5 2 8 4 5 51C6 7473 2E49 
2 2 5 7 




117 3 58 
2 55 
67 59 
4 1 1 
2 
65 6 7 
66 17 1 172 
3 
5 
2 9 3 4 
2 9 6 39 
363 
3 1 8 0 
3543 340 
340 9 7 97 
3 5 8 0 3 5 9 7 3 6 5 6 









39 39 2 2 9 
3 9 39 2 2 9 
263 
239 
1362 3 72 
771 80 






233 ■ 41 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 2 0 5 2 0 
C L A S S " 3 
E X T R A ­ C « CF+ASSCC. 
TRS GATT A U T . T ! " " S 
T O T . T I " R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 2 0 5 9 0 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 






GRECE R . D . A L L E " TCHECOSL. 
HONGR« ROUMANIE 
L I B E R I A . C I VCIPE 
R.AER.SUD E T A ­ S U M S CANADA 
HE X I CU R 
CUBA H A I T I L I B A N 
IRAN ISRAEL ΡΑΚΙ STAN INDF 
THAI LANDE 
INDONESlE T I HPR, VAC C H I N E , » . Ρ COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
HONG KCNG N. ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPeC 
A E L " A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA TIFRS CL2 CLASSF 2 
EUR.EST A U T . C L . 7 CLASSE 3 EXTRA­CCE 
CE + A S S C C TRS GATT 
Δ Ί Τ . T I E " S 




62 97 00 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
AL LEM. E E D 
I T A L I " 
ROY. - U M 
NORVEGE 
SUEDE 









. T U N I S I " 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS 
I S R ' T L 
C H I N E , R . P 
HONG KCNG 
AELE 




T I E " S CL? 
CLASS": ? 
FUR.EST 
A U T . C L . l 











2 8 2 4 
3 1 5 3 
1 1 4 0 
1034 
2 0 6 1 
2 2 2 8 
804 









































2 3 20 
1 
420 




3 4 7 1 
7 2 6 9 







































— Code TDC 
et origine 
6 2 9 7 00 
CE+A SSOe . 
TRS GATT A U T . T I " F S 
TOT.T IFP S INTRA­CF 
MUNDF 
6 3 0 1 1 0 
FRANC" B F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM . "EO 
I T A L I E 
RO Y . ­ U N I NUR VF GE SUEDE DANEMARK 
SUISSE Y'IUGOSLA V 
R . t l . i l 1 FM 
. C I VP!", F P . A « .SUD 
ETATSUNI S CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA 
BRF', I l » R G F N T I N ' L IbAN 
ISRAEL PHIL Ι " Ρ Γ Ι 
HONG KONG AUSTRALIE 
» F L " A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA T I F ? S CL 2 CLASS" 2 
FUR .F ST CLASSE ? F X T R A ­ C « CF. »A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F P S I N T R A ­ C " MONOE 
6 3 0 1 9 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I F PU Y . ­ U N I 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
GPECF P . 0 . A L L E M E TA T SUN I S 
BRESIL 
AELE 
» U T . C L . l 
CLASSE , T IERS CL." 
CLASSE 2 EUP.FST 
CLASSF 1 
EXTRA­CEE C F »A S SOC . TRS GATT 
A U T . T I F " S T O T . T I E R s INTRA­« MONDE 
63C200 
FRANCF B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 




F INLANDf DANEMARK 
su iss r AUTR i r H|­PORTUGAl 
F SPAGNE 
ANODERF GIB?AL TAT M A L « 
YO UGO SL ι V 
Gi' re ρ 
υ . P . s . s . P . D . A L I E « 
POLOGNE: 






60 21 S 
' 7 9 
35 513 1 2 7 6 3:115 
6? 






2 a 37 
1 1 
1 1 1 
210 2 7 5 8 
2 9 6 3 
l 51 53 
3 3 3 0? 6 1 9 3 7 
29ao 15 7 02 5 1 9 8 6 8012 
50 
62 76 
25 3 7 13 







61 145 61 
61 145 
506 
1954 4 1 8 2 
547:1 








63 123 277 
314 
?75 50 3 
Jahr-1971 -Année 
223 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U ' s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
ι I ' M 
' U " A I I · ' 
" IL - ' - 1 ' 
1 ' , . 'J . ' Ί Γ' 
'. A L « ■ ' ' · " 
. T U N 1 ' . 1 ' 
' . , VI ' " 
' . " ! Ε A . 
. " . l ' I E ' A l 
I I ' Ι « Ι Α 
' . ' Έ . Ρ « 
« . ' . « l ' I I S 
' . Α Ί Α - Α 
' ; , , - ' . Ί ι ■ ' 
' : I V I I 
IV UC 'J ' ,v 
7- r ; j - I ' J P 
' Ί - Υ Γ ' ' 
1 1 ' . . 1 
" Í K ; , ' . ' , ' : 
1 T í 
' • Γ ' Ί V I I . " 
[· e· ι-s i ' 
' E l , »S [A 
Ρ Ι I L A i 'UUR 
r , ι I J Ρ , f . Ρ 
' V V ' "12 
J A ' J 
T A U Α­
Ι ' ' j e K ' - ' J C 
A U ; τ · A L l ì 
' ! . 7 " L " ' I O F 
Ί ' Ί ' V « 
T L ■ 
A I T . " L . I 
, . 1 ­ Λ « Τ 1 
' A ' I '. 
AU Τ . '. Ί 
' i r - ', CL 2 
CL , E ' ; 
­ < ■ ' . : « 
A J T . C I . . 1 
C L . · S " « ? 
I X T P A ­ C E E 
« ♦ A ' T . O C . 
T E S C A T T 
Α Ί Τ . " I f . . S 
T ' T . T | " s 
" I V - " " . 
I T T . < - r ■-
31 Ί " -
' . ■ . 0 1 ' 1 
F p / . · e " 
τ ι : . ­ L j x 
P n Y S ­ ' E A S 
ALL · . " . " « 
l ' A : ! " 
­ ' Y . ­ I ' l l 
I S L A I )E 
' : j " « c r 
su,­ « E 1 I L Α Ί « 
[ Α Ν - Μ Λ . ' . Κ 
SU ι - τ - E 
A U T ; I C H : 
" S " A C ' t " 
γ me ist .'.v 
r -. r r r 
T J I ' I I I ' 
Ί . - . S . S . 
" . E , . V - t - 1 
■3 IL IC j e 
« ι ­ « JSL . 
H, " J ' j r 1 ­ ; 
" υ i.vi le ' I L « . « " 
. ­ ' A ­ " i e 
. u c : ·· ι ρ . : . ι ν 11 ? E . " A ­ ­ O J N 
FT A I Ρ J.J I S 
e Λ Ί . . " · 
n . r ' . I i . 
! '- '1 
! Ί ' A ι l 
K "Il Ι τ 
P A ' . I S " AN 
e u - · " , - . ι -
ρ ι -, I ' sue 
J A ' E J 
' E I ' , , · ! 
F I T A H. IE 
V L '-
AUT . " ' _ . 1 
■EL « ν 1 
" .'. ! A. 
M l ' . Α Ί ' 
τ Ε ' ' 'ι Ί , 2 
: I · . P S Τ 
ΛΓ'ί\ · -Ι ' * ' · ' - ' 
Γ < " " ' . - C t Γ 
- - * ι ' - η " . 
ν ■;, ­ . τ τ 
' Τ . τ : Γ ι ' , 
­ Τ . τ ι " ­ s 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
ι ·: ■ 

















? 7 ι ,ι 
<­1 
« 3 
Ί : 4 ! 
1 
1 1 e -, 
1 " Ει -, ! 
1 4 9 3 ' , 
?[» 
! C 14 
1 1 1 A 
' ? 0 4 
7 
2 2 1 3 
1 3 2 8 ' 
2 1 7 7 3 
1 7 r a " 
I « ) 
1 3 2 3 1 
1 
2 3 t - ; · , 
4 1 5 7 7 
' 1 2 91 
1 C l 3 
5 7 7 3 
3 1 1 ? 
4 1 5 ? 1 
' 7 7 
7 
2 1 ! 
3 9 1 
? ! 7 
1 ' , 
! : , 3 
1 2 1 " 
Ι l i i 





3 ) 1 
1 2 4 1 
1 7 1 
1 Ì 5 
3 ) 








' 1 · 
. ' 1 1 
' , · , 1 1 
" 7 1 
', 17 1 
" I '. 
7 7 7 ­ , 
­'. '. ". ) ' 1 9 ' 
' c ­. 1 
7 " · 1 
? ' i l 
1 Ι ι 
" ¡ 7 
1 ' J ' , 14 
7 > t i? 
1 ' " ' 
? i ­ , ι 
l ' I T , ) 
7 ­' ' ' E 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
4 4 11 1·· 
•.■UN­"­
6 4 Ί ? 0 3 
F R / . ' ; " ■ 
I C L ' , . - L I X 
PAY S - 7 -.-, 
7 . L L ' Ί . " " Ί 
1 T A I | E 
R O Y . - U M 
I S L ' N O E 
I 1 L A N " " 
N ' J R i / p « 
S ' i e i -
r i NL 7 . Ι . - Γ 
E U ! . ' ' « -K 
S i l t " · ' , " 
A U T " I ' u " 
P E ) P T - I G , ' L 
" S P ' '". ' I 
Y U U G · " , L A V 
C . R E C " 
T i l ' , i n ·-
u. n. s . e. 
P . O . - A L L P " 
P O L O G N E 
T C H E C O " . L . 
' I I N ' , ". I " 
' . D O M A N I " 
B U L I , A " I " 
. - A " JC 
. T U ' I I S I " 
L I B Y E 
Γ Γ . Υ Ρ Τ Ρ 
. S F N . - G . L 
. C I V O « " 
. C A M - i e u N 
. S C ' A L ! A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M " X I 3 U " 
I N O " S " " ' 
C O L ' V I " 
" F R " 1 
B R « , 1 L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N " 
L I H A N 
A F G I I A N I S T 
I S R A " l 
" A K I S T A ' J 
I N O " 
M A L A Y S I 1 
S I NG A 3 C I Ρ 
C H I N " , - Ί . Ρ 
JA PON 
TA I H A N 
H O N " . KG! ' . " , 
A U S T R A L I F 
Ν . ¿ " L A N D E 
D I V " ' S N D 
A E L " 
A U T . « . 1 
C L A S S I : 1 
" A M A 
A U T . A.VA 
Τ Ι Γ Ρ ' , C L ? 
C L A S S · . 2 
" • J R . ' S T 
A U T . C L . ' 
C L A S S " 1 
E X ! " A ­ " ­ F 
C L » A G 5 « . 
T R S G A T T 
» U T . « P 3 S 
T J T . T I ­ R . S 
D I V C " S 
I N T P . ­ . ­ C " 
» : N ' " ­
6 4 0 3 7 1 
F l A ' i c e 
B ' E I . G . ­ I . U X 
P A Y S ­ 3 AS 
A L L " ' ! . " E O 
I T A L I ' 
? J Y . ­ J M 
I S L A N D ' 
N I R E " , ' 
SUE Η 
" I N L A . ­ J ­ " 
D A N " Ί Α ' ·; 
S U I " . ' « 
Δ Ί Τ " ! " H " 
espvvi- ' 
YOUG IS L A V 
G « " -
T I I R Ó ' I I '" 
J . " . S . . , . 
1. 0 . ' L I " M 
POI Τ , Ί " 
τι;π"ο l ' L . 
• U T . - ι 'E 
P.OU I A N « 
. A L ' , - ' I " 
. S " ' : ' ', V 
- T A T ' i J - I ' 
ti- χι ; t ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' 1 1 7 1 2 
5 3 3 IO 
1 2 3 3 5 
1 1 1 5 7 
2 1 5 6 7 
2 5 7 1 1 4 
3 1 5 8 
1 
', 2 " 
7 5 2 1 
1 9 ? 
7 2 6 
9 1 1 2 
4 7 7 1 
1 3 0 
1 6 4 6 ' 
9 3 9 3 
3 2 ? 3 
1 2 
1 8 ' 
5 0 8 
7 2 4 6 
2 8 5 4 
2 0 3 2 
5 9 9 7 
5 7 1 




















1 4 8 
5 0 
1 5 
4 9 4 
1 2 7 
2 9 




2 1 6 2 6 
3 0 1 6 9 
5 1 7 9 7 
6 7 
4 2 5 
6 7 4 
1 1 6 7 , 
1 4 4 4 0 
4 9 4 
1 4 9 3 4 
7 , 7 8 9 7 
3 6 8 9 7 7 
6 0 2 2 4 
3 9 4 4 
6 4 1 6 8 
1 6 
3 6 5 2 4 8 
4 3 1 1 6 1 
1 2 4 5 4 
2 4 5 3 
7 0 7 1 
5 2 8 3 
3 7 7 1 







1 1 9 
1 1 7 7 




3 9 0 
7 1 





1 3 1 
I M 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 1 0 7 7 0 
HONOIJF , I , R 
I N O : S ore C ) t . 0 M 3 I " 
P E R O U 
B R F S I I 
U " UG UA Y 
A " G r N T r i r 
I R A N 
A F G H A N I ",Τ 
Ρ Α Κ Ι S T A ' ! 
I N D E 
C E YL 7 Ν 
T H A I L A N D E 
V I F T N . Ν " Ρ 
I N P J N E S I E 
M7 LA Y S I A 
S I N G A P O U R 
T I M J Í , M / . C 
C H I N E , " . ρ 
C O R E E SUD 
J A P J E I 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
Ρ I V « . S ' I P 
» F L F 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
EAMA 
A U T . » U M 
T I E R S C L 2 
C L » S S F 2 
F U R . r s T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ « E 
Cfc»A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F F S 
T P T . T I E R Ρ 
Ρ ! VFR S 
I N T R A ­ C " 
HUNor 
6 1 0 3 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L ! F H . F R P 
I TA L I F 
R O Y . ­ U N I 
N U F V F G E 
S U C D E 
F I N L A N D E 
Ρ Α Ν " Μ » Ρ Κ 
AUTE( I C H E 
E S P » O N E 
P O I U G N F 
I N O E 
J Í P U N 
TA I W A N 
HONG K U N G 
A E L F 
A U T . C L . I 
C L A S S F l 
T I F » S C L 2 
C L A S S F 2 
FUR . E S T 
C L A S S F 1 
r x T R A ­ C E E 
C F + A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F . S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ « 
H O N D E 
6 4 0 4 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . E E P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A ' JTR Ι Γ Η " 
F S P A G N " 
. M A R O C 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
A F G H A N I S T 
M A L A Y S I A 
C H I N E , " . P 
C n F F E SUP 
J A P U N 
TA IWA N 
HONG K )NG 
P I V E ' S N P 
A F I . F 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
EAMA 
A I J T . A ' i ' l 
T 1 F 3 S Π ? 
C L A S S I ' 2 
A U T . C L . l 
W e r t e 











1 6 0 2 





6 3 8 
4 6 7 
3 D 
2 3 8 
7 5 
4 6 5 4 
4 5 1 5 
8 1 3 2 
3 
1 
8 9 3 
6 3 5 8 
7 4 5 1 
1 5 4 
4 3 
1 6 5 8 6 
1 6 7 8 3 
1 7 8 8 
2 3 9 
2 0 2 7 
2 6 2 6 1 
3 1 2 7 8 
2 0 7 7 6 
5 2 4 4 
2 6 0 2 0 
1 
3 1 0 3 7 
5 7 2 9 9 
7 6 
4 4 
3 8 3 
5 0 2 
1 3 6 8 
1 
3 
3 1 9 
2 9 
5 B 







5 0 6 
5 6 





6 3 4 
2 3 7 3 
5 6 8 
6 6 
6 3 4 
2 3 7 1 
3 0 0 7 














1 2 0 0 
1 5 
4 5 4 
2 1 
1 8 4 
1 
6 
1 1 2 8 
1 3 3 4 
3 
1 
2 2 2 
2 2 6 
1 2 0 0 
224 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 







A U T . T I E R S 




6 4 0 5 1 0 
FRANCE 
B E L C - L U X 
PAYS-CAS 
ALLFH.FED 













A U T . C L . 1 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
Í 4 C 5 9 0 
FRANCE 
































A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
»L'T.AOM 





C E + í S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 




6 4 0 6 0 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E P 
I T A L I E 










1 2 Ί ) 




2 7 5 , 
1 
5 ', 5 
7 3 0 6 
1 C7 






























4 2 4 3 
5441 
7 3 7 8 





























































CA'J.AP/. PAKISTA' , 
n o r JA=ON 
AFLE A'JT. C L . l 
C L A S S " l T I E ' S « 2 CLASS" 2 E U R . " S T 
CLASS" 3 F X T R . A ­ e " " 
CÇ + A S S G C 
T"S GATT A U T . T I E 3 S T JT. T I "FES 
I N T R A ­ « 
MONO" 
6 4 9 7 )■) 
B " L G . ­ L U X 
PAY S­>1 AS ALLEM.F=C 
I T A L I " 
R O Y . ­ ' I M NORVEG f SUEDE 
S U I S S " 
A U T R I C I " 
ESPAGNE 
. T U N I S I " MAIJR ! C E 
ETATSUMS 
CANADA 
A t L " 
A U T . C L . l C L A S S ! I 
A'JT. AC M TI FRS « 2 CI ASS" 2 E X T R A ­ « " c e + A s s c c . 












POLOGNE TCHFCOSL. C H I N E . a . P 
JAPON 
AEL" A U T . C L . l 
C L A S S " l 
" U R . E S T A U T . C L . 3 CLASSE 1 
"XTRA­CFE C E » A S S " C 
T'.S GATT A J T . T I CRS T O T . « "RS 
I N T R A ­ « 
HONDE 
6 5 0 1 9 0 
FRANCF 
B " L G . ­ L I X 
PAYS­DAS A L L E « . « D 
I T A L I " 
F I N L A N " " 
S U I S S " YUUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL. 
C H I N E , R . P 
AEL" A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
C U P . " S T A U T . C L . 1 
C I A S S " 7 E X T R A ­ « : " « ♦ A S S « . 
TRS SATT 






























6 1 7 47 98 
4 1 41 
9 2 
139 
4 3 2 
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22 483 5 
15 
117 124 
2 4 1 
510 5 515 
756 1030 














21 1? 185 
31 
1 12 185 217 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6307 1 " 
FRANC" 
B E L G . ­ L U X A L L E I ' . " « ) 
ITAL T 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE .MAIAGASC r T / . T S U ' l ! S 
El E X 101 ir ro UÀ τ ι τ­HRE". IL GEYLAN 
INDONESIE C H I N ' ,Ρ . 1 
JAPON 
ΤΑ IWAN HONG KING 
AELE 
A U T . C L . l CLASSe 1 
FAMA T I E3 s « 2 Cl.f SSF 2 
A U T . C L . 1 
CLASSE ? exTP A ­ C t E 
CE »A SS'JC . 
TR S GATT / .UT . T I " , ' S T O T . T I " R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 5 C 2 7 " 
"RANC" 
B E L G . ­ L U X " A Y S ­ H A S 
ALLEH.FRO ITAl. IE 
" Ο Υ . ­ U N ! SUISSF AUTR ICHE E . 0 . A L L E M C H I N " , " .Ρ 
JAPON ΤΑ IWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 T IERS CL 2 CLA SSF 2 
FUP.FST 
AUT.CI . 3 CLASSE 3 FXTRA­CEE C F »A S SEIC . 
TR S GATT 
A U T . T I E P S TOT.T IEF S 
I N T R A ­ « 
MONOF 
6 5 C 2 9 0 
FRANCE ALLFM.FED ITAL IF 
SUISSE 
TCHECOSL . 
V I E T N . Ί " O 
JAPON 
TAIWAN 
A T L ­
A N T . « . 1 
CLASSe 1 
T I CEI S C L 2 
CLASS" 2 
EUR. EST 
A U T . C L . 3 
« A S S E 3 
"XTSA-Cbfc 
CE»A SSOC . 
TRS GATT 
A I I T . T I " C S 
TOT.T IER S 
INTRA-CE 
MONO! 
6 5 0 3 1 1 
F R A N « 
B E L G . - L U X 
PAYS-HAS 
A L L E M « " ' ' 
ITAL i r 
Ρ Ο Υ . - U N I 
SUISS" 
A u n i r ue 
TCHFCI'SL . 
e TATSUN 1 S 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 






































































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
« I ' l l 
' ι Α ', ­, r ' 
' < Τ Γ A ­ C « 
« t A ' S ' T . 
T S « ' τ 
τ­ τ . 11·­; ' e 
ΐ ■ Ι Τ» 7 ­ Ε Ε 
* Ί Ι « 
Α Ί Ο ' Ι Ί 
ΡΕ A I T -
' T L ' " . - 1 . JX 
P A Y S - I AS 
Al t . " * ' . ■­ E 'E 
E τ , Μ E" 
E ­ U Y . ­ . j ' I ! 
' U t ' 
e L ­ S i ' ι 
p/ . T ' 1 ­ « ' 
­ E * A ' . ' , O L . 
T ' S G A T T 
TOT « 1 FR s 
INTE­ A ­ « 
ι . ι ' Ί ' Τ 
A f 0 ; ? 1 
' E.VIO." 
" p i . : . - l ' i x 
P A Y S - B A S 
■'•LL " « r e u 
i T A L i r 
Ι ' Ύ . - ι Ι Ί I 
I R L A N D E 
sor-or ' i J I 'S -E 
«τ ι ι « " 
e si' A ci f Y U U : J " , L A V 
P . C . A L L r M 
T « " C ! S l . 
E T A T S U N I S 
H T S K l JG 
AEL C 
A ' J T . C L . 1 
C L I S - , ' 1 
T I ei s C L 2 
CL A s j e 2 
' • JR . " ' T 
C L A S S F 1 
"XT -> A - C E E 
e è » A S S i ' c . 
TE S G A T T 
A U T . T I ' R S 
T U « T I T ­ c 
1 ITE A ­ C F 
M i r , "; Γ 
7 3 ' . ) ' ' ) 
' ' ­ ­ V I « 
" " L e . ­ L U X 
P A Y S ­ i ' A S 
A L L E N T O 
r.AL ie R . l Y . ­ ' I N 1 
S U S S E 
Α Ί Γ - I C H E 
" T A I SUN I S 
»EL f 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
E X T ' ; v - C f E 
e £ ♦ A s so c . 
" ■ ' S G A T T 
τ ' T . T I P P S 
P E T R A ­ C E 
M U N I E " 
' · > " ' , 1 1 
ι ■  . " j e : 
!'­:L C.­LUX 
" " Y S ­ AS 
ALL ' ' ' , « E D 
I T A L I ' 
C ' , Υ . ­ T l l 
S ' J I S S E 
AU« i e « Y "EC EJSLAV 
. Ί Δ Γ A 1ASC 
. - F U ' ! I O N 
" Τ ' Τ S IN Ι S 
' ' - . Χ Ι Ί 1 " 
" L ^ S I I 
V Ι Ε Τ Ν . ' E - " 
I N C I ' ! " " i r 
C " ! ' . ' , E . " 
J A P I Ί 
f , .G K, ' I C 
ι " 1 . ' 
» I T T L . 1 
c i · / ,- I 
W e r t e 






















3 1 1 
5 1 
ι e ) 
i ? e 
5 3 1 
1 4 1 
1 
1 
4 2 0 







a l ' , 
3 3 





E 8 5 
« . 7 1 
ι: 7 9 
b 
3 3 5 
1 9 7 1 
2 3 5 3 













1 7 5 
7 2 
7 2 
1 2 5 





3 5 1 
















G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
et origine 
4 5 0 1 I Ι 
T I " · ' , r L ? 
C L A S ' T 2 
A l ) T . " I . 7 
C L A S S " l 
f X T " A ­ | V ; F 
C T » AS". " " . 
T R S ". .ATT 
A U T . T l " ' " .S 
T O T . T I e ' S 
| ' | Τ Γ ■ ­ ' ' 
M O N D " 
7,5 0 4 1 9 
F R A I C " 
BE L ' i . ­ L U X 
A L L " " . " " O 
I T A L I " 
" J Y . ­ U ' . I 
S U I ' T T 
Γ T AT S I M S 
« " " S I L 
V I « Ν . A T D 
J 1 P 0 J 
T A I w Λ Ν 
HONG K C N G 
A C L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I " " S « 2 
C L A S " Ρ ? 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 3 
E X W ­ O E E 
C F * A S ' , e . 
T " S G A T T 
A ! | T . T ! " ? S 
T O T . T ! ; ? s 
I N T R A ­ C " 
E 'ONO" 
6 3 0 4 3 0 
F ' C I ' E 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­ P A S 
A L L F ' l . r E D 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S " , " 
A U T ? I C H " 
F S P A G N E 
R . D . A L L " M 
T C H F C C S L . 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U " 
I N O N N E S Ι E 
C H I N E , P . Ρ 
J A P U ' . 
T A I N A N 
A F L C 
A ' J T . " L . l 
C L ' . ­ , ' . " 1 
T I " " S C L 2 
C L A S S " ? 
E U " . " S T 
A U T . C L . l 
C L A S S " 3 
F X T P A ­ C T E 
C F » A S S " . 
T R S G A T T 
A U T . T I " R S 
T 0 T . T I " R S 
! N * » A ­ C E 
M O N P " 
6 6 0 5 0 0 
F R A N C E 
8 f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ J A S 
A L L " " . F E O 
I T A L I " 
P O Y . ­ U N I 
1 R L A IP " 
N J RV Γ G " suro: F I N L A N D " 
D A N " M A " K 
su«,­,: A U T " I C H " 
e s ? i , , N ' 
Y « e 3 S L 1 V 
Ρ . . Ί . A L L " M 
" E L E G N " 
T C H P e e s L . 
Η Ο Ν ' , ' Ί ; 
E T A T - , U M S 
C A N A T A 
P - R O J 
H O L ! v i -
[ R A N 
AF O 1 ' Ί Ι ο τ 
ι ε ρ Λ Ί -
Ι ' J T " 
T l ' P - E , - 'AC 
W e r t e 











3 7 ? 



















2 2 ? 
7 8 
2 L 7 
2 2 2 
7 8 




















1 2 3 
1 9 






1 5 9 
1 6 4 0 
1 4 5 
1 4 
1 5 9 
1 6 4 0 
1 7 9 9 
3 7 0 1 
1 4 2 7 
1 9 0 
1 4 5 9 
5 2 7 1 






1 4 1 
















GEZT­Sch lüsse l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
et origine 
(5C50C 
C H I N F , p . p 
C O R E r SUP 
J A P O N 
T A I W A N 
H I N G κ J'Jt , 
A " l " 
A ' J T . C l . 1 
C LA S Se 1 
T I E ? S C L ? 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C L F 
C F »A S SPC . 
T " S CA Τ Τ 
A U T . T I E R S 
T O T . T I " R S 
I N T R A ­ C F 
Μ 0 Ν 1 Γ 
6 5 0 6 0 0 
F R A N C · : 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F f 0 
I T A L I " 
P El Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G " 
SIJFOC 
F I N L A N D ! 
" A N " M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H F 
F S P A G N " 
YO UGO SLA V 
GR f C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
P U L O G N E 
T C H E C P S L . 
H Ü M G P I F 
P O U M A N l e 
. M A R O C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
" E R O U 
A R G E N T I N " 
L I 3 A N 
A F G H A N I S T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
M A L A Y S I A 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T » I H A N 
HONG K I N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » » S S O C . 
TR S G A T T 
» U T . T I F R S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 5 0 7 1 0 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F 1 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T = A ­ C F E 
C E »A S SOC . 
T R S G» T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ e . E 
H O N D E 
6 S C 7 9 0 
r R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F ! I) 
I T A L 1 = 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V e l e u r s 
2 1 ö 
2 7 
3 6 4 
4 5 
3 0 7 
1 1 4 9 
6 3 9 
1 7 8 8 
4 5 9 
4 5 9 
4 4 
2 1 6 
2 6 2 
2 5 0 9 
1 2 1 4 8 
2 1 4 7 
3 6 2 
2 5 0 9 
1 2 1 4 8 
1 4 6 5 7 
1 7 5 6 
1 9 4 
1 7 2 
2 7 6 2 
3 8 1 0 
1 2 3 6 
1 1 0 
2 
7 8 1 
1 0 3 1 
1 4 
2 3 8 
2 3 2 
8 4 9 
1 2 









2 3 8 








5 5 4 
3 8 8 
l ì 
2 5 8 
2 5 0 3 
2 8 5 6 
5 3 5 9 
1 
3 0 1 
3 0 2 
8 2 
5 5 4 
6 3 6 
6 2 9 7 
8 8 0 3 
5 4 4 1 
7 4 7 
6 1 8 8 
8 6 9 4 
1 4 9 9 1 
β 














3 5 9 
8 4 
8 4 
3 5 9 







EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
A5C790 








» U T . C L . 1 
CLASSF 1 





ΤΟ T . T I ER S 
INTRA­CE 
MONDF 













ET »T SUN IS 
ISPAFL 
CHINEpR ­P .POLYN.FR 
AELE 
AUT.CL . t 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
HONDE 












T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 

























»UT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 














2 8 3 
3 0 1 
1 0 
1 0 
1 1 1 
1 8 1 
3 1 1 
3 1 1 
1 8 1 


















1 4 5 
1 1 






1 6 4 
2 4 6 
1 5 9 
4 
1 6 3 
2 4 5 















6 6 0 
1107 
1 2 8 
















3 8 1 4 
9 5 1 
4 7 8 1 
3 5 
1 4 
2 8 3 
3863 





1 3 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 6 0 1 ' Ό 
Ε Χ Τ " Λ - « " 
C E » A S S C C 
TPS G A « 
A U T . T I " R S 







« L I F ' . E - . E J 
I T A L I C 




R . D . ALL"M 
POLOGNE 
R. A " R . SUO 
FTA T SUNIS 
CANADA 

















A U T . T I FUS 
T O T . T I E R S 
I N T R A - « 
MONDE 
6 6 0 3 1 1 
FAYS-BAS 
A L L E M . « 0 
CE»ASSec . 
I N T R A - « 
HONDE 




I T A L I F 










E X T R » - « F 
CF»ASSCC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CF 
HONOE 














01 V" .'S NO 
AELE 
A U T . r L . l 
CLASSE ι 
T IERS CL2 
CLASS" ? 
A U T . C L . l 
CLASS" 3 
EXTRA-CEE 
C E » A S s e c . 
TRS GATT 
AUT. T I « S 




' 0 1 4 7 
4 1 7 7 

































7 0 5 
2 2 1 
1 6 8 
3 7 
20 5 
2 2 1 


















ι 1 6 




5 0 7 
9 3 
1 1 2 
1 2 

















5 5 1 






— Code TDC 
et origine 
6 6 0 7 ? 1 
Ρ 1 Vf P s 
I N T R A ­ « 
MONO e 
6 6 0 3 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ l 'IX PAYS­BAS 
A L L « ' . E " ) 
I­TAL I r 
RU Y . ­ U N ! 
SUEDE 




HP'JG K IN ' , 
SECRFT 
/ r L " 
AUT.CI . 1 
CLASSE 1 
TIER S CL? 
CLASSE 2 
F X P A ­ C F F 
CE»A SSOC . 
TR S GATT 
T O T . T I " ! ' S 
D I VF F S 
INTRA­C F 
HUND e 
6 6 9 7 0 0 
A L L E M . F f IJ 
ITAL 1 " 





" X T R A ­ e c F 
C E »A S SOC . 
TF S GATT 
T U T . T ! « S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 7 G 1 1 1 
FF ANC! B F L G . ­ l UX 
JAPON 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA­Cf E 
C Ε »A S SOC . 
TRS GATT 
T O T . T I « S 









A U T . C L . 1 
CLASSe 1 
TIER S CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEF 
C E »A S SUC . 
TR S GATT 
AUT.T IEP S 





B " I G . ­ L U X 
PAYS­3A S 
A L L E N . « El 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
AUT? l e u ' 
FTATSUNIe 





A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
T i r i s " I ? 
CLASS' ,1 






6 07 3 



















1 2 8 
107 7 
1 2 3 
1 2 3 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code TDC 
et origine 
' I T ' ) 
Τ Γ , ' . - ' Ί ί 
" ■ * r ν , , · " . 
τ; e VAT r »ι τ . « ' ­ F s Τ Τ . Τ « : s Γ Τ' Α ­ e r 
Α ' . " , " Γ 
' 7CÌ · 1 
F . / Ί « 
« 1 C . - I ' I X 
" « " . - ' ' A S 
A L L " - ' « " " 
I T A l I 
■ i . ­ 1 · . : 
' . , ' ! ' ' ' ι ' Κ 
.VITI r e r ' ' . » F ' . S U " 
· " X I J ' J " 
C H U T , ' Τ 
J A P 'J 
I / I W A · : 
11 ' , c ' . , ' , 
' ' 1 ' 
A L T T L . 1 
■' L A S ', Ε I 
Τ ! "R S CL 2 
« Λ ­ , ' , Γ 2 
A J T . T L . 3 
C L A S ' T ' 
' X T " ' , ­ , . 1 E 
C ' » / ' " . '■ IC . 
Τ ' ' , e . T T 
Λ Ί Τ . Τ Ι ' " ' , 
" , Τ . Τ Ι - Ε ρ, 
I E T F Λ - '- ' 
Ί ' Ι ' Ί 
' 7 C 2 1 1 
" - A N C " 
■> " L e­ . ­ L l < 
P A Y S ­ , l . ' S 
A L L " " . ' " 0 
I T A L « 
L'A N F M ' Τ K 
s o r s e " S P A C ' E ; 
E . C . A L L " " 
' C F ' C ' J ' . L . 
" E T S I I . 
f ' N C fi. I N G 
' E L F 
A I J T . C L . 1 
C L Δ ", S f 1 
Τ ! « S CL 2 
CL, ' , S ' , E 2 
' U P . " S T 
C L ' S S t 3 
'. χ Τ Ρ / ­ e te 
C f » A S S " C . 
« S " A τ Τ 
A U T . T « R S 
) Ι ' . Ί " 1 
I I TP A - C E 
■•ruí r 
ι , 7 ' ! 3 | Ί 
' . AN e e 
3 E L e . - i υ χ 
" A Y S - I A S 
A L L I M . F F 0 
I T A l Ι ­
Ε ' T . - I I I 
suru t 
e A ' j e t τ f. 
s , I I S S " 
A E T ; ï " F F 
P U R T U G A L 
E S P A C I E 
C ­ E C " 
: . E ' . , ' L L T I 
" I L ' 'E ' , 1 " 
T C f t e ι ­,ι . 
.fi " . ' Y l . 
T A T ­ , | ­ | I ' . 
'EE X ! E­T 
I"­ ES IL 
1 1 « 
I H A ¡ L ­ ' V j r 
CE Ι ' Τ , ' . p 
CUP i T EOO 
) , ' . ' " ' ■ ; 
­ A l » . ' I 
I ­ ­ 1 ' . « , 1 . 
A IT . I L . 1 
ι I T ­, S ' 1 
" 1 ' . ' 11 
τ 1 Ρ : E.L , ' 
P L ' S " . ­ .' 
' ι . ' ', τ A U " . ' . L . 1 
: t ­ Ε , ­ ! 
" X T ' ­ . ' ­ « F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ζ 1 
I ' 1 
4 7 
­, ' , 1 
I 71 



















i co 5 1 
7 7 
? 1 


























1 1 5 
1 1 3 
P 7 1 
4 2 
6 3 
1 C 3 8 


















1 1 7 
' ­ 3 
2 12 
·. ' 7 3 · , 
ι : · , 1 1 ' ) 
'.7 1 
1 
ι 7 3 
f 7 7 
t ? 1 
4 1 7 
1 C · , 1 
,' 34 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 7 I ' l l 
c r » · . ­ . ' , ­ " . 
τ p s A U T . Τ « ', 
T O T . Τ « , " , 
I IT " , ­ « 
M O N ' ­
­ . T T " 7 0 
Τ Ε Λ Ι « 
" " L G . ­ l IX 
F A Y S ­ H A S 
A L L " ' . ' " 0 
I T A L I " 
R ' . Y . ­ ' I M 
sue" : D A N ­ ' ! . ' . < 
S H I ' S ' 
A J T " I « ' 
F S P A G N ' 
R . E l . A L L ' : " 
T C I " " T T . 
r « , T S U ' . t s 
H f X I . / U " 
c : L e ­ .ι ι " T U A ! LA r o r 
PM I I. I " Ρ Ι Ν 
C H I h " , F . P 
C l ? " " S U D 
J \ P ' 1 
T A I W A N 
M O N " , K O " , 
A I ' L ' 
A U T . " L . ' 
C L ' ­ ' . S " 1 
T I " " E CI ? 
C L A S S ­ ? 
F I R . ' S ' 
A U T . Gt . . 1 
C L A S S ' 1 
f X T ­ A ­ « : . 
C P » A S " " C . 
7 ' S ". · . « 
Α Ί Τ . « r i - s 
Τ I T . T I ' ' S 
I N T ' A - C " 
MO'JPr ' 
6 7 1 ' 1 0 
A L L E ' . « Ρ 
I T A l 1 " 
R O Y . - U M 
T U , ' J 11 ". 
E T A T S U N I S 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P I P E 
S I N G ' P - U R 
C , U N ' , " . Ρ 
H O N ' , K C N G 
» P L ­
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T « « " L ? 
C L A S S ' ' 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 1 
F X T " A - " T " 
C = » A 5 5 « . 
T 3 S S A T T 
A U T . T I " S 
T ' ) T . T | P P S 
! N T " A - e Ρ 
H ' I N P P 
6 7 0 1 9 1 
U E L G . - L U X 
P A Y S - " A ' 
A L L ' I . C E O 
I T A L I " 
P 1 Y . - U M 
S U I S ' , ' 
c u r i " , " . " 
C P R " .", IO 
H U N G K " J G 
Α Π ­
Ο L A P S I 1 
T I F " ; ; ι . ? 
C L A « . - ? 
Α Ι ' . " . L . l 
C L A s S " 3 
" X T " · , - " ' 
C f » ' ', P , - r . 
Τ P S ", A τ τ 
A U T . - ! ' ' - ' " . 
T O T . T I " P P 
I N T " » - " 
MONO " 
6 ? Ì 4 l ì 
B " I G . ­ L i < 
P A Y S ­ ' ' " , 
A L L ' ­ . " " 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
H l " 
l a a ­ j 
7,5 7 
2 3 3 7 
1 1 0 7 
5 7 4 7 
6 ' , 
1? 
6 
5 1 5 





', 3 4 










5 9 3 
3 3 
7 6 
1 6 1 
6 1 5 
6 1 5 
1 9 5 
l a 
2 1 3 
9 8 9 
7 9 4 
3 4 8 
1 4 1 
9 8 9 
7 9 4 






































i n i n 
1 5 ' 
7 8 
22 
1 3 1 
1 5 3 
7 3 
? 1 ! 
1 9 9 4 
7 21; 
" 9 6 
6 6 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e t 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' . 71 .1 Ί Ο 
I T.' L I f 
F O Y . - U N I 
I R L A U ' i r 
smör 
P A N F M A F K 
S U I S S F 
» U N I C H " 
P . J R T U I J A I 
1 S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
I . L I . A l L I " 
r u i o G í j E 
T " HE e n S I . 
. C O ' J G " ' Ό 
M A U ' I C E 
R . A F F . S U " 
Γ T A T SUN I 5 
C A N A D A 
S A L V A I F ' 
C O S T A F IC 
P A N A M A 
I SR A E1 
I N D E 
T H A I L A N O t 
Ι Ν Ρ Ο Ν Γ s i e 
M A L A Y S I 7 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I ' I 
« " O " , 1 » l , 
HEJNGUL Ι Γ 
C H I N E , " . P 
CUF F F 'IF. .) 
C U R E E ' , υ ο 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K Î N C 
P I V F R S NP 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
EAMA 
T I F ' S C l 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C t F 
C E »A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I " R S 
P I VF R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O r 
6 7 C 3 0 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . « ! , 
I T A L IF. 
MUR V F C,e 
E S P A G N F 
P A R A G U A Y 
V I F T N . M R P 
C H I N E , R . P 
C O P E F SUP 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " I 
T I E 3 S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ « 
MONOF 
6 7 9 7 0 0 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . r r o 
I T / L i r 
R O Y . ­ U N I 
suFor SUISSE 
» U T R I C H E 
F ­ O . A l l . f ' · ! 
F T A T S U N I S 
C H I N F , F . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
HONG K 3 N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L « S S f 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E UF . E S Τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
Γ Χ Τ 1 Λ ­ « Γ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 1 
























2 1 5 3 
2 2 3 
1 
1 
2 3 3 
1 1 7 
5 5 1 8 
1 2 9 
4 2 6 
1 4 7 4 0 
4 
1 4 6 0 
5 7 7 
2 0 3 7 
1 
2 3 0 9 9 
2 3 1 0 0 
7 
3 5 1 
3 5 8 
2 5 4 9 5 
3 3 2 6 
2 4 4 7 1 
1 0 2 3 
2 5 4 9 4 
4 
3 3 2 5 








4 2 ι 




1 4 6 





2 1 7 
4 
1 7 2 
4 5 
2 1 7 
4 
2 2 1 
3 






















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6797C0 
CE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MCNDE 
6 8 0 1 0 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














AUT.CL . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
6 6 0 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













C H I N E , R . P 
AELE 




CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . α . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
C E + A S S O C 
TR­S GATT 
» U T . Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 
6 8 0 2 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
6 8 0 2 1 9 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
"AYS­ I IAS 


























2 7 2 5 21 





3 3 9 4 
1216 
3 3 8 9 
5 
3 3 9 4 
1 2 1 6 




2 2 1 






























4 1 4 6 























— Code TDC 
et orìgine 
6 8 0 2 1 9 


























A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
INTRA­CF 
HONOE 
















CE + A S S C C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
6 6 0 2 2 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
INDF 
AEL" 









T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOF 





I T A L I E 
ROY. ­UN I 
NORVEGE 
SUEOE 


























2 1 7 3 
50 





2 3 1 1 
108 6 
2 30 5 5 























6 1 9 













































U.R . S . S . 
Ρ . D . A L L Ε Ί 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGAR ! E 
.MADAGASC 













P I V E " S NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I "R S « 2 
CLASSF 2 
EUR.FST 





AUT .T IEP S 






B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M , ' f r i 
ITAL IF 


















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T I ER S C L 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 1 
CL» SSE 3 
EXTRA-CEF 
CE+ASSOC . 
TP S GA T T 
A U T . T I E R S 





B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F f J 
I T A L I " 













































1 74 3 








4 2 0 0 
6 8 0 2 1 
4 0 0 5 
10a 
4 1 1 1 
3 
6 7 9 3 2 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code TDC 
et origino 
·. ■! 0 Ε , ι 
A ' L E 
'■Ι τ T L . 1 
Ι Ί Τ " , I 
F Α Ί Α 
Τ « - S '17 
" i . « - τ ' r j ; , . t ■­, τ 
' . « « , ' ? 
' < Τ 4 7 ­ e Ι '" 
" ' « ' T I P . 
Τ " ', " ,Τ Γ 
τ ι τ . Τ Ι ι", s 
Ι Ί " j - C f 
"■' " ; " ' 
'. 3 e ' 4 0 
ρ ' i v r ; 
' T L ; . - ι υ χ 
A L L ' " . Γ - 0 
I r AL ; . 
eu 1 s s -A i i T F ι '.r ; 
J ' " T J G \ 1 . 
' S I ' . ' O'J " 
l'.'J l . 1,. .' 
G ' · : -
'.'...',.,. 1 -'.ΙΙ A'I : ; .TIJ-J ι : ι -ρ .; γ Ε T :· un' l'uu 
. Ί Α - · ; . · , - , ; 
« A T P ' I ' I I S 
e AN « e ·. 
" ï t 1 , ' Ί ' 
L M A N 
luo" τ F A I L ' .Ν 11 
ΓΙ" Ί « , ï e C H l ' l l , R . P 
J i . P !E. 
f i . NC ' V J G 
A ' L r 
AUT . G L . 1 
C Ι. A ' , > ' 1 
' . " l i 
AUT . A IN 
T I T '■ CL 2 
C L A S S I 2 
F U ' ! . E ", T 
A U T . C L . 7 
' L A S S " ! 
" X T ' A ­ c r f 
" " » ' ■ " ' , j e . 
T " S C T T 
A j T . T i r R s 
Τ Έ Τ . τ ι π ' s 
I N T i . ' A - C E 
MI' NC t 
6 3 0 2 3 ) 
F R A N C " 
8 " l C - L U X 
o A Y S - " A S 
AI L Ε Ί . E , ') 
I T A L I " 
l " ' Y . - ' I N I 
',urrf C A N E ' Ά Ρ Κ 
s u i s s e 
P ' i . T U G A L 
" E L I C I " 
ET A I S IN [ S 
CA.'J A " . . i 
A ' L ! 
A I T . C L . 1 
C L / S - , ' 1 
E u P . E s T 
C L / S · ' , Γ 3 
r XTR A - Γ f f 
e E » A s s u C . 
T E S « T T 
' U T . τ ; ¡ Ί s 
Γ ! TF' A - e e 
M. N EJ t 
7 'J M ) 
Έ ί 'J C -
■" ­ ι . C . ­ t I X 
Ρ 'ι Y S ­ : ' Λ S 
',Ι 1 f ' . " Ρ 
I T A L I 
" 'Y . ­ U N I 
· ! , E V « r 
','.ι 1 " ' , ' 
" " ' T IJGAI 
F ", "' A C 1 " 
Λ Ί " E " ' · ' E 
• A| T r 
• : -. , ■ . ,U 
A T 1 
A 1 ' . ' l . 1 
" l ' ' V ' T 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 1 ' , 
1 « 




1 3 3 
1 37 
', e', 
6 2 4 , 
' , 0 ', 
5 0 4 
' , 7 4 ' . 




¡ 2 1 




















1 6 7 
a? 







' 1 9 
7 7 7 
7 6 1 
3 6 
7 1 7 
3 7 3 















" 0 0 
3 ' 
' , ? 
' 0 0 
? 5 ? 
' 0 4 
Ι 1 1 
7 3 
,, 7 
3 i 3 
4 4 4 
1 3 ? 





11 4 ! 
7 E NO 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
Ί Τ 1 ] ) 
f U o . 'EST 
" L V , ' E ' 1 
f X T " A - « e 
c:»/.ss-e. T P " . G A T T 
T O T . " Ι " Γ Τ , 
Ι Ν Τ - ' Λ - C " 
M ' IN ' IF 
611 Ρ ' ! 3 
F ¡ A N C " 
B E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L " ' . 1 " 3 
I T A L I " 
R O Y . ­ U M 
6 ­ I R T i j G A L 
" S P / V ' . N ' 
3 P « I L 
A " L " 
Α Ι Τ . r i . i CL»es' ι T I r e e " u ? 
C L A S S ' ? 
" < Τ " Λ ­ " ' F 
e " » A s s c e . 
T R S O A « 
T O T . « " P S 
l ' I T · ' . ' , ­ « 
■ Ό Ν Ί ! . 
6 3 Ί 1 9 0 
"'-,'."« 
B " L G . - L U X 
P A Y ' . - Ί Α " , 
A l L E . ' . " " 0 
I T A L I " 
Ρ Ο Υ . - U M 
N O R ' / " · , -
E T A T . S I I N I S 
Δ « " 
A ' J T . E l . 1 
c L ·. e s e ι 
E X T ' A - « r 
C F + 1S S " C . 
T R S G A T T 
T O T . « " " S 
I N T R A - C " 
Π Ο Ν Ο " 
6 8 0 4 1 1 
E R A N « 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L " w . " F P 
I T A L I " 
R O Y . - U M 
I R LA u r i " 
S U E O E 
F I U L A N O " 
O A ' J - ' i A R K 
s u i s s " 
A U T " I C H " 
P I R T U " , AL 
E S P A G N E 
Y J U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H ' E ' . i ' L . 
H O N G " ! " 
P I U M I N I ! 
E T A T S U M S 
C A N A ' V , 
I S R A E L 
K A T 7 ! 
I ' J O I 
Τ Α Ι ' Ι " Ί 
H J N G K : N G 
/ . - - L ' -
A U T . « . 1 
C L A P S ' 1 
n r " , CL? C L « " , ' ? 
C U " . " S T 
C L ' S S ' 3 
" X T " . - ' . - " « 
«♦/." .sec TRE', " . / « 
Λ ιτ. τι res T T . ­ i «s ι υ τ a ι ­ " Μ Ι Ί " ' 
f . ' O l 1 9 
" ", V I " ρ 
« L G . - L U X 
PAY ' , - ' T . 
A L I ' 1 . " " O 
« A L Ι E 
Ρ ' Ύ . - Ί Α Ι 
NU I V " Ρ ' 
S i r ' ) 
ΙΑ Ε.' ' ', - " , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 3 3 0 
I J l ) 
1 8 5 0 
38 5 0 
1 3 1 9 















1 5 5 
2 1 
2 1 
1 5 5 











1 0 3 
1 2 
1 2 
1 0 3 
1 1 5 
1 8 4 8 
6 3 3 4 
3 4 4 
1 6 5 5 
3 1 8 





















1 7 4 1 
1 5 9 2 





1 4 ? 1 
1 0 4 9 9 
1 3 6 9 
5 2 
3 4 2 1 
1 0 4 9 9 
1 19 2 0 
1 6 2 7 
1 0 5 8 
1 2 4 6 
" 5 0 7 
1 0 7 4 
1 7 9 5 
6 " 
1 2 8 9 
30 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
6 3 0 4 1 9 
S U I S S " 
A U T ? I C H " 
P O " T U G " . 
ESPA GN Γ 
ΥΠ UGO SL .'■ V 
GR FC r 
Γ . D . A L L F M 
P O L O G N E 
TC HE C O S I . 
HONOR I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D F 
J A P O N 
N . Z E L A N O 1" 
P l V r f S ' I D 
A F L F 
A U T . C I . 1 
C l A S S I 1 
T I E R S CL ? 
C L A S S F ? 
F U R . F S? 
C I A S S " 1 
E X T R A ­ C f f 
C F + A S S l i r . 
TP S C i τ τ 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I F P S 
D 1 VE F S 
I N T R A ­ C ' 
MONOF 
6 8 0 4 9 0 
FF ANC Γ 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 
P U Y . ­ UN 1 
M O R V F G r 
S U E D E 
F I N L A N P F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R Ι Γ Η Ε 
P O R T U G A L 
" S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N ! S 
C A N A P A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CLA SSF 1 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
H O M I F 
6 8 C 5 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . « P 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
s u i s s " AIJTR I C N F 
P O L O G N F 
TC. HE C 0 SL . 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC 
I S R A E L 
I N D E 
C E YLA N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S e 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T ? A ­ « E 
C F »A SSOC . 
TR S G A T T 
T ' J T . T I F E . S 
I N T R A ­ C " 
H U N O F 
6 B C 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' E A S 
A L L F M . F E D 
I T A L l e 
R O Y . ­ U N I 
N U 3 V F G F 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
161 
4 3 2 4 
2 
1 6 7 7 




1 4 1 
1 
2 6 7 0 
4 
1 
3 9 6 ι 
8 3 3 3 
4 3 7 1 
I 3 2 5 9 
4 
4 
1 5 9 
1 5 9 
Ι 3 4 2 2 
I 5 5 0 6 
1 3 4 1 3 
a 
I 3 4 2 1 
4 
Ι 5 5 0 5 
2 8 9 1 1 
2 0 4 
1 9 5 
8 4 
9 5 3 















1 4 9 
2 4 2 
1 
1 
2 4 3 
1 5 7 2 
2 4 3 
2 4 3 
1 3 7 2 

























2 1 1 
2 0 3 
2 1 1 
2 1 1 
2 0 3 









EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 







A U T . C L · 1 
CLASSE 1 
EXTPA­CEE 
« ♦ A S S O C 
TRS CATT 
T O T . T I ER S 
INTR4­CE 
MONDE 



























D IVERS NC 
SECRET 
AEL E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 








»UT .T IER S 


























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E U R . " S T 
" C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
CE + ASSOC. . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H C N D E 
6 3 C 7 9 0 
F R A N C E 
B E L C ­ 1 U X 
P A Y S ­ C A S 
A L L FM . F f D 
I T A L | E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
W e r t e 











1 5 5 
3 1 
3 1 
1 4 5 
1 8 6 
4 5 5 2 
2 9 6 
5 1 2 
1 3 8 3 6 
1 767 , 
3 5 1 3 
6 5 
9 7 
1 2 5 
1 7 
8 5 
2 3 7 4 
1 8 




2 1 7 
2 2 





4 8 9 
1 
9 
4 4 7 
6 5 1 2 
3 6 6 3 
I C 1 7 5 
6 3 
6 3 
2 5 4 
3 
2 5 7 
1 0 5 C 0 
2 C 9 5 2 
1 0 4 1 7 
8 3 
1 0 5 0 0 
4 5 6 
2 C 5 5 2 
3 l 5 C a 
1C18 
557 















1 8 3 
7 
4 1 5 
6 7 ? 
i c a 7 
1 5 
1 5 
U C 2 
4 5 9 1 
1 1 0 2 
1 1 C 2 
4 5 5 1 
5 6 9 1 
6 1 2 7 
1 5 6 6 
1 Í 5 5 
3 2 4 1 
2 1 9 
3 1 1 7 . 
1 7 
1 4 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 3 0 7 9 0 
P A N E X A P K 
S U I S S " 
A U T " I C H " 
P O R T U G A L 
E S n » G N " 
Y O U G C " , L A V 
R. 0 . A L L e Η 
P O L O O N ' 
TC n e I. OS I . 
H I N G l ' I ' 
R O O M A N I E 
. A L G « I " 
F T A ' S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . V ! » 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 1 
Γ Χ Τ " Δ ­ « Ε 
C F + A s s e e . 
T R S O A T " 
A U T . T I ERS 
T O " . T I " 7 S 
I N T R A ­ « 
MONDE 
6 8 O P ' Ό 
P R A N C E 
B E L G . - L U X 
F A Y S - I A S 
A L L E 1 . F Ç P 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
N O R V F G ' 
S ' l R P f 
D A N E H A R K 
s u i s s r A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N " 
T C H F C O S L . 
R O U H A N I f 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S " 1 
E X T R A ­ C « 
C E + A s s e e . 
T P S G A « 
A U T . T I F R S 
T O T . T l f ' T S 
1 N T R A ­ C . r 
MONDE 
6 8 0 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M « " ; O 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G " 
D A N " M A RK 
s u i s s e 
A U T R I C H E ; 
R.D. A L L « 
CANA"» 
AEL" 




E X T R A ­ C « 
c ; + » s s e c . 
T R S S A T T 
A J T . T I " ' S 
τ ι τ . τ ι " ' S 
Ι Ν Τ Ρ Α ­ " Ε 
HONOR 
6 8 1 0 1 0 
F R A N C E 
B C L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L « . e r o I T A L I " 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
N O R V E G E 
S U F D F 
e , \ N " ' 1 A R K 
S U I ' T T 
A U T R I C I ! " 
r S P A G ' T 
Y O U O r . S L A V P U L " ­ ­ , I " 




1 6 1 9 
1 1 1 








3 4 0 9 
7 
1 
3 2 1 1 
3 5 6 5 





8 3 7 ? 
1 3 1 7 6 
8 8 5 6 
1 4 
8 3 7 0 
1 3 1 3 4 
2 2 0 0 6 
7 9 3 5 
7 1 3 
3 6 7 
2 0 3 4 
1 9 4 
6 6 ) 
3 5 
7 9 9 
1 9 
1 1 




4 2 1 
7 9 8 
1 7 9 2 
1 6 4 5 
7 6 5 0 
4 2 9 5 
4 5 ' ) 
4 5 9 
4 7 5 4 
6 4 9 5 
4 7 5 4 
4 7 5 4 
6 4 9 5 
1 1 2 4 9 
5c, 
6 8 4 
5 2 7 





e 1 3 0 3 
1 
1 3 3 6 
1 3 3 6 
1 
1 
1 3 3 7 
7 1 7 6 
1 1 1 6 
1 
1 3 1 7 
1 1 7 6 
4 5 1 ? 
2 0 1 4 
6 2 9 1 
1 0 5 
2 7 7 0 
4 6 
6 9 4 
1 7 
3 1 7 









— Codo TDC 
et origine 
6 3 1 0 1 7 
E T A T S U N I Ρ 
A F L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
" U R . " S T 
C L A S S E ¡ 
E XT? A ­ « T 
C F »A s soe . 
T l ' S G A T T 
A U T . T I E P s 
T O T . T i e r s 
I N T R A ­ C " 
M O N D E 
6 3 1 0 9 ) 
F R A N C Γ 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L « ' , T « 
I T A L I " 
Ρ 7 Υ . - Ι . Έ ! I 
D A N F W 7 R K 
S U I S S E 
A ' J T ? I C H F 
P O R T U G A L 
E SPA O N " 
A N I J ' J F R P 
GR " C f 
• M A R O C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E , " . P 
J A P O N 
TA M A ' ; 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A 1 " 
T I F? S C L 2 
C l A S S " 2 
A U T . C L . 3 
C L A SSE 7 
r x T R A - « F 
C E » » S S I C . 
TR S Γ . Λ Τ Τ 
A U T . T I E P S 
T O T . T I " ' S 
I N TT A - C " 
MONO F 
6 8 1 1 C 0 
F R A I « 
P F I G . - L " X 
P A Y S - r J A S 
A L L E " . E E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
SIJFDF 
D A N E M A R K 
S U I S S " 
A U T P I C H " 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
ANODRF' Γ 
YO UGO SL / V 
C,P EC E 
R . L . A L L f Ί 
P O L U G N " 
T C H E C O S L . 
B U L G A R i r 
E T A T SUN ! S 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L i e 
» F L E 
A U T . « . 1 
C L A S S E [ 
T l ER S C I 2 
C L A s s e 2 
f UF' . F S T 
C L A S S F 3 
f x T R A - c r r 
C F »A s s o r . . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ' " S 
I N T R S - C L 
M D N O F 
6 3 12 1 Ρ 
" P A N « 
P F L G . - L U X 
P A Y S - l ' A 5 
A L L E M . " " 0 
I T A L I ! 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U f ) f 
F I N L A N D ? 
Ο Α Ν Ε Ί Λ Ε Κ 
su iss ; 
A U T ' I C H ' 





2 7 ? 6 
a 3 
2 3 0 ) 
7 7 3 
7 7 3 
1 0 3 7 
1 0 3 3 4 
3 0 8 3 
3 0 3 7 
1 0 3 3 4 
1 3 9 2 1 
2 4 














1 5 3 
7 1 





2 3 7 
1 6 5 
2 3 0 
3 
2 3 1 
3 6 5 
59 .3 
5 3 8 1 
1 6 8 7 ? 
1 2 2 3 3 
5 7 6 1 
1 3 2 4 ? 
9 8 3 
1 
5 8 2 
1 3 6 6 
4 5 6 
1 2 4 9 
1 










4 6 3 8 
7 7 0 
4 9 6 0 
r 
2 
' 4 7 6 
4 7 6 
3 4 4 6 
5 3 4 9 9 
5 4 3 3 
I 1 
5 4 1 3 
5 3 1 9 6 
5 8 9 1 ? 
3 3 8 " 
2 2 1 5 3 
7 a ·) 
2 6 3 " 
2 7 6 3 
1 3 8 ι 
2 1 7 6 
t 
66 
9 . ) 
1 9 2 2 
1 1 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR 
231 
IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
t a 12 I ) 
" ' . P A C i r 
Y l'UE ESI A V 
U . R . S . S . 
" . Γ . ALL FM 
3 IL " C I E 
T C H E C O S L . 
t ­ O N C ' I " 
E T A T S U N I S 
C A N « Γ i 
J A P u Ί 
r i v « S N C 
A CL I 
A U T . C I . 1 
CL A ' S ' 1 
E i j p . r s T 
C L A S S E 3 
r < * u A - e r E 
« ♦ A S j O C . 
T " S G A T T 
AUT . T I F R S 
T U T . T I E R 5 
" I V " " " , 
I N T R A ­ C r 
" Ο Ν Ο " 
( . 3 1 2 9 1 
f , , A l ; Γ " 
n e i c . ­ ( u x 
" A Y S ­ J A S 
A L L E ' ! . " « 
I T A L ! " 
R l Y . ­ U ' I I 
S ' i ' e E 
Ε Λ . Ι Γ Μ / , Ρ Κ . 
S U I S S " 
A U T R I C H " 
E S P A C N E 
T C F F C 1SL . 
F T A T S U N I S 
J A P I " I 
A ­ L ' 
A U T . C l . . 1 
C L A S S E 1 
F J R . R ' . T 
C L A S S " 3 
EXTR A ­ C ; E 
CE » A S S O C 
T P S G A T T 
τ 'Τ . Τ [ER S 
I T T I A ­ C E 
MIEN D F 
f 3 I ! 1 ) 
E ' E A ' J « 
l E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f ' . r c p 
I T A L I f 
7 0 Y . ­ JN I 
Y . J U G O S L A V 
f . A " P . S U C 
Γ T A T SUN I S 
( A N A EE A 
A T ­
» J T . C L . 1 
• • L A S S E 1 
F.XTP A ­ « F 
« » A s s î c . 
TR" , G A T T 
T U T . T I T R S 
l ' l T E A ­ C E 
MON « 
t a l « ) 
F­ A J C " 
" T L C ­ L U X 
P A Y S ­ I AS 
A L L E ' E . F r O 
« A I I " 
E . I Y . ­ J N I 
s u i s s " 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
" T A T S U N I S 
C A N A " ! 
T I M O ­ , " A C 
C H I N " , » . η 
J A P , ' I 
F I N C » U N G 
A ' L E 
' U C C I . 1 
C L A S « 1 
τ i " F s C L ; 
C L A S ', ■: 2 
­ J " . " ' τ 
A U " . C L . ' 
C L A Ί S C · 
' Χ τ , A - c r " 
: e » ' . S " , o c . 
Τ,- P ' A T T 
A U T « I f " S 
T ' T . T I ' P s 
Ι Ί Τ - 1 - ' . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 5 4 
1 4 1 
', 1 
? 
1 1 1 " 
7 
2 2 2 ? 
? 
1 1 ) 
5 t 7 5 
1 4 1 7 
1 C C 9 2 
! 1 6 0 
1 1 4 0 
1 1 2 5 7 
1 2 4 5 0 
1 1 2 4 3 
9 
1 1 2 5 2 
3 2 4 5 C 
4 7 7 " ? 
6 6 













3 9 3 
7 9 
6 3 4 
2 ? 
? 2 
6 5 ' , 
1 ' 3 9 
ί 3 ' , 
6 5 6 
1 7 3 1 













9 ' ) 
5 9 




1 5 " , 













2 4 3 
1 9 





? 3 ' i 
i l ? 
7 3 1 
' l 
2 3 3 
7 4.E 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
o u i ? " " ' 
H O N D ; : 
6 1 . 1 1 7 1 
F R A N C " 
3 " L " , . ­ L IX 
P A Y S ­ " A', 
A L L e " . P E ­
I T A I I " 
R O Y . ­ U M 
S U F P f 
Ο Α Ν Ε ' Ά Ρ Κ 
S U I S S E 
Y O I I G C S L A V 
T U R ' ) ' ) ! ' 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
O U N " , " . P 
J A P I ' ! 
T A I W V I 
A F L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E ' S C L ? 
C L A S S E 2 
A U T . C L . l 
C L A S S " 3 
E X T ? A - « " 
C 1 + A S S C C 
T R S l ' , A T T 
A ' J T . T I ' R ' , 
T O T . T I " " S 
1 N T R A - C " 
MONDE 
6 3 1 " 3 3 
F R A N C " 
ΒΓ L G . - L ' I X 
A L L " " . F Í O 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H " 
E T A T S U M S 
A " L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
E X T R A ­ C « 
CE + A S S C C 
T R S G A T T 
T O T . T I ERS 
I N T " . A ­ C E 
M O N O " 
6 8 1 1 1 5 
F R A N O r 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 ! » . ' , 
A L L E M . " F p 
I T A L I E 
R Q Y . ­ U N I 
S U I S S F 
» U T R I C ' I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T t I R O ' I I F 
E T A T S U N I S 
C A N A P I 
J A P O N 
A F L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X « A ­ C F F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T ! ' . R S 
I N T R A ­ C " 
H O N D F 
6 8 1 3 17 
F R A N C E 
B E L " . . ­ L ' I X 
P A Y S ­ 1 A S 
A L L f i . F ' E J 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I S L A N D E 
N u T V C · « 
S ' J F O " 
D A N " EIA ? K 
S U I S « 
A U T R I C H E 
" S P A G N E 
Y J ' I G e S L A V 
T O R C I ! " 
E T A T S U M S 
C l M i ' . 
C H ' I " « . Ρ 
J ! ' ! ι 
Τ Α Ι Ι . Ά Ν 
A " I " 
A ' i T . « . 1 
C L A S S - I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V e l e u r s 
6 3 0 
4 0 0 
1 6 2 
2 ? 
2 5 1 
4 1 






1 1 1 
1 
3 
2 7 4 
1 6 
6 3 9 
5 0 4 




' 1 1 6 2 
8 8 2 
1 1 7 9 
1 9 
1 1 5 8 
8 7 8 
2 0 4 0 




2 0 9 
5 
6 
2 1 4 
6 
2 2 0 
2 2 0 
6 3 8 
2 2 0 
2 2 0 
6 3 6 
8 5 8 
7 4 
2 3 7 
7 
l o o 
1 7 0 
7 1 9 
1 







9 3 2 
5 6 1 
1 4 9 3 
1 4 9 3 
5 6 6 
1 4 9 1 
1 4 9 1 
5 8 4 
2 0 7 7 
3 2 6 
1 7 9 
1 6 
5 2 ? 
4 2 















1 7 7 1 
3 2 0 
2 0 9 3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 8 1 3 ' 7 
T I C ! S C L 2 
C L A S S " 2 
A U T . C L . l 
C L A S S " 3 
F X T R A ­ C E E 
C F »» S SOC . 
T P S G» T T 
» U T . T I F F S 
T U T . T I E R s 
I N T R A ­ C " 
H O N D F 
6 8 1 3 4 0 
F R A N C " 
B r L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . E E O 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H " 
E S P A G N F 
Y O L I G O S L A V 
P . D . A L L F M 
T C H E C U S L . 
HUNGR I F 
R . A F R . S U E ) 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
C H I M F , R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
D I V E R S N D 
A T L E 
A U T . C L . 1 
C L » S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E E 
C E »A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
0 I VE R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
6 6 1 3 5 1 
F R » N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
» U T R I C H E 
R . A T R . S U D 
E T » T S U N I S 
C A N A D A 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
TR S C» Τ T 
T O T . T I F R S 
I N T R 4 ­ C E 
H U N D F 
6 8 1 3 5 5 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N ! S 
C Í N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L » S S E ! 
E X T R A ­ C F F 
C E + A S S O C . 
TF S GA Τ T 
TO T . T I Er' S 
I N T R A ­ " " 
H O N D F 
W e r t e 






2 0 9 8 
1 1 0 0 
2 0 7 8 
5 
2 0 8 3 
1 0 8 5 
3 1 8 3 
1 0 8 0 
6 4 3 
6 0 8 
2 7 2 5 
1 7 9 
2 8 6 5 
1 
6 
1 3 2 
3 7 6 
1 3 3 
1 0 2 4 
6 9 





1 0 9 6 
4 3 5 
4 
1 
1 5 0 
5 
3 3 
4 5 3 7 
2 1 3 7 






6 7 0 2 
5 2 3 5 
6 6 9 2 
1 0 
6 7 0 2 
3 3 
5 2 3 5 





1 6 1 
2 6 8 
4 
2 
1 1 0 
2 5 8 
1 
2 7 4 
3 6 9 
6 4 3 
6 4 3 
2 6 6 
6 4 3 
6 4 3 
2 6 6 
9 0 9 
1 0 3 
6 
4 9 
2 3 4 
1 6 2 
1 6 9 8 
1 4 
6 3 9 
2 6 
1 
2 0 9 
3 
1 
2 3 7 7 
2 1 4 
2 5 9 1 
2 5 9 1 
5 5 4 
2 5 9 1 
2 5 9 1 
5 5 4 
3 1 4 5 
232 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 3 1 4 0 0 
FR «N C E 












U . R . S . S . 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 




6 6 1 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
»LLEM.FCD 











» U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOF 
6 6 1 5 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL FM.FEP 
I T A L I E 













AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T IFRS CL 2 
CLASSF 2 
EUR . " S T 
CLASSE 3 EXTRA­CFE 
CE+ASSOC. 
TPS C»TT 
» U T . T I E R S 






2 4 2 4 
1 5 6 6 
1 1 5 1 
5 7 5 7 































1 2 6 4 8 



























































2 4 5 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
68 14 90 




I T A L I " 
ROY. ­UN I 
S U I S S " 





A U T . C L . l 
CLASSE I 
T I « " , CL2 
C L A S S : 2 F U R . " S T 
CLASSE 3 EXTRA­CFF 
CE + A S S C C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 







CE+ASSOC. A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDF 
6 3 1 6 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­7.AS 
A L L E " . " F p 
I T A L I F 










U . R . S . S . 
















A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
EAMA 
A U T . A " » 
T I E ' S CL2 
CLASSO ? 
EUR.EST 
A U T . C L . J 
CLASS" 3 
EX TRA­ce e 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
» U T . T I E R S 
T O T . T ] " R S 
PI V " ' S 
I N T R A ­ C " 
HONOR 
6 9 0 1 10 
FRANCE 
a : L G . ­ L U X 
PAYS­·) AS A L L E M . " " U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
NO RV E G ­
RUFO:' 
DAN" "A PK 
SUISSE 
A l | T " I C 9­
YÜUGlES LAV 





































7 3 3 4 
309 
1015 
3 7 0 6 






4 1 6 
65 






























6 0 6 
14206 
2 
1 3 50 ) 















— Codo TDC 
et origine 
6 9 0 1 I O 
.C . 1 VO IR f 





A U T . C L . l 
CLASS" l 
EAHA 




F X T R A ­ « E 
C E +A S SOC . 
TP S GATT 
T O T . T I " " S 
I N T R A ­ C " 
MONO" 
6 9 0 1 9 0 
FRANC" 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­FA S 
A L L E M . F f p 
I T A L I F 










A E L : 





TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I " ' S 
INTRA­CE 
HONDF 
6 9 0 2 1 0 
FRANCr 
B E L G . ­ L l ' X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F P 
I T A L I F 







YD UGO SLA V 
R . D . A L L F M 
POLOGNE 
TCHECTSl . 






A U T . C L . 1 
CLASS" 1 




EXT? A ­ C « 
CF+ASSOC . 
TP S GATT 
A U T . T I " R S 
TOT.T IFF S 
I N T R A ­ « 
MONOE 
6 9 0 2 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­! ' ,»", 
A L L E M . F ' O 
« A L IF 
F O Y . ­ I I ' U 
NOR VfCF SUf )F 
FlNLAtJPi 
". ' .^ l"^tAR^ 



















































2 0 2 2 




















2 6 4 3 8 
7Π7') 





3 5 3 5 2 
9 5 6 1 
75 ,11 , , 
3 3 1, 
3 4 342 
9 6 6 1 
4541 ) 
10?3 1 
4 7 1 Ί 














Jahr -1971 - Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü s s e l 




A 9 0 7 5 0 
o i l L u C ' I E 
τ ' N i f e j SL . 
H i N C P I P 
I . A E R , ' . υ ' 
' T A T ' , J! I e , 
" f < I p i l ) ' -
I S P A ' L 
J Α Ρ Ι ' Ί 
TA 11. A," 
E T V f " " , ' j e 
A,Ε ι r 
Λ υ τ . : i . . ι 
C L A S S : ι 
T ' ! ' r.L 2 
r L t s s f ; 
' U F . E ST 
(.1 ·. ' s r 3 
' < τ . / - C L E 
" " ♦ A e S O G . 
τ ' τ e A t f 
A i j ' . f ! ' R S 
τ j τ . τ ι e r s 
e 1 7 E E s 
Ι ' ! Γ Ρ . ' . ­ C f 
M " j ; e 
" ) C ? 1 J 
ρ , A N C ·; 
I ' " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' E A S 
A L L r N . F r e 
1 T A I 1 f 
« γ . ­ IN ! 
N O R V E G E 
SUE P F 
s u i s s e 
A U T " IC F f 
E S P A G N E 
T C h C C U S L . 
E T A T S J I I I S 
J » ' « l 
AEL F 
» U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
CUR . " S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C f » A S S O C . 
TI­.S G A T T 
T U T . Τ I FR S 
I N T R A ­ C E 
HEINDE 
7 :90 3 2 0 
F R AN C E 
B E L C ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L f E t . f EIE 
I T A L ι : 
" O Y . ­ u f j ι 
A.JTF I C F E 
FS P A C J " 
a i ' j e ' ι " 
Γ Τ A1 S )Ν Ι S 
I E T " " , OCC 
I ' D ! 
A " l E 
A L T . e i . ι 
A L A S ; e ι 
T i l l ­ S CL ? 
C L A S S " ­ 2 
" υ " . ' S T 
C I A S S E ' 
F X T R A ­ C E E 
C " » A S S O C . 
E P S G A T T 
A L T . Τ ¡ C P S 
' Τ , , EP ^ 
Ι J TR Λ ­ C E 
Ί .'ΝΟΕ­
Ι. 10 1 9 ) 
' V l ' i ' E 
' T l G . - L U Χ 
I'. '. Y S - 1 ' , A S 
: L L ! -E ' . « o 
I T A l . I ; 
r . Y . - Π 1 
E ' LTV f Ci". 
" U ' e " 
' • . ' . ' ' ! \ P V 
" J I " E :' 
' . J T ' I C I T 
' -· P '■ iE J : 
Y l ' IC l " PL AV 
f . ­ . ' LE . " ' ! 
ι J ' J G E ' I ' 
« , ' T S Π ! S 
. 1 . ' " ' '1 
/ ■ L ! 
A.) T . CL . 1 
El A " " , ' 1 
1 1 . E ', T 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i > 
1 ' . 1 
7', 
71 1 
4 5 4 1 
2 
1 C') 
1 4 1 
J 
1 
6 5 3 3 
5 9 6 5 
l ' 9 ? 0 
1 1 1 
1 1 4 
' 3 ' , 
">, 1 7 7 3 3 
3 a t 7 ' , 
1 3 2 3 .1 
1 , 9 
1 " 7 . 3 7 
1 
2 1 6 7 3 
5 7 C 6 7 
4 2 0 
7 
4 1 
1 3 2 1 
I C I 
1 1 9 ! 






4 5 7 
1 0 5 
1 2 17 
6 4 1 
l r 7 : l 
2 
2 
1 É 3 C 
2 3 9 7 
1 3 3 0 
1 f KO 
2 ! 9 7 




2 4 ! 
l a 
1 
2 1 3 
i e i 
1 
ι 
2 1 p 
I C I 





? 5 7 
3 2 1 
3 
7 ?■', 
? 3 7 
« 1 
! ! " ,? 
7 74 
' 1 9 
5 5 2 1 
1 3 " ) 








! b 3 ' 
3 
1 7 E ' 
1 5 6 3 
G Z T ­ S c l i l ü s s e l 




6 9 0 7 9 ' 
C L A S ' . " , 
F X T P A ­ e ­ f 
«»/."," « . T R S ' . A T T 
A U T . T I " ' , 
T O T . T ! « ' S 
I N T " / . ­ « 
Η I N O Ρ 
6 9 0 4 1 Ί 
« A N « 
BF L G . - L . I X 
PAY i - ' , ' , 
A L L " " . ' " " 
I T A L I " 
R P V . - ' T I 
S J E D ' 
" I N L ' . Ν Έ Ε 
L ' A N ' ' A T K 
SEI 1 " T T 
A U T R I C I " 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P ' J L O e . J -
T C H " C l ) S L . 
Ae L I ­
A N T . e L . l 
C L A S S " 1 
" ' I R . « , Τ 
C L A S S ' 1 
E X T R ' . - e e r 
C E + A S S C C . 
TR. S G A T T 
T O T . T I I .RS 
I T R A - C E 
c o n n i " . 
6 9 0 1 9 0 
F R A N « 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L " " . " " 0 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
P A N E M A ' K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
n O L P G N E 
E T A T S U N I S 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T " A - C F F 
c i - » A s s e c 
T E S G A T T 
T O T . T I = " S 
I N T R A - C E 
HONOE 
6 4 0 4 Ι Ί 
F R A N C ' 
B E L · ' , . - L ' I X 
P A Y S - ' l AS 
A L L ' " . F"l~i 
I T A L « 
R O Y . ­ U E , î 
I . O P V ' G r 
S U E D ' 
D / T T MA Í K 
S U I S " 
A ' J T ' I C H " 
r S P A ­ . ' J P 
POL J O N " 
T C H ' C O S L . 
A F L " 
A U T . C L . 1 
C L A S « 1 
C LA ",S e 3 
f X T ' · . ­ ' ' T E 
c E » " : ■ ­ , ; . 
T P S . . Α , τ τ 
T O T . T I " I ' S 
[ · ! « ­ . ­ e ' 
' U U ' ) ': 
6 9 0 5 1 ' 
F Ρ A Ί . ' ' 
'!«...-!-,< Ρ Α Υ Ρ - : . ■ ", 
A L L " ' . E ' 0 
I T A l I ­
R O Y . ­ U M 
J A N " EA ». 
S U I '■ T 
A I T ­ ! . ­ . i r 
F S , ' . ' . , . · . " 
A " ! * 
Λ ' T . " L . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
^ 
3 3 0 4 
8 7 3 6 
3 1 0 0 
ί 
3 1 0 4 
3 7 1 6 
1 2 1 4 0 
1 6 0 4 
? 3 7 9 
1 4 Β 9 ' 
1 7 4 1 
2 2 1 
1 2 
1 1 
1 1 0 7 





1 8 4 3 
8 9 
1 9 3 4 
1 7 
1 7 
1 9 7 1 
2 0 8 4 8 
1 9 7 1 
1 9 7 1 
2 0 3 4 8 


















6 9 8 
9 3 
9 3 
6 9 8 
7 9 1 
2 6 7 
1 2 3 
4 7 0 








7 5 1 
4 
7 ' , 5 
3 
5 
7 3 " 
1 5 3 ? 
7 6 0 
7 f , 0 
1511? 
? i i ? 
b? 
4 1 
4 3 ' , 






G Z T ­ S c h l ü s s e l 




6 9 C 3 9 ' ? 
C I A S S " 1 
E X T R A ­ « " 
C E +A S SOC . 
T " S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C ! 
M O N D F 
6 9 0 6 1 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ u A S 
A L L E M . F E D 
I T A L i r 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
s u i s s r 
A U T R I C H F 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
EUP . E S T 
C L A SSF 1 
F X T R A ­ C E E 
C F + A s s n e . 
TP S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
H O N D F 
6 9 0 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
P I J Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P ­ D . A L L F M 
P U L O G N " 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUR . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P s 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 9 0 7 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
POF T U G A L 
F T A T S U N I S 
COP F F SUD 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C F F 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F P s 
I N T R A ­ C " 
MONO F 
6 9 0 7 . 1 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
P P Y . ­ U N I 
S U F I F 
D A N E M A R K 
S U I S S " 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
T C H E « ' S L . 
A E L E 
A ' J T . « . 1 
C L A S S E " 1 
E U " . E ST 
C L A S S E i 
F X T ' A ­ « " 
W e r t e 




6 6 5 
3 
8 
o 6 5 


















3 0 8 
4 1 
4 1 
3 0 8 
3 4 9 
1 6 
2 1 8 8 
5 9 8 9 











1 5 5 
1 5 5 
1 9 2 
9 0 7 2 
1 1 7 
7 5 
1 9 2 
9 0 7 2 
9 2 6 4 
1 5 3 
1 6 9 
1 7 













5 6 1 6 
5 6 
5 6 
5 6 1 6 
5 6 7 2 
2 3 7 
1 6 4 
1 0 6 5 
2 1 2 8 




1 1 4 7 
9 
4 
3 2 6 
2 
1 2 7 4 
7 2 6 
1 6 0 0 
2 
2 
1 6 0 2 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
6 9 0 7 2 1 
CE+ÍSSOC . 
Tf S GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE HONDF 
6 9 0 7 9 0 
FRANC" 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 





















FRANCE e E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A U T . C L . l 
CLASSE I 
AUT.AOH 







T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
6 9 0 8 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 




CE + ASSI IC. 
TRS GATT 
» U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
IMTRa­CE 
HONDE 





7 5 9 3 
1 6P2 
1602 
3 9 9 6 
5 6 0 0 
83 7 
3 3 8 6 
6 8 3 

















1 9 1 4 0 
464 
464 
1 9 1 4 0 





























1 0 6 7 0 



















7 3 4 6 











1 0 5 4 1 
" C 9 J 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
69 0 8 9 0 
B E L O . ­ L U X 
PAYS­L'AS 
A L L O " . " F D 
I T A L I " ROY. ­UN I 
NORVEG" 
SUFO" 
F I N L AN0Γ 
DANEMARK 










E T A T S U M S 
IRAN 
C H I N E . R . Ρ 
JAPJN 
AEL" 










AUT. T I ERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CS 
MONDE 
69 0 9 1 0 
FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A U T . C L . J 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE + A S S C C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C " 
HONDF 





I T A L I E 
















A L T . C L . l 
CLASSE 1 




A U T . T I " " S 
























5 2 5 4 
2348 












9 2 9 5 8 




9 5 0 
7 
59 




























2 5 2 7 
602 





















4 6 l e 
2708 
2 
" 7 10 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 





6 5 1 1 1 1 
FRANC f 
P E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ i l A ", 
ALI F » . F : 'I 
I TAL l " 





s u i s s " AUT? ICHL­
FSPAGN" 
G P F C L 
POLÜG Jf 
TCHFCOSL . 
HO NGF IF 
.TUN I SIE 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFR S C L ? 
CLASSE 2 
TUF . F S T 
CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
CE+4 SSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 




6 9 1 0 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL i r 





S U I S S " 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
GR EC E 
R . D . A L L F M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGR I F 





AUT.CL . 1 
C l»SSE 1 
AUT.AOM 






AUT.T IER S 
ΤΟ τ . T I R 5 S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 1 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A " 
ALLEM.FED 
ITAL IF 





AUTR I C H 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S. 
















1 1 7 ' , 
6 06 5 

































2 0 2 2 1 
855 
2 1 7 
41 



























6 5 9 1 
809 
70 




























EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code TDC 
et origina 
i n : ) ) 
H " ; Í K,[­i(j 
* · ι Γ 
V I T . T L . 1 
r. L !■ S 1 i I 
T I c " " C L ? 
C L f S Γ, ■ ? 
Γ ϋ ! ' . τ > Τ 
Λ ' ί Τ . C L . Τ 
c r « ' - ν ; i e . 
τ " Γ, >~ r, ■" f 
.*> ' ι τ . τ ; c · s 
Τ, ; τ , τ ΐ " R t 
' V i ί " - ' ' ' 
I I ' 
f , 1 1 5 0 
F R ·,· « 
" i L C . - l ' I X 
P A Y « I.'. S 
A L L : ι . " « 
' 1 A l | F 
a · γ . - τ ι I 
'J .' »? V' E C F 
s j " : . : 
' I N L A JOT 
C A N E « I R K 
S O I ! SE 
AU TI- I C F E 
P O R T U G A L 
" S P 7 . C N E 
CR = « 
TUR J U I F 
U . P . ' . . S . 
<■ . " . A L L ' " 
1' J L O C ' J F 
T C F E C ! S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N I F 
f . A F R . "SUC 
t T A T SUN I S 
HON CUP . P R 
3 R E S I L 
I S R A E L 
¡ ' I C F 
I N C C N F S i r 
τ I ' l U P , M A C 
CM I N E , R . P 
C O R E E SUD 
J A Ρ ' ' ' J 
Τ Α Γ η A J 
« I t K O N G 
e ι v f E s N O 
N U N SP FC 
7 : Ι. E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT . A l " 
τ 1 f F S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . " S T 
AUT . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X ' ! A ­ C E f 
C F ♦ A S S O C . 
« S G A T T 
AUT . T I E P S 
TO T . τ 1 ER s 
1' I V r P S 
Γ Τ Ε . Δ ­ c e 
0­ J N ' ì ' 
6 9 1 7 1 3 
ΓΡ A N C ' 
f " L C . ­ L I J X 
P A Y S ­ B A S 
Al L F M . F F D 
I T A L I " 
: ' " Y . ­ U ' I I 
s J E « 
r ·. i r . i i r . K 
SU 1 S ' T 
A U T ­ i « e 
R ' T . T U G S L 
' S P A C ' I " 
Y O U G O S L A V 
LE f I T 
U . ' . S . S . 
' . r . r L L P " 
P " L I e u F 
ICrlÇESL . 
K ' N O P ! " 
P " l ' t AN I E 
f u i e A'­ ï " 
• T ­
. A L Ί Ε κ 11 
. Τ 1 Π I ' . I " 
' T A T ' . J'I « 
■ • e x i t : . ! " 
l ' . F ' I J 
TUA I I ' , ' Ι ' Έ 
l Ι- Ι Ί F, ' .P 
J. ' . " Γ Ί 
" T J E K V ' i C 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i 
'· 5 3 
Τ , 7 
7 I ' , 
3 
3 
1 ' 6 
» 1 1 e 
f a i 
6 1 1 C 
7 3 ? 
8 1 
ut, ι 
6 6 ' C 
7 4 ' ) î 
2 3 2 ' 
2 3 9 ' , 
1 ' 7 
3 C C 4 6 
1 6 5 ­
2 7 " ) 
1 7 
1 5 0 
5 η 7 
l u l 





! 1 ί 1 
1 " , J 
8 5 7 










1 C 1 5 
' 3 4 Ι 7 
Ι 
l 1 6 
1 4 
4 
3 3 3 3 
3 3 1 3 
7 3 6 6 
9 
7 3 1 
2 4 0 
3 C 7 7 
I C I 3 
4 C 9 ? 
1 1 6 6 3 
3 C S C 4 
8 8 ) 2 
2 7 3 4 
1 1 6 7 6 
l a 
3 6 t 9 7 
4 3 5 9 3 
5 .3 > 
7 ? 
1 7 7 
I r , 3 





















*» 1 · , 3 
5 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
Ol origine 
3 9 1 ' ] Ί 
A ' L " 
A U T . " L . ! 
C L A S " , ' ) 
4 J T . Α « 
T ! F IS " L ? 
C L ·. ". '■ 2 
E U R . ­ S T 
A U T . " L . , 
C L A S ' . ' ', 
E X T ' . · . ­ « ' 
C " » · , " , " " . 
T " S G E T ­
A U T . T I " " ' , 
T I T . T I ­ ' ­ s 
I N T " ' ­ ' ■ ­ ' 
H E " " ­ ' 
o ' / 1 7 ? ì 
F L A N C " 
B " L G . ­ I U X 
PAY S ­ R A S 
A L L " ■'. Γ ER 
I T A L I E 
P P Y . ­ I r I 
I RLAEJL'F 
N O R V E G " 
S U F I " 
F I NL » .Ner 
PA N " HA " K 
s u i s s " 
P O R T U G A L 
F S P A G N " 
P . 0 . P L L " M 
P O L O G E j e 
H ' N G · ' I " 
F T A T S U N I S 
M F X I EJU" 
C H I ' J E . P . F 
J A « ' . 
A c L r 
A U T . C L . l 
C L A S S ' I 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . ' E S T 
A J T . Π . . 3 
C L A S S ' 7 
E X T R A ­ C E E 
« ♦ A S S " C . 
TP.S G A T T 
A ' J T . T I " R S 
T O T . T I E R S 
I N T O A ­ « 
HONOE 
6 9 1 2 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
F A Y S ­ 8 I " 
A L L F ' l . = " D 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
I R L A N D " 
N O R V " G " 
S U E P E 
F I N L A ' I L ' E 
Ρ Λ Ν Ε ' ­ . Δ Ρ Κ 
S U I S ' T 
A U T " I C H " 
P O R T U G A L 
E S P A G ­ j r 
U . " . s . s . 
R. D . A L L " , " 
P C L O G ' I " 
T C H ' C 1 S L . 
H O N G R ! " 
E T A T S U N I S 
H E X ! J U " 
I R A N 
C H I N " , E . F 
JA Ρ Ο Ί 
HONG Κ " JO 
A f L " 
A U T . C L . l 
C L A S S ; ι 
τ ι « : , ; L 2 
C L A S S ' ? 
F U R . f S τ 
A U T . C L . 3 
C L A S ' T 3 
E X T R 7 - C E E 
C f » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . ' I - I l i 
τ j T . r i " " . 
I N T ' , ' . - " " 
M O N O : 
' , 9 1 ? 19 
F R A N C " 
l i L G . - L ' I X 
" A Y ' . - I A S 
A L L ' ' . « " 
« AI I 
R ΕΥ. - Ι ' , Ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 -
3 P t , 




3 4 3 
4 
3 4 7 
7 4 1 
3 1 2 3 
4 0 . " 
3 2 7 
7 3 5 
3 1 2 2 
1 3 6 1 
1 6 1 
5 5 
1 0 8 
7 6 0 
3 7 3 
1 7 ' 
4 
2 
1 0 4 










6 6 9 
3 4 9 
8 7 7 






1 2 5 8 
1 0 1 9 
1 2 3 ? 
2 6 
1 2 5 a 
1 0 1 9 
2 2 7 7 
9 7 6 
1 9 
2 2 7 
1 1 4 0 
6 2 5 
3 0 5 
1 0 2 
8 
9 
1 2 0 
4 














7 1 2 
4 9 4 
1 2 0 6 
5 
1 1 3 
6 
1 3 9 
1 3 5 0 
2 9 8 7 
1 1 6 1 
1 8 9 
1 3 5 0 
2 9 3 7 
4 1 1 7 
3 2 2 i 
9 8 9 
4 6 7 
2 7112 
1 7 1 1 
7 4 0 1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
6 9 12 3 9 
I R L A N J j r 
N U P V E 3 F 
S U E D E 
F I N I . A N P f 
PAEJf M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H " 
P O R T U G A L 
" S P 7 GNP 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R - D . A L L E 1 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
HUNGR I F 
P I I M Ä N I " 
. M A R O C 
r T A T S U N I S 
H " X I C U E 
I N D E 
I N E J J N C S I E 
T i n ; , ' I A C 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
O I V c F S NO 
N O N SPEC 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I C ' S C L 2 
C L A S S r ? 
E U R . E ST 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 3 
F X T R A - C f E 
C E »A SSOC . 
T R S G A « 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P s 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
6 9 1 2 9 0 
F R A N C " 
B T L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F b P 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
E S P A G N E 
V O L G O SLA V 
R . D . A L L F M 
T C H E C O S L . 
.MAR PC 
. C . ! V O I R E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I R A N 
J A P O N 
HONG K U N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I FR S C L 2 
C L A S S E 2 
E U F . E S T 
C U S S " 3 
E X T R A - C « 
C E + A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R s 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
M O N D E 
6 9 1 3 1 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E p 
I T A L I F 
P f l Y . - I I N l 
N O R V E G E 
S U E P F 
F I N L A N P ' 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR IC H " 
PUF T U G A L 
F SPA O N r 
A N D O R R E 
Y O U G E ' S L A V 
C.R EC E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 
2 1 3 

























7 9 4 7 
1 0 6 6 
9 0 1 3 
1 3 
1 3 
1 8 1 
7 
1 3 8 
9 2 1 4 
8 6 7 5 
9 0 5 0 
1 6 2 
9 2 1 2 
1 3 
6 6 7 3 
1 7 9 0 0 
? 0 7 
2 2 
1 0 7 
5 5 7 


















1 0 2 
6 4 







1 9 6 
1 6 9 7 
1 7 2 
2 2 
1 9 4 
1 5 9 3 
1 7 9 1 
6 1 
1 0 4 
7 5 2 
1 2 7 0 
















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüe»el 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 






















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 





I T A L I E 



























AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 









ITAL 1 E 




































2 0 0 
559 




2 6 7 
14 
281 
1 1 4 6 
5673 
763 


















































6 5 7 8 
2 8 9 
1CC7 
2 2 0 9 
2C31 


















— Code TDC 
et origine 




















VI ETN. SUD 
INDONESIE 
SINGAPCUR 
T I HOP,MAC 

















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DI VE RS 
INTRA­CF 
HONPE 





I T A L I E 















C H I N E , P . P 
JAPON 
AELE 












A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
6 9 1 4 2 0 
FRANCE 
BELO, . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






R . D . ALL"H 




A U T . C L . l 













































































































— Code TDC 
et origine 
6 9 1 4 7 0 
CLASSr 3 
F X T R A ­ C « 
CF+ASSOC . 
TRS GA TT 
AUT.TIEP, S 
ΤΟ T . T ! E R S 
INTRA­"E 
MONDE 




ALLE H . F " 0 
ITAL IE 



















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E ' S CL? 
CLA SSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSr 3 
E X T R A ­ « F 
CE+ASSOC . 
TRS GATT 
AUT.T IER S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CF 
HONOE 
7 0 0 1 1 0 
FRANCE 
R E L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







P . D . A L L F M 
PULOGN" 







A U T . C L . 1 
CLASSr 1 





CE+A SS'IC . 
TRS GAT" 
AUT. TIFF S 
T U T . T i e p s 
ρ ï v"r s 
I N T R A ­ « MONDF 
7 0 Γ 1 2 0 
FRANC Γ 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM."ED 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­«" E 
CE »A SSOC . 
TRS GATT 

















































2 1 4 1 

















































EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüesel 
und Ursprung 



















PAY' ­8 .AS 
A L L F ' I . F E ­ I 
Al Τ" I C « 
Gl A S S " 1 
PXTR 4 ­ C « 
r " » A ' . s o c . 
« S C A T T 
τ , τ . τ i r a s 
l " T P A ­ C E 
•Il NO" 
7' : i c i 
'F r o e ; 
E T L C . ­ L U X 
P1YS­­VAS 
AI L Ι Ί .FED 
ITAl IF 
•Ι 1 Υ . - Ί Ν Ι 
'JORVf f e 
S U ' : « 
f u i s s ' 
AUTF ICI-F 
■"'PTUGAL 
U . ' . S . S . 
' .L .ALL EH 
E IL 7 CO F 
T e f e U S L . 
f ÌNC­R IF 
"TATSUNIS 
VE;¡E¿U"LA 
('FRUII IE' r s u. 
Ι ΊΡΕ 
CH I'JP, F ,Ρ 
JAP ' I 
TA !HAJ 
r INI - ( " I T 
Al I ' 
A l " . ' E L . 1 
CLASSE 1 
T I " < CL2 
CI / « Ε 2 
E J R . " S T 
AI IT . I 'L . ' 
CI A",Sf ? 
' Χ « A-CFF 
" " + ASSOC . 
T . « CATT 
AUT « « ' ■ ' , 
TI I , 1 | F " 
IN TI. A­CE 
MON 'E 
r " L C . 
P A Y S ­
A L L « 
I T A L ! 
P ¡Y . ­
' H i s s 
AJT, ' , I 
Y I t l G ' l 
r I L O e ' « r e 
­ I N G " 
RUUMA 
« A T S 
l'IDC 
■' ' Ί . ' 
Λ IT .(ΕΙ 
I L A S 
τ· 1=1' S 
CLAS 
F.IP . ' 
'El. AS 
« T r Λ-
- L U X 
OAS 




• SL . 
Τ 
! !" JN IS 
. 1 
, 1 
r i ; 
, ι / 
τ 
e , 
Ι . ' F 
e f t î S S ¡C . 
T P S C A T T 
V I T . τ 
Κ ' Τ . Τ 
l ' I T P Α­
Ι N C ! 




" ­ L C 
n * . Y : 
"\ Ι ι 
1 l 11 
' J 1 ' 
■ . f | : 
ï i ) l 
H J'. 
J'1 










­ I . I I X 
■AS 
. F F ; I 
n i 
; i ­ r 
' . L A V 
' " L . 
K 
J * 
2 A 77 
53 12 
3 ( 2 1 
à 2 AC 
1 104 








l a O 
l a 
2 5 4 7 
I 
6 





S 7 ? 
2 5 6 4 
7 5 4 1 
l ' a 
I 16 
2 9 0 
6 
2<l3 
3 4 72 
21214 
I f f ' 
10 ' . 
75 72 
21 2 1 4 
75 1 3 ' , 










I C O 
1 ! 
1 2 ' , 





3 C ? ! 
'. 7C2 
:' 3 7 ■! 







A U T . C L . l 
C L A S ' T 1 
T I F " ' , CL 2 
CI A ', S Ρ ,' 
P U R . " S T 
C L A S S ' 1 
FXT'­.A­CFF 
Cr + A G ' T C . 
TRS ". '.TT 
A U T « ! PRE 
T O T . T I " 7 S 




PAY' , ­7 AS 
A L L " 1 ' . " " Π 
I T A L I C 






G " F C " 
TURTUI E 
U. P . S . " . 
R.I· , . A L L " " 
POLOG"" 




. A F A P S ­ I S 
ETATSUMS 
C Α ΝΑ π A 
JAPON 
A " L " 
A U T . " L . l 
C L A ' T T 1 
A'JT. A C " 
C L A S S " ? 
F u r . « , τ 
CLASSE 7 
EXTPA­CÍEE 
C E + A S S " C . 
TRS GATT 
AUT .Τ I "RS 
T ' J T . T ! "RS 




R A Y S ­ l , IS 
A L L " " . " " " 
I T A L I ' . 




SUI p SF 
AUTR I C · ' : ' 
γ n u c e S 1 AV 
TUROU! '■ 




E Q U . A T " J " 
J S P U U 
A C L E 
A U T . C L . E 
G L A ' . S ' l 
T i r « , C L ? 
C L A P S ' 2 
- Ί " . " , Τ 
C L A S S " 1 
: X T r . Α - e E F 
" " ♦ I S ' , er . 
T R S G A T T 
A U " . T I " ' S 
Τ Ο * . Τ I " S 
7,17 





1 7 4 8 
757a 
1 7 1 1 
17 
1 7 4 8 
7 5 7 3 
9 326 
4 4 7 7 
î a a a i i 
2 3 9 0 
3 7 9 4 
6 9 8 0 
1290 
18 
4 7 5 
2 4 ? 
3 9 ? 
12 
320 
1 1 0 5 
15 
51 
3 6 9 
2 4 3 
1 3 4 
1 7 6 6 
1 4 4 
57 2 
1 3 1 
2 
3 2 
2 7 2 
3 
2 4 3 1 
1798 




2 9 3 9 
7 1 9 0 
43597 
6 2 3 5 
887 
7 1 2 ? 
4 3 5 2 9 
5 0 7 1 9 
8 3 6 0 
16952 
298 




1 0 9 
2 10 I 






3 2 1 3 
31 73 3 
1 ¡00 
1 0 5 
370 5 
3 1 7 7 7 
74 390 
Ί 4 7 
1 3 Ί 7 7 
3 1 1 
I 34-.) 
' 1 7 0 
9 l a 
3 
I 
7 0 0 7 0 1 
DANEMARK 


















A U T . T I « S 





B E L G . - L U X 
PAYS- l lAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U.F . S . S . 
POLOGNr 





D I VER S MO 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C F +A S SUC . 
TP S CA TT 
A U T . T I ER S 




7 0 0 9 0 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F r D 
I T A L I F 












U . R . S . S . 






M F Χ Π I J" 
IRAN 





01 VE F S NO 
AEL" 
A U T . C L . 1 
C L A « , " 1 
AUT.A J'I 
τ ï E ' s r i ? 
CLASSE 7 
"JR . " S T 
l U T . r L . ! 
191 
1 3 9 

















1 7 5 0 5 
3 5 0 1 
4 3 
3 5 4 4 
1 7 5 0 5 
2 1 0 4 9 
163B 
I 0 R 0 1 
3 1 5 1 
9777 













2 2 8 9 
1 2 1 
4 5 
1 0 2 
1 
1 3 8 3 
3 2 4 3 





4 6 9 3 
30SB6 
4 6 9 1 
2 
4 6 9 3 
1 
3 0 8 8 6 
3 5 5 8 0 
1 1 0 0 
4 0 5 3 
616 
3 7 0 1 
2 2 9 7 
8 3 1 





















1 2 3 7 
2 1 9 9 
3 4 3 4 
1 
710 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 













B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 













U.R « S . S . 




POUHANIE BULGAR IE 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F P S CL 2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
CF+ASSUC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 




7 0 1 ICO 
FRANCE 
BEL G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EH .FED 
ITAL IE 
ROY. ­UN I 
SUEOE 





U.R . S . S . 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




CE+ASSOC . TRS GATT 
AUT . T I F R S 




7 0 1 2 1 0 






1 1 7 6 8 2 7 4 0 
1C66 
3 8 0 6 
2 
1 1 7 6 7 



















2 2 4 3 



















































4 4 1 4 7 
4 1 6 3 
84 
4252 21 4 4 1 4 ? 









ALLE M. TED 
ROY. ­ U M suisse 
A U T R i e n e YOUGOSLAV 





A U T . C L . 1 C L A S S " 1 
T I E « CL2 






A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONCEE 
7 0 1 2 2 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









JA Ρ "N HONG KCNG 
01 VERS NO 
AELE 









A U T . T I ERS 
T O T . T I E p ; ΠΙVERS 
INTRA­CE 
HUNO F 
7 0 1 ' Ί Ο 
FRANCE 
B E L G . - L ' I X 
PAYS-BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I F 















U . R . S . S . 
R.O. ALLFH 
POLOGNE 










ARGENT I N r 
L IBAN 




I N « 
MALAYS 1 A 
SI NGARCUR 
C H I N E , R . P 



























































6 4 0 
1056 
1697 
27 29 5 
9 8 2 9 
3 9 3 3 
16548 
1 8 2 5 ! 
















9 7 6 
8 1 4 























— Code TDC 
et origine 
7 0 1 3 0 " 
hliNG K ING 
o I VF P S '.' 7 
AELE A U T . C L . 1 
CLA SSF 1 
A UT.AHM T IFRS C L 2 CLA ss r 2 
FUR .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
F X T R 7 ­ « E 
CF+ASSOC. TRS GATT A U T . T I F F S T O T . T i r " S 
D I VF R S 
INTRA­CE 
MUNDE 
7 0 1 4 1 1 
FRANCE 




R O Y . ­ U N I 
NOPVFGF 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTR ICHF 
ESPAGNF 
TUROUIE 





AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUP . E S T 
CLASSF 3 FXTRA­CFF 
CE+ASSOC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I E P S 
TOT.T IER S 
INT3 A­CE 
MONOF 
7 0 1 4 1 9 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE DA NE HA F K 






U.R . S . S . 








HONG K INC, 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F I S C L 2 
CLASSE 2 
E U R . r S T CLASSE 3 
EXT3 A­CEF 
C E +A S SUC . 
TR S GATT 
A U T . T I E P S 
TO T . T | E c r 
I N T 1 A ­ C f 
HONDE 
7 0 1 4 9 0 
FRANCf 
Β Γ Ι G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITAL IF 







81 03 5693 
1 3 804 
1 607 608 
6 3 6 9 
39 6658 
2 1 0 7 2 
75923 18999 
2 0 1 1 2 1 0 1 0 
3 
75 361 


















503 3 0 
533 
66 3 































3 8 4 4 
t I 
11 
2 4 9 6 2 4 9 6 





4 92 3 
11 ?74 
1 389 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
ι : ι . , ) 
'υ­­, ­
' 1 il ·. : ■■ 
','!'', ·.')­· 1 « ' 
'■ j , · (■ ­. 
i Ί " '.LAV 
Τ ' ΕI V..'!" 
. " .At Ι ' " 
Τ' 1- " V I A L . 
F. '. ', - I " 
• Γ AT ' Ί · . | Ρ 
ι' 7,'J.T . 
" " χ ι : i " 
. ■ Ε ι , 
1 I " - ' , I A" 
I V A ' 1 . ' Μ! ι , . " 
J. ' P. · Τ -, I ' 'A , 
f' Ί " '., Vi 
IV · ". ΊΟ 
' L 
' T . ' L . 1 
M '.'.">■'­ 1 τ I ­ ' ", CI. 2 
'. 1. ­'. ', E ' 2 " 1 . " ' Ì " " . ' 1 . ' 
' I ■ ", Ε Ι E ' <T' Α ­ I . T '. ■ * ι E'. ­, I E . 
ΕΙ '. ι' ■ r τ 
,'.ι'ϊ . « " ' S 
1 Τ « !"'■' " 
" Ι Ί E' , 
Ι Ί " A-C--
M ■'■' E 
, , , , · ■ ■ 
' ■ ' . ' ■ . 
" L ' E . ­ I IX ■·, γ ■".­, A ■; Al 1 ■ ' · . " ' ­ " 
'.'' AL E­■ " Y . ­ I ' l l "­.J! ' J ' 
:,'! E '"■ S" ',1'T, I C « 
" ' A I E " e ■' T 'C 1 ' 
' E H .'USL . ' Τ 11 V J ' I I ' , 
e ΑΊ, ' " Α 
C',-.! ' ',Ι.Τ 
J A " ] J 
Λ.IST' AL I ' 
A « ' 
, Ί I . ' I. . 1 
ci ■ s·'.; ι ' I " · f. CL 2 
Ε.I. ■' '.','■ 2 
" I " . " « et A S T ! 
"XT' A­e ρ ' 
« s e ι τ τ ' Γ . " E" ■ S 
I I " ' . ­ « 
' )■, ,­r 
Ι Ί ' , Ε , 
ι e . - ' ., χ 
' ' ί - ' . ' ■ , ' 
,, .';!** | , , - ! ι ; Ί 
'- ' ' ι ' 












·, ' -, 




,, 1 1 
i 
' 4 4 ] 
1 
7 7 " 
Ι 
L ■' ­
7 ·, ' 1 7 : , " .")'· ?',' ΙΛ.' 7 
i ii 
PI i'. 103 71 
' I 4 ' . 
'.' 7 1·', '. I 
I C " ; · ' 
1 ? 3 ­ 1 
14 7 
7 , 1 1 e 24 ' 
1 ' , . ' 








7 4 ' 3 
1 ­ι 
\."ι 
I R ' 1 Ι­
Ι ', 
î ·, 
1 '· 1 ' . " 
' , Ι ­ . 
I T 
1 9 ' 
', 1 ­
1107 
I ' · ­
', 7 ; > 









I . I 
7', : 
! V' ■ 
1 , ' , . ., ι , 
ι : 
1 '· ' . 
, -, 7 ' 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
7 Ί , ··. 
„ . . - , -
7 ' 1 7 1 E 
"".A 1 « 
• 3 ' L O . - L IX 
PAY-.- . , A'. 
A L L ' ' . ' ' 0 
« A L I ' 
R U Y . - U ' . I 
I ? 1. A A" 
Ν )'- '7 ' - ' . · -
", l " 3 
ΊΑΑ" · ' . ' . 'ε. 
S U I ' T , " 
7. JTRI ' -H 
"S P.'.G'I'-E 
Y'JIJGI St. '.V 
k. i. .1 « i ' 
Τ , ' . ! ! - " " , ι . 
" Τ Α « , υ · , Ι ', 
JAP . ' ! 
• T L " 
A U T . « . 1 
e L · '. S ' 1 
" Ί " . ".-
'li'.' - 3 
EXT' A - « C "■ + '*,',­'. T'T, ­, | f ' 
A U T . ­ « " ' , T ' T . r , ­·■ ­I N 1 ' , , ­ " ­
MON·'. 
7 117 1 ­
re.viri 3" LG. ­L ' IX 
PAYS­3A7 
ALL ' ' . " 0 I T A L I ' 
R ) Y . ­ l . l 
Ι - Τ ' . Ί ' Έ 
N l ' I · . ' "G" 
S l ' O " 
OAA« ' : ' 'K 
SUISSE 
AUTRICI ; 
F S P A , J 
G I " = A L « T 
Y' i l l " . ES LAV 
' i . r . IL L E ­
PÓLO", J ' T C H " « " . L . 
H O N G " ! ' 
FTATSUNIS 
CANA'A PANV'A I V V L 
CHI 1" , ' . " 
JA Ρ " · , 
A . I S T ' A L I " 
A" L" 
AUT . . 1 . 1 C L A , " , ' 1 
T I F · ' " . " L ? 
C L A S S ' ? S U ' . " " τ 
' . I T . ' L . ' 
« ' T « ' 
EX " A ­ « " " " t .'T. " ' e . "RS j l T ­V J T . " 1 ­ s 
Τ Ί " . " « -S 
l ' |T ' , ­ ; ■ 
" E ' V ­
7 ) 1 « , 
e : . / j ' ­■!■' L " . . ­ ! ν 
PAY E ­ , V. ■' L I ." ' . ' 'E 
« A l . I · 
" ' Y . ­ 1' ' 
ι Ί ί ' . ' 
AJ T I ' ' -" 
Y ' " ', ", ' ' 'V 
.'T t ' 
1 1 " . l . l 
". ' ' 1 
τ . 
:';: ' .'.:· 









5 5 2 
4 












1 4 0 
7 6 
? l f . 
3 
". 7 7 1 
70 3 
2 1 7 
4 
­,­, 1 
7 0 ' 
9 7 4 
3 7 9 
2 7 6 
1 9 4 
4 90 6 
4 5 
M i l 
2 7 7 
1 3 
9 0 
1 0 0 





3 4 6 
2 3 
4 0 9 
1 3 8 
127 3 
1 I 12 
3 
1 1 7 
1 
1316 
176» 158 4 
1 1 
1 ' 
9 1 c 
l 
,< l ' i 
4 3 1 6 6 300 ■73 1 77,3 4 5 1 ' , 
6 Ι Ο Ί 
1 h l s 







I ! 1 
1 ' ' 
" ) , 
12 I 
i l E. 
: tf 
i 7 ; 
J I .' 
I ,' " ι 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
e! origine 
7 0 1 8 0 " 
FRA 'J« B F L G . ­ 1 UX PAYS­BAS 
A L L F Ν . F « I T A L i e 
Ρ . Ι Υ . - Ί Ί Ι 
S U I S S ' 
AUTR leur FSPAGN" 
C . C A I l ' « 
Tc ht ro si . HJNGF I I 
FTATSUNI S 
JAPON 
AUSTRAL | f 
D IV"F f, -JU 
A"LE 
A U T . « . 1 
Cl A SS" 1 
FUF .EST 
CLASSE 3 
EXTR Α-C f t 
CF+A SS'IC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I F I S 
TU T . T I E' ; 
D I V « S 
I N T R A - C " 
MUNO" 
7 0 1 9 1 1 
FRANC." 
B F L G . - L U X 
A L l t M . E f 0 
ITAL IE 
S U I S S " 
AUTR I C I ! " 
F SPACNf 




* c L F A U T . C L . 1 
CLASSE 1 / U T . A U " T I "R S C L 2 
CLASSe ? E U " ' . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA­C·«­CF+A SSOC . TPS GA Τ T 
A U T . T I F F ' 
TO T . T I F F s 
INTRA­CF HUNOE 
7 0 1 9 1 2 
FRA'J r e 
B F L G . ­ l UX 
PAYS­BAS A L L F ' t . « 3 
ITAL IF 
Ρ Ο Υ . ­ U N I S U I S ' , ' 
AUTR I C H " 
TCHECOSL . 
FTATSUNI S PHIL I P P I 1 JAPON 
A " l ! 
AUT.CI . 1 
CLASS" 1 
TIFR S « 2 CLASS" ? 
E u e . F S T 
CLA SS" ! 
EXTRA­C· : CE+A SS'JC . 
Γ" s e.t τ τ A ' J T . T l " P 
τ " τ . τ ι p ■ :, 
IN TPA­C' 
M,.,': '1 
7 'El J 1 ! 
P'I.­IC' 
IIA P " . , "■ ' 1 
« A L 1­
SUISS ' 
A'.'TP I f l l ' 
FS"A' , ' .E 
« H E T . ',L . 
J A « J 
h IT', ' ' 
A U ' 
AUT.e ι . ι CL ' " Ί 1 
A U ' . Λ " 

















3 5 1 
1712 2 5 6 3 
9 
9 
2 5 7 2 3 1 1 9 
2 5 6 8 
4 
2 5 7 2 






7 5 9 9 
5 
1 
1 9 1 
1 
1 
3 6 1 7 
υ 
3 6 7 3 
1 
1 
1 9 2 
1 9 2 




3 8 1 6 


















1 4 8 
1 4 8 
2 0 7 
1 4 7 
2 0 6 
1 
2 0 7 















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 






TP. S GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HON OF 
7 0 1 9 1 5 












CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTPA­CE HONDE 







A U T . C L . 1 




T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
HONDE 
7 0 1 9 1 7 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . ­ U N I 






A FL F 





CE + ASSOC . 
TRS GATT 




7 0 1 9 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 








AUT.CL . 1 





CE + ASSOC . 
TRS GATT 



























1 8 4 4 
1 8 4 4 
6 




































































A L L e " . " " O 
I T A L I ­
R1Y. ­ U M 
AUT71CH" 
P . D . A L L = M 
TCHEC JSL . 




C e + A s s c c . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I " F S 







I T A L « 




. M A L ! ­KENYA 
R.AFR.SUD 





A U T . C L . l 
C L A S S : ι EAHA 
AUT.AOH 
T IFFS CL2 
CLASS" 2 
EUR.EST 




A U T . T I E R S 
T O T . T I " R S 
INTRA­CE 
HONDF 
7 0 1 9 9 0 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLE·­·.FEP) 
I T A L I " 












A F L " 





A U T . C L . ? 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C E " 
C E + f s s e c . TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I " " S 
I N T ! A­CE 
HOND" 





i T A L i r 
ROY. ­UN I 
I R L A N D ' 
NORvee," 
S U F « 
Γ Ι NLANOr 
DAN" 1­'. IK 





















































aa 5 3 
64 





















1 5 9 4 167 
7 
174 

















— Code TDC 
et origine 
7 C 70 1 0 
YOUGflSLA V 






DIVE'­ S NO 
AELF 





CF+A SSOC . 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I « S 
ο ι ν " P e, 
I N T R A ­ « MUNDE 
7 0 2 0 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F"!) 
ITAL IF 






U.P . S . S . 










A F L " 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 






TR S GATT 
A U T . T I E P S T O T . T I F " S 
n I VE P S 
INTRA­CF 
MONOE 
7 0 2 1 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ I UX 
ΡΔYS­BA S 
A l L E M . F « 
ITAL IE 










I I . R . S . S . 
F . D . A L L F H 
TCHECOSL . FTATSUNIS 
M e X13 UC 
HONOUR. 6 R 
HRTSIL 





» F L ' 
A U T . Π . 1 
CLASP" 1 
τ « ? " , C L : CLASSE 2 
e u " . t sT C L A ' S " ? 
f X T R A ­ C P ! 
CF+A SS'IC . 
TR S GATT 


















7 2 5 4 
1 9 6 0 6 
7187 
71 
72 54 ? 
1 9 6 0 6 
2 6 8 6 2 
?99b 
15 783 




















1 9 7 4 
5162 





7 9 6 0 
37986 
7 8 5 5 
103 7960 
3 3 
3 7 9 8 6 
4 5 9 8 4 

























3 03 ' i 
237B 




l i a 
3 3 9 " 
17364 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
al origina 
7 r ; \ ; ι 
I ' ! " : . A ­ « 
". E '■; : ■ 
710 1 0 ) 
' , t.'.'­
¡ " Π C . ­ L U X 
" A Y S ­ " A S 
ALL F 1 . F « 
ITAL ΙΕ­
ΡΟΥ . ­ Jo l 
sur or CA'­If 'ΆΚΚ 
", J Ι S ' " 
" I ' A C ' I E 
Τ JG 1 
ETATS,JUS 
Ι ΙΕΙ7Ί 
KOI. '" Κ 
'■'ASC . INAN 
H O E 
T H ILANDE 
l u e ' j " ' , IE 
• T L ' YSIA 
JAP I ! 
« N C K')NC 
AUSTRAL IE 
A T ' 
A I T T L . 1 
ei ASS­ 1 
FAT. 
Τ « F S CL. ' 
CLASSE 2 
Ε Χ Τ ! 'Α­C t F 
" " ♦ A S S ' T . 
T"S CATT 
/ Ί Τ . Τ [ F R S 
T O T . T I "R S 
Ι 'Τ" · A-CE 
H"'JET 
7102 11 
f - Afje e 
« L C . - L JX 
PAYA-CAS 
ALL EM.F fO 
ITAL ! " 
• Ό Υ . - Ί Ν Ι 









" H " 
Y EUCOSL AV 
11 . " . 3 . S . 
R . r . f i. L r M 
P'JL:'CNC 
TCHFCOSL . 
M ,11'fl ¡E 
) JUMAN i r 
Ί I L L ' A ; i " 
C'l l ' I T " 
1. L ' T ' IA 
. . . E'7 ' IF E 
C f ' , A 
. T I G 1 
.PAI - Ι Ί Ε γ 
.Γ f NT-- A E . 
.CIEN CUIRA 
. e ■■■.; ι R r . ­ « , " ΟΊΟ 1 
A ' I C T ! 
.A F .'.,' - , - ! ' , 
• Κ "Ν YA 
. " Α . . / V I I f 
," '¿,',Μ,ι u n 
. " .'CAGASC 
M '·■]■' 
­.■■■­·■ .SUC 
'TAT SU'. IS 
C A T T A 
' " < ! : , ) " ' IL « i I ' 
V " U " / U = L A 
E JY ΑΊΑ 
. C L « . 1 " F 
" T E I 
-■ ι i i : 
' IL IV T 
Ί ' 9-7.I: 1 
; : r r . , , . , c 
1 1 - ·. . 
E E '. : 
' ' e t-1 ', ι ' τ 
! " UI 
" ν ; 'T',': 
ΙΊ · 
■ v τ 
' ■ A El V I « 
E ; ■ ' * ' ' ι . 
" , ­ Ι , ." 




1 7 t « , 
















i r a ' b 
1 
? 
l i c i c 
54 1 
7 ' , 
9 4 ' . 
17? bl, 
14 2 0 5 
1 
111 
7 1 2 
14S1 7 
' 8 1 
1 4 3 7 9 
3 7 
1 4 9 1 6 
3 8 0 
15297 
5 3 9 3 
4 744 
5 5 3 0 
2 5 9 ' ) 
2 3 
247C6? 
1 ' , 









1 5 ? 







Ι Ι Ι Λ 
1 7 7 
2 9 ) 3 
1 5 7 
, 1 
3.ER4 





2 ­ 3 
.'4 7 
1 ' . 1 
129 
M 




7 ­ 3 
39 1 
5 3 3 
1 « , 
" l ' I 
" ­) '. ', 3 






ζ ' , 
" .', a 
1 ' ' 
', 7' 
t " ■ · " 
' , 7 
GEZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
T I T · « 
A U ' " ' 1 ' E 
UI V! " un 
S E C " " τ 
7 T L ' 
Α Ι Τ . " ! . 1 
C L 1 Ç. S ' 1 
E i " A 
A U ' . A ' " 
T I « " , c 12 
Cl / ' , ' E ? 
E U ' . ­ ' τ 
A U T . " L . l 
C L " , S ■ 7 
EXT ' . \ ­ « F 
« » 7 , ' T T C . 
T " S ,. . ' . τ ' 
A U T . P I Ρ 
Τ Ί Τ . - 1 - T 
D I V ' T 
Ι Ί Τ - . Λ - 0 -
H O N T 
7 1 0 - - 1 : 
a: L G . - L ox 
PAYS-7AS 
J L L ' M . F f O 
ROY. - J M 
U. R . f . " . 
ETATSUNIS 
8 " « . ¡ L 
I S " ' T L 
B I R M A N I ' 
J A ' O O 
H C l " . K f ' T , 
AOL'Ρ 
A U T . " L . l 
C L A " , · 1 
T « ' ' " . 'EL2 
. C L A S « ' 
CLÅ. ' ­S ' 3 
" χ τ ­ E ­ r « 
« ♦ A ' . ' V E C . 
TRS GATT 
A U T . T I " 3 5 
T O T . « " ' . S 
I N T P A ­ « 
Μ 0 Ν Ί " 
7 1 0 " " 3 
F R A I.' " 
B F L G . - L U X 
PAYS- ! 1", 
Λ L 11- " . Γ " D 
« Δ Ι . « 
R U Y . - U M 
DAN"ΜΑ Χ 
S U I S S " 
FSPA ', J : 
TCU"Ce ' . i _ . 
R . A " · . s U 0 
E T A T S U M S 
l ' T A ' L 
TUAI L · · τ ; 
J A P " ! 
M I N ' , κ; I.", 
ΑΓΙν: 
A U ' . C L . t 
C I. ' ' Λ " 1 
T I F " . « 2 
C L A Ί'.' 2 
E U " . " S " 
C L ' . " « " 1 
EXT- i - e ; " 
C " + \ G S ' C . 
TRS GATT 
A M T . T I " " S 
T O T . T I " ' S 
ï JT" ' , - ' . . ; 
H," ' . I 
71 Ί ' ι · , 
F '· A I" -
ae ι ; . - ι κ 
" A Y ' - ι '.", 
A L L ' I . " " ' ) 
IT 1' . I ' 
Ρ ΙΥ. - Ί ' Ι 
I " . L'- . ' ) " 
NO?' . ' - ' , ' 
suro . 
" Ι ' I L ' IOE 
DAN' "E Κ 
S U I ' - . -
AIJT ' : ■ ­ ' < ­
Ρ­τρτ Ι­. M 
" E , ' « : " 
A', τ , 
U . " . , . , . 
T^ l l ­ ' ' ", 1 . 
■l'i'J­, ' " 
. "' A ­ ­ r 
Ε , ,Υ ' τ 




1 i t a 
1 4 
7 168 
2 3 3 9 9 1 
3,3',a 2 
2 9 3 3 7 ο 
4 Ί 4 4 
3 2 9 
7 7 7 7 4 
12847 
1 1 31 
5 7 0 
1700 
3 30 12 5 
7 4 6 2 ) 
1 ) 7 188 
17164 
3 2 4 3 5 2 
73a2 
1 ) 0 4 7 



















1 4 0 
3 9 
1 3 5 
5 
1 4 0 
3 9 
























3 4 2 
2 7 3 
3 2 8 
1 4 
3 4 ? 
2 7 3 






« 9 2 1 
5 ? 
7 7 
4 3 ? 
1 1 
1 6 4 
2'7363 
6 2 
1 3 3 7 . ' 
7 
? 
, 1 1 1 











MUZA MB I j l ' 
.MADAGA SC 
Ζ AHB IF 




IHN') UR . ' Τ 
PANA '17 
CUBA 
INDE S ICC 
.CU? ACAO 




L I B A N 
I " Í N 
AFGHANIST 
I SR A E L 
KO WE I T 
MA SC .UNAN 
PAKISTAN 
INDF 




V IETN . Ν « ) 
CAMi ioor . r 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 






.PEIL YN . r a 
srcRFT 
AFLE 




TIER S CL2 
CLASSE 2 
FUR.E S T 
AUT.CL . 1 
CLASSF 3 
F X T R A ­ C t E 
C E U SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I FR S 
T O T . T I E R S 
DIVER S 
I N T ? A ­ C f 
HONDE 
7 1 0 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F ' , 
RU Y . ­ U N I 
ISLANDF 
IR L Ä N T 
SUISSE 




A E L " 





CE+A SSOC . 
TP S GA TT 
Δ Ι Ι Τ . Τ Ι " Ρ S 
T O T . T I « S 
I N T R A ­ C " 
M U N I " 
7 1 C 3 9 ) 
F R A N « 
PA YS­RAS 
ALLEM.FF ' ) 
Ι Τ Δ Ι « 






A U T . « . 1 
CLASS' 1 
r x T R A - r . ' p 
« » A SSne . 
TF S GATT 




1 3 7 
2 6 




3 4 0 9 2 
1 4 0 1 0 
7 6 6 
1 0 
4 1 
2 8 4 
3 2 
1 1 9 
1 4 
1 3 8 8 
7 2 
? 
2 1 7 3 
1 1 7 
1 0 0 
4 
3 7 5 6 9 
7 9 
1 1 7 
1 2 7 
2 4 1 0 3 
3 4 7 
7 
4 3 




1 4 1 0 
1 0 5 
7 6 3 0 
1 
2 0 6 3 2 
7 7 8 
2 
1 
1 7 7 6 5 
6 6 2 4 1 
5 7 3 5 1 
1 2 3 5 9 2 
1 5 0 
2 4 7 7 
9 3 6 2 3 
9 6 2 5 0 
6 3 4 6 
1 0 7 
6 4 5 3 
2 2 6 2 9 5 
9 5 5 4 9 
2 1 0 4 4 8 
1 3 2 2 0 
2 2 3 6 6 8 
1 7 7 6 5 
9 2 9 2 2 
3 3 6 9 8 2 






1 0 9 0 
1 5 3 9 
9 
3 6 1 8 
1 
1 2 0 
1 6 3 5 
4 8 2 9 
6 4 6 4 
9 
9 
6 4 7 3 
4 6 2 
5 3 7 4 
1 0 9 9 
6 4 7 7 
4 6 2 










3 9 9 
1 6 6 
5 6 5 
3 6 3 
9 5 
5 6 5 
3 6 5 
9 5 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
l l ' . i ' . l 
M f , N D E 
7 1 0 3 9 9 
F R A N C F 
P F L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F S P A G . J E 
C P E C E 
E T A T S J N I S 
I S R A F L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ 1 [IE S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N TD A ­ C E 
M O N I T 
7 1 0 4 C O 
F R A N C E 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I Í SE 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
G H A N A 
. C U N G O a R A 
• CONGO R C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S R A E L 
I N D E 
J A P I , Ν 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A H A 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
" U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T 1 E P S 
I N T R A ­ C E 
M C N C E 
7 1 0 5 1 0 
" P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T ' J R J U I E 
U . P . S . S . 
" . C . AL L F M 
P U L E I G N E 
" U U M A N I F 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R F O C E S I E 
" . Δ Ε " . S U C 
E T A T S U N I S 
' A M A C A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
CU E A 
" F R 3 'J 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
K ' I U E I T 
l ' A S C . O M A N 
I N C ' N E S I F 
C V F " N R O 
A L S T R A L I E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
6 6 1 












3 5 6 
1 7 7 
5 3 3 
1 5 
1 5 
5 4 8 
2 0 1 
5 2 0 
5 2 0 
1 7 1 
7 2 1 
4 2 
1 6 2 1 
2 3 9 0 
3 5 1 
2 3 
2 7 2 6 
8 
8 5 3 4 
7 




1 B 9 
1 1 4 0 
1 
6 9 8 2 
1 6 
1 7 4 
1 2 
2 
4 3 5 1 
1 6 C 1 1 
2 0 3 6 2 
1 3 2 9 
2 2 4 
1 5 5 3 
8 5 
8 5 
2 2 C C C 
5 6 9 6 
1 1 6 0 ? 
9 C 6 9 
2 0 6 7 1 
4 3 6 7 
2 Í 3 6 7 
1 5 8 7 
2 6 3 5 2 
1 E 5 6 6 
1 7 5 9 5 
A 4 1 
2 7 4 6 3 
3 4 
7 3 7 5 
3 7 7 
6 9 9 
3 4 6 " , 
31 8 
1 1 2 
4 
3 7 3 7 
2 6 
7 6 4 
1 5 0 2 
l C 9 o 
4 3 4 
2 4 c 5 
1 0 1 3 
i o 
1 1 3 
9? 
7 C 
1 4 3 6 3 
1 1 0 9 
2 C 3 t v l 
i r a 
9 9 
7 5 1 ' , 
3 6 2 4 
2 3 3 
1 2 4 " , 
1 5 6 C 7 
2 1 4 
7 9 14 
1 7 3 1 
G Z T ­ S c t i l û s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 1 0 5 1 " 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A '­ P ­ 1 
A U T . U . " 
T I F « . e L 3 
C L A ' . S ' ? 
F U P . E P T 
A ' J T . ' L . 3 
C t A '. S E 3 
F X T R A ­ C " " 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I " ­ ' S 
T O T . « " ' ­ ' , 
Ι Ν Τ Ρ Α ­ « 
M O N O " 
7 1 0 5 Ί 
F P A ' I - - " 
B " L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L " · . " « 
I T A L I ã 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D " 
S U F T 
F I N L A N O ' 
suisse 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
M E X I O U " 
P E R O U 
A E L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
T I F P , ' , C L 2 
C L A S S " 2 
E X T R A ­ C E E 
CE + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I " R S 
Τ Ί Τ . Τ Ι F R S 
I N T P A - C · : -
MONO: 
7 1 1 5 3'? 
B E L G . - I UX 
A L L f . F r D 
S U I S S " 
HAST . C A N 
A F L r 
C L A S S E ι 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
" X T R A - C ' E 
C E + A S S O C . 
T " S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D f 
7 1 0 3 4 " 
P A Y S - r Í S 
A L L c « . E f O 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
S U I S S E 
E T A T S J M S 
J A P T J 
A E L -
A E J T . C L . l 
C L A S S É l 
E X T R A - C E 
CE + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E ? S 
I N T R . A - C " 
H O N D F 
7 1 1 Ί 5 0 
F R A N « 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L " " . F " 0 
I T A L I = 
R O Y . - U M 
S I J F D : 
S U I S " . ' 
T U R O - J « 
E T A T S U N I S 
o i v ' s -je 
A E L " 
A U T . " L . 1 
C L Λ ; S 1 
" X T " A - " " " 
C E + ' . S S Ç e . 
T R S ', Α ' Τ 
T O T . T I " " ' , 
D I V " I"­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 4 3 3 1 
2 1 5 4 U 
6 5 8 7 9 
1 1 4 1 
4 9 o l 6 
3 0 7 3 7 
6 " 6 1 
7 9 7 4 
9 1 9 5 
1 2 5 8 7 1 
6 6 7 1 3 
9 6 0 0 3 
7 8 6 5 6 
1 2 4 6 6 4 
6 5 5 4 8 
1 9 1 3 7 9 
1 0 4 3 
1 2 2 
1 2 8 ? 
7 3 0 4 
4 3 4 
6 4 8 
1 0 1 
3 3 
1 
3 6 9 4 
1 
4 9 2 
2 
5 5 
8 0 8 
4 7 7 5 
5 9 7 
4 9 7 2 
8 6 3 
8 6 3 
5 8 3 5 
6 1 8 7 
5 6 7 9 
1 5 6 
5 8 1 5 
6 1 8 7 







































? 1 " 
3 
3 6 
, " 3 
2 8 1 
7 a i 
7 7 2 
2 7 5 
' 7 3 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
7 1 C 3 3 E 1 
Ι ' Π ' Α ­ e · 
Μ Ί Ν Ι ! 
7 1 0 ' J I 1 
P A Y S - v A E, 
A L L E N . « " 
I T A L 1 " 
E T A T S I I ' I I S 
HONG Κ I N O 
A U ' . C I . 1 
« A S S " ! 
T I F ' S C l 2 
C L A S S E 2 
c XT? A - e « 
C " * · , S p o e . 
T " S '".A ' Τ 
Τ Ί Τ . Τ Ι " ' 3 
I N T ' i-C ï 
Μ I N I Ρ 
7 1 C 6 7 I 
Fr A N « 
' 8 " L G , ­ I U X 
PAYS­E ! .A S 
A L L E M . F P 3 
R U Y . ­ U N I 
R I L H A N I f 
ETA Τ S U · . Ι Ρ 
A " L " 
A U T . C I . 1 
C L A S S r 1 
FI (R . F S τ 
" C L A S SP 3 
F X T R A ­ C ! F 
C E »A S S u r . 
TR S CA τ T 
T O T . « F ­ r 
I N T R A ­ C E 
M'JNU t 
7 1 0 7 1 1 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S - Ί Α S 
ί L L F M . F " 0 
I T A L i e 
Ρ Ο Υ . - U E ' I 
S U F O e 
D A N " M 7 F K 
S U I S S E 
A U T ' i r i i -
M A L T E 
Y U U G O S L A V 
U . f . S . S . 
HUNGR Ι Γ 
P HOU F: S IE 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N ! DA 
C ' l b A 
V E N E Z U E L A 
L 1 3 A N 
C O R E E « 0 
A E L F 
A U T . « . 1 
C L A S S E 1 
T « ? s C L 2 
C L A S S " 2 
F U f . E S T 
A U T . C L . l 
C I A S S E 3 
F XT? A - C E f-
C E » A S S " C . 
TP S G A T T 
A U T . T I E P S 
Τ Ί Τ . Τ Ι r i ' 
I N T R A - « 
MO, 10 Γ 
7 1 0 7 2 J 
" P AN e -
L 'e i C . - l UX 
PAYS-E . . ' · , e 
A L L ! . ' ■ ' . Ρ · ' : 
I T A L I , ; 
R U Y . - U N I 
Of Ν " Ί Α Ε , . 
S U I S S ' 
A U T ' Κ Ι Γ -
E . A « . " , ' Ι Ί 
Γ ΤΑ Τ S U ' ! I EE 
J A P Ι Ί 
A " L = 
A ' I T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
" X T ' i - r - r 
C E + A SS ' iC . 
T P S G ' ' τ 
Τ Ι Τ . Τ Ι " : Ρ 
I N Τ ' A - e E 
Hi I N I Ρ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' 1 - , 
6 Ί - . 
I 












1 2 ' ) 
3 4 
« 6 3 4 
4.3 
', l i 
4 3 
7 3 
1 2 ) 
', o 
1 2 9 
7 4 8 
1 2 9 
1 2 9 
7 · . 3 
3 7 7 
4 3 7 B 
2 1 6 ' ) 
2 4 7 ? 
3 7 9 7 
7 
1 6 6 4 1 7 
7 1 9 ) 
2 0 5 
1 8 2 9 1 1 
3 2 ? 
1 
9 7 2 
9 1 7 
1 0 3 
1 7 1 9 7 
1 6 6 4 J á 
1 0 3 ' , 
1 5 2 3 
6 1 
1 1 4 
1 
9 0 9 7 
3 5 7 5 3 3 
1 6 9 9 9 0 
5 2 7 5 4 5 
1 7 3 7 3 
1 7 3 7 3 
1 ' )? 'J 
9 0 9 7 
1 0 1 1 7 
5 5 5 0 3 5 
1 2 79 0 
5 4 4 Β.) 3 
1 0 2 1 2 
5 5 5 1 3 " . 
1 2 7 9 1 
5 6 7 3 2 5 
1 4 2 9 
1 1 
l i 




7 Ί , 
1 7 
3 
l i l 3 
4 
77 ) 
1 « ) 
1 3 4 ) 
1 7 4 ? 
2 I 3 I 
1 3 4 9 
1 3 4 9 
2 1 5 ' 
3 9 1 ? 
Jahr-1971 -Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
n - ι ■ ■ 
Al ! - · . ι Ι '-
* ' I 7 , ι ' 
' Ί 1 - 1 ' ' 
e . , τ 
τ . τ . Τ Ι 
Ε Ι * ' - « 
'' 
/ ' ' / · ' . ! 
ι ■ / · _ 
' I I ' ' Τ " Τ 
ΕΙ - Ι ί ' 
" . - Ι " ! 
" ι 1 ' , 
' 1 .' Τ ' J τ -
' ' L 
' J ' Τ ' . . 1 
" Ι..- « Τ 1 
: XT ' , - ," ι ρ 
« · · ' V . J C . 
FE, ' , '. - Ι 
τ τ . τ ι ρ,- e 
' ' J T 
7 1 ', 7 ' ! 
- ί ' -
·«'".'·" I T A L Ι S-] Ι ' Τ ' 
Ε Ι / - · : , ! · . ι Ρ 
J ' , 1 Ί 
" Τ ­
Α " - T L . Ι 
Γ
ΓΧ· « ; _ 1 
CE ».· '■ ' , ■" . 
Τ ", ( , " [ 
Τ τ . τ : - r ρ 
Ι Ί τ Ε ' - « 
• Ί Ί Τ 
7 1' - e . 
' '.'..: ' L P . - L EJ Χ 
A L L t " . ' « 
P Y . - Π Ι 
eu ï r ' , ' 
AUTP I C D : 
P U R T U G A L 
F . Γ . A L L F " 
'ETAT S J U S 
7 l f 
Al T . C L . 1 
C L « " , · " ! 
" I P . « T 
C l A S S ' 3 
' XT'­ A ­ C « 
C » , , ' ' C · 
' Ε ' , 'EATT 
A U T . T I E P S 
τ , ' Τ . « « S 
P T ' Λ ­ ' . f 
',"­' 
71 " 9 1 1 
F ­ A ' ' C ■ 
"E L ; ' . ­ L 1 1 
A L l ­ ' , ­ 0 
IF . ' Ί I 
3 ν . _ |, | 
'■'¡E ", E' 
Α . . " I " . D Ε­
Υ " " . Ί ' L A V 
' , " - ' »Υ E* ' . 
■ ι- ■ T L . 
. ι ■'. 11 A ' , t e 
F Τ" , '· Ί . I S 
C . . Ί'. , 
Ι ' 
. . . ' Ι 1 " C Ε 
. Ί 
Α ι τ . 'EL . 1 
ν · , 
! " Ε . I L 7 
■ _·'■ . ­ ; , τ 
W e r t e 















2 2 E 
1 1 ! 
7 . ' C 
1 1 , 
" t ' . 
2 « 
' 3 ' , 
2 « 
ζ 3 E 
Ί 7 
1 






" 3 1 
1 




' 7 1 5 4 
7 7 C 6 
5 -ι ) 
5 2 " 
1 3 3 - 1 
1 1 7 , 
2 C S 2 4 
1 5 ' 
Ι 
ι , 
? 4 ': 
' , 1 3? 
' Ί ' 
7 ' 




7 1 3 ' , 
1 4 1 V , 
3 f 7.4 1 
7? 
' 9-, 
4 7 , : · . 
, Ι . ' -, 
Ε. C ' · Μ 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
l i . 1 E 
C · - " . . . T T 
,-. Ί 1 . " E 
T " T . « - -
r J T ' . ' . - · 
M :"." ' 
71 " · ! 1 
'1' l ' . -'. Il 
7 L L ' ' . ' " ' 
« . ' - ' . Γ 
3 ' V . . . ( · | 
S U I ' . ' ν 
A I T · ' l i ! " 
" S " ' E ■ 
' 1 . , JE 
1­ « ­ ' ' 1 , 
A L L ' 
7 , ) ­ . " l . 1 
C t A ­ ' 1 
" < v ' ­ ■ ­ " ! 
« + ' . · " . ' , " " . 
Τ'­ S ' A ' T 
τ Ί Τ . " I ■ - ' , 
! . ' T ' · - " " 
Η Ί Α " -
71 ¡19 1 3 
F , ­ . A " " 
R O Y . ­ l ' I 
S U ! ' E ' T 
A " « 
«■.■τ·­ ι r x T ' . ­ ­ e t 
CE + A S S ' T . 
T ' S ' . " T 
T I T . T J ­ r p 
I I T ' A ­ " " 
f , ­ ­ J 3 ­
7 1 Ί 9 ! 7 
B r i . . - 1 JX 
A L L · ' ' . " - · " " 
P J Y . - )■ i 
S U I « T 
Y J U G e e | AV 
E T A T ' , ' l ' . l ; 
AP L ' 
A ' J T . ' L . l 
C L A S S ' 1 
Ε χ τ ' Τ ­ « E 
C F + A S S « . 
T P S G A T T 
T O T « ! ' R ' 
1 J T R A ­ e ' 
H O ' l ' i r 
7 1 0 ,' 1 9 
F R A N C ' 
P A Y ' , ­ 1 AP 
A L L " E . ' " D 
I T A L I ­
s u i s s e 
E T A T S U N I ' . 
ΔΕ L " 
A U T . " L . l 
C L ­'. S S e 1 
E X T ' . A ­ ' ­ " 
C " * ','.S e " . 
T E S ' , A T ­
TOT . " î " " ' , 
1 J T ' ' . ­ · " " 
U p j n 
7 1 0 , . T 
" ' A ' . ' " . " 
■E" L ' , . ­ ' J ' X 
P.'. Y E ­ ' A', 
A I T ' '.. ' ­ Ì 
[ τ A ' . ; ■' 
Ρ ' Y . ­ Τ ι 
N E ' V " . , " 
' , ' J Î " ", ' 
AUT 1 " ' · ­
Y U U . " T A V 
J . ' , . ' . E . 
­ . Ί . ' I ' ' , 
I L A " " I 
■Ε " τ ' , ' ­TA".'«; 
. , . * . , Ά 
P I A " . · · 
Έ.Α E" . ! Τ . 
T L " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Ί Ί ' , J 
3 5 9 7 3 
4 - , )., 
• , - " w ? 9 
, ' 9 9 7 
i ι 3 9 Έ 
1 7 2 L 
3 1 ! 
I ? ' -
1 3 5 3 
Γ ) 
7 5 7 
1 Ι ? " 




? 1 1 3 
2 4 ' . 
? 1 7 1 
7 7 5 1 
3 5 3 6 
7 3 4 7 
? 3 4 7 
3 " , . ' ? 




































7 9 ' 
1 1 
Μ 
7 9 7 
3 0 ? 
1 " 
7 2 e 
9', 
7 5 " , 
Ι 1 




4 3 i 
9 ) ? 7 
8 7 
2 - , 
),. 1 4 1 · ι 
2 3 5 1 
7 
1 2 1 
Ι 
4 7 ' , ? 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 1 ",'7 ? 1 
l ' . I . A ' ­ ' , ­ I 
T ! " S C I 2 
C L A S ' Τ ? 
" U P . e s τ 
C L A S S ' 1 
E X T ' a ­ e f ­
« + A S S ' i r . 
Έ p m τ ' ' υ τ . Ti ' , ;-. Τ ' ι τ . τ [ ι · ; ρ 
! ' ! τ ; ' i-C ι. 
Ί Ί Ν ' Έ 
7 1 ι " ) 7 3 
Ρ - Α Ν « 
Ρ ' YS-I-..E Ρ 
i t I f Έ . " - " 
I T . ' L Τ 
f 0 Υ . - U N Ι 
S U ! Ι Ε 
S U « SF 
AEITR IC I I ' 
U . l . S . S . 
f T / T S ' I N l Ρ 
A F « 
A l l T . r L . ] 
« A S S " 1 
" U F . r S T 
C L * S S f 3 
E X T R A - " · « 
c r+A ssoc . 
T R S G A T " 
/ U T . T [ E R Ρ 
Τ Ί Τ . Τ Ι « S 
I N T R A - « 
M I N I E 
7 1 1 J O Ü 
F F A N C r 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F " 
D O Y . ­ U N I 
Γ ΤΑ Τ S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C r 
H U N D F 
7 1 1 1 0 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F f D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I P L A N D F 
N O R V E G E 
S U F 1 E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T ? i e n e 
P O R T U G A L 
F S D A G N E 
Y O I X S O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
T C H F C O S L . 
HONGR l e 
R . ' l U M A N i e 
. A L G E R « 
E G Y P « 
L I D E " IA 
. G A 3 0 N 
. « I N G O ? 0 
. K E N Y A 
R . Í F R . Q U ' ­
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
" F X I Û U F 
S A L V A D O R 
E H . i H l U I C . ­ . 
V E N E Z IJELA 
. S U ' Ι Ί Λ Μ 
3 R P - , |J 
3 R C S I L 
AR " . " N T ! ' ! ' 
L Ι Ρ Α Ν 
I " AK 
I R A N 
Ι " Τ Α « 
K O W " ! Τ 
Ρ Α Κ Ι S T A ' 
I N I L 
T H A U A · " , ; 
J i P J ' J 
TA U t . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 i ' 3 
1 2 ? 
1 2 2 
1 0 0 7 6 
1 0 0 7 ' , 
2 1 2 1 3 
1 7 1 7 
1 1 0 1 6 
1 0 1 9 7 
2 1 2 1 ' 
1 71 7 
2 2 9 7 0 
2 9 4 
3 








1 1 3 
8 1 
1 9 0 
9 
9 
1 9 9 
5 1 2 
1 9 0 
9 
1 9 9 
5 1 2 
7 1 1 
3 3 1 
4 
2 







1 1 2 4 
9 3 
9 3 
1 1 2 4 
1 2 1 7 
1 0 0 1 
1 0 6 1 
8 9 9 1 
3 9 
1 0 9 
3 2 4 
1 3 
1 
2 0 0 
1 2 4 4 
4 7 4 
5 3 6 
2 1 3 2 
8 1 8 
1 9 3 
1 0 9 9 
1 0 6 6 
1 9 1 
3 
3 6 7 
1 1 9 7 
1 0 5 5 
2 0 9 




ι 2 5 3 
3 6 0 ο 
2 




















EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 




AU Τ . CL . 1 
CLASSF 1 
FAMA AUT.AUH 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CF 
HONDE 
71 1219 
FRANC" BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITAL IE 












U . R . S . S . R .C .ALLEH 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGR I F 
BUL GAR I r 





























P H I L I P P I N 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA AUT.AOH 
Τ I ER S CL 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CEE 
CE + ASSUC . TRS GATT 
A U T . T I E R S 




PFLG . ­ L U X 
priYS­BAS ALLFM.FED 
ITAL IE 






5 4 6 0 
6 7 1 2 
12172 
5 
2 1 2 
i cao 1 2 9 7 





162 3 15677 
11201 
2 7 2 8 9 
4 4 5 6 
2241 
1119 
3 9 3 8 
6 8 3 6 8 
1 4 3 
2 
8 1 
1 7 3 
5 7 9 
7 9 8 
1946 
6 5 8 
2 5 9 
1 4 8 0 
6 0 
2 4 0 
6 
3 3 ? 
3 8 
1 2 
1 7 7 












2 9 0 
5 







1 8 6 
1 
8 
1 1 6 
3 
1 









1 7 6 
2 4 
3 
3 3 7 
4C63 






7 9 9 
1 7 6 
9 7 5 




9 3 1 4 
80122 
8 5 7 1 9 
6 3 6 
2 
7 9 





— Code TDC 
et origine 






TU ROUI F ETATSUNIS 
INDE 
CEYLSN 




AELE AUT. P.L.l 





AUT. T I FRS 
T O T . « ERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 1 1 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F ' I . F E D 






















C H I N E , R . P 
HONG KCNG 
AELC 










A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDF 
7 1 1 3 2 0 
FRANC« 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












CANATA HE X I OU " 
BRESIL 
INDE SI NGAPeilR 
JAP Kl 
HON". KCNG 
AE I T 






















1 7 7 
1 5 4 2 
1 7 4 
2 
1 7 6 
1551 
1728 
1 6 3 
5 7 
3 9 
1 7 9 
5 1 3 



























5 0 3 
2 7 2 





3 9 5 
1 2 3 1 
1159 
































— Code TDC 
et origine 
7 1 1 3 7 1 
CLASSF 1 
T IF? S CL2 
CLASSE ? FUI .FST 
CLASSF ! 
EXT7.A­CEF 
CF+A s sor . TRS G A T ' 
AUT. T I « · S 
TOT.T IPP S 
INTRA­Cr 
MONOf 
7 1 1 4 1 0 
FRANC" 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­oA S ALI f M . F F I ITAL I f 
R U Y . ­ U N I 





U.R . S . S . 
HONGRIE 




C H I N E , " .P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASS" l 
AUT.AOM TIER S CL2 
CLASSE 2 
EUR .EST 
A U T . C L . 3 
C L A S S : 3 F X T R A ­ C « 
CE+A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T ! " · ' ' S 
T J T . T 1 « S 




A L L E M . E f D ITAL l f 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSF 




AUT.CL . 1 
CLASS" 1 
T i r ? S CL 2 
CLASS" 2 
ΕΧΤ7Δ­ΕΓ E 
C"+A SSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I F F S 
TOT.T IER s 
I N T R A ­ r r 
MONDE 
7 115 11 
FPANCT 
PAYS­BAS 









A U T . C L . l 
CLASSE ι 
T I E ' S CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
E X T R A ­ C ­ f 
CE+A SSOC . TRS GATT 











4 7 7 1 4 3 
1 2 
1 5 5 
47 J 
6 1 4 
B 9 ? 
1 434 
3 7 8 
3 7 3 1 3 9 

























1 4 4 3 1 
5 1 
1 4 4 8 0 
6 5 2 4 
2 1 0 0 ' , 













1 0 3 
2 
2 
1 0 5 
9 9 
1 04 1 
10 5 9 9 











2 E) 19 










2 2 2 4 
























ALI E M . K l ! 
iTAL « 
', I I SS" 
1' ITI | « f 
"ASC . IMAN 
JAR' 'I 
M ,JG K ING 
It'll 
AUT . ' i . 1 
ei ,·.".'." ι Γ 1 ·"! S Cl 2 
'ELAS3L 2 
'XTF A­CFF i' " «ASSOC . 
T' S CATT 
T )T . T I " P . S 
I ITPA­CF 
M Ι ' , Ι 
ι •vie: 
l " .V—BAS ALL " M . FF 0 ."OIJG1BRA 
". χ u ie 
fF " S I L 
ISF AfL 
INDF­
RI­ U T , " .0 
JAR ' I l 
TAIVÁN 
Fl ν; G KONG 
AU T . CL . 1 
El . ' . ' , ' , ' . ' 1 
' 7 Ί Λ 
T I E R S c i 2 
CLASS" 2 
" I T . C L .3 
e L 7 s s e ι 
EXTRA-CEE 
r e t . i s ' , ie . 
T" S CATT 
A U T . T I FU S 
' ) T . T I E R S 
INTRA-CE 
H I N " " 
7 1 1 ί 2 5 
F- ANC·: 
l i ' I . C . - L H X 
PAYS-BAS 
ALL EM.FFC 
ITAL 1 " 
» O Y . - U N I 
su ï : se 
AJT ι I I FF 
r s ι A c ι e 
T ' i ' u . ' u i r 
.κ en γ.·. 
V A L AGA SC 
7AM1' I " 
ρ . A r " . s u e 
" A T SUN IS 
Μ,­χ l o u r 
l i é e s i c e 
3r fS IL 
Α - Τ ' Ί Γ I I I " 
ΙΡΑΝ 
Ι "ΤΑ Π 
"AK I T A N 
l ' I " ! 
Τι-Λ ILAN") ! 
PHIL I ? " ! ' ] 
"Η I N " , Ρ .Ρ 
J A " | ¡ 
Ά IVA) 
F' )C K T " C 
'■T r 
A U T . C L . 1 
CLASS E 1 
E VE.' 
M T . A V ' 
­ I " ' C I. 2 
CLA 'S f 2 
A ι τ .CL . 3 
Cl A ' S F 3 
' < T R A ­ r r f 
τ « A s so c . 
T"S GATT A I T . T I " ' S 
I ' T . T | P I . s 
1ΊΤ EA-CT ■I. J ­ r 
P. 'Y'.­! · AS τ ι ·: ι . ι :o I E „ I I " 
Γ Α Ί " ' Λ Ρ Κ 

























7 5 3 




1 ' , ' , 
I 77 
I 
'. t i 
4 7 3 
2 311 
2 5Ù 
3 9 5 
73 3 
3 ' , 7 
El ·'· 
f i l l 
¿ 7 1 
Π ' , , , 
A U ' ' Κ Ί 
ESPAG' I ' 
YOU''. CSI 
,Μ,',Γ ■'!' L 1 iv " I · 
,V 
. S C I A L I A 
.CU", AN" 
R. A " " . S , Ι" 
CTATSUMS 
Mt X! .JU" 
B P e s I L 
IRAN 
ACCU.'Ν 1ST 
ΡΑ Κ Ι ', Τ A 
INDE 
CHI Ν" , · 













Τ 1 " ι ' 
C L Α Ε, S ' 2 
A U T . C L . ? 
C L A S S ' 3 
" X T ' A ­ r " E 
CF+ 7. S S "C . 
TIES G A­T 
A U T . T ! " " S 
TOT. T I E'­s 
INTRA­CE 
HONO'­
7 1 1 6 1 ) 
FF',VUE F 
BELG. ­LUX 
PAY s ­ 3 A" 
ALLE l . " " D 
I T A l IF 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUFDE 









U . R . S . S . 





AFP. N. "SF 
.MAROC 
. T U N I S I " 
E G Y T '. 
. N I "TP 
. S E N O iL 
. C . I V " , | » P 
. T 00 o 
ΕΤΗΙΟΡ! " · 
.TANZA A I P R. ΛΕ P 17 
"TATSUNIS CANA­A 
M r x ' j u : . M A " r i M c 
INDE' , '{■(■ 
C O L C ' a l t 
B " F S I L 




ΡΑΚΙ ST AN 
I N O " 
NEPAL 
BI " Ί ' . Ί Ι " 
THAI L A M I -
PH I I. I " " I N 
CHI-JP , · " . Ρ 
COR"" \E'D 
C ) ' = " SUO 
P J ' . 
v. H ÌN'~, 
OI V " , " M) 
1 1 ' ! p o r r 
' T L ' 
A U T . C L . l 
C L1S S ' 1 
' ', Ί Α 
V I " , τ ■ 
Τ Ι " " - 012 
c L.' s e - ? ' I ' . - i l A! I ' . ' T . 1 





















4 7 4 
3 2 3 







6 2 7 
4 7 0 3 
3 0 2 6 




1 1 4 





































7 49 7 
2 
18 38 








5 4 0 
9 14 1 
I J 334 
3 39 5 
7116 10 
A I J T . T I " <S 
T O T . T j r i . s 
D I VE fi S 
INTRA-C f 
HONDE 
7 1 1 6 5 1 
FRANCF 
B F L G . - I UX 
PAYS-PAS 
A L L F M . f f ! ) 
ITAL i r 




SU IS sr 
AUTR ICH! 
PORTUGAL 
F SPA GUT 
GREC" 
TURQUIE 
U . 1 ' . 5 . S. 




























PHIL I P P I N 













TIE? S C L 2 
CLASSE 2 
EUF.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T R A - L - t 
CE+A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T i r p s 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
I N T R A - C i 
HONOr 
7 1 9 7 0 2 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






AUTR K H E 
FSPAGN" 
G" "C E 




. T U N I S I E 








CHINE ,F .P 
1 2 3 







1 2 5 1 






















































1 7 5 5 
2 2 7 8 
1 6 1 3 
1 1 4 
1 7 2 7 
4 
2 2 5 0 

























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 1 9 7 C 2 
JARLEN 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
t ' i e 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A ' J M 
Τ I E K S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C I E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
H O N D E 
7 1 9 7 C 3 
FR AN C " 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L EH . F F D 
I T A L I e 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G " 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S « 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G R E C F 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E H 
T C F E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
.CUR A C A I I 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E , R . Ρ 
J A " ( ) I I 
H E N G K O N G 
A E L E 
A l T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A U M 
T I E F S C i . 2 
C L A S S E 2 
E U " . E S T 
A U T . C L .1 
C L A S S " T. 
E X T R A ­ C ! E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Π Ε 
7 2 C 1 C ) 
F R A N C E 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A I L F M . C E O 
I T A L i r 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N L T V P ' P 
S U F D E 
E I N L A ' T F 
S U I S ' , ' 
A U T ! I T T 
P O R T U G A L 
F S Ρ A GN e 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
I I . ' ­ ' . " . ' . . 
Ρ Ί Ι Τ Τ Ί F 
T C F E C J ' - l . . 
H 1 N G R ! ' 
P U L G A R [ f 
AL B A N I ■ 
T ' A ' ­ V ' C 
. AL C Ft. I f 
C l i l ' l . ' " " τ 
. ' , Μ Δ ' Ι Ο Α 
. S Ol '.AL Ι Α 
'Ε . . A T ­ . ' . U I ' 
PT A E S U ' ! I ' 
f A l l AC Λ 
HF χ I o y . | 
. ' l ­ T ' E ­ O T 
C ELL, 1". I ' 
i ! ­ J O U A » 
c t ­ Y P F T 
! Ι Ε - Λ Ί 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
l ' i 
2 9 
7 
7 9 7 
1 7 0 
5 6 7 
1 0 
1 9 1 




7 3 1 
1 2 0 4 
7 C' ) 
6 1 
7 7 " 
1 1 9 3 
1 5 7 4 
1 1 2 0 
1 7 3 
a 
5 6 2 9 
7 5 8 4 





1 3 ? 
3 2 1 
H C 
6 7 
2 8 0 
1 1 














3 7 2 
3 32 




1 4 1 
9 
1 5 0 
1 4 4 3 
1 8 5 2 3 
1 2 3 4 
1 4 1 
1 4 2 7 
1 8 S 1 2 
2 0 1 5 5 
2 3 5 









1 C ) 
1 3 C " 7 
4 3 C 3 
-ι 
1 ' ) 
E 
1 0 
" 0 7 
7 1 
) 3 3 
) 1 
l ' i 
7 
L ' 
n e i · , 
Γ : Ε Ι 
1 9 ' ! 
■ · . ' · . 
t 
ι ! 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 2 0 1 " 0 
I S - 7 A : L 
A R A " . ' , " ' " I 
P A S C . " ' V A N 
Υ " " Ρ Ν 
Γ Ι Ο " 
C ' Y L A N 
T H A I L A M " 
I m o r i r s i E 
M A L A Y S I 1 
S I ' | , , A " C U R 
PH 1 1.1 P R1 Ν 
J A P I ' J 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . 2 E L , V ) F 
. C Λ L ? 0 Έ Ν 
7 T L r 
A U T . C I . 1 
C L A S S ' I 
E A M A 
A U T . A j " 
T I FRS P L ? 
C L A S S ' ? 
r j e . " ' , I 
C L A S ' " Ρ 
Γ Χ TP A - C F 
c " + A s s e c . 
T S S G A T T 
A U T . τ ι r ? s 
T O T . Π ' " S 
I N T R A - ' " 
M O N O ! 
7 3 0 1 1 0 
F R A N C " 
B F L G . - L ' I X 
P A Y S - B A S 
A L L " ' ! . " " 0 
R O Y . - U N I 
A U T R I C I ! " 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R. 0 . A L L " " 
R. A " " . S I I 
A F L " 
A U T . C L . l 
C L Ã S " " 1 
E U " . " S " 
C L A S S " 3 
e x T R A ­ e " f 
C " + 7 S ' e e . 
T " S S A ­ T 
A U T . T I e e s 
τ ο τ . τ ι ­ τ . 
I N T R A ­ : " 
MONIT f 
7 3 C 1 . M 
Ρ Ρ Λ Ί ' Τ ' 
Β " L G . - L U X 
R A Y ' , - 1 IS 
A L L " ' . ' " 0 
N O R ' . ' " " . " 
F l U L A N " " 
A U " ' ! e J " 
PO " T U ' , U 
YOUG î", L 'V.' 
T U R , ; u " 
U . 3 . ' . . ' , . 
3 . 0 . A l L " " 
P O L O " . ' ! " 
T C I I " C E P L . 
H l I N G ' . l " 
. Δ LG ­ ι·' I ' 
. T U N ' S I " 
N I G " ­ . ! ­'­
C A N A ' A 
. S Τ ­ ' . ' E . 
I S "­E A '■ L 
. '■JIT. ; ι . 1 
C L A ". Ρ " 1 
Α Ι Τ . .'.' · ' 
T I E ' S " 1 . 7 
C L A " , " , ­ < 
' X T ' ', ­ ■ " " 
C r + A',.", ■" . 
Τ ­' S E ' " 
Λ Ί Τ . " I " 
Τ Τ . ι ι -
I T ' '■- ' " . 
" I M ' 
'7 ·' H , ι . 
f A T ' 
a ; ι ■ · . - E " 
A L L ' ' . '■ 
Ρ T . - T U 
S ' T V 
Y .11,, ' U Ε V 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a l e u r s 
o l 
6 ' , 
? ? ' ) 













2 2 6 B 5 
1 4 3 3 9 
3 7 3 7 4 
6 5 
13 
4 7 3 8 
4 8 7 1 
3 9 0 
3 9 J 
3 2 7 1 5 
6 1 7 
3 7 9 4 1 
4 7 0 1 
4 2 6 4 2 
5 2 4 













1 2 2 
1 2 ? 
1 5 3 
4 4 3 
7 ' , 
12,E 
1 5 8 
m 
6 0 '-
1 2 - , Ί 
3 3 
? 1 






3 7 9 1 
3 7 1 
3 4 ' , 
2 
..'4 2 ' , 
3 3 0 * . 
4 2 1 




Ι ι ? ) 
1 " 3 1 
■» 13 ι 
l ' , 2 
' , ? 7 ) 
■i · , ) , . 
" ' , 7 , , 
1 : , · , ' , J 
? .' ! ' ! ' ■ 
' i E l 
1 ' , ï 
I T P , 
1 ' Ί ET 
.' . 
' ; . 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 C 1 ? " 
A USTE A l I ' 
Α Ε Ι E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
f ' J P . ' ST 
C L A S S " 1 
F X T R A ­ e z i 
e " +Λ s s u e . 
T " S Ι.,Α Τ Τ 
7 U T . T i r " s 
T O T . T I " ' s 
Ι Ν Τ 3 Α ­ Γ . · : 
MUNO f 
7 3 0 1 2 6 
F R A N C ' 
l ' F L G . ­ L U X 
PA YS­ΕΕΛ 3 
A L L F ' t . F E O 
" Ο Υ . ­ ι IN ! 
NOR V ' . " , . " 
SUC J E 
F 1 M L A . N E T 
D A N " M A F Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H ' 
ESPA G N " 
G 1 i l ? Λ Ι τ Λ ' 
YO UGO SLA V 
U .Ρ . 5 . 3 . 
Ρ . Ι ' . A L L E M 
TC H F C . ' S t . 
HUNGR I ' 
F T A T S U N I S 
C A ' U D A 
KP Γ S 1 L 
J A P l ' I 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . ! 
c i A s s ­ ­ ι 
T i t ' e. c i ? 
C L A S S " 2 
" U P . E S T 
C L A S S E 3 
F X T » A ­ C " E 
c r + A s s i c . 
TP S GA T Τ 
A U T . T I E ­ , s 
T U T . T I E . c 
I N T ? A ­ C " 
'1 INDE 
7 Ρ 0 1 7 ι 
F E A ' I C " 
B " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I I A S 
A L L E " . " " " 
F U Y . ­ I I N l 
1­ . O . A L L ' " 
HEJ ! 'S " 1 E 
CT A T S H ' ! Ι Ρ 
A F L " 
A ' I T . r L . 1 
C L A S S : 1 
EUR Τ " Τ 
C U S S ' E 
e χ τ ) A ­ . ­ " ■ 
C " * . ' · s s n e . 
TP S GA TT 
A U T . T I " , Γ 
T O T . T I P P ' 
Γ ' T P Α ­ " E 
Ν 1Ε!')Ρ 
7 3 0 1 1 ' , 
­Β ■ L I . ­ L Τ 
R ». Y P ­ : ■ . 
A L L " ' ' Τ ' " 
­ ■ ' ■ ' ­ . . 
ι Y . ­ I' 
­ J 'JL­ ' ' , n ' 
Ί ' . ! Τ " 
" E l , · ' , V I T 
P . ? . '■ L 1 
n ' " ' ' v ; ■ 
■ τ . ' . ' P U , ι : 
' . ' I T . ­ ' . 1 
.r! ' ' '. ' 
Ε Ι ' Τ '■ ' ' 
E Χ Τ J A ­ ­
e .­ , ' Τ ' ■' 
■ Χ ' Τ ­ ; Ε ' 
Ι · , Γ ­ ■ ­
1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
! 1 4 
3 9 
1 3 7 
1 7 3 
? 
1 7 3 
5 0 
1 7 ' , 
2 
1 7 3 
6 ) 
7 7 3 
4 7 9 3 
7 5 ? 
37 
? 1 0 4 a 
5 4 ? 
2 6 4 1 
5 7 







2 2 8 4 
1 4 3 3 
3 3 ' ' 
­ l i 
7 5 ) 6 
9 1 
1 2 3 
2 6 9 
1 ) 2 4 
3 6 9 7 
1 2 1 2 1 
9 1 
9 1 
4 1 1 0 
4 1 1 0 
1 6 " 2 2 
2 6 6 1 1 
1 2 1 1 6 
4 1 0 ­ , 
1 7, ? ? ? 
? 6 6 3 1 
4 2 3 5 2 
, 0 ο 
" 1 1 








' , ? 7 ? 
I 3 
2 7 
4 " 7 ? 
4 ? 9 i 
­,­.,­, ■ 
i 





.1 J r 
, ■ 
' ι " , . , .' ■ 'Ε 'Ε 
ι ' ί . 
f Ί - , 
1 "ΕΙ ,' 
, ' 3 - Τ 
5 " ' · 
, ι . 





— Code TDC 
et origine 
1 EC l ' . l 
' 'Ave : 
"Ci ; . - L u x 
" A Y S - Ί Α ' , 
A L L EM . r e o 
NORvrc 
A'L 'E 
CI ASSF 1 
EXTRA-CFF 
ΓΕ+ASSUC. 
TRS GA 'T 
T ' T . T I CR S 
INT-' A-CE 
MI N i f 
7 IC 149 
P R A N C : 
PELG. -LUX 





U.R . S . S . 
R . C . A L L E H 
PJLUCNE 
HP N G R i r 
AUSTPA1. IE 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
Hl UDF 
I 3 C 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




AUTR IC F fi 
ESPACIE 
YOUGOSLAV 
U.R . S . S . 















CF + ASSOC . 
IPS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HI NOE 
















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 















































4 2 2 
3253 
3675 




















5 6 9 6 
2 0 1 3 4 
5 
5 
1 59 Β 
1 598 
2 1 7 3 7 
36Θ25 



























5 1 7 4 
2 2 8 5 
2 2 8 5 




— Code TDC 
el origine 
7 10? 'ν 
FRANC' 
B E L G . - L U X 
ALLr I . " I 0 
ITAL I ' 
R JY. - U M 
S U F T 






A U T . C L . l 
CLASS" 1 
A U T . A O " 
T I E " " , CI.2 
C L A S ' T 2 
F U R . " S T 




TOT. TI "PS 
INTRA-CE 
HONDE 
7 3 0 2 3 0 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEN, r r o 
I T A L I F 
ROY. - U M 
NORVEC," 
SUED" 




YOUGOSLAV G R F C : 
U . R . S . S . 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA-CE 
HONOE 
7 3 0 2 4 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CEE 
CE+ASSCC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
7 3 0 2 5 1 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




























6 0 2 
9 5 4 7 
5 




9 1 4 
5 8 1 
21 




1 3 5 1 
77 
197 
7 6 6 
12 
6 1 
9 2 5 
9 1 8 
2 0 5 3 6 
4 8 2 2 
2 5 3 5 8 
12 
12 
2 39 1 
2 3 9 1 
2 7 7 6 1 
11548 
2 6 3 1 7 
1428 
2 7 7 4 5 
11532 
39 29 3 











7 5 4 
228 
1 9 3 6 
765 
108 
2 3 8 
9 0 
12654 
1 8 6 6 
1 4 5 2 0 
238 
238 
2 1 6 4 
2 164 
1 6 9 2 2 
1 8 7 4 
1 6 4 5 6 
4 6 6 
1 6 9 2 2 
1 8 7 4 
18 7 9 6 
3 8 3 6 
68 
79 
4 7 4 7 
8 9 9 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ? C ? 3 l 





Γ SPA ON f 
YULGOSLA V 
TUR3UIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL . 
HONGR IF 
ROUHAN I f 
HOZAMB I ' )L 
P . A " P . S U D 
FTATSUNIS 






AUT.CL . 1 
CLASSE 1 





CE+A SSOC . 
TPS GATT 
A U T . T I F P S 




7 3 0 2 5 5 
FRANCE 
ALLEH.FED 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIER S C L 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA-CEE 
CE+ASSOC . TRS GATT 
T O T . T I F P S INTRA-CF 
HONDE 
7 3 0 2 6 0 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE R O Y . - U N I 
NORVEGE ESPAGNE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
7 3 0 2 7 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CEE 






















3 1 3 5 7 
1 4 2 0 
1 2 8 6 4 
1 4 2 8 4 
696 
6 9 6 
3 3 1 6 
3 3 1 6 
1 8 2 9 6 
1 0 2 1 5 
1 5 4 6 7 
2 2 4 3 
1 7 7 1 0 
1 3 5 7 
962 9 
2 9 2 8 2 







2 3 1 4 
72 7 
237 
3 0 8 0 





3 4 8 9 
3 4 5 3 
3 4 8 9 
3 4 8 9 
3 4 5 3 
6 9 4 2 
527 
126 
43 4 1 
94 
4 5 2 2 
9 ?! 2 0 2Z6 
4 5 4 
255 7 0 9 
4 4 4A 
753 
8 3 1 
7 2 1 
32 
7 5 3 831 
1 5 8 4 
1 4 2 0 
153 




1 1 1 
745 5 
1 1 1 
156 i i i , 
βϊ 6 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 0 2 7 0 
T U T . Τ I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D F 
7 7 0 2 8 0 
F R A N C E 
3 E L G . - L U X 
" A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R - 1 Y . - U N I 
N J R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTP. I C H E 
T C H F C U S L . 
Ρ Τ Δ Τ SUN I S 
S I C R E T 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 2 
F X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . Τ I E P S 
R I V E R S 
I N T R A - C E 
H J N D E 
7 3 C 2 9 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . - U N I 
G R E C F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
. C AL F DON 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D E 
7 3 C 2 9 3 
FR AN C E 
A L L E H . F E D 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T P A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
H O N D F 
7 7 C 2 5 9 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
P O R T U G A L 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
P R E S I L 
j A P r u 
A E L F 
AL T . CL . 1 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
EXTP A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MON CE 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ibi. 
1 S ' , 9 
2 3 1 3 
7 .73 
9 5 i , 7 
1 ' . i 
1 5 ' , ' . 
1 e 0 a 
? 5 




1 9 2 
7 9 
2 6 9 
3 4 5 ' ) 
1 C 9 ? 
7 7 1 
1 1 6 3 
7 9 
7 9 
1 4 4 2 
1 1 3 7 9 
1 4 4 ? 
1 4 4 2 
3 4 5 9 
1 3 3 7 " , 
18 2 3 ) 
S 6 2 
3 
1 1 8 
2 9 8 
1 6 9 
1 0 4 0 
2 4 7 5 
4 0 5 
7 
4 4 
6 9 3 5 8 
1 0 9 
3 5 2 2 
3 6 9 1 
6 5 3 5 8 
4 4 9 
6 5 8 0 7 
7 3 4 5 8 
7 1 7 7 9 
3 1 0 0 
3 i o r 
1 3 3 1 












2 4 5 a 
5 5 5 
7 
1 8 1 3 
l a 
1 4 1 





1 C 3 
6 1 
4 1 5 
3 2 2 
1 0 7 1 
5 C 4 
1 5 3 5 
4 1 ' , 
4 1 3 
1 9 5 0 
5 ? 5 1 
1 9 5 0 
1 5 5 0 
5 2 5 1 
7 2 0 1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 1 7 ) 1 ι 
" p . ' v . r . " 
H T G . - L ' I X 
P A Y S - L 7 3 
Al L " ' . " " O 
l ' A I V I 
R O Y . - U M 
N J E ( - E , E 
S U " ' · " 
07. N ' ' - Ά ΕΚ 
S U I S ' . ' 
A l T " - e u i ' 
p p p - U G A L 
Ε ' . Ρ Α Ο Ί " 
" 7 L T " 
YOUG I P L A V 
G":e : 
U . R . s . s . 
F'. E l . A L L f M 
POL J O N " 
T c u ' : . i S L . 
I - D ' J " , ' I ': 
B U L ' . A f i " 
A L T . ' I l " 
. Ί Α ï Χ 
. A L I " , : " Ι " 
. T U N I S I E 
E G Y P T ' 
. E ' A U ' E I T A N 
. S " | E ' , ' L 
S I E ' ­ E AL = C 
L I ' ) " " 1 A 
. " . . I V O I R E 
. C A t ' " R O ' J N 
. C O N " . 7 RO 
R. I E P . SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A ' Λ 
. A R N I A 
C U Y " " " 
L I ' J A S 
I S 3 A." L 
J A P IN 
AU ST ¡ A L I E 
0 ! VC I 'S NO 
NON S 3 " C 
AC L · 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F A M A 
A U T . A O » 
T I ­ 7 S C L 2 
C L A S S E 2 
" U R . F S T 
C L A S S ' 3 
F X T P A ­ C E F 
C r + A S S O C . 
T r s G A T T 
A U T . T I ­EÌS 
T O T . T I e o s 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
ΜΟΝΟΙ" 
7 3 1 7 7 , 1 
F R A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N 1 R V " G p 
S ' J F O " 
D A I " 1 A " K 
S U ! " , " 
A U T " ! C H " 
E S P A G N E 
Y OU"· " S L A V 
G " ' C ' ; 
U . R . S . S . 
R. [ 1 . A L L : » 
P O L O O N " 
U U L G A R i : 
. " A " O C 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
G H A N A 
" T U I C P 1 " 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N ' ' Ά 
B " " , I L 
C U Y " " F 
L 1 i ', Ί 
Αι" L " 
A U T . C L . l 
C L I P S ' 1 
F A M A 
Δ Ί Τ . Λ 1» 
T I E " ' , e .L2 
C L A S S " 2 
r U ' E . ' - S T 
C U S S " 3 
E O ' H ' r 
CrE + A S S O C 
T " S C A ' T 
A ' J T . - l " U S 
T U T . T I " P S 
I - J T - A - C " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
■ H a ? 
1 0 9 7 
1 5 3 ? 
Ü 4 0 0 
1 7 6 









1 7 0 4 













l ' i 
1 ? 
I l " 
1 1 







2 0 3 0 
1 6 2 1 
7 6 7 1 
1 8 3 
1 7 4 
6 
5 6 3 
9 2 7 9 
9 2 7 9 
1 3 5 1 3 
2 39 3 0 
4 1 3 1 
aa i a 
1 2 9 4 6 
ia 
2 3 7 8 3 
3 6 9 1 4 
6 5 8 ' ! 
3 7 5 4 
2 5 7 2 
3 0 0 7 























6 6 1 1 
8 0 3 
7 4 0 3 
2 
2 




7 5 " , α 
1 3 9 4 0 
7 4 5 7 
5 9 
7 3 7 6 
13 12?. 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 1 0 3 ? " 
ME 'JOE 
7 7 0 3 SEI 
" t A N C " 
I T L " , . ­ L U X 
P A Y S ­ ' . . ' , " . 
' L I F l . F ' [, 
I T A L I " 
l ' O Y . ­ U ' I I 
N U R V F O " 
S l l f D t 
AUTR i r H ' 
P U " τ U S A L 
" S P A G N E 
YP1UG0SL­" V 
TC HE C 0 SI . 
. M « R rj " 
. A L G E " i ' 
. T UN Ι S I " 
" T A T SUN I S 
C Λ Ί Α 07. 
S " C 3 Γ Τ 
Λ Γ Ι " 
A U T . C L . 1 
C L ' S S f 1 
A U T . A O M 
C L A S S " 7 
F U " . I - S T 
C L A S S " 3 
" x p p . ' - e " -
r"+Δ s sor . 
TP' S G A T T 
T O T . T I F F s 
D I VF P S 
I N T R A - C E 
H O N O F 
7 3 C 3 5 0 
FP ANC E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - T A S 
A I L E ' I . F P D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I S L A N D F 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
SUISSE 
A ' J T ? I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R U U H A N J E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I " 
. T I M I S ! " 
1 I D Y S 
S O U D A N 
. M A D E I T A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. K E N Y A 
" O A A M B I U U 
. M A D A G A S C 
R . 7 FF .SUE) 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
TP I N IO . T U 
. A f ' U H A 
. Π Ρ Δ Γ Λ Ο 
. S I S Ι Ν Α " 
A R G E N T I N -
C H Y P R E 
l I M M 
I R A N 
I SR Λ Γ L 
HA SC . O M A N 
Y E M E N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L . A N O f 
A E L P 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u r s 
' 3 4 7 ' 
)'.-. 7 , 
i ' I 








l i l . 
i 





? ' , 4 3 
3 7 
3 7 5 
4 6 2 
1 0 2 
1 0 " 
·, 4 
3 6 3 
3 8 ' , 
4 6 6 
4 6 ' . 
7 6 4 f. 
7 Β 4 
4 0 0 0 
9 3 1 1 7 
1 3 ? 9 u 
1 7 9 0 7 
16 9 3 3 
1 7 1 1 
6 5 0 3 
3 1 
3 3 
3 4 4 
2 4 4 
5 3 
1 9 5 
2 1 0 4 
1 7 0 
! 1 6 
1 4 2 
1 
1 4 4 
7 3 3 
7.15 
1 0 1 1 3 
7 1 
3 4 6 4 
" " 3 
1 4 3 
? 
Κ . 
2 6 1 
3 2 7 












1 4 . , 
" 3 7 ) 7 
1 7 4 ' , 











1 9 7 
3 1 
7 7 




9 7 1 ' . 
Jahr­1971 ­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sc3lüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
/ ­ ­ . 1 
' 1 7 V ­' 1 
• i r . · , ­ ' ·" ι ­, ι ,­
Ι 7 , Ί '■ 
' . ' ' Τ 
< - . . . ' : , f 
" " * ,', Ί ", Ί . 
" '", ι ' . Τ ' 
, ι , Τ . τ : - ' ; 
ι , τ . τ ! r R s 
' l ' È ' ■ ­ ' ' f 
E 
7 ! ■' ­, : 1 
" Τ 
­ · ι Τ . ­ ' I » ■ ' , 7 ' ­ . ­, ", 
. ' I l ' ■' . Ε Ρ ,­
Ι [A l I 
­ ' . ­ I ' l l 
. ' t ' 
­ ■ ! ' . ­ ­
• . ' ι * 1ERE 
" T U I f 
' . ' . . EE I E'' 
T f ' I. 1 SL . 
ι ' ', i E ' 
" ' , ' Τ ' . Ι Ί Ι", 
CATTA 
· ' Ε Ε U 
J ' Τ ' · ' 
' Α Ι . , Α Ί 
, Τ ■ 
V I . Ε Ι . Ι 
' ι Α", ; - ι 
τ 1 IT S CL 2 
l.l ' T T 2 
e J·'- . " ' , Τ 
α .'.'vT ' 'XT ' - 1 -C r C 
e" ·.· SEi'EC . 
TPS GATT 
Al Τ . Τ 1 E' S 
τ Τ Τ ! " Ι S 
Ι " τ , ,._-cr 
ί l 'Ev i 1 
C'. ·.' Γ ■ 
:"EL C . - L U X 
I'7 Y: " , - ' A S 
' I l ■"" . f f [) 
ETE! I E 
E Y . - · l ' I ' 
' - ' I L OL 
Γ Ι Ί Ε Ί Α Ρ Κ 
eu Ι " Τ 
H I T ! I " F E 
C' ECE 
" Τ AT S U ' ! I S 
e I N A " ' . 
J A ' " j 
Ί ν ι·τ, -je. 
AT L ι 
• ι Τ . "L . I 
EL A SS" 1 
" X T " A - C f f 
e E » A S S I ' C . 
' F S '"ATT 
" E . T I F F S 
" I V E :·. S 
P I T · .·.-e F 
Ml NOC 
l · e E 7 1 
F A N C ; ' 
■E L G . ­ L U X 
" A Y 3 ­ I I A S 
Il L E ' . F ' I 
P ' » . ­ ' J E U 
' JF1E 
p I Î P S ­
e ­ p ­­ ρ 
'TATSU' l IS 
,' 'L ' 
Λ' E .Cl . 1 
' i ­ . ' ­ ­ r : f 
f' E ♦ A ■' T I" . 
τ ". Ε ', T ! 
Τ , T . T I ' " 3 
ι ­ ­ ■·, ­ c e 
'1 : " ' 
7 " ' t 




? ' . ­ i ι 
i 'l'.l,'ι 
'. 1 E 
1 ί ', Ί 
• ' . " ι 
1 '. C i 1 
ι '. : . 7 
7 04'. l ' 'Ε 
4 3 C Η ' 
Ι ! 3 ,7 
b 4 6 -, 4 
2C. '<T' ¡ 
2 5 Ί 1 - , · . 
' 7 e e 
Ε 7" 
7?3 
4 ι ' 
,1?"7 




t e Ε 
? 
1 " ) 
Ι ' 
1 7 9 
1 4 ' 
1 Ί 
) ) ) 
' .71 
? · ν ' 
'-. ιΊ 
ι 
! ' ? , 
3 7 3 
1 2 3 7 
6 1 1 9 
1 1 1 7 
1 7 0 
1 ρ ■! 7 6 1 1 9 
7 if.'. 
» 5 3 
Μ 
7 
3 9 4 
1 14 
4 3 7 
4 3 9 1 
1 7 
2 · , 
­,7, 
5 




4 9 3 4 
7 1 1 




5 2 ο " 
1 
Ι ά 34 




















— Code 7DC 
et origine 
7 ι ■ ; 
",τ , 
11 JU , i 
Α.- ' 
e ι ν ". ! 
Γ " , ', ", 
Τ . " . 
A ' J T . - Ι - ", 
Ι Τ ' . - Ε ' 
Μ ' ι ' 
r i i - ' , 
" " L , . - L U ' 
A L I - ' . " " ' 
Ι Τ M ' -
' " . - I ' ! 
Ί - ". ' -, 
.",'.)' Ί 
' ί Ί ' ' ■' ' " 
■.UT' i c i 
­ S P ' ', I ' 
R " T l . ' ; I ' 
. . . L , " " 
ρ. ' τ . '. ie 
"TA­ .u·,; e ·',"'". I ι 
A' L " 
' . I T . " L . l 
L L · . " . " 1 
A T . · ' Ε­
Τ Ι ­ Ρ " I ? 
C L A S ' '­ ? 
" T ' . "T 
C L ' " . ' 
F I " A ­ I ' Γ 
[ ' • ' " V E . 
T IS '..'.ττ 
Τ ' ­ . " I r Τ 
I N T ' ­ " 
H ­ ' J I ' 
7 3 1 1 
F ' ­ . V I ' " 
B P L ' . . ­ Ι 'Χ 
A L L " · ' . " ' " 
s u i ' · " C T A ' ' V I M s 
JA " ' V . 
ACL" 
AUT. ' .L . 1 C L ' T ' , E­ 1 
f x T F A ­ e e " 
C S ♦ A S " "C . 
T " S " , / T T 
T O T . T I = " S 
iNT".A­ce MON Έ 
77 Ì7 1 ? 
FRA­ICT 
3" L G . ­ L ' I X 
ΡΛΥ' . ­ ' 'T. 
A L L " Ε. ,­'­
I T A L I E 




AUTR I C " 
F S F " G N " 
YOU0.L.SLAV 
TlJPOJI E 
u . " . ' , . e . 
P . O . . . L I T » 
P i l l . " G ' " 
10'!.".­ 1 <­p ' U " ■ : i " 
. T ' J ' J I " . I­­
CT7.T' J M ' , 
A " L ' 
A'JT. ei_ . 1 
C l · ' , ' , ­ 1 
A I T . 
" L " , p : ? 
E U " ­ . · ■'■ ■ 
C I . · ' , " , " ' 
ρ χ τ , ι ­ : : ­
C­E + ­P : ■­­. 
T R S ' . . ' . " 
Δ ­ Ι Τ . Τ Ι ­­, 
τ " τ . n " ; I ­JT­­ ; . ­ ­ ­













7 1 ' , 
9 9 1 . ' 
105:1 
2 7 4 ! 27415 
126 
5 




3 5 1 0 
•,4fc 
3 1 
8 6 1 
4 3 
I 7 I 7 
3 4 2 9 
7 6 4 6 
3 1 
3 1 
4 4 6 
4 4 6 
3 1 2 3 
3 6 8 6 5 
3 0 9 2 
8 0 9 2 
3 7 , 8 ) 4 



















7 3 1 
10 39 















1 3 1 1 
1521 




7 6 3 4 
3109 
I, )79 2 
5 4 7 7 
7 2 5 ) 





— Code TDC 
et origine 
7 7 r 1 ] 
i , i , . ­ ! . !.' PAYS­'. . ' , ', 
A L I " ' T ' 
I V A L Ι ­
Ε ι - Υ . - Ί ' ! 
S'il ,)'-
j ' j í s s ; 
Î'SPÀ : ' . ' ' ­
TC.II'C '" , ! . 
J f 'NG" I ! 
F M I ' U ' . I ' 
' ET" 
" T . " I . 1 
CIA".".­ 1 ' ' I l . ' " 
e t . · . ' S ' ι 
' < T ' 7 ­ ­ r v ·­
r "+■·.",­, i c . Tf S (V τ ­
AUT. ' Τ ­ P 
TUT. τ ι , ­ , p 
INTE . ' . ­ " ­
M O I . ' ) " 
7 3 0 7 7 ? 
FR A i e Γ 
B " l G . ­ L U * 
PAYS­3 ' .S 
ALLEE ' . ' · ' ' 
ITAL I ' 
R U Y . ­ U U ! 
NOP V! G" suro' " I N L A ' P " 
AUTR K U E 
"SPA C.NE 
YUIIGOSL' V 
τ " H" C, " ,L . 
P I U H A N I ' ; 
B U I G A " I ­
N!GF F 1 ­
CTAT SUNI S 
AELE 
AUT.CI . 1 
CLASSe 1 
T I ER S Cl 2 CU SS" 2 
EUR .EST 
CLASS" 3 
EXTRA­C " E 
C"+A SS1C . 
TR S GA τ τ 
A I I T . T I F R S ΤΟ Τ . τ Ι "Ι· S 
INTRA­Cr 
MOIIOF 
7 3 0 7 2 5 
FRANCF 
PAYS­BAS 




A E L " AUT.CL . 1 
CLA SSE 1 
EXT3 7.­CCF 
CE+ASS'EC . 
TP S GATT 
TO T . T I F R S 
INTRA­CF 
HUNDE 
7 3 0 7 3 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
A L L E H . F" r i 
I T A L I E 







F TA TSUNI S 
CANADA 
JAPON 
A " L " 




E X T R A ­ C r 
c Ε +Δ s s­ e . 
TP S GATT 
TUT. Τ Ι " , P 















1 4 9 
3 
1 5 2 
4 6 
4 6 
1 9 8 
9 7 1 
1 8 2 
1 6 
1 9 3 
9 7 1 
1 1 6 9 
2 4 2 0 
1 1 7 5 8 
1 0 7 6 1 
3 8 1 1 1 
2 7 
1 5 4 
4 3 3 7 
2 5 9 1 
1 0 2 4 8 
4 3 
4 9 5 9 
4 2 
2 7 3 
4 9 0 
3 0 6 
3 1 
1 3 2 3 8 
7 1 2 5 
2 8 4 8 7 
3 5 6 1 2 
3 3 
3 3 
1 0 6 9 
1 0 6 9 
3 6 7 1 4 
6 3 0 9 7 
3 6 4 0 8 
3 0 6 
3 6 7 1 4 
6 3 0 9 7 
9 9 8 1 1 
1 8 
9 







1 4 2 
8 
8 
1 4 2 
1 5 0 
4 1 4 
4 1 2 













1 4 6 
1 7 9 
1 8 0 
1 8 0 
3 5 9 
2 2 3 6 
3 5 9 
3 5 9 
2 2 3 6 
2 6 4 3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














J A P r N 
AEL E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.Ai lM 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 






GR EC F 










A U T . C L . l CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
GLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
7 3 0 8 9 0 
FRANCE 















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 








6 5 3 2 
3 2 3 3 8 
6 5 5 7 7 
17405 
1283 133 








e e 3 4 
62 
2 4 2 0 1 
4 0 e 6 2 
33564 
7 4 β 2 6 
1 6 5 0 0 
169CC 
9 1 7 2 6 
1 2 3 5 3 5 
8 5 2 7 3 
6 4 5 3 9 1 7 2 6 
1 2 3 5 3 5 
2 1 5 2 6 1 
5 6 6 0 
5249C 
1 5 1 7 6 
2 2 8 3 9 1 3 4 0 
28 
316 
6 1 0 
5 9 0 2 
5 
7 4 1 9 
1 8 8 4 
5071 
2 7 8 0 
997 
1 1 3 6 8 
10 
2C69 
1 1 8 3 8 
638 
2 0 1 3 0 
2C768 
10 
10 2 9 5 1 9 
2 9 5 1 9 
5 0 2 9 7 
9 7 5 1 0 
28 72 5 
2 1 5 6 7 
50292 
975C5 
1 4 7 8 0 2 
1 2 8 8 
14962 
1 2 7 9 
9 1 0 0 




2 5 4 












2 6 6 2 9 
19515 
3C65 2 2 5 8 0 
2 6 6 2 9 
4 9 2 0 9 
5 4 7 3 
3 5 4 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 0 9 1 " , 
RAYS-ΊΑ", 
A L L P M . P r o 
I T A L I F 










R . A E 3 . SUD 
AE Lr 







T O T . T I F R S 
INT RA-CE 
HONDF 
7 3 0 9 2 0 
FRANCr 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLE M. F - n 
I T A L I E 
CE + ASSCC. 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 
















BRESIL JA PON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 




A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 





I T A L I E 

































2 5 1 
32 
3 2 3 3 
86 
3 3 1 9 
6 4 5 6 4 5 
3964 
2 1 6 8 1 
3 9 6 4 
3 9 6 4 









69 2 39 
5 3 0 7 3 
7 6 9 4 2 1 4 5 2 
2 7 7 7 





2 6 0 6 
19 
6 0 4 6 
1939 
520 2 0 0 1 
4 6 4 
7 7 4 
7 
584 
59 7 4 8 5 6 
1 0 0 2 6 
1 4 2 7 1 
2 4 2 9 7 
597 
597 
3 7 6 6 
3 766 
2 8 6 6 0 1 5 3 8 3 5 
2 8 1 8 9 
4 7 1 
28 660 
1 5 3 8 3 5 
1 8 2 4 9 5 
3 8 7 6 3 
1 8 6 2 6 0 
16020 
7 2 8 4 5 
6 7 5 8 5 
2 0 9 0 
2 2 5 6 
3 8 6 4 
786 5 0 1 6 
28 3 
4 4 5 




2 3 2 9 
6 5 6 4 1114 
3 7 3 0 
1126 







— Code TDC 
et origine 






A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOH 
TIE? S CL2 
CLASSF ? 




TP S GATT 
A U T . T I E R s 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE HONDE 
7 3 1 0 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLFH.FFD 
ITAL IF 




CLASSE 1 EUP .E ST 
CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
CE+A SSOC . 
TR S GATT T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C " 
HONOE 
7 3 1 1 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





YO UGO SLA V 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
HONGR IE ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASS" 1 








7 3 1 0 3 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIER S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLA SSE 3 
EXTRA­CEE 
C E +A S SOC . 


















3 3 7 7 5 
3 8 2 6 2 7 
3 1 4 3 3 
1 183 
3 2 6 2 1 

















6 0 1 
78 



















3 2 1 0 
4 7 4 8 




















2 6 9 7 
8 
8 
601 6 0 1 
3 3 0 6 
8596 
3 3 0 6 3 306 
8 5 9 6 
1 1 9 0 2 





_ Code TDC 
et origine 
7 ' ι , ; i t 
'-..·.:,-; • T I t . . - L ' I X 
PAYS-LAS ALL Ε Ί . F! C 
ITAL I I 
U.F . S . S . 
"F [S IL 
Τ 1 F ' '. " L 7 
'UF .EST 
CLAS 'T ! 
rXTF A - C I E 
C" »ASSOC . 
"PS CATT 
AUT.Τ IERS 
TUT .T |E | - s 
I N T R A - C ' 
Ml N 'T 
7 ! 1 )4 1 
F I Ä N e e 
a ­ L C . ­ L U X 
E AY' . ­ ' .AS 
Al L FM . " f 0 
ITA! I r 
"■JY.­UN I f S P ' C ' I E Ε T AT SUN IS 
.'•ft. ' 7'JT.CL . 1 
l.l A S ' T 1 
EXTPA­C fF 
Cf tASSI IC . 
T " ' , CATT 




FP Λ Ν ' " 
I 'ELG. ­LUX PAYS­PAS 
A L L t M . F E O 
RUY. ­UN I 










TUT . T I E R S 
INTR A­CE MONDE 
7 3 1 0 4 9 
FP ANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 




















AFL E AUT .CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 CUR .FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CF + ASSOC . 
TRS GATT A U T . T I E R S 
TO Τ . Τ I "R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 1 1 1 
FRANCE 




















1 5 3 
7 I 7 1 
7 







2 4 4 
2 4 4 
1 4 5 
2 44 
2 4 4 
1 4 5 










1 0 5 
1 C 7 
1 C 7 
1 6 0 
1 C 7 
1 0 7 
1 6 0 
2 6 7 
n e 4 5 
72 
7 6 2 
5 5 
8 
















5 2 6 
8 8 





6 5 5 
9 9 1 
6 4 8 
5 
6 5 3 
5 8 9 
1644 





— Code TDC 
et origine 
7 3 ) 1 ) 1 
A L L ' ' . " e 
I T A L I " 
RUY. - Ί ' . I 
" I M A N !·-
OAN"».A PK 
S U I " , ' , " 






' T A T ' , Jul S 
"ANATA 
AEL" 
A ' J T . ' i . ι 
C L A S ' T 1 
" U P . " S I 
C L A ", "T 1 
" X T " ' - " E " ' 
C E » ' " " C . 
" " S GATT 
AUT. τ I ; , " . ' 
T.JT. τ ι PRS 
INTRA-CE 
M.J.'JOf 
7 3 1 1 1 7 
ERA'je.E 
DE L G . - L U X 
PAYS-1AS 
ALLEM. CF ,) 
I T A L I E 









FS PAGN f 
MALT'. 
YOUGOSLAV 
11. Ρ. S . S. 











A E L " 










A U T . T I ERS 
T U T . T I ERS 
INTP.A-CF 
HONDE 
7 3 1 1 1 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 


















1 6 7 









9 3 74 
2 5 6 
1 9 3 




1 2 4 6 7 9 
2 2 49 
3 8 4 6 1 
7 0 1 6 
1 322 
1 0 
5 0 ? 






6 1 1 6 
3 




2 1 4 6 
2 2 9 5 
9 6 9 
7 2 
2 7 




2 1 8 4 
6 5 8 5 




5 5 2 8 
5 5 2 8 
14362 
2 0 4 8 9 9 
11938 
2 39 2 
14330 
2 0 4 8 6 7 
2 1 9 2 2 9 
8 27 3 
5 0 9 3 4 
9 2 6 
2 7 1 4 8 
5 6 3 8 
3 2 8 4 
2 5 7 2 
4 8 6 0 
2 8 





1 6 4 
6 6 4 
1004 
3 9 0 
3 9 
3 5 
1 2 3 5 8 
8 4 0 
13198 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
1 5 4 2 0 
9 2 9 1 9 
14416 
1 0 0 4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
73111 ' ) 
T O T . T I ' : f 
INT7 't-C-
MIN'JE 
7 111 ? " 
FRANC" 
F l I L G . - l UX 
" A Y S - 3 A S 
Al Ι Τ Μ . Ε Γ Ο 
ITAL IE R O Y . - U N I 
NURvrr .E 
SU"') E 
S U I S S " 
Λ un ICH" PORTUGAL 
ETATSUNI S 
A F I " 
A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
F X T R A - C " r 
C = +A S SUC . 
TP S GATT 
TOT. T I C ' S 
INTRA-CE 
M U N I " 
7 1 1 1 3 0 
FRANC" 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F | 0 
ITAL IF 

















TR S GA Τ T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I f R S 
INTRA-CE 
HONDE 
7 3 1 1 4 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 





TR S GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE MONDE 
7 3 1 1 4 3 
FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






CE+A SSOC . 
TR S GA TT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 
7 3 1 1 4 9 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







7 2 9 1 9 












2 ' ) 
11 
? ' ) 
6 4 
6 4 
7 7 4 
6 4 
6 4 




6 3 3 
5 1 3 9 
5 0 5 
1 9 5 
I 1 










3 2 0 
1595 
1 6 5 
1 6 5 
1 7 6 0 
1 5 0 8 6 
1595 

















7 1 2 
2 7 
1 1 3 
1 







2 7 6 
1 2 
1 2 
2 7 6 
2 8 8 
895 
174 
1 3 5 9 
4 2 2 7 
1 0 1 
6 9 1 
2 2 1 
4 9 
^ _ • _ 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 












TRS GATT T O T . T I ERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 1 5 0 
FRANCE 
















T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HCNDE 
7 3 1 2 1 0 
FRANCE 




ROY . ­ ' I N I 
SUEDE CANEHARK 



















A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
7 3 1 2 2 1 
FRANCE 





7 3 1 2 7 3 
FRANCE 
" E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









I J . R . S . S . 















1 3 1 
1169 
1 1 6 9 
6 7 5 6 1169 
1169 fcr 56 
7525 
268C 
2 5 5 1 









2 4 0 
2 4 0 
2 52 
15879 
2 4 9 




6 7 7 6 8 
Í 4 C 2 17654 
1 7 8 7 







3 2 7 





5 2 2 
1 6 3 8 
1 7 9 6 
3 4 3 4 
7 9 3 
7 9 5 
4 2 2 9 
1C6C71 
4 1 3 2 
9 7 





1 C 7 
1 0 7 
1 0 7 




3 7 6 




6 9 7 
1149 






2 3 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




A F L " AI IT .CL . 1 
C L A S S " 1 
F U P . " S T 
CLASSE 3 
r x T " A ­ C E E 
C E » A S S " C . 
TRS GATT A U T . T I f R S 
T O T . T I " R S INTRA­CE 
HONDE 
7 3 1 2 3 0 
FRANCE 
A L L E » . F " D 
CE+ASSOC. 
I N T " A ­ C E 
HONDF 
7 3 1 2 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLFM.FED I T A L I E 
S U I S S " 
AFLE 
C L A S S " 1 
EXTRA­CEE 
CE + ASSCC. 
TRS GATT 
T O T . T I " P S I N T R A ­ C " 
HONDF 
7 3 1 2 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 





A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CFE 
CE+ASSCC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
7 3 1 2 5 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD I T A L I E 





A " L " 





T O T . T I E " S I N T R A ­ C " 
ΗΓΝΓΕ 




A L L F ' l . f r C 
I T A L I C 
ROY. ­ U M 
NORVFGE 
SUEOE 

















5 1 3 2 
4 3 3 4 7 
5 1 7 1 1 1 
5 187 4 3 8 4 7 



















5 1 6 
3 5 6 
1 4 2 1 




1 0 1 
7 0 
1 0 1 
1 7 1 
1 7 1 
2 5 4 a 
1 7 1 
1 7 1 






















2 0 6 4 
5 4 
7 6 39 











— Code TDC 
et origine 
7 » 1 2 " "1 
A U T . C I . 1 
CLASS" 1 
rur­ ."ST CLA SSE" 3 E xT i .A ­ f p : CF+A s'. '­r . 
T" S GATT 
T O T . T i r e s i N T i A ­ e E 
MONDE 
7 3 1 2 7 1 
FRANCE BÉLG . ­ L U X 
A L L C ' ­ I . E P ' ) 





A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 F x T R A ­ c e r CE+ASSOC . T" S GATT TUT. T I F I , s 




B E L G . ­ l UX 
PAYS­",, ' S 
ALLEM.FEU 
ITAL i r 
ROY. ­UN ! 
SUE) FE su iss r FSPAGNE 
FTATSUNI S 
JAPON 
AFLE A U T . r i . ι 
CLASSE ι 
EXT" A ­ r F f 
CF+A SSE1C . 
TRS GATT 
τ ο τ . τ ï e e s 
INT? A ­ c e 
MONI e 
7 3 1 2 7 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F M . F = 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEOF 
SUISSE AUTR ICHE 
FTATSUNI 5 
CANADA 
M F X I J 1 IF 
JAPON 
AEL" 
A U T . C L . 1 
CLASS' 1 TIE? S CI 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
CF+S SSOC . 
TRS GATT 
AUT.T IEP S 
TOT.T IFP s 
INTRA­CE 
HONDF 
7 312 30 
FRANC" 
BEL". . ­ L U X 
PAYS­3AS 
ALLEE". . " , " " ' 
ITAL I " 
R O Y . ­ U N I 
ISLA' IOr 
NOP VEG" 
suror ΟΑΠ"ΜΔ­' r, 
s u i s s " ΔΙΙΤ3 IC t ir 
ETATSUNI S 
JAPON 
AE1 f A U T . C L . 1 
C l A S S ' 1 
F X T 3 A ­ C ­ T 
C"+A SSOC . 
TP S GAT" 







?? 1 554? 








4 6 3 
l 3 4 7 2 
1 7 ) 
4 9 0 
790 
4 9 0 
490 
1 9 1 
33 0 
1 5 3 
1 75? 
2 7 




­ l i t 3 2 
2b 
617 































1 3 0 
6 7 3 
1 1 
l 7 
1 1 1 




1 ? 1 
4 
1 77 1 23 4 5 3 
4 4 ' , 
! 3 b 'i 
.­, 9,. 
i Ί a 
Jahr -1971 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
G ZT-Sc h i ussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Τ i . ■ . 
J. , , _ Γ Γ -
" '. J ' 
/ ' I ' l l 
' ■ ' " ! ' . . - I IX 
Γ". Υ Γ - j . . Γ, 
IT ..L I ' 
1 t , - > ι ! 
■ ' Γ 
r. : I *, ' 
/ J * - ! ' > r V ' I .: " , | .*. V 
ί ' Ι ' C Γ 
τ . Ι- Γ r l ' . L . 
J Λ ι · ' ! ' . 
' υ ' , Τ ' Ι Ι ­
Λ' ι 
MJT . Γ Ι _ . 1 
( L 'Γ î * Γ'.' .· ' "' Ι 
* *> Γ " ' c · τ ' · C i τ Τ 1 ' τ . τ : Γ­ ζ 
Ι ' Τ . / . _ ( ■ ­
" '·. Ί' 
/ - I ' l l 
1 Ί C . - 1 'J Χ 
Γ' ι' V - - (AS 
Ì L I Γ " . Π ' Π 
Ι ΐ ί . Ι Ι c 
-~ Ϋ . - ' Ι Ί | 
Γ ' · ' Ι ' · " , ' Υ. 
* · ' [ | '" " ■ 
* ■ ­ Τ, [ Γ | ι 
ν ' i j ,■ J Ì A V 
•J ■ L ■ ) ù I " 
f ¡ h ■ Γ 1 r , L . 
Γ " Λ Τ Γ · Ί ' [ S 
J Λ I' " ! 
Μ [ 
Λ Ί Τ . C L . 1 
'". L ' S * Γ 1 
Π H , Γ - , Τ 
- χΤΓ- Λ - . ; ,- r 
τ » „ Γ ^Π(2 . 
Τ ' S ( i f . r f 
Τ' T . M ' , · . ' 
! , ; Τ Ι í - r r 
' ι Ί 1 : ' 
f ' 1 ' 1 Ί 
1 Λ ' , Γ -
" ' L'.. . - 1 J X 
Ι " . Υ ' . - ' . 0 
*.LL LVi . <: ·" 'J 
Ι τ Λ ι ι ■; 
Λ ' ) ή | > " 
Γ Γ Γ > Λ C'l ' : 
Y' " I L Ì ' J L ·'. V 1 . ' " . M L Γ Ί 
TC\--L ' " L . 
'■ ' ·­ ' '< M ! 'i 
T I " ' 1 , 1.'. ι" J'!:v¡, • ' * ι ■ ­ . L I 
i L : 
'·>' * · '"t. . 1 
».I ' r .S r 1 
T ¡ c: <\ "\_l 
, ' Λ ; ' ¡­ r r 
Γ " + * "ι Ί ' " . 
* - ■ ■ ■' Τ 7 
τ · τ > [ ­ , : τ 
.'. ' Γ , > Γ _ Ι " ' " ' ■ 
' ­ · ' . 
" L Ο . ­ ! 11 
II .'. Υ ­ ­ r 
'· L L " ' . " ­ 0 
T A L i 
­' ­ ­. ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i 2',­
Ι l ì ι 















? i C' 
i l 
3 3 
7 " , Ρ 
3 5 4 
? ρ 1 
1 1 1 
4 ? 
2 3 4 
3 1 
1 ? 







1 7 9 
3 C 
4 7 
1 7 4 
7 1 I 
1 
I 
. ' 1 9 
7 I O 
2 1 ') 
, Ί 1 
7 1 E 
, 4 ' ) 
Ρ 1 6 1 
1 4 4 7 
4 1 
7 1 e? 
ι e. i 
1 1 3 
? 1 
' , 7 7 
', 7 ■'» Η 
! 1 
7 3 ' , 
? r 
7 11', 
1 I ' ' 
' ­ 7 , 
'I 3 ­ , 
1* ι 
i 2 79 
Ε ι , ) 
', ? 7 ί, 
4 C 7 ; 
e i 5 7 
, ·, 
i i ? V i 
I t " ) i : 
? " . ! ■ · 
I C I 79 ' 
i ," Ί. ι 
. 1Τ 1 1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
at origino 
7 < 1 · ' 1 
' I -.! ' . " ! 
1 ' , ' Ί - " E- - Έ 
S U I ' 'V 
. ' E T I I ' 1 
rer / . ' - .v 
Y O u e , E' '. AV 
n e " E 
υ . ι . : . " . 
7 . 0 . Al L " " 
Ρ ! L " " , ' | " 
T C H " e " : , 1 . . 
I r " . ' . E | 
F P U ' · ' ; ' 
3 J 1 U.Ai' I " 
E Τ A Τ ς υ '. I S 
Έ Δ ' . " , 
. S Τ - ' Τ " I :. 
P A ' J A - Ά 
Ρ " 1 " . ' L 
J A P Ί ­
Α ; l " 
Α Ι | Τ . ι L . 1 
C L A T I 1 
7 I T . A " · -
T I E · " . " L ? 
C L A S S ' ? 
E U P . " " 
C L '. ' . ", - ? 
E X T " 7 . - c = r 
C " U S ' , " " . 
T P S , , , ' T T 
A U T . T I .'-'ES 
Τ Γ Τ . " I - ρ ' , 
l ' I T P . · . - " 
M O N T 
7 3 1 7?t: 
F R Ä T ' 
3 = L G . ­ L U X 
Γ Λ Υ 5 ­ ' A", 
A L L ' ι . E : 0 
I T A I I ' 
" O Y . ­ U M 
S U C I E 
S U I S ' , " 
A U T U I C U " 
E S P A G N E 
Y " U " , T 1 AV 
P O L T N ' 
T c i i f e i J S L . 
R l E U ' i A N ! ' 
3 U L G A Ρ . " 
E T A T " " . ; s 
C A N A T A 
CEEL " " Ρ , ! " 
J A P " : I 
Α." I . ' 
A U T . C L . l 
C L A S . ' Ρ 1 
τ ι r"', CL? C L A S ' , E 2 
r u e . : " ­C L ' S S " 3 
EXT· ' ­.­e;:" C " + A ' . S ' " . 
T P S ' . A T T 
A U T . " ! " ' ­ S 
T " T . " I " ' S 
1 N T " A ­ C " 
H J N ' V 
7 3 1 3 1 , 
f P A ' J C P 
a C L G . ­ L ' J X 
P A Y S ­ 1 AS 
A L L E " . " ' 'E 
I T A L I " 
R 'EY. ­ U N I 
S J I ' , ' E 
Aue ­ ' e u ' ' " ' T A :,.·· 
u. ' . : . ',. ° 1 L " ". '1 " 
T C H ' ' P P L . 
1 1 0 ' . , I ' 
a , ' ' J ­ ' A ' ! I E 
E T A " V I M ", 
JA P I ' ! 
A ' L " 
A J T . I L . 1 
" t . . : " , ! 
" Ι " , " τ ­
ο ι ­ τ . " 1 
Ε χ 7 ­ ·, _ ·­ r ,­
Τ " + A A ­ ' E " . 
T­Pf . A T " 
A I T . ' ! ­ · " , 
T U ' . ­ ! E · ' , 
l ' I T ' A ­ I . " 
ι I N " " 
7 ;' 1 E E ,. 
" E Λ Τ ' 
3 ­ L ' i . ­ L ' I X 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
. ' a 4 ­
1 7 1 2 
7 4 1 
13 4 1 3 
1 1 
3 4 2 0 
1 
1 1 
7 3 0 
4 1 3 7 
1­16 3 3 
1 ', 1 5 
2 0 1 ) 6 ) 
2 5 ) 6 




2 ) 1 ) 7 
4 7 7 1 5 
2 7 5 4 6 




4 3 5 9 5 
4 ' ) 3 9 5 
1 2 1 3 5 4 
3 4 3 4 5 6 
1 19 1 5 7 
4 6 9 4 
1 2 3 8 5 1 
3 4 3 4 3 3 
4 7 7 1 0 7 
1 4 7 1 
9 3 4 1 
9 1 6 
3 7 6 6 
9 3 0 
1 1 1 
1 
1 1 










1 1 0 5 
9 4 
1 1 9 9 
4 
4 
2 7 6 
2 3 6 
1 4 3 9 
1 0 4 2 4 
1 4 3 5 
4 
1 4 3 9 
1 6 4 2 4 
1 7 Ί 4 3 
7 9 6 
3 7 8 1 
4 7 0 
7 7 2 
4 1 4 
6 
4 












' , 4 
2 1 6 
1 .19 3 
7 I ' , 
ι 
2 16 
5 1 9 1 
' , 4 2 9 
4 9 1 
1 3 9 4 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 13 3 4 
PA YS-E A ' 
A L L ' - " . ! ' Ί 
I T A L Τ 
Ρ 0 Υ . - Ί Ί Ι 
sufor 
D A N E ΜΑ Ρ κ 
S U I S S E 
A U T ? i r H ' 
U . Ρ . S . S . 
P O L I O N " 
ie ui r.usi . 
rTATSUNI s 
C ' J f F l S U ' I 
J A P O N 
A ' L C 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
T I E S S CL 2 
C I A S S E 2 
PUF . E S T 
C L A S S F J 
r x T ? A - c EE 
C F »A s S T . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T D T . T I ' f s 
I N T R A - C -
H O M f 
7 3 1 3 3 6 
F P A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - 3 A S 
A L L E M . F t C 
F O Y . - U N I 
S U F O F 
A U T ? I C H F 
F O U M A N I f 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
EUE . E S T 
C L A S S F ? 
F X T R A - C r f 
C E +A S SUC . 
TP S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N R A - C E 
H O N D F 
7 3 1 3 4 1 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
F O Y . - U N I 
SUEOE 
F I N L A N D ' 
S U I S S F 
A U T ? I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C " 
U . P . S . S . 
P U L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
H 0 Z A H 3 I Q U 
F . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
J A P U N 
A E L " 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
FUF . F S T 
C L A S S E 3 
f X T R A - C F E 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E R S 
TE) T . T I E P S 
I N T R A - C " 
MONDE 
7 3 1 7 4 3 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - 3 A P 
A L L E M . F " 0 
I T A L I r 
PO Y . - U N I 
S U F D E 
S U I S S " 
A U T ? I C H ! 
Ε',Ί! T I J G A I 
E S P A G N E 
YOUGOSLA ν 
GP EC E 
= . " . A L I T ' - ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 ι , 
7 9 1 

















2 4 1 
2 9 3 9 
2 3 8 
3 
2 4 1 
2 9 3 9 
3 1 8 0 
1 3 1 
7 5 











3 0 2 
2 3 
2 3 
3 0 2 
3 2 5 
9 4 5 
1 0 5 1 
9 7 1 



















4 1 4 





5 ο 8 
4 9 5 4 
5 1 4 
1 
5 1 5 
4 9 0 1 
5 4 6 9 
1 6 5 1 9 
4 0 8 7 0 
5 1 3 6 
7 Β 5 5 
6 2 0 0 
2 1 2 4 
1 
1 4 3 
1 3 7 5 
1 
1 0 7 2 
2 9 
7 4 
2 9 6 
■254 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 












AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT .AOH 





CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 
















U . R . S . S . 










AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 





I T A L I E 























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 











1 3 4 7 
170 
2 
' 9 4 
15 
62 
2 6 1 3 
3 5 4 9 
4202 




3183 3 1 8 3 
11C13 
7 6 6 7 6 
9 2 5 9 1 6 5 8 
10917 
16 5 8 C E7593 
3 1 2 7 8 
8 1 3 4 6 
1 9 5 4 8 12312 
7207 










2 5 9 
7 
3 1 5 2 







1 5 3 3 9 
877 
e77 
6 3 7 1 
6 3 7 1 
22 587 
1 5 1 8 4 3 
1 9 4 1 9 
3C16 
2 2 4 3 5 
1 5 1 6 9 1 
1 7 4 2 7 8 
6 2 9 6 5 
7 9 2 8 0 
16622 
3 6 9 3 6 















' 9 0 
98 3 








2 1 3 5 





— Code TDC 
et origine 
7 3 1 3 4 7 
TRS GATT 
A U T . T I " R S 
T O T . T I F U S 
INTRA­CF 
HONOE 





I T A L I " 















CE + ASSCC. 
TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDF 
















T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 










T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
HONDE 










TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 












6 7 2 
397 7b 
2 16544 




















5 5 6 0 
3426 3426 
5 5 6 0 
8 9 8 6 
67 
9 o 7 7 
1027 
1703 










3 7 3 
373 




























2 2 0 9 0 











— Code TDC 
et origine 





AUSTRAL I F 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 





CE+A SSOC . 
TRS GATT 
AUT .T IEP s 
TOT.T IED s 
INTRA­CF 
MONOE 
7 3 1 3 6 5 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUT? ICHE 
U.R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 







A U T . T I E P S 
TOT.T IER S 
INTRA­CE 
HONDE 
7 3 1 3 6 6 
FRANCE 





















AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F ? S 
T O T . T I F P S 
0 I VE F S 
INTRA­CE HONDE 










A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC . 
TR S GA T T 


















8 3 2 9 7 
8 9 0 0 1 
587 973 


















4 9 1 0 




























6 6 0 6 5 
1 7 3 6 6 
2 2 5 
17591 











2 0 8 1 
25 
25 
Jahr-1971 -Année EINFUHR 
255 
IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 :11 r ι 
I N T ' · ' - , " ' 
Ί ' Ί Ι Τ 
7 ' 1 ! f 7 
' ! A ' J ' ' 
■""1 L . - L ' I X 
" A Y S - I A " 
A L L FM . ' F e 
Ι Γ Λ Ι 1 : 
' U Y . - J ' J I 
■ , , t ν ' : E 
' . ' Γ Π : 
' I N I . . ' v i c e 
S ' i l S S i 
V I T I , l e f r 
' ' T A C I ' 
T A T , I U I ' , 
JA , ' ι Ί 
' T L ' 
' U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
" * T R A - C - E 
C f ' T . ' . I I C . 
E » l G A T T 
τ ' Τ . T I r,. s 
r ; τ . A - c e 
1 " E f 
7 Ί 3 5 1 
' P A N C E 
• T L C . - 1 J X 
P A Y S - ' U S 
AL L [ ' I . F f 0 
r . ' I Y . - J N I 
AUTR I G F E 
A M T 
C L A S S E 1 
Ρ Χ Τ Κ . Α - C f c f 
e i E + A s s u c . 
T P S C A T T 
T O T . Τ I E P S 
I T I A - C F 
l ' U N o r 
7 3 1 3 9 1 
A L L P 1 . E E D 
T C F F C U S L . 
' u è . E S T 
C L A S S F ! 
" X T P A ­ c r E 
C F + A S S O C . 
T " S C A T T 
T U T . T I E R S 
I N T f A ­ C E 
Μ Ο Ν Ο " 
1 3 1 3 9 3 
F ? A U C , " 
e E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ C A S 
A L L F M . F F D 
M » . ­ U N 1 
S U F O f 
S J I E . S " 
A'.JTF I C I ­ É 
T C F E C O S L . 
R O U H A N I " 
E T A T S U N I S 
J A D O N 
AEL E: 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
EUE . E S T 
C L A S S " 1 
f XTF 1 ­ C E E 
c e « A S S O C . 
T.'­ S G A T T 
T I T . T 1 E R S 
ΐ ' ' Τ Ρ Δ - C E 
" ' * J O r 
í 1 1 3 S 7 
E:- l u ' e 
[ T L C . - L U X 
P A Y S - I A S 
A L L r · ' . r e n 
Ι τ AL I " 
R U Y . - Π I 
S U E I " 
Γ Δ Ν ρ Ί \ Ρ Κ 
S U I E s : 
a u ) ' , i e ι -e 
p . " T A C I Ρ 
" C i - e " H SL . 
• . A ' ■" . s ' 1 0 
" T M S T I ! s 
J A " - ' 'J 
A ' L L 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
2C J l 
2 1 i r 
! , ' i ' 1 
7 2 11 
1 2 ? 
? ι -, e 
4 1 7 
6 2 7 7 
2 
7 1 0 
1 3 
9 
b l o 
1 7 
7 4 
3 1 3 3 
7 4 " - ' . 
3 3 C 9 
1 C 7 1 I 
1 0 7 1 3 
1 6 9 2 3 
1 0 7 1 ! 
Ι Ό 7 
! 6 9 " > I 



















6 8 7 
1 0 0 









0 1 7 
1 2 
3 2 9 
1 4 
1 4 
£ 4 3 
1 8 5 1 
8 4 3 
6 4 3 
1 8 5 1 
7 6 9 4 
4 6 1 
2 1 9 3 
I E " , 
4 C 7 2 
1 
1 3 ) 
4 2 







G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
er origine 
73 1 1 1 7 
Δ Ί Τ . C l . 1 
C L A S S " 1 
F U " . " S I 
C L A S S ' i 
E X T P A - C E " 
c r + A T . T . 
T P S G A T T 
T O T . " I " S 
I N " ! . ' , - C ' 
M O N " · 
7 1 1 4 , 1 1 
r P A N C " 
Β " L G . - L JX 
P 7 . Y S - 1 A S 
A L L E " . e.-:rj 
T A I I F 
R 3 Y . - U M 
I S L A N D -
t » t . . ' . N U -
NO R V " e,: 
S u e u r 
" I NL . '.NUF 
D A N " " A R K 
S U I S " T 
A U T " I C H " 
E S P A G N F 
Y U U I ' T S I A V 
U . " . . S . S . 
P . O . A L L " M 
P O L O O N " 
T C H F C O S L . 
H U N G 3 I E 
R C U M A N I F 
» . A " P . S U C 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A F L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F 'JP. . " S T 
C L i s s r . ι 
F X T " i - c e . " 
C E + A S S C " . 
T R S G A T T 
A J T . τ ι " a s 
T O T . T I " P S 
I N T R A - C " 
H I N O " 
7 3 1 5 1 1 
F R A N C E 
P A Y S - P A S 
A L L E a . E E p 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
S U I S S " 
E S P A G N E 
F T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
E X T R A - C E E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T " 
T O T . T I E 0 5 
I N T P A - C E 
H O N D E 
7 3 1 5 1 3 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - 3 AS 
A L L E M . E F f ) 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E + A S S C C . 
T P S " , A T T 
T 0 T . T I F P S 
I N T R A - C E 
H T J T 
7 3 1 5 1 4 
F 3 . A N " -
BE L G . - L IX 
P A Y S - B A S 
A L L " " . " " D 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
S u r i " 
T C H T I S L . 
R O U M A N I E 
E T A ' S U M S 
A C L " 
A ' J T . C L . l 
" T ' E S " 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
7 5 
i e l 
3 8 1 
6 3 o l 
3 3 1 
3 8 1 
6 3 6 ! 
7 2 4 2 
3 5 3 ! 
3 4 7 7 4 
2 6 0 2 
13 l i a 
4 8 9 




1 1 7 4 
6 
7 1 
2 0 0 
1 1 8 6 
4 6 
1 8 1 
1 
1 8 1 
7 1 
1 0 5 9 
2 6 8 
5 4 2 
5 4 9 
9 
1 4 9 
1 
3 3 8 7 
9 4 4 
4 3 3 1 
2 1 7 2 
2 1 2 2 
6 4 5 3 
6 4 5 0 6 
6 0 0 0 
4 5 3 
6 4 5 3 
6 4 5 0 6 





























1 0 6 
5 6 





2 7 0 
3 
" 7 3 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 3 1 4 
FUP . F S T 
C L » S S " 3 
E X T R A ­ C " " 
c r + A s s o c . 
TR S Gu T T 
T O T . T I F P . S 
I N T R f ­ r : 
H U N 1 E 
7 1 1 5 1 6 
F R A N C ' 
B F L G . ­ L U X 
A L L F H . F ' " 
I T A L I f 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E F 
C E + A SSOC . 
TP S GA T T 
A U T . T I E P S 
T O T . Τ Ι Γ Ρ S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
7 3 1 5 1 7 
F R A N C E 
P A Y S — 1 A S 
A L L E H . F r " 
C Ε »A S SOC . 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
7 3 1 5 1 8 
F R A N C F 
B F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E H . F E D 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E E 
C E »A S SOC . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
7 3 1 5 1 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N 4 0 A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TF. S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
7 3 1 5 2 0 
F P A N C f 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I r 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I M L A N D F 
S U I S S " 
A U T R I C H ! . 
E S P A G N F 
G R E C E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a l e u r s 
9 
9 
2 3 2 
2 0 1 
2 8 2 
2 8 2 
7 0 0 
4 8 ? 
? 4 I 
2 
3 2 0 
1 9 7 
5 




1 2 4 
1 2 4 
1 2 9 
7 6 0 
1 2 2 
7 
1 2 9 
7 6 0 
8 8 9 
4 
1 5 
3 2 5 
3 4 6 
3 4 6 









1 5 7 
2 
2 
1 5 7 















1 6 2 
3 5 
3 5 
1 9 7 
2 4 4 
1 9 7 
1 9 7 
2 4 4 
4 4 1 
4 6 4 4 
1 3 2 8 
8 5 1 2 
5 3 2 6 
1 1 6 
2 7 4 
1 4 5 




1 4 4 
3 7 
7 6 
7 8 2 
3 5 5 7 
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GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 2 0 
ERES IL 
JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F F S CL 2 CLASSE 2 EUR .EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE HONDE 
7 3 1 5 2 1 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED ITAL IE 
RUY. ­UN I 
SUECE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 





A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTPA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A'JT . T I FRS 
T O T . T I E R S INTRA­CF 
HONDF 
7 3 1 5 2 2 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 




R.AFR.SUC ETATSUNIS CANACA 
AELE AUT.CL . 1 
CLASSE 1 FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTPA­CEE 
CE+ASSOC. 1RS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 Î 2 3 
FRANCE 
ALLEH.FED R J Y . ­ U N I 
SUISSE ÍUTF­ ICFE 
AELE CLASSE 1 FXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONGE 
7 3 1 5 2 4 
FRANC" BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
ITAL IF RI1Y.­UN I 
, AUTP. ICFE 
ESPAGNE ETATSUNIS 





9 1 6 
5 2 8 8 
5 4 4 7 
1 4 7 3 3 




14634 14834 1 9 5 2 6 
1 4 7 5 7 
4 8 8 
66 
2 8 9 1 3 1 4 
1C76 124 
1 2 0 
55 12 313 
132 U 




624 4 08 
1032 
5 9 




3233 4 7 2 4 
78 
21 13 4 84 
27 
221 38 



















1 9 0 










— Code TDC 
et origine 




T O T . T I F R S 
INTP.A­C" 
HONDF 
7 3 1 5 " 5 
FRANC!. 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFD 





A U T . C L . l CLASS": l 
EXTR A­CE F Cf i+ASSee. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE HONDE 
7 3 1 5 2 7 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­'! AS ALLFH.FED 
I T A L i r R O Y . ­ U M 
suEnr SUISSE AUTRICHE 
ETATSUMS 
AEL" A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT T O T . T I E R S 
INTr.A­CE 
HUNDE 
7 3 1 5 2 e 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­RAS 
A L L F M . F " 0 
I T A L i r 
R C Y . ­ U M NORVEGE 






AELE A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA­CEE 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
T O T . T I F F S 
INTPA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 2 9 
AUTRICHE ETATSUMS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXT"A­CfcE 
TRS GATT T O T . T I " R S 
HONO" 
7 3 1 5 3 1 
FRANC" 
BELG.­LUX 





























69 5 2 
6 9 7 
697 1267 697 6 9 7 




2 39 7 
18 
59 66 






4 5 6 6 50 5 5 0 7 1 
1 
1 5 0 7 2 
2 9 4 7 
5 0 5 7 
5 0 5 7 
2 9 7 2 
8 0 0 4 
49 3 
4 9 










— Code TDC 
et orìgine 




A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CEE 
CE+A SSOC . 
TF S GA TT T O T . T I F " S 
INTRA­CF 
HONDE 
7 3 1 5 3 3 
FRANC" BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FFD ITAL IF 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUFDF 
DANEMARK SUISSF 
AUTR ICHr TCHECOSL . ETATSUNI S 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l CLASS" 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 r x T R A ­ C E t 
CE+ASSOC . 
TRS GATT TOT.TIFP. S 
INTR.A­CE H JUO E 
7 3 1 5 3 5 
FF ANC F PAYS­HAS ALLEH.FFT, 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE SUISSF AUTR ICH" 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASS" 1 FXTRA­CEE 
CE+ASSOC . TP S GATT 
T O T . T I F P s INTRA­CE 
HONDE 
7 3 1 3 3 9 
FRANCr B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SU IS SE 
AUTR ICHE HONGRIE HOZAHBIQL 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I ER S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA­CEE 
CF+A SSOC . 
TP S GATT 
AUT.T IFR S 
T O T . T I F P S INTRA­CC 
MUNDE 
7 3 1 5 4 2 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEM.Ff 0 R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTR ICHE ETATSUNI S 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 r x T R A ­ c · : : 














79 23 4 












5?8 142 7 
4 1 43 
39 
114 105 415 
4 
673 




























4 1 5 45 45 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
I 'Azi? 
I ' S [,'. Τ Τ 
Τ , Ι ' . Τ Ι " ! S 
I N T ' A­r." ·,, ­,­,,: 
E E 1 E 4 ! 
F " AN e ­
' 1 C L C . ­ I . I J X 
P A Y S ­ B A S 
7 1 1 . F' ! . F E O 
[ T A L 1 " 
" > Y . ­ J'J I 
su ' r f Ε Γ Λ Τ SUN 15 
J . ' V ' " ! . 
' . E t . ' 
AUT . C I . . 1 
CL A ­, ­, f 1 
: X T I ­ A ­ C f E 
­ T » A ' , E ' „ ' C . 
T R S C A T T 
T I ! . T i f t S 
t u r f . A ­ e P 
1 i­i C Γ 
7 3 1 ! 4 4 
F'E Ί , . , ' Γ 
P . - Y S - I AS 
At 1 f ! , Ε Ι . π 
I T A L .'E 
S 11 e E 
' T A T ' l ' I I S 
. ' T L ί-
A J T . C L . 1 
C I T S ; " ι 
e χ τ ' A - e " f 
C EE · A P SOC . 
T ' S CA T T 
Τ Ι Τ . Τ I E P S 
ι i i ' A-cr 
MUNTJE 
12 i b i b 
F' A N C ' 
T ' Y . - U N I 
S U I S S ' 
A U T I ' I 0 F E -
A L l . F 
C L A S ' , " 1 
' x r e A - c c E 
C r * A e ' , 1 C . 
Τ ι · 'S C A T T 
T O T . T I " " s 
! . τ ι A - e r 
l ' U N O " 
71 1 · 4 7 
P E ' A E I C : 
e u e . - L U X 
" A Y ' , - ! ' A S 
" L L ' " ' . F E O 
I T A L 1 " 
R ' . ' Y . - J ' I I 
' , 1 E f. Γ 
f I ' i L . · , j e r 
A I T " I d - " 
' I A ' S IN I S 
' I L ' E 
l'.JT . C L . 1 
C L A S S " 1 
E XTJ ' A - C " 
O r ♦.'. S S ' I C . 
Γ' S T T T 
' T . ­ IE·,, s I ' I T i v . ­ e ­ : 
' Ί . ' U 1 Γ 
E M E Ί Ί 
' ■ - ' ! ' " [ ' 
" ' t . C . - L ' I X 
ι ' Λ Y 'E - E A Ρ 
Al. L ' ' . C E 0 
IT Al i : 
Έ Ι Υ . - Ί ' ! 1 
3 ) ' " " 
" I N ! A I O : 
E .1 IE S -' 
> ! J E . I > ' 
t · ρ ·.(-■: -
ΐ ι -1 ■'. ι 11 
■ ' . ' , Τ · Ι Ί Ι S 
I Α τ Τ 
•τι -A U ' . C ' . 1 
. ' " - • ' E E T 1 
' ' ' * i ί 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 7 
4 ' , 
1 5 1 







4 6 9 
2 ? 
9 
i l l 
3 1 
5 2 I 
5 2 9 
2 1 ' ) 
b 29 
5 2 ' ) 
2 C S 




































1 1 1 
7 7. 
? 3 
1 1 1 
1 17 
1 C " 5 
1 1 7 4 4 
2 C C C 
1 5 1 J 
1 ' . 
3 5 7 







1 3 ) 
) 4 | 
i r e 7 
e ι - . 
3 5 1 7 
1 ) 
ι e 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origino 
7 3 1 j ' , ' J 
' T T ' ' . ­ " " C 
c : » A " s . e . 
T.?S V T T 
Λ I T . T I " P S 
T O T . T I " ! S 
I ' I T P ' , ­ " 
H O N ' ) " 
7 1 1 " . : , ) 
F P A I". ·" 
BF L G . ­ L I / 
P A Y S ­ 3 A 5 
A L L " ' " . " CO 
I T A L I C 
R O Y . ­ ' I N I 
S U E 1 C 
S U I S S " 
A U T R I C H E 
F S P 7 , G N " 
T C H ' O S I . 
R . A " P . ­ , I I 0 
F T A T l I M S 
A E L " 
A U T . C L . 1 
C L ­ " . " ­ 1 
E U R . " S " 
C L A S S ' 1 
r x T ' A ­ e : F 
CE + ASS .C. 
T­'.S i n ' 
T O T . Π ' ­ ' S 
I N T I ' A ­ C " 
M O N ' ) : 
7 3 1 5 , 7 
P A Y S ­ 1 AS 
A l L " ' 1 . P " D 
I T A L 1 : 
P U Y . ­ " N I 
N I ) R ' 7 " G ' 
A U T " I C H " 
F S P A G N " 
T C H F C O S L . 
E T A ' S U M S 
J A P l ' I 
A f L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
E U P . . " S " 
C L A S S E 3 
E X T " \ ­ C T C 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I = R ' , 
I ' | T " A ­ C " 
M U N I ' 
7 7 1 3 I . 7 
P P A ' I C T 
EtE L · ' . . ­ L ' I X 
P A Y S ­ 1 A S 
A L L " " , c e 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
S l l r ­ ' l ' 
S U I S S " 
A U T R I C H E 
F S P A G N · : 
U . R . S . S . 
H 0 2 A ' ! : ' I I 111 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
J A P O ' I 
A C L " 
J U T . ' L . l 
C L A S S ' 1 
T I " " " . T L ? 
C L A S " ­ 2 
" J 3 . T T 
C L A ", e ­ 1 
E X T R A ­ C · " " 
'. F + A S i " S . 
T?S ­ v r A U T . T E ­ 3 5 
T U T . τ ι ­ e s r i E E ' . ­ ' ­
M O N O ' 
7 3 Γ · ' , ' . 
P '..'.TE " 
1 e L G . ­ L K 
P A Y S ­E , AS 
A L L " 3 . "E ­
I T A ' ! " 
T " . ­ I M 
S i r î " 
s u i s s " A U T " T u " 
Ε ' , Ρ Α . ' , Ί - -
7 . Α " ' . S T 
Ρ T Λ T ι ' ES 
1 "' E E I L 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 2 3 
1 7 7 7 1 , 
3 5 2 2 
1 
3 5 2 3 
17 7 7.3 
2 1 3 0 1 
1 2 1 
4 7 
4 










1 1 9 
4 8 
1 6 7 
7 
7 
1 7 ' , 
6 9 6 
1 7 4 
1 7 4 
0 9 6 
8 7 0 
1 7 3 
3 7 3 
7 7 







4 4 5 4 
7 1 
4 5 2 5 
2 2 
2 2 
4 5 4 7 
7 4 3 
4 5 4 7 
4 5 4 7 
7 4 3 
5 2 9 0 
1 5 1 5 4 
9 4 0 
6 1 3 
1 9 2 3 
3 
2 2 8 
7 
5 5 






3 2 1 
3 9 





3 1 ' , 
1 3 6 3 3 
3 9 7 
1 9 
o l ö 
1 3 ( , 3 J 
19 2 3 4 
4 4 Έ 7 
3 6 5 
29 
7 3 6 0 
1 9 9 
3 9 8 2 
3 3 6 
7 6 5 
r . 0 1 
3 4 1 
3 4 
2 4 7 
l ? o 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
7 1 1 5 6 4 
J A P O N 
A F L ­
A D T . C L . 1 
C I A S S E 1 
T I F I S C L ? 
C L A S S O 2 
L XT» A ­ C ."F 
C E + A S S O C . 
T E S G A T T 
T O T . T I « S 
I N T R A ­ C E 
H U N D E 
7 2 1 5 6 6 
r " A N C r 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D " 
S U I S S F 
A U T R I C I « 
T C H E C O S L . 
Μ112ΔΜΒ I U I ! 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S r 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S " 2 
E U F . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C F « A S S n c . 
TP S GA T T 
T O T . T I F P r 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
7 3 1 5 6 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F ' ) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C E + A SSOC . 
T P S G A T T 
T O T . T i f f S 
I N T R A ­ C " 
H O N D E 
7 3 1 5 6 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F r o 
I T A L I f 
S U I S S F 
A U T ? I C H E 
T C H E C . U S L . 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E U R . E S T 
C L A S S E j 
E X T ' Α ­ C ! t 
C E » A S S I C . 
TF S GA T T 
T O T . T I C " S 
I N T R A ­ C E 
MONO F 
7 3 1 5 6 4 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A 3 
A L L E M . E E ­ ) 
I T A L I E 
? 0 Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U F I ! . 
D A N E M A R K , 
S U I S S F 
A'JT,? I 0 H C 
" S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
J . f . S . S . 
T C H E C O S L . 
" T A T S U ' E I S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
6 5 
5 7 0 3 
9 3 7 
6 6 6 0 
1 2 6 
1 2 0 
6 7 8 0 
1 2 9 1 3 
6 7 8 6 
6 7 8 o 
1 2 9 3 5 
1 9 7 2 1 
1 8 3 
4 9 
2 
3 1 0 6 
8 7 
2 0 3 
2 0 





1 7 3 5 
1 0 8 4 
1 7 3 5 





2 3 4 4 
3 4 3 2 
2 8 4 4 
2 8 4 4 
3 4 3 2 
6 2 7 6 
6 7 1 6 
4 9 7 
8 
7 1 7 4 




1 7 8 
1 5 6 4 5 
6 
1 5 8 2 3 
1 5 8 2 9 
1 5 8 2 9 
3 2 1 6 0 
1 5 8 2 9 
1 5 8 2 9 
3 2 1 6 0 
4 7 9 8 9 
6 8 
3 0 0 
4 
2 3 9 
3 
2 
4 2 8 
2 0 
3 1 
4 3 0 
3 1 
4 6 1 
2 0 
2 0 
4 3 1 
6 1 4 
4 S I 
4 8 1 
6 1 4 
1 0 9 5 
1 6 2 7 
6 1 7 
9 4 
6 8 7 0 
1 5 ' ) 
1 5 9 
5 0 
9 7 6 
1 
2 1 




1 2 3 
1 1 1 
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QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




AUT.CL . 1 
CLASSE 1 





CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I FR S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOF 
7 3 1 5 7 0 
FRANCE 
BFI G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CEE 
CE + ASSOC . TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
HONDE 
7 3 1 5 7 1 
FRANCE 























BP ES IL 
JAPCN 
AUSTRAL I F 
AELE 








CF + ASSOC . 
TFS GATT 
AUT.TIFF. S 





PEL C . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLPM. fPO 
ITAL I f 
R 1 Y . ­ T I I 
ISLANDE 
^ )P V FEE 
" U f CE ' " 
r i N L A ' i e t 
CANTMAFK 
S ­ I I S S " 
ΔΙΙΤΓ ICF f 







6 6 4 5 
1 3 1 
130 
6 S 7 5 
9 3 5 4 
6 5 7 7 
2 
6 5 7 5 
9 3 5 4 
1 6 3 2 9 
Í 5 4 C 























U 5 6 0 
261C8 
149CC 
4 5 1 7 
548 
3 2 8 2 1 
2 2 94 




6 2 6 
21 
375 






















t c c e o 
" 4 2 C 9 
9 
34 21 3 
6CC8H 
9 4 3 0 4 
3 7 4 ' , 
180 
145 
e s e ï 
3 54 
1 3 6,1 
7 
a a 57­, 
"',  3 
17 1 




— Code TDC 
et origine 
7 3 1 6 7 2 
YUUGCSLAV 
U. P . S . S. TCHCCOSL. 
R . A r " . SUD 
E T A T S U M S 
CANADA 
JAPON 
DI VE"S NO 
AELE 
A U T . C L . l 




CE+ASSCC. TRS GATT 
AUT. T I TRS 
T O T . T I P P S 
DIVERS I N T P A ­ C " 
HONOE 








A E L " 





T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONO" 
7 3 1 5 7 4 
FRANCE ALLEH.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CrE 
CE + ASSCC. 
TPS GATT 
T ' J T . T I ERS 
I N T R A ­ C " 
HI1NDF 
7 3 1 5 7 5 
FRANCr 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASS" l 
r u e . " S T 
C L A S S " ? 
EXTP A­CPF 
c r + A'­s r c . 
T"S GATT 
A U T . T I " P S 
T O T . T I ι " S 
Ι Ν Τ Γ . Λ ­ r " 
H l l l ' ­ r 
7 3 ! 3 7 7 
e , A'ie " 
Bf L G . ­ L ' I X 
PAY",­­, rs 
Í L L " ' . Ε Ό 
I T A l Ι E 
Ρ Ο Υ . - J A I 
N I K I ' " , -












4 6 50 
1460 
6 1 1 0 
4 
4 
6 1 1 4 
m i a 
6 1 1 1 
7 























































1 3 7 1 
829 
4 7 0 1 
56 
56 
4 7 56 
7 59 0 
4255 
1 
4 2 5 6 
7 596 
6 3 3 ? 









— Code TDC 
et origine 
7315 77 
DANE".­, t a 
s u i s s e AUTR ICH" 
ESPAGN1" 




A U T . C L . 1 
Π ' SSE 1 
EXTRA­CT.E 
CF+A s s o r . 
TR S GATT 
TO T . T IF f s 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F ' ) 
ITAL I " 




AUTR IC 11= 
ESPAGNE 








A F L " 
AUT.CL . 1 
CLASS" 1 
T IFRS C L 2 
CLASSr 2 
rUF ' .EST CLASSE ι 
EXTRA­C! E 
C F »ASSOC . 
Tf S CA TT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E f s 
Il IVF P S 
IMTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 7 9 
FRANC" 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . " " 0 
R U Y . ­ U N I 
s u r i r 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . ! 
CLASS" 1 
FXTRA­CEE 
C F +A S SOC . 
TP S GATT 
T O T . T I F " S 
i N T R A ­ r : 
HONOE 
7 3 1 5 6 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . Γ Ί 
ITAL 1 " 
R U Y . - U N I 
SUFOF 
SUISS" 
1 TAT SUN 1 S 
JAPON 
AEL" 
A U T . E L . 1 
ILA SS' 1 
E XTRA-r.E " 
CE+A S sue . 
TR S G', τ τ 
T O T . T I = " s 
IN TS 7 - " 
MONK 
7 3 1 5 8 1 
Ff ANC' 
P " L G . - L U X 
" Δ Υ 5 - Ί Λ " , 
A L L " 1 ' . F r . Ί 
IT7L I " 
R U Y . - J ' I I 














l o 9 8 
109.3 
2 02 9 
169a 
1690 



























2 0 5 1 3 
12514 
17 
1 2 5 3 ! 
1 
2 0 5 1 3 








































134 . ' 
23 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
ι ■ ι :. : 
Λ " i I " ! ' 
" ., " '. e ι ' " 7 V ­ ' " I ,'U 
T . ' . " S T I I S 
1 . M N 
.. ι' I ' 
" I T . ( i . i 
r i , " ' , i 1 
τ I I ' ", CL ? 
' L i " , i 7 
' r i l l­C.i I 
' Τ ♦ Α ' ' , ' Ί Ε . 
Γ ·", e ,·. τ τ 
τ' τ . Ί " : , . s 
,' 1 Τ ' . ! Ε - ' · Γ 
7 Ε 1 3 '- ι 
' ' Λ ' ; ' ■ 
'Έ Ι e . - ι ι , χ 
ι · ,ν ν e - Ε Α : 
ΑΙ Ι ' '-' . F Ε ' · 
! τ ; ι ι " 
" -Υ . - Ί ' Ι 
' U r r f 
SU ΙΕ S ' 
A I T ! I C H E 
' Γ Α ' ' U N 15 
*. E L E 
AUT . i ; l . 1 
C l · " ' , ' , ' 1 
<τι ' . - r i ' 
' E · . " , " , J C . 
' ι S 'Ί - T T 
' T . ' ! ■" , ­ T 
! J T ' r ­ c ' 
M ν ­ . 
7 ! 1 p r 7 
'E A ' Τ E 
T L e . ­ L U X 
r» A V ", ­ ,J A S 
Al L " I . P ' ­ i 
I T A l 1 " 
Ρ ' Υ , - Ί Ί I 
" . ' . I ' D : 
S i ' I S ' " 
Λ ΐ . τ ι . ï E F T 
f SP * 'ii ί 
'Cl ' C T - L . 
Ι ' Ί Ι Ι ' Ί ί Ί I ' 
E T A T S U ' ! ! S 
J A E ' , " I 
F" 'JG r. ' . · , 
" u t ' P . , ! 
' E L · 
A U " . " ! . 1 
C l A S T - ! 
Τ I " S CL 2 
C L A ' - ' , " 2 
' U ' . " Τ 
ei :.ss! ? 
: < - r A - C F 
C " » A S S O C . 
τ Ρ S C.'. ' Τ 
TOT .τ i r r s 
' I V I " ', 
IUTE . . .-e' M j . j - ι 
7 ) 1 5 1 3 
' : ' j e -
" " L C . - L U X 
ALL L " . r " 0 
I T A : I " 
'E, Y . - 1 " I 
SU " ' T 
. " j r K i r 
Y ' U l ' ι ', l AV 
E l ! " Ι ' , Ι . . 
■ 1 A l ' I N Ι Ρ 
j ·' ι ' : 
' · 1 ' 
.'■ ■ ι - . l ' I . . 1 
e ι r s τ ι 
' Ί ', . " . τ 
e Ι .'. Ρ S f E 
' χ τ · *.- : " ¡ E 
'. ι * . 'Τ S ι C . 
τ · S G A Τ T 
' I . * I El·' S 
Ι ' , ί ' A - " ■ 
' E l 3 ' Ί 
r 
" ! 
i ' A Y ' , - ■ '. P 
n. t · ' . e ­ ­
Werte 
1 0 0 0 $ 
Vateurs 
• i l 
1 
2 
? ? . ' 
2 7 9 





7 1 1 1 
3 7 . , ' Ί 
7 1 1 " 
2 1 1 I 
3 ί ? , 
7 7 4 7 
-, -', 3 
1 ι 




" ? ' ) 
Ί 1 
2 1 7 
• Ί 7 
t ! ! 
A l l 
Ι ' , Ί 
7 1 ! 
7 1 1 
1 6 ' , 
7 3 ι 
6 C 4 ? 
1 1 'I 
5 0 4 
? 3 3 1 
' . 1 3 







5 3 1 7 
1 " 
7.E 7 
5 0 ' , 
3 6 P i 




', ' 6 2 5 1 
9 5 3 3 
7 2 5 3 
6 2 3 3 
7Γ 7 
5 5 l p 
1 6 4 5 - , 
7 i ή 
2 4 3 0 
1 3 7 4 
1 7 0 ' , 
1 1 , 
7 3 




7 1 7 
'ae 
3 0 1 
ρ ' , ! 
1 Ί 
Τ 
Ρ 7 1 
1:1 1 Ι 
" 7 1 
Α 7 ' 
'-■ 1 1 ■ 
'- 7 Ι ' , 
,, 7 , · 
Ι e Ί 
r :-, 
1 ) 3 . - 3 
' , 7 > ! 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
at origine 
7 1 1 ' , , , 
F," Υ . - U M 
I S ! · Ί " 
N - ' T V ' Ι 'Τ 
V j r " . 
F ! N I . ' , ' . " 
OA Ne 'A T . 
S U I ' . ' I ' 
7-EJT Κ Ί -
τ , P ■. " . Ί ­
Ο! f r '" 
TC H ' e P L . 
. " ι . A Ί M 
H U / A ' M VI 
i" Τ .· τ VJ M S 
J A " ν ; 
D I V " " , ' . " ' 
N . T S " " 
A f L ' 
A U T . T L . 1 
C L A S S ' · 1 
' ' T '. 
T I " · · ' " " ! 7 
C L A " v J 
E '1 -E . " " T 
CLASS, ι C X T " A - e . - r 
r" + A'.s "e . 
TP', ..'."f T J T . T I r " . 
' I I V " E S 
I N T E ' - C i 
H I N " " 
7 3 1 -, . · . ' 
" I E l " 
a" ι τ . . - ! ux P A Y ". - 1 A E 
ΔΙ L " " . ! " 1 
T A I 1 " 
e - ι γ . - ' M 
I S L A N D " 
N . i r v : l . 
s u " i : 
S U I " ' , " 
Λ Η Τ ' Ί ι ' Ί ' 
P . ' L : ' , ' ! - " 
H 0 / ' V ' E 1 I U 
P . A ' E . S U " 
E T A T S U M S 
C A N ' . ' A 
J A P " · . 
A F L ' 
A I J T . e i . . 1 
C L A S S ' 1 
τ . ' r - s τ ? 
C L Ã ' . : : ? " υ ? , τ τ C L ­ T , ', " 3 
ex T r , . ­ · ­ " r.e + ASSec . T P S G A T 
T O T . T I " T S 
I N T " ' . ­ C 
M I N T 
7 3 1 5 9 1 
Π ' . Α Ί " -
1 " L G . - L IX 
P A Y S - ' A S 
A L L ' " V ' . : " T 
I T A L I E 
"' Ί Υ . - u A I 
I S L A N ' i ' 
S ' J E ' , ! 
F I NI A I : 
0 \ N ' " . ' ■■*. 
S U T S ' . 
A J T ' I C I . ' 
E S " ' . ' . N ' 
P EL I O N ' 
" C U T U S I . 
. f C T " ' T . 
Γ.. 7, " P . S U 7 
F T A T U M "■ 
e / . ·,.·. · « 
N I C ­ A G I A 
J A " · : 
N " N " ■'■"■" 
A ! L " 
A U T . Ί . ' 
C L A ' T T 1 
e A " A 
! | E " ' L ? 
e L A " , " - 2 
r u " , τ ' Γ t . r r - , 
E X T ' - ' 1 - ' T 
C " » A " T T . 
T ^ P '. A τ -
τ ' T . " 1 ■ ' ', 
o: v" e I ' T " ■ ■ - ' · " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 97 r. 
7 0 
4 4 
1 5 7 4 ' . 
(: 7 
l i ' , 
6 2 1 1 
4 ' 
1 
2 0 9 
2 
" 7 8 
1 9 2 4 
3 1 1 
1 H 1 
2 
1 
2 3 3 ' ! i 
4 ) 9 2 
2 7 3 9 5 
2 
7.3,3 
2 4 ) 
219 
2 1 9 
2.3 3 4 4 
2 3 8 9 0 
2,7 3 4 1 
2 η 14 1 
3 
7 3 a 9 7 
5 7 2 4 1 
9 ' , 7 
5 6 1 
1 9 3 
Ί 3 6 1 










1 0 1 
l o i 
3 7 
1 . 3 7 5 
7 9 0 7 
1 8 7 0 





4 7 o o 
3 4 1 7 
4 7 8 6 
4 7 8 6 
5 4 1 7 
10 2 0 3 
a 9 1') 
3 3 7 2 
1 3 7 5 
1 7 1 9 1 
7 6 4 9 
2 7 7 
1 1 
7 5 7 7 
1 3 
4 a 
1 3 7 






4 7 6 
? 9 ? 
1 
1 2 0 7 3 
1 
3 2 2 ! 
T 3 7 4 





? 1 Τ > 
4 3 7 7 7 
: ! 1 3 2 
' I 1 3 " 
1 
4 i ) 2 6 
6 " , ) ' , 1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origino 
7 ) 1 7 , 4 
EP LA" 
Elf L u . - L U X 
" Λ Υ ' , - ' , Λ 'E 
A L L f A ' . " " 1 
T A L i r 
R O Y . - U N I 
S U f O f 
F I N L A N D E 
Ί Α ! - ' 1 ' . Ί 
S U I S S " 
Α i j TR l e , ) , -
l " i f T U G , . ! 
F S P A G ' E " 
Y T I G U S l .' V 
T U F ' j u i e 
)· .Ar t . suo 
" T A T S U ' . ' I ', 
A P G F ' I T ' J P 
J / P J * 
A U S T f A I I I 
A T I Ρ 
A U T . Π . 1 
E U S S E ! 
Τ I e? S C L 2 
C L A S S " 2 
' X T ? A - C T 
C E + A S S ' i e . 
T " S G A T ­
TO Τ . Τ 11 '- Ρ 
Ι Ν Τ Ρ Λ - Γ " 
Η Ι ' Ν Ι Γ 
7 3 1 5 9 6 
F R A N C " 
H E L G . - L U X 
P A Y S - I A S 
A l L f M . 1 ! ' 
R U Y . - U N I 
S U F I ! 
Ο Α Ν Ε Μ Δ " Κ 
S U I S S F 
/ u T R i r u r 
E T A T S U N I S 
J A P 1 I I 
A E L E 
A U T . Π . . 1 
C L A S S F 1 
r X T ? A - C F F 
C F+A s s o r . 
TF S GA TT 
το τ . τ ι r·- s 
I N T R A - C " 
M O N D F 
7 3 1 6 9 7 
F R A N C ' 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F H . ' ! " 
I T A L [ E 
R U Y . - U N I 
N O R V F O C 
suro f 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H F 
E S P A G N E 
e T A T S U ' ! 1 S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S e 1 
F X T R A - C F E 
C F + A 5 5 0 C . 
TR S CA T T 
T U T . T I F - '. 
I ' j T P A - C f 
M U N I Γ 
7 1 1 5 9 9 
F R A N C E 
9 r L G . - l UX 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F f Ί 
I T A L I " 
Ρ Ο Υ . - U N I 
I f L A N . 1 , ' " 
N U F V F G " 
sur. ir 
P A N " 3 1 ) , 
s u i s s " 
A U " ? [C H " 
F S P A G N ! 
YO UG!", SI A V 
P . ' . Δ Ι T " 
T U N I S T 
F T A T S U N I ' 
C A N A VA 
J A P " ι 
TA l a . A N 
D ! V " ' s . 
A f L " 
A J T . C I . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 4 " 4 
4 8 9 
1.17 
B 6 ? 
6 0 2 
1 9 6 
7 7 9 
7 
7 7 






7 2 4 
1 
1 6 0 1 
5 
1 2 6 3 
2 4 0 1 
3 6 0 7 , 
1 
1 
3 6 6 7 
6 3 J 6 
3 4 5 6 
3 6 5 6 
6 4 9 5 
1 0 1 6 2 
2 1 ' l a 







5 1 1 
3 8 
3 
6 2 ? 
4 1 
6 6 3 
6 6 3 
3 3 1 3 
6 6 3 
6 6 3 
3 3 1 3 
3 9 7 6 
4 2 ? 
3 7 
9 8 
3 4 ? 










2 6 7 
9 2 
3 5 9 
1 5 9 
1 1 9 4 
3 5 9 
7 5 9 
1 1 9 4 
1 5 5 7 
3 5 6 5 
7 7 6 6 
3 0 8 0 
6 3 5 1 
6 0 4 
1 2 9 4 
7 
3 7 
7 7 8 2 
3 
1 1 6 7 
4 2 8 
2 6 
1 
7 4 1 
5 
9 6 6 
1 3 
1 
1 0 7 1 1 
1 7 4 5 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 












A U T . T I F R S 




7 3 1 6 1 1 
FPANCF 





AUT.CL . 1 
CLASSE 1 




T O T . T I F R S 
INTRA­CF MONDE 
7 3 1 6 1 5 
FRANCE 





















T O T . T I ER S 
INTRA­CE 
MONDE 
73 16 17 
"RANCF 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE ? 
FXTRA­CEE 
CE+ASSOC . TRS GATT 









ROY. ­UN I 
SUECE 
Γ AN EMARK 
AU TP. ICFE 
ETATSUNIS 
AEL E 






1 2 4 5 6 
1 1 
13 
1 2 4 6 9 
2 1 3 8 3 12449 
20 
1 2 4 6 9 
1 























4 1 8 8 
4 












5 7 6 7 
1 3 2 6 7 
5 7 6 7 
5 7 6 7 
1 3 2 8 7 
19054 
3 e i 2 
573 
563 













7 1 6 0 
54 
54 















— Code TDC 
et origine 
731620 
: E + A S S r c . 
TRS GATT 
T U T . T I " R S 
iNTR. ' . ­ c r 
HONor 
7 7 1 6 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U M 
SUISSE 




T O T . T I E R S 




B " L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . E g o 











T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDF 
7 3 1 6 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . FFjO 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 





C L A S S : 3 EXTRA­CEE 
CE + ASSCC. 
TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 6 5 9 
FRANCE 




S U I S S " AUTR I C H " 
ETATSUMS 
AEL" 
A J T . C L . l 
C L A S S : ι EXTRA­CEE CE + t s s e c . TRS GATT 





BELG. ­LUX FAYS­.7AS 
ALLEO. " " D 
I T A L I " R O Y . ­ U N ! 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S ' 
AUTRICHE 
F T A ' S U M S 
A F L " 
A J T . C L . l 
































4 1 6 
14 
14 

































i n 11 













— Code TDC 
et origine 
7 3 1 6 9 0 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
HONOE 
7 1 1 7 2 0 
FRANCr 
B E L G . ­ l UX 
PAYS­BAS 
A I L F H . F F " 
ITAL IF 
R O Y . ­ U N I 






AELE A U T . C L . 1 




E X T R A ­ C E 
CE+A SSOC . 
TP. S GATT 
T O T . T I F " S 
INTRA­CF 
HONDE 
7 3 1 7 9 0 
Ff AN C E 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
A L L " H . F F i , 
ITAL I r 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTR I C H " 
FSPAGN" 




A U T . C L . 1 CLASSF 1 
" X T 1 A ­ C E E 
CE+ASSOC . TP S GATT 
T O T . T I F P S 
INTPA­CE 
MONO F 
7 1 1 3 1 0 


















AUT.CL . 1 
Cl A SS' 1 
EUE' .E ST 
CLASSE 7 
FXTRA­CEE 
C. E +A S SOC . 
TR S GATT 
A U T . T i r r s TU T . TI r P 5 
INTRA­CE HONOE 
7 713 15 
F" ANCf 
P " L G . ­ L I I < 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEr, 
ITAL i r 
P J Y . ­ U ' I I SU'­OF 
DANEMARK SUISSE 


























4 9 9 3 
1331 
1331 
4 9 9 3 














103 1 098 
1093 
6 3 7 0 
l 093 
1 098 
6 3 7 0 
7963 
2283 1 029 
351 
















1 3 7 0 
322 
1692 
1 1 01 
1 191 
2 79 3 
7 354 1 903 
374 
2 7 3 2 












EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 ' 1 3 1 5 
O ' E C f 
T C T C JSL . 
Ρ Τ Α Τ Γ I U I 5 
J A P O N 
T L F 
AUT . C L . 1 
eiT.ssr ι F U " . F S T 
C l A S S f 1 
r x T f A ­ c i E 
" r « A S ' , " c . 
T R S G A T T 
T U T . T I E l ­ s 
I N T R A ­ C E 
• t r u n c 
7 ) 1 3 9 J 
E ' / v i . : : 
t ' T . L C . ­ L U X 
" . . Y S ­ I E A S 
7 l l . f M . F F O 
I T A L 1 . ' 
­ 1 Y . ­ Ι Ί 1 
I S L A N D E 
l ' . L A N O r 
1 " V ' C " 
SUE OF 
" I N L A ' i o r 
Γ V J Í ' M A P Κ 
S U I S S " 
A . JTF I G F f 
1' I l T U G J l 
E ' " ­ ' , ' I " 
C I " , AL T I F 
Y ' J G U S L A V 
C­P E C " 
" . ­ ' . S . S . 
T EE. T I i". 
1' J l O C T 
T , " . F : C ' S L . 
F I ' l l . Ρ I " 
,­ H J N A ' I 1 ' 
3 I I L C " ' I " 
AL P A H E 
. Μ Α " . ! ' . 
. A L T "P. I f 
.IEA f J 1 E Y 
' . " , " . S U " 
" T A T S IN I S 
C A N A " A 
· · ! ' X I , ' U " 
Ρ ' . Ν / Ί Α 
.E .U f Ι Ί Α Ί 
j - e O ' - l ) 
Al C ( N T I N F 
I N O f 
" Ί - Λ Υ ^ Ι Α 
J A P ' U 
T.· I M A ' . 
A I I S T 'V.L I P 
C l v r i c s ' , D 
- I V I S 3 ' C 
' T l ρ 
" J " -CL . 1 
C L A S ' T . 1 
Ά Μ . Α 
AUT . A T I 
T i f i - S CL 2 
" I ASE'T ι 
E U " . ' S T 
ι I T ' S E ι 
E T ' ¿ ­ C f " 
C ' + ' s s o c . T F S C A T T 
A U T . T I E R S 
τ j T . T i r e « 
O I V T s 
I 1*1 A ­ C E 
M , V | " f 
' 7 ' 1 9 0 . ) 
n . A ' J t ' L 
" F l G . ­ l I) X 
" A Y S ­ i l A S 
AI L " M . F F P 
I T A L I C 
" ) Y . ­ U N I 
NUR V f G E 
S U T " 
S U I E S f 
AUTR l ' E F " 
V ­ F T ­ J 5 L . 
AL F A N I f 
' T A T 5 I ' ! I e 
: I V A CA 
J 17 ; j 
N T ­ E T C 
A r L " 
v u .CL . ι C L A S S " 1 
' U i . ' ", Τ 
El A ' S f A 
' < " : ■ v . ­ c e E 
' Ί * A SS1C . 
τ -ρ c . τ τ 
Ί ' Τ . Τ I f Ρ S 
W e r t e 







i e c 1 '. 
4 
4 
I 0 C 1 1 
3 6 1 7 
î e c i ­
I T I : 
17;B > 
1 3 7 C 1 
4 5 7 ­ , " 
1 9 7 . 1 " 
4 6 2 C . E 
1 4 3 1 9 7 
1 1 1 4 ' 




7 7 7 . 4 4 
1 ? · . 
4 o " 
4 1 1 ■', 
6 S 4 C 
7 
l i c ' l 
3 
3 2 7 1 
1 
1 
1 5 7 C 
3 3 ' , 
5 4 7 3 
2 3 1 ' , 
4 c a : 




4 5 6 ? 





" 3 7 
? I 
? 
7.4 2 9 
1 'E 
1 .1 
5 0 1 
4 9 Έ 1 ', 
2 1 5 7 4 




I C I - , 
1 3 3 2 ' · 
1 3 5 7 4 
£ 3 3 6 ? 
3 C 8 C 3 0 
6 2 E 4 ) 
5 4 C 3 
3 3 7 5 6 
51 9 
1 C 7 S 2 3 
3 S 6 t C 4 
5 2 3 1 
U " 
3 o ? l 
1 5 F 1 2 
2 7 2 2 
4 7 5 
2 
2 - , 




1 , 3 
I 
" 4 " , 
2 3 
1 2 1 » , 
I C E N 
? ? ? 
3 ' . 
3 5 
2 ? 7 ' . 
3 7 t ' , 4 
2 ? ' : 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
7 1 1 ) )'.) 
T O T T I " - " 
D I v e " S 
Ι Ι Τ Ε Α - " " 
MONDE 
7 3 2 " 1 0 
e r . A N T 
7 " L G . - l . IX 
P A Y " , - J A S 
ALLEE Ί . Γ " 1 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . - U N I 
N i R ' / r o r 
s u r l i -
F i N L A ' J O " 
1 ' , Ε | " Ί Λ " Κ 
S ' J J C T 
A U T " 1 " . - " 
F S P A G N E 
Y T J G ) ' , L A V 
G " EC " 
P I L O O T 
T C H ' C O ' . L . 
H J U - . - E I -
R O U M A N I E 
F T / . T - J I J M S 
C A N A ΙΑ 
JA P O ' . 
Τ Λ 1 Ι Ι Α Έ 
A ' L ' 
Λ r . C L . l 
C L A S S " 1 
T I F ' S T ? 
C L A S " . ' ? 
" , j e . " ' . T 
C L A S S ' 3 
Ρ χ Τ Γ Λ - e " " 
c e * A ' . " e . 
T P j O A ' T 
A I T . T T P S 
T O T . * ! " 5 
I N T . . . - e p 
. T E N T ' 
7 1 2 0 3 , 1 
F ' v j - r 
" T L " , . - L U X 
P A Y S - 3 AS 
A L L : ' . e r e 
I T A L I " 
" T V . - U M 
1 R L Α Ί " " 
Ν I R ' . ' I " G "-
S U E D " 
" Ι Ν Ι Α Ί Ί " 
D A N I " / . " Κ 
S J I S ' , " 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C S " A G N " 
H A L T " 
Y JUG " S L A V 
R . D . A L L " M 
P O L " · ' , ' : " 
T C H E C O S L . 
H C N G - . I " 
P U U M A N I " 
. M A I - O C 
. A L G " P I " 
R . Λ " " . " , U " 
E T A T S U N I S 
C A N A N A 
. G U Y - V I " F 
B R F S I L 
! S " A P L 
I N D E 
l E J D U N E S I F 
M A L A Y S I A 
C I ! I N " , P . F 
J A P O ! J 
Τ / . I ¿ A N 
H O N G K C N G 
¿ U S ' » ' . ! I F 
. C A L ­ P C N 
D I V " E S '10 
N u l " . P " C 
/ T I F 
A U T . C L . l 
C L A P S ' 1 
A U T . 7 0 " 
T I E R S " L ? 
C L T ' T 2 
F U P . ' S T 
A U T . C L . 3 
C L A P S ' 1 
: x T ? . ' ­ e E E 
C r + A S S e' . 
T R S G A T T 
A U T . I T ' S 
T T . ­ ! ­ : S 
0 1 V " ■■'. 
I r j T ­ l . ­ T 
ι J ' J T 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 2 7 5 
2 5 
4 7 6 5 4 
4 9 9 5 4 
1 4 1 6 
7 7 1 
7 2 1 
2 8 0 o 
2 2 1 





1 3 4 
6 5 
7 8 
2 9 7 
1 2 4 








4 7 7 
6 4 6 
1 1 7 3 
7 
7 
2 5 7 
2 5 7 
I 3 8 7 
6 0 6 1 
1 2 3 5 
8 
1 2 6 3 
5 9 3 7 
7 3 2 4 
1 2 5 5 7 
5 7 7 0 
7 1 7 7 
5 3 3 1 0 
1 6 9 6 1 
3 9 0 0 
3 4 
7 5 
4 3 6 3 
1 0 8 
4 3 3 
3 4 4 3 
3 6 3 4 
1 2 7 7 
1 0 5 0 
1 5 
2 2 6 ? 
3 
2 1 1 0 
4 6 6 
5 7 9 




9 3 0 9 
1 0 7 
1 
4 3 7 
7 9 




8 9 0 6 





2 2 1 3 C 
2 2 2 9 6 
4 4 4 2 6 
6 ? 
1 2 3 1 
1 2 9 3 
3 5 6 9 
4 7 
3 6 1 6 
4 9 3 3 5 
9 6 1 8 7 
4 3 0 2 6 
T 4 7 
4 9 2 7 1 
8 7 
9 4 1 2 5 
1 4 5 5 4 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
7 3 2 1 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ I UX 
P A Y S ­ : ) / . S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O P . V F G f 
s i i E o r 
F I N L A N D · : 
Π Α Ν Ε " A R K 
5 H I S S ­
AIJT? I C H " 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T F 
V O U G O S L A V 
G F C C E 
TUR El 1 ) 1 " 
U . R . S . S . 
P . 0 . A L L E H 
P O L J G ' i r 
T C W C O S I . 
H O N G 0 I " 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
­ A L G E R ! " 
L I B Y E 
L I I I " " Ι Λ 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HONOUR .Γ­P 
. C U R A C A O 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
I R A N 
A R A B . S F ' J U 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
O I V E F S NO 
N O N S P " C 
A E L f 
A i J T . C t . . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T 1 FR S C L 2 
C L A S S E 2 
EUF. . E S T 
C L A S S F .3 
E X T R A ­ C C E 
C E + A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E " S 
0 I 1 / F R S 
I N TER A ­ C E 
H O N D F 
7 3 2 2 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O P V L G E 
S U E D E 
F I N L A N D " 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A u r a i r u r 
E SPA GNF 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HUNGP I E 
R O U M A N I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
U I V E F S N I ) 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
F U R . E S T 
C L A S S " 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TR S CA Τ T 
A U T . T I E P S 
TO T . T I E R s 
O I V E F s 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 3 2 3 1 1 
F " A ' J C f 
B E L G . ­ l U X 
P A Y S ­ ! . ' " 
A l L " M . f F O 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 9 5 1 4 
3 0 4 8 J 
3 3 5 7 o 
8 2 3 1 4 
2 1 4 4 2 
1 2 3 1 5 
7 
7 4 1 
1 6 4 4 
4 1 9 3 
4 1 6 6 
1 8 2 4 
3 6 7 0 
8 9 3 3 
1 7 5 
2 1 0 9 
I D 
1 1 8 7 
1 2 9 
3 
1 4 
1 6 3 
1 9 5 1 
1 5 5 3 
1 1 1 3 





5 1 4 6 
1 3 8 
I O 









3 2 7 7 6 
1 4 0 4 5 
4 6 8 2 1 
2 6 7 
5 7 
3 2 4 
6 7 6 0 
6 7 6 0 
5 3 9 0 3 
2 3 8 2 2 8 
5 1 4 2 7 
2 0 7 6 
5 3 5 0 3 
3 4 
2 3 7 8 2 6 
2 9 1 7 6 5 
7 9 3 5 
2 3 8 5 
3 8 5 0 
1 2 5 2 5 
1 6 6 1 
1 6 2 3 
2 
5 4 
5 3 9 
8 
4 3 1 
5 6 6 
6 2 8 
3 7 2 
2 5 2 
9 
1 1 6 
2 0 7 
7 5 
3 4 
1 5 6 
1 
8 2 6 
2 
1 5 
3 8 4 1 
1 4 7 2 
5 3 1 3 
6 0 9 
6 0 9 
5 9 2 2 
2 8 3 6 5 
5 7 4 0 
1 7 3 
5 9 1 3 
1 5 
2 8 3 5 6 
3 4 2 9 3 
8 2 5 
2 4 5 9 
3 1 7 0 
2 5 3 5 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
7 3 2 3 1 0 
I T A L I F 









GR EC E 
TUROUIE 






FEP ES IL 
IRAK 
IRAN 
1S R A EL 
CEYLAN 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.FST 





A U T . T I E R S 




7 3 2 3 2 0 
FRANCE BEL G . ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















AUT .CL . L 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE + ASSOC . 
TRAS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
7? 2 4 0 1 
FRANC" 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EH. FED 
ITAL 1 " 










TCHECO SL . 





.GABUN .CON COBRA 





1 2 0 7 
11 
2 2 9 
1257 



















4 3 0 






9 8 9 0 
3 3 9 3 
25 
3 4 1 8 
2 
5 6 5 7 
1 3 3 1 0 
3122 














3 4 6 
4 










3 8 4 5 8 





















i o 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 2 4 0 " 
R .AFR. SUD 
FTATSUNIS 






AELE A U T . C L . l 
CLASSE ι ΓΑΜΑ 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
E X T R A ­ c e F 
CE+ASSCC. 
TRS ",ΑΤΤ 
A U T . T I E R S 









I T A L I E 









U . C . S . S . 
















A U T . C L . l 
CLASSF 1 








A U T . T I EPS 




7 3 2 6 0 0 
FRANC" 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
AELE 
C L A S S " 1 
E X T R A ­ C " : CE+ASSCC. 
TRS GATT 
T O T . T ! E R S 





FAY S­3 AS A L L " M . ""­0 
I T A L I F 
ROY. ­ J M 
I R L A N 1 " 
N O R V f 0 " 
















84 8 4 
3 2 26 
1 5 0 8 3 
319B 
12 
3 2 1 0 
2 
15067 
18 29 5 
1ο822 
22452 
1 3 2 6 
13826 
729 































4 9 2 5 
5 5 1 6 8 
4 9 0 8 
4 
4 9 1 2 
28 
5 5 1 5 5 
60 108 
25 







2 2 7 4 4 
2 
2 
2 7 4 4 
2 7 4 6 
1 3 4 6 
30206 





6 3 27 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 






E SPA CM! 
YO UGO SLA V 





A U T . C L . I CLASSF 1 
T I FR s C L 2 
CLASSE 2 
FUR.E ST 
CLASSF 3 EXTRA­CET 
C E +A S SUC . 
TR S GATT 
AUT.T IER S 
TOT.T IER S 
I N T R A T E 
HONDE 
7 3 2 8 0 0 
FRANCE 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CFF CE+ASSOC . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDF 
7 3 2 9 0 0 
FRANCE 
R " L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
lRLANOr 
NORVFGF 








U . P . S . S . 
P . D . A L L F H 
POLOGNE 







CANADA PINA HA 








DIVER S NO 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIER S CL2 CLASSE 7 
FUR.E ST 
A U T . C L . 7 
CLASSr 3 
r x T S A ­ C " r c E +A s su r . 
TRS GATT 
A U T . ΤΙΤΕ S T U T . T I E R S 



















1133 2 1 4 7 




4 8 5 1 9 























4 4 2 6 
6 8 2 6 
10 
174 










































Jahr-1971 -Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U i s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' . ' " ' E 
' , ' , ' Γ -
" Ι ι . - L U X 
" ' Y ' - E 7 e 
Ί I T " . ' , ' " 
T A I I 
, , ν . - ,-, j 
' ' Ί : ' ' ■ 
'"■ Ι ' 
Γ ,- ; , ■ ,'. fi 
' . U T ' Ι Τ ! 
■' ' Τ Ί , ' . ! . 
Γ' . · , ' Γ ! " 
ν , - ν τ - Ί Α ν 
ί Ε | ■ 
, - ; r ; Ε 
- , ι- è ' ' , Ι . 
ι Ι · ' Ι ', 
Ί ί ' Ε Ι Ι : Τ 
Γ ' Ι Τ ' T " 
• Ι - ν ι , 
J ' Τ Ι ·. 
Ι ' Ι ' , ΑΝ 
' " L ' " 
' i r . r i . . 1 
Ε L / ' , '", E 1 
Τ Ι " S l . l 2 
' t .' ' . S ' 7 
' , I : ' . Γ ", Τ 
" Ι A S S ' ι 
' / T P A - C F E 
' . · »7 " S U C . 
T T , LA τ Τ 
" I T . T I E " S 
TUT T I T S 
I " T " A - C E 
31 ' J " " 
7 3 3 . 1 ) 
" ' . . ' . " . I " " 
' E f l O . - L U X 
" . ' Y ' , - I A S 
I L L T . " f 0 
I T A L | E 
■EVY . - J-J I 
S J T ! " 
" i i s s e Ε Τ A T ς j - j 1 5 
J A P ' . Ί 
e i v - ' T Ί ­
Α , 'L Ρ 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
" X T ' ' 7 - l T F 
' p ♦ A S S O C . 
T " , C ' . T T 
Τ, Τ . Τ Ι E R 5 
r i V = ' S 
! ' T R A ­ C f 
Π Ν Ο ; 
7 Τ 1 3 J 
f , A j e ­
,EL C . ­ L 11 
" A Y S ­ ' A ", 
IL [ ¡ ' . ' l ' I 
1 'A! . I E 
'Y . ­ U N I 
' . . E , ; U E 
S' pe Ί , 
r [ N - A IOC 
Ρ V I · " " V fi. 
' . ' I I ' , ' · 
A JT I" . F E 
- e τ ' ι ρ 
e ι ·'· ·,ι. ' - , 
Y I I ,C J'-L AV 
. " . ALL f " 
' I L . ' G l E 
' . ι . , : TL . Ί J Τ E E 
' 1 -l '. 1 ! ' 
. ' V 'Έ 
' ' ·· τ - J . I s 
' ■ ; * . " ' , 
I ' " A ·' L 
Ι ', ' . 
" E J ­ " ',' '.'. 
• ι ' . , ' L . 1 
L I Α ' . , ­ 1 
Τ ' . '. ' 
' I : · S ['L ,' 
ρ ' ', V , ­ ' i 
Τ . ' ", ­
Ι V E ' ■ 
' Τ 1 ­ L ï 
" » . · · ' · . Τ . 
, . Τ 
ι . Ι " . ) 1 '■' ", 
Ι τ , ­ ­ , . · 
W e r t e 




b i I 


















3 5 1 
4 3 1 
I f C 4 
i I 
" 7 
3 ' 1 
12 1 
1 ' : ' . 
1 1 5 ' 
1 I T 
ι ' , 
1 7 5 . , 
1 1 5 7 




A t ) 
5 






? 7 1 
? C 
2 9 3 
2 ". 3 
t , 4 
7 9 3 
2 9 - 1 
3 
6 5 4 
9 5 4 
t 5 9 
5 4 ? " , 
9 3 9 
6 6 1 7 
3 4 7 
6 1 ' ) 
5 2 
" 7 4 
9 
S-, 
? 3 T 
I ' 
1 ' , 
1 
? 
1 " 1 
' 7 







4 ? Ι ι 
I C 2 3 




3 7 1 
■ι 7 7 
E t i l 
Ι ' , ', Τ 




G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 ­ " ' ) 
" E " 
.)·■ I ' . . ­ I ' I X 
Ρ ', ν ". ­
A L L " ' . " " ) 
I T A l Ι ­
Τ i v . ­ T . ; 
1 Ρ Ι. ', Τ " 
S ' i l ι " 
D A N " ' . ' ­E 
S I I ' Τ ' 
Λ ' Γ ' I O ' " 
Ρ ' ­ Γ Τ , Ί . L 
Τ. Η " : " t . 
f T A T ' " · . I ' , 
C A N · . ' · ' , 
J. ' . P' ' 1 
T A I T V . 
H O T , ' T ' . G 
A f I T 
A ' J T . ' L . 1 
C L ' S ' T 1 
T l f ' S '12 
C L '. ' , S ' ? 
C U R . Έ I 
C L A S S - 1 
E X T " A - C T " 
C f + A" S ' e . 
Τ " ' , ' , , ' . Τ 
A U T . Τ " " . ' , 
T O T . * T ' S 
I ' J T P . ' . - C E 
M I J N T 
7 3 3 ? ' 
F " ANC f 
B F L G . - I I X 
P A Y S - " ' S 
A L L ' " . T D 
I T A L I ' 
R ' ) V . - T ! I 
I " L A ' T E 
N . l R V ' E l , " 
sue·"· 
" I J L A ' H ' " 
I A N " " A R K 
S U T T E 
A U T " i L " " 
E S P . A , Ι ρ 
Y U ' J G J ' , L AV 
R . O . A L L E " 
P O L I T I " 
T C H " C O ' . L . 
HONG Ρ I " 
R O ' J ' T N ! ' 
R. A E ; . s u e 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H " X I .,: 1 f 
E O U A T E y p 
Β ' " S I L 
I S R A ' L 
I N D E 
J A P O N 
TA I V A N 
Ο Ι V ' T , NO 
N U N " " Τ 
A F L " 
Α Ι Τ . , ' L . l 
C L ' ' T T 1 
T I P P " , C L 2 
C L A S S " ? 
F U R . " ' , -
C L A " , - , E 1 
E X T " A - C " ' 
C r + · S S ' e . 
T " S S A T T 
A U T T I " ■ ' , 
T T . Τ ' Τ 
0 ! V T 
I N T R E . - Τ 
M O N " 
7 1 ! τ ·., 1 
" Ε 'ι Ί ' Τ 
Β ' L " . - L ' I X 
P A Y ' , - 7 . ' S 
A L I T ' . " - " 
! Τ ', τ -P C . - Ί Τ 
Ι - E L ' - . ) -
Ν · ) " ■ ­ r ■­
S u ­ " i 
Ρ Ι Ν L '« E. E 
ι ' V ' ' ' ­'. 
" I l E ' ­
A T " l ' E u " 
" ' , Ρ V ', ' . ' 
Ε, "■ ' , L . 
" T T , ι . 1 5 
C A N ) Ά 
ί ; ■·'■ ' Ί . 
I JO, 
J · ' ? . 
" I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I b i 
b 
1 9 1 
1 9 4 
4 5 













4 4 . ) 
2 1 6 





6 7 , 3 
7 9 9 
6 5 9 
4 
7,6 3 
7 9 ) 
1 4 6 ? 
2 6 0 3 
9 1 1 
1 7 0 8 
0 4 3 4 
1 0 9 4 
5 2 7 ' ) 
6 9 
1 6 
3 7 1 
3 
2 4 6 
1 5 1 5 




















7 7 8 1 
5 3 r , 9 





17 7 2 9 
1 4 3 7 5 
1 1 6 5 1 
7 3 
1 7 7 7 9 
1 1 
1 4 3 7 5 
28 5 7 5 
·, 7 4 
6 2 
4 2 1 
! 3 7 7 
T 3 .1 
4 0 7 
1 ) 
1 
1 7 - I 
1 
2 7 




' , 1 
' I P 





7 7 3 
14 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
7 ' 3 ? 3 l 
h O N G fi'Ι',Ί 
A U S T f * 1 I " 
A " l Ρ 
/ U T . e i . ; 
C L A S S ' 1 
Τ Ι " Τ Γ L 7 
C L A S S e ? 
" U t . f ",T 
C L A S P P ? 
" χ τ Ρ Α - e ' r 
C f + A s e , n . 
T " S G A T T 
A U T . Τ Ι " p 
T O T . T I " - f 
I N T R A - C " 
H u N O E 
T J 1 ? ' ) · ) 
F R A N C " 
B E L G . - L U X 
ΡΛ Y S - r r .'■ 
A l L ' " . F ' Ί 
I T A L K 
P U Y . - U N I 
I R L A N C 
N O P V E u e 
S U F D E 
F I N L A N D " 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ? I C H E 
P l j r T I I G A L 
F S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
GF E : F 
I I . P . S . S . 
P . 0 . A L L f H 
P J L J G ' J E 
TC HE C 0 SL . 
HONOR I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F P . S U ! ' 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U r 
N I C A R A G U A 
B R T S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
A R A B - S E ' U J 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D I N E S i t 
S I N G A P O U R 
C H I N E ,F . P 
J A P O N 
TA I M A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V F P S N ' ) 
NON SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F ? S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
F X T R A - r E F 
C F + A S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F ' S 
TO T . T I f P P 
U I V E " S 
I N T ? A - C F 
H U N i r 
7 3 3 3 1 0 
" P A N C E 
« E L U . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F " · ) 
R.P Y . - U N I 
N J R V F G": 
T C H " C U S L . 
' T A T S U ' E I P 
J A P O N 
H U N " , K l ' . i , 
D I V E R S Ί " 
A E L : 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
τ ï ER s e e 2 
C L A S S E ? 
' U P . " S T 
C L A S S " 7 
P X T R A ­ e ' r 
e E »A S 5 T . . 
TR S ' . · τ τ 
TO T . T I Ρ ' S 
' U V " S 
I N T R A ­ e ; 
Ί ΐ ' " | ' 
W e r t e 




2 5 5 2 
1 3 7 7 
3 8 3 9 
7". 
7 5 
7 3 1 
2 8 1 
4 7 4 3 
5 1 9 9 
4 1 4 9 
9 6 
4 2 4 5 
5 1 9 9 
9 ^ 4 4 
7 9 9 2 
5 1 0 6 
1 0 6 0 9 
4 0 0 9 3 
1 3 5 4 0 
7 1 3 9 
3 8 
5 1 
2 9 1 4 
1 2 
1 0 4 
4 2 0 9 
6 1 9 
1 1 
8 6 1 




7 4 3 
1 1 9 4 
1 4 3 
1 2 
4 5 
1 3 4 7 7 












2 1 9 9 
3 6 




1 5 3 0 5 
1 7 3 0 8 
3 2 6 1 3 
6 2 4 
6 2 4 
2 1 3 5 
2 5 
2 1 6 0 
3 5 3 9 7 
7 7 2 5 8 
3 4 9 7 9 
4 1 3 
3 3 3 9 2 
5 3 
7 7 2 5 3 




4 5 7 







2 6 9 
4 1 





3 5 1 
4 7 5 
3 5 1 
3 5 1 
1 
' . 7 5 
3 2 7 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 3 3 9 0 
FRANC" 











AUT.CL . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 





Β EL G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 


















U . R . S . S . 


















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
FAHA 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
r u R . E S T 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
" E t A S S n C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT . T I F R S 
























































2 2 4 1 
3311 
l i e s 













































— Code TDC 
et origine 
7 3 3 3 0 1 
i N T ' T ­ e ­
H'INor 
73 36 00 
FRANCF 
8 " I .G. ­LUX 
PAY 5 ­ 1 AS 
A L L ­ : ' . FEO 
T A L I S 
Ρ Ο Υ . ­ J M 
ISLANDE 
I R L A N D " 
N I R V : G " 
S U T E 
FI NLANOE 





Λ Ν 1 1 Τ ': 
YOUGOSLAV G R E C : 
T'JREÎUI F 
U . R . S . S . 





B U L G A R I " 
. T U N I S I " 
FTATSUNIS 
CANADA 




TA I L'AN 
HONG KCNG 
AFLE 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
A U T . A C " 
T I E " S CL2 
C L A S S " 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
F X T R A ­ T F 
C F + A S S C t . 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
INTRA­CF 
HOND". 
7 3 3 7 1 0 
FRANCF 
HE L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 











P . " ' . ALLEH 
TCri = COSL . 
HONGRIE 
PCUMANIF 
T T A T S U M S 
CANADA 
SALVADCR 
B R r S I L 
AUSTRALIE 
O I V " ? S NC 
AELE 
A U T . C L . l 
C L I S S E 1 
TIERS CL2 
C L A S S " 2 
EU".. EST 
C L " S S " 3 
E X T R A ­ C " " 
CE+ASSCC. 
TRS ".ATT 
A U T . T I " P S 
T O T . T I " 'S 
DI v " r . s 
INTRA­C ' " 
y r ' J i " 
71­:P)0 
FRANC" 
B " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ a AS 






3 4 1 1 5 
9 174 
9 677 









9 2 ? 
7.3 2 
3 





















4 5 8 2 






9 8 8 4 
4 8 7 3 8 
8 0 8 1 
1 7 8 4 
9 8 6 5 
4 8 7 1 9 
5 8 6 0 ? 
14173 
2 8 1 8 0 
15192 
4 7 9 6 1 
14714 
2 5 5 6 
4 
a 
5 4 5 3 
1102 
6 2 3 0 
7 6 0 2 
1458 





















1 2 0 2 2 2 
2 9 o l 2 
3a 1 
300 1 1 
7 
12O720 
1 3 1 2 1 8 
24" , 
2 3 1 ? 
1114 




— Code TDC 
et origine 
7 3 3810 
P ' J Y . ­ U ' I I 
N ' i ° v t r , " 
SU" ! ) " 
DANE NAIT 
SUT, " . " 
AUTR ICHt 





JA F LE 
A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
T IF? S Cl. 2 
CLASS) 2 
E Uf . T T 
CLASS" 3 
Ë X T R A ­ T F 
C E +A S SUC . 
TR S GATT 
TOT. T i ç p s 
INTRA­CE 
MONOF 
7 3 3 8 5 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
P I A N O T 
NORVEGE 
s u F o r 
F INLAND! 
DANEMARK 







U .1 . S . S . 
P . O . A t LEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HUNGR i r 
ROUMANIE 
BULGAPIE 
AFD T l . " S P 
.MAROC 
.C . I V O IE E 
ET/TSUN I S 
CANADA 





C H I N E , R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KOE. G 
AUSTRAL IE 
DIVER 5 ND 
A F L " 




T U R S CL 2 
CLASS" 2 
" U P . " S T 
A U T . C L . 3 
CI ASSF 3 
r xTR A ­ e r F 
CF+A SSOC . 
TF S GATT 
AUT .T IEP S 
T O T . T I F P S 
0 I VE R S 




B F L G . ­ L ' I X 
PAYS­­'./. S 
Al L F ' I . F ) 0 
ITAL l e 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
S l I IO t 





A U T . C L . 1 
CLASSI 1 
FXTPA­ rCE 
C F «A S S 'C . 















6 2 2 7 
212 






6 3 7 6 
6 3 5 9 
6 3 5 9 
8273 
14735 
a a a o 
6 5 8 5 
4 0 0 0 
2 1 3 9 0 












































2 1 4 1 


























Jahr­1971 ­Année EINFUHR 
265 
IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
1 ■ ■ . 
'. ' ■ ' ' " . ' ' 
; · . , : ­ ' " 
l ' i I 
ι , . . ­ [ ' ' 
I I ι ' ' . ' ' ! 
l ' A , I 
' . ­ I H 
E : ■ " 
' ' ι 
ι " ' 
, ι ', , ' 
' Τ , 
' j ' ­
A i : : ' 
Υ ' Ρ . " ',Ι ■ '7 
·' Ί . ' Τ 
' Ε Ι ' T i . . 
Ε ' , Ε " 
" " Α-, 1 
. '. ' ' - - Τ 
Τ ·' Τ J Ι Ι ', 
' . ¡ ι ' ; " J ' . ' Ί . 
·. ι 
'■ " . ' . 1 
ρ . Ι. Α ', , 1 
' Γ ' ' ".L .' 
" ' ' Τ . > 
­ ' . ' ' " . : 3 
' < Τ ' . ­ ■ ' ' 
' ' * ­ Ε , 'C . 
' '. , ; , Τ ­
Α,η . τ " e 
[ " ι Α ­
Ι ' . " 
7 7 4 ' . Ι 
' '.'!'" 
Ι ' , ' 7 S ­ ■', S 
­.1 Ι ' Ί . " " ( ι 
I T . I E" 
' 'Y . - I ' T 
'■ 1. '·'."■ 
" : V f :. " 
" τ * , " 
r ' ;L Τ ! " 
ρ ­ ­ [ " V K 
'Ε ι E s S E 
, '7 L­ < ­ Τ 
Γ' τ j T L 
' s ρ ,· e ¡ ρ 
■ E l Τ '" 
τ UG Γ ' . Ι Τ . ν 
ί " " , " 
τ τ . " . ι ι : 
ι . ■ . s . " . . 
. " . ' . 1 1 Γ,.· 
' II 1,3 Ef 
Τ Τ · " T L . 
F , ' ; T I " 
ρ U T J I ' 
V I L T ; ! " 
A " " . ' ! .'b? 
. Τ ' I 1 e 
τ ι c : i f . " . ' : 1 S T 
Ε Ε ' Y E 
! '. ! ' E ■' 
.'. . I V ' 1 ' E 
' Τ ν , A 
E T U ι » ι : 
Τ Α , ι / Α J i r 
.­ E " l ! " N 
. i . ' ' . S U C 
" A T 'S I I ! I S 
C U A C A 
· ' < ' ) ­ |E 
Fi N O U E . 1 " 
E' " I A " A 
"■■; ­ j 
'■ Τ I L 
E ï Γ 
ï · · . I ' " . " ) ' L 
a i : ­ T T 
l 'A ­ . 1 " T ·.·; 
I T ! 
I . ' 7 ' I C " 
' , Ι I L A ­ ' ) . | l 
' J I ' f , ' , P 
J ' . , ) , ­ ι 
Τ A | h A 1 
1 i ' , S Κ " I " , 
' | , 1 E ■ 1 Ι E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
" ' 7 
I 1 '­
I E'·, 1 
1" I 
',' ­, 1 
7 " E 
> El 
] .' , ι 
­, . ', 1 . 
Τ ' , 
' ­, ,' 
t l . : ' 
ζ ' '. 1 ,­,­
ï'," Ι ' Τ , 




1 1 . 7 
1 ά ' . " , 
'. ? ' ■', 
? 
ι Ι 
,"' ? V I ! 
? 1 ' 1 
7 ? ϋ ι , 
1 7 Τ , . . 
7 e 3 ' 
! Μ 
7 7 ' ] . . 
Ι ΙΡ ', Ά 
7 3 1 7 . 7 
I P 7 7 , 
2 " 3 ',' ,' 
U f a " fcêat.l 
H A I , 
1 0 4 ? 7 
1 3 
1 0 4 7 
t i l l 
3 .3 7 
" 4 . 3 7 
4 3 / 7 
5 f r 7 
O l 
1 f ' . 7 




ι I , 
1 7 ? · 7 ' , ' 
7 9 7 










1 1 1 c ; 















ι : ν. 
, 21 7 
0 3 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
er origine 
7 ' , -
'•"i γ-
Ι Ί V' V" 
Ι Ι ' . Ί . Ι 
. ' ! - " - ι 
' J E . Ί ' 
T l · - . v . ' 
' i '. J ' . ' . l . l 
- 1 r - - , 
" A ' - ' * " 
e ■" , - -- - ' . 
τ ·. - -
/ I J . ' E ' E " . 
"'".'. '· ' ί '. - - - ' ' 
7-. ' Ί . 
■ - . -
"-.· y - _ > , -
.' I L ' ' . ' ". 
ι -.. ' i " ' 1 . - ' " . I 
15 1.· ■ T 
I ' I T ' 
V ' ' " " j " 
', ι ' ' ι . 
f l ' , ' . ' ' ι ' 
" Α Ί ' ' ' ' fi 
, ' , Τ ' Ε " - " 
" ' ' ■ ! , 11 
" ', ' · . " 0 1 V A I . " . " 
" ' . Ε ' 
Υ Ι ' ι". . ! .':' 
G - : ' 
T U " Ε U 
' J . " . . . 
' - . ' , . ! Ί ' 'ι 
" ' Ι V V ' 
T U ' E " ' - Ι . . 
I I ? Τ - Ί Ε 
-' Su ι ν : Ι 
J U L " , Τ Ε " 
A I T A V I " 
. ' \ Έ 
. A L " . ' , Ι ■ 
. Τ Ί ' Ε Τ . Τ 
L I 3 " , 
ΕΓ,Υ » - ' 
s u n --j 
. ' Τ ' Ι T . A l 
G - '13 E ' 
G I I 1 . . ' ." -
si " ' Ά ' . :c 
L I " " Τ « 
. e . 1 v - M p p 
C H A T ' . 
. Τ " ; 
. > A " ) ' 1 - Y 
M ·'.· E Ι Λ 
.e A " ' " " I N 
. G A ' ) ' 
. C CU V ' ' ' A 
. C ' E J ' T " - 1 
. · ' , ' ! ' U N ' : ] 
ANC, I l A 
F T U I " P I " 
. A C T S - I S 
. " e 1A L I A 
. K " " I Y A 
. PUÒ E T '. 
. Τ Α Ί , Ε Α ' . Τ 
» Α Ι Γ Ι C -
M 1 Z - - 1 I ) ' ! 
. MAO ' , ' , Λ - , C 
, " ' i u e·ι 
. c : ι " s 
/ / . Ί · Ι -
" . Λ " ' . S U " 
f T A T - , J M " 
C A N " Ί Α 
Μ " χ ι ; ι ΐ " 
G U A T P M - L A 
H C N - i ' J P . I P 
i l C ' T U I ' . ' - S 
N I C ' P A V I A 
COSTA Τ e 
3 / ι Τ " A 
C Α Ί Α L T A 
H A T ! 
Τ Ί Ι M r . ' 
. G M ' 1 = 1 ι 1 
. « M M ; 
n.·". : : J-
l ' J ' l ' P " , ' 
T R I N I " . " 
. A " - ! " · . 
. " υ \ ' ' " 
G ' J Y - · " -
. S U E ! ' . · . ' 
, . " . U Y · . ' . ' " 
r - p i - Ί 
W e r t e 






1 ' 1 3 ) 
• T I T 
14 
17 , 
l ' ,: 
T - , · , 
1 1 
' 7 1,1 
,' ).", 1 E 7 ! a 1 
3 1 3 1 7 
1 13- ' . 
, ? ' r | 
-,, , 1 ' , ' 1 1 7 
1 v u , 7 3 
3 1 1 „ . ' 
? - : l · , - , ' . 
' 1 , 9 7 
3 3 4 ) ' l 
7 ) 1 4 
4 1 2 0 4 
:,-7 
1 7 0 7 
2l,i ì i 
1 6 . 1 7 6 
5 . . O o 
3 7 3 4 
7 . 1 1 " , 
o 1 9 9 
1 4 ) 
3 5 2.1 
1 3 
9 7 
1 7 6 ' ) a 
7 · , ? 
1 2 4 
21 2 0 0 
7 2 8 
1 3 5 4 1 
3 4 1 3 
E· 3 3 5 
7 7 1 , 5 
2 0 2 5 
1 1 9 9 
: , 4 ? 
1 3 3 3 
? o 7 
7 3 





4 1 Ì 
?0 1 
9 7 1 
5 9 7 
7 6 
7 7 
l l o 4 
7 9 ? 
5 2 
3 5 l , t 
3 ) 7 1 9 4 
5 3 6 
1 5 4 " , 
1 9 9 
1 9 
4 5 
2 o 6 
4 ? 7 o 
1 7 0 4 
? 2 5 
a ) 1 7 
) 6 1 
3 7 9 
4 1 
? 1 3 3 4 7 
3 1 3 6 7 
1 4 3 4 o 1 
6 5 2 6 9 
3 1 7 
6 4 
1 4 3 
30 
7 7 1 
3 5 




1 3 5 
5 5 
7 1 9 
7 9 
2 4 4 
1 4 4 




5 0 J 8 6 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
ol origine 
7 4 Ί 1 
• Ε " , Ρ 
r u n i 
U " U „ U - , Y 
A' IS' Ί ' Γ , 
(" Η Y " '- ι­
Ι I T ' : 
1 'V A " I 
/ " . ■ Ί . " . ! , 
',! I-· ■ Ι Ί 
ΚΑ ΤΑ ι­
Ί A "," V J 
Y ' V : Ί 
Y ' "■' Ί 'Ε-, , 
I ' γ ι '. ' 
r ; τ , τ -si' ■lALA Y ' i ' . 
S | · , T ' " j . 
P H I L I P " ! ' . 
T Ι Ί " , ' , ' V L 
c u n e , .■■■ e J R " ■' Ί "■ 
C ι - ' T 'S J 
J A P T J 
TA I I . ' / - J 
ί U S T ' A I I " 
Ί . / Τ 1 . ' . ' ! ' ■ 
l ' C I ' A ' ! .1-1 
. C L " " I " 
. P U L Y ' . " 
" I V " , ι :, 
i : JE. 5 " '-' 
1 " T 
/ U T . C I . 1 
'_ l A S S f Ί 
" A " . . 
A ' J T . A 1 ' 
T ! " ' S ' L , 
r i . ) S T ? 
e UF . P S τ 
■ U T . C I . 7 
et ι e,· ; 
" X TS .'. ­ C ' ­
C " » A S S O ' . 
Τ Ρ s e, A ­ τ 
7 . U T . T I ' : Ρ 
r r T . T ! e j ρ 
0 I V ' P. s 
I N T P A ­ " 
H U ' J i P 
7 4 C 2 0 I I 
" p A ' ! e r 
l i e L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L T " . F t l , 
I T A L | F 
" Ο Υ . ­ U N I 
D A N = M A R K 
S U I S S " 
AUTR i r u ­
l· . A F P .SUT­
E T A T . S U N I S 
C H I L I 
Ι I 3 A N 
A E L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E ? S " L 2 
C L A S S F 2 
r X T ' A ­ C T C F + A SSOC . 
TR S G A T T 
A ' J T . T I " ' S 
T T . T ! " t S 
I N T R A ­ C " 
M O N ' ) " 
7 4 0 3 0 1 
FRANC: 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F I O 
I T A L i r 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
H u f . V E C E s u r i r F I N L A N O r 
Ι . Ά Ί Γ Μ Α Ρ Κ 
SUI s sr 
A U T R IC Hf 
P O ' T U G A ! 
" S P A G E l " 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
TC HE r o S L . 
R O U M A N I " 
Ζ Λ '13 Ι Γ 
f' . A F " . S U E I 
E T A T S U N I S 
CAEIAOA 
M E X I J I J " 
V!. NE Z U " I A 
I S P A " L 
I N D E 
J A P T J 
A U S T R A L I E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / e u / s 
1 5 4 
3 0 2 3 7 2 
1 1 9 
1 J 0 5 
3 4 3 ) 
1 3 7 9 
2 5 2 9 
2 6 ' , 
1 2 1 
2 
1 1 ? 
sa 
1 3 2 
? 7 
3 7 
2 1 4 
3 7 7 
3 2 1 
1 6 5 
4 9 5 
3 1 1 
7 ' , 
1 4 3 1 
1 1 4 
2 5 7 3 1 
2 9 ? 
1 1 7 
3 S 
1 1 9 
4 1 
1 1 
1 0 3 4 6 ? 
3 6 6 1 2 1 
4 6 9 4 8 2 
3 1 9 1 8 . 1 
1 0 6 1 4 
5 8 5 4 1 7 
9 0 5 4 1 1 
4 9 4 7 5 
8 2 6 
5 0 3 0 1 
1 4 2 5 1 9 5 
7 1 7 0 3 B 
1 0 7 0 7 4 9 
3 3 5 8 6 
1 1 0 4 7 3 5 
5 2 
3 9 6 1 7 3 
1 8 2 1 4 2 5 
6 1 
6 7 3 
5 5 
4 4 , 1 
7 
1 1 2 2 
4 4 
6 6 7 
4 
3 4 
4 5 1 
1 3 
1 2 
1 8 3 7 
4 8 5 
2 3 2 2 
2 5 
2 5 
2 3 4 7 
1 2 3 2 
2 3 3 5 
1 2 
2 3 4 7 
1 2 3 2 
3 5 7 9 
1 8 4 2 6 
6 6 1 1 8 
4 9 4 1 
2 0 1 4 7 
3 3 d 3 
2 6 0 7 
2 
7 
6 6 9 
5 6 
1 4 6 
2 8 6 5 
5 8 1 
3 4 
2 1 5 






2 0 3 5 
1 4 7 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 






AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
ΔυΤ .Δ1Μ 




F X T P A ­ C ! E 
CE»ASS'1C . TRS GATT 
AUT.T IET S 
T'JT . T I E R S 
INTRA­CF 
M! NO" 
7 4 1 4 0 1 
F R A N C : 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FEU 
ITA l IF 







AUTR ICFE FSPAGNE 
YUUGOSLAV 
C R E C E 
U . F . S . S . 
T C F E C O S L . 
HONGR I C 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
M E X I J I E 
P E R U U 
I S R A F L 
FONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
I L ' T . C l . . 1 
C L A S S E 1 
E AM A 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E ι 
F X T R A ­ C E E 
CE + A S S O C . 
T P S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
INTPA­CE 
MON I E 
74C513 
E» A N " " 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I " 















" χ τ ρ Δ ­ C r . E 
CF + ASSi. lC. 
TRS GATT TI 1T . T I ER S 
I ' I T " A ­ C r 
MON OF 
Ì 4 C 5 5 0 
FI­ ANCS 




" L ' Y . ­ U N I 
5UFOE 
SU I ' SE 
AUT!. ICFE 
Y 'JGUSLAV 
U. · ' . S . S . 
rTATS IN IS 














1 3 4 3 1 
1 1 3 C 2 8 
1 2 6 ) 0 
843 
1 3475 
U 3 C 1 5 
126 501 
6 7 6 7 
19 773 
5 4 e i 
1 2 3 6 4 
3 B 5 3 
1 7 1 3 
) 1 9 3 
2 3 6 
1 0 
7 5 1 
9 3 











2 7 6 9 
2 5 1 ' ) 






5 4 3 1 
50273 









1 1 2 7 
1 5 6 1 
3 3 
1 




4 C 8 4 
1 7 
1 0 
1 7 4 3 
4 1 2 1 
5 6 0 7 
7 1 
2 1 
5 6 3 3 
5 7 5 7 
5ea7 5667 
5 7 7 6 
1 1 f ? 4 
3C3 
319? 
3 Ϊ 5 Ί 







7 7 ' , 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
7 4 9 ' . IO 
Af L" 
A U T . C L . l 
C L A ', S - 1 
FUR. ' S T 
CLASS" 3 
EXTP A-CEE 
CF + ' . s s e c . 
T R S S A ' T 
A U T . T [ P P ' , 
T O T . Ί P " ' . 
I N T " / - ' . P 
HONOE 
74 Ou 11 
= f ANC.P 
B C L G . - L ' I X 
PAYS-BAS 
A L L E E · ! . " "> 
I T A L I f 
ROY. - U M 
s u e i " 
DA N" ".A "K 
SUT, "T 
AUTPI e UP 
ETATSUMS 
CANADA 
A E L ' 
A U T . ' L . l 
C L A S S ' ! 
E X T " A - C " E 
c e + R S S " C . 
TRS G A T T 
T O T T I "PS 
! N - e A - e e 
HONOf 
7 4 1 6 2 0 
FRANC" 
PAYS-PAS 
A L L L ''. "C 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
SUEOe 
S U I ' T T 
M A L " 
.MAURI TAN 
ETA T SUN!S 
CANADA 
JAPO J 
D I V " RS ND 
A F L " 
A U T . " L . l 
C L A S S ; ι 
E A H A 
C I A ' S " ? 
" X T " Λ - C F e 
CF»ASSOC. 
T°S ".ATT 
T O T . T ! = R S 
0 1 V F ' S 
I N T R A - ' · : 
MrN'JF 
74 07 V 
F R A N " . " 
B E L G . - L U X 
P A Y S - " IS 
A L L " ' ! . " E " 
I T A L I E 
ROY. - U M 
I R L ' , IO f 
N J R V : G " 
SUED-
FI NL ΑΊΟΡ 
C A N E VA FK 
S U I S ' , " 
A , I T " i e a -
FSPAGN' 
YOU", IS LAV 
GP " C " 
U. » . 5 . S. 
T C H ' C 1 S L . 
Ζ A M I I " 
ETATSUMS 
C A N T A 
JA R ; , 
A T L ­
ANT. LE L . l 
CLASS" 1 
T T " . ' L ? 
C L A S S ' ? 
r u : . , τ τ 
CLASS" 1 
" X T " i - r . " " 
CE + ASSCC. 
T"S V·. "Τ 
A U T . T I " " , 
T O T . T ■-' s 
I I T · ' . · . - : · -




? 0 o 1 
7oO 
? 3 ? 0 
? 3 ? Ί 
1 7 0 0 " , 
2 8 2 0 
2 3 2 1 
1 0 1 0 5 
T 3 2 3 
2bi 
1 ? ? 
7 
1 1 2 3 
1 4 
4 9 3 






6 2 9 
1 0 1 
7 1 0 
7 3 0 
1 5 2 2 
7 1 0 
7 3 0 
1 5 2 2 
7 2 5 2 
3 ! 
2 1 











9 7 2 
4 9 9 
1 4 7 1 
1 
1 
1 4 7 2 
1 6 5 ' , 
1 4 7 1 
1 4 7 1 
1 
1 6 3 5 
3 1 2 8 
3 6 4 ' , 
7 3 1 4 5 
1 2 4 1 
" 1 3 1 4 
' , 2 5 0 




1 6 ! 
8 3 
4 8 5 
9 4 4 
7 1 
3 4 0 4 




4 4 8 
1 3 7 
7 3 1 
Έ 2 7 1 
ί, ) ? 3 









1 3 ' 2 β 




— Code TDC 
et origine 
li'.lC/ì 
FR AN Cf 
B E L G . ­ L U X 
P / Y S ­ F A S 
A L L E M . " ' " 
[TAL IF 




F INLÅN: , ' 
DAN"NAR κ 




Y" US') SL A V 
ETATSUNIS 
Γ. AN Af'/ 
JAPON O I V E t r , , ­ , 
N O N S ! ' : " 
A c L P 
A I J T . C L . 1 
. C I A S S E 1 
C X T R A ­ C " 
C " + A 5 5 0 C . 
ΤΓ S CA TT 
A U T . T I " ! S 
T U T H E P ; 
n i VER s 





A L L E M . F f u 
T F L l e 
E T A T S U N I P 
AUT.CL . 1 
CLASSE j 
rXTRA­CE, ' 
CF+A SSOC . 
TR S GA ­ ­




B E L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ 3 / T 
A L L . " ­ ' . C ! ' 
I T A L i r 
R O Y . ­ U N I 
s u r i r 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT? i r H'r 
FS"AGNf 
R . P . A L L E M 
FTATSUNI S 
JAPON 
7 T L " 
A U T . C L . 1 
Cl A S S ' 1 
" u r . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ " T " 
CE+A SSO" . 
T" S GATT 
AUT. T I " T 
TUT. T ICI s 




B " L G . ­ L l< 
P A Y S ­ " / P 
A L L F ' I . T O 
! T/.L I " 
R 1 Υ . - Ί Ν Ι 
N U " v " G : 
s i i E i r 
F I N L A W 
S U I S S E 









AUT.CI . 1 
C L A ' , ' , ' 1 
EIJF . " S T 
C I A S ' . ' 1 
EXTRA-Cf " 
C F *A S S 1" . 




I 3 39 
2112 
4, ) ' · , 
6 7 9 1 
1 9 5 2 
? r , . 3 -
1 
3 9 
' V ) 
4 1 
2 7 5 
3 P l 
1 9 ) 
1 
4 4 4 
) 9 





4 5 1 2 
3 1 1 ' , 
6 ' , 1 3 
5 6 l 3 
1 2 9 9 1 
6 0 1 7 
1 
6 „ ] 3 
2 0 
1 2 9 9 9 













? 2 9 
1 4 1 ! 
7 7 
1 1 1 5 
4 4 







1 9 7 
1 
2 4 9 
1 4 9 




2 9 7 1 
4 4 0 
3 
4 5 6 
2 9 7 1 
3 4 2 7 
1 7 9 9 
1 7 
1 3 
3 9 3 4 
2 5 
4 3 3 
6 1 











7 3 3 
1 7 1 




5 o 3 l 
9 L - 3 
Jahr­1971 ­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U ' s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
K U " Ï 
! ■}':­>:■ 
! . 1 : ι 
, 
' f i * ' ' * 
■1 ] , ( ' 
/ ' 1 .· * ) 
' ■"■ ' 
L ί . - L J * 
Ί Lι ' . r - n 
I " " ι 1 J * . - τ . 1 / * < " " ' '. ι Ι Τ ' ¡ ­ (■ 1­
• ' _ · " f. t ι 
■ ι­ Il ! 
.ι ·. \ I 
Ί ' " . ' I . 1 
, " ' _ ■ ' · ' ' . ! 
" I r " ~,L 2 
* '.'-"'.'-τ ' * ■' τ' - * 
τ ' ' V ',' . 
1 ' ■ ' - ' ' . 
! ' '.· 
ΙΊ Ι ' ι ' ' ■ 
· Ϊ ; ι »! . - ι - j » 
■' ' Υ <.- ' Λ r. 
" L L - ■ . f L _ 
; r · Ι τ 
Γι ι ? " " ' " ' 
Γ ' I ■ ' . " E-, 
■ T M ', ι : r , 
, - , r 
'"L 'Γ·,'. 1 
■ A T - . ' . - - ; ■ ■ -
T ■ > ' * : : ; T T " 
Γ T . T 1 r -. ζ 
.'■ . ■ 'r~ ' 
i '<1 ; 1 " 
' ".1 G . - L 1 / 
'- ^ V Ί - ΙΛ ι 
' L L Γ " . r Γ " 
! Γ Ί Ι " 
; ' t ·ζ ' ' ' ' 
- l ' . l Λ , [ τ 
Γ Λ : Γ .·. : ή : H 
Μ ι r ■ [ · f. r 
Γ ' " i ,-+ C ; ; " 
v ''.'("__■ J L / . V 
Γ Τ Λ - ' - Γ - Ϊ « 
J ' ' Ί ' . 
. ' L " 
. ' . : " . ' L . 1 
. Ί . . c ", r- 1 
" * ■ * ; Í ­ ' r l * '* ; J 'J · 
. ' , * _ f '.. ,' 
T . I ­ '· ■ 
.'. ' ' * ~ ' • ' 
' ' ' ­ ' 
ι · . 
■ , ' _ . , χ 
, , j t j 7 . ­' 
' l [ ' ' . r ! ' 
v ! Ί t I 
■ ι ; " ■ : 
' ; " - 1 ..i-i 
w e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





·, ·: , 
1 1 · ι : ? ,' 
• '-
t : ι ι . 
El 
1 
1 " 7 
1 E "7 
?'. 1 
r 1 -, 
2 7.1 
!':! i 1 3 
: 7 - , 
:: 7 








! C ' i 
i t 
!',', 4 1 ·' 
1 ' . ' 
i 1 
3 ' . 







' 1 ! ' 
• ' 1 
ρ -
7 ) 1 
t 
1 
7 7 . ' 
t ! T 
7 ' I 
! 7 V ' 
1 1 "■» 
1 3 ) 7 
; . ' · '■' 
t ' ' 
1 ■'. ■ 
" ' . 3 7 
i* ' .',. 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
et origino 
7 ' . 1 ­ V ' 
Y ! I"! ' " ; ·­.' 
e τ ·. ­ :· I M P 
JA " ', , 
1 ­ , , , 
/ . ι V 
' " Ι Τ ­' '■ " 1 
T i l " L 7 
" L A " · ­ E 
­ / ­ ­ ■ ­ . ­ ' ■ ­
c.' + ·. e , " " . 
Τ Ε ', 
Τ ' i τ . Ι ι ' " S 
,' 'Γ. . · " ' 
7 · , ' ·. '■■ 
'")',' , ' . ' Ί - . . - ι " 
Ρ , . Υ ' - Ι . ' 
A L I ' . ' " " 
Τ Α ' Ι -
,' ' Υ . - Γ ! 
N T T ' G ' 
S - J - 1 " 
" A ' . - I ' · '. 
S J T - T 
'r"s i.' y.-
e. " ■ e 
" Τ ' . " ι · r e 
T l . -
A U T . ' f . t 
e L T S - ι r , - _ :. 
e E- + ' S S e e . 
T E ' , S T T 
T O T . T I T 
i M T i - e : 
Η ' Ν ' " 
7 4 1 7 ! o 
" Ά . " Ε 
P. ' .YS-E Τ . 
A L I · ' . · - ' ■ 
R U Y . - ) · . 1 
S I " " 
E I NL Α Ί " 
5111 '- S 
P . , Ε τ υ ", : L 
A " I " 
A J T . " T . ! 
e t --· " ν ι 
ex T ·.-' " C e , · ' ' - - . 
T " S ' , / τ 
Γ ' ΐ . Ι Ι ' " . 
1 ν Τ Τ - Γ " 
I . ι r 
7 4 1 ' , " , ' , 
p r L G . - L u x 
F A Y S - · AS 
A L L ' I . " ' . . 
T A I " 
R " Y . - U ' E 
S U ' Ί 
S U T , " 
Λ υ Τ " Τ ι ι " 
P U R T U : ' , . ' ! 
. Ί Α ' El' 
ρ . ί Ί 
Ι Ί " -
Γ ι . " - S U ' : 
J A P τ ­
τ ". ι ·.' '. J 
H - ' J S Κ Ε ' Τ , 
A' I ' 
Α, ' τ . Ί . 1 
C L · " - 1 
. · ) , . " . - "' T E E ' . ' T . ' 
Π ' " 
" χ . - " - -
C ' " . ' . . 
Τ Ε V ' , . A E ' 
A I * . ' E e 
T ' I . T 
I T " · . ­■ " 
7 ­ 1 ' 
f '■·­"­
ι ET ' . ­ 1 ' 
Ii.1 ' ­ ■ . 
A L L ' ' · . ■ 
T A ' I 
l . ­ ' l ; ' ' 
W e r t e 
1 ooos 
Velours 
1 ' . 
1 7 
2 I f . 
i 
1 
• ι ' , ) 
' 5 1 
I T I 
1 
1 
1 I O ? 
i I r ' , 
1 1 ) 2 
1 I T 
4 V ' 3 
•13 1 ' , 
1 3 
9 1 
1 5 3 












I O ? 
I O ? 
7 1 4 
2 9 7 
7 9 7 
3 2 9 

















9 ' . 
' ­ 4 1 
7 3 
l ' I 















­ 1 ? 
3 U , 
5 
' . H i 
' • 1 1 
9 5 ' 
4 ? " 
1 ?' 
ï a Ί 
» ' T ι 
1 3 9 ι 
? 1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
l i l a e : 
' L I E V , , " 
SUt Ί " 
D A N " " Τ r, 
S U I S ' , ' 
/ . U T " I - U ' 
Ι ' Τ - Τ Η Τ t 
" C A G N I -
Υ Ί Ι , Ο " , Ι .' ν 
.-ί, ι r ' 
T U E j u i r 
R . l ' . / . l L- '■' 
H U I ' G r I " 
. 1Λ7 IE. 
. / L G ' ·' I ' 
" G Y P Τ' 
" T / T S U " ι s 
C A N S ' ! ' 
I N ' " S 11 ι 
A " G " ­ I T | · : " 
L Ι ' 'VJ 
S Y ' I l 
P A N 
! " , " A " t 
P.AK I ' T A ' 
I N D F 
Τ M A I L A ' , ï ' 
C U M " , ' . O 
C l ­ E T ■;, i' 
J . A P - ' Ί 
T.' I I I I " 
H ! ' J ' , κ ) · . . , 
Α Ί Τ 
A U T . C L . 1 
C L A S " , '. 
A U T . A t "E 
T T S ' 1 7 
C l A S S ' ? 
FUF . 1 5 T 
A i j T . r i . ι 
C L A S S " ! 
r x TR / - e t r 
C E +7. s 5- ie . 
T " S G / ' T 
/ . U T . T i " ; s 
T O T . T I " : S 
t N T E > / - e i 
H U N ) F 
7 4 1 9 , 1 1 
F R A N C T 
E " L G . - L U X 
P A Y S - f ' S 
A L I " M . F E : I I 
I T A L I " 
c O Y . - U N I 
1 ' L A N D i 
l " ' E f r , r 
Suror 
F I N L A l l ' I T D A I , - - y./ e κ 
suiss" 
AUTR I C H ' 
P O R T U G A L 
E S P A G ' J E 
Y J U G O S E Λ V 
CP FC " 
T U F J U I " 
TC H r C U S I . 
R Ε11Π A N I ' 
.MAR ' IC 
L I [ i v e 
FC,Υ» TF 
. H . V O L Γ ' 
T C H A O 
E T / T R i j · : i s 
C A V A D A 
H f x i o u e 
RA JA M7 
INE)" s ι, r 
S Y " I " 
I R A K 
| R / N 
Ι S F A T I 
A f / 1 . S " U 
P i K l S T · · ; 
Ι Ί Ί Ε 
I T P A L 
T U A u ,· t : , ' 
I N I ' l ' I " S I ' 
C ' I I N F ,'■ . " 
r IF"­· su·, J A P ! · ­ ; 
TA IW.' .N 
F u r j G F ' . , , 
A U 5 T S , l . ' r 
. l ' " | Y " . ­ ­
!) 1 V ' F S ' ι 
/ I I ' 
A I I T . r | . 1 
C U E S ' 1 
e.·. " A 
S I T . ¿ u ' , 
τ τ ; S CI 2 C i l " S E 2 
' T ­ . · " ' . T 
A U T . C l . 1 
C l ­ ' . " . " ' ' 
Γ Χ Τ ­ . A ­ l ' 
W e r t e 




3 4 ? 
1 2 n 
























1 1 4 4 
5 5 4 
1 3 9 3 
7,3 
3 1 6 




2 7 3 9 
β 7 9 7 
2 0 5 6 
9 2 
2 14,3 
3 6 5 1 
1 0 9 4 1 
! 4 ) 4 
2 2 B 9 
6 7 4 
6 3 4 0 
1 6 7 0 
1 2 6 C 
1 
2 6 
2 5 7 
7 
4 1 1 
8 0 9 
1 3 5 
l o 
































2 9 0 b 
2 0 1 9 
4 9 1 7 
2 
2 1 
1 7 6 




5 1 3 7 
1 2 4 13 
268 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 4 1 9 Π 
T í S C A T T 
Al ι Τ . τ I F r S 
T U T , Τ I " K S 
" I V E R 5 
I N T P A ­ C E 
H U N D T 
7 5 0 1 C O 
f " A N C " 
l ' F ' L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L L H . F E D 
I T A L l " 
R I Y . ­ U N I 
Γ R L A N 0 F 
N U R V C G F 
SUE FF 
E I N L A N C E 
C A N T M A R K 
S I I ' 5 " 
A U T R I C F E 
PO F: TIJG AL 
E S P A C I E 
Y ' U l f U S L A V 
C R E C F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
T C F E C O S L . 
F J N G R I F 
B U L G A R ¡ F 
. 3 A R i l C 
. A L C F P I E 
. S E N E G A L 
t Ι Β F Ρ Ι Δ 
. C . I V I I R E 
G H A N A 
. K F ' ! Y A 
. O U G A N D A 
H A U E I C E 
M­J2AMB U U 
. H A C A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H O Ν D U P . B R 
CUBA 
T " I N I EJ . T U 
. A R U B A 
. S U R Ι Ν Δ Μ 
Bf E S I L 
L I P A N 
ISR'AEL 
Y C M E N 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
T A I L ' A N 
FIJIJG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L EDON 
A E L Γ 
A l ' T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MOEJCE 
7 5 C 2 C 1 
F R A N C E 
" F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L FH . F F D 
I T A L I F 
R Ü Y . ­ U N 1 
S U E P E 
F I N L A N D E 
C A N F M A F . K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A l ' T . C L . l 
C L A S S E 1 
r x T F A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
TE) S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MI1NCF 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




1 2 1 7 7 
1 7 5 1 3 
4 7 2 5 
1 C 7 7 
4 C 6 7 
2 5 1 1 
7 8 7 
41 6 5 1 
9 
3 9 2 5 3 
1 1 1 0 
5 1 0 1 
3 3 
6 6 8 
1 7 1 
1 5 
7 2 4 
6 5 0 
7 
1 6 1 4 4 
1 9 
5 A 4 








4 6 7 3 
1 
1 7 C 6 7 
E 6 3 6 
5 5 6 B 6 1 







i i o 5 
1 C 9 
3 2 
1 7 
1 3 5 8 1 
2 C Í 5 9 
8 3 1 6 ! 
1 0 2 1 7 2 
1 6 5 5 3 3 
4 
2 C 6 5 6 
1 3 1 7 4 
3 3 6 7 4 
1 7 C 8 4 
1 7 C 8 4 
2 3 Í 4 9 1 
3 3 8 5 2 
1 9 9 1 9 5 
1 6 5 8 9 
2 1 5 7 S 4 
1 3 1 4 5 
2 4 9 6 3 6 
3 3 6 1 
7 ' , 
2 3 9 
4 7 3 2 
4 0 4 
4 4 7 1 












4 4 2 0 





8 8 1 4 
2 1 5 1 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 5 0 3 1 1 
E R / . l l l ' T 
B t l G . ­ l IX 
P A Y S ­ B A S 
A L I T " . ­'­" 
I T / L T 
R H Y . ­ U M 
S U " 1 " 
F I Π AN'SF 
D A N E M A R K 
S U I S S " A U T " l e a " 
E S R A G N " 
ETATSUNIS 
C A N A T A 
JA F T . 
A E L " . 
A J T . C L . 1 
C L A S ' . " ' 
r xT ' ­ I.­I.E.T 
CF + ' T , T . 
T R S S A T T 
T O T . τ ι tes I N T F / . ­ T 
M O N o r 
7 5 C T O 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L " H . F ' 0 
I T A L I E 
B O Y . ­ U M 
I R L M l " " 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I U L A N O " 
S U T , " 
O . Î ' E . s u e E T A T S U M S 
C A N A D A 
I S R A E L 
A U S T R A L I f 
A F L f 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I F " ' , C L 2 
C L A S S : ? E X T ­ ­ A ­ C F F 
CE + / .ssec. T R S G A T T 
A U T . T I E E S 
T O T . T I r u s 
I N T R A ­ C " 
H U N D T 
7 5 0 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R ' J Y . ­ U M sur i t F I Μ 4 Ν 0 Γ 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
H O M C T I f 
E T A T S U N I S 
A T L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F U R . ' S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
CF + A S S : c . 
T R S G A T T 
A U T . τ ι e­es 
T O T T I r­=S 
I N T R A ­ " " 
H J N O f 
7 5 t ' ' 4 ? o 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ) AS 
A L L " 1 . F F " 
I T A L I " 
R O Y . ­ U M 
s u i s ­ , " 
R . A F R . S U O 
E T A T S U M S 
AELr A U T . C L . l 
CLASS" 1 F X T P . ' . ­ r r E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T T I " " S 
I N " " A ­ C T 
H C N O " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va/eu/s 
1 ι H 4 
7 5 ? 
2 0 2 
9 6 4 5 
4 6 
3 3 4 0 






7 3 T ΕΙΓιΕΙ 
7 
6 3 7 1 
' 1 7 1 
1 5 1 4 4 
1 3 1 4 4 
1 1 7 0 9 
1 3 0 4 4 
1 3 1 * 4 
1 1 7 0 ' ) 




3 7 2 
2 
7 7 7 7 
6 0 1 
1 0 5 
1 4 
4 
1 6 ! 
1 8 4 
6 3 9 
2 0 8 
5 
6 1 
3 0 1 2 
1 6 8 7 
4 6 9 9 
5 
5 
4 7 0 4 
6 2 6 
4 1 , 1 3 
6 0 1 
4 7 0 4 
6 2 b 
5 1 3 2 
3 0 7 
6 5 
1 4 1 
7 6 6 2 
2 0 
1 6 8 6 
1 1 8 7 
1 1 9 
4 
2 4 4 
4 
2 3 2 5 
3 1 2 1 
2 4 4 4 
5 5 6 5 
4 
4 
5 5 6 9 
3 1 9 ' , 
5 5 6 5 
4 
3 5 6 9 
3 1 9 5 














2 7 0 
270 
47 
" 1 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 ) 3 1 1 
E­ . ' .NCE 
B E I ,, . ­ t ' I l 
P A Y S ­ ! ­ . A s 
A L L ! ", .FE 
I T A L T 
f '1 Y . ­ ! ' ! I 
N I E V " ' ," 
r Τ/τ su· ; f C A ' I A O A 
A " L " 
A U T . C L . 1 
CLA S ' J ' 1 
r XT? A ­ C ' " " 
C " + A SS ' IC . 
TF S C , T ' 
T U T . T " f 
I N TE A ­ f ' 
H 0 N 1 f 
7 3 C 3 7 L 
F ' ­ A J T 
E F L E i . ­ L L' X 
! ' , ' YES­ 3 . ' ' 
A L L E ' ' . ­ ­ ? 
I T A L I ' 
F O Y . ­ T . i 
S U F O f 
S U I S S " 
E T A T ' U N I S 
/ T L ­ ­
A U T . C 1 . 1 
C L A S S f 1 
" X T " A ­ " " 
rr+A s s i " . TR S GA Τ T 
Τ Ί Τ . Τ Ι " 5 
I N T . . ' - τ -
Η IN i f 
7 5 C 3 9 0 
F R A N C " 
P A Y S - f A S 
A L L E U . E E - , 
I TAL I e 
" Γ , Υ . - E J I I 
N 0 = V T , " 
SUISSE 
U T . S . ' , . 
R . A F " . ' V i ' , 
E T A T S U ' . E : 
C A N A D A 
A f ! f 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
f UR . f s τ 
C L A S S : ζ 
E X T R A - C E r. 
er+AS'.uc. 
T " 5 G / T T 
A U T . Τ Ι ' Τ S 
T O T . T ! " 5 
I N T R A - C " 
H U N D T 
7 3 0 6 1 1 
FR ANC Γ 
B F L G . T UX 
P A Y S - f A '. 
A L L F ' - I . F T ) 
I T A L I f 
su iss f AUTR I C H F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ! 1 
r x T R A - c : : 
C f + A S S P C . 
T R S G / T T 
T U T . T I " S 
I N T " Α - C S 
H O N O f 
7 5 0 6 1 9 
F F A I C f 
t l f l G . - L U X 
P A Y S - l ' 5 
A L L " " . " E D 
I T A L Τ 
F U Y . - U ' ! I 
F I N L A U T 
S U I S S ' 
AUT? l e u r 
T C H f C " S L . 
E T A T S U N ! S 
J A P I N 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C l A S e e 1 
f i i r . r ST 
Werte 













1 ? I 
12 1 
3 ? 
1 2 ? 
I 2 3 
7 1 





1 4 3 
- r 
1 1 " 
? 
7 M 
2 3 3 
2 3 3 
1 7 4 











1 ' . 
1 9 
9 
3 3 9 
4 * 
3 8 3 
l o i 
l o t 
4 3 4 











1 3 1 
1 
4 
1 3 1 
4 
1 3 5 
1 3 5 
1 0 7 
1 3 3 
1 3 5 
1 0 7 













1 1 4 
3 3 
1 5 ' . 
3 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR 
269 
IMPORTATIONS 
GZT­Sch I ússel 
und U'sprung 
— Code TDC 
et origine 
7 ' f ­ 1 y 
* ι/.<>;>: ι 
*■" Λ ­ C i r 
c '· 4 / . S S ' ' C . 
'¡ ι '',.'. τ τ 
τ ι Τ , Τ Ι Γ ( Ί 
! ' j Τ ' Í­ÇΓ 
Μι Ι ' , ί 
7 Ί ι ' · S J 
<-: Λ') f 
" ' Ι C .—I ' I X 
f 'Λ V . - f l A ί> 
A L L 4 " . Γ [ ι ; 
IT '.d I " 
' ' V . ­ ü ' l l 
•. 'κ'V'. î ( ,.i'\ r 
C \ /1 £ *·* ν κ r · 1 I r. 'i " Λ11ΤI I ; t­ Η 
e S3 Λ C· Ι Γ ' . Γ. .AL L Γ '·1 ι­ 5f<*i· ι Γ: 
. ­1 Λ (■ ■ Κ, 
! ΓΤΛΤ S T . Ι S 
" ' Γ b II 
Ι ι π t­
j ■■ ρ ; Ί 
Μ llvA'l 
Η - ' Ή ; K M ' t C 
Α έ-L î' 
("■J" .CL . 1 Ci tSSF 1 
AJT . . ' t'­! τ Ι ΓΓ 5 CL ? 
C L Λ G .Ì r ? 
Π 12 . Ç ", T 
C L Λ τ ΐ ί; ? 
r X T t - Ä - C " P 
C ' ; * A r S O C . 
T ' S G A T T 
" 'T . 7 , f~k s 
TI |T . T j ç r 5 
' Ί τ Γ Λ - C Γ 
Ι ' Ί ' Π Ρ 
/ f . J 1 1 1 
Γ . Λ ' . f : . 
■' " L P . . - L J X 
f ' Y S - ',Λ S 
U L F'1, F ; r 
IT /■ L Ι r 
f· : v . - ' l ' i 1 
171 M l ' " · ; ; : , V . - f - r 
S M F C F 
C i" J r , , . . ' r · K 
r M I S i17 
,* Ί T t l'J H P 
P S P - H r-
Y U j G i ' S l AV 
.·■ 1 . r 
T D r ' , 'U Ι Γ 
11 > >:' · Γι. s . 
: . Ζ . ALL ·"'·. 
' f h r c i s i . 
K . M ' ί . 1 c 
'J It JM ί ' I 1<: 
: ' H ù i : | f 
G M *. ' I A 
. ( " ■ ~ " Î U ' I 
r * τ ­ ' . ' ' · r .,­.'' ' ■ ­ r ' ' ; ' , , ­
H ' . ■'Ί'ΙΓ . c p 
τ Γ . ! ï . T 1 
ν r ; ■ ' / ι r L «'. 
. ''■' ' Ι ' , Λ'·1 
V t' ' ' . 'T l ' l r 
Γ ' · Γ ' Γ Ι ν , Γ 
J : » I ! 
M '^ τ , ,'ΐ ; r 
ς - ι- ' r τ 
I ' 
V I T , ι - | . I 
'. 1 fi S S " 1 
■ ' 
- ■ r * 'r ' 
ι ' ' . I 2 
. L ■' ν '. r 2 
1 ι ' . Γ Τ 
■Ί Λ * ^ 3 
. : χ - Γ . . - ; , r 
τ " '' ! τ Τ * 
_ _ · _ J ' • . Ι ι 
1 
111 ■' - ■ Μ ι ■ Γ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ι, 
1 Ί ? 
7 ? 
Ι b 7 
1 Γ< / 
Ί? 




{ 5 t 
l e 
















1 1 1 4 
7 CO 






? C 6 5 
2 5 ? 4 
2 C 3 0 
n 4 
? C ù 4 
2 9 2 fi 
{, c, q -7 
5 7 S2 '¿ 
7 3*»? 
4 7 1 3 ' 
3 C 4 8 3 
3 9 0 9 
7 4 ? ΐ 
? t ¿ 9 5 
n e c c i 
t 2 ^ S 
S97 
" ■ 7 4 0 
1 4 C1 ­i 
1241 
< ï t 5 ? 
4 3 3 Í 4 
1 
5 2 1 ? 
Ih­i ? e ? l 
3 ι 3 ι ) 
373? 
Ι ' 4 72 ?4 7 
278 7 
16 5 j ? 
i " 
2 * : 1 ' V 
1 6 2 ,J(> 1 
74 
? ­> 1 31 
1 3 é " 9 
?? 
e¿ i 
1 4 2 
1 5 '■. : 
1 4 ^ : 4 
1 3 I V I ' 
ζ C 4 5 î 
? 38*«4 ■> 
R bc? 
1 3 e C'­* 
~*H\t. 
? ~* ι'. "î 7 
? 4 't ­1 4 
7 ' ) 4 ·­','. 
J 1 ") ■!')·> 
2 Π· t2 ' 
4 d ' * ' 1 
22 t i71 ' 
1 4 e; C ' . 
h ! ? 1 ' 
4 Ί -J 4 3 ' ¡ 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 . . - Ί 1 ' 
r c ¡\ ■ j ­ ­
f'. r L i , , ­ t ' IX 
P * . Y ' : ­ ; I . ·,Γ 
ALL ' " . r * n 
Ι Τ Λ ! : ­
RHV. ­ T i l 
i ' ; L " ­ . n r 
»; · J rî '. ' " Γ, r 
• " . I J f V 
^Γ r .L­ . ' i 'T 
1 . ' . *,Γ Ί Α L Κ 
Sti ï ­, ·; ­
A i J T ­ j Κ Ι , Γ 
Ρ Γ · [ ί χ : ΐ Γ , M 
P S P " : ' ; · : 
V ' i i r . r - i L r v 
ΟΚΓτ~ 
υ . " . r . . r . 
Ρ . Π . ;. L i.f f 
P ^ L f o · ; -
Τ Γ Ι Μ Τ r r , L . 
ΗΓΝΟ'Μ " 
""Ι ΙΜ, ' .Ν I E 
. . . i r , r " j r 
r.MI*J rP 
. C C ' l ' . , n Ό 
. Τ Λ (¿Λ M F 
7 . ' . " f [ F 
R . A c r i . V ! C 
Γ Τ Λ Τ 5 Μ Μ r i 
ΟΛΓΙΛ­ΤΛ 
T X ! J K 
G11 Λ τ Ρ Μ Λ L 1 
r o S ' A ' ' I C 
. S M " . Ι Ν Λ Ί 
L I ' l A " . 
I ' » P . í * r L 
S I \ ν , \ η ( ' ι \ ' ­
A W 5 T U A L ! L­
N . ¿ " L i M i P 
A ' r L c 
A ' J T . Γ L . l 
C L A r , . r . ■ 1 
Γ Λ Η Λ 
ΛΝΤ.ΛΓ " T I f ­ " r . CL2 
CL¿SS ­ 2 
Ε Ι ) Γ 1 . L ' S T 
Ε Χ Τ ^ Λ ­ Γ 1 " · " 
Ci * ­ . ' .SS r ' " . 
TPS ΊΛΤΤ 
AUT. r i n < i 
Τ I T . T T - - . S 
Ι Ί Τ Γ Λ - C r 
^ • ) * j n -
7 4 Ü 1 »? 
Γ ΐ Λ ' Ι Γ , Γ 
n " L ' ' . . - L IX 
Ρ ί , Υ Γ - - ! ì f j 
A L L c y . r " H 
I T A L I " 
ROY. - M M 
I U A N . , r 
Ν-^'ίν-ΤΓΛ-
SlJPI." 
S ' i l s - > ^ 
AM" -? I f h -
P n ° T . J ü A L 
Y T i y . - I S L A V 
G u f : 
Ρ ' Λ Τ , Ί ! · 
T C H c r T S L . 
Horn; * ι -" 
i ' j i j ' i v n " 
. 4 L i r ■"  I r 
. C . Ι \'"Λ·\Γ-
.CA MP r o j Ν Γ ΤΛΤ V I M S 
C Λ'Γ. r u 
C ' 1 S T Α M C 
. o i n τ " L : ι 
· Μ Λ ^ τ | Μ ς 
C J L : " M I 
V e r . ' r z i " ' ι 
C H I L I 
C H V n " 
C N V L ■"' '. ' 
A ' : l_ '" 
Λ ■ I T . " L . l 
c L ■.r.r. : ι 
" Λ " Λ 
A ' J T . '·Γ " 
T I F ' : M . ? 
C L A *. Ί r ? 
F ! J " . '■". T 
C L . " · r " \ 
l: V. T ' ' . ­ < " " " 
Γ * ♦­ ' ·*, *, " ' " . 
T " S , ­ . " ! " 
A J T . ­ I ­ c. 
T ' j T . τ] ■­ * 









? l ' f 
3 




9 f U 
1 4 4 4 
1 
l d 






1 4 3 














1 0 7 3 
2 1 9 7 
5 2 7 0 
2 1 
s e 
3 6 3 
4 8 2 
3 6 5 
. 365 
6 1 1 7 
3 1 6 4 
5 7 9 4 
1 9 6 
5 9 9 0 
3 0 3 7 
9 1 5 4 
1 9 7 8 
1 3 9 ? 
3 1 7 3 




2 8 6 
3 4 1 
6 1 
1 1 3 
9 1 
1 




1 9 8 3 




1 2 0 5 








40 e ; 
Ï 3 1 3 





? ? 6 ñ 
? 2 o P 
t>T(;ñ 
8 3 4 3 
­ ♦ 7 0 3 
2 3 0 8 





— Code TDC 
et origine 
TbCi )EJ 
F' iA ' IC ' 
rT L i , . ­ ! ' ! / 
PCYe,­. ' : ' '. 
ΛΙ I T I . e p r . 
I T A L i e 
H I V . ­ U l l i 
T L A ' i n e 
I T AM ie 
HCikViü' 
euLEjr· 
P A ' J F i r t e K 
s u n s e 
AUT3 l e u r 
pnr .T i je r .L " A i Te 
Y'J Ue,U SLAV 




PJLWÍ NIP BUlGAf Κ 
.HA7ÜC 
.ALGF» IP 
. T I M I s i e 
L IP.YF 
S I F ' O A L ' i J 1. IBERIA 
N I G E I ΙΛ 
.CAHFFPIJN 
.CIlNGn (■ η 
ANGUI Λ 





MeiZAMa I­j l) 
R . A F C . S U D 
'TAT.SUMI S 
CANADA 
GUATEMALA HOND Uk .bF. 
HOND UPA S 
N ICARAGUA 
PANAMA 
.GI IADELI U 
. M A R T I N I U 
J A M A I Q I I I ­
IMPF s n c c 
.CUPAeAU 
.SLR Γ Ι Λ ν 
RRrs IL 
CHIL I 
UR UG UA Y 
CHYPPF 
L I K A N 
IRAK 
ISRAFL YFMFH SUD 
C E YL AN 




M . ZELANDE 
NON SP FC 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
EAMA 
AIJT.AFJM 
T I E l S CL 2 
CLASSE 2 
F.UF . Γ ST 
CLASSe E, 
F X T i A ­ C E f c 
C E « ssne . 
TP S GA Τ Τ 
AUT .T IE " ­ S T O T . T I F P s 













e i lELA j r i F 
l'.ANrMACK 





e,o rc r 
TUF.­juir 
U T . S . S . 
P i l l IG'.T 
T C H F n s i . 




i 6 6 i 
2161 
I b i l 
i l b l 
Si 
1 2 D 
7 
7 0 
1 2 9 
1 1 3 
' ) · , f 
HCIb ί 
1 1 2 7 
1 
b 
5 2 7 
1 





















3 2 4 8 






























6 4 0 
2 05 7 
2 057 
9 7 4 2 
1 5 1 5 8 
7996 
1411 
9 4 0 7 
14823 
2 4 5 6 5 
1 3 7 1 3 
3 1 8 5 4 
10834 
2 0977 



















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
αζτ­schiüsMi 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 6 C 2 C O 
R U U M A N I E 
F G Y P T r " 
C H A N A 
P . . \ F D . S U C 
E T A T SUN I S 
C A N A D A 
I S P . A F L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
E I V F R S N C 
S E C R E T 
A E L E 
Al ι Τ . CL . 1 
C L Í S S ' E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
FUR T S T 
C L A S S E 3 
C X T P A ­ C E F 
C i T A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F R s 
D I V E R S 
I N T R . A ­ C E 
M O N D E 
7 6 Ö 3 0 0 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L 1 5 
R ' l Y . - Ί Ν I 
N O P . V C S E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AIJTF I d - Ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C C 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C I - F C O S L . 
H C N G 0 I E 
R O U M A N I F 
C F A N A 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I S R A E L 
J A R O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
e U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A - C E E 
« ♦ A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M J U D E 
i t e l i 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R ' i Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U T ' 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S ' 
AUTR I C F E 
E S P A G N E 
R O U M A N T 
K . A F R . S U D 
F T A T S U N Í S 
C A N A D A 
P F R O U 
I S R A E L 
e · ) ! ) " S U " 
J . M ' l N 
A U S T ' U Ι Γ 
T V F R S N D 
AEL e 
A l i T . ' l . 1 
e L A S S · ' 1 
τ I e e ' , C L 2 
C L A S S ' 2 
" | 7 . ­ ' S E 
e i Α ' , ' . Ε : ι 
" / . T í A ­ c e E 
W e r t e 
looot 
Valeurs 
i l h 
2 
4 ' , 
7 
4 1 C C 
2 1 1 
1 0 
1 1 4 
3 7 
1 
3 6 3 
5 7 6 ' ) 
6 7 5 4 
1 1 6 1 4 
5 7 
5 7 
5 5 3 
5 5 3 
1 2 2 7 4 
e C 2 1 8 
1 1 ! : ? 6 
1 0 4 
U 6 3 C 
3 6 4 
7 9 6 7 4 
9 2 2 1 2 
2 6 1 0 6 
2 2 5 6 3 
214FE2 
3 9 2 1 7 
1 0 1 2 7 
7 2 2 0 
1 1 7 0 
7 8 9 
3 
7 4 9 
2 0 2 ) 
6 1 3 
7 
22 
7 5 2 ' , 
2 3 4 
2 0 
1 1 5 
1 6 
1 0 8 
9 5 0 
2 1 9 
? 6 
1 3 C 3 1 





4 C 8 
5 
7 5 7 1 
1 6 4 6 2 
2 4 C 3 3 
1 1 7 
1 1 1 
1 ICE) 
1 Î C 8 
2 5 4 5 a 
1 2 1 7 4 0 
7 4 2 2 9 
9 7 5 
2 5 2 C Ί 
1 2 1 4 8 6 
1 4 6 9 4 4 
1 9 2 1 
1 5 7 4 
4 7 5 8 
5 7 6 1 
8 1 9 
3 1 7 
1 
1 9 ' , 















2 S 5 7 
5 5 3 1 
,, '. 1 1 
1 1 
5 '. 4 ·.. 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
el origine 
I b ' i 1 1 
C E « A ' , e e e . 
T e s ' , ι τ ­
T O T . T I T S 
D ! V ' R ' 
I N T R A ­ " 
MONDT 
7 1 , 0 ' , 1'J 
F R A N C ­
HI L ' , . ­ L ' I X 
P A Y ' · ­ , E A', 
A L L ' » . T D 
I T A L I ' 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A K C A ' " . 
S I I I S ' , ­
r S P . A G ' j e 
E T A T S U M S 
J A P VJ 
A E L F 
A I T . E L . 1 
C L A S S ' 1 
E X T R A ­ C ! F 
C ' « A ' , S T . 
T R S G A T T 
T O T . T I " S 
I N T R A ­ C ' 
MONDE 
7 ' , ( ' 4 ' ) ) 
" R A N T 
l E L G . ­ l . l ' X 
PAY S ­ E l a ' , 
A L L E M . ' e n 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A Ί . - Ε Ε 
U A N T A T K 
S U I S S E 
A J T R l e o e 
c S n A G N ' 
Y O l i e , A S L A V 
G 1 F C 
I C I - c r e ' , L . 
R U I N A N T 
. K F ' I V f 
R . A F R . S O I 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
J A P T J 
NON S P ' C 
A ' L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
A U T . A ' ) « 
C L A S S E 2 
E U E . = S T 
C L A S S E 3 
E X T T - C ' E 
C E ♦ A ' . S e c . 
T R S G A T T 
T I T T ! ' T 
D I v e ' S 
I N T R A ­ C 
MONDE 
7 6 0 5 K J 
Έ R A N C ­
HE LG . - L U X 
P A Y S - J A S 
A L L C " . P E E ) 
I T A L I ' 
R O Y . - U M 
S U F ' Ì ­
D A N ' A í 7 K 
S U I S T 
A U T R I C T 
F T A T . ' . I I M S 
CA N A T 
A F L ­
A U T . i . L . 1 
C L A S ' T 1 
e x T ­ ' ­ ' A ­ e τ 
C e * ' . S S ' e . 
T ­ ' S G A T T 
T O T . T T " , 
I N T ' ' T C ' 
, Μ Ί Ν Τ 
7 ' , e ' , 2 1 
e e . A ' i e r -
l i - L G . - L O X 
R\Y ' , - ■ > . ) ' 
A L L - - ' . ' ' E 
T A I I ' 
R O Y . - Ν Α Ε 
S I T 
S J T · ' ; Έ 
A T - T r 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
! H 8 1 5 
5 5 4 6 
l u b 
1 
181) 15 
7 4 3 1 7 
S I I 
d l 
1 3 2 







1 7 2 
1 
5 5 
1 7 8 
2 1 3 
2 3 1 
3 1 3 
2 3 1 
2 3 3 
8 1 ' 
1 0 4 6 
1 4 1 1 
r l 4 9 
1 6 4 5 
H i l l 
I ü l 9 
7 4 1 
7 
1 0 6 
6 
2 7 













7 2 5 7 
1 0 9 4 





1 3 5 6 
3 :19 1 9 
3 2 6 2 
1 2 6 2 
4 
I B 8 ? 5 




7 9 4 
2 1 1 
1 1 
1 0 . ) 
1 




2 5 5 
6 2 
El I T 
1 1 7 
5 5 ' 7 
1 1 7 
3 1 7 
5 3 9 
B 7 r , 
3 7 = 
? 
? 
U l i 
4 9 7 
, ' ,76 
4 8 
) ) ! i 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 6 C 5 7 0 
C S I " . G E I ' 
κ l ' A M O Ι J U 
e τ.·, τ SOM e 
A T L ' 
ί O T T I . I 
C L A S S ' 1 
T I E ! · S Π 7 
( L A S S I 2 
E X T R A - Γ i i 
C E * A S Sr'C . 
T R S G.' TT 
T O T . Τ I c r ' , 
I N T R A - C " 
Μ Ί Ν Ο Γ 
7 6 C 6 C 1 
F R A - g r -
B E L G . - L I X 
P A Y S - J R S 
A L L E M . " Ι ­
Ι T A L I E 
F ' J Y . - U N I 
MOR VE I . ' 
S U F D E 
Π Α Ν Ε M A ! K 
S U I S S F 
A U T 7 I C H ' 
E S P A G T 
G H A N A 
L T A T S U ' I I S 
CANA:).·. 
I SR A EEL 
J A T ' l 
A I I STD χ L [ E 
! τ ι , sp;r 
A E L ' 
A U T . e i . 1 
C L A S S ! 1 
Τ Ι Γ 3 s e L 2 
C L A S . ' , ! 2 
E XT= A - C E T 
C F +a s s n e . 
TF S G A T T 
T O T . T I e t S 
D I V e ' S 
I N T R A - C E 
Μ Ί Ν Ί Γ 
7 6 0 7 0 1 
FI A N C E 
B E L G . - ! UX 
P A Y S - E A S 
Λ L L E M . F r. ι · 
¡ T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
I R L A N D ! 
N O R V E G E 
S 1 I E 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I F H ' 
e S P A G N E 
Y J U G O S l . i V 
HONGR 1 ' 
E T A T S l l " ! S 
C A N A D A 
P A N A , " . · . 
I S R T L 
A E L E 
A ' J T . C L . 1 
CLA S T 1 
T I F R s C l 2 
C L A S S E 2 
Ε Ί Γ . = ST 
C L A S S r ι 
F X T R A - C T ' 
C r +A S S I C . 
TP S G· ' T T 
A U T . T ! " S 
T U T . T I " : S 
I N T i A - T 
M O N T 
7 ' , Ε Β Ο Î 
O I . 1 " 
P E L G . ­ I ','X 
PA YS­D.A S 
A L L E " . " " ' 
I T A L I ' 
F D Y . ­ U ' I I 
I R ! l ' J i r 
N U E V E v 
S U ' )'■ 
F l ' J L A T E 
D A N ' '■': ­ fi 
S U I S S ' 
A U T " ' I V I ! " 
e S P ' ι". ■" 
Ge t r EE 
E . D . A L I ·■ ! 
Τ," Mr f Γ SI . 
Η ' ) ' ! ! . ­ I ' 
T A T S H T S 
W e r l e 




4 9 3 
9 1 
5 8 6 
9 
9 
5 9 5 
2 7 1 2 
3 9 5 
5 9 3 
2 2 1 2 
2 n 1 7 
1 J 6 9 
1 7 1 2 
9 4 0 
2 7 1 5 
9 6 5 














2 0 5 1 
3 1 4 




7 4 Ί 1 
2 3 7 ? 
2 5.7 3 
1 
7 4 0 1 
9 4 8 4 
4 ) 6 
5 7 
1 5 6 
5 6 1 , 
1 0 1 










0 2 ' 
5 1 
! Ί 
• , 6 3 
9 1 7 
1 1 3 2 
1 ' ) 
1 ) 
' 1 1 9 4 
1 1 1 ' , 
1 3 8 9 
S 
1 19ι 
! i l o 
2 7 1 7 
4 7 6 " 
5 9 4 1 
9 7 4 0 
6 1 5 0 
1 T d 4 
1 san 
ioli 
l ' I ' . 
3 3 ( 1 
4 1 
2 1 2 , 
6 4 1 
Ι ' , ι 
3 ' , 
5 1 
1 2 
7 9 7 
2 4 4 3 
1 1 ( 





— Code TDC 
et origine 
iic.tice 
" ' S i l . 
1 T A N 
ISRAFL 
PHIL T P IN 
JAPI '1 
A E S T A I . IE 
Λ ' Ι E 
A'JT.CL . 1 
CLASSF 1 
T I F F S CL 2 
CLASSE 2 
eue T S T 




A l ' T . T IE» S 
T IT T T C S 
I N T ' í ­ C E 
MINDE 
7 c C " C 1 
FRANC e 
• O L G . ­ L U X 
PAYS­ !AS 
Al L F M . F F D 
ITAL IE 







AUT.CL . 1 
CLÍSSE 1 
' X T i : A­CCE 
ee«ASSDC . 
T ' S CATT 
AUT ­T IERS 
TOT.Τ I 'R S 
I N T ! A ­ C E 
M O N D E 
7', 10 40 
FRAN C Ξ 
' • F L G . ­ L U X 
PAYS­DAS 
«LL FM.FFD 










H I N G P I F 
ETATS IN IS 
A E L ' 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
' 0 ' . F S T 
CLASSE 2 
'XTRA­CEE 
e e * A S » o e . 
TPS GATT 
AJT .T IFRS 
T i T . TIFO S 
INTRA­CE 
MVNÜF 
7 ', 1 e 5 ) 
F,: ANC" 
T L G . ­LUX 
PAYS­BAS 
ALL C M.FFD 
ITAL IE 






' , ' I ISSe 
AUTRIChE 
ESP Δ¿Ν E 




INDF J A P IN 
Fl'NE, KONG 
AUSTRAL IE 
S :CP CT 
A ' L ' 
AUT.CL . 1 
CL Λ SS Γ 1 
' I ' E T '12 








7 C 4 
2 4 
6C1 7 




3 6 3 
3 6 1 
1CS54 
371 l i 
1DC04 
5 ) 5 
1 e S J 9 
37C82 
48C76 
1 5 C 
1 1 8 
E r i 
1 C55 
7 2 





1 6 4 
1 5 0 
1 6 6 
3 1 6 
3 1 6 
1 546 
3 1 4 
2 
3 1 ο 
1 5 4 6 
2 2 6 7 
2 6 4 
2 7 9 
7 1 7 
5 6 3 





B i ! 
7 3 




2 J 3 
2 6 1 
4 9 6 
4 6 
4 6 
5 4 2 
1 827 







2 4 8 6 
4648 
2215 
8 7 5 
1 






















— Code TDC 
et origine 
7 6 ! ' T O 
E U " . T T 
CLASSE 7 
FXT" A ­ e ' ­ c 
C ' * A S S e e . 
TRS '.ATT 
A U T T I n s 
T " T . ' I " ' S 
ο ι ν Τ ­
Ρ Ί Τ Ε . ' - c 
MONO, 




ALLE Α. ' " O 
I T A L I ' 
ROY. - U M 
F! IJLAN'Ei: 
SUISSE 
A U T ' Ι ' H ' 
Ε',ΡΑΟΝ·-





A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
T I F ° S CL2 
CLASSE 2 
E I I R . e s T 
C L A S S ' 3 
EXTRA-CEE 
C E t A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E " S 
I N T E A - c e 
MONO' 
76 12 00 
P R A T T 
3 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 







A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A ' S E 1 
E U R . ' - S T 
C L A S S " 7 
FXTRA-eeE 
r . C M S S e c . 
TRS GATT 
A ' J T . T I EPS 
T O T . T I " P S 
INTRA-CE 
MONDF 
76' . 7 )l) 




S I J I S ' T 
ESPAGNE 
E T A T ' U M S 
AEL = 
A J T . C L . l 
C L A S S " 1 
Ε χ τ Ρ Α - e e r . 
CE »AS s e c . 
T°S GATT 
T O T . T I E R S 
IE!TE.\-C = 
MOND' 
76 1 i V, 
FCANCE 
B E L G . - L ' I X 
PAYS-3 AS 
» Î L T ' . F T 
I T A L I " 
S U I S S E 
FTATSUM S 
AF L­
AIIT. ' L . 1 
CLASS E 1 
Fx TR ' . ­e ­E 
C » A S S ' C . 
τ ­ s ' ' . . · . ­ ­
τ τ τ . " Τ " ' , 

































1 9 6 
7 39 
1 9 4 
2 
19 6 
7 3 9 
9 15 









2 2 3 





3 3 6 
3 3 6 
4 1 8 
4 1 9 3 
1 9 5 
2 2 3 
4 1 8 
4 3 9 3 
4 8 1 1 
1 










1 4 2 
5 5 
5 5 
1 4 2 

















— Code TDC 
et origine 
7 6 1 4 0 0 
MONDI 
7 6 1 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
A L L E M . F F ! ' 
ITAL Τ 












U . P . S . S . 


















A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
A U T . t O H 
T I FR S C L 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E P S 
T O T . T I F F S 
D I VF P S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 6 1 6 1 0 
FRANCE 

























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 






TP S GATT 
AUT.T IER S 
T O T . T I " R S 
IN T Í A ­ C E 
MONDE 
7 6 1 6 2 1 
FRANCE 
P F 1 3 . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F T , 
ITAL IF 






2 2 9 1 
8 5 5 
8 4 1 
2 4 4 1 
3542 
5 4 6 
2 6 
6 3 
2 8 6 
7 5 
1 6 
2 8 6 






1 8 6 
1 
6 
3 2 8 
1 







2 4 9 
2 9 7 




6 3 9 
2 2 04 
4 
4 7 1 
4 7 5 
5 2 2 
3 
5 2 5 
3 2 0 4 
10027 
2 304 
8 4 3 
3 1 4 7 
2 
9 9 7 0 
1 3 1 7 6 
3 9 9 
1 2 4 
2 2 8 
1858 






1 3 4 
4 












2 3 7 
4 1 2 





7 3 5 
2 9 3 0 
6 1 7 
5 4 
6 7 1 
2 866 
3 6 0 1 
4 4 
1 7 2 
2 6 





EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 6 1 6 2 1 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T P A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 6 1 6 2 9 
F R A N C E 
B C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
suroE 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N C E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E » A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f c 
M O N D E 
7 6 1 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
T A L I E 
PO Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
" I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C F E C O S L . 
K N G R I E 
P . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
I S R A F L 
I N C C N E S 1 E 
S I N G A P O U R 
C H I N E , P . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
C I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
" U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S O C . 
T ° S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F R S 
C I V E P S 
I N T I A ­ C E 
M O N D E 
W e r t e 









1 6 4 
3 
'? 
1 6 6 
3 1 1 
7 6 6 
1 6 6 
S U 
6 7 7 
" 5 ! 
1 6 9 
8 2 
4 2 7 
5 0 
1 3 0 
' 5 
1 









3 7 7 
6 3 6 





1 C 4 1 
1 C 7 9 
1 C l î 
3 D 
1 C 4 1 
1 C 7 J 
2 1 2 0 
6 5 5 ' . 
6 5 9 1 
5 4 2 ' J 
1 1 6 7 7 
5 5 S 5 
3 7 4 1 
7 
2 4 8 
3 3 5 
υ 
4 9 5 
2 4 4 1 
7 9 ! , 
8 







1 0 4 
2 
5 4 3 6 












7 5 6 , , 
6 CE,' , 




1 5 1 
7 1 
1 7 4 
1 1 ( 7 7 
2 6 7 3 6 
1 1 7 1 / 
1 5 4 
1 1 E 7 1 
1 
3 6 7 5 7 
5 0 1 τ 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
7 7 1 1 1 0 
T . v i o e 
" F L G . ­ L O Í 
3 A Y S ­ U S 
r.l [ E l . I ' D 
T M I E 
C O Y . ­ U M 
N i : ­ v e e , ­­
s o i ' s e 
A JTE I C H ' 
Y ' l l j ' . e S L A V 
n . ' : . s . e . 
T f . i l l C O S L . 
F T i T S U M S 
C A N A I ' . 
" E L ' 
A ' J T . C L . l 
C L A S S ' 1 
E U E . E S T 
C L A S S ' 1 
r x T R A ­ C ' E 
Ce T T S " 0 . 
T E ' , G A T T 
A U T . T 1 E p s 
T O T . T I ­ 3 ' , 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 7 0 1 1 1 
F R A N C E 
A L L E » . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
s u i s s e 
A U T E U C ' i e 
T C I T C O S L . 
Z A M B I E 
A ' L ' 
C L A S S ' 1 
T I T S Γ | 7 
C L A S S r 2 
E U " . ' S T 
C L A S S ' τ 
' Χ Τ Ρ Λ ­ C ' E 
C.F + A . S S ' C . 
T E S G A T T 
T J T . T TES 
Ι Ν Τ ' Ά - e -
MONDE 
7 7 0 ! 3 ' , 
B E L O . - L U X 
P A Y S - B A S 
AL L E ' ! . F E D 
T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
D A N E f A E K 
S U I S ' , " 
A U T R I C H E 
T u R O u i e 
T C I T C C S L . 
. ' . E N T A L 
E T H I O P i e 
R. A E R . S U D 
F T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
A ' L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
F A M A 
T I E T 'EL2 
C L A S S : 2 
I O " . E S -
C L A S S E 3 
E X T R A - F E E 
C E * A S S e c . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T T R S 
I N T R A - C 
MC NO E 
7 7 D 2 1 D 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - I A S 
A L L E f . " e n 
I T A L T 
Ρ Ο Υ . - U M 
N D R V τ , E 
S U F T 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U M S 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
Ε Χ Τ ' Λ - Ο Ε Ε 
C C T T S C' . 
T E S G A T T 
T J T . T - - e 
I N T O A - E E 
W e r t e 




4 ' , 
1 6 4 
1 1 1 ' , 
1 1 0 5 
1 6 4 0 5 
7 9 7 
4 7 
7 4 
1 3 9 1 
7 6 7 
1 0 8 9 3 
2 5 7 
1 7 8 5 4 
1 1 2 ^ 6 
2 9 D a i ) 
) 8 6 ? 
1 8 6 2 
1 2 9 4 2 
1 7 5 4 
7 9 1 4 9 
1 5 9 1 
1 2 9 4 2 
1 7 5 4 
1 6 6 9 6 
4 
1 1 
1 1 7 




7 7 4 





2 6 1 
1 6 
2 6 ' . 
7 6 1 
1 5 
2 7 6 
1 9 
2 6 





















1 4 1 
2 2 5 
1 1 2 
2 
1 1 4 
2 1 8 




5 ' , 
4 





3 2 7 
1 2 2 
5 2 2 
6 4 4 
6 4 4 
1 6 9 
6 4 4 
6 4 4 
1 6 9 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
7 7 ' 2 l 1 
•AI'EI'V 
7 7 0 2 7 Ί 
F R / V I C E 
ΡΑ Y . ' . - ' Ά ^ 
A L L E N , E E D 
RI) Y . - I t ' l l 
Ε . Γ Ι . A L L E M 
ET.· τ SUD I ' 
Z E I T 
A I I T . C L . 1 
C I A S S E ι 
E U ' ; τ ST 
' L A S S ' 3 
e XT3 ƒ - e t e 
CT »A S Soe . 
TE S G A T T 
A ' J T . T I R E E 
T O T . T I F R S 
I N T P r - c 
M U N D F 
7 7 C 2 1 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E E " . f e ! ' 
I T A L i r 
R O Y . - U N I 
s u i s s " 
A U T R [ C H T 
E T A T S U N ! S 
A E L F 
A L T . C L . 1 
eusse ι E X T ! A - C F F 
C i »A S S T . 
T " S C A T T 
V E T . T I F S s 
I N T R A - C E 
MONDE 
7 7 0 1 0 0 
F I I A N C E 
P E I G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E " . Γ Τ -
Ι Τ . ' . ί I ! 
R O Y . - U N I 
s u i s s e 
F SPA G ' . " 
E T A T S U U S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
E XTR A - C E T 
C t »A S 3: IC . 
TF S GA T T 
TO T . T T C s 
I N T R A - C E 
M O N D F 
7 7 0 4 M 
F T A T S U N I S 
A ' J T . e . L . ! 
C L A S S " 1 
E X T R A - C e E 
TR S GA T T 
T O T . T ! " E E Ç 
MONO Γ 
7 7 0 4 2 1 
FF A NC F 
A L I F M . F F D 
R ' I Y . ­ U N I 
S U I S S " 
" T A T S U M S 
ί Γ ι " 
A U T . C I . 1 
C L T S E 1 
" X T ' A - C F E 
C E » A S S ' T . 
TE S G A T T 
T O T . T ] E E s 
I N T R A - e r 
M O N D E 
7 7 C 4 7 9 
F " r N C F 
B F L G . - l ' I X 
AL L E M . F r D 
F ' U Y . - ' l l ' l 
S U I S S ' 
E T A T S U N I S 
ί C i L 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
















4 ' ) 
l i 
5 - , 
7 4 
ì 






0 ' ) 
5 0 
1 3 1 
U E ) 
1 4 8 
1 1 3 
1 3 0 
1 4 ( 1 
2 7 8 








5 0 1 
1 1 
3 3 4 
5 1 ' , 
2 1 1 
5 1 4 
3 1 4 
2 1 1 










1 ' , 
1 
1 4 4 
κ. 1 4 4 
K T 
1 6 " 
Τ 
Ι ' Τ 
1 6 0 
1 2 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
/ ι ι- ι t 
VA . Ά . 1 
' ι ι - , ' . ·■ 1 
, τ : Α - τ -
' * A V, Τ . 
' ' , , , ' ί 
¡ ι ­ ' ' . ­ e ' 
" E J ' Ί 
, '," Λ : Γ ' 
'■' Ι Έ . - Ι " Χ 
Ι · ' V ' - ι · .', -
Al L Ε " . " ! 
' Υ . - Γ Ι Ι 
1 L A I " 
" V T ' 
'. I ! ' Γ ' 
Ε ι Ε ι * ; e E 
' r ; ! ' ! ' ' Κ 
, ι ι E e "'ν' 
< I T I - l e i . ' 
' Ί ri C 1 ' 
Y " I I . ' S L / V 
LI Τ ­
ι . ' . , ' 1 1 E " 
P ' . 'U ' l i t « 
■m ' , Λ Ε i e 
. ' · ' ■ - ' ι 
. - L e Ε τ 
. " I N I S T 
Ο Κ ' Ί , Ε 
.inc.· i':. 
¿ i " ' i i 
"..' ' r . su r ET '.Τ GUN I S 
' Τ Ν A e ', 
• O T I T I ' 
ι ' \ N A M ­ ' 
,, r ­ ­ ' j 
' ' . L I V I ' 
Ι Ί Τ 
ΤΗΑ I L ' 'vEJt 
M t l . A Y S Ι Α 
S r i C A I M I J I ' 
C ' I " ! ' ' I R ' ) 
A U S " - -,L 1 ! 
A ' L ' 
A J T . C L . 1 
C L A T T 1 
AUT . Α Ι Ί 
τ 1 ' i S C I . 2 
C L A T T 2 
l ' I ' . '■ ST 
" I T T L . ! 
C L A S S " I 
E T E ii-c F e 
' T . · . ' . S Si Τ . 
TE'S ' A T T 
A U T . T I E t S 
" ' T T l , ' ! · S 
I I T - A - C ' 
" , Ν " ! 
7 Ί e τ ) 
Ε ' A \ C Ε 
- E L G . - L U X 
R A Y ' · - " , ; , S 
A L L C " . f EIE 
E Ι Υ . - Ι Ι Ν I 
l E l l ' . C ' 
1 ' L A U D E 
Ί ' E - v - i T 
'. ι E e r 
E I 11 V . JE 
S I T S ' 
f o e i τ ρ · ; 
A J O T J ' 
M A L - ' 
C ' F C ' . 
" . C . A L L " ' 
- S F ' r . l ' . L . 
. A L C " · \ i 
. I . .U ' I T A ' ) 
. T T JAL 
' T F E U " Ί 
I Ι " Ε ' ¡ , . 
.c . ι ν ) i e E 
, , ' FAN. " 
• T l ' I ' 
. ­ ­ h ΕΊ " Y 
N I C - ' E Ι A 
. C A I ' E i l j l l 
. ' . ο ' ; - , E Í K » 
, - Ί ; e ' -' e 
E) F Ι 'Ρ 1 ' ; 
. 5 - T A L 1 A 
."E "E. Y ' , 
. Τ Α " / ' . Ί Τ 
. " . ' - · V . S C 
' . A T . S U D 
' T . ' . ) s i r i I S 
' .' 1 A ' A 
" " ! " 1 . . 1' 
C A N A L Ρ ' V I 
F E T I 
" '■' I N Τ . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
. : è 
i e · 
4 ) 
I 'E i 
1 " · 
•',,' 
t,'7 '. 
' l i t ­
r i ? ' , 
1 1 5 ' . 5 
7 5 ' . 1 ? 
1 E 
7 0 
i l l i 
1 .' 
1 3 ' 
V . " 
1 7 1 , 
6 1 7 
7 7 
1 1 5 ­ , 
7 ). ' 
5 3 ! 
i l ' i ­
.7 
2 C 1 ' , 
4 5 
? " 
7 9 4 
I . C 2 6 
3 1 9 
Ι Έ 6 7 
7 7 1 ' , 
r,'. 





4 C e a 
1 7 0 7 
2 9 V J 7 
21 o r ; 
5 D 4 C ? 
5 2 2 3 
I C R ' , 4 
1 6 1 1 ' 
2 011 
4 c Re 
6 1 2 1 
7 2 ( 4 7 
4 5 4 1 0 
3 4 C 8 T 
η no 
6 7 1 5 -
4 J 1 7 l 
1 1 7 57· - , 
1 B 6 2 
I v i , , 
1 (.1 3 
1 1 ' , 1 
1 5 7 
1 3 
1 
1 ' , 4 
3 
1 l ' i 











I C ' , 
> ι 
I l I 
7 3 
4 
. ' 7 
", 1 1 
> Ί 
ι 
', r 77 
', ; ι ' ? 7 
- , 4 
V 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
er origine 
7 , ' I ' . ι 
'. I! ' ' ' ' . . 
I I ' , " 
.','■'" ι. 
. 1 . 0 ' ' 
' . . ' I T . , 
. ' . ' J ' I . ' . ' 
C O Y ' ' -
L I ' ) / ' 
SY " 1 : 
' S ," '. ' L 
/ " . ' . " . ". " Ί 1 
M A H ' ' I A 
M.', ' , ' . : i' '\ 
y . , , , , , 
Y ' M E 1 ', FE 
S I Ί ' , ' Ί - | · -
Α Ο Γ . τ ' V I "■ 
Ν . Ζ ' ι V . Ι ' -
. C l . ' T " 
ΑΓ L 
v r . ' T .: e ι . - - ' Τ 1 
- Λ Μ Α 
, ' , Ι τ . .' . -
T T " ' Ά τ 
C I Α , ' 7 
F M ' . " Τ Ι 
C L A S S - Ι 
e x T ' V A - C ' e 
C T S ' , ' " " . 
Τ " ' , G . T T 
A U T . T I ' r r 
T - T T ! - ' ' S 
I N T ' A - e r 
I O N E " ' 
7 . Ό 7 Ί ' 
Ρ Ε , Λ Τ ' -
BF L G . - L J / . 
P A Y ' · - ' " ! AS 
A l L ' A . ' 72 D 
P - Y . - U M 
N O R V T T 
S U E D E 
S U I S . ' 
P'. 'PT l 'V ' . L 
R . D . . L I T " 
E T A - S J M ' . 
A ! ' L l 
A U T . C L . l 
C L / s e - 1 
E ' I R . E S T 
C L A S S E 3 
" Χ Τ Ά - Ε Τ Ρ 
CF F A S S ' e . 
T B S G / . T 
A U T . Τ ! '■: S 
T O T . τ ι E e r 
[ N T ' , ί. - Γ ' 
Μ Ι ' . Π ' 
7 π Ί ! D 
F R A N " 
B E L ' , . - L ' I X 
P A Y ' , - 1 ES 
A L L - Ί . Ε ' Ο 
P O Y . - ' I ' I 
S U I S S E 
P O L , - , G ' l " 
F T A T S ' I M S 
C A N A E ' A 
A ! L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
E O E ! . ' S T 
C L E ' S " 1 
E X T - . - . - e e : 
C E * A ' S - C . 
T " S G A T T 
TOT.e i=ps 
Ι Ν Τ , Τ - , ' Τ 
M ! N T 
7 8 0 4 I I 
F ' A N L F 
B E L " . . - L U X 
P A Y ' , - 0 IS 
A L L ' » . = - D 
R O Y . - ' I N I 
S i l i S S " 
E T A T S U M S 
A E L -
A U T . C I . . 1 
C L A S S ' ; 
' X T ' ! \ - E - ' 
C , - » A S S - < ; . 
T l " , O, ' T T 
Τ I T . T I E ' S 
l ' i ' E ' . - c -
M O ' J 3 r 
W e r t e 


















I 3 11 
9 1 8 
-»τ·, 
1 I D 
7 1 1 
, 1 7 
d ' I o 
7 7 
7.7 
1 19 1 
7 J 8 9 
7 8 6 4 
1 6 0 
1 0 7 7 
7 3 11 
1 0 9 7 2 
9 6 
1 2 6 
o 2 2 


















1 1 9 9 
1 3 1 « 
1 7 0 
6 1 1 
4 9 









1 1 1 2 
7 
7 
1 1 0 2 




te , ) 
1 1 
4 
I J 4 5 
1 5 
1 0 6 5 
1 J 8 0 
U B I 




1 4 7 5 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
el origino 
7 1 - 4 1 9 
1 1 / 1 (. ' 
' T I T . . - I I x 
PA Y S - D / ·' 
A L L ! " " . - 1 " 
I T A L I E 
Ε 0 Y . - U ' . ! 
S ' I T E 
S U ! S S r 
E S P A G T ' 
E T / T S I I ' I I 'E 
/ ' 1 ζ 
Ι Ί Τ . ' I . 1 
C I A S S ' 1 
E 1 T 3 A - C E 
Γ Ε + ή S ' T C . 
T P S G A T T 
T O T . T T " . 
I N T R A - C E 
M O N D E 
7 8 0 4 7 0 
E T ' I C E 
A l L F M . E E ­■ 
I T A L I E 
SU I S S " 
. . A L G E R I " 
" T A Τ S U N I S 
A E L E 
f U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 7 
F X T ' A ­ C E F 
C F »A S SOC . 
TF S G A T T 
T O T . T I " s 
I N T F Λ ­ Τ 
M O N D E 
7 8 C 5 1 0 
" I ' A N C Γ 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' J A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
P U Y . ­ U I I I 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S F j 
" X T R A ­ C I F 
C F «A S SOC . 
TP S G ' T T 
T O T . T I F F s 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 8 0 5 2 0 
F H A N C f 
B E L G . ­ l UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F ! 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S " 
A U T R I C H ' 
A E L E 
C L A S S " 1 
F X T R A ­ C E E 
C E « S SOC . 
TP S G A T 1 
T O T . T I F F e 
I N T7 A ­ C E 
M O N D E 
7 6 0 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H " 
F T A T S U N I S 
/ E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E E 
C C » A S S ' i e . 
TF S G A T T 
T U T . T I F , ) S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 8 D 6 9 0 
rpficc­
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
W e r t e 














1 1 9 
1 1 9 
1 4 3 
1 3 9 
1 3 9 
1 4 2 
4 a i 












1 2 4 
7 3 
7 3 
1 2 3 











2 5 0 
7 
2 
2 5 0 






























1 1 3 
2 7 
2 7 
1 1 3 
1 4 0 
1 6 7 
I D O 
5 1 
274 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 

















A U T . C L . l CLASSE 1 





A U T . T I E R S 




































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 















L I B E R I A 





































6 3 6 9 
32624 











2 2 2 1 
2 2 7 0 
1 8 4 9 
491 









5 5 4 9 
625 
6 8 5 7 
4 9 
2 2 2 2 
5C61 
1 8 2 6 7 
2 3 3 2 8 






4 7 3 5 5 
6 2 5 9 3 
2 7 C 9 0 
12599 
3 9 6 8 9 




1 5 3 8 



























— Code TDC 
»t origine 




A C T 
A U T . C L . l 











A U T . T I ERS 








I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASS" l 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T ° A ­ C E 
MONDE 





I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUP.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ e c 
MONDE 





I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E T 5 CL2 
CLASSe 2 
E X T R A ­ C E 
CF + A s s e c TRS GATT 
A U T . T I E R S 


















































2 2 1 9 
2 7 5 6 
175 






2 2 5 6 
290 
1 
5 7 6 
9 
479 
2 7 8 6 
2 7 6 5 
290 
576 
8 6 6 
3 6 3 1 
7 6 1 6 
3 0 5 5 
576 
3 6 3 1 
7 6 1 6 
11247 
191 
























— Coda TDC 
et origino 
79C12' ) 






ITAL I " 
F O Y . ­ U N I 
9ANFMARK 
AUTR I ' , |C 
AELE 
CLASSr 1 
E X T R A ­ C E 
C E »A 5 SOC . 
TRS GATT 
TO T. T I E E s 
INTRA­C S 
MONDF 
7 9 0 4 2 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­r.A S 
ALLEM."ED 
ITAL ! " 






A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CEE 
C F +A S S IC . 
TRS GATT 
T O T . T I F ' S 
IN Π A­CE 
MONDE 












A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CEE 
CE »A SSOC . 
TF S GATT 
T O T . T T R S 

























T O T . T I E E S 
INTRA­CF 
MONDE 





ITAL I " 
RO Y . ­ U N ! 




































































































" INL AND" 
'* . .JFM\FK S U I S « ' 
3"STOGAI 
F'.ρ A c i e 
Y' iue i S L / v e' r e 
' . C A L L if 
F, :NCR |e Ί ICEE I,· 
.".UN C I 'EO 
M JZAM'J lil) 
e .I.C- . s u e 
'TATS' IN IS 
'. /.'JACA 
PANAMA .CUR ACΛΟ nr rçny 
"E ' S IL 
CHIL E 
" ,L I V I ! I I I / ' I 
THAILANDE 
l i jOOT­S ! Γ MALAYSIA '. I'JGAPOIJF 
' Η Ι Ν ' , Ρ .Ρ 
J ' PI ' I 
TA J)· V | 
A JSTt­ Al l e 
A EL F 




τ I E " S CL 2 
CLASSE 2 
" IR T S T 




Τι S CATT 
AUT . Τ IFF S 
T O T . Π Ε Ι ' S ÎNTC Α­C F 
MINCE 
ET 0 ? C J 
" AN e e 
EEL C . ­ L U X 
PAYS­BAS ' LL 'M T E O ITA! IE 




S U I S S " t 'UMA') I E 
FTATSUNIS MALAYSIA 
AFLr 






Ε χ τ υ A ­ f E F 
ci </!SSoe . TE S CATT τ , ' T . T I F R S 
l ' IT!. A­CE 
M INDI" 
Bi" 13CJ 
T L C. ­1 I I» 
l'A YS­BAS 
ALL E " . " " 
7 JY . ­UN I 
" ' T U G A L 
ESPACIE 
ETATSJN 1 ' 
AFL­' 
/TT T L . 1 "LASSE 1 ' ­ X T A­CEE 'i»ASSOC . T .S CATT τ E T . T I « S 
I­ITF A ­ c r •n ­ne 
i l 04 11 
E'J A N I E 
A L L f " . E [ D 
E , Y . ­ I ' l l 
' T / T S J " [ S 
A T ' 







1 15 'π 
l i , 
I C ' , 
9 
2 Í 7 1 







146 Η 1 
184S4 






12161 2C1? 1 4 1 5 1 
44C8 
9 5 5 8 3 
5 5 5 9 3 
I l 1 
15127 
1544 0 1 2 5 6 2 6 
2C­J77 
ES65? 






7 7 ! 















ees 12/ , 






















— Code TDC 
et orìgine 
BOT. J 1 
Ε χ τ ΐ ' Λ - r . T -
C 'T ,' S", " ' . 
TF ' , ,,.'. Τ 
T I T . r I ' e s 
INT , ' Λ - e r 
MINO' 
8 T 4 I 9 
' r A ' j e r 
B E L ' , . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLE \. ' -=0 
T A L T 
R O Y . - U M 
S U T S ' 
C T A T ' U M S 
A! L" 
A'IT.IEI . 1 
C L A S S " 1 
Ε < " Λ - Έ Ε 
C"»Λ es cc . 
V S GATT 
V T . T I "-r S 




B ' L G . - L U X 
ALI .FM. ' " O 
R O Y . - U M 
0/ Γ." MARK 
ETATSUMS 
A L L " 
A ' I T . C L . ! 
C L A S S ' 1 
Γ Ι Τ Έ - Γ - Ε 
CT + ASS 'r . 
TRS GATT 
TOT. T I ' C 
I N T E A - F E 
MONDE 
8 0 0 5 ID 
FRANCE 
Br L G . - L i I X PAYS-PAS 
A I . L e « . F " D 
I T A L ' E 
R O Y . - U M 
MALAYS ΙΑ 
AFL" 
C L A S S " 1 
TIERS CL2 
C L A S S " 2 
E < T " A - C E F 
C F T . S 5 C C . 
TRS GATT 
T O T T I T S 
INTRA-CE 
MONoe 
8 0 0 5 2 1 ' 
PAYS-FA S 
A L L ' " . E " D 
R O Y . - U A I 
SIIFOr 
E T A T S U M S 
AE L" 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
" X T D A - C " E 
C F u s s e e . TPS GAT­
T O ! . T I r e s 
INTRA-C-: 
MONDE 
8006 J l 
FRANCE 
BEL' . . - L U X 
F Í Y S ­ ! AS 
ALLEM. F T 
I T A L V 
R.DY. ­ I IM 
N O R " : G " 
SUE')· 
Dû* ! " ' * A T 
s u i s s " A J T ! CF" PORT, IG ..L 
FSPA­.­Jr 
POL IGE!" .MA" Y 
STATS. IMS 
I N O " ' ­ c e VER ES IL 
l i ; \ B . S ' " E U 






























































10 5 397 
8 3 1 
177 













— Code TDC 
et origine 
8 0 0 6 0 0 
J A T N 
HOrjG Kfl.'IG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL? CLASSE 2 r i j p .E ST 
CLASS" 1 
" X T 3 A ­ C T E C " »A S soe . 






B L L G . ­ L IJX 
PA YS­BA S ALLFM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
l ' LANDF 
SUEDE 




A U S T " A L I F 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
EXTRA­CEE 
CE »A S SOC . 
TRS GATT 
A U T . Τ I "E s 
TO T . T I FF S 
INTRA­CF 
MONDE 
8 1 0 1 1 9 
FR AN C F 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL IE 
P 0 Y . ­ UN I 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CEE 
c r + A SSOC . 
TRS GATT TOT. T IERS 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
6 1 C 1 2 0 
FRANCF 
B E 1 G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL IF 















C E »A S SOC . TRS GATT A U T . T V F S 
TOT. T I F " s 
I N T R A ­ C 
MONDE 
8 1 0 1 9 0 
FRANC" 







4 J l 





































































2 2 4 5 
28 
28 
2 2 7 3 2 869 
2 2 4 9 
2 4 
2 2 7 3 
2 3 6 9 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 1 C 1 9 ) 
ALLEM.FEI) 
ITAL IF 
ROY. ­UN 1 SUFRE 
F INL AEJUe 
DANEMARK 
SU T S " AUTR ICHF 
"SPAGNE 




AUT .CL . 1 
CLASSE 1 EUR .FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CEE 
CE«ASSOC. "RS CATT 
AUT . T I E R S 
TOT .T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
8 1 0 2 1 1 
FRANCE 
EJFLC, . ­ L U X 
PÃYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 




A U T . " L . 1 






A U T . T I F P S 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
ROY. ­UN I CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICFE 
U . R . S . S . 
ETATSUN IS 
AELE 





CE+ASSOC . TRS GATT 
A U T . T I FR S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MON C E 
8102 20 
FRANCE 
P E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 




U . R . S . S . 
R . C . A L L EM 
HONGR I E FT AT SUN IS 
AELE 






A U T . T I F P S TOT .Τ I "P S 



















































































3 2 3 0 
501 
3 7 3 1 9 
9 








— Codo TDC 
el origine 
8 1 0 3 1 ' 
FRA ' i r e 
BF I G . ­ L U X 
PAYS­ ) AS 
ALLE Ί . Feo 
T A L T 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S ' I I S ' T 
AUT" I C H " 
ETATSUMS 
A E L ' 
A U T . C L . l 
C A S S ' 1 
F X T P A - e ' F 
CE+ASSCC. 
TRS SATT 
τ ο τ . τ ι e s s 
I N V A - C ' 
MONDE 





R O Y . - U N I 
SUISSE 
E T A T S U M S 
L I BAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 




A U T . T I E R S 
T O T . T T R S 
I N ' R A - C E 
MONDE 
8 1 0 3 1 9 
FRANCE 
BELG. -LUX 
A L L " M . E F D 










T O T . T I F R S 
INTRA-CE 
MONDF 
8 1 0 3 2 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F ' D 






A U T . C L . l 
CLASS" 1 
TIERS CL2 




T O T . T I F R S 
INTRA-CE 
MONO" 
8 1 0 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-PAS 
ALLFM.FED 
R O Y . - U M 
S U I S S " 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
I S F A " L 
AEL" 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E " S CL2 
C L A S S " 2 
EXTRA-CEE 














5 2 5 
1 5 1 67U 6 7 8 
142 
678 
6 7 8 
14? 
8 20 
34 198 28 1 6 1 
3 
12 







1 4 6 7 
6 2 1 1463 
4 
1467 















8 8 6 
4 





4 6 2 
1 
19 2 




8 5 5 
394 



















— Code TDC 
et origine 
8 10 1 ' , 1 




FF ANC E 
P F L G . ­ L U x Ρ AYS­'­,/ S AL L" Μ . " ι " 
T A L Τ R O Y . ­ U N I SUEE)" 
S U I S S ' 
PORTUGAI 
YD UGO SL.'­ V 
Ι Ό UM A" I ' 
BULGAJ- Τ 




BF ES IL 
BOL I V I E 
C'JFFF 'JE D 
COI FF SID 
JAPON 
A t L E 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
TIFR S Cl 2 
CLASS" 2 
FUR.E ST 
A U T . C I . 1 
CLASSE 1 
E X T T - C E r 
CE+A SS'IC . 
TRS GATT 
A U T . T I F E S 
T O T . T I " " s 
INTRA-CE 
MONDE 
8 1 0 4 1 1 
FRANC" 
BELE) . -LUX 
PAYS-ΒΑ S 
A L L E M . " " " 







A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
FXTRA-CEE 
CF+A SSOC . 
TP S GATT 
TOT. TIEF S 
INTRA-CE 
MONDE 
a 1 0 4 1 6 
FRANCS 








Y JUGO SIA v 
U . R . S . S . 
R . D . A L L " M 
POLOGNF 
BULGARIE 
.ALGER I r 
.CUNG" PA 










A U T . C L . 1 
CLA s se 1 
E t " A 
AUT.AOM 
T I FR S C l 2 
CLA SSE 2 
EUT . F S T 
A U T . C L . 1 
CL \SSF 1 
EXTRA-CE '-: 
CE+A ssne . 
T? S G/ τ τ 
AUT. T V - S 





I ' l l 
4 ) · , 
l i j 
1 741 
4 1 1 
2 1 - 7 
! l 3 




1 El l 
? '» 
6 7 
IB ' ) 
37 7 
1 l 4 l 





2 0 5 7 
2 1 0 6 
102 4 
513 ' ) 
7 08 1 































































2 04 5 
5559 
3 7D5 
2 6 1 1 
2 344 
467 7 





_ Code TDC 
et origine 
­. [ ' J M ' . 
Ι , τ y r . 
­Λ ι : Α ι * 
' .v­r­
' M . , . ­ ! I M 
''.'· Y r , ­ < ­ ' iS 
Μ Ι Π Ι , Γ | Γ 
'■■'Τ'i j ι (", 
« ­ ι ­
v r . a . 1 
_( 1 AS r . r 1 
": '· C A T T " 
T · I . ■ ! r ■ 1 
i : . r i i ­ r r 
' -Ί U ¿ I 
11 τ . ' " ■ 
Γ "1 t.' . ­ ! IJ Χ 
«Li r V . P t ' r ) 
Ι Τ Λ L Κ 
; ' Y . ­ Γ : I 
' ' r r r l j l 
Τ ' ¡LA l ' I P 
;, Μ ί ν ­
ι . . * ' : , '.,' 
f τ · ,τ ΐ ι;: is 
f" *.;. Λ 7 Ί 
" M Y I ' l · 
Ι Γ . "·■ t ''■[_ 
• r r, ­ y 
' . L t 
fti; T * '!' . 1 
_ ' L ' Γ Λ 1 
τ ι · 's ,;L ¿ 
' L ■■' S ' . ' ~ 
: ? ♦ ­ ' . ' " . ) < " . 
τ ί T i TT 
• • ι τ . T ; ' : \ s 
Ζ , τ , · τ Γ "s 
Γι f1'· fi-C'-' 
■■■ j N ' i r 
■' Ι η. ¿1 ? ) 
Γ Ι , Λ ­
n r L G . ­ H J X 
i l L í ' i . r n 
L ' i v . ­ r : I 
­sup CE 
f l i s e r 
' l J " ■"· Ι c ι ­ ; ­
'" Τ Λ Τ V H I S 
Γ Λ Ι Λ Γ Λ 
ΛΙ ­ ' . C L . 1 
α . · , ss c ι 
•"XT­. Ί - Γ Ι F 
Γ " ♦ n 1 5 T C ­
Γ ­ "« i ' . Τ Τ " ' ' Τ . τ Ι Γ · ; c, 
Γ:" Λ ­ Γ . Γ 
·■ ' ί ύ " ' . 'J 
= ;■■ V j f . r 
- Ι ι f l , er--
-."y , - ,1 ' j ι 
.' i n ICI-Γ 
t -T' . f S Y'.'l* 
J M · , - ι 
' ■ " T . " L 
/ L ' *;-■·: ι 
I .. -'■ ) Ί ' 
■ X ■ L . ft­ ■" : 
1; » A V g C . 
i ' , J , , _ . , 

















4 ' l r i 
Ι,',.ι 
1 C -H ' -
M'/ 
5 
1 9 * 
1 C7o 
1 λ 
4 3 -i 
■ j r ) 
4 
1 7 1 - 5 
S? 9 
1 1 4 
1 -J 
4 
3 0 5 7 -J 
1 3 4 Γ 
I V f c ? S o -i 
1 ? V J 
1 i 
1 Ϊ 5 ^ 
'* 
4 L ? ', 
t ? 71 
? t U 7 
? r i 9 1 
3 0 i 7 ' · 
4 5 ' Ί 
T i 7 W 
1 CJ, ( 
2 4 4 
A4 
? - > " 





I <> ")7 
1 7 4 C 
1 7 4 Ί 
7 4 ^ 
1 i 10 
1 7 v 1 
7 4 4 
' 4 : , 4 









I l i 
"Ï 1 3 
Ί 1 7 
¿ 8 4 
( . 1 7 





<i ,η . ­ . 
Γ . Λ Ι Γ _ 
P A Y " · ­ ■ ■'■ ' 
ALI ' -ί. r : r ; 
Γ y,' ι ι 
Γ > ο γ . - j · , ] 
S ' l t ^ ' 
Gi M c * " 
A I T ■■! 1 r M 
I I . P . , . ­ . 
J A P r. 
4 ­ 1 ' ­
A'JT.Cl . 1 
_ C L h y . ■ ι 
C L A " , r = Ì 
rxT'w­c! r 
T^S i.'.TT 
AUT. Π ­ »3 
' Π Τ . τ ι ;>5 
Ï ' J T >/',­r.­f . ) f l n i 
H l ' J ­ . M 
F M ­ i f . . 
Ρ Λ Υ « ; ­ »Λ«1 
A L L = v . r " 1 
I T A L I τ 
R T Y . ­ ' I » I 
S U T ï : 
ΠΛ *, i r " '. '­ K 
i l J T O J i > r 
Ι Π Π Ο M ' 
Γ T A T > ι | \ Ι **, 
A r L " 
A i ( T . " I . . 1 
C i j p . r ç T 
C L A ^ = 1 
r x T " ' . ­ r ­ ­
C = * \ T I"C . 
T ? 5 ". ­". Τ T 
¿ J T . T t ­ f ' S 
T O T . T I " I ' S 
I * | T " \­!~r 
H O N " " 
H I ' ) 4 Ί '-
C R \'¡C.~ 
r i ­ L ­ * . ­ L IX 
r V L L C " . Γ " 0 
I T U 1 " 
R l Y . ­ U M 
f ! T A T S i l M j 
A r L ­
1 U T . r i . ' 
f . L ' ' . r ­ , : I 
F X T " i ­ r T 
r = * » s*"· ~r . 
T r s . iA 'T 
I'lTC.­r:: 
M f l ' M " 
b l 0 4 i '> 
AL 1 ■'■.'rr 
A J T . C L . 1 
C L \ S S : I r X T " \ ­ r ­ <­
c r * '« r .> ? c . 
T " S " , ­ τ Τ 
τ η τ . T I . r s 
I 'JT " α ­ C " 
M n r j ' j ­
a i 0 4 i o 
F f ­ A ­ I C " 
7. Τ Λ τ ·", ' 1 \ I i 
A ' J T . C L . 1 
C L Λ r ' r ' ­ 1 
c " * Α ° Λ : c . T ­i S ■. Λ T T 
T C T . ­ t ": ­.S 
Ι \ τ ''­".­(. ­W ­ i ' , 1 
' ' ■ . 0 * > . 
E ' A . " . ' ' 
P . ' . Y , ­ ' A E. 
A L L ' . ­ , ; 
E J Y . ­ j ­E 
S J ' τ 
Werte 













3 '· A ' ! 
1 
1 








5 1 1 













1 6 3 
6 H 5 
(13 
3 Ί 














5 < , ' l 
6 
6 
















1 4 5 
3 
7 
1 Ί 5 
l i t ) 







— Codo TDC 
et origine 
M C M 
E ­ U I S S E 
U . R . T S . 
T C H E C O S L . 
R ­ A R E . SUO 
E T A T S U N I S 
J A R I N 
Λ Έ | r 




Γ X T R A - C E E 
CC*A S SEK . 
TR S e.A τ τ 
A U T . T i r 1 S 
T O T . T I R E E 
I N T R A - C e 
MONOE 
3 1 0 4 T 
F R A N C E 
P A Y S - ! / S 
A L L E ' 1 . Ε Τ ­
Ι TAL I F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
F SP Α ON e 
F T A T S U N I S 
A F I e 
A U T . C L . l 
C I A S T E 1 
F X T 7 A - C ! F 
CFT.A SSOe . 
T= S I IA T T 
TO T . Τ I FE S 
I N T R A - C E 
M U N T E 
B 1 0 4 4 6 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
A L L F N . F b n 
R O Y . - U N I 
E T A T S U · ! I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ! 1 
F X T 3 A - C F E 
C E * A SSOC . 
T R S G A T T 
T O T . T i e r s 
I N T C A - C T 
MONOE 
( J 1 0 4 4 d 
FRANC! . ' 
ß F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . Π 0 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C c f c 
C E *A S SOC . 
T R S GA τ τ 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C r 
M O N I T 
« 1 0 4 5 1 
F R A N C F 
E E L C ­ L U X 
Ρ Λ Y S ­ b A S 
A L L E M . F F O 
I T A L T 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N ! S 
P E R O U 
P T L I V i e 
S I N G A P O U R 
C H I N E , Ε . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S ! 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . J 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C T T 
C E «A S SE 'C . 
T R S C A T T 











I 5 T 
lb19 
7 7 3 
3 7 3 
2 0 1 2 
1 7 6 7 
1 9 7 7 
3 9 
2 0 1 7 
l 3 6 7 






2 1 7 
2 
2 1 8 
2 2 0 
7 2 0 
7 2 
2 2 0 
2 2 0 
7 2 

























1 3 Ó 
1 3 6 
22 
1 3 6 
1 3 6 
2 2 
1 5 3 
1 3 
7 7 1 
2 
2 8 








9 3 7 








43 7 937 
1738 
1 3dd 
3 0 1 
9 3 B 
278 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
αζτ­schiosMi 
und Ursprung 
— Cod· roc 
et origine 
8 1 0 4 Ï 1 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONO E 
8 10453 
BELG.­LUX ALL EM.FED 
ITAL IE ROY.­UN I R . 0 . A L L EM 
JAPON 
AEL E AUT .CL ■ 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
e l 0 4 5 6 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL IE ROY. ­UN I 
SUEDE CANEMARK 
SU ISSE AUTR ICEE U . R . S . S . ETATSUNIS 
JAPON 
AEL E AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT .Τ IERS T O T . T I ERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 1 0 4 5 8 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE ROY.­UN 1 
SUEDE SU ISSE AUTRIChE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS CANACA JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 CLASSE 1 EUR .EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS GATT 
AL'T.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
8 1 0 4 6 1 
BELG . ­ L U X ALLEH .FED 
ROY . ­ U N I U . R ­ S . S . 
ETATSUN IS 
AELE AUT.CL . 1 
CLASSE 1 FUR.FST 
CLASSE 3 EXTPA­CEE 
C c +ASSOC. 
TRS GATT AUT .T IERS 
T O T . T I ER S IMTRA­CE ΗΓΝΟΕ 







1 3 3 8 
2 6 2 6 







2 102 114 
216 
I C 10 





1 8 4 0 
2 3 7 7 
4C82 4C32 
6 4 5 9 3 3 1 
2 3 7 7 4C82 6 4 5 9 
331 
6 7 9 0 
692 53 76 2 1 4 3 139 3116 
2 0 0 
32 4 4 8 





48 7483 31C8 7435 43 7 4 3 3 
3 1 0 8 1C591 
95 
21 62 




303 1 2 7 127 
4 3 0 116 3 07 127 






— Code TDC 
et origine 
3 1 0 4 6 3 
ETATSUMS 
A U T . C L . l CLASS 1 ι FXTRA­CEF 
CE+ASSCC. TRS GATT T O T . T I F R S 
INTRA­CE HONDE 
3 1 0 4 6 9 
FRANCE 
ALLFH.RED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUMS 
AFLF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FXTRA­CEE CE + ASSCC. TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE HO NOE 
8 1 0 4 7 4 
E T A T S U M S 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CEE TRS GATT TOT.T IERS 
MONDE 
3 1 0 4 3 1 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED R O Y . ­ U M 
SUEOF ETATSUMS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CEE CE+ASSCC. TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONOF 
3 1 0 4 8 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOF ETATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 
EXTP.A­CEE 
CE+ASSCC. TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE HONOE 
Õ 1 04 9 1 
FRANCF 
BF LG. ­LUX PAYS­BAS 
R O Y . ­ U M 
U. R. S . S . ETATSUNIS 
AELF A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSCC. 
TRS GATT AUT. T I ERS 
T O T . T I e e s IMTR, \ ­C C HONOE 
8 1 0 4 9 3 
FRANCE 
PAYS­PAS 
























2 U 198 
218 
218 se 218 218 
58 276 
453 
5 63 23 
326 
148 
1153 2 8 2 2 170 
1627 2 9 9 2 
4 6 1 9 
4 6 1 9 
544 4 6 1 9 4 6 1 9 







4 6 0 460 533 
26 







— Codo TDC 
et origine 
8 1 0 4 9 3 
R U Y . ­ U N I 
AUTR ICHF 
U .P. . S . S . ETATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE+ASSOC . TRS GATT A U T . T I E P S 
TO T . T I RE S 
INT< A­CF 
HON­JF 
8 1 0 4 9 b 
BELG. ­LUX 
PAY5­RA S ALLEH.FEU R O Y . ­ U N I SUISSF 




AELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSF 3 FXTRA­CEE 





PAYS­BAS ALLEH.FEO R O Y . ­ U N I 
SUISSF 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
FUR .F ST CLASSE 3 EXTRA­CEE 
C E +A S SOC . TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.T IFR ? INTRA­CF 
HOMO F 
8 1 0 4 9 9 
FPAMCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
A L L E M . F E ­ . 
I T A L I E 
P O Y . ­ U r i I IPLANOF SUEDE 
FINLANDE OANEMA°K 
SUISSE AUTR ICHE ESPAGNF 
YOUGOSLAV P .O .ALLEH 
TCHECOSL . P. .AFR .SUD 
ETATSUNIS 
B F F S I l ARGENTINE 
JAPON AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSe 1 TIER S CL2 
CLASSE 2 
FUR.F ST CLASSE 3 FXTRA­e.FF 
CF+ASSOC . TRS GATT 
A U T . T I C E S 





















































































2 1 6 7 

















— Code TDC 
et origine 
! '1 il' 1 
Ί : . - ι J» 
• " Y e - · , / s 
Al I. "' . F E ­
IE.M I ' 
• ΙΥ . - Τ Ι I 
, ir ιτ 
A ' Ï I S . T 
Λ'' Γ' T T 
■ τ τ ". j ­ i ι ; 
A ' L ' 
A I I T . ' E L . 1 
CLASSE 1 
"XTE A ­ C ! F 
τ *r S S T . 
Τ , '', ' " .TT 
" ι τ T I E ; e 
! ' iTc i ­ r : 
' 1 J F J C 
1' " E l ' ) 
r · ­, e ­
' T C. . ­ I IK 
" A Y S ­ J A S 
'1 L ' ' . f e r , 
I ­ . , Ι . I ' ' 
' V . ­ l'I I 
E! LATEE 
' , ' , ­ Ε . ν ­ Τ " 
SI J El r 
ι Ι Ί ! · I T 
r ΑΝ" '...i-K 
Τ I ' E ; 
•.'JTi I T E 
" , l " i ' | E 
Y lUG'ISLAV 
E . 1' . AL 1 EH 
"7.1 , 'E'JE 
τ : h τ e ; Si . H Ì N C ' I E 
" Π Ι Α Λ Ί Τ 
' T i l VJEJ 1 S 
e Α Ί Α EA 
S A L V A D JE 
e i L I 11 l e 
] ' ! C ! 
C T I N E , - . ' 
J Α Ι Ί Ί 
ΤΑ Ι μ . Α Ί 
F E I j e Κ J.NC 
e ï v r t ­, ;i,'i 
A E L ' 
A I T T L . I 
r L A e S F 1 
τ ιr'· e ci. 2 ,EL.ES''T 2 
' J E . ' S τ 
AJT .CL . 1 
; i A S S E 3 
■ <TF A­CEE 
CE+ASSOC. 
Ï ' S TATT 
AUT .T T R S 
T ' T . T | " c s 
o i v i ' · E; 
I U T E a ­ r E 
Μ . , Ί Ε Τ 
■ ■ 7 7 7 1 1 
F­ . " ¡ee 
f A Y S ­ 1 ! A S 
• · ι τ ' ­ . E t u 
T A L T 
' " Y . ­ l'I I 
. I T E 
T T T . CI E 
­ L F E e j S L . 
" HJEIA'I T 
E ' E T S U N I e 
J v i ι: 
' Τ 
vu τ . CL . 1 
11. .· s ■; Ε ι 
' !' ' T S T 
, ι A '. ", ­ :· 
' O T ­ f ' ! 
■" ♦ A ­­SU C . 
T S ι', ' T T 
Ε' τ . T ! E ' S 
I T I E ' . ­ e r 
'1 N E T 
•2 '7 l'i 
' E T S . ­ Ι . υ Χ 
Ε ' Υ ι ­ ι 'Τ. 
Ί Ι f '·' . F E ' 
E τ -' Ι Ι'-
Ε ' . Y . - I N I 
I :·. ' , 'ΕΊ ι 























' J ' . 
i b i 











c C 7 
47 
1 5 i 
1 - , 
191 
•n 7 1 
7 7 












T i l l 





5 - 5 
7 9 1 9 
4137 
























' 7 1 
9 ' , 




1 7 ' V ' 
21". 




1 I ? 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
lì? ι . ' I ' · 
SUI " . ' . ' " 
AJT ' T , | -
Ρ ' Ε Τ Ί ι , Ε Ι 
ESPA .', ' .-
L. " τ . e . 
K. ' T l ! - » 
P O L I . ,'■' 
re r e - E L . 
Ι Ί ' ! ' " , - Ί ·-
RVI Ι ' ,Ί I 
Ε Τ Τ - , υ ' . Τ 
CANA V' 
JA I T ' . 
HON·-, ".".C, 
Lil' 
AJT. ,e I . 1 
C LA'Τ, E 1 
T T ' ·, e i 2 
C 1 A:"■ e - ? 
Γ , J ' . - r -
e. ι ET e r , 
F X T . ' . - e . ' T 
e r + '.-.e - e . 
τ l 'e .. A τ -
AUT. T I T S 
T ' J T . - τ - e 
IN τ ' , - e r 
1' Al" 
8 2 0 7 7 > 
E R A ' I C " 
B E L ' . . - L U X 
F,'Υ τ - . · - , 
A L L ' Ί . Ε - " O 
Ι Τ ,A L Τ 
R IY. -UNE 
T L .'JOE 
S ' i l ; r " -
ΕΙΑΓΤ Υ.Α !Κ 
S U T T E 
AUT ' I T U 
e S Τ ·.' ■ ι '" 
γ ι r. ' τ τ , ν 
P O L j e . ' j ­
l í i l l V. V ' ι ­
ETATS,JM S 
C A T T A 
TI 1 AI L '· A 1 e 
JAPON 
AF LE­
M I T . C l . 1 
CLASS' 1 
Ί ' D ' ' , '1.2 
CLA'.E.E 2 
e j e . Ε ', Τ 
CLASS - 7 
fcXTE%-"-'. 
E T ♦.·. e s e c . 
TRS GAT ' 
A'JT. τ ι e is 
TOT. Τ EOA. 
I N T R A ­ e r 
M O ' j n r 
3207 30 
FRA' iee 
9 E L G . ­ L U X 
FAY', - ί AS 
A L L ' ".E-TO 
Ι Τ AL Τ 
ΡΟΥ. - I M 
N'J"V::GC 
S' jeoE 
F I NLAN i ' 
S U I ' T T 
AUTE i e . j E 
ETATS ' I M E 
CANATA 
l I C N T R . T 
J A " Ι Ί 
ο ι ν " " - , \ÇI 
AEL­
AUT.e.L . 1 
e L ■ ' '. ι 
T T ' r , , , 
CLA.­TT 7 
EXT· ' ­ e ­ e 
CE+ 'Τ , c . 
T T " . A T 
T O T . τ τ τ 
Ol V r ", 
Ι ι τ " ·.­,­.­
Τ J . 
6 7 ' ' · , , 
' Ε,'. ' . ' 
R T L ' , . ­ ! . Κ 
P A Y ; ­ , ' ­e 
A L L " ' . E ­ ­
I T A L I C 
R "Ύ. - Ί ' Ι 
N E T ' 'ν 
SUI' ' 

























1 9 2 2 
1719 
1 8 Ί 8 
24 
1 9 7 2 
1719 
1 6 4 1 
l o o 
253 
2 ο β 
1113 
30 














1 3 3 3 
1 2 3 1 










1 7 6 4 
4 3 4 2 
7 
6 0 9 
21 













2 5 3 1 
7 8 0 1 
1 1 
11 
28 I 2 
1 4 5 2 
2 8 1 2 
7 8 1 2 
23 
1452 
4 78 7 
2 6 5 7 
1 19 4 
(,0 7 
••8 JO 
' ) Ί 7 
1 6 4 ? 
1 3 9 




— Code TDC 
et origine 
62'?l". 
O i ' . ' t ' E · . ' !·. 
S U I S S ' 
, ' U T 7 IC I I I 
POR TIIEVAL 
E S " A b ' J E 
R . 0 . A L L ί Ί 
P O L ' I G N E 
T C H T ' I S L . 
HIJIJ.-.E Τ 
Ρ Ρ Ι Μ / Ί Ι ' 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
•JE χ ι . , ' i r 
L I N A J 
I S R A E L 
C H I N E , ! · . Ρ 
J A P O N 
A r L r 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASES 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . ! 
CLASSE 3 
FXTRA-CEE 
e t + A S S u e . 
TRS GATT 
A'JT.T1CC S 
T O T . T i e t s 
INTRA-CE-
MOMO e 
3 2 0 3 1 1 
FR AN C E 
BFl G . - L U X 
PAYS-K.AS 
ALLEH.ΓΕΟ 
I T A L T 
F O Y . - I I N I 
SUEDF 
FINLANDE 





YOUGO SLA V 
TUREJUIt 
U . e . S . S . 









HONG K ING 
DIVER S Ni) 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





CE+A SSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I E P s 
T O T . T T C s 









R 0 Y . ­ U N 1 
PLANEJF 







ESPA GN τ 
HALTE 
ΥΠ UGO SI A V CR c C E 
U . R . S . S . 
E ­ O . A L L ­ « 
PJIOGNF 
TCHFCOSL. 
H7NGF I e 
ROUMANIE 
.CENT' A ­ . 
• .ne . si·" ETATSU'Jl S 




















1 2 6 
6 9 4 3 
1 8 0 3 
8 7 5 1 
U 
U 
1 0 6 
1 
1 0 7 
8 3 6 9 
1 5 4 5 5 
3 8 0 3 
6 6 
8 8 6 9 
1 5 4 5 5 
2 4 3 2 4 
5 0 2 
2 5 
1 8 8 6 
9 5 7 
7 5 
2 6 4 
1 0 2 7 
6 5 
5 
1 2 9 5 
3 2 5 







1 5 5 
9 8 0 
2 4 1 
2 
2 
3 7 0 
1 0 4 
4 
4 
3 3 2 1 
1 6 1 5 
4 9 3 6 
3 7 8 
3 7 8 
2 5 6 
2 5 6 
5 5 7 0 
3 4 8 6 
5 3 6 9 
1 6 0 
5 5 2 9 
4 
3 4 4 5 
9 0 1 9 
2 3 4 0 
8 9 9 
6 5 8 
1 7 4 4 1 
1 1 4 3 
1 7 9 8 
3 
2 5 
1 1 5 6 
1 7 
4 3 
6 3 2 
7 9 
1 





2 9 4 
3 9 9 
8 8 
2 6 2 
2 
3 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
e2C350 













A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTPA­CEE 
CE+ASSOC. TRS CATT 
A U T . T I E R S 






B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 




















N I N SPEC 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 






















l ' i 
2 
1 7 












3 0 8 






7 4 1 
14211 
4 




1 6 6 4 
2C766 






3 C 4 
4 2 8 3 
351, 
6 
7 2 2 
b 
? 




2 8 3 
4 9 3 
1 2 5 
1 4 5 




















2 1 6 4 3 
1 5 
4 7 7 
4 9 2 
1 4 2 9 
7 1 
1 4 5 0 
7 3 5 9 ­
3 1 ( 5 4 
2.79 74 
5 9 7 
2 7 5 7 1 
1 1 
317 3 5 
5 5 3 3 6 
IÌÌ2 9 
Í 5 C 9 




4 8 3 
1 1 4 
5565 
7 1 
5 1 5 
3 39 ' , 
I f 45 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
11711', 1 " 
i' ¡ IT.), ' . AL 
e SPASME­
GI ' 1 ­ 4 L T . T YOUAEJSLAV 
cue T U ' A I I I ­
υ . R . s . e . 
P . D . A L L E « 
POLOGNE 
T C H T v J S L . 
H i r i r . R i E ROUMANIE 
RU LG A R T .MAR JC 
.ALGERIE 
. T U M I S T 
L 1 HY E 
SOUDAN 
.SE'JFGAl .OAHC'TY 
NICE 7 ! A 
.CONGO ' ­, 
p.AC ' . s o e 
E T A T S U M S 
CANADA 
ME X | JU ­
TRI 110 .TC 
VENEZUELA 
.SUR IMA" 





COREE N f . n CORE!'. r j j D 
JAPON TAIWAN 
HONG K'ENG 
A J S T E ' A L T 
. P O L Y N . F E DIVERS ND 
NGN S » " 0 
AELE 
A J T . C L . l 
CLÍ.SSEE ! 
FAMA 
A U T . A U " 
TIERS Cl. 2 
CLASSE , 
F U P . ­ S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S 1 1 
F X T T ­ C E E 
CE+ASS CC. 
TRS E,ATT 
A J T . T I E R S 
Τ Ί Τ . T I ERS 
D I V E ' S 
IMTRA-CE 
MONDE 
8 2 0 5 7 0 
FE>ANCe 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED 
I T A L I " 
R O Y . - U M 
I SLAND'E 





S I I SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E ; PA-,- ! r 
Y JUGOSLAV 
G T C E 
U. F . S . S. 
R . D . . ' . L I T " 




.ALGE E i e 
R. .\e ' . S l e 
ETATSUMS 
CANA "I.A 
x=XI ; I J E 
B7ESIL 
ISRAEL 
AP AB. S Ε- -".ι 
INDE 
JAPTJ 
AIJST--M Ι E 
M. Z = L ' N 'T 
M N Ε " , τ 
Al L-
»UT. C L . l 
CLASSE 1 
AUT. AIE Y 
TEE!-·, CL2 
C. L ' S e - .7 










4 4 7 
7 0 3 
1 107 
1 7 3 4 


















l ? b 
5c, 
7 
2 1 3 
1 











5 7 0 3 2 
1 2 
7 
8 4 1 
3 6 0 
3799 
2 4 
3 3 2 7 
5 7 7 1 5 
83 33 7 
35719 
189 6 
3 7 6 1 5 
1 7 
8 3 2 3 7 
1 4 1 0 1 9 
2 6 5 0 
1422 
7 5 4 ' ! 
3944 
1ι1?1 






7 5 9 
4 4 6 8 
9 7 7 
5 5 
5 7 0 

















1 5 1 
4 
7 
4 f , 
134 1 J 





7 9 ' : 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
• E " , l ì 
CLASS' 7 
EXT7 A­C ­
Cr+A SS ' l . . TR S CA τ ­
Α UT. TI Έ s 
TOT. T] T c 
D I Ve ' S 
u m r-r -HEINDE 
»2C5« ' ) 
FE.T.'ICT 
B F L G . - l 'IX 
PA YS-ET S 
ALLEE ' .e r j 
ITAL I ' 
P I 1 Y . - U " ! 
IR 1 ANDE 
NJPVEGE 
SUE'U 
DANE«,. ! V 
SUISSE 





U T . S . S . 
POLOGNE 
TC HE C U SL . 
HUNGR Τ 
Ρ ' Ι Ι ΙΜΔΝΤ 
.ALGER IE 
. T U N I S I E 
L IEYE 
L IHFC I t 
.KENYA 
.MADAGA SC 
R ./TE· .SUD 
TTATSUNIS 
CAMADA 




I SR A E L 






D IV ! ES ND 
NON SP'C 
A E L r 
A'JT.EL . 1 
CLASSE 1 
E 4 "A 
A U T . t D M 
TIE= S CL 2 
CLASSE ? 
E UF . c S Τ 
CLASSE 3 
FXT7A-CTE 
CF+A S Soe . 
TR S GATT 
A ' J T . T I " , E 
T U T . T I C K s 
D I V T S 
INTRA-CT 
MONDE 
8 2 0 5 9 0 
FRANCF 
P .FLG. - l UX 
ΡΛ YS-l iA S 
ALI EM.ECr. 
ITAL IE 










1 HIL I P P I N 
JAP IM 
A "LE 
A U T . e ι . 1 
Cl ASSE 1 
Τ I EJ S CL 2 
CIA S'È 2 
EXTî Α­C E t 
CE+A S SPC . 
TC S GATT 
AUT.TI fcE S 








24 33 ' , 
124 ' . . ' 2 4 5 ) · ) 
20 ' ) 





1 4 1 1 
1997 
1 190 
3 3 " 




2 t , 
2 2 4 










4 6 7 
1 5 9 




















1 0 3 ! 
1 0 7 ' . 
2 15 7 
7 7 
6 2 7 
34 1 




6 9 7 2 
222Έ 
3 2 4 
2552 
2 4 
6 2 7 1 

















16 1 1 7 9 








1 ' 4 3 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origino 
V , Τ ' 
, J L . - ' Ί A 
' Τ ' - Il "' 
I L ' - . ' " ' 
I E Al E ■ 
i . - I N I 
l i ι ' -
' V E ' , " 
' , - Γ E 
Ί ' Ί Ί Τ . 
E l l ' ". 
Al ' , I T 
' , ' T U JAI 
' T . e J--
" Τ ',L AV 
' . ' " . ' L I · " " 
" E " ι ' , ί . 
I T C Τ 
. · A ! : - " j ' ; 
. I J , ■ " 
■ ..τ .sue. 
" 1 A E E j ; I -
' ' l . l ' 
1 " A E I I " 
" ; Τ T L ' 
' Τ Τ I 1 E 
EE. T I 
ι · · ' . 
V I τ . , ,Γ. 
.1."' ι 
, , Ι Ε 
A L T T L . 1 
Έ L . " Τ E 1 
' I ,'·! ' 
E T ' ; CL 2 
i l ' ','■' ­­
' ΙΕ . " ­ , Τ 
,' L ,'. S S ' 3 
τ ; Α ­ C e r 
­ ' e '. ' . T f 
" Ι Τ . Τ ( Π , r 
! Τ . T I F ' S 
. ¡ τ ι · A ­ C E 
I " ; . J e 
'·.". 70 I 
­ c M ! C ­
< = L ' " , . ­ l IX 
T V S — I A S 
'1 L " ' ' . E T ­
T A ! I E 
" I V . ­ J 1 I 
e i j c Ί Ε 
E . ' E I E ' I ' . ' ' K 
'..' 1 1 ' '.' 
M I T - ' I C H = 
f T T ' U A L 
" ' , 1 'AE ' -
Y ' U L I S I . AV 
Ι Ί " J U I F 
Ί . ' E . s . S . 
• . C . A l L E " 
" i L ! G I F 
" . A F ' . . s u n 
T A T , JE! I S 
1. A I A T A 
. , Τ - Ρ . Ί I O 
Ι S ' . " T L 
I T E 
J A Ι Ί M 
• -ELE 
A U T . C L . 1 
C L Λ " v T 1 
E J T . . ' . " 3 
τ I d S CL 2 
C L A S S F 2 
E J " . e ; Τ 
C L A S S E ! 
' X T ' Λ - C E E 
C e + r , S ' " „ J C . 
" S G ' T T 
Αι ,T . T T " S 
' U . Τ ! ec. s 
T T ' , · . - Γ · -
■ v : ' E l 
' π e E 
' r l . . . - L U X 
i ' A Y E - L ' A S 
M L ' " . F F D 
I T A L T 
' Ί Υ . - Ί Ί Ι 
G U E T 
E.'. Ί ' " Ε Κ 
" . ' I I ' . ' " , E 
AUTR I C I - ' 
" ' · . ' Α Ε Ί ! 
. - . - L L E M 
ι:. L ' Ε Ί E 
I . ' U . C T L . 
μ, ι .... . Γ 
.' ι-ιν 1 ι τ 
: τ ■: 1 -. Ι Ί Ι S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
. 1 , ! 4 Ι · 
l i , > 




1 Ε Ι Ι 
"ι 
9 Γ­
ι ι - ', 
1 
. ι 












7 7 7 · ι 
3 3 ' , < 






Ι E ! ' Τ 
1 7 7 7 . 
: c r ? 4 
7 ., 
1 C 7 4 ι 
T 2 C 1 
7 1 7 5 4 
Τ ! 3 
1 4 7 Ι 
1 4 2 Ί 
' V I ! 
' 2 · , ) 
Ε 3 · . 
1 7 J τ -
( Ι ! 
1 7 1 , 
c l - . 








I E ? ' 
4 7 9 
3 
1 3 4 
4 9 
F 7 3 
2 1 7 4 1 
1 1 6 3 
2 4 9 1 1 
, 1 1 7 
1 I?. 
i t s 
1 6 1 
2 5 2 6 1 
9 C Ì 0 
2 5 1 13 
12 1 
2 5 2 6 1 
S C ? ' 




1 T I 
1 2 7 3 
1 4 7 
1 9 7 
1 , 2 








Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
r 7' '. 
c · . · . " , ·, 
J A , ' ' 
T Λ T ; 
H . ' . ' 
ι 
A U ' . I . 1 
' . L ι . . ■' ! 
τ ρ | , 
r < ­ L A T · " ' 
C L Ã ' . ' , 1 
.­ Χ Γ'" · . ­ , . · ■ 
e t τ τ τ . 
Τ e ­, , τ 
/ . υ ' . ' I ' " 
' D T . E E ­ ■', 
I T ' ­ ' ' 
.,.'.­', 
e n , ; ι ' 
■ΙΕ­I ι . . ­ l ΙΑ 
Ρ ', Υ ' ­ ;. . 
A L L 1 " . ! ' ΕΈ 
Ι Τ Λ i Ι ­
Ε 1 Υ . - Ί : ! 
Ι Ε ! Λ · .' -
■ I T V ' ' ' T 
S ' i l Ί 
Ε Ι Μ . ' , ' : ' " ' 
Ι Ι Α Ε Τ · Ά fi. 
G i l I S - T 
A T ' J C M · " 
P J · : ' ι . AL 
' Τ ' - Τ . Ί ' 
V D U G T . ι AV 
' . ' . 3 1 1 E V 
I T L ',",-
T E ! " E ' l ' . ' L . 
Η Ι Ί . . Ι E 
•7. ί.' E . ' , J ' ! 
E T A " ' I M S 
S A L V A . ' E E ' 
n R τ S 1 L 
ί , Ε Γ , Ε Ι Α Ί Ι Έ Τ 
Ι ! Ι Ο Γ 
T U A ' I.E.', i-
e . r i l ' l · , ( ■ ' . Ρ 
C. 1 E ' - % T 
e . i r · τ - e u e 
J A P ' ι 
T A I ( Λ J 
H I I.e. K E ' . . * , 
. ' .OST · ' ' I T 
Ί Ι v e S 'v'J 
AC I T 
A J T . " L . l 
E I . ' T T . - ! 
T T . ; , , . L 2 
C L A S C E- , , 
= , I R . T T 
A I T T I . 7 
C L A S S ' 1 
PKT- . ' . - ' " 
C e t i ' , ' , ' ' . 
T R S S A T T 
A ' I T . T I "EES 
T O T T I --nr. 
D I V E A S 
Γ ΐ Τ Ε Α - , - Τ 
Η Κ Ρ Ε 
J ? T U 
T ' A I C E 
3 E L G . - r i x 
P A Y S - - , AS 
A L L ' ' . E - D 
T A L T 
R O Y . - U M 
S U I S S E 
A M T - ' I C H E 
F T A T S T ; I S 
» A L ' . Y E Ι Λ 
J A P " ! 
A í LT 
A ' J T . e i . i 
C L A S S ­ 1 
T I E r r r L 2 
C L A S S ' ­ ? 
E X T ­ A ­ r ­ E 
C E + A S S e C . 
T T , ' , . ' . ' : 
T I T . τι­­­:, Π ' " » ­ ! / v.vn " 
8 7 1 1 1 1 
A L L ' ' . Ε Ε 1 
7 Ί Υ . - Ί Ί Ι 
E S T . ; \ · -
r n ' EMMS P E T ' " Τ A-J 
M ·. ", <, \e, 
W e r t e 





1 1 · . , , 
Μ ι , 
Ι Ί 4 't 
' i J 
7 17 
' . E 
·, 3 3 · , 
- 1 ' , .' 
I 3 7 
,' 7 7 J 
, 1 · Τ 
ί ι , ' , Ί 
1 1 33 
i l l 
3 ' , 3 
1 7 13 
7 3 3 ι 




I D > 
4 2 
7 ι , 2 
1 7 9 
2 1 
















Ι 4 Ί 0 
3 2 
1 3 3 
l o 
9 
1 5 o 2 
4 1 9 3 
3 9 u ' J 
2 4 4 
2 4 4 
1 0 4 
1 7 
1 2 1 
' , 3 2 5 
8 4 6 9 
6 2 D D 
1 2 5 
!, 3 2 5 
9 
• 1 4 6 9 
1 4 8 1 1 3 
1 7 1 
1 
2 0 
4 7 1 
2 0 3 





1 3 1 
4 5 Ί 
1 7 9 
5 3 7 
2 
2 
6 3 1 
'J 6 6 
6 3 9 
6 19 
3 6 6 







G Z T - S c h l ü s s e f 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origina 
6 i l I 1 I 
l ' I " 
. ' . ' . I T T I . ] 
C I " S S I ] 
I T S E l 7 
C I ' SS. ' 2 
E X T R A - C " 
T . I S T ' . 
T', S G'· TT 
T O T T T J ς 
I N T A - C " 
M U N D I 
8 7 1 1 1 3 
E E V J ' E 
" ! L G . - l U " 
P A Y S - ι i 
A L L ' " . " ' ' 
' ' Y . - ' P : E 
S U E D E 
D A N E 'AA fi. 
S U I S S E 
E EPA Ε,'Ί 
Ε Τ , τ . ; ι ι Ί Ι s 
C Η I I E , ' - . Ρ 
J A P O N 
Λ E ! Έ 
. A U T . C L . l 
C L A S ' Τ 1 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 7 
E X T 7 A - C T F 
C F + A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I F I S 
T O T . T I " : S 
I M T R A - C E 
Μ Ί Μ Ί Γ 
3 2 1 U N 
RE A N C T 
B F L G . - L U X 
P A Y S - 3 A S 
A L I F M . F E O 
F I J Y . - U N I 
S U I C I ­
D A N E M A A K 
S U I S S E 
F SPA GII E 
Γ TA T SUN I S 
J A P O N 
HOME, K O N G 
A R L E 
A U T . C L . l 
C L A S S ! 1 
T | E 7 s C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E E : 
C E »A S SOL . 
TF S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
8 2 1 1 2 1 
B E L G . - L U X 
A L L E M . F L U 
R O Y . - U N I 
I R I A N D F 
S U F D E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S ' T ! 
E X T R A - C F E 
C F + A S S 7 C . 
T E S G A T T 
A U T . T I E P S 
T D T . T I E E s 
I N T R A - C E 
M U N D E 
8 2 U 2 5 
F R A N C F 
Í 3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . e E ­ | 
I T A L ΙΕ­
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A 'JTR I C H E 
F S P A G N E 
T C H F C O S L . 
E T A T SU» I S 
C A N A D A 
I S R A F ! 
J A P O N 
WINE, K O N G 
W e r t e 














1 7 2 3 
2 3 6 ? 





4 8 5 
3 
22 
7 1 7 
5 1 5 
7 3 2 
3 
3 
7 3 5 
4 1 3 2 
7 3 2 
3 
7 3 5 
4 1 3 2 













1 6 9 
1 4 
1 8 3 
3 
3 
1 8 6 
8 6 
1 3 6 
1 8 6 
3 6 
2 7 2 
2 














1 0 4 
1 9 5 
3 7 
2 9 8 
3 6 0 6 
8 8 0 7 
5 







1 4 4 
3 4 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 2 1 1 2 5 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E K S CL 2 
C L A S S E 2 
" M R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E F 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
E 2 1 1 2 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P J N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E F 
C E + A S S O C . 
T ° S G A T T 
A U T . T I ER S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 2 1 1 9 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A l ' T R I C F E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E E 
CE.+ A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
8 2 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N I A N D E 
C A N E H A R K 
SU 15 SE 
Í U T R I C F E 
E S P A G N E 
C R E C E 
P C L O C N E 
T C F E C U S L . 
FONGR I e 
E T A T S U N I S 
E F E S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
D I V E R S N C 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T i e R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C I E 
C E + A S S O C . 
T E S G A T T 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 7 3 ? 






7 6 C 3 
1 2 7 5 7 
2 5 6 5 
3 3 
? 6 · 1 7 
1 2 7 5 3 
1 5 3 5 6 
7 3 
7 
? 4 C Î 
1 5 1 4 
1 ? 






1 6 0 
1 4 
3 
2 9 9 
4 2 7 
7 2 6 
7 2 b 
3 9 4 9 
7 2 4 
2 
7 2 6 
3 9 4 ' ) 
4 6 7 5 
1 1 
7 
l C l o 





7 C 7 




1 C 9 
12 6t, 
1 7 9 5 
1 
1 
1 3 9 6 
4 7 7 1 
1 3 9 6 
1 3 9 6 
4 7 7 1 
6 1 6 7 
1 8 9 
9 
6 2 8 
1 8 2 b 












? 6 n 
1 0 7 
3 
7 4 






4 1 " 
4 D 3 
4 0 5 
4 1 
? · , 
6 7 
ER, ' 
5 4 9 EE 
tib 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
bil?, v i 
A U T . T T T , 
T O T . T I E O E 
D I V E ' ' S 
I N T c A ­ C E 
MO'JEir 
3 2 1 1 V I 
R R A I I C E 
BF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I J A S 
A L L E ' « . . " ­ D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S H E D ' ; 
D A N E V A ­ E K 
S L U S S " 
A U T R I C H E 
E S " A G N r 
e . E ­ T E 
T U R O ' M E 
R . D . A l L C H 
P 1 L O G N ­
T C H r e o ­ , L . 
M I N T I E 
. E 3 M E R Γ ■ J ^ 
E T A T S U N I S 
flOE" | L 
L I B A N 
SY R Ι E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E , ! . . Ρ 
C ­ R E E S U D 
J A P T J 
HEN·.*, Κ E Y G 
A F L = 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . 'EST 
A U T . C L . 3 
C L A S S 5 , 
F X T R . A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I ERS 
I N T R A ­ C E 
HONI7E 
0 2 1 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L c M . F ­ 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E C T 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S T 
A U T R I C H E 
E S P A G N = 
Y O U G O S L A V 
T U R O ' I I E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. M A P O " 
P.. A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BPEERi L 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
S I ΊΟ A P COR 
" H ! Ί " , ' . . P 
C O R E E S U E 
J A T i 
T A I N A ' ! 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
N O N S P E T 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
A J T . . V E " 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . ' S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S " j 
F X " " A - C E E 
C E + A S T E C . 
T » 5 G A T T 
A J - . T ! - 3 . 3 
Τ Ί Τ . Τ Ι - ; r 
D ! V ' - S 
I N T E . . - Γ ­
Η,me E 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
3 c 
3 3 1 
2 
3 4 8 9 
6 3 7 1 
4 0 7 
2 4 
7 4 
3 8 2 9 
8 9 0 
4 1 0 
1 9 
2 5 


















6 2 2 
o 3 
9 1 7 
1 2 1 4 







7 3 0 6 
5 2 3 0 
2 2 5 5 
4 5 
2 3 0 0 
5 2 2 4 
7 5 3 0 
5 0 9 
1 9 7 
1 2 8 0 
2 6 5 1 




1 5 3 
1 6 2 
1 2 7 
4 2 3 






















8 3 9 
9 1 6 3 
■ 1 9 5 ? 
2 
4 4 5 




Γ ' 4 5 4 
u l l O 
1 1 3 7 3 
7 3 
10 4 5 1 
l u 
: , T 7 
l o 5 7 1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et orìgine 
a ? ! · , τ 
RE ANC : 
B E L G . - 1 UX 
P A Y S - · ' A S 
A L L E ' ! , Γ ' 7 
I TAL Ι E 
Ρ Ί Υ . - U N I 
NOE VE GE 
SUFDE 
F I N L A N l i 
O .ANEI l . ' T κ. 
S U I S S ' 
A U T " l e Ί Ε 
E S P A G N E 
Gl FC E 
E . D . A L L E '3 
H l f l G ? I E 
R O U M A N I E 
E ΤΑ Τ ' U M ! S 
CANA ΙΑ 
B E E S I L 
A E C H A N 1 ST 
I N D E 
TUA I LA Ι " E 
C H I N " , E . Ρ 
J A P O N 
TA I W A N 
HING fi. 've, 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E ' S C L 2 
C L A S S E 2 
eue.E sr 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 3 
E X T R A - C E E 
C E +A S SOC . 
T » S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T T C s 
l ' j T R A - E E 
M O N J E 
8 2 1 5 0 1 
RF ANC F 
B E L G . - L U X 
" A Y S - B A S 
A L L E M . F F " , 
F O Y . - U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E . " . A L L E M 
E T A T S U ' I I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . ! 
C L A S S " 1 
EUF . E S T 
CLA SSE 3 
E X T R A - C " F 
C F +A S S I C . 
TP S C A T T 
A I J T . T I E R S 
TO T . T I ER S 
I E I T 7 A - C E 
MONDE 
3 2 9 7 0 . : 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l L E " . F F D 
I T A L I F 
F 0 Y . - UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D ' 
D A N F M f T K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
F SPA G N " 
R . 0 . 1 1 . I T " 
. Í L C E F τ 
R . t F F . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D f 
1 SE A E ι 
J A P 3 N 
HONG K T J G 
A E L E 
A U T . Π . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A ' i M 
T I E R S C I 2 
C L A S S E 2 
E U E . E S T 
C L A S S · ' 1 
E χ τ τ ­ Ε Ι E 
C E +4 S S AC . 
T " S G A T T 
¿ U T . T I " : ^ 
T O T T I E t E 
l ' . T A ­ c r 
M I N " E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 4 ' 
1 : 7 , 
1 5 1 
1 7 9 ! 
5 6 ' , 


















3 ' ! 3 
7 
3 3 
2 7 1 
6 3 ? 
( ' S I 
1 5 4 




1 1 3 3 
4 6 1 9 
9 6 ? 
9 1 
1 0 5 3 
4 6 1 7 






















1 4 6 
2 ? 
4 9 
7 9 6 0 
4 8 
2 1 7 
7 
i 
1 7 ' , 
7 
•»1 













l o « 






1 1 5 4 
7 ? 2 7 
1 1 4 2 
I D 
1 1 5 2 
1 2 2 3 
4 37 ' 





— Code TDC 
et origine 
, ! Ί Ι ( 1 
L G . - L ' I X 
1 '. V E _ ' 
'Ί 1 E V . r ' -
I T ! I ■' 
' Y . - I . I 
I ' L - E 1 ' ' 
-A -II'- Ί' 
Ε Τ ! -
E I ·,i_ ·, τ . -
: . " : " ' · . ' κ 
' ι τ , e -
A,IT, | T E " ' T V , Al 
■ '. ' ' A E J " 
Y " IC 'SI AV τ τ . U T 
! ­ '. AM r " 
T F r e JSL . 
I T ' E E 
" ' T A ' ! ï : 
Γ Τ Μ ' ν Ι Ί Τ , 
C."IA -A 
1 1 ' A · ' 
' r E'. 
IS- ' A 
I T T 
r i · ν E , E· .p 
e , " - E «¡, ·: 
c ' ­ τ e E l . " 
J. ' ν Ί 
T-' I I ' . ' . ! 
F ' T 'fit "Jl, 
*■ Ibi' Al I f J . . '"L '.IDEE 
" I V . 3 1 e 
"T l . i 
Al Τ . π . 1 
LI ' S S " 1 
τ Ι E' e EL 2 
CLAS 'T 2 
•'■Jl . " S T M I T T L . 3 
!. 1 · ", ', E 3 ' " - ' Α - Τ E 
Τ '. L A " 
- I T . * T ' s " ' T T T ' S 
- I V r ' -, 
1 T ' . ' . -er 
Ί Ι .JIJE 
' ι η ? e ι 
rE v i " 
' E | G . - l i l κ 
" A Y S - Ί A S 
ALL E " . E - -
| τ ' L 1" 
ι , γ , - i j · ; | 
T L ANDE 
I I LAN Ι ­
Ί I R V G E 
S, Ι E DE 
E ILL AJD·" 
l 'A f j r ' i ',! Κ 
?'l I SAE 
A'.JTc l e u 
" " " T O G A L 
E S Ρ Λ er j c 
Y 'UG' iSL Λ V 
e !" C " 
1 1 . E' . S . s . 
ι . " . A L L E M 
" .EL ' L ' ; E 
T l ' l - E r I S L . 
E EN C' Ι E 
ι: " J " Λ ! ! " 
.A L - E - j r 
T U T ' ! . ' O 
¡ ' Α Ι Τ Ι Ε 
e IL ' '· . I " 
Λ· Τ Ί Μ Ι Ε 
Ι Ε-ΆΊ 
Ι Ί " ' 
C " Ι Ι Ε , ' .3 
J Α" ·': 
r ' : ι : < ΐ " Ί ο 
' , , , Τ . ' , Ι . Ι Ε 
. ' ! Υ Ί . " Ε 
' ΙV-Ε Ε 3 Ί Ο 
' " L ' 
AUT T L . 1 
C L A S S E I 
r ν Ά 
τ " τ ' s Τ ? 
L i . 'TV E -
' Ί . " · -
τ τ . α . ' ι 




7 7 T 
' ' -, ? Ì - . ì 
1 ' ,. Ί ' 
1 ι ., , 
1 7 . ' Ι 
1 
4 . 
Ι · , ' 
7 ' 
3 '. 
' - 3 
Τ ! 
Ι'.Ί 
3 7 ' . 
3 
'. Ε ' 
; ; '. Ι 







ι l i t t 
?'■( 




2 Ι ' , ­
Ι t ? 3 





1 b 7 
4 ; C 2 
?b 195 
4 7 31 
1 " · , 4 E 9 7 
1 
2 5 39 ! 
T 2 9 1 
' T 7 1 
4 >41 
b 71 ι 
t i t ? , 
1 5 7 9 ' 
577 > 
52 


















3 l '11 










l l 7 5 1 
4 6 ",_' 




Ι Ί . 
i i , · 
-' " ' 7 ' E - ' 
? ' E 14 
- - : ι 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
M J' -' 
| · , Τ Γ . . -
Η J ' . " 
31 ) v ' 
i " A ' : - r 
i' L G . - ! J< 
FAY' - ' " ' 
A L L ' " . Έ " 
Ι Τ Λ I Τ 
ROY. - ' ! · I 
Ν 1 Ε I' - ", " 
S U T 
" I NI .·· ' ' 
DA.," . . . · . . -, 
S J I ' . , ■ 
Α.υτ· '.:■-
E- J I " . Ί E 
Υ ν.,", T I -V 
" v i . E L I . - " 
TEIL ' " T T . 
. Ί Ι " Τ - Τ 
• - Τ ' . Τ ' . Ί Μ 'J 
» E X I . J E 
c H T · · · " ;· 
Ι Έ " n 
JA F T 
A'JST - ' T I E 
' T L ' 
AUT. - I . . 1 
' . Ι ' . ' , ' ' 1 
A U T . ' . ' " 
' I ' E ' , " L 7 
C H E " ? 
E U " . E S T 
CLASS ' 7 
EX T R A - " " r 
C E + « ' S - e . 
Τ " S G A T T 
A J T . Τ ! T T 
Τ η τ . " I ' " e 
INT.- t--r 
M I N ' T 
33 0 ' . ν 
C", A ' j e r 
' ! r LG . - 1 . J X 
PAYS- ' 'S 
A L L ' " . EE" 
T A L I ' 
REY. - U M 
Ν I Eïy/­ j ­
SUF""­
EI NL A'IDE­
DANE '. \ Ε Κ 
SUISSE 
A U T D I C H " 
TCHEe ·­, L . 
E T A T S U M S 
J A P D J 
HONG Κ ENG 
A " L " 
A I J T . I E L . 1 
C L A S S " 1 
T I E T C L ? 
C L A S T 7 
E U R . » s τ 
" L A S S " 3 
E X T R A ­ C E E 
E E ♦ A S S T . 
Tes E A T " 
T O T . ' T ­ s ; . j T ­ ­ · ._,­■ 
ΜΊΝ" · -
8 7 Ί ' , Ί ' 
Τ Α Ί , Τ 
ET LG . τ I« 
"A Y '3 -1 'Τ 
A L L ' ' . ' i " 
T A L I " 
eoY. - Ί Μ 
N'T· / . " τ 
s i r Ί 
JAN' ' \ '< 
SUI e -T 
Λ Ί Τ - I Ç v­
v i ' i ­ , 'e'i. ν 
E . ' ) . T I . '­
P J L Ε . , ' Τ 
T C H E " ' ­ ­ . L . 
E ', Υ Ρ ­ E 
T A T , I M ", 
U­' I V I ' .Y 
L Ι E'. '. '. 
TI " ; , VAC 
" H I ! ' , ­ . Ρ J ' . ν : 
Ι Ο * . · . *' "... 
' T L ' 
A U " . ! . I 





, . , . . ¡ , 1 7 
I 1 1 3 7 7 


















4 ' ! 
1 0 9 7 
H ' 4 

























2 1 9 
1 3 
3 9 3 
2 9 6 





7 Ί 1 
1 1 0 2 
7 0 ? 
7 0 ? 
1 1 0 2 
1 8 0 5 
3D i 
1 7 1 
1 - T ' 
1 7 3 1 
7.34 




7 ' . · · 
19 










7 ) 3 , 
? t i " 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 E C · , ' ' " 
Τ I ' '■' S - J .' 
I T A R S ' 7 
-ur τ -τ Λ Ί Τ . C l . · 
ei a ss" ι 
F X T ' A - r · s 
e "■ +A S S i e , 
TRS GA τ τ 
A U T . T T ' " 
Τ Ι , Τ . Τ Ι ' , s 
IE! TR/ ­Ε r 
MuN'JF 
3 IC ' ,0 I 
T T . JCi 
RE L G . ­ Ι υ χ 
Ρ ' Y S ­ i ' E 
t L l e >' . e Ι ι, 
T A L I ' 
Rr· Y . ­ u ' i ι nur v r e 
S U E D I 
E I N L A N D ! 
D A N E M A R K 
su ι s SF A J T ! ICH 1 
PORTUGAL 
ESPA G'|E 
ANOD I T E 
γ ι υ ο , τ ι ' V G 0 " . ' E 
T U E 3 I I I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L T M 
P U L I G " " 
T C H : c D SL . 
HUNGR 1 " 
F T U M / . M I " 
. M A R O C 
. τ UN ï s ι E 
E G Y P T " 
. Ν I G E I " 
N I G E R Ι Λ 
ETHIOPIE • KENYA 
R . A " C . S U D 
ETATSUN!S 
CANADA MEXIQUE 
INDE ■; icr 
COLOMB IE 
B E " S I L 





ISRAEL MASE .OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D E C E Yl A M 
NFPAL 
T H A I L Í N ' i f INDDNE S T 
MALA YSIA SINGAPOUR 





DIVER S ND NOM SPEC 
AFIE 
A U T . C I . 1 
C U S S " 1 
EAMA 
A U T . t ! ' ­T I T S CI ? 
CLASSE ? 
EU!' . " S T 
AUT.CI . 3 
CLASSE ! 
E<T ' Α ­ T E 
CE+A SS "C . 
TR S GA τ T . ' . U T . T T " E 
TO T . τ ι r . r 
DI VE f S 
INT3A­C " 
MONDF 
b 1C7 1,1 
" •o /NC" 
B E L G . ­ L ' i » 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
T A L 1' 
' • ' .■ 'Y.­UN! ETA T f ! I' ! E. 
C H I N E , ! . " 
HONG Κ Ι Ί ' , 
A ' L E 





l i ; 
¿■i 
2 ni 
64 1 o 
? ' J 7 r j 
2 ? 
2 9 9 7 
6 4 1 6 
^ 1 3 
Ί 4 4 
2 5 V ) 
4 55*> 
2 059 
6 99 y 
iN 
1 
1 ? 1 






















t* 1 ι 












1 ¿ ι* 
3 
2 1 9 òé 
t ' ♦67 
5 9 
1 0 7 
7 i 
1 6 4 « 
3 0 2 4 
4 ö 7 2 
1 3 2ao 
3 1 5 4 
3 4 4 7 
7 2 
2 1 9 
2 9 1 
Ö 4 1 0 
1 7 5 3 4 
6 7 0 2 
8 7 2 
7 5 / 4 
Η 
1 6 6 9 8 










EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




T IFRS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CFE 
CF + ASS'IC . 
TPS GATT 
AUT . T I E R S 



















TURQUIE U.R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HEIN GH IE 
RUUMAN IE 
AFP .N .ESP .MARO" 
.ALGERIE 
EGYPTE 





Bc ES IL ARGENT INE 
L IBAN 
SYRIE 






PHIL 1PP IN 
CHINE, R .P 





AUT .CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST 




TP.S GATT A U T . T I E R S 























NON SP EC 
AEL E 













7 1 7 7 
7C23 
12213 
11 1 d l 
2C776 
1 1 9 3 
3 
6 0 6 
2 3 3 5 
415 
1 715 


































1 2 1 4 8 











2 1 5 3 4 
3 
7 8 3 3 0 






















1432 1 6 8 0 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
,130c· 1'·· 
C L A S S ' 1 
EUR. "ST 
C L A S ' T 1 ΕχΤΡΛ­eTE 
C F + A S S e e . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O ' . T I = P S 
DIVERS INTRA­C ! ' 
HON'1 e 
3 1 D9 1 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAY S ­ I A S 
A L L E M . T D 
I T A L T 
R D Y . ­ U M 
SUEDE 
S U I S S " 
AUTRICHE 
TCHECCSL. 
E T A T S U M S 
JAPON HONG KCNG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFPS CL2 





Τ Ί Τ . Τ Ι E U S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 





















L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
















A U T . T I ERS 




B 3 1 0 0 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 









4 8 7 9 
3 1 38 
', 3 ! 4 ? 
1 1 4 8 7 9 






















6 6 0 1106 
4 5 2 9 
8 8 2 
534 
7844 

























7 1 1 8 
2 0 5 4 






9 4 4 4 1 9 7 7 b 














— Code TDC 
et origine 
3 31 ) V­
TE S GA Γ τ 
TE! T . Τ I E ­ S 
INTE ! ­ f r M"N,|E 
8 3 1 1 0 0 
ΕΓ. AN e E B E L G . ­ L U X 
PAYS­ ; , i s A L L " " T ' ' 
ITAL IE Ρ Ο Υ . ­ U N I 




Yl'US ι 'GL ' V 
C,R EC E 
TuEDu ie 
R . D . A L L " M 
TC H"COCL . 
R 0 UM A Ί I 
ETATSUNIS 
IF AN 
° A K I STAN 
INDE 
CHIN e , " . μ 
COFFE SUD 
J A Ρ 3 Ν 
ΤΑ IWAN 
HONG Κ Ι Ί " , 
AELE 
AUT.CI . 1 
CIASSE 1 
Τ I ER S e L 2 
CLASS" 2 
EU! T S T 
AUT.CL . 3 
CLASS' 3 
EXTRA-CET 
CF+A SSDC . 
1RS G A ' T 
A U T . T T P S 
ΤΟ Τ . Τ ! "E S 
INTRA-CF 
MONDE 
8 3 1 2 0 0 
E-E/MC" 
BFLG . - L U X 
PAYS-E3A S 
ALLEH .FED 
T A L IE 

















A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
T I " ? S Cl 2 
CLASSE 2 
EUP . C S T 
CLASSE 5 
E XTRA-CEE 
CE+A SSDC . 
TP S GATT 
A U T . T T R S 
TL'T. T I ER S 
INTRA-CE 
HONDE 
8 3 1 3 2 1 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-FA S 
A L L F " . " E D 
T A L IE 








AUT.CI . 1 
CLA SS- 1 
τ ι E? s r L 2 
CLASSE 2 




















I 1 E 









I 4 , 
17 I 
? 6 3 
5 3·, 
335 










































' 5 2 ? 
1 J9? 
I b l 5 























— Code TDC 
et origine 
' T T T 1 
' e< 'SS'J C . 
τ S GATT 
T ' T . Τ I Ep S 
l ' IT ' A-CF 
M J'IE 
•ι 3 1 · 2 Ί 
I , AET E 
I TL . ' . - 1 UX 
3 \ Y S - " A 5 
Al LE'- l .eCD 
IT.'.L M 
• Ί Υ . - U N 1 
' IJF ' /ESE 
" , ι ι Τ Τ Κ 
ei l ISS-r 
AJT' ICFE 
l"JF TUGAI 
E" " A C I C 
- r , r 
ETATS Ι Ί IS 
JA!" ' Ν 
" IV ί = S ND 
AE LI­
AIT .CL . 1 
CLASS" 1 
' X T = A - C r C 
'. · »ASSOC . 
Y·''S GATT 
- J T . T I " E s 
IT V 1 ' S 
' ITE .- . -Τ­
Ι τ nr 
>, > 1 J · ! 1 
'■­ζ . · , , ; " 
,," 1 G . ­ L ' ! X PAYS­ 'AS 
ΑΙ . ! T . Γ ED 
I I AL Ι ­
Τ » . ­ U N I 
S T.DE 
CA'JI ' ·Α"Κ 
S U I S S " 
•UT'. ISFC 
"' "'■ TIJV.AL 
" s n . ' . c j e 
Y ι C T.l .'.V 
C E C " 
■ . " . A L L Γ Ί 
ET'TSUN IS 
e A . A r A 
Pi'. '.MA 
J A " A I.'UE 
C h l ' l " , ' · . " 
J A " '!1 
! . " ! ( . Kl NG 
""! -A I T .CL . 1 
■NASSE 1 
M E! S CL 2 
" L A S S : 2 rUE .EST 
AUT .CL . 3 




T ' " . T I E F S 
1 J T A - C " 
M -ir-r 
Ι Ί 3 Γ Ι 
T . . ' je . ' 
'•A G . - L U X 
" ' γ S-7 A s 
τ ι Ε·Ι . reu ■T AL IE 
r O Y . - U N I 
i' LAN JC 
Ί I ' V F L " 
SUEDE 
" l'.L A'. "E 
Τ . Ί ' . Ί Α ' . Κ 
S ' i l SSE 
AUTiE ICFE 
r s J A C U " 
Y JUG 1SLAV 
C l ' ! C E 
T e n e J S L . 
" . A i ' .SUE 
T A ! S JN IS 
' A ; / . - > . 
J 37 ', 
r j s τ - v L Τ 
AIT .CL . 1 
i L A E S " 1 
' Ί ' . E -, Τ 
'LA e ' ι , 
' < τ 3-e ι r 




?5 ' . 
1 7ι , 




5 " , 
16 J 
S B 4 
3 D 4 







l ' i 
b ' I ' . 
1 
¡ 
l í ,7 
72 e 
1C37 
I ( J ' 
3 14 J 





14 7 7 
2 5 „ 0 
6232 
3 34 3 
















1 0 " 
1 , 
4 (. f, D 
1 S 79 






6 6 4 9 
17C74 
t t ' , 4 
1 
Í.C47 
1 7C7 ? 
2 3 7 M 
7C31 
71 1 
? 4 C 
1 7 9 " 
2 9 ­




"· 3 1 




















— Codo TDC 
et origine 
b 3 I 4 J ' 
T S ­ , / . τ τ 
Λ Ί Τ . Τ Ι " " S 
τ ο ' . τ ι π s 
I T " ' , - e -
Μ Ί ' , Ί 
8 3 1 5 7 0 
F ι; AUGE 
B r L G . - L U X 
P/.YS-1-AS 
Al L" L E " . ! 
I T A L I " 
R O Y . - U M 
I R L A N D " 
N ' P V ' G E 
S I " ' " 
DAN"'»AFK 
S U T S " 
A'|TE T H ­
ES PAG· ' " 
YDUGDSLAV 
I I . P . S . S. 
PULOGNE 
RGUMANT 
BULG ARI e 
. T U N I S IE 
" T A - S U M S 
C A N A " / 
JAP I I 
AUS" ·.'.'. EE 
AFL" 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
» U T . . V i " 
CLASSE ? 
" ' J E . "ST 
C L A S " " s 
E < T E J - " E f 
C" + /T,S -e . 
TPS SATT 
AUT. Τ T " S 
T O T T I - ' T 
IEITE..-CE 
fC.W·' 
33 1 ' . / ' 
Fe / . ' j e · -
l ' L G . - L ' J X 
PAYS- 1 AS 
A L L " ' · ! . F ED 
IT.'.L Τ 
P I Y . - U M 
NOPV-e,-
S u " b -
F l 'JL A N T 
DAN" (ARK 
S JtSG·-
Α Ί Τ ' Ι Ε Η -
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
" G U I A M ' " 





Ν JN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
"AMA 
C L A S S " τ 
E U R . " S T 
C L A S " " 3 
e x T " \ - C E E 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . ' ! " = " 
ΤΟ τ . τ Ι Ε D s 
DIVE ' S 
Ι Ν Τ Λ - " Τ 
M.VJ'E 
R401 1 3 
E-..ANCE 
'IE LE, . -LUX 
P.AY',-1 '" , 
AL IT " . i ED 
I T A L T 
R J Y . - Ί Μ 
NJ- 'VEG" 
SUFDE 
F I NL A N.JE 
DAN" Ί Α " < 
SUISSE 
A J T " I T - ; 
Ρ 'ET jr.AL 
r s 3 ' S \ " 
G ': e e 
U t -E . -, , ' . 
τ " Η " - " , ι . 
"■.EU"-', ι ι '" 
Ε Τ Λ Τ ' , Ί Μ S 
C ',\\ ΙΑ 






1 4 3 3 
50o8 
6 5 5 7 





1 3 2 
6 6 1 
9 
5 4 4 
4 
1308 











2 1 2 3 
1D37 






6 4 4 5 
2 5 4 1 
6 6 9 
3 2 1 0 
o 4 4 3 
9 6 5 5 
1145 
2 7 2 7 
186? 
6 589 
2 6 6 
1025 
3D 








2 ) 3 1 
1 9 
3 1 5 
2 3 3 
fl 
3508 














? 9 ' , 2 
218 2 
? 50 2 
13534 
? 0 8 6 
4 6 0 5 
4 
7 8 0 
3 4 
5 4 4 
4 3 7 
1203 
4 
1 4 2 
3 
2 







— Code TDC 
et origino 
B4C103 
I S R » r i 
JAP JN 
A F T 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 






TRS G.A T T 
A U T . T T E s 
TOT.T IER S 
IMTRA­CE 
MONDE 
8 4 0 2 CD 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL I " 
























C. Ε +Λ S SOC . 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 0 3 0 0 
FRANCe 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I F 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CFE 
CE+ASSOC . TP S GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 











TR S GATT 
T O T . T I F P 5 
INTRA­CE 
HUNDE 
8 4 0 5 C 0 
FP ANCE 




R U Y . ­ U N I 
NOP VEGT 
SUEDE 
F INL ί,'IDE 












1 9 1 
I 4 6 S 6 
2 3 319 
1 4 6 3 1 
2 
146.33 
2 3 3 1 6 
3 7 952 
9 5 9 
64 5 
1090 
6 4 2 0 




1 1 5 
1 0 2 
5 7 6 










6 4 6 2 
1 3 4 0 
7 8 0 2 
1 0 9 
1 0 9 
1 5 
1 5 
7 9 2 6 
9388 7 8 1 7 
7 8 1 7 
9 2 7 9 
1 7 2 0 5 
4 0 
3 9 
3 9 8 







1 1 8 
2 7 3 
3 9 1 
3 9 1 
9 9 8 
3 9 1 
3 9 1 

















5 7 1 
3 2 6 3 
2 1 4 0 1 
2 2 1 1 




1 6 1 
286 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 









U.R . S . S . 






L I B E R I A 
.CONGO RD .TANTEAN IE 
R.AFR.SUD 
FTATSUN IS CANACA 
PANAMA 
.MARTIN IO 













AUT .CL . 1 
CLASSE 1 EAHA 
AUT .AHM 











8 4 0 6 1 1 
FPANCC 










CR EC F 
TCHECOSL. 
L IBER IA 




AUT.CL . 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTP.A­CE 
MONDE 
8 4 0 6 1 5 
TRANCE 
BELG . ­ L U X 






A P LE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTP A­CEE 
CF+ASSOC . TRS GATT 






































2 2 5 0 6 1 3 7 5 9 






3 3 0 36E18 
3 1 3 9 7 
3 6 7 2 0 
48 
3 6 7 6 8 

















5 6 2 7 
1 
741 
5 Í 3 5 




6 3 9 a 
203 6391 
1 
6 7 9 2 
197 





1 2 2 
1 6 
1 4 
3 C 5 
7 
1 3 3 
3 1 9 
457 
457 
1 7 9 
4 6 7 
45 1 
7 








B F L G . ­ L ' I X 
PAYS­1AS A L L E * . "FD 
I T A L I E 








U . P . S. S. 
.ALGERIE L I BY F 
GUINE" 






. P O L Y N . F R 
AELE 
A U T . C L . l 




CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSCC. 
TRS GATT A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
HONDE 
8 4 0 6 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLE ' . F " D 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 





A U T . T I " ' S 
T O T . T I " R S 
INTRA­CE 
HONDE 





I T S L T 
R O Y . ­ U M 
SUFDE 
D A N E W . M J K 
AUTRICHE 
ETATSUMS 
A F T 
A U T . C L . l 
C L A S S " I 
E X T P A ­ C ' E 
CC + »SSDÇ. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C " MONDE 
3 4 0 6 - Ί 
FRANC" 
RE !_-,. -1 IX 
FAYS-"AS 
A L . 6 3..E-ED 
I TAI I e 
R O Y . - U M 





Γ Ι 0 0 4 





1 2 7 1 












1 4 5 
1 
8 4 7 
1 
1631 
7 0 2 7 








3 6 5 Ί 
6 
3 6 6 4 
15776 
2 1 9 4 4 
7 1 7 
3 0 3 
7 1 8 







1 5 3 
2 1 1 
2 1 1 





1 1 4 




2 1 1 
? 1 1 
3 2 7 6 




8 9 1 6 
12192 












2 1 4 4 ? 
6 4 5 8 9 
2 1 4 4 2 
2 1 4 4 ? 
6 4 5 3 9 
3 6 D 3 1 
10653 
2 2 3 u 
10 3 1 






— Codo TDC 
et origine 
8 4 0 6 4 0 
I R L ' N I ' 







U.R . S . S . 






1 ÍBFR I t 
GHANA 









KEJWE I T 
ΡΑΚΙ STAN 
JAPON 
AUSTRAL I e 
AELF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 




EXT? Α­C Γ: E CF+ASSOC . TRS GATT 
AUT .T IEC S 





B E L G . ­ L ' I X PAYS­BAS 
A L I E M . F e n 
ITAL IF 





DANEΜΛ^ K SUISSE AUTR ICHE 
F SPIONE 
MALTE 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




EXT7A­C ! E 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E T S 
T O T . T | E = ς 
D IVF F S 
INTRA-CE 
MONDE 
8 4 0 b 5 7 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-GAS 
A L L E M . F i 0 
ITAL T 




SU IS S" 
ESPAC' l " 
YO US" SLA V 































1 4 4 
9 
















































' 7 1 
11 707 
1 1 J7 ! 
1176b 
43 1 
1 16 99 
4 
1 1 17 Ί 
2 2 7 7 b 
4 0 1 
102 
2o94 
1 1 3 4 1 
2 013 
2 8 Ί 4 
314 
1 J l 3 









— Code TDC 
et origine 
Cidi 57 
T U T O I E 





J A " ! II 
»ELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 Τ | E R S CL 2 
CIASSE 2 
EJF.RST CLASSE ι rXTR A­CLF 
er «ASSUC. 
TES CATT 
Α Ι Τ . Τ 1ER S 
T O T . T I F R S 




BEL C . ­ L U Χ 
PAYS­ ! AS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I 
" . AFR.SUD 
ET ATSUNIS 
" I V r l ' S ND 
AEL I 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EXTRA­CEE 
CF+ASSOC. 
TP S GATT 
­ U T . T I E R S 















S U I S S " 
AJTRICHE 
ESPACNF 
" A L T E 
YUUGOSLAV 
CRECE 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
H' i l IGRIE 
ΙΙ7ΙΙΜΛΊ IF 
-TUEE IS IE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
'UCEE IA 
.C AM CR,mu 
.Τ AN i AN IE 






"Ρ E S IL 





S I N G A R T E 
JAPE II 
AUSTRAL IF 
DIVERS Π "i 
Ν " Ί SP FC 
Λ EL E 
AU" .CL . 1 
CLASSE 1 
E4"A 
AUT . \ )M 
TJEJ- S CL 2 
CI ASSE 2 
! 'IR . E T 
CLASSF ? 
" <TP A-CEE 
C->ASSOC . 
TPS CATT 
A I T . T I "RS 
Τ 'Τ .T T E S 





2 9 ? 
7 9 
6 
1 6 ? 
7 7 
I C 7 4 
67C2 
164 6 
1 0 1 4 8 
8 7 
3 3 
3 2 1 
3 2 1 
I C 7 5 2 
1ES61 
1DC30 
2 9 3 
10343 
1E557 




¿ 4 3 
9 6 




3 9 0 
4 
3 94 
3 9 4 
7 9 5 
3 94 
3 9 4 
8 
7 9 5 
1 197 




2 2 7 5 1 
23462 
4 5 7 
2C92 
5 6 6 
I D I 
1 1 4 
1 2 9 
1C73 
1 




























? 1 5 3 l 




1 2 4 
14ft 
3 4 6 
51D71 
l 1 3 C 8 4 
5CS65 





— Code TDC 
et origine 
8 4 0 ' , 3D 
I N T 3 A ­ C F 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
M J 7 V " G " 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
A J T . A C 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
F U R . " S T 
' .LASSE 1 E X ­ ­ A ­ C . E E 
C " ' A S S O C 
TRS GATT 
A J T . T I " S S 
T O T . T I E­r 
INTCA­CE 
HOND" 
84 0 6 9 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L e ' 1 . EED 
T A I IE 
R O Y . ­ U M I R L A N D " 




S U I S S " 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E S PA GN E 
YOUGOSLAV 
G"ECE 





AER. f , .ESF 
. A L G E R I " 
. T U ­ U S Τ 
L I Β " Ί Ι A 
.CONGO RD 
.KENYA 
. ' Ά ' 1 AG »S C 
Ρ. Λ" ? . S'ID 
FTATSUNIS 
CANADA 











I E". " A E L 
J ' JPDAI IT 
A R A ' . ' , EOO 
KA'A '. 
INDE 
l'.'D' l'JE s I E 
MALAYSΙΛ 
S! '¡G ' T e u R 
JA EED'! 
TAIWAN 
Η "Ν·", κ .­NG 
A'IST V'.LIE 
D I V " τ m '¡'t: s ι· "e 
A E T 
ΑΊ τ . " L . ! 






1 6 4 1 8 1 
1 1 4 



















3 6 1 
1 
2 . 
8 9 5 
5 7 6 7 







6 2 8 3 
4 4 2 
6 2 7 1 
1 
6 2 7 2 
4 3 1 
6 7 1 4 
3 6 3 4 
1117 
6 3 7 
12509 
3 1 5 2 
7 1 6 6 
7 
1 7 6 
9 5 4 
2 7 
3 1 4 
3 2 8 8 
1 2 6 5 
1 1 
3 4 7 1 





1 2 0 









































— Code TDC 
et origine 
84 06 9? 
AUT.AOM 






























U . R . S . S . 







L I B F R I A 
.DAHOMEY 
.CONGO RD 












OIVEF S ND 
NON SPEC 
AFLE 









CF+ASSOC . TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
D I VE R S 
INTRA-CE 
HONDE 
8 4 0 6 9 9 
FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 








PORTUGAL F SPA GN" 
HALTE YUUGOSLA V 
GR "CE 
TUFSUIE 
U . R . S. S. 
P . D . A L L C H 
POLOGNE 
T C H E C ' S L . 
HONGP IE 
FOUMAN IE BULGAF IE 
A F F . N . F SP .ALGE" IF 
.TUN I S T 
. SEN F Ci L 







9 7 1 
9 7 1 
2 3 1 4 7 
2 1 1 1 7 
2 2 1 5 4 
92 5 2 3 0 7 9 
1 7 
2 1 0 4 9 
4 4 2 1 3 
1757 
4 9 8 
2 50 




5 0 0 
9 
1 8 9 
3 7 2 
5 9 9 
1 
1 3 0 






















5 2 9 
2 3 π 
4 742 
1 9 0 6 
6 6 4 8 
1 
1 
6 4 1 
64 3 
3 8 7 
3 8 7 
7 6 7 8 
1 4 2 5 7 
7 3 0 2 
3 7 0 
7 6 7 2 
3 4 
1 4 2 5 1 
2 1 9 6 3 
1 1 2 3 0 
3 805 
3 0 2 5 
5 8 2 3 1 




5 4 6 
2 9 7 8 
7 2 
1 1 1 0 
3 3 2 9 
2 1 7 2 
9 
1 1 6 0 
1 




1 0 1 
6 3 
2 2 5 
5 5 
7 7 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T O C 
ef origine 
6 4 C 6 9 9 
C H A N A 
. C O N G O R O 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I O U E 
r C N P U R . B R 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
­ G U A D E L O U 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
. S U P H A H 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
BAHR F I N 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N C E 
S I N C A F O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I M A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
D I V E R S N D 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A H A 
A U T . A U M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H U N D E 
8 4 C 7 C 0 
F R A N C E 
B F I C ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
U . R . S . S . 
T C E E C D S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
F T t T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U F 
L I P A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J A P C N 
C I V E R S N D 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A l ' T . A O M 
Τ I ER S C l 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E ? 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C I V E P . S 
I N T R A ­ C E 
H O N D F 
8 4 C B 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
W e r t e 

























I C I 
2 
1 
1 7 9 3 






2 2 4 6 0 
2 2 E 1 C 
4 5 2 7 C 
8 
1 1 
5 1 1 
5 3 0 
5 5 4 
5 9 4 
4 6 3 5 4 
i c c i a 7 
4 5 8 6 9 
4 6 b 
4 6 3 1 5 
9 5 
1 0 C 1 2 B 
1 4 6 6 1 7 
1 5 5 ? 
2 8 4 
4 7 C 
3 4 C D 
e l ? 
1 3 2 5 
1 
2 7 C 
4 6 1 
1 1 8 
1 2 7 3 














1 4 1 
1 0 
1 3 
5 2 2 1 
3 4 4 9 






8 7 7 1 
6 5 2 1 
8 6 9 3 
7 1 
8 7 1 9 
21 
( 5 1 9 
1 5 2 6 3 
1 8 1 1 
2 6 3 
9 
2 
5 1 1 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et orìgine 
B 4 I 1 6 1 1 
A U T P I C H E 
T , P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. M A R O C 
. T U N I S I F 
e T AT SI 1 M S 
Α Ε Ι " 
. " .UT . C L . l 
C L A S S E 1 
A U ' . A C M 
C L A S S " 2 
Ε χ ­ Ρ , Α ­ e e c · 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
T O T T I ERS 
I N T R A ­ C " 
M O N D F 
8 4 0 8 ! 3 
F R A N G E 
H": L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F " D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E ; 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U P 0 U 1 E 
E G Y P T E 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
I R A ' ! 
N O N S P " C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
" X T R A ­ C E " 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I EPS 
T O T . T I F " S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
8 4 C 3 1 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L F M . F ' C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
S U E D E 
D A K F M A P K 
S U I S S E 
F T A T S U M S 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
" X T R , \ ­ C " F 
C E + 1 S S 0 C . 
T R S G A T T 
T O T . T I " R S 
I N T R A ­ C E 
HO 1,0 E 
8 4 0 8 3 1 
F R A N C E 
A L L " " . F E D 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
A U T R I C H " 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
C I A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . S E O U 
P H I L I P P I N 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
A U T . A T · 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
F X T P , ' , ­ C " E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A ' J T . T I F R S 
T O T T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 1 
1 0 2 
5 1 ? 
2 2 
1 1 0 
3 9 0 4 
5 3 4 5 
6 5 1 8 
1 1 8 6 3 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 9 9 5 
2 2 1 7 
1 1 8 6 3 
1 1 8 6 1 
2 D B 5 
I t O e O 
1 1 1 7 7 
4 9 7 6 
7 3 8 
2 1 3 1 7 
3 9 7 
7 6 1 5 3 
2 6 0 
1 1 4 1 
9 5 8 4 
1 3 3 3 
" 1 3 b 2 
5 2 2 
4 1 7 
6 5 e 
1 0 7 3 
4 0 
2 5 6 
1 4 2 7 
3 9 5 6 5 
' 0 4 9 
1 3 8 1 
6 
6 1 9 1 2 
4 5 8 8 9 
I 0 7 b 0 t 
2 8 0 8 
2 3 0 3 
1 1 0 6 0 9 
4 3 9 5 1 
1 0 3 6 3 2 
1 6 3 1 
1 1 0 3 1 3 
6 
4 b 6 " , 5 









5 2 6 
9 1 4 
5 2 6 
1 4 4 0 
1 4 4 0 
4 4 
1 4 4 0 
1 4 4 0 
4 4 
1 4 8 4 
. 7 6 7 
4 1 
2 






5 1 5 0 
4 5 4 
1 0 9 
2 4 
4 0 4 
5 6 0 4 
6 0 0 8 
9 1 
1 5 3 
2 4 4 
6 7 5 2 
4 0 3 
b 0 2 8 
1 3 3 
b l 6 1 
3 1 2 
b 5 6 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 4 0 1 3 1 
F P A M C E 
P A Y S ­ B A S 
7 I . L ! M T U , 
! ' 0 Y . ­ I J N I 
IP L A N D E 
N O R V E G E 
e SPA G'JE 
L I B Y F 
F . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
Β I F M A I I I ' 
A U S T R A L I E 
Α Ε Ι ­
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
T I E = S C L 2 
C L A S S " ? 
F X T E A ­ C E C 
C F + A SS ' IC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E P ' S 
T O T . T I C ' S 
I N T R A ­ C " 
M O N D E 
8 4 C B 1 9 
F R A N C F 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ f ' ­ A S 
A L L E M . " E D 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D " 
MOP V E G " 
S U F D E 
F I I J L A ' I D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR EC e 
TUP J U I F 
T C H E C O S L . 
R U U M A N I i 
F G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C A M R E ­ V I N 
. K E N Y A 
F . A " P . S U E ' 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I L ' U E 
A R G E N T I N E 
I " A N 
A E C H A N T T 
1 S R 4 " L 
A R A B . S T J U 
B i EH F I N 
I N D I 
P H I L T I ' ! , J 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . / U " 
T I ER S C ! 2 
C L A S S E 2 
E U R . E 5 T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C T " 
C F + A S S O C . 
TF S G A T T 
A U T . T I E ! S 
T O T . T I F ' T 
I N T ­ 3 A ­ C F 
MONDE 
3 4 C 8 5 0 
F R A N C L 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L T E M . F " 0 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
NOE VE G " 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D / . r ' E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H " 
E S P A G N E 
R . A " ' . S U D 
E T A T S U N I « 
C A N A D A 
J A P JN 
N . Z E L A N D E 
N O N SPEC 
A T F 
A U T . C I . 1 
C L A S S F 1 
" X T R / . ­ C E E 
C E +A S SOC . 
TF S G A T T 
T O T . T I F " S 
D l VF R S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
i ι 
? ? , ) 
5 9 3 9 
9 4 7 1 
1 1 . ' 
9 1 
1 4 7 
7 1 
1 1 
7 0 5 4 
7.1 
5 7 
9 5 1 2 
7 7 9 4 
1 6 9 0 6 
1 4 0 
1 4 ' ) 
1 7 0 4 6 
6 1 9 J 
1 6 8 4 4 
2 0 2 
1 7 0 4 6 
b 1 9 9 
2 3 2 4 5 
2 4 1 ? 
1 0 2 
3 1 1 
1 6 3 1 
1 9 9 1 
1 5 0 4 
8 5 
1 3 9 
7 9 5 
3 3 
1 1 5 
3 2 4 
? 4 
2 8 4 
1 9 1 
9 0 
2 ' . 
2 f l 




1 B 6 
1 4 7 
6 8 2 1 










2 9 J 1 
8 1 2 1 
1 1 0 2 1 
4 4 
1 8 6 
4 1 9 
6 4 9 
2 1 1 
2 1 1 
1 1 3 3 ! 
6 7 9 1 
1 1 1 0 3 
4 2 9 
1 1 3 3 7 
6 4 4 9 
1 6 3 3 Ί 
1 9 1 
b A. 
5 1 
7 1 9 
12 J 
7 3 5 
1 2 1 












1 9 3 1 
R 0 6 
2 7 3 7 
2 7 3 7 
1 1 4 7 
2 7 3 7 




EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
■",' I ' . ' 
! ! ' - Λ - ι Τ 
ο ' Ί ' Ί 
- T T . 
·" - , ι · : 
' , l " . . - ! JX 
I M γ e - 1 ,·, e 
A l l ' ' . f · ' : 
E T I I ■' 
" v . ­ J ' . I 
' ­ E. A ' ) E 
! ' I A ; ­> ' 
. , ν ­ e r 
' • I T ' 
r I T ■· n e 
r ' : ι I '. IT 
V I I S ' " 
• I T I j e μ ­
' ' , ' Τ JAL 
E" Ρ / !'·'J E 
Y 'J ' .OSI . AV 
­•τ . ι τ ­ ­ y » τ ­
È f 1­IUP i'­
.'■ '~, ,· Ι Ο Ί 
; .■Ε ' .sue ' T í ' S T I I S 
» i ! 1 Γ / ' | Ε | . Α 
I. j Ί l ' I 
T . i ' A E L 
A- .< 1 . S T | | 
Κ Ί Τ I Τ 
Ι Ί D " 
J A T j ' , 
' . · , " , Τ ' ' Ι . τ " 
A . Ι. Ι­
',Ι IT T L . 1 
CLA-.-, e ι 
f V i i . 
3 I T . l i - M 
T T S CL 2 
C L A S S E 2 
Εχτ'Ά-crE 
C' » A S S O C ■ 
τ. s e τ τ " J T T I E R S 
τ , T . T I T S 
! ' l ' E J ­ [ E 
■1| , ; " E 
" 4 ­ E T 
E " ' . ­ j e : 
PEL C . ­ L ' I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E l . F E D 
IT »L IC 
r "1Y.­ UNI 
I EL A'I'JE 
1E i V ;E C E 
S ip De 
"Λ Τ Ί ' . Ρ Λ 
SU ISSE 




e τ c ρ 
' . C A L L E N 
'CFEC'.ISL . 
' ' 1" A'. ! E 
. Á L C E M E 
­ T A T " Τ ! 1 : 
r A N , τ ; 
AE CE' . 'T I N F 
1 ■ AN 
A ' · ' ­ · " , . S C l E I I 
3 . ν ; τ , τ . ' . ; j 
I | D , ­
T H A I L V I D E 
" I V r E ; ; j r 
'■■LE 
• 1 ' T L . I 
J 3 T E 1 
' U T . , * , M 
τ 1 ■­··' S CL 2 
l.l A SS E 2 
Ε ι . T i Τ 
'E L .' " S E Ζ 
t ­ χ τ . A­C EF 
' " »ASS IC . 
T I T t l . ' I 
Λ I T . ­ I F " e 
τ ιτ .τ i ep. s " ι / τ ; I T E A ­ C T 
1. ' j : E 
■J ­» ' 9 C ) 
E v j c : 
, ' L . " . ­ L U X 
" . Y ' ­ J Λ Ç 




l l i l 
11' Ρ 3 
1 ' , ' , ' , ' , 
51 Ί ί 
4 ' , Ι 
3 C l ' , 
7 Ί ', , 






3 , 1 







', 3 1 
7 
3 " 
5 9 1 1 3 
1 4 4 7 
1 0 
1 1 










4 9 1 
5 Τ , 
1 0 1 4 4 1 
1 1 5 3 0 
1 C 1 1 13 
2 1 Ι 
1 C1 4 1 4 
3 1 5 0 1 
1 34 5 4 4 
I T ! 
2 2 3 
1 2 9 1 
2 S 3 C 
5 8 C 
7 2 2 7 
1 ? 
I B Ί 
2 C 5 
9 
1 7 7 . ' 
2 5 2 






2 9 1 
151 
2 C ? b l 
10 
48 






6 ' , 7 " 
7 0 7 9 1 
7 5 9 o l 
1 5 1 
2 3 1 
4 1 2 
1 0 5 
3 C 3 
2 6 6 * 3 
6 6 1 6 
2 Í 1 C 3 
2 4 3 
2< " 4 " 
3 9 
6 6 3 4 
' 3 4 0 1 
u « 7 1 6 
! ? 7 
6 7 7 3 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
, Ι ­ ' . " ' ' ι , 
T . A l . Ι " 
ΐ ' Ι Υ . - Ί Μ 
S Ι ' — 
" Ι N L A ' . · ? " 
D ' . Ι " ' , ' ' Κ 
S, Ι Τ . ", Ε 
A U T Τ ' ι . ' 
Ε S ι * ', ' ; 
T C H " - r - - L . 
L I !Υ 
• T T , ' 
E T A T ' . J M S 
C A ' A C A 
J A P " : 
Λ Ι Τ ­
Α ' ! " . " L . ! 
" L '. ", ' - 1 
F A M A 
T I " " . " L " 
C L ' T S _ 7 
F U " . " T 
C L ' T . -E 1 
" X T ' T C " 
C E + . A S S - e . 
τ ·? S " . E T 
A U T . T I EPS 
Τ Ί Τ . Τ Ι - ' S 
r i T - " . - r -
•Μ0ΝΊ-
8 . . T 1 D 
P P A ' J C E 
B E L , . - L U X 
F A Y S - VAS 
A L L " ' · . - ι 0 
T · L E ·'. 
e !Y . - U M 
Τ L V . " E 
E T ' ! · ' " , " , " 
S U " D " 
" I NL A N D " 
D A N " Ί Α " K 
S U T S " 
M I T E Τ ( -
E S P · ' ; j ; 
U . R . " , . " . . 
R. ο . ,.|. L " " 
TC M T DSL . 
EGYPTE 
R . Í " ' . s u e 
e­ΤΛτ", I N T . 
CANA JA 
ρ ρ ρ π · | 
SI NG AP Ί | ρ 
JAP ).'( 
A"LE 
A U T . C L . l 
C L A " " , - 1 
T I E " - CL2 
C L A S S " 2 
" U ? . " S T 
C L A S S " 1 
EXT".'—CEE 
C T + A S S e e . 
TRS GAT" 
A J T . Τ T P ' s 




Ε Λ A ' 1 - " 
υ·" L;"..-LUX 
PAYS-JAS 
A L L " · · . F " D 
T A L I E 
R O Y . - U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
\ 7 3 V " 0 " 
S U E D · -
" I N L . ' . N D E 
D / . N " 1.3 3K 
S U I S S " 
A U T R I C H E 
P J 7 T IG AL 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G ' Τ ­
Τ IR J U I " 
U . P . S T . . 
E'. D . A L L E M 
POL T . N " 
T C H T T . L . 
P ' - ' I ' U N T 
. A I . G " ? T 
E G Y P T C 
. C O N G " · J - . 
. ' ( ' ¡ ¡ 1 ' , ! = 
lil " Ρ I F 
R. AT ' . . " U D 
C ' A T S I I ' . I S 
C A N ' ­ D A 
" " M L U " 
CVL J"" . τ 
. ' V I E I N EM 





ί , Ί , 
4 Ί ', 
' • Μ 
1 4 ' , 
ΙΊ 
? i Ì 
ί ·7 1 
1 ? 
3 3 7 . . 
1 / 1 , 
3 ! 
1 2 3 ' 
3 8 3 3 
3 1 7 ' , 
1 7 
1 
Ι ι 1 3 7 
3 37 
' , 5 7 4 
9 0 6 6 
3 7 1 1 
1 
5 5 1 2 
90 34 
14373 
ο 3 7 
1 1 7 1 


























2 7 2 2 
5 7 3 ο 
?71 1 
9 
2 7 2 ' 
5 7 3 6 
3 5 0 8 
1 0 8 9 
9 7 9 
1 1 4 7 
1 6 5 3 2 
1 6 7D 
4 5 0 7 
1 
2 
4 1 7 
1 1 4 7 
15 
34 ,0 
7 0 9 4 























— Codo TDC 
et origine 
• I 4 l l ? 3 
I R A . ' 
Λ F Cr i /U I I.S Τ 
Ι S" Α ΕI 
J ' I R O / M ' 
Í . P A J . S P I ! . 
K:IW" I T ΡΑΚΙ STA I 
" A L A Y S I ' 
J A I ' JN 
Η JN", Κ 1', , 
Ν .¿E l Α Ν ' " 
D IV"P S · ! " 
AEL" 
AUT.CI . 1 
CLASSE 1 E / M A 
A U T . . " 1 ' ! 
T I F ? S C L 2 
C L A S S F 2 
" I I P . E S T 
C L A S S E 1 
C X T 7 A ­ C ' i 
C E + A S S ' I C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E " S 
T U T . T e r ­ s 
D I V " ! ' S 
I N T R A ­ O ' 
H O N D F 
8 4 1 0 1 , 1 
Fp A N C " 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L C M . E " D 
I T A L I F 
E O Y . ­ U ' I I 
I R L A N O F 
N I F VC G " 
S U F D " 
" I N L A N O r 








U . R . S . S . 







. A L G E R I " 




.C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 













P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E C H Y P R E 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A F L 
A R A B . S E O U K D H F I T 
ΜΑ SC . O M / N 
I N D E 
N E P A L 
I N D O N E S I E 
S I N G A P D U P 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HUNG K U N G 
A U S T R A L I " 
Ν . 2 E L A Ν " E 
D I V E R S ND 
N O N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 

















8 7 3 2 
1056 7 







1 9 5 2 3 
2 3 1 3 b 
1 9 4 0 7 
102 
1 9 5 0 9 
3 
2 3 3 1 7 
4 2 8 4 3 
1 3 2 8 9 
5 5 7 3 
7 3 9 6 
6 3 2 2 3 
8 73 5 
15 309 
113 
1 6 2 7 
1 3 5 6 6 
150 
8778 
6 5 4 4 













































8 3 3 
2 0 




4 7 6 7 0 
2 0 9 7 5 
6 8 6 4 5 
1 1 
8 
1 1 0 5 
1 3 2 4 
3 5 1 
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QZT­Schlüssel 
und Ursprung 





CF+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
























U . R . S . S . 





. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 



















A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 





CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 




















T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 













5 8 2 1 6 
1 6 8 8 1 5 
9105 
4 5 7 8 
2934 
17623 
2 8 1 4 










































1 3 8 6 0 






2 3 3 




2 7 7 0 9 
56 
37C54 
É 4 Í 2 8 
24 














i ç a 
lCb 
1 6 6 5 
108 
108 






— Code TOC 
e! origine 
8 4 1 1 1 1 
PAYS­B 'S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 






P . D . ALLE» 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETA T SUNIS 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
» U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
CE + ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 





















A U T . C L . l 
CLASS" j 







A U T . T I E R S 







PAYS­BAS A L L E " . " " 0 
I T A L I E 













U . R . S . S . 




ROUMANIE BULGAR T 
AFR. N. "S P 






































4 3 9 
1466 






















6 5 9 5 
2457 





9 1 2 8 
9 0 9 4 
9 0 6 5 
6 2 
9 1 2 7 
1 





























— Code TDC 
el origine 




. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 












.SUR I N J " 









KOH" I T 
BAHREIN 













T I FR S C L 2 
CLASS" ? 
EUR . F S T 
CLASSF ? EXTRA­CEE 
CE+ASSOC . 
TPS GATT 
AUT .T IEP S 
T O T . T I F P s 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














U.F . S . S . 






l IBER ΙΛ .CAMEROUN 
• CONGO RD 
ANODI A 
ZAM3 T 










I SF A F L 
JHPDÍN IE 
ARAI .SEOU 
MA SC .OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
















































269 5 5 071 
79955 
5 4 6 0 4 
337 
5 4 9 4 1 
72 
7 9 3 2 5 
1 1 4 9 6 8 
5037 
3 03 0 
3937 
13622 
1 8 7 0 
7 5 5 6 
42 
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IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code TDC 
et origine 
3 4 1 π I 
»UT T L . I 
Cl A S S " 1 
' / . ' • . A 
" ι Τ . A 1M 
τ 1 E " ' , CL 2 
'El A ' T T 2 
E J ' . . " S T 
Cl. A S ' , " ! 
X T ' A ­ C " E 
e . « Τ , · ­ , I " . 
TP ' , ι : AT τ 
AUT Τ Τ Γ s 
• ' T , ' ! " ' , 
' ' I V r " S 
ΙΕΙΤΡ A ­ C E 
H C N D E 
3 4 1 ! E l 
El . V J E E L 
" " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1AS 
Al L E E M . F E T 
I T A L I ": 
Ι Ι Ί Υ . - Ι Ί Ι 
S U E ' T 
EAJJC T . R K 
SU I S S ·" 
A u r i I . ; E E 
" T A E SUN 1 S 
APL F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
" X T P Λ - C F E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E F S 
Ι Ί Τ Δ - C E 
Μ Ί Ν Ο Γ 
ι τ ! l i 1 
E, A - i c e 
" E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L Τ 
R " Y . - U N I 
I R L A N D E 
N I R V G " 
SU E 1" E 
E I N I A ' I D F 
" A N E M J R K 
S U I S S E 
A U T I ' I C F E 
P O R T U G A L 
E S P / C N F 
M A L T E 
Y ' I U G ' I S L A V 
C ' E C E 
T U ! C U I E 
U . R . S . S . 
P . " . AL L E M 
P'. ' l ' I C I E 
T C H E C O S L . 
F O N C E I E 
P U U M A N I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I ? E P Ι Λ 
. C I N G I R D 
.Κ Ε Ν Υ Λ 
Ρ . A F R . S U C 
' T A ' S U N Ι S 
- » N A C A 
• " X I J I " 
, C I I ! ACÁ 1 
SYR Ι ­
Ι S ' AEL 
J IE r ft j | r 
AE' 3E . S E O U 
fi'iii' IT 
J AP( Ί 
El E T K ' I ' j e 
E I V E i ' S N E 
N " J S P " C 
A EEL iE 
AUT . C L . 1 
C L A S S " 1 
c AM. ' 
AU 1 . A 1M 
T I T S CL ? 
C L A S S E 2 
E U " . E S T 
C L A S S E 3 
" X T P A - C E E 
CE + A S S ' i C . 
τ . :· C A T T 
•M T . T I E F S 
T J T . Τ I E t s 
- I V E R S 
π T U ·. - e E 
M , ' J " Í 
­ ' , 1 ? C ) 
Ε '..'IC E 
' T L . ­ L , ΙΧ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ne·, ' ' 
2 4 4 1 ? 
7 
' , e 
7 1 ·■ 
2 7 3 
3 6 · , 
l b ' , 
S C C 3 S 
2 7 6 1 3 
2 9 6 3 1 
1 6 2 
? " T , 3 . ' 
2 3? 
2 7 4 9 1 




7 1 3 
1 4 
5 0 




6 ' , 
6 9 7 
6 6 
7 6 3 
7 6 3 
3 4 4 
7 6 1 
7 6 7 
3 4 4 
1 1 0 7 
5 7 5 3 
5 1 3 5 
4 9 8 3 
1 6 2 C 7 
7 3 3 ' 
5 9 4 3 
1 
5 3 
1 1 ? 5 
1 3 1 
1 S 1 3 
2 7 4 0 
4 7 8 
1 1 





























1 2 4 9 5 
5 C 6 4 
1 7 5 3 9 
1 9 
4 




1 7 7 3 1 
1 5 5 5 7 
1 7 Τ 7 
62 
1 7 6 Ί 9 
1 9 
3 5 5 1 3 
i 1 2 6 5 
7 Ρ ,' i 
','. ι 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
3 4 17 Ι Ί 
P A Y S - , 3S 
A L L E - I . P E J 
I T A l T 
R I Y . - U M 
V J " ' / · 0.' 
S ' j e o . -
" 1 N L ' . N E I " 
DA, ' j e " Α Ε κ 
s u i s s " 
A U T ' I C H " 
e S P A " , ' . 
MA L Τ -
V I U " , D S L ' i V 
R . D . A l 1. EM 
H I N G " ! " 
P U U M A N ! e 
N 1 G " Ι'. I A 
E T H I " P I E 
R. ΛΕ R. S U D 
" T A T S I I M S 
C A N A D A 
S A L V A o e . : 
L 1 1! A 1 
T A N 
I S P A E ' L 
A K A ' , . S ' T U 
J A D T 1 
H U N G K e - J G 
D i v e s Ί Ο 
A F L " 
A U T . C L . l 
C L A S ' T 1 
T I E R S ' L ? 
C L A S S E 2 
E U R . " S T 
C L A S S " 1 
E X T P A - C e e 
CE + A S S e c 
T H S J A T 
A U T . T I E R S 
T O T . T E E . - 5 
D I V = 3 S 
I N T R A - C " 
" O N D " 
1141 1 0 0 
E R A N C e 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L " ' · . E " " 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
I R L A N O r 
N O R V E G " 
S U E D " 
DA NF'3, ' . PK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N " 
G I BR A L T A R 
Y i lUC, JS L A V 
T U F . - J I I I " 
P O L O O N " 
T C H E C O S L . 
H O N G R ! E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I L 
. A L G E R I F 
. C O N G O RD 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NO 
ΔΕ L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F A M A 
A U T . A L » 
C L A S S E ρ 
E ' J R . ' S T 
C L A S S ' 3 
E X T R A - " " " 
CE + A s s e c . 
T " S " . A T T 
A U T . T | " ? S 
T O T . T ' E " s 
D I V " I S 
I M T R A - e -
H J N D -
8 4 1 4 1 ' 
P A V S - - A S 
A L L " " . ' " D 
C E + A S S D C . 
I N T P ' , ' - e r 
" I N O " 
3 4 1 4 9 ) 
E-E A N C : 
1 " L G . - l 'X 
P A Y ' - " A'. 
A L L - Ά . Ε Γ Ί 
I T A L I " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
l 72b 
4 6 4 ? 
b i l l 
1 2 5 2 
2 4 
1 0 4 8 
9 
5 8 1 
5 0 4 
5 9 
















2 0 7 8 
3 
1 
5 4 7 0 
1 5 7 1 9 
2 1 1 8 9 
1 4 1 
1 4 1 
2 8 
2 8 
2 1 1 5 8 
2 1 3 1 0 
2 1 2 9 1 
6 7 
2 1 1 5 8 
1 
2 1 3 1 0 
4 2 6 6 9 
7 2 3 6 
1 7 7 1 
3 1 1 1 
1 5 7 0 5 
4 0 7 2 
1 1 7 4 
4 
3 0 
2 0 5 3 
6 1 2 
3 2 7 0 

















9 8 6 3 
4 4 1 8 






1 4 3 4 5 
3 3 9 0 2 
1 4 3 1 7 
2 1 
1 4 3 1 8 
4 
1 3 8 9 5 






7 4 6 4 
6 4 1 4 
7 7 6 4 
2 5 4 ' 5 
5 1 1 2 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
8 4 1 4 9 J 
E J Y . ­ ' I N I 
N O R V E G E 
SUEOP 
F I Ñ L / N D Í 
D A N E M / c κ 
" H I S S E 
AUTR I C H F 
F S P A G N E 
Y U U G i i S L ' V 
T U R Q U I E 
R . D . A L L F M 
P O L J G N " 
T C H E C O S ! . 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X I O l l " 
C U B A 
J A P O N 
D I V F F S IJO 
A F I . " 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
FUP . E S T 
C L A S S F ? 
F X T R » ­ C " E 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T T I " F £ 
D 1 VF a S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 1 5 0 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N L A N D " 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
GR FC E 
P O L O G N F 
HONGR I F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N T I SPEC 
A E L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E ST 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C " 
C E + A S S O C . 
TS S G A T T 
A U T . T I F R s 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 4 1 5 8 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PDP T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í " 
U . F . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O O N " 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
L I B F F I A 
• K E N Y / 
R . A " " . " u p 
E T A T S U N ! S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
P A P A C H A Y 
A R G E N T I N E 
I S P A EL 
C O P E C SUD 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 3 5 2 
2 ' , 
3 9 ­ , 
5 9 
7 3 7 
3 0 E , 
3 4 3 
3 5 4 
1 8 
6 8 








1 1 6 
? 
4 3 7 5 
2 6 8 0 
7 0 5 5 
8 
8 
1 8 6 
1 8 5 
7 2 4 8 
4 7 1 4 8 
7 0 5 4 
1 2 6 
7 1 3 0 
2 
4 7 0 8 0 
5 4 3 3 0 
6 0 1 
1 3 6 
3 4 3 
2 5 5 2 
3 2 2 7 
7 4 2 
7 
2 8 6 
6 
9 1 
1 9 3 
2 0 





l ' 7 4 
3 
1 
1 3 3 9 
1 6 2 5 
2 9 6 4 
1 0 
1 0 
2 9 7 4 
6 8 8 4 
2 9 5 3 
I 
2 9 5 4 
1 
6 8 6 4 
9 8 3 9 
U 3 8 8 
5 4 0 6 
5 9 4 8 
4 6 6 6 6 
1 6 6 1 3 3 
6 2 5 8 
1 
7 6 4 
8 2 8 7 
9 9 6 
4 9 6 9 
1 6 9 9 
6 7 0 9 
2 9 
6 8 3 6 




2 1 7 
3 0 5 
6 
7 2 8 













EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
















A U T . T I F R S 





FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















.C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.GABON 



















T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE + ASSOC . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 

















A E L " 










2 8 7 1 5 
3 9 2 7 0 







2 3 5 5 6 0 
6 β 4 7 7 
967 
6 9 4 4 4 
6 
2 3 5 5 4 1 
3C5C1D 












































4 5 7 5 
19C93 
4 3 8 7 
143 
4 5 3 0 
2 
19C48 


















— Code TDC 
et origine 
84 17,EJ 
C S + A S S e c . 
TES GATT 
Τ Ί Τ . Τ Ι F ' S 
INTRA-CF 
HUNO! 
8 4 1 7 3 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









Y DUC, CS LAV 
GRECE 
U. R . S . S . 























A J T . T T R S 




8 4 1 7 4 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I F 





















F X T R A - C " E 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
A J T . T T R S 
T O T . T I " P S 
INTRA-CE 
MONDE 
9 4 1 7 4 9 
F 'ANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
SUEDE 
S U I S S ­
ES PA GN E 














6 7 3 5 6 7 4 6 
5 0 4 6 
19114 
10570 





9 0 2 
1043 1 1 0 1 
















6 9 9 3 
2 6 7 0 1 11 
U 
3 4 1 
34 1 
2 7 0 5 1 
4 8 2 8 4 
269 2b 
54 
2 6 9 8 0 
83 
43 2 1 1 




















6 4 5 





9 3 2 
427B 
9 3 1 
1 
9 3 2 427B 













1 5 7 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
et origino 
8 4 1 7 4 1 
T" S GETT 
TOT. T T E s 
INTRA­CE 
M'INDE 
8 4 1 7 5 1 
FRANC" 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T / L IF 
P O Y . ­ U N I 
NOR VE e." 
SUEDE 
DANEMARK 
SU I S SF 
AUTR H AC 
I ! .Ρ . S . S . 
TCHECOSL . FTATSUNI S 
I SP A Γ L JAPON 
AFLE A I I T . C L . 1 
CLASSE 1 





C E +A S SOC . 
T= S GATT 
AIJT.TIE i ' . S 
TOT. TIER S 
I N T R A ­ C " 
MONO" 
8 4 ] 7 5 4 
FRANC" 
PAYS­BAS 
Al L E M . r e n 
ITAL I " 
P U Y . ­ U N J 
SUED F 
SUISSE 
AUTR I C H " 









C E +A 5 SOC . 
TRS GA Τ T 
A U T . T I E P S 
T U T . T I F " S 
INTRA­CF 
MONDE 
8 4 1 7 5 7 
FRANC" 








" INLA 'JDr 
DANEHARK 
SUISSE 





F . O . A L L " M 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E UF . E S Τ 
C U S S F 7 E X T R A ­ C E 
CE+A SSOC . 
TRS GATT 




3 4 1 7 9 0 
F"ANC" 




1 1 1 
1 1 ' 
13 70 
1.3 3 1 


















































l 3 ? l 
477 




















9 1 19 
1 
3 9 1 4 7 
16733 









EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
■ 'T / . 0 
E l i , - ',.' ', 
Α Ι | ' Ι , ! " ' 
' τ ; L Τ 
• 'Ύ . - U N I 
Γ 1 Af . 'ο Γ 
' ■ Ρ' V Ε -. Ε 
S I - * Ι r 
' Ι ' , Ι Λ I D E 
Ι Ε ' Ί Ρ Μ . , . ' Κ 
Τ I S S E 
A l ' T ' T H I 
Ι ' 'E! " J " , / L 
Τ " . ' C T 
Y : ' . ' ! ' " JL A V 
" . . r ι E 
' . e . A L L " " 
" ' L ' C ι " 
τ ■" H " " ) SL . 
1. ' I T I " 
. " A ¡ J " . 
. A l C FR I E 
. ' . J I J C I B ' ­ A 
. 'Ει 'J C ' R D 
. , ' FE . S U D 
' T A T S r i I S 
e ■■ ■, ·. e A 
" ■ , ,' Ί ', 
1 " '■ ΙΕ. 
' e ιτ ¡­J­Γ.Ρ' · τ J ι ' Ι , , Ι Γ 
' '. ' τ " D U 
I T E ' 
'·, 1 Ι ' . ΑΙ 1 . J " 
J r bi ;¡ 
I l i fi".C 
't.. ", I AL I " 
­ I 71 : ' , Ί , 1 
,'. Ε Ι ι 
' ' ' . " L . ] 
E L A S S e 1 
ι Α 1 Α 
Ί Τ . Α Μ 
τ Ι ­.'■ '> CL 2 
CLASSEE 2 
" U R . E S T 
C L A S S E 3 
ι XTP Δ ­ C T E 
τ»,.se.ie. τ" e ( τ τ A I T . τ I E " s 
τ τ . T E R s " I V " 1 ' s 
I ! l i A ­ C E 
,. i ' i ­ r 
Pi 1 o l l 
' A N C E 
l ' . . Y ­ , ­ ­ ' A S 
• L L Τ . " Ε Ι ) 
'Y . ­ J ' J I 
Τ A l ' , J l ! S 
Α ί ' 
A " T . ' " L . 1 
' ! 'Τ , ". : 1 
' T T A - C . C E 
'. ' »Α V i )C . 
τ - S E T T 
V T . - ! ν ' , 
ι ■ ; " ■,. - e r 
■i ' Ί V 
r 4 1 :l l Ì 
ι , ' . . , " " 
t' ■. Y S ­ 3 A S 
AL 1 ' T . F E D 
■ ' γ . ­ j j : 
A: t '" 
" L A S S " 1 
' T P . 1 ­ e L E 
ΤνΆ-τ,ος. 
ν τ ' . τ ϊ ί ν S 
Ε Ί τ ■' A - C E 
" l ' i o " 
8 4 i c 3 ) 
e- A ' j CE 
" f L G . - L U X 
' , l 1 E - ' . E L D 
ί I Y . - U N I 
SI 1 E - E 
si ι ss" ■ . '> E " . S U C 
" T A T S JN I S 
. . ' l i ' 
Ι Τ . C L . 1 
EL A se ç l r < T ' ' . ­ e · e , " « 1 Ί " i C . 
... .'..-,. 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 ' . · . ·. 
" 7 1 I , 
17 4 · , ' 
I 4 t | ? 
3 6 
1 ' 3 




1 1 1 2 











1 5 C 14 













n t e i , 
1 7 17 3 





1 6 3 
1 6 3 
5 6 1 6 f t 
1 3 9 J . 3 , , 
5 4 5 4 : , 
1 12 
5 5 1 1 7 
4 6 
1 1 9 1 4 5 
1 S 4 5 4 9 
2,i 
I 









1 ' , 
8 7 













' 1 1 4 
9 







4 0 ? 
3 3 
3 ι 
G Z T - S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
t i : ' - . , , 
ι ιτ · · . - -
' V ' · . ' E 
8 4 1 3 ' , ' 
Ε - Α Ί ι ' Τ 
R" L V . - ί 1 / 
P A Y S - E A S 
A L L ' " ■·. e " ' ) 
I T A L E E 
Ρ Ο Υ . ­ υ · . : 
S U E D . 
D A N " " Λ Ε κ 
S U T S E 
A U T ­ I C H " 
1 ' . D . 31 L " M 
F T A Y S I J M S 
C A N A D A 
P , \ K I ST AN 
J A F / v g 
A E L " 
A U T . C L . l 
L I A S " , " 1 
' I C S C L 7 
C I A S ' T ? 
E U " . " S T 
C L ' S " " 1 
Ε Χ Τ ' Λ ­ C Ì ·" 
C " + A S S " " . 
T P S " , , ' . Τ 
A U T . ' I " " S 
T O T . T T ' " S 
I E I T C . ­ C , 
f ' j f j o . " 
8 4 1 3 3 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ J A S 
A L L C M . P P . D 
T A I T 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T E T . H " 
e S P · . ­ , · ! ­
P . D . M L " . " 
" T / T S U M S 
J A P O N 
A " L " 
A ' J T . ; L . 1 
C. 1 A < S " 1 
" U R . " S T 
C L A S " " 1 
E X T " A ­ C " F 
CE + A S S C C 
T I S G A T T 
A U T . T I " " S 
T O T . T I T S 
Γ Ι Τ " A ­ ' T 
M J N " : 
3 4 1 ' , „ O 
c r y j r r 
"EL'., ­lux F A Y S ­ J A ' . 
A L L ' ' · . " " D I T A L I ' 
R ! Y . ­ ' I M 
T . L i j o ' 
N l P ' / E C , E 
S U L O ! 
" I N L A N D : 
I A N ' ·.· ' K suirs" A I T ' I C H . 
ES Ρ ' , Ί " 
γ e u e . " S L A V 
P . O . / . L L " " 
P O L V I . * . " 
T C H " C . - ' , L . 
H O N ' ; · · . ] -
Ρ D U O A N I " 
. A L G E R I " 
S O U D A N 
. S E I E G . i L 
L I ' E E T · 
. C UNGO " 0 
A IG 'ELA 
R. A " ' . . V I O 
E T A T S J ·. 1 S 
C A N A D A 
H O N D O ' , P. Ρ 
S A L V A D " ? 
P A N A T A 
. G U ' . D - i T U 
J A M ' . I JUE 
V E N E Z U E L A 
I S R A " L 
J A P Τ 
A U S T - A L I E 
Ν . Ζ = I. ' A - E 
J U " " ' ' I D 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
4 D ? 
4 1 8 
4 ' , 
1 1 
I S O 
2 1 6 2 
7 b 
l b 










1 0 9 8 
1 2 2 




1 2 2 2 
' 4 1 5 
1 2 2 1 
1 
1 2 2 7 
2 4 1 5 
3 b 3 7 
3 7 
1 3 8 
3 0 1 
4 6 7 9 




8 1 3 




8 8 3 
1 4 0 
1 0 2 J 
1 9 
1 9 
1 0 4 2 
5 3 4 7 
1 0 2 3 
1 9 
1 0 4 ? 
5 3 4 3 
Í . 3 B 5 
1 1 2 9 
3 5 7 
1 0 2 4 
1 3 2 7 5 
1 0 6 ' ) 
2 3 9 7 
1 
2 3 0 
5 6 6 7 
1 2 
3 5 7 
2 4 B 6 
7 8 
1 9 7 
1 0 
1 5 
























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 8 ' , 1 
A E L C 
A U T . C L . 1 
C L A SSE 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T | F 7 S C I 2 
C L A S S F 2 
e i J P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F E 
C F + A s s n e . 
TR S GA T T 
A I J T . T T E S 
T O T . T I F R S 
D i ver s I N T R A ­ C E 
M O N D F 
8 4 1 8 9 0 
FF ANC. F 
B " L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
T L A N D E 
M O P V F G " 
S U E D E 
F I N L A N D " 
D A N E M A R K 
suiss" AUTR I C H ! 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B P A L T A ' t 
Y O U G O S L A V 
GREC F 
T U R Q U I E 
I I . P . S . S . 
P . D . A L I F M 
P ' J L . J G N E 
T C H " C O S L . 
H O N G R I " 
P D U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I F 
S I E R P A L E O 
GHANA 
. G A B O N 
. T A N Z A N I E 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E U L · 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
N O N SPEC 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L » S S E ι 
CA " A 
Í U T . / . U M 
T I ER S C L 2 
C L A S S E ? 
E UE . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C F E 
C E +A S SOC. . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F P S 
D I VE P S 
I N T R A ­ C F 
MONDC 
8 4 1 9 1 0 
F R A N C T 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F " 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N e 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
» C L E 
» U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 7 1 5 
5 3 9 7 





1 7 7 
1 7 7 
1 7 1 3 6 
1 6 3 7 7 
1 7 1 4 1 
1 7 2 
1 7 3 1 3 
1 
1 6 3 5 4 
3 4 1 9 1 
1 0 0 3 2 
7 4 1 1 
7 9 7 0 
4 0 4 0 3 
7 3 2 7 
1 6 3 7 4 
4 8 
1 4 0 
2 ö 9 3 
2 9 9 
1 7 6 8 
4 9 0 0 
1 6 5 3 
? 
4 1 2 
1 





7 0 8 










2 5 5 9 7 















2 7 5 3 5 
2 7 3 0 5 





1 1 5 7 
1 1 5 7 
5 6 0 6 0 
7 3 1 6 2 
5 5 8 5 0 
1 9 1 
5 6 0 4 1 
4 1 
7 3 1 4 3 
1 2 9 2 4 4 
1 2 7 β 
2 6 1 
3 8 4 
3 3 9 4 2 
1 2 2 6 3 
2 7 1 
1 
7 
5 1 5 
2 6 
1 8 
4 3 7 




9 3 4 
1 
1 3 8 3 
9 8 8 
2 3 7 6 
•294 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 1 9 1 0 
EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA­CEE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
8 4 1 9 9 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
»LLEH.FED 












U . R . S . S . 


































A U T . T I E R S 










R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 


















CIVERS N D 
AELE 








2 3 7 5 
2 3 
2 3 9 8 
4 8 1 2 8 
5C52b 
7 7 3 4 
7 7 8 2 
9 7 5 8 
4 8 C 5 9 
1 5 7 2 3 11C76 
123 
85 
6 4 1 4 
67 
1 2 8 9 
1 0 5 8 1 
1 4 6 7 
37 












































1 3 5 6 0 6 
1 2 5 9 
2 1 9 4 
2 3 9 8 
2 1 3 3 4 
679 1 1 6 ! 





2 3 8 2 
8C0 
7 

















2 7 9 0 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 2 0 0 1 
C L A S ' T l 
F A MA 
TIERS CI.2 
CLASSE 2 





AUT.T IERS T O T . T I EPS 
DI V"RS 
INTPA­CF MONDE 
3 4 2 1 1 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.CCD 
I T A L I F 







S U I S S " 





U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECCSL. 
HONGRI F 
L I B E R I » 


















T IFRS CL2 
CLASS" 2 
EUR.EST 
C L A S S " 3 
EXTRS­CEE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 





9 4 2 1 9 0 
PRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L " M . " E D 
I T A L I E 

























AUSTPALIE D! VF OS ND 










8 1 5 1 
2 8 0 6 9 
7 50? 
6 4 4 8 146 
8 












1 5 4 1 











































9 1 9 3 
1 6 5 6 





9 4 6 























— Code TDC 
et origine 
8 4 2 1 7 0 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
AUT.Λ IM 
Τ 1 F? S C. I 2 
CLASSE 2 
FUE . F S T 
CLASSE 1 
"XTRA­CEE 
CE+A SSOC . TR S GA Τ Τ 
A U T . T T F S 
ΤΟ Τ . Τ I F R S D I VE R S 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
8 4 2 2 1 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R U Y . ­ U N I 
FINLANDE 
FTAT SUN 1 S 
AELE 





ΤΟ T . T IF R S 
INTRA­CF 
HONDE 
8 4 2 2 3 1 
FF ANC " B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . r E ­ i 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 







»ELE A U T . C L . 1 CLASSE 1 





AUT.T IER S 
TOT.T IER S 
0 I VE k S 
INTRA­CE 
HONDE 
8 4 2 2 1 1 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . " F D 
I T A L I E 





AUTR ICHE ESPAGNF 
YOUGOSLAV 







DIVFR S ND 
NOM SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
AUT.AUM 
T IERS CI 2 
CLASSE 2 




TR S GATT 
AUT .T IEP S 
T O T . T I " ' s 













2 0 1 4 4 
16915 1 9 9 9 1 
123 
2 0 1 1 4 47 
16835 





























1645 6 09 7 7742 
573 
578 
3 3 2 0 
2 54 3 
8181 
139 
9 3 2 0 
45 
2 3 4 1 
1 09D3 
4 6 3 3 518 

































12 145 2 3 3 7 9 





— Code TDC 
et origine 
1: '. ? ? 1 , 
r ' ANCE' 
ι E L L . ­ L El X 1 " Y S T A 5 
•Al 1 ' M.EED T A L I E 
ι |Y . ­ Jl! 1 
SU r ο t E INLANDE 
C A ' I P 'ARK 
' U I E S­71 TI' ICHE ESPACIE 
IJ.Γ . S . S . 
T'E E E e ι SL . ETAT SUN IS 
C"NAC4 
JAPON E I V f E ' . NC J IN SPEC 
»TL Γ. AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
E,JÌ . E S T 
ClPSSE 3 
'XTP A ­ C I E CE»ASSOC . 
TI S CATT AUT . Τ 1ER S 
T l T . T | E c e [ ' V ' " ; Γ Ι Τ ' Λ­CE •1 EUE" 
1 4 2 2 8 0 
FI ASCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL I " Ρ Ι Υ . ­ I N I 
SUEDE C AN"DARK S U I E " " »'ITP ICHF 
YJUCOSLAV 
TUF'JUIE 
FE.NCr 1 " 
? lUMA'J IE r T . ' T S IN IS 
»ELE »UT .CL . 1 
CLASSE 1 
r u " . E S T CLASSE 3 
EXT­» ­CEE ""»ASSOC . 
T.'S GATT « U T . T I F P S 
Τ Γ Τ . Τ IFPS l ' ITP »­CE 
M »I JF 
lE­,7291 
F' ANC" 
B E L C ­ L U X PAYS­BAS 
« L I F " . F E D 
ITA^ IE 
Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANDE NORVECE SUEDE 
FINLANDE CANEMARK SUISSE »UTR ICHE 
PORTUGAL FSPAGNE 
"ALTE YOUGUSLAV CP FC F 
TURQUIF 
H.Ρ' . S . S . 
­ . e . A L L E M 'ULE'CNE 
TCFfCUSL . F.V.C," I " 
R H " / . Ί ΙΓ 
" ' I l GAR IF 
. · , / r rr 
I T Y E 
Ε,',ΥΡΤΕ 
.SE 'TGAL 
L IHFF ΙΑ 
. L . IVOIRE 
.CINGO RD 
.ΤΑΊΖΛΝ IC 
. '» ICA-ASC 
, . - F P . S U D 
PTATSUNIS 
CANADE, 
1 ■ χ m u r 
h'.'JPU". . 8 " 
': I C i l ACUA 





811 7 1 17 
" 8 ) 1 ? 78? 
6 Í 3 Í . 









7 4 1 " 















7 5 4 
4 1 
1815 
1 1 2 
2 1 5 
1 7 





I C " 
1378 2 4 ? " 
5 5 7 
? 5 b ' 
3119 
14 7 ' 1 4 7 3 
4 5 9 7 3612 
4 4 9 b 
I C O 
45S6 3611 
8 7 0 8 
70? 1 ! 
2 2 5 2 7 2 7 3 7 0 
152C9C 
33CC? 
2 3 7 2 9 
7 2 0 
7195 2 1 5 7 6 








5 7 6 
6 3 7 
3 9 6 
3 0 9 
3 4 3 

















— Coda TDC 
at origina 
6.2? tl 
" " E S I L 
PARA'.II AY 
L I l i ' . · . 
I E AK 
IRAN 
I SPAM 
APA,',. ", " i l l 
PAK! ST ,VJ 
MAL Ύ Γ . 1 A 
SI NG A Ρ - u R 
JA PO'J 
' A I WAN 
HONG ΚΕΝΟ 
AIIST > M _ T 
Ν. Ζ" L A V T 
D l v r . - S 'ID 
NON SPET 
/ " L " 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
A'JT. A J " 
T i e r s CL2 
CL«SS E 2 
FUR.EST 
GLASEE , 
E X T R A - C E " 
CE + A S S D C 
T ' S GATT 
A U T . τ ι " R S 
T O T . T I E R S 
DI V" !S 
INTR \-C' 
MOUD" 
8 4 2 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L " " . r " D 
I T A L I e 
Ρ Ο Υ . - U M 





DAN" l'It ΕΚ 
SU 1 e SE 




U. R . S . S . R . o . A L L E " 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRI " .MAROC 
. A L G E R I E 
. τ ne, o • MADAGASC 
P. AFP. SUD FTATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
. s u " : N A M EQUATEUR PARAGUAY 
LI 3ΛΝ 
ISP.A"L 
»RAB.SECU M A S C . " " A N PAKISTAN JA ΡΠΊ 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON S 'EC 
AELE 
A U T . C L . l 





E U r . "ST 
C L A S S " 3 
EXTE A-CEE 
C " + A S S C C 
TRS ".ATT 
A U T . T I EPS 
T O T . T I " E S 
Γ Ι V" ' S 
INTRA-CE 
M'-rjnp 
R 4 2 1 T 
FF A ' J T 
R " L G . - L U X 
PAYS - ' AS 
A L T ' l . l "ED 
I T A L r E 
P"Y. - ' l ' . l 
I R L A ' . V 
» n e v " T 


























3 1 1 
3 ' 2 
1233 
3 2 3 3 
1 7 6 8 3 3 
305O34 . 
1 2 4 1 1 1 
2 6 8 8 
1 2 6 7 9 9 
3 4 
3 0 5 6 0 0 
4 1 2 4 6 7 
7 4 7 7 9 
22 137 
10005 
5 5 8 9 3 
2 7 0 4 6 
40 10 1 
3 
1 5 
4 7 1 
6 3 5 6 
2 3 
1635 






1 5 8 
















1 2 8 
6 9 
3 
1 3 1 
7 3 6 3 
1 
1 1 0 
1 3 8 
5 1 9 0 6 
7 0 2 2 7 
1 2 2 1 3 3 
1 5 
3 39 
3 5 6 
7 1 0 
2 9 6 7 
2 9 6 7 
1 2 5 8 1 0 
190 4 6 6 
1 2 4 5 5 9 
8 4 5 
1 2 5 4 0 4 
2 4 3 




6 7 2 
1773 




7 7 7 4 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 2 3 2 0 
DANEM.* F K 
Suisse AUT' ICH" 
PORTUGAL ESPAGNE 
YUUGOSLA V 
TURQUIE U . R . S. S. 
PUL JONE 
TCHECOSL . . T U N I S I " L IBYF 
EGYPT" ­SENEGAL ­DAHOMEY .GABUN 
.TANZANIE 
.HADAGASC F . A F R . S U D ETATSUNI S 
CANADA VENEZUELA .SUR INAM 
CHIL I 
IRAN INDF 
JAPON NUN SPEC 
AELF 




EXTRA­CFE CE+ASSDC . 
TRS GATT A U T . T I E P S 
TOT. T I "R S D I VE P S 
INTRA­CE 
HONDF 
8 4 2 3 3 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E M . F " D 




AUTR ICHE ESPAGNE 
YOUGOSL» V 
U . R . S . S . R . D . A L L E M 
TCHECOSL . ROUMANIE ­ALGER IF 
. T U N I S I E 
L IBYE R . A F P . S U D FTATSUNI S 
CANADA 
COLOMBIE L IBAN 
A P A 9 . S F 0 U INDE INDONESIE 
JAPON DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOH TIE? S C.L2 
CL» SSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE+A s snc . TR S GATT A U T . T I E P S 




B F L G . ­ L U X PAYS­ΒΑ S 
ALLEH.FEE 
ITAL IF F O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOr 





























1 8 6 
6 9 1 9 
1 0 6 6 7 1 7 5 8 6 
3 3 




1 7 7 6 9 9 1 9 1 
1 7 6 0 4 
1 0 3 1 7 7 0 7 
1 8 6 
9 1 2 9 
2 7 0 8 4 
2 2 9 4 
3575 1 4 3 0 
1 0 5 7 3 
1 0 3 1 6 5 2 3 
6 2 2 046 
1 1 3 
7 3 2 5 3 6 
4 8 3 3 
1 3 7 
1 0 
2 6 












3 7 6 
2 4 
1 6 0 7 8 




2 8 9 
2 8 9 2 5 6 3 3 18913 
2 5 3 7 4 
2 4 9 
2 5 6 2 3 
2 4 1 8 9 0 3 
4 4 5 6 0 
5 1 4 
5 1 3 1 0 2 6 
3275 
8 6 
5 2 1 
4 4 
5 5 2 
1 
1 2 
2 2 1 
296 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 










N IN SPEC 
«ELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 























U . R . S . S . 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 




8 4 2 5 0 0 
"RANCE 


















' J . R . S . S . 













1 9 1 
1 
5 4 3 
2 ? 
1 5 7 
5 
" I D I 
1 
142 ' . 
1 C6U 
2 4 Κ ι 
3 
1 6 5 
1 7 C 
7 
7 
2 6 5') 
5419 
2 4 9 7 
1 5 7 





1 3 7 3 
4 3 83 
11667 




6 2 8 
4 6 1 
4CC2 
1 C 7 
4 4 3 
4 
l e i 2 7 2 










3 4 1 
7 




2 5 9 1 




2 9 0 
2 9 0 
1 2 5 5 5 
2 4 4 8 7 
12234 
1 9 7 
12411 
7 
2 4 3 6 3 
3 6 5 2 5 








3 2 0 





















— Code TDC 
et origine 
8 4 , ' 5 ' Ό 
I T T IL 
I S e Λ ι I 
JAPON 
/ U S T ' - A L I E 
II. ¿"LANDE 
D I V ­ ' l T ND 
NON 5 P T 
/ .EL " 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
"AMA 
Τ Τ " ­ , L l ? C L A S S ­ 2 
U l l ' . "ST 
C L T S " 1 
e < T E ' A ­ L " E 
C E * A S S " C . 
TPS GATT 
A U T . T I " ­ S 
τ ο τ . τ ι " e s Dl VF IES 
Ι Ν Τ Λ ­ C T 
H INDF 





I T A L I " 






su isse A U T R I C I ! " 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 





N. Z" LANDE 
»ELF 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T IFPS CL2 




« U T . T I " R S 
T O T T I "RS 
I N T R A ­ C " 
HONOR 




A L L E " . F E D 
I T A L I E 












C E + A S S C C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
Ι JTRA­CE 





A L L E M . " C D 
I T A L I E 



























6 4 8 
6 4 5 
4 1 '11 Ρ, 
1 ?1 154 
­ ,2420 
5 9 ' , 
4 3016 
5 
1 2 1 1 5 . ' 
U 4 3 7 5 
6 7 ' , 
1715 
U 3 U 
3471 
1 2 8 














3 2 1 1 
7 3 9 
3 9 5 0 
? 
2 
5 9 5 2 
7 06 ' ) 
5917 
1 5 







2 1 6 
2 6 
4 2 0 
3 4 




4 B 0 
1 5 0 
6 3 0 
1 1 
6 3 1 
18 36 
6 3 0 
6 3 1 
1875 
2 4 6 6 
7 Ja 
1655 








6 ' , 
1 9 0 







— Code TDC 
et origine 
8 4 2 3 0 1 
CANADA 
I SP A E L 
TH( I L / ! " i 
JAPON 
/■ELE 
A U T . C L . 1 
C L A S " ­ 1 
TIER S CL 2 
CIASSE ? 
"IIP .F S ' 
CIASSE 1 
FXTR A ­ ! ­T 
E E t ! ss ; e . 
' Γ ! GA ' τ 
P U I T T E E 
T O T . T T ' E 
Ι Ί Τ 7 / - Γ -
H INDF 
34 2 9 1 0 
FRANC" 
P F L S . - I l'X 
PAYS-!'. A S 
ALLEM.FED 
ITAL 1 ' 





s u i s s " 
AUTR ICH" 
ESPAGNF 




r-TAT SUNI 5 
C ANA o." 




HONG K INC, 
' ELE 
AUT.CL . 1 
CLASSe 1 
F.A»'A 





C " +A S SOC . 
TE S GATT 
A U T . T i e p S 
TO T . τ Ι : Γ s 
I I ' T P / . ­ C " 
H INOe 
8 4 3 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P Í Y S ­ t i A S 
»L L F M . F I I ! 
ITAL T 











U . R . S . S . 
r .1) .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
HONGR 1 ' 
. C . I V O I ­ F 
GHANA 
N i e . " ! ¡ / 
F T i ­ l o p i " 
P . / . E R T I T I 








C H I N E , ! .P 
JAPON 
HONG Kl l'IG 
AUSTRAI I " 
N .ZELANO" 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASS! 1 
"AMA 








? 3 l ? 
1519 




! ! Ί1·.' 
4 1 1 1 
4 i ; ' 
U M · . 
15 941 































3 3 ' 3 
212; 
b 
? ' 3 ? 
3575 
5 73 ' , 











3 1 3 6 
1 737 
? 5 

















3 7 4 




I b 397 
4 4 




und Ursp'ung — Code TDC 
et origine 
...·, " r ' 
Ei I T ? 
' I . " . τ 
! ' T l .'. 
τ ' ' i ­ e ­ ' 
».' ' Τ . 
, ' ."J M" ­ r 
• , , τ , Τ : " ­, 
Ι : " ­ . ­ " . · . 
, · ! ' 
' ν.' : 
• Ί 'Ε . - L U < 
'};,.:'~!·'>'':'· 
ι'· Y . - U N I 
' Ί ' " / ' : ; . Ε 
. ΙΕ · -
- l ' i T e r 
• '. Ι " Ί . ; Ρ κ 
ι T P I C E " 
·" " · r. c ι r 
' ' I J ' J o J L A V 
,ι ­ ' ■ ■ i i ­
. ' Λ ' · Λ E 3 S C 
; ­ . ' . ! " π τ , 
!. ,­Ί p . a . ! 
' Τ Λ ' , ' Τ 1 
.... ei ,', ís " ? Ε J'· . " E T 
­ ι . Λ S S E ' 
' 'Al A ­ " Τ 
' " ■ + , . " V I C . 
Γ: e e.·.ττ Τ T TIERS 
ι ¡ τ e .ι ­ e e . ­, ,·,,­
, Ί ' ! ' ! 
- A ir -■" ' Ί G . - l ' I x 
( ' T A - A S 
• " - l E ' . F T 
T A L ! " 
- T Y . - U ' I I 
! ' l . A ' i o r 
' I U R V " G E 
S Ί E " E 
- I N I . . ' - ' I T 
e V I P M A R K 
S I I S S E 
A I T E I C E " 
" O ' T I J G A L 
T . " / . " N E 
Y 1IJC Í S L / . V 
c e C " Τ , Ι : Ε . ; Ι Ι Τ 
■ Ε ' , ϋ ' Ί Ε 
TC F E". Ì S L . 
EU'10 '1 I E 
. T U N I - , I E 
' . A F ' . S U C 
' T A T S J'I I S 
' ', Ί Α ' Α 
C H I L I 
Ι S 'Ε /. -"L 
Τ Η Α I L A N D " 
J . ' . ν Ι 
, Γ L Ε 
I . U T . C L . 1 
Ε Ç S 'Ί Ε 1 
M T S CL 2 
Ε Ι. A S ", e 2 
E 1 ' . : S Τ 
E. L Λ ", ", Ε ! 
, <ΤΡ Λ- - r£ 
- » Α ", S, Ι C . 
τ S ,'ΕΛΤΤ ' , Ί Τ . Τ Τ ' Τ 
* T . Τ [ r : Α 
Ι ! τ Ί Λ - C Ε 
Ί ' I D ' 
' T I E 1 
' Α ' Τ . Ε 
T L C . - L U X 
' A Y S - I E S 
A L L ' ' · T E D 
I T A ! . ! " 
M Y . - , I N I 
Ί ) " V " C E 
sur ne " I I ' L A N C E 
' " / . N E ' I A R K 
S I I S S F 
A ITP I C E E 
e 1 P T U G A L 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ι-. 
i ' , ' 
. I 
1 . E - . - . 
· . . ' , : . ' ■ , 
I T 
1 ' ,: I 
P.' :.2i 
' , 1 ' , 1 
1 1 Ι ­
Α ' 
1 '. 1 
3 7 . T 
' 3 
I L i l 
ι e ι ·Ί 
-3 9 
-9 1 
i ' . 
I 
ι 3 I ' 
1 b 7 ■ Ί 
1 f 4 ' 
7 1 9 ? 
ί 
7 1 ' , , 
' Τ , ( , I 
71 l'i 
7 1 · , 2 
5 5'VE 
' ? 7 , Ί 
" Ε ? t 
T J I 
' 4 3 7 
l i e i ) 
Τ 6 r, ι 




7 1 l ' I 
,3 1 
1 4 I b 
1 ? ? 1 
1 ι , 














1 4 4 
1.2 i '· 
'iki ) 






1 ' ? ' 1 
3 1 C - 5 
1 ! 1 1 . ' 
1 I 
1 2 1 J 3 
3 1 0 0 , 
4 3 2 7 1 
" 7 7 
2 C 1 
4 0'J 
5 1 6 2 
! 2 5 1 
2 6 1 1 
6 
I b i 
b 
3 3 




und Ursprung — Code TDC 
el origine 
Hi 3 ' T 
T P * , ! " 
Y O U , " ' ' ',' 
'. τ Λ Τ ' , ! '. Τ 
J A I ' . ' 
­'■ Ι ' Γ ' ! ' 
' Τ Ι 
' . U ' . " Τ Ι 
C I . ' Ε'. ! 
­ Χ Τ " ­ ' ­
" : ­ ♦ ' . ­ . ' . 
j ΙΑ. , . · , * ­
τ e ' . τ ι ' " τ 
Γ Ι Τ · . ­ ­MCD' " 
, , ' , Τ · , 
e > .·. ie 
8" ι , . ­ ι ι< ρ » y r _ i t ­
i l i · 'Ι. " E O 
Ι τ ,·. 1.1 · I E T ' . ­ V M 
I ' IT u ­N T ' T " . ­s u r i " DA Ί " " "Κ 
sui ' " . · -
AUT' Τ 1-
υττ.'ο. 
? . I . '. L L '- M 
T C H " T ' " . L . 
P O U l ' . ' . ' T 
E T A T ' U M S 
C A ' J A ' i A 
A:?1".· ' . τ I T -
c u i ' j E , - . P 
.)/.' : π ¡e .;­:,­, D I V E R S T 
AP L " 
A I T . El . 1 
C L A E S " l 
A U T . · " " 
" T T C L ' 
C 1 ■". '", s ■­ ? 
" U " . " ' T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
" X T = A ­ ; r e 
CC + A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T ! " P S 
T O T T I " P S 
O I V " ' S 
I N T O . · , ­ " 
M j N o e 
3 4 3 3 T 
" ­ . « ■ j e " 
B E L G . ­ L ' I X 
FAY­.­r ­s 
A L L ' ' . " Ό 
I T A L I " 
R " Y . - J ' I 
Ι S L A D D " 
I R L A N D E . 
ΊΟ. ivr, -S I C O " 
Γ Ι Í.L ' . Ί Ο " 
I I A ' j e Ά " Κ 
s u i s s " 
A U ' " I C H " 
E S P A J N " 
Y O U " . I S L A V 
U . ? . " . . S . 
P . O . A L L " : " 
T C I H - e e s i . 
■ A L C T ' I " 
N I G " ' I · 
- Κ Ε Ί . A 
" . S " " . "■ I D 
Τ Τ ' , Τ - , Ι Ι Ί Τ , 
" A ' I T 3 
" j - M τ ­
ι ρ A l 
Ι S R A ' L 
" . • . L A Y S I A 
J A P ' . " . 
I I I N " . U N ; 
D I V " ' S Ί Ο 
N J I S Ρ ' C 
A H L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F A M A 
A U T . Α Ρ ­
Τ Ι E ' S " L 2 
C L A S S " 2 
E ' I R . Τ Γ 
C L A S " - 1 
EX τ ' . - Τ " 
CE »A P'. T . . 
W e r t e 




' , 7 ', 
! τ 
'. ! Ι Ί 
' Ι ' , Ί 
' , 1 · )3 
' . 1 ) 3 
·' J 3 ! 
1*6 1 3 
·, ' : ι 7 
Ι 18 1 
1 2 ' , " Τ 
1 3 , 
3 ) Ί 
1 0 ' , 
b ? 9 2 




















6 5 3 5 
3 1 1 1 




6 9 , 6 
1 
6 9 7 
10 1 7 2 
6 3 9 8 
9 6 0 4 
7 6 4 
1 1 3 6 8 
5 
6 5 9 4 
1 6 9 7 1 
1 3 7 b 
1 1 8 9 
1 3 4 7 
7 4 0 7 ? 
1 1 . 1 0 
b 7 0 3 
3 
' 4 5 
7 0 5 
7 1 6 5 
4 1 
3 3 4 
9 4 6 ! 
4 2 4 
1 1 2 7 
4 
2 7 







: 13 3 
2 6 
I 
! 1 2 
1 
3 0 1 
1 ? 
3 
1 ) 4 9 " , 
7 b 0 7 





5 8 6 
S 8 6 
7 7 0 3 9 
4 5 0 3 7 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
r. 4 T - : 
T - E V T 
/ ' 1 7 . T | . , ■; 
T U T T I : : ': 
'■Ί I V " ' . 
l ' I T ' - ' ' 
' l ' O r 
·■ ' . Ι ' , Ι I 
"1 IVA' 
' Τ Ι , . - l bf. 
Ρ' Y S - , - Α ', 
A L L E M . Ι ' ' 
T A L Τ 
i " Y . - I J ' : i 
I·'- Ι A V I 
Ί Ο , γ - . - , ι 
S l j r D E 
e I N L . ' ' I ' · , 
Ί Α τ o r Ε- ,' 
su i ss ' 
A U ' ? I T « 
ESPA GIE' 
1 1 . Ρ . S . S . 
E T / . T S U l j ! S 
J A R O ' J 
A H " 
A ' J T . C I . 1 
C I A S S " 1 
E UP . ' " S P 
C L A S S " ·. 
"xTR.'.-r- E 
r E »A ss 1 ' " . 
TI ' S ' . / T T 
' V I T T I ' " s 
τ η τ . τ I T S I N T . ; A - e E 
M J ' I D " 
3 4 34 1 7 
" ' · A ' j e -
P i YS- ' - .Z -, 
A L L E ' · . E ' '■ 
T A L I " 
! " I Y . ­ U ' E ! 
S U E D E 
D A N E MA Ρ Κ 
S U I S S ­
A U T R I C H E 
'TI Τ S U N I S 
A" Ge.iTi'ir 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CLA SSE 1 
T I F I S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S U C . 
T E S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 ' 4 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I " 
T O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D " 
E I N L A N D E 
D A N E M A E K 
S U I S S " 
A U T R I C H E 
U . F . S . S . 
F T A T S U N I S 
J Í P I N 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S F 1 
" U P . r S T 
C L A S S " 3 
E X T 7 A ­ C " " 
C " «A S sue . TP S G A T T 
» U T . T I " F S 
T O T . T I " P S 
I M T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 3 4 3 1 
F P A N C " 
I I E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
I P | Α Ν Ο Γ 




> 7 2 . I 7 
3 4 8 
2 7 ) 3 ' , 
4 3 ) 14 
7 1 J , " l 
? 3 1 
3 ' , 
7 ' , 
b ' , 1 
1 1 0 ' , 





l o i 
7 
? 
1 2 3 ' , 
1 3 8 4 
1 3 1 2 
1 β ' ) ' ! 
5 7 1 1 
1 2 8 6 
1 2 3 6 
6 4 9 7 
2 0 2 1 
5 2 0 ! , 
1 2 9 1 
6 4 9 7 
2 0 2 1 
3 3 2 . 1 
1 5 0 
1 0 
2 0 7 




2 ' ) 
1 




4 3 5 
5 2 9 
3 
3 
5 3 2 
4 7 4 
5 3 2 
5 3 2 
4 7 4 
1 0 0 6 
1 5 
2 7 4 
2 4 2 2 
2 0 1 6 
1 9 2 





3 2 9 
1 
8 
3 5 7 6 
9 
7 5 4 8 
3 5 8 6 
6 1 3 4 
8 
Β 
6 1 4 2 
4 9 1 9 
6 1 3 4 
3 
6 1 4 ? 
4 9 1 9 
1 1 0 6 1 
5 5 8 
3 4 1 
6 7 8 
1 0 3 3 
2 6 0 




EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 








U.P . S . S . 






»UT.CL . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
Í 4 3 4 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R Í ­ C E 
MONOE 














T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
β 4 7 4 9 0 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







































4 1 9 8 
1 7 6 8 
1 8 8 6 















4 5 9 
11 
2 
2 2 7 
1 5 5 8 
566 





2 5 3 0 
5 6 6 2 
2 52 6 
4 






















4 5 4 9 















— Code TDC 
al origine 
8 4 3 4 9 0 
R . D . ALLEM 
HONGRIE 
EGYPTF 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







» U T . T l E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C " 
HONDE 





I T A L I E 











A U T . C L . l 




CE+ASSCC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I " R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 




U . R . S . S . 














E U R T S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE + ASSCC. 
TRS GATT 
»UT. T I ERS 





B" L G . ­ L I IX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















I I B 
1 
7 119 
2 7 4 2 





4 5 8 1 
6 7 7 3 
4 5 6 3 
17 
4 5 8 0 
6 7 7 2 















2 3 8 6 
59 
2 9 4 5 
116 
316 
3 2 6 1 
3 1 3 6 3 2 6 0 
1 
3 2 6 1 
3 1 3 6 




4 0 7 4 
269 













6 3 5 
248 






9 6 2 
4 4 7 9 
8 9 0 
70 
9 6 0 















— Code TDC 
et origino 
8 4 7 5 0 9 
AEL" 
AI IT .CL . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CEE 
CE »ASSOC . 
T0 S GATT 





B " L G . ­ L U X 
PA YS­E / S 
A L L " M . FED 
ITAL IE 









U . F . S . S . 







ISP 4 E l 
J«P' )N 
n i v " P S N " 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 






TR S GATT 
A U T . T I E P s 
T O T . T I F P S 
D I VE P S 
INTRA­CE 
MONOF 
8 4 3 5 2 5 
FRANTE 
















U.P . S . S . 
F . D . A L L E " 
POIUGME 
TC HF C 0 SL . 
. Í LGFF T . T U N I S I E 
EGYPTE 





SAL VA DUP' 
NICAFAGIIA 





EQUA TE I I " 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
SYF IF 
IRAN 
I S F A " l 
INDE 
CEYLAN 
MALA Y S 1.1 
SING»POUR 
PHIL I P P I · 
JAPJN 
HONG K l'.C. 
AUSTRAL I I 
»ELE 

















8 2 1 6 

























2 02 β 
2 02 8 
2 5 6 6 7 
5 3 0 6 5 
24162 
14 05 
2 5 5 6 7 
2 
57065 
7 3 6 3 4 




8 6 7 ' , 





































































τ T i S Cl 2 ' l ,'. S S " 2 ' H ' . " S T r L A S ',r ? r X I ! A­ CE" 
E' »ASS ' C . 
ET', ' l ' T T 
■'UT.TIEP s 
T . T . T I E F S 
l'.TF A ­ C " 
f'MNDF 
114 15 3 J 
T A N C E 













Ί . Ρ : .S . S . 





L I I ' Í N 
JAPON 
AUSTRAL IC 
A :"L I 
AUT.CL . 1 
C L /T, S E 1 
T I F F " . CL 2 
CLASSE 2 
" ' I I ' T S T 
CLASSE ! 
"XTEA­CCF 
C " » A S S n c . 
T S G.­.TT 
A U T T I C P s 
T U T . T I E R S 
I ITP A­CE 
MCNIJE 
34 36 10 
Γ E »NC iE 
l!cL C ­ L U X 
PAYS­BAS 
AL L EM . F E D 
ITAL IE 
P u r . ­ u n ι 
CANEMARK 
S U I ! S" 
AUTP' ICHE 
eePACNE 
ETA" SUEI IS 
CANACA 
AELE 





T O T . T I F R S 
l'ITP »­CE 
MI NOE 
F 4 l é 30 
E.'«NC E 
" " L C ­ l IX 
PAYS­I AS 
31 L ' 3 . Γ ! D 
I ' M IE 
" Ί Υ . - U ' I 1 
I ' I. A'IDF 
U IPVI'CF 
S U ! ' " 
ΓΑΊ.-Ι-Ι.-ΤΚ 
SUISSE 
«JTE I C E ! 
Ρ 'FTUSAL 
r ',.'«C JF 
U.P' . S . S . 
D l 'L ' G l E 
" . A F P . S U D 
' T A T S U N I S 
CAN ΑΓΑ 
JAP IN 
A I T . 0 1 . 1 





1 3 2 
21248 
2 1 3 5 ' , 
2114 · · 
9 4 
21 ? 4 1 
7| 39', 






























4 ( 7 3 













I 3C ) 
3 " I 





















I C ' 
1 07 
1501Λ 
1 2 3? 
lo . '4 ' i 
171 
1 'I 




I I I VI 






E R A N " " 
B E L G . - L U X 
PAYS-BA", 
» L L E " . "ED 
T A L ! " 










T C I I ' C O S L . 
F T / T - . U N I S 
CA lí.DA 
JAP 1.1 
N. Z 'LA I .DE DIV"" , ND 
AUT. 
CL." 
" U P . 




C F + A î S ' 
TPS SA ' 
A U T . T I ' 
T 0 T . T ! " 
D I V " e­, 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L " ' ! . " " D 
I T A L I " 
ΡΟΥ. ­ U N I 
l E L A N E T 
SUED," 
F I NL A'IDE 
DAN"M.A."­K 
S U I S S " AUTRICHE poPTue, AI 
ESPAGNE 
U. R . S . S . 







A U T . C L . l 
CLASSF 1 
" U R . " S T 
C L A S S " 3 
"X TP:A­CFE 
C r + A S S C C 
TRS GATT 
AUT. TI EPS 
T O T . T I " R S 
DI V"RC 





T A L I 
P1Y. ­I S L A ' 
NO" VE 
SNED­DA N" 
SUI S S 
Δ Ί Τ " ! 
" S P · 
YOU'. 
R . D . .' 
T C H T 
' l ' I LG/ 
,!. Λ " · ETATS 
: H Ι 1.1 




. " " D 
E 








L L E  " 
" S L . 
' IE 
. SUD 
U M S 
L 
, ' . ' 
13 668 




























1 1 3 3 
24 24 1 
813 
8 1.1 
2 5 0 5 4 
4 3 8 5 4 
2 4 8 6 7 
187 
. ' 3054 
45 
4 8 8 5 4 






















' 1 2 0 8 
2 7 6 1 
73969 
368 











P 4 l 















84 37 30 
A l i e 
A U T . e i . 1 
GLAS-T ! 
T U T e L ? 
CIASSE ? 
FI JE . E S Τ 
AUT.CI . 1 
CLASSE 1 
E XT? A - C " ! 
CE+A SSOC . 
T" S GATT 
A U T . T I E " S 
Τ η τ . T I E R s 
INTRA-CF 
HONDE 
84 17 50 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F I E.' 
ITAL IF 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AUM 
CL» SSE 2 
E X T R A - C " " 
CE+4 SSOC . 
TP S G» TT 
T O T . T I " ! · S 
INTRA-CE 
MONDE 
8 4 3 7 7 0 
FRANCE 




R O Y . - U N I 
SUFDF 
DANEMARK 














FUF . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA-CEE 
CF+A SSDC . 
TR S GA TT 
T O T . T I " " s 





B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
T A L IF 









P . " . A L L E M 
TCHECOSL . 
P - A " F . S U D 
M A T S I I N I S 
JAPON 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
"IIP .E ST 
CLASSE 7 
EXTR »-CEF CE+Í SS''C . T' s ni τ 
24 177 13571 
17693 
16 1b 
2 8 7 3 
1 1 
2 391 
4 06 05 
5 4 2 3 ' , 
19329 
127b 
4 0 b 0 5 
5 4 2 1 6 
9 4 3 4 1 
6 b 
67 
67 1 177 5 04 




5237 1887 5251 5251 1881 7138 
226 54 64 2868 124 87 12 113 1287 
2 31 90 l 4 432 291 1 
1 501 758 ??59 1 1 90 90 2350 3337 2349 2349 
1 3336 5637 
3055 112 
176 1789 425 1566 289 1 31 2738 43 27 3 ! ? 17 7 4 03 
4b 
4267 492 
4 75 9 
19 
19 
4778 533? 4770 
300 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 7 3 1 J 
AUT . T I E R S 
TU T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 
8 4 3 B 3 0 
FRANCE 
















GR E C F 
TURQUIE 
P . D . Δ ι LEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 



























T I E R S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 




8 4 3 8 5 1 
FRANCE 












R . C . A L L E H 
POLOGNE 
TCFECOSL . 












» U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAHA 










4 7 7 2 




2 6 3 1 
1 7 6 5 9 
2S72 




























4 3 3 0 




4 3 6 
1 
4 3 7 
2 7 4 3 8 
3C825 
2 7 2 8 1 
144 




4 4 0 
252 
216 
5 5 6 0 
431 






























6 1 2 4 
1 1 3 0 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




.AUT. TI T S 
TOT.T IERS 
I N T R A ­ C 
" C N D " 




ALLC " T E D 
1 T . A L T 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 















. A L G E R I E 











T A I J A N 
HONG KCNG 
AELr 









CF + A S S C C 
TRS GATT 
A U T . T T R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­C.F 
HONDE 




A L L E M . F = 0 
I T A L I E 




S U I S S " 
AUTPICHS 
ESPAGN" 
R . D . ALLEM 
TCH"COSL. 
E T A T S U M S 
AELE 




E X T ' A ­ C F F 
C c + A S S C C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I T P S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 





A U T " I C H " 
ESPAGN" 
GREC.e 




' ,ΟΊ 1 
1? 




' 3 7 1 
3 7 b 
































1 9 2 8 6 
2 6 9 0 







2 ' 2 4 3 
17939 
2 2 1 5 5 
7? 
2 2 2 2 3 
17974 















4 1 0 
1757 
4.35 
2 19 2 
22 
22 
2 2 1 4 
2 2 2 3 
2 1 9 5 
19 
2 2 1 4 
2 2 2 3 
4 4 3 7 
669 
5 2 1 
329 
5 1 2 8 













— Coda TDC 
et origino 
344,7 1'-
P . " . A L L - " 
Tf H E - . T I . 
" T / T S T I S 
CANATA 
I SPA El 
JAPON 
D I VET ', " ) 
ί " 1 7 
AUT.CI . . 1 
CLASSE 1 
Τ1"Ρ· S " I ? 
c i » s e e ? 
" U F . E " 
C L A " ' , " > 
" χ τ ' A - e - " 
C E +A e SET . 
TE S GA 'T 
A U T . τ τ - ; 
Τ Ί Τ . T i F P e 
D I V E " S 
INTRA-CE 
MENDE 
8 4 4 0 4 " 
EP ANC" 
B " l G . - L ' I X 
PAYS-1: AS 
A L L E M T ' D 
ITAL T 
R O Y . - I I N I 
NOE VEG" 
SUEDE 
II». NE M.'ΕΚ 
SUISS" 





U .F . S . S . 
F . D . » L L " M 





D I VE F S ND 
NON SP"C 
AEL" 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFR S CL2 
CLASSE 2 
EUE .EST 
" L A S S " 3 
EXTRA-CEE 
C E +A S SOC. . 
TR S GA TT 
A U T . T I F " S 
T O T . T I E " S 
D I V " " S 
I N T R « - C " 
MUNDE 
8 4 4 0 5 0 
FRANCF 












AUT.C I . 1 
CLASS" 1 
E X TR I-C E F 
C "»ASSOC . 
TRS GATT 
TU T . T 11". S 
I N T R A - C " 
MUNDE 
8 4 4 0 9 Ί 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BA S 
ALI CM.FED 
ITAL I " 


















1 2 J l . 
, ­ 7 






34 1 .3 
l ' lbL , 
4 









3 3 7 1 
21 























1 1 7 4 9 






















' 3 1 
3 7 
67 
' 3 1 
44 3 
4 3 3 4 
477 1 
920,1 
4 3 716 
9 321 






2 3 b 7 
546 9 





EINFUHR - IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
■■',.-9 1 
"■,e .1 I V 
" Έ 
" Ί ,1J I -
. '. . Ί L :. 'Λ 
' Ι- ' C T 
Ε ' Τ e E I S L . 
!■' J, ■' E ' 
ι ι ι /. ; I " 
. E i : i , : ■ 
'.'. ". ì'iì'l" 
" l i ­ ·' 1 . 
. " ' . ' : · ■ Ji l ' l 
. E ' , τ · '. e . 
' · ' , V 2 ."l •.' ', ; ·' ", A ·, c il , . : 
. .E . , 1 , 
■ V i l l i 
·· l i " '. 
' ' < 1 ; 1 ' 
" l ' E ■' 1 .L /. 
' . 1 '.L PAN 
' 'X I T T 
" ' J ' Ζ 1F I. A 
■ ' " S U 
E I .' i 1 
A". 
I . ' ■'■ A. 
I I T ­
T I ! · I l I N D E 
J .'. !" J 
i ' ¡^ K U N G 
e ' v " ' s j o e C' E T 
3; L : 
" I T T I . . 1 
. c i Asse ι 
• ι Γ . A 1'! 
τ Ι ' Ί S C L 2 
. 1 A S S e 2 
" T ' . 1 ' T 
E l A S ', E ! 
' · V A - C L E 
c ' * A τ , ■ ι e . V S G A T T 
Αι'Τ T I " - S 
T T . Τ I EF S 
Ά. V S 
I ' ! TI. A - e ' 
ι. ENI 1' 
! '. 4 1 ! ' 
" ' T 
■ -1 I. . - 1 . Ί X 
' '. V S - . ' . A S 
'■Ι Ι Ε · . E E D 
1 ' Ί ι -
ι , , Y . - Ί Ί I 
", Τ o : 
- 3, J Ε Ί ', ι. κ 
".J Ι SS Ε 
JUTEICFE 
■•"ITU JAL 
Ε . " . Ä G T 
τ Ε F ECU SL . 
. Ί A C A ' J A S C 
E T A T S JN I S 
J ' . " E J 
.3 : L E-
A ' τ . C L . ι 
". L ·'. ", S ζ 1 
• . L e s s " ; 
' J P . " S T 
C L A S S E , 
" X T ' ' A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T' l T . τ I E R s 
! Ί τ ■ A - e E 
1 Ί ' ' 
' . A l l í 
' 3', " '· 
" l Ç . ­ ι j < 
' ' ' Y 3 ­ 1 ' AS 
'1 L . Ί . P " D 
T · . ! | ·" 
■' ' Y . - 1 " I 
l'A :■_ JE 
' J ' · 
- ' . ' , 'E " T K 
■ ' Ι ',Ε 
' JT Ι ' Τ · " 
- . ^ 'r' ' - " . · ' / . ν: i J J IS! . A V 
t * . · | . Ι " Ί 
" - ' < ' , I 
1 F ' ! SL . 
'- τ ■­ τ " ι : ι " 

































5 ' , 
3 ' , 
1 3.1 
1 8 1 
7 2 C 6 . 3 
7 7 5 4 ? 
. 1 1 7 1 4 
1 3 2 
1 1 9 1 t 
5 * 1 
7 2 41 1 
I C 5 C ? 3 
1 
1 , 
1 ·, J 
4 5 J 4 
7 4 7 
4 7 
9 . " 
4 






i c i 
7 ' , 
4 C 7 4 
1 0 1 




'* 4 ' 7 " 
5 C ? ' l 
4 2 4 i 
4 2 6 9 
5 E T 8 
'ι ? i I 
1 ! 7 i 
2 1 ' 
4 1 ' 
7 1 6 3 
7 6 1 , 
1 7 4 ' 
3 
I ' l l 
Ί 
? C 7 -, 




7 7 ' 




— Code TDC 
et origine 
1:44 1 I ' 
C A 'J A ) A 
'IP r e I I . 
Ι Ί Ο -
C H I ' J ' , - . 1' 
E l " " s u n 
J A P T I 
! !■ ! ' . " . fi L ' V . 
.'"!.­SUT. ' L . ! 
■■'. L ' ' ' " ' 
T I T " · ' . ' ! ? 
·. L ' ', ­.= ? 
EU' : . " ",T A J ­ . ". 1. . 1 
­ T "T. " I 
EXT" J ­ ' " " 
C » 'T," " C 
T "■ Ε, ', A τ τ 
Λ J ­ . ' ! ES 
T i ! . PI ­ ' S 
I N T E ­ T 
Ί : ' | Ί ' 
3 4 4 | 1 4 
Γ ' 3 J , * ' 
, 1 " I. " . . - ' . IX 
Ρ,'.YS- ! AS 
M L c ' . " - -
I T A L I " 
ΡΟΥ. -U · - I 
T L A \ o . 
N a R V E G " : 
S l ' A ' 
" I N L . ' . ' " " 
D / , N " ' - < 3 - < 
S U I S T 
A J T " T U " 
P ' J ' T T . '.L 
C',?· T J "-
E'r I T " 
G ' E E " ' 
':. I . . , L T Y 
P I I ' ' , ' , ' ! " 
T C H " " T | . 
H e N-, e ι -
R ' U l . ' . M " 
Ε Τ Λ Τ - . Ί Μ ' . 
C A N O A 
J . · . " · . I : i " 
T R I ' J I o . " " 
l ' T S I L 
M A L E T ï ; 
C H I ' I ' E , · " . P 
JA P T ; 
E T Ν". ­Ε " ' T , 
A J S τ T '_ ! " 
A E L E 
A I J T . C L . I 
C L A 3 S " l 
T T T 0 L 2 
C L A S S ' ? 
' Ι " , ES ­
Α I T . C L . l 
C L A S S " 3 
e x T­ ' A ­ T E 
C Έ * A S S " C . 
T " S ' ,ΑΤΤ 
A U T . Τ Ι T S 
T O T . T l ' " ξ 
l ' I T " A - ; " 
MO'JO-
8 4 4 1 1 1 
FP Α Ι " 
i " L G . - L IX 
P A Y S - ΙΑ", 
A L L " 1 . T D 
I T A L I " 
" ' J Y . - U M 
I R LA NO E 
S U E D " 
" 1 ' IL A N O ­
T A N " '3E. ' Κ 
R U I " T T 
A U T " I C H -
PO 7 ' J-, , · | 
"SPA E'|-
Y JUG "SI AV 
?. D. ALLE' · 
PCL I "VJ" 
T c i r c : τ . 
ΗΊΝ'" . τ " 
. C D 1 " Τ e D 
" T A T E U ' . I S 
C A N · , " ' 
PANA 'A 
JA Υ ' , Τ ' I ' 
p e " Γ 1 1 . 
e i r r r - , - , 
JA Ρ ', 
Η 'E ' ν , fi.' , S 
VE Ι E 
C L A - ', ■ 1 
W e r t e 





2 1 ? 
11517 
9 3 1 
1 4 
I 2 2 4 1 
1 6 8 9 1 
i 126 1 
! 264 
8 4 9 
1 
8 5 2 
19 DO 9 
1 1326 
17987 
1 0 ? , 
19003 
118 7 5 
30B14 
6 7 ! 
7 8 6 
2 0 5 2 22B1B 
3824 
4 26 Η 
? 
2 
1 1 5 
1 
4 5 2 
7 6 3 
3 2 





1 2 ' ) 
3 
3 







3 1 3 2 
1 
2 
5 6 2 3 
7 7 7 1 
1 1 3 9 9 
5 0 
5 0 
1 5 5 
1 6 
1 7 1 
1 1 6 2 0 
3 0 1 5 6 
1 3 5 7 9 
3 8 
1 3 6 1 7 
3 0 1 5 3 
4 3 7 7 3 
1 4 2 3 
2 7 4 
7 7 1 
6 0 4 2 
1 1 1 4 





2 4 b 
5 4 
1 
1 l b 














1 7 1 1 
' .17 : 7J1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
8 4 4 1 1.1 
PAVA 
T I F ' S C L ? 
C l A S S e 2 
EI IE . E ­, Τ 
CLA " S í 3 
E x T R . ' . ­ c e . E 
CF+A SSDC . 
TE S G A T T 
» U T . T I U s 
T U T . τ ι e . 5 
I N T ? A ­ T 
M O N D " 
8 4 4 1 1 0 
F'· A N C ' 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ " ' . A S 
A L L E ' I . F I '1 
I T A L T 
F O Y . ­ U N I 
S U I S S " 
» U T R I I . H ' 
POP T U G A ! 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
T C H E C ' S I . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P J N 
HONG K I N G 
» C L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S " 1 
T I E R S CL 2 
C I A S S " 2 
" U P . E S T 
C I A S S E 1 
E X T R Í ­ C F E 
C E «A S SUC . 
T R S G A T T 
Τ Ι Τ . Τ Ι " . " . S 
I N T R A ­ C " 
M U N D E 
8 4 4 2 1 0 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N E I R V E G " 
S U F D E 
F I N L / N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T ? ΙΓ HE 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G 0 S 1 A V 
G P " C " 
T C H E C O S L . 
HCltJGR I F 
R . » F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
V F N E Z U F L A 
B R E S I L 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
A F L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I FR S E L ? 
C L A S S E 2 
" U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C Ε +Δ S SOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C " 
M O N D F 
8 4 4 2 ) D 
FF ANC E 
Β " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ C A S 
« L L C M . F r n 
I T A L I F 
P D Y . ­ U N I 
N J l ' V F · ­ , " 
S U E D " 
D A N E M t E K 
S U I S S " 
» U T R I C H E 
" S P A G N E 
T C H E C O S L . 
8 I J L G » ? I F 
. A L G E R Ir ' 
e TAT S U N I S 
A U S T R A L I " 
W e r t e 






1 ' , 
7 ) 1 1 
8 6 1 1 
7 9 2 5 
1 0 
7 9 15 
3 ' , 31 
16333 
? » 
5 4 3 
5 4 9 
3 72 1 
1 3 
1 4 4 
1 3 ι 




1 8 4 
2 
1 4 1 
1 
2 9 9 
3 2 9 





6 3 2 
4 3 5 4 
6 3 2 
6 3 2 
4 8 5 4 
5 4 3 6 
3 1 b 
1 7 0 
3 B 4 
4 9 2 1 
1 1 4 9 








3 1 1 1 
5 
1 11 









1 0 1 0 




3 6 1 
3 6 1 
1688 
7445 
1 4 4 3 
2 4 0 
1683 
7 4 4 0 
9 1 2 8 
9 5 2 
3 6 9 
2 5 7 
1971 







? 0 3 1 1 
1 
1 4 0 
1 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 4 2 9 0 
AFL F 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
AUT .ΑΠM 
CLASSE 2 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
8 4 4 3 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL EM. FE D 
ITAL IF 




















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL 2 




CE+ASSQC. TRS GATT 
AUT . T I E R S τητ . τ IEP s INTRA­CE 
HUNDE 
8 4 4 4 9 0 
FRANCE 













U . R . S . S . 
R . ' C A L L EH 
POLOGNE TCHECOSL . 






Al'T .CL . 1 
CL4SSE 1 
T I E R S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSF 3 
"XTP A­CEE 
CE+ASSOC . TRS GATT 
AUT . T I E R S TOT .T T R S 
INTRA­CE 
Μ,.ΙΙΙΓΕ 
84 45 19 
FRANC" 
«LLFM.EED 
ROY . ­ U N I 
SU ISSE 









2 1 4 
775 
5 2 7 0 
763 
11 774 5269 
6C44 
3 3 1 3 
2 1 9 5 
321 


















7 5 9 7 
1813 





1CE85 3 7 6 4 4 
10441 
4 3 3 
1C876 
3 7 6 3 5 
4 8 5 2 0 
12585 
13656 




4 8 2 7 
13 
6 2 4 
2C00 
1 













6 4 1 
14547 
8 7 0 6 




3142 2 6 4 0 9 
7 8 4 9 1 
2 5 8 7 5 
481 
2 6 3 5 6 









— Code TDC 
et origine 
3 4 4 3 1 ' ) 
« " L " 
A U T . C L . l CLASSE · 
EXTRA­CEE 
CE­ASS C C 
TPS GATT 





A L . F M . F " D ROY. ­ U M 
SUISSF 
F T A T S U M S 
JAP1N 
AELE A U T . P L . 1 
CLASSE 1 
EXTP.A­C"E 
CE + A S S C C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R 4 ­ C E HONDE 
8 4 4 5 2 9 
FRANCE P4YS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDF 
S U I S S " 
AUTRICHE ESPAGN" 
U. P.. S. S. 
TCHECOSL. 
E T Í T S U M S 
»ELE 
» U T . C L . l C L 4 S S " 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTEA­C"E 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 
8 4 4 5 3 1 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.F=D 
I T A L I E 
ROY. ­UN I 
SUEDE 
S U I S S " 
AUTRICHE 
ESPAGNE 






A U T . C L . l 






A U T . T T R S T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
8 4 4 5 3 3 
FRANCE 
B " L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
» I L = M . " = D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 







U. R . S . S . 


























9 1 4 
10 






9 7 2 7 
4 6 7 
10194 







9 5 b 
303 7b 
4 4 3 1 









5 2 1 
4 3 4 8 
657 
5 0 0 5 
9 6 4 
9 b 4 
5969 
6 1 8 2 
5 0 8 7 
882 5 9 6 9 61S2 
1 2 1 5 1 
1 ? 1 ' 9 
















— Code TDC 
et origine 
8 4 4 5 3 3 
7CH"C0SL . 
HOUGI, I r F,UIMANI" 





KO WE IT 
INDE CH IN F,R .Ρ 




A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIER S C l 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C I . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE+A SSOC . TP S GATT 
A U T . T I E P S 
TOT. TIFR S 
D I VE R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 4 5 3 4 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­ΒΔ S ALLFM.FED 
IT«L IE 
R O Y . ­ U N I SUEDE 
SUISS" 
AUTR ICHE 
"TAT SUNI S 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CEE 
CE+A SSOC . 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R n Y . ­ U N I 
SUFDE 
DANEUAP K 
SUISSF AUTR ICHF 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV U.F . S . S . 





P. .AFR . SUD 
ETATSUNI S 
! SP Λ E L 
JAPON 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I " ' S CL 2 CLASSe 2 
EUP .EST 
CIASSE 3 
E X T R / ­ C " E 
CE+» SSOC . 
TP S GATT 
A U T . T 1 " P S 
TOT.T IFP S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 4 5 4 ? 
P E L G . ­ l UX PAYS­BAS 
ALLEM.FEE, 
CE+A SSO­ . 








75 ) 8913 
27 2 
64 
l 2 9 
145 32 






5 3 1 7 1 
214 
234 
1 145 0 
32 
11482 
6 4 8 8 7 
6 1 2 0 0 5 9 6 1 9 
5 2 6 7 
6 4 8 3 6 
9 
61 199 





103 6 135 
166 


















1122 1 396 
1 078 










192 9 3 9 2 1 
7 Β 52 112 112 
5150 
5 1 5 0 
1 3 1 1 4 
8711 
1 1 348 
1 76b 
1 3 1 1 4 
8731 






Jahr ­1971 ­ Année 
303 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
r 4 4 E 4 ' , 
Ρ ■ A N C E 
' ■ T C . ­ L U X 
Ρ/ . Y S ­ ­ 1 » S 
• τ I " . r e o 
I ! AL T . 
' ' Y . ­ IN 1 
S U E D E 
C / ' J E M A F K 
"u ir.se A'JTP I C F E 
E S P A G 1 F 
Y ' I I I L O S I A V 
'A­ 'Ci 
1 1 . E . S . S . 
1 . 0 . AL L F M 
I "1L T N " 
T O E C 1 S L . 
H ' I C ' T 
P ' ! I | . " . .V I JE 
' T A T Ε Ί Μ Ι 5 
i"er 
J. ' .PE 1 
A L L E 
A ' I T . - L . 1 
C L A S S " I 
τ I E' S CL 2 
C L A S S " 2 
" U P . " S T 
C L A S S E ! 
" X T P . ' . - C F F 
C F » » S S O C . 
T'· S C A T T 
A U T . T I E R S 
T U T T I F R S 
l ' I T R A - C F 
M L ' N I j e 
8 4 4 Í 4 5 
B E L G . ­ L U X 
» L L E M . F E D 
I T A L I E 
C A N E M A R K 
A U T R I C F E 
E T A T S U N I S 
f E L F 
AI IT . C L . 1 
C L A S S E 1 
E < T P A ­ C E E 
C E T S S i i C . 
T E S G A T T 
T U T . τ ! ER s 
Ι Ν Τ ϋ Δ - C E 
H U N D E 
" 4 4 5 4 9 
Γ E «NC e 
» E L C - I . U X 
P A Y S - B A S 
A I L E " . F E D 
I T A L I " 
R O Y . - I N I 
• i G P v e i j E 
surer 
C A ' J F M \ " K 
su IE se Í U T P I C H E 
C S P A G N F 
Y U U G O S L A V 
U . ? . S . S . 
Ρ . Γ . A L L E M 
P J L U C N F 
T C F E C O S L . 
H ENGE I E 
» H I M A N I E 
E l l L C S R I F 
■' . A " R . S U D 
E T A T S I N I S 
"·■ E S I L 
Γ Ι Γ " 
J A P ; N 
A U S T R A L I E 
• T L F 
AUT . C L . 1 
C L A S S E I 
τ I EP s C L 2 
C L A S S E i 
E'|P . E S T 
C L A S S F î 
E X ' " A ­ C E E 
CE»Assnc. T I S G A T T 
» I I T . T I F R S 
T " T . T I " K S 
I N T R A ­ C E 
M O N E " 
8 4 4 · Τ . 1 
F R A N C E 
BEL G . ­ L U Χ 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
1 9 4 




1 7 ? 
7 4 
? 
I 1 I 
4 0 
1 3 3 
1 ) 
I 1 ' ' 
o ' 
2 3 




' 7 3 
3 5 7 
I'M 
6 6 3 
1 
1 
5 0 8 
5 CS 
1 1 7 4 
1 2 3 ' ) 
9 5 0 
? ? 4 
1 1 7 4 
1 2 3 9 















E C 9 
2 9 0 
3 7 7 
1 2 1 9 1 
2 5 6 2 
1 5 6 3 
4 
5 ' . 7 
4 0 
8 4 3 
2 7 5 
i C 4 l 
5 4 4 








1 1 5 4 
1 
5 
2 5 3 
1 5 
3 3 e ? 
7 7 1 . 3 
6 5 1 5 
6 
6 
4 2 7 
4 2 7 
6 S 4 3 
1 6 1 8 9 
6 5 9 4 
3 5 4 
6 5 4 3 
1 6 1 8 9 
2 7 1 3 7 
8.11 
4 2 8 
6 6 6 
1 3 8 9 
8 8 ? 
4 6 7 C 
5 7 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
8 ­ , 4 " 3 l 
S J " " , r 
S U T T " 
es p ·,·;'.·" I J . P.. ' , . s . 
P E E L ' T N ' 
T C H T O S L . 
E T A T S U M S 
C N A O ; 
J « P O \ 
/ T L " 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
E U R . EES­
C L T S ' 3 
E X T E A ­ C E E 
C " » 4 r , S " C 
T S S A T T 
A U T . ' 1 " R S 
T U T T I =:­· s 
r i ' R A ­ C " 
M I ' IOP 
' 1 4 4 5 3 3 
F ' A N C " 
D E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
/ L L " ' I . F " 0 
T A L I E 
R O Y . ­ J M 
I P . L A N D F 
ND RV " T T 
suco: e l N L A ­ j o e 
D A N E M A R K 
s u i s s " 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N " 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O O N " 
T C H " C 0 S L . 
H O N G R I e 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
S I " E P A L C C 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
P A R A G U A Y 
L I D A N 
I N O " 
J A P O N 
T A I N A N 
A U S T R A L I " 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
F U R . E S T 
C L A S S " 1 
F X T R A ­ C E E 
C E + A S S C C . 
T ' S „ A T T 
A U T . T I " ' S 
T O T . T | " P S 
D I V " ' S 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
8 4 4 3 3 6 
F P A N ­ T 
B E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ JAS 
A L L " M . " " D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D " 
S U I S S F 
P . 0 . A L L E " 
" T A T S U M S 
A F L " 
A I T . C L . l 
C L A S S " 1 
E U P . " S T 
C L ' S S E 3 
E X T " A ­ C E " 
C.e + A s s e c 
T P S " . A T T 
A U T . M T S 
T O T . Π " " S 
I N T ­ ' A ­ C " 
H O E J O L 
8 4 4 5 5 3 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L F M . F E 0 
I T A L I F 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
b 9 




2 4 0 
8 3 1 ? 
2 7 
4 9 Β 
4 B 9 6 
6 3 8 7 
11 2 7 9 
2 7 ? 
2 7 ? 
U 5 5 1 
6 3 7 ' , 
11 5 4 c , 
5 
1 1 5 5 1 
6 3 7 6 
1 7 9 7 7 
1 1 7 0 Ί 
9 5 5 
2 0 2 4 , 
3 0 7 1 2 
1 2 3 5 4 
7 9 9 4 
2 ? 
1 5 
1 3 7 1 
1 
2 0 8 
1 2 8 8 8 
1 8 0 9 
8 7 
3 3 1 1 
1 3 8 3 
4 
1 9 4 3 
3 6 8 
9 6 4 
3 4 0 1 
1 0 1 9 
9 7 1 
1 3 8 
1 
1 7 3 9 
4 5 
4 
3 9 2 





2 4 3 7 2 
9 3 1 8 
3 4 1 9 0 
4 0 1 
4 0 1 
3 8 0 4 
8 8 0 4 
4 7 3 9 5 
5 7 1 5 7 
1 9 8 9 3 
3 4 9 3 
4 3 3 9 1 
7 
5 7 3 5 3 
1 0 0 7 5 5 
1 0 
1 0 
1 3 6 
5 7 1 
1 8 9 
1 4 
1 1 8 
1 2 6 
9 0 
8 0 5 
2 5 8 
8 0 5 
1 0 6 3 
9 0 
9 0 
1 1 5 3 
9 1 6 
1 0 6 3 
9.0 
1 1 5 1 
9 1 b 
2 0 6 9 
3 9 0 6 
2 7 3 7 
4 6 3 0 
2 3 0 2 5 
9 7 1 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 4 5 5 8 
F U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POF T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
P O L D G N " 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
P . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P U S 
A U S T R A L I E 
D I V F R S N D 
. A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F ? 
FUR . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C Ε +Δ S SOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F P S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
8 4 4 5 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E S P A G N F 
F T 4 T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E E 
C E + A SSOC . 
TR S G A T T 
T O T . T I P R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 4 5 6 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I P . L 4 N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M 4 R K 
S U I S S E 
4 U T R I C H E 
P 0 R T U G 4 L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U .R . S . S . 
P . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R . A F R . SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
» R G E N T I N F 
L I B A N 
K O K E I T 
I N U . O N F S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S MD 
A E L E 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L » S S E 3 
E X T R A ­ E E E 
C E + A S S D C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
D I V E P S 
I N T R A ­ C E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 4 2 5 
4 0 
4 7 5 3 
6 
6 5 9 
1 4 3 4 3 
7 9 2 
1 
1 7 5 9 
5 4 4 
3 0 5 
7 9 b 
6 4 
1 0 9 0 
6 9 
2 0 
9 2 9 9 
1 7 
1 7 
4 2 3 
1 1 
1 
3 2 9 7 8 
1 2 1 1 9 
4 5 0 9 7 
1 7 
1 7 
2 3 2 4 
2 3 2 4 
4 7 4 3 8 
4 4 0 0 8 
4 6 2 2 8 
1 2 1 0 
4 7 4 3 8 
1 
4 4 0 0 8 
9 1 4 4 7 
1 
3 
1 3 2 
6 
1 9 
1 1 5 
5 
1 3 4 
5 
1 3 9 
1 3 9 
1 4 2 
1 3 9 
1 3 9 
1 4 2 
2 8 1 
1 0 2 0 
5 4 9 
8 4 6 
1 1 9 3 9 
2 0 2 9 
1 7 1 7 
1 
9 
1 4 4 1 
5 
1 8 1 
2 4 4 9 
2 0 9 
9 
1 7 2 
1 2 8 
2 4 















6 0 1 5 
2 5 3 5 
8 5 5 0 
3 0 
3 0 
4 0 * 
4 0 4 
8 9 8 4 
1 6 3 8 4 
8 6 6 4 
3 1 9 
8 9 8 3 
1 
1 6 3 8 3 
308 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
ol origino 
E 4 5 5 9 0 
T S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
M O N D E 
8 4 5 6 C 0 
" R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I " 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O P . V E C " 
SUE OF 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y J U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C I ­ E C O S L . 
H O N G R I E 
R 0 U M 4 N I E 
L I B E R I 4 
G H 4 N 4 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
. S O M A L Ι Δ 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
. S U R I N A M 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
I N C E 
J A P U N 
A U S T R A L I F 
D I V F R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
EAMA 
» U T . A O H 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C I V E R S 
I N T P 4 ­ C E 
H O N D E 
8 4 5 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L E M . F F D 
I T 4 L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G " 
S U E D E 
F I N L A N C E 
S U I S S E 
» U T R I C H E 
E S P A C N E 
G R E C E 
H I N GR I F 
B U L G »P. I E 
E T 4 T S U N I S 
M F X I O i J F 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C F E 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 5 7 3 0 
"R A N C E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
6 5 6 77 
1 3 1 
6 ' . 8 i e 
1 
i . l i i · 
l C ' i ' T n 
Τ . Ρ ! 
b ' 4 . ' 
3 ' V i ' 
5 0 2 7 E 
9 1 7 1 
7 2 8 7 
7 
9 
1 5 4 8 
1 7 7 
1 4 6 0 
1 5 8 6 
2 3 4 4 
JC 
6 C 3 




1 7 6 
5 5 5 
4 0 6 
2 3 







5 E 5 3 






1 1 5 
2 3 
3 
1 9 C 6 4 
7 6 1 5 
2 6 6 7 9 
? 7 
3 5 
1 ' . 
7 3 
1 9 1 6 
1 5 1 3 
2 8 6 9 1 
e c E s o 
2 3 3 6 4 
2 5 3 
2 8 6 7 ? 
6 
8 C 8 1 3 
1 C S 5 1 7 
2 L 3 6 
3 1 3 9 
1 7 5 4 
1 5 7 3 
5 1 3 
5 7 1 
1 6 
9 7 9 9 
1 2 3 












1 0 6 9 3 
6 2 C 6 





1 6 5 1 ? 
9 3 7 0 
1 6 9 0 b 
4 
1 6 9 1 ? 
S t 6 8 
2 6 7 B 0 
7 9 3 
G Z T - S c h l ü s s o l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
8 4 ' . 7 3 0 
1 ' T . . - L U X 
PAY ",—1 .:S 
A L L E ' . ' r ' 
I T A L I " 
P - Y . - JE I 
S U - o " 
D A E . ' -1AEK 
S . I T S " 
A J T " ¡ e i , " 
R I R T IG AL 
E S P A T , ' I " 
' U R j m -
P C I . JS Ί ' 
T S H - ' e j L . 
" Τ AT S U ' . Τ , 
d ' i l JA 
B " E " , I L 
I N O " 
I N D I N E S ' e 
S I Τ , ' Τ Ρ Ι Ρ 
P U I L Ι Ρ " ! Ν 
J A P 7 I 
HONG KC je , 
. A U S T R A L I E 
A e L " 
V I T . C L . l 
C L A S s r ι 
T I E P S C L 2 
C L A S S e 2 
F U R . " S T 
C L A S S " 1 
E X T P A - " " " 
C " + A s s e c . 
" P S G A T T 
A U T . T E E S 
Τ I T T I E T , 
l E j T R Α - C E 
M J O D " 
3 4 5." ' 0 
F R A N C E 
•3-E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
» L L " M . " E 0 
I T A L I " 
R U Y . - I M 
[ R L A E I D Í 
N 0 1 V " G = 
S H E D " 
F I N L I N O " 
D A N " 3 » R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N " 
V I U C , ' S L A V 
R . A E R . S U D 
E T A T S U M S 
C A N A · ' « 
1 S F. A E L 
J A P IN 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
D I V " ' S ND 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I F " S C L 2 
C L A S S E 2 
" X T e / . - C " E 
C E » A S S c e . 
T E S G A T " 
A U T T I " P S 
T O T . T I E R S 
D I V " ' S 
l ' I T ' . ' . - " " 
M O N D " 
8 4 5 9 I D 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
A L L E M . F E O 
R O Y . - U M 
A U T R I C H E 
E T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E j 
E X T R „ - C E E 
CE + A S S C C 
T " S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N T P / - C " 
MONDE 
8 4 5 9 3 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L " " . F L U 
T A L I E 
R O Y . - U M 
S U E D E 
F T A T S J M S 
C H I L I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velour» 
3 4 ' , 
4 6 4 1 
? l : l 3 
4 ' , 3 
1 0 3 ' 
7 
2 










' , 7 
3 
2 0 ? 
1 
2 
1 2 9 4 
3 7 7 
1 '17 1 
1 0 4 
1 0 4 
5 1 
' i ' 
3 1 7 3 
3 0 8 4 
7 0 2 4 
2 
7 0 2 6 
8 1 5 ? 
1 0 , 7 3 1 
1 3 7 
1 J ', 1 
1 6 3 5 
5 7 b 3 
4 < ι 0 2 
7 9 7 
2 
7 
4 1 ' 
2 
1 4 . 3 7 
9 7 1 




b 7 7 8 
5 ò 
6 
1 0 5 
7 
7 
2 b î 
1 7 9 3 
7 0 7 3 
1 1 8 1 6 
9 
9 
1 0 3 7 5 
1 2 9 6 0 
1 0 8 2 3 
? 
10 3 2 5 
2 6 3 
1 2 9 6 0 

























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
3 4 8 9 M 
AELE 
A J τ . L L . 1 
C L A S S " ' 
T I E R S Ί 2 
C L A S S " ? 
" χ TR A - C Ε Γ 
C T + A s s . ? ' . 
T3 S G A T T 
ΤΟ Τ . Τ Ι Ε P S 
r j T p j . - r ,­
Ί J ' j o e 
,? 4 3 I 3 Ι 
e : · , " ' J L Ε 
R E L : , , - ι τ χ 
Pt Y S - i v A S 
Λ Ι Ι " M T f Ί 
P E I Y . - i J - J l 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T G1 l ' I 1 S 
Δ Ε Ι -
f U T . C I . 1 
C L A S S E ! 
E X T R A - C " 
C f + £ S S I " . 
T " S G« TT 
T U T . T I E P S 
I N T R A - C " 
H I N D E 
8 4 5 ) 3 5 
F ' A N C " 
B " L C , . - 1 L X 
PA Y S - I I A S 
A L L E " . F " ι 
F " Y . - U U 1 
" T . ' . T S U ' I I E 
J / . P ' i ' l 
A E L E 
ftjT.r ι . 1 
C L A S S ' " 1 
E X T ' A - C " r 
C E + A S S " " . 
T " S C.» TT 
T U T . T I E " i 
I N TP /. - C ζ 
M.J.NDE 
8 4 5 9 1 9 
" Ρ Δ Ί Ε E 
E T - L G . - I ÜX 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . E L ­
T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
4 U T R I C H ' 
. C O N G O I " 
F T / T S U N I S 
» F I " 
A U T . C L . I 
C I . « s se 1 
" Α ' · Δ 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E E 
C F »A S S " C . 
TR S G» T T 
T O T . T J E E i 
I N T P / . ­ c e 
H U N D E 
b 4 5 9 5 0 
FR AN " E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E " 0 
F LI Y . ­ U N ! 
S U I S S F 
" S P A G N E 
E T A T S U N I S 
T L E 
A U T . E L . 1 
C L A S S F 1 
Γ Χ Τ 3 t ­ f E P 
C E + Δ SSOC . 
T E S G Í Τ T 
T E i T . T I " · ' S 
I N T R « ­ C E 
H O H D E 
8 4 5 9 5 2 
r i ' . A N C F 
F T L 5 . ­ I UX 
P A Y S ­ B A S 
A L LE H . " F D 
W e r t e 










1 ί Γ , 
7 ' 
., 6 4 




l b b 
8 
1 7 3 
1 7 4 
Ι O l 
1 7 1 
1 7 4 
1 0 3 
7 7 7 
1 ' 7 
75 ι 
3 








5 2 2 9 
1 1 
1 0 
5 2 2 9 
5 2 5 ' i 
3'J 
1 1 1 
I D ' , 
I 3 9 0 





l 0 1 
1 8 
1 3 7 4 
! ' b I 
l p 2 4 
3 0 9 3 
1 3 
I p. 
3 1 1 1 
3 0 12 
1 0 9 7 
3 D · ) ! 
2 9 1 4 
b ' T 
3 
? 






·: 7 3 
1 ' 
2 3 7 
.31 
7 ' 
? 8 7 
3? 1 
3 4 5 5 
3". 
1 9 b 
1 7 9 1 
Jahr-1971 -Année 
309 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
' .- Γ Ι ! A . N I ! 
■' T C 
E Έ ' I ■ '.. 'fi ' I I ', ", " • I T I | > ' 
Y ■ ! l ".I A V 
E . ' . . ' ! Ι E M 
τ ' i - C I S l . 
■ r ' Τ 1 ' ; ! S 
A J Τ " ,' Ι Ι Ε 
' U T Τ ι . 1 
C '. / T S F Ι 
Ε Ί . ' S Τ 
f ι Α ' ', Ε ' 
'XT ' · Α- e. - Γ 
Τ Ρ' CATT " 
A T . T U ' ' S 
Τ T T I E R S 
Γ ι τ " ·. - c e 
Μ ' . Ί Ε ' Ε 
E - " ; c ' 
" ! ! T T 13 
V E T E - ' AS 
" I ' " . " ( ' ■ 
IT ' .I I E 
'■' ' Y . ­ 1 ' . E 
' ! V ■" J E 
, Τ ■ L ■_ : ' ­. 
AU Τ E ¡e. Η E 
r ' ■ ■ ,', , r t . 
IC I Γ" ISL J 
Ρ ! ι ' ', Ι Τ 
Ε Τ Α Τ Γ, IN Ι S 
­ j / ­ . 
E ' ' , ­
• ' L : 
'■"Τ . " L . l c ι ,' " , Ρ ι 
­ \ " . ' C L 2 
' !■"■: . Ρ "ι Τ 
" L i S ", ­ 3 ι χ ΤΡ . ­ " ' Ε 
e r . A S S O C . 
' . S C A T T 
•"IT.rie,­, s Τ ' τ . Τ Ι Ρ , 'Τ ! · · τ . " , · ­ " ' " 
'" Ι " ' 
' < r ·. : ι ) 
Γ ' Α Τ 
" i L : . ­ ! Ι ' Ρ Α , " ­ A S 
! ­ · Ι , Ί Ι ■ 
• . ­ Ι Ι 
Ι ι ι ,, ι' · ï 
' IVI Δ Ί Ο " 
Γ · ι ' . Ι " 3JK 
' ι Ι - ς -
A U ' - I C T " 
p. e τ o e.'.L 
• -..' .· r i e 
I :■!(_. .SLAV 
' I l I I " - T r 
. ' c ALLEM 
T T T T L . 
ι "1 A'J I : 
l ' ■ Υ Γ 
Τ · - Ί 
.'ί " ' ' ΙΑ 
- I' ' 
Τ AF " .TY 
PP 1 ι ι I -
. ' '. ! A C A sc 
I ·.·!■_■ I " 
" T . - A '|'l ί", 
■ ,. . r ,, 
l ' A 





7 7 7 
[ 
I > ■ 
? tl 
i 3 1 
Í 3 ­
74 1 ' 1 ­' ­, 
1 ' 3 




I I 87 3 ! l i 
i b i 
'tb'· 
I t i E 
f 2 7 l 
340P 2 33 Il 4 3 
6 ? 7 I 
9 9 l '. 
I T ' 
l l 3 
11 e 
I 7 . I 
l i ' 
M I A 
« 5 
' '' : l E 
T ­ ! 
3 <l 
' l b ' i 
! 3 
l ? 3 9 
4 
4 
E T , 1 73') 




8 ­4 4 T 
3 r 3 7 
', ', b ! 
1 
4 4 L ? 
3 P. I I 
J " ) J 
' , 4 ■, 8 4 
14 , i : 
I T · · · ' 
I 92 0 ' E 
' 8 r I I 
b 9 '. 1 ', 
l i 
! f 7 
1 5 ) 1 I 1 359 
i e ? e 
ρ e " 9 
1 o C 7 7 
7.3 0 7 





' , ' , . 3 
3') 3 
■E 11 





f , 9 




— Code TDC 
et origine 
C I E ' " ■ 
V" T '. 1 I '. 
CUI τ 
Ρ Α Ι Τ , ι ' T 
Δ · " ' . ' . . , [ . . ­
L I Ί Α ' . 
I I T T I 
T T ' - 1 
ΑΓ A " . ', " " Ί 
Κ Ί . Ι τ 
Ι'.'. / , ' " Τ ', '. 
! Ι Ο ­
Ι " . L A Y = Ι · 
S Ι V", . ' Τ " J R 
PU I 1.1 · ' Ρ Ι Ν 
J.A Ρ- 1 I 
T T . . · " 
- Ι ' Τ . fi'A.' ι 
Α Ί ". τ ■ '. Ι ' Γ 
' , . . ' " Ι " Ί Ι 
Ο Ι ν " - ", Τ 
*. " j e e 
.'. ι " 
Λ Ί Τ . ' Τ . Ι 
Ç1 'ΤΤ­Ε 1 
" '. Ί Α 
r, ΙΤ . ,' - -
Τ Τ Ε ; c Ι ? 
'".Ι A T Ε 2 
Ε U . " ' Τ 
E T " 3 
E X T A - C ' E 
C ' » ' . ' T T " . 
τ -E e V T 
A V I T I ' "S 
T T . Τ E' 
οι ν- -
I T ·.-, -
··, 
(I '. ' . ' Τ 
F " A | l ' ' 
R E L " . . - L IX 
P ' Y C - t .s 
Al L ' " . " - o 
I T A L I " 
R E Y . - Ί ' I 
A U " ie f 
F S P ' . G ' J E E T A T S U N I S 
Λ Ί , " Τ I '.'3 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
ΤΙ " " Ε ' I ? 
C L . " . ' . - 2 
"<τ - ',-e-r 
- - + · " . ' - - . 
τ S O A T 
Τ ■ Τ . τ I - " S 
I ' ! Τ ■ '. — - : 
y - ■ ; : , . 
Ó,·' ■ ι 
E 
'. ' . . . T J X 
P.' Y - - , '.', 
A L ! ' . ■ 'E 
I T El 
E Y . - V ' I 
I : L A . I " 
Ν ' ' ;'[.'■' 
F | 'JL · Ί ·-
D E . , " ■■·, T . 
S'! τ ',-
A I T ' [e H " P""T je, \L 
" - . Ρ ' . ;·,■■-
Y ' ' ' G ' O l ' V 
T IE . 1 1 -
R . J . i L I T M 
P' L T V " 
T l . , 3 " " " S L . 
Η 'NG I " 
p '.ι ' ■ i 
! ·L'.'■ '.': I -
LI "Y 
• . C I ' . ' ■ ■ ' 
NI ' T T ' 
.C ! I l i , : · A 
. Ί. ' .ο '... . " c 
Ρ. Λ" . V i e 
ΕΤ/ . τ · Ί ' Τ , 
C,. τ ". · 
D - ■' Ε Ί · ' . , 
Τ Ι : Ι Ί Ι ο . τ ι V " ' . ' ι J " L Λ 
-■ : L 












8 1 7 
6 0 
6 
' 4 1 3 
1 4 
3 4 
1 1 7 
2 3 . 3 
lbo 
1229 7.0 
3 9 3 5 ? 
1 0 7 7 7 2 
7 
15 150 
172 7 0 6 9 
7 0 6 9 
19 3 213 
3 2 7 2 1 2 
I ' 1 7 6 9 9 
1 1 3 J 
1 9 5 0 2 9 
178 
127073 




















■ι Τ η 
•ι 3.8 4 
4 44 8 
I 123:1 
' , ' . Ι Ε 
' 5 1 -E 
7 
' 4 4 
184 
1 19 I 
' 1:11 
















1 3 3θ ' 
9 3 1 
i 3 
1 1 7 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
'■"Ί I V I 
U ' USUA Y t r ce Ί τ ι ·. -
μ» : 
! 'V .' I L 
THAU ' o : 
CA.MJOOT 
Ι ΙΟΊ·,· ' S! 
M M T , » » " ! ! ' 
JAEOE 
HONG Ά ' Τ , 
ί.ΙΤ,ΤΡ · ι Ι -
Ν . 7 ' 1 .'.Ί 
D Ι V"Ε S · Ε 
A i I " 
A U T . ' L . ' 
C La SS'" I 
EAMA 
»UT. A 1" 
Τ 1 ER S EEL .' 
CLASS" 2 
e UR . " ", Τ 
C I A S " ' " ! 
e Χ ! ' A - C ' r 
CE+A S S T . 
TR S ',Ι Ί 
A 'JT. Τ Ι "Ε S 
TOT.T IEP S 
D I VE R S 
I N T R A - C " 
MUNDE 
8 4 6 1 1 0 
F E / . ' I T 
R " IG . - L U X 
P A Y ' , - ' ' ' 
l.l L E ' . : . " ' - ) 
ITAL Τ 
R U Y . - U V I 
I ' L A ' T l E 
NOP'VFe .E 
SUFDE 
Γ INL i ' : " , " 
Ο Α ' , Ε Μ / Ρ fi 
SUIES! 
»UTR IC HP 
FSPAGEJE 
YO I C I SL« V 
F . i ' . A L L E " 
POI LIGNE 
. T I I N I S ' " ' 
FT» T S T 1 I S 
CANADA 
VE' , " 2 i l " L Λ 
ECJUA T" ut 
I SE A !T 
AR/B . ' . E l u 
JAPu- l 
AUSTE M i r 
DJ VER S NO 
ΝΊΝ SP"C 
( "LE 
« U T . r i . . ι CLASS" 1 
A U T . A o · , 
TIER S CL2 
CLASS" 2 
p ' i R . e s T 
e 1 A S S" 7 
! XT7 A - c r e 
CE+A SS'C . 
TP s ι , . ' τ τ 
A U T . T I " - S 
T I T . ' I T s 
D I VF E. S 
I N T R A - C ' 
M j i ' i o r 
84619 1 
FRANCE 
B " L G . - L U X 
PAYS- 'A S 
A L L E M . F " n 
T A L I " 
p r . γ . - U N I 
I " H T " 
NE'! V " " , " 
SUFDE 
" I N L A N D ' 





G l H ' »1 TAR 
MA! e r 
YDUGUSLA V 
G" FC E 
T U P J I J I " 
υ.ρ.s.S. 
e . U . A L L " M 
P i ' L ' J i ' . ' l " 
T " H " e "' Si . 
Hi INGE Ι E 
Ρ D U M A · : Ι E' 
A L U A · , ! " 



























1 3 7 4 0 
3 5 9 7 ? 
13443 
143 
1 3 5 9 1 
t. 
3 5 8 2 4 
4 9 3 7 0 
2 1 0 2 
1 70,0 
77? 
2 2 5 0 
1032 























4 1 2 3 







7 5 0 7 
7915 
57 
7 9 7 2 
2 
7 5 0 6 
154Β1 
3 9 3 3 4 
1 8 6 2 8 
2 2 3 6 0 
1 3 5 5 3 0 
4 2 7 2 4 
4 6 7 7 9 
74 
762 
8 0 5 0 
662 
1 2 1 3 5 










1 33 9 
1 13d 






EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
e45CS0 
FRANCE BELG. ­LUX PAYS­BAS 
4LLEM.FE0 




SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE YUUGOSLAV R .C .ALLEH 
TCHECOSL. 




4ELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE CE+ASSOC. TPS GATT 
A U T . T I E R S 








SUISSE »UTR ICFE 
PORTUGAL ESPAGNF 
YOUGOSLAV R.D.ALLEM 
TCFECOSL. ROUMAN IE 
BULGAR IE 
L IBYE ETATSUNIS CANACA 
PANAMA 





• U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E R S CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
» U T . T I ER S T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
8 4 5 1 3 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I CANEMARK SUISSE 
FTATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL . 1 CLASSE I 
FXTRA­CFE CE+ASSOC. TRS GATT 










2 3 9 514 





6 1 1 56 
2C61 903 2964 3 
1 4 
β β 
2S7Ó 7 6 6 " 
2 9 6 4 
9 
?S77 76 57 10633 
3513 
101 
2992 7 2 7 3 5 5 14538 6 5 9 1 1 
2 3 9 4 9 
86 6 8 6 0 
2 6 179 








2 3 7C2 9 16 
23C93 28612 
517C5 11 
11 2 3 1 1 
2 3 1 1 
54C27 1 4 4 3 4 
53C8C 947 5 4 0 2 7 74434 










BO 10 80 
8C 10 9 0 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 
8 4 5 2 1 ! 
FRANC" 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T 4 L I E R O Y . ­ U N I IRLANDE 






U. R . S . S . R .D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIe 
A F P . N . E S P .CAME RCIIN .GAECN .CONGO RD R. AFP. SUC 
ETATSUMS 
CANADA NICARAGUA PANAMA GUYANA 
PFROU ISRAEL 
PAKISTAN 




»ELF A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA 
TIERS CL? CLASSr 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTPA­CEE CE + ASSOC 1RS GATT A U T . T I F R S 
T O T . T I " P S 
ΙΝΤΡ.Δ­C" 
MONDE 




ALLEM.F"D I T A L I E 





ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV 
R.O. ALLEM .CCNGO RD 
ETATSUNIS 




AELE 4 U T . C L . 1 CLASSE 1 EAMA 
T I=RS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE + ASSCC. 
TP.S GATT A U T . T I E R S T O T . T I E " S 
I N T R A ­ C " 
MONDE 




ALLFM.FFD I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGE 





9 0 0 3 5 5 8 17746 
2 7 3 4 5 2 6 5 6 5 
IDO 
436 27 






Β 2 2 1 30 2 2 7 4 6 




5 1 6 2 0 
102 
7 1 
6 6 5 8 7 4 6 2 6 812B4 5 
154 159 
7 
7 8 1 4 5 0 5 7 8 0 5 8 1 4 2 4 15 
8 1 4 3 9 
5 7 7 9 4 
1 3 9 2 4 4 
29 1 
193 
6 9 6 
9 60 5 1 3 2 4 1 
1 2 2 9 β 
2 5 5 0 4 
685 
5 3 1 0 
1 





4 5 5 3 
17 




1 6 5 4 ' 
24027 
16462 80 15542 
2 4 0 2 6 
40 569 
1 4 4 1 
6B6Û 
412β 
17 0 2 4 16112 1528 10 
1399 5 20 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
B 4 5 2 3 1 
SUISSE 
AUTR ICH" ESPAGNE YUUGUSLA V 
GRECE F .D .ALLE­ I TCHECDS1 . 
HONGR T 
LIBEF I» F . A " E . S U D 
ETATSUNIS GANÍDÍ 
VFNEZIJEL» BRESIL 
CHYPF = LIBAN 
IRAN 
A ° A B . S " J U JÍPON 
N.ZELANET D I VE E S ND 
AELE A U T . C L . 1 CLASSF 1 TIER S CL 2 CLASSE 2 
EUR.FST CLASSE 3 FXTRÍ ­CEE CF+A SSOC . 
TR S GA T T A U T . T I F F S 
τ η τ . T I E F s D I VF R S INTRA­CE 
MONDF 
8 4 5 2 9 0 
FRANCE B E L G . ­ L ' I X PAYS­FAS 
ALLEM.FED ITAL IF 
ROY. ­L INI 
IRLAND! NORVFG" SUEDE DANEMARK SUISSF 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
F .D.ALLEM TCH"CDSL . 




HONG K 1NG DIVERS ND 
AELE 
4UT.CL . 1 CLASS" 1 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEF 
CF+» SSOC . TF S GATT 
A U T . T I " R S 
τ η τ . TIER S DIVER S 
INTRA­C" MONDE 
B45300 
FRANC" BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITAL I " F O Y . ­ U N I 
IRLAND" NUP VE C." SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGN" 
GFFCE TUR.JII I" 
U . E . . S . S . R . D . »LLEM 
TC HE C 0 SL . 
HONGF 1 " 
PUUMÍN T L IPY" FGY' 'E .C»MFF.'ll.N 





35 10 1 













4405 567Θ 10033 64 64 
144 8 1448 11595 4 5 5 7 6 
10092 1492 
1 1 5 8 4 
32 4 5 5 6 5 
5719? 
406 189 1530 
1 1400 552 
1053 


















14D77 3 1 2 5 7 
7 5 3 1 0 6 3 9 8 739b 
89696 741B6 9 1 9 0 4 
56 305 2 07 08 
68 1031 102 0 
267 17 39 




1 1 3 7 
1 47 1 5 2 9 3 7 
Jahr -1971 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s M J 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
ri '. t i r ) 
■ Λ Ί Λ Γ - ' . 
1 -" χ ι τ 11 r ' ■ p ' ­ : n c c 
' , ' c ' ¡ r ; i i r L Λ 
, r F S 11 
' · C r : l r IM Γ­
Ι ' fili 
Γ · Γ · A r L 
/ ' f i.f. . S f ¡ l U 
K ' i . j r r 
I ICE 
J A Πι π 
I U : T ' ­ / . L IE rrrvfos nn 
. .: L r 
A L T . C L . 1 
L L t ^ ­ j C 1 
Γ / . Μ Λ 
V J T . Λ IM 
Τ Ι Ε ° ~ CL 2 
<"LA") S Γ 2 
Γ υ ' ί . " S T C L A S S A 2 
f ' X T P i - C F 
C r ^ A S S ' I C . 
T " S Γ ,ΛΤΤ 
■MIT . T I PC S 
τ ι τ . τ i re s Γ I V r 3 Ç 
I ' j T k n ­ r Γ 
M . V I O f 
Η 4 , A 1 ·Ί 
f K A N C " 
Γ? FΙ C . - L U X 
O A Y S - I A S 
A L L f . F E C 
I T Λ Ι ΓΓ 
c r t y . - Ι Ί Ι c; ' 1E Ί t 
Γ Λ ' Ι Ρ Π V Ï K 
SU I S S E 
AIJTP i ch t C I Ι " ΐ Δ ΐ TAP 
E T A T S U N I S 
C A N 4 Γ A 
C 0 L11M Β 1 E 
J \ΡΓΜ 
r I V r ~ F Ò ' I C 
A T L E 
V J T , f L . 1 
C L A S S E 1 
τ Ι ΓΚ S CL 2 
C L A S S E 2 
f X T C f l - C F E 
r - * A S S ' l C . 
T h S G A T T 
A U T . T I P P S 
τητ . τ ι TF S C I V C R S 
| Ί Τ β Δ - C E 
MON Π F 
μ 4 5 4 ^ 0 
c r i \ r -
n p | r , . - L n x 
Ofl Y S - I ' A S 
A L L Γ Μ . Γ ^ Γ ) 
I T A L I E 
P Í ' Y , ­ i J N I 
I<­'L AN 3E 
Ν. J F. V ' "j Γ 
ς υ . Ε Π Ε 
F I N L A N P F 
C f t ' ' J E M \ K K 
S U l S S r 
Λ υ τ Ρ I C h F 
c )F T i J Õ A L 
E S Ρ t C l F 
C ­' c C Γ 
­ . C „ A L L CM 
P 1 L i ) r . ' J c 
T C H FC11 SL . 
*■ ; j ' ^ A ' j ι E 
. M A C A ' Î A S C 
J.AFC.SUC 
E T A T SUN I S 
C A N A C A 
•••C χ I ^ ­ J F 
<" rJ S Τ A & Ι C 
I SP Λ EL 
C H I N E , R . P 
J A P T N 
TA I N C N 
Η Γ Ν ' 3 Ο Ν Γ , 
A U S T ' M L I E 
Γ I V f fi S N O 
ί. ί L E 
f- U Τ . CL . 1 
<" L 4 S S c 1 
T I r ¿ S CL 2 
C I A S S E 2 
E J ^ . E S T 
1 0 T . CL . 3 
W e r t e 




1 4 4 1 
7 
6 7 1 ', 





1 2 1 1 
3 7 9 
9 5 
1 
1 1 5 3 0 ' 
1 5 6 7 6 · , 
2 7 2 C 6 3 
7 
1 
: 4 1 ■> 7 
1 4 1 4 5 
1 4 0 
1 4 0 
2 E E Í 1 5 1 
2 5 4 5 1 9 
2 6 6 C 7 1 
2 2 9 
2 8 6 1 0 0 
1 
2 E 4 4 3 6 




12 0 2 




' 4 2 
8 
1 




1 1 1 4 
1 C 5 0 
2 1 8 4 
1 
1 
2 1 8 5 
1 7 8 ' 
2 1 3 4 
1 
2 1 3 5 
1 7 3 2 
3 5 6 7 
1 5 2 4 4 
2 7 9 ' ) 
p e c ? 
1 7 6 5 3 
1 5 5 ' 3 
2 S S 9 0 
1 2 
4 7 
4 7 4 7 
2 1 
? 4 e 7 
? 4 8 8 
B 9 4 
4 









1 1 3 3 4 3 




1 9 / 





4 0 6 5 7 
1 2 1 1 7 . · , 
1 6 2 C 3 1 
1 6 
2 1 1 
? 2 1 
4 0 4 
1 J7 
Q Z T ­ S c h l ü S M l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3­ , · , ' . 1 ' 
IE L A T . " 1 
' « T E A ­ " " " 
C E U S S " C . 
T P S E , · " 
A J T . T I ' " , 
T U T . T T ' S 
D I V " " " 
I ' I T " . ' . ­ " T 
MONO E 
8 4 3 6 1 1 
F R A NC C 
B E L I . ­ L U K 
P l Y S ­ O ­ l S 
A L L E M . F E D 
R U Y . ­ U N I 
M O ' V T T 
S U E D " 
D A N " Ί Α " K 
S U T S " 
E T . U S I J M S 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
EXTRA-CTS 
C E » A S S " C . 
T " S S A T T 
T O T . T I E P S 
I ' J T 1 A - C . E 
MOND," 
8 4 5 3 1 J 
F R A N C E 
B E L O . - L U X 
P A Y S - I T S 
A L L E " . F " D 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
I R 1. A r.El F 
NU3V" " .EE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A : J " " 4 R K 
S U I S S " 
A U T " I C H E 
POPT'JE-, AL 
E S P A G N " 
Y D U D C S L A V 
G R E " " 
» D L ' O G N P 
T C u e " 0 S L . 
H U N C . P I = 
R . A F R . SUD 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I O J F 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
INDES ncc 
V E N E 2 U " L A 
E O U A T E U " 
B R E S I L 
ARGF.NT I N F 
I S R A " L 
J O R O A N I " 
P > . K I 5 T Í N 
S I NC. A P C J R 
PH I L I P F Ι Ν 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K : N C . 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
. P Ö L Y N . " ? 
D I V E R S NC 
A " L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
4 U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
E U R . " S T 
C L A S S " 1 
E X T T 1 ­ C T E 
C . E » A S S ' E C . 
TRS , , Α Τ Τ 
A U T . T I " " S 
T O T . T I " P S 
D I V " P S 
I N T " A ­ C C 
MONDE' 
8 4 5 5 3 ? 
F " A ' i e e 
fl"L"..­L'IX 
P A Y S ­ ' . 17 
A L L " ' I . P ­ 0 
I T A I I E 
R " Y . ­ U M 
T L A , 0 , " 
­ V J R V T T 
SUFDE" 
r I NI . A ' . " ­■ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 0 1 
1 1 , 2 3 5 1 
U.D0 7 4 
1 6 2 4 7 9 
1 4 ' , 
l a ? 8 ? 6 
1 
o O L ' 1 8 
2 2 2 9 D D 
4 3 
1 
1 2 7 
5 5 4 





1 6 7 
2 2 3 
1 6 7 
3 9 0 
3 9 0 
7 2 5 
3 9 0 
1 9 0 
7 2 5 
1 1 1 5 
1 1 8 3 7 8 
4 7 7 6 
3 4 8 3 
2 6 5 0 7 
3 3 5 3 
19 6 9 4 
1 8 
9 4 
4 5 7 6 
4 0 
3 9 5 
9 6 8 
3 7 2 
1 1 9 9 





1 0 5 
1 0 
6 1 
7 9 7 4 6 
1 1 7 7 














1 4 5 5 
7 8 5 





2 7 2 9 8 
8 4 7 2 4 
1 1 2 0 2 2 
2 0 8 3 
2 0 3 5 
1 2 2 
1 2 2 
l 1 4 2 7 9 
1 6 Ί 3 0 
1 1 1,00 3 
1 1 9 3 
1 1 4 1 9 6 
1 0 4 
1 6 1 9 9 7 
2 7 6 3 3 0 
1 1 8 5 1 
5 .17 0 
I l 1 5 2 
4 7 1 4 4 
3 9 5 3 
10 0 6 4 
2 1 8 
9 6 
1 3 3 3 
4 ? 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 4 5 5 ' , 1 
D A N " M A P fi 
S U I S S " 
A U T Κ T 
POP T U U A L 
r S R A G N " 
G I B R A L T A R 
M A I TC 
Y O L ' G O S L I · V 
C,R FC E 
° . D . A L l e M 
T C H F C O S L . 
HONOR I E 
/. Γ E . N . " S R 
. M A R I E 
. A L G " , · IP 
L IE1YF 
I I D F ρ ι r. 
. T A N Z A N I E 
Ζ Α · « 3 Τ ' 
P . A E R . S I ' D 
C T A T S I I N I 5 
C A N A D A 
HUNDUP .E R 
• MAS T I N I g 
I N D F S OCC 
TR I I I D , T Q 
COLDMEJ Τ 
V E N E Z U E L A 
B R F S I L 
A R G E N T I N " 
L I R A N 
I S P A T I 
I N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O P F F SUD 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I " 
Ν . Z E L A N D E 
A " L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I " R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUP . E S T 
C L A S S " 3 
E X T R A ­ C E E 
C F Ut S SOC . 
TR S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I M T R Í ­ C E 
MONDE 
8 4 5 5 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I P L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D " 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Γ S P A G N E 
U . P . S . S . 
P ­ D . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
F 0 UM A N I " 
B U L G A R I E 
A N G O L A 
. K E N YA 
R H O D E S I " 
? . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V F N E Z U F L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y O R E 
L Ι Ρ Α Ν 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A F L 
I N D E 
C O R E F SUD 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N SPEC 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S " ? 
F UF . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C T 
C " > 4 SSUC . 
W e r t e 
1 0 0 0 « 
Veleurs 
4 9 0 


















6 3 6 4 8 












1 5 4 7 




1 3 7 4 9 
6 7 7 9 4 
8 1 5 4 2 
2 1 0 
1 9 1 2 
2 1 2 2 
5 5 5 5 
8 3 7 1 9 
8 2 3 9 2 
8 1 6 3 8 
1 8 6 4 
8 3 5 0 2 
8 2 1 7 5 
1 6 5 8 9 4 
9 5 3 8 
1 6 3 8 
9 0 9 6 
1 1 1 2 6 
5 4 3 6 
1 0 6 9 7 
7 
2 1 
6 3 8 5 
1 1 
4 4 5 
5 5 5 4 
1 2 4 4 
9 
1 2 5 1 
9 6 
1 5 






4 3 4 8 0 









1 2 1 




2 4 3 5 5 
4 4 8 7 6 
6 9 2 3 1 
1 
2 9 3 
2 9 4 
2 8 6 
2 3 6 
6 9 8 1 1 
3 6 3 1 5 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origino 
6 '■ 4 b f >. 
M C ' I C F 
8 4 4 5 t 3 
» L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S " 
J A P U N 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C T " 
C E 4 A S S 0 C . 
T R S G A T T 
TU T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
3 4 4 5 6 4 
EP A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 A S 
I L L EM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
SU U S E 
A U T P I C F E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P . C . A L L E M 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 4 5 6 6 
E E L C . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
R . C . A L L E M 
E T Δ Τ S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E t A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
8 4 4 5 6 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C F E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P . C . A L L E M 
T C H E C O S L . 
" D U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P E N 
N . Z " L A N O E 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
" U R . " S T 
C L A S S E 3 
" X T R A ­ C E E 
C E i A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M U N D E 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
?b 16 ! 
2 5 7 
6 1 
7 6 0 
9 0 
8 2 1 
9 0 
5 1 1 
S I ! 
2 5 7 
S i l 
9 1 1 
2 5 7 
1 1 6 3 
3 7 C 
5 2 
3 6 8 
8 4 3 
2 0 0 
1 9 4 2 
1 9 8 
6 4 2 5 
2 C 8 
4 
1 7 1 
1 7 0 
2 6 1 9 
1 3 9 
8 7 7 3 
2 8 1 2 
1 1 5 8 5 
3 4 1 
3 4 1 
1 1 5 2 6 
1 8 3 3 
1 1 5 8 5 
3 4 1 
1 1 9 2 6 
1 E 3 3 
1 3 7 5 9 
1 9 











1 8 7 
2 1 6 
8 8 
9 9 
1 8 7 
2 1 6 




6 1 3 3 
1 7 2 
3 6 6 
3 
8 




5 7 7 
3 6 6 
1 6 
4 3 6 
9 
1 3 
3 2 5 9 
4 5 9 
3 7 1 8 
1 C 1 6 
1 C 3 6 
4 7 5 4 
6 4 1 1 
4 1 0 O 
f 5 4 
4 7 5 4 
6 4 1 1 
1 1 1 6 5 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orìgine 
3 4 4 3 , , Ί 
A L L " ' . " E D 
F T A T S U N I S 
A U " . C L . l 
C L A S S " 1 
F X T R A - C " " 
CE F A S S C C . 
T R S ". E V I 
T U T . T I " R S 
1 N T R A - C " 
M O N I " 
8 4 4 5 7 1 
F R A N C E 
B e L G . - L U X 
P A Y S - B 1 S 
A L L E M . F E D 
I T A L I " 
R U Y . - U N I 
S U E D " 
S U I S S " 
A U T R I C H E 
E S ° 1 C , N E 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C C S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A F L " 
V U T . C L . l 
C U S S " ι 
E U ° . " S T 
C L A S S C 1 
E X T R A - C E E 
C E * A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T T R S 
T O T . T T ' S 
I N T P A - C E 
MCEJJE 
8 4 4 5 7 2 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L " ' l . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
E S P A G N " 
" T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F X T R , ' . - C " E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
MONDE 
8 4 4 5 7 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U F D " 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H " 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y o u e . o " L A V 
G R E C " 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
PCL C O N " 
T C H = C 0 S L . 
R G U ' I I N I E 
B U L G A R I " 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
B R E S I L 
L I B A N 
I N D " 
J A P O N 
A F L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S " 1 
F X T P . A - C E E 
C E t A S S E C . 
T R S G A T T 
A U T . T T R S 





4 6 ' , 
4 4 5 
4 4 5 
4 " 3 
9 5 
4 6 5 
4 6 5 
9 6 




2 9 4 6 
3 0 
2 1 1 
1 6 






7 D 0 2 
7 9 0 
7 0 0 7 
7 7 9 7 
1 2 3 
1 2 1 
7 9 2 0 
3 0 9 8 
7 3 3 1 
B 9 
7 9 2 0 
1 0 9 3 
1 1 0 18 
1 9 0 
2 9 ó 
?1 
2 9 0 2 






1 3 1 
1 0 3 
2 3 4 
2 8 4 
3 7 5 8 
2 B 4 
2 8 4 
3 7 5 8 
4 0 4 2 
4 8 9 2 
3 1 ? 5 
4 7 5 9 
2 6 2 5 3 
3 4 0 7 
3 4 7 2 
2 7 
4 0 3 
4 9 
3 2 1 
7 0 3 0 
2 7 3 
9 
1 0 6 3 
1 3 2 2 
5 
1 4 2 6 
2 7 4 
3 6 
1 2 6 8 
3 6 
9 





8 5 1 
1 1 5 1 5 
1 1 0 5 3 
2 1 5 9 3 
1 1 7 
117 
1 0 4 9 
1 ,149 
2 4 7 5 9 
4 7 4 4 1 
? ? 9 7 1 
1 7 8 3 
2 4 7 5 4 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
at origine 
hiib7 , 
I N T E . . . ­ " ­
M T 1 ' 
8 4 4 5 3 E ' 
FE . T T 
Í T L O . ­ L U X 
P A Y S ­ T S 
A L L ­ · . " " D ! T A L I " 
R j Y . ­ u ' i : 
S U E D E 
S U I S S E 
E SP Τ ' ' " 
/ " L H 
A U T . C I . 1 
C L A S S " 1 
C XTR '. ­ Τ E 
er 'A seve . 
T= s L A T ­
TO T . TT er s 
IN TR .'. ­C ·­
MUNDF 
8 4 4 5 ( 1 · , 
F R A N C " 
B E L ! ' , . ­ L U X 
P A Y S ­ " A S 
A L L E M . F E D 
I T A L 1 " 
R O Y . ­ U I I 
I R L A N D E 
N ' T V r E u E 
S U " D E 
e I N L E E N T " 
D A N E M A " f i 
S U I S S " 
A U T R I C H r 
P O R T U G A L 
E S P A G N " 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . " . S . S . 
Ρ . D . . ' . L L " M 
PULDGEE" 
T C H " " 1 S L . 
HUNGR Τ 
» D UMA Ν Ι E 
f . A F " . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I SF . T L 
I N D E 
S I N G A ' T U E 
J .·■ PD N 
« U S T P M . I " 
D I V E R S Ί Ο 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
T I E ' S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
E U SSF 3 
E X T R A - C E E 
C F t A S S " C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E · " S 
T O T . T I " R S 
D I V " P S 
INT? .-.-ce 
M O N D E 
6 4 4 5 c , t. 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L T E . E " . ' 
C " + A S S " C . 
I N T R T C T 
MONDE 
8 4 4 5 3 « 
FRANC " 
P E L G . - L U X 
P A Y S - " A S 
A l L E M . " " D 
I T / L I E 
R U Y . - U N I 
S U E D " 
S U I S S E 
AUTR I T I " 
P O I ' T ' J ! , Λ I. 
" S P A G N E 
U . F . S . S . 
P I L I G ' i e 
T C H E C O S L . 
H O N G ? 1 " 
A F P . , · , ' . " SP 
" T A T Si I " I S 
J A P O N 
' T I " 
A U T . C L . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
E.7 . " · ' , 
7 2 1 " , , 









V , ? 
7 < 
4 ? 3 
4? 3 
I T 
4 2 5 
4 ? · Ί 
7 ; , I 
1 1 9 1 
4 5 5 1 
1 3 7 1 
3 9 4 5 
1 7 5 9 1 
3 1 9 3 
5 4 9 3 
3 
1 2 ? 
1 3 5 1 
!:> 5 7 1 
' 1 4 4 
, Τ 
3 i 
2 7 7 ! 
■ T ö 
I 







Ρ · 4 3 1 4 
9 0 
., 1 
1 1 7 
1 4 7 
1 
1 1 3 3 3 
1 1 9 3 9 
2 3 ? 2 ? 
9 5 
9 5 
4 5 1 
4 5 0 
2 3 Η 6 7 
3 0 3 5 3 
2 1 5 1 4 
3 6 2 
? ? 6 ' . 6 
1 
3 0 3 5 7 










1 1 3 1 
» 9 1 
1 0 7 
1 
1 ? 2 
V i 
Ι Ο Ι 
7 
4 1 7 
4 1 6 
2 1 ? 
9 7 
1 7 1 
1 9 5 
4 ? 
9 3 η 
? 4 3 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U rsprung 
— C o d e 7 D C 
et origine 
' · . ' , - I ρ ; " τ ci ? 
ι . ' 'ι τ 
Έ ■' , ' , ' 
'Τ. :, ­ e τ » Ί e ' ι e . 
" , ' E T T 
■ " T . T l : S 
ι ' τ . τ : -,. e 
I I " r . - E' 
.., ,, ,. 
' v i e ' 
T I C-i Α t 
'■ι E Y e - j A S 
• I L I ' . e e o 
I T A l I - ' 
•Y . - Ι Ί I 
■ , Ί ' 
- '".Ί Ί Ι . 
. Τ ' '. Ι Κ 
ι Ι ' Τ 
ι , ■ | 
' ι ' τ . " . ι 
' ■' . ι. ι e 
' Ι ", ' ' . L A V 
r - - -
. " . ' : . L " ' ' 
1 11 Ι ' ! " 
" ' ι ■ " " . Ι SI . 
, ; -ι " ι Ι ' 
• ' · ' Ί ' ¡ : i 
' τ ' Ε Ί ,' |' Ε 
.'. V'. " ' . 
' . '-Ε ' - T ' 
' J ' -ι 
j ι ■ : v J ' 
■■ ' ; n 
e n γ , · ' " 
! ' T V 
1 · . " I NEE 
I f " ■ 
ι ■ I , : . ' . ' . 
V T . T M T 
- 1 V - : ", Ί "' 
' , Τ ' 
Ί " T I . 1 
' ι ■ ' T · r 1 
..''/ - i r : - r L r 
Ί , · " s e ; 
: - J ' T S C 
ί L τ . s " < 
X T P Δ - ' ι " 
r " T . n u r . . 
Τ ,'. T T 
' ' T T Ι E-I S 
" Τ Τ T ' S 
" I V " ' R 
., ; - R 
. " . , : . 1 1 
r * . ' . · ' 
ι ; . - i u« 
t' i ■ - ι : -, 
• l T ' 1 . P ' '■ 
I - , | , 
' ' . - Ι Ί Ι 
' ' - ' · ' . ' K 
" ι ; ' T ' 
" E l , " N I S 
.J , ' 
T T 
' ' τ . ' ! . . 1 
ι Τ Ε. T 1 
T P A - r - P 
'_ : 4 * Έ",, ι C . 
, - . ,- , τ Τ 
τ , Τ . Τ ' " -· " 
, ' - ' ; ' , ' ■ - - r ' ; 
...,,, · , 
' - ' . ι . 
' Ί . - Ι Ι » 
' ', Υ '' - , Δ S 
Ί ! " ' . F l ' 
ΙΕ ',Ι Ι 
' Υ . - Ι : Ι 
r j r r - r 
e ν Γ " ν - -ρ 
' ' Ι Ε "· '* 
• ι " Ι Γ Τ 
' ". ','.,".' 
W e n s 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I T I 
ι π 
: r 
1 1 . 
1 1 . , , ' 
Ε' j ' , 
" · , / Ι ' Τ ' 
■ : ' ' , 
ι ·.' ., 
Ι - Ί Ι 
' Α Ι 
- Ι-Α, 
ι - ι ι 
7'. Ί 
? ΙΊ ' ■ 
i l 7' 
" ι El 
' ' 'Ε V­
E ' 
1 E / 
' . T I 
' . ' ■■ 
? ­, 
12 71 
' ­, 1 1 
1 
1 . ; ·> 
1 7 ' , 
7 1 
,' 1 










1 · . ' t 
1 
1 2 1 ! ' 
7 1 ' , 1 
I l i : , 1 
>.·'/ 1? ι 
. ' ­ . ■ ' 
6 4 ' ) 
' 0 ? 4 7 
1 1 3 C . 
1 9 5 7 ' 
? 5 ' . 
2 0 2 2 7 
41 4 ' E 
51 I l i 
1 1 . . 
,,, 1 E 
' ' 1 





' 1 ι 
, ' 2 '1 
?' 1 
C ' 3 
2 · Τ 
? " 7 
t ? 3 
T . ? 
1 1 . Τ 
T i , " 
6 7 : ­
1 2 " , " 




1 7 7 
1 1 ' l 
7 ' . 
I 
? 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
■ti.'.­ ■ : 
T. ' ■ ! "J 
' Ι V . , I " 
' T l . ­ : ι' ¡ ­, 
" ' T 
Τ , " '. ι 
T I M I ' , ι ,' 
J , ' . I " . 
' . U ' T Λ ! Γ 
I I " ­ '", ' Τ 
A O L ' 
'. I T . ' Ί . ! 
C L " ' " 1 
Τ Τ ~ " . ι . ! . ? 
c i ' . e e ' E 
- ' J ' . ' S " 
e.ι . · . ' .e ' * 
e - - , τ ο -. - . 
T E S 
. M I T . " Ï " " 
Τ I T . Τ ' ■ ­, 
D I J' " . 
! JT "· ' ­ ­ " 
· . Γ 1 π 
1 4 4 7 1 " 
e ' . V P " " 
" T I ", . ­ l JX 
P . ' . Y S ­ l.'.S 
' 1 I T ' . " " D 
I T E T I '■ 
e iv. ­ u · ! • I T V " ' " , " 
S U " ' ' 
" Ι Μ . - . Ί Ί -
1 ' ' Τ I ' , ·"". 
S Ι ! T T 
. V J T - I C r , 
P I E T Ι ' . ' Τ 
E S T O N " 
" , ! 3 ' ' I T T 
YOU"· T , L U ' 
G i ' '. -
υ. " · . " . . " · . 
-".. ι . E L L E ' 
p - L : " v ; : 
π ο τ , - · , ! . . 
Ι Γ Μ , ι - Ι -
- T U Ί . ' . ' ! ! -
■ E I L " , ' . " Τ 
. c i v-, r = . τ η , - . -
. " Λ " -' ' ί ι Ν 
. ' Λ ' V . j A " , C 
R. Λ " ' . - . Ί Ο 
" T A T , I M S 
C A N , EA 
3"re IL 
MAL. ' YS I ' 
J A " 1 J 
HONG fi'.'.'. 
A " L " 
Δ Ί Τ . " ! . . 1 
" Λ " A 
T I " ' - " 1 2 
C L ' " " 2 
- ■ v . - . r 
e L ' ', s ■" 3 
" Χ Τ " - ' " 
CA-* i '■'■ VE . 
i ι τ . τ ι - s 
Τ E T . ' Τ Τ 
Ι | τ ' , - - -
' Τ ' . ι 
8 ^ 4 ' Ό " 
"Ρ ' . τ -
Τ Ι ο, . - ι ιχ 
" Λ Υ ", - ι ' , -
A L L - ' . " " 1 
Τ 11. Ι r 
R Ι Υ . - U . 1 
Ι S L '■ ¡ ι ­
Ι , L / , ¡EP 
Ν ) . ' . V " G " 
S U E D ­
" I NI .·,­!■ ­
DV ι ! " . ' T " 
S U T S " 
M T " T T 
r ,"· r , · ' 
Υ :η·" , τ , ! , Λ ' 
j e " e ■ 
T U R ì J! ' 
ι . P . e . ; . 
'­. " . ­ T I Ε ­
υ ' L " " V T 
T L ' I ' T I ' L . 
Ι ' Ί ' I " 
- I T - ' " 
• Ί Λ - '" 
. E T , " " ' -
. e . E ' " ' ■' ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
b ,,. : i ? ' 
1 3 7 
1 
', ' ì 4 
1 
·, 
? 17 6 
1 4 1 5 





1 5 5 2 
9 6 3 0 
1 4 9 7 
3 " , 
1 5 5 ? 
4 
9 6 3 9 
1 1 2 1 5 
' 9 ι ti 
?bb9 
2 4 3 4 
2Λ b 1 4 
1 1 3 5 6 
1 1 9 9 
1 7 7 
1 o 7 4 
6 7 2 
1 3 5 
2 3 8 7 























• 142 7 
1 8 0 ? 
1 Ί 2 2 9 
4 1 
1 ? 
" , 5 
129 
1 2 9 
1 0 6 1 3 
4 7 * 1 6 4 
1 1 4 9 1 
7 1 
1 D 5 I . 2 
4 7 Ή 5 
3 8 3 2 8 
1 1 1 5 4 
' , 7 1 1 
3 1 7 8 
1 , 1 7 2 ! ) 
3 7 0 8 
1 4 4 1 , 9 
2 
4 ? 
1 9 ' 
' 7 3 I J 
4 ? 
17 3 
36 2 9 0 
1 9 4 3 
16 
? ? 6 7 




1 6 4 
4 6 6 







G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
3 4 4 . 1 Έ ι 
. T O G ! 
- ' ' ' T ' " ί 
" f r , Τ S U I Τ 
C A N A I ' . ' . 
M " X I J ' I " 
Ρ . ' . Ν Δ " , ' 
V E ' J " Z U ' 1 , ' . 
. s u ' ï u; H 
B ­ ' P S I L 
C H I L I 
L l e a Ν 
Ι S'· 1 e I 
A ' i l . D r i l l 
I N D E 
J A P O N 
TA U À 11 
H. ING K O N S 
A U S T R A L I E 
D I V E P s IH 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S " ! 
" A M I 
A U T . A JM 
T I F » S C L ? 
C U S S " ? 
F U " . " S T 
C L A S S " I 
E X T R A ­ C I E 
C " » Δ 3 SOC . 
TR S G A T T 
A ' J T . T l " " S 
T E T . T I " ­ " S 
D ] V " P S 
I N T R A ­ C i 
M O N D E 
8 4 4 9 C 0 
F P A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ r , A S 
A l L E M . F " D 
I T A L I " 
P O Y . ­ U N I 
N O R V E G " 
S U E D F 
" I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I S SE 
A U T R I C I " 
P D P T I J G A L 
" S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR CC E 
T U R O U I E 
U T . S . S . 
F . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
P . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U F . D R 
V E N F Z U E L A 
P A T A C U A Y 
AFAE1 . S E U L 
I N D D N E S I " 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R M I E 
D I V F P S N D 
N O N S P I T 
A " L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I " R S C L 2 
C L A S S F 2 
" I I P . " S T 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C ' " 
C E »A SSOC . 
TP S G A T T 
ί U T . T I E ' s 
TO T . T I F P S 
D I VF P S 
I N T R A - C P 
MONDE 
8 4 5 0 1 0 
P A Y S - B A S 
A l LE M . F I D 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H " 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F X T R A - C E P 
C E »A SSDC . 
T R S Γ , ρ τ τ 
TD T . T I c i - S 
I N T R A - r e 
E i e ' I J F 
W e r t e 




1 4 i 5 8 













3 9 1 0 3 
1 9 4 7 9 
5 8 3 3 4 
? 
! 7 1 
1 3 ? 
3 2 4 2 
3 7 4 2 
6 2 0 0 3 
9 5 9 0 6 
6 1 3 6 3 
6 2 7 
6 1 9 9 5 
1 6 
9 5 3 9 1 
1 5 7 9 1 7 
2 1 5 5 
4 3 3 8 
2 1 5 6 
1 4 7 7 6 
2 6 7 2 
6 1 2 4 
1 7 0 
6 3 5 2 
4 0 9 
5 3 
1 7 5 1 











1 6 7 6 0 











1 6 3 5 3 
2 2 3 4 3 





3 8 7 3 6 
2 6 1 0 0 
3 8 7 1 6 
1 7 
3 R 7 3 3 
3 3 
2 6 0 9 ? 






2 5 4 9 
2 
1 1 
2 5 6 1 
2 5 6 2 
2 5 6 2 
9 4 
2 5 6 ? 
2 5 6 2 
9 4 
2 6 5 6 
810 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 6 1 9 0 
. T U N I S I E 
EGYPTE 




E T F I O P I E 






PANAMA • GUYANF F 
EQUATEUR 












INDONESIE S INGAPOUR 
CH INE,R .P 












T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE»ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I FR S 



























BUL GAR IE 
.ALGER IE 
LIBER I A 


































6 2 7 6 4 

















2 0 1 
51 







9 1 9 1 3 









1 6 9 4 0 3 
2 Í 9 1 5 9 
1 6 6 8 3 2 
2 5 0 8 
1 6 9 3 4 0 
374 
2 5 9 C 9 6 
4 2 8 8 7 3 
2 2 6 4 5 
1 8 5 8 














2 9 9 4 
144 
18D1 



























— Cod· TDC 
at origine 
04 s ' 0 0 
L L M S S " 1 









A U T . T I ERS 









I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUOAN 
.SENEGAL 
L I B " R I A 
NIGERIA 
.CAMERCUN 































AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
» U T . A C 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR."ST CLASS" 1 
EXTPA­CEE 
C F * A S S ' C . 
TRS CATT 
A U T . T T R S 










8 0 4 8 
16 
8 0 6 4 
1 2 5 7 7 1 
1 1 4 3 5 3 
1 2 1 6 0 1 
4 1 6 2 
1 2 5 7 6 3 
109 
1 1 4 3 4 5 
2 4 0 2 2 5 
2 5 6 9 8 
16884 
11573 
1 0 6 7 7 9 
13796 
4 0 4 6 6 
fi 53 699 
12052 
4 1 1 
2 5 3 2 
1 8 2 8 0 
4 2 2 7 
39 






9 8 7 
197 1 










3 2 1 
1 
58 




























78 30 3 6 3 0 6 8 





4 37 1 437 1 
1 4 6 5 5 0 
1 7 5 0 1 8 
1 4 4 7 8 4 
1473 
1 4 6 2 6 ? 
121 
1747 30 3 2 1 4 0 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
6 4 6 4 C 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 









U . R . S . S . 







DIVFP S ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 






TP S GATT 
AUT .T IEP S T O T . T I F P S 
DIVERS 
INTRA­CE HONDE 




I T A L I " 













EXTRA­C"E C E « SSOC . 
TR S GATT 
TOT.T IER S 
INTRA­CE 
MONDE 





























Ν I GE R IA 
.AF»RS­ ! S 
.MADAGASC 




































9 8 4 7 
6263 
1 0 6 2 7 3 
10 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
at origine 
l i t ": ' , E 
' · r < I · , I " 
1-, 'JE Ι ' , Ί " 
π * f : . . · ·. 
. 1 . Ι! A L A 1 
T U ' . T I A « 
E T . S T 
Λ' Τ Ί ' l ' I ' 
C ' Y ! ' ! " 
I . ' E' .' r L 
I N C ! 
T H M L . ' . N O r 
S I ' JGAPI I I JP ' 
. Ι Δ Ι Τ ! . 
Τ I W V J 
P O U L K U N G 
A U O T T U I E 
1 , . Z E L A N D E 
C I V " " S NC 
' J E ' ! " T E C 
• Ί I 
Λ Ι , Τ . - . L . 1 
" L A S S E 1 
' V ' Λ 
AU τ , Λ Γ Ί 
T T ' - e " L 2 
' . " L . T - S E 2 
'■JO . Τ , τ 
C L A S S " ? 
e x T R A - C E E 
C | T A S S " C . 
τ " S " T T T 
• U T , Τ I E P S 
Τ Ί Τ . " " T R S 
" ι V F ' s 
I I I T P A - C C 
Μ Ε ' Ί Ο Ε 
Ε ' - Ί 7 0 D 
FP Δ Ι Τ " 
" E l C - L U X 
P A Y S - I E A S 
A L L " M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D F 
E I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
OUR TUGA! . 
F S P A G N " 
' ! . - . S . S . 
Ρ . Ρ . AL Ι. E M 
P U L I I G ' T 
T C E E C ' i S L . 
F V N C R I F 
. T U N I S I E 
E T . T " U N j ; 
C A N A C A 
. S U R Ι Ί Λ Μ 
I S P A E I 
M A L A Y S ΙΑ 
J A P T J 
ΤΑ Ι Ι , ' Λ Ί 
A U S T R A L I E 
A CI E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
AUT ,ΛΕ 'Μ 
Τ I "P S CL 2 
C L . T S C 2 
" U R . " " , Τ 
C L A S S E 3 
" X T R A - C E F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T T R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M L " I " E 
" 5 0 1 0 3 
T - V J C ' E 
B E L G . - l UX 
P A Y S - T A S 
7 L L Ι ' · Τ Ε Ο 
I T AL i r 
R Ι Υ . - Ί Ν I 
T L . V I 1 " 
s u p e " 
C r . N C U K 
" U I S S " 
A U T P I C H F 
F S P A G N E 
Y l i U G ' i S L A V 
l ' . P . S . S . 
1" . C . Λ! L EM 
" T A T SUN I S 
Ε Δ Ί ί Γ · ' . 
I S ' A F L 
1 Ν Γ Ι 'JE S I F 
J ΐ Ρ Ε ' Ί 
I T " C K U N G 
' ! 'L i 
W e r t e 





















1 7 5 J l 
I C 4 C 4 
2 7 5 0 ' , 
2 
1 1 
? C " , 
2 4 4 
1 9 3 
' 9 . 3 
2 8 5 4 3 
E 6 4 8 6 
2 8 2 ' i , 
2 2 1 
2 8 4 6 7 
3 1 
5 6 4 C ? 
E 5 C 2 8 
4 C 7 
2 6 3 
2 9 4 
1 0 C 1 2 
5 4 4 
1 5 4 9 
4 
2 9 
5 3 6 
1 7 
2 1 4 
1 7 3 ? 

















4 1 9 8 
1 5 1 3 




1 1 7 
1 1 7 
5 E 1 5 
1 1 5 2 7 
5 7 4 8 
8 3 
5 Ε 3 1 
1 1 5 2 5 
1 7 3 6 0 
7 2 2 
1 5 8 3 
4 1 5 
5 0 9 
' 7 










2 5 1 6 
1 0 9 
1 
1 
1 8 5 
2 
I B I D 
G Z T - S c h l ü s s e l 




3 3 . Ί '"J 
SUT. e i - . i 
C T " , E, ■" 1 
T I " " " " τ ? 
C L Τ ' Τ ? 
C U " . ­ ­ Τ 
C l ' E P r , 
ex γ ­ . ­ " " " 
e ­ + .* S S " . 
T » S ' V I ' 
A U T . T I " R S 
Τ Π Τ . Ί ' Ρ Ε 
I N T = - , - C = 
M D ' J D -
3 5 0 1 1 2 
" ■ ' . A N " T 
:1C L I ' . . - L U X 
P A Y S - Ί "V 
A L L " ' . " ' D 
I T A L I " 
Ρ Ο Υ . - U M 
I R L A . V J P 
N O R v r i T 
S U F D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S e 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
FS P A C I " 
Y O U G C S L ' . V 
G R F C e 
U . R . S . S . 
R. U . I L L " " 
P O L O G N " 
T C H E C O S L . 
H O N G R I Έ 
P I U H A N I " 
B U L G A R I E 
. T U N I S I " 
L I B F P I Δ 
N I GE Ρ I » 
. Κ " Ν Υ Δ 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
. C U R A C A O 
A R G E N T I N F 
I R A N 
I S R A " L 
A R A B . S " ' ) U 
K O W ' T T 
P A K I S T A N 
S I N G A P C ' J P 
JA P I I N 
T A I W A N 
H O N " ­ K C N G 
A U S T R A L I E 
D I V F R S ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A C " 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A j b ! 1 
E X T R A ­ C E E 
C F » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι T S 
T U T . T | ­ » 5 
0 1 V " ' S 
I N T R A ­ C " 
ΜΟΝΟΓ 
8 5 0 1 1 5 
" P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L T ­ . " " D 
I T A L I " 
R j j Y . ­ U N I 
I S L . ' . ' j r " ­
I R L A N D E 
N: HM'C' 
S i l F " ­
F I HL l ' I T 
D A N " ' Ά ' K 
S U T S " 
AlJTP I C H : ' 
P O R T U G A L 
E S P . ' T . N " 
A N D O R R E 
C I i T A L T A R 
Y O l j e . O S L I V 
G R E C " 
T U R D U I " 
U . P . S . S . 
P . D . - . L L " " 
P O L " „ Ν " 
TCH = C T L . 
HCl ' IG. ' I :" 
u i u ' U ' i r 
J U L ' E - Λ ' T 
w e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' 3 4 ' , 





• , „ 6 2 
1 6 6 ( j 
4 6 5 4 
7 
4 6 6 2 
3 6 6 6 
3 3 2 J 
1 1 4 8 , 1 
2 4 6 4 
3 3 7 6 
1 7 3 5 4 
3 7 5 6 
6 0 0 1 
1 6 
2 4 
1 6 6 9 
2 6 
5 3 8 
6 8 0 3 . 
2 2 3 9 
6 
1 0 6 




2 1 6 










1 0 6 6 6 











1 6 3 0 
4 
3 0 6 
1 
1 
1 7 2 7 9 
1 4 2 8 8 
3 1 5 6 7 
ι 
3 5 1 
3 5 4 
7 5 7 
7 5 7 
3 2 6 7 8 
4 6 1 4 8 
12 4 2 0 
2 4 7 
3 2 6 6 7 
1 
4 6 1 3 7 
7 8 8 1 6 
2 5 2 9 0 
9 9 8 5 
7 6 9 8 
7 0 3 9 4 
6 9 9 0 
1 2 2 6 3 
1 
2 1 
1 5 7 9 
6 5 9 2 
4 6 6 
2 2 7 1 
9 7 0 7 
11 1 2 
4 2 4 
5 6 1 6 
1 
7 
1 7 8 8 
6 7 
6 7 
9 7 3 
1 8 0 ? 
1 7 4 1 
2 11 6 I 
7 1 4 
1 2 7 7 
1 5 · , 5 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
8 5 0 1 1 5 
. Μ Δ Τ Χ 
­ A L G " ­ IC 
. T U I I S I I 
L I B Y " 
E G Y P T" 
S U L P A ' J 
L I E T O ! ; 
.C . I V n I P F 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H U M I ' Y 
. C A ( O N 
. C O M G O P F Δ 
A N G O L A 
E T H I D P I I 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. Τ Α Ν Ζ 7 . Ν Ι Γ 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CAM» DA 
M C X I Q I J " 
SA I VAIJOP 
N I C A R A G U A 
Ρ Δ Ν Δ MA 
C O L O M B I E 
V F M F Z U " L A 
. S I P . Ι Ν Λ Μ 
B R " S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
C H Y P R F 
L I B A N 
SYF I F 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E , J U 
KOWF I T 
B A H R E I N 
MA SC . O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
THA I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C Η I N E , R . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
D I V E P S NO 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . A n M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F F 
C E » A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
D I VE R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
8 5 0 1 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A O K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
YOUGO SLA V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HUNGR I F 
B U L G A R I E 
F G Y P T E 
E T H I O P I " 
Z A M 3 I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U Y A N F E 
P R F S I 1 
A R G E N T I N E 
A E G H A N I S T 
I S R A F L 
MASC . Π Μ Δ Ν 
Ρ Α Κ Ι S T A ' I 
W e r t e 














































1 4 0 1 
7 
1 5 1 
8 
2 2 
3 5 9 7 6 
2 5 3 5 6 
6 1 3 3 2 
2 6 
5 4 
1 0 6 0 
1 1 4 0 




1 2 1 0 7 1 
6 7 8 5 5 
5318 7 3 1 7 3 
3 0 
1 2 0 B 5 7 
1 9 4 2 7 4 
3 7 3 9 
1 2 2 5 7 
1 1 3 0 3 
9 3 5 8 




1 9 5 
2 2 
3 3 6 
9 9 6 
6 9 8 
3 
7 6 9 
2 
5 4 5 
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QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
E 50 ! ' 1 
Ι Ί DI Ν " S Ι F. 
SINGAPnuR 
C F I U t . E . Ρ 




N . Z r i A N D F 
DIVERS NC 
AEL E 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AU T .A IM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
CUF-EST 




TP. S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C1VFPS 
I N T F A - r e 
M.JUDE 
8 5 0 1 3 5 
FRANCE 




R U Y . - U N I 
IRLANDE 
' I 0RV"5E 
SUEOE 
" INLANDE 









U . R . S . S . 
R . C . A L L E H 
OJLOGIE 



















PHIL I P P I N 
COREE SUD 




A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 





C E 4 A 5 S 0 C . 
T "S G A T 
A l ' T . T 1ER S 
T U T . T I E R S 
INTRA-CE 
MINDF 
E 5 0 1 8 1 
FRANCE 
P E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALL EM.Ff D 
I T A L I E 














l ' i 
4 
I 7 V, 
l i ' 
', ι 
,. 7 0 
Ζ 5 " 
- 3 7 , : 
' Τ 1 4 
1 4 5 " ' , 
ι 
, ',', . " 1 7 
2 ? ¿, 
4 
2 1 0 
15C31 
I t 141 
14 72 Ì 
29 · , 
1602 1 
ι,5,Ε 
" " 7 1 1 
5447? 
·,( 7 · , 
' U b i 
1 7 1 " 
1 1 4 4 ­ , 
1 1 3 ι 
2 2 7 7 
1 1 
1 0 · , 
? 1 7 · . 
' . 0 
? ι . 
! 5 31 
? Τ Η 
1 1 ­ . 














1 7 1 ■· 
1 ! ­ ! 






? · , ? 
1 
Ι ­ Τ 
2 7 ' ) 
? » 
,, 
« t >9 








1 7 Í 1 4 
11 6 3Η 
7 ' 
U l t i 
1761 7 
4 9 3 9 ' , 
4 9­J 
9 e­1 •τ­. 4 1 1 7 
I M 
1 " 0 
1 
9 
1 E l 
ι 
7 7 







— Code TDC 
et origine 
. . , . , · ,1 
" τ ­ , J ' E j 
ί E, ' . " ". 
Τ ' ·. I 
. 1 . " ' I 
τ '■. I ' ' Ί 
I "V. fi. " ' . : , 
■·. 1 \' ■ ■ -, ! τ 
V L " 
A J ' . - ' . 1 
'- I T T 1 
El :- ' CL ' 
E l ' " ■ 7 
• " ' J ' . , S T 
- 1 .' ' - , '" -
E X T R A - C E F 
C " * A S S C C . 
TRS GATT 
A I T . T T R S 
T o T . T i " " s 
Dl v e e s 
I I T I . ' - e r 
Μ Ι Ί ' Τ 
■·■,·,ι ·,', 
ί V A ' : -
: ; " ! . ' , . - l U X 
PAYS-» f.' 
E L I T " . I ' Ί 
T S L Τ 
Ρ Ύ . - ' Γ Ι 
Γΐ·-.ι-
·:■!"■/ e," 
S I T ' 
Γ Ι Ί Ι . " Τ 
0'. Ί ' " . " ( 
SUI ' · ' . " 
- • -ΊΤ I " ν 
" e R ' "ν ; E 
γ - , · ' , . " . J ·,'.' 
"."-"" U . . '"> . ' . 
- . ' · . - . L L ' ' 
PIT- : v j " 
Teu" . V . L . 
H :■'..· ' ι '" 
RUL!". Τ I -Ε ' Τ ' τ -
SOT 'A ' I 
I T T 'VINT. 
C A T ' ).'. 
HON T " AP 
Τ" " Ί Ι Ί . Τ Γ 
. " .UY ' . ' J " " 
I S ' T L 
f J ' T 
S l - : v i ' " U ? 
J ^ ' J J 
' T E E Κ " N C 
A " ! " 
Í T . Í L . 1 
C L A S S " 1 
A JT. Al.'» 
' T T CL? 
e L ■'. e e "· ? 
e J » . ­ S Γ 
C L T S E i 
E X T T . ­ e ­ · " 
C'.­visser.. τ "s ­, u r 
A I T . T I " R S 
T I T . T I E ' S 
Ι Ν Τ , ' . , , ­ C " 
M O N T ­
I S I ] v i 
e Ρ vv " E 
ΊΕ L ' . . -L ' IX 
"AY", -RAS 
A L L " ' , " r o 
T A L I E 
R 1Y. -U NI 
H L'V.DE 
Ν'-ΈΤ'Τ-" 
3· T I ­
F I NL.'UJDE 
U'.E," Ί Λ ' Κ 
S . T - e r 
ι. Τ ' Κ Ί -
Ρ ""­"■ lo Al 
E S " » G N " 
Y : LT e 
VEHJE. 'S L I V 
C ET ­
TU ' 1 I ! Ε­
Ν. " , e . S . 
» . ' " . A L L " » 
POLOON" 
T e u ­ I T S L . 
i l ."JORI " 
R J . I ' T N I " 
BULGAR IC 
AC F. N. " " c 
. Ί π " " C 
. • . L G " " . ! " 




: 7? it 




E ■. - ' . 
' ' 'J . " 
' , 1 7 ' , 
. 4 
! ι 4 
'", 4 E' 1 5 
5 7 2 5 
12 2? 
1 1 
4 7 1 ' , 
1 
'". 7 , ' 5 
'■'-'.iii 
,' VT, l i o ? 
1 7 . " 
" , ' , 7 . 1 
Ί 3 5 
' 7 3 2 
1 
4 4 
- ' 4 
7 
Ι Ί " 
' 5 ' , ' 
1 2 / 
3 ' . 
? ' ! 












', ", ¿ I t i 
6 5 
7 7 · , · ­
' , 3 l 4 
Ι S l ' I · ' 
7 
1 1 7 
1 1 ' , 
? Ί 
? ι 
1 ) · , 1-J 
1 1 2 ' . " ' 
1 1 1 0 7 
2 7 
1 1 3 3 4 
11135 
26 ó 2 4 
' T l 
■.',7 1 
1449 7 
, ' · , b 1 b 
? 704 
476-1 
2 5 7 
1 5 5 
1 2 2 1 
2 1 
4 ? 8 1 
' n 5 ' , 
1 6 4 1 
5 
l i l i -
7 






6 ' , 
1 4 7 
2 1 3 







— Code TDC 
et origine 
t. Ί Α t ' 
1 ! ■ ■ · ' 
' ", V - ' ' " 
s , ι η : ■ 
i.u I : V E 
S I I ' T ' 
1 I " - ' - I . 
.1 . I V I ' 
. r - , , : · , ,-
" τ , , Ι , ο ι -
rf. ' ι ■',')■■! . 
ι. ' . ' . -'■ 
" ■ Μ , τ 
( 'ST.', ' Ι ' 
Ι ' . ι ' S " ι ,' 
V:.! '" 2 U T '■ 
Η' ES IL 
L I T U 
! SP ί ? L 
.'.'·,Λ3 . S ' Τ 
IND" 
s m : " , ; o ve 
J A " ι : 
τ . M i ! 
.' U S T E , ι 1 , 
' ί . Τ ! - , Ί ! Ε 
n r " . , , . : : 
A i v " · ' ' Ί 
U Ι " ' , . " ■' · ' 
.' - ι 
í j T . e i . ι 
C L - ' . S S ' E 
T V 
,' υ Τ . · , ■' T I T S ι '.ι 
Ά -'■ 5" · " ? 
" U 1 . Τ " 
Γ Ι " " ' 
E l l . . . - . " ' " 
. • V I T T I - e 
Τ" τ . Τ Τ ■ J 
-, p.,r: r 
Γ, τ= ■'-: 
■' ! ' ! D E 
" ' · Λ ' ! ' 
" T G . - ! U X 
E · ' . Y S - T T 
7 1 L r M . F - ' 
Τ ' . L E -
' ' , Υ . - U M 
I L T . ' ■ 
N T V T 
S U T " 
" I V L . T 
'·.'.':"".,' -. S I I T T . -
, 'IT'. Ι ' Ί -
P i " T U ' . ' L 
" S » V , " ' r 
P I E V I . T T 
Y ' G V T I . V 
• ι . Ρ . e . s . 
' . " . Ρ L T M 
0 , 1 1 Ί . " , Ί · -
T C Η " C S L . 
H ' . ' N G P T 
. · 1 H A · ! I " 
E T / . T S U " ! e 
C A N D O ­
R E e s I L 
r p c . " Ί τ i - J E 
l ' I ' ) " 
C H I N " , "- . Ρ 
J A P I " 
T i l i ! ' . : 
H ' - N ' " . ' T I G 
. ' V I S T ' . ' L I " 
1 . . ¿ E | ­ " ! " ­
' T I T 
. " ' I T . ' 1 . 1 
C I . A S ' T ι 
τ 1 " R S e L 2 
C l ' T T ' ­ 2 
• Τ ' . " : Τ 
ν J τ . e ι . 1 
C L ­ . S S " 3 
" χ τ τ · ­ e " " 
e ­ . τ , s: Ό . 
τρ e ",- τ τ 
4 U T . T I I ■■ s 
Τ i l . ' l « S 
1.Ί TR ·.-. ' ." 
• ' , 0 ' j D r 
E T C Ì ? ι 
D I J ' , ' 
[ T L C . ­ L U X 
PAYS­14 S 
A L L E M . τ η 
ITAL Τ 







1 ' · 
1 
I 
­ , ! Ι ­
Ι Ι ­
Ι 
/ 1 Ί 
τ 
7 . . 
E ' . ' 
1 
1 
1 . " , -
' ■ ι 
y 
1 - r . . ' · ; i Ί 
" " ■ > ; / . 
­*■■ 
t ï . 
' t í ) τ 
■ ι '■ 
ι g ι 
¿ ■.>·* * ' 
5 Í > ? i ­
7 ' l . * ' 
7 l ; 
2 ι · V j , 
; 1 
Ί t i Ί 1 I 
-l2 L i ' T . ' 
' ' . ι ' ■* 
r> ' ­ t "* 
1 n­,1 t 1 Î2 . 
· , ■ ' ­ , ' . 
1 « ) ƒ - > 
' i l 
\λ\ 
1 ι * " · ■ , Ί , 
1 1 





1 1 ! 
■ί. -> · · '. 
■* t 
i i · . 
• t 
1 1 
1 > ? ! 
! 7 
7 ' " i 
H ; \ I 
; ■)'■ Ί i 
~> 7'-
' .'-v ) -
ï î - ί 
l o · . ' V 
?"> ?;o 
l ·> ? :> i 
?i» 1 
' .", ~~> ~> Z ) 7 i " i 
i n . · ! j 
'■*.'­> · 
'J Γ.­1 1 
" > / :» ' . ^ S / 
­ . 7 1 
























• ; , ·ι - ν ' J'. .",' '. V - c ·· -
f'I ' ' Ί ' 
' T " I ,Ι . 
,, ,· -- , 




II , ν J" 
: ' ' '. ί ¡· 
·.­.­­· j 11 
­
Ε . 'Ι . 1 
Ι. τ Τ 1 
Ε ' ' ' Τ 2 
Ί · - ". : 7 
Ι . ' 
τι 
1 C ί 
1 . 
" . , 7 
Ί ! 
'71 
Ι / '. · '· 
E H I 
l ' I l i 
7', , 
17'.-, ι 
1 , ". 
? Ι 4 0', 
41213 
1 1 1 ' 
ζ 7 ,1 
1 1 
' ■] 
■ ' Ι 
Ι " Ι ' - 7 
1 7 . 1 
■ 
. ' . Ί ! ' ".■' 
• Ή-·:,"',', 
j - Ρ 
Ι Ι τ ' Ε -
Τ IV. . Τ Ι ' 
■ELL' " . Ε" " Τ · IT Ε Ε Υ . - υ · Ι 
1 7 ' Ι 
, , 9 5 
1' 
. ,1 ' 1 7 " 
. , 1 7 
'τ.;ι 
Ε - Ί Ε . Ί 
• Ί . " 
Ε Τ Ι . 
' Ι. '. Ε " 
- < ' ? -
Γ - f Δ - -
T. S ',­
τ η . τ ι 
' I V ' ' 
Ι Ί Τ - ί -
1 
\Ί 
1 4 1 
Ι 
Ί 7 4 
Ί 744 
145-, 




14 15 = 
! It, 
1·' Ι τ 
Ι τ Ι ·. '! ' ' 
Ι JR V" .·" 
SUIT, 
suis S' 
M T ' Ά ι' 
R' ' T U T I 
" S " W , U " 
MALT" 
Y'TSE 'SI ' V 
C' TC. E 
I. . ' . s . s. 
" .1 . ' . U E » 
P " l I V I " 
Τ" Η-E C -SL . 
Η l»"jr I-
.-1Λ' ■' 
.cl'A',- - o E THI V I " . ' .E JY.'. 
" Τ ' . Τ Ί ' Ί ; 
C LU'. - ι. 
C H I M 
M G " , T T " 
S Y" I E' 
J ι IF 1 .·, J T 
S ! ' IG ' · " '|P' 
j . ' p r ; 
HEI'JJ T ' l u 
•USTI E.LI--
' U T . I ' L . 1 
CLASS" I 
P UI' . " S T 
CIA S T 1 
E X T R i - e - -
e " t A S S D " . 
T'- S GATT 
A U T . T I " ' S 
T E T T I " : s 
DIVE" -, 
l ' I T ' ' , - r -
' l e ' l J : 
"Ρ ΛΊΓ -
T I :". . - L " X 
('Λ YS-E ' e 
/ , I L " " T ' ' 
[ T ' L Έ 
E ' Y . - U ' . ' I 
■ l 'PV" "," 
S ' I "D " 
pil i SS" r.uT'. ï " . . ' 
e SPE. ■,·■" 
Y JIJG'E SL', ν 
Τ Ο ' ! " " ISL . 
FTATSUNIS 
..E.JF'JTI | ­
P i .KI ST.'.', 
JAP l'I 
ι ) t 
2 5 5 4 5 





? 4 1 
2 4 1 
12 04 5 





4 4 ­ 6 7 
161 17 
1 3 4 8 2 
1 7U3 
9 4 3 4 
10679 
5 7 1 1 




1 8 0 3 



























' 0 2 0 0 
8 82 0 





1 1 8 3 
1 1 8 0 
3 0 6 9 1 
6 1 0 9 1 
26D6D 
4 6 0 3 
30663 
1 
6 1 0 6 1 
9 1 7 5 5 
3 ODO 
1 ? 3 
1 4 84 3 
1 0 8 5 3 
2 7 1 













2 4 7 ' , 
193 1 
4 4 0 3 
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AUTR ICHE F . D . A L L EM 
ETATSUN IS JAPON 
AELE 







A U T . T I E R S 





B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 




















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 FAMA 
AUT.ΑΊΜ 







A U T . T I E R S 






P E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
ITAL I e 
















2 5 6 9 9 
34114 
I C I 
2 
1 0 8 





5 0 1 1 
1 












9 8 5 
6 1 7 8 
9 3 6 7 
1 8 4 
3 6 5 
2 9 2 4 9 
1385 










1 1 5 1 



















































— Code TDC 
et origine 
3508 10 
U . R . S . S . 





AFGH V I I S T ISRAEL 
JAPO.J 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASS" l 
T IERS CL? 





A U T . T I " " S 
T O T T I "RS 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEM. FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
ESPAGN" R .D .ALLEM 
POLOGN1" 
TCH = CDSL. ETATSUMS 
CANADA 
JAPON 
0 1 V " " S NO 
NON SP"C 
AEL" 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
EUR.EST CLASS" 1 
E X T A ­ C ' ­ E 
er­FASS ce. TRS GATT 
A U T . T I ERS 
T J T . T I " S 
01 V"RS 
I N T R A ­ C " 
MONDE 
Ü 5 0 3 7 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RIS 
A L L E M . E " D 
I T A L I E 







A U " . C L . l 
CLASSE 1 E U P T S T 
C ­ A S S " 3 EXTRA­C"E 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
M.J'JI" 




A L L " " . F " D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I I S L A N D " NO RV "F, p 
SUED" 
FINLANDE 
DANFMA'K, su τ. s e A U T R I C I ! " 
FSPAGN" 
YOUGOSLW 
P . D . ALI ' " POLO;",':" 














3 6 0 
6 2 ? 









ιο ί? 1 7 7 0 
2 7 8 ? 
21,74 
1 2 5 9 6 
2 4 
5 36 5 
3 4 6 








1 0 4 1 
3 4 
4 2 7 
2 3 
1 
2 7 3 6 
1847 
4 5 8 3 
4 4 
4 4 
4 6 2 7 
2100 5 
4 6 0 6 
2 1 
4 6 2 7 
2 6 
2 1 0 0 5 
2 5 6 5 8 
8 9 7 
1 3 6 
? 
2 7 5 
7 







1 2 5 
3 3 
1 5 8 
1 
1 
1 5 9 
1317 
1 5 9 
1 5 9 
1317 
1 4 7 6 
3 059 
2 5 ' 









1 2 1 
2 





1 7 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 6 0 1 9 1 
C A N I ' ) ' 
ΙΡ Λ N AFGHA'! I S I 
te M . S " H L 
S INS ' >' IUP 
J A R I N 
HING KUNG 
Il I V"P S NO 
AELE 
A U T . T L . 1 CLASSE 1 
T IF? S CL 2 CL« S Sr 2 
"UE . " S T 
CL.· SS" 1 FXTR E ­ f " 
CE+A SSUC . 
TP' S Gi TT 
AUT .T IFF S 
TO T . T I " : 5 DIVER S IHTR Λ ­ C " 
MIJNDE 
3509 1,0 
FRANCE P F I G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E N . E " ­ , 
ITAL T 
F i l Y . ­ U N I 
SUEDE 
DA NE MAP κ 
suiss" AUTR ICHF 
PORTUGAL FSPAGN" 
YUUGOSLAV 
U . F . S . S . P ­ H . A L L E · · 
POLDGN" 
TC HE C 0 SL . 
Ρ . A " " . S U D 
FTATSUNIS 
CANA DA 
IE" XI JUF 
C H IN E . Ρ .Ρ 
JAPON 
Η'Ν ", K JNE, DIVER S ΊΟ 
NON SP"C 
A"LF 
A U T . C L . I 
CLf SSF 1 
TIC? S CL 2 
CL·'· S3 " 2 
"UP . F S T 
AUT.CI . 1 
CIA SS" 3 
"XTE ; . - C " F 
CE+A SSDC . 
T" S GATT 
A U T . T I " P S 




8 5 0 9 3 0 
FRANCE 
B E L G . ­ l UX 
PAYS­EAS 
AL LE M.FI D ITAL IE 
R O Y . ­ U N I SlienE 
SUISSF AIIT3 ICH" 
E SPA c u r 
P . D . A L L " · ' 




Β"ES IL ΡΑΚΙ S T T 
INDE JA Eu J 
TP IWAN 
HON", Κ ΠΟ 
T L ! 
A U T . C I . I CLASSF 1 
Τ 1 ER S C L 2 
CLNSSE 2 e u " . " ST 
C U S S " 3 
E X Tí A ­ e E " 
CF+Δ SS IC . 
Tr S GATT 
A'JT. T I E " S 




















3 1 1 ' . 
? 7 
3 34 3 6 
14?04 
1 7 5 5 1 
62 J7 1344 
4 8 7 
1 2 6 0 1 
4 5 2 9 
1 6 9 1 
1 6 3 
1 0 
6 9 1 366 
1 0 








4 8 V 8 ? 
1 
02 7 





1 1 9 
1 19 
1 3 0 1 
181 
7114 
2 7ot , r 
6 I ' l l 




3 4 8 1 5 
2 3 1 1 
1 5 
l e 
dD2 1269 2 9 Θ 
3 
1 
1 09 1 3 
3 
■28 3 








1 0 2 




29 ' ! 9 6 2 
4515 
6 4 4 
? 9 " 
9 6 2 4515 
5 4 7 7 
Jahr -1971 - Année EINFUHR 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l U s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
" C ' 9c 
e , , , r -
" ' ι ' . . - I UX 
E" YE - ■ ' . S 
."1 I. " · . " " ' ■ 
ι 'Δ Ι ι·: P ' Y . - J " I 
' SI / ' 1 ' 
1 ' L Λ I ,E 1 
Ί ι ' V U · 
r , [ · , . 
' I V I Λ I T 
Ο ' Ί Τ - Ι fi 
S U S S E 
Δ Ί Τ ' I C I " 
" S I T ΟΊΓ-
Ι I . - . S . S . 
' . - . 4L L F -1 
T I - " ' , S L . 
H ' Τ ' - T 
T A T SUN I S 
e ,-.' .' ' ; 
τ 1 '. ■, ■ ··· C 
J 7 . ' , . J 
" . M i l 
H ' IC Y " ,ΊΟ. 
C I V T Ί Ο 
E. JN S P e c 
τ ι r A U T . C L . 1 
C L A S S r ι 
T I F " S CL 2 
" L A S S " ? 
P-JP T S T 
C L A S S " j 
E X T R A - C E F 
C E + A S S O C . 
T ' S C A T T 
A U T . T I E P S 
Τ Ι Τ . τ IEP' S 
c i v r r s 
Ι Ί Τ Ρ Λ - C E 
> ' J ' I ! " 
P. ': 10 ICI 
F- i l C 
T E l C . - L U X 
P A Y S - b n S 
ΛΙ L ' - ' · . F P ' I 
P . U Y . - i l N I 
P : L " 0 I " 
F " U G P I " 
. κ r r j v .·. 
ETAT S IN I S 
Ε ' , Ί Ο K l ET, 
A T P ' 
- ' -HI . C I . . 1 
e L ; . - , S " 1 
Δ Ί Τ . *. l'-l 
T I E P S CL 2 
C L i - S S " 2 
P ' l i . . F S T 
Cl A S S " I 
" X T " Λ - c r F 
e ' E t i . S S ' I C . 
T I ' S C A T T 
AUT . T I " R S 
" ' T T I " r S 
I ' Τ Δ - C " 
M U N D I 
3 M r 'J J 
F= A N C " 
, ' " L C . - L U « 
P i . Y S - ' I A S 
A L L E M . F E D 
' T ' . L I Í 
Γ υ γ . ­ JN I 
H T V " G ' 
sucor Γ T I L / ·■! ι " " 
r Δ ' Τ · · · ' , : · Κ 
S 1 I S S " 
Έ . Γ . « L I " Ί 
TC F " C SL . 
r v T ' i N i s 
T ! ' · l i - , " . ' . C 
C H I N " , ! . Ρ 
J . M . ' T I 
τ '. Γ Ρ · ' ι 
i α C K ' l f J G 
" I v r - ' T ' 1 0 
T L : 
,1U- T L . 1 
CL Λ ' S Γ 1 
- 1 Ρ Ρ S CL 2 
C L .'. s -, e 2 
PUF . : ' " , T 
Λ υ Τ . α . 1 
CL T S " -
ι T P ' . - e . " 
C - > A S " . ' ! i . . 
' ', e . . τ -
' - Τ , Τ T E Ρ 
' - 1 . Ε Γ - S 
Τ ι / " ; ", 
1 " Τ ' ' - , ' ·' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 I 2 i 
? 1 '. 
4 1 e 
2 1 4 4 1 
1 1 71 











1 0 7 
1 5 
1 
4 6 C 
r, 1 
1 





2 5 7 ' J 
1 5 5 3 
4 1 ' ? 
' T 
,3 9 
1 1 ' 
1 3 0 
4 3 ? ] 
? t S 7 e 
4 2 T 
1 1 6 
4 T I 
2 5 
­fitbTb 

















4 " , 




1 4 0 
1 8 4 
5 6 1 
4 8 
1 1 ' , 
rbl. 
6 6 ? 
2 4 " 
4 






2 5 7 
1 
1 1 1 
6PI 
ι, 
Ι 1: 1 3 
2 
2 P. 7 
1 1 4 3 
1 4 I ? 
1 o 9.1 
1 3 9 1 
• ; 1 1 1 
l i b 
' 4 ' M 
2 7 1 1 
• 3 ? ­ , 
1 ' , 7 
E­, ­ E 
' 7 1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
3 5 1 "■ ι ' 
.,„,,,­
3 5 11 1 1 
e r t."' " 
Fr Y O ­ T ", 
A l L T . " τ ­
Ρ Έ ν . - ' l ' . l 
S U I S .", " 
T A T S T I S 
A - " L " 
Δ , Ι Τ . " 1 . ! 
C l " . ' = 1 
Ε χ τ , - - · . - - " " 
Τ " S e , · - τ 
Τ I T . T I · ' -, 
l ' I T - E - " -
υ ] Ί Γ ν 
8 5 1 I Ι Ί 
F R Ä T T 
8 F L " , . ­ L ' I X 
P A Y " , ­ " . " . S 
A l L ' » . e ­ e . 
T A L T 
P " Y . ­ U M 
I " L Δ · . " = 
NCI F V ­ G e 
S ' I E D t 
F l f . L A · . ' ­ ­
D7 N " T T K 
S U I S S E 
AUT­" I C H " 
P J R T T T L 
E S P I O N ­
U T . ">. e . 
F . D . , ' I . L " ' ' 
H I N G · " T 
. eue,;,!.'τ. E T A T S U N I ", 
C A N . " V ' 
A ' ­ ' G ' ' T I N F 
J ' . P E ' . 
Τ Α Ι 1 . Ά Ν 
A J S T ' A L I " 
A C L r 
A U T . C L . l 
r L . ' T S e 1 
A J T . \C" 
T I e r e C | p 
C L ' Γ, S e ? 
F I I F . T . T 
C L A e S P 1 
F X T F ' . - C E " 
C E + A S S C C . 
T R S S A T 
A ' J T . T I " " S 
I ' I . N E E ' 
I Ί Τ Τ - C " 
M U N D " 
8 5 11 T 
F " A 1 " 
eCLC. . - L U X 
P A V S - E A S 
A L L ' " . . " Ε Έ 
I T A L I " 
Ρ Ο Υ . - U M 
N ' J P V " ' ' , ' 
S U E n " 
F I I . L i . N O 
D i ' . " · · . · RK 
S U I S " . " 
Δ Ί Τ ' i n , " 
PORTJJG EL 
E S P A G N " 
G l DP' M T · ' . · : 
Y DUG - " 1 ' , ν 
Ge F " -
T I I F ' J J l " 
u . e . ? . e . 
R. D . . - | i r · ' 
P J L ' T ' J E -
T C H T T E L . 
H T X , · ! Ι -
P i J i M i N I E 
. M i , E " 
. S " J T , I L 
. C . 1 V I " " 
. K " J Y ' . 
. MAD V , · , Γ 
F. .·." - Tue e T A T SU M S 
C A N ' 1 i 
H l E J D ' l - . Τ 
. Τ > Π Λ 
. , ' I J" ' , , ' ",3 
PC Τ Ι 
Ίί Ρ ' ", ! L 
" Δ " ' . , Ί Λ Υ 
( Ί Υ 17-
L I E T 
I S Τ · L 
I T T 
J.'- = ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 















I D ) 
1 9 6 4 
1 1 5 9 
2 2 9 9 
1 1 4 4 7 
1 2 4 1 
1 7 7 7 
7 
1 0 1 
1 3 3 7 
5 7 
1 2 1 
2 3 9 5 







1 3 6 4 
4 ? 
2 
1 4 8 1 
? 
2 
1 0 1 0 b 
5 4 7 6 






1 5 8 4 4 
2 2 1 6 1 
1 5 7 7 6 
? 6 
1 5 8 1 2 
2 2 1 2 9 
3 7 9 7 3 
1 2 3 0 1 
6 3 2 5 
7 9 1 8 
2 0 8 5 6 
3 o 5 4 
1 6 0 0 
2 9 
4 1 6 0 
2 7 6 
2 4 4 
3 1 9 ! 
1 8 7 8 
2 

















b 1 4 7 




,. ί 1 
ï 1 
1 
' 7 ' ì 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origino 
3 6 1 1 Ι Ί 
TA l e t ' I 
H O N " , κ ι | " . 
/ U S T ' i l 1 
N U " S " " : ; 
A " l r 
A U T . C I . 1 
C L ' S S " 1 
F A N « 
A U T . Λ .1-1 
T I " , S e ι. ; 
C L ' S S " 2 
E U " . E ST 
C L A S S " I 
F x T ? i - e : -
C E + Δ SS JC . 
T " S E." T T 
A U T T I " , s 
TD T . T I e " S 
D I V = " S 
ΙΝΤΓ. A - r -
M ' l N D E 
8 6 1 2 1 0 
F » A V C " 
B " L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . " " " ! 
T A L I " 
p I V . - U N I 
NUP V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D " 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C - I " 
E S P A G N F 
Y O U G Ü S L . · . V 
R . D . A 1 L " ' · 
T C H " C P ' S l . 
HOMG= T 
r T f T s u u i " 
C A N A D A 
J A P O N 
A " L E 
A U T . C I . 1 
C l 4 SSE 1 
T I F . F ST 
C L A SSE 1 
F X T R A ­ C E E 
C.E+« SSOC . 
T " S C i T T 
A U T . T I ' ­ R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
8 5 1 2 2 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F I D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
I P 1 A NUE 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N " M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A C N I 
Y O U G O S L A V 
P, . D . A L L F M 
T C H E C 1S1 . 
H O N C F 1 F 
R . A F R . S 10 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
J A R J E I 
A IJSTP U I F 
A " L I 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
" U P . f ST 
C L A S S F ? 
E X T R A ­ C F E 
C " +A S SOC . 
T " S G A T " 
£ U T . T I " R S 
TO T . T I " P S 
I N T R A ­ C ­
M I J ' I D r 
8 6 1 2 3 D 
E R i ' l C f 
P = L G . ­ L " X 
Pi Υ 5 - Έ Λ S 
' I L E " . " " " 
Ι τ / L 1 E 
F ' - V . - Ί Ί Ι 
S U I D E 
W e r t e 
ι ooo$ 
Valeurs 
I t . 
4 1 
1 2 4 
1 
1 8 1 0 4 
6 6 1 ' ) 




1 1 ? 
1 0 4 
' 0 4 
2 5 3 1 J 
5 1 6 0 ? 
? 5 ? 3 b 
1 9 4 
2 5 4 n 2 
3 
5 1 5 5 4 
7 7 0 9 ? 
1 " 1 1 
1 3 . 1 
8 8 3 
2 4 4 4 
8 0 1 












1 6 4 
1 
1 
4 4 7 
2 0 3 
6 5 5 
22 
2 2 
6 7 7 
5 3 2 7 
6 5 6 
2 1 
6 7 7 
5 3 2 7 
6 0 0 4 
9 7 2 
6 5 1 8 
1 4 5 8 
1 3 5 9 4 
3 3 6 
3 5 2 0 
6 
3 7 9 
1 4 0 
2 5 6 
4 7 
1 9 8 
4 9 1 










2 1 2 
4 7 7 5 
1 2 6 6 





6 1 0 1 
2 2 3 7 8 
6 0 1 6 
6 5 
6 1 0 1 
2 2 3 7 0 
2 8 9 7 9 
1 9 4 7 
7 7 3 4 
2 1 3 6 
3 3 1 ' J 
1 1 2 ? 
2 1 9 
7 5 
316 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
E i l ? 10 
' I N L A U T 
Γ. Δ Ί Τ - ' VPK 
- U I S S " 
A U T P I C H E 
F S P A G N E 
Y 1 U C U S L A V 
' , A " R . S U C 
" T A T S IN I S 
I S R A E L 
J A R O N 
H . N C K O N G 
A U S T R A L I E 
T L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
Τ I ER S CL 2 
C L A S S E 2 
" X T P A - C E F 
C E + A S S O C . 
T' · S C A T T 
Τ Ί Τ . T I E R S 
I N T R A - C E 
M C ' I O E 
3 5 12 4 0 
" R A N C E 
" E L G . - L U X 
P A Y S - ' I A S 
A L L T M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
I F L A N O F 
S U E D " 
" A N E M A R K 
SU I S S E 
AUTP I C H E 
" S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
CR EC F 
R . r . A L L F M 
P O L O G N F 
T C h E C J S L . 
HONGR I " 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
J O R C A N I F 
S I N G A P O U R 
J A ' U N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A F L F 
A J T . " L . l 
C L A S S F 1 
T I " R S CL 2 
C L A S S E ï 
" U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
e e + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C " 
M O N D E 
" 5 1 2 5 0 
F R A N C " 
' E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N 0 P V F G F 
S U E D F 
" I N L A N D E 
r A H F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
F S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y J IJGDSL AV 
C 'R E C F 
I I .R . S . S . 
P . C A L L E M 
P O L O G N E 
T C F E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
V F N E Z J E L A 
C H I N E , " . P 
J A P O N 
Τ Λ I W A N 
E r N G K U N G 
A U S T R A L I E 
T I V E R " , N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
• " . L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S " R 
" U R . " S T 
SUT . C L . 3 
C L A S S E Ì 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
7 
1 1 1 " , 











4 6 4 
7 C C 7 
1 1 
11 
? 0 1 3 
1 1 7 7 C 
2 C 1 8 
? C 1 1 
1 1 7 7 0 
1 3 7 8 8 
ECO 
2 3 
3 4 4 5 
5 C 9 0 
2 2 6 




2 9 2 
2 4 4 
? 1 4 
6 8 
1 
2 2 7 
4 6 8 
5 8 
1 








2 3 0 2 
1 C 6 2 
3 3 6 4 
2 3 
2 3 
7 5 4 
7 5 4 
4 1 4 1 
9 1 9 1 
3 8 9 1 
2 4 9 
4 1 4 0 
9 3 9 0 
1 3 5 3 1 
7 5 C 1 
1 6 4 2 
2 3 1 1 
2 5 5 9 9 
2 6 6 1 
7 2 6 
6 8 
7 4 2 
1 6 5 
6 1 
4 8 2 
3 7 6 
1 1 2 
1 1 
3 5 4 0 
4 
1 8 
1 C 2 
1 0 
R 
5 4 2 










2 4 5 5 
6 5 2 7 
S 1 8 2 
2 u 
2 6 
1 C 8 0 
1 
1 C B 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
IV, T U 
i X T ' . ' . ­ ' " T 
"*·.­,­.­'. f e s C A T " 
A U ' . T T S 
T I T T I ­ ' S 
D I V " " S 
I N T · ' . ' . ­ " . " 
M ' J N ' J ­
3 5 1 ? 3 " 
FR A N " " 
3C L G . ­ I . IX 
P A Y " ­ E AS 
A L L " " . Ρ " " 
I T A L I " 
R n Y . ­ U N I 
I R L S ' D Γ 
N D R V T T 
S ' j e n " 
" I ' T E E . j r 
D A N " ' V \ " K 
S U I s e Ε­
Λ Ί Τ ' . ' , - I' 
F S P i . G N " 
Y ¡UG J S L A V 
P . . 1 . / L L P " 
HJN ' " ,P I t: 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
J A P " · : 
A U S T R A L I E 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S F 2 
= U R . " S T 
C L A S S " 1 
exT",.­.­c = r 
C E + A S S " C . 
T R S G A T T 
Α Ι Τ . Τ ! " R S 
T O T . T I " ' S 
I u T R i ­ c . e 
M O I J D E ; 
8 5 1 U D 
F " A ' l v E 
ñ " L G . ­ L U Χ 
P 1 Y S ­ E . 1 S 
A L L F " . " E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N " M A ? K 
S U I S S " 
A U T " I C H F 
P O R T U G A L 
" S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G " EC E 
T U P O U I E 
R. D . A L L " » 
H D N G ' t e 
. ' l A R U C 
• T U M S T 
. K E N Y A 
R. A " " . SUO 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U Y A E J " " 
A R G E N T I N E 
[ S " » E L 
I N D " 
S I NG .·. P 'EU R 
J A P O N 
A U S T R A L I " 
N . ZF L A N D E 
D I V " ­ ' S ND 
A E L " 
A U T . C I . 1 
C L » S S " 1 
A U T . Δ Γ Υ 
T I E R S " L 2 
C L I S S E 2 
Ρ Ι Ι Ρ Τ ' , Τ 
C L A S S E 1 
" X T ' . · . ­ " = " 
C E + A S S D C . 
T P S G ­ ' " T 
A U T . τ ι " e s 
T U T . T I " R S 
o í v e " s 
I N T R A ­ " " 
Μ Ο Ν Τ 
3 5 1 1 J l 
F " A ' H T 
3 " L S . ­ L I X 
P A Y S ­ I ' Τ 
A L L " " . " = D 
Τ i L E e 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
10 4 3 ­ , 
4 1 1 ? 1 
1 4 1 " 
1 0 6 6 
1 ' T V , 
­E 
4 ' 1 1 ' , 
5 J 6 D 7 
3 ' 2 
1 U 
3 3 1 
4 1 2 4 
6 8 1 
2 0 9 0 
1 1 
2 3 
4 0 9 
1 
1 7 
5 9 3 
2 ( , 0 3 
? 4 
1 5 1 5 
4 
1 0 





5 7 6 4 
3 4 3 3 





' 2 1 3 
6 3 ' 1 
9 1 3 6 
' 7 
9 7 1 3 
5 1 2 1 
1 3 5 3 4 
5 5 3 0 
8 9 1 2 
1 9 5 1 
4 5 1 1 
5 7 1 
1 7 5 0 
1 2 6 
1 8 5 
2 2 
2 3 6 













1 ' 9 7 










3 1 7 b 
8 8 1 1 
1 ? D 0 7 
8 4 
5 2 
l i o 
6 0 
( Τ 
12 2 0 ' 
2 1 6 5 1 
1 2 0 4 3 
' ,Ο 
1 7 1 0 3 
4 
, Ί 5 5 c 
3 1 7 6 1 
4 1 7 - , 
7 6 3 0 1 
9 ? 5 7 
1 7 6 0 ? 
7 3 8 0 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et orìgine 
8 3 1 Τ ­
Ι Υ . ­ Τ ' 
ISE ' , : . ­ " · 
N " ' . y ; :.­
S U ' V 
E ! ' , L i ' : , ' 
D . V T ' ! ' · · 
Λ Ί ' - ' κ I 
P.J, τ ι ! ' , ." ι 
" S T T " 
Y O U G T - . l . ' V 
u '■■' S . 1 . 
e . " . T I T ' ■ ' 
Ι ' , Ί 1 1 , ' " " 
TC H T ' SL . 
• ü J ' I G ' Τ 
c η I ! " , ' : ι " 
R H L G ' T I 
. . ' 1 G " : I 
i - ' JGDL ' 
T H I E I I ' Γ 
7 Δ J ' , E" 
r . , ' " ' . S ! Ι E 
Ε Τ Λ Τ - . U ' J I e 
e r ' i . ' , T 
• - • " χ ι e ι r 
H O N ? τ T P 
C O S T · , E i C 
Β " r s n 
Γ , Δ Ί 
I S ' - ' T 1 
i.P ·· EE . :"," ' I 
Ρ Α Κ Ι ST.· Ί 
I N D E 
C E Y l '-· 
M A L A Y S I · ' 
s I N G ; ι>· 'UR 
P H I L I P " ! Ν 
C O T " " s u r , 
J i P ', ' , 
ΤΔ I . I * . 
HfiEJG "E ' Ί " . 
i H S T ' . ' L T 
A E L " 
A U T . C L . 1 
e L s S e " 1 
A U T . i " " ' 
T I " ' " , e ι 2 
C L . · " ' " , " ? 
RIJF . ! 'ET 
C T 'A·-' ? 
" X P i - C " ' 
C " + A S S ' " . 
TP S ' JE τ τ 
Λ U T . Τ ' " E S 
TU Τ . τ τ " s 
I N T ? ' . - " ζ 
• ¡ . Ι Έ " 
3 4 1 ' , 1 -
":-■ ; Ί c ι-
H " L G . - L Ε'Χ 
P i Y S - ' A S 
i L L " · : . " E 0 
I T f L T 
R O Y . - V T 
' I ) c V E ' " T 
S1 IF0E 
F I N L . " T E 
D . ' . N " · ' · ' = fi 
SU I S S " 
A U T ' κ α 
PO!. TUGA L 
E S P I G " " 
Ρ . O . i 1 L E M 
" T r , τ e U N I s 
C. Af J A - Ά 
. " ¿ R T I ' ! Ι E. 
Γ " R D Ί 
" A K Ι S T A ' , 
M A L A Y E T I 
J A , ' , " ; 
T A I W A N 
HONG T ' E T ­
A I T 
Í U T . C L . I 
C L " . ' , : . ' 1 
A U T . Α Ί Ί 
T I "'E S C L ? 
C I '. S " T 2 
' ')' . ' "T 
C L I S " " ? 
p X T = ; - " ·'. ' 
C Ε +Δ S e IC . 
T " S Ι · ' Τ τ 
r Ι ' Τ . Τ Τ · " S 
τ , Τ . Τ Ι ■' ρ 
Γ : Τ " ·· - " " 
MIEN ι -
ί ' 3 1 4 - Τ 
Er . · . ' je -
" ' Τ , . - ! ' . Χ 
Ρ ' Y S - '. Ε 
Ί ET ' . ' ι 
T . . L Ι ' " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 Ε ­
Ι 
y - , 
I T T 
! - , Ι'· ; 
ï ι ·■■ 
,' ', 
Ί ' I H ; 
1? 
-1 -, 
1 ' 7 1 
' '» 1 , 3 , 
1 -.< 
i ι Ι , 
■ Τ 7 1 




7 3 3 
ι 






2 , 3 1 
' ? ? 
4 '. 
7 6 7 6 9 
1 ? ' Τ , 
4 " ' . ' 
1 ·. 
1 ,1­y ' 
1 1 13 
2 ' , ) 2 
2 V 9 2 
4 71 ■', ? 
„ 3 ' . 1 4 
4 2 ' , ? " 
Τ , 1 3 
4 4 2 3 4 
16 7 Ί 
1 ' ? 3 1 1 
2 6 3 
4 1 4 
7 3 6 2 
1 ■' 1 b 
? ? 1 
6 ? 4 
1 1 
1 1 ' 
7 
2 4 1 
Τ 7 







1 4 1 " , 
1 3 
2 Ι 1 7 
? Ε 7 3 






-, 1 Ι 4 
6 3 1 ί 
3 . : 7 . 
1 J 
' , 1 t ' 
1 1 7 ? ' 
-, " , Τ 
1 ' ' 4 ι 
0 ' 1 7 
; 3 V -, 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
' / . ­ j j ; 
' r '' ­ ' 
' ! ' I '' i~ . 
■ ■ ¡' ■ \ K, 
■ ι τ ï' ; i' 
[ ' I M ! 
' " ' *. '. ι ■ 
ί ' !': . »t '-V 
1 ; '" 1 " ' . . 
11 Γ 
. \' ' · 1 
·· \ . · 
'. ,' ' Λ" ", .-
. · ; . _ - ■ *,. ir 
.:'".' ' ­' ' .' !. ï 
Ι ί , 
■ ΛI - 1 
' ί ν , ¡ ' 
' . ' . ' . ' Ι 
Ι ' " 
Ι ·' 
'■ ' Ι 
Ι " . f ■ 1 f · 
Λ I ' . '. . 1 ι . ' · ! 
._.,.. 
f 1 ■' ■ '_1 / 
ι Γ . 1 ­ · 1 r τ 
Ι '■ ". ­ ' 
' τ „' ~ *" ■ [ 
* ' ' * 
i 'τ · ', ! Ί : ; 
τ .^. _ - r^  'Γ '·' '. ' 
■ ■ · ' - . 1 ' 
:. ι ' , - ι ι < 
" / ■ - _ ι, ς 
Μ Ι '" ' . Γ -
1 
J . - Γ Ι 
Ι , Ι '. ■ ■ 
1 ' ■ ' Ί ' ',' 
Ι · ι 
■ 1 ϋ ·'. : 
" ' ■ ' . ' ' ', 
Ι ι · " 
'·. ­τ " ι .>· · 
,­ r ι) ■ (­ ■ · 
• ι . : . "· . . 
ï"! '■" ' ί ' 
'^  ' * i. * 
\ . J' Ι ι 
-' ' t' 
'Jr 
' . I ' ν ', ! -, 
1 ·' 
. ' _ ■ 
■ · ' 
. ' ι r ■ ' ' -
Ι . ■" τ 
. ΐ ' , 'ΐτ '. . 




















! "' ­ ι ·, 
| ι ­, ', ι 
' ­: ι > 
! 1 ' ' 
Ι ·' f 
' · , ■ : 
ι 
, ' ■( ­ ' ' ) 
·« · , , " · , 1 
,' Ì *­ Ί ' 
' 7 / 
" " • 1 1 ! 
t 
7 7 ' ,1 
71 ι 
1 Ί ' 
' C ;'-
c J 1 
4 Ί 
ί ·Ί ) 
7 
ι 
- ? ' 
1 ι ri \ 7 
1 
1 





] " ' 
" ι ■ 
'. ' ■■ 
7, ] , ,. 
! ­ '· '* ■  
11 '"■ j 
1 * · ' 
\ ι . ­1.1 7 
Μ Ì ' 
, ­ . 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
ι , ! , l : 
'■■ t "­ ι , i 
ï ι '■' ■ ­' 
ν , '· 
' J I " " ' 
'. ' ' " ' ; " · ' , ' * " ! ■ ' , 
■' . " " ι J ' . 
T M ­ ' I J 
' . I 
. ' . I / ' ' 
■·. ' ". ' ; 
. ■ . ι ■ M 
':'Τ . " ■ ) ■ ' ' "' 
! Γ ' ' , ~ , ν ■ : ' ι ·. 
' ." ' *. L ' ■ ■ 
'Ï / ■ : 
Ι τ ' . 
Ι " D ■'· ι 
j ; Ό - . \ : -
κ , "' τ τ 
" \ ί τ — ■'·."' 
Ι J Ι' 
I J ι . " ! -c, ' ' . ■ ΐ ' ΐ " 
J ' . '■■ ■ : 
Τ ,'. Ι ·.· -, ' ' 
ι ■ ' ·. " ; .'. 
'■ ' J , ' ■ ( ! -
'■' Ι' 
'- Ι τ . Γ ! . ! 
' : ι * ■" ι 
■' Ι " . ' 
Τ Ι · ·. ' " . ' . · ' 
r ι ■ (> 
- ,_ ^ - - -C L ". '. "· '■ ί ■ ι- - . _ r 
ι" ■-*■:''. " r . 
; ." , - - ' ' ■ " . . 
ι' :~: . - ■ 
■' j ' . " * 
• IM ι ! -> 
Γ ; -, ■'' .' 
'■ L - 1 . - L ' < 
y ■- V ■" - i 1 " 
ΛΙ Ι - " . e - ' Ί 
f Τ .'. ' ' Γ 
:-~ ¡ y Γ ­ Γ . ' 
ι "ιι. ν ; » 
Ι " L '. \ IJ . ' " "· 
!' Ί1. ' ] " 
/'"'Κ' Γ Λ ' Ι * * '. ■ 
0 . ~ ' ' ■ '. ί 
Γ . Μ . Γ 
/ ' /'. 'J 
r j ^ ■ Ι | 
! « " . ' . . 1 . ' . ' L ! ­ ' ' 
ι : ' J '. ι , ¡ T i n i I I . ' · ! ' 
L I ; v 
Ά]/' ·' ' . ' 
. ΙΛ ' . ' ■ ι" 
¿ ν ; : Ι · ' 
Γ Τ ", * ­· j ! ', 
ί " ί Ι t 




i y J 
1 '» ί, (J 
1 
3 f· 
4 H fi 
η 
ι 't ϋ 6 





























') <i 4 S 
ι?­"η ¿ΠΗΓ> 






¿ 2 4 6 Î 
ï 1^3 
? 1 ' Μ Ί 
4 2 ^ 0 
3 1 7 1 ) 
r W S l 
" 121 ' . 
Ι ΐ . ' ϊ Ο ^ 




Ì U 2 
1 54h 
? "ϊ2ο 
3 d 7 ? 
1 ) l.l 
u ¿ . 
' J 7 1 
2 
öft I 
. M ? 
Ί λ', 
1 l í o 
I ­ j '» 
i m >7 
ft 1 
η 
I n 2 
■i 
2 
1 ? Ί ¡C 





— Code TDC 
et origine 
b b 1 3 ! ', 
Λ ' ! , " ' Τ " 
I L . J 
Τ C H ' ' I S T 
T V A ' I 
J i . l Ί ' . ' Τ ' 
■"," ,.,Ι . Τ UI ΤΗΛΙ Ι e Ί ' Τ 
Ι ' , Ί Ί Ί ' ",Ι 
' Ι Ί - , / Ρ " :;■: 
" H I L 1 1 " Ι Ί 
C H ' I - , · . , ' 
C T S ι " V I 
JAI ' 1 ι 
Τ,'. IP,.'.'! 
Η'ΊΕ', Κ ' Τ, 
" I V " Ο Ί Ο 
EJl'J S" ":' 
Α· Τ A I T . " I. . 1 
C I . ' " " , ' 1 
" Α Ί Α 
τ i" , 's " Ί . ' 
e n --:■' 2 
' I l ■ .C 'A 
AUT.CL . i 
CLASE" 1 P I T U - ' -
"'■ +\ PS" " . 
T ' S GA Τ τ 
AUT. T T ' . P 
TUT. T T " , s 
D I V = : S 
l ' I T R t - r E 
EE-J'JD " 
Έ 3 1 3 , " ' 
" P / v j r -
l 'TLG . - L ' I X 
p . γ " - : . / r 
' L I " . " ' J 
ITAL I I 
Ε Ί Υ . - U U I 
SU"D" 
F I N L . " ! ' ' " 
DAM" l 'P < 
s u i s s " 
AUTI leu-" 
E S P ; o j e 
YL-nGEiei Ί ν 
Ρ . D . i L L " M 
HONGP IP 
. M i ? Ί " 
l r, '­'ï I " 
F T i T SUN I S 
CAÑAD.' . T l ' i C v j 
T , I A " L 
J ' I "JJ 
i " l ? 
AUT.CI . 1 
CLASS" 1 
AUT., ' 1', 
τ ι "R ­, e '. ? 
CII-ΊΊ' 2 
"UI- . E S T 
Π i SS" ' 
" X T R A - C E " 
C " T , S Svi'. . 
T" s .S'. TT 
( I J I . I I D s 
T I ' T . T I " ' s 
l u T R f - e e 
MUNJt 
6 3 1 5 1 0 
FR iNC" 
' .El " . . - l UX 
PAYS- : , ' , S 
M LE'* Τ ' Ί 
T A L T 
P D Y . - U N I 
I S L A ' I D " 
I " l A ' J i " 
'■! IP 'V" 'J" 
SUED,-
" I I ' L . ' . ' l ' l l 
Ί. ' . ,ΊΕ·./ 'fi 
P U T S " 
Λ '1 TER T U ' 
γ l u " , ' " ι . . ' , v 
S R IT ' 
TUP J U T 
'' . 0 . A L L " ', 
TC I I " " Ί s i . 
. τ ι η ι S T 
"GYP Τ' 
Ν IG"EP I.·. 
.C 'Νe. ' Γ - '. 
'. Τ1Ν 7 i :. I " 
" f ; τ SUE: ι Έ 
" í . ' J i ' i 







l i , 
;; 




b 9 44 Ί 
S4Í, J 
1 2 4 7 1 
J .3 
1 
2 1 y ' Τ , 
75 ·, i l 
Nb' . 0 , 1 1 
1 3 2 J 2 0.' 
? 0? 7 ") 
H b . , 
4? 
3 1 1 1 
1 1 7 96b 
?.9b22l 




2 9 ο 1 5 1 
4 1 6 1 7 b 
34 7 
•,9 4 
3 i ,01 
99b I . ' 








3 1 1 
1 
233 i s 1 
I 
1 1"J5 
7 4 6 
1 5 ? · ) 






2 1 2 1 
5 3 6 4 
? ' 7 7 
4 0 
2 1 1 7 
3 3 6 0 
3 1 3 1 
3 7 3 3 
4 6 1 1 
2 6 6 3 
7 9 0 3 
1 9 1 9 






4 2 9 












2 0 1 3 b 
' .7 7 
1Έ 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 1 5 3 0 
eRES IL 
















A FL E 











A U T ­ T I E R S 




8 5 1 5 5 1 
FRANCE 
BELG . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 




HONGR I F 
RO UM AN IE 
FTATSUNIS 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
AU Τ . CL . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CEF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
e ; i 5 5 5 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT­Al IE 
ΡΟΥ. ­UN I 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SU ISSE AUTPICHF 
PORTUGAL 









AUT.CL . 1 
CLASSE 1 





































38E35 2 6 C 3 9 























2 0 1 
6 2 9 4 
198 
3 2C1 
6 2 9 4 
6 4 9 5 
11b 
I C I 8 4 4 7 
493 




















3 2 1 8 
4 9 0 
15 
5C5 




— Code TDC 
et origine 









D A N F M A R K 
5 U I S S " 







A U T . C L . l 
CLASS" 1 
AUT.ΔΟΜ 
TIERS CL2 CLASS" 2 
EUR.FST 
C L 4 5 S " 3 
" X T " A ­ C " F CF +ASSOC. 
TRS GATT A U T . T I "RS 
T O T . T I " R S 
INTRA­CF 
MON"E 
8 5 1 5 7 3 
FRANCF ALLEM.EFO 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
JAR.ON 
AEL" 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
EXTRA­CEE 
CE+ASSCC. 
TRS GATT TOT. T I "RS 
I N T ' 4 ­ C F 
MONDE 
8 5 1 5 9 0 
FRA'ICe 
B E L G . ­ L ' I X 
PAYS­DAS 
ALLEM. T D I T A L I E 
ROY. ­ U M 
IRLANDE 
NORVrGF SUEDE 





GREC" TUFEIUI É 










. Τ Δ Ν Ζ Α Ν Ι " ZAMDI " 
R .AFR. SUD 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXI IUP HONOUR.DR 
CUBA 










SI NC, A F CU Ρ 










































23 23 U I 134 
12437 
2 6 4 0 7 
2 6 6 3 3 6 3 3 2 4 
10565 
1 1 6 1 1 
64 
388 2459 
143 4 5 4 1 
1851 7 3 1 
64.3 
































— Code TDC 
et origine 




AUSTRAL I " 
N .ZELANDE 
D1V"P S N " 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
ΕΑ'·Δ A'JT. A 1 " 
TIFR S CL 2 
CLASS" 2 
FUP.Γ ST A U T . C I . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE" 
CE+A SSDC . 
TPS GA Τ Τ 
AUT.T IEP S 
TOT.TIFP· S 
DIVER S I N T R A ­ C " 
MONDE 
8 5 1 6 0 0 
FRANC" 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­bA S ALLFM.FED 
ITAL IF 









FTAT S U N I " CAN« Oi. 
HONG KONG AUSTRAL IE N.ZELANDE 
NON SP"C 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CI 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CEE 
CE+A S SIC . 
TF 5 GATT 
A U T . T I " R S 




f T L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L F M . F " 0 
I T A L 1 Γ 




AUTR ICHE PDF TUGAL 
ESPAGNF 
YUUGUSL» V P . D . A L L P w 
P OTOGNE 
HONGRIE FTATSUNI S 
CANADi 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 Τ Ι Γ ? S CL 2 
CL (SSe 2 
FUR . E ST CLPESS" 3 
F X T Î t ­ C E " 
CE+ASSDC . 
TR S Cl TT 
A U T . T I E F S 
T O T . T I " E s 










2 2 2 2 4 
42 Obri 
6 4 2 9 ? 
2 ?3 
1124 
115 · , 
545 151 
696 
6 6 1 4 ? 
1 4 0 3 9 4 
6 3 7 7 3 
1 3 8 ' , 
6 5 1 6 4 














5 3 5 
9 







1 11 1 9 1339 
2 9 5 9 
1 054 
413 394 
4 4 4 7 
1 195 






5 9 7 3 
58 2 17? 
1 1 3 












32 ? 322 1 4 2 4 0 7 7 04 
14173 
67 
1 4 2 4 0 
7704 
2 1 9 4 4 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
e 11 ro ι 
Γ Λ- ' f . <" 
'.· ' L G . - L U X 
0 A Y S - 1 Λ S 
AL L Γ -1 . F f Γ 
Τ Τ Λ L Γ Γ 
Ί ι ' Υ . - Π 1 
Ι r .L Λ ' Κ Ί Γ 
Ι · L Λ Ί · Ί Γ 
Ν i ^ V f C f 
S i j ^ f T 
c PJL t ' . Π Ρ 
r; r, ι-, Γ Μ Λ c κ 
SU I S S ' 
Λ Ι | Γ ! ' j - > -
D < C T U G A L 
F S P A C ' J F 
M t. L Τ Γ 
V ' U C I . S L t V 
C" TC F 
T I J " J ÍJ I r 
i f . " . S . S . 
<ΐ . Γ . . A L L F-4 
Πι J L ' I G ' Í c= 
T C I ­ F C J SL . 
h " I C C ' Γ Γ 
^ ­ i i J M A ' J I F 
. ' Ί Λ ' . ' 1C 
Ρ . A F f ί . S U C 
€ Τ Λ Τ S J N Ï S 
C A M t C \ 
M T X I Q J f 
C I S T A » I C 
• C ' i r AC A'~l 
cnu "IHrr 2P r S I L 
U P I I G M 4 Y 
A 3 C F ' i T i N r 
IS° t FL 
Ρ ­\K I S T AN 
Γ Ι Γ f 
i ' j p r Ί ^ κ 
s i f j o i y r j i j i j 
P H I L [ P P l ' I 
C H I » : « ; , F . Ρ 
cu-,E F sur: 
J A P I Γι 
T / . I W Í J 
K I N G K O ' J C 
A U S T R A L I E 
N . Z ^ L A N P F 
Λ C L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S A 1 
AUT . Δ Π Μ 
T I P P S C L ? 
CL Λ SS Γ 2 
FUP . C S T 
Μ Τ . Γ Ι . . ·> 
CL Λ S S F 3 
F X T P A ­ C F Ç 
C c * " iSSOC . 
T ^ S C A T T 
A J T . T i r e S 
Τ Π Τ . Τ Ι Γ ( ν S 
I N T P A ­ C E 
M( N ~ F 
fl S 1 0 1 ') 
F.' Λ NC r 
P,"L C . ­ L J X 
P A Y S ­ 4 A S 
AL l FM . Γ Γ Γ1 
I T A L l e 
Ρ Ί Υ . - I ' M 
P L A N ' ) F 
M U ^ V F G F 
SU F l ' F 
F I f IL SNDE 
Γ A Ν F M \ c K 
SU I S S " 
Λ ' . Ι Τ Γ i > f 
P T P T U G Ä L 
E S P A C N C 
M í 1 * A L T A R 
l . i l T F 
v . M J d ' i S L A V 
C Ρ F T F 
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1 ( 6 5 5 1 
3 1 9 2 3 
2 5 9 8 4 
4 5 
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1 1 0 1 1 
1 1 4 1 
3 9 3 5 
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2 7 5 8 
1 
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2 3 5 1 
? 1 
7 0 6 
3 7 3 
4 1 1 
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U . R . S . S . 
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C L A S S F 1 
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EUE . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E E 
C E »A S SOC . 
TR S CA T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F F S 
D I VE R S 
I N T R A - C e 
M O N D F 
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F R A N C E 
B E L G . - L U X 
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A L L E H . F E D 
I T A L I " 
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I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D C 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
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P O R T U G A L 
E S P A G N E 
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U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONGR I F 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. K E N YA 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
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I S R A E L 
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HONG K O N G 
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A F L E 
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C L A S S E 1 
A U T . A O M 
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A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
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A U T . T I F " S 
T O T . T I " R S 
D 1 VF R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
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E T L G . - L I I X 
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I T A L I " 
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1 0 0 0 $ 
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5 1 3 
4 5 4 
5 3 9 8 
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1 3 9 1 7 
1 2 8 7 5 




1 9 5 
1 9 5 
2 7 0 1 0 
5 2 8 5 8 
2 6 9 0 0 
1 0 4 
2 7 0 0 4 
2 
5 2 8 5 2 
7 9 8 6 4 
2 5 9 1 
7 1 9 7 
1 7 5 8 4 
1 8 0 2 2 
8 7 9 5 
3 6 6 2 
2 8 
4 
1 7 7 
7 4 
2 6 
2 4 3 
2 7 0 6 
6 7 
4 3 3 
1 9 4 
4 1 
4 
5 9 3 
1 5 0 
6 3 6 




3 9 3 9 







9 4 8 
4 9 




6 8 8 5 
6 6 3 0 
1 3 5 1 5 
3 
5 6 1 
5 6 4 
5 9 5 6 
9 
5 9 6 5 
2 0 0 4 4 
5 4 2 3 3 
1 4 7 4 1 
5 2 5 9 
2 0 0 0 0 
1 5 
5 4 1 8 9 
7 4 2 4 8 
2 0 7 0 
1 0 1 1 6 
2 3 2 4 6 
8 3 2 0 
5 3 2 
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Α Ί Τ . Τ IERS 
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7 
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2b,. 
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7 1 ' , >. 1 
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7 
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' t l 1 
7 l ' t 
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M i j e v r r , i 
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Π' F Γ ν 
1 ) .Γ . S . S . 
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Tr H T ' . iSl . 
h IM , " I r 
Γ Τ Λ Τ $ Ι Ι Ί Ι S 
C M ! i ) i 
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'J I f ¿f /■ Γ, Jft 
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P i t ' ! JAP ι \ 
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I · l ' J i j K l ' ' IN 
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Τ Ί Τ . Τ ] : ? 
Π I V e ' S 
l ' i n ' - c 
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Rp^ l ■. : 
FW «CF 
f ' c L r . . ­ i " χ 
PAYS­ τΛ S A I L Γ Μ .ΓΓΠ 
I T A L I E 
RH Y . ­ ' Γ I 
IF Ι Λ fJ ί ι · 
s u r ' 1 1 
; i ',*. r '-'t..' κ 
SUIS s r 
Α υ τ ί r u r 
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Gf < C r r T ' ' . TV . I ' J l 5 
f / . 'U* 'V 
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J Λ Ρ Ί '1 
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s u r 
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r L Ì ss1" ι 
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CL'· Sit­ ¿ 
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­ J 7 S Í 
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áí> J l 7 
1 1 1 JT: 
n ­ Ì 1 
1 9 ­ ­ ι 
71 1 7 
f S 7 J 











1 ·)<. J 
^ ' ^ 1 M î ? 
5­ i i» J 
1 3 1 1 ­
1 ­ Ì 7 M 
υ 1 
1 ' "* 7 
1 ^ 3 ? 
¿ fl Ι Ί ι 
ί 9 " 1 ) 
i :**? 
20 T i 7 
I M / · . 
3 3 3·? "i 
1 3 · 
7 1 
1 0 7 1 
·". 7 ' . 
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­ ) 3 1 
7 1 
3 /" 
­ i h 
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c· : 
I l i 
2 2 7 1 
1169 
Ι Ή · . 
·.? 
.,.? I 
n ·* r 1 




S 3 4 6 ! 
" 2 7 
GO 





P i l l 
T l 
1 7 1 
1 2 h d 
1 4 í ' > 




1 7 3 2 0 
S 6 1 C 7 
l i l i l í 
5C HO 
b CO". 
i o n i 5 2 
5 2 
1 2 1 η 1 1 
1 C 4 4 ? 5 
1 1 7 C 2 ) 
1 7 1 0 
1 1 8 7 V I 
I t i 
• T J 7 " i 
221116 
l i I 
H A 
7 4 7 




ï ? ? 
1 
ì f i 
ΤΛ 




* 1 2 4 ? 
V ! 




¿ 5 1 
S U 
Ì S M 




' S i i 
l f b l 
5 S 4 ­ . 
l i 
2 9 5 > 
Í 5 3 
ï t ­ j ' i 
Î 4 7 C 
; 
G Z T ­ 8 c t l l Q s M l 
und Ursprung 
î — 
: Code TDC 
E et origine 
| l E i ? l ' " 
re :.·:■■ ' ­
r.E ι . . . ­ ι 0 / 
Π Λ Υ ' ­ " \ " . 
M . L " " . " ■ ? 
I T . M 1 " 
Π Υ . ­ 1 Ι Μ 
I E E . L T . D ; 
N I 1 : ? V ­ ' . E 
S U ! " ' 
D i ' . " '·■ .< 
S O I E 'E 
A U ' " Ι ' , Ί " 
o i ' l - ι-.·ι. 
r s i · · v j -
.«A 1 T ·' 
ynuc ·■·"..·, v 
I ) . ."'. E . ' . 
" O L ­ · , ; . ­
I I I / » · ' ! 
F T ' . ' E r . : T , 
C ' . · . ' ' , ΙΛ 
| ­ . r v 
S T . · " . T I . I ­
J M » l ' I 
T ' . ! · . ' · . · . 
S " T ­ T 
'.:: L " 
• ■ J T . C L . l 
,* I ' . " . " , ' · Α ι | Τ . Ε ­
Τ Ι · " ' S C L 2 
C T ­.Γ. Ε , ' 
F U " . · · ­ . Τ 
C L ' " Τ Τ I 
F < T " — : ­ r 
C " T T . S " e . 
T * 1 J A T 
1. I T . Τ ! " ­ S 
T ' I ­ . ­ î E e s 
' H V Τ 
p i r . , ­ · ­ . 
Μ · | Ε | Τ · 
: H 5 2 : ' i " 
? Τ Ι Ί - -
1 E L G . - L I X 
P A Y " , - I T S 
• U I . - - V . · - - . 
H O Y . - U M 
SUED"· 
Γ Τ ' Τ - Ε Ί ' , Ι " , 
Ι Γ Ι " 
' A ' J T . ' l . l 
• L U S ' » " Ι 
» X T · , - - - Ε 
- r t ·. s s · - - . . 
T-ES G - T T 
T T T . T I " 1 S 
Ι Ί Τ : · Α - - -
M ' J - p e 
ί ι ϊ ' Γ 
P A Y S - I A S 
A L L " ' . " " ν ; 
S O Y . - U M 
Γ Τ Λ Τ - . Ί Μ ' . 
A - - L " 
A U * . C L . I 
C L ' . - T , " 1 
r X T - . A - T E 
Γ Ε · ; » . ' , 3 3 " Γ . . 
T D S G A T T 
τ η τ . τ ΐ " ρ . Γ , 
Ι Ί Τ Τ ι - C T 
H T I T -
i í . E ' O I 
F Ε Λ l v ' 
H ' - | . S . - L ' I < 
P i Y ' . - Ί Τ . 
A L L " " . '-.Ρ 
I T A L I C 
« J Y . - I M 
I " L A ' J " > " 
\ 0 ! V ' E G " 
V I " " " 
F : | L 4 » I ' E 
DA · . ? ! · . ' K 
S I I S S " 
A U T - r . - . r 
P T T P-. I L 
F " , P \ G - | E E 
Y1E1IJ-. ¿ S L A V 
* r>ç , ­ : 
•»OLD ;··."­T C M ­ r E ' E S L . 
Η,Ί.Ί'·. T 
•»"ÌU Ι Α ' . Ί · -
r J L · - . » - . ! -
i c . • . . ■ ι . ­ ' ; ' 
. ' J U S I " 
M ; " ': · 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
1 5 7 0 
" 1 5 1 
1 · . 2 6 0 
' 7 3 ι . 
6 3 ? 




ft ' , ϋ · 1 








Ι 7 Ί Ί 4 




? 0 0 
7 5 
d l 3 9 i > 
1 2 1 h 
1 U 6 1 0 
2 Ϊ Η 1 6 
5 
3 4 
5 ' ) 
•96 
9 6 
2 1 9 7 1 
2 3 * 1 6 
2 1 ( 1 4 1 
1 7 5 
? Π 6 6 
6 1 3 9 6 
2 3 3 0 1 






1 1 8 
1 7 
1 1 8 
1 3 5 
1 3 5 
2 7 
1 3 5 
1 3 5 
2 7 














1 1 2 . 1 
1 7 9 6 
3 3 9 1 
1 2 7 4 1 
? 4 2 · ) 
6 ) 6 El 
16 
1 3 7 
Π 4 3 
2 4 
1 ο 1 2 
6 1 2 1 













Q Z T - S c h l ü u e l 
und Ursprung 




E T H I ' - ' P I ' 
. T V I 7 A I I 
•I . " " ' , ' i j : 
" T / T S U I ! s 
C A M A D A 
DOM I o IC T 
, . · Τ . Κ Λ ί Α · ' 
' C M L · · · ' · · 1 E 
V F T E ' - i ' r - L . ' 
· : ' . Ι Ι Υ ; · Έ E 
"i-in τι ι r 
; P i · , . - U T ι · , . 
SY" 1 " 
I V t Ί 
A" m . s ' V ' u 
TTYLA»: 
M I Ι Λ Ί ! 
S !·■!·".. ρ - · ' · " 
J A P 1 J 
T . M r f A · ! 
H D I j ; Κ.ΊΊ:". 
A U S T I T . L I · ' 
. M . Z E I . A T i î ' 
D I V E : " S ' I D 
A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
FAMA 
V J T . Í .11 
T I F E J S C L ? 
T L A S S " 2 
F U P . T T 
C L ­ » S S r 1 
F < T ? A ­ C : τ 
r = * \ s s ' i c . 
TF S J A T T 
A U T . T I " s 
T O T . T I " s 
D i v e ­ s 
l ' i T ^ a ­ c i 
M i l l i 1­
8 5 7 3 1 . 1 
FP A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ D A S 
A L L E M . F T 
I T A L I » 
F r i y . ­ . i u i 
! I P r v F „ E E 
sur i r 
S U S S " 
\UT> I C ' I ­
F T A T S i P M S 
C A M A D A 
Κ Π Ι Τ Ε Ι Τ 
H i n e 
Α Γ Ι Γ 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I « S C L 2 
Γ Ι Α S S F 7 
F E X T P A ­ C r . E : 
C í t A S S I C . 
T B S G A T T 
T O T . T I = P S 
I N T i > A ­ c = 
M I J N I F 
8 5 7 3 ie. 
FF Α Ί Τ ' 
B F i n . - L l l x 
P A Y S - B A S 
A L L F H . C I E ' 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . - Ί Ί Ι 
I S L A MCI? 
F L A > l " r 
• l a p v f C . e 
S U E 1 E 
r i H L A M " 
D A N E M A R K 
S U I S S " 
A U T » I C H F 
P O k T U ' . A L 
E S P A G ' I F 
M A L T f 
Y n i J G U S L ' V 
ftp '.' t 
u.'·'; s.s. P . U . A I . L F I 
P O L T G . I F 
T C H r - C ' I S L . 
Ρ Π υ ί Λ . Ι Ι Γ 
B I I L G ä - I " 
A L Ί Α I I P 
A F I . Ν . e s p 
M C 1 7 V I 3 I O U 
a . A F P . S U D 
■»TA τ siri i s 
( "ΑΝΑΟΛ 
¡»Α.ΊΑΜΛ 
J A M A I U U " 
, Γ , υ γ , Μ , Γ f 
PUE· F S t l 
C H I L ! 
W e r t e 




ï 2 3 
2 7 4 7 . 5 
1 5 5 

















1 5 7 b 1 
2 8 7 6 5 







4 4 7 3 7 
2 4 2 2 4 
4 4 5 0 2 
1 8 r ) 
4 4 6 9 0 
2 
2 4 1 7 7 
6 8 9 1 6 
1 2 9 6 
8 6 5 
3 2 9 
4 2 1 6 
8 1 
1 0 7 7 
7 
1 6 0 
3 9 




4 7 7 
2 5 9 3 
9 1 
2 6 8 4 
4 4 3 
4 4 3 
3 1 2 7 
6 7 8 7 
3 1 2 7 
3 1 2 7 
6 7 8 7 
9 9 1 4 
2 5 1 0 8 
2 1 9 7 9 . 
2 3 3 6 2 
5 2 0 3 1 
1 0 4 0 6 
8 6 5 1 
1 
1 4 
9 6 3 
2 3 4 0 
1 3 
3 9 8 
2 9 6 5 
1 0 1 0 
3 5 7 
3 2 0 
2 
3 5 2 8 
3 1 
5 
4 7 8 0 
5 7 4 
7 
1 8 9 
5 6 
1 4 : ι 4 
7 
2 2 4 4 1 
4 3 8 
3 
2 
2 6 0 
1 7 
322 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZET­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





JAPON TA IW.VJ 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANCE 




AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AUH 





CEíASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 


















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR .EST CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
CF»ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
HONDE 













AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE*ASSOC . TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 













U . R . S . S . R .D .ALLEH 
POLOGNE 
hONGR IE 




AU STF: AL IF 













3 0 " 
1 9 
16685 
2 7 3 5 6 
4 4 C 4 1 
3 
331 





45C95 4 8 7 3 
45S68 
3 2 5 
1 3 2 6 8 6 
1 8 3 2 1 3 
1672 















2 2 6 8 
11193 
2 2 6 d 


























3 3 1 9 




















— Code TDC 
et origine 
8 3 7 4 Ί Ί 
ALL" 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 





C F M S S C C . 
TPS SATT 
A U T . T T R S 
TEJT .TFRS 
D IV" i>S 
I N T R A - C " 
MONDE 
8 5 2 5 1 0 
FRANC" 
A L L " 1 . F " 0 
ROY. - U M 
ETATSUNIS 
AEL" 





T O T T I ces 
INTRA-CF HONOE 




A L L E « . F F P 
I T A L I F 













B U L G A R I " 
" T A T S U M S 
CANAEIA 
BRFS I I 
JA peu 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSr 1 




E X T R A - C " " 
CF+ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T I " " S 
T O T . T I E R S 




BF L G . - L U X 
PAYS-P. AS 
A L L r M . F c D 
I T A L I E 




A I I T I C H " 
FSPAGN" 
p . A T . s u o 
F T A T S U M S 
CANA'JA 
RRFSIL 
A F L " 
A U T . F L . 1 
C L A S S " 1 
T i c e s CL? 
C L A S S " 2 
E X T R A - C E E 
cE*ASsec. 
TRS ".ATT 





B E L " . . ­ L U X 






9 4 5 1 
b 
5 
6 5 2 
65? 
10 108 16169 













υ 7 6 
6 
7 13 
9 7 9 














2 2 ? 
1 1 
? 
7 5 4 
9 4 Ί 




2 2 8 
2 2 6 




7 2 1 ? 
3424 
5 6 3 6 
7 2 
2 1 
1 5 1 









1 2 7 
b 
1 
4 6 Ί 
1 3 9 
5 9 9 
1 
1 
6 0 0 
6 5 7 
6 0 0 
6 0 0 







— Code TDC 
et origine 
8576ΊΟ 
A l l E ' M . C T 
ITAL IL 
R O Y . - ' I ' M 
NORVFG" 
SUIS ' ," 
A'JT3 ICH" 







A U T . C L . 1 
CLAS'T 1 
T I "? S I L ? 
CLASS" ? " X T ? A - C I Γ 
C F «A S SOC . 
TI S Gi TT 
TEIT. T I " " S 
irj TRA-C ' 
MIINOL' 




Δ l L F · ' . Γ C Ί 
ITAL IC 




DAM" MA" f. 
suisse 
AUT? I C I " 
ESPAGNE 
YUUGOSLÍ V 
EE . D . A L L F M 
POL JGNE 







A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
T I " R S CL 2 
CLASSE 2 FIJF .EST CLASSF 3 
FXTRA­CTE 
CE »A SSOC . 
TRS GATT 
AUT. T IF ! ' S 
T U T . T I F F S 
INTRA­CF 
MONO F 
8 5 2 6 3 0 
FP.ANCr 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO R O Y . ­ U N I SUFIf. SUISSF FTATSUNI S 
INDE 
AFLC 
A U T . C I . 1 
CLASSF 1 Τ ΙΓ? S CL 2 
CLA S Se 2 F X T R A ­ C " " 
C E « SS?C . T" S GATT 
T Û T . T I C " S 
INT" Λ ­ C ­
M'j ' joe 
8 5 2 6 3 0 
"F.ANCC 
F F L G . ­ L U X 
PAYS­tJAS 
ALLEM . F " " 
ITAL T 




SUISSF AUT" IC H' PD° TOGAL E S m G ' T 
YΊU:". IISL^ V 
F . D . A L I T " 
















i Ì9 1 15 
544 
16 
l ' j 560 
3228 
5 6 0 
56 0 
???ΕΙ 17Η8 
8 5 5 
2 9 8 
649 
3783 
3 9 4 
249 
16 1 00 
3 
6 1 





1 3 D 










1 58 ?15 215 
5 0 1 1 
6 1 7 9 
50Ί2 
6 
5 01 J 




















1 8 1 



















EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
rz?l '. : 
Y CA '.· I ' T 
V I' 'N 
" I V " ' ', Ί ' ­
Τ ' 
" JT T l . . 1 
CLASS" 1 
τ Τ ' S ei ? 
'A r.■:,-,' 2 
'■ii T S Τ 
ei Λ τ , ' : 
C <Τ' I-C Ι ' 
c■■ ·, ' 'S 'C . 
- '· C.MT 
• ' U T . · ! =R S 
TEET . I E ' , · S 
" ! V T S 
1 , T|. .-r ; 
Ί " Τ " 
ι- 5.Ε ' Ί ' " 
r - r ' j c -■ 
" " L i , . - I 'IX 
' T Y S - 'AS 
ALL F " . F " I ' 
I T I !■' 
"'i .- I", I 
Ί , " v e · : " 
SUI OF 
r . : ' : " l . , " í 
S U I S S " 
v j T I l ' > " 
r e Ρ ι. e··; r 
i JU'E ESI AV 
UIT CT ! " 
. ' ' I ' S A S C " T T VJ ι τ , 
ι" . V I A T 
H O F 
J l T l r 
E ' L ' 
A IT T L . 1 
CLASS" 1 
Γ ΛΜΛ 
T i e t s Cl 2 
CLASS? 2 
"■IF . " S T 
CLASS" 3 
" X T " A - C E " 
" *i S J'EC . 
T-S C T T 
AUT . T I F F S T IT . T I T ' S 
n τ Λ - c ι: 
ΜΓ'1'IF 
:!5 2 70 j 
F- . V T " 
( " L G . - l UX 
PI i l - ?,.S 
ALL Γ Ί .FCO 
1' ' Y . - I J ' I I 
" J T S " 
"TAT S ' I " IS 
U L" 
»ΊΤ .CL . 1 
CLASS·" 1 
r KT" A - C " " 
Ce«ASSOC . 
I S C A T -
ÏÏT.ll" s 
ΐ Ί Τ . ' . . ι - c e 
M. " j e F 
ET2MC ) 
F, Y'."-
■•'•IC . ­ L J X 
e r γ s ­ e A S 
ALI. " " . r " 0 
¡T. ' .L | , ' 
r Ύ . - J ' I ! 
!- LANDE 
■j i " . v " c " 
s i . = ­ire 
ι l'.'LA l~r 
T E T t.'TK ' e l ISSC 
ι ITR I C F " 
u 'R TUS AL 
"SI' Ib'l' 
­ . C A L L " ' ! 
"E i'C JSL . 
" . s " i . sue 
Τ Λ Τ S J " IS 
" ' M E ' . L J ' y¡ 
J.'"· v i " I T ' I V J T 
Γ Ι ν Έ ' |0 
1 "ET 
'VIT.CL . 1 
C L · " T 1 








I 2 b b » C T 
• 1 
» C T 
E T T 
3021 
1 
3 0 ? ' 
? ! 
54 3 7 
'14 11 
51 7 








1 C4 6 
ι e 
7 












1 I l i 
7.117 
1 7 ' 7 
I 
1 77 d 
?? 1? 












1 l i 
12 
1? 
1 ! 1 
21 1 
























ι 1 "7 




— Code TDC 
et origine 
6 Ί ? I l 
e L ' '. E ' ' 
• v T ' , e : 
e L Ί e e " ι 
ex τ τ - , - ," 
CA » Τ " , · - " . 
T-S ,ΛΤΤ 
¿ . ι τ . τ ι ■ ■ e 
TEIT. T I ­TS 
Gl V ' I ­
T I T I , · . ­ '■" 
Μ Ί Ν Ι e 
8 Ί 9 7 '"ι 
Γ " Λ Ί Τ 
B E L ' , . - I "E 
PAYS- ; Λ" 
ALL 'E ' . ·­■'. 
I T A L I " 
REJY. ­ J M I ' L V : 1 ' 
M T V " ' T 
SU = T 
" I I J L l ' T 
0.' Ι ," ΙΛΕ.; 
SUISSF 
.VIT" I C H ­
FS P.'T.EJ" R. n . V L I A " 
T C I I " " O S L . 
HONG .1 " 
.CC'J ' "T3' ' . ' . 
R . A " = . S IO 
FTATSUNIS 
C A NÍTA 
I S F A ­ L 
JAP.I 1 ΙΠΙ.Γ, KCNG 
A ' L ' 
Í J T . C L . 1 
C L ' . e s " ι 
"AM· . T I " ' S ' L ? 
C L 'SS ­ ' 
e u " . " S T 
C L / S S ' 1 
E X T " \ ­ r ­ c 
c r ­ » A s s e c . 
T?S " , A T ­
A'JT. T | " " S 
TOT. T ! "RS 




s u s e r 
A'IT '. [ " i ­C 
AEL" 
CLASS·"­ 1 
" X T . ' . ­ C " " 
C F t A S S e c . 
T ? S "./, Τ τ 
T O T T I ITS 




A L L " ' · . F"0 
s u i s s " 
Y 1UGOS LAV 
A ? L " 
A'JT. C L . l 
". L 1S S " 1 
" X T " · , - .?"" 
C " ♦ A S S EC . 
T"S GATT 
T O T T I ' T S 
I ' I T " 1 ­ C 
» 0 Ν 1 " 
8'jO» Ό 
T A N C " 
Β" L G . - L ' I Χ 
PAYS-· ! . . - , 
Λ L L - " . " = 0 
I T L ! " 
R Ì Y . ­ l ' I 
I e ι \ ·, , " 
\­',ι : , ' " 
S M " " 
Ο Α Ί ' ", fi 
y.":''r 
" Τ Α " , "ι M S 
T L " 
' . U T " L . l 
CL · " . ? . " E 
- < τ ' . - " Τ 
, · ' Έ Ί ' , 
Werte 





i ? 1 ', 
10967 









7 2 2 7 




























1 »1 3 
7 9 2 6 
1 2 3 1 
7 9 
131? 
















3 4 9 
4 
1 4 9 
1 5 1 
1 5 3 
U « 
3 5 ? 
13 ! 
1 1 6 
4 7 1 




2 * 9 




4 ' , 
9 4 
9 5 7 
• T c 
9 9 6 
1 26­, 
1284 




— Code TDC 
et origine 
860 T T 
' I I T . T T T 
Τ Ί Τ . Τ Ι " ' Έ 
Ι · . ' Τ i.-C -
MniJOF 
Η604 1 Ί 
IT L G . - Ι Ί Ι Λ 
ALLS ' · ! .F l " 
H'IN'.E I " 
Flie . " S T 
CLASS" 1 
tXTE-A-C.ee 
C F *t. SSOC . 
A U T . T I " 1 s 
TO T . T I ; F S 
I N T R A - C " 
•E! INO e 
8 ' , 0 4 ' T 
Τ ANCE 
A L I " . ' ! . " , " '■ 
e r i Y . ­ | | JI 
SUISSE 
A F L " 
CLASS" 1 
EXTRA­CFF 
C F *Λ S S X . 
TF S GATT 






A L L E M . F T 
S U I S S " 
AELF 
CLASSr 1 
F X T P ( ­ C F F 
C F »A S SOC . 
TF S GATT 
TOT. T I Ft s 
INTRA­CF 
MONDE 
86 06 00 
FRANC" 
A L L C M . F E D 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 









CF*ASS n C . 
TRS GATT 
A U T . T T C " 
V I T . T I T S 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­HAS 
ALLF« T I P 
ITAL T 
P I I Y . ­ U ' I I 
s u r o r 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR I C H " 
YO UGO SI ' V 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
E X T 3 A ­ C E ; 
CE »A SSOC . 
TR S GATT 
T O T . T T C S 
I N T R A ­ C " 
ΜΊΝΟΓ 
d6C61f, 
6 " l G . - L U X 
FTATSUNI S 







7 03 6 
3 1 4 " 
2 Τ , " 
1 6 
14 Ι 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
2275 
1 4 7 
1 4 7 
2 2 7 5 
2 4 2 2 
6 ? 









2 0 4 
1353 







3 7 5 
2 
3 
3 7 5 





5 3 1 
2 863 
2 8 3 
4 1 
3428 
3 4 2 6 
3 2 4 
3 2 4 
3752 
1 6 9 
3 4 6 9 
2 Β 3 
3 75? 
1 6 9 
3 9 2 1 
11240 
1116 
2 3 6 
6 6 1 5 
1 3 0 
5 
3 8 6 0 
1 7 
1 3 0 
3 7 6 
2 2 5 3 







7 6 7 3 
3 9 3 3 7 





EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 6 C 8 1 0 
" Χ " Ι - Λ - C ί' F 
C " « a S S : l C . 
T S G A T T 
TO T . T [ E t S 
Ι Ί Τ ' Ά - C E 
" U N O F 
E 6 C H 9 0 
τ vice 
r F L G . - L U X 
O A . Y S - i J A S 
A L L E ' ! . F E D 
I T A ! I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U T " 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C K E 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
P J L O G ' I " 
T C F E C O S L . 
F O N C I ! " 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
1 N O F S OCC 
V E I J F Z U F L A 
P E R O U 
J A R U N 
A U S T R A L I " 
N O N S P " C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
" U R . E S T 
C L A S S E 2 
E X T R A - C F E 
C F * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
C I V E R S 
I N T R A - C E 
MONO F 
8 6 C 9 1 0 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . " " D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D F 
C A N F M A R K 
SU Ι Γ SE 
A U T R I C F E 
ESP A C N E 
. C A M E R O U N 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
FAMA 
C L A S S E 2 
F X T R A - C E E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
H O N O E 
Ç t C 9 ? 0 
r t ' A N C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R I J Y . ­ U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H " 
E S P A G N E 
C E C E 
F . D . A L L F M 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
J ' P C N 
C I V E C . S N D 
A " L F 
A ' i T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EUE. . F S T 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C F E 
" " ♦ A S S ) C . 
T C S C A T T 
A.UT . T I " C S 
T U T . T [ " R S 
' H V t ­ i S 







6 6 4 
! T 7 
1 1 1 
6 1 7 
5 3 1 
2 6 7 
1 
7 1 1 
1 9 
6 0 





1 0 2 







1 1 6 7 
6 9 5 
1 6 6 2 
5 
5 
1 0 9 
1 C 9 
1 9 7 6 
3 4 3 0 
1 8 6 3 
1 0 8 
I S 7 6 
1 ? 
3 4 8 0 
5 4 6 6 
5 7 7 
8 1 2 
2 4 9 
3 6 9 3 
2 3 6 
6 3 
7 2 2 
4 
1 C 7 
6 
1 2 9 
3 5 
1 2 5 
9 0 2 
2 5 4 
1 1 5 6 
1 5 
1 5 
1 1 9 1 
5 6 C 7 
1 1 5 6 
1 1 5 4 
5 5 7 2 
6 7 6 3 
1 1 6 6 
5 6 0 
3 9 1 
1 1 1 7 6 
3 6 1 
2 3 7 
2 3 ? " 
7 
6 3 1 
1 4 0 
7 5 5 
1 7 
1 4 1 5 
4 




1 1 6 5 
4 5 0 1 
1 4 1 5 
1 4 1 5 
5 S 1 6 
1 4 1 1 1 . 
4 4 6 4 
1 4 1 5 
Si i 7 J 
? 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' • ■ v l ' T I J 
IEJT " : . ­ ­ " 
M O N n " 
8 6 El) 19 
Γ " Ι Ί " Ε 
¡IC L U . ­ L ' I X 
P A Y S ­ · » '.S 
A L L " ".i'­AÌ 
I T A L I " 
R O Y . ­ I M 
N O R V ­ G " 
S U " 0 " 
" I N L ' . N O i ' 
S U I S , " 
A U T " [ C H E 
F S " · , " . ' ! ' Y I IU I ' , "'S L A V 
C T C ' 
R O l J ' U ' J I " 
. M A . ' l i l T A N 
L1 (1 " 7 Ι Λ 
E T A T S U M S 
T H A I L A N D E 
A L L " 
A U T . C L . 1 
C L A ' S " 1 
F A M A 
T I E R S C L ? 
C L A S S " 2 
E U P . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C " " 
C E » A S S C C . 
TRS G A T T 
A U T T I T S 
T O T T I CR", 
I N T R A ­ C " 
K O N U S 
8 6 0 9 7 0 
■»PANCE 
3 E L G . ­ L J X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . " Γ 0 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
S H E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S " 
A U T R I C H F 
F S P A G N " 
R. 0 . A L L " M 
E T A T S U N I S 
T U A I L A N D E 
A S L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I F ° S C L 2 
C L A S " " 2 
" U R . " S T 
CL'.ss e 3 E X T R A ­ " " " 
C E T . S S C C . 
T R S J A T 
A U T . T I " " S 
T O T . T ! = " S 
i t i T R A ­ e e 
POND C 
8 6 0 9 Ί 0 
F R A N C F 
B " L G . - L U X 
P A Y S - 3 . A S 
A L L E M . FCO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D " 
S ' . I F O " 
F I U L A N O ? 
D A N " M A R K 
S U I S S E 
A U T ? I C HE 
E S P A G N " 
G I B R A L T A R 
U . R . S . S . 
R. 0 . A L L " M 
R I I L G A P I " 
L I BE F Ι Λ 
E T A T S U N I S 
CUEEA 
T U A I L A N ) F 
T I M O » , M A C 
A C L " 
A U T . ' L . l 
C L A S S " 1 
T ! " " S C L 2 
C L A S S " ? 
" l i r . r S T 
O L A ' S " ) 
F X T R A - C C ' E 
C e F ' . S S O ' . 
T ? S G A T ­
A N T . T I r ■'. 
Τ Ί Τ . T ! PS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
14 1 7 4 
! ' ) < > · ' 2 
1 3 8 3 
7 6 0 0 
1 1 7 
3 4 9 1 
1 6 
2 6 0 
7 
3 1 4 
1 
4 3 ? 








1 1 1 4 
6 0 




1 7 4 4 
9 7 5 2 
1 1 7 ? 
4 0 
1 2 2 1 
9 7 2 9 
1 0 9 7 1 
1 1 0 
2 6 0 
1 4 1 
7 3 6 
2 1 
5 ? 
4 1 1 
2 2 
8 4 
1 1 1 
4 
1 3 o 7 
5 
5 6 
6 j " 
9 
6 8 9 
5 8 
5.1 
1 3 6 7 
1 3 6 7 
2 1 1 4 
1 2 6 0 
6 8 1 
1 4 2 5 
2 1 1 4 
1 2 6 0 
3 3 7 4 
3 7 9 ? 
2 3 3 8 
8 0 9 
7 7 5 1 
6 8 5 





4 5 5 
6 0 1 
1 5 3 
3 4 
1 
2 7 1 
1 
3 




1 1 4 7 
6 4 ? 
I T I ' . 
7 2 
7 2 
2 » 1 
22 1 
? ? 3 9 
15 17 2 
1 9 6 1 
3 ? o 
7 2.CII 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
el origine 
ri'.C 'V ' 
I ' . T - T - e 
• T ' i o r 
dbi'A ' 
e c ; - j r -
B F L G . - L E ' X 
Ρ ' Y S - ' Ά ', 
A L L " " . - ' Ί 
I T A L I " 
' - Ί Ε Ο e 
SU I S 5 = 
P O L ' j e . ' -
A T ι. -: 
C L A S , " 1 
F U T E ST 
= Χ17 : - C ι " 
c F»A seve . 
T ' S G,' τ τ 
T T . T ] " : e 
! J TR A - e " 
E', i f j ' l c 
8 6 1 0 T 
F I T ' E C r 
R - | S . - l ' Ι Έ 
P A Y S - - " S 
i . L L " ' , " Ί 
ι τ; ι ie τ ν . - τ : ι S I I F O I 
FIMLA " 'T 
SU I S S T 
J . A P T J 
A T I " 
A U T . Γ L . 1 
C L t e r r [ 
e x T ) A - C r r 
" " +A e e 'e . 
τ : S G A T ­
T-J T . T l - ' - ' · 
HIT.*;-" . ' 
M O N T 
8 7 C 1 1 1 
F E'ANC Γ 
B R U , . - L U X 
" A Y S - l ' A S 
A L L T ' . " ' '1 
T A L T 
r O Y . - U ' I I 
EEETEV"'"·" 
S U E T F 
S U I S S ' 
A U T ? K i | r 
r TA T S ' T j l S 
C H I N " , : · . " 
J A P V . 
A L L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
A U T . C L . . · 
" L A ' Τ ' , 
F x T - Α - r τ 
C E +A S S I C . 
T " S G.·. T T 
A. U T T I E E S 
T O T . T I · " S 
I N T ? A - " ' 
METI·" ' t 
8 7 0 1 1 b 
EJELO , - L ' J X 
P A Y S - T " 
A L L E M . " " " 
T A L I " 
F r i Y . - J · : ! 
N ' T V i " , " , " 
S U E D ' 
S U I S S E 
L I J ' ? I C T 
J . ' . l " ) ' : 
• Τ Ι . " 
A . U T . C L . 1 
C L E S S " 1 
" X T ' - " E " 
C ' E - n e s - i e . 
TP S j '- » τ 
T O T . T l " : S 
I N T R L - e -
Μ Ί Ν ' Τ 
ί 1 7 ι ' 1 ' ) 1 
" ·', Α Ν C c 
i T L G . - l " X 
ΓΆ Y S - E ' . "· 
A L L " « Τ . ? 
I τ.'. L I ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 3 E A ' 














1 v i 
•IH 
o :i 










? ? rt 
? U 
2 3 1 
1 2 ■'. 
2 11 
? '■ ! 
I ? 4 
1 5 6 
1 7 3 
1 1 7 
2 5 
1 Ι i ' ' 
■J"J7 





6 7 J 
1 6 
4 . 1 5 Ί 
3 'VJ 
3 7? 6 
6 ? ? 4 
I S 
3 3 
6 2 6 9 
2 7 7 9 
6 ? 3 - f 
1 3 
4?3 ι 
?i 1 9 







I 6 8 
o 
1 ι 
3 3 ? 
? 
2b I 
» f . i 
Ι Ί Ί 
2 6 1 
" 6 i 
Ι Ο Ί 
171 
I 7 A·· 1 
? ? Ί 7 1 
? ' 4 
' 1 6 - 4 
2 5 4 4 ? 
Jahr -1971 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ Code TDC 
et origine 
1 I M 
' . - π : 
; ; · ■ ; · : ' · ; 
1 , 1 '■ 1 ' 
1 .' . ' . ' . . 
' ' 1 '. ''.'.' 
τ .. ■ ' , r , _ 
' ■ ' ' . ' ' , * ' 
Ί ! ' : ! 
• l | " ". ' T ' 
; ' ι . ; ' 
1 ·■· " '. 
' I V . ! " 
. 1 
' 1 * . . 1 
' ■ L " ' ' . _' 
' ' t­vv.V­ . 
' " . T T 
■ τ ' M ' ­ ■ ' 
"/'*'" 
/ : ι . » 
■ \ · . . ­ ' . \ < 
Γ ·■' I ' 
/ . ­ l ' I 
! ' ' ' ; ι ' 
·'. '.". ι ' ' . " 
­ , , , ',, ι * ! ·­
ν : ι f . ", [ · V 
' If ' . J K 
' :L ' c i ' ' I f l · · ' " ! . 
■ ' ' 1 '. ! : ' 
■ n r \ ι ­
1 :. τ : . π ; t 
Ι ι'­'ι * ' i '. . . i 
ι i ''­'■■r­
"'{vr /·..'·'·,: 
: ί ' 
' . * . ( " L . 1 
L Λ Γ· ". ~ I 
' ! Γ ' " ; , ' r L ' 
/ · ; j τ 
Ι Κ T i , . _ - Γ■ ­
' ♦ Λ ' " . ' ; Ί - . 
" ': j , Τ Τ 
'. ι "■". r ι "r s * .".Ί" ς 
Ι τ ■ · _ , -
ί . ' : ι 
J " f¿ . ­ ι J χ .ι ■ γ _ · ; ·; 
Ι ~ * 1 ' Ι '" 
y . ­ l ' . l 
■· I " )r 
'· ' ί . ' V K 
' I ' " '". " 
■ ι ­ \ ' \ ' 
y ' i I ; " U Λ V 
. " " . " ■ I l ' 
. . " * ­ l f , 
' ' . \ τ ­, l " I S 
t î ' i ■' 
Λ 1. 
■' ' ' . ' 1 . 1 
■:. ι · " · ' ι 
V i * . \ , 1 
'"'_ « "■'. ? 
­ < τ . _ , ­ r ­
♦ ' ' ' j . ' . 
1 '" T 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
y e / e u r a 
1 . ' 
' 7 1 ' 
! ï ' 
' ¡ i l " 
_ I 
■ * 
\ 1 'S 
l : ' , 
' · l 'I f 
.' 1 '■ 
ι ­ · , > 
1 
ν: w ­ ' r ' , 
t I 
, 
1 ^ ' ■ . 1 
1 l'i ' ' t , J 
·­ r ·', ■ 
1 ? t C i . 
' * ¿ ! / 
'"''/ · /' 
1 ν . 7 ' , 
I 7 f .. 
' λ '; ' "* 
'' ­ ί .' 
! 1 '»7 
ì « 
,"'· r: Ί 
* ', ζ ', 
s->\ 









( ■ ν ) / 
Μ . · ' 
1 1 »? » 1 
Ί 1 
<■■ ' f 
. ' » 7 
1 . ' Κ . "­
■ ι ­ ' Λ » ­
Ι Ϊ Π ? 
" ί 
Ι . ' ι >■ 
Ì > 
¿ ­> ' ­, . 
» Ί - '·· * 
1 -, " 
f: " 1 · . 
- Ί 
1 " Ί 
' . -^ Ί 
L u ' 
' Ί 





I I ' -
ï ■'•ι 
Ι '■ ' J 
Ι 
' 
1 Ί " · 
" - t : . 
1 ì ' ι 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
, I T M 
r , . - ■ ' · 
| V ■· -
[ , ' . _ , f 
r , γ ', '-
' .1 1 " ' . ' 'J 
T 'V : ' 
' : v . - ι ' ' 
". ι " 
"••Ί ' 
" E M 
0 ' ' ' 
e ! Ε ', 
. ' . ) - ' ', - ' » - - ι ι 
" , · Γ ' Ε ­
Υ'' ι · ; ν ι 
τ ï " , : ! 
? ! ''. ' . ! I V " 
ρ Ί , '. : 
T C ' T ' ' ' " ' . 
τ ι ' · ' Ι' 
■ IU I . " . . Τ 
.'. ! Ι ' . . ! ' 
. ' Τ Ε ­ : ­
1.1 " Α ­
ν , Α Έ Τ ­
Ι < · . ' ' · ' ' Γ' 
'Λ ' ~ 
'. "ι,' - ■ ' ", Ι 
S ' i l τ ' 
Ι ! ' " Ε 
. , . . Ε / ' Ε ■ 
G i ' ν . 
. τ - . : 
. ΙΑ . " Ε" " 
Ν ! I V Τ ' 
! · " ' ; , ' 0 
'.'. Ι - Ι ' Τ ' 
. . " ■ - - ' e 
. ' . ' A L I : 
.fi.' : r ' 
. - ' ' Τ E ' E " 
Ί.·. ι i e -
1/ , ι . . . . j ■ J 
' . - ' · Ί ' -■ : ' 
. " - 1 ' " 
t'A' ' ' 
" ' . ' . ι : - ES 
-, . Ί ' ' ' 
τ τ - - , Ί ; 
N I " E " V I . ' 
M A I T I 
. ì ' i ' e- ι. ν 
. A " T ' . 
" I T - T " 
v " ■· ' / ι τ A, 
. j , , r v e e 
E·"-" ' ' : " : ' " " I 1. 
C l l 1 ! 
·. 1 1 7 I " 
' J ' J , l ' .Y 
'■ ■ 'E' Τ i ' T 
C I Y ' " i 
L T ' 
SY ' ! " 
I ' .'. ■: 
Ι," '. : 
.'.- ",ι · ι ,τ ι - . · · " ι 
< Ί Τ 1 -
τ -. Ι - - '. : 
Ι " Τ 
Τ Η : ι Ε * -. -
LE. " 
V I Τ ' . 10 
'·.'·-' Ι Ι Ί . :"", Ι -
τ ; \ ' " : \ 
ΊΊ '.'■ ι ■' 
ι 11 ί Ι " " Ι ' 
C · 1 1 : , , ­
ι ' ' . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I I T 
E " . ' · Ι E 
' 7 ' . <-. 
3 ι Ί ·'..-:', 
,-, l i b i i 
6 Ί Ί 3 7 
t, Ί ? 7 ? Ί 
4 0 4 l i : . 
. 3 3 3 , 
1 2 4 
? 3 6 4 9 
7 
1 0 ] 
7 „ 1 
6 0 ' . 
1 1 






1 8 2 5 
R 9 „ 
1 4 4 1 
7 9 4 l 
1 6 'i 
1 
b 1 
































18 2 J 'J 



































3 ' . 2 4 · ; 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e TDC 
et origine 
A l ' 2 2 ' · 
τ '. ! . J . ' T 
M : ' : ", r ι · ■ 
A ' I S T " A L I . 
' . ' . / . E L " 1 " , J 
. e . ' . L - Ί V 
ö iv rc ' , ' · . " 
Ejf l f ! S T ­
A I ! : ' 
A n ­ T i . ! 
C l A " T T 1 
IV. "t 
A U T . ' · · 
τ I,­5 S C L ? 
C L A S S " ' 
C l " T S T 
A O T . c i . ; 
CL. ' . " T i 
" XT? A ­ r ' " 
C T A S S " L . 
T ' ' G ' . TT 
. " T . T I ­" " " 
Τ Ί Τ . Τ Ι -■ 5 
Ί ΐ ν " : ' 
I N I R r - r -
Μ Ί Ν Ο " 
PT ?.-,-, 
H " L . . - ' OX 
" A Y S - '.A, S 
A L L " fi.'--' 
ITA.L T 
Ε Ε ' Ι Υ . - Ί Ί Ι 
suro" 
E S R A G ' J ' 
Tc Η " e j s i . 
" T A T T I ! S 
A " T 
A U T . C l . 1 
CLASSE: ι 
" I I " . " s τ 
C L " , e S " 1 
" X T 5 A - C E F 
C " * · , s s i e . 
Tr. s GA τ τ 
T " T . T ICE s 
I N T T - C " 
" Ί Ν , Ί " 
8 7 0 7 7 0 
FF A.'JC " 
R " L G . - I . U X 
A L L H ' . " " 0 
" T A T S T I I S 
A U T . C L . 1 
" T S S " 1 
F X T ? . A - e - " 
CE«-J SSOC . 
Te s G A T T 
TO T . τ | Ç r ç 
I N T R A ­ C " 
M ' 1 ' J 3 " 
8 7 C 2 8 1 
" " A N C " 
3 " 1 G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L " ' ! . " T I 
I T A l . I F 
R i ' J Y . ­ ' J N I 
N O C V F G " 
S U F O F 
F I N L A N D E 
,ΟΔΝΕΜΛ" fi 
S U I S S " 
A U T R I T I ' 
E S P A G N ' 
G f R M τ · , ; . 
Y U U G O S L A V 
T U E . J U P " 
U . F . S . ' . . 
IE . C A L L ' M 
P O L I C I ' 
T C H F C ESC . 
H I N G f ! " 
, ' I A = O " 
. A L G " C I " 
F S Y P T " 
ETA T S U ' I I s 
C A N A D A 
3 " ES I I 
PA.FA c,J' Y 
J A R 1 ' , 
A I J S T r AL 1 " 
D I V " e S " J 
A T L " 
A U T . C I . 1 
C L A S S " 1 
A, J T . A O " 
T I " J S C L 2 
" L ' . S S " ? 
e , j r . r " T 
W e r t e 







4 ' . 
3 2 i 
6',?·.'. 
I 0 3 3 6 9 
1 9 1 6 6 1 
3 6 4 
4 2 ! 
1 8 5 
1 4 4 0 
1 T . 7 6 
J 
1 U . « 7 
2 0 4 7 9 0 
7 7 7 7 9 6 ? 
2 ' I l ?E! I 
? 1 6 6 
2 0 1 6 ­ 7 
12 1 
' 7 7 1 6 1 0 
' 9 7 ' . ­ J l 1 
" 6 
3 













4 6 0 
5 2 
5 ? 
4 6 0 












1 2 2 9 0 
2 3 6 2 0 
3 2 6 7 7 
1 0 6 3 5 7 
1 6 7 5 9 
1 2 0 2 1 
b 
5 8 4 4 
1 2 7 
8 5 
1 5 3 ? 
6 0 1 
2 6 6 
2 6 1 3 





? 6 ? 8 
4 ' , 
20 
1 4 







2 0 0 9 1 
3 9 4 Ί 




7 7 7 2 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
























U . R . S . S . 
























A U T . T I E R S 




8 7 0 2 9 1 
FRANCE 










T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
8 7 0 3 0 0 
FRANCE 














U . R . S . S . 












A FL F 






2 7 7 2 
?1 6 56 





1 9 1 7 0 3 
2 2 3 5 7 5 
1 5 5 0 8 
3 5 4 8 6 
1 1 8 7 
6 3 8 5 2 




2 8 6 



























1 3 1 2 5 5 
7154 
95 
7 2 4 9 
9 
1 3 1 2 5 1 















7 7 7 4 
6 3 5 0 
5 1 7 7 
2C582 
























5 7 4 5 
1 7 4 6 9 




— Code TDC 
et origine 
B 7 0 3 0 0 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
01 VERS 
I N T R A - C " 
MONDE 




A L L E M . F " 0 
I T A L I F 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 





A U T . T T R S 
T O T . T l " P S 
INTPA-CE 
MONOF 
8 7 0 4 9 0 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-PAS 
ALLEM. FED 
I T A L I E 














T O T . T I F " S 
I N T R A - r r 
MONDE 
8 7 0 5 1 0 
FRANCE 
B E L G . - L ' I X 
RA Y S-RAS 
A L L E M . " E D 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSr 1 
TIFRS C.L2 
C L A S S " ? 
EXTRA-CEF 
C E + A S S e c . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTPA-CF 
MONOF 
87 05 9 0 
FRANC" 
B E L G . - L ' I X 
PAYS-BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - D M 
SUEDE 
DAN" l'A e« 
SUISSF 








2 7 4 9 9 
4 1 2 4 5 
2 7 2 8 7 
129 
2 7 4 1 6 
10 
4 1 1 6 2 
6 8 6 7 1 
689 
60 5 
2 9 6 3 
2 0 3 3 









1 3 4 4 
184 
1528 
1 5 2 8 













































7 1 2 8 
597 
597 
7 1 2 6 
7 7 2 5 
19656 
8 7 4 3 
6 1 1 
1055 








— Coda TDC 
et origine 
8 7 0 4 9 0 
ESPAGN" 
Y1UG0SLA V 
U .R . S . S . 
POIOGN" 
TCHFeoSL . 
F 0 UM A N I e 
R .A"F .S' IO 
ETATS' INI S 
JAPON 
AELE 
AUT .C l . 1 
CLASS" 1 
" U R . F S T 
CLASSE 3 
E X T R A - T E 
CE+ASSOC . 
TP S GA TT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F P S 
INTRA-CF 
MONOE 
8 7 0 6 1 1 
FRANCE 





























OIVEF S NO 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIFR S CL2 
CLASS" 2 
F ' I P T S T 
CLA SSE 3 
FXT3A-CFE 
CE+A SSnc . 
TRS GATT 
A U T . T I F " S 
T O T . T I " S 
D 1 VE P S 
INTRA-CF 
MONDF 
8 7 0 6 7 1 
FRANCF 
BELG . - L U X 
P A Y S - h i S 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 











A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
F UR . E S T 
CLASSE 3 
F X T 3 A - T F 
CE+A SSOC . 
TPS GATT 
TO T . T I F r S 
INTRA-CF 
MONDE 
8 7 0 4 9 0 
FF ANC F 
P " L G . - L U X 
PA. YS-PAS 























3 2 7 6 8 
3 3 9 7 2 
1 6 5 5 7 0 
2 8 9 8 6 
B395 
5 0 0 1 7 8 
16666 
1 0 9 5 7 3 
45 






9 7 9 7 
















5 4 7 4 
1 2 8 3 3 9 




3 5 7 9 
3 5 7 9 
1 5 3 4 9 1 
7 1 9 8 7 0 
1 5 2 2 0 5 
1285 
1 5 3 4 9 0 
5 4 7 4 
7 1 9 8 1 9 



























1 6 2 4 0 3 
38657 
38997 
2 7 8 1 9 5 





_ Code TDC 
et orìgine 
- ι - , · : 
I ' · : ! " 
' v . - 1' I 
l'.l ΑΊ V 
' '.' ' ·. 
: Ι',Ι Λ 111 
, Ι ¡ :■ 
A T I . Τ ­
ι " ' ι i ­, L 
• T l I " Y · · ' . ' ' T V 
" ' " Γ Ι 
' " ' ■ " , ' , 
!'■ '..'(.ι Ί" 
" I Ι ι Ι ­
τ F' Γ J V L . 
i' .'A I' 
■ Ί Ι Ί Λ Ί Τ 
·■ IL f A' ' r ' ' ■ . ' . " ', I' 
. " . A e 
. · 1 r ■ I ­
. ­ ' ' ' ' Ε ', I ; 
1 T, Y ' 
. '. ' c f ­AN 
.' IL . 
.1 . . IV 1 U T 
' ' C U IA 
.e Α ' " i i ' j i j 
.'.' '.e ι , , ­ ' A . 
.11 .¿'Al li 
' . A' : .Tue ι Ι Ί ' ι · , ι 5 
' '.':'",' • X I . Γ 
. ' , Ί . ' -■ Ι Ί , 
Ρ ν ι ι 
' « ' " I I 
r i - lu ι 
Ι ' · . ' ' Τ I.EY 
Al C' T l ' i " 
1 T . ' . Ί 
l i ' Τ 
Ι 'Τ ' T I 
j : T J J l " 
",EK T T - ' . 
I T E 
' H A I L ■-•Ί,Γ 
" AL '. r', 1.'. 
S ÌNG.V'OU" 
ev I I . ' , ' . 1 ' 
[ Ε ι ' , " J'I'E 
J ΑΕΊ :. 
F r i , " , fi.i ',e. 
' ISTI Μ Ι Γ 
M V ! ' S ΊΟ 
Ί 1', " V T 
• ι -
ΑΊΤ Τ | . 1 
"LAS- , " 1 
' Ι * . Ε ·'· 
τ ! " Ι ". CL 2 
, Ί AVS" ? 
•"Ί·" . - 7, Τ 
' Τ .CL . · 
" I T E \-rrρ 
e e t . , 5 s " i c . 
τ : S E', TT 
A I T T "c S 
! , Έ . ' ! Γ Ρ '■ 
' ' V T 
' 7C A 1 1 
' ' I '■ . - ' . IX 
E.L I ·" ' . E r " 
Έ Ί ! - S 
' L : 
I T E " 1 
A E '-■'-' 
' ' : ', ' I · T ' ' ' T T ' Τ . I E "E ς 
" τ ι \ _ r ■ 
: ι, ; · 
• 72 1 Τ 
I V " 
"Αγ ' - " Λ " , ' Ε ' Τ ' . '-" ! .' 
! ' U ! 
Υ . - Ί ' Ι 
' ,' ' " 
" ' Ι- V ι 
■'Ίί'; 




U T · ' · 
i : 1 · ' 
] 
' ? ' . 
1 Τ ' " . 
l . V 
Τ E 7 
1 6 ' , 
4 , 
7 ·3 ■ 
f ' Τ , 
4 ? 
1 
1 ' 1 
I '1 
Al '. 
! " 1 
5'J 4 
79 ' . 










64" . 7'. 
I l > 
I T . ! 
Ί Γ, Ί 
7 
I 









l ' i · . 
? 
4 ? 6 
11 4 
1 3 ? 
144 7' l i , 
F519? 
7 2 T 7 I I 
1 lì 
l " ' 
4 4 ? 9 
4 6 1 Ί 
12 6 5 
? 7 7 '" 
2 :1 c 3 · 
6?15P ) 
7 Τ 5 Ί 6 
4 0 " . 
? i ? c 3 " , 
4E.O 
r ? l 7,',' 
é 7"C' , r i 
l ' I l i 
1 9 
1 '· 





E .' 1 
" C r 7 
1 T U ?1 t? · 
7'. t? i c r τ . 1 " ι, 1 A , . · 
' ■ " ' ■ 
GZT­Schlüsse! 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
¡7'Ί ■ 1 
" S P * · 
Y VJ ' _'' 1 '.V 
c', .ι', ί ' ' ' 
POL" . . ' ; 
τ* ΙΕ' 
-, JL',· ' ■ : ' 
Ί ! ",' " I · 
Α 1',ΊΙ ' 
.ΚΓΊΥΕ. 
.Γ , ' . ' , . . . .1 Ε 
R. Λ' ' . " ΙΕ 
•"ΤΑ" „17." 
C - . ' ! · Τ 
Τ! Γ"' ' , ' " , " 
J.' Ε" : 
Α Τ Ι ' 
; ,τ. Ι Τ 
C T . " " '" 1 
Α. | Τ . — 
Τ! Ι "". "1.2 
e L · s e · ? 
• τ " . - e -
C L ' ' " . - 1 
T X T ' · - " - " 
Ci ' • • • T f . 
Tr s 
A J T . - I ". 'S 
TOT. T T 'S 
IEJT - . . - , - -
M l ' IT ' 
ö7'IA Τ 
" :.' ·,.,f " 
•IE L G . ­ L ' I X 
PAY",­ ι · ' , 
A L L " ' . ' ­ i 
T A I 1 " 
Ρ "Υ . - Ί ' , ' 
S Ι " " E 
" I NI '.TEE' 
ΊΑ Ί " ' · · -fi 
S U T . - . " 
A i i T ' E i e i T 
T C I T e 1SL. 
" U L i . A r i -
ETAT- .HMS 
P"ROH 
JA. Ρ Γι 
Af L · 
A U T . C L . l 
C L A " ' T 1 
TI E T , ;.L2 
CLASS ' 
E J E T ' 
η·",' ι 
Ε χ τ " i - e - " 
t " + ASS ' .C . 
TRS " , » " 
A . I T . - T ' " ' , 
T O T . " ! ' "S 
¡ 'JT: i-rr 
M'.'N"-
6 7 Ί 7 V", 
T A , A ' ' 
"T L G . - L ' I X 
RA.Y" -3.15 
ALL ' ' . ' T ' ­
I T A L I 1 : 
" Ο Υ . - U M 
S U T " ' 
O.'.N"·! ' . ', 
S U T S " 
FS F.'.r.lT 
P'EL l ' . ' T 
6UI I. 'V ι : 
"TAT SU ' . ! ', 
Α,- Τ 
A,IT. · Ί . ! 
e Ι Ά " ' I 
" U " . ". " 
,". I ■ .,"■' ι 
r. < τ · ' ' . -■" " -
C" t V " ' Ί ' . 
I ' ", '.ATT 
«.'IT. ? ! · " , 
τ τ τ : -τ 
V Ì N T " " " 
,17 " 7 T 
' ­ t , . ­ l A 1 
F '. V ' ­ · 
E L I " " . " 
T A ' . ! ' ' Y . ­.1 A 
v i ' " ' 
V' ■'■ ' ' ­' 





1 4 ? 
T 
3116 
4 l ' l 
' ­11 
1 ' , 
Ί 4 6 4 7 
2:1 
7 
η ?9 κ 
1 7 6 4 1 
15014 






71 C! 3 "' 
6 2 1 7 " 
?<11 ? 7 
6 7 3 
2 9 0 1 2 
57 15 6 
B l ' 8 ' 1 
1 2 3 
1 7 4 
9 IJ 
1ΕΕ69 
1 2 6 
4 M 7 






















2 6 1 0 




3 5 9 
3° 31.3 







5 0 ? 
5 J 
5 5 ? 
'. ' I 
5 5 6 
6 6 7 
3 5 ? 
"l 




1 2 7 
34 7 
8 3 7 ? 7 
1 ' . 
7 
13 ! ' 4 ! 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
6 1 ' 1 Ε I 
­ SI',', GN" 
Y 1 U.τ'"■!.'. V ' " J l G T ! 
I' IA. T SU'! I ', 
Ι II'· '. Ί 
J A ! " : ' : 
A " ! " 
AUT.CL . : 
Cl A S T 1 
T I E ' S '_ l ? 
'I .'. SS" 7 
"Ur . E ST 
CLASS' ? 
r χΤΕ Α - r - 1 -
c e +,· e soc . 
TE '■ GATT 
A . I JT .T1 " : S 
ΤΟ Τ . Τ 11 ·■ S 
l ' j T ' A - e ' 
Μ Ί ' Ό Ρ 
JJ7C750 
F' A J C " 
P " L G . - L U X 
PAYS-ΊΑ S 
A L I T ' : . F ' E 
ITAL 1 " 
C O Y . - U M 
! F | ANOF 
A.'JI.'V""," 
SUFET 
" I N L AVI" " 
"i/.NFf'AC K 
SUISSF 
A U T ICH." 
"SPA GEE F 
γ: u Gr SL " V 
G" FC e 
U T . S . S . 




.CONGO " 0 
.KEN Y" 
FT /TSI I1 I I S 
CANADA-
I N " " 
JAPON 
0 I V " F S NO 
NON SPEC 
AELE 




T I E ' S CL ? 
CL» SSe 2 





AUT. TI "C S 
T O T . T I F F S 
e ι VE ¡' s 
I N T R A ­ C " 
MONOF 
8 7 C 9 0 0 
FRANC" 
BELG . ­ L U X 
PAYS­HAS 
A L L E M . F I 0 
ITAL IF 
P O Y . ­ U N I SUCOF 
IJANEMAIK 
s u i s s " A'JT? ICH ' 
POR FUGAI 
F SPA GN" 
YUUGOSLA. V 
U.c . S . S . 
F . 0 . A L L E M 
TC He CO SL . 
.MA? ir. .MAIIC ITATI 
"TATSUN 1 S 
CANA"Δ • I K ACAG'IA 
SINGAPOUR 
T I N T , Ί ' Τ 
JAP'. ' · ! 
HTEL, r ING 
" IV ' -E e ΊΟ 
AT LE 
A J T . C L . 1 
.-ί. ' . S-T ι 
'Α. fi.· 
A U Τ . Λ ' · : 
Τ Ι "3 S Ί Ε 
Γ 1 · S-V ,' 
' U' . ' S ' 
CIA 'TV ? 






1 l i ' . 
9 
1 
3 1 2 




1 03 il 
I 319 
! 01 7 
1 ? 




4 8 ? 9 
3495 
7192 
8 1 ? 






1 9 8 
3 5 
3 3 












8 3 5 
5 
7 1 
4 2 4 6 
1 5 1 8 0 







1 9 5 1 3 
18215 
1 9 4 8 4 
2 6 
1 9 5 1 0 
2 6 
18212 
3 7 7 5 1 
16395 
3645 




2 2 7 
3 
1 5 
4 2 7 5 
1 4 0 
1 196 
1 7 6 
1 2 









2 9 0 8 5 
55 
1 6 
8 1 4 1 
1 0 8 9 1 
Î 9 0 4 I 
4 
1 
1 2 3 
i i l 
1 U 1 1311 
' .Π ' .Ε. . 
328 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e 7 D C 
et origine 
f7C5C0 
c r + A S S J c . 
T S G A T T 
A U T . Τ I E P S 
τ . : τ . τ ι =F s 
C I V E R S 
I N T P A - C E 
M " J O E 
S 7 1 C C O 
FF ANC E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I S 
R O Y . - U N I 
S U f DE 
C A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
" S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
c . C . A L L EM 
P O L O G N E 
T C F E C O S L . 
PGNGP I E 
" T A T S U N I S 
C H I . ' I F . R . P 
J A P O N 
,A"L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
" I IP , . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
" X T R A - C E E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N ' P A - C E 
M U N D F 
8 7 1 1 C 0 
F R A N C E 
P C L G . - L U X 
P A Y S - C A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I " 
R O Y . - O N I 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A - C E F 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
6 7 1 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U F D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C F E 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G= FC E 
P . C . A L L E M 
T C F E C O S L . 
F T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
T A I W A N 
K I N G K O N G 
A E L = 
Al T . CL . 1 
C L A S S E 1 
" I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
C U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T P A - C E E 
C E + A S S O C . 
T ° S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
• 1 7 1 2 9 0 
F R A N C E 
-1CL G . - L U X 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
bbt '·■■ 
4 0 1 1 Ί 
1 " ' J 
4 0 4 73 
1 ' · 
bit. 61 
9A.1 5 " 
'-.7 2 1 
1 3 6 4 
I S O 7 
I l 7 9 
4 4 6 ? 








2 3 7 
5 7 ' 




6 ? ' 
4 1 7 
1 C 6 0 
1 1 ' ? 
31 
1 1 5 3 
2 7 1 3 
1 5 9 1 4 
1 6 6 9 
' 4 4 
2 2 1 3 
1 5 5 3 4 















5 5 6 
6 4 
6 4 
5 5 6 
6 ? 0 
2 4 0 
7 7 C 
4 1 5 
L 6 5 
2 7 9 1 












? 7 7 1 
1 
? 
7 7 9 
3 1 C4 





1 5 6 6 
5 1 C ? 
3 5 3 7 
3 
3 5 6 6 
5 1 0 1 
9 C 6 7 
1 6 - 1 
1 2 4 1 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
'17 1 " , 1 
C T - - 1 ", 
A L L · " ' . ' 1 
I T M . ' -
F.' Y . - ' i ' . l 
N ' ; E ' / : i", " 
S O C O ' 
" I ' I I A V U 
T A N " · " " K 
S: 1 ! ' S " 
A U T " I I E I - -
Ρ Ι ' Τ Ί ' . ET 
E S P A G N ' " 
Y 1U: , ES L A V 
P - L !-..N E 
Τ Ί Τ Ο ' ! . 
H O N E . ' I ' 
. C r ' I T " A " . 
r T . ' . T . U M S 
I N O " 
C H I N " , ' . Ρ 
C O T " S O E : 
J A P " ) 4 
T A I U A ' . 
HONG fi' IG 
A E ' L -
A U T . ' E L . ! 
C L A S S ' 1 
" Λ " . -
T I T ' . ' I ? 
C L ' , Τ ' ? 
r : | " . V I 
A i r . SL . 1 
C L A S S ' 1 
e x T ? . \ - r = " 
C - + A S S C C . 
T ' S ¡ . A T T 
A U T . T I " S S 
T O T . T I " K S 
Ι Ν Τ Α - Έ " 
M I N O " 
8 7 T D - 1 
F R A N C r 
SF L G . - L U X 
P A , Y S - " A", 
A L L " M . " t O 
I T A L I E 
r j V . - U M 
Ν I F V I ' G r 
S I F O e 
11ΑΝ" ' · !Α '<Κ 
s u ï se , r 
Y r i J ­ T S L A V 
P . O . A L L E M 
T C H r C G S L . 
E T A T S U N I S 
J A R O N 
ΑΓ L " 
A U T . C L . l 
C L A S S · : I 
e u e . E S T 
C L A S S " ? 
F X T R A ­ C ' E 
c e + A S s e c . 
T U S G A T T 
A U T . T T R S 
T O T . T ] C " S 
I N T R A ­ " " 
M CAJO" 
6 7 1 4 1 ) 
F R A N C E 
B " L S . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L " " . " E D 
I T A L I " 
R O Y . ­ U M 
S U T T . · : 
A U T T O I " 
H C U O " ! " 
E T A T S U M S 
A U S T · , 1 1 ! Γ 
A E L " 
A U T . r L . l 
C L A S S " 1 
" O C . . S T 
C L A S S " 1 
F X T R A ­ C ­ F 
C T + A S S " e . 
T C S G A T T 
A U T . T ! " R S 
T . i T . T I " P S 
I N T » A ­ ' " 
MONDI 
" 7 ! ' , " 
S C L " , . ­ L i t 
A l Τ " · . ' " Ο 
μ . i v . _ . , · , [ 
'.' C ■_ ' ", ' " 1 
" Α V ­ ι ' " 
C T ' . ' ­ . e ­ " . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
T ' V . 
9 4 2 2 
1 . 7 1 4 
? ι 7 ? 
1 
2 ' ! 
6 2 
1 
2 6 ? 
1 4 ? 
1 4 
1 4 9 
1 7 7 . 1 
1 







9 2 J 
1 
0 
' 7 1 ? 
M ' ! 
3 ' , 1 1 
! 1 6 
1 7 
3 1 1 
1 7 
5 4 6 
3 . ? 2 ' 1 
16 6 4 3 
( . 1 8 6 
19 
6 2 2 7 
3 6 6 · , 4 
4 2 8 7 ? 
5 1 i l 
9«> 
1 9 7 1 
7 6 9 4 
1 B 8 5 










7 4 1 
6 2 
6 0 1 
1 3 3 
1 3 3 
9 3 6 
7 3 1 4 
B 8 5 
5 1 
9 3 6 
7 3 1 4 




























G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 7 1 4 1 1 
' c S '"..A T E 
Τ Ί Τ . Τ Ι " - " 
ï M T R ­ ­ r E 
•J l i i o e 
3 7 I 4 } 'J 
" Ε ­ . ' . Ν Τ 
Ε: Γ 1 G . ­ 1 ' , K 
P A Y S ­ r ' T 
A.L L E " . " E ' 
I T A L T 
R O Y . ­ U N ! 
I S L A N D " 
Π Α Ν Ο ' 
Ν Ί Γ V F " . " 
s u r o , " 
F I N T E N E ' " 
DA O f 'V' Γ I. 
s u i s s r 
A U T ? I C H : 
F S ' T G ' J E 
M A L T " 
Y O U G T - L A V 
υ . Λ . s . s . 
F , ' I . A L I Ci' 
P O L O G N F 
T C H T O S L . 
H O N G " ! " 
r O I W A N ! ' 
r i l l l G í ' I ' 
. M A R I T 
. A l s r F I _ 
. M A H R Τ " Ί 
. T A N Z , - · ! T 
. M A D A G A S C 
F TA T SI I N I S 
C A N A D A 
Ι Ρ Α Ν 
i ? l i i . S " I L 
Υ " Μ " Ί 
J A P O N 
A U S T ' A L T 
. C A L " E O N 
η ι VE P S Ν Ί 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
" A M A 
A U T . A O , ' · ' 
Τ ! E? S C I. ? 
C L A S S " 2 
F U " . F S τ 
C L A S S E 1 
E X T A - r E T 
C f t » S " C . 
T", S C„. T T 
A U T . T I F C S 
T U T . T i r : s 
D I V E " S 
I N T? r. - c = 
M O N D F 
8 7 1 4 5 1 
P A Y S - 8 A S 
A L L E M . " t " 
S U F D " 
SU I S S -
A E L E 
C L A S S E 1 
t XT? A - C E F 
C " + A SSOC . 
TC s CA TT 
T O T . T I e: . S 
I N T R A - C E 
Μ Ο Μ 0 Γ 
6 7 14 5 9 
r p . A N r e 
P " L G . - l U X 
PA Y S - 1 A S 
Í L L C M . F " ' ! 
I T A L I " 
F O Y . - U N I 
I T Ä N D E 
N C I R V E G " 
S U " 0 " 
F H I L A N O ! 
O.AEir Ί,ΕΕ K 
S U I S S E 
A U T ? I C H " 
E S P A G N E 
Y 1 U G 0 " ! A V 
GE. " T 
P O L O G N E 
TC H'-C 1 Gl. . 
( ■ ' U U M A ' J T 
" T A T S i J N I S 
C A N A D A 
L I H A N 
JA PON 
D I V E " ' , I I ' , 
A E L : " 
A U T . C L . 1 
C T S S " I 
W e r t e 






9 4 ' T 
1 2 : ! " , 
1 4 9 Ί 0 
2 1 3 5 1 , 
6 ' 4 6 
? 8 n 9 b 
6 
6 3 ? 
3 4 
7 4 2 
! '1 
1 6 7 ? 
? ? 4 
1 7 Ή 
1 1 4 
? 
7 7 7 ? 
1 4 



















3 3 7 0 0 
9 2 2 1 




1 0 7 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
4 3 7 4 3 
6 5 3 2 1 
4 1 9 6 6 
1 7 3 1 
4 3 4 9 7 
2 2 
6 5 2 7 5 













2 6 3 6 
7 7 6 
2 '6 7 7 
4 6 4 7 
6 7 6 
5 1 5 
3 4 
4 1 
1 4 4 6 
5 1 
i l o 
7 4 1 




14 ' » 
? 




l ' 5 7 
15" · 
Jahr -1971 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
/ · -, - I 
" I '"■ '. CI 7 
• ' ■ . ' " Τ ? I " . - '. ! 
: ι '."v.' ' 
' Ί '!"τ''. 
"■ , Τ ' 
7 ' - ' τ ί " r' 
, I ,' r Τ 
! Τ ' i .-e ' 
Ί . Ί ' ' ' 
Ι' ■ ι ■ 
ι ! ' 
Ι ι, . - Ι JA 
• r ,- ', -
! 1 .' ι Ι ' 
γ . - ι . Ι 
, . ν - τ 
1 : :, Α. ι · " ' ' , Ί " " . . , ' Τ 
i l I S ' 
Α Τ ' I C H ' 
Ε ". ' '. Έ : " 
Υ Τ ".LAV 
' . - . A L L " · ! 
,' Η Vi 1" τ : Ι Γ " -SL . 
' Ί IG- ' -
·- "i τ : ι -' Τ ', ! S' i l . IS 
: i v ' 
J . 1 " Ί 
T V - I " . Ι Ί 
'. ' L ' 
í ' I T . f . L . I 
CLAS", " 1 
r ' "" Ε; Ί . 2 c i . ' ■ " , , " ί 
• ι '' . e S τ 
' I T T , ' , -· ·. 
,-χτ.. - . - " Τ " 
" i r s j - j " . 
f i : S -'A' 
A I T . ; i"ç s I ' T T ! "CV, 
" i v r , s l ' I T ' ' ­ " " 
■ : · ; r r 
Ί τ ι : J 
T A N C E 
' r l ' , . - L ' I X 
pr YS- ' lA S 
'L l F '1 .F"D 
ITA| | i 
'■ VY . - ' IE ! ' 
• J T ' ! - 1- " 
'A 'A S Ι Ί I S 
,1 V ' 1 
A.· T 
A T . 'L . 1 
' LASSE 1 
• < j c A-CI F 
τ ', f » Τ τ 
1 ,1 ' , ! l " S 
ι τ·· ' -c r 1. I V 
, Ί " ; ! J 
·. Α Ί " ' ' 
- L E . - [ IX 
l'A.Y-,- VA'. 
ALL ' " T = 0 
|T i l T 
' ' " . - J'I 1 
' , 1 ' ' " ' 
V i l " . 
AJT" Ε Τ ­
Ι · . Ι Ι Ζ-' ' 
T T T ISI . 
■ L ' 
n ι · , ; · ι ·' Γ­ . ' " ! 
­ L Λ " ", ­ 7 
" ' T ­ ' ­CE I 
T » . ' . T T . 
Τ­ 'E E A T 
τ, · Τ Ι " S 
Ι Τ · T C " 
■ ' I ' " 
' Α Ί ν 
' l ' i .— ι. : ' Χ 






1 . ' 
I -, ' 
Τ ι 
' ! '. ··. I 
τ ; ι 
' ' 
! 1 i, I 
1 ; ι 7 
• Ί :? 
' A ■ ■ ' . 
>'/' ] 
' V ' ' i·.' 
ι ; A , 
! E 
Ι Τ , 1 
τ Ε Τ 
■ " , 








' T l . I 0 4 ' . 




s e s ­
1A543 
5 9 ι ·ι 









! ? ι 1 
1 " ! 
' ; ' ' . 1 







' T l 
4 
'. ' 1 '. 
Ί 
I 




. . ,'. •t? 
. ' 7 ■ 
ι e ' : 
1 ' . 
3 " 
ι ■: ? · 
111 · . 
1 .', . 
! . ' 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origina 
­ ' 1 ­ 1 1 ' Τ ­ E " 
.­ Γ. ■τ;.­■.'_! ι'. 
Α.' 1 
"e ¡ ν . ' è ' ι 
U " ' ■ 'EE' 
­ Ι Τ ", ' 
"Χ ­ ν ­ ι ' 
C " + AT. '. . 
τ. ­, : · * * ι. ι τ . · τ . ' Τ . " Τ " 
,',Έν ' " 
,. , · : 7 
Τ ' Τ .Α' Τ 
Α I T 'Τ . 1 
I T ' · " Ι 
Τ - ' . . - " " " 
Τ · " Τ Τ τ 
Τ Ι ' . 'Ε ' -, 
·' , Ί Ί ' 
6 .'i Ε ? Τ 
FE.A.TT 
: 1 " L ' . . - I 1/ 
ALL·' ' . E-D 
T A L ! -
ROY. -ONI 
sur· · . 
" I NLAN! " 
ΟΑ,',ΓΊ'Τ,Α 
SU T T . e 
TC Η " C 0", I . . 
.MA' ie 
T U N T T 
LI Ε" " I Ά 
.("Α." Τ IHN 
" Τ Α Τ - . . J ' J T 
J.VPJ I 
A! L" 
A . U T T L . 1 
r L A e e " 1 
"Α. I'. 
Ã JT. V I ­
T I " " S CL? 
C L · . " . 2 " 1 " . " " T 
C L ' S S ' 1 
" X T ' T ­ C . ­ " 
Γ " * 'T. S e " . 
TCS GATT 
AU T. T T S 
T O T T I " ' S 
I ! T r . . . ­ ' ­
MHJO­
BclJ? Ir. 
" ' A N C " 
PA.Y", ­ 1 AS 
A L L ' " ' · . eeo 
| T ' T I ­
POY. - Ί · . ! 
N O T ' E G " 
S ' T ' T 
su i ' , s "_ 
C S T T . 
» " I V " T 'V 
. T I J | ! S !"-
.CON,"T ' 0 
c v / i n u s C T V". 
• ' i l A. / S I A 
P" ! L ! n r I N 
AUST· T ! z 
A" L" 
f . ' IT . C L . l 
Γ Ι Α " . " , - 1 
".'.ΊΑ 
V I ' . ν ' ι 
T i l " CL? 
CLASS" 7 
-.κ τ ' - e " Έ 
C r · A E S Ε C . 
T S ' Τ τ τ 
Λ ο τ . " ! " e 
τ ι r . - τ ' ". 
l ' I T ' · - " -
Il yi 
I T . ' ι A 
Γ : Α Γ " 
PAY - - ■ ." 
-ΑΙ Ι. ". ' Ί 
! Ε " ' 




', Ι 1 
7 '-.. 
7 ' 
' 1 6 . . 
19 ' 
11 
Ί Ί Ì 
l ' i ' 
l ' I . ' 
Ι Ι ' , Ί 
•7 Ι ι 
9 1 J 
l ' i . ' 
1111 






·'. 2 4 '. 
















6 6 7 6 
2 9 9 
4 8 2 
9 0 3 5 






2 7 9 
9 8 3 7 
5 0 6 0 
9 7 9 6 
5 
9 8 0 1 
3 ) 2 4 
14861 
S.,64 
7 4 5 1 
1 2 1 




1 2 1 
9 1 
9 6 
1 1 2 
5 1 2 
1 6 7 Ό 
4 7 3 9 7 
3 55 4 
16 1 
9 1 7 
1 169 
44 21 1 
' T .570 
5 1 2 
1 1 2 
1916 
. ,54 1 
701 Π 
1 1 6 6 / 
69 12 ' , 
36,1 
91 4 6 4 
Ι 1731 
Η I V , ! 
1 2 2 Ί 7 
12 1 " 1 
ï ' ,4 w 
17 ' · . 
1.' 1·· 7 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
:■·»■!' " A 
'. .JT­ ; , ' , , ' 
T V ' j e . ' ­
"T. ' T ; ­ , j : I ', 
■A­
·­ ■ Ι τ . 1 L . 1 
r T ­ " , ' ; , E ι 
' LA SE' 2 
r <!" ·.­.' E 
1' '­ +.1 S S " . 
τ ' s e,.· τ τ T " 1 . T | ' ­ s 
! ' j T ' ' A ­ e " 
'■' l'I J'" 
" 6 '? 1'. 
F i ' Y . ­ ' J ' J ' 
S.JI ss ' 
Y"lIGEISI ; V 
"TA T S l j ' ì l s 
A» A,Fi .SE HJ 
A T L " 
AUT.CI . 1 
CLAS S" 1 
T l " ? S Cl 2 
Cl A SS" 2 
E X T R A ­ C " " TP S GATT 
A U T . T I " ' ­ S 
T U T . " I T s 
MONDE 
8 6 0 1 1 J 
FC A1C ' 
A L L E ' · . " : o 
" O Y . ­ U N I 
SUEOE 
DANE MAE­ K 
TCHECOSL . 
.T in I S T .MADAGA SC 
ETATSUNI S 
PHIL I PP 111 
AUSTRAL IE 
A t L " 




TIER S CL 2 
CLASSF 2 
FUP.FST 
C L A S T 3 
F X T ' A ­ r F E 
CF+A SSOC . 
T" S GA T T 
A U T . T I F ? S 
T O T . T I " . " S 
INTRA­CF 
MONOE 
8 8 0 3 9 0 
" l ' A i l . E 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­MAS 
ALLEM.FED 
I T A L I " 






ΓΙΑ. ΝΓ ΜΑ, r. Κ 
S U I S S F 
AUT ' I C H " 
POF TOGAL 
"SPAGO" 
Yl ι UG" SL Α. V 
Gn F ' " 
TUFOU 1 " 
U . " . S . S . 
P .11. ­ALL" ' ! 
r C H F I T S L . 
A,rr . o . " S P 
.MAR IC 
.ALGr? I " 
.TUN I S I " 
L IBYF 
EGYP T" 
L T T C !A 
.CA.MRC T I N 
.C ONG" c 0 
."WANDA 
ANGOLA " T H I O P T 
. Χ "Ν ΥΛ 
. .'UGANDA 
.MAOAGf S ' 
Ι A '·6 T 
P . A T . S ' " l 





1 2 6 
384 71 
1 2 7 o 1 
i :14 II 
·.! ' T . 
1 7 1 
4 ! i l ' l 
6 4 03 8 
61261 , 
3 l ' 3 6 
63 184 




26 81 1 
3 5 9 1 0 4 
3 130 
8006 




4 0 2 ) 6 6 
3 9 9 0 6 3 
3 0 0 1 
4 0 2 0 6 3 




























5 5 9 9 1 
1 3 6 5 5 
11 344 
3 9 9 8 8 
2 8 1 6 2 
5 5 3 2 1 

































1 7 1 6 5 6 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
idC, ' 9 0 
e . ' . N A ' A 
M " X l u j e 
F O N D U ? . R R 
I N C ' S O C C 
. A R U B A 
C O L O M B I " 
V F N f Z U F L A 
' J ' J A T e i l R 
iJ " S IL 
A" C ' NT I N E 
L I F A . N 
S Y " I F 
T A N 
I S " A F L 
AC A B . S E O U 
K . I W " I T 
t .'­FIE F I N 
Υ Γ Μ " · | SUD 
PAK I S T A N 
I I . L T N ' S I F 
e I r i C A P ' J u r 
P ' I I L I P P I N 
J \ P L . N 
A U S T R A L I F 
N . Z T L A N D F 
e i v c c s ND 
N C N S P F C 
AFL Γ 
AL' T . CL . 1 
C L A S S F 1 
FAMA. 
A JT . A U M 
T I F ' S CL 2 
C L A S S " 2 
r ' J F : . " S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E E 
C F + A S S O C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I " F S 
D I V F D S 
I N T F A ­ C E 
M l , U D F 
8 8 0 4 0 1 
F R A N C " 
P A Y S ­ 3 A S 
AL L E M . Γ EO 
I T A L Τ 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
C A N E M A F Κ 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S l . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M " X I g n e 
J A ' O N 
A U S T R A L I E 
A E L r 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Τ I " F S C L 2 
C L A S S E 2 
F Ú P . E S T 
C L A S S E 3 
e x T R A ­ C F E 
C F + A S S O C . 
T " S G A T T 
A U T . T I F F S 
T U T . T I E F . S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
6 8 C S 1 0 
FR A l ' C " 
A L L Γ · ' . Γ Ε 0 
ROY . ­ ' I N I 
Γ I N L A N D E 
P . A F P . S U C 
F T A T S U N I S 
A F L Γ 
A I I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FXTC A ­ C E F 
" " ♦ A S S O C . 
T i ' S C A T T 
T O T . T I " ? S 
I N T F A ­ C E 
Μ Ί Ν 0 Γ 
8 8 C t ? 0 
F ' - A N C " 
L ' f c L C . - L ' I X 
" Α Υ Έ - ' I A S 
A L L F M . F E D 
p 1 Y . - U N I 
• J . J P V F G F 
s u r o r 
C A N E ' I A ' E K 
SU I S S " 
es PACEN e 
FT AT sur: IS 
CANATA 
W e r t e 
t 0 0 0 $ 
Valeurs 






5 0 7 
6 
1 3 6 
I C C ? 
5 ' ' 1 
' 4 - 3 
1 
1 







6 1 6 9 6 
1 6 1 6 1 9 
2 4 3 7 1 4 
4 4 
5 ? 
6 5 4 2 
6 6 5 8 
'14 
1 4 
2 5 0 4 0 4 
1 5 C . C Í 2 
2 4 6 6 3 3 
7 5 5 1 
2 4 5 1 8 4 
2 7 
1 4 F 6 4 0 
3 4 5 2 7 ' . 








1 8 4 




1 7 ? 
4 C J 





7 9 1 
1 5 7 
7 9 7 
1 
7 9 8 
3 5 7 






1 0 1 
5 1 
3 ? ' 
3 7 ' . 
1 7 ' , 
' i 
1 74 
1 7 4 
6 





2 C 6 4 
(. 4 ' . 
1 
7 
4 2 i ' . 
? 9 ? l 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C e d e T O C 
et origino 
1 6 0 3 Τ 
A E L ' " 
A U T . E . I . 1 
". LE. ' ", " 1 
" Χ Τ Γ . · , ­
T + A . S . J ' ι . . 
Τ » S S A " 
T O T T I " ' S 
I I T ' ( .A­C Έ 
10 EJ')'" 
6 9 1 ' I O 
" J Y . - J M 
E T A T " I M ' . 
A F L ' 
A I T . e L . l 
C L A S S · - 1 
F X T " A - e - e 
T " S G A " 
T O T T I v e 
« I N " " 
6 5 0 1 7 0 
F ' T ' i r " 
H F L ' " . . - L U X 
P A . Y S - r AS 
A L L " ' ! . " ' D 
I T A L I ·" 
P " Y . - U N I 
I S L A N ' T 
I R L A N D " 
N ' J R V - G " 
S U E D . -
F l N L ' . N " " 
D A N " " A PK 
S U T T T 
A U T ' I C H " 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
YO JO i": L A V 
G ? FC " 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E » · 
P O L O G N " 
T C H E C " S I . . 
L U T T A 
P . A " ' . S ' T 
r T AT S I M S 
CA NAO.A 
H O N " U ' A E " , 
P A N A M A 
C A N A L C I N 
I R A N 
S I NG ' . » " ' 1 f 
J A P O N 
HONG XC'JG 
A F L ­
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E " " . C L 2 
C L A S S E 2 
E U C . e T 
C L ' T S " 3 
E X T R A - C E E 
T R S G A T T 
A U T . T 1 - P ' , 
T O T . T I " S 
I N T R A - C " 
M G N o r 
3 9 0 1 - 1 
F R A N C " 
B " L G . - L U X 
P A Y S - ' A S 
A L L E · · , . " 0 
T A L E ' 
Ρ . Ο Υ . - Ί · ' ! 
I ? L A 11 e 
Ί Ο Ρ ι ' " -
S I I F O " 
F ! M Α Ί Τ 
11ΛΝ" Ά 'P. 
S U I S S " 
A.IITC Ι " 9 " 
POPT IO ' L 
T . P.' V ; " 
Y ' J U G ' S L A V 
U . P . S . S . 
P . D . A L I T " 
P O L ' . G N " 
T C H ' C O S L . 
H O N G · ' ! " 
R O I I ' V ' . ' . ! " 
ANGOLA-
F T A T S U ' 1 S 
C A N " " « 
I S P A T I . 
J ' . P ' I 
T A I , . · : 
A T L ­
A N T T I . 1 
ι'. L ' e " Τ 1 
τ ι prs ■ ι ? 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 7 9 
7 1 3 7 
1 1 1 » . 
' I H ' , 
1 6 ! . 
" 1 1 6 
9 3 1 6 
1 6 ' . 








Ι ' , Ι 1 
4 7 ­ , 
7 5 4 6 5 
1 1 6 0 9 
2 1 1 3 6 
7 ' , 1 4 9 
1 3 1 
1 2 
1 0 2 6 6 8 
1 9 1 6 3 
1 1 ( 1 4 4 
1 7 4 1 4 
7 0 0 
1 4 7 9 
1 0 6 6 
1 1 5 1 1 
5 
1 6 8 3 
1 4 7 1 
7 ? 7 9 
7 0 6 5 
3 0 ' 
1 1 0 8 9 
2 7 
Ι 1 7 5 
1 1 7 
2 1 9 
2 1 1 1 9 
2 1 
7 1 9 0 
1 4 
6 U . 4 I 1 
4 6 4 
1 7 1 1 6 2 
9 0 4 1 6 
2 6 1 7 7 6 
4 0 1 7 6 
4 ) 1 7 6 
18 1 1 7 
1 6 1 1 7 
3 2 0 2 7 1 
1 1 4 1 6 4 
2 6 7 7 6 6 
5 0 6 2 0 
3 1 6 3 8 6 
1 1 2 4 9 9 
4 3 2 7 7 1 
2 6 4 ? 
6 0 
9 7 
6 6 2 
4 0 2 1 
4 6 3 
1 
1 1 4 
ι Ί 
6 0 
l ' I ! 
4 3 














1 0 8 Ί 
? 
•149 
1 2 5 1 
7 2 1 1 
? 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' 8 ' , e i ' i i 
r u es· ? 
F U ' . T T 
C L A S S " < 
r x TR '. - ' : ι 
C " + Λ S ' - Ί Γ . 
T ° S G.A τ τ 
A U T . T I ' . r 
η τ . τ ι-v e 
I ' | T R A - C ■_ 
M O N D I 
6 9 0 1 9 " 
FC A N C " 
B F L G . - L U X 
PA Y f . - l l \ S 
AL I T ' 1 . e , " 
I T A L l'E 
F Ί Υ . - Ι Ι Ί 1 
l'r L A ' P " 
N I i r v e Ά 
S ' I E ' l f 
F I N L A N D , 
OAI ' i i MAT fi 
S J I S S t 
A I J T I C H " 
P U ' T U ' . ? ! 
e S P ' . G N " 
Y O U . i U S ! A V 
GR " C " 
T u p . j u i e 
u . p . S . S . 
R . D . A . L L : ι 
P O I 1GNP 
T C H " C J S L . 
HONGF 1 ' 
P O UM A ' E l ' 
. M A ? ? " 
C H ' I " " 
L I I T F I . ' 
.C . 1 V i I T 
" T A T S U N 1 S 
C A N A ? ' 
Γ Α Ί Α MA 
C A N A L !"■ ν 
" O U · " c Ί -
B R E S 11 
I B A N 
I SP S " L 
I N D E 
C E YL Α. Ν 
I N C O I . , S I , 
S I N G A R O N . 
J A P J N 
HONG K O N G 
AUSTc . A L T : 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
e A MA 
A U T . A O " 
τ 1 F? S r i 7 
C L A S S " ? 
F UI . F S τ 
C L A S S " " 
E X T R A - C ! f 
c c « ssne. 
T " S G A T ­
A N T . T l " , : 5 
ΤΟ Τ . T i " ι- S 
i N T R A - e e 
M O N T C 
8 9 " 2 0 0 
T R A N C I 
B F L G . - L O » 
P A Y S - ' A S 
A l L " M . F E ' 
F 0 Y . - ON I 
S U I S S ! 
. C . 1 V I I E " 
F T A T S U ' . ! Ί 
A F L ' 
A U T . C L . 1 
C L A SSe 1 
r A c A 
e u e s " ; 
b x T ? A - r r " 
C F +Λ S S IC . 
τ " e GA - T 
T O T . T I " · - s 
I N T " . A - C : 
Ι ' , , Ό Γ 
ï ' d l , ' 
" " A IC r 
B F L G . ­ L E l 
P.' Y S ­ r A s 
A L L T ' . e ; ι 
" ' Y . ­ J N I 
E'A N " ··'*■ ·' ­
r." ec " 
" Τ 7 Τ 5 Ί Τ Ί 
Α. Ε Ι ί. 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I 
7 1 I 
l.l ' 
?;')'. 
7 ■'. 0 ' 
2 4 3 1 
T 
7 Ε . 9 6 
7 4 1? 
J i J ' l 
7 7 1 ' , 
4 5 7 1 
I 6 2 3 · ! 
7 4 7 ' . 
3 " 9 9 
6 4 6 2 
5 8 7 I 
I T I ' . 
9 Γ ' 
1 1 9 " 
4 7 T 
b 0 3 
l ' i 
1 7 7 6 
3 4 3 
1 9 7 
1 
'» I V I 
7 7 1 
I 1 7 5 


















2 6 l i l 
6 2 4 1 
1 7 6 4 1 
5 ? I 
5 ? 1 
2 T 6 
7 4 1 6 
3 5 u O O 
4 4 3 9 ' , 
3 4 9 4 6 
4 6 7 
3 5 - . Ο Ί 
4 4 1 9 4 
7 9 7 9 9 
1 1 
I D ' ) 
5 5 2 9 
4 J . , 
3 ' g 
3 14 
1 1 6 
1 1 3 
·,·) 1 1 5 
7 7 6 
1 ? " ' 
! 15 
" 1 1 
6 8 0 2 
7 7 El 
7 7 6 
6 1 4 7 
7 ? 6 J 
2 V ' J 
' 9 ' 
Ί 5 6 4 
2 1 " 9 
? ) Γ 
? A 
1 2 Π ' ) 
22 -J 
1 2 1 Or, 








■ . * ■ I 
' ♦ " " , ' c · ' , T T 
r ' " . r I r ". 
, . . ■ ■ ' , I 
' ~\ ι. . ­ ' . ι χ 
■·.'. Y " ­ ' .'. r 
'1 1 ' ' . ! " ' 
r Ί r ν · ; ' Ί 1 
' i r '· ; 
■r -.ι',ί ι Ί A-W 
' . ■ 
" τ . "' . 1 
r ι Λ ", ', r ! 
' ; " . " ;. Τ 
L ' ' ■ Ί Γ ? 
. ' , _ Α" Τ" C 
'" " » ,' r ", t " . 
. T T 
1 'Τ . " '. r - A 
}. Ί : ■"'"* 
, ¡" k ' ) 
Γ 'Γ 
" Ί f . - Ι ' I X 
Γ W " - /. 3 
. ' Ι L r ■ ■, r r -
ΙΤ Λ Ι Ι : 
■ Ύ . - J ' 1 ! 
Γ Γ Α " ' 
Γ τ '. 1 *] J' : i C 
I ' ■ , ! " " . 
' H Y P 
L ! ' ■" 
' " L ' 
- i r · Γ : . . 1 
ι ! L Λ r,~, '■ 1 
" I ' " · "■ r i 2 
r \ " r ' j -" * 
Ί ,* ' ί ' J 
Γ Χ Τ '. - - . -
r r ♦ '. '. ". Y . . 
r r, C ', τ τ 
' I T . Τ [ P f r 
τ ι Τ . · | - ί S 
; τ · [ . ^ - 1 r 
'■" J ' · 
'■'L i . - Ι ' I X 
' Λ Y ". - ' Λ fi 
■Ί L f ' ■ * . = ' " Π 
[Τ Μ. I · 
' Y . ­ ) I I 
" ' ' V r '.' 
rÇ . ι 1 Τ ι 
" \. ', ' ' \ · ' i l ' . '■ ' 
fi ' ' ' ι ; ι­ " 
ν ,"": / ' ί Λ ν 
1 1 1 ' 1 ' 
1 Γ ι* ι ; τ Ï 
j ·.■' ■■■ 
"· ' ι ■ 
Λ ' Π . I A . 1 
τ r r ­ r | ; 
Ι Λ ■"■ '" ·" 2 
' '­ ' r ' ' ­ * 
A . t . ■ · r t 
' . T I 
. 1 * 1 ' ' ' • r , ' ­ ; ■ 
ι ι 
■ι ! Ι ' 
: Γ _', 




1 ? . . . 
1 ,' i ' ' 
1 ■. ' ' . · 
1 ' ' ' 
I V ■ ■ 
¿ ­ Ζ ' ' 
u '* . 
1 ? ' I i ' '1 ­, 
? ? 'j , 





) ■' i 
ï ' 
l f. 
> ' j 
" 1 
i ­» '. 
7 / ? 3 
v : ­ ­ i 
. ] 
V t ·. 
7 f ? ­i 
• Ί 71 
1 1 
1 ί 7 
1 <.< . ' 
1 ·■ 
'l'è 
1 1 ' 
I - ' " . 
I?"· 
ι-
Ι ' . ί , . · 
Ι 3." 
! V -J ' . 
?1ι 
<'7·.ι 
' ί . 
1 < υ -> 
7*. ι 
" t ' 
1 ", Λ ' . 
Í J ' . 
i t e 1 7 
; ­ 7 
Ut ■ 
lr,r 
I ' . " 
7 " 
f ­7 J 
?'. ' 





t .·' "' 
"L 
1 . ' · ι 
St . . 
I f ­ . . , 
·? 
<. · 't ': 
\ ■■ ■■ 
1 f ¡,. 
] ; ' . 
'.' ' ! '· · 1 .■ ι ■ ■ 
Ϊ Ί Ί ' 
'■ * ■ 






■ - ν , - ι- 1 
Ί I 
!, ί " 
Ι ' Γ ' 11" -
' ". Γ ' 
V ' , I ". ' I ' M 
:" *."'". ! ! " " Ρ ■ t . , ' ' ' 
Τ " ι ·■ ' ' ι' Ι . 
Η " ! . ' . ! 
f Γ . Λ ' ι ­ ' ", 
C fil '. 
1 η« 
y . L ' f ι : 
j . . " . 
. v i r * ' · ' ' ' 
ή ι I ' 
ι. i T . L . : 
r L . ; - . , 
τ f ·- - CIV 
η . · . - ' j -> 
C l. Λ r - f 
c χ — · _ ( - r 
C " * ' ·" " r . 
Ύ " Γ. ι Λ ~ " 
Δ | Τ . τ » " ' " - , 
Τ " Γ . " ! - - Γ 
| Ί Τ * W -
'■* J f . ' l 
S 1 Ί ι - ι 
κ ' . ' . ' ,Γ ' 
ρ . - ν , . - ι ·Χ 
ρ : γ r , - r-
Α Ι Ι τ ■ · .■ " . ' 
Ι Τ Λ Ι . | Γ 
Ι Ϊ ; Ι Υ . - Μ . Ι 
S U I ' " 
= Τ Λ Τ ; I M s 
Γ ' , : ; · ι ί 
J / i Λ . 
Ac I : 
/ . I J T . I . I. . t 
Γ. L ' - r , - ! 
■ < T ¡ * . ­ r r r 
r c * ' . . ­ . r , 1 '" . 
Tf" S . ' ­ T T 
T ' i T . τ ' r . r 
p i * 1 ■ · ­ ; ­
M i ' ; ­ ' 
α Α τ · 
r ^ y , ' · 
Ül Ι ' , . ­ L ' ' A 
P . ' V ­ > ■ . r . 
U L I . ­ " . · " ' " 
Ι τ Λ l 1 ' 
» ' Y . ­ ) ' . î 
I " l . ' Ί ' ■ 
' I l ; V : · , " 
r i u . r ■ 
'L ' . Kr "fi, '■< 
r. : 11 ' , ' . r 
­MJT­ r ( 3 1' ' U ( , . l | 
r s n " . ' : ­
G ï : \ ι " ' ' 
γ M K ; ­ ­ ­ . i v 
|­ T r ­
T. | ■» i ' I ' ■ 
I I . ' . · " · . · . 
p # n , | · . ­ . . 
" " L ' ■ ■ 
T ( . M " i ' , r ! . 
H ' . '· ' 
> *ΐ ' ", ' \ '. 
. ' ¡Y ' 
r r,' ' '. ι ■. ¡ ­
'. ".."'' » ' ■ / r r 
¡ · J " * J ' " . 
v " * ' r ; i _ i Λ 
τ " ' ■ ' . ! ι 
! » " ' " ! < t ì ' 
"I.T\X '■' 
" i l . ' . r ■ I 
O t t r , 
J ; . 
" I : 







l i ' . 1 







'Ί 1 Λ ' j 
I ' M 
3 1 , , , 
't '3 ':■ 
1 2'i 
i l 1 2 
t m 
^ ' t ' t b 
ζ1'S i 
?t> *■ 
i l f, 
i t - , 
ί 101 u 
11 -i » 1 
Í 7 ¡ ) 7 
10 7 
η­u«, 11 'tc. 1 
¿ l A h S 





^ ■ i 
l e . 




1 3 0 5 
l i l ò ^ 
1 0 6 1 
10 ' J 
Π ο 3 
l O t . " 1 
1 9 Π 
l ? 5 n 
l ü H S 
2 A 0 
? 7 ' , 3 
6 3 2 0 
1 2 i ­






























'. 1 b ? f ' 
1 2 " 





— Code TOC 
el origine 
' t ì ' . ' . ì 
A ! ! · 
" ' ' . r I . : 
e i 1 'T.­ 1 
" A ' \ 
­ Ι τ ' ' . T ' 
A 1 . " ­ T / 
en' τ τ A U T . e ι . · 
t u " ",r < 
e κ T V ­ e ­ " 
E r i ; ' V „ ' . . 
π e " , « " A H ­ . T J ­
TE T . T l ­ , τ 
" l u " ­ ì 
Γ ' TE ' ­ r 
• I T I , r 
' ' " Ί ■ 
F " , ' Τ e 
" Τ LG . - ι. - j * 
p. · γ - . - - .'. e 
Α,Ι Ι Τ " . Ί " 
T A L ! l 
! " I V . - ' I V I 
I " L A V " . " 
surir 
Γ Λ Ί ' - ' Ά Ί - r 
E>l!ISe" 
l ' I ! ' I C I . 
P l i ' TUTA I 
" S P A i i v e 
vir.i.iei / ν 
' . ' . E l l " : 
Η.-,·κτ ie 
Ρ Ε Ί Ι Ί Α . ' . ' Ι ' 
ΓΤΑ T S I I I J I ' 
lucie 
r u n Ε- ," .Ρ 
Cnee e eu? 
J 4 P I I . 
T ñ Ι Η Λ Α 
H,"r . r , K T , ( , 
4 U " . T " A I T 
A r L " 
A ' J T . C I . 1 
C l i ' ' , · ­ 1 
τιη s ei ? CL» SET ? 
PU' . " T 
/EUT.CL . ? 
c LUS se ι 
FXTE'.A.­eer 
C Γ i t S S' 'C . 
TPS 04 Τ T 
Λ UT. T ! " ' ­ 5 
τ η τ . τ ι r ι s 
Ι Μ Τ ^ Δ ­ C r 
MiJN'lF 
i r j r w u O 
PF fi­jC" 
P T L G . ­ L U X 
PA Y S ­ T ' . S 
Al L L F :? . i c Π 
T A L I f 
F t Y . ­ I J E : ! 
I T V U ' ! 
S U F I " 
Γ I K L i ' j r ­
Γ Α . Ε Τ Ε · Α " Κ . 
S U I S 3 " 
i U T ? IC Ί Γ 
C'ViGW 
V U I G 11 SLA. V 
e.F "e " 
" τ ; . T-1JEJ1 e 
C A V A T A 
i r i i jF -, -,cc 
τ τ · π 
» Λ Ι . ι Υ ' , I .' C. Η Ι M " , E . 1 ' 
JA P E " : 
T.'. I .-JA', 
" r i f . e , K T T . 
A. U T E A L I . 
A r i e 
A U T . C L . 1 
CT', Τ " 1 
τ Τ ! e CI ? 
C I T . ' , - ? 
A , ' I T . C L Τ · 
C I T - T 1 
" Χ " ι , - " ' 
e n ; " , ' C . 
τ : ', ' , / TT 
A . U T . " [ " i ç 
Τ Ί Τ . Τ Τ ' C 
Ι Ί Τ - A - C E 
l ' J ' J j r 
' , , Ε . ' ν τ 
' - I- iL· 




? r i l 
l ' J ' t . l 
? 1 lAt 
i 
? I l 
.' l ì 






I b i 
?2Pib 
1 
1 1 1 1 ' , 
Κ , 7 ? > 
7 Ί - . 1 
1 7 1 




· , 7 ' 
2 < Ί 
i 
7 7 ' 
T T ? 
1 






I f , 
b 
ι 




« . 7 Ί 5 
l o b i 
6 S 6 · . 








Ί Β 7 
bb2b 
21110 
2 8 2 Í . 5 
bl22 
1 1 ? 
2 í i l ò 
1 7 A . 9 
?73? 
17β ι·ν "? 
1 
2 " , · > 9 5 Η 
2 6 ' ) 
Ί 
1 






3 9 7 
7 3 
2i 
1 1 6 
I 2 T ) 
T J 6 3 
2 7 7 ' 
12? 




l i n i 
?oEJ7 
r i d 
?49 'E , 
1 1 11? 
1 6 ? ? " , 
1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
'lOObCO 
P A Y S - P A S 
ALL 11. PI D 
ITA.L 1 = 
ΡΊ Y , -U 'J 1 
S!J cnr 
s u i r s r 
AUT«ICHF 
POf.TUGAL 
' l . ? . S . S . 
F . C . A L I EM 
FTATSUrJIS 







AIJSTF AL IE 
AFL ί: 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I a. S CL 2 
CLASS". 2 
"IIP. .EST 
ÀEJT .CL . 3 
CLASSE 3 
FXT»A­CEE 
CF*ASSnC . TRS GATT 
A U T . T I F P S 
Τ Π Τ . T I E R S 
INTRA­CE 
MC Nl 'E 
SCO6CÜ 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T I F R S CL 2 
CLASSE 2 EUP .EST 
CLASSE ι EXTRA­CEE 
CF*ASSnC . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 



















U.R . S . S . R .C .ALLEM 
TCFECOSL . 
BULGAR IE 
• MAL I 
.SENEGAL .CONGORRA 
.CONGO D D FTFieip IE 
ZAMBIE 





L I EJAN 
ISP.AFL 
ARAB.S "OU 
INCCNCS I " 
MALAYSIA 
S INGAP'IUR 
T 1,1 )",~1AC 
















f: EJ C 
6 7 6 Ί 
ib 





I 7 a u 
1 7 8 6 
4 7 7 
i 





9 3 0 5 

























4 7 8 
3 
4 8 1 
2 5 7 
738 
4 1 3 9 
6C8 
5 8 1 5 0 
25615 
2C61 





































— Code TDC 
et origino 
M " 7 1 Ί 




MISTE: ALI " 
A " L " 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
FAMA 
Τ I i e S r L ? 
C L A S S " 2 
FU? , E T 
« I T T I . ! 
C L A S S " 3 
Γ Χ Γ Τ - C " " 
C T T . b S - e . 
TFS SATT 
M I T . T I r " S 
τ η τ . T I T S 
I ' J T T - C " 
MON"-
9 0 0 7 " 1 
F.-'.Miee 
B"Le, . -L 'JX 
PA YS-P AS 
A L L C M . F " D 
I T A L I E 
R O Y . - I ' N I 
SUED F 
DA NC Μ "»Κ 
S U I S S " 
AUTRICHF 
U. R . S . S . 
P..D.ALLEM 
FTATSUNIS 





A U T . C L . l 
CLASSE l 





C E * A S S e c . 
TRS G.'.TT 
A U T . T i c e s 
T O T T I "RS 
I N T R . l - C " 
MONO" 
9 0 0 » 1 1 
"RANCE 
S r L G . - L ' I X 
PAY S- I l AS 
AL IT ''. " " 0 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
R . n . A L L E M 


















J A P l ' i 
TA I HA'. 
HONG KCNG 
A U S T A L 1 C 
N. ZFLAETC 




A U T . C L . l 
CLACS" 1 
"AMA 



















93 60 7 
1 30 20 ' , 
3 59 2 
1 3 J 7 9 6 
ΊΙ15 73 


















6 8 5 
1 4 2 2 





2 4 2 3 
7 4 1 8 
2 4 1 ? 
1? 
2 4 2 3 
7418 
9 8 4 1 
2 1 5 3 
219 
311 







9 5 9 

































8 Ί 8 
3,127 
2 2 7 2 0 





— Code TDC 
et origine 
' Τ . Ί ι . Ι ' Ι 
T I E - " - ' L .' 
CLA ' v T 7 
l Ili .' 'Ί c 
C 1 A S = E 1 
F χ ι ; A-e : ." 
C F +Α 5 " 'e . 
Ti S ΊΑ Τ 
A. 11 τ . τ ι " E e 
τ η τ . τ τ : r 
r I ve r ', 
HITO i - r . · ' 
ΜΙ1ΈΊΙ 
9 C CH >'", 
FC /.MC -
H E L G . - L e x 
PAYS-E1-· Έ 
A L L T " .C ' : 
ITAL T 
F E I Y . - Ί Τ 
MC.RveC," 
SUFTE 
FI I .L Α Ί Ί " 
[ ΙΛΝΡ'ΆΕικ 
s u i s s e 
AUT? I C I ! 
E SPAG"!" 
Y.JUGEE SL" V 
GF CSF 
U.F . S . S. 
P'JLTClje 
TC H" CI : SL . 
HONGF IF 
.ALGE" I I" 
. C I VOIE " 
. Π Δ Η Ο Τ Υ 
R . A F " .SUD 




I M Ü 1 M F S T 
J A P T l 
T.'. IWA»' 
H­JNG Κ JNb 
AUSTRAL T 
M . Z " L ' N " " !1IV"P S MO 
NON SP"C 
S"C? " τ 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASS" 1 
FAMA 
AUT.ADM 
TIFR S C L 2 
CLASSF 2 
FIJF.FST 
CLASS" 3 "XT?A­C = F 
C. " «A S SOC . 
TR S GA Τ T 
AUT.T ICE S 
T O T . T I T S 
U I VF F S 
I N T T ­ C " 
ΜΊΜΟ F 
9 0 0 1 0 0 
F"ANC E 
B E L G . - L U X 
PAYS-BA* 
AL I EM.FFI l 
ITAL Ι Γ 
R O Y . - U N I 









U.R . S . S . 
P .O.A. 1 L"M PULDGN" 
T C H " C e s i . 
.ALGER IF 
F T H I O P I " 
.TAN Jt. NIE 
.MAOAGASC 
R . A " E" . S Ι Ί 
ETA TSUNI S 
CANADA 
AR GENT IN ,­
Ι IF ' . Ν 
INDJ'JE S I " 
SINGAPOUR 
JAPE) I 
HONG KO . . ; 
A U S T A L T 
A ' L " 
A.'.IT.CL . 1 
CIA SS'E 1 
r v i · . 








1 V, ' / ι 
2 5 4 9 ' , 
2 ι 
2 5 5 1 ? 
9 2 E", 




































3 8 5 0 









1 2 5 Ί 7 






3 3 0 1 ? 
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IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
· , ' 1 " J 
Τ · : Ί ί 
Τ ' ", ' 
' '■ . ­ E Τ 
' I T , ' · 
T T ' . ­ " ­ ' 
" » . ' , ' , " , * Ε " T T 
. | ­ ^ ­ . . ­ , r 
• ' Τ . " ' ■" ■ 
: ■ ; Τ : ' . ­ · ' " 
' T ' , E ] 
' Γ 
■ L . . ­ ! LI χ 
Ι' ', Y ­ I T , 
Ί I ' ' Τ ' Ί 
| · ' Ί : 
- ν . - Ι ': ' 
, ι , , " , ­
ι ' . " . ' " ' ν Τ -
'. ' Τ ■ 
' I I I '. ι ' Γ 
r ■ ■ · · . . 
T V 
Α . " l . l · " 
" ' r : I ­ ;.L 
" T E C T 
» " T '".I ' ,V 
­■ ί - . 
■ '.P.'.: ï L Ε' Ί 
" I l ' C : ' 
τ ι - τ J" i . 
u , · ; " T 
. ' 1 I T 1 E 
. A I I 
. 'Α. ' E. E'. ".(. 
· . ' * ' ' . S O " 
' T A T l'I I S 
Ι . ' . Ί . ' . Γ Ί 
C:..· τ F ι \ L ·. 
K V " U T E 
. , Λ Τ Ι Ί Ι Ο 
Ί " " , I I . 
„ , Τ ι Γ π ι 
V T T ι . Τ ­
Ι Ι Ί ι ■■', Ι " 
Ε" L ·. ν ', | ,·, 
Ε ι : . · , " Μ Ε 
e ' ι ! ' Τ , . 1 ' 
J , Τ " Ί 
Τ ' . Ι J A ' Ι 
Ι Τ ι " Ά UE 
' H S T ' ',ι [ F 
' Τ : 
V T .'EL . 1 
Ε L Λ Έ ", " 1 
' ', Ί " 
ΑΙ - . Λ Ι'· 
τ Ι " - C L ? 
C I A S " " 2 
V , " T S Τ 
Α Ι Τ . C L . E 
'ΕΙ ίί'·-,' ι 
' - X T ' Α. - , . ' I 
Έ " · Α ; S " C . 
τ i * E". Τ Τ 
' u l . T ' ! 
- ' ι , " Ι " '. 
H ' " , ι e 
Ι τ : ' . - ( ,-
.· ,"-
, J E '. ' T 
' . v i " . 
" ' 1 . . . - I ' IX 
' ' . Y ' . - ,.'.S 
ALI ' ι . n r ρ 
! E 11 Τ 
' . γ . - τ ; ι 
' : ' ν ι Τ 
'-. ι ι Γ ' , ι: 
r ι , , ·■ ; j r 
-..J Ι " e E 
V I ' , I T " 
i ■ e i j i A V 
U . - . - . e . 
I T r r : " ! . 
, HVV'. ! " 
.'■' E" ' ",· J 1' 
E I E ? '■ j ' , E e 
A ' ' A, - · 
1 1 ' ' . 
E" · ' T L 
J '■ i"' ' 
A.' : τ ι ! " 
11 . ; - e 
Τ - . E . I 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 
' - 'I 
1 C ' · 
! " . · ' ι ' - ', ', 
] '. r 7 '. 
1 C ' . 1 4 
1 ? · ι 
1 1 - 1 ' 
1 4 r 6 1 
? '. S T 
7 b i i 
1 d El 
6 9 17 
1 5 5 Ί . 
Τ Ί -, 




A f · . 
I A 
! I l 1 
7 ', 1 > 
Μ E 























1 8 6 3 




'. l i b 
1 Ί 5 5 Ί 
7 9 3 0 " · 
b 
Ι b 
7 0 5 
!?9 
1 5 5 
? 7 
Ι . - ι " 
2 9 E 1 7 
1 Τ Έ . 
7 9 / ? 1 
I n " 
7 9 7 9 1 
7 ? 
14 'j T 
Í 4 . T ' 
?·.■" 
7 " i l , 
f l 0 
U T , 
3 0 4 
1 7 7 4 
1 
"> 1 7 
7 6 . . 




- . 6 ' 
'. 1 ? 
1 
",·. !! 1 
:> 
" ' ". 7 
1 ' J ' -
G Z T - S c h l ü s s e l 




9 11 ! : ' 
i. T . . ' 1 
" ' ' 1 ' 
,'. Ί " . . " 
T I ' ·. | > 
e 1 · ' . " ' 
" J ι . · -, -
' E V '■ · 
" / T V . - ' " ■ 
C- ι · . " 
T V , , : . ' T 
A O T . T l " " '", 
τ " ' - . τ ι - - -
I J - E ' . - . ' ' 
: · : j i " 
T ! " e 
e - . ' Ί ' ' 
i' - I ' . - Ε ' I Χ 
D ' Y ' , - ,' ' 
A-LI. · . · ' - " 
Ι τ ' I . I '· 
" Ο Υ . - Ί ' ι 
' -■■■-■·!' -
S, I " Ί ' 
' M T Ι ' fi 
" . u i e r . ' 
, J T " E - Ι ­
Ι' ' - ν 1 , 5 1 . 
" - . Ρ Α , Ι ' 
' J , " . e . e , 
e . o . M l - ■· 
P O L " " . · '" 
T e n " " ' - , ! . 
.Ύ Αι', ' 
F T A . T J U L : s 
C Δ · . " . Ί Α 
FA. Ί ' . Ά 
I " " " EL 
Ι ', Ε τ ι 
Λ A, . . ' ' A 
e u ' " - , . Ρ 
J ' . Ρ Ί 
NON '."-c 
■AU 
A I J T . C l . 1 
c. i .A s e · ­ 1 
' A T 
T I " " " , ' . L ? 
C. L A " " T ? 
F I " , ­ S T 
A I T . C L . l 
C L A S S " 3 
E X T " · ­
C ' ♦ · s s ­ c . 
f " S G A T T 
Α. I T . Τ E . ? ; 
T O T . τ τ r : r 
0 1 VF Ε­
Ι NT . " . ­ " T 
■ T ­ j o ­
u i i l o e 
ci·.,·, j e E 
3.C L G . ­ l . IX 
" A Y S ­ ) A S 
A L L " " , E ? · : 
T A L I ' 
" . Ε Υ . ­ U M 
I ? LA Ί ' Τ 
N J ' l ' / E T T 
i U " T · -
" I V L · · . " " 
EIA Ν " '■■ '. '. 
5 J T T , " 
A J " " i r . . 
" S P ' E ', " 
J T . -· T . 
? . 1 . ".L L C · -
O - IL ' I AA· 
Tcire .si . H O N " " I ' 
- T T - J ' I ' Τ 
C A N I '. 
T I " Τ , " Τ 
C i l ' . , - : . R 
J A " · . J 
H V J ' fi - ' .", 
A .U5T. - v . ! Γ 
Ί | V " ", - , Ί 
. ' . -Τ. 
Α Ι ' . : Τ . 1 
C L A S S " : 
T i e . " , ι τ 
C L \ , T ? 
-■ I' . - τ 
Α. Ι - . " 1 . Ι 
e L V . " ' E 
" χ " 
e r * ' ζ - " - . 
Τ " Ε, , ' . - " 
A J Τ . τ ι - · 
τ -ι · . - τ e Ί Ι V " ' ' 
I J - ' ■',- ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velaurs 






f i l l 
Τ Τ 
6 3 6 . 1 
7 ! 
' . 1 3 1 
2 7 2 " 
•1:16 ι 
1 6 9 
1 ' 
9 ί 






1 0 8 1 
7 7 Ί 
? 
Ί 
1 0 ' 
1 9 ' 
Α ' , 
1 6 4 
1 








2 5 9 4 
6 
7 3 1 9 
3 6 2 7 




5 6 6 
7 7 
5 9 3 
6 5 6 9 
" 3 0 6 
6 2 3 2 
3 3 6 
6 5 6 8 
6 
6 3 0 5 
1 2 8 6 0 
5 6 5 
1 4 5 H 
3 5 7 4 
3 5 6 4 
2 5 5 
9 1 4 
3 
1 7 7 
4 6 0 
1 0 
7 6 
4 9 ? 















7 3 3 " 
4 6 7 0 






7 1 4 7 
9 ' , l e 
7 19 4 
? 1 
7 1 4 7 
7 4 
9 4 3 · , 
l i , » π I 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 9 1 4 1 0 
F'­ A. 'L ' 
" ' Ί " , . - l Ι Ι Χ 
P A . Y 5 - I A e 
Al L ' - ' · " . f " Ί 
I T A L IE 
F'J γ . - ι Ι ' ΐ ! 
I " l A ' n e 
N E I F V F C , " 
suvi" 
e I N L A ' l ' i ' 
D A Ni -M A E fi 
Si I I S S ' 
mm i c i ' 
T U ' j l J I " 
U T . S . S . 
D O L I C I " 
T C l i e c . i SL . 
EGYP TE 
S O U Ι Λ " 
Τ Ο Ν Ο " ι I 
Ζ Λ Μ , Ι I " 
" T A T S U U '■ 
C. AN 1 ΊΑ 
V n i E Z I j : I A 
A" ( i t i l Τ l ' I " 
j n r ' , , · . ' , I " 
7' tp . S " i ' U 
K , ' « E η 
I N D V I ' S I " 
J A P ! , ' . ' 
H I N G fi. ENG 
A "1 F 
A U T . C I . I 
C L A S S " 1 
EAMA 
T I F ' S CL ? 
C L ' . S S " ? 
" U P . F " τ 
C L A S S " 3 
F X TR A - C - " 
C " * A SSV," . 
TP S CA. τ τ 
A U T . Τ Ι " ' S 
T O T . T I F , · S 
Γ Ι Τ ? i - C " 
M U N O " 
9 0 1 4 9 0 
" ä ' I C E 
E E F L G . ­ L O X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . " t r 
I T A L I " 
R U Y . ­ U N I 
I S I A N D E 
I R L A N D " 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A'JT= I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
YO UGO", ! A V 
GR FC F 
U . F . S . S . 
F . D . A L I " M 
P O L O G N E 
HU N C, F I " 
. T l f J 1 S T 
L 1 B Y ' 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
L l e . F P I A 
. C . 1 V O h T 
N 1GE Ρ I A 
. C O N G O Τ 
F T H I O P I ! 
, Κ Γ Ν Y ' ­
. T A N Z A N I " 
M A U I I C " 
.R F UN I T . ' 
ZAMB I " 
F . A F " . S O U 
F T A T S U N I S 
C A . l i DA 
P A ' J i MA 
.ΜΑΤ Τ l ' I ! 9 
JAMA. Ι Ο Ί " 
C O L I M I ! " 
. S U O I N A " 
P C R 3 H 
•?F " S I I 
A " G F ' . ' T I . J " 
L I C A ' . 
I " Í.K 
l e A'J 
A F G H A N T T 
I S " A " L 
j o r - Ά Ί ΐ Γ 
ARAB . " . " T E 
P A K I S T A ' 
S I N G A P O T -
P H I L ! ί " Τ · . 
1ΔΡ JN 
A O S T - A L I -
' J . / C L A N - U ­
N I E S ? T 
W e r t e 





1 1 1 9 
8 6 



















1 ' , 
1 
4 
7 4 5 
1 2 
9 6 4 
1 1 9 8 






2 2 7 9 
1 3 9 0 
2 1 6 1 
6 5 
2 7 7 6 
1 1 8 7 
3 6 1 6 
1 3 7 2 
8 4 4 
9 2 9 
5 1 2 7 
7 7 8 
4 5 2 3 
6 6 
2 4 8 
4 7 6 
4 5 
4 9 2 
























9 3 6 7 
























EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 




AUT.CL . 1 CLASSE 1 CAMA 
AUT.AUM 





CFtASSOC . TRS G4TT 
• U T . T I FF S 
T O T . T I F P S 
DIVERS 
I N T R A ­ C " 
MONDF 
5 0 1 5 0 0 
Fi'. AN C F 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­HAS ALLEM.FED 
ITAL T 












AUT.CL . 1 
CLASS" 1 







A U T . T I CF. S 
T O T . T I FRS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 1 6 1 0 














U.R . S . S . 
R . C . A L L E H 










AUT.CL . 1 
LI. ASS F 1 T I FRS CL 2 
CLASSE 2 
RU?.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C E 
C"»ASS'1C . 
TRS GATT 
A.JT.T I " " S 
T O T . T I "F'S 
DIVERS 
I N T R A ­ C t MONDE 
50 169J 
FRANC" 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­EIAS 
ALL ΕΜ.ΕΓΟ 
T A I I e 









1 1 1 
1 5 1 
34 9 
3 4 9 
2C596 
9C96 
2 0 4 5 3 





















I D I 
7 
2 76? 






2 9 2 9 
1 2 7 0 




4 1 9 9 
1C95 
6 7 
' C 7 
5 6 2 7 
ìeci 
3 9 7 
7 1 
2 5 2 
1 0 8 
1 
2 C 7 
13 74 





1 7 0 
1 3 
I C O 
6 




4 3 1 
1 6 
1 





7 4 6 
1 0 




2 C 9 
5 5 5 ' 
1 
8 t 5 7 
14450 
4 lì Ί 1 
12 59 
1 8 2 ! 
154 7.1 
72 7 J 
4 7 7 ' 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
901 · , 9'. 
I R L ' . T ' E 
NO ' V " . " , · -
SU = ' l " 
F I .NL i ' ie · " : 
DAN""ARK 
S O T T " 
A'ITe l e u " 
PORTUGAL 
FSP'T . ' J -
M A L - " 
Y r u " , C", LI.V 
GR'-C" 
U. R. S. ' , . 
R. D. A T " - M 
POL T N " 
T C I " T S L . 
HONG··'! ' 
ROOM · . · ! ! " R. Λ " · , . S'ID 
FT AT SU M S 
CANA'IA 
MC XI -, 1-
.CIJEE'CA" 
C H I L I 
AP.: ' ,"-JT ! J": 
I S F ' T 1 
MAS".. C A N 
I N D " 
C H I N " , ".. Ρ 
JAPON 
HONG KCNG AUST3ALIE 
D i v e ' s ΊΕ: 
AFL" 




C L A S S " 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASS" 1 
"xTT-cr E C F t - A S S - C . 
TPS GATT 
A U T . M " F S 
T U T T I CBS 
DI V" es 




B E L G . - L ' I X 
PAYS-3AS 
A L L E Ί . " E D 
I T A L I " 




F I NL-VJ?" 
DAN" MARK 
S Ü S S " 
A U T P . K H " 
PORTUGAL 
FSRA V I " 
YOUG 1SLAV 
GRFCT 
TURÍ I I -
U. R . S . S . 









R . A F " . S U D 
ETATSUMS 
CAÑAD,', 
. S T - p . » i ς 
MF XI Ι Ο ­
Ι NO-S r e e 
TR Ι M D.T C 
VE Ν" ZO " L 5 
BRESIL 
IRAN 
ACCI' -. ' I IS T 
I S R ' T L 
ΡΑΚΙ ",Τ VJ 
I N D ' 
THAILAEVJF 
SI NG.'TCUR 
C I I N " , " . Ρ 
J A P ' : ! 
TAI , ,ΑΊ 
A i J S T T L ' " 
Ν. Ζ" LA VOI 
OI V T T \ 0 
N T S· 1 ' '" 
A L L " 
A I T . " L . ', 
C I A ' S " 1 
FAMA 





1 1 4 
! 58 1 
1 5 
8 6 9 
1 ! 9 5 
5 9 ? 
2 8 




loõ ? 7 ? 
? 4 3 



















1 0 1 6 1 
7 5 8 2 0 
4 
1 0 7 
U I 
1 1 0 1 
? 
U D I 
27 0 34 
7 6 7 3 6 
2 6 6 3 2 
39 6 










3 2 8 1 
7 1 4 
7155 
6 l 
3 39 1 
5 6 8 6 
1244 
4 4 8 
4 1 5 





4 1 2 
8 2 5 

















2 1 ' , 







19 ' , 
2 













" ,JF . " ", Τ 
A.IJT.CL . ' 
CL· SSr ? 
r x T ? A ­ C " 
C F »A S SOC . 
TRS e,· τ 
A U T . T I " : E 
TOT. Τ ! " " r 
' U V " " · S 




B F L G . - L ' I X 
PAYS-!.A e 
Al Ι Γ I . F " 0 
I T A L I " 
F 1 Y . - U U I 




D A N " M A T 
SUISS" 




C.F EC. " 
k . D . A L I "M 
HONG? Ι E 
MOZ AMBI JU 




F.F "S IL 
I S O A T 




D I V T S ΊΟ 
AF.LF 
A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
Τ I FR S C L 2 
CLASS" 2 
EUR. " S T 
CLASS" 3 
E X T R A - T E 
C " «-A S S T . 
TR S GA TT 
A U T . T ! " i S 
Τ Ί Τ . Τ Ι '■■■ s 
D I V" R S 
IN TRI - e '-
MONOF 
9 0 1 9 1 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-RAS 
A L L E O . " " ' ' 
ITAL IF 
R O Y . - O N ! 
SUISS" 
A1JT5 1," 1 = 
ETATSUN!S 
A " L " 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
"XT:: A . - C " " 
C! *A SS1C . 
T" S GATT 
TOT. T ! " · - S 
IN TR A-CEE 
MONO" 
9 0 1 9 1 1 
FRANC" 
h " L G . - t UX 
ΡΛYS-MAr 
ALLI M .e : :· 
IT' .L ! " 
R Ι Υ . - Ί Ί Ι 
S T D · " 
SUISSE 
ΔΟΤΕ i r H -
ESF'A.GN" 
e . l . A L I r ··. 
F T A T S U N I ' 
TE, IM I D . T J 
ISI ' "1 
JAF l'I 
AFI ι 
A U T . C L . 1 
" L A S S " 1 
Τ I " T , Cl 2 
CLA "/ ? 





I 4 1 1 
1 




3 5 6 ' 
77240 
2 6 3 
5 0971 
1 2 1 4 4 9 
17 57 
U ? 
7 9 ? 
7 7 6 1 






3 4 6 
Hb 















1 7 4 




2 6 1 4 
5 359 
? 2 4 

















4 5 6 
7 
8 2 




1 1 9 
54 0 
5 4 D 
1 1 9 
6 5 9 
7? 
7 1 4 
4 5 
1 T - 1 
1 16o 




70 ' . 
4 
72.1 








Jahr -1971 - Année EINFUHR 
335 
IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
_ C o d e TDC 
et origine 
' , " ! · . I ! 
r X T ' 1 -C ΓΕ 
'Alt "CIC . 
• ' S O T T 
A l ' T . Τ 1ER S 
τ T . T I F ? s 
I I T 1 - C F 
,: Ν e E 
9 J I D 1 
FF Α Ί ' Τ 
Ρ Λ Υ Γ - ί AS 
A L L F M . F I C 
S U I S S F 
E T A T " U N I S 
AAL e 
Α Ι Τ . e i . . 1 
C L A T T , Γ 1 
E X T R A - C E E 
C l . . A S S O C . 
T> ', C A T T 
TOT T I E I S 
l ' I T P » - C E 
M l ' I D C 
9 Ί 1 9 ? , 
" Ε ' A N C " 
" ' L G . - L ' I X 
P A Y S - - I A S 
AL I T ■·.. F Γ D 
I T A L I " 
F Ι Υ . - Ί Ί I 
Ι Ε Τ Λ Ί Ο Γ 
N I R V E G E 
SEI F O f 
C A ' l f ' - ! \ R K 
s u i s s e 
A U T P I C H F 
F S P A C J F 
T U R O U I E 
T C H E C I S L . 
F I AT SUN I S 
J A P I J N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N C 
" E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FOF . E S T 
C L A S S " I 
" X T P Λ - C F F 
" F « A S S O C . 
T E S C A T T 
" U T . T I E P S 
T O T . T T R S 
C I V F ' S 
! N T F A - C F 
" Ί Ι Ι ' Έ 
5 0 1 4 . · 1 
F,'- A f . C " 
B I L G . - L U X 
P A Y S - U A S 
A l L E M . F F D 
I T A l I " 
! 1 Y . - U E I I 
N O R V F G " 
S I I F D F" 
" I N L A ' E o e 
D A N E M A R K 
S U T S C 
AUTF I C H E 
P O R T U G A L 
" S P A G N E 
T C F " C " S L . 
" I A T S - I N I S 
C A N AC ï 
J A = l EJ 
A U S T R A L I " 
A L L i ' 
• U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Γ Ι Ι Ι ' . " S T 
C L A S S " 3 
' X T R A ­ C E E 
c e « A S s e c . 
T " S G A T T 
V T . T I F F S 
I I J T R A ­ C E 
MONDE 
9 C 1 ' · · « ) 
F ­ A 1 C ■" 
' T I ­o . ­ L ' J X 
p ; Y S ­ ' . A S 
A L L ' ' . e l o 
I T A L T 
" ' Y . ­ U N 1 
sui e : F I J'. A j o e 
C V T ' V T K 
E'I I S S " 
Al Τ ' K H " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
"","·: ' 7 6 4 
? S 'E 1 
i 
7 S Pb 
? 7 4 · , 














I C ? 
2 7 9 
Í 5 1 
1 C C 9 
1 3 














1 3 7 6 
6 4 5 4 
5 E 3 2 
1 
1 
4 8 3 3 
7 7 8 0 
" . 7 4 3 
9 ? 
9 E 3 7 
2 
7 7 7 9 
1 2 1 1 4 
3 ? 
1 0 
1 7 2 4 






1 8 3 ? 
1 ? 7 3 
4 9 3 
1 
1 1 4 
T 




4 C 3 1 
4 4 3 
4 9 7 9 
1 0 
l e 4 9 8 9 
M i l 
4 9 8 9 
4 4 3 9 
1 1 1 1 
8 1 C? 
? ? 2 
6 3 
2C­'. 
7 1 5 1 
1 4 2 
3 4 9 
7 · , 
1 
8 
1 F 72 
5 1 1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
9 0 1 " ' : ι 
" ­ . » A T T 
Y O , ) , , " S L A V 
R. 0 . A L L E v 
TC.H = " " I " , I . . 
" T ' . T S ' J M S 
C A ' I A v \ 
MA L 1 1 S Ι Λ 
JA P O ' : 
L ' I ' 
A U T . " L . 1 
C L A S S E 1 
T I ce', CL? 
C L A S S ? 2 
" U " . " S T 
C L A S S " 3 
r x T " \ ­ C C F 
C E « T S " " e . 
TF 'S S A T T 
A O T . T I " . ¡ S 
Τ I T T I " i ­ S 
[ N T ? 1 ­ " " 
M D N T 
9 0 ? " I O 
F R A N C " 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I Í S 
A L L " ' ! . " C D 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
NO RV " G " 
S o e o e 
F I N I . A N T 
DA Ν " Ί Λ RK 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N " 
Y O U G O S L A V 
G " E C " 
T U R ) ' ! [ ■" 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L I G N E T C I T C n S L . 
H O N G ' . 1 " 
B U L G A R I E 
. M A » OC 
. A Li". E ". 1 e 
L I B Y " 
" G Y P T e 
S O U D A N 
. C . I V O I R " 
M G E ? l A 
. K F I Y A 
Τ Α Ί Ζ Α Μ Ε 
. P . F U N I C N 
R . A " ? . S I I D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M " X I D U " 
G U A T " M A L A 
. C I J P . ' C A O 
. S U R I N A M 
B R F S I L 
C H I L ! 
P A R A G U A Y 
L I ΒΑ Ν 
SY R I -
I R A N 
I S P . ' . L L 
A R A B . S " O l l 
K 0 W " T 
P A K ! S T A N 
M A L A Y S 1Λ 
S I NI'. Λ Ρ CU R 
C H I N " , R . Ρ 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A A O F 
. P Ö L Y N . " , " ' 
D I V " " S ΝΠ 
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F A M A 
A U " . A T " 
T I " F S ­ , L 2 
e L A S S e 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S " ì 
Ε χ τ ι τ ­ e t F 
C " » . ' . S S " C . 
T R S ' ' . . T T 
A .UT . * I " " 3 
T F T . T ' " R S 
[ I I ν · " ­ ' " 
1 Π Τ ­ ­ Τ 
M J f l ­ u 
9 0 ? ; " 1 
e ­ ' A . · : " " 
B e i G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ 1 AS 
A L L ' ' I . 1 
T A L ' " 
W e r t e 










3 1 9 4 
7 9 ? 





3 9 9 3 
7 9 9 6 
3 9 9 1 
? 
3 9 9 1 
2 9 9 6 
6 9 8 9 
6 6 5 f c 
7 3 0 8 . 
1 7 3 9 0 
7 1 6 0 7 
4 9 3 8 
1 6 4 1 
2 1 
3 1 2 5 
4 9 5 
6 8 D 
2 1 9 6 
7 0 2 0 
4 
2 2 6 






1 0 5 













4 1 7 6 























9 6 8 7 
6 I J 2 2 
1 6 5 0 9 
1 
1 8 
1 2 3 
1 4 2 
2 8 7 
1 4 
3 0 1 
1 6 9 5 2 
5 7 9 3 3 
1 6 6 5 ? 
2 6 0 
1 6 9 1 ? 
1 5 
5 7 8 9 4 
7 4 3 6 1 
2 8 9 1 
1 0 4 0 
8 7 6 
4 2 6 2 
4 7 Ί 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
5 C 2 1 D O 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O » V E G E 
S IJFOF 
F I N L A N D E 
TJA NE MA F K 
SU I S SE 
l UTR I C H " 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
YD IX'. O S L A V 
GR E : E 
U . R . S . S . 
P. . D . A L L F M 
POL I G N E 
H O N G R I " 
L IF­.YF 
M A I R I C F 
Γ T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I N D E 
C H I N " , R , P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
" U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ G F E 
C E « ssne . TR S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F P s 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
9 0 2 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
M A L T F 
YO UGO SL A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
P . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S F A F L 
MA S C . O M A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E E 
C E «A SSOC . 
TP S G ì T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
9 0 2 3 1 0 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
Fnv.­uni I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U " O F 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N " 
U . " . S . S . 
R ­ D . A L L E M 
P I I L O G N " 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 8 7 
1 5 7 
2 8 1 
2 
2 4 9 



















1 0 2 
1 
4 
2 3 7 6 
1 5 0 5 
3 3 8 1 
2 0 
2 0 
1 6 0 
1 
1 6 1 
4 0 6 2 
9 5 3 9 
3 9 1 1 
1 5 0 
4 0 6 1 
9 5 3 Ö 
1 3 6 0 0 
5 0 2 
6 6 6 
3 8 3 
4 2 3 3 
2 5 0 
2 0 3 9 
3 
2 8 
1 4 3 
5 2 
1 7 1 7 















4 2 2 4 
2 4 6 6 
6 6 9 0 
3 
3 
1 2 2 
1 2 2 
6 Θ 1 5 
6 0 3 4 
6 6 9 7 
I I B 
6 8 1 5 
6 0 3 4 
1 2 8 4 9 
1 7 8 
6 6 
1 3 4 
2 3 9 7 
I B S 










1 0 3 4 
2 3 
5 5 
1 7 5 
3 
2 5 4 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Coda TDC 
»1 origine 
9 C 2 3 l ' I 
TA tv/li 
F1ENG KOOG 
N IN SP FC 
AELF A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
Τ I TF S CL 2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 






B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM. TED 
ITA l IF 





AUTR ICHE R . C. AL L FM 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
9 0 2 3 5 1 
FRANCE 
















A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTUA­CE 
MONDE 
9 0 2 3 9 9 
FRANCE 
B E L C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL FM. FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 










E' 1 7 
4 'J ' 
7 9 ? 
1 ! 
1 ! 
1 117 1117 
1S2 0 
7 5 6 1 
1:71 
1C4 7 






? ' ! 












1 3 6 
6 0 




4 5 4 
1 9 6 
' 6 
? ? ? 
4 54 




? 6 2 
1 1 








2 1 8 
1 
8 
1 7 8 
??6 




4 1 3 
4 1 7 
4 06 
6 
4 1 2 
41 6 
8 2 9 
7 4 C 
1 2 5 
2 2 4 
12P4 
2 52 






4 9 ? 












— Cdde TDC 
et origine 
9,1? Τ " 
- Τ , ' , Τ Ί Ι Ν Τ , 
■". ' .Ί ' "Ά 
J · , » " : : 
0 ! V" ', Ί ' ) 
Ν "" J " " ' -
A ' L " 
A ' J T . C L . l 
CLA Τ , Έ 1 
" 0 " . · S T 
CLA j e - 1 
I X T " ' . - e , e 
C " +.'. s s "e . 
T-S C A T 
A'JT. T " " S 
TOT. T r.-s 
01 V" "S 
I N T ' T ' . - C " 
M "IND" 
9 0 7 4 10 
FRA'! · ' . " 
i l C L G . - L ' l X 
PAYS -:■'. AS 
A L L " ' . r = 0 
I T A L I " 
ROY. - U M 
N j e v " " T 
S'JETE 
Cl Ν Ι. Α. Ν E: e 
DAN' ΊΑ : Κ 
S U I T E 
AUT" [CHE 
PORT IC, «L 
FSP'.GNC 
Y JUGOSLAV 
TORDI ! " 
•J. P . S . e . 
R. ι . AL IEM 
POLOGNE 
HONG Π " 
BUL.JARI " 
A " R . N. "SP 
. i L G C H I " 
LI 8Y--
" C Y P T " 
GHANA-
M GE RI A 
ANG'T Α. 
E T T S ' I N I S 
CANADA 
• CO"AC S J 
IRA ' 
K O J " Ι Τ 
MA SC.C»AN 
ΡΑΚΙ STAN 
SI Ν!". Λ Ρ CU0 
JA Ρ"'J 
HING KCNG 
DI V " " S ND 
AEL-
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
A U T . A O " 
T I " R S CL? 
C 1 A S S " ? 
FOR.EST 
C L A S S " 3 
EXTR- . -C"E 
C r * A S S OC. 
TRS -,ATT 
A U T . T T R S 
T T . T I "RS 
DI V"?S 
Ι Ν Τ Λ - Ε " 
MJNOE 




A L L " M . " F D 
I T A L I C 
REJY. - U M 
I F L 4 N D " 
NORVEGE 




AUTO IC. H": 
ESPAGN" 
YOUGOSLAV 
G T C E 
U. P . S . S . 
R T ' . A L L E " 
PEILCGN" 
T C I T e i . S L . 
ROUMANIE 
E G T " " " 
R. AF R. S ID 
èTATS'.JNIS 
CANA'IA 
t*CX 1 J u " 
T A N 
I S " A = L 





l o l 
1 
7' , 3 
1 
; 
ι τ. I 6 7 7 
l b 211 
7 2 
7 2 
1 9 0 1 
4 6?6 
18 14 
', ·". 1899 
? 
46 7 5 
In ' 7 
7 7 4 
1 16 
4 1 " 
4 8 6 ? 
l i t 




l ' .O 





































6 5 6 4 
3289 
7 0 
3 30 9 
3 
6 5 4 4 
98 76 
3 9 5 4 
7 1 ? 
379 7 




4 1 1 
2 1 
2 7 6 5 
1546 
3 8 9 
69 3 


















— Codo TDC 
el origine 
90P430 
" I V " ' s . , , · , 
: " L " 
AUT.CL . ! CLA"SE 1 
Τ IER S CL2 
' L A S S " 2 
FOF .FST 
C I A S " , ­ 1 
" XT? Α ­ I :­'­C"«A SS'IC . 
TE S GAT" 
A J T . ! ! " 5 
Τ n . T I ' r r 





h C I G . - L ' I X 
PAYS-I.. ' . S 
A L l. " " . E " 'J 
ITAL I " 
E O Y . - U N ! 
IF'l AND" 
' T F V":"," 
SUCDF 
" l ' . L A j n -
0ANE MARK 
SUISS" 
AUTR I C I " 
POF TIJC.il 
F SPIC.'.'" 
G i l ? ALTAR 
YO UGO SL A V 
GR re E 
U.R . S . S . 
R . D . A l LEM 
POLOGNE 
T C H T O S L . 
HONGF 1 " 
AFP .N . " S P 
- A l GÈ? I e 
. T UN I S Τ­
ι IIIYE 
EGYPT" 
.ΜΛ1Ρ I TAN 
L IBER ΙΑ 
.CAMEROUN 
.GA 3.'JE! 
.C UN COBRA 





Μ"Χΐ; ." ΙΓ 
COSTA F IC 
.GUADFI 'U 
VENEZUELA 











P I VER S NO 
NON S P " " 
AFLE 
AUT.CI . 1 
CLA S "T 1 
FAMA 
A U T . A H I 




" X T R A - C - F 
CE+A SSEIC . 
T" S GATT 
A UT. T I FF. S 
ΤΟ T . T 11'R S 
D I V E ' s 
I N T R A - " " 
MONOF 
9 0 2 5 0 0 
" " A N C " 
B " L G . - L O X 
PAYS- ' A S 
ALL"N.<E"D 
ITAL 1! 














7 5 Ί - , 
51'J Ί 




l ' I 
12 74.1 
197' ι 




1 9 5 86 
3?"5- ' . 
4 ' . 5 · , 
i l ? 
1 5 7 9 1 
1 l ' J ö l 
EM 0 ) 
7 10 7 
4 1 
E 1 1 
l 4 o T 
1 2 1 
1 79 Ί 
2 10? 
1 6 ? 
? 6 










































17 5 0 1 
2 5 8 0 4 
1 1 
7 9 
? 6 l 
3 2 1 
9 5 
9 5 
' ö l O O 
3 8 4 9 ? 
2 5 977 
7 7 8 




3 5 9 
1 6 2 
1 172 








4 9 5 
1959 
6 7 9 
1 
Jahr -1971 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Coda TDC 
et origino 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
Ί C I F 
i ' C Ι ' , Ι . 
' 'L !" Ί Τ Τ Γ 
Ι Τ - ! E. 
'■■'Ér '-Ί 
', ' Τ ' . Ί Ί Ι S 
Τ ι ν ' ί ' ι . ι 
"Ε ' Α Τ Ι 
' Ι Ί Ο Α Ρ ' Ή Η 
" ■ Ί ' Τ , Ε . Ρ 
• JET T L I E 
' I V ' - ' J Ί Ι­
' Τ . C L . 1 
: ι AT, -, " ι 
' r i-C F F 
• T ' I D C . 
" A Y J - AS 
' I ! . ' · ! . " - " 
I T A L I " 
' T . - I N ! 
I , L .· 'J Τ 
V ' ! " " ' 
' e t- : 
• I L E 
" T A T 
" " ' r 
' 




Ι " Α 
. S U D 
Ε Ι ' ! Ι S 
" , ι ;τ 
' Ί Ι ' 
Ι' τ τ 
E L A S " , 
■"ΧTÍ. \ ­ C E F 
e ­ « A S S i e . 
Έ S G A T T 
• I T . T I "F, s 
TOT T I E ' S 
r, - C E 
" 7 7 1 1 
' - v j V 
■ : ' i ·: . - i u x 
' A Y S - JAS 
A T E ' 1 . " " [ E 
I T I ie 
: χ . - l'I ι 
Ί u i v e ; : 
S U T E 
' Ι Τ Λ Ί Ρ Ε 
e v r - ' T K 
'· 11 e s ·: 
A O ' ' I C H " 
I ' Τ T O J A L 
Y ' E V T L AV 
( -C ' 
' . ? . M L " " 
1 
J l 
! ! A 
1 
! 1 J 
4 5 4 
7 3 1 9 
11 '. 9 1 
1 5 " ! 
1 1 4 4 1 
? M 3 
2 C 8 2 1 
9 7 9 0 
: o T 








3 C 0 2 




I ' , ! 
I ·: 1 
4 7..-1 
1 4 7 4 5 
9116 
1 ? 1 
4 7 5 ) 
1 4 7 5 3 
7 4 Í I 4 
4 6 5 
T 
' C i 
7 5 8 
7 
7 5 
1 4 ­ 1 
ι 11 
1 
l ' j ! 
i r . i i . i 
"ι ·­. ' . '■ ι 
" A Y " ­ : A, 
i l T " . E 
I T A l T 
? , Y . ­ O ' 
I u ·■ " 
E. 'F /■ , ' T 
S J : " 
. T U ­
E T ' T 
C A N ­
I S " A 
S ! ­ j " 
J A I ' , 
Ν . Ζ E 
Ο Ι Ά 
ACLC 
Α Ι Τ . 
C L ' 
A J T . 
T I E ' 
C L A 
C L » 
r x T i . 
C " « ' 
TJ 'S 
A J T . 
T T . 
D I V " 
I J l 
ι -, ' -
" 1 E. I s 
1 ' T T 
" S Ί Ί 
' Τ . ! 
-, - τ 1 
', " Τ 7 
. , ' , - 2 
Ε S Γ 
ΊΊ' 1 
'. - e - r 
'", , " " S A T T 
Τ " " S 
Τ ! " " S 
Τ 
' . ­ " ■ ­
F = L , . 
P A Y C ­
A L L r ' 
I T A L E 
" l i . ­
D A N " ­
S J I S . 
Δ Ο Τ " ! 
" S P T 
" T A T ­
J A P 1 
'■' L " 
A : l ' . ­
" Χ τ E ' 
­ . = « ■ ' * " 
T Î S " 
Τ Τ . τ 
I T " ' 
­ L I X 
I A S 
. e­ "D 
' I M 
Λ Ί < 
Γ 
e Η " 
Ο ­
ι Ι ' ,Τ S 
L . l 
- C E E 
S " G . 
' T T 
τ ' τ 
" " Λ I C · ' 
BF L", . - L ' I X 
P M Y S - ' I V , 
A L L " ' . P-O 
Ι τ A L - " 
Ρ ' · Υ . - Ί ' ' 
T . L A T l -
I R L ' V . ' O E 
' I T ' ' . ' 







5 1 4 1 
15 74 
' . 9 1 6 
1 5 
1 ' ) 
1 b 
l ' È 
· , 9 4 4 
4 1 . ,9 
' , 9 2 4 
1 6 
6 9 4 0 
1 
87 
1 5 5 
6 4 2 4 
6 8 3 





6 7 9 













1 4 9 5 
1 0 0 9 






7 5 2 4 
1 1 5 6 2 
7 5 0 9 
1 3 
2 5 2 2 
1 
1 1 3 6 0 
1 4 0 3 5 
2 
2 7 






1 4 ! 
" Ό ? 
3 4 5 
1 4 5 
2 7 4 
14 6 
1 4 ? 
2 2 4 
4 ο J 
' 3 9 9 8 
4 7 9 7 
1 4 3 8 1 
7 Τ 5 6 
10 1 4 6 
5 7 6 5 5 
6 
8 6 9 7 
1 5 7 1 
9 1 0 0 
20 i 
e s e - ' E : " 
MAI T ' 
Y ' ) I J - , | Γ Ι Τ 
T U J T ' l ; 
" Jl 1 1 , Τ 
TI" Ί ' ' ■ SI . 
" O N G - ! " 
F ' l l J M A ' I 
" O L G " Τ 
. JAP 'C 
. ■■ L G E : Ι , 
. Τ ι Ι Ί I " Ι E 
L Ι , Τ ' Τ 
.C . 1 V I ! e 
GHA'JA 
. T I E S . ] 
Ί I G = = IA 
. C A M ? ' H I ' ! 
.C UN Ο Τ Ι ' A 
. C T I , . ' , - Ί 
.'■ W A T ' A 
A 'NG'JL . ' 
Α Τ Η ! , ' P I ' 
. K E N Y A . 
. T A N Z A N I E 
. M A D A GA SC 
li-'A I ' 
' .A .F= . S U O 
L ΤΑ Τ SUE, I S 
C Α Ί Α Ί Α 
Μ Ε Χ Ι Ο ' Ι ' 
P A N A ' Γ . 
. G U A T I . ' Τ 
. Ι ' . * 3 Τ J - , [ j 
J A M * [ Ο 11" 
Τ " Ι Ι Ι Ο . Τ Ο 
" !? f. C Α 
V E N " Z ' 
G U Y A N A 
. G U Y . ' Ν " 
F J II. ' . '" 
: l : 
|E 
O U 
P." es. I L 
C H I L I 
" A i A E'.UA Y 
A R G E N T I N S 
C H Y P l -
L I B A N 
SYF ï " 
I R A K 
IF AN 
I SFA " L 
J U P J A N I L 
A " A 3 . S E ' j u 
KO H " T 
B A H R E I N 
MA SC . O M A N 
Y E M E N S ' IO 
Ρ Α Κ Ι S T A M 
I N O " 
C E Y L A N 
η I R M A ! ! " 
TUA I L A N D ­ " 
Ι Ν Ο Γ Ι Ν " S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A PEI UF 
P H I L I P P I N 
C O F F E SUO 
J A P O N 
TA. I J A ' l 
HONG K J N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z " L A N D " 
D I V " R S Ν [I 
NON SPEC 
Α Π Ε 
A U T . C L . l 
C L A S S " . 
"A MA 
A U T . A " ' ! 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
C U R . " S T 
C L A S S F ? 
E X T R A ­ C L C 
CE«­A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I E T e 
τ ο τ . τ ΐ " ' s 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
• K I N D " 
5 C 2 3 9 0 
F R A N C " 
B E L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L " M . F " ' I 
6 3 9 0 
2 3 3 14 
1 6 9 5 
to 
1 1 4 
9 
1 4 7 
1 / 1 
1 6 1 
1 9 
1 Α . Ί 
1 2 7 




























1 3 4 8 7 3 




















3 3 8 
8 4 











6 0 7 9 
11 
11 




9 5 8 8 3 
1 5 8 8 9 0 
2 5 4 7 7 3 
5 3 
5 0 6 
1 2 5 1 
1 8 1 0 
7 4 2 
7 4 2 
2 5 7 3 2 5 
1 5 0 7 7 1 
2 4 6 7 6 0 
9 4 7 2 
2 5 6 2 3 2 
3 3 
1 4 9 6 7 8 
4 0 7 0 3 8 
7 6 5 9 
3 9 3 1 
5 5 3 1 
3 0 6 4 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971­Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origin» 
9C2B90 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






. T U N I S I E 
L IBERIA 
. C . IVOIRE 










COSTA R I C 
PANAHA 
JAHAIgUE 
























T I ER S CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
« ♦ A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 























U . R . S . S . 
R .C .ALLEH 














2 1 7 






















































2 7 3 9 2 
2 2 3 2 0 


















1 1 5 5 6 
2 2 9 8 


























— Code TDC 
et origine 







. G U Y A V F 
PEROU 
BRES!L 



























A U T . T I EPS 








A L L " H . F E D 









TRS GATT T O T . T I " " S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 











U. R . S . S . 
R.D. ALLCM 
POLOGN" 





. T U N I S I " 
EGYPT" 
GUINEE 
N I G " R I » 
.GABON 
ETHIOPIE 








C H I N " , R . Γ 































4 6 8 5 0 







6 2 3 2 5 
250 5 5 
6 0 6 2 8 
1687 
6 2 3 1 5 
16 
2 5 0 4 5 


















2 5 2 7 
5 1 0 8 
1 6 7 4 1 
366 1 
5 3 7 4 
253 
38 
8 5 4 
57 2255 
































— Code TDC 
et origino 
9C7999 
A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
FAMA 
AUT.Α Ί Μ 
TIÇR S CL 2 
CL»SSF 2 
FUR .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
" X T R A ­ C ­ e 
C F »A S SOC . 
TR S GATT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I " " S 
INTRA­CE 
MOfjriF 
9 (197 00 
"RANC" 
BEI G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
























CII YP FT 








A U T . C L . 1 CLASS" 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS " L 2 CLASSE 2 
FU" .EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 1 
EXT'A­CCE 
C.F«­A SSOC . 
T" S GA TT 
AUT.TIER S 
T O T . T I E = S 
INTRA­CE­
HONDE 





T A L IE 
R O Y . ­ O N I 
SUFDE 




U.R . S. S. 
R . D . A L L F Y 
ROUMANIE 
."AR IC 
.C . IVO IFF 
.GABON 










DIVER F ND 
















3 3 4 4 4 
30575 
3DD 
3 0 8 7 5 
3 3 4 3 1 

















































1 5 2 6 9 


























6 9 7 3 9 4 1 2 3 
73864 
























. T T 1 
VJT J'I 
. CL 2 
CLASS" 2 
F.JE T S Τ 
»UT.CL . 3 
Cl A T , F ? 
F X ' R « ­ " E F 
CE «A SS'IC . 
TPS GATT 
AUT T I E R S 
TUT. T ¡ER S 





P T C . ­ L U X 
Β Ί Y S - 1A S 
A L L E ' l T E D 
ITAL ! " 
SUE?" 
DANEMARK 
S J I S S " 
"SPA.CNE 
F . C . A l . LE ' ! 
JAPI J 
»El " 




EXTR A - C F " 
T t A S S D C . 
T'.'S CATT 
AUT. T ! "PS 
T 'T T I E R S 
ι I T R A - C E 
N " " 
"F A T ­
T I C . - L U X 
PAYS- IAS 
A L L E " . F E D 
ITAL 1 = 
R ' 'Y . - ; l ' J I 
sors? 
FSPAL ' I " 
' • ' . C . ALLEM 
Ρ ' Ί Ι ι .Λ Ί IF 
CHIET .R . ρ 
JAPE I 
F. NC, KONG 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
Τ T í S CL 2 
"LA SS e 2 
"OR.EST 
AUT.CL . 3 
C l í r ' , r 3 
" X T ' A-CEE 
ce «»SS ' IC . 
T-S CATT 
« U T . T [ F F S 
T O T . T T F S 
l ' iTF A-CC 
M E'JDF 
F" ANC? 
:IELC . - L U X 
PAYS-CAS 
ALI EM. FFD 
ITAL I? 
u.-Y._ j«; [ 
S U F T 
" u ï : S L 
ESPACN' 
R . e . A L L FM 
'TAT S J'I IS 
JAP, Ί 
" IV· " ' ', "O 
»EL r 
» H T . C ' . . ! 
C L A S S " 1 
ι I" . FST 
ei A - . j " ι 
' ΧΤΛ-CEEE 
" ' « T T T C . 
- S GAIT 
Λ 'T ,Τ T ' S 
- ι Τ , Τ ' , τ 5 
CIVEF s 
Ι Ι Τ " Α - C I 
? 5 u 
1 I 
7 1 4 








Ι ? 1 
1 4 ? 
12 9 



















1 1 6 9 
151 4 
9 1 ' . 
2 3 1 
1 169 
1 4 1 4 
3 C ' l l 
525 
766 37 
179 1 '1! 




1 5 6 1 
9 1 , . 1 ) 
A L L " " . T D 
I T A l I ' 
R n Y . ­ J \ T 
IRLANDE 
N Ü 3 V G " 
S ' l " I 
DAN"MARK 
S U I S S " 
» U T ! C T 
"SPAGNE 
R . D . A L L " » 
rcH"f τ τ . 
HO N G " T 
E T A ­ S U M S 
CANADA 
L I ET'! 
C H I N E . " . P 
COR" " NRD 
C U R T SOD 
JAP 1 , 
HON", Κ " I " , 
D I V" ' 5 Ν 0 
» F L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I F " " , " L 2 
C L V T ­ ? 
" U P . " S T 
A U T . " L . 7 
C L A S S " 3 
F X T A ­ C T E 
C E * » S S ­ e . 
TRS ",ΑΤΤ 
A U T T I " 3 5 
TOT. T I "R", 
OI V "?S 
I r«T°A­CE 
HON"·" 
9 1 0 4 9 0 
F" A OCT 
BELG . ­ L IX 
PAYS­F \C 
» L L " " . F ­ D 
I T A L I F 
ROY. ­UN I 
N!JDV"G" 
S U E ' " 
F I 'IL ANDE 
DAN" "ARK 
S U I S S E 
»UTRICHE 
PORTUGAL 
"SPAG·­ ' " 
U .R . S . " . 





R. ΑΓ F. SUD 
ETATSUMS 
H O N T E . R" 
EWJATE'JU 
L I B A N 
MALAYS I A 
C H I N " , E . F 












Γ χ τ τ ­ τ ? 
CE*A,ssee . 
TRS G1TT 
A U T . T I " a s 
T O T T I '.Ρ', 
I T ' ­ T ­ C " 
ΜΟΝΊΓ 
EP; . 'JET 
BC L G . - L ' I X 
PAYS-LAS 
A L L " M . c " o 
T A L I " 
D ΊΥ . - Τ ! 
uror 
Ι NL VID· 
OAN"'EAR" 
S J T T T 
A jT.- i e r 
. Ί . A L L E ·' 
C H " " ? F L . 
H O τ , : ι r 
F T A T ' l l ' . I . ' . 
I , ' ' : ' I V " 




















1 6 8 2 
51 
1 
1 1 9 4 







3 1 1 6 
7797 




7 7 9 7 
1 0 9 1 4 
692 
202 
1 3 1 8 
1 4 2 4 D 
3 3 8 









3 4 8 
179 
4 0 
7 4 0 







9 8 8 
1 1 ? 
1 
2 1 6 4 
1056 
7 1 2 0 
1 4 ' 
1 4 3 
139 7 
1 3 8 4 
2 7 6 1 
6 0 4 4 
1 6 7 9 Ί 
4 0 3 7 
20D7 
6 0 4 4 
l ö 7 9 0 
2 2 8 3 4 









? 4 I 
1 0 6 4 
7 1 
TA [WAN 
A U S T R A L I " 
AEL" 
AUT.C I . 1 
CLASSE 1 
T IF? S CI 2 
CLASS" 2 
FUR.E ST 
AUT.EL . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CrE 
C F «A S SOC . 
TR S GA. Τ Γ 
AUT. TIER S 
T f l T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 1 0 6 0 0 
FRANCE 












U . R . S . S . 










01 VER S ND 
AFL" 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 






TR S G'. TT 
A U T . T I F " S 
TO T . T IE F S 
D I VE F S 
INTRA­CF 
MONDF 




ITAL I " 
R O Y . ­ U N I 
NUEVEGE 
SUFDF 
S U I S S E 
U . R . S. S. 





HONG K JNG 
AFLE 
AI IT .CL . 1 
CL4SSE 1 
T IFRS C L 2 
CLASSE 2 
F UR . E S T 
CL»SSF ? 
F X T R A ­ T E 
C. F «A S SOC . 
TF S GATT 
A U T . T I F " S 
T D T . T I E : S 
INTRA­CF 
MONDE 
9 1 9 8 Γ 0 
FRANCF PELG.­LUX PAYS­B» S ALL"M.F"D [TAL |E FOY.­U'II SUFDF SUISS" A JT !C·!" U.F .5. S. HONGR If "TATSUN! S 
106 1 1190 2253 2 
2 4Ί 6 46 2301 4440 7757 44 2301 4440 6741 
1406 37 195 7125 3091 789 ? 85 7 57 3131 16 7 1 3 23 1 1452 6 4 1 1 1 225 1 
4080 1697 5777 
27 27 5812 11856 5B07 5 5812 1 11856 17669 
403 4 4 08 367 22 1 U 3716 223 736 18 32 22 4 53 
5750 72 
5 82 2 
57 
57 959 959 6B38 1 182 5875 963 6838 1 182 8020 
7671 30 59 4415 19 23 6 1089 
340 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
QZT­Schtüssel 
und Ursprung 




H NG KE'NG 
r i V F R S HD 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 





C " « A S S 0 C . TRS GATT 
AUT.T [FF S 






B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL E' I .FEO 
ITAL IF 




MAL T F 
ETATSUNIS 




AUT.CL . 1 
CLASSE 1 










B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 











J A ° 0 N 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 





CE«ASSOC . TPS GATT 











Í E L E 





T O T . T I E R S 
INTR»­CE 
MÜNOF 
9 1 1 1 2 1 









1 1 7 6 
579 










7 1 9 4 
8 9 0 7 




6 8 8 6 
4 7 0 








4 9 9 6 
140 
5 1 3 6 
E23 823 
5 5 5 9 
1 0 1 5 0 
5558 
1 











































1 7 3 0 
2 8 9 9 
4 6 2 9 
617 




— Cede TDC 
et origino 
91 11?e 




P . O . A L L E " 
ETATSUNIS 
JAPON 
AEL" A U T . C L . l 
CLASS C 1 
EUR.EST 
CLASS" 3 EXTPA­CEE 
CF4­ASSCC. 
TRS GATT 
» U T . T I E R S 
T O T T I " ° S 
l N T R A ­ e e 
MCNUC 
9 1 1 1 3 0 
FRANCF 









T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
9 1 1 1 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­B ÍS 
ALLEM.FED 





AFLF A U T . C L . l 
CLASSF 1 
F X T R A ­ C " F CE«­ASSCC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 1 1 1 5 0 
FRANCE 
ALLEM.FCO 
I T A L I E 
S U I S S " 
R.O. ALLEM 
AFLE 






A U T . T I E R S 
T O T . T I " R S 
iNTRs­c.e MOND­
9 1 1 1 9 0 
FRANC" 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D " 
DANEMARK 
S J I S S F 
A U T R I C H " 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
.MAROC 
. T O I . J 
.CENT RAF. 
E T A T S U M S 
CANADA 












49 6 75 




5 7 1 
5 
676 1470 
























122 4 6 5 
122 
123 
4 6 5 
5B7 
8 4 e 
24 1 
4 











1 0 9 1 
4 4 8 1 
4 7 3 8 
19 
102 
2 1 0 3 
6 9 5 




















— Codo TDC 
et origine 
5 1 1 1 9 0 
A E L " 
A U T . C L . 1 
CL; ss" ι E A M.« 
A U T . A T ! 
T I C T , C L 2 
C L A S S F 2 
" U F . E ST 
C L A S S " 3 
F X T ? A ­ C . E e 
C E + A SSDC . 
TF S GA T T 
A U T . T I F F S 
τη τ . τ ι E E ­, INTRA­CF 
MONDI 
9 1 9 7 0 Ί 
TF ANCE 
IlFLG . - L U Χ 
PAYS-B» S 
A L L F " . F F D 
ITAL ¡C 
R O Y . ­ O N ! 
OAN"MAkK 
SUISSE 
AUT? IC­ l i 
GREGE 
R . D . A L L " ' ­ ' ETATSUNIS 
JAPJN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CIASSE 3 EXTRA­CEE 
CE«A SSOC . 
"R S G» Τ τ 
AUT. T ! "F S T 0 T . T 1 F Í , S 
INTPA­CE 
MONDF 
9 2 0 1 1 1 
FRANC" 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






AUTR I C H " 
PORTUGAL 
GRFCE 





F .AFR.SUD ETATSUNIS 
C H I N E , R.P 
JAPJN 
AEL" 
AUT.CL . 1 
CLASS" ! 
FUR . t ST 
A U T . C L . 1 
CLASS" 3 
EXTRA­C­T 
C"«A S SOC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I F F s 
T O T . T I " F s 
I N T R A ­ " " MONOF 
9 2 0 1 1 9 
"RANE" 
B E L G . ­ L U X 
»AYS­HAS 
A L L " M . C " D 
ITAL 1 " 
E O Y . ­ U ' I I 
IRLANDE 
NOR. VF G" 
SUED Γ 
DANEMARK 
SU I S SE 
AUTR ICH" 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . F . D . A L L F " 
POLOGN" 
TCHECO SI . ROUMANIF 
ETATSUNIS 















1·', 1878 ' , 
7637 
7 6 4 5 0 
3 T 
'2 




















35 1 154 
3563 

















1 4 4 1 
1 163 








8 4 8 1 
4 369 
13 )35 
1 ι 3 
1 J 













1 18 1 
1 1 
1 





— Coda TDC 
et origine 
· ■ . : ! -
■>:.'·< ; 
r i :j - ι ep 
fi I · 
' : τ . ι. . ι 
- I I. '■ '. ■' 1 
r i-- . ' ' Γ 
.'- ' T . H . > 
" Ι ' Ί ' ' , Γ ι 
ι.' Γ ♦ * r *J " " * . · 
τ · f ­ τ τ 
, ΐ . τ * Γ : Γ. 
' ' τ . τ ; " ι ·: 
• [ V ; ' r . 
ï Ί Τ Ι ' — C ■ 
·.'■'".] ■ ι 
Γ · .( 
Ι' ' Υ ' ­ ( ' . ■", 
/1 Ι ■ ■ . r r r. 
: Γ ' !. ! ■ 
,;■ y . _ j · · j 
' f " ■ 
Γ . Γ " \ ' V 
, , ' , Λ , Τ 11 ' μ Γ 
1 Ι' Ι.' Γ| *" 
Ι­ ¡ Γ ' Γ " 
'' Γ . τ ­, )■■■ Ι < r
 Ί .'; Γ; .-. J Μ' !'; 
' Γ Ι Γ 
".Ι τ -Γ ' . . ι 
' ι ■■ r­ ', Γ ι 
τ I ~ ι ■\_2 
Λ r'.' c Γ , | ! ­ . i ι Γ 
' L ft ', ". ! i 
¡ x i ; ­ ' f r 
r r ­» ' ' " : " ' c . T ' ', Ç ' I T , 
Ί τ ! ' ί ■ "■ ^ 
ΓΙ T Í ' ­ τ " 
M( ' , Ι ' ' 
Γ ι ,­1 ' * . ' ' 1 
' ■ ­ . · ' . ' , 
' . '· L " . ­ L U X 
Ρ ' V ", ­ [ Λ Γ 
11 ι · ' . Γ ί f 
Ι Τ Λ L ! ~ 
Ρ' V . * * J ' ; Ι 
' ! . " 7 r L c 
SU ' " h 
Γ I M Λ'·| "f. 
Γ Λ . Γ Μ \ " Κ 
S' Ι ! "< ι ■ 
Λ Ι | Τ [ ( ; (-
Γ S " Λ Π Ι Γ 
V ' . J f . l Η -·ν 
11. Ρ . * . s . 
■' . r .ALL c 1 Pi L ' C ' l r 
T O T J S L . 
l'I. ' IGC Ι Γ 
J ' Ί ' · ; Λ I I C 
.■* 1 ~ " " 
FT AT S I ! IS 
Γ 'Λ ί, r -, 
Ρ' fS IL 
.V C Γ Ί Γ Ι j Γ­
'ί Y -J 1 <" 
ΛΓ C M -I ï 3 Τ ηΛΚ I c­ Γ f» J 
I tn.ï 
C H I , 1 ' , ' . P 
r n ^ r r r j n 
J i P ' 'J 
Τ / I i .*. ! 
ρ N<: κ " i e 
» Γ Ι ι 
■ Ί Λ . Π . 1 
"lt.c.^r- j 
J . I T . , · )Μ 
τ j r r Ç C L 2 
". L ·' *".r. r τ 
F U c , r r , Τ 
' U T . Π . i 
C Ι. Λ S '"■ F ? 
' "XT ' ­ Λ ­ CF. Γ 
r * Λ ;. ; ' c . Τ : S Γ Λ Τ Τ 
/* t r . τ ι ­­ι <; 
Τ '. ! Τ . Τ î Γ = s 
.'"'.' Γ. " ~ ^Γ ·. ·,';( 
Γ , · « j , 
1 L ι . ­ L ι Χ 
Γ ι ■ Ϋ ς - ι Λ ri 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ' . ' . . 
171 
! 4 ο ' 
1 , Τ ' 
·. Ε ' . 
1 
·. ! 6 
??'.! 
Ι Ι 17 
Τ . 7 '1 
? A4 
3 ? ' , Α 
1 
1 1 - 7 
4 C Ì · , 
1 ' , 
7 
? Τ 


















2 6 6 
51 
1 0 6 




7 4 ' 
A 2 C 






























3 6 5 1 
7 6 5 5 
? 
9 , 
I D I 
4 (VE 
? ( , 
', 6<· 
4 7 4 ? 
1 f 7 ? 
7 8 4 1 
1 9 2 
4 2 · ' Τ 
1 Τ ' ' 
A l l " · 
7 9 
ί J·« 
? ! η 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9?Ί '■ 1 
A L T · . ' ' " 
I T A L E 
R JY. ­ I T S It 0 " 
'V. N' ' . ,: 
f,' 11 e ", ­
A U T T I . : , : 
f r ρ . 
R . l l . 11 I ■ M 
RA Κ Τ Τ Λ ' I 
I N D ' 
J A P O N 
AC Ε­
Λ Ί Τ . Τ . I 
C L A V ' 1 
Τ ! r ·' ', " 1.2 
EEL' Τ ? 
r l j r . - · , τ 
C L T T , - 7 
' χ τ - ; - r ι r. 
CT » A - e τ . 
Τ " Γ, , Α τ Γ 
A ' J T . " | r, s 
T I T . 1 [ "'_■ 
I T T ' -.■■-. 
,M,-JN" -
9 7 0 4 ν 
F R A N C " 
. T L C . - L I X 
P A Y ' - ' AS 
A L L C · · . F r -
T A L I T 
F ' Y . - J ' ! 
M L • " Ί -
Ο Μ , , · · . i 
S U T Ε ­
Λ Ί Τ I.Cil-
- . E" . . L IV M 
p e . L T . ' T 
T C H - e - ' i i . 
E T A T E . i l ' l I S 
C O I N - , - . R 
JA P O ' . 
A E L r 
A ' J T . - L . ' 
IE L A ','.T 1 
E U E . " Τ ­
Α. J T . C L . ? 
C L '■ ­ S τ 1 
F X T T ­ r r r 
CF«­AT.5 e e . 
T ? S 9 " 1 
AUT. : i " s 
T O T T I r r r 
INTF . ' . ­C ' 
f e r v i ■ 
97061D 
F R A ' j e ­
F E E L G . ­ L ' I X 
P A Y S — 1 AS 
A L L r " . l E D 
I T A L I E : 
R ­ . Y . ­ U N I 
N O R V r G ­
S1JE6 ­
s o T T T 
A I J T R ! C H ­
Y O I I G O S 1 AV 
G R E Ç ­
P . . D . A L L ­ M 
P O L O . . ; . · " 
T C I i e c O S I . 
Μ Ο Ν Ο ? ! e 
• T C H A D 
F T I ' I Τ Ί · " 
E . AF ' . SOD 
E T A T S U M S 
F J U A T i E i n 
BOL! 1/1 -
Α Ρ ς Τ Ί Τ Ι Ί Ε 
PA ΚΙ ", τ Λ \ 
INDIE 
TO Λ I L Λ Τ ί 
S I N G A T ' - l i E 
C H I N - , ' . Ρ 
J A P ' " 1 
T A I r J A ' ; 
Η I N " , ' T N G 
A E L " 
A ' I T . C I . 1 
C L < " 1 
CAMA 
T I P E S '1 ? 
C L A S S "' ? 
Eu--. :e r 
Δ Ο Τ . " L . ' 
C L · ' " 1 
C « T ' - . - c i e 
C E « A T " G . 
T'ES G A T T 
A U T . T ' S 
T 1 T . " T ' > 
I N T ' . - r i 





















1 4 3 
1 5 7 ' . 
1 ? 3 
4 
1 4 ? 
15 .? 3 




9 4 1 















3 3 2 
5 4 
3 6 6 
437 




2 ? ? d 
2 6 6 5 












4 1 1 
I 













9 2 5 
1 
1 
1 1 2 
1 2 5 3 




4 6 6 
4 3 
6 0 1 
3 ? 1 6 
Ι Ί 1 1 
1746 
4 6 5 
2 211 
1327 
4 0 4 2 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
' J ? 3 „ D ' ) 
-1 AN e r 
' T L E . . - L JX 
P A Y S - " , . ' . 3 
' L I F » . r r " 
I T A L Ï · ' 
F O Y . - I I N ! 
S ' I T E 
S U I S S E 
A U T ? I C I ' 
r ς ρ , ( j . r 
TEJE J U T 
e . " . A 1 L - '■! 
P I I L O O N " 
3 " UM A N I ' 
. " A R 1C 
. T U ! I S T 
C G Y P T e 
. K ' N Y A . 
. Τ Α Ν 2 Λ Ν Ι Ε 
. Μ Λ Ο Α ι , Λ SC 
C ΤΑ Τ S U N I S 
C A N A D A 
HE M C I . " · 
SYf I F 
Ρ Α Κ Ι S T A ' ! 
I N D F 
C' YLA ·: 
C H I N - , Ε .Γ · 
J A P O N 
TA I JA Ν 
A E L E 
A U T . C I . 1 
C L A CTT 1 
FAMA 
A M T . A U " 
τ I T S C. L 2 
CLATR ? FI)F .F ST 
AUT.C I . 1 
CLASSE i 
EXTRA-CE E 
C Έ «A SSOC . 
TP. S G/, τ Τ 
A U T . Τ Ι " S 
TI] T . T I CE S 
TI T? A-C ' 
MONDE 
9 7 0 7 00 
FRANCF 
D E L G . - L U X 
PAYS-bAS 
A L L E M . E r r , 
ITAL IE 








YO UGO SL f V 
U . Ρ . S . S . 







A E L r 




T IFRS CL 2 
CLASSE 2 





A U T . T I F F S 





3 E L G . - H I X 
P A Y S - P A S 
A L L C M . E F D 
ITAL IE 
F O Y . - U N I 
SUISSE 
AUT? I C H r 
PriLOG'JP 
FTATSUNIS 




AI IT .CL . 1 
CLASSF 1 







' . . (T 
1 1 5 




















7 3 4 
2 4 
5 7 1 
1 3 9 D 
1 9 6 1 
1 
5 3 
9 ' ) 




2 1 5 9 
« 5 3 
1 9 8 ? 
1 2 1 
2 1 0 3 
7 9 7 
2 9 5 6 
1 6 2 
3 8 5 4 
4 1 9 6 
3 7 6 
7 7 8 3 
2 8 6 
1 
5 









2 0 3 2 
3 
1 
2 7 2 6 
1 
1 0 4 9 
4 7 7 9 







5 8 3 7 
1 6 3 7 3 
5 8 2 8 
7 
5 8 3 5 
1 6 3 7 1 












8 3 1 
5 4 
1 0 5 
8 4 1 
9 4 6 
5 4 
342 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Cod» TDC 
et origine 
92CE 10 
CLASSE 2 EUR .FST 
S U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CEE 
CF*ASSOC . TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 




ALLEH.FED ITA! IF 
R O Y . ­ U N I 
CANEHARK 
AUTRICHE 
»SPAGNE U.R . S . S . 








CHINE, R .P JAPON 
KING KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 T IERS CL 2 
CLASSE 2 FUR.EST 
AUT.CL . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE«ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 















AUT.CL . 1 






T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 


















FRANGE BELG. ­LUX 




























































2 3 5 
7 





















2 1 9 1 
19 
2191 






1 4 9 8 
1 3 5 0 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
921D9D 
R O Y . ­ U M 
[P LANDI­














• A RU 3 A 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AC« 






A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOt 





I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TI EPS CL2 





A U T . T T R S 
T O T . T i c o s 
INTRA­CF 
MONDE 




ALLEM.FED I T A L I E 









U . R . S . S . 









MALAYS I A 
































8 4 4 










3 7 6 6 






























2 6 0 0 
14909 
15952 
19 69 6 1 0 1 4 1 


























7 4 1 « 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 2 1 1 I C 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
ΤΙΓ? S CL 2 
CLASSE 2 
FUR. EST 
A U T . C L . 7 
CLASSE 3 
EXTRA­CrE 
CE «A SSOC . 
TR S GA Τ T 
A U T . T I E F S 
TOT. TIPE s 
n I VE R S 
INTRA­CF 
MONDE 




AL LE M. FED 









P . 0 . A L L E M 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIER S CL 2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSe 3 
EXTRA­CEE C E «A S SOC . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F F S 
D I VF R S 
INTRA­CE 
HONDE 





ITAL I e 















A U T . C L . l 
CLASS" 1 





CE+A SSOC . 
TR S GATT 
AUT. T I " S 















6 3 3 0 1 
2 3 6 6 8 
451 
2 4 1 1 9 
22 090 
6 3 2 9 8 
10951D 
8231 
2 6 U 4 
4 2 8 5 5 
18693 





2 2 2 6 





















3 5 4 0 5 
12B4D 
4 5 6 6 4 







6 0 4 6 7 9 9 4 3 6 
5 9 1 2 6 
1339 
6 0 4 6 5 
35453 
9 9 4 3 4 
1 9 5 3 5 4 
117 
949 































Jahr ­1971 ­ Année 
343 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
'17 1 1 1 1 
M V ' I T 
• T l ? 1 J 
E' A N C " 
' T l C . ­ L U X 
P A, Y S­Ε AS 
ALL I M . EEC 
I T A L I J 
R ' I Y . ­ ' I N 1 
I R L A N D E 
N I R V E I J ­
e o E D E 
E I ' l l . AN DF 
C AN F ' ΙΛΕ Κ 
S O I E . S·" 
Λ Ο Τ Ε I C F E 
Ρ I R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T C F E C O S L . 
F i ­ N C F I F 
. T U N ( S I F 
2AMI1 Τ 
T A T S J N I S 
C A l l Λ C 
M " X I . ) JE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
I T V 1 1 J 
L I ! Α.Ν 
1 S R A AL 
I N O 1 N C S I E 
J A R O N 
τ A I H A N 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ FL AN D E 
C I V E R S N D 
s e c c e Τ 
ALL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
AUT . A )M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
C U R . E S T 
C L A S S E 3 
τ χ τ ' ! 1 ­ C E R 
T « A S S O C . 
T ­ S C A T T 
Al I T . Τ I F F S 
T O T . T I E ! . S 
D I V E R S 
I ' I T R A ­ C r 
M O N D E 
'J? 1 7 : 1 
r ' · A N T 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L R M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V R G E 
S U E D E 
C A N F M A R K 
S ' I I S S " 
AO'R I : F E 
T A T 5 J N I S 
C A N A D A 
J APEIN 
A F L e 
A I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
r x T R A ­ C E E 
C C « A S S O C . 
TE S C ' . T T 
7 U T . T T F S 
1NTR A ­ C F 
' T O D E 
9 2 1 2 7 1 
F " A N C : : 
T L G . ­ L U X 
R,' Y S ­ f E A S 
A L L FM . E F O 
I T A L I E 
R.) Y . ­ I N I 
S ' ! ! f SE 
1' IE TU JAL 
Y O U G O S L A V 
T A T SON I S 
J A P I ' I 
T L L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
­ X T ' · Λ ­ r FF 
C τ · A S SO C . 
T R S C ' . T T 
TOT . T I E R S 
I " τ R Λ ­ 1 " ΐΕ 
Μ Ί Έ Ε 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 2 7 7 1 
4 t 74 
l l a 7 C 
4 6 9 5 
16 9 2 7 
5 5 4 5 






3 7 3 





















1 1 6 
7 5 4 1 
2 2 Π 
2 4 4 1 4 






2 6 6 5 6 
4 3 5 0 7 
2 6 Í 5 3 
3 7 
2 6 6 5 5 
7 6 7 7 
4 3 5 C 6 












1 2 0 
1 
1 
1 D 7 
1 2 ? 
2 2 9 
2 7 5 
1 6 4 
2 2 9 
2 2 9 
1 6 4 












4 : , 
1 1 9 
11 9 
1 1 1 
11 ι 
119 




— Code TDC 
et origine 
9 ? I ? 14 
C R A ' J C r 
R C L ' . . - Ι Ί Χ 
PAY S - M A S 
A L L " ' « . " 1 
T A L 1 F 
R ' I Y . - I J M 
S U I S S E 
F S P A V I - E 
Y O U G O S L A V 
U . R. S . S . 
P O L O S N T 
F T A T S U N I S 
D I V E R S N D 
A F L · 1 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E O O . r r ; 
C L A S S = 3 
E X T R A - C E F 
e . E » A S S E C . 
T O S , Λ Τ 
A U T . T l EERS 
T O T . T ! T R ' , 
D I V R ' S 
Γ Ι Τ Ρ I t - ' ' 
MONOiE 
9 7 1 2 15 
R P A ' i e e 
B F L G . - L ' I X 
P A Y S - I A S 
A L L r M . f E D 
I T A L I F 
R O Y . - U M 
I R L A N D E 
NORVEGIE 
SUEOE 
F l NLANEEE 
DA NE MA FK 
S U I S S F 
A U T O I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E " 
A N D O R R E 
Y U U G O S L A V 
GRECE-
T U R ' ) J ! E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N T 
T C H c C 0 S L . 
H O N G ? ! e 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I · " 
R . A P R . S U D 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
M E X I J O E 
. M A R T | M ς 
JA M A I D I T 
B R E S I L 
L I B A N 
I S F A F I . 
l ' I D F 
V I E T N . N R O 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C N R 
J A P O N 
HONG K C N G 
D I V E ' S N D 
A F L e 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S Έ 2 
F . U P T S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
E X T O A - C E E I E 
C E « A S S e c . 
T R S G A T T 
A U T . T ] P R S 
T O T T I T S 
D I V P O S 
I N T A A - C T 
» O N D P 
9 7 ! 7 7 7 
F P A N C E 
3 E L G . - L U X 
P A Y S - " A S 
A L L " · " . , r r , 
I T A L I E 
R O Y . - O M 
S I T T 
e i N L ' - N - -
DA. N r MA JK 
S d ! Ί " 
A U T T C T 
E S P A , , ' ! · " 
Y T U S e S L A V 
G Έ E " -
El i >:il " 
j . 3 . e . s . 
R. Ί . Λ ! 1 ­­■' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 0 4 
6 
1 0 7 
4 6 
1 0 








1 6 5 
1 2 
1 7 7 
6 
6 
1 8 1 
2 9 3 
1 7 6 
5 
1 3 3 
1 
2 9 3 
4 7 7 
4 9 5 6 
6 3 B 
4 8 8 5 
8 8 4 9 
d 6 9 






4 0 0 
1 3 1 
7 2 
1 2 2 
1 



























6 6 5 0 
2 7 1 1 




1 1 9 
1 
1 2 0 
9 5 1 1 
2 0 2 3 6 
9 3 9 2 
8 0 
9 4 7 2 
3 
2 0 1 9 7 
2 9 7 1 1 


















— C o d e TDC 
et origine 
9 2 1 2 3 7 
P O L O G N F 
TC HF C 0 SL . 
HONGR I F 
R O U M A N I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I w UE 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E ? S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E E 
C E «A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T T R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 2 1 2 3 9 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
H A L T F 
YO UGO SLA V 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
. T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
• G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I ER S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E E 
C E 4 A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D E 
9 2 1 3 1 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
P O Y . ­ U N I 
N O P V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A K 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
T A I W A N 
S E C R E T 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S e 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S A ? 















1 0 0 
1 7 8 





3 1 0 
3 7 9 
2 8 9 
Í S 
3 0 7 
3 7 6 
6 8 6 
8 6 3 
2 2 0 6 
2 1 2 7 
2 3 6 0 
5 5 1 




5 2 4 

























1 7 1 6 
1 4 1 4 






3 1 5 6 
8 1 2 5 
3 1 3 3 
5 
3 1 3 Θ 
8 1 0 7 
1 1 2 6 3 
8 3 
2 2 6 5 
1 2 2 9 
1 4 9 2 
2 9 B 













7 3 4 
4 6 
1 8 8 5 
4 6 5 
4 6 9 0 




























5 2 1 7 1 0 
EXTRA­CEE CF»ASSOC. TRS CATT A U T . T I E R S TOT . T I F R S DIVFRS INTRA­CE ΜΙΙΝΓ.Ε 
92 13 30 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS Al L FM.FED 
ITAL IE 
R O Y . ­ U N I SUEDE CANEMARK SUISSE FSPAGNE 
TCFECOSL . ETATSUNIS JAPON SECRET 
AELC AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EUR .FST CLASSE 2 EXTP.A­CEE CE«ASSOC. TRS GATT T O T . T I E R S CIVERS INTRA­CE MONDE 
9 2 1 3 50 
Í L L F M . F F D 
PEJY. ­JNI 
S U I S S E «UTR ICHE FTATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA­CEE CE«ASSOC. TRS GATT T O T . T I F R S INTRA­CE ΜΓΝΟΕ 
9 2 1 3 7 0 
FRANCE 8 F L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE R O Y . ­ U N I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICFE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGUSLAV R . C . A L L E H POLOGNE TCFECOSL. HONGRIE ETATSUN IS CANADA TP IN IO .TO BOL IV IE CHYPRE L IBAN SYR IF IRAK ΙΡΑΝ KOWEIT JAPCN TAIWAN HONG KONG CTVEPS ND SECRET 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I F R S CL 2 
CLASSE ' EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CEE CE»ASSOC. 1RS GATT A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
5?1C 5167 1 1 6 1 50 521 Ί 
1 1.8 3 




















1 6 4 7 




1 2 4 0 












1 2 7 7 
231 1 
6S5C 
7 5 4 0 
2 7 1 9 


































1 0 T . 8 




Ί ! V" 
INT r 
: < Τ η 
ei ' .V ie 
LJX 
F A Y G - T T 
A L I T A T E ! 
I T A L I A 
P1Y. -UE.I 




S I T T 
AUT' I C H -
PORTI". '.!. 
YIJ'IGOS'.·.· ' 
U . o . S . S . 
P . D . I L ' - - " 
TCH C " T T . 
. A LG ■■; - 1 : 
FTATSUNIS 
I S E ' . - L 
" A K I ' T A J 
J A P I I 
. 1 
Ae LR 
Λ Ί Τ . 
CLASS- 1 
AUT. T M 
TIPOS ".L? 
C L A S S ' 2 
P U R . " T T 
CLATTT 3 
EXTR \ - c -
ce + ' T s e e . 
TPS G A T 
AUT.T IERS 
T O T . - I --".s 
lUTRA-CC-
MONO'' 
9 ' , ) 1 ' 1 
r e A T r 
[IF L G . - L I IX 
FAYS- l ! 'S 
A L L 1 " ! . τ τ -
Ι TAL I C 




A i l TO ICH" 
eepA-.IJi-




. K E N T . 
ET A" S'I M S 
SALV.TCEE 





TAI ·!. 'J 
A T " 
A U T . C L . l 
GLASS- 1 
FAMA 






C E « - » s s e c . 
TRS GATT 
A'JT. TIE:" S 
T O T . T I " R S 
Γ , Τ Γ ' - C P 
MONDE 
9 3 0 7 ID 
FRANCT 
DELG. -LUX 
PAYS- : ! AS 
A L L r " . E E D 
I T A L I E 
ROY. -UN I 
SUISSF 
ESPAGNE" 
T JRQIII C TCHEÇnSL. HJIJORI r FTATSUNIS CANACA B P F M L ARGE ,Τ INE J A 3 T J 
. 'Di, ι 
? ! 19 7 









E 1 ­E 
1? 






1 7 1 
1 2 1 3 9 " 3 S3 56 ! 
1 7 3 
!, 6 ri 
il 1 ! 














' 1 7 
1 ? 
I 6 b 
18 ! 
14 
14 115 19? 74J 
7 7 
3 1 ? 109 
5 0 ' . 
334 «0 
1 64 




1 1 2 t 
4 3 C 7 ! J 
SUT.CE . 1 
C LA SS." ! 
T i e ; s CL? C I A e T ; "IP .",Ί 
CLASS' ' 
exT-3 A - r ' τ 
CE«ASS ie . 
T' S GATT 
.•UT. T I " S 





F.ELG.- I NX 
PAYS-MAS 
ALLEM.F ! E 
ITAL IE 







T O R J U T 





URTS I L 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASS·: 1 
TIER S CL 2 
CLASSE ? 
Elje T S F 
CLASS? 1 
FXT3A.-C-T 
CE«A SSDL . 
f e S GA T T 
AUT.T IER S 
TOT. TIREE S 
I N T 3 A - I T 
MONDE 
9 3 0 4 1 0 
FC AN C r 
BELC, , - L O X 
PAYS-HAS 
A L L E M . Ε ' " 
I TAL I ' 
RE) Y. -U.NI 
SUEDE 
FINLANDE 





I I .F . . S . S. 











AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
FA«A 





CT «A S SET. . 
TR S GATT 
A U T . T i e r s 
T O T . T T ' S 
INTRA-CE 
HJODF 
5 3 0 4 9 0 
FRANCC 
F T L G . - I UX 
PAYS-FA5 
ALIF.M.EED 
I T A L I E 






P . Ί . Α L L r " 
HONGF T 
. · , A3 pe 
1 1 7 -
1 Ί " 
I 3,, 1 
! ' Ί 4 
? ¿69 
? ' , ' , 
101 
1 ' . 
1 
! ) ) 





4 Ί · , 
60 ' ) 
7 03 
2 0-I 
! lì I 1 ì 94 7 




1 5 7 0 
2 5 1 7 
41 7 
3 152 
1? 1 «63 5748 769 
1'. 
1 1 ! 
t l l r , 1 
Τ ' , 172 31 5 
! 7 4 ' 




1 7 3 5 
4 J 3 3 5 3 90 6 
1 ì 
1 1 3 7 
1 1 6 7 
6 5 5 3 
1 1 5 2 ' , 57D5 3·,? 
6 6 4 ? 
1 1 5 1 7 
1 8 0 7 3 
7 1 
10 356 T I 
Jahr -1971 - Année 
345 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
' , Τ ' , ' , Ε 
' I T I ! ! r 
J Al : ' . 
" ' t ' 
* ' ; τ . : ι . 1 
I T E " 1 
' I l E . . . ' " ' 
T i i " , · " 2 
'•l'i ,' ST 
C ι ,'. Ί Ί ' ι 
C i ' : 1 - I T ·. 
τ « ' ' · . ' , IC . 
r e V T T 
i " . T E E S 
! Τ - '■ - , ' ' 
' 1 U T 
', ·■'-' 1 
r · · , . " : : 
' " " L C . - L U X 
1' ' Y S - I I S 
M ! r " . r - - , 
I T I ie 
• T . - ' ! · I 
NO. , V " , ' 
' A ' Pi 
e Ί ! Ί -, ,­
Ι * · I C F " 
Έ' P." " I f 
' . ' ' . ' I L EM 
" I L ' T ' j r 
V E " . ' ι SL . 
F I N C T 
•Ετ Τ '.·]·] Ι ', 
' I I I ' ' ; 
Ε· " e I I 
C H I V A , 1 ' . Ρ 
Ι Α ' Τ ι 
τ , [ , ; · ι 
V J S T " .1 [Ε; 
" . Τ , ·. Ι " Α 
■ ­ Ι r 
V I T T I . 1 
c l A T T 1 
T T C ' 1 2 
i I "­ "> ', ' fi 
EOE . " ", Τ 
V I T . C L . J 
E L I ' " , ' ι 
Ε" T ' A ­ C E Ε­
ι ' E «AT S " C . 
T T ' , L · TT 
A I T . T I F I S 
τ τ . τ τ · : s l ' i ν l ­ ' E T 
' 1 ' Ι Ή 
9 · ' : Ί 
Ε· Α.', e ' 
■«■"Ι ' . . ­ L U X 
Ρ · Υ " , ­ ­ ' Λ ', 
N T Ε " , Ε­Ε η 
IT. ' .L Ι ' 
• Υ . ­ IN Ι 
. . ­ | , ' h r 
T u ' J ι ­
Τ ' T JE, I S 
i ' '.y ! " τ : ι 
ι "■ 
·' Ι ' T L . 1 
Α ", j Ε 1 
" ' ' Τ CL 2 
,"[ . f " f 2 
' X T · ' Α ­ e r r 
, Ί t ' Τ " T C . 
τ ' e e * τ τ 
τ ' τ . Τ Ε ' "■ s 
" . τ "■ Α - C Ε 
" ι Ί ' Γ 
'" ' ' Ί ' Τ 
■ ' " ! C . - L U Χ 
■V', Y S - 1 AS 
' i I T ' 1 . F C Ί 
' Τ Μ Τ 
Γ ι ι r r ? 
τ ι s se 
Al T E I . ' FE 
- Τ ί " e;JN ! S 
" T I L 
" 1. E 
V I T . C l . . 1 
L ' S -, - 1 
τ ! - E S ' T i 
'1 ·. ''■ T ? 
' T ' ' - C E T 
. * ' ■ Ί C . 
W e r t e 










1 7 7 




' ' ', I :, 
3 .. ì 1 
1 2 ' ) 
, : l 
! 5 
? 




1 l i ' 
7 5 












' 6 I 
U 
2Ά· 
7 2 1 
' C l 1 
bl. -
1 " J 
7? ' 
I C I 1 
1 7 1 ' , 
c Ζ ' , 







1 ι ι 
4 
1 3 7 
? e ' 
4 
3 T 
S Jf , 
1 4 1 
1 - ,1 
e τ 
1 1 I ? 










V , 1,, ι : 
Ί 
* IH 
1 / . 
G Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Codo TDC 
et origine 
r. -··. ·, 
T T . " I 
Ι ' . τ - , 
μ , Ί Ί 
' J l ι · . ' . ' · 
R R · ; -
HF L ■ ' . . - . . ' · : 
P A Y " . - . " 
A L I " ' . " 
I T A L I ' 
o .'Y . - ' T 
NOP' , ' V . 
T E ' 
C T ' E ' " ' 
" i r -
A U " I C " 
i" 'E e '. ; 
T i r ' - ' " ' . : . 
1 . ■ I 
E τ:A Ί ' ι e 
r . · , . - ι 
ί · / . Κ Ι " Τ Τ 
JA o ' . 
.'. 1',τ τ ι ι -
Α" I " 
A T . " I . ' 
". τ . " e " ι 
Τ ! Γ ' ( ' 1 3 
CA : ■-.·■ 7 
U l i . ' Τ 
C I ' , ' · " 1 
r y τ : · · _ ■ - r 
Γ " ' 
T E S Τ - E 
Α Ί Τ . ' Ι τ - s 
Τ Ο ' . " !■' " ' , 
! Ί Τ, 
" ) Ί · 
Ί " 1 Ί Α Ε '■ 
Ε ,. \ ' : e " 
Ι! Ρ Ι ■. . - V Ι < 
Ο . ' . Υ ' , - · Τ 
A L L " " . r ' · 
I T A ' . ! " 
T Y . - Ί ! ' 
V I E V 
" Ι Ί ' Τ , " 
v T ' ' e 
s u - , ,--
A J T " Τ ' -
Υ Ι Ο Ί :*, ! - ν 
E O I " ' ' Τ . 
E T A T , Ί ' " -, 
G.'. " . ' . ' '. 
A C L 
V T . T l . . 1 
C L ' T T T 1 
Ε, I - . - " Τ 
C L ' S T 1 
EE Χ τ , *, - ' - r 
c - « ν τ - e . 
T " -. ". .E - -
M T . Τ ' " " , 
I U T E A - , ; 
MON' " 
'1 l ' A i ' 
T C 
D I V " ■ " 
Ί : ' Ί ' 
9 3 0 7 ' 5 
E ' ,'. J E " 
' I C L . . - L U X 
FAY e - · · ,-. 
Al L'" ' . ' -
I T A L I " 
3 3V , - ' ' ' E 
N 1 ' " - ' " , ' 
S J E T E 
" I N I . EN " 
( I A N ' ' " T K 
e j T T . E -
l . ' l " Ì C f 
P ' J ­ T ι , M 
Y O U " , 'E T V 
U . R . ' 
R. ' 1 . ­ L i Y 
P E L " ' . · : " 
T c i r ' v . i . 
H E N G Τ " 
ο " Ί Ί 'AA,' 
- τ ' T " , · ' . ! '. 
e ■' . · ' . ■ ' ' 
J E T „ τ . 
' ν Τ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
l ; 
Τ ' . 
"S'' 
3 4 ■ 
Τ ' , 
·, 7 
77 fi 
1 1 , ' Ί 
'ί 
1 
Γ " . 
? ' 






1 ' . 
, 
1 7 -
4 3 D 





1 .8 ' . 
2 1 7 · ! 
6 8 1 
5 
6 , 1 ' ; 
2 1 7 . J 













1 9 5 
1 
1 7 4 
2 5 1 
3 3 5 
4 7 
4 7 
4 1 2 
9 7 
4 3 ? 
4 3 2 
9 7 
5 7 9 
Ί 1 9 6 4 
9 19 6 ' , 
9 15 6 4 
, 1 9 9 
Ί 6 5 
1 i 
1 7 7 4 
14 'J " 
4 ' T 
• 4 ' . 
I ' ) ' · 
6<1 
4 7 




1 4 1 
? 6 
7 5 
7 7 ? 
8 5 
4 3 
1 D 3 1 
6 
7 
1 7 1 
! ) ·» Ι 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
al origine 
' . 1 0 7 14 
A I I I . CL . I 
T A SC· : 1 
­ : II­ . e S τ 
C L A S S F ! 
e X T ' A ­ C r f 
CT «A SSOC . 
T­' S OA Τ ­
Α ' J T . T I T 'E 
Τ Ί Τ . Τ Ι τ ; 
I ' I T R A - T 
yi I I ' 
• ' , « 0 7 1 7 
FE-ANCE 
l - E L G . - l UX 
P A Y S - 8 A ' 
AI . L E M . E - Ί 
πιι Τ 
R O Y . - U N I 
! i r l R V E O r 
S U E D I 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A IJT? I C H · " 
E S P . · GIJ e 
Yl 1 UGO SL '. V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A M A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I 0 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S e 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E E 
C E «A SSOC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F I S 
T O T . T T E S 
I H T R A - C = 
HOND Γ 
9 3 9 7 0 0 
J ' T L G . - L U X 
A L L T ! . Γ ! D 
I T A L i e 
R O Y . - U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
AUTR I C H R 
t . 0 . A L L E M 
F T A T S U N I S 
A E T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E j 
EUP . E S T 
C I A S S E 3 
P X T R A - C - E 
C E «A SSOC . 
TR S GA T T 
A U T . T I F R s 
T n T . T I F C S 
I N T R A - T 
M O N D F 
9 4 C 1 1 J 
F R A N C E 
I I F L C . . - 1 UX 
P A Y S - B A S 
A L I é M . F T l 
I T A L I E 
R O Y . ­ ' I N I 
N O R V E G E 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AIJTEE I C H E 
P 1 P T U G A L 
F SPA GNP 
YOUGO ­SLA V 
. A L G F E I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N I J O M E S I F 
S I N G A P O U R 
J A P 3 N 
A U S T R A L I F 
A F L = E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L ? 
C L A S S F ? 
" X T ? A ­ C E E 
C P «A S SOC . 
TF S GA. T T 
Τ Ί Τ . Τ Ι " S 
I N T ? / - É T 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 2 9 4 
2 1 6 1 
3 4 4 
6 4 4 
3 D D 4 
7 1 . 1 1 
2 7 5 1 
7 5 2 
3 0 0 5 
7 1 3 3 
1 0 1 3 « 
1 8 6 
9 7 
6 4 , 1 
1 8 2 0 
7 3 2 
6 6 4 
! 4 1 
7 3 
1 2 9 
2 4 6 
1 2 
1 2 0 
7 3 
5 
1 0 6 
2 7 
5 3 0 
1 6 8 
2 3 
1 3 2 
9 8 3 
1 0 5 3 
2 0 4 1 
2 1 6 
2 1 6 
2 2 5 7 
3 7 7 5 
2 1 5 2 
1 0 5 
2 2 5 7 
3 7 7 5 





















1 0 3 
1 6 9 6 
1 3 
2 0 3 
4 2 
2 4 
















1 5 6 1 
6 6 2 




- 2 2 3 8 
1 9 8 5 
2 2 3 1 
2 2 3 1 
1 9 7 8 
946 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüseel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 4 C 1 I 0 
HUNDE 
9 4 0 1 9 0 
FRANCE 















U . R . S . S . 
R . D . A L L FH 
POLOGNE TCFECOSL . 
HONGRIE 
ROUHAN IE BULGAR IE 
ALBANIE 
•HAROC 
.AL CER IE 
















C H I L I 
ARGENT INE 



















AUT.CL . 1 
CLASSE 1 EAHA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
« ♦ A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
9 4 0 2 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 








U.R . S . S . 
TCHECOSL. 






4 2 1 6 
1 3 5 9 9 
6 2 3 3 8 




2 7 3 6 
1495 
10158 










1 5 6 8 
1590 
1191 




































1 5 Í 3 5 
367C3 
176 
i c e 2582 















4 1 1 7 














— Code TDC 
et origine 





A E L r 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
TIERS CL? 
C LA SS e 2 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
C E t A S s e c . 
TRS GATT 
A I I T . T T F S 




9 4 0 3 0 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E D 
I T A L I E 














T U R Q U Í F 







. A LG E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
L I RE RI A 





. T A N Z A N I E 
MAURICE 




















I N D r 
CEYLAN 
THAI LANDE VI FTN.SUD 
INDONESIE HALAYSIA 
SI NGAPCIJR 
PH I H Ρ ΡI N 
T I M J P . C A C 





AUSTRALI 1 ! DIVERS ND 
AELE 
A U T . C I . 1 
CLASS" 1 
EAMA 
A U T . A C " TIERS CL2 
CLASSE 2 
EDE.PST 












39 2 5 1 9 





7 1 4 6 
9 6 7 3 
3 3 3 6 2 
9 5 6 9 6 
2910O 
154 100 




2 8 4 1 
1 6 6 3 
9 544 
5 1 2 3 
. 1 9 2 1 
68 7 8 9 2 207 
2 
5 6 0 8 
30 
14 
35 4 7 2 1 
2 3 1 1 
2 0 2 0 
















































5 1 7 2 3 
14 
8 5 1212 
1332 
31875 
566 2 2 4 6 1 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
94C3 00 
Γ XTF A ­ C ! e 
CF«A SSOC . TRS GATT 
» U L T I « S TOT. TI =P s 
DIVER S 
I N T R A ­ C " 
HONDF 
94 04 1 D 
FP ANC E 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­EA S 
A L L E M . F T 
ITAL T 




SU I S s e 
AUTO I C H " 
E SPA GIE0 
YOUGOSLAV 
TC HP C D S L . 
. T U I I S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 AUT.AOM 
CLASSF 2 
EUE . F S T 
CLASSF 3 
FXTRA­CEE 
CE*A SSOC . 
TRS GATT 
T O T . T I F ' S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 4 0 4 6 D 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 











CR EC F 
U . R . S . S . 





.MAROC .TUN I S T 
FGYPTiE 
FTATSUNIS 







DIVER S NI) 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSC 1 
AUT.AOM 
TIF? S CL2 
CLASS1" 2 
EU' . E S T C L A S S ' 3 
FXTRA­CEE 
C E «A S SOC . 
TR S GATT 
A U T . T I " s 
T O T . T I " S 
0 I VE r S 
INTRA­CE 
MONOE 
9 5 0 1 9 0 
F»ANCE 
ALLEM T E D 
ITAL Τ 
R U Y . ­ U N I 
FTA. T SUE; 1 S PHIL ÎPP IN 
JAP.I'­J 





7 5 4 1 8 
3 5 866 7 6 8 3 3 7 6 5 3 7 
7 5 3 7 4 
16 
3 5 3 5 2 3 
4 3 4 0 5 6 
291 

























5 32 5 
330? 
4328 
4 2 4 3 





















































Jahr · 1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
QZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 '. ■­ I '. ] 
Al τ . e i . 1 
ei A S S E ι 
I I T S CL 2 
CLASSE 2 
­X TR A­C ! E 
Ci«ASSOC . 
U'S GATT 
A 'JT .T IERS 
T 1T.T I ec s 
IN TR A­CF 
" Ί Ν 1 Τ 
9 3 e ? n 
A L L r M . r E C 
I T A L 1 v 
r " > Y . - U N I 
T F I U P I C 
I S R A E L 
J I F T A 1 1 E 
" M I L 1 P P I N 
J A P O N 
A E L E 
AUT . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
T T R . i - C E E 
C " « A S S O C . 
' R S " A T ' 
Λ Ί Τ T [ T R S 
T O T . T I P P ; 
'EJTF A - C E 
M O N I ' : " 
5 5 C 2 J D 
E P A N C " 
" r L C . - L U X 
A L L R ' · ' . C D 
ETAL [ S 
« 0 Y . - U N 1 
S U I S S " 
A'JTE I C F E 
E T A T S U N I S 
'■· F » I j J E 
I S P . " T L 
T H A I L A N D E 
P H I L I M P I N 
J A R I 'I 
F'INC­ K O N G 
.TL : A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
T X T R A ­ C F E 
C E » A S S O C . 
T R S C A T T 
A I T . Τ 1 ER S 
T O T . T I F R S 
I ' I T R A ­ C F 
I ' U N D E 
I 5 C 3 I J 
R A Y S ­ M A S 
A L L E M , τ η " i r . - Ί Ί ΐ 
.fi. 'nu. F T A T S U N I S 
T l . r 
Al'T .CL . 1 
CLASSe 1 
VJT .A JM 
C L A ' T T i 
" Χ Τ Ρ Δ ­ C Í E 
c r « A S S " c . 
T"S CATT 
Tv T . 7 Ι τ'. S 
l ' IT ' A ­LE 
M( ­j i e 
V j ' E l l l 
F!' ANC' ­' 
" A Y S - Ί Α S 
A L L F M . F E D 
I T A L I'. 
R " Υ . - Ι Ί I 
S U I S S E 
IJ . · " . S . S . 
. Ί Λ 3 Ί ' , 
. e . i v ι υ, E 
.C Hi' Ci 0 Ι Ί 
. C r N T A F . 
. C I N '.JM'', A 
. C O N O ,". D 
. 5 EE. YA. 
. " 1 ' . / A ' , I r 
1 . A E R . S U D 
T AT S, IN I S 
Γ J e E 
V Ι Τ Ί . S T I 
" . ' . I A Y S ! . ' . 





















1 ' , 




























1 3 8 
1 1 1 
2 3 1 
6 ' , 
1 5 1 
8 0 
2 1 1 
6 3 






































— Code TDC 
et origine 
9 5 1 1 ' ) 
J ' . P T 
H O N ' , Κ C (C 
AE' L ' 
Λ Ί Τ . ' L . 1 
C L A S S " 1 
F A M A 
A U T . A O " 
τ ι e = e CL2 
C L A S S ' ? 
O j e . ",Τ 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
E X T P . ' . - " E, 
C E + A S S C C . 
T R S " . Α Ί 
A U T . T I E R S 
Τ Ί Τ . Τ Ι " P S 
I N T R A - C E 
Η Ε Ν Ί Ε 
9 3 D'. 1 D 
H " N " . K C N G 
! I r " S C L 2 
C L A S S F 2 
e x T R 1 - C ' E 
T O S G A T T 
T A T . T [ P R S 
H I N D E 
9 3 0 4 9 0 
F P A ' j e r 
A l L " M . F i " D 
I T A L I " 
U . R . S . S . 
I N D " 
I N O - ' T S I F 
C H I Ν " , ι . Ρ 
τ I E e ", C. L 2 
e L AT - Τ 2 
F O R . " S T 
A U T . C L . l 
C L A S S A î 
E X T R A ­ C E E 
C E « A S S e c 
T = S G A T T 
A U T . T | C R S 
T O T . " I " S 
I N T O · . ­ " " 
MONDE 
9 5 1 5 1 1 
T A I T E 
P H I L I P P I N 
C H I N E , ' . P 
J A P T . ' 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I F O S CI . 2 
C L A S S " 2 
A U T . C L . l 
C L A C " E 3 
F X T P A ­ ­ T E 
C E « A " T T C . 
T P S S ­ ' T T 
A.uT. τ r " ' τ 
T O T T I ­es INTO \ ­ r ' 
M O N D " 
96 05 19 
E P. AN τ 
B E L G . ­ L U X 
A L L " ! . " " 0 
T Λ L ! C 
DA N " ' T 3 K 
S O T T , " 
C T A T 1 I · [ S 
P H I L I P P I A 
C H I 1 " , ­ . Ρ 
J A P IE. 
T A I U.'. ' l 
HOEJG K E N G 
A C L " 
A U T . C L . l 
C L ' . S " 1 
T T T C L 2 
" L A T , " . ­ 7 
A U ­ , ' L . 1 
C.L\"A 1 
" X T ' v ­ e ­ e 
CU . 9 9 " . 
T ­ ­ S ' . A T ; 
A I T . τ I ­ ' ■ ' , 
T I T T I " · " . 











1 1 5 6 




1 4 1 3 
5 4 
1 2 9 0 
1 0 6 
1 3 9 6 
3 ? 










































1 3 5 





1 6 6 




ö 7 0 
6 1 6 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5305 1 ' 
ITAL i e 




C F «A S S T . 
T ' S GA TT 
T O T . T i e t S 
¡ N T R A ­ C ' 
MONDE 
5 5 C 5 9 1 
ALI EM.FED 
INDE 
P H I L I P P I N 
HONG KOEJG 
T i n S Cl 2 
CLASSE 2 
CXTR".­C"E C"«A SSOC . 
T ' S GATT 
AUT.T IER S 
TO T . T I " P S 
INTRA­C t 
HONOE 
5 3 0 5 9 9 
FRANCE 




P O Y . ­ U N I 
SUFDF 
DANEMARK 
S U I S S " 
AUT? ICHF 
F SPA GNE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
P . D . A l LEM 
PULOGNE 




.TANZA N I " 
HOZAH3I0U 
F. . A F R . SUD 
FTATSUNI S 
CANADA 




PHIL I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HUNG K JNG 
AFLF 




TIER S CL 2 
CLASSF 2 
EUP.EST 
CLASSE 3 F X T 3 A ­ C " F 
CE «A SSOC . 
TR S GATT 
A U T . T I E R S 







E X T R A ­ C " " 
TPS GATT 
T O T . T I F P S 
MONDF 
9 5 0 6 9 0 
FRANCE 
PAYS­DA. s A L L E M . F I D 
I T A L I F 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M r x I D U E 
S A L V A D O R 
C U B A 
H A I T I 
E01JA TPI IR 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N 
J A P O N 














































1 6 3 




2 4 9 
2 7 4 
I 
1 6 
3 0 7 
3 2 4 
1 5 
1 5 
6 1 3 
4 7 3 
3 8 6 
2 0 2 
5ΘΘ 
4 4 5 
























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
5 5 C 6 5 1 
AFL E 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 





AUT.Τ 1ER 5 
T U T . T l " R S 
I N T R A ­ C " 
MUNDE 
9 5 C 7 1 0 
FPANC" 
PAYS­BAS 
AL L E M . F CU 
AUTFICHE TURQUIF 
U T ' . S . S . 
AELE 




CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
HONDE 











A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I EP S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





» U T . T I F R S 













I T A L I " 
ROY.­UN I 
CANEHARK 
S U I S S " 
AUTP ICFE 
ESPAGN" 




C H I N E , P . P 
AUSTRAL IE 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . ? 
CLASSE 3 
FXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . TIFR S 
INTRA­CE 

















































































i : 564 





5 4 1 1 
GZT­Schlûssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 3 9 7 " ­
r i = L G . ­ L ' I X 
PAYS­PAS 
A L L ' l.F­EO 
I T A L I E 
ROY. ­ D M 
S U I S S " 
POLOON" 
. T U N I S I " 
. C I VOIRE 
ETATSUMS 
ISRAEL 
CHINE , ' ; . p 
JA PO , 
HONG KCNG 
AELE A I T . C I . . ! 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT. . ­ . " · ' 
T IFRS CL2 
C L A S S " 2 E ' I P T S T 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
F X T R A ­ C T 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T T R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HOND" 




A L L " M . F ­ D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
IRLAND·: 
NORVFG" suroF SUISSE 














A U T . C L . l CLASSF 1 
AUT.ACM 
TIERS ­ L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
C L A S S " 3 
EXTRA­CEE CE+ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T ! " P S 
T O T . T I ' R S 
INTRA­Ce 
HÜNDC 




I T A L I F 






















A U T . T I " R S 
T O T T I " E 















































































6 1 6 55 









1.1 P 'J 1706 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 6 0 ? 3'3 
" f A. 'J ' i 
B E L G . ­ L ' I X 
PAYS­CAS 
A L L E M . F " Ί 
ITAL I ' 
F O Y . - U N I 
NORVEG" 
SUEDE 
" I N L A N D ' 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR IC 1' 
ESPAGN" 
P . O . A L L " ' 
TC H" C T I . 
HONGR I e 






AUT.CL . I 
CIASSE 1 





CE+A SS3C. . 
TRS GATT 
A U T . T I F ' S 
T O T . T I E ' S 
INTRA-CF 
MONDE 




ALLEM .EE ': 
ITAL IF 




F I N L A N D ' 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT" I C I " 
FSPAGN" 
YUUGOSLA V 
G? FC " 
U.R . S . S . 
R . D . A L L C 1 
P0L1GN" 
TC HE C 0 SL . 
HONG3 I " 
• MAR je 
E .AFP. . S Ί Ί 
FTATSUNI S 
CANADA 
HON D U R . ' ' 
R F ' S I L 
ARGENTI ' . " 
L IBAN 
THAILAND" 
I N O O N F S T 




TA I WA M 
HONG K'J'JG 
AUSTRAL IE 
OIVEP S ND 
AfcLE 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
AUT.AOM 
T I E ' S C L 2 
CLASS" ? 
EUR.FST 
AUT.CL . 3 
CLASS" 3 
FXTRA-C=F 
C"+A SSOC . 
T" S GATT 
A U T . T I E ' S 
TO T . T I " ' E 
D I VE P S 




A L L F M . F T 
T A L IE 
R O Y . - U N I 
AUTR ICHE 
FTATSUNI S 
C H IN F , F . P 
JAPON 
A E L ' 



































1 41 1 





7 1 1 7 

































1 6 79 
2 6 1 7 
4 ? 9 ' , 
1 





5 1 2 I 
14562 
46 , ) ! 
419 
5 02 0 
1 
14361 

















— Code TDC 
et origine 
'. , ' · I 
Ί ' .C- . ' 
e L A' «. ? r' T 
E / T A - G J F 
r - * ' r S - r . 
- '. ι ' - Τ 
' . . . I T I ' . S 
ι * . τ ' - . s 
I l T i · - , ι 
■:· Ί " Ί 
Ί f D 4 - J 
' : Ί ' Τ 
Έ e . - L ' i x 
Al L i " ' . " r 
ITAl 1 " 
" Y . - ) , : 
! .V ' ' \ . fi 
ι l'A'AA A. V 
T T ' IV ! S 
Τ | ·Α 11 A ' T . E 
' T E ' ' ", EC 
" , ' 1 .'.> ", E' 
' 1 1 T , ' . P 
e ' , T r J | P 
• - ι :·■," ' 
l ' . i ­: ' J G 
'•i'­.T El IC 
l ' I E 
'.' ' . ' " L . l 
' 1 ■'. ",< 1 
T [ ­ ' S CI ? 
" I · ' " · ' 2 
t \ .*. S ­ r } 
' T ' „ ­ C l ' 
­ ­ « τ s te . 
' . ' e ', ­ τ " j τ . ­ ι 'fi ζ .· 
1 T . ­ | r ', 
1 T i i ­ C ' 
'Aiì'iì ι 
­ Yl'. " 
" L E " . ­ L I X 
• L I . I " . T " 
[ T A L I E 
■ ' " T . ­ Ι Ί ! 
' T A ? V I V ! S 
v u : Τ -. J," 
Ι τ ι : 
V L : . 
M " . : ' ! . 1 
T A T " 1 
1 Ι " ι ", e L ζ 
e Ι Τ , ' Τ 2 
X T Λ-C.r E 
' "-«A S',"C . 
·'■ Ί C'.TT 
T ' T . T I - ' :; 
E JT' I - C 
" , " i E 
τ , - ' Τ ι 
' \ ' ¡ e r : 
" Ί C . - ! IX 
" T S - ' I A S 
Al L - M . F " D 
IT AL I r 
e ' Y . - I N 1 
I L A N D E 
" , Ί ' D i ' : 
". J 1 '. s -
' T . U I T ' ! 
' T A T S IN I S 
J . V T ' I 
V ' L E 
V J T . ' L . l 
C l AT S e 1 
" I R . · " JT 
C L A S S E 3 
" X T " ' . - c r 
" ι - .SS'" ; . 
I T L '. Τ Τ 
V I T . ' I I P s 
Τ Ί Τ . Τ Ι "RS 
V I T a - C " 
' ,'-."-
: ' . - " , ' E E 
r . . , -
¡ ! " . ­ 1 IX 
'1 1. E A T I , " ) 
I T A ! , ! ' 
" ' Y . ­ l ' I ! 
S i l i " " 
e v i ' " · . , » 
" U E S τ 
• JT : ι ; F C 




; ' Ί 
.. / i ■ 
, ,! ·. ' -, -, 
' · ', 











!.. ί ! 
τ , 
1 . ' 

















1 4 Ì 
1 
! 1 41
1 « ' 
1 31 
1 5 1 





















« 1 1 
1 7 4 
1 6 3 
?'? 











— Code TDC 
at origine 
■11.17 , 
A " L E 
A U T . Τ . 1 
ι". L ' " ' 1 
E Χ Τ ' ­ '' ' ' 
e.' ♦ ' .E e e . 
τ . : ' , e τ « 
Τ Ί Τ Τ Ι - ν, 
I N T ' , · , - ' 
M IN ' 
9 7 E' i 
F R A ' , , ' " 
' T I G . - L ' J < 
P A Y ' - ' · \ r . 
A l L ' ' ' . ' Ί 
1 τ .· ι ; ­■ 
I V Y . ­ T . l 
e u ­ D ' 
" I HA­Α­
ού',' '■ fi 
S U I Τ , -
' Τ " · ', '1 " 
Y O U O U " , 1 ' ,V 
u . 
F. 1. - L I T " 
P"!L EEN' 
TC lie " " " Τ . 
T I J ν : ι " 
Γ Τ Λ Τ ' Ί ' E S 
C A N ' Λ 
J A P " " : 
H O N ' . E' " . : " , 
El I V ' V'. T ' 
A . C L " 
A. .JT. C L . l 
C L T S 'E ! 
T I " ' S Τ ? 
ΊΑ,-,'.' ' 
E " " ■. ' Τ 
A L · " , e '" ι 
' " X T ' · - " ' 
C '-1Α Τ ' C . 
T R S :.. ' Ε τ 
Α Ι - . Τ T S 
Τ Ί Τ . " i ' R S 
Ei! ν " - e 
I T " - E ' 
ΗΟΝΊΕ 
' ■ · 7 Ί ; Ί ' 
'--','.'"-' H E L G - L ' I X 
P A Y ' . - ' . ' " 
ALLE " . T " 
I τ ■ L I '-





DA, N" "A. J Κ 
S U I S S " 
AUTO I C H ' 
ESPA ' ,Ν" 
MALT " 
Y'JUC. T I '.V 
G T T 
T U T 1! " 
•7. D. Al L " " 
P O L T . ' J " 
TC. Η ' C ι, S L . 
H l ' i : ' , ΕΙ " 
ROUMAN!" 
1IJLG-. ' 1 = 
ETATSUMS 
CAN' . ' . · 
M" X ! "J'I" 
I N ' ) ' E " - c 
E " · ! - ' . " F' ρ " Ε: " " i 
IRAN 
I N D ' 
THAI 1 ANDE 
Ι Ν , Τ Ί ί ' , Ι Ε 
S Τ ! ", ' ■' Τ Ε 
C M Ι · ' " , ' . Ρ 
C 0 3 " ■ ARD 
c o · " - s ie 
JA. P v j 
ΤΑΙΛΑΝ 
ΗΟΕΓ. fiCI.n 
AOSTI 'A l 1 " 
ATL" 
Α Ί Τ . . - L . l 
c ι Α τ : ι 
τ ι r τ r L 2 
r e A. '■ e ­ ? 
" U " . " S T 
V T . C L . ' 
CLASS" 1 
" Χ τ ­ Λ —,". " " 
C " ♦ ' s ' ­ " . 
TTC EA Τ­
Α.JT. " Ι " " S 











1 9 1 
7 3') 
? 7 í l 
1 I 
76t­























7 0 ? 
702 
7 1 4 0 
9 8 6 7 
1519 
6 2 1 
714D 
1 
9 3 8 3 
17024 
90 3 
3 2 ? 
2 1 1 
1 114 



































5 0 7 
3 378 
1 
1 6 4 
4 D ö 9 






9 3 2 3 
9 76 8 
8 0 6 3 




— Code TDC 
et orìgine 
97C2Ì" 
I ' J T ; A ­ f : 
l l ' l l ' 
47C2 30 
FF ANC E 
T L C , . ­ I ΟΧ 
PAYS­HA e 
Al LL " . Τ " 
T A L Ι " O i ' Y . ­ I J N I 
DANE ΜΑΤ fi. 
s i j i s s e 
A U T , I C H E 
E S P A G N F 
R . D . A 1 Τ · · 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
C H I N E , ' .P 
C ' I R E " SUD 
J A P T J 
TA I W A ' l 
HONG K I N G 
Λ " | E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
T I F ' S C l ? 
C L A S S " ? 
F l i r . E S T 
A U T . C I . 1 
C L A S S " E. 
E X T R A ­ C E 
C E + A SSOC . 
TP S G A T T 
A U T . T I F ' S 
ΤΟ T . ­ I E · 5 
I N T O ti­e­­
Μ Π Α ι Ί " 
9 7 0 1 0 3 
" R . V J C " 
B E L G . - L l ' X 
P A Y S - Ί Α S 
A L L " M . " E D 
I T A L I E 
F O Y . - U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N " ' · ! A T K 
S U I S S E 
A U T 7 I C H " 
F S P A G N " 
YO UGO SLA V 
G ° E C E 
U . F . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P U L O G N " 
T C H F C O S L . 
HONGF 1 " 
R O U M A N I E 
B U L G A R I " 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D F 
B I F M A N I t 
M A L A Y S I A . 
P H I ! . 1 P P I El 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S " 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C I A S S E 3 
FXTR A - c e p 
C F + A SSOC . 
TF S G A T T 
A U T . T T F S 
TU T . T I F R S 
I N T R A - C " 
M O N D F 
9 7 C 3 9 9 
F R A N C E 
B " L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I " 
F O Y . - U N I 
I S L A N D ! " 
I R L A N D F 
N T R V E G E 
S U F D F 
F I N L A N D ' 
f i A N F M A l.fi. 
S U I S S " 
A I T O I C H " 
P O ' T U G A ! 
W e r t e 





















1 6 8 









3 8 1 0 
1477 
361 7 
1 9 7 
3 8 1 J 
1477 
5?87 
3 6 7 
4 7 « 
140? 
1714 
5 6 6 
9 9 
1 




1 1 7 




4 6 0 
8 ? 
3 0 9 
3 
1 6 5 
1 9 5 











7 1 9 
5 1 1 
1 7 3 0 
8 6 
8 6 
1 ? 9 1 
9 9 
1390 
2 7 0 o 
4 1 4 3 
18D0 
8 9 1 
2 691 
4 1 2 8 
6 8 3 4 
12665 
2 7 3 4 
1 7 2 1 5 
2 9 7 3 1 
2 4 3 1 6 
2 5 6 4 4 
9 
? 4 
2 1 3 
1 D 7 
4 9 
1 1 8 8 4 
3 8 5 
1214 
7 1 7 
,350 
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αζτ­schiosMi 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 



































TIMOR.MAC MONGOL IE 













T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 









I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE ALfTRICI­E 











AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 


























2 4 1 2 
461 





















1 4 3 0 








2 2 5 0 9 
6 2 5 8 2 
3 
12 




5 54 0 
6 3 5 1 7 
8 6 8 1 1 
7756C 
62C7 
8 3 7 6 7 
16 
e 6 6 6 1 








































— Code TDC 
et origine 
9 7 0 4 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.""D 













U. R. S . S . R. D. ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 






















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR."ST 





A U T . T I F R S 









I T A L I E 























V I E T N . S U C 
MALAYSIA 
PHI L I PPI N 
TI HOR,MAC 
















A U T . T T R S 
T O T . T I " R S 




2 3 1 5 




































8 7 1 
3 
4 6 9 6 
2 5 1 1 1 










3 1 3 6 5 
3 
12075 
4 3 4 4 5 
9 3 3 
323 
588 
2 3 5 9 


































3 4 6 3 
4 6 6 5 
2057 




8 6 4 4 
7 1 9 6 
6 9 1 3 
1717 
8 6 30 
7 1 8 2 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 7 0 5 0 0 
HONOE 
9 7 0 6 0 1 
FRANC" 
« " L G . ­ L U X 
ALLEM.F"D 






A U T . C L . 1 CLASSE 1 






TP S GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
HONDF 
9 7 0 6 0 7 




I T A L I E 











INDE S OCC 
ΡΑΚΙ STAN 
INDF 
PHIL I P P I N 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
FUP .EST 




TR S GATT 
A U T . T I E ' S 









I T A L I E 










U.R . S . S . 




















































































1 2 6 0 
5 861 




































_ Code 7DC 
et origine 
47C69J 
TFA IL INDE 
IN El I N - - , IF 
"AL A.Y", ΙΛ 
', ΙΊ ' ,ΑΡΟΊ« 
CH Ι ΙΕ ,R .Ρ 
e i r t i ' sue 
JAI" 1 
T i n i 
Κ NC, KTJG 
AIJST' AL IE 
Ν.ZELANDE 
e IV " o S Ν : 
AFLF 
AUT.CL . 1 
CLASS" 1 
E AM 4 
AUT.AIM 
T IEFS CL 2 
CLASS' 2 
"IJR.EST 





AUT . Τ I " R S 
Τ Ί Τ . Τ Ι «R S 
CIVERS 
l'ITP T E E 
HUNDE 








siiFce "INL A|OF 
Ρ .D .ALL FM 
„MAUfl ITAN 
CORFF SUD 
J Λ PF Ν 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 











5 7 C 7 9 D 
FRANC" 








S U T E 
FINLANDE 
CA J'MAÎK SUISSE 
ΑΊΤ3ICFE 
PORTUGAL 
ESP·'. CN E 
\rj C'A F ,'T 
C E E C E 
U.R « S . S . 
R . " . A L L EH 
TCFECOSL . 
ROUMAN 1" 
.K F'J YA 




RAK I STAN 
INCE 
CH I I T , ' .Ρ 
CO""" SUC 
JA PIT, 
Τ Λ I « AN 
F'ENG KUNG 
A'L · 
A U T . C L . 1 
Cl ASS" 1 
AUT .AD·« 
I 1 El S CL ? 
CL Α ΊΊ' 2 
" J " . E S T 























4 5 1 1 
3516 
577 








































































3 6 9b 
e l f . 1 
13') 





— Code TDC 
et origine 
97 07 / J 
Ρ Χ Τ Έ - Γ " 
C E + A S S ; C . 
TRS "ATT 
A U T . Π " o r 
TOT. T! " S 






ALLE 1. F"D 
I T A L I E 





R .D .ALLEP 
TCH"COSL. 
ETATSUMS 
LΙ Β » N 
IRAK 
AELE 







r.R + ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I " P S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 





















A U T . C L . l 
CLASS" 1 
AUT. AO'' 







A U T . T I " R S 
T O T . T I " P S 
I NTPA-CF 
HOND" 
9 8 0 1 1 0 
FRANC" 
BELG. -L ' IX 
PAYE-UAS 
ALLEM. "FD 
I T A L I " 
R O Y . - I N I 
IRLAND'"· 







A U T . C L . 1 
CL V SS r 1 
T I E ' " , CL? 
C L ' " - 2 
FXT- ' . - T E 
C"«A"-S ' T . 
TRS ".AT' 




6 59 8 
6 8 8 8 
6 3 0 7 
277 
4 5 8 4 
























2 8 5 8 
206 
256 
4 6 2 


































































— Code TDC 
et origine 
9 8 0 1 1 0 
T O T . T I F P S 
I N T ? A ­ C " 
HIINDF 
9 8 0 1 7 0 
FRANC" 











R . 0 . A L L E H 
TCHECOSL . 
HONGRIE 
• T U N I S I " 
ETATSUNIS CANADA 
INDE 
PHIL I P P I N 







A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOH 
T IERS CL2 
CLASSF 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 




AUT. TIER S 


















R . 0 . A L L E H 
TCHECOSL. 
A F R . N . F S P 
ETATSUNI S CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
DIVEP S ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 





CF+ASSOC . TRS GATT 
AUT.T IER S 
T O T . T I F P S 
DIVE» S 
INTRA­CE HONDE 
98 02 90 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL"H.FED 
I T A L I E 













4 2 1 8 
367 
134 7 



















6 5 6 
1 4 5 0 




2 6 3 0 
18Θ52 
2 5 5 8 
TO 
2 6 2 8 6 
1 8 8 5 0 
2 1 4 8 6 
2 1 7 8 
1 2 * 0 
2 7 5 8 2 827 
6 2 7 585 




223 «i 18 
2 2 4 6 
153 1 
1 4 0 0 
2 743 
4 1 4 3 
154 
154 
2 2 9 
229 
4 5 2 6 
9 6 3 1 
4 5 1 9 
6 
4 5 2 5 1 
9 6 3 0 
1 4 1 5 7 









257 171 1 
ι 
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aZT­Sctilü**·! 
und Ursprung 
— Cod· TDC 
et ofiglrtt 
5 8 0 2 9 0 
HONGRIF 




A U T . C L . l CLASSF 1 
AUT .AOH 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 8 0 3 1 0 
FRANCF 


















INDE MALAYS IA 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 









ITAL I " 













AEL F AUT .CL ■ 1 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUP.EST 

































































2 2 5 8 7 
6 8 4 1 
46 6887 




































— Code TDC 
et origine 
«Udì T. 
I T A L I . 
DANE M l ' κ 
SUIS' .e E T A ' S O M S 
JAP', 1 
AFL" 
AUT. C i . . 1 
CLASS' 1 E X T " . i ­ C " " 
CF + A T . C C . 
TRS GATT 
T O T . T I " R S INTPA­CE HOMO" 
9803 59 
FRANCE BELG. ­LJX 
FAY S­3 AS ALLEM.FED 









PH I L I P F ! N C H I N " , " . P 
JAP' 1 
TAIWAN 
AEL" A U T . " L . l 
CLASS" 1 
TIERE C L 2 
CLASSE 2 
FUR. EST 
A U T . ' L . 1 
CLASS" 1 
FXTPA­C 'E 
C U S S O " . 
TPS GATT 
A U T . T ! = " S 
T O T T I ­Rs 
INTPA­CE 
MONT 
98 04 11 
FRANCE BELG.­LUX 
ALLFM.eeo 
P D Y . ­ I I M 
ETATSUMS 
JAPON 
AEL" A U T . C L . l 
CLASSE 1 F X T ' A ­ e = r 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
T O T . T I " " S 
INTPA­CE 
HEJ'JP­
98 04 19 
FRANC" 
BFLG. ­L ' IX 
PAYS­HAS A L L r M . FFD 
I T A L I E 
R U Y . ­ U M 
IRLANDE 
F I N I A T ' 





A U T . C L . l 
C L I S S e 1 
T i e r s CL2 
CLASS' ? EXTRA­CFF 
CE+ASSCC. 
TRS G A T 
AUT. T IC I S 
TOT. T I T S 
I N T P . ' . ­ C 
MONDI. 
980 . , JP 
FRANC" 
A L L " ' ' . "= 1 ΡΟΥ. ­ O M 


















71 2 8 1 2 
4 8 6 











3 4 4 2 




5 6 1 5 
4 3 6 2 
5 6 1 2 
3 
5 6 1 5 
4 3 6 2 






























9 1 3 
9 5 6 
3 
3 
9 5 9 
69 2 











— Code TDC 
et origine 
9804 30 
Π Α Τ SUNI S 
AELE 
A U T . C L . 1 CIASSE 1 
F XT? Δ­Γ EL 
C"»A SSOC . 
TPS GATT 





fl'LG . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FF J 
ITA! IF 




F .D .ALLE t' POLOGNE 
TCHECOSL . 
HUNGR IF ETATSUNIS I SF A E L CHINE,F .P 
JAPON TA IHAN HONG K JNC, 
DIVER S ND 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
TIF? S CL2 
CLASS" 2 
CUP.FST 
A U T . C L . 3 
TLA SSE 3 
EXTRA­CEE 
C F +A S SOC . 
TR S G» TT 
«UT .T IER S 




BFLG . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.F"D ITAL IE P O Y . ­ U N I 
SUEDE DANE MA F K 
SUISS" AUTR ICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YUUGOSLA V 








AFLE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IF» S CL 7 
CLASSE 2 
EUE . r S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
C X T R Í ­ C " " 
CE+A SSDC . TP S GATT 
A U T . T I E " S 
T O T . T I " ' S 
INTPA­CE 
M INDF 




A L L E M . " Γ Ί 
ITAL IF 
R O Y . - U N I 
SUFDE 
DAME H.· F K 
SUISSE AUTR ICHt 
"TAT SUNI S 
INDE 










































3 04 1 
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IMPORTATIONS 
Q Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— C o d e T D C 
er origine 
;■!­.', 'ì 
J ' ,­­i · 
Τ . IvAA.'l 
T V ' T , NC 
' ■ M ' 
• •JT T I . 1 
L T ' , ' 1 
­ 1 " '. F l ? 
' L ' ' ". ■' 2 
• " J l T I . E 
T A T " 1 
«T I . . ­ " " E 
( ■ « . S S T . 
τ s e. A τ r 
, Ί Τ , Τ Τ " " 
τ ' Τ . Τ I T S 
Ί Ι ! " . 
l ' I T R r . - C f 
Ί ' . ' Ί i 
', ' Ί ' Τ ' 
'■ Α ' : , ' " 
" T I E . - L ' I X 
P A . Y ' j - I E A S 
• L L F ' . T D 
IT ' . ι IE 
T Y . - . J ' I I 
' I I : R V ' G " 
S IE JE 
CA ΙΓ 1 A " K 
-,Ί : : s" 
Ρ , ΐ ί , τ υ ι - , Λ Ι 
E S P A C I E 
' . " . A L L E M 
T C F C - C ' J S L . 
FONCR Τ 
' ' O U ' I a l ! " 
" J L C A . . IC 
. T U N [ S I E 
" T A T S l I N I S 
J A R O N 
FU Ν C K I N G 
• E L F 
' U T . C L . I 
C L A S S F 1 
V I T . AOM 
τ ! " E S CL ? 
'El. A S i F 2 
E U R . " J T 
C L 4 S S " ; 
" X T F A - C " 
" C « 4 S S IC . 
T P S C U T 
Λ Ί Τ . " ! " R S 
τ ιτ τ ι "es I N T I A - e f 
• H . I J - F 
, o : 7e j 
- ; y . ' r 
.". L C . - L ' I « 
P A Y " - " A S 
' L L f ' . T D 
I T I Ι " 
ι ΙΥ . - U E J Ι 
I.A-V-C' 
"UPA. 
C * ' . Ε ' - . ' κ 
" I I S " - " 
V I T " ΙC F- E' 
F T J - . i Τ 
•ΤΑ ' Ί Ί Τ 
C Α . ' . A T . 
' Ί < Ι Al­
l' ■' Ί 
Ι I C « 
Γ " Ι Ί - " , ' . Ρ 
! " : ι 
• ι ' T T T L . 1 
C L A S " Τ 1 
ι i i · ; ; V Ç L ? C L '. 'Zi S : fi. 
Al . E i Τ 
' " 1 1 . CL . ' 
'' L ■' S ', " .· 
" X T " A . ­ C I = 
" ­ ».'. S S ' I C . 
T J C ' . T T ι ΙΤ . ' Γ ' s 
' Ί . T [ " , ' S 
[ ' T , 1 ­ C Í 
­ A 
*, : C 3 EJ 
r 1 , " 
' U . ­ L J X 
' M Y ' ­ I ' S 
« L L t ­ " , r c n 
I ' l l , ι ­
■ ι .­ ΙΊ 1 
I ! A J 1 " 
. l . l ' 
' ' " ' ·.' · 1 Γ κ 
W e r t e 





1 A l 









! Ι ' · " , 6 3 7 
1 1 · , 
8 6 
1 1 3 















! 8 ) 
1 
1 6 ? 
8 3 






7 8 4 
1 1 9 0 
? 7 Μ 
7 
2 3 5 
1 3 8 5 




1 3 3 , 
7 9 











ι 1 1 
6 7 ' 
7 7 9 
1 2 1 4 
2 C 1 1 
1 
' « κ­ι 1 2 C? 9 
1 6 2 ? 
7 C 1 3 
1 · , 
2 C 7 9 
' 6 2 2 
5 6 5 1 
" Ί 1 4 
4 1 
1 2 3 
3 C 2 2 
Ι 7 " 
; 7 ! 
? 
1 
! ' ', 1
Q Z T - S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
9 1 1 " Ί Ί 
S U T " " 
A U T T I " ' " 
P O P ' T . AL 
CT ? J · · 
Γ . Ί . Ί L I " 
T v r e e s i . 
E T T S J M -. 
C V h l . E 
3 R " S I | 
iti Ί' j τ ; · , 
' S E' '. - L 
C H T . · , . ' 
J ' Ρ Ι Ί 
H ENG fi '. .'. 
A - L -
A I | T . " L . l 
C L A S - , ' 1 
T I " · ' . ' L 7 
" ι · ". e - ? 
C U " . " ' T 
AUT.α . ι 
C L A ' . " " 1 
E X T ' ' A - C E 
C = + · ' . s e r . 
Τ ' -. „ A T T 
A I T . T ! " P S 
Τ J T . Γ [ " F S 
Ι Ί Τ Ρ Α - Ε Τ 
MONDE 
9 3 0 - 1 - 1 
F R A V I G " 
D ' 1. " . . - L U X 
Al L ê " . C " D 
R J Y . ­ U M 
S l t l S E T 
E S P A T . N " 
Ε Τ Λ Τ ' ­ . Ο Μ ' 
A," L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
E X T R A ­ C E F 
CE + A ' S " C . f e s ".ATT 
T D T . T T U S 
Ι Ν Τ ' ' Λ ­ e e 
M O N D ­
' 1 6 1 l ' 8 
F R A N C " 
PAY S ­ P A S 
A L L " " . C E D 
R O Y . ­ 1 0 ! 
s u s ­ . " A U T " I C H " 
" S P A C K " 
J A P O N 
A C L " 
A ' J T . ' E l . . 1 
C I A ' S " 1 
E X T ' . ' ­ e ­ p 
CE + " , " . S ­ C . 
T R S " A T T 
T J T . f I " " S 
l ' J ­ R A ­ r " 
X l ' D E 
9111 3 9 0 
"■ A i e " 
3 " L " , . ­ L U X 
P A Y S ­ 1 Í S 
A L L " ' · , Ε Ι 
I T A L I E 
? ' . Y . ­ U M 
I ' L " ' . Τ ­
Ι 1 ! " " C T 
S ' I O ? 
Ί , . Ν - ' - · -: κ 
s u T , - -
A ' J T ' Ι Γ ' Τ 
" - , = • • - . ' 1 ' 
Υ V U G ' S L A V 
e . 1 . 4 L L E » 
' C I I ' C H L . 
. - " Ί Ί Ι Ε · . 
" T i T ' v i M S 
C A N · - . » 
" J ' . J ' . T ' . O -
; ' " S I L 
·',;"·,"",-[ ' I V I 
C Ε Υ ' . · S 
M A L T S I A 
C H ' I ' , ι . ρ 
C T " " s i e 
J A P I N 
HONG < : J" , 
D ! ν Ε · : ', ' . D 
!·. ι ' ' ·". Ί ' C 
A ' L " 
Λ Ι Τ . ι - . L . r 
C L A S S ' 1 
A l ' T . · ι » 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 4 7 





1 6 7 ' . 
', ' 1
ι : 
! P. fi 
b 
2219 
1 6 0 7 





6 ' ) 
4 1 2 8 
5 4 9 6 
4 J R 4 
4 A, 
4 1 2 8 
5 4 9 4 









1 0 5 
1 0 5 
2 6 
1 0 5 
1:15 
2 6 
1 3 1 




1 0 3 
4 2 
1 
1 6 5 
1 3 3 
1 6 3 
3 5 1 
3 5 1 
3 8 5 
3 5 1 
3 5 1 
3 3 5 
7 3 6 
8 7 6 1 
9 1 
9 4 6 
5 4 7 1 
4 1 7 





9 7 1 
7 2 1 9 












1 9 9 
1 




4 2 6 2 
l r . 6 / 7 
7 0 9 4 9 
1 
G Z T ­ S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Coda TDC 
et origine 
4 8 1 1 9 0 
T 1 " " S C L 2 
C L A S ' . ' ? 
" l i r . 1 ST 
A U T . C I . 3 
C L A " , " , " 3 
Ε Χ Τ? « ­ C ' Ζ 
C " + A SSDC. . 
T S " , ' , τ τ 
A U T . T I " " '■ 
Τ Ί Τ . Τ Ι " " ' 
0 1 vee ". Γ : Τ ; Α - Τ 
Ί INDE 
5 3 1 1 I D 
Ε Ρ Α Ν Τ 
T A L I E 
F O Y . - O N ! 
E S P A G O " 
Γ. 1 6 R A L τ ; R 
(IR r : " 
A L B A N I E 
, Μ Α ' - Ό " 
. A l GCE- ! = 
. T U N I S I F 
A F | " 
A U T . " L . 1 
C L A S S F 1 
1 U T . A H M 
C L A S S F 2 
F L « . " ' S T 
C L A S S E 3 
Γ XT? A - C " F 
C E + A SSOC . 
1 R S G A T T 
A ' J T . T I " P S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C " 
MONDE 
9 3 1 1 9 0 
F " A N C C 
B E L G . - L U X 
P A Y S - h A S 
A I . L " " . " " D 
I T A L I t 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D " 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T ? I C H E 
E S P A G N F 
G R E C " 
T U P . J U I F 
Ρ . O . A l L E M 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
. A L G " F I E 
. T U I I S I Γ 
. T A N Z A N I " 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A ' L 
I N D F 
N E P A L 
C H I N " ,R . P 
C O F E F S JD 
J A P O N 
HONG KOE,C, 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
A U T . A O M 
T I " R S C L ? 
C L A " S E ? 
E U P . F ST 
A U T . C L . 3 
C U S S ' 1 
" X T 3 A - C " F 
C E + i S S n C . 
TR S G-" Τ T 
A U T . T T C s 
T ' . ' T . T ! " ' S 
I N T R A - C E 
H U N D T 
9 8 1 2 D O 
F R A ^ e -
P r i G . - L U X 
P A Y S - S A S 
A L L E M . " " D 
I TAL I " 
R O Y . - U M I 
' l ' V V ' O ' 
S U " D F 
F I N L A N 3 " 
D A N E M.' p < 
S U I S S " 
A JT? I C H " 
F S P I C . N · " 
0 . 0 . / L L ' '« 
W e r t . 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
1 5 0 
1 5 1 
3 
1 9 9 
7 0 2 
2 1 1 1 2 
1 5 7 0 6 
2 1 0 3 2 
2 7 9 
2 1 3 1 1 
9 8 
1 5 7 0 3 
3 7 1 1 5 
5 2 
3 2 6 
2 
2 2 ? 
2 
2 4 2 
5 
8 1 
4 4 9 
1 0 3 
2 
4 6 6 
4 6 θ 
6 3 3 
6 3 3 
5 
5 
1 1 0 6 
1 2 5 3 
2 2 6 
5 
2 3 1 
3 7 B 
1 4 6 4 
1 4 9 3 
1 3 0 
1 6 6 
2 2 9 
1 6 0 7 
9 4 0 
2 
2 0 2 
1 7 
4 1 4 






















1 5 7 4 
4 4 0 
2 0 1 4 
9 8 
9 3 




2 2 6 5 
3 7 9 8 
1 8 7 4 
2 1 8 
2 0 9 2 
3 6 2 5 
5 Θ 9 0 
7 5 2 
4 1 4 
3 7 5 
1 3 5 7 











EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
OZT­ScWüe··! 
und Ursprung 
— Code TDC 
et ofiowte 
5 8 1 2 0 0 
TCHECOSL. 
ETATSUN IS 
ER ES IL 






A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 7 
CLASSE 3 EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 









AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CEE 
CE+ASSOC. TRS CATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
9 8 1 5 2 0 
FRANCE 
BEL C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.FST 























49 149G 3505 
147Θ 
12 
1 4 9 0 
35C5 

































2 8 8 










































— Code TDC 
er origine 
9 8 1 5 2 0 
A U T . T I " H S 
T ' l T T T P S 
I N T R A ­ C " 
HONOC 





I T A L I F 





U . R . S . S . 











A U T . C L . l 
CLASSF 1 T IFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 














A L L P H T E O 
I T A L I F 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­C"" 
CE + ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C ' 
ΗΟΝΟΓ 





I T A L I E 










R . D . ALLEH 
TCHECCSL. 
BULGARIE 
. T U N I S ! " 



































4 4 7 2 




































































— Code TDC 
et origine 
9 8 9 7 0 0 
AUT.CL . 1 
Cl A SS" 1 
AUT.AD" 




EXTR A ­ C F " 
C E «A S SOC . 
TP S GATT 
A U T . T ! " R S 
T O T . T I E l ; s 
INTRA­CF 
MUNO F 


























E T h I U P I " 


















P H I L I P P I N 









A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
AUT.AOM 
T I E? S C L 2 
CLASSF 2 
FUR.E ST 





AUT .T IER S 
T0T.T1E­­ S 
D I V" E S 
INTRA­C" 
HONDE 











FSPAo' l ' 
MALT" 
YUUGOSLA V 
I I .P . S . S . 

















































































7 86 3 
18­988 
571 
1 9 5 5 9 
21 
7 5 3 0 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
QZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
el origine 
'··'.?'. J 
ΙΊ L VE I ' 
τ c. F r r τ τ . 
T O C ' ! E 
'- i'JII *.'! ! " 
.A ' * · .SUC 
'TATS IN IS 
r r i l ΓΑ 
CHIL 1 
Vil A IL 
TF'. IL'.'1'JE 
COREE SUD 
J '. PI J 
N' N P F . 
U L F 
SUT . CL . 1 
CLASSe 1 
Τ Τ E f, C L 2 
CL ASS E 2 
' U " . E S T 
CLASS" 3 
"XT ! A-CEE 
C e♦ASS"C . 
T IS CA τ τ 
AUT .T l ' f S τ 'I T . Τ I " E S 
C I V E ' S 
Ι Ί Τ Ι A-CE 
MI NC" 
9 ' je3r : J 
11 AN r,' 
' •CLC. -LUX 
PAYS-CAS 
AL L ! M . F 1 IE 
ITAL I " 




VI I S S " 
A U T " I C F " 
Ρ JE T U G A L 
FSPACNC 
MAI TC 
Y' I I ICJSI AV 
CRECE 




A " R . N . E S P 
r I.YP T" 
• MAL 1 
.11.V ILTA 
.S FN Γ GAL 
.L . I V ! IF F 
. Τ - G τ 
.C AM I R''UN 
.CONCI PP 







ΜΓΧ 1 JOE 
CUSTA ' IC 
U T E S occ V E N ' M E L Λ 
FCUATFUE 
P ' R i n j 
FR FS IL 
L 18ΔΝ 
ISRAEL 




l ! IC(JN"SIF 
SINGAPOUR 
CHINE, R .P 
JAPON 
FONC KONG 
AUSTRAL I " 
OC F AN.BR 
.'.' . FC'IF. ID 
A ' L E 
AU! .CL . 1 
CIASSE ι 
FAMA 
AUT . .MM 
T I ' e S CL 2 
CLASS" 2 
"UP .EST 
AUT.CI . J 
CIASSC ? 
E X T1 A- C I E 
CE . ISSnC . 
TUS ",ΑΤΤ 
AUT . T [ E | . S 
TOT .T ICF S 
INTRI. -CE 















l ' I 
1 
l c i a 
t e ? 
1 641 



































































7 1 2 9 
44 
19 
1 6 1 
226 
I H ' 
1 
7 83 
' 7 , 1 
1404 
2 7 8 7 
I N . : 
7677 
1 3 7 ' ! 
' . T l 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 9 Ί 4 ' 
Γ Ά . Ί : ' " 
T L ' . . - L ' I X 
P A Y ' - ', τ 
A L L ' " . T P 
T A L Τ 
F O Y . - . J M 
ISLAV.nr 
! ι L " ; · " 
NIRVI D! 
S o m ' 
" I ,NL - N i l 
0 Α Ν " Ί Δ " Κ 
SU! ST­
A U T " ! r ΜΓ 
PORTUGA! 
ESPAGNE 
A N D " J R " 
CI Ρ Ά Ι Τ · " 
M „ L -
Y'EIJG '"" 1 T V 
ORI C " 
T l IR 'J ' l ! " 
υ. Ρ . e. ' . 
P . D . M LCM 
P C L T N " 
T C H " " T L . 
HUIJGETf 
FOU'IA.'j j r 
BULGAR l e 
A L B A N I ' 
. Mi ' " " 
. A L G " I ' 
• T U N ! ' 1 
Ff, Υ I'T e 
. M A N " ! T T . 
- M A L I 
.H .V IELT ' . 
.N IGEE 
. T C H i " 
. S F N " G A L 
G U I N ' E 
.TOC,"' 
.DAHr ΊΕΥ 
N I G C I A 
. C A ' i r r e i i N 
. C " N T " A r . 
.GA' ICN 
.CONCO'ERt 
. C N G T RD 
.RWA.'ir A 
.BURUNDI 
. R F I I N I P ' I 
P H P ' : ' ! IE 
MA L '. ·! I " 
F. A " ' ' . S O C 
FTATSUNIS 
CANADA 
. S T - F . Yl ς 
HE X I " " I " 




H A I T I 
DCMI N I C . R 
.CUP AC ΛΠ 
C C L i l H ' l i r 
VFNEZO'I .A 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I N " 
C U Y " " " 
LI ΒΑ Ν 
IRAK 
Ι Ρ Α Ί 
AFGHAN 1ST 
1 S P A C L 
Jo rOANIC 
A R A B . S ' O l i 
ΡΑΚΙ ST »Ν 
INDE 
V I E T N . A U D 
V I F T ' l . SUD 
CAI· ' ! JDC" 
INLI I 'NESIF 
SI NE', A Ρ 'EU R 
P i l l i Ι P3[ Ν 
C H I N " , ' . Ρ 




N. / " L A N D " 
. Ν . Η E P R I D 
.CALE T N 
. P'"L Y ' . . " 3 
NON' S P " " 
Af I " 
« U T . C L . l 
C I 1 "Τ - 1 
EAMA , 
Τ Ι " " Ε " L ? 
C L A ' S ' ? 
E U ' ' . : Ζ Ζ 
4 I J T . - L . 1 
G L I T : ι 
"XT- .-'-ι 
c - « ', , S J ' . 




1 l o l 
i o n : 
: , Ί 1 





1 1 2 
7 7 
1 5 6 
60 15 
6 6 Η 
9 ? 


















































































9 46 1 
3044 




I 3 59 
1428 
1 4 l i . 
13 IDO 
47D7 
[ 1 4 8 6 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
9 9 Ί 4 Ί Ί 
A U T . T I " " S 
T O T T I " , s 
D I VC t S 




P. T I S . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM. "CD 
I T A L I E 









C SPA GNF 
YOUGO SLA V 
G" PC F 
TUFJ1I I ! 
U .R . S . S . 
PULEIGN" 
TCHECOSL . 
HONGR l e 
FOUMAN I " 
BULGAR Ib 
.MAROC 
.ALGER I " 




. H . V O L TA 
L I B E R I A 
.C . I V O I R t 













HÜZAHBIJU .HADAGASC .COMORFS 
P . A " R . S U I 
ETATSUN! S 
CANADA 
HFXI t lUF 
HONOUR.FP 
COSTA F K 
PANA MA .C.IJADFLOL .MA? T I N I O 






B O L I V I E 
URUGUAY 













PHIL IPP I N 




A " L " 




TIF? S C L 2 
CLASSF 2 
F I I R . r S T 
CIASSC 1 
FXTO A­CEE 
CF+A SSOC . 
T" S GA TT 
A U T . T I F F S 
TOT. M ' ! S 










1 8 9 
3 3 2 
1 3 4 
1 1 3 

























































































8 8 9 7 
1550 
8321 
3 5 4 
8675 
1328 
1 0 2 2 5 
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QZT­ScJilüeeel 
und Ursprung 


























































PHIL I P P I N 
TIHOR,HAC 

















A U T . T I E R S 

















1 1 8 1 






























































4 4 5 8 
16561 
2 1 6 9 
19130 
4 3 1 6 
2 3 5 9 8 
QZT­SchlQesel 
und Ursprung 













Wertmäßige Einfuhr der EWG nach Ursprungsländern und Unter-
teilungen des Gemeinsamen Zolltarifs 
TABLEAU 3 
Importations — en valeurs — de la CEE par origines et par sub-
divisions du Tarif Douanier Commun 

357 






Zat. de Produits 
GZT-Schluas. 
Code TDC 
' ^^ ^^ —— 
Π r 
r. .pp<H r-v 
t i ] i 7 i ι 
1 1 1 1 7 7 1 
1 n i n i s 
! n p ' i ' 
ι ι η ι ι 1 
1 n i n s T l 
| 1 7 H 1 1 
1 nnnι 1 4 
j i ^ m 15 
1 1 2 * 1 1 7 
t n ? m n 
1 i ? 1 1 11 
1 1 7 * 1 | ï 
l n ' o l i i ! 0 7 1 1 1 6 
1 m n i 1 q 
1 m o m 
1 η ι ΐ | 7 ? 
1 0 7 1 1 1 / , 
1 0 ? 1 1 ? 6 
1 η 7 η | Π 
[ n 7 l l 7 1 
1 V i n o 
1 n ? i i 4 T 
* ? H AS 
1 711 4 1 
ι ? ο ΐ 7 « 
I ι ? η ΐ 9 4 
1 ? ΐ Μ 5 
η 7 1 1 R 1 
π 7 ΐ \ ο 7 
. ι ? η Π 4 
η ? ι ? 1 ι 
η ρ - 1 7 Í S 
H l 7 i 7 
1 ? 1 H 9 
ι ? 1 2 6 1 1 7 0 1 7 1 
0 7 1 7 1 1 
η ? ΐ 7 1 ο 
η ι η η η 
η 1 0 5 1 1 
1 7 ΐ ι ι η 
η 2 1 6 7 / . 
1 7 1 6 7 0 
1 7 1 6 4 7 
1 7 l f r 4 4 
η 7 0 6 4 S 
1 ? 1 6 4 9 
1 7 ΐ ( - 5 ΐ 
θ ? θ 6 Π ΐ 
Ι ί , ι ΐ 11 
1 4 1 ? , ι 
η ^ ο ρ ι 7 
1 4 1 2 1 4 
1 4 ΐ ? 1 5 
1 4 0 2 1 9 
1 4 0 7 7 1 
0 4 0 7 7 7 
1 4 1 7 7 7 
0 4 0 7 7 9 
0 4 * 1 1 1 
0 4 0 1 9 1 
" 4 1 4 1 1 
1 4 0 4 1 1 
0 4 0 4 7*1 
1 4 * 4 1 1 
0 4 0 4 4 1 
1 4 0 4 6 η 
1 4 1 4 71 
0 4 1 4 Ρ Ί 
0 4 1 S 1 7 
1 4 "> S 1 Γ. 
1 4 1 5 7 1 
η 4 1 S 1 ο 
1 4 1 ' S J 
1 4 1 S S S 
1 7 1 6 Ί 0 
i n i 11 
1 Γ 0 7 1 7 
j i m i - » 
1 1 1 4 1 1 
Ì U S I 1 
[ i l S n 7 
| H M I 
I H 6 J S 
| f 7 * I O 
n r t { , s " i 
1( 1 7 1 1 
1 1 0 1 " " ï 
M 11 s i 
1 11 1 s 7 
1 1 O 1 r, 5 
11 Ί Τ 
1 ] i l i 7 
1 | 1 " 1 
Π 1 7 1 * 
Π i n o 
' 1 ι "»Ι 1 
1 1Π ? 1 Ή 
« 1 1 -> 7 4 
1 Ι " - · - " ! 
1 1 ' 7 1 1 
1 1 1 1 4 6 
t yy7f.7 
l i i->^*s 
1 1 1 ? A l 
1 1 1 ? l n 
1 | " Π ρ ΐ 
1 ί ί 1 1 S 
Ι Μ ι ? "»Ι 
Werte 
1 000$ 
Va la urs 
2 1 7 1 
4 1 1 0 7 
1 1 7 1 4 
■>Q7 
1 6 4 7 
S 
7 1 2 7 7 
4 6 4 1 
7 1 1 4 7 
4 9 2 5 
I S S ] 





Ι ή Ι Ρ 
i n o 
4 7 0 
1 1 1 1 
1 1 9 8 1 
6 6 6 4 
1 1 1 7 
S 7 1 
1 3 8 1 
4 4 7 1 
9 3 4 
S 6 1 
1 0 1 7 
8 ? l 
6 
I S I 
4 4 8 
S 











1 4 « 
l o i 





S i 1 





' 11 I t i
SP IS 
61S67 
1 1 2 
1S4 
? 9 ? n 
S I P « 
1 8 4 
7 1 1 
7 7 7 9 7 
1 0 1 
3 5 7 
i 1 0 4 
1 2 
M í 4 
R 
1 1 ? 
? 7 R 1 5 
1 7 9 1 5 
4 0 4 
4 1 ? 
1 
1 η 1 
"* 4 




















A P I r 
1 I I 1 7 1 S 
J 1 1 1 1 1 0 
1 l l K . q i 
1 1 1 1 7 1 ^ 
1 l i " 7 V 
1 1 1 1 7 S - * 
I | n i " 
1 1 1 i R n 
1 1 1 i i n 
' 1 1 i P 4 1 
1 1 1 ORSI 
1 1 Ί ? 1 1 
1 i s n 11 
1 i s i n : ) 
1 1 5 1 1 1 1 
1 I S 1 7 1 I 
1 I S 1 7 1 S 
1 1 S 1 7 1 1 
1 1 S 1 7 1 1 
1 I M I 1 ι 
1 H ^ l Q i 
1 I M I o a 
1 1 Μ ? Π 
I l 6 i ? " > i 
I 1 M 7 4 1 
l 1 5 1 1 4 5 
1 1 6 1 7 4 « 
1 1 7 H S 1 
1 1 T 1 1 7 0 
1 1 7 1 1 1 1 
1 1 7 1 7 1 : 7 
1 1 7 1 7 1 1 
1 1 7 1 7 1 « 
1 1 7 1 ^ 4 1 
1 | T " 1 « , 1 
1 1 7 1 1 1 1 
1 1 7 1 S 4 1 
1 1 7 i 5 « n 
1 7 H i n i 
1 i i i ^ o i 
1 7 1 1 5 1 1 
1 ? 1 Í S 4 1 
I 7 1 1 6 7 1 
1 7 1 1 6 5 1 
1 ? i i * > 6 i 
1 7 1 1 6 7 1 
] 2 1 1 6 7 S 
1 1 1 1 ^ , 7 0 
1 i i l 6 « 1 
1 7 1 1 6 P 5 
1 1 1 1 7 1 1 
ί ? i i 7 1 S 
I 2 ^ 1 7 Β 
1 1 1 1 7 7 1 
I 7 1 1 7 1 " » 
l 1 1 1 7 1 5 
1 1 1 1 7 1 « 
1 1 0 1 7 4 1 
I 7 1 1 7 S 7 
1 1 1 1 7 6 1 
1 1 1 1 7 7 1 
1 1 1 1 7 = 1 7 
1 7 1 1 2 1 7 
l ? 1 i 7 H 
1 ? H 7 S 1 
A G . A 1 ' . 7 . 1 
7 u n i i 
7 i l i l 1 5 
2 I M I Π 
7 11 1 1 1 ' 
? τ i l 5^ 
7 11 17 π 
1 1 1 1 1 1 1 
i 1 1 n o i 
7 1 1 1 4 1 1 
? I T 1 4 1 1 
7 m 1 4 ' s 
7 n ) ΐ ί , ο ι 
7 n i 1 6 1 1 
2 i l I M I 
1 1 1 1 6 3 1 
7 U i l n i 
7 l i i I R ! 
7 1 1 1 ( 1 5 
7 1 7 1 1 5 7 
7 1 7 Π ^ ,1 
7 1 7 -ι τ Ti 
7 1 7 -t 1 7 5 
ï I 7 I I O 7 
2 ι ^ Γ 
7 i n n u 7 1 1 T ¡ , m 
7 i n f e n 
? 1 7 1 * , 13 
7 n ' H ' ? 
7 1 1 1 ] 1 't 
"7 ­ u i l ­ i 
7 1 7 1 1 7 . ' , 
2 i d i l l i 
7 " 7 7 1 7 1 
7 Π 1 1 4 1 
7 l ì i | 1 5 
2 1 ^ i l 51 
7 r ia Λ i c,­> 
7 1 7 ­, 1 Γ, , 
ι l ' H SS 
7 i i 71 5 1 
7 Π 7 1 1 f. 7 
7 ­I 7 7 ] , ,. 








H 1 6 
7 
l 7 7 
4 
S 
6 " 1 
4 
6 R I 
1 1 1 7 
7 
1 7 6 
κ 
I 1 4 
1 
? 
7 6 7 
1 7 7 
9 1 « 
9 1 
1 9 1 
1 2 4 2 
1 7 1 1 
S 1 2 
BR 




1 2 5 
6 7 5 
1 4 
4 4 5 
R 
2 5 
4 « 1 





1 5 1 
1 
1 
1 6 1 
1 0 9 
5 6 
4 1 
Í S ? 
1 1 4 
1 1 
1 7 1 
5 1 
i n n 6 
111 2 
7 8 2 4 
7 
1 1 1 6 ? n 
1 5 7 1 
2 7 7 1 
1 H 2 7 
1 
2 6 7 0 4 
9 2 9 
1 
I « 





1 8 3 5 
I P 1 " * 
ς κ 
1 5 6 7 1 
1 7 7 
7 
«M 1 
l ? l * 
4 1 
0 7 7 




3 1 1 S 
1 7 7 1 
7 5 7 1 
« 1 « ? 
2 4 
4 1 7 
7 1 O ? ] 
2 6 1 E ; 
1 S I 6 
] o a 7 
1 1 1 
« 6 
7 * 7 
1 
7 1 
5 P Ü 4 . 
Ursprung­On'gme 
Warenkategorie 




n t "_ c 
2 1 1 1 1 6 6 
? 1 3 0 1 6 7 
2 1 H 1 6 9 
2 o m i 7 1 
2 O i n i 7 7 
2 0 m i 7 7 
ι u n i 74 
2 n i n j 7 7 
7 0 3 0 1 7 8 
2 n i n i « 9 
2 1 1 0 1 9 1 
1 n i n i 9 3 
2 n i n i 05 
2 0 1 0 1 9 9 
2 0 H 2 1 1 
? 1 1 0 2 1 1 
7 1 1 1 7 1 5 
7 1 1 1 7 1 9 
7 n m 2 21 
? 0 1 1 7 ? 9 
? 1 1 1 7 1 1 
2 i m ? 3 1 
? 0 1 1 2 1 9 
? 1 1 H 6 1 
7 n i n ? 7 1 
7 1 1 H 1 2 
2 o i n 121 
2 0 3 0 3 7 1 
7 0 7 1 3 7 9 
? 1 3 0 1 4 1 
7 m n i 4 1 
7 u n i n 
? 0 1 1 3 6 1 
2 1 3 1 3 6 3 
2 0 1 0 1 6 5 
2 0 1 1 1 6 6 
2 1 7 1 7 6 9 
7 Π 4 1 5 1 8 
ι 1 4 1 5 7 1 
2 0 4 0 6 0 1 
2 0 1 0 4 0 0 
7 0 5 1 5 7 η 
2 1 1 1 5 9 1 
2 n e n i i n 
2 0 6 n i 3 1 
? I f t n i i q 
2 0 6 1 2 1 0 
7 0 6 1 2 ' 9 
? 0 6 0 2 3 1 
? 0 6 0 2 9 1 
2 0 6 0 3 1 1 
2 1 6 0 3 1 5 
2 1 6 0 3 9 0 
2 0 6 1 4 2 1 
2 1 6 0 4 4 0 
7 0 6 0 4 1 0 
2 O 6 0 4 9 0 
7 0 7 0 ] U 
2 0 7 1 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
? 1 7 0 1 7 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 1 7 0 I 2 f l 
7 1 7 0 1 3 1 
2 1 7 1 1 3 3 
2 0 7 0 1 4 1 
? 1 7 1 1 51 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 I I 5 6 
2 0 7 H 5 9 
2 0 7 n i 6 1 
* I T I ) 6 * 
2 1 7 1 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 m e3 
? O 7 0 1 8 S 
7 1 7 0 1 8 7 
2 0 7 O I R R 
2 n 7 n i n q ? 1 7 0 1 9 3 
7 1 7 0 1 9 9 
? 0 7 0 2 f l i 
2 n 7 0 3 1 1 
2 1 7 1 1 3 1 
2 1 7 1 3 5 0 
2 1 7 1 3 R 1 
? 0 7 0 4 1 1 
1 i 7 n 4 9 l 
? 1 7 1 5 I I ? 1 7 1 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
2 1 7 1 6 S I 
7 OftCW ι 0 
? o g n i 1 1 
? i p i l 5η 
ι I B I ' 7 3 
7 i o n i 7 7 
2 1 8 0 ] 9 1 
1 1 9 0 1 0 9 
? O P O 7 7 1 
7 1 R 1 7 ? 1 
7 i p i ? 1 l 
7 0 0 0 7 5 η 
ι 1 9 0 7 7 1 
1 1 Q 0 7 7 . 0 
? n o o t . 7 1 
7 1 0 O Z . 7 1 
7 I R I S 11 
7 0 0 0 5 Π 
7 O 0 O 5 3 1 
2 i o n 5 5 o 







4 I R 
1 4 9 1 
3 4 9 
7 6 
1 0 8 1 
7 0 1 7 4 
«Ol 
1 3 3 « ι 






6 3 1 
ο ι 





4 8 7 




























6 6 0 6 
1 64 
1 8 
1 6 1 5 
1 4 
3 5 9 3 
3 1 
4 













6 5 7 
1 6 6 5 
4 4 
7 6 




1 7 8 
9 1 
8 7 ? 
3 1 0 4 
Π 
















7 7 7 1 
S I 
7 1 5 
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7 1 o n S ( n 
2 n 9 n s q i 
7 1 0 Of, 1 ι 
7 1 H 1 6 1 Î 
? 1 9 1 6 1 5 
? 1 9 1 6 1 7 
'"> 1 8 9 6 7 ι 
? I Q 0 6 1 6 
? 1 9 1 6 5 1 
? ' 1 8 1 7 1 1 
7 0 8 1 7 7 7 
7 η Ρ,ΐ 7 51 
? 1 0 1 7 S S 
ι 9 0 0 7 7 1 
7 η ρ ΐ 7 7 5 
2 1 R 1 P 1 1 
' ? 1 8 1 R I S 
2 1 3 1 Ρ 7 Ι 
ι 0 - 1 1 P 1 S 
7 η ρ ι ο 4 1 
ι 0 Μ Η 9 1 
7 o r i o n i 
2 1 8 1 1 J 1 
1 r,», 1 n o o 
2 181 l o i 
2 18 1 ? 1 1 
7 0 9 1 7 1 1 
2 1 R 1 2 4 1 
? 1 8 1 2 6 1 
2 1 9 1 2 « 1 
? η 8 ΐ 3 η ο 
? ng 0 1 1 1 
ι O o n i n 
2 1 9 0 1 I S 
2 1 9 0 1 9 1 
2 1 Ο 0 2 1 1 
2 Ι 9 η 2 9 0 
7 n o n n i 
7 1 9 1 4 1 1 
? 1 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 6 * 1 
2 0 Ο 0 4 7 0 
2 1 9 9 5 0 0 
2 n o n f , ] i 
1 i 0 n 6 S n 
7 O Q 0 7 1 1 
2 1 9 9 7 S I 
1 1 9 9 f i ' 1 
1 n q p f l i o 
2 1 9 1 9 6 0 
7 P I I P 7 1 
7 0 9 0 ^ 1 1 
7 1 0 1 0 1 7 
'7 0 9 1 0 1 8 
7 n o 0 9 5 7 
? n o ] n i 1 
7 " U l i s 
2 1 9 1 1 2 1 
ι 1 9 * 1 S S 
7 η ο ΐ θ 5 7 
7 O Q 1 0 7 1 
? 1 9 i r 7 6 
1 1 9 1 1 7 8 
7 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 3 9 1 
? 1 1 1 4 1 1 
2 1 1 1 4 1 1 
? insno 
7 1 1 0 8 8 1 
7 1 2 0 1 1 1 
? 1 2 0 7 1 0 
7 1 7 0 3 1 1 
? 1 7 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 3 η 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 1 7 4 9 
? 1 2 0 1 R 7 
? 1 7 1 1 0 1 
7 1 2 1 5 0 1 
2 1 2 1 6 1 1 
7 1 7 1 7 7 1 
-ι 1 7 1 7 i o 
? 1 ? θ 7 5 1 
7 1 7 1 7 Ί ] 
7 i 7 1 7 0 1 
7 17 I P η 
ι l ? 1 8 7 o 
7 1 7 1 0 1 1 
? 1 7 1 8 9 1 
7 1 7 0 9 Ο Π 
7 I 7 ] 0 1 1 
7 1 7 j f 9 0 
7 1 7 1 7 7 1 
7 1 1 0 7 1 Q 
? 1 S 0 ? 1 9 
7 1 5 1 7 9 1 
? 1 5 1 H 1 
i l i l i l í 
7 1 5 1 7 Π 1 
7 1 5 1 4 11 
? 1 6 1 4 1 9 
? 1 1 1 4 1 1 
7 1 K 0 4 1 9 
7 ] 5 1 7 ] ι 
7 1 5 1 7 ] τ 
7 t 5 o 7 1 ι 
7 1 S " 7 T l 
1 1 S 1 7 S 0 
■> 1 M 7 6 1 
? 1 S " 7 6 ' ; 
3 1 r . 1 7 7 0 
7 1 5 7 7 9 1 













7 5 ? 
7 9 
9 9 





4 7 9 
7 1 6 
2 5 3 1 
1 1 
6 
6 5 1 






1 3 7 
7 
1 3 9 4 
1 5 7 
1 8 
1 
1 1 6 6 





























4 6 1 
1 
7 9 1 6 
8 7 ? 
2 1 0 7 
7 1 
4 9 8 1 
1 1 5 7 
4 7 3 
S i ] 
1 1 1 8 
7 





4 5 7 
fifi· 
4 1 1 
4 0 
4 
6 1 « 
3 
1 4 1 6 0 
So;, 
7 7 
l i n 
5 1 7 
4 
? 
1 6 S 
6 1 4 
7 7 7 
4 7 7 





1 5 4 
7 
7 ­> A 








Λ Γ ' Γ 
7 Ι Μ Ι ' - Ί 
7 1 - 1 7 - 1 
ι 1 ^ 1 7 4 1 
? 1 c 1 7 r . i 
7 | | 1 1 1 ' 
7 ï f. 11 5 1 
7 l » 17 1 s 
ι ' f. Ί - 5 1 
7 1 -s 1 1 1 ι 
? 1 M 1 7 -
7 1 f, 1 1 ς 1 
? 1 H 4 1 1 
7 1 *· 1 4 1 1 
7 1 f. Ο f, ( 1 
7 i i - > 4 5 i 
7 1 6 i i 7 1 
? 1 6 1 4 ' ' S 
? ] 6 1 4 f 1 
7 1 *. 1 4 1 " 
7 | . n e r 
? | 5 i r . 7 7 
7 i a ·>! ' M 
7 p m i 
7 i - I t i l i 
7 ? v | < n 
7 7 1 1 7 1 7 
? 7 1 1 7 4 1 
7 7 1 1 7 5 7 
7 7 1 1 7 6 1 
7 n n i i 
7 7 1 1 1 g 7 
7 2115 1 7 
7 7 0 1 5 4 1 
7 7 7 1 » , 1 1 
? 7 1 1 «, 1 5 
7 1 1 o f. ς 1 
7 7 1 " t 6 7 ' 
? 5 1 1 5 1 1 
7 7 ΐ ι < ^ 
7 7 7 i t , 177 
7 7 7 - 1 7 1 ' ! 
τ τ τ τ ι 1 
7 Π i r , 1 r 
7 7 7 1 5 7 1 
7 7 1 7 5 1 ' , 
7 7 7 7 C 7 1 
ι 7 7 1 S 1 ", 
? 77 m i l 
7 ? ? 7 1 / . ι 
1 7 7 7 5 / , / , 
7 7 7 - ς f. s 
7 1 1 1 5 4 7 
ι Π i s S i 
7 7 1 1 5 5 ' , 
7 2 7 1 5 5 7 
7 H i l f , " 
1 7 7 ' IT - I l 
1 7 7 1 7 f, 1 
7 π 1 1 4 5 
? 7 7 J Ì 4 1 
7 7 7 l 1 / , r , 
? ? 7 Ι ι 5 1 
1 1 1 1 1 5 5 
7 ?­>"1 ί 1 
? 7 7 ~ 1 11 
7 1 7 1 7 1 1 
7 7 7 i ^ t i 
7 7 7 15-J 7 
7 7 7 1 7 1 -
7 7 7 1 7 7 1 
7 7 ', 1 1 1 1 
7 ι f, 7 1 O 7 
Ί ( - | · . ' Γ , . Ρ~Γ"1 
7 1 7 1 6 7 1 
7 1 7 ι (, 7 ■-
7 ] 7 ν . τ -
1 1 ο - Μ 7 
7 ] J "τ ι ·, 
7 , ί 7- -Τ 
7 ρ " . , ΐ | 
7 Ι 1 1 ' ' t 
7 1 ι -, 1 -· ι 
7 p u n 
-1 , - η - ι 
ι ι ι - ί. - t 
7 j ;) i r , , -. 
7 ρ τ , - , ι 
7 ¡ 1 1 - . - Ί 
7 ι 7 ι f, - 1 
7 1 1 -17 1 τ 
7 ] 7 7 7 7 7 
7 1 J 7 7 7 1 
7 Ρ « Γ 1 
ι ι Ι ι 1 1 1 
1 i | i m 
7 - 1 ( 1 * 1 ' 
ι 1 1 - 7 P 
7 i i 7 7 ί 1 
7 7 1 Π 7-
7 7 1 7 7 , , ι 
1 1 1 - 1 7 4 . 
7 i | · 7 ' ) 1 
7 ) - 1 . ' , 1 1 







1 " ! 
' 7 
7 6 4 
Π 
4 





1 6 S 
1 2 4 7 
g 1 ^ 3 
1 4 3 4 
4 7 7 7 
1 6 7 7 
5 7 4 
7 4 1 1 
1 3 S 
0 η 
4 i 
• 7 1 
l i c 
4 7 ƒ,1 
3 7 
S 
l i f 
0 1 
i : j r . 
1 
' i S ' 1 






1 7 7 
2 1 
7 
1 7 5 7 
6 l i r . 
U 
1 7 7 
7 7 




7 R 4 6 










7 0 6 7 7 
5 P O i 
6 5 1 ^ 
1 1 1 
171 c 
414 
5 7 7 
7 0 7 1 
4 7 ? 7 7 f 
Γ'/ . 
1 7 4 7 
1 t ? 




6 i 7 4 
1 4 f 
1 5 7 i 
7 1 
4 1 
1 ', 2 
I S ' 1 
7 5 r 
f. 




r r ? t , 
1 1 
1 1 
1 5 7 
5 f 
1 
Ί ' . 
¡ 7 '. 
7 "i 





Caf. da Produits 
GZT-Schluss 
Code TDC 
7 7 9 1 4 7 9 
7 ΐ 5 θ 5 ] 1 
7 " , " 5 5 1 
7 ι .·» 1 ι Π 
Λ 1 . · ι "t » 
ι. ο ι ; ο ι ο ι 
c 0 5 0 7 0 1 
4 1 5 1 7 1 η 
/, Κ 7 7 Q 1 
4 o s i e n 
ί, ι 5 1 (Ε, ι η 
4 i r - i 7 3 1 
4 1 5 1 7 3 9 
t. 1 5 0 7 9 1 
4 1 5 1 8 1 1 
/ . 1 5 1 9 0 1 
4 η s 1 1 0 η 
f. " 1 1 ι ο ί 
4 1 S Ι 3 1 1 
u 1 s 1 1 0 1 
/. 0 1 1 4 0 1 
/. n o n i 
' . m ? 11 
/. 1 7 1 ? 1 S 
4 1 7 " -7 i n 
1. 1 7 0 7 9 0 
4 1 7 O 7 1 7 
/. 1 1 1 7 1 7 
4 1 7 Π 7 1 4 
4 1 7 1 3 1 S 
4 1 7 Ο Π 6 
4 1 7 O 7 1 7 
f. 1 7 1 1 1 0 
4 1 7 O l ] 9 
4 1 1 1 7 S1 
4 1 7 H 5 5 
4 1 1 1 7 6 9 
f. 1 4 H 1 9 
4 ' 4 1 1 11 
4 1 4 0 ] I O 
¿ 1 ¿ 1 ' 1 1 
4 1 Λ 0 ι 7 0 
ί. 1 A l l 9 9 
4 1 4 1 1 1 1 
4 1 4 Π 7 7 9 
¿ 1 4 0 n i 
u 1 4 1 4 0 1 
4 1 4 H 1 9 
4 1 s o i l 1 
4 1 5 0 5 0 9 
4 1 1 1 1 1 1 
4 1 5 o q o i 
4 1 5 0 9 1 1 
4 1 M 1 1 1 
!. 1 S 1 1 7 1 
f, î r m v i 
f, 1 5 ! 0 7 1 
4 ' 5 1 1 1 0 
4 ' π 1 1 π 1 
4 I 5 1 4 η 1 
', 1 5 ι S 1 7 
ι, 1 5 1 S 0 1 
L 1 s i f 1 n 
t. 1 5 1 5 0 7 
t. 1 . ( 1 7 O 0 
/, t 0 0 4 1 0 
i. 1 P O S H 
4 ? 1 1 7 1 1 
C ~1 1 7 7 1 
4 I l ­ I ] 1 
/. ?1 7 7 1 6 
4 71 ­ n 7 0 
/, 7 1 0 4 1 5 
t. 7 1 r. u 0 o 
4 7 1 O 5 O 0 
4 7 1 7 < 1 1 
f. 1 1 1 4 I 7 
' . i l " 6 71 
Λ 7 ) 1 6 1 9 
/, 7 1 1 1 5 0 
4 7 7 1 1 1 1 
i. 7 7 0 ) 0 1 
/, ­ 1 1 1 ­ 1 5 
'. 7 ? "· 7 O 7 
/. 7 1 1 f. 1 1 
' . ­ 7 1 Λ 1 6 
,, ­ ­ ι rt ι ï 
/. ­ ­ 1 C 7 0 
'■ ? i n 11 
u ­ 7 ­ t : i o 
.. ­ u n s ? 
L· ι ­ n 7 r, 7 
.·, 7 H ' . 5f , 
/. 1 . 1 Γ Ί 5 7 
!, 7 - Ί Ο ¿ 1 
' . ->T"~./,t, 
¿. - 1 i o *,a 
/_ - -> 1 n 7 ί 
-. 7 7 1 1 7 6 
ι -;> T ) n i 
' . 7 ,', .". 7 1 > 
/ . 7 . , - , 7 1 , -
'. 1 /. Ί 7 7 Λ 
/ , 7 / . 7 7 r- , 





1 7 ί 
1 l ' 1 
1 7 1 1 ,„ 
7 -
9 7 7 
1 1 ! 
1 7 
f , 0 7 
M l " · 
9 7 τ 
7 :. 
l i , 7 
η ' , 
7 f. 






1 f- Ί 
7 " 







1 1 6 7 
Γ « 7 . - 1 7 
5 9 7 
7 1 4 4 
7 
1 ' , 4 




Ι ι 1 
7 7 1 
1 4 ^ 
4 1 1 
7 1 1 η 
4 7 / . 
1 4 
ί, κ . 
1 7 1 
1 1 Ρ 7 
] I f 7 
5 7 7 
1 4 7 
4 ' . 7 





Γ, '. ? 
1 ρ 
7 ο ι η 






7 7 7 
' '""' 7 ', 
' 7 ­, 
7 1 Τ 
■:· τ ­
1 ­ 7 ., „ 
• ­ L. 
7 
7 Γ. 
1 7 17 
1 ' ' 1 ­
7'· 7 
7 ' ­
1 7 7 
1 7 ," 1 
1 f, 7 ~ 
7 /, 7 7 
Jahr ­1971 ­ Année 
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Ursprung­O/g/nø 
Warenkalegorie 





r­ ­ r . 
1 7 . , · . 1 1 · , 
5 7 , 1 ) 1 1 
t , ) 7 7 ) Ι ι 
S ι 711 " ι 
5 7 7 7 7 J 1 
C, 1 / 1 1 7 7 
5 7 f ­7 , ( , , 
r 7 1 7 ( 1 1 
S 7 ' 1 1 > 1 
5 7 7 1 1 1 . ! 
5 7 ) 1 1 1 1 
1 M i l i t , 
S M 7 | '. 1 
1 7 ( i 7 , ' 
5 j i n n 
r. 7 1 1 1 1 " 
<; 7 ι ι ( . ­
6 ι t ­ 5 7 1 
' , 7 ι 7 . , 1 ι 
5 1 1 1 ­ , ' " 
5 M i ' ' ï 
6 7 Ί 71 ι 
ς 7 1 Γ Ρ ' 
5 7 < Λ ' 1 -
S 7 ( 1 1 ) 1 
5 7 i m , i ' , 
5 i r ο ι ι 
c, 7 > ι ) < ι 
S M | i | i 
s 7 ' i o ; ■; 
5 » 1 ) 1 4 7 
­, 711 1 ι ι 
'■, I M I M 
5 7 ι 1 1 t 7 
S 7 11141 
5 7 l | l ' i 
5 7 7 ) 7 1 7 
5 Π Ι , ΐ ' Ι 
S 7 1 ) 1 7 ) 
S 7 ' P I I 
S 7 7 1 ι j ι 
1 7 1 ] ' 1 6 
5 7 1 1 7 7 , 
1 7 M 17f, 
S " l 1 ! 1 
5 7 U ι »4 
5 7 7 ) 1 1 -, 
6 Τ 1 Π / , . 
S ' 7 1745 
6 ' 1 1 7 4 ' 
5 7 ; 1 ι 40 
S 7 1115 7 
S 7 ' 1 ι * -, 
S 7 1 1 ι 4 5 
5 7 1 1 > '- ', 
S 71 1 1 '1 
1 7 ι 1 1L7 7 
5 ' 1 ] 10 5 
5 7 ι 1 <- 1 1 
S 1 7 1 5 , 4 
S 7 1 1 S 1 ' 
5 7 «(C7-, 
6 7 , j Γ 7 1 
S 7 ' ï 1 7 ΐ 
S 7 1 ) 5 7 » 
6 7 ι 1 s > 1 
6 7 7 , <. 7 ·, 
5 7 7 I k ' . 1 
S 7 7 1 1 / , , 
6 ' 7 i r /,,, 
S M i' 5 ·. » 
5 7 1 ' i~ , . 1 
6 » Π 5 y. 4 
5 M l ' ' ' 
5 7 ι « 6 - ■> 
5 f . ­ r. 7 ­
r 7 7 ι r 7 , 
6 7 1 1 5 7 ' 
5 7 1 1 ( 7 1 
5 M 1 5 7 1 
5 7 7 1 Γ Π · 
5 7 » 1 s ­1 H 
S 7 . | ­ , i­ ( 
f ', n i n i 
5 7 7 1 5 < i / . 
5 7 7 1 < O f , 
5 7 1 1 1, 1 5 
5 ' * ί 1 1 * 
S ï i l ' , ' 1 
S M ! f Λ ι 
s 7 > 1 , ­ 1 
* i j ­ . ■ · ' , ­ ·<" 
' " >] ' : 
7 7 ■ M ; , 
7 . , ' . i t 
7 ' . > 1 1 1 
7 · , 7 ' . ­ 1 
7 · ­ , ' ■ ­ » 
7 ' 7 
T 7 . 1 » ­ ­




­ 7 7 ' <) 1 




7 4 5 4 
1 1 
7 9 
7 , 7 4 
1 7 
9 e 
7 1 7 
' 4 
1 / . ' , 1 ° 
Ι ' Ι Γ , Ί 
44 oo 
1 7 
Î M /■ 
1 7 9 
S 
, 7 , 7 
1 
1 n i 
" Ί 7 = 
4 1 7 4 7 
6 7 0 
1 1.) 1 
7 M l 
1 o n * 
t 19 5 4 
7 \ 1 
l ? 
7 8 
7 ] - 1 4 
1 7 1 Γ fl 
1 
1 






4 7 7 1 5 
1 1 15 




1 7 ' , 7 
1 f 7 4 9 
1 l i o 
-, 1 4 
1 3 
7 7 5 9 
1 
- " , 1 4 
-M 7 
7 
7 7 1 
7 
i ? r i 
1 , 7 4 
1 9 1 
• ,o 1 
' , ( 1 
' 1 ? 
' , 1 ' ) 
4 
7 0 
4 4 S 4 
S i l 
r 7 7 7 
,, 4 1 1 
. . , 9 4 7 
v " r j 
4 7 
ι 4 f 7 
1 8 
5 1 S 
Ι ' , ί 
7 1717 
1 7 7 » 
1 7 / C 
. 7 7 




' / . 1 1 > 7 
I "> 
■■' , 7 , 
I 7 
' i f , . , 
' , 1 1 
I . > 1 
' Ί '. t 
J rap rung -Or/gine 
Warenkategorie 




7 75 71 1 5 
7 7 ­ 1 ­ . η 
7 7 . , 1 ­ 7 7 
7 7*­. i 177 7 . r M M 
7 7 S 1 1 7 7 
7 7 . ­ 1 7 7 ­
7 " S ' n i 
7 7 5 1 I O · ' 
7 7 Γ 1 ­ 1 7 
t 7 4 1 r 1 7 
7 7 « . 1 S ' 1 
7 7 5 W . 1 7 
7 7 Γ , . . , τ 
7 7 r ! L , c 
7 5 5 1 / . 7 ; 
7 ?<· · 7 · ­
Τ i H ­ E i t i 
7 7 5 1 Π ι 7 
7 ι r. ι ­' 5 ι 7 7 Γ ι 7 7 7 
7 7 5 7 1 ­ ­
7 7 « ­, ι · ι ­, 
7 7 5 7 1 1 7 
7 7 r ) ι 1 1 
7 7 ι ι '. " ι 
7 7 5 7 5 Μ 
7 7 4 7 ( 1 7 
7 7 5 7 7 1 ­
7 7 Γ 7 7 7 1 
7 ι 5 ­ ? ι α 
7 7 ­ " 7 η η 
7 7 5 7 ( 1 7 
7 7 1 7 ) 1 1 
7 7 ", * 7 ­ 1 
7 7 f. 7 1 1 1 
7 747 1 S i 
7 1 5 1 W 7 
7 7 . , 7 . Γ, , , 
7 y 7 7 . . 1 
7 7 5 7 1 1 , 
7 Ι Ο Ι ' Γ 
7 7 4 1 7 1 7 
7 7 5 7 7 7 7 
7 ? ' , 1 7 C 7 
7 1 1 . i m 
7 i f . i f . i ­
7 7 ». 1 '♦ Τ 7 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 7 7 
7 ? 7 1 4 1 I 
7 1 7 1 4 ^ 1 
7 7 7 1 5 7 1 
7 7 7 1 Λ 7 1 
7 7 7 i 7 ) i 
7 1 7 ­ 1 1 1 
7 7 7 1 7 ­ 7 
7 7 7 ­ 7 7 ) 7 
7 7 7 7 7 4 1 
7 1 7 7 7 5 1 
7 7 7 7 7 . . 1 
7 7 7 1 7 7 7 
7 1 7 ­ 7 Ί 
7 7 7 1 1 7 7 7 
7 n n n 
7 7 7 1 1 1 ' 
7 7 7 1 1 1 7 
7 771 ι · π 
7 7 7 1 H 7 
7 7 7 Ι 11 î 
7 7 7 J 1 7 ) 
7 7 7 1 7 7 5 
7 7 7 1 1 7 ) 
7 7 7 1 1 5 1 
7 ­ ' 7 1 7 5 7 
7 77 1 I S " 
7 7 7 ' 7 · . E ­
7 ? 7 1 7 7 , 
7 7 7 1 1 7 7 
7 7 7 1 7 7 Γ, 
7 7 7 1 ­ 7 1 
7 7 7 Μ 1 " 
7 7 7 , , . 7 · , 
7 7 7 1 7 ι η 
7 7 7 , 7 ­ , ­ , 
7 7 7 ' ι ' Ι 
/ 7 7 ' 7 , 7 
7 I ' l l ! ' " 
Τ 7 7 1 7 . 1 
7 7 7 , 7 ι , 7 
7 7 7 1 ' , 1 Ί 
τ 1 | " , . " 
7 l i l / p i 
7 7 7 ; Κ 7 1 
7 7 7 1 * 1 1 
' 7 7 1 ί , ■ 1 
7 7 7 1 7 ­ 7 
7 1 7 1 ' Μ 
7 ' m r 7 l i . ï ] " Ί 
τ * '! Ì Ι ' ". 
7 I ­ l i ' . 
7 7 ­ 7 ­. ­ ­, 
7 7 . ­ . , ­
Τ 7 _) , / , ι 
7 1 I Λ Ι, ' , 7 
7 7 1' ■■ ' , . " 
7 m · , ' · 





7 7 ζ 
7 4 
? 
, 1 7 1 
O 
Ο f ] 
' 7 » 9 
5 ' , 1 7 
7 7 7 
1 7 5 1 9 
1 7 1 7 
S 
7 fi 
.1 7 < 1 f , 
74 4 
7 1 5 
4 
1 M 4 M 
7 4 1 
107 7 
1 ' 4 
? ? ? 3 










0 5 9 
76C1 
1490 1 
1 S 1 5 7 
] O l 7 
1 " 7 1 
I R 1 1 
■»64 7 7 7 1 
6 
J ' 5 4 
8 
1 6 6 





5 2 5 
4 6 
9 9 0 
1 5 5 8 
7 1 5 
1 1 
1 6 0 
7 1 
7 1 
8 4 7 
1 4 1 7 
q 1 9 p 




11 S I ] 
1 3 7 
ι 144 
4 1 7 7 
M 7 1 
t 570 
7 3 7 5 4 
! ?699 
7 7 3 7 
3 1 
7 66 1 






t J 7 '. u 
6 4 c 51 " 
7 7 
1 5 
5 4 7 
•J t 
­­ 1 7 7 
' 7 
7 7 4 1 
U 7 
Ί 
7 1 7 7 
7 , 1 
' '. 7 
7 4 
T c 7 
' f . c 
1 7 
- - 1 ' . 
Ursprung-OV/'g/'ne 
Warenkategorie 




Λ r_ r 
7 I R O * 1 7 
7 ? 1 9 6 ' S 
7 7 31517 
7 7 0 0 5 7 0 7 i t i n 5 i i 
7 ? fOS71 
7 7 * 9 5 7 1 7 7 q n f . 1 i 
7 i q n p n n 
7 7 7 , 1 0 1 1 
7 7 « ) η , ι 0 
7 7 8 1 1 1 1 
7 181 ι S I 
7 7 R 1 ? 1 1 
7 7 U 1 7 1 9 
7 2 8 1 Π 1 
7 ? R M 4 i 
7 7 0 , 7 51 
7 m , 100 
7 7 n 1 4 τ 1 
7 7 0 ) 4 4 9 
7 ? ? 1 4 9 1 
7 7 q 1 5 1 9 
7 1 8 1 1 7 9 
7 M l Ï Q 1 
7 7 0 1 f, 0 1 
7 > 8 1 7 ] 1 
7 731 f i n 7 7 » 1 7 5 i 
7 7H] μ 19 
7 7P1B51 
7 2R1RSS 
7 1 3 1 0 9 9 
7 2 8 i n ] n 
7 7 0 7 0 1 9 
7 i p i l 1 1 
7 ? R ? 7 ] 1 
7 2 8 7 7 Q 1 
7 7 ρ 71OO 
7 7 R 1 4 1 1 
7 ? ρ ΐ 5 ΐ ο 
7 7 3 2 1 1 1 
7 7 1 7 7 1 1 
7 i ( j ? o i 5 
7 7 3 7 8 1 1 
7 ? Ρ ? ° ? 1 
7 7 ρ 7 ρ ? 5 
7 ?8?371 
7 7 8 1 8 4 1 
7 7Ρ1Ρ45 
7 7 8 7 Ρ 5 1 
7 1 3 Μ 1 1 
7 7 8 1 8 7 1 
7 7 87R7Q 
7 7P18R1 
7 7P2PR7 
7 ι .31Ρ Β 7 
7 7q7pQ5 
7 28 2 9 7 1 
7 7 8 7 9 4 1 
7 2 Ρ 2 ° 5 9 
7 2 8 2 1 6 9 
7 7 8 7 0 8 η 
7 7 8 7 1 1 1 
7 7 8 7 ΐ ? η 
7 7 8 ΐ η ι ο 
7 2 8 1 0 4 1 
7 2 8 ' » ΐ 5 1 
7 7 Ρ 7 " 6 1 
7 ι ρ ΐ ι ? 1 
7 ί ο ι ο ρ ο 
7 28"»191 
7 2 8 H 3 1 
7 707 ι i g 
7 7 R 7 2 1 1 
7 M H 2 0 
7 7 R 1 7 4 0 
7 7 8 1 7 5 9 
ι 7 R 1 1 6 1 
7 ? « 1 ? 7 1 
7 2 P 1 1 1 1 
7 7 Ρ 1 4 1 1 
7 28 7 4 7 9 
7 7 0 7 4 9 1 
7 7 0 1 5 7 9 
7 7 R 3 S 4 1 
7 7 - M 4 H 
7 7 3 7 7 1 1 
7 i q 7 Q i ο 
7 7 0 1 0 7 0 
7 73 7 8 1 1 
ι 731Ο40 
7 7Ο1Ρ50 
7 7 3 1 R 6 1 
7 7Π7Ρ71 
7 707H7S 
7 ? ? Μ ρ 7 
7 7 h i n ο ι 
7 7 7 7 · , 1 9 
7 i m i 1 9 
7 ? ^ 7 ' J 4 ι 
7 7 ^ 1 0 5 1 
7 7 Ü 7 - J 4 9 
7 - Ί 1 ( | f l 
7 7 a 7 η ο ι 
7 i p f . 1 1 1 
7 ΐ Ρ ϋ " 7 1 
7 7 q 4 1 1 1 
7 7 a / . 1 1 9 
7 1 ·7 / . 7 7 1 
7 7 3 ' 1 7 7 
7 ι Ci 4 " 4 1 









5 5 7 
! 1 9 
1 7 t n 
7 7 





1 0 5 
' .06 
4 0 1 






i n i 
4 8 9 
1 7 0 
6 
4 4 
4 I S 
4 
« 3 7 
3 1 0 
1831 
2 1 1 
7 ? 
1 
7 7 6 
2 4 1 
3 7 4 1 
1 6 










5 1 ? 
8 
73"» 
1 7 1 
8 1 









* 2 4 
4 3 7 
1QR 

















1 4 1 
Q 7 
R 7 3 




1 H S 



























7 2 8 * 7 6 3 
7 2 8 1 7 7 1 
7 2 8 4 2 9 0 
7 7 8 * 3 2 1 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 « 3 9 1 
7 2 8 4 4 1 1 
7 2 8 * 4 1 1 
7 2 8 * 4 5 1 
7 2 8 4 5 1 1 
7 2 8 4 5 1 1 
7 28 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 5 
7 2 8 4 6 1 9 
7 284Α3Π 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 7 1 
7 28477'» 7 2847611 
7 ­>84770 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 1 
7 2 8 4 8 1 1 
7 ' 8 4 8 Ί 
7 2 8 4 8 6 1 
7 2 8 4 8 6 3 
7 ' 8 * 8 7 1 
7 2 8 4 8 7 7 
7 2 8 4 8 8 0 
7 ' 8 * 9 1 0 
7 2 8 * 9 1 9 
7 2 8 * 9 30 
7 ' 8 * 9 5 1 
7 2 8 * 9 59 
7 2 8 5 0 2 1 
7 28 5029 
7 2 8 5 0 * 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 7 8 5 7 7 1 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 * 9 0 
7 2 8 5 5 1 1 
7 2P5530 
7 2 8 5 5 9 0 
7 7 6 5 6 1 0 
7 7 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 9 
7 28 5 7 * 1 
7 ' 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 1 0 
7 28 5 8 9 1 
7 290111 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 8 
7 290151 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 * 
7 2 9 0 1 7 5 
7 7 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 1 0 
7 290221 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 1 1 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 1 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 1 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 * 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 29 0 4 2 1 
7 2 9 0 * 2 * 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 * 6 0 
7 7 9 0 4 8 0 
7 ' 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 290531 
7 2 9 0 5 3 9 
7 ' 9 0 6 1 1 
7 ' 9 1 6 1 1 
7 290615 
7 ' 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 5 
7 ' 9 0 6 3 7 







3 4 6 
9 
2 4 0 











1 2 9 
7 9 
5 7 
2 1 5 
7 
6 6 










3 9 7 
8 5 8 
6 6 9 
2 
2 6 0 6 
2 6 5 5 
1 8 5 
1 3 5 
1 3 7 
1 2 5 
6 4 1 




6 1 * 3 
6 1 







1 0 6 
6 
1 4 3 8 0 
6 8 
1 
4 8 5 6 
7 5 3 
1 * 
' 0 
3 8 6 7 « 
a* 1 4 8 
7 7 
2 0 3 
6 
6 1 
1 7 3 
7 8 
6 6 8 
3 7 9 
5 9 
1 6 
3 ? « « 
6 « 
2 0 9 





2 9 R 
6 
1 6 
1 6 8 
2 
3 6 5 9 
1821 
3 1 5 8 
7 
1 2 9 
9 2 






1 9 6 2 
3 8 
1 2 7 3 




! ! «3 
Uraprung-Or/p/ne 
Warenkategorie 




« r i r 
7 2 9 " 6 6 i 
7 2 9 1 7 " 
7 2 9 " 7 3 " 
7 2 9 0 7 5 ' 
7 2 9 0 7 5 5 
7 29175E) 
7 ' 9 0 7 7 1 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 1 3 ' ' 
7 2 9 1 8 ' « 
7 2 'S -IH ! 5 
7 ' 9 1 8 1 6 
7 2 9 1 8 1 0 
7 291835 
7 2 9 1 8 3 8 
7 291651 
7 2 9 1 8 5 1 
7 2 9 1 8 7 1 
7 · >ς -Κ }Τ 
7 2 9 1 1 ! ' 
7 2 9 ! " 9 " 
7 2911 1 ' 
7 2111 13 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 ' ' 9 
7 2 9 1 1 3 1 
7 2 9 Ι Τ 1 
7 791155 
7 29 1 1 7 " 
7 2 5 1 1 9 1 
7 ' 9 1 ' 90 
7 2 9 1 2 0 1 
7 2 9 1 3 1 ' 
7 2 9 ' 3 ' 7 
7 2 9 1 3 1 6 
7 791321 
7 2 9 1 3 2 3 
7 29 13 29 
7 29133 ' . 
7 2 9 1 3 3 9 
7 291341 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2913 60 
7 2 9 1 3 6 1 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 7 9 ' 4 1 ' 
7 2 9 1 4 1 6 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 « 2 1 
7 2 5 1 4 7 3 
7 2 9 ' 4 ' 5 
7 2 9 1 « ' 9 
7 291431, 
7 ' 9 ' « 3 8 
7 2 9 1 « « ! 
7 2 9 ! ««3 
7 2 9 1 4 « 6 
7 2 = 1 4 4 7 
7 2 9 1 « « 9 
7 2 9 1 « 6 1 
7 2 9 1 4 6 3 
7 291455 
7 2 9 ' « 6 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 « 6 ' 
7 2 9 1 4 6 2 
7 7 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 ' 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 ! 
7 ' 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 « 
7 29 I T S 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 » ! 
7 2 9 1 4 8 3 
7 ' 9 ' 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 ' 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 ' 9 1 5 1 ' 
7 7 1 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 7 
7 29 15 21 
7 2 1 1 5 2 3 
7 7 Ή 5 ' 7 
7 2 3 1 5 ' " 
7 2 9 1 5 4 1 
7 2 9 1 5 5 " 
7 2 Ί 6 6 " 
7 " 1 6 1 ! 
7 2 9 1 6 1 9 
7 291621 
7 2 9 1 6 " ! 
7 2 9 1 6 ' 9 
7 ' 5 1 6 1 ! 
7 ' 9 1 6 3 1 
7 2 9 Τ 3 6 




7 2 1 1 6 6 1 
7 7 9 1 6 * 8 
7 29 16 67 
7 2 ° Ι 6 6 9 
7 ' 9 ' 4 6 ' 
7 2 9 I 6 ' . ' 
7 211665 

















1 3 9 
' 7 6 
3 7 
7 
8 1 8 




6 2 6 
4 3 
5 1 
3 2 7 
7 
2 
9 9 9 
4 1 1 
2 6 3 7 
1 4 2 
4 
26 3 
7 7 6 




4 4 2 
3 3 7 
3 
3 5 
7 3 9 
6 6 
1 6 
3 6 6 
2 




1 3 6 




1 6 5 6 
4 9 
1 
i i 1 
' 4 ! 
4 3 





1 6 9 
! 39 8 





3 7 5 
1 1 6 
1 4 6 
1 0 
1 4 4 
1737 
' 6 
8 6 0 
1 4 
147 7 
1 6 3 




8 9 3 
5 1 
« 6 




1 2 3 
3 
1 






1 6 6 
' 7 









t c _ r 
7 ' 9 1 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 8 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 " 
7 2 9 1 7 " 0 
7 29 18 30 
7 7Q1 Γ490 
7 2919 10 
7 2 9 1 9 1 " 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 ' l ' i o " 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 ? 2 ' 3 
7 2 9 2 2 1 9 7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 ' 7 
7 ' 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 ' 9 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 « 9 
7 292281 
7 2922 53 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 " 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 7 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 292 3 50 
7 2 9 ' 3 7 ! 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 8 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 ' 3 9 " 
7 2 9 2 6 1 0 
7 2 9 ' « 9 0 
7 2 9 2 8 1 1 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 6 1 5 
7 2 9 2 6 1 9 
7 292531 
7 2 9 ' 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 6 
7 2 9 2 5 4 9 
7 292651 
7 2 9 2 6 6 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 ' 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 6 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 7 8 0 0 
7 7 9 2 9 0 9 
7 " ς , ι η η ο 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 2 0 1 
7 2 9 3 3 Π " 
7 7 9 3 4 9 0 
7 2 9 1 8 1 " 
7 2 9 3 5 1 5 
7 ' 9 3 6 1 7 
7 2 9 3 6 2 6 
7 2 9 3 6 2 7 
7 293531 
7 2 9 3 6 3 6 
7 ' 9 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 4 ! 
7 2 9 3 5 4 6 
7 ' 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 6 6 0 
7 ' 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 1 6 8 8 
7 7 9 3 5 9 2 
7 2 9 1 5 9 9 
7 7 9 1 6 0 0 
7 7 9 1 7 9 0 
7 7 Q 1 8 1 " 
7 ' 9 3 8 2 1 
7 7 9 1 8 3 0 
7 2 9 3 8 4 9 
7 7 9 3 6 8 " 
7 79186Õ 
7 " 9 3 8 7 1 
7 ' 9 3 R 7 9 
7 2 9 1 8 8 0 
7 2 9 3 Q 1 " 
7 2 9 3 9 3 " 
7 29 39 81 
7 2 " 3 Ρ 6 Π 
7 7 9 1 9 7 1 
7 ' 9 1 0 7 9 
7 7 Ί 1 9 9 " 
7 7 9 * , " " " 
7 ' 9 4 1 1 " 
7 ' 9 4 1 1 " 
7 2 " « 1 6 " 






' 7 7 1 
7 
7 
7 1 7 
« 4 " 4 












1 2 8 
1 O 0 




4 2 6 
' 4 
' 1 39 
7 0 
9 1 
3 7 1 4 
1 0 6 
9 6 6 
7 " 
7 4 1 6 
7 ! 
6 3 " 




2 1 0 8 
4 6 6 ' 
7 1 7 
6 9 8 
4 ' 1 
1 
' 1 667 
1 
' 389 
1 8 5 
5 0 




1 7 1 
7 
7 1 9 
4 
" 8 9 5 
2111 
1433 
3 3 7 




1 7 4 
' 9 1 
1 1 
7 9 7 
4 





6 5 6 
1 8 3 
6 " 
5 2 9 
' 2 7 
1 






4 4 7 " 
1 
72 0 
3 6 7 3 
1 
« 1 ? < 8 
1 
4 7 1 
6 
7 1 7 4 
7 " 7 
6 " 1 
71 7 
7 B 7 1 
1 9É.6 
1 ' 
7 4 ' ! 
1 1 ' - 7 
971 - Année 
361 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-O/Vp/ne 
Waren katego rl e 















































































































io 4 2 1 1 
7 9 4 1 ) 9 
7ο ί, 7 11 
714119 
79 4 7 1 1 
7*3 4 2 e 1 
?9 4 7 5 5 
?η f, 7 ft 1 
? 9 4 ? 6 1 
19 4" ' 71 
19 4 ? ° 1 
29 4 1 1 1 
794199 
1 9 4 4 1 1 
79 4 4 ί ο 
7 9 4 4 8 1 
1 9 4 1 9 1 
1091 ] 9 
ί ο 9 ] 19 
7 9 H 9 n 
719 ' ï 1 
7 0 9 7 4 9 
1 1 9 7 9 9 
i r π π 
i n n i 11 
7017 j 7 
1 1 0 1 7 9 
H 1 1 1 1 
l i l i l í 
7Ο0115 
1 Γ 0 4 1 9 
1 1 1 5 9 1 n u n 1 ] 1 1 0 5 
l i n i ! 
1 1 1 1 1 5 
11 η ι ] 9 
1 1 1 4 1 1 
111616 
11161 ? 
M 1 5 1 4 
H 9 1 1 6 
u n s i 3 
H n 5 4 1 
i i n s 4 i 
11 I S S I 
■»­»Il l i 
1711 i o 
1 1 1 ] 9 9 1 7 9 ] 99 
1 7 0 7 0 1 
1 7 0 1 1 1 
7 ? 0 41 s 
1 7 9 4 1 1 
1214 17 
1 7 1 6 1 1 
1 1 0 5 7 0 
1 2 0 6 1 1 
1 7 0 5 4 1 
1 7 1 & n i 
1 7 0 7 H 
7 79770 
1!>0711 
1 7 1 7 4 0 
I 7 1 7 1 1 
l ­>"765 771771 
7 7 0 7 7 9 
7 T 7 H 1 
1 1 9 7 9 1 
7 7oq ] 9 
1 ? 1 P 1 1 
7?1r i s9 
77ΠΡ 79 
u n o J 9 
1 7 9 9 6 1 
I l l e s i 17099 1 
7 7 1 009 
1 7 ] ] 1 9 
T U i n i 
7 ? 1 1 1 1 
7 7 ] 1 1 9 
7 7 1 Ι Ο Ι 
n o i 1 l 
n i ] ? ] 
i i i i 7­1 
n o i i ] 1111 v i 
■»111 S i 
11 9 ? 0 9 
1 1 9 1 1 1 Π O 4 9 1 
1 1 9 1 0 0 
7 1 1 6 1 1 
n o f . n i 
1 4 1 1 l i 
1 4 1 7 1 1 
14071 1 
14 1 7 9 1 1 4 1 4 1 1 
1 4 1 1 9 1 
1 4 1 6 1 1 
1 4 9 7 1 1 
7 5 Π 15 
1S11 I « 
» S U l i 7S7191 






P I 7 
bn 
7 7 0 
1 
415p 5 
1 1 57n 
1?S?4 
7 16 
7 7 * 4 7 
1 8 1 
? 1 i 
5 4 4 1 7 1 
4 8 ^ 9 
8 7 
7 7 
1 7 8 } 
2 7 5 6 
6 5 
5 7 9 7 4 
6 4 ? 
6 7 4 
4 ' 709 
211 6 
7 I f 5 c i 
?] ns 
1 1 9 
5 6 9 
l i 















7 1 6 
7 6 4 1 1 
4 4 4 6 4 P 7 
7 7 1 4 




1 1 7 1 
1 1 1 
4 8 4 
1 
2111 







* 5 9 R 7 
(1 Π 
I ' M 
5 9 9 




7 7 7 9 
1 1 4 
I S 
1 Î 4 1 
1 2 4 











2 1 1 1 1 19? 
7 7 1 7 
1414 
i r S 
4 1 7 
"Ί 1 
π 
1 1 9 
1 4 4 






















































































































1 6 " ' . ' · 
16 "6 π 
"E " 6 1 ' 
1 6 " 6 ' " 
•"6"i η 
1 6 " ' Ί " 
1 6 " ' " " 
7 ι. 17 17 
1 6 " « " " 
' 6 " 8 1 " 
36 9 8 9 " 
? 6 " 6 " " 
1 6 " 7 " " 
1 6 " Ρ " " 
1 7 " ' " " 
1 7 " ? - " 
1 7 " ! " " 
1 7 " ' , 1 Ι 
Τ " ' . ' 6 
ι 7 " « " " 
17 " 6 ! 1 
' 7 " 8 9 " 
1 7 " 4 " " 
1 7 " 7 ' " 
? 7 " 7 1 " 
1 7 " 7 6 1 
' 7 " 7 6 ' 
1 7 " 7 5 6 
? 7 " 7 6 7 
1 7 " Β " 1 
11 " ' ι ι 
1 R 0 1 Ι ' 
1 8 " 1 1 " 
1 0 " 7 " " 
« u n 1 6 " 1 9 " 
1 0 . 1 4 Ί " 
l d " ! " 
I T S " " 
1 8 " 6 " " 
I P " 7 1 " 
" Ρ " 7 9 1 
1 Ρ " 7 9 1 
i p " ρ 1 " 
1 8 " 8 1 " 
1 1 9 1 9 " 
1 8 " 9 1 " 
I B " " 1 " 
11 "9 6 " 
I P " 9 9 " 
1 6 1 " " " 
I P 1 1 , 1 
IP 11 i " 
131 I 91 
3 8 1 Ί " 
1 P 1 7 1 1 
I P ' 1 ' " 
1 P 1 1 9 ! 
3 1 1 1 9 9 
m i 41 " 
" I d ! 
1 P ' 4 1 3 
IP 1417 
3 3 1 4 3 9 
3 P 1 6 " " 
" 1 6 1 1 
1 R 1 7 0 " 
l o l 8 " " 
IP ! 9 ' " 
I ' l l ' ! 
Ι Ο Ι 9 ? 1 
1 1 1 9 1 7 
IP 19 1 " 
1 1 ) 9 1 6 
1 8 1 " « ! 
3 1 1 9 4 ' 
1 " 946 
1 1 ' 9 6 " 
H I 966 
1 8 ' 9 6 " 
l P t ' 6 6 
I P , 9 7 " 
1 1 1 9 7 6 
' 0 1 " 7 7 
l p , 9 P ' 
I P 1 O A 7 
1 1 1 " i s 
I P " ) ' . " 
1 9 " ! " c 
19 V Τ 
1 9 " ' 7 1 
1 1 7 \ -, 1 
n v v 1 9 " ! ' 7 
1 " " 1 1. 7 
1 " " 1 6 " 
1 7 " l b-
1 1 " ' ' " 
1 1 " ! " " 
1 1 1 ! J " 
l ' i " ' " 6 
1 T 7 " 7 
1 9 " " ' ς 
1 9 " 7 ! Ρ 
1 9 " ? ? ' 
1 9 - ? " , 
1 9 " 7 7 9 
7 1 " " I P 
1 " " ■> I. 1 
?7 
44 
2 3 ' 
66 1 
1 1 ' " 4 6 
" 1 8 
1 9 ? 
1 1 3 ! 
! 9 4 4 
1 71» 
1 3 1 
6 4 ' 






1 9 4 
3831 
4 ! 
5 3 7 
1 " Ρ ? " 
9 1 4 
' 4 4 e 
1 1 η 
1 ' 4 1 
« ι 01? 
5 8 
8 " 3 6 " 
' 9 8 8 
1*3 
7 3 6 " 
P " l 
2 ' 1 6 






2 5 " 
' 19 
« 
1 1 8 
" 196 
7 1 2 1 5 




3 Έ 6 
4 9 " 
6 1 4 0 
7 3 ' 
6 7 7 
1 " ] 6 
3 6 ? 
68 1 
3 7 3 
4 6 6 
1 ' 
3 6 4 
6 
' 1 ' 
5 3 6 
7 6 ? 
6 4 
3 ! 






5 1 9 
' 8 ? 
1 ' 5 4 
6 
3 3 ' 




4 " P 6 
4 6 β ' 
3 1 6 
9 P 9 ' 
! 1 126 
6859 
' 1 1 " 
! 7 6 « 
' 1 1 4 
i p p 
t»71 
Ί6ΡΡ 
6 ' 6 " 
1 « 6 ' 
27 
1 1 " = 
6 4 ' 





Waren kategor le 


















































































































1 9 0 7 4 6 
1 9 0 7 7 1 
1 9 0 7 7 6 
1 9 0 7 8 ' 
1 9 9 2 9 1 
3 9 0 2 9 4 
1 9 0 2 9 6 
1 9 " 2 0 p 
1 9 9 1 0 5 
1 9 0 1 1 1 
3 9 0 3 1 3 
3 9 " 3 ' 6 
1 9 0 1 1 7 
390121 
3 9 1 3 2 3 
3 9 0 3 7 7 
3 9 0 3 2 9 
3 9 0 3 3 1 
" 9 0 3 3 3 
3 9 0 3 3 4 
3 9 0 1 3 6 
3 9 0 3 3 7 
3 9 0 1 3 9 
1 9 0 1 4 1 
1 9 0 1 4 1 
3 9 0 3 4 4 
1 9 9 1 Í . 6 
3 9 0 3 4 7 
3 9 0 3 4 9 
3 9 0 3 6 1 
39Ο353 
1 9 0 3 5 9 
19O360 
1 9 0 4 0 " 
3 9 0 5 1 0 
1 9 0 6 2 0 
1004 3 " 
3 9 0 6 1 " 
3 9 0 6 9 0 
3 9 0 7 1 0 
3 9 0 7 3 0 
3 9 0 7 5 0 
3 9 0 7 7 0 
3 9 0 7 9 0 
4 o n l 2 " 
4 0 0 1 3 0 
4"Π1 60 
^ 9 0 7 7 0 
4 0 0 2 4 0 
4007 50 
« " " 2 9 9 
« " 0 3 00 
4 0 0 4 0 9 
4 0 0 6 1 0 
4 0 0 5 3 0 
4OO690 
4 0 0 6 1 0 
4 " 0 6 9 0 
49071O 
4 0 0 7 2 0 
4 0 0 8 1 1 
4 0 0 8 1 9 
4 0 0 6 Ό 
4 0 0 9 0 " 
4 " 1 0 0 0 
4 " 1 I 1 0 
4 0 1 1 9 0 
4 0 1 2 0 0 
401 310 
4 0 1 3 3 9 
4 0 1 4 1 0 
4 1 1 4 9 1 
4 0 1 4 9 9 
4 0 1 5 1 0 
4 0 1 5 2 0 
4' i t 4 0 0 
4 1 0 ! 1 0 
4 1 0 1 2 1 
4 1 0 ! 2 5 
4 1 0 7 1 0 
41 " ' 9 0 
4 1 9 3 1 9 
4 1 0 3 9 1 
41 0 3 9 9 
41 04 10 
41 " 4 9 1 
4 1 0 4 9 9 
4 Ό 4 Ό 
4 ! " 4 ' 0 
41O680 
4 ! " 6 ' 0 
4 1 0 6 9 " 
4 1 0 7 0 0 
4 1 " 8 0 " 
4 ! 0 9 00 
« ' 1 " 0 " 
« " " ! 0 0 
« 2 " 2 1 " 
4 7 1 7 9 0 
4 2 0 3 1 0 
4 " " 3 2 1 
4 Ό 3 2 5 
4 2 0 3 2 9 
4 2 0 3 6 0 
4 7 1 4 1 1 
« ' 0 4 ' " 
4 7 " 4 9 " 
« 7 0 5 " " 
« Ό 6 » " 
6 ? " « 9 " 
6 1 " 1 " " 
6 1 " ? ! " 
«!"''" 
5 1 4 
? 1 ? 4 
6 4 5 
7 7 8 
" 8 7 
5 6 
4 6 5 4 
8 7 4 
7 8 ' 
9 3 1 
4 6 6 0 
9 1 
1 
« 1 3 9 
2 1 4 
4 8 
1 0 9 ' 
2 6 
3 1 9 
6 1 6 
5 7 
5 6 
» 6 4 
2 7 







1 6 1 
3 4 4 
4 6 
1 7 7 
1 0 8 6 
7 9 7 0 
401 8 
3 0 0 
1 3 ? 
4 ' 6 
1 76 
4 1 4 3 6 
1 4 0 
1 9 6 
7 
1 3 
7 0 3 4 
7 0 3 
1 9 1 3 4 
5 2 6 
1 6 1 6 
3 2 6 
4 4 
7 4 1 
3 1 ! 
1 1"8 
1 0 4 6 
5 
6 7 ! 
3633 
1 736 
8 8 2 0 
7 1 9 ! 
6 1 ! 
8 4 2 8 4 
2 3 0 6 
3385 
7 4 5 
3 09 
1 6 1 4 2 
2 2 4 6 
2 7 
' 0 7 
11« 
1933 
' 1 1 1 4 
7145 
1 0 5 ' 
7787 
8 8 
' 2 0 3 
4 0 « 0 
7 6 
4a 






' 0 8 
8 6 
6 ' 
3 9 3 
1 743 
! 666 
2 4 8 3 
4 3 
6 5 
2 4 3 
7 8 9 
1 " " 
4 6 
4 0 3 
4 7 0 
7 8 6 
1 « 3 











Cat. de Produits 
1 ' 
GZT-Schlüss. 
Code 7 DC 
* Γ | r 
7 4 1 0 7 1 1 
7 470" a79 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 4 1 9 
7 4 4 1 1 1 9 
7 4 4 1 7 1 1 
■7 4 4 η i n 
7 4 4 Ι Ι 5 9 
7 44 04 01 
7 4 4 0 5 7 5 
7 4 4 0 5 1 9 7 4 4 0 6 5 1 
7 4 4 0 6 0 1 
7 4 4 0 7 1 9 7 4 4 0 7 9 1 
7 4 4 0 R 0 n 
•7 4 4 0 9 0 1 7 4 4 1 1 1 1 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 2 1 0 
7 4 4 1 H 7 
7 4 4 1 3 9 1 
7 4 4 1 4 9 9 
7 44 1511 
7 4 4 I S R 1 
7 4 4 1 6 1 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 1 1 
7 4 4 1 9 1 1 
7 4 4 7 1 0 1 
7 4 4 ? 1 1 1 
7 4 4 2 1 9 1 
7 4 4 2 2 1 1 
7 4 4 7 1 1 1 7 44 77 7.9 
7 4 4 2 3 6 9 
7 4 4 7 4 1 0 
7 4 4 2 5 1 1 
7 4 4 2 1 9 9 
7 4 4 7 6 9 7 
7 4 4 2 7 9 1 
7 4 4 2 8 1 9 
7 4 4 ? 8 7 9 
7 44 7R01 
7 4 5 1 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 1 
7 4 5 0 ? η η 
7 4 5 0 ΐ ο η 
7 4 6 0 4 1 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 46Ο110 
7 4 6 1 1 9 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 1 2 9 1 
7 4 6 1 2 9 ? 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 1 2 9 9 
7 4 6 H 0 0 
7 4701 ΙΟ 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 1 1 2 9 
7 4 7 1 1 1 1 
7 4 7 0 1 1 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 1 1 9 5 
7 4 7 9 1 9 9 
7 47 9211 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 7 1 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 θ ] η ι 
7 4 8 0 1 0 6 
7 4 8 1 1 1 7 
7 4 R 1 1 2 n 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 f i n i q n 
7 4 8 0 2 1 0 
7 4 8 O l O l 
7 4 8 1 4 1 1 
7 4 8 1 5 1 1 
7 4 8 0 S 9 9 
7 4 R 9 6 H 
7 4 8 0 7 1 1 
7 4 8 0 7 1 9 
7 4 8 1 7 5 1 
7 4 8 9 7 9 0 
7 4 8 i f l i o 
7 4 q n o n i 
7 48 ι i n o 
7 4 8 1 1 1 0 
7 ¿R1120 
7 4 8 1 7 1 1 
7 48 MOO 
7 4 8 1 4 1 1 
7 4R1515 
7 48 1S99 
7 4 Ρ 1 6 1 9 
7 4 R 1 6 ° i 
7 4 R 1 7 n i 
7 481Rno 
7 4 R J 9 1 1 
7 4 8 ? 9 9 9 
7 4 R ­ > l i n 7 4 8 ? 1 9 Q 
7 4 9 1 1 0 1 
7 4 9 9 ? n i 
7 4 9 9 1 0 9 
7 4 9 0 4 9 η 
7 491S19 






1 8 5 
1 4 4 
6 7 " 0 7 n 
7 4 6 
7 7 1 4 7 9 5 9 
1 1 
R 9 7 
1 7 1 1 7 7 
7 4 
8 
? 6 6 
I O 




7 1 6 
7 5 1 9 
7 8 4 7 
5 9 1 
9 0 9 
5 6 
1 8 4 
1 4 7 1 
3 7 0 
6 7 
2 7 1 
1 5 R 
7 7 
7 4 9 
9 R 7 1 
1 6 8 7 
1 6 4 1 
6 ? 
2 1 6 
3 6 
1422 
3 5 1 
7 1 9 
3711 
9 6 1 
593R 
1 4 9 6 
1 2 7 3 1 
1 8 0 
2 7 6 7 
2 
6 
2 1 ? 
4 




3 9 3 
3 1 7 7 7 
1 5 1 9 9 
1 9 0 7 5 0 
1547R 
7 2 5 1 9 
1 1 9 0 
2 8 0 0 4 2 0 
1 4 5 
? 3 5 
7 8 6 1 
1 7 6 3 
3 7 
2 9 7 2 
9 6 9 R 0 
4 2 
5 1 8 
1 2 0 9 2 4 
3 4 2 




i l l 
7 47 6 
5 1 
1 6 4 
i n 
7 9 R 
4H7RR 
1 7 1 
17825 
1 1 « 
1 1 7 9 7 
9 
1 9 
7 1 44 
1 166 
4 R 2 
1 0 6 6 9 
9 1 7 




1 7 1 
1 2 9 
1 l i n 
6 9 9 9 1 
1 9 4 5 7 
1 7 8 
4 9 7 
5 6 1 
7 f, 0 4 
Jrsprung­Of/g/ne 
Warenkategorie 




T l r 
7 4 n Of, n i 
7 4 9 1 7 1 1 
7 4 Γ Ί 7 ΐ 7 
7 4 9 1 7 0 1 
7 41979Π 
7 4^1=111 
7 ί , α η ρ ο Ί 
7 4 9 1 9 n i 
7 47107 - i 
7 4^1 1 l i 
7 4 3 ] l o i 
7 6 1 1 7 1 7 
7 l i b i l i 
7 5 9 0 4 1 1 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 1 1 5 1 1 
7 5 τ 9 4 91 
7 5 9 1 7 ] " 
7 5 1 0 7 1 7 
7 i n p o « 
7 5 7 1 9 1 1 
7 5 1 9 9 1 1 
7 5 9 I 9 1 I 
7 5 9 1 3 1 0 
7 5 0 1 1 1 0 
7 5 ] H n 
7 S ] 9 1 5 1 
7 5 ' 91 O l 
7 S* 9211 
7 M 171 ί 
7 5 ' 1 7 ? 1 
7 51 0727 
7 51 n i 1 
7 5 1 9 1 7 9 
7 51 14 11 
7 11 1 4 7 1 
7 5 2 1 1 1 1 
7 5 3 1 1 1 1 
7 sm? n 7 5 1 1 7 9 7 
7 5 1 9 3 9 1 
7 5 1 1 4 H 
7 S i n i n 
7 s i n s i n 
7 5 i n 4 9 i 
7 5 i n 7 i i 
7 6 3 9 7 9 1 
7 5 1 9 R 9 1 
7 5 1 9 0 ο - , 
7 6 1 1 0 1 1 
7 5*1 1 n 
7 5 3 1 1 ° l 
7 5 1 1 2 0 9 
7 5 3 1 1 1 1 
7 5 ^ 0 ] 0 9 
7 5 4 9 7 1 7 
7 6 4 1 1 1 0 
7 1 4 1 1 3 1 
7 5 4 1 7 S 1 
7 U n i 4 7 
7 S 4 1 4 I I 
7 54 9 4 9 1 
7 l o i s i i 
7 5 S 1 ] 9 1 
7 5 5 9 1 9 9 
7 i s o l o i 
7 5 S 0 4 n 1 
7 55 n i 1 1 
7 5 5 1 5 7 7 
7 559S?3 
7 5 S 9 5 9 1 
7 S Î i S n i 
7 5 5 9 7 1 1 
7 5 7 1 7 9 1 
7 559R19 
7 5­1191 1 7 5 5 1 0 1 1 
7 6 5 9 3 7 9 
7 5 5 9 9 9 0 
7 5 5 1 1 n 
7 5 5 1 1 7 1 
7 541? n 
7 5 5 9 7 7 1 
7 54 n i 11 
7 5 t ,077T 
7 5 5 ï ' . Π 
7 5 4 9 4 7 7 
7 56 95 11 
7 5115 4 7 
7 5 6 9 6 1 1 
7 * 6 1 ' , 7 o 
7 6 6 7 7 7 1 
7 1 6 1 7 1 7 
7 S 5 1 7 H 
7 5 7 ΐ ] ΐ ο 
7 5 7 1 1 7 1 
7 5 7 0 4 0 1 
7 5 7 1 I I 1 
7 5 7 9 5 1 9 
7 5 7 1 7 1 1 
7 57170-1 
7 5 7 i p n i 
7 5 7 1 9 1 1 
7 6 7 1 m n 
7 S 7 1 7 1 1 
7 5 7 1 1 1 1 
7 ^ 7 1 9 0 1 
7 S 7 1 ] ο Λ 
7 5 0 1 ) l i 
7 ς ρ ο ι i n 
7 SP 0197 
7 ^ I V " ' . 




7P i f 
η 





I 5 7 1 
1 71 4 
7 1 Q 
161 · : ï 
S I P 
7 1 






4 1 ? 
1 6 
7 7 1 
2 D 3 « 
1 ? 
7149α 
1 9 8 
Qf.91 
P 7 1 
9 11 
1 17 
P 6 4 
2 7 4 
8 





9 1 6 
7199 
1 6 7 
4 95 7 
0 1 7 
1° 1P17 
4 3 4 
p i ? 7 
? 
S762 




h ? l 
4 
1 1 7 
■»167 
2 5 4 




4 1 5 
1 7 1 
7 38 6 
6 
3 3 0 
1171 
2 7 1 




1 4 8 
1 H 6 
28 380 
1 6 7 
3176 
1 6 c 7 2 
I I O 5 1 
6 212 0 9 7 
7 ι ς 7 
7 1 5 4 
1 1S4 
1 1 9 
7 ] 1 5 
I 1 7 4 
7 1 ] 
Ρ 
5 4 










1 9 R 
1 
n i 
î 4 1 1 7 1 74 
4 6 
6Í­14 
1 1 0 9 S 
U rsp run g ­Origine 
Warenkategono 




Λ Γ _ Γ 
7 1 Ρ 1 7 9 0 
7 5 Ρ Π 1 0 9 
7 6 814 1 o 
7 5 ^ 4 0 1 
7 100111 
7 I P 9 6 1 7 
7 6β n i po 
7 1 g 0 5 q 0 7 5 0 9 f , O 7 
1 5R1719 




7 5 flip I 9 
7 5 f l n p 7 n 
7 5 ° η 9 ] 9 
7 1 8 1 1 2 1 
7 5 Ρ 1 9 - 5 
7 SR1171 
7 1 8 1 1 ^ 9 
7 S 8 H 4 9 
7 6P1109 
7 c o o ) i 7 
7 s i n i no 
7 i m i ! I 
7 C91J 21 
7 6 9 9 1 7 9 
7 ¿ 9 1 2 1 ι 
7 S 9 9 2 9 9 
7 1 9 m 0 1 
7 5 9 9 4 1 1 
7 591S11 
7 5 9 9 5 1 0 7 1 9 1 1 9 ] 
7 5<J1599 
7 S U M I 
7 5 9 0 7 1 1 
7 6 9 1 p i i 
7 5 Q 9 9 1 1 
7 5 0 0 0 2 9 
7 S 9 1 i n i 
7 S<71 ] ] ] 
7 191 ι 1 4 
7 S91119 
7 5 9 1 ' 2 1 
7 S I I 7 1 1 
7 SO]199 
7 5914 99 
7 5 9 i s n i 
7 S 9 1 1 1 9 
7 So i 710 
7 6 0 1 7 1 ] 
7 5 9 1 7 1 9 
7 S 9 1 7 4 1 
7 5 9 1 7 8 7 
7 S i l 7 9 1 
7 6111 1 1 
7 6911 7 1 
7 6 1 1 1 1 9 
7 4 1 9 1 0 9 
7 6 I I 3 1 1 
7 6 I Õ 4 1 9 
7 6 1 9 4 9 1 
7 6 9 1 S 1 1 
7 6 1 1 5 6 9 
7 6 9 9S0.9 
7 6 H 6 1 9 
7 6 1 1 6 99 
7 41 01 ,11 
7 6117 11 
7 6 1 9 7 7 1 
7 6 i n 7 o o 
7 6 1 0 4 m 
7 6 1 0 5 1 9 
7 6 1 1 6 9 9 7 4 1 9 4 1 1 
7 6 1 1 7 0 1 
7 41 o p i o 
7 f. 1 0907 
7 6 i ' i n 
7 M 1 1 η 
7 6 ? n ] ] o 
7 6 1 9 1 ? 1 
7 6 7 1 1 9 9 
7 6 7 1 7 1 1 
7 4 1 9 1 0 9 
7 l i n i 1 
7 6 "> i 1 i 7 
7 6 7 0 7 l 1 
7 l ? n i ] 7 7 ( , 7 1 7 O] 
7 4 2 η 1 0 1 
7 6 7 1 1 0 0 
7 6 7 1 4 7 1 
7 f. τ o¿ 9 ι 
7 6 7 9 6 19 7 π - > η ΐ 7 Λ 
7 4 7 9 1 1 9 
7 6 7 1119 
7 f ,7 11 ΠΟ 
τ 4 ΐ ι ΐ ΐ Λ ΐ 
7 (.4 1 ] . 7 ΐ 
7 6 4 0 7 1 1 
7 6 4 1 7 7 9 
7 6 ^ 9 1 1 1 
7 f. ¿ 0 4 1 1 
7 4 4 1 c 1 1 
7 ­ S 4 1 S Q 1 
7 f, 4 Of. I O 
7 4 4 m 1 7 
7 1 1 9 1 9 1 






1 ' ï 
9 7 7 
5 1 
1 1 
' 6 4 7 
1 " Ί 
* 9 ) 
1 ι 
1 7 7 ί. 
6 7 1 
ι Π 7 




n i 1 
1 1 1 1 
1 0 4 7 
1 1 01 9 
PO70 
1 5! 7 
9't 8 
7114 
1 S? ι 
1 19 
76 17 
T i c 
3 * 7 0 
7 64 4 
1 
1 7 0 
7 7 » 
1 4 
17 P 
5 84 ÍV7G7 
1 
7 O 
6 2 1 





7 1 4 
7 0 4 
7 9 5 
1 136 
116 
14 ' . 1 11 0 
771 4 
1 71 1 7 0 1 7 
1 o n 
Ι ί, Π 7 
7 n i f. 
4 P ^ 
7 7 7 , , 
4 ' 9 1 
1784 
1 71 7 




7 4 0 5 7 
6 1 
' ' 7761 
4777 
1 i n 
7 7 1 A 
1 4 ] 7 
5 7 4 
1 ι ' t o 
s-· n i 1 
1 1 /, 
7 7 1 
7 66 
7 q 4 
1 u p 
H 
1 7 1 1 









1 T O I ' 
7 T 
't '» "' Γ· 7 7 ] 4 
­. ! .­ 7 ï 
1 1 4 
ί , 
1 J 
υ ι - , ι 
7 l 
I 1 7 
Jahr­1971 ­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprunq­O/g/fig 
Warenkategorie 














1 7 4 " 
1 1 
U rsp ru ng­O igine 
Warenkategorie 


















































































7 7 ] 5 ? 5 
771S18 
711 S i l 
7 H 571 
711 SIS 7 7 1 S 4 7 
7 1 1 5 4 7 
7 1 1 1 4 9 
7 * 1 5 6 1 
7 1 1 5 6 6 
711 6 69 
7 7 1 * 7 ? 7 7 ] * 7 4 
771 6 76 
7 115 78 
711 SPI 7 7 1 S ° 1 
7 7 l 1 p c 
7 "M S07 
7 1 1 5 9 7 
711 5 90 
7 ^ 1 6 1 0 
7 1 ] f 5 0 
7116 9 1 
711 "779 
7 1 1 7 0 9 
731 o ] 9 
731P1S 
7 1 i H 9 1 
7 1 1 0 9 0 
7 1 7 0 1 9 
7 1 7 0 5 1 
7 1 7 1 1 0 
7 1 7 ? 9 9 
7 1 7 7 1 1 
7 7 7 7 1 9 
7 1 1 4 0 0 
7 1 1 5 0 0 
7 1 7 6 00 
7 7 7 7 0 0 
7 1 1 R 1 1 
7 7 ? Q 1 1 
7 1 1 1 1 9 
7 3 7 1 ] 1 
7 1 Π 9 1 
7 1 1 1 1 1 
7 1 7 7 1 1 
7 1 3 7 5 1 
7177QQ 
7 1 1 1 1 1 
7 7 7 1 0 1 
7 1 * 4 0 0 
7 1 1 S 1 1 
7 1 1 6 1 1 
7 3 1 7 1 1 
7 * 1 8 1 1 
7 * 3 P 9 i 
7 1 1 9 0 η 
7 1 4 1 1 1 
7 i ¿ l 9 0 
7491 11 
7 4 η ? n 9 
7 4 9 1 9 η 
7 4 n 4 1 7 
7 4 0 S I η 
7 4 0 S 0 1 
7 4 0 6 1 1 
7 4 9 4 2 9 
7 4 1 7 9 9 
740Ρ no 
7 4 ] ο ί ο 
741 1 i n 
741 I H 
7 4 1 4 9 9 
741 6 ) 1 
7 4 ] 1 0 1 
7 4 1 4 1 9 
74171 ι 
74 1 7 9 1 
7 4 ' P l i 
7 4 1 9 1 0 
7 S O ] n o 
76079O 
7 1 0 1 1 9 
7 5 9 7 7 9 
7 S0419 
7194 2 1 
7 5 i ^ 1 9 
7505 79 
7 4 1 1 0 0 
r s o M i 
' S O ' . ] 9 
7 5 O f, O 0 
7 6 1 1 1 9 
7111 H 
7 1 1 1 7 7 










1 "71 I 






4 9 61" 







































































7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 * 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 6 1 " 
7 7 6 1 6 2 1 
•7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 4 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 ? 9 
7 7 8 0 1 1 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 78 0411 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 H 
7 7 8 0 5 2 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 * 1 1 
7 8 0 0 * 1 9 
7 B00«20 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 5 2 0 
7 3 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 8 1 0 3 1 1 
7 8 1 0 3 1 9 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 « 1 1 
7 8 1 0 « 1 3 
7 8 1 0 « 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 B10471 
7 8 1 0 « 2 3 
7 8 1 0 « 2 6 
7 8 1 0 6 2 8 
7 8 1 0 « 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 4 t 
7 8 1 0 4 4 3 
7 6 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 « « 8 
7 8 1 0 « 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 6 ! 
7 3 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 3 1 
7 810«R3 
7 B10«91 
7 3 1 0 « 9 1 
7 8 1 0 « 9 6 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 9 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 7 2 0 
7 8 2 0 7 3 " 
7 8 7 0 2 9 0 
7 R70319 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 " 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 " 
7 8 2 0 6 9 0 
7 8 2 0 6 O " 
7 8 2 07O0 
7 8 2 0 8 0 " 
7 8 7 0 9 0 1 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 5 
7 8 21 11 9 
7 8 7 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 8 7 1 2 0 9 
7 871 n o 








2 3 7 
1 6 4 
3 7 3 
7 5 6 6 
1 7 3 5 « 
2 2 * 
6 1 
1 2 2 
* 8 0 













1 5 ! 
6 0 6 1 
8 « 3 
7 8 
« 7 9 
6 5 9 
4 9 
1 8 
3 7 6 
« 8 « 








« 0 3 
1 8 « 
5 6 2 
1*26 
7 8 8 
9 1 
3 « « 
3 ' 3 0 




1 3 8 
2 1 0 6 
2 8 
1 2 9 
7 
1 3 « ? 
5 1 3 









« 4 3 7 




1 6 2 7 
« 9 
3 9 3 
1 « 7 
1 9 
8 2 6 3 
1581 
1 0 5 
1«68 
' 8 3 8 
7 ? 0 
69« f l 
3 3 2 ! 
3 7 8 « 
1 0 1 7 « 
3 6 2 3 9 
13«10 
1081 
1 6 0 
7 2 2 9 
2 1 7 4 3 
1 1«8 
1662 
« 4 P 
1 
7 1 7 
' 6 9 
5 6 
178? 
7 9 9 
1 " 9 
9 7 
9 1 7 
8 8 9 
Ursprung-On'oj'ne 
Warankatagorle 




7 8 7 1 4 9 " 
7 8 7 1 5 9 9 
7 8 3 0 1 " " 
7 p i " ? " " 
7 8 3 1 1 0 " 
7 8 1 1 4 " " 
7 8 3 0 5 0 " 
7 Β 3 0 5 " " 
7 8 1 0 7 1 " 
7 8 3 " 7 9 " 
7 8 1 0 3 0 " 
7 8 1 0 9 η 
7 8 1 0 9 9 1 
7 B I T " " 
7 B " 1 7 " " 
7 B11321 
7 8 3 1 3 7 9 
7 8311PJ 
7 3 3 1 4 0 1 
7 8 M 5 2 " 
7 8 M 5 9 J 
7 6 4 0 1 O " 
7 6 4 1 2 " " 
7 3 4 0 1 0 0 
7 8 4 1 4 " " 
7 8 4 1 5 " " 
7 3 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 4 
7 B « 0 6 2 1 
7 8 4 0511 
7 8 4 0 6 1 7 
7 8 4 0 6 4 1 
7 8 4 0 4 5 ? 
7 8 4 0 6 4 7 
7 8 4 0 5 6 4 
7 8 4 0 6 8 " 
7 8 4 " 6 9 ! 
7 8 4 0 4 3 ? 
7 8 4 0 6 9 5 
7 6 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 3 1 1 
7 8V0813 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 ! 
7 8 4 0 8 1 1 
7 6 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 5 " 
7 340R71 
7 B40B79 
7 8 4 0 9 0 1 
7 8 4 ] " 1 " 
7 84 1 1 ? " 
7 3 4 1 1 6 1 
7 8 i ' " 7 " 
7 8 « 1 0 8 " 
7 3111 1 ! 
7 8411 11 
7 31,1117 
7 9 4 1 1 1 3 
7 P 4 1 1 3 " 
7 9 4 1 1 5 " 
7 8 4 1 7 0 " 
7 8 4 1 3 " " 
7 8 4 1 4 9 " 
7 8 4 ! 5 " 6 
7 3 4 1 5 3 1 
7 8 4 1 6 1 " 
7 8 4 1 7 7 1 
7 8 4 1 7 3 " 
7 8 4 1 7 4 1 
7 6 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 « 1 7 6 « 
7 3 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 " 
7 8 4 1 8 1 " 
7 8 4 1 9 1 " 
7 8 4 1 8 6 " 
7 8 4 | P 4 ? 
7 8 4 1 8 5 6 
7 B 4 T 6 " 
7 3 4 1 3 9 0 
7 8 « I 9 1 " 
7 P'. ! 9 9 " 
7 8 4 7 0 " " 
7 8 4 7 1 1 " 
7 3 4 ? ! 9 1 
7 8 4 ? ? ' " 
7 6 4 2 7 1 1 
7 3 6 2 7 1 1 
7 PH??19 
7 8 4 ? " P " 
7 847791 
7 8 ', ? 3 ! ' 
7 P 4 7 3 ? " 
7 3 4 ? Π " 
7 8 4 7 1 4 " 
7 8'. 2 4 " ! 
7 B 4 " 5 0 " 
7 8 4 7 4 " " 
7 8 4 2 7 " " 
7 3 « ? 8 " " 
7 B 4 ? 9 " " 
7 p., 1 9 9 " 
7 8 4 U ' " 
7 8 4 1 ' 1 " 
7 9 4 1 1 5 " 
7 Q « 1 " " " 
7 8 4 1 1 " ! 
? 6 4 1 4 ! 1 
7 8 4 1 4 T 
7 1 4 1 4 ? " 




2 2 1 
2 8 
2 ' 9 4 







1432 1 1 9 
711B 
1 4 4 
« 1 2 
1 0 8 
3 6 2 
« 6 6 0 
B 7 1 
2126 
3508 
7 5 7 1 
6 * 6 2 
I I B 
1 
2 2 5 " 6 
7 « ! 
1 3 8 
1 6 3 ! 
1 3 « 




3 9 " 
3 1 5 5 1 
8 9 8 
13174 
« 7 « 7 
2 2 * 6 1 
52?1 
5 3 * 5 
6 1 9 1 2 
9 1 « 
« 9 « 
9 5 1 2 
2 9 0 1 
1911 
« 0 1 2 7 
5 6 7 0 
1289 
8 7 9 
8 7 3 2 
« 7 6 7 1 
13011 
9 0 
« 7 9 
6 89 4 
3 1 5 3 0 
1 B 3 6 1 
6 9 7 
12«76 
5«70 
9 8 6 3 
« 3 7 5 
1319 






2 ' ? 
2 2 7 
5 0 6 6 





8 8 1 
1 1 7 1 5 
2 7 4 1 6 
118 Ρ 
31 34 9 
6 " 7 4 
7958 
1 7 6 6 3 
' 4 3 
1645 
3 6 1 " 
9839 
8 5 7 
Ρ 8 461 
5 ' 9 " 6 
6919 
1 4 " 7 3 
147 6 
9769 
" P " P Β 
5711 




6 8 6 " 
6 7 4 9 












Τ Ε Τ 
7 841411 
7 8 4 3 « 3 9 
7 6 « 3 4 5 0 
7 8 4 1 4 9 1 
7 8 4 3 4 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 (161609 
7 6 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 5 7 8 
7 8 « 3 4 3 0 
7 8 « 3 6 1 " 
7 8 6 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 4 9 
7 8 1 1 7 7 0 
7 8 4 3 B 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 B 5 ! 
7 0 4 3 3 5 1 
7 8 4 3 9 0 9 
7 R440 19 
7 B 4 4 0 4 1 
7 8 « « 0 6 " 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 « 1 1 7 
7 8 4 4 1 1 3 
7 6 4 4 1 1 4 
7 8441 IR 
7 8 « 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 7 9 0 
7 8 4 4 3 9 0 
7 B « « « 9 0 
7 B « « 4 ] 9 
7 B««521 
7 8 4 « 5 2 9 
7 B44531 
7 8 « « 5 3 3 
7 8 « « 5 3 « 
7 6 « « 5 3 5 
7 8 4 « 5 « « 
7 8 « « 6 « 5 
7 8 « « 5 4 9 
7 8 4 « 5 5 ! 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 « 5 5 6 
7 8 « « 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 4 6 ? 
7 8 4 4 5 4 1 
7 8 « « 5 6 « 
7 8 4 4 8 6 6 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 7 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 6 8 ? 
7 B445B4 
7 P««48B 
7 8 « « 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 " 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 B 4 5 0 1 0 
7 R4809O 
7 8 4 5 1 1 " 
7 8 4 8 1 3 " 
7 8 4 5 2 1 1 
7 R 4 S ? ! 9 
7 8 4 4 7 1 0 
7 3 4 5 2 9 0 
7 P45100 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 « 5 « 9 0 
7 8 « 6 5 1 " 
7 B«6630 
7 B 4 6 5 5 " 
7 8 4 5 4 9 0 
7 6 4 5 6 0 " 
7 8 4 5 7 1 " 
7 8 « 5 7 1 " 
7 3 « 5 P " " 
7 R « 5 9 1 " 
7 9 « 5 9 1 1 
7 8 4 8 9 3 1 
7 8 4 8 9 1 5 
7 8 4 5 9 1 9 
7 8 4 4 9 6 9 
7 R«695? 
7 B«5965 
7 8 « 8 9 9 0 
7 8 4 6 1 1 " 
7 8 4 6 0 9 " 
7 8 4 6 1 1 " 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 " 9 " 
7 8 4 6 1 0 0 
7 8 4 6 4 " " 
7 8 4 4 6 1 0 
7 8 4 6 6 9 0 
7 8 4 " 1 06 
7 8 8 0 ! 1 ? 
7 P60115 
7 3501 1 ! 
7 8 5 " ! 1 5 
7 8 6 " 1 81 
7 8 5 0 1 8 6 
7 8 6 0 1 9 " 









2 8 8 6 
6 3 6 
? 6 ? 
' 5557 
1 3 4 9 6 
3 * 0 " 
1 3 " 9 
1 511 6 
2 ! 196 




4 2 6 7 
" 2 5 9 6 
4 " 9 8 
I 9 " 3 6 
1 757 
1706 




4 6 4 1 
5 5 7 3 
ι 7 1 1 
7 9 9 
1 910 




7 9 8 
97?7 
4368 
3 7 8 7 9 
147? 
3929 
3 5 7 
1 
3 3 " 2 
« 8 9 6 
7 4 3 7 ? 
2 4 8 
? ? 9 7 8 
1 3 « 
601 8 
B 7 1 
8 7 7 1 
8 9 
3269 
7 9 0 
1 8 ' 
11535 
3 5 ? 
' 1 3 8 3 
93 8 
1 2 ! ! ? 
! 10 
7074 
8 « ? 7 
191 05 
' 6 1 8 1 
1 ! 
7 061 
2 1 0 9 1 
« 6648 
9 7 7 5 




4 0 6 5 7 
2 ? 3 
27793 
1 1748 
7 6 3 4 5 
1 9 0 4 4 
! 0 6 9 6 
I ? 9 « 









1 " " 9 ? " 
1 3 
6 1 1 " 




1 4 " ! 
7 9 
1 7601 
1 9 ! 0 
1 7 7 7 9 
1 6 9 7 6 





7 " ? 9 
1 - Année 
365 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ufsprung­Of/g/ne 
Warenkategorie 





p 7 O i . i 1 
7 4 " O f ­ 7 i 
7 R S1111 
7 M 5 9 4 1 1 7 PS947T 
7 I S 1 4 S I 
7 «614 59 
7 8 S 1 S 1 1 
7 n R 1 f , i l 
7 P S 17 ] 1 
7 8 5 1 7 7 1 
7 8 5 1 R 1 1 
7 o ^ O R l l 
7 0 5 Π Ρ 6 9 
7 P 6 9 P 7 0 
7 8 5 9 5 9 9 
7 8 S 1 9 ] 1 
7 8 ^ 0 9 1 0 
7 P 5 9 9 9 1 
7 " 5 1 9 1 1 
7 0 5 1 1 9 1 
7 P S ] 1 1 ] 
7 " M 1 l i 
7 3 5 1 1 3 1 
7 8 6 1 2 1 ι 
7 4 5 ] " Ί ί 
7 I S ] i l i 
7 15 1241 
7 8 r 1 2 5 7 
7 R M 2 6 1 
7 PSI * 1 1 
7 1 S 1 1 9 1 
7 3 5 1 4 1 1 
7 ρ κ ΐ ΐ , ι ι 
7 " I S " 
7 " 5 1 S i l 
7 R S 1 S 1 ^ 
7 351S-O 
7 3 5 1 S 11 
7 H S l ' S l 
7 « S ] 6 S S 
7 R61S7I 
7 151S71 
7 351 S o i 
7 05 1 6 H 
7 RS1707 
7 R 5 1 R 19 
7 »S 19 19 
7 8 5 1 1 R 1 
7 « 6 1 9 9 1 
7 °S 2 H 9 
7 P 5 7 " 1 1 
7 R Õ 7 1 S 1 
7 8 S 1 1 7 1 
7 8 5 * 1 1 ' 
7 PS21 1 S 
7 1 5 * 1 7 ) 
7 p 5 7 1 70 
7 15 2 1 4 1 
7 8 5 2 ] S i 
7 P S * l 6 i 
7 8 6 2 1 7 9 
7 8 5 7 1 j o 
7 « 5 7 7 9 9 7 8 5 * 7 9 9 
7 P « 2 7 1 7 
7 « 5 1 1 9 1 
7 P S * 4 1 7 7 8514 11 
7 8 6 7 4 1 1 
7 8 5 2 5 1 7 
7 Ρ 5 7 5 * ι 
7 9 5 2 * 1 ' ; 
7 q ι 7 5 9 1 
7 Ρ 5 * 6 1 τ 
7 R K 1 6 1 1 
7 ° 5 7 * 5 ι 
7 R 5 2 6 9 1 
7 η « ; 7 7 ΐ ι 
7 RS2R11 
7 Ρ 4 1 1 n 
7 R o l l ì i 7 Of ο ί ο ι 
7 R * . i í , 9 i 
7 ρ /, 0 5 on 
7 Hf .Of .1 i 
7 Ο 6 Ι 7 9 1 
7 li f ΟΡΟΙ 
7 ο ί , ο ο ι ι 
7 o . . i q n 
7 Pf 09 · ; ι 
7 u f . i o f i 
7 0 f. 19 9 1 
7 R f ] i j 1 
7 4 5 1 1 7 1 
7 R H ] n 
7 Ρ 7 11 1 S 
Τ " 7 1 1 ^ 1 
7 - 1 7 1 1 1 1 
7 ( 1 7 1 7 1 1 
4 7 4 9 
fcnOQ 
7 7 1 Γ-
7 
4 4 8 6 
7 6 5 4 5 
7 9 7 0 9 
2476 
5 1 5 6 
4 4 7 9 
1 6 1 
2 7 7 6 
125 
1 7 6 7 
3 3 ! 1 
1 9 ? 
1 S 7 9 
1 1 
I P 7 
4 
j l 715 
1 3 1 9 4 
4 4 7 
4 7 7 5 
1 54 1 
2 1 1 * 
i 4 c 5 
5 7 6 4 
1] 76 
* 6 i 6 ( 3 
71R1 
] 7 5 1 6 
i l 7 1 
9 4 9 6 
1 1 9 5 6 
7 4 6 
1 4 9 6 1 
1 7 1 
* 6 1 
1 6 1 
1 7 
7 7 7 7 4 
S S O 
1 1 7 4 7 
1 ! S 5 1 
9 6 3 7 6 
1 9 7 7 1 
1 3 9 1 7 
6 3 3 6 
1 7 7 5 
1 9 7 1 
7 3 6 
7 3 4 
­ Í 9 1 
1 4 1 2 
5 6 4 6 
» i f ­ 7 
1 7S?n 
9 4 6 
1*96 1 7 
1 
1 5 7 R 1 
7 6 1 7 
1 6 6 3S 
P I 
7 4 1 
4 1 7 9 
1 
9 4 n 
4 6 1 
f, O 9 
0 ) 4 
M 
1*57 
1 7 4 7 
7 ] 
1 1 1 7 
o s 
4 
1 R 6 
1 1 4 7 
5 
7 4 * 8 
S^RR 
1 1 * 7 
9 9 1 
1 H 6 
1114 
6 P i 
1 14 7 
7 1 
7 1 * , 
5 I C 
­ . 5 0 
1 * M * 1 5 Ρ 7 






























































































η 7 " 7 v , 
ρ 7 "■» 7' 
Ρ 7 " 7 1 7 
ρ 7 " 7 r r 
p 7 " 9 " " 
17 1 9 9 " 
8 7 1 ' " " 
9 ? 1 ? 1 " 
P 7 ' " 9 " 
8 7 T ­ " 
1 7 1 « ' " 
P 7 ! 4 11 
6 7 1 4 1 " 
8 7 1 ' , 6 ' 
P 7 1 4 4 " 
8 7 1 6 7 " 
P f l " l " r flp"? T 
910?11 
6 6 97 15 
8 P " ? 1 ', 
pp 97 77 
p p " ? 1 " 
81 11 ! " 
R P " 1 9 " 
PO " 6 " " 
R P 9 C ' " 
p p " 6 ­»" 
8 9 " 1 1 " 
8 9 " 1 7" 
R9 "1 RJ 
9 9 Ί 1 9 1 
8 9 0 7 9 " 
8 9 9 1 1 " 
1 9 " 1 9 " 
8 9 9 4 1 " 
P 9 " 5 " " 
9 " " 1 1 " 
9 " " 1 1 " 
9 9 " ? " " 
" " " 1 9 1 
9 " " « " " 
9 " " 1 " 1 
q " " t " 1 
9 " " ? ! " 
9 " " 7 1 " 
9 " " P 1 " 
9 9 9 P ? " 
9 9 9 7 " " 
9 " ! " " 1 
9 " 1 1 9 " 
9 " , ? " " 
9 " 1 1 " " 
9 0 1 6 1 " 
0 0 1 « 9 " 
9 " 1 , " " 
9 " , 6 1 " 
9 " ] 4 9 " 
9 9 1 7 " " 
991 p " 1 
" " 1 9 1 1 
3 " 1 " 1 1 
n ' i t i l i 
9 " 1 9 74 
0 " 1 9 3 " 
9 9 1 9 9 " 
9 9 ? " " " 
9 " ? i " i 
9 9 ? ? 9 " 
9 " " 1 1 " 
9 " ? ' 1 " 
9 9 7 1 9 1 
9 " " 3 9 9 
9 9 7 6 T 
9 9 ? ' 1 " 
9 " ? 4 9 " 
9 " ? 4 " " 
9 9 7 6 9 " 
9 " ? 7 1 " 
9 9 7 7 1 " 
9 " 7 7 5 " 
9 " 7 0 1 " 
9 " ? 1 7 9 
99 79 11 
9 " ? 9 ? 7 ï 9 ? 9 " 7 
91 9 1 " " 
91 " ? ' ? 
9 1 Π 7 9 7 
9 J 9 1 " " 




: ' l 
0 0 1 1 
1 3 1 1 
1 1 1 1 
1 1 η 
l 1 1 ^ 





4 ? *4 




? 7 3 7 
7 « ! 
?6 
' 2 B 7 
« " 1 4 
1 " 
4« "1 «B? 135" 
1 " 7 8 7 
P " " 6 15 6 1 3 9 5 
37? 61 7179 
1 
' 7 1 3 6 ? 
959 
? 6 3 9 1 
66? 
??n «76 
! « 6 " 
! 2 « P 1117 6P 279? 
«70? 
I 215 15" ?P 6 5 2 « P 6 3 5 
1927 
4 9 3 1 
3 ? 3 ? 
9 7 « 5 
? " 5 7 
" 1 1 9 
2339 
9 6 « 
' " « 8 9 
2 7 6 7 
2646 
18667 
1 " 9 1 " 




' 3 7 6 
4 0 3 ' 
3 1 9 4 
9 6 8 7 
7 3 7 6 
4 7 2 4 
1 1 " 
T 6 
17R ! ' 5 ' 
! 6 9 7 
75EJ6 1333 I 
6 2 4 4 
6 54? 4 3«! 1«34 
' 6 1 
9 5 3 8 1 
2 7 1 9 ? 16"7? 12" 
1«7?6 
6 9 7 ? 9 
S I 
445 
! ? " 
1 1 9 * 
" 9 4 4 
1"6? 
i " P " 
6 7 5 " 
! 126 
4 9 9 6 
191 
1 6 6 ° il' 
?96 
47 
1 1 5 " 
1 7 6 4 " 





Cet. de Produits 
QZT­Schlüss. 
Code TDC 
9 7 0 R 1 9 
9 7 9 5 9 9 
9 7 9 9 9 9 
9 ? 1 " 1 0 
" 7 1 0 9 0 
9 ? ' 1 1 0 
9 Ί 1 3 9 
9 7 1 1 6 9 
9?1 1 79 
9 7 1 7 1 9 
971 711 
9 7 ! 2 1 1 
9 ? 1 7 3 « 
9 7 1 2 1 5 
9 2 1 2 3 7 
9 2 1 2 3 9 
9 2 ' 319 
9 2 1 ? 1 0 
9 7 1 1 5 9 
97 1 Ì 7 9 
9 1 0 1 0 0 
9 3 0 ? 1 9 
9 1 9 7 9 0 
9 1 9 « ! 0 
o 1 0 6 0 " 
9 1 0 6 0 9 
9 1 9 6 1 1 
9 1 0 6 1 5 
9 1 0 6 1 9 
9 1 0 7 ] 9 
9 3 0 7 3 5 
9 ? 0 7 1 7 
9«01 1 o 
9 « 9 1 9 9 
9 4 0 2 0 9 
0 6 0 1 9 9 
9 « 9 « 1 0 
9 « 0 « 6 0 
9 6 0 1 9 0 
9 5 0 2 1 0 
9 6 9 7 9 0 0503IO 960390 
9 5 0 6 1 9 
9 6 0 6 1 0 
9 6 0 6 9 9 
9 6 0 6 ! 0 
960Ù90 
9 5 0 7 I O 
9 5 0 7 9 0 
9 5 0 8 9 0 
9 6 0 ] 0 0 
9 6 0 7 1 0 
9 6 0 2 3 0 
96O290 
9 6 O 1 0 0 
9 6 " « 9 0 
96060O 
9 6 0 6 09 9701OO 9 7 0 2 1 0 
9 7 0 2 3 0 9 7 0 1 0 5 
9 7 9 3 9 9 
9 7 0 6 1 0 
9 7 0 « 9 0 
9706OO 
9 7 0 6 01 
9 7 0 6 0 7 
9 7 0 6 9 9 
9 7 0 7 1 0 
9 7 0 7 9 0 
9 7 0 8 0 0 980110 
9 8 0 1 3 0 
9RO210 
9 6 9 2 9 0 
9 8 0 3 1 0 
9 B 0 1 1 9 
9 8 0 1 5 1 
9 8 0 7 6 9 9 8 0 6 1 1 9 B 0 6 1 9 9 P O « l " 9P9611 90,951 q 
9 8 " 5 1 0 9 8 " 6 9 " 9 8 0 7 9 " 
9R9P90 
9599O9 
9 8 1 9 " 5 
9 6 1 " 9 0 
9 6 1 1 1 0 
9 9 ! ' 9 0 
9 8 1 ? " 9 
9 P 1 1 9 9 
9 8 1 6 " " 
9 0 T 7 9 
98 1199 
9 6 1 6 0 9 
9 9 9 ! " " 
9 9 0 ? " " 
o o " ? n " 
9 9 9 « 9 9 
9 9 " 5 9 " 
9 0 0 6 9 " 
" " O " " 






? ! 9 
1 71 8 
86« 
? " 3 
7 « ! 8 
' ? 8 « 0 i l 63 2233 I 07 71 
165 6 6 6 0 1 " " 1716 
468 729 
61 
1 6 9 4 
I 4 
18 123 
! 3 1 6 




1 0 6 7 
9 9 1 
1 6 6 3 
7 3 0 6 8 1 ? ' 6 





? 1 78 ? I « 105 75« 
76 
6 1 6 
9 ? ' 
1679 
3« 
1« 98 17 
6 4 184 50 
719 
1 9 6 7 3 136 
4 6 9 6 
1292 16 
1 162 
I 6 I 0 I 
9 0 6 
587 
37 
2 9 9 
6 6 6 
1 4 0 0 
819 
1 6 1 6 83 149 
2 1 6 6 13 43 ! o 




7 7 9 










1 3 8 " 1 ?91 7 ' " 3 8 ! « 5 ? 
944 ' . 4518 ! 4553 
1 9 9 6 ' 9 ' 7 
1 6 6 8 9 ? 
3? 
366 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
U rsp ru n g ­Origina 
Waren katego rie 





!\ 1 4 9 9 9 9 
p 7 q q 7 9 1 
8 1 9 9 7 0 9 fl I 3 9 7 1 7 
8 * 7 9 7 1 9 fi 4 0 9 7 1 9 
8 4 1 9 7 1 1 
0 4 2 9 7 9 ] 
8 4 7 1 7 1 7 
fl 4 1 9 7 1 1 
8 4 9 9 7 1 1 
8 6 9 9 7 0 1 
8 S 1 9 7 i n 
R 5 1 1 7 1 0 
fi 5 4 9 7 1 9 
R 5 6 9 7 0 9 
R S69700 
R S8970O 
fl 6 1 9 7 0 1 
8 6 1 9 7 1 1 
8 6 7 9 7 9 1 
Β 6 4 9 7 H 
R 6 5 9 7 9 1 
fl 6 5 9 7 1 7 
8 6 6 9 7 0 1 8 6 7 9 7 1 0 
P 7 1 9 7 9 2 
8 7 1 9 7 9 7 
8 R 1 9 7 9 1 
8 8 2 9 7 0 0 
fl P49700 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 1 0 
8 9 1 9 7 0 1 
8 9 2 9 7 1 1 
θ 9 3 9 7 1 1 
8 9 5 9 7 1 0 
fl 9 6 9 7 1 1 
8 9 7 9 7 1 1 8 9 8 9 7 1 0 
AIJT.CL . 1 
AG­PPH r V 
O 1 0 7 1 1 
1 ] 1 2 * 1 
1 1 1 7 1 7 
1 1 1 S 1 1 
0 1 9 5 9 1 
0 1 0 5 1 7 11059R 
0 2 1 1 0 3 
02O104 
0 2 0 1 0 5 
1 2 1 1 0 7 
n?01QQ 
0 2 0 Π 1 0 20113 
n 2 1 1 1 5 
1201 16 
1 2 0 1 1 8 
0 2 1 1 1 9 
1 2 1 1 2 2 
1 2 1 1 2 4 
0 2 0 1 2 6 
0 2 0 1 3 0 
1 2 0 1 3 3 1 2 0 1 3 9 
1 2 0 1 4 1 
0 2 H 4 5 1 2 1 1 4 9 
1 2 0 1 7 8 
0 2 0 1 8 2 1 2 0 1 84 
1 7 0 1 8 6 
1 7 1 ] R R 
1 2 " 1 9 2 U l i 94 
1 2 0 2 1 1 
0 2 0 2 1 5 
1 2 9 2 1 7 
1 2 0 2 1 8 
0 2 0 2 7 0 
0 7 9 7 9 0 
n o l l o 9 1 1 3 9 η 
n 2 n s 5 0 
1 2 0 6 2 7 
1 2 9 6 4 7 
1 7 1 6 4 5 I 7 n 6 4 9 
1 2 1 6 5 1 
1 2 0 6 91 1 4 η ] 1 9 
1 4 1 2 l i i 4 n ? i 7 
1 4 0 i l 4 
] Π 4 1 7 Ϊ 5 
1 1 4 1 2 1 « 
1 0 4 0 1 1 4 
1 9 4 9 1 7 8 
1 0 4 0 3 Í 1 
1 9 4 9 7 9 0 
1 1 4 0 4 11 
1 1 4 1 4 1 9 
1 0 4 0 4 1 9 




4 1 9 
7 6 
1 4 S 













6 1 6 
R 1 3 
5 6 9 
4 6 
1 7 




3 9 7 
P 7 * 
2 6 
9 4 8 
4 1 9 8 
7 1 2 8 
3 4 1 1 
7 6 6 9 




1 7 7 
2 0 7 
1 8 * ^ 5 7 4 
1 1 9 9 S 3 3 R 
4 S 7 
1 8 4 6 6 
1 
I Q 1 7 
7 2 4 
1 8 9 
8 
2 7 7 6 
2 9 
7 1 8 0 
8 7 5 * 
1 4 7 1 
3 4 1 6 7 
6 7 8 
4 9 
1 2 6 
5 6 
8 6 
1 9 8 
6 4 9 
1 3 R 4 
2 4 5 8 
2 8 8 5 
S 6 9 
1 2 6 
3 3 9 
1 4 0 9 
S O I 
1 
0 0 2 
7 1 Q 7 
7 7 1 4 
7 
2 9 2 
2 8 
6 6 4 
1 5 4 
6 
4 4 2 2 
1 4 7 
1 7 6 





4 7 7 
8 9 
* 6 1 s u 
7 8 
5 







5 4 7 6 
6 8 
η τ 
I S P 
Ursprung­Ong/fie 
Warenkategorie 




* i | T . r l . ' 
1 4 1 4 ¿ 7 
1 4 1 4 7 1 
9 4 1 4 ' 1 
9f, Í S 1 7 
94 1= 1 5 
04 7 Γ, ^ 
14 15 5 7 
l i 7 r . ­ S 
I ? ""> IO 
l u i 1" ] o i l n 1 1 ­ 1 7 1 
] 1 1 1 " Ί 
1 0 1 4 9 9 
1 1 1 5 1 1 
1 9 1 ^ 1 1 
i o - M i 
] 1 1 4 15 
1 1 1 6 1 ' 
] 0 1 6 1 1 
1 1 9 6 S 1 
1 0 1 7 1 9 
] 1 1 7 9 1 
1 1 1 7 9 S 
] i ->7q7 
1 1 1 1 7 1 
1 1 1 1 5 5 
1 1 9111 
1 1 9711 
11 L* 1 * 
I 1 m i 
1 1 1 7 1 -
1 1 1 7 1 1 
1 ! 9 7 1 1 
1 1 Π 77 
î 1 17 47 
1 ) i ? 4 6 
1 1 1 7 6 * 
1 1 i 2 * 1 
11 Of-P.1 
1 ] 1 7 1 1 
111R79 
1 1 1039 
]1 10 f, 9 
1 l 1 P S 1 
Î C I f 1 ] 
1 5 9 ' ' q 
i s n 31 
161711 
1 ς 9 71S 
i s i l l e 
15 1 1 3 7 
1 S U 9 1 
1 5 1 * 1 1 
1 6 9 * * 1 
1 6 1 * 4 1 
1 S 1 7 4 S 
1 6 9 * 4 3 
1 7 1 1 S 9 
1 7 1 1 71 
1 7 1 1 7 9 
1 7 i * 1 1 
l i m i 
1 7 9 7 1 7 
] 7 1 7 1 I 
] 7 9 7 1 1 
1 7 - 1 4 1 
1 7 ^ - > 6 * 
I 7 0 1 1 1 
I 7 1 5 4 I 
1 7 0 5 0 0 
7 1 1 7 07 
7 9 1 4 0 9 
2 I " 5 1 1 
1 1 0 5 4 1 
2 1 1 4 2 * 
2 7 1 S 5 7 
7 1 7 6 S 7 
2 1 " 5 6 4 
1 1 -* 6 s -, 
7T" ' , i : ' 1 
7 1 " ¿ 6 1 
7 1 i f , f, ς 
7 7 - 5 7 7 
7 1 9 6 7 1 
7 116 7', 
7 9 1 6 1 e 
1 9 1 5 7 9 
710f. ί> Τ 
71 15 35 
77171 · " 
71171 * 
7 0 1 7 7 7 
7 1 1 7 1 1 
1 1 0 7 7 Í , 
7 9 7 7 Ί = 
7 7 1 7 4 9 
7 1 1 7 S * 
7 9 . 1 7 * 1 
7 - 1 1 7 7 1 
7 1 7 7 Ρ 1 
1 1 7 7 5 5 
7 9 7 7 Ì 7 
? 5 , Ί 1 
7 H 9 1 7 
7 1 1 ' , i r . 
l i l i l í 7 I 1 7 5 7 
Werte 




9 1 1 
2 2 1 1 
2 7 * 
1*94 
2 7 R 
4 
I P 
1 6 * * 9 P 
S3 S 4 1 
1 6 3 ? 
I 7 6 7 2 2 
2« * ] i 
4 9 7 6 
3 9 7 * 0 4 
4P Ρ 
1 5 " * 1 
I S 
5 2 3 * 
4 1 5 
7 6 1 
2 7 8 6 
* 4 4 * ι 


















° 6 2 
3 9 6 3 
1 7 
7 1 4 1 
6 5 8 




1 0 9 5 
S 1 6 9 
8 3 9 
1 9 1 
3 1 







1 8 1 
8 8 
7 1 2 7 
1 2 1 
I 0 5 
1 S 
6 4 
7 0 1 
2 7 6 
1 3 7 6 
1 
8 * 9 
5 1 
1 19 8 
2 7 2 5 
8 4 5 
7 7 4 
1 3 
1 2 8 4 8 
* 1 4 
9 1 1 1 
I S I R Q 
* 1 P 1 
14 .79 
1 
° ­ 1 R 
4 5 7 1 
3 2 5 * 
4 7 7 6 
1 26 5 
1 2 1 9 
5 
0 7 







7 1 7 * 
1 
' ' 7 » n 3 7 
U rsp ru ng­On'ff/ne 
Warenkategorie 




* UT . ' 1 . 1 
ή f . * Ί . * . *. 
ι 91 ο ι ι ι 
1 η 1 0 1 1 c, 
1 o ] O M η 
1 9 1 " i Π 
2 i ] i l S 9 
7 « T i l l i 
ι 1 1 1 "11 1 
7 r. ι 94 1 1 
ι ΐ ' η / . η 
* 11941S 
ι o j o f - i o 
7 1 1 1 f- 3 9 
7 1 1 1 f, 0 1 
7 0 7 1 1 11 
7 0 7 O 1 6 ί 
2 1 7 H *=5 
ι 0 7 0 1 6 7 
? i ? n ] 6 3 
7 1791 7 i 
7 ο ί ο ι 76 
i 9 7 H QT 
i 9 7 0 4 1 9 
i 0 1 1 4 1 9 
9 0 1 0 4 9 9 
2 1 * 1 6 1 1 
7 179-509 
7 Ο Ι Ο ] 1 7 
ι ο ί ο ι U 
2 i i i i 22 
* " l i l 24 
i U H 31 
2 i n i 39 
2 1 3 9 1 4 1 
7 1 1 9 1 4 6 
2 I U I SI 
2 U i l S i 
2 1 3 1 1 5 5 
ι n i n i 61 
2 i * 1 1 6 l 
7 o l i ] 64 
ι O H I 66 
2 1 7 1 1 6 6 
* 1 1 9 1 6 7 
2 i m i 71 
2 m n | 72 
7 n i n 73 
2 U i l 74 
7 H O ] 77 
7 0 1 0 1 7 f l 
7 O H ] R9 
ι 1191 Qi 
2 n i 9 ] 9 i 
ι n i 9 ] 1 6 
7 1 H 1 9 0 
2 n i o ? ! ] 
7 n i n ] 1 
ι 1 1 1 2 1 5 
2 1 7 1 2 1 6 
7 0 1 0 7 I Q 
? o 7 o ? 7 ì 
2 1 1 1 2 2 6 
2 13172R 
1 0 1 9 7 1 1 
7 1 7 1 7 7 7 
7 9 9 9 1 1 9 
1 n i i p f s o 
1 m o 7 7 i 
7 1 7 1 1 1 2 
2 1 7 1 7 2 1 
2 1 1 1 3 7 1 
2 1 3 1 7 7 9 
7 1 3 1 1 4 1 
2 o i n i 4 l 
7 0 7 9 1 6 9 
2 1 7 1 7 6 1 
1 1 3 1 I 6 3 
1 0 1 0 1 ^ 5 
2 0 1 1 7 6 6 
2 1 Τ - Ί 6 8 
7 9 4 9 S 1 P 
1 0 4 0 5 7 1 
7 1 4 1 5 0 0 
7 0 1 : 9 4 0 9 
1 1 5 1 5 1 9 
1 1 6 1 6 9 1 
7 1 6 9 1 1 1 
7 i f - 1 1 11 
7 1 6 H 19 
7 I f 0 7 1 9 
7 05O71Q 
7 9 6 1 1 4 1 
7 " M i n o 
1 ^ f - i i l l 
7 a f i l l i S 
7 n f, 1 1 qo 
7 i f " i ' . 7 1 
ι i f , 1 4 4 1 
7 o f . 0 4 5 1 
7 n f ,94qo 
7 17 91 1 1 
7 Π 7 Π 1 ί 
7 n i l 15 
1 0771 1 9 
7 17 1171 
7 1 7 1 I 2 ? 
ι r 7 . i l "M 
? - 701 i n 
7 9 7 9 1 2 9 
2 n i l 11 
7 1 7 0 ] 1 1 




1 0 7 0 1 
7 4 S 7 
7<. 
1 e * " 
7 1 1 ' , 
* 0
' . "■ ' . 
' 1 ^1 
4 7 1 
7 7 0 7 
S 4 P 9 
° ? S 
1 44SP 
1 c i 7 0 
1 7 Π 1 
75f , l ­» 
M 3 8 
1 * 
7 4 1 n I S S 
6 ^ 8 
1 7 
4«· 1 
1 ° 7 9 * 
1 1 n i 
441 n 
4 74 
1 1 4 8 
4 9 7 
UU P P 
1 5 7 
7 S ' . 




7 * 4 
1 1 5 




0 4 1 1 
1 1 
O q 
7 7 9 7 
1 7 7 7 
4 1 4 1 
6 1 1 " 
1 7 1 
* 3 6 
5 7 
* '. 1 S3 
S 
9 1 
7 7 4 
P 
1 PRO 
l < ­ 7 7 
149 
7 1 
1 4 9 9 
7 Π 
7 0 7 
1 4 H 






4 9 R 1 
ISSOl 
7 6 
1 ï " * 




* Q' 7 
7 75O 
8 7 S 
1 7 7 




( ) 1 1 
4 4 4 6 
7 1 7 




4 ' , 
1 H l 
1 ­>» 
367 









ι ι ­ , "I . 
­> ι r 11 ' . ' 
• ι r 1 1 Λ ■* 
ι ι ? " ! ' , ' 
7 Wow. ' 
> 7 7 1 1 4 ι 
ι 1 7 7 1 '", 1 
■> I M I ­.7 
7 7 7 ι i S ι 
ι ι r 11 . : 
. ­ 7 · ι , ι „ , ^ , 7 | 
■> ι » ­> ι ■» < 
t 1 7 1 1 H 
' Λ Ϊ Λ ' " 
. Λ t · , , . ' . 
. " f o i " 
Γ t 7 - 1 ' ■= 
-> ι τ ο · ι r 
-1 ι - * - . 1 .;■· 
- Ι 7 ΐ | · ΐ * 
7 l p ! I l 
7 1 7 - · 1 m 
ι 1 7 9 1 1 ; 
7 .- 7 « ι 1 7 
ι I P l p 
ι 1 Τ " 1 1 1 
7 1 7 9 * S > 
1 17 7 1 f 1 
ι 1 7 0 1 - 1 1 
1 * 7 1 ', 1 1 
ι ι 7 1 S ' 1 
1 7 7 1 , 5 7 
1 7 - 1 1 1 7 
τ 7 <1 7 1 7 1 
ι ι j ι 1 5 1 
-> 1 ,7 9 1 ' . 7 
-> i n i Ρ 
7 l i n y ? 
1 T i p i 1 1 
* ι « " ΐ η - · 
7 \u 1 7 7 1 
ι ν · 7 ? ι - > 
-I 1 3 1 J 1 Í , 
ι ι ι ­> ι ι 7 
i l i l i l í 
7 Ι ^ 1 1 C, , 
ι ι η ι 7 7 ι 
1 H I T U 
7 n i i n τ o p i n i 
> ι ci O / , 1 1 
7 7 i i 7 4 7 ι 
1 " Γ ι i f , ι 1 
7 7 i> 1 5 ] I 
7 O H O r , J 0 
­1 1 η 9 6 1 1 
7 1 . 7 O 5 5 1 
7 1 ^ 9 5 7 1 
ι O P 9 5 P I 
7 υ 9 Γ J l 
7 " Ί i f I 1 
? ' , n l i I 1 
7 U O M ' 
1 n u n 
1 1 " I f - 7 ' , 
7 " " 1 f, 1 1 
1 1 -El 1 f r. t 
7 o , , 7 7 ] ι 
» Ί - 9 7 1 " 1 
-. O Ü I 7 M 
7 O 0 9 7 6 5 
i 7 M 0 7 7 I 
* 18 9 7 7 ', 
7 . 1 1 1 1 7 1 1 
1 Λ y 1 ; 1 1 
» U l v . , . 
7 1 ­ 1 '11 1 1 
1 1 I 1 J 1 ­
7 ι 3 7 ­ι ' , 1 
Ί 1 U " Ο H 
1 -. , 1 .1 -. -
-ι - ,1 1 1 1 ι 
ι 7 : ! Κ ι 7 
ι ' ι t 1 ' 7 
. ·· 1 I I ' 1 
1 " ·■ 1 1 ι " 
ι 1 . 1 ­ ' 1 
t Λ .7 ) 1 ι « 
■> τ ­ I 1 ι 1 
τ > t · 1 « 1 
1 ·. 1 1 "Ι r 
ι ­ . ¿ ι ­ ι , ι 
I 1 . 1 ­
• ­ 1 1 · 1 ■ 
ι ­ , ­ 1 ι . ι 1 i i n 
1 " . . 1 ■ 1 1 
T I " ν ι , 
1 · 1.­ , I · 
, 1 ­ 1 4 1 1 




1 1 7 1 
1 
' , 7 » 
] " ' 
i ' l ■> ' , 
1 ' 
t 1 * 1 
4 5 7 1 
*>7 
■ , » 5 
l w l 
7 7 
1 7 
Ί " f 
S 7 '. 
6 * 1 
5 0 1 




" . 7 1 
1 7 1 5 
5 ) 7 1 
] « L, 4 a 
7 7 ] 7 
l ' . H i 
I 1 7 
1 1 1 * 
' 1 7 





S 1 1 <- 1 
1 ' ï 
7 4 
5 f , 1 I O 
"· y 5 s 6 
1 1 4 6 7 
1 
4 4 
6 7 ­· 1 
4 * 1 1 
1 n 
7 1 5 c 4 
r o 
C 7 9 J 9 
ι ' , 3 f 
T < ­ 9 
7 7 / , 
S " 
4 5 4 7 0 
1 ­ 5 1 5 
1 7 1 
­ ¡ 7 5 7 
7 7 7 7 
| 9 i n 
1 
•16 a 7 
1 6 6 9 6 
1 7 1 1 
7 n 
­■S·"* 
1 " 7 
4 
r u 1 
S " 5 
» 1 7 
ι 0 
" ï ' . 
' , 7 9 ' 
' " , < ■ 
' ' 1 Λ 
Ί s* 
L I 
, H O 
I - I I 4 
ί ί . ™ 
T I t r 
1 ., -' 1 ■: 7 
.'. ' t ­ 7 t
1 ' 
/ 7 
,, f > ­1 
1 1 
1 
1 ■ · T 
* > 1 1 
U rsp ru η g­ Or ig ine 
Warenkategorie 




* 1 ' * . " ' . ' 
1 1 Ì ­ ι ι ­
Τ Ι Έ ' Τ , · 
7 O : - , r ι 
7 ι - Ί " 1 > 
7 m o i -
τ ι η ι , ι r 
7 1 7 ^ 7 1 · 
1 - ι ι ι ) 1 ι 
7 Π Ι ' Γ 
1 - V , - , Λ Τ -, 
1 l i l i l í 
7 1 · ) ! 1 1 
7 ί ο 1 ~ ι - 1 
7 1 7 J ι ι ι 
7 ι ) · ι ι . ' 
ι 1 - t ι ·-. ι , 
7 l ì 1 I i Τ 
­ι 1 . 7 1 « Η 
ι 1 . 1 1 7 ' 







































































1 ? l i l i 
] 1 H ' l i 
1 ι "· 4 ' 1 
1 1 7 ' , '-. 7 
1 1 I C H 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 7 1 1 
1 7 1 7 1 7 
| 1 1 T " 
p i n i 
1 H 1 4 ' , 
1 7 1 1 ' , ! 
Ι ι Π i- 1 
] 7 i 5 7 i 
| 7 1 7 ' i 
J 1 1 7 ι 1 
1 ) " 7 ' " 
1 7 " Τ ' , 1 
1 7 1 ? U " 
| 7 1 I 1 1 
1 *17 ' - i 
1 7 1 7 , 7 
p I R H 
η . τ ' 
1 I l - H 
1 7 ~ p i 
1 i ' 1 ;-, 1 
1 J i l l ] 
1 Γ 1 7 Ι ­
Ι ; i i ' i i 
1 5 1 7 1 ! 
1 r, 1 1 -1 ι 
1 5 1 4 ' ' 
1 S 1 '. 1 1 
1 6 * " . 5 ■ 
1 = 1 ' , 1 . 1 
1 î 1 7 1 7 
Í S * * · ? | c 1 7 1 J 
' 5 1 7 5 1 
' 5 1 7 ' I 
c 7 7 *, 5 
| 5 1 ? τ ι 
, r­ ι 7 1 1 
1 5 1 7 1 7 
1 5 1 7 1 7 
­: 1 7 ­ 7 
1 r, 1 7 "~ 1 
1 f, ­ 7 ■> ■­
5 1 7 r, , 
t 1 1 5 ­, 
| t Π 5 1 
' ι * 1* O i n 
1 5 7 4 1 ' 
< ­*4 I ' 
5 i f . i i 
' . 7 '. ­ Λ 
i. I 4 τ 1 
5 7 ' , 7. . 
ί, 1 /, ] ι 
' 1 Γ 7 -
ί 11. ) ΐ 
:J 1 * ι -
1 - 1 1 1 1 
7 ^ 1 7 ! Ì 
1 1 1 7 1 1 
Τ 1 Ι ­ 7 1 
1 1 1 1 ', Λ 
■> 1 Λ 1 r­, > 
7 1 1 1 , 1 
7 7 Τ ) " Ι 
ι " ­ ι ­ 1 
i ι ι ­ ι ; 1 ; 
1 1 1 i t 1 
7 ­ ­ . , ­ * 
1 ι 1 · ι ι 
7 7 1 ι ' , ", Γ 
ι 1 1 1 1 , 1 1 ' 
7 1 1 1 7 1 : 
7 ) 1 V , Τ 









1 ' . 
1 
ι 
f. · 7 
1 * 1 
Ι ' 
1 2 3 
7 7 7 7 









Ι Ί * 
4 1 7 
7 1 7 7 1 S 
7 5 1 
1 
1 4 4 3 
1 0 6 
1 4 4 1 
1 4 4 1 
7 1 1 7 
6 5 ' 






* 4 S 9 
4 1 4 4 
1 1 9 5 
ί " 
Ι I I a 
ι τ 
5 
n i p 
1 * 6 
• 8 1 9 9 




1 4 * 
5 1 7 7 
1 6 7 6 7 
1 1 4 
1 ι 
1 1 7 4 
- • 1 1 
Ι 
7 5 ^ 1 6 






7 " 9 1 
Ι ί 
Ι ί 






4 * ο ι 
1 7 1 5 /, 
Β 7 5 7 
' , - » 1 1 
' 7 1 7 
5 f ,0 4 
15 ' . 
t 7 5 7 
f ,7 π 
ι - · £ · 1 
:: 7 1 7 
'. ι ', .'. 
7 
1 í n 1 
7 4 1 -7 
7 9 ι 
1 4 7 
I e 
' ■ 4 * 5 
5 1 7 
i a -, 
Ί -, H 
ι 1 r 1 r; 
a 1 
Jrsp ru π Q-Origine 
Warenkategorie 




7 7 7 7 ^ 1 ] 
7 ι 1 7 5 ι 5 
ι m r , ι ; 
7 7 1 9 5 7 5 
1 ­> 1 7 c; ' , 1 
ι 7 1 ­ 5 4 * 
7 7 1 1 5 4 4 
7 7 ι 9 5 4 S 
7 7 * 1 S 4 7 
ι ­ π 9 5 5 1 
* * * 1 S 6 6 
1 7 7 1 5 5 7 
1 7 1 9 5 5 9 
7 7 7 Ί 5 6 1 
7 7 1 1 7 7 7 
7 7 * 1 7 4 1 
7 1 7 1 7 4 6 
1 i n n / , ' 
7 i l ] 1 S ] 
7 i n i 11 
7 7 7 1 1 I O 
7 7 7 1 7 7 1 
ι 1 - 1 1 7 0 1 
ι i l Ι / , Ί 9 
ι 7 19*11 
7 7 7 1 5 0 1 
7 7 1 9 7 1 1 
1 i 1 1 7 9 1 
1 7 4 1 I I I 
7 I 4 O I 9 9 
1 r j # » ". . r o : 
7 1 7 1 4 I I 
7 1 7 9 4 3 S 
1 1 7 0 4 9 9 
1 1 8 9 6 1 7 
l ] 3 O f 6 4 
1 1 R 1 6 6 6 
1 1 ( 1 1 6 0 9 
1 1 9 9 1 Π 1 
7 1 9 1 1 1 1 
1 1 9 9 1 9 1 
1 1 9 0 5 1 1 
1 1 9 9 5 3 0 
1 J 9 1 5 9 1 
1 1 9 9 6 1 1 
7 1 9 1 7 1 0 
1 1 9 1 7 1 9 
1 1 1 1 7 7 η 
3 ]9ny l i 
1 in iRqo 
1 i ] 9 1 l i 





3 2 1 9 7 4 ] 
ι 1 1 1 7 4 5 
1 7 1 9 7 Q O 
7 1 9 1 4 * 1 
3 7 0 1 4 7 7 
1 1 9 0 4 7 6 
1 1 9 0 4 7 7 
1 7 1 9 4 7 9 




4 1 5 9 ) 9 9 
4 n 5 9 7 9 9 
4 9 6 1 1 1 1 
4 9 6 9 1 9 1 
i» 9 6 9 s n n 
4 9 5 O 6 O O 
4 1 5 9 7 1 1 
4 9 S 9 7 31 
4 ns i 7 * c ' 
4 0 5 9 7 0 9 
4 1 5 1 R O 0 
4 0 5 1 9 0 9 
i, 1 5 ] 9 9 9 
4 1 5 ] 1 1 1 
4 1 5 1 2 0 0 
4 1 5 1 1 1 9 
4 1 5 1 1 9 9 
4 1 5 1 4 η 
4 i m u 
4 1 1 1 * 1 1 
4 1 * H 1 5 
4 l i l i l í 
4 Í 1 1 7 Q 9 
4 m * M Λ ι 7 o ι ι 7 
', | H i i 7 
4 1 3 1 7 1 4 
f. 1 7 1 7 , c. 
4 1 1 1 7 ' , ­i 
f. 1 1 0 1 1 3 
4 1 i m o 
ί, 1 1 Ο ι 5 1 
4 1 1 H S 5 
4 1 7 1 1 5 ) 
4 1 4 1 1 1 1 
c 1 f. 11 1 ι 
4 1 4 1 ] "»I 




l 7 » " 
1 i l 5 0 
1 4 5 
7 1 5 7 
7 4 5 9 
6 P 6 1 
2 0 7 
1 6 4 
1 7 1 7 
1 7 4 1 
6 * 2 1 
1 5 9 
7 « 7 1 
1 0 




* 6 i 
1 7 7 4 
1 
6 3 7 7 9 
7 1 1 4 7 7 
5 * 4 5 
1 1 ' 8 
7 1 7 
l 1 " 
494s 
7 5458η 
74 377 90 
" > ' . 
1 4 6 4 
7 




1 1 2 3 
3 8 S 
l i 
2 8 4 
31 
1 2 1 
3 
1 







1 4 9 7 
6 
1 
1 0 9 
1 
6 2 






1 0 6 
7 3 
3 7 7 
1 3 2 8 4 
2 1 
7 0 8 8 
8 6 9 
3 6 
1 3 
6 4 4 
8 
6 Π 4 
4 6 
4 9 9 
5 3 
7 4 1 
6 3 
7 7 
2 8 6 1 
3 7 2 
4 7 
^ 7 1 1 




8 4 7 
6 4 1 
7 1 1 
S 
1 4 7 0 
5 0 
8 5 * 
f«7f-
4 7 7 
41 1 
0 1 7 
B 4 4 
7 5 4 
', ' α ι 










A U T . O L . 1 
4 1 4 0 1 8 1 
* 1 * 1 1 5 " * 1*01­30 
* 1 4 0 ? ? i 
* 1 4 0 2 2 3 4 1 * 0 3 0 0 
« 1 * 0 4 0 0 
* 1 * 0 5 1 " 
* 1 5 0 5 1 0 
* 1 5 0 5 9 0 * 1 5 0 6 0 0 
* 1 5 0 8 0 0 
* 1 5 0 9 0 0 * 1 5 1 0 1 0 
* 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 0 
* 1 5 1 1 1 1 
* 1 6 1 1 9 0 
* 1 5 1 * 0 1 
* 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5 9 0 
* 1 5 1 6 1 0 4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 4 1B0300 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
* 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 210315 4 2 1 0 3 3 0 
* 2 1 0 * 0 5 4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 210611 4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 4 2 2 0 6 3 5 
4 220Θ10 * 220B30 
4 2 2 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 9 5 6 
4 ' 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 3 4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 76 
4 2 2 0 9 80 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 7 1 
ceca 
5 2 6 0 1 1 9 
5 260120 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2704 30 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 2 1 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 1 1 7 1 2 
5 7 1 0 7 2? 
5 7 1 0 8 1 1 
5 7 1 0 8 1 9 
5 7 1 0 8 9 0 
5 7 1 0 9 1 0 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 * 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 9 
5 7 1 1 1 5 0 5 7 1 1 2 1 1 
5 7 3 I 2 8 1 
5 7 1 I 2 7 1 












9 1 « 
1 2 7 
5 2 9 
2 * 8 0 
2 5 « 
29 
1 3 5 
2 7 
5 2 1 2 
4 5 0 7 
148 
7 3 8 






t 4 5 9 
5 . 
39 




1 6 4 7 





1 1 1 
1 
110 
6 5 1 
268 
9 6 0 
2 66 
1 
9 7 1 
1 5 7 6 
2 9 2 8 
1 6 " 




2 1 9 ? 
5 1 1 6 1 6 1 2 
7 3 6 
1 8 5 
« 4 1 
3 5 8 ? 
1 2 9 6 
2 6 2 8 
69 
3 2 3 
7 * 9 
7 * 0 7 7 
1 4 1 3 1 6 
2 6 5 1 9 




8 * 3 8 
1 
23 
1 0 2 0 
1 3 7 
8 6 9 7 
1 
9 2 2 
? 
5 6 9 6 
1 6 ? 1 
8 0 3 
3 7 5 
2 9 8 * 8 
η 
6 * 2 9 
1« 
1 5 ? ! 
2 8 * 8 7 
3 3 9 6 4 
7 0 1 3 1 
1 5 2 1 3 
86 
1 4 2 7 1 
4 8 3 " 
23? 
3 1 
6 5 8 5 









Cet. de Produits 
QZT­Schlüsa. 
Code TDC 
*W H I I T " ! . . 1 
5 7 1 1 1 1 5 
5 711 1 ? ! 
5 7 1 1 3 7 6 
5 7 3 1 1 1 ? 
5 7 1 1 3 1 « 
5 7 3 1 1 3 5 
5 7 H 1 4 1 
5 7 3 1 1 4 5 
5 7 3 ' 3 4 7 
5 7 3 H 4 1 
5 Τ ' Ρ Έ Ί 
5 7 1 1 1 6 « 
5 7 3 Π 6 5 
5 7 1 1 3 6 « 
5 7 1 1 3 8 1 
5 7 1 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 71151V 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 ' ! 5 21 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 1 1 5 1 9 
5 7 1 ' 5 4 1 
5 7 1 1 5 4 « 
5 7 3 ! 5 6 ' 
5 7 1 1 5 6 1 
5 7 1 1 5 6 ' , 
5 7 1 1 5 6 7 
5 7 1 1 5 6 8 
5 7 1 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 7 1 W 1 
5 7 1 - 5 7 7 
5 7 J 1 5 7 9 
5 7 1 1 5 8 7 
5 7 1 - 5 8 8 
5 7 1 - 5 8 1 
5 7 Ί 5 9 1 
5 7 3 1 5 9 « 
5 7 3 1 5 9 « 
5 7 1 1 6 - 5 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 1 
5 7 H 6 « 0 
Ù I I T . ρ υ η η . τ Ί ΐ -
7 7 5 1 1 - 4 
7 2 5 1 1 1 9 
7 2 5 1 1 5 1 
7 2 5 1 7 1 1 
7 2 5 1 3 1 1 
7 2 5 019 1 
7 2 5 1 « n 
7 7 5 1 5 1 1 
7 2 5 0 5 1 1 
7 7 5 1 6 9 1 
7 2 5 1 7 1 7 
7 2 5 0 8 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 2 5 1 9 1 1 
7 2 5 1 1 1 1 
7 ? 5 1 1 1 1 
7 2 5 1 7 1 1 
7 7 5 1 3 1 1 
7 2 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 1 9 9 
7 2 5 1 4 1 1 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 1 9 
7 2 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 5 1 ! 
7 2 5 1 6 1 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 1 1 
7 2 5 1 8 1 1 
7 25181-1 
7 7 5 1 8 5 1 
7 7 6 1 9 0 1 
7 25 7 0 0 1 
7 2 6 7 1 1 1 
7 2 5 7 2 1 1 
7 2 5 7 1 1 1 
7 2 5 - > « i l 
7 212900 
7 2 5 7 « l i 
7 2 5 2 7 T 
7 ? 5 ? 7 V 
7 7 5 7 7 H 
7 7 Τ 9 Ί Ί 
7 2 5 1 1 1 7 
7 2 6 1 1 T 
7 7 S 1 - 9 1 
7 2 5 1 7 1 7 
7 7511 11 
7 ? « i | 1 9 
7 ? « 1 | « 1 
7 7 6 1 - 51 
7 7 6 1 1 6 7 
7 ? 6 9 ! 99 
7 ?*.i;>Q7 
7 751111 
7 7 6 1 1 1 " 
7 7 6 1 1 1 7 
7 ? « i l 17 
7 7 6 1 1 5 7 
7 7 - .1191 
7 7 s i « " I 
7 2 7 1 1 1 1 
7 7717 τ 





2 1 5 « 





4 2 1 2 
7 2 9 7 
' 6 1 8 7 
2 1 1 1 
3 7 1 
518 1 
5 7 














" 5 7 
1 5 8 7 1 
11 
586 




5 6 6 1 
311 
« 0 9 2 
1 2 8 » « 
2 4 0 1 
4 1 






































1 7 9 ' 





9 9 6 
76 
« 1 9 1 5 






I 7 7 4 7 
8 1 3 1 0 
1 6 1 9 5 1 
4 7 9 1 
163 
7 9 4 1 












Ί Ί Τ Τ 1 . ] 
7 ? 7 1 « q i 
7 2 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 7 7 1 7 3 7 
7 2 7 1 7 5 1 
7 7 7 1 7 6 0 
7 7 7 0 7 7 1 
7 27Õ799 
7 2 7 0 8 0 0 
7 7 7 0 9 9 0 
7 7 7 1 9 1 1 
7 7 7 - 0 1 1 
7 7 7 1 1 1 6 
7 2 7 1 0 1 7 
7 - T ! " ! ! 
7 2 7 1 9 1 1 
7 7 7 - 0 3 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 0 
7 2 7 1 1 5 1 
7 2 7 1 9 6 1 
7 7 7 1 1 5 9 
7 7 7 1 9 6 1 
7 2 7 - 9 6 3 
7 2 7 1 9 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 7 7 - 0 7 3 
7 7 7 1 0 7 5 
7 7 7 - 9 7 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7711Q1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 3 
7 7 7 - 7 1 9 
7 7 7 1 7 9 0 
7 7 7 - 1 - 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 7 7 T 8 9 
7 7 7 1 3 9 9 
7 ? 7 1 « ] 9 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 0 
7 7 7 1 8 0 0 
7 7 7 1 M 1 
7 2 7 1 6 9 1 
7 2 7 1 7 1 1 
7 2 8 0 ! 3 1 
7 2 8 0 1 7 1 
7 7 8 9 ! 7 9 
7 7 8 9 7 9 1 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 9 4 1 9 
7 2 8 0 4 1 0 
7 28O««0 
7 7 8 1 4 5 1 
7 ? 8 0 « 6 1 
7 7 8 0 6 7 9 
7 7 8 0 4 9 0 
7 7 8 9 8 1 1 
7 2 8 9 6 1 6 
7 7 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 1 0 
7 7R1S59 
7 289571 
7 2 8 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 0 9 
7 7 8 0 8 1 0 
7 2 8 09 09 
7 7 8 1 0 0 9 
7 7 8 1 1 1 1 
7 7 8 ! 1 50 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 1 1 9 
7 2 8 1 3 7 0 
7 7 8 1 3 3 9 
7 2 8 1 3 4 0 
7 ? 8 1 3 5 1 
7 7 8 1 1 9 9 
7 ? 8 ' « I 9 
7 2 8 1 « « 9 
7 ? a 1 « 9 1 
7 7 8 1 5 Ί 
7 2 8 1 5 3 1 
7 7 8 1 6 9 0 
7 2 8 1 6 9 1 
7 2 8 1 7 1 1 
7 7 3 1 7 1 1 
7 2 8 1 1 1 1 
7 2 8 1 8 1 0 
7 281851 
7 2 8 1 9 9 0 
7 2 8 7 1 1 1 
7 7 8 7 1 1 1 
7 7R71no 
7 2 8 2 7 1 1 
7 ?p??90 
7 ?R?19P 
7 ? 8 7 « 1 1 
7 7 8 7 5 0 0 
7 2 8 7 6 0 1 
7 7 8 7 7 1 1 
7 7 f l 7 n n 5 
7 2 8 7 8 1 1 
7 782871 
7 787R7S 
7 2 8 7 8 1 Î 
7 ipiPil 
7 7R7PS1 







Ι ' « 
« 7 6 8 





7 « 0 
1 
Π 7 1 5 7 6 




1 7 ' 6 
2109 
5 3 1 
6 6 ? 
6 3 9 
l « 1 6 i 
2 6 1 
? 
3 5 9 1 
1159 
1918 






« 1 019 





« 6 7 3 0 
8139 
1 7 « ! 
765 
613 
ι«ι?·> 1 « « 
5494 
! « 1 99 
8211 
7 
2 4 1 7 
23 
7011 
I l 3 9 1 





1 1 * 9 





















1 1 4 
1 5 ° i 
1 8 6 « 
5979 
1398 





1 ! 77 
«' 5 9 « 
7 7 « 




7 6 5 
i r 
! 1765 




Waren kalego rie 




*IJT .ri . ι 
7 i 8 2 8 « l 
7 7Η2887 
7 7K7f l«S 7 i t | i f l p 7 
7 i f , 7 f Q 6 
7 2R7911 
7 2 A * r " · * 7 i p i f j m 
7 7 f t ? o 6 i 
7 Τ Ρ Ι Τ Ο Ι 
7 7 · ί * ^ « 7 
γ i o i 9 ) i 
7 7M197 9 
7 7 « i o i o 
7 m n / , 1 
7 1 0 1 0 5 1 
7 70 1 9 , 5 9 
7 7 5 1 0 1 0 
7 70 H O 1 
7 7 0 1 ) 1 9 
7 7M 1 1 11 
7 i P l J i i 
7 28 17 1 η 
7 1P7749 
7 7 ^ 1 7 ^ 1 
7 781? 7 " 
7 7 P 1 7 0 1 
7 75141 1 
7 7 p 7 z . l i 
7 i « 1 4 9 1 
7 i a i 6 ? l 
7 1 1 1 5 4 9 
7 7 f l i s s n 
7 T u l l i o 
7 ί π π ο ι 
7 IR I H I ι 
7 i q ì q 7 9 
7 7 8 7 8 7 9 
7 7P1549 
7 7f l9PS0 
7 78 7 R 6 " 7 i o i p 71 
7 7816 75 
7 2 S I f 19 
7 7Λ1Ρ99 
7 7P19 19 
7 7H1911 




7 1 ^ 4 9 * 9 7 7f l / ,ooo 
7 7R4119 
7 ■'tí417 í1 
7 ι « 4 * * ο 
7 2 8 4 * 7 9 
7 7 0 4 7 4 1 
7 7R41S1 
7 2 1 4 * 6 ° 7 7P4779 
7 7 P 4 7 9 1 
7 1R41­­1 
7 i P 4 ^ 4 7 7 7P4799 
7 7R44SO 
7 * P 4 6 1 n 7 1 B 4 5 9 1 
7 * 8 4 6 l l 
7 7­14617 7 704615 
7 n » 4 6 ' 9 
7 78461" · 
7 71471"» 
7 7P4771 
7 l f l / , 7 70 
7 7 H 4 7 6 1 
7 7 R 4 7 7 1 
7 7*>47«i 
7 i « 4 7 n o 




7 784 171 
7 1 8 4 8 8 7 
7 1 Π 4 9 1 1 




7 78 Sn 7 1 
7 1P60 79 
7 7Η514'* 
7 28 S­"1/.9 
7 1 η e; 1 9 9 
7 7P6110 
7 7 8 5 1 9 9 7 7 5 5 1 1 1 
7 1 R 5 T » 1 
7 i , v n n 
7 i f i e ^ n « 
7 ».es'» 7 7 > EI s 5 m 
7 i " 6 5 1 7 
7 11 5 f. ι 1 
7 1 . 1 5 , 5 5 7 
7 7 0 5 6 T ­ · 
7 i ­ I 55^ · 1 
7 ι « 5 7 1 ~ 
7 1 0 5 7 7 1 
7 7-ί 5 * 1 ! 




7 1 « 
1 4 6 
5 ! 
1 1R5 











1 ? « 
1 t 9 
R 
« 8 
7 6 1 












! ' ? « 
7 7 
4 6 7 
1 7 
1 1 7 
7 « 
7 4 1 
7 
1 9 7 
« R 






7111 « 7 
1 
7 6 7 
1 « « 
« 5 9 
3 « « 
1 6? 
.! 8 7 7 
4 7 
R 
7 6 7 
« 1 
6"E7 
1 1 6 5 
9 7 7 6 
5 4 " 
7 « ­
1 «9 ! 6 
« 7 1 " 
8 6 8 
1 « ! 
7 9 3 











9 « 7 
1 «5 
7 7 H 6 
7 9 1 7 
6 8 1 
0 7 Ç 1 
1 7 " 
7 7 6 




7 7 | 
1 1 
1 1? 
7 0 7 
7 










U U T T I . 1 
7 7 8 5 7 6 1 
7 2P68 19 
7 2 8 5 8 6 1 7 7 85 8 9 1 
7 ? l i ! ! 1 
7 2 " i | T 7 7 1 1 1 7 ] 
7 7 , 7 , 7 7 
7 ? i i ! 6 l 
7 ? 1 1 ! « 1 
7 ? 9 1 1 « 1 
7 ? H ! « 1 7 7 T ) i jl. 
7 79117Έ 
7 ? = i | 7 « 
7 7 C , 7 , 01 
7 ? r - 1 | »5 
7 29 11 77 
7 7 7 1 7 T 
7 7 1 1 7 7 , 
7 7q177R 
7 7 7 7 7 1 7 
7 7 9 7 7 4 7 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 9 9 7 17 
7 7 9 H 1 7 
7 7 0 9 1 1 -
7 7 9 9 1 1 9 
7 2991-Ei 
7 7 9 0 1 6 7 
7 2 9 9 4 ' ! 
7 7 1 1 4 , 7 
7 7 9 1 « 1 4 
7 ? 3 i « T 
7 ? 9 1 « 7 1 
7 2 9 1 4 2 « 
7 ? 9 i « 11 
7 ? 9 1 « - 1 
7 7 1 1 4 6 1 
7 ? 1 i « T 
7 ? 9 " i 9 7 
7 7 9 1 6 " 
7 7 9 7 5 1 1 
7 799« ! 7 
7 i q i R i q 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 n 9 8 1 9 
7 2 9 9 6 1 1 
7 7 7 1 , , 1 7 
7 2 9 1 « 1 « 
7 7 O i t 1 7 
7 2 915 11 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7 9 9 6 1 7 
7 21 .1 i . i n 
7 ? 9 0 « « 1 
7 7 9 9 7 1 7 
7 7 9 1 7 1 7 
7 7 9 9 7 6 6 
7 7 1 1 7 6 7 
7 ?E)7777 
7 7 0 1 1 - 1 
7 7 9 1 0 ] 1 
7 7 1 9 1 ' « 
7 ? 9 9 R ' 6 
7 7 1 1 1 1 1 
7 p n i f l l ' 
7 ? Q i R i a 
7 ? 9 9 R 8 ! 
7 7 0 9 R « 7 
7 797R77 
7 7 I I 9 7 7 
7 ?E>! 1 1 1 
7 7 9 1 1 9 1 
7 ? 9 | 1 I I 
7 ? " ' " 1 
7 7911 16 
7 111 ! 13 
7 7 7 1 1 1 7 
7 7 1 1 1 6 1 
7 791 ! «7 
7 ? " ! ! 77 
7 ?91 ] 9 1 
7 7 7 , , r,7 
7 I"} J 7 7 7 
7 7 , , 1 , ] 
7 l i l i ' . 
7 7 9 1 T J 
7 7 1 1 1 7 1 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 9 ) 1 7 1 
7 7 9 - 1 1 1 
7 7 7 1 - 1 7 
7 ? 7 1 1 « 1 
7 ? " 1 - ^ 
7 291 - T 
7 7 .7 1 ι Λ 7 
7 7.7 17 71 
7 ï ) H ' i 
7 7 7 1 7 7 7 
7 ? 9 1 4 1 ! 
7 7 1 ' / . , 7 
7 7 7 1 4 7 ] 
7 7 7 1 '. 7 1 
7 7 7 , ', 7 r 
7 7 , - , , , , 7-, 
7 7114 1 . 
7 ί α ' 4 1 7 
7 7 7 14 41 
7 ' i | l , ' 
7 ? ' " 4 « Έ 
7 7 7 , i '. ' 











« 1 ! 
7 4 1 
7 
7619 1 
5 " 1 6 







T « ? ! 
17658 
4 7 1 
7 4 9 ? 
" 6 7 8 
« I l 
Γ·27 
α 
5 7 « 
1 1 
7 5 5 
« 1 8 6 
! 161 
« 9 
3 « « 
? ? 9 
« 3 9 
1566 
1 4 1 2 « 
2 7 7 
3 1 
6 ? 
« 1 ? 
5 5 2 
4 6 
1 
1 9 6 















1 6 9 
-.39 
3 4 








I I P 
1 5 8 
' 1






' I R ? 
1 6 4 
4 1 3 




1 7 6 
-1 9 9 
151? 
7 
1 1 6 
- 6 i 
? « 
1 




« 7 6 
6 1 1 « 
6 1 7 










Λ Ι Τ , · " 1 . 1 
7 7 9 1 4 4 9 
7 7 9 1 4 5 1 
7 ?"1 4 5 1 7 7 " 1 4 6 6 
7 7 0 1 4 5 7 
7 ? " 1 4 5 " 
7 7 9 1 4 6 1 
7 ? 9 ! « 6 ? 
7 ? 9 1 « 6 « 
7 ? 9 ! « « 5 
7 7 9 1 4 6 7 7 ?Q14fcq 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 8 1 7 7 1 1 4 R 1 
7 · > 9 ' 4 8 6 7 791491 
7 7 0 1 4 0 1 
7 2 9 1 4 9 5 
7 7 9 1 4 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 ? " ' 5 ! 7 
7 ? " 1 5 7 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 7 7 
7 2916 19 
7 7 0 1 5 4 0 
7 79 ! 6 69 
7 7 9 1 6 6 9 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 1 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 7 9 1 6 5 ' 
7 7 9 1 6 53 
7 2 9 1 6 5 6 
7 2 " 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 7 0 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 2 " 1 6 7 5 
7 ? " ' 6 8 1 
7 2 " ' 6 8 6 
7 2 9 1 6 8 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7917.90 
7 7 9 1 8 1 0 
7 7 9 1 8 9 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 " " 0 
7 7 9 2 0 0 0 
7 ? " ? 1 0 0 
7 7 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 ? " ? 7 1 " 
7 2 " 2 2 2 1 
7 7 0 ? 7 ? 7 
7 7 0 2 2 3 1 
7 2 9 2 7 3 " 
7 2 " 2 2 4 " 
7 7 0 7 7 5 3 
7 ?Ο7·>Λ0 7 2 0 2 2 7 1 
7 7 " ? ? 7 0 
7 2 0 2 2 8 0 
7 2 0 2 2 0 1 
7 2O2790 
7 2 0 2 3 1 1 
7 7 0 7 3 ­ 0 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 7 3 3 0 
7 7 9 2 3 6 0 
7 7 9 7 1 7 1 
7 2 " 2 3 7 3 
7 7 0 2 1 7 5 
7 2 9 7 3 7 7 
7 7 9 2 1 8 0 
7 2 9 7 1 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 7Q7400 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 7 5 ­ 3 
7 7 9 7 6 I 9 
7 7 9 7 5 3 1 
7 ? " 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 « ! 
7 7 0 7 5 4 5 
7 7 0 7 8 « 0 
7 792651 
7 7 9 7 6 6 9 7 7 9 7 6 1 1 
7 ? 9 ? 6 1 9 
7 7 Q 7 A 1 ' 
7 7 1 7 6 1 1 
7 7 Q 7 r T 6 
7 717Λ17 
7 7 0 7 6 1 9 
7 7 9 2 7 1 9 
7 7q7R09 
τ 70 7q 17 







2 3 6 






2 7 6 
1 666 




3 1 9 
7 1 ' 
? 
3 8 3 
4 7 8 
U I 
7 1 6 
1375 
1 2 U B I 
1 2 8 
71 9 
0 0 6 
3038 
1 04 
« I 3 6 ! 




3 4 9 
? B " 















7 7 7 
1 1 6 
1 
! 5 1 
5 3 ? 
7365 
7 7 
3 1 8 6 
1 8 
1 7 9 
7 3 1 
6 8 8 3 
1959 
1 
1 1 9 
1716 
1 3 3 
5 9 
4 3 
1 0 8 
7 92 8 
1 6 9 
31 75 
3 6 
? ? 5 4 
1 0 ? 
8 6 7 
1 2 6 
1 4 4 7 
1 1 
9 2 1 
1 2 
3 7 8 5 
4 0 7 1 
136? 
7 4 7 
U l i 
3 8 
« 1 4 6 
1 0 





5 9 7 1 
3 6 1 






' 4 5 8 1 
O i l 
9 « 3 
370 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 





A i r . π . ι 
7 7 9 1 0 1 9 
7 m u n 
7 1 9 i l 9 9 
7 1 9 7 2 Π 9 
7 7 9 1 1 " ^ 
7 2*7 7 4 ^ η 
•7 7 9 I S 1 9 
7 79 7 6 l S 
7 7 9 I S 1 7 
7 2 9 7 5 7 1 
7 I Q 1 5 2 5 
7 7 9 7 6 7 7 
7 7 9 i S 1 1 
7 * 9 1 S 1 S 
7 2 9 7 e 41 
7 1 9 1 5 4 S 
7 19 1 c c 1 
7 7 ^ 7 S 6 9 
7 " 7 1 5 7 1 
7 1 9 1 5 7 s 
7 1 9 1 5 9 7 
7 " ' 9 1 5 9 9 
7 7 9 i 6 o i 
7 7 9 1 7 9 1 
7 7 9 1 ρ H 
7 7 9 1 P 7 1 
7 2 9 1 8 7 1 
7 7 9 1 P 4 9 
7 2 9 * 8 5 9 
7 7 9 1 1 * 9 
7 7 9 I R 7 1 
7 19 I R T O 
7 i g i p q n 
7 7 9 1 9 1 1 
7 2 9 Í n S 9 
7 29 1971 
7 7 9 1 9 7 9 
7 7 9 1 9 0 η 
7 2 9 4 η η ι 
7 2 9 4 1 1 7 
7 1 9 4 1 1 9 
7 2 9 4 1 S I 
7 7 0 4 1 0 9 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 1 9 4 2 7 1 
7 2 9 4 2 7 9 
7 7 9 4 7 1 1 
7 2 9 4 2 4 1 
7 794751 
7 194755 
7 7 9 4 7 6 7 
7 7 9 4 7 9 9 
7 7 ^ 4 1 6 9 
7 2 9 4 i n 9 
7 1 9 4 4 1 1 
7 7944S9 
7 7944R9 
7 7 9 4 5 9 1 
7 i n n i i o 
7 ion ι*« 7 1 9 9 1 9 9 
7 7 0 0 2 1 1 
7 1 0 9 7 4 9 
7 i n n ï q n 
7 1 0 0 1 1 1 
7 7 0 0 7 1 2 
7 i n n i i 7 
7 1 0 0 1 2 η 
7 m o i l ] 
7 1 0 0 1 7 1 
7 7 0 0 7 1 5 
7 1 0 0 4 0 1 
7 1 0 0 5 0 0 
7 1 1 0 1 0 9 
7 7 1 0 2 1 9 
7 1 1 0 2 9 S 
7 1 1 0 1 1 1 
7 7 1 0 3 1 5 
7 1 1 0 1 1 9 
7 7 1 0 4 ΐ η 
7 1 1 0 5 1 5 
7 1 1 0 S 1 2 
7 1 1 0 5 1 4 
7 1 1 0 S 1 6 
7 1 Î 0 5 2 7 
7 * i n S 4 1 
7 1 1 0 6 4 6 
7 Μ " 5 ^ 9 
7 1 7 9 1 1 9 
7 7 2 Π 1 1 0 
7 Ï 2 0 J 9 9 
7 1 2 0 1 9 1 
7 1 7 ΐ ? η ο 
7 - » i o n i 
* 1 2 0 4 1 1 
7 1 2 1 4 1 9 
7 1 2 0 4 * 1 
7 1 2 n s i 9 
7 1 7 9 5 2 1 
7 1 2 9 6 1 1 
7 1 1 9 5 4 1 
7 7 * 1 5 5 " ' 
7 T i l a n i 
7 1 7 9 7 1 ι 
7 1 2 9 7 2 1 
7 7 7 9 7 7 1 
7 1 7 9 7 4 1 
7 1 * 9 7 S S 
7 * 7 0 7 6 5 
7 7 7 9 7 7 1 
7 1 7 9 7 7 9 




5 7 S 9 
] θ 5 
6 4 1 6 
7 5 * 
7 8 
6 9 2 ­ · 
1 1 9 5 
7 9 1 
5 9 
7 
9 9 6 
2 7 
1 7 1 
1 * 
7 5 6 




1 9 Λ 7 1 
7 8 1 5 0 
6 ^ 9 6 
7 
i n n 
7 8 
4 S 7 9 
4 1 7 
8 0 1 






1 3 4 
1 0 0 7 4 
1 6 6 6 
4 9 7 0 
2 7 
2 1 
7 8 6 
5 5 4 
1 






1 7 1 
6 7 
7 1 4 6 
s 
2 8 * 
7 0 5 4 
4 0 















6 7 6 1 
2 4 6 4 
2 4 8 
] 
7 7 2 5 
4 9 P 0 
7 7 
4 0 0 1 
7 Π 0 7 
2 1 8 9 1 
1 n3 
1 2 R 
2 1 
7 5 









1 2 7 6 * 
5 8 6 
7 6 S 
8 8 1 




1 1 2 1 
2 R 4 
1 1 4 
1 
i m o 
o p i 
Jrsprung­Or/ff/ne 
Warenkategorie 




fi. M T . r 1 . 1 
7 1 1 0 7 9 1 
7 n o o n 
7 7 7 H 17 
7 7 7 O 0 S 7 
7 1 7 1 0 7 1 
7 7 7 9 9 1 1 
7 7 7 9 0 5 9 
7 Ί 7 Ο 3 0 1 
7 1 7 9 0 9 9 
7 i d i l l i 
7 i n ] 9 1 
7 π ι ι 1 1 
7 7 7 ] n i 
7 7 7 1 7 7 1 
7 7 7 1 7 9 7 
7 7 1 01 1 1 
7 I U I 71 
7 m i " 
7 7 1 1 1 7 1 
7 1 7 1 1 7 1 
7 m i s i 
7 1 1 1 7 1 1 
7 U l i n 
7 Ι Ι ΐ ί , Ο ΐ 
7 7 7 0 5 1 1 
7 1 H 6 I * 
7 1 1 1 5 η 
7 1 4 0 ( 0 1 
7 1 ' * " 7 " i 
7 7 4 9 1 1 1 
7 34 n i i o 
7 7 4 9 4 ^ 
7 ν« 95 i n 
7 1405 n i 
7 1 4 ' 1 7 H 
7 l i l i l í 
7 1 5 0 1 1 5 
7 i i i i 17 
7 3511 n 
7 1 5 9 1 0 1 
7 I S T M I 
7 3 5 1 H 9 
7 1 5 1 7 5 1 
7 1 S 0 7 1 1 
7 1 5 O 7 π 7 
7 3 5 i 4 H 
7 7 5 1 6 1 1 
7 1 6 1 6 1 * 
7 * S 0 6 1 5 
7 1 6 1 4 1 1 
7 1 6 7 1 η 
7 * S 9 i 9 i 
7 1 5 1 7 1 7 
7 3 5 0 7 1 1 
7 I S 1 4 1 1 
7 I S ^ S i l 
7 1 6 0 5 1 1 
7 1 6 ^ 7 1 1 
7 1 5 9 8 1 1 
7 1 7 1 1 0 0 
7 7 7 1 7 1 1 
7 1 7 1 1 0 1 
7 1 7 1 4 1 1 
7 1 7 14 1 5 
7 1 7 9 4 0 1 
7 1 7 1 5 ] ! 
7 1 7 1 5 9 9 
7 3 7 9 5 " " * 
7 7 7 0 7 1 1 
7 3 7 9 7 * 1 
7 3 7 0 7 5 1 
7 1 7 0 7 c . ! 
7 1 7 1 7 S 5 
7 1 7 1 7 5 7 
7 3 7 0 3 m 
7 i o l i 11 
7 1 R 1 ] 1 3 
7 1 0 1 1 η 
7 7 0 1 7 1 1 
7 3 3 9 7 1 ι 
7 ι ς ο ι ο ι 
7 l i * ' , i l 
7 1 8 0 5 1 1 
7 1 P 1 5 Q 1 
7 I 3 i 6 " i 
7 1 0 9 7 17 
7 1 1 1 7 1 1 
7 3=» 17 a i 
7 7 3 1 0 1 1 
7 73 13 Π 
7 1 0 1 P 9 1 
7 1 R 1 9 1 1 
7 3 3 9 9 5 9 
7 1 0 9 1 9 1 
7 3 3 i n . i i 
7 I R 1 1 1 1 
7 I R l 1 * n 
7 7 1 1 1 * 7 
7 1 0 1 7 1 1 
7 7 η 1 Ί 7 ι 
7 1 3 1 * 1 1 
7 * H * o i 
7 3 ° l * n q 
7 i a ' 4 1 ι 
7 1 1 1 4 * 1 
7 1 1 1 f, 1 7 
7 7 1 1 4 7 7 
7 1*1 ' - n 
7 1 0 1 5 1 9 
7 1 η 1 5 1 1 
7 * ^ 1 7 ι ι 
7 m i n i i 




7 1 7 4 
7 6 1 
7 UR 
1 5 1 
5 9 0 
ι 768 
I 1974 
2 9 U 
66 
7 R 7 
* 6 
1 * 9 4 
i l l 
I l l s 
9 1 e 
" 7 9 6 
3 1 
1 1 13^ 
117 
i n 
* 0 6 
576 
1 2 
a " ï 1 
6 5 
S I 
S 1 S 7 
652 
1 r 4 3 l 
" 1 3 6 
1 1 7 R 
S 7 6 P 
1 4 3 * 
1 1 1 * 
2 H 
4 4 
O 7 1 4 
7 4 1 9 
7 1 
i n 
5 0 7 
1 1 7 1 
1 9 
7 
S P I 




Q 1 4 
4 
1 1 8 
I 1RP 
7 * 
7 4 6 
3 6 1 
1 3 0 
5 9 
4 4 
1 8 6 6 7 
4 P 1 6 7 
* ' 6 6 « 
7 6 
1 3 
l i n 
4 2 R 
* 4 9 1 
7 4 
1 O O I 
l n 
4 4 4 
0 7 6 
1 6 4 1 
R 9 
6 4 2 6 
i n 
1 7 7 * 
2 9 ! 
1 
1 1 1 6 
3 1 I 6 
1 0 
1 1 7 7 
S « 8 
1 1 9 5 
7 7 7 
1 * 1 4 
7 1 7 
1 R 0 1 7 
3 




4 S I 
1 
1 4 
1 7 9 6 " 
1 1 f. 
1 7 
1 5 4 
1 8 
S i i 
1 1 7 s 
1 5 5 6 1 
1 7 1 0 
s 7 0 c 
7 7 7 ' 
4 I S 
1 6 4 1 
1 4 * 




Caf. da Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
\ ! Ι Τ . Ί . 1 
7 1 R 1 Q 7 1 
7 I R 1 " H 
7 i o 1 r 1 7 
7 i p 1 α τ ι 
7 I P 1 1 I f , 
7 m i n f . 1 
7 1 M < ) 4 1 
7 1 f l 1 9 4 5 
7 ι 8 1 η 5 1 
7 1 R 1 9 S C 
7 '. p i O f . 1 
7 1° . 1 « 6 S 
7 I R ' 9 7 1 
7 1 R 1 0 7 5 
7 1 « 1 ' i 7 7 
7 1 8 ' 1 0 1 
7 I P l o o i 
7 l « 1 o t i S 
7 1 0 1 9 1 9 
7 1 9 1 1 1 5 
7 1 0 1 1 O 7 
7 m i "1 
7 1 0 9 1 7 9 
7 n o i π 
7 1 Q " 1 7 9 
7 1 9 91 4 9 
7 9 9 9 1 5 1 
7 7 O 0 1 5 0 
7 7 Q 9 1 7 1 
7 i n n i 0 1 
7 l a n ] 9 9 
7 1 9 1 7 OS 
7 1 0 0 7 9 7 
7 7 0 9 7 1 5 
7 7 0 9 7 1 5 
7 1 9 0 2 7 2 
7 l q l 9 ? b 
7 7 0 9 7 1 5 
7 1 0 9 - Ί Ρ 
7 1 9 9 7 4 Î 
7 1 0 9 1 4 9 
7 7 9 1 7 6 1 
7 7 ­ 7 0 7 5 0 
7 1 0 1 7 6 3 
7 1 9 9 1 7 1 
7 7 9 9 7 ^ 5 
7 1 Q O ­ > 5 1 
7 7 0 0 7 9 1 
7 1 9 0 1 O 4 
7 1 0 9 7 0 , 5 
7 1 9 1 7 9 R 
7 7 9 1 1 1 5 
7 m u u 
7 1 9 9 1 1 1 
7 u n i 5 
7 i q n i ] 7 
7 1 0 1 7 7 ] 
7 7 0 1 7 7 1 
7 1 9 0 1 7 6 
7 1 0 9 1 1 7 
7 1 9 9 1 7 9 
7 * 9 ^ 7 7 1 
7 i o n i n 
7 7 9 9 Π 4 
7 1 0 1 1 1 5 
7 7 9 0 3 7 7 
7 1 9 9 1 1 9 
7 1 0 1 1 4 1 
7 1 O 0 1 4 1 
7 1 0 9 1 4 4 
7 1 3 0 1 4 Λ 
7 1 0 1 1 Λ 7 
7 1 9 0 1 4 0 
7 1 9 1 3 S I 
7 1 9 0 1 S 1 
7 1 9 9 7 5 7 
7 7 9 9 1 5 9 
7 1 9 9 7 f , 9 
7 1 1 9 4 1 1 
7 1 9 9 6 M 
7 1 9 0 6 " i 
7 1 1 1 5 1 9 
7 1 9 9 5 1 1 
7 1 9 9 5 0 0 
7 1 9 9 7 1 9 
7 1 9 1 7 1 1 
7 1 0 0 7 m 
7 1 9 9 7 7 1 
7 1 1 1 7 9 1 
7 / . O i l ρ 7 
7 4 1 9 1 1 1 
7 4 1 0 1 6 7 
7 4 0 1 7 1 7 
7 4 * 1 7 4 1 
7 4 1 0 7 5 9 
7 4 1 9 1 0 7 
7 4 1 9 7 9 9 
7 Í . 1 9 4 1 9 
7 4 " I S 1 1 
7 ( , i t < ; i i 
7 4 1 1 7 ' J i 
7 4 0 1 5 1 1 
7 4 1 1 i , 9 0 
7 4 1 1 7 1 0 
7 4 1 7 7 7 1 
7 4 1 1 C 1 1 
7 4 1 9 C, 1 9 
7 4 0 0 0 7 0 
7 4 ^ 1 1 1 
7 4 9 1 1 1 7 
7 4 1 1 1 t Λ 
7 4 " M ' J i 




1 " * 
5 
» 0 
5 5 5 P 
1 7 7 7 
7 1 
l l f S l 
» 1 5 9 1 
°6 7 4 6 5 





i 6 7 * 
7 9 
1 9 1 
4 " 7 6 " 
7 7 ', 
P 4 S 
1 1 I R 
63 9 
1 fl V­
1 * n 
7 1 5 7 5 
S S 7 R 
4 1 OR 
5 4 0 3 
9 2 9 9 
1 ^ 7 7 " 
1 7 4 4 
7 1 4 1 
R 1 9 ­ J 
1 4 1 * 
1 4 4 R 
1 7 1 4 
7 R 7 9 
5 6 6 
1 7 1 1 S 
=■71 
6 1 r q 
1 1 5 0 7 
7 4 4 4 
7 « ! 6 
1 1 9 6 
1 1 9 * 7 
7 5 1 '­. 
7 9 7 
1 9 7 Q 6 
7 4 Q I 
4 " S 
4 9 




I S S 
1 
1 4 1 
7 
S i 7 1 
1 2 
7 4 
7 R 6 
7 9 1 , 
1 1 9 
I T I Ö 
1 1 5R 
1 9 
1 7 ' , 
1 Ό7 
7 7 O 
2 * 7 * 
6 9 8 « 
1 * 1 
1 7 
9 7 1 
4 7 1 
« 7 
9 7 7 
10 1 
9 4 1 
1 7 7 0 




1 1 5 A S 
't 1 
7 Ί 
1 7 5 1 
1 4 
I I 1 4 7 
M * 
6 * c 7 6 
0 1 
1 i l 1 0 9 5 
' 41 7 
1 1 4 1 
0 5 4 
7^7 1 
7 1 c 
ι 
t, J l 
7 7 5 7 
ί t s 
4 4 S 1 
5 0 1 1 
5 5 ' . 
4 5 9 1 f, 
I 7 4 ' 
371 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
U r s p r u n g ­ O f / ο / π e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
1 ' 
G Z T ­ S c h l u s s 
Coda TDC 
V i ' , »­ι . 1 
­ f i l " ­ 1 
r ι, 'y \ ' ' ι 
7 '. ι | ', 1 7 
7 4 7 1 4 1 1 
τ ' . f' | ' , Ι ι 
• 4 1 1 5 1 1 
; f. 1 1 / 1 1 
7 f, Ι Λ 1 1 7 
­ ' . i i i i ) 
7 ­ . 1 1 1 7 5 
1 f. ί 1 7 1 7 
ƒ ί. 1 O 7 1 1 
7 ·. 1 9 1 ' 1 
' ·. Ι n i n i 
■* 4 1 « 1 1 1 
7 ' . Ι Ι 4 Ι Ι 
7 ­.1 i ' . ' j n 
; / , | i m 
7 4 1 1 5 · * 
■» /, 1 1 ' , ) 1 
f f, 1 1 f , 1 ­
"· '. 1 1­ ., 1 1 
7 f . i o / i i 
7 , . ¡ ­ , 1 7 1 
7 C l p v 
■· ' , ι ­ ι η ' 
7 '. 7 π " ' ~ 
7 4 ' 1 1 · 1 *■ 
7 v ' ^ i ­
7 4 1 1 1 7 5 
7 / . T H " : 
1 4 7 7 7 5 * 
7 4 1 1 4 1 " 
7 ' , ­ 1 ­, ­ 1 
7 ,', > 1 Γ, η 1 
7 , " i ' 1 ­
7 ' . 1 1 5 9 1 
7 . ' i ^ * 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 E > m i 9 
"F f, 1 1 7 1 7 
ƒ f , 1 H Ο ­
ι 4 1 O 4 1 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 f, f, 1 7 O 1 
7 4 4 11 1 1 7 
7 4 4 1 1 6 * 
7 4 4 1 4 19 
Τ 4 4 1 5 * S 
7 ' . 4 1 5 * 1 
7 / , / . 1 5 [ . 1 
7 4 4 1 f. Γ 7 
ι 4 4 * 7 ' J * 
7 / , 4 I H 1 1 
f 4 4 n o 9 1 
7 4 4 l η 1 1 
7 4 4 1 H l 
7 4 4 1 7 " ι 
7 4 4 M ' ι 
7 4 4 1 1 1 1 
7 4 4 1 4 7"» 
7 4 4 1 4 ι 1 
7 f , 4 l ι I ! 
7 4 4 1'- ' · . 1 
7 4 f. 1 f. 1 ι 
7 4 4 1 7 Π 
7 ', 4 1 » 1 7 
7 4 4 1 0 1 -
7 4 4 " 1 " * 
7 f, 4 7 1 1 1 
7 4 4 7 1 <- 7 
7 Í . 4 * . * ' " * 
7 f. 4 1 1 1 ­
7 4 4 " 7 7 7 
ι f. 4 1 1 ' Λ 
7 /. 4 ι ' . ι "> 
7 4 4 ι 5 1 "> 
7 Λ 4 . ' 5 ­ 1 
7 /. '. ι f. 1 ι 
7 f .4 V 1 1 
7 4 4 * 7 1 1 
"· 4 4 1 · I 1 ' ι 
7 4 4 * ·' 1 7 
7 4 4 ι « 1 o l 
1 4 5 1 1 ' ι 
1 ­, r. 91 0 7 
7 , . ί ΐ 1.11 
-» 4«. 0 4 1 _ 
7 ' . ' 1 4 ' Λ 
7 4 / H 1 7 
* '. ' 1 1 " ι 
7 / . I 1 1 ■ I 1 
7 ' , f 1 1 ' 1 
7 '. f 1 Ί " " 
τ " ΛΓ Ί 
7 . , ' 1 ι Γ", 
7 ' , / 1 ι · 1 
7 . ' τ ι ι ­■ 
' '. 7 ι · Ι " ■* /, ■* ι ! 11 
* ' . 7 1 1 1 1 
" 4 7 7 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 7 ' 
1 1 ι 




/, ι » i o 
4 Ί 1 4 1 
Τ , 1 1 ( 
J 
r ., i 
1 1 1 1 
4 
Ι Λ 1 5 
-> 7 
ι- ; 7 
1 f ■( 7 
j-i 5 
' , "> 7 




I ' l l 
-, 7 
3 1 4 
1 '7 1 7 
4 f, I 7 
ί ί ' , ^ 
3 7 1 
l o o 




7 f, 1 
6 6 1 
! 7 1 
tl 1, 1 0 7 
7 4 9 V» 
' . 1 ' 
7 4 f. ] 1 
I S 
>·. 7 f. 
1 6 1 
/ , 7 4 4 
1 i r n 
1 9 5 0 7 
4 " 1 
7 7 7 5 
f, O 7 
1 ^ * 1 1 1 
7 9 







6 4 1 
1 7 « 
1 1 1 7 4 
1 1 S * 7 
7 R 1 9 
1 R 
' ♦ * 7 




1 7 7 
7 9 
, ­ 1 
' . Ï " · " 1 1 1 0 
1 1 0 1 
1 7 
1 5 1 
1 1 " 
" 7 
u ­) 6 " 
m 1 
A 
n i " ; 
5 7 4 
­ 1 4 
1 1 * 
7 5 1 1 
■ Π 7 





L . 1 
'·' 4 
* 4 R 
i t ς 
1 T ' i 
' · 7 " 6 
4 ι ι » 
' / , ·* f 7 
- ■,­"... r ' . 
1 1 ' / . Il 
1 
J r s p r u n g ­ O n g / n e 
W a r e n k a t e g o r J e 
Caf . de Produits 
'« 1 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T ' . P 1 ' / 
7 4 7 1 1 9 1 
7 4 î " | ' i ­ . 
7 4 . u p 
7 4 7 1 1 1 1 
7 . . 7 1 1 1 1 
7 4 ­< l 1 " ' 
7 4 π 1 1 1S 
7 ', ET 1 " 1 
7 4 a H " 1 
7 4 [­ 1 1 " ' 
7 4 P 1 1 1 1 
7 ' . P 1 t 1 1 
7 ' , ­7 1 1 1 1 
7 ' . a 1 ' , 1 7 
7 ­ , . i i r 1 1 
7 ­, r 1 r r· , 
7 ., o 1 . , 1 1 
7 4 ·' * 7 1 " 
7 ', ­, 7 f ' 1 
7 4 R i * ^ 
7 ' . " 1 7 · ­ · 
7 4 3 1 " ι 7 
7 4 7 1 ^ 1 1 
7 4 3 1 * ^ 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 I 1 " * 
7 4 7 1 2 H 
7 4 7 t ι 1 1 
7 4 1 1 4 " " 
7 4 3 1 5 ­ ­
7 4 n l ^ ­> ­· 
7 4 7 ) 4 1 " 
7 '. => 1 '■> * " 
7 4 . 7 ] 7 1 1 
7 4 Π Ι 3 1 1 
7 4 1 ' 9 n " 
7 4 0 1 7 1 7 
7 4 a * ] 1 7 
7 4 0 1 1 0 1 
7 4 η 1 1 1 1 
7 4 3 l ' i ! 
7 4 9 0 * n ~ 
7 4 3 7 4 1 " 
7 4") 75 ' 1 
7 4 . 7 0 5 9 1 
7 ­ 3 1 5 1 1 
7 4 Ì 1 7 ι 1 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 7 1 7 11 
7 4 H * n i 
7 4 3 1 0 1 7 
7 4 1 * 3 Ί ι 
7 4 m i " -
7 4 7 ] i - i 
7 4 -7 ' 1 ' " 
7 4 7 1 1 H 
7 c 1 1 1 7 1 
7 C O Ï T 1 1 
7 r, 9 1 7 1 1 
7 5 9 1 4 * 1 
7 ς ι ι = ι ι 
7 5 " 1 7 1 ι 
7 5 I I P H 
7 5 1 1 0 1 1 
7 5 * 1 9 7 1 
7 n i n i * 
7 r. 1 1 Γ , , , ι 
7 5 i j ι ο ί 
7 S i i l ι ι 
7 61 i ) S i 
7 51 o i 0 1 
/ 5 1 9 1 1 1 
7 c ι 9 1 1 1 
7 S i n i ! 
7 5 1 1 7 7 T. 
7 c l ι * 1 " 
7 ς f 1 1 >·ι 
7 51 1 4 ! " 
7 5 1 1 4 i i 
7 5 7 7 ] l i 
7 5 7 o ι - ι 
7 5 i i i 7 -
7 5 1 1 7 ι 1 
7 ' 7 77 . . 1 
7 r 1 1 1 ·> ι 
7 5 ι 7 ί, 1 1 
7 r , i i r 1 1 
7 5 1 1 . , 1 1 
7 Γ, J 1 1 , 1 1 
7 Γ. I 1 Τ . Λ 
7 5 » " 7 ι ι 
7 5 1 1·> 7 " 
7 5 7 ' * " i 
7 *- 1 I 1 1 1 
7 r 1 1 1 7 1 
7 5 1 1 ι ι -
7 r . i i ' V 
7 5 '- 1 ' 
7 5 4 1 " 1 * 
t f. ' , Λ 1 1 ~ 
7 c 4 1 1 ι -
7 5 4 1 1 5 -
7 Γ ' . 1 1 / 7 
7 c - 1 4 1 -
7 " ' . i ' . · · 
7 « - 4 1 5 1 1 
7 Γ, Γ - 1 - -
7 ς E. 7 > ■> -
7 Γ ·> · -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' S P - ' 
4 f , 5 7 
4 7 
1 6 ' 
1 5 1 4 
1 9 7 1 
1 9 η 
5 5 9 5 1 
1 Ί 
7 ^ 
ι r, 9 « ι 5 
1 5 1 
7 1 ] 1 1 
1 1 4 
1 7 1 
ν ^ 1 1 
1 4 7 ' 
I f , 
4 5 4 
1 * 
74 ' 1 
r. ς ι * ι 
1 ι 
1 i f ί ι 
4<-7 
ι ο 4 Ί 
1 
I a 1 
7 4 4 
1 4 " 
1 5 1 -
1 n i 1 
1RS 
1 1 C , 1 
7 6 
7 7 6 6 
θ 7 * 
1 1 1 
7 7 0 9 
7 4 7 1 1 
7 1 5 4 
4 5 Q 
1 7 1 
7 5 
1 4 5 




6 1 1 
7 5 
1 7 S 7 
1 1 9 
Γ 
Q 7 7 1 
19 1 
1 4 0 






1 7 ' 
4 7 7 
1 1 6 1 
3 ΐ 
4 S 1 S C 
7 
6 4 7 4 
7 1 6 1 
" " 4 7 
4 5 
7 7 1 
0 η 
1 * 
' , 1 ι «, 
4 Ί ° Ρ 
11 4 
1 ° 4 
1 1 5 1 1 6 * 
7 1 
5 «- 1 9 
1 J 1 7 
1 
i m 1 1 - 1 1 
7 7 
i n i f 
1 * " 
7 5 
7Q I 











Γ· 4 : ' 5 
1 π i 5 = 
' 4 4 Γ 
U r s p r u n g - O r / p / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
M i T . ' l . 1 
7 6 5 Ο 5 1 ο 
7 5 S n 5 7 i 
7 S 6 0 S 7 R 
7 S S 1 S 9 1 
7 5 5 9 4 0 1 
7 5 5 0 7 ] 9 
7 5 5 9 7 9 1 
7 ^ η ρ η η 
7 t i n n i i 
7 5 5 9 9 1 9 
7 5 r , 9 0 7 1 
7 5 5 1 0 9 Q 
7 S i s n i 1 9 
7 5 ί . ο ] 7 1 
7 r A 0 2 i n 
7 c f - n 7 7 n 
7 5 6 n i m 
7 5 ^ 1 1 7 9 
7 5 f , 0 4 1 9 
7 S 6 1 5 1 0 
7 S 6 n S 9 9 
7 S 6 n 6 1 0 
7 6 6 1 6 * 0 
7 S 6 0 7 9 1 
7 S 6 i 7 i n 
7 5 / 7 0 7 0 9 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 1 7 0 O 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 OS 1 1 
7 5 7 1 6 1 9 
7 S 7 1 S 7 9 
7 5 7 n n o n 
7 5 7 n 7 9 9 
7 S 7 1 R 0 9 
7 5 7 n o n n 
7 S 7 i n ? n 
7 6 7 1 0 3 0 
7 6 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 n 9 
7 5 7 1 7 9 9 
7 S f i n ì 1 9 
7 S R 9 1 2 1 
7 S R 9 1 9 0 
7 5 ρ η ? Π 4 
7 S Ρ η 7 R 0 
7 S P n i g n 
7 5 R 1 3 0 Ó 
7 S R 0 4 1 0 
7 S f l n 4 < 7 9 
7 S R 9 5 1 1 
7 S 8 9 S J 6 
7 SflnsW 7 5 f l n 5 R O 
7 s n n S 9 n 
7 5 « n 6 n o 
7 5 P n 7 l O 
7 5 P , 0 7 2 n 
7 5 R 0 7 3 1 
7 6 R n 7 * 9 
7 6 R i 7 9 n 
7 S f i O R l O 
7 S R n R i n 
7 5 8 0 9 1 0 
7 S R n o p i 
7 5 1 3 0 9 7 5 
7 5 P ] 0 7 1 
7 S R 1 0 2 9 
7 6 R i n 4 n 
7 5 R ] 0 O 9 
7 soni f)7 7 S 9 9 1 9 0 
7 5 9 9 1 1 1 
7 5 9 9 1 2 1 
7 S 9 0 1 2 9 
7 5 9 9 2 1 9 
7 5 9 0 7 9 9 
7 s g n i o n 
7 5 Ο Π 4 0 0 
7 5 9 9 5 1 1 
7 S 9 9 5 1 0 
7 5 9 n S 9 1 
7 5 9 1 5 ^ 9 
7 5 9 0 f ­ o o 
7 6 9 9 7 1 9 
7 5 9 0 8 9 0 
ι 5 0 9 9 1 9 
7 Κ 9 Π 0 7 9 
7 5 9 1 9 9 9 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 e n ] ! ] Q 
7 5 9 l 1 7 0 
7 5 9 1 7 0 9 
7 5 9 1 3 1 1 
7 5 9 1 4 0 9 
7 5 0 1 5 1 0 
7 C O I f , 0 7 
7 ^ o i 7 i i 
7 5 1 1 7 7 ) 
7 S O ] 7 7 Q 
7 6 * 1 7 4 1 
7 5 Q ] 7 « 9 
7 5 O I 7 0 9 
7 5 0 9 ) ) 1 
7 / , O i l 7 1 
7 5 0 Π O l 
7 f , 1 1 7 1 1 
7 ( . o ­ n o l 
7 / , ι ο ^ ι ι 
7 f 1 l 4 0 1 
7 f , i I S 1 1 
7 ( , 1 0 5 5 l 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 ] 5 
5 1 
3 1 





4 1 0 « 
7 6 6 7 1 
S 4 
1 « 7 1 
7 1 7 7 4 
1 7 9 7 
6 4 6 R 
« 7 1 1 
1 7 7 1 
O R 7 
3 6 S 4 
1 9 6 1 6 
4 6 6 7 
* 7 4 
* R 
7 9 
1 7 9 1 5 
R 9 S 7 









1 3 6 
7 9 6 
1 9 
7 
7 2 1 
' 1 2 
3 2 0 1 
1 2 7 
' 0 7 
1 R R 9 
1 1 1 4 4 
1 4 5 6 
6 9 
31 6 
7 9 3 1 
1 1 7 
1 
7 
2 2 3 3 
1 7 3 
1 S R 
7 0 0 
3 1 
4 6 6 
1 2 0 
2 8 2 
4 9 7 
7 9 
I 0 0 5 
7 0 
1 5 6 
6 4 9 
f 6 
1 6 S 
6 9 
5 0 9 
5 6 
1 1 R 7 
1 7 8 
4 1 
4 7 0 
I O S 
1 2 5 4 R 
* 4 4 R 
1 
7 9 1 
R 9 
4 3 
1 i s 
PO 
4 6 5 1 
1 6 
1 0 
6 2 ^ 
5 1 5 
1 " 
1 4 2 1 
1 7 
7 7 9 7 
1 0 0 4 
1 R 
1 4 * 
' 7 7 
1 7 4 
1 1 s 
1 7 
4 R 5 
1 1 1 
1 1 6 6 
R 
1 4 1 1 c , 
9 4 5 
7 7 7 C ( 
" R f l î 
4 5 0 7 
7 1 4 0 7 
7 7 1 
372 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
U r e p r u n g ­ Ο ' ' ρ ' π β 
W a r a n k a t a g o r l e 
Cat. de Produite 
▼τ 
Q Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
»ir . r i . ι 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 6 1 1 
7 6 Γ 0 6 Ο Ο 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 Ρ 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 C B O 0 
7 6 1 0 Ο 0 1 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 1 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 1 1 7 
7 6 2 0 1 0 1 
7 6 2 0 3 0 3 
7 6 2 0 3 0 0 
7 6 2 0 * 2 1 
7 6 2 0 * 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 " 
7 6 2 0 5 0 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 0 5 
7 6 * 0 2 7 0 
7 6 * 0 3 0 1 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 0 0 
7 6 * 0 6 1 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 0 0 
7 6 5 1 2 1 0 
7 6 5 0 2 2 0 
7 6 5 0 2 0 1 
7 6 5 0 3 U 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 0 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 * 1 0 
7 6 5 0 * 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 1 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 0 1 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 0 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 * 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 0 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 * 1 
7 6 8 0 2 5 1 
7 6 8 0 3 1 1 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 8 1 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 0 
7 6 8 0 * 9 1 
7 6 8 0 5 1 1 
7 6 8 0 5 0 1 
7 6 R 1 6 O 0 
7 6 R 0 7 I 1 
7 6 8 0 7 0 0 
7 6 8 0 8 1 1 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 1 
7 6 8 1 0 0 1 
7 6 8 1 1 0 Ο 
7 6 8 Ι 2 1 1 
7 6 8 1 2 0 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 8 ­ 3 3 ! 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 1 5 
7 6 8 1 7 7 7 
7 6 8 1 3 4 1 
7 6 8 1 7 5 1 
7 6 8 1 1 5 5 
7 6 8 1 4 1 1 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Velour» 
1 9 9 
1 7 * 
4 9 7 
6 7 3 1 2 
1 4 8 
2 6 5 6 6 
1 8 3 0 9 
1 8 6 4 
ao 1 4 5 * 
3 7 7 5 
3 * 
1 7 
0 * 3 * 
6 ' 6 
1 5 8 
2 
7 * 
8 8 1 
1 6 0 
7 7 5 7 
* 7 7 





1 7 0 1 . 
5 0 5 
3 1 8 0 
1 
2 0 6 
1 5 1 1 
2 7 5 8 
2 7 
1 0 5 5 1 
7 7 7 6 
3 0 1 6 9 
6 5 5 8 
5 6 
1 3 2 8 
5 0 8 
5 6 1 1 
2 7 











6 3 0 
2 8 5 6 
6 0 
2 8 3 
3 8 6 3 
4 8 
3 







3 1 0 
7 6 
6 
5 7 7 
' 4 6 
2 1 
9 * 




2 6 7 6 
6 
1 3 0 
8 ' 
** 3 1 9 3 
3 
1 5 0 2 
4 8 7 1 
1 4 0 
7 2 
' 6 
1 6 6 3 
6 7 2 
1 5 6 5 
2 6 5 0 
8 7 
7 4 
3 7 0 




5 0 * 
6 
= 6 1 
R 7 1 
2 1 3 7 
3 6 9 
Ε Ί 4 
7 3 0 8 
U r a p r u n g - O n g / r j o 
W a r a n k a t a g o r l e 
C»t. de Produits 
t i 
G Z T - S c h i ü s a . 
Code TDC 
a ι ι τ 11 . ι 
7 6 8 - 5 - 1 
7 6 8 1 5 7 1 
7 6 8 1 5 0 1 
7 6 8 - 5 8 1 
7 6 0 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 0 1 
7 6 0 1 7 - 1 
7 6 9 1 2 9 1 
7 6 0 0 3 1 1 
7 6 9 0 3 2 1 
7 6 1 1 3 9 1 
7 6 0 1 4 1 1 
7 6 9 1 * 0 1 
7 6 9 0 5 1 1 
7 6 9 1 5 9 7 
7 6 9 1 6 1 1 
7 6 0 1 5 0 1 
7 6 9 1 7 7 1 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 0 7 Ο 1 
7 6 9 0 8 7 - ) 
7 6 9 0 8 3 1 
7 5 3 0 3 9 1 
7 5 9 1 9 1 1 
7 & 0 1 9 9 Ί 
7 6 9 1 7 1 7 
7 6 9 1 9 0 1 
7 6 5 1 1 1 1 
7 6 0 1 ! 0 1 
7 6 0 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 2 1 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 0 
7 6 9 1 2 9 1 
7 6 0 ! 3 1 1 
7 6 3 ! ' 2 Ί 
7 6 0 1 ι ο ί 
7 6 9 1 * 1 1 
7 6 9 1 * 2 1 
7 6 9 1 * 9 0 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 2 1 
7 7 0 0 3 0 1 
7 7 H 4 1 1 
7 7 1 1 * 9 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 9 6 1 1 
7 7 1 0 7 0 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 0 9 9 0 1 
7 7 0 1 í n 
7 7 9 1 1 9 1 
7 7 1 Ι 2 Π 
7 7 1 Τ 7 1 
7 7 0 1 3 1 · -
7 7 9 ' * 1 1 
7 7 1 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 Π 
7 7 ΐ ' 7 1 1 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 9 1 7 7 9 
7 7 1 1 8 9 1 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 0 1 7 
7 7 1 1 9 1 7 
7 7 1 1 9 1 5 
7 7 9 1 9 - 5 
7 7 9 1 9 1 7 
7 7 9 1 9 1 ? 
7 7 H 9 5 9 
7 7 9 1 9 9 9 
7 7 9 7 1 1 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 7 9 7 1 1 7 
7 7 1 9 1 0 7 
7 7 Í 9 2 1 9 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 ! 9 7 9 5 
7 7 1 1 2 9 9 
7 7 ! 1 3 1 1 
7 7 ! 9 1 ° 1 
7 71 139Ε) 
7 7 1 9 4 1 1 
7 7 1 1 5 17 
7 7 1 9 5 2 9 
7 7 H 5 * i 
7 7 1 1 4 6 7 
7 7 1 i i n 
7 7 1 1 6 7 7 
7 7 1 1 7 1 7 
7 71 1 7 7 7 
7 71 9 7 4 7 
7 7 1 1 7 5 7 
7 7 ­ i o n 
7 7 1 1 3 1 ! 
7 7 1 1 3 1 3 
7 7 1 9 9 1 7 
7 71 9 3 1 7 
7 7 1 9 9 7 1 
7 7 H 9 2 5 
7 7 1 ι 9 0 9 
7 71 11 η 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 2 9 1 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 1 7 7 
7 7 1 1 4 1 7 
7 71 ! 4 2 1 
7 7 1 Τ Ι 1 
7 7 1 1 1 1 7 
7 7 1 1 5 . 7 1 




2 2 6 
6 8 
1 * * 1 
' 6 
9 7 
7 1 7 9 
6 9 6 5 
6 * 1 
1 1 1 







3 2 6 
4 6 
1 1 * 6 1 
3 3 4 6 
7 7 3 8 
0 8 
1 5 2 2 
1 5 1 
7 8 
3 5 7 
3 5 1 8 
2 0 6 
8 7 7 
4 9 * 
1 9 6 6 
5 * 
5 5 0 
1 9 8 ' 
1 3 3 7 
2 « 
3 7 
1 7 3 
3 8 
5 
2 5 6 * 
1 2 6 
6 1 7 
1 7 9 8 
1 0 0 2 
5 B 6 
3 2 4 6 
2 1 3 3 
9 0 1 2 
6 4 5 
1 9 7 
1 1 5 
6 6 9 8 
3 9 
1 9 4 6 
6 4 0 
1 2 5 
7 5 ! 
7 6 
1 7 6 8 
1 2 3 






8 1 * 
1 
3 6 6 
4 
4 1 1 1 
5 1 6 2 
2 3 3 8 
1 3 9 5 6 
3 6 5 8 2 
3 4 
9 9 5 
5 7 3 5 1 
4 8 9 9 
1 6 6 
1 7 7 
1 6 9 1 1 
2 1 5 * 6 
5 9 7 
3 1 
2 2 5 
6 
7 6 
1 6 3 0 3 9 
H 7 9 3 9 
1 1 * 
6 




* 7 6 7 
8 9 
8 8 
6 7 1 9 
3 1 1 9 
7 6 
9 3 2 
7 7 
l o * 3 8 
7 Π 9 
6 6 
Ρ 
U r s p r u n g ­ O r / g / n a 
W a r e n k a t e g o r i a 
Cai. da Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
A i r . ­ L . 1 
7 7 ! 1 6 2 5 
7 7 1 ! 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 ! 1 6 5 1 
7 7 2 0 1 1 1 
7 7 3 1 2 1 9 
7 7 3 0 9 7 1 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 1 0 7 4 1 
7 7 3 1 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 9 6 1 
7 7 3 1 7 7 1 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 0 3 
7 7 3 9 7 0 0 
7 7 3 0 4 0 9 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 6 
7 7 » 1 7 . > 6 
7 7 3 9 7 3 0 
7 7 3 1 o ? 1 
7 7 3 1 0 3 1 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 1 4 0 
7 7 3 1 1 2 1 
7 7 3 U 3 1 
7 7 3 1 1 4 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 1 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 T 7 9 
7 7 3 1 9 8 9 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 9 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 6 1 9 
7 7 3 1 5 2 7 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 ! 5 2 3 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 * 2 
7 7 3 1 " 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 ' ! = 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 * 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 6 7 8 
7 7 3 1 8 8 1 
7 7 3 1 8 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 0 2 
7 7 3 1 5 0 7 
7 7 3 1 6 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 7 0 
7 7 3 I 7 O 0 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 B 1 5 
7 7 3 1 8 0 0 
7 7 3 1 0 0 1 
7 7 3 2 0 1 0 
7 7 3 7 1 6 1 
7 7 3 2 1 9 9 
7 7 3 2 2 1 9 
7 7 1 7 3 1 9 
7 7 7 2 3 2 0 
7 7 3 7 4 0 1 
7 7 7 2 6 0 1 
7 7 3 2 7 1 1 
7 7 7 2 8 0 1 
7 7 9 2 0 1 1 
7 7 7 3 1 0 9 
7 7 3 1 1 1 1 
7 7 3 3 1 0 1 
7 7 7 1 7 1 1 
7 T 7 7 7 1 7 
7 7 9 3 2 5 1 
7 7 9 3 7 0 9 
7 7 3 7 3 1 9 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 4 9 9 
7 7 7 9 5 1 1 
7 7 3 3 6 0 1 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 3 1 1 1 0 
7 7 1 1 8 9 1 
7 7 1 1 9 9 1 
7 7 3 * 1 1 9 
7 7 3 * i o i 
7 7 * 0 1 0 1 
7 7 * 1 2 1 0 
7 7 * 1 9 0 1 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 * 9 5 1 1 
7 7 4 1 5 Q 1 
7 7 4 0 6 1 1 
7 7 * 1 6 7 1 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 Í . 1 0 H 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 4 
7 8 
­ 3 1 ! 
8 0 5 
1 4 8 3 9 
8 9 6 
4 
4 » ? ? 
1 7 6 6 
1 2 8 6 4 
1 1 3 9 
' 5 6 
11 1 
2 7 1 
1 6 2 ? 
? 
5 0 4 
­ ' 8 3 
7 1 9 
1 
7 
1 * 6 
' 3 7 
* ? 7 
1 0 5 
8 8 
' 0 
3 2 0 
1 3 3 
1 1 1 7 
' 0 
1 6 9 
8 3 7 
1 0 3 ? 
1 2 5 
* 1 4 
8 8 
' 5 
0 4 * 
? 
7 ' 
1 7 3 
1 5 
1 7 





! * 6 9 6 
* 8 
1 7 3 5 
? 4 1 
! * 6 7 
1 ? 
3 2 0 
* 6 ? 8 
! 0 7 
* 5 2 
2 1 7 
1 8 7 1 
9 ' 





1 9 8 
3 7 7 
1 6 9 
2 1 9 7 4 
1 9 0 4 
6 4 6 
? ? ? 9 4 
1 4 9 4 6 
1 4 7 7 
4 1 9 
4 3 7 
61 7 
1 4 8 9 
3 7 ? 
3 6 
7 1 8 6 
4 5 1 7 1 
1 9 7 6 
? l 4 
6 8 6 9 
1 3 3 7 
1 7 1 1 3 
4 7 
8 9 
' 1 » 
4 8 8 7 
4 6 8 ? 




1 4 * 9 
1 8 ! 8 0 
7 6 6 1 ? ! 
4 8 1 
6 6 7 7 
2 6 1 9 
4 1 ?1 
7 6 9 
' 9 ' 
' , 9 9 
« •978 
7 ­ 7 4 
Jahr · 1971 ­ Année 
373 








1 " * . ' I a 1 
7 7 4 9 9 9 1 
7 74 1 1 1 * 
7 741 1 m 
7 74 1 I * * 
7 74 1 4 1 " 
7 741 51 1 
7 74 p o i 
7 74 169 1 
7 7 4 1 7 1 1 
7 * 4 1 7 0 1 
7 74 1 * 9 1 
7 74 1991 
7 7 Γ ' , 1 9 * 
7 7 s 0 i i " 
7 751119 
7 7 S 1 7 7 7 
7 7 S ­ 4 ] i 
7 7 S i 4 * 1 
7 7 6 0 5 1 1 
7 7 5 9 * 7 9 
7 7 5 0 5 9 1 
7 7 « n f, ) l 
7 7 5 n f, 1 c 
7 * s 9 6 n i 
7 1 5 η ) ] ι 
7 7 f , r p ] 
7 7 6 9 1 1 1 
7 77,9 1 I S 
7 7 f 9 7 1 7 
7 7 5 0 9 9 0 
7 7 5 9 4 1 1 
7 1 5 0 4 1 9 
7 7 4 1 4 9 9 
7 7 6 * 6 17 
7 7 , .1S"9 
7 7 6 9 6 9 9 
7 7 f ,0709 
7 760ROO 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7610 90 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 1 
7 7 6 ! i o n 
7 76 1400 
7 76 1 s no 
7 76»6 1 " 
7 7 6 I 6 ? 1 
7 7 6 1 * * 9 
7 7 * * 6 o i 
7 7 7 9 1 1 1 
7 77 1 ! 7 5 
7 7 7 9 7 1 1 
7 7 7 n 7 i 9 
7 7 7 0 7 9 0 
7 7 7 0 3 0 1 
7 7 7 0 4 1 1 
7 77 94 71 
7 7 7 n 4 i i 
7 7R11 1 1 
7 7R9) 77 
7 7 0 1 1 0 1 
7 70111­1 
7 7 R 9 4 P 
7 7 d 4 i n 
7 * 1 * 4 * i 
7 7 " 9 6 1 * 
7 τα 1 5 9 1 
7 7 1 ) 9 1 ι ι 
7 7 9 1 1 7 7 
7 7 9 0 7 1 1 
7 7 H 7 , i 
7 7 i | ^ i i 
f 1 9 1 4 1 7 
7 79 1 6 1 1 
7 7 9 I f I T 
7 m i l 11 
7 0 1 1 1 1 7 
7 u o l i n 
7 f 1 1 4 ! 1 
7 M 7 9 4 j l 
7 , 1 1 1 4 7 7 
7 7 O 1 r. 1 1 
7 a 1 1 4 l i 
7 n n n 7 7 1 9 1 1 7 
7 m 9« i l 
7 . i ) 1 1 9 1 
7 " 1 0 7 1 1 
7 7 1 O 7 1 " 
7 ■­ 1 1 7 7 7 
7 ^ 1 1 U 7 
7 J j i ' l 1 
7 ­ 1 1 1 1 7 
7 q p ­ . i i 
7 a] n u i 7 'M 1 4 Π 
7 1 1 0 4 1 1 
7 " 1 1 4 1 , 
1 ■, 1 1 4 1 ­
7 ­1 1 1 4 11 
7 ­ 1 1 1 4 1 1 
7 I I 9 4 7 5 
7 ­ n 1 4 1 : 
7 " 1 1 5 1 1 
7 . 1 0 4 1 » 
7 M 7 4 1 S 
7 Β ! 9 4 1 « 
7 ι ] 1 / ' . ι 
7 · ι ι 4 4 7 
7 ­T t O 4 4 4 
7 ' P U " 






î * t 
7 




5 6 4 
7OIO 
P 7 1 7 1 
4 4 * 9 
11 71 
I S P * 
1 4 4 4 
7 4 9 





7 " 5 
9 1 4 e * 
i l 9 7 
1 6 1 1 
4 1 * ° 
6 * 5 4 
1 5 4 6 * 
79S7 





1 1 7 
46R7 
1 6 6 
2 6 1 
1 0 9 




6 1 9 
4 1 7 
1 59 
6 * 6 
f , 9 6 6 
I 1 * 2 6 
1 4 





1 4 4 
9 1 
7 ) 7 1 1 
O I O 
4 
S 
1 ί ί 5 
f - 4 
6 1 
4 
7 7 f t 
1 1 ! Λ 7 
6 1 6 
« 6 













1 7 1 
1 9 1 
7 1 0 
1.7/. 
>* 1 5 
6 " 1 
' Γ 7 
ι ',4 η 
7 1 * 
4 4 * 
1 9 7 
ι " 7 4 
6 7 
7 4 1 5 
6 
Ι ", 7 4 





] 5 « 1 
" 1 7 
ι 9 
7 1 








A i r . π . 1 
7 1 1 1 4 6 7 
7 Ρ» 1 4 5 4 
7 fti 14S­> 
7 β ι i 4 SI 
7 tl 1 7 4 4 î 
7 8 1 9 4 ' · ' 
7 ft 1 1 4 7 4 
7 q i 1 4 Γ ' 
7 p i 1 4 0 1 
7 « ] 9 4 ο j 
7 fti1497 
7 R l 1 4 9 ' . 
7 «M 1 4 Ί -
7 ft! 1 4 0 0 
7 ft 7 *1 i " 
7 ft79? ) 1 
7 fti17 1 η 
7 Q > 9 7 77 
7 ftïli71 
7 [ , 7 1 7 7 1 
7 1 7 1 1 1 1 
7 a n i r n 
7 ft 7 1 4 i l 
7 P U K U 
7 « 7 1 5 1 1 
7 q ? I S H I 
7 ß H S l i 
7 ρ 7 9 5 f 1 
7 1 7 9 7 " * 
7 P H P ­ i 
7 9 7 9 5 1 1 
7 ρ ? ι i i i 
7 « 7 1 ) p 
7 0 7 ] 1 1 r 
7 R ι 1 ι ι J 
7 o n 1 11 
7 ft711?5 
7 R211 2 " 
7 «m m 7 9 * ' 2 0 9 
7 fl2linn 7 ι ? κ η 7 A 2 1 4 9 1 
7 8 2 1 5 7 0 
7 ft i n i ο ι 
7 p i n n i 
7 R l 9 1 . l i 
7 Ρ 1 1 4 ο ι 
7 R 1 9 5 9 1 
7 3 1 1 S 1 * 
7 Η707 1 ι 
7 ftl07Qi 
7 p i n o l i 
7 p i 191 ι 
7 Ρ ) O l l i 
7 R i p u 
7 R i 1 1 1 1 
7 0 1 1 7 1 1 
7 R* l m 
7 P I 1 1 77 
7 q p j ι ο ί 
7 o i ! 4 1 1 
7 f l u 5 1 -
7 ρ 1 1 5 9 1 
7 ft4 M " 7 
7 R H Ο 7 1 1 
7 R 4 9 1 1 1 
7 ft 4 1 4 1 1 
7 P 4 0 6 9 1 
7 « 4 * 6 1 1 
7 R 416 Ί 6 
7 R 4 9 5 1 1 
7 ft 4 I ' l l 
7 ft 4 1 5 1 7 
7 « 4 1 6 4 i 
7 Q 4 94 6 ι 
7 0 4 1 4 6 7 
7 RV i i SS 
7 P I 9 5 . 1 1 
7 ρ 4 7 6 o ' 
7 P 4 9 4 1 * 
7 Ρ4 i |5 0 S 
7 R4 14 m 
7 0 4 1 7 1 1 
7 H Ì m 1 ι 
7 14 1 ­ 1 * 
7 0 4 " ° 1 7 
7 1 4 0 0 1 , 
7 7 4 " c η 
7 ft '. 1 c ­> 1 
7 ρ ·­ I f ­ 1 
7 0 4 " Ρ * ' 
7 R '. 1 0 7 ·, 
ι 1 ' . 1 * 1 1 
7 o 4 1 " ' 1 
7 0 4 1 1 7 1 
7 R 4 ' 1 4 " 
7 ft 4 1 1 7 ­
7 ρ ', 1 ι ι ι 
7 □ · , · < ­ ! 
7 Ί ' . Μ ΐ ι 
7 Ρ 4 1 1 1 ? 
7 Ρ 4 1 1 - ' 
7 ο 4 1 » * " 
7 0 4 ' 1 6 1 
7 ft 4 ' " " " 
7 O ' j i n 
7 Λ 4 1 4 * 1 
7 Ρ 4 1 5 ι ^ 
7 » ' . U - i 
7 ft 4 ' ' Λ " 





1 1 4 1 
4 9 R 1 










* 1 6 7 
i l 1 
6 
" S S 
1211 
7 6f t 1 
1 P U 
1615 
0 1 9 I 
1 1 274 
1 6 7 4 * 
6 1 6 6 
1974 
1 7 9 
751Γ 9 
116ft 
7t ) 6 
41? ft 
1 7 9 
P 
6 1 5 
1 4 
I S 
7 2 6 
4 2 7 
129 6 
1 1 7 
1214 
9 0 6 * 
66 2 
1 4 
ie?6 4 6 f t * 
1 R 4 
" 9 6 
R 6 0 
192 4 
7 
7 6 t 4 
1 6 8 1 
I S 
? 9 5 4 
1 
1 ? 1 
0 9 
6 7 
7 7 1 
197Q 
6 1 2 
1 " 1 7 
" 6 0 1 
6ft 16 
1 140 
2 7 * 
5 
1 * 7 6 o 
6 6 1 6 
*1=? 
7 1 1 7 
1 9 1 1 
4 1 0 
0 7 7 1 
6445 
1 6 4 Í 
4 
1 0 0 5 1 
κ 16 7 
7 170 
1994 
2 2 « 1 * 
144c 
4 r ] Ρ 
4 6 1 f t = 
5 2 6 
6 6 * 4 
7 73 4 
Ρ I H 
0 1 5 
6 9 ( 1 9 Q 
7 ­ 75 ) 
1 Rg c 
1 ? 1 Q 
I I 5 4 7 
1 1 1 7 c 
1 i f 6 * 
1 e 
1 ? 
* 4 S 7 
7 7 0 7 7 
1 * 1 5 ­
6 ' 
596 4 
I 6 7 1 9 4 419 
1 4 0 1 
1 6 7 e 
1 9 7 7 1 
1 i l 1 
1 
1 7 7 1 
Ursprung­O/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
▼ τ * ■ 
Λ 1 Τ*" . ­ t . 1 
7 1 4 1 ι 4 1 
7 m i 7 í , n 
7 ° 4 ' * 6 1 
7 ? 417 54 
7 0 4 J 7 57 
7 Ρ 4 1 7 9 0 
7 « 4 ΐ ρ η 
7 R 4 ι « 49 
7 «41 f S* 
7 Ρ 4 1 o * 6 
7 R41A60 
7 « 4 ] θ ο η 
7 6 4 1 9 1 9 
7 R 4 1 9 0 1 
7 Ρ 4 * 0 9 9 
7 Ρ 4 * 1 1 9 
7 Ρ 4 * 1 " 9 
7 8 4 2 2 1 0 
7 R47 7 11 
7 · ,422"*1 
7 Ρ 4 7 7 7 ° 
7 Ρ417 on 
7 ft472tî1 
7 Ρ 4 * 7 1 ' 
7 R42729 
7 3 4 2 1 * 0 
7 Ρ. 4 2 1 5 9 
7 R42499 
7 Η 4 * 6 9 η 
7 R 4 7 6 9 9 
7 Ρ477 90 
7 R 4 7 p O O 
7 8 4 7 9 Λ 9 
7 Ρ 4 7 0 9 1 
7 «411 i n 
7 ft41lii 
7 8 4 7 1 6 9 
7 R41200 
7 Ρ 4 Π 0 0 
7 R41411 
7 8 4 3 4 1 7 
7 8 4 1 4 2 0 
7 R 4 3 4 3 1 
7 R41419 
7 Β414 69 
7 R 4 l 4 ° n 
7 R4169S 
7 8 4 * 5 9 7 
7 R41S99 
7 « 4 1 5 * 9 
7 R41S15 
7 « 4 7 6 1 9 
7 « 4 7 6 1 0 
7 8 4 1 6 1 9 
7 8 4 1 6 9 9 
7 Ρ 4 1 7 1 9 
7 R 4 7 7 i n 
7 R477S0 
7 Ρ 4 * 7 7 0 
7 8 4 * R ι 0 
7 R 4 1 R i n 
7 R 4 1 f i M 
7 R41R69 
7 B41OO0 
7 R 4 4 n i 9 
7 « 4 4 0 4 0 
7 q i . 4 0 5 9 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 * 
7 8441 11 
7 P44114 
7 8441 I « 
7 84 4 ) 7 9 
7 R 4 4 * 1 9 
7 «4 42 90 
7 R 4 4 1 9 1 
7 R 4 4 4 0 9 
7 R44519 
7 A44S21 
7 8 4 4 S 7 9 
7 P44S11 
7 P44S17 
7 » 4 4 S I 4 




7 8 4 4 S S 1 
7 P445S6 
7 0 4 4 5 5 0 
7 R 4 4 5 6 9 
7 P44667 
7 « 6 4 5 6 1 
7 R 4 4 5 6 4 
7 R 4 4 S 6 S 
7 ft4456« 
7 0 4 4 S f n 
7 ft44 5 71 
7 P 4 4 c 7 * 
7 C 4 4 5 7 7 
7 R 4 4 S a 7 
7 R 4 4 S 14 
7 0 4 4 S R 1 
7 R 4 4 6 9 1 
7 P 4 4 6 1 * 
7 R 4 4 ' i i 9 
7 0 4 4 7 Π 
7 P 4 4 P 1 1 
7 P 4 4 * i " 
7 0 4 6 ­ 1 1 
7 0 4 5 9 m 








4 96 7 




! 4 9 
5 3 0 7 
2 7 3 7 6 
0 1 9 
! 4 6 6 * 
2 7 0 9 
7 7 6 7 
7 3 7 * 
* 7 1 
6 9 0 7 
! ?613 
P i n o 
2 5 6 ' 
14807 
7 9 7 2 7 
1 9 6 6 7 




7 3 9 
1 49 
1 6 3 9 
5 5 4 
6 0 8 8 
1 6 4 ' 
6 8 * 0 
9 6 6 
3 1 1 1 
7 8 0 7 
1 800 
* 1 5 
36B6 
1 3 6 
0 6 6 
1 
2 2 4 ' 
5 9 




1 6 2 0 





4 4 6 
7 5 Π 
4 0 7 
4 3 3 9 
1 397 
?69 9 
4 3 5 
4 3 7 
100? 
1 4 
1 9 8 8 0 
1 0 1 
1 ? ? 4 9 
7771 
6 1 7 8 
1 ? 0 
1 1 * 
1 3 0 
' 813 
8 7 0 6 
3 0 
R 6 
4 6 7 
6 5 7 
16292 
4 4 7 
1 7 7 7 , 
3 1 8 
6 
371 9 
6 3 8 3 
081 3 
3 1 5 






* 6 Q 
4 6 5 
7 1 0 ? 
1 13 
1 1 1 5 8 
7 7 
­ 1 919 
' 4 5 
7 7 " 7 
0 7 
1415 
' B 7 7 
1 1 6 7 0 
7 2 1 ' , ι 
7 4 4 1 
r, 7 7 
7 71 1 7 
374 








ftllT . Γ Ι . ι 
7 4 4 5 ] 71 
7 « 4 5 * 1 1 
7 « 4 5 2 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 « 4 5 * 9 9 
7 ft45ino 
7 1 4 5 4 1 1 
7 « 4 5 4 9 9 
7 R45519 
7 R 4 5 5 7 1 
7 R455S1 
7 R4SS91 
7 8 4 5 6 η ι 
7 ρ 4 S 71 ι 
7 R 4 5 7 Ì 1 7 R 4 5 « n i 
7 8459 v i 




7 Ρ 4 5 9 6 1 
7 R4596S 
7 « 4 5 9 9 9 
7 Ρ46019 7 Ρ46<"99 
7 8 4 6 1 1 1 
7 Ρ46109 
7 « 4 * 2 9 9 
7 R46109 
7 Ρ 4 6 4 1 1 7 8 4 6 S P 
7 8 4 6 5 9 9 
7 ftSOpS 
7 B 5 0 U * 
7 8 5 0 U 5 
7 PS0171 7 8501 I S 
7 « 5 9 1 8 1 
7 R501f lS 
7 8 5 0 1 9 9 
7 A69299 
7 ftSOlon 
7 R 5 0 4 i n 
7 Rsn410 
7 ft5n45l 7 8 6 0 4 5 " 
7 850S09 
7 R50609 
7 B 5 0 7 i n 
7 « 6 0 7 1 0 
7 85OB10 
7 R 5 0 e * 9 
7 850R5O 
7 8 5 Γ 8 7 9 
7 « 5 9 8 9 9 




7 p s i o n n 
7 8 5 1 1 1 1 7 R S l l 1 9 
7 85117Π 7 R51 ?m 
7 8 5 1 2 7 0 
7 R 5 1 7 1 1 7 8 5 ' 2 4 n 
7 R61259 
7 8 5 1 2 6 1 
7 R51 H i 
7 851 I « * 
7 8 S 1 4 1 1 
7 R61490 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 * 7 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 6 1 5 2 9 7 851S17 
7 « 5 1 5 r 1 
7 861SS5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 PS1677 
7 86 15 90 
7 « 5 1 6 1 9 
7 « 5 1 7 0 1 7 R51R91 
7 8 S 1 9 P 
7 R 5 1 9 R 9 
7 R 6 ] g i l 
7 PS 7η ρ 
7 P S 2 n i l 
7 R 7 * 1 5 1 
7 RC7071 
7 R571 1 1 
7 R671Î 5 
7 9S7121 
7 86 21.*η 
7 « 5 * 1 4 1 
7 8 5 2 1 5 1 
7 « 5 7 1 6 1 
7 « 5 7 1 7 n 
7 8 5 , * 2 1 Λ 
7 Γ 5 2 7 1 1 7 R 6 1 " 0 9 
7 H S 2 7 I * 
7 0 5 1 1 0 0 
7 Ρ 5141 1 
7 Ρ S 7 4 * 9 
7 ft s 7 4 0 o 









16 6 7 6 6 
1 1 5 9 
1 7 1 7 7 6 
1 6 7 
P4714 
6 7 7 9 4 
4 4 Γ 7 6 
761 5 
6 * 0 6 
5 7 7 
7 1 7 1 
l 6 
1 4 
ft * S 
1 8 * 4 
ft 1 1«7 
1*50 
6 9 R S * 
7 1 
49of t 
4 1 7 1 
"M421 
71 7 0 6 




2 3 4 6 
1 4*PR 
2 5 1 6 6 
99 14 
* 4 5 7 
2 * 5 * 
S514 
9 1 5 1 
8 6 1 0 
7 3 7 * 
i f t R * 
1 7 * 9 
1 
9 7 4 
6 2 2 1 
ftft*n 
1 9 i n 
1 7 6 4 i P 7 
6 2 * 
1 8 4 7 
1 1 
1 4 9 4 
3 5 * 7 




6 8 i n 
79 f l 
1 2 6 6 
4 6 4 
1 162 
6 9 2 * 
1 4 1 1 
P f t l l 
1 7 1 0 4 
2«7S 
1 6 8 9 1 
9 6 4 
1 7 1 9 η 





1 6 6 
1 1 4 * 9 6 « 
S 5 S 
1 0 4 η 
i i 7iSi 
1 1 0 7 5 9 
7 6 r ' o i 
1 7 f· 7 5 
667 9 
417S 
1 1 9 4 
ftSft 
9 4 7 
14 6« 
7 n) 6 
1 1 1 1 6 
7 6 6 4 
96 P * 
' 1 6 1 
1 ft 61 n 
1 1 ι 
1 
" í ¡7 ( S 
9 1 
17 15 n 7 7 0 1 
1 7 7 
S / f i l 
r, 
1 7 Π 
U rsp run g ­Origin e 
Warenkategorie 




M ' T . r f . 1 
7 0 e 7 5 ' 5 
7 R ". 7 5 7 ~ 
7 3 = 7 t , 1 9 
7 ft t 7 «, 1 1 
7 fti'S^i 7 C C 1 4 ­ . 1 
7 0 : 7 7 9 1 
7 P5 1R91 7 0 4 1 7 1 7 
7 I t , 9 1 1 9 
7 R 5 1 7 O l 
7 p f . 1 0 p 
7 Of. 1 1 9 1 
7 R 4 9 0 1 9 
7 0 4 1 7 7 1 
7 r j t l j ^ l 
7 0 4 1 7 7 1 
7 O i , 9 1 0 7 
7 85 1917 
7 8*91 1 1 
7 ft7"lÍS 
7 0 7 9 1 9 · 
7 0 7 1 1 o ~ 
7 ft » 17 11 
7 p 7 " i 9 7 Q 7 11 5 7 
7 37 17 71 
7 «717« 1 
7 07 170 1 
7 0 7 1 * 9 9 
7 " 7 1 , 1 1 
7 ft 7 14 1 9 
7 17 15 11 
7 « 7 1 5 9 1 
7 8 7 1 6 Π 
7 ft 71521 
7 R 7 i e n 7 ft7i7 i l 
7 p7 17 71 
7 079716 
7 3 7 9 7 1 7 
7 0 7 * 7 6 1 
7 P 7 9 p l 
7 R 7 ι 9 .9 9 
7 871 p ­
7 ft7pp 7 R 7 1 7 9 1 
7 ft71 i n 
7 ft 71 41 9 
7 « 7 1 4 * 9 
7 8 7 1 4 6 1 
7 ft 7 1 4 7 1 
7 « R i l 11 
7 R«1211 
7 3? I ? " · 
7 a n i l l a 7 R q 9 7 1 c 
7 R 0 9 ­ 1 7 
7 0 1 7 1 7 7 7 
7 8 3 1 * 1 * 
7 RP1107 
7 8114 19 
7 R Ρ 96 1 9 
7 B19577 
7 ft 391 1 1 
7 3 9 9 * 71 
7 P 3 1 1 ρ ] 
7 ftlipi 
7 p o l í n 
7 P 9 1 7 P 7 α 3 9 1 9 7 
7 C 9 9 4 1 1 
7 0 Ε 5 9 Γ Ο 1 
7 Í 9 9 1 i i 
7 o n ] i i 
7 Q ι · 9 1 9 ΐ 
7 0 1 1 4 1 1 
7 3 1 1 5 1 7 
7 0 9 1 5 1 7 
7 9 1 9 7 1 9 
7 9 1 9 7 η 
7 0 0 9 Ρ 1 7 
7 3 1 1 Ì 1 9 
7 9 1 0 9 1 9 
7 ο ι 1 1 1 7 
7 911 1 ι 7 
7 ο ι ρ ι ­
7 911 m 
7 7 114 11 
7 0 1 1 4 0 1 
7 η " Μ ^ 
7 U p o * 
7 991 7 ï * 
7 1 1 1 0 1 1 
7 H i l l 1 
7 10 p ι 1 7 7 1 1 1 i l 
7 7 1 1 o í r 
7 n ­ v r 
7 H p H 
7 p n 1 1 ­
7 3 1 7 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 ­ , 
7 a n n i 
7 1 1 ­ 1 7 1 7 
7 7 7 7 1 7 1 
7 n i n r i ­ i 
7 n i ' . P 
7 7 1 1 4 ' ! 
7 Τ η / , ι ­




1 7 f» 
1 7 = 
7 6 4 * 4 
1 7*6 l i o 
6 1 
l i g o 7 4 0 
* 7 f i 
7Sp 6 
1 
6 3 6 










1 7 3 
1 1 6 7 4 0 1 4 
1 
P 0 4 1 
7 1 7 
1 7 4 f \ 9 
1 « 4 
1 3 7 
76 4 
7 1 6 
1147 7 
1 V­
° S ' 9 * 
1 6 9 ] 4 
5 6 5 9 
­.9 5 
1 6 ¡ R l 
71R3P 
4 1 7 
7 
* 1 1 4 
2 9 * 1 
6 * 
1 
0 2 2 1 
1 S S 
1 949 
36 1 
" 4 6 
ft 244 
g m 5 
6421 1 
4P470 
10 P 6 1 
7 e 
1 « 1 8 1 ° 
4 1 0 
I 7 I 
7 1 3 7 
1 
0 1 4 p 
Ì 2 5 ' 
6 * 5 9 
11 «î 
, 1 2 ' i P 
' 19 1 * 7 
68 7 
4 7 7 1 
1115 
177ft 1 
l « 6 l 
166 Ρ 
6R3F 4 4 ° 
41 1 f o 
1 4 " ­
1 7 7 7 1 
7 * 3 9 4 f , 6 O 
) 0 5 5 R 
1976 
7 6 * 7 f, ( 7 " 
IM* 
1 5 3 
1 7 7 1 




r 4 1 
7 
f- 4 6 f-
3 4 0 
*9 " 
' 8 22 
1 6 1 5 
1 W~ f 
4 4 " 
6 " 
'-7 7 
' Γ Ί Γ 
6 i 3C 
1 1 5 9 1 
7 1 7 j 
Ursprung-Or/ff/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Λ Ι Γ , : i . 1 
7 9 9 7 5 9 1 
7 99 77 1 " 
7 Q 9 1 7 1 9 
7 9 1 7 7 6 9 
7 Ο Π 7 ί Ι J l 
7 0 0 7 R 9 9 
7 9 1 7 9 Π 
7 o n o i l 
1 O 0 7 G 9 9 
7 ο p p o 
7 91 1 7 p 
7 o ] n o i 
7 9 p i i i 
7 91 0 4 p 
7 ο ρ 4 0 ΐ 
7 O j 9 6 9 9 
7 9 p f . n 1 
7 9 1 9 7 n n 
7 919« 99 
7 0 1 0 0 1 1 
7 0 ι p u 
7 Π 1 1 t 1 O 
7 o l i p i 
7 q ] | p o 
7 91 11 49 
7 o m 90 
7 9 7 0 1 H 
7 1 7 1 1 1 9 
7 07 Ol 9 1 
7 q i o i n i 
7 q 1 9 1 1 1 
7 0 7 0 4 0 9 
7 9 7 9 5 0 η 
7 9 7 9 4 0 9 
7 o 7 9 7 9 9 
7 9 7 η « i n 
7 0 7 I P 9 I 
7 0 7 9 0 0 9 
7 O i p ] 9 
7 9 7 p q i 
7 0 7 1 1 1 0 
7 ο ι l l 1 1 
7 o i ) J So 
7 o n ι 71 
7 0 7 1 7 p 
7 O i p i l 
7 o i p i l 
7 071 7 14 
7 9 7 1 7 7 S 
7 9 7 1 7 1 7 
7 " 7 1 2 1 9 
7 9 7 M 1 9 
7 o i l 119 
7 o i l i s n 
7 n i l 7 7 o 
7 0 7 1 1 0 0 
7 9 9 9 7 p 
7 9 1 9 7 9 9 
7 0 1 0 4 p 
7 0104QO 
7 0 Í 0 5 9 0 
7 9 7 0511 
7 9 1 0 4 1 5 
7 O I O 4 1 0 
7 Q 7 97 p 
7 9 1 9 7 1 S 
7 Q19717 
7 9491 ρ 
7 " ¿ ο ι n i 
7 9 4 9 i n 9 
7 94 9199 
7 0 4 0 4 1 0 
7 0 4 9 4 So 
7 96OI 99 
7 O50719 
7 0 5 9 7 0 9 
7 Q 5 0 7 P 
7 9591Q9 
7 O506 11 
7 q 5 0 5 i a 
7 QKO500 
7 95O6OO 
7 9 6 0 7 p 
7 9 C ­ 1 7 9 1 
7 0 5 9 P 0 9 
7 9 f . O ] 9 9 
7 9 6 9 7 1 9 
7 i f . 0 7 i o 
7 o f ­ 9 7 Q 9 
7 ι ι ι , ΐ ι ΐ ι 
7 9 f. O 4 9 1 
7 9 f 9 6 H 
7 Q 4 0 4 1 1 
7 0 7 9 P 9 
7 0 7 0 1 1 1 
7 Q 7 0 7 1 " 
7 9 7 1 1 7 5 
7 0 7 1 1 1 a 
7 9 7 1 4 1 1 
7 0 1 9 4 9 9 
7 0 7 1 6 ^ 9 
7 0 7 1 « 9 1 
7 0 7 1 5 9 7 
7 o 7 0 f , o a 
* 0 7 9 1 11 
7 9 7 0 7 9 1 
7 9 7 i « " 1 
-> n p o i 1 1 
7 u r 1 1 ι 1 
7 O R O ? p 
7 9 - 1 1 1 9 1 




Z\ 1 1 1 
1 =. 7 / . 
I l i o 
7 0 1 
P 3 ° 9 9 
7 7 7 7 1 
f, 5 R 5 -7 
? s 
1 K 9 0 7 
4 ' 7e 
4 9 
1 7 7 
' 9 ' 
1 0 0 1 
ί "S ', 
1 1 Ó 9 
1 497 7 7 
r T i 










1 * π 
1 757 p o o 
4 7 7 " 
P4 1 7 * 
1 4 0 
4 7 5 
7 7 6 7 
4 6 7 
1 * * 6 S 
4 5 6 5 4 
51 *­4 
* 4 4 ] 4 
4 6 
1 7 
7 7 I I 
1 7« 
1414 
4 5 0 0 
3 ] 4 
4 
4 ­ ,Ρ Ι 
OR 
1 1 7« 
4«*· 
4155 5 7 
H I 
1 3 7 
I f , 
4 P " 
" S I 
l 704 
1 ISP 
4 5 7 
1 5 6 * 6 
1 264 
1 7« 94 
R 1 




1 * s 7 4 9 
1 " 
7 
7 0 9 
7 1 1 
5 5 
4 0 I 





1 * 6 * 
4 169 
1 c f i i . 
c 1 1 
S a 
* c 1 1 1 
14 4 1 ? 
1 7 1 6 7 
5 t o n 
Γ ι 
1 7 7 
1 4 6 7 
7 7 ( , 1 
1 la 4 
7 p i 
ί ' - Ί 
367 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursptung-Origine 
Warenkategorie 




ι ι r ι ι ' f 
ι 9 / 9 1 4 1 
·· 1 f ι ' 4 "" 
ι ι 7 ι 1 4 ' 
7 1 7 9 1 4 " ' 
7 ι 7 Ί 1 ' . 1 
ι 1 7 1 1 5 7 
7 ι 7 ' ■ 4 ' 
ι 1 7 9 ι ' 1 
7 - 7 1 1 4 ' 
ι - 7 1 1 i ] 
ι 1 7 1 " ί î 
1 1 7 1 1 τ Γ 
ι 1 7 1 1 7 7 
7 7 7 " ' / ­> 
7 1 7 1 ρ . 
,' ·■ 7 " 1 ' c 
ι ι τ ο ι : ι ; 
ι 1 ­ " ­ , 1 ­, ·! 
ι 7 7 1 | Ί 
ι 1 7 H 11 
? 7 7 - 1 ' Μ 
ι ι ? 11 'ï ι 
7 τ 7 ο τ ι ι 
ι 9 7 1 1 ) 1 
ι 1 1 7 ­ 1 1 1 
ι 1 7 9 1 6 1 
ι ι ' ν η 
1 1 7 1 7 7 1 
ι 1 / 1 4 19 
ι 7 7 9 4 9 1 
ι « 7 9 6 1 1 
ι l ' I l i Ι 
ι " Ι 7 * ί S i 
7 1 , 9 1 Ρ 
7 i n 1 1 1 
ι i n o p i 
ι L ' I l i ' , 7 
ι 1 , 1 1 1 Π 
1 l i n / 7 
1 1 1 ( 1 J ' I 1 
ι 9 Η Ο Ι Ο ­
Ι Ί " 1 7 7 1 
1 i f . 9 ? i i 
7 ι .ι ι 7 ι 4 
-, 9 9 9 1 1 7 
Ί l i l i l í 
1 7 1 7 1 6 ' " 
7 1 1 1 1 7 7 7 
ι ΐ J 1 T i l 
7 n 1 7 1 ι 
ι 1 ) 1 1 1 1 
7 ι o 9 4 ' 1 
7 7 i l 1 4 7 7 
i o >-> 7 4 i r. 
ι " O 9 4 "> 7 
" 7 R 9 S 1 1 
7 I R i S ρ 
7 1 ft 9 S 7 1 
7 1.7 9 6 5 9 
7 9 H - 5 7 9 
1 1 ( 1 f 5 R 1 
ι 1 J ι r. j ι 
7 i c i - , , ι ι 
ι ' ' " Λ ' ' Τ 
> 7 i ' i i . i i 
t 1 ι - ί- τ . , 
7 " - 1 6 U 
ι n o f . r . i 
ι ι " 7 7 p 
> ι .ι 1 7 1 1 
* 9 0 O 7 S 1 
ι ι η 9 7 5 Γ . 
1 1 Μ 0 7 7 1 
ι ι ft ι 7 7 ", 
7 - V t ι 7 0 1 
1 n i i i 1 1 
1 " J ' U ' l j 
1 i i f i j i r 
1 '■ J 1 ,1 -, 1 
1 1 ., 1 i- · ] 1 
> '. ( M ) 1 -
ι 1 : i .1 f ι ι 
" '1 ' 1 ' ι 
1 1 1 ) 1 7 
1 - 1! 1 t 1 1 
' V I 1 - ■ 1 
1 1 . ) 1 ' -
t ι ) 1 1 ,. 1 
1 > .J 1 1 r 1 
1 i ] 1 i , 1 
1 1 - 1 1 / , 
1 ", , 1 > . ■ 1 
' - : 1 ? Ί ι 
1 7 H t 1 1 
1 v ' " ; 1 '■ 
> ' " > 7 *» 1 1 
1 ■ 7 .', 1 ■ 
• ■ ' 7 4 1 , 




1 1 1 
1 1 7 ι 
i ' l f 4 
Λ 7 Ί 
1 1 
I "ι ' 
1 ι . ' . 1 
i ) ' 4 
I ' · 
4 6 7 1 




S 1 5 
1 p l 
1 1 6 
1 1 
1 7 
Ί ο 7 
4 7 4 
f. f . 9 
6 9 1 
6 1 4 
1 7 
« 4 5 
R 
1 4 7 I 
1 i l s 
S 1 7 1 
p u 4 1 
7 7 1 7 
1 4 Í I 1 
1 1 7 
1 7 7 7 
7 0 7 
1 1 * 





11 ' 1 R 5 
s i p i 
1 7 * 
9 4 
6 6 1 1 « 
" 7 4 6 6 
1 1 4 5 7 
7 
4 4 
6 7 J 1 
4 7 ) ' 1 
ί ί I O 7 
1 1 
1 9 6 6 4 
| r \ 9 
4 9 1 ft 9 
" 4 3 6 
7 1 9 
7 1 6 
6 9 
4 4 4 7 1 
1 / 6 1 4 
1 7 7 
- 76 1 
1 1 7 1 
| ) i o 
1 
Ί - . Λ 7 
1 S 5 9 5 
1 71 1 
7 '7 
f . 5 9 
1 1 7 
4 
r.ii 7 
> 1 1 
» 0 
' 1 7 4 
4 7 9 ' 
'-',-. 
" 1 5 " 
- 7 c 
1 .1 
, 1 1 0 
' 4 0 
' ' I e 





1 "■ 7 *· 
1 6 
7 7 
4 7 > 9 
1 
t f T 
Ursprung -Or/g ine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
1 1 1 1 Γ , 1 1 
7 1 1 ί ί J 1 
ï 1 1 1 ί - , -
ί 1 1 ι Τ 1 -
7 9 'i - T r- ~' 
7 i n - I · 
7 1 - . 7 U ι ι 
1 1 , ) 1 - .-. ι 
7 1 -1 ' 7 1 ι 
ι H l - I ' 
ι 1 1 ' Τ - ι 
-> η ι - ι ι 
ι 1 9 1 7 1 -
7 H i r n 
7 1 1 1 7 1 ) 
1 r, ι · ι -> ■ 
7 1 ­ 1 ι " Τ , 
ι ­ , ) ι 1 ■ t 
1 i l 1 1 T l 
i r.­; 1 1 T ' j 
i M i n i 
7 p i l l i 
7 1 1 1 4 ' i 
7 p i p i 
7 p i i p 
7 1 1 1 1 1 7 
7 j í n 1 1 
i , m m 
1 1 1 1 7 4 4 
7 I 7 1 7 4 I 
7 l i n ­ . ! 
7 i n n i 
'7 l 7 1 6 7 1 
i 1 1 1 7 1 1 
7 1 1 1 7 1­1 
7 1 7 1 7 1 1 
7 1 7 1 7 4 1 
i 1 1 1 7 , 1 ­
7 ρ Τ l i 
ι 1 7 77 ' 1 
7 1 7 1 . ρ 
ι 1 i 11.: 7 ' 
* 1 1 7 ­ 1 1 1 
7 ρ 7.7.. 1 
7 ! 1 1 ­ I 1 
7 I 7 ι 7 " Λ 
7 1 i ' 1 ■­ Λ 
ι 1 i n i ] 
7 ρ 7 7 1 ~ 
ι 1 5 H ' H 
* Ρ . " 1 1 1 
7 ρ . Π 1 7 
7 p . ι f . 1 ' 
7 1 s 7 4 ρ 
ι 1 6 ι 4 5 * 
ι j ­ κ . « . . . 
ι 1 ; ­1 7 1 I 
1 ' 5 ­ ' ■* ' 7 
7 , C i 7 l D 
7 ' ^ T i l 
1 1 ­ 1 7 ' | 
i 1 = 1 7 i , 6 
7 ρ ­ . n i 
i î r '?Î"" 
7 p i i n 
7 1 ­. 1 1 1 7 
1 1 5 ' 7 ' . 7 
7 Ρ 1 1 1 5 
7 ρ ι 7 ', ι 
7 1 t 1 1 5 'Λ 
7 ρ 7 1 5 9 
7 ) ' ι 7 J 1 
7 1 '. ι 4 1 ι 
7 J 5 ­ 4 1 1 
7 1 t 1 4 1 7 
1 1 '■ 1 4 " " 
1 " ­ ι / , ­ " 
7 1 5 7 4 7 . . 
7 1 4 ι 4 J 1 
7 1 i 1 Γ, 1 ι 
7 1 < 1 ' | 7 
1 1 0 7 1 1 1 
7 1 1 i l ­­ 1 
ι 7 1 1 1 ' 1 
ι 1 1 1 ­ 1 1 
1 1 1 1 1 , , Λ 
7 7 7 ' 1 ' , 7 
7 1 1 ­ 1 , 1 
7 7 ι ι ï " " 
­, _ , , _ . > t 1 Λ ■ U ­7 
ι 1 1 Κ 1 Ι 
1 1 1 ­· ί. ' ' 
7 i n i . i ' | 
7 - - . ι 
1 1 1 ■ 1 ι 
7 - . 1 1 7 ' : 












f , 1 7 
1 i i 
1 7 
12° 
7 7 1 7 









4 7 7 
7 1 7 7 1 S 
7 f t π 
7 
ι 4 4 1 
I O 4 
7 4 4 9 
1 4 4 1 
l i l 7 
6 5 ' 
7 1 4 7 




7 " 4 S I 
4 W . 4 
1 * 9 6 
ι 7 
ί 9 
1 * l a 
/, "»"•IP 
1 7 4 
7R 1 9 9 




1 4 * 
5 1 * 7 
1 6 7 5 7 
• 1 4 
1 * 
1 1 7 4 
i l l 
1 
7 6 0 1 5 
1 ] ι 
1 











p o p 
61 S 
4 ' ο ι 
1 7 9 0 4 
0 1 4 7 
4 * 1 i 
* 1 9 7 
6 6 « 4 
1 6 4 
! ' 4 3 
4 7 " 
* - » 4 7 
; i n 
Λ 7 4 4 
1 1 1 7 1 
* Μ « 
7 S 
» 9 1 
7 5 ? 
1 e 
f. 4 7 * . 
«■ 1 7 
7 0 1 
1 7 Γ 1 C 
a ­
1 7 
U rsprung­Or/ff ine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
• ­ ιτ . ­ ι , ι 
7 7 7 9 ^ 7 1 
7 7 7 7 6 * 6 
1 7 7 9 6 11 
7 7 7 9 6 7 5 
1 1 1 7 5 4 1 
7 7 7 9 6 4 * 
7 7 7 0 ^ 4 ; , 
ι 7 1 1 5 4 5 
7 7 * 9 5 4 7 
7 1 1 1 5 5 1 
7 2 * 9 6 6 6 
2 1 * 9 6 5 7 
7 1 1 9 5 5 9 
1 1 * 1 6 6 9 
7 7 1 9 7 7 9 
ι 7 * 9 7 41 7 7 7 9 7 4 5 
1 1 7 1 1 4 1 
* 2 * 1 9 51 
7 1 7 9 1 1 9 
1 7 1 9 1 i n 
7 7 1 9 7 1 9 
1 1 1 1 1 0 1 
7 1 1 9 4 0 9 
1 7 1 1 4 1 9 
1 7 1 0 6 Q 1 
1 7 1 9 7 1 9 
7 1 1 9 7 9 9 
ι 7 4 9 1 1 9 
7 I 4 9 I 9 9 
1 1 7 9 4 7 9 
* ' 7 9 4 I S 
1 1 7 9 4 9 9 
* i f t i s 1 7 
7 1 8 O í ­ 5 4 
1 1 R 9 6 S 6 
9 1 0 9 6 o q 
1 1 9 9 7 9.1 
1 j 9 9 1 ρ 
1 1 9 9 1 9 9 
ι 1 9 9 5 1 9 
1 1 9 9 6 ΐ η 
1 1 9 9 5 9 η 
ι 1 9 0 6 0 9 
1 1 9 9 7 ) 0 
1 1 9 9 7 7 9 
1 Ρ 9 7 7 9 
1 19 98 ρ 
1 P 9 R 9 9 
1 i l 9 1 1 9 
1 7 1 9 6 1 S 
1 ί ί 0 7 1 η 
ι 7 ρ 7 2 η 
1 710711 
1 2 1 9 7 1 6 
1 219741 
9 7 Ρ 7 4 5 
1 2 1 0 7 9 9 
7 1 9 0 4 7 1 
1 7 0 9 4 7 7 
ι 1 9 9 4 7 6 
1 1 9 0 4 7 7 
1 ? 9 9 4 7 9 
7 7 5 9 S P 
ι 1 6 9 S S 9 
7 7 3 1 7 1 1 
Λ Γ . \ | 9 Λ 
4 9 6 η ΐ 0 9 
4 9 5 9 7 9 0 
4 9 5 0 1 ι ο 
4 9 5 9 1 9 0 
4 n 6 9 5 n n 
4 O S I 6 0 0 
4 1 5 0 7 p 
4 1 5 0 7 11 
4 0 5 0 7 1 0 
4 0 5 0 7 0 η 
4 ο 5 9 « n i 
4 9 5 1 9 0 0 
4 9 6 1 η n i 
4 1 6 1 1 o n 
4 1 6 1 7 0 1 
4 1 6 1 1 ) 9 
4 1 5 1 1 9 η 
4 9 5 1 4 1 9 
4 i m u 
4 1 m i 1 
4 Ρ ι * 1 S 
4 l i n i o 
4 p u o i 
4 1 7 7 ι 1 1 
4 1 7 1 7 J 1 
f, j 1 7 1 1 1 
ί. Ρ 1 1 1 4 
4 I l i d i s 
4 ' 1 1 1 ' 6 
4 P H P 
4 1 1 1 1 J ft 
4 ρ 1 Λ 1 n 
4 ' 1 1 7 5 1 
4 1 1 1 7 6 6 
4 1 4 1 1 1 1 
ί . 1 Λ ο 1 1 3 




1 1 0 0 
1 7 1 5 1 
1 4 6 
7 1 4 7 
7 4 4 9 
6«61 
2 1 7 
1 6 4 
1 7 1 7 
1 1 4 - 7 , 
6 * 2 ' ! 
1 5 9 
7 R 7 1 
1 0 
1 1 4 
1·-1 S 
7 
1 4 7 
1 7 7 4 
S 1 7 7 9 
7 1 0 4 7 1 
6 7 4 5 
I l i o 
7 7 7 
1 1 7 6 
4 9 4 6 
i S 4 6 ft 1 
1 4 1 * 7 9 9 
c-'. 
1 4 5 4 
7 




1 1 2 9 























4 f t 
1 9 6 
7 7 
1 7 7 
1 ' 7 8 4 
71 
1 9 8 « 
R 6 9 
7 6 
1 R 
6 4 4 
P 
6 1 1 4 
4 6 
4 9 9 
6 1 
* 4 1 
6 1 
7 f t f - 1 
8 7 2 
4 7 
7 7 1 1 





6 4 1 
7 7 7 
6 
1 4 7 0 
6 1 
J 4 7 
f- 7 f 
4 * 1 
41 " 
0 1 7 
^ 4 4 
7 6 4 
• i 1 










r\ Λ«. S e 1 
2 01O174 2 0 7 0 1 7 7 
2 η ι ο ΐ 7 8 
2 0 * 0 1 8 9 
2 n i o i ^ l 
2 9 1 0 1 9 1 
9 0 1 0 1 9 6 
2 0 3 0 1 9 ο 
2 0 1 0 2 1 1 
2 9 1 9 2 1 1 
* 9 1 0 2 1 5 
7 9 10716 
7 9 1 0 2 1 9 
2 9 1 9 2 2 1 
2 η ΐ 0 7 2 5 
7 n i n 7 7 f t 
2 9 3 0 7 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 η 10219 
2 η ι η 2 6 0 
ι 9 3 n i 7 n 
2 0 1 9 1 P 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 1 0 7 1 1 
2 n i 9 i ? q 
2 n 3 9 3 4 1 
2 9 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 3 5 0 
7 n i n i ó l 
2 0 3 0 3 6 3 2 9 3 0 3 6 S 
2 n i 9 i 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
7 O40S18 
7 9 4 0 5 7 9 
7 0 4 0 6 0 0 
2 9 5 0 4 9 9 
7 0 5 1 5 7 9 2 0 5 1 S 9 0 
7 0601 i n 
2 n 6 n p i 
7 0601 39 
2 n 6 9 2 1 0 
7 0 6 0 2 1 9 
7 η ¿ O 7 1 0 
2 9 6 0 2 4 9 2 n 6 0 2 o n 
2 9 6 n 3 1 1 
2 n 6 n i l S 
2 n 6 0 1 9 0 
2 n 6 0 4 * n 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 O60490 
2 1 7 Π Π ) 
2 0 7 0 1 1 3 2 0 7 0 1 1 5 
2 1 7 0 * ' 9 
2 0 7 9 1 2 1 
2 1 7 9 1 2 7 
2 n 7 0 1 2 3 
2 n7012 f t 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 9 1 3 1 
7 9 7 9 p l 
2 0701 3S 
2 O70137 
7 9 7 0 1 4 1 
2 O70143 
2 9 7 1 1 4 5 
2 0 7 1 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 1 7 0 1 5 1 2 1 7 0 1 5 7 
2 0 7 0 1 5 4 
7 0 7 0 1 5 6 2 0701SQ 
2 9 7 0 1 6 1 
2 9 7 0 1 6 P 
* 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
7 n 7 0 1 7 6 
2 0 7 0 1 7 7 
2 07017R 
? 9 7 n p 7 2 n 7 0 1 R * 
7 0 7 9 1 8 6 
2 0 7 0 1 8 7 
* η ? 0 1 3 8 
2 n 7 n p 9 i I 7 0 i q i 
7 1 7 1 1 m 
2 9 7 0 1 9 0 
7 9 7 0 1 R 9 
7 1 7 9 1 1 1 
2 9 7 0 3 1 6 
i 0 7 0 1 1 0 
7 1 7 9 1 5 9 
7 O 7 O 1 7 0 
7 O 7 9 1 8 0 
2 0 7 9 4 1 9 
i 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 9 6 p 
7 η 7 η 8 θ ΐ 
7 0 7 9 S O 9 
7 9 7 9 6 5 9 
7 9 8 9 1 1 0 
2 9 R 9 P 9 
7 OR 9 p o 
7 n f i n p n 
7 9 8 0 1 7 7 
7 O R 0 1 7 7 






1 0 8 ' 
6 
7 9 6 8 7 




7 4 8 0 
3 6 9 1 8 
6 3 6 9 
3 7 7 
3 3 6 7 
6 9 0 
2 4 
* 4 5 
8 2 6 
1 6 7 6 
R 3 8 
1132 
7 5 
7 3 6 7 
5 9 9 7 
7 7 7 
1 4 2 
1 5 6 6 
1 3 6 6 
7 7 7 1 
1 8 1 7 
4 1 8 2 
7 6 7 1 
6 9 7 0 
1 2 5 0 7 
7 1 
2 9 
4 7 0 9 
3 S 4 1 0 
3 9 4 
3645 
3 0 7 7 
1 7 2 
7 3 7 
1 9 




2 6 2 1 
9 6 6 
1 9 6 
2*1 7 
7 5 2 2 
P 8 6 
1 * 7 
2 4 0 7 
4 4 4 6 
« 9 1 




4 2 1 
1 1 " ! 
1 4 1 
4 3 4 
111 










4 7 S 4 
20 
i 79 
4 5 7 3 










9 7 6 
6 6 0 




1 4 7 
8 
7 4 4 9 
1 4 1 7 
6 9 4 1 
i ] R 5 7 
1 7 7 7 
3 7 / S 
1 79 
1 01 6 
7 8 6 
7 4 0 










r L ρ ς r » 
2 9 5 9 ) 9 9 
i 9 f t 9 i " i 
7 0 8 1 7 1 7 
7 9 3 1 7 7 4 
i 1 1 1 1 1 7 
* O R I ? ! * 
? 9 1 9 7 5 1 
9 9a, 1 9 7 0 
? 1 3 1 7 9 1 
7 n i n i i 
7 n f t 9 i i o 
7 0 1 1 4 7 1 
7 9 3 1 4 1 - , 
7 n o 9 4 7 6 
7 93 9 4 7 9 
7 i f t i S l ' 
? 9 R 1 6 1 9 
i 9 R 1 5 1 1 
7 9 R 9 S 5 9 
1 9 3 9 5 7 1 
1 1 3 9 5 0 . 1 
7 9 R 1 5 0 9 
7 1 3 , 9 4 1 1 
7 9 f l 1 6 i 1 
7 0 3 9 6 I S 
7 9 R 1 4 1 7 
7 n « 9 5 3 7 
i Oft 9 6 * 4 
7 o p o f . i o 
1 9 3 0 6 6 9 
7 9 R O 7 P 
2 Õ R 9 7 H 
7 0 8 1 7 6 1 
7 9 0 9 7 5 5 
7 9 ή 9 7 " Ί 
7 9 « 9 7 7 5 
7 9 R 0 7 3 9 
7 9 3 1 « l l 
7 O f t I R I 6 
7 o o i f t i ) 
7 f O -)R1C 
7 O R 9 R f, 1 
7 9 Q 9 p 5 1 
7 Oft 13 3 1 
7 O P I 9 9 O 
7 0 8 P 19 
7 9 f t ] 9 9 0 
7 9 0 1 1 1 9 
7 ' « l i n 7 O R I 1 QO 
1 9R ί 2 1 9 
1 9 f t 1 7 7 9 
1 0 3 1 7 1 1 
7 1 0 , 7 4 1 
7 O f l i 7 5 9 
* 9 R P 6 1 
* 9 1 1 7 6 S 
7 i f l 1 7 f t 1 
7 op p n 
* 9 * 9 1 1 1 
7 9 9 1 1 1 1 
2 9 3 9 ] 1 5 
7 π ο τ 0 1 
7 1 9 1 7 1 1 
7 9 0 9 7 9 9 
7 0 0 9 1 1 7 
2 9 9 9 4 1 1 
7 93 04 13 
7 0 9 n 4 1 n 
1 1 1 9 4 5 " 
7 9 9 1 4 7 ~ 
7 9 3 1 5 0 1 
7 9 3 9 5 l 9 
7 9 0 9 5 5 9 
7 1 9 1 7 1 i 
7 9 0 1 7 5 1 
? n i n f t 1 * 
1 1 0 9 8 19 
7 i q i f l 6 i 
7 9 q 9 f t " » 9 
2 1 9 9 0 p 
7 I U I ) 1 
7 1 9 9 9 1 6 
7 i q 1 0 1 7 
7 1 3 1 3 H 
7 1 7 * 0 6 7 
7 191911 
7 9 3 1 I · 6 
1 ,19 1 1 7 1 
7 1 3 1 I H 
1 O q i 9 1 S 
7 1 3 P 5 5 
7 9 1 1 9 6 7 
7 9 9 1 9 7 ] 
? Ι Ο ρ 75 
? o ; p i i 
2 1 1 1 7 1 7 
2 Π * 3 i i 
2 1 1 14 m 
7 ) 1 7 4 9 7 
7 1 1 i s n 
7 1 1 1 J I 1 1 
7 1 1 1 ] i l 
7 P H P 
1 1 7 1 1 0 1 
7 17 1 1 1 7 
7 ρ 17 7 1 
7 ρ 17 n 
7 1 7 ι 1 4 4 
7 1 7 1 7 4<-
7 p 7 7 1 1 
7 ρ 1 1 7 7 






p i w s 
s i i s i 
1 3 9 
9 4 
6 6 1 6 1 
276R6 
1 1 6 9 1 
1 
4 4 
6 78 5 
4 2 7 7 
*9 396 
1 0 
1 0 6 5 4 
2 1 5 
42P1 1 
7511S 
< M 4 











0 0 1 s 
15924 







1 1 3 1 
344 




2 4 6 6 
770R 





7 0 9 7 
3 1 * 
1 





1 5 7 





2 1 5 
2174 










* 5 8 
6 
1 




l * n 










2 5 5 
« 3 7 
1 
7 7 6 7 1 1 
1111 
ι 
7 6 4 6 
4 S 7 
14471 
f , n ^ R 
7 43 9 
1 2 S 4 
6 1 3 6 
U rs p ru π g -Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
▼ V ~ 
r p c r r , 
7 12 96n.9 
1 1 7 1 7 ? 0 
7 I 7 9 7 7 9 
7 1797 39 
1 1 1 9 7 4 9 
* 1 * 9 7 5 9 
7 1 ? 9 7 8 9 
7 1 7 9 7 9 1 
ι p n 7 9 9 
7 ] 2 0 0 1 9 
7 1 7 9 0 1 ) 
7 p 9 « 1 9 
7 P 9 0 5 9 
7 Í 7 0 R 9 9 7 j 7 9 9 0 9 
1 1 7 P P 
2 1 2 i n o 9 
ι ï i n n i 
7 P 9 1 1 9 
1 1 s n ? i 0 
ι 1 5 9 1 9 0 
2 1 5 9 1 1 1 
7 I 5 O 3 I 9 
2 I S O 1 9 9 
2 1 6 0 4 1) 
7 1 5 9 4 1 9 
7 1 S 9 4 S 1 
1 1 5 9 4 6 8 
7 1 5 9 7 ) 1 
* 1 S O 7 1 7 
1 p n 7 ] o 
2 1 6 9 7 38 
7 1 5 1 7 6 0 
* p i 7 6 l 
7 1 6 1 7 6 6 
7 Ì 6 9 7 7 9 
2 1 5 9 7 0 0 
2 15171 η 
ι pi*90 
7 p » i n n 
9 ρ 1 7 4 0 
ι 1 5 1 7 6 9 
7 1 6 9 7 7 6 
2 1 6 1 * 5 1 
7 1617 ss 
7 160 7 69 
ι i f , 9 i P 
■7 p O l l O 
7 p 9 7 6 9 
1 160411 
2 1 6 n 4 p 
" 1 6 9 4 1 1 
? p 9 4 5 0 
7 P 9 4 7 1 
1 P 9 4 75 
7 1614«1 
1 1 6 1 4 1 9 
ι p n S T O 
7 p n s o o 
7 1 ftOl 0 9 
7 1 R 0 7 9 9 
7 2 1 0 1 1 0 
7 o n n i 0 0 
7 7 9 0 7 1 1 
7 7 0 0 2 * 0 
7 2 1 9 * 3 0 
2 ? o n 7 4 9 
2 2 9 9 7 5 1 
7 2 i n i 6 0 
2 2 1 ^ 7 9 1 
7 7 0 9 7 0 0 
7 " 9 9 S 7 9 
7 7 9 9 5 4 9 
7 7 9 9 6 1 1 
1 7 9 O 6 I 6 
7 7 n n 6 5 1 
7 7 9 Π 6 7 1 
7 7 9 9 f t 0 1 
2 7 9 9 6 9 1 
7 7 9 0 4 0 5 
7 7 9 0 / j q o 
7 7 9 0 7 3 5 
7 7 7 0 4 n n 
7 u n s i ] 
2 7 2 n s p 
* 2 * 9 6 2 1 
7 279S76 
1 7 1 0 5 1 1 
1 2 * 9 5 7 5 
2 2 2 1 ^ 4 1 
2 2 * i 5 47 1 7 1 0 5 4 4 
7 2 7 1 6 4 6 
1 1 7 1 6 4 7 
2 729SS1 
7 7 1 O S S 6 
ι 1 1 0 6 5 7 
7 7 7 9 5 5 0 
1 1 7 9 5 4 9 
* 7 * 9 7 7 9 
7 7 7 9 7 4 1 
ι 7 7 9 7 4 6 
7 7 7 1 9 4 1 
7 7 7 P 4 S 
7 7 7 1 1 6 1 
7 7 7 1 7 6 S 
1 1 1 1 1 1 1 
7 1 7 1 1 1 9 
? 7 1 9 7 1 9 
7 7 I O I O 9 
7 7 1 1 4 0 1 
1 1 9 9 4 1 1 
7 7 1 1 f, 0 1 










7 5 0 4 
4 6 9 ] 
1 7 7 " 





0 7 9 
7 1 
41 R' n 
1 1 ??1 
7 9 
* 77 4 
4 · 1 
4 1 i 6 
5 6 6 9 
7 1 9 R I 
1 9 3 
1 1 
O ? 
7 1 0 3 
1 6 4 
1 
7 
7 6 5 7 * 
5 9 R 
* * 1 7  
I 6 0 
4 « 









6 9 9 
» I O « * 
1 R67 
1 3 3 7 9 
1 RSiSft 
P 5 S 9 
2 7 * 3 
S? 14 
9 4 1 7 
6 9 ' 9 
7 1 4 
4 * 
1 9 4 9 
7 4 4 
I 759 
131 SR 
4 * 7 7 
1 * 
I 1 *66 
7 6 9 ] 
5 7 5 6 
ι 
5 1 
1 4 1 
S 1 7 
3R 
S 
4 4 7 4 
6] 7 
OR ft 
7 5 5 5 
1 7 6 4 * 
7 
l i l 
1 4 
7 7 4 I 
1 0 7 7 8 
71 9 
7 * S O 
7 5 1 4 
71 1 1 
7 9 1 
1 6 6 
I 7 6 1 
5 non 
1 7 9 9 4 
* * ! 7 
1 S 7 1 
1 1 
7 O l 
1 7 
1 6 
* 1 1 
1 
i l ' , 
1 1 4 1 1 
5O5 5 0 
Ί 7 6 0 1 7 
5 1 4 6 
1 7 * 9 











r, . ' r r . 
7 » 1 9 7 1 ι 
7 7 4 1 I I 7 




P 4 * 
1 5 " 0 
S 4 7 7 
7 5 7 S 1 9 
1 0 4 1 1 1 6 
o r - \r r·- " ι - υ 
ι 1 7 1 4 ι * 
1 1 7 1 4 * Γ 
ι 1 7 1 4 1 η 
1 1 - 9 4 1 7 
l 1 ft 9 f 1 4 
1 17 9 4 * 4 
1 ' > i f . 5 5 
1 i p o f . o o 
1 l o m 9 1 
7 i n ^ p 
1 | 0 1 1 9 9 
• 1 0 9 4 0 7 
1 19 i e ρ 
1 1 9 1 4 7 7 
1 ρ 9 5 ) 7 
1 1 9 1 ' 1 1 
7 1 0 9 7 P 
7 1 9 7 7 7 7 
1 J 9 7 7 7 7 
7 Ι Ο I R ρ 
ι m o « ο ι 
ι 2191 η 
1 7 1 9 1 7 1 
ι 7 Ρ 4 p 
1 1 1 1 7 1 9 
1 ι ρ 7 7 ΐ 
ι 7 1 1 7 71 
7 1 1 1 7 1 6 
3 1 1 9 * 4 ! 
ι i l 1 7 4 S 
1 1 , 1 1 9 7 
1 1 9 0 4 * 1 
1 7 9 9 4 7 1 
7 1 0 1 4 7 S 
1 7 9 1 4 * 7 
1 1 9 0 4 7 1 ) 
1 7 6 9 4 1 ι 
1 1 c 7 5 5 9 
1 I P p i 1 
*, rt # ■ 19 », 
4 1 5 " 1 1 1 
4 1 5 1 7 1 9 
4 9 6 9 3 ) 7 
4 9 5 0 1 0 1 
4 0 6 9 6 1 7 
4 1 5 1 5 9 1 
4 1 6 9 7 1 7 
4 1 5 1 7 1 1 
4 O 4 1 7 1 3 
4 1 5 1 7 ­ 1 7 
4 0 r. 1 μ 1 1 
4 1 5 9 0 9 0 
4 1 6 ­ 9 9 1 
4 9 5 , , η 
4 1 5 1 7 1 * 
4 7 C f ι , ι 
4 0 ς 1 1 9 1 
4 * 5 ι f, 1 1 
4 l l l p i 
4 Π 1 " 1 1 
4 1 1 * 7 ) 5 
4 1 1 9 1 1 1 
4 1 1 1 1 Q 1 
4 m i l l 
4 l i l i l í 
4 I H M * . 
4 1 1 9 1 1 « , 
4 1 1 1 1 I 6 
4 1 1 9 1 p 
4 1 1 7 7 1 7 
4 ¡ H i p 
4 1 1 1 1 c 1 
4 I I 7 7 6 S 
4 ί ι * 1 6 1 
4 1 4 " 1 1 1 
4 1 4 11 1 o 
4 1 4 7 1 1 1 
4 1 4 1 1 n 
4 1 4 9 1 6 1 
4 Ι - . 1 Κ Ί 
4 1 4 1 1 * 7 
4 1 4 1 1 0 7 
f. ¡ / . m i 
4 1 4 9 7 7 1 
4 1 4 1 7 1 » 
ζ. i f ι ι ι > 
/ . 1 4 ' 4 ΐ 7 
ί. 1 4 " Γ 1 7 
, , < Γ 1 | , Ί 
4 1 · , 7 4 1 ι 
4 1 6 " ι, 7 ι 
ζ. 1 . 1 - 1 1 
4 Ρ 19 7 ι 
4 p 1 " ) » 
4 1 1 7 1 1 
4 t ' Ρ - 7 
ί , ' ' ι ι * 1 
4 1 ) 1 - 1 7 
4 p i 7 
11 s 




1 * 4 
7 7 4 ι 
1 4 5 
P 7 6 
S I 
1 7 4 
r 1 
1 79 
i » 4 
7 / . 1 
6 6 1 0 
7 1 
1 4 9 
I R 







1 7 1 
0 7 7 
1 9 1 










c i l j q 
*1 





7 7 7 6 
9 8 5 
S 7 1 
p u 
1 9 7 
H * 
7 1 
I I 4 I 
R 7 6 
4 6 Λ 9 
1 1 4 
6 1 
1 P 6 
1 0 




1 4 1 4 
7 5 1 
Of , R 
*1 6 
1 4 0 0 
4 6 1 
7 0 4 4 
1 4 7 7 
l a r o 
4 1 
1 I ' ­









i * 9 
c 
i P S 
7 7 f, 
1 * 7 
Γ T , 1 
7 * 6 
S * 
c J·, ' 
1 ) ■ · 
1 | V . o 








Ί ' r ' r * 
4 1 5 1 4 9 7 
4* 1 6 1 6 7 1 
4 1 5 1 4 * 9 
4 1 6 , 4 1 7 
4 1 7 1 4 1 " 
^ 1 j 1 1 1 1 
4 1 o 1 4 * 9 
4 p 16 9 7 
4 7 1 7 7 1 -
4 7 1 1 7 7 1 
4 1 · ι 7 ' 1 
4 7 1 1 1 τ Γ, 
4 7 | 1 1 1 1 
4 7 1 1 4 i r 
4 7 1 1 4 1 1 
4 71 1 5 1 1 
f, 7 1 1 1 1 1 
4 7 1 " S 1 7 
4 7 1 1 * 1 1 
4 7 1 9 4 1 9 
4 i l 1 5 ^ i 
4 l i l l u 
4 7 7 7 J 1 7 
4 7 1 1 7 1 1 
4 7 7 1 4 1 1 
4 7 7 1 4 " , 
4 1 7 1 < ι 1 
4 7 7 i f . 7 6 
4 1 1 1 4 5 1 
4 1 7 i n p 
4 7 7 7 7 7 7 
4 1 7 7 1 1 1 
4 7 7 τ ι p 
4 7 7 7 9 7 1 
4 7 7 1 1 5 7 
4 ι * n 5 7 
4 7 1 1 0 5 A 
4 7 7 17 5 1 
4 1 7 1 9 - , 7 
4 7 7 1 9 6 f . 
4 7 7 9 1 4 6 
4 7 1 7 O f, 1· 
4 π 9 3 7 7 
4 m i ? * 
4 7 7 " 1 1 1 
4 7 7 9 9 1 9 
4 7 4 7 7 , 9 
4 7 4 1 7 1 1 
4 7 (, - , 7 1 - . 
f. 7 4 7 7 4 -
4 7 4 1 7 6 7 
4 7 4 - 7 7 1 
r r r · 
S 7 4 7 1 1 n 
6 7 4 I I 7 7 
S 7 H 1 1 7 
5 1 7 1 1 0 1 
r- 7 7 9 7 1 1 
6 7 7 1 7 7 7 
5 7 7 1 4 " ' 
5 1 7 1 4 1 1 
κ 7* * i P 
5 7 * 1 ) 1 1 
5 7 1 1 1 1 1 , 
S 7 1 * ' I « 
5 7 1 1 ) n 
6 7 1 > ' 1-7 
5 7 1 1 1 4 1 
6 7 1 - 1 ) 4 7 
6 7 * 1 7 1 1 
c 7 1 ί ί τ 1 
5 7 1 1 1 - 1 
5 7 7 1 1 * 1 
6 7 1 1 7 6 7 
6 7 1 7 6 7 7 
6 7 7 - ; | 1 
5 7 1 1 4 1 1 
S 7 1 * 6 * 1 
s 7 7 7 7 1 1 
c 7 1 - 7 - " 
C 7 1 9 " ' 7 
c 7 1 1 J ' -
5 J 1 1 Í 1 1 
5 7 1 ­ 1 1 1 
ζ T 1 ' 1 1 · 
r, 1 1 | 1 l 1 
5 7 1 1 7 ' · 
c n i v / 
6 7 1 1 1 1 1 
S 7 1 ' 1 ■ 7 
r 7 1 1 1 1 ­
c 7 ι 1 1 t. 1 
S 7 1 1 1 : 1 
6 7 1 1 * 1 7 
t 7 7 1 ­ .1 
5 7 1 1 7 ' ­
5 7 1 1 > 1 1 
r, 1 7 1 1 · ·. 
5 7 1 ' 1 " 
r, 7 1 . 1 ­ 1 
r, τ ι 1 1 τ 
k 7 1 I 1 T 
S 7 1 ' 1 " , 
5 1 * 1 7 1 ' 
C 7 ι 1 1 , . ι 
5 Τ Η / , · ' 
5 7 1 1 1 4 ' 





4 4 ' . 






* i * l 
ι 7 











, 3 1 
2 7 « 
1 1 4 ] 
] 1 4 1 1 
278 
° 6 6 ι 
M , 
1 r 
0 3 1 
1 6 7 8 
? 9 ? 0 
1 1 1 
1P5 
0 S 
1 7 * 7 
C 4 3 
7 7 1 7 
5121 
6 4 * 7 3 
I 5 0 4 4 
4 S 7 
7 1 0 
4774 
1 4 1 0 
7 R 7 0 
1 4 5 Ί 




ï * ) 7 6 7 
4 1 5 1 1 7 
7 5 7 7 9 
7 9 7 Γ 7 ] 
1 9 
5 0 , 
7 0 
1 9 p 9 1 
1 
* 6 p s i 
1 7 4 
1 * 1 * 1 
1« 
1 « 1 7 
7 3 7 
7 1 1 7 4 
3 * 7 1 
7 4 9 7 
4 6 * 
7 9 « ­ 6 i . 
9 0 0 
5 
7 ' 4 * 
I e 
5 1 7 7 
1 c f, ι ­
7 4 " 7 6 
7 7 7 5 0 
1 6 4 0 6 
l i p 
1 4 1 9 ­
1 «■'3 * 
2 * : 
* 4 ' . 
S 1 
Ο - Ί . '1 
1 ï 1 7 ·-
1 
1 7 
7 4 I 4 
• 7 * 
4 3 7 
ί. r. 
" 1 1 
1 Γ-, 7 7 
7 ", 7 C 1 
1 1 1 0 
t 7 7 
1 c, 1 
1 7 
77S 1 
! r H " 
u n ^ 








r _ ». r ς r , 
5 7 1 1 1 6 9 
6 7 * 1 3 6 4 
6 7113 66 
5 7 1 1 1 6 6 
S 7 1 1 1 « 1 
S 7 * 1 3 8 * 
6 7 1 1 1 9 6 
6 7 * 1 5 p 
6 7 11 S 1 4 
6 7*1 SIR 
K 7 1 1 6 7 9 
S 7 1 1 5 7 1 
6 7 1 1 S 1 1 
6 7 * 1 6 7 7 
S 7 * 1 = 7 9 
6 711 S79 
6 7 9 1 5 4 1 
S 7 1 1 6 4 4 
5 7 1 1 6 4 6 
S 7 * 1 5 6 2 
6 7 7 1 6 6 3 
S 7 1 1 6 6 4 
6 7 i p 6 7 
6 7 i p 6 f t 
6 771S79 
6 7 1 1 5 7 1 
S 7 1 1 6 7 1 
S 7 1 1 6 7 7 
6 7 * 1 6 7 9 
6 7 * ] S R 7 
S 7 * 1 6 8 8 
s 7 3 ' s o g 
5 7 1 1 5 0 1 
5 7 1 p 0 4 
S 7 7 1 5 0 6 
S 7 1 1 6 1 S 
6 7 1 1 6 1 7 
S 7 1 1 6 * 9 
6 7 3 U 4 0 
6 7 7 J 6 6 1 
τ ΐ ΐ τ . n * n o . t o r 
7 7 5 0 1 1 4 
7 i s n i i g 
7 2Snisn 
7 1 5 0 7 1 0 
7 2 5 0 1 1 0 
7 2 6 9 3 9 0 
7 2 5 0 4 9 0 
7 2 6 9 5 1 1 
7 2 5 0 6 1 1 
7 7 6 0 6 9 0 
7 2 S 1 7 1 0 
7 i S O R n n 
7 2 S n 9 1 1 
7 7 5 0 0 1 5 
7 2 6 0 1 1 9 
7 7 5 9 0 1 9 
7 2 6 p O n 
7 7 5 1 l 1 0 
7 7 5 1 1 ^ 0 
7 2 5 P O 0 
7 761 Π n 
7 7S1301 
7 * 5 i 3 9 9 
7 7 6 1 4 0 0 
7 2 5 1 S P 
7 7 6 1 6 1 0 
7 2 5 P P 
7 2 S p l l 
7 7S1635 
7 7 6 P 1 9 
7 7 5 , 7 0 0 
7 7 S 1 P P 
7 751 P 3 1 
7 7 5 P 5 0 
7 2 5 1 9 1 0 
7 7 5 1 0 0 η 
7 7 5 i p n 
7 7 R 7 7 9 9 
7 7 5 1 1 9 9 
7 7 624 99 
7 7 5 7 5 0 0 
7 7 6 76 99 
7 7 5 7 7 1 9 
7 7 S i 7 7 , 
7 7 S 7 7 1 0 
7 1 5 7 P 9 9 
7 7 6 9 O 9 0 
7 7 6 7 0 9 9 
7 7 5 I I P 
7 I S I P I 
7 7 5 1 1 0 9 
7 7 6 9 , , , 
7 7 6 9 1 i o 
7 269141 
7 * 6 n i 69 
7 ι 6 o , 6 .1 
7 7 5 0 1 9 9 
7 7 6 0 7 Q 9 
7 7 6 9 1 1 1 
7 1 4 1 * 1 S 
7 1 6 0 1 1 7 
7 7 f, 0 1 1 9 
7 7 6 9 1 6 9 
1 7 f , 1 l 9 9 
7 1 4 0 4 1 1 
7 1 1 9 4 9 1 
7 7 7 9 1 1 1 
7 7 7 Π 1 1 
7 7 7 1 Í . . 1 




7 * 1 
5 4 1 7 
7 6 
ι 5 5 H 
7 6 
1 171 3 
0 7 9 
7 
7 7 1 
7 
1 4 7 1 6 
p l i 
1 00 
6 9 7 
6 7 
1 35 
5 * 0 
7 
7 9 
4 5 1 5 
6 6 1 
6 6 6 1 
1 6 » i o 
4 S I 
754P 




6 ] 6 5 
6 6 ] 
1 7 f t 0 6 
7 1 ' 1 7 
1666 
6 6 1 









1 P i 1 8 
7 6 8 5 7 
1 0 7 
1 753 
2 3 0 9 
i ? n n 
ï ROR 
9 ] 914 








2 ° 6 7 
2R 
7 R O 
9 4 * 
1 S69 
9R71 
6 6 4 





7 4 R 
7 0 5 
R 
7R1 76 
i n R S 
1 876 
7 3 1 
4 C 1 4 
5 7 9 0 7 
1 99 1376 





4 1 Ο Ι 6 
5115 
4 1 4 * 
ι 4 9 7 7 
0 1 4 0 
4 
4 7 7 
1 9 8 7 0 
9 6 * n i 
1 7 6 n ¡ o 
5 7 * 4 
1 774 
6 4 4 * 
1 0 6 6 
8 * * 6 
7 1 
7 1 R 1 1 
0 
1 7 1 
7 9 7 
6 4 
370 









Al I " , < Ί . 1 
7 7 9 1 0 O 9 
7 7 0 1 ] 19 
7 79 1190 
7 7917O0 
7 l o i n i 
7 79 14-99 
•7 79 1 6 1 9 
7 70 1S15 
7 7 q p ] 7 
7 79 1 S.*] 
7 i o 3 5 ? 6 
7 79 7 S 7 7 
7 7Q ι 511 
7 ί ο ι ς ΐ 5 
7 29 15 41 
7 79 1646 
7 i o l r c ι 
7 IO i r , 69 
7 7 ) i 5 7 i 
7 79 I S 75 
7 797597 
7 7Qa>4qc} 
7 * ο 7 6 η ι 
7 7 9 1 7 9 1 
7 797H11 
7 79 1 ρ 7 , 
7 7Q7P7 1 
7 70 l p 41 
7 79 i f iSO 
7 7 9 3 8 6 1 
7 791 f l 7 ) 
7 79 1P70 
7 ΐ α ΐ η ρ ο 
7 793919 
7 79 i o 69 
7 7 9 1 9 7 1 
7 701979 
7 7 9 1 0 0 1 
7 7 9 4 0 m 
7 7 Q 4 J P 
7 7 θ 4 ρ ο 
7 2 9 4 1 6 9 
7 7 Q 4 1 0 9 
7 7Q421 I 
7 70 4 7 ρ 





7 79 47 55 
7 7 9 4 2 6 1 
7 7 9 4 7 0 1 
7 1047SO 
7 7 9 4 7 9 1 
7 1 9 4 4 J 9 
7 7944S9 
7 7q44H1 
7 70 4 699 
7 u n i i o 
7 m o p o 
7 19 9 199 
7 H 0 2 1 9 
7 1 0 n 7 4 9 
7 i n m 9 9 
7 190311 
7 1 0 0 7 1 2 
7 1 0 1 7 1 7 
7 IOO779 
7 l i n i l l 
7 110 3 31 
7 1 9 0 7 * 5 
7 1 9 0 4 9 9 
7 1 1 0 5 0 9 
7 i p p i 
7 7 p 7 p 
7 11079S 
7 310311 
7 I I O 7 1 5 
7 1 1 0 1 1 9 
7 l i n 4 i o 
7 11Π515 
7 11061? 
7 1 1 0 5 1 4 
* 3 1 0 S P 
7 1 1 0 5 7 1 
7 7 1 9 6 4 1 
* 7 J 0 S 4 5 
7 1 P 5 6 9 
7 1 7 9 1 P 
7 7 2 1 1 3 0 
7 7 7 0 , 0 9 
7 3 2 0 1 9 1 
7 1 7 , 1 7 9 9 
7 1 1 9 1 9 1 
* 12 04 11 
7 1294 Ρ 
7 1 2 0 4 1 9 
7 1 2 1 5 1 0 
* ι * η 5 ? ï 
7 1 7 0 6 19 
7 1 7 0 ' 4 " 
7 1 7 9 6 6 7 
7 1 1 9 4 9 9 
7 1 7 9 7 1 * 
7 1 7 0 7 * 1 
7 7 1 9 7 1 1 
7 7 7 9 7 4 7 
7 1 7 9 7 5 6 
7 1 7 9 7 6 5 
7 1 7 9 7 7 1 
7 7 7 1 7 7 9 




5 7 6 9 
P 5 
641 6 
7 5 1 
7 f l 
6 9 2 1 
1 195 
7 9 7 
5 9 
7 
9 9 6 
2 1 
1 7 1 
1 * 







5 9 0 6 
7 
7 0 1 
7 8 
45 70 
4 1 7 
R O I 






1 0 0 7 4 
1 6 6 6 
4 0 7 0 
2 7 
2 1 
1 8 6 
5 5 4 
1 










2 8 6 
7 1 6 4 
4 0 
71 794 
I 0 4 
6 1 
6 
snoft 181 1 
7 6 
1 9 7 
3 S 
I l 1 
5 
1 4 * 4 1 
4 
1 9 0 
54 5 7 
6 7 6 1 
7 4 6 4 
2 48 
1 
7 7 7 5 
49R0 
7 7 
4 0 0 1 
7 Π 9 7 
2 1 R 9 0 
1 
1 3 S 








1 0 7 
1 
R 7 
7 f t 
1 2 7 6 6 
Sft6 






i l 71 
7 R 4 
7 1 4 
1 








fi. ·ιΎ , r ■ . ι 
7 3 1 1 7 9 7 
7 i n o , 7 
7 1 7 O i l 1 
7 I H " 6 i 
7 1 7 0 η 7 7 
7 n o o n 
7 179C49 
7 1 7 9 } » 9 
7 3 7 0 0 0 0 
7 7 7 ] m 
7 771 p i 
7 7 7 1 1 1 1 
7 1 7 , 1 ρ 
7 3*1 m 
7 77 1797 
7 1191 1 ι 
7 l i l i l í 
7 I U I » 
7 i i 11 n 
7 1 1 H 7 7 
7 3 1 1 1 6 9 
7 1 1 0 7 1 1 
7 3 7 1 1 9 1 
7 1 1 1 4 9 7 
7 7 7 9 5 1 1 
7 1 1 9 5 p 
7 1 1 0 5 0 9 
7 7 4 9 , 0 9 
7 3 ' . i * " 9 
7 7 4 9 1 1 1 
7 3 4 1 I H 
7 1 4 1 4 0 1 
7 1 4 1 6 i i 
7 14 9 6 H 
7 7 4 1 7 0 9 
7 1 ï 11 ] 1 
7 7501 1 5 
7 IS i l 1 1 
7 7611 l i 
7 7 5 0 1 0 1 
7 * 5 1 7 1 1 
7 7. 5 1 7 1 9 
7 1 5 0 1 5 1 
7 * S 9 i p 
7 7 6 0 7 0 1 
7 1 5 0 4 1 1 
7 I S O S I 1 
7 7S16 1 ι 
7 1604 ρ 
7 ^ 5 i 4 l i 
7 * 6 * 1 1 1 
7 *6 O' 91 
7 1 4 9 1 0 1 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 6 1 4 9 9 
7 1 6 0 Ϊ 9 1 
7 Î S I O I 
7 1 6 1 1 Ί 7 
7 1 5 9 3 9 1 
7 7 7 9 p 1 
7 5 7 1 7 1 1 
7 3 7 0 1 0 1 
7 7 714 11 
7 1 7 94 î 5 
7 1 7 9 4 1 1 
7 7795 ρ 
7 1 7 9 5 9 9 
7 1706 91 
7 7 7 9 7 P 
7 1 7 9 7 1 1 
7 17176 1 
7 i 7 i p i 
7 1 7 1 7 5 ­
7 1797S7 
7 17 1 P 9 
7 1 0 1 1 1 1 
7 1 ft n i 13 
7 1 0 1 1 1 1 
7 3 0 0 7 1 1 
7 1ft l i 1 1 
7 IR n o i 
7 1 0 1 4 7 9 
7 i f t 9 5 1 1 
7 1(11501 
7 7 3 I S " * 
7 10 17 17 7 1 3 1 7 3 t 
7 3 a 1707 
7 m i n n 7 U l i n 
7 i o 10 91 
7 I i i i 1 1 
7 1 R 9 9 6 1 
7 1 9 9 9 9 1 
7 l i ] n i 
7 i o 1 t ' l 
7 IP 1 1 11 
7 1 7 ] ¡ ι * 
7 i a 1 7 ' 1 
7 7 f t 1 7 1 7 
7 P i i l i 
7 i f t 1 i 9 ) 
7 ι ο ί m 
7 1 3 - 4 ι 7 
7 7 3 1 4 7 1 
7 1 J 1 4 7 1 
7 1 1 1 4 1 7 
7 1 1 ) 4 7 7 
ι 7 1 1 5 " 1 
7 ι o 1 4 7 ι 
7 i f t 1 7 9 » 
7 l i l i l í 




* 1 7 4 
75 1 
24ft 
1 5 9 
S U 
1 9 6 R 
1 1 0 7 4 
791 l 
6 6 
7 8 * 
* 6 
3*9 4 
* 3 7 
1 Í 1 5 
9 3 S 
" 7 9 6 
3 9 
1 1 H S 
1 1 3 
1 * 7 
* 0 6 
5 7 6 
17 0 i l 1 
6 6 
5 0 
6 1 5 7 
6 S 2 




1 4 R " 
1 1 1 * 
2 3 1 
4 4 




6 9 7 
1 7 7 7 
1 9 
7 





0 1 4 
4 
P « 









" l o i " 
7 6 
1 « 
l i n 
4 2 « 
" 4 3 1 7 4 
1 0 0 9 
1 9 
4 4 4 
« 7 6 
1 6 4 1 
R O 
6 4 7 6 
1 1 
1777 
* 9 i 
1 
1 016 
1 1 1 6 
l i 
1 3 7 7 
5 0 R 
1 1 1 6 
n 7 1114 
7 7 7 






4 S I 
0 
1 4 
3 1 0 5 0 
1 9 6 
1 7 
1 5 4 
I R 
s i i 
1 P 6 
1 S 56 1 
1 " 1 0 
5 70 e 
7 7 7 * 
4 1 5 
1 6 4 * 
1 4 f 




Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
v r . ' i . 1 
7 3 8 ] 9 7 1 
7 3 8 P 7 1 
7 7 0 1 0 1 7 
7 i p i o n 
7 3 P 1 0 1 6 
7 1 8 1 1 4 1 
7 3 0 , 9 4 7 
7 1 8 1 9 4 5 
7 * 8 1 1 6 9 
7 3 8 1 9 6 « : 
7 I f t l O j p 
7 1 8 P 6 S 
7 1R7979 
7 1 R H 7 S 
7 1 R P 7 7 7 I R ' i f t i 
7 IP p P 3 
7 1 R P H 6 
7 7 R 1 Q O 0 
7 3 9 9 ] 9 6 
7 1 0 9 1 0 7 
7 i ° 9 1 71 
7 i o n , 7 9 
7 1 0 0 1 1 1 
7 1 0 0 1 7 9 
7 l o o i 40 
7 U n , 69 
7 7 0 9 1 6 9 
7 7 Q 0 1 7 9 
7 i o n i Ro 
7 19 O) 99 
7 I Q I U S 
7 m n 7 9 7 
7 1 9 9 1 1 5 
7 1 0 9 7 1 R 
7 1 3 9 2 7 2 
7 7 9 9 7 7 6 
7 1 0 0 7 1 5 
7 1 9 9 1 7 0 
7 1 9 0 7 4 1 
7 1 0 9 7 4 9 
7 7907 5] 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3107 68 
7 7 9 1 * 7 1 7 7 9 9 7 7 t ; 
ι l O i i f l l 
7 1 0 0 7 9 , 
7 1 0 9 1 9 4 
7 IO07O6 
7 19979p 
7 7 9 0 1 n s 
7 1 0 0 1 1 Ï 
7 1 9 9 3 1 1 
7 i n o i i 5 
7 i q n i ) 7 
7 1 0 9 1 7 1 
7 1Π9171 
7 1 9 0 7 9 6 
7 1 π 9 1 1 7 
7 3 9 9 1 7 9 
7 * 9 9 3 7 1 
7 H i i l i 
7 7 9 9 1 1 4 
7 7 0 9 9 1 5 
7 7 9 0 7 1 7 
7 1 0 9 3 i q 
7 109141 
7 1 0 9 1 4 1 
7 1 0 9 7 4 4 
7 1 0 0 1 4 6 
7 1 0 9 1 4 7 7 i q o i ^ Q 
7 1 9 H 6 1 
7 1 9 0 3 S 1 
7 7 9 9 1 5 7 
7 1 H 9 9 S 9 
7 7 9 9 1 6 1 
7 1 9 0 4 1 9 
7 1 9 9 5 P 
7 l o n s i o 
7 1 0 0 6 1 0 
7 7 9 9 6 p 
7 7 0 9 4 0 9 
7 7 9 Π 1 9 
7 i q i 7 7 9 
7 9 0 1 7 5 9 
7 1 0 9 7 7 9 
7 1 0 1 7 9 7 
7 4 0 0 1 7 1 
7 4 9 9 I 1 9 
7 4 9 1 1 6 7 
7 4 0 1 7 7 1 
7 4 9 1 7 4 1 
7 4 1 0 7 5 0 
7 4 1 9 1 0 0 
7 4 0 9 1 9 9 
7 4 ^ 9 4 1 9 
7 4 " 0 5 i 0 
7 4 1 9 6 1 1 
7 4 1 1 S 3 1 
7 4 1 1 6 1 1 
7 4 9 1 5 9 1 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 1 1 7 7 1 
7 £.9961 1 
7 4 11 ft 1 9 
7 4 1 1 0 1 0 
7 4 1 ^ 0 0 1 
7 / , ι 1 1 9 1 
7 4 1 I 1 1 1 




1 * * 
6 
» α 
5 S 6 « 7 7 7 1 
7 O 
1 7 6 1 
1 I 5 9 I 
8 6 





6 7 7 
1 6 7 1 
7 9 
1 9 1 
4 " 7 5 1 
7 * 4 
P 4 S 
I J l f t 4 S I 
1 R4 4 
1 7R 
7 ) 6 7 5 
SS73 
41 oft 
5 4 1 0 
9 7 9 9 
1 1 7 7 " 
1 * , 4 4 
7141 
R7 9 0 
141 * 
1 4 4 1 
1794 
7ft79 
6 6 6 
1 7 9 ' S 
■:i l 
6 1 9 9 
1 95B7 
7444 
1 « ' 6 1 H 5 
I 1 9 * 7 
751 4 7 q 7 
1 1 * 9 4 
74OI 
4 " 5 
4 9 




7 6 6 
' 
7 
6 1 7 3 
1 2 
7 4 
7 8 6 
7 9 6 
1 7 0 
7 9 1 0 
1 1 i f t 
i 0 
1 > 4 
) 6 7 
7 7 O 
2 7 1 * 
69ftR 
1 T l 
1 7 
9 7 7 
4 7 1 
« 7 
9 7 7 
7 3 9 
9 4 9 
1 7 7 1 








1 7 * 4 7 
M * 





7 1 4 1 
Π 4 4 
7 5 1 
7 1 c 
π 
4 ­ 1 1 
n , 7 
1 1 4 
4 4 6 1 
" 1 ­* 
5 6 6 
4 5 9 1 6 
1 7 4 ' 
379 
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,, .,., , 
7 >9 ] 1 ' · 
7 ->- 1 | τ | 
7 Κ ' 1 ί ι ι 
7 ΐ ' ί 1 ι 1 ' 
7 >■> 1 7 ι t 
7 ι ι 1 ι 1 1 
7 ï " ι ι H 
τ 7· , ι 7 7 1 
7 ι > ι ι · j 
7 7.1 1 7 ι ι 
7 >· > 1 Ι ι, ' 
r ? " 1 1 i i 
7 7', 1 7 ', ¡ 
7 i i i i 4 6 
7 7'? 1 7 57 
7 i o 1 ι 7 ' 
7 1 1 , 7 7 1 
7 1 . 1 7 7 ' 
i " I ] 4 J | 
7 7'i 1 f. ρ 
ι Ό 1 4 1 ' 
7 ' ■ 1 '. " ! 7 79 1 f, n 
7 7 J 1 4 7 5 
7 > 1 ] 4 79 
7 7 9 1 4 1 4 
7 7 i ι / , r 
7 I ' M 4 4 1 
7 79 ) 4 4 7 
7 " 0 1 /. 4 7 
7 »9 1 4 4 9 
7 7 1 , 4 4 , 
7 7 , » i ¿ . C l 
7 1 ­ 7 1 4 5 6 
7 7 1 ] 4 5 7 
7 1 0 , 4 5 9 
7 l i ) / . / J 
7 " 9 1 4 4 7 
7 ­ O U A ' , 
7 7'.) t 4 f, Γ 
7 ­ 1 1 4 4 1 
7 i ' i p f j 
1 7 ' , , 4 "Ρ 
7 7 ) , 4 7 1 7 7 9 ι 4 7¿, 
7 7 9 ) 4 7 ' . 7 7 0 ) 4 * 7 
7 7 7 ] 4 f t t 
7 ι η μ τ , 
ι 7 9 I 4 ' " 
7 1 0 1 4 0 ι 
7 7 0 , 4 1 e 
f 7 1 1 4 0 ' 1 
7 '*o ρ , 1 
7 η i c ι ι 
7 * 0 1 6 1 ι 
7 1 9 , 5 1 1 
7 7 9 Ρ 7 1. 
­ ί ο , 6 7 7 
7 ΙΟ 1 5 1 1 
7 H l 6 4 7 
7 7 0 1 Γ Γ , Ι 
7 79 p , f. " 
7 * ο 1 f. 1 1 
7 η ι .. ι ι 
7 7 f M M . , 
7 ï ' . 16 71 
7 7 1 1 4 7 > 
7 m 1 f ι.·> 
r" > ' ] ' 11 
7 * ι W­ 7 * 
7 7 0 p 7 6 
7 79 , f. 1 ' 
7 19 1 Ί 4 1 
7 τ » , f . / .S 
' L I ρ c , 
7 7 , 1 , , r, 1 
7 1-1 1 f 4 5 
7 " ο 1 , <: ? 
1 7 1 ] ' S 1 
7 i " 1 ' ' ' · 
7 7 , 1 , , , ι 
·» 7-1 1 f Ί 1 
τ τ , 1 , i r 
1 1 , 1 ,. 1 1 
1 7 · , , , , Γ 
■* 7 1 1 . u 1 
7 7 9 1 5 0 1 
7 7 1 1 7 ­ 7 
7 1 0 1 1 1 7 
7 n 1 ■' ' 7 
7 1 9 1 ' ­ ι 
7 7 9 ρ : ρ 
7 1­1 ρ » 7 
7 1 1 Ι ­ ; 7 
7 ι . ) ι ι ■ " · 
7 ϋ π ρ ^ 
7 . ' 1 7 7 1 1 
7 i - i n i 
t 1 ' , ι τ , 1 
, V . Π 1 ] 
ι " , , ρ- . 1 J 
τ - : - - ι -, 
f T T . J 




■ -. Ί 
4 ' 1 6 
1 * * 4 
4 7 7 
i n s 
5 9 
ι " * 
M " 4 
1 
1 
6 1 * 




p i p 
7 
*'.* 1 1 
4 5 
1 4 
i l l 
4 7 7 9 
4 5 0 
6 
1 4 
1 ρ 1 
4 ' - Ρ 
f 
1 1 
1 7 7 
7 4 * 
7 4 9 
7 ι 
1 1 7 
Ρ 7 
4 7 
4 1 4 
* I r 4 





1 ' I t 
7 4 p 
p i 
* ' * 1 
, 4 6 
? ! 7 5 
5 9 4 
1 6 , 
O l l 
7 0 , 5 7 
' 7 6 
1 7 7 " 
7 I O 
T » f 
T O P 
I f S 
4 1 ι 
9 7 
7 9 6 
1 
1 7 1 
( 1 9 
1 7 " 
1 4 7 
1 
1 1 5 7 
, 9 1 
1 1 
1 τ , 
71 1 
S 7 
1 4 J 
1 
7 7 









1 · , ­t 6 
' , 7 7 z. 
( 1 
' . ' J ' 
t ­­ ¿"" 
' ! > r ' 1 * 4 1 
i ' 1 ' 
' 1 1 
1 1 > 
1 ' . 








Γ 1 *■ ­ ' " ' 
7 7 . 1 1 5 ' 
7 Ί , - π r -
7 7 7 7 1 - 1 
7 · » - ) - « -, , -
7 1 1 1 1 ' 1 
7 7 - 1 1 1 7 , 
7 - n π - ·, 
7 7 7 1 7 : 1 
7 7 3 7 1 - 1 . 
7 7 7 7 1 1 1 
7 - - j 1 1 ι ι 
7 ι Π 1 1 
f 7 1 7 1 C 1 
7 T ) 7 7 7 1 
7 n u " 
7 7 9 1 1 7 6 
7 7 1 1 1 - 7 
T 7 7 7 1 1 . 
7 7 0 7 1 - 1 
7 7 7 7 4 1 7 
7 7 0 7 Í . . ­ 1 
τ 7 7 7 1 , 1 1 
7 7 1 1 Γ, 1 t 
7 7 i ­ t · E 
7 1 9 7 ^ p : 
7 7 7 7 = 7 ' 
7 7 " * 5 7 ­
7 7 7 7 ", 4 1 
7 7 · ) 1 5 4 5 
7 7 1 Κ ­ 4 " · 
7 7 1 7 r r, 1 
7 1 9 i c ­ i 
7 1 1 1 , 1 1 
7 7 1 τ ι 1 1 
7 7 1 1 1 . 1 1 
7 7 1 7 (. 1 i 
7 7 J . 7 ( i 7 , , 
7 i g i ( 1 ' 
7 7 3 7 5 1 7 
7 7 7 7 7 1 1 
7 1 9 1 Γ 1 1 
7 7 ) 7 j 1 1 
7 1 3 1 1 " i 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 3 7 , 3 7 
7 7 9 ­ 1 1 9 1 
7 7 1 7 7 1 1 
7 7 9 7 4 0 1 
7 1 7 7 6 1 7 
7 7 7 i r I ' . 
7 7 * 1 6 i ; 
7 r i ) ; i i 
7 7 Q 7 E ^ 1 5 
7 7 1 7 r. 1 7 
7 7 » i ­ i l 
7 7 O 7 6 7 " 
7 n i : I T 
7 7 3 1 6 4 ' 
7 7 Π 6 4 6 
7 ? Τ , · Γ · ' 
7 7 7 1 5 4 7 
7 Ρ ' ' 7 ' 
7 7 7 1 c ι ­, 
7 I ­ J 7 t . i ­ 1 
7 7 1 1 r π 
7 i i ι 5 11 
7 ? ι ΐ ' , " ΐ 
7 2 * i 7 i " 
7 7 9 7 ^ : 1 7 
7 2 * * 1 * ! 
7 l i l i l í 
7 ? O 7 C ' , 7 
7 7 9 7 2 t l 
7 1 9 1 0 4 1 
7 7 7 1 0 - M 
7 n ^ i " 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 3 1 1 1 7 
7 7 0 1 9 1 " 
7 7 7 Π ' 1 
7 7 7 1 Ί 6 7 
7 7 9 7 9 7 1 
7 7 7 1 1 * 1 
7 7 7 η - 7 
7 7 7 4 7 " ' ' 
7 7 Ε ) ; , ] ι ι 
7 ι 1 4 1 Ί " 
7 7 1 4 * 6 7 
7 ι J ' . ι . "-
7 7 - , / . ι - . 
7 7 1 4 7 1 1 
7 - - / , ι - - . 
7 7 7 -. 7 7 1 
7 7 1 4 7 1 1 
7 * 7 ' , 7 4 1 
7 7 Ι ' , 1 Γ. t 
Τ ι 1 4 ι ' 
7 ι · 4 ι ι τ 
7 Ι - 4 7 "F * 
7 7 ) ·, 7 · 1 
7 ι 1 4 ' 5 ' 
7 1 » 4 1 . 1 
7 7 r- 4 4 ' 7 
7 7 - ·, ' , Γ ι 
-> - - ' , Γ - ■ -
7 1 9 1 ) 1 1 
7 ι - ι Ι ι > 
7 ι ι ι ι - ι 








, 9 1 
4 ' I O 
" 7 4 
4 1 4 1 
P 6 
1 - , 7 
1 4 9 7 
1 7 7 
I 5 1 7 
1 * 
9 1 7 
1 7 
r i f . 1 
i 1 f. 7 6 
1 6 7 ' . 
1 4 4 6 
1 6 * 4 
1 f . 
1 
τ ι ? 7 
7 1 9 4 
ι o α 
' I l 
p i o 
4 3 
1 1 1ST 
4 1 s 
6 7 4 
Β 4 
7 7 7 
" 1 
1 7 
? - * 7 5 
1 6 6 9 4 
" 7 1 4 
1 . " i s 
7 6 4 4 
p o 
I P " 
7 7 ] 
* 6 2 
7 7 1 7 
Ι U S 
1 " 1 1 
S 4 
7 
1 1 4 1 
I S 
^ 7 1 1 
1 4 
7 9 
6 6 P 
6 1 9 
1 6 1 




7 4 1 5 1 
' ' 7 6 6 6 
17 m ι 
1 9 
7 1 9 1 
1 1 6 7 
0 i n 
4 ) n 
1 1 7 1 
Q 7 / , 1 
1 5 
7 " 
1 7 0 α 
1 
6 4 e 
5 
7 7 Ί η 
7 1 6 
1 ' * 4 4 
7 i £> 1 
/ . " 4 f 
1 9 7 7 
7 7 
l - ) 7 
1 ^ 7 , 
1 -




1 7 5 
J 1 
7 ? < -
1 
M ' " 
J H k , 
1 1 -" 7 -
7 4 ' . 
« "7 5 
7 / . i 
4 " 
1 Λ ι 
" . 4 " 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




r « c c ­ , 
7 7 1 1 1 9 1 
τ­ 1 7 9 7 , 1 
7 H i l l ? 
7 l i m i 7 
7 1 1 1 7 7 7 
7 1 9 9 7 7 1 
7 7 ­ 1 1 7 9 1 
7 n o i i s 7 1 1 0 4 0 1 
7 1 9 . 1 5 1 1 
7 i p i o i 
7 7 1 Ο " ' 7 
7 7 1 1 7 9 6 
7 i ] n i p 
7 1 1 9 7 p 
7 I I O i p 
7 n 0 4 1 9 
7 7 i n s " 6 
7 11 9 m 7 
7 * 1 0 5 1 4 
7 1 1 9 5 , 4 
7 7 , 1 5 1 0 
7 ι Ρ 6 " 7 
7 7 . 1 9 5 4 1 
7 1 1 9 6 4 4 
ι 7 1 1 5 6 1 
7 n o i 1 ι 
7 1 7 ­ 7 1 7 1 
7 u n i 9 9 
7 1 7 9 1 0 9 
7 1 1 0 7 9 9 
7 1 7 0 1 0 1 
7 1 1 1 4 1 ) 
7 7 1 1 4 1 6 
7 7 1 0 4 1 9 
7 7 7 9 4 1 0 
7 1 7 0 4 , 1 
7 ι ι ι ι , ι ι 
7 1 7 9 6 1 9 
7 1 7 9 6 4 9 
7 1 7 9 6 5 1 
7 7 7 9 6 0 9 
7 1 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 0 
7 9 7 9 7 m 
7 1 7 1 7 4 η 
7 ­ 1 1 0 7 6 5 
7 7 7 η 7 6 6 
7 7 * 1 7 7 1 
7 7 7 9 7 7 9 
7 1 * 0 7 0 1 
7 1 1 1 7 0 0 
7 17 OP ι η 
7 1 7 9 0 1 9 
7 ι ι ο ρ 5 η 
7 3 7 0 0 7 η 
7 n o o ρ 7 7 7 9 9 6 1 
7 1 7 0 Q P 9 
7 I 7 o q o 9 
7 1 7 1 9 1 9 
7 7 7 1 1 0 ­ 9 
7 3?17ηΐ 
7 n i n i 
7 1 7 1 3 3 1 
7 ΐ ? 1 1 9 9 
7 7 7 0 ] ρ 
7 7 H 1 2 I 
7 7 * 9 1 7CT 
7 1 7 9 , 7 1 
7 π 1 , 7 9 
7 i m i sn 
7 7 1 0 7 9 9 
7 1 1 9 1 9 9 
7 7 ΐ η 4 0 9 
7 1 1 9 6 9 0 
7 i i n ^ l η 
7 1 1 9 6 0 9 
7 7 4 9 1 « 1 
7 9 4 9 7 9 1 
7 1 4 η ΐ ] ΐ 
7 7 4 0 1 0 0 
7 1 4 1 4 1 0 
7 1 4 0 6 9 0 
7 7 4 9 f 9 9 
7 1 4 1 7 9 9 
7 1 6 H 1 ' 
7 7 5 Ι Ι , 6 
7 i s n , ρ 
7 7 t 1 1 7 0 
7 1 6 1 1 ο ι 
7 1 6 - 1 7 , , 
7 7 6 0 7 1 ο 
7 7 4 ι ? S i 
7 " i m 
7 7 5 0 7 Q 9 
7 1 6 9 4 9 1 
7 I S O f - 1 1 
7 7 5 i f 1 » 
7 7 Γ, 1 / τ c-, 
7 7 5 0 * 7 9 
7 i f 9 ] ) 9 
7 7 ί , Ο Ι O l 
7 1 A 0 7 1 9 
7 1 4 0 7 1 9 
7 7 t 9 4 0 1 
7 Ι ί , Π Γ p 
7 1 1 ι 5 .7 7 
7 ι 4 O f 1 9 
7 ι f , 1 7 1 1 
7 7 ί 9 P - M 




1 7 1 
1 t l 1 o 
J 9 « . ' 
6 9 
6 S f , 7 7 
H ' 
1 6 4 
4 4 Ρ 5 1 
0 7 7 6 
4 0 7 1 
7 91 
1 
9 5 1 ι 
l i q 
5 5 4 9 
7 * 
4 0 I I 
7 6 7 1 
7 , Ο 7 7 
' 6 
1 1 7 
5 f , 
7 
1 1 4 
' 4 
7 7 4 




1 1 0 
1 7 1 1 
7 
7 
4 9 9 
1 1 4 
0 8 1 7 0 
6 7 1 ' 
9 4 7 
ο ι 1 7 
4 




6 6 4 7 
4 7 7 
Ρ , q 
7 
7 1 7 ) 
7 7 R 6 
7 6 6 ! 
] 7 9 9 
i nsu 
9Pn 
7 7 9 
1 1 1 7 
7 7 9 1 1 
7 7 1 3 
4 * 7 
7 9 9 
1 0 4 
6 P , 6 f l 
4 « 6 
1 1 7 1 
7 P 4 
3 7 3 9 
1 7 ^ 
1 7 7 1 7 
4 2 7 
7 1 4 
2 7 4 
6 3 1 
* R 
i " 4 6 9 
9 9 
1 2 7 
1 9 7 9 1 
7 9 7 " 
1 1 9 7 7 
7 4 9 4 
5 7 7 4 
7 9 7 9 
4 6 0 4 
7 6 3 1 
3 O 5 
4 4 
0 3 1 1 
7 6 7 1 
1 7 0 
7 4 1 
1 5 1 3 
6 4 
7 7 
1 0 7 1 
7 7 7 1 
7 0 
7 4 
6 7 7 
1 4 0 6 
1 S 
I 1 c<* 
7 1 9 6 
7 4 7 
1 0 7 5 
1 
1 1 1 4 
P 6 7 
4 0 7 
7 c 7 1 7 
«; 6 7 7 1 
380 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
UraprurtQ-Or/ø/na 
Warankatagorle 
Caf. da Produits 
▼Τ 
Q Z T - S c h l ü a a . 
Code TDC 
Γ Ι " ' Ρ 1 
7 Ι 7 ΐ ι ο ο 
7 1 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 0 0 
7 1 7 O S 1 0 
7 1 7 0 5 9 1 
■7 1 7 0 6 0 9 
7 ηητιο 7 1 7 0 7 1 1 
7 1 7 1 7 6 1 
7 1 7 1 7 7 3 
7 , 7 0 7 7 7 
7 ­ » 7 0 7 7 7 
7 1 7 0 Β Ο Ο 
7 I H O ! 1 1 7 m o n i 7 1 8 0 1 1 1 
7 7 8 0 7 0 0 
7 ι η ι τ , Ι Ι 
7 Ι 8 θ ΐ ο ο 
7 mm io 
7 I R OS 1 1 
7 1 8 9 8 0 0 
7 1 8 0 6 0 1 
7 1 8 0 7 1 1 
7 1 8 1 7 9 1 
7 1 8 0 7 0 1 
7 1 8 0 8 1 0 
7 1 8 0 8 1 1 
7 1 8 0 8 0 0 
7 1 8 0 9 1 0 
7 1 8 0 9 3 0 
7 1 8 0 0 5 1 
7 1 8 0 9 9 1 
7 1 8 1 0 0 0 
7 1 8 1 1 1 0 
7 1 8 1 1 1 0 
7 1 8 1 1 9 0 
7 1 8 1 2 1 0 
7 18 1 2 1 0 
7 1 8 1 3 1 0 
7 1 8 1 1 9 1 
7 1 8 1 3 9 0 
7 3 8 1 4 - 0 
7 1 8 1 4 1 1 
7 3 8 1 4 1 1 
7 1 8 1 4 3 7 
7 1 8 1 4 1 0 
7 1 8 1 1 0 0 
7 1 8 1 6 0 0 
7 1 8 1 7 0 1 
7 1 8 1 8 1 0 
7 1 8 1 ° 1 0 
7 1 8 1 9 7 1 
7 1 8 1 0 2 1 
7 1 8 1 0 7 7 
7 1 8 1 9 3 1 
7 1 8 1 9 3 6 
7 1 8 1 9 4 1 
7 1 8 1 9 4 1 
7 1 8 1 0 4 5 
7 3 8 1 0 5 O 
7 1 8 1 9 5 5 
7 1 8 1 9 6 1 
7 1 8 1 0 6 5 
7 1 8 1 9 7 1 
7 1 8 1 0 7 5 
7 1 8 1 9 7 7 
7 1 8 1 9 8 1 
7 1 8 1 9 8 1 
7 1 8 1 9 8 5 
7 1 8 1 0 O 0 
7 3 0 0 1 O 5 
7 1 9 0 1 0 7 
7 1 9 0 1 7 ! 
7 1 9 0 1 7 9 
7 1 0 0 1 1 1 
7 1 9 0 1 1 1 
7 1 0 1 1 4 1 
7 1 0 0 1 5 1 
7 1 0 0 1 6 1 
7 1 0 0 1 7 0 
7 1 9 0 1 8 1 
7 1 9 0 1 q o 
7 1 0 0 2 0 5 
7 1 9 0 7 0 7 
7 1 9 0 7 1 5 
7 1 9 0 7 1 8 
7 1 0 O 7 7 7 
7 7 9 0 7 7 6 
7 7 1 0 2 1 5 
7 1 9 0 7 1 8 
7 1 9 0 7 4 1 
7 1 9 1 7 4 9 
7 1 0 1 7 5 1 
7 1 0 0 2 5 9 
7 1 0 0 7 6 8 
7 1 0 0 7 7 1 
7 3 1 1 7 7 5 
7 1 0 0 7 0 1 
7 1 9 1 7 1 ! 
7 i q l ' l i . 
7 1 0 0 7 1 6 
7 1 9 1 7 9 8 
7 1 9 9 1 1 5 
7 1 9 1 7 1 1 
7 1 9 1 1 - 1 
7 1 9 9 1 1 5 
7 1 0 9 1 1 7 
7 7 q n 7 7 , 
7 1 9 9 7 77. 
7 7 9 0 3 7 5 
7 7 9 0 1 7 7 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
7 4 9 1 6 
1 9 7 
1 0 7 
1 2 6 
5 1 7 
6 0 1 7 
1 1 5 
1 6 1 7 
? o 
1 7 6 4 
1 7 9 0 
5 1 8 6 
1 9 9 
7 7 6 7 
1 4 
2 8 7 6 
1 4 9 
0 1 
1 1 6 6 
5 7 9 4 
1 5 1 
1 6 7 7 
n o i 
1 5 7 2 
7 0 5 6 
2 0 7 6 
7 8 0 
1 7 4 9 1 
1 1 
8 6 4 7 




5 9 1 
1 1 
7 1 0 
5 7 1 7 4 
3 9 1 0 
7 1 6 
0 6 9 
1 3 9 4 
8 8 9 
1 6 6 5 
7 1 7 0 1 
7 5 1 1 
7 1 8 7 
1 7 9 7 
7 8 7 
7 7 7 4 
4 6 9 
1 1 9 7 
6 6 
4 9 1 
1 0 
7 1 9 
6 1 0 4 
1 1 1 5 
1 4 1 
7 1 9 4 
1 6 7 7 1 
1 7 4 
4 4 7 4 
1 7 7 8 1 
7 
9 8 
5 2 5 
3 5 4 
2 7 7 6 
1 5 
5 1 7 
8 1 8 4 0 
7 7 1 
9 1 6 
6 8 7 6 
4 7 7 7 
8 5 7 7 
4 6 4 
1 1 4 1 7 
1 6 8 5 4 
1 1 0 5 7 
6 8 8 8 
1 0 5 4 4 
1 8 0 8 4 
1 5 1 ? 
1 9 1 4 
1 1 7 9 7 
9 6 6 7 
7 q i 0 
1 7 1 1 
9 1 8 4 
1 2 1 1 
1 4 5 9 7 
! 1 5 9 
8 6 5 9 
' 7 4 1 7 
1 9 7 8 
6 1 4 7 
1 6 5 9 
1 2 7 0 5 
1 0 0 0 1 
1 4 7 
1 1 9 4 8 
1 1 4 6 
1 1 8 6 
9 3 0 
' - 6 4 8 
1 1 0 1 
fl 2 5 
4 9 4 
1 
1 6 1 
J r a p r u n g - O r i o / n e 
W a r a n k a t a g o r i e 
Caf . de Produits 
* Y 
Q Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
Γ I T r r , 
7 1 9 1 1 7 7 
7 1 9 1 1 1 ' 
7 1 9 1 7 7 7 
7 1 9 1 1 1 4 
7 3 0 1 3 1 5 
7 3 9 9 1 7 7 
7 3 9 1 1 1 9 
7 1 9 1 7 4 , 
7 l i l i l í 
7 1 9 0 1 4 ' , 
7 1 9 7 1 4 5 
7 1 9 Π 4 Τ 
7 1 9 9 1 4 7 
7 1 9 1 7 5 ] 
7 1 9 9 1 8 7 
7 1 9 9 1 5 7 
7 3 9 0 1 5 7 
7 7 9 1 7 5 1 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 9 1 5 1 7 
7 1 9 0 5 7 7 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 6 1 7 
7 1 9 0 5 9 9 
7 1 9 0 7 1 9 
7 1 9 0 7 7 7 
7 1 9 0 7 8 7 
7 I 9 0 7 7 0 
7 1 9 9 7 9 1 
7 4 1 ­ 1 2 " 
7 4 9 H 1 7 
7 4 0 O ! 6 7 
7 4 0 1 7 7 1 
7 4 1 0 2 4 7 
7 4 0 1 7 5 1 
7 4 0 0 7 0 7 
7 4 0 0 1 0 7 
7 4 0 0 4 1 7 
7 4 1 1 6 1 7 
7 4 0 1 5 1 1 
7 4 0 1 5 9 9 
7 4 9 0 5 1 7 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 0 9 7 1 7 
7 4 1 0 7 ? ! 
7 4 1 1 8 ' ! 
7 4 9 0 8 T 
7 4 0 0 9 ? 7 
7 4 0 1 9 0 7 
7 4 7 , 1 1 7 
7 4 0 ! 1 Τ 
7 4 1 1 1 Π 
7 4 1 1 7 0 1 
7 4 0 ­ 7 ­ 7 
7 4 1 ­ 1 1 1 
7 4 1 1 4 1 0 
7 4 7 1 4 9 1 
7 4 7 ­ 4 9 9 
7 4 1 ­ ι ­ 1 
7 4 1 Í 5 7 7 
7 4 7 1 5 1 7 
7 4 ' 1 ' Ό 
7 4 ! 1 ! 7 1 
7 4 , 11 7 5 
7 4 ' 9 7 7 5 
7 4 1 1 7 1 ! 
7 4 - 1 7 q i 
7 4 1 O l l i 
7 4 1 O l l i 
7 4 - 1 1 9 9 
7 4 1 9 4 1 1 
7 4 1 r , E - l 
7 4 1 0 4 0 9 
7 4 ! 1 T 7 
7 4 - 1 5 1 1 
7 4 ! 1 5 0 1 
7 4 ' 1 4 - 7 
7 4 1 i n -
7 ' , , 1 7 1 7 
7 4 , O l 9 0 
7 4 1 O q 0 7 
7 ', , , 0 7 7 
7 4 7 0 ' 7 7 
7 4 ? 7 7 Τ 
7 4 7 1 7 9 7 
7 4 - 1 1 - 7 
7 4 7 7 7 71 
7 ' , 7 1 3 7 5 
7 4 7 0 7 7 7 
7 4 7 0 1 1 7 
7 4 7 Τ , - 7 
7 4 7 0 4 7 7 
7 ' T U 3 7 
7 4 7 1 5 7 7 
7 ' T O S T 
7 4 7 1 6 9 9 
7 4 7 O l 7 7 
7 4 7 7 7 1 7 
7 4 7 0 7 7 7 
7 4 7 7 7 17 
7 4 1 1 1 7 7 
7 4 1 7 7 0 7 
7 4 1 7 4 1 7 
7 ' - . 4 9 ' 7 7 
7 4 4 7 7 7 7 
7 4 4 1 1 7 7 
7 4 4 7 7 r 7 
7 4 ' . 7 4 Ι ­
Ί 4 4 0Έ 7c 
7 4 4 7 5 7 7 
7 ', ', 7 7 Έ 1 
7 4 ' , 7 6 7 7 
7 ' , ' , 7 7 , 7 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
5 7 
6 ' 6 5 
7 0 
1 1 4 
1 4 1 7 
7 6 1 
1 9 6 
7 1 9 4 
1 1 > 5 
1 0 4 
6 9 9 
1 9 4 
3 4 1 
7 1 1 1 
8 8 2 7 
1 7 ! 
' 0 
1 1 5 4 
! 1 1 9 
1 1 1 
1 2 9 9 
' 4 6 6 
1 9 1 7 
6 7 3 8 
7 5 7 
1 5 5 
4 4 1 
2 4 1 
7 0 - 1 0 
1 8 1 
7 6 8 
1 7 6 8 
7 7 
7 1 3 3 1 
8 1 5 
8 1 7 0 9 
6 1 7 
1 7 4 7 
2 7 7 7 
4 5 6 
7 8 8 1 
1 7 7 5 
1 1 5 8 
1 7 7 1 
1 4 
1 ' E S l 
6 9 4 5 
1 6 9 1 
1 3 7 0 1 
I I I 1 4 
1 1 6 7 
1 1 1 7 0 1 
1 6 6 7 
5 5 6 -
1 8 1 
5 7 9 
3 7 1 4 5 
4 5 7 -
6 1 
' H 
1 6 2 
7 9 1 7 7 
7 9 7 5 4 
1 1 6 1 9 
1 
1 6 1 7 
1 1 0 8 5 
9 9 
1 8 7 8 
1 9 - 7 6 
1 1 1 
3 1 8 
6 4 Í 1 
1 0 9 
5 6 8 
1 8 4 4 1 
' 7 4 
1 6 1 6 
3 1 
7 7 0 
1 7 6 
1 1 6 
7 8 7 
1 ­ 6 7 
6 3 6 1 
1 7 4 6 1 
4 1 Ρ 
4 6 o 
I 4 9 0 
1 1 3 7 
' 1 5 
ο ι 
7 5 1 
T i l 7 4 1 4 
5 1 6 
1 4 1 1 9 5 
5 4 4 1 6 
6 6 7 
7 9 7 6 8 
6 ' 
1 7 6 ! 
1 1 4 
1 1 7 7 4 
T . ! » 
q i l 
6 6 9 4 4 
15«·.El 
7 7 0 7 
1 6 0 1 
6 1 7 7 0 0 
6 4 
0 
U r s p r u n g ­ O r / g / n a 
W a r e n k a t e g o r i a 
Caf . do Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
T T " , 
7 4 4 1 7 9 1 
7 4 4 0 0 1 0 
7 4 4 1 9 9 0 
7 4 4 1 9 1 1 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 7 ­ 1 
7 4 4 ­ 7 , 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 ­ 4 1 7 
7 4 4 1 4 9 9 
7 4 4 , 6 , 0 
7 4 4 1 5 8 9 
7 4 4 1 6 9 0 
7 4 4 1 7 9 1 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 , 0 1 0 
7 4 4 7 0 0 1 
7 4 4 2 1 υ 
7 4 4 7 ­ 9 9 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 1 1 9 
7 4 4 7 1 7 0 
7 4 4 7 1 6 1 
7 4 4 7 4 0 1 
7 4 4 7 5 1 1 
7 4 4 7 6 9 9 
7 4 4 7 6 1 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 7 7 0 9 
7 4 4 7 R 1 9 
7 4 4 2 3 1 9 
7 4 4 7 P 9 9 
7 4 5 9 1 1 1 
7 4 5 9 1 9 0 
7 4 6 0 7 0 0 
7 4 6 0 1 0 9 
7 4 5 0 4 1 1 
7 4 5 0 4 9 1 
7 4 6 ­ 1 Τ 
7 4 6 1 1 2 0 
7 4 6 0 1 9 9 
7 4 6 O 7 I 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 9 ? 9 ? 
7 4 6 9 7 9 5 
7 4 6 9 7 q q 
7 4 6 1 1 1 1 
7 4 7 0 ' 1 0 
7 4 7 9 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 6 7 0 1 7 , 
7 4 7 9 , 1 9 
7 4 7 0 , 4 1 
7 4 7 0 , 4 9 
7 4 7 0 , 9 1 
7 4 7 0 1 9 6 
7 4 7 9 1 0 0 
7 4 7 0 7 , , 
7 4 7 9 7 , 6 
7 4 7 9 7 , 9 
7 4 7 0 7 7 9 
7 4 8 0 1 0 1 
7 4 R 1 1 0 5 
7 4 R 1 ! " 7 
7 4 8 1 1 2 1 
7 4 0 1 1 1 6 
7 4 3 1 , q l 
7 4 8 1 7 1 1 
7 4 3 Π 0 1 
7 4 8 1 4 1 0 
7 4 Ρ Ι 8 Ί 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 1 1 
7 4 8 1 7 1 0 
7 4 8 1 7 1 1 
7 4 8 9 7 5 1 
7 4 8 0 7 9 1 
7 4 8 0 P 0 1 
7 4 3 1 9 9 0 
7 4 P 1 9 0 0 
7 4 8 ! 1 l o 
7 4 3 ' ' 7 0 
7 4 0 , 7 0 0 
7 4 3 1 7 0 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 , 6 0 6 
7 4 8 1 6 9 9 
7 4 3 , 6 1 1 
7 4 8 1 6 9 9 
7 4 0 1 7 0 1 
7 4 0 , 0 0 0 
7 4 8 , 9 9 0 
7 4 8 7 9 0 0 
7 4 0 2 , , 0 
7 4 , 7 , 9 0 
7 4 9 1 , 0 1 
7 4 0 0 7 9 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
1 4 9 Õ 6 1 7 
7 4 9 0 5 9 9 
7 6 9 9 6 9 0 
7 4 0 1 7 ' 1 
7 4 0 1 7 7 0 
7 4 0 1 7 7 , 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 0 , 1 
7 4 O I O 9 9 
7 4 0 1 0 0 1 
7 4 9 , 9 1 7 
7 4 9 H , 1 
7 4 9 1 1 9 7 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 0 7 
! 7 




7 7 1 
Ο Τ Ι 
7 7 0 
7 1 7 7 7 
3 7 7 1 7 
8 7 7 9 
7 4 
8 ' 4 
1 5 7 7 
4 3 1 
7 ' , 7 
7 8 7 
1 6 ' 
1 9 7 
3 6 , 
ι 1 0 4 1 
4 7 6 5 
1 ­ 1 4 
8 9 
7 4 6 
1 0 3 
6 1 
6 ­ 7 7 
1 7 9 
7 4 6 
6 R ­ 6 
1 5 1 7 
6 6 6 7 
7 1 7 6 
1 6 7 1 ! 
6 7 1 




7 7 4 
7 6 6 
4 4 7 
7 6 3 
­ 6 1 
7 4 1 
6 1 1 9 
1 6 ' 0 1 
6 1 1 7 8 
4 4 6 4 1 6 
7 8 1 7 6 
1 9 4 9 6 8 
1 4 7 9 3 
4 1 3 1 1 
4 6 7 7 
4 1 2 
8 9 6 
9 1 6 5 
' P H 
4 ' , 
1 2 7 ' 
1 4 7 9 7 9 
6 0 
5 3 6 
7 7 9 9 4 9 
4 9 4 
1 9 7 7 4 6 
■ 7 ! 
5 ' 0 6 
7 8 6 7 
7 4 6 
3 9 9 1 
3 7 
3 7 9 
4 9 
4 4 7 
, 1 4 1 4 1 
1 3 1 
7 8 4 3 0 
7 9 7 
, 6 7 4 9 
, 7 
7 1 1 
1 0 3 3 
1 7 7 6 
4 1 7 , 
7 1 6 6 0 
1 7 8 3 
9 4 9 1 
­ 7 7 
1 3 4 0 
7 1 4 9 
' 8 4 
1 ? 6 
7 9 5 1 9 
9 4 Ε. ! 4 
Ι 7 7 7 , 
4 7 6 
4 7 / 
5 0 7 
7 7 4 9 
1 1 1 1 
, 7 
Ι 5 7 7 
Ι Ί π ' . 
4 4 
7 ί · 4 7 
Ι ' Τ 
1 1 1 6 
7 7 1 ' . 
' ! 7 
7 6 1 7 6 
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Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Unprung­OWø/ne 
Waren ka legorie 




Π ­ . r e r , 
7 «;οο, 99 
7 6 η η ? ι ι 
7 609 10 7 
7 6 9 0 4 1 1 
7 s n n s o i 
7 6η04 ρ 
ι 6 0 0 4 0 1 
7 5 Γ " 7 1 1 
7 6 Γ 0 7 7 η 
7 6 ^ n q n i 
7 6 9 Π 9 ) 9 
7 6 η 99 71 
7 5 1 9 9 9 1 
7 6 1 9 9 0 9 
7 6 0 H 0 9 
7 ί Ρ | Ι ί 
7 6 ρ ρ , 9 
7 6 ] ï ] 9 1 
7 6 Ρ 7 1 ] 
7 6 Ρ 7 Ρ 
7 619171 
7 4 1 0 7 7 0 
7 5 1 9 1 1 9 
7 6 Ρ 1 7 9 
7 5 1 1 4 1 1 
7 6 Ρ 4 7 9 
7 6 ? Γ | η ι 
7 6 ? ι ? 0 ΐ 
7 5 1 9 1 0 0 
7 5 ΐ η ι ρ 
7 6 1 0 7 9 Ί 
7 6 1 0 1 0 9 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 1 0 6 0 9 
7 5 * 0 6 ΐ η 
7 5 1 0 6 9 1 
7 6 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 9 1 
7 679Ρ07 
7 6 1 0 9 9 0 
7 5 1 J 0 9 9 
7 611 1 Ρ 
7 5 1 1 1 9 1 
7 6 1 1 2 0 0 
7 6 1 1 1 9 1 
7 6 4 0 ρ ο 
7 6407Ο9 
7 6 4 0 1 1 0 
7 5 4 0 Π Ο 
7 6 4 η ΐ 6 ΐ 
7 6 4 9 1 6 0 
7 6 4 0 4 Ρ 
7 6 4 η 4 η η 
7 5 4 η 5 0 η 
7 6 6 0 ΐ η ι 
7 6 6 0 ? η ι 
7 5 6 0 ΐ η ι 
7 5 5 ΐ 4 η ο 
7 6 5 0 5 Ρ 
7 6 6 0 5 ? 1 
7 5 5 0 5 " " ì 
7 5 6 Τ 6 ο η 
7 6 6 0 6 9 0 
7 6 6 , , 7 ΐ η 
7 6 5 9 7 0 9 
7 6 5 0 8 0 1 
7 6 6 9 9 1 1 
7 5 6 9019 
7 660Ο7Ο 
7 6 6 1 9 0 9 
7 6 6 9 Π ι 
7 6 6 0 1 7 1 
7 6 6 1 7 1 9 
7 5 6 1 ? 7 0 
7 6 6 9 1 ) 1 
7 5 6 0 1 1 1 
7 6 6 0 4 1 9 
7 6 6 9 4 7 1 
7 660SJ9 
7 6 6 9 5 9 9 
7 6 6 1 6 1 1 
7 66 06 79 
7 660711 
7 6 f a n 7 i i 
7 6«·0790 
7 6 7 1 J 1 1 
7 6 7 0 1 0 1 
7 6 7 0 4 0 9 
7 6 7 1 6 1 1 
7 6 7 1 6 p 
7 6 7 η 5 7 ο 
7 6 716 11 
7 6 7 0 7 Ρ 
7 6 7 0 7 9 1 
7 6 7 9 f l i o 
7 6 7 0 Ο 1 1 
7 5 7 1 1 7 1 
7 6 7 p l i 
7 6 7 Ρ 5 ΐ 
7 67199 7 
7 671 i n i 
7 6 7 1 ? " 1 
7 6Α91 ρ 
7 r, j η p 1 
7 6 f p p i 
7 4 ^ 9 7 1 4 
7 4P 1 7 * 1 
7 4 3 9 7 1 1 
7 6 * 9 1 1 1 
7 CG1417 
7 'S Γ 1 4 9 1 
7 6t: 15 I t 




i n ) 
6 4 1 
1714 
5 9 1 
1 1 7« 
1 
7 
i n i 
9 6 
1 6 
4 6 9 
1 9 7 
β ο η 
I 9 0 I 
4 1 
67 76 6 
? n 5 
1 6 0 7 7 
1 7 1 7 
1 6 5 1 
1 6 7 
1 1 56 
1 1 4 
7 0 
1 * 1 2 6 
1 1 176 
1 4 7 
| P 4 
1 1 9 7 4 0 
2 8 
6 4 4 8 
121 6 
1 6 » 
1 4 0 6 4 
1 15<î 5 « 
6 7 6 1 
6 6 6 
S i l ? 
0 
61 I B 1 7 4 1 6 
? » 4 7 
1 ? 1 
1 4 




7 6 1 
7 3 η 
8 1 
6 6 
1 0 1 1 
1 7 1 7 7 1 
6 566 
5 6 4 1 
9 6 
7 4 5 
1 7 2 1 
1 8 8 
61 760 
7 6 1 
1 2 * 
1 7 8 
O i l 
5 1 0 4 
6 4 9 « ! 
2 7 1 
5 1 9 « 
4 6 8 4 6 
1 5">46 
1 2 6 8 0 
0 7 0 0 
69 7 6 
1141 4 0 p 
1 19 
7 2 7 7 1 
«■»41 
49 5 
4 7 9 1 
2 4 0 6 6 
1 1 4 7 ] 
7 P 7 
1 ο ι 9 
1 0 1 7 1 
1 ! 6 1 , 
49 7 
7 1 
I 4 7 
1 1 7 
4 ! ' 
7 ' 7 1 
7 1 ' 
' 7 7 
1 1 ' 
7 ' 73 
­ 6 ' 
7 5 1 
0 17 7 
7 7 7 5 I 
143 7 1 0 1 
4 P ' 










CI · ' " ­ 1 
7 6 0 1 6 ­ 7 
7 6 8 7 6 Γ 7 
7 5375 71 
7 6816 ï' 
7 5 0 1 7 1 7 
7 5 3 1 7 7 7 
7 6P9711 
7 5 0 1 7 7 7 
7 6 3 7 7 7 7 
7 6 0 1 0 1 1 
7 5 0 7 3 7 7 
7 5 8 1 0 ' 7 
7 5 0 1 9 7 , 
7 5 0 9 9 7 5 
7 1 0 1 9 7 , 
7 5 0 , 1 7 7 
7 6 O T 4 0 
7 60 1 799 
7 6 9 1 1 7 7 
7 4 1 9 , η 
7 5 1 0 1 1 1 
7 5 9 0 , 7, 
7 5511 7 ) 
7 5 9 7 7 , 7 
7 5 1 1 7 9 7 
7 6 9 9 3 0 0 
7 5 9 1 4 1 1 
7 6 9 1 6 , 1 
7 5 9 1 5 1 9 
7 5 9 9 7 9 1 
7 5 9 1 5 9 0 
7 6 9 9 6 0 0 
7 5 q i T i i 
7 5 9 1 0 7 1 
7 5 0 7 9 1 1 
7 6 9 1 9 7 1 
7 5 9 , 1 1 7 
7 6 9 1 ! , 1 
7 5 9 ­ ­ ­ 4 
7 5 9 , 1 , 0 
7 6 5 1 1 7 1 7 5 9 1 2 1 ­
7 6 9 , 3 7 7 
7 6 9 , 4 7 7 
7 5 9 l 6 1 7 
7 6 9 1 6 ­ 7 
7 5 9 , 7 1 0 
7 5 9 , 7 7 , 
7 6 9 1 7 7 1 
7 6 9 1 7 4 7 
7 6 1 , 7 8 7 
7 5 9 1 7 9 7 
7 4 9 9 1 , 7 
7 4 9 9 , 7 1 
7 6 9 7 ' 07 
7 6 H ? 1 7 
7 4 0 0 3 0 0 
7 6 ­ ­ 1 ­ 7 
7 6 H 4 9 7 
7 6 9 7 1 1 1 
7 6 1 1 6 6 7 
7 6 1 1 6 9 1 
7 6 9 9 1 , 7 
7 6 ­ 1 4 9 9 
7 6 , 9197 
7 4 ! 9 7 1 ­
7 61 1 1 ? ­
7 51 n u 
7 6 , 1 4 0 0 
7 6 ! 0 6 7 1 
7 6 ! 1697 
7 6 ' 9 6 ­ 1 
7 61 1717 
7 51 1 3 1 1 
7 6 ! 1 9 1 7 
7 61 T ­ l 
7 6 ' ' ' 11 
7 6 7 1 ! 1 1 
7 6 ' 9 , 21 
7 6 Ί 1 9 -
7 6 7 1 7 - 5 
7 6 Ί - 9 9 
7 6 7 9 7 1 , 
' , ' 7 | l l 
7 6 ? 9 1 1 4 
7 6 7 - 3 1 7 
7 6 ' 9 7 0 -
7 6 7 9 1 1 7 
7 6 7 1 - 9 1 
7 6 7 1 4 7 7 
7 6 7 14 9 1 
7 6 7 1 6 1 7 
7 6 7 16 7 7 
7 f.7 0517 
7 6 1 7 1 - 7 
7 6 1 1 ' ι -
Τ 6 - 7 7 77 
7 6 4 1 ' - 7 
7 S l " ' V 
7 ' . 1 1 7 7 1 
7 6 4 1 1 - 1 
7 6 4 7', 7 7 
' It'. 75 " 
7 6 4 7 = 1 7 
7 54 717 7 
7 6 6 7 , , 7 
7 6 5 1 1 V 
7 66 1 7 , 7 
7 65 7 - 7 7 
7 60 17 I -
7 10 7 7 , , 
7 66 17 , 3 





1 0 4 Í 
1 5 7 
5 6 7 
7 1 1 
7 1 1 
1 6 8 1 
76 1 
4 6 ' 
o ? ' 
8 6 
1 ' 7 5 
1 1 ! 
0 6 7 
' 7 3 1 
1 1 1 1 
1 1 1 3 4 
0 1 7 9 
7117 
1094 
1 6 I 6 
1717 
1 4 1 
1 1 1 1 
1 3 1 
' 6 ' 7 7 
5 0 9 ' 
7 
4 1 0 
3 1 2 
5 7 
4 7 1 
6 6 4 
8 9 4 4 
1 7 
3 9 
! 1 4 ! 
7 7 6 
8 9 
334P 
1 1 3 
2 3 5 3 
1298 
4 1 4 
9 3 8 
1 259 
4 7 9 
26 2 
1 9 5 1 




3 H 5 1 
3 7 7 7 
7 0 7 6 
6 1 1 1 
8 8 7 5 
7 5 8 7 6 
1015 
8 7 9 3 9 
1776 
81 ' 
7 9 5 4 
9 4 2 5 4 
. '14 
4 3 9 7 7 
7753 1 
3 5 1 4 
3 2 9 4 
7 8 7 ! 
419E! 
1 187 
6° 1 4 9 4 5 
7 4 9 
3 7 0 
2 6 8 
3 5 e 
, 0 3 0 
7 2 -
, 3 9 6 7 
1914 
5 4 4 





, 43 3 
1 1 4 1 
l o 
' 3 8 
Ί 4 Ρ 
6 1 
14156 
1 0 9 -
i | ' 9 7 
' 4 4 -
4 6 ' 
1114 
6 1 6 
0 4 6 7 
5 1 






' 0 T 4 
Ursp'ung-Orig'ne 
Warankatagorle 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss 
Coda TDC 
f'_ A 15= , 
7 6 5 9 1 ' 9 
7 6 4 9 4 , 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 4 6 9 4 7 0 
7 6406Õ9 
7 6 5 9 6 0 1 
7 6 5 1 7 1 1 
7 6 6 9 7 9 0 
7 6 6 0 - 9 0 
7 66O709 
7 6 6 0 1 1 9 
7 6 6 9 1 7 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 9 ! 19 
7 6 7 9 , 7 0 
7 6701 10 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 0 
7 6 7 0 7 Ό 
7 6 7 1 3 1 0 
7 6 7 1 3 0 0 
7 67O400 
7 6 7 0 5 1 9 
7 6 3 9 ! 99 
7 6 8 9 7 1 , 
7 6 R 9 2 I 5 
7 6 8 9 2 1 0 
7 6R0771 
7 6 8 0 2 7 9 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 8 9 7 1 8 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 0 7 5 0 
7 6 3 O 3 - 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 9 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 9 0 
7 6806OO 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 7 0 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 0 0 0 
7 6 8 I O I O 
7 6 8 I O 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 B ' ' 1 0 
7 6 8 1 2 0 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 1 7 0 
7 6 8 1 1 1 1 
7 6 8 1 1 1 3 
7 6 A 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 R 1 3 4 0 
7 6 R 1 3 5 1 
7 6 3 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 8 ' 5 0 0 
7 6R16R9 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 0 0 ' 9 0 
7 6 0 9 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 9 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 0 0 
7 69O410 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 9 9 5 - 0 
7 6 9 9 5 0 9 
7 6 0 0 6 1 9 
7 6 9 9 6 9 0 
7 6 9 9 7 2 9 
7 6 9 0 7 3 -
7 6 9 0 7 0 9 
7 6 9 0 8 7 0 
7 6 9 9 3 3 1 
7 6 9 9 3 9 0 
7 6 9 0 0 1 0 
7 6999O0 
7 6 9 , 9 - 0 
7 n 9 i o 9 0 
7 691 ! 19 
7 6 9 - 1 9 0 
7 69 1 7 , 9 
' 6 9 - 7 7 0 
7 6 9 , 7 1 , 
7 6 9 1 7 3 9 
7 6 9 - 7 9 9 
7 691 " 9 
7 6 9 1 3 7 9 
7 6 9 - 7 9 9 
7 6 9 ! 4 1 9 
7 6 9 , ',7 0 
7 6 9 , 4 9 9 
7 7 9 - , 1 0 
7 7 9 0 1 7 0 
7 7 0 0 7 1 1 
7 7117 11 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 0 1 
' 7 0 0 5 0 1 
7 7 - 1 6 1 1 
7 7 1 7 7 7 7 






7 1 4 
1 « ? 
1788 
5 3 5 9 
8 9 
3 0 4 
4 1 4 6 
1 1 3 
1 4 
4 9 0 
1 1 3 
1 
, 3 8 
7 3 
1 
4 7 3 
1 6 1 
7 
5 
7 0 3 7 
1 4 0 
7 7 4 4 
7 0 8 
1 5 3 
7 7 7 3 
1 6 
6 0 
4 0 1 9 
2 0 
7 4 6 
7 4 8 
6 7 




1 3 2 5 0 
7 4 7 
1 6 7 
6 1 
' 0 1 7 5 
1 0 8 7 
3 7 7 6 
4 7 9 5 
1 3 3 6 
7 3 0 0 
7 3 0 
4 9 6 3 
10O07 
6 3 4 
9 9 
2 7 8 
1 1 4 1 
7 2 0 
1 4 0 1 
2 0 9 1 
6 6 7 4 
6 4 1 
2 5 0 1 
9 0 0 6 
1 3 2 
7 7 3 
7 0 4 
1 3 4 7 0 
5 4 ' 
1 0 8 0 
1 3 5 1 7 
' 2 9 7 0 I 
1878 
3 1 9 
3 3 0 9 
1 0 3 4 
6 1 





- 6 0 9 
4 1 0 
' 0 5 1 6 
1 4 6 3 
1 9 0 3 6 
7 0 4 
7665 
1 719 
7 6 1 
7 1 6 
7 3 5 6 
3 6 0 
1 776 
1 7 1 6 
9 0 1 3 
1 66 
7 5 9 
1046 
, 4 7 1 
7 7 8 
4 5 






Ι 71 1 
4 7 7 q 
11 9 1 
14 5 5 
4 4 ' 8 
382 
EINFUHR · IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Ursprung-Orig'ne 
Warenkategorie 




Π . C r r , 
7 7 1 l q l l 
7 7 9 1 0 9 1 
7 7 9 1 1 9 0 
7 7 9 1 2 1 0 
7 7 9 1 7 7 1 
7 7 1 1 7 0 7 •7 77 1 4 1 , 
7 7 1 , 4 , 9 
7 7 0 , 4 9 0 
7 7 0 , 4 0 1 
7 7 1 , 6 0 9 
7 7 0 , 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 9 1 7 7 9 
7 7 9 1 8 9 9 
7 79 1 q 1 1 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 9 1 9 1 1 
7 7 1 1 9 1 6 
7 7 1 1 9 1 6 
7 7 9 , 9 , 7 
7 7 9 1 9 1 9 
7 7 9 1 9 3 9 
7 7 0 1 9 4 -
7 7 1 1 9 9 9 
7 7 9 7 9 1 9 
7 7 9 7 1 9 9 
7 70 7 1 09 
7 7 1 0 , 0 1 
7 7 1 0 7 , 0 
7 710791 
7 7 1 9 7 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 9 
7 7 1 0 6 1 9 
7 7 1 0 5 7 1 
7 7 1 0 5 3 1 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 7 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 7 1 
7 7 1 0 7 3 1 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 51 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 0 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 0 1 7 
7 7 1 0 0 1 0 
7 7 1 0 0 7 1 
7 7 1 0 9 7 6 
7 11101)1 
7 7 1 1 1 0 9 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 9 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 9 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 0 7 1 0 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 7 4 9 
7 730741 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 1 0 7 6 0 
7 7 3 0 7 7 0 
7 7 3 9 7 8 0 
7 7 3 0 7 0 1 
7 7 3 0 7 9 3 
7 7 3 0 2 0 9 
7 7 3 0 4 0 0 
7 73051O 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 1 0 7 7 6 
7 7 1 0 7 30 
7 7 31070 
7 7 3 1 0 3 9 
7 7 1 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 0 
7 7 3 1 1 7 9 
7 7 3 1 1 1 9 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 1 T 4 9 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 1 7 5 9 
7 7 3 1 7 6 1 
7 7 1 1 7 7 4 
7 7 1 1 7 7 9 
7 7 1 1 7 8 9 
7 7 1 1 3 4 1 
7 711161 
7 7 1 1 1 6 1 
7 711391 
7 7 3 1 1 9 7 
7 7 3 1 4 0 9 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 , 5 - 4 
Werte 
1 000 t 
Valeurs 
1416 
6 - 0 4 
41 99 
1 9 0 
7 1 4 
' 1 0 - 6 
5 1 1 
1 1 4 4 
l ' 6 9 
1 6 ' 
l 770 
7 , 6 
15P4 
41 3 
7 5 6 1 
1 6 7 1 
5 8 
4 9 





4 0 0 
8 4 
7 04 7 
71 16 
4 1 6 3 
1 4 ' 0 5 
' 9 5 6 7 8 
1 7 7 
' 9 8 
1 7 1 8 9 7 
6 4 6 4 
6 6 5 
5 3 3 
79167 
6 5 3 7 0 
4 9 7 7 
! 5 0 
7 R 1 
6 
1 2 1 




1 3 4 
5 1 





U l i 5 
1 9 0 
9 3 
1717? 
7 1 7 3 
1 53 
7 4 0 
1 2 7 
1443? 
1 0 3 
2- I R 
6 7 
R 
1 7 2 
1 4 2 
4 6 6 9 
7 9 7 
1 7 6 2 4 
1 8 2 3 
1 0 6 
7 5 1 4 8 
1 4 5 7 0 
1 4 7 8 4 
111 7 
7 0 0 
8 5 6 
1 163 
3 6 9 1 
7 
1615 
9 8 0 
4 - 6 5 
1 57 
fl 1 79 
6 6 4 
7 4 9 7 
1 0 7 
6 1 4 
6 4 
1 60 5 
1.7 
I ! 69 




3 4 1 
I ' 1 1 
4 9 8 














Γ I I - - r ] 
7 7 1 ! 5 f i 
7 7 7 , 4 1 ' 
7 7 7 , 5 " . 
7 " l ' i ' 
7 7 - j '. 71 
7 7 7 ' . , ι . 
7 7 7 1 6 7 , 
7 7 7 , 6 1 0 
7 7 Ί 0 4 7 
7 7- ! 04 7 
7 7 τ 4 4 7 
7 7 1 1 6 4 1 
7 7 ' ! 4 4 4 
7 7 1 - 6 6 7 
7 7 - 1 6 7 7 
7 7 1 , 5 " , 
7 7 - i m 
7 7-1 7 Τ 
7 T U S E ' 
7 7 - T o l 
7 711544 
7 7-150Ε' 
7 7 Ί 6 9 7 
7 7 - 1 4 ' ) 
7 7 1 Τ 11 
7 7 1 , 4 3 7 
7 7 H 4 5 9 
7 7 1 , 1 9 0 
7 Τ » ! 7 7 1 
7 7 1 1 7 9 7 
7 7110 11 
7 7 Ί 0 Τ , 
7 7 1 1 0 9 1 
7 7 Μ ? η 
7 7 1 7 7 - 7 
7 7 1 7 9 6 -
7 7 ' 7 I 1 -
7 7 1 ' 7 m 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 1 7 1 7 7 
7 7 1 7 4 - 1 
7 7 - ' 0 17 
7 7 7 7 4 1 7 
7 7 1 7 7 9 1 
7 7 7 7 0 7 7 
7 7 1 7 9 - 7 
7 7 1 1 1 7 7 
7 7 7 ' 1 1 -
7 7 T , q7 
7 7 H 7 ' -
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 1 1 Ί 7 
7 7 1 1 2 ° 9 
7 7 H U 1 
7 7 1 7 1 9 7 
7 7 1 1 4 — 
7 7 1 3 5 0 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 H 7 - 0 
7 7 Π Ι Π 
7 711P97 
7 7 1 1 9 1 0 
7 7 1 4 9 1 0 
7 7 1 4 0 9 7 
7 7 4 7 1 9 7 
7 74 97 00 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 4 1 4 1 0 
7 7 4 - 1 1 7 
7 7 4 9 5 9 0 
7 7 4 1 6 1 -
7 7 4 - 5 7 1 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 4 1 3 9 1 
7 7419.07 
7 7 4 - 7 7 7 
7 7 4 1 1 - 7 
7 7 4 1 1 07 
7 74 1417 
7 7 4 , 1 , 7 
7 7', 1 5 - 7 
7 7 4 1 6 1 7 
7 74 17 10 
7 7 4 - 7 9 7 
7 74 1 0 - 7 
7 7', 1 1 - 7 
7 70 Ol 07 
7 7 6 7 Ί 7 
7 7 0 Ol , 7 
7 7 1 1 1 7 7 
7 7 5 7 4 1 1 
7 7 5 1 4 7 7 
7 7 6 7 5 1 7 
7 7505,70 
7 7 0 7 5 9 0 
7 7 6 1 4 ! 1 
7 7511 ! ) 
7 7 5 1 1 9 7 
7 7511 Τ 
7 7471 7 ' 
7 7 1 7 , π 
7 Τ 71 l o 
7 7 5 7 7 1 7 
7 7 4 - 1 7 1 
7 7 4 1 ', - -
7 7 6 1 4 - 7 
7 7 1 1 ' . n 
7 7 , 7 1 , 7 
7 7 ' T O 7 7 
7 7 5 7 4 0 7 
7 7 1 7 7 7 7 
7 7 1 7 Q 7 7 




1 4 7 
1 7 7 
7 1 
' 70 
1 7 7 , 
5 1 




1 4 - 7 
1 6 7 
7319 
6P45 
6 ! 11 
7 4 
4 ' 1 1 
1 7 0 1 1 
Τ 7 
' 1 1 6 
61 1 
4 7 7 7 





1 7 8 
7 9 1 
1-98 
169 7 
I U I 4 
7 1 0 7 4 
7 - 7 1 
1 l ' I 
4 4 4 2 6 
4 4 8 7 1 
511 1 
1 4 8 ' 
' 6 - 1 
31 13 
4 8 8 6 
2 
Ι Π 7 
6 1 
1681Ρ 
Τ 0 6 
' 9 8 
6 1 0 Q 
6 6 6 
11657 
3389 
1 7 6 ! 1 
1 1 ? 
1 8 7 
1947 
1 I ' 7 1 
8 159 
7 9 1 1 1 
6 4 1 9 
1 1 8 7 ! 
6 2 7 
4 7 9 6 
4 3 P 1 9 
4694.3 1 
7 3 7 ? 
17081 
5118 
5 3 6 7 
7979 
7 3 9 
1471 
1 4 - 9 3 
661P 
1 
4 4 8 
9 1 4 
1 6 4 
4 9 
7 1 1 
1 191 
i l ? 
9 1 
5 ' 9 
109R 
4 0 1 7 
- 0 1 6 1 1 
! n o p 
, 0 1 4 4 
4 69 9 
6 4 4 6 
7 7 7 
I ? l 
' 3 3 
7.0 7 
1 1 6 
1 4 4 
? i , o 
7 1 0 4 4 e 




7 4 0 1 7 
5 0 7 1 
7 1 ' 
1-44 
1 1 ' 
63 6 
- 8 7 , 
1 7 0 7 
1 T 7 4 
1 - 6 
Jrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
­ _ » " ­ ι 
7 7 ' 1 ­ 4 1 
7 74,1197 
7 76­ ­ ­7 
7 ' 4 J " 1 1 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7'· î 4 77 7 " , , Ι ­
Τ 7 ' . ' 6 ­ 7 
7 76 1 4 ? , 
7 " , , / · ?9 
7 7 6 ' ' · 1 1 
7 7 7 1 , , 7 
7 " 0 , 7 1 
7 77 7 116 
7 7 7 7 7 , 0 
7 7 7 1 7 7 7 
7 7 7 1 7 1 0 
' 7 Ό 7 00 
7 7 7 0 4 1 1 
7 7 7 1 4 ? , 
7 7 7 1 / , 79 
7 7 8 7 , , 1 
7 7 3 - 1 3 1 
7 ' 3 1 7 7 1 
7 ' ό π ι ο 
7 7 0 1 0 1 1 
7 7 9 1 4 1 0 
7 7 0 - 4 7 7 
7 7 3 - 0 1 9 
7 7 8 - 4 7 7 
7 7 8 - 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 9 , 1 1 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 1 0 7 0 -
7 7 9 9 7 1 9 
7 7 9 1 1 7 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 9 0 4 7 0 
' 7 9 7 5 9 1 
7 7 9 9 6 1 1 
7 0 1 9 1 9 7 
7 0 1 9 7 1 1 
7 H i l l O O 
7 0114 11 
7 fi 1 9 4 1 9 
7 fl 7 9 4 ' 9 
7 P 9 9 6 1 1 
7 fl100?9 
7 fl-060-
7 m o , , 1 
7 0 1 0 , , q 
7 0 , 0 1 7 1 
7 9, o, 00 
7 8 1 9 7 , 1 
7 0 , 0 7 , 9 
7 9 - 0 7 7 0 
7 9 , 9 1 9 1 
7 fl, 9 1 , 1 
7 9 1 0 1 1 9 
7 0 1 Π 7 9 
7 fl19199 
7 0 1 0 4 1 , 
7 fl 1 0 4 , 1 
7 fli-616 
7 9 , 1 4 1 9 
7 Ρ ' 1471 
7 1 , 1 4 7 1 
7 0 , 1 4 75 
7 0 - 1 4 7 3 
7 0 , 1 4 1 1 
7 0 , 0 4 1 1 
7 0 - 1 4 1 6 
7 0 , 1 4 1 8 
7 R ! 04 4 , 
7 0 , 9 4 4 7 
7 0 1 0 4 4 6 
7 P i 9440 
7 O 1 0 4 5 ! 
7 fl 114 41 
7 Α Ί 4 6 4 
7 .01045η 
7 o i 0 4 6 1 
7 0 - 0 4 6 1 
7 0 1 1 4 6 9 
7 0 , 9 4 7 4 
7 01 14 R, 
7 0 , 1 4 91 
7 fl,949. 
7 8 , 1 4 9 1 
7 A , 1 4 9 6 
7 fl'9490 
7 9 19499 
7 0 7 7 , 7 7 
7 Γ ' I ' 1 ' 
7 o ? 1 7 , 9 
7 o 7 l ? 7 1 
' 9 7 7 7 , 1 
7 0 7 0 7 9 9 
7 0 7 1 7 , 1 
7 C 7 7 7 . 1 7 
7 9 7 1 4 1 1 
7 0 7 1 0 1 7 
7 Ο Ί 5 7 Ο 
7 I J 7 1 C ( , 9 
7 C 7 1 0 O 1 
7 μ ' l i i o 
7 0 7 7 7 1 0 
7 " 7 1 0 1 1 
7 0 Ό 9 - 1 
7 ρ 7 ] 7 1 1 
7 0 7 , , , , 




; o ' 




V i . 
. 4 7 
7 4. ·, 
| ' 1 ' 
' 1 4 7 -
7 7 1 0 O 
7 7 ; . 
7 0 
' 4 ' . 
7 7 
1 7 7 
H O 
' 7 
1 r. 7 
1 79 




1 7 9 7 





1 7 1 
7 1 1 7 0 
! 4 6 1 





1 9 1 
9 5 5 
' 4 ' 9 1 







4 4 1 
1 0 4 
' 166 
" 4 6 
117? 
! 41 
7 0 9 
1 7 1 ! 
6 7 3 
1 4 6 1 
Q ' 1 
P 6 4 
l i l 
51 77 
0 6 
' 6 6 6 
! ' ' 3 6 0 
1 7 4 7 







? 7 1 
7 ? 
- 1 6 
7 0 9 
T O 
7 1 7 7 
' 4 7 6 





4 41 o 
7 7 
4 '. 0 
1 0 7 
4 4 
1 - 4 - 7 
i ' ! 1 
I 1 1 
1 7 " 
1 1 4 0 
7 0 1 , 
0 7 4 1 
4 9 1 4 
T 7 3 7 
7 ,64-1 
4 1 - 1 7 
7 ' ,176 
7 1 0 ' 
7 1 7 
1 7 7 0 7 
7 4 0 , I 
1 7 4 4 
5 9 4 -
4 1 7 
-7 7 7 
383 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Urapiung-Origine 
' 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . d e Produits 
• 
G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
, . , , , r -
7 i' ? 1 1 1 ι 
/ o i l ' Ί 
7 η 1 1 ρ ì 
7 1 2 1 1 >'· 
7 Λ7\ , ­ i i 
7 ρ η . " ! 
7 P i p o ­ , 
7 111 4 Ι ι 
7 Π 1 , / , η 1 
7 u ­ i í ^ 
7 Ρ 7 1 I T ­
7 η 7 ο î 1 ­
; m o n ­
7 El (Ο­ , Ι Λ 
7 ι ι ι 9 6 1 ι 
7 L, 1 1 , , 1 1 
7 ­ι 7 7 Τ ι ι 
7 Μ 1 1 , " ) 7 
7 C 7 9 » l i 
7 ­ 7 ,99 | 1 
7 ι Π Τ Ι ' Π 
7 u p o ι 
7 1 1 1 1 1 ­ 1 
/ . 7 , ι ­ . ι 
7 *­ 1 1 1 ­> 1 
7 Μ Ι Γ Ι 
7 ο 7 , ι ο ί 
7 π ι , / , ί ί 
7 r i i p u 
7 ; ΐ 7 , s m 
7 ' 1 4 9 1 0 1 
7 ο 4 0 7 " 1 
7 ρ ¿, ο ι 9 7 
7 Μ/, 9 4 0 ΐ 
7 ( , 4 9 6 1 7 
7 « 4 9 6 1 1 
7 ° 4 ° 6 ! Γ ' 
7 Γ 4 1 6 7 1 
7 Π 4 0 6 1 1 
7 ^ 4 Γ * . 17 
7 " 4 1 6 4 1 
7 f 4 η 6 6 7 
7 M 4 1 Ó S 7 
7 Ρ 4 Π 6 6 6 
7 1 4 0 4 R 9 
7 r t / , n 6 9 1 
7 Ρ Λ Of, π 7 
7 ) 4 9 > . 9 6 
7 " 4 1 6 0 9 
7 ■ " ­ . . p u 
7 1 4 9 9 1 ι 
7 » 4 ι f 1 ι 
7 Π 4 9 Α 1 0 
7 i l 4 n p i ' 
7 R 4 o n 1 1 
7 -ί 4 I R i i 
7 Ρ 4 Γ ρ ς ι 
7 8 4 OM 71 
7 1 4 1 1 7 ί 
7 R 4 0 0 0 9 
7 « 4 1 9 ] Λ 
7 Ρ 4 1 9 7 1 
7 1 4 ρ 6 1 
7 « 4 ι ο 7 ι 
7 η 4 1 1 9 η 
7 H 4 I 1 Π 
7 - .4 ' * ' ι 
7 » 4 1 1 1 7 
7 R 4 1 1 1 β 
7 Ρ ί , Ι , 1 7 
7 Ρ 4 1 1 6 ΐ 
7 R 4 , 1 1 7 
7 R 4 1 1 1 1 
7 f 14 1 4 1 1 
7 1 4 1 5 1 " 
7 0 4 P i 0 1 
7 " Λ 1 6 9 1 
7 « 4 1 7 1 "» 
7 Ρ«, 1 7 1 1 
7 « 4 1 7 4 1 
7 " 4 1 7 4 1 
7 1 4 1 7 6 1 
J M4 1 7 ^ 
7 1 4 1 7 6 ' ' 
7 R4 1 7 9 1 
ι «Ι ί. 1 (■ ρ 
7 P 4 p l i 
7 o 4 1 f- 4 τ 
7 R4 ρ Π ΐ 
ι « 4 1 Ι « Ϊ 6 
7 · > 4 ρ * . ι 
7 Ο ΐ , , Ο Ο Ι 
7 « ¿ 1 9 1 1 
7 Μ 4 Ρ 1 1 
7 0 / . 7 0 7 1 
7 Μ 4 ι * 1 7 
7 Α ' . ι 1 ο ι 
7 Ί / . 1 1 , 1 
7 . 1 / , 7 - * 1 
7 a ¿ ­ » 7 1 » 
7 Η 4 ? ? '· ' 
­τ ο / , 7 1 17 
7 ι ' Ρ ? ' ) | 
7 η 4 ? 1 1 ' 
7 E3Í .11­ .7 
7 ­ t u n 
7 ι ' / , ι ι ι . Ι 
7 7 / , ι / , ι ι 
7 Ρ 4 ι 6 ι 7 
7 ^ / , t , ­ ι ­
7 η / , ι ι ΐ " 
Wette 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ' ' * 
ι - , 1 1 
* 7 ι*ι 
p i 6 
' . Ι ι 
'M 6 1 
->o 1 
' , ι 
7 > / , ι ', 
t 7 " 1 
' , l i 
ι 14 1 
4 -■> 7 1 
1 7 
1 ) 1 t. ι 
i l 1 "· ' 14 
O) 7 1 
1 
4 9 7 
P S 
ί 6 1 1 
1 4 Κ 6 
11 h 6 
.', ' 1 1 
1 4 7 4 p 
Tv) Τ 7 
1 9 1 
R 
1 6 1 r 6 
6 " < T 6 
4 6 7 
M 6 T R 
1 1 1 4 
7 1 4 4 7 
■ ,7­>7R 
1 ] "»56 
1 1 1 4 1 
' a / , 
6 1 6 1 1 
4 1 6 1 
7 Π 6 4 
6 6 4 1 
4 5 7 7 0 
1 4 1 0 
1 1 I M 
1 n 7 .19 1 
1 4 4 9 
6 1 1 R 
1 6 9 1 6 
1 1 9 7 1 
1 7 1 7 
1 9 1 9 1 6 
" » 6 1 6 ' 
6 1 ' 4 
7 7 p 
i o 1 9 0 
S 1 6 4 6 
1 6 · * J l 
1 i n 
6 6 0 
9 9 S i 
=­ 4 4 6 τ 
ICI 4 ) 7 
■*61 
1 7 6 6 1 
7 , p a 
I 4 1 R 1 
P l r . 
■· Ì 4 4 
6 7 1 p 
4 1 5 1 
p i 
­ » 6 7 1 1 
9 7 7 
1 1 1 
1 6 7 
i f » 7 
1 1 Ï 9 




1 ' 7 0 l 
1 0 7 1 
1 7 1 P 
5 4 9 4 1 
1 1 7 A 
4 6 1 ] 1 
R 1 * 4 
' S 14 5 
7 0 7 7 7 
Λ 7 6 
7 ' 4 ­> 
1 Î , 1 7 ι 
] 1 | n a 
1 ) p 
1 " Ί 1 6 " 
] 77} i l 
1 7SR< 
1 S * 1R 
7 4 ■( Λ 
p i i " 
4 1 1 4 0 
6 ' 1 Γ ι 
6 '. ι 
.', 1 7 1 
U r s p r u n g ­ O n g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
'< ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
Γ I. · < ■ ­ ' ­ ι 
7 7 i 7 1 "i ï 
7 Q ', t ' ' 7 
7 ( " , ι η ι 
7 3 i. 7 ρ , 1 
7 Ρ 4 7 ι "■ ­
Τ 1 ' , 1 1 ι "Ι 
7 ¿ 4 1 4 ' * 
7 1 4 1 ', ' ' 
7 ν * Η 1 Ί 
7 R i 1 4 τ 
7 Ρ 4 1 4 - » 
7 R -, ■> 4 r, -, 
7 p i 7 4 9 ι 
7 P I 1 ' . · " . 
7 ο - , i c i ' 
7 0 4 1 Γ . 1 7 
7 V . ' . l l 
7 3 4 ϊ = ι=-, 
7 η ·, 7 - ' -
7 R i 1 ' . ' 1 
7 Ο ' , 7 t, 1 Λ 
7 R ' . 1 6 1 1 
7 Ρ 4 1 7 1 1 
7 0 - 1 7 7 7 
7 <> '. ι 7 ■­ " 
7 1 4 î 7 T i 
7 Η *♦ 1 β ι 1 
7 α 4 ι = 1 1 
7 R ' . 1 ° «î 1 
7 R ' . 7 R , ι 
7 Ρ 4 1 1 1 1 
7 R ; ', ι ρ 
7 R 4 4 ι 4 1 
7 Ο ' , ' , ι η 
7 R 4 4 η 9 7 
7 ο 4 ' . 1 1 ­1 
7 ί 4 6 1 ρ 
7 " 4 4 ) 1 4 
7 ° 4 '. Ι 1 ι 
7 η 4 4 1 11 
7 ρ 4 4 ■' 1 ι 
7 R 4 ' . 7 Ί 1 
7 R 4 4 1 1 1 
7 » ' . i l · - ' 
7 Ρ 4 4 6 p 
7 Π 4 4 6 " Ί 
7 R 4 4 Γ· ' ι 
7 Ρ 4 ' . S 7 ' 
7 Ρ 4 4 7 1 1 
7 ° 4 4 =7 1 4 
7 ο 4 4 r, 7 -
7 R 4 4 6 4 ' , 
7 R 4 4 6 4 î 
7 Ρ 4 4 S Λ 7 
7 8 4 4 5 * 1 
7 1 4 4 S S > 
7 R 4 4 5 c 4 
7 1 4 4 s c­ R 
7 0 4 4 5 6 0 
7 R 4 4 5 ' ­ 7 
7 R 4 4 5 f· 1 
7 R 4 4 6 A 4 
7 1 4 4 = 5 ' , 
7 P 4 4 ? 6 ° 
7 S 4 4 5 6 1 
7 R'. 4 5 71 
7 " 4 4 s 7 " 
7 0 '» 4 5 7 ' 
7 R 4 4 6 R 1 
7 " 4 4 5 1 4 
7 R 4 4 p ­ > 
7 R i 4 ï ­ ­ 1 
7 7 4 4 6 1 1 
7 ν * ' * ' 9 Ί 
7 « 4 4 7 1 1 
7 P 4 4 P 9 1 
7 R 4 4 a n o 
7 q 4 5 1 1 1 
7 0 4 5 l ' l 1 
7 R 4 5 1 ' 1 
7 0 4 ς ) 1 1 
7 1 4 6 7 1 ι 
7 « 4 S - 1 1 
7 a 4 ς 7 1 1 
7 R i 6 7 7 ι 
7 1 4 S 1 " 
7 0 , r. 4 ) - , 
7 44 5 4 I " 
7 o ', 6 5 1 n 
7 i ' , ^ 1 n 
7 p 4 5 S S ι 
7 a ; r - 1 " 
7 " 4 6 6 1 1 
7 P î . 6 7 1 1 
7 0 4 C 7 -> 1 
7 ? 4 6 0 n 1 
7 1 4 5 1 p 
7 R '. 6 1 ' 1 
7 R 4 6 n 1 1 
7 R 4 S 1 1 r 
7 a 4 S H l 
7 p 4 c 1 - - , 
7 U ^ E l t 1 
7 q 4 6 9 c c 
7 3 ' , - i v 
7 Ί i 6 1 ' -
7 Π 4 ' - " ' " 
7 0 ' , 4 P " 
7 R 4 S 1 1 ~· 
7 Ο ' , ' , τ - 1 
7 P ' . M - -
7 0 4 . , 4 - 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
, - " . ' ; r 
Ί Τ 
1 1 1 a 9 
't 0 1 r . 
1 6 4 6 
1 7 1 9 7 
5 "M 1 
% 7 n 
* 1 1 4 
1 7 , 
7 - .7 4 
1 
4 6 6 ] 
7 1 4 5 
p u ι 
7 6 1 
7 1 6 , 7 
7 1 6 9 4 
n u 
1 61-7 
1 6 ^ 4 ° 
7 4 1 4 1 
1 1 9 6 9 
17 / ,Ο 0 
6 1 5 1 
ι ι ς ο 
4 7 6 9 
7 6 9 7 6 
* - · ο ρ 
Π 9 7 6 
9 , 9 7 
1 4 5 7 
1 1 6 3 7 
6 7 
1 Ρ 1 1 
4 7 6 F 
Ρ Ρ ? 7 
1 1 1 0 9 
Τ°\ 1 
6">Ρ 
1 " Μ 4 
6 4 9 
9 1 ) 1 
1 1 7 « - ! 
SR 
l e i 
1 0 1 Í 4 
5 1 1 6 
5 1 1 7 1 
7 Ρ 9 
7 1 6 7 
6 6 5 
7 
( 5 Ρ 
1 1 7 7 9 
1 4 1 9 1 
1 1 6 1 
4 6 0 9 7 
1 1 ° 
« 5 5 1 
' M 1 
1 1 6 1 6 
RR 
1 7 ] » 
4 6 S 
7 7 3 7 
2 P 4 
7 1 5 9 1 
4 ? 5 
7 1 1 ? 7 
I I P * 
1 1 4 6 " 
7 0 7 
1 4 3 1 
• 1 1 7 0 
6 R S P 4 
1 R 6 7 * . 
7 5 6 7 
7 0 6 4 
6 1 7 1 6 
p o 
R 1 7 1 4 
1 6 4 0 6 
i n o R I 
1 6 7 1 6 
" 7 7 9 6 R 
' 1 1 4 
1 6 7 1 1 1 
1 9 1 
; ) i i i 7 
1 1 6 4 1 
6 1 1 1 1 
7 4 6 7 1 
1 6 H 4 
! » l 
1 ­ Π1 6 
5 1 
4 * . 
1 7 4 
1 1 
7 ^ 1 1 
1 1 
1 1 7 4 
4 1 7 ? 
1 5 7 7 7 7 
0 f. 
1 1 l i p 
7 1 7 1 
' 6 1 1 1 4 
' 1 7 6 1 1 
1 4 1 1 7 1 
* 7 1 6 
U r s p r u n g ­ O r / g / ' n e 
W a r e n k e t e g o r l e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Coda TDC 
▼ ▼ 
' L · r r ­ , 
7 Η 4 6 ' 'J 1 
7 ι ι η ι ι ς 
7 o r o , ρ 
7 R f, 9 ' ι 6 
7 R S I ] 11 
7 . , Γ O I 1 r 
7 R - P 1 a i 
7 1 c . 11 R 5 
7 ( ) C 9 ) -77 
7 p C.0 7 1 1 
7 q S i H I 
7 9 1 , 1 4 1 1 
7 I 6 1 4 1 1 
7 « 5 9 4 S I 
7 P S 9 4 5 9 
7 « K O S H 
7 1 S 9 A 0 9 
7 1 S 9 7 P 
7 « S 9 7 1 9 
7 flSORi0 
7 P 6 0 R 1 9 
7 P S I R 6 9 
7 0 S 1 1 7 1 
7 Ri", 9 1 Ï 9 
7 1 5 1 9 1 1 
7 P s i o n 
7 « 6 0 9 9 9 
7 1 5 1 1 1 1 
7 RS1 i n o 
7 R S ! 1 1 1 
7 I S ] ι ρ 
7 R S » p o 
7 fi6l?1i 
7 « s p i o 
7 i s m n 
7 1 S P 4 1 
7 A M I s n 
7 P S I 7 6 1 
7 1 6 1 1 1 1 
7 P 6 P 9 1 
7 i s p p 
7 R S 1 4 9 0 
7 R M M l 
7 R 5 1 5 1 1 
7 R S I S P 
7 1 5 1 S 7 n 
7 R S ] 6 1 9 
7 R 5 1 S 5 1 
7 R 5 1 5 5 5 
7 1 S P 7 1 
7 8 5 1 6 7 1 
7 R 5 1 5 9 9 
7 1 5 1 6 9 9 
7 P s l 7 n n 
7 R 5 1 R 0 1 
7 R S I 9 1 η 
7 e s p i o 
7 1 5 1 9 9 0 
7 R 6 . 7 η ρ 
7 Ρ 5 7 η ι η 
7 R S 7 0 5 0 
7 Ρ 5 7 η ρ 
7 R S 7 ] Π 
7 R 5 7 1 Ρ 
7 R 5 7 1 7 1 
7 η 6 7 Ι 2 < > 
7 R S 7 1 4 0 
7 R 6 7 1 5 0 
7 1 5 7 1 6 0 
7 R 6 7 1 7 0 
7 1 S 7 7 Î 0 
7 flS7?"*n 
7 R 5 7 7 q n 
7 Ρ 6 7 1 1 0 
7 R S 7 1 9 O 
7 R S 7 4 1 0 
7 R S 7 4 i n 
7 i S 7 4 o n 
7 P ' ­ Í S I O 
7 p 5 2 S 7 n 
7 R S 7 5 I S 
7 R S 7 6 0 9 
7 R S 7 6 1 0 
7 R 5 7 6 1 9 
7 P S 7 6 5 0 
7 R S 7 6 Q 0 
7 R 5 7 7 0 9 
7 R S i f l O n 
7 R 6 0 J 0 9 
7 1 6 0 7 0 0 
7 1 6 1 1 Õ 9 
7 Pi*­. 9 4 9 0 
7 R & 9 S 9 0 
7 R 6 9 6 1 9 
7 R 6 0 7 9 0 
7 1 6 9 R P 
7 R 6 0 1 9 1 
7 P 6 9 Q 1 0 
7 R i ­ O Q I I 
7 R A 9 9 s n 
7 ç i 6 n o 7 9 
7 P 6 9 1 Q 9 
7 R A ] i p 
7 P ^ P I O 
7 1 7 9 ] 1 1 
7 P 7 9 1 1 6 
7 P 7 0 , Q ) 
7 P 7 9 , 9 9 
7 q 7 0 1 0 , 
7 0 7 9 1 7 1 
7 R 7 9 7 S O 
7 R 7 n i 7 0 
7 P 7 9 7 3 , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 ' g o « . 
4 6 5 ^ 
H c 6 7 
6 1 1 1 7 
I 4 5 1 4 
1 1 7 9 ' , 
4 1 7 4 
, n o n 
7 5 1 7 1 
1 S 4 1 9 
) 4 1 7 4 
1 7 9 1 
4 4 9 5 
1 
5 4 6 1 
1 1 7 6 6 
7 9 9 1 1 
4 4 1 4 
S ] 9 1 
R S ­ 6 
n p 7 
4 6 R 1 
1 5 1 
1 7 4 , 
6 R 1 4 
SOR 
4 1 1 1 
1 ' 
1 1 1 ? 
1 1 
1 S 7 R 1 
7 5 1 1 4 
6 5 6 
' ­ 9 4 1 
1 9 0 7 
1 1 6 4 
9 1 R ? 
9 1 9 7 
1 7 0 0 7 
4 3 1 6 1 
5 Π 5 7 
i q 4 7 Q 
I I I 4 
7 1 7 P . 5 
9 6 6 0 6 
7 7 7 5 
3 R 1 R 7 
1 9 7 
4 7 1 
1 1 7 7 
? 1 
­ 5 4 7 9 2 
1 1 0 5 
1 1 7 9 7 
1 1 1 1 7 
7 0 7 1 1 5 
1 6 7 1 6 
7 6 7 9 7 
1 1 5 1 5 
1 7 5 n 
1 1 7 6 
1 5 9 4 
1 6 9 1 
7 7 7 1 
8 4 4 7 
1 Θ 7 6 1 
4 1 1 4 1 
1 1 1 6 3 1 
7 9 0 6 
7 1 8 1 6 
1 1 5 ! 
1 
4 4 5 4 S 
7 6 8 4 
4 4 0 4 1 
2 ^ ^ 
4 1 7 
9 4 5 1 
4 
1 9 8 7 
5 9 9 
5 4 4 
4 6 1 7 
6 4 
1 0 1 ' 
1 6 4 1 
8 ? 
4 7 0 5 
0 6 
1 5 1 
1 7 8 4 
1 1 4 7 
7 
3 4 ? R 
7 4 7 1 
1 
1 R 6 7 
1 1 5 6 
4 5 9 1 
1 1 7 4 
6 8 9 
1 9 9 4 
7 1 
7 1 1 
4 7 1 4 
7 6 1 
1 6 9 4 7 
! 1 9 7 9 
1 1 ? s 
P I 6 6 1 
4 1 
1 
7 9 9 1 1 
364 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
llraprune-Orto/na 
We ranka tegorw 
Cat. de Produits 
ί αΖΤ-Schlùaa. 




7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 9 
7 8 7 0 1 1 0 
7 870-590 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 51 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 2 3 3 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 6 
7 88 0 2 3 7 
7 8 8 0 2 3 9 
7 8 8 0 3 1 0 
7 88 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 0 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 0 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 89039Π 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 30 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 90 2200 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 90 2 4 9 0 
7 9 0 2500 
7 9 0 2 6 0 0 
7 90 7710 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 902R10 
7 9 0 2 8 9 0 
7 90 2911 
7 9 0 2 9 2 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9101O0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 1 0 1 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 , 0 4 9 0 
7 9 , 0 5 0 1 
7 9 , 0 6 0 0 
7 9 , 0 7 0 1 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 , 0 9 1 0 
7 9 , 1 0 0 1 
7 9 1 1 1 , 0 
7 9 1 1 , 2 0 
Waru 
1 0 0 0 t 
Valeur» 
7 1 0 1 
7 
2 7 2 1 4 
152 8 
2 8 7 
5 9 3 
1 1 5 1 
1 4 8 8 1 2 
7 2 8 
2 2 9 9 7 8 
1 5 
7 7 6 6 7 
9 9 9 
5 5 2 
1 0 1 7 
1 9 4 2 6 
3 9 0 4 1 
1 0 6 0 
6 4 
3 8 8 3 




4 2 4 7 3 
1 1 
3 6 4 7 
5 8 6 3 
3 9 1 
4 4 
9 7 7 
8 2 4 4 
9 5 1 7 
6 5 5 7 0 
6 1 7 6 6 
3 9 9 0 6 8 
50 
2 4 3 7 1 4 
7 8 0 
3 7 4 
9 3 1 6 
7 
2 6 1 7 7 8 
2 2 1 0 
3 2 6 4 1 
7 7 8 
1 2 3 3 7 
5 0 5 
1 5 9 4 
1 8 3 5 
9 4 4 5 
1 0 6 3 
2 1 9 8 4 
6 5 6 4 
2 7 7 3 
7 0 3 8 
4 7 7 
1 2 7 4 1 7 
7 1 0 7 
2 5 7 4 7 
1 7 2 7 7 
9 8 9 7 
2 9 3 0 3 
6 0 3 7 
5 9 6 6 
7 009 
2 1 6 2 
2 0 4 9 6 
29 21 
5 7 7 9 
2 5 8 2 0 
6 9 8 9 4 
5 8 5 9 
5 4 0 
2 7 0 ' 
1 
9 8 3 2 
4 9 7 9 
3 9 8 6 
1 6 5 0 9 
3 8 8 1 
6 6 9 0 
7 9 7 
1 9 6 
4 06 
1 8 2 8 
1747 
1 2 7 0 4 
2 5 8 8 4 
1 3 1 2 3 
9 5 4 4 
6 9 1 5 
7 5 0 4 
3 4 5 
7 5 4 7 7 1 
4071 2 
6 1 9 2 7 
1 5 4 
1 0 7 , fl 
7 1 8 6 4 
1 7 9 
0 , 7 
? ι ο 
7 9 9 4 
l , ? o 
2 7 5 1 
5 7 7 7 
5 8 7 7 
1705 
5, 16 
1 5 0 
, 7 1 1 
5 7 , 
Urapruno-Or/σ/πβ 
Warankatagorla 




7 91 H T -
7 91 , 141 
7 91 1 , - i l 
7 9 , , , 91 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 , 1 
7 9 7 0 1 9 1 
7 9 7 0 7 1 1 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 Ό 4 0 1 
7 9 Ί 5 01 
7 9 ' l f t l i 
7 9 3 0 7 7 1 
7 97 0 8 , 1 
7 9 7 0 8 9 1 
7 9 7 0 9 1 1 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 - 1 9 1 
7 9 7 1 1 1 3 
7 9 " ! η 
7 9 7 1 1 5 1 
7 9 ? Ι ! 7 1 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 7 1 2 1 ! 
7 9 7 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 1 " . 
7 9 7 1 7 1 5 
7 9 7 1 7 1 7 
7 9 7 , 1 1 ) 
7 9 7 1 1 , 1 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 7 1 3 7 1 
7 9 3 0 1 1 1 
7 9 1 0 2 - 1 
7 9 1 0 2 9 1 
7 93 0 4 1 1 
7 9 1 0 4 9 1 
7 9 3 0 5 1 1 
7 9 1 9 6 3 1 
7 9 1 0 6 1 8 
7 9 3 0 6 1 9 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 1 5 
7 9 1 0 7 1 7 
7 9 4 0 1 1 1 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 7 1 1 
7 9"»1301 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 H 4 6 1 
7 9 5 0 1 9 1 
7 9 5 0 7 1 1 
7 9 5 0 7 9 1 
7 9 5 0 1 , 0 
7 9 5 0 1 9 1 
7 9 5 0 5 , 1 
7 9 5 0 5 - 9 
7 9 5 0 5 1 1 
7 q q o s i l 
7 9 6 0 6 1 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 95 0 7 - 0 
7 9 5 0 7 9 7 
7 9 5 0 8 9 1 
7 9 S 0 I 0 1 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 1 7 3 1 
7 9 5 0 7 9 1 
7 9 6 0 1 0 1 
7 9 4 0 4 0 1 
7 Ο6Ο510 
7 9 5 0 , 0 1 
7 9 7 H 1 1 
7 9 7 0 7 1 1 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 7 0 1 0 5 
7 9 7 0 1 9 7 
7 9 7 0 4 1 1 
7 9 7 1 4 9 1 
7 9 7 1 5 0 1 
7 970 - .01 
7 9 7 0 5 1 7 
7 9 7 1 S T 
7 1 7 1 7 - 1 
7 9 7 7 7 9 1 
7 9 7 1 " 1 1 
7 9 8 1 - - 1 
7 9 8 1 1 1 1 
7 9 T ? T 
7 q o i 7 q 7 
7 q o 1 7 , 7 
7 9 1 0 3 1 7 
7 q q i 3 5 , 
7 9Ε11157 
7 9 1 1 4 , ! 
7 p q l 4 , 7 
7 Ί Ρ Ι ί , - , 1 
7 98 15 1 ' 
7 od i s , 1 
7 IR I T I 
7 9 Β 1 5 1 1 
7 Q H 1 7 i i 
7 ó q ί α η 
7 õ q i a 11 
7 on 1 i i ' 
7 q m o o i 
7 o q , , 1 1 
7 911 1 9 1 
7 I O T I " 
7 o q , 1 i l 
7 i l ! ' , η 





1 7 7 
1 3 5 0 




3 6 5 5 
1 3 5 
5 1 
1555 
1 9 6 1 
5 8 2 8 
9 4 6 
1 7 6 
4 6 8 
7 1 9 1 
3 1 9 6 
67 5 
7 7 7 7 3 
58 5 1 4 
7 317 
2 6 6 4 7 
2?E> 
1 1 9 
1 7 7 
9 361 
27 8 
3 1 3 0 
5 1 5 5 
164 5 
6 5 
1 0 0 7 4 
1 1 ? 
1216 
60 9 
5 3 9 0 
1 4 9 
4 2 1 
20 1 
7 0 
6 5 9 
38 5 
2 3 6 1 
2 0 4 1 
7225 
3 3 7 0 1 
2 4 7 9 
5 1 7 7 3 
3 2 , 





1 4 7 
1 
1 3 7 
1 




1 1 1 
5 5 1 
77 7 
6 7 1 
1517 
4 79 6 
4 6 
6 5 





1 7 3 1 
5 2 5 8 2 
1 9 4 
7 9 8 1 7 
4 6 6 5 
1 7 
1554 
7 8 1 5 4 
9 7 6 
M R * 
1 6 7 
47 7 
2 , 1 6 
4 1 4 1 
1855 
8777 
7 7 8 
1 7 7 
bbOP 
' 6 
9 5 6 
lb 
0 4 9 
7 1 5 
' 5 0 
2 4 7 
7 1 , 7 
4 1 7 6 
1 1 5 
1 5 , 
7 1 9 5 9 
4 6 8 
7 0 , i 
7 7 5 
2 ! 
1 7 1 
7 5 6 
Uraprung-OWolna 
Warankatagorle 




r i T ­ E · ^ , 
7 9 8 ­ 5 9 9 
7 9816O0 
7 9 9 0 , 0 0 
7 9902 00 
7 QQO7Õ0 
7 Q904OO 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
M U ' I « 5 5 . 7 
u 1 1 0 1 0 0 
Ρ ­ 7 9 7 0 0 
8 7 4 9 9 0 0 
Ρ 7 9 9 7 0 0 
8 1 1 9 7 0 0 
8 1 1 9 7 0 7 
8 1 7 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
β 41970O 
8 4 7 9 1 0 1 
8 4 7 9 7 0 7 
8 4 1 9 7 0 1 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5097O0 
R 5 , 9 7 0 0 
R 5 3 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 1 0 
8 5 5 0 7 1 0 
fl 5 6 9 7 1 1 
8 58O70O 
8 6O970O 
8 6 , 0 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
fl 6497O0 
fl 6 5 9 7 0 , fl 6 5 9 7 0 7 
fl 6 6 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 ­ 9 7 Π 7 
8 7 , 9 7 0 3 
R 8 1 9 7 0 0 
8 8 7 9 7 0 0 
β 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 9 0 
fl 9 , 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
a 0 1 9 7 0 0 
fl OS9700 
8 9 6 9 7 0 0 
8 0 7 9 7 9 1 
fl 9 8 9 7 0 O 
C H · 
r n . p i c|_ rV 
1 0 7 0 , 1 1 
, 1 7 0 1 1 3 
, 1 7 0 1 , 9 
, 1 7 0 , 7 4 
1 0 7 0 1 7 6 
, 0 2 0 , 4 1 
1 Ο 7 Π 9 0 
j 1 4 1 7 1 9 
, 1 4 1 7 7 7 
, 0 7 0 6 1 0 
, , 1 0 6 1 9 
1 1 0 0 7 9 5 
1 , , 0 7 , 9 
, 1 1 9 6 A 1 
, 110R50 
1 1 2 0 4 1 1 
1 1 5 1 7 1 9 
! 1 7 0 1 7 , 
1 1 7 1 1 1 1 
1 7 1 0 5 4 1 
­ 7 1 1 6 7 1 
ί 7 H 6 5 5 
1 7"0672 
, 71167=1 
, 7 1 1 6 7 9 
1 7016E-1 
1 lObblb 
1 7 0 0 7 1 8 
, 7177 4 1 
, 7 0 7 7 7 1 
, 7 1 1 7 8 9 
, 771717, 
« 0. ' " . 7 . 1 
7 1 1 1 6 1 1 
7 0 , 1 6 9 0 
1 0701 0 , 
7 1 7 1 1 5 7 
? 1 7 1 1 7 1 
7 0 ? 1 , 7 5 
7 12H10 
7 1 7 H . 0 7 
7 n71*,Q9 
7 1 7 1 , , 7 
7 1 1 0 , 7 7 
7 711171 




4 R 7 1 
1 6 4 1 
- 7974 
1 6 4 , 




7 1 2 9 2 2 3 7 
>!" 
74R774 
7 7 4 
6 1 5 
9 9 
4 1 9 
1 5 9 
4 , 
I ! 1 
2 0 
, 0 1 
, 5 
1 8 







5 6 1 
8 6 4 







5 6 7 
1 7 5 4 
3 4 
1 - 1 4 
671 , 
3271 
5 9 5 1 
7674 
8 6 4 
1 5 
, , 4 7 
7 7 9 
2 8 0 
7 7 4 4 5 9 




2 3 2 , 





, 1 1 
1 6 4 1 
? 
1 
2 6 7 





8 6 1 
6 








7 7 1 , 
1,7-11 
1 












Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uriprung­Or/p/ne 
Waren kategor le 




r ^ v ». 
? n i H h O 
2 n i n j 44 
2 i i i p s ι ο i n 66 7 o n ] 71 
7 97 o j 7p 
7 l ï o p q 
ï n i n i ­ i l 
ι ι I H 9 1 7 i i O p ' , 
ι o p ) 99 
? ι 197 ] 1 
? o , O Î V . 7 9 19 119 
7 911 ­ *61 
? 9 1 9 7 7 9 
? n i o 1 ] ? 
1 O l l i n i 
? 01 014 1 
7 9 1 9 1 4 1 
7 9 3 9 1 5 1 
? 9 1 9 1 6 6 
7 n 1 0 1 6 1 
? 0 4 n 6 0 i 
1 9 6 1 4 1 9 
7 0 6 1 6 9 0 
? Π 6 9 1 P 
7 Γ 69 P I 
7 nfco j 1 9 
? 9 6 n ? p 
? 9 6 1 7 4 0 
2 0617O0 
2 1 6 0 1 1 1 
2 n 6 n i p 2 9 6 i l i > 9 ? n / ,9469 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 7 i p p 
■7 0 7 0 1 79 
? 1 7 0 1 H 
ι 1 7 η ) 4 ) 7 n / n p s 7 n 7 n ] 4 9 
ι n 7 9 l 5 0 
? 9 7 0 1 7 ] 
ι n 7 o ] 7 1 
? 9 7 1 1 7 5 
7 9 7 n p R 
? 9 7 0 i n i 
2 1 7 0 ^ 9 9 
2 9 7 0 4 1 1 
7 1 7 1 S 1 0 
? 9 7 9 6 9 1 
7 770599 
7 9716SO 
7 9 1 9 1 1 9 
7 1 R H 1 9 
7 O R i p I 
7 0 8 0 1 6 1 
ι ΟΡΟ!11 7 1,101 77 
? O 1 0 P 9 
7 1 1 9 7 1 1 
7 OR9771 
? 9 P 9 7 1 9 
7 1P9769 
7 OR9171 
ι o q o m 1 9 P 9 6 1 1 
7 9 1 9 6 1 ^ 





7 9R9Q11 7 9 R 1 7 R1 
? 9 U 9 U 1 
7 0901 ι 1 
ι ί ο O ) 1 6 
7 no 9 ) 1 7 
7 i Q " l 11 
7 9 9 0 1 ) ι 
7 9 9 0 1 9 9 
ι 9 9 1 4 I I 
7 1 9 « 4 P 
1 79141 '1 
7 OQ0469 
7 1 9 1 4 7 1 
7 " 9 O 6 H 
7 0 9 1 4 1 1 
7 0 J I 6 S I 
ι 7 n i 7 p 
7 1 9 9 7 Γ 1 
-> 909P1 1 
7 9Π9Ρ1Π 
7 1 9 0 9 ) 1 
7 Ι Ο Ι Ο ρ 
7 OQ p 6 6 
? ! P 4 P 
7 1 7 9 1 O l 
1 1 7 1 Ι Ο Ι 
7 i ? - 1 1 ^ 
7 1 .1Γ7Ϊ1 
' 1 ? 1 7 7 1 
7 1 ? "· 7 fl 7 
1 1.7170] 
7 1 7 7 7 9 1 
-> p i e p 
7 1 ? 1 P 1 1 
1 ¡ 6 ' 4 11 

































6 1 9 











1 6 6 
1 
7 1 






7 S* S 
1 19 
6 1 4 
1 7 




















1 1 7 
7 Λ 4 
flS I 1 ' 
i n 140 5 
i n s 
6 








4 7 6 1 7 
1 
1 6 1 
4 
1 1 
p i l i 







Caf. de Produits 
' i ' 
GZT­Schlüas. 
Code 7DC 
r . M A 
7 1 C 7 4 T n 
7 p u i " 
? ] S 1 7 1 3 
7 1q171R 
2 1 5 i T , : 9 
? 151741 
ι p i 7 * ­ » 
? 1 S 1 7 7 1 
1 ï 5 1 7 9 1 
? l ' . i ? M ι 1 4 1 7 1 7 
1 16 741« 
1 P 04 10 ? 161471 
2 P 1 4 7 « ­
7 16 0 4 1 ' 
7 P I 4 9 1 
7 1415?"» 
? i t , i 5 9 i 7 1 n i p i 
7 1 R i? O0 
7 7 0 1 1 1 7 
7 f i l i n o 
7 7 O I S 4 1 
7 7 1 0 4 P 
7 7 1 9 6 0 1 
7 7 1 1 7 1 t 
7 I U I i o 
7 7 7 ΐ ρ ι 
1 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 7 0 4 1 1 
7 7 7 9 Λ 1 1 
2 7 1 Λ 5 η Ί 
ι 7 4 1 1 1 1 









4 * 3 7 7 
4 
4 1 0 4 1 
7777 
5 1 1 6 
4 6 1 
1 1 6 
7 
R 
1 4 5 1 1 11 0 
1 4 7 
1 
4 7 9 
1 i m i 1 




1 9 7 
1 6 0 
7 
9 
6 6 9 
1 6 ! 
6 9 
7 7 1 5 7 
1 
6 6 
1 ' S I 
4 I 6 6 
7 1 1 9 0 9 
n r 7 . Λ1",, P i r L r V . 
1 1 7 9 4 1 9 1 119414 
1 1 0 9 6 1 1 
1 ρ ΐ 4 " ΐ 
1 71 1 7 3 1 
ΑΠ. Μ Ι ■ 
4 o m p i 
4 O S U U 
4 i s n 1 ι 
4 ο ς í s ί ί 
4 0 4 1 9 1 1 
4 9e· ■ 9 1 1 
4 ns Π 9 1 
4 o s i i n i 
4 9514 n i 
4 p i p o 
4 p 1 7 1 1 4 p n ? 0 i 
4 p u ' 7 
4 P U I S 
4 J U ! Ρ 
4 p i i n 
4 1 4 1 1 ' i 
4 P I P I 
4 141151 
4 14 1159 
4 14 9 ] 7 9 
4 1 411 ï "1 4 14 17 71 
4 14 0 7 71 
4 1 4 9 1 1 1 
4 14 i s l i 
4 p ­ i s n n 
4 I M 1 I ­ 1 4 I S p P 
4 j Í 9 7 0 1 
4 ρ 94 11 
4 p i s u 
4 71 l i n 
4 7 ] 1 4 m 4 ? 7 1 ^ 7 r, 
4 1 ­ > i P l i 
4 7 799 S Ί 
4 7 4 1 1 1 1 
p r r U 
S 7 ' · Ί Π 
Τ 7* i l 1"> 
5 71 η ? Ι 1 
ς 7 ΐ I I P 
6 7 1 1 7 7 1 
5 71 1151 
6 7 7 ] Ι ρ 
6 7 1 1 e " ! 
6 7 7 ) ς H 
' Ί ' Ρ " " " 1 . - " "■ 
7 7 Γ· ι 4 11 
7 ? Γ· * Μ Λ 7 7 9 1 Τ 7 ι 
7 7^ 1 ί ί * 1 
7 7 6 ] p ι 
7 ? Μ 4 ΐ Λ 
7 7ς j τ ι ι 
7 ■> c ­ 4 "* ι 




P 9 9 
I P 






7 7 0 














1 4 7 
7 




1 7 7 








5 7 0 
? 
1444P 
C O I R ] 
1 9 7 1 " 
c 
i l i 
1 
7 S Í 



















7 7 6 1 7 0 9 
7 ?*·ηι 11 
7 2 6 0 1 1 9 
7 ? 6 n i 4 1 
7 7 6 0 1 6 0 
7 ? 6 η ι 99 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 n i l O 
7 7 6 9 7 9 η 
7 27O900 
7 7 7 H 6 0 
7 2719 79 
7 7 7 1 1 9 0 7 7 R 2 2 1 0 
7 ? 9 0 ] U 
7 1 9 4 0 0 0 
7 294271 
7 2 9 4 7 2 0 
7 i n 9 5 0 9 7 M 9 1 1 S 
7 1 1 0 1 1 9 
7 1 1 0 4 i n 
7 1 I 0 S I 2 
7 1 7 0 M O 
7 l ? n p 9 
7 1 7 9 P P 
7 i í o m 7 1101 71 
7 1 1 0 1 2 0 
7 1 1 0 1 1 9 
7 ι ΐ η ή η η 
7 1 4 n i 00 
7 1 4 0 1 0 9 
7 17OP10 
7 I 7 1 4 I I 
7 1 7 0 7 5 1 
7 1707S5 
7 1 7 0 8 0 0 
7 1R919Q 
7 1 0 Π 9 Ο 
7 1 0 1 1 1 0 
7 1 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 9 7 
7 1902 59 
7 1 9 0 7 1 0 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4OO120 
7 4 0 0 1 1 0 
7 4 9 0 1 5 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 n o n o 
7 4onqno 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 I P O 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 21 
7 4101 75 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 0 
7 4 1 9 1 1 0 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 i 0 S 7 n 
7 4 i n 5 R O 
7 4 1 θ 9 η ο 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 2 0 1 5 η 
7 4 1 9 5 0 0 
7 4 1 0 t 00 
7 41O210 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 7 0 
7 4 4 0 1 5 1 
7 4 4 0 4 0 0 
7 449SSO 
7 4 4 0 7 1 9 
7 4 4 9 7 9 0 
7 4 4 9 q o i 
7 441 ΟΠΟ 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 Ρ 9 0 
7 4 4 1 4 ^ 0 
7 441 SI 0 
7 4 4 P 1 0 
7 Λ 4 ΐ 7 0 η 
7 4 4 i o n n 
7 4 4 2 1 9 9 
7 4 4 7 1 7 0 
7 44716Õ 
7 4 4 7 5 1 0 7 4 4 7 7 0 1 
7 4 4 7 R 9 0 
7 4 6 O P 0 
7 4 6 0 7 ρ 
7 4 6 n i ? o 
7 4 f t n i o i 
7 4 6 9 1 9 0 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 1 7 1 1 
7 4 1 9 1 9 1 
7 4 1 0 1 9 0 
7 4 I O 7 0 O 
7 409O90 
7 4 1 1 6 1 9 
7 4R190O 
7 4R7190 
7 4991 no 
7 49171­) 
7 4 9 0 ^ 9 9 
7 4 9 9 6 9 1 





6 ° 1 7 
6007 7 4 
4 1 9 7 












1 5 4 1 
1 661 
967 
s p i 
107 7 1 
6 
1 
0 0 1 
1159 























8 7 5 4 ί 
77 ι 

















7 1 9 4 2 1 
? 0 7 
1 4 8 0 7 
9 4 





1 4 7 6 7 
4 5 












7 9 1 

























7 5 I 04 11 
7 1 1 0 , 7 1 
7 5 1 0 6 1 1 
7 5 1 , , , 1 
7 6 4 1 , 1 7 
7 6 6 0 1 O 1 
•7 6 5 1 7 1 1 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 6 0 5 9 1 
7 6 5 1 9 , 1 
7 5 6 0 0 1 1 
7 5 6 1 9 9 9 
7 6 6 0 7 1 1 
7 5 7 9 1 1 1 
7 6 7 0 4 1 0 
7 6 8 0 , , 0 
7 5 8 0 7 8 1 
7 8 8 0 4 9 0 
7 5 8 , 1 4 0 
7 6 0 0 4 0 0 
7 6 9 0 5 1 9 
7 5 9 1 6 0 1 
7 6 0 0 1 O 1 
7 6 1 9 6 6 1 
7 6 , 1 , 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 7 0 2 0 5 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 1 ­7 6 7 0 1 , 5 
7 6 7 H 9 J 
7 6 7 0 5 9 1 
7 6 1 0 ! , 1 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 1 
7 6 4 1 7 1 6 
7 64027O 
7 6 4 0 4 O 1 
7 6 6 0 7 , 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6Θ0715 
7 6 8 0 7 1 8 
7 6 8 0 7 4 0 
7 6 8 1 6 1 0 
7 6 8 1 8 7 0 
7 6 8 1 6 8 9 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 7 0 1 9 6 1 
7 7 1 0 , 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 , 7 1 0 
7 7 1 1 6 7 1 
7 7 1 1 5 ' 6 7 71 I 579 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 73023O 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 1 6 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 74040O 
7 7 4 0 6 70 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 , 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 7 0 , 1 5 
7 78011O 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 1 0 
7 flOOlOO 
7 R11416 
7 8 1 0 4 7 1 
7 8 7 0 1 9 0 
7 8 7 0 5 1 1 
7 8206PO 
7 8 2 0 6 9 1 
7 R21100 
7 A 1 0 7 0 0 
7 8 1 0 6 0 0 
7 R11690 
7 8 4 0 5 0 0 
7 R406 2O 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 8 
7 R40699 
7 8 4 0 8 1 9 
7 R41P71 
7 A 4 0 9 9 1 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 6 1 
7 R 4 1 0 7 1 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 84 1 , 5 0 
7 R 4 1 1 0 1 








1 7 9 
6 6 8 4 1 
1 6 
1 4 
1 7 3 







































4 9 4 4 
1 5 0 
























1 1 0 
7 6 6 6 
8 
4 4 0 8 
8 9 1 
































F * », , 
7 Ρ', ' 7 1 1 
7 q 4 " ! ' . 1 
7 8', 1 I H 
7 R T O o i 
7 8 ', ? 117 
7 l í , 7 , , ­, 
7 847771 
7 8 ', 7 7 , , 
7 H . 1 1 ­ 1 
7 Ρ4 75 77 
7 8 , 1 1 1 1 
7 9 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 ! ΐ 
7 R ' 7 7 1 1 
7 q 4 1 f l l l 
7 Ρ'. 1 8 - Ί 
7 8 4 1 8 6 7 
7 PUI.191 
7 84 41 Ι 7 
7 R I M , 1 
7 « 4 4 1 Τ 
7 8 T . 6 1 1 
7 8 4 4 7 1 1 
7 R44R11 
7 " T i , , 
7 8 4 6 7 1 9 
7 8 4 5 Ί 1 
7 9 ' . 5 1 1 1 
7 3 4 5 4 1 1 
7 8 Ί 5 4 7 1 
7 8 4 6 1 Π 
7 8 4 6 9 1 1 
7 R4S191 
7 1 4 6 1 1 1 
7 8 4 6 7 1 7 
7 8 4 4 1 1 1 
7 8 4 5 6 9 1 
7 8 6 1 , , 7 
7 8 6 1 - 1 5 
7 8 6 1 , ο ι 
7 3 5 1 6 Π 
7 » 5 1 8 , 1 
7 3 7 1 , 1 1 
7 8 5 - 4 9 1 
7 » 5 1 5 - 1 
7 3 5 1 5 1 5 
7 8 5 - 5 1 1 
7 8 5 1 5 0 1 
7 8 5 , Ε), 1 
7 8 R , o n i 
7 R 5 7 7 9 1 
7 8 5 7 5 9 1 
7 8 6 0 9 1 1 
7 8 619 61 
7 8 7 H 99 
7 8 7 1 7 7 0 
7 R70707 
7 R706O1 
7 8 7 0 7 5 1 
7 R 7 0 9 0 1 
7 Ρ 7 " 0 1 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8R1715 
7 8 8 1 1 1 6 
7 8 » 1 7 1 7 
7 8 3 0 1 1 1 
7 8 8 1 1 0 1 
7 8 9 1 1 1 1 
7 8 9 1 7 0 1 
7 9 0 0 7 Π 
7 9 0 0 7 1 1 
7 9 0 0 1 , 1 
7 9 1 1 8 1 1 
7 9 1 1 9 1 1 
7 9 0 , O H 
7 9 0 , Ι ί ί 
7 9 9 , 2 9 0 
7 9 0 1 4 1 1 
7 ο ι , 4 0 1 
7 9 1 , 7 0 1 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 9 1 4 9 1 
7 9 1 7 5 1 1 
7 907R17 
7 9 1 7 R 9 1 
7 9 1 7 1 1 1 
7 0 7 7 0 9 0 
7 9 , 1 , 77 
7 9» - 1 97 
7 9 7 0 8 9 1 
7 9 7 1 6 1 1 
7 0 7 η 7 9 1 
7 9 7 1 , 1 1 
7 9 H 4 1 1 
7 0 4 1 , 1 1 
7 91,1111 
7 9 5 0 1 9 1 
7 9 6 1 6 9 7 
7 0 7 1 1 9 7 
7 9 7 1 4 9 9 
7 9 7 1 7 , 1 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 9 1 4 1 1 
7 0 9 1 Τ 1 7 
-ΙΟΊ 'Ι Ί". . Τ' 
Ρ 1 1 1 1 1 1 
ρ 4 9 9 7 1 7 
8 61 9777 
Ρ 6 7 9 7 7 7 
































































1 7 1 
1 
6 4 
















































Γ , · , · 
Ρ 7 9 9 7 7 7 
8 '110777 
' Ί ' , · - " 
• r . r i r i -\ι 
, i , i s 17 
, 1 7 1 ­ Í ­
1 7 7 , 2 b 
1 1 7 1 , 7 1 
1 4 1 7 1 i 
, 1 4 1 7 , 5 
, 1 4 1 7 7 7 
1 4 1 7 9 1 
1 1 4 1 4 1 1 
14 14 R 1 
1 7 1 6 1 1 
1 997,11 
, 9 0 6 9 7 
1 1 0 9 4 , , 
, 9 1 6 1 6 
1 1 9 1 6 1 , 
! 0 1 6 1 9 1 H 4 5 1 
1 1 1 7 9 ! 
I I I 7 9 5 
11179R 
1 , 0 , 99 
1 1 1 0 7 1 1 
I , 0 7 6 8 
, 1 9 6 8 1 
1 , ? 9 / , 1 1 
1 6 0 1 , 1 
1 6 0 7 0 1 
, , 6 1 7 1 6 
, 5 1 7 1 9 
160741 
' 711 10 
1 7 0 1 7 ] 
1 7 1 ! 79 
1 7 9 1 1 1 
7 1 1 5 7 , 
7 1 1 5 4 ­
7 9 9 6 7 9 
1 7 9 1 6 6 6 
7 1 1 6 5 9 
7 1 1 6 7 1 
7 0 0 6 7 5 
7 1 0 6 79 
? 1 0 6 B , 
7106R6 
7 0 0 7 , , 
' 1 1 7 1 8 
7 1 1 7 2 1 7 7 1 7 1 1 
7 1 0 7 1 6 
7 1 1 7 1 8 
7 1 1 7 4 1 
1 7 9 1 7 6 1 
71077,1 
7 1 1 7 8 9 
7 1 0 7 1 1 
7 3 1 7 1 I 
7 1 1 4 1 6 
ι η. ι 9 . ? . Ί 
7 0 1 1 - 1 5 
? 1 1 1 6 1 0 
? 0 , 0 6 9 9 
7 9 7 1 , 0 , 
7 9 7 9 1 6 5 
? 9 ? 9 , ί , , 
7 971^7 ,1 
7 9 7 9 4 0 0 
7 1 1 1 , 1 4 
7 Π 1 , 2 ? 
? H i , 24 
7 9 1 1 , 19 
? 7 1 1 , 4 , 
2 0 1 9 , 6 , 
7 1 7 1 , b l 
? 1 1 1 , 6 4 
7 9 1 9 , 65 
7 1 1 1 , 6 6 
? 0 9 1 , 3 9 
7 1 7 1 1 9 3 
2 7 7 1 , 0 8 
? i l i ? ! 6 
? 1 1 1 2 1 9 
2 7 1 1 7 3 ! 
7 7 1 1 7 6 1 
7 9 1 1 1 , 7 
? 1 1 1 1 7 , 
7 1 1 1 1 7 1 
? 1 1 0 3 4 1 
? 1 1 1 1 4 1 
7 1 7 1 1 8 1 
7 1717^ ,5 
? 7117 69 
7 179- ,Λρ 
7 9 ' , 9 6 9 9 
7 9C.9491 
7 9S1677 
7 1 5 1 5 9 9 





, 8 1 4 











' 6 7 
! 1 
' ,64 7 
1 7 7 
1 1 , 9 
' 96 








' 1 P f ' 
7 
6 7 , 61 
1 4 ' q 




' I l 
' 6 6 1 
7 
l ' q q 





2 1 7 4 
- ' 7 1 
, 7 1 1 
1 6 ? 
7 4 6 
1 1 
7 1 7 
! 3 1 
4 8 1 4 
1 2 
1 0 7 5 1 4 
1 5 1 







! " 9 1 
7 
1 




1 6 1 4 
9 1 
! 1 1 
6 o q 
7 4 
1 




1 ' P ! 
7 -
l 
' 9 , 
1 1 ' 6 
1 





Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ötsptung­Ongino 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
7 7 1 1 ■<] 
ι / Γ, 1 7 7 
i m i 17 
O p p ' ■17 1 , ­,ι 
1 7 1 1 :,'i 
^ ? i I ■", 
" W M ƒ7 
9 r n η 
1 ƒ 71 π ι 
17 11 -"S 
1 τ 7 ) .1 , 
ι Ί 1 1 J 
' 9 1 1 S 
ƒ1769 





« . 1 
Τ1 
I Q Oí, 17 " " i s n i n i " ­ , τ o i i m m 
r, ( f ,e,oo 
019 f ,1 1 
« Ρ Π Τ Ρ 
i f . m i 
7 ­ 1 1 7 7 1 
ot. 977 · ; 
9 D 0 7 r » l 
9 e ο Ρ 1 1 
•■»ι m i s 
1 3 0 9 η m i n i 
PO J ì l i u n i i 
TP 1 p i 
1 i ' 1 1 1 9 
­. 1 , i i " 
­ ­ i l 11 
" O l i i 
I n n , , ; 




1 7 s'1 
1911 












Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 ­ , i s 07 
U 1 ] n 
1 1 9 4 4 7 
11 H η 






9 1 r 
444 
0 4 1 4 
1 0S7 
p p 
l i l 
1 6 1 1 
1 1 0 
p p 
H 6 7 i r , f , i 
1 
17 
1 7 9 1 
1 1 
1 7 1 4 1 1 
1P14P7 





Cat. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
7 - O ' l S l 
1 7 9 Q S 6 
1 7 0 9 6 6 
7 7 0 o q i 







1 6 H 19 
I U I 1 0 
7 7 1 ] 71 
77111 1 
7 1 0 1 ? 1 
7 1 1 1 1 9 
7 1 9 1 4 9 
7 1 9 6 7 9 
7 1 1 7 1 7 
7 HP. p 
7 1 1 1 1 1 
7 9 ] m 
7 M 141 
711571 
1 71 7} 
1 R I - -




1 9 7 
9 1 7 
i l 
S i 

















































































7 5 r t l 1 4 
7S0119 
i s n n o 
7 r, 9 199 
7 6 9S99 
7 S 9 6 P 
->sn79n 
1 4 1 9 9 0 
' s m o 7 M 7 00 
? s p i n 
7 s i 7 n o 
7 S 7 9 9 0 
7 S 7 1 0 9 
7 6 7 4 0 0 
7^7^nr\ 
? S ? 4 0 n 
7 5 1 1 1 0 
.7^17 00 
7 *01 SO 
7601 />(· 
7 6 n l 00 
7 6 n i q n 
Z 6 1 I I 1 
76011S 
76O110 
7 6 n i o n 
7 7 0 7 1 7 
77Ο79Ο 
7 7 0 9 0 0 
7 7 1 0 1 1 
7 7 i n p 
771 OIS 
1 7 1 9 1 9 
7 7 1 0 S 1 
7710S9 
7 7 1 1 6 9 
1 7 1 0 7 1 
771 179 
771 1 19 
771 P 9 
77149Ο 
? ρ η ς 7 1 
7 P ? n p 
7 P i f l f l 1 
5 P S 1 O 0 
7 n i i 69 
79977R 
7 9 1 4 6 η 
7 9 0619 
7 9 1 4 7 9 
7<M61S 
7 Q 7 7 4 9 
7 0 1 1 Q 9 
7 H S 1 5 
1 Q 1 S 9 9 
? i l f i 6 l 
1 9 4 0 0 9 
7 1 4 1 1 9 
1 9 9 1 9 9 
1 0 1 7 1 1 
1 0 1 7 7 0 
7 1 1 1 1 ^ 
7 ι i l 1 9 
1 1 1 7 0 5 
I p i l S 
i p / . p 
11 ^n^ 
i n « ; ] ? 
1 J 1 S 1 6 
l i ο ς ρ 
l i o , ) ι 
1 7 O C J 9 
1 ΐ Γ , Π Ι ο 
7 1 Ι 7 7 7 
1 1 1 ] ] Ι ) 
1 7 1 1 7 1 






6 6 7 V 
5 η 
1 4 





1 4 7 1 
7 7 7 






1 6 1 
R 6 1 
1 77 
1 1 7 
6 1 7 0 7 0 
3S70 
ΐ η 9 6 
7 Π 6 
1 
7 0 










































Cet. de Produite 
| QZT­Schlüaa. 
¡Code Τ DC 
ΎΎ " ^ ^ ~ " ^ ^ ~ 
«UT. ÍOM 
7 3 1 0 1 1 1 
7 1 3 0 1 1 9 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 1 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
Τ 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 * 0 6 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 17 0 4 9 0 
7 1 7 0 5 9 0 
7 1 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3Β0390 
7 1 8 0 9 1 0 
7 1 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 9 21 
7 1 8 1 9 1 0 
7 1 8 1 9 9 0 
7 19 0 1 8 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 1 9 0 1 1 7 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 1 0 
7 « 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 9 0 0 7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 7 4 1 0 2 9 0 
7 4 Î 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 2 0 1 1 0 
7 4 2 0 1 5 0 
7 42042Ο 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 1 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 3 0 1 9 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 3 1 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 6 8 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 7 1 7 0 
7 4 4 7 1 6 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 1 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 1 1 
7 4 7 0 1 1 9 
7 4 7 0 1 9 6 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 , 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 8 9 9 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4907Ο0 
7 49 06 0 1 7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 Π 9 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 , 1 


































8 1 ? 
1 
1 
4 0 5 2 
4 7 0 9 
Θ 4 
6 9 1 
1046 
1 1 
1 6 4 8 
1 6 4 5 
1 
1 2 7 6 












6 7 0 
4 0 1 
7 2 9 





1 8 8 
4 2 0 
7 0 6 
1 1 
1 1 2 1 
? 
I e ? 8 








1 7 6 
1 4 
1476 
2 7 6 
? 
6 1 7 
1 0 4 1 
, 7 
1 





5 1 0 
, 7 5 
2 8 




1 1 7 
1 9 0 
1 




1 1­ 6 
Uraprung­Or/g/ne 
Warankatagorle 
Cal. de Produite 
QZT­Schlüaa. 
Code Τ DC 
4\y 
«Ι|1· .41Μ 
7 6 , 0 4 7 1 
7 5 2 0 7 0 1 
7 5 1 1 , 0 1 
7 5 1 0 7 9 1 
7 51O401 
7 5 1 0 4 1 1 
7 5 1 , 0 0 1 
7 5 3 1 1 1 1 
7 5405O0 
7 5601 0 1 
7 5 5 0 2 0 1 
7 6 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 9 
7 5 5 0 9 , 1 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5511 Π 
7 5 4 0 5 ­ 0 
7 5 6 0 5 9 1 
7 5 6 0 7 1 1 
7 6 6 0 7 9 0 
7 87O100 
7 5704O0 
7 5 8 0 1 1 1 
7 5 8 0 1 2 1 
7 5 8 0 ­ 9 1 
7 5 8 0 7 1 4 
7 5 8 0 7 8 1 
7 5 8 0 7 9 1 
7 5 8 0 1 9 1 
7 5 8 0 4 , 1 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 4 0 1 
7 58O790 
7 8 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 7 5 
7 5 8 1 0 7 9 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5901 11 
7 5 9 0 7 1 1 
7 5 9 0 4 1 1 
7 591? Ol 
7 6 0 0 , , 1 
7 6 0 0 , 7 1 
7 60O1O1 
7 6 1 0 4 Ί 
7 6 0 0 4 9 1 
7 6 0 0 6 6 1 
7 6O0591 
7 6 0 0 4 9 9 
7 6 , 0 , 0 1 
7 5 1 0 7 7 1 
7 6 ' 0 1 0 1 
7 6 , 0 4 0 1 
7 6 , 0699 
7 6! 9 6 0 1 
7 6 1 9 7 0 1 
7 61 0 3 0 1 
7 6 , 1 1 0 1 
7 6 7 0 1 2 1 
7 6 ? 1 1 9 1 
7 6 ? 9 ? 9 5 
7 6 7 0 7 9 1 
7 6 7 0 1 , 1 
7 6 2 1 1 , 5 
7 6 7 0 1 9 , 
7 6 7 9 3 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 1 9 Ό 1 
7 6 4 0 ! Ol 
7 4 4 0 Ό 6 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 4 0 1 
7 6 4 0 6 9 1 
7 6 6 9 4 1 ! 
7 5 5 0 6 0 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 68 0 7 ! , 
7 5 5 1 7 4 1 
7 68 07 90 
7 6 8 , 1 9 0 
7 6 8 , 6 8 0 
7 6 9 0 Ρ Ί 
7 6 9 0 9 1 1 
7 6 9 , 1 1 1 
7 6 9 - 1 9 9 
7 6 9 1 , 9 1 
7 6 9 1 2 , 1 
7 6 9 - Ί 9 
7 6 7 , ' 9 1 
7 5 9 , 1 , 1 
7 6 0 , 1 9 1 
7 6 9 1 4 , 1 
7 6 7 1 4 9 1 
7 7 1 9 5 1 1 
7 7O0701 
7 7 1 ' H l 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 1 , 9 , 1 
7 7 1 1 9 T 
7 7 1 1 9 1 7 
7 7 1 - 9 6 7 
7 7 , l ? ' i 
7 7 , 1 ? 9 J 
7 71 16 - ι 
7 7 , 1 1 , , 
7 7t u m 
7 7 1 1 7 1 7 
7 7, , 4 1 1 
7 71 , T e 
7 7 1 ' 6 ' 9 
7 7 , 1 4 1 1 
7 71 1 '. 6 7 





6 5 7 
7 4 
1 7 ? 



































1 1 9 
4 
1 1 
5 2 8 





1 1 2 2 
1748 








1 7 0 
1 7 5 
­ 1 1 
1 
? 






























6 ? " 
7 47 7 
1 1 4 ' 
7 ? 













­117 , Τ « 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7107O1 
7 7 1 1 5 9 9 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 1 ? 9 5 0 
7 7 1 2 1 0 0 
7 7 1 2 4 0 0 
7 7 1 7 6 0 0 
7 7 1 1 ­ 9 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 Π 8 9 0 
7 7 1 4 0 1 0 
7 7 1 4 1 9 0 
7 7401 00 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 , 7 9 0 
7 7 4 1 8 00 
7 7 4 1 9 0 1 
7 7 5 0 , 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 η ! 1 ' , 
7 7 6 9 , ' 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 H 1 5 
7 7 6 0 4 9 9 
7 7 6 1 6 0 0 
7 7 6 , 6 9 1 
7 7 8 0 1 , 9 
7 7 8 0 , 10 
7 7 8 0 4 7 0 
7 7 9 9 1 3 0 
7 RO01 00 
7 8 0 9 6 0 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8704ΟΟ 
7 8 7 0 5 , 0 
7 8 7 0 5 7 0 
7 8 7 9 5 8 0 
7 87070Ο 
7 8 7 1 4 1 0 




7 8 1 0 9 9 0 
7 8 1 , 5 ? 0 
7 84Ο70Ο 
7 R 4 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 Ί 
7 8 4 0 6 8 0 
7 340691 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 8 
7 3 4 0 6 9 9 
7 84Ο709 
7 8 4 0 8 ! , 
7 8 4 0 Ρ 1 , 
7 R40819 
7 8 4 9 3 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 , 0 7 0 
7 R41060 
7 8 4 , 9 7 0 
7 8 4 , 1 , 7 
7 8 4 , 1 IR 
7 8 4 , , 50 
7 3 4 1 1 0 1 
7 A 4 I 6 R 0 
7 8 4 - 6 0 1 
7 8 4 1 7 9 1 
7 841R60 
7 8 4 1 8 9 0 
7 3 4 1 9 9 0 
7 R 4 7 1 1 1 
7 8 4 7 1 9 0 
7 R 4 7 7 1 1 
7 R47791 
7 3 4 ? ! ! ! 
7 R 4 7 1 7 1 
7 R47110 
7 R 4 7 1 5 1 
7 Ρ 4 7 4 0 0 
7 R 4 7 7 9 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 7 1 0 
7 R 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 5 1 7 
7 3 4 1 4 7 6 
7 R4175Õ 
7 8 4 7 7 7 0 
7 8 4 1 Ρ 1 1 
7 R41P89 
7 R44999 
7 8 4 4 ? 9 9 
7 344R10 
7 3 4 6 1 9 1 
7 8 4 6 1 0 1 
7 Ρ 4 5 5 1 1 
7 R4­E661 
7 Ρ 4 6 6 9 1 
7 Ρ 4 5 4 1 1 
7 R 4 6 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 9 
7 3 4 6 Ü 9 
7 3 4 4 1 9 0 
7 3 4 6 7 1 1 7 8 4 6 1 1 0 
7 R46190 
7 R5011? 
7 3 6 1 1 , 6 
7 3 6 0 , 1 , 





, 6 9 1 5 3 
6 1 
4 ? 






1 · 1 0 6 ! 4 
1 3 





! 1 6 0 9 9 8 
1 3 
















' 8 0 
1 ! 
1 









1 1 ' 
9 1 
1 3 8 
7 















































1 ­ Année 
389 








M r . 
7 Ί 61 1 9 1 
7 4 S 1 4 P 
7 1 5 9 4 5 1 
7 = lS iSOi 
7 Ί 6 96 99 
7 1S1 η 1 1 
7 i s p i o 
7 «S I 1 10 
7 «S I 1 Π 
7 - IM 11 0 
7 1 S P 9 1 
7 « 5 1 4 1 9 
7 fl4p99 
7 " S I s n 
7 R 6 1 5 1 6 
7 I S I S ? " 
7 Τ 5 ρ 11 
7 1S1571 
7 8S1S99 
7 8 5 1 0 0 1 
7 ° S ! 9 ] 9 
7 0,41009 
7 0 4 7 9 Ρ 
7 q S. '170 
7 RS?)SO 
7 « 5 Ί 7 ΐ 
7 8 5.7711 
7 R 5 P 9 1 
7 R4nR99 
7 « 7 0 7 91 




7 H 7 0 4 U 
7 1 7 9 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 1 
7 1707S9 
7 S709n9 
7 0 7 1 4 1 1 
7 RR071S 
7 ΡΗΟ1Ι6 
7 RROU l 
7 R 8 0 1 9 1 
7 « 9 0 1 9 1 
7 9 9 0 1 9 1 
7 Π Γ 9 9 1 1 
7 g n o m i 
7 9 9 9 9 9 1 
7 9 0 1 9 9 9 
7 O l i p o 
7 9 1 J 4 9 0 
7 TOI 6 90 
7 9 0 1 7 9 9 
7 Q97990 
7 9 9 7 1 9 1 
7 9 0 7 4 1 0 
7 0 9 7 4 9 9 
7 9 1 1 S 1 9 
7 Π 1 1 7 1 1 
7 Of 7p p 
7 « J i i l O i 
7 on i n ] j 
7 9 1 7 9 9 1 
7 q p p i 
7 ï ] Ì P I 7 9 7 1 7 9 1 
7 9 7 9 6 1 1 
7 9 ? 9 7 n n 
7 9 7 1 0 9 9 
7 771 I H 
t " : i p 9 
7 i 7 ] 7 i i 
7 9 1 1 7 1 6 
7 ' " i p i l 
7 O p p i 
7 9 1 9 4 * 3 1 
7 Q 4 9 1 1 " 
7 9 4 i p o 
7 0 4 0 1 0 9 
7 9 4 0 4 1 1 
7 9 4 9 4 6 1 
7 0 4 9 1 1 7 
7 Q S 0 1 O 9 
7 Q 4 0 S 0 ­ J 
7 p i p i 
7 T f , 9 7OO 
7 9 7 0 1 1 ­ 1 
7 9 7 9 6 9 1 
7 9 7 9 7 0 1 
7 9 4 1 ) l i 
7 9 0 1 7 9 1 
7 9 1 1 4 1 9 
7 i f ! m i 7 " 1 1 1 n 
7 i p 1 ) n 
7 T i l l m 
7 9 q 11.11 
7 99 0 4 0 1 
7 97 1 6 1 1 
7 0 9 0 6 1 1 
'""' "' """ " 
a 1 1 9 1 1 1 
μ 1 4 1 1 ­ n 
H 7 7<1 7 7 7 
1 > 7 9 7 1 1 K '« 7 Ί 7 11 
P 4 1 9 7 1 7 
3 4 9 9 7 17 






























































5 9 6 
7 . 0 
4 
S 



















1 9 1 





6 1 1 
9 0 
4 
1° 1 ι 1 
7 1 
7 1 














' T . ' " ■ ' 
n 4 7 1 7 1 1 
3 ς ς 17 ο ι 
R 6 q o 7 i i 
O ( , 1 1 7 1 1 
0 4 ' Ί7 01 
R 6 i < 5 7 i n 
α 6 4 9 Τ 0 1 
fl 6 ï n 7 i ' 
R 7 ] 9 7 I " 1 
0 11 1 7 1 1 
R q i 1 7 n " 
0 0 4 9 7 1 " ) 
g 9 9 3 7 1 1 
fl 9 1 9 7 1 1 
R 9 ^ 9 7 H 
R 9 7 9 7 1 1 
R 9 0 9 7 1 0 
▼ p r r ι­ p 
Ä 0 . D f C p y 
l i l n i 7 
1 91 i s 1 ι 
1 9 7 1 ' 9 1 
1 n ? i ] 9 4 
[ 9 7 9 ) 0 7 
| 9 1 1 1 19 
I i : * n | 1 ι 
1 f i l n ' 1 
I 0 ? 0 1 ρ 
m o i 1 ç, 
1 1791 1 Q 
1 i n p o 
1 n ? 9 i ? 7 
1 o u t 74 
1 1 7 1 1 7 6 
9? n l i 1 i n i l i 
9 7 1 1 1 ) 
1 1 1 1 1 4 1 
9?914S 
ι ? 91 41 
ι 9 H 1 7" 
1 1 5 1 1 1 4 
1 7 1 1 7 4 
1 7 ι Ι ΟΟ 
1 7 9 1 9 7 
1 7 1 ] θ 4 
1 7 1 7 ] Ι 
1 7 1 1 1 4 
9 H 1 1 7 
ι ? 9 7 7 1 
9 1 1 7 0 1 
1 7 1 1 Ρ 
1 7 1 4 ^ 1 
9 7 ­ 4 4 1 
9 7 9 6 9 ] 
9 4 1 1 1 ι 
941? ρ 
9 4 1 1 ' ι 94 17 e­i 
9 4 14 1 · 
9 4 " 4 7 1 
ι ', 9 4 n 1 
9 \ n 4 ι ­
9 4 1 4 Ι 5 
94 η ( . n 1 7 1 6 1 1 
i m i ρ 1 i l ] t i 
p i ? O i 
1 H i o i 
Ρ 1 4 ί ί 
1 ι 7 4 1 9 
J 1 9 4 1 1 
1 1 1 6 1 ' 
l i i ' . ' 4 
| 0 1 6 11 
1 i i f , i q 
1 1 1 5 5 1 
1 9 0 7 1 1 
1 1 1 7 Π 1 
1 - - 7 9 S 
1 1 1 7 9 0 
π n o i 1 P t 07 
i l i ' 9 1 
] 1 1 1 1 1 
1 1 1 7 4 7 
1 1 7 7 6 " 
1 « 7 7 7 1 
I I I 4 H 
1 1 n , q l 
) 1 77 7 1 
1 1 91 1 1 
) 1 7« i l 
t i n n ­
i i 7 1 1 1 
Ρ " » 1 1 
1 S U - J 
■ 7 9 7 1 1 
ρ Λ) ,17 
1 6 11 J Et 
ï 4 ­ 1 m 
1 M ? 7 1 
t . . 1 7 4 ­ 7 

























' 4 6 
7 594 
6 9 
i n ? 
17777 
96 
4 7 ? n 
1?5?6 
11 11? 
I 3 4 7 1 
109 e 






! H 6 
S 7 
I « 
1 1 4 








p i l 
m 1 4 1 
1 0 4 
0 9 
5 1 4 
4 
1 
1 ' 7 7 
8 7 4 
470 
1 
R ß n i P 
144? 
7 3 6 2 5 
14 
4 1 4 1 
7 1 6 1 
1 6 
7 * 9 1 1 9 
17? 
R ? ? i 
ssn 1641 
R714 
1 4 0 
1661 
74449 

























­ r T ­ 1 C ­ L ? 
1 1791 71 
1 1 711 79 
1 1 7 9 7 4 9 
I 1 7 m 69 
1 1 7 9 i n 9 
1 1795R9 
] ,7 9 9 1 0 9 
1 7 0 0 4 9 9 
1 ? " n 4 i ] 
1 m o s 4 i 1 7 9 9 6 1 9 
I 1196S7 
1 7 9 1 6 S 1 
1 7 1 9 6 5 4 
1 71965S 
1 i n n & 6 Q 1 ? n o 4 6 1 
1 7 0 0 4 6 6 
1 i n n f t 7 7 
] ? n o 6 7 1 
1 7 o n 6 7 4 
1 ? i 9 6 7 S 
1 7 9 0 6 7 9 
ι ? n n 6 f l l 
1 i n o 6 B 5 1 ? n 0 7 1 1 
1 7 i n 7 P 
1 ? n n 7 ' 0 
1 7 0 0 7 Î 1 1 7 0 1 7 1 6 
1 70973B 
1 2O074O 
1 7 n n 7 5 7 
1 7 0 0 7 6 0 
1 70O770 
1 2 n n 7 0 1 
1 ?nn7R9 
1 ?10?11 
1 7 1 1 2 1 1 
1 7 1 0 7 1 0 
fir­. ». y * ? . h 
? ni o i n 2 n i n ] p ? 0 P 2 1 1 
7 0 1 0 4 1 1 
7 0 1 Π 6 1 9 
1 9 ] 0 4 9 9 
7 O ? n ] 0 1 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 2 0 1 5 5 
7 n ? 9 1 5 7 
? 0 2 0 1 6 1 
2 n m i 71 
7 0 7 9 ] 7 5 
? 0 7 0 1 9 7 
7 0 7 1 4 1 0 
7 0 2 0 4 i n 
1 0 7 0 4 9 1 
? 01949Q 
? Π2 06 10 
7 n ? n 6 9 9 2 n ­ p i 14 
? n i n p i 7 n i o i ? 4 
? 1 1 0 m 
? n i n i 19 
7 U n ] 5] 
1 m o i 40 
? n i 0 1 6 8 
? n i n i τ ι 
? n i o i 77 
? 0 1 0 1 9 9 
7 O l o i n « ; 
2 n i 9 7 p 
? n i o 2 t 5 
ι n i 0 7 P 
? n i 9 ? 1 1 
7 n i n i l O 
7 0 1 0 7 * 9 
? 0 1 0 7 7 0 
7 n i n i ] ? 
1 0 1 9 1 7 1 
? n i n i 7 i 
7 0 1 0 1 1 9 
? 9 1 9 1 4 1 
7 1 1 1 1 4 1 
ι 1 1 0 1 4 9 
? 1 1 Π 4 1 
? 0 1 9 1 4 1 
ι n i 9 Î 6 6 
i 91976R 7 9 4 9 S 7 9 
1 9 4 i 6 n n 
? i s i 4 n n 
? 1r­1 6 7 0 
? 1 6 1 c ° i 
ι Of. O] p 
1 Ο / , Ι Ι 71 
1 i * E , 9 p o 
7 0 6 0 3 1 0 
7 O f t i ­ 1 9 
1 9 Λ ­ 1 4 9 
7 9 6 9 7 9 9 
­ 1 4 9 1 1 ] 
ι ­ p i i p 
1 1 6 1 4 4 1 
7 ' 1 / 9 4 S i 
­ 1 6 7 4 Π Ο 

















9 4 4 
5 9 
1 7 S 
7 
205 
4 1 1 
1 
I I 0 4 0 






5 0 7 6 
7 1 9 
654 
fl 107 




6 4 4 7 1 
1 






2 8 6 8 * 
1 
4 5 6 1 
4 7 6 
4 
? 7 ? 0 
1 1 7 7 8 
1 8 7 
5 
4 8 7 0 
1 







I 7 0 5 
1 





















' 0 7 0 
91 9 6 7 9 
2 0 7 5 9 
67 








Ο 9 7 
1 1 7 
1 1 




EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
1 
U rep rung-Or/g/η e 
Warenkategorie 





τ τ - ' - -Ί · 
? 1 7 1 1 ] 7 
ι 9 7 0 1 1 ' , 
- 1 7 1 1 Ρ 
- 1 7 1 1 ? 1 
ι 1 7 o ! ? 7 
ι 7 7 9 p 1 
■7 ι 7 ι Ρ 1 
? 1 7 1 Ρ Γ · 
? 17 H 41 
? 171145 
? 1 7 1 1 4 9 
7 1 7 1 1 4 ' 
7 7 7 1 1 4 7 
? 177154 
7 0711S9 
ι 970 141 ι 1 7 1 1 7 1 
ι 1 7 9 177 
ι ο 7 η ι 7 s 
7 079177 
7 0 7 1 ] " ί 
1 i 7 0 l « 6 
? ο 711 η / 
7 1711R» 
7 ο 7 ΐ ρ ι 
? Ι 7 ΐ ρ ΐ 
7 n 7 0 1 O 9 
7 1 7 1 7 o n 
7 Ι 7 η ΐ 4 ΐ 
? 0 7 9 1 7 0 
7 1 7 0 1 R 0 
7 Ι 7 η ΐ 9 ΐ 
7 1 7 1 4 ι η 
ι 7 7 9 4 9 9 
7 1 7 0 S ] 0 
7 1 7 0 5 9 1 
? i 7 n s 9 i 
? Π79650 
7 O R I ] ρ 
? o a n i 10 
? η « 0 ] 50 
? ORO]60 
2 n f l n p l 
? n f l o i 7 7 
2 O f l n p n 
7 o p n p o 
? nRO??l 
? ORO??? 
1 n o n ? i 4 
? O R n 2 i 7 
7 9 R 0 7 1 0 
7 1RO150 
7 OR0770 
2 0 P 0 7 9 0 
? n f l o i i n 
? n o m i ! 
? 0R0421 
2 1 R 0 4 ' 1 
2 1R947S 
? 9R0410 
? ORO5I I 
2 o e O S t o 
? O8O5IO 
? 0 8 0 5 7 0 
2 9 8 0 5 8 0 
? O80590 
2 Π 8 0 6 1 1 
2 n R 0 6 1 5 
? n f l 0 6 1 7 
? 0 8 0 6 1 6 
? 0 8 0 6 1 8 
2 ne 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 1 ' 
2 1 8 0 7 5 1 
' n f l 0755 
? n s 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
? 08 0 7 9 0 
? 0Θ0811 
? n f ì o e i S 
? Ί 8 0 8 5 0 
2 O8089O 
1 0 8 9 Q 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
? O R P 9 0 
? ^ S l 1 i n 
' 0811 η 
2 ORI 190 
2 08 ] ? 1 0 
7 0 8 1 7 7 0 
? 9 R 1 7 1 1 
' 0 R 1 7 4 9 
7 1 8 1 2 5 1 
2 0 8 1 2 6 1 
7 0 8 P R 1 
? i f l P O I 
7 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 H 
1 n q o i 1 5 
7 1 9 0 1 1 7 
2 n o n i 99 
? 0 9 0 ? p 
7 9 9 9 1 0 0 
? n q o m i 
? 09 0411 
2 0 9 0 4 1 ! 
? 0 9 0 4 1 S 
? 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
7 O90479 
? 09 OS 00 
7 nc)9610 









7 7 0 
S 
4 1 
4 1 7 
1 4 




i 6 57 





9 1 6 
118 
40 
1 1 9 1 
' R I S 
R097 
1 4 5 1 
6 Π 
7 1 
P H I 
1 5 6 1 6 0 
7 0 1 
7 4 9 7 
R9oq 
6 9 7 ' 
1 7 4 6 
19R 
4 9 7 1 7 




4 9 9 α 





1 4 50 
475 




1 4 8 
1 1 8 8 6 
6 1 0 
1 0 8 7 7 
1 144 
4 2 8 
f 5 
















1 9 9 7 
70 




? 1 6 
500 























τ f ­ r , ­ , , 
1 ν , » ­ ­
­ ι r ) 1 > « Ι 
­> ι ­ ­ι . ι ι ι ι 
1 1 1 'Λ Γ Τ ­\ 
7 " ΐ ι β η 
- η ; U ) ι ' 
7 1 1 7 1 1 , 
- η -, ->π·. 7 
1 · η ΐ " κ 
-, 1 -) , 1 1 -, 
1 1 9 1 1 7 ) 
7 1 1 ρ Γ. = 
τ 1 9 ' ι 4 7 
- 1 7 1 ι ι J 
- ι - ) ΐ ι 7'. 
-> η τ > τ 
7 ρ ι ι ι ι 
7 1 Ι 9 4 1 "■ 
7 ] Ρ ΐ. 1 1 
7 1 1 ι 7 Ρ 
ι 1 ι 1 - 7 1 
- Ρ 1 7 1 1 
- 1 7 1 1 4 4 
ι 17914« 
? J 7 9 ' ° 7 
- 1 1 7 7 1 -
7 1 7 - 7 1 1 
7 1 7 1 7 - Ί 
7 1 7 - 7 1 1 
7 ρ 1 1 4 -
7 ρ 1 7 S 7 
τ ρ - 7 4 ι 
7 Ρ 1 7 7 1 
7 1 7 - 7 - 7 1 
ι 1 7 - 7 9 1 
7 1 7 I R ρ 
- 1 7 7 3 71 
7 ρ ΐ ρ ι. 7 
7 1 7 9JJ 9 1 
7 ] 7 9 9 1 1 
7 ρ ] m 
7 1 7 1 7 7 ' 
ι ρ - 7 1 1 
ι ρ 1 7 1 1 
' 151111 
7 151451 
7 Ρ 94 SR 
7 ρ 1 7 1 ι 
7 1 4 - 7 1 6 
7 ι ς ΐ 7 1 7 
7 1 C 7 7 19 
7 1 4 1 7 1 " 
1 1 C - 7 S 9 
? 1 7 9 7 6 1 
7 ρ 9 7 6 4 
? Ρ 1 7 7 1 
? 1 Ϊ 1 7 1 7 
7 ρ ρ ο ί 
7 p 1 l o i 
ι 1 Μ ? ρ 
? I d i i s i 
7 ρ , - ? s s 
1 ρ ι - 4 0 
? 14 17 ρ 
' 1 '- 94 11 
ι 1 4 1 4 5 1 
? 15 0471 
7 1 4 9 4 ' 5 
? 140401 
ι 1 4*14 39 
7 p m n 
? ρ i r 1 1 
7 1 1 11 ï ­
7 1 0 0 7 1 0 
ι 7 η ι ] 11 
? 7 1 Τ 9 1 1 7 1 ­ ­ * 7 
7 7 1 9 7 1 1 
7 7 7 1 7 4 1 
Τ 7 1 1 1 4 1 
7 7 1 1 7 ', 1 
7 7 7 1 7 9 7 
7 7 9 7 7 9 C 
7 J 1 1 4 Ι 1 
ι 7 1 1 6 4 1 
? 7 1 1 4 1 1 
ι 7 7 1 4 16 
­ ­ 1 1 6 S1 
7 7 0 1 6 71 
7 7 1 1 6 11 
1 ι 1 1 ί. 1 1 
7 7 1 1 4 1 5 
7 7 1 9 6 9 1 
7 7 1 1 7 1 ^ . 
7 ? 7 1 Γ ] 1 
ι 1 1 1 4 1 4 
7 7 7 OC i l 
7 7 ? 1 Γ 7 ! · . 
7 7 7 0 4 1 1 
7 7 7 1 κ 1 4 
? ' 7 1 6 4 1 
7 1 7 - 4 4 7 
7 7 7 7 c 4 4 
7 7 7 1 6 4"* 
? 1 1 - 4 4 1 





1 " ' 
> 4 ι /. 










ç c 1 
1 "> 
' 6 
1 i f 
­16­1 




i e 7 
s i q 
1 7 4 
1 3 ° 
6 7 1 
7 
5 4 7 





1 I R R 
4 7 9 9 
o p 
1 7 4 
1 SRI 
P 7 1 
Π ' ι q 1 
1 1 6 
6 1 
ι ? 6 
15 617 
ι ι ? α 7?79 
6 7 1 4 
\*\λ? 
1 7 1 6 4 
í n 
4 4 c l l 
1 





S R R 1 
77 
? 








7 1 9 1 u f 17? 
Ι Ι 7 4 
4 ' 
4 1 
7 5 0 6 7 
4 ? 







1 ΐ Ε 
6 7 * 
1 1 e 
4 
7 1 ' . 
1 H f 













Caf. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
7 1 - - ■ I 7 
-
> ' τ - . ι ΐ η 
-, 1 , 1 - 7 9 ^ 
7 1 | Λ Τ | Λ 
- - 7 Ο ,, 1 1 
7 17 1 X 9 9 
ι 7 1 1 * 7 1 9 
- 7 ,, 1 1 ρ 
- - 4 - 7 1 1 1 
" Γ ' . ' ~· , " ~" ~ 
7 | 7 ο 4 ι η 
ι ' 7 14 7 9 
ι 1 ■■!/ , " ) 
1 | ' 1 1 7 1 1 
ι 1 9 1 7 p 
7 1 Ί 7 7 9 7 
ι 1 1 - 4 1 1 
ι 1 1 - 4 7 1 
1 1 1 9 . 1 7 
7 1 1 " 7 1 . ι 
7 Ρ - 7 7 -
7 - Ο - ? 7 7 
7 i o n i e n 
1 ? ! η 11 0 
1 7 1 1 7 7 1 
τ 719741 
ι 7 , 9 7 9 9 
ι, ι Γ, ι c c; ι 
» Γ. p - » 
¿ 0 6 1 1 1 0 
/ , O S " 7 1 1 
4 Ο Κ O 1 ρ 
4 1 S ­ 1 9 O 
4 i ­ m m i 
4 1 6 0 4 0 9 
4 " 5 1 7 1 9 
4 1 4 1 7 11 4 1 6 1 7 7 9 
4 ι 1 1 7 9 1 
4 n t . o o . ­ 9 
4 1 4 1 9 η 
4 1 6 , 1 1 9 
4 ­ 4 ] 1 " 9 
4 1 6 1 7 1 1 
4 7 6 ρ ρ 
4 1 6 1 7 9 9 
4 1 4 ' 4 Α ι Λ 1 7 11 9 1 
4 111711 
4 1 i n j 5 
/, ρ 17 7 1 
4 1 7 Ρ 7 0 9 
4 H i i l i 
4 ι ι ο ι ρ 
4 1 1 1 1 1 4 
4 ρ 9 1 ρ 
4 1 1 1 1 1 8 
4 ] 1 0 1 ] Ο 
4 ' 1 1 1 S 1 
4 P U S O 
4 1 4 1 Ι 1 1 
4 1 4 H 1 9 
4 1 4 1 1 1 ] 
4 1 4 η ι 1 9 
4 1 4 1 1 S I 
4 1 4 1 ) 6 9 
4 1 4 η ] 7 η 
4 1 4 i p 9 
4 ] 4 9 ? 7 1 
4 1 4 1 1 7 1 
4 1 4 1 ? ' 5 
4 1 4 9 1 1 9 
4 1 4 1 9 1 0 
4 1 4 1 4 9 1 
4 149611 4 1 4 1 ^ ] 9 
4 1 S 9 6 1 9 
4 1 6 o n 9 0 
4 P P I 9 
4 p p S 9 4 1 4 1 1 1 9 
4 Ρ Ρ­1 1 
4 Ρ 1 6 1 9 
4 1 5 1 * 9 1 4 1 7 1 4 p 
ί, ι i n i 1 9 
i. j 1 7 1 4 1 9 
4 I 0 9 4 9 9 
4 - 1 - 7 1 9 
4 7 i η;» 1 9 
4 7 ρ 1 ι 9 
4 i i - 4 OS 
4 7114 i o 
t. 7 1 ι r, η ι 
4 7 1 1 6 1 1 
4 ? Ρ ' . I O 
4 - m 1 9 
4 7 7 0 7 1 4 
4 7 7 0 ι 0 1 
4 7 1 0 4 1 ! 
4 l i n o 7 1 
4 7 7 - 9 11 
4 7 - O O 7 9 
4 - 7 i r ; r, 7 




, -' , - - i 
1 t r ' 4 r 
1 1 7 1 
4 1 ' . 
'. u 4 7 
j r - i r 7 T 7 r 7 4 7 
" ". 
El 1 4 
1 1 
4 7 7 
- Χ ­
Ι 4 -
1 1 7 
1 3 1 
1 
6 -
' 1 4 
4 e 4 
1 ? 
' ■ 
S 6 4 4 1 
7 4 1 7 
1 R S 
1 1 6 4 





741 1 1 
! 1 4 
7 6 7 1 
' i ' 1 
7 . 4 
5 ­
I S 0 4 
0 0 
4 
1 1 0 7 
I 7 R C 
c p n 
1 4 
' 1 ι 1 1 9 







? n 5 * 
1 
1 






4 1 » 
114 
4 
4 6 O 0 
p o 
1 
4 1 " 7 
4 
1 ° 
4 1 ' 
1 9 4 1 
r 0 ? 
7 7 t ' , 
Ί " 
7 R 7 
1 7 6 6 C 
1 
- R l 1 
7 1 6 
1 
6 6 
4 7'· , 





5 t i 
T l 
I t u 
l 5 - 3 
391 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR · IMPORTATIONS 
Uraprung­Offg/no 
Warenkategone 
Caf. do Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 













7 46 s 
61 4 1 




7 7 r, 
1 7 1 
Ursprung­Cv/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code 7DC 
7 7 1 1 , ­ 1 ­
Werte 
1000$ 
7 ' i i P o i 
7 0 1 9 10 
7 9 1 ■! 4 1 
7 0 1 9 7 1 
7 9 1 0 7 9 
­ O 1 1 ( 1 1 
,>') 4 1 9 1 
7 1 4 1 7 1 
1 0 4 1 a l 
7 9 4 7 ] J 
? o 4 ? 7 1 
7 0 4 7 7­7 
7 9 4 7 1 1 
7 0 4 7 4 1 
1 9 4 ' S I 
7 9 4 7 9 9 
7 1 4 4 1 1 
7 9 4 4 S 1 
1 1 4 4 0 9 
7 9 4 S 1 1 
1 1 9 1 1 1 
7 ­ 0 1 1 9 
1 9 0 1 9 1 
1 9 0 7 1 9 
l u l l 1 
l i o n s 
1 0 9 4 9 1 
7 P 0 S O 1 
i p i O O 
7 p 2 P 
ι 1 ­ 7 0 S 
1 P H 1 
1 1 1 1 1 4 
1 1 O l 1 Q 
1 ] 1 4 1 9 
i l o s ? ] 
M 1 5 7 1 
1 7 0 1 1 0 
1 7 9 1 1 1 
I U I O l 
1 7 9 1 0 9 
7 7 0 4 1 1 
1 ? 9 4 1 1 
1 7 1 4 1 9 
1 5 1 4 1 0 
1 1 0 4 ] 9 
7 7 1 6 1 9 
7 7 0 4 4 7 
1 7 9 7 1 1 
1 7 0 7 9 0 
l i o p 1 9 
1 7 ΟΠ 4 1 
- , ι , ι ΐ ι 
7 1 - 1 1 1 
1 7 7 ] 71 
1 7 1 ) 7 3 
l ' i i i i 
1 
1 RS 
7 6 9 
1 6 0 
1 1 6 9 




7 9 6 0 




i n i 7 
i f l f l 
1 
1 1 4 7 
1 
7 1 7 
6 
1 1 R 4 
1 8 
» m 6 
5 4 9 
1 7 7 
1 
2 5 6 
' 6 5 4 
7 
7 1 
6 9 6 
6 1 7 
9 5 7 1 
4 
7 2 1 
6 1 7 












t 7 1 7 
6 4 
1 I I P 
1 51 1 
9 7 8 ' 
1 9 1 
I 1 6 
44 5 
392 
EINFUHR IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­Année 
Urapruny­Or/p/πβ 
Waran katagoi la 




TIFr>5 r i ? 
7 λΑη590 
7 1 7 0 1 0 0 
7 1 7 0 7 0 1 7 1 7 0 1 0 0 
7 170411 
7 1 7 0 * 1 5 7 1 7 0 4 9 0 
7 1 7 0 5 1 0 
7 1 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3707 51 
7 3 7 0 7 5 5 
7 1 7 0 8 0 0 7 Î 8 0 3 1 0 
7 1 8 0 1 9 0 
7 1 8 0 7 1 0 
7 11,0791 
7 1 8 1 7 9 9 
7 1 8 0 8 1 0 
7 1 8 1 1 1 0 7 1 8 1 1 9 0 
7 1 8 , 1 1 1 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 1 1 
7 1 8 1 4 1 1 7 1 8 1 4 1 7 
7 1 8 1 4 1 9 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 1 3 1 9 7 1 
7 1819 71 
7 3 8 1 9 1 0 
7 1 8 1 9 4 5 
7 1 8 1 9 6 0 
7 1 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 0 5 7 39 0129 7 1 9 1 1 1 9 
7 1 9 0 1 4 1 
7 3 9 0 1 5 0 7 1 9 0 1 6 0 
7 1 9 0 1 7 0 7 1 9 0 7 0 5 
7 1 9 0 2 1 7 
7 1 9 0 2 1 5 
7 1 9 0 2 1 8 7 1 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 4 1 7 1 9 0 7 4 9 
7 1 9 0 2 5 1 7 1 9 0 2 59 
7 1 9 0 2 6 8 7 3 9 0 2 7 1 
7 1 9 0 2 9 1 
7 39 0 2 9 6 7 1 9 0 1 4 7 
7 1 9 0 5 7 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 19071O 
7 1 9 0 7 5 0 
7 1 9 0 7 7 0 
7 1 9 0 7 9 0 7 4 0 0 1 7 0 
7 4 0 0 1 1 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 0 7 4 0 7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4001O0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 1 7 4 0 0 8 1 9 
7 4 Γ 0 8 70 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 1 
7 4 0 , 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 7 40111O 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 * 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 , 1 0 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 1 
7 4 1 0 7 , 0 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 1 0 1 9 9 7 41041O 
7 4 , 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 41057O 
7 4 1 0 5 1 " 
7 4 1 0 5 3 1 7 4 1 0 6 9 0 
7 41080O 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4701OO 
7 4 7 0 7 1 0 
7 4 ? 0 ? ° o 
7 47011O 
7 4 7 0 7 7 , 
7 4 7 0 1 7 5 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 2 0 1 5 " 
War t · 
1000$ 
Valeur» 


















1 5 7 4 
l 











3 2 1 
1 6 














1 6 ? 










5 9 1 7 
3 6 1 9 1 
1 5 7 7 6 ' 
1 0 6 0 
6 5 
7 















1 1 0 
' 5 7 
1 9 1 " 1 
1 0 4 8 8 
1 4 5 6 ° 
1 1 6 
11841 
1 0 9 0 7 
1 7 5 4 7 
107O 
5 9 7 
2 6 6 5 6 
1 7 4 5 4 
1 1 5 0 





2 6 6 
4 ° 1 7 9 1 1 
5 3 1 6 
8 6 ? 
1 0 7 8 6 
1 4 9 
1 7 9 
' 9 5 
Uraprung­Ongino 
Warankatagorle 
Cet. de Produit» 
QZT­Schlüaa. 
Code TDC 
T i r o ­ 'yi 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 ? " 5 1 1 
7 4 Ό 6 - 7 
7 47 0 , 01 
7 4 7 1 ' ! 0 
7 4 H ? ? 0 
7 4 3 1 1 , 1 
7 4 1 0 1 9 0 
7 4 3 1 4 η 
7 4 4 0 , on 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 7 7 
7 44015O 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 7 5 
7 4 4 0 5 7 1 
7 4 4 0 5 5 1 
7 4 4 0 7 - 1 
7 4 4 1 7 9 7 
7 4 4 0 9 1 7 
7 4 4 1 9 0 Ί 
7 4 4 , 7 , 7 
7 4 4 , 7 9 1 
7 44 14 90 
7 4 4 1 5 1 " 
7 4 4 , 5 1 1 
7 4 4 - 7 0 1 
7 4 4 , 8 0 1 
7 4 4 Ι 9 Ί 
7 4 4 7 0 9 1 
7 4 4 ? , Τ 
7 4 4 ? , 9 1 
7 4 4 ? 2 " 1 
7 4 4 Ί Τ ' 
7 4 4 ? 7 ? 7 
7 4 4 7 7 4 1 
7 4 4 7 4 1 7 
7 4 4 7 5 ! ' 
7 4 * 7 5 9 1 
7 4 4 7 7 1 7 
7 4 4 2 3 9 7 
7 4 5 0 , 1 1 
7 4 5 0 3 0 1 
7 45 0490 
7 4 6 0 1 , 7 
7 4 4 0 1 9 1 
7 4 4 9 7 - 1 
7 4 4 0 ' ? 1 
7 4 6 0 ? 9 , 
7 4 6 0 7 9 7 
7 441795 
7 4 4 0 7 9 1 
7 4 4 1 7 0 7 
7 4 7 0 1 ? , 
7 4 7 1 - ?9 
7 4 Ό 1 1 0 
7 4 7 0 , 9 -
7 4 7 0 , 9 5 
7 4701 97 
7 47 0 ? " 
7 4 7 1 7 , 5 
7 4 7 1 7 7 7 
7 4 8 0 , 0 1 
7 4 1 1 , 1 7 
7 4 1 0 1 7 0 
7 4 8 0 , 9 1 
7 4<»7 2 n i 
7 4 1 0 1 0 1 
7 4 1 0 4 0 0 
7 4 1 0 7 9 1 
7 4 1 1 9 1 0 
7 4 1 1 1 | 0 
7 4 1 1 7 0 0 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 » 1 5 9 9 
7 4 8 - 4 - 0 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 8 1 1 0 7 
7 4 1 1 9 0 1 
7 4 A I O 0 1 
7 4 1 ' I H 
7 4 9 1 , 1 7 
7 4 9 7 7 1 7 
7 4 7 1 1 0 1 
7 49,1401 
7 4 9 1 6 , 7 
7 4 Q 1 5 9 1 
7 4 9 7 4 0 1 
7 4 9 0 7 1 ' 
7 4 9 7 7 7 7 
7 4 9 1 7 9 , 
7 4 q O f l l 7 
7 4 9 1 9 1 1 
7 4 9 , 1 1 1 
7 4 9 1 1 9 ' 
7 5 0 0 , 1 7 
7 C 7 1 7 1 1 
7 5 1 1 7 1 7 
7 C71477 
7 5 7 1 5 1 7 
7 5 1 1 9 1 1 
7 " I 1 1 7 7 
7 5 1 1 9 9 ' 
7 5 7 1 9 9 7 
7 5 7 , 1 1 7 
7 i , ' i l 17 
7 51 1 , O l 
7 5 , i ? l l 
7 51 1 7 , 7 
7 5 , 7 7 77 
7 5 - 0 4 - 7 
7 5 ' 7 4 ' 7 





2 1 1 
8 6 
1 7 6 0 8 
7 7 6 4 
!' 1579 





6 1 8 6 ? 
48 3 
1 1 1 
5 




' ? 1 
7 1 1 
11778 
1 0 9 1 
3 0 4 6 






fl 7 9 
7 1 4 
1 116 
2 9 
5 ' 7 
1 1 1 7 







1 9 4 
7 5 8 

























1 1 1 













! ' 6 
4 ' 
1 7 7 
1 ? ? 
? 4 4 




? i ? 
- - 1 7 
1476 
7 
8 8 4 
7 5 6 
4 
! 1 ! 





Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
τ , = 7 ί · | 5 
7 5 7 9 , 1 7 
7 6 1 0 7 1 0 
7 5 1 0 7 9 1 
7 5 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 7 0 4 1 0 
7 5 7 0 6 9 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 5 7 1 7 9 0 
7 5 1 , 1 0 0 
7 6 Π 1 IO 
7 611 , 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 4 4 0 7 , 0 
7 5 4 1 3 1 1 
7 54Ο760 
7 6 4 - 5 0 7 
7 5 5 0 , 0 1 
7 6 5 1 7 0 0 
7 5 5 0 7 1 1 
7 5 6 1 4 1 1 
7 6 5 0 6 1 0 
7 6 6 0 5 7 1 
7 5 5 0 6 7 8 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5606Ο0 
7 56Ο710 
7 6 5 1 7 9 0 
7 5 5 7 8 0 0 
7 6 6 0 0 , 0 
7 5509 70 
7 65Ο970 
7 6 6 0 9 9 9 
7 6 6 0 , , 0 
7 6 6 0 1 2 0 
7 6 6 0 7 , 0 
7 6 6 0 7 , 0 
7 6 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 6 6 0 5 1 0 
7 6 6 0 6 9 0 
7 5 6 0 7 7 " 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 670?Ο0 
7 6 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 4 1 1 
7 5 7 0 6 0 1 
7 6 7 1 7 1 0 
7 57Ο790 
7 5 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 0 7 0 
7 5 7 - 0 1 0 
7 571Ο50 
7 6 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 6 8 0 1 1 0 
7 5 8 " ! ? 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 6807 04 
7 6 8 " 7 8 0 
7 61Ο790 
7 58Ο300 
7 6 8 0 4 , 0 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 ! 
7 6 8 0 5 8 0 
7 68Ο6 0Ο 
7 6 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 1 1 
7 5 8 0 7 7 9 
7 58079.1 
7 6 3 0 9 ? , 
7 6 1 0 9 7 6 
7 6.1107, 
7 6 8 , 0 ? 9 
7 581Ο40 
7 5 8 , 1 9 9 
7 5Π11 09 
7 6 1 0 ! ΐ ! 
7 69Ο710 
7 4πη?90 
7 S 1 0 7 1 1 
7 69040Ο 
7 6 9 0 6 , , 
7 5 9 9 4 1 9 
7 C90691 
7 SQ1609 
7 6 9 0 6 0 1 
7 C90OO0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 69Ο070 
7 6 9 , 1 0 Ο 
7 69 17 79 
7 6 9 , 780 
7 5 9 1 7 9 " 
7 6 1 0 , 1 0 
7 6 " ΐ ι 7 7 
7 f,711 QO 
7 f , 1 1 7 1 1 
7 f , 1 1 7 0 1 
7 6 Ο 0 4 Ό 
7 6 1 1 4 9 1 
7 6 " 0 5 1 0 
7 6 0 0 6 6 " 
7 6 " 0 6 9 1 
7 6 Π 4 1 0 
7 6 H 6 9 9 
7 f ,1 1 ' 1 7 
7 4 1 1 7 , 0 
7 6 1 1 7 7 1 
Werte 
1000$ 
Valeu r t 
7 7 4 7 4 
9 
! 61 β 
1 08 9 
' 4 9 5 6 
1 1 
1 
? 5 1 
! ? -
6 3 ! 
6 
1859 





7 7 Ι Ο 5 7 
46Α7 





1 7 7 4 ° 
7 




4 0 7 7 7 
3 








7 5 4 
4919 
' 9 1 7 
7 1 
11 ?6 
4 7 9 4 1 
? 6 8 ? 6 
1 7 1 
Ι ? 6 1 
6 4 6 7 
4 -
1177 
4 1 7 6 
7 ? 
' 7 4 9 
5 6 
141661 




7 8 0 
6 1 
? 
1 4 7 
, 6 , 
, 7 




4 1 6 
7 4 
7 
1 0 1 




? 6 7 
7 ? 














' 4 6 
? 7 
6 94 7 
6 1 9 1 
6119 
1 1 6 7 1 
! 744 
6 9 1 , 6 
1 78 
- 9R 
1 1 ' , 
6 6 6 1 4 
5 9 6 
7 1 1 1 ' 
393 
Jahr -1971 - Année 
U r s p r u n g - On gi no 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
" 
G Z T - S c h l ù e s . 
Code TDC 
τ ρ τ r , ι 
/ 1 0 7 0 7 
7 4 1 1 4 1 9 
7 M 9 4 ' 1 
7 f ) 9 4 0 9 
7 6 ] n r , " ι 
7 4 1 1 7 9 9 
7 / , ι η ο ο ΐ 
7 4 ] n o n o 
7 Λ ) 1 r 1 1 
7 6 ] Ι ) Π 9 
7 Α 7 0 ) H 
7 6 ' 9 1 7 9 
7 6 n p i 
7 4 7 9 7 9 5 
7 / - 7 9 1 9 η 
7 6 7 0 1 * 1 
7 r701'3 
7 Λ ? π Ϊ 5 
7 ' . ? η ι ρ 
7 f, 7 η ι α j 
7 6 Ί η 1 9 ι 
7 6 7 0 1 1 9 
7 4 1 1 4 1 1 
7 Α 1 9 4 1 9 
7 6 7 9 S 9 1 
7 « - P I ' ι 
7 4 1 0 j 9 0 
7 M u i l 
7 ñ 4 n p l 
7 r . 4 0 ? 9 c 
7 4 4 1 7 7 1 
7 4 4 9 1 1 η 
7 6 ' » η 4 ΐ 9 
7 h 4 0 S i n 
7 6 4 n s o n 
7 6 4 η / - 0 Ο 
7 6 5 0 ' Ρ 
7 6 5 1 7 7 1 
7 6 S 9 O 9 
7 Λ S 9 7 11 
7 6 5 9 4 Μ 
7 6 5 0 4 1 9 
7 Λ 4 ° 4 7 1 
7 r - S i s n i 
7 6 * 9 4 m 
7 6 S n 7 9 9 
7 6 6 9 1 n o 
7 4 ^ η 7 η η 
7 6 6 9 7 j ο 
7 4 Λ 0 " 1 
7 6 6 9 Ί 9 η 
7 6 7 9 1 ] 9 
7 6 7 0 1 7 0 
7 6 7 9 1 1 9 
7 6 7 0 7 1 1 
7 6 7 n 7 p 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 η ΐ 1 ι 
7 4 7 1 1 9 1 
7 4 7 η 4 η ι 
7 6 7 0 5 1 1 
7 4 i s n p n 
7 6 8 0 1 1 1 
7 6 0 0 ΐ ρ 
7 6 0 η ι ΐ ] 
7 ¿ , 0 0 1 1 Q 
7 fton711 
7 Λ « 0 ' 1 5 
7 6 p n ? l R 
7 4 8 n 7 4 l 
ι 4 ο η i 1 S 
7 6 Π Π 4 1 1 
7 4 0 η 4 ρ 
7 6 8 1 4 1 0 
7 6 0 . 9 6 1 9 
7 6 1 1 0 Π 0 
7 6 « 1 i n 
7 6 0 1 í n 
7 6 8 1 m 
7 6 P p 1 7 
7 4 0 1 1 4 1 
7 ƒ . 8 1 4 0 9 
7 ƒ- » Ρ Ρ 
7 ' - 0 1 s i n 
7 4 8 1 6 9 1 
7 4 ( ΐ ΐ 4 » | ΐ 
7 r . o o i 1 1 
7 . . H 7 j Λ 
7 4 9 Ο 7 Π Ι 
7 6 9 1 , 7 7 1 
7 / , Q - , 7 n 
7 6 9 1 0 7 1 
ι ƒ. 1 -, 1 1 1 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 9 9 Ρ 
7 r - ' j p p 
7 6 θ l i p 
7 f\', t i ' Π 
7 6 1 1 7 Ρ 
7 ί ί ι 7 7 7 
7 4 1 1 7 1 1 
7 ί. I ) ? 19 
7 6 '1 ' i l l 
7 6 9 1 7 ρ 
7 ' . " p u 
7 tn j i m 
7 M 1 4 Ρ 
7 6 9 ' 4 α ϊ 
? 7 1 1 ] ρ 
7 7Γ M i l 
7 i r 1 4 1 1 
7 Γ ' 1 4 " 7 
7 7 1 ι / , ο 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 7 1 1 
7 4 7 4 
1 7 1 
7 7 7 7 
1 I H R 
7 Q 1 
6° 
71 4 7 
0 1 9 
1 6 9 
7 ■ * i 
1 1 
] 
8 7 7 4 
1 0 1 
Π 7 η 
1 7 7 1 
1 1 4 1 
1 
1 
1 1 ] 6 
6 7 1 
1 4 1 
4 7 9 
6 4 
1 
1 0 8 4 
6 0 * 1 
6 7 4 
* 6 5 0 6 
6 1 
7 7 ' 
6 θ 
1 7 0 n 
1 




1 4 7 
q 
4 6 9 
1 0 1 









P 7 6 
6 1 S 
1 0 
1 7 
7 1 9 9 Π 
7 S 
. 5 ι 7 
! 4 
1 1 



































1 6 6 








U r a p r u n g ­ O f / p / n e 
W a r e n k a t e g o r i a 
Caf. de Produits 
'1 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 0 C 
T , r 0 r ^ , 1 
7 7 I I 7 1 1 
7 7 0 0 1 1 1 
7 7 0 0 9 9 9 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 I 1 1 1 
7 7 1 ' ï ' 1 
7 7 n p 7 i 
7 7 i p 1 1 
7 7 1 I 4 ­ 1 
7 7 i p 1 1 
7 7 1 ' s n i 
7 7 1 1 4 1 ­ * 
7 7 1 p n 
7 7 0 1 3 1 1 
7 7 1 1 9 1 ^ 
7 7 9 1 1 1 " » 
7 7 1 1 g ri­ i 
7 7 0 1 9 0 1 
7 7 H 1 0 7 
7 7 7 " ' i i 
7 7 ' i l i l 
7 71 9 7 I 1 
7 7 1 i 7 ° 1 
7 7 1 l i n s 
7 71 1 1 ·ι 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 71 1 4 1 1 
7 71 i s n 
7 7 1 1 f« - Ί 
7 7 1 " S U 
7 7 ' 9 4 1 1 
7 7 ] u p 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 9 7 1 
7 71 1 P i 
7 71 1 " 1 
7 7 1 1 7 7 9 
7 7 1 1 - Ί 1 
7 7 1 1 ι - -
7 7 1 1 4 P 
7 71 1 4 1 1 
7 " M I S I ! 
7 7 Μ * 1 ι 
7 7 1 P U 
7 7 1 p i s 
7 71 P - 7 1 
Ύ γ ι 1 A 1 1 
7 7 1 1 6 6 1 
7 7 7 n 1 1 
7 7 H 7 n 
7 7 H ' 7 i 
7 7 * 9 1 4 1 
7 7 1 1 7 6 1 
7 7 H i * S 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 7 1 7 0 7 
7 7 Ί l ' t 1 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 7 p i o 
7 7 H 1 4 1 
7 7 1 ' S f - 4 
7 7 - Ί 5 6 " 
7 7 1 1 * ™ 
7 7 1 1 S 0 1 
7 7 1 1 5 0 ^ 
7 7 1 1 5 9 3 
7 7 - Ί Μ Ι 
7 7 1 l 7 7 1 
7 7 1 1 0 1 1 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 1 ' 1 6 0 
7 7 1 ' ! i l 
7 7 1 ' i n 
7 7 7 1 4 0 1 
7 7 1 7 4 1 7 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 I 7 9 7 1 
7 T i l l i ! 
7 / l i m 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 7 1 7 1 1 
7 T i r s i 
7 7 1 1 1 m 
7 77 1 1 ' 7 
7 7 1 T U 
7 7 Π 4 1 1 
7 7 " - - i l 
7 7 7 71 1 1 
7 7 1 , 7 ' 1 1 
7 7 7 7 3 - 1 
7 7 n i o m 
7 r v . n 1 
7 Τ Η " " " 
7 7 4 1 ' i 7 
7 7 4 ι" 7 o 7 
7 7 4 1 1 0 7 
7 7 ' . τ , 1 1 
7 7 '. 1 1 1 1 
7 7 ' . p i " 
7 7 -, p 1 7 
7 7 4 ' 7< :~ 
7 7 4 m " 
7 ι ', 1 r¡ 0 ­­
7 7 r , ­ 1 
7 7 r. ­ ι ι ­
7 7=. Í S " 1 1 
7 7< ï ' ' ι 
7 T i 71 ι 1 
7 7 4 1 I ' I 
7 7 ' 7 · ι e 
7 7 ' . · , ' ' ^ ■ , 
7 7 ' 1 ' n 
T a b . 3 
W e r t e 








1 ¿ 6 0 ' 
1 1 










1 1 5 
"711 
7 7 7 7 4 
ft ?7 
1 1 6 7 1 
1 5 
7 7 4 
4 0 6 I 6 
8 6 1 
7 7 
7 
I 7 1 7 1 
7 2 
1 ? 7 
P « i 









4 6 4 
7 7 5 
1 1 9 1 
6 1 9 
4 7 1 H 
1 4 
1 
7 1 P 
6 9 6 
1 4 5 













Ο Ι Π 
7 






















1 7 1 
* 0 S 4 p 
2 * 







1 7 6 
' 1 ' 7 4 
5 
1 7 
1 6 1 * 
' 6 1 
1 1 
1 1 6 
5 7 
1 1 7 
Ell 
U r s p r u n g - O n g / n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
▼ ▼ 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
τ T r r c - ι 7 
7 7 s n 4 11 
7 7 6 1 5 ' 0 
7 7 6 1 6 0 1 
7 7 6 0 7 0 n 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 ] 1 9 0 
7 7 6 ] i o n 
7 7 6 1 S n n 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 ' 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 9 1 1 5 
7 7 1 O I I O 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 9 6 9 0 
7 7 9 0 ] ρ 
7 7 9 0 1 I O 
7 7 9 0 1 Ό 
7 H 0 9 P 9 
7 p n o ' n n 
7 P n n s p 
7 o n n 6 0 n 
7 o r n i l i 
7 B i n n n 
7 q 1 n i 9 0 
7 8 T Í 4 M 
7 8 1 0 4 1 6 
7 f ] n 4 ? l 
7 8 i n 4 5 1 
7 P P 4 9 9 
7 B 7 9 1 n n 
7 P 2 * V 1 9 
7 P . 7 0 7 7 0 
7 B ' n i m 
7 p ? n ? q o 
7 8 7 O Ì 1 0 
7 fiínioo 
7 0 ? 0 4 n i 
7 8 7 0 5 1 η 
7 P 7 n s 7 0 
7 8 7 0 5 8 0 
7 8 2 Π 6 9 η 
7 R ' 0 6 0 0 
7 8 7 ^ 7 n o 
7 p i o P O O 
7 R ? n 9 0 0 
7 emooo 7 8 2 1 1 1 1 
7 0 2 1 1 1 9 
7 8 7 1 1 2 5 
7 8 7 1 1 9 0 
7 8 ' i ? 0 0 
7 P ' P O O 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 9 0 
7 P i o p n 
7 8 1 Ο Ό 0 
7 8 1 0 1 0 0 
7 0 1 0 4 9 0 
7 8 1 0 5 0 O 
7 8 1 0 6 0 0 
7 8 1 0 7 1 0 
7 8 1 0 7 9 0 
7 0 1 0 9 1 0 
7 R 1 0 9 9 0 
7 P 1 1 1 0 0 
7 8 1 1 2 0 0 
7 0 1 1 1 Ί 
7 8 3 1 1 8 0 
7 8 4 0 1 9 0 
7 R 4 0 5 0 9 
7 « 4 η 6 Π 
7 8 4 0 4 7 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 0 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 6 ? 
7 8 4 0 6 S 7 
7 8 4 n 6 0 n 
7 8 4 n 6 9 1 
7 0 4 0 6 9 ? 
7 8 4 n 6 9 S 
7 8 4 Π 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 P . P 
7 R 4 0 A 3 1 
7 R 4 n p i i 
7 P 4 n f l l o 
7 0 4 1 8 7 1 
7 R 4 n 1 7 9 
7 P 4 0 9 n o 
7 0 4 1 9 1 0 
7 0 4 i n ? 9 
7 R 4 P 6 9 
7 0 4 1 9 7 9 
7 0 4 1 1 11 
7 0 4 1 1 1 1 
7 0 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 « 
7 B 4 1 ] s n 
7 Ρ 4 1 Ί 9 
7 R 4 1 4 0 9 
7 H 4 1 S P 
7 0 4 ' 6 9 i 
7 ft 4 1 7 1 1 
7 0 4 p 4 i 
7 -141 7 5 1 
τ 0 4 J 7 0 9 
7 q 4 ρ 5 1 
7 Ρ 4 1 Ρ Λ 0 
7 0 4 1 0 9 0 
7 0 4 1 9 9 9 
•FUHR - IMPORTATIONS 
W e r t e 















1 0 8 9 4 
6 1 7 
1 
9 4 7 
1 7 
















1 7 8 
7 0 3 
4 7 7 
8 4 ! 
1 1 3 
1 4 ! 
1 
8 
1 3 7 
6 1 






4 0 5 
9 6 
4 4 6 
' 5 4 





1 1 5 4 
5 7 ? 
1 1 
1 9 9 










3 7 6 
3 1 
! ' 9 
4 
1 7 7 7 
6 4 ! ï 
5 1 1 
4 
7 8 0 3 
1 4 1 
' 4 0 
4 1 9 
4 9 1 
? 3 Í 
1 
7 
1 2 9 
1 1 0 5 
6 9 " 
1 7 
I ' 
1 ! 6 
2 1 1 
6 9 











' 6 ' 
394 








' P P Π ι 
7 r) ' , Ι Ο I O 
7 1 4 7 1 1 1 
7 04 71 9 1 
7 8 4 7 ? i ' 
7 η 4 ΐ 7 Ί 
7 447791 
•7 047111 
7 04? i n 
7 0 4 7 1 1 1 
7 8 4 ' ! S i 
7 8 4 7 4 0 9 
7 ft4?5ni 
7 Ρ 4 ' 6 η ι 
7 H470no 
7 0 4 1 9 0 0 
7 P4 i o n 
7 O 4 I I I O 
7 0 4 17 η ι 
7 P41199 
7 04 1 4 ' 7 
7 0 4 1 4 1 1 
7 3 4 1 4 1 9 
7 04 149-) 
7 P 4 I S 17 
7 Ρ 4 1 4 ρ 
7 04 I S ' S 
7 0 4 1 5 m 
7 0 4 1 7 1 0 
7 0 4 1 0 1 1 
7 «41861 
7 Ρ 4 1 8 5 0 
7 η 4 4 1 Ρ 
7 0 4 4 1 4 0 
7 0 4 4 1 9 9 
7 0 4 4 1 1 1 
7 8 4 4 1 1 4 
7 3 4 4 1 1 « 
7 8 4 4 ] 1 9 
7 « 4 4 7 1 9 
7 8 4 4 ΐ η ΐ 
7 0 4 4 4 9 9 
7 0 4 4 5 1 1 
7 0 4 4 * 1 5 
7 8 4 4 6 4 4 
7 R44S4Q 
7 8 4 4 5 * 1 
7 0 4 45 58 
7 8 4 4 5 6 ' 
7 0 4 4 6 7 9 
7 144584 
7 0 4 4 5 0 0 
7 0 4 4 5 9 9 
7 8 4 4 * 9 1 
7 8 4 4 7 1 9 
7 0 4 4 8 9 9 
7 8 4 4 ° ί ί 
7 8 4 5 9 1 1 
7 0451 i n 
7 0 4 5 7 1 1 
7 0 4 5 2 Ρ 
7 8 4 5 ? ΐ η 
7 R45790 
7 0 4 6 1 0 0 
7 04541Ο 
7 R46490 
7 8 4 * 5 1 0 
7 P455Sn 
7 0 4 5 5 9 η 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 0 4 5 8 0 η 
7 8 4 6 9 1 1 
7 8 4 5 9 5 6 
7 0 4 5 9 9 9 
7 0 4 6 0 1 9 
7 0 4 6 0 9 9 
7 8 4 6 1 1 0 
7 R 4 6 Î 9 0 
7 0467Ο0 
7 0 4 6 1 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 6 9 1 9 6 
7 «691 ρ 
7 1 S 9 I 1 S 
7 0 5 0 1 1 1 
7 8 S n i 1 5 
7 159181 7 flsnps 7 1591Q9 
7 8 5 9 7 9 9 
7 o s n i n n 
7 0 5 η 4 ΐ η 
7 o s n 4 i o 
7 169459 
7 8 4 0 * ο ι 
7 fl * Of-1 9 
7 0 5 1 7 1 1 
7 1590 ] 9 
7 0 S 0 8 1 9 
7 «*9R09 
7 1 4 9 0 p 
7 SS0919 
7 Π 4 9 9 ' . ι 
7 « S P P 
7 1 4 ) 0 9 9 
7 «sn ρ 7 A M I V I 
7 0 5 1 "> 1 1 
7 R S Ï ' 1 9 
7 «s 1749 





4 7 9 
? i 
57 1 
7 9 6 
11 1 































1 1 8 
1 4 
7 1 4 
1 1 ? 
1 
4 





1 7 1 
1 7 7 
7 
1 7 




1 5 4 
6 4 
6 4 
1 1 6 
141 17 
1 
2 1 1 
7 0 8 1 
1012 
7 9 1 
1 6 
6 




1 5 1 
7 
' 0 7 
8 
6 0 6 
1 R 0 
7 8 0 
1 1 
7 0 9 
4 
1 5 1 
1069 
' 9 6 
6 1 0 
5 4 
1 1 7 
41 1 
2 74 



























­ 1 ­ i r ­ , 7 
7 0 * P '■ ^ 
7 a r p ) i 
7 O ­ I ' ­ * 1 
7 0 S 1 4 1 1 
7 ° 5 1 ', 7 ι 
7 1«: 1 r 1 ■ 
7 n ­ i i ' P 
7 0 r* ' "· Ι r 
7 OSIS^'J 
7 Ρ­ Ρ 1 Λ 
7 ρ ς , 4 t; ς 
7 0 5 1 * 7 1 
7 o ï l Î 9 ^ 7 P 4 ' 6 9 1 
7 8 5 1 7 1 1 
7 O ï l i n 
7 0 4 1 9 ' ­1 
7 O S ] l ° " 
7 R o l l ì i 
7 fl*ii17 
r AL . 1 1 ­ , 
7 ρ,ς i o t i 
7 ο S 7 i ? ι 
7 8 Π 7 1 1 1 
7 O S U I ' 
7 " * ' l ? i 
7 0 s 7 1 4 1 
1 0 f, 7 1 4 -1 
7 0 S ? 1 6 i 
7 0 S 7 1 7 1 
7 8 4 1 7 9 9 
7 » s u n 7 0 4 7 7 £)7 
7 0 4 1 4 1 1 
7 R47c 79 
7 8S7S74 
7 F 5 7 4 11 
7 04?4 p 
7 g 4 1 4 1 1 
7 β 5 7 4 * 9 
7 1 4 7 4 7 1 
7 f i 7 f l 1 1 
7 P S 1 ° 9 9 
7 P 4 0 9 4 7 
7 P 6 1 0 7 1 
7 ftftioqi 
7 P 7 1 ' 9 Π 
7 p' 7 9 7 7 7 
7 079111 
7 P 7 H " 1 
7 0 7 9 1 0 7 
7 4 7 0 4 p 
7 R 7 9 4 1 1 
7 P U Í , Π 
7 0 7 1 5 0 1 
7 0 1 1 7 11 
7 0 7 9 ' 7 7 
7 0 7 1 7 1 7 
7 « 7 0 7 4 1 
7 0 1 0 Q 9 O 
7 0 7 1 7 1 1 
7 0 7 ' ? o i 
7 0 7 ' 4 l l 
7 R 7 J 4 5 1 
7 α 7 ' 4 7 1 
7 e o n n 7 o o i ? 1 4 
7 ο ι 9 7 7 4 
7 g e n i a 7 0 1 1 1 1 1 
7 O p H O i 
7 RO 14 n i 7 0 1 0 ] 7 1 
7 o p p i 
7 0 3 0 p i 
7 1 1 0 9 1 0 1 
7 o p p i 
7 p p i * 9 1 
7 9 9 1 ] p 
7 9 9 9 ? n i 
7 1 1 1 1 9 1 
7 9 1 1 4 1 1 
7 1 1 1 * 0 1 
7 9 9 1 4 1 1 
7 5 1 0 7 P 
7 7 1 9 7 7 9 
7 T I 9 0 1 1 
7 p i p i 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 1 p i i 
7 n i ! ο ι 7 9 1 1 7 1 1 
7 9 0 ι 1 1 1 
7 H 1 4 11 
7 P i l ' , 3 " 1 
7 9 1 1 4 1 1 
7 0 1 1 4 1 ι 
7 1 1 1 4=1 1 
7 0 9 ρ 1 1 
7 o í ] a « i 
7 s i p ] ­
7 ο n 9 π ι 7 9 1 7 7 ' . ι 
7 9 1 7 1 " 7 
7 ο ο η ­ 1 
7 1 7 1 7 , ι 
7 η ι ι ι , ' ΐ 
7 1 - 7 4 7 7 
7 9 1 ) 4 7 7 
7 1 1 1 4 "· ι 
7 9 1 1 t 1 7 
7 7 7EJ 7 ' 7 




-, Γ π 
1 I T ? 
S S 
1 7 7 
1 1 
4 1 0 
7 1 1 9 7 
7 
1 6 1 
7 9 
1 
1 1 '4 
4 
l ' 4 
1 *?R 
7 5 5 














4 4 1 
n i s 
2 
1 
l í i 
























1 9 ? 
S 
I91.6 
1 0 0 1 
6 
6 5 4 1 
1 
4 9 1 7 6 
7 
5 7 ] 
1 6 
1 7 6 
7 9 
' 6 1 
7 7 1 
4 4 
1 7 7 
173 6 
1 
11 1 5 
1 0 4 
­ S " 7 
9 0 
1 1 0 







l " 7 
' 9 7 
0 7 ? 
7 1 4 
17­7 
1 






7 1 1 
6 7 
5 1 1 S 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




­ T = i r ­ , 7 
7 9 1 1 p 1 1 
τ 0 1 7 J 11 
; Q U I 1 1 
7 o i i n o i 
7 n , n i ­ ï 
7 n i 1 7 9 7 
7 O p 4 p 
7 Q I O 4 9 7 
7 " 1 1 4 1 1 
7 ­ ] 1 6 1 1 
7 n i 117 " ï 
7 o p o n 
7 1 ] n i l 
7 9 1 1 9 - Ί 
7 c u p i 
7 0 7 01 u 1 
7 0 7 0 1 1 1 
7 9 1 9 7 1 7 
7 9 7 0 c 0 1 
7 9 7 1 4 1 1 
7 9 ? 1 7 1 1 
7 9 7 0 U 1 9 
7 G I O U ^ O 
7 o í ] i o ­ , 
7 0 1 1 1 1 7 
7 0 7 ] 1 7 i 
7 9 ï ' 1 6 7 
7 9 1 1 1 7 1 
7 O 7 1 7 1 9 
7 0 7 1 ? , 5 
7 9 7 1 1 1 7 
ι 9 1 1 1 1 9 
7 1 7 1 1 1 7 
7 0 7 P 7 1 
7 0 7 p | 0 7 
7 9 7 0 7 1 1 
7 O 7 1 7 0 1 
7 0 7 0 4 p 
7 0 7 1 6 , 1 1 
7 9 1 0 6 I I 
7 9 1 1 6 1 5 7 1 1 1 n 7 9 
7 1 4 0 1 1 1 
7 0 4 1 1 9 9 
7 9 4 0 - Ί Ι 
7 0 4 η n 
1 O 4 1 4 S 0 
7 O 4 o p i 
7 1 4 1 7 ) 1 
7 9 6 1 7 Π 9 
7 9 c 1 7 0 t 
7 9 S 1 4 ' 1 
7 0 4 9 4 9 9 
7 9 4 1 * 1 ! 
7 0 4 0 * ' 9 
7 0 4 9 · , O l 
7 0 4 9 4 9 Q 
7 q 4 1 6 q 1 
7 Ι Γ 1 7 9 1 
7 9 4 7 W 9 0 
7 Of jO 1 1 1 
7 o * 0 7 p 
7 0 4 1 1 7 1 
7 0 4 1 7 9 1 
7 O 4 9 4 9 I 
7 n n i 4 9 9 
7 0 7 0 1 1 9 
7 9 7 1 1 1 1 
7 0 7 1 7 1 9 
7 9 7 1 1 1 6 
7 0 7 1 1 9 9 
7 0 7 1 4 p 
7 9 7 1 4 9 0 
7 0 7 0 c 9 9 
7 0 7 9 6 9 1 
7 9 7 1 6 0 7 
7 0 7 1 4 0 9 
7 9 7 n 7 1 9 
7 9 7 1 7 9 1 
7 9 7 i o i n 
7 9 0 9 1 p 
7 «on in 7 Q4 0 ' l O 
7 9 R 0 7 p O 
7 Q Q O i p 
7 9 0 0 1 1 9 
7 9 ­ Ì 0 1 4 9 
7 o p 1 4 p 
7 π ΐ | η ς ι ι 
7 o q O S p 
7 0 0 1 4 1 1 
7 9 3 1 4 1 0 
7 ;} q 9 T 1.1 
7 9 0 1 0 O O 
7 0 M 1 1 9 1 
7 9 P I 1 9 9 
7 o n p i o 
7 1 0 1 4 7 1 
7 't H p 7 1 
7 9 0 p 0 9 
7 n , 1 1 4 0 1 
7 O U I 1 9 
7 OEI 1 7 1 7 
7 m j - i ' i i n 
7 c 9 0 4 1 9 
7 9 9 , 1 4 0 9 
7 9 1 1 4 1 1 
1 ' 7 \J - p r ς # τ 




1 7 6 1 
O 7 
1 7 1 
7 S 
6 1 1 
1 
f 1 



























1 ° s 
7 7 































1 9 1 7 
1 o n 
R 6 
1 S 7 p i 
* 1 
p i 7 
?nS7 
1 
1 7 1 
44 7S 
0 
1 so ?V 
0 4 











1 S i 
9 1 
6 4 6 
1 1 
7 9 
7 7 ! 
1 1 
J l 7 1 
1 s 
' 6 1 
l i s i 
1 i l 8 
1 7 7 1 
1 1 P 7 7 Q 7 7 
i l l ­ ­
1 7 
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Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r . g / n o 
W a r e n k a t o g o n e 
Ca f d e Proautis 
ψ 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
> ι » ι r ι ·. 
ι 4 t ¡ 7 " ■ 
u ' ­ H T T 
, , | | T 
ί ί . ι r i ι 
Jl I I ) I 1 < 
f1 ' ■ ' . 1 7" Λ 
i ' t " " > ; ~ ι 
ι 7 ] ι ' ­ ■ t 
i ï ι ι 7 f ι 
.ι , · ' : ι 'i ι 
o · ·, ­, ' 1 1 
ι­ ι *. ■; , ι ι 
j ­ , · ■ · ] ( ­ ι 
ί. -, >. | -» · > 
, . , . - τ ι ι 
(ι Ι / Ί " 1 
r , . r - - ■> 
' η - - J > 7 
1 · 1 ι > , Ι 1 
1 Γ 1 7 6 - 1 7 
1 " > 1 1 ΐ 7 
] ' » ι Ρ 5 
1 · ί ί 1 - 1 
ι ι ·~ι ι ι 
1 ι · ι 1 1 4 
1 0 ' Μ Ι - ι 
1 ' ' ' ' 1 1 ; 
ι - 1 1 ) 1 1 
1 1 " Ί ' "' 4 
1 ι s 1 1 ~. ι 
\ 1 " \ | 1 1 
j r· ί ί ι τ ι 
1 1 1 1 1 1 9 
1 Ί ι ι t 4 9 
1 1 7 1 1 4 4 
1 '- "· 1 J 4 ■ ■ 
1 ι 1 1 1 u 4 
J ' " i | ' i e 
J " ΐ " ρ · ! 
1 1 7 1 ) 7 7 
1 r, J i p 4 
] '- ι *> 7 1 ι 
1 1 7 1 7 1 4 
] 1 1 O ι p 
j " 7 1 i 7 i 
1 n i l i n 
1 " ï l ' i 1 ι 
1 Ί 1 " I ( ι 
1 r n ' p ' i 
j 1 7 1 1 4 7 
] 1 1 7 6 ' U 
1 1 4 1 1 1 1 
1 1 4 9 1 1 4 
1 " 4 1 ι 1 1 
1 7 4 ι ' 77 
1 1 4 1 1 -> 7 
1 1 4 1 1 1 ■> 
] 7 4 Π ' " 1 
1 r 4 1 4 ) 1 
1 9 4 1 4 ' 1 
| ν , ι / , 1 ­
1 o u , ,. ] 1 
| 1 4 1 ^ 1 6 
] " 4 I« ­ 1­1 
1 1 7 1 « ' 1 
t M i l l i 
1 p i l ' ­ 1 
j p i 1.1 1 
1 p u i ­
1 1 ι 14 Ό 
t p v i i 
| 1 1 1 r - , 1 
Ι 1 1 η ' 1 1 
1 1 1 1 ' 1 ■' 
ι 1 · v . · 1 
1 1 1 0 , i i 
1 1 1 1 r Γ· ι 
] l r ι "· ι ι 
[ 1 ­ 7 ,'9 1 
1 i ^ i ?·>', 
1 1 > 1 » n ­
1 1 1 1 > 1 | 
1 1 1 1 * " 
1 ' Ρ ' 1 ' 
1 · | n 1 ( 
1 ' Γ ' P 
1 ! ' ~ ­ .. ■ 
1 1 ρ ­ / 1 
W a n e 










1 Ί 1 
14 
7 1 
-; 1 7 
t 7 
1 
! J Ί 
7 1 ' . 1 1 




1 4 6 
ι <-,r £. 
4 1 
1 1 1 
Ρ 1 7 6 
1 1 6 1 6 
1 ) 7 1 7 
1 ° 4 7 7 
l i c e 
ι 1 1 7 1 




1 <"■ 4 
' ' , 7 
1 ° 7 1 4 


















7 V I 
4 
1 
1 1 7 4 
ι 1 4 
4 7 " 
1 
·■ ' 1 ' . ι 
1 4 4 1 Ι 
7 Ρ 4 ' 5 
1 4 
, · , 4 " " ' 
7 1 / 1 
ι 4 
7 ^ Ί 1 1 ο 
' Ι ' 
1 7 1 , 7 
4 * 1 
^ 7 * 9 t 
I C ", 7 
ι 4 c 
1 ·7 4 ' · 
' ί . 1 4 6 







J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o n e 
Caf . d e Produits 
' 1 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
,.,.,­­ ­
: ι;.:;:"­
1 » 1 ι . Ε ' 
; i iiri; 
] 1 ' Ί " ' 
ι ι ι - , ι , τ 
. 1 ', 7 ι . ι 
1 . ι ' - τ , 
] ] ■ ­ ' ■ 
! 1 '■ " ' ' ' 
1 1 ', n ' ' 
1 1 ' . 1 1 4 ' 
1 t / ­ 7 /. 
1 I ' l l ' ' ­
1 1 ' 1 ' ι 
1 | Τ . ­ ι 
ι ι ' ; ι * ' 
1 1 7 ­ 1 / 1 
) ρ ­ ι ­ Ì 
] \ι~~ιΛ 
1 7 1 1 ­ 1 1 
ι ? ; 2 ' * 1 
1 Τ ' 1 ( Ε, ) 
1 7 ι " ι c ι 
1 ι ­ ι ί Γ. ' , 
1 7 7 ~ ' '. ' 
1 1 1 " (, κ . 
\ Π ι / Ι 
J 7 7 1 ί, ' -
1 ι ι - . 7 ~ 
1 -, ι - ι , 7 ~> 
1 m i . - ' . 
1 1 1 1 1 7 1 
ι m i . i 
] I T I T I " , 
1 5 1 1 1 1 . 1 
1 - 1 1 - 7 7 1 
1 1 7 7 7 ι ι 
] 1 1 1 - l i . 
1 ι - - · 7 · -
) ι - " 7 ' . -
1 7 1 - 7 1 1 
, - , - , „ j ■_ ­
1 7 7 ­ 7 7 " . 
) 7 I I 7 I I 
1 1 ­ , ι ­» : i Ï 
1 7 7 1 7 1 1 
1 1 1 1 7 1 1 
1 ι ι . Λ ς ' , 
1 7 7 1 7 1 1 
' r . * " . 1 . * 
7 1 1 1 1 1 1 
? 11 ~ 1 ! r ; 
7 1 1 9 1 1 1 
1 " ρ 4 1 ι 
1 n i i f i i 
1 1 1 1 . . 1 1 
7 O 7 Ί ρ 1 
i n i i i 1; 1 
7 " H I C f 
7 1 7 i l r 7 
7 1 τ 1 1 ί 7 
1 1 7 1 1 7 7 
7 H Τ * 7 Γ 
7 v u ; 
1 9 1 * 4 1 1 
ι 7 H 4 ~ 1 
7 1 7 1 4 1 1 
7 1 1 1 ί , Ί -. 
- l i - i · -
ι 1 7 1 1 1 4 
7 1 1 ι ρ ι 
1 1 1 1 1 7 4 
7 H - 1 1 1 
ι 1 1 Τ V -
1 9 1 7 1 4 ' 
7 H i i n 
7 I T I - -
7 7 1 - 1 ' , ' , 
t I f - H 
ι 1 » 1 1 / ι 
7 Π 1 1 ι 
1 Ι 1 ' ' 7 ' 
Ζ "* V- ' V-
1 1 1 11 ' J 
ι π τ 1 ., 1 
1 ι , ' , 1 
" ι 1 - ■ ι 
-, r- , - , 
ι ι ; - - - . 
ι -. ι · ι , 
W e r t e 
1 0 0 0 S 








6 ' . 







4 1 4 
» / , 6 1 1 
) r. 7 7 
1 J' 
1 4 4 4 r 
4 " 1 
1 4 




i p o 
1 7 1 7 
P S 
7 
i l ι 
4 1 π 
ι 
- 7 " 6 1 
1 6 4 Ί 
l i ' 
T O 
7 0 
i l o 1 
I 1 4 7 
7 ] i 6 
7 7 7 
7 1 1 4 
n 
1 1 7 
41 .7 
J 
1 - , 3 i 
7 1 s p 
1 




Í S 7 
1 7 0 
7 3 
4 O I Q 
1 1 i * i 
1 
4 S 7 1 
4 7 7 
1 ' 
7 7 6 1 
1 Ό 4 4 
1 Ö 7 
6 
4 9 * 4 
1 
W . 3 3 





1 5 4 
1 * ' 
7 
1 
1 7 1 7 1 ­ , 
1 7 7 7 






' ­, \ ' ''; 
* 6 4 
4 7 r 
1 ï "1 
J r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T ­ ? 
r_ , r ­ . ­ ­ , 
7 1 7 1 7 1 7 
1 1 7 1 1 1 9 
1 1 7 9 1 6. 7 
ι 9 > 9 7 7 7 
7 i i i l p 
1 1 7 ,7 1 1 1 
7 i n n i 
1 1 1 1 ( 7 1 
7 1 1 1 1 4 I 
1 7 1 7 7 4 I 
ι 1 1 1 » 4 9 
7 1 * 1 1 ' · 1 
1 1 7 1 7 ^ 4 
7 .­ n ' 6 4 
1 1 1 1 1 4 Β 
7 ­ 4 · ­ p i 
ι 0 4 1 r. 9 1 
1 1 1 Í 1 4 1 1 
7 i p 6 7 0 
­ r c. 1 4 0 1 
7 1 , " I p 
7 7 ' 1 ] 1 1 
7 1 Λ 1 1 1 O 
ι 1 , 1 7 p 
7 1 4 0 1 1 α 
7 Λ ί , ι > 4 9 
7 1 . . 1 7 1 1 
ι Ι Ο Ί ' 
ι 1 4 ι 7 J S 
ι 7 ». 0 7 9 0 
* 1 6 1 4 4 1 
7 O Í . 9 4 5 1 
1 ' 1 / . 1 4 9 9 
7 1 7 1 1 ) 1 
7 1 7 1 1 1 1 
ι 1 7 1 1 ι S 
1 9 7 1 ] Ρ 
7 U o p i 
ι η 7 9 1 7 7 
ι 1 7 1 1 7 1 
? n 7 i î 2 f l 
ι « 7 n t ? Q 
7 1 7 9 1 Ι ] 
1 1 7 0 1 Ι Ι 
7 1 7 9 1 1 6 
7 1 7 0 1 1 τ 
ι « Ι Ο ] 4 1 
7 1 7 1 ] 4 ' 
ι 1 7 1 1 4 5 
? 1 7 9 1 4 9 
7 1 7 9 1 5 1 
7 9 ^ 9 1 S * 
7 9 7 9 1 5 4 
ι 0 7 1 1 5 9 
1 0 7 1 1 6 1 
? 1 7 1 1 6 Α 
1 0 7 9 1 7 1 
7 0 7 0 1 7 Ι 
1 0 7 η ] 7 4 
ι 1 7 0 1 7 7 
7 ο 7 ο ρ 3 
7 0 7 0 1 R 1 
' 1 7 9 1 RS 
7 0 7 n i 8 7 
ι 0 7 0 Ρ 8 
' 9 7 9 1 9 1 
ι 9 7 η ΐ ο ι 
1 1 7 9 1 9 η 
7 1 7 0 1 R 9 
ι 9 7 9 1 1 ] 
? η 7 η ι ρ 
7 o 7 i i s n 
7 1 7 0 1 7 0 
7 η 7 9 1 R O 
7 1 7 0 1 Q 1 
1 0 7 0 4 1 η 
ι 0 7 η 4 9 9 
7 0 7 0 6 Ρ 
7 0 7 9 S 9 ' 
ι ΐ 7 Λ 5 9 0 
ι 1 7 1 ' . S I 
1 9 R H 1 0 
7 m o p o 
1 9 f > 1 l 4 η 
' o a n i 6 0 
1 1 " ΐ ] 7 1 
ι O R 9 1 7 7 
7 9 p i l RO 
7 ο Ρ Π 9 9 
ι 9 0 9 1 1 ] 
7 « 0 1 7 2 7 
ι 1 H 1 " 4 
l 9 0 1 7 7 7 
1 1 D P 7 1 9 
1 9 0 0 7 4 9 
7 O R O 7 7 O 
1 1 0 0 7 Π 1 
7 - o r i ] 1 
? 1 P 0 1 7 9 
1 H ' 9 4 7 1 
7 « H i l l 
ι « 0 9 4 1 ^ 
1 1 1 1 0 4 7 7 
7 1 0 1 4 1 1 
7 l ì 1 4 1 Ί 
i n i o b i o 
ι 1 7 Ο Γ, r 1 
ί 1 . 1 i n 7 1 
7 '« J i r f Λ 
7 ι f I C . ( ) 1 
- i i i , , - , 
W e r t e 









, 7 1 7 Í . 
! 1 9 
t 
1 
' , 7 7 
7 7 7 7 
" 1 
<J<, r j 7 
7 7 S ' , O 
7 7 
7 7 7 1 
1 7 ' . 
' . 7 
7 S 
! Ι.Ρ9 ! ! 
1 I U I 
P i b l 






! 1 ' 7 1 
' 7 1 7 






i l Ρ 
? 
inbP 





7 , , 7 
1 3 S 1 
11 
7 7 , 1 
& ­>S f» Q 
1 7 7 ' , ' ϊ 
l i 
-ι f, 5 7 





S 5 1 7 





1 - 8 4 
ι-,ηι , P H 7 7 
1 8 7 7 
6 1 6 S 
1 1 7 
, , 6 4 1 
' 4 , I M 
1 7 3 1 
7 R 7 , 
7-RS7 
S 7 7 -
1 7 5 7 
bo» 




3 1 4 7 7 
4 - > 7 1 





7 3 3 
1 7 7 
' 47-E 
! 4 8 r 
0 4 7 1 
? ! 1 
1 ! 
' 1 O7 
t « 
1 f 
• m g ' 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Ursprung­Orlglne 
Warenkategorie 
Caf. de Produite 
VI 
αΖΤ­Sct i lü· · . 
cod· roc 
CI ni$P 2 
2 1 8 1 6 1 ­ ; 
? 1 8 0 6 1 7 
2 0 3 0 6 3 6 
7 0 8 0 6 3 8 
? 0 8 0 7 1 0 
7 0 8 0 7 3 2 
•2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
7 1 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 08 0815 
2 0 8 0 B 5 0 
7. 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 08101O 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 1 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 1 
2 0 8 1 2 5 0 
2 0 8 1 2 6 ! 
2 1 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 U 5 
2 0 9 0 1 1 7 2 0 9 0 1 1 0 
2 0 9 0 1 9 0 
7. 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 09 0 3 0 0 
2 0 9 0 4 ­ 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 09 0415 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 * 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 1 
2 0 9 0 7 5 0 2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 O90819 
7 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 8 70 
2 090R80 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 5 
? 09 09 57 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 091O7O 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 0 9 1 0 5 7 
2 0 9 1 0 7 1 
2 091O76 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 1 0 1 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 110490 
2 1 2 0 1 0 0 
2 120210 
2 1 2 1 2 9 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 170730 
2 1 2 0 3 4 4 
2 12034R 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 1 
2 120710 
2 1 2 0 7 2 0 
2 1 2 0 7 7 1 
2 1 2 0 7 4 1 
2 1 2 0 7 5 1 
2 1 2 0 7 6 0 
2 1 2 0 7 7 1 
2 120780 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 ­ 8 1 0 
2 121811 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 1 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 1 
2 1 2 1 1 9 0 
2 131371 
7 1 5 0 7 Π 
2 1 5 0 2 9 1 
2 150311 
2 1 5 1 4 1 1 
2 151419 
? 1 5 1 4 5 1 
2 150458 








6 2 0 
10827 
' 3 4 4 
4 2 8 
1468 







1 2 3 3 
2 6 
1 7 
1 8 6 4 
1 7 0 




1 9 9 2 
7 1 




2 3 6 
6 2 8 
8 9 0 6 9 0 
1 0 7 
2 2 9 
7 5 
2 4 
3 2 8 2 
36R87 
8 5 
1 6 6 7 0 
1 1 
2 8 
1 6 3 8 
1 6 7 
1 4 9 
4 3 2 6 9 1 0 
1 1 4 
2 4 5 8 
7 
1 0 7 







2 4 7 








5 5 2 
1 3 
8 1 
8 8 7 
7 5 4 
2 
1 
1 7 0 
1 1 




7 0 1 
6 0 4 
5 2 8 
2 3 9 
6 7 7 
1 1 8 






3 3 8 1 
6 9 0 1 
1 9 7 4 
1 8 5 
1 9 1 4 
1 4 4 1 
1 2 7 
1 8 0 
1 9 6 
6 7 
ι 7 7 
3 2 6 
7 6 6 5 7 
2 3 8 4 
7 2 7 9 
6 7 ' 4 
2 1 5 9 
3 8 1 6 4 
Ursprjng­Orio/nö 
Waran kategoria 




( Ε Ι Λ Τ Γ 7 
? , 1 9 7 5 9 
7 , 5 7 7 6 , 
2 ' 5 1 7 6 7 
? I " 1 7 6 1 
2 1 5 7 7 7 7 
2 1 5 1 7 9 9 
2 1 5 1 2 9 1 
2 1 5 1 7 7 9 
2 161711 
2 1 S 1 2 5 I 
? 161255 
2 1 6 1 2 5 1 
7 , 6 0 3 ­ 1 
2 159411 
7 1514 19 
2 1 6 1 4 1 1 
2 1 5 T . 5 1 
? ' 6 1 4 7 1 
2 1 6 9 4 7 5 
2 1! . 14 81 
2 1 6 9 4 9 " 
2 1 6 ­ 5 7 1 
7 , 6 ­ 5 9 7 
2 1891 — 
2 , 3 0 7 1 1 
2 2011 1 1 
7 2 0 0 1 9 1 
2 2 n 1 7 ! 1 
2 2 1 0 2 3 1 
2 2 1 ­ 2 4 1 
2 2 1 1 7 5 ­
2 2 0 0 7 5 1 
2 2 1 0 2 9 3 2 2 1 0 7 9 3 
2 2 0 0 4 1 ­
2 2 1 0 5 4 9 
2 2 0 9 5 1 1 
? 2 1 0 5 1 5 
? 2 ­ ­ 6 5 1 
2 2 1 1 5 7 1 
2 2 0 ­ 6 9 1 
2 2 0 ­ 6 ­ 3 
2 2 9 0 4 1 5 
2 2 1 ­ 6 9 9 
2 2 9 1 7 3 5 
2 2 7 0 4 0 1 
2 2 2 1 5 1 ­
2 2 2 ­ 5 1 5 
2 2 2 1 5 ? ! 2 2 2 ­ 5 7 5 
2 2 7 ­ 5 7 ! 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 ­ 5 4 1 
? ? ? ­ 5 4 ? 
2 2 ? 1 5 4 5 
2 2 2 ­ 5 4 7 
2 2 7 1 5 5 9 
2 ? ? 1 7 4 1 
2 2 7 ­ 1 ­ 1 
? 2 3 ­ 1 3 1 
2 ? 3 0 ? 3 ­
2 2 3 ­ 3 9 1 
2 2 3 1 4 9 1 
? 7 1 ­ 5 0 " 
? 2 3 0 6 1 ­
2 2 3 1 6 9 1 
2 2 7 ­ 7 1 1 
2 2 3 1 7 9 7 
2 2 4 1 ­ 1 1 
2 2 4 ­ ' 9 1 
OPO, f ­ . n i ' 
3 1 7 1 4 1 1 
3 , 7 1 4 9 9 
3 1 8 1 6 1 4 
3 13163E! 
3 1 9 1 7 9 1 
3 1 9 ­ 3 1 1 
7 , 9 1 7 9 ­
3 , 9 9 4 ­ 1 
3 1 3 1 5 1 1 
7 , Q16 — 
3 1 9 ­ 7 1 1 
7 1 9 ­ 7 7 ­
3 1 9 ­ 7 7 " 
7 110P97 
3 2 1 ­ 7 1 ­
3 2 , 9 7 7 7 
1 7 1 ­ 7 4 ­
3 7117Π7 
3 3 5 ­ 6 1 1 
r\C. N­« 
4 n i ­ l 09 
4 0 6 ­ 7 0 0 
4 ­ 1 ­ 7 Π 
4 1 5 ­ 7 07 
4 0 6 7 5 ­ 7 
4 0 1 0 4 0 0 
4 ­ 5 ­ 7 1 1 
4 1 5 ­ 7 1 , 
4 7 = 1 7 , 7 
4 1 5 ­ 7 9 7 
4 ­ 1 ­ 3 1 1 
4 0 5 ­ 9 ­ 1 
4 1 5 1 7 7 7 
4 15 1 ­77 
4 ­ 5 1 ? 1 7 





8 9 = 1 6 
4 
2 
















5 3 8 
6 4 1 
8471 








9 4 3 7 
189? 1423 
a 1 9 3 
1 5 
5 0 ' 
67 5 
1 1 8 
1639 
4 
3 3 3 
3325 




1 1 6 









1 2 3 5 1 3 
1 8 1 
6968 
2 6 2 9 1 7 
6 3 
! ? 1 6 
5 4 1 
1 ! 
4 
6 1 1 0 
8 7 2 ! ? 
3 2 7 6 7 5 3 
C V . 
2 4 
3 5 0 
4 1 
2 6 6 4 
4 2 7 
2 9 
7 ' 7 
1588 





4 5 6 
1 2 
6 
6 1 9 6 
? 
u n i 





1 2 7 
6 
2411 
­1 1 4 
7 6 6 ' 147? 
5 3 7 
7 ? 
74R7 
7 6 7 
Ureprung­Οη'ρ'πβ 
Warankatagorle 
Caf. de Produits 
GZT­Schlûsa. 
Coda 7DC 
­ Γ Γ 
"_ » T e ? 
4 ­ 6 1 7 9 9 
4 0 6 , 4 0 0 
4 , 3 9 1 ­ 1 
4 139211 
4 ­ 3 9 7 , 5 
4 1 7 0 7 7 1 
4 1 3 1 7 9 1 
4 1 3 ­ 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 ' 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 , 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 1 1 9 
4 , 3 1 3 5 1 
4 1 3 ­ 7 5 9 
4 , 4 ­ 1 1 1 
4 1 4 9 1 1 9 
4 1 4 0 , 3 1 
4 , 4 ­ 1 1 9 
4 ' 4 9 , 5 1 
4 1 4 0 , 5 9 
4 1 4 0 1 7 9 
4 1 4 0 1 9 " 
4 , 4 9 7 ? , 
4 1 4 0 2 2 7 
4 1 4 0 7 2 5 
4 1 4 ­ 2 2 9 
4 1 4 ­ 3 0 0 
4 ­ 4 ­ 4 O 9 
4 141511 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 6 0 6 0 9 
4 16­POO 4 1 6 1 ­ 1 1 
4 1 6 1 0 5 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 6 , 1 
4 15161 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 9 4 1 0 
4 ' 8 ­ 3 0 ­
4 1 8 ­ 4 0 O 
4 1 8 0 6 0 1 
4 21O210 
4 2 1 0 2 3 1 
4 2 1 0 3 3 1 
4 2 1 0 4 1 5 
4 7 1 ­ 4 9 0 
4 7 ' Π 6 9 0 4 7 , ­ 6 1 , 
4 2 1 0 6 3 9 
4 7 7 1 1 1 1 
4 2 2 0 7 ­ 6 
4 7 7 O 7 0 1 
4 ? 7 0 6 " 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 ­ 6 7 6 
4 7 , 0 8 1 1 
4 2 2 1 1 1 1 
4 2 2 1 9 3 9 
4 2 ? 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 7 0 9 5 5 
4 770Q66 
4 7 7 0 9 6 8 
4 2 7 9 9 7 3 
4 220Q89 
4 2 7 ­ 9 9 9 
4 7 4 ­ 2 1 1 
4 ' 4 9 2 7 1 
4 7 4 0 7 3 1 
4 2 4 0 7 4 ­
4 7 4 ­ 7 6 1 
c.'­.i 
6 7 6 ­ 1 ' 9 
6 2 6 0 1 7 9 
6 7 7 0 , , 0 
5 7 7 0 4 ­ 0 
6 7 7 ­ 1 7 1 
6 7 7 9 ­ ' 3 
6 7 Ό 2 1 1 
6 73 0 7 1 0 
5 7 3 0 3 7 0 
1 7 7 0 7 3 9 
6 7 3 1 1 5 1 
5 7 1 1 6 7 1 
1 7 1 1 7 1 ' 
5 7 7 - 7 2 2 
6 7 3 0 P 1 0 
6 7 1 1 8 1 9 
5 7 1 1 - 1 1 
5 7 3 1 - 1 3 
5 7 1 1 - 4 ! 
6 7 ' ! ! 17 
6 7 7 - - - 9 
5 7 7 , 1 , 5 
1 7 1 T 2 ! 
6 7 7 1 3 7 6 
1 7 7 1 1 7 4 
6 7 7 - 7 4 1 
6 7 1 1 3 4 5 
6 7 3 ! , 4 7 
6 7 1 1 1 64 
5 7 1 - 1 6 6 
6 7 7 , 6 ' 1 
5 711 5 1 1 
6 711 663 
5 7 1 1 5 6 4 
6 7 7 , 6 7 , 






1 8 7 1 




4 9 1 " 
6 1 
I 57 
1 - 7 9 
7 6 6 
4 7 -
2 3 4 
' - 5 6 
1 
1 0 
6 3 4 




8 6 3 
1 655 
7 3 3 
' " 6 
6 
5039 




! 1 9 
5 6 7 
2 68 7 
, . ' 1 8 
7 7 7 ' 
9 9 
4 9 
, ' 8 8 8 
7 5 4 5 7 
7 
7 3 , 9 
2 1 6 
, 6 5 






4 4 5 
1 









7 ? 6 
7 6 ' 
! P 
" 0 1 
3 
, , 09 
6 
, 4 5 1 7 1 
4 7 3 9 6 3 
3 - 7 , 9 
' 9 9 4 
4 6 6 
6 2 7 -
9 1 
5 
6 6 ' 
9 9 
1 9 ' 





5 0 7 







R 7 ' 

















Ί ί ί " 7 
S 7 , ρ Μ 7 
», 7 1 1 S 9 7 
S 7 11S94 
V , v ·,.- - . ^ m f 
7 - " - I I P 
7 1 S 9 1 1 4 
7 7 S i l ρ 
7 i S 9 7 1 ι 
7 7 r, η 1 9 1 
7 7 S 9 / . 1 1 
7 7 I S 9 S 1 1 
7 ' S O í S I 9 
7 7 S 9 6 9 1 
7 Κ ρ ι η ι , 
7 1 S 9 Q 1 1 
7 7 5 0 9 Ρ 
7 7 S 9 0 1 9 
ι 7 S 9 9 1 9 
7 7 S 1 9 9 9 
7 7 M ' . P 
7 7') 1 . 7 9 1 
7 ' s i n i 7 7 S P 0 9 
7 ' S 1 4 1 1 
7 7 S P P 
7 1 S 1 S Ì 9 
7 7 S p p 
7 7 5 1 6 M 
7 7 S P 9 9 
7 7S p p 
7 G l ' I l i 
7 7 S 7 9 1 9 
7 7 S 7 1 1 1 
7 7 Γ , 7 4 9 ­ , 
7 7 f 7 S 9 9 
7 ? S 7 Λ η 1 
7 1 S 7 7 1 1 
7 7 ^ 1 7 1 1 
7 ? s 11 η 
7 1 S T 19 
7 1 7 l H l 
7 7 * , 9 U 1 
7 7*,91 11 
7 7/, 9 1 1 9 
7 ­ " 1 1 4 1 
7 7 4 1 p o 
7 i ^ O p l 
7 1 4 p i 0 9 
7 i f j n i q n 
7 I n u l l 
7 1 6 1 H Γ­
7 l i s n i p 
7 ΐ Α ' Ί Ι Ο 
7 7 4 Π 9 1 
7 7 7 1 1 ρ 
7 7 7 1 4 1 ' 
7 1 / 1 4 9 Π 
7 p r S 9 i 
7 7 7 9 7 1 1 
7 7 7 Γ 7 7 1 
7 1 7 1 7 p 
7 1 7 9 7 9 1 
7 1 7 1 1 1 1 
7 i m p i l i 
7 i i ] m 7 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 p i ] 
7 7 7 1 1 1 7 
7 ? 7 p l S 
7 1 7 1 9 1 9 
7 1 7 Ì 1 S I 
7 77 l i s i 
7 1 7 1 1 1 9 
7 1 7 I 9 f , 1 
7 i 7 p S 9 
7 1 7 P 7 1 
7 7 7 1 ι 71 
7 v i n 1 7 7 7 1 1 1 9 
ï > 7 1 1 n i 
7 1 7 p m 
7 1 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 4 i l 
7 1 7 1 4 9 l 
7 1 7 I S 1 1 
7 i n i p 
7 7 n i i S i 
7 7 E 1 1 P , 
7 7^ 7 1 7 » 
7 1 0 9 1 1 1 
7 9 n 1 4 S 9 
» 7 3 1 4 4 7 
7 ? M i ] i 
7 7H i r , i­,i 
7 L U ­ P I 
7 7­1 Í S 7 ) 
7 Π f l i , l 1 
7 1 .. p 1 1 
7 n i | P 
7 Μ Π Ο Ι 
7 7,1 ρ , 1 
7 i u . , , n 
7 7 7 1 7 1 1 
7 ^ l ­ ' M 
7 i ­ l i l i 
7 7.! 1 7 1 1 
7 1 ­ 1 1 1 7 




7 4 9 
1 
1 
S 7 7 4 7 1 
H S 
4 7 f t 
7 ] 
6 ­ i l 1 
1 
fl 1 1 77 














7 9 4 ? 
7 9 
7 6 1 6 
7R 
1 7 
1 a r o 
4 6 





u s i 
1 9 4 
7 8 9 
7 9 S 
6 O I 3 
6 9 1 7 
« i t 
1S1 i o 
r>es4S 
1 I S T s 
7 1 
1 9 9 












0 4 7 1 7 7 1 
9 6 1 4 
ί ς ο 
S 9 9 S 
1 9 9 
l i i S 
4 1 6 
1 ' . 1 1 
1 6 9 0 
1 911 
4 Π ? 9 
4 1 Q 4 
IS p i 
9 1 S 1 
> 1 1 ? 
17 
S u ? 
77S7 
i o 
P I 4 
ι 
16 71 , 
, 7 7 C I 
π 








7 9 4 
1 S 4 1 
7 






7 7 4 0 1 
1 
4 ' 
Ί . S 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
f 1 ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
r > ρ — ? 
7 1 ^ ι r -, ι 
7 1 0 1 3 71 
7 1 1 7 η. .ι ι 
7 7 J 7 7 i l 
7 7 1 1 7 4 1 
7 p m i ' i 
7 7 ^ 1 9 77 
7 l a m i 
7 7 0 1 1 7 7 
7 ? l l i n 
7 p p i p n 
7 ? R 7 c 1 1 
7 ?37<Ρ1 
7 ? Π Γ 7 ς 
7 7 Q 1 9 7 7 
7 i p i l 1 
7 7 7 4 1 4 1 
7 7 1 4 S 9 7 
7 7 R 4 7 ^ 1 
7 i q 4 7 q i 
7 7 9 4 7 9 1 
7 -* α 4 R 6 1 
7 7 0 4 P 6 S 
7 7 1 S 9 l 1 
7 ? n c 1 / , 1 
7 7 S Ç 1 9 1 
7 i ^ i n 
7 ? 3 S 7 1 1 
7 7 p 7 = < l 
7 7 U ^ 7 7 
7 l ' r 1 1 1 1 
7 7 9 1 p 7 
7 i l l P . 1 
7 ? 1 9 ] S i 
7 i o n t.·. 
7 7 7 1 1 7U 
7 ? 9 " 7 4 i 
7 7 9 " i 7 i 
7 7 9 1 7 P 7 
7 7 1 U l l 
7 1 9 m r , i 
7 ? H 4 H 
7 7 1 H , · " . 
7 . "5 7 4 1 0 
7 1 1 1 4 4 1 
7 7 7 1 S 1 1 
7 ? 9 i S 1 9 
7 7 1 1 4 17 
7 - 1 1 4 7 1 
7 7 7 1 0 7 S 
7 7 9 1 9 7 1 
7 7 9 1 1 ' ï 
7 ? i p n 
7 7 1 p 7 1 
7 7 1 1 7 7 9 
7 7 7 ] 1 4 1 
7 ? p o 
7 i o p 7 7 
7 7 3 1 4 1 1 
7 1 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 Ί " 
7 ? 1 P 4 S 
7 n i 4 < ; i 
7 7 0 1 4 S i 
7 1 9 1 4 4 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 7 P 1 1 
7 7 .7 1 r, 1 7 
7 7 9 i s r -
7 7 9 p 1 1 
7 i i p ' e 
7 1 1 i s η 
7 1 9 ] 4 1 1 
7 H 1 ί 7 7 
7 1 1 ] ί 1 9 
7 7 1 Ρ 4 1 
7 7 7 1 S S1 
7 7 9 1 ' S7 
7 7">1 * - * ! 
7 7 9 ρ 1 1 
7 7 ι ρ ) ι 
7 η τ ι H 
7 7 17 7 1 4 7 
7 7 1 i 7 c " i 
7 - 3 1 9 Ε ) 1 
7 l i u t i 
7 ? 7 7 7 S 1 
7 1 1 1 1 7 -. 
7 1 7 7 7 1-1 
7 7 D 7 7 1 7 
7 7 9 1 -, ! 1 
7 7 ' ' ι ï ' " 
7 i = i R 7 i 
7 τ η c / . c , 
7 η κ , , ι 
7 7 9 i c κ ­
7 m u « 
7 7 ι " < · 1 
7 n i ­ ' ι ; 
7 ι j ι γ ­ t 
7 7 1 ­ 9 ­ 1 
7 " Ί · 1 - 7 
7 7 Π 7 4 1 9 
7 1 ) 1 - 1 - , 
7 7 1 ι ρ " 
7 ? > ι - '. ^ 
τ Ι Τ Ι Ι , - Ί 
Ύ 1 1 κ ; \ ι 
7 Ι 7 7 ς ' . -, 









1 9 0 
] 1 7 
1 3 r, 
4 1 
I D 
0 4 . 
4 
1 * 

















4 4 4 
6 
l i 

















4 5 7 
77 
4 P 
7 P R 
73 6 




p S 3 
1 








l i s 
1 












7 6 * 
S 4 4 α 
f , " 
4 




' S "* 
1 7 
1 1 4 1 
4 
6 Ύ " 
1 1 





I 1 7 Γ, 1 
H Γ­
Ι 
U rep run g -Ongine 
Warenkategorie 




f, . r r r 7 
7 7 9 1 3 p 
7 1 9 1 R 1 9 
7 7 9 1 R 6 ­ 1 
7 ? 9 i p t l 9 
7 1 9 1 9 1 1 
7 7 9 1 0 5 1 
7 7 9 1 9 7 1 
7 1 9 1 9 7 9 
7 7 9 1 9 9 9 
7 7 9 4 1 9 1 
7 7 9 4 Ι 7 9 
7 7 9 4 1 9 9 
7 ? < ) 4 7 1 9 
7 1 9 4 7 7 Ι 
7 Ι Ο 4 7 7 9 
ι 7 0 4 7 1 η 
7 7 9 4 7 4 ! 
7 1 1 4 ? SI 
7 1 9 4 7 9 0 
7 7 0 4 4 1 9 
7 7 ^ 4 4 5 9 
7 7 9 4 4 R 9 
7 7 ° 4 S 9 0 
7 i n o p i 
7 l i n i 1 9 
7 1 9 9 1 9 9 
7 1 1 m ι η 
7 1 9 9 1 7 9 
7 H 0 3 1 S 
7 1 9 9 4 9 9 
7 1 9 9 S 9 9 
7 1 1 9 1 9 9 
7 i p i p 
7 1197Q5 
7 119111 
7 1 ] 9 1 p 
7 i p i p 
7 1 1 9 4 Ρ 
7 3 p S o 5 
7 119S12 
7 1 ] 9 S 1 6 
7 11 15 IR 
7 H 0 S 7 1 
7 1 P S ? 1 
7 3 7 Π Π 9 
7 1 7 9 1 1 9 
7 9 1 9 1 9 9 
7 1 7 9 ] 99 
7 7 7 1 4 I I 
7 1 ? 0 4 P 
7 3 7 9 4 I O 
7 1 ? 9 4 3 0 
7 i ? n s p 
7 179S79 
7 1 7 0 5 4 9 
7 1 2 9 7 3 0 
7 1 1 9 7 9 0 
7 1 7 9 P P 
7 i 7 0 « 3 9 
7 i 2 1 o p 
7 1 7 0 0 6 9 
7 17U»n9 
7 1 7 1 7 9 9 
7 1 2 P 1 9 
7 i m i n 
7 3 7 9 1 7 1 
7 3 P 1 2 R 
7 3 7 1 1 7 1 
7 1 1 1 ] i o 
7 1 3 1 7 9 9 
7 3 1 1 4 9 1 
7 1 1 9 S 9 9 
7 1 3 9 6 9 9 
7 1 4 9 1 9 1 
7 1.4 9 7 9 9 
7 1 4 0 3 ' Γ ΐ 
7 1 4 H 9 9 
7 1 4 9 4 9 0 
7 1 4 0 S 0 9 
7 l 4 9 f S 9 9 
7 1 6 9 1 1 S 
7 3 5 9 1 1 9 
7 - » s o l i o 
7 ι ς ο ΐ 5 9 
7 τ " , n i q o 
7 1 5 9 4 9 0 
7 1 6 9 1 9 0 
7 i , s n ^ Q o 
7 7 7 9 1 9 9 
7 1 7 Γ Ί Ο Ο 
7 1 7 1 1 9 0 
7 1 7 O4 I 1 
7 1 7 1 4 P 
7 1 7 1 4 9 9 
7 1 7 1 S 1 9 
7 1 7 9 S 9 9 
7 1 7 1 * 0 9 
7 7 7 9 7 p 
7 I 7 1 7 6 ! 
7 1 - O 7 S 1 
7 1 7 1 7 5 S 
7 7 7 1 ^ 9 9 
7 7 « i i 1 9 
7 m i l O O 
7 I P 1 7 1 9 
7 1 P 1 7 9 1 
7 1 1 1 7 Q O 
7 7 0 9D 1 O 
7 m i m 1 
7 u i i n 
7 - , c i 1 (19 
7 ί 11 ι 1 -7 









7 6 9 
1 6 * 
1 169 
1 71 o 




1 1 9 R 














5 5 ! 
177 
S 
7 5 6 
7 6 5 4 
4 
71 





























7 1 7 3 










































1 S 7 4 
7 












r\ f . T 2 
7 ί α p i ] 
7 1 0 1 4 7 1 
7 IR ] 437 
7 7R1419 
7 IR P I O 
7 I S P P 
7 1S1921 
7 1 0 1 9 7 3 
7 3R1919 
7 1 H P 4 5 
7 1 8 1 9 6 0 
7 1 R P 9 9 
7 1901 OS 
7 1 9 H 1 7 
7 1 9 9 1 2 9 
7 70 9J1Q 
7 199140 
7 1991 S i 
7 1 9 0 1 6 1 
7 1901 Ό 
7 7991 80 
7 7 9 0 ? n s 
7 1 9 9 7 0 7 





7 790 7 51 
7 19 0 7 so 
7 39 0763 
7 1 9 0 2 7 1 
7 3 9 9 7 9 I 
7 3 9 0 ? ( ' 6 
7 3 9 1 1 1 7 
7 1 9 0 3 4 7 
7 39 OS 70 
7 79 0 6 9 0 
7 1907 Ρ 
7 1 9 0 7 6 0 
7 i o 0 779 
7 1 9 9 7 9 0 
7 4901 ?9 
7 4 9 9 1 3 9 
7 4 9 0 1 6 0 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4O0 759 
7 4Γ019Ο 
7 4 0 0 1 0 1 
7 4 9 0 4 1 0 
7 41OSIO 
7 41OS91 
7 40 94 99 
7 4Γ 17 11 
7 ' .19811 
7 4 9 0 R P 
7 4 1 1 0 7 1 
7 4 Γ 9 9 9 0 
7 41 p o i 
7 411 P 9 
7 41 p o i 
7 41 P I O 
7 4 1 1 4 1 9 
7 411491 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4101 71 
7 ¿ 1 9 ] 2 5 
7 410105 
7 4 10 7 1 1 
7 41 02SO 
7 4 P 3 1 0 
7 4 1 9 1 9 1 
7 4 ! 1199 
7 4 1 0 4 1 1 7 4 19491 
7 4 1 9 4 0 0 7 4 1 0 S 7 9 
7 / . p r . 3 9 
7 41 I S R I 
7 4 î 1 6 " i 7 41 OP 00 7 4 p 0 9 9 
7 4 7 0 1 0 9 
7 4 1 1 1 1 9 7 471709 
7 4 7 9 1 p 
7 4 7 9 1 7 1 
7 47 917 5 
7 4 7 0 Î 1 3 
7 4 7 9 1 5 0 
7 4 ? 0 4 7 9 7 4 T0499 
7 470S19 
7 4 7 9 6 p 7 4 7 9 1 9 1 
7 4 1 0 7 p 
7 ' . 31773 7 4 1 1 1 1 1 7 4 3 1 1 0 1 
7 4 I I 4 O I ι 44 9 1 1 1 
7 A 4 0 ? η ï 
7 4 4 1 1 1 1 
7 44 l i s i 
7 4 4 94 0 3 
7 4 4 1 6 1 5 
7 4 4 O S 1 9 
7 4 4 1 S S 1 
7 44 9 7 p 
7 Λ41790 
7 4 4 9 0 1 7 









1 I R 
1 
1 ι 17 
1 6 
1 















1 6 ? 











5 ^ 6 5 
1 6 7 1 ] 
1 7 P ? R 



















? S i 
7 4 4 9 7 




4 7 7 7 
7147 
7f r s 7 
1^­141 
149 1 167 3 
1 " 3 4 1 S i n 
6 1 f 7 
" ' . 7 
4 9 S 
7 9 17 
f­ (.P. 1 
4 30 
11 7^6 
1 7 0 
U S 
1 Γ· 4 
n i 1 
4 » 0 
1 0 4 4 4 
7 1 0 0 
1 1 
l ' j l ] 7 7PO 
1 π 
1 5 
1 i l 1 
i n i I Ì C ; 
1 7 14 
1 94 
S 
P 7 7 1 7 
'14 
S l S l 7 1 
7 
J rsp run g ­Origin β 
Warenkategorie 




r. * ­ ­ ­ ι 
7 ^ ¡ , Π ' , 
7 4 4 17 11 
7 4 4 1 4 S '> 
7 44 Ρ Ρ 
7 4 4 1 ^ " ! 
7 4 4 ' 1 7 1 
7 4 4 1*7 7 ΐ 
7 i 4 i m 
7 4 4 - 1 1 1 
7 4 4 1 ' 1 Ί 
7 4 4 7 111 
7 4 4 ι - ι -
7 4 4 7 7 Ί 
7 4 4 7 1 1 1 
7 4 4 1 7 4 1 
7 44 7 p i 
7 t , ' . 7 - i 7 
7 44 7=191 
7 4 4 77 1 " 
7 4 4 1 R 11 
7 4 5 1 Ι 1 7 
7 4 Ϊ 1 1 i l 
7 4 S I - 1 9 
7 4 * 1 * 1 1 
7 4 S 1 4 1 1 
7 - , ΐΛ ΐ ' Τ 
7 4 4 1 1 9 1 
7 4*· l i l -
7 4 6 Λ ? ' , ι 
7 4 S i ? o i 
7 4 4 0 7 9 -
7 4S17QS 
7 4 6 9 ? ° 7 
7 45-9117 
7 4701 i i 
7 4 7 0 ] 7 1 
7 4 7 1 ] 3 1 
7 4 7171 i o 
7 47 rtl 91 
7 4 7 1 1 9 s 
7 4 7 " 1 9 1 
7 4 7 1 1 1 1 
7 4 7 1 7 I S 
7 4 7 i 7 ? 9 
7 4 R i 1 i ' 
7 4011 i 7 
7 4 a i ] 71 
7 4 f l i p i 
7 4 ( 1 1 7 1 1 
7 4 0 1 7 1 1 
7 4 0 1 4 1 1 
7 4 197 3 1 
7 4 8 9 9 ~ i 
7 4 » ! i ' *» 
7 401 l ' i 
7 4 P ' 4 1 " 
7 4 3 1 S 1 7 
7 4 0 1 r, p 
7 4 P ' 4 ' i 
7 481 n n i 
7 4 a 1 1 Ρ -
7 4 0 1 9 1 1 
7 4 7 1 1 0 -
7 4 0 1 1 1 1 
7 4 9 1.711 
7 4 0 7 7 1 1 
7 4 0 1 4 1 1 
7 4 ? IS p 
7 t o i m i i 
7 4916 i l 
7 41 17 Ρ 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 997 9] 
7 4 9 - 7 1 1 
7 4 η η η O-
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 9 1 9 1 1 
7 49 1 1 i l 
7 η η ] m 
7 ς ι ι ρ ι ι 
7 ς 9 1 7 1 1 
7 C 1 9 4 1 1 
7 s u i , " ! 
7 R i n a 11 
7 - i i n - " 
7 S 1 1 3 η 1 
7 ς 113 77 
7 r, ι ι ι - ι 
7 S P ] 1 1 
7 S I 7 ' 1 1 
7 T ' M 
7 r^ 7 7 1 1 
7 Γ 1 1 1 7 1 
7 f, 1 ι '. 1 ι 
7 κ1 l i . 11 
7 e m 11 
7 S T - I - I 
7 s i l i c i 
7 Γ ï O i i l 
7 ^ 7 1 7 ­ 1 
7 r 1 1 .„ 11 
7 S T OS 1 7 
7 S 7 i ' . 1 ­
7 S 1 K . 1 Ï 
7 S l " 7 ' ·­
7 c i n ­ n 
7 S 1 1 1 »1 
7 m m 
7 S ' l l i " 1 
7 e 4 11 11 
7 S i l l i " 




7 4 1 
3 1 7 
7 7 7 7 1 
1 u p 






' 1 9 
T g o 
1 p s 7P 
SI 1 1Π40 
11 4 
1 4 7 * 7 7 0 
1 
6 4 ] 




1 Π 7 
S 5 1 
1 407 4 
7 7 
E 7 7 4 
7 4 9 




S I 4 













' 4 ' I 
i o 





9 1 4 
1 5 4 
1 Q 
1 1 7 S 
9 1 




1 1 6 
s i ­
1 * 6 
1 7 1 
1 4 4 




M l 7 
' 4 19 
7 
1 1 3 




I M 1 
1 1 4 ­
4 
7 4 7 1 / , 1 1 
1 ' S 4 
p o n 
1 8 
14777 
i r , 
1 
­ S i 
1 
1 4 
­ ι ­, 
*· 1 " c r 1 ­in 
4 
Jrsp run g ­Origine 
Warenkategorie 




r p re;­ 1 
7 ' 4 1 1 1 1 
7 Γ 4 i l 41 
7 4 41e". 9 1 
7 S S O] 99 
7 r s ­ 7 1 1 
7 s S 11 ι ­
7 S S14 1 1 1 r, r, n t; 1 1 
7 S S 1 S 7 1 
7 ( , ς η ι ρ β 
7 r. r in f <J 1 
7 4 S ΐ ' · ο 3 
7 S S.171 ι 
7 S S 97 9 9 
7 S s i p 99 
7 1,1,19 p 
7 r, r. 90 7 9 
7 r r 9 9 7 1 
7 r, r η n 9 9 
7 c, 411 p 
' S ' > 11 ? 7 
7 s r , i ? 1 o 
7 Γ, (E, 1 1 1 1 
7 r, f, 9 1 7 9 
7 S t 94 p 
7 s 4 1 8 1 1 
7 <",f,9S9 0 
7 t; h 1 7 91 
1 S r .1791 
7 f, 7 91 0 0 
7 S71799 
7 H 7 1 1 1 1 
7 ', 7 94 9 1 
7 * 71 *11 
7 S 714 1.1 
7 S 7 1 7 1 9 
7 S 7 1 7 9 1 
7 S 7 1 0 9 1 
7 S 71 Γ i 9 
7 S"M 779 
7 S 71 1 * 1 
7 s 71 1 9 1 
7 ^ 7 1 1 Π 9 
7 9 0 01 1 0 
7 r, 0 , i 1 7 O 
7 r, ß r, j 9 0 
7 s 317 14 
7 s o n n o 
7 c μ 97 O 9 
7 5 q l 7 9 9 
7 S 704 ρ 
7 c fi 94 Q 9 
7 S P I 5 I I 
7 s ­ , iSR9 
7 R i i a n i 
7 r 0 0 7 ρ 7 sn 17 ί ί 
7 S Η17 3 9 
7 c α r, 7 1 1 
7 s 8 l i i l 
7 S f l l i s 
7 d l l ? ! 
7 SU' 1 IQ 
7 SP 1 1 4 1 
7 s ^ p q o 
7 r p m i n 
7 c 9 01 1 ! 
7 S 1 9 7 1 1 
7 s 017 9 9 
7 .-. η 17 η ι 
7 S i 9 4 1 1 
7 S99S11 
7 s 0 9 S p 
7 "=9isc: i 
7 S9 0S91 
7 C 9 n ( , i i 
7 S i 1 " 7 1 
7 S n O " l i 
7 S910 7 9 
7 S T 7 1 1 
7 Γ.Π17 79 
7 S 11 7 "-O 
1 s o l 7 R I 
7 c i l 7 9 1 
-> . . n i l i 
7 f I H i l 
7 S U ' 9 1 
7 4 1 1 7 0 0 
7 f. 0 1 7 Ο Ί 
7 4 1 1 4 1 1 
7 < -114 n i 
7 i. u s 1 1 
7 ¿ 9 1 S 4 9 
1 ,­.1 Í S 9 1 
7 4 1 n t ι 1 
7 ρ , Ι Ι / , 9 9 
7 ' P I Λ 9 
7 f i n i o 
7 4 1 1 7 7 9 
7 p 1 7 ( M 
1 M 9 i . i i 
7 M 7 ­ 7 1 
7 4 1 1 S 9 7 
7 , . 1 1 4 1 1 
7 ί 1 1 7 - 1 7 
7 ί, 1 9 Γ 1 1 
7 Π 1-7 1 7 
7 ( , 1 1 1 1 1 
1 ( . ι ι η ι 
7 / 71¡ 1 1 
7 f,7 11 71 




S U i 
0 
u 
7 - O S i . l 
471S 
l i l ? 






1 0 1 
1 7 
7 1 
















I 3 0 9 4 
1 ?1 
1 748 
6 4 6 7 
4 1 
4 
1 1 7 1 
47 7 Ί 
7 7 
7 7 4 0 
S 6 
1 S9""7 0 
1 S 7 S 
7 '1 
















7 1 4 




















4 94 7 
t 19 J 
s o i 1 
1 1711 
1144 
' 1 IS ' · , 
1 77 
7 1 7 
¿ . 9 1 7 7 
S " S 
4 4 n 7 i 
7 S 1 -Ί 
1 7 1 
7 1 1 4 
1 7 Γ 1 
" Ί ' . 
S ' 
71 47 
n ' 7 
1 '-'-
s 4 
1 S i 
399 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/no 
Warenkategorie 





7 , . 1 Ί , ' · 
; * ί ί M i 
7 . »- l p 
7 - .7 H 1 ', 
7 ( . i i ι ι * 
7 ' 7 1 >S 1 
7 ί > π · 7 
7 ,'. 7 1 1 'V J 
7 , 7 1 4 7 7 
7 / · > ΐ 4 ' . ι 
7 '· 7 > V J i 
7 ' 1 1 1 * 1 
7 ' π ι · · " 
7 - ' . " i v i 
7 < u ι ρ - '■ 
7 ','. 7 u s 
7 ' ­, 1 1 ­* 7 
7 ' . / . U l i 
ι / '. 14 ι ι 
ι ' 4 ι S Ρ 
7 '.4 "»Su 
ί ( 4 V 1 1 
7 ( ' . n i l 
7 i . ' i i Ί 
7 > s 9 ? t " 
7 ί , , ι ι ι ΐ 
? M 9 4 1 1 
7 , Γ O 4 1 "> 
7 ( S 1 4 1 - 1 
7 ( . r i s i i 
7 r sn / , i i 
7 / s 171 ι 
7 '■· 7 p i 
7 / ' ι ? 1 7 
7 s s i i p 
7 /. Λ 7 1 7 9 
7 .",61191 
7 >- 7 1 1 ] 1 
7 * 7 11 7 i 
7 ' .791 19 
7 s " - ! ? ! ! 7 6 7 9 7 11 
7 67 0 7 71 
7 6 7 1 1 ρ 7 4 7 1 7 1 7 
7 Λ 7 9 4 1 1 
7 ' 7 1 6 1 1 
7 / . - i 9 p 1 
7 r. R 9 7 1 1 
7 4807 1 ' 7 4 P 9 7 7 1 
7 ( H 9 7 7 9 
7 ' ° n ? i ' 
7 6.- 17 IS 
7 h -' 0 - 7 0 
7 48 9 7 4 1 
7 ' · , Ί 3 Ρ 
7 s c i / , i ] 
7 . 0 9 4 p 
7 ' - H I S ] 1 
7 f QOf,99 
7 6»9 719 
7 ' P i r - 9 9 
7 / n l l o o 
7 ( ' - p i i 
7 ' - ' ' Γ Ρ Ι 
7 ' . " 1 1 7 7 
7 (. - î 7 4 " 
7 r- 1 1 41 -
7 . . p i 7 
7 .·, , 1 '. 1 1 
7 - ' Ί ,<,! 
7 ' -' 1 - ■■ ' 1 7 1 .111 | 1 
7 . ' u n 
7 / ­ . l i n 
7 . '­ ­, , 11 
7 ( . n i n i ι , 1 1 1 ­ 1 1 
7 /π 7 '7 1 
7 ­■" ι­> « ι 
7 ­ '7 7') ρ 
7 . ι ρ ρ 
7 ­ ι 1 711 
7 ·,π 1 ι ρ 
7 V U ] ο ι 
7 < 1711 
7 ·.· ρ 7 1 
7 . 1 1 Τ 1 1 
7 - Ί 1 ι 1 Ι 
7 '■ ) 1 ι ι ­
7 " i m 7 ­ ' Π η · 
7 . . i p ­ ) 7 
ι <­ Μ 4 ρ 
7 1 1 4 9 1 
7 ""· 71 ρ 
7 Ì 7 7 7 ' 1 
7 ' ' 1 4 ! " 
7 " - 4 " ΐ 
7 *■- ν v i 
7 τ- κ . η 
7 * ι - ι ■ 7 Τ 1 , 1 1 
7 ' 1 1 ' , 1 ! 
7 m - ι -
, . . j , -, 7 
' i t i l i 
7 Μ Γ ' · 1 
7 · - ρ τ 7 ' - p i -




■ - ι / , 
'S 4 
1 1 7 ' ! 
1 7 7 4 
7 I 4 I 
7 
S 
7 ) i i 





r ; 4 7 
1 J ΊΛ 
J (. 7 .· 1 
• α 
1 7 4 
6 9 
t 171 J 
7 







4 S 9 
7 7 7 
l i 
































1 6 1 
'l 
11 





1 1 4 
7 
17 


































Cat. de Produits 
' ï ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Γ Ι Λ ' ' 
7 r i ­ . " 
7 7 1 1 ' 1 ■ 
7 7 1 ' 1 1 · 
7 7 1 1 ­ 1 1 7 
7 1 ­ 1 1 1 7 
7 7 1 1 » ' " 
7 7 1 1 7 '­ 1 
7 7 1 1 Τ ­| 
7 I i i i Π 
7 7 1 1 ' ι , 
7 7 ' ""' Λπ 
7 71 ι ­ ­ ­
7 l i n n 
7 7 1 1 ­ 1 ' 
7 7 1 n i l 
7 71 n f "t 
7 71 1 4 1 1 
7 71 i e 1 1 
7 7 1 7 r, τ 1 
7 71 ι ­ Ί 
7 7 1 - 1 1 " 
7 71 ι 7 " -
7 7 1 ι ' ' ι 
7 7 1 1 J Ί 1 
7 τ ι ι . ί ί 
7 " Ί 1 ? 1 " 
7 7 1 * - - 1 
7 7 1 ' 1 Ί 
* 7 J J 7 1 1 
τ 7 ' ' 4 ' ι 
7 ' 1 U . 1 -
7 H l - M 
7 7 ' ' * ' 7 
7 7 ' 1 Γ' ι ' 
7 7 1 1 C 7C 
7 7 1 1 ", 1 1 
7 7 ' 1 '. ! ι 
7 7 1 1 ' S 7 
7 7 , ι ι 11 
J 77 1 H 7 
7 7 1 1 * 7 7 1 
-τ 1 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 '. 7 
7 7 1 Π S ι 
7 7 7 Π SS 
7 7 1 1 7 - 7 1 
7 7 7 n i l 
7 7 1 14 *>" 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 1 1 1 4 1 
7 77 j 7 7 ) 
7 7 1 1 7 4 ' 
7 7 1 Ρ 4 s 
Ι τ Ί ! Γ· ' ι 
7 7 Ή c " 
7 711 s 71 
7 711 s ι -
7 7 " M r - i " 
7 71 ρ 1 ] 
7 7 1 1 7 1 " 
7 7 7 i o " i 
7 7 7 7 1 1 1 
7 7 1 7 i S -
7 77 7 1 1 1 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 7 7 Γ. ! Λ 
7 7 7 - 7 1-1 
7 7 7 , ι ΐ " ΐ 
7 7 1 H ' - i 
7 p u .1 
7 77 Π 1 1 
7 7 7 11 s 1 
7 77 7 7 1 1 
Τ 7 7 7 7 1 9 
7 7". 1 1 Q 1 
7 7 7 7 ' ρ -
7 77 ' S i i 
7 Τ 7 Κ . * -
7 7 1 7 7 9 1 
7 7 1 i o 1 * 
7 J I * - 9 7 
7 7 1 4 ι ' ι 
7 7 7 4 1 1 1 
7 7 ' , 11 1 1 
7 7 4 - 1 1 1 
7 7 ' . 17 i i 
ι 7 ', ι 4 ι " 
7 7 4 1 " ' ! 
7 7 ', 1 '. 7 -
7 7 4 7 7 1 9 
7 7 4 ' ■" ­ 1 
7 7 4 1 ­7 ­ ­
7 7 4 ' ι 1 1 
7 7 4 ι ·» 1 1 
7 ­ " . ι 1 "· ι 
7 7 ■· " ι , 
7 j ' , η ι ι 
7 7­ i s ­ ι ­
Τ 7 1 1 1 1 1 
7 7. 1 1 1 1 
? 7 ' . ~ 1 ­ ' 
7 7 · . 7 1 ', " 
7 T.­ ­ τ ­"·■ 
7 7 ( ­ ■ ι ' 
f ' · . · ' . 1 ' 
7 r ' τ *. · ­
7 ' , U , 1 











1 1 * 
7 ] 7 
7 1-14 7 
n 
1 1 






' 7 7 7 1 
9 4 
1 n 
p i 7 









4 7 1 
ICIQ 
7917 
6 6 1 
4 P 11 
1 4 
1 7 
1 3 8 
'■7 6 














1 1 1 4 
7 
1 7 9 1 
















1 6 5 
1 0 * 
I 
* 3 ? 
1 9 
T O P 
1 1S 4 1 1 7 5 
90 7 








1 ι 3 
s 
1 7 
7 1 1 9 7 
4 * 7 
3 7 











Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
▼▼ ' ■ ' 
f · A Ç c r 1 
7 7 r . l 1 " i i 
7 T í ­1 s 1 1 
7 7 / 1 4 1 1 
7 7 M i . l i 
7 7 . , U 7 o 
7 7 " ' ­ i i 7 7 7 I I 71 
7 7 1 9 1 7 ­
7 7 4 9 1 1 1 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 8 0 4 7 9 
7 7 P i s i j l 
7 l o i ) 1 1 
7 7 9 0 1 i i 
7 7 0 1 1 1 9 
7 c 9 0 1 0 9 
7 U 0 0 1 0 1 
7 u n i s | 1 
7 f i o r i i 7 O 1 O l ] 1 
7 0 1 9 7 7 1 
7 q i 9 1 0 0 
7 " 114 Π 
7 Ρ 104 1/ . 
7 ο ρ 4 7 1 
7 fl 1 14 S1 7 Π7 0 4 0 9 
7 n u i ο ι 7 R ? i i l 9 
7 Ρ Ι Ο 1 7 1 
7 ρ 7 9 1 1 9 
7 ( 7 7 9 7 9 0 
7 q u i 1 1 
7 9 7 9 1 0 9 
7 8 7 04 00 
7 f p n s p 
7 9 7 1 5 7 1 
7 87 0 ^ 8 0 
7 R70SOO 
7 Ρ70Λ10 
7 8 1 0 7 Π Ι 
7 37 OR 09 
7 8 7 0 0 0 0 
7 P u n O O 
7 fl'l1 1] 7 371 ] p 
7 871 1 75 
7 8 7 1 P 9 
7 R i l 7 09 
7 P ? l 7 0 9 
7 8 7 1 4 P 
7 8 1 1 4 9 1 
7 R30100 
7 8 3 0 1 1 1 
7 8 3 0 1 0 1 
7 R104O9 
7 R I OS 9 1 
7 0 1 0 6 0 0 
7 8 1 07 1 9 
7 R10790 
7 q i n o p 
7 8 3 0 9 9 9 
7 871 1 00 
­r p i p o i 
7 P31171 
7 0 1 Ϊ 3 8 Ο 
7 H 11S79 
7 o n s o o 
7 A 4 1 1 m 
7 8 4 9 7 1 1 
7 R40S00 
7 P 4 I 6 I I 
7 0 4 0 6 7 0 
7 3 4 O 6 H 
7 04064O 
7 8 4 0 6 S i 
7 849AS7 
7 R 4 0 6 o n 
7 ^4η ( ,9 ΐ 
7 840Λ9? 
7 3.41A9S 
7 R 4 o«% 9 i 
7 8 4 0 7 0 9 
7 3 4 9 8 ] 1 
7 0 4 1 0 p 
7 A40R31 
7 P.40P11 
7 3 4 9 3 1 0 
7 840071 
7 8 4 1 0 7 9 
7 ft 4 00 99 
7 R 4 ' 1 Ρ 
7 8 4 ] i n 
7 8 4 ' o s i 
7 141 177 
7 041111 
7 341 l p 
7 0 4 1 1 p 
7 " . I M I 
7 η 4 1 1 Ί 1 
7 R 4 1 7 0 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 o 4 1 4 1 1 
7 1 ', ] S η ι 
7 l i 4 ι Λ 1 1 
7 0 4 1 7 1 1 
7 7 4 1 7 4 1 
7 7 4 ' 7 S 1 
7 li 4 1 7 1 9 
1 V i ' » S i 
7 .14 1 t> 7 1 

































1 7 8 
i ] 9 
4 9 7 












4 0 5 
Q 7 
4 4 7 
1 54 





7 4 4 7 
6 8 1 
I I 
7 9 η 







1 0 0 










6 4 7 




7 4 4 
1 4 9 
4 4 0 
SOS 





S 9 4 
1 7 
1 7 
1 S 1 














7 7 3 
400 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
UrapnjngrOrlglne 
Warankatagorle 




Π 7S '.<= 7 
7 8 4 7 0 ο ο 
7 8 4 2 1 1 0 
7 »4 2190 
7 8 4 ? ' H 
7 6 4 7 2 Π 
7 8 4 2 2 9 1 
■Τ 04 7 1 1 , 
7 8 4 2 1 2 ' 
7 8 4 2 1 3 1 
7 8 4 2 1 5 1 
7 8 4 2 4 0 1 
7 8 4 2 5 0 0 
7 ( ,42611 
7 8 4 2 7 1 1 
7 8 4 2 8 0 0 
7 84 2900 
7 8 4 1 0 0 ο 
7 6431 IO 
7 » 4 1 1 1 1 
7 8 4 3 2 0 1 
7 6 * 1 1 0 1 
7 8 4 3 4 1 7 
Τ 8 4 1 4 1 1 
7 « 4 1 4 1 1 
7 8 4 1 4 1 1 
7 8 4 1 1 0 7 
7 " 4 3 1 1 1 
7 8 4 1 5 2 5 
7 8 4 3 5 1 1 
7 8 4 3 7 3 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 B 4 3 7 7 1 
7 R 4 1 8 1 1 
7 8 4 1 8 5 , 
7 84 38 5α 
7 8 4 4 1 1 1 
7 8 4 4 0 4 1 
7 8 4 4 1 0 9 
7 8 4 4 1 1 2 7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 1 1 
7 8 4 4 2 1 1 
7 » 4 4 2 1 1 
7 8 4 4 1 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 3 
7 844515 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 * 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 6 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 1 
7 8 4 4 6 9 1 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 9 1 
7 8 4 5 1 1 1 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 7 9 0 
7 84530O 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 1 7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 1 1 
7 » 4 5 7 1 0 
7 » 4 5 7 1 0 
7 6 4 5 8 1 0 
7 8 4 5 9 1 1 
7 8 4 5 ­ 1 9 
7 6 4 5 9 5 5 
7 6 4 5 9 9 1 
7 » 4 6 0 1 1 
7 8 4 6 0 O 1 
7 » 4 6 1 1 1 
7 8 4 6 1 9 0 
7 P 4 6 2 1 1 
7 » 4 6 1 1 1 
7 8 4 , 4 1 1 
7 » 4 6 5 9 1 
7 8 5 1 1 0 5 
7 » 5 1 1 1 ? 
7 » 5 0 1 1 5 
7 » 5 0 1 1 ! 
7 8 5 1 1 1 5 
7 » 5 1 1 6 1 
7 » 5 1 ­ R 5 
7 » 5 1 , 1 1 
7 8 5 1 2 1 1 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 0 4 ­ 1 
7 9 514 11 
7 8 5 1 4 5 9 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 6 1 1 
7 » 5 1 7 , 1 
7 8 5 1 1 , 1 
7 1 5 1 8 1 1 
7 1 5 1 P 1 1 
7 » 5 0 1 , 1 
7 » 5 1 9 1 7 
7 7 5 9 9 9 9 
7 ' 1 5 , 1 1 1 
Warte 
1 0 0 0 t 
Vtleur» 
1 1 





7 , 0 
1 4 1 
16 




















































1 2 5 
1 4 1 4 5 
1 
2 2 7 
2 0 8 5 
212? 









' 5 8 
9 
557 
, 9 6 





1 1 4 0 
?97 
6 ? 1 
54 
1 ' 4 
464 
274 



















r | " , ' ­ 7 
7 » C l o r 
7 8 5 1 1 1 7 
7 8 1 1 1 1 1 
7 8 5 1 ? 7 7 
7 8 C ! 2 1 1 
7 1 = 1 2 4 1 
7 851?Έ7 
7 = = I ? <· 7 
7 »51 I T 
7 8 = 1 1 7 1 
7 » 5 1 4 ' 7 
7 »5 1 4 9 ' 
7 ης ιΈ ι ι 
7 8 5 ' 5 - 7 
7 » 5 1 5 1 5 
7 S I I 577 
7 8 5 1 5 1 7 
7 8 5 , 5 5 = 
7 = 5 ' 5 7 ' 
7 8 - , 5 1 1 
7 » I - S U 
7 8 5 - 7 1 1 
7 8 5 , P 1 7 
7 » = 1 9 , 7 
7 » 5 ' 9 » 7 
7 »51 or i7 
7 5 5 ' l n 
7 0 5 7 9 1 1 
7 » ς ? ι = . 7 
7 » 5 7 1 7 1 
7 8 5 7 , , , 
7 85?1 ?1 
7 8 5 ' - 7 9 
7 8 5 2 , 4 1 
7 8 5 ? , 5 1 
7 8 5 ' - 5 7 
7 » 5 Ί 7 1 
7 R5??91 
7 8 5 2 1 - 1 
7 8 5 ' i n 
7 » 5 ? 4 7 1 
7 » 5 2 5 Ί 
7 » 7 ? 5 l 7 
7 9 5 7 5 9 1 
7 » 5 7 4 1 1 
7 9 5 2 S 1 1 
7 857>,»1 
7 9 5 2 6 9 1 
7 R52R17 
7 8 4 0 8 9 1 
7 8 5 1 9 , 1 
7 A4 1 9 5 1 
7 R 4 1 9 7 1 
7 8 6 1 9 9 1 
7 0 7 1 , 97 
7 8 7 1 Ί , 
7 8 7 1 7 7 9 
7 8 7 9 2 » ! 
7 8 7 1 7 8 7 
7 8 7 1 1 1 1 
7 9 7 l i , 1 
7 R 7 1 5 , 7 
7 » 7 1 4 1 1 
7 » 7 15 1 1 
7 » 7 1 7 7 , 
7 8 7 7 7 1 7 
7 8 7 1 7 1 7 
7 » 7 1 7 5 7 
7 9 7 1 9 1 1 
7 6 7 , 2 1 " 
7 » 7 , ? n 
7 8 7 - 4 1 9 
7 8 7 , 4 8 9 
7 » 7 , 4 7 1 
7 8P1711 
7 »0171=. 
7 8 9 1,715 
7 8 » 1 ? 1 7 
7 8 1 , 7 7 7 
7 R U T 1 
7 8 F 1 T J 1 
7 8 0 1 4 7 7 
7 p i l i 77 
7 Ρ11 ί 81 
7 »7 7, m 
7 1 0 , 7 7 7 
7 9017177 
7 8 5 T , 77 
7 » 1 1 9 7 7 
7 0 7 7 , 1 1 
7 ΟΓ ΐ ,?71 
7 Q71177 
7 771 Í .17 
7 q u e . ! " 
7 q i 1 í , 7 7 
7 0 1 1 7 ; 1 
7 9 7 7 7 7 1 
7 q i 7 q , 7 
7 7 7 1 7 7 7 
7 Q77777 
7 Q11777 
7 ο ι , , I " 
7 Q 7 l 7 1 7 
7 1 1 , 7 77 
7 H l i 1 7 
7 Q1JÍ .17 
7 9 7 , 5 1 7 
7 a i J ' V 
7 971 S I ' 
7 111 ­ ­ 1 
7 071 P I , 
7 17 17 17 
7 9 713 17 
Werte 















6 5 1 







' 7 6 
1517 
795 













4 4 1 

















1 4 4 1 
5 3 
1 2 
I I P 
4 
119 El 













4 5 4 1 
171 







! 1 6 
, 6 
7 7 5 
29 
' 6 1 

















! 1 1 
8 8 ' 
' 7 4 




Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Coda TDC 
r i « C r ­ 7 
7 9 0 7 1 9 1 
7 9 9 2 1 1 1 
7 Q 9 7 7 9 1 
7 9 9 7 1 1 9 
7 9 i 7 i q i 
7 9 9 7 4 1 9 
7 9 7 7 4 1 9 
7 9 1 7 / . 9 9 
7 9 1 7 5 1 1 
7 9 9 ? f t 1 1 
7 9 9 7 7 , 1 
7 0 1 7 7 1 9 
7 9 i ? 8 ' 0 
7 9.77599 
7 9 9 Ό 1 , 
' 9 1 7 9 9 9 
7 9 1 H 1 1 
7 9 , 9 7 9 1 
7 O I 9 4 1 9 
' 9 , 1 4 9 1 
7 9 , 9 = 9 1 
7 9 , 9 5 9 9 
7 9 , 1 7 " 1 
7 9198 91 
7 q , 9 q 9 7 
7 9 | , H l 
7 9 , , , 9 9 
7 0 7 9 , 9 7 
7 9 2 9 7 1 1 
7 q ' i i r , . 
7 0 7 9 5 9 9 
7 9 7 0 6 9 1 
7 0 7 9 7 9 9 
7 9 7 9 » , 9 
7 9 7 9 6 9 0 
7 0 7 , 9 9 9 
7 9 2 1 1 1 1 
7 0 ? , , 1 9 
7 0 2 , , 81 
7 9 2 ! 1 7 1 
7 9 2 - ? 1 0 
7 1 ? ! ? 1 5 
7 9 - 1 7 1 7 
7 q 7 i 7 1 9 
7 9 7 1 1 , 9 
7 9 7 1 1 7 9 
7 9 3 9 1 9 9 
7 9 1 9 2 1 1 
7 q i 9 ? q r ) 
7 q i 9 4 ! 9 
7 q i 0 4 O 9 
7 O1950O 
7 9 7 9 5 3 1 
7 9 1 9 6 1 5 
7 q i r , * ,7Õ 
7 9 4 9 ! 19 
7 9 4 9 1 9 9 
7 0 4 1 Ί Ο 
7 9 4 0 1 9 9 
7 9 4 0 4 1 9 
7 q 4 0 4 6 0 
7 9 6 0 1 9 9 
7 q s O ? 1 9 
7 q = . n q i 
7 0 8 9 7 1 9 
7 9 5 9 1 9 9 
7 9 6 9 4 , i 
7 Q 6 9 4 9 1 
7 9 6 9 6 , 1 
7 9 5 9 5 , 9 
7 9 5 0 = 9 , 
7 1 6 0 5 9 9 
7 0 6 1 6 9 9 
7 9 5 0 7 9 9 
7 9 5 9 8 q 9 
7 9 6 1 , 9 1 
7 9 6 9 7 - 9 
7 9 6 1 2 7 1 
7 a f -9?09 
7 9 6 l i . 1 l 
7 9 5 9 = 1 9 
7 ό τ ι , 99 
7 9 7 9 7 , 9 
7 q 7 1 ? 7 9 
7 9 7 9 7 9 6 
7 9 7 9 1 9 q 
7 9 7 9 4 , 9 
7 0 7 9 4 9 9 
7 9 7 9 = 9 9 
7 9 7 9 Λ 7 , 
7 9 7 9 f t i 7 
7 9 7 Γ 6 9 9 
7 0 7 9 7 , 9 
7 Q79799 
7 979» 99 
7 QHO,19 
7 n ß 9 1 77 7 C 0 9 7 , 9 
7 9» 9J»q9 
7 q P 0 7 , 9 
7 0 0 9 7 79 
7 9 1 9 1 6 9 
7 o , 9 4 , Q 
7 9 0 9 » , , 
7 9 1 9 6 1 9 
7 909= 77 
7 9 0 7 5 1 1 
7 9 0 1 7 1 7 
7 OPIO 79 
7 1:1,797 
7 Ο " , , , 7 










4 ' . 





1 "1 1 









8 ? 1 
4 








» 1 99 
1 815 6 0 































' Ι ? , 7 
1 
1 ! 
7 0 7 7 






7 7 1 
4611 
1 ' 




















Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
U r s p r u n g ­ O o g / π β 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
" r 
QZT­Schluse. 
Coda 70 C 
r I », r r r ­t 
7 ')Π 1 4 7 1 
; ie j s 7 i 
f ­ie ι ς-io 
7 o a p u 
7 9 ) n 19 
7 i j ' t o i n ι 
7 9 9 1 3 i l 
7 '19 1 4 1 7 
7 9 1 9 S »7 
7 r-q Λ S 7 1 
" 9 · ι - " p Γ Γ . τ 
Π 1 9 9 9 1 1 
7 1 7 9 7 7 ι 
n 1 4 0 9 9 " ' 
P i n 9 7 0 1 
u 1 1 ) 7 1 ' 
3 7 7 9 7 9 0 
8 4 1 9 7-11 
f 4 7 9 r 71 
P 4 V ? 7 0 7 
n 4 0 9 7 1 1 
'4 S 1 9 7 9 9 
if S t ) 7 1 1 
P ' , 7 0 7 7 7 
8 S S 0 7 ι 7 
0 ' , ' Π Π 
Ρ A 7 · ί 7 " 7 
8 ¿ p 7 ~ 7 
Π / , 7 1 7 1 7 
3 A 4 T 7 9 1 
M 6 S 9 7 1 I 
n 4 7 ) 7 1 1 
0 71 9 7 1 J 
9 i p 7 9 1 p 0 7 1 7 9 1 
p 1 1 4 0 7 9 1 
P 8 S 9 7 1 3 
£ 0 7 9 7 9 9 
n 9 7 9 7 1 1 
p o s o 7 1 1 
8 9 7 9 7 H 
Γ 1 0 9 7 9 1 
r · i r . ­ * · γ 
. . ( ­ . n r r t Η / 
i p ­ > p 
7 1 9 7 1 1 
i p 7 1 7 
0 p s p 
" 1 9 ' , 9 t 
9 1 O S ' I S 
O) O S U 
i ] 9 S 9 i » 
1 1 0 1 9 7 
1 1 9 1 O 4 
9 7 9 1 í s 
1 7 9 1 9 7 
0 7 9 1 Λ Ο 
1 7 9 1 M 
9 7 9 1 1 7 
0 7 0 1 1 s 
9 7 9 1 p 
0 7 9 1 p 
1 7 0 p i 
1 7 Ο p 4 
n i ] 7h 
1 7 9 1 1 0 
l i l i 7 7 
1 7 1 J 7 9 
1 1 7 1 4 1 
n i 1 4 S 
1 1 0 1 4 9 
H O 1 7 0 
O 7 9 ' I '» 
7 7 1 » n s 
m i ' P I 
9 ι 9 1 f 1 4 
1 7 1 1 1 1 
1 1 7 7 * 7 
1 7 1 "»I ^ 
. 7 7 1 7 1 7 
O 7 ι 7 1 .> 
1 7 1 7 7 1 ­
7 1 1 7 9 9 
1 ­117 1 1 
1 7 1 7 1 7 
1 ? 7 S 1 I 
p i c S 1 
" 4 1 1 4 7 
1 4 7 7 , t. 
1 4 1 7 1 Γ, 
I 4 I 1 1 T 
1 4 1 1 1 1 
1 4 7 ' , J 1 
1 4 " 1 4 Ί 7 
1 4 1 4 1 ' 
H ^ P 








1 I " » 7 
1 4 
7 7 S 
1 H - 1 
1 1 S e 
1 0 Q 4 
1 7 7 4 7 1 9 7 
r 





























1 9 9 1 7 
J 7 * 8 8 7 4 1 
p p i 
1 S 6 S 0 1 
s 074 
80 
1 p i 
6 P 
8 p . 
1 ? 1 9 7 
1 S 
7 « ! 7 
Q i h O l 
SO 
7 6 7 2 8 
6 7 
1 7 9 1 
1 1 
1 7 1 1 
S I 
7 1 9 9 
4 6 7 7 
4 4 7 6 
P 6 4 1 
? 7 6 4 
2 0 Γ 0 
4 0 7 
1 ^ 7 7 
4 7 
I 1 7 
1 S 4 
1 7 4 
4 1 
7 4 4 
S 9 1 7 1 
I 4 1 1 9 
' J l o 
■­,6 1 
7 6 6 1 
7 7 7 O 
7 < î 
7 r 
' ; 1 
f 4 0 Q 
1 ' 
7 6 
­ r i 
τ α α 
S 7 1 
1 4 S 
7 
4 6 4 7 
7 i 7 








e n . ­ — 
1 1 4 1 S ' 7 
1 n p s ^ s 
1 " 7 ­ 4 7 1 
1 1 0 7 p i 
1 1 ­ 1 7 1 1 
• | 1 1 , 4 1 ­1 
1 1 1 1 9 1 1 
1 p 1C .07 
1 p i s ' ^ 1 1 1 1 7 1 7 
1 1 1 1 7 71 
1 p ­ 7 ' . s 
1 1 1 1 7 " 
1 l 1 1 7 1,7 
7 m i n 
1 1 1 i n 17 
1 1 1 1 * 4 1 
1 I " i l 11 
1 p o i ' 7 
1 p 1 1 7 1 
! 1 4 ­ p 7 
ι 1 4 ­ ' ­, a 
ί 1 4 7 7 1 9 
1 P 1 7 7 1 
1 1 1 . 1 1 1 , 1 
1 1 ' 1 1 4 4 
1 ] '. 9 7 L i 
] 1 7 7 1 " ï 
1 | 7 i | ' i 
1 1 7 1 7 ­ 1 
1 1 7 1 7 ­ 7 
I 7 1 7 7 1 1 
1 1 1 1 S 4 1 
1 7 7 7 4 7 7 
1 ­11 7 4 S 1 
1 7 1 7 4 (. 1 
1 7 1 1 4 . 7 7 
1 7 1 7 4 7 4 
] 1 7 1 4 7 7 
1 7 1 1 ¿. τ 
I 7 1 1 A E 7 S 
1 7 7 9 7 1 ­ 1 
1 1 1 ­ 7 " Ί 
1 7 1 1 7 ς 7 
J 1 9 9 7 4 7 
1 7 1 - 7 7 7 
1 7 1 1 7 * 7 1 
1 1 7 1 1 1 7 
1 Π 1 7 7 1 
* "ι . " ' ' . 7 . *l 
7 H i i l i 
7 11 i l 1 S 
7 0 1 1 1 1 0 
7 1 ] 1 J 71 
7 9 1 1 1 =,1 
7 9 1 1 7 1 ' 
7 1 p 4 1 7 
7 1 1 1 4 * 1 
? O p * , P 
7 O p i , 7 1 
7 H O S U 
7 0 7 1 ) 9 1 
2 9 7 9 P 1 
7 0 7 1 p S 
7 1 7 ι p 7 
7 1 7 1 ' 1,1 
7 1 1 1 1 7 7 
7 i i " l 7 S 
7 0 7 9 1 O 7 
7 1 7 1 4 1 1 
7 0 1 1 4 1 1 
7 1 7 1 4 O 7 
7 O U S O " ) 
7 1 7 1 ( 1 7 
ι Π 1 p 4 
7 0 7 1 1 1 7 
7 1 7 1 1 7 4 
7 l i l i l í 
7 o í i l ­> 3 
7 1 7 1 1 4 1 
7 m p ^ 
7 1 7 11 S 7 
'7 1 7 ­ ­ 1 r 7 
1 9 7 1 , , Γ 
7 1 7 1 1 ,. 1. 
7 1 7 1 1 / 7 
7 1 7 1 1 κ = 
7 7 7 ­ 1 "· 4 
7 1 7 i p i 
1 1 7 1 » ­ ­
7 Π 1 7 t 1 
7 1 7 I 7 1 r. 
ι 1 1 ­ 1 1 1 
ι 1 1 ­, 1 ι ■ 
1 1 7 ­ 7 1 ­
? 1 7 ­ 7 1 ' 
7 1 1 1 7 4 1 
7 ­ n n ' i 
7 7 7 1 ι * <, 





' 9 4 
1 7 1 1 p 
1 4 P 
1 2 7 p 
7 7 
4 1 7 
7 7 1 7 
OtE.1 
1 1 4 
4 
1 4 ° 
S I 6 ι 
1 1 
7 
1 4 1 
1 7 
1 7 8 " 
7 1 Γ 
4 7 p 
7 7 7 7 
H 4 
1 4 
1 7 1 7 
­ M S 9 
1 1 7 7 
¡ » I l 7 
1 1 7 α 
4 
ι η 
9 S 1 
6 1 ι 
1 7 7 1 
1 2 6 
4 
2 6 1 
7 
p p 1 
4 4 f 4 
1 1 
s*. 
0 5 6 
P.°2 
IO*1 
4 9 4 
1 6 
5 5 0 
4 8 ? 
1 1 1 4 8 1 
s?s 7 3 6 6 4 




7 7 4 7 4 
7 6 
1 8 8 1 
8 7 
8 4 1 7 
p o p 
1 6 6 7 




1 7 1 7 
1 " 
» 1 7 7 





7 4 9 
P 4 7 
« T I 
* 4 4 
1 






" 'S 7 
1 i r , 
Μ ­









1 ~*a 3 
1 e. 
7 7 
' 1 1 1 . 
1 
Jrsp ru π g­Origine 
Warenkategorie 




r r l ì ( ! ­ f T 
7 1 1 , 1 4 1 1 
7 1 S 1 S 7 1 
7 n e l s o n 
7 1 6 1 1 1 0 
7 i s n 7 9 
ι 0 6 0 ? ρ 
7 1 6 0 2 Ρ 
ι 0 6 0 1 9 0 
? 1 6 0 7 1 1 
7 O/, 9 7 1 S 
i i r , 9 7 9 9 
7 i À l / , 4 9 
1 0 4 9 4 S 9 
τ 9 4 1 4 9 0 
7 0 7 0 1 π 
? 1 7 0 1 p 
1 0 7 O I 1 S 
7 1 7 O I p 
7 0 7 0 1 7 1 
ι 1 7 1 I ? 7 
7 0 7 1 1 2 8 
7 1 7 1 1 1 1 
7 1 7 0 1 41 
7 1 7 1 I 4 S 
ι 0 7 1 1 4 9 
7 1 7 1 1 S 1 
7 1 7 9 1 S 4 
7 0 7 1 I S 6 
1 9 7 1 1 S 9 
7 1 7 0 1 6 1 
? 9 7 1 1 7 1 
7 0 7 0 1 7 S 
ι 1 7 0 1 7 7 
7 1 7 1 1 7 8 
7 1 7 1 1 8 1 
7 1 7 1 1 8 S 
ι 0 7 0 1 8 7 
i 0 7 1 1 8 8 
7 0 7 1 1 p q 
7 O 7 O I 9 1 
? 9 7 1 1 9 1 
2 0 7 9 1 9 9 
7 O 7 0 7 8 O 
1 0 7 0 7 5 0 
? 9 7 0 7 8 0 
2 0 7 0 4 1 0 
7 I 7 0 4 q i 
ι 1 7 0 5 1 0 
7 9 7 9 5 9 1 
1 1 7 0 S 9 9 
i 9 7 0 6 5 1 
7 " B O I 5 0 
Ζ 0 8 0 1 7 1 
? O 8 0 1 7 7 
7 0 8 0 4 2 1 
ι 1 R 1 4 1 0 
? 0 8 0 S P 
? o q o s i o 1 0 8 0 S 9 0 
? 0 8 0 6 1 1 
1 0 8 0 6 1 1 
? 0 R 0 6 1 S 
? 0 8 0 6 1 8 
7 1 8 0 6 S 1 
7 0 8 1 7 1 0 
? 9 8 9 7 1 2 
? O R O 7 S I 
7 0 8 0 7 5 * 
7 0 P O 7 7 1 
1 0 8 0 7 7 S 
7 0 8 0 7 9 Ò 
2 i » 1 8 1 1 
7 9 R 9 8 1 1 
2 9 S 9 P 1 5 
7 9 P 9 R 4 0 
7 0 8 Π Ρ 9 0 
7 9 ( ^ 9 9 9 9 
7 0 8 P 1 O 
7 OR 1 9 0 0 
7 1 8 1 1 1 0 
? 1 8 1 1 9 0 
7 0 8 I 7 10 
7 o q p 80 
7 9 8 P 4 9 
2 1 8 1 7 6 1 
7 i a p 80 
? 0811OO 
1 0 Q 0 1 1 1 
7 9 9 9 1 I O 
7 O O O Ì 9 9 
7 I 9 O 4 I 1 
1 1 0 1 4 p 
7 9 9 0 4 6 0 
7 1 Q 9 4 7 1 
7 O O O f S p 
7 9 9 0 P 1 1 
7 H I C H 
7 O O I O , 9 
7 1 9 1 c 1 s 
7 i o l i | 7 
7 OOOO j P 
7 0 O 0 9 F S 
7 1 0 0 0 . 5 7 
7 o o p ] ] 
ι r ­ , 9 1 1 1 5 
7 1 Q 1 O 7 1 
7 OO p 71 
1 9 9 1 1 T f l 
7 1 1 1 7 1 1 
7 ] 1 1 4 9 7 
7 ï 1 m n 
7 p i p i 




7 6 D S 
7 4 








1 2 7 




1 1 5 7 1 









7 S 1 
7 1 
7 4 I I 
241 
1 2 9 S 9 
4 7 
1 
4 1 1 1 
' 1 1 
6 i 
1 1 4 S 
2 6 
1 
4 S 0 7 
7 7 
9 6 0 
S I 
1 S 9 1 
2 5 1 0 
2 9 1 9 
1 5 1 9 1 
7 1 7 S 





1 4 7 S 
6 8 
9 
9 0 1 
4 5 7 
4 1 







1 * 1 1 1 9 
2 
4 6 
6 7 8 
5 4 7 
i l 8 5 
7 9 8 7 
7 7 9 
7 9 7 
6 5 4 0 
7 8 8 0 
1 2 8 
4 7 1 5 
6 
6 1 1 
4 1 




1 1 8 
2 4 
I s 
7 0 ? S 
7 7 












1 7 4 1 1 
•737 
402 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-Or/g/ne 
Warankatagorle 











7 1 797 J 9 
7 i ? - 7 ' l 
7 , 7 , 7 , , 
7 , 217H 
7 1 7 1 7 9 9 
2 I 7 9 8 6 , 
2 ,29891 
7 , 2 1 9 9 7 





7 169 717 
7 15171» 
2 159771 

















2 2 i i 7 , l 
? 701211 
7 799241 

































































































H 6 1 7 1 













1 7q04 77 















, 1 , 7 7 7 
111114 
'101­6 
552 2115 161 
16 44 
1 














Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Coda 7DC 
p 7 7 1 1 
1 7 1 7 Γ . 7 
1 '. 1 1 P 
p i ] ί ­
ί 4 1 1 7 9 
1 4 - 1 On 
p o m i 
1 s o s 1 1 
1 S p i 9 
P l i r i 
1 ς ΐ 1 7 1 
1 S 1 ι " H 
P I s p 7 1 0 1 1 -
7 * 9 7 7 1 
21 i M -
7 ' 7 4 9 1 
? i i s n 
2 ' ι < > 3 : > 
7 7 1 1 1 1 
? 1 1 ) 9 1 
- 7 7 1 7 1 1 
? i i S l 1 
7 1 1 4 1 S 
7 1 I 8 7 7 
7 7 1 Q 7 - ) 
7 1 1 g SS 
7 7 0 0 , 4 / 
7 7 1 C 7 7 
7 7 1 9 7 4 























































7 6 9 1 1 9 
7 S . 1 , ' 7 
' 7 1 1 l i 
2 7 1 1 7 7 
2 7 1 2 1 1 
2 7 9 ' T 
2 7 1 4 1 9 
2 7 7 4 7 7 
7 - 1 1 1 1 
T ' 9 1 " 
7 ' 1 | ' 6 
7 1 1 1 2 ° 
7 1 1 ! 1 1 
7 H 1 1 5 
7 1 9 1 4 9 
7 1 1 7 1 1 
7 H 7 1 1 
7 1 1 1 Ί 
7 1 7 1 1 1 
7 1 1 1 6 7 
7 H 6 1 1 
7 3 1 4 2 1 
7 1 1 7 1 ' 
7 1 1 7 2.7 
7 1 1 8 1 1 
7 1 1 8 1 1 
7 1 1 9 9 1 
7 1 1 7 - 7 
7 1 1 0 1 ! 
7 1 1 9 ! ! 
7 1 1 1 1 5 
7 1 1 1 4 1 
7 1 1 1 1 ! 
7 1 1 1 1 ' 
7 1 ! 1 1 ' 
7 1 1 1 6 7 
7 1 1 7 1 7 
7 1 1 1 1 ' 
7 - 1 - 1 ' 
7 1 1 1 1 Έ 
7 1 1 1 2 1 
7 1 1 1 7 4 
7 1 ! 1 - 7 
7 1 1 Ί 4 
7 1 1 5 1 6 
7 1 1 ' 4 7 
7 1 1 1 4 5 
7 1 1 1 4 ' 
7 1 , 7 4 9 
7 1 ] 1 4 ' . 
7 1 1 7 4 5 
7 1 , 1 6 4 
7 1 1 7 9 6 
7 1 1 5 1 4 
7 Μ Τ 1 
7 7 , 5 7 , 
9 7 6 7 
4 6 1 Έ 
2 9 9 5 9 4 
4 2 , 
5 7 8 7 
7 4 1 
1 " 
3 , 
1 2 2 
» 4 1 6 
7 
4 - 1 1 
9 
' 6 9 ! 
1 » 6 
, 5 9 » 
9 2 7 9 
4 » 
4 
- 4 9 4 7 
7 
4 4 6 
7 4 1 4 
1 1 5 1 
1 4 9 9 9 
2 9 6 1 9 
6 1 8 4 
6 4 5 
" 6 6 




6 5 2 6 
2 2 2 ' 
7 4 9 
7 9 6 
, B 
7 4 3 
4 8 6 9 6 




1 1 " -
4 1 7 1 




1 7 4 4 
' 4 
9 




















" 1 5 -
Ursprung-Orr'gine 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
1 5 1 7 p 
7 S H 1 1 
7 m 4 n 
- " , 1 5 1 1 
7 Ί 1 4 p 
7 5 0 7 0 1 
7 e. 9 1 1 S 
7 c, 1 9 1 1 
7 S 1 0 9 1 
7 s n Ρ 
2 M 1 1 1 
Γ Ί ΐ I H 
7 c ι /, 1 1 
?7\^\^ 
? S 1 S 7 9 
1 r 1 Λ ] τ 
7 S 1 5 7 ] 
1 S 1 6 7 S 
" S i 7 1 9 
7 ^ ρ ρ 









71 7 5 7 




S 1 7 
5 4 
' Ρ 9 
4 1 
7 1 7 
', 7 11-4 













































































7 S 7 < p 1 
? c 2 7 1 9 
1 5 1 7 7 - 3 
7 6 7 9 7 7 
7 S 7 1 1 7 
7 S 7 1 9 9 
7 S 7 ? 0 9 
1 6 91 5 9 
1 6 Ο Ι 6 Ι 
1 6 0 1 9 e " 
? f . 9 7 9 0 
1 6 0 7 1 * 
2 6 0 7 p 
1 6 1 1 1 7 
5 6 0 7 7 0 
7 6 0 7 «,9 
7 4 0 1 9 1 
7 6 I 4 1 O 
1 7 9 7 1 1 
7 7 1 7 7 1 
7 7 9 6 1 1 
1 7 1 7 1 1 
2 7 0 7 1 9 
7 7 9 7 7 7 
1 1 0 7 7 7 
7 7 0 7 4 1 
7 7 0 7 S 7 
1 7 0 7 6 0 
7 7 0 7 7 0 
7 7 1 7 9 O 
7 7 1 1 1 9 
7 7 9 9 1 9 
2 7 1 1 1 1 
7 . 7 1 0 1 1 
2 7 1 9 1 5 
7 7 1 i l 7 
7 7 P 1 9 
1 7 1 1 1 5 
2 7 1 1 1 9 
7 7 1 0 5 1 
2 7 P 5 9 
2 7 1 1 6 1 
7 7 1 1 6 9 
2 7 1 9 7 1 
2 7 1 0 7 S 
7 7 1 1 7 9 
27! 11 l 
1 7 1 1 1 0 
2 7 1 1 9 9 
7 7 1 7 9 0 
7 7 1 7 U 
2 7 1 7 1 9 
1 7 1 7 8 1 
2 7 1 7 8 7 
7 7 1 7 ° 9 
7 7 1 i o n 
7 7 1 4 1 9 
7 7 1 4 1 9 
7 7 1 SOO 
1 7 1 M 1 
7 7 1 6 9 0 
7 p. 9 p 9 
■ • S 9 7 0 1 
? π 1 4 4 1 
7 8 1 4 ,40 
1 * 1 4 9 0 
7 Ρ Π 6 1 1 
7ROC·,! 5 
7 P 7 5 7 9 
7 II O í 1 9 
1 1 ) 1 7 1 1 
7 H P O l 
ι U 1 0 9 0 
7 P 1 7 1 9 
7 Π 1 1 | 1 
i p l 7 f , o 






1 9 5 9 
1 S7 
I 1 6 6 
7 1 7 S 4 
4 0 q 
7 7 ' . 
4 Q 7 
7 1 
7 4 9 
7 6 
4 7 9 0 
1 7 




4 1 6 
S I 1 
1 7 8 4 
7r, q 
7 Q 1 1 
6 7 4 
4 8 4 
1 1 7 S 
7 ? S 7 
1 9 1 5 0 1 
? ? 1 4 8 
1 ? 
1 0 
1 f -q 
1 4 R H 
1 S C 1 
1 7 
9 5 ' t 
1 5 7 7 7 7 
1 4 7 ? 
1 1 1 P 7 
2 0 1 
0 5 
1 0 7 9 
ie.i 7 7 7 1 
1 6 
1 





2 7 1 1 




1 £ .47 
R i 7 
1 i l 
6 





P 7 1 
7 4 
















7 »u t 7 p 
7 >.. | 7 l ' 
7 "" ï' 1 * S ι 
7 ■"· 1 " ' ï 
7 >η 1 ' ) " 1 
7 ' ι i l p 
7 ι ι ι 9 ' ι 
7 7 Γ ι 1 ι ι 
7 Ί J V | 1 ι 
7 ■> ·> ι '', ι · 
7 - ( 1 7 1 1 
f '■ , ι η ι ; 
7 L I ΐ · - 1 7 
» » 1 - 1 , 4 1 
7 Μ > ' < 4 ι 
• 1 - 7 , 7 1 
7 L U I ' ; 
7 > « 1 Ί / , " 
7 Ι . Ί ι ' Τ 
1 1 , ( 1 1 1 ι 
7 ν ι ν ί 
7 ι - Ι 7 · . 
f 7 1) Ι " Γ 1 
, - 1 , 7 1 7 -
7 ι,ι i ρ 1 
7 1 7 7 ) 7 1 
7 ' ! ' 7 1 Τ 
7 7 7 4 1 Έ 
7 Μ 1 . . Λ 1 
7 7 < 7 ■ " ■ ■' 
1 1 7 1 1 1 
7 ' ' 1 Γ ' , 7 
r · J , ι '* τ 
-7 1 , ] 1 > , . Λ 
1 · J J ' ' I 
7 1 . 1 V -
7 7 1 1 τ 1 1 
7 ι - 7 ; - ι 
7 7 .· 7 ' ) ", 1 
7 1 , 1 ' I 1 1 
Τ H ' , 1 9 ' 
7 ι : 4 1 ' 1 
7 1 . - 4 7 1 7 
7 7 · ' , ' ' 7 -
7 ι 1 4 7 4 ^ 
7 ΐ : ι ·( -> r " 
7 ■' ι ; 7 4 "■ 
1 1 . , 4 S < E 1 
r 7 ' 4 ' 1 Ί 
"■ ι - 4 ' " 1 
ι ι " , ί ■ " ' 
7 7 l i , 7 ' . 1 
7 7 1 1 H 7 1 1 
1 1 1 . p . ■ , 
7 · ι 4 0 ι 1 
7 7 · /, . r 1 
? 7 ' , Γ, 7 , ·, 
7 1 · S J 1 Λ 
; ­> ι ν 1 <· 7 
7 '■< ^ .·) ' 
7 ­ · ■ " , ■» · · 
7 i j ' i , i ­ η 
7 ι ' c ' , ­■ 1 
τ ι · ι ; ( ι ι 
7 ι ­ ' ' , 4 ', ι 
7 7 ' S τ 1 7 
7 ? ·>■ J p 
' 7 ­ 1 1 1 1 
7 ' J i l l ' 
7 ' " i l ' · ! 
­» 1 H ' , ' 
­ ­7 ­ 1 , : 
7 · "" p , 
­t ­7 ­ ­ , ι 1 1 
Τ 7 · 1 Λ ­ 1 ' 
ï ":',:;.' 
Ρ . . 
• "!. ' τ ! ' ι 
• ' 1 ■ , ι 
7 ­ , . · . ) , 





" ι / · 
7 ί 
t 7 ί 7 
ι 
/ , Γ 7 
S S S 
' 4 1 
1 i) 4 




"· Ϊ 4 
1.. 7 
1 1 ' " . 
1 ι 1 
t "". 
7 9 " 
7 
! ι 
I f ~* 
1 
7 
1 7 0 
1 ' 
7 1 7 
• 1 7 
-", ( 1 p 1 
't 1 4 
Γ. 




, /_ '. ·. "* 1 I , 
1 ' 4 
i _ / ■ 
:· /",'· 
1 ■", · , ,·, ι 





ι-. .,' 7 
1 7 Λ 
1 
4 
1 1 1 . 
' , . , -1 
1 Ι 
Π Ε7 
Ι C. Ε, 
1 4 7 
! i 3 
ι. η 
ί , 




ι ι. G ι 
1 » ι 
Ί " 
. · , .1 ' , 
1 Ρ 4 
1 1 7 
¿ , 
1 
4 Ç *7 
1 ι " , 
7 ' · 
ι 
1 1 '■ 
> " ' . 4 
■' 
'. ■ " ■ 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




e r p ­ ­
7 7 1 7 1 1 1 
7 1 1 1 5 1 7 
7 7 ­ , IL", t ι 
7 7 7 ' , 1 1 
7 ? ' ( ­ " , ' · 
7 " Ί 7 ' · ' -. 
7 7 - " ', ι ' 
-ι ι 7 I f . ι ■ 
7 7 - 7 , 1 ' -
7 7 1 1 1 1 7 
ι 7 7 ι 7 '> -" 
7 7 -ι - 7 Ε-, ι 
7 ι . 1 ' ! 
7 ι '1 - ι 1 . 
ι " ι " " · ' ι ', 
7 7 ; 7 ν ι -ί 
7 7 · ι ·-- m 
7 1 1 1 7 7 1 
7 i - i l " - , 
7 1 · ) 1 ' 1 1 
7 l ' I l i ' 
-ρ 1 , · 1 ' 1 -
7 i - i l - ) 
r 1 1 ι ι r -
7 "ι Ι ' 1 -■ 1 
7 7 7 1 1 '7 1 
7 ι -; ' ι ι > 
τ 7 -. Ρ 7 , 
7 τ - ] 1 , -
7 1 Ί 1 ί , 1 ' 
7 7 ' 1 '. 1 ' 
7 " " Τ , ' 1 
7 7 -, 1 4 > ', 
7 ι ; τ '. 7 ι 
7 7 ■ > ' . · , ι 
7 7 - ι ', '. -, 
7 1 ) t -, ' . f 
7 1 '- 1 ' , , ' 
7 7 j ι ' , - ", 
7 ι - ■ ' . . ' . " 
ι 7 ' : 1 ·, ■' ' 
ι 7 -, 7 ', ' : 
! 7 - ι ' , - 1 
7 - ι " ' , ' -
7 Ι Τ 1 ' , - r 
7 T i l t i l 
7 1 - ί - 1 . 
7 t - j - t -
T 1 - · · - · , -
7 i " 1 ' , T 
7 " 1 1 - ■ ­
1 1 ­ 1 ' ' ' 
1 1 ; 1 · · 1 
1 1 ■­ i , i r. 
/ 7 . p ., 1 
7 7 > 1 ' ' t 
7 τ . 1 . ­ ' 
­T 1 1 / ­ 1 
* 1 , 1 1 r 1 
7 1 7 1 ' > 
1 i l l , ' 
7 m ' 7 ■ 
7 ­ , 1 . 
7 1 1 1 1 
7 7 ' 1 1 7 " ­
7 U l l i ­
7 ­ 1 1 ' ) 7 1 
7 τ 1 1 ­ ' 1 
7 7 ­} ' ­ ­ 1 1 
7 ­ ■ , ­ . , . ­ , 
7 1 ­ 1 1 1 , 
1 7 1 1 7 1 ' 
­. i ­ , i 1 1 
1 i : 7 ­ 1 1 
1 i ­ i l , ­ , . 
7 7 1 7 i r 1 
7 1 ­, ­ 1 ­, 1 
1 1 ­ 1 i . . 1 
T 7 , 7 ­ > 7 l 
7 "*"■ " ^ ' 
7 ­ · ­ ■ ­ ' 
T i , ­ 1 t 1 
7 ■ , ­ ! ! · 
­ 1 7 ­ 1 · 
T ­ ; ­, , ­ ­, ­. 7 . ­ , , . 
7 1 ' / . ■ ­
i ­ I i " ! ! 
­, ­, ­ ■ j 
7 "> ­ ' ·. ' 
T Ι ­
Ι ­ ­ , ι ι 






1 7 ' , 1 4 7 
1 7 0 
1 7 4 
4 0 j 
7 4 Γ, 
7 4 η 
1 '. 





1 ­ 1 
1 / ( 
τ n 
/ . ί . 
, ι 









5 ° i 
S i 4 
7 5 4 
" 1 7 
' . ; 1 
11 
1 7 4 










7 , ' . 
7 
7 
7 7 1 
1 4 7 
7 





1 1 7 















1 ' . c 4 






Ι ' , Ι 1 
4 4 
1 4 7 
1 7 1 




' , 7 7 
1 1 









r . , 3 . r " 
7 1 9 7 M 7 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 0 7 f l i i 
7 1 9 1 9 1 1 
7 i o I U I 
1 7 i l l O O 
7 7 - 1 7 4 0 1 
7 H 7 5 p 
7 1 0 1 S I S 
7 I ' l l 5 I S 
7 7 9 7 5 7 I 
7 ? n c 1 5 
ι 7 1 7 5 4 5 
7 7 9 7 5 5 1 
1 7-J 7 S 6 1 
7 1 9 7 c 7 i 
7 7 9 7 5 7 5 
7 H I 6 <=5 
7 1 9 1 5 9 1 
7 7 n i 5 9 9 
7 7 9 7 4 9 9 
7 7 9 7 7 1 1 
7 7 9 7 ^ 7 1 
7 7 9 ^ 0 5 9 
7 7 7 t ρ 4 9 
7 7 0 7 9 5 1 
7 ι ο η ς ί ) 
7 7') i o 71 
7 i o ^ D 7 9 
7 7 0 7 9 9 9 
7 7 0 4 Π 1 1 
7 7 9 4 Ρ 9 
7 7 1 4 ? 1 Π 
7 7 1 4 7 7 9 
7 7 9 / t - > 1 9 
7 7 0 4 7 SS 
7 7 1 4 7 6 1 
7 7 1 4 7 6 7 
7 2 9 ' - 7 6 5 
7 1 9 4 7 7 9 
7 7 0 4 7 Q 1 
7 7 0 4 7 c i 
7 ΐ 9 4 Ϊ Γ 1 1 
7 7 0 4 / , ρ 
7 i o 4 4 SO 
7 7 . 7 4 4 J O 
7 - 7 9 4 5 ^ 0 
7 H l ' 1 1 
7 n i l 1 9 
7 ι 1 9 1 9 9 
7 ì o i i p 
7 7 1 O 7 4 0 
7 1 1 0 1 9 1 
7 7 1 1 7 7 7 
7 7 1 0 7 7 ^ 
7 7 1 1 4 9 I 
7 l i i a n i 
7 71 91 i l 
7 11 1 7 α ς 
7 7 1 9 7 ι s 
7 7 ] O i i 9 
7 Ί 1 1 4 P 
7 1 1 0 5 1 ? 
7 i n s p 
7 7 7 9 7 0 0 
7 7 ? 9 4 P 
7 7 7 0 5 p 
7 7 7 9 S 4 1 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 7 7 7 1 9 
7 77 9 7 7 1 
7 7 7 0 7 4 7 
7 7 7 1 7 5 6 
7 7 7 1 7 / . 5 
7 - » 7 9 7 7 9 
7 7 ? i 7 f » 7 
7 P 1 7 Q 1 
7 7 7 9 P p 
7 p i 0 7 0 
7 7 7 9 0 6 9 
Τ l i p o o 
7 7 7 1 7 9 0 
7 u p p 
7 1 1 1 7 7 1 
7 1 1 1 7 9 9 
7 - n i ] H 
7 7 i i i 2 1 
7 I H ] ?R 
7 1 H I SO 
7 7 7 . 9 7 9 1 
7 7 1 0 4 1 0 
7 7 7 1 M 1 
7 7 Ι Ί ' , η ΐ 
7 -7 4 0 P 9 
? 7 4 9 7 7 9 
7 7 4 Π 9 1 
7 7 4 1 4 O I 
7 7 4 1 c 1 1 
7 7 4 0 Λ 1 7 
7 7 4 Ι ? Ρ " 
7 7 r 1 1 1 r-. 
7 ï <­ 0 J J 9 
7 I t 1 1 ] | 
7 7 r 1 7 , η 
7 i n n o 
7 1 9 1 4 0 1 
7 7 Γ Λ , , 7 
7 ­ ΓΕ 7 , 1 1 
7 7 , 1 1 7 1 
7 ι * , 7 7 n i 
7 7 . 7 ­ 1 1 1 










I 1 7 




7 1 7 
7 





1 0 5 1 
1 7 7 7 
4 
1 7 1 













1 0 1 
1 't 
1 7 7 1 
7 7 
1 
1 4 1 
S 4 
Ρ 7 7 
*. 
4 
1 i l 1 7 1 1 
1 
on 
1 1 7 
1 4 6 
1 
1 
1 κ η π 
1 7 0 
7 
1 9 1 1 1 
































1 1 7 
4 6 
4 S I 
7 4 0 
1 t~ 
4 7 




' ­ ' 5 
I P 









r i lD , ι ς τ 
7 1 6 0 5 1 0 
7 1 6 0 6 0 0 
7 1 7 1 1 0 1 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3701O0 
7 1 7 1 4 1 1 
•7 170416 
7 17O6Q0 
7 1 7 0 6 0 1 
7 1 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 6 1 
7 1 7 0 7 5 5 
7 1 7 0 7 6 7 
7 1 7 1 8 1 1 
7 1601 i o 
7 1 B 0 1 3 1 
7 1B070O 
7 I B O I I O 
7 7 8 0 1 9 0 
7 1 6 0 5 1 1 
7 1 8 0 6 0 0 
7 1 8 1 7 1 1 
7 1 8 1 7 ° 1 
7 16 0799 
7 1 8 0 6 1 1 
7 1 8 0 8 9 0 
7 38 09 60 
7 1 8 1 1 9 1 
7 1 8 1 2 1 9 
7 1 8 1 1 1 1 
7 3 8 1 3 0 1 
7 1 8 1 1 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 5 1 0 
7 1 8 1 7 0 0 
7 1 8 1 8 0 1 
7 18 1 9 1 1 
7 1 8 1 9 7 ! 
7 18 ! " ' 7 
7 1 6 1 5 3 1 
7 181945 
7 18 1960 
7 3 8 1 9 7 0 
7 1 8 1 9 7 7 
7 7 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 9 6 
7 1 9 0 1 2 1 
7 1 9 9 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 1 9 0 1 1 9 
7 1 9 0 1 4 0 
7 1 9 0 1 6 1 
7 7 9 1 I 6 I 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 , 9 0 
7 1 9 0 2 0 7 
7 1 9 0 2 1 5 
7 190218 
7 1 9 0 2 2 2 
7 1 9 0 2 3 5 
7 190241 
7 1 9 0 2 4 9 
7 390261 
7 ' 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 6 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 , 
7 1 9 0 2 9 4 
7 19 0296 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 19 0 3 ' 7 
7 1 9 0 3 7 9 
7 19 03 3 , 
7 1 9 0 1 3 7 
7 1 9 0 1 4 3 
7 3 9 0 1 4 7 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 1 9 1 5 2 1 
7 1 9 0 5 1 1 
7 1 9 0 6 1 1 
7 1 9 0 6 9 0 
7 1 9 0 7 1 0 
7 1 9 0 7 6 9 
7 1 9 0 7 9 1 
7 4 P 0 1 3 0 
7 4 1 9 2 20 
7 4 0 0 7 4 0 
7 4 0 0 7 6 0 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 0 0 
7 4 0 1 4 0 1 
7 4 1 1 6 9 0 
7 4 9 0 6 1 0 
7 4 1 0 8 1 1 
7 4 Γ 0 8 19 
7 4 0 0 8 2 1 
7 4 1 0 9 0 1 
7 4O10EI0 
7 4 1 , 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 9 
7 4 1 1 2 1 1 
7 4 1 - 1 , 1 
7 4 1 1 7 Ό 
7 4 0 1 4 1 1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 1 1 6 1 1 
7 4 1 1 1 Π 






1 1 3 
7 8 
6 6 3 
' 6 6 
4 





3 5 0 
17 
6 





2 0 3 
4 
1 1 9 9 
2 1 
5 2 
1 0 4 9 
1 0 
















2 9 7 
6 
7 8 1 
1 6 0 6 
7 
7 0 








1 7 6 
7 3 
3 9 4 4 



















1 0 8 
9 
1 3 





7 6 1 1 
2 6 5 
9 9 
1 
6 2 4 
7 1 
1 0 ' 
5 5 4 
7 
7 7 1 0 
1 7 3 
, 4 1 
1 
7 
1 6 Õ 
7 7 9 
1 
5 1 7 
' 4 5 7 
Uraprung­Or/g/na 
Warankatagorle 




eno , " T 
7 4 ­ 11 76 
7 4 ! 1 7 1 ' 
7 41 1 2 1 1 
7 4 ­ 9 1 0 1 
7 4 1 9 1 9 7 
7 '. ! 14 1 1 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 1 1 6 1 1 
7 4 ' 1 5 1 1 
7 4 , 1 4 9 1 
7 4 , 1 8 1 1 
7 4 , 0 9 9 1 
7 4 ! I U I 
7 4701 H 
7 4 2 1 7 1 ' 
7 4 7 1 2 9 1 
7 4 ' 0 7 ' Ί 
7 4 2 1 1 Ί 
7 4 2 1 1 1 6 
7 4 ' 1 ' Ό 
7 4 2 9 1 6 1 
7 4 Ό 4 ' 1 
7 4 7 1 4 1 7 
7 4 Ί 5 1 1 
7 4 Ί 5 Τ 
7 4 1 9 1 0 1 
7 4 H 7 1 1 
7 4 1 1 " ! 
7 4 7 1 7 1 0 
7 4 1 1 Ί 1 
7 4 - 1 4 1 1 
7 4 4 1 | 7 1 
7 4 4 1 7 1 7 
7 4 4 1 " 1 
7 4 4 9 1 6 1 
7 4 4 1 4 1 1 
7 4 4 1 5 ' 6 
7 44 15 1 1 
7 4 4 1 6 5 1 
7 4 4 1 7 , 1 
7 4 4 0 7 9 1 
7 4 4 1 6 1 1 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 4 1 1 7 1 
7 4 4 ! I H 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 44 l i m 
7 4 4 - 4 9 1 
7 4 4 1 5 1 ' 
7 4 4 1 5 " ' 
7 4 4 - 7 9 1 
7 4 4 1 8 1 7 
7 4 4 , 9 1 1 
7 4 4 7 7 1 7 
7 4 4 7 , 9 ' 
7 4 4 7 7 1 1 
7 4 4 7 7 - 7 
7 4 4 7 1 7 1 
7 4 4 2 1 6 1 
7 4 4 7 4 1 1 
7 4 4 2 5 11 
7 4 4 7 5 9 1 
7 4 4 7 6 9 9 
7 4 4 7 7 9 7 
7 4 4 ' 8 - 1 
7 4 4 7 8 1 1 
7 4 4 Ί - 9 7 
7 4 6 1 1 9 ' 
7 4 5 1 7 , 1 
7 4 4 1 7 7 1 
7 4 4 9 2 9 1 
7 4 4 0197 
7 4 7 1 ' , , 
7 4 7 1 , 2 , 
7 4711 ' 1 
7 4711 31 
7 4 7 1 1 1 1 
7 4711 4 ' 
7 4 7 1 1 4 9 
7 4701 96 
7 4711 9 ' 
7 4 7 1 7 1 1 
7 4 7 1 7 - 5 
7 W I ' I O 
7 4 7 0 ' Ί 
7 4 H 1 1 1 
7 4 3 1 1 1 7 
7 4 8 1 ' Ί 
7 4 6 9 1 9 9 
7 43 1 1 9 1 
7 4 8 1 4 1 7 
7 4 8 1 6 9 1 
7 4 8 1 ' , 11 
7 4 8 1 7 1 1 
7 4 6 1 7 5 1 
7 4 R 1 7 9 1 
7 4811-11 
7 4 8 1 9 0 1 
7 4 " - ' 11 
7 4 - 1 1 1 1 
7 481 4 9 1 
7 48 1699 
7 4814 ι 7 
7 4 8 1 4 1 1 
7 4 1 - 7 1 7 
7 4 ° 1 6 1 ' 
7 4 ' ! ' 1 7 
7 4 8 7 1 7 7 
7 4 1 7 1 9 7 
7 4 H 1 1 7 
7 4 7 17 7 1 












1 7 8 
' 1 9 -
' 1 6 
1 
5 0 5 
1 
' 1 4 
7 7 2 
4 3 2 9 
2 9 4 7 
, 3 , 1 
3 4 





, ' 21269 
5819 
, 4 
9 6 7 8 
2 3 4 
1 
7 4 1 6 
' 141 
7 1 4 
5 1 7 3 7 
3 9 
" 5 
1 6 6 
1 8 4 0 1 7 




! 1 1 3 
2 1 
! ' 9 
27 6 
6 ' 
2 9 Î 1 
1875 
7 





- 8 6 
1 3 1 ' 
42 7 
3 1 8 
2 4 
, 77 








4 1 7 6 
6 2 
8 3 4 
- 4 9 9 
3 9 1 2 
2 6 4 0 
4 5 7 
9 8 1 
9 ' 6 
5 ' 
6 9 1 
' 7 
4 6 
2 8 7 
1886 
7 













1 4 1 
Ί ! 
2 ' 
1 ' 8 
1 
1 98 ' 
2 8 
' 2 1 
79 6 
4619 
' 6 1 
1 6 1 
Ursprung-Or/0/ne 
Warenkategorie 




r i l , , Γ ' Τ 
7 4 9 9 4 1 1 
7 4 9 9 6 1 9 
7 4 9 9 6 9 0 
7 4 9 1 4 9 9 
7 4 9 9 7 9 9 
7 4 9 9 8 1 0 
7 49 99 09 
7 4 9 1 9 1 1 
7 4 9 - 1 9 0 
7 - E i l ! 1 1 
7 8 Ο Ο Ό 0 
7 5 0 0 3 1 1 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 9 9 1 
7 6 9 1 9 9 9 
7 6101 IO 
7 5 1 9 - 9 9 
7 5 1 9 7 1 1 
7 9] 1 " 0 
7 6 1 9 4 1 9 
7 6 1 9 4 2 9 
7 6 1 9 , 9 0 
7 6 7 0 2 9 9 
7 83 07 00 
7 5 1 9 5 0 0 
7 5 1 0 7 1 0 
7 6 1 9 7 9 0 
7 5 1 9 8 9 0 
7 5 1 1 1 1 0 
7 6 7 - 1 99 
7 6 1 1 1 9 0 
7 6401 00 
7 6 4 1 1 1 1 
7 5 4 0 6 0 1 
7 6501 09 
7 65Ο700 
7 5 6 9 7 0 0 
7 6-Ε0610 
7 6 5 0 5 7 8 
7 6 6 0 5 9 9 
7 Ç506OO 
7 Έ60690 
7 5 5 0 9 1 0 
7 6 5 9 9 1 0 
7 5 6 9 9 7 9 
7 6 6 1 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 9 
7 5691 29 
7 6 6 0 7 - 0 
7 6 6 9 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 9 
7 5 6 9 4 1 1 
7 6 6 1 6 1 1 
7 560-199 





7 67 0 4 H 
7 5 7 0 6 1 , 
7 6 7 0 5 1 9 
7 6 7 9 6 9 9 
7 5 7 1 7 1 1 
7 57 1799 
' 6 7 9 0 1 9 
7 6 7 1 9 7 9 
7 6 7 , 9 7 9 
7 5 8 0 ! I O 
7 5 8 0 , 7 0 
7 6 8 9 , 9 9 
7 6 6 0 7 9 4 
7 8 8 9 2 8 0 
7 6 8 9 2 9 9 
7 5097ΟΟ 
7 5 8 0 4 - 0 
7 5 8 9 4 9 9 
7 5 8 9 6 , 6 
7 5 6 9 6 8 9 
7 6 8 9 6 0 1 
7 8 R 1 7 1 1 
7 5 8 9 7 1 , 
7 8 - 9 7 1 9 
7 5 8 9 7 9 9 
7 6 p O f l , 9 
7 68 0 9 , 0 
7 6 8 0 9 ' 5 
7 5 6 , 9 2 1 
7 5 8 1 1 7 9 
7 6 8 1 1 4 1 
7 6 8 1 0 9 9 
7 5991 97 
7 6991 99 
7 6 9 9 - - 1 
7 5 9 9 7 1 9 
7 Έ 9 Τ 9 1 
7 f 9 9 1 0 9 
7 5 9 1 4 1 1 
7 5 9 0 M 1 
7 " 9 , 6 , 9 
7 599591 
7 6 9 9 6 9 q 
7 5 9 9 6 9 1 
7 5 9 1 7 1 1 
7 5 9 9 6 9 1 
7 8 9 9 9 , 0 
7 6q99 29 
7 6 9 - 1 1 1 
7 5 9 Ì " 1 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 ­ 6 9 7 
7 6 9 , 6 7 1 
7 6 9 , 7 6 7 











', ' 6 1 
1 ' 
1 7 









2 9 6 1 
1849 
191 7 
7 9 4 
7 7 
1 2 7 
5 
Ι 
6 5 8 
' η 
6 
6 1 8 1 
1 
! 871 
' 9 4 , 9 
6 1 
7 8 " 
4 4 
2 6 
7 8 0 
' 4 
8 7 
1 - 56 
1 7 99ft 
! 91 
1 ' 6 7 
' 7 5 1 
' 2 3 2 
6 6 1 
5 5 1 
1 119 
1 1 9 1 
1 68 
1 ' I 2 
1 
2 4 0 1 
2 7 0 7 









1 9 2 
1 4 8 
6 ' 6 ΐ 
1 4 
4 9 
7 1 ' 
8 1 8 
Ι 01 
4 
1 ! 18 
1 
7 2 4 
1 ' 
! r 




4 6 ' 
1 5 
" 4 



















971 - Année 
405 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
U r e p r u n g ­ O i ' / y / π θ 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef. de Produits 
11 
' 
Q Z T ­ S c h l ü e s . 
Code TDC 
7 « 9 I 7 ) 9 
7 6 " i ] l 1 
7 h 9 O j ? ι 
7 O O ' V i 
7 ' , 7 " " Ί 7 
7 p ^ i o i 
7 6 1 1 4 7 1 
7 4 1 1 4 f- 7 
7 r- r 1 s 1 "ï 
7 " " 1 S / . 1 
7 , 9 9 1 ; 9 9 
7 / . 1 1 5 9 9 
7 ' p i n i 
7 / p i p 
7 4 1 9 2 7 1 
7 ' P i n 
7 4 1 1 4 1 7 
7 M 0 5 1 1 
7 M I S T I 
7 Λ 1 1 , 5 1 7 
7 6 J 0 7 0 0 
7 4 ] i o η 
7 6 1 p u 
7 6 1 1 p i 
7 Λ Γ 1 » 7 7 
7 6 7 1 p ι 
7 4 7 ΐ ? 9 " 
7 < 1 1 1 " 
7 4 7 0 9 1 7 
7 ' 7 9 7 1 S 
7 6 1 0 7 1 7 
7 ί -7 9 7,91 
7 f i n i i 
7 4 1 1 1 9 9 
7 ' . 7 1 4 1 1 
7 6 2 1 4 H 
7 Λ 1 1 5 1 1 
7 / 1 9 5 1 1 
7 6 1 0 1 1 7 
7 4 7 i p i 
7 * \ í n ι 
7 * 4 1 1 9 1 
7 4 4 1 7 1 5 
7 r , 4 0 7 7 i 
7 f , 4 9 7 9 1 
7 4 4 I S ρ 
7 V P * 0 1 
7 6 4 1 6 1 1 
7 6 S 1 1 1 1 
7 / , « . 1 p 9 
7 ' 5 1 7 7 9 
7 Λ S ι ',' 9 1 
7 4 ^ Λ Μ 1 
7 Λ S 9 7 11 
7 ( , ς η ^ - ΐ Ί 
7 «-ι, o r , 9 ΐ 
7 6 5 ΐ * , η 
7 ' Γ - 1 7 1 ι 
7 í . r . i i 1 1 
7 Μ . Ι - Ί Ι 
7 r 7 1 7 1 1 
7 4 7 9 7 1 1 
7 4 7 0 7 7 7 
7 Í . 7 9 4 O O 
7 4 R 1 1 " ï 
7 6 1 1 7 1 1 
7 ' , 1 9 ι ρ 
7 f . e i i n 
7 4 0 9 7 71 
7 * R I ? 7 5 
7 6 0 0 7 7 1 
7 6­5 1 7 4 1 
7 « , . 1 9 1 5 7 
7 5 f l i l 1 7 
7 6 6 1 4 11 
7 Μ , 9 4 ' 3 
7 , , Ρ 1 4 ' ) 7 
7 ' ^ n s " ' 
7 6 Π ΐ * ι ι 
7 Λ " ΐ 7 1 1 
7 Α Ί 1 7 1 1 
7 , - 0 1 Γ 1 1 
7 s t l - Ό θ ΐ 
7 - " p u 
7 ..Q Μ 1 1 
7 ι ;11 7 ρ 
7 iS» P U 
7 ' . " Ρ ; > 7 
7 A R ρ 4 7 
7 Λ Π 1 4 ΐ ι 
7 r Ί Ί s i i 
7 r i p - Ί 
7 Λ ϋ 1: 5 0 1 
7 < , 7 ' / , ΐ ' ; 
7 4 H - M 1 
7 . , Ο ΐ 1 ρ 
7 Μ) ,1 1 (11 
7 / .9 1 ? 1 7 
7 f , 9 1 1 9 1 
7 » . O l i l i 
Τ -, ) 7 7 7 7 
7 , ' 1 7 1 1 1 
1 4 - 7 7 4 1 7 
ι « , 7 i ¿ , i n 
7 , ' . < Ρ Γ 1 ι 
7 4 9 9 6 1 1 
r Λ Ο i f ο 7 
7 . . 9 1 7 1 ' 
7 .,Ο 1 7 9 1 
1 . , 9 9 ­ ι ,11 
7 · ' 7 η 1 1 
7 .. π 9 9 ι ι 
W e r t e 




7 9 0 
71 4 
7 4 9 
7 7 4 R 
M ' · 1 
4 1 4" · 
1 S 1 
7 7 0 0 7 
1 4 6 
7 7 
7 1 7 7 5 
7 
I C O ) 1 
1 7 f , P 9 
1 0 4 1 
1 7 
1 7 0 7 
7 7 
6 1 




7 1 4 
4 0 2 1 
1 W P 
9 1 O 




1 4 9 





7 T I O 
? ? rS 7 
1 4 4 4 1 
1 7 3 ° 
4 
5 7 














«. 6 7 7 
p s 
7 
6 4 ■> 




1 7 7 
" 0 
S i 
1 5 0 
1 
7 
ï S 4 
1 S 
1 4 
4 S I 
1 
7 7 R 
4 7 4 
1 l ' i i 
?■» 
1 "> ' 
2 7 
1 
1 7 4 
4 
1 
7 1 1 
4 
9 
7 1 7 4 










' . S 
ς 
¿ ι 
S ' S 
1 
U r s p r u n g ­ O W g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
" ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o t í a T O C 
r u r ­ . ­ . 
7 4 η 1­ .97 
7 4 9 1 1 1 7 
7 6 i ' 7 0 7 
7 t v ■* » ι 
Τ 5 1 1 1 i i 
7 4 7 1 7 1 7 
7 6 7 P ­ 7 7 
7 4 ­. 1 7 ι 1 
7 6 9 ­ 1 7 ­ . 
7 ». 9 1 7 0 1 
7 4 i j 7 1 ι 
7 Λ Ο Ρ 7 1 
7 fcipol 
7 » . π · ' , · ' 
7 6­7 1 4 **1 
7 6 ' Μ ' . Ο Ί 
7 7 7 " ' 7 -
7 7 1 1 1 1 " 
7 7 1 Η Ρ 
7 7 1 1 4 7 " 
7 7 1 1 Γ 1 7 
7 7 1 - · « - - " 1 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 1 H 0 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 p i o n i 
7 7 1 1 1 " ï 
7 7 1 1 7 ι ι 
7 7 ΐ 1 ? ΐ 7 
7 7 1 1 7 Ι ί 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 ι 1 4 1 7 
7 7 7 1 4 - 7 1 
7 7 1 1 S 7 7 
7 7 ΐ ρ Λ 7 
7 T i p u 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 7 -
7 7 1 p i 7 
7 7 1 1 9 11 
7 7 ΐ ρ ι > 
7 7 i p 1 ' 
7 T U Π 5 
7 7 1 1 9 1«. 
7 7 1 1 3 | 7 
7 7 7 1 1 1 7 
7 7 1 1 1 7 7 
7 7 1 ' ο ς ι 
7 7 1 Ί 1 1 
7 7 7 7 7 p 
7 7 1 " " " H 
7 7 Π 1 n 
7 7 1 7 2 1 7 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 ρ ι κ . 
7 7 1 ΐ 7 ς τ 
7 7 p 7 i 7 
7 71 9 4 ï " 
7 7 1 1 ­ 1 1 
7 7 1 1 ' Ρ 1 
7 7 ΐ Γ 7 1 7 
7 71 i f l i i 
7 71 1 7 Ι ' 
7 71 i s n 
7 71 ' r 7 ' , 7 
7 71 1 i n 
7 7 ' 1 m 
7 7 1 1 7 Ί 
7 71 1 I ' M 
7 7 Μ 4 1 " 
7 7 1 1 '7 1 7 
7 7 ΐ " . ι 7 
7 7 7 1 ' 7 1 
7 7 7 1 7 1 Î 
7 7 7 i " " ι 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 1 7 7 4 " · 
7 7 > " 7 9 , 
7 7 7 1 1 S <­
7 7 Ί 7 7 * 7 
7 7 7 " 7 " 7 
7 7 7 1 ' . 7 1 
7 7 Ί 7 7 1 = 
7 7 7 7 7 1 1 
7 7 * 1 9 7 1 
ι 7 7 p 7 7 
7 7 > Ρ '. 7 
7 7 7 1 1 7 -
7 7 7 ] 1 77 
7 7 7 1 7 t. 1 
7 7 " 7 4 ' 
7 l i l l u i 
7 T i p o / 
7 7 1 ρ 1 -
7 n u n , 
7 7 ! , r; , 1 
7 7 7 1 q 7 ι 
7 7 ' 1 S 77 
7 T i p i > 
7 7 7 t r u r 
7 7 1 p 4 1 
7 7 7 p ,. t 
7 H I C ' 
7 7 1 , 4 7 7 
7 7 7 1 c 7 -
7 77 1 Γ f r 
7 T i t r, ·,7 
7 77 , -,--,-
7 7 1 ρ 7 7 
7 7 H - 1 ' 
7 7» 1 ' 7ΐ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 6 
4 1 s 
H I 
1 1 6 
7 " 7 7 
7 4 7 
ï " » 
1 1 7 
' S 1 
K 
i * , 7 
1 1 7 7 





7 3 1 
4 7 9 
6 7 4 
7 0 * 0 
7 0 7 
1 6 
7 1 
1 1 4 
6 1 7 P 
1 4 ] 
7 0 
1 9 7 
6 « & 9 
6 5 7 
7 4 9 6 
6 1 " 
1 4 














1 1 4 
7 1 7 
7 6 S 
M i 
1 Ï 1 9 
S 
7 7 
f . 7 4 6 
O 
1 ^ 
6 7 6 1 
6 
1 1 7 1 
1 
4 7 6 4 
1 9 1 7 6 
­î 
7 6 1 9 
79«7 
7 0 7 
7 
2 ^ 
4 9 7 
1 9 5 
7 0 1 
4 4 7 
6 
2 7 3 1 
2 1 6 4 




7 7 c 
4 6 
1 8 9 
OR 4 
6 0 1 
ι 7 
1 6 r ­
1 1 6 0 
; r­7 
? 1 ? 7 












r 7 7 
1 . 0 1 
4 
1 r. C ι 4 
S r 
J r s p r u n g ­ O / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Γ ' Ι ) , ­ «'T 
7 7 7 7 i p 
7 7 1 1 1 5 1 
7 7 ^ 1 1 9 1 
7 7 1 7 2 1 1 
7 7 7 7 7 P 
7 7 1 2 1 7 9 
7 7 9 7 4 9 9 
7 7 i ? i ; m 
7 7 1 7 7 0 7 
7 7 7 7 ^ 1 1 
7 f 7 7 1 9 0 
7 7 1 7 1 9 0 
7 7 7 1 7 1 0 
7 7 7 7 7 ^ 1 
7 7 1 1 2 5 0 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 7 H 1 9 
7 7 7 7 7 0 9 
7 7 7 1 4 0 0 
7 7 7 7 S 9 9 
7 7 1 I A 0 1 
7 7 7 9 7 0 0 
7 7 1 7 0 1 1 
7 7 7 7 R 9 9 
7 7 I 4 1 I O 
7 7 7 4 1 9 0 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 4 0 4 1 0 
7 7 4 1 5 9 9 
7 7 4 1 7 0 0 
7 7 4 1 1 1 0 
7 7 4 1 1 n o 
7 7 4 1 5 1 0 
7 74 p no 7 7 4 1 0 9 1 
7 7 6 0 1 O í 
7 7 S 0 4 P 
7 7 S 0 S Q 1 
7 7 6 9 6 1 9 
7 7 5 O 6 O O 
7 7 6 9 1 1 1 
7 7 6 9 1 7 1 
7 7 S 9 1 1 7 
7 7 6 0 1 I S 
7 7 6 0 7 1 0 
7 7 f . m o i 
7 7 A 1 4 Î 1 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 1 R 1 0 
7 7 M 1 4 0 
7 7 6 1 0 O 0 
7 7 6 1 1 0 1 
7 7 6 p o o 
7 7 6 1 S O O 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 « 7 9 
7 7 7 9 1 1 0 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 7 0 1 1 5 
7 7 7 0 2 7 0 
7 T R O l 1 0 
7 7 8 0 1 l i 
7 7 P 9 7 0 9 
7 7 8 1 7 9 1 
7 7 9 0 1 Ì 0 
7 7 9 0 1 7 0 
7 7 Q 0 1 P 
7 ß i O l OO 
7 R 1 0 7 0 9 
7 « 0 0 6 Ο Ο 
7 9 1 0 1 2 1 
7 1 1 0 1 9 0 
7 Ü 1 9 7 U 
7 3 1 9 7 i q 
7 « 1 0 2 7 0 
7 Ή 1 4 1 1 
7 , 1 1 9 4 1 6 
7 ? 1 0 4 7 t 
7 H 1 1 4 7 6 
7 « 1 1 4 m 
7 ° 1 0 4 i i 
7 R I O 4 . 4 I 
7 1 1 0 4 5 1 
7 31 0 4 6A 
7 R I 1 4 S R 
7 8 1 0 4 6 ] 
7 0 1 0 4 0 1 
7 P p 4 9 1 
7 » Ï 1 4 9 6 
7 Η ι 9 4 9 « 
7 « 1 1 4 OO 
7 9 u p o 
7 Ρ 1 1 7 1 1 
7 » 7 0 ? ΐ α 
7 3 7 9 7 7 0 
7 « 7 9 7 9 0 
7 . 7 7 1 1 1 1 
7 0 7 9 1 9 0 
7 Ρ 1 0 4 1 0 
7 e 7 9 m 1 
7 3 1 0 R 7 1 
7 R ι 0 5 Ρ O 
7 7 1 i f , 9 1 
7 Ρ 7 9 7 9 9 
7 p i i m i 
7 0 7 9 0 1 1 
7 - t 7 i 1 7 5 
7 P->1 7 7 1 
7 B 7 [ 1 1 1 
7 Β 1 1 4 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 5 7 
1 5 6 9 
6 7 6 1 
6 1 9 
1 5 S 
7 · , 4 
P 4 
4 7 
1 1 1 7 
1 1 5 1 
1 7 7 
S 7 7 
4 
A I 
7 P 1 




7 4 4 
] 4 6 9 
7 7 ° 
22 
7 0 7 ' 
2 i m 
1 2 1 S 









ι 7 1 P 4 
4 
1 1 1 
1 
1 7 
7 9 4 8 4 
' 6 5 
2 7 6 8 
7 0 5 7 
5 6 7 








1 1 6 
5 7 7 
S f i 
1 0 
1 5 1 




2 0 1 1 
7 7 
1 
R S S 7 
1 ? 7 
2 1 0 
11 1 
7 
i 2 8 
1 ¿ 




1 6 1 9 
4 
7 1 1 
1 
P I 
7 7 7 
7 
4 1 R 7 
4 « 
1 2 7 
4 6 0 
' 4 
4 4 « 
7 
0 ? 
S 0 0 
1 0 
1 0 7 
0 
ι 9 4 
2 5 S 
1 1 1 6 
1 4 ? Q 
7 7 9 9 
7 9 « . 
71 
S 7 
' 6 S 
2 R 7 







U rep ru n g­ Origine 
Warenkategorie 




RI** . r S T 
7 8 2 1 4 0 0 
7 P 7 p 0 0 
7 8 7 0 1 0 0 
7 fli9?on 
7 8 1 0 1 0 0 
7 81040Π 




7 8 7 0 9 1 0 
7 R10990 
7 87 1 1 0 1 
7 8 1 1 2 0 0 
7 8 1 1 1 8 0 
7 81140O 
7 8 1 1 5 * 1 




7 8 4 0 6 1 1 
7 « 4 0 6 2 0 
7 « 4 0 6 1 1 
7 « 4 0 6 4 1 
7 « 4 0 6 6 7 
7 « 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 8 9 
7 8 4 1 6 9 1 
7 « 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 9 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 1 8 7 0 
7 8 4 0 9 0 9 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 ? i 
7 8 4 1 1 6 0 
7 8 4 1 0 7 1 
7 8 4 1 1 l 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 7 
7 « 4 1 1 1 8 
7 8411 S i 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 1 1 0 
7 « 4 1 4 9 9 
7 8 4 1 5 9 5 
7 « 4 1 5 8 1 
7 « 4 1 6 0 1 7 8 4 1 7 7 0 
7 « 4 1 7 4 1 
7 « 4 1 7 5 1 
7 R 4 P 5 4 
7 « 4 1 7 S 7 
7 8 4 ] 7 9 0 
7 8 4 1 8 5 7 
7 8 4 1 8 S 6 
7 8 4 1 8 6 1 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 0 1 1 
7 8 4 1 9 9 1 
7 8 4 2 0 1 0 
7 8 4 7 1 1 1 
7 8 4 2 1 0 9 
7 R 4 2 7 1 1 
7 « 4 2 7 1 3 
7 « 4 7 2 8 9 
7 8 4 2 2 1 1 
7 « 4 7 1 1 1 
7 8 4 2 1 2 9 
7 8 4 2 1 7 9 
7 8 4 2 1 S 1 
7 8 4 2 4 9 9 
7 8 4 7 5 0 0 
7 « 4 2 8 0 0 
7 8 4 7 Q 0 1 
7 8 4 1 0 0 1 
7 8 4 71 p 
7 P 4 1 1 7 0 
7 « 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 1 Π 9 
7 « 4 1 4 1 1 
7 8 4 7 4 1 0 
7 « 4 1 4 7 ] 
7 « 4 1 4 19 
7 « 4 1 4 9 1 
7 8 4 1 S 1 S 
7 8 4 1 5 1 7 
7 ( » 4 1 s 19 
7 P 4 1 S 7 S 
7 0 4 7 5 1 1 
7 R 4 7 f 7 7 
7 8 4 1 6 9 9 
7 R 4 1 7 1 9 
7 8 4 1 7 7 7 
7 P 4 1 7 7 1 
7 « 4 1 8 P 
7 « 4 1 8 1 1 
7 8 4 7 R S 1 
7 8 4 7 « * " 
7 8 4 1 9 1 1 
7 P 4 4 1 I 0 
7 « 4 4 1 4 0 
7 R 4 4 1 0 9 
7 « 4 4 1 1 7 
7 P 4 4 1 1 1 
7 P 4 4 1 1 4 
7 « 4 4 1 1 « 
7 P 4 4 1 7 7 
7 « 4 4 2 P 











































5 5 ] 




















1 7 7 
1157 
7 7 







1 2 1 1 
2 Q 6 7 
47 
2 8 ° 
1 
790 





6 9 6 
586 




7 1 6 
7 1 
1 7 I R 
i l l 
1 1 7 
1 7 1 
« 1 7 
« 6 « 








7 S i 
4 






U rspru ng­Or igin e 
Warenkategorie 




P l i r p « · ­
7 « 4 4 1 1 " · 
7 « ' , 4 4 7 1 
7 R ' . 4 S 7 9 
7 «4 4 5 M 
7 8 4 4 5 7 7 
7 R445"*S 
7 8 4'* S 44 
7 R44549 
7 8 4 4 5 S 1 
7 R 4 4 5 5 1 
7 P 4 4 S S 6 
7 « 4 4 S r 1 
7 « 4 4 S M 
7 « 4 4 = 1 6 4 
7 « 4 4 6 r. 4 
7 R 4 4 * * « 
7 « 4 4 5 * 1 
7 8 4 4 5 7­1 
7 8 4 4 S « 4 
7 8 4 4 5 M 
7 « ' . 4 5 1 1 
7 Π 4 4 6 9 1 
7 « 4 4 7 1 1 
7 8 4 4 « 0 9 
7 « 4 4 9 O 0 
7 R 4 S 0 q i 
7 R f . 5 1 ' ï 
7 « s . 5 ? i 1 
7 R 4 S 1 1 1 
7 0 4 5 1 7 1 
7 Ρ ' . K 7 9 9 
7 « 4 5 I I 1 
7 « 4 S 4 9 7 
7 « î, 5 5 7 1 
7 8 4 5 5 * 9 7 R 4 5 5 1 1 
7 S 4 5 5 1 1 
7 « 4 5 7 1 7 
7 « 4 * 7 1 1 
7 « 4 5 9 * 7 
7 « 4 5 ° s ï 
7 8 4 5 9 9 9 
7 0 4 5 1 ^ 1 
7 « 4 6 1 P 
7 R 4 6 1 9 7 
7 8 4 5 7 1 1 
7 R i ' , 7 1 1 
7 « 4 6 4 1 1 
7 0 4 (·. * P 
7 0 4 ' . S 9 1 
7 8 5 9 1 1 5 
7 « ι ο ί ï ' 
7 « S U P « 7 α 5 1 . 71 
7 P S H 7CE; 
7 Ο τ Λ Ι Μ Ι 
7 « s o p s 7 P q i p i 
7 8 5 0 7 1 1 
7 0 5 1 7 9 7 
7 « ΐ 1 4 1 ι 
7 i c ­ ì i . 7 1 
7 RS 1 4 5 1 
7 « î 1 5 1 9 
7 fl 5 I S ­ 1 7 
7 fl t, 1 7 1 7 
7 q ~ 77 n 
7 1 5 Π Ι 7 1 7 
7 p c 9 1 7 7 
7 ί ^ ι ρ ι 
7 0 5 1 1 7 1 
7 P 5 1 7 0 7 
7 0 - 1 7 i 7 
7 o s 1 7 7 1 
7 R c - i m i 
7 8 6 Ρ * i 
7 α s 1 1 η 
7 3 Μ Π ' 
7 R d 1 7 1 
7 0617 p 
7 Q -, 1 7 - Λ 
7 c c. ρ .·, ι 
7 c i p r i 
7 C ^ ' i í i 
7 R * 1 7 1 1 
7 c r , 7 1 7 
7 fiC/.i'-
7 Γ- 5 1 4 η 7 
7 r e ρ 1 1 
7 C Γ. 1 Γ. 1 1 
7 π . ι r ι c 
7 rj r. 1 r 1 7 
7 7 Γ . 1 ^ 7 " 
7 I I r 1 r, - , , 
7 , Έ - Ι , Γ . Γ , 
7 o s i ^ i 
7 R 7 ) - 7 - i 7 
7 a ; 1 1 7 7 
7 ς r 1 c ·. 1 
7 n - 1 : ι 7 
7 U C . 1 7 J -
7 o r , - 3 1 7 
7 - , : - 7 i 1 ι 
7 1 5 1 1 1 1 
7 ο ς - 7 r, ι 
7 7 5 ^ 7 - 1 
7 7 r 1 1 1 t 
7 7 r 7 1 1 t 
7 a s i i 71 
7 7 - .7 1 p 
7 Q C ~ 1 r, 1 
7 0 Î 1 H · 









] 1 4 5 1 




880 4 q o 
7 7 7 4 



























































1 0 7 
7 0 0 




7 1 4 
7 7 
s q 
7 5 4 
1 1 0 1 
1 4 
6 7 
7 p 7 
1 
7 f , n 
4 ° 






C 4 C 
7 1 7 
7 S 7 
1 f . 7 r. 
I 0 4 
p r 
5 0 5 * 
( Ï 1 7 
R I 
1 ­
1 7 4 
7 
1 4 7 1 
1277 




Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
f i | J . r ς τ 
7 R*??90 
7 R R i i q i 
7 0 5 7 4 1 9 
7 8 5 14 9 0 
7 R 5 7 5 7 1 
7 P 5 7 6 P 
7 « 5 7 f , 5 9 
7 0 5 7 6 9 9 
7 R R 7 R 9 9 
7 P 6 I 4 1 O 
7 H6O6OO 
7 R A 0 8 9 1 
7 q f l Q l O 
7 « 6 1 9 6 9 
7 8 6 I 9 7 O 
7 ( 1 5 0 9 9 0 
7 « 6 1 0 1 0 
7 R 7 0 1 9 1 
7 p T o p o 
7 « 7 9 2 0 1 
7 R 7 0 2 7 9 
7 R 7 0 2 S O 
7 9 7 0 ? « 1 
7 R 7 0 7 « 9 
7 R 7 0 1 0 O 
7 R 7 0 5 9 0 
7 « 7 1 6 11 
7 8 7 0 6 7 1 
7 0 7 Ο Α 9 9 
7 R . 7 9 7 1 1 
7 « 7 9 7 3 1 
7 « 7 1 7 3 5 
7 8 7 9 7 1 7 
7 « 7 1 7 5 0 
7 8 7 9 9 0 0 
7 « 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 7 p 
7 « 7 p o o 
7 8 7 P 0 O 
7 « 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 7 9 
7 . 8 7 1 4 5 9 
7 « 7 1 4 7 9 
7 8 8 0 7 p 
7 « n o i l S 
7 R R O i p 
7 « « 1 1 9 0 
7 R « 0 4 0 0 
7 « 9 0 1 7 0 
7 « 9 0 1 8 1 
7 R O l p l 
7 P 9 9 7 9 9 
7 « 9 9 4 0 0 
7 0 9 9 5 0 9 
7 9 1 1 ) p 
7 9 9 1 1 1 1 
7 O H H O 
7 O I O S 1 9 
7 9 9 9 4 0 1 
7 0 9 1 7 J 9 
7 0 9 9 7 1 9 
7 9 1 1 R 1 O 
7 9 9 9 P 7 O 
7 9 9 1 0 9 9 
7 9 1 1 m i 
7 o n p i 
7 O U ? 9 9 
7 9 0 1 ι 0 1 
7 u p p 
7 9 1 1 4 0 9 
7 9 1 p i l 
7 O U f ρ 
7 Q ^ l ^ q o 
7 n i 7 1 1 
7 9 1 1 R O O 
7 n i i l 7 
7 O i p ? R 
7 O H O H 
7 - 7 1 î O O I 
7 ( 7 0 7 7 0 0 
7 1 1 1 1 1 1 
7 0 9 7 1 1 1 
7 O l 7 1 ρ 
7 0 1 7 7 Ϊ 9 
7 0 0 7 1 0 7 
7 Q 1 7 1 9 0 
7 0 1 7 4 I 1 
1 0 9 7 4 7 1 
7 9 9 7 4 0 9 
7 9 1 7 C 1 1 
7 i i 7 f . i i 
7 9 1 7 7 1 9 
7 7 1 7 7 7 1 
7 u n i « ρ 
7 - 7 1 7 4 9 1 
7 c o l i l i 
7 η " 7 Γ ) 9 ! ) 
7 O í 7 1 1 7 
7 1 1 1 1 1 7 
7 Ο Ι 9 - > ' 7 Ί 
ι Ο ) 9 7 1 7 
7 ι 1 1 4 1 9 
7 7 ' 1 4 9 1 
7 9 1 1 S 1 1 
7 Ο ] 9 4 1 1 
7 η ι 9 7 ι ? 
7 Ο p » 7 1 
7 9 ! ' 7 1 1 
7 Ο 1 1 1 7 7 
1 9 1 ι j S I 
1 O l i i 0 1 
7 0 7 7 1 1 1 






5 6 7 e 
1 « S 
f 5 7 
7 7 * 




1 4 7 
324 
1 9 0 




8 84 8 
717 
1 1 ^ 7 0 
4 
7 7 7 7 
1 4 1 
1 S 7 
M 
1 5 7 9 
1 
1 2 6 6 





1 71 1 
1122 
7e! 
s i l 
1 3 7 
4 








1 81 Ρ 
279 




Ι Γ ι Ί 
6 1 4 
1 9 
4 7 ? 
1 




1 9 " R 





7 4 7 
7 
7 4 t 







,7 p 7 
1 4 7 
1 1 ? 







1 t 7 
1 s 1 
1 S 
7 4 7 
4 ' r; 
7 7 4 
! 7 1 





1 7 0 7 
4 " 
7 ' 
q c i 
': * 7 
t; 
4 7 
fl I f 71 
41 4 
971 - Année 
Jahr­1971 ­Année 
407 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 

























E) i 06 9 1 
O »1791 
O 7 0 « l 7 
9 7 OR 17 9­>0911 
O? P 9 O 
171 1 p 
97 1171 
9 7 ] 1 7 1 
12 1211 
' ' 2 1 2 7 4 
1 H 7 7S •17 1 177 r» 2 1 2 1 1 
1 7 I I I I 
97 1771 07 1 17­, 
Ο Ι Ο Ι n i 
9 ί ί 7 1 " 
17 0 7 T . 
n o 4 P 
9 7 1 4 1 1 
919 5 91 











































9 7 1 7 I I 
179-7 OS 
9 7 9 19 9 
π 714 1 0 
0 7 1 4 9 9 
Q705O0 
1 7 0 9 1 7 
9 7 0 6 9 7 
9706 9O 
9 7 07 P 
9 71799 
9 7 9 R 1 1 
O p i 77 
9R1719 
9« 1711 
9 R 9 7 p 
OR 17 77 ï f l l i s n 
OR 9 5 ] 1 
OH i r , ] 9 9 R 9 M 9 
9 ^ 0 7 0 0 
IR 9R H 
■κι 1 1 9 1 
os [ j 11 
0,11 1 9 1 
9 8 ' 7 0 1 
i­ i p i o 
9 0 1 5 7 1 9« 1 R i l 
00 1J19 9 0 1 1 1 1 
09 1 i n 
9 9 1 4 9 " 
9 9 1 5 1 1 
OOIf, 11 
H O I 91 
1 79717 
7 4 9 9 1 1 H 1 7 1 1 
«■7771 7 
1 p 7 1 7 









' I P ' S 
1 6 






t l i 
1 7 1 
Ursprung­Oríg/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
H 0 7 0 7 7 7 
« OR077­1 
P. 17 17 11 
p q R ' i 7 i 7 
P " f, 1 5 
1 1 7 4 7 1 
1 1 1 4 5 1 
1117 11 
1 i " 7 9 1 
1 1 1 7 0 0 11 o p i 
l i n s i P P 7 1 
7 1 1 4 0 1 
?11<­ C7 
711661 
7 1 * «, 7 ι 
7 7 1 <­ 7r­
7 1 1 5 7 π 
711SQ] 
7 H f . 75 
711717 
7117 76 












17 14 11 
1 7 1 4 η 
1 5 1 4 7 7 1 1 9 1 7 4 
H O P ? 
97 1J i l 
n u 17 
I I I I OR 
7177 1 9 1 7 9 7 71 
1117 17 
1 7 1 I 4 I 
1 λ ι 7 S 1 
? ­ ­ " . i 
7 " 1 1 7 7 
77. , ? , 7 
­1 ! ! ­ , T 
7 , 77 T 
















b ! 't 7 
1 177 





















7 4 7 
5 7 n 
7Έ 















Ca!, da Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
T . " l .1 
09]178 
I 71 m 
1 ? ο ΐ 7 Ί 
1 7 1 7 4 4 























7 1 1 7 , 1 
7117 71 
7117 4 1 
7 1 1 7 9 7 
71179P 
7 1 1 5 1 5 
7 1 7 5 5 ! 
7 0 1 5 7 , 
7 0 0 5 q q 
?7Γ)5 !5 
' ? 9 5 ? 1 
7 7 1 5 7 1 
7 7 0 5 4 5 
2 J 0 7 4 1 
? 7 1 7 4 5 
7 7 1 4 0 1 
7 1 0 5 , 1 
7 1 1 5 9 1 
7 4 1 , 9 0 
,οοροο 
­ 9 0 7 , O 
, 1 0 7 9 1 
, 9 0 4 1 1 
, 9 0 5 0 1 
1 9 9 8 9 1 
7 1 1 7 7 1 
7 , 1 7 9 1 
1 5 1 , 0 0 
O 5 1 7 0 1 
1 5 1 7 ­ 0 
0 5 1 7 9 0 
Osos 00 
0 5 0 5 1 1 
1 5 0 7 , 1 
0 5 1 7 1 1 
0 5 0 7 9 1 
05OO01 
0 5 , 7 1 1 
7 5 , 4 0 1 
1 7 0 , 1 1 
1 1 1 ? , ! 
, 7 1 7 9 1 
, 1 1 1 1 4 
1411 71 
1411 19 
' 4 1 ' 5! 
1 4 1 1 5 9 
1 4 1 1 9 1 
1 4 1 4 1 1 
1 4 1 5 1 9 
151 1 ­ 1 
1 5 , 1 7 9 
1 5 ] 1 5 1 
1 5 1 5 , 9 
? ! 9 4 9 1 
7 , 9 5 1 1 
7 , 1 5 7 9 
































































7 ^ 1 7 0 0 
751 ] 19 
7 5 1/,11 7 5 1 7 1 1 
7 * 1 9 P i 
751,411 
7 6 7 7 1 9 










U r » p r u n g ­ O r / ø ' * i e 
Warankatagorle 
Cal. de Produite 
▼▼ 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Ä I I 7 T L . 1 
7 2 5 7 7 3 9 
7 7 5 1 ­ Π 
7 2 5 1 2 0 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 7 5 9 1 9 9 
7 7 7 1 2 1 9 
•7 7 7 1 1 9 0 
7 7 8 0 5 7 ! 
7 7 8 0 5 7 9 
7 7 B , , , i 
7 7 8 1 1 5 9 
7 2 B 1 1 9 1 
7 7 8 1 8 1 0 
7 2 8 2 2 1 1 
7 ? a ? 5 0 1 
7 ? 8 ? 8 5 1 
7 2 8 2 8 6 1 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 7 9 8 0 
7 2 8 H 1 1 
7 2 8 1 0 2 0 
7 2 8 7 0 7 . 1 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 1 
7 2 8 1 8 7 5 
7 2 8 7 9 5 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 7 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 9 0 2 ? ' 
7 2 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 4 3 8 
7 7 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 · > 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 9 5 1 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 4 
7 7 9 0 R 1 9 
7 2 9 1 0 9 9 
7 2 9 1 1 9 ! 
7 2 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 7 7 1 
7 ? 9 1 1 ? 9 
7 2 9 , 4 2 1 
7 2 9 , 4 4 5 
7 2 9 1 4 9 1 
7 ? 9 1 5 , , 
7 2 9 , 5 7 , 
7 2 9 , 6 1 1 
7 2 9 7 7 7 5 
7 2 9 2 4 1 9 
7 ? 9 ' 6 1 ! 
7 2 9 2 6 1 9 
7 ? 9 ? 7 9 9 
7 2 9 1 9 1 1 
7 7 9 7 , 9 1 
7 7 9 3 5 1 0 
7 7 9 1 5 4 5 
7 2 9 1 5 7 5 
7 7 9 7 5 8 5 
7 7 9 1 5 9 9 
7 7 9 1 6 0 0 
7 7 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 3 5 9 
7 7 9 7 9 9 0 
7 2 9 4 1 0 O 
7 2 9 4 1 5 9 
7 7 q 4 , 9 9 
7 2 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 8 9 
7 7 P 0 2 1 1 
7 1 0 0 7 1 5 
7 1 0 0 4 0 0 
7 1 1 0 7 1 O 
7 7 7 0 1 9 9 
7 7 2 0 5 , 1 
7 1 2 0 7 3 1 
7 1 2 , 0 9 1 
7 7 7 , 7 7 0 
7 3 3 0 , 7 3 
7 Π 0 1 1 9 
7 , 7 ( 1 ­ 1 , 7 
7 1 3 0 4 0 9 
7 1 7 0 6 9 1 
7 1 4 1 , 0 1 
7 7 4 1 ? 1 1 
7 1 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 7 0 1 
7 1 5 9 ? ­ ' 
7 7 5 0 Ί Ο 
7 1 5 0 1 9 9 
7 1 5 9 4 1 9 
7 7 5 1 6 1 1 
7 1 6 1 5 1 1 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 7 1 5 , 9 
7 1 7 0 7 5 5 
7 1 8 9 , 1 9 
7 3 8 9 1 , 1 
7 1 0 9 7 9 9 
7 7 Ρ Γ - 7 1 7 
7 1 H 9 7 9 9 
7 Ι Ρ Ί Ρ , Ί 
7 1 R 1 P 1 9 
7 3 T 8 7 1 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 4 
' 6 < î 
9 1 
4 5 0 
1 6 0 1 
1 








1 0 7 
1 4 





1 2 5 
5 
4 1 




4 7 9 
7 
0 4 





1 1 « 
1 4 0 
9 S 
7 1 9 
5 
1 
1 1 2 
1 
2 2 Ó 
9 « 































2 4 5 
9 
1 
1 5 4 
1 5 R 
6 9 
1 2 









5 7 Q 
1 0 7 
4 2 
1 
1 5 < 7 6 
1 5 
7 




1 7 " 
7 R 1 4 
R 
9 
U r a p r u n g ­ O W f l / π β 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
▼ ▼ 
Q Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
ί ' Ι τ Ρ 1 . 7 
7 I R i p p 
7 7O7 7 0 1 
7 I R p o o 
7 1 9 0 7 7 1 
7 I 9 0 7 0 1 
7 1 7 0 6 P 
7 1 0 0 7 5 1 
7 1 0 1 7 1 1 
7 4 0 H 9 1 
7 4 1 J 9 9 9 
7 4 0 1 1 p 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 4 1 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 H l i 
7 4 1 01 71 
7 4 1 0 1 7 6 
7 4 1 1 7 9 0 
7 4 1 1 3 0 1 
7 4 1 0 4 1 1 
7 4 1 1 4 0 I 
7 4 1 0 4 0 3 
7 4 1 0 5 7 1 
7 4 1 0 5 1 1 
7 4 1 0 5 3 1 
7 4 7 n p 
7 4 2 1 ' 9 9 
7 4 7 1 1 p 
7 4 2 H 7 ] 
7 4 2 0 1 7 5 
7 4 7 0 7 7 9 
7 4 7 9 7 6 7 
7 4 2 O 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 1 7 p 
7 4 1 0 ? 7 0 
7 4 1 H 1 7 
7 4 1 1 1 9 0 
7 4 1 1 4 1 7 
7 4 4 1 5 5 1 
7 4 Î . 9 Î 9 9 
7 4 4 1 4 9 1 
7 4 W M 1 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 4 4 2 1 9 1 
7 4 4 7 4 1 1 
7 4 4 7 S 9 1 
7 4 4 7 7 9 9 
7 4 4 7 f l 9 0 
7 4 5 9 7 1 1 
7 4 5 9 1 1 9 
7 4 6 1 1 Ρ 
7 4 6 0 p i 
7 4 6 1 7 1 1 
7 4 6 1 2 7 0 
7 4 S 0 7 ° 1 
7 4 < ­ 0 7 1 ­ 7 
7 4 1 0 7 0­7 
7 4 6 1 7 1 1 
7 4 0 0 1 7 7 
7 4 a O l 9 9 
7 4 6 9 7 9 1 
7 4 = 1 1 1 7 
7 4 P 1 4 1 1 
7 4 « 1 « 1 " > 
7 4 < = ? ρ ΐ 
7 4 9 1 1 1 1 
7 4 9 9 7 1 1 
7 4 3 9 1 1 7 
7 4 9 1 9 9 1 
7 4 1 1 l o o 
7 5 9 9 7 9 9 
7 5 9 1 7 0 9 
7 R 1 9 4 1 7 
7 5 1 1 5 0 1 
7 5 0 0 9 Ρ 
7 5 1 0 Q 7 1 
7 S i n i ' 
7 5 o O P 3 
7 s i p i i 
7 5 Ϊ 0 4 η 
7 S I 1 4 7 1 
7 6 7 1 1 1 1 
7 5 * 0 1 i i 
7 R l 9 7 1 1 
7 5 7 1 7 0 9 
7 5 7 9 7 0 7 
7 R 7 1 R 1 9 
7 6 7 0 7 1 1 
7 5 1 1 1 9 1 
7 5 7 1 p o 
7 S i i p i 
7 5 4 1 7 1 7 
7 t; 5 1 7 r, 7 
7 C - Ο Ι Π 7 
7 5 5 1 S 7 1 
7 c ; i 5 | i 
7 R ς o i n 
7 S S U ' i 
7 5 4 I R 1 9 
7 5 - . i t . c i 
7 5 ' , 7 7 7 7 
7 5 4 1 7 7 1 
7 5 7 1 1 i i 
7 C 7 1 7 i l 
7 R 7 1 1 1 1 
7 5 7 7 4 1 1 
7 S 7 0 6 Π 
7 S R I I p 
7 5 7 7 , 7 7 
7 m i l - - 4 
7 Ε,Γ 7 7 ( 1 7 
T a b . 3 
W e r t e 

























1 5 R 1 
1 4 6 
7 9 
2 2 2 
1 1 
1 4 1 
2 1 
1 7 5 
7 
1 7 7 
4 1 2 1 
5 6 1 1 
7 
2 5 










1 1 R 
1 1 2 
7 
1 6 
4 1 7 
l i 
4 

















7 R P 1 1 
6 « 4 
7 1 9 
1 0 6 6 
3 1 S 
1 2 2 P 
6 1 7 
1 7 4 7 
7 
1 
1 9 6 
4 
2 1 S 
1 






P 7 9 
1 9 1 
7 7 1 
1 7 6 
7 1 S 
O S « 
4 R S ' 
1 
M 
1 1 5 1 
14-1 
5 5 7 
5 5 1 
7 
o q 
1 7 1 
7 




J r s p r u n g - O f / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a TDC 
A M T , " Ι . 1 
7 S R 9 7 9 0 
7 5 R O 1 O 0 
7 5 R 1 4 1 0 
7 5 R 1 4 9 1 
7 5 R 9 7 1 1 
7 5 « 0 9 1 0 
7 6 « 1 9 2 1 
7 5 « i 9 2 5 
7 5 P 1 1 7 9 
7 S R I O 4 0 
7 5 « 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 π 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 9 S 9 9 
7 5 9 1 6 I I 
7 6 1 1 1 2 9 
7 6 0 0 7 0 9 
7 6 0 1 1 0 0 
7 6 I O 4 7 0 
7 5 1 0 4 9 9 
7 ( S O 1 S 6 0 
7 6 O 0 S 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 i s q q 
7 6 1 0 6 1 1 
7 6 ' * 0 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 7 1 2 1 5 
7 6 2 0 7 9 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 S 2 0 1 P 
7 6 7 1 1 9 1 
7 6 2 0 1 9 9 
7 6 2 0 6 9 0 
7 ( S 1 9 7 O 0 
7 6 4 0 Ì 0 1 
7 6 4 1 7 0 S 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 1 p 
7 6 6 0 1 9 1 
7 6 S O 2 1 0 
7 ( 4 R 0 7 7 Õ 
7 5 R O 7 0 O 
7 5 S 9 4 1 1 
7 S c 0 4 J 9 
7 5 6 0 4 7 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 6 0 1 7 0 
7 ¿ T O I 7 0 
7 6 7 1 1 3 0 
7 6 7 0 7 P 
7 6 7 1 2 7 1 
7 6 7 0 1 P 
7 6 7 H 9 0 
7 5 7 9 4 0 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 6 « 9 7 1 ] 
7 6 Ρ 9 i 1 1 
7 6 5 0 7 1 5 
7 6 « i 7 4 0 
7 6 P 0 6 0 0 
7 6 P 1 0 1 0 
7 6 R 1 1 7 0 
7 6 « 1 7 7 ] 
7 6 « 7 p 7 
7 6 « ! 1 4 0 
7 A P . 1 6 8 0 
7 5 1 1 R 9 9 
7 6 0 9 o p 
7 6 1 1 1 l i 
7 4 9 1 1 9 1 
7 6 i p p 
7 f , o p i 9 
7 6 0 1 7 1 1 
7 6 1 1 2 1 9 
7 f , Q 1 1 1 0 
7 6 O 1 1 2 0 
7 r . o i 1 9 0 
7 6 ° 1 4 P 
7 5 1 I 4 0 1 
7 7 1 0 1 9 9 
7 7 9 1 0 9 9 
7 7 1 1 ■" 9 9 
7 7 1 1 4 9 0 
7 7 1 ' 7 1 9 
7 7 9 ] 0 0 9 
7 7 1 9 7 1 9 
7 7 1 9 7 0 0 
7 7 7 1 5 1 9 
7 7 p 7 ρ 
7 7 1 p i 9 
7 7 ' 1 7 7 9 
7 7 ! p p 
7 71 1 4 ' 1 
7 7 , , C T 1 
7 71 Ρ 7 1 
1 7 7 1 ^ 7 S 
7 7 1 P 7 0 
7 7 1 U 1 1 
7 7 1 ρ 5π 
7 7 7 1 ι ς ι 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 7 7 1 1 7 
Jahr - 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 





















1 2 1 
1 
I S ' 
1 9 
1 4 1 
1 0 4 
4 1 
7 5 









1 1 1 
I S 
7 
1 1 9 
4 9 4 
2 1 9 
1 2 0 9 
5 
1 





2 1 i 





4 1 7 
1 « 
4 
1 1 1 
































c 7 9 
1 1 7 
7 0 1 4 
Q 1 0 7 











971 - Année 
409 
Jahr-1971 -Année 
U r a p r u n g - O r t ø / η β 
W a r e n k a t e g o r i e 
C e ' de Produits 
ψ ' 
G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
'"τ . Λ! . Ί 
7 7 1 1 7 1 ; 
7 7 7 f, ι < 19 
7 7 -, Ο 1 1 ι 
7 7 ' . 1 «7 ·7 
7 7 4 J 9 1 7 
7 7 f, 1 5 1 1 
7 7 ' 1 f O í 
7 7 0 1 1 p 
7 7 " 1 1 I 7 
7 7 1 1 p i 
7 7 ' i 9 " Τ 1 
7 7 9 1 7 19 
7 Π Ι Ο 1 O í 
7 » p 4 1 t 
7 f 1 1 4 1 6 
7 1' t 0 4 s I 
7 μ 1 9 1 1 1 
7 ρ 7 9 1 1 9 
7 q u i l l 
7 ' ( 7 1 4 1 1 
7 ■< 7 9 5 1 ι 
7 1 7 9 * 1 1 
7 1 7 9 0 0 7 
7 " 7 1 1 1 5 
7 ­ 1 7 1 7 1 7 
7 1 7 1 7 1 7 
7 ¡J 7 1 4 P 
7 q 7 1 4 1 1 
7 R 7 0 p 7 
7 1 P 1 9 9 
7 Q 7 0 5 1 9 
7 0 7 9 / , 1 9 
7 R 7 9 7 1 7 
7 f 1 7 9 7 9 7 
7 u X 9 1 1 1 
7 « Π P 9 7 r­1 1 1,71 
7 Λ 4 1 1 1 1 
7 i U , 7 1 9 1 
7 1 4 7 1 0 1 
7 o 4 7 7 7 ι 
7 R 4 1 « 1 9 
T Í ' 4 4 1 1 7 
7 " 4 4 1 ' 4 
7 Ρ 4 4 5 Π 
7 0 4 5 4 0 1 
7 " ¿ h | ' H 
7 « 4 Λ 7 o í 
7 " ' , 1 1 ι 5 
7 « m i ] 
7 p r o ­ 1 0 1 
7 . ( 5 1 7 9 1 
7 q 5 1 4 1 1 
7 1 5 1 9 1 7 
7 Ρ 5 Ρ 1 1 7 il 5 1 7 r, ^ 
7 " 5 1 4 9 1 
7 ' R I S I S 
7 ' I S t ' S ' 
7 «"­1 5 9 9 
7 3 5 1 R H 
7 Ί ^ ο η 
7 ι ΐ Ε - , ι ι ρ 
7 1 7 « l 1 1 
7 1 7 9 7 1 9 
7 í i 7 i f 0 1 
7 « 7 1 i n 
7 1 7 ] 1 10 
7 0 0 9 7 1 9 
7 o n n i 
7 0 9 9 4 1 7 
7 0 0 9 5 1 0 
7 . ( U p 7 
7 - ο ρ ο ί 
7 ο ι p o i 
7 1 1 1 ' i n 
7 Ο Ι I f , ρ 
7 ' i l l ί, n o 
7 n i ι 7 1 1 
7 0 9 7 1 1 7 
7 o n 1 1 ο ι 
7 9 1 7 O I j 7 
7 . 1 9 1 0 0 1 
7 O p i 1 9 
7 O p i ) 7 
7 <>1 O ' . ! 7 
7 0 1 0 - , 7 1 
7 l i l l ' 1 
7 ' i τ ι 1 i o 
7 0 - 1 1 1 1 
7 ·> 7 O 4 1 7 
7 O l I C , 1 Λ 
7 O 7 1 Λ ι ι 
7 .7 1 7 .· 1 1 
7 7 1 1 - 9 Ι 
- i ' i ι 1 r , · , 
7 i, 7 S Γ, ι 1 
7 · ΐ ώ ΐ ρ ι 
-· ■ : / , 1 1 ι ι 
7 Ί ι . 7 t ι 1 
7 ' 1 9 1 4 0 1 
7 0 Γ, » c, » 1 
7 Ο ' , - «, 1 7 
, r - 7 ) ΐ 
7 τ / π η 
J O r , 1 7 - 1 1 
, 7 - . - 7 7 - 1 
1 I , ' U ' i 
W a d e 









4 9 « « 
6 1 5 7 
1 4 
7 ί . 1 
6 7 6 
Ρ 1 7 7 
1 ! 4 
4 2 6 































f , 9 
7 
1 



























7 9 1 
1 7 
ρ " 4 I 


















1 ", ,1 
r; 
1 ' . 
U r s p r u n g ­ O f / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . c'a Produits 
?­
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
Í ' I ­ P I . 7 
7 9 7 7 7 ' " 
7 9 7 7 7 7 1 
7 9 7 1 7 I C 
7 0 7 1 1 0 9 
7 1 7 7 4 1 1 
7 O l 74 ' . 1 
7 0 7 1 5 1 1 
7 0 7 Κ . 7 7 
7 9 7 1 ' ­ I ­ , 
7 Ο 7 0 7 1 1 
7 9 ­ 7 1 1 7 1 
7 Ο J , , 7 ι ο 
7 9 ^ Π 7 7 
7 Τ ­ ( 1 Τ · 7 
7 9 7 0 5 1 7 
7 ο ο 1 5 ρ 
7 1 7 1 5 7 9 
7 9 R 1 7 1 1 
7 9^1 71 7 1 
7 o n ι o o i 
7 9 0 1 1 ί ί 
7 i a ρ 7η 
7 OD 1 R H 
7 H l p H 
7 o i n n 
7 9 9 Π 1 7 
7 9 9 1 4 1 7 
7 q n l í . 7 ­
M 9 ' l ' l í t f . T 
ρ 9 1 7 9 1 1 
η ? ', o ι 9 1 
M 4 2 0 7 7 1 
Ρ 4 7 9 7 i i 
q 4 1 1 1 7 7 
Ρ RR 3 7 9 7 
0 4 1 1 7 7 7 
π 5 1 1 7 η 
R 4 5 3 7 9 7 
« 6 7 9 7 1 1 
0 7 1 9 7 9 ? 
M 7 Ρ 7 - Ί 
p q i G 7 " i 
R OR 9 7 1 1 
H ' ç r ~ Ί 
fti,, Ρ Γ Ί - 1 / 
1 1 1 7 - 7 
i l 1 7 7 1 
π ι i i 1 7 
9 P 5 1 " 
1 1 I R 9 1 
O l 1 5 - 3 R 
i l I R T 7 
1 1 1 R 0 7 
9 7 i l 1 7 
1 7 1 1 9 4 
i - > 1 1 ι ι ς 
1 1 7 1 1 7 
l i l i i 9 
1 7 ï ] 11 
O U I ' 7 
1 7 1 1 p 
π 7 1 ' 4 
O U I 1 7 
« 7 7 1 7 7 
7 7 7 ' 1 4 
1 7 7 | 7 / ( 
I ? 7 J 7 7 
1 7 1 1 7 7 
1 7 1 ] 1 7 
1 ­ ­ , Ι 4 7 
1 7 1 1 4 ^ 
1 7 * 1 ί . 7 
n i " 7 7 
1 7 1 I 7 4 
7 7 - 1 * î 
O ­ ­ ' μ .· ' 
7 7 " 1 O 4 
1 7 1 7 1 t 
1 ­ ­ ­ 1 ! 
1 1 ­, 1 1 Γ 
1 7 1 7 ι T 
1 7 1 7 1 ,­
Ι 7 1 1 7 1 
1 7 Π ­ 1 
1 7 1 1 , ­ . 
1 7 , ì ■: 1 
r, ­ ­ , c ­ ­
I i i i 7 1 
■> rt ­, i t ■ 
1 4 N I 4 1 
­ 4 7 7 , / , 
7 4 1 ­ ' ! . 
7 ; 7 I 1 1 
1 4 ­ 1 1 " 
7 4 1 4 1 ­
1 ' . 1 ' i 1 
1 '1 " ' . ' i 
1 4 7 . ­ 1 1 
­ ­, 1 r i ­
T a b . 3 
W e r t e 





1 4 R 7 
» S 7 
1 0 9 
7 1 




7 f , 
1 














1 7 0 0 Ρ 1 
l i ­












7 1 6 
7 1 7 5 4 1 
ι Ρ ι 4 1 
1 S f S i i 
5 9 7 4 
Ρ Π 
1 p i 
7 
6 1 S 
R l 6 
1 2 9 3 7 
I e 
7 « 1 7 
3 6 1 1 
5 0 
2 5 7 7 $ 
6 ' , l i o 
1 7 1 1 
R 7 
? 7 Ο « 
4 6 7 7 
4 4 7 * ­
« 6 4 7 
7 1 6 4 
7 9 1 0 
4 P 7 
1« 1°1 
4 7 
' 7 4 
7 7 « 
4 1 4 
4 9 
7 4 4 
5 1 4 4 
1 4 ι p 
1 1 1 
5 6 1 
7 . . 4 t 
1 









Γ 7 7 
7 7 0 
7 4 S 
ι 
4 ' . 4 7 
7 ' , 7 
R i p 
7 5 
Eir 
J r s p r u n g - O r i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
τ τ 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
­ ρ S r r 1 
1 1 4 1 5 7 9 
1 1 4 9 S S 1 
1 1 4 9 5 6 1 
1 1 4 1 5 5 s 
1 1 7 1 ^ ­ 1 9 
1 1 9 1 1 p 
1 1 i i ] 5 9 
j 1 0 9 1 1 9 
» ι 0 0 4 1 1 
1 1 1 0 5 1 1 
1 1 0 1 5 9 2 
1 1 0 1 5 1 5 
1 p i s u 
1 J 9 0 5 5 1 
i 1 0 1 7 p 
1 1 1 1 7 9 1 
1 1 1 1 7 9 5 
1 p o 7 9 « 
1 u o p i 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 6 0 
1 1 U R U 
1 1 1 I R 7 0 
1 ] 1 OR 4 0 
1 i i o j p i 
1 1 2 0 4 1 5 
ï 1 * 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 ρ 
1 1 s o i 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 1 2 1 α 
1 7 5 0 7 7 ] 
1 1 6 0 2 4 1 
] 1 6 1 2 4 6 
ι 1 6 1 7 4 ^ 
1 17H sn 1 1 7 1 1 7 9 
1 1 7 1 7 H 
1 1 7 H 0 0 
1 7 0 0 1 0 9 
î 7 9 9 4 0 9 
Ι 2 0 0 5 4 1 
1 7 1 1 6 2 0 
1 2 1 1 6 5 1 
ι 7 9 9 6 5 9 
] 2 0 0 6 6 1 
1 7 0 0 6 6 5 
1 2 1 1 6 7 ? 
1 7 1 0 6 7 4 
1 7 1 1 6 7 6 
1 7 1 1 6 7 9 
! 2 1 1 6 R l 
1 7 0 0 6 R 5 
1 2 0 1 7 p 
1 2 1 0 7 2 0 
1 1 1 0 7 1 I 
1 2 1 0 7 1 6 
I 7 1 0 7 4 0 
1 7 0 0 7 5 7 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 1 1 7 7 0 
1 7 θ 0 7 « 9 
1 2 1 1 7 p 
1 7 1 1 7 7 0 
fi 0 . fi >! . 7 . A 
2 0 1 O ] H 
2 i m n 5 7 o p p a 7 9 1 9 1 1 1 
7 i l O l 5 0 
7 0 1 9 7 1 1 
2 1 1 0 4 1 1 
7 n i i 4 p 
7 17 9 p 9 
7 o p 6 i o 
7 1 J 9 6 9 0 
7 u n n i 
7 1 7 0 1 6 1 
7 0 2 0 1 6 5 
7 9 1 1 1 5 7 
7 1 1 1 1 6 1 
7 1 ? 1 | 7 3 
7 1 1 9 1 7 5 
7 H I ] 9 7 
ι 9 7 9 4 P 
ι 1 1 9 4 7 1 
7 0 7 1 4 9 9 
7 9 7 1 f , q O 
7 1 1 1 1 1 7 
2 1 1 0 1 1 4 
7 i l i ­ , 7 7 
7 i n i 7 4 
7 u o p i 
7 1 1 1 1 7 Q 
1 n i l 41 
7 i n i 4 6 
7 n o i 5 7 
7 i n j 5 7 
1 9 m i f . η 
7 ι 7 9 i e s 
7 i n i f , 5 
ι 9 7 0 ρ 7 
7 9 1 1 1 5 « 
7 1 7 1 1 7 7 
7 1 7 O 1 7 4 
7 7 7 1 , U O 
7 l ï i p i 
7 9 7 7 1 O R 
7 9 7 1 7 1 1 
iFUHR ­ IMPORTATIONS 
werte 




7 7 7 
2 1 1 5 
1 1 1 5 
7 9 7 1 p 
? 4 5 
1 7 7 , 4 
1 7 
4 7 7 
7 7 1 ? 
5 1 Í , 
1 ? 
9 5 4 
? , 
1 9 1 
4 
1 7 8 




1 4 9 
1 1 
1 7 
1 I B I 
7 1 ( 1 
4 1 1 
7 7 7 7 
2 1 4 
1 4 
! 7 1 4 
7 1 5 9 
2 2 1 2 
8 1 ­ 7 
2 9 7 9 
4 
1 9 
9 5 9 
5 ! 1 
2 7 
1 2 2 ! 
1 2 5 
? 
4 
5 9 5 
1 
9 3 5 
5 5 7 
1 2 5 9 
4 8 1 1 
2 ' 
5 6 
9 5 5 
! 
ne? 1 9 2 
4 9 4 
1 5 
5 5 9 
4 5 2 
4 1 4 7 8 ? 
5 ? 5 
2 9 5 5 4 
4 3 9 7 
, 7 
5 
, 9 9 
7 1 4 7 4 
7 5 
7 8 8 ' 
R I 
8 4 9 7 
S U 7 
, 5 5 7 
2 2 7 ? 
1 7 
6 1 
, 5 1 
1 7 3 4 
1 9 
1 4 5 1 9 
5 4 B 1 




7 4 9 
P O I 
9 9 1 
4 4 4 








1 7 4 
" 1 
1 9 ' . 
7 5 4 
4 
410 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




ΓΙ f . T . r 1 
2 9 3 9 2 1 1 
2 9 1 1 2 1 6 
2 9 3 1 2 1 9 
2 1 3 9 2 2 1 
7 9 1 9 7 7 9 
2 9 3 9 7 6 9 
! 9 3 9 1 1 2 
? 9 7 0 1 4 1 
? 9 3 1 3 4 3 
? 9 3 9 7 5 1 
2 9 3 9 3 6 5 
2 9 3 9 3 6 5 
? 9 3 9 3 6 8 
2 9 4 0 5 7 9 
2 9 4 0 6 9 9 
2 0 5 0 4 9 9 
? 9 5 ­ 5 7 0 
2 9 5 1 5 9 9 
2 9 6 0 1 1 1 
2 1 6 0 1 1 9 
2 9 6 0 2 1 9 
2 9 6 0 2 1 9 
? 0 6 9 ? 9 9 
2 0 6 9 Ì 1 I 
7 9 6 9 3 ­ 5 
? 0 6 9 7 9 9 
2 0 6 0 4 4 9 
2 9 6 9 4 5 9 
? 1 6 9 4 9 0 
2 1 7 0 1 1 1 
? 0 7 0 1 1 3 
2 9 7 0 1 1 5 
2 1 7 0 1 1 9 
? 1 7 0 1 ? ! 
? 9 7 0 1 2 3 
2 9 7 0 1 ? a 
2 9 7 0 1 3 1 
? 1 7 9 1 4 1 
2 9 7 0 1 4 5 
2 9 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
? 9 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 6 
2 9 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 T 0 1 7 1 
? 9 7 9 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 1 7 9 1 7 8 
2 1 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
? 1 7 0 1 8 7 
2 1 7 9 1 8 8 
2 1 7 9 1 8 9 
? 1 7 0 1 9 1 
2 9 7 0 1 9 3 
2 9 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 1 7 0 3 5 1 
2 1 7 0 3 8 1 
2 1 7 0 4 1 0 
2 9 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 59 
2 08 0 1 1 9 
2 1 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 6 0 1 7 7 
? 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 1 1 
2 1 8 0 5 9 0 
2 9 8 0 6 1 1 
? 9 8 0 6 1 1 
? 0 B 0 6 1 5 
2 OB0638 
2 9 8 0 6 5 0 
2 1 8 0 7 1 1 
2 0 8 0 7 3 2 
2 18 07 51 
2 0 B 9 7 5 5 
' 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 1 8 9 7 9 0 
? 1 8 0 8 1 1 
7 OB9B31 
2 9 8 0 8 3 5 
2 Ο8ΠΒ40 
? 0 8 9 8 9 9 
7 9 8 9 9 9 9 
? 9 B 1 0 1 9 
? 0 8 1 0 9 0 
? 1 8 1 1 1 9 
7 9 8 1 1 9 9 7 9 8 1 ? ­ 9 
2 1 B 1 2 2 9 
? 0 8 1 2 H 
? 9 8 1 2 4 9 
? 9 B ! ? 6 ! 
2 18 12B1 
? 1 R 1 3 0 9 
2 9 9 9 1 I I 
? 9 9 0 ! ! 5 
? 9 9 9 7 1 1 
2 9 9 0 ? 9 9 
7 9 9 1 4 1 1 
7 1 9 9 4 1 7 
? 9 9 9 4 1 9 
? 9 9 9 4 6 9 




4 7 5 
2 








1 8 4 3 
3 5 9 
1 29 
8 9 1 3 
2 6 7 3 3 
2 6 





3 6 7 
5 4 4 
? 
1 1 
1 ? 2 
123 . 
6 
2 7 2 
6 
1 1 
5 7 9 









2 5 1 
2 0 
1 4 3 3 
2 4 1 
1 2 0 5 9 
4 2 
1 
4 2 2 0 





4 5 0 7 
3 7 
9 6 9 
5 3 
1 597 
2 6 1 7 
3 6 6 1 
1 5 9 6 3 
3 2 4 5 
3 5 5 8 








3 8 1 0 
5 1 ? 
4 3 




5 2 1 
6 2 4 
! 394 
1 6 
1 2 1 9 
7 
4 6 
6 7 B 
5 4 7 
2 1 8 5 
2 9 6 7 
7 7 9 
2 9 ? 
6 5 4 0 
2 8 8 0 
3 2 8 























' L - ' ' ' 7 
7 9 7 9 5 , 9 
7 9 9 9 4 5 7 
7 9 9 7 0 , , 
7 9 9 9 0 , 7 
? 1 9 9 1 , , 
? 0 7 1 7 1 1 
7 1 9 1 9 - 5 
2 9 9 1 9 - 7 
7 0 9 1 9 IR 
? 9999 τ 
? 991557 
? 9919 11 
? 1 9 1 - Ί 5 
7 9 9 , 9 7 7 
7 1 9 1 1 6 , 
7 ΙΕ), 155 
7 9 9 1 1 5 7 
2 1 9 1 1 7 1 
7 17197Η 
7 , , 1 7 , 1 
7 , 1 , 4 91 
7 , 1 1 5 9 1 
7 , 7 1 , 1 1 
2 1 2 1 3 1 1 
7 , 717 77 
7 ¡ 7 7 1 1 7 
2 1 ? 9 ' 4 4 
7 , 2 1 7 4 8 
? T U B I 
7 1 7 Π 9 9 
7 , 7 9 5 9 7 
? ! ? Γ 6 1 Ί 
? 1 2 1 7 , 1 
? , ? " ? " 
? 1 7 9 7 7 1 
? 1 ? ΐ 7 " 1 
7 , 7 7799 
? - 7 9 8 5 9 
2 1 7 1 R 9 1 
2 1 7 9 9 0 1 
7 , 7 , 1 9 9 
2 1 5 1 2 1 1 
2 1 5 1 7 9 9 
2 1 5 1 3 1 ! 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 1 7 - 1 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 1 7 1 3 
2 1 5 1 7 7 1 
? 1 5 1 7 9 1 
? 1 5 1 7 5 1 
? 1 6 1 ? ? 5 
? 1 5 9 2 5 , 
* 1 6 9 7 5 5 
? ! 6 ΐ ? 5 9 
? 1 5 9 1 7 1 
? , 6 1 4 1 -
? 1 6 1 4 1 9 
2 1 6 1 4 3 1 
? , 6 1 4 5 1 
2 1 5 1 4 7 1 
? 151475 
2 1 6 1 4 8 1 
? 1 6 1 4 9 9 
2 1 6 9 5 2 9 
2 1 6 7 5 9 1 
? 7 1 0 - 9 1 
?' 7 1 1 2 1 1 
2 2 9 9 2 1 1 
2 2 1 1 2 4 1 
2 2 9 1 2 5 1 
2 7 1 1 7 7 1 
7 2 1 1 7 9 3 
? 2 9 1 5 4 9 
2 2 1 1 6 , 5 
? 2 1 1 6 5 , 
2 2 1 1 6 7 ! 
2 2 1 1 5 9 , 
2 2 9 1 4 9 1 
? 2 H 5 1 5 
? 7 1 1 6 9 9 
2 7 7 75 11 
2 2 2 9 5 - 5 
2 2 ? 1 5 ? 1 
2 2 2 1 5 2 5 
2 2 7 1 5 7 1 
2 7 7 9 5 3 5 
2 2 2 1 5 4 1 
2 2 7 1 5 4 7 
7 7 7 9 5 4 5 
2 2 7 9 5 4 7 
2 2 ? ΐ " 1 
2 7 7 9 5 5 4 
? ? ? ΐ 5 5 7 
? 2 7 7 7 4 -
7 7 7 9 7 4 6 
2 2 1 9 ! Π 
7 7 7 7717 
? 7 1 - 4 9 1 
2 7 1 9 6 , 1 
7 7 7 1 4 9 7 
7 2 - 9 7 0 7 
? ? 4 9 ! "11 























7 9 5 9 7 
8 9 7 
1 7 9 
3735 
6 7 6 
6 6 5 
, P R 
1 0 9 7 
7 1 7 
8129 
5 
1 3 3 
1 69? 




2 7 9 0 
7319 
5 9 0 
7 
7 691 
1 9 8 
1 2 
3 9 3 
7 6 ? ? 0 
? 8 3 
9 






? 5 4 
1331 
? 1 9 2 
3 7 9 
7 5 
1192 
1 3 1 9 6 
5 3 1 












1 2 5 
1 9 6 
1136 
? 0 
2 5 1 
2 5 6 1 
6 8 
1 1 6 
B B 














4 7 6 ! ! 1 
n e . t'.. Ρ" e-lPII . 
7 , 7 1 4 7 1 
7 1 7 1 4 1 · , 
1 , 0 141,9 
1 , Γ 9 7 7 7 
1 , 7 7 7 , 7 
7 , - 1 7 0 7 
7 











' _ ί ' 9 ' 1 
7 - 9 7 4 9 7 
7 1 9 1 4 7 1 
1 ! 9 1 " 9 1 
1 , 9 9 4 1 9 
7 , 9 9 0 , 9 
1 - 9 9 ^ 9 9 
1 7 , 9 7 , 9 
3 7 , 9 7 ? 9 
7 7 1 9 7 3 , 
7 7 , 9 7 9 9 
7 7 9 9 4 7 ? 
7 3 5 9 5 , 9 
- C . \' 9 -
4 1 5 9 , 9 9 
4 9 5 9 7 9 9 
4 9 6 9 3 1 9 
4 9 4 9 7 9 0 
4 " ,69690 
4 9 5 0 6 9 0 
4 9 5 9 7 1 9 
4 0 6 0 7 7 1 
4 1 5 0 7 1 9 
4 9 6 9 7 9 9 
4 959RO0 
4 9 4 9 9 7 1 
4 1 6 , 0 0 9 
4 1 6 , ? 0 0 
4 1 5 1 4 1 0 
4 1 301 1 1 
4 1 3 0 ? , , 
4 139739 
4 , 1 9 ? 9 0 
4 1197 14 
4 1 3 9 7 1 6 
4 1 3 9 3 , 3 
4 , 1 9 1 , 9 
4 1 3 9 7 5 9 
4 , 4 9 , , 1 
4 1 4 0 1 J 9 
4 1 4 0 , 1 , 
4 1 4 9 1 3 9 
4 1491 61 
4 , 4 9 1 6 9 
4 1 4 9 1 7 9 
4 7 4 9 1 9 9 
4 , 4 9 7 9 9 
4 1 4 0 4 0 0 
4 , 4 9 5 - 9 
4 1 5 9 6 1 9 
4 , 6 9 6 9 1 
4 1 5 , 1 , 1 
4 , 5 , 1 3 1 
4 , 6 , 9 6 9 
4 , 5 - 9 7 9 
4 1 5 1 1 9 9 
4 1 4 , 6 , 9 
4 7 , 0 7 , 1 
4 ? 1 1 ? 3 1 
4 7 , 9 1 1 5 
4 7J049Ó 
4 7 1 1 6 9 0 
4 7 1 9 6 7 9 
4 2 2 0 , 1 0 
4 7 7 0 , 9 9 
4 2 2 9 3 9 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 229Β30 
4 7 7 9 9 3 9 
4 ? ? 0 9 5 ? 
4 2209 56 
4 2 2 9 9 6 6 
4 2 7 0 9 7 3 
4 7 2 0 9 7 6 
4 2?09Β9 
4 ? ? 0 0 9 9 
4 7 4 9 7 , 1 
" - 1 
5 ? 4 9 ' ! 9 
5 2 6 9 , 2 0 
6 2 7 0 , , 0 
5 ? 7 0 , 9 9 
6 ? 7 1 7 , 9 
6 7 7 9 7 7 0 
5 2 7 9 4 1 9 
5 ? 7 9 4 1 9 
5 7 7 η , , 9 
5 7 3 9 1 ? 1 
6 7 7 0 - 7 5 
5 7 7 9 ! 2 R 
6 7391 31 5 7 1 9 1 1 5 
6 7 7 9 1 4 9 
6 7 1 9 2 , -
5 7 7 9 7 1 9 
Έ 7 7 9 1 7 9 
5 7 7 9 7 7 9 
5 7 7 9 7 6 1 
6 7 1 9 4 , 9 
4 7196.79 
4 77971? 
4 7 1 9 7 7 7 
4 7 7 ΐ ο , 0 
" 7 7 0 f l , 9 
6 7 7 9 0 9 0 
6 7 1 1 9 , 9 
4 7 7 , 9 1 1 
















6 1 « 
«445 





1 641 9 
1 75 
1 59 
7 9 1 
















































1 P ° 0 
p i 
p i 
1 0 7 
1 
4 2 6 1 1 
0757 
4645 
7 9 9 0 1 4 
4 7 1 
67«7 
7 4 1 








1 « S 
1 SOR 
9 7 7 1 
4 « 
4 
1 4 1 4 7 
7 
4 4 5 
2614 
1 1 6 ^ 




7 7 ^ 
971 - Année 
411 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
U r a p r u n g ­ O n g / π β 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
" ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
CodeTDC 
­ , . . . r ­ , 
·, 7 : Ι 9 ι 7 
5 7 7 1 1 1 ; 
5 7 > ρ 4 ι 
' · 7 7 ι J 1 ι 
Γ ι 7 > ( 1 1 7 
<­ 7 1 ( 1 1 7 
' , 7 1 J 7 1 7 
r H ) 7 1 Ι 
S 7 11 ' 1 7 
r 7 7 1 7 p , 
S 7 1 7 ( 1 1 
5 7 1 Ρ 1 / . 
4 7 7 ρ 77 
R 7 7 1 7 7 4 
S 7 1 ] 7 i f , 
S 7 ­· j ι 4 7 
S 7 7 1 7 4 5 
R 7 1 p 4 7 
S 7 7 1 7 4 ) 
5 7 7 J 7 Î 4 
S 7 9 p / " 
"i l ' I 1 6 6 
r. 7 i | i ' ' < 
r, τ ( 1 5 1 ί . 
S ' ' Ρ 7 1 
5 7 ί 1 ·, ' 1 
", 7 7 1 4 7 ) 
5 7 1 1 Ί f. 7 
S * ι t 5 * 7 
6 7 7 1 S ^ Τ 
' , 7 ι ι Γ, 7 1 
R 7 7 1 t. 7 1 
Γ Τ » ρ r- π 
R 7 7 1 5 : 1 
6 7 - 1 f, Ρ , 
5 7 1 Ρ 1 7 
S 7 7 1 f . 4 1 
s 7 · 1 f. s 1 
« I C , Ρ Γ ' - l / n f 
7 ? Γ· 7 1 1 4 
7 7 R 9 7 7 9 
7 7 5 1 . 1 1 
7 7 5 0 7 0 7 
7 7 t , 0 4 1 1 
7 κ , η ι , ϋ ΐ 
7 7 5 i i i 1 
7 7 5 1 7 ' Λ 
7 7 R 0 1 ) L 
7 I R I O l - l 
7 1 · , ] 1 1 1 
7 7 s ι 1 ρ 
1 7 c ι 1 9 1 
7 7 Γ, 1 ρ 1 
» 7 R p 1 1 
7 " i 1 4 ι 7 
7 1 1 . 1 4 1 ι 
7 7 t , J C 7 1 
7 1 4 1 * 1 1 
7 m 1 . i ' 
7 7 ' 1 » | 7 , 
7 75 1 7 , 7 7 
7 7CE- j j ! - , 
7 i n 0 1 1 
1 U l l 1 1 
7 1 = , i 7 - 1 7 
7 7 5 i i , 1 1 
7 7 R > , 1 7 
7 1 R 7 7 1 Λ 
7 7 t; 7 7 7 j 
7 7 r, 7 9 .7 1 
τ ι ι η , ρ 
7 i " , 1 1 ' 1 9 
7 T , 7 7 1 Λ 
7 . / . i p ■> 
7 ΐ ' , Ί Ι Ι . Ί 
7 7 . 7 1 ' - ) 
7 κ , 1 1 9 1 
7 7 , , 1 7 1 I 
7 7 . 1 1 1 ■ 
7 i f , " ' ! ' 
f 1 5 1 7 7 7 
7 7 . . Γ ­, C · 
; 1 / ­ , ι . ­ 7 
7 t , . , , 4 " i 
7 1 » η t 7 
7 ι 7 ­ | ­ ; 1 1 
» 1 7 " i 1 7 
. , . 7 » , ­
7 E. 7 1 ­ 1 · ­
' 1 7 ­ 7 ­ 1 
7 ­) · ­ 1 1 i 
T 1 "· ­1 · ,_ ­
» i 7 i 7 c, 1 
7 · ' > ' . , · , 
7 ' f 1 1 7 1 
; · f ­ : τ 7 
­ ■­>­»·­ , 1 . 
7 ' M i l l 
7 i ' l i i l 
τ » ­ 1 ι 1 . 
7 7 1 1 ­ 1 · 
Τ l ' I ι ■ 
> T i ­ u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ' 7 9 4 
7 
τ Ì 
( 5 i R 
7 7 7 7 




7 4 O 
4 R S O S 
7 1 6 
Rf) 
1 i l q 7 
f . 7 7 1 
7 p R 
7 s 
7 









7 7 9 
f , 9 
1 1 




4 1 9 η τ ', 
4 7 
9 9 f, 1 
1 7 1 S 4 
7 
7 7 
7 Λ Λ ' , 
7 
71 7 RT 




5 7 7 
6 4 
S I t 
4 1 
C 
7 1 1 
7 4 1 5 
1 7 
1 1 4 
' I 1 
! 1 f · ' 4 
1 " ι n 
9 7 
1 
7 1 4 
1 c 7 
1 51 > 
7 7 7 R 7 
7 7 4 
4 I 1 
7 4 1 1 
\ t i 
Λ i n 
7 7 
El 7 7 
O 
1 
4 1 *7 r ­ ! 7 
7 4 P 
" I M 
' , 7 s 
4 > 4 
| 7 7 r , 
» i c i 
1 : ■ r, 7 · 
7 1 7 4 .1 
1 ' 
, ' 1J 
1 r, 1 1 
i 
U r s p r u n g ­ O f i g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
'1 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 P C 
rt f r 1 
7 7 7 1 1 1 , 7 
7 7 7 1 « R ^ 
7 7 7 1 1 / I 
7 7 7 7 1 . , ­
7 ι 7 ! 1 7 1 
7 7 7 P 7 E ­
7 ­ 7 1 1 7 ­ 7 
7 7 7 1 1 1 1 
7 1 7 1 1 ■ ; 
t 7 7 1 · ­ ­ ) 
7 7 7 1 7 1 7 
7 9 7 , i l | 1 
7 7 7 p | ] 
7 7 7 1 7 ­ 7 
7 1 7 1 7 ,· 1 
7 T I M I 
7 7 7 1 7. '< 9 
7 7 7 1 7 7 1 
7 7 7 1 4 ­ 1 
7 7 7 1 4 l i 
7 7 7 1 5 r 1 
7 7 ι ' '7 ' ι 
7 7 7 1 4 1 7 
7 7 Λ 1 1 H 
7 7 3 0 1 1 1 
7 7 0 1 4 4 1 
7 7 n 9 4 Γ 1 
7 7 J T " 1 » 
7 7 3 ! R ' 5 
7 7 3 9 " 7 
7 7 R 1 6 T 1 
7 I P I C 7 7 
7 7 P i f , 7 1 
7 7 1 7 7 9 7 
7 7 ,( i l ) 1 7 
7 7 3 p 1 7 
7 1 0 1 1 1 1 
7 7 0 1 7 O 7 
7 3 P 1 τ 1 ι 
7 2 0 ' 7 5 9 
7 7 3 , ­ 1 . ; ­ , 
7 ­ 7 ' 4 4 ­
7 7 π ι t 1 1 
7 7 0 1 1 p 
7 ­ 1 1 . 1 7 1 1 
7 7 O 1 7 ", 1 
7 7 ,­ t .1 7 7 
7 7 a p 1 1 
7 3 3 7 1 ' ­ . 
7 1 ­ 1 7 1 1 1 
7 7 0 7 p i 
7 7 3 7 7 1 1 
7 ­ 3 7 1 1 1 
7 7 O 7 '. ' 7 
7 7 J 7 r, 1 1 
7 7 E U 7 1 7 
7 7 7 7 11 · r. 
7 1 7 ­ C · 7 
7 7 ­1 1 Γ 4 1 
7 ? 1 7 ­} Γ 7 
7 7 P 7 0 . 1 
7 7 3 7 3 ­ 1 
7 1 3 U l l 
7 ρ ΐ Ι Ι Ι - Ι Ί Ι Ε 
7 7 .7 ι 1 ι 7 
7 - . n ' i / . · 
7 2 P 7 - 9 S -
7 ï 3 ­ 7 ■' 9 
7 7 ­ 1 7 1 1 1 
7 7 .1 ι 7 ι 7 
7 i ­ i r · ' " 
7 7 1 7 1 4 7 
7 7 η ι ς ι 
7 ? f 7 1 ? i 
7 7 3 ι 1 > · 
7 7 3 7 J 7 1 
7 ? 3 7 7 * 7 
7 ι ο η τ 
7 ρ η 1 4 11 -
7 7 J i E . i 1 
7 u n i * 
7 ? ^ 1 -> 7-
7 7 0 7 - 5 1 1 
7 ? 3 1 Γ 7 1 
Ι 7 _ l a 7 1 
7 1 0 1 3 4 1 
7 i m - . " 
7 7 7 ■· - 7, 
7 ι .ι ι - " · Ί 
7 1 Ι 7 <, J 1 
7 2 7 1 '· <- ι 
7 ? Ο "1 .- ι -
7 ? i ' v ; n 
-Γ 1 ¡ ι 7 -Ί 1 -
7 K l n r ι 
7 ι . η · ι 
ï 1 Γ Λ Λ 7 ­
7 7 : » ' . " ' ■ 7 
7 5 3 ' , 1 τ 
7 1 -ί ' . - 1 7 
7 ? - ΐ , 7 ' . -
7 7 - / , - - , -
? - J -, - · > 
7 1 E' / , 1 τ 
7 ι . ; ·. 7 1 1 
7 7 EJ ' . ' I 1 
7 7 ., / . , , ', 1 
7 ι ■■ ' . ­, ■ " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 * 4 
1 Π 1 ? 7 
1 4 7 1 
1 1 p i 
7 1 1 
I R 
p ? 9 
i o 1 
7 7 1 1 
1 6 
1 





1 1 5 7 
1 a?p 
O f . f 
1 
I 4 4 1 
R I 7 
7 7 7 
6 





1 7 1 6 
1 5 7 R 
7 4 
" "6 








1 1 R 7 
1 
4 7 7 
6 5 5 
1 
1 4 1 
21 * 
5 6 5 
2 0 
1 1 η 
5 5 
I H 
7 4 0 
1 4 5 
O R 7 
7 4 5 
7 4 9 
7 4 
1 9 1 
1 7 1 
' 6 









1 7 8 
Ι"1 i a 
7 1 7 
7 J 7 
i p 7 
! 15 1 
7 6 7 
4 1 4 
7 5 1 
1 




J R 7 
' ­ 4 
4 4 1 
7 Λ 
i c 4 
1 7 
S 4 7 
3 
7 C 6 
7 
­4 f 1 
1 4 7 4 
7 ' 
4 ** 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
" 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r¡ , e e­ 7 
7 ­ " 4 4 1 5 
7 7 Γ 4 7 7 1 
f 7 ,R 4 7 7 9 
7 1 7 4 7 6 1 
7 i " 4 7 7 1 
7 7 κ 4 7 C 9 
7 7 R4 O p 
7 7 " 4 Π 5 1 
7 7 H 4 0 5 9 
7 7 7 5 9 6 9 
7 7 R R 1 1 9 
7 7 R 5 1 9 0 
7 7 RS 7 R i 
7 7 ( 1 5 4 9 9 
7 7 0 5 5 1 η 
7 7 R S 5 7 1 
7 7 p 5 n q i 
7 7 f t 5 5 i n 
7 m 5 6 5 9 
7 7 o S 7 1 9 
7 7 R R 7 4 9 
7 7 R 5 P 1 1 
7 2 9 9 1 1 1 
1 7 9 9 1 1 0 
7 7 g o p q 
7 7 0 0 J S 1 
7 7 0 0 1 5 0 
7 n i l 7 4 
7 P o i ] 7R 
7 7 9 9 1 7 6 
7 ? q i [ q 
7 2 9 9 7 2 1 
7 2 9 1 7 3 R 
7 7 1 1 7 1 0 
7 ­ 7 9 0 1 4 0 
7 7 9 1 7 7 9 
7 7 0 O ? R 9 
7 7 0 0 7 Q O 
7 7 0 1 1 1 9 
7 1 9 9 1 1 9 
7 7 9 0 * 6 1 
ι 7 9 0 1 S 9 
7 7 9 1 4 I I 
7 7 Q 9 4 1 7 
7 7 9 9 4 1 6 
7 7 0 0 4 7 4 
7 7 9 0 4 I P 
7 7 9 0 4 6 0 
7 1 0 1 4 R 0 
7 7 0 9 4 0 0 
7 7 0 9 R 1 1 
7 ? 1 0 5 P 
7 7 9 9 S 1 7 
7 7 9 0 5 1 Q 
7 7 ' J 1 R 1 9 
7 l o i s i i 
7 7 9 1 6 I 7 
7 7 0 9 5 p 
7 7 0 0 4 1 9 
7 7 9 9 6 7 7 
7 7 9 0 C \ P 
7 7 9 9 7 p 
7 7 9 1 7 7 1 
7 7 9 0 7 6 1 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 1 0 7 ^ 9 
7 7 ο ι ρ ι ι 
7 7 9 1 R 1 4 
7 7 9 9 0 p 
7 7 9 1 R 1 & 
7 7 9 I R I 9 
7 l o o p 51 
7 7 0 1 p 7 0 
7 7 9 1 9 9 O 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 0 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 1 ) 1 Ρ 
7 ? 9 1 I S ' 
7 2 ° 1 1 SS 
7 7 9 1 1 ° 1 
7 τ ο ι ι o q 
7 7 Q l 11 1 
7 7 9 ρ 7 1 
7 7 9 ρ 7 O 
7 7 f " 1 4 1 
7 1 0 1 7 5 1 
7 U l l ­ M 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 r j j 4 1 q 
7 7 1 1 4 7 7 
7 ­ 0 7 4 ­ 5 4 
7 7 0 1 4 I O 
7 7 a I 4 4 1 
7 1 0 1 4 4 S 
7 1 9 1 4 4 7 
7 ­ 9 1 4 5 1 
7 7 0 1 4 6 5 
7 T J I 4 SR 
7 7 q ­ 4 Λ 7 
7 1 1 1 4 4 9 
7 7 ΐ , 4 77 
7 ι 9 7 4 « 1 
1 u p o ! 
7 7 0 5 4 0 0 
7 - O 1 R 1 1 
7 7 O t R 1 1 
τ ι r-, ι e 7 j 
7 7 .- , c 7 7 
- 7 0 I 5 4 7 
7 7 O 1 C R 1 
7 - 7 1 1 5 5 0 
r 7 9 1 , . ] 1 
W e r t e 




1 7 6 7 
6 6 4 
1 7 6 
7 
4 
1 1 7 9 
4 5 1 
0 1 
5R 
] O R 
1 4 7 
1 7 α 
5 1 9 
6 






9 6 5 
1 R 9 
3 9 
1 0 9 0 9 
i « 5 
1 1 0 4 
1 1 7 
S 
1 
4 5 6 




R 0 6 
7 
1 1 4 
1 4 
7 9 0 
7 9 4 4 
7 
4 9 5 
2 6 4 
6 




i n 1 5 9 
11 1 
1 ' 
4 1 5 7 
1 2 1 
1 7 R 
4 5 1 
6 6 4 



















7 6 7 
' 0 1 
1 7 R 6 





R R 1 
6 0 4 
1 5 ^ 
a i 1 
4 9 1 
11 








1 7 7 
7 





7 7 1 
1 4 
412 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-Of/g/πβ 
Warenkategorie 




Ί Μ 1 - ^ 1 
7 791571 
7 29 1611 
7 2° 1635 
7 79 1541 
7 7 9 1 6 5 1 
7 79 16 57 
•7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 79 If» so 
7 7 9 U 6 1 
7 7 9 J 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 5 
7 7 Q P R 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 ] 7 0 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 29 Ρ 1 0 
7 7 9 1 9 9 9 
7 29 7 0 1 1 
7 29 2199 
7 29 7211 
7 2 0 7 2 1 1 
7 2 9 2 7 1 9 
7 2Q7777 
7 29 27 71 
7 79 2 7 49 
7 29 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 1 
7 7 9 7 7 0 q 
7 292271 
7 79 22 79 
7 79?2Pn 
7 79 7791 
7 79 7111 
7 2 9 2 1 1 9 
7 2 9 7 3 1 1 
7 2 9 2 7 1 0 
7 29 2159 
7 2 9 2 1 7 5 
7 2 9 2 1 7 7 
7 2 9 2 3 5 9 
7 2 9 2 1 9 0 
7 29 2 4 1 0 
7 1 9 2 4 9 0 
7 29 7511 
7 2 9 2 M 5 
7 2 9 7 5 1 9 
7 29 7 519 
7 2 9 2 5 4 1 
7 7Q2S49 
7 29 7 5 59 
7 79 7611 
7 2 9 2 6 1 9 
7 7 q 2 f p i 
7 29 26 76 
7 7 9 2 6 1 7 
7 79 7700 
7 292ROO 
7 29 2 9 0 1 
7 2 9 1 0 1 0 
7 7 9 1 1 0 1 
7 29 1490 
7 2 9 1 5 1 0 
7 2 9 1 6 1 5 
7 291525 
7 291S11 
7 2 9 1 5 1 5 
7 2 9 3 5 4 5 
7 291551 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 5 7 1 
7 2 9 7 5 7 5 
7 ?915B5 
7 2 9 1 6 9 ? 
7 29 1599 
7 29 3 6 0 0 
7 29 1700 
7 29 3P.30 
7 29 IB 50 
7 7 9 1 B 6 1 
7 2 9 1 9 5 1 
7 7919 59 
7 79 39 71 
7 70 39 79 
7 29 7990 
7 2 9 4 0 0 9 
7 2 9 4 1 1 0 
7 ? ° 4 1 5 0 
7 79 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 9 
7 99 4 2 30 
7 7942 55 
7 2 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 7q4765 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 9 1 
7 ?9 4 ISO 
7 7 9 4 1 0 9 
7 7 q 4 4 p 
7 7 9 4 4 5 1 
7 7 0 £ , 4 M 9 
7 7945O0 
7 1001 1 0 
7 U O P O 
7 Í 901 99 
7 7 0 0 1 1 9 
7 1 1 0 7 4 9 
7 7197OO 
7 1 1 1 1 7 1 













































6 4 5 1 



























1 9 1 0 

























1 S i 
S 




l i l 1 




1 1 7 
~"1 
U rap run g­Origin e 
Warenkategorie 




Π A r e r 7 
7 7 114 97 
7 1 1 1 5 1 1 
7 11 01 m 
7 1 1 7 7 19 
7 7) 770­Í 
7 1 ­ " 1 ' 5 
7 11 9 1 1 0 
7 ï ] 1*, p 
7 11 O S p 
7 1 1 i 5 ' 6 
7 1791 99 
7 1 7 1 1 0 0 
7 7 ? i 4 P 
7 1 1 0 5 ­ 1 
7 1 7 1 5 4 9 
7 1 7 1 7 1 7 
7 1 7 1 7 7 1 
7 1 7 0 7 7 1 7 1 7 1 7 4 1 
7 1 H 7 6 5 
7 3 7 ) 7 6 5 
7 7 7 1 7 7 9 
7 1 7 1 7 m 
7 7 7 1 7 Q 1 
7 17 OR 11 
7 1 7 1 5 7 0 
7 1 7 1 9 6 1 
7 1 7 p o i 
7 111 n i 
7 171 ' i p 
7 3 2 1 1 1 0 
7 1 ? P 9 9 
7 I U I Π 
7 I H ' n 7 n i l 2P 
7 3111 77 
7 Π 9 1 6 9 
7 3 3 9 7 1 1 
7 7 P 4 1 Õ 
7 1 1 0 5 1 1 
7 I IOS^ I 7 1411 10 7 3 4 1 2 0 0 
7 7 4 0 1 9 1 
7 1 4 1 4 0 1 
7 141s 01 
7 1 4 1 6 9 0 
7 1 4 1 7 1 1 
7 Ï 5 9 ! 1 R 
7 7 6 1 1 1 1 
7 151? f ] 
7 3 5 0 2 1 9 
7 7 5 O I 9 1 
7 3 6 0 4 1 1 
7 7 R 16 1 1 
7 1 5 1 6 1 5 
7 3 S 1 6 7 1 
7 3 6 i [ 01 
7 1 6 9 7 9 1 7 1 4 0 1 1 9 
7 1 6 0 4 0 0 
7 1 5 1 5 1 1 
7 150RÒ1 
7 7 4 9 5 1 0 
7 1791 i l 
7 1 7 9 7 9 0 7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 0 4 n 
7 1 7 1 4 ' 6 
7 1 7 9 5 H 
7 1 7 9 S 0 1 
7 1 7 1 5 1 1 
7 1 7 1 7 I O 
7 1 1 9 7 1 9 
7 3 7 1 7 5 1 
7 17075S 
7 1 7 0 7 5 7 
7 77OROI 
7 I U I n 7 i p i l 11 
7 3R071O 
7 3 P 1 7 1 
7 1RO191 
7 1175 p 
7 I R 95 9 1 
7 1 1 1 7 11 
7 3 5 9 7 9 1 
7 1R1709 
7 IR OR p 
7 I R i q l l 
7 1R9D01 
7 11 9 ­ i p 
7 I R 1 9 5 9 7 1R1 p i 
7 i l 171 1 
7 1 R 1 7 1 9 
7 I » ! 701 
7 I R 1 1 1 9 
7 1 3 1 4 7 7 
7 7 R p , 1 O 
7 1 R 1 7 0 1 
7 10 p l i 
7 1 R 7 q 1 7 
7 17 19 51 
7 1 ^ P ·» T 
7 7 R 1 0 1 1 
7 111045 
7 n i ι Ί 
7 7 0 1 9 7 1 
7 1-11777 
7 1 7 ] O - I 
7 1 7 1 1 1 5 
7 l ' I 11 11 
Werte 
1000$ 





p i 51 
1 i n 
7 

























7 0 R 






















1 ?] 5 
9 P 





6 6 1 








































' P 6 1 
7 5 0 
7 
1 1 " 
Ursprung-Or/gf'ne 
Warankategorie 




r­| » Ρ Π 1 
7 1 9 1 1 ? 9 
7 l O O l 1 ] 
7 7901 19 
7 1991 40 
7 1991 SO 
7 1911 SO 
7 I O I I R 9 
7 1 9 0 1 9 0 
7 1907.97 
7 1 9 9 7 1 5 
7 19971R 
7 1 9 1 7 7 ? 
7 191715 
7 191741 
7 1 9 1 7 4 9 
7 1^915» 
7 1Q9 7 50 
7 19 07 71 7 1 9 1 7 7 s 
7 1097 0 1 
7 199191 
7 1 0 9 1 0 4 
7 1 0 0 7 9 5 
7 ' 9 1 1 1 1 
7 9 9 9 1 7 3 
7 7 9 1 7 7 7 
7 1 0 9 1 2 0 
7 109111 
7 I 9 1 I I 7 
7 1 9 H 4 1 
7 1 9 1 1 4 7 
7 1 0 9 1 6 9 
7 I 9 0 4 O I 
7 i q i S 7 l 7 100R19 
7 9 0 1 6 ' , 0 
7 1 9 1 5 0 0 
7 39O710 
7 7 9 1 7 5 9 
7 7 9 0 7 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 7 7 9 7 49974Ο 
7 4 0 1 7 5 1 
7 4 0 1 7 99 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4914ΟΟ 
7 4 1 9 5 9 0 
7 4 1 1 6 1 1 
7 419R11 
7 4 1 O P I 9 
7 419R19 
7 4 0 1 0 1 9 
7 4 0 1 1 0 9 
7 401 1 Ρ 
7 401 ι qo 
7 4 i 1 ? 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 1 1 3 3 1 7 4 1 1 4 1 0 
7 4 Π 4 0 1 
7 4 i p o o 
7 4 1 1 6 0 0 
7 41111 0 
7 4101 ?1 
7 4 P 1 25 
7 41 Π 7 Ρ 
7 4 p i q 0 
7 4101Q1 
7 41 0190 
7 4 1 0 4 1 0 
7 41 0491 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 1 5 7 9 
7 4 1 0 5 1 0 
7 4105RO 
7 41 OSOO 
7 41ORO0 
7 41 1090 
7 4 1 1 9 9 0 
7 4 2 0 p O 
7 4 7 1 2 1 0 
7 4717QO 
7 4 ? 0 1 ] 1 
7 4 7 1 1 1 1 
7 4 2 1 1 2 5 7 4 7 9 I 1 9 
7 4 7 0 1 6 1 
7 4214 19 
7 4 1 1 4 0 1 
7 4795ΟΟ 
7 4 7 0 6 1 0 
7 4 7 0 6 1 1 
7 4 7 0 p i 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 7 1 7 7 0 
7 4 3 0 1 p 
7 4 1 1 1 9 9 
7 4 7 0 4 9 9 
7 4 4 1 1 1 1 
7 4 4 1 7 9 Ο 
7 4 4 O I I I 
7 4 4 1 7 5 1 
7 4 4 1 4 7 9 
i 441R7C­, 
7 4 4 0 5 1 1 
7 4 4 1 R 5 1 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 4 1 7 9 9 
7 4 4 1 0 1 1 
7 4 4 1 0 9 1 
7 44 1 i l l 




7 R 7 
1 S I S 













































1 1 ? 
5 6 7 
7 
7 1 1 9 
1 7 1 







1 4 7 1 7 
4 7 
R 6 

















1 4 5 1 
5 5 







7 6 1 9 1 
i p i l 
16 
9 6 0 7 
1 1R7 
1 7 
7 4 1 * . 
1141 
7 7 4 











Jahr· 1971 ­Année 
' 
U r s p r u n g ­ O r . g / n e 
W a r a n k a t a g o r l e 
Ce f . de Produits 
" ' 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
ri \ r r r · 
7 4 4 p 0 ι 
7 4 4 ' 7 i i 
7 4 4 1 1 1 7 
7 4 4 1 4 ' ' 7 
7 4 4 l 5 p 
7 4 4 1 '7 '.' 7 
7 4 4 1 7 1 7 
7 4 4 1 « 1 1 
7 4 4 1 (1 7 1 
7 /. 4 7 1 1 ι 
7 / '. 7 1 9 7 
7 4 4 7 7 1 1 
7 4 .. 7 7 ι ι 
7 4 4 7 1 1 7 
7 4 4 7 l i 7 
7 4 4 7 4 1 7 
7 4 4 7 5 I I 
7 4 4 7 5 1 1 
7 4 4 7 4 9 7 
7 4 4 1 7 1 1 
7 ', 4 7 o 1 1 
7 4 4 7 0 1 1 
7 4 4 711. , 1 
7 4 5 9 7 1 7 
7 4 S 1 7 ­ 1 
7 4 6 H 1 1 
7 4 f l 1 0 1 
7 4 f, r 7 1 " 
7 4 f i i n 
7 4 ( i ? 11 
7 /,< , 1 1 m 
7 4 6 1 7 9 1 
7 4 6 l i n 
7 4 7 9 1 p 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 1 ' ? i 
7 4 7 0 1 71 
7 4 7 1 I I O 
7 4 7 1 I 4 1 
7 4 7 1 1 4 1 
7 4 7 1 ' » R 
7 4 7 0 1 9 1 
7 ' 7 1 7 1 1 
7 4 7 1 7 \* 
7 4 7 1 7 19 
7 4 7 1 7 7 7 
7 4 1 1 1 1 7 
7 4·» 1 1 1 7 
7 4 P 1 1 7 1 
7 4 « 9 p o 
7 4 R 1 ί 1 1 
7 4 0 1 4 7 7 
7 L Q 0 5 O 1 
7 4 0 1 / . 1 7 
7 4 0 1 7 1 ι 
7 4 R 1 7 5 1 
7 4 »' 1 7 0 1 
7 4 B I P i O 
7 4 1 1 9 1 1 
7 ' . " l i l i 
7 4 0 ] i n 
7 4 5 1 4 1 1 
7 4 0 1 R i o 
7 4 - , I f . p 
7 4P 1 / 0 1 
7 4 H 1 7 0 1 
7 4 Β 1 P 1 0 
7 4 7 p u 
7 4 p i < - n 
7 4 R 7 1 0 0 
7 4 9 1 1 1 1 
ï 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 7 1 1 
7 4 9 1 4 m 
7 4 9 0 6 1 9 
7 4 0 0 5 9 1 
7 4 9 0 6 0 9 
ι 4 9 0 7 9 O 
7 4 9 0 R P 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 1 1 9 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 9 Π 1 0 1 
7 5 1 0 7 0 0 
7 5 1 1 1 9 9 
7 5 0 0 4 1 0 
7 5 1 0 5 1 O 
7 5 0 P o p 
7 5 0 0 9 7 0 
7 Rf OO O l 
7 5 1 1 0 9 0 
7 1­.0 1 9 9 1 
7 s i n 11 7 r 1 9 1 o 1 
7 5 1 0 7 1 1 
7 s 1 η 1 1 0 
7 S I 0 4 1 1 
7 κ ρ 4 7 9 
7 5 ? 0 ? ι ι 
7 S i 1 1 9 " 
7 , 7 7 1 p 
7 ·. 1 * 7 5 ι 
7 . . 1 ­ 7 1 7 
­ι ί ι -. ,, 1 ι, 
" ' . 7 1 7 , , 
ι C 1 ι 7 Ο 7 
7 , 1 7 1 1 1 
7 ι. -, p ι 1 
7 '-'· ' · 1 Ρ 
- . n i n i 
7 Μ , 1 -7 
1 >- 4 " 1 1 1 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 1 
1 1 0 
p u 
5 7 
7 7 1 7 
1 f 7 7 
7 7 - 1 
6 7 
7 ' . 
1 1 6 
? 7 
' R 4 
! 7 7 1 
4 7 7 
7 7 4 
1 4 
1 ?<ΐ 
] 7 5 5 
4 S 
1 7 
1 4 7 1 
? 
10 
4 1 7 
i o 
1 6 9 
1 H 7 
1 4 1 
i s 
S 
7 7 R R 
4 7 
7 1 4 
1 4 1 9 
7 0 1 ? 
7 6 4 0 
4 5 7 
9 5 1 
9 9 6 
5 7 
n o i 
7 1 
4 6 
7 P 7 
1 1 6 6 
1 
7 f S I 
5 4 4 6 
4 1 7 
7 6 




1 5 5 
1 
1 9 7 5 
1 7 
7 4 
1 4 6 
7 1 1 
i l 
1 o p 
1 
1 1 0 5 
7 R 
">?1 
7 9 7 
4 * 1 « 
1 6 7 









l o q 
3 ? 
7 R B 6 R 
1 1 5 6 
2 4 0 
] 0 6 6 
U S 
p i R 1 
7 P 
1 1 4 Π 
7 
4 1 " ï 
1 2 2 
7 9 
η 
7 1 7 
1 1 5 1 
4 
7 1 RC 
1 
6 4 « 9 
1 1 7 
3 4 




4 Γ 1 
1 1 
t . 
' . 1 , 1 
1 
U rsp run g­Or/g/'ne 
Warenkategorie 




r , , . ­ r , 
7 Γ , , , ­ Ι Ι * . 
7 R ', 1 5 7 ι 
7 c ­; 11 ­ 7 
7 C Γ 1 1 Λ 1 
7 S 5 1 7 ­ 7 
7 Γ , Γ Ι Γ , ρ 
7 5 5 ι S ­ 7 
7 c 9 1 . ­ 1 7 
7 SS 1 4 7 7 
7 t r i E i i * 
τ 5 5 1 9 1 1 
7 6 c 1 Ί 7 ι 
7 " i q r -
7 R f, 1 7 1 -. 
7 Γ ,. 1 1 1 1 
7 S f - 1 1 2 7 
7 S S i ? Ρ 
7 Κ 4 Π 7 i i 
7 c o l l i i 
7 = 4 0 4 Ί 
7 5 4 1 * 1 7 
7 Í 4 1 ­ 7 7 
7 S i l 7 11 
7 R 4 9 7 7 1 
7 ¡ . u r n 
7 1 ­ 7 1 . 1 1 
7 R 7 O i n 
7 R 7 9 7 1 9 
7 Γ 7 1 4 1 1 
7 5 7 ­ , Γ , , 
7 * 7 I R 1 9 
7 K 7 1 4 1 I 
7 c 7 1 7 p 
7 5 7 1 7 ­ 0 1 
7 r 7 7 1 7 7 
7 R 7 p 7 7 
7 C 7 p i o 
7 RO 91 1 1 
7 C R O ] 7 1 
7 5 n i l 0 0 
7 5 R 7 1 1 4 
7 SO 1 7 R 1 
7 R P E ­ T i l 
7 ς η 7 1 1 9 
7 RΡ 1 4 1 ι 
7 C 0 1 4 O 1 
7 C 3 1 5 , t 
7 5 0 9EE, O l 
7 5 P i s 1 1 
7 5 p .7 7 1 1 
7 5 0 1 7 1 1 
7 e; n 0 7 7 1 
7 C 7 1 7 0 1 
7 C 7 I P 1 O 
7 ¿ 1 9 1 1 1 
7 5 0 1 1 ­ ' 
7 C R 1 9 1 5 
7 R a p i i 
7 R O I 1 ­ 7 
7 S « · 1 4 1 
7 C 3 Ι Ο Π 7 
7 R 9 Ï 1 i 7 
7 c i l , 1 9 
7 5 7 9 1 1 l 
7 c 9 1 p .7 
7 5 7 1 7 p 
7 r 9 9 7 1 1 
7 C­117 n 
7 5 9 7 4 i i 
7 C 9 1 4 1 . 
7 S H r P 
7 " o * 0 1 
7 R 0 1 5 Q 9 
7 5 9 9 4 η 
7 n u n 
7 R p P I l 
7 R i i o 1 1 
7 R q i q 7 i 
7 5 5 J 1 1 7 
7 5 7 1 7 9 1 
7 5 i p i 7 
7 R 1 1 ", 1 1 
7 5 V 6 1 1 
7 s u ' » 7 
7 R I 1 7 9 ? 
7 t­, 1 1 1 1 1 
7 5 I 1 I 7 1 
7 6 " " ! i 7 
7 « , ι η ­ n 
7 4 7 1 1 1 7 
7 5 1 1 4 1 1 
7 f. 1 1 4 ο ι 
7 S U * j 7 
7 f . 1 9 4 5 1 
7 f i l m i 
7 5 1 1 5 0 7 
7 t l 11 η 
7 6 1 1 7 P 
7 ( I H M 
7 5 1 i i i i 
7 M 7 ­ ρ ι 
7 4 1 i r . 7 7 
7 61 η κ m 
7 ' 1 7 5 1 7 
7 * · 7 7 ­ ­
7 À i H i ­
7 5 1 p u 
7 ! . . 1 1 ­ 1 
7 , ι ­ ι ­ ι ­
7 t ­ ­ ­ 1 r 
7 4 7 ­ 1 1 1 





, 1 O 7 i 
7 0 4 P 
7 7 4 
o p 
4 6 
6 1 5 
1 4 
1 7 
1 5 7 1 
1 7 H R 7 
19 1 
1 1 6 7 
7 7 6 1 
1 I R 7 
6 6 1 
S R I 
1 H O 
1 1 1 7 
­»OQ 
2 6 * · 7 
1 
7 6 6 ? 
1 7 R 7 
7 4 1 1 
7 
7 5 4 







1 Ï 2 
7 4 0 
R f , t p 
4 ? 
1 
1 2 6 
9 4 ' ­
« Ì 3 0 
*0l 7 
1 7 1 9 
1 




7 6 6 
1 
7 7 
1 6 7 
5 4 
1 

















1 » 4 2 
1 1 4 
1 7 
5 1 








7 I f , 
9 0 6 
1 0 9 ι 
6 4 0 9 
4 p 6 
3 5 1 
1 4 1 1 3 
1 4 0 
1 7 
7 4 1 4 7 
2 1 
1 7 0 5 1 
P 7 p 
p o n 
0 Ρ 
1 7 1 1 
7 1 




7 4 7 
> 1 
r i e ­ r 
1 ρ " 
"I 
Eir 
Ursprung ­Or igine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
Γ| < e f ­ 7 
7 f 7 9 7 1 1 
7 6 ? 0 7 ρ 
7 6 7 0 3 1 7 
7 f . ­ i i q i 
7 f , 7 9 1 9 1 
7 ^ O I Q O 
7 6 2 1 4 7 9 
7 f , ? O 4 O 0 
7 f 7 9 t ; 7 9 
7 6 H 6 9 9 
7 6 7 1 ) 1 7 
7 6 1 1 1 9 9 
7 5 1 9 1 9 9 
ι 5 4 1 1 1 0 
7 f . 4 1 1 1 5 
7 5 4 1 7 7 0 
7 6 4 1 7 1 0 
7 6 4 1 4 1 1 
7 f ­ 4 1 5 1 1 
7 6 4 0 5 O 9 
7 6 4 1 6 1 1 
7 6 5 01 1 0 
7 6 5 1 1 9 1 
7 6 5 0 ? J O 
7 6 ^ 1 ? 2 0 
7 ( 5 5 0 2 9 0 
7 6 5 1 7 1 1 
7 6 5 0 7 2 1 
7 6 c i 4 11 
7 6 ^ 1 4 1 0 
7 6 6 0 4 7 9 
■ 7 6 5 0 5 0 9 
7 5 5 1 5 1 0 
7 6 5 9 7 P 
7 6 6 9 1 9 9 
7 6 6 1 7 9 1 
7 6 6 O 1 7 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 1 7 11 
7 6 7 1 7 1 9 
7 f 7 0 ? ? 0 
7 6 7 1 7 1 0 
7 f . 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 O 
7 f ^ R O l 0 9 
7 6 Ρ η 7 ι ι 
7 6 p n ? 1 9 
7 6 P 0 7 ? q 
ι 6 Ρ ï ? 7 1 
7 6 P n i l S 
7 6 p m i P 
7 6 R 0 7 4 1 
7 6 Ρ 0 7 SO 
7 6 R 0 1 1 0 
7 Ο Ρ Ή Ι Ι 
7 6 Ρ 0 4 1 9 
7 6 Ο 1 4 Ο 0 
7 6 R 0 6 P 
7 6 R 0 6 n o 
7 6 f l n 7 P 
7 6 P O 7 9 0 
7 6 P n f l 0 i 
7 6 m o o n 
7 6 Ρ1 0 1 0 
7 6 P 1 0 9 0 
7 A R I 1 0 0 
7 6 P 1 ? 1 0 
7 6 P 1 7 9 1 
7 6 R 1 3 7 0 
7 6 R 1 3 3 1 
7 6 R 1 3 3 7 
7 6 R 1 3 4 0 
7 6 R 1 4 0 0 
7 6 P 1 M 0 
7 6 P 1 5 ? 0 
7 6 P 1 5 9 0 
7 6 P 1 6 0 S 
7 6 R I 6 R O 
7 6 9 Π 1 1 0 
7 ftiO] 9 0 
7 6 9 0 7 p 
7 6 9 0 ? O 0 
7 6 9 0 3 Ρ 
7 6°nno τ 6 9 O 1 9 0 
7 6 9 0 4 | 0 
7 5 0 0 4 0 9 
7 6 9 9 S P 
7 6 ^ 9 6 1 0 
7 6 9 9 6 9 0 
7 6 9 1 7 I I 
7 6 9 1 7 9 9 
7 6 9 0 0 7 0 
7 6 9 9 R 7 1 
7 M 1 0 R 9 1 
7 6 9 1 9 1 0 
f f . 9 1 9 9 1 
7 6 9 p p 
7 6 9 P O 0 
ι f . Q l i 1 0 
7 6 i l ! 9 1 
7 6 r " i l ? 
7 A 11 7 7 1 
7 6 9 Ρ I ] 
7 f , 9 1 7 7 9 
7 / ' l i 7 0 9 
7 f. O 1 ι ρ 
7 A 1 ρ 7 9 
7 6 1 Π 9 1 
7 A H 4 1 0 
7 r 1 J 4 7 9 
vIFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 






7 Í . 7 
".­7 R 4 S 
1 7 
4 ! 
7 1 7 
7 
7 7 1 ' , 
? 7 „ 7 
­ 4 9 7 4 
7 1 7 7 
i 
, 7 0 7 
S 7 
' 1 7 
Ι ­
Έ , 7 
? ! 










1 1 4 




1 Ή 1 
71 7 
i 
πι i s n 
4 7 











7 S 7 
!-> τ . 
4 S I 
1 
7 7 1 
? 
4 7 r , 







! 7 4 
4 
7 
7 R 7 
4 
9 
7 7 1 4 













S 4 R 
3 7 
4 S 
4 1 R 
Ι Ί 
1 4 7 
4 Π Τ 
7 4 7 
7 -
1 1 1 
1 RR 
!" J » ! 
1 4 7 S 




U n p r u n f l ­ O r / α / π β 
W e r e n k a t e g o r l e 




PI öS 5 Γ 7 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 Π 0 1 1 Π 
7 7 1 0 1 0 1 
7 7 0 0 4 1 " 
7 7 0 1 4 9 1 
7 7 0 0 ­ E O O 
7 7 0 0 6 0 1 
7 7 0 0 7 0 1 
7 7 P 1 B 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
Τ 7 0 1 0 0 1 
7 7 0 1 1 0 1 
7 7 O 1 7 1 0 
7 7 0 1 ? ? o 
7 7 1 1 1 1 1 
. 7 7 0 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 1 1 4 9 1 
7 7 H 5 O 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 1 
7 7 1 1 8 1 1 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 1 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 5 1 
7 7 1 1 9 9 0 
7 7 1 2 1 1 1 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 1 7 9 ! 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 1 0 4 0 O 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 1 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 9 2 1 
7 7 ­ 1 9 7 5 
7 7 1 ! 1 1 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 7 7 " 
7 7 1 1 1 1 " 
7 7 1 1 1 2 0 
7 7 , 1 4 ­ 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 6 5 1 
7 7 2 0 1 0 1 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 7 1 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 7 3 1 7 6 1 
7 7 7 0 2 8 1 
7 7 3 0 4 0 1 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 1 0 7 7 1 
7 7 3 1 " ? " 
7 7 3 1 1 7 " 
7 7 3 1 0 4 " 
7 7 1 1 1 1 " 
7 7 7 1 ? 7 1 
7 7 3 1 2 6 1 
7 7 7 1 1 4 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 1 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 1 1 
7 7 3 , 5 1 6 
7 7 3 1 5 Π 
7 7 3 1 5 7 7 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 7 1 5 7 3 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 ! 
7 7 7 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 , 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 7 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 7 1 
7 7 7 1 8 1 1 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 7 1 8 9 1 
7 7 3 1 9 1 1 
7 7 3 7 1 1 1 
7 7 3 2 1 5 " 
7 7 1 7 , 0 1 
7 7 1 7 7 1 1 
7 7 3 7 7 1 1 
7 7 7 2 7 7 1 
7 7 3 7 4 1 1 
7 7 7 7 5 1 1 
7 7 7 7 7 m 
7 7 7 7 9 1 1 
IMPORTATIONS 
W e r t e 




? 9 5 4 0 0 
5 1 4 
2 9 5 9 
1 1 1 
8 6 
? o 
1 6 0 
5 0 7 8 
1 4 ' 
7 8 
7 9 ? 
6 6 5 8 
6 6 1 
2 4 9 6 
6 1 4 
1 4 
4 0 7 
5 
9 1 9 
4 
9 
1 9 ? 








1 1 7 
2 0 7 
7 6 5 
1 1 6 
1 7 0 0 
5 
7 ? 
6 4 5 7 
9 
8 5 
9 1 9 5 
6 
1 0 1 1 7 
1 
4 7 6 4 
1 0 1 7 6 
9 
7 6 1 9 
9 7 5 





7 5 0 
7 7 
5 4 0 
? C R 
3 " 1 
4 4 1 
6 
7 3 9 1 
7 1 6 4 
7 3 1 6 
7 7 
4 4 
7° 3 ? s 
4 6 
1 8 1 
9 8 4 
6 1 1 
7 7 
1 6 5 
1 0 6 9 
1 
6 3 
2 1 7 7 












5 2 7 
1 1 Τ 
4 
1 5 5 7 4 
5 5 
7 5 7 
3 6 1 6 
6 7 6 1 
6 " 9 
1 6 ? 
7 5 4 
R4 
4 7 
! 1 ? 7 
1 7 1 1 
U r e p r u n g ­ O r / f l / n e 
W e r e n k a t e g o r l e 
Cal. de Produits 
VV 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
r i r ' " 7 
7 7 , 1 7 1 ­ 1 
7 7 7 1 1 9 7 
7 7 3 7 7 , 7 
7 7 7 7 7 , 7 
7 7 1 7 7 5 7 
7 7 7 7 7 9 9 
7 7 7 7 7 , 7 
7 7 3 1 7 9 7 
7 7 7 7 4 1 7 
7 7 7 7 6 9 7 
7 7 7 7 6 1 7 
7 7 7 7 7 1 " 
7 7 3 7 R 1 7 
7 7 , 3 3 9 7 
7 7 3 4 7 1 1 
7 7 7 4 1 1 7 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 4 1 7 1 7 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 4 7 6 9 " 
7 7 4 9 7 1 7 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 4 1 , 0 1 
7 7 4 1 6 , 1 
7 7 4 ­ R 1 7 
7 7 4 Í 9 " 7 
7 7 7 " , 1 1 
7 7 5 1 4 ­ 1 
7 7 5 1 5 9 7 
7 7 5 9 6 T 
7 7 5 1 6 9 1 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 6 1 , 7 , 
7 7 6 1 , 7 7 
7 7 6 1 , 7R 
7 7 6 1 7 1 7 
7 7 6 1 7 7 1 
7 f 6 1 4 , 1 
7 7 4 " 4 9 7 
7 7 6 9 7 1 7 
7 7 4 0 3 7 7 
7 7 6 , 1 4 7 
7 7 6 , 1 9 1 
7 7 6 1 ­ 9 1 
7 7 6 , 7 n 
7 7 6 1 = 7 7 
7 7 6 ­ 6 ' 7 
7 7 6 , 6 7 9 
7 7 6 , 5 7 7 
7 7 7 " , , " 
7 7 7 7 , 7 , 
7 7 7 1 1 7 6 
7 7 7 1 7 7 1 
7 7 R 1 , , ι 
7 7 3 1 1 Τ 
7 7 " 1 ? 7 1 
7 7 R 7 7 1 7 
7 7 7 " ! 1 " 
7 7 9 7 1 7 7 
7 7 9 7 7 1 7 
7 7 7 7 3 1 7 
7 P 7 7 1 7 7 
7 P 1 1 ? 1 7 
7 R 7 7 S 7 7 
7 8 1 1 1 ? 1 
7 3 ! Π Ί ί 
7 R ! " ? ! - , 
7 9 1 1 7 1 7 
7 8 - 1 ? 7 7 
7 R l " 4 ! 1 
7 R, 1 4 1 b 
7 81 1 4 71 
7 8 ! 1 4 7 6 
7 8 ' 1 4 2 ' 
7 R ι 7 ', 71 
7 8 1 1 4 4 1 
7 8 - 7 4 T 
7 R l 74 5 7 
7 R ! 1 4 6 4 
7 R I 7 4 6 R 
7 8 , 7 4 4 , 
7 9 - 7 4 9 -
7 R I 7 4 9 7 
7 R, 7 ' , 9 4 
7 P I 7 4 9 R 
7 R I 7 4 9 7 
7 R 7 H 7 7 
7 R 7 7 7 1 , 
7 R ? 7 ? , 7 
7 R 7 7 7 7 7 
7 R 7 7 7 Q 7 
7 R 7 7 , 1 7 
7 P7 7 7 9 7 
7 R 7 H . 7 7 
7 , - S P 
7 q v j ' . v 
7 R7 7 6 R 7 
7 R 7 7 1 7 7 
7 R 7 7 7 1 7 
7 R 7 7 D 7 7 
7 R 7 7 7 7 1 
7 » 7 1 1 T 
7 R 7 1 ' 7 6 
7 8 7 1 7 1 7 
7 3 7 1 - 7 1 
7 8 7 - 4 - 7 
7 8 7 14 7 7 
7 8 7 - 6 7 7 
7 8 7 7 , 1 1 
7 R 7 7 7 7 7 
7 0 7 7 , n ~ 
7 8 - 7 4 7 7 
7 ° 7 í s 7 7 
Tatui 
W e r t e 
, 0 0 0 $ 
Veleure 
7 7 7 
5 7 7 
4 
6 7 
7 " ! 




7 4 4 
1 4 6 9 
7 7 9 
7 ? 
7 9 4 1 
? 7 » 1 
3 ? i a 









1 7 1 8 4 
4 
1 1 1 
3 
3 3 
? " 4 8 4 
7 6 6 
? 7 6 P 
2 1 8 7 
5 6 7 








7 3 6 
6 7 6 
6ε 3 1 
1 7 4 




6 1 7 1 
7 7 
1 
1 6 4 1 4 
1 5 ! 
7 6 1 
8 5 6 





7 8 7 
1 1 
9 
7 1 6 
7 1 4 6 
4 
I T 
, 90 Π Ι 
" 3 7 
? 
4 1 8 ? 
4 8 
1 7 7 
4 6 7 
? 4 
4 6 R 
7 
9 7 
6 7 6 
1 0 
1 9 7 
Ρ 
' 1 7 
Ε­56 
! 1 1 7 
1 4 5 7 
7 8 7 3 
' 9 6 
7 1 
5 8 
1 6 6 
7 R 7 








1 6 5 




J r a p r u n g ­ O r i g i n e 
W a r e n k e t e g o r l e 
Cet. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
π_ » T r τ, 
7 R 7 9 6 1 1 
7 R 7 1 7 1 1 
7 R 7 1 7 9 1 
7 8 7 9 8 1 1 
7 8 3 1 ° 1 1 
7 Ρ 7 1 9 9 9 
7 Ρ 7 1 1 1 7 
7 R 7 ­ ? 1 1 
7 R 7 1 7 P 1 
7 ρ 7 1 4 1 1 
7 8 7 , 6 7 1 
7 8 7 , 4 9 1 
7 R 4 1 , Ο " 
7 R 4 1 7 1 1 
7 R 4 1 6 1 1 
7 8 4 " 6 , , 
7 8 4 1 6 7 1 
7 8 4 1 6 3 1 
7 8 4 1 6 4 1 
7 Ρ 4 7 4 6 ? 
7 Ρ 4 1 6 6 7 
7 8 4 1 6 8 1 
7 8 4 1 6 9 1 
7 8 4 1 6 " ? 
7 R 4 1 6 9 5 
7 8 4 1 6 9 9 
7 8 4 0 7 9 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 H 4 1 R 7 9 
7 R 4 9 0 1 1 
7 8 4 ! 1 1 0 
7 8 4 1 1 2 1 
7 3 4 1 9 6 1 
7 8 4 1 1 7 1 
7 R 4 I ! Ι Ι 
7 R 4 1 ι ι 7 
7 R 4 I I 1 7 
7 R 4 I Ι 1 8 
7 8 4 1 ! 5 1 
7 3 4 1 2 9 1 
7 8 4 ­ 7 1 1 
7 8 4 1 4 9 1 
7 R 4 T 1 5 
7 R 4 , S R O 
7 Ρ 4 1 6 1 " 
7 8 4 , 7 7 1 
7 8 4 , 7 4 , 
7 8 4 , 7 6 , 
7 A 4 ­ 7 6 4 
7 8 4 1 7 6 7 
7 Ρ 4 1 7 ° " 
7 8 4 ­ Ρ 6 7 
7 8 4 1 ­ 5 6 
7 8 4 1 8 6 1 
7 R 4 ­ P 9 9 
7 R 4 1 9 , 9 
7 R 4 I O Q 9 
7 R 4 7 1 0 1 
7 Ρ 4 ? 1 1 1 
7 Ρ 4 7 1 0 1 
7 Ρ 4 7 7 7 3 
7 R 4 7 7 7 9 
7 R 4 7 7 R 7 
7 8 4 7 7 9 ! 
7 R 4 ? 7 , , 
7 Α 4 7 7 ? 7 
7 Ρ 4 7 7 7 7 
7 Ρ 4 7 7 6 1 
7 Ρ 4 ? 4 " 7 
7 R 4 7 5 7 7 
7 R / . 7 R 1 1 
7 R 4 7 Q 0 1 
7 8 4 7 1 1 1 
7 R 4 7 ­ ­ 7 
7 Ρ 4 71 7 1 
7 8 4 7 ? 1 7 
7 Ρ 4 7 7 7 7 
7 8 4 7 4 1 , 
7 Ρ 4 7 4 7 7 
7 Ρ 4 7 4 7 , 
7 Ρ 4 7 4 7 9 
7 3 4 7 4 0 7 
7 R 4 7 6 7 5 
7 R 4 7 6 9 7 
7 8 4 1 6 , 1 
7 ­ 4 7 5 7 6 
7 R 4 7 6 7 1 
7 Ρ 4 7 6 3 7 
7 Ρ 4 7 6 9 7 
7 8 4 7 7 1 7 
7 ­ 4 7 7 7 1 
7 R 4 7 7 7 7 
7 R 4 7 R , 7 
7 Ρ Ί18 7 1 
7 R 4 7 R 8 ! 
7 ρ 4 7 8 5 9 
7 Ρ 4 7 7 1 1 
7 R 4 4 1 T 
7 Ρ 4 4 1 4 1 
7 P 4 4 7 9 Q 
7 " 4 4 1 1? 
7 Α 4 4 , , 7 
7 Π 4 4 ' , 4 
7 » 4 4 1 I R 
7 R 4 4 1 7 1 
7 8 4 4 7 , 1 
7 Ρ 4 4 ? 9 9 
7 3 4 4 7 1 7 
7 - 4 4 4 9 7 
7 R 4 4 6 ? 9 
7 3 4 4 5 7 1 
7 - 4 4 5 7 7 
7 P i i t . , 4 
Jahr - i 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
? 9 l 
1 
1 1 ' 1 
7 ' 
1 
7 ! · 














3 7 1 
1 4 6 
7 
° 7 | 
1 P 7 
5 9 4 
4 4 
7 1 1 
U S 
1 1 7 
? 
R O 
S R I 
7 1 1 
4 7 
6 4 
2 6 ^ 




1 P 5 
1 9 
1 4 4 6 
1 7 4 
7 4 1 
1 





1 7 7 
1 ι 5 7 
? 7 




? R 7 
4 0 
1 4 7 1 
1 7 1 7 
7 9 6 7 
4 7 
7 R O 
1 
7 Q 7 
f - 4 5 
1 
6 
4 7 1 
9 1 
4 0 7 
S R 4 







7 9 7 1 
1 7 7 
11 y 
1 2 1 
51 7 
y 6 i 
7 R 9 1 
9 0 
1 "i 
4 1 7 
OS 




1 s i 
U 




7 f c 1 
7 1 4 
9 7 7 
l p 7 
7 4 
Q6 4 
1 1 4 0 7 
5 1 5 7 
971 - Année 
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Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ Or ig ine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
ψ ' 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
Γ| . ­ r ­ t 
7 ' 4 4 5 4 ' . 
7 0 4 4 5 ' . 1 
7 0 4 4 5 5 ) 
7 " 4 4 5 5 7 
7 ( 1 4 4 5 5 6 
7 » ' 4 4 5 5Η 
7 ' 4 4 5 4 7 
7 f · 4 4 S 6 ' . 
7 " 4 4 5 4 4 
7 " 4 4 6 6 7 
7 ■ ' / . 4 S 7 1 
7 » 4 4 5 M 
7 < 4 4 5 ί » 4 
7 - 4 4 6 - V 
7 ' 4 4 ' i 1 1 
7 " 4 4 f , - 1 7 
7 ' 4 4 7 H 
7 Ί 4 4 1 7 1 
7 1 4 4 0 1 9 
7 1.1/.sn c o 
7 ' 4 S I l i 
7 ' - / . r ? 1 1 
7 » 4 5 7 1 1 
7 P 4 S 7 1 7 
7 0 4 5 7 9 7 
7 Ρ 4 - j 7 1 1 
7 1 1 4 5 4 1 1 
7 1 4 S <· 1 7 
7 " 4 6 6 5 7 
7 M 4 5 5 -J 7 
7 M4 6 f . 1 l 
7 Γ 4 5 7 ' ι 
7 P ' . S 7 7 1 
7 Ρ 4 5 9 S 1 
7 f 4 5 9 5 R 
7 -t 4 SO 9 7 
7 1 4 ^ , 1 0 7 
7 H 4 6 1 1 1 
7 » 4 Λ 1 1 0 
7 0 / , f , ? η 
7 R 4 4 i n 
7 P 4 6 4 0 1 
7 . i ' . / s n 
7 P 4 6 S 7 7 
7 « S i l 7 5 
7 » 5 0 1 Ρ 
7 RSO U S 
7 ' r i p i 
7 I T I ' 7R 
7 7 - , i i m 
7 1 R 9 p S 
7 Η S O p i 
7 R r, η - . p i 
7 - i s o l o i 
7 - 5 1 4 ' 7 
7 - 5 0 4 1 ι 
7 '»S ι / » S i 
7 O R 0 P 1 1 
7 H 6 1 6 H 
7 e S i 7 Π 
7 » 5 1 7 7 1 
7 (ROR l 1 
7 9 5 1 0 7 9 
7 1 R 0 O R 1 
7 R 5 1 . - 7 9 
7 O R O » · 11 
7 j r. I f , ! ι 
7 ΐ ί , Ο Ο 1 1 
7 -1 5 0 9 Ο Ί 
7 1 S 1 ■ 1 7 
7 ' 5 1 r 9 7 
7 0 S 1 1 1 Ί 
7 " S 1 P 7 
7 R 5 1 7 1 7 
7 . ; S p 7 1 
7 " 5 1 7 4 7 
7 -15 1 7 ^ 1 
7 H * P / , 1 
7 " 5 p , 7 
7 J r. J 7 O 7 
7 » S I 4 1 1 
7 RS p o i 
7 . - 5 1 5 1 1 
7 RS 1 5 1 1 
7 ^ 5 1 5 p , 
7 1 S i R i o 
7 " S | S 7 1 
7 1 5 1 S 5 1 
7 , ι ε , Ι ε 5 5 
7 ° s p 7 1 
7 » Γ· 1 S 9 9 
7 " M 7 1 1 
7 1 5 p n 
7 11 5 » 9 1 ι 
7 3 4 p a i 
7 RR p q i 
7 " 5 7 1 P 
7 P R I O 7 7 
7 A S U s 7 
7 ^ R 1 1 7 7 
7 1 s 7 1 1 1 
7 * S 7 i j 5 
7 " 5 7J 7 1 
7 R 5 1 1 ?Q 
7 y 5 1 p 9 
7 Ι r i 7 1 * -< 
7 0 " 7 1 τ ι 
7 P <". 7 7 7 1 
7 U R I .OO 
7 ' S ^ 4 P 
7 n - j u n i 
7 p p c 1 7 
7 < -, ' * , p 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
5.1 H 
4 7 ' 
7 7 7 
Π P 1 4 
1 1 
7 3 7 4 
4 9 4 
i 4 1 
9 0 
1 1 7 6 
1 7 7 
7 1 4 9 
4 R 9 
1 1*-? 
6 4 9 
5 4 
H O 
7 7 4 7 
1 7 
P 
7 1 1 1 
7 
7 7 
1 4 4 Π 
7 f , 7 
1 4 n 
6 0 1 
1 1 7 
5 5 
7 R 4 
1 9 7 £ 
7 
5 1 
4 6 1 
a 0 
7 i ( i 9 
1 5 4 
4 7 
5 5 1 ? 
3 1 6 4 
4 1 7 7 
7 4 
7 
7 9 3 
7 
7 5 7 
1 1 9 1 5 




6 0 1 
3 P 
i n 
6 f 1 
κ 
7 4 4 
7 4 1 
1 1 QO 
4 
1 




1 R i 
■"■ 9 
1 1 0 
1 1 
1 S f 
1 7 
7 1 4 
2 > 
SO 
7 S 4 
1 o ï l 
1 4 
6 1 
7 6 9 ? 
1 
7 6 1 
4 P 
7 5 







1 7 1 
1 6 1 
7 6 P 1 
1 1 4 
1 9 5 
S I S ^ 
Ι Ο Ι 
S 9 
1 7 
1 7 4 
7 
1 4 7 7 





5 f . i 5 
1 1 e 
SS 1 
? 7 R 
7 1 S 
­J 
U r s p r u n g ­ O r igine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
■­ ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Cede TDC 
Π p " ­ 7 
7 <' 7 7 <­ Μ 
7 R 5 7 Í ­ H 
7 R R " ) ί ί 
7 Ρ « - 1 4 ' ï 
7 η 4 1 4 1 7 
7 ρ 5 ι " 9 1 
7 g l ' I l i 
7 7 Μ 7 r, ­, 
7 η«. U T I 
7 R 4 1 0 7 1 
7 R 4 1 9 1 Ί 
7 ? 7 1 1 1 1 
7 " 7 ΐ ρ ΐ 
7 Ρ 7 71 l q 
7 0 7 1 7 11 
7 1 7 Ο? 77 
7 « 7 1 7 - 1 
7 Γ 7 1 7 τ 1 
7 R 7 1 7 1 7 
7 p 7 1 7 Ο 0 
7 η 7 τ , El-i 
7 1 7 " ' · ' ! 
7 ; ' . 7 ΐ 4 7 ΐ 
7 Ρ 7 Κ , 7 9 
7 - 1 7 1 7 7 1 
7 Ρ 7 1 7 1 7 
7 ρ τ π ι c 
7 Q 7 7 7 7 7 
7 0 7 7 Τ Γ 1 
7 q 7 0 q i i 
7 O 7 1 9 1 1 
7 1 7 Ρ Ρ 
7 0 7 1 7 Q 1 
7 * ΐ ] - > - 7 
7 3 7 " , Τ 1 
7 Ρ 7 1 4 7 1 
7 Ρ 7 1 4 RO 
7 Ρ 7 ι 4 7 1 
7 Ρ Ο Ο ί ρ 
7 ^ V ' í 
7 » η ο τ ρ 
7 η ι 7 ­> ­, ι 
7 Ρ η 1 4 ΐ 7 
7 Π 7 11 7 7 
7 P H I - Μ 
7 Β 3 0 ' 7 7 
7 n o u n 
7 0 7 94 1 7 
7 P 1 1 R 1 1 
7 Π 9 7 1 1 7 
7 0 9 1 7 1 7 
7 O H O I 
7 9 9 1 4 1 1 
7 1 1 1 5 1 1 
7 0 1 1 R 1 1 
7 O O I ? ! 1 
7 9 1 1 7 7- . 
7 H O R p 
7 o n n u 
7 l u i n 
7 ο ι ρ ί ί 
7 9 H 1 Π 
7 m i n i 
7 1 1 ) 1 1 1 
7 9 1 · 4 1 9 
7 0 1 1 '. 1 9 
7 0 0 * 5 1 1 
7 Ο ΐ ρ ΐ ι 
7 T i p i l 
7 O l ' 7 1 9 
7 O l p 1 1 
7 9 1 1 0 1 7 
7 1 1 p 1 5 
7 7 O p 1 1 
7 9 1 Í 9 1 1 
7 9 9 7 1 7 9 
7 O l i i 1 1 
7 9 9 7 7 1 1 
7 9 1 7 7 p 
7 0 1 1 1 l i 
7 9 1 7 7 0 7 
r 9 9 7 1 1 7 
7 9 0 7 4 1 1 
7 0 1 7 4 1 1 
7 0 1 7 4 9 1 
7 0 1 1 R 1 1 
7 0 9 7 S 7 ~ 
7 0 1 1 7 1 1 
7 0 1 7 7 7 7 
7 097 Ρ ι ι 
7 O l ­ O 9 1 
7 o l i o 1 1 
7 q i 7 1 ri 1 
7 01 ι ρ ι 
7 0 1 1 1 p 
7 0 1 i ? 7 9 
7 O l 1 1 n 
7 O l 14 Ρ 
7 9 ' 1 4 1 7 
7 O l i R 7 1 
7 9 1 1 5 1 1 
7 o i " 7 n i 
7 o i I R 1 1 
7 o j , m 
7 9 1 1 1 1 1 
7 Ί 1 1 1 S 1 
7 i t 1 1 i 7 
7 9 - 1 1 ' · 
7 m i i n 
7 n 7 11 1 1 
7 0 7 - 1 1 7 
7 q i i i n 
7 r ^ ' , -
W e r t e 





I 4 7 
1 7 4 
1 I O 
1 4 p 
1 3 6 7 
7 ? 1 
1 5 
7 5 
R P 4 R 
7 1 7 
1 1 6 1 7 
4 
7 7 7 ? 
1 4 1 
1 6 7 
5 1 
1 5 7 9 
1 
1 7 7 9 





1 1 ' 1 
1 1 5 7 
7 ^ 
S 4 P 
1 3 1 
4 
p p 
1 5 ? 
9 0 
4 7 




I P 1 1 7 
77c-




9 3 6 
6 3 P 
1 5 
l 
4 R 1 
7 
3 1 R 1 
1 ? 
1 ι 
I P ? 
1 H P 
p p 
R S 
5 9 7 
5 3 
4 
3 4 1 
7 
7 5 6 
1 1 0 3 






3 3 1 
1 6 1 
p ? 





ín 9 6 
Ί Ρ 
1 6 1 
1 5 
1 6 
7 4 ? 
4 7 7 
7 7 4 
1 7 1 
7 J 4 
4 
1 4 0 
1 
R I 
1 70 1 
4 6 
? 7 






7 6 7 S 
4 1 6 
s e 
4 R 6 
4 
7 0 6 
U r s p r u n g - O f / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
WW ■ 
r p S R r 1 
7 9 1 1 5 1 1 
7 9 ? 9 f , 1 9 
7 9 7 1 7 1 9 
7 O I O R I O 
7 l i O R 0 0 
7 O I O O O O 
7 0 7 1 1 1 9 
7 9 1 1 1 1 O 
7 9 7 1 1 1 9 
7 9 7 1 1 5 0 
7 o n 1 7 1 
7 9 7 1 ? ρ 
7 0 7 1 7 1 4 
7 O H 7 1 5 
7 9 7 1 7 1 7 
7 9 7 ΐ ? 1 9 
7 0 7 1 1 1 9 
7 47] H O 
7 0 7 I I 7 O 
1 O i l ] 0 9 
7 o 1 0 7 1,0 
7 q l O l q O 
7 0 1 9 4 P 
7 9 9 9 4 q 0 
7 9 1 9 5 0 0 
7 9 1 0 6 7 9 
7 9 1 0 7 1 1 
7 O I O 7 3 5 
7 0 1 0 7 1 7 
7 0 4 0 1 9 9 
7 0 4 0 1 1 1 
7 O 4 9 1 O 0 
7 0 4 9 4 p 
7 0 4 9 4 5 9 
7 O 5 0 i q 9 
7 Q 5 0 4 9 9 
7 9 κ 9 5 1 1 
7 9 S O S 1 9 
7 q 5 9 6 9 9 
7 9 6 0 7 Ρ 
7 9 5 0 7 9 0 
7 q K n f l q 9 
7 9 6 0 1 0 9 
7 Ο 6 0 7 Ρ 
7 Ο 6 0 7 3 0 
7 9 6 0 7 9 9 
7 q 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 Q 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 p o 
7 9 7 1 7 1 0 
7 Q 7 O ? 3 0 
7 9 7 0 7 0 5 
7 0 7 0 1 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 O 
7 9 7 0 S O O 
7 9 7 Π 6 0 3 
7 9 7 O 6 1 7 
7 9 7 9 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 1 7 0 9 
7 q 7 0 R O O 
7 q a m 3 0 
7 9 P 0 7 1 0 
7 9 P 0 2 Q O 
7 9 R 0 3 1 0 
7 9 P 0 1 3 0 
7 9 Ρ Π 7 5 9 
7 9 P 0 5 1 1 
7 9 Ρ 0 5 1 9 
7 9 R 1 5 3 0 
7 9 R O 6 O 0 
7 9 8 0 7 1 0 
7 o n o n o n 
7 9 5 1 0 9 0 
7 9 Ρ 1 1 1 0 
7 O f l l i q O 
7 9 P 1 2 0 0 
7 9 R 1 4 0 O 
7 o p i s ? o 
7 9 R 1 5 9 0 
7 9 9 1 I O O 
7 Ο 9 0 7 Π 0 
7 9 9 0 7 0 O 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 O q 0 6 n o 
■.Jlvl ^ P ^ S . T 
p 0 9 0 0 0 0 
Ρ 1 7 9 7 ™ 
o 7 4 9 q n o 
Ρ 3 Π 9 7 1 0 
fl 1 1 9 7 9 ? 
Ρ 4 1 9 7 1 9 
f l 4 7 9 7 9 1 
fl 4 i q 7 1 ? 
Ρ 4 1 9 7 9 9 
Ρ 4 O 9 7 9 0 
P S 7 9 7 0 0 
fl 6 6 9 7 0 0 
0 5 R 0 7 9 9 
Ρ 6 1 Ο 7 1 0 
° 6 7 9 7 1 9 
R 6 S 1 7 11 
Ρ 6 7 1 7 1 9 
R 7 1 Q7 Ο^ 
0 7 1 9 7 ­ 9 1 
R R 7 0 7 . 1 1 
p 0 4 0 7 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 








1 ? 4 9 












1 1 5 7 
5 
7 9 9 
7 5 
4 7 
6 4 4 
2 1 6 
P 6 5 5 
7 9 
7 7 4 6 3 
1 6 







6 7 3 
1 0 
4 7 S 
7 
7 




7 0 ? 
1 1 7 8 
4 3 
1 1 9 0 
5 5 4 0 
7 4 
5 3 3 
1 9 2 ? 
1 
9 9 
4 4 9 3 
1 
7 4 6 
5 5 
4 ' P ¡ 















? 4 6 
? 5 4 
6 4 1 
55 
7 R R 
1 4 3 6 
8 7 
1 6 6 9 
7 0 4 5 0 5 1 
3 Γ 
7 4 0 9 1 ' 
1 7 




1 8 7 
1 ? 
1 







fi 1 1 
1 6 1 
3 
1 1 7 
416 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
Urspning-Orlglne 
Weren kategorle 
Cat. de Produite 
I OZT-SchlOee. 
\ Code TDC 
vv —' 
CL AS S Γ 7 
8 8 6 9 7 9 1 
8 Q - , 9 7 0 1 
g 9 - 9 7 9 9 
8 9 7 9 7 0 9 
β 9 3 9 7 9 1 
8 9 S 9 7 1 9 
•a 9 7 9 7 0 9 
8 9 R 9 7 0 1 
Έ χ Τ - ί - Γ Τ 
j y r , ,pp rL ru 
1 0 , 1 7 - 7 
1 0 1 1 7 7 0 
1 0 1 0 3 1 5 
1 O10317 
1 0 1 1 5 1 1 
1 0 1 0 6 9 -
1 1 1 1 5 9 5 
1 9 1 0 5 9 7 
1 9 , 0 5 9 8 
1 9 7 9 , 9 7 
1 9 7 0 , 0 4 
1 o ? 0 1 0 5 
1 9 2 0 1 9 7 
1 0 7 0 1 0 9 
1 O 7 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 3 
1 1701 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 9 7 0 1 1 8 
1 0 7 0 1 1 9 
l 0 2 0 1 7 ? 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 7 1 1 2 6 
1 0 7 0 1 3 0 
1 9 7 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 7 0 1 4 9 
1 0 2 9 1 4 5 
1 0 7 0 1 4 9 
1 07017B 
1 0 7 0 1 8 ? 
1 0 2 9 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 7 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 2 
1 0 2 0 1 9 4 
1 Ο 2 0 2 Π 
1 0 7 0 2 1 1 
1 9 20 715 
1 9 7 0 7 1 7 
1 0 7 0 2 1 8 
1 9 7 0 7 6 0 
1 1 7 0 2 7 1 
1 0 2 9 7 9 0 
1 1 2 0 3 1 1 
1 0 7 0 3 9 9 
1 1 2 0 5 1 0 
1 1 2 0 6 7 1 
1 O20569 
1 0 7 0 6 7 2 
1 0 7 9 A 7 4 
1 9 2 0 6 7 9 
1 9 2 0 6 4 ? 
1 9 7 9 6 4 4 
1 9 7 0 6 4 5 
1 0 7 1 6 4 9 
1 0 7 0 6 5 1 
1 0 ? 1 6 9 ! 
1 94011O 
1 949 149 
1 9 4 0 7 1 1 
1 0 4 9 ? , ? 
1 1 4 0 7 1 4 
1 0 4 1 7 , 5 
1 1 4 1 7 , 9 
, 9 4 9 ? ? , 
1 0 4 9 2 2 ? 
, 0 4 9 7 7 4 
l 9 4 9 7 7 7 
, 04O778 
, 9 4 9 1 , 9 
i 7 4 0 7 9 7 
1 9 4 1 4 1 1 
1 9 4 9 4 , 9 
1 9 4 9 4 7 1 
\ 9 4 7 4 7 1 
1 0 4 0 4 4 1 
, 0 4 1 4 6 9 
, 9 4 9 4 7 , 
1 9 4 0 4 8 9 
1 0 4 9 6 - 7 
1 7 4 0 5 , 6 
1 0 4 9 5 1 1 
, 9 4 9 8 7 , 
, 9 4 9 6 6 1 
1 940S67 
1 0 4 1 6 5 6 
1 7 7 7 6 7 7 
1 i n n i 1 1 0 0 1 6 1 
1 , 1 1 7 1 1 
, , 1 1 7 1 7 














7 5 3 1 9 
1 5 0 5 6 9 5 | 
7 0 7 7 7 
7 1 5 1 4 8 
1 0 2 1 4 
5 1 7 7 
1 8 8 6 
- 4 1 ? 
7 
B97 
8 - 7 
7 5 8 8 9 . 
4 6 8 4 
3 3 7 3 3 
7 3 3 1 9 
3 1 8 7 
8 7 5 1 9 
196 6 
6 9 9 3 
1771 1 
1 1 4 3 5 
7 3 7 7 7 
1 6 4 5 
7 5 1 3 0 
5 8 9 7 8 
188--P 
1 8 7 1 9 
4 3 6 6 
2 7 1 7 
7 1 8 7 
7 4 0 6 3 
1 3 8 4 
1 
1 6 0 7 
11961 
1 7 1 7 
17 
4 0 9 
176 7 
69 4 4 
1 6 1 0 9 
1 4 8 7 
5 3 1 
9 
8 5 5 1 
1 5 6 










1 7 0 
6 6 9 
2 6 3 
4 7 4 




1 3 9 3 
•7 34 






4 5 7 1 
8 9 6 9 
699R8 
8 0 9 
1 5 4 
?91 7 
5 7 6 6 
4 5 4 
' 4 6 
? 9 6 7 9 
47R8 
61 3 , 
8 6 
7 9 4 
55 
, 915 
? I 4 7 
3 1 4 0 9 
1 8 4 , 6 6 
8 7 4 1 "-
1373 
1 7 4 6 4 8 
4 8 5 6 1 
6 ! "8 
6 6 5 6 6 7 
Ursprung-Or/glne 
Werenketegorle 




F j f T r * ­ r r r 
197611 
I 9 7 6 1 6 
1 7 1 6 7 , 
, 1 1 6 7 9 
, 1 7 4 6 7 
, 1 1 7 1 7 
1 7 7 7 0 , , 7 7 7 q 6 , 7 1 7 9 3 1 1 9 , 7 7 
1 i n s ­i l i , S3 
, ­ 71 66 1 1 7 , 0 , 
, , 7 , t ) 7 
, 1 7 1 7 7 
! 1 7 7 7 , 
, ! 7?77 
1 , 1 7 1 7 
1 1 1 ? ! ! 
1 1 1 ? ! 7 
1 , 7 7 1 7 
117??7 
1 , 9 7 7 4 
1 1 7 7 7 6 1|9?3E1 
1 , 7 7 4 7 
I l 1 ? 4 6 
1 1 1 7 6 3 
1 1 0 7 6 7 
1 1 1 2 6 6 
1 1 ­ 7 6 R 
1 1 ­ 7 7 1 
1 ­ 1 7 7 9 , , 7 ? R 7 
111785 
1 , 1 1 9 1 
! 1 1795 
1 ­ 1 7 9 3 
1 , 16 71 
1 1 ­ 6 ­ 1 
­ ­ 1 7 ­ 1 
11 1777 
11 7767 
, , 7fl 1 1 
, , 7 R 7 7 
1 1 7 8 3 7 
1 ! 7P49 
1 ! 7 R 5 9 11 1911 
111919 
1 7 9 4 , 5 
1 7 1 4 7 7 1 5 7 , 1 ! 
, 6 1 , , 7 
I S ­ , 3 1 
1 5 1 7 7 1 
, 5 1 7 1 s 
, " 7 7 7 7 1 6 1 7 3 7 
, 6 1 , ­ 7 
1 6 7 , 9? 
, 61190 
, 6 7 ? , 7 
, 6 7 ? ? , 
1 6 7 7 4 ­
1 6 ­ 7 46 
14774P 
, 7 1 ­ 7 1 , 7 7 T 7 
, Π ! 7, 
, 7 H 7 9 
1 7 ­ 7 1 , 
, 7 1 7 1 9 
, 7 7 7 7 7 
, 7 1 ? 7 3 
, 7 7 - 7 Ί 
1 7 7 7 4 7 
17 7 ? ' ,7 
1 7 7 7 7 7 
1 7 7 8 4 -
1 7 E'S R I 
7 7 7 7 1 « 
7171,77 
? 1 7 S 7 , 
? 7 7 " 4 ! 
? - - 6 ? 7 
? 7 - 6 87 
? - ' S3 
? 7 7 ' , Sî. 
? 7 7 ', R 9 
? 7 7 ', 6 7 
7774^,1 
7 - 1 6 6 6 
1 7 1 7 4 7 7 
7 7 1 , , 71 
7 1 1 4 7 4 
?174 7Έ 
277t 77 
7 1 7 6 R , 
[ 2116-IS 
i 7 7 7 7 - 1 
7 7 7 7 , S 
, 7 7 7 7 , . , 
7 7 7 7 7 7 
? 7 7 7 7 7 
7 - r 7 " , 
?777 7r 
?777 47 
, 2 - - 7 S 7 
? - - 7 6 -
1 7 1 7 7 7 7 








1 9 9 , 4 
1 9 1 ? 
6 5 3 6 
49 7 7 , 








































3 0 7 8 
6 7 9 3 
46? 
7 6 7 4 
7 7 6 
, 7 9 0 4 1 
1 
2 
8 6 7 1 
1245 
7 3 9 
7419 
7 8 ? -
4 3 1 7 
1 1619 
7148 




1 2 6 
2 9 
8 6 
7 4 1 
7 1 4 
4 3 1 9 9 
1 3 6 
5 9 3 
6 4 ? 
1 6 ? 




P S P 
7? 
7 5 - 6 
4 4 4 1 
, 0 7 4 
377 
?2? 
I 4 7 7 7 
? 9 6 
7 7 6 4 3 
7R7P4 
R3RP 
3 S 3 , 
4 7 
47 ' . 
49 6 
­ " Í S 7 1 5 7 
1 1 536 
731? 4 9 4 4 
! 170 









CYTO f.­' " 
1 7 9 0 7 8 8 
, 71Π789 
, 7 7 0 ? , , 
, 7 7 9 7 1 3 
, 7 7 9 4 1 5 
, 7 7 1 7 3 1 
, 7 7 0 7 8 1 
1 n . ' Ί , ? , , 
? 0 , 1 , , , 
? 1 , 1 1 1 8 
? 1 , 1 , , 9 
? 7 , n , 7, 
7 9 , n 51 
7 1 , 7 7 , , 
? - n i , . 
7 9 I I 7 9 9 
7 0 , 9 4 , , 
7 9 , 7 4 , 7 
? 9 , 9 4 15 
7 9 , I 4 0 9 
7 7 , 7 6 , 1 
2 1 , 1 6 7 7 
? 7 , 1 6 9 9 
? 9 7 9 , 9 , 
? 9 ? 1 , 5 ! 
? 1771 RS 
? 1 ? 1 1 5 7 
? 1 7 1 1 6 7 
? 7 7 - 1 7 3 
? 7771 75 
7 1?11 97 
? 9 7 1 4 , 1 
? 1 7 1 4 7 1 
? 9 7 9 4 9 , 
? 7 7 7 4 9 9 
? f l - l b - * 
? 9 7 1 6 9 9 
? 9 7 9 1 1 ? 
2 U H 14 
7 7771?? 
? 7 1 7 , 24 
? 0 7 1 , 3 , 
? 0 3 0 , 3 9 
? 7 3 9 1 4 ! 
? 9 7 7 , 4 6 
? 9 3 1 1 5 1 
7 0 7 1 ] 4 7 
? 1 7 0 , 6 3 
? I U I 65 
7 77 1 , 6 1 
? " 3 1 1 6 3 
7 1 7 0 , 6 4 
? 0 7 1 , 6 5 
? 1 7 1 , 6 6 
7 1 7 0 , 6 7 
7 7 3 1 , 6 3 
? 1 7 1 1 7 ! 
7 0 3 - 1 7 ? 
? 1 3 1 , 7 3 
7 1 7 1 , 7 4 
? 7 3 1 , 7 7 
2 7771 73 
? 7 7 1 1 8 9 
? 0 7 1 , 9 , 
? 1 7 1 1 9 3 
? 9 7 1 J 9 S 
? P 3 1 1 9 9 
? 1 3 1 7 1 1 
? 1 1 9 7 1 3 
7 13 1 ? , S 
7 7 7 1 7 1 4 
7 9 7 0 7 , 9 
? 9 1 9 7 7 1 
? 9 7 9 ? ? 6 
? 9 7 1 2 2 3 
? 1 7 1 7 7 1 
? 1 7 7 7 7 7 
2 7 7 1 7 7 9 
? 7 7 1 7 6 1 
7 I 7 I 7 7 I 
? 1 7 1 3 1 2 
7 I 7 1 7 7 , 
7 7 7 7 7 7 7 
? 7 7 7 7 7 9 
? 7 7 7 7 4 1 
7 7 7 9 7 4 7 
7 7777R7 
7 9 7 1 7 6 ! 
? 1 7 1 7 6 7 
? 1 1 1 7 6 5 
? 9 7 7 7 6 6 
? 7 7 1 3 6 8 
7 1 4 1 6 , 8 
? 7 Í .7R77 
- 147r ,77 
7 I 6 I 4 I I 
7 1 S 1 S 2 1 
7 7 6 1 6 9 1 
7 1 6 1 1 1 1 
? 1 6 1 1 7 1 
7 7 ^ 7 1 7,7 
7 1 4 7 7 , 1 
7 1 6 1 7 , 9 
7 9 6 1 7 7 9 
7 9 617 4 1 
7 7 Í . 1 7 0 1 
7 7 4 7 7 , 1 
7 " 4 7 7 , S 
7 1 6 7 7 0 7 











7 8 7 4 9 , 4 
7399 
5 9 8 7 , 
1 2 9 6 1 
RR 
, 546 
7 9 1 7 7 
9 7 ? 
1 
4 7 
7 6 6 3 6 
! 07 
' 4 






8 4 7 
11 4 
, 6777 
4 0 4 9 9 
7634 
15474 
7 6 6 2 1 
1 




7 4 9 9 9 
3 0 , 7 
, 363? 
, " 6 3 
6944 
7 Î 4 7 4 
9 , 6 7 
, 676 
? 7 6 9 
7 5 , 
8 8 






7 4 4 
7496 




7 6 6 ? 9 
R 7 1 
'.3 7 5 1 
' 7 6 , , 
4 1 5 
3434 
3 7 6 4 7 
717 4 
7 7 5 
7 4 7 7 
7 ? 9 
?4 
745 
8 7 6 
1873 
3 4 3 
- ! 54 
7 4 
7667 
6 ! 8 ' 
7 1 6 
1 6 7 
! 81 R 
! 6786 
7 7 , R 




! 61 36 
7! 
7 4 7 
71 Ol 4 
34687 
4 0 ? 
6576 
7?6R 







1 ' 9?9 
7 77 7 
7 ? , 7 
417 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
16 74 59 
ι * 1491 
ITO) 1 1 77111 * 1711 1 5 
9711 ρ 
771171 
1 7 1 ) 7 7 
9 7 1 ' 7 1 
1711 i a 1 7 1 ] 7 1 
1 7 1 P 7 
9 7 1 ' I R 
1791 17 
1 7 Γ Ρ 1 
I 7 i p ' . 
1 7 9 1 4 5 
1 7 1 1 4 7 
771149 
171151 
1 7 1 1 5 i 1 7 1 , 5 4 
1 / I l 77 
1 71 J 7R 
1791 R7 
1 7 1 1 0 7 
1 7 1 p s 1711P7 
9 71 ]RR 
17­7 1 m 
p u o i 
1 7 1 1 0 1 
9 7 1 Ρ 9 1 7 1 ? ,71 
1 7 1 7 ι ι 
07011R Γ7137 7 
1 7 1 7 59 
1 7 1 7 7 9 
1 7 1 3 R 1 
1 7 Π 0 1 
1 7 " 4 1 7 
1 7 Π 4 0 1 
7 17**·509 
? Τ7"6·=7 
7 9R11 1 1 
7 9R1 1 71 
7 i p i l S I 
7 1.3 9 J 61 
7 1 P 1 1 7 7 
7 l . p p T 
7 i p i l R l 
7 i p i p q 
1 9R 1 7 7 1 
7 ι ρ o '7 11 
7 1R9 774 





7 P 14 71 
177C ρ .7« 15 1 5 
IR 3 s l i 
i e 751­1 
7r 77 , r 





! ! U 
1 '.? 
I 1 , 1 7 4 7 
7 ­ R 
1 1 E ' 
4 7 
, 7 7 1 
7 0 7 
, 416 
, 4 3 1 4 1 3 7 ­
4 R 9 
6 3 1 7 
6 4 9 7 " 
, U S " 
, 1 
4 
7 4 4 1 
1 6 7 , 
7 7 1 
7 7 4 9 
, 7 1 7 7 6 1 ° 9 
S977 
ο.,*. 
7 , 1 7 
74 
4 ­ 7 
S? IR 
, 4 4 7 4 
54697 
1 77F R 
1 R7P8 
7 5 4 7 
, ι ι , ι ι 
74164 7 
1 1 1 ­ 1 
37 17 
9 1 1 4 
í ' l ­7R77 667 Ι 6 7 6 Π 7 7 7 7 1 779 , u i » ' , ' · ' ­




67 7 R 
4 7 4 1 
" Ί ^57 
9 5 4 
7 H ' I 
SR 




1 5 6 6 * 
7195 
7 -1 7 
Lìtaprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schluss 
Code TDC 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7C 7 7 7 7 
7 7 7 ~ 9 , 1 
7 7 3 7 9 , 7 
7 7 7 7 7 1 S 
7 7 3 7 9 - 7 
7 77 7-j , c 
7 1313 re 
2 7919S7 
? 7 7 , 7 , , 
? 9 3 , 1 1 " 
? 1 9 , 1 7 1 
? 7 3 , 7 7 1 
7 7 3 , n r 
7 7 7 , 1 6 1 
? 10 ,7 r , r . 
7 77 , 787 
? 1 7 , 7 7 , 
? 7 3 1 1 7 4 
7 99 ' 1 7 Έ 
- 1 7 
, - V) -
1 - 4 1 " 
1 - " Τ -
7 1 3 r 
7 ] U 
- Ι ' 
V7 - » -




', 11 , 
7 1,6 
7Ρ , 
0 6 6 7 




44 7 9 7 
4 7 7 7 
, 7 7 7 
1 6 
4 
41 1 si 
Ι 1 
77 Ρ 













7 58 7 
163, 






7 7 4 6 
Κ — S 
! 179 




Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
? 1817 9 1 
7 1 6 , 3 1 1 
7 , 6 , 7 4 7 
? I 6 1 7 5 1 
? 1 6 Ί 7 1 1 
7 , 6 1 7 7 6 
7 1 6 9 7 6 , 
? j 6 9 7 55 
? 1617S9 
? , 6 9 7 , 9 
7 1 6 - 7 3 9 
7 1697 59 
? ! 6941 ! 
1 1 6 9 4 1 9 
? , 6 9 4 77 
? 1 4 9 4 5 9 
ι - 6 - 4 71 
? 1 4 9 4 7 5 
? 1694 P I 
7 1 f , 9 4 9 1 
? , 6 - 5 7 1 
7 I 6 1 6 9 1 
7 , R 7 , 9 1 
7 IRO707 
? 7 7 0 1 1 1 
7 ? 7 7 ! 9 7 
7 7 1 9 7 1 9 
- 7 9 9 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 I 
7 7 1 7 7 4 7 
7 7 0 1 7 4 1 
7 7 1 1 7 6 1 
? 7 0 1 7 9 7 
2 7 9 1 7 9 8 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 7 1 6 7 9 
? 7 9 9 6 4 9 
? 7 9 9 6 1 1 
? 7 9 1 6 1 6 
? 711661 
? 7 1 1 6 7 1 
? 7096O1 
? 7 0 1 6 9 7 
7 ? 9 1 6 9 8 
7 7 7 1 f , 9 9 
? 7 7 7 7 7 S 
? ? ? " 4 9 9 
? 7 7 9 6 1 1 
? 7 7 9 5 - 5 
? 7 7 9 6 7 1 
7 779R7(¡ 
? ? ? 9 6 1 1 
? 7 7 9 5 3 6 
7 7 7 9 S 4 ­
? ? ? 9 6 4 ? 
? 7 7 9 6 4 4 
? 770R45 
? 7 7 1 6 4 T 
2 777K51 
? 7 7 9 6 5 6 
? ? ? 9 6 6 7 
? 7 7 0 5 5 9 
? 2 7 9 5 6 9 
? 7 ? 0 7 ? o 
7 7 7 9 7 4 1 
? 7 7 0 7 4 6 
? 7 7 ­ 0 4 1 
? 7 7 1 1 4 5 
7 7 7 , 9 6 , 
? 7 7 ­ 1 5 5 
? 7 7 1 , , 1 
2 7 3 1 1 3 0 
7 7717 71 
? 7 7 9 7 1 1 
? 7 1 1 4 9 1 
7 77OK19 
? 7 7 9 6 , 9 
7 7 7 9 6 9 9 ? 7 7 9 7 1 0 7 7 7 9 7 9 9 ? 7 4 7 ! 1 9 
7 7 4 7 , 0 7 
, 7 9 4 7 9 
, ' « 4 , 5 
' 7 7 4 9 9 
I R 9 6 1 ? 
1 P 1 6 , 4 
, P 7 6 S 4 
l 3 9 6 5 6 
1 8 9 6 3 9 
, 9 9 , 9 7 
, 9 9 7 91 
, 9 9 7 1 7 
, 9 7 797 
' 9 7 4 7 7 
, 7 7 8 , 7 
, 9 9 6 7 7 
, Q 7 4 9 1 
, 9 0 6 7 7 
' Q 1 7 ' 1 
, 7 1 7 7 1 
1 9 1 7 7 9 
, 9 1 R 1 1 
' 9 0 0 9 9 
7 , 1 , , 1 
? I 1 , 7 1 
7 , 7 4 , K 
Werte 


























































7877 ! ! 































7 6 7 
1 R| 





Ι 96 9 
418 








C J J T D ' . r r r 
3 7 , 0 7 1 1 
3 7 1 0 7 3 6 
3 7 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 6 
3 7 1 1 7 9 1 
3 7 7 ­ 7 1 1 
•1 7 9 0 4 7 1 
3 790477 
3 7 9 0 4 7 6 
7 2 9 9 4 7 7 
7 7 0 0 4 7 9 
3 350S19 
3 3 5 9 5 5 9 
3 38 1211 
«G.­ΙΟΛ 
4 9 8 9 1 9 9 
4 9 5 1 7 1 1 
4 ­ 5 0 3 1 1 
4 i s o i l i 4 9 S 1 5 9 9 
4 9 6 9 6 ­ 0 
4 1 5 1 7 1 1 
4 1 5 0 7 1 ' . 
4 1 5 0 7 3 9 
4 0 8 9 7 9 1 
4 O S 9 8 9 1 
4 1 6 1 9 1 1 
4 1 S 1 0 9 1 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 6 1 7 1 0 
4 0 5 I 3 1 O 
4 1 5 1 3 9 9 
4 0 6 1 4 1 1 
4 1 1 0 1 0 1 
4 130211 
4 130215 
4 130 7 31 
4 1 3 0 7 9 1 
4 1 1 0 1 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 130317 
4 1 3 1 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 7 6 1 
4 1 1 0 1 5 5 
4 1 3 0 1 5 9 4 140111 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 140130 
4 140151 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 7 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 7 7 1 
4 140723 
4 1 4 0 7 7 5 
4 1 4 0 7 2 9 
4 1 4 0 1 0 1 
4 1 4 0 4 1 0 
4 1 4 1 5 1 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 9 6 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 9 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 1 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 1 
4 1 5 1 4 0 1 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 6 1 6 1 1 
4 1 5 1 6 9 1 
4 1 7 0 4 1 1 
4 1 8 0 1 0 0 
4 1304O1 
4 , 8 0 5 0 1 
4 7 , 0 7 , 0 
4 7 1 1 7 1 0 
4 7 1 0 3 1 1 
4 710115 
4 7 1 0 1 3 1 
4 7 1 0 4 0 5 
4 7 1 1 4 9 1 
4 7 1 1 5 0 1 
4 7 1 0 6 1 ! 
4 7 1 1 6 1 7 
4 ' 1 1 6 3 1 
4 7 1 1 6 3 9 
4 7 1 9 6 6 1 
4 7 7 1 1 1 1 
4 2 7 9 1 9 0 
4 ??o?9S 
4 7 7 1 7 1 1 
4 771611 
4 7 2 1 6 1 6 
4 7 7 0 6 1 1 
4 7 2 0 4 3 5 
4 7 7 0 6 6 9 
4 7 7 0 8 ­ 1 





1 7 7 
9 3 7 
1 0 1 




1 6 7 
?1 1 
5 9 
2 3 4 
7 5 
4 8 8 
6 5 9 9 1 
1116 
1 7 6 ? ' 
6 6 ? , 
7 9 
5 « 
, 5 9 7 
7 1 
' 6 1 5 6 
1 1 6 1 
8 1 6 
8 9 5 4 
2 3 1 7 
6 3 0 
9 5 
5 8 3 9 
1 7 7 8 
5 1 
9 6 4 6 
7 4 7 4 
6 8 8 
2 1 9 
6 9 
1 9 ' 8 6 
5 6 5 1 
3 2 7 
7 
1651 
1 3 4 0 
9 6 4 
7 1 6 
1751 
1 8 4 1 
3 1 7 8 
1 4 7 7 
5 9 8 0 
1 6 
3 6 1 
1 8 0 3 
4 9 6 
249 5 
2 1 2 0 
1 2 
8 7 5 
1SAO 
7 4 0 
1 0 6 
8 
6 1 2 0 
1 5 1 
? 
8 7 1 8 
3 0 2 
9 6 0 
7 3 7 ? 
T 2 7 
6 1 
6 3 9 
5 2 0 
1 1 7 5 4 
5 9 1 5 
3 1 6 8 
P 8 5 
4 4 6 
17 59 
6 6 
7 3 5 7 
1 2 9 
4 7 
1 7 9 7 4 
7 7 4 5 1 
3 0 
6 7 9 ? 




1 3 3 
4 1 6 1 
1 ?99 , 7 
3 7 
1 7 
7 5 ? 
1 1 
7 1 9 
7 4 ' 
1 9 6 ! 
1 3 6 5 9 













r y , p , _ " ­
4 7 7 ­ 9 1 1 
i 7 7 7 3 , 7 
4 779931 
4 7 7 1 3 3 3 
4 7 7 ­ 9 6 7 
4 7 7 ­ 1 6 3 
4 2 ? ­ 9 S 4 
4 7 7 9 9 6 7 
4 ? ? 1 9 r . ' 
4 ? ? 9 9 6 4 
4 7 7 9 9 6 ' . 
4 7 7 ­ 9 6 3 
4 7 7 7 9 7 1 
4 7 7 7 9 7 4 
4 ? '79.R7 
4 7 7 ­ 9 9 7 
4 ? 4 9 ' ­ 9 
4 7 4 1 7 7 7 
4 ?', I ' l l 
4 7 4 1 7 4 7 
4 7 4 1 7 5 ­
4 7 4 1 7 6 1 
4 7 4 ­ 7 7 1 
Γ" ft 
5 7 6 1 1 , 7 
S 7 6 1 , 7 7 
5 7 7 7 1 1 1 
6 7 7 1 ­ 97 
6 7 7 1 7 1 1 
S 7 7 1 7 3 1 
5 7 7 7 4 1 9 
5 ? ' 7 4 7 1 
5 7 7 1 1 1 1 
5 7 3 1 , 7 1 
5 7 3 1 , 7 6 
5 7 3 1 , ' 3 
6 7 3 1 , 7 , 
5 7 7 7 , 7 6 
6 7 3 1 , 4 Í 
5 7 7 1 1 4 9 
5 7 3 1 ' Π 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 7 3 ­ 1 
5 7 7 1 7 7 1 
S 7 3 1 3 S 1 
5 7 7 7 5 ' 7 
5 7 1 7 5 1 1 
5 7 3 0 6 7 1 
5 7 7 1 6 3 1 
5 7 3 0 7 1 ? 5 7 3 ­ 7 ? ? 
5 7 7 1 3 1 7 
6 7 1 1 3 ­ 7 
S 7 7 1 R 9 1 
5 7 313 11 
5 7 Ί 0 1 1 
5 7 3 , 1 , 1 
5 7 1 , 0 - 5 
5 7 3 1 1 4 , 
5 7 3 , 1 4 3 
S 7 7 ! H , 
5 T i l 1 13 
5 7 3 , , - 9 
5 7 3 , 1 4 , 
6 7 3 , | 6 1 
5 7 7 1 7 1 1 
5 7 3 1 7 5 1 
5 7 3 , ? 7 ' 
5 7 3 1 3 1 -
5 7 3 , 3 1 3 
6 7 3 , 3 , 5 
5 7 3 1 3 7 ! 
5 7 3 1 ' ? 6 
5 7 3 1 3 3 7 
S 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 ' 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 6 1 
6 73 1364 
5 7 3 - 3 4 5 
5 7 3 , 7 6 6 
5 7 1 , ' R , 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 " " -
S 7 1 1 6 , , 
5 7 7 , 5 , 4 
5 7 7 , 5 , 3 
5 7315.77 
5 7 7 1 6 ? , 
S 7 1 , S ' -
S 7 3 , 6 7 7 
S 7 1 , 5 ' 7 
6 7 1 - 5 1 1 
6 7 7 - S 4 1 
5 7 1 , 5 4' , 
5 7 1 1 5 4 6 
S 7 1 1 5 4 ? 
5 7 1 - 5 6 3 
5 7 3 1 5 ' 4 
6 711 s 67 
5 7 T 5 6 R 
S 7 1 1 5 7 1 
6 7 1 - 6 7 ' 
5 7 7 , 5 ' ! 
S 7 1 1 6 7 1 
5 7 7 , 6 7 7 







4 - 7 
1 1 ' 4 
16194 
' 7 4 3 
6 4 9 
7 7 3 1 
5 1 7 1 
5 4 4 7 1 
16947 
7 34 3 









8 1 7 
1 8 9 6 8 4 
3 9 8 7 ' 7 
6 7 1 4 3 
6 1 4 P 2 3 
4 3 , 
6368 
7 7 0 
1 1678 
3 ? 
' 5 8 
16659 




7 9 7 
4 7 ? 




5 6 5 4 6 
1 8 9 
7 
8 1 7 7 
1 5 
3 00 9 
3 6 7 1 4 
9 1 7 2 6 
6 0 7 9 7 
2 2 5 8 9 
3 9 6 4 
7 8 6 6 0 
3 3 7 7 5 
7 3 5 
5 9 
74 4 
4 4 9 
14362 
- 5 4 7 9 
1 
75 2 
4 2 2 9 
1 7 1 
4 9 9 
6 6 
7 1 9 
4779 
1 2 3 8 5 4 
1439 
? 3 6 
7 4 1 
7 3 
1 1 9 1 3 
7 7 5 8 7 
3 9 8 3 ? 
3 4 7 4 
3 7 1 









- 4 8 7 , 
1 - 9 1 
, 3 1 
69 7 
S ? 
1 4 η 
6 ? 9 
7 
7 9 
4 5 4 7 
6 1 6 
6 7 3 6 
, S373 
4 3 , 
764P 




6 7 5 ' 
Jrsprung-Or'o/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T " - · " 
S 771SH3 
S 7115P9 
6 7 7 1 6 9 3 
6 7 7 - 5 9 4 
5 7 1 1 5 9 6 
6 7 1 1 5 1 5 
5 7 1 1 6 1 7 
S 7 1 1 6 7 9 
6 7 1 ' 649 
s 711661 
M I ' T T . -"7Γ 
' 7511 -7 
7 761114 
7 7 R 9 , , 9 
7 7 6 9 1 5 1 
7 7 5 1 7 1 1 
7 7 6111 Π 
7 7 5 1 7 9 1 
7 ? S14 11 
7 7 5 7 6 7 7 
7 7 5 7 6 1 1 
7 7 5 1 6 9 9 
7 ?S9709 
7 7 5 1 3 1 1 
7 - R o g , , 
7 7 6 1 9 , 5 
7 7 5 7 9 , 9 
7 - 5 9 9 7 7 
7 7 8 , 1 9 0 
7 ? S 1 , , 0 
7 ' 5 , 1 7 9 
7 7 6 , 3 9 0 
7 ' 5 ' 7 , 7 
7 761791 
7 ' 5 - 3 9 3 
7 7 6 , 4 0 9 
7 7 6 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 1 9 
7 7 5 , 6 , 9 
7 7 4 J A i i 7 7 5 1 6 3 5 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 5 , 700 
7 2 5 1 3 1 9 
7 7 5 , 3 3 0 
7 751R69 
7 7 6 1 9 0 7 
7 7 5 7 9 0 0 
7 7 5 2 1 9 9 
7 7 6 7 Ό 0 
7 7573,09 
7 7 5 2 4 1 1 
7 767S00 
7 7 6 7 6 1 7 
7 78771 1 
7 257771 
7 2 6 2 7 1 9 
7 7S7R00 
7 7 6 2 9 0 9 
7 7 S 7 1 7 0 
7 7 5 1 1 1 9 
7 2 5 3 1 9 9 
7 ' 5 3 2 9 9 
7 2 6 1 1 1 1 
7 7 6 1 Π -
7 ' 6 1 1 3 9 
7 ? 6 9 ! 41 
7 7 f t o , 50 
7 7 6 9 1 6 7 
7 2 6 9 , 9 9 
7 ' 6 O ? 9 0 
7 2 6 9 3 1 1 
7 7 6 9 3 1 5 
7 7 6 9 3 1 7 
7 7 6 1 3 3 9 
7 7 6 9 3 5 1 
7 7 6 0 1 9 9 
7 7 6 9 4 , 9 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 7 7 7 , 0 
7 7 7 9 1 7 9 
7 7 714 11 
7 7 7 7 4 9 7 
7 7 7 7 6 1 1 
7 ' 7 0 6 - 1 
7 2 7 7 7 1 1 
7 7 7 9 7 , 9 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 1 7 4 1 
7 7 7 0 7 5 9 
7 7 7 1 7 6 0 
7 ' 7 1 7 7 1 
7 ' 7 1 7 9 9 
7 7 7 1 8 9 9 
7 7 7 0 9 7 0 
7 7 7 1 - 1 1 
7 7 7 Ί 1 1 
7 . ' T i n s 
7 7 7 1 9 1 7 
7 - 7 1 - 1 9 
7 7 7 1 - 1 1 
7 3 7 , 113 
7 7 7 , 9 3 5 
7 7 7 1 1 1 9 
7 7 7 , 7 5 , 
7 7 7 , 7 5 1 
7 771 959 
7 7 7 , 7 5 , 
7 7 7 , 7 f , 7 
Werte 
, 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 ? , 
' P 1 4 4 
? ! 1 11 
1667 
6 5 1 





7 7 5 7 1 3 5 
' 1 5 
6 5 ' 
1 48 
4 
1 4 6 1 9 
79R1 4 
l ' I 
738R 
3 649 
3 Ì ? 6 
! 865 
1 O l i i ft 
2 ? 6 
1 
9 
'! 1 ? 3 
1 6 9 7 1 1 
7 - 8 1 
5 
7 95 3 
7 3 
8 0 3 
9 5 8 
- 5 9 5 
1117 9 





? 4 4 7 4 
7 6 7 
' I S 
8 
73333 
1 1 9 ' 
?1 39 
4 4 ' 
5469 
09267 
7 3 ? 
1766 










6 9 3 3 
6 0 9 6 
5 2 4 
' 5 - 8 ! 
1?616? 
3 7 9 1 P ' 






7 7 7 4 1 
R 
? - ? 





7 1 4 
8 6 
7 1 9 
7 3 3 ' 
? 6 , 5 
? 3 1 
5 1 7 6 
6 7 9 
SI 7 
6 , 66 
4 3 3 7 
R . S ' R S ' l 
77R47 
5 P 7 
' 1 7 3 
1 1 38 
'· ? 1 1 8 
, 769 
5 7 4 7 
o ? 6 7 
0 77R 
S I 19 
77-EP 
7 6 5 6 7 1 
4 1 7 -
7 
419 








r y T - ^ _ Γ " · 
7 77 10..9 
7 Ί 7 1 9 7 1 
7 77 p τ τ 
7 1 7 ' ι 75 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 ' 1 Ι 1 1 
7 ι 7 ι ι ί ο 
7 7 7 1 1 ο ι 
7 7 7 ι ] ι 9 
7 - 7 1 7 * · 
7 77 ρ ρ 
ι 1 1 1 7 9 9 
7 7 7 ρ ] ι 
7 7 7 ρ ρ 
7 7 7 ι Ι Ί ι 
7 7 ƒ ρ ρ < 
7 7 7 1 1 R'"' 
7 7 71 1 1 9 
7 " '71419 
7 77 ι 47 1 
7 77 1 4 " ΐ 
7 7 7 Ρ 7 1 
7 7 7 1 f. 1 9 
7 7 7 1 5 - 7 1 
7 7 7 1 7 1 0 
7 - > 7 ' « 9 1 
7 ^ τ ι η 
7 ? Ρ 9 1 7 9 
7 7 R 1 1 S I 
7 T J I ρ ) 
7 1 .191 19 
7 Τ Π Ο Ι Ο Ι 
7 ; u n i " - ! 
7 7 3.14 Ρ 
7 1 J 0 4 1 7 
7 - 1 5 1 4 4 1 
7 7 R 0 4 6 1 
7 7 ° π 4 6 7 
7 ΓΡ I . , 7 1 
7 7 - J 9 5 1 1 
7 i p i R p 
7 7 1 7 5 | r, 
7 ι * 0 5 1 7 
7 Ί Ρ 0 ΐ 7 1 
J T R I T A I 
7 7 fi 1 5 7 ι 
7 7 ( · ρ τ 9 
7 l O O f 1 7 
7 1 0 0 7 9 1 
7 τ η I J 1 7 
7 ? R 1011 
7 7° 1 1 Ρ 
7 7ii ι p i 
7 7n179 1 
7 7p ρ ρ 
7 IR p H 
7 m i n i 
7 l n | U l 
7 ' u n i i 
7 ,7P 1 7 1 1 
7 7 , ,, , t , 1 
7 i g 1 4 ->9 
7 7 . 1 ,,ί,-7 
7 i n v ì i 
7 70 · c 1 1 
7 m i r , ΤΛ 
7 7o -, 5 f ) i 
7 i ^ l f . i O 
7 7f i ! 7 | ι 
7 i J | p 7 
7 1 η 1 7 5 1 
7 7 R 1 η 1 ι 
7 τ j ι o -> 7 
7 7η 1 n t j 
7 7 0 J .)Γ,Γ, 
7 7 Μ 1 Π 9 7 
7 7(1 1 1 1 1 
7 I H 7 9 H 
7 IL, T l 1 , 
7 i s τ τ p 
7 7EJ T i r , 1 
7 1 . . ι 7 1 Λ 
7 7 7 - 1 4 7 7 
7 7. , τ , , ι - i 
7 7. , 7 7 1 1 
7 ' M " >r 
7 r- -· 7 r> t 9 
7 > ι 7 <" 7 ι 
7 7,: i j - tr 
; H ' i i i l l 
7 7. 7 0 ' 1 
7 Vi 7 , IAS 
7 κ - 7 ·' R 7 
7 7,1 i ( i f, 7 
7 7 1 7 ι 7 1 
7 ΐ Λ ΐ ι ι f -
7 7 r . T ^ j , 
7 > > - > · · , 
7 " i i ■«'. 
7 1 ' 1 ' P l 
f τ ;> τ 1 4 1 
f i ­ i τ η 5 1 
7 i i i ­> ■ 1 „ 1 
7 i . l ­ , τ ' ­N 
* i . | " J 1 1 




4 ) f 5 1 
1 5 1 4 0 
IO40 
S756 1 4 7 1 5 
i 7 f l 
1 p i 9 
1 
R4 7 1 
4 
1057 








6 7 1 9 7 9 5 49 
1 7 Q 4 





P 6 7 
1 1 5 4 
7 9 4 
1 ? 7 6 S 
?S04 
S i 7 176 
P 7 7 
1 1 0 
71P7 
4 Π 
7 1 79 
1 7 
9 1 
1 ' 7 
4 " 6 6 
6 564 
1 c l 1 4 1979 
7 4 7 4 7 0 
4 1 1 0 1 4R9 
6 5 7 
4 
4 4 5 
S O I 
1 f , 1 R 
7 7 Λ 
1 7 
7 R 
] 9 ^ 1 
1 1 r, 
4 6 1 
f , 9 
5 0 
7 7 C 
5 1 7 
1 5 1 
7 
1 7 5 
e. 
7 f.U R 
4 S 7 1 0 
τ s i f­1 I T O 
1 τ J c. 
' 9 9 7 
1 9 τ 
'. 6 7 1 
SP 
4 1 6 7 




7 4 6 4 1 
­>] 0 
5 7 1 4 
7 4 7 t", 
57 R 
5 1 
M S K 
1 7 0 s 
7 4 4 1 
1 6 7 
1 7 5 
7 f 7 
1 Ί 
7 




Caf. de Produits 
' ï 1 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
r ­ p c ­ r ­ ­
7 7 P 7 1 4 1 
7 7 0 7 1 5 0 
7 1E>1.1J,1 
7 7 P T 1 T 1 
7 7 p ï " i­ 7 
7 ? p i : n 
7 i m i 1 1 
7 m T I 7 J 
7 7 0 7 1 7 7 
7 7 Ρ τ 1 1 " 
7 7 0 7 3 7 1 
7 7 1 τ ­, 4 1 
τ τ ρ τ ι 5­1 
7 7 » υ ο 7 7 q 7 7 7 1 
7 7 Π 7 Τ Ι Ι 
7 7 0 7 4 1 1 
7 7 C 7 4 7 1 
7 7 0 H Q 1 
7 7 P T C 1 1 
7 7 P 1 5 4 1 
7 7 R ι R C 7 
7 7 R T 5 1 1 
7 7 R 1 7 1 " 
7 ? £ » p 1 7 
7 τ ρ τ η τ ­ , 
7 ? q I O 7 1 
7 7 7 T C £.7 
7 ρ ο τ ο 5 1 
7 7 a 1 1 ί. ι 
7 T R 7 Q 7 1 
7 7 "7R7S 
7 7 R 7 0 - - T 
7 7 0 τ η π 
7 7 Q 7 R 0 9 
7 - ο ΐ -> ί ο 
7 7R 7 7 ι ι 
7 7 R 7 ■} τ 7 
7 7 Ρ 7 θ Ί ι 
7 7 Ρ 7 ι 4 -
7 Μ 1 3 Γ 7 
7 ι . ι η ι , ι 
7 7 R 7 1 τ ι 
7 7 Ρ 7 . 1 1 1 
7 τ ρ 4 1 ρ 
7 7 = '-. ι 7 ι 
7 7 R 4 K J 7 
7 τ ο 4 1 1 ~ 
7 ? π 4 Ρ Τ 
7 7 P Í . 7 l i 
7 7 R 4 7 4 7 
7 7 u 4 7 '-, 1 
7 7 (1 ί, 7 '· ι 
7 7 R 4 7 - « 
τ 7 Ρ (, τ 7 ι 
7 7 3 Ί 7 ΐ ι 
7 ? Ρ Λ 1 7 1 
7 7 0 4 7 4 7 
7 7 0 4 7 Ί 1 
7 7 r 4 4 1 "ί 
7 7 3 ', '-, 7 ι 
7 7 ρ 4 4 5 ΐ 
7 7 ρ ', c ρ 
7 7 0 4 5 1 1 
7 ? ρ 4 Μ ι 
7 7 3 ', t 1 7 
7 7 η 4 ' . ι S 
7 ?<>'.'■ Ρ 
7 ι ^ ^ ι , η 
7 ■> α 4 7 ι 9 
7 τ ■". 7 7 , 
7 m 4 7 77 
7 7 ρ ,, τ ,, ­, 
7 T I N T T I 
7 7 ι '„ 7 Η ι 7 τ or , 7 1 1 
7 7 Ρ 4 α 1 1 
7 Τ 0 4 Ρ 7 1 
7 τ Q 4 7 ί. 7 
7 · Ή Γ Μ 
7 7 Ρ 4 ι . , τ 
7 ι ι / , Ο Ί 
Τ Ι Ε Ι ' , 0 7 7 
7 7 3 .. 1 7 
7 7 - U 1 1 7 
7 7 Τ , -. 1 ) 
7 7 a -, j 1 -, 
7 7 7 4 > -■ 
7 7 0 '. 7 r 1 
7 Tf l - , Ί 1 -
7 ΐ ϋ ί Τ Ί 
7 7 Γ. '-, 1 ", ) 
7 7 Ο r ι /. ι 
7 7 = = Κ " 
7 V J I E - T -
7 7 ο ι. ρ ι 
7 7 = - p i 
7 ν ^ - ι - ι 
7 7 1 Γ ι E - I 
7 1 -4 E- EJ , ι 
7 ι ι- ι /, - -
7 l o i n i 
7 l a r . r, 7 ΐ 
7 τ j ι , , , -ι 
7 7 π --,/,-> ι 
τ 7 c - 5 c 7 
7 I I T . " 
7 τ ο Κ i 1 7 




3 1 0 
51«; 
4 S I 
167P 





P 4 7 
7 1 




1 7 0 
1 R 7 
11 7 
1° 
1 ? P 






7 1 7 
0 7 1 
4 4 
P 6 4 
1 1 7 4 




4 9 P 
7 7 T 
S 4 
I 7 9 4 
h 
1 6 9 
7 5 
1 
ί'7 3 5 




P 6 1 -
H 7 6 
4P 7 
1 7 
i i i i 
7 1 1 9 
11 
1 ns 
4 7 4 
1 5 7 
11 
1 
1 1 6 
4 ? 
1 p i 
1065 
Q i p 
61? 
707 
1 s i 1 





7 7 7 
R 7R 1 









7 S ? 
' S 
1.7 p 
1 7 7 0 
' 7 1 
' 6 1 1 
1 * T 
7 1 C 1 τ 
4775 
POS 
0 1 4 5 
1 5 1 
7 5 7 
1 i l 7 





7 7 7 
1 5 T 1 
τ 
f ', 7 
Jrsprung­Of/ff/ne 
Warenkategorie 




r. Y T 7 « ­ ­ C = 
7 7R5710 
7 7R5740 
7 7 5 5 7 S 0 
7 ? 8 5 Ρ ΐ η 
7 7RSPS0 
7 7P5P90 
7 1911 Π 
7 7 0 9 1 1 9 
7 ? i 0 1 Π 
7 2 9 1 1 1 1 
7 i q o j IR 
7 ? 9 9 i R I 
7 7 9 0 1 5 9 
7 7 9 0 1 61 
7 2901.69 
7 7 9 0 1 7 4 
7 l o o i 75 
7 79OI 76 
7 7 Q 0 1 B l 
7 1901 RS 
7 ? 9 0 p o 
7 1 9 0 Π Ο 
7 799?71 
7 79977R 
7 7 9 0 7 1 0 
7 19O7 40 
7 7 9 0 7 6 1 
7 1 9 1 7 7 1 
7 1997R9 
7 1 9 9 1 9 9 
7 7 9 0 7 Ρ 
7 7 9 0 1 1 1 
7 - " i n i i q 
7 799751 
7 7 0 9 7 5 9 
7 791411 
7 79941? 
7 7 9 9 4 1 4 
7 2 9 9 4 1 5 
7 710421 
7 " 9 04 74 
7 791411 
7 7 9 0 4 3 8 
7 7 9 1 4 6 1 
7 7O04P0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 ? 0 i S l l 
7 7 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 5 7 1 
7 7 9 1 5 1 9 
7 7 9 9 6 1 1 
7 7 9 0 6 P 
7 7 9 9 6 1 5 
7 7 0 0 6 P 
7 ?Q0S11 
7 7QOf.11 
7 2 9 1 6 7 5 
7 7 9 0 6 7 7 
7 7Q067P 
7 79 0 / 6 0 
7 7 9 0 7 1 9 
7 7 9 0 7 7 1 
7 2 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 5 
7 7 0 0 7 5 9 
7 1 1 9 7 7 1 
7 ? O O P I I 
7 1 Q 9 R 1 ? 
7 ? 9 0 R Ì 4 
7 ? 9 0 f l i 5 
7 ? 1 0 R 1 S 
7 1 9 9 R 1 9 
7 7 g 0 r p 5 
7 7 Ο 0 Ρ 7 Π 
7 7 9 OR S I 
i 7 9 I R 5 9 
7 7 O 0 R 7 0 
7 P 9 9 Q 0 9 
7 T o p ρ 
7 Tö j r , n ' 1 
7 791 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 p 
7 7 9 1 1 ρ 
7 > Q 1 1 7 0 
7 791151 
7 I H 1 5 5 
7 " l i 1 7 9 
7 7 Π 1 9 1 
7 m i 1 9 0 
7 7 0 1 7 0 0 
7 7 9 i 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 7 
7 ? 9 l i p 
7 ? 0 P ? 1 
7 7 9 1 7 7 7 
7 7 1 P 2 9 
7 7 9 p i 1 
7 7 1 1 j i i 
7 101 l i a 7 7 1 1 7 4 1 
ι 7 9 p 4 5 
7 7 0 1 1 S O 
7 ? o i Ì 6 1 
7 7«J 1 1 71 
7 7 i ρ 7 7 
7 7 ) ρ 7 9 
7 7 Q 1 4 i ι 
7 7 H 4 1 S 









7 5 6 
t 71 1 0724 
R 4 
1 
7 0 5 1 0 
1 ^ 6 4 7 6 5 
1 1 7 
7 5 Í 9 I 
6 6 5 4 
1 51 47 
7 3 5 
2 7 1 
7 4 
? 5 ? 9 
7 6 6 
1 5 5 
1 1 547 






7 5 1 
7 1 







7 1 1 
4354 
71QS 
1 7 8 9 4 ? Q 1 
p i 
7 0 1 
7 7 1 1 
7 1 7 
7 6 R 
4 
? 3 1 
4 4 7 1 
6 1 1 7 1 8 9 
3 0 5 1 
7 4 4 0 
6 9 0 
1 
1 7 
5 7 6 0 
1 76 
1 7 1 1 
6 7 4 
7 5 
5 1 
5 9 4 
1 16 
1 9 1 





1 7 * 9 
1 1 6 
? 5 





R I 5 
9 1 
6 7 
7 S 6 1 ' ? 
7 
9 6 1 
4 7 7 
4B7 ­5 
1 31? 
1 4 « 
706P 
171 5 
1 5 4 
4 1 
1 181 




R 1 5 1 
1 1 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Uraprung­O/g/ne 
Warenkategorie 




Ε χ Τ Ο \­Γ T. 
7 7 9 1 4 2 1 
7 ?9 14 25 
7 .7914 20 
7 29 1474 
7 791438 
7 7 9 1 4 4 1 
•7 7 9 1 4 4 1 
7 79 1445 
7 7914.47 
7 ?9 1449 
7 791/» 51 
7 2914 57 
7 791455 
7 79 14 57 
7 79 1 4 59 
7 791461 
7 ?9 1467 
7 2 9 1 4 6 4 
7 29 1465 
7 79 1467 
7 29 1469 
7 791471 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 74 
7 7914 76 
7 2 9 1 4 7 7 
7 79 1451 
7 2^14 83 
7 2 9 1 4 8 6 
7 291491 
7 7 9 1 4 9 1 
7 ■'91496 
7 2 9 1 4 9 9 
7 791511 
7 2 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 7 
7 791571 
7 ?<M5?1 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 29 1540 
7 ?9 î 5 50 
7 7 9 1 5 6 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 79 1 6 1 1 
7 29 1615 
7 7 9 1 6 1 9 
7 791671 
7 29 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 7 9 
7 791671 
7 791517 
7 7 9 1 6 1 5 
7 7 9 1 6 1 7 
7 7 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2916 51 
7 7 q i 6 63 
7 2^1655 
7 2916 57 
7 79 16 5Q 
7 2 9 1 6 6 1 
7 7 9 W 6 3 
7 79 1665 
7 2 9 1 6 6 7 
7 791671 
7 2 9 1 6 7 5 
7 791681 
7 7916R5 
7 2 ^ 1 6 8 0 
7 ? < M 6 9 l 
7 2Q1700 
7 1 9 1 R1 0 
7 7 9 1 R 3 1 
7 2 9 1 R 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 * 3 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 Q 0 
7 7 9 1 0 9 9 
7 ? o ? p o 
7 7 9 1 7 U 
7 ? o ? 7 P 
7 ? Q ? ? p 
7 7 9 7 7 7 ! 
7 29 2 2 27 
7 79 7 7 31 
7 7 9 7 7 1 0 
7 2 9 7 7 4 1 
7 7 9 7 2 4 9 
7 7 0 2 ? S 1 
7 7 9 7 7 5 7 
7 2 9 7 ? 5 5 
7 7 0 7 1 5 1 
7 1 9 H 6 7 
7 ? 9 ? ? 7 1 
7 7 9 7 Γ ­ 7 9 
7 ? 9 i ? P i 
7 7 9 7 7 1 1 
7 ? o ? ? q o 
7 i o 7 1 1 1 
7 2 9 7 7 1 9 
7 1 9 1 1 7 1 
7 1 1 . 1 7 1 9 
7 7 q ? p 9 
7 7 1 7 1 7 1 
7 1 9 1 3 7 1 
7 7 9 7 1 7 5 
7 1 9 7 3 7 7 
7 7 9 7 ­ ^ 1 
7 T O T i n 
7 7 9 7 4 1 0 
7 1 0 7 4 0 1 




7 0 1 
14 
714 
5 9 5 7 
1 1 66 
1 6 
14 
6 7 1 9 




7 0 7 
7 4 6 
7 4 9 
1 2 
1 1 R 
R 7 
5 0 
4 4 6 
1 0 4 9 
6 S 6 7 
7 1 
6 
io 9 9 
ρ ο ή 
2431 . 
192 
6 4 6 
2 4 1 
146 
2 1 7 8 
1 6 4 4 
9 8 3 
8 3 1 
2 8 5 1 
175 
1 5 2 1 
2 0 4 
733 
9 3 9 









1 7 0 
5 4 6 
1 
2 1 8 9 
191 




















1 7 1 9 
5 0 6 5 
9 7 
4 ? 9 0 
6 6 
p o i 
n 30 





S U I 
R 





7 6 6 
6 5 3 6 
7 9 3 
414 6 
p o 
5 1 0 1 
167 
1 7 4 1 
SS 7 
1 5 1 7 
1 7 
9 6 1 
7 A 
5 7 7 7 
1 4 1 4 6 
P I R 
1 461 
7 9 P 7 
Ursprung-Of/g/ne 
Warenkategorie 




ρ χ τ ­ Λ _ r ­ ­ . 
7 7 a ? 5 τ τ 
7 7 7 7 5 1 S 
7 i n s u 
7 p u r 1 1 
7 7 1 ? t ; 1 7 
7 7 Q 7 5 4 1 
7 7 9 7 ^ 4 5 
τ 7 9 1 c 4 7 
ι 7 9 7 5 5 1 
7 7 9 7 5 6 3 
ι 7 0 1 5 1 1 
7 ? y 7 S 1 3 
7 7 * l i f , 11 
7 1 9 7 5 T 7 
7 ? 7 2 6 7 S 
τ ? t ) 7 < p 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 3 5 7 9 1 
7 7 9 1 3 9 1 
7 7 1 7 1 9 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 p 
7 7 7 1 1 0 7 
7 1 0 1 1 0 1 
7 7 9 1 1 0 1 
7 1 9 7 4 9 9 
7 7 3 1 5 1 1 
7 ? 3 1 5 p 
7 7 9 7 S P 
7 ? 3 1 R 7 1 
7 2 9 1 5 7 5 
7 7 3 3 5 7 7 
T 7 3 3 5 7 1 
7 2 Q 3 S 7 5 
7 7 H 5 1 7 
7 233541 
7 1 3 1 S 4 6 
7 7 9 7 S S 1 
7 2 3 1 5 6 9 
7 2 9 7 5 7 ] 
7 2 0 7 5 7 T 
7 7 9 7 6 3 5 
7 ? 9 1 5 0 7 
τ 7 * p 5 H 
7 ? q i 5 i i 
7 7 3 1 7 1 7 
7 7 9 1 R 1 1 
7 7 9 1 P 71 
7 2 3 1 P 1 
7 7 9 7 9 4 7 
7 2 7 1 8 5 1 
7 7 0 1 R 5 1 
7 7 9 1 R 7 1 
7 7 9 7 8 7 3 
7 7 1 7 R R 1 
7 7 3 H P 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 3 1 9 6 1 
7 7 p ^ r > 5 J 
7 7 1 1 9 7 ] 
7 2 9 7 9 7 ? 
7 i q i q Q i 
7 7 0 4 1 1 1 
7 2 9 4 1 1 ^ 
7 ? 9 4 p i 
7 2 9 ' , p i 
7 7 9 4 1 0 1 
7 2 9 4 7 1 1 
7 ? 3 4 ? p 
7 2 9 4 7 7 1 
7 2 9 4 7 7 1 
7 1 3 4 7 1 1 
7 2 1 4 7 4 1 
7 ? 9 4 ? 5 i 
7 2 7 4 7 S C 
7 2 0 4 7 5 1 
7 ? 9 i , ? f , i 
7 7 9 4 7 5 5 
7 1 0 4 7 1 1 
7 2 3 4 1 7 7 
7 7 9 4 7 5 7 
7 7 9 4 7 9 7 
7 ­ 0 4 4 I O 
7 7 O i, ', R 1 
7 7 3 4 4 P i 
7 1 0 4 5 9 7 
7 1 7 1 , , 1 
7 H O I T I 
7 i m n 1 
7 1 1 1 7 1 7 
7 1 1 1 7 4 1 
7 1 1 1 7 9 1 
7 l i n n 
7 τ ι 1 Π 7 
7 7 7 9 1 1 τ 
7 1 1 1 7 Τ Λ 
7 T i l í n 
7 l i u u 
7 1 9 0 1 1 5 
7 τ, 1 1 !. 1 ­
7 1 1 1 5 1 « 
7 1 1 1 1 7 1 
7 i ] 1 7 1 7 
7 1 1 1 1 0 R 
7 »1 i i i i 
7 1 1 O 7 1 ­, 
7 l i n i ­ i 
7 71 Oí, 1 7 
7 1 1 7 R 7 ­
7 71 7Γ ! τ 
7 7 1 1 5 ι e, 
7 7 1 1 5 1 '. 






f , 9 1 9 
1 1 
? 7 0 6 
6 0 S 
1 7 4 
V , 5 7 
4 8 
1 ^ 6 0 6 






7 7 R O 
1 7 R 1 1 
?7<5f l 
3 6 7 ? 
7 5 7 7 
1 3 R 
3 1 5 7 
i ? 1 
2 6 7 
7 7 4 1 
8 7 6 7 





6 2 3 9 
5 4 
7 0 
6 6 3 
0 6 7 
366 




2 4 2 8 7 
1 3 1 R 2 4 
1 0 R 1 4 
2 4 
7 3 P 
3 1 5 1 
0 4 7 7 
41P 
1313 
P 4 2 6 
16 
72 
1 ? 9 i 
1 
7 3 1 
2 7 6 
2 2 7 1 
5 6 1 
P 7 ? 7 
7 6 ] 6 
7 1 1 6 
2155 
3 6 
? ° 2 1 
1 7 6 9 
3 P 
3 1 4 9 
7 1 6 6 
4 7 7 1 








5 4 1 4 3 
7 0 
1 0 5 7 
7 9 1 1 5 
1 9 1 




1 2 6 7 P 
3 0 P 
1 6 4 
7 7 1 
ι P 1 P 
7 1 6 7 
5 1 
7 7 1 0 4 
6 4 6 
P 6 4 
4 7 5 1 1 
i p 4 4 
4 Ρ 1 6 
5 5 R 
7 6 6 4 
1 5 7 R 7 
T R I 
1 7 9 7 4 
167 7 
7 9 6 5 1 
7 7 6 9 
7 4 P O R 
1 ζ 








c X T 3 f > _ ­ r T 
7 7 P S 7 1 
7 i p t ­ l l 
7 7 1 9 5 4 1 
7 3 1 1 * 4 6 
7 11 1 * 6 9 
7 7 1 9 1 1 1 
7 1 ? 9 ] 3 9 
7 7 7 9 1 9 0 
7 7 7 0 1 9 9 
7 1 1 9 7 9 1 
7 1 7 1 1 1 1 
7 3 7 0 4 1 1 
ι 3 ? 0 4 P 
7 1 7 0 4 1 5 
7 1 7 0 4 ' Õ 
7 I ? i 4 1 1 
7 3 2 0 5 p 
7 1 7 0 R 7 9 
7 1 1 1 5 1 1 
7 1 1 0 S 4 0 
7 1 7 1 6 5 1 
7 1 7 0 f . 1 1 
7 7 7 I 7 I O 
7 1 1 9 7 7 1 
7 7 7 0 7 I O 
7 3 7 0 7 4 1 
7 7 7 0 7 5 5 
7 3 1 0 7 4 5 
7 7 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 7 7 1 7 P 9 
7 1 7 9 7 0 1 
7 Î 7 I H 1 9 
7 1 7 OR 1 9 
7 1 7 9 R 5 1 
7 3 ' 9 « 7 i 
7 1 7 1 9 P 
7 1 1 1 0 5 9 
7 7 7 i q f , 9 
7 1 7 9 0 9 9 
7 9 7 1 9 0 9 
7 3 7 1 1 9 9 
7 3 2 1 2 0 1 
7 H l Π 9 
7 7 7 P 3 0 
7 1 1 ] 1 9 9 
7 7 1 0 1 η 
7 1 1 1 1 2 1 
7 1 1 9 1 I R 
7 1 1 0 1 9 1 
7 1 3 0 1 3 9 
7 U H S I 
7 1 1 9 1 1 9 
7 3 1 Ο Ϊ 0 0 
7 1 1 0 4 1 1 
7 1 1 9 5 9 9 
7 I I 9 4 1 9 
7 1 H 6 9 9 
7 7 4 9 1 0 1 
7 7 4 0 7 O 9 
7 1 4 O 1 1 0 
ι 1 4 0 7 9 1 
7 3 4 O 4 I I 
7 V . 0 6 0 O 
7 I 4 I 6 O O 
7 I 4 1 7 0 O 
7 7 5 Π 1 1 
7 1 * 1 ] Í S 
7 7 5 0 1 1 9 
7 1 5 1 1 7 9 
7 3 < P 1 9 0 
7 1 5 9 Π 1 
7 1 5 9 7 p 
7 1 5 9 7 5 1 
7 1 5 9 7 1 9 
7 1 5 9 m l 
7 7 5 0 4 0 1 
7 7 5 1 5 I I 
7 7 5 0 6 P 
7 7 ^ 0 5 1 5 
7 1 5 9 f , 1 9 
7 7 / . O Ì 1 0 
7 i f i o p i 
7 1 6 1 7 0 9 
7 Ι 5 Π Ι 1 
7 I 6 O 4 1 O 
7 l f , 9 5 p 
7 1 4 1 * 9 1 
7 1 5 0 5 0 1 
7 1 ( , 0 7 0 9 
7 1 5 1 0 0 1 
7 7 7 91 i l 
7 1 7 1 7 1 9 
7 1 1 1 1 1 1 
7 7 7 1 4 I I 
7 7 7 9 4 1 6 
7 1 7 0 4 9 0 
7 I I O R ' O 
7 1 7 0 R 9 1 
7 7 7 1 / 9 9 
7 1 7 0 7 1 0 
7 1 7 9 7 1 0 
7 7 7 9 7 R 1 
7 1 7 9 7 5 1 
7 7 7 7 7 S S 
7 7 7 9 7 R 7 
7 1 7 0 R 7 0 
7 1­1 91 1 ' 
7 1 0 1 1 1 0 
1 τ S I p O 
7 1 R 1 T 1 7 
7 1 R 9 1 1 9 




», 7 7 7 
1 1 4 
S ' . 
H f , 
7 7 6 5 
4 9 3 1 
O R 
I 'M 
1 i p 





7 6 1 
O 0 R 7 7 
6 1 1 7 
0 4 7 




9 0 1 




71 6 6 
1 7 9 7 
261 ? 
1 4 9 1 
î n 6 1 




3 7 1 1 
4 1 7 
0 4 7 
1 9 4 
6 3 9 0 
4 9 7 
1 7 0 9 
1 1 6 R 
5 4 0 4 
6 7 1 1 
7 4 6 4 9 
671 
7 4 * · 
7 9 1 
7 i , S 
1 8 
7 9 5 0 0 
1 5 6 
1 7 7 
7 1 1 4 7 
7 1 0 1 
1 H P 7 
1 4 1 1 
S 7 7 5 
7616 
4 7 1 1 
1 ] 9 7 
7 R 7 
4 4 
1 3 6 9 4 




7 1 8 7 
OR 
7 1 
7 7 5 7 
7 3 9 4 
? 9 
R 9 
S I R 
1 4 0 0 
1 s 
11 50 
7 6 ? 1 
7 6 5 
7 0 7 1 
7 
1 7 o r . 
1 4 7 1 
1 P I 
5 1 7 
1 5 0 7 5 
S S 4 1 R 
? 5 7 ', 1 
1 5 ' 
1 7 5 
1 I O 
6 4 1 
6 1 1 7 
1 7 « 
1 5 5 R 
7 1 
1 7 5 5 
1 = 5 f , 
C 7 1 5 
71 S 
7 7 9* . 1 % I I 7 1 
7 S R 
RS 
1 4 4 5 
R R 1 ' 
421 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
ι 
U r s p r u n g - O r / f l / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat- de Produits 
G Z T - S c h l u s s 
C o d a TDC 
, 
7 IR 1 4 7 1 
7 T O O ' ρ 
7 τ R Ο S 1 1 
7 7 R i * , i l 
7 1 1 1 ' P 
7 ' Ί 0 7 9 1 
7 1 * 7 9 7 9 1 
7 1P 9-1 1 1 
7 7.T1R »1 
7 u - i n i i 
7 7 R 1 0 | 7 
7 10 1 9 1 1 
7 1S i o 5 1 
7 ι η ι ι ι 
7 11 ι 1 0 1 
7 I M j j ρ 
7 " 8 1 1 1 7 
7 ί ο 1 1 17 
7 ' ί p p 
7 7.1 1 7 7 1 
7 l ! P p 
7 I R H H 
7 I F ' p O O 
7 7 9 ] 4 ! 9 
7 I R 1 4 7 1 
7 7 « p M 
7 ( " 1 4 1 " * 
7 7 ., ι -, 7 } 
Τ 7 ρ ] 5 9 1 
7 I r l 1 *, 1 9 
7 i P p i l 
7 ι . Ί Ρ 1 1 
7 1Ρ Ρ Ρ 
7 i R p i l 
7 I R p i T 
7 7 P p i 7 
7 l o i q i l 
7 1 Ρ 9 1 4 
7 ι Ρ ■ ι 41 
7 I P U n i 
7 τ 1 * 9 .'. S 
7 IH ρ 5 9 
7 M " i R 5 
7 7 1 1 1 4 1 
7 I R 1 9 6 5 
7 3 Η ι O 7 1 
7 I R Ρ 1 6 
7 7 , 1 1 9 7 7 
7 7 I H 1 I 
7 p i 9 R 7 
7 Ι«» ρ RS 
7 , ο ρ ο ί 
7 l o 1 ρ -, 
7 "9 11 I 7 
7 19 1 p i 
7 i q i P ' l 
7 i 7 o p i 
7 1 9 1 1 1 ì 
7 m o p ! 
7 1 9 9 ' 6 1 
7 7 9 9 1 6 0 
7 » " 9 1 7 1 
7 Í 9 9 1 ;» 1 
7 79 7 1 1 7 
7 a ï o l i s 
7 7 9 9 7 1 7 
7 I H ? | 5 
7 7 i 9 ? ρ 
7 T 9 1 τ τ τ 
7 I O 9 7 τ .­, 
7 »o o 7 ι ­, 
Τ 79 1­· l i 
7 19 p ­, I 
7 1 1 1 T 4 1 
7 7 9 0 7 5 1 
7 l ' i ? S T 
7 7 1 1 ? / ­ R 
7 τ η 9 7 7 , 
7 1 5 9 7 7 s 
7 1 r Ο τ vi 1 
7 r . ο ί ο ι 
7 V i 1 7 i ) 4 
-v 1 1 0 7 0 4 
7 Π Π OR 
7 1 " Π I R 
7 7 1 1 1 ) 1 
i 1 9 i p 1 
τ τ 7 1 τ 1 r. 
7 I ' M ι Ρ 
τ Ι ι ι ΐ ΐ ΐ ' 
7 « 9 0 1 7 t ; 
7 1 i l ' T F 
7 i - m u 
7 - · - - , · , , · , 
7 l i n n 
ι 1 1 9 1 7 4 
7 ν . π ΐ 4 
? 1 ) 1 1 7 7 
7 r - v ì 1 
7 7'- 1 7 .', ' 
Τ ' - 1 7 /, 1 
7 Π " ' ! ' , ' . 
7 7 ' 1 1 7 4 ί, 
7 I H ' / , r 
7 ! 1 1 1 4 - 1 
* 1 , τ 1 r. 1 
τ v i l i s i 
Τ 1-1 ι -ι Γ, τ 
7 7-1 1? 5 1 
7 7 ' ι 1 1 f, "Ι 
7 7 · ι .. ■» ­> 
7 > Γ. i r , 1 7 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 5 3 
1 P 7 R 
1 i o ' 
1 6 7 6 
1 5 * 7 
7 1 1 8 
1 9 6 τ 
4 7 1 ' « 
7 1 
8 6 6 6 
1 4 7 
1° 
1 7 
s a i 
1 1 
7 l 1 
5 4 1 7 6 
7 1 7 1 
7 1 4 
1 7 3 
1 1 9 9 
m i 
i f . q 0 
τ ρ 5 7 
7 R i l 
7 4 4 5 
7 7 0 S 
" 4 0 
7 7 7 4 
4 7 1 
1 7 9 7 
ί 2« 
7 S 4 
1 1 
τ ρ 
7 7 1 7 
7 1 7 5 
1 4 1 
ι 1 9 4 
1 Λ 7 9 7 
174 
4 4 7 4 
1 4 6 4 6 
7 
7 5 7 
e i s 
O R Í , 
7 7 7 f , 
1 6 
f ,7 7 
G 4 O í . 5 
1 7 8 
9 4 1 
6 0 7 5 
R 5 5 7 
1 o p i 
4 7 ? 
i p i l 
p i o / . 
1 1 1 0 6 
5 3 9 . O 
1 0 6 5 6 
1 Í1 l I R 
1 5 7 6 
1 1 1 9 
1 3 0 1 1 
3 7 9 7 
7 9 1 7 
1 7 7 1 
O l OR 
1 "Ί"> 
1 4 7 7 1 
1 i i i 
Ρ 7 6 5 
7 7 8 7 1 
1 9 7 1 
6 ΐ ρ 
I f 5 8 
17 7 1 7 
I H ? ? 
1 4 7 
7 4 1 7 1 
3 i s 5 
1 1 3 6 
9 R 7 
1 I S f . i 
I U I 
Ρ ' 
7 R 
1 i 4 6 
1 
5 1 
< . i S 7 
' I 
7 7 4 
p o i 
1 I C 
1 1 1 4 
] 1 I R 
1 1 4 
ΓΕ-11 
7 7 4 
1 4 » 
7 1 1 1 
4 I T ' 
1 7 1 
1 J 
1 1 9 7 
1 ' . I P 
U r s p r u n g - O f / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. d e Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
TT 
r y - p f _ f - -
τ τ Ί ι r, 1 1 
7 7 ι r r. ι -, 
7 7 9 1 4 ' 1 
7 1 9 1 5 1 7 
7 1 1 1 7 1 1 
7 ' 1 7 7 1 1 
7 1 7 1 7 R 7 
7 7 9 1 7 7 1 
7 7 9 I ' l l 
7 ' , 1 1 1 7 7 
7 4 1 1 Ρ 1 
7 p ι 1 » 7 
7 4 9 9 Τ - - > 
7 4 1 7 7 4 1 
7 4 ι " 7 S ι 
τ i i ί ί r, ι 
7 ¡ , ι ι ΐ ι ι 
7 ' ( 7 1 <, 1 1 
7 /, - - 5 ' ι 
7 4 1 9 = - ί ί 
7 ¿ H R " . 1 
7 4 0 0 5 p 
7 ' , 1 1 4 η 
7 / ρ 1 ? ' 1 
7 r, ο 1 7 1 7 
7 Ρ ί " 11 
7 4 ΐ ΐ 9 * ι 
7 4 7 1 0 7 1 
7 ' , 1 7 1 1 7 
7 ' « m u 
7 ί. ι · J 1 ι 
7 '. 9 1 Ρ 1 
7 /, ι 1 7 7 ΐ 
7 '. 1 1 7 Ρ 
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 7 1 4 ρ 
7 4 0 Ρ 7 1 
7 4 ΐ ] 4 - 1 
7 4 7 1 Γ 1 7 
7 4 9 1 5 7 1 
7 f, 1 1 4 1 1 
7 41 ï ] 17 
ι 4 1 V ι 1 
7 4 ' i l 7 S 
7 ¡ t l 1 7 " R 
7 4 1 1 7 1 1 
7 £.1 n i l 
7 ' Ρ 1 7 ι τ 
7 4 ' H i ' 
7 4 1 i ' i ' ­
7 ' . 1 ­14 p 
7 4 1 1 4 r 1 
7 ' , J ι ^ Ί 
7 4 1 ι Γ τ ι 
7 4 p p ι 
7 4 1 I R ' 7 
7 4 ρ ' . 1 7 
7 ί, J 77 n 
7 4 ' 1 5 - η 
7 4 ' ι ο 1 1 
7 4 1 ρ 11 
7 4 7 7 ] " ï 
7 4 7 1 7 1 7 
7 4 7 1 7 3 1 
7 ρ π 1 1 
7 '. 7 1 1 7 , 
7 4 7 1 1 7 Γ 
7 4 7 1 7 Τ 9 
7 4 7 1 ΐ c 1 
7 4 7 1 '♦ ' 7 
7 4 7 1 4 7 7 
7 i 7 ι ·, η 
7 4 7 7 R ­ 1 
7 i, 7 1 1 1 ι 
7 4 7 1 ^ 3 1 
7 4 7 1 I H 
7 î, 1 1 7 1 1 
7 4 7 I T T I 
7 ' , 1 ­ n n 
7 ' » T O T U 
7 4 7 i i n 
7 ', 7 1 ', ­ 7 
7 ' , 4 1 1 1 1 
7 ', i. ­ T 1 1 
7 ί, ' . 7 1 7 τ 
7 4 ' , '7 7 R 7 
7 4 ' . 7 >+ 7 -, 
7 ί , ' , ^ ΐ ί 
7 4 ' . 7 C 7 Τ 
7 ΐ . · , IC r, ~ 
7 4 ' . ^ 7-, 
7 ' , ' . 7 1 1 7 
7 4 ·. " 7 1 1 
7 4 ' . 7 1 1 7 
7 t '. 1 7 Τ Λ 
7 4 ' * *■ ï " > 
7 4 ' . ' ' "" 7 
7 ' , ï. | 7 1 1 
7 4 Í , ' τ ι 7 
7 ί. '. 1 7 ι 7 
7 ' , '. » 4 " 7 
7 ί, ' , 1 4 ι 7 
7 '. '. ι Γ ' ι 
7 4 ΐ. ι Γ· " 7 
7 ; '- i ' - 7 
7 ' . ' , Ρ 7 Τ 
7 4 V 7 ι *" ι 
7 4 '. Ί ' 7 
7 ' , ' , Λ * '■ " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 v , o 
1 5 9 1 
1 9 7 4 
5 R ­ J 1 
7 7 6 
1 6 5 
4 6 6 
1 4 1 
R7 4 3 7 
I f . 4 9 ? 
1 7 7 ) 1 7 
7 P P 
4 " 
7 9 4 6 7 
R 4 8 
O l p i p 
R R 6 
1 R 5 5 
1 1 7 p 
4 5 * 
I P R O 
1 2 7 5 
1 4 7 7 
1 7 7 9 
1 4 
1 1 5 1 
f , 7 R 1 
1 6 * 7 
1 1 7 9 1 
117?? 
1 1 7 4 
1 i 4 0 9 f . 
4 1 4 4 
5 P 9 0 
1 R 7 
S U 
1 7 8 1 1 
5 10 7 
6 i 
7 1 4 
1 6 5 
3 5 1 7 5 
ι 7 P 4 I 1 
4 P 2 4 1 
1 3 7 
1 6 7 4 9 
7 2 7 4 6 
1 2 6 5 1 
8 6 7 7 
1 7 1 7 7 
7 & 7 S 1 
? i 7 5 4 
0 0 1 0 
' 7 8 1 
7 5 6 7 
7 2 6 9 P 
1 7 4 
1 8 9 7 
3 ! 
1 1 1 
1 1 4 P 
11* 1 4 0 S 
6 2 0 8 
l 7 5 R 7 
I 5 1 9 5 
1 2 S S ­ · 
3 5 1 
4 7 9 5 
1 5 7 ^ 
1 7 6 
6 6 
7 5 1 
7 9 0 1 
? 9 1 r 
6 5 7 
1 1 4 H 9 
7 1 7 1 4 
6 8 7 
4 1 1 7 7 
6 1 
4 6 1 6 
1 1 6 
1 1 4 p 5 
1 7 6 ­ » 
p s i 
4 Π I P S 
7 1 ] 5 
7 i 7 f , 
1 " ' 4 1 
7 1 l f , 5 5 
6 4 
Ί 6 ! 
' 5 7 7 
p i 
τ ρ 
1 1 5 
I S P 
3 7 
5 0 1 
O 1 7 / . 
T i l 
4 0 5 1 1 
I f 7= Τ 
T l i C 7 
7 4 
1 7 Γ 
4 7 7 4 
Γ ' . 7 




U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
CodeTDC 
r y n i . T -
7 4 4 7 7 1 ι 
7 4 4 7 1 7 1 
7 4 4 7 1 4 7 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 7 5 1 Ο 
7 4 4 7 6 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 R I O 
7 4 4 7 Ρ 1 1 
7 4 4 7 0 9 1 
7 4 6 0 1 1 9 
7 4 5 H 9 0 
7 4 5 0 7 1 1 
7 4 5 H 1 0 
7 4 6 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 1 1 ? 1 
7 4 6 9 1 9 9 
7 4 6 0 7 p 
7 4 6 0 ? 7 0 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 7 q 7 
7 4 S 0 7 O R 
7 4 6 0 7 9 9 
7 4 6 1 7 9 9 
7 4 7 9 Ι 1 0 
7 4 7 1 1 7 ΐ 
7 4 7 0 1 ? θ 
7 4 7 0 Ρ 1 
7 4 7 1 1 7 9 
7 4 7 0 ) 4 1 
7 4 7 9 1 4 9 
7 4 7 0 Ρ 1 
7 4 7 0 1 9 6 
7 4 7 1 ] 9 9 
7 4 7 9 7 11 
7 4 7 0 7 ' 5 
7 4 7 0 ? 1 9 
7 4 7 0 7 ? 0 
7 4 " 1 1 0 3 
7 rtPi7] 9 5 
7 4 8 O l 0 7 
7 4 R 0 ) 7 9 
7 4 R 1 1 7 5 
7 4 8 0 " 9 0 
7 4 R 1 7 9 9 
7 4 8 0 Î O O 
7 4 0 0 4 9 Ο 
7 4 R 0 S 1 9 
7 4 P O S 9 0 
7 4 R 0 6 0 1 
7 4 R 0 7 P 
7 4 Ρ 0 7 1 0 
7 4 R 1 7 5 0 
7 4 R 0 7 9 0 
7 4 P OR 0 0 
7 4 3 0 9 0 0 
7 4 p p i 9 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 R 1 1 2 0 
7 4 R 1 7 0 1 
7 4 P ' 7 0 0 
7 4 0 1 4 0 0 
7 4 R 1 6 0 5 
7 4 3 1 6 9 9 
7 4 R 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 1 
7 4 8 1 7 1 0 
7 4 8 1 ROO 
7 4 R 1 9 0 0 
7 4 8 7 1 0 0 
7 4 R 7 1 1 0 
7 4 R 7 1 9 9 
7 4 9 9 1 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 0 1 
7 4 1 1 4 0 0 
7 4 9 1 5 1 0 
7 4 9 9 5 9 Π 
7 4 Q 9 6 9 9 
7 4 9 1 7 1 0 
7 4 9 9 7 2 9 
7 4 9 1 7 9 1 
7 4 * 7 9 7 9 9 
7 4 1 9 Ρ 1 9 
7 4 9 1 0 9 1 
7 4 9 1 0 1 9 
7 4 9 p 0 0 
7 4 0 1 1 ι 0 
7 4 Ο Ι Ι Ο Ο 
7 6 1 0 1 0 0 
7 5 1 0 7 0 9 
7 η ι ­ ρ η 
7 R H 4 1 7 
7 6 9 1 5 1 1 
7 R l l f . l 9 
7 C I I 1 0 9 
7 5 H 7 P 
7 5 1 1 7 7 9 
7 a l i ó l o 
7 6 1 0 9 1 0 
τ R I U 7 1 
7 R i 1 9 ' J ] 
7 5 1 1 9 9 0 
7 R 11 1 7 1 
7 Γ · ] Ο] ρ 
7 Γ 1 1 Ι S 1 
7 ­ p p " 
7 C ' O 7 1 , 
7 « ­ . l u i e , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 4 5 
1 5 1 9 3 
S 9 R 7 
4 9 9 1 
1 0 1 
9 9 7 
1 0 0 
6 4 
1 1 1 4 7 
4 7 5 
7 6 7 
0 1 5 1 
1 9 6 3 
S i 1 0 
7 1 1 0 
1 6 9 1 0 
6 7 1 
6 7 4 7 
5 1 1 
1 
7 6 
5 9 7 
8 4 9 
1 I I P 
n o i 
7 6 4 
7 7 5 
1 « 6 0 1 
1 6 1 6 ? 
M 1 5 ? 
4 S I I S 1 
l i 7 6 4 
1 0 7 6 1 4 
7 4 6 S 5 
4 4 7 8 1 
4 7 4 3 
1 3 4 7 
7 9 4 
1 0 Θ 6 8 
1 0 1 5 
Q 9 
1 5 6 8 
1 6 4 8 3 7 
5 R 
5 9 5 
7 H 1 7 3 ' * 
4 9 4 
1 9 P 1 7 7 
1 2 1 
6 5 9 1 
7 0 4 I 
7 4 6 
9 0 4 8 
8 9 
P i l 
4 0 
7 1 6 
1 1 4 7 7 0 
1 1 4 
7 4 0 4 9 
7 Q 7 
1 5 1 5 7 
I O 
7 0 0 
I 9 7 4 
1 5 7 6 
4 1 7 1 
71 9 5 0 
1 1 2 6 
9 8 1 9 
I ? R 
6 OS 7 
7 1 P 7 
5 0 6 
1 3 5 
7 0 9 9 7 
1 0 0 | 8 8 
l 3 4 3 7 
7 9 9 
7 7 1 
6 5 5 
7 R 0 8 
1 9 7 1 
1 1 
1 6 1 6 
1 4 9 6 
4 5 
7 6 4 1 
1 7 7 4 
1 7 Λ 8 
7 0 6 3 
7 1 7 
7 6 1 R i 
1 4 5 
1 Q 7 6 1 
5 0 9 5 
P 4 6 
7 7 5 1 
1 
7 
1 9 1 
9 6 
7 6 
R 1 R 
1 5 7 7 
7 / , 7 7 
5 5 O R 
5 6 
7 7 R 5 4 
7 1 * . 
1 t\nnt. 
1 ~ ' S ' 










' , τ * _ r n c 
7 5 1 9 2 2 1 7 5 1 0 7 2 9 7 5 1 1 1 1 1 
7 5 1 0 7 7 1 7 6 1 1 4 , 1 7 bì rum 7 7 2 0 , 0 1 
7 5 2 0 2 1 1 
7 570 ι η 7 5 3 0 2 1 0 7 5 7 0 2 9 1 
7 5 3 0 7 0 1 7 5 7 0 4 0 1 
7 5 7 0 5 0 0 7 6 3 9 6 1 0 7 5 7 0 6 9 0 7 5 3 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 530SOO 7 5 3 0 9 0 1 
7 5 7 1 0 1 1 
7 5 7 1 1 1 1 7 5 7 1 1 9 1 7 5 3 1 2 0 1 
7 5 7 1 7 1 1 7 5 4 0 1 1 0 7 5 4 0 2 0 1 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 7 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 7 5 4 0 7 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
Τ 5 5 0 1 1 0 7 5 5 0 2 0 1 7 5 5 1 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 1 7 5 5 0 6 0 1 7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 7 5 5 0 9 3 1 
7 5 5 9 9 7 1 7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 7 5 6 0 2 1 0 7 5 6 0 7 2 0 
7 5 6 0 7 1 1 
7 5 6 0 3 2 0 7 5 6 0 4 1 0 7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 7 5 6 0 6 2 0 7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 7 5 7 0 3 0 9 
7 5 7 0 4 9 0 7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 7 5 7 0 6 0 0 7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 7 5 7 0 9 0 0 7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 3 0 7 5 7 1 9 5 0 7 5 7 H 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 9 1 2 1 7 5 8 9 1 9 1 
7 5 8 1 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 1 7 5 8 1 7 9 9 7 5 8 0 7 0 0 7 58 0 4 , 9 
7 5 8 0 4 9 1 
7 580511 7 5 8 0 5 1 6 7 5 8 1 5 1 7 
7 5 8 1 5 8 0 
7 5 8 1 5 9 0 7 5 8 0 6 0 9 7 5 8 0 7 1 1 
7 5 8 1 7 2 1 7 581771 
7 5 8 9 7 7 9 7 5 8 9 7 9 0 7 8 8 0 8 1 0 
7 8 8 1 8 2 1 7 5 8 1 9 1 9 7 5 8 0 9 2 1 7 5 8 0 9 2 5 
7 1 8 1 0 Ί 
7 5 3 1 1 7 9 
7 1 3 1 0 4 9 
7 6 0 1 0 9 ° 







7 7 8 
7 1 
7 9 5 4 9 
1 5 6 9 5 
3 5 1 
21 2 
7 7 4 4 ! 6 
3 8 
1 4 5 8 7 
4 5 1 2 
1 8 6 
3 0 9 2 7 
1195 
5 9 
7 1 5 7 




3 8 6 7 1 
2 8 5 9 
1 3 7 
1 9 
8 9 5 8 
1 1 2 8 
1 2 2 
3 4 4 6 




4 8 6 ' 
5 1 2 8 5 4 
12945 
9 7 0 ! 
19 5 
8 7 5 
1 7 5 5 
4 1 8 
7 5 3 2 8 
7 7 4 
2 2 5 
36 5 
1 1 3 9 
8-790 
1 2 4 4 4 7 
4 2 1 
6 8 7 8 
• 4 9 6 5 ' 
1 7 5 8 7 
1 3 3 7 7 
9 7 9 9 
6 5 4 7 
4 6 1 3 
6 3 7 8 
1 1 9 
2 9 7 5 5 
1 1 9 1 1 
4 9 5 
4 7 
9 6 
3 7 5 2 5 
1 9 6 5 6 
3 7 6 4 
Ü 3 3 4 9 2 2 7 
7 9 3 1 8 
1 5 8 
1 2 9 
3 1 1 7 6 7 6 4 7 3 
6 9 
8 4 7 
3 6 8 




7 7 8 
1 1 2 1 7 6 1 4 0 
3975 
7 8 3 
1 9 7 7 7 
7 7 6 0 9 2 8 2 2 9 89 
4 9 7 
1 9 5 ! 1 
1 7 9 
2 1 3 
4 2 3 1 
3 5 2 
5 9 7 
7 1 5 
2 7 1 
1 6 9 3 
7 5 9 
8 56 
8 7 4 
5 6 
1 1 2 7 
7 0 7 
16 98 
181 7 I 6 ' 7 
11526 
Π 7 7 7 
2 1 2 5 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
" ? Y 
GZT­Schlüaa. 
Code TDC 
rK­rt' ­r r­.· 
7 " , ­ , ι , ­ ι 
7 9 1 9 ' · ' 
7 S V 1 I ­ I 
7 5 9 1 , 7 3 
7 5 9 E ­ 7 , 7 
7 ' n n v n 
7 ­ " 7 7 7 7 7 
7 5 7 7 4 7 7 
7 5 7 7 S 1 , 
7 5 7 1 5 ­ 7 
7 s i n c i 
7 i o f i ' . m 
7 ' 3 ^ m 
7 1 3 1 7 1 ­
7 5 9 7 0 7 7 
7 ' 1 7 Q ' 7 
7 5 1 1 7 7 7 
7 Έ 7 , 7 1 1 
7 " 3 1 1 , , 
7 5 9 , , , ' . 
7 5 7 - - ' 7 
! " I l . ­ ï 
7 5 3 , 7 7 1 
7 5 E ­ ' 3 i 7 
7 Τ , £ .77 
7 5 3 ­ 5 7 1 
7 5 7 ' 1. 7 7 
7 5 = 1 7 1 1 
7 5 1 , 7 7 , 
7 5 9 , 7 ' ' 7 
7 5 7 T 4 7 
7 5 9 , ' P ­
7 5 3 , 7 9 7 
7 5 9 Π T 
7 ( T T 7 7 
7 5 7 9 , 1 1 
7 Μ ι ? ­ ­
7 5 1 1 7 1 7 
7 5 7 1 4 7 7 
7 6 7 1 4 9 1 
7 6 1 1 5 , 7 
7 6 ΐ ι Γ · Τ 
7 6 1 1 8 0 1 
7 5 9 1 6 , 7 
7 6 1 1 6 9 9 
7 6 , i ' 1 7 
7 6 ! 9 7 , 1 
7 6 , 1 3 7 7 
7 6 , - Ί ί 
7 5 1 7 4 i i 
7 5 1 1 5 7 7 
7 6 1 I S i r 
7 6 1 9 5 9 1 
7 6 , 9 7 1 1 
7 5 , 1 7 Ί 7 
7 6- l i n 
7 6 , 1 n i 
7 M ! 1 11 
7 6 2 1 , , r 
7 6 H 1 Ί 
7 6 7 1 , 9 1 
7 6 7 7 7 1 5 
7 67P797 
7 6 2 1 3 1 ' 
7 671"» Τ 
7 6 7 9 3 1 1 
7 6 7 9 7 1 7 
7 67 13 o , 
7 6 7 1 7 9 7 
7 « ι - " " ' 7 6 7 1 4 7 1 
7 6 7 i r , i 9 
7 6 7 9 5 1 1 
7 6 7 1 5 7 7 
7 5 7 1 5 0 7 
7 6 3 1 - 1 1 
7 5 7 I I 9 7 
7 f, 7 9 7 1 7 
7 6 ' , 1 , 1 1 
7 6 4 1 7 7 5 
7 6 4 1 7 7 7 
7 6 T 3 7 7 
7 6 ' . 7 ' . I " 
7 6 4 7 5 1 7 
7 f i 9 " 1 1 
7 6 4 1 6 7 1 
7 6 B i I Τ 
7 Τ 9 ! ί ί 
7 6 Γ · Γ 7 ' ΐ 
7 6 1 1 7 7 7 
7 6 1 1 7 7 1 
Τ 6 1 7 7 , 1 
7 6 1 1 7 , 3 
7 « 1 1 7 7 1 
7 6 5 7 7 73 
τ 6194 Ι 1 
7 6 1 1 4 - 7 
7 6 1 9 4 77 
7 6 1 1 1 1 1 
7 f 5 7 1 7 7 
7 6 Ι 1 7 Τ 
7 6 = ΐ 7 ' ΐ 7 
7 6 6 7 - 7 7 
7 6 1 7 7 7 7 
7 6 ' · 9 7 1 Ί 
7 1 ' Τ 7 r 7 
7 6 6 7 7 1 7 
7 1 7 71 1 1 
7 1 7 Τ 1 7 
7 T I ' 7 7 
7 1 7 r Τ 1 
7 67 Τ - ' 





T I 6 
7 6 7 7 
, 7 7 7 
, 6 4 
719 7 
6 1 -
1 6 T 4 
7 1 5 4 
1 7 
9 1 4 
7 4 1 
1 1 6 
6 1 9 
7 3 8 
19897 
1 3 ' 
5 4 
! 172 
7 7 6 
0 1 
7358 
! 9 3 
74a 1 
1 4 6 ! 
4 1 4 
9 7 9 
1 77P 
47 9 
' 6 7 
1957 
3 Ί 9 
7966 






' 1 ' 9 4 
4 9 7 5 7 
3539 
1 4 " 9 1 9 
1694 
T 9 9 
7 1 9 4 
! 8 ° 4 3 1 
7 4 9 
! 71579 
0 1 7 6 9 
12238 
7 5 1 6 
6 4 9 8 
5 57 9 
1 517 
1 2 8 
, 8 8 7 « 
1647 
5 5 2 
2 7 5 
6 7 7 
' 7 3 2 
2 7 2 
7 8 8 2 6 
' 9 5 8 
4 4 3 7 
4 9 3 2 
7 7 6 9 
3 1 
4 9 9 
6 8 6 9 
5 T 6 
7 9 8 9 
7 9 
3 7 9 




l ' 4 3 4 
6 7 3 9 7 
? 6 ' 6 ! 
6 3 4 
2759 
7 4 2 
1 7 4 " 
7 2 
7 5 6 
7 7 





3 3 6 
7 ' 
6 9 
7 7 7 
1 5 9 
7 6 7 1 
6 7 9 7 
8 4 
7 1 4 
n - 4 7 
7 1 6 
1 6 
58 7 






7 7 4 7 
Jrsprung-Onoíne 
Warenkategorie 




" " T ' * 
7 6 7 7 7 7 7 
7 5 7 9 7 , 9 
7 6 7 1 7 9 9 
7 6 7 9 4 1 9 
7 6 7 1 I I I 
7 6 1 1 1 1 9 
7 r. 1 n 7 1 1 
7 6 8 1 ' 1 6 
7 6 " i ' l 9 7 6-Ε9ΈΕΊ 
7 6 7 1 7 7 Q 
7 6 9 9 7 7 1 
7 6 3 9 7 7 6 
7 6 3 1 7 7 8 
7 A p 9 7 4 1 
7 6 8 1 7 6 1 
7 6 3 1 7 , 1 
7 Λ H 1 7 j 1 
7 6 8 I 7 9 7 
7 6 8 1 4 I 1 
7 6 1 9 6 - 9 
I 1 3 9 4 9 9 
ι 6 1 9 1 1 9 
7 6 1 9 6 9 9 
7 6 9 9 / . 9 9 
7 6 8 9 7 ! 1 
7 6 0 9 7 9 9 
7 6 3 9 1 0 9 
7 6 1 1 9 9 1 
7 5 0 , 1 , 1 
7 6 8 - 9 9 9 
7 6 0 1 1 9 1 
7 6 3 1 7 1 9 
7 6 8 , 7 9 1 
7 5 1 , 7 1 1 
7 6 0 , 7 7 1 
7 6 3 Í 1 7 , 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 3 ­ 7 7 6 7 5 0 1 7 7 7 7 6 8 1 7 4 7 
7 6 3 1 7 5 ' 7 6 « 1 1 6 6 7 681 4 1 1 
7 6 8 , 8 ! 1 7 6 8 1 5 7 1 7 6 3 ! 6 9 9 
7 681 696 
7 6 8 1 6 P 9 7 69 9, 1 9 
7 6 9 9 , 0 9 
1 6 9 1 7 1 9 
7 6 9 9 7 Q 9 
7 6 9 1 7 , 9 
7 6 9 9 7 7 1 
7 6 9 9 7 9 9 
7 6 9 9 4 , 9 
7 6 9 1 4 9 9 
7 6 9 1 6 , 7 
7 6 9 9 1 1 9 
7 6 9 9 6 1 0 
7 6 3 3 1 3 1 
7 6 9 1 7 7 9 
7 5 9 9 7 1 , 
7 6 9 9 7 9 9 
7 6 9 9 3 1 1 
7 5 1 1 0 7 , 
7 6 0 9 P 9 9 
7 6 9 9 9 1 1 
7 6 9 1 9 Q9 
7 6 9 , 9 , 9 
7 ftlliqi 
7 6q , , , 9 7 6 9 , , 9 1 
7 6 ° , 7 1 9 
7 6 9 1 7 7 9 7 6 9 , 7 7 ­7 6 1 1 7 1 9 
7 6 9 ' 7 9 9 7 691 ­ ­ 9 7 6 9 1 7 3 7 
7 5 9 ­ 7 9 9 
7 6 9 , 4 1 9 
7 5 9 , 4 7 9 
7 1 9 ! 4 0 9 
7 7 9 1 , , 1 
7 7 7 9 1 7 1 
7 7 H 7 n i 
7 7 ­ , Π Γ , η 
7 7 9 7 4 1 7 
7 7 7 1 4 9 7 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 9 0 7 1 1 
7 7 H 1 1 1 
7 7 1 9 1 9 1 
7 7 7 ' 7 1 7 
7 7 7 , , 7 7 
7 7 i , 7 , 1 
7 7 1 ­ 7 7 7 
7 i n i 7 " , 
7 7 1 J 4 , , 7 7 7 1 4 , q 
7 7 7 1 4 1 7 
7 7 1 , 1 1 7 
7 7 7 ­ 6 1 7 
7 711711 7 7 9 1 7 1 9 
7 7 ΐ ! T i 
7 7 1 1 0 1 1 
7 7 1 - 9 1 1 
7 7 1 1 1 1 7 
7 7 „ , -,, , 




J 3 T 
7 O 
1 61 
1 5 4 9 1 ; 
71 7 
7 1 9 ¿ 
7 R 1 
1 C 1 
7 1 ! ! 
7 7 
O S 
4 7 9 1 
1 1 
Q 1 Q 
' 1 9 
6 7 




1 1 4 1 1 
7 4 1 
71 1 
4 1 
1 1 ^ 9 9 
1 1 l i 
0 0 7 7 
4764 
p i 7 
τ 9 Q 7 
7 7 1 






ί 4 q l 
7 9 9 * 1 
6 7 1 1 
6 4 1 
1 5 9 1 
9 9 S 9 
9 7'-
Q 6 9 
7 1 9 
7 
1 4 7 9 R 
6 9 9 
1159 
I S P 5 7 
1 71R5 
ι ρ β ο 




7 6 Ί 
α 
4 1 
1 9 ? 
S S 
1 6 0 1 




7 1 9 
? 7 1 0 
1 SS 7 
ROR 
5 6 1 
1 I 4 f l q 






4 R R 6 
1 9 1 4 
1 7 7 
1 1 7 
7 4 6 
7 5 7 
5 
5 
' . o ? 1 
S R I 
1 7 4 " 
τ ρ ι 
7 7 p 
7 S 4 Í , 
4 f. 0 1 
7R0? 
1 " 1 R I 
4 7 r, 7 
7 q t 
Λ 4 7 
τ ι 1 7 1 
• P 4 ¿ 7 6 1 
71 7 1 
191 1 414 7 7 1 
4SI l­, 
4 7 7 
7 Γ 7 7 
1 ­ 1 " , 
7 1 7 
S 7 
971 ­ Année 
Jahr-1971 -Année 
423 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Of/p/ne 
Warenkategorie 




- y ^ a _ r r -
7 ' 1 1 Ί 1 Ί 
7 - '7 1 9 I -, 
7 71 p p 
7 T U O I , 
7 n i n i -
7 7 1 ρ f,7 
7 7 1 1 1 , 1 
7 η τ ι ι -, 
7 7 -, · -, 1 , 
r 7 7 7 1 π 
7 7 , 1 | - - , 
7 r ι ι ο · ι 
7 7 Ι 9 7 1 ι 
7 7 J 1 T O ' - , 
7 7 1 1 i n 
7 Μ 7 > | 7 
7 7 1 1 7 9 ' 
7 7 1 1 7 1 1 
7 ' Ρ Ι , Τ ' 
7 7 1 ι «■1 τ 
7 7 ρ 5 7 ι 
7 * · 7 5 17 
7 7 1 9 5 4 ' ' 
7 7 ] η 5 5 7 
7 7 1 9 » Ι 7 
7 7 p ' , " · ι 
7 7 1 1 7 ' ι 
7 7 Ρ f 7 ΐ 
7 r ι 0 7 1 1 
7 r " 7 T / ( 1 
7 " 0 7 S i 
7 ; ι 9 , , 1 9 
7 7 ι 1 9 ι 1 
7 7 P 9 P 
7 7 1 C i ρ 
7 ' I - J l 7 
7 7 p o p 
7 7 1 9 9 7 ι 
7 ? î 1 9 7 , 
7 7 , p i l 
7 7 | i | n ­ i 
7 T i l í n 
7 7 1 I ? 7 1 
7 7 1 1 1 p 
7 7 ) 1 7 ? ι 
7 7 , 1 / . 1 7 
7 7 1 p 7 > 
7 7 Π 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 , . r, τ ! 
7 7 1 1 ­, 1 ·* 
7 71 1 " i 
7 ' M i l i 
7 7 1 1 , 5 1 
7 1 9 1 , 1 1 
7 7 ' i 7 p 
7 7 1 9 7 7 0 
7 7 1 " Τ 7 7 
7 7 ' Π 7 4 1 
7 7 7 1 ? 5 1 
7 7 1 ■) 7 5 5 
7 7 1 1 7h1 
7 7 1 7 7 τ ο 
τ­ 7 1 9 i 19 
7 7 P 7 9 1 
7 7 ( 1 1 1 1 
7 7 ( n o i 
7 7 7 9 4 7 1 
7 7 P S P 
7 7 , o 7 1 5 
7 7 7 9 7 7 5 
7 7 1 7 7 ( i 
7 7 7 , 9 7 7 
7 7 1 ρ 7 1 
7 7 ι Ρ 4 5 
7 ' 1 1 1 4 1 
7 7 7 1 1 7 1 
7 7 U Ρ 7 
7 7 ι 1 ρ 1 
7 7 1 1 1 4 ° 
7 7 ΐ ρ τ ( 
7 7 ι ι · 4 7 
7 7 ι J ι Γ -j 
7 7 7 Ρ 4 1 
7 Π ' 7 ί 
7 ' ι 1 ? Μ 
1 7 1 1 1 . 1 1 
7 ι ι ρ 4 1 
f ' 1 1 1 ., 1 
7 7 - 1 , 1 , 1 
7 f Μ H l 
7 ' C I M 
7 ' 1 1 » ­ î · 
7 7 , , 4 7 7 
7 " l ' i l i 
7 r M 5 1 f, 
7 Π ' , ' ι 
7 τ » ' S 7 7 
7 7 . , 5 7 '. 
7 "Μ ρ ι ", 
7 τ ­ι ι c, τ ι 
7 ' 7 1 , 7 1 
7 ' ■ 1 ' · 1 '. 
7 Ι 1 1 Γ 1 ", 
7 ' Η '­ . ' 
7 ' · 1 '■ / , * 
7 T i 1 ■» · , « 
' ' ' ' ' . ι ' 
7 H Ρ ' · ' . 
7 τ , , , . ι 
7 ' Μ ■­, 7 τ 
τ ' 1 1 ' · · , 




1 ­<4 4 
4 5 
I 7 4 I 
4 ­J 
7 
' . 1 0 
1 7 4 
7 7 5 4 
7 0 4 1 
5 ­, f '1 
1 4 9 1 7 
τ 1 1 1 1 r. 
I 4 1 
7 4 7 
7 7 4 τ π 5 
4 4 7 7 
SS Ί 
Γ , ' , 0 
7 7 1 1 1 
1 7 t - Q i ι 
SP » S 
7 . 7 
S I 
7 A 1 
1 
1 7 9 
5 1 5 9 - , 5 
1 « 4 9 
4 0 
7 1 4 
5 7 




H 7 p 
P O 
1 1 
J 4 1 P C 1 
Í S 1 7 
1 7 7 
1 7 1 1 
p . Γ 
1 4 4 0 7 
1 1 5 
i p o 
7 4 
RS 
■ I I S 
4 7 4 
1 1 4 1 
1 7 S S 
4 1 7 1 5 
7 7 1 5 
71 4 
7 7 7 f 7 1 
p 9 ? i 
1 R i Î A 
l / » * » 9 
7 S 1 
3 5 A 
1 4 4 ? 
7 1 4 0 0 
τ 
P 5 9 
1 T Q 7 
S 7 5 *7 
1 oq 
0 
7 5 9 
1 S i i 
I l I f , 
1 1 1 
S 5 S 
A 4 
1 p i 
1 7 
1 1 5 1 
c p i 
4 
7 1 
" ■ " ) 
Ο Π 
l ' î ' . 
.', r Q 
5 5*1 
1"· ' 1 0 
r, 3 
7 7 1 
( , ' , C 1 
π 
1 ? i 
• 9 7 
ï * 1 
τ 1 
1 1 = 
r ι 7 1 
«= 1 
1 U ' 7 
' . 7 7 
4 S 
7 .', 
1 5 Π 
1 7 4 
ï 1 ' , 4 
#. 1 " I ' ­
l l 1 ¿ 
i ' . 
1 
J rsprung ­Of /g ine 
Warenkategorie 




­ ν τ »_"­*­­
7 7 ■ > ' ' " . 7 ι 
7 Τ 1 1 r ., ι 
7 7 7 ! ' ­ ' ' 
7 T i l t , ; 
7 7 7 ' ί 1 7 
7 7 1 ρ -7 
7 7 1 1 . - . Ε"·-· 
7 7 1 W 1 1 
7 7 " ' , ι " 
7 7 ) " · Μ 
7 7 7 Ρ 7 - 1 
7 7 7 1 7 τ ι 
7 7 ' ! τ ^ 
7 7 > 1 J 1 ' 
7 7 7 Μ " , 
7 ' ί 1 -> ι 
7 7 7 ' 1 ί ί 
7 7 ' - " , 1 ' 
7 7 ι 7 1 Γ 1 
7 η - " " ΐ 
7 7 P J " 
7 7 7 - 7 - 7 
7 7 1 τ Τ τ -, 
7 7 » 7 ' , Λ τ 
7 7 7 τ r -, -
7 7 1 τ . , ι -, 
7 7 1 7 Τ 1 1 
7 7 7 ï " 1 1 
7 7 ΐ τ j ι - , 
7 7 7 Τ 7 1 1 
7 7 7 71 1 7 
7 7 ΐ ι ρ ι 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 1 -, 
7 7 1 7 1 f, 1 
7 7 7 Τ Τ 1 , 
7 ί ΐ ΐ ' Γ 
7 7 " ^ ' 
7 7 7 7 4 1 7 
7 7 7 7 - . 7 7 
7 7 7 7.1. τ ι 
7 7 1 1 7 - 7 
7 7 7 1 1 1 -
7 7 7 Ό J 7 
7 7 7 , Ρ ι 
7 7 7 4 1 1 7 
7 τ ν . 1 0 7 
7 7 ' , " ' ^ 
7 7 ' . 7 7 7 1 
7 7 ' , 1 7 1 1 
7 7 ' . 7 ·, r -
7 7 ' . 'S 17 
7 7 ' , 1 r, T 1 
7 7 4 » " -
7 7 Ί 1 ' . 7 1 
7 τ», ι τ ,-,-, 
7 7 ' . 1 *- 7 -, 
7 7 ί , - - -11 
7 7 ' . t u i 
7 7 4 1 1 9 1 
7 7 ' , 1 7 1 7 
7 741 i n 
7 7 4 1 5 p 
τ 7'. ' « m 
7 7 ' , Ι ' · 1 7 
7 7 '. ' 7 ι ι 
7 7 4 Ρ ο ι 
7 7 4 1 o n 
7 7 ' . Ρ 7 7 
7 7 C 7 1 1 7 
Τ 7 5 1 Τ 1 1 
7 7 c 1 7 1 1 
7 7 ^ 1 7 7 1 
7 7 S 9 - . P 
7 7 " 1 4 " ι 
7 7 c 1 r. 1 τ 
7 7= i r . τ ι 
7 7 Γ ~ · 5 ΐ Λ 
7 7 ■; 7 ρ 1 
7 7 S T . l i 
7 7 - i ' i f ' i 
7 7 ^ 7 1 1 7 
7 T í , 7 1 7 1 
7 7 4 - 1 " 
7 T í . " I 1 1 
7 7 ί. 9 ι * -
7 7 ■·. 7 ι ι 7 
7 7 ' · 7 ί , I 1 
7 7 ' . ι - , · J 
7 7 ' " ' . ': ι 
τ τ / ι ; ι · . 
7 - · , i r - 7 -
τ 7 " · ""■ 7 1 
7 L . ­ 7 ­,Λ 
7 f . Λ ■ ­ ! 
7 7 ' , · 1 ' ­
7 7 ' . ' ­ .', 7 
7 " · ' . ' ' 
7 " · / . * ' ' ■ ­ . 
ι 7 ' 1 7 Ι Λ 
ι 7 . , ρ ­ ­
7 7' ' '· ­■ » 
7 7­ ' f ­ ­
Τ Τ ­. 1 f 1 1 
7 - Ί . : ■ " 
- Τ ' - ' ι · 
1 Ι Ί , · -
» » > - ] ! -
7 ' 7 · ' ι.-




i i s u 
M 7 
? ! 1 " 
M 1 
4 7 c f . 
7 s i 




1 7 a 
1 7 1 1 
p i n 
7 7 9 7 
p i p 
0 3 1 4 7 
7 1 7 5 
l " 7 
4 3 I T I ­
S I 0 9 5 
ς ι ? τ 
Τ , ί 1 
? 7 * 5 
7 7 ? 5 
4 1 7 5 
7 
7 1 4 7 
f , 7 
ρ 7 7 4 
1 1 5 4 
7 9 R 
-, 9 Ρ 7 
A S Í 
1 7 7 7 1 
4 7 4 5 
i t , 1 Q 7 
7 S 1 
1 0 9 
I I 7 I 
1 1 5 2 1 
0 0 0 4 
l l i p 
6 4 6 ? 
1 6 * 5 4 
κ?7 
7 7 0 5 
c ? 4 7 S 
7 V 7 S 1 9 S 
7 7 4 7 
p / . R f l 
S 4 7 1 
SRRR 
7 0 7 1 
7 3 1 
' 4 7 7 




1 9 A 
2 M 
4 9 
7 1 7 
1 1 9 7 
1 1 ? 
9 1 
5 4 7 
T I R O 
S P 7 
7 1 5 4 9 1 
1 i n o 
l <7 i f . 4 
4 ­ 7 9 4 
S 5 5 ° 
7 7 1 
1 2 " * 
7 R 7 
4 P 4 
n s 1 5 7 
H A S 
n i 7 1 5 
' ■ 1 1 7 
,.7f\o 
0 7 4 τ 
P 7 7 4 
7 S 4 S P 
S 5 4 S 
i l ι 
ι 75< · 
■> ! 7 
S i f . 
p p τ 
1 19 4 
1 9 ι π 4 
71 ' 
S 4 7 
P 7 S 
ι 1 < 
4 1 ■", 
c S 
1 
7 7 1 4 
7 1 c 
IS f ­
1 1 4 ' 
1 11177 
1 7 1 4 1 
" " I 
1 4 * 
5 4 4 
4 7 
J rsprung ­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
­ y T = . _ ­ C ­ ­
7 7 7 O I 9 I 
7 7 7 " 4 p 
7 7 7 1 4 ­ 1 
7 f 7 1 4 7 9 
7 7 o n 1 1 1 
7 7 " i l 1 1 
7 7 1 7 1 7 9 9 
7 7 R 1 1 1 1 
7 7 , 1 1 4 1 1 
7 7 R 1 4 1 9 
7 7 H 1 4 7 0 
7 i f l i s p 7 7 f t i r ; 7 0 
7 7 R O A 1 7 
7 7 R O A < p 
7 7 0 O I 1 0 
ι 7 9 0 p i 
7 7 Π 9 7 0 9 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 0 9 9 ? 1 
7 7 Π 9 4 1 1 
7 7 9 1 4 ? 9 
7 7 H S P 9 
7 7 9 0 f . 1 1 
7 R 0 0 1 0 1 
7 q 9 9 7 9 9 
7 p 9 0 1 0 1 
7 " 1 0 4 11 
7 0 . 1 1 4 1 9 
7 P I O 4 7 1 
7 π ι η ς ρ 
7 ( 1 1 1 5 7 9 
7 0 O 9 5 9 9 
7 R P 1 11 
7 R I 0 1 1 O 
7 0 p 1 ? 0 
7 H I 0 1 9 0 
7 n o i n 
7 R 1 0 ? p 
7 ^ 1 0 7 7 9 
7 R I 0 7 9 0 
7 q i n i π 
7 R l 1 7 ι 9 
7 P I O H O 
7 ai o i n 
7 " P 4 1 1 
7 5 1 9 4 1 1 
7 1 1 9 4 I A 
7 n 1 1 4 1 1 
7 « 1 0 4 7 1 
7 P 1 1 4 7 1 
7 R 1 0 4 7 6 
7 R P 4 7 R 
7 R l 0 4 1 1 
7 R 1 0 4 3 1 
7 R 1 0 4 7 A 
7 R 1 0 4 1 R 
7 " 1 9 4 4 1 
7 R l 1 4 4 I 
7 0 1 0 4 4 5 
7 R l 0 4 4 R 
7 R l 1 4 5 1 
7 . 5 1 0 4 5 7 
7 R , 0 4 S 5 
7 R l 0 4 5 f l 
7 R l 0 4 M 
7 R 1 9 4 S I 
7 R P 4 5 9 
7 0 1 0 4 7 4 
7 R 1 0 4 R 1 
7 Ρ 1 0 4 » 1 
7 R l 0 4 9 1 
7 R Î 0 4 9 1 
7 8 1 1 4 Q 5 
7 R i 0 4 9 R 
7 R.1 0 4 0 0 
7 fl?01 0 0 
7 R 7 9 7 1 1 
7 R i O l p 
7 P 7 9 i ? 0 
7 R 1 9 1 I A 
7 R 7 9 7 0 9 
7 ή τ ο ι ] o 
7 R i n q o 
7 R 7 9 4 1 1 
7 Ρ 7 9 5 1 1 
7 R 7 1 5 7 0 
7 R J O ^ R O 
7 0 τ 1 5 9 0 
7 0 7 9 5 1 1 
7 0 7 1 7 9 9 
7 n i l o i n 
7 q ? i o n 
7 R H i n 
7 R?1111 
7 o n 1 1 5 
7 f. 71 1 ρ 
7 p i 1 τ ι 
7 H 1 1 1 ? 5 
7 (171 1 7 1 
7 fi τ ) 1 0 9 
7 Λ τ ι 7 i i 
7 R H 1 9 1 
7 s i p i 0 
7 l i ' 4 9 1 
7 0 τ ι r - , ι 
7 4 1 1 ( 1 1 
7 R i l i n 
7 7 1 9 1 9 7 
7 0 1 1 4 H 
7 R 7 1 5 1 1 
7 3 1 ( 1 1 . 1 1 




^ 7 4 
7 1 
1 A 9 
1 9 1 
7 7 Á 4 7 
7 1 9 1 
1 9 
7 
1 1 R 1 





I R I 
4 7 7 5 s 
1 7 0 7 
4 7 5 
7 A V 
7 1 7 
5 9 
? 7 
I R 9 
9 5 5 
1 7 9 5 7 6 












S 0 9 
1 9 0 
1 7 4 9 
6 7 R 
1 4 5 7 
R2 0 
R S S 
H 4 
1 7 4 7 5 
9 5 
5 5 6 9 
1 2 
4 A ? 6 
1 7 4 0 
6 T 7 
4 9 




7 0 1 7 
7 7 0 
■57 
1 3 6 
1 7 3 8 
1 0 2 
6 4 5 9 
7 4 9 1 
4 1 0 
A 
1 2 7 
1 
? ' 8 
4 6 1 9 
S 3 1 
4 7 7 
5 5 7 
68 





? f l ! ? 
RR69 
5 5 7 1 
14?14 
? 1 5 9 0 
5771 5 
74R56 
1 7 7 1 
7 4 7 
P P 5 1 
75?6R 
7 7 7 9 
S 7 7 S 
A ^ 9 
1 5 
7 P 
1 R S 
9 1 
7 5 9 1 
7 ? 6 
1 1 9 A 
8 R 7 
1 1 9 5 
1 9 4 S 4 
1 I S S 
4 S 
4 0 0 1 
i l m i 
1 31 s 
7 Π 
7 O 0 7 






Cal. de Produite 
TT 
QZT­Schlüaa. 
Code Τ DC 
r X T P P ­ f r r 
7 « 7 0 7 9 9 
7 «191,99 
7 5 7 0 9 1 9 
7 5 7 0 9 9 9 
7 f ,71009 
7 5 7 , 1 0 9 
1 5 7 , 2 0 0 
7 R 7 1 1 7 , 
7 5 7 1 7 7 9 7 «ιπ«ο 7 B 3 1 4 0 0 
7 B11520 
7 » 1 1 5 9 1 
7 f ,40109 
7 R4020O 
7 « 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 4 0 0 
7 « 4 0 5 0 0 
7 « 4 9 6 1 1 
7 « 4 0 6 1 6 
7 « 4 0 6 7 0 
7 « 4 0 6 7 ! 
7 « 4 0 6 1 7 
7 «4064O 
7 « 4 0 6 5 ? 
7 « 4 0 6 5 7 
7 9 4 0 6 6 5 
7 B 4 0 6 B 1 
7 « 4 0 6 9 , Τ « 4 0 6 9 ? 
7 « 4 0 6 9 6 
7 « 4 0 6 9 9 
7 « 4 0 7 0 0 
7 « 4 0 5 1 1 
7 R49«17 
7 « 4 0 « 1 9 
7 »4E1311 
7 8 4 0 B 1 1 
7 B 4 0 8 1 9 
7 B40B50 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 9 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 9 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 84,ORO 
7 8 4 1 1 1 ! 
7 « 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 ­ 1 7 
7 « 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 R 4 1 ­ 5 9 
7 Β 4 1 Ό 9 
7 8 4 1 1 0 0 
7 « 4 , 4 9 9 
7 « 4 , 5 9 6 
7 « 4 , 6 « 9 
7 « 4 , 6 9 9 
7 8 4 1 7 7 9 
7 8 4 1 7 1 9 
7 « 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 6 7 
7 8 4 1 7 9 9 
7 R41819 
7 « 4 , 8 1 9 
7 8 4 , 8 4 9 
7 8 4 1 8 6 ' 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 8 6 1 
7 841B99 
7 B 4 1 9 1 9 
7 « 4 , 9 9 9 
7 P 4 7 0 0 1 
7 8 4 7 , , o 
7 8 4 7 , 9 9 
7 « 4 7 7 , 9 
7 « 4 7 7 1 1 
7 8 4 7 7 1 1 
7 « 4 2 7 1 9 
7 « 4 7 7 8 9 
7 « 4 2 2 9 , 
7 8 4 2 1 , 1 
7 « 4 2 7 ? 9 
7 « 4 7 1 7 1 
7 « 4 7 7 8 9 
7 R47499 
7 « 4 7 5 0 9 
7 « 4 7 6 9 9 
7 « 4 7 7 9 9 
7 «47H99 
7 «47Q99 
7 5 4 7 9 9 0 
7 « 4 1 , , 9 
7 « 4 1 1 1 9 
7 5 4 7 1 5 9 
7 P 4 7 7 1 1 
7 « 4 7 1 9 1 
7 « 4 1 4 1 1 
7 « 4 1 4 1 7 
7 « 4 7 4 7 9 
7 9 4 7 4 7 1 
7 « 4 7 4 7 9 
7 « 4 7 4 5 9 
7 R41409 
7 « 4 7 6 9 « 
7 P47507 
7 8 4 7 5 9 9 
7 « 4 1 6 1 9 
IMPORTATIONS 
Wart· 
1 0 0 0 t 
Valaura 
7, 5 5 « 
7 1 4 1 
1 4 6 
9 4 4 4 
! 7 4 1 
5 7 1 
1 7 7 
! " B 7 
6 6 4 9 
1 4 8 9 
1 2 1 2 
6 1 1 ! 
1 4 6 1 6 
7 9 2 6 
1 9 1 
« 1 6 8 1  
61<-P 
4 5 7 
8 6 6 « 
1 7 7 6 
7 1 4 4 7 
1 7 2 1 8 
I I 792 
1 0 7 5 2 
1 9 4 
5 1 1 7 1 
6 7 « 1 
2 1 1 4 7 
7 6 7 8 
4 6 1 9 4 
8 7 7 1 
1 1 ° 9 « 
1 1 0 6 0 9 
1 4 4 0 
6 ' 5 ' 
1 7 0 4 6 
1 1 8 8 1 
2 7 1 7 
1 0 1 4 4 1 
' 6 6 9 B 
5 5 ' 4 
2 7 7 7 
1 9 5 7 8 
7 9 5 2 0 
2 7 7 1 8 
1 0 8 
6 4 8 
9 1 2 8 
5 5 9 7 , 
1 0 0 5 3 
7 6 1 
1 7 7 3 ! 
2 1 1 5 8 
1 4 1 4 6 
7 2 4 8 
7 9 7 4 
6 9 4 4 1 
4 5 7 5 
8 9 
7 7 0 5 1 
9 1 ? 
1 1 1 
1 8 8 
7 0 9 





1 2 2 2 
1 0 4 ? 
1 7 7 1 6 
6 6 0 6 0 
2 1 ° fl 
4 6 5 4 9 
8151 
I 5 7 0 9 
79 14 4 
6 7 6 
8 9 2 9 
1 6 7 2 2 
1 8 7 4 6 
4 5 9 7 
1 2 6 8 1 1 
125A10 
1 7 7 6 9 
2 5 6 7 7 
2 6 5 9 
1 2 5 - 5 
4 1 9 1 8 
5 9 6 2 
6 1 ' 
4 1 2 ' 
? ? 1 1 
1 9 9 6 4 
7 1 9 5 
1 2 2 Ί 
4 8 9 8 
1 9 1 7 ' 
7 7 9 7 9 
6 4 1 7 
5 7 ' 
6 ! '.7 
8 ? 6 
7 6 1 9 
7 
4 5 « 1 
1261 
9 6 ? 
7 6 9 
7 5 5 6 7 
Ursprung-Ori'gi'no 
Warankatagorle 





7 E­4 7r, ­ r 
7 ρ i 7 b 10 
7 « 4 7 6 ­ 7 
7 8 4 7 6 7 9 
7 B i l * . 79 
7 « ' , 1 7 , 7 
7 B 4 1 7 7 1 
7 « 4 7 7 5 7 
7 « 4 1 7 7 7 
7 8 4 7 8 , 9 
7 8413 37 
7 8 4 1 « 6 , 
7 R!,7R«"I 
7 « 4 7 9 9 7 
7 « 4 4 9 1 7 
7 « 4 4 9 4 7 
7 « 4 4 7 « 9 
7 8'« ' ,997 
7 « 4 4 1 1 ? 
7 1 4 4 ! 1 1 
7 « 4 4 ! ­ ', 
7 « 4 4 1 1 3 
7 « ' , ' . 179 
7 « 4 4 7 , 9 
7 « 4 4 ? " 9 
7 « 4 4 7 9 1 
7 « 4 4 4 1 1 
7 8 4 4 5 , E| 
7 « 4 4 5 ? , 7 η ', 4 6 2 9 
7 1 4 4 5 1 , 
7 « 4 4 5 7 7 
7 04467'­, 
7 8 ' , ' ,576 
7 « 4 4 6 4 4 
7 « 4 4 5 4 « 
7 « ' , 4549 
7 « ' . 4 5 6 , 
7 » 4 4 5 5 7 
7 8 4 4 6 5 6 
7 34465« 
7 « 4 4 5 « 9 
7 8 4 4 6 6 ' 
7 0 4 4 5 6 1 
7 « 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 6 6 4 
7 1 4 4 8 6 1 
7 8 4 4 6 6 7 
7 8 4 4 5 7 1 
7 3 4 4 5 7 7 
7 « 4 4 5 7 9 
7 « 4 4 s 0 7 
7 34468 t , 
7 » 4 4 5 0 0 
7 8·»4597 
7 « 4 4 6 1 1 
7 8 4 4 6 9 1 
7 84 4 717 
7 8 4 4 R 1 1 
7 « 4 4 7 9 7 
7 « 4 6 9 1 7 
7 3 4 6 7 9 7 
7 « T , T 
7 8 ' , 5 1 1 i 
7 « ' T . ? ! ! 
7 3 1 5 Ί 9 
7 « 4 5 ? ι ι 
7 « 4 5 ' " 7 
7 « '. 5 1 1 1 
7 « 4 « 4 , 7 
7 3'. 54 97 
7 3 4 " ' i 
7 B ' , « « " 
7 « 4 6 5 6 9 
7 8 4 5 5 9 9 
7 0 4 5 4 9 7 
7 3 4 6 7 , 1 
7 « ' ,6777 
7 8 4 8 8 9 1 
7 « ', 6 ; > 9 
7 8 4 6 9 7 , 
7 « 4 6 7 7 -
7 « 4 « 7 7 r 
7 8 4 5979 
7 « 4 5 9 5 7 
7 « ' , 6 9 6 ' 
7 « 4 5 1 6 1 
7 « '. 9 11 7 
7 «4 47 , ι 
7 " ' . 6 7 9 7 
7 q i 4 ' - ι 
7 « 4 6 1 7 7 
7 «', ' ,7 77 
7 Oi · ,7 77 
7 «444 97 
7 0 4 6 6 17 
7 8'. 45 17 
7 8591 Ι Έ 
7 « r. 7 ι ι r 
Τ m i l " 
7 191,71 
7 «6 7171. 
7 0 Έ 11 (, 1 
7 ■ · 7 ' 19 
7 797'77 7 E H 1 7 7 7 
7 « 6 7 7 7 7 
7 ­ V . I · 
7 i r 7ί, 77 
7 n s n i i 
7 Π r 7 4 ', 7 





' 1 2 4 6 
« 1 4 7 
1618 
16169 
2 6 9 5 4 
1 4 8 1 7 
49 69 5 
6 ' 6 7 
' 1 5 9 
4 7 7 « 
' 7 4 7 « 
6 1 2 4 
? " 4 1 




7 7 1 6 « 
4 ' 7 9 
19099 
11629 
7 9 7 7 
6 7 ? 
168« 
7 7 « 
U S O « 
7 6 4 9 9 
«« 7 1 
11218 
5969 
6 4 5 8 7 




6 9 4 « 
1 1 5 5 ! 
4719 5 
1 1 5 1 
4 7 4 ? 3 
1 1 9 
« 9 « 4 
9 1 1 
! 1 9 2 6 
1 8 7 
4 7 5 4 
46 5 
7 9 ' 9 
2 « 4 
2 4 7 5 9 
4 ' 5 
2 ' 8 6 7 
2 6 1 4 
29 74 7 
' 0 7 
1 5 5 ' 
1961 1 
6 7 9 7 « 
1 0 7 1 6 
7 56.7 
7976 
5 4 9 2 7 
3 9 
R1469 
1 6 5 4 7 
1 - 696 
17177 
7 0 6 1 5 1 
2 1 8 5 
1 6 2 8 6 1 
19 9 
! 1 4 ' 9 9 
8 1 7 , 9 
6°81 l 
7869 7 
1 6 " 1 ? 
?9?B 
, 9 8 2 8 
91 
4 7 




1 6 4 1 
4 4 6 ? 
1 9 5 7 , , 
8 0 
, 7 7 4 1 
7 9 7 1 
, 6 ° 4 9 7 
1 ? 6 7 7 ! 
146 559 
f . ' 7 1 
9 « 
20 547 
4 6 6 ' 
7767« 





' 6 4 7 ? 
1 6 ' 1 ' 
17664 












'■XTC " ­ ­ r r 
7 «5971 η 
7 0 6 9 7 7 9 
7 « 5 9 « 1 9 
7 « Έ 9 Τ 9 
7 « " 9 0 «7 
7 « 6 0 0 7 9 
7 o r r i pQn 
7 « 5 9 9 1 9 
7 " 6 9 9 7 9 
7 RC9091 
7 3 5 1 9 , 9 
7 3 6 , 999 
7 « 5 , , , , 
7 « 5 1 1 1 9 
7 8 6 - , 7 0 
7 8 6 , ? , 9 
7 3 6 1 2 2 9 
7 « 5 1 2 1 1 
7 « 6 , 7 4 1 
7 3 5 , 7 5 9 
7 « 5 , ' 4 9 
7 « 6 , 3 , 9 
7 « « , 7 0 9 
7 « 5 , 4 , 9 
7 3 6 , 4 9 9 
7 « 6 1 6 1 , 
7 « 5 , 6 1 1 
7 8 « ' 5 ' 5 
7 « 5 - 6 ' 9 
7 « 5 , 5 1 9 
7 «51561 
7 « 5 1 5 6 5 
7 « 5 1 6 7 1 
7 « 6 1 6 7 7 
7 « 6 ! 5 ° 9 
7 « 5 1 6 9 9 
7 A 6 1 7 1 9 
7 B6180O 
7 « 5 1 9 - 9 
7 0 6 , 0 8 9 
7 8 5 , 9 9 0 
7 8 6 7 1 , 1 
7 8 6 7 0 7 9 
7 « 5 7 9 6 9 
7 8 6 Ί 7 9 
7 8 5 ? , 1 , 
7 8 6 2 ! 1 5 
7 3 6 2 , 2 , 
7 « 6 7 1 2 9 
7 ««?> 49 
7 0 6 ? , 5 9 
7 8 5 ? , 69 
7 8 5 2 ' 79 
7 8 6 2 Ί 9 
7 0 6 ? ? 7 9 
7 « 5 " 9 0 
7 8 6 7 7 1 9 
7 8 6 7 1 9 9 
7 » « ' ¿ I O 
7 P67419 
7 « " 7 4 1 9 
7 « 5 7 6 , 9 
7 «­=?529 
7 « « 7 6 7 5 
7 P 6 7 6 9 9 
7 3 5 2 6 , 9 
7 0 5 7 6 1 9 
7 8 5 7 6 6 9 
7 « « ' / . O O 
7 « «77 99 
7 « 6 7 B 9 9 
7 « 6 0 , 99 
7 « 6 i ? 0 9 
7 8 6 9 7 9 9 
7 « 6 9 4 , 9 
7 «e.0499 
' 0 6 9 6 9 9 
7 « 6 9 6 9 1 
7 0 6 9 7 9 9 
7 R61R10 
7 «69R99 7 « 6 9 9 1 9 
7 « 6 1 9 7 9 
7 «6Π969 
7 3 6 9 9 7 9 
7 3 ' , 79 9 9 
7 « 6 1 9 , 9 
7 « 4 , 7 7 0 
7 3 7 7 1 , 1 
7 « 7 0 ! 1 6 
7 3 ' 9 ' O l 
7 R79100 
7 871291 7 « 7 9 7 7 1 
7 « 7 9 7 6 1 
7 0 7 0 7 7 0 
7 P717«1 
7 07Π779 
7 P 7 1 ­ O I 
7 r .71197 
7 « 7 74 1 7 
7 P77497 
7 C 71« ,O 
7 P775Ó7 
7 o ' i ' . l I 
7 «71471 
7 870 ; ,09 
7 p 7 7 7 , 7 
7 P 7 1 7 7 ­
7 P77777 
7 8 7 7775 
7 " 7 1 7 1 7 
7 « 7 7767 




t, t) r, 
s p i 
RAOc; 
P I 7 
4577 









1 5 S 1 1 
6 7 7 
61 Oì u p 
4141 
1 143 q 
C71 1 
I 7 7 0 1 
4 7 1 6 7 
51 14 
? 9 ° 7 5 
119«. 
7 7 4 5 1 
11OQP4 
?771 1 fl. R15 
7 1 1 
S I S 
1 140 
i l 
A S P I 
1111 
1 4 7 4 1 
1571 R 
H 0 6 0 1 








9 9 P 
?90SR 
4R47 
Ρ Ι P p 
IQSf l 
i l 971 
1 ^5 7 




4 1 ? 
1 01 00 
A 
??1 7 
S P i 
56"» 
SOI 9 6 S 
9 i ? 7 
' 711 
8 7 
4 7 p 
9 5 
1 S 1 
1 7R4 
1 4 7 
! 1 47 
7 
17S7 
7 6 7 7 
1 
1 17S r 1 01 
591 5 
1244 
7 1 1 4 
U R O 
o q 
7 1 1 
AlAO 7 4 1 
l ' i p n n 
1 ? 1 9 1 
M I A 
7 1 4 7 1 9 S 7 
1 




1 ς ι « 
1 R 7 
^ 9 7 
- T I C , 




1 9 7 1 1 
1717 
5 * Η 
1 i l i 
1 OS ρ 
971 - Année 
425 









­ , τ . _ r r . 
7 3 , , , , ) ι , 
7 i l 7 1 1 1 1 
7 fi 7 1 p i 
7 1 ­ 7 1 7 1 1 
7 O 71 7 0 9 
7 7 7 1 1 1 9 
7 Ρ 7 ι 4 ' 1 
7 fl τ j 4 11 
7 « 7 ι ί. 7 » 
7 17 1/ . · - . , 
7 « 7 1 4 5 η 
7 " l u n 
7 ρ n i p i 
7 H R 1 ? P 
7 8 f 1 7 71 
7 ! » ι Π 7 7 
i ar, 9 7 1 5 
7 m i n i l i , 
7 " - 71 7 1 7 
7 M - 1 0 7 1 ' 1 
7 0 , 1 7 ) 1 
7 a n i p i 
7 R 8 0 4 0 1 
7 o ». O r, ρ 
7 -ι y m 1 1 
7 Ί ' , 1 1 1 1 
7 - Ί 1 J 7 1 
7 Ρ ί ο ρ ι 
7 « 9 9 1 1 9 
7 R o l l ì i 
7 R9 1 1 I 1 
7 Λ 7 9 7 1 1 
7 ρ τ 9 4 1 7 
7 1 7 9 9 5 1 7 
7 9 1 1 1 1 1 
7 Ο ΐ ι ρ ι 
7 1 1 1 7 1 9 
7 0 9 Π 1 9 
7 0 1 1 4 7 1 
7 9 ΐ ΐ 5 Λ ΐ 
7 Ο Ι 7/.. 1 1 
7 Ι - " 9 7 1 1 
7 O f 1 7 1 1 
7 ΐ " " η 
7 Ο 1 Ο F; 1 7 
7 o l i o ο ι 
7 o m i i 
7 M i j l i i 
7 'J 0 1 ? 1 1 
7 o o i i n 
7 ' ί ί 1 4 1 ι 
7 c i j * i i 
7 n i Γ Λ ι 
7 l i p ρ 
7 i o i i . n o 
7 ϋ π ι τ - ι 
7 O i l i n 
7 ' H 1 O 1 -
7 I H O P 
7 9 ΐ p * 7 , 
7 π ι ρ ΐ 5 
7 n i ρ i o 
7 n i j o n 
7 c i - 1 - , 1 9 
7 n u i l i 
7 1 1 1 τ ι o 
7 ο ο ι Ί ρ 
7 ( , 7 7 7 7 7 
7 9 9 ? V U 
7 O l i i n i 
7 1 ì 7 4 1 ι 
7 ' n u n 
7 0 1 7 4 0 7 
7 1 1 7 R 1 7 
7 0 0 1 5 1 0 
7 9 1 7 7 p 
7 9 1 1 7 7 1 
7 1 7 T 7 S 7 
7 1 7 1 ^ 1 ι 
7 0 1 7 0 O 1 
7 T q i 7 r,7 7 n 7 
7 0 1 - 0 9 1 
7 o p p 7 
7 C ρ ? ρ 
7 O l i l i ! 
7 - 1 ι τ 77 
7 ι ρ 4 Ρ 
7 1 Ρ 4 < = Λ 
"· 9 1 9 Γ. ι -1 
7 o i K . l i 
7 " Ι í n 1 1 
7 ΐ ρ ΐ 1 7 
- 1 ] ρ 1 1 
7 ι ' ' ι 1 7 
7 71 ι ι τ Ί 
7 ' ¡ Ι 1 Ρ ­
7 η 1 1 ' 4 ­
7 1 1 1 1 5 ­
7 1 1 1 1 Ί 7 
7 " 7 - 1 ι ι 
7 ' » H l , 
7 l ' I T l l 
7 1 7 1 7 7 7 
τ 1 1 1 " 1 7 1 
* ) - 7 ' 1 7 
τ ' , Ό . , Π 
• (J t ·. 7 7 1 
· . . , 7 - , , · , -
' 1 ' ' 1 7 1 




4 1 4 j ι 
u p 
1 7 ; f. 




4 1 7 4 7 
1 1 
» T 9 5 
5 9 * 4 
l o i 
3 5 
1 1 5 9 
1 7 4 4 
I R 1 7 
7 1 1 ] 1 
S p i n 4 1 7 9 4 α 
f,7 
7 ·; 1 4 1 s 
7<­ R 
17 4 
9 7 ' ί, 
7 
1 7 1 7 7 1 
7 4 9 5 
i s s r ι 
i i 1 
1 , 1 1 1 7 
5 4 6 
p p 
1 0 0 4 
1 n i 4 
1 7 ¿ 7 
? 2 0 0 1 
r s ? s 
? 1 9 5 
1 3 9 5 
4 0 I 
1 i m i 
7 4 7 1 
1 r 5 1 7 
P S 0 7 
11 1 4 4 
? n « | 7 
S i 7 * 
S s 5 ^ 
71 4 7 
7 ? 7 0 
τ 1 0 9 R 
? 1 7 1 
5S«=7 
7 7 7 9 4 
7 7 7 4 p 
5 I O I 
5 4 9 
? i R 5 
1 
Q.» 7 1 
4 9 R 1 
1 9 0 1 
1 S 7 S 7 
4 1 5 7 
S R 1 S 
p 7 . 9 
τ ? 7 
t o r o 
1 1 7 1 
p i c a 
7 5 9 1 9 
1 7 4 0 4 
9 7 S 1 
4 1 4 5 
7 5 7 4 
1 4 S 
τ C τ 1 τ R 
S 7 7 q J 
ftll?* 
1 c 4 
7 7 4 F p 
7 4 7 ï 7 
1 7 1 
t 1 5 9 
. *7 1 
71 1 S 
S 7 4 4 1 
7 , 1 ] 
S ' i l 1 
i ­ q i ­ i 
p j τ 
Ί Τ Ι Ο 
7 C-7 
t 1 1 1 
S 7 » . 
1 1 1 
1 7 T 
7 7 1 0 
1 f) T O T 
R 4 R ' 
1 7 4 
4 τ 4 T 
1 4 7 
4 7 7 
■ • ■ I l 
Γ 1 1 7 
| 1 1 1 
7 1 ' . 








r y ­ η , . Λ ­ ­
7 7 τ , ­, , ­, 
7 1 7 1 1 r, " 
7 ­17 1 1 1 7 
7 1 7 » , , ­
ι 1 7 1 1 « , ­ , 
7 7 7 1 p ­■ 
7 l i l i l í 
7 9 7 1 7 1 , 
7 7 T 1 1 1 1 
7 1 7 ) 7 1 4 
7 1 7 1 7 7 r. 
7 9 1 1 1 1 7 
7 O l 1 ? 7 ­
7 1 7 1 7 p 
7 9 7 1 1 7 " 
7 1 7 p c 7 
7 O l 1 1 Π 
7 O l 1 1 l i 
7 O 1 1 7 1 7 
7 Ο Τ ­ 7 < . ­· 
7 H 7 '. 1 7 
7 0 1 1 4 ­ 7 
7 Q 7 ­1 C7\ η 
7 7 1 1 4 τ ι 
7 1 Τ 1 /. 7 C 
7 0 1 κ . »7 
7 9 1 1 7 1 7 
7 I I 1 7 ' S 
7 3 7 1 7 1 7 
7 0 ', 1 1 1 ι 
7 9'« 7 p i 
7 9 ' . 1 7 7 7 
7 q /. 1 7 1 1 
7 ΐ ' , ν , ρ 
7 u p i ^ i 
7 9S 7 p i 
7 n m ρ 
7 q s i i i l 
7 0 5 1 1 1 1 
7 9 =; 1 1 η 
7 ο ς ΐ 4 ρ 
7 9 S 1 S " 
7 o 5 1 Γ- ρ 
7 9 - 1 S 37 
7 O R 1 c; 9 1 
7 ο ρ < - 1 -
7 0 ^ 0 5 1 1 
7 O R 1 7 1 1 
7 0 -, 1 7 7 1 
7 9 Γ i l 9 ΐ 
7 9 ' . 1 1 " 7 
7 q«. H 1 7 
7 9 4 1 7 1 7 
7 ο ( , ι ? ι ι 
7 Ι ί , " Ι ,17 
7 9 5 1 4 " Ό 
7 c 5 1 S 1 1 
7 O í Κ . 1 1 
7 Ó 7 H 1 1 
7 0 7 1 1 p 
7 9 7 η ­ , ι 
7 u m i r . 
7 1 7 Π 7 7 
7 1 7 1 4 1 1 
7 Q 7 1 4 1 1 
7 5 7 i r , i i 
7 O 7 1 Λ 1 7 
7 1 7 ^ 4 7 7 
7 9 7 i p i 
7 0 7 1 T ! ­, 
7 0 7 1 7 1 7 
7 0 7 1 0 1 1 
7 9 0 9 1 ρ 
7 o « i i i i 
7 9 » ι ι 1 " 
7 1 1 , 7 7 1 1 
7 7 3 T I t 7 
7 9 0 9 1 ί ­
ί 3 J ) i r | 
7 i n l i > ; 
7 O 7 1 , , M 
7 ^ ν , ι - i 
7 9 Ρ 7 /, ι ι 
τ 9= i ' ! ι 
7 O J 1 Γ, » , 
7 O J "><. 7 7 
7 r u τ ι , - -
7 1 g ι τ r 1 
7 1 7 i n - - , 
7 7 - ' 7 ■ ' ' , 
7 m i 1 ,7 
7 ^ 1 1 1 7 
7 Κ ι ι m 
7 7 " ί ? - 1 
7 1 - 1 1 7 -
7 I Γ 1 ·, - 1 
7 U 1 - 7 Λ 
7 ' j ι ι ■; - ι 
7 l ' U n 
7 7 V 1 ί ί 
7 9 - 1 1 7 - — 
7 7 7 Π 1 1 
7 E 9 1 V . T 
-F - ) - . - 7 , ^ ■ 
7 Ο Ι 7 ( ­ Λ 




■ M ­ 9 1 
7 1 Í . 9 
7 9 1 
­ 4 1 1 1 
S 0 4 S 7 
7 1 1 1 
7 6 6 9 6 
1 7 η 
" î 
I O 7 
o s ] 1 
7 1 1 
use­s i p 
1 5 4 7 
s * 
1 1 1 4 5 
" M S 
1 7 5 s 
0 4 7 
* t 5 Λ 
' 5 5 
7 ? 7 
l i s 
7 4 
6 R 6 
4 7 ? 
1 1 9 C 
? 7 5 7 
7 7 1 R 
^ " 6 ? 4 
7 S p 
7 Í S 1 P . 
1 4 1 
1 5 1 1 
4 5 
Í .4 
1 3 7 
S i 









1 1 5 
7 4 
7 0 Γ 
5 6 4 
R S I 
f > 7 p 
1 5 1 1 
5 1 7 ] 
5 1 
0 1 
1 5 1 
I R 
? 1 4 9 
O T ? l 
I R l 1 
7 7 1 6 
» 1 9 1 7 
7 7 1 
7 1 7 5 7 
R 4 4 4 
i o 
I 1 7 S 
7 7 ' 7 f l 
0 9 1 
5 C 7 0 
4 5 7 
4 3 S 
1 5 η 
4 S 7 5 
1 Q 7 1 
ä r , q 7 
f 7 4 
1 7 7 




1 5 7 7 
7 7 0 
τ ι ι 
? Q S 
1 1 7 9 
4 1 Τ 
I I S 
I e 1 
7 1 7 , 7 
1 u f 
7 1 5 r, 
l ¿ ; ^ 
7¡> 1 
I ­ i l 
r 7 1 ir. 
1 6 6 1 
P O " · 
1 7 1 7 
Γ 7 4 7 
1 f, τ 1 ­, 
ο , η τ 
1 1 1 7 7 
1 , ι ­ > 7 ­ ,3 ι 
Ursprung­Orifl/ne 
Werenketegorle 




Γ χ Τ 3 > _ ­ Γ ­
Q 1 7 0 7 1 1 
Η ? 4 9 η 1 1 
μ 7 9 1 7 9 1 
o 1 0 Q 7 1 1 
R 1 1 9 7 9 ? 
Η 1 7 0 7 1 9 
Λ 4 r 9 7 1 1 
Ρ 4 1 9 7 9 1 
R 4 7 0 7 11 
ρ 4 7 9 7 1 7 
fl 4 7 ° 7 0 0 
R 4 1 9 7 1 1 
ρ R 1 Q 7 1 9 
C <>1 0 7 0 1 
Ρ 5 1 9 7 1 9 
R S 4 H 7 9 1 
0 5 S 9 7 H 
q R í . 9 7 1 9 
R R B 0 7 1 9 
ñ 5 9 9 7 1 9 
α 41 9 7 9 9 
R 5 7 9 7 1 9 
q 5 4 9 7 1 1 
R ^ ς θ 7 0 ΐ 
η 5 R 1 7 1 7 
° r - r . 1 7 0 1 
η 4 7 9 7 1 1 
ρ 7 Ό 7 1 7 
β 7 1 9 7 0 7 
» Ρ ] 0 7 1 9 
a 9 7 0 7 1 1 
q 9 4 . 9 7 1 1 
Ρ R 5 1 7 1 0 
R 0 0 9 7 0 0 
R q i 9 7 1 1 
ρ 1 7 9 7 1 9 
R 0 1 9 7 1 0 
R 9 5 9 7 1 1 
Ρ O f t O 7 0 0 
Η 9 7 9 7 1 0 
μ 9 R ° 7 i i 
r r * A C r i r β 
* 0 . 1 7 C ι C \ ί 
1 1 1 1 7 1 1 
1 i p ? ? o 
! ο ρ ι ρ 
1 « p i p 
1 o p s i o 
1 0 1 0 5 9 1 
I o p s a i 
1 0 1 0 5 0 5 
j 0 1 O S 9 7 
1 9 ? o p i 
1 9 ? o p 4 
1 0 1 1 1 1 5 
1 0 7 9 1 0 7 
1 u o p o 
i u o p i 
1 1 7 9 1 1 3 
1 n ? n i 1 5 
1 i n i 16 
1 o ? m p 
1 o ? o i p 
1 0 7 0 1 ? ? 
1 η ? 1 1 ? 4 
1 1 7 0 1 ? f t 
! i ? 0 | 1 1 
1 0 7 1 1 i l 
1 0 n i 1 0 
1 o ? i l 4 1 
1 1 7 1 1 4 5 
1 0 ? 1 1 4 9 
1 1 1 1 1 7 R 
1 H i t p 7 
1 o ? o p 4 
1 1 1 9 1 RS 
1 1 7 7 1 R P 
1 i 7 i p ? 
1 7 7 1 1 Q 4 
1 1 ? 0 7 1 1 
1 1 7 9 7 1 1 
1 1 1 1 7 1 5 
1 o ? n p 
1 1 7 1 7 1 R 
1 1 1 1 1 5 1 
] 1 7 1 7 7 9 
1 0 7 1 7 Q O 
1 9 7 1 1 1 1 
1 1 7 1 1 9 9 
1 1 1 1 5 1 9 
\ 1 7 0 5 1 1 
1 i 7 1 c 5 1 
1 1 1 9 5 7 1 
1 i 7 i * , i 4 
' 1 , 7 1 , 1 5 
1 1 1 9 4 1 9 
1 1 7 1 / , 4 1 
1 1 7 9 Λ 4 4 
1 1 7 7 S 4 5 
1 7 7 9 4 4 9 
1 7 1 i . , 5 1 
1 1 7 9 4 d l 
1 7 ' , 1 1 1 1 































7 5 1 
1 4 4 1 
3 4 
1 1 5 4 
5 R 1 5 
■*t]^ 
5 1 R 7 
7 5 7 7 





1 1 R 
1 ? 9 9 9 7 
4 9 6 7 6 R 5 6 
1 ? H 1 1 
1 9 6 7 6 4 
7 3 4 1 
1 ? 9 0 ? 1 
7 P S 
6 4 7 5 
1 
1 ? ? 
6 5 1 
1 3 1 3 5 0 
I 4 1 3 7 
7 9 5 7 9 
4 0 6 4 7 
5 7 7 3 0 
1 0 0 R 7 1 
7 1 9 4 
S M S 
1 5 0 
■SOS 
7 5 6 4 
? 7 0 
S · . R I 
7 7 0 6 
1 Η 7 Π 1 4 
7 1 9 1 9 
? 5 1 7 6 
4 6 7 4 4 
7 3 9 0 5 
1 3 7 4 9 
1 6 7 7 
2 3 
9 7 ? 
4 1 ' 4 
9 4 1 
M ' t 
1 S I 7 
1 7 1 4 H 1 
^ 3 3 5 
4 R 
1 l o i s 
7 3 1 
RS 
1 ° 5 7 1 
7 9 7 
1 4 1 
0 4 R 
7 6 7 ^ 




' 7 i 71 O 
7 7 9 6 
1 5 * 
1 ^ 6 3 
1 4 4 7 S 
1 1 7 5 
0 4 4 
7 ° < 7 4 
1 « 1 
1 1 1 S T 
426 
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r n + ^ f - n r . 
1 0 4 9 7 1 ? 
1 0 4 0 ? 1 4 
| 9 4 9 7 1 5 
1 0 4 n ? ] o 
1 i 4 0 ? 7 1 
1 1 4 0 2 7 ? 
1 0 4 0 7 7 4 
1 0 4 0 7 7 7 
1 140??R 
Ι 0 4 0 3 1 0 
[ 0 4 0 7 9 0 
l 0 4 9 4 1 1 
t 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 9 4 7 9 
[ 0 4 9 4 7 1 
[ 0 4 0 4 4 0 
ί 0 4 0 4 6 9 
! 0 4 0 4 7 1 
1 0 4 0 4 R 1 
[ 0 4 9 5 1 ? 
. 9 4 0 5 1 5 
1 O40511 
t 1 4 0 5 7 9 
1 O40551 
1 9 4 0 * 5 7 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 1 7 9 
[ 9 7 0 6 1 0 
1 1001 10 
1001S0 







1 Γ 0 7 1 0 
Ι 100791 
Ι Π 0 7 9 5 
1 Γ 0 7 9 3 
110120 
1 1 0 1 5 1 
1 1 0 1 5 3 
1101S5 
1 1 0 1 9 1 
U 0 1 9 ? 
1 1 0 1 9 9 
110201 
1 1 0 ? 0 3 
1 1 0 7 0 9 
l 1 1 0 7 1 1 
1 1 0 2 1 3 Π 0 7 1 9 
110277 
1 1 0 2 7 4 
1 1 0 2 2 6 
1 1 0 7 2 7 
110228 
1 1 0 2 3 1 
110239 
1 1 0 2 4 2 
1 1 0 2 4 6 
1 1 0 2 5 8 
1102 62 
1 1 0 2 6 6 
I I 0 7 6 3 
1 1 0 2 7 1 
1 1 0 7 7 9 
1 1 0 2 8 1 
1 1 0 2 8 3 




1 1 0 6 1 0 
U 0 6 R O 
1 1 0 7 p 
1 1 0 7 3 0 
1 1 0 7 6 0 
110811 
1 1 0 8 7 0 
11ΠΡ10 
11 OR 4 1 
1 1 0 8 5 0 
110Q11 
1 1 1 9 1 9 
1 1 0 9 1 0 
1 7 0 4 1 1 
179415 
Ι P 0 4 1 0 
I S O ] I l 
1 S i l 19 
1 5 9 1 1 1 
1 50 701 
i SO7O5 
15 07 09 
î s p i o 
160 1 p 
I 6 0 p ? 
1 S 9 1 9 0 
16 9 ι p 
1 5 0 7 7 1 
161741 
160746 
P 9 7 4 R 
1 791 19 
p n p i 





1 ? 0 6 5 6 





1 0 8 6 
5 6 8 
1869S0 
1 7 1 1 4 
1781 
1 5 6 7 ? 
42 
7 9 0 9 
79717 
11505 
7 7 4 9 
2 7 6 7 ? 2 
801S 
1 0 1 5 6 5 
9 4 5 
4 9 4 8 
7 4 1 9 
4 4 7 4 
I 8 6 0 
6 
1 397 7695Q9 
478 R 
5 7 6 3 
1 6 0 0 4 7 
1 ? 3 ? 7 
3 4 7 9 7 8 0 3 6 6 
1B08 
5 3 0 6 
75R 
2 3 6 0 4 
2 0 9 7 
54 
1 3 1 6 
5 3 1 3 
1981 







8 1 5 7 
1 5 8 1 
13 









? 5 1 
1 
50 inno 7 
340 
4 








3 1 7 9 9 
777 
5 0 7 4 
563 
8 6 1 
1 i s ? l 
1 P 4 
2 5 6 
1 6 3 ? 
? 
4 6 
1 7 ? 
1 
6 6 1 
6 4 4 4 
1QR 
1 3 6 7 
1447 
? 9 7 9 1 
4 
1617 
1 I 7 S 7 
1 7 7 ? n 
SOI 9 
7 7 8 4 
707?R 
79747 
1 6 R ι 6 









f c * Λ1·1" 9 Γ . 
1 179171 
1 7 1 1 7 1 
1 1 7 1 7 1 1 
1 7 " 7 i n 
1 7 1 7 ­ 7 
1 i m " 
1 7 n 7 1 9 
1 7 7 1 4 1 
1 7 7 7 S 1 1 7 1 1 / , 1 
] 7 1 1 1 7 
1 7 1 5 7 9 
1 7 1 S 4 1 p i t ; .79 
7 9 9 1 1 1 
7 1 7 Í , 9 7 
l i l i l í 
? 9 1 5 7 t 
7 1 1 5 4 1 
7 H 6 7 1 
7 1 0 5 5 7 
7 9 1 6 5 7 
? 0 0 f, 5 S 
? 1 1 5 c i 
7 H 6 6 1 
70956S 
1 1 9 4 7 1 
7 0 9 6 7 1 
7 1 1 5 7 ­
7 1 1 5 7 9 
7 1 9 5 1 1 I 
7 1 9 S Í S 
7 9 9 7 1 1 
7 9 1 7 ' r' 
7 1 0 7 1 1 
7 0 1 7 1 9 
7 9 1 7 H 
7 0 1 7 16 
7 1 0 7 1 « 
1 1 1 7 4 1 
7 1 1 7 5 7 
7 1 1 7 5 1 
7 0 1 7 7 1 
7 1 1 7 8 1 
7997RS 
7 1 9 7 R 1 
7 7 0 1 1 1 
7 7 0 7 1 7 
7 7 I 4 I S 
7 1 1 7 7 7 
7 1 7 7 S 1 
Λ ΐ . Λ Ί . 7 . .* 
? H o í U ? 9 1 ï ] Í S 
? i i i i P 
2 o p p ] 
2 H i l S i 
2 9 1 1 7 Π 7 0 1 0 7 O 9 
7 ί ί H l 1 
2 91 13 31 
? 0 P 4 1 1 
? 0 1 1 4 1 1 
? p i 941 S 
2 9 1 1 5 1 1 
? 0 1 1 6 7 7 
7 0 1 9 4 3 7 
7 n i l i l 
7 1 1 1 1 ? ° 
? o ? i p i 
7 i n i ss 
7 0 1 9 1 Κ 7 
2 P ? 0 1 6 i 
7 1 7 1 J 7 7 
? n i p s 
7 0711 97 
7 9 7 9 4 p 
1 1 7 9 4 1 1 
2 0 7 i i . i i 
? 1 1 1 4 0 9 
7 0 7 1 5 P 
7 1 1 1 4 9 g 
7 1 1 1 ] 1 7 
? i n i 14 
7 9 7 11 7 ? 
τ 9 1 9 1 7 4 
? 0 7 1 1 71 
7 π i l 1 7 
7 1 7 9 1 4 1 
? O 1 0 J f, K 
? 1 7 1 p , 1 
? 9 1 7 ρ τ 
7 9 7 1 1 C 7 
7 0 1 1 p , 5 
7 1 1 1 ρ ι 
? n i l M 
? 1 7 1 ] 4 ' . 
7 n 11 4 S 
? 1 7 1 j 6 f. 
? 17 116 7 
- 1 1 9 1 f. j 
? 1 7 7 1 7 1 
7 i l O p 7 
7 1 7 1 1 7 1 
7 9 7 7 1 τ ¡t 
? 1 1 ï ) 7 7 
2 1 7 1 ! τ » 
7 Π 1 1 ι 1 
? 1 7 7 p 1 





1 1 s i ' 
174 7 




S I ? 
6 
41 4 
P 3 5 R 
1 
13R 




l i o 
3 ? ? ? 
7 6 9 4 
? 
5 
p i 5 
4 0 5 1 
7 39 9 







6 5 6 
5P14 7R14 
P 7 1 0 
4179 
5 76 7 
5 6 6 6 
7 6 6 4 
4 741 
7 4 m 





1 5 6 9 4 
* R 
19R799 
1 8 6 " 
3 9 1 4 Q ? 5 
4 8 5 
15R97 
6 5 9 5 
1 
19 6 









5 7 1 7 













7 ? 4 1 
3 4 S 
7 1 P 4 
7 3 1 ? 
0 1 4 
H S R 
7 1 9 3 
1 17 R 
1 ? 7 * 
1 57R 
7 1 7 
p i 
l « p 
1 761 
7 6 7 1 
R177 
750 
I 4 1 
9 
1 ! " 




4 P 6 S 7 
o · " ! q 
1 7 9 3 1 
Ursprung-Or/gme 
Warenkategorie 




r - 4. ,*. r r-ir- i 
1 1 7 1 1 OR 
7 i i i i 0 0 
7 H i i l i 
? 9 1 1 7 1 1 
7 n i ? 1 S 
1 0 3 0 ? i 6 
7 9 1 9 7 1 9 
7 9 7 9 7 2 1 
τ 1 1 1 7 1 5 
7 0 1 0 7 7 0 
7 0 1 0 7 1 1 
? 1 1 1 7 1 1 
? 9 1 9 7 1 9 1 l i l l u i 
τ 9 1 9 7 7 1 
7 9 1 1 1 1 2 
7 1 1 9 1 7 1 
7 9 7 1 1 7 1 
1 1 7 1 1 1 q 
7 1 1 9 1 4 1 
? 9 1 9 1 4 1 
7 9 7 9 * 5 9 
7 9 7 0 1 6 1 
7 1 1 9 1 4 1 
7 9 7 9 1 5 5 
? 9 1 1 1 6 6 
i 1 7 1 7 6 R 
7 0 4 1 5 1 p 
1 0 4 0 5 7 9 
? 1 4 0 6 0 1 
7 1 5 1 4 0 0 
7 0 5 P ? 0 
7 1 5 J S O I 
7 1 6 H P 1 1601 71 
7 1 5 0 1 7 0 
7 06 9? 10 
τ 1 4 1 7 p 
7 i n o l i o 
? 1 5 1 1 4 0 
7 1 6 0 1 9 0 
? i s i i n 7 1 6 0 1 p 
7 9 5 I I Q 9 
7 9 6 0 4 7 9 
? 9 5 0 4 4 1 
? 1 4 1 4 5 1 
1 9 6 9 4 9 1 
1 1 7 1 1 1 1 
7 9 7 1 I Ρ 
7 9 7 1 1 ι 5 
ι 1 7 0 1 1 9 
7 1 7 9 1 7 1 
ι 9 7 1 1 2 ' ' 
7 0 7 9 1 2 7 
7 1 7 1 1 7 η 7 1 7 9 1 ? 9 7 Π Ι ] Ι ] 
7 1 7 1 1 1 3 
ι 9 7 ΐ ρ 5 
7 9 7 0 ] 1 7 
ι 9 7 1 1 4 1 
7 1 7 0 1 4 1 
7 - ì 7 i i 4 5 
7 9 7 9 1 4 7 
? 1 7 ^ 1 4 9 
7 9 7 9 1 5 1 
τ 1 7 H S i 
7 9 7 1 J 5 4 
7 1 7 1 1 S 6 
7 9 7 1 Ι SO 
7 9 7 9 1 6 1 
7 0 7 9 1 6 5 
7 1 7 1 Ι 7 1 
7 9 7 1 1 7 7 
7 0 7 1 1 7 5 
ι 7 7 1 1 7 7 
7 9 7 9 1 7 8 
1 1 7 Π R7 
ι 1 7 1 1 R l 
1 1 7 1 J P S 
7 1 7 7 1 Q7 
ι n i l RR 
7 1 7 1 I R9 τ 1 7 9 1 ij.) 
7 1 7 9 1 9 7 
7 9 7 1 1 0 9 
1 1 7 1 7 1 1 
7 1 7 1 7 .7 9 
τ 9 7 1 1 1 1 
Τ 7 7 1 7 ι ς 
7 1 7 1 1 1 9 
9 1 7 1 T R 9 
τ 1 7 1 1 7 1 
τ 9 7 1 7 Ο9 
7 9 7 7 7 1 1 
7 1 7 1 4 p 
1 9 7 1 4 9 1 
τ 1 7 1 S 1 1 
7 η 7 ΐ * i l 
ι ι 7 1 5 1 1 
τ 9 7 9 6 1 1 
τ 1 7 ,7 6 s 9 
Τ 1 1 ( 1 1 1 1 
7 9 R 1 ] 7 7 
7 9 0 9 1 c, -, 
7 H i i p i 
7 ι R 7 1 7 7 
7 9 1 1 1 7 7 
7 I H , 7 1 7 9 
7 1 -1 11 q 7 
Τ 7 « 1 1 7 1 




1 4 7 1 9 
1 6 
9 B 9 6 
7 1 f , 7 
ï 7 9 1 
S 
7 9 4 
41 1 
1 1 
» 6 4 I 11 S 
lSp.7 
1 »67 7 1 
7 
1 744 
1 6 1 9 
1 4 7 
P 
1 577 
1 4 5 3 1 
S? 7 






1 7 9 
1 8 4 1 
1 6 0 0 7 
7 7 7 
1 61 0 
6 R 7 R O 
6 1 9 
51 1 4 
1171 
7S9R 
1 S ' 
7 9 
5 7 9 7 7 
p R 4 Q 9 
5 7 7 1 7 0 1 7 
4 
9 7 9 6 
7 7 p 
O R I 
7 1 9 1 1 
1 7 S 4 S 





' 1 7 7 4 7 0 7 
4 7 5 7 7 
m 5 u p o 
7 9 
9 S 7 
1 9 1 
9 0 9 0 
? ö p 
7 9 9 




7 6 0 7 
7 7 7 4 5 
5 1 7 7 
1 5 3 7 7 
51 4 9 1 7 5 0 7 7 
7 1 1 4 6 
6 7 
1 S 
S P U R 
I S T » 
7 7 0 1 
so 
4 7 1 
7 I I P 1 77S1 
ι 1 S74 
Ρ 
' ? 1 ' « 7 
S O I 
1 6 1 ι 
1 1 S4 
S S 4 
1 1 1 1 1 91 
7 1 
6 7 1 
i T R i 
7 7 S 4 4 
l S 7 f > 
7 ' 7 7 
t. 
1175 
' u m R617'­. 
OSOS 
4 7 7 
1 7 s 
p i ', 
1 Ρ* S ' , 7 
S ' 4 S 7 
7 7 7 1 7 
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· - * · , " ■ ' ■ - . 
. i : > 7 . 7 4 
, . ι . · O T " 7 
i L U T - H O 
7 " 1 0 9 7 Γ . 1 
τ 1 - 1 1 7 7 9 
7 - τ . ί ΐ τ ι η 
7 ι . 1 1 τ p 
'-> 1 ', 1 τ 1 ι 
7 1 7 Ì 4 H 
? " E ­ 7 4 T . " , 
7 9 1 1 1 4 ) T 
1 r­ p 9 / , 1 1 
τ 1 : 1 1 5 1 , 
? 1 7 1 r P 
τ T l 9 6 r ­ 9 
ι 7 ­ l t 7 1 
7 H ' 1 Γ 9 9 
7 L U / , U 
7 9 , · 1 / , 1 1 
7 . 1 ­ 1 9 / 1 ■', 
7 n 9 5 p 
τ f 1 9 / . 1 7 
7 9 I I 1 6 7 Λ 
τ 1 J 9 6 1 1 
ι ■ , 0 1 4 5 1 
7 0 0 1 7 1 1 
7 " i . " 7 1 1 
7 1 ■' 1 7 r 1 
1 1 1 9 7 5 s 
7 « R I ? ? ! 
,7 i i , i 7 7 s 
ι 1 . 1 0 7 9 9 
7 1 ­ ­ 1 n 1 1 
τ n i i p 1 5 
ι ­1 ·ι 1 η 7 ι 
7 9 p f 1 5 
ι ­) '.', 7 5 4 1 
7 9 0 ι Ρ 5 9 
τ 7 H 9 R 9 9 
τ i ­ m o l l 
7 ' T P 
'7 " ­ u i n 1 7 ", 1 ρ 1 
7 ι » ι ι l i 
τ r r< 1 τ ρ 
7 l ' I ρ 7 τ 
Τ 1 η 1 ι 1 7 
7 1 Q j 7 4 7 
7 9 1 j 7 6 I 
? ι ;> ι 7 . ,¿ , 
7 1 I I j 7 ■> ι 
7 I D ρ 9 Τ 
τ H O ι 1 Ι 
7 1 9 1 1 J 7 
7 H 9 1 Ρ , 
τ i n i ] 7 
7 9 Ο 1 1 1 1 
7 9 0 ι j Ο 9 
.* 9 9 9 τ ρ 
ι Ο Π 9 7 9 9 
7 I H i n 
2 9 1 9 ( , , , 
? ι r 9 /, ι ι 
7 9 1 9 ' , ρ 
? 1 9 ι < , p 
7 9 9 1 Λ 4 1 
7 9 ι 9 Α 7 7 
i H i r . 9 1 
7 ι ­ ; 9 Λ , 9 
7 Κ - ' Τ , Γ . Ί 
τ 9 - . 1 7 p 
Τ 9 1 1 7 S 9 
7 1 0 m i 1 
τ Τ ΐ ο , ι π 
τ 1 9 1 0 1 } 
τ 1 ' ; 7 Ρ / , 1 
7 9 9 1 Γ 7 1 
τ n u Η ι 
7 1 1 1 9 11 
1 l i l i l í 
ρ Ι Ι ) 1 " ) 1 ­* 
Τ 1 1 9 9 1.7 
7 ö u n s 1 
7 9 9 1 1 S S 
τ i ' · ­ . i r , ' 
7 7 < ­ p M 
7 v i 1 7 1 ' ; 
? ï » p i 7 
τ 1 i ­ l " 1 1 ' 
7 7 1 ­ l l i r , 
7 · 1 | 1 e, ­, 
7 1 1 ■ Ί - , ­
Τ κ ι ï · ­> 1 
7 " 1 1 ­ 7 ' . 
7 ï · ) 1 1 "7 "E» 
7 1 1 ­ » 1 ι 
­ * ­ ­ 1 l ' i 
7 1 1 1 4 1 7 
7 1 ' 7 Ί 1 ι 
7 p i , ι ι 
τ ι ι ι - ι ι 
1 ι Τ 1 1 1 1 
"* '.,Ί ', Γ 
ι ι > ι 1 ι -> 
7 1 ' · · Ι Ut. 




s 7 1 
1 i ' . 
ι / , ' " ? 
4 7 I / . ! 
- C 4 S 
7 1 
1 4 S 
7 R 1 7 
1 " 7 1 
6 7 I f · 7 
! 1 ° 
7 5 7 1 5 
1 4 4 < -
7:11 5 4 
> 0 9 ' , ι 
7 0 τ ι 
1 Μ Λ 
7 1 4 4 1 
r. 1 0 
1 4 4 1 7 
/ 7 7 9 
9 7 T , 
4 ' > S 4 
τ 1 7 7 4 
1 1 
■ 1 7 7 9 
7 4 7 I I 
1 7 4 1 4 
i i i i 
* 6 7 5 
i l 
1 9 7 s " i 
S 5 1 
1 7 6 
7.s S 
1 T R I 
7 5 
7 7 7 
H\ 9 7 
4 7 4 9 
I O 4 9 
4 7 
1 0 








i * 1 5 
7 , , H i l 1 
7 S ι 9 
p 6 i i 
1 I I P 
p 
T O 
1 7 4 1 
9 1 P 1 
R ' J i 
1 
1 
P 7 7 
7 7 1 
4 I I 
4 S I 7 
7 1 7 
1 7 (1 








' 1 7 
t r i 




C -J 1 
- τ 
1 7 4 
·,! 1 




n 9 1 
- 5 1 
- > n 
7 ' ) 
1 
m u 
1 · 7 7 7 1 
7 ' .S 
9 1 
, α ι 7 l 
U 1 Ί 1 









Ι , , 1 1 . ­ , 
τ 1 7 ­ 7 1 7 
7 1 τ ­ τ τ ­
, ' ' 7 ι 7 7 ­
Τ 1 Τ Τ 7 4 7 
7 ρ 9 7 ι , 7 
7 Ρ 7 7 ­ , ' · 
7 ρ ­ 7 7 '■ 
­ 1 τ 1 7 t ' 1 
τ l i l t ­ ! 
τ 1 τ 9 7 " ! 
1 1 τ 1 ν 1 1 
7 1 7 Ì O 7 Ι 
7 p i i n . " 
7 ρ i r r : ­ « 
7 1 7 1 1 9 1 
7 1 7 1 1 1 ­, 
7 1 7 1 ­ 7 1 
­ 1 1 1 7 ­ 1 1 
7 ρ ­ Τ Τ ­
Ι t S 1 τ ρ 
7 , r, 1 1 1 ­
7 ρ 1 7 1 ! 
­ 1 r, 1 ­ 1 1 1 
7 p . 7 T ­ 1 
7 ρ 1 7 9 1 
7 1 5 1 4 ι 1 
7 ρ 1 Î, 1 7 
τ * S 1 ί, S ι 
? 1 <--,/_ - η 
7 1 - 1 7 1 1 
7 I S H I '-
7 ρ 7 7 1 7 
ι ι S - 7 ι 1 
? 1 1 - 9 7 7 0 
7 p 9 T t -, 
ι 1 S 1 7 r, ' 
? Ρ 7 7 S 7 
? Ρ ι ? ' , ­
ι 1 S 1 7 7 -
? Κ - 7 " ΐ 
7 1 5 ι 7 1 -
7 1 S ρ τ ι 
7 p i i l i 
τ ] S · 7 4 7 
7 J S 1 7 Γ ι 
7 p 9 7 1 - E 
7 p 1 7 Π j 
- 1 t. 1 1 s r 
7 1 6 u r i 
7 p u i l 
7 1 1 1 1 7 1 
7 1 '. - 1 r Λ 
7 1 S 1 4 1 ' 
7 1 6 " 4 1 1 
7 1 . 1 1 1 1 
7 1 S 0 4 S ι 
? p ί ί , - 1 
7 1 - 1 ' . 7 S 
7 1 6 1 4 O l 
7 p . ï ' , ' i l 
7 p i C 9 9 
? P I S U 
7 i o ­ , 1 1 
­ 1 0 1 1 ι ­
τ 7 1 9 ] 1 1 
7 7 ΐ ι ρ 7 
7 7 1 1 7 1 1 
τ 7 1 1 7 1 1 
? 7 0 1 7 7 7 
7 ' 1 1 7 4 ' 
7 7 9 9 1 R i 
7 τ 9 n « , 9 
7 7 9 7 7 1 1 
? 7 1 1 T 7 Ì 
7 7 1 1 S τ 1 
? 2 9 T ­ 1 0 
7 7 9 1 s / . . 
τ τ 7 ' l f . 1 1 
? 7 1 9 6 1 S 
7 9 9 1 4 S ' 
7 7 9 1 6 ­» 1 
7 1 1 1 5 1 1 
1 7 7 ­ Î , 1 1 
7 7 Ί 1 ' 9 [ 
7 7 7 1 7 1 - , 
7 p i p . 7 
9 7 - 7 Γ 1 1 
7 7 7 *' S P 
T 7 1 1 1 7 t 
? 7 1 r r . - , 
1 τ - 1 1 i r 
τ 1 7 1 r. / , 1 
7 ? 7 9 S Í. 7 
7 7 ­ ­■ r. 4 /, 
­1 7 7 1 r ' , ·­
t ­1 7 ­% r. c 1 
T 7 7 1 Γ Γ. ί . 
7 ? - - -". Ί 
7 7 1 1 ' , . -, 
7 7 -. - Τ ' , 1 




S O " 
a i 7 ' . 
1 7 6 
1 7 7 





7 6 » 1 
I I S * · 
7 - i T . q 
? 7 P 
9 1 
9 S 7 
1 7 7 
S 9 1 4 
4 S 
1 s p S Λ 
1 7 7 p 
4 * 
t 1 7 1 




4 1 1 
P 7 
1 5 7 
7 1 1 
4 9 1 7 
1 3 5 
6 
1 3 7 4 
1 9 1 
1 R 1 9 7 
fl 1 1 7 
4 6 1 7 S 
' 1 1 1 4 Γ 
i q 1 
' H 7 4 7 
6 7 9 7 7 
7 5 1 
7 T 0 1 7 
3 0 9 5 
7 1 
7 4 4 
1 p i 
' 4 1 
1 5 6 6 ' 
SO 
? 3 C 
1 2 S 1 
1 1 
1 4 4 
1 7 R 
1 4 7 1 
» 0 8 
4 1 ? 4 
1 7 ? 4 R 
1 6 1 7 4 
1 Q 1 7 
4 P 7 4 
6 1 ° 
I I S I 6 
1 7 4 1 1 0 
1 6 4 7 
1 7 
Π 8 7 1 
5 7 0 9 4 
7 4 4 
i p i l 
1164 
154 1 
, c 1 7 p 
4 4 4 1 s 
1 7 τ Ί 1 
7 
4 4 
1 , 7 7 
' 7 7 
Ί 7 - | 7 
7 
1 
7 7 5, S 
4«; ι 
4 - 7 7 1 
6 S 1 7 
K M 4 7 
1 ^ ' 
4 R ι ι 4 
<-r>4 
6 1 -. 7 τ 
' 1 S 9 4 6 
7 4 J 7 
4 1 9 1 Q 
S I ? 
? 9 
' 9 9 
4 5 7 
4 ' . 7 4 
7 6 4 
7 7 
7 c 
s i " 
U > - 7 1 
Γ 7 Γ 
r ι -
7 ' . * 
Ursprung-O/7'g/ne 
Warenkategorie 




r r + Λ c n ­ . 
7 7 ? 1 0 5 5 
1 7 1 9 1 1 9 
7 ? T 9 1 7 9 
7 7 7 9 7 1 9 
1 7 1 1 1 9 9 
7 7 1 1 4 9 9 
? 7 1 1 S 9 9 
ι ? i i 6 1 9 
? 7 1 1 4 9 1 
τ Π 9 7 1 0 
7 7 1 9 7 9 9 
? ? 4 1 1 1 9 
7 7 4 1 , q r , 
n r \ » 9 . n o r 
7 ι 7 1 4 1 0 
7 1 7 1 4 1 5 
7 1 7 0 4 9 0 
7 1 P 1 6 1 7 
1 1 R 1 6 1 4 
1 i R i 6 ' R 
1 1 R 0 6 5 4 
1 1 P 9 6 5 6 
1 1 R 1 6 R 9 
7 p i p O 
7 1 0 0 7 9 1 
7 p H p 
7 1 9 1 1 9 9 
ι 1 0 1 4 1 1 
7 1 9 0 S p 
7 1 9 1 S 1 0 
1 p o s o o 
7 1 9 9 6 0 9 
1 1 9 9 7 1 O 
1 ρ θ 7 ? 0 
7 P 9 7 1 0 
1 1 1 0 7 7 0 
1 p o p p 
1 1 Q 1 P 9 0 
7 ? P 1 Ρ 
ι ?] η ρ ο 
7 7 1 0 6 1 5 
3 7 P 7 1 0 
1 7 1 9 7 7 0 
7 7 1 0 7 1 ] 
1 7 1 9 7 3 5 
1 7 1 9 7 4 1 
1 7 H 7 4 5 
1 7 1 0 7 0 0 
i 2 7 0 7 1 0 
1 7 9 0 4 7 1 
1 7 0 9 4 7 1 
7 1 9 0 4 7 5 
1 7 Q 0 4 7 7 
1 7 9 0 4 7 9 
3 1 5 0 S P 
1 1 S 0 5 5 O 
i 3 R I 7 1 1 
^ o . N O í 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 7 0 9 
4 n s o i i o 
4 0 5 9 1 9 9 
4 0 5 9 5 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 9 5 0 7 1 0 
4 1 5 0 7 1 1 
4 9 S 1 7 1 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 OS 0 8 n o 
4 9 5 0 9 0 0 
4 9 S 1 0 0 O 
4 0 5 1 1 0 0 
4 O 5 P 0 O 
4 9 5 1 H 9 
4 1 S P 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 7 0 1 0 0 
4 1 7 0 7 11 
4 1 1 0 7 1 6 
4 1 7 0 ? 1 9 
4 p u o i 
4 P i l l i 
4 1 1 1 1 1 7 
4 1 1 9 3 1 1 
"­ 1 1 0 1 1 4 
4 p 9 7 1 6 
4 p i 1 1 6 
4 1 1 0 1 1 7 
4 1 I H ] R 
/. ρ 1 1 1 9 
4 1 1 0 1 s i 
4 1 7 9 1 5 S 
4 1 1 1 1 5 9 
4 1 4 1 1 1 1 
4 1 4 H 1 9 
4 ι 4 9 1 1 1 
4 1 4 1 1 I O 
·'. 1 4 9 ] S ) 
Í. 1 4 9 ­ 7 7 
e. 1 ' . ι ] ' ) 9 
L p i l i 7 
1. \ L 1 7 ? 1 
4 1 4 1 7 T S 





4 9 7 α 
1 6 6 7 Í 
1 4 1 
7 P S 5 1 
1 9 5 2 8 1 
1 7 3 
1 7 9 9 
7 4 9 0 
í ­ j l 
ι ι ρ ο ι 
ί 4 7 0 4 
1 9 5 5 9 9 
1 9 6 0 4 6 1 
I e « . 
1 Oí 9 1 
1 Q P 7 
1 4 7 S 7 
1 S R 
7 5 0 5 
7 
2 0 7 7 
1 9 9 7 
1 7 9 5 5 3 
3 0 3 
R 9 6 1 
1 9 4 S 
1 3 1 3 R 
1 6 1 1 
I 7 1 ? 
7 6 7 
S 0 4 
1 7 7 
1 3 ? 7 
1 3 S 
6 
6 8 7 9 
7 1 8 6 
8 7 0 8 6 
5 3 5 
2 ? 1 
1 RSR 
1 1 6 9 
7 1 6 9 
I 5 7 9 
7 4 5 1 
7 7 6 7 
5 0 8 I 
7 9 5 0 7 
1 8 6 
1 7 2 
4 8 5 
811 
3 0 ? 7 
7 4 7 
1 5 4 P O 
4 1 0 1 
I 8 6 0 
4 0 1 0 8 7 
9 8 
5 1 I R 
8 9 ? 
1 0 1 
7 7 4 
1 9 5 7 
9 
6 6 4 4 
6 1 7 
4 9 4 
7 7 3 9 
4 6 9 
5 5 6 
7 7 
7 8 8 0 
1 8 6 3 
8 6 
4 8 3 4 
7 7 5 
8 3 
4 1 1 
6 4 
7 8 6 7 
6 6 4 
1 4 6 
7 S 
7 4 9 7 
1 1 7 4 
6 1 6 7 
6 7 
1 S R R 
1 ? 6 9 
7 5 ? 
8 9 S 
1 1 7 4 
1 1 7 
1 7 
s o s 
4 7 
3 4 1 
9 1 
! ? ! 
1 1 0 1 
1 1 
1 S 7 4 
7 1 5 
ss 
7 7 
7 7 1 
428 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . de Produits 
Ή 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r r ♦ Λ «; *■ ι r . 
4 1 4 0 4 Ο Ο 
4 1 4 0 S 1 1 
4 1 4 0 6 Ρ 
4 1 5 Π 5 1 9 
4 1 6 0 5 9 0 
4 Í 5 0 6 9 1 
■4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 9 
4 1 S P 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 S 1 1 ρ 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 6 1 6 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 6 1 6 9 0 
4 1 7 Ο 4 1 0 
4 1 8 0 1 9 0 
4 1 R O 4 0 0 
4 1 R O 5 0 0 
4 ? 1 0 ? Ρ 
4 7 1 0 7 1 9 
4 7 1 0 1 1 1 
4 7 1 0 3 1 5 
4 7 1 0 1 3 0 
4 7 1 Ο 4 0 5 
4 7 1 0 4 9 0 
4 2 1 Ο 5 Ο 0 
4 7 Ρ 6 1 1 
4 ' 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 7 1 9 6 3 9 
4 7 1 0 6 5 0 
4 2 7 0 1 Ρ 
4 7 2 0 1 9 0 
4 2 ? 0 2 r > 5 
4 7 ? 0 3 0 0 
4 7 7 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 6 
4 ? 2 Π 5 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 6 6 9 
4 7 7 0 8 1 0 
4 ' 2 0 R 3 0 
4 ? ? 9 9 1 9 
4 7 2 0 9 3 1 
4 7 7 0 9 1 9 
4 7 7 0 9 5 ? 
4 7 2 0 ^ 6 3 
4 7 7 0 9 5 6 
4 7 ? 0 9 5 7 
4 1 7 9 9 6 7 
4 7 7 9 9 6 4 
4 7 ? 0 9 6 6 
4 7 7 0 9 6 8 
4 7 7 0 9 7 7 
4 7 7 0 9 7 6 
4 7 7 0 9 8 0 
4 7 2 0 9 9 0 
4 7 4 0 2 1 0 
4 7 4 0 ? 7 0 
4 7 4 0 7 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 7 5 0 
4 7 4 0 7 6 0 
4 7 4 0 2 7 0 
Γ Τ Λ 
5 2 6 0 1 1 9 
6 2 6 0 1 7 0 
5 2 6 0 7 1 0 
6 7 7 Ο 1 1 0 
5 7 7 0 1 9 0 
6 7 7 0 7 1 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
6 7 7 0 4 1 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 1 0 1 7 1 
5 7 7 0 1 7 6 
s 7 1 9 1 7 8 
S 7 1 0 1 3 1 
5 7 3 0 H 5 
S 7 1 0 1 4 1 
S 7 1 0 1 4 9 
5 7 7 0 ? u 
6 7 1 9 1 p 
S 7 1 0 1 7 9 
5 7 1 9 3 T 9 
5 7 1 η 1 S 0 
5 7 1 0 5 7 0 
5 7 1 0 6 P 
5 7 1 0 6 7 9 
S 7 3 0 6 7 9 
6 7 1 0 7 1 2 
S 7 1 9 7 7 7 
5 7 7 9 3 I O 
S 7 1 0 8 1 0 
5 7 7 0 R 9 0 
S 7 1 9 9 1 9 
5 7 7 9 9 7 9 
5 7 1 P 1 1 
S 7 1 P 1 3 
5 7 1 1 0 1 5 
5 7 1 P 4 1 
5 7 9 Ό 4 1 
s 7 1 1 1 1 1 
S 7 M 1 ] 3 
W e r t e 




? 0 5 i 
7 1 4 
9 ? o 
1 4 6 7 0 
4 9 ] R 
1 0 4 
7 4 8 9 
3 1 7 1 
? 7 9 ? 7 
1 5 1 1 5 
1 4 Π 
8 1 8 7 
1 5 
8 6 0 
7 R 0 
6 ? 
1 1 ? 
1 4 R 
1 4 1 9 0 
4 9 8 1 8 
I O R I O 




1 0 1 ? , 
6 1 
1 5 0 4 6 
7 3 0 7 8 
1 5 
6 6 0 
4 1 
1 6 9 6 
7 8 
8 7 S 8 
6 1 5 
1 5 6 8 3 
4 0 S 1 4 
6 7 * 6 
1 5 9 6 1 
4 9 
2 0 3 
l 
1 0 3 
7 7 0 6 
9 9 1 
4 
1 6 7 4 
9 9 4 
1 4 R 9 Q 
7 6 7 
8 ? 
1 
1 9 1 
3 8 
7 2 S 
5 7 9 
5 4 9 9 9 
? n 7 5 4 
6 1 6 6 3 
1 7 3 4 7 
4 3 7 7 
1 1 7 9 
3 8 
7 
4 4 1 8 
6 9 4 6 6 7 
1 2 7 4 9 1 
7 1 7 3 8 
1 3 7 
3 R 6 6 7 3 
1 5 7 7 6 
1 1 1 
9 7 1 ? 
7 6 9 6 3 5 
4 9 
4 4 8 
7 2 3 8 6 
SO 
7 6 6 1 9 
4 7 7 7 
S O 7 6 
11 3 
7 7 5 1 
7 6 R 7 5 
7 7 9 5 9 
1 S 9 4 6 
P 8 6 
? i 4 S 1 0 
6 R 
7 ? 9 
3 6 3 6 5 
1 4 
6 1 7 9 7 
6 1 0 0 7 
1 2 3 5 7 5 
9 7 S 1 9 
7 6 6 7 9 
7 1 6 8 1 
1 1 9 
P I » 7 6 
1 R 7 6 7 7 
7 7 
0 0 
1 4 S 
0 5 7 4 
7 9 4 R C O 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
4T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Coda TDC 
r r t ( ( f n r t 
s 7 7 1 1 1 n 
5 7 1 1 1 4 1 
5 7 1 1 1 s 7 
S 7 1 | 7 1 9 
5 7 I I 7 H 
5 7 1 1 7 5 1 
c 7 1 1 7 7 1 
5 7 H 7 1 1 
5 7 3 1 3 1 1 
s 7 1 1 7 1 * 
5 7 3 P 7 1 
6 7 3 1 1 7 6 
5 7 3 1 3 7 7 
6 7 3 1 7 7 4 
6 7 1 1 1 7 4 
s 7 7 1 7 4 1 
5 7 H 1 4 S 
S 7 3 1 7 4 ? 
5 7 1 1 1 4 9 
S 7 M 7 S 9 
5 7 1 1 1 6 4 
5 7 7 1 ι v R 
S 7 i p 6 6 
S 7 1 ' 1 P 1 
5 7 7 1 7 R 7 
S 7 3 1 7 9 5 
S 7 7 1 5 1 3 
5 7 1 1 S 14 
5 7 7 1 5 1 7 
5 7 7 1 5 1 R 
5 7 1 P 7 0 
5 7 7 1 5 1 1 
6 T M S 77 
S 7 7 P 7 7 
S 7 1 1 5 1 9 
5 7 1 I S 4 1 
6 7 1 I S 4 4 
5 7 1 1 5 4 6 
5 7 1 1 6 r, 7 
S 7 7 1 5 6 7 
5 l i p f t i . 
6 7 7 1 T I ^ 7 
S 7 3 1 5 6 ­ i 
S 7 i p 7 i 
5 7 1 ] 5 7 1 
5 7 1 Í S 7 7 
s 7 7 1 5 7 7 
5 7 3 1 6 7 9 
S 7 I I S R 7 
s 7 7 1 S R R 
c 7 7 p 0 0 
5 7 7 1 S 9 7 
S 7 3 1 6 9 4 
5 7 1 1 ^ Ί 
S 7 3 1 6 1 S 
5 7 7 I 6 I 7 
S 7 7 1 6 7 9 
s 7 7 t 5 4 1 
6 7 3 ] < - S l 
S1 |T . 9 7 Π 9 . Τ-ΟΓ 
7 ? S 0 1 p 
7 ? s i i 1 4 
7 7 6 9 1 p 
7 ? S i p i 
7 7 5 1 1 9 1 
7 7 5 0 1 1 1 
7 ? S 9 1 9 0 
7 I S 9 4 P 1 
7 7 S 0 5 O 0 
7 7 S 1 6 P 
7 1 S I 6 I I 
7 2 S 0 7 1 9 
7 7S 9R n 
7 9 5 1 9 H 
7 7 S 1 9 1 5 
7 7 6 9 7 p 
7 ? s i q i l 
7 7 5 l 1 9 1 
7 7 5 1 1 1 9 
7 ? 6 1 1 1 1 
7 ? S p H 
7 1 5 I ' i i 
7 7 5 1 7 0 | 
7 ι s 1 1 0 1 
7 7 S 1 4 9 7 
7 7 S 1 S 1 7 
7 7 S 1 S 11 
7 1 s 1 5 7 7 
7 Κ Ι ' , Μ 
7 ? C 1 6 " M 
7 1 5 1 5 1 ^ 
7 " ' 6 i 1 
7 7 5 1 7 H 
7 7 S p 1 1 
7 7S 1 r>T9 
7 7S p s i 
7 7 c 1 9 9 1 
7 7 S 7 9 H 
7 7 = 7 1 1 9 
7 i e π 1 7 
7 7 S 7 1 9 7 
7 7 S 7 4 1 - , 
7 7 S ι s 17 
7 7 S 7 s ι τ 
7 7 S 77 ι 7 
7 7 - 1 7 7 1 
7 7S 7T 1 ! 
7 7S9E7-7 
7 7 r i i ­ ï 
7 7 s 7 9 ^ 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Ve le urs 
0 7 0 p 
7 1 1 
P i p 
1 0 6 9 T 1 
1 0 7 
7 5 4 R 
i n 
19 η 
7 1 1 
9 6 5 7 
1 4 » 4 5 6 
1 6 4 7 4 
6 ' î l 
T Q I Q 
1 9 ? 
7 6 6 7 6 
1 5 1 R 4 7 
7 1 6 6 1 1 
S 6 6 1 
1 7 9 ? 3 
3 1 7 } 7 
4 P 7 4 
6 6 9 6 5 
1 9 3 1 
1 6 0 7 3 
I R S I 
7 1 
? 9 9 
7 4 6 
1 S 7 
1 7 0 5 3 
7 7 3 3 
5 7 
1 7 6 7 
7 9 P 
? · ) 9 
6 5 
o 
7 4 1 
1 R 6 3 P 
1 9 9 3 5 
3 7 1 5 1 
6 1 4 
1 5 ­ S 7 7 
6 9 9 R 6 
7 6 
7 9 7 0 
7 0 
9 S 3 S 
6 1 I P 
7RR9K­
4 1 0 1 7 
6 6 0 6 
i l l 7 
1 7 7 R 7 
7 1 6 9 
9 6 
4 1 6 
1 3 6 1 
1 8 9 4 1 8 4 
6 5 9 9 
S i p S 
R ? S 6 
1 0 
1 1 9 R 
6 4 1 7 
8 7 1 
7 9 7 R 
3 8 1 6 7 
12­7 9 
l 7 6 6 
7 6 9 7 6 
^ 7 9 5 
fl l i 
3 7 
Ρ Γ­
Ι H O 7 1 
l o o i 
1 9 
1 6 9 7 
1 
7 1 6 0 
1 1 9 7 
1 4 4 4 
1 9 7 6 1 
7 4 
P 9 S 7 
4 ρ ι 
1 R S 1 
6 * 
S I " 
6 7 1 7 0 
3 7 7 3 
s i q i 
7 9 
P S i p 
7 9 7 1 
7 1 9 p 
U R O S 
4 9 » Ρ 
* ? 1 2 
4 7 6 
1 1 
S 
7 1 1 7 
1 7 7 
1 1 9 4 R 
U r e p r u n g ­ O / v g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Coda TDC 
▼ ν 
r e * » e n ' , 
7 7 * 1 1 ] 9 
7 ? S 1 P 9 
7 ? < ­ 1 ? 9 9 
7 7 6 0 ­ 11 
? 7 f 1 p l 
7 ? 4 0 Ρ 9 
7 7 6 9 1 41 
7 ? 6 η 1 S o 
7 7 6 9 1 6 9 
7 7 5 9 1 9 9 
7 7 4 0 7 Ο 1 
7 7 6 0 1 Π 
7 7 5 0 1 1 5 
7 7 6 9 7 1 7 
7 ?*. i n o 
7 7 6 9 1 5 9 
7 7 6 9 1 0 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 6 9 4 9 1 
7 7 7 9 7 p 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 7 1 4 I I 
7 7 7 0 4 9 0 
7 7 7 1 S 0 9 
7 7 7 O 6 I 1 
7 7 7 9 7 1 1 
7 7 7 1 7 p 
7 7 7 1 7 2 7 
7 1 7 0 7 1 7 
7 7 7 O 7 4 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 7 9 7 6 O 
7 7 7 0 7 7 9 
7 7 7 1 7 9 η 
7 7 7 9 p l 1 
7 2 7 0 1 1 0 
7 1 7 1 9 1 1 
7 ? 7 1 9 p 
7 1 7 1 υ 5 
7 7 7 1 9 p 
7 7 7 P 1 9 
7 7 7 1 9 1 1 
7 7 7 1 9 1 1 
7 7 7 1 9 7 S 
7 1 7 1 9 1 9 
7 7 7 1 9 6 1 
7 7 7 1 9 S 3 
7 7 7 ) 9 5 0 
7 1 7 1 9 5 1 
7 2 7 1 9 6 1 
7 7 7 , 9 4 Q 
7 1 7 1 1 7 1 
7 7 7 p 7 3 
7 1 7 * 9 7 5 
7 ? 7 ! 1 7 0 
7 7 7 1 1 π 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 ! , 9 
7 7 7 1 P 1 
7 7 7 1 1 q o 
7 2 7 1 7 p 
7 7 7 P P 
7 7 7 1 7 9 0 
7 ? 7 1 3 1 1 
­* I c i l i o 
7 1 7 1 1 R 1 
7 7 7 1 1 8 1 
7 7 7 1 1 R 9 
7 ? 7 p i 9 
7 7 7 1 4 1 0 
7 1 7 1 4 7 0 
7 7 7 1 4 9 0 
7 ? 7 P 9 0 
7 7 7 1 4 1 1 
7 ? 7 1 6 9 9 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 7 1 ROO 
7 7 P 9 1 p 
7 1 R 0 1 1 9 
7 7 R 1 1 S 0 
7 9 R 1 1 7 1 
7 T R 0 1 7 9 
7 1 R 9 7 0 9 
7 7 R 9 1 9 9 
7 7 Ρ 9 4 1 ,1 
7 7 R 1 4 3 0 
7 7 R 1 4 4 0 
7 ? ( » 9 4 S 1 
7 7 P 1 4 6 " * 
7 7 R 9 4 7 0 
7 7 R 1 4 9 9 
7 7 P O R 1 1 
7 7 ρ o s Ι ι 
7 7 Q O S I S 
7 i f l l S P 
7 7 1 9 5 7 " 
7 T 0 9 C 5 9 
7 1 0 1 5 7 1 
7 1 R 1 S 7 0 
7 1 0 1 4 1 9 
7 1 0 1 7 9 9 
7 7 R 1 0 9 1 
7 ι R i q i i 7 IE, } 1 1 Λ 
7 7 ρ j 11 ] o 
7 7 P 1 1 7 9 
7 7 1 1 p i 
7 T q i 7 9 1 
7 7­1 ρ ρ 
7 τ ο ι ι 7 o 
7 l u í τ i o 
7 7 Ρ p 4 1 
7 i q l 7 5 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 ' ­ 7 
1 u s i 
! 4 4 » i 
4 0 0 s 
6 1 1 7 
6 7 1 S 
7 4 
1 7 1 7S 
7.94 9 7 
6 9 6 S 6 
1 6 9 S 1 
17 7 9 
97 7 4 
6 9 1 
1 1 7 7 9 
t 
9 9 7 1 1 
7 
1 7 9 R 
4 9 1 6 
1 1 5 1 
1 1 1 
1 6 9 
7 1 7 
1 1 7 9 
S 7 4 
6 ? 7 
' 1 7 6 7 
7 1 9 1 
6 S 
1 7 1 7 
S 9 S 
S 6 4 
' 7 1 S 
1 9 5 7 7 
7 1 7 S R S 
1 1 7 7 1 
6 9 
S 9 S R 
1 1 5 4 7 
7 ? 1 1 1 4 
4 6 
4 Ρ 9 
1 9 7 1 5 
1 1 4 9 1 
1 1 
4 1 
6 S 0 4 0 7 
i l » 
1 R 
P P I 1 
11 7 7 9 
RS 
1 4 1 7 
S S O R R 
3 9 6 
4 7 
1 7 4 1 7 
7 4 7 S 9 R 
1 1 9 4 4 
1 
3 6 5 
6 1 S 
7 9 
? 6 S 
1 
7 C 
9 7 p 
9 6 9 6 
1 4 3 4 4 
6 7 4 9 
1 1 9 1 
1 S 4 
1 7 7 7 
4 S 7 ] 
1 o s o 
1 S 4 0 
5 
4 7 5 1 
1 7 
1 1 9 
7 6 
7 6 9 
m i 1 
5 5 1 
i s m 
4 7 7 5 
1 1 S 4 
p i 0 
Q 7 7 S 
7 S 5 5 
7 5 
1 τ 
1 1 0 
4 7 7 
1 1 7 
1 6 S 1 
! s s a 
• 1¿ s 
1 7 6 
9 7 1 3 
l 6 1 7 
1 S P P 
7 6 1 
7 1 
7 
n i ­, 
1 71 6 
9 7 
4 7 1 
1 1 1 7 
' » a i s 
429 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
1 
U r s p r u n g ­ O ^ ' g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C r . de Produits 
" ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r ' i A ' ^ r , 
7 τ ο 1 7 17 
7 ' " 1 4 1 1 
7 M l ' , 1 ­ ! 
7 7 " 1 4 4 1 
7 . « " I t ' l l 
7 ' 3 1 s n 7 7 n ι 5 1 1 
7 ' ­ i p i l 
7 7 * 1 6 9 1 
7 18 1 7 1 1 
7 7 i i 7 1 9 
7 1 1 1 7 6 1 
7 7 μ ρ ρ 
7 I H ι R l i 
7 i ' ; 1 H M 
7 7 j p 5 s 
7 70 1 9 9 9 
7 7 ­ 1 7 9 ) 1 
7 7(1 7 9 7 7 
7 71 7 1 9 9 
7 7 Q 7 1 1 9 
7 7 ^ 7 7 9 0 
j 7 0 7 1 1 1 
7 m ? 4 i l 
7 i n 1 6 1 7 
7 7p ι S U 
7 7 R 7 7 1 1 
7 J R i r i r 
7 τ .7 ι H ι ι 
7 7 H 7 0 7 1 
7 7 R ? » ^ 
7 7 R 7 « 7 S 
7 T U τ ο 4 i 
7 7 Ρ H 4 S 
7 7 P 1 P 5 ­
7 7 R 7 P 6 1 
7 7 f l i p 7 l 
7 7 i 7 f 7 0 
7 I R » r o ι 
7 7 ­ , τ ρ , ρ 
7 7 J 7f 0 5 
7 τ ρ τ μ ο τ 
7 7 » 7 R 0 5 
7 7 f l 7 0 p 
7 T q 5 o 7 i 
7 7 R 7 9 4 1 
7 7 0 i o n 
7 T d i n / 7 
7 1 0 7 9 7 7 
7 T ­ 1 7 9 0 1 
7 7 7 ^ 1 1 1 
7 7 P 1 P T 7 
7 7 P 9 1 7 
7 7 0 7 9 4 1 
τ 74 m s i 
7 7 « 1 9 6 1 
7 9 , 1 1 9 7 7 
7 7)1 3 9 P Ί 
7 i a i i 9 1 
7 7 0 1 1 P 
7 i l 7 p l 
τ m i m 
7 7 H 1 7 P 
7 m i n i 
7 - i n i m 
7 7 P 7 4 9 
7 7 7 7 7 5 1 
7 I M 1 7 6 0 
7 7E| 1 7 7 1 
7 7 0 3 1 1 9 
7 9 1 1 4 1 7 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7R I 4 0 1 
7 J r t i e p 
7 i p 1 S 1 Ί 
7 7 u p 4 9 
7 7 7 i s S I 
7 7 " 7 S S·" 
7 1 ' 7 f. 7 1 
7 7 r-, , 7 1 T 
7 T i p p 
7 1 , 9 7 7 7 - , 
7 T S 1 O 1 9 
7 7 ^ 1 Γ, 4 1 
7 τ , ρ α 6 1 
7 7 q » 0 Λ η 
7 7R 7, , Τ ! 
7 7 ,ι τ n 7 S 
7 70 I I P ] 
7 7 ,< Î ¡, c. 7 
7 1 I 1 0 R 1 
7 i l IR I O 
7 i R \ m 7 
7 7,1 T ) , 7 
7 T 1 1 ­ J T 7 
7 u i ­ m 
τ τ Π 1 0 4 1 
7 7 J i n r . , 
7 τ , , ι / . i 
7 ? > 7 9 7 7 
7 ι .ι 1.1 o 1 
7 ι 1 c , " I 1 
7 7 J , , 1 1 7 
7 7 « , , Γ 7 ΐ 
7 7 ^ 4 1 1 1 
7 7 Ί 4 1 7 ' 
7 ι » ί, 1 ι > 
7 τ 1 ·, - - 9 
τ τ ρ / , τ 19 
7 7 Ί ' , 7 4 7 
7 7 -, , , 1 η -
7 ι J 4 7 f. 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 6 1 
1 » 
71 4 
7 1 ' . 7 
11 0 
7 6 4 
1 6 7 7 
S 7 7 
1 6 7 c 7 
1 1 166 
t τ -ι 
S 7 1 
6 
7 4 1 
1 4 S 7 
Π 
4 0 1 α 
4 P R 4 5 
S 6 9 1 
2 Q p 
Ρ ι 
4 9 1 
n ? 1 9 
3 4 3 6 
1 5 1 7 7 
9 6 9 
4 4 1 1 





6 9 6 
14 
61 6 
1 7 7 ] 
Î 4 5R 
7 7 
7 5 S S 
1 4 3 S S 
s i 4 0 7 ? 
7 
6 7 7 
1 9 7 1 
P 4 s 
7 ? 7 9 
7 4 1 
­ 71 s 
1 1 9 
1 4 1 0 
5 5 7 
Q o q 
1 S I 6 
7 7 9 1 
6R9S 
1 0 4 
P 7 6 
71 1 
1 6 3 
91 i q 
1 P 












1 l o i 
' I 0 9 
3 7 1 1 
7 ­ 1 7 7 
1 4 9 1 
7 1 4 9 
1 p 4 
1 1 0 5 
l ' i 
| 7 7 9 
0 1 
71 
I 9 9 
7 1 
7 ' ) 7 
1 7 4 
. 1 <* 
7 7 1 
7 9 
4 ' ­ 9 
1 K 
7 4 7 
4 * P S 
1 4 7 1 
1 ' S I 




' 1 1 
S­, c i 
7 7 ­ , ] 
r, 1 ­, 
U r s p r u n g ­ O / 7 0 / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
f ' ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r r t . c , i , p 
7 1 1 ' 4 1 f J 
7 Ε υ ι , Ι ' Λ 
7 7 Γ ' , Τ O 9 
7 ? ¿ 4 » 7 i 
7 i R ' , 1 7 1 
7 7 ° 4 7 4 1 
7 7 3 '. ι 7 ­
7 7 ο 4 4 ' 1 
7 ? β '» ' Ρ 1 
7 7 1 ί. Γ, « -ι 
7 Τ O / , S 1 7 
7 7 0 -, < « ι 
7 7 " 4 6 1 ι 
7 7 0 ', S 1 Ί 
7 1 H ' , ι 1 1 
7 ι α 4 S 1 1 
7 11 ' .7 Ρ 
7 7 ο - ,7 7 ΐ 
7 Τ - ί, 7 7 -
7 7 ·' ' , 7 4 ι 
7 7 7 4 7 7 1 
τ ι ι -, 7 η ι 
7 7 -7 4 1 1 1 
7 ? ο 4 ;> ι ι 
7 ι ο (, η 7 9 
7 7 Ρ ' . 1 7 9 
7 ι n ', η 4 1 
7 7 0 J> Ο Γ, ι 
7 ι » 4 ° S1 
7 7 0 ' , Ο , 7 
7 Τ î r, 0 7 1 
7 ?ru<*l* 
7 7 » ' . «»τ τ 
7 ">ί* 4 0 7 9 
7 m 4 1 . P i 
7 7 1 4 9 1 1 
7 1 0 4 9 1 1 
7 7 α ' , 7 1 1 
τ ι a 4 1 s 1 
7 7 0 4 1 5 7 
7 7 3 5 7 , - , 
7 1 0 5 9 7 ' 
7 T O S I T I 
7 7 0 = 1 4 1 
7 ι η ^ ι , , ι 
7 7 tf c 9 'I 7 
7 7 » S J 1 9 
7 m s n " 
7 I C S 7 7 1 
7 ? ^ ι · η 
7 7 p E 1 1 1 
7 7 R S i, 1 9 
7 1 Ρ Γ 4 Γ. 7 
7 7 0 Γ, κ 1 1 
7 ? s s s ' 1 
7 7 O S ( ; Q - , 
7 7 R 5 S 1 1 
7 ï ° s ί. τ ι 
7 T 0 5 4 5 - , 
7 7 0 5 6 r ι 
7 lor^. i i 
7 7 0 S 7 1 7 
7 1 0 S 7 7 7 
7 "» f r . T T T 
7 7 4 5 7 4 1 
7 7 » c 7 - > " 
7 7 0 = 1 1 1 
7 T p C f l T 9 
7 m s p ς ι 
7 7 1 S 0 ) 9 
7 7 1 9 1 1 1 
7 7 9 9 1 1 1 
7 1 7 1 1 1 1 
7 7 1 9 1 7 1 
7 7Π i ] 7C1 
7 7 l i p i 
7 n i 1 5 1 
7 i n i s i 
7 l i n 6 1 
7 7 9 1 p ¡ , 
7 7 1 i | 7 · 
7 7 9 9 1 7 ' . 
7 ? 9 H « 1 
7 ? n p ' · 
7 H 11 ­ ï 
7 7 9 1 ? p 
7 7 9 1 7 1 . 
7 T 3 1 T 1 ­
7 7 1 1 ­ ¿ ­
7 7 9 η . ,7 
7 7 9 ' 7 ^ 7 
7 ­ 9 1 1 " ­
7 ? ι Π l i 
7 7 = 7 1 , ­, 
γ 1 H 7 1 ι 
7 T i n i ' 
Τ 7 ^ " 7 C 1 
7 7 7 ­ 1 s · 
7 7 3 "ί. ι ι 
7 ι - ι (, 1 -> 
7 7 9 1 ' . i j . 
7 1 7 7 Í . T . 
7 1 Q 1 4 ~1 
7 7 1 9 , 7 ' . 
7 9 1 1 4 1 1 
7 7 7 ι ' , ι ι 
7 ι ­ι ο ς ·■ ι 
7 ι 7 H 1 
7 7 -! 1 -, ' - 1 
τ ι -) - . . ι 1 
7 1 Ί - 1 - Ι 
7 7 9 - - ' 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7Γ 1 
s s 7 4 
6 
1 9 7 9 
1 1 
5 1 9 
7 1 1 1 
1 4 1 
1 6 o 
7 R 




' 4 * 1 
6 5 9 ) 
i l s 
l S ? 0 
1 1 4 7 
7 7 9 
1 ? 9 5 
?S4 
7 1 0 















9 S p 
7 1 9 7 
65 
5R 
4 9 4 6 




55 ? ? S i 
1 9 
I f t 
4 3 1 7 
1 6 
? p 
1 1 4 ? 
? i 4 6 
7 1 
41 7 
7 0 6 4 
0 6 
p ? i 
1 1 
47 




7 1 9 
o í 
S Î 6 4 7 
1 3 
1 1 
1 1 4 6 7 
7 p 
? ( p 
SR 
1 7 1 5 6 
1 1 1 7 1 




1 p R R 
1 1 4 
1 9 6 1 
1 9 6 4 1 
4 S Γ 7 r 
R 4 9 
1 7 
1 1 5 1 * 
7 4 1 s 
H I 4 
p o 7 
7 9 6 
1 67 7 
7 7 1 
7 9R 4 
7 p i τ 
7 0 7 R 
7 9 ? 
* 3 9 4 
7 7 p 
1 7 , 7 1 
4 c 7 
O I T 
7 7 9 £ 1 
3 Γ. 
S i i 
R l 1 
S ρ 
U r s p r u n g ­ O n g i n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . da Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ▼ 
r r p * n r t 
7 1 1 1 s ρ 
7 7 9 0 6 3 1 
7 7 9 1 5 1 9 
7 ? 9 0 M 1 
7 7 1 1 6 1 3 
7 7 1 0 5 1 S 
7 7 9 1 6 1 9 
7 7 Q 9 f i i 
7 7 0 1 6 3 3 
7 7 1 1 5 3 s 
7 7 9 9 6 7 7 
7 7 9 9 6 1 R 
7 7 0 0 5 5 1 
7 7 9 0 7 P 
7 7 9 9 7 7 9 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 S 6 
7 7 9 1 7 S 9 
7 1 9 1 7 7 9 
7 7 9 0 R 1 I 
7 7 Q ι ρ j 7 
7 7 9 i p 1 4 
7 7 9 9 W I 6 
7 7 0 1 Ρ 1 6 
7 7 9 9 Ρ 1 7 
7 1 0 9 Β 1 9 
7 ? ο ΐ Ρ ΐ < Γ 
7 7 3 9 P 1 R 
7 7 9 1 R S 1 
7 7 9 9 R 6 0 
7 7 9 n f l 7 i 
7 7 9 9 9 9 1 
7 T O I O l 0 
τ 7 9 Í 1 9 1 
7 ? o l 1 11 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 Π 1 5 
7 ? ο ι 1 ρ 
7 ? ο ι p o 
7 ι ο ί ρ ι 
7 Ι Ο ) ι 51 
7 7 9 1 1 SS 
7 7 9 1 1 7 9 
7 . 7 - 1 1 1 9 1 
7 i q i τ 9 9 
7 ? η ΐ ? 9 9 
7 7 9 Ρ 1 1 
7 ? 9 ρ ρ 
7 7 0 J n ρ 
7 ? 9 ρ ? 1 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 7 9 
7 7 1 1 1 3 1 
7 7 0 1 3 3 3 
7 7 9 1 1 7 9 
7 7 9 1 3 4 1 
7 79 13 45 
7 7 9 1 7 6 1 
7 ? ι ρ 6 0 
7 7 1 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 1 1 Ρ 9 
7 7 9 1 4 1 1 
7 2 1 1 4 1 5 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 9 1 4 ? ! 
ι ? θ ΐ 4 2 3 
7 7 9 1 4 7 5 
7 7 9 1 4 7 9 
7 1 9 1 4 3 4 
7 7 0 1 4 3 R 
7 7 Q I 4 4 1 
7 ? θ ρ 4 1 
7 7 9 1 4 4 S 
7 ? o p 4 7 
7 7 9 ] 4 4 ° 
7 7 9 1 4 5 1 
7 7 0 J 4 S 1 
7 1 9 1 4 5 5 
7 7 9 1 4 5 7 
7 ? 9 1 4 6 9 
7 7 q i 4 6 1 
7 7 9 1 4 6 7 
7 ί ο 1 4 6 4 
7 1 9 1 4 6 S 
7 7 9 1 4 6 Τ 
7 ? ο ΐ 4 6 9 
7 7 0 1 4 71 
7 1 9 1 4 7 1 
7 7 1 1 4 7 4 
7 7 0 1 4 7 6 
7 7 9 Ρ 7 7 
ι l O p R i 
1 i o ] 4 0 1 
ι 7 0 1 4 0 4 
7 ι ο ί 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 11 4 9 S 
7 7 1 1 4 0 9 
7 7 1 ρ 1 1 
7 7 < i 1 S p 
7 ΐ ' Μ s 1 7 
7 7 Q J I - 1 , 
7 7 1 1 S 7 1 
τ 7 9 1 S 7 7 
ι 7 o p i O 
7 7 1 , «=41 
7 TO 1 S 5 9 
7 - . - i l S 4 0 
7 i - M * , π 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 7 1 4 1 S 
τ τ ι , M Ci 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
T ! 
1 7 7 
, 7 0 7 
! 9 ' E," 
1 ! T 
1 411 
T 7 1 
H T 
1 7 7 ' , 
<,E> 
4 1 7 7 
7 ' 1 -
' 7 , 
7 7 * 1 
bi.P 
! - 7 
17 
7 ' , Έ 
n i 
R i s 
6 I S 
71 
Í S ! 
77 
7 
­ P 7 I 
1 7 7 9 7 
1 7 4 6 
f , " · , 1 n o s 
1 R R 7 
­ 1 7 1 . ' 
? 1 
' . S u 
7 ? » 7 
POS 
I S 
I S 9 
11S7 
I S 
4 ­ , 
1 7 1 1 
I f t f , 
1 7 7 ? 
4 1 ! 
RES') 
7 1 " 
« 1 1 7 
1 1 1 
" 3 
I l i 
9219 
7 1 
, S S ' 7 n o R 
7 1 
, , i t 
7 S 7 4 
, 7 7 
Ρ 
Τ?1 
1 7 S 7 
4 Ί 
1 7 9 7 
49 
i l l 
S ! 7 
n i o 
- l r . 7 S 
7 S 6 R 
1 i l 
1 R S 
b i l i 
1 6 9 1 
1 " . 
1 7 1 7 
f i ' 
poi 
l i b 
' 9 4 
7 4 f . 
S M 
- 9 Λ 
0 , 1 
i i m 
- 1 n s 
4 7 7 4 
17 
1 1 1 
2bb 




, o i l 
S ? s 
s n o 
i l l p 
- 97 Έ 
τ " 1 , 7 
M c , 
7 - 7 
7 4 1 
7 4 7 1 
, I b i 
1 1 9 1 
7 ' 1 b i 
I T - S 7 
4 7 h 
7 Q 
- ·-! , 7 7 7 
430 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
U rep r u n g ­Ongine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
τ ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r r + ^ c i r . 
7 i ' i 1 6 7 1 
7 79 1 f 7 1 
7 7 ' · 1 6 7 9 
7 7 ' M ' , 7 1 
7 7 1 1 / 7 7 
7 7 " 1 6 7 S 
7 7 1 , 4 9 7 
7 ' t ' 16 4 ] 
7 τ ι ] 6 4 6 
7 7 ( i ] 6 6 1 
7 7 9 ] 6 6 7 
7 ? 9 J 6 5S 
7 7 1 1 6 5 7 
7 ?'­> 1 6 S9 
7 ·»'» 1 6 A l 
. 7 7 i p 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 i i 1 6 6 7 
7 7 M 6 7 1 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7Q ρ « J 
7 ? 9 p R 5 
7 1 9 1 6 R 1 
7 7 9 1 6 9 1 
7 7 9 1 7 9 0 
7 ? 9 1 R H 
7 i i i RSO 
7 I Q I p O O 
7 7 9 ί ο ρ 
7 ?Q 1 ο 3 0 
7 7 9 1 9 9 9 
7 7 0 7 0 9 1 
7 ? 9 ? 1 0 0 
7 7 9 7 7 11 
7 79 2 7 1 7 
7 ? 9 ? ? 1 < » 
7 7 0 7 7 7 1 
7 ? 9 ? ? ? 7 
7 ? o ? 7 3 1 
7 ? Q 7 ? i o 
7 7 9 7 7 4 1 
7 7 9 7 9 4 9 
7 . 7 9 ? ? S I 
7 7 9 2 7 5 3 
7 2 9 ? 7 s s 
7 7 9 7 7 6 1 
7 7 9 7 1 5 0 
7 ? o ? ? 7 l 
7 1 9 7 7 7 0 
7 ? 9 ? ? R 9 
7 ? 9 ? ? 9 1 
7 1 9 7 1 9 9 
7 7 9 7 7 1 1 
7 7 9 7 3 1 « 
7 2 1 7 3 3 1 
7 7 9 ? 3 3 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 ? 9 ? m 
7 7 9 7 3 7 3 
7 ? o ? 3 7 6 
7 7 9 2 3 7 7 
7 2 9 7 3 8 9 
7 7 9 7 3 9 0 
7 ? 9 ? 4 1 0 
7 7 9 7 4 9 0 
7 7 9 2 5 1 1 
7 7 9 2 5 1 3 
7 2 9 7 5 1 5 
7 7 9 7 5 1 1 
7 2 9 7 5 7 1 
7 79 2 5 3 9 
7 2 9 7 5 4 1 
7 7 9 2 S 4 5 
7 7 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 7 9 2 5 5 9 
7 2 9 7 6 1 1 
7 7 9 7 6 1 9 
7 7 9 7 6 7 1 
7 7 9 2 6 3 3 
7 7 9 2 6 3 5 
7 7 9 7 A 7 7 
7 ? l ? 6 7 9 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 7 8 1 0 
7 7 9 2 9 0 0 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 0 1 1 9 9 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 3 0 9 
7 2 9 7 4 1 9 
7 7 9 3 4 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 7 9 1 5 1 6 
7 7 9 p i 7 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 6 7 6 
7 7 9 3 S 7 7 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 < ) 3 6 3 5 
7 7 9 3 S 3 7 
7 7 9 3 * 4 1 
7 1 9 1 6 4 5 
7 7 i 1 r 5 1 
7 7 9 1 5 6 5 
7 19 1 5 6 0 
7 7 9 3 S 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 0 3 6 R S 
7 1 9 3 5 9 1 
7 7 9 1 5 9 0 
7 1 9 1 6 9 9 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
R l Q R 
7 7 t , » , 
τ 7 1 
1 1 7 6 
4 9 7 
9 
η , 5 
1 9 R 
1 1 7 S 
1 0 6 
I P 0 
7 7 1 
7 7 
7 5 6 
1 7 S 
7 ] 1 
1 R 6 
7 5 R 
1 R 9 
SS 
5 0 3 
4 7 7 1 
1 7 9 
4 5 
7 
1 0 4 
8 3 
1 S 3 4 
9 7 1 5 
7 1 4 
6 7 Π 0 
1 I R O 
4 5 7 
1 R 7 R 
7 1 7 6 7 
5 1 7 0 
6 7 0 
1 1 3 7 
1 ? 
4 7 4 R 
4 0 
1 0 4 ? 
4 9 
7 
1 4 ? 7 
6 4 
7 1 6 
i o n 
1 R 6 4 
9 6 7 6 
4 7 1 
0 4 7 0 
? R 1 
3 9 5 ? 
1 7 6 R 
7 9 9 
6 7 
7 6 9 8 
5 7 1 
4 7 3 7 
6 Π 6 7 
2 5 4 4 
7 4 9 6 
7 6 3 1 
?o 
6 7 
5 7 9 R 
? 5 
R Ç R 
4 6 
4 7 0 
5 1 7 
7 9 
6 0 Θ 1 
7 6 
1 0 R 
3 1 
1 0 0 1 
6 7 6 
6 7 
7 7 1 3 
7 3 9 1 7 
2 4 4 0 
1 1 R 7 
4 4 6 0 7 
I R 
1 7 3 3 4 
5 6 
7 5 1 
1 
6 4 7 7 
1 6 9 6 
1 0 0 6 0 
1 7 6 
9 9 
6 0 3 
4 1 5 
4 0 S 
6 9 5 
I R 
8 4 
7 1 6 1 
3 9 3 
6 4 
1 1 7 6 
1 5 
3 9 ? 
R 7 
1 6 1 ? 
9 7 5 4 6 
6 9 7 4 
J r s p r u n g ­ O f / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
▼ ▼ 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r ­ , · < ■ * . 
­r ­ : , , . ­ . 
7 : : , ­ · ' 
7 7 ■ > 1 < '1 1 
τ ­ ­ ï ' . ­
7 7 ; ' " ■ 7 
7 7 , 1 ­ 7 7 , 
7 7 1 î t.. 7 , 
7 7 1 τ y ­­ 7 
7 7 7 7 7 1 7 
7 l i n i ­ , 7 τ π j r, , 
7 7 9 7 O S J 
7 l ' i i ' i i i 
7 7 I 7 Ζ) ' i 
7 1 9 1 9 9 1 
7 7 1 4 1 ­ Τ 
7 7 1 4 * 7 7 
7 7 1 ' · 1 S 9 
7 τ 9 f, ' ' J 1 
7 7 1 / . τ 1 1 
7 7 7 ', 7 ι J 
7 7 7 Í . 1 " i 
7 7 1 4 7 7 9 
7 7 7 r*. 7 7 9 
7 7 1 4 1 4 1 
7 7 1 / · , 7 4 7 
7 ? 0 I, 7 c , 
7 ί ο ι, 7 s s 
7 7 7 4 7 ' ! 
7 7 9 4 " 6 7 
7 7 9 4 7 p 
7 7 7 ' , 1 7 1 
7 T a p i i 
7 7 9 4 7 Γ 1 
7 7 9 4 3 θ " 
7 7 9 4 4 1 1 
7 7 7 ' , ' , S 7 
7 7 1 ' , 4 η ι 
7 7 C /, s ρ 
7 7 ο 4 s 9 1 
7 7 1 1 1 1 -
7 3 9 1 ! 3 1 
7 l i 9 1 I Q 
7 ι 9 1 1 ·ι 9 
7 1 9 1 7 1 ι 
7 7 1 " Τ / , 7 
7 l l l j r l 
7 I H ' Π 
7 1 9 1 7 1 7 
7 1 1 9 7 1 7 
7 3 9 9 τ ? ι 
7 1 9 9 1 7 ! 
7 1 9 9 Τ ι τ 
7 3 7 9 1 Τ 5 
7 7 1 9 4 1 1 
7 1 0 0 5 9 1 
7 3 1 ί ρ ι 
7 3 1 9 2 1 0 
7 I i 1 7 0 S 
7 7ΐ u p 
7 i l n i s 
7 1 1 1 1 1 1 
7 1 ] n i l 
7 1 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 5 9"= 
7 1 ] o s i 7 
7 3 1 1 S 1 4 
7 1 1 9 5 ' S 
7 3 1 9 6 1 " 
7 3 1 I S n 
7 1 1 i s 7 1 
7 1 1 9 S 1 5 
7 1 ' I S 4 ' 
7 7 1 9 S Í . S 
7 1 1 O S S I 
7 n o n i 
7 1 1 9 1 1 9 
7 1 7 1 p 7 
7 3 ? 1 ρ 1 
7 ι τ o " 1 9 
7 1 7 0 1 9 7 
7 7 > η 1 1 
7 7 7 7 4 1 7 
7 3 7 9 4 P 
7 3 1 1 4 7 9 
7 3 7 1 4 1 1 
7 3 7 I S 1 7 
7 7 7 9 5 7 9 
7 I 7 I 5 7 7 
7 1 1 1 5 4 1 
7 1 7 i s 5 1 
7 3 7 9 6 1 7 
7 7 7 1 7 p 
7 1 7 9 7 7 7 
7 1 1 9 7 7 1 
7 7 7 9 7 4 1 
7 3 7 9 7 r r, 
7 7 1 1 7 5 5 
7 7 7 9 7 7 ι 
7 1 1 7 7 7 1 
7 1 7 1 7 .7 7 
7 7 7 7 7 7 9 
7 1 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 7 1 7 
7 ι ­ ι u 5 1 
7 i m i n 
7 1 7 1 7 1 1 
7 7 7 1 9 η 
7 ι 7 1 1 ­» 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
6 9 s 
l u s 
1 0 9 1 
κ 1 ι 
1 6 
Β 1 1 C 
τ ι ' J O 
S 7 
7 9 
1 7 " ι 
1 s 
7 7 J 
] 4 9 4 
1 1 1 
7 7 5 1 
1 H 7 r 
5 7 0 0 
t, 7 1 9 
7 5 9 
1 S 4 
o p 
7 Γ ­ 1 7 
1 7 
T T , , 
P 4 7 
S i p 




9 4 6 
1 S 
4 P S 
7 R 
1 ^ 4 7 
'­ 7 7 1 
1 1 
1 7 7 1 
I R 1 1 9 
7 * 7 9 
7 7 6 P 4 
I R 
1 1 5 7 
s i ? 
1 
7 7 
7 6 7 Ρ 
S p i 
1 6 4 
7 6 7 
4 1 4 
1 1 7 7 4 
R 7 
7 7 4 7 1 
1 9 0 4 
6 4 4 4 
ι i i 6 9 1 
1 Π 1 4 Ρ 
S 7 S 9 
1 P 6 P 
R 
4 7 4 9 7 
7 9 1 p 
7 1 6 3 4 
7 4 5 ? 
7 1 ? 
4 5 7 7 5 
7 1 6 7 7 
1 1 6 0 1 
? R R l 
C 0 7 7 
5 7 5 
5 7 
7 7 
1 6 9 
6 1 3 
1 * A 7 1 
5 7 0 
1 7 4 
1 7 9 
] i ? P 
1 5 6 
4 5 0 




1 1 1 
7 7 
?jn, S 
5 6 5 9 
I H ? 
R S O Ρ 
1 ? 
1 7 3 7 
1 1 6 
1 3 Ρ 
1 9 6 S 
1 6 7 9 6 
ι S U 
1 7RR 
4 1 
ρ ΐ 7 5 
S 4 ' 7 
4 1 4 ? 
S 4 R 7 
1 1 4 4 ft 
1 4 7 1 
7 9 6 4 
I l a 
9 7 1 1 1 
p 7 4 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
" » · " · ­ . 
1 1 ­ 1 1 1 1 
7 i i i ­ i i 
τ Γ Η , ] ­ , 
7 η | ι 7 1 
7 ι ί ί τ G 9 
- l i l i l í 
7 π 1 1 7 | 
7 τ 7 i l 7 J 
7 ι ι 1 p i 
7 1 7 1 ' I - J 
7 l i n S i 
7 τ τ " , τ 1 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 i i i i " ! 
7 τ 7 O S 9 1 
τ 1 1 1 ( 1 1 
7 7 1 9 * O l 
7 ι 4 9 p o 
7 7 4 9 7 7 1 
τ ι ί . 9 7 1 1 
7 T / . 9 7 Q 7 
7 7 Λ 9 4 9 9 
7 U I S 9 1 
7 7 / , 9 7 1 9 
7 i ' - o i 1 1 
7 i e n 1 s 
7 i ' - o i p 
7 i s n l i 
7 1 5 9 1 9 1 
7 7 ^ 9 7 1 1 
7 7 r, 1 7 ρ 
7 7 Γ 9 7 S I 
7 7 5 1 1 1 7 
7 1 S 9 1 O 9 
7 1 6 9 4 9 9 
7 1 ^ 1 6 1 1 
7 1 5 9 6 Ρ 
7 i s 9 6 Ρ 
7 1 S 1 6 1 1 
7 1 6 O l 1 .1 
7 7 A l l 9 1 
7 7 A 9 7 1 9 
7 τ ί , 1 τ 1 1 
7 τ 6 1 4 9 9 
7 1 6 9 5 1 9 
7 7 ΐ 9 6 9 0 
7 1 6 1 6 9 9 
7 1 6 9 7 9 9 
7 7 ^ 9 0 9 9 
7 Τ 7 9 1 1 0 
7 9 7 1 ? 9 1 
7 1 7 1 7 9 0 
7 1 7 9 4 1 1 
τ ι 7 1 4 Ρ 
7 1 7 9 4 9 0 
7 1 7 9 R 1 0 
7 1 7 0 5 9 9 
7 7 7 9 f i 9 
7 7 7 1 7 1 0 
7 7 7 1 7 1 0 
7 7 7 0 7 S 1 
7 1 7 0 7 5 7 
7 7 7 9 7 5 5 
7 1 7 0 7 S 7 
7 1 7 I R I I 
7 i p i l H 
7 1 R 9 1 1 9 
7 O O I ) 1 9 
7 1 Ο 0 7 0 0 
7 7 R 1 1 1 9 
7 I p n i Q O 
7 1 0 0 4 1 0 
7 I R 9 4 1 9 
7 1 0 9 5 P 
7 T R I C O T 
7 3 R 9 6 0 O 
7 I R O T ρ 
7 l o n g ' 
7 1 R 9 7 0 0 
7 i p n p ι 0 
7 7 R 0 R 7 1 
7 1 R i p 9 9 
7 3 1 0 9 1 9 
7 1 R 1 0 1 9 
7 1 R 0 9 S 9 
7 7 R i o n i 
7 3 » p 0 0 
7 7 0 1 1 1 0 
7 1 P 1 p 9 
7 1 R 1 1 9 9 
7 7 R 1 1 1 9 
7 i o p i 9 
7 7 0 1 1 p 
7 1 0 1 i n 
7 m p q g 
7 7 R 1 4 1 9 
7 7 o p i ] 
7 7 0 1 4 1 7 
7 1 0 1 4 7 7 
7 m 1 4 1 9 
7 T O I S 1 9 
7 7 -, Ì 4 1 7 
7 } 3 ' 7 9 9 
7 7 R 1 0 1 9 
7 7 E l l 0 1 9 
7 ι 0 1 1 1 1 
7 1 » 1 1 7 1 
7 7 0 1 0 1 7 
7 I P 1 9 7 1 
7 i p u 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' · ■ » ­ : 7 
1 "■<; ι 
1 ­, 1 ­1 ­, 
t c­ ­
1 ' , τ ι 
6 I · ' , r. 
1 ' , < . ­ / , 
1 1 ' . 
7 " ; ' 
1 1 J Λ 
',C Γ 1 
7 τ , π ι 
7 ' , 7 
p i l 
I S H I 
1 " 7 7 7 7 
5 6 4 1 
9 9 0 .7 
1 1 1 7 S 
1 0 " 0 4 
1 ' S » 
' . 1 7 
4 1 
7 * 7 / ( 
S ? i, 4 
i O l 
5 ' 4 1 
1 1 '1 
/ , t Τ τ 
τ ρ 
5 7 
1 7 4 7 7 
C I 9 
l 6 S 
1 7 Γ 0 
S ' · 1 ' , 5 5 1 7 
7 ^ 6 
4 5 9 1 
1 91 1 
7 « · ' 
7 1 7 7 
T 1 
7 1 5 4 
1 1 ­ 7 
(­9 
m s 
6 6 6 7 9 
6 1 R " 0 
S i l l S 
9 1 
7 7 
Ρ 5 Γ 
M 
9 1 7 7 
1 7 0 
S P 9 
1 9 
0 1 0 
6 9 9 
6 1 5 1 
7 1 
1 9 7 1 6 
7 1 
4 1 0 s 
1 6 6 1 
1 s s 
S i l 4 
R 7 R 7 
1 s 
P 7 
Γ S 9 
9 6 7 
7 5 J 
4 5 4 
9 4 7 
4 4 5 S 
O S 
! " o ? 9 
r " α 
1 1 ' 
5 4 
Í . 9 / , 
7 1 
1 1 4 1 
7 p '. 7 
τ ρ ί , ι 
4 7 1 
7 9 1 4 
O O I 
6 7 1 
1 9 4 4 4 
5 1 9 9 5 
1 5 9 7 
1 1 4 7 4 
S S I I 
1 - 7 7 7 
7 S 3 
1 6 7 7 
τ ρ ι 
t 9 4 s 
S 9 
1 4 1 
7 1 1 7 
ι i l < 
sf; 
431 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkaregorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schluss 
Code TDC 
1 1 7 ) 7 
' H l ' 
' H i t • i n 1 
17 7 7 ' , 
7 > 9 7 4 | 
1 1 1 1 4 1 
1 9 1 1 4 / . 




I · ' s 
1 7/ "" 
' M l ' 9 
1 7 ' , 7 
I ' '■'■ 
p i s i 
t ρ 1 .7 
7 1 ", 7 τ 
i n / 4 
1 9 6 5 5 
1 ι 3 7 
u p o 
7 1 1 
7 7 Γ 7 
7 1 
1 1 7f-
4 7 ' , o r, 7 τ 
' 7 5 4 
i r 7 
P i l i s n 
1 7 5 p 
l ' i 4 
p is 
'. S ι·' 7 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
- . i m 




ì 7 1 1 
I 7 P 0 
I K 
1 7 7 C 
7 p p 0 4 1 r n 
1 7 7 7 7 
Τ 
( . 7 7 
'( 
1 - 1 ' 
1 7 7 Έ 
1 7 7 7 
M S " , 
1 " ! 
7 " - « 
"ft I ' M 
n l l l - , 
Μ - Ί 
- o q ' , 
i r . 7 7 
bl "b 
u n ­
n i ' 
7 7 η ς 7 
b',?? 
7 ' , 7 7 
Ursprung-Of/g/ne 
Warenkategorie 






r. u 1 s 1 ι 
u71597 
( • , 0 1 4 1 9 
4P 1 7 ] 1 
.', 1 9 t 7 1 
Í . 0 1 7 S 9 
' , .19 7 1 9 
4 7 1 0 7 9 
' , Ο ΐ ι H 
/, 1 p 1 1 
' , 0 1 7 1 9 
Í, ­i 1 τ 1 1 
, τ i n 
' 0 1 ¿ 1 7 
. . . . 1 c ­ c 
4 Γ 1 S " 9 
Λ ­ Μ / p 
4 '■ 1 ' 9 1 
4 0 1 4 
O S ' , s 
1 5 1 
6 4 7 
1 ' 5 
1 1 4 1 
14 0 ) p 
p l 9 
7 ] 7 7 4 
S 7 9 7 
7 4 7 5 0 
4 7 
í s 7 7 
71 R7 
6 1 7 9 
1 7 0 7 
4 P 9 R i 
7 0 5 9 9 









































































' τ 7 
4 e­ 71 l 7 
4 " ? î i l 
Í . 9 0 1 9 9 
4 0 0 1 1 1 
4 0 9 1 9 9 
4 9 9 4 1 1 
¿ 1 9 5 1 9 
'. 0 9 S i 1 
4 9 9 6 1 9 
4 0 9 7 1 1 
4 H 7 7 9 
4 9 9 7 9 1 
' , 9 1 7 9 9 
4 9 1 0 1 9 
4 1 9 0 O l 
4 9 9 9 9 I 
4 9 1 9 9 9 
4 9 1 1 p 
4 0 ] ] 9 0 
S " o l ο ι 
5 9 9 7 9 7 
5 9 9 1 0 1 
5 9 9 4 9 1 
S I O S 9 9 
5 9 9 6 1 1 
S i O i p l 
s 1 9 7 p 
C 1 9 7 7 9 
5 1 1 7 9 9 
S i l p i i 
5 9 π ο ΐ 0 
5 9 0 9 1 9 
5 9 7 9 9 1 
5 9 9 0 9 9 
S U 9 9 9 
s p i p S 1 9 1 5 9 
5 1 9 1 0 0 
5 1 9 ? 1 1 
S I 1 1 1 9 
« 7 1 9 7 7 1 
s j 9 1 1 9 
S p i p 
5 1 1 1 ? i 
r 1 0 4 1 O 
s i 0 4 7 0 
5 ? i l 9 9 
5 7 9 7 9 1 
S 7 9 1 9 1 
5 1 9 7 p 
5 7 1 7 9 9 
S 3 9 1 O l 
5 1 0 4 9 9 
m i q i n 
S 7 I f . p 
5 1 9 5 9 9 
6 H 7 1 0 
C 1 0 7 0 9 
S 7 9 R 9 9 
s i n o n 
5 7 1 1 1 1 
í ' l ! l i 
= 3 1 1 n i 
r τ 1 τ 1 1 
S 1 p 7 1 
c -, 1 1 1 1 
5 / . U l l 
^ /, 9 7 1 9 
5 / 1 0 3 1 9 
-, /, n e i 
S /. 1 4 ' 1 
Γ ·. 1 / , 7 η 
S / I C n 
S Ί " 1 7 9 
C 1-, 1 - 1 1 
7 9 4 
5 9 7 1 9 
1 9 P 3 1 
1 0 7 1 9 0 
7 7 7 R 
7 5 6 
1 0 5 6 
1 6 7 ? 
4 O R I 
1 8 6 
7'* 5 
6 0 4 
1 H 
7 0 9 6 
1 * 9 7 
6 1 ? 1 
1 0 3 R 
? 6 9 
R 7 1 4 4 
? R 
1 3 2 R 
1 1 5 9 
1 6 3 9 
1 2 8 7 
3 4 9 
Π 7 
l 7 3 
4 7 ] 
1 
? 
1 2 Π ? 
1 3 8 
0 4 3 
7 0 6 3 4 
1 9 0 
4 1 4 0 3 9 
R 4 
R 7 9 7 3 
I 4 R 7 7 
7 3 9 1 
4 7 9 
2 9 3 
1 ' 3 R 
7 0 9 
1 9 5 7 9 1 
6 4 R 6 R 
1 3 8 7 
8 6 
4 3 0 1 4 
I 2 S 
6 9 0 9 
1 2 8 9 1 
4 4 7 
P 1 4 6 1 
7 5 1 4 1 
77or, 
1 1 6 8 6 1 
9 4 7 1 
5 1 6 9 
SOS 
7 4 4 1 9 
1 5 5 3 4 7 
4 4 S R 7 
7 7 8 
? 6 4 
1 7 R 6 1 
7 1 
1 9 6 
9 6 4 S 
0 5 7 
c - 1 
' .S 
4 1 
6 0 1 1 
7 1 ] ASO 
4 4 S 9 
432 
EINFUHR -
Uriprung-Or'f j j ie 
Warenkategorie 






7 « 5 0 6 7 3 
7 6 5 0 5 7 8 
7 6 6 0 5 9 9 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 , 0 
7 ssn7--o 
7 S«9800 
7 8 6 0 9 , 0 
7 8 5 0 9 7 0 
7 6 8 0 9 7 0 
7 5 5 0 0 9 9 
7 8 6 9 1 1 9 
7 6 6 0 1 2 0 
7 6 6 0 2 1 0 
7 56O770 
7 « ( ,0710 
7 6 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 560<,?0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 6 6 0 8 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 7 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 T 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 * 0 0 
7 5 7 0 5 U 
7 5 7 0 5 I - ) 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 S70710 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 « H O H O 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 1 9 0 
7 5 8 0 7 0 * 
7 5 6 0 7 8 0 
7 « 6 0 7 9 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 « 8 0 * 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 580511 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 56071O 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 6 0 7 7 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 « 8 0 7 9 0 
7 58O810 
7 S8062O 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 581021 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 * 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 590171 
7 « 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 590 700 
7 « 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 «905 19 
7 5 0 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 59 0 6 0 0 
7 «907O0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 59 0 9 - 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 - 0 0 
7 5 9 1 ! 1 1 
7 59 1114 
7 5 9 1 1 1 " 
7 5 9 1 ' 7 0 
7 59 1200 
7 5 9 1 7 0 0 
7 59 1*00 
7 5915 ΊΟ 
7 « 9 - 6 7 0 
7 5 - 1 7 1 Ί 
7 5 9 I 7 2 I 
7 « 9 , 7 7 9 
7 59 1 7 40 
7 5 9 , 7 8 7 
7 « 9 , 7 9 0 
7 6 n 9 1 Τ 
7 6 0 0 , 7 7 
7 6 0 0 , q i 
7 ftOOpno 





7 6 4 1 
8 7 7 
51 1 
1 0 8 5 7 4 
5 7 6 8 
1 0 7 
6 4 8 
5 6 2 3 
7 5 I 8 
1 7 7 0 7 6 
1627 
3 2 0 9 5 
1 3 7 6 6 8 
2 0 1 1 8 
4710O 
3 7 3 1 
151 56 
3 0 1 7 
7 4 8 4 0 
299 3 
1 7 3 7 7 7 
7 8 5 0 3 
2 0 7 9 8 
8 3 7 
4 4 6 
2 0 5 3 5 7 
6 7 9 9 6 
8 7 0 
1 
5 1 8 6 
1 2 5 5 6 
2 2 
1 0 9 
i o 
1 5 4 5 3 
5 -
6 8 9 
5 0 2 
4 5 
3 4 6 3 
2 4 2 6 
9 1 
1 6 4 8 4 
1 35 
4 7 
2 4 3 1 0 
2 3 3 
2 3 5 
1 3 8 2 6 1 
1782 Í ­5 
3 3 7 
8 2 8 2 9 2 8 5 
1 0 5 2 * 1 
1 0 7 5 
6 8 
1 7 6 
1 1 8 2 * 
4 3 5 
2 1 3 5 
1 8 9 
5 3 4 2 
3 1 8 
1099 
5701 
l o * 7 
2 0 8 
1 522 
3 3 
7 5 2 7 
1 5 3 
2 5 7 7 
3 8 6 0 
1 0 5 1 6 
1 7 3 7 
* 9 6 7 
2 6 0 6 
7 7 4 6 
7 0 6 
* 6 4 9 0 
2 4 6 7 
3 3 7 5 0 
1 6 1 5 3 
8 0 
1 9 3 4 
4 5 8 
2 3 0 
7 7 9 
7 9 7 7 
9 5 8 4 2 
1 0 7 
7 6 2 
' 1 8 7 7 
1 ­ 35 
4 2 6 
2 0 0 0 4 
« 9 5 8 
7 4 3 4 
6 6 7 7 
1 «0 
7 9 2 7 
­ S T " 
2 7 1 7 
3 5 
4 1 3 
7 7 7 8 
6 7 1 8 
P769 
3 ! 94'7 
7 « 6 6 f 4 
1 8 1 9 8 
4 5 4 1 
5 6 1 7 6 
Ursprung­Or/0/πθ 
Warenkategorie 




r ' t ' f . f r r . 
7 6 7 1 * 7 7 
7 6 1 1 4 9 7 
7 « 9 0 5 , 7 
7 6 7 1 6 6 7 
7 f i l TEO ' ! 
7 M O « , 7 
7 6 1 0 6 9 " 
7 « I 91 17 
7 b' 9 " Ί 
7 61 1777 
7 « , 11 7·, 
7 6 1 1 * 1 1 
7 M 0 , 7 1 
7 6 ' 05 97 
7 6 ! 0 6 7 7 
7 6 ' 9 7 1 7 
7 6- ο ρ ι ι 
7 6 ! 9 9 9 7 
7 6 ! ! H l 
7 ft' - ' 1 1 
7 6711 l i 
7 O l ] 77 
7 « 7 1 1 9 7 
7 « 7 1 7 0 « 
7 « 7 1 7 9 7 
7 6 7 0 7 1 , 
7 « ' 0 7 , 1 
7 « 7 0 7 - 5 
7 6 ' 1 ' ! 7 
7 « 7 0 7 9 , 
7 6 Ό 7 9 7 
7 6? 03 97 
7 6 ' 9 * 7 7 
7 6 2 0 4 9 1 
7 62 05 10 
7 6 Ό 6 - 7 
7 6 Ό 6 9 0 
7 6 7 0 , η 
7 57 0 1 9 1 
7 6 ' Ο Ό Ο 
7 6 * 0 , 1 1 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 * 0 ' 7 7 
7 6 * 0 7 1 7 
7 6 * 0 * 1 1 
7 64 06 17 
7 6 4 7 6 9 1 
7 6 ' + ι « 1 Ί 
7 6 5 1 1 - 0 
7 6 5 9 1 9 7 
7 6 5 1 7 1 1 
7 6 6 9 " ! 
7 6 6 0 7 9 9 
7 6 5 1 1 1 , 
7 6 6 9 7 , 9 
7 6 5 9 7 7 1 
7 6 6 1 7 7 9 
7 6 6 7 4 1 1 
7 6 5 0 4 - 9 
7 6 « 9 * ? 0 
7 6 5 1 6 9 7 
7 6 « 7 « H 
7 6 « 1 T ! 1 
7 6 6 1 7 9 9 
7 6 « i ' 77 
7 6 6 0 2 1 1 
7 6« 03 11 
7 6 6 I 7 1 9 
7 6 6 0 3 7 7 
7 6 6 1 1 9 1 
7 6711 ! ! 
7 6711 ! 3 
7 6 7 H 20 
7 6 7 1 1 7 0 
7 67 07 1 , 
7 6 7 0 2 - 9 
7 6 7 1 7 Ί 
7 6 7 0 7 - 1 
7 6 7 1 3 9 1 
7 6 7 1 * 9 1 
7 6 7 i « i i 
7 5 3 1 , 1 7 
7 6 3 9 1 " 
7 6 8 1 ' , « 
7 «» 1 2 T 
7 6 8 1 2 ' ! 
7 6 8 1 ' ? ' 
7 6 6 1 7 7 , 
7 6 3 1 7 7 « 
7 « 3 1 7 1 3 
7 6 » 7 7 4 7 
7 6 ° 1 7 « 1 
7 «3 17 [ 7 
7 6 8 1 " c 
7 6 8 1 1 9 1 
7 «3 Ί ί . , I 
7 E . H V . H 
7 6 6 1 * 9 7 
7 63 7 " , 7 
7 6 0 1 5 9 7 
7 637«. i l 
7 5 0 7 7 , 7 
7 6 T 7 7 1 
7 60 70 11 
7 6 6 1 1 7 1 
7 « 0 | 1 | 7 
7 6 " ' 7 9 7 
7 6 0 , 1 1 7 
7 5 1 ' 2 1 7 
7 6 3 ' 7 9 7 
7 ' . » , I H 
7 " | T 





7 1 « « 4 
! 71051 
28»7 
7 1181 « 
5 2 5 9 
6 5 4 3 
4 1 7 * 
3 2 9 8 2 3 
3 6 3 6 
3 * 7 6 7 « 
6 7 7 1 7 
i - m 
P I T 
* 0 8 ' 
1 6 5 2 ' 
1 5 * 2 i 
6 6 ! 
* 6 1 7 7 
166 7 
6171 
6 3 P 
1 7 ' 1 
16127 
2 8 2 * 
6 1 7 3 ' 
3 0 2 * 
1 6 3 « 
3 * 6 1 
7 0 « 
' 2 3 
5 8 
7 9 7 0 
7 * 7 3 
7 5 9 7 
2 2 3 
2 8 2 * 
7 7 6 9 
4 9 8 7 
**« ' 7 7 7 5 
7 2 6 « 2 
3 6 8 9 7 7 
31273 
2 3 7 7 
5 * 9 
' - 7 3 
7 7 1 * 3 
1 1 1 
1 0 3 1 
1 3 5 






* 2 5 
3 7 * 
7 8 
1 6 * 9 
1 2 1 * 8 
8B17 
• 769 
1 3 1 
* 1 7 7 
2 2 1 
7 
4 9 1 
6 I 7 3 
I 1 7 7 
6 
1 6 
1 - 1 
6 1 
! 1 6 
7 * 1 7 
7 9 * 
5 7 
7 8 
3 7 7 « 
* 1 2 1 6 
* - 9 3 
7 * 1 
1136 
6 1 9 
2 1 * 
6 P 1 " 
7 6 9 
« 7 * 0 
7 7 7 
7 1 1 
! 319 
1 6 5 
1 1 3 
1 0 * 3 3 
16676 
1572 
' I ' 
1 5 5 
2 1 1 6 7 
* 6 9 1 
1 7 1 7 6 
6 * 7 6 
' 1 7 6 
, 1 P 7 4 
7 6 5 
5 7 * 3 9 
7 7 4 6 1 
1 ' 6 9 
6 6 
7 * 7 
0 0 7 
Ureprung-Or/ff/ne 
Warenkategorie 




' " + » rr-ir t 
7 6 8 - 7 7 7 
7 6 P 1 1 3 6 
7 6 3 1 1 7 7 
7 6 0 ! 7 * 1 
7 6 0 1 7 6 , 
7 6P1756 
7 6 8 1 * 0 1 
7 « 0 , 6 , 0 
7 68 Ì 670 
7 6 3 1 6 9 0 
7 6 3 - 6 9 5 
7 6 6 1 6 6 1 
7 6911 1 1 
7 6 9 1 - q i 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 9 9 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 9 1 * 1 9 
7 6 9 1 * 9 1 
7 6 9 9 6 , 9 
7 6 9 1 6 9 1 
7 « 9 9 6 1 1 
7 6 1 9 6 9 9 
7 6 9 9 7 2 0 
7 6 9 0 7 7 1 
7 6 9 9 7 9 0 
7 6 9 1 8 7 9 
7 6 9 0 8 7 -
7 699P90 
' «9 0 9 1 0 
7 6 9 1 9 - 9 
7 6 9 1 1 11 
7 6 9 , 999 
7 6 9 , 1 , 0 
7 6 9 , , 9 9 
7 6 9 1 2 , 0 
7 6 9 1 7 2 9 
7 6 1 1 7 7 1 
7 6 9 1 7 19 
7 69 12 90 
7 6 9 , 3 1 9 
7 6 9 1 3 7 0 
7 6 1 1 7 9 9 
7 6 Q ' * ' 0 
7 6 9 1 4 2 9 
7 6 9 1 * 9 9 
7 ' H U I 
7 7 1 0 1 7 1 
7 7 1 1 7 0 0 
7 71O700 
' 7 1 0 4 1 0 
7 7 1 1 * 9 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 006 0 1 
7 7 1 1 7 0 1 
7 7OO8 0O 
7 7 1 0 9 0 0 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 ' , 9 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 , Ί ί 
7 7 i ! * l 1 
7 7 1 ! * , 9 
7 7 1 1 * 9 1 
7 7 7 1 5 H 
7 7 0 1 6 0 1 
7 711711 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 i ' 7 ' 9 
7 7 11 B l i 
7 7 1 1 Ή 1 
7 7 T 9 1 ? 
7 7 9 1 9 , 7 
7 7 H 9 , « 
7 7 1 , 9 , 6 
7 7 1 1 9 , 7 
7 7 1 1 9 - 9 
7 7 9 , 9 7 1 
7 7 0 , 9 5 9 
7 7 7 1 9 9 7 
7 7 1 7 1 , 1 
7 7 0 7 Λ Ο ι 
7 7 1 7 , 1 0 
7 7, 01 00 
7 7 1 0 7 - 0 
7 7 , 0 7 0 , 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 , 1 7 1 1 
7 7 , n , l 
7 7 , 1 1 9 -
7 7 , 1 3 9 9 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 , 9 5 - 1 
7 7 Τ 5 Ί 
7 7 , 1 ^ 7 , 7 
7 7 . 1 5 * 1 
7 7 , 7 « · - , ! 
7 7 ! 1«1 1 
7 7 , 1 6 7 1 
7 7 1 9 7 1 1 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 , 1 7 7 1 
7 7 1 9 7 4 7 
7 7 - i 7 « 7 
7 7 1 1 0 1 1 
7 7 , n o , , 
1 71 η., ] 7 
7 7 , 091 « 
7 7 , n i , 7 





6 7 H 
5 3 6 
1 1 9 9 
673S 
7 5 6 












7 R 7 
R73S 
79848 
6 9 R 
1 5R7 
66 S 
l i t i 
9977 
5 6 1 6 
199R 







6 5 9 ' 
6 6 3 1 
1 5 0 9 4 




1 5 9 7 
6 6 7 3 
7099 
1 1059 
' 6 S 1 
5 ? 4 
i l 46 
1 1 6 4 
1 1 9 
1 9 
7 1 7 1 4 
3071 
7S78 









7 S 9 7 1 
1 7 4 4 
4039 
1 9 3 7 1 
° 1 4 
3 5 7 1 
7 0 3 
6" *0 l 
1 7 7 
11 ï " 7R 
1 47 3 7 
6 
1 7 7 
3 9 4 
1 I O 
4 7 
7 0 
1 S94 1 1 6 9 6 
I 7 O R 6 
W 8 6 4 
* R 1 
7 4 6 7 1 
1 9 
I 7 P 
O S S 4 1 
4 6 ? 
9 5 
7 1 1 
5SOS 6 6 ? ' S 
6 1 0 7 6 6 
7', 
1 ? 7 
1 7 9 
7 4 R 
1 7 7Π9 
T 1 5 1 
1 
7 5 7 
7 9 6 
7154 9 9 6 9 
G S 7 6 
1 
5 
7 9 I 
971 ­ Année 
433 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




7 7 1 9 0 τ ] 
7 7 ) 9 9 ? S 
7 71 1 r τ ι 
7 ' I 1 p i 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 7 ­ 9 
7 7 j ι 1 1 '■ 
7 71 1 " » " i 7 7 i 1 4 1 ι 
7 7 1 p ? ι 
7 ­ » I l S p 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 P ? 1 
7 " Ί 1 ' 1 6 
7 7 1 1 6 7 9 
7 71 W . ' 1 
7 7 1 l i 5 1 
7 7 7 0 1 i i 
7 7 1 9 ? 1 9 
7 7 1 9 7 7 9 
7 7 ( 0 1 1 " 
7 7 T 9 7 4 1 
7 7 10 7 S 1 
7 » 1 0 1 5 6 
7 7 Ί 9 7 6 0 
7 Π 1 1 7 7 
7 7 τ 0 ? o 1 
7 7 1 1 7 ? ! 
7 1 1 9 ? "j 1 
7 7 1 9 7 0 7 
7 7 9 9 4 1 1 
7 T 7 0 S ■ 9 
7 7 1 1 7 Ρ , 
7 7 l " 7 i S 
7 7 , 9 7 1 9 
7 7 1 ρ 7 7 
7 7 ­ Μ Π 9 
7 7 7 ρ 4 S 
7 7 7 Ρ 4 9 
7 » 3 Π 2 9 
7 i n 1 1 1 
7 7 1 1 1 4 1 
7 7 1 1 1 4 9 
7 7 1 1 ? ? 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 3 1 7 4 9 
7 7 7 ρ s i 
7 7 M 7 S 9 
7 » U ? » 5 
7 7 1 ' " 7 9 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 ρ 4 1 
7 7 1 1 1 6 1 
7 1 3 1 3 6 1 
7 7 ï p 9 1 
7 7 · p 9 ι 
7 » 3 ρ θ 7 
7 7 3 1 * 0 9 
7 » ί ί 5 1 1 
7 »31 S i i 
7 7 Μ 6 Ρ 
7 7 ΐ ρ » 7 
7 7 1 1 6 7 4 
7 7 ΐ ρ ΐ 5 
7 7 ΐ ρ ΐ 1 
7 7 1 1 = 11 
7 1 1 1 5 1 3 
7 7 1 1 S 1 5 
7 7 1 1 5 4 ' * 
7 7 1 ρ 4 » 
7 7 1 1 5 4 9 
7 i l 1 S 6 1 
7 » 1 1 5 6 6 
7 7 1 ' 6 6 7 
7 » Μ 5 7 ? 
7 7 1 1 6 7 4 
7 7 1 1 S 7 S 
7 7 1 Ρ 7 0 
7 7 H 5 8 1 
7 7 1 1 5 - 1 1 
7 7 ι 1 5 0 S 
7 7 71 5 9 τ 
7 7 1 1 6 Ί 7 
7 M l SO ï 
7 » U S I 1 
7 » 3 1 S 1 1 
7 7 7 1 / 5 0 
ι 7 1 j 4 0 7 
7 7 7 ] 7 1 1 
7 7 1 1 Z U 
7 7 7 ρ ρ 
7 7 1 1 " 1 S 
7 7 T p 9 9 
7 7 ι 1 rt 9 τ 
7 7 1 1 1 1 9 
7 71Τ1Γ,.­, 
7 T U I 9 1 
7 7 1 7 1 1 " 
7 m i l i 
7 7Τ J ι 1 1 
7 Τ / . ι ι 
7 77 " " S U 
7 M V , ­ , ! 
7 7Τ Τ 7 1 1 
7 7 1 τ ­, η 
7 7 τ >'. 1 *· 
7 ' ΐ ι ο γ , 
τ τ- , - , , , - , 
-* ■•7 7 1 9 1 
7 7 · 11 ¡ ι 
τ m u i 
7 7 7 1 > Γ 1 




1 7 1 7 
M ? 
1 1 7 4 
l i s p 
0 1 4 1 5 
1 r ".ι 
1 1 S i 
4 7 3 





i q S 
1 1 1 
1 1 3 3 4 
7 1 7 0 
6 1 7 
S I 7 4 
? f i 9 
' ' ^ 4 3 
1 8 7 4 
î o i p 
" ■ 4 S I 
1 1 1 
1 9 S 1 
1 1 1 7 9 
»1 7 7 9 
7 " 
5 1 6 I 
6 1 1 9 
1 6 3 Q 
9 7 1 
1 4 1 
1 1 R 6 
H P 
R S 9 6 
1 6 9 
9 9 ] 
1 7 4 
1 S 9 R 6 
1 7 s 
6 7 5 S 
4 3 R 4 7 
7 6 
? » 
1 6 9 R 
« ­ 5 4 7 
1 7 c a 
1 7 4 6 S 
p s i 





6 3 6 1 
6 4 S 9 6 
S 7 
» 6 9 
1 4 4 
t·?* 
i n 
» 1 7 
1 9 4 7 
» 1 9 
S I R 
4 0 
1 5 1 
1 1 1 1 7 7 7 8 
6 9 6 
1 4 1 7 
1 1 6 4 
M O I A 
7 4 
7 S 9 6 
7 0 S ] 1 
1 7 5 
1 6 1 9 
1 6 0 
5 4 1 7 
1 1 0 4 
11 ι ο , Ι 
l p 
S I 
7 9 4 
4 1 7 0 
4 9 9 1 I 
6 3 7 0 
7 0 5 4 
3 6 9 1 
T l f l i p 
4 7 4 S 4 
6 Λ 6 ! 
ι ρ ο τ 
78 * 6 Γ · 
9 1 1 9 
i n 4 9 1 
1 S 15 1 
S S I 6 0 
7 7 4 4 
i. 1 s ρ 
7 7 1 
τ u r i 7 
1 * S I 
6 Γ 4 
ι 4 4 1 3 
­»r»1 
1 ι. 0 7 5 
r ι 1 9 








f r , » r ­ ι ­ . 
7 7 ■* Ί ■" 1 1 
τ 7 1 i ^ i - 1 
7 ί ί τ 4 1 1 
7 7 3 1 * " ï 
7 7 1 ' ι ' . ι ­
7 y H ' n 
7 7 1 7 ­ i i i 
7 77 7 9 1 7 
7 7 * 1 1 1 " 
7 7 ' î, 1 ' i 
7 7 1 4 " " ί 
7 τ , η υ 
7 7 ' . 9 - ΐ -
7 7 / . ΐ ' ϊ υ 
7 7 ' , 14 υ 
7 7 4 í s υ 
7 74 I ' l l 
7 7'­ 0 / ι ι 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 ' . ι » ! ! 
7 7 ' ­ i ^ i i 
7 7 '» 1 1 "* 1 
7 7 ' i 1 ­ i i 
7 7 Ü ] " · 1 
7 7 ' . 1 7 ί " 
7 7 Ì . P υ 
7 7 4 1 4 9 1 
■» 7 '. 1 c 1 1 
7 7 Ί 1 s u 
7 7 4 ' 4 n 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 ς 1 7 1 1 
7 7 ' . I * " ! 
7 7 H 1 0 99 
7 7 c i 1 υ 
7 7 S 1 7 9 7 
7 7 5 9 1 Ì 1 
7 7 S 1 1 7 1 
7 7 * 1 4 Ί 
7 7 5 i 4 » 9 
7 7 ό ΐ 7 ΐ Λ 
7 7 5 0 S T 1 
7 7 S 9 5 9 1 
7 7 S 1 6 1 1 
7 7 S 9 6 1 9 
7 7 S 1 S 0 1 
7 7 6 Π ' l 
7 7 6 1 1 1 1 
7 7 < · ι ρ 3 
7 7 4 1 ' 7S 
7 7 ^ 1 7 0 7 
7 7 6 0 7 9 1 
7 7 4 1 4 1 1 
7 7 Μ ΐ , 1 7 
7 76 1 4 9 9 
7 » S 9 s p 
7 7 6 9 S - 1 
7 7 s 94 9 1 
7 7 6 1 7 9 1 
7 7 * 9 3 9 1 
7 7 < · ΐ 9 ΐ ι 
7 7 ' ρ 4 ΐ 
7 7 Ό 1 9 1 
7 7 S 1 1 i l 
7 7 6 * ι ι ι 
7 7 4 ' I H 
7 7 S 1 U I 
7 7 S 1 S H 
7 7 <· 1 '- 1 ι 
7 7 6 ' 6 " ' 
7 7 M S 7 Q 
7 7 6 1 6 " " ' 
7 7 H 1 Ί 
ι 7 7 1 Ρ ! 
7 7 » ΐ | ' 5 
7 7 7 1 " " ι 
7 7 7 - 7 1 1 
7 7 7 η " »" 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 7 ι f, 7 1 
7 7 7 " '■ 7 1 
7 7 0 ^ 1 Ρ 
7 7 1 1 ' " " i 
7 τ ο π τ ι 
7 7 » ί ί ί " 
7 7 1 1 4 11 
7 7 1 1 ' . , 7 
ι 7 ο 9 £, 1 1 
7 7 R " S 1 1 
7 7 3 9 S 1 1 
7 78 ι * 1 ι 
7 7 1 i t ο ι 
7 7 ? l p ι 
7 7 1 9 ' 1"· 
7 7 9 1 7 7 7 
7 7 9 1 7 ' 7 
7 7 9 I I T 1 
7 7 7 I f , 1 1 
7 7 1 1 ' . i l 
7 7 9 9 Γ . 1 7 
7 7 O 9 S 1 7 
7 Q U I i l 
7 1 " "■ 7 1 7 
7 Q ' Π 1 -
7 ' J i 14 1 ' 
7 ί ί V. 1 1 
7 o n / . ! ' 
7 n u r 1 7 
τ q i it-, 17 
7 a n - , ï ­ ­
7 P I 9 . 1 1 




4 7 s 
51 7 
7 1 4 1 
1 1 S R 4 
4 W 1 R 
1 7 9 7 7 1 
P 17 4 
S 6 1 1 1 
7 * 3 
' 7 9 6 8 
1 3 7 1 0 1 
7 p i 3 P 
p­,1 
1 1 1 U P 
6 1 7 7 1 
5 7 6 7 
1 1 1 0 S 
p u 
I 6 S 6 
6 1 7 0 7 
1 1 9 0 0 
9 6 
7 1 7 1 
S R P i 
7 
S 1 5 
1 6 0 
1 1 9 4 
4 1 R 4 
1 3 4 
P 
M ? 3 7 9 2 
ι 741P 
1 7 P S ­ * 
R 0 1 4 
1 1 7 1 0 
6 ? P 
i p s 
4 7 
9 7 
1 7 4 
7 3 0 
1 0 7 
7 ? 
?°?o 7 1 S 1 6 S 
M 6 4 
3 0 4 1 
i s p p 
a i ? p 
' 7 1 7 4 9 
P R ' S 
c p 
3 P Q 1 9 
5 5 0 
n i l 
7 4 9 1 
1 9 1 6 
1 7 1 3 7 
' ° 4 6 
p i ? 
1 3 o p 
7 3 9 
4 3 9 7 
1 4 ? 
S P 
1 H 2 7 
7 0 3 1 
5 1 ' 
1 0 7 9 
3 6 7 6 6 
3 7 6 4 
I S 
1 1 5 
1 6 9 
1 4 
' 4 P 
i l 1 
1 2 
4 3 
4 c 4 3 1 
7 R R Í 
1 1 9 9 
1 1 0 7 
7 4 s 
7 4 ? 
' 7 4 
7 5 9 
4 1 
' 1 1 
9 7 1 
6 7 Γ ^ ι 
5 7 7 1 
« T 4 S 
7 6 ' 6 
i l Π 
S i 
99 ι 
1 ? 9 
S 0 7 6 
7 9 0 7 7 
o a s 




" 1 1 1 ­








τ » . · , f r i ' . 
7 ί Ί OJ 9 0 
7 fi' ï " 1 ' l 
7 " 1 9 ? ρ 
7 P I H I O 
7 9 1 0 7 9 9 
7 P Í n i i i 
7 «1 0 3 Ρ 
7 ρ 1 1 1 1 1 
7 o p i o o 
7 u 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 H 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 Ρ 
7 R 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 7 1 
7 o l 9 4 7 6 
7 3 P 4 7 8 
7 H 1 0 4 11 
7 0 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 6 
7 R I 1 4 3 8 
7 " 1 0 4 4 1 
7 p j 0 4 4 3 
7 n.1 0 4 4 6 
7 q p 4 4 8 
7 0 1 9 4 5 1 
7 0 P 4 5­3 
7 8 1 0 4 6 6 
7 R H 4 5 R 
7 R 1 0 4 6 1 
7 P I 0 4 6 3 
7 R I 0 4 6 9 
7 8 p 4 n l 
7 P 1 0 4 8 3 
7 R 1 0 4 9 I 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 6 
7 8 p 4 9 8 
7 R i 0 4 9 9 
7 R ? O p O 
7 R ? o ? n 
7 R 7 0 7 1 9 
7 8 i O ? ? 0 
7 q i n n o 7 R 7 O 7 9 0 
7 8 7 0 » 1 0 
7 R 7 " 1 9 0 
7 R 7 9 4 . 0 0 
7 R 7 0 5 1 1 
7 R 7 0 S 7 0 
7 R ? 0 6 R O 
7 p i o s o o 
7 R 7 0 6 0 0 
7 8 2 07 00 
7 8 7OPO.0 
7 R 7 0 0 0 9 
7 g ? i o o o 
7 P ? 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 ? H 1 9 
7 8 7 1 1 2 1 
7 8 2 1 1 2 5 
» P 7 1 I 7 9 
7 8 7 1 1 9 0 
7 R H ? 0 0 
7 p ? P 0 0 
7 R 2 1 4 1 0 
7 5 7 1 4 9 0 
7 8 7 1 6 0 0 
7 8 3 0 1 n o 
7 R 3 O 7 0 O 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 4 9 0 
7 ρ ι η ς ο ι 
7 H Ì O 6 0 9 
7 8 3 0 7 1 0 
7 R 1 0 » 9 9 
7 8 3 0 R 9 0 
7 R 3 O O P 
7 8 3 1 9 9 9 
7 R 3 1 0 0 1 
7 P 3 Í 1 0 0 
7 6 ­ 3 1 7 1 9 
7 R 3 1 3 2 1 
» " 3 1 3 7 9 
7 8 » 1 3 R 9 
7 8 3 1 4 0 0 
7 R 3 p i 0 
7 R 3 1 5 9 9 
7 R 4 0 1 0 0 
7 R 4 0 7 9 0 
7 1 1 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 4 9 9 
7 R 4 9 ^ 9 0 
7 8 4 Π 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 . 5 
7 R 4 9 6 7 9 
7 R 4 0 6 3 1 
7 0 4 I 6 I 7 
7 0 4 9 5 4 0 
7 P4 9 6 6? 
7 f ¿ 9 6 S 7 
7 M 4 0 * ­ 4 S 
7 P 4 9 5 0 9 
7 0 4 9 6 9 1 
7 8 4 96 17 
7 q 4 9 6 9 S 
7 p 4 16 9 9 
r f! 4 9 7 9 9 
7 (1419 1 1 
7 0 4 Ι Γ Π 
7 3 4 1 3 * 0 




1 9 7 
1 S S 
6 4 6 
1 Q 1 5 
1 4 1 
S 7 1 
6 6 
3 9 4 
1 i l 
S 3 6 4 
7 5 1 
1 7 0 6 
4 0 6 
6 7 7 1 
7 4 5 
7 R 4 
6 ? 
6 P 5 
6 4 3 
4 
1 4 5 




1 3 R 8 
1 1 4 
3 3 1 
3 1 0 R 




5 4 4 
7 6 
4 ! ? 
2 7 5 
3 6 
7 7 9 3 
4 3 8 3 
9 4 
1 7 1 9 
1 7 6 4 
' 4 5 7 
1 5 4 5 5 
3 4 3 6 
7 2 4 8 4 
3 1 7 5 4 
8 3 3 8 7 
1 7 4 4 ? 
6 9 9 » 
6 * 8 
1 7 2 0 6 
9 9 3 0 
6 3 8 0 
8 4 6 9 
8 6 6 
6 ' 
4 1 3 ? 
R 6 
1 0 4 
' 2 7 5 3 
1 9 4 9 
4 7 7 1 
5 4 9 0 
6 7 3 0 
6 Π 0 
4 6 1 9 
f ) 
7 5 3 9 5 
« 6 1 1 ? 
3 2 3 7 
u n ? 6 4 1 6 
1 7 5 3 * 
1 6 1 
7 8 4 0 4 
4 " 7 9 
6 6 9 
' 9 7 7 6 
\1 
8 6 9 
H 9 7 
? 5 6 
3 1 4 0 
I 7 0 7 4 
5 0 6 9 
6 4 4 5 
1 2 5 9 1 
7 3 Μ Ί 
9 1 8 8 
9 9 8 
S 
1 1 3 9 7 
? 0 3 
1 7 " 
1 5 2 p i 
8 9 ' 6 
6 4 S 8 " 
4 6 3 6 0 
I I 9 7 1 
1 Ρ 9 6 1 
7 9 S 
1 1 3 9 R 4 
4 4 7 
7 1 1 1 7 
1 4 ? S 7 
p u 3 7 
6 5 7 ' 
n i 7 
4 R 1 S 1 
4 4 
4 0 1 
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r r ι ι ' - i ' . 
7 ., / , I M U 
7 6 4 1 8 7 1 
7 PI.OP97 
7 ' 1 ' . IR 7 , 
7 8491· 7 Ί 
7 ni, l o l ' 
-7 8 4 , 1 , 1 
7 0 ' , , 1 7 7 
7 0 4 , 1 6 7 
7 3 4 , 0 7 1 
7 8 4 - 1 6 1 
7 Ρ i 1 Ι 11 
7 'Ι ', 1 1 Ι 7 
7 n ', ! 1 1 7 
7 6 * 1 1 1 8 
7 1141 1 77 
•7 " 4 1 1 «7 
7 π ; ' 7 7 7 
7 8 4 1 1 1 1 
7 64 1 4 ! ' Ι 
7 64 1 4 1 1 
7 ο * , 6 ΐ 5 
7 8 4 1 « Π1 
7 3 ', 1 6 1 1 
7 6 4 1 7 1 1 
7 0 4 Ι 7 Ί 
7 84 17 77 
7 8 4 1 7 4 1 
7 6 4 - 7 4 1 
7 0 4 Τ 6 , 
7 η / , , 7 64 
7 0 4 , 7 67 
7 " 4 , 7 9 1 
7 641 HI 1 
7 8 4 1 8 1 9 
7 P41F.41 
7 Ρ 4 1 3 8 ' 
7 0 4 1 Ρ 6 6 
7 8 418 6 1 
7 8 4 1 8 9 1 
7 0 * 1 9 1 1 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 * Ί 1 0 
7 6 * 2 1 1 0 
7 8 * 2 1 9 9 
7 8 * 7 ' ! 9 
7 8 * 2 2 3 ! 
7 8 * 2 2 3 3 
7 0 * ' 2 1 9 
7 8 * 2 2 6 0 
7 8 * ' 2 9 ! 
7 8 * 2 7 1 1 
7 6 * 7 7 7 9 
7 8 * 2 7 3 9 
7 8 4 7 7 6 9 
7 8 4 2 4 0 1 
7 8 4 2 5 0 1 
7 6 4 ' 6 0 1 
7 6 4 2 7 1 1 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 1 
7 8 4 7 9 0 1 
7 8 4 7 1 1 1 
7 84 3130 
7 64 3160 
7 8 4 3 2 0 0 
7 84 3300 
7 8 4 3 4 1 1 
7 3 * 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 0 
7 8 * 3 * 3 ! 
7 8 * 3 * 3 9 
7 8 * 7 * 5 0 
7 8 * 7 * 9 9 
7 8 4 3 5 0 6 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 0 9 
7 8 * 3 8 1 0 
7 3 * 3 5 2 6 
7 8 * 3 8 3 0 
7 Ρ * 7 6 1 0 
7 8 4 7 6 Ό 
7 8 * 3 6 9 0 
7 8 * 3 7 1 0 
7 8 * 7 7 7 1 
7 3 4 3 7 6 0 
7 6 4 3 7 7 1 
7 8 4 3 8 1 1 
7 Ρ 4 3 8 1 1 
7 6 * 7 8 « 1 
7 8 * 7 3 6 9 
7 6 * 7 9 9 9 
7 6 4 49 ! 9 
7 8 4 4 9 4 9 
7 6 * 4 9 6 9 
7 8 4 4 9 9 9 
7 8 4 4 1 1 ' 
7 6 4 4 ! 1 3 
7 Ρ 4 * ! 1 * 
7 8 * * 1 1 3 
7 0 * * , 7 ΐ 
7 6 4 * 7 1 1 
7 0 * * 7 9 7 
7 6 4 * 7 1 7 
7 P 4 4 4 Q 1 
7 0 * 4 6 1 9 
7 Ι -44671 
7 6 4 * 5 7 9 
7 " 4 * 5 7 ! 
7 " 4 4 6 1 7 
7 " 4 4 6 1 4 
7 ΙΕ 4 4 5 16 









9 0 6 6 
6 7 8 6 
7 1 1 1 6 
9 8 7 7 ? 
17063 
1 6 6 9 
19S7 
9 9 9 4 
7 9 9 * 6 
7758? 
3 4 4 
3 5 6 5 7 
i l 11 0 
3 1 9 0 ? 
1 8 
471 40 
6 8 8 4 




4 R ' R 4 
4 7 7 8 . 




1 3 9 3 6 6 
R 7 
6 R 
4 0 7 
7415 
5343 
1 6 8 7 7 
7 3 1 6 ? 
4R178 
flll'Q 
7 8 0 6 9 
16779 
1 6 9 1 5 
1 1 2 9 
2 5 4 3 
121 46 
7 1 7 0 9 
3 6 1 ? 
3 0 5 6 3 4 
l « 0 4 6 6 
9 1 9 1 
1 8 9 1 "3 
5 4 1 9 
7 4 4 P 7 
1 2 1 3 5 4 
7 0 6 9 
1 8 3 6 
11819 
3 5 2 6 
4 7 8 2 5 
5 5 6 3 
» 1 0 8 6 
7 8 5 3 
6 5 ° R 
450P7 
2 0 2 3 
4 7 4 
4 9 P 
3 3 7 6 
9 6 6 ? 
2 8 
6 7 7 3 
3 1 3 6 
4 4 7 9 
1 0 6 8 
5 3 0 6 5 
2 1 3 9 6 
4 6 2 6 
1 8 3 3 
1 8 6 6 8 
48BS4 
2 0 1 7 9 
5 4 7 3 6 
1 8P7 
3 3 3 7 
5 5 8 3 
3 0 8 7 6 
11 300 
1 7 9 8 9 
? ? ? 3 
0 4 1 8 
1S7619 
3 R 1 
7 7 5 4 2 
5 0 ? 9 
1187Í1 
3 0 P 6 
8 6» 3 
4 3 5 4 
7 4 4 5 
5 7 7 0 
1 7 6 4 4 
7 8 491 
7 1 
7 S 1 ? ? o 
61 87 









r Γ « . A P ­ ­ i r . 
7 Π '* ­, '­ ; : 
7 " ' . ' .S '. Ί 
7 Ρ ' . ',Γ ', ■> 
7 8 '* 4 s *" ι 
7 844S r .7 
7 P. \ '. t ' Ί 
7 P',4SS-> 
7 R 4 4 Γ· s ) 
7 o ■, '. 6 ' y 
7 M 4 ' . r · ' , ' · 7 o 4 ' .S >­'. 
7 R i ' . S ' · ' 
7 P 4 '. S '· ­> 
7 P ' . ' . S ' , ~ 
7 R 4 4 ^ ' 1 
7 α t, ­t 5 7 7 
7 ­ 1 ' . ' . ­ . 7 1 
7 O V . 5 1 ­
7 R 4 '­ S P '. 
7 3 V 4 S C ' . 
7 14 4 6 9 " 
7 R '· '. S 7 ι 
7 R '. 4 '­ ' 9 
7 0 4 4 6 1 9 
7 8 \ U 7 7 7 
7 R 4 4 P 9 9 
7 8 %'. n o 
7 8 4 S O P 7 β ρ 9 . , 7 
7 8 '. S 1 1 1 
7 R ' p P 1 
7 R 4 S ' , , 1 
7 R ' P . ? P 7 R 4 S " 7 i 
7 P 4 S 1 1 9 
7 U S U I 
7 8 4 S 4 1 " 
7 R P 4 9 1 
7 P '. S S ' ι 
7 0 Λ 5 S 1 9 
7 R 4 S S S 9 
7 R 4 S S 7 1 
7 0 4 5 6 9 1 
7 R 4 8 7 1 9 
7 P 4 * 7 n 7 Ρ ' Ρ R 1 1 
7 8 4 S 9 1 1 
7 8ÜS011 
7 p i s o l i 
7 P4SQ1S 
7 R 4 5 1 1 1 
7 3 1 5 9 S 1 
7 R4505? 
7 8 4 5 1 e s 
7 9 V 5 9 9 9 7 P4S919 
7 8 ' P O Q i 
7 8 4 6 ' ' 9 
7 8 4 S1 9 0 
7 R4S711 
7 B 4 S 1 9 1 
7 O ' P Í . 9 7 
7 8 f. S S P 
7 P4SS91 
7 Í S i l í s 
7 8 5 1 1 ' 1 
7 P S l j 1 5 
7 °so i "" 7 R 8 9 ] i ^ 
7 B ^ O P I 
7 S S U PS 
7 8 5 0 p i 
7 9S07O0 
7 η ς ι ι ο ί 





7 9 5 9 6 0 1 
7 8 5 0 7 Ό 
7 P50739 
7 8 5 9 3 P 
7 8S0P19 
7 es ORSI 
7 8 5 0 3 7 0 
τ a,soso9 
7 os π p 
7 a s i r j i 1 
7 P s i o n 
7 0 5 l O 1 1 
7 p S 1 1 9 9 
» RS1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 1 
7 PSI p i 
7 OSI ? p 
τ p s i n i 
7 p s p n 
7 8 5 1 7 4 1 
7 8 5 ' ? s i 
7 8 5 1 7 6 1 
7 OS ] 7 1 7 
7 8 e 1 1 9 1 
7 R S 1 f, 1 1 
7 0 6 1 '. 1 1 
7 8S1511 
7 os p 1 7 
7 R S I s p 
7 PS 1 6 Ί 9 
7 RS p i l 
7 RS 1 s S' 
7 PS i s ss 




1 ? i f ' 
6 ' 
16 13 9 
6 1 7 6 
S 7 7 S 7 
ρ 6 
4 4 9 1 0 
1 4 1 
p i o ', 
1 S 7 
p H 
7 1 ' 
641 1 
9 S 
7 1 9 p 
I I S P 
4 7 4 4 1 
76 S 
l l P S H 
9 1 
i f S 7 
4 p 1 p 
6 1 S 
9 6 5 ° 
4 7 0 4 t 
9 S 1 9 6 
7 6 1 0 1 
9 4 
7669 
7 4 4 3 4 
' 0 














I ? O f 9 
7 5 
6 8 
1 0 3 
S?79 
300 7 
? 3 7 
' 7 7 1 
3 8 3 7 
3 7 7 7 1 ? 
1 187 
3 5 9 7 3 
»53 7 
» 5 0 I 5 9 
1 1 4 3 S 3 
17591R 
3P47 
9 5 3 
56 4RP 
1 6 6 6 
4614R 
1?1">71 
3 8 7 3 ' 





7 3 6 1 1 
37P17 
3 7 ? 3 
5 8 
8 4 5 4 
4 4 9 7 5 
6 1 9 9 1 
1 9 6 9 9 
9 p S 
49SS6 
Ι 7 7 Π 
7 P 9 6 
1 317 
I 4 1 9 4 
7 7 6 Í 3 
4 S p 
7 6 9 7 6 
1 4 ' 
7 7 P 
PS 
1 1 1 6 1 
5 160? K 3 ? 7 
9 7 0 7 P 
1 1»79 
9 3 3 1 
4 1 1 l i 
f­i?l ? ' 6 S 1 
P 8 6 3 4 
6619 
48 " 6 3 T 0 7 1 
0 1 5 c 
­•■76­·7 "1 
S R 6 4 
7 6 " 1 1 
6 ? 9 4 
I H f 
' I l s 
U rsp run g­ Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
­ r » . , ^ 1 ­ _ 
7 ^ l i ' i 
7 < ' S p i 9 
7 P S1 7 9 9 
7 o s i r> 19 
7 " S I 9 1 9 
7 R S 1 Ο Ρ Ο 
7 R 5 1 0 9 9 
7 J S ' T ) 9 
7 0 5 7 1 17 
7 0 5 7 9 5 1 
7 p S 7 1 7 9 
7 " S U H T 1e­?! 1 S 
7 5 5 - Ί 11 
7 P s ? 1 7 i 
7 Π c ? . 4 -, 
7 0 6 7 Í s i 
7 0 s 7 1 *­ 1 
7 I S ' 1 ! 7 1 
7 q 5 7 τ ] 1 
7 ο Ί 1 ι 1 9 
7 US n i l 
7 a s τ τ p 
7 . 4 5 7 1 9 1 
7 '1 S τ 4 1 9 
7 P S 7 4 7 9 
7 R S 7 4 9 1 
7 P S » S 1 1 
7 q s i s ? i 
7 HS7S7S 
7 1 5 1 5 1 1 
7 8 S 7 5 1 ι 
7 P 6 7 S 1 " 
7 0 5 7 6 6 1 
7 H S 7 6 9 9 
7 p s p n 
7 p S I R 9 9 
7 8 6 1 ' 1 1 
7 0 4 9 7 9 1 
7 8 6 9 9 9 9 
7 0 5 0 4 1 1 
7 μ / , 0 4 0 1 
7 8 6 9 S 0 9 
7 P 6 9 4 0 O 
7 R 6 9 7 9 9 
7 R 6 O R I 1 
7 R 6 9 P 9 9 
7 1 6 9 0 j 9 
7 8 6 9 9 3 9 
7 0 6 9 9 S 1 
7 0 6 9 9 7 9 
7 8 6 n i 3 9 l 
7 8 6 1 0 p 
7 8 6 1 1 3 0 
7 8701 Π 
7 8 7 9 1 1 S 
7 R 7 0 1 9 1 
7 H 7 9 P 9 
7 8 7 9 7 9 1 
7 0 7 1 7 1 9 
7 8 7 1 ? S O 
7 P 7 0 1 7 9 
7 R 7 i ? 0 1 
7 8 7 0 7 0 9 
7 R 7 0 7 Q 1 
7 5 7 0 1 0 1 
7 fl 7 0 4 . I 9 
7 8 7 9 4 ^ 1 




7 P 7 0 6 9 1 






7 8 7 0 9 1 1 
7 8 7 1 9 0 0 
7 8 7 1 ' 0 0 
7 8 7 1 » 1 0 
7 P7 1­7 90 
7 P 7 ' H 0 
7 9 7 P P 
» ' Ï714 11 
7 0 7 1 4 1 9 
7 0 7 1 4 S 1 
7 P 7 1 4 5 9 
7 0 7 1 4 7 1 
7 O P 1 1 9 1 
7 O f l i T ' 1 
7 H C I 1 T 1 1 
7 q i r i ( i ; 
7 1 '1 9 1 3 6 
7 A Í 1 1 7 1 7 
7 H O I T 1 1 
7 d R I l Õ l 7 1 11Λ 1 1 
7 η J O S 1 9 
7 R 0 9 5 1 1 
7 O Q 9 ) 7 7 
7 7 . 1 9 , .,1 
7 q ­ j 9 i m 
7 0 0 9 7 1 1 
7 η . 1 9 7 1 1 
7 M U I 9 0 
7 R 9 9 4 9 9 
7 a o i s o i 




' I ' 
1 ·. 1 * 1 '. 
1 1 1 9 
7 r i ­, 
6 1 '.'♦"> 
7 7 1 1 0 1 
4 1 9 ' t l 
5 7 n 5 ï 
' , / , ι π 
4 4 7 0 4 
1 1 1 1 7 
1 1 /, 9 7 
1 1 1 9 
1 4 1 S 
R r, 3 1 9 
1 3 o c 6 
l 3e·» 
p /, /. 5 κ 
l ö 5 1 
T i l l ' , 
? 7 
7 
I 4 7 7 4 
4 7 ? i 
] 1 7 Q 7 1 
1 1 1 0 1 
1 7 8 
1 6 ' 6 9 
7 
1 4 7 4 
6 S 7 
i i i f l 
6 1 7 " 
3 8 7 
S437 
1117 
1 " Ί 
1 i"35» 
', 1 p 
1 9 S 6 
2 1 7 S 
7 9 6 
1 7 S 
1 6 9 
1 9 1 1 7 
7 4 0 7 
S 6 1 7 
1411 1 
9 7 S 7 
1 7 6 9 
1 S 1 7 1 
1 8 3 




0 7 7 6 4 
» 6 6 ' 4 
7 7 7 7 9 6 7 
4 1 9 
4 S 
P 1 7 4 0 
1317SS 








611 9 8 S 
7 9 6 
S7176 
? 6 l 9 
6 6 7 
1 R19 
1 .3 7 l 6 
SSSS^ 
1*934 
6 6 6 
5199 
ISS»· S 
7 7 ' 4 
4 7 
7 
6 S 1 7 1 
1 1 
1 1 9 6 ' 
1 S S /, 5 
7 9 
1 9 1 - j 
7 7 7 1 
5 9 6 9 
1 1 R S 7 
6 4 16 0 
u a 
1 6 9 1 5 1 
1 0 7 
S 
1 6 6 
1 1 4 7 0 4 
7 Î , i n 
/, ', ι n 7 
4 S 1 7 
1 1 7 9 5 
7 6 ­ "= 
7 ^ 7 
1 6 4 6 
H 4 > = ! 
4 J 0 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­O/ig/ne 
Warenkategorie 




■ »t­ ■ ρ 
7 ­ ι ­ ­
­* ' . " / ι 1 
τ ι · ­ ,, . . . 
7 ' ' 1 J ! 
7 , . . · . , . t · 
•e ■ τ ι 1 I 1 1 
­* ■ Ί ι ι ι 1 -ι 
τ · ι , ι / Ί ι 
'7 ■ , - I ·', , ι 
7 ' ' W I T 
7 , t 1 *.' < I 7 
f ■ " t 1 7 9 τ 
7 - H i l l 
-F -. I -, I I 
7 9 -> ι Ί -1 
7 ' - ι 7 ' ", 
7 ' " 1 ' i > · 
7 M I ι m -» 
7 T i l - i 
Τ ., ι ι ρ -, 
7 1 .17 7 9 1 
7 ι ι ι ι · ι 
7 ■■ 1 ­ τ ι 9 
7 n i i n » 
τ . , · τ / 1 ι 
7 Ι Λ 1 4 Ì O 
7 ^ 9 τ 4 1 1 
7 ' l i J l ­ l O 
f 7 1 7 4 1 7 
7 9 7 7 7 p 
7 1 9 7 7 7 1 
; " 9 7 7 5 1 
7 9 ­ ' p 7 
7 ­ τ ' ­ ­ , ; τ ι 
7 r 1 " M 1 7 ' 1 7r , 7 1 
τ , 1 1 1 9 1 
7 1 1 7 1 79 
­* " j 9 7 1 9 
f 9 1 9 7 ) 7 
τ o | n i i i 
7 0 ' 1 4 ' τ 
7 n i / 1 / . ' i " 
7 OJ 9 S 9 1 
7 O ' i r 1 1 
7 9 p 7 0 9 
7 O ) T R O O 
7 9 1 9 0 9 9 
7 9 ] p i o 
7 " U l l i 
7 9 ' ' 1 7 9 
7 " I 11 3 0 
7 9 1 Π 4 9 
7 9 1 t » SO 
7 9 1 I ' 9 0 
7 Q ? 0 ¡ U 
7 0 2 Ο Ι 1 " 
7 0 7 0 ( 9 0 
7 Ο ? 0 ? 0 0 
7 9 7 9 1 0 0 
7 9 7 9 4 0 9 
7 9 7 9 6 9 9 
7 9 7 0 6 0 0 
7 o 7,1 7 0 1 
7 ­ i n o » o 
7 9 7 9 Γ 0 9 
7 Π τ 1 1 1 1 
7 π τ p ρ 
7 n i l ) ' 
7 ο ' 1 1 7 ι 
7 9 7 1 Ρ Ι 
7 Ο > ρ ρ 
7 ' 1 1 Π 1 
r ­ 7 1 7 τ ι 
τ Ι ) Π 1 Ι , 
■ 1 t > "> Γ 
ι Ί τ ι ι 1 j 
7 1 7 1 7 1 1 
? 7 1 7 1-1 
7 ' " > ! ( Π 
τ Ί V i l i 
7 ' ' 9 ? ρ 
7 - , τ η ι ΐ 
"* > 7 I / . 9 '1 
7 τ ι 1 Γ ι 7 
' r 7 7 . Ι 1 
τ i l v ' S 
Τ I V | | 
τ r, ι , τ ρ 
Τ · » 1 7 7 7 
• - -, ι 1 1 1 
' ' ·. 1 τ 1 , 
7 . . . , ι V 




' 1 / 1 1 
' ι 7 j ; 
. < 7 
7 ' . 1 ■> 
| ­ . , 1 « 
1 / p i 
1 4 · ' 7 /, 
T 7 τ T 
' ("/. 
1 1 1 1 
1 1 : 1 
p 7 9 
n i 7 τ 
­ / 7 1 / , 
6 4 6 7 
1 1 ° 
> * S 6 
I s τ ;> p 9 
1 1 1 ■* 
? H 6 
S 7 9 7 1 
' 1 6 1 1 
6 1 3 4 
i ' ) 6 3 
4 r ­ 4 
/. 1 ** 
4 6 ? / · 
6 S 6 4 
1 9 S P 9 
τ ­i 4 c. 0 
7 τ ] 9 
1 4 7 e *· 
4 1 6 9 
l p t 1 
7 7 4 
1 ·" 1 7 7 1 
S " " 4 6 7 5 1 c 5 
1 7 4 
17 4 4 4 
P S 1 9 
1 H 4 
l ' i 6 1 
7 7 9 ' 
1 6 7 9 1 
4 4 4 O 
1 1 7 5 5 
1 1 8 » 
7 1 9 4 
1 0 ' SO 
1 3 0 » 
7 f l 0 9 







7 6 6 





1 6 1 7 1 
1 3 6 
1 1 6 
7 ? 4 
1 0 
1 7 6 » 
) 1 1 
f 7 3 9 1 
9 9 4 1 Λ 
1 5 1 7 
4 7 ­ 1 1 7 
1 ' . 4 
1 1 » 
7 E M 
1 7 1 1 5 
7"»9 | 
a P S 
i 3 6 7 
1 7 4 1 
1 I I 0 7 
1 '»? 
P ' I 
1 S 7 1 
1 p . 7 6 
' 1 4 
* i p 
·) 9 4 
1 » 6 
T ) 7 0 
9 7 
T p 3 
1 » 7 S 
| l l s 
71 * 6 
S4 1 0 




Cat. de Produits 
' ■ ' 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
r r , . ­ ' 
7 1 ·. ­ 1 ■ 
­1 ; ­. t · ■■ 
7 1 . '. 1 ­
7 9 ' ■·. · 
■' ." 1 · 
­­ ,;­.­, 
7 f' ■ · . , . 
­ f. , ■ , τ ­
τ r r ­ 7 1 ­
τ ­ ; ■ ! . ' ■ · . 
7 1 , V , T 
T 9 / " · 1 ' 
r 1 ­, ­1 7 ; ­
7 0 . 1­
7 1 . 1 , ­ τ 
7 ■ 1 / ­ ­ :­
7 . ­ ' ­ ] ­
7 r, ­7 1 ­ ­ ­
ƒ 1 7 - 7 - -
7 'J T ' -, - t 
T 1 7 1 7 - T ) 
7 η ι ι ι , τ . 
7 r j 7 I t , i l 
' Γ. 7 I f Γ T 
7 Ε 1 7 Ί Ι , - ; 
1 f l ii..-, ι 
7 :ι 7 τ 7 ! -ι 
7 1 7 - - " - -
-· o y ν . 
7 η · - ï ' * ­
7 9.Τ ­ 1 1 1 
7 □ J ι ­ ] ■ 
7 ' · . " Ι " ' " 
7 n m ' l " 
7 1'J 1 τ τ ­
t ο · " m . ι 
' Π 7 Ί ' , 1 1 
τ Ο .1 * ' , 1 " 
7 η . ' 7 ' , 7 -
7 9 ι ί " 1 1 
7 ι - - · , ' -. 
7 1 1 1 - 7 ^ 
7 0 7 7 4 1 -
7 Ο Ί 9 Τ 1 1 
7 9 Ì 1 " 9 9 
7 9 5 1 9 9 " 
7 n o i 9 9 5 
7 9 3 1 9 9 9 
7 9 0 ' 1 ' ί 
7 9 0 1 ί 9 1 
7 9 R 1 ? 1 Ί 
7 Ο Ι 1 τ ί ί 
7 9 Ρ 1 4 0 1 
7 9 Μ 5 1 9 
τ g o p 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 3 0 Ρ 9 
7 9 9 0 7 " 0 
7 9 9 9 1 1 9 
7 9 9 Ο 4 0 9 
7 9 7 9 S 9 9 













1 7 ', \ ■ r, 7 
Γ 1 ' ; 
K 1 " 
' 4 S 6 1 
4 7 
S i 
1 6 τ 
• 1 4 
­ 0 0 1 
1 1 ­ 6 Γ 
1 4 7 7 
4 p l 
1 ' 0 5 
1 7 1 7 7 
7 1 9 6 
1 r 
7 9 7 4 
i l 7 6 1 
1 7 1 
6 PO a 
i p s p 
1 " ? " 
1 C­P57 
9 / 1 1 
' I S O 3 
7 ? s a 7 
1 6 6 1 
1 1 4 
4 1 6 1 
5 1 
S i 1 
p i 
1 1 4 1 
1 ' » 5 
τ ρ 
1 i o 9 
I S » » 
S 4 9 S 
? 6 
3 8 5 
p 7 9 6 
1 2 5 1 
3 7 9 R 
I S O S 
7 9 1 
1 4 " 5 
0 9 7 
1 9 7 3 
1 7 9 5 
7 8 6 3 
7 4 0 
1 4 9 4 
4 7 0 7 
1 6 6 0 
4 4 6 8 
3 9 6 5 S 4 0 3 
Ν Π Ί Γ. Ι Λ ' - ' " . " Τ 
q 0 1 9 1 1 1 
R 1 7 1 7 1 9 
R 7 4 9 9 9 Τ 
ρ ? 3 7 7 9 7 
0 1 9 Q 7 1 -
ρ 3 1 0 7 1 1 
8 1 7 9 7 1 9 
R 4 9 9 7 1 0 
q ,, ρ ? ι 7 
Ρ 4 1 9 7 ι ' 
R 4 7 9 7 7 Τ 
fl 4 3 9 7 1 7 
fl 4 9 9 7 1 1 
8 S 9 9 7 1 1 
fl 6 1 9 7 17 
8 5 3 9 7 1 1 
fl 5'^ 9 1 i i 
a 5 t ; 7 7 I T 
-1 S S W ' i 
7 5 0 O 7 1 1 
M ·, ' 9 7 " 
<l 1 1 7 1 1 
a s' 1 1 7 τ -
0 ,^,t T 7 T -
-1 f , 5 9 1 - " 
n 5 -. r- 7 n 
u 6 6 17-7- , 
- ., 7 7 - Λ 
η 7 ] ; 7 Λ ι 
ι τ - · , - · - 1 
,. Q 1 ■ 7 - -
. 3 Ί : » ι ι 
α ι ■, 7 7 ­ ­
, π ­ . ­ . ­ ­
.1 ­ 7 ' , * ι ­
T T 7 0 P 6 
' 9 6 
l o f , 
* 7 





1 l o i 
l 7 ' 
1 » 
1 Γ Γ 'J 
1 9 
' 7 1 
r, s 
7 
* 1 9 
K 6 
H S < ­ ­
1 6 P 6 
7 ­ 1 5 
7 1 " 3 7 
" • 4 6 
1 9 
1 7 6 
1 7 9 4 
6 1 
; i i j 
1 1 r τ ­
7 1 T ( . 
1 1 1 . 1 7 
­ 7 1 
Ursprung­Or/g/'ne 
Warenkategorie 




r ­ r * ­ ­ . ' , 
7 < 7 7 9 1 
D ) / ! , ? « ! 
■1 ­ , Τ ) 1 1 1 
"■ r­ ­n ­r " 
' " . 1 ­ ' ­ V 
1 Ί ; ^ Ρ 
1 9 , 7 7 1 5 
J ^ ) 1 3 ¡ 7 
t ι 1 9 S Q 1 
1 τ l i s 0 7 
' 9 1 9 5 O R 
1 Π 9 1 1 1 
1 i ? i l 1 4 
1 1 1 1 1 1 5 
\ ι 7 1 ] 1 7 
1 1 7 . 7 1 1 9 
1 n ­ 1 , 1 1 
1 9 1 9 , p 
] 1 7 9 1 1 5 
1 9 7 1 1 1 5 
1 1 7 9 1 P 
1 9 7 1 1 1 q 
1 1 7 9 j 7 7 
1 0 7 0 1 7 4 
1 i T i p 6 
1 o i o p o 
1 n u n 
1 n i ] 1 9 
] l i l i 4 9 
' 0 7 1 1 4 5 
1 n o i 49 1 1 ? 0 1 7 f l 
1 u n i R » 
1 9 ? 1 1 8 4 
1 1 7 9 ' P S 
1 n u ] oq 1 971Í9? ι n o i 04 1 9 7 0 7 1 1 
1 Π 7 9 7 1 3 
1 i ? o ? p 
1 0 7 0 7 ) 7 
1 0 ? 0 ? 1 8 
1 o?n?60 1 1 7 0 7 7 Π 
1 0 ? 0 ? 9 9 
1 Π 7 0 3 Ι Ο 
1 0 » 0 3 9 0 
\ 0 2 9 6 1 0 
1 9 ? 0 6 3 0 
1 i ? 0 6 S O 
I 0 7 0 6 ? ? 
1 0 2 0 6 7 4 
1 0 7 0 6 7 9 
1 0 7 0 6 4 ? 
I 0 7 0 6 4 4 
1 0 7 O 6 4 5 
1 9 7 9 6 4 9 
I 0 7 0 6 5 0 
1 0 7 0 6 9 1 
1 0 4 0 ] 1 0 
1 0 4 0 1 4 0 
1 0 4 9 7 1 1 
1 0 4 1 7 1 ? 
1 0 4 0 7 1 4 
1 9 4 0 7 p 
1 0 4 0 7 p 
1 1 4 0 7 7 1 
1 14η??» 1 1 4 0 7 2 4 
ι 9 4 9 7 1 7 
1 9 4 9 7 7 q 
1 1 4 9 3 1 9 
1 9 4 9 1 0 9 
1 1 4 9 4 1 1 
1 9 4 9 4 p 
1 1 4 9 4 1 1 
1 9 4 0 4 1 1 
1 1 4 9 4 4 9 
1 9 4 9 4 6 0 
l 9 4 9 4 7 I 
1 9 4 9 4 1 , 9 
1 1 4 0 5 1 » 
1 0 4 O S P 
' 9 4 0 5 3 1 
1 1 4 9 5 1 9 
1 9 4 9 S S 1 
ι 9 4 1 S 6 3 
l 9 4 0 5 5 6 
1 " 7 0 6 1 0 
1 1 1 1 1 l 9 
1 1 n i 5 0 
1 ] n u i i 
» i n 7 9 1 
1 1 1 9 / , 1 1 
1 1 9 1 r ' ι 
I 1 i m I T 
1 i n » . i t 
1 1 ­ 1 / 1 5 
1 1 " * I A . 11 




E . 1 
' O l 
/ 1 ? 
1 τ η 
11 ί Ί 47 
S I 7 ' T l 1 t .7 
1 6 Ρ ο ι 
' I S ' M 4 
1 1 » | 4 
7 ^ 0 
7 7 f l l 
7 7 1 
1 9 S 
0 
■ » 4 7 4 » 
4 4 81 
9 E T 9 Q 7 
1 0 , ρ 
31 4 S 
6 6 » 6 9 
1 9 ] 9 
6 9 9 7 
1 7 7 9 9 
1 1 4 3 6 
7 1 1 R 5 
1 6 4 1 
6 ^ 1 6 9 
6 S 1 Ρ 4 
1 4 6 6 4 
ι 7 9 S R 
H 7 9 
1 9 3 4 
7 9 S S 
S 0 7 S 
9 1 6 
7 
1 4 4 Q 
1 9 7 6 » 
1 3 S S 
1 7 
4 1 9 
6 » ? 
4 O S I 
Ρ 7 7 » 
7 9 7 
4 7 5 
9 
6 1 0 3 
1 5 6 
2 1 7 8 
1 3 9 4 








1 7 0 
6 6 9 
2 5 3 
4 2 3 
1 9 6 9 
1 1 
1 5 4 
1 2 
1 7 9 1 
8 5 3 
? 9 6 
1 




4 1 7R 
7 4 0 9 
6 R 9 0 R 
6 7 4 
1 6 4 
? ο ρ 
5 1 S 6 
4 0 4 
7 4 6 
1 6 7 1 1 
4 » 4 7 
S 7 1 7 
1 4 
7 9 4 
1 7 
1 S 6 
7 9 0 
1 1 4 0 6 
1 6 1 8 6 S 
R 7 9 S 1 
1 8 7 1 
1 6 4 9 4 6 
4 A S 7 0 
6 S 6 6 
6 S T 9 9 R 
61 1 
7 9 7 1 S 
1 c r . 
S 1 S ' 





Cat. de Produit» 
QZT­Schlüaa. 
Code TDC 
­W T93 Γ ,ΛΤΤ 
1 Γ 1 7 Ι 1 
1 111711 
I l i u u 
1 i r o 7 i 3 
1 1 1 1 7 1 
1 1111­51 
■1 1 1 1 1 5 1 
111155 i u n i i 1 U l l " ? 
1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 0 7 1 1 
1 1 1 1 7 1 1 
1 1 1 7 1 1 
1 1 1 7 1 1 
1 1 1 0 2 1 7 
1 1 1 1 7 , 9 
Ι U I ? ? * 
1 1 1 1 2 7 6 
1 1 1 1 7 1 1 
1 1 1 1 7 1 6 
1 111762 
1 1 1 1 7 6 6 
1 111268 
111771 
1 1 1 2 7 1 
1 1 1 7 8 1 
1 1117­15 
111791 
1 1 1 0 7 9 , 
1 110298 
1 1 1 1 6 7 1 
1 1 1 0 6 8 1 
Ι 1 1 1 7 1 1 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 6 0 
1. 111811 
l 1 1 1 8 7 1 
1 1 1 1 8 1 1 
1 I I 0 8 * 1 
1 1 1 0 8 5 1 
1 1 1 0 9 1 1 
1 1 1 0 9 1 9 
1 1 2 0 * 1 5 
1 1 5 0 1 1 1 
l 150119 
1 1 5 0 1 3 1 
1 1 5 1 7 1 1 
1 1 5 1 7 1 5 
1 1 5 1 7 1 9 
1 1 5 1 7 1 1 
1 1 6 1 1 1 1 
l 1 6 0 1 9 7 
l 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 1 7 1 9 
1 161771 
1 1 6 1 2 * 1 
1 1 6 0 2 * 6 
1 1 6 1 2 * 8 
1 1 7 1 1 5 1 
1 170171 
1 1 7 1 1 7 9 
1 171211 
1 1 7 1 7 1 1 
1 1 7 1 7 7 1 
1 1 7 1 7 7 8 
1 1 7 1 7 1 1 
1 1 7 0 2 * 1 
1 1 7 1 2 6 1 
1 1 7 1 1 1 1 
1 1 7 0 5 * 1 
1 1 7 1 5 8 0 
I 71O101 
1 7 0 0 * 9 1 
1 7 1 1 5 1 1 
1 2 0 1 5 * 1 
l 7 0 0 6 7 1 
l 210652 
1 ' 1 1 6 5 3 
1 7 1 1 6 5 * 
1 2 1 1 6 5 5 
1 7116 59 
1 2 1 1 6 6 1 
1 71166S 
1 7 0 1 6 7 7 
l 7 0 1 6 7 1 
1 71­067* 
1 711675 
1 7 0 1 6 7 9 
l 7 1 1 6 8 1 
1 ­nor,es 1 20 1 7 1 1 
1 Ί 1 7 1 5 
l 7 1 1 7 1 8 
1 7 0 1 7 7 1 
1 2 0 1 7 7 1 
1 7 H 7 7 6 
1 711771, 
1 7 1 1 7 * 1 
1 7117 57 
1 ? 1 1 7 6 -
1 7 1 1 7 7 1 
1 711781 
1 7 1 1 7 8 5 
Ι 7Γ17 80 
1 771711 
1 7 7 1 7 , 7 
1 7 1 1 7 1 1 
1 7 1 1 7 5 1 
IMPORTATIONS 
Warte 
1 0 0 0 * 
Valeure 
I H ! 
6 1 2 7 
4 5 - 7 1 
7 1 1 9 























8 9 1 8 
1 7 
* 1 6 
7 1 
1 2 
2 * 1 
1 6 2 
1 
1 2 
1 8 1 1 
5 5 1 8 
6 1 
7 2 1 * 
5 7 7 
1 1 3 3 1 1 
1 
2 
1 5 3 0 
1231 
1 3 7 
2711 
7 5 7 7 
4181 
1 1 1 5 7 
2 6 5 4 
1 7 B 1 
5 1 1 
2 5 
1 6 
1 2 6 
7 0 
3 5 
2 3 9 
2 1 4 
35 6 * 1 
1 3 5 
5 3 9 
3 5 
1 2 6 
7 * 1 
1 5 1 1 





7 6 3 3 
1 1 1 7 
3 2 5 
7 1 3 
T 8 6 1 
7 1 6 
1 0 4 7 1 
, 3 , 7 3 
6 4 7 1 
3 * 5 7 
l 
3 7 8 
3 8 4 
7 3 5 3 
5 7 5 3 
3 5 1 9 
1315 
1773 
1 0 3 
2 * 7 
U S I 
7 
4 1 
1 1 6 
2 7 6 7 
6 6 1 7 4 
i n i "« 3 
?7 i , 17S6 
Uraprung-OWg/ne 
Warenkategorie 




τ D r V Λ τ -, 
rtC.lA'. ι . ' 
7 1 , 7 ' Ί 
7 I T , , ί , 
? 11 i l 17 
7 11 11 71 
7 " 1 1 1 " ί 
7 1 , 1 7 , 1 
7 " Ι 17 , , 
7 1 , 1 7 1 7 
7 1 , 1*1 1 
7 7 1 1 4 , 1 
7 1 , 14 Τ) 
7 1 , 1 4 1 7 
7 11 16 11 
7 1 , Ι ί , 71 
? 1 , 1 6 9 1 
7 1 7 H 1 , 
7 171111 
7 1 7 7 , 5 6 
7 1 7 1 , 1 7 
? 1 7 1 1 6 1 
? 1 7 1 , Π 
7 1 7 7 , 7 9 
? 1 7 1 ) 1 7 
? 1 7 1 4 1 7 
7 1 7 1 4 1 1 
7 1 7 1 4 1 7 
? 1 7 1 6 1 " 
? 1 7 1 6 9 9 
2 1 3 1 1 1 2 
2 i n i 1 * 
2 U l l ? ? 
- 17917«, 
7 Π 1 ! 1 1 
? 1 1 1 1 1 7 
7 1 1 7 , 4 , 
? 1 1 1 , 4 5 
2 H I T ! 
7 1 1 1 1 5 7 
? Γ -11 ,51 
? 1 1 1 , 9 1 
7 0 Ί 1 6 1 
? 1 3 1 1 6 3 
2 0 1 1 1 6 4 
7 0 1 1 1 6 5 
7 1 3 1 1 4 6 
2 1 1 - 1 6 7 
7 1 3 1 1 5 3 
? 1 1 1 , 7 ! 
? 1311 77 
2 1 7 0 1 7 3 
? 1 3 1 1 7 4 
2 1 3 1 1 7 7 
2 1 1 - 1 7 3 
7 0 H 1 8 9 
? 1 H 1 9 1 
2 1 3 1 1 9 7 
7 9 7 1 , 9 S 
7 1 3 1 1 7 1 
2 1 3 1 7 1 ! 
2 1 3 1 2 1 1 
7 1 1 1 7 - 5 
2 1 H 7 1 4 
7 1 1 1 7 , 7 
7 1 1 1 7 7 1 
? 13177S 
7 1 1 1 7 7 1 
2 1 λ - 2 1 1 
7 1 7 1 7 7 7 
7 1 3 1 7 7 1 
7 1 3 1 7 6 1 
2 1 1 1 7 7 1 
7 1 3 1 1 1 ? 
2 0 1 1 3 7 1 
7 1 3 1 3 Ί 
7 1 7 1 7 7 1 
7 1 1 1 3 * 1 
7 1 1 1 3 * 1 
? 1 1 1 3 6 7 
7 0 3 1 3 6 1 
7 1 1 1 1 6 1 
2 311165 
7 1 3 1 7 6 6 
7 1 1 1 3 6 1 
7 1 4 1 9 m 
7 747S77 
? 1416 i" 
7 111 · , i l 
7 Ι τ ] 577 
2 I T 7 71 
7 ι ή 7 , , 7 
? 1 4 1 , 7 1 
7 Ί ' , 7 i 77 
7 1 6 7 ? , 1 
? 1 4 1 7 , 1 
? 1^7777 
? 1 1 1 7 4 1 
7 1 ί , 1717 
? Τ , 7 1 | | 
? 7 4 - 7 , 6 
7" 1 ', 7 7 1 7 
? - 1 - 4 7 1 
7 1 Τ 4 4 7 
7 1 6 - 4 97 
7 i ' l l l l 
? 1 7 7 1 1 , 
7 3 7 7 , ι > 
7 1 7 1 1 1 1 
2 1 7 7 1 1 7 
7 7 7 7 , 7 ! 
7 1 , , | „ 
7 1 7 1 , 7 1 




6 6 7 7 
77RE) , 




9 3 7 
! 4 7 
6 7 5 1 
2 3 
1 * 
7 3 7 
46 3 
11561 
4 1 5 7 9 
1 1 3 1 
71613 
7 7 ! 
8 5 
16 6 6 1 
19199 
1615 
4 7 7 1 




3 4 3 9 
2336? 
3 6 5 6 
1 ? , , ι 
, 1 4 6 
4 4 7 6 
7 , 7 4 1 
7 7 1 1 
1514 
7 3 1 1 
3 6 1 
3 8 
4 5 4 * 1 
7 
6 1 
6 8 8 " 
' 7 * 4 
I 6P2 
4 1 
7 1 7 
2215 
4 1 3 
5 7 
118 3 
7 9 8 * 5 
8 , 7 
13678 
1 1 1 5 4 
4 1 5 
178 1 
1 6 5 5 -
6789 
7 7 1 
ι * | 4 
6 9 9 
7 4 
74 3 
8 ? 6 
155? 
8 * 1 
! 139 
4 3 
5 6 7 6 
5619 
7 7 7 
1 6 6 
4 1 9 
7 5 3 4 
7 69 4 
1 8 , 1 
414B 
7 * 3 6 
719 7 
1 1 9 3 ! 
7 1 




6 6 4 ' 
7 8 4 7 






7 4 - 6 
1 6 , Ρ 
, 9 1 1 
6 1 9 
7 Π 7 
7 * 1 7 
1616 
!" 7 6 6 4
1477 
9 0 7 









- τ r . - T -
7 1 7 7 , 7 o 
? 1 7 1 ! 7 9 
7 - 7 1 1 7 , 
? - 7 - 1 3 1 
7 1 7 1 , 7 s 
? 1 7 1 , 7 7 
7 1791 4 , 
? 1 7 1 ! 4 7 
7 1 7 1 , 4 9 
? 1 7 1 , 47 
7 1 7 1 , 4 1 
7 1 7 1 , r,, 
? 1 7 1 , 41 
7 1 7 1 , 14 
? 1 7 1 , 4 6 
7 1 7 1 - 6 9 
' - 7 1 , 6 , 
? 1 7 1 , 6 8 
7 1 7 1 , 7, 
? 1 7 1 , 7 1 
? 0 7 1 , 76 
7 1 7 1 , 7 7 
? 1 7 1 , 0 7 
7 1 7 1 1 8 5 
7 1 7 1 1 3 7 
? 1 7 1 1 9 8 
7 1 7 1 I 8 9 
2 1 7 1 1 9 1 
? 9 7 1 I 1 1 
7 1 7 1 I I I 
7 1 7 - 7 9 1 
? 1 7 1 1 1 1 
? 1 7 1 3 1 6 
- 1 7 1 7 3 1 
? 1 7 1 3 6 1 
7 Π 7 1 7 7 1 
? 1 7 1 1 8 I 
7 - 7 1 7 1 1 
? 1 7 1 4 1 1 
? 1 7 1 4 9 9 
7 1 7 1 6 1 1 
? 1 7 0 8 9 1 
? 1 7 0 6 9 9 
? 1 7 1 6 6 1 
? 1 8 1 1 1 1 
7 i p i l 71 
7 1 8 1 , 5 1 
7 7 9 1 , 6 1 
? 1 8 0 1 7 3 
? 1 8 1 - 7 7 
? 1 8 1 1 8 1 
? 1 8 1 , 9 9 
2 i f l i m 
2 1 8 1 7 7 ? 
7 1 9 1 7 7 6 
? 1 8 1 2 7 7 
2 1 8 1 7 3 1 
' 1817 51 
? 1 9 1 7 7 1 
? 1 8 0 7 9 1 
7 1 .917 ,1 
? 1 8 0 1 3 1 
7 - 0 1 4 7 1 
? 1 8 1 4 7 3 
? 1 3 1 4 7 8 
? 1 8 1 4 7 1 
? 9 3 1 5 1 , 
7 1 9 1 4 1 9 
? 1 8 1 4 7 1 
? 1 8 1 4 6 9 
7 1911571 
? 1 8 1 5 8 1 
? 1 8 1 6 9 9 
7 9 8 1 6 1 ! 
? 1816 13 
7 9 8 1 6 1 6 
? 1 8 - 6 1 7 
7 1 9 1 6 3 -
? 1 8 1 6 7 6 
? 1 3 1 6 1 8 
- 1 8 1 6 6 1 
2 1 9 1 7 1 1 
7 1 9 1 7 7 7 
? 1 9 1 7 5 I 
? 1 9 1 7 5 5 
7 7 9 1 7 7 I 
? 1 7 1 7 7 1 
7 1 9 1 7 0 1 
? 1 8 1 8 1 1 
? 1 8 1 8 , 4 
7 1 9 1 8 7 -
7 l a i m i 
7 1 9 1 4 4 1 
7 1 0 1 0 9 1 
7 7 9 1 0 9 1 
7 70 19 11 
7 1 9 , 1 , 1 
7 101 T i l 
7 1 0 1 , 1 7 
7 7 0 , 1 7 7 
? IR , ' 9 1 
? - 3 ! ? , -
7 1P17.71 
7 1 0 1 7 7 7 
? 7 o , ? r , 7 
? - H ! 7 4 -
7 - 0 , 7 6 ! 
? -Ol 764 
7 - 1 1 7 0 7 
7 . 7 0 , 1 - 7 
? — 1 , 1 , 
7 7 7 - . 1 7 7 7171 , 1 




4 7 7 
1 , 1 7 
1 4 ' 4 4 7 
! 1 1 1 ? 6 Ί 
4 
7 6 - 4 
1 
6 1 6 
1 1 0 
6 1 
7 7 1 
9 7 
I * ! 6 
, 7 , 97 
, 6 
7 1 7 




1 4? 9 
7 1 6 
3 1 * 5 
5 ' 
1 3 
7 9 6 1 
1586 
4164 
? ' 1 
51 5 
? ' , 





? 7 ? 9 8 
3984 
3494 
1 * 7 
1 9 7 1 
7727 
7 ? 6 
' 8 7 5 
5664 
5186 
3 6 4 , 
7 4 1 
1 7 3 7 9 7 
5 9 9 7 6 
1 7 1 
1 7 1 
5 4 7 3 1 
' 4 7 - 8 




4 - 8 4 
1 5 6 1 ' 
, 1 
4 9 6 ' 
9 7 
4 7 8 8 ' 
' 9 7 ' 
8 2 9 
6 
7 ' , 
4 1 , 7 
6 6 
1 1 4 1 1 
1 4 , 
7 1 1 6 9 
5 0 
6 7 * 7 
' 3 5 ' 
8 
4 7 7 ! 
, 1*7 
1 2 8 * 




7 6 ' ! 
1 6 ? ' 








6 ' 7 
' 7 
1 1 , 7 
' , 7 ' 
Ί ' , 
0777 
'. ! ' 7 0
1 - 9 
7 1 
1 7 9 ' 
, 071 
7 4 7 9 9 7 
' 6 4 
971 - Année 
Jahr -1971 -Année 
437 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-CWg/πβ 
Warenkategorie 




n r , , - τ 
1 Ί ) 9 | 1 7 
7 19 919 1 
7 9 9 9 ? ρ 
? 9 ) 9 7 9 9 
-> 1(1 1 7 H 
? V . 1 4 | t 
9 9 Ί 9 ι, 1 1 
1 19 0 4 1 e , 
? T l 94 Ρ 
7 9 ' J 9 ' , 6 9 
7 9 9 9 6 7 9 
9 9 19 S I I 
? ^ 9 1 6 1 9 
7 η 96 e'. ι 
-> 7 7 9 7 p 
1 9 9 9 Τ 6 9 
9 9 9 13 1 1 
7 r-n-iEi 1 7 
7 i m q ρ 
9 9 1 1 1 6 9 
7 1 9 9 ΕΙ 77 
2 9<|9 3 P ^ 
7 1 Q 9 9 1 1 
7 9 Π 9 - Ί ) Ί 
? 09 09 1 6 
? 9 1 0 9 ) 7 
1 1 9 9 1 p 
1 09 09 57 
? 00 ρ ι 1 
? 09 P P 
7 99 Ρ 90 
7 IQ p i l 
7 19 j 9 9 6 
ι 1 1 1 9 5 1 
1 1 0 1 1 6 6 
? 0 9 1 0 6 7 
? 1 9 P 7 1 
7 9 9 P 7 6 
7 i g ρ 7« 
ι ι p i n 7 1 1 91,09 
1 1 Ρ 4 Ρ 
.? Ι Ρ 4 9 9 
7 1 19 699 
ι 1 1 9 i m i 
7 1 ?91 99 
? 1 ? 9 ? p 
» 1 7 9 7 9 9 
? 17 9 1 ρ 
7 1 7 Π 79 
? J ? 9 1 1 9 
? 119144 
7 1 1 9 7 4 η 
? Í ? 9 1 f l 9 
1 1 - Ί 1 9 1 
1 P I S U 
? P 9 6 9 9 
ι p 9 7 ρ 
? 1 ? 9 7 ? 9 
1 19 9 7 1 1 
? 1 7 9 7 4 9 
? 1791 s i 
1 !?97<.9 
? l ? 9 7 7 ^ 
? 1797H9 
? 199791 
? I 7 9 7 9 9 
? p o s i 9 
? 1 I I P '1 
? 1?9P19 
9 1 ">9S«-T 
? 1?0P99 
1 1 7 9 9 1 9 
.' 17 1*10 
? 1 7 1 9 9 9 
7 119111 
9 i i " i n 
7 1 6 9 9 1 7 
7 p i ? 9 ì 
7 169111 
? P 9 9 p 
? p 9 199 
7 1694 11 
? P 9 4 1 9 
ï 1694S I 
? 1 6 9 4 6 " 
ι 169719 
9 1 5 9 7 1 s 
1 p i l i ? 
? 16 ­<7P 
9 P 9 7 1 P 
ι 1 t 1 7 S 9 
? 1 C 1 7 H 
9 ! 6 9 7f.­( 7 p 9 7 7 i 
? 16«79 1 1 161 ? P 
9 p , 1 ? 9 1 
9 1 S 1 1 1 1 
? 1 S l 7 4 9 
7 ι 61 7S1 
» 1 6 9 ι 1 1 
7 1 h. 1 ? ,' S 7 1 ι, ι τ 1 
1 l ' . i 1 6 6 
9 1 ί. - IH, - ) 
ι 1 . 9 - 1 1 1 
7 p i l l i 
1 ' " „111,1 
-> 1 ·· 1 ', Π 
"· 1 ·, ι / . 1 ί 
7 Ι ' , ' ί . < ι 






4 Ί ?1 
15 W S 
η ι 







1 1 7 
1 9 
1 9 7 
9 6 5 9 







1 6 6 1 
4 
1 6 R 
? 5 
ï ' 7 0 6 6 










7 6 « 
0 7 7 
1 
<16P174 
1 1 OR 
1 
1961 
6 3 » 




6 9 5 ' 
6 9 9 
1 4 9 Ί 4 
I H 








1 949 0 
I 4 9 7 
7 7 4 
41 0 
7 6 1 
7 1 4 
4 7 5 
ì 
1 71 06 
l 199 
7 1 








s o i n 
I 7S6 
7 1 7 9 , 
6 7 6 9 ' 
? 9 7 1 
Ί 7 7 ί , ι 
I f l 1 
4 4 71 4 
9 






' 4 6 
6 
■ 14 1 6 " ' M 
• i l 





4 " 1 
p i 7 S 
1 u 6 1 
' 
Jr Sprung ­Origine 
Warenketegorle 





? i S " , M 
7 1 M ' , ï ) 
9 1 6 7 t. 19 
7 p i S 99 
7 J S I S 19 
9 p ­ 7 99 
7 7 9 l p 9 
1 9 1 1 1 9 1 
ï 7 9 i i p 
1 7 1 9 7 1 9 
1 1 1 1 1 4 1 
7 11­11 5 1 
7 7 9 9 1 ( 1 
, „ ­ ­, ., „ , 7 l i n i · ) 
? 1 9 ­ ' . 1 9 
7 7 1 1 S ι ­1 
7 1 1 9 4 4 9 
1 7 9 1 t l 1 
7 7 9 9 5 I S 
7 7 - Ί 6 5 1 
7 1 1 1 6 71 
1 1 9 9 5 1 1 
? ? 9 9 6 Π 
ι ? 9 9 6 9 5 
7 ? 9 9 6 9 3 
? ? 9 r t 7 1 5 
1 7 1 1 4 9 9 
7 7 1 I S 1 1 
? 7 7 1 5 1 S 
7 1 1 9 S 9 ' 
? 779C76 
7 7? 95 1 1 
7 7 7 - i c i s 
? 7 7 9 5 4 I 
7 1 7 9 5 4 1 
1 7 1 9 6 44 
7 ? 7 9 1 4 5 
ι 1 1 9 5 4 7 
7 7 1 1 ·=. S1 
7 779S56 
7 79«S57 
1 1 1 9 5 5 9 
? ? 1 0 7 H 
7 7197 VI 
? 7 7 9 7 4 s 
7 9 7 1 " '» 1 
? ? i p 4 6 
? ? 7 P S ) 
7 17 19 SS 
? 719 1 p 
9 77 9 1 1 " 
7 ; M 1 p 9 
? 7 7 9 1 9 9 
7 7 1 9 4 0 7 
? ? 1 9S 99 
7 711«- 1 1 
? ? p s 9 9 
? 7 1 9 7 * 9 
? 7 H 7 9 9 
7 7 i 91 1 9 
7 7', 9 1 99 
ηρ ι , »r m ρ ι- τ | 
ι 1 7 1 4 1 1 
1 Τ Τ 9 ( , 7 Γ 
i 1 7 9 Í . ­ 3 
1 P 1 6 l ' 1 
1 p i t i ' . 
7 1 π 1 6 6 ί­
ί 1 α ΐ 6 τ ' 
1 1 3 04 * 3 
7 j π 11 ί ί 
1 1 3 " 7 9 9 
1 1 1 1 p i 
7 1 0 1 1 1 -
1 Ρ 0 U 9 9 
1 1 " I S 1 9 
1 i r í i i 
1 p 1 5 9 1 
ι ! 196 i i 
1 1 3 H 1 9 
3 p " 7 9 9 
1 p 9 7 - * l 7, 1 7 9 - 1 1 1 
1 1 9 9 1 9 9 
1 71 9 ΐ 1 1 
1 l i l i l í 
1 11 " r 1 ' , 
7 7] V I 1 
1 7 1 9 7 9 -
1 i p i i l 
1 1 1 1 7 1 s 
1 7 1 1 7 V ' 
1 7 1 9 τ 4 -
i 7 1 1 το,-. 
1 7 7 l i 1 9 
1 1 9 9 4 - Ί 
ι 7 1 " ' . ι " 
1 E Ì I T Ì T E 
■: 7 η 14 1 ι 
1 l ^ , f . P 
1 1 Γ ­ ­ , c ­t 




p s p 




β 7 679 1 sa 1 
a 3 4 1 4 5 
1674 




7 t i 4 S 





6 6 4 
6 ? 9 
11 n 
4 4 ^ 4 
6 7 1 
1 p i m o p 
1 1 9 1 6 
7 




7 7 5 
167(3 
2 5 3 7 
7111 
7 7 
1 4 s 
6 3 1 
S 9 P 1 
1 7 * 3 7 
7 
? 1 0 
1 1 







1 5 0 5 6 4 
1 6 
6 4 6 8 3 
616? ·» ! 
3 2 
6 45? 
7 4 9 6 
1917 1 519 
p ? 1 3 
7 6 6 0 S 1 4 1 5 5 9 1 p 
r­*J . 
■>77? 





1 7 4 
3 7 3 7 
1 4 6 
7759 
6 9 
7 Î 0 
­77η 
I 7 q 
2 *4 
1 4 1 
1 
" 7 1 
n ' 1 1 7 
7*, 
6 1 = 7 
1 9 
9 9 
1 7 1 
1 1 1 1 






1 6 7 
V 1 
S r i 
7 Í 6 
T C 
­.or­
e t 9 7 7 
Ursprung­Orfg/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
­•■p 9 AT* ' 
i i r , . " ^ 
4 9 S 9 P 9 
4 9 6 9 9 9 0 
4 9 6 0 3 1 0 
4 9 S 1 7 9 1 
4 1 6 9 6 0 1 4 16 96 99 
4 I S 1 7 1 9 4 i * 0 7 1 1 
4 0S0719 
4 9 5 1 7 9 9 4 159R99 
4 9 5 9 0 9 9 
4 9 6 P 0 O 
4 951 1 00 
4 9SJ 7 99 4 í s j l p 
4 0 * 1 1 9 0 
4 9 6 1 4 9 9 
4 1 Ι Ο Ι 90 
4 1 i o n 1 
4 1 3 0 7 1 5 
4 13 0739 
4 1 3 0 7 9 0 
4 130311 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 p O i p 
4 13 0 7 P 
4 1 3 0 1 1 6 
4 1 3 1 1 1 7 
4 1303JR 
4 P 0 3 ] 9 
4 P 0 3 5 1 
4 1 3 0 1 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
<■ 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 9 P 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 149151 
4 14 9159 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 9 1 9 0 
4 1 4 0 7 2 1 
4 1 4 0 7 7 3 
4 1 4 0 ? ? 5 
4 1 4 0 7 2 9 
4 1 4 ° 1 0 0 
4 1494OO 
4 ­14051 1 
4 14051e» 
4 1 6 0 6 p 
4 150S90 
4 15Π600 
4 p O f l O O 
4 16Oq00 
4 1 5 1 0 1 0 
4 I 6 I O 3 0 
4 I M O S i 4 1 5 1 0 7 0 4 P U P 
4 1 5 1 1 9 1 
4 1 6 1 4 0 0 4 1 6 1 5 1 0 
4 » 5 ' 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 1 
4 1 6 1 6 9 1 
4 1 7 0 4 1 0 4 1R0399 
4 1PO4O0 
4 1 R I 5 O I 
4 7 1 0 7 1 0 
4 9 1 9 9 3 0 
4 7 1 9 3 P 
4 7 1 0 3 1 5 
4 7 1 0 1 3 9 
4 7 1 0 4 9 * 
4 2 Ό 4 9 0 
U 210S9O 
4 71 16 M 
4 7 1 1 6 1 7 
4 7 P 5 3 ] 
4 n O 6 I 9 
4 7 1 1 6 5 1 
4 7791 1 0 
4 ?701O9 
4 2 7 9 ? 1 5 
4 7 7 9 3 0 9 
4 7 2 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 6 
4 i ? 0 6 " * 1 
4 7 1 0 6 7 5 
4 7 9 9 6 5 9 
4 1 ? 1P 1 1 
4 2 2 9 R 1 1 
4 7 7 9 0 1 ' 
4 i 7 i n p 
4 179911 
4 7 7 9 9 1 9 
4 ? ? 99 * ' 
4 i ? 9 9 63 
4 7 7 9 9 5 6 
4 7 9 9 0 S 7 
4 ? ? l 9 6 i 
4 ?19Q64 
4 - imnf. !- , 
4 n i o 6 5 
4 ??9Q71 
4 91.9975 
/. 1 ■· 9 1 a î 




6 4 9 
45">7 







7 7 6 
R699 









7 9 5 
41 





7 6 ? 
9 6 4 
7 1 5 
1743 
l o p 
7963 
1 4 1 9 




1 2 5 
7 4 4 7 











7 7 6 
9 6 1 
6R36 
7 7 7 
6 3 
6 7 0 




8 8 6 
4 4 6 
9 2 8 
6 6 
2 6 9 4 
] ? 9 
4 4 
3 5 7 
1 376R 
7 6 













i n o 
23A 
1030 









1 93 0 
R 
4 9 7 
3 Î 6 
1 S I » 
172<* 
6 4 9 
9?7 3 
61 71 
S 4 9 7 ' 
1 6 7 ^ 7 
B S 7 
73 3 
4 7 6 0 
S i " 
438 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
U rep ru ng -Origine 
W a r e n k e t e g o r l e 
Caf . d e Produits 
▼f 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
τ η ς π Ί " τ 
4 9 4 9 7 1 0 
4 7 4 0 7 7 0 
4 7 4 0 7 1 0 
4 7 4 0 7 4 0 
4 7 4 0 7 5 0 
4 ? 4 0 ? 6 0 
4 7 4 0 7 7 9 
Γ Γ Γ Λ 
5 7 6 9 1 1 9 
6 * 6 0 ] "Ό 
6 7 7 0 1 1 0 
6 7 7 Ο 1 9 0 
. 5 7 7 9 7 1 0 
6 ? 7 Ο ? 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
6 7 7 0 4 1 0 
6 7 1 0 1 1 0 
6 7 3 0 1 7 1 
6 7 1 0 1 2 6 
5 7 1 0 1 7 R 
5 7 1 9 Ρ 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 9 0 1 4 1 
6 7 1 0 1 4 1 
5 7 1 0 7 1 1 
5 7 " » 0 3 1 9 
6 7 3 0 3 * 0 
6 7 1 0 3 1 0 
5 7 3 1 1 5 9 
6 7 1 0 5 * 0 
6 7 1 0 6 1 9 
5 7 3 0 6 7 0 
5 7 3 0 6 3 0 
6 7 1 0 7 1 2 
5 7 1 0 7 ? ? 
5 7 3 0 R 1 0 
6 7 3 0 R 1 9 
5 7 1 0 8 9 0 
5 7 3 0 9 1 0 
S 7 3 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 1 3 
5 7 1 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 1 
6 7 * 1 0 4 3 
5 7 3 1 1 1 1 
6 7 1 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 Ι « 
6 7 1 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 1 1 7 6 1 
5 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
6 7 3 1 3 1 3 
* 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
6 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 ? 
6 7 1 1 3 3 4 
6 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 " * 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 1 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 1 6 0 
5 7 3 Ρ 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 1 1 3 6 6 
6 7 3 1 3 R 1 
6 7 3 1 3 R 7 
5 7-31 3 ^ 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 *31514 
5 7 1 1 5 1 9 
6 7 ^ 1 5 7 0 
5 7 3 1 6 2 1 
5 7 3 1 5 * 3 
6 7 3 1 5 7 7 
6 7 3 1 6 7 9 
5 7 3 Ρ 3 9 
5 7 3 1 6 4 3 
5 7 3 1 6 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 1 1 5 6 ? 
6 7 1 1 6 6 3 
5 7 1 1 5 6 4 
5 7 7 1 5 6 7 
5 7 1 1 5 6 R 
5 7 3 1 5 7 9 
6 7 1 1 8 7 1 
6 7 1 1 5 7 1 
6 7 3 1 6 7 7 
5 7 3 1 6 7 1 
6 7 1 1 5 « 7 
* 7 1 1 5 R R 
5 7 3 1 5 R 9 
s 7 1 1 5 9 3 
6 7 Μ 5 9 4 
6 7 7 1 6 9 6 
5 7 7 Ρ 1 6 
6 7 1 1 6 1 7 
5 7 1 1 6 1 9 
6 7 1 1 6 4 0 
6 7 9 p s i 
Λ Ι ΙΤ , ι ο η η ρ ί Γ 
7 7 * 0 1 1 ? 
"* 7 * 0 1 1 4 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
η 6 3 
1 6 ? 0 
? 7 6 0 
1 3 f l 
? o 
6 
R l 7 
7 7 7 R 6 0 
6 1 4 R 7 7 
3 6 3 7 3 
4 3 1 9 1 1 
4 3 1 
6 " * 6 8 
4 4 4 
1 P H 
7 ? 
3 6 
7 4 1 0 
174 
1 7 1 l 6 
I P 
1 o i 7 
7 9 7 
3 R 
? 0 1 4 7 
4 1 3 1 
7 4 6 7 
4 6 6 
4 1 0 R 7 
1 8 0 
6 
R 0 9 ? 
1 ^ 
5 4 7 7 
3 6 4 9 8 
P 5 ? 7 ? 
2 R 7 7 5 
1 9 5 1 5 
1 9 6 4 
7 R 1 8 0 
M 4 3 8 
7 3 5 
5 3 
* 4 4 
7 6 6 
1 1 9 3 R 
1 4 4 1 6 
1 
9 4 9 
4 1 3 * 
1 7 1 
4 9 0 
A 6 
* 1 9 
4 7 7 4 
1 1 9 1 5 7 
1 4 3 * 
7 3 5 
7 3 R 
2 3 
9 7 5 * 1 
1 9 4 1 9 
3 9 1 0 4 
3 4 * 6 
3 7 3 
8 7 0 3 
7 5 
1 7 3 6 6 
75 
1 0 7 1 ι 
8 4 3 
7 
7 8 ? 
? 
1 4 R 3 4 
1 0 8 6 
1 9 0 
6 9 7 
5 7 
1 3 7 
S ? l 
7 
7 0 
4 5 4 7 
6 9 7 
6 7 R 4 
1 * 8 ? 9 
4 8 1 
7 5 3 1 
3 4 7 0 9 
6 7 
1 6 Q R 
4 6 
6 * 5 3 
6 7 1 
7 R 1 4 1 
7 1 1 3 ? 
1 6 5 6 
f 6 1 





1 R 6 0 R 0 6 
6 
ι 31 
U r s p r u n g - O r / f f / π θ 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
f ▼ 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
" r ­ » " 
7 7 c i j 1 1 
7 ? · * ι ρ ­
7 7 = 7 9 7 1 9 
7 ? c 9 i l i 
7 ? Ε = 9 1 Π 9 
7 7 C 9 Í , 9 9 
7 7 Ç 9 5 ' , 9 
7 ? c 9 6 1 9 
7 7 * 0 6 1 9 
7 7 * 9 7 9 9 
7 7 S 1 Β 1 9 
7 7 S 1 0 H 
7 ? S 9 9 1 ­
7 ? 6 0 9 ' i 
7 7 5 9 9 1 1 
7 7 S 1 9 9 9 
7 ? S 1 1 1 9 
7 7 5 1 p i 
7 ? * p o i 
7 ? 6 1 1 1 ι 
7 7 * 1 1 9 1 
7 ? * ] » 9 Ί 
7 7 S ) 4 ' , 9 
7 ? 5 1 6 Ρ 
7 i 4 ' 5 1 3 
7 7 5 1 6 1 -
7 7 * 1 4 1 ' 
7 7 * 1 f i * 
7 ? * l f 9 - ; 
7 1 S J 7 9 9 
7 7 5 1 3 1 1 
7 7 S | O l i 
7 9 5 1 fl 5 9 
7 7 M 0 9 1 
7 7 - 9 9 9 9 
7 ? s ? p i 
7 7 ^ 1 7 1 7 
7 7 5 7 7 9 9 
7 2 5 1 4 9 9 
7 7 K 7 S 9 9 
7 7 * 1 5 9 9 
7 7 * 1 7 1 ^ 
7 9 S 1 7 7 1 
7 ? S 1 7 9 9 
7 2 * * * 0 9 
7 1 5 7 9 1 9 
7 7 5 1 9 9 9 
7 7 5 9 1 1 9 
7 ? 5 i p 9 
7 ? s i ? 9 i 
7 9 6 - 9 1 1 ' 
7 ? * 9 l i l 
7 7 6 11 1 7 
7 7 6 9 1 4 1 
7 2 * 9 i s i 
7 7 6 9 1 6 9 
7 7 6 9 1 9 9 
7 7 5 9 7 9 9 
1 7 6 9 7 11 
7 ? 6 9 i p 
7 7 6 9 3 1 7 
7 21· 9 1 7 1 
7 7 5 9 1 S 9 
7 ? 6 H 9 9 
7 7 6 0 ! , Ρ 
7 9 6 0 4 O 9 
7 ? 7 9 ^ p 
7 7 7 0 1 1 9 
7 7 7 1 4 1 1 
7 7 7 O Î . O 0 
7 7 7 1 S 9 9 
7 7 7 9 6 9 9 
7 7 7 9 7 1 1 
7 9 7 n 7 ' i 
7 7 7 9 7 7 7 
7 7 7 0 7 1 1 
7 7 7 9 7 4 9 
7 97971E­.9 
7 7 7 9 7 4 1 
7 7 7 9 7 7 1 
7 7 7 9 7 1 ­ ) 
7 1 7 1 7 1 9 
7 7 7 9 0 9 9 
7 7 7 Ρ l 1 
7 7 7 1 9 1 7 
7 ? 7 1 9 1 s 
7 9 7 1 1 1 7 
7 ? 7 Ρ ρ 
7 ' 7 1 9 1 1 
7 9 7 ' ί ί Λ 
7 - 1 7 Ρ Ρ 
7 n i n i 
7 7 7 p 6 1 
7 7 7 1 9 C 1 
7 1 7 1 9 S 9 
7 9 * 1 1 6 ' 
7 7 7 1 9 p 
7 7 7 ΐ 9 ί , η 
7 7 7 1 9 7 1 
7 7 7 ' 9 7 1 
7 7 7 1 ι TS 
7 7 7 1 9 7 - 1 
7 7 7 1 1 ' 1 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 " 9 
7 ? τ ρ ρ 
7 ι ? ' 9 " -
7 7 7 1 ? 1 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 ι m 
7 9 7 1 7 0 1 
7 1 7 ' 1 u .ί 
W e r t e 




1 3 * 6 5 
1 0 7 9 1 
121 
1 1 6 -
7 5 9 7 
3 3 1 6 
1 R 5 4 
n q n i 





4 5 7 1 0 
6 P 
7 
? 9 9 1 
?R 
7 7 
9 1 * 
1 5 6 5 
R T 6 0 
5 9 6 
9 5 1 7 1 
1 4 M 
17 
4 R 
7 3 6 0 9 
*6 1 
? 0 5 
P 
15 3 7 7 
1 ! 3 9 
7 1 7 9 
4 4 ? 
S I 4 7 
6 . 1 6 7 ° 
3 9 
3 6 9 S 
4 4 5 
6 
4 ? 4 4 
1 7 * 7 
2 4 
1 4 1 0 9 
6 7 1 4 
4 * 3 9 
1 * 8 * 9 
P i t ) l 
1 
4 
4 5 9 
4 1 7 f l 7 
1 9 1 7 7 1 
7 3 0 6 0 1 
6 3 ? a 
1 4 * 6 
S 9 7 9 
I O ? * 
a 6 5 5 
? ! 
7 6 1 H 
8 
? 0 1 





7 9 4 
* 6 
6 P 9 
I 9 9 7 
7 3 7 6 
3 4 
5 9 5 5 
5 7 4 
1 3 4 
5 9 ? 4 
9 0 6 « 
7 4 1 5 1 4 - 3 
9 1 4 0 
5 7 7 
? 9 ? 4 
q * n 
1 9 R 0 ι 
1 9 6 1 
5 9 4 9 
6 7 5 4 
3 1 3 6 
S 6 1 S 
* 3 ? ° 
1 4 6 7 6 R 
1 9 7 5 
7 
1 9 6 6 1 
K 7 9 1 
1 9 4 9 
6 7 5 6 
1 7 1 p 
n i 4 
4 a s s 
' 1 , 7 
4 
1 9 6 4 




I O 1 4 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
τ-- ς r.\T* 
7 7 7 1 1 9 9 
1 9 7 1 4 m 
1 9 7 1 4 1 9 
7 7 7 1 4 9 9 
7 I T I s 0 9 
7 9 7 Î 4 ! n 
7 ­77 1 5 9 9 
7 1 7 1 7 9 9 
7 7 7 1 « 0 0 
7 7 0 9 ) 1 9 
7 7 R O ] 1 9 
1 7 P O I 6 9 
7 7 H 0 1 71 
7 1 R O I 7 9 
7 7 « 9 ? 9 9 
7 7 0 9 7 0 0 
7 7 f l 9 4 ! 9 
7 7 0 0 4 1 0 
7 ? fi 0 4 4 0 
7 9 R 0 4 6 9 
7 9 P 0 4 6 0 
7 7 R 9 4 ' 9 
7 7 0 9 4 9 9 
7 ? α 9 S M 
7 1 0 9 S 1 1 
7 7 1 9 6 1 * 
7 7 H 9 S 1 7 
7 7 P 9 5 1 9 
7 7 0 9 S 6 9 
7 9 0 1 5 7 1 
7 ? D 9 S 7 9 
7 9 R 0 6 9 0 
7 7 3 9 7 9 9 
7 1 0 9 R 9 9 
7 1 0 Π 9 9 9 
7 7 q j 9 9 9 
7 7 0 1 ' 1 9 
7 i « l ' 6 1 
7 ? o p o n 
7 ? 8 p i 9 
7 7 0 . 1 7 7 9 
7 ? 0 1 3 3 0 
7 H i 1 4 0 
7 7 R P 5 0 
7 ? P p 9 0 
7 i q i 4 ? 9 
7 7 1 1 4 4 0 
7 i p 1 4 9 0 
7 7 R p p 
7 ? « ] 6 7 0 
7 7 M 1*799 
7 9 0 1 6 1 9 
7 9 P 1 7 ' 9 
7 ? 5 p l i 
7 7 P 1 7 5 9 
7 7 0 p p 
7 ? 0 P 3 0 
7 9 R 1 P 5 1 
7 ? R i a 6 6 
7 ? R 1 9 0 0 
7 7 p 7 l p 
7 ? f . ? n i 9 
7 i p i l 9 9 
7 ? P * ? 1 9 
7 7 q ? 7 Q O 
7 7 R 7 3 1 9 
7 7 R 7 4 9 0 
7 7 R 1 6 0 O 
7 7 R 7 6 9 0 
7 1 , 7 7 7 9 9 
7 7 R 7 R 9 5 
7 i R Ï p 1 0 
7 7 P 7 R 7 1 
7 9 O 7 0 ? 5 
7 7 Q i q i l 
7 7 R 7 R 4 1 
7 7 R 7 0 4 5 
7 7 n 7 R 5 9 
7 ? i p Q 6 0 
7 7 P 7 R 7 1 
7 7 R ? R 7 9 
7 7 R 7 R R I 
7 7 0 7 0 0 1 
7 7 f l 7 f l i 4 S 
7 9 0 7 P R 7 
7 7 0 7 R 9 6 
7 7 R 9 9 9 9 
7 ? P U 4 9 
7 ? 0 ? 9 S 9 
7 7 3 1 0 5 9 
7 ι o i n 7 η 
7 ? R 7 0 R 9 
7 1 R 1 9 p 
7 7 R 1 9 ? 1 
7 ­ 0 3 1 3 9 
7 7 R 1 9 4 9 
7 7 R 1 9 5 9 
7 7 5 7 9 5 9 
7 ? P 1 " 7 9 
7 i n ­ 1 9 , 1 9 
7 7 R U 9 9 
7 7 R 1 ] 1 9 
7 7 R 1 1 11 
7 7 Π ΐ ρ ο 
7 m i n 9 
7 9R 1 ? i l 
1 ? t i l i 4 9 
7 9,9 1 1 6 9 
7 7 R 3 7 6 1 
7 i ( i l ? T i 
1 7 P 1 1 1 1 
1 9 R 3 4 P 
7 7 1 1 4 1 1 
W e r t s 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
0 6 R U 
l. 9 1 
* 1 9 1 9 
i l 7 1 
1 7 7 4 
7 9 i 
1 6 7 ' 
7 1 4 6 = 
1 Q ' , 
4 1 
l o i s 
R S ' 
6 9 ^ 1 
M 
7 9 Í , 
1 1 7 R O 
1 6 
7 6 R ' , 
c 1 
7R">1 
7 9 9 
1 1 1 
7 9 « ! 





1 9 7 
1 0 6 5 
1 6 6 4 
1 5 1 
7 
1 0 7 9 
7 4 
1 S " 1 
1 1 
1 9 
1 9 3 9 
6 * 6 
4 4 S 
* 1 1 
1 5 6 1 
76,9 
t n 
3 « 6 
1 l 6 
4 6 1 
6 9 
5 9 
S " R 
5 3 6 
1 4 « 
S 
? 
1 * 4 
i a n o 
4 
7 9 3 1 
S U I 
1 4 9 * 
* 7 6 
1 7 1 5 7 
1 4 9 6 
1 4 3 
4 5 e " ­
5 0 
9 1 4 









5 * 6 9 
3 
1 S ' 4 
S 7 7 
S 1 
1 1 6 6 
1 7 1 7 
1 7 9 
7 4 7 R 
1 0 6 
­»76 
7 6 1 
I ' U 
7 5 6 
7 
i 1 7 
1 7 7 
t / I 
4 6 1 
1 4 7 9 
1 1 9 
1 1 4 α 
S ι 
­ > 7 i 
c 1 ι 
7 1 




7 i l 
1 7 1 
1 1 ■> 
Jahr-1971 -Année 
439 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O / V g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 




- , r 
7 ι r* i 4 i i 
7 t , 1 5 p 
/ > ;>< / , -> 7 1 - , |L - Γ 1 
7 ι t ' / . * ι 
ƒ m > · - 1 
7 > 9 ï ."· 1 9 
7 >· » v i i 
7 . i . - i 
7 ?■ ι 4 -
7 9 j 1 , Γ. 1 
7 9 1 , Ί , , , Λ 
7 U T T I 
7 " ' ' - ' « ' Γ , 
7 ι - 1 , . :> 7 
7 9 /1 , , I 1 
7 ι ο - ι ^ τ ι 
7 - η τ Π 
7 υ - t n t ι 
7 1 1 7 1 1 1 
7 9 „ , „ , · -, 
7 ι » ! . .<-, ι 
' 9 „ ν , , , · , 
7 * · 1 " » 7 1 
- · 1 0 1 i n Ì 
7 ' Ι 4 9 1 1 
7 ι · ι ν ° ■* ι 
7 ι ; v ' P 1 
7 · >> 4 1 1 9 
7 ' P I 1 ' 
7 ι ­ 4 7 · ι 
7 1 ­ / . 7 t l 
7 9 . ­4 ­ ' , ·, 
7 1 5 1 4 9 5 1 
1 ' 1 4 9 ι , 1 
7 ' u z , ' ' 1 
7 ■ ' . ' | ' " Ί 
7 ' « p l i 
Τ 9 J, / ( , ι -, 
7 H 4 7 4 η 
7 m 4 Ί 9 9 
7 "> 1 4 '. 1 9 
7 7 14 4 Π 
7 ? ι ', 6 5 ι 
7 9 Ο / , 1 ,1 - , 
7 9 . , 4 6 " ΐ 
τ » 1 4 6 1 1 
7 1 1 4 * 1 3 
-* ι ■> 4 6 1 * 
ι ->>'/./ 1 1 
7 ι η 4 6 1 9 
7 9 ΐ 4 7 | 9 
7 9 R 4 7 9 ' 
7 1 1 4 7 " · ! 
7 ΐ " 4 7 6 1 
7 7 R 4 7 7 9 
7 9 . -147R9 
7 ' « 4 7 1 9 
ι 10 Λ 4 1 9 
7 IR 4 " 1 9 
7 ι Η 4 R 4 "> 
7 9 . J 4 0 6 , 
7 1 β 4 Ρ 6 3 
7 7-14 1 6 5 
7 9 , 4 f 7 | 
7 7 I 1 4 F 7 7 
7 ι ti Uf 1 9 
7 I R 4 9 1 1 
7 7 7 4 0 p 
7 " Μ / , ' ϊ Π 
7 ι ρ ΐ 5 ΐ 
7 Μ 4 ' · * 9 
7 ' I V I 1 1 
7 1-1 -.9 7 1 
7 ι - ' 5 1 9 , 
7 H i s p í 
7 ' ­ . 5 1 5 1 
7 9 1 5 1 . 0 9 
7 ­Γ s­, , ι 
7 7­1 = 1')­) 
7 ι ΕΙ 5 9 ι 9 
7 7 6 S H 9 
7 ι J 5 7 9 ι 
7 i R St , 9 ι 
7 9 . , r, ; 1 7 
7 l o i s i i 
7 9 1 ­ rr. n 7 
7 9 , ι 5 . ­ , 1 1 
7 7 " 6 . 1 1 
* i ' l 6 ' , 6 1 
7 " ï ' . ­ . 7 i 
7 i i i 5 4 1 9 
7 " ­ " , ' p 
7 i o S 7 9 i 
ι 1 ' ) r, 7 ι ) 
7 7 « S 7 '+ 9 
7 1 ­ 5 7 5 1 
7 9 ) S 1 1 9 
7 t , ) r, 1 r, ι 
7 ­. ­ι s π ; i 
7 ι H I 11 
7 i n i 1 ' 
7 V . 1 1 1 
9 t i l t i l . 
7 9 . , . , , 1 . . 
7 V , M r , 
7 9 ι ι , . ; 7 
7 K . ­ l I M 
7 t ) 9 1 / 1 
7 9 · l p ' . 
7 τ 1 ­ 1 i r 
,' t ' ι > 7 r 




I R 1 7 J 
1 1 r 
5 
' / , Τ 
­' 7 1 
1 1 4 7 
Ρ 4 1 
ï ' , 7 
6 1 6 
1 9 
Ι ' ? ' 1 9 7 1 
ι' t 4 
4 
4 9 5 
9 Γ. 1 
1 6 1 4 
6 




1 7 7 
η 1 




1 9 9 9 
1 9 7 7 
4 R 1 
1 7 
1 6 1 
7 9 6 
1 9 
ί ρ ι 




1 1 9 
4 * 
1 1 9 9 
j 9 9 6 
Q 7 J η 
] 9 9 
7 9 1 
1 6 Μ 
1 4 4 
g ì 
4 6 6 
1 5 9 9 
1 5 9 
1 7 7 
S U R 









Ί 6 ' 
f- * 
4 4 R 
1 R S 
6 1 1 
I M I 
1 6 7 
7 9 9 I 7 
4 1 9 7 
1 P 7 
R J f R 
4 6 1 
1 4 * 
1 9 7 9 
7 
Ρ 1 4 
1 
* 9 ", 1 
7 1 
6 4 7 6 . 
1 1 
1 1 9 
r , v 
1 
5 9 1 






9 S 6 
1 ' , 
1 1 ' , 9 4 
' 4 
1 
ι 1 -ι 1 1 
1 1 c 4 
' 6 e 
9 7 
7 1 --9 0 
/ . . , ί, ι 
1 4 1 4 9 
ι ι Ε; 
1 Μ 
i 
U rsp rung -Origine 
Warenkategorie 




* ­ r ­ . , ­
Ι ι ­. 1 J . 
7 1 J 9 1 . 7 
7 τ . 1 7 Ι ­
7 ι ."; 9 ι τ 1 
1 '­ι 7 ­ , ­ ­ ­· 
7 Π ΐ ? ! -
7 7 ■> 9 9 f, 1 
"7 " q * v -
7 i v n 
7 1 7 1 7 .> 1 
7 7 - 1 7 - - 9 
7 7 1 * 1 1 -
7 9 7 1 1 ί ­
ί ι 9 Π 1 1 
7 7 3 9 1 S 1 
7 7 9 9 1 5 9 
7 ? H i , 1 1 
7 7 - 9 4 1 -
7 9 9 9 /, 1 ', 
7 ? 1 1 ·. 1 ' 
7 9 7 - , , - , , 
7 9 7 9 ' . 9., 
7 ι 1 η 4 ■: ι 
7 1 - 1 / , 1 , 
7 ι 5 9 i 6 9 
7 1 9 l i . .1-1 
7 1 9 1 ·. 9 1 
7 " Ί Τ , " 
7 7 9 9 1 - 1 1 
7 9 - Ϊ 9 Γ , 7 
7 9 9 9 6 1 9 
7 ι - 1 5 ' 1 
7 ι ¡ 1 ­ 7 > 
7 9 7 9 5 1 ' 
1 ? 9 ι ' . 1 7 
ι 1 7 1 4 ' ΕΤ­
Ι 7 1 9 4 1 9 
7 9 η ι s ~ 1 
7 7 7 9 ί , 7 t 
7 ? ■ ι 9 6 1 S 
7 7 9 1 5 1 7 
1 ? Π ' 1 1 
7 1 1 1 , , 5 9 
7 7 1 1 7 1 1 
7 1 Q 1 T 1 1 
7 η 9 7 Γ, 1 
7 ι Ί 9 7 S " 
7 1 9 1 -· 5 ι 
7 7 -) 1 7 7 1 
7 1 9 7 Ρ ' ι 
ι m a n 
7 7 9 1R 1 '. 
7 7 1 1 a ' 5 
1 7 9 9 0 1 6 
7 ? --> i l 1 ι 
7 7 9 9 1 1 s 
7 7 3 I R 3·ΐ 
7 i q I R 61 
7 7 9 1 0 S I 
7 7 9 I R 7 9 
7 7 5 9 9 1 9 
7 ' ' " I T 
7 ? 9 1 9 9 9 
7 7 9 1 1 1 1 
7 n i l 1 1 
7 ? 9 1 1 1 6 
7 1 7 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 7 9 
' 1 9 1 1 S ' 
7 l i n s · ; 
7 7 1 1 1 7 9 
7 i l 1 1 ¡1 
7 7 9 1 1 9 9 
7 9 7 1 7 9 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 H 1 1 7 
7 1 1 1 ' " ■' 
7 7 9 17 1 , 
7 η ­ ι · ι 
7 I 9 i m 
7 Γ 1 Π 1 
7 ­ ï ι ι Μ 
7 1 9 1 1 9 9 
7 7 7 ρ 4 " 
7 9 1 * Τ . 6 
7 ι 7 « 1 5 1 
7 7 "Ι t 1 : ι 
7 ? q p 7 | 
7 1 1 | 1 7 1 
7 " i ' 1 7 t 
7 7 9 1 4 11 
7 9 , w . 1 ­, 
7 9 ­ 1 , 4 , ; 
7 1 11 '. 9 1 
7 ι 7 1 4 * ' 
7 i ­ l l ' . N 
7 ? 11 ί , - η 
7 ι o t /, i ¿ 
7 7 1 ρ 1 J 
7 9 1 1 4 ' , ' 
7 9 7 * 4 4 1 
1 7 ι I '. ί. S 
7 ι Τ 4 ί. * 
9 1 Ί 1 '. 4 ι 
7 1 - 1 4 ' Ι 
7 9 9 - i ". · 
7 7 1 1 ' . Γ ' 
7 ι -, . - r . 
7 ι 11 /, s Ε , 
7 7 , \ ,. 6 1 
7 9 - , , ¿, ·, 1 





9 S 9 1 
I S / 
p i 
" ' 4 7 
i a 4 1 l 
­ ρ 
1 / 
r , ­ ρ 
* 7 Ì 1 
1 7 6 1 
7 * 1 
1 1 
Cl 1 9 
7 ί 
1 4 8 5 
6 p i 
1 7 5 7 
6 6 
ι * 7 
i l l 
4 9 7 1 
l i o n 
1 7 r- R 7 
1 0 4 
1 5 9 
1 6 7 
7 * 9 R 
?il 
4 
i l El 
4 39 4 
5 1 1 7 
3 3 0 
1 0 4 R 
7 4 4 9 
1 4 9 
1 
7 7 
5 1 5 1 
i ? 6 
1 7 1 3 
5 7 1 
1 
? t 
5 R 6 
1 1 6 
' 7 6 
9 9 7 
1 * 0 
5 1 
R 7 
1 0 7 3 
3 9 1 7 
1 1 5 
1 1 
1 ? 0 5 
1 5 4 6 
O R Í ι 
SP 
1 6 4 4 
0 1 5 
5 1 
6 * 
7 5 1 9 
1 ? 
1 
9 6 P 
4 7 1 
4 6 1 7 
1 * 7 4 
1 4 * 
1 6 9 4 
M l 6 
1 R 4 
6 0 
H 9 
1 1 9 9 
1 
' 1 9 5 9 
P 4 7 
1 9 
7 5 1 
1 7 7 5 
9 1 
1 1 1 Í 






9 1 3 
4 * 7 " 
M 1 ' f, 
1 4 






7 4 6 




Ursp run g­OWg/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
f ▼ * " " 
Γ ­ ­ ­ « r r 
7 7 1 1 4 6 7 
7 " Π ' U 6 9 
7 9 0 , 4 7 1 
7 9 7 1 4 7 1 
7 9 ­, 1 4 7 4 
7 ' 9 1 4 "­6 
7 1 - Ί | 4 7 7 
7 K ) ' ¿ ­ > 1 
7 n i 4 R l 
7 9 i | / , p 6 
7 9 9 1 4 9 1 
7 9 1 1 , . o i 
7 9 n 1 4 9 S 
7 9 1 1 4 n α 
Τ 1 9 1 5 1 1 
7 U p p 
7 9 ο ΐ s i 7 
7 U l i S i ' 
7 9 1 J S 9 1 
7 n u n 
7 1 1 Ì 5 1 9 
7 7 9 p 4 0 
7 m i ς 5 9 
ι 9 9 1 5 6 9 
7 T J I 6 1 1 
7 i n i 6 1 1 
7 7 n 1 / , p 
1 - O l f, 71 
7 ? o p ? ì 
7 ? c 1 t i n 
7 9 Π 1 6 1 1 
7 79 p l l 
7 ? 9 1 6 3 5 
7 9 9 , 4 7 7 
7 7 9 1 4 4 1 
7 m * 6 4 5 
7 i n i 6 5 1 
7 7 9 1 6 * 3 
7 1 9 1 6 6 6 
7 9 9 1 6 5 7 
7 7 9 p * 9 
7 9 9 1 6 6 1 
7 1 9 1 6 6 3 
7 1 9 1 6 6 5 
7 m i 6 6 7 
7 1 9 J 6 7 1 
7 7­1 ρ 7 5 
7 1 9 1 4 * » ! 
7 7 9 1 6 R 5 
7 9 9 1 6 P 9 
7 1 9 1 6 9 9 
7 ? 9 l 7 0 0 
7 ? 11 R 1 9 
7 7 9 P 3 0 
7 9 9 1 9 9 0 
7 l a p p 
7 7 Q 1 9 3 0 
7 7 9 i q o 9 
7 7 9 1 1 0 0 
7 * 9 7 ! 0 Õ 
7 7 9 ? ? 1 1 
7 ? 9 ? ? p 
7 ? o ? * l 9 
7 i 9 ? 7 ? i 
7 ? 9 7 ? ? 7 
7 ? 9 ? ? 3 1 
7 l q ? n q 
7 7 9 7 7 4 1 
7 7 9 7 7 4 9 
7 ?r»?2 51 
7 7 9 ? ? 5 3 
7 1 9 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 6 1 
7 2 0 9 7 6 9 
7 7 0 7 9 7 1 
7 2 9 7 7 7 9 
7 i q n n 9 
7 ? 9 * ? 9 l 
7 7 9 7 1 9 9 
7 1 9 1 11 1 
7 ? i * " * 1 9 
7 9 0 7 3 3 1 
7 7 9 1 9 3 9 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 7 1 7 1 
7 7 9 7 7 7 7 
7 ? i ? 3 7 6 
7 m i i 7 7 
7 7 9 1 1 R 9 
7 7 3 7 l o n 
7 7 9 1 4 1 O 
7 1 9 1 4 9 9 
7 1 9 7 6 1 1 
7 1 9 7 * 1 3 
7 1 9 1 * 1 5 
7 7 9 7 5 p 
7 7 9 9 S 1 1 
7 1 9 1 S 3 Q 
7 7 9 1 6 4 1 
1 7 9 1 5 4 5 
7 7 ' j 7 6 4 1 
7 1 9 7 5 6 1 
7 l o i s s a 
7 7 9 9 6 1 1 
7 7 9 ? * 1 9 
7 1 9 7 6 1 1 
7 7 0 1 / 1 1 
7 1 9 9 6 3 4 
7 9 1 1 5 7 7 
7 7 9 i f i q 
7 1 0 1 7 9 9 
7 i n i f m 




4 1 4 
9 9 6 4 





' 9 9 9 
7 4 7 1 
1 3 ? 
S o n 
7 4 ' 
1 4 4 
7 p 4 
1 0 7 4 
9 6 7 
3 3 0 
9 R 6 * 
1 7 5 
1 7 7 0 
1 9 4 
' 3 3 
9 1 9 
4 1 5 4 
1 71 
4 1 * 
1 0 6 




1 7 0 
5 4 6 
1 
? 1 R 9 
1 9 1 
1 R 1 
3 7 
5 R 
1 1 0 
7 4 7 
5 7 
2 6 0 
R 
7 7 
1 2 1 9 7 ? 
3 1 
5 
7 R 3 
4 2 9 ? 





161e) 5 0 5 7 
9 7 
4 2 1 ? 
7 0 
1 P 4 7 
2 1 3 0 
* 1 7 4 9 
1 0 9 4 
1 7 R 
fl?* 
? 4 
4 4 O O 
R 
5 6 9 
3 4 
1 
* 4 ? 
9 9 
7 4 6 
4 5 7 7 
? B R 
4 1 4 5 
P S 
4 7 0 1 
1 6 7 
1 7 7 7 
5 5 7 
1 6 0 7 
1 3 
9 3 3 
7 7 
5 7 4 5 
1 4 0 3 1 
1 6 4 7 
1 4 5 0 
6 0 6 9 
9 6 
5 R 9 4 
1 1 
7 7 0 5 
4 1 4 
1 3 4 
1 6 4 1 
4 3 
1 1 4 7 9 
7 1 ! 
7 5 4 
° 6 
7 3 4 
1 9 6 
1 6 
1 7 R 5 
1 7 ] 7 7 
7 1 4 9 
1 ? Ή 
440 
EINFUHR -
U r e p r u n g - O r / p / n e 
W a r a n k a t a g o r l e 
Cat. de Produite 
TT 
Q Z T - S c h l ü a a . 
Code TDC 
T D , Γ .1ΤΤ 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 7 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 9 
7 7 9 3 3 0 9 
7 n m n 
7 2 9 3 6 1 9 
7 2 9 3 6 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 7 9 7 5 2 1 
7 2"1925 
7 7 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 7 1 
7 7 9 7 5 7 5 
7 7 9 7 5 3 7 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 7 9 7 5 5 1 
7 7 9 3 5 6 1 
7 2 9 3 5 7 ! 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 6 8 5 
7 7 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 1 1 
7 2 9 3 7 1 1 
7 2 9 3 Θ 1 1 
7 2 4 - 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 7 9 3 8 4 1 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 1 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 B 7 9 
7 2 9 3 8 8 1 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 1 1 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 7 9 4 1 0 0 
7 2 9 4 1 1 1 
7 2 9 4 1 3 1 
7 2 9 4 1 5 1 
7 7 9 4 1 9 1 
7 7 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 2 7 1 
7 2 9 4 2 9 1 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 1 
7 2 9 4 4 3 9 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 1 
7 3 1 0 1 3 9 
7 3 0 1 1 9 1 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 1 
7 7 0 1 7 9 0 
7 3 0 1 3 1 I 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 7 3 1 
7 3 1 0 3 3 3 
7 3 1 0 7 3 5 
7 3 0 0 4 1 O 
7 3 O 0 5 0 1 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 2 9 5 
7 7 1 0 7 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 7 4 1 0 
7 3 1 0 5 1 5 
7 3 1 1 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
Τ 3 1 1 5 1 6 
7 3 1 1 5 1 3 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 7 3 
7 7 1 1 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 1 5 5 1 
7 3 2 1 1 1 1 
7 7 7 0 1 3 0 
7 7 7 0 1 9 1 
7 7 7 0 , a q 
7 7 2 " 2 1 1 
7 7 7 9 3 1 1 
7 7 7 1 4 1 1 
7 7 7 7 4 1 7 
7 7 7 1 Ί 1 5 
7 7 7 7 4 1 9 
7 7 - 1 4 Τ 
7 7 7 Π ς , 7 
7 7 7 7 1 7 7 
7 7 7 7 C 7 7 
7 7 7 I S 4 1 
7 7 7 " 5 5 1 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 t 
Valeur» 
7 5 6 6 
1 9 8 
8 8 4 , 
7 2 1 
2 5 7 
7 7 3 6 
7 5 H 
1 0 9 5 
- 4 
7 
1 1 1 7 
3 5 
5 2 8 9 
3 4 
2 9 
6 6 8 
7 8 2 
3 6 6 




2 4 2 - E 5 
1 2 8 7 9 3 
1 9 3 9 2 
2 0 
2 3 1 3 
3 1 5 3 
9 1 9 6 
4 1 8 
1 2 7 1 
8 3 7 2 
1 6 
7 7 
1 2 8 9 
1 
7 3 0 
2 7 5 
2 2 1 9 
5 0 4 
1 3 4 6 8 
3 0 3 ? 
6 8 5 2 
2 0 2 3 
2 8 
2 8 1 7 
1 7 1 5 
3 8 
1 8 3 8 
2 9 6 5 
6 1 0 
7 8 
9 9 
1 0 9 
1 7 5 
6 0 
3 0 1 
3 
5 3 7 4 6 
2 9 
1 8 5 7 
1 9 7 8 4 
2 5 0 
6 2 4 2 7 
5 3 8 
4 9 9 
6 5 
1 1 6 4 5 
8 6 8 2 
1 6 3 
3 7 1 
1 8 1 8 
3 0 6 7 
6 0 
7 5 9 0 9 
6 4 3 
8 6 4 
4 7 1 3 0 
9 2 3 7 
4 7 9 3 
5 5 8 
2 6 5 5 
2 1 9 6 6 
3 5 0 
5 6 6 5 
7 , 4 
1 3 6 3 6 
6 5 4 8 
2 3 1 1 7 
1 5 
2 3 6 
6 6 
4 
2 2 2 
1 3 4 
6 4 
2 2 5 
2 7 4 4 
4 7 7 5 
5 1 
1 0 7 
1 7 1 




7 7 , 
■>61 
9 7 P 1 7 
6 9 1 4 
9 4 7 
8 1 7 9 
4 
U r e p r u n g ­ O r i g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . de Produits 
Q Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d e TDC 
TDC 7 * Τ T 
7 7 7 7 Í . 7 7 
7 7 7 9 7 1 1 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 
7 1 ­ 1 1 ' V 
7 7 7 7 7 « " , 
7 3 7 7 7 6 Í 
7 7 7 7 7 7 , 
7 7 7 7 7 7 7 
7 3 7 0 7 8 7 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 0 P T 
7 3 1 0 1 1 9 
7 7 7 7 f l S 7 
7 , 7 n i 7 ­
7 3 7 0 7 ­ 7 
7 3 ' 9 9 6 1 
7 7 7 7 3 0 7 
7 7 7 7 7 9 7 
7 3 2 , 1 1 1 
7 3 7 1 1 7 7 
7 3 7 , 2 7 7 
7 7 ' 1 7 , 7 
7 3 7 1 3 ­ 7 
7 3 2 I 3 0 7 
7 3 1 1 1 1 1 
7 3 > o l 71 
7 7 3 7 1 7 ­ 1 
7 3 7 7 1 7 1 
7 3 7 0 1 7 9 
7 3 3 1 1 T 
7 3 3 7 7 7 7 
7 3 3 9 3 1 1 
7 3 7 1 4 1 1 
7 3 7 0 5 1 1 
7 3 1 1 f ! 7 
7 3 7 7 5 9 7 
7 3 4 1 1 1 7 
7 3 4 0 7 0 7 
7 3 4 0 3 , 1 
7 3 4 0 3 9 1 
7 3 4 0 4 1 1 
7 7 4 1 5 9 1 
7 3 4 9 4 1 1 
7 7 4 1 7 0 7 
7 7 5 1 1 1 1 
7 7 5 9 1 ­ 5 
7 7 5 1 I I " 
7 3 5 0 ! 7 1 
7 7 5 1 1 7 7 
7 3 5 1 7 1 1 
7 7 5 1 2 1 9 
7 3 5 1 7 5 9 
7 3 5 1 7 1 7 
7 3 5 7 7 9 7 
7 3 5 7 4 7 7 
7 3 5 7 6 ­ 1 
7 3 5 7 6 1 7 
7 3 5 0 5 1 5 
7 3 5 1 5 3 7 
7 3 5 9 1 1 1 
7 7 4 9 1 9 7 
7 3 6 1 7 7 7 
7 3 5 1 7 7 7 
7 3 5 1 4 7 1 
7 3 5 1 5 1 1 
7 3 6 0 5 9 1 
7 3 6 1 5 1 7 
7 3 6 1 7 9 7 
7 3 6 1 1 , 9 9 
7 3 7 1 1 9 1 
7 3 7 9 7 7 9 
7 7 7 1 7 7 7 
7 3 7 1 4 I I 
7 7 7 1 4 1 5 
7 7 7 1 4 9 9 
7 3 7 9 5 1 1 
7 1 7 1 6 9 1 
7 7 7 1 5 1 9 
7 7 7 7 7 1 7 
7 7 7 0 7 7 7 
7 7 7 7 7 5 1 
7 7 7 7 7 5 7 
7 7 7 1 7 6 5 
7 7 7 1 7 5 7 
7 7 7 7 1 ­ 7 7 
7 " 1 1 1 1 
7 7 R 7 1 , 7 
7 7 1 9 ! 7 7 
7 7 0 7 7 7 7 
7 7 1 7 7 1 7 
7 3 3 1 7 9 7 
7 7 1 1 4 7 1 
7 3 η 1 5 1 7 
7 7 1 1 5 9 9 
7 7 0 7 1 , 7 7 
7 7 1 7 7 1 9 
7 7 1 7 7 9 , 
7 3 1 7 7 9 7 
7 i l 7 1 1 7 
7 7 1 7 0 7 7 
7 , , η , θ 7 
7 7 0 7 0 , 7 
7 7 0 7 0 7 7 
7 7 1 7 T 7 
7 7 1 7 9 0 7 
7 Τ , 7 7 7 
7 7 q i , , 7 
7 7 1 , ] 7 7 
7 7 3 1 1 7 7 
7 7 7 , 7 , 7 
7 77 1 7 7 7 
7 7 0 , ­ ' 7 
T a b . t 
W e r t e 
, 0 0 0 t 
Valeurs 
4 1 4 
1 1 
7 7 
4 7 7 
5 6 4 9 
4 7 7 
8 1 1 
7 
7 1 7 1 
7 7 8 5 
7 6 9 9 
1 3 3 0 
1 1 5 3 
9 8 1 
8 5 1 
1 1 7 3 
2 8 1 5 1 
3 7 1 3 
4 3 7 
8 1 4 
1 9 4 
6 7 4 9 
4 8 5 
3 7 6 9 
3 1 6 3 
4 1 1 1 
1 6 3 5 
| 9 5 6 7 
4 7 f l 
2 7 4 
2 7 9 
6 7 5 
3 8 
7 9 7 6 8 
1 9 9 
1 2 7 
1 9 7 5 9 
2 9 3 8 
3 3 1 9 2 
3 4 1 2 
5 2 1 2 
7 4 1 1 
4 6 8 4 
7 7 7 1 
7 B 7 
4 4 
1 7 7 7 7 
7 7 7 5 
1 1 2 
1 7 8 
7 4 5 
1 5 5 4 
9 P 
7? 
2 1 9 6 
2 2 5 7 
2 9 
PO 
6 2 7 
1 2 4 7 
1 5 
, 1 5 9 
3 1 9 1 
3 5 9 
2 9 7 2 
1 
1 5 3 5 
1 4 9 6 
15) * 
6 1 7 
2 5 7 6 3 
5 5 B 1 4 
2 4 9 6 9 
] 1 R 
111 
1 2 9 
5 3 3 
4 9 6 9 
1 2 6 
1 5 8 7 
7 0 
1 2 4 4 
1 8 1 7 
5 3 « 7 
1 9 9 
7 7 6 8 
1 4 
7 9 5 4 
3 4 ° 
8 6 
1 4 1 2 
5 3 1 2 
1 5 3 
3 1 1 7 
1 1 7 1 
7 5 2 2 
7 1 1 2 
2 1 1 5 
1 5 9 
7 6 5 5 5 
b 
3 5 3 1 






2 1 1 5 7 7 7 p 
7 7 7 7 
71 5 
ο , , ρ 
U r s p r u n g ­ O r i ' o i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü 8 8 . 
C o d a 7 D C 
T r e r » τ τ 
7 7 1 1 7 9 1 
7 1 1 1 7 1 1 
7 7 Ρ 1 4 ­ 9 
7 7 1 1 4 7 , 
7 3 8 , 4 3 3 
7 7 Ρ 1 4 7 7 
7 7 8 , 4 3 9 
7 7 Ρ 1 5 1 9 
7 1 Β 1 6 9 9 
7 7 ρ , 7 7 7 
7 7 1 , 1 7 9 
7 7 Ρ 1 θ | 9 
7 7 8 1 9 7 ! 
7 7 1 , 7 7 7 
7 7 8 1 Q 7 7 
7 7 Ρ ­ 0 7 9 
7 1 1 1 9 3 6 
7 1 8 1 9 4 1 
7 » 8 1 1 4 3 
7 7 Ρ 1 9 4 5 
7 7 8 ­ 9 5 9 
7 7 1 1 9 5 5 
7 7 Ρ 1 9 5 0 
7 7 8 1 < ­ 6 5 
7 7 8 , 9 7 9 
7 3 8 1 9 7 5 
7 7 8 , " 7 7 
7 3 8 , 9 8 , 
7 7 1 , 9 1 3 
7 7 8 1 9 8 5 
7 7 9 , 9 9 9 
7 3 7 0 , 9 5 
7 3 9 0 , 9 7 
7 7 9 9 1 7 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 7 , 
7 7 9 9 1 7 9 
7 3 9 0 ! 4 0 
7 3 9 0 1 5 9 
7 3 9 1 ] 6 9 
7 3 9 1 ' 7 0 
7 3 9 7 , P O 
7 1 9 0 , 9 9 
7 7 9 0 7 9 5 
7 7 9 9 7 9 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 7 9 0 2 2 2 
7 7 9 9 7 7 f , 
7 7 9 7 7 7 6 
7 7 0 9 7 3 8 
7 7 q 9 7 4 ! 
7 7 0 9 2 4 9 
7 3 9 9 7 5 1 
7 3 9 7 7 5 0 
7 7 9 9 7 6 8 
7 7 9 7 7 7 ! 
7 3 ° 9 7 7 5 
7 7 9 9 7 8 1 
7 3 9 9 7 9 1 
7 7 9 1 7 9 4 
7 7 9 0 7 9 5 
7 7 9 0 7 9 Ρ 
7 3 9 0 1 9 8 
7 3 9 9 7 1 ! 
7 7 9 9 3 1 3 
7 3 9 9 7 1 5 
7 1 9 9 3 1 7 
7 3 9 0 7 2 1 
7 7 9 9 7 7 7 
7 7 9 9 3 7 5 
7 3 9 9 3 7 7 
7 3 9 9 3 7 0 
7 3 9 9 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 7 9 9 3 3 4 
7 7 9 9 1 3 6 
7 7 0 7 7 7 7 
7 7 9 9 3 3 9 
7 3 9 9 7 4 , 
7 7 9 1 7 4 7 
7 7 9 9 7 4 4 
7 7 7 9 7 4 6 
7 7 9 7 1 4 7 
7 7 9 7 7 4 α 
7 3 9 9 7 5 1 
7 7 0 0 7 5 3 
7 7 9 9 3 5 7 
7 1 9 9 7 5 9 
7 7 9 9 7 f t 9 
7 7 9 9 4 1 9 
7 7 9 7 5 1 9 
7 7 7 9 5 7 9 
7 7 9 9 5 1 9 
7 1 9 9 f . l 7 
7 7 9 9 6 9 9 
7 7 9 9 7 1 7 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 9 9 7 5 9 
7 7 9 7 7 7 9 
7 7 0 7 7 0 7 
7 4 1 9 1 21 
7 4 7 7 1 7 7 
7 4 9 9 1 r .9 
7 4 7 7 7 7 7 
7 4 7 7 7 4 1 
7 4 7 7 7 5 7 
7 4 1 1 7 9 9 
7 4 7 7 7 7 7 
7 4 9 7 4 7 7 
7 4 7 7 " , 7 
7 4 7 7 5 1 7 
7 4 7 7 5 7 7 
Jahr­1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
! 1 1 1 
Q 1 7 
4 1 ' , 
7 1 7 1 5 
7 5 ­ 9 
1 1 3 
7 7 9 1 
8 4 1 
7 7 7 1 
4 4 I 
1 2 7 1 
4 1 
6 7 7 
11 
? ! 9 
6 4 7 5 
71 7 5 
' 4 1 
7 7 9 1 
! 6 7 1 3 
1 ' 4 
4 4 2 4 
1 1 ? i I 
7 
1 9 9 
5 7 5 
1 5 4 
7 7 7 5 
­ 5 
5 7 7 
1 1 7 5 I 
7 7 7 
9 7 5 
6 8 7 6 
5 2 6 6 
8 5 1 ' 
4 6 5 
7 1 2 5 9 
1 7 1 1 4 
1 1 9 7 2 
6 8 8 7 
1 9 5 4 5 
I 8 0 3 3 
1 5 1 6 
3 1 9 7 
1 2 5 4 4 
9 6 8 9 
2 9 1 9 
T U 
9 1 9 1 
1 ? 1 1 
1 4 7 7 1 
1 2 1 3 
' 7 3 I 5 
7 5 8 5 ­
1 9 7 3 
6 ! 8 1 
1 6 5 1 
1 7 7 7 7 
1 1 6 1 9 
3 4 7 
3 3 0 5 9 
7 2 P 1 
1 1 3 ! 
9 4 4 
I 1 6 5 7 
7 9 1 7 
9 
5 6 
8 7 9 
1 
3 6 3 
5 1 
6 ? 6 6 
I P 
7 3 4 
1 4 9 7 
7 6 3 
1 9 6 
7 7 9 4 
! 1 9 5 
7 9 4 
5 0 9 
7 ! 1 
1 4 7 
7 7 1 7 
8 B 7 7 
! 7 1 
1 3 
1 ' . 5 4 
, 4 1 1 
• 1 1 
1 ­ 1 7 
1 4 4 " · 
1 9 1 1 
8 P 1 7 
7 5 ' , 
1 6 5 
4 5 ! 
7 4 ­
7 1 4 6 1 
7 7 7 5 7 
1 3 6 4 7 4 
' 1 ' 1 
77 
7 7 4 7 O 
0 7 7 
1 7 4 7 7 
7 1 1 
' 7 7 7 
7 7 7 " 
4 5 5 
7 0 1 ' , 
971 ­ Année 
441 
Jahr-1971 -Année 
U r s p r u n g - O r / 0 / π β 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
f f 
G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
- r r - . τ -
7 ' , ΐ 9 , ι -
7 / . ' V O i 
7 ' . ' 9 1 1 9 
7 ί, r 9 τ 9 -, 
ι 4 9 ι c Η 
7 4 1 9 'J 1 1 
7 Λ '9 I O 1 9 
7 4 9 1 9 1 ι 
7 4 9 J 9 1 1 
7 4 9 I 1 ρ 
7 4 9 1 p 9 
7 4 9 1 7 9 9 
7 4 " Ρ 1 9 
ι 4 9 ( 1 1 9 
ι 4 9 1 4 1 9 
7 4 9 1 4 9 1 
7 4 9 Ι Λ Ο ί 
7 ', 9 ρ ι 9 
7 .-, 1 ρ ι 1 
Τ 4 9 J / 9 1 
7 ' . 1 9 1 1 9 
ι 4 ρ p 1 
7 4 1 9 ρ f, 
7 4 Ι 9 7 9 6 
ι ¡, ρ ι ρ 
7 4 ρ 9 " ι 
7 4 p ι p 
7 4 Ρ ι 9 1 
7 4 p i r n 
7 4 1 9 4 19 
7 Α ) 9 ¿ η ι 
7 4 ­ 0 4 9 9 
7 4 Ρ 6 99 
7 4 ' 9 s 1 9 
7 Λ ρ 6 Ρ 9 
7 /­ 1 nr ρ 
7 4 Ι 9 6 9 9 
7 4 Ρ ' 9 9 
7 4 Ρ r « 1 
7 4 1 9 9 9 9 
7 4 1 ρ ι 9 
7 ', 7 9 ρ ι 
7 4 7 r 7 ρ 
7 ' , 9 9 9 g ­ ) 
7 4 9 0 1 Ρ 
7 4 ? 0 1 ? 1 
7 4 9 9 1 7 6 
7 4 * 0 1 ? 0 
7 4 7 9 1 6 9 
7 4 7 0 4 1 9 
7 4 7 9 4 9 0 
7 4 " Ό 4 ° 9 
7 4 7 9 6 9 9 
7 4 7 9 6 Ρ 
7 4 7 0 6 Π Ο 
7 ¿ ϊ θ ρ 9 
7 4 1 0 ? Ρ 
7 4 1 9 1 9 1 
7 4 1 9 1 ρ 
7 6 1 9 1 , 7 9 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 ΐ Π / ( 9 ΐ 
7 4 4 9 p u 
7 4 4 9 7 9 9 
7 4 4 Λ 1 7 9 
7 4 4 9 1 6 0 
7 4 4 9 4 9 9 
·» 4 4 0 6 ? 6 
? 4 4 9 6 1 9 
7 4 4 9 5 ^ 9 
7 6 4 Ο Ί Ο 9 
7 4 4 9 7 ' 9 
7 4 4 0 7 0 9 
7 4 4 0 R 9 9 
7 4 4 9 9 9 1 
7 / . ¿ Χ 9 9 9 
7 4 4 1 1 0 1 
7 4 4 p 9 ΐ 
7 4 4 Ρ 1 9 
7 4 6 ' 1 9 1 
r 4 4 1 4 1 9 
1 4 4 1 4 ' > 0 
7 6 ' , ρ ρ 
1 / 4 1 6 " 9 
7 4 6 1 6 9 1 
7 4 .', ' " » ι ι 
7 /, 4 ι Κ 9 1 
7 4 4 1 9 9 7 
7 6 4 7 0 1 9 
7 t 4 11 1 ι 
7 4 4 1 I H 
7 4 ' . 9 7 1 1 
7 ¿ 4 9 1 1 9 
7 4 4 1 1 1 1 
7 ι ·. 9 1 ί ι 
7 4 4 9 4 1 1 
7 ί. ' . 1 6 1 ι 
» . '. 9 =.', , 
7 / , ¿, ι .·. 1 1 
7 Ι. ', 9 ' , 19 
7 '. ', 9 ƒ 1 1 
7 Λ i 9 , ι ι 
7 / , ' , ' ! i m 
7 4 * 0 1 ρ 
7 4 c. 9 p 1 
ί 4 1 , 9 9 9 ι 
7 4 6 9 19 1 
7 4 6 9 ' , p 
7 4 ' 16 9 1 
7 ', ' . "· Ι ' ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 7 9 
' 1 6 9 
1 " * e 4 
1 4 
1 1 6 1 
6 i 1 Λ 
1 6 * 9 
1 1 Ϊ 4 6 
1 1 4 , · 9 
0 7 1 
1 9 1 7 9 7 
4 Ο 0 7 
4 7 1 1 
1 Ρ 6 
5 1 9 
1 7 6 R O 
4 9 7 6 
6 0 
" Ί 4 
1 6 7 
° Ρ ? 9 
9 4 7 R 6 
1 9 6 =.6 
1 1 4 
p ι 1 9 
i i i Ρ 9 
1 7 t i 4 
6 ' Ι 9 
Ρ 1 6 1 
7 6 6 7 9 
17 6 6 7 
6 1 ' ·6 
1 1 0 4 
1 i l 1 
ΐ η 4 4 7 
1 ^ 6 
1 6 6 1 
1 1 
i f p 
OQ 7 
1 1 5 
1 1 * 7 
4 9 9 9 
p i n 
1 7 6 Ρ 7 
11 7 4 * 
7 4 5 
7 4 1 7 
1 4 4 1 
1 " Ì5 
6 0 
7 6 6 
1 Ι * " · 
7 6 1 7 
5 1 6 
1 6 Ρ 4 6 6 
4 * 6 7 θ 
Λ 4 6 
1 6 6 5 9 
6 1 
1 4 4 7 
1 1 ­ 6 
' 6 6 ^ 6 
1 1 R 5 
1 4 4 9 
1 1 4 1 6 « 
7 0 1 7 
1 0 7 S 
1 6 ? « 
6 R 0 6 1 0 
6 4 
■■67 
ι R I 7 
RO 
i n o 
1 0 4 
1 e R 
91 
4 1 6 
91 r i 
1 7 9 
1 4 9 4 6 
9 9 ^ 1 9 
π η ι 7 4 
9 1 9 
4 1 6 ? 
M ■* , 
7 7 9 I 
9 R 7 
6 * 1 
1 ■*■­
1 1 1 
1 R 1 1 9 
6 7 1 i . 
i n 4 4 
1 Τ7 
■ι ι ς 
1 m 
6 ι 
i r - 9 6 
4 9 6 
7 C i , 
O U I 
1 6 1 7 
6 1 4 0 
7 1 7 6 
1 6 7 1 6 
6 7 1 




J r s p r u n g - O r / g / r j e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
'-1 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
— ­."­
7 4 '­ 9 7 1 9 
7 4 6 1 ­ 9 ­ , 
7 4 4 η 1 9 1 
7 4» 9 9 9 7 
7 4 *. η 7 c 6 
7 ¡,6 9 1 9 1 
τ 4 ' ■ ~ ■ > ' ' ' , 
7 4 7 9 1 1 ­· 
7 4 7 9 1 71 
7 4 7 9 j 7 7 
7 4 7 9 1 ι , 
1 4 7 9 ' 9 9 
7 4 7 0 1 'al 
7 4 7 9 1 4 1 
7 4 7 9 1 Q ] 
7 4 7 9 P 5 
7 4 7 9 p ­ ) 
7 4 7 9 9 1 1 
7 4 7 0 7 1 * : 
7 ¡ , 7 9 7 1 7 
9 4 7 9 1 1 9 
7 ι υ ρ · 
i i, η i i j ­c 
Τ 4 7 9 ) 9 7 
7 ί, Ρ i i i i 
7 4 J " * ι - , 
7 4 P 9 Í η ­
7 4 1 1 7 9 9 
7 ¿ o i l " 
7 4 1 9 ' . 1 7 
7 4t> Or, i " 
7 4 1 9 Γ Π 9 
7 4 3 T . 9 9 
7 4 1' 9 7 1 ι 
7 ¡ , 0 ­ 7 1 1 
7 4 & 0 7 6 9 
7 4 0 1 7 0 1 
7 p l i j 9 7 
7 4 η « η 9 ΐ 
7 4 3 1 " 9 9 
7 4 « ' ι i f t 
7 4 ° 1 1 7 9 
7 4 ° 1 ? Λ 1 
7 4 0 * 1 9 9 
7 4 ° 1 4 9 1 
7 4 » ΐ s 0 6 
7 4 Ρ 1 r η 9 
7 4 Ρ 1 6 Ρ 
7 4 Η 1 4 0 9 
7 ί , ο ι 7 " 9 
7 4 1 1 0 9 1 
7 4 Ρ 1 0 9 1 
7 ¡ , 0 7 9 9 9 
7 4 Η " " * 9 
7 4 ° 9 1 9 7 
7 4 3 9 ] 9 9 
ι 4 3 9 1 9 9 
7 4 9 9 1 9 1 
7 4 9 9 ' , 9 ΐ 
7 4 3 9 6 * ι 
7 4 Π 9 ς α ι 
7 4 3 9 6 9 9 
7 4 9 9 7 ' 9 
7 4 9 9 7 9 9 
7 4 9 9 7 9 1 
7 4 9 9 7 9 9 
ι ¡ , η ι π ρ 
7 4 3 9 ? · ) 9 
7 4 9 0 9 η 0 
7 ', 1 ρ 1 1 
7 4 9 1 » ' 9 
7 4 1 1 1 9 ΐ 
7 6 9 9 1 9 9 
7 r. 9 9 9 1 1 
7 = 1 9 9 1 1 9 
7 5 0 9 4 9 " 
7 6 9 9 Γ , ί ί 
7 6 9 9«-. ι -
7 C 9 9 í , r ; i 
7 1 , 9 1 7 ' 9 
7 6 9 9 7 7 9 
7 6 9 i a 9 9 
7 6 Λ 9 1 1 9 
7 6 9 9 3 7 1 
7 6 9 9 .191 
7 6 9 9 1 1 - E 
Τ ς Π " 1 1 1 
7 6 1 9 ] ï ­
7 5 1 9 1 ­, ι 
7 6 1 9 ' ­ ; ι 
7 η ι ί ί ι ι 
7 Π ί ί ρ 
7 r 1 - ι τ · 
7 = 1 9 1- . ) 
7 r ι 7 7 ' -
7 6 1 9 1 9 ΐ 
7 61 94 t 1 
7 S ' 1 4 9 -
7 Γ Ι Ο Ι " 
7 Γ, -- 7 1 -, -1 
7 6 1 9 1 9 -
7 c ι η ι ι 
7 Γ , Ι Λ - 1 1 -
7 6 1 9 1 9 1 
7 c 1 1 ' , 1 1 
7 r. ι ι c 1 Λ 
7 r. ι ι , , , ι 
7 ς ι 9 4 τ ι 
7 6 7 9 Τ 1 1 
τ r, ι ο τ ι ι 
τ , τ - ρ - ο 
7 h ι 19 - 1 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
M R 
l a ς 
Ρ 7 7 
9 9C­Í­
9 6 4 
1 6 4 
' 1 9 3 6 
1 6 9 ? t) 
691C­,*, 
4 4 9 9 9 7 
7 P P 6 Q 
1 0 6 R 9 6 . 
7 4 6 5 9 
4 1 Ρ 7 6 
4 4P Q 
4 1 6 
« f l 
1 9 7 7 9 
? ° 6 R 
4 f i 
7 4 1 6 
1 6 4 1 1 1 
Í P 
6 7 P 
7(171760 
4 7 4 
i n « , 6 7 4 
1 7 1 
6 4 5 p 
7 f > 4 7 
9 4 ' 
P 0 4 9 
1 6 
9 1 0 
4 ^ 
7 1 4 
1 9 4 9 1 6 
I H 
* 1 6 4 7 
7 3 7 
1 4 0 5 0 
1 9 
5 6 
1 9 1 4 
1 7 5 7 
4 9 4 0 
7 1 5 4 9 
p 9 9 
0 5 ^ 1 
1 7 7 
4 0 0 4 
7 1 4 R 
5 0 6 
1 1 6 
7 0 4 1 P 
9 7 0 1 1 
1 7 7 4 1 
7 6 1 
6 6 1 
6 1 Ρ 
9 ­ 5 7 
1 9 9 9 
1 1 
1 6 1 4 
1 4 } f 
4 e ­
7 6 4 0 
1 ? ? 4 
7 9 1 9 
? 9 1 6 
' Ρ 
1 6 B 1 ? 
1 7 6 
« I Q 
1 7 4 Q 
6 9 6 
1 i R c 
1 
i 
1 9 1 
3 6 
1 6 
4 R 7 
■*?4 
1 Ρ 7 6 
59<»f i 
4 9 
7 Ρ 6.1 
77 c 
1 6 4 1 7 
7 7 1 C 
1 6 C 7 
| 6 7 
1 1 6 * 
1 9 4 
1 « 
1 9 9 1 r 
1 4 9 6 1 
14 1 
1 3 t, 
7 7 9 9 1 0 
n ­ ­ 1 ­ , 
4 4 ' S 
1 4 1 
1 Q 7 Q ,1 
l ' P 
6 6 
6 6 7 9 
4 6 7 
3 9 4 9 
9 
4 9 4 ­
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g / n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
▼ ▼ 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
r r j r ­ i y ' 
7 c 7 ] 1 1 9 
7 r , i i 1 0 0 
7 6 1 1 ? 9 9 
7 6 Π 9 Π 9 
7 4 4 0 1 0 9 
7 6 4 0 7 9 9 
7 6 4 9 1 1 9 
7 6 4 9 1 1 9 
7 6 4 0 1 6 0 
7 6 4 0 1 6 9 
7 6 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 9 
7 6 6 O I 0 9 
7 6 6 0 ? O 9 
7 ς ς π ΐ 9 η 
7 6 5 0 4 Π Π 
7 5 5 0 6 P 
7 5 6 0 6 7 7 
7 6 6 0 6 1 « 
7 5 5 1 5 9 9 
7 6 5 0 6 9 9 
7 5 6 Π 7 Ρ 
7 6 6 0 7 o 9 
7 6 6 0 « 0 9 
7 6 5 0 9 1 0 
7 6 6 9 - i i 9 
7 5 6 9 9 7 0 
7 5 5 9 0 9 0 
7 c 6 0 1 ρ 
7 6 6 0 1 7 9 
7 S 6 0 ? p 
7 5 6 9 7 7 9 
7 5 6 9 1 p 
7 C j 6 0 1 ? 0 
7 6 6 9 4 1 0 
7 6 6 0 4 * 9 
7 6 6 9 6 P 
7 6 6 O 5 9 O 
7 ^ 6 0 6 1 0 
7 6 6 0 6 1 0 
7 6 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 7 1 O 
7 6 6 9 7 9 9 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 6 Π 
7 6 7 0 5 1 9 
7 6 7 0 « ; ? 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 6 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 R O 9 
7 6 7 O Q 0 0 
7 6 7 1 0 7 0 
7 6 7 1 0 1 0 
7 5 7 1 0 6 0 
7 6 7 1 0 9 0 
7 6 7 1 1 1 0 
7 6 7 1 7 0 0 
7 5flnuo 7 6 8 9 1 ? 0 
7 5 f l O p o 
7 r- R 0 7 0 4 
7 5 P O 7 R 0 
7 6 f l 0 ? 9 0 
7 6 B o m o 
7 5 R 0 4 1 0 
7 * R 0 4 9 9 
7 6 P 0 M 1 
7 5 R 0 5 1 6 
7 5 R 0 5 1 7 
7 6 R O ^ B 9 
7 6 R 0 6 9 0 
7 5 R 0 6 0 0 
7 5 R O 7 1 0 
7 5 B 0 7 2 0 
7 6 R 0 7 1 1 
7 6 R O 7 1 0 
7 5 R 0 7 O 0 
7 5 R 9 R P 
7 6 O Q O 7 0 
7 6 P 0 9 1 0 
7 6 ROO 7 ) 
7 6 R 9 9 7 6 
7 S R 1 0 7 1 
7 5 R I 0 9 Q 
7 6 P 1 9 4 9 
7 5 R 1 9 9 9 
7 S 9 0 1 9 7 
7 6 9 0 1 0 9 
7 S 0 9 1 Π 
7 6 0 0 1 7 1 
7 6 9 0 ' 7 9 
7 5 9 9 ? ρ 
7 ^ 9 O? 9 Π 
7 6 0 Π 9 9 9 
7 6 9 9 4 Π 9 
7 6 9 9 6 1 1 
7 6 9 9 5 P 
7 6 9 9 * α ϊ 
7 6 9 9 ç q Q 
7 6 9 1 * 9 9 
7 5 9 9 7 9 9 
7 6 9 9 Ρ o 1 
7 6 9 0 9 ) 9 
7 5 9 9 9 1 9 
7 Π 9 ρ ο 9 
7 5 1 1 1 1 ι 
7 6 η ι ι 1 4 
ι 6 . J 1 1 ρ 
7 6 9 1 1 9 , ­ , 
W a r t e 
, 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 9 5 t 
7 Λ 7 7 
5 4 
1 7 
7 0 7 7 
9 7 7 
! ί ' 7 3 6 4 
7 6 4 
7 4 6 
7 6 
6 ' 
4 3 1 7 
- 6 6 7 6 7 
7 7 4 3 
3 9 1 0 
- 0 7 
7 3 9 
1E>5! 
1 7 ' 
' - 5 6 7 ' -
7 5 8 
1 8 ! 
1 7 9 
1 9 9 7 
6 1 5 7 
9 4 7 7 1 
1 ' 9 
6 4 4 1 
4 7 9 9 9 
1 7 9 1 7 
! 7 7 7 9 
9 7 9 1 
6 7 8 4 
4 7 6 7 
6 ' 6 7 
1 1 9 
7 5 7 5 7 
9 , 9 4 
3 ? 7 
, 5 
9 7 
7 9 7 7 4 
1 6 7 9 7 
1 6 3 9 
4 7 6 9 6 
1 9 6 B 9 
1 1 7 
, 9 8 
3 1 
! 7 6 ' 
6 4 5 0 
6 ? 
8 4 7 
3 6 8 
1 9 7 ' 
4 0 1 7 
8 9 
7 9 8 0 
7 6 7 
1 1 ' 
7 ' 6 I 1 
1 5 3 
7 9 
! 0 4 3 9 
1 5 9 9 6 
1 9 , 3 
4 4 4 
4 9 1 
9 7 6 7 
1 7 9 
7 
1 3 
4 ' 7 3 
35E> 
6 9 0 
71 4 
' 3 1 
1 4 7 9 
7 5 8 
5 9 9 
3 4 3 
6 6 
' ' 4 
I 1 5 
1 5 7 7 
1 8 9 1 
, , 4 4 
, , 4 8 5 
9 1 1 ! 
7 7 1 7 
! 0 7 5 
7 5 5 9 
1 7 1 7 
1 5 7 
7 7 4 4 
6 9 5 
! 6 ! - 9 
6 6 7 6 
3 
4 9 4 
3 7 9 
7 0 
4 7 6 
7 3 7 
3 9 9 7 
1 1 ! 
4 1 
1 1 4 1 
7 7 4 
0 7 










T O C r.i-T 
7 5 9 1 7 7 7 
7 6 9 , 7 9 9 
7 6 9 , 4 0 1 
7 6 9 , 5 1 9 
7 6 9 , 6 9 9 
7 6 9 , 7 , 1 
7 6 9 , 7 7 , 
7 5 9 1 7 7 9 
7 6 9 , 7 4 1 
7 6 9 , 7 8 9 
7 6 9 1 7 9 9 
7 6 9 0 1 1 9 
7 4 0 9 , 7 9 
7 6 9 9 , 9 9 
7 6 0 0 . 7 0 9 
7 4 0 0 7 7 7 
"7 4 9 9 4 7 1 
7 6 0 0 4 9 9 
7 6 0 9 6 , 9 
7 6 0 0 6 6 9 
7 6 Γ 0 5 9 9 
7 6 1 1 6 , 1 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 1 
7 6 1 1 2 1 9 
7 6 1 0 2 7 0 
7 4 ! 0 7 0 1 
7 6 1 0 4 0 1 
7 6 1 0 5 7 9 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 1 1 
7 6 1 9 7 0 1 
7 6 1 0 8 0 9 
7 4 1 0 9 0 7 
7 5 1 1 0 0 9 
7 6 ! 1 1 9 7 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 2 0 1 7 9 
7 6 7 9 1 9 9 
7 6 2 0 2 9 8 
7 6 2 0 2 9 9 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 7 1 3 
7 6 7 9 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 4 7 0 3 9 1 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 2 9 3 9 9 
7 6 7 9 4 2 9 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 1 O 
7 6 2 0 5 2 9 
7 6 Ό 6 9 9 
7 6 7 9 1 1 0 
7 5 3 0 1 9 9 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 6 
7 6 4 7 2 7 1 
7 6 4 0 3 0 1 
7 6 4 0 4 O 1 
7 6 4 0 6 1 0 
7 6 4 1 5 9 1 
7 6 4 0 6 0 1 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 1 9 9 
7 6 5 9 7 1 9 
7 6 5 0 2 2 9 
7 6 6 0 2 9 9 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 ! 
7 6 6 0 3 2 9 
7 6 6 0 4 1 1 
7 4 5 0 4 1 9 
7 6 6 0 4 2 9 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 O 
7 6 6 0 1 0 9 
7 6 6 0 2 9 9 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 9 3 9 9 
7 4 7 9 1 1 1 
7 6 7 9 1 1 9 
7 6 7 9 1 7 9 
7 6 7 0 1 3 0 
7 4 7 9 2 1 , 
7 6 7 1 2 1 9 
7 4 7 9 7 7 9 
7 6 7 0 7 , 0 
7 6 7 7 7 , 9 9 
7 6 7 9 4 9 9 
7 4 7 1 6 9 7 
7 4 8 0 1 0 1 
7 4 8 7 2 1 , 
7 6 « 0 ? , 5 
7 6 8 7 7 , 9 
7 6 0 0 7 7 1 
7 4 8 1 7 7 9 
7 6 3 0 7 7 , 
7 6 8 9 2 7 5 
7 6 3 9 2 1 3 
7 1,8 1 2 4 1 
7 4 8 7 7 6 7 
7 6 3 1 7 , 1 
7 6 3 0 3 1 6 
7 6 8 1 7 9 9 
7 6 8 9 4 1 1 
7 6 B 1 4 1 9 





7 4 8 , 
I 2 9 8 
4 1 7 
9 7 3 
1 7 4 9 
4 7 9 
242 
1 9 5 3 
3 1 9 9 
2 9 4 1 
6 9 3 7 
1834 




, 8 5 3 2 
3 7 4 6 7 
3 4 6 9 
1 2 4 4 6 4 
149 t 
99 8 
' 2 2 5 
1 6 6 9 2 6 
7 1 1 
1 0 1 4 6 0 
6 8 0 5 9 
1 1 0 7 3 
3 4 1 6 
5 5 7 0 
5 4 3 5 
1 5 1 6 
1 2 7 
1 5 0 2 9 
1 5 6 3 
5 3 7 
2 7 6 
4 7 2 
1 5 8 0 
6 6 
2 7 3 7 5 
1 7 3 9 
4 3 7 4 
3 8 4 9 
2 7 9 8 
3 2 
6 ? 
5 5 3 8 
' 8 4 9 
3 6 6 6 
3 9 
2 8 9 
3 2 8 1 
2 9 8 0 
6 1 
1 7 0 5 2 
1 6 3 1 2 
6 0 2 2 4 
2 9 7 7 6 
5 6 B 
1 5 3 4 
7 2 5 
1 0 1 8 7 
6 7 
7 5 1 
3 1 





8 7 9 
7 2 
3 7 
' 1 7 
1 4 5 
2 1 4 7 
5 4 4 1 
8 4 
3 1 4 
9 1 3 9 
1 6 8 
1 6 
6 2 1 





1 6 8 1 
3 4 8 
2 4 
' 7 
2 4 4 7 1 
1 7 2 
3 3 3 9 
2 2 2 
1 8 3 
2 3 1 5 
1 6 
9 6 
4 0 9 5 
7 3 
9 0 4 
2 6 1 
6 ' 
3 3 5 9 
2 1 
1 7 
3 3 6 9 
1 3 4 1 3 
7 4 3 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




t i ' ' . · , ' -
7 5 1 7 5 1 r 
7 4 1 7 5 7 7 
7 ( ' 1 ' . 77 
7 4I- 77 I 7 
7 4 1 9 7 9 7 
7 4 0 7 0 7 7 
7 50.7777 
7 5 Q 1 7 , 7 
7 4 1 I 7 0 7 
7 6 1 , , 7 7 
7 4 8 1 7 1 7 
7 6 Π 1 9 7 
7 4 3 , 1 1 7 
7 6 8 I 3 7 7 
7 4 1 ! 1 1 ! 
7 4 0 , 1 1 1 
7 4 1 1 3 1 5 
7 6 1 - 1 7 7 
7 6 1 1 7 4 7 
7 4 3 1 1 5 , 
7 4 8 - 7 5 5 
7 4 3 , 4 9 1 
7 5 3 1 6 1 7 
7 6 3 , 5 7 7 
7 6 8 , 5 9 1 
7 6 3 1 6 P 9 
7 6 9 9 1 1 9 
7 6 9 9 1 9 1 
7 6 9 1 7 - 1 
7 6 9 1 7 9 9 
7 6 1 0 1 - 1 
7 6 9 7 7 7 7 
7 6 9 9 1 9 9 
7 4 9 7 4 , 7 
7 6 9 9 4 9 7 
7 , , 9 9 5 - 7 
7 6 9 7 5 9 7 
7 6 9 9 6 1 7 
7 6 9 7 4 9 7 
7 6 9 9 7 7 7 
7 6 9 7 7 7 , 
7 5 9 7 7 0 7 
7 6 9 9 Ρ Ί 
7 6 0 9 1 1 , 
7 6 9 0 8 9 9 
7 4 9 7 9 , 7 
7 5 0 7 9 9 7 
7 6 9 1 7 ' 7 
7 6 9 1 9 9 7 
7 6 3 1 1 1 -
7 6 9 1 1 9 7 
7 6 9 1 7 , 7 
7 6 9 , 7 7 7 
7 4 9 , 2 7 , 
7 6 9 , 7 3 7 
7 6 9 1 7 9 9 
7 5 9 1 3 , 1 
7 6 1 1 7 2 9 
7 5 Q I 7 0 7 
7 4 7 , 4 , 7 
7 6 ° , 4 2 7 
7 6 9 1 ' , 9 7 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 - 7 1 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 9 9 4 , 9 
7 7 7 7 4 9 7 
7 7 0 0 5 0 7 
7 7 7 7 5 7 7 
7 7 0 0 7 7 1 
7 7 9 9 3 7 7 
7 7 1 9 9 9 9 
7 7 1 1 1 1 -
7 7 1 - 1 9 7 
7 7 9 , 7 , 1 
7 7 9 1 2 2 9 
7 7 9 1 7 0 7 
7 7 1 1 4 1 ! 
7 7 9 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 9 
7 7 9 1 5 9 7 
7 7 9 , 4 1 1 
7 7 7 1 7 T 
7 7 1 1 7 1 7 
7 7 1 1 7 7 7 
7 7 1 1 P 7 7 
7 7 7 1 1 , 1 
7 7 1 , 9 - 7 
7 7 7 , 1 , 1 
7 7 1 ' I - Ί 
7 7 1 , 9 , 4 
7 7 - 1 7 1 ' 
7 7 7 1 7 1 7 
7 7 7 1 9 - 7 
7 7 1 1 0 5 7 
7 7 71 911 
7 7 1 7 " ! -
7 7 9 7 7 Q 7 
7 7 - 7 , 7 7 
7 7 , 7 ] 7 7 
7 7 , 7 - 1 7 
7 7 1 9 7 9 , 
7 7 , 9 7 9 5 
7 7 1 7 7 7 7 
7 7 1 " I T 
7 7 , 7 1 - 1 
7 7 , 7 7 7 7 
7 7 , 7 4 7 7 
7 71 7 5 1 7 
7 7 , 1 5 7 7 
7 71 7 5 1 -







, 7 4 , 7 
1 1 1 ' 
195 t. 
4 7 6 4 
1 7 3 6 
7 7 3 4 
7 7 7 
4 4 7 7 
I 1 2 4 7 
6 4 5 
9 0 
79 1 
1 1 3 9 
2 2 1 
1 4 9 1 
— 7 8 
6 6 9 9 
6 4 ' 
7 6 7 1 
9 9 0 6 
7 7 6 
9 1 9 
2 1 9 
' 3 6 3 9 
6 8 7 
1 9 3 9 
3 5 9 1 6 
1 3 2 3 3 
1 3 3 7 
3 2 ! 
3 3 9 7 
1 9 7 1 
9 3 
7 6 9 
Ρ 
4 1 
1 1 7 
5 6 
1 6 1 ' 
4 6 4 
1 - 6 7 0 
3 4 9 8 
1 9 4 9 7 
' 3 9 
7 7 1 8 
1 6 4 1 
8 9 4 
7 3 -
3 8 9 ' 
4 0 8 
, 7 , 7 
1 1 6 1 











3 8 6 1 
67 f 
1711 
6 7 7 6 
3 1 3 -
3 5 7 1 
4 6 3 1 
7 7 4 -
Ι - 6 6 -
4 1 6 8 
2 7 7 
4 0 7 
1 8 9 9 9 
1 1 7 5 
6 4 5 8 
2 1 4 4 
1 9 3 
1 4 9 1 
2 1 7 
7 7 5 1 
4 7 2 
' 5 6 8 
3 8 , 4 
- i i , 
6 6 
, 3 4 4 
4 5 
1 1 4 1 
4 7 
2 
4 2 7 
! 4 7 
7 10 7 
7 8 5 5 
6 5 5 0 
, 4 8 7 9 
1 9 7 7 8 3 
1 ' 5 
7 Ό 
' 1 9 4 4 p 
c 7 7 4 
- 6 8 
5 2 1 
! 1 4 1 7 
7 5 7 7 p 





Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T r ς r■ , y -
7 7 1 - 6 7 7 
7 7 1 7 5 , 7 
7 7 1 - 4 7 7 
7 7 , - 7 , 7 
7 71 7777 
7 7 , 7 7 7 7 
7 '} 9 7 4 7 
7 7 1 7 7 5 7 
7 7 1 7 0 - 7 
7 7 - 7 7 , 1 
7 7 , 7 ο , 7 
7 7 , 99 1 5 
7 7 1 — 1 7 
7 7 ! - 9 1 o 
7 7170 71 
7 717.J75 
7 71 , 7 7 1 
7 71 1 1 77 
7 7 , I ' l l 
7 7! 1 ' 2 7 
7 71 ! 7 1 1 
7 7 1 1 1 7 1 
7 7 , 1 4 1 1 
7 7 , 1 4 7 7 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 T 5 1 9 
7 7 1 1 5 Ί 
7 7 1 1 6 7 5 
7 7 I I 5 7 9 
7 7 ] 1 6 1 9 
7 7 1 1 6 5 7 
7 7 ' " 1 0 -
7 7 1 - 7 , 9 
7 7 7 7 7 7 1 
7 77 7 7 7 9 
7 7 7 7 7 4 7 
7 7 7 7 7 5 1 
7 7 7 7 7 5 5 
7 7 7 9 7 5 9 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 P 7 
7 7 7 7 7 9 ] 
7 7 7 7 7 9 7 
7 7 7 9 7 9 9 
7 7 1 7 4 7 7 
7 7 1 7 6 , 7 
7 7 7 9 7 , 6 
7 7 1 9 7 7 5 
7 7 7 - 7 7 9 
7 7 7 1 7 7 7 
7 7 1 , 0 7 9 
7 7 7 1 9 4 6 
7 7 7 1 - 4 9 
7 7 7 1 1 7 " 
7 7711 i n 
7 7 7 1143 
7 7711 49 
7 7 7 1 7 2 3 
' 7 7 , 7 4 9 
7 7 7 1 7 4 9 
7 7117 49 
7 7 - 1 7 7 6 
7 7 7 1 7 7 9 
7 7 7 1 7 0 O 
7 7 7 1 7 4 1 
7 7 - 1 1 6 1 
7 7 < 1 7 6 3 
7 7 7 1 7 9 , 
7 7 7 , 7 0 3 
7 7 7 1 1 9 7 
7 7 1 1 4 9 9 
7 7 1 1 4 1 ! 
7 7 1 1 6 1 4 
7 7 7 , c , 9 
7 7 7 , 6 2 2 
7 7 7 , 5 7 4 
7 7 3 1 4 7 4 
7 7 3 , 6 7 8 
7 7 7 1 8 7 , 
7 7 7 1 5 7 7 
7 7 7 1 5 7 5 
7 7 3 T 4 7 
7 7 7 , 5 4 7 
7 7 7 1 6 4 9 
7 7 7 ! 6 6 , 
7 7 3 1 6 4 6 
7 7 1 , 4 6 9 
7 7 1 , 6 7 ? 
7 711 574 
7 7 7 , 5 7 5 
7 7 7 1 5 7 g 
7 7 Ί 6 0 ! 
7 7115 1-7 
7 ' 7 , 5 36 
7 7 1 1 5 0 7 
7 7 1 ] 6 9 7 
7 7 7 , 5 9 9 
7 ' I , 5 1 1 
7 7 1 - 4 1 9 
7 7 7 , 6 4 9 
7 7 1 1 6 9 9 
7 7 1 1 7 2 9 
1 7 1 1 7 9 9 
7 7 1 , α 17 
7 7 7 ! o , 5 
7 7 7 1 0 9 7 
7 7 7 - 9 7 7 
7 7 7 7 - 1 7 
7 717 7 5 -
7 7 1 7 , 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 1 7 7 1 7 
7 7 7 7 7 7 7 




7 7 5 
0 
1 7 9 
r.44 -7 9 1 
' M4 9 
9 
4 R 
1 7 4 
* 1 
1 6 9 9 S 




1 1 9 1 6 
1 0 9 
0 1 
' 4 9 5 4 
P91 1 
1 74 
R 7 7 
1 41 




6 " * 
6 6 7 
H i 
R P Í 6 
1 6 1 ■» 
7 7 Q 4 1 
7 ­ l f l C 
1 1 Ί 
? 6 1 | 7 
1 ( , 46f 
1 6 4 6 7 
1 4 P O 
7 7 1 
R 6 ' 
1 4 4 ? 
i l 99 
7 
\n^r 
1 P 7 
5 7 6 0 
1 1 ' 
P 
1 6 9 
1 6 7 7 
1 1 0 6 
1 9 ? 
6 4 1 
6 4 
1 5 0 5 
P 
11 4 9 
5 1 7 ' 
4 
7 0 
7 7 9 
« 6 1 
1 1 1 1 
4 Q R 




"ÌR1 6 9 1 9 
R 
1 77 
1 1 7 









1 6 7 9 
1 7 4 
7 0 4 4 
¿ 9 7 1 
M l 1 
7 4 4 7 1 , 5 
1 1 5 1 4 
"il 7 
71 1 a 
M 1 
4 7 R 4 






p i i 
1 n n o 
1 91a 
1 11] 1 
p i B49 
9 9 6 T 
1 7 6 ^ 
4 1 0 7 6 
M 4 7 7 
6 7 4 1 
l i a i 
7799 
971 - Année 
443 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
U r s p r u n g ­Origino 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
" ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T „ r Γ . . Τ ­
7 7 1 1 4 9 1 
/ 7 1 7 5 9 9 
7 7 1 7 6 9 9 
7 7 1 7 7 0 Ί 
7 7 9 9 p i 
/ 7 H ' Î 9 ­
J 7 , . P i l 
7 7 » 7 · ι ι 
ι ' ι ι ρ 1 
7 1 ), 1 1 1 1 
7 7 , ι ι 19 
7 7 7 l 7 f", 1 
7 ^ υ ο ο 
7 Μ 1 1 J '· 
7 7 1 1 1 ­ 9 
7 Π 9 /, 9 1 
7 7 1 7 6 1 1 
r ί - Ί τ · ^ 
7 ' η r ι ι 
7 7 ΐ i r - r l 
9 ' 9 7 9 9 1 
7 7 1 4 9 1 1 
7 r / . - )1 9 ~ 
7 τ . . , π ΐ 9 ΐ 
7 r . i y . T > 
7 7 ' . 9*" 1 9 
7 7 Λ 1 Γ ί 1 1 
7 7 4 9*- n 
7 7 4 9 7 - 1 1 
7 7 4 9 1 - 9 9 
r 74 99 1 , 
7 7 ' , K i l 
7 ' 4 1 Ρ -
7 τ 4 ' ι 9 , 
7 ί ί . 1 4 9 9 
7 τ ', | ' 1 9 
7 7 4 1 - ' 9 9 
7 ' · , U 9 ΐ 
r* 7 ', 1 7 Ρ 
7 7 4 1 7 < ? 9 
7 7 4 , 4 1 1 
7 74 1 ' - 9 1 
7 7 c 9 ρ , 1 
7 7 ■-, 9 - η 1 
7 7 ί" 1 1 1 · 
7 7 c; 9 -, ? 1 
7 r r , 1 4 , ι 
7 7 1 , 1 4 1 1 
7 7 ' 9 5 1 1 
7 7 6 9Γ, 1 9 
7 7 5 9 4 9 9 
7 7 Γ , 1 , , Ι 
7 7 6 í s 1 1 
7 r 5 ο 6 η ι 
7 Τ 6 91 1 9 
7 7 6 9 · 1 1 
7 7 ' 9 1 ( Ί 
7 " . " Ί ί 
7 1 , 1 1 1 1 
7 - Ί , τ ι η ι 
7 Τ * ΐ ; ι 1 
7 7 ' . 1 / , ρ 
7 7. 9 4 - 1 9 
7 7 / .11 1 1 
7 7 ... 11-, 1 1 
7 7 / -7.1, 1 1 
7 7 6 9 Τ 1 9 
7 7- Ι-"- 1,1 
7 7 ί ι » ί ί 
7 76 1 9 4 9 
7 7,1191 
7 7 6 1 p i 
7 7 / , p o i 
7 7 / , , , ι ι 
7 7 ' . ρ 1 7 
-* 7 6 1 6 9 1 
7 Τ Μ Μ 9 
7 ' 6 I r 7 , 
7 Κ 1 / 7 9 
7 rr 1 6 ) · . 
7 7 7 9 1 · 9 
9 7 7 m ν 
7 7 7 9 1 1 5 
7 7 7 9 1 ι 1 
7 7 7 0 7 7 9 
7 7 7 H 1 9 
7 7 7 " 1 9 0 
7 ' 7 9 4 1 0 
7 7 7 9 4 7 , 
7 7 7 9 4 7 0 
7 7 1 . 9 1 1 9 
7 7 * 1 , η 
7 7 R 9 1 0 0 
7 7 0 0 1 0 0 
7 1 R 9 4 H 
7 7 · > 9 4 ΐ η 
7 7 ρ 4 ? 9 
7 " " , Π 
7 7 J -, - -, , 
7 r ■ ; 9 » 1 1 
7 ' , , , , , , , , 
7 ' ) 1 , 1 9 
* 7 , 1 1 1 1 
7 '· ι 19 1 1 
Τ Μ " ' 1 ' 
7 · " n ' 9 
7 ­ > 1 4 * ­ι 
; Ί - 1 4 9 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I I O R 
4 0 0 R 
7 
7 1 4 ? 
f "* 
1 7 " 9 7 
1 , > o 
7»- O 
r . 4 * 4 
6 6 9 
1 U . M 
4 1 4 0 
1 4 9 7 0 
7 6 1 
1 P O 
1 9 6 « 
l 1 ' « 1 4 
flip 1 
7 9 6 1 ? 
6 1 6 9 
Ρ 7 9 / , 
5 7 6 
7 9 p 
6 ρ I 7 
, 1 7 9 7 4 ο 
7 1 I 6 
1 1 ' , 1 9 
6 1 M H 
6 1 6 7 
7 9 I O 
7 1 0 
1 4 7 1 
1 1 7 1 fl 
6 6 1 7 
1 
4 4 R 
1 0 6 
9 6 » 
4 9 
7 1 1 
1 1 9 7 
7 1 7 
9 9 
6 1 6 
:·-9 6 Λ 
6 9 9 0 
p o i ' 15 
1 l i n - i 
î ï 9 4 4 
4 1 9 1 . 
6 6 6 6 
1 7 0 
1 7 7 
ι ο ί 
1 Λ 1 
1 1 4 
1 6 7 
? H 0 
i p i ? 9 
6 7 0 4 
4 7 9 0 
7 9 9 6 
1 P 1 6 
1 4 1 7 9 
6 6 4 6 
7 1 1 
1 1 ^ 1 
71 7 
6 0 S 
1 5 P 1 
1 1 H 9 
1 9 1 9 4 
1 ) 4 
4 n 4 
1 9 6 « ! 
1 0 4 
1 0 5 
6 6 
η 
1 1 9 4 
4 1 7 
" • 6 6 
1 H 1 
1 1 7 1 7 
1 9 1 / , 9 
9 6 1 
1 ι l 
6 4 4 . 
1 9 1 
p i 
5 1 4 
7 0 
1 4 0 
1 0 0 
6 4 9 0 0 
7 R 6 4 
i q 
7 
1 9 A 9 





7 7 1 
π m 1 
1 4 7 7 
1 ' - 4 
1 1 r 5 




J r s p r u n g - O / v g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . d e Produits 
'< ' 
G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
r . r r . - -
7 7Ί Ί 6 9 -
7 p i i i i i 
7 M i n i l i 
7 p i i i m 
7 (19 14 11 
7 U 1 14 1 1 
7 i ) " 9 / , i -
7 E i - r p 
7 ;i 9 1 u. 9 -
7 7 9 9 , . - -
7 " t - 1 | 1 
7 01 - . · 1 1 
7 P I 9 1 ' 1 
7 - 1 91 - . 9 
7 O ' I " " 
7 Μ 1 - l p 
7 [ l i m - i 
7 O , 9 1 1 9 
7 " p i · | 
7 <M 9 i ■ , 
7 o | m -
7 η - π - ; -
7 O l '11·, 1 ' 
7 Τ I 9 4 1 ' 
7 Ρ ρ 4 1 ' 
7 ' Ρ '. 1 ■ 
7 ρ ΐ " Ι . - " 
7 Ρ 1 9 ', 7 7 
7 " 1 9 ' . 1 6 
7 '11 9 ' . -7 
7 f 1 9 4 9 ι 
7 ° ι 9 4 7 > 
7 P I 9 ' , τ . 
7 i l 9 4 7 9 
7 3 1 14 4 1 
7 1 1 9 4 4 9 
7 - " ' l i 4 ', ' 
7 7 1 ι / , /, a 
7 ■> 1 9 ', 5 , 
7 Τ 9 4 ΐ ι 
7 ,ι ι 1 4 Γ 6 
7 J 1 Ι Ι , . " ) 
7 " ρ 4 / 1 
7 η 1 9 U 6 1 
7 q ' Ί ί , / τ 
7 1; 1 14 ' 4 
7 9 , 1 - , , ! 
7 Ί ' Λ4 ■> ι 
7 π ρ ', · · 1 
7 J 1 94 1 7 
7 " , ­ , / , , , 
7 u ι τ , η ■ 
7 Η ' 9 ' , 9 9 
7 R i i p i 
7 0 7 9 7 J , 
7 « r ι " ι ­, 
7 0 7 9 7 7 9 
7 1 7 9 7 7 7 
7 ρ ι 1 9 9 ι 
7 Η 9 9 1 1 1 
7 0 1 ι » 9 1 
7 R 7 9 4 " 9 
7 p i i r 1 '■ 
7 l i i r 7 ΐ 
7 Q 1 9 6 0 " 
7 π ι 1 c r) 1 
7 0 9 O ¿ 9 " 
7 ρ 7 9 7 9 1 
7 a 1 14 1 1 
7 Ρ 7 9 9 9 9 
7 0 1 , 9 9 9 
7 ι ? Μ i l 7 ­ T i l l i ­
7 « Ί I 1 1 
7 « 9 , 3 -M 
7 « ' M 1 i S 
7 Π ι , Ι ι Ί 
7 P 9 " π ι 
7 q u i n 
7 a i i T - 1 
7 J 7 Í 4 1 ­
7 q 7 1 4 ' Π 
7 a ι ' 5 9 1 
7 " u i n 
7 Ρ 1 1 7 ­ 1 
7 G i m ­ , ­ , 
7 1 1 9 ; . 19 
7 Π 9 5 9 9 
7 O l 14 9 1 
7 ι J 1 7 ι 9 
7 R I 1 7 m 
7 ο ι 10 n 
7 1 1 9­} , 1 
7 p i 9 9 19 
7 p H 9 1 1 
7 f i m ­ i 
7 0 7 1 7 9 1 
7 0 1 , m 
7 n 1 1 1 1 1 
7 o i ] i " i 
7 l i * 4 9 1 
7 U 7 ρ 7 9 
7 3 9 1 ­. 9 9 
7 1 ' , 9 1 · , Ί 
7 q ', 1 7 9 1 
7 s Î. 1 1 1 ­­
7 d 4 9 4 1 1 
7 ν . 1 Γ 7 , 
7 <". 1 / 1 ' 
7 7 4 9 '­ 1 " 
7 Ε ­ ' , Ι , ­
7 ι ·, 9 ί. - ι 
7 7 '. 9 « · 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 6 6 
p i 6 4 ? 







4 7 6 
7 6 7 
ï 1 6 e 
7 - » ί , η 
1 1 7 7 
I ' 1 
n i ' 
6 7 1 
1 6 6 7 
C 1 9 
" 6 6 
9 7 4 
9 6 6 7 
1 4 
9 5 3 1 
1 ? 
i n n 7 
1 7 4 9 





' 9 7 7 
i l i 
1 7 
1 7 6 
1 9 9 
' 9 9 
Π 7 7 
7 4 * 4 
1 9 1 
6 
1 9 7 
1 
71 ° 
4 6 1 9 
7 7 
4 4 Ρ 
1 9 4 
4 6 
' 9 6 7 ' 
7 6 4 7 
1 7 1 
ι P p 
i 9 6 0 
7Π ρ 
ORO 1 
6 1 6 9 
Ρ 4 7 9 
1 1 0 7 4 
6 6 7 ) 9 
9 4 5 9 9 
? 1 7 R 
Ι 4 9 
1 - ρ ΐ ή 
? 6 1 1 1 
? ' 4 7 
6 ? 9 9 
6 9 0 
1 6 
7 1 9 
Ι 0 * 
0 Ρ 
ι * 6 5 
7 ? 4 
1 1 Q 6 
Γ 4 6 
? 9 6 6 
P 1 7 R 
0 6 9 
4 9 
4 - - 1 1 
1 9 ^ 1 4 
1 ? « Η 
7 9 7 
9 9 7 6 
6 1 9 ? 
1 -7 
9 9 4 9 6 
1 1 1 0 
1 4 6 
ο 4 9 η 
Ι 
5 9 6 
5 0 Q 
1 7 6 
1 9 6 6 
6 É 4 4 
' ί , ο ι 
■•641 
4 1 9 9 
1 4 / 1 1 
7 ΐ ] 7 
Ί 9 1 
9 
1 , 7 7 9 
6 19 ι 
4 4 7 
Ρ 6 6 Ρ 
Ι 7 ' , Κ 
ι 1 4 4 7 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
▼ Τ 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
τ ρ r,» Τ­
Τ Η 4 0 6 4 Ο 
7 Ρ 4 0 6 5 7 
7 « 4 0 6 * 7 
7 1.4 0 6 6 4 
7 A 4 0 6 R 0 
7 « 4 9 6 * 1 1 
7 Α 4 0 6 0 ? 
7 « 4 9 6 9 6 
7 Ρ 4 0 6 0 9 
7 0 4 9 7 9 9 
7 Π 4 9 Ρ 1 Ι 
7 Ρ 4 9 Ρ 1 1 
7 Ρ 4 0 Μ 1 0 
7 » 7 4 9 0 7 1 
7 f 4 0 * 1 1 
7 ' u o q i q 
7 1 4 9 Ρ 6 9 
7 9 4 0 < ' 7 1 
7 » 4 0 0 7 9 
7 Ρ 4 9 0 1 9 
7 Ρ 4 ρ 1 0 
7 ­14 1 9 9 1 
7 Ρ 4 p 6 9 
7 R 4 p 7 0 
7 η 4 1 9 r. ι 
7 1 4 1 1 1 1 
7 « 4 1 ι 1 1 
7 Ρ 4 Μ 1 7 
7 Η / , 1 1 1 0 
7 3 4 1 1 Ι Ο 
7 Ρ 4 ! 1 5 1 
7 5 6 1 799 
7 ρ / , ι i o n 
7 1 4 1 4 0 9 
7 Η 4 Ι 6 9 5 
7 R 4 P P O 
7 0 4 1 6 0 0 
7 1 4 1 7 ? Ο 
7 0 4 1 7 1 9 
7 R 4 ' 7 4 1 
7 0 4 1 7 4 Π 
7 * 4 Ρ 6 1 
7 q 4 1 7 5 4 
7 Η 4 1 7 5 7 
7 R 4 1 7 9 0 
7 0 4 1 H l 9 
7 R 4 1 0 1 η 
7 Η 4 Ρ 4 9 
7 ° 4 1 Ρ 5 ? 
7 3 4 1 R 5 6 
7 Ρ 4 1 Ρ 6 0 
7 4 4 1 ΗQ0 
7 R 4 1 9 1 0 
7 R 4 1 9 9 0 
7 8 4 7 0 0 0 
1 R 4 7 1 P 
7 R 4 7 1 9 0 
7 S 4 7 7 1 0 
7 fl 4 1 ? 1 1 
7 R 4 7 7 1 1 
7 8 4 7 7 3 9 
7 flA7?R0 
7 1 4 7 7 9 1 
7 5 4 1 1 1 1 
7 5 4 ΐ ΐ ? 0 
7 R 4 7 1 7 0 
7 R' · 9 1 6 0 
7 R4 7 4 0 0 
7 0 4 9 5 Ο Ο 
7 A 4 7 6 0 0 
7 Ρ 4 7 7 0 0 
7 R 4 9 R 9 9 
7 Ρ 4 7 0 0 0 
7 R 4 1 9 0 0 
7 5 4 1 1 1 0 
7 Ρ 4 1 1 ί ο 
7 5 4 1 1 6 0 
7 « 4 1 7 9 9 
7 R 4 7 1 0 0 
7 Α 4 1 4 1 1 
7 Ρ 4 9 4 1 7 
7 R 4 ^ 4 ? 9 
7 R 4 1 4 11 
7 Ρ Α Ι 4 Ι Ο 
7 Ρ 4 1 4 6 0 
7 Ρ 4 1 4 O 0 
7 R/» 1 6 9 5 
7 R 4 1 5 0 7 
7 « 4 1 5 1 9 
7 R 4 l 4 l 0 
7 R 4 1 6 7 5 
7 R 4 1 6 1 0 
7 P 4 1 6 1 0 
7 R 4 1 6 1 0 
7 8 4 1 6 9 9 
7 R 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 f 1 4 1 7 6 0 
7 R 4 1 7 7 0 
7 R 4 1 P 1 0 
7 5 4 I R I P 
7 R 4 1 P 6 ] 
7 R 4 7 P 6 0 
7 « 4 I Q n o 
7 R 4 4 O P 
7 P 4 4 9 4 1 
7 0 6 4 9 6 9 
7 Q / . 4 9 - J Q 
7 f 4 4 1 1 7 
7 r 4 4 1 Ρ 
7 ~ 4 4 1 1 4 
7 Q 4 4 1 J A 
7 U i . ' 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 1 ■" 1 
1 1 ? 6 6 
1 0 0 6 0 
1 9 4 
6 9 9 6 6 
6 7 7 1 
7 ? 1 6 4 
7 7 9 7 
4 4 P ^ 9 
« f , 9 « 
1 1 v*·­* 
1 9 R 6 R 7 
1 4 4 " 
6 9 ? p 
I 6 « 4 4 
1 1 1 OR 
7 7 1 7 
1 9 1 m s 
7 6 1 9 1 
6 5 1 1 
7 7 1 1 
1 0 4 9 7 
7 9 1 p 
9 7 6 6 1 
1 OR 
6 1 7 
0 0 6 5 
6 4 6 9 4 
7 9 R 0 9 
7 4 1 
1 7 6 9 7 
71 7 9 1 
1 4 1 1 7 
7 0 6 4 
i q ç i 
6 R 4 7 7 
4 1 « 7 
R 9 
7 6 9 7 6 
0 1 1 
1 1 1 
l « 4 
7 9 « 
9 1 ? 6 




1 ? ? 1 
1 9 7 7 
1 7 1 4 1 
4 4 4 5 0 
? 1 7 ^ 
4 6 1 1 7 
7 6 0 7 
1 5 7 1 0 
1 9 9 9 1 
6 7 6 
Rim 1 6 6 7 4 
1 8 7 0 6 
4 4 9 6 
1 7 4 1 t 1 
1 7 4 6 5 9 
1 7 6 0 4 
7 6 1 7 4 
? 4 9 7 
1 ? 2 3 4 
4 7 4 7 0 
5 9 9 7 
6 ? o 
4 1 1 1 
7 7 7 6 
1 Β Θ 8 6 
7 1 9 7 
1 7 1 0 7 
4 R 0 6 
9 6 Π 4 
7 7 7 5 R 
5 " > 0 6 
5 ^ ? 
6 1 1 4 
B l 7 
7 6 7 6 
1 
4 5 6 1 
1 ? f . 9 
P 9 9 
? ( . ° 
7 4 1 5 7 
7 1 1 4 9 
4 9 6 9 
1 6 T f i 
1 6 7 9 1 
7 4 8 S 7 
1 4 6 1 7 
1 9 1 ? 9 
5 7 5 1 
7 1 4 9 
4 7 7 0 
7 7 7 R 1 
6 " 9 1 
7 7 1 5 5 
71 9 6 
1 4 6 6 
1 | 4 0 7 
6 7 
i i 7 P 4 
4 7 4 9 
1 7 9 1 1 
P 5 7 9 
7 0 7 6 
4 1 7 
444 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Uraprung­OWg/πβ 
Warankatagorle 




τρ r Γ ,ΑΤΤ 
7 R 4 4 ? ' . 1 
7 8 4 4 2 9 1 
7 R44799 
7 « 4 4 4 0 0 
7 l « î ! « 
7 « « 4 5 7 1 
•7 J U « ? ! , 
7 " 4 4 5 7 1 
7 « 4 4 5 7 7 
7 8 4 4 5 1 4 
7 « 4 4 5 1 5 
7 « 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 6 4 5 
7 0 4 4 5 4 1 
7 «44661 
7 8 4 4 5 5 1 
7 « 4 4 5 5 6 
7 « 4 4 5 5 « 
7 « 4 4 5 5 7 
7 « 4 4 5 6 7 
7 8 4 4 5 6 1 
7 « 4 4 5 6 4 
7 « 4 4 5 6 6 
7 « 4 4 5 6 « 
7 « 4 4 5 6 1 
7 « 4 4 5 7 1 
7 R44572 
7 « 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 3 ' 
7 « 4 4 5 8 4 
7 » 4 4 6 8 8 
7 « 4 4 5 9 1 
7 8 4 4 6 1 1 
7 « 4 4 6 9 1 
7 « 4 4 7 1 1 
7 « 4 4 8 0 0 
7 « 4 4 9 1 1 
7 8 4 5 0 1 0 
7 « 4 5 Γ 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 R 4 5 1 3 9 
7 8 4 5 7 1 1 
7 « 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 Ί Ο 
7 « 4 5 7 9 0 
7 8 4 5 1 0 0 
7 « 4 5 4 1 1 
7 « 4 5 4 9 1 
7 « 4 5 5 - 0 
7 « 4 5 5 1 1 
7 « 4 5 5 5 1 
7 « 4 5 5 9 1 
7 8 4 5 6 1 1 
7 « 4 5 7 1 0 
7 « 4 5 7 1 1 
7 R 4 5 B 1 1 
7 « 4 5 9 1 1 
7 « 4 5 9 1 1 
7 « 4 5 9 1 1 
7 8 4 5 9 1 5 
7 8 4 5 9 1 9 
7 8 4 5 9 5 1 
7 8 4 5 9 5 7 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 1 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 1 
7 8 4 6 1 1 1 
7 « 4 6 1 9 1 
7 « 4 6 2 1 1 
7 8 4 6 7 1 1 
7 « 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 « 5 0 1 1 ? 
7 « 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 1 1 
7 « 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 6 0 1 9 0 
7 « 5 0 7 1 1 
7 « 5 0 1 0 1 
7 « 5 0 4 1 1 
7 « 5 0 4 1 1 
7 « 5 0 4 5 ! 
7 « 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 1 
7 « 6 0 6 0 1 
7 «5 0 7 , 1 
7 « 5 1 7 1 1 
7 « 6 0 « 1 1 
7 « 5 0 8 1 1 
7 « 6 0 8 5 1 
7 « 5 1 « 7 1 
7 R51R97 
7 R 6 1 9 , 1 
7 « 5 0 9 7 1 
7 8 5 1 9 9 1 
7 « 5 , 1 1 1 
7 « 5 1 1 9 1 
7 « 5 1 1 1 1 
7 « 5 1 1 1 1 
7 « 5 1 1 7 1 
7 « 5 1 2 1 7 
7 8 5 1 2 2 0 
7 « 5 1 2 1 1 
7 B 5 1 2 4 1 
7 « 6 1 2 5 0 
7 « 5 1 2 6 1 
7 « 5 1 1 1 0 




' 4 4 1 
7 6 7 
1 0 4 4 1 
7 5 8 7 5 
5 8 
1 8 1 
1 0 1 9 « 
5 0 8 7 
6 9 6 1 9 
2 1 3 9 
1 1 3 4 8 
9 5 1 
7 
6 5 9 4 
1 1 6 4 6 
7 9 0 9 3 
1 0 6 1 
4 6 7 7 8 
1 3 9 
« 6 6 4 
9 1 1 
1 1 5 « « 
8 8 
4 1 0 1 
46 6 
7B31 
2 8 4 
2 2 9 7 ' 
4 2 5 
2 3 5 0 4 
1982 
1 9 9 7 3 
2 07 
3 4 9 7 
10491 
6 1 3 6 8 
3 8 7 1 6 
2 5 6 ? 
2 9 6 4 
6 7 0 8 0 
8 0 
8 1 4 2 4 
16462 
10092 
1 7 1 6 4 
2 8 6 0 7 1 
2 1 8 4 
1 6 2 4 7 9 
39 0 
1 1 3 0 0 3 
« 1 6 3 « 
69 672 
2R364 
1 6 9 1 6 
? 0 7 4 
1 0 8 2 1 
5 1 
4 7 
1 7 4 
7 0 
7 1 9 1 
7 3 
3 4 1 « 
4 4 6 , 
1 9 3 6 9 9 
8 « 
1 3 4 4 8 
791 5 
1 6 6 8 3 ? 
1 2 1 6 0 ' 
1 4 4 7 8 4 
6 26 3 
9 8 
2 8 2 3 6 
4 6 5 5 
3 2 4 7 0 
6 7 8 5 5 
14727 
U R P 3 
4 2 2 2 
' 1 7 0 7 
2 5 6 3 0 
1 5 9 8 9 
1671 ! 
8 8 1 6 
4 5 0 7 
1 
6 4 9 8 
7 1 8 6 7 
2 6 0 6 0 
441 « 
5 1 9 7 
8 6 6 7 
1 0 0 7 
4 6 1 6 
1 R9 
131 6 
6 « 9 1 
6 6 4 
4 7 ! b 
1 6 
1 1 2 4 
1 1 
1 6 7 7 6 
757R« 
6 5 6 
6 1 7 6 
2 1 1 « 
7 R 9 I 
9 4 1 9 
9 ! 86 
12148 
4 2 6 3 8 
Uraprung-Orlo/ne 
Warankatagorle 




TP' Ί A T r 
7 R 5 I ' . 17 
7 f , , 4 9 1 
7 3 5 , 6 1 , 
7 « 7 , « Π 
7 «517 Τ 
7 " 5 1 6 7 7 
7 « 1 1 6 7 1 
7 R 5 | 5 « ! 
7 35 1565 
7 851871 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 - 5 9 1 
7 « 5 Ι 5 1 Ί 
7 « 5 1 7 1 1 
7 8 5 - 8 1 7 
7 « 6 1 7 | 1 
7 8 6 - 9 R " 
7 « 5 1 9 9 7 
7 « 5 7 1 , 7 
7 « 6 7 7 7 7 
7 « 5 7 1 6 7 
7 8 5 - 9 7 1 
7 « 5 7 , , , 
7 « 5 7 1 , 5 
7 8571 7, 
7 « 5 7 , 7 7 
7 0 5 7 , 4 7 
7 8 5 7 , s i 
7 0 6 7 1 6 7 
7 « 6 7 1 7 7 
7 « 5 7 2 1 7 
7 0 5 7 7 7 1 
7 « 5 7 7 1 7 
7 " 5 2 7 1 7 
7 « 5 2 7 1 1 
7 0 5 7 4 1 7 
7 0 5 7 4 1 7 
7 « 5 7 4 H 
7 « 5 2 6 , 7 
7 8 6 2 6 7 7 
7 « 5 7 6 7 5 
7 0 6 ' 6 9 1 
7 9 5 7 6 1 7 
7 R57677 
7 0 7 7 3 Έ 7 
7 R67697 
7 0 6 7 7 1 7 
7 « 5 7 0 7 7 
7 8 4 1 ' 7 7 
7 ο ', 17 11 
7 " 4 1 7 1 1 
7 « 6 7 4 1 1 
7 0 6 9 5 9 " 
7 3 4 1 6 1 7 
7 0 6 1 7 9 7 
7 3 6 1 « , 7 
7 «41R17 
7 351717 
7 3 6 1 9 1 7 
7 « 6 1 7 5 7 
7 3 4 1 7 7 7 
7 « 4 1 9 9 7 
7 8 4 1 1 1 1 
7 « 6 ! 1 7 1 
7 « 7 1 ! 1 1 
7 « 7 0 1 , 5 
7 Β 7 1 - 9 -
7 B 7 H 9 9 
7 3 7 9 7 9 1 
7 « 7 1 7 7 9 
7 « 7 9 7 5 1 
7 8 7 1 7 7 1 
7 871701 
7 « 7 1 7 0 7 
7 «71791 
7 Β 7 9 7 1 1 
7 Ρ79417 
7 8 7 7411 
7 « 7 1 5 , 7 
7 « 7 1 5 1 1 
7 R 7 1 6 - -
7 0 7 1 4 ' ! 
7 8 7 1 4 9 1 
7 « 7 1 7 1 1 
7 871711 
7 « 7 9 7 1 7 
7 « 7 9 7 7 6 
7 « 7 0 7 - 7 
7 8 7 1 7 6 1 
7 P 7 H 7 7 
7 0 7 - 1 7 1 
7 0 7 1 , Τ 
7 0 7 , 7 | 7 
7 R 7 - 7 7 7 
7 0 7 , - 7 7 
7 3 7 , 4 - 7 
7 « 7 , 4 1 1 
7 « 7 Ι ', - 7 
7 0 7 , 4 6 ' 
7 « 7 , 4 5 9 
7 " 7 Ι 4 7 7 
7 0 0 7 , 77 
7 η« 77 , ι 
7 « 1 1 7 , ' 
7 0 0 7 7 , 7 
7 00 777= 
7 0 7 1 7 7 4 
7 « " 1 7 7 7 
7 3 3 7 ' Τ 
7 « « 1 7 1 7 
7 « 0 1 7 Ί 7 
7 R 0 1 4 " " 




6 7 7 4 
' 9 6 4 1 
7141 
2 1 9 4 1 
I 12217 
2 7 7 7 
70477 
1 9 " 
4 9 1 
Ι ! 7 « 
2 3 
6 7 7 7 8 
U I " 
1 4 1 7 7 
7 4 6 1 6 
7 1 5 7 4 5 
7 7 ' 9 6 
76919 





7 27 1 
8799 
1 9 9 1 1 
4 7 4 7 
1 1 7 9 2 9 
7046 
7 1 3 4 1 
1 1 5 
2 
4 4 5 1 2 
3127 
4519 6 
7 7 6 « 
4 1 2 
9 6 9 -
6 
21 Τ 
6 9 9 
6 6 " 
" 1 1 ? 
6 5 
1 1 7 ! 
- 7 7 7 
« 7 
4 7 " 6 
7 4 
' 6 7 








4 4 6 4 
1177 
6 3 1 
1 9 4 ! 
3 « 
" 7 ! 
6 7 3 4 
2 6 1 





! 71 694 
7 1 6 4 
7 
2 7 2 8 7 
1515 
' Τ 
5 9 7 
1 2 1 ' 
1 « 7 7 9 « 
2 2 9 
' 7 7 6 9 « 
1 6 
2 3 ' 7 7 
1176 
6 6 ' 
i l l 7 
1 " 4 « 4 














9 1 ' 
8 7 4 4 
9 7 9 6 
6 9 - 7 6 
61 ' 6 6 
79914« 
5 1 
7 6 6 6 7 7 
7 9 7 
7 7 4 
Ursprung-Or/o/na 
Warenkategorie 




­ ­ ' ­Λ τ τ 
7 0 0 9 6 7 1 
7 " 9 7 , , 1 
7 0 9 9 1 7 7 
7 « 9 9 1 « , 
7 « 9 9 , 9 9 
7 Ρ 9 9 Ί 1 
7 « 9 9 7 , 9 
7 P99719 
7 8 9 9 4 9 9 
7 P 9 0 6 O " 
7 9 1 9 , , η 
7 9 7 1 , 7 9 
7 1 1 1 7 1 1 
7 9 9 9 7 9 9 
7 9 1 1 4 1 1 
7 9 9 9 6 9 9 
7 c i n z i i 
7 1 1 1 7 , 1 
7 9 9 9 ' l n 
7 9 0 9 0 , 1 
7 q l 1 0 7 9 
7 9 1 9 1 1 1 
7 9 1 , 1 1 1 
7 9 0 1 1 9 0 
7 q l l 7 1 1 
7 q " , 7 1 1 
7 9 9 , 4 , 9 
7 9 9 1 4 9 9 
7 9 9 1 5 Π 1 
7 9 9 1 6 ! 9 
7 9 0 1 6 9 9 
7 9 0 1 7 9 0 
7 g o i f l i i 
7 1 1 1 9 1 1 
7 9 9 , 9 , 7 
7 9 9 , 0 7 , 
7 0 1 1 0 7 4 
7 , 1 1 1 , 1 ) 
7 9 1 , 9 9 9 
7 9 1 7 0 9 7 
7 0 " 2 1 9 9 
7 H 7 7 1 7 
7 9 9 7 7 1 0 
7 0 1 7 7 7 1 
7 1 7 7 1 1 1 
7 q n o g i 
7 9 1 7 4 , 1 
7 9 1 2 6 7 1 
7 q 1 ? 4 q i 
7 1 7 7 4 9 1 
7 ο „ 7 ί , ι ι 
7 0 7 7 7 1 1 
7 9 1 7 7 7 1 
7 9 9 - 7 4 9 
7 9 9 7 0 1 9 
7 7 1 7 R 9 1 
7 19 7111 
7 017 o 7 Ί 
7 1 1 1 1 , 1 
7 q , I l 1 1 
7 9 I 9 7 Ι 9 
7 ι ρ , ο ι 
7 1 , 1 7 1 1 
7 9 1 0 4 - 9 
7 1 , 9 4 9 9 
7 9 , 9 4 0 9 
7 9 1 1 6 7 1 
7 9 , 1 7 1 1 
7 91 η« 99 
7 9 1 9 9 9 9 
7 9 , i n i 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 1 1 1 2 1 
7 9 , , , 19 
7 911 Ι 4 1 
7 i ! ! 1 61 
7 911 199 
7 o u i 11 
Τ 1 7 1 1 , 1 
7 q 2 9 1 9 9 
7 0 7 9 1 1 1 
7 q ' 1 7 1 1 
7 1 7 1 4 0 1 
' 1 7 1 6 1 1 
7 9 7 96 09 
7 1 7 7 7 1 0 
7 1 7 1 R 1 1 
7 1 7 1 0 9 9 
7 Q 7 9 9 9 9 
7 0 7 , 0 , 1 
7 171 1 1 1 
' 1 7 1 1 11 
7 9 7 , ] 7 7 
7 0 7 , , 51 
7 π , , 7 π 
7 i n v i 
7 l ' I 7 71 
7 c ' , 777 
7 O " 7 14 
7 1 7 1 7 7 4 
7 071 7 77 
7 1 7 1 7 7 q 
7 1 7 1 7 , 7 
' ι ? , 7 7 1 
7 1 7 , 7 4 9 
7 1 7 , 7 7 1 
7 111-1 19 
7 9 Ό 7 1 9 
7 9 7 0 7 0 0 
7 9 7 9 4 1 7 
7 0 7 0 4 0 9 





O l , 6 
7 6 7 7 6 4 
2467 
1 4 ° 4 1 
7 7 0 
1 Ί ' " 
«"« 1 695 
, 0 7 6 
9 7 " 7 
l " r 1 
7 7 , ' 4 
5 9 ' « 
' R 9 7 
«777 
4 7 8 
, 7 7 7 7 4 
- 4 ' 1 
7 4 4 1 7 
, 7 1 7 4 
- 111 i 




7, 6 , 
' 9 4 T 
2 0 " 4 
4147 
7 6 6 " 
68631 
6979 
6 4 " 
' 9 0 1 
7 
0 7 4 9 
4 919 
- 1 1 , 
16657 
7 9 ! 1 
6 6 9 7 
0 7 7 
1 9 6 
4 Ί 6 
1 R " . 
7 7 0 0 
1 7 7 7 9 
7 5 9 7 7 
1 , 9 9 9 
9 6 7 6 
4974 
' O l i 
1 4 6 
2 6 6 7 4 " 
4 9 * 69 
6 7 6 Ό 
1 66 
1 " 5 7 5 
74717 
1 " 9 
" 7 6 
7 7 " 
1"6 1 
4Γ.7 7 
' 2 4 7 
5R17 
5R76 
17 9 ' 
6 9 T 
' 5 1 
1779 
6 7 ' 
7 1 1 
1 7 -
7 7 4 7 
1 R 7 7 ', 









1 " I l 
1 i r 
4 6 7 
2191 
7 , 0 1 
1 0 7 
7 H 6 ' 
611 76 
7 1 " 
7bi9P 
7 7 1 
1 l i 
1 7 " 
9707 
7 1 3 
717 7 
6 1 ', 7 
1 6 4 ' 
6 4 
1 " 0 0 4 
7 4 " 
, 2 6 6 
R R « 
6705 
1 43 
5 6 7 
1 ', 1 
445 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r 9 ρ ru η g - 0 rig ι η ο 
Warenkategorie 




T > S O f t - r " 
7 9 1 9 6 1 5 
7 o 1 0 6 1 9 
7 9 7 9 f p 
7 9 1 0 7 1 5 
ι 0 1 0 7 1 7 
7 9 4 0 1 1 1 
7 0 4 0 1 9 0 
7 η 4 9 ΐ 9 ΐ 
7 Π 4 1 1 1 1 
7 1 4 9 4 1 ι 
7 9 4 Λ 4 Γ 9 
7 9 6 0 1 9 1 
7 9 6 0 ? 1 0 
7 9 5 0 1 9 9 
7 n e 9 7 j η 
7 9 6 9 1 9 1 
ι 9 6 9 4 1 η 
' 9 6 9 4 ' ) 1 
7 9 6 0 4 1 1 
ι 9 5 9 C í n 
ι 0 5 0 5 1 9 
7 9 6 0 * ^ ' Μ 
7 0 6 9 5 9 9 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 9 6 0 9 
7 η Γ Π 7 ρ 
ι 9 5 η ΐ 9 0 
7 0 5 9 1 - 9 9 
7 0 * p ] 9 9 
7 o r O í 1 9 
7 ο / , 0 7 1 9 
7 9 6 9 1 9 9 
7 ' 1 6 9 1 9 9 
7 9 , , 9 4 9 ι 
7 9 6 ι c 9 9 
7 0 5 9 * 9 9 
7 9 7 9 1 9 9 
7 9 7 9 9 1 9 
1 9 7 9 7 1 9 
7 9 r 0 9 9 r 
7 » 7 9 1 9 9 
7 Ο 7 0 i, Ρ 
7 9 7 9 4 9 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 9 6 0 1 
7 »7 0 6 0 7 
ι 9 7 0 6 " 9 
7 9 7 9 1 ] 1 
ι 9 7 9 7 9 9 
7 9 7 0 " 9 9 
7 3 « 11) p 
7 Ο Ρ Ο Ρ Ο 
7 9 0 0 ΐ ρ 
7 α « Τ " Π 
7 9 R 0 1 1 0 
7 0 1 9 1 1 9 
7 9 >■ 9 1 6 ι 
7 9 « ι ι 5 ι 
7 U H 9 Í 1 1 
' 'J J 9 ' , 1 ) 
7 n p 9 ¿ ι 1 
7 9 1 9 5 1 ' 
7 n u 9 " , ΐ ι 
7 Ί « 0 4 1 Ί 
7 Ί ο 9 6 9 ι 
7 n t i 1 7 9 1 
7 9 0 0 1 0 0 
7 9 « 0 9 9 9 
Τ O q Ρ 9 4 
7 9 Ρ 1 9 9 9 
7 η « i 1 1 1 
ι 0 5 1 p i 
7 1 0 1 7 0 9 
7 Ο Ι ρ 9 9 
7 J H 1 4 9 9 
7 " 5 1 5 - Μ 
7 9R ρ 9 1 
7 11 1 6 9 9 
ι 9 9 0 p 9 
7 9 ( ί η ? 9 ΐ 
7 9 9 0 Í 9 9 
7 Ο 0 9 4 9 9 
7 Ο Ο 9 5 9 0 





6 A 1 
4 1 ? 
? Τ 4 1 
? 1 5 9 
7 7 1 1 
4 6 9 ) 1 
1 f, 1 9 
6 R 1 7 7 
1 1 7 
7 1 9 α 
4 ' . 
1 6 
1 5 1 
5 9 





", 1 1 6 ι 
7 4 
4 
1 1 9 
4 4 4 
? Ρ 7 
4 7 ? 
1 4 0 6 





1 4 Ρ 
Η 1 6 5 
■•61 7 
1 ( 1 9 9 
7 7 4 6 0 
7 4 Ρ 
1 9 0 1 6 
9 9 1 ι 
1 9 
1 5 7 9 
H O O I 
9 7 1 
6 1 9 7 
7 0 6 
4 6 9 
7 5 4 " 
4 6 Ρ 
1 R 7 0 
R 1 4 1 
7 1 6 
1 7 9 
4 6 1 9 
9 6 
9 4 7 
1 6 
1 1 6 9 
Π Ι 
9 1 6 
7 7 R 
? 9 1 6 
4 9 R 4 
1 9 4 
1 6 1 
9 1 9 1 1 
ι 1 6 
Ι K U 
1 4 7 1 
1 1 
1 3 1 
R 7 R 
4 1 77 
1 6 4 1 
1 R 9 P R 
1 4 1 5 
? ι ρ 7 
1 1 4 Ρ 6 
5 1 9 1 
1 6 9 * 1 
7 6 1 7 7 1 1 0 
Ι " " Π * ^ Γ . Τ 9 Γ 
Ι 
« 1 1 0 9 0 9 
ί! ρ ο 7 " 9 
R 7 4 0 9 9 9 
R Κ 9 7 9 9 
« I P O 7 9 9 
«, I P 7 9 1 
n 7 7 0 7 9 9 
q 4 9 9 7 9 - 1 
R E; 1 9 7 9 9 
« 4 1 1 7 1 1 
,ι 4 7 1 7 9 7 
ρ, 4 1 9 7 9 9 
R /.c 3 7 I O 
Ρ 6 1 9 7 1 9 
« 1 | 1 7 1 " 
O r, t 0 7 9 1 
Ρ 6 4 9 7 9 1 
1 *~ 6 Ο -Ψ 1 1 
1 'T 6 9 7 9 -
ο [ , Ι Ι Ι Γ , Ι 
7 /. Λ 1 7 9 9 
• . 1 9 7 9 9 
ι ι 1 1 7 9 1 
" ' '■ ' ' 7 9 ι 
1 6 ο -* R 4 ' 
' 7 7 
4 5 9 
9 9 
4 1 0 
1 6 1 
4 ' 
t 1 7 
>51 
1 ι 





Γ-7 ι ι 
ς p i 
14e 
6 4 7 
r "* 4 1 
1 6 9 
Ursprung-Origino 
Warenkategorie 




Τ „ . r e , ­
η 6 6 9 7 9 1 
R 6 6 9 7 9 9 
Ρ 6 7 Ί 7 1 1 
q 7 ' 1 7 9 * 
Ρ 71 9 1 l i 
- P I 1 1 9-1 
Ρ ρ 9 1 τ - Μ 
R O i l i n 
0 pr - , τ . - ι 
Ρ Π 1 1 7 9 9 
R 9 1 9 7 Λ-
ο - Ί 9 7 0 1 
1 9 - » 9 7 9 1 
R 9 Ϊ 9 7 9 Ί 
0 1 6 1 7 1 1 
q 1 7 1 H I 
,1 9 ° 1 τ 9 9 
* Ί τ . τ * - "" 
*.''.. η ΐ " ΐ - y 
1 H i i l i 
1 9 , 1 1 1 1 
, Τ 9 1 ' Τ 
1 9 1 ι ς ΐ 9 
1 9 1 11= i , 
1 1 1 - 5 9 5 
1 01 9R 1 7 
1 0 1 9 5 9 7 
1 1 9 - i p i 
1 9 1 1 , 9 fe 
1 1 1 1 1 1 t -
1 9 1 1 1 9 - 7 
1 9 7 9 | 9 1 
1 9 1 9 1 1 1 
1 9 1 9 1 1 1 
1 9 1 9 1 1 6 
1 9 1 9 P 6 
1 9 ? 9 1 1 9 
* 9 1 9 1 1 9 
1 n i l 7 4 
J 9 1 9 1 1 6 
1 i i l i i -
1 O l i p i 
' 9 9 9 ' 1 1 
1 9 ? i i 4 9 
1 1 7 9 1 ' . C 
1 9 1 1 1 / . - : 
1 " u p - . 
1 9 1 9 1 - . 1 
1 9 7 1 1 ι 4 
1 9 1 1 ρ ς 
, n v í s 
1 9 1 9 p 4 
1 l i n i ) 
1 1 1 1 1 1 - 1 
1 9 1 9 1 1 6 
1 9 7 9 9 1 7 
ί 99 99 1 r 
1 l i l i l í 
1 l i l i l í 
1 9 1 U l i 
1 9 1 ι ; Γ η 
1 I l l u n i 
1 9 ·. 1 1 1 -, 
1 9 4 9 7 1 ' . 
ι 9 4 1 7 1 c , 
1 9 4 1 1 p 
1 l i l i I R 
1 9 ' , H P 
1 Oí. 9 } 5 1 
1 9 4 9 4 1 9 
1 9 ς ι ρ ι 
7 ι ς 9 te * 9 
1 9 4 9 4 1 9 
1 9 4 1 6 1 1 
1 O f e l R ' r 
1 9 4 9 4 11 
r 9 4 i c r 1 
1 9 4 9 5 5 7 
1 9 · , ι ς ς r 
1 9 7 9 6 ΐ ~ 
1 1 9 1 1 1 1 
1 J 9 9 1 r i 
1 ρ π ι ι 
1 p 9 ', 1 1 
1 ' 1 1 6 1 9 
1 ■ 9 9 6 ! " 
1 1 ί ί , ι ς 
' 1 H i . τ . 
1 ρ ι ; , ι ι 
1 1 1 ι ί. Γ, 1 
1 ι ι - ! ι ι 
1 p i ? " ! 
1 ' 1 - 7 -ι ". 
1 1 1 - 7 1 -
1 1 ' 9 ] 9 9 
1 11 - 7 4 9 
Ι ι ) u z , ι 
1 ] ΐ - / , 9 ~ 
1 1 ι τ . ι ι 
1 1 ι >Γ. Μ 
1 1 1 ι - / . 9 
, P " - ' i 







7 9 0 
1 9 R 4 
1 4 
1 p i 
4 7 4 0 
1 7 0 1 
4 9 5 ι 
i / , 7 1 




i Q 9 
1 9 ' 
9 Q 6 6 7 P 
1 6 1 6 P 4 4 
ι PO 6 
n 9 p /, 
4 9 7 5 
p ? 
l i a i 
1 
6 9 9 
0 1 4 
1 ' 4 9 
1 
4 7 1 4 
1 7 9 4 
1 1 





9 R 4 9 
1 9 6 
4 P 6 
M M 
1 4P 7 
t 6 R 9 
1 1 7 
1 0 9 ? ? 
4 6 " 
1 
5 0 
1 9 9 
1 6 9 
'·'* 1 
1 P 9 ? 
4 5 1 6 
6 9 9 
» 9 6 
7 4 5 0 
9 6 1 9 
6 
1 
? ? 9 









1 0 . 5 1 
41 
4 1 0 
4 1 
4 9 
4 4 9 
? 9 1 1 
4 * 9 1 7 
7 0 1 5 1 
1 5 1 
l i 
4 4 " 
7 4 6 1 
9 1 4 1 
41 9 
1 6 9 9 
t p p 
? t 
9 p 










' 7 1 1 
Jrsprung­OWß/ne 
Warenkategorie 





Λ f IT . r i ­ r u ­
1 1 4 9 1 1 9 
1 1 5 0 1 1 0 
1 1 4 0 1 9 7 
1 1 6 0 1 9 R 
1 1 6 9 ? p 
1 1 6 0 ? 7 | 
1 1 5 0 1 4 1 
1 1 6 9 1 4 6 
1 1 6 9 ? 4 P 
1 1 7 0 1 5 9 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 7 4 0 
7 1 7 9 1 0 9 
1 7 9 9 1 0 9 
1 1 9 0 4 9 0 
1 1 9 9 5 1 1 
1 7 9 9 4 4 1 
1 9 Π ι Λ ι ι 
1 7 0 9 6 6 1 
1 7 0 0 6 4 4 
1 9 9 9 6 5 9 
1 ' 9 9 6 M 
1 9 9 1 6 6 6 
î I 9 0 f t 7 1 
1 7 9 9 6 7 4 
1 7 9 0 6 7 4 
1 ? 9 θ ί , 7 ο 
l ? 9 9 A R 1 
j 1 0 9 6 R 4 
1 7 9 9 7 p 
1 ? 9 0 7 1 d 
1 7 O 0 7 7 9 
1 7 9 9 7 1 1 
1 7 9 9 7 1 6 
1 1 9 0 7 4 O 
1 7 9 9 7 5 1 
1 " » 9 9 7 5 , 1 
1 1 9 9 7 7 0 
I 7 9 9 7 P 9 
1 b i n i l i 
1 7 1 0 7 1 1 
1 7 1 0 7 1 0 
A Γ, . t\ \ | . ? . \ 
7 9 p l 1 1 
ï n i o p 5 
1 O P I p 
? 0 1 0 1 1 1 
7 9 i 9 1 5 9 
7 0 1 0 7 1 1 
? 0 | 0 4 M 
7 0 1 0 4 1 1 
? 0 1 0 4 1 4 
9 0 1 0 6 1 0 
7 0 1 0 6 1 0 
? 0 1 0 6 9 0 
1 9 9 9 1 9 1 
? Ο Ι Ο Ι 5 1 
? 0 ? 0 1 6 4 
7 0 7 0 1 5 7 
7 n ? o p i 
7 O I O 1 7 I 
7 0 7 0 1 7 5 
? 9 ? 9 1 9 7 
7 0 7 0 4 1 O 
? O 2 0 4 I O 
? 9 1 0 4 0 1 
7 0 1 9 ή Ο Ο 
7 0 ? 0 6 « 9 
7 9 1 9 1 1 4 
? 9 1 9 1 ? 7 
7. Ο Ι Ο ] ? 4 
2 9 i o p i 
? 9 1 9 ] 1 9 
9 0 1 0 1 4 1 
? 0 1 0 1 4 5 
7 0 1 O 1 6 1 
? 0 1 0 1 5 ? 
? 9 1 9 1 5 3 
2 0 1 0 1 4 4 
? 0 1 0 1 6O 
? 9 - ^ 9 1 6 5 
ι 0 1 0 1 6 7 
7 9 1 0 J 7 1 
? 9 1 9 1 7 7 
7 9 1 9 1 7 1 
7 9 1 9 1 7 4 
? 9 1 9 1 « 9 
? 0 1 9 j q ] 
? 0 1 9 1 Q 1 
ι 9 1 9 1 9 5 
? 9 1 9 9 1 1 
1 o i o i p 
? 9 1 9 7 1 6 
? 9 i n p 
7 9 1 9 7 9 1 
? 1 1 9 7 1 1 
1 9 9 9 1 1 9 
9 9 1 9 9 6 0 
7 9 1 9 1 7 0 
1 9 1 1 1 p 
? 9 1 9 7 7 ] 
7 9 1 9 1 7 Ί 
9 9 Ι . Π 4 Ι 
9 9 1 9 1 ^ 1 
9 1 1 π C | 
9 i i . i l f l 
ι 0 1 1 1 5 c 
7 0 1 9 1 6 6 
? « i n ^ o 






4 0 1 
7 9 4 1 
1 ^ 
7 9 p 
? 9 i 
p i 
4 4 1 
Ι 9 4 
1 1 9 6 
7 
4 7 4 
6 C 7 
7 4 
4 
0 7 R 
1 9 6 
7 9 
« 9 4 
1 
7 P 1 
7 
1 1 6 1 
1 7 4 9 1 
9 6 1 




7 9 1 
1 
71 0 
6 1 6 
2 6 7 
9 6 
R ' * 
1 7 
1 1 
" 7 6 
1 1 7 
171P1 0 
6 7 7 
1 0 7 R 6 





1 9 7 R 4 
7 7 
7 7 7 9 
6 1 
4 4 1 7 
9 4 I I 
4 1 * 




1 1 7 4 
? 9 
P 7 0 1 
2 9 6 5 
1 
7 0 5 
R I 
7 1 4 
117 
? 5 7 
4 1 5 
1 0 4 1 
1 R 4 
1 4 7 1 
1 4 R 
4 4 7 
1 




9 6 0 
7 
9 1 
R R 1 
1 
7 
7 1 5 
1 7 0 1 







1 4 7 
4 9 1 
1 
• 7 6 
1 Γ Ϊ Ο 
' 1 1 
P 1 
4 9 
1 1 4 7 
7 6 4 1 
1 7 7 
446 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Ursprung-Or/g/Τίθ 
Warenketegorle 




ΛΙ IT . τ " p r c 
? Ο 4 Ο 6 0 0 
? 9 5 0 4 0 0 
? 9 5 1 6 7 0 
2 0 6 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
? 0 6 0 1 1 1 
9 0 6 0 Ρ 9 
? 0 6 Ο 7 1 0 
? 0 6 0 7 1 9 
? 9 6 0 7 9 0 
? 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 0 1 1 5 
? 0 6 0 1 9 0 
? Ο 6 Ο 4 4 0 
? 0 6 0 4 5 0 
? Ο 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 11 
? 0 7 m 1 1 
7 O T O ) ρ 
? 0 7 Π Ι Ρ 
? 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 7 
? 9 7 9 p p 
? 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 4 1 
7 9 7 0 1 4 5 
2 0 7 9 1 4 9 
? Π 7 0 Ρ 6 
7 0 7 O 1 6 9 
? 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 p ] 
? 0 7 0 P 5 
7 O 7 0 1 7 R 
7 0 7 0 1 f l l 
2 9 7 9 P 5 
? 0 7 O 1 R 7 
? 9 7 9 } R R 
? O 7 O I P 9 
7 0 7 0 1 9 1 
1 0 7 0 p 1 
? 0 7 0 P O 
? 9 7 9 7 R 0 
? O 7 0 1 6 O 
? 0 7 0 1 ( 1 0 
7 0 7 O 4 1 0 
? O 7 0 4 9 0 
7 0 7 Π 5 Ρ 
? 0 7 9 6 9 1 
7 9 7 9 5 9 9 
? 0 7 0 6 4 0 
2 0 P . 9 1 P 
? O R O P O 
? 0 8 0 1 4 0 
7 Ο ρ θ ρ ο 
2 O P . 0 1 7 1 
? Op Ί 7 7 
? 0 P . 9 1 8 O 
2 9 R 0 1 9 9 
2 9 R n ? ? l 
2 ORO??? 
7 0 R 0 7 7 4 
? 0 8 0 2 1 0 
7 OR025O 
7 0 R O 7 7 0 
? 0 R O 7 Q 0 
? 0 3 0 1 1 0 
? 0 8 0 4 7 1 
? O R 0 4 2 1 
? 0 R 0 4 1 0 
7 O R 0 4 1 1 
? O R 0 4 P 
? 0 R 0 5 1 0 
7 O R O 4 7 O 
? 0 8 0 * 9 0 
? 0 R 0 6 1 1 
? O R 0 6 1 5 
? O R O 6 I 7 
2 9 0 D 6 1 R 
2 O R 9 7 P 
7 0 R 9 7 1 7 
7 9 Ρ Π 7 5 1 
? O R 0 7 7 1 
? n f i n n n 
7 0 8 0 R 1 5 
7 O P 0 P 1 1 
? 9 ( Ì O p 1 5 
2 9 f i O p 4 0 
? 9 R 9 R 9 0 
i o p o o o o 
? 9 R P P 
? 9 R p q n 
7 OR Π ρ 
? 081 1 ° 0 
? o p p i o 
? 9 R i ? ? n 
9 9 R P 1 9 
? 9 R P 4 9 
? 0 8 1 7 6 0 
9 9 R 1 7 6 1 
? 9 R 1 2 R 0 ? 0 9 9 1 1 ] 
7 n o n i 15 
7 o n 9 ] 1 7 
2 0 9 0 1 9 0 
1 n q n i p 
? n 0 9 ? Q 0 
7 η ς η ι ο η 
? 0 9 9 4 1 1 
? 9 9 0 4 1 1 
7 9 O 9 4 1 0 
? 9 O 0 4 6 0 
ι n q 0 4 7 9 




1 0 O 9 1 
4 0 R 6 4 
6 4 
7 4 ? 





1 9 4 














1 5 6 
1 9 
' 9 ! 
? 
1 0 6 5 
7 1 4 
?R°1 
1 
1 1 1 7 









6 4 4 
1 9 1 0 
4 9 P 0 
1 8 5 5 9 
4 5 3 0 
1 5 5 4 
7 1 6 R 
1 9 1 0 
1 5 3 9 7 7 
1 4 0 
1 
? 7 8 1 
7 












1 5 9 4 
4 9 p . 
4 7 5 1 
3 7 6 1 
1 1 9 5 
4 7 7 




4 7 4 
6 0 4 
1 1 1 0 
R ? 4 
6 9 4 
P I 
4 7 6 
1 
R 4 4 
1 8 R 
7 9 5 
1 1 6 R 
1 9 9 
1 11 
9 4 4 
1 9 9 4 
I 'M 
1 7 0 
7 7 η 
? 
4 
4 1 6 









5 7 6 
7 6 6 6 
1 6 
7 9 4 
Ursprung­O/vg/ne 
Warenkategorie 




« I Ι ­ ρ ρ η ' 
1 " 1 9 6 ' , 9 
? 9 0 1 R 1 1 
7 9 9 9 3 1 1 
7 o q i r / . o 
7 i q i l J l 
1 9 9 9 9 ' * 
? 9 9 9 9 1 1 
? 9 i i n ] r 
ι 9 9 9 Τ 7 
ι 1 9 Ι Ο 1 1 
2 9 1 9 9 6 î 
ι 1 ) 1 9 Γ, 7 
7 l i p ] 1 
7 9 9 1 9 1 c 
7 1 1 1 1 6 1 
7 1 1 ρ Γ ­. 
9 9 1 * 1 6 7 
ι i n ­ i / ' 
ι 9 1 Ι ι " 
? 1 ι 9 ΐ ρ 
7 1 p 4 1 9 
7 1 ί ι 4 Γ Τ 
2 p p . ' , - ι 
? 1 1 9 1 9 9 
1 p m -
1 ρ 9 τ - 1 
9 1 " 9 1 * - , 
1 p u ι -
7 ρ 9 1 1 1 
7 1 7 9 1 4 4 
? 1 1 9 1 6 ° 
? ρ 9 1 s 1 
ι j 7 η f i 9 
2 ] 7 9 c . η 
7 I i i i , . - - . 
1 ρ 1 7 1 ι 
7 Ρ 9 7 l i 
ι p 9 7 η 
7 1 7 9 7 6 9 
7 p π 7 7 9 
? 1 7 9 7 9 . 
? ρ 9 7 9 9 
7 Ρ 9 q 1 9 
? 1 9 1 -. Γ. - , 
? 1 9 1 3 Ί 9 
ι ρ ο ι ι ι 
ι 1 i 1 1 .11 
? Ρ η ? 1 1 
1 p i l l i 
7 1 4 9 4 4 3 
? 1 Í - 7 P 
1 1 ς ~ 7 « 7 
? 1 = ^ 9 7 1 9 
7 ρ 9 7 1 1 
7 1 5 9 7 6 ' 
? p 9 7 * c 
9 1 6 9 7 7 9 
7 Ρ 9 7 9 9 
7 ρ 1 7 5 1 
ι ι t u m 
? 1 - - V 5 ' 
? 1 1. 9 7 6 6 
9 1 i 9 1 Γ, η 
? Ι ' · 9 1 1 1 
? 1 ' . 9 4 1 1 
? 1 6 1 4 Π 
7 1 6 9 4 1 9 
9 1 6 9 4 4 9 
1 ρ - 4 7 1 
? 1 4 94 7-, 
ι 1 6 1 4 ^ ' 
7 1 6 9 4 9 9 
2 ρ 9 c 1 1 
? j * 9 r, η ι 
ι p u n 
? 1 ρ i - l i 
7 7 9 9 ι π ι 
ι ι í n ι ι 
1 1 1 1 1 1 - 1 
? ? 9 9 ? 4 1 
ι i n i c - , 1 
? 1 1 1 1 9 7 
ι 1 1 1 5 ' j -> 
ι 1 1 1 4 ■ ι 
7 9 9 9 r 4 " 
7 ? 9 ΐ ς t 1 
1 1 I K , 1 ^ 
1 ­ 9 9 ¿ r , i 
7 ­ 9 9 * . T l 
7 ? 9 ­ ι. · 11 
1 1 1 1 1 , f 1 
? ? 1 1 r . O ­
7 ? " 1 7 ι r; 
­1 ­ » ­ l i ­ l i 
? ? ? 9 Γ , Γ 
9 1 ? I R 1 1 
7 1 1 1 r 1 5 
9 7 1 9 ^ 1 , 
? 9 1 1 Γ 1 5 
? n v M 
1 9 1 1 Γ, .', ­
9 1 1 9 Γ ¿, Γ, 
? 9 ) 1 C , , 7 
1 1 ­ 1 6 6 9 
ι 1 1 ­ 1 . ' . 1 
1 7 1 ­ 7 4 Γ · 
ι l i n n 
1 7 1 ­ Μ ­ > 1 
ι 1 1 ­ 4 ­■ 9 



























1 7 4 9 7 0 
1 
7 
1 4 9 
1 1 9 
1 1 9 1 
P I ? 





1 6 7 
1 1 9 4 
1 5 
1 
1 ? 4 i 
7 7 9 1 
1 ? 
1 7 1 7 
1 1 9 P 
7 p 4 
7 4 9 R 
3 0 
7 7 7 4 
7 7 " 
F 
17 
1 1 8 1 7 
1 P 
1 
6 9 5 9 1 
9 R 7 
9 
1 4 
7 9 9 Ρ 
? 9 
1 l o p 
1 4 9Q 
7 4 1 





P t - 7 
1 1 7 1 F 
1 6 7 4 
1 0 4 1 Ί 
2 7 
7 Ρ 1 
? 4 Π ? 
7 p R P 












r 7 4 
1 4 1 
1 1 1 6 
? 9 
9 1 9 




9 f 7 
7 
1 ι * ? 9 
7 
/ 9 
9 4 r 
7 1 1 4 
4 7 7 1 7 
7 7 ί 
Ursp ru ng-Origine 
Warenkategorie 




, Ί Γ . Τ 1 Γ · Γ 
7 7 1 Π 6 0 9 
7 7 1 9 7 ρ 
ι 9 - 1 Ρ 7 9 9 
ι 7 4 9 1 1 9 
7 7 4 9 1 I Q 
9 1 - J . Ί Γ, . n o r 
ι 1 7 0 4 1 0 
1 1 7 9 4 9 9 
7 I R 9 6 R 9 
ι p u o i 
7 1 9 ( 9 1 ρ 
ι 1 9 0 1 0 9 
ι 1 9 0 4 0 1 
7 p i m i 
7 | O f 1 ( 1 1 
1 p O P 1 9 
7 p O f 9 9 
9 7 1 9 7 1 1 
ι 7 1 9 7 1 1 
7 Ι ] 9 7 H 
1 ? 1 - 7 " 9 
1 9 o O 4 7 7 
I Κ - Γ 5 Ρ 
' 9 . * ' 9 * 
4 9 9 0 p i 
4 Γ. Γ 9 1 1 1 
4 - 6 *■ 7 Ο 1 
/ , ο c ι c 1 1 
4 9 5 9 6 9 9 
6 9 s 1 7 1 9 
6 9 C 1 7 1 1 
/, i c o 7 7 ? 
A 9 r 1 7 . j 9 
4 9 6 9 Γ 9 9 
4 9 s i n 9 9 
4 9 r, 1 ι 1 1 
4 9 6 1 ] 9 9 
¿ i ^ i i n 
/ . 9 6 1 1 p 
4 9 f , p o i 
4 p i p o 
ί. ] 9 9 7 H 
4 * i n i r 
4 ρ 1 1 9 9 
4 Ρ 9 1 ρ 
4 1 1 0 1 1 R 
4 1 7 9 ΐ ρ 
4 1 1 9 7 6 9 
4 1 4 9 Π 1 
4 1 4 9 1 1 9 
4 1 6 9 1 1 ] 
/ , 1 4 9 1 1 0 
4 P O I SJ 
6 1 4 9 1 6Q 
4 1 4 9 J 7 9 
4 p 9 p 9 
4 1 4 9 7 7 1 
4 Ι 4 9 7 1 5 
4 1 4 Λ 7 ι η 
4 1 4 9 1 1 1 
4 1 4 9 6 9 9 
4 1 4 9 6 ρ 
4 1 *■ 9 C p 
4 ' 6 1 6 9 1 
4 1 5 1 r 1 9 
6 Ρ Ρ 1 9 
Λ 1 6 1 9 5 1 
6 1 6 Ρ 7 9 
4 1 41 1 ρ 
4 ρ ρ ΐ 9 
4 Ρ 1 6 1 9 
ί. 1 ? 9 ι 9 9 
4 1 1 ) 9 4 9 1 
4 ? 1 9 ι ρ 
4 n o i n 
4 7 - 9 1 1 5 
Ι, 7 1 9 4 9 0 
4 l i n e 9 9 
4 97 1 , I Q 
*-. ? ? 0 1 1 0 
4 7 7 0 1 9 1 
4 1 7 9 1 1 5 
4 9 - 1 - 1 1 1 
4 9 1 1 Λ 1 1 
/ , 1 1 1 r, 1 1 
4 7 ? 9 υ l ' l 
4 7 n r · 5 7 
Λ ? ? 9 9 6 1 
6 n o r - 5 6 
Α ι 9 9 ' . 6 6 
Λ 9 9 1 9 6 Ρ 
4 7 ? 9 n 7 1 
4 7 7 0 9 7 6 
/, ι i o n n ó 
4 9 i 0 0 0 1 
4 " ' . i ­ l i 
4 1 4 1 1 H 
4 74 m Π 
I ». 
6 i O , p 
t , l i 1 1 1 9 
6 1 7 1 1 1 9 





s 1 4 
R l 
1 4 1 4 6 
1 o n f l ρ 9 7 
Γ ν. 
4 6 4 
? c r 
4 6 5 
1 7 
7 6 
R 7 0 
1 7 9 
1 " 
7 7, f' 
1 
7 1 6 ­
4 ' 7 1 
4 4 1 
f ­ 1 7 9 
9 1 6 " " . 
1 
'· 1 7 7 
Ρ 7 4 i i 
1 1 
1 ! 1 
9 1 t\ 
7 4 Ί 
1 
1 7 
6 1 7 
1 ( 1 1 . ' 
7 7 7 
n l 
0 9 7 1 
E j 7 
7 
4 4 4 
1 1 
') 4 "> 
1 i n 





? 1 4 
0 7 
6 
i f P 1 
7 7 
' 7 4 
I . 
4 ° 4 
1 9 
¡l 
9 ' 9 
4 1 
7 4 ' . 
1 9 1 
1 i 4 1 ' 7 ­ 1 1 9 7 
7 
1 ­





6 6 9 
9 
9 ? 
1 ­V 7 
7 '. 
7 
7 ,'. 1 
P 9 ¡ 
^ ■­
7 1 1 
1 1 1 
η 
1 '. ' 
7 
"* 9 C 1 i , 
7 1 7 1 1 J 
4 0 1 ' , 
P 7 1 7< 
447 
Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-OWg/ne 
Warenkategorie 






4 0 9 
400 
71 > 
1 1 6 4 6 
1 ?7 
1 / . 
Ursprung-Or/grne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
CodeTDC 
? 1 11 41 
i a ι 1 r -, 








Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ι 1 9 9 4 p 
7 1 9 1 4 7 4 
7 9 .11\ 1 1 
1 9 9 7 1 9 
?O0761 
7 9 9 7 6 - 7 ; 
7 9 9 7 4 0 
7 9 9 p 1 1 
1 9 9 0 1 4 
7 9 9 0 p 
7 9 9 H 1 6 
7 0 0 R J O 
7 9 0 P 1 6 
7 9 9 P 5 1 
1 9 9 0 7 1 
7 9 9 0 9 9 
1 0 7 9 q 9 
7 0 ] 1 ρ 
' o l ! 41 
1 9 1 ' 4 4 
7 0 1 1 9 1 
7 9 1 1 Q 9 
79 1111 
7 q l 1 1 1 
1 9 1 1 ? q 
791141 
1 9 1 1 6 9 
791171 
7 9 p 7 9 
991411 
791 4 P 
7 9 1 4 1 1 
7 9 1 4 7 4 
? 9 1 4 1 <\ 
? n 1 4 4 5 
7 9 ] 4 4 7 
1 9 1 4 5 1 
m i 4 5 6 
7 J 1 4 6 5 
i m 4 6 7 
7 9 1 4 6 1 
7 9 1 4 7] 
9 0 1 4 0 1 
? ο ι 4 0 η 
7'J Ρ 1 1 
9 9 1 6 1 9 
7 9 ρ ? ! 
1 9 1 6 9 7 
7 9 1 6 6 1 
1 9 , ρ , 
9 1 1 ί , ι ΐ 
I Q 1 6 1 7 
i i i ( . m 
7 9 1 6 H 
7 9 w 51 
7 9 1 / c,j 




7 R S 6 1 9 
9 Π 6 * 7 0 
7 Ρ 4 7 4 " 
l o o i 1 η 
1 9 O l I R 
- ί " ! ¿,Ι 
m o i ηα 1 0 9 1 7 4 
1 0 0 1 7 4 





] 0 9 
9 9 













I b \ 
! I 7 
7 7 1 
' I T 
E<74 
! 1 7 ! 
! ' S 


















AUT.τ T T 
7 7 1 7 7 4 1 
7 7 9 2 2 6 9 
7 2977B0 7 7 1 7 7 1 , 
7 2 9 2 1 1 1 7 7 1 7 7 , , q 
•7 797119 
7 2 9 2 1 7 1 
7 2 9 2 1 7 7 
7 2 9 2 1 1 9 
7 7 1 7 1 9 1 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 9 
7 7 9 7 1 1 , 
7 7 9 7 1 , 1 
7 7 9 7 1 4 1 
7 2 9 7 1 4 1 
7 ? 9 7 1 5 9 
7 7 1 ? , , , , 
7 7 q 7 t , , 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 M 9 
7 29 770O 
7 ?97f l19 
7 7 9 7 9 9 1 
7 2 9 7 0 0 1 
7 2 9 1 , 9 9 
7 29 7499 
7 7 9 7 1 1 1 
7 2 9 1 1 , 1 
7 2 9 7 1 2 1 
7 7 9 7 1 3 1 
7 2 9 7 1 4 1 
7 79 7160 
7 7 9 7 5 7 1 
7 7 1 7 1 7 1 
7 2915B5 
7 79 7 597 
7 2 9 1 1 9 9 
7 79 7600 
7 7 9 7 7 1 1 
7 79 IH 79 
7 7 9 7 6 1 9 
7 297R60 
7 291flB9 
7 ' 9 7 9 1 1 
7 2 9 7 9 1 9 
7 7 9 7 9 7 1 
7 29 39 79 
7 2 9 1 9 9 0 
7 7 9 4 0 0 9 
7 2 9 4 1 1 9 
7 7 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 9 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 294221 
7 29 4 2 29 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 1 5 
7 294261 
7 2 9 4 7 6 1 
7 2 9 4 2 6 5 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 9 0 
7 29441? 
7 2 9 4 4 1 9 
7 79 44B1 
7 19Ì991 
7 1 0 0 1 1 9 
7 7 0 0 1 3 9 
7 1 0 9 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 9 
7 1 0 0 2 4 0 
7 1 0 0 2 9 0 
7 1 0 0 3 2 9 
7 7 0 0 3 1 1 
7 1 0 0 3 1 1 
7 30 0 4 0 0 
7 1 0 0 5 0 9 
7 1 1 0 2 1 0 
7 1 1 0 2 9 1 
7 1 1 0 1 1 5 
7 1 1 9 3 1 9 
7 11041O 
7 1 1 0 1 0 5 
7 1 2 0 1 1 1 
7 1 7 9 , 9 9 
7 1 7 0 1 0 O 
7 1 7 0 4 1 9 
7 7 2 0 1 1 0 
7 1 7 1 1 7 1 
7 7 7 1 1 4 1 
7 1 7 0 7 1 1 
7 1 2 0 7 7 1 
7 1 2 0 7 1 1 
7 1 2 0 7 6 1 
7 1 7 1 7 7 9 
7 1 7 0 7 H 9 
7 7 7 9 7 1 1 
7 1 2 0 R 1 0 
7 1 7 0 R 7 7 
7 1.7 7 9 6 1 
7 7 7 , 0 1 1 
7 7 7 1 7 1 1 
7 1 7 , 1 , 7 
7 7 7 , 7 1 7 
7 1 7 1 i q o 
7 1 7 1 , 1 1 
7 171121 
7 n i l 21 
7 Π 1 Π 1 
7 7 7 1 , 7 7 















1 0 P 
7 6 
1 
1 9 1 9 
7 1 6 
7 7 1 
1 4 





6 9 9 
1 8 
7 1 4 1 
6 
i l 6 
5 , 
6 8 1 
4 0 1 
9 0 
1 9 






2 8 9 9 
4 4 1 
4 







4 7 5 6 
6 8 4 
5 6 
1 1 5 
4 
1 7 






1 7 5 
14 
18 
1 ? 1 






9 1 0 
1 7 7 
1 
1 
Θ 9 5 
3 
1 6 9 
5 6 7 
4 0 
9 
1 7 R 7 
7 0 9 
7 



















1 4 7 




1 6 5 
? 9 R 





Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
A i r . T p 9 < ; 
7 1 1 0 7 9 9 
7 1 1 9 4 9 9 
7 1 1 0 5 9 1 
7 1 1 ^ 6 1 9 
7 1 1 9 4 P 
7 l i m 99 7 1 4 9 7 9 9 
7 1 4 0 1 ­ 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 1 4 9 4 9 9 
7 9 '* 9 5 0 1 
7 1 4 9 6 9 9 
7 1 4 0 7 0 9 
7 1 4 9 1 1 6 
7 1 4 9 1 p 
7 1 4 9 ? H 
7 7 5 1 1 1 0 
7 1 i " 7 9 0 
7 1 4 9 4 0 9 
7 1 4 0 6 1 1 
7 1 4 9 6 ] 5 
7 1 6 ­ 5 v ' 
7 1 4 9 7 9 9 
7 1 5 0 1 9 9 
7 1 6 0 4 P 
7 1 4 9 P 9 
7 1 6 9 6 9 9 
7 1 7 0 ] 0 9 
7 1 7 9 7 0 0 
7 1 7 1 1 m 
7 1 7 9 4 I ] 
ι 1 7 0 4 * 4 
7 1 7 9 6 1 9 
7 1 7 05 9 τ 
7 1 7 9 5 9 9 
7 1 7 0 7 1 9 
7 1 7 9 7 6 ' 
7 1 7 9 7 5 1 
7 1 7 9 7 5 5 
7 1 7 9 7 4 7 
7 1 7 0 P 9 O 
7 1 1 9 1 P 
7 i p o i i o 
7 1 0 9 i p 
7 9 R 0 1 0 9 
7 1 0 0 5 1 1 
7 1 3 9 5 0 0 
7 1 R 0 7 1 9 
7 1 1 9 7 3 1 
7 I P 0 7 9­9 
7 1 0 9 8 1 0 
7 1 P ° 1 9 
7 1 R 9 P 9 9 
7 1 8 9 0 1 9 
7 I a 1 t 1 0 
7 1 R l p 9 
7 i a p p 
7 1 1 1 1 1 9 
7 1 8 1 1 9 1 
7 1 1 l 1 3 3 
7 1 P 1 4 P 
7 7 P T P 1 
7 I P P U 
7 1 0 1 4 7 9 
7 1 1 1 6 0 9 
7 I P I 7 9 9 
7 u j i i n 
7 1 R Î 9 ' , 9 
7 1 B 1 9 7 1 
7 1 5 1 9 7 7 
7 1 8 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 4 1 
7 1 8 1 9 4 6 
7 1 8 1 9 6 0 
7 1 8 1 Ï 7 0 
7 7 p p 7 7 
7 1 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 9 5 
7 1 9 0 1 9 7 
7 7 9 0 1 7 1 
7 1 9 9 1 ?<? 
7 1 9 0 P 1 
7 1 5 0 1 i n 
7 1 9 9 1 4 0 
7 i p p o 
7 l o n p i 
7 3 9 9 1 7 1 
7 l o o i P O 
7 1 1 0 1 0 1 
7 1 3 9 7 9 7 
7 Π 9 ? 1 < · 
7 I ß 9 ? 1 Ρ 
7 1 3 0 7 7 7 
7 1 9 0 7 1 5 
7 I O O ? 4 1 
7 1 0 9 1 4 0 
7 I Q 0 1 5 1 
7 3 3 9 7 R 1 
7 i o n i c o 7 1 3 9 7 1 1 
7 1 1 0 1 7 r 
7 I Q ­ U P I 
7 1 9 9 1 0 1 
7 9 1 n O Í 
7 1 . 1 9 7 0 0 
7 1 3 9 1 i r . 
7 l i l i l í 
7 i m u 
7 n i 7 ­ 7 
7 ί α 9 Π 1 
7 1 1 9 7 17 
7 1 9 9 1 /, i 
7 1 - ) 9 1 4 1 





4 1 4 
6 





1 1 4 
4 7 
1 1 9 
1 4 7 7 
1 4 4 
4 9 
6 1 1 
1 6 1 
5 7 
1 
7 5 6 
1 1 9 
6 
1 
1 6 3 3 
6 4 
6 4 
4 P q 









? 6 4 
1 7 
1 7 






1 4 4 1 
? 7 
1 3 1 






















1 4 0 4 
1 5 6 
? 
1 1 * 4 
ρ 
1 1 
7 9 1 
1 6 0 7 
7 
7 4 7 










7 4 7 

















Car. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
* H T t T i c e ς 
7 i o n i c o 
7 1 0 0 4 7 9 
7 1 9 0 4 1 1 
7 i q o f t p 
7 1 9 0 6 9 0 
7 7 9 9 7 1 0 
7 1 1 9 7 6 9 
7 1 0 0 7 < 7 0 
7 4 9 0 1 7 9 
7 4 0 0 1 1 9 
7 4 9 0 1 6 9 
7 4 ^ 9 ? 7 0 
i 4 O O 1 4 9 
7 4 0 9 7 4 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 0 9 1 9 9 
7 4 0 9 4 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 9 * p 
7 4 0 O 6 . 9 9 
7 4 0 9 7 1 0 
7 4 9 9 P P 
7 4 9 9 R 7 0 
7 4 0 o q O 9 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 ] η 
7 4 0 1 1 0 9 
7 4 0 1 i n n 
7 4 0 Ρ Ρ 
7 4 0 1 1 1 9 
7 4 0 1 4 Q 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 ' ^ 0 0 
7 4 P 1 ρ 
7 4101 ?1 
7 4 1 97 ι « ; 
7 4 1 9 7 9 6 
7 4 1 0 ? 1 9 
7 4 J 9 7 9 9 
7 4 1 9 i p 
7 4 1 0 1 9 1 
7 4 i o i q i 
7 u 1 0 4 1 0 
7 4 ] 9 4 0 1 
7 4 p 4 q q 
7 4 1 0 5 7 9 
7 4 l O « ; i 9 
7 4 1 9 5 8 0 
7 4 1 9 4 1 9 
7 4 ) 9 6 9 9 
7 4 ' 0 7 0 1 
7 4 p p o i 
7 4 1 9 9 n o 
7 4 * Ό 1 9 9 
7 4 7 0 ? p 
7 4 ? 0 ? Q 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 ? 9 1 ? 1 
7 4 7 Π 1 9 6 
7 4 7 0 9 7 0 
ι 4 7 0 1 6 9 
7 4 7 0 4 1 9 
7 4 7 9 4 9 9 
7 4 1 9 6 9 9 
7 4 9 0 6 9 7 
7 4 7 0 ] 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 9 ? ? 9 
7 4 1 9 1 1 1 
7 4 7 0 1 0 9 
7 4 1 0 4 O O 
7 4 4 0 I 0 0 
7 4 4 0 7 0 9 
7 4 4 0 7 7 0 
7 4 4 0 7 5 0 
7 4 4 0 4 O 0 
7 4 4 0 4 3 9 
7 4 4 0 5 5 9 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 0 0 9 
7 4 4 1 7 1 0 
7 4 4 1 7 9 0 
ι 4 4 1 4 9 9 
7 4 4 * 6 1 1 
7 4 4 1 4 * 9 
7 4 4 1 7 0 1 
7 4 4 1 P 9 9 
7 4 4 1 9 9 9 
7 ¿ 4 9 9 9 9 
7 4 4 9 1 n i 
7 4 4 H 9 9 
7 4 4 9 1 1 9 
7 4 4 7 1 7 0 
7 4 4 7 1 M 
7 4 4 7 4 0 9 
7 4 4 7 6 1 9 
7 4 4 9 5 9 0 
7 4 4 1 5 9 0 
7 4 4 ? 7 0 9 
7 4 4 9 U 1 9 
7 4 4 7 P 9 0 
7 4 6 0 1 η 9 
7 4 6 O ï 0 9 
7 4 * 9 4 0 0 
7 4 6 l i 1 9 
7 4 6 91 n i 
7 4 6 9 7 1 9 
7 t O ­ i l 
7 4 Í 9 1 0 ] 
7 4 / , 1 9 Q ­
7 / , ί , ι ι η ο 











1 1 7 1 
7 6 1 £, 
7 ? 0 6 7 











7 7 7 
Ie-
1 7 9 
1 4 5 
?οι 




1 7 ' 
1 ? ' 
1 
5 0 1 7 
1 q i 6 3 
7 5 9 4 
1 
1 9 1 
1 nu 
1 0 7 
7 6 4 
0 1 
1 4 4 7 
α 6 ΐ 
6 7 1 
i l Oft 
l i n 
1 
7 7 4 
1 Ρ 
7 4 
7 6 4 
7 6 6 
1 7 4 1 
1 7 7 1 
1 1 51 
1 4 1 1 
1 ι 4 




ι 1 4 
ι 1 7 
4 4 6 6 9 
1 0 3 9 Ο 
1 1 
q i q o 
O B I 
7 9 
1 9 ) 5 
I f l O 
1 
4 6 6 4 6 
7 9 
M l 




1 4 7 
I 4 9 4 







1 1 -i 
9 7 4 
1 3 7 
1 1 4 9 
Ρ 1 
1 
I P ! 1 
M 







4 6 ' 
7 1 c 
1 4 
77< . 9 
971 - Année 
Jahr ­1971 ­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Urtprung­Of/p/ne 
Warenkategorii 
Car. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
4 Γ 9 | ! 1 
4 7 9 ! 11 
4 7"1 19 
' . 7 9 ' ' ï 
­'. m 41 ' , 7 9 p t 
'. 7 91 ο 1 
4 7 9 1 K. 
4 7 9 199 
' ■ ' V P 
ti 7 " 7 1 9 
4 Ρ 1 7 9 1 
4 Γ 1 « O l 
.'. a Ι η 9 9 
t, a 1 1 0 9 
ί . 9 9 1 9 9 
4 1 9 1 1 9 
4 9 9 1 9 9 
4 9 9 4 9 7 
4 9 9 4 1 0 
1 
1 9 4 1 
7 4 





4 < - 0 9 1 9 
























i o n i 
9QOC 
1 9 9 9 
9 ' 1 9 
7 Ί Π 1 
I ' l l 
9 4 1 Ί 
1 4 . 9 1 
l i n 
9 1 n i 
u p 
9 J 0 9 
9 1 9 7 
Ι Ε , Ι Ο 
9617 
0 7 1 1 
9 7 1 O 
1 9 1 9 
l i l i 
1 1 9 9 
1 1 9 1 
n i n i 
9 1 1 9 
9 1 1 9 
9 1 5 0 
0 1 6 0 
^41 9 
6 4 1 4 9 1 
4 ' 
C ' 
9 5 1 1 
9 1 9 1 
O l i o 
» , 5 9 1 9 Λ 
6 * 1 
1 4 9 1 






1 ι ? 
1 ', 7 
i f S 7 1 
u p 




Car. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
51 1491 5 0 9 7 1 1 
4 1 1 1 1 ! 
6 9 9 1 97 
5 3 9 1 1 t 
ζ ΐ ΐ ΐ ι 1 9 
4 3 9 1 1 9 
6 9 1 1 9 9 
5 0 9 1 ~ 1 
5 9 9 4 O l 
7 5 i ι τ 0 9 
7 6 ' 97 19 
7 6 ' 1 1 Ol 
7 6791 19 














1 7 ' 7 4 









Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
7 64 91 ρ 
ι f, 5 o n n 
7 6 6 9 ? 9 9 
7 6 4 9 1 1 1 
7 6 6 9411 
■7 f ,604 11 
7 6 4 94 7 O 
7 659C99 
7 6 4 9 6 0 9 
7 4 4 0 1 9 9 
7 6697 no 
7 6 6 9 7 79 
7 67 91 f 9 
7 6791 ?9 
7 6 7 9 1 1 0 
7 6799 ι 1 
7 6 7 9910 
7 67 0 7 7 9 
7 6 7 9 1 - 9 
7 5 7 9 1 0 0 
7 í 7 (V . 09 
7 6 7 9 4 9 0 
7 6 ( "9 ] ΐ η 
7 5 0 9 9 7 1 
7 6 R 9 7 P 
7 6Q9171 
7 689917 
7 6 1 9 7 1 4 
7 6 h 9 7 4 9 
7 6 3 0 4 1 1 
7 f. « 04 19 
7 6 4 0 6 9 0 
7 6 0 9 7 0 9 
7 6ROPO0 
7 6 5 0 9 9 0 
7 6 R 1 9 1 0 
7 6 P 1 0 9 0 
7 6R11OO 
7 6 8 1 7 1 0 
7 4 Ρ ρ ? 0 
7 6 8 1 1 1 1 
7 6 P 1 H 7 
7 6 R 1 1 4 0 
7 6 8 1 4 9 9 
7 6R1 5 p 
7 6 R 1 4 1 9 
7 6 R 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 « 9 
7 69 91 oo 
7 6 9 0 7 1 0 
7 t o o i q o 
7 6 9 9 1 7 0 
7 6991Q9 
7 6Q06':>0 
7 6 9 0 8 7 1 
7 69 OP 99 
7 ,50 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 « 1 o p 
7 6 9 1 9 9 0 
7 6 Q ] 1 1 0 
7 6911OO 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 0 1 7 9 0 
7 6 9 P 3 1 
7 fcOlllO 
7 6 ° 1 ? 9 0 
7 691 i p 
7 6 9 1 1 ? 0 
7 A 9 1 1 0 9 
7 6 9 1 4 1 9 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7901 1 o 
ι 7 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 4 1 9 
7 7 0 0 4 9 0 
7 799c m 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 9 9 7 0 0 
7 79OP00 
7 7 0 0 9 0 9 
7 7 0 1 9 9 9 
7 7 11100 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 01 1 0 0 
7 7 9 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7014 9 0 
7 7 9 7 5 9 9 
7 T i p u 
7 7 0 1 7 1 3 
7 7 9 1 P 9 9 
7 7 n 1 q 1 1 
7 7 9 1 ° ! 7 
7 7 9 p i o 
7 7 9 1 0 5 9 
7 791 9Q9 
7 7 9 1 9 p 
7 7 9 7 9 9 9 
7 7 9 7 1 9 9 
7 7 ' 91 99 
7 7197 19 
7 7J O i q i 
7 7 1 9 1 9 5 
1 7 P 7 99 
7 7 p i p 
7 7 1 1 4 0 1 
7 71 i e 1 9 








































1 71 64 
4 
1 4 
p u ò 
1 0 0 9 
9 9 6 9 
7 fl ί 4 «, 
ι m i i 
450 








A i r ,Τ wrrir 
1 T p P . 9 9 
7 7 10911 
ι 7 1 09 11 
7 710974 
7 71 1 p 9 
7 7 1 1 H 1 •7 7 Ì 1 ? 7 9 
7 7 ] p p 
7 7) p i o 
7 7 1 1 4 1 9 
τ 71 1410 
7 7 1 1 5 Π 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7116 7 5 7 7 1 1 4 7 9 
7 71 P p 
7 71 P 5 0 
7 7 7 9 J 9 9 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 4 9 
7 7 1 0 7 4 1 
7 710769 
7 7 1 0 4 9 1 
7 7 1 0 7 ρ 
7 7 1 1 9 7 1 
7 71194Q 
7 7 1 1 P 9 
7 7 1 ] ? 7 1 
7 7 1 1 7 7 9 
7 7 3 H 4 1 
7 7 9 1 4 0 0 
7 T i p p 
7 7 1 1 5 4 9 
7 7 1 1 6 6 0 
7 711677 
7 7 7 1 5 7 5 
7 73147P 
7 7 1 1 6 9 9 
7 7 1 1 8 1 0 
7 7 3 1 P 0 9 
7 7 1 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 1 0 
7 7 1 7 0 5 0 
7 7 7 7 1 0 0 
7 717700 
7 7 1 1 1 1 9 
7 7 1 7 1 1 9 
7 7 1 7 4 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 7 7 7 9 0 7 77 79 0­1 
7 7 1 1 9 0 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 7 7 1 0 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 1 1 7 5 0 7 7 ^ 7 7 9 9 
7 7 1 1 1 9 9 
7 7 3 1 4 9 9 
7 7 3 1 5 0 9 
7 7 7 1 6 0 0 
7 7 1 1 7 0 0 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 1 1 9 9 0 
7 7 7 4 0 Î O 
7 714O90 
7 7 4 0 1 0 9 7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 Ϊ 0 Ο 
7 74040O 
7 7 4 0 6 9 1 
7 7 4 0 7 0 9 
7 740RO0 
7 7 4 1 0 9 9 
7 7 4 1 5 1 9 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 7 9 
7 7 4 0 4 1 0 
7 7 6 9 4 9 9 
7 7 4 9 6 9 0 
7 7 6 0 1 P 
7 760 P I 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7601 16 
7 7 6 0 9 0 9 
7 76O1O0 
7 7 6 0 7 9 9 
7 760R99 
7 7 6 0 ^ 0 1 
7 7 6 P 4 9 
7 7 6 1 9 9 9 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 ? 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 P P 
7 76167Q 
7 7 6 1 4 9 0 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 0 1 1 6 
7 7 7 0 9 1 9 
7 7 p 9 i p 
7 7 R O ] 7 9 
7 7 0 0 9 9 9 
7 7 8 9 6 9 0 
7 7 1 9 ] Ρ 
7 7901 l i 
7 7 0 9 1 1 9 
7 7 0 0 1 P 
7 - » 1 9 1 7 9 





4 5 9 4 
1 0 1 0 7 
9 
1 6 ? 1 
1 1 9 1 
1 






I l 4 
I 1 8 
1 7 8 
1 14 
4 7 0 1 
1 4?P 
4 6 6 
? ? 4 1 
1 1 





















7 0 7 6 
















1 7 8 4 
I f l l 
4 2 9 
7 
1 5 1 
1 064 
1 7 5 8 6 
I ? 









1 6 5 8 9 
6 0 1 
4 
1 0 1 
1 4 
98O0 
1 9 6 
? 0 0 q 
1 41 1 
1 0 4 
9 7 5 
5 





? ? 1 











] 7 49 0 
1 41 
""61 
4 7 6 
1 
15 4 6 7 
Ursprung­ön'ff/ne 
Warenkategorie 




A i r . T P " 
7 0 9 9 6 1 1 
7 D I ­ ι 1 1 
7 0 · 1 ' 9 1 
7 0 1 9 1 9 ­■ 
7 « 1 9 1 1 1 
7 p i π ­ ι 
7 0 1 9 7 7 1 
7 H i i l i 
7 a i 9 4 ρ 
7 ο ι 1 4 ! 5 
7 ο ι 1 4 9 ' 
7 o i 9 4 9 t 
7 «I " « i i i 
7 0 1947 1 7 0104 / . 1 
7 q 1 04 «= 1 
7 0 1 9 .·, 6 ι 
7 11 0 P i 6 
7 Ρ' 9463 
7 0 P 4 6 1 
7 a ' % n 
7 Ρ 1 9 4 9 7 
7 « 1 ο Ρ 5 
7 Rl " î . Ί7 
7 0 1 9 4 9 7 
7 a 7.91 91 
7 R l 1 1 1 Ί 
7 a 7 9 i i i 
7 0 7 9 7 9 1 
7 p u i ' 9 
7 0 1 9 1 1 1 
7 i ? 9 ' , 9 1 
7 0 9 1 5 1 -
7 0 9 9 ς 7 ι 
7 1 9 0 5 3 1 
7 F 1 9 5 1 1 
7 0 3 I t η 
7 Ρ Ι 9 7 9 9 
7 p i 9 0 9 9 
7 9 7 9 9 9 9 
7 P71 1 1 6 
7 H I 1 71 
7 p m 9Κ 
7 R71 1 m 
7 l i p o i 
7 q u i n 
7 0 7 p Ρ 
7 « r u n 7 0 1 1 5 9 9 
7 ° 7 ^ ι 9 9 
7 P19109 
7 P 3 9 1 0 9 
7 ¡ 5 1 0 5 0 1 
7 1 1 ­ 6 9 i 
7 P i " 7 ρ 
7 R 1 9 7 9 9 
7 R 1 O 0 1 9 
7 9 1 0 5 9 1 
7 p i l 1 9 1 
7 P i p o * 
7 P I I 7 n 
7 R71499 
7 1 7 1 4 7 1 
7 p i p o n 
7 8'* 9 p i 
7 P4 05 99 
7 Ρ 4 9 6 1 1 7 0 4 9 5 1 1 
7 P i 9 6 7 1 
7 0 4 9 5 4 1 
7 0 4 0 4 ^ 1 
7 α ς 05 r τ 
7 R4 9 4 P 
7 Ρ49691 
7 Ρ 4 9 6 9 ΐ 
7 Ρ 4 9 5 " 6 
7 04059-1 
7 8 4 0 7 91 
7 α ', ο Ρ ι ι 
7 Ρ49Π71 
7 Ρ 4 ί ο π 
7 94 υ 19 
7 ο ί, i n 7 ΐ 
7 P i i o n 
7 R 4 1 3 9 1 
7 1 '. ρ 1 ι 
7 0 ' , 1 9 9 1 
7 8 '. Ρ 41 
7 1 '. 1 9 7 ι 
7 Β41 1 ρ 
7 °'. 1 1 Ρ 
7 ο'. 1 ι ι 7 
7 Ρ '. 1 1 ' 7 
7 « *+ 1 Ρ 1 
7 8 4 1 ? η 9 
7 8 i ρ » ι 
7 3 4 7 4 0 1 
7 Ρ 4 1 4 9 6 
7 0 4 Ρ " 9 
7 P V ' 4 ' 9 1 
7 0 4 1 7 7 1 
7 « '. 1 ι /, 1 
7 0 i 1 7 -, 1 
7 0 4 1 7 6 4 
τ Ei.r-.17c7 
7 Ρ ' , ' ΐ ' Γ 
7 ο 4 ' 9 Γ· 9 
7 1 -. 1 ο Γ, ,. 
7 1 4 * 7 Λ 9 
7 ο 4 ρ 1 1 
7 s ,_ , η . ι 








1 4 7 
9 
4 







n i - i 
9 
4 9 a , 7 
4 0 
1 7 7 
44 9 
^ 4 






1 6 9 
74 1 
c^ !7 
P 3 6 
1 9 4 
? 4 
1 7 7 
1 3 7 











4 7 9 
7 9 
? 9 





















9 7 c 
1 7 9 
4 6 * 
?1 1411 
1 7 7 
7 0 7 
4 7 0 
7 P 




1 C 9 
' 4 6 
3 1 
6 9 
7 1 7 
' 6 9 
a 9 
6 7 
71 ' 76 
1 
9 6 7 
















Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
• | t f _ ­ T ­ 9 C 
7 r 4 7 1 1 9 
7 ­>471 9 1 
7 0 4 ? 7 n 
7 c? p m 
7 ­ 4 7 1 1 η 
7 r, / , 9 ι 3 9 
7 . ' 4 7 7 9 1 
7 ;> ­, ­ 1 1 1 
7 0 4 1 1 1 9 
7 H i m 
7 f 4 1 1 c 1 
7 o ^ i ^ O i 
7 ¡ p 7 r 9 1 
7 1 4 7 6 9 1 
7 0 4 1 Π 9 1 
7 ι? 4 9 9 r 9 
7 Ο , , Ι Π Γ · , 
7 P / , 1 1 1 1 
7 O 4 7 1 O l 
7 Q /, 7 7 1 1 
7 ¿ 4 7 4 1 1 
7 P 4 7 4 1 1 
7 ­1 4 1 4 ' 1 
7 π Λ 7 4 τ 9 
7 0 4 1 4 9 9 
7 o 4 ι 6 04 
7 R 4 7 6 9 7 
7 Ο 4 7 5 1 0 
7 c­ 4 1 5 7 4 
7 Ρ 4 7 6 ι 1 
7 ρ /, 1 6 1 9 
7 Ρ 4 7 * · 9 0 
7 Ρ 4 7 7 1 ι 
7 0 4 1 7 1 9 
7 ο / , ι ο ι ι 
7 0 4 1 0 11 
7 Ρ 4 1 Ρ 6 1 
7 0 4 7 0 6 9 
7 ρ 4 1 9 0 0 
7 ο 4 4 9 p 
7 0 4 4 9 4 9 
7 8 4 4 9 9 1 
7 0 4 4 1 1 7 7 1441 14 
7 0 44 1 Ρ 
7 Ρ 4 4 ? ρ 
7 Ρ 4 4 7 0 9 
7 Ρ 4 4 1 9 9 
7 1 4 4 4 9 9 
7 Β 4 4 4 ? 9 
7 1 4 4 4 7 ] 
7 Γ. 4 4 5 1 1 
7 ο 4 4 4 ι 4 
7 « 4 4 4 4 4 
7 Ρ 4 4 4 4 9 
7 R 4 4 4 41 
7 Ρ Λ 4 4 4 1 
7 0 4 4 = 4 4 
7 θ 4 4 4 ^ ρ 
7 0 4 4 4 4 7 
7 044.664 
7 " 4 4 4 6 6 
7 Β 4 4 4 4 5 
7 0 4 4 6 7 1 
7 0 4 4 4 7 α 
7 ο 4 4 4 8 4 
7 C 4 4 4 0 0 
7 Ρ 4 4 4 9 1 
7 0 4 4 6 9 9 
7 Ρ 4 4 7 9 1 
7 Ρ 4 4 0 9 9 
7 0 4 4 9 9 9 
7 8 4 4 0 9 0 
7 0 4 5 Ι 1 0 
7 ° 4 4 9 1 ι 
7 Ρ 4 4 7 1 9 
7 fi 4 4 7 1 9 
7 Ρ 4 4 9 9 9 
7 Ρ 4 4 ΐ " 9 
7 0 4 6 4 ρ 
7 Ρ 4 4 ' , 9 9 
7 0 4 6 4 1 1 
7 0 ^ 5 4 4 9 
7 0 4 6 ς ς ι 
7 Ρ '. 4 6 1 1 
7 7 4 4 7 1 1 
7 Ο /. Κ 7 7 9 
7 ο 4 4 ο 9 9 
7 ρ 4 4 9 4 1 
7 Ρ 4 4 9 5 6 
7 Β 4 4 9 9 0 
7 0 4 6 9 9 1 
7 ρ 4 ' , Ι 1 9 
7 0 4 4 1-99 
7 ο 4 6 7 9 9 
7 Ρ 4 6 1 1 9 
7 5 4 4 4 9 1 
ι c 4 6 6 η ι 
7 0 6 9 ! 1 5 
7 q 6 9 i ι ι 
7 Ρ 6 9 1 ρ 
7 14 0 Ρ 1 
7 ο Γ . ί ί 1 5 
7 f 6 9 1 " Ι 
7 Q 4 9 j 9 9 
7 0 C 9 ι 9 1 
7 a s i n i 
7 BRO/ . 1 1 
7 0 5 9 4 1 9 
7 n r 9 4 5 9 
7 n [ . 9 <- 1 1 








1 1 1 
74PO 
F 4 6 
1 ^7 
1 4 9 
1 47 
1 97 
4 ^ 6 
0 
(j 1 77 
1 ι 
7 6 4 







3 ' , 
1 74 
7 4 
1 0 τ 
1 1 1 









1 O? 5 
7 q 
1 9 
7 4 9 
1 t 
4 1 4 
4 0 1 
7 9 
o q 1 
4 7 6 7 
ι 764 
7 7 4 
1 6 4 
4 
1 4 0 ° 
9 9 
1 ? p 
31 3 
3 4 1 
6 4 '. 
0 9 
1 7 0 1 
1 fci 









l 4 9 1 
7 1 9 
1 
■ 1 91 
ï 0 6 \ 
1 ï " 
7 6 O 
1 
1 
" 1 5 
1 
p i 9 
C 7 
ï r o ­ 1 
4147 
1 470 
7 1 1 
7 
9 4 7 
6 7 1 ,ι 
1 9 t. 
1 1 
i t 
7 1 ι­. 
7 ί ' 
7 '* '. 
t c 1' 
i 
1 1 7 
1 7 Ί 
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Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/p/ne 
Warenkategorie 




" r . " ' ­ ■ 
t · ­.: ] ■ 
7 . ■ ■■ 1 ­ ' > 
7 . i i t " ­ » 
7 > ' , V I 1 
7 r Ο ' Ι Ί ι 
7 ν ' 1 ! -
7 ' ' , Μ Τ 
' , . , 1 1 1 1 
' ' " . i j « ' 
7 ■ · ­ . 1 9 ι ­
ι r ρ ι 4 ι 
' ; . ; ρ τ 
' : · 1 ι ' ι 
f ■ 1 > , ­
» , 1 ' . ' 9 
* : ' 1 .', 1 ' 
7 ­ ­, 1 '■ 1 1 
7 " ­ 1 ' 1 ' 
J . , | ■ ί ο 
7 ' - ■ ! ' ·.-
7 ' , 1 6 ' , , 
ί | r t '■■ 7 ι 
' Ί - 1 ' , 'J 7 
7 ι r ι , " ι 
7 ' ■ ι τ ­ ■ 
ι >■­ 1 ■; ι Ι 
7 ­ , ' 7 9 1 1 
» τ , ι ι ­ ­
7 1 ' . p " 7 
* ' " 9 1 ρ 
7 ■ . ■ M i n 
7 u r ι ι 6 1 
7 Il Γ, 1 1 7 'T. 
7 ν , 1 1 ρ 
7 · ­ i l 7 7 
7 " , 7 Ι ? " 
7 ■> ; 9 ­ „ ι 
7 . t 1 ­ ­ , 1 
7 ■ ­ 1 1 / ­
"■ , ι ", "· ■ 1 9 
7 ' ' ", 9 9 1 7 
7 . ' , 1 4 > 9 
7 ' • ; | i , T | 
7 Ι ' , ' ­ ; Έ Ι 
7 ·' Ε, ■>,· ·> 1 
7 Ί ' . ι : ι - 1 
7 ■ · . - 1 9 9 
7 - - " . 9 . . 1 ! 
7 Ί ' . 1 6 - 9 1 
ι q.--, Μ Η 
' 4 6 9 9 1 1 
7 • Ι , , " " ' " , " ! 
7 ,1 - , 9 ι 7 1 
-» u i . 1 - 7 1 
7 - 1 7 1 1 1 1 
7 1 7 1 1 - 1 1 
7 - , ι η ι ί ί 
7 ι·, 7 ι - . π , 
7 1 7 9 7 9 ' . 
7 1 1 9 ^ . η 
7 1 7 9 1 . Ι Ί 
7 1 - 7 1 1 1 1 
7 ■■ 7 9 4 ' 9 
7 1 / " < 7 η 
7 Τ 9 ο , . ι ι 
7 ί 7 9 / » 1 
7 ' ' 7 9 / 9 1 
7 -> 7 r 7 ( 1 
7 ι 7 - 7 ι 5 
7 ι / ι - " ' 
7 ι· 7ΐ 7 r t 
7 U T - 0 - . 1 
-* Ρ 7 ι rt ι ·, 
7 r 7 ι ι ι ι 
f Ε - 9 Τ 1 
7 d ' i m 
7 ' ' 1 4 1 1 
7 l / W . * » - » 
7 ι ι 1 4 r. » 
» . ' 7 Ι ', * 9 
7 · ■ ­ > . , 
7 ι · "ι » 7 ­, 
7 ,ι > ·, 1 1 . , 
7 . . " - - - Ί Ι 
7 , . . - 1 1 1 
7 , Ι Τ Ι ' - Ι 
7 ' : τ · ; η 
7 . . . ι ρ · 
7 · · ι 1 · ι 
9 1 - 1 ' ι 
1 J . Λ ï ' . 1 
7 1 1 1 " · / , Ρ 
7 m i r ι ι 
­ . Ο 9 ι ι ρ 
7 ­ ι " · ι ' 9 
7 ( . . · , · , ­7 ­, 
7 r, ­ ­ ­, ­ · 
ι ι τ i r , ι 
­, ,. ­, ­,. ­, ­, 
­ , , . τ , , , , 









­ 4 ι 
71 ­ 1 
1 1 c 
ι 5 7 
1 / 
­ 1 
/ ­, ι / , η 
1 9 ,t / , 
7 7 
'. 9 
I '. 1 ·, 
1 1 
1 7 7 
'a J 
·'· " 4 7 7­ 7 
, 9 




1 9 7 / . 
1 
'­, J / , 
) 1 7 1 
1 T 1 
1 9 4 
9 1 6 9 
S ' 1 
1 7 
7 
l i t / , 
] 9 4 1 
1 7 1 1 
t 1 1 ­ 4 
1 ,J 0 
' . 1 7 1 
6 1 7 





1 4 7 
l u i 
1 0 1 
1 4 1 4 
4 ­ 9 
1 ' . 7 Γ, 
74 
I ­ i 1 
O l 
9 i r 4 
1 ­7 r ; 
­.4 
1 i o 
1 1 
1 
1 v i r , 
4 9 9 6 
4 I e 
1 
I 7 
1 6 η 




l ' i , 
, 6 I 
t / . 
1 9 7 
", 7 ι 9 
1 7 1 " 
ί-
7 S M 
1 
ι 1 
' . 4 7 
·. 1 
ι ' 4 ο 
'■ ­} 
7 t 7 
9 ^ 4 
s D 7 
r­ 1 
1 , 1 7 
7 
1 "· 
U rap rung­ Or ig ine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
T I ' 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
, „ „ ^ , ­ . 
■> ­ ­ Ι Ί ■ 1 
J Γ"~ · t ­, 
7 Ι " · ' ! ­
7 ι ­ ■ ·, ' ­
7 ­] ­» ι ; . ­
'7 J 9 1 ­, ι ­
f 1 ­ » 7 τ ' 
7 ] ι ' τ · 1 
7 ­ ­ ι 1 ­ , ­, 
7 Τ · Ι Ι ' 1 
ι ­, ­, ι ■> ­ ­
7 ­ 1 ­ ι ­ ­
7 ­ζ, t ­
7 ­ ­ T T 
7 7 1 9 Ί 1 9 
7 η - ι - : ι 
7 Γ Ι 9 1 " ι 
7 Ί 1 1 ' . 1 1 
-ί " Ί - , Ί ^ Ι -
7 Ί - Ί / , ' - Ι 
7 ? 1 t ' , Μ 
J- Π Ι 1 / - , -
7 - ! - - η η 
7 T U T · 
7 1 1 1 : 1 -, 
τ -, ι - .· -
7 - 1 ' , 1 ) 
7 , 1 "> i . -. 
7 O l - ι · ' 
7 l i - m 
-F l i n - O 
7 Τ 1 9 , , 1 - , 
7 - : , i r - · , 
T 1 p ? T 
7 n - 1 - - 1 
9 1 1 9 1 1 1 
7 9 1 1 - - , ■ 
7 ­ 1 . 1 1 1 
7 1 1 1 1 ' ­
7 r ­ 1 1 1 1 
­» ­ ­ ­> 1 t 1 
7 i v i i r . 
7 0 ­ 1 1 1 1 ­
7 ι ­, ­ ­, ­ , ­, 
7 9 1 ­ 1 ­ , ­
7 9 9 1 4 1 1 
7 n i r · , ­ , 
7 9 7 9 7 ­ Λ 
7 R i T ' 9 
7 O 7 ­ I 1 1 
7 9 7 1 1 9 1 
7 1 9 1 1 1 ­ , 
7 Q 7 1 1 1 ι 
7 ­ 1 1 t 1 1 
τ 0 1 » * r. ­
7 r> 7 1 1 ï ­
7 1 1 ' ­ ι / . 
7 1 1 1 7 7 . , 
7 l i j Π Τ 
7 1 1 1 7 1 ' 
7 l i l i l í 
7 n 1 ρ T 1 
7 i n ­ i 
7 9 1 9 1 1 > 
7 1 1 1 9 1 9 
7 9 1 ­ 4 1 ­
7 c v i ' n 
7 ­ 1 i e f . t 
7 1 1 1 7 i r 
7 Π " I l l 
7 1 ­, 1 1 1 1 
7 o ' . ι ­ 9 1 
7 n 4 n ­ 1 
7 ­ ­ , ­ , ­ . ι ­
7 ι : . · " · . ι 
7 i r ­ν ι ι ­, 
7 Ί Γ O ■■ 
7 ( ­ t M ■ ) " 
7 1 Γ ­, ,_ ­ ­
7 ­.­ i r 1 ι 
7 l t . ­ ' ­ , ' 
7 E: ; ­ ­ ­ 1 
7 O r. ­ . ­ . r ­
7 o c ­ , . , ­
7 ' , ­ 9 7 1 1 
7 ­ , : ­ 7 ­ ­
7 O C ­ i ­ ­ Λ 
7 1 1 ­. ι ­ ­
7 Κ ­ 7 1 ­
7 κ ­ ι ι ι 
7 1 1 1 ­ ­ Λ 
7 « 1 1 7 ­ 1 
7 " < " , 9 9 
7 9 , 1 , ­ ­
7 I T I ­
7 l i l i l í 
7 
7 n i i i v 




1 9 / 





4 9 7 
■»4 
1 1 / 





9 / 1 
ι Γ ­
Ι 1 r 
P 4 7 
9 / 
', 6 4 
1 9 
ι 4 
7 7 0 
1 6 9 1 
1 9 1 
1 f 
1 7 
9 4 7 7 
I / O 7 
1 9 ι 
4 9 ι 
4 
9 3 7 
' . 9 
1 1 9 7 
4 '· 







9 5 4 4 
9 7 4 
6 6 
1 1 1 
4 
­ » ρ η 
4 4 4 







4 6 1 













1 / . 1 
? 6 7 
1 9 4 
1 4 * " " · 1 ­/ , 5 1 1 









­ 1 ­ , ­
c ! 1 1 
f­, η ' 
1 9 
6 7 7 
c 




' *·1 1 ? , 4 
n"· 
1 " 1 
7 7 
, _,_ p . 7 
U Tsprung­Origine 
Warenkategorie 




7 1 7 9 / 9 7 
7 1 , 1 1 7 / O O 
7 1 7 9 7 1 9 
7 "i 7 0 7 9 9 
7 1 7 9 ­ 1 9 1 
7 ) P 9 ! l 9 
7 O ,1 O 1 1 1 
7 1 1 9 ­ 1 ­ 1 
7 o i i m o o 
7 η El 0 1 ρ 
7 Ί <i 0 1 1 0 
7 1 Π 1 1 r, 9 
7 1 -7 1 / , 1 O 
7 9 0 ^ 4 1 9 
7 9 ' , 9 6 1 1 
7 0 1 1 6 ρ 
7 9 Ρ 0 6 7 9 
7 o i i / , π ι 
7 1 0 1 7 1 1 
7 n ^ O " 9 9 
7 1 0 1 1 9 1 
7 π η 1 , ρ 
7 '> -1 1 1 1 0 
7 9 3 1 7 9 9 
7 9 0 ι 1 9 9 
ι ι n ι r, ι 9 
7 1 - 1 1 5 Ί 9 
7 9 f ' l < 9 0 
7 n u i l 9 9 
7 O 9 9 7 9 9 
7 9 9 9 1 9 9 
7 9 0 9 4 9 9 
7 n o . o c π ι ) 
7 η 9 O 6 9 1 
• p . , - ι ' ς ς . ί­
ο η 9 9 9 9 9 
Ο 1 1 9 7 9 9 
ο 7 4 9 0 0 0 
R 1 0 0 7 9 0 
Ρ 1 1 9 7 9 7 
Η 4 1 9 7 ο ο 
ρ ¿ 7 0 7 9 1 
Ο 4 7 9 7 1 7 
Β 4 1 9 7 9 0 
R 4 9 9 7 9 9 
(J 4 9 9 7 9 9 
ρ C . 1 9 7 0 9 
ο 6 5 9 7 9 9 
¡, Ε: ρ 9 7 9 9 
R 6 . 9 9 7 O O 
Ρ Μ 9 7 9 9 
Ρ 6 7 0 7 0 0 
ο Λ 4 9 7 9 1 
Ρ 6 7 Π 7 0 0 
ρ 7 1 9 7 0 7 
Ρ 7 1 9 7 9 1 
R R 9 9 7 0 0 
R R 4 9 7 9 9 
Ρ R 5 9 7 0 0 
Ρ 9 9 q 7 9 0 
Ρ 9 1 9 7 0 9 
ρ ο 7 η 7 9 9 
ρ 9 7 9 7 9 9 
ο Π 4 9 7 Ο 0 
η 9 7 9 7 0 9 
R O R 9 7 9 9 
Τ ' 
ff 
" . T j e r r 
. Π 7 Γ | r \ ¡ 
o ] 0 7 p 
ι ρ ΐ 7 1 
9 p l l 5 
0 1 O í 1 7 
9 1 9 5 p 
9 1 9 6 9 1 
" 1 9 6 9 5 
9 P 5 0 7 
i l i r o p 
9 9 9 1 O í 
" 1 9 ! 1 4 
9 1 9 1 9 ^ 
i m i 9 7 
« 7 0 ] o o 
n i n i 1 1 
9 1 1 1 1 1 
9 2 9 ] 1 5 
0 1 9 7 7 6 
1 1 0 1 1 0 
9 1 9 1 1 9 
1 1 9 7 9 9 
n ? 9 1 ? 4 
1 1 1 1 7t\ 
9 ? 9 I 1 9 
9 1 1 1 7 7 
" ­ n i 7 9 
n i n i 4 0 
9 1 9 , / , 5 
" 7 9 ] 4 'J 
r i « ] 7 ­
­ 1 ­ 1 r ­ 4 
i i i i ; 6 





/ , ι » ­
7 
7 7 7 












1 ' . 
4 4 
7 7 9 
5 
9 « a 
1 ' 
1 9 
1 1 Ί 
1 7 1 
1 7 
5 1 1 
1 7 
7 9 9 
Ρ 6 9 
7 4 4 
i l 4 9 
7 4 4 4 4 7 7 
I ' ­































71 71 ? 
941 7 9 1 0 
7 0 7 7 7 
7 1 5 1 4 8 
107 ] 4 
4 1 7 1 
7 0 R 5 
p p 
Ρ 0 4 
Ρ 7 1 
1 4 Ρ Ρ 9 
4 6 R 4 
1 7 7 3 1 
l i n o 
7 1 R l 
P 7 6 1 5 
1 9 5 4 
f . 9 9 7 
1771 1 
1 1 4 7 4 
7 3 7 7 1 
1 444 
7 1 1 - 7 1 7 
4 4 7 0 9 
1 P R ? 9 
1 «71 9 
4 0 6 6 
7 7 1 4 
1 I P 7 
7 4 9 6 0 
Ρ fi 4 
ï 
1 6 " 7 
! 9 9 6 1 
7 7 1 7 
452 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Uraprung­Or/g/ne 
Warankatagorle 
Cal. d» Produit» 
QZT­Schlüaa. 
Code TDC 
T T ' 
ΤΓ,Τ,Τ , ί -D r 
1 n ? T l " 7 
1 1 7 0 1 " , ' . 
1 " 7 0 7 1 1 
1 0 2 1 7 1 7 
1 o 2 9 ? l 6 
1 Ο70717 
1 Ο ? 0 ? | 8 
1 1 ? 1 ? 6 Ί 
1 0 2 0 7 7 1 
1 0 2 0 7 9 0 
1 0 7 0 7 1 0 
1 0 7 0 7 1 0 
1 O P I M O 
1 0 2 0 5 7 0 
1 O70580 
1 17017?? 
I 0 2 0 6 ' * 
'. " Ό 6 2 1 
! O?064? 
1 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 4 4 6 
1 0 2 0 6 4 9 
I 0 7 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 0 1 
ι i no l io 1 0 4 0 1 4 0 
1 O O ? , , 
1 0 4 0 2 1 2 
! 0 4 1 7 1 4 
1 1 4 1 2 1 5 
1 0 4 0 7 1 0 
1 1 4 1 7 7 , 
, 0 4 0 7 7 7 
, 1 4 1 7 7 4 
1 1 4 1 7 2 7 
1 0 4 0 7 2 « 
I 0 4 0 711 
j 0 4 0 7 9 0 
f 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 1 4 1 1 
1 1 4 0 4 2 0 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 Ο 4 0 4 6 Ί 
1 0 4 1 4 7 ! 
1 0 * 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 ' 
1 0 4 0 5 1 S 
1 0 4 0 5 7 1 
1 0 4 0 5 7 1 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 6 1 0 
1 1 0 1 1 Ι Ο 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 1 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 1 
1 - 1 0 4 0 1 
1 1 Γ 0 5 1 1 
I 1 1 0 5 1 2 
I 1Ο0611 
1 100615 
1 1 0 0 6 3 ! 
1 1 0 0 6 3 9 
Ι 1Γ0650 
Ι , Γ Ο 7 , 0 
! 100791 
1 100795 
1 1 Γ 0 7 1 3 
1 1 1 0 1 7 1 
1 110151 




1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 2 0 1 
1 U 0 2 0 3 
1 1 1 0 2 0 9 
1 1 1 0 2 U 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1 1 0 Ί 9 
1 110274 
1 1 1 0 2 2 6 
1 U 0 2 7 9 
1 110747 
1 1 1 0 2 4 6 
1 1 1 0 2 6 7 
1 1 1 1 2 6 6 
1 Π Ο ' 6 8 
1 1 1 0 2 7 ! 
1 1 1 0 2 7 9 
1 1 1 0 7 8 7 
1 1 1 0 2 8 5 
! 1 1 0 - 9 1 
1 , , 0 7 9 5 
1 1 1 9 7 9 3 
Ι 1 1 9 6 2 1 
1 1 1 1 6 8 1 
1 1 1 0 7 1 1 
Ι 1 1 1 7 7 1 
Ι 1 1 0 7 6 1 
1 1 ! 1 ° 1 1 
Ι 1 1 1 8 7 1 
1 1.118 71 
1 U 0 R 4 1 
, , , 11-57 
1 111911 
1 119919 
1 ' 7 1 4 - 5 
1 1 5 1 ! Ι ­





4 9 9 
Τ 6 7 
5 9 4 4 
- 5 I C 9 
1 4 8 7 
5 8 1 
9 
8 5 5 7 
1 5 6 










1 7 0 
6 6 " 
2 5 3 
4 2 4 
' 1 8 3 
1 1 
1 5 4 
1 ? 
1 396 
9 0 0 
3 7 3 
1 




4 4 2 6 
7 3 5 4 
6 8 9 8 8 
8 06 
1 5 4 
2 9 1 4 
5 ' 5 6 
4 5 4 
2 4 6 
2 9 5 9 5 
42Ρ8 
6 1 3 1 
8 5 
' 9 4 
5 5 
1005 
7 7 4 0 
89 34 3 
1 8 4 1 2 5 
R741 3 
1 3 ? 8 
1 7 3 4 9 7 
4 3 5 6 1 
6 1 0 8 
6 5 5 6 6 1 
6 1 1 
2 4 7 6 8 
5 6 4 
6 8 6 ? 
9 4 7 5 
103? 
6 3 4 1 
4 8 9 7 8 
3 1 3 8 




























1 0 - 5 5 
1 7 
4 1 9 
? 9 
, ? 
' 4 , 
6 4 4 
, , 7 
7 0 7 4 
5 7 7 7 
Itispiui'-Origiiw 
Warenkategorie 




τ η τ . τ , " ' 
1 T · 7 1 7 7 
, , 5 1 7 - 1 
, , 5 7 7 7 5 
1 1 5 7 7 1 7 
, , 5 - 7 7 7 
! 1 6 - 1 1 7 
! 1 5 1 1 E>7 
1 1 6 7 1 9 8 
1 1 6 - 7 , 7 
, , 5 7 7 - 1 
, ! 6 0 ? 4 ! 
1 1 5 7 7 4 5 
, , 4 1 7 4 0 
! 1 7 - 1 5 7 
1 1 7 1 1 7 , 
1 1 7 - ! 7 1 
1 179711 
1 1 7 1 7 - 9 1 1 7 7 ? ? 1 
1 171773 
, , 7 7 7 7 9 
1 1 7 - ? 41 
! 1 7 - 7 5 1 
1 1 7 - 7 1 7 
1 1 7 7 5 4 7 
, 1 7 - 5 8 1 
1 7 1 - 7 1 1 
1 2 7 - 4 9 1 
1 7 l r , S 7 , 1 7 1 7 5 4 1 
, 7 1 9 5 2 1 
1 2 1 9 6 5 -
1 7 1 7 5 5 7 
1 2 1 1 6 54 
1 211555 
1 7 - 7 5 5 1 
1 7 1 1 6 6 1 
1 2 1 1 5 4 5 
1 ' 9 1 5 7 ? 
1 2 Π 6 7 3 
1 7 1 1 4 7 4 
! 2 1 1 5 7 5 
1 ' 9 1 6 7 9 
1 2 - - 6 3 1 
1 2 1 1 4 3 5 
1 2 - 1 7 1 ! 
1 ' 1 1 7 1 5 
1 ' 9 1 7 " > 
1 7 1 1 7 7 7 
1 ' 7 1 7 1 3 1 7 1 - - 7 4 
1 2 1 1 7 1 3 
, 2 1 1 7 4 1 
1 ? 1 1 7 5 ? 
1 7 - 7 7 5 9 
1 7 7 7 7 7 -
I 2 7 7 7 0 1 
1 Ί 1 Γ 3 5 
1 2 1 1 7 8 1 
! ? H ' l l 
1 7 1 1 7 1 1 
1 Ί 1 7 7 7 
1 7 1 1 7 5 1 
» Γ . . 8 " . ? . Λ 
2 " I U I ! 
? 1 ! 1 1 15 
' 1 1 1 , 1 7 
2 H 11 1 ! 
7 71 7 1 C , 
2 11 1211 
? 11 1311 
7 1 - 7 7 0 7 
? 9 1 7 4 ! ! 
? 01041? 
? i l 14 , 5 
? 1 ! 1 4 0 1 
2 0 ! 0 6 - -
' 0 1 1 4 1 1 
2 1 1 1 6 7 1 
7 7 7 7 1 7 1 
2 0 7 - , 5 1 
' 0 7 1 , 65 
2 0 7 - 1 5 7 
? 1 Ί 1 M 
? 1 7 - 1 7 7 
? 1 - 1 1 7 5 
? 17 7177 
7 1 ? 14 , 7 
7 1 - 7 , V 
? 9 - 1 4 9 1 
7 9 7 7 ^ 9 7 
? 9 7 1 5 1 7 
2 1 7 1 4 9 7 
7 9 7 - 1 1 ? 
? - 1 7 1 , ' , 
7 7 1 - , 2 ? 
2 - 7 7 , 71, 
- 1 7 1 ' Ί 
7 9 7 7 1 7 7 
2 1 - - 1 4 , 
2 17 7 , 4 5 
? 7 7 - 1 5 , 
- 7 7 - 1 ', -
2 7 7 7 , r, 7 
? T i l l ' 
1 7 7 - 1 » , -
7 - 7 - , ' 7 
7 7 , 7 1 , , ^ 
? 7 , 7 , , , ς 




4 6 ? 
- 7 ] 4 
5 7 7 
1 1 3 3 1 1 
, 7 
3 6 7 , 
, ?45 
0 3 9 
' 4 , 9 
7 8 1 3 
411 7 
1 1 (.1 0 
1 -48 
1 - 8 3 ' 
6 1 1 
7 5 
1 6 
1 ? 5 
7 9 
8=1 
? 4 1 
2 1 4 
1 6 7 , 6 
1 1 5 
6 3 9 
5 4 ? 
1 4 7 
7 4 5 
' 4 1 3 
' 4 7 7 
1 ' 
3 5 3 
7 ? 
7142 
' 6 1 4 
1911 
3 2 7 
2 1 8 
1 4 " 3 
? 1 6 
? ? 3 2 2 
19196 
7 8 7 4 
1 5 1 4 
1 
4 7 4 
7 9 ' 
7 8 4 6 





1 1 8 
4 4 6 6 
7 
4 7 
1 ? 1 
2411 
6 7 1 6 1 
11787 
8 
' 6 6 Ί 6 6 
7319 
4 8 6 7 7 
17147 
3 6 
1 7 7 7 
2 9 9 7 0 
9 1 ? 
1 
4 1 
2 6 5 3 5 
1 0 9 
1 4 
3 - 1 1 
51 1 
T 9 3 Ì 




1 9 4 
' 5 7 4 5 
4 1 4 1 7 
' f 14 
154?6 
7 6 4 6 7 
1 







' 4 6 4 
" 7 1 6 
? ] 6 ? 4 
9 , 6 1 
1674 
7 7 6 -
7'. , 
3 3 
6 1 4 7 9 
7 
6 -




Caf. de Produits 
GZT­Schiüsa. 
Code TDC 
" ' , " ' · ' 
' n i i ! 4 7 
7 7 1 9 , 6 3 
? ­ 1 ­ 1 7 1 
? 9 ­ 9 ! 77 
7 1 1 1 , 71 
7 1 7 1 , T i 
7 1 1 1 ­ 7 7 
7 l i l , 7 8 
7 1 7 1 , 0 7 
7 ­ 7 1 1 O' 
? ­ 7 7 , 9 7 
2 ­ 7 9 , 9 5 
2 1 1 1 ! 9 9 
2 9 7 1 7 , , 
' 1 7 1 ? 1 1 
? ­ 7 1 7 1 6 
2 ­ 1 1 ? , 5 
7 1 7 7 7 1 9 
' 9 1 9 ? ? , 
? 1 1 1 7 7 4 
2 1 7 7 7 78 
? 1 1 ­ 2 3 1 7 1 1 1 7 1 7 
2 9 7 9 7 1 9 
? 0 1 9 ? 6 1 7 7 7 9 7 7 9 
7 9 7 7 7 , 7 
? ­ 1 1 1 7 1 
? 1 1 1 1 2 1 
2 1 1 1 7 7 9 
­ 1 3 9 3 4 1 
7 I I I I 4 I 
? 1 1 1 1 6 1 
7 1 1 1 1 6 1 
? 1 3 1 1 4 1 
­ Π 1 1 6 5 
7 1 1 1 1 6 6 
­ 1 1 1 1 6 « 
2 1 4 1 6 1 3 
7 9 4 1 5 7 1 
7 I 4 I 6 I I 
? 9 6 9 4 0 9 
7 ­ 5 1 6 7 9 
? 9 6 , 6 9 9 
­ 9 6 1 Î Ι ­
Ι 1 6 1 ! Π 
2 1 6 ­ 1 1 9 
­ n p l E ' 7 
2 ­ 6 1 2 Ì 9 
7 06O719 7 1 6 1 ­ 4 1 
7 - 6 1 Ί 1 
? 1 6 1 1 " 
? - 6 Π 1 5 
7 1 6 1 7 9 1 
? 1 5 1 4 2 1 
? 1 6 1 4 4 1 
- 1 6 - 4 61 
? 1 4 1 4 9 9 
7 1 7 9 , , , 
- 7 7 1 , , 1 
2 1 7 1 , , 5 
? 17 0 , ! 9 
7 1 7 - , ? , 
7 1 7 1 1 7 ? 
7 0 7 1 , 21 
7 1 7 1 , ? 7 
? 0 7 1 , 7 9 
? 1 7 1 , 71 
7 1 7 1 , 1 1 
7 1 7 1 , 36 
' 0 7 1 ' 17 
? Π 7 1 , 4 ! 
' O701 4 1 
? 1 7 1 , 4 5 
? 0 7 1 , 47 
? 0 7 1 , 49 
' 0 7 0 , 51 
7 0701 61 
- 1 7 0 , 64 
' 1 7 1 , 5 6 
? 1711 " 9 
7 r -79 ,61 
? 1 7 9 , 6 0 
7 1 7 1 - 71 
7 1 7 9 1 7 7 
? 9 7 9 , 7 5 
- n 7 n , 7 7 
7 1 7 1 , 7 8 
7 9 7 9 1 0 1 
- 9 7 0 , 0 6 
7 7 7 - , 47 
? - 7 9 , 38 
? - 7 1 , o q 
- - 7 9 1 9 , 
7 n 7 n , 9 1 
7 - 7 9 1 1 9 
7 n 7 9 7 u n 
7 1 7 1 , , 1 
7 1 7 1 1 1 6 
7 7 7 7 7 7 7 
7 - 7 - 7 5 1 
7 9 7 1 , 7 1 
7 - 7 1 7 1 7 
7 1 7 1 7 9 1 
7 1 7 7 4 , 9 
7 ­ 7 7 Í . 9 9 
­ 7 7 ­ e , 1 η 
7 9 7 1 6 1 1 
­ ­ 7 9 4 9 9 
7 OT191 
7 1 7 ­ 1 , 7 




1 c o r 
4 1 
7 4 1 
7 4 9 6 
4 7 " 
! ί -
1 - 3 1 
1 - 7 7 4 
8 ! > 
1 1505 
111Q7 
4 ! 6 
' 4 3 4 
174 19 
4 ? 8 ° 
1 7 6 
141 6 
7 7 9 
' 4 
7 4 1 
8 7 5 
1 677 
8 4 ? 
1147 
7 8 
6 1 7 I 
6 97 9 
' 7 5 
1 6-· 
6 1 4 
461 7 
731 ? 
I 0 , 7 
4 , 7 9 
7674 
1464 
1 4 6 4 1 
7 , 
7 4 -
' 1 057 
89447 
4 0 7 
6 1 1 1 
7 96 4 
" 4 




7 3 7 7 
' ! 5 6 -
1=56 
6 4 1 
" 1 ? 
7464 
1 6 1 -
1 54 
7 4 0 7 
1 4 ' '. 
0 9 7 




4 1 1 
, 1 1 -
1 4 ? 
4 4 -
! I 1 
1 1 ? ' 
b 
1 7 8 9 
4 6 4 
t 1 3 
4 1 
7 1 7 
7 0 , 
- 4 1 7 
I 4 7 4 1 
1 4 
4 7 -
4 0 7 7 
7 1 7 9 7 
I 9 9 
« 4 9 - 9 
, 554 
' , 7 
1 9 4 7 
4 -
7 " 
, 9 1 3 7 
1 470 
4 9 7 , 
7 7 , 
6 ! 9 
4 - 7 
-' ,161 
un ti r, 
! 1 7 , 1 
4 - 0 7 7 
7 ' ! ·. 
1 ? - ' . 3 
7 5 1 6 
7 - - 7 
' 6466 ' , 
453 








τ η τ . ­ . ­ ­ : . 
? 9 1 9 1 . j l 
1 l o i Ι t 9 
? u o p i ? 1 1 1 1 7 7 
7 1 3 9 Ι ί ­
ί 9 R -| ι 9 1 
1 1(1 1 1 1 1 
1 9 Ι 9 1 7 Ί 
1 1 ,7 9 1 - /, 
ι 11, 1 ι - 7 
ι ο m π , ο 
2 9 3 1 ι -S 7 
? i a i - 1 7 9 
7 9 4 9 1 9 0 
7 9 ,1 9 1 1 1 
7 m o n o 
7 M 9 4 7 1 
7 9 1 9 4 9 7 
? O J 0 4 7 4 
7 9,» 9 4 7 9 
5 9 η 9 6 ι ι 
? 9 < ρ 6 Ρ 
ι i n I R 79 
1 OM 9 5 1,9 
"i 9 « 11- 7 9 
ι 9 Π 9 5 1 0 
7 O t i o m o 
? 1 » " ( , | 1 
7 9 η 9 6 1 t 
ι ι q 1 4 1 6 
? 1 " 9 /. 1 7 
7 9 0 í V . I l 
9 9fE 0 4 16 
7 7 Η o 6 1 1 
ι 9-ì 9 / 5 1 
ι 9 ί ΐ 9 7 , 9 
1 9 - 1 9 7 1 7 
1 9 W 0 7 4 ) 
ι 9 U 9 7 4 4 
1 9 4 9 7 1 ) 
7 9 ^ 1 7 7 4 
1 Ο Ι 1 0 7 9 0 
ι 9 H 9 H 1 1 
ι 9 ρ η ρ , 
? 0 * 0 - 1 1 1 
? 0 1 0 R 1 4 
? 9 f l O f t 4 9 
9 9 * 0 * 5 0 
1 9 p q ( J i 
7 0 0 0 0 0 9 
ι l o p ' 9 
ι ο ι 1 Ο ο ο 
7 I H 1 1 p 
? 9 Ρ Π 1 0 
7 l i 1 1 9 9 
1 Of» t ι ρ 
9 9(1 7 1 1 1 
ι ΐ 4 ρ η 
1 ι Ρ ρ 4 9 
? 1 Ρ i '7 4 9 
? 9 Ρ 7 4 Ϊ 
1 0 0 7 1 6 5 
? 0 4 1 1 q 9 
7 9 1 1 l O O 
7 O J O m 
1 0 9 9 1 ρ 
ι 0 0 9 1 1 4 
ι o q ο ι p 
7 1 9 9 1 9 9 
? 9 0 0 1 , 1 
9 O 0 9 9 0 9 
ι 1 0 9 1 9 9 
? "-9 14 1 ι 
9 9 9 9 4 p 
7 9 " 9 4 ] 5 
9 9 9 9 4 1 9 
7 9 Π 9 4 4 9 
1 9 9 0 4 7 7 
? 9 9 1 4 9 9 
1 9 O 0 M 9 
? 9 Q 9 6 4 9 
ι 9 9 9 7 p 
9 n o 1*769 
1 9 9 9 H ' 1 
1 o o i o ρ 
? i c n q p 
1 1 0 0 * 6 9 
1 1 9 9 B 7 0 
> 1 9 OR 1 0 
1 9 9 1 9 ] 1 
1 9 0 9 9 p 
9 0 9 9 9 7 1 , 
i 9 0 9 Q 1 7 
? ^ 9 n p 
1 9 0 9 0 5 ^ 
1 9 0 0 0 5 7 
1 9 9 1 1 , ] 
? 1 1 1 1 1 Γ 
1 I O 1 9 1 1 
1 9 9 J 7 9 1 
1 i o 1 9 7 6 
? 9 0 i - r i 
- 1 0 1 1 5 ς 
ι 9 1 1 1 6 7 
• i o ρ " · ι 
i l r ¡ i " 1 s 
i - O I I 7 1 
9 1 1 9 7 1 1 
1 1 1 9 1 ' «1 
1 1 I 9 -, , 1 
9 1 1 1 4 79 
9 1 1 9 6 " Ί 




1 "If 6 
1 9 79 
α Ί / , 7 
- I P O 
1 7 0 1 
9 4 7 
1 ? » > 7 i r , 
4 0 ^ 4 4 
' 7 1 
1 1 9 
4 4 9 17 
7 4 4 0 9 




4 τ α 4 
P 7 1 6 
' 1 
« ■ 4 6 7 
4 9 4 
4 7 4 1 7 
, 4 7 7 5 
H l 
1 7 0 0 
7 4 
4 4 9 0 
6 6 
7 ] 4 4 6 
1 4 4 
7.9 1 7 1 
4 0 
4 9 4 0 
" ^ o l 
* 4 4 9 4 
1 4 4 6 
9 6 1 1 




71 1 4 
1 7 9 5 
1 1 7 7 
1 5 1 9 
6 4 9 ? 
1 
1 l i f t 
4 9 p 
9 1 6 4 
4 4 9 1 
6 4 1 
1 7 
6 1 4 1 
7 4 6 4 
I C 4 
1 4 p 
* 9 1 
1 9 
1 7 1 
7 j 9 
1 7 1 7 
1 ­ » 7 1 
f 7 f 1 7 0 
7 1 1 
i l l 
4 9 
7 4 
4 6 4 ? 
7 4 1 9 7 
0 4 
1 4 9 4 0 
1 ι 1 7 
0 q 9 
4 1 9 8 
7 1 9 
7 f l 
1 4 6 7 
I 1 9 
1 4 
1 0 
1 9 7 
7 * 5 7 
1 1 9 4 
P S 
l * 1 ι 1 




P ? 9 
1 
? 9 
1*1 7 4 
I e 
9 1 6 4 
71 1 
4 
7 1 9 
7 4 
7 4 




1 ° 4 









' 9 ' . r p ­ r 
1 l i ­ l i , 
1 t Π ? 19 
1 1 7 ­ 7 1 7 
ι ρ ­ » ' 1 
ï l i ­ i l i 
ï 1 1 9 1 4 ' , 
7 p i l i . . . 
7 p u r 
7 ρ 9 7 r. 1 
1 ρ 1=. 1 ­ | 
ι ρ ­ / , i i 
? 1 7 9 7 , 1 
ι 1 1 ­ 7 ­ 1 
1 1 1 1 7 1 1 
7 ρ ­ 7 ζ. ι 
ι 1 1 1 7 ■­. 9 
1 ! l l 7 7 ^ 
1 1 7 1 7 9 9 
7 ρ 9 7 > 1 
7 1 1 9 0 , 1 
1 1 7 i q 1 1 
1 p i l l i 
1 j 7 o n Γ 1 
? p i p 
1 1 1 i q η 
ι 1 7 1 9 1 1 
7 1 1 1 1 9 0 
2 p u i l ? p o m ­ 7 5 9 7 1 9 
1 1 1 9 1 9 1 
? 1 4 9 1 1 ' 
? Ρ , 7 7 1 1 
7 ρ 1 1 ο ι 
1 1 R " Í , 1 ' 
? Ρ 1 4 Ρ 
7 Ρ 9 4 4 1 
ι 1 5 9 4 4 ° 
? Ρ ^7 p 
1 1 5 9 7 1 <: 
? Ρ 1 7 1 7 
7 ρ 9 ? ρ 
7 1 4 ^ 7 1 « 
? 1 4 9 7 6 9 
7 1 4 9 7 6 ' 
ι 1 4 9 7 6 5 
ι 1 5 9 7 7 1 
1 ρ 9 7 1 9 
7 p i 7 1 ­
ι ι 5 ' " 1 1 
1 1 6 ] 1 9 9 
7 1 Μ 7 4 ­
1 ρ 1 7 C 1 
7 p H 1 1 1 1 4 9 1 1 4 
7 1 4 9 7 " ! 
7 Ι 4 9 7 4 4 
7 1 6 l i 5 9 
7 p i l l i 
? 1 ' 9 1 » 9 
7 Ρ 9 7 5 9 
? 1 4 9 4 1 1 
1 1 4 9 4 1 1 
7 ί t m i 
7 Ρ 9 4 6 9 
7 1 4 - 4 "· 1 
7 p i * . 7 ζ 
ι ι 4 9 4 τ ' 
1 1 5 9 4 9 1 
1 p i ^ l l 
ι ι / ρ η Λ 
1 p 1 1 9 9 
1 1 g u - i 
ι i o ι 1 1 1 
? 7 9 9 ) 0 1 
? 7 9 9 1 , 9 
7 7 9 9 7 7 9 
1 1 1 1 1 1 -
7 ? 9 1 7 4 9 
7 7 1 1 1 er 1 
2 7 9 -> 7 6 1 
7 9 9 9 7 9 7 
? ? 9 9 ? r i a 
7 7 9 9 4 1 9 
7 1 1 1 5 1 1 
? 1 1 1 C 4 9 
9 i n f 1 1 
7 7 9 9 5 1 - . 
1 7 1 1 5 6 ' 
7 7 9 9 5 7 1 
7 n i í , η . 
­ 7 1 ­ 5 0 1 
1 1 9 11, t 5 
ι 1 1 1 1 ì 1 
ι 1 1 1 7 1 5 
7 7 7 9 ­, ­ 1 
7 ­ 1 i e · ­
7 1 1 1 6 1 5 
9 1 i 1 6 9C 
? ? 1 1 1 7 1 
7 7 7 1 ". 4 1 
? 1 1 i r ,, 7 
7 7 7 1 C Î . 4 
7 1 9 1 = 4 ­
7 1 7 ­ 6 Λ 7 





1 O r i i 1 
i l i i 
7 7 , 1 
ί 7 9 
1 6 4 9 7 
6 1 7 ι 
i i n 
1 4 1 9 
* 7 1 4 
7 L·1 1 4 1 4 4 
I P 
4 4 1 







1 4 ' 9 1 
1 4 1 4 
9 ­ 4 
4 1 9 
4 4 6 Ρ 
1 1 9 ? 
6 7 4 
7 
19 25η 
t i l l 
7 7 
4 4 1 7 4 
1 l i l 1 
3 4 
1 
7 7 4 
6 1 9 
4 1 6 
4 R 9 5 
6 ' ' 9 9 4 
7 5 ^ 4 
7 7 7 9 
6 7 6 Ρ 
7 0 Í 4 
Ι 4 4 7 9 
1 1 7 
4 4 4 7 4 
9 
1 4 * ? p 
Ρ 6 7 
1 
1 1 9 1 
ί 77 
4 1 
9 4 4 
6 
1 5 9 
1 9 Ρ Ρ 
1 0 7 
7 6 
ρ θ ? 6 
7 ι 
7 
1 6 6 4 
7 7 4 
1 4 9 6 4 
1 R 6 4 
1 7 7 Ϊ ? 
? 9 4 i a 
1 7 6 5 7 
1 1 9 9 
1 9 0 5 0 
1 7 0 4 5 
Q 1 0 4 3 
1 6 9 « 
R 7 
6 4 7 * 
?77R ' . 
1749 
og7P 
1 4 9 Α 4 
1 ? 
9 1 1 4 
4 8 5 « 
6 1 0 e 
C 
1 
1 4 4 
1 5 6 
6 9 6 
7 7 P 
1 7 9 
4 4 1 4 
6 7 1 
1 1 9 4 
4 4 7 9 
1 4 9 6 7 
1 
t 9 4 9 
1 4 
i o l i 
' 7 H 1 
1 0 6 
1 7 9 7 
7 4 3 4 
I - 7 7 
1 4 0 
6 4 1 
1 7 ( 1 - 7 
Eir 
U rsp run g-Or/gine 
Warenkategorie 




T i ­ . T | ­ ­ » r 
7 Π Ι ! " 5 0 
ï 1 1 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 4 1 
1 ? 7 9 7 4 5 
? ? 7 ] 9 4 I 
ι 7 1 ) 9 4 5 
7 ? i P 5 i 
7 ? ? 1 9 5 5 
ι 1 7 9 1 1 9 
1 7 9 9 ) i o 
1 i l o i n 
? 1 1 0 1 0 9 
7 7 7 0 4 9 0 
? 7 1 O 4 9 0 
7 7 1 9 f , p 
ι 7 1 9 Λ Π 9 
7 ? 1 9 7 ) 0 
i 1 1 O 7 9 0 
7 7 4 0 1 Π 
? " > 4 Ο 1 9 0 
o r i # » ι­ # m r 
1 1 7 9 4 1 ο 
1 1 7 0 4 ^ 5 
1 ι 7 9 4 9 9 
7 P 0 6 1 ? 
1 1 S 0 6 1 4 
7 1 P 0 6 5 4 
1 P 0 6 4 6 
1 1 * 9 4 * 9 
1 1 9 9 1 9 9 
1 P 0 ? 9 0 
1 ι ο η π η 
1 1 9 0 1 9 9 
1 1 9 9 4 0 0 
7 1 9 0 4 1 0 
1 1 9 0 5 1 0 
1 P 9 5 9 0 
1 1 0 0 6 0 0 
1 1 9 0 7 1 0 
1 19 0 7 7 0 
7 P O 7 7 O 
1 1 4 0 * 1 0 
1 19OR90 
λ 7101 10 
ï ? l o p o 
7 7 1 0 6 1 5 
7 7 1 0 7 p 
1 2 P 7 7 0 
7 7 Ρ 7 7 1 
1 7 1 9 7 Ì 5 
7 7 1 0 7 4 1 
1 7 1 0 7 4 4 
7 7 1 0 7 * 3 0 
7 ? ? 0 7 ] 0 
1 9 0 0 4 7 1 
7 7 9 0 4 7 1 
7 ? 9 9 4 7 S 
1 7 Q 0 4 7 7 
1 7 0 9 4 7 9 
7 I 5 0 5 I O 
1 7 5 0 5 5 O 
7 1 R 1 7 1 1 
* " . *J 9 » 
4 o s o i n o 
4 9 6 0 ? 0 0 
4 9 Γ Π ΐ ρ 
4 0 4 9 1 9 0 
4 0 4 9 5 9 Π 
4 0 5 O 6 O 0 
4 0 5 0 7 1 9 
4 0 5 0 7 1 1 
4 0 4 0 7 1 9 
4 O 5 9 7 9 O 
4 9 5 9 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 9 6 ] O O O 
4 9617 no 
4 9 5 1 7 0 9 
4 9 S P P 
4 9 5 1 1 9 0 
4 0 5 1 4 9 9 
4 1 1 0 1 OO 
4 1 7 0 ? Π 
4 1 1 0 7 p 
4 1 1 0 7 1 0 
4 P 0 ? 9 0 
4 1 7 9 7 1 1 
4 P O H ? 
4 1 1 9 1 1 3 
4 1 1 0 1 1 4 
4 1 1 9 Π 5 
4 1 1 9 1 1 6 
4 Ρ 91 J 7 
4 ' i n n u 
4 1 i n i p 
4 Ρ 9 1 c i 
4 H 9 1 6 5 
4 1 ι ο ι ς ρ 
4 1 4 9 1 1 1 
4 ' 4 9 1 1 9 
4 1 4 9 ρ 1 
4 1 4 91 ι o 
4 ' 4 9 1 61 
4 1 4 9 Ρ . 9 
6 1 4 9 1 7 0 
4 l ' . i i o o 
4 ' 4 9 1 1 1 




? t j 
1 1 





1 4 0 4 
J 5 9 0 9 9 
1 4 
4 7 * 7 7 
4 6 7 4 4 * 
1 ? 
6 * 7 * 
7 5 0 0 
I 0 4 7 
1 4 4 e -
1 9 1 ] / , 
7 9 H 0 7 
4 4 4 4 3 4 9 
, c v . 
4 1 7 Í 1 
11 5 
H 1 4 5 
1 9 
* 6 9 
1 7 4 
9 H 5 9 
1 4 4 
? 7 * i 
9 9 
1 ? 6 
7 5 7 
1 7 9 
? A P 
7 6 λ 
1 8 » 








1 4 6 7 
7 7 
4 
1 7 7 
9 * 1 
1 0 1 




1 5 7 
2 1 7 
4 9 
7 * 4 
7 5 
4 5 * 
5 9 6 7 * 
Î 1 1 0 
1 7 6 9 0 
5 5 7 5 
7 9 
5 1 
1 4 9 7 
1 7 
7 6 * 9 6 5 
1 1 6 1 
R 1 6 
* 9 0 4 
7 1 7 1 
1 1 9 
7 4 
4 0 7 5 
1 0 4 
6 
9 4 1 7 




l 1 4 7 7 
4 9 1 9 
771 
7 
* 4 1 
7 6 7 
° 6 4 
7 1 6 
1 7 5 0 
1 4 6 4 
7 9 6 7 
1 41 O 
6 9 * 9 
' 6 
1 5 4 
1 7 9 « 
H < , Q 




EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Ursp rung -Or / ' g / ' ne 
i 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
▼ 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
■rrtj mv Τ - 7 Γ 
4 1 Λ 9 7 1 1 
4 1 4 9 1 7 5 
4 1 4 9 ? ? ) 
4 ι 4 9 1 9 9 
4 1 4 9 4 9 9 
4 1 4 9 6 1 1 
4 1 4 9 5 1 9 
4 1 c 0 6 1 0 
4 1 6 0 6 9 0 
4 | 4 " 6 0 0 
4 1 4 0 * 0 0 
4 1 5 9 9 9 0 
4 1 6 1 0 ρ 
4 p p i O 
4 1 5 1 0 4 9 
4 I 5 P 7 0 
4 1 4 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 0 9 
4 1 s p o l 
4 1 6 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 9 
4 P 1 6 1 0 
4 1 4 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 * 0 1 0 0 
4 1 P 0 4 O O 
4 1 * 0 6 9 9 
4 7 1 0 7 p 
4 ' Π 2 Ί 
4 2 1 0 7 1 1 
4 ? 1 0 1 1 5 
4 7 1 0 1 1 0 
4 1 1 0 4 0 5 
4 7 1 0 4 9 0 
4 7 1 0 4 0 0 
4 7 1 0 6 1 1 
4 7 1 0 6 1 7 
4 7 ) 0 6 1 1 
4 ? l o f t l 9 
4 7 1 0 6 5 0 
4 7 ? 0 1 1 0 
4 7 7 0 1 9 0 
4 2 7 0 7 0 5 
4 9 7 0 3 O O 
4 7 ? 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 5 
4 7 7 0 6 1 1 
4 7 2 0 6 1 5 
4 7 7 0 6 5 9 
4 ? ? O R I O 
4 7 2 0 * 3 0 
4 7 7 0 O U 
4 7 7 0 9 1 9 
4 7 7 0 9 3 1 
4 7 7 0 9 3 9 
4 7 7 0 9 5 ? 
4 7 7 0 9 6 7 
4 7 7 0 9 5 6 
4 7 7 0 9 5 7 
4 7 7 0 9 6 ? 
4 7 7 0 9 6 4 
4 ? ? 0 9 6 6 
4 ? ? 0 9 6 * 
4 7 2 0 9 7 7 
* 7 2 Π 9 7 6 
4 7 7 0 9 * 0 
4 7 7 0 9 9 O 
4 2 4 0 7 1 0 
4 7 4 0 7 7 0 
4 7 4 0 7 1 0 
4 7 4 0 7 4 0 
4 7 4 0 2 5 0 
4 2 4 0 7 6 0 
4 7 4 0 7 7 0 
Γ Ρ Γ Λ 
5 7 6 0 1 1 9 
6 7 6 0 1 2 1 
4 7 7 0 1 P 
6 7 7 0 1 9 0 
5 7 7 0 2 1 0 
6 2 7 0 7 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 7 7 0 4 1 0 
4 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 7 6 
6 7 3 0 1 7 * 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 3 6 
5 7 3 0 1 4 1 
6 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 9 1 1 
5 7 3 0 7 p 
6 7 3 0 3 ? n 
6 7 3 0 3 3 0 
4 7 3 0 3 5 0 
4 7 3 0 5 7 0 
5 7 3 0 6 1 9 
5 7 3 O 6 7 0 
5 7 7 0 6 7 0 
6 7 1 9 7 1 ? 
5 7 7 9 7 ? ? 
5 7 1 0 * 1 9 
5 7 3 0 * p 
5 7 i n p o o 
5 7 1 0 0 p 
4 7 i 1 0 1 1 
6 7 7 p p 
5 7 i p ρ 
6 7 1 1 0 4 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 7 0 
1 9 6 
7 
4 7 r 4 
1 7 4 
? 
7 1 4 7 
1 9 7 
9 4 9 
7 3 1 I 
7 7 7 
6 7 
6 1 9 
6 7 0 
1 7 1 4 1 
4 9 1 6 
7 4 3 0 
P R 5 
4 4 6 
7 0 ? P 
6 6 
7 * 3 9 
1 ? o 
4 4 
1 6 * 
1 4 4 ^ 9 
7 6 
6 7 9 1 




1 i i 
4 0 ? 5 




7 5 7 
1 0 
? p 
7 4 1 
1 0 4 6 







7 0 3 1 
1 5 7 * 
1 9 3 * 
Ρ 
4 9 7 
4 4 3 
1 6 1 4 
1 7 3 5 
6 4 9 
2 7 3 3 
5 1 2 1 
5 4 4 1 4 
1 6 0 4 7 
2 3 4 3 
7 R 9 
4 4 7 9 
6 5 9 
3 * 7 7 
3 6 7 0 
7 7 6 7 
1 3 * 
? 0 
6 
R I 7 
3 7 3 4 5 6 
R 7 7 9 1 6 
4 0 2 3 7 
6 1 4 1 0 7 
4 1 1 
6 1 6 * 
7 7 0 
1 1 6 7 * 
3 ? 
1 6 R 
1 0 5 1 * 
1 7 * 
1 6 ? ? 7 
7 7 
3 6 0 * 
7 9 7 
4 ? ? 
7 1 7 7 7 
1 7 9 4 6 
7 5 7 6 
4 6 6 
5 4 6 4 4 
3 * 0 
7 
R O O ? 
1 6 
7 7 ? 7 
1 6 7 1 4 
9 1 7 7 6 
4 0 7 9 1 
7 7 4 1 9 
9 9 6 4 
? « 6 6 n 
7 7 6 7 1 
7 7 4 
4 0 
U r s p ru η g -Orìgine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
r ' m , , , 
'. 7 7 j J , , 
4 7 1 1 1 ' . 
■ 7 7 1 1 ·. 1 
' 7 M " i " 
4 T i p p 
r 7 7 1 1 - ; · 
4 7 1 1 7 7 1 
c 7> - 1 1 1 
r 77 ρ 1 1 
r. 7 1 , 1 1 r: 
6 7 1 J l 7 , 
5 7 ι ι η 5 
^ 7 1 1 1 7 -
4 / ' Ι ' Τ . 
6 7 1 ' ι 7 6 
4 7 7 1 7 4 1 
6 7 ι 1 ι 4 4 
6 7 ι ρ / . τ 
5 7 "> ' 7 4 9 
c 7 1 1 * Γ· 9 
5 7 ι ρ t 4 
5 7 ι p ι 6 
5 7 1 ' 71 '■ 
4 7 > 1 * Ρ 1 
4 7 1 1 1 1 7 
6 7 7 1 7 9 6 
Γ H I P ' 
4 7 V c ' ·, 
5 7 1 1 c 1 η 
Γ, 7 ί ' 7 7 1 
5 7 1 1 r · 7 1 
4 7 1 1 i ^ 
4 7 ! J 6 1 7 
4 7 1 1 6 1 1 
5 7 1 ί 4 ι 9 
5 7 ι 1 5 4 7 
ι 7 i p 4 4 
6 7 7 1 4 4 6 
4 7 7 1 4 6 9 
6 7 ι ι 5 4 7 
6 7 Ί ' " '■ 4 
6 7 7 1 " 6 3 
4 7 7 ' ί 7 9 
4 7 1 ρ 7 1 
4 7 7 1 4 7 1 
4 7 1 1 4 7 7 
6 7 1 1 ϊ τ » 
4 7 1 1 4 Γ 7 
5 7 7 1 5 * 7 
5 7 Π 5 1 9 
6 7 1 p o i 
4 7 Π 5 9 4 
4 7 1 p 9 6 
4 7 1 1 4 1 6 
5 7 7 ' 4 P 
4 7 1 1 6 " ' 9 
4 7 1 ι S 4 9 
5 7 1 Ρ 5 1 
ft.ji-pr-9i.Tir 
7 7 4 9 1 ί ί 
7 7 5 9 1 14 
7 ? 4 9 ] ι g 
7 7 5 9 ' ς ι 
7 7 6 9 9 9 1 
7 7 4 9 1 ρ 
7 7 5 9 1 9 1 
7 ι 5 Λ 4 9 9 
7 7 6 - 5 9 1 
7 7 5 " 4 Ρ 
7 1 ς 9 6 9 9 
7 9 6 - 7 9 1 
7 7 5 9 q " ι 
7 9 5 9 9 1 ' 
7 7 5 9 9 I S 
7 ? ς 9 ! ) 1 1 
7 9 6 9 9 7 9 
7 7 6 ρ ΐ 9 
7 7 4 1 1 1 9 
7 7 6 ' Ρ 9 
7 ? 4 ρ ι ι 
ι 1 6 ' 1 ' 9 
7 7 4 ' 7 9 1 
7 7 C 1 3 1 ? 
7 ? 4 ρ 9 9 
7 7 4 1 , p 
7 9 5 1 5 7 9 
7 7 4 p Ρ 
7 ? 6 ι 4 7 1 
7 7 4 1 6 1 6 
7 7 5 Ρ 7 ^ 
7 7 4 ' 7 9 9 
7 7 6 1 ο 1 9 
7 7 Ρ ρ 9 
7 Ι Γ , ι ο 5 9 
7 1 6 ρ 9 ΐ 
7 7 4 7 9 1 - ) 
7 ? π 7 1 9 9 
7 7 ( - 7 7 9 ΐ 
7 1 4 - 1 - 1 
7 7 r. ι 4 9 1 
7 7 r 7 Γ - 1 
7 - ) Ί 7 ΐ ι 
7 7C - 7 1 * 
7 Ί . 1 7 > -
7 ι - ι ) ' · ι 
7 9 6 - Ο 1 Ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
- 4 4 
1 4 7 1 1 
1 6 4 1 9 
' 9 / . Ί 
4 H i 
1 7 : 
4 9 9 
t . 
- ρ 
6 7 7 9 
' 7 1 9 6 ) 
1 4 7 9 
9 7 6 
7 4 1 
ι ί 
p i p 
7 1 4 3 c 
1 9 7 7 6 
1 / . 7 Ι 
1 7 7 
4 7 9 4 
7 4 
1 7 ι Ί ι 
7 6 
1 9 7 P 




1 4 7 1 4 
J 9 3 1 
Π Ι 
6 9 7 
6 1 
1 4 ^ 
6 9 1 
? 
7 3 
4 6 4 7 
4 1 6 
6 7 * 6 
1 6 1 9 9 
4 3 1 
7 4 1 1 
7 4 7 1 « 
4 1 
1 6 9 ° 
4 ' 
6 7 5 1 
6 7 1 
7 0 1 4 1 
7 1 1 1 9 
1 ( 6 6 
6 6 1 





1 7 4 7 9 7 1 
6 
H I 
1 7 7 
4 
1 1 6 1 4 
1 9 ? ρ 
1 7 1 
1 Π 4 7 
7 4 4 1 
7 7 1 6 
1 0 5 4 
p o í n o 




1 7 * 
6 7 4 R 7 
163 1 » 
6 
l i p 
i f j 
4 6 
9 1 9 
1 6 7 7 
P 7 7 4 
4 4 7 
? 6 n 7 9 
1 4 4 1 
1 9 
4 P 
1 4 4 7 1 
7 6 7 
i i r 
Ρ 
7 4 7 9 0 
1 1 9 1 
I l i o 
4 4 7 
6 I 4 7 
0 1 9 1 6 
9 1 7 
7 6 1 1 
" 7 9 
4 6 ' . 9 
' i r , 7 
U r s p r u n g ­ O r / g , n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
▼ ·? 
" " . Ί " -
7 - - ι 1 1 1 
7 ι ; -, , , - , 
7 - : . Τ ι - 7 
7 1 Π 7 1 1 
7 1 Ι Ί " ' 
7 9 , - , · , E,, 
7 τ , 11 1 Π 
7 - Ι t 1 / , 1 
7 1 6 - ρ , ι 
-» ι / 9 ι ί, 1 
ι - / u n o 
7 1 * 1 1 - 9 
7 7 * Π ) 1 
7 - / - 1 ■ t-. 
9 9 / - I P 
7 7 / 1 1 1 1 
7 7 6 9 1 9 9 
7 - i 9 ' , ι η 
7 1 6 9 4 9 9 
7 1 7 1 7 1 1 
7 9 - p r M ' 1 
7 9 7 9 , . ρ 
7 1 7 , 1 / . -1 1 
7 7 7 9 r, 1 1 
7 i n / , 1 9 
7 7 7 0 7 1 1 
7 9 7 1 7 1 9 
7 7 7 9 7 7 7 
7 1 7 1 7 7 1 
7 1 7 1 1 4 0 
7 - 7 1 7 4 0 
7 ? 7 n 7 4 0 
7 1 7 ^ 7 7 9 
7 7 7 1 7 9 9 
7 1 7 9 P 0 0 
7 1 7 " 9 9 9 
7 9 7 1 9 1 7 
7 7 7 P P 
7 7 7 1 9 i ς 
7 9 7 1 9 ι 7 
7 ι 7 1 9 ρ 
7 - 7 1 1 7 1 
7 1 7 1 9 1 1 
7 ι - > ' 9 1 4 
7 1 7 1 9 1 9 
ι 7 7 1 7 5 1 
? 1 7 1 0 6 3 
7 ' ' 7 1 9 5 9 
7 ? 7 , 9 4 l 
7 9 7 1 0 4 1 
7 7 1 1 1 4 0 
7 9 7 1 0 7 1 
7 7 7 ! i 7 i 
7 7 7 1 9 7 5 
7 9 7 1 1 7 9 
7 ->7\\ M 
7 9 7 ! 1 , n 
7 7 7 Í P 1 
7 9 7 1 : 9 9 
7 9 7 1 7 1 1 
7 7 7 p p 
7 9 7 ! 1 - J O 
7 ? 7 p 1 1 
7 7 7 p p 
7 9 7 1 m l 
7 i l ] i q i 
7 7 7 1 7 ^ 9 
7 9 7 7 1 0 9 
7 9 7 1 4 1 9 
7 1 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 Q 9 
7 " ' 7 1 6 9 9 
7 1 7 1 r, 1 9 
7 7 7 1 z-,39 
7 1 7 1 7 9 9 
7 1 7 ί ρ 9 9 
7 ? « 9 1 1 9 
7 7 « 9 , 1 1 
7 71 Ï9J 6 9 
7 7 P 9 1 71 
7 7 i o ] 7 0 
7 7 * n ? 0 9 
7 ι η ο ΐ - ^ 
7 7 Π 9 4 1 0 
7 ? P. 0 4 1 9 
7 9 0 Ο ι. Λ O 
7 I D . 9 4 5 ' 1 
7 1 H 0 4 6 0 
7 1 0 9 4 7 9 
7 i q O/, 9 9 
7 7 U 1 S 1 1 
7 1 0 9 5 1 1 
7 i n 9 4 P 
7 n i i r 1 7 
7 7 0 9 5 1 1 
7 ι ρ 9 4 5 9 
7 i q i K 71 
7 7 a 9 4 7 9 
7 9 η 9 , , 1 1 
7 7 H 1 7 9 9 
7 i q ί ο i i 
7 1 R 1 0 1 1 
7 i d 1 9 9 9 
7 - 1 1 1 1 9 
7 ι ο ί p i 
7 7C, 1 1 - 9 
7 7 ρ ρ 1 1 
7 " O l l i - ! 
7 m i i / , 1 
7 7 r 1 i T -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
■ , 1 1 9 
4 ~ 7 ' 
1 ■', ' - ' . 
1 Ύ" t 
' 
/ , t 1 
' 9 1 7 1 
1 1 1 6 -r ' . 
1 -j 1 /, i , - . 
' , 7 Ί ' . 
1 ' " -
6 1 ' , -ι 
1 9 (. ; 
1 - ί , - 7 
7 I f - 1 7 
1 1 1 





7 9 ' . 
0 '1 
71 ι 
7 1 1 7 
7 1 i n 
1 0 1 
4 7 1 
r- 1 7 
6 9 4 ° 
4 1 9 1 
7 - 3 7 1 9 ' 7 
7 4 7 7 7 
f p 
9 - 1 1 
1 1 ! -1 
4 9 7 4 7 
1 1 4 9 
4 7 4 9 
9 9 4 -, 
1 7 0 7 
1 1 1 7 
7 1 7 9 
7 6 9 6 1 7 
4 9 1 7 
7 
4 9 4 7 6 
5 0 0 4 
1 9 4 9 
4 7 5 6 
π 1 π«, 
9 7 a 
1 1 7 1 0 
! i - i i 
] 9 6 7 
3 9 1 
<7 O ' , 
1 1 
** 4 
I 7 9 7 
1 ? 4 1 4 
1 0 7 4 
6 7 p i 
Η 7 O6 
7 7 9 / , 
7Q-1 
1 c i l 
7 7 4 4 4 
1 Q ' , 
4 6 
1 P 7 7 
q 4 7 
7 9 1 1 
4 ' 
H i , 
1 9 7 5 5 
I C 
" H i , 
4 7 
1 « τ ι , 
ü 7 ι 
! 1 9 
7 " 1 τ 
4 9 7 
"* 1 " 9 
1 7 
9 ) 
" 1 7 
1 7 9 / , 
4 P ' 
' 4 t 
1 ' 
1 t i r , 
7 4 
7 ' 7 ". 
7 T 
1 " 
1 1 i t 
'■ 
4 ■'♦l 
^ "' 7 7 ­' 
Jahr­1971 ­Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Ong/ne 
Warenkategorie 





7 ­> ■ \ ' , 1 1 
7 >'■ ι ' . ι ­' 
7 ­■■■­, ι ­
7 ' · . ! < ■ . ' 
7 ­ , , ­ , , % 
7 ( . 1 7 7 1 
7 ~ ' ' ' 6 ι 
7 ' i > 1 t 1 9 
­ . ­ , . 1 1 
7 ι 1 ,· r ι 
, . | | ■ Ι" r 
7 ­, . J f · , , 
7 ï " 7 ­ , ι 
7 ­ ., ­ · ι ι · 
7 T 7 9 1 1 
7 1 I U I 
7 . 7 . , ­, 
7 ­ ,· > / , ­' ­
7 » , > f i l 
7 >t' 7 / 1 1 
7 7 : 7 ­> ι Ί 
7 -7 ," 7 , ι r-
7 i . . i p -
7 1.1 ' i . ' ' , 
7 i . | i p i | 
7 9 9 i ( . / , · 
7 9 . , í s 4 6 
7 7., 1 , 6 9 
7 ">.­ i r "­ï 
7 7 1 7 1 ' I . ' , 
7 ι ,ι ι ; ­ ι 
7 i . p ; o 
7 i · . i ; ' f 4 
7 1 J 7 , ,, "· 
7 7 / . ­ i c ; 
7 7 9 ­ 0 1 1 
7 ­> 1 ­ 0 / , l 
7 i i p n c i 
7 7 1 7 1 Í 1 
7 ' f 1 9 ' 1 
7 τ . t ( : , ι 
7 ι · ι ­ t 7 
7 " · Λ 7 1 
7 i r 1 9 i i 
7 7 . · » I / , 9 
7 . . . 1 1 5 1 
7 ' ο τ , . ι 
7 > ­ 7 9 7 1 
7 i l i ­ l i 
7 7 1 ­ ' 1 1 
7 ι . ι 1 * 1 
7 1 7 1 1 1 ι 
7 7 .1 7 I I ' ; 
7 7 . ­ 7 7 1 ­
7 1,J 1 1 7 1 
7 9 11 1 1 4 1 
7 1 .·, 1 ­> 5 1 
7 9 E 1 ­ 7 , 1 
7 ι . ) ι ι 7 7 
7 i m n i 
7 l l l / . l l 
7 9 E) 7 /. , 1 
7 ι ­; ­ 4 . τ 
7 ­ Ι 1 Κ ­ 1 
7 ι " 7 4 4 9 
7 7 . 1 6 6 1 
7 7 > ( 7 / . 9 1 
; V ■ 7 Ί 9 
7 v i a n 
7 9 .1 I J i l 
7 ι 1 7 τ > 7 
9 1 1 1 .1 / , 9 
7 7 1 1 Τ Λ 
7 H i 1 7 « Ί 
7 7 1 1 C 7 1 
7 Ι , Μ Γ Τ , 
7 ΐ ΐ ' ΐ α ο ι 
7 i r i ü E i l 
7 - Η 1 .1 ι , Ο 
7 1 1 · . · 9 ΐ 
7 ι :> ι " ι ι 
-ι 7 ι ι - ι : 
7 v i n n 
7 1 Η ι ο 4 1 
7 i q i 9 5 9 
7 1 q 1 0 4 0 
7 1.1 '« ι 7 Ì 
7 1 3 1 1 . 0 0 
7 ' J / . ­ I O 
7 1 5 4 9 1 9 
7 ι * 4 O U I 
7 1 Ρ 4 I 1 Π 
7 ' U p 
7 " / ' i l l 
7 > ­ ' . 9 4 1 
­ 1 , < ■ . f . 7 
f , ' · , ­ f ­"■ 
7 7 ( , , · ' " 
7 τ­­ ­, " » ι 
­ , 4 ■ " ι 
' τ , ­ , η 





' ' i i 




/ 1 4 
/ 9 ι 
' " 1 
7 
1 » ^ 
1 l i n 
/. ><­ ' . 4 
! 6 / , 7 ' 
l ' I / . 
Ρ 7 ­ 1 
"!'. 
ι ' Ί η ι 
i - Π 
4 ' , 9 9 
Γ. 3 
/ , . ' ί 7 
1 ' . / , 





ι 1 ' i 
4 ' 1 4 
7 ¿,7 C 
r 7 7 
­, 1 
' i r s 1 ι 1 ^ 
4 6 ­ " 
? 4 4 η 
7/, 7 
9 7 C 
p i 
' I O 
' ­»ι 
7 
1 ' 0 
7 7 . ) 
C, f C 
4 6 1 
1 6 7 * 
1 7 7 
1 7 ' , 
El 
4 1 
9 7 4 
1 1 4 7 
7 1 




7 7 9 
1 r. 1 
1 1 1 
1 n 
7 ­ r 
1 V 
4 4 7 
1 5 6 
' 9 7 6 
ι 1 6 f 
M 7 
1 " ­ 4 
1 ­ 7 / , 
6 1 4 
­ n 
7 1 
/, / , r 0 
1 ­ 1 
(­ ', P 9 4 ' 
f< 
1 6 0 
7 4 
1 
7 5 ? 
1 9 ? 
0 5 




t 9 4 Λ 
I 0 7 « . 
1 7 
1 71 ' 
n o o 1 o 
l i l t 











7 1 . '. 1 9 
1 ­ ■ · ' , ­ ­
7 7 , ,, , , ■ 
7 1 ­ , / ' ' 
7 1 ' '. ί t 
7 1 J ' , ·- Ι 
7 ι Γ ' , ■ ' -
7 - J ·, 7 ■ 1 
7 ι ' ', ? ■" 
7 1 ί ·, ι ;■ -
7 7 Ί / . - » ' 1 
7 ι : ' , - · . Ί 
7 - · · , . ' -
7 7 ■ ' ■ 7 . 
7 ι 9 4 ■' ' ' 
7 ι - ._ , 
7 1 : ', ■ ■ t 
- -, . . r 
P l i ' . 
■7 V , Ί Ρ 
7 7 - - ' , · ' 1 
7 7 7 ' . -* 7 -
7 9 - , · . r ι 
7 - :- 4 " 4 ι 
7 ι ."· . - 1 ι 
7 9 , Γ ι . -
7 l î ' l l l 
7 ι ο ­ , ι ' . t 
7 1 9 = 1 1 ­
7 1 e f , 1 1 1 
7 7 J ­ ι ­ . Λ 
7 ­7 ­, t ι ­ ­ . 
7 1 .­. ­ j , ­ ι 
7 i ­ ( = c 1 ' 
Τ 1 ­ , . . . . 7 7 
7 1 1 r. ι ­, ­
7 ­ ι ·■­ / ' ­
7 i n ■'. t i t 
7 ­ 1 1 . Í 7 1 
7 1 .­ Γ ' 1 1 
7 1 . r ; . ­, 
7 I O . I l l 
7 1 :. r 7 ι ι 
i i C t 7 / . ­
7 ? Ρ ­ 7 ­ ι 
7 ­ E J 1, 1 ' ' 1 
7 1 0 . ­ 0 5 ­ . 
7 1 7 ­ 1 " 1 
7 i ­ l i ' * 1 
7 7 1 ­ . 1 7 
7 1 9 1 ' 1 1 
, 7 · · ~ 1 1 1 
7 ^ i l l î 
7 7 u 9 1 f . , 
7 ? Q 9 ■ 6 
7 J ? " U ' 
7 ? Q 9 1 / 1 
7 29 O p . , 
7 ? : )9 ' 7', 
7 ? 9 9 p ' 7 7 5 9 1 7, 1 
7 ? 9 9 i P 5 
7 ? q o p i 
7 2 9 0 7 · 1 
7 7 3 0 7 1 1 
7 ? 0 0 7 I C ) 
7 7 9 9 1 1 1 
7 7 0 1 1 4 1 
7 7 5 0 1 4 1 
7 7 0 9 9 7 1 
7 7 1 1 7 Ρ 1 
7 7 9 9 7 T 9 
7 ? 1 9 , , ­
7 7 9 9 7 1 ' 
7 p o n i v . 
7 7 7 9 1 Π 
7 ? 0 9 1 · , ­ . 
7 1 9 9 ' . 1 1 
7 7 i 9 ' . ' ­
7 7 1 9 4 1 , 
T 7 7 9 ! , ! ^ 
7 1 9 9 4 1 1 
7 7 9 1 ; 7 4 
7 7 ­Î 9 4 1 1 
7 ? 1 9 4 1 1 
7 ? ï 9 4 / , i 
7 7 ­ 1 4 " 9 
7 7 3 9 4 0 9 
7 " 1 9 6 1 ' 
7 i i 1 5 1 1 
7 7 1 1 6 1 7 
7 ­ i n 1 6 1 9 
7 ? 1 9 Γ, 7 , 
■» i 1 1 r M 
7 1 ­ 1 (, I I 
7 1 , 1 , ( ' 
·* ? n . . n 
7 ­ 1 1 / 1 ' 
7 i ­ n u 
/ ­ 1 ­ . I ' 
7 7 ' ­ f 1 . 




, , 1 · 7 7 
1 ­ 9 ( 
..,.,, 1 ­ ­
1 9 1 1 ', ' ' ι 4 4 
Ί 5 
1 ' ' 6 
ρ - , 1 
- 7 ι 
[ Ι Ο 1 







ι ' Ρ 
' " Ί ί ' 
4 9 1 
I M I 
1 4 7 
7 - 0 , 7 
4 " ' 7 t 
7 ^ 7 
' . 4 9 
7 5 9 
! " Ι τ 
ι ! r. 4 
IE, C P 1 
7 9 
7 1 7 4 
■»ι 
" Ί 9 
' 5 1 1 
7 
' , 3 < 





I C / 
1 1 0 
I O 7 7 4 
S 4 
1 
? 9 Γ 9 9 
1 7 ^ 4 
1 6 6 
* ' ? 
7 4 7 4 6 
4 6 0 4 
' 6 ' 4 l 
7 C 6 
9 7 1 
7 4 
I C 7 1 
9 4 6 
1 4 < -
1 1 ' 4 4 
i o - i o 
o í / · 
1 r 
6 '9 1 9 
4 5 7 1 
1 4 t 1 
7C J 
3 7 1 
■ * ' . 
1 6 - 4 
" ' , 7 7 
' I S O 
6 6 
1 0 9 3 
i l l 
4 7 6 4 
7 7 9 5 
1 7 0 9 1 
7 9 1 
1 6 9 
9 1 ' 
1 7 1 ' 
7 7 ? 
i 6 P 
L 
- 1 1 
C 1 1 7 
1 0 f 
7 Ι ί , ι : 
7< ,4 " ' 
4 1 9 
ι Τ 
. i t -
' - Γ 
Ursprung-On'g/ne 
Warenkategorie 




7 7 ­ . r 
7 7 9 ,9 7 1 1 
7 ? O 9 7 4 1 
­. ' 7 0 1 7 c . t 
7 1 1 1 7 E­,1 
7 7 0 9 7 7 7 
7 i l i " 1 1 
­ . 1 0 9 ■ 1 ­
7 I O l e i 1 / , 
7 7 9 o r p 
7 m 9 < i l ' > 
7 T 1 0 1 ­ 1 4 
7 7 9 9 , ' I J 
7 1 9 1 Γ e , 
7 7 . , 9 . ­ . r , i 
7 i o n · 7 9 
7 7 · 1 1 9 ρ 
, ­ . 1 1 . > 
7 i " 1 1 | l 
7 7 ­ 1 1 1 ■; 
7 7 9 1 1 « ­ · 
7 l ' i 1 1 1 ­ , 
7 ­ r­ 1 1 C 1 
7 i"­­ 1 1 5 i 
7 ι l i 1 7 0 
7 n i ' n 1 
7 7 1 1 1 9 " 
7 7 0 1 ­ 1 1 
7 ι 0 ρ 1 1 
7 9 Π ι ι · 7 
7 1 ­3 1 1 1 I I 
7 1 1 1 7 1 ) 
7 7 1 1 1 1 1 
7 l o i n o 
7 1 9 ρ 11 
7 T i j ( a i 
7 i Q p 1 9 
7 7 0 J 1 4 1 
7 ­ 9 » 1 4 6 
7 7 1 ρ 6 1 
7 1 9 1 1 6 1 
7 Ι Ο Ι 1 71 
7 ι ο ί i n 7 η ρ 7 9 
7 ? O 1 4 1 1 
7 i o ] 4 1 5 
7 - n i / . i r j 
7 m ρ 7 1 
ι 7 9 1 4 7 1 
7 ι ο ί 4 1 5 
7 7 ο 1 /, 9 ο 
7 9 0 1 4 7 4 
7 9 9 1 4 7 R 
7 ? θ | 4 4 1 
7 7 9 1 4 4 1 
7 7 9 1 4 4 4 
7 1 9 * 4 4 7 
7 Ι Ο ] 4 4 0 
ι - Ο ' 4 6 1 
7 i n i 4 5 3 
7 2 9 p 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 ? 9 J 4 5 9 
7 ? 9 1 4 Η 
7 ' q i u " 1 
7 ? O p 6 4 
7 7 9 1 4 6 4 
7 9 0 J 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 ° 
7 9 9 1 4 7 ' 
7 7 0 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 / , 
7 7 0 1 4 7 4 
7 ? 1 1 4 7 7 
7 l o u a i 
7 1 9 1 4 η 
7 7 0 I / . B 6 
7 ι ο ί / , 0 1 
7 7 9 1 4 9 1 
7 - 9 ' 4 0 5 
7 ι ο ρ ο ο 
7 7 9 1 6 ' 1 
7 7 9 1 4 1 ι 
7 7 o p i 7 
7 7 9 1 6 - J . 
7 ? 9 ρ ? 1 
7 7 9 p ? 7 
7 7 9 ] 4 ΐ η 
7 ? 9 ρ 4 0 
7 Ι Ο Ι 6 6 9 
7 7 Q p 0 n 7 7 α ρ 11 
7 7 0 1 6 1 3 
7 ? 9 1 6 1 9 
7 ι η ρ π 
7 1 9 1 6 1 1 
7 7 ο ρ ί ο 
7 1 9 p 11 
7 1 1 ] / Π 
-· 1 1 · Α ι ς 
' 9 ο W, 1 7 
7 9 Π W 4 5 
7 " » 9 1 6 6 1 
7 Ι Ο Ί ( . 5 1 
7 7 9 1 6 6 6 
7 l i l , · , » 
7 l i i / ς ο 








c 0 4 
1 1 4 
1 3 ι 
l i " * 
1 4 ' 
' Ί 
π ι 
1 ρ 5 
1 - 1 9 
1 ι 4 
7 6 
ι 7 9 4 
1 ^ 7 7 
6 α 
1 ' 4 f 
. 1 9 / . 
ο ι 
6 ι 
7 6 ft ο 
1 7 
1 
Q / , 9 
4 1 ι 
4 R 7 7 
1 3 7 ? 
1 4 7 
i 9 6 0 
1 7 1 4 
6 9 
1 Ι 1 1 
1 1 9 5 
1 
1 
1 0 6 9 
6 9 6 9 
1 9 
7 4 1 
1 7 e ' . 
on 
1 
7 0 ] t 
1 7 1 7 
7 
1 7 5 6 
1 1 
7 0 1 
1 4 
7 1 1 
4 9 5 7 
1 1 6 6 
1 4 
I 4 
4 1 p 




7 0 7 
7 4 6 
7 4 9 
1 7 
' 1 a 
« 7 
5 0 
4 4 6 
1 9 4 9 





1 0 9 Q 
7 4 7 1 
1 9 ? 
6 4 6 
^ 4 1 
1 4 6 
7 1 i R 
' 4 ^ 4 
O R I 
8 1 9 
7 8 5 7 
1 7 6 
1 R 7 1 
7 0 4 
7 1 1 
9 7 9 
4 ? R 1 
1 R 7 
4 1 7 
1 9 * 
1 0 7 5 
1 3 7 
9 R 
1 7 9 
5 4 4 
1 
1 , 9 9 
1 9 ' 
7 9 4 
4 7 
7 ? 
i l ι 
7 .1 7 
456 
EINFUHR -
U r a p r u n g - O r J p / π β 
WarankatagorJa 
Cal. da Produite 
-H 
Q Z T - S c h l ü a a . 
Code TDC 
τ η τ , τ , Γ ρ ς 
7 ?9\ftbT 
7 7 9 , 6 7 , 
7 7 9 1 6 7 5 
î 2 1 1 6 8 1 
7 7 i j , r , f , i ; 
7 7 9 , 6 8 9 
■7 ?■) , bin 
7 7 9 ­ 7 0 9 
7 » H i l l 
7 P 9 1 H 7 0 
7 7 9 1 S 9 0 
7 7 9 1 9 1 9 
7 791911 
7 7 9 1 9 ­ 1 1 
7 7 9 7 1 0 1 
7 ? 9 ? i o o 
7 7 9 ? ? 11 
7 7 9 7 7 1 7 
7 ? 9 ? ? 1 9 
7 ? 9 ? ? ? 1 
7 7 9 7 7 7 7 
7 792211 
7 7 9 7 7 3 9 
7 2 9 7 2 4 1 7 2 9 7 7 4 9 
7 7 9 7 7 5 1 
7 7 9 7 2 5 3 
7 2 9 2 7 5 5 
7 2 9 7 7 6 1 
7 7 9 7 7 6 9 
7 2 9 ? ? 7 1 
7 2 9 7 7 7 9 
7 7 9 7 7 3 0 
7 ? 9 7 7 9 1 
7 ? 9 ? ? 9 9 
7 2 9 7 7 1 1 
7 ? 9 ? 7 1 9 
7 7 9 2 3 3 1 
7 2 9 7 7 7 9 
7 2 9 7 3 5 ' · 
7 2 9 7 3 7 1 
7 7 9 2 7 7 1 
7 7 9 2 3 7 " ! 
7 2 9 7 1 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 7 3 9 0 
7 2 9 7 4 1 0 
7 7 9 7 4 9 9 
7 7 9 2 7 1 1 
7 7 9 7 5 1 7 
7 7 9 2 5 1 5 
7 7 9 2 " ¡ 1 ° 
7 7 9 2 5 7 1 
7 7 9 7 5 3 9 
7 2 9 7 5 4 1 
7 7 9 2 5 4 5 
7 7 9 7 5 4 9 
7 7 9 7 5 51 
7 7 9 2 5 5 9 
7 2 9 7 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 7 6 3 ­
7 7 9 7 6 7 3 
7 7 9 2 6 7 5 
7 7 9 7 6 3 7 
7 7 9 2 6 3 9 
7 7 9 2 7 0 0 
7 7 9 2 8 0 1 
7 2 9 7 9 0 0 
7 7 9 3 0 0 1 
7 7 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 1 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 3 0 0 
7 7 9 3 * 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 7 1 
7 ? 9 3 5 ' 5 
7 7 9 3 5 3 7 
7 7 9 3 5 4 1 
7 2 9 7 5 4 5 
7 7 9 3 5 5 ! 
7 7 9 7 5 6 1 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 7 5 7 5 
7 7 9 3 5 1 1 5 
7 7 9 7 5 9 2 
7 7 9 3 5 9 9 
7 7 9 3 6 0 1 
7 7 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 8 1 0 
7 7 9 3 8 2 1 
7 2 9 7 8 3 1 
7 7 9 3 8 4 1 
7 7 9 7 8 5 1 
7 7 9 3 8 6 1 
7 2 9 3 8 7 1 
7 7 9 7 8 7 9 
7 2 9 3 B 8 1 7 7 9 7 9 , 7 
7 7 9 3 9 7 Ί 
7 7 9 3 9 5 ! 
7 7 9 7 9 5 9 
7 7 9 3 0 7 1 
7 7 q - , 9 7 7 
7 2 9 1 9 9 1 
7 7 9 4 0 0 9 
7 7 9 4 1 , 7 
IMPORTATIONS 
W e r t e 




? 0 ? 2 
3 1 
4 
? 8 5 
5 1 7 2 





1 7 1 0 
5 0 4 6 
9 7 
< τ 7 9 0 
6 6 
1 9 0 1 
? 1 1 0 
7 ) 7 4 9 
Τ ? Α 1 
1 8 4 
8 7 3 
7 4 
4 9 R ? 
R 
5 6 9 
3 4 
1 
7 4 6 
9 0 
? 6 6 
6 5 R 6 
1 0 7 
4 1 4 5 
1.09 
6 1 0 0 
1 6 7 
1 7 4 . 0 
6 5 7 
1 4 0 2 
1 3 
9 6 1 
7 R 
5 7 7 7 
1 4 3 3 9 
1 7 1 R 
1 4 5 1 
7 9 8 7 
R 6 
? 
6 0 3 9 
1 1 
? ? f l 6 
6 9 4 
1 3 4 
1 6 5 7 
4 f t 
1 1 6 0 6 
7 8 9 
7 6 7 
8 6 
7 7 4 
3 7 5 
3 6 
2 7 8 8 
1 7 8 3 1 
? 1 5 R 
1 6 3 2 
7 5 7 2 
1 9 f t 
9 0 5 7 
7 2 1 
2 5 ? 
7 2 4 1 
R 2 6 ? 
1 4 9 8 
5 4 
7 
1 2 0 7 
3 5 
5 9 5 - 9 
5 3 
? Ί 
6 6 R 
9 6 0 
3 6 6 
9 6 9 
1 3 
ι 7 0 
I R 
2 4 7 P 7 
1 3 1 6 9 ? 
1 9 8 3 3 
7 4 
? 3 1 7 
3 1 6 3 
9 4 2 7 
4 1 R 
1 3 1 3 
8 3 R 8 
1 6 
7 ? 
1 7 9 9 
1 
7 1 9 
7 7 6 
? ? 7 θ 
5 6 1 
1 7 7 7 1 
1 6 1 6 
6 i l f t 
? 1 5 R 
U r i p r u n g - 0 , - ( g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
▼▼ 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
τ η τ ^ ' - ' Γ 
7 7 9 4 1 19 
7 1 Q 4 1 s i 
7 7 1 4 1 9 1 
7 7 ( ) 4 ? I 1 
7 7 9 4 7 ' Ί 
7 7 0 4 7 7 1 
7 7 0 4 7 1 7 
7 7 9 4 9 7 ^ 
7 7 9 4 7 4 ' 
7 7 9 4 7 6 1 
7 7 9 4 7 6 4 
7 7 9 4 7 6 1 
7 7 9 4 7 6 1 
7 7 9 4 7 * 6 
7 2 9 4 7 7 0 
7 ? 9 4 ? 9 9 
7 ? 9 4 7 5 9 
7 7 9 4 1 7 9 
7 7 Q 4 4 1 9 
7 ? 9 4 '* 4 1 
7 ? Q 4 4 Ρ 9 
7 ? 9 4 4 9 9 
7 m o n i 
7 3 0 Ο 1 1 9 
7 3 9 9 ] Q9 
7 1 9 9 9 1 9 
7 1 0 9 7 4 " 1 
7 3 0 9 7 9 9 
7 3 9 9 1 1 1 
7 3 9 9 3 1 7 
7 3 9 0 3 Ρ 
7 1 9 1 3 7 9 
7 3 9 9 1 1 1 
7 1 1 0 3 1 1 
7 1 9 9 1 7 5 
7 3 0 0 4 ^ 9 
7 Î 0 0 5 0 9 
7 31 o p i 
7 7 1 n ? 1 9 
7 ΐ ] θ ΐ 0 6 
7 3 1 O U I 
7 1 1 0 7 1 6 
7 3 1 o i p 
7 11 0 4 1 9 
7 1 1 0 5 0 5 
7 11 0 5 1 ? 
7 3 1 o c 1 4 
7 ' » 9 6 p 
7 3 1 9 5 Ί 5 
7 3 1 O e i l 
7 3 I 0 6 ? 7 
7 7 1 9 6 4 1 
7 7 ] 0 Ç 4 S 
7 Π 9 4 4 9 
7 7 7 9 1 1 9 
7 1 7 9 1 1 9 
7 3 7 0 1 0 9 
7 3 7 θ ρ ο 
7 3 ? 0 ? 0 9 
7 1 7 9 9 9 1 
7 3 7 0 4 1 1 
7 1 7 9 4 1 1 
7 1 7 0 4 1 5 
7 1 7 0 4 1 3 
7 3 7 0 4 1 9 
7 3 7 0 5 Π 
7 3 7 0 5 7 9 
7 3 7 0 5 7 9 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 7 9 5 4 9 
7 3 ? 0 4 9 1 
7 1 7 9 7 1 1 
7 3 7 0 7 7 9 
7 3 7 0 7 7 9 
7 1 7 O 7 4 0 
7 3 7 1 7 4 5 
7 3 7 0 7 6 4 
7 3 7 0 7 7 1 
7 3 7 0 7 7 3 
7 3 7 0 7 » 9 
7 3 7 9 7 0 9 
7 i i o p i i 
7 i ? o i p o 
7 3 7 0 3 4 9 
7 i i o p i o 
7 3 7 9 5 p 
7 1 7 0 5 6 1 
7 l i o q ^ i 
7 1 7 0 3 7 9 
7 1 1 1 9 9 1 
7 7 7 1 1 9 1 
7 i ? p 9 i 
7 1 7 1 3 1 9 
7 7 7 M 3 9 
7 i n 1 0 1 
7 3 7 0 1 ] 1 
7 3 3 ^ 1 7 1 
7 7 1 9 1 1 « 
7 3 1 Γ 1 7 i 
7 i m i 1 9 
7 3 ^ 9 1 5 9 
7 3 1 0 7 O 0 
7 n o m o 
7 7 1 0 4 0 0 
7 1 1 0 5 9 9 
7 1 1 0 5 1 1 
7 7 1 0 6 9 1 
7 1 4 0 1 0 1 
7 3 '. 0 7 0 9 
7 1 4 0 1 1 9 
7 1 4 9 1 9 9 
7 1 4 9 i . n o 
7 1 4 9 5 9 9 
T a b . S 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
70 
9 1 7 1 
1 7 3 1 
I R 
7 7 4 9 
3 0 7 4 
4 4 1 
1 1 0 
9 9 
p o 
1 7 P 
7 7 
4 7 6 
1 4 
? 1 
4 4 I 6 O 
? 9 
1 8 4 7 
? 9 0 1 6 
1 0 1 
6 7 9 6 9 
6 R 1 
5 p 
6 Q 
1 7 4 7 5 
0 9 9 O 
1 6 4 
3 7 1 
1 R 1 P 
1 9 6 7 
6 9 
7 6 R 0 4 
6 4 6 
P 6 4 
4 7 4 3 0 
9 f l 9 0 
4 0 3 7 
5 5 0 
" ■ 6 6 4 
7 5 7 5 1 
7 5 0 
6 7 7 4 
7 1 6 
• ' 4 4 1 7 
6 6 5 7 
? 3 1 1 T 
1 5 
7 3 6 
6 6 
4 
7 7 2 
1 7 4 
6 4 
9 ? f 
7 7 4 4 
4 O 7 4 
4 1 
l o i 1 7 8 




7 3 R 
7 6 1 
9 O S & I 
6 9 1 7 
0 4 7 





0 9 0 
6 6 4 9 
4 7 7 
8 4 4 
? 
3 1 6 6 
1 7D 1 
7 6 1 7 
1 3 0 9 
1 0 5 1 
ORO 
flcR 
1 p i 
l p 1 pO 
1 7 1 1 
4 1 7 
Q 4 7 
1 9 4 
4 R 3 9 
4 9 ? 
' 7 g 6 
3 ' 6 6 
4 4 5 6 
1 R 4 3 
? 1 f l 7 9 
6 p 
­»76 
1 9 1 
7 4 5 
7P 
7 ° 6 3 7 
1 0 6 
1 7 7 
1 1 3 4 1 
1 9 5 9 
H 7 7 1 
7 4 1 7 
5 ? 5 i . 
7 5 1 4 
4 7 1 1 
U r s p r u n g ­ O / p / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a í . d e Produits 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
r o r p i r n c 
7 1 4 0 6 9 9 
7 1 4 9 7 9 9 
7 1 5 9 ] j 1 
7 1 5 O I 1 6 
7 1 6 9 1 p 
7 3 5 0 P O 
7 1 4 0 1 9 9 
7 1 5 0 7 11 
7 1 6 0 7 1 9 
7 1 6 0 7 4 0 
7 u m i n 
7 I 6 0 i q 0 
7 1 6 9 4 9 0 
7 1 5 9 Λ Π 
7 1 4 0 6 1 1 
7 3 4 9 6 P 
7 9 5 0 4 1 9 
7 1 6 0 1 ι 9 
7 1 6 0 1 O O 
7 1 * 9 ? 0 0 
7 1 6 9 H 0 
7 1 6 9 4 0 0 
7 1 ^ 0 5 1 9 
7 1 4 9 6 9 0 
7 1 6 0 6 0 0 
7 7 4 0 7 0 9 
7 ι A OR 0 9 
7 1 7 0 1 0 n 
7 1 7 0 7 9 9 
7 I 7 O I O O 
7 1 7 0 4 1 1 
7 1 7 9 4 1 4 
7 1 7 0 4 9 n 
7 7 7 9 5 7 9 
7 1 7 9 C O O 
7 7 7 9 6 9 9 
7 7 7 9 7 P 
7 7 7 9 7 1 0 
7 7 7 0 7 4 1 
7 1 7 9 7 4 7 
7 1 7 9 7 5 4 
7 1 7 9 7 5 7 
7 7 7 0 R 0 9 
7 1 R 9 1 U 
7 I R O ] p 
7 i p n i 1 9 
7 7 R 9 1 O 0 
7 I R O i p 
7 i p p i c o 
7 I P 9 4 9 0 
7 1 R 9 6 1 9 
7 1 H 0 5 0 9 
7 1 R O 6 O O 
7 1 R 0 7 7 9 
7 1 R 0 7 9 1 
7 1 q 0 7 9 9 
7 m o n 1 9 
7 i R O p i n 
7 I f l l f q n 
7 1 R 9 O ] 0 
7 I R 0 9 I O 
7 I R 9 0 5 0 
7 i p o n q o 
7 7 R 1 O O 0 
7 7 R 1 1 ρ 
7 7 R 1 1 7 0 
7 1 R 7 7 q o 
7 1 R 1 7 p 
7 1 8 1 7 19 , 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 R 1 7 Q 1 
7 1 p i i q q 
7 3 P 1 4 P 
7 3 H 4 3 1 
7 7 1 1 4 7 7 
7 7 Π 4 1 7 
7 1 R 1 4 3 9 
7 1 9 1 4 9 9 
7 1 R 1 6 9 0 
7 i n p o o 
7 1 5 1 p o o 
7 3 R 1 Q 1 0 
7 i f l p i l 
7 1 B P 7 1 
7 i Q i q 7 7 
7 1 R P 1 0 
7 1 R 1 9 1 6 
7 1 R 1 9 4 1 
7 7 R P 4 1 
7 1 8 1 9 4 5 
7 1 P 1 0 R 9 
7 7 R 1 0 C . 5 
7 I R I O 6 O 
7 i f t ρ 6 6 
7 3 8 1 9 7 0 
7 ι α ρ 7 4 
7 7 R K J 7 7 
7 1 R 1 0 0 ] 
7 1 0 Ι Ο Λ 1 
7 l R i a 8 4 
7 1 R 1 0 Q 9 
7 1 0 0 1 0 5 
7 i q o i 0 7 
7 1 9 0 1 71 
7 i o n i ? o 
7 l o o p ] 
7 7 Q 9 1 1 9 
7 1 9 91 4 9 
7 1 9 0 1 5 9 
7 1 0 9 1 6 9 
7 1 9 9 j 7 O 
7 m 01 ο ι 
7 1 Q 0 1 OO 
Jahr ­ 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Va leu rs 
1 ) 9 9 
1 0 7 
'· Ί 
1 I f 1 4 
7 Q 1 9 
Ρ ? 
1 7 1 
7 R 6 
7 9 R 7 
9 0 
7 ? 
? 7 6 7 
1 1 9 4 
ί ο 
n o 
6 1 0 
1 4 9 3 
1 6 
1 1 4 9 
1 4 7 1 
3 6 4 
7 9 7 7 
"* 1 7 9 4 
1 4 7 9 
1 R7 
r~n7 
9 4 R 1 7 
6 6 4 9 7 
7 4 7 1 7 
' 1 4 
1 7 4 
1 7 0 
4 4 fi 
6 9 9 4 
1 1 7 
1 6 5 " 
7 9 
1 7 6 4 
1 8 4 9 
4 4 4 4 
7 1 4 
7 7 8 1 
1 4 
3 1 7 9 
7 5 6 
8 6 
1 4 4 4 
5 1 0 1 
1 ^ 7 
3 R 7 5 
H 7 " 
3 5 7 6 
3 6 6 1 
2 1 7 " 
1 9 4 9 
4 4 R 4 6 
1 4 
« 4 9 1 




5 9 ' 
Η 
7 1 1 
5 4 1 7 Π 
1 0 1 1 
i l 6 
Q7<7 
l 1 " 
P 9 1 
6 3 1 
7 1 7 4 9 
7 5 7 9 
R 3 1 
7 7 9 7 
R4 9 
η - ς 
4 7 1 
1 7 9 7 
0 7 
6 7 » 
1 1 
71 9 
6 4 7 7 
1 1 1 5 
1 M 
Π 9 4 
1 * · 7 9 ΐ 
1 l U 
4 4 9 4 
1 4 4 4 6 
7 
1 5 6 
6 7 4 
" 5 6 
7 7 1 ' , 
1 ι 
6 1 9 
Ρ 4 Ρ 1 4 
- 7 R 
0 1 6 
4 1 7 6 
4 4 5 7 
1 1 1 7 1 
4 7 9 
7 1 6 Η , 
1 7 7 1 S 
1 1 1 9 6 
6 Ρ 9 9 
' 9 5 5 9 
1 p i I O 
971 - Année 
457 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or.g/πβ 
Warenkategorie 




T O T , τ p r · f 
7 1 0 1 7 9 * 7 
7 79 9 1 1 7 
7 l ' I - " Ί ' , 
ι VJ O 7 1 1 
7 i i p l . i i 
7 1Γ, 9 9 1 4 
7 1 1 9 7 i c 
7 Τ Ι 7 7 . 1 
τ 1 9 9 1 4 1 
7 7 9 0 7 4 1 
7 79 η ? r , i 
7 3 9 0 7 4 9 
7 7 9 0 7 Í . E 1 
7 1 9 9 7 7 1 7 7 0 0 1 7 5 
7 I 9 9 7 q ) 
7 1 9 9 7 9 ] 
7 7 1 9 9 0 4 
7 1 9 1 1 9 4 
7 , 0 1 7 0 3 
7 i n 9 1 9 t­
7 1 9 o i 1 1 
7 n π ρ 
"* Ί Π 0 1 1 5 
7 l o o i p 
7 i i j i i i i 
7 1 U 9 1 7 1 
7 1 9 0 7 1 6 
7 1 9 0 1 1 7 
7 1 1 0 1 7 9 
7 7 1 ) 0 3 7 1 
7 Κ ) o n 1 
7 l i i n / . 
7 7(1 9 7 ( / , 
7 7 0 1 1 1 7 
7 7 1 0 7 1 9 
7 H O T / , ] 
7 19 9 1 4 7 
7 ι q 0 1 4 4 
7 i o 9 1 4 / , 
7 1 0 0 1 4 7 
7 1 0 9 1 4 0 
7 1 0 0 1 6 I 
7 101175 '» 
7 1 9 9 1 6 7 
7 1 9 9 1 4 ο 
7 I Q O l f P 
7 1 9 0 4 ^ 1 
7 7 1 9 C . 1 
7 717 9 r 7 1 
7 10 ~ c l i 
7 " » 9 0 6 1 7 
7 i q n r 0 9 
7 1 9 0 7 1 9 
7 1 1 1 7 1 9 
1 i q 9 7 6 9 
7 1 9 9 7 7 0 
7 1 9 9 7 9 9 
7 4 1 9 ' 9 , ι 
7 4Γ 9 1 7 1 
7 4 9 9 J 4 0 
7 4 0 0 7 1 1 
7 4 9 0 1 4 9 
7 4 9 9 7 5 1 
7 Λ Γ 9 1 0 1 
7 4 9 O l O O 
7 4 0 9 4 9 0 
7 4 9 O 6 H 
7 4 9 9 5 1 " 
ι 4Γ 9 5 9 9 
7 / .OO* , 1 9 
7 4 9 9 / , η -
7 4f 9 7 p 
7 4 9 9 7 7 9 
7 4 ' 9 1 1 ι 
7 4 Γ ι « 1 9 
7 4 19,1 7 1 
7 4 9 9 9 0 1 
7 4 1 ρ 9 1 
7 4 H 1 ρ 
7 4 9 l l 0 1 
7 4 9 1 1 9 1 
7 4 1 1 1 1 7 
7 4 9 ρ η 
7 4 9 1 / . 1 9 
7 49 1491 
7 4 9 1 4 9 9 
7 '. 9 ι -, 1 ι 
7 /. 1 1 '"■ ? 9 
7 6 - 1 6 9 ι 
7 4 | 0 1 1 ι 
- 4 1 9 1 7 1 
7 4 Ρ 1 7 5 
7 4 1 9 7 ΙΈ 
9 ' . 1 9 9 p 
7 4 1 9 7 1 7 
7 /, 1 1 1 1 1 
7 4 ' 9 1 9 1 
-* 6 t 9 1 9 ' , 
' 4 1 0 4 - 9 
7 r - p / . r - l 
7 4 ' 9 4 9 ) 
7 4 1 9 5 7 ι 
7 4 p Γ, 1 1 
7 4 1 9 6-19 
7 4 1 9 / , 1 9 
7 4 1 - 6 9 9 
7 /, 1 - 7 " Λ 
7 /, ι 9 u 1 1 
7 r. 1 9 0 .7 ι 
7 4 1 1 9 H 
7 ', ι r ρ ι 




p i r , 
1 1 1 1 9 
0 7 17 
7 9 ] 7 
9 ] c p 
p l i 
p i i 
1 7 4 6 B 
7 4 4 9 4 
T O T I 
6 2 1 9 
16 4« 
1 7 7 1 7 
P R I 4 
1 4 7 
1 4 9 7 0 
I l i 5 
1 1 P i 
0 4 6 
1 I 4 6 1 







6 7 4 7 
I R 
7 1 4 
p i l 
1 7 0 
' o r . 
1 1 0 4 
1 1 π r 
1 0 4 
5 9 9 
1 7 4 
1 4 1 
' Ί 1 
μ A 1 7 
1 7 1 
1 0 
1 1 9 1 
1418 
p i 
1 1 6 9 
P 0 9 
1 7 1 4 
6 R 9 1 
7f 6 
1 6 6 
4 4 6 
1 4 1 
°1 Ί 7 6 
1 6 1 ' 4 
1 5 7 5 7 6 
7 R 1 q 
4 0 
7 9 4 c 1 
p i o 
0 9 7 9 9 
1 1 4 
!l n 5 5 
4 6 ' · 
?(7 I P 
1 7 7 6 
r 7 P I 
1 ' 7 1 
1 4 
1 1 41 
4 7 * 1 
1 r, l i 
1 1 7 1 6 
I I 7 1 4 
1 1 7 4 
P 4 5 0 9 
4 9 4 I 
5 3 - 1 7 
1 H 7 
5 1 1 
1 7 I P 
6 p i 
Í­.9 
7 1 4 1 
1 f ï 
0 7 9 9 7 
1 1 1 4 4 1 
4 7 7 5 9 
1 7 7 
1 t. 5 7 0 
7 1 I f " 
1 9 4 1 4 
6 4 4 4 
I 1 7 , 7 
9 6 7 6 ­ι 
1 ' Ι Γ ι · 5 
7 1 ­j 1 
1 7 7 7 
1 , 1 9 
9 7 4 η 6 
1 4 7 
1 .17 5 
Ί 
1 ? 7 
1 1 ', 7 
Ι 1 5 








Τ Π ' . - " 
7 4 1 ^ " 7 
7 4 - 1 7 - 1 
7 ί . 7 - 1 9 | 
7 4 7 - 7 1 , 
7 /, 7 9 ι f ι 
7 4 9 - 4 ■ 1 
7 4 7 9 4 9 7 
7 4 7 9 4 9 1 
7 4 1 9 6 9 1 
7 4 ? 9 f. 1 9 
7 4 * , 9 6 Q 9 
7 4 1 * i ' "*­* 
7 4 * 9 7 1 ι 
7 4 , 9 ­ ­ 1 
7 4 1 9 1 1 1 
7 4 1 9 1 ­ 9 
7 4 1 9 1 9 9 
7 4 1 9 4 9 1 
7 4 '. ι ' ­ ι 
7 4 4 9 1 ι ­
Ι 4 'ï " 7 1 7 
7 4 '. 9 ι f. ι 
7 4 4 ­ 4 ­ 9 
7 4 '. ι ­ ι ­. 
7 '. '. 9 η ι 9 
7 4 4 9Κ π 
7 4 i 9 6 9 9 
ι 4 4 9 7 1 ­
7 ', 'e 1 7 9 9 
1 4 4 9 II 1 1 
7 4 ', " 1 * ι 
7 4 4 1 9 1 1 
7 4 ', 1 1 1 1 
7 ¿ 4 1 7 0 1 
7 4 4 1 7 " ­
7 ' , ' . ι τ ι ­ . 
7 4 = , ' 4 1 9 
7 4 4 1 4 9 9 
7 4 '. 1 ï 1 9 
7 4 4 1 4 ­ 9 
7 ' . 4 1 4 9 9 
7 4 4 * 7 9 9 
7 4 4 1 r 9 1 
7 4 4 1 9 9 9 
7 4 4 9 1 1 1 
7 4 '. 9 ι ρ 
7 4 4 9 1 ­ , ι 
7 4 4 1 1 9 9 
7 4 ; 7 ι 1 9 
7 4 4 ­ 1 9 9 
7 4 4 9 7 / 1 
ι 4 i 7 4 Γ 9 
7 4 4 7 5 1 " 
7 4 4 1 ^ 9 ­ . 
7 4 4 9 4 * " 
7 4 4 9 ·, 9 9 
7 4 ' ­ .9 τ ο ι 
7 4 '* ­ Ρ * 9 
7 ', 4 7 Γ 1 9 
7 4 4 ι ο ι 9 
7 4 5 ί ί Ρ 
7 4 4 - 1 9 9 
7 4 î 9 7 ­ ι 
7 4 4 9 1 1 1 
7 4 6 0 4 1 ι 
7 4 5 9 4 1 1 
7 4 4 91 ' ï 
7 4 ' ­ " 1 79 
7 4 4 9ΐ τ ι 
7 4 4 9 1 1 1 
7 4 4 - 7 1 1 
7 4 4 0 7 9 1 
7 4 4 9 - t i -
7 4 4 9 9 9 5 
7 4 4 9 1 u 1 
7 4 ' 9 1 " 9 
7 4 7 H 1 9 
7 4 7 9 1 11 
7 4 7 71 9 1 
7 4 7 9 p ! 
7 4 7 9 - n 
7 4 7 9 1 4 1 
7 4 7 91 4 1 
7 4 7 n ρ 1 
7 4 7 9 1 9 5 
7 4 7 - ' 9 ΐ 
7 4 7 9 1 1 1 
7 t , 7 - i i r 
7 4 7 9 1 1 - , 
7 4 7 -' 7 9 1 
7 4 ο ι ' 1 1 
7 4 ■' 9 1 9 c 
7 f, 1 11 O 7 
7 4 1 - 1 1 1 1 
7 ' . - η '.--
7 ί, 3 1 1 " 1 
7 4 3 1 , - 9 
7 4 - 7 " ' . " ï 
7 4 « 9 ­, ι ι 
7 Í .3 1 K 1 " 
7 4 1 9 / ­ ­ . 
7 . , 1 1 7 1 9 
Τ 4 Ο ~ 7 9 9 
7 ,, n 1 7 f ­
7 4 9 1 1 1 ­
7 ,, El 1 .' ­ ­
7 4 1 9 . ( 7 7 
7 ' ( 7 * 9 1 ­




1 ' . I 9 A 
ι i ­ · 1 0 
17 64 7 
o r ­
4 1 5 9 
p i p 
1 1 6 
6 0 
7 6 7 
1 7 ? 9 
7 6 3 1 
6 5 1 
1 9 1 7 9 5 
5 C 0 3 P 
4 6 7 
1 4 9 4 9 
6 1 
4 4 7 0 
1 1 6 
7 9 4 7 9 
1 4 7 4 
1 r p 
1 p i c i 6 
7 p 7 
1 9 7 6 
P 1 6 
7 P 7 9 3 7 
4 4 
9 6 7 
p , 7 
7 0 7 
1 1 4 
1 6 P 
7 7 
4 P 9 
9 1 0 7 
1 7 9 
1 6 9 0 1 
1 6 1 p 
1 7 i 7 6 
7 4 
" 7 7 
4 1 6 7 
6 7 « 
1 1 4 
7 3 7 
6 7 0 
I I B 
P 4 6 
7 Γ 3 6 Λ 
4 9 9 f t 
4 0 3 4 
1 4 9 
9 P ' 
1 9 P 
64 1 9 Ç 9 R 
4 9 5 
7 5 7 
9 9 6 4 
1 6 1 7 
6 0 4 O 
9 1 ? P 
1 6 7 7 9 
6 7 7 
4 7 0 4 
4 3 4 
1 
7<= 
6 3 5 
P 4 ' . 
1 9 4 5 
9 9 7 1 
' 6 4 
774 10 1 4 4 
1 6 9 Q 7 
6 1 9 7 9 
4 4 9 1 P 
i p i l 
1 9 7 6 ' 7 
7 4 4» 6 
6 4 7 7 7 
4 7 4 4 
141 ? 
6 6 9 
P 7 6 T 
1 0 1 4 
3 9 
7 6 5 Γ 
' 6 4 9 1 4 
5 C 
c a 7 
9 0 9 ­ * 1 t 
4 1 4 
1 9 ­ * 7 7 9 
1 1 1 
6 6 1 9 
9 Γ ­ 4 1 
9 / . 6 
1 1 4 a 
p o 
c ι 1 
4 9 
7 7 6 
1 9 / . 11 ­
7 7 4 
1 4 ­ 1 7 
7 " Î 7 








τ - ' τ / ΐ Γ " 
7 4 0 1 1 9 9 
7 4 R 1 4 0 9 
7 4 " P 9 6 
7 4 P ' 6 0 9 
7 4 0 1 r. 1 9 
7 4 9 1 4 9 9 
7 4 1 1 7 9 0 
7 4 p ] f p 9 
7 4 R ] 9 0 9 
7 4 P 1 0 0 9 
7 4 R ? 1 1 0 
7 4 8 7 1 9 9 
7 t o n i n o 
7 4 9 9 7 0 0 , 
7 4 9 9 1 9 0 
7 4 9 9 4 0 0 
7 4 9 0 6 1 0 
7 4 9 0 5 * 1 0 
7 4 0 9 ^ 0 9 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 O 9 7 ? 0 
7 4 Π 0 7 9 ] 
7 4 0 0 7 0 0 
7 4 9 0 R P 
7 4 9 OR 0 9 
7 4 9 0 9 9 0 
7 4 9 P OO 
7 4 0 1 * 1 0 
7 4 9 1 1 9 9 
7 4 9 9 1 9 9 
7 4 9 0 7 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 5 9 9 4 O O 
7 6 0 O 6 9 O 
7 6 9 9 6 1 9 
7 6 9 0 6 Γ ; 9 
7 6 0 0 7 1 0 
7 6 0 9 7 7 O 
7 6 0 O P O 0 
7 6 9 Π 9 1 0 
7 5 Π 9 θ ? 9 
7 5 0 9 9 9 1 
7 s n o o q g 
7 5 0 p o o 
7 6 1 O l 1 0 
7 5 1 O l 5 0 
? 4 1 9 ] o n 
7 4 1 0 7 1 1 
7 6 P 7 P 
7 6 l O ? ? 1 
7 4 1 0 ? 9 q 
7 6 1 0 3 1 0 
7 6 1 O l i n 
7 5 1 0 4 1 0 
7 c 1 0 4 ? 0 
7 5 9 9 1 9 9 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 3 91 0 0 
7 6 1 9 7 P 
7 4 1 0 7 9 0 
7 5 3 0 Î 9 O 
7 5 1 0 4 9 9 
7 6 1 9 6 , 9 0 
7 5 7 9 6 1 0 
7 5 1 0 6 9 0 
7 6 3 0 7 P 
7 5 1 0 7 9 0 
7 r , 9 9 p o n 
7 6 1 9 9 0 O 
7 6 1 1 9 O 0 
7 6 3 1 1 1 0 
7 5 7 1 1 Π 0 
7 5 11 ? n o 
7 6 9 1 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 9 
7 5 4 0 ? n o 
7 5 4 0 l p 
7 6 4 9 1 1 9 
7 6 4 9 1 5 0 
ι 5 4 0 9 6 9 
7 5 4 9 4 p 
7 4 4 0 4 9 0 
7 5 4 9 5 0 0 
7 5 5 9 1 0 9 
7 6 6 9 7 9 1 
7 6 6 9 1 0 0 
7 6 5 O 4 9 O 
7 5 5 9 6 p 
7 5 5 9 6 7 1 
7 5 5 0 5 7 R 
7 6 6 0 6 9 0 
7 6 6 0 6 Π 9 
7 e r . 9 7 p 
7 6 6 9 7 9 0 
7 5 5 9 Q 9 0 
7 6 6 9 9 7 9 
7 c, c 1 0 1 9 
7 6 6 9 9 7 9 
7 5 5 9 9 9 0 
7 4 6 9 1 1 9 
7 6 4 O ] 7 0 
7 ( , 4 0 1 p 
7 6 6 9 7 ? 9 
7 4 4 9 1 1 0 
7 5 ^ 0 1 1 9 
7 4 6 9 4 1 1 
7 4 6 9 4 ? 9 
7 4 6 9 4 1 9 
7 c./, i r 0 1 
7 4 6*941 9 
7 5 6 9 4 7 1 
7 Γ Α 9 7 1 , 




1 9 ? 4 
1 6 7 * 
4 1 H 
π 7 5 5 
1 1 1 9 
9 7 9 4 
1 7 Π 
6 9 5 7 
I I R I 
5 0 4 
I * 4 









1 6 3 6 
1 4 9 6 
4 5 
7 6 4 1 
1 7 7 4 
3 1 4 7 
7 0 4 0 
i l 7 
7 6 0 R 6 
1 7 1 
1 9 7 6 9 
4 9 6 3 
8 4 6 
7 ? 6 1 
1 
? 
1 O l 
9 6 
3 6 
R 7 7 
1 6 ? 7 
7 4 7 6 
6 6 7 7 
5 6 
7 ? M ? 
7 9 4 
1 6 7 7 0 
1 7 6 6 
1 6 6 1 
1 6 7 
1 1 5 6 
7 0 4 
3 1 
1 9 7 1 8 
1 4 8 7 4 
7 5 1 
1 R 8 
3 7 4 7 6 6 
3R 
1 7 9 1 7 
4 4 1 7 
1 6 8 
1 9 9 0 5 
11 9 0 
5 9 
7 1 5 6 
6 6 7 
















3 1 7 6 7 1 
1 0 5 7 9 
9 6 7 7 
P P 
7 Q 9 
1 7 5 5 
1 9 1 
i Q l p i 





1 l R 0 4 R 
4 7 1 
6 7 4 9 
4 9 6 1 7 
1 7 5 8 4 
1 7 3 1 7 
0 7 0 9 
6 5 7 9 
4 4 7 P 
4 7 7 1 
1 1 3 
7 9 4 7 4 
1 1 c 9 4 
1 7 7 
1 5 
9 » . 
1 7 1 4 "· 
458 








T I T , 7 J T r 
7 6 6 0 7 9 9 
7 6 7 0 1 O 9 
7 5 7 0 7 9 9 
7 Γ · 7 9 1 0 0 
7 4 7 9 4 0 9 
7 470511 
7 5 7 0 6 1 9 
7 4 7 0 4 7 0 
7 4 7 0 4 ' 9 0 
7 5 7 0 7 Ρ 
7 5 7 9 7 9 1 
7 5 7 0 R 9 1 
7 5 7 0 9 0 0 
7 4 7 1 9 7 1 
7 5 7 1 0 1 0 
7 6 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 4 7 1 1 O O 
7 6 7 1 ? 9 0 
7 6 R 0 1 ρ 
7 5 Ρ 0 1 7 9 
7 4 Ρ Ο Ρ Ο 
7 5 R 0 9 0 4 
7 4 R 0 1 R 0 
7 6 0 0 7 9 9 
7 6 R 0 1 9 1 
7 4 P 0 4 1 9 
7 4 P 0 4 9 9 
7 4 R 0 4 1 ' 
7 4 R 0 6 1 6 
7 4 0 0 6 1 7 
7 5 0 9 5 R I 
7 6 R 9 5 0 O 
7 6 Ρ 0 6 0 0 
7 6 R P 7 1 0 
7 6 8 0 7 7 0 
7 6 3 0 7 7 1 
7 6 8 0 7 3 9 
7 5 R 0 7 O 9 
7 5 f t O R ρ 
7 4 3 0 R 9 0 
7 5 R 0 9 P 
7 4 R 0 9 9 1 
7 6 R 0 9 7 6 
7 5 R 1 O H 
7 6 R 1 0 1 9 
7 6 R I O 4 9 
7 4 3 Ρ 9 9 
7 5 9 Π Ρ 7 
7 50 01 oq 
7 6 9 9 1 U 
7 6 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 ? 9 
7 6 9 0 7 Ρ 
7 5 0 0 1 9 0 
7 69 0 3 OO 
7 59 04 0 0 
7 5 9 0 6 1 1 
7 6 O O 6 P 
7 590591 
7 ς9 9699 
7 6 9 0 6 0 0 
7 6 9 0 7 0 0 
7 5O0800 
7 5909 10 
7 6 9 9 9 1 9 
7 5 9 P 0 0 
7 50 11 1 ι 
7 591 ι ρ 
7 4 9 1 1 p 
7 4 9 Π ? ο 
7 4 9 1 7 9 9 
7 4 9 p n o 
7 4 0 ) 4 0 9 
7 5 9 1 5 9 0 
7 5 9 1 6 0 9 
7 59 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 1 
7 50 ρ 70 
7 4 9 1 7 49 
7 6917R9 
7 69 1 7 9 0 
7 41(7 11-7 
7 6 9 9 p 9 
7 4 0 0 1 " 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 4 9 9 1 Π 9 
7 6 Γ 9 4 9 9 
7 6 Γ - 9 4 9 9 
7 6 0 0 6 Ρ 
7 6 9 0 6 6 9 
7 6 9 9 5 9 0 
7 69 06 Ρ 
7 Γ . 0 Ο 6 9 9 
7 6 1 0 Ρ 9 
7 6 ρ 7 ρ 
7 6 1 9 9 7 0 
7 6 Ρ 1 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 9 6 9 9 
7 6 1 9 5 9 9 
7 6 1 9 6 9 9 
7 6 Ρ 7 9 0 
7 6 ρ ο η ι 
7 6 1 9 0 1 9 
7 6 1 1 9 9 9 
7 41 1 P 9 
7 6 70119 
7 6 7 9 1 1 9 
7 • 7 9 ] 9 9 
7 ί . 7 9 1 9 5 
7 6 1 9 1 0 -





7 7 6 0 
1 1 i l 
49 71 7 
? 7 ? 6 0 
1 53 
1 7 9 
3 1 
1747 
6 4 7 1 
6 9 
H 4 7 
1 6 8 




7 7 7 
1 1 7 
1 6 6 7 6 9 
IR 4 6 
9 9 
1 9 7 4 6 
1R71 7 
? 5 T 5 
0 4 0 






1 5 7 
5 9 1 
71 5 
7 3 1 
1697 
7 6 9 




7 9 R 
1697 
] Rl 1 
1 6 " Ί 
1 1 6 7 4 
9 7 7 2 
?0?5 
1 0 06 
3 6 1 2 
1 707 
1 6 4 
1 9 9 0 




5 1 1 
3 4 0 
1 16 
5 0 R 
7 3 8 
Ρ 7 9 9 
1 3 7 
5 4 
1197 
7 7 6 
8 0 
315? 
1 0 3 
7481 
1 450 
4 1 4 
Ο Ι Ο 
1 77R 
4 7 9 
2 6 ? 
1 9 6 1 
Π 9« 




4 0 1 3 
10157 
1 6 7 Γ η 





? 1 5 0 
1R7571 
7 4 0 
1 1 7 7 9 6 7 R 9 p 
171 T c 
7 4 0 4 
64 9 1 
6 6 6 7 
1 6 1 6 
1 7 7 
1 517R 1641 
54 Q 
1 7 4 
Γ ι 7 7 
ι 6ΐ q 
7 7 
7 7 1 1 6 
1 6 7 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




T 1 T . τ ρ ­ r 
7 4 7 1 1 1 > 
7 6 7 9 1 « t 7 f, 9 1 7 ' 7 
7 6 7 9 1 ­ 3 1 
7 6 7 Π 7 ΐ 
7 4 ? 9 7 · ι > 
7 <, 7 - ; 1 1 
7 6 7 9 / . - 1 1 
7 6 9 i r . , ι 
7 4 7 9 - 1 1 
7 6 1 9 6 9 -
7 ' 1 9 , ι -
7 f , i V l i 
7 f , 1 9 ι 9 9 
7 6 4 9 ] 9 1 
7 6 4 9 7 9 < -
7 6 4 9 1 7 1 
7 6 4 9 7 9 1 
7 4 4 9 4 1 9 
7 6 4 9 4 p 
7 4 4 9 5 0 1 
7 6 't 0 6 " 9 
7 45 9119 
7 / » R i ! ο ι 
7 6 4 9 7 p 
7 6 5 9 9 - 9 
7 6 6 9 7 1 1 
7 6 5 9 1 1 1 
7 4 6 9 1 1 1 
7 6*9">"11 
7 4 5 0 1 1 9 
7 4 4 9 4 1 1 
7 4 5 9 4 p 
7 4 6 - 1 4 9 9 
7 6 6 9 ς 1 1 
7 Ι , Γ Γ Ι , - Ι 
7 4 6 " 7 1 " 
7 6 5 9 7 9 9 
7 4 4 " p i 
7 6 4 ο ι 9 ΐ 
7 6 4 9 7 p 
7 6 4 9 1 7 0 
7 6 4 9 1 0 9 
7 6 7 9 1 1 1 
7 6 7 9 1 1 0 
7 6 7 9 1 1 1 
7 6 7 0 1 i o 
7 6 7 9 9 1 1 
7 6 7 9 ΐ 1 ι 
7 6 7 9 - 9 1 
7 6 7 9 7 1 1 
7 4 7 9 7 9 1 
7 4 7 9 4 9 9 
7 6 7 f t 4 9 i 
7 ί , Ρ ί ρ ΐ 
7 6 0 9 7 1 1 
7 6 0 9 7 1 4 
7 4 1 9 7 1 3 
7 6 1 9 1 7 1 
7 6 » 1 7 i l 
7 6 ° 0 9 l i 
7 6 ° 9 7 1 5 
7 6 9 9 1 1 1 
7 6 8 9 9 4 9 
7 4 P 9 7 6 1 
7 6 0 9 1 - . ι 
7 p u i s 
7 Ρ 17 99 
7 6R94 1 ι 
7 6 0 9 4 Ρ 
7 6 0 1 4 9 9 
7 6 R 9 C ι ι 
7 6 R 9 5 9 1 
7 6 1 9 6 9 1 
7 6 0 9 7 Ρ 
7 Í . 0 9 7 O 1 
7 4 0 9 7 9 1 
7 ( , 0 9 9 9 0 
7 t e l i l i 
7 6 ° 1 9 9 1 
7 4 1 1 1 9 1 
7 4 1 Ρ 1 9 
7 6Rι ι ο ί 
7 6Ρ Ρ 19 
7 4 1 1 Ί 7 9 
7 4 P 1 1 7 1 
7 6 1 1 7 1 ' 
7 6 0 1 1 1 5 
7 6 0 1 7 1 7 
7 4 3 1 1 4 9 
7 6 0 ι ι Γ, ! 
7 f. ° 1 1 6 6 
7 6 1 1 4 9 1 
7 6 R P - ι 9 
7 4 : > 1 Γ 9 9 
7 6 0 1 5 9 9 
7 Ρ 1 6 9 - , 
7 4 0 ρ V 1 
7 t i ï ] ι ι 
7 6 9 9 1 O í 
7 6 7 9 7 1 1 
7 6 9 0 7 Q 1 
7 6 9 9 1 1 ι 
7 ι , ι ­ ι ι ι 
7 4 9 ­ ι 9 ι 
7 6 9 ­ 4 1 1 
7 / . 1 ­■ 4 1 1 
7 6 ' · " * ΐ 9 
7 6 9 Γ c 1 1 
7 Λ Ο -■*. - ι 
7 6 9 9 / , ί ί 
7 4 9 9 7 1 9 




4 4 7 7 
ί . 9 7 7 
1 1 5 9 
7 6 
1 ? 1 
- • , 9 4 6 
4 P f 
9 9 0 1 
1 0 
m 
1 4 f , 9 
3 9 1 6 
4 1 
1 0 9 9 1 
ρ 0 4 9 
6 4 1 4 Γ 
7 6 9 9 9 
6 1 4 
7 74 Λ 
7 4 ? 
1 0 7 7 1 
7 ? 
7 6 6 
1 7 
P l i 




■ 1 0 5 
7 ? 
6 7 
7 1 ? 
' 6 9 
9 5 9 η 
f. ρ ρ 
8 4 
7 1 4 
T M 4 7 
9 1 6 
i r , 
* 5 1 







9 0 9 
Τ 
1 4 7 
1 6 4 9 4 
9 1 7 
3 1 3 4 
9 1 4 






9 1 4 
7 1 7 
5 ? 
3 8 5 9 
7 1 
1 ? 
7 47 1 
17 471 
7 4 7 
7 1 ] 
1 1 
ρ 6 9 0 
1 1 9 ? 
0 . R 7 1 
4 7 5 4 
1177 
1087 
i l l 
5 / , 4 7 
Ι ί 1 5 7 
( 4 6 
Ο Ο 
9 0 0 
1 15 Ρ ì l i 
ι 4 3 ι 
7 9 0 1 
679 7 
6 4 7 
7Γ^ ι 
396 = 
7 " " 
Ο Χ . 1 
­ ' η 
1 4 1 9 6 
6 R 7 
l i p o 
i r o r 7 
17 737 
1 O l 9 
1 7 4 
I 9 9 4 
1^71 
7 7 
7 6 1 
Q 
4 ' 
1 1 7 
^ 6 
7 f ­ 1 1 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
' ι τ , ~ r ­ ­ ­
­ . 4 1 1 7 0 9 
1 / , ' ) 9 ' 1 1 9 
7 4 0 Ο Γ 7 t 
7 f , 1 9 q o i 
7 6 9 9 9 1 1 
7 4 0 1 0 0 1 
7 4 9 1 ­ 1 1 
7 4 0 1 ­ 9 ­
9 41 u p 
7 / f ­ 1 1 1 1 
ι 4 0 1 9 1 9 
7 f , M l i n 
7 4 0 Î ­ I I 
7 6 " 1 ? 7 9 
9 6 9 1 1 9 1 
7 4 9 1 1 1 9 
7 ί . Ο ρ 7 " 
7 4 9 1 1 9 9 
7 ' , 9 1 4 1 9 
7 6 9 1 4 7 1 
7 4 9 1 4 0 9 
7 7 9 9 1 ι 1 
7 7 - . 1 , 1 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 1 1 " I 
7 7 - 1 4 1 0 
9 7 9 9 4 1 1 
7 7 1 9 6 9 9 
7 7 9 9 4 0 9 
7 7 9 0 7 9 9 
7 7 9 o p o 0 
7 n o o i o 
7 7 9 1 9 9 1 
7 7 9 1 ·< O l 
7 7 1 ) ? ' " 
7 7 9 1 7 7 9 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 9 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 ρ 
7 H l 4 9 0 
7 7 9 I 6 0 9 
7 7 9 1 6 9 - 9 
7 701711 
7 7 9 p ρ 
7 7 9 ρ 7 9 
7 7 o p . 9 o 
7 7 ^ 1 9 1 1 
7 7 i 1 0 1 7 
7 7 1 1 O p 
7 7 1 1 9 1 c 
7 7 9 p 7 4 
7 7 9 p p 
7 7 9 1 9 1 9 
7 7 9 p n 
7 7 9 ] 9 6 9 
7 7 9 1 9 0 9 
7 7 9 1 9 1 1 
7 7 9 7 1 1 0 
7 7 1 7 t 1 1 
7 7 1 0 1 1 9 
7 7 1 0 1 1 1 
7 i p i O l 
7 7 ] 0 7 Q 6 
7 7 i o - j o n 
7 7 1 9 1 1 9 
7 7 1 9 1 0 1 
7 7 p 7 9 9 
7 7 1 9 4 . 1 9 
7 7 1 9 6 , 1 
9 7 1 0 6 i l 
7 7 1 0 6 1 9 
7 7 1 0 6 4 " 
7 7 1 9 6 6 9 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 9 6 7 9 
7 7 1 9 7 p 
7 7 1 9 7 7 9 
7 7 1 9 7 1 1 
7 7 1 9 7 4 9 
7 7 1 9 7 4 7 
1 7 p " o i 
7 7 1 i o n 
7 π 9 0 p 
7 i p i p 
7 7 , o i ' 7 
7 7 1 0 9 p 
7 7 ] i m 
7 7 1 9 0 7 5 
7 7 1 t 9 1 1 
7 7 1 ' 1 ο ι 
7 71 1 ? 1 9 
7 7 ] j 7 7 9 
7 7 1 1 1 t t 
7 7 1 1 1 H 
ι 71 1 ¿ Ρ 
7 7 î 1 4 ι ι 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 , , r. ! , 
7 7 1 1 * 7 5 
7 7 1 ] " " 
7 7 ' ' ' ' ι 
7 7 1 1 /■ · ­
7 7 1 0 1 m 
7 7 1 1 1 1 ­
7 9 1 1 7 1 1 
7 7 7 . 1 ­ 1 1 
7 1 ­ 1 0 7 4 1 
7 7 1 9 1 Γ , , 
7 7 ι . ­ 1 6 α 
7 7 7 9 7 9 1 




I 9 / 7 « 
1 Γ I t , 
1 9 '­ * 1 
7 1 ­ t 
7 M 9 
1 6 r, ι 
0 7 4 
H l . 7 
1 ' / 7 / 
T l " , 
1 ? r. ■■> 
1 1 6 9 
9 7 ] 9 
1 1 4 
1 1 9 ­
4 O I 4 
1 O 7 ' 
1 7 9 
11 ι 
7 6 7 
6 
c 
H l 7 7 
f Ρ ' 
' 7 ι ι 
1 7 9 C 
7 6 4 4 
4 6 9 7 
1 Β " 6 
1 1 1 c 4 
4 i e 7 
7 1 6 
*■ 4 1 
i p i l 
1 1 9 1 
6 9 4 ί 
? | * 6 
1 9 7 
1 4 1 1 
7 7 ] 
4 5 1 6 
4 7 1 
7 6 7 7 
1 H 6 
1 1 7 
ï * 




4 7 1 
1 7 4 
7 7 4 4 
7 9 4 9 
5 5 0 0 
p 9 1 4 
7 9 / . 5 5 9 
1 4 " 
1 1 7 4 4 0 
6 4 7 7 
4 4 5 
6 1 9 
9 9 6 7 1 
p 4 4 6 4 
6 Q 1 6 
7 0 
6 9 
? 7 6 
9 
1 7 9 




7 7 4 
6 7 
4 9 4 1 0 
Π 4 7 
7 ' . 
1 '1 
1 9 
1 , 1 , 1 
1 í n 
­ 1 
1 r; 4 7 1 
l i 1 4 
1 7 t 
1 c r, 
1 4 6 3 Λ 
1 i Γ. 
7] ί 7 
7 / , 
7 V 
i n 1 
î, 5 1 
9 7 - 7 
1 7 7 7 
4 9 ί . 4 1 
1 ] 7 
- 7 7 4 4 
1 6 9 1 1 
1 7 7 , 1 
7 ', 3 1 
7 Γ. 1 
Ε: Γ, ί . 
459 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uri,¡m>n>¡-Ontjirw 
Warenkategorie 










1 9 1 1 
1 "»<­:■' 
7 7 Π 
1 I H 9 
n o l r ς 
■'■] Ί 
14 Ρ 
1 1 6 9 
9 1 4 7 
, Π < , 9 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 







', 7 1.1 9 
1 9 1 1 
7 O / , O 9 
i r p 
Ursprung-O/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
1 1 4 
I 1 ί 
7 119 4 91 
































' ' 7 
7 
A 7 9 9 OO 
P i i m i i 
ό τ ι 1 0 9 
o i p r - i 
P U i ? 1 
p i P 7 9 
R I 1 1 OO 
α 1 14 0 9 
ft 1 1 6 1 9 
F U 5 9 0 
R 4 9 1 i o 
R 4 9 1 0 9 
P 4 0 1 9 9 
8 4 0 4 9 9 
Ρ 4 · 9 6 OO 
R 4 0 4 1 1 
n ¿ n f ­ , l 5 
P 4 0 6 7 9 
Ρ 4 Oí , π 
0 4 9 4 1 7 
Ρ 4 9 6 4 9 
­ 1 4 O 4 4 9 
Ρ 4 Ο 6 6 7 
0 4 9 6 4 5 
1 4 9 6 ρ O 
0 4 9 6 9 1 
4 4 0 6 9 7 
3 4 9 6 9 6 
1 4 O f 0 9 
Ρ 4 9 7 9 9 
R 4 O R 1 1 
< î 4 0 « | 1 
ι 4 0 ­1 p 
P. 4 9 0 71 
m n o 13 ! 4 9 p 1 9 
c 4 9 0 r, 0 
1 4 9 ­ p , 







, 7 7 0 
" I E 
7 6 9 1 
7 9 6 
■11 1 
1 1 9 9 
1 9 4 5 1 
1 0«: 1 
4 4 
4 0 9 7 
1 1 0 7 1 
l 1 ] 4 
7 9 1 
7 0 0 9 
7 6 7 4 
1 ° 7 1 5 3 4 


















7 1 447 
77?1 7 
* 1 690 
1 914P 





' ι P67 
Π 971 1 
1 449 
6,61 
1 7 94*. 
11617 
1797 
[ 01 41 4 
7 6 5 4 4 
661 7 
1711 










EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Ureprung­Or/μ/πβ 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
▼? 
GZT­Schlüss. 
Cod · TOC 
τ η τ . τ f e p * 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 R41R10 
7 R41H30 
? 8 4 1 Θ 40 
7 R41R5? 
7 Θ41Β56 7 R41B60 
7 R41890 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 7 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 2 7 1 0 7 R42231 
7 8 4 2 7 3 3 
7 8 4 7 7 3 9 
7 8 4 7 7 8 0 
7 84 7 791 
7 8 4 7 3 1 1 
Τ R 4 7 3 7 1 
7 8 4 7 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 7 4 0 0 
Τ 8 4 2 5 0 1 
7 8 4 2 6 0 0 
7 84270Ο 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 84 3 1 1 0 
7 8431 30 
7 8 4 3 1 5 0 7 8 4 3 7 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 0 
7 6 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 7 « 4 3 4 6 0 
7 84 3490 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 R43510 
7 8 4 7 5 2 5 
7 R 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 1 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 « 4 3 7 7 0 
7 Β43Θ19 
7 8 4 3 8 3 0 
7 9 4 3 8 5 1 7 8 4 3 3 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 R44040 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 7 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 P 4 4 7 p 
7 8 4 4 2 9 0 7 R44300 
7 8 4 4 4 9 0 
7 R44519 
7 8 4 4 5 7 1 
7 R 4 4 5 2 9 
7 R44531 
7 R44533 7 R44534 
7 8 4 4 5 3 5 
7 R44544 
7 8 4 4 5 4 5 7 R44549 
7 8 4 4 5 6 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 R44566 
7 8 4 4 5 5 8 
7 R44669 
7 Ρ44567 
7 8 4 4 6 6 1 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 R44568 
7 8 4 4 6 6 9 






7 8 4 4 5 9 3 
7 R44610 
7 8 4 4 6 9 0 
7 R44790 
7 « 4 4 « 9 9 
7 R 4 4 9 0 9 
7 ( » 4 6 0 p 
7 0 4 5 0 0 9 
7 R46119 






91 31 j 





1 047 17317 
5 4 0 4 1 
7 39 8 
4 6 4 7 6 
8 1 4 6 
167Ρ7 
7 1 1 1 4 
6 7 6 fll?o 
16771 
1 8 7 4 6 
4 5 9 6 
1 2 6 7 9 9 
1 7 5 4 0 4 
17707 
7 6 6 2 7 
7 6 6 4 
1 7 4 7 Î 
4 3 0 1 6 . 
6 9 6 ? 
630 
4 1 ? ' 
? ? 1 7 
1 9 0 6 3 
7 1 9 7 
1 7 1 9 3 
4 8 0 6 1 0 7 6 8 
2 7 9 3 6 
6 4 9 7 
53 2 
6 1 4 7 
8 7 3 
2 5 3 0 3 
4 5 8 0 
3261 
9 6 0 
269 
2 5 5 6 7 
2 1 7 4 3 
5 1 4 3 
1 638 
1 6 3 6 9 
7 5 0 5 4 
3 4 8 3 7 
4 0 6 0 5 
5 7 5 1 
7 3 4 9 
4 7 7 ? 
7 7 4 7 6 
6 1 2 3 
??7?R 
? ? 1 4 
1 6 7 0 
1 1 7 4 5 
67 
3 1 9 3 6 
476Q 
pone 1 3 6 1 7 
7 9 3 5 
6 3 ? 
1 6 8 7 
7 7 4 
10R76 
2 6 3 5 6 
6 8 
3 R 1 
1 0 7 ] R 
5 ^ 6 9 
64PP6 7 1 3 9 





4 3 1 9 1 
1 167 
4 7 4 7 8 
1 3 9 
R9R7 
9 1 1 
1 1 9 7 6 
1 87 
4 7 5 4 
4 6 6 
7 9 7 0 
7 1 4 
747 54 
4 ? 6 
718 66 
741 6 
1 9 1 1 7 
9 0 7 
3 5 4 7 
19467 
6 1 9 9 5 
7P713 
74f t? 7 0 7 9 








T O T t ­ f f ­ ­
7 R45711 
7 0467 19 
7 3 4 6 7 19 
7 Of, 5 199 
7 14 6 3 91 
7 R46419 
7 R45499 
7 8466 i i 
7 R4 6 c 19 7 R45549 
7 1 4 c­ 4 9 1 
7 8'. 5 6 99 
7 R4 5 7 1 9 
7 R 4 * p i 
7 R45R09 
7 8 4 * 9 1 9 
7 84 59 1 ' 7 R 4 4 9 7 1 
7 3 4 4114 
7 R45379 
7 8'. 5 9 49 
7 8 4 5 9 4 9 
7 8 4 5 9 6 6 
7 R 4 5 5 7 9 
7 R 4 6 9 Ρ 
7 8 4 S 0 91 
7 P46119 
7 R4 6199 
7 8 4 47 99 
7 R 4 4 1 9 1 
7 3 4 4'* 00 
7 « 4 6 5 1 9 
7 8 465­10 
7 R 6 0 1 0 6 
7 3 4 9 1 , 7 
7 0 5 0 1 1 5 7 8 5 9 ] i i 
7 « 5 9 ρ 6 
7 R 5 9 P 1 
7 R 5 0 P 5 
7 8 6 0 1 9 9 
7 B59709 
7 3 6 0 1 0 9 7 R 6 0 4 P 





7 R507 p 
7 8 5 0 7 1 " 
7 8 5 0 R P 
7 R5OR30 
7 R50RS9 
7 8 Ï O f l 7 9 
7 8 8 0 ñ 9 9 
7 0 6 0 q i O 
7 3 6 0 9 3 0 
7 8 6 9 9 9 9 
7 R51 η ρ 
7 R510O9 
7 R51 1 1 1 
7 841 ! Ρ 
7 0 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 7 Ρ 
7 8 5 1 7 7 9 
7 8 5 1 7 1 9 
7 3 4 1 7 4 9 
7 9 5 1 7 6 9 
7 R 6 P 4 9 
7 Re ι ι ρ 
7 R5 ρ η ο 
7 «41 4 P 
7 R514 99 7 RC]611 
7 R51417 
7 R5 14 15 
7 R51690 
7 R5 p H 
7 9 5 Ρ 4 1 
7 8 5 1 4 6 5 7 Ρ c 1 6 7 1 
7 R 4 ' 5 7 1 
7 R41509 
7 3 4 1 4 9 9 7 R51799 
7 04 10 91 
7 051 9 Π 
7 0 4 ρ θ 1 
7 9 c i 7 9 0 
7 Ρ 6 1 9 , ι 
7 Ρ 5 1 9 1 1 
7 3 5 1 9 4 9 
7 R51979 
7 «51111 
7 P6 11 ρ 
7 0 5 ? 1 7 , 
7 R5 71 9­) 
7 0 6 7 1 4 9 
7 04 11 r, ι 
7 0 5 1 1 6 9 
7 1 5 H ί ί 
7 1677 ι ι 
7 Ρ 5 - Ί 1 9 
7 ο ς 7 9 1 1 
7 3 5 7 1 1 1 
7 R 6 1 1 1 1 
7 0 1 7 4 17 
7 0 5 9 4 7 9 
7 0 5 7 / . 9 9 
7 3 5 1 1 1 9 
7 9 6 7 6 9 7 




Rl 47 9 
16 647 
Ι ρ « 4 
l i p o 
7 86 3 m 
7 ' R 5 
1 6 7 R 9 5 
1 9 0 
1 ' 4 1 1 6 
3 7 5 9 7 
69R 1 0 
1 R 6 7 1 
1 6 9 p 




1 7 4 
3 0 
i n a i 
1 1 
364 3 
4 4 6 ? 
P 5 9 1 ? 
RR 
1 3 4 9 1 
7 9 7 ? 
169 749 
1 1 5 7 4 1 
1 4 6 7 6 7 
6 2 7 3 
9 3 
7 9 4 5 7 
466 7 
37667 
7 3 ^ 7 3 
1 5 9 ? 1 
11961 
4 7 3 5 
13334 
7 6 3 6 6 
16?3? 
I 7 4 5 9 
9 4 6 7 
4 6 1 1 
3 
5 7 9 5 
3?037 
1 0 6 4 7 
4415 
4 1 9 1 
R599 
101 2 
4 6 7 7 
149 
I I 4 7 
7 P 4 
9 5 1 





75 4P 7 
677 
6 1 0 1 
7 0 1 R 
4 1 4 0 
P 4 « 6 
9 ? P 
1719R 
4 4 1 5 4 
6 1 1 1 
79R1R 
3199 
7 7 3 4 4 







4 6 1 6 4 
7 7 7 7 
14749 
3 5 ? H 
7 9 7 7 P 
3 7 4 6 ° 
2 7 9 9 4 
I I I 9 1 
9 5 f , 9 
1 1 1 9 
1 4P 7 
1«14 
777p 
9 9 9 6 
9 9 0 e ; 9 
' 4 0 1 4 
1 p 7 1 9 
9 9 5 6 
■M966 
1 7 6 
1 
4 4 Í . 0 9 
7127 
40O6P, 
7 76 9 
41 "· 
n i 9 9 6 
7717 4 9 9 
Ursprung­Or/'g/ne 
Warenkategorie 




T9 T P I " 9 t 
7 1 5 1 5 9 9 
7 c 6 ? 6 p 7 7 5 9 4 1 9 
7 » 5 7 4 5 9 
7 P57 49 0 
7 H47799 
7 P 6 7 0 0 0 
7 R60100 






7 P 6 0 « l 0 
7 P6OP99 7 p i , n o p 
7 P 6 0 9 1 0 
7 1 6 Π 9 4 9 
7 0 4 0 9 7 9 
7 a ^ o q q o 
7 « 6 Î O p 
7 R41010 
7 R 7 0 1 l 1 
7 87 01 1 6 
7 0701 m 
7 3 7 0 p n 
7 P7O701 
7 R7071Q 
7 8 7 0 1 6 0 
7 0 7 0 2 7 9 
7 R709R1 
7 P707R9 
7 p 7 97 91 
7 R70799 7 α 794 19 
7 3 7 049 0 
7 9 7 9 5 1 9 
7 8 7 0 5 9 0 
7 R796 11 
7 P 7 0 6 H 
7 R 7 0 6 9 0 7 R70719 
7 R70731 
7 970737 
7 8 7 0 7 3 6 
7 R 7 07 7 7 
7 8 7 0 7 6 0 
7 970Q09 
7 R 7 1 9 9 9 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 i ? i O 
7 P71?99 
7 R 7 p 99 
7 R71419 
7 « 7 1 4 7 1 
7 R71419 
7 P71451 
7 3 7 1 4 4a 
7 9 7 1 4 7 0 
7 ROOI 09 
7 RR07 J 9 
7 « R 9 ? 1 l 





7 Rpn iOO 
7 RR9499 
7 R P 0 5 P 
7 RRO410 7 P 9 9 1 1 0 
7 p o o p 9 
7 P90] 31 
7 ROO]99 
7 5 9 9 7 0 0 
7 p o o i i o 
7 R00909 7 3 9 94 09 
7 0 0 9 4 0 9 
7 0 9 0 1 p 
7 9 9 9 1 1 1 7 Q90?09 
7 q o o i O l 
7 9PO409 
7 0 0 0 4 0 0 
7 9 o n 6 o o 7 0 0 0 7 1 0 
7 00.1739 
7 OOOp10 
7 q n n o i l 
7 0 9 9 9 9 9 
7 o o p n 
7 o o ] 1 m 
7 O U 9 1 9 
7 0 0 1 1 9 9 
7 9 9 1 4 1 1 
7 9 9 1 4 9 9 
7 O O p 9 0 
7 9 9 ) 6 1 9 
7 9 η ρ θ 9 7 0 0 , 7 1 1 
τ o n 0 1 1 
7 9 9 p n 7 o o p i ι 7 c o , o n 
7 9 9 , 0 7 ^ 
7 · · 11 O 1 9 
7 ι ι ι ο ς ο 
Werte 
1000$ 
Va le urs 
C / , 1 
C l , 1 
t c 
19?7 
1 7 7 1 
0 7 
4 7 ] 4 
0 5 
1 4 7 




I 7 4 7 
7 6 7 7 
1 
P 7 4 
1 154 
4R79 
1 7 7 ] 
7114 
> .' H 9 
O R 
7 Π 
4 7 6 9 
?41 
7 4 0 7 9 
1 7 p R 
1 315 
7 9 1 6 4 7 
5 7 
1 





1 3 1 
5 9 7 
1 704 
1 5 7 4 9 9 
? ? 9 




4 6 « 
ι 0 1 9 






0 7 6 
1 7 
7 
4 7 6 9 7 
1 l 
1795 
5 9 6 4 




9 R 9 1 
494R4 
61 764 
4 9 1 0 5 0 
57 
14 g i «/, 
7 0 R 
174 
O l ] 6 
1 
7 1 « 7 0 6 
7494 





1 9 9 4 
t 90 ] 4 
1 9 4 1 
1 7 P P « 
4 6 7 6 
9 R 0 5 
9 1 9 6 
4 R 1 
1 1 1 7 0 6 
?47 1 
9 5 4 1 ι 
1 7 4 9 , 
1 1 ο ί α 
7 O 7 0 1 
41 71 
6 4 6 « 
71 47 
? ? 7 4 
7 9 0 4 9 
7 0 7 9 
6 6 4 9 
7 7 0 7 0 
7 7 7 4 -
6909 




4 -J 9 9 





U rsp ru n g ­ Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
" ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Τ Ί ' / i r i -
7 9 9 7 p 1 
7 f - o i n i 
7 1 1 1 , | 1 
7 l i l i l í 
7 9 - 7 1 1 1 
7 ' J 7 H M I 
7 t i 9 14 1 ι 
7 o 9 ? 4 1 1 
7 1 0 9 4 1 1 
7 9 1 1 5 1 1 
7 9 9 7 / , 0 7 
ι 9 9 1 7 ι 7 
7 0 1 1 7 7 9 
7 O O 1 7 5 1 
7 9 9 7 9 1 0 
7 O l 1 0 9 1 
7 0 0 7 0 1 1 
; 9 1 1 9 1 1 
7 0 1 1 9 9 9 
7 9 1 - 1 1 1 
7 l i - i l i 
7 n p n o 
7 ( j ) 9 3 0 - , 
7 o 1 - 4 1 1 
7 9 1 9 4 9 0 
7 9 1 9 5 9 9 
7 9 ] -"./, i i 
7 O p 7 9 1 
7 0 ρ T u 
7 9 | 9 9 1 - , 
7 9 1 p í o 
7 ΐ ! 1 Ι ' Λ 
"* 9 1 1 ) 7 1 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 1 1 1 4 1 
7 'J Π 1 4 1 
7 9 1 i p i 
1 O 7 9 1 1 1 
7 9 7 9 1 1 9 
7 9 7 9 1 9 1 
7 9 7 0 7 0 9 
7 O 7 0 1 0 1 
7 9 7 9 4 0 9 
7 1 1 9 5 0 1 
7 0 1 9 4 9 9 
7 0 ï 1 7 9 9 
7 0 1 0 9 1 0 
7 0 1 9 3 9 9 
7 0 7 9 9 9 9 
7 1 7 1 0 1 9 
7 o i p o 9 
7 9 7 1 1 ρ 
7 g i ­ n i 
7 0 7 l j 6 9 
7 0 i 1 1 7 1 
7 9 1 1 1 p 
7 0 1 1 1 1 1 
7 0 ? 71ii 
ι Ί ? « ? 1 4 
7 9 7 1 1 1 5 
7 1 1 7 1 7 t 
7 9 7 1 7 1 1 
7 1 1 1 1 1 7 
7 9 7 ' i n 
7 9 7 7 P 1 
7 9 1 7 1 7 1 
7 O l 9 ] 9 9 
7 9 1 7? ρ 
7 9 7 1 1 9 9 
7 9 1 9 /, ρ 
7 O 1 1 4 O 9 
7 0 1 9 5 1 9 
? 9 1 9 4 9 1 
"· 9 1 1 6 1 6 
7 9 1 9 6 1 7 
7 0 1 0 7 1 9 
7 9 1 1 7 1 5 
7 ο ι . 1 7 7 7 
7 1 4 9 1 1 1 
7 9 4 9 1 0 9 
7 0 4 9 7 0 1 
7 0 4 Π 1 1 
7 o 4 9 4 1 ι 
7 9 4 9 4 5 1 
7 9 5 9 p i 
7 O 4 Ί 9 ' ì 
7 O 5 9 9 ' t 1 
7 0 4 9 11 o 
7 9 6 9 19 1 
7 O 4 I 4 I 1 
7 ·74 9 4 9 9 
7 O 6 O 6 I I 
7 0 5 0 5 I I 
7 0 5 1 5 1 1 
1 0 6 9 5 η 1 
7 9 r, .15 0 1 
ι 9 6 1 4 1 7 
7 9 5 9 / , ­ ι 
7 · > r, 1 1 ι ι 
7 Q 5 0 7 0 1 
» o 5 9 c ι ι 
7 Η , ΐ ρ ΐ 
7 o ' . - 9 , ι 
7 i r - T ) ! 
7 Κ , Ο Ι 1 9 
7 9 4 - 4 9 9 
7 w , i - 9 i 
7 5 ' 9 / η 
7 17 9 , I - , 
7 l i l i , - , 
7 -1 7 7 ι ·) ι 
ι 9 7 1 1 1 -
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
\ - ' 1 
6 ' 1 4 
p u 
4 1 7 
1 3 9 9 
1 7 9 0 
1 7 7 4 r. 
1 4 1 6 6 
1 1 4 9 7 
9 7 5 9 
f 9 4 9 
1 p 1 
1 4 e 
1 6 6 9 Ί 7 
4 9 9 n 
6 7 1 1 6 
1 r 4 
1 9 r 7 6 
7 6 7 9 5 
1 7 1 
1 1 4 7 
ι 1 1 
I I P 
6 9 4 4 
Π 9 1 
4 . 1 p 
4 R 1 0 
1 7 , 1 
ςοΕ-,ο 
1 6 7 
1 7 1 9 
6 7 4 
1 9 9 
1 9 9 
1 7 9 1 
ΐα-τ^Ί 
Π 6 ° 1 
H 4 7 
1 9 6 
4 7 4 9 
1 4 7 
4 Ρ 
? Μ 1 
ι ρ ι 
5 3 1 6 
1 1 1 1 
" Ί 6 
4 7 5 
ί ί 9ΐ 
1 7 6 9 
7 9 1 
1 4 1 1 9 
6 9 4 6 4 
7 1 9 9 
1 4 4 0 4 
ι 7 9 
1 1 9 
1 " 1 
9 4 7 9 
1 1 7 
1 1 1-8 
5 7 ] 9 
1 6 4 7 
6 5 
1 01-V 4 
11 ? 
Ρ 6 9 
9 4 5 
4 5 4 7 
1 4 4 
1 7 1 
1 4 1 
7 4 
6 0 6 
4 1 9 
3 9 - 5 
H 6 7 
1 9 11 
4 - 1 1 1 
1 6 1 9 
7 6 7 7 6 
1 1 7 





1 4 6 
7 1 
9 f 4 
' 1 6 
1 7 
7 , 1 
S Í 4 
' Γ Ι 
6 7 « 
1 4 1 1 
4 1 ­ 9 
61 
ο 1 
1 ï ' 
ί ο 
ί ί 4 9 
H I 9 
1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
" ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e T D C 
7 ­ l ^ r , ­ ­ . 
7 O U I 1 ­
7 ο 7 0 4 Ι ­
τ 9 7 9 4 7 1 
7 9 7 9 4 9 0 
7 9 7 9 ' , 9 1 
7 9 7 96 97 
7 1 7 9 6 9 1 
7 9 7 1 7 1 1 
7 ο ; ­ ι n 
7 1 7 70 9 7 
7 ι ο ί ] η 
7 9 7 - ' 7 -
7 9 3 1 1 1 ι 
7 9-1 - ρ 19 
7 7 < η - Ί -
7 Ο 7 1 1 ι 1 
7 1 J 1 1 . - , 
7 Ο Ο 9 ï ­, 1 
7 9 ο 0 4 ' 1 
7 I P 1 / , ' 1 
7 o n / , ! " 
7 5 = 9 4 11 
7 Ο ;ΐ 1 6 1 -5 
7 9 0 14 7 1 
7 OR 1 / , 99 
7 O O 1 7 - I 
7 9 ^ 9 3 - 9 
7 9 1 9 1 9 1 
7 0 ο 1 - 1 5 
7 9 1 , 9 1 1 
7 o u i ' Ί 
7 9 7 1 1 9 1 
7 1 1 1 7 9 1 
7 9 0 1 1 9 9 
7 0 1 1 4 9 -
7 7 3 1 4 9 9 
7 0 0 1 ς ο ι 
ι α ι ι r. 1 1 
7 0 7 9 1 " ï 
7 9 9 9 7 9 1 
7 9 7 Ο Ι ­ ι 
7 9 9 9 4 ­ 9 
7 Π 7 ­ 4 η 
7 9 ^ 9 t ' 9 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 7 / , 7 
1 7 1 
11 1 6 Γ 
7 / 1 9 
1 9 
' 9 7 4 
1 7 P 1 
1 1 s 
6 5 0 4 
4 4 7 
4 7»C 
9 4 7 O 
4 6 1 5 
1 1 7 1 
R 0 R 7 
Π 1 4 
' 7 9 
* 4 1 5 
7 / 
9 6 1 
Κ ­
Ι 6 7 1 
7 7 9 
1 9 , 
73 5 
1 9 7 9 
' . I p f l 
ρ 4 
7 6 1 
'M 7 1 1 
­ 1 ι 
n ­ ι 
1 4 ? 9 
7 1 
7 7 1 
1 9 7 1 
î 1 9 4 
1 6 4 1 
Ρ 5 6 9 
1 7 ) ? 
7 6 7 7 
1 4 9 5 6 
= 4 7 4 
I O » l i 
n o n 9 4 1 
Ί Ο * ' Γ Ι . » * " . Τ 9 Γ 
0 - 1 1 9 9 1 
Ρ ' 1 9 7 9 -
ο 1 4 1 9 9 0 
3 7 9 1 7 9 9 
ρ 1 0 0 7 9 1 
u 3 1 9 7 9 7 
0 1 p 7 I O 
R 4 O O 7 - 9 
1 4 I 9 7 - 1 
O 4 9 1 7 11 
η 4 7 9 7 9 7 
0 4 ι 9 7 9 1 
ρ 4 9 9 7 1 -
p 6 1 9 7 - 7 
fl r, 1 7 7 1 1 
a 6 1 0 7 - 9 
0 6 4 9 7 9 9 
R 5 5 1 7 O O 
α 5 4 0 7 - 9 
0 5 0 17 ι -
Ο 6 9 0 7 1 -
p A ' 0 7 1 1 
3 / . ι ο ί ί ­
ο ft 4 9 7 - -
ρ 6 5 9 7 - ' 
o 6 6 1 7 i i 
a 4 1 . 1 7 1 1 
0 6 7 Q 7 - ι 
o 7 1 9 7 1 1 
0 7 ' 1 7 i i 
ρ 01 1 7 Ι ­
Έ 3 7 1 7 1 1 
Π R V ) 1 9 - , 
0 ( 1 ^ 1 7 - 9 
O 9 - 1 7 9 1 
R 9 1 0 7 - 9 
η 1 1 1 7 1 - , 
3 9 1 9 7 1 1 
O O 5 -1 7 1 9 
0 7<, 17 19 
.1 9 7 1 Τ 7 1 
n i o 1 7 ι 1 
Ί ' Τ " 
ft".. - " Ι - ' / 
] 0 1 1 » Π 
1 n u i / . 
1 --11 17 
. U l l · . 
1 H i l l ' 
1 111171 
1 11117-, 
1 -I 11 It, 
1 11-111 
1 1- il ι­
Ι n 7 9 1 4 ι 
1 9 1 7 1 1 , 
7 3 7 4 9 6 
7 9 3 
7 7 6 
9 3 
4 1 ? 




3 « 1 
7 7 
1° 







6 « 1 
« 6 7 
4 7 7 
6 9 
4 1 




7 7 0 
1 4 7 7 
7 4 
1 1 5 1 
6 0 1 1 
l i p 
4 ' 7 ~ 
? 5 7 r 












1 9 7 
1 





J r s p r u n g - O / v g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
i f . ; ­ ­ r 
1 ­ 1 1 1 , 1 
1 0 1 1 1 ο ι 
7' 0 ­ 0 4 ­ 1 
1 9 7 0 4 1 4 
1 9 7 9 4 4 7 
1 9 4 0 1 1 9 
1 9 4 9 7 ! 1 
1 9 4 9 7 ρ 
1 ­ 4 9 1 1 6 
1 0 4 1 1 1 0 
1 1 4 9 7 7 1 
, 1 4 1 7 7 7 
1 9 4 9 7 ? « 
1 9 4 9 1 p 
1 0 4 9 1 9 9 
1 0 4 9 4 1 1 
1 9 4 0 4 1 9 
1 9 4 9 4 1 9 
1 0 Λ 9 4 4 Ο 
1 9 4 1 4 3 0 
1 9 4 9 5 p 
1 1 P l i 1 1 
1 1 ­ 9 1 5 9 
1 1 ο η ι o o 
] 1 9 0 4 0 9 
î P 9 4 0 7 
1 ' 0 9 4 1 5 
1 1 9 9 4 7 0 
1 1 9 9 7 9 1 
1 1 0 9 7 9 1 
1 1 1 9 1 ? o 
' 1 1 9 1 4 1 
1 Π 0 ? 7 ? 
1 1 1 ­ R 1 9 
1 1 4 0 1 ρ 
1 1 C 0 7 9 1 
1 ρ ­ 7 9 9 
1 p n p i 
1 1 Α 0 1 9 Ρ 
1 1 6 9 ? ρ 
1 1 6 9 7 4 1 
1 1 6 9 7 4 6 
1 p O ? 4 3 
1 ι 7 9 1 1 0 
1 1 7 0 1 7 0 
1 1 7 0 1 4 9 
1 1 7 9 ? ? 1 
1 1 7 9 4 Ρ 0 
1 7 0 0 1 0 0 
1 7 9 9 4 4 1 
1 2 9 9 4 7 0 
1 7 0 0 4 5 5 
1 ? 9 9 4 7 9 
1 7 0 0 6 R 1 
1 7 9 9 6 R 6 
1 7 9 9 7 Π 
] 7 0 ­ 7 1 « 
1 7 9 9 7 1 0 
1 7 3 9 7 Ρ 
Α Γ. . Λ Μ . ? . Λ 
? 9 ρ ο 0 9 
? 9 7 9 ] 6 5 
7 0 ? 9 7 7 3 
7 9 7 θ ρ 5 
7 0 7 0 4 1 0 
ι 9 7 9 4 9 1 
? ο ί ο ι ί ο 
? 0 1 9 1 5 1 
ι n i o ] 6 9 
- - ι ο ί 4 9 
7 9 7 9 1 3 9 
2 0 3 9 1 9 6 
7 0 1 0 7 1 1 
7 9 7 9 7 1 5 
ι ο ί ο ι ι 9 
2 9 7 1 1 1 7 
7 0 7 0 1 1 3 
7 ο ι ο ι ? 9 
7 0 3 0 1 4 1 
- 9 1 9 1 4 3 
7 0 4 9 4 9 0 
ι 9 4 1 4 9 9 
7 9 7 9 1 1 1 
? 9 7 0 ] ρ 
ι 9 7 9 1 7 1 
? 9 7 0 1 4 9 
7 9 7 0 Ρ 4 
- 0 7 9 1 4 θ 
ι 9 7 9 ] 7 7 
ι 9 7 9 1 3 7 
7 9 7 9 1 0 9 
1 9 7 9 1 0 9 
- 9 7 9 4 9 1 
ι 9 7 9 6 1 9 
1 9 0 0 , - n 
- ί ο 1 - i l 
ι 9 Q - 1 1 1 
7 9 0 9 4 7 1 
9 9 (1 9 ' , 1 1 
1 9 0 0 6 0 9 
ι 1 Ρ 9 4 1 1 
- ι , ι ο 4 1 7 
7 Ο 3 Of , 1 4 
1 1 μ 1 0 1 1 
ι ι ο ί ) ι ι 
- - 1 9 1 J 6 
ι " " " ΐ ρ 
ι 9 9 Ο9 CÍO 
1 ι · ! ­ / . 1 1 
4FUHR ­ IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 




















4 9 9 
1 


















































7 4 0 








t 4 1 
7 * , 
1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
U r s p r u n g ­ O r / p / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
τ ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
" I V ' r 
9 1 1 9 , 1 1 9 
7 1 7 9 1 1 1 
1 l i l i l í 
? 17 9 7 9 , 
7 ι i i 7 0 9 
7 1 ι 9 0. ρ 
7 16 9 1 1 1 
ι ρ 1 4 6 , 
? 1 rΕ ο j ι 7 
? 1517 59 
7 1 4 9 7 7 9 
1 Ρ Ο 7 9 1 
7 ρ 1 7 1 7 
7 1 4 0 9 1 1 
? 14 9 1 6 1 
9 1 f, 9 H 1 
? p i n i 
7 16 0 4 1 1 
? 1 4 9 4 Ρ 
? 14 0 4 7 1 
7 1 6 9 4 7 6 
? p 9 4 ° 1 
? 1 4 0 4 9 1 
? 1 p o p i 
? Ì R 9 7 0 0 
? ? 9 0 Ρ Ο 
7 1 0 9 7 1 1 
7 ί ο o ? 1 9 
? 9 9 0 7 4 0 
? 7 0 9 7 6 0 
2 7 9 0 7 9 1 
2 79079R 
? 1 9 0 6 3 9 
2 7 7 0 6 1 1 
? ? ? 0 6 ? l 
? 7 7 0 5 7 6 
? 7 7 0 6 3 1 
? ? ? η 6 3 6 
? 7 2 0 5 4 2 
? 7 7 0 5 6 1 
? 7 7 0 7 7 0 
? 7 7 Ρ 4 1 
2 7 ? Ρ 4 6 
7 7 4 0 1 1 0 
2 7 4 0 1 o n 
W e r t e 






1 7 9 
7 




























6 6 6 4 
134R1 
η ^ Ρ . Α Γ . . P P P l r y . 
3 1 8 0 6 1 ? 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 R 9 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 7 9 Ο 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 7 1 0 6 1 5 
3 7 1 0 7 4 6 
3 ? ? n i p 
3 7 Ρ 0 4 7 3 
A G . N O A 
4 Π 5 0 7 9 0 
4 Ο 5 1 4 Ο 0 
4 1 1 ο ? ΐ 5 
4 1 5 1 1 " I 
4 1 8 Ο 5 Ο 0 
4 ? 1 0 ? 3 0 
4 7 p 4 9 0 
4 7 1 0 5 0 9 
4 ? ? 0 ] ρ 
4 ? ? 0 1 9 θ 
4 ? ? 0 ? 0 5 
4 2 2 0 3 0 9 
4 ? ? 0 6 Π 
4 7 7 0 Π 1 0 
4 7 7 0 8 3 0 
4 7 7 0 9 1 1 
4 7 7 0 9 1 9 
ί , 1 1 9 0 3 0 
4 ? ? 0 9 6 ? 
4 7 7 0 9 6 7 
4 2 2 0 9 6 6 
4 1 7 0 9 5 7 
4 7 2 0 9 6 ? 
4 7 1 0 9 6 6 
4 7 7 1 9 7 1 
4 7 7 9 9 7 4 
4 7 7 9 C R P 
4 7 4 0 7 1 0 
4 ? 4 θ 7 ? θ 
4 ? 4 0 ? 7 0 
4 7 4 0 ? 7 0 
Γ Γ Γ Λ 
4 9 6 0 1 ? 9 
4 7 7 0 1 1 0 
5 7 1 0 7 Ρ 
4 7 9 0 1 7 0 
4 ~ Ί 1 3 6 6 
5 7 Π 5 Ρ 7 
6 7 1 1 6 Π 9 
5 7 7 1 5 0 1 
V , τ m π Γ 9 ρ , -τ ο r 








































7 0 6 1 4 
7 9 1 9 
7 6 4 
1 P 
7 4 4 0 
7 7 7 
1 
6 4 7 1 
1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . d e Produits 
T * 
G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e T O C 
i " ' r ' " 
7 7 . 1 - 1 ■ 
7 1 1 v , " 
7 7 Γ, - r i - -7 
7 I - i - - , - · 
7 i r , ι 
7 7 1. ·. 7 - 1 
7 n i - ) - ! 
7 7 L 7 7 - 1 
7 - r - 4 - --
7 i r -t -r : 
7 ? r i p 1 
7 - / 1 1 1 -
7 1 7 1 1 - 9 
7 i ' , - . ) . 
7 7 7 1 " ί ­
ί ? 7 1 Τ Ί 
7 7 7 1 1 . - 1 
7 1 7 1 1 . - 1 
7 7 7 1 9 7 - , 
7 1 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 - 9 
7 ? 7 ) / . 1 -
7 7 (, - 1 7 -
7 - 1 9 1 - -
7 7 0 i j . 7 -
7 i n ' i ' . · 
7 7 F 1 1 - ' 
7 ? c, 1 6 o -. 
7 7 P 1 7 p 
7 1 0 1 7 H 
7 7 "1 -»*·-
7 7 0 9 ' Ι ­
Ι 7 R l p i e 
7 7 1 7 1 4 -
7 ? p ι 9 ', 1 
7 ? q i E i o i 
7 1 0 1 1 1 1 
7 1 0 1 1 7 1 
7 7 0 7 7 p 
7 7 R 7 1 0 9 
7 7 0 1 5 4 9 
7 i a 1 7 9 1 
7 7 0 70 1 1 
7 I R m c 1 
7 7 0 4 9 9 1 
7 1 0 4 1 4 1 
7 7 P 4 1 7 1 
7 7 0 4 . 1 -
7 7 0 4 7 1 1 
7 7 R 4 7 9 9 
7 7 0 6 9 4 9 
7 7 9 9 ] 1 1 
7 l O l ï q l 
7 7 9 9 ­ 1 0 
7 7 7 9 7 1 1 
7 2 9 9 7 ' p 
7 7 9 0 1 m 
7 7 9 9 6 1 1 
7 7 9 0 6 9 7 
7 ? 9 1 7 * 7 
7 7 9 1 9 0 ­ , 
7 ? o p / , i 
7 1 9 1 4 η 
7 ? 9 1 4 < ι 
7 ? 9 ] 5 * 9 
7 ? 9 i 6 ' 0 
7 7 9 ' 6 6 7 
7 ? o p r i 
7 ? 9 p n i 
7 1 1 ­ ­ 1 1 
7 ? 7 ? ? P 7 7 0 7 ­ 7 ­ 1 
7 1 0 9 ­ 0 0 
7 ? n ? i * i 
7 7 9 7 7 0 1 
7 7 9 ­ 4 7 4 
7 7 Π Ε 7 Γ 
7 J i ^ r , 
7 9 9 1 η ι 1 
7 ? 9 1 P 7 ] 
7 7 1 1 = 19 
7 ? o i P n 
7 7 1 1 1 7 ­ 1 
7 7 5 4 9 1 1 
7 ? 3 4 7 * 1 
7 7 1 4 ρ 9 
7 7 ι 4 u " ­
7 ? 0 4 4 9 ­
7 1 ­ " 1 ? 9 
7 1 1 1 7 7 1 ­ , 
7 i ­ i ^ η 
7 ^ 1 91 9 7 
7 7 i 9 7 m 
7 1 7 1 1 ­ ­
7 1 7 1 6 1 9 
7 1 1 9 7 1 1 
7 1 7 9 7 4 ­
7 i i 1 7 7 9 
7 1 7 1 7 0 1 
7 1 ­ O f · 1 
7 7 1 1 Γ ­ 1 
7 l i m i 
7 7 1 1 0 , . 1 
7 , 7 , 1 ­ 7 ­
7 1 1 1 1 ­ ­, 
7 1 1 1 1 . ' 1 
7 1 ' , ­ 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 1 
■ " 7 ' · 
1 Γ 
■: ι ' 
! 
1 ­) Γ 
­9 
7 t ' Λ 
/ n o τ 
I 
i 4 ­ 4 6 




9 1 1 
p r , r l 
1 
1 1 ρ 4 
9 












1 1 6 9 
i o 
1 r a 1 
4 1 Ρ 
! ? 6 1 
1 
ι 1 
7 6 0 7 
1 
7 1 ? 
i 9 R 1 
9 
1 
1 7 7 9 
1 7 
1 
Ρ 4 5 
1 9 
9 
O 7 4 
ι 
η 4 4 
1 2 7 
1 
7 7 6 




1 7 7 7 
1 9 
1 ­ 7 R 6 
1 η 















U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
7 ­, ,t ­ , . ·. 1 
7 1 4 9 7 ­ 1 
7 1 ­, ­ ­ι · ι 
­ ι , . ­ 1 ' . 7 
9 7 7 ­ 1 1 1 
7 7 7 ­ 1 ­ 1 
7 7 7 1 : 1 1 
"* ' ' 9 ' ι Ί 
"■ ' ' Ι "* ' 9 
7 * '' "'· r -1 
7 - , . 1 · - 1 
7 T i l l ' ) 
7 l i l i l í 
7 1 J 1 - · ) -
7 1 ■ 1 4 1 1 
7 1 Ρ 1 11 4 1 
7 7 J 1 1 Ο 9 
7 l i l ' , l i 
7 " ) " ' Τ 
7 1 ' J 9 1 4 1 
7 Ι Q 9 1 6 9 
7 1 ) 9 1 ί 1 
7 7 1 1 1 7 1 
7 1 u ο ι - 1 
7 7 1 1 7 · Γ. 
7 1 0 0 7 ρ 
7 Ι Ο Ι ? " ? 
7 1 1 , ο - ι C 
7 1 9 9 1 4 1 
7 1 ) Ο ι η , 
7 i o n i c o 
7 ί ο 9 7 7 1 
7 τ ι ο - 7 5 
7 1 ο Ο 7 ,ι , 
7 Π Ο Ι Ο ] 
7 1 9 9 7 0 4 
7 ι ο ο ι ο ρ 
7 ί ο ο ι ι ι 
7 1 Ο 0 7 ? ι 
7 Ι Ο Ο Π ] 
7 i o - i l o 
7 1 9 9 1 6 1 
7 1 9 9 1 6 9 
7 1 Q 0 4 9 1 
7 1 9 9 6 ) 1 
7 1 0 . 9 5 7 9 
7 1 9 9 4 1 1 
7 1 9 9 Í . 0 9 
7 7 0 9 7 c ο 
7 4 9 9 , 1 9 
7 4 9 9 7 4 9 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 Γ 4 9 9 
7 4 Λ 9 4 Ο 9 
7 4 9 0 C ί ο 
7 4 9 O Q 0 9 
7 4-Μ 1 Ρ 
7 4 9 1 1 9 9 
7 4 9 1 4 9 1 
7 4 9 ] 4 0 Q 
7 4 1 97 H 
7 4 7 9 7 1 -
7 4 7 9 7 0 1 
7 4 - 9 9 7 5 
7 6 ? 9 /, ι ι 
7 4 1 - 1 1 9 
7 4 9 9 7 1 ? 
7 4 4 9 1 9 9 
7 4 4 9 1 5 - 9 
7 4 4 0 6 4 0 
7 4 4 1 4 0 1 
7 4 4 1 ° 9 9 
7 4 4 - Ρ ο 
7 ί . 4 - 7 9 9 
7 4 4 7 9 f, 9 
7 4 4 9 4 9 9 
7 Λ 4 ï ' . 9 0 
7 / . 4 7 7 Ο Ο 
ι 4 4 ­ C 0 9 
7 4 6 0 7 0 0 
7 4 6 9 1 9 ­
7 4 7 0 ? 1 ι 
7 4 7 9 1 1 9 
7 4 R 9 , p i 
7 6 Ρ 9 ' q 9 
7 4 Ί 9 7 1 9 
7 4 p 9 7 ο 9 
7 t a l l i i 
7 4 ο Ρ 9 ç 
ι ¿ c i c ; 9 9 
7 4 3 1 6 9 ­
7 / , ·.( < . 1 1 7 
1 4 " 1 Γ · ι 9 
7 / , ο ? " 0 9 
7 4 4 ­ ' 9 1 
7 4 9 9 1 1 1 
7 / , Ο 9 7 ' ­ 9 
7 4 9 0 Η 1 9 
7 / . ί 1 1 9 ι 
7 c 1 ο ' ' 9 
ι Γ , ο ι ο ι 
7 Η " 1 " ^ 
7 ■"· 7 9 1 Γ 7 
7 Γ Ι Ο Ι 9 1 
7 - . 1 1 4 - 1 
W e r t e 










l . r . 7 




4 " * 
5 7 « * 
'* 7 
7 
' " n Ί 










1 9 4 
7R 












6 O 5 






6 9 4 4 
1 1 
7 
1 1 9 
1 
1 1 
1 ? 7 
7 " 1 
" 6 9 
1 
1 ', 
Jahr ­1971 ­ Année 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




T..,,,­■ ­, 7 
9 ' M l ' " 
7 . ­ ­Λ , ­. , 
; r . , ­ ­1 ­ · 
: ';]'■■',: 
7 ■ ι Λ · ' ι 
7 ­ ­ / ­ ' . J 1 
7 ■ 7 1 1 ­
» . , 1 1 | 1 
7 . , 7 1 , 1 
7 ' 1 ­> 1 · · 
, ) V · 1 
7 , Ί . 7 1 1 
7 1 1 . ' ι -
' - 1 1 ' ' 
-* ' 1 1 1 ' 
ι · ; Ί Ι Γ Ι · 
' s · I M i 
7 ' 7 H 1 7 
7 , . ? ! ( / - · 
' ' I I P ■> , | π * ι 
■7 ■ ρ 4 9 ι 
/ / . ι ­ ι ­ « ι 
7 . ■ ι ' ■ ι 
7 ' " Ι Ο Ι 
7 , Μ ■ \ 1 
f | Ι Τ . Ι Έ 
Τ ί ι - Γ, '1 1 
7 . , 1 1 - 1 1 
' - 4 7 9 1 - , 
7 4 9 4 1 1 
7 , . ι ΐ - ι 
1 / , / 1 Ι 1 9 
7 . . / ί ί ο -
7 . ' 9 / . ' ΐ 
7 / . . ι ι ι ι 
7 ' .1 9 , 1 ' · 
7 1 . 1 ι ι 1 -
7 t , : ρ ρ 
7 / ι 1 ι 4 ι 
7 , ^ 1 , 1 1 
7 - 1 9 ι 9 1 
7 - . 1 1 ο , ", 
9 , Ί , - -, , 
7 . - - ι ι ! : 
7 » < 1 ι ι > 
7 / 4 Ρ Ο ■ 1 
Τ 7 7 1 1 1 1 
7 7 ­ 1 ' ι ι 
» 1 , ­ 9 1 
7 r | | T 
7 f i l i l i 
9 7 1 1 7 9 1 
; " i v i ! 
7 7 · j · ι " 
7 ­· ­ 1 ­ I ' 
7 7 ­ 1 1 , 7 
7 r ^ i ­ i i 
9 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 ­ ­ r. ­. 
7 · i 1 ' . 1 ­
' ' 1 1 ' ' 1 
7 7 1 1 7 C 1 
ι 7 1 1 1 . 1 
r* τ ι ­ 6 1 ­1 
7 7 ι 1 ·­, 7 ι 
7 ' 7 | ' " 
7 7 » l r, η , 
7 7 , ! J ι , 
7 , 7 7 ? ! > 
7 ι ι ι ι ι . 
7 ' 1 1 7 1 1 
7 F 1 1 / , t 1 
" "" n • 7 ( 7 1 1 1 
7 7 1 1 1 1 ­ 1 
7 ' P I ' l l 
ι r ι ι ­> ­ ι 
■» ■ 1 ι ι ι 1 
7 , ' " , , , 
' ' ­ 9 , 1 > 





1 1 ' 
"■ 1 ' 
, 
ι ­, 









1 / ", 




1 ' , 
1 




















' I f 9 
t ? ' " ^ 
7 
> 4 
, 1 . -




\l ' ' Ί
9 






1 ' . · ', '. 
i 
U rsp rung -Origine 
Warenkategorie 





­» 7 . ■ " 
7 τ , Ι , 
i ■:':;'];: 
7 .· ­ ι ­ · 
7 (· ι 1 ­ ^ , ­
ί ι 7 . 1 -
7 ■: i " » 
7 J ­ , ' ­ Λ ­
7 ' Ι ' . ' " 
7 ­ , Ι " ^ 
* ' ' 1 7 
7 ι ι ι ι 1 
' T i l i , 
7 , ι 1 ­ ■·■· 
r · ·, ­ r | 
7 τ 1 ' , 
7 ' '. ­ ' "1 
7 . ' , ­ > ­ 1 
7 :· ­, > ' ­
7 1 ­, ­ ' Τ ­
' . ' ' , ' ΐ ' · - ' 
τ : · , · - , 
7 -, /_ , - - . ί 
7 : · ι ι ι ι 
» Γ . , ' - - 7 
- . ; ■ ' , ! ! - ' 
r ■ ' - . ' ' · ι 
7 -, -, ] ,, - -
7 ■ " . ■ '- - ' -
' 3 ·. 1 ■· ■ -
7 - ' , 1 ' · 9 -
7 ' ', ■ Τ . ·. 
7 3 1 , 1 . 1 - 7 
/ Ί ' , Ι - -
7 - Γ 1 
7 τ ( 1 ) ' 7 
ι ι ' , 1 » ι ' 
7 - ' . U l l 
Ύ ,; ' , > ι - ι 
7 7 ' , 7 1 1 1 
7 3 ' . 1 1 - Ι 
7 π ' , ι 1 ι ■ 
7 τ , ι τ - ι 
7 -ι 4 - i ι > 
ι ο 4 7 -; - 1 
7 η 4 7 1 - 9 
7 3 ' , 1 1 ι -
7 ι 4 ι - ' -
7 ' " , 7 t Ί ι 
; ' ·. ι 7 , -
7 1 \ 7 7 7 -
/ 7 4 4 9 1 1 
Τ ¿Ί ,, / , ,". -> 7 
7 - ,. / , Γ t 1 
7 Ε' 4 ' . "■ ~ 
Τ <■■'. ' , - * , ? 
7 ι '. ' . f . - ι 
7 f ' . ·. ' . -
7 ι · . ' . - ' 
Τ · ' . -, ι ι -
7 . ' ' , ' , * ' 
-, - ' . - , · -7 1 -, - . -
7 Ε. -, 
Τ · , . , - · 
7 Ι ', - - ' 
7 7 4 1 - 1 
ι , , . - . -
7 ': ' . . ' ' -
r '■· : 
r · " , - . ' · 










































? 4 " 







4 e 1 
1 1 
­1 









' ­ '. 











" ' " ■ t ' i . , 7 
­J ι ι . , Λ Γ Γ Ι 
1 '­ι r" 1 [ 1 j l 
7 , r · 1 , i 1 1 
7 ­ f l o i 1 
ι ", 1 ­ 1 1 
» T i p i 
7 ' i ' , 1 7 r, ι 
7 ι Γ ' 7 1 ι 
7 · , , ,. r, 7 
7 .1 Γ, t t I 1 
7 τ r · r, π :1 
ƒ Γ Γ 1 1 , 1 
7 ...-. i o n i 
-* ' Γ 1 1 , 1 
-7 , t 1 1 u; ι 
7 J r, - ' 1 ι 
7 . f i l i e 
7 Ί k 1 ρ 1 
7 - - ι , / , Ι 
7 , , Γ 7 , 5 9 
7 .'. Γ, 7 7 Ο 1 
7 η r - ι ο ι 
7 μ c, ι / ς ι 
, í i^roo 
7 I U 7 - 1 1 
7 . 1 7 1 1 0 , 
7 = -7 1 , ο , 
7 , 1 7 1 1 π 
7 Ι ; 7 Ο 1 ,1 1 
7 :·7 7 7 1 9 
7 ( Τ 7 1 1 9 1 
7 17 o - , π 
■7 '.: 7 Π 6 9 1 
7 1-7-97 6 9 
7 0 7 - 9 9 9 
7 1 7 1 4 7 9 
7 1 7 1 4 6 . , 
7 Ο 7 1 / , 7 9 
7 α .ι n o i 
7 ο 9 ο 1 1 1 
7 3 - ο ρ J 9 
7 o - ί ο ί ί 
7 ι ο ί 9 1 9 
7 -1 1 1 7 9 9 
7 η - i ι ο ι 
7 9 9 1 4 9 1 
7 9 1 1 / 1 1 
7 9 - 1 7 9 9 
7 n o ' q 0 9 
7 ο ο ι o 7 5 
7 η Λ ι η 9 9 
7 ' . ¡ o m o 
7 0 9 1 7 9 9 
7 9 9 7 4 1 9 
7 0 9 ι ν ι 7 
7 O 1 Í 4 9 0 
7 ο 9 ? c 1 9 
7 9 1 7 7 Ι 9 
7 " 9 ? 7 P 
7 ο π ή ι η 
7 ο η ρ η 
7 ο π ο ί ι 
7 9 J 0 7 0 1 
7 τ O l ο ο 
7 9 ( 9 4 ρ 
7 O ' 9 / - 1 
7 o l í a n 
7 m u ρ 
7 o - i 1 1 9 
7 η i 1 1 5 9 
7 o ι , ι 7 9 
7 o i l 7 t 0 
7 9 7 1 7 1 4 
7 9 ι I 7 1 5 
7 C 11 1 1 9 
7 9 - 1 7 1 1 
7 9 7 1 1 7 9 
7 1 7 9 7 9 1 
7 1 / , 1 , 0 1 
7 9 . · , 9 - 1 1 
7 " ' . O i l i 
7 π / . - / . 6 i 
7 O / . 9 1 9 0 
7 Q 7 9 1 9 1 
7 0 7 9 1 0 9 
7 1 7 - ' , 1 1 
7 9 7 1 / . 0 1 
7 9 7 ι / , 1 7 
7 1 7 - / i i 
7 ^ ^ Ρ 
7 · - 11 " τ ι 













4 7 ' , 
I 4 7 7 9 
' 6 * 7 4 
6 / , 7 
1 / , /, 
6 S 7 
' 1 1 ' 1 6 

















9 7 6 
l o i ' 
1 1 





















- n o o 





0 0 7 
7 9 6 7 




























" Π " ­I · ' ­ . ' i ' 
Ρ 1 1 1 1 , 7 
Ρ 7 / , η ο τ , 1 7 7 7 7 . 7 7 
'··"··­'" 
Τ . . " " ­, ­ , 
1 7 1 7 7 , 7 
1 7 \ 1 7 7 7 
1 7 , 7 7 Τ 
Ι ­ ' 7 7 1 7 
ι ~ | » t n , n i e ; . , . 
ι ­ ι 1 5 7 7 
! ­ 1 ­ 1 7 ' : , η , · . ' , , 
1 ­ 7 7 , 7 7 
1 " τ " , 11, 
1 7 7 7 1 7 ς 
1 7 , , | , , 
1 7 7 7 1 7 7 
, 7 7 7 1 1 1 
- 7 7 7 1 Ι 7 
1 7 7 7 1 1 C 
1 7 7 7 ] ir. 
I 7 77 1 , O 
1 12011·» 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 1 2 0 1 1 0 
1 0 2 0 1 3 1 
1 0 2 0 1 3 1 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 1 
1 0 2 1 1 7 8 
1 0 2 0 1 8 2 
1 1 2 0 1 8 4 
I O701E5 
1 12018R 
1 0 2 0 1 9 2 
1 0 2 0 1 1 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 5 
1 O 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 2 1 0 
1 0 7 0 7 1 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 20 5 30 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 2 4 
1 0 2 0 6 2 5 
1 0 2 0 6 2 1 
1 0 2 1 6 4 2 
1 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 1 4 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 2 
1 1 4 0 2 1 4 
1 O 4 0 2 1 5 
1 O4021E) 
1 0 4 0 2 2 1 
1 0 4 0 2 2 2 
1 0 4 0 2 2 4 
1 1 4 0 2 2 7 
1 0 4 0 2 2 8 
1 0 4 0 7 1 0 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 19 
1 0 4 0 4 2 0 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 O41460 
1 0 4 0 4 7 1 
1 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 
1 1 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0405 5 1 
1 0 4 0 5 5 5 
1 070 171 
1 Γ 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 1 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 Γ 0 2 0 1 
1 1 0 0 1 0 1 
1 1004O-I 
1 1 Γ 0 5 Ι 1 
1 1 Γ 0 5 1 2 
1 1 0 0 6 1 ! 
" ' ^ 4 
l l ' . ' . l 
1 ' 1 
7 7 1 - 7 ' , 
7 7 7 7 7 
1 7 7 7 7 7 
- " 6 -64 
7741 
, 7 0 „ 7 1 





1 71 " J " 
1 4 7 7 7 
- 1 5 7 1 
¿ 7 6 4 7 , 
C7777 
1 ' 9 1 r 7 7 i m 
M ­ S 
1 S" 
M S 
3 5 6 0 
2 7 0 
3 2 6 2 
4 1 1 7 
1 8 7 0 2 6 7 1 9 1 9 2 5 1 2 6 
4 6 2 4 1 
2 3 9 0 5 




4 1 1 4 
9 4 1 
684 
1517 
1 3 1 4 8 0 
5315 
48 
1 0 9 3 6 
2 3 1 
ib 
1 8 5 7 1 
2 9 7 
141 
9 4 6 
7 6 2 6 





2 1 9 
7 7 9 6 
156 
1 6 6 3 
1 4 4 7 6 
1 0 2 5 
9 Í 4 
2 8 6 3 4 
3 8 5 1 
U 0 5 3 
1 0 9 3 
1 2 0 6 5 4 
2 9 5 0 3 
3 8 6 9 4 
48 
159 
2 7 2 7 
1383 
56e 
1 8 6 8 4 5 
1 6 9 Γ 9 
12R1 
3 5 6 6 9 
42 
7 9 9 6 
2 9 7 3 7 
1 3 5 0 5 
7 7 4 5 
2 7 ( 6 3 8 
8 0 1 5 
1 0 1 5 6 5 
9 4 8 
4 9 4 8 
2 4 1 9 
4 4 7 4 
I 8 6 0 
6 
1 2 3 6 
26675E 
4 7 8 8 
5 7 6 7 
1 5 8 8 5 6 
1 7 3 2 7 
3 4 7 9 
7 8 0 8 6 C 
17 7 7 
Ureprung­Or/û/ne 
Warenkategorie 




• ­r­· τ ­
ι 1 7 7 . 1 ­. 
, , 7 7 , . , · 
1 1 1 · ' , ' " 
1 , 7 7 . r ­, 
1 1 7 7 7 1 7 
1 , 7 7 7 7 , 
, , 7 r 7 ', r 
1 1 7 7 7 7 , 
1 1 1 r i τ ­
ι ι ι 7 , r , 
1 11 r ­ κ ­
ι 1 , 7 , ­ , , 
1 1 1 7 1 7 7 
1 1 1 7 , 7 , 
, 1 , 7 ­ 7 ' 
1 ! 1 7 , ­ , 
1 1 1 7 7 7 , 
' 1 Ι 7 7 1 , 
Ι 1 1 7 7 1 , 
, , 1 7 7 , , 
1 1 1 7 ­>­, , 
1 117 7 7'. 
1 1 1 7 7 7 . 
1 1 1 , 7 7 , 
. 1 . 7 7 7 , 
1 1 1 7 7 7 7 
Ι 1 1 , 7 , . , , 
I P — 
l l ­ ' E 
11 7 7 , . , , 
I V ­ ' ­
11 7 7 . 1 
1 1 0 2 7 9 
1 1 0 2 8 1 
1 1 1 2 8 3 
1 1 0 2 6 5 
1 1 0 2 8 8 
mm 1 1 0 2 9 8 
1106 20 
1 1 1 6 8 1 
1 1 0 7 1 1 
1 1 0 7 3 0 
1 1 0 7 6 1 
11 08 L I 
1108 20 
11 08 30 
1 1 0 8 4 0 
1 1 0 8 5 1 
1 1 0 9 1 1 
1 1 0 9 ­ 9 
1109 70 
12 04 11 
12 04 15 
1 5 1 1 1 1 
1 5 0 1 1 9 
1 5 0 1 3 0 
1 5 0 7 0 1 
15 07 15 
15 0 7 1 1 
1 5 1 7 3 1 
1601 11 
1 6 1 1 9 2 
1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 1 9 




1 7 0 1 1 0 
1 7 0 1 7 1 
1 7 0 1 5 0 
1 7 0 1 7 1 
1 7 1 1 7 1 
1 7 1 2 1 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 7 1 2 2 1 
1 7 1 7 7 η 
1702 30 
17 02 40 
1702 50 
1 7 0 2 6 0 
1 7 0 7 0 0 
1 7 0 5 7 0 
1 7 0 5 4 1 
1 7 1 5 8 0 
20O700 
2 0 0 4 9 0 
2 0 0 5 2 1 
2015 31 
2 0 0 5 4 1 
2 0 1 6 2 ­
2 0 0 6 5 2 
2006 51 
2 1 0 6 5 5 
2006 59 
2 0 1 6 6 1 
2 0 0 6 6 5 
2176 77 
2 1 0 6 7 7 
2116 75 
2 1 0 6 79 
2 1 0 6 1 1 
20 16 75 
2 H 7 U 
2 1 0 7 15 
1 2 1 0 7 1 " 
2 0 Ί 7 2 Ί 
2 1 0 7 1 1 
2 0 1 7 3', 





' 5 7 
1 7 7 7 7 
ί ' η 
5 4 
1 - Ί 
4777 
' ι 1 
710 ι 
Τ 
τ -1 7 1 
7 7 
D J " 
Ι Κ 7 7 
1 7 










- ς ι 
i i 
7 1 7 7 
7 











3 3 6 4 9 
722 
5 9 7 4 
56 3 
863 












3 9 7 4 
4 
1612 




2 0 7 2 6 
2 9 3 4 7 
1 6 8 2 6 
2 4 0 6 
5 1 
1 4 2 5 6 9 
8 6 3 0 
1 0 0 9 3 
174 3 
4 0 1 
787Β 




4 1 4 





5 8 7 0 
4 
286 





2 7 4 6 








6 2 4 
5 6 1 4 
2719 
8 6 7 0 
2 516 
2 3 9 6 
Jrsprung­OriQl'ne 
Warenkategorie 




. . . ­ 7 , . ­ r 
1 7 1 7 7 7 0 
1 7 7 1 7 4 7 
, i ­ i j " 
1 7 , V A , 
1 7 Π 7 7 7 7 
1 7 7 1 7 8 1 
1 7 1 7 7 R S . 
1 7 7 1 7 0 C 1 
1 7 7 7 7 , 1 
' 7 7 7 7 1 7 
1 1 1 7 ' , Ι Ί 
1 7 7 7 7 7 7 
1 l l - 7 ' l 
, r . . · 7 * 
- r 1 r , , . 
7 1 1 7 1 1 r 
7 7 1 7 1 1 1 
7 7 1 1 1 Γ, 7 
7 7 1 7 7 , 1 
7 7 1 7 7 7 7 
? 1 1 7 - 1 1 
7 1 1 1 7 1 7 
7 7 1 l i 1 1 
7 7 1 1 4 17 
7 7 1 7Ç JS 
7 1 1 I/. 1 7 
7 7 ! 7 ,, 7 , 
7 1 1 Π ', Ο 7 
7 7 ­ 7 , 7 1 
7 7 7 7 , 7 7 
7 7 7 7 1 r, ι 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 1 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 ­ 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
? 0 3 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 4 
2 1 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 1 0 1 4 5 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 2 
2 0 1 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 1 0 1 6 8 
2 0 1 0 1 7 1 
2 0 1 0 1 7 2 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 3 0 1 7 8 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 5 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 1 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 7 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 03 63 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 04 I I6C0 
2 0 5 0 4 0 1 
2 0 5 1 5 2 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 3 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 2 1 0 
7. 0 6 0 2 1 9 







' , ­ 4 1 
7 7 ί , 7 
1 7 7 r, 
Ρ 
7 
I - 4 3 
- 1 1 1 lì 
1 Ί 
1 70,707 
I at. 7 
7 7 S 7 7 7 c 
!, - ', 1 -«.J -
4 5 4 7 
7 7 
7 Sí . S 
9 







4 ' ', 7 
1 ', 7 7 
9 
1 7 7 
2 4 4 7 0 
705 
1 5 3 4 
8 0 7 4 
56 1 
4 82 2 





2 2 3 9 
342 
2 1 4 9 











6 4 6 
8222 
245 






2 1 1 1 
13 
4 3 8 5 4 
8511 
1222ο 
1 3 8 1 7 
86 
9 8 9 6 
2 2 0 5 
546 
5 
2 3 9 













5 7 5 9 
421 
777 
4 4 8 6 






2 1 9 8 6 
267 
14b6 






371 - Année 
Jahr­1971 ­Année 
465 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Cingilo 
Warenkategorie 




' · | Τ 7¡ ­CA 
? '· ', '. ? i ­
2 1 ι 1 7 9 ­
2 1 6 1 ­ 1 1 
7 , , . , , ι ι ; 
­ 1 6 7 7 Ί 1 
? Κ - 4 2 1 
2 - ' 1 4 4 1 
7 - ' , 7 4 5 1 
7 i r . 1 4 9 1 
2 Λ 7 0 1 1 1 
? - 7 1 1 1 1 
2 1 7 1 ! 1 5 
- 1 7 - E ] l ' I 
2 1 7 - 1 2 1 
2 T I 1 2 ? 
2 - 7 1 1 7 1 
.' - 7 ) 1 ? , 
- 1 7 1 1 7 J 
2 1 7 1 1 - 1 
- - τ - ' Τ 
? - M l - 5 
2 17 -117 
7 1 7 - 1 4 1 
7 r p K , 
2 1 / - 1 4 4 
7 1 1 0 14 I 
? 1 7 1 1 4 1 
2 i / I l Τ 
2 T " 1 5 1 
2 0 7 - 1 " . 
7 7 - 1 1 4 · ' . 
2 T I 159 
7 T U M 
2 1 7 - 1 6 3 
7 Τ - 1 M 
,- - 7 0 1 7 ) 
7 - 7 7 1 7 b 
2 - 7 1 1 7 7 
- T T 7,1 
.7 17 ,11 4 7 
2 T l - ! « -
7 r 7 1 1 es 
2 1 7 1 1 8 7 
2 - 7 1 1 8 8 
,' " 7 1 1 8 1 
2 - 7 1 1 9 1 
.- 1 7 1 1 Ί 1 
,- Τ - 1 5 Ί 
2 - 7 1 2 1 1 
? Τ Γ 2 8 1 
- 1 7 0 - 1 1 
7 7 7 1 ? 1 S 
? 1 7 1 3 Ι Ι 
- 1 7 7 7 5 1 
2 Τ - T l 
? 1 7 1 T T 
? 1 7 - 1 9 1 
- 1 7 1 4 η 
2 7 7.7491 
7 T i s i ! 
7 Τ - 7 5 ! 
7 1 7 1 S 9 , 
2 T I M I 
2 Γ 7 - 6 5 1 
2 I S " ) 1 1 
7 L I U ν) 
? - " i ] 5 1 ' 1 Ρ - 1 ' 1 
7 - ■· 1 1 7 1 
7 ' 8 1 1 7 7 
7 , ,Ι 0 J ■' 1 
2 ' 3 1 Π ' ) 
2 Τ 17 2 1 
7 1 J r, 7 , 7 
? ' Τ Ί 2 24 
2 7 - 1 2 - 7 
2 - 3 1 2 1 1 
7 - « i - s i 
- 1 .3127-
- ' V Ì 0 2 9 1 7 1 R 7 I J , 
1 Ι . ! , " . 7 , 
­ 0 ) 1 4 7 1 
2 Erf I T ! 
2 1 8 1 4 2 5 
2 ' 11427 
,' 1 ,1 ­430 
2 ­ 8 1 0 1 1 
­ T E U 
7 V .' ­ *ν­1 
? - Ί - 5 5 Ί 
2 1815 71 
,- - 8 1 5 1 Ί 
' 1 - -16Ι 1 
? - M M I 
- -nEEr, 15 
- V , 1 4 1 7 
- ι , ι η λ - · 
.- " 1 - 6 I f , 
,- - Ί e. b 1 'I 
7 - [ " . f c , 
2 E 7 T 1 1 
2 1 , 1 7 7 , 
2 ■ ' • ' " - s i ;, ' M . J ',., 
? ' ' " - ί ί 
- - · ι -7 75 
7 ! H - 7 ·Τ 
- v o a 11 
- " | - ,·, I ', 
1 1 1 7 ,, , , 
- " i C. 1 - S 





bl l bi 
1 1 8 1 ? " 
' .76 1 
1956 
4 
1 1 1 5 
2 1 11 
1 1 1 
— 1 1 1 
2 5 1 T 
1 I T 
' 7 5 4 ' 
1 H 2 7 4 
M P ' 
? 6 5 ? 
1 1 7 2 ' 
7 9 2 
4 2 5 2 1 
1 2 1 5 
' 1 1 3 0 
2 0 
5 1 5 
7 " 8 
7 4 ) 2 
2 1 1 7 
2 2 7 
1 6 9 4 
T O 
1 8 1 1 1 
7 " 
7 4 Ì ­ 4 
2 6 7 1 ? 
1 1 7 2 
1 4 7 14 
1 1 5 6 
5 ! 1 1 6 
7 4 ­ 0 
4 4 
1 2 
4 7 5 0 8 
­ 6 2 1 
7 1 6 9 
5 8 
4 2 1 
7 1 15 
T 7 6 6 
4 5 6 1 
3 
' 2 1 4 7 
7 7 
1 3 
1 1 5 6 
5 5 1 
1 ­ 5 
9 6 6 
2 1 
5 1 " 
7 4 6 6 
1 6 7 4 5 
4 1 4 
' 9 1 
4 
1 1 4 1 
15 24 
' Γ 8 ' 




l t ­ 6 
1 <7 
1 7 7 7 7 
2 4 1 7 
4 5 
3 4 
­ ­ 1 4 
' 8 1 7 4 
1 1 " 7 
4 9 
1 0 ' 
T ­ 6 
1 3 1 5 
4 1 ( 6 4 
1 1 3 
8 5 
1 2 7 
? 4 9 , 
­ 1 5 7 * 
1 0 6 EE7 
3 7 1 2 
1 1 4 3 
29 7 Í 7 
4 1 8 
­ J f . ! ­
6 7 1 9 
9 7 . ­ 1 
­ 1 ­ 7 
E.. .44 
H 7 7 4 
9 
1 4 4 1 
7 1 1 7 ­
1 1 3 1 ,­
Ι ' 1 1 
·,'· ­ 4 ­ 19 
Γ ­
τ - Ί - Ί '. 









1 τ η · - ' 
2 -E · IP n 
2 1 ί · Τ " Ί 
2 I M 11 1 
- 18 1 7 u , 
2 I ' l l ! ' 
2 Κ Έ ι ι 
2 13 1 Ι ' Τ 
2 O r i 2 1 ' ! 
2 Ε-8 Ι . -71 
2 0 " 1 2 Ι Ί 
2 " 6 1 7 4 1 
2 0 8 1 2 4 1 
2 0 8 1 2 1 7 
? I ' l l - -, Ί 
2 l ' I 1 311 
2 H i i l i 
- - O l ' . < 
2 0 9 1 1 1 ' , 
2 T O I 1 7 
,7 κ ι 7 1 ·,,, 
2 P ' T ] ' ) 1 
2 09 ν - 1 
2 rv, τ - · 1 1 
7 1 1 T O O 
2 19 04 1 ' 
2 0 1 1 4 19 
2 01 )4Ι ,0 
7 09 747 1 
? O l i s i -
2 0 1 1 6 11 
7 1 9 - 6 5 -
2 0 " - 7 11 
7 0 1 Τ - Τ 
2 0 1 - 8 ! 1 
2 1 1 -Γ. 1 1 
7 f, ο " i j ι E. 
7 19181,1 
.- ( ' - Ί 8 7 1 
? 1 1 Ί 8 Ί 1 
2 09 19 1 1 
2 I a 19 1 3 
2 1 9 1 9 17 
2 I - 19 Τ 
2 1 9 1 1 5 ! 
? 1919S7 
2 1 - 1 1 1 1 
7 1 9 - , Τ 7 
2 1 9 1 9 7 7 
2 09 i n i 
2 ( - 9 1 - V , 
2 0 7 1 1 5 5 
2 1 ) 1 1 5 7 
2 T I T ! 
2 " 9 1,-74 
7 111,173 
2 ! I 13 1 ' 
? 1 1 139 -
2 1114 9.-
2 11 " 5 - 1 
7 12 0 1 - 1 
2 1.-12 11 
2 1 7 1 2 η 
2 ! 2 1 3 ! ι 
7 l - i l - l 
2 1 2 1 3 1 1 
2 1 7 0 3 4 4 
2 1 2 - 7 4 8 
2 ! 2 Ί 13 1 
2 1 -13 i l 
2 1 2 0 5 " 
7 1 2 H , 1 " 
2 1217 1 ) 
7 12 1 7 7 Ί 
2 1 2 1 7 ! " 
2 1 2 0 7 4 1 
- 1 - 7 7 , 7 
2 12 Ί 7 ι , -
? 1 7 1 7 1 1 
- I - 1 7 9 1 
2 1 7 1 8 1 1 
7 1 2 1 3 3 1 
■> 1 2 . 1 8 1 ' 
2 1 7 1 U S 7 
2 1 2 18 Ί 7 
7 1 2 1 1 1 1 
7 1 2 1 11 -
2 I - l i n 
2 l ' l l l l 
7 1 3 1 1 ! ' 
2 1 8 ) 7 T 
2 1 4 1 2 1 1 
2 1 5 7 3 1 ! 
- 1 5 1 1 1 . 
2 1 5 7 1 Ί 
7 1 5 0 1 4 - 1 
2 T - 4 1 1 
2 1 s 1'. Τ 
? 1 5 14 5 ! 
2 1 5 - 4 s · ' 
7 ! 4 1 7 1 -
7 1 - 7 7 1 ' , 
2 1 5 1 7 " 
2 15 17 I I 
? 1 5 77 ' . 
2 1 S T , Ί 
7 Τ · ' 7 . 1 
- I S T , ' , 
7 i s - I v , 
? I T . 7 7 ι 
.- 1 9 ! 7 E -
2 I M 2 1 -
- J s 1 - ., · 




. -6 3 
7 0 1 7 
4 7 1 7 
3 7 8 8 
2 1 
1 0 
4 5 3 2 
7 4 
6 
4 7 7 






























6 5 3 









7 3 7 
2 0 7 
2 8 
1 6 5 
5 3 2 7 
5 8 4 9 7 
8 3 7 
9 2 
1 7 5 7 3 
3 8 6 
6 4 3 5 
2 " 1 5 
1 7 9 5 
2 6 1 4 
9 6 3 1 
6 9 0 
8 1 2 1 
2 1 
1 2 













1 6 8 1 2 
1728 
44 





4 1 1 
db 
•19 7 3 1 
4 9 6 2 
1 1 1 
.4 
­. 3 1 4 
I H 
1 3 1 9 7 
8 3 3 0 
1 ­ 1 7 
1 1 0 4 4 
19 1 
b­i'iib 
S 1 6 1 1 
2 3 " 
­ • l i i ' l ' . 
Ε' Γ 9 i 
Jraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




I N T Í ­ T 
? 1 5 ! 7 s 0 
7 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 7 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
7 1602 55 
2 1 6 0 7 5 9 
2 1 6 0 1 1 0 
2 I o n i o ?. 16 13 50 
2 1 6 0 4 11 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 16U4 75 
7 1 6 0 4 8 1 
7 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 O I 0 0 
2 18Ü200 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
7 2 0 0 2 1 1 
2 2 1 0 2 2 0 
2 2 002 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2002 5.1 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 10298 
2 2 0 0 5 2 9 2 2 1 0 5 3 9 
7 2 0 0 5 4 9 
2 7 1 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 006 99 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 1 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 1 
7 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 7 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 7 2 0 5 6 9 2 2 2 0 7 2 0 
? 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 30130 2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 7 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 3 

















2 1 9 
786 
965 




1 4 5 6 
13 
1 1 5 6 9 
5 3 4 3 4 
744 
2 3 0 2 2 
1059 
1539 
1 9 3 9 
4 2 3 8 3 










4 7 5 1 
4 02 9 
1 3 5 1 0 
1 3 2 4 
4 8 1 9 3 
5 8 4 
6 2 3 0 5 
1 0 7 5 5 2 2 6 1 0 
3 8 9 9 9 
512 22 
18 
4 4 0 





4 0 1 2 0 5 7 9 
528 
6 0 




4 0 1 9 
1 3 5 0 5 
173 
2 8 1 4 0 
7 7 5 5 9 
3 4 7 
1255 
2 3 4 6 
8 1 
1 3 8 0 3 1 3 5 4 8 
2 8 0 4 7 
2 7 0 3 8 1 3 
1E1 . 4 0 . PRELFV . 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 3 0 6 1 8 
3 1 0 0 6 5 4 3 1 3 0 6 5 6 
3 1 3 0 6 8 9 
i 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 1 1 0 
1 1 9 0 3 9 3 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 190 5 30 
3 1 4 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 3 0 
3 1 9 0 7 7 1 
3 1 9 1 8 1 0 
' 1 9 0 3 4 0 
1 2 1 0 1 1 J 
' 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
1 7 1 1 7 1 0 
3 7 1 ­ 7 ? ) 
1 9 1 0 3 
198 3 
3 3 9 9 8 358 
2 4 6 2 
2 
2 0 7 7 
1 9 9 7 
1 2 6 8 6 3 308 
8 9 5 8 
3 029 
12 833 






6 8 2 5 
2 1 8 6 
8 7 0 7 7 
5 3 5 
7 2 1 
1 8 5 8 
6 7 1 
2 1 6 0 
466 








l ' IT " . - - C 
1 ' I 1731 
3 - 1 0 7 !5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 71Π745 
3 2 1 1 7 9 1 
3 - 7 1 2 1 1 
•1 7 114 71 
1 -9.14 7 1 
1 7 9 0 4 7 5 
3 2904 77 
1 2 9 0 4 7 9 
3 1 5 0 5 1 1 
1 ' 5 1 5 5 1 
1 18 1211 
Α'Ε.ΊΠΛ 
4 1 5 0 1 0 1 
4 - s o - n 
4 1 5 C 3 1 0 
4 1 5 1 3 9 1 
4 1 5 1 5 0 1 
4 0 5 0 6 0 1 
4 1 5 9 7 1 1 
4 7 5 0 7 3 1 
4 1 5 1 7 ' 9 
4 05C790 
4 1 5 0 8 0 1 
4 1 5 0 9 0 1 
4 - s i e n 
4 0 5 ] i n 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 51190 
4 1 5 1 4 0 9 
4 1 1 0 1 0 0 
4 130211 
4 1 3 1 7 1 5 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 1 2 9 0 
4 1 3 0 3 1 1 
4 110312 





4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 1 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 1 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 140119 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 
4 1 4 0 1 5 9 
4 14C170 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 1 1 
4 1 4 0 2 2 1 
4 140223 
4 1 4 0 2 7 5 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 1 
4 141511 
4 1 4 1 5 1 9 
4 150510 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 1 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 Γ 7 0 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 151510 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 ! 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 1 
4 1 8 1 4 0 0 
4 1805C1 
4 7 1 0 2 1 0 
4 7 1 0 2 1 0 
4 7 1 1 - 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 7 1 1 3 3 1 
4 210405 
4 - 1 0 4 9 0 
4 ' 1 0 5 9 1 
4 - 1 C 6 1 1 
4 T 0 6 1 7 
4 - 1 1 6 3 1 
4 2 1 1 6 39 
4 7 Π 6 5 1 
4 2 2 1 1 1 1 
4 7 2 0 1 9 1 
4 2 2 1 2 1 5 
4 2 7 1 1 0 1 
4 - ? 1 6 1 1 
4 7711615 
4 7 ? O t ' l 
4 7.-16 15 
4 7-'16 59 







5 9 8 1 
2 3 4 1 3 
36 6 
1 7 2 
4 8 5 
3 1 1 
3927 
7 4 7 
1548C 
4 1 1 1 
I 8 6 0 
3 9 4 7 6 9 
9 3 
5 0 5 7 
8 4 6 
ι ο ί 
7 6 6 
1 9 ! 7 
6 
5 6 4 4 
6 1 2 
4 0 4 
3 1 3 9 




1 8 9 
4 1 
472C 
1 8 4 
3 3 
4 1 1 
3 6 






6 2 6 7 
6 7 
1 5 8 7 
8 9 2 
3 7 
7 9 7 
2 1 2 4 
1 3 7 
3 0 
4 1 1 
4 1 
7 1 6 
8 8 
1 6 6 






3 5 5 
1 7 
' looi 7 3 4 
9 2 9 
1 4 6 6 9 
4 9 1 8 
1 0 4 
7 4 8 9 
1 3 7 1 
2 6 9 5 7 
15115 
6 7 3 
8 1 6 7 
1 5 
1 2 9 
1 8 0 
3 4 
3 3 2 
1 4 5 
1494 
3 6 3 6 4 
1C806 




1 0 1 2 
5 1 
1 5 0 2 1 
2304 2 
1 5 
6 6 0 
4 1 
1 6 9 6 
7 8 
3 7 5 8 
61 5 
15667 
4 1 5 1 3 
6 5 7 7 
1 4 5 5 1 
4 9 
1 4 7 
1 
1 1 ' 
Jrsprung-Cvg/ne 
Warenkalegorie 
Caf. de Produits 
- » Y 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
, . , , . - . , . r -
i 7 ' ' I l Τ 
4 - E M I 
4 7 7 0 9 31 
4 - - 19 Ι ι 
4 2 Ό 9 5 2 
4 22 H S3 
4 2 2 1 9 7 ' j 
4 2 2 1 9 5 1 
4 7 - 1 9 4 -
4 7 ' 7 9 „ 4 
4 72 1164 
4 22 111,·:! 
4 ?2 197 1 
', 22 197. , 
4 ? 2 99 ' i l 
4 7 7 9 9 1 Ί 
4 7412 l ' I 
4 2 4 Ί 2 - 1 
4 2 412 ì ) 
4 7 4 1 7 4 ) 
4 240 , -51 
4 24 171. 1 
i 2 4 1 2 7 1 
C T Λ 
5 - ' T ! 19 
5 2 6 0 1 2 1 
5 26 12 1 " 
5 7 7 0 1 1 1 
5 2 7 1 1 5 1 
5 2 7 12 1 ,Ί 
5 2 7 1 2 3 1 
5 2 7 14 19 
5 7 7 04 11 
5 7 1 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 2 1 
5 7 H 1 2 4 
5 7 3 0 1 2 3 
5 7 3 1 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 
5 7 1 ) 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 1 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 1 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 3 1 1 
5 7 3 1 3 5 1 
5 7 1 0 5 2 1 
5 7 3 0 6 - 1 
5 7 3 0 6 ? " 
5 7 3 1 6 30 
5 7 3 1 7 1 2 
5 7 1 1 7 2 2 
4 7 3 13 11 
5 7 3 1 3 1 9 
5 7 ' I S i l 
5 7 319 11 
5 73 1 9 - 9 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 1 1 1 1 3 
5 7 3 1 H 5 
5 73 1041 
5 7 3 1 1 4 7 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 7 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 1 
5 7 1 1 2 1 1 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 1 1 2 5 1 
5 7 1 1 2 7 1 
5 7 3 1311 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 - 4 
5 7 3 1 3 3 -
5 7 3 1 3 1 4 
5 7 313 3', 
5 7 3 1 3 4 1 
5 7 3 1 3 4 5 
5 73 1347 
5 73 1349 
5 73 1 1 5 1 
5 7 1 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 4 
5 711331 
5 7 3 1 3 8 7 
5 73 1795 
5 7 1 1 5 1 3 
i 7 3 1 5 1 4 
5 7 1 1 5 1 7 
5 7 1 1 5 1 8 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 -
5 7315. -3 
5 73 I 5,-7 
5 711 S I I 
S 7 1 1 5 4 1 
5 7 1 T . 4 · , 
5 7 1 1 5 4 4 
5 7 3 T 4 ? 
5 7 1 1 5 . , ! 
5 71 I T · ' . 
5 711S ' ,7 
5 711·-,',·'. 
5 7 1 1 ' , 7 " 
5 7 H 5 7 1 









4 ! 1 
4 1 5 
2 5 4 
8 2 
1 
1 1 5 
3 8 
7 2 5 
5 2 9 
5 4 3 7 9 
19631 
6 3 6 1 ? 
' 7 8 4 5 





5 1 8 4 1 9 
5 5 9 8 9 
1317 
1 1 2 
38 49 17 
1 5 7 7 6 
1 8 9 
9 7 1 2 
2 6 0 6 3 5 
4 0 
4 4 3 
16245 
6 0 
2 4 6 3 0 
4 27 7 
5 0 2 5 
1 1 3 
1 2 5 1 
7 6 8 2 0 
- 3 3 8 3 
1 5 9 2 7 
7 8 4 
2 0 2 6 0 9 
5 9 
7 2 9 
3 6 8 3 4 
3 4 
6 9 5 1 1 
6 309 7 
1 7 1 5 3 5 
9 7 505 
2 6 6 2 9 
2 1 6 8 1 
1 3 9 
1 5 3 6 3 5 
3 8 1 4 7 3 
7 ? 
9 9 
1 4 5 
9 5 7 4 
. - " 4 8 6 7 
9 2 9 1 9 
71 1 
15876 
1 0 6 0 7 1 
10 7 
7548 
3 9 0 
29 8 
7 3 0 
9 6 5 7 
3 4 8 4 5 3 
16424 
6 1 9 3 
29 39 
3 9 -
7 6 5 8 1 
15169 1 
2 1 6 5 4 4 
5 5 6 1 
1 7 9 2 1 
3 3 2 9 7 
4 8 3 · . 
66 06 5 
2 0b 1 
1 6 9 2 3 
135 1 
7 1 
- 0 0 
1 4 6 





7 1 8 





1 2 - 6 1 
6 1 4 
1 1 5 4 1 




Cet. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
11.T' · - ' 1 
9 7 11 -77 
8 7 115 79 
5 711587 
9 7 1 '583 
5 7 ) 1 5 a ! 
S 7 11593 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 8 9 4 
b 711615 
1 7 316 17 
5 7 11423 5 7 11640 
S 731651 
ΛϋΤ . τ - Ί . TTC 
7 7 5 1 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 60119 
7 7 8 1 1 5 1 
7 7 5 1 7 0 1 
7 2 5 1 1 1 1 
7 2 5 0 3 9 1 
7 2504C.1 
7 2 7 1 5 1 1 
7 2 5 1 6 1 J 
7 2 5 0 6 5 0 
7 7 81710 
7 2 508C0 
7 7519 11 
7 2519 15 
7 2119 19 
7 78 1930 
7 25100,1 
7 2 51110 
7 2 5113 1 
7 2 5 1 2 0 0 
7 251 U O 
7 2 5 13 91 
7 2 5 1 1 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 751631 
7 25 1 53') 
7 7 5 1 6 1 0 
7 2 6 1 6 3 1 
7 2 6 1 6 3 5 
7 2 516 19 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 " 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2523C9 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 1 1 
7 2 6 2 4 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 ? 7 19 
7 2 8 2 3 P 0 
7 2 5 2 9 - 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 e 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 1 1 
7 2 6 1 1 1 5 
7 2 6 0 - 1 7 
7 2 6 0 3 1 0 
7 2 6 0 1 5 J 
7 2 6 0 3 9 1 
7 2614 1,1 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 71310 
7 7 793 31 
7 2 7 1 4 1 1 
7 2 7 1 4 9 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 270OC0 
7 77 0711 
7 7 7 0 7 1 9 
7 ' 7 0 7 7 2 
7 - 7 1 7 I -
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 ) 
7 - 7 1 7 6 1 
7 7 7 0 7 7 0 
7 - 7 - 7 5 1 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2719C3 
7 2 7 1 - 1 1 
7 7 7 1011 
7 2 71115 
7 7 7 1 1 1 7 
7 271C19 
7 7 7 11 11 
7 7 7 1 1 7 3 
7 771· ,15 
7 ¿7 1-79 
7 2 7 1 Ί 5 1 
7 . ' 7 1 1 5 ! 







9 6 3 6 
n i 10 
2 3 t 9 1 





4 ; , 
4 1 ' . 




8 2 3 4 
1 l' 
! 14 













I 4 8 8 
3 9 
1 5 6 3 
i 
2 407 
1 0 6 1 
l 4 2 o 
8 2 l u 
2 4 




5 1 0 
631 75 
33 79 
5 J 9 1 
7 9 
3 02 7 
7073 
2 9 1 3 
7 2 806 
4 9 6 9 1 
1185 
9 






2 4 3 0 
193? 
12179 
4 1 5 3 
2 1 3 
2 6 7 
7609 
2 097 8 
1 6 6 8 1 
3767 
9136 




7 7 9 3 
491 6 
1 1 6 Ì 
1 3 1 
16 1 
2 3 7 
3 1 7 0 





1 2 1 7 
5 0 5 
s 6 4 
1 !>18 
1 15 7 7 
' U l i ) 
9S6 1 
1 1 
6 - 5 3 
1 1 4 7 1 
2 7 1 2 6 1 
4 7 
4 - 1 
1 os? J 
1 2 4 6 1 
1 1 
1 ', 
6 4 5 4 4 9 
467 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-O/g/πθ 
Warenkalegorio 




"Γ w"V ' . . J · · ί ■ 
1 ­ T T ' 
7 ' ' T ' 
I ­ ! I · Τ / ' 7 1 ' ? . 
I I ' ' 1 ι 
' V i l l i 
/ ' . ' M l ' 
' ' ' E l l ! 7 ' 7 i ! ·' ' 
7 ­ ' ï ' ] ' r ­II7II Ι Τ ) fi ι 1 
I '71 ' 1 I 1 ' 7 1 ■ 1 ' 
7 ' ƒ - 1 . ' 
' ' ' | ' ■ ' 
7 ' / | ·. I ι 
7 ­ ­ I '. '. 1 
7 ' 7 1 4 1 1 
7 ' 7 1 ' , ­ 1 7 , 7 1 ' I ' 
7 ' 1 1 ­ ­ 1 
7 ­ 1 ] ι" 1 
7 ' · ~ ) ! ï 
7 ' Τ 1 ­ 1 ? ' ' ­ 1 7 1 
7 ' 1 ­ 1 7 '1 
7 ' 1 ­ ­ ' ' · 
7 ' ­'. 'At ! 1 7 ' · . Ί ' . ! -
7 ' ■ ­ 4 4 ­
7 ­ , · . ­ ' ! . . ·. 
7 ­ · ' " ' , 7 ­
7 ­ · ' " M ! 7 7.1,11, 1 » 
7 ­ ' ­ 5 1 s 
7 ' - Ί 'j 1 7 
7 Τ r I I , 
7 - ' ' ' IS 7 1 
7 7.IP, " Ί 
7 ' E17 C 1 
7 Τ - " M 
7 - ·', - 9 ") 1 
7 - " I ' l l 
7 " M I T 
7 7- 1 Ι ' Ί 
7 78 1 1 5 1 
7 ' 1 1 2 0 -
7 73 1111 
7 ? I I - ? -
7 - " l ' I ) 
7 73 I ' 4 1 
7 7 8 1 - s i 
7 »«1391 
7 'ύ 1 M 1 
7 ¿,ι 14 ' 1 
7 ' 1 1 4 4 1 
7 ­ ι ' 1 ' . · ' 1 
7 ­ 3 1 6 1 1 
7 ­ 8 1 5 1 1 
7 " 1 1 1 1 7 ­ I l / E l 
7 7 17 11 7 ­·ι ] 7 1 ) 
7 28 1 7 e ­
7 73 1 ·' 11 7 7 ρ 1 ι v i 
7 ­s I o ­ ! 
7 ­ r Ι ­ Τ 7 711 9 1 7 
7 ­ I ?" 1 1 7 ­ ­ ' ­ 7 1 , 
7 ­ ­V­ 1 ­ 1 
7 ii . ' ­ t ' 
7 T T ­ 1 
7 ' i l ­ ­ Τ 7 ι , ' / , n 
7 ­ ■'. ­ 7 7 ­
7 ' · . ' · ■ 1 1 
'7 ­' ­ ' ' 7 7 ... ­ ι,, 
? ' · " ' , ! 7 ­ · ­ ­ ■'. ­ι 
7 ' 3 7 · '■ ­
, ' , ( , ; _ , r Ε ι ­ τ ι 
7 · · · ­ ■ ­ ' ! Ι ι , :· · ι 
f ­ , . , , , 7 ' · . ' . ­ , . 
1 '.'­<. τ 
7 ' · ' · ' . · 





1 ' ' 1 7 ' 
- ' - 7 
' '. ' -Ι Α 
Ί ι 
' - V, 7 
' 7 '. 1 / 
1 
', 1 Ί 
, ' r 
, L 
- -,' < 
1'. ". ', 
Ί Ε . 9 
' 5 4 
1 -77 
/, ,;· ] 
1 ' 4 -




' 5 ! 
1 , - 7 
4 ? ' 6 
1154 
1 ' -
! ' ! 3 
­■774 
­ I t ' 
­S 
' 7 
! " 3 
ι ­ 7 
1 ] ' 
1 112 ι ­ , ­
Ι 1' b 
7 lb 
9t s 8 
] ­ . ' I l 
! 5 3 1 S 
­ 5 9 
7­7 
7 
l l ? 7 
­ '1 b 
;.7 
■,7 : 
l ­ 2 7 
'13 ? 5 
1 761 
8 
' 14 1147 
' 1 8 ? s 4 
1 . 7 ' 
S " 
M l ) 
1 1 96 t 
b 1 ' 
5 2 3 s 
74 3 
14 5 7 1° 4 ' ­18 1 5 75 7 
Ss03 
2116 •ie ι 
4 Ί l 
·· 7 Ι ­
Ι i 1 s ' 
• V! ? 7 
16 1 
', ■'. ' 7 
14 44 
' 1 ! 
1 ! 
­ S f 
I c 
, 1 s 
1 ­ 2 l 
H <7 
1 ■', 3 ­
s 
S ! 
' . Τ ­τ • , ­T . " E 
1 b 't 
Ursprung­Or/girie 
Warenkategorie 




I ' . E ' 
I ­ V ' E ' 7 . ι. ■ ■ ■ 
i ' ' ·, 11 
ί ζ < ■ -
Ι ' ' · ι ■ 
7 - ' ν. · 
7 ' - . , ' · . -Ι - " ' 1 7 1 
7 - . ' v i 
7 -.- V " 
7 7 Ε 1 1 ' 
/ .· · 11 '1 
Ι Ι ' ! ' ' 
ί 7 ■· ν ' 1 'ι 
7 . . ' , , . 
7 Ί " Τ 1 ' 
7 - Τ " , ' 
7 " '. 7 ' 
7 7·- ' 7 ' , ' 
7 ν - ' - - ) 
7 7' 17 
7 - - ' · - ' 7 - ■ '■'. ' ' 
7 :>-ι " . ι -
7 ? " 1 5 - 1 
7 - " V. '. -
7 ? ι ι 9 7 1 
7 7 - < S s ' 
J 7 ι ' . , - . 1 
7 7 8 - 7 1 ' ' 
7 2' lil ! -7 .-3 '■: ■ ι 
7 2 r 1 .· - 1 
7 - 8 1 C 4 -
7 2 3 7 '■■■ ' -7 - J 38 E. ) 
7 2 3 18 7! 
7 2 ' T .7S 
7 7 T U - I 
7 ' . i v . : ' 
7 7 8 3 o r Ί 
7 2 ) ' . 'Τ- · 
7 23 ! > " · Ί 
7 7 3 1 1 ' 
7 73 1 "? " 
7 7 3 Τ τ 
7 7 8 V i s i 
7 23 3') 51 
7 7 8 - . 9 Τ 
7 28 3 9 7 " 
7 2 » V) 'ί ι 
7 2 8 4 0 1 1 
7 23 4 " ? -
7 734 - ' 7 
7 2 » 4 1 1 ! 
7 2 - 4 1 1 7 
7 2 - 4 1 1 ! 
7 284 139 
7 ' 3 S 7 - 1 
7 2 ο 4 2 11 
7 2 8 4 . - 4 -
7 28 4 - 5') 
7 2 3 4 2 ο -
7 7 8 4 - 4 8 
7 7 8 4 2 71 
7 2342-11 
7 2 3 4 7 - 1 
7 2 3 4 3 - 1 
7 78 4 3^9 
7 7 8 4 3 ο ι 
7 2.-H.1.0 
7 7 3 4 Ί 5 1 
7 7845 ! " 
7 7 8 4 5 Ί " 
7 ' 3 46 11 
7 7 3 4 6 1 3 
7 Γ 34 ' , - .5 
7 7141,1 ι 
7 ? Ε - 4 6 11 
7 7 3 4 7 1 1 
7 2 8· -7?1 
7 7 3 4 7 - 1 
7 ' 847 · . , ' ι 
7 7 - 4 7 7 1 
7 7 34 7 81 
7 Ε Ί Ε Ι Ε 
7 Τ · . · ' - ι 
7 - 3 4 " , ι 
7 2 - '. - ' ι 
'7 ' 14ο','Ε 
7 2 · '· ' '· ι 7 ν , . . · , · 1 
7 ' - '. - ·. ι 
7 7 ι ' Τ Μ 
7 Ί 4 8 ? - , 
7 2 - ' , ' · 7 7 
7 7 - ' . ι / ' . 
7 .- ι . ■ Τ 
7 2 ·' '· 9 ! -7 ' - . Ί Ί 
7 - 141 Τ 
7 Ε - , ι ,1 
7 ,-■ , · . s . 
7 - ·' ', ' ! ι 
7 - · ·. · Ί 
7 ? 1 9 ι - '. 
7 Ε' '. s - '. '■ 
7 7 ι ν ­ ν 
7 ­ ' ' ' ι 
7 ,­ ­ s 1 Τ 






7 ­ 1 'i 
1 19 
1 » T SS 7 
' ) ". ■ I 
i s i s 7.­11 
' l ' i 4 
1.17', 
11 1 
1 ', 1 ­ 1 I r 
Ι ­
Ι ' ) 
1 ', 
­' i ' . S 






1 loi n a i 1 7 ! ' 





1 7 1 





7 9 ? 
17 4 
6 1 8 
7 7 1 
3 9 
4 6 0 
1 5 
2 4 7 
4 13 6 
147 1 1750 







7 1 4 1 
2 5 3 
6 1 0 
­ 5 3 




5 1 9 
7179 
1 4 1 
7 4 9 
3 8 
7 4 3 7 
1 0 
3 4 
6 7 3 
1 4 0 
4 50 1 
7 1 5 
1670 
! 53 1 
2 7 5 
17.­5 
­ 5 4 












7 ' b 
l . l o 
7 4 7 
1 4 ­






i nb 1 








ITT­ ' . ­ r E 
7 ­ 8 3 ­ 7 0 
7 7 T 7 . T 
1 . ' . T i l l 
7 7 3 6 4 1 1 
7 71 .5411 
7 7 3 ­ 5 19 
7 2 8 4 6 ­ . 1 
7 7 - 5 5 Ί 1 
7 7 35 ' , 10 




Ί 2 8 7 7 1 1 
I 7 3 5 7 2 9 
7 7 8 5 7 19 
7 2 r . 4 7 4 1 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2.35ο 10 
7 28 53 10 
7 2853 50 
7 7 3 5 8 9 0 
7 29.1111 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 ) 0 1 11 
7 2 4 0 1 3 3 
7 2901 18 
7 ."JOI 51 
7 2911 59 
7 7 ) 0 ' . 41 
7 2 9 0 1 6 9 
7 7 " Ί 1 7 4 
7 7 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 8 5 
7 7 9 0 1 9 1 
7 7 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 29 02 26 
7 2 9 0 2 30 
7 2 9 0 2 4 0 
7 29 02 60 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2902 ÒO 
7 7 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 31 
7 7 9 0 6 3 3 
I 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 6 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 1 1 3 1 6 
7 2 9 0 8 1 6 
7 29 13 17 
7 2 9 0 o l 9 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 3 3 8 
7 2 ) 0 6 5 1 
7 2908 59 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2909 00 
7 2 9 1 0 1 ) 
7 2 9 1 1 ) 0 
7 7 ) 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 ) 1 1 1 5 
7 7 ) 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 1 9 
7 2 ) 1 1 10 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 '11 7 1 
7 2 ) 1 1 9 1 
7 2 )! 1 99 
7 2 9 1 7 0 0 
7 791 H I 





7 7 5 3 
1 ) 
I S 
4 3 0 7 
1 4 
2 1 9 
1 142 
7 9 4 6 
7 1 







1 6 5 









2 1 9 
2 8 2 
5 3 
3 0 5 1 1 
3 3 1 2 3 
3 7 6 5 6 
9 0 
1 8 5 
6 1 
1888 
1 0 4 
1962 
1 9 6 4 0 
4 5 5 2 5 
8 4 9 
1 1 
1 1 6 1 6 
3 4 3 3 
3 9 1 4 
1982 
2 2 6 
1 5 7 7 
1 3 9 
2 9 8 4 
7862 
3 8 7 8 
3 0 2 
6 3 2 4 
32 8 
1 2 1 2 9 
4 5 7 
8 3 2 
3 7 9 3 9 
9 9 
5 5 2 
7 5 2 
5 1 1 
6 1 9 
6 0 1 
1 2 2 
1 7 9 0 
19698 
1142 
1 4 9 9 
5 9 7 0 
1162 
1 0 9 4 
6 2 
4 3 3 3 
3 1 9 3 
1 7 5 
2 74 5 
6 2 8 
1 0 3 
1 7 
2 4 5 
8 1 
8 1 5 
6 0 5 
7 1 
1 5 1 
7 7 
2 
1 6 6 0 
12592 
1 2 4 6 
6 0 9 
1005 
3882 
3 0 2 6 2 
2 3 
4 5 o 
2 2 8 5 
9 9 5 
1 5 
1 5 9 




3 6 6 
17 72 
4 4 1 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Uraprung­Or/gino 
Warenkategorie 





7 ' 9 1 3 1 8 
7 29 13 21 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
•7 7913 39 
7 29 1341 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2913 50 
7 2 9 1 3 6 0 
7 29 1371 
7 2 9 1 3 7 3 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 29 1425 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 7 4 
7 29 14 38 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 29 14 59 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 7 mm 7 2 9 1 4 6 7 
7 29 1469 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 76 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 7 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 29 1513 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 7 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2915 30 
7 2 9 1 5 4 0 7 ' 9 1 5 5 0 7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 7 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 Í 5 3 
7 29 16 î 5 
7 2916 57 
7 2916 59 
7 29 1661 
7 2916 63 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 1 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 3 0 
7 7918 50 
7 2 9 1 8 9 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 29 1930 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 29 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 29 2713 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 29 22 27 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 1 
7 79 2 2 49 
7 2922 51 
7 2 9 2 2 5 3 7 2 9 2 2 5 5 
7 7 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 










5 5 1 
2 0 0 8 
38 
1 1 4 1 






3 2 9 3 
49 
4 8 1 
517 
1048 
1 1 6 2 5 
3 5 6 8 
149 
185 
5 9 0 4 
1 6 9 9 
34 






561 m 31C7 
1 1 3 0 5 
4 7 7 4 
87 
1 0 1 
266 
1379 
1 1 9 3 
2 1 3 9 8 
4 5 4 
18 9 8 
5 2 5 
509 
3 4 1 8 
1 6 1 5 
8 0 1 2 
4 1 5 1 
317 
7 4 8 
2 4 7 1 
1359 
6 1 5 3 
2 1 1 6 4 1 9 8 5 0 
4 3 6 
28 
93 
1 3 3 7 
8 1 9 8 
233 
2 0 6 6 
7 7 1 
1 0 2 6 
4 0 7 
9 










2 1 1 
186 










1 5 3 4 




4 5 7 
18 7 8 





4 7 2 9 
4 0 










I N T R A ­ r r 
7 7 9 2 Τ Ί 
7 2 9 7 2 8 0 
7 2 9 2 2 4 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 29 2 3 50 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 29237S 
7 2 9 2 3 7 7 
7 29 7 3 80 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 1 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 7 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 35 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 39 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 7 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 ! 10 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 ° 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 2 9 3 5 ' 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 3 4 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 5 0 0 
7 2 9 3 7 0 7 
7 2 9 3 8 1 1 
7 2 9 3 8 - 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 b 4 1 
7 2938 50 
7 2 9 7 8 6 0 
7 2 1 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 11 
7 2 1 3 9 3 1 
7 2 9 1 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 0 9 1 
7 2 Q 4 1 0 1 
7 2 9 4 1 1 1 
7 2 9 4 1 1 1 
7 2 9 4 1 5 1 
7 2 9 4 1 9 1 
7 2 9 4 2 - 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 21 
7 2942 2') 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 4 9 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 - 6 ! 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 2 7 0 
7 294-791 
7 2 9 4 3 S 1 
7 7 9 4 3 9 1 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 1 
7 7 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 5 1 1 
7 2 9 4 5 1 1 
7 3 1 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 1 
7 3 0 1 1 3 9 
7 1 1 1 1 9 0 






1 8 5 4 
9 6 2 5 
47 1 
9 4 7 9 







4 2 3 7 
6 0 6 0 
2 544 
2 4 9 6 
















2 7 1 3 
2 3 0 0 7 
2 4 4 0 
118 3 




2 5 1 
1 



















9 2 4 1 3 
6 9 2 1 
6 1 5 
1995 
1800 
9 6 1 9 
36 
8 8 0 8 






1 4 0 4 
120 
7 0 6 1 
10075 
6288 
6 2 4 1 
2 5 1 
147 
8 3 1 
2 5 0 0 
17 











1 5 4 1 
6 2 7 1 
10 
1777 
7 8 1 3 1 








5 1 7 6 
Uraprung-Orig/na 
Warenkategorie 





7 3102 40 
7 3 0 0 2 9 0 
7 1 0 9 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 1 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 310295 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 110512 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 6 1 6 
7 3 1 0 5 1 3 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 0 
7 ÎI8IÎÎ 
7 3 2 0 4 1 3 
7 120415 
7 3 7 0 4 1 9 
7 32 04 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 . Ό 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 320Ó30 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 1 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 .340400 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3407C0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 1 5 0 3 9 0 
7 3504C0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 









7 7 1 4 1 
1084 
5444 
1 2 1 6 7 1 
1 0 3 0 4 
5 7 5 6 
1063 
8 
4 7 4 5 9 




4 0 5 8 1 
6 9 4 2 1 
8 8 3 0 
2 8 8 1 






1 5 6 7 1 





4 5 9 






9 9 9 0 4 






1 3 8 
1965 
1 6 7 9 6 
1 5 0 0 
1 2 8 3 
49 
8275 
5 4 1 7 





1 5 1 
9 2 0 9 4 
182 6 
344 
2 2 5 8 
1097 
1 8 7 9 0 
174 3 
1 4 0 8 0 
2 561 
8 4 7 3 
1182 
8 9 3 4 
313 
381 
1 0 8 6 
94 
58 
3 2 1 6 8 
98 
1229 
9 7 8 5 6 
1 5 2 9 6 
1 0 7 1 7 3 
5661 
9 9 7 0 





3 6 7 4 
5244 
183 
5 3 4 1 
61 d 
4 5 2 2 
3 1 0 
52 
1 2 4 3 7 
51 0 
166 
1 7 8 0 
5 4 3 4 
4523 
286 
4 5 0 1 
1 9 1 0 
261 




Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/gr'ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
f f 
G Z T - S c h l ü s s 
C o d a 7 D C 
| . . τ - · _ - r 
7 . , ' . ι ' 
7 ' ι, ζ 7 - -
? - 7 : 1 - 1 
7 17 1 . ' I -
7 - 7 1 ' - 1 
1 - 7 1 4 1 1 
7 < 7 0 4 1 4 
7 - 7 0 4 - 1 
7 ' 7 1 5 1 1 
7 I 7 - ' Τ I 
7 ' ? - ( · · 1 
- " 7 Γ 7 1 1 
7 T T ' 1 
I 1 7 - 7 E l 
7 ' ί Τ M 
7 1 7 1 7 S S 
' 1 7 - 7 S 7 
; > 7 - ' ' 1 
7 " - 1 1 1 
7 ' 'ί Τ ' 1 
7 1 Ί Έ >': ) 
7 ' 3 - Ί 1 
7 1 - 1 1 Ί 1 
7 " ' 7 4 1 1 
7 " - 4 ' 1 
7 l i - M 1 
7 ' . 1 C 5 9 1 
7 ' 8 - / . η -
7 " 1 - 7 Ι Ε 
7 Τ 1 7 Ί ! 
7 T T 1 1 
7 '.'C -ι Ι ι 
7 ι · - - , , 1 1 
7 T . , -
Ι Π - Ί Ι 7 
7 ' 8 - 4 1 1 
7 - ' " · ' ! ' -
7 1 - - . Ε ) 
7 1 . 1 - 1 
7 'Έ 1 1 Ι 1 
7 ' 3 1 Ι ' ι 
7 ' Μ ! , 1 
7 ' - 1 7 Ι Ί 
7 - Ι ' Τ " · 
7 ' Ε Τ ! -
7 <··. | Τ ) | 
r i . ) " j -
7 Ί " , I -
7 < ' I ' · Ί 
7 V 1 ' . I l 
7 Ί Ι 4 1 ' 
7 ' ■ ! * 't - -
7 - y ' 7 - ì 
7 V , 1 ' , 0 ' 
7 T E 7 - 1 
7 ■ ι 1 Ί - ) 
7 1-1 ' i l ) 
7 Τ ! 1 > 1 
7 ' 8 1') ' I 
r M V ' - E 
ι -1 1 9 11 
7 19 I . ' s 
7 " 1 1 9 4 1 
7 ' - 1 1 / 4 1 
7 13 ! 1 '. 't 
7 1 Ά 9 s ι 
7 - 1 1 1 5 ' . 
7 ' 8 1 9 S ) 
7 T I D S 
7 - Ί Ί r-
7 ' I - s ι , 
7 ' ' 1 1 7 7 
7 l i l ' 11 
7 ' Ί 9 ? 1 
7 1 1 1 ' " S 
7 ' 3 1 Ί Ί 1 
7 Τ - Ι Τ , 
7 M I I ' ) 
7 " ' - ! . ' ! 
7 ι ι l l . i . l 
7 " ' 11 ι -
7 ' - T I T 
7 Τ - 1 ' . 1 
7 ' - I - T -
- - ' . - T l 
7 " i i i r -
7 , , 7 ι ,ι ι 
7 - Ί - 1 9 Ι 
7 - ' T - ' , 
7 " I T T 
7 ' H , ' 1 ■ 
7 V Ì ­ ; T 
7 ι 1 Zi' ' ' · 
7 ' Ί - - ' , 
7 " Π " , 
7 I T E S I 
7 ' 1 1 ' 4 · 
7 ' T . ' M 
7 ι ' - - s 1 
7 ' . - , , ' 
7 " " . - 7 1 
7 ' ' V T 
- " " - r . I 
7 1 ι · ι ! I. 
7 Ι ' ' - V . 
7 l ' i · , - ' . 
7 " Τ - · . ι 
7 ι , - 1 - , 
7 - ' - I ! 
7 " , - ' | ΐ 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
ν Τ 
• l ' I 
7 ' 7 5 
r ί 5 î 1 
b '1 J 8 ' 
S - - ! ? 
4 1 
2 7 
" ·, l' 
1 1 2 « 
1 - 1 
5 7 1 
1 5 
Ί 1 -
4 9 ' 
4 7 3*1 
7 -
I I · i l 
7 1 
Í 5 6 1 
1 SS 
', ­ 1 ' . 




9 6 7 
' s 4 
s S 4 
) 3 " 
1 6 ' ­
7 · 1 
1 T s 4 
r f 
3 
1 1 1 
5 4 
4 1 4 
' ' 1 1 4 1 
7 1 1 4 1 
7 14 1 
' T I 
' ­ ­ f . I ·, ι 
6 1 1 
7 1 » 7 
S C Ζ 9 b 
1 4 1 7 
S I ' , 7 
s 1 9 5 
l ' | 7 7 
­ 4 3 
1 ­ 1 " 
7 1 ' , ' 
6 4 
1 5 9 
4 1 
! 4 1 
2 4 7 1 
I l l s 
­ S 
9 3 ' 
' 8 4 3 . ' 
7 5 1 
5 4 1 
1 ?. 1 3 9 
1 1 
1 1 4 7 
14 
• i r ­
' 7 7 ) 
1 7 15 
η ·, 7 
1 7 1 1 4 9 
1 ' 4 7 
1 i f ­ 8 
I I T ­
1 1 ­ 1 8 
' ­ 7 Ρ 7 
l T r 4 
9 3 . . S 4 
7 4 1 . 7 9 
7 ­ 1 3 5 
4 ' . 1 ­ 9 
! 1 ' 1 ' ' 
, 6 5 ­ , ' 
5 1 7 ­
1 ? s 5 7 
1 9 4 1 · " 
77 4 4 ­
4 7 3 5 
5 7 
' . ' • ' 1 5 
• ­ 1 ? 
! 1 ­ ' 5 1 
! ­ 1 8 1 
1 ­ Π 7 4 
l ' I ' 14 
, 5 7 4 
1 9 1 1 ! 
­ ­ ! 7 i 
T . , 7 5 
4 ­ 3 7 1 
1 7 1 4 
• s 1 ' 9 
1 I f SS 
1 I " . 
" ' 6 








I IAA· ' ­ ' ' 
7 7 , ι , , 1 :, 
7 ί " η ι ι 
7 V I ' Τ ' 
7 I ' l l ' ! 
7 ' ' ) . T E 
7 I - T ' ' 7 
7 ! " · ' ? . 
7 ¡ ' l i l -1 
7 1 ' . Ί 1 1 1 
7 ι ' · ' , ! · 1 
7 3 " - - . >·, 
7 - T l 17 
7 ', ' V ' Al 
7 Ό - - · , I 
7 1 · ' Τ ' 
7 1 - 1 1 4 4 
7 ' 9 1 1 4 ' , 
7 l ' I - 1 4 7 
7 I T U - , 
7 l ' i 1 V , | 
7 ' H I V 
7 3 - ' i l 1 , ' 
7 . 9 9 1 4 7 
7 l 'y ', ' S ι 
7 U m , ", 
? 1 ' , - ' 4 V ' 
7 1 - ,s ■ ­
1 T V , τ 7 ­π ,s io 7 " 1 1 . 1 . 
7 1 1 ­ 1 , ' 7 
7 . 1 1 ­ 7 1­· 
7 7 1 17 ' ­
7 ì u ­ ì ' , i 
7 T " 7 7 ­
7 1 E' E 7 ­
7 4 1 ' 1 ' 1 
7 4 ­ T I 1 ' 
7 4 7 ­ 1 ' E 
7 4 V S ' ' 1 
7 4 ­ 1 ? 7 E 
7 4 ­ ι ? · , ι 
7 4 1 ­ ? ' ' ' 
7 ¡ , Γ ' 1 ' I · 
7 < . i ­ , 4 ' V > 
7 4 1 ­ 5 Τ 
7 4 ' '9 1 ­
7 4 I T ' Ί 
7 4 - ' " · 1 ' 
7 s - '■;. ' Ί 
7 '. - '' '7 - " 
7 4 1 ) 7 - " 
7 '. - ι - Ι 1 
7 · , " ! ' ■ > 
7 4 1 ­ ' » ' " ' 
7 4 Ι V) Ί j 
7 4 1 ] - 1 ' 
7 4 ΐ m ι 
7 4 1 1 1 . 1 
7 4 11 ' - Ί 
7 4 ) 1 3 1 1 
7 4 1 1 3 1 ' 
7 4 - | s Τ 
7 4 1 1 s " 
7 4 0 1 4 Ί Ί 
7 4 0 1 5 η 
7 4 0 1 5 - 1 
7 4 1 1 ' , ι ' 
7 4 ! " · 1 1 -
7 4 ' 1 ! - -
7 4 1 - 1 - , 
7 4 ! V I S 
7 4 ! Ί - 1 1 
7 s i ' 7 ' · Ί 
7 4 ' 1 3 ' 1 
7 4 1 1 - Ί Ι 
7 4 1 Ί ' ι ι 
7 4 1 - 4 1 -
7 4 1 Ι Τ ] 
7 4 1 - 4 . 1 
7 4 1 Ί 5 Τ 
7 4 Ι ) - * 1 
7 4 1 15 17 
7 4 | 16 1 
7 4 - Ί ' . Ι 1 
1 ι ρ ι ν 
7 4 1 ' Ε ' - -
7 4 1 1 ' " ' 
7 4 ' 1 - - -
7 4 1 - 1 " 
7 4 - ' . - ' ι 
7 4 1 1 - τ 
7 4 - 1 1 1 ' 
ι ι. : 11 - · 
7 4 ' - '. .' , 
7 4 ' 1 1 " 
7 4 ? 11 ', 1 
7 4 7 ' 4 ! · 
7 4 - 1 4 - 1 
7 4 1 ­■·.·> ' 
7 4 ' ÍS ­ 1 
7 4 " " . ' 1 
7 4 ' Τ ' · ­
7 4 1 ­ 1 ­ 1 
7 4 > ­ ­ ' ­
7 4 ' τ ι ­
7 ' . Ι Μ ' ι 
7 4 ' π ' ­
7 ', ' ­ Τ Ι 
7 ■·. ' ' Τ ! 
7 α ­ τ 
7 '. ·. ι ' ' 




4 1 1 4 
1,7 
17 ! 
• 1 4 9 4 
6 
1 2 ' , 4 
8 3 
2 9 1 1 
7 3 1 
7 9 2 
' 7 3 7 
7 0 
1 ­ 2 ' . 
4 6 4 9 
4 7 6 , 
9 7 ? 
1 7 4 0 
38 7 
7 3 1 4 




2 1 7 
1 1 6 1 
1 3 ­ 0 
3 B 7 
5 4 4 8 
1 0 5 1 
1 5 3 1 
1 1 5 1 1 
4 3 3 1 
6 6 5 
1 1 9 1 
1 2 4 
1 4 1 1 6 5 
1 9 2 ­
­ 7 8 o 
4 2 4 
5 9 . ' , 
1 1 3 1 4 
1 1 5 ' , 
9 4 7 3 4 
3 ) 3 5 
7 3 9 3 
7 4 2 6 
5 7 5 
6 7 0 5 
7 1 4 ? 
5 7 ­ 7 
4 ) 5 ( , 
1 " 
1 2 1 6 
1 4 9 0 7 
4 4 6 0 
7 9 5 0 7 
2 4 1 7 8 
4 5 8 7 
'. 1 5 1 1 5 
1 5 4 4 
6 5 5 ' . 
1 5 7 1 
1 9 4 4 
4 5 5 ­ 3 
9 7 0 7 
4 7 0 
9 e 
2 2 7 
1 5 7 ' 
7 7 ! 7 3 
4 7 1 3 
2 
2 5 5 7 
7 5 4 4 3 
1 3 1 
2 1 1 2 
4 1 6 8 5 
1 9 8 
6 1 5 
1 1 5 4 8 
4 4 
2 4 2 
1 0 2 9 1 
1 1 6 7 
3 7 7 ­
4 6 
E . 6 9 6 
T . 1 7 
7 1 9 ­
1 33 5 
1 7 1 2 ' , 
5 1 4 7 s 
. 3 1 6 ­
' 1 3 1 
­ 5 1 
s ? T ) 
7 ­ Í ­
4 1 1 
5 3 
1 4 7 1 
4 7 1 1 
" ' 1 ' , 
4 7 ' 
1 4 12 s 
4 1 9 1 7 
1 4 ? 
1 3 1 7 7 
1 1 9 
1 5 1 7 
7 7 8 1 
7 7 . J 7 
¡ 4 s 
' , 7 7 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 




l ' I T = A ­ C F 
7 4 4 H 5 1 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 7 7 5 
7 4 4 0 5 3 1 
7 4 4 1 3 5 0 
7 4 4 0 4 C I 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 ­ 7 5 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 C 0 
7 4 4 1 2 0 ' ) 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 3 9 1 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 4 C 0 
7 4 4 1 7 C 0 
7 4 4 1 0 1 ­ 1 
7 4 4 1 9 C 0 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 5 1 
7 4 4 2 2 C 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 3 2 0 
7 4 4 7 3 6 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 3 1 
7 4 4 2 8 9 1 
7 4 5 0 1 1 1 
7 4 5 1 1 9 0 
7 4 5 " 2 0 0 
7 4 3 0 1 Γ 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 4 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 5 0 
7 4 6 0 2 1 . 1 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 ­ 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 1 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 1 1 2 9 
7 4 7 0 1 i l 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 1 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 ) 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 7 1 ' ) 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 3 0 1 9 0 
7 4 3 0 7 0 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 8 0 4 CO 
7 4 3 1 3 1 0 
7 4 3 0 5 9 1 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 3 . ) 
7 4 3 0 7 5 0 
7 4 3 0 7 5 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 1 9 CO 
7 4 3 1 0 1 9 
7 4 3 1 1 1 0 
7 4 3 1 1 2 0 
7 4 6 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 3 1 6 C 5 
7 4 8 1 5 4 ) 
7 4 3 1 6 1 0 
7 4 6 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 . 3 1 3 C 0 
7 4 8 1 9 0 1 
7 4 8 2 1 9 1 
7 4 3 2 1 1 0 
7 4 8 Î 1 9 9 
7 4 ' I 1 1 C 1 
7 4 9 ) 2 0 :1 
? 4 9 1 3 1 ; . ) 
7 4 9 1 4 1 7 
7 4 9 1 5 1 1 
7 V I ) 5 ' , 1 
7 4 7 C 6 C 1 
7 4 ' 1 7 1 ­
7 4 1 ­ 7 7 1 
7 4 ­ 1 7 5 1 




• j 8 1 l 3 
6 9 1 
8 5 
7 2 
4 4 4 3 1 
3 5 0 
0 7 1 
9 0 3 2 
6 9 
3 7 9 
5 3 
1 1 6 
1 0 9 9 
1 2 1 6 
T B I 
3 6 
3 7 0 7 4 
1 3 2 0 
5 2 4 4 7 
2 2 6 
1 5 5 9 
6 9 0 4 0 
η · ) 7 9 
1 9 8 4 
1 6 3 7 
6 6 8 2 
1 5 3 0 
1 8 1 7 
3 2 0 2 0 
6 4 4 6 
3 6 8 4 
6 5 1 
1 8 0 1 
6 
6 9 4 
6 2 8 1 
1 4 2 9 
7 6 
1 4 9 8 3 
1 5 0 
1 9 8 
3 8 
6 1 6 
2 2 7 
J 4 1 8 
8 6 
3 6 
3 3 7 
4 9 
1 0 3 
1 9 9 
2 0 
1 3 0 
1 5 6 5 
3 2 7 
7 0 9 6 
1 9 3 7 9 
8 2 7 
1 2 1 9 9 
1 2 
2 5 5 7 
1 3 2 
1 4 4 7 
4 0 0 
1 6 6 3 2 
2 7 4 
4 1 4 
6 4 3 4 
7 9 9 4 
1 1 0 3 
9 0 
5 6 5 7 3 
2 5 6 
1 9 9 6 2 2 
1 0 4 
1 4 3 6 9 
1 4 9 8 5 
4 8 9 4 
9 5 4 5 
3 5 1 
6 4 7 
1 2 5 
3 1 4 3 
2 4 3 1 0 4 
1 2 2 9 
2 1 6 8 6 
6 9 0 7 
3 4 2 5 3 
4 2 
1 6 7 2 
7 1 8 3 
6 1 2 9 
3 2 8 7 
4 8 7 8 8 
2 0 5 8 3 
6 7 8 0 4 
4 4 1 
1 6 1 2 9 
2 0 2 3 5 
6 2 6 6 
3 0 6 
5 9 0 3 1 
1 1 1 1 3 7 
1 1 1 6 1 1 
3 2 7 8 
2 5 6 
1 0 3 6 
1 5 9 1 
4 0 7 4 
1 8 6 
2 4 5 
6 0 4 
1 2 9 
470 
EINFUHR ­
U rap r u ng­Origine 
Warenkategorie 




I T C A ­ C f 
7 4 9 0 8 1 0 
7 49CÜ90 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 T "500100 
7 SC fi? Cil 
7 c 0 " 3 0 0 7 5 0 0 4 0 0 
7 5CC501 
7 5Í 06 1 ^ 
7 5ΓΟ690 
7 50C710 7 6ΓΡ7 70 
7 5OC730 
7 5PCñ00 
7 5 Γ 0 9 1 0 
7 6CC920 
7 5nc*?9 i 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 51C110 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 ι fi 19 0 
7 510 7 11 7 5 1 0 ? 1 9 
7 5 1 0 ? ? 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 1 
7 5 ΙΟ"1 20 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 ? 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 C 1 7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 C 7 1 1 7 53C790 
7 53C300 
7 = 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 η 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 a 1 190 
7 5 3 1 2 00 
7 5 3 1 3 Γ 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 7 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 7 54Ο330 
7 ^ 4 C 3 5 0 
7 Í 4 0 3 6 0 
7 54C4 10 
7 5 4 0 4 9 0 
7 54C500 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 ^ 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 55040Ο 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 55C6Q0 
7 55C710 7 55C790 
7 5 5 C 8 0 1 
7 c 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 ^ 
7 55C970 
7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 ? 0 7 5 ft 0 3 1 0 
7 5 6 Ο" 1 ? Τ 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 C 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 . 1 
7 5 6 ^ 6 2 1 
7 5 6 C 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 b 0 7 9 1 
7 5 7 0 1 C 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 ^ 1 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 · ) 
7 5 7 0 5 2 1 
7 5 7 0 6 1 1 
7 5 7 0 7 1 1 
7 5 7 C 7 9 0 
7 5 7 Λ · ί Ο 0 
7 5 7 0 ' ί Ο Ο 
7 5 7 1 0 7 1 
7 5 7 1 0 3 1 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 1 
7 5 Η 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 7 0 





7 - 9 6 
15 )7 
6 1 2 0 
7 1 P 9 
2 6 9 




1 6 1 9 




4 2 1 
I 
2 
1 2 H 
138 
) 4 . ' 
2 0 6 2 6 
100 
4 2 3 4 8 7 
84 
8 2 7 3 9 
148 2 . ' 
2 3 9 1 
4 7 9 
283 
1 7 1 4 
209 




4 2 8 6 4 
126 
5 ' 6 4 
1 7 3 9 2 
429 
1 0 3 4 3 1 
2 5 1 3 6 
2 7 9 4 
1 1 6 8 6 0 
9 4 7 -
5 1 6 0 
595 
2 4 4 3 5 
1 5 5 1 5 1 
4 4 o 7 9 
4 5 1 
' 6 4 
2 7 7 2 0 
21 
115 





6 8 1 0 
6 4 3 5 
' 1 1 4 
8 7 3 9 
57 
2 618 
8 - 7 
436 





6 3 6 ' 
1 6 7 4 3 7 
1622 
31967 
1 3 7 6 4 9 
2 0 ! 15 
4 7 1 0 9 
3771 
1 5 T . 3 
29 3 ' 
3 4 3 4 1 
. 7 1 9 3 
1 ' 2 9 4 4 
23 164 
2 H 2 5 
811 
4 4 6 
2 0 5 1 7? 
6 7 9 5 1 
3 - f 
1 
5 1 7 5 
*2? 
1 ρ 9 
10 
1 5 4 5 ' 
5 ! 
3 . 3 1 
5 1 ? 
4 S 
1 4 3 1 
2 4 2 6 
'U 
1 6 4 8 4 
- 14 
4 ? 
1 4 1 0 








I - .TP4-E ' 
7 5312 -". 
7 5 8 1 ? - Ί 
1 san? ι , 
7 5 3 1 1 - 1 
7 8 8 ) 4 I 1 
7 5 1 1 1 4 ' Τ 
7 58 05 11 
7 5815 V , 
7 5 8 1 5 1 7 
7 5 3 1 5 ! . 1 
7 5 8 0 8 ' · · 
7 58 1r, ' ,1 
7 5 Ί Ί 7 1 1 
7 5 8 1 7 7 1 
7 5 3 1 7 M 
7 5307 11 
7 5 6 0 7 9 1 
7 5 8 1 8 ' 1 
7 58 i s 7 1 
7 5 319 '. 1 
7 6 819 11 
7 5 8 0 9 ' S 
7 6 8 1 0 ' I 
7 58 10 η 
7 5 8 1 1 4 1 
7 5 3 1 1 1 ) 
7 5 9 - 1 I ' 
7 5 4 1 1 M 
7 59 11 11 
7 5 9 1 1 - ' 
7 5 - 0 1 1 1 
7 5 9 1 - 1 1 
7 5 9 1 7 9 1 
7 5 0 1 1 1 1 
7 5914 n 
7 5 1 0 1 1 ! 
7 5115 1'« 
7 5 9 1 5 9 1 
7 5 'I 15 Ί ' 
7 59 I s η 
7 5 9 0 7 · ) 
7 5908 ι ' 
7 5 9 1 9 ' -
7 5 1 1 ' ) ' -
7 5 9 1 1 1 " ' 
7 591 ! 1 ' 
7 5 9 1 1 1 4 
7 59 11 1 · 
7 5 9 1 ! - ' 
7 5 - 1 . 1 - 1 
7 59 1 111 
7 5 9 1 4 1 1 
7 5 H Έ 1 ι 
7 59 1 ' " -
7 5 9 1 7 1 -
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 " 
7 5 3 1 Î B ­
7 5917 ) ­
7 6 1 0 ! 1 1 
7 6 1 1 ­ ­ ­
7 Ο Ι Ο Ι " ! 
7 6 0 1 ? ­ ­
7 6 1 1 3 ­ ι 
7 6 1 ­4? ' 
7 6 0 0 4 9 ' 
7 6 1 i s 1 1 
7 6 1 1 3 , · 
7 6 - - 5 Ί · 
7 6 U s ! 1 
7 6 1 1 5 Τ 
7 6 ! --_ Ί ' 
7 6 1 1 2 1 -
7 6 1 17 7 ι 
7 6 1 H - 1 
7 6 1 - 4 1 ) 
7 6 ' 1 8 ' " 
7 6 1 l i s . 
7 6 1 - 6 ' 
7 6 ! Τ " 
7 6 1 Ι Έ - ' 
7 6 Τ " 1 
7 6 1 Ι Ο - " 
7 o l i i " ' 
7 6 7 - 1 1 ' 
7 6 7 - ! ? -
7 6 ' ' Τ - 1 
7 6 2 1 2 15 
7 6 2 - 7 - 1 
7 6 2 1 1 1 ! 
7 6 2 .1 Ί > 
7 6 - 1 Τ '"' 
7 6 ' - 1 1 7 
7 6 2 Τ - Ι 
7 6 ' - 1 ' 1 
7 6 2 1 3 9 -
7 6 ' 1 4 ' - ' 
7 6 1 1 4 · ) 1 
7 6 7 15 1 ι 
7 O - i s - i 
7 6 ' - 8 ι 1 
7 6 1 - 1 1 1 
7 6 1 1 ! ' ι ' 
7 6 ' - - - ' 
7 6 4 - 1 ι 
7 4 4 "' ' · 
7 6 4 ί ' 7 1 
7 6 4 11 ' ' 
7 4 4 V . 1 
7 4 4 " , Ι 1 
7 6 4 - S " · 





1 38 2 3 0 
V , 9 3 7 ) 
9 0 
7 7 9 
2 " 73 4 
1 1 4 3 1 ' , 
1 1 7 6 
4 8 
1 7 ' , 
1 1 3 2 1 
4 3 5 
2 1 3 4 
1 8 9 
5 3 4 2 
3 1 7 
1 0 9 9 
5 6 9 9 
5 6 2 
- 1 3 
5 3 3 
2 9 
7 5 2 6 
1 5 2 
2 5 7 6 
3 8 5 8 
1 0 4 6 6 
1 7 3 7 
4 9 6 7 
2 5 9 3 
2 7 4 8 
2 1 5 
4 4 4 6 8 
7 4 3 7 
3 3 7 5 1 
1 5 ) 3 1 
8 0 
1 9 1 1 
4 4 5 
2 3 0 
7 7 8 
3 9 3 ? 
• ' 5 8 3 9 
1 1 7 
2 5 2 
2 1 3 7 7 
1 1 1 5 
4 2 3 
1 9 9 9 8 
5 9 6 B 
7 4 3 -
8 6 7 1 
1 6 0 
2 1 2 7 
2 5 7 0 
2 1 1 7 
3 5 
4 1 3 
7 7 7 7 
5 7 3 3 
3 3 6 9 
3 1 8 3 6 
' 5 3 4 9 6 
18 1 7 4 
4 5 1 9 
6 3 1 3 3 
7 8 9 Ì 4 
1 1 1 3 5 9 
2 8 8 5 
7 1 3 9 9 4 
5 ' 5 4 
6 5 4 3 
1 9 6 9 
1 1 4 ) o 3 
1 6 9 0 
1 4 4 4 0 2 
5 1 16 2 
1 1 1 3 1 
3 ­ 7 
4 1 7 3 
1 6 4 9 9 
1 3 4 1 8 
5 6 0 
4 2 1 6 7 
: 5 6 1 
5 17 7 
6 1 8 
1 2 5 8 
1 4 4 1 4 
7 4 4 9 
5 9 2 4 1 
2 6 3 9 
1 6 1 5 
1 4 3 n 
7 ­ 3 
11 .1 
5 t i 
3 2 9 6 
7 4 7 ? 
3 5 9 7 
2 2 9 
­ 5 2 4 
7 7 6 7 
4 9 8 6 
4 4 5 
' 3 „ E ) 4 
7 ' 7 ? 3 
' • 0 3 7 4 ' ! 
1 1 1 3 7 
­ 1 7 . 1 
5 4 3 
7 1 7 7 
' 7 . 1 9 1 
1 7 1 
Jrsprung­Ori'g/ne 
Warenkategorie 




! ' ! T P f . ­ r : 
■ 7 3 3 7 1 1 1 
7 6 5 1 1 9 ) 
7 Ί 5 1 2 1 1 
7 6 5 1 7 2 1 
7 6 3 1 , - 9 1 
7 0 5 0 . 1 1 1 
7 6 5 0 1 1 ) 
7 6 3 0 3 7 1 
7 0 3 1 1 2 ' ) 
7 6 6 1 4 1 1 
? 6 3 1 4 1 4 
7 4 5 0 4 2 1 
7 6 3 1 3 1 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 1 
7 6 6 9 2 0 1 
7 6 1 - 1 3 1 1 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 1 1 2 0 
7 6 6 1 1 4 1 
7 u 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 1 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 Ί 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 1 
7 6 7 1 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 1 4 0 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 1 
7 6 3 1 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 ) 
7 6 8 1 2 2 1 
7 6 3 0 2 2 ' ) 
7 O 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 3 0 2 3 3 
7 6 3 0 2 4 ) 
7 6 8 1 2 5 0 
7 f . 7 0 3 1 0 
7 6 8 1 . 3 1 5 
7 6 3 1 4 5 0 
7 6 3 0 4 1 1 
7 6 8 1 4 1 9 
7 6 8 1 4 9 . ) 
7 6 . 3 0 3 1 0 
7 6 3 1 5 9 0 
7 6 3 1 4 0 1 
7 6 3 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 S 1 
7 6 . 3 1 3 C 1 
7 6 3 1 9 1 1 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 3 1 0 4 0 
7 6 8 1 1 0 1 
7 6 0 I 2 I O 
7 6 3 1 1 . 9 0 
7 6 3 1 3 1 1 
7 6 8 1 7 7 0 
7 o 3 1 3 - 1 
? 6 o l 3 3 1 
7 o o l 1 3 8 
7 o 3 1 7 ' 7 
7 6 - 1 1 4 1 
7 r d l l o l 
7 6 8 1 1 5 3 
7 6 7 1 4 1 0 
7 6 3 1 3 1 1 
7 4 3 1 5 7 1 
7 6 ö l s 9 ' ) 
7 6 8 ! ' . 1 3 
7 6 8 I 6 C 1 I 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 - T 1 5 1 
7 6 9 0 7 1 0 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 9 0 ) 1 1 
7 6 9 0 . ' ? ) 
7 6 9 1 3 9 1 
7 1,9 14 I ) 
7 6 1 1 4 9 1 
7 6 ') 1 j 1 1 
7 6 9 1 3 5 1 
7 6 ' Ί - 1 ) 
7 o 9 1 r . 1 1 
7 6 9 - 7 7 1 
7 6 4 1 7 11 
7 6 9 , 1 7 5 . 1 
7 6 9 1 8 7,1 
7 o - H o l ! 
7 6 9 1 - 1 9 1 
7 6 9 > < 1 ) 
7 ' , 9 1 ) 8 ', 
7 6 ) 1 ) 1 1 
7 f i u l i l J 
7 ' . 1 1 1 ! ) 
7 ( T l 1 9 1 
7 4 5 1 ¿ 1 .1 
7 6 7 1 2 2 1 
7 (, 9 1 2 . ­ 1 
7 6 ) Τ 19 
7 ' · ­ 1 1 9 0 
7 M i l l ) 
7 n i l 1? I 
7 6 1 1 ­ 4 1 
7 6 ­J ' 4 E ' 
7 f ' ! , . ' ­





1 H ; 
] f 6 
1 O N 




I lJ7 1 
42 5 372 
l i 
1 h4 0 
I 214 ύ 
. ib94 
359 
1 h l 
'♦177 
221 
4 9 1 
6 Π 7 1 










i 3 ? 5 
4 
1216 
4 1 4 6 
241 
1 On 5 b l y 
21 4 
6 7 9 3 2 
36 7 
6 2 4 4 
375 







v ^ i ) 1 
459L 
13134 
64 9 τ 
31 7b 
1 J h ì 4 
3 b i 
5 3 4 9 ' j 
3 2 4 5 ' J 






H B 5 
523t : 




1 4 fi 5 
7ö i 
39 
l 150? 31? 
9 i i 
4 5 t, 1 
3 ti 0 I ­i 
7 1 4 7 
? h 7 
•>73b 
7 )^4 d 69 Η 
1 5H7 
M i ■) 
1 .1­1 
9.:77 
■J h 1 6 
3 ^ ­ 1 
1 9 1 4 "> 
ü oí 7 0 3 3 
) 2 9 5 o 
1 0 4 7 
4 M b 
l t l 0 5 7 
6 5 f, 7 
6 r ­ 3 i 
3 b r' c> ? 
■il? ' 
1 Ol ­i 
2 9d i 
all λ 
1 5 u ί 
5 M ' ' 
2 0 9 1 
1 ) , :2 ' j 
i O * ■'■ 
5 7 '1 
2 1 4 ~> 
971 - Année 
471 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U'Sp'ung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





1 ' ' 1 ! ' 
7 J ­ ­ ­ I · ­
' ' . ­ ­ i · 7 ­ ' ­ ι ­ , 7 ' " · , ] ■ 
7 7 ­ a ; 
7 , ­ · . . . ­
7 ' 7 , 1 ' 
1 t' ' 1 " 
7 71 ­ r ­ 1 
7 1' " I ' 1 
1 I V ' ' · 
7 ' Ί Τ ' 
7 7 J l . ' l ι 
' ? ' ] 7 - ι 
r r 11 n 
.' / ' 1 4 | | 
> ' 1 1 4 1 1 
' 7 ' 1 '. " 
7 7'. | ' ; - -
7 ' ' 1 ' , ' ■ -
- ,· , | 7 · I T 7 , 1 7 1 ' 
• ' . ι 7 - ' 
7 Ί Ι , ' , ι 
? ' ·. 1 1 1 1 
7 ' - 1 · V 
7 ' - Ι - ι '. 
7 ι · | ' Ί ' , 
7 · , ' ' ι ' 
7 ' ! ' T 
? 7 ' 1 ' T 
7 ' ' 1 ' . ι 1 
7 ' A t. '. , 
- 7 H T i 
r ι ι - , , -, 
7 " " V 
7 1 1 ? ! - 1 
7 ' I - T 1 
7 7 1 1 1 ! -
7 7 Τ - Ί 1 
7 7 1 1 " ' , 
7 7 τ ·' ι ' 
' 1 ! r ! 1 1 
! 7 1 - 1 9 1 
7 71 T - ι 
7 ? ' - s ' 1 
7 ' 1 - s 1 1 
1 71 ■ ·■ · ι 
' ' 1 1 , 1 1 
7 M E ' ' . ) 
7 71 7 " E 1 
7 7 ¡ ­ , I 1 
7 / V ­ r E · 
7 ' 1 7 7 1 1 
7 7 1 ­ 7 ­ 1 
7 ' T 7 ' ­
7 Π τ 4 ' 
? ' 1 1 7 = ι 
7 l ! ­ ' ­ 1 
7 ' 1 E'J 1 1 
7 ' l ­ i ­ l 
7 ' T ) ! , 
7 7 T H 7 
7 7 1 ­ 11 ) 
7 ' 1 - Ί 71 
7 ' I T T 
7 T I - - 1 
7 7 ! I 1 Ι ­
Ε ' 1 1 - 1 1 
' 71 ! ? ? -
' Π 1 · ! ' 
7 7 1 1 " ' 
7 ? I I s I : 
7 7 '. Ι Ε, Τ 
7 ' I T U 
' 71 T I -
? ' 1 I V I 
. ' i l " - - , 
I ' ! ! ' - · 
' 7 1 1 ' 1 ■ 
7 ' T r , · 
' T - I T 7 ' I ' l l 
7 ! ' ' ■ ' . ' ' 
, , , 7 , 1 ; 
7 ' T - 4 1 
Ι T - ι '. ! 
7 ' ι - 7 s ' . 
7 ' T I ' " 
7 " - - I ' 
' ' ' - · - 1 
7 Π · , ' - | 
7 I f ? · : 
7 7 Ά ' . ' 
7 7 ' " 4 - ' 
- 7 ' T l -
7 I ι Τ ' ι 
' ,·'-.·; ι η ν ρ 
7 7 . 1 · " -
7 ! : ! . ' 
* ' - ι 'ι 
! " I T . 
' ' ! ! 1 ' . 
7 · ' ! ! - < 
• ' 1 .' ' ' 
7 1 , , · 1 ι 




I ' l l , 
1 1 Ί 
r . i l ' , ' 
1 1 1 1 
7 ". I 3 
' . - - " ) 1 1 7 7 
' 1 , 1 5 
-e - · ' 
I l 74 7 
V I I '7 
4 . 1 4 1 
' , ' J 
T S Í 
7', l o i " l a 
4 T ' 
1 1 11,9 
1 1 4 
? 5 7 1 
7 Ι ι 
t ' Π ( 7 7 
' ! n 7 1 
1 4 7 
16 
4 
I ' ' 
i )4 1 n ·, ­5 ­
1 19 4 
1 5 6 1 ' 
­ 7 ) ¡ 6 
' 7 ­ 1 S 4 
1 3 1 
1 9 ­ 4 7 
1 9 
' I ' ­
l l ) " 
', s ' 
' 15 
1 7 ' 
4 1 6 7 
' 5 3 , 3 
4 1 6 7 
7 r 
7 4 
• 1 6 
1 ' 1 
7 4 1 
1 ? 7 9 ­
2 0 5 1 
7 
' 4 7 
" ) = 7 T 4 
8 ­ 9 7 
7 7 ? ? 
1 
5 
7 ) 1 
1 ?1 7 
7 l ? 
1124 
I T ­ I 
­ i l ' ? 
T 5 1 
113­1 
4 7 9 





­ 7 ' 
" 9 
| 7 ? ( f 
7 7 ' , 7 
t ' 4 
s i 74 
­ f P 
El i " 
T 7 4 
' 1 5 ? ) 
­ '. 5 1 ' 
• ' 1 
l i s i 
1 ! T ­ i 
1 ! ' 1 
7 ­
6 ' s ! 
­ 1 1 5 
1 ·, 1 ­. 
i 71 
1 . ' 
" V 
" Ι ­
ί' Ί Γ b 
' ' 1 
1 " 1 
' 7 4 
| , 1 ) . 
1 Ji. 
t. l i b 
■■ ι 14 7 
­ S 
' 7 
1 ­ ' " ι 
Ursprung­Or/gjne 
Warenkategorie 




[ ' ¡ ­ ι ­
7 I · >­ 1 · t 7 ι 1 ' '7 
7 7 . 1 ' 
7 7 ". 1 ­ ·. E 
7 7 ­ 1 ■ 1 
7 E ( ! ' · 
7 7 '. 1 ' 1 
7 7 1 1 ' · 
7 7 ' ' ' Ί 
7 7 ' ι : ι · 
7 7 - 1 - 1 ! 
"7 " l ' I . 
7 7 ' I ' . ] " 
f Τ ' T ? , ' 
7 7 Ί ' Ή 
.' 7 " ' " ' 
7 7 1 1 3 '■; 
7 7 - 1 ' Ί 
,' ' . τ ι . 1 7 · Τ ι , 
Ι 7 · Τ ■'■■■ 
7 7 ·!·■ .1 
Ι 7 - ! , , · 
7 7 ' ! ' ' 1 
7 7 ' I S , . 
7 7 Μ ' ' Ί 
ί 7 1 ! 3 7 ' 
' 7 ' Τ 74 
7 7 ι Τ ' -
7 T i s ' , 
7 T l , , . Ι 
7 7 - Τ . ■ 1 
7 H I V , 
7 7 < \ ' ι ? 
Ι 7 ' " , >7 
7 / ' T T 
7 7 - l i . l l 7 7 '. 1 . 1 1 
7 7 1 1 · , . " 
7 / Μ ! 
7 7 1 1 7 " 
7 7 - 1 7 , 
7 7 1 ' . Τ ' 
7 ? ' 1 " 1 
7 7 ί ! ■ - 1 
7 7 ' 1 ι 1 
7 7 ' · ' ι ' 7 ' Τ 19 Ι 
7 7 - ? 1 - -
7 7 7 " ' 1 
7 7 1 - 1 1 " ' 
7 7 1 Ί " 
7 7 1 . " . - , 
7 7 - - s ι ·. 
7 7 1 - i H 
7 7 7 ' 7 ι ' 
7 71 - " - · 
7 7 " . -
7 7 ' V- '■'■ 
7 71 Ί τ 
7 7 1 ,1 . 1 
7 7 ' Τ ! -
7 7 1 ! ! ' · 
7 7 · " '· ■ 7 7 ' 1 7 " -
7 7 1 " Τ 
7 7 1 1 1 " 
7 7 - 1 4 77 
7 7 ' ■ s - ι 
7 71 Is 1 
7 71 Τ - · 
7 7 ! ' '-· ! -
7 71 1- ' ι 
7 Τ " ι ι ι 
7 7 ' . 4 Ί 1 -
7 7 - 4 ι · ι ) 
7 7 4 - 1 - 1 
7 7 4 - - - ι 
7 7 4 - - τ 
7 7 4 - 4 - 1 
7 7 ' . 15 1 ' 
7 7 4 Τ Ί 1 
7 7 4 ' 6 ! -
7 74 -S ' 1 
7 7'. ' · 7 - ι 
7 7 · . - 1 ■ 
7 7 4 ­ ι ­ ­
7 74 1 " ' · 
7 ? ■■. : ι · 
7 74 Ε ­ ■·' 
7 7 ' . 1 1 ­
7 7 ' . 1 '. ­ ι 
7 7·. Ι ' , ι ­
7 7'. 1· ' ï 
7 7'. ' · ­
7 7'. Τ ' ' 
7 7 '. 1 7 : 
7 74 1 ­ " ­
7 T V " 7 7 4 . ) ' ■ ι 
? 73 ­ ■ · 
7 7 "■ ! ι 
. , [ , ­
7 7 ' .. ' 
7 7­ " . "■ 
7 7 · , ­ S ] · 
7 7 ' '■ ­
7 ; · · 
7 7 ' ' · . ' ' 
, ' , · ■ · 
7 . ' , ι ι · 




' 7 1 , 
1 7 4 3 ­
1 1 6 ' 1 
4 9 1 1 
19 
: ι ­1 ­ . 
1 1 
! , E'. ! 
4 4 5 '7 ' j 
5 1 
7 , , 1 
1 4 4 
: , ­ l 
O f 
1 1 7 
" H . ' 
I I ­
I I Γ 
4 r 
1 5 1 
1 1 1 
17 7 7 1 
( )', 1 4 1 ­
9 1 ­ 4 
I H l u 7 4 
1 5 ­ b 
' 1 5 1 1 
1 2 5 
K . 2 " 
Ι ' , Ί 
5 4 1 7 
! 19 4 




4 17 ) 
419 3 
6 37 1 
7 1 4 1 
343 5 
1 ) 7 ' l ? 1 
4 7 6 5 4 
5 9 1 7 
1 6 17 3 
2 3 7 . 3 ' · , 
23 15 5 
1 o 5 7 
' S o l l 
15 1 6 ' 
5515 5 
2 7 4 s 
4 8 5 1 ' ) 
2 3 1 
7318 5 
1 - 5 " 
6 5 4 
1 4 4 3 2 
7 9 1 
14835 
5 : 9 9 
7 725 î 
478 
5 1 . ' 
2 2 4 1 
7 ? 5 3 4 
4 3 7 1 1 
1 7 1 2 ? " 
1 2 7 ) 
5 8 9 9 4 
7 1 1 
1 7 9 5 3 
] 1 7 1 1 7 
1 9 1 1 7 1 
1 7 3 2 
1 1 3 1 1 6 
5 1 2 4 1 
6 7 1 4 
1 ­ 1 0 5 
1 6 2 ' 
1 4 5 ' , 
5 4 , " , 
1 2 ) 0 0 
9 s 
.' T l 
'· 3 ' ­7 
J l 1 
16 ' 
I T ' , 
, 1 " , 
T I 
4 ! 1 
1 Í . S 1 
1 7 ­ 7 7 
1 I E ­ ­
1 8 ! 4 
! 1 7 — 
'■? · 
1 1 E ' · 
4 7 
ι 7 
1 7 4 
­ E J ­
1 T 
7 ­









IMTP r · ' ι 
7 7 i , " l 1 1 
7 7 4 " 1 14 
7 7IVJ.­C) 
7 7 4 0 ) 0 1 
7 7414 11 
7 7 6 1 4 ! ' ) 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 6 0 ' . 1J 
7 7 6 1 3 2 1 
7 7616 E ) 
7 7407 CO 
7 7 6 ­ 8 0 ) 
7 7 4 1 ) 1 ) 
7 761J4· . ! 
7 7 n l " ' , 1 
7 76 1100 
7 7 6 1 2 0 ) 
7 7 6 1 1 ) 1 
Ι 7614Έ0 
7 7613 00 
7 7 6 1 o l ) 
7 7 6 1 o 2 1 
7 7 6 1 o 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 1110 
7 77C1 11 
7 7 7 1 1 1 3 
7 7 7 ) 2 1 1 
7 7 7 1.-21 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 703 )0 
7 77 1 4 Ί 
7 7 70429 
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 8 0 ! 10 
7 7802 0.1 
7 7 8 1 3 CO 
7 781411 
7 7 8 0 4 1 9 
7 78 1 4 Ό 
7 7 8 " 3 l 1 
7 7 8 0 6 2 1 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 4 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 1 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 5 0 
7 7 9 1 1 1 0 
7 7 9 0 - 2 0 
7 79 1410 
7 7 9 0 4 7 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 ) 6 0 ) 
7 6 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 « 0 0 3 C 0 
7 8 0 1 4 1 t 
7 3 0 0 4 1 9 
7 81042 . ) 
7 3 0 0 5 1 0 
7 3 0 0 5 2 0 
7 6 0 0 6 0 0 
7 e t o i u 
7 8 1 0 1 1 9 
7 3 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 1 2 1 1 
7 3 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 ) 
7 8 102 9') 
? 8 1 1 3 1 1 
7 81 1319 
7 8 1 1 3 2 0 
7 8 1 1 3 9 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 81 1413 
7 8 1 1 4 1 6 
7 8 1 041 A 
7 8 1 1 4 2 1 
7 8 1 1 4 2 3 
7 6 1 0 4 2 6 
7 b l 0 4 2 3 
7 3 1 0 4 3 1 
7 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 3 6 
7 1 1 1 4 3 b 
7 31 ) 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 1 1 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 3 1 1 4 5 0 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 3 
7 8 1 1 4 6 9 
7 3 1 ) 4 8 1 
7 3 1 ) 4 3 1 
7 , ι ' . 1 4 9 -
7 6 1 - 4 9 3 
7 : 1 1 1 4 9 ο 
7 8 1 9 4 9 3 
7 8 1 1 4 9 9 
? 8 - 1 1 1 ' ) 
7 c 1 1 2 1 1 
7 - 1 12 1 9 
7 1 - ) ? 2 1 
7 ' 1 1 ? 1 1 
7 - 1 ) ? 9 0 
7 1.2 1 1 ! 1. 
7 s ' H ' l " 





l ' . i - l 1 
7 ) ' , 2 4 
1 2 1 4 3 6 
1 8 8 1 3 
8 1 1 
19·! 2 b 
5 5 9 
2 2 1 2 
7 4 0 1 
1 3 1 ' , 
1 7 1 3 7 
1 9 4 6 
1 3 2 2 
1 3 9 1 3 
7 3 1 
4 3 9 1 
1 4 2 
3 1! 
9 9 7 1 




















2 5 0 
4 0 
113 
9 7 1 
3492 7 






1 2 1 
58?o 
1 6 4 1 6 
885 
4 ( 0 
14 




2 9 9 7 
1 2 9 9 
8 4 3 
2 6 6 9 
3 9 7 
1 5 5 
6 4 5 
1 9 0 5 
1 4 2 
6 2 1 
6 6 
3 9 4 
101 
5 3 5 4 
253 
2 8 1 3 
4 8 6 






























1 4 3 7 
1 5 4 8 5 
1 4 4 5 
" 4 3 1 
1 1 7 3 5 
472 








U I T O . ­ Γ Γ 
7 » 7 1 5 1 1 7 8 2 1 5 7 1 
7 3 2 1 5 8 1 
7 8 7 0 5 9 0 
7 3 2 0 6 0 1 
7 3 2 C 7 0 1 
7 3 ? C 8 0 1 
7 8 2 0 9 0 1 
7 » 2 1 0 9 1 
7 8. ' 1 1 11 
7 8 7 1 1 1 5 
7 3 7 1 1 1 9 
7 3 7 1 1 2 1 
7 3 ? ! 125 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 1 
7 '12 I . ' 00 
7 3 2 1 3 0 0 
7 » 7 1 4 1 0 
/ I " 1440 7 8 ­ 1 3 0 1 
7 8 1 1 1 0 1 
7 8 1 1 7 0 1 
7 8 3 Ί 3 7 9 
7 8 3 0 4 1 1 
7 3 3 C 5 - 1 
7 8 106O0 
7 8 1 0 7 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 83C809 
7 9 7 C 9 1 1 
7 8 3 0 9 9 1 
7 8 3 1 0 1 9 
7 3 ? 11 OO 
7 3 3 1 2 0 0 
7 8 1 1 - 2 1 
7 8 ' ! ' 2 9 
7 8 3 1 1 8 1 
7 Ρ Ί 4 0 1 
7 3 3 1 5 2 0 
7 3 1 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 1 
7 8 4 0 2 0 1 
7 3 4 0 1 " 0 
7 8 4 0 4 P 1 
7 9 4 0 5 0 1 
7 " 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 6 1 5 
7 Ρ 4 Γ 6 Ί 
7 8 4 1 6 Ί 
7 8406.17 
7 8 4 0 Í 4 " 
7 6 4 1 6 5 ? 
7 " 4 0 6 5 7 
7 9 4 1 ( 6 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 1 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 840695 
7 3 4 0 6 9 9 
7 84CE7M 
7 840811 
7 s 4 n 8 1 1 
7 » 4 - 8 1 9 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 3 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 P 6 1 
7 S4C871 
7 » 4 0 3 7 1 
7 8 4 0 9 0 1 
7 3 4 1 0 1 0 
7 » 4 1 0 2 1 
7 84 1060 
7 8 4 1 0 7 1 
7 9 4 1 1 3 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 3 4 1 1 1 ' 
7 » 4 1 1 1 7 
7 '141118 
7 8 4 1 1 1 1 
7 " Ί 1 1 5 1 
7 3 4 ι ? η 
7 »4 1 1 1 1 
7 s 4 1 4 I ) 
7 » ', I 4 9 1 
7 8 4 1 5 1 5 
7 - 4 1 5 , 1 1 
7 Ρ 4 1 b 71 
7 8 4 1 7 1 ) 
7 8 4 1 7 ' ! 
7 » 4 1 7 1 1 
7 8 4 17 41 
7 » Τ 7 4 Ι 
7 34 17 51 
7 - 4 17 84 
7 ι' 4 t 7 5 7 
7 .'4 179 ' ! 
7 141 1 I 1 
7 1 4 1 8 1 ) 
7 8 4 1 » 4 1 
7 '"> 1 » V 
7 14 13 56 
7 ι ' , 1 3 6 " 
7 »4 1 8 9 1 
7 Ί 4 1 Ί Π 
7 s ' , 1 1 ) 1 
' 14 - ' - 1 1 
7 " 4 - 1 1 -
7 ·'·, '·'1 ') ) 
7 'E 4 ' 7 I 1 
7 " 4 7 1 1 1 




3 3 ' ! 7 
1? 185 
6 2 7 1 
6 4 8 
17201 
9 0 2 ? 
5 3 9 " 
8 4 6 9 
3 6 6 
6 2 
4 1 3 2 
8 6 
1 0 4 
1 2 7 4 3 
3949 
4 7 7 1 
5 4 89 
5 ? 2 4 
6 1 0 7 
4 4 ! 7 
2 9 
2 8 3 9 0 
9 6 1 0 ? 
3 2 3 4 
1102 
6 4 1 6 
1 6 6 9 8 
1 6 9 
7 8 3 8 0 
4 8 7 9 
6 6 0 
197 7 2 
1 9 
8 4 8 
109 2 
2 5 5 
7 1 2 4 
17172 
5 0 68 
644 1 
1 2 5 8 9 
21? 16 
9 ? 7 9 
9 9 8 
5 
31 347 
1 9 7 
1 7 9 
15276 
8 9 1 6 
6 4 5 8 9 
4 6 3 4 5 
1 1170 
13 5 5 7 
7 9 5 
1 1 3 1 7 9 
4 3 1 
2 1149 
14751 
1 0 0 1 2 8 
6 6 1 9 
2 - 8 5 
4 8 6 5 5 
4 4 
7 1 2 
6 1 5 9 
6 4 4 9 
1147 
3 3 4 1 1 
( 6 6 4 
9 9 5 4 
5 7 3 4 
2 1 3 1 7 
9 3 7 1 6 
1 7 0 5 4 
1 6 6 9 
1057 
9 0 9 1 
75 9 7 5 
1 7 4 9 1 
7 4 4 
15 5 1 5 
71 11 1 
" 9 ) 5 
1 » 
47 131 
5 9 44 
" 5 5 4 1 
1 9 1 4 8 
6 5 
4 -
4 9 ? 1 1 
4 ' 7 8 




1 3 9 1 4 8 
3 7 
'18 
4 1 ' 
2 4 1 7 
'-. ) 4 1 
l f 3S4 
7 114 1 
4 8 1 2 9 
E- 9 15 f. 
7 3 16 4 
167 ,7 
1 S' 9 5 
I I ? ) 
- s 4 ' 
17 14 5 
Jrsprung-O/vg/ne 
Waronkategorle 




Ι Ν Τ Ρ Λ ­ Γ _ 
7 8 4 ­ 7 1 1 
7 », 4 ? ? ­1 1 
7 r . 4 7 ? ' l l 
7 8 4 2 1 1 1 
7 » 4 7 1 2 1 
7 B 4 3 7 1 ­7 8 4 7 3 3 1 
7 3 4 ­ 4 90 
7 B 4 " , 1 1 
7 P 4 ? 6 " 1 
7 5 4 7 7 1 1 
7 8 4 7 8 1 1 
7 8 4 . Ί Π 
7 8 4 3 0 0 0 
7 84 3 ! 1 E 
7 84 3 131 
7 8 4 3 1 5 1 
7 3 4 7 7 1 -
7 8 4 3 3 " " 
7 »41411 
7 34 34 17 
7 8 4 3 4 2 " 
7 8 4 1 4 3 1 
7 84 34 1-Ì 
7 34 1 4 ' - " 
7 84 34 1-
7 34 35 ' s 
7 8 4 3 5 1 7 
7 8 4 3 5 1 " 
7 3 4 1 5 1 1 
7 84 1 5 ' 5 
7 8 4 1 5 3 1 
7 34 36 11 
7 84 36 1"' 
7 8 4 3 4 9 ) 
7 8 4 3 7 1 " 
7 54 37 11 
7 84 1 7 - 1 
7 » 4 3 7 7 " 
7 84 11· ! -
7 P438 11 
7 8 4 3 8 5 1 
7 64 3 9 59 
7 8 4 1 0 V ' 
7 8 4 4 0 1 1 
7 8 4 4 Ί 4 -
7 8 4 4 0 5 1 
7 8 4 4 1 - E 
7 3 4 4 1 1 ? 
7 3441 1 1 
7 3 4 4 - 1 -, 
7 » 4 4 1 H 
7 3 4 4 1 1 -
7 8 4 4 7 1 1 
7 6 4 4 2 9 1 
7 8 4 4 1 0 1 
7 » 4 4 4 9 1 
7 , 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 T ! 
7 » ' , 4 5 ? " 
7 3 4 4 3 3 1 
7 9 4 4 3 1 ' 
7 3445 '4 
7 c 4 4 7 3 -
7 »4 4 5 4 -
7 s ' , 4 5 44 
7 8 4 4 5 4 3 
7 9 4 4 5 4 " 
7 3445 5 ' 
7 9445 s 1 
7 94 43 34 
7 S ' T Î ­ E 
7 » 4 4 5 T 
7 3 4 4 8 ' ? 
7 3 4 4 3 ' ! 
7 84 4 3 64 
7 Õ44563 
7 8 4 4 5 5 3 
7 5 4 4 5 ' , ­
7 3 4 4 3 7 ' 
7 8 4 4 5 7 ­
7 3 4 4 5 " 7 84 ', S ­, ' 
7 P445J­) 
7 8 4 4 5 , . , 
7 9445 V 
7 8'. · . s i ­
7 , ' .446 ' 
7 , 1 4 4 1 " ) 
7 r.44 7 1 ' 
7 94 4 3 1 ! 
7 84 4 ) 1 ­
7 8 4 S 1 1 ­
7 8 4 5 1 T 7 1431 T 
7 84S1 1 1 
7 » ' , ­ T ! 1 
7 34 3 1 I ' 
7 9 4 5 ­ 1 1 
7 14 ¡ " ' 1 7 fi'.­,7 ··. 1 
7 94­14 1 ' 
7 1 4 ­ 4 'I ) 
7 E". 59 1 · 
7 9 4 i 3 11 
7 8', ', '.­ '. ' 
7 ' '. ' S T 
7 'V' . · . ' , ­ ­7 7 1 ' 
7 ' V i E P ? E· '. '■ ' '■ 1 
7 84", ' ! ' 






3 1 8 ' , " 1 
1 1 1 1 6 1 
9 124 
! 8 9 1 3 3 4 1 4 
24 36 3 
1 2 1 3 5 ? 




4 2 8 2 4 
5 5 6 ­
31155 
7 8 6 3 
( 5 9 4 
4 5 0 8 4 
2 1 2 1 
4 7 4 
4919 
1372 
9 46 2 
7 8 
6 77? 
3 1 3 6 
4 4 7 7 
1048 




4 8 8 5 4 
2 0 1 7 9 
5 4 2 3 6 
188 1 
3 3 3 6 
5 5 7 7 
3 0 3 1 2 
11299 
17974 
2 2 2 3 
6 38 9 
1 5 7 6 1 5 
38 1 
7 7 4 1 0 
50?8 11376 
10 19 1 
8 6 7 1 
4 8 5 4 
7 440 
5 26 9 
3 7 6 3 5 
73438 7 1 
7 5 
1221 
6 1 3 7 
61 1 9 " 
2273 





6 17 6 
5 7 15 1 
9 1 6 
4 4 1 1 8 
1 4 7 
1638 1 
­ 5 7 
18 3 3 
2 1 6 
6 4 1 1 
9 5 
1198 
7 75 8 





6 3 5 
1 6 5 9 
4 7 1 1 5 
9 5 313 
2 o ­ 9 7 
9 4 
7 65 7 7 4 4 3 4 
1 0 
5 7 794 
1 4 1 2 6 
' , 85 ' ,5 
1 4 ­ 7 ' 
' 5 4 4 3 s 
178 ' 
3 0 1 3 3 
7 7 i 
1 3 1 9 9 7 
.32176 
3 4 1 1 4 
81,113 
Ί Έ 1,1 








INTE Í-' ' 
7 1,45933 
7 8 4 5 4 1 5 
7 í l - ,69 39 
7 6 4 59 50 
7 6 4 54 52 
7 I145935 
7 3 4 3 9 9 1 
7 8 4 6 0 1 0 
7 9 4 6 0 9 0 
7 3 4 4 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 1 
7 34O20Û 
7 - 4 6 1 0 0 
7 8464OO 
7 6 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 1,60105 
7 3 5 1 1 1 2 
7 8 3 1 1 1 5 
7 '181131 
7 9 8 1 1 3 5 
7 3 3 - 1 3 1 
7 8 5 ) 1 8 6 
7 8 8 1 1 9 0 
7 851 . -00 
7 8503C0 
7 8 604 11 
7 8 5 1 4 10 
7 9 5 0 4 5 1 
7 3504 59 
7 9 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 7 1 0 
7 8 5 ) 7 30 
7 3 50810 
7 8 506 30 
7 8 5 0 3 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 6 0 6 9 1 
7 3519 11 
7 8 5 1 9 3 0 
7 8 5 0 Ί 9 1 
7 8 51110 
7 8 5 1 0 4 0 
7 3 5 1 1 1 1 
7 3 6 1 1 1 9 
7 6 5 1 1 3 1 
7 8 5 1 2 1 1 
7 8 617 2 1 
7 1612 10 
7 8 5 1 2 4 0 
7 3 5 1 2 5 1 
7 3 5 1 2 6 0 
7 O51110 
7 8 5 1 3 9 0 
7 C.51410 
7 1 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 3 8 1 5 1 3 
7 851 31 5 
7 8 3 1 5 2 ) 
7 ' . 5 1 5 3 1 
7 Ò51551 
7 8 5 1 5 5 5 
7 e 5 1 5 7 1 
7 3 5 1 6 7 3 
7 9 6 1 3 9 0 
7 3 6 1 6 0 1 
Ι 8 3 1 7 0 0 
7 »518 01 
7 3 5 1 9 1 0 
7 8 6 1 9 8 1 
7 3 3 1 9 4 ) 
7 , ­ 52010 
7 3 5 2 0 1 0 
7 3 8 2 0 6 1 
7 8 5 ' 0 70 
7 9 52111 
7 332115 
7 9 3 7171 
7 » 5 2 1 2 ) 
7 0 6 21 4 1 7 1 5 2 1 3 ) 
7 » 5 ? 1 6 ) 
7 l i s ' ! 71 
7 1 3 ? ' 1 1 
7 ­ 5 2 1 3 0 
7 S 5 ­ 2 9 0 
7 13211 ) 
7 352 T l 
7 3524 1 1 
7 3 3 2 4 3 ­
7 3 5 ' 4 9 ) 
7 3 5 2 5 1 1 7 15 2 5 21 
7 i S ' 3 1 3 
7 15 7591 
7 0 3 ' 6 l 1 
7 3 5 ? o i l 
7 9 5 ? ; , 5 ) 
7 3 5 2 3 4 0 
7 3 3 ' 7 ­ 9 
7 3 52.3 s') 
? 83 1Γ.Ε1 
7 anil.?'1.1 
7 1 6 ) 1 0 ) 
7 3614 11 
7 ι s 14 11 7 ΐ ' . Τ , Ο . ) 
7 i l i . i s - ) 
7 -, ·, 17 ) ) 
7 . s i n n 












3 5 8 2 4 
7516 
2 5 9 0 9 6 
114345 
1 7 4 7 3 9 
984 7 
2 5 3 
36402 
3660 
' .Ol 3 7 
1 2 0 3 5 7 
18733 
3 7 6 1 7 
5725 
1 11 83 
8621 ) 
2 3 7 5 8 





4 4 0 o 7 
61 06 ! 
2 9 6 9 9 
9 b 4 





' 7 6 6 8 
4 5 1 6 
76 9 7 ' . 
1 4 0 
771 3 
9 6 
2 2 1 2 9 
5 1 5 5 s 
532 7 
2 2 3 7 3 
11 77 0 
9 3 9 1 
4J11 6 
4321 
2 1 5 S „ 
3 3 7 2 5 
6 0 I 8 
4 3 0 6 ? 
391 7 
92 4 6 
2 9 6 1 3 1 
5 86.1 
2 5 8 8 6 
6 . Ί 4 
321 3 
1 02 5 
1 ! 1 
1 3 9 4 1 6 
U 3 9 
7 7 14 
6 142 1 
310193 




1 1 1 3 7 
1 7 4 9 ' 
2 519 
3437 
86 31 7 
1385 ) 
1 '14 4 
4 ) 1 7 3 
1 3 5 ) 
7330 ' . 
7 7 
7 
7 4 17 7 
6 76 7 
1 1? 336 
1 1 1 ) 1 
1 7 8 
1 6 1 6 ) 
7 
34 7 4 
o5 7 
3 ? ' 8 
6 1 7 ) 
3 8 1 
8 s l 7 
- 3 3 -
13 1 
1 14 3 ? 
4 
1 ! 8 




U . 9 
1 ) 1 1 7 
l ' . l , 1 
473 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/rje 
Warenkategor ie 




; r, ι ι ι ι 
7 " ' ' V ' ' 
7 ι - . ' " . '■ ι 
7 \'.η ι ' Ί 
7 ' ."'fi ) 
7 ■' ·, ι ' ι ι 7 . " , ι 1 1 1 
7 1 7 0 1 1 1 
7 . ' M ! » 
7 .· r ­1 . ι 7 ■ 7 Ol ·*! 7 . 7 . ­ J ­ 1 
7 ι / · ' ',■>■) 
7 J í f l V ­ . l 
7 " 7 ' V 7 1 7 , / π ;» ­ι ] 
7 ­ ' M ­ ' ­ i 
7 ι 7 "> 711 
7 ­. ' " ι <■* ι 
7 ■  Μ · ' · Π 
7 ■ ' 1'. ' ; 1 
7 G 7Λ' 'ί ι 
7 - ' 1 . 1 Ι 
7 * 7Λ / 7 j 
7 ' f V . ' i 1 
7 < 7 Λ 71 ' 
7 ' 7*" 7 ' 1 
7 Ι ? ι 7 ' 1 
7 · Τ - * ι 
7 t j r fΐ7 
7 '·■ f '7 5-1 7 " Γ ' ' ρ ] 
7 ."■ 7 t ' "> 7 -ι M ! l ' i 
7 ' 711' IO 7 r· 7 1 7 Ί Ί 
7 P p " ! 
7 "■ 7 I *. 1 ■» 
7 'i 7 1 *■ τ 1 7 t 71 t, ■>·) 
7 ­1 ' 1 *. " 1 7 ι 7 1 ι, 5 ' I 
7 c 7 1 4 7 1 7 ­ r Ί ] " -
7 J . T - M i i 
7 n i " . ' M 
7 ι · ΐ " > τ , 
7 >'■ ' Τ· V. 7 . ι , " · ι 7 
7 u - 1 ' 1 1 
7 .- f · ' " 11 7 ! ·' Λ 4 - ί 
7 " ί ' ι *s i ■ 
7 ίί Η 0 r "' "t 
7 ι 'O l 7 ι 
7 '' ' ° 1 ·' 1 
7 n ï 0 1 '-· Ί 
7 ">r, ρ - ι 
7 .ι r u n 
7 - .) " · ' j ì 
7 K ' l U l l 
7 T . - S Í " ! 
7 " " " I P 
7 *»( " J M 
7 f i ' r m 
7 0( ? f ] 
7 ' Ί " 4 ' l 
7 Ί " - ' , ' · Ί 
7 7 11 
; ι ; - τ ι ι 
7 * -, Ι 1 
7 · ) ­ ­ ' ' ■ ' > 
7 «i ­ ­ ι · ­ ■» 'ι 
7 CJ­11 ­ ι ι 
7 Ί M t Λ " 
7 ' ' ] - · ι 
7 - * Μ '- ! , 
7 ·' Ί ν : 1 
7 Ί - 1 -. ι 1 
7 ι Μ · 1 ■* 
7 » Μ ; ' 7 ' i n r ' 
7 ­ "> ! ' Λ Ί 
' ' Ί ' Ι ' 
7 '■ 1 1 1 : 
7 ' Μ ' Μ 7 l ' I , ' . 
7 -ι Μ ' ' ' 
7 Ί ι ι - ι - ι 
7 ■ ■ ■ ­ ] ' ι 
7 1 ι ■ Μ 1 
» * ι ·■ ι : ι 
7 ■ ■ ! ­ ' , 
' ■ : "*.', 1 ι 
7 . ι ■"., : ■< 
r ι. · · ; ι ι 
7 ■ Μ ' > 
7 ■ ■ ' Μ Ί 
7 ·> - . · 
7 '■ ' ' 1 ! 7 ' - : ' ι 




Ί > 77 
■ « f 7 '* 
ι 7 " " i 
1 Ί ' ■ 1 1 Γ Μ 7 5 ι -η 1 '' /, 
-> 7 7 Ί 
1 f 1 
1 ' Ί ! ' ' 1 
Η / . " ' c. 
- ι , 2. J ï 
' 7 7 1 m 
'. 5 
1 « W l i 
ι M ' 5 1 
1 .7 
"­".SS 1 t, 7 ρ 
71 ΓΗ 1 ? 7 . ,". 
7 1 M 1') 
1 Î 5 0 
( Μ / τ ! 
'O i l 
c ­> \ ^ Q 
> > ι *· S', 7 
! ■ ) " > « 
H ? I ? c. 5 H 5 1 
151 u , 
5 55 s ] 01 
i . <j44 
7 M Ί 
47 
ί,Γ , 7 5 
l \ 
1 ' JÍ l 
' r 5 ' .5 
i n 
I i i i : 
5 7 i f 
5 1 ? « 
1 V i l 
f i 15 
Ί ? 
1 it ■* ­i ¿t 0 
Ì ­ Ì7 5 
1 ' f 
1 1 ? 4 ° 9 7', "!J 
í. i. 1 o o 
f, ,S7 
1 λ 7 1 ft 
7 i , 7 5 
7 " 4 
1 f Ί * 
1 1 '· 5 1 
Ï O O 
1 1 « 1 ' · 
Ρ 1 5 "» *" 
| Π ΐ ι 
? 7 ,, 5 
' 5 7 
i Ί 5 7 Ί 
/ ■'. 1 α 
ΙΟ ί f 5 
W b" 4 
1 '. - r> 5 
U s i * -7 ' J 
Ί η 5 
'­■'« ! ί 
Ι Μ 7 
' Λ 5 Ί 
t ' 7"· 
il ) S 7 
,'ί MO 
5 Ι .M 
ίί> Ί ί ' 
I t ι 
» . 70 
1 1 1 " 
" u. '. 7 ι -U 
> 5 * J 
U U 
■ . 5 ' . 
' . l ' > 
' Ί / . 4, 
1 . ' t ' r ! / , 
M l -
- 1 b ■'. 
1 1 '.fì? 
1 '. i ',7­ì 
& π ; . , ·, 
ι ι , ' ­> 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategor ie 





7 ι / ] ' I 
Ι 11 ' ' ' ' 
Τ .') » j i , 1 : 
7 " 1 ^U ' 7 g ] ' Ί , . 
7 'M V ■ 
7 o ] -
7 " i ι .' - t 
7 π ! 1 M ' ' 
7 I ' l l ' ' 
7 M i l · 1 
7 '· ί ! ! ' "l 
7 ' Γ M l ! 
7 f · - , ι - ■ 
7 '->"* Μ ', ι 
7 '■)"* Ί *, ' ' 
7 0 Ί " ■', ' 
1 ·).' ■ ) ' · . 
/ ' · / , 7 ' -7 - ) ' " · . ι · 
7 ' Γ · ) ΐ . ι 
7 -ι -1 ! Ί ! Ί 
7 ο ; ι ·>■»­. 
7 ' J? l ' 1 · 
7 'y Μ I > 
7 r, ­ ' , 7 
7 N M ? ' > 
/ ­ , ' 1 y »] 7 Ο ? 1 ? ­■ ­
' "ili'■''­
7 <ì 2 ! '" =· 7 
7 ^ ,Μ. " 1 i ' 
7 η ­ ι 7 ι , 
7 D 7 1 1 », ι 
7 9 M * Γ­ ' 7 o?rw> 7 ­j ι ι ' 
7 f ­ Ρ 1 ι 
7 ; : ­ > " < . p 
7 O Î .', ι ι 
7 'J 1 ι. ', ι 
7 α", ι ' , ι Ί 
7 <v Î n » ­
7 C' ­7 1 ι 
7 « P / i i 
7 'M ι 7 i 7 
7 ' ) . " ! * ' 
7 ' i ' . M· · ■* 
7 q u ' V ' ­ i 
7 ' J ' . ■­? ' ι 
7 '14 ' H 11 
7 " ) ' . i ' , ι % 
7 95 Ι Γ ' ΐ 
7 as \ i ι . 
7 0' . 1 ' . ι 
7 0 5 " -* 1 l 
7 Ri -, v -, 
7 9 5 V. , ì 
7 0 5 i r 3 1 
7 0^ ··■ 1 -
7 Q ' , - , , " 
7 <<■) ' 5 i ' 
7 951-,-y ' 
7 Ο ' . Ί Τ Γ 
7 95 17 M 
7 Q·- 1,., J 1 
7 ' ί ' '·ι ι · 
7 Ί« ,1 1 . 
7 ¡ lv j ' 1 ■> 
7 J ' ' I "* ­ I 
7 9 /, M " " 
7 ' ) ' , ' · . ■ > " 
7 O s ι , , ι 
7 ") Í, 1 ' Ί l 
7 1 7 j ι 
7 ; · . * ! -
7 -τ 7 ' " - " 
7 Î ; 7 ·■ ' , , 
7 « 1 7 w , ι 
7 1 7 : . ■ 
7 1 7 ­ ' ­ ' 
7 0 7 · . , ■ 
; ■ ; , . ■ ; 
7 ■ : ' ι " . 
7 ~> ~7 ■ 7 : 
7 ' M ­ 7 ­ · 
ί 'J '■ ! ' 
7 · ; ­ M 
7 il . 1 ­





" ) ι ·, 
196 1 7 7 9 ) 
! ' , 7 1 1 
4 4 4 " 
11 15" 
1 1 » ' 
71 )4 
1 1 " ! 
7 3 1 " 
1 Í Í " 
1 " ' . 
1 ­ g l 
7 l , ­ 7 
4 11, ' 
! 7 " 7 
­ 6 4 13 Γ'­
Ι i ­ s 
i ·, ­ 7 
79 7 l f 111 
1 16 ' 1 ' . ­ ' 4 
' 1 ) 
'.71,6 
97 1 
bl " " 1 






' 1 ! 9 f 
374 
8 117 
5 3 6 7 1 2 4 1 
' 1 117 
189 
1 "14 








' 1 1 3 
3175 
l ' ) 7o 
1 ) 5 i l l 8 
7 146 




11 6 " 










4 34 7 
40 b 
1 128 
7 IS ' , 





' 3 3 3 
Ί - 4 4 
1 ,7 7 
s l .-r 
. f . ' . a l 
1 T 5 




Ί - - 5 
1 7 ! 
■ 174 
. ' '­ ' 
1 S 1 ­








I ET 'Ef ­T ' 
7 ' J ­ 141 1 
1 9 3 1 5 1 9 
7 93 06 30 
7 ' Ì 3 1 6 1 1 
I " 8 1 7 1 1 
Ι 1 8 1 3 C I 
7 9 3 1 ) 1 1 
7 O U I ­ T ; 
/ ' " 1 ) 4 0 
i 9 1 1 1 1 0 7 13 1 1 9 1 
7 9 8 1 2 0 1 
ι osi n i 1 E.81410 
7 ' 3 1 S 2 0 
7 9 6 1 5 9 0 
7 9 3 1 ' , 0 1 7 ' W H O ) 
7 99­12 00 7 9 9 0 3 0 1 
7 9 9 0 4 CO 
7 9 ) 1 5 0 0 




1 Ί4 1 
I l 75 
75 5 
1 1 6 9 
3 ' ,2 . ' 
5 4 9 4 
2r, 
18 5 
1 5 105 
178 












4 3 l s 
3 7 4 1 9 3 6 ' , 
" ' M ί , μ ' , Ί . OC 
ι' 1 0 9 0 0 0 
5 1297 CO 
Έ 7 4 9 9 0 1 
e 7 9 ' ) , CO 
1 3 1 9 7 0 1 
8 3 19 7 07 
r 17970.) 
Il 4 0 9 7 0 ) 
·- 4 19 7 IVI 
ti 4 2 9 7 CI 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 1 9 7 0 0 
tí 4997C0 
8 5197 C I 
8 5 1 ) 7 CO 
8 53 97 CO 8 5 4 9 7 C 1 
6 5 597 CO 
8 5 6 9 7 CO 
tí 5897C0 
6 6 1 9 7 C 0 
A 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 ­ 7 1 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 6597C1 
8 6597C2 
fl 6 6 9 7 01 
8 6 7 9 7 C 0 
8 7197C? 
8 7 1 9 7 C 1 
8 3197C0 
e 8797C0 
6 8 4 9 7 C 1 
fi 3597 CO 
b 9 " 9 7 0 0 3 9197C.1 
U 9 7 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 1 
8 9 5 9 7 0 0 
6 9 6 9 7 C J 
lì 9 79 7 00 
e 9 3') 7 Ci) 
M l ' \ | " r 
7 0 . f r ' L E V 
1 1 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 1 
1 .111315 
1 0 1 111 7 
1 1 1 1 3 1 1 
1 " 1 1 5 4 1 
1 1 1 1 8 5 3 
1 ' M 8 9 5 
1 1 1 1 5 5 7 
1 C 11593 
! 'EE2110 1 
1 1 2 1 1 1 4 
1 02 H C i 1 C 7 ­ 1 0 7 
1 .17­1 C i 
1 1 7 ) 1 1 1 
1 " 2 ­ 1 1 1 
1 12 11 1 5 
1 l ' I l i 4 
1 1 2 ) 1 1 3 
1 ­ 7 " 1 1 9 1 1 2 1 1 2 2 
1 ­ 2 ­ 1 2 4 
1 " l ' I 26 
1 " ? I l 31 
1 ­ 7 ) 1 3 1 
1 " 7 " ! 3 9 
1 " ' " Τ ­
Ι : 7 11 4 b 
1 " 7 1 1 4 9 
I ' 7 1 1 7 8 
1 V i i ­ , 4 
1 " 2 1 1 ­ 7 

















1 6 3 ' 











11 52 5 
7925 





6 0 7 
1205 
3 0 0 2 6 3 
4931 1991 
1 4 1 0 1 0 
4 1 1 9 1 2 
17555 
136294 
6 0 7 0 





1 6 7 ' 4 1 
1 3 72 8 
6 3 1 1 3 6421 3 
6051 3 




1 2 0 4 ­
2691 1 
192 1 73693 
6 3 2 2 4 
2 1 5 8 6 2 9 01 3 9 
29992 
4 9112 
­ 4 1 9 ' 3781 7 . n r b 
2 L 
7 ­ 7 ) 










1 7 2 0 1 6 3 
1 0 2 0 1 9 ' 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 7 0 2 1 1 
l 1 2 1 7 1 1 
1 0 2 0 2 1 5 
•1 0 2 1 2 1 7 
1 1 2 1 2 1 8 
1 0 2 1 2 6 0 
1 0 2 0 2 71 
1 " 2 0 2 9 1 
ί 0 2 0 3 1 0 
1 0 7 0 3 9 1 
1 0 2 1 5 1 0 
1 0 7 1 5 3 1 
1 0 7 1 5 5 0 
1 0 2 0 5 2 2 
1 0 7 0 6 2 4 
1 1 2 0 6 2 5 
1 1 2 0 6 2 1 
1 1 7 1 6 4 ? 
1 02C644 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 1 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 1 
1 1 2 C 6 9 1 
1 O 4 1 U 0 
1 0 4 0 1 4 1 
l 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 2 
1 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 15 
1 14 021' ) 
1 0 4 0 2 2 1 
1 0 4 0 2 2 2 
1 0 4 0 2 2 4 
1 0 4 0 2 2 7 
1 0 4 0 2 2 3 
1 0 4 0 3 1 1 
1 0 4 0 3 9 0 
l 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 19 
1 1 4 1 4 7 0 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 1 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 1 
1 0 4 0 4 8 1 
1 0 4 0 5 1 2 
l 0 4 0 5 1 5 
1 1 4 0 5 7 1 
1 0 4 1 5 1 9 
1 " 4 0 5 5 1 
1 9 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 1 7 9 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 ! 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1007.11 







1 1 Γ 0 6 3 9 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 Γ 0 7 9 1 
1 100795 
1 1ΠΓ793 
1 1 1 0 1 2 1 
1 110151 
1 1 1 0 1 5 1 
1 111165 
1 1 1 0 1 9 1 
1 11019? 
1 119199 
1 1 1 9 7 1 1 
1 1 1 0 2 0 3 
1 1102C9 
1 U 0 2 1 1 
1 H8S1J 
1 1112?? 
1 1 1 0 7 7 4 
1 1 1 1 2 2 6 
1 1 1 0 2 2 7 
1 110723 
1 1102 33 
1 1 1 1 2 1 1 
1 1 1 0 2 4 2 
1 1 1 0 2 4 6 
1 110253 
1 U 0 2 Í ? 
1 1 1 0 2 6 3 
1 1102 63 
1 1 1 1 2 7 1 
1 1 1 0 2 7 1 
1 1 1 1 2 3 1 




1 1 T 7 9 5 
1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 6 2 0 
1 1 1 1 6 3 1 
1 110 7 1 ­
1 1 1 ­ 7 1 7 
1 1117 6 1 
IMPORTATIONS 
Werte 
1 0 0 0 ) 
Velours 
4 6 5 8 
701 
1922 




8 1 2 
94 
2 7 1 2 4 
453 
4 8 7 9 2 3 5 1 
7 8 4 3 















1 2 2 1 5 2 
3 0 4 5 0 
3 9 0 4 3 
49 
3 9 6 
2 7 2 8 
1 0 99 
57 3 
1 9 1 5 7 2 
2 5 0 9 0 
7 0 3 2 9 
3 6 5 0 6 
1 9 6 
1 0 9 2 2 





1 0 3 0 3 1 
1 0 3 3 
5 7 4 2 
2 4 7 4 
5 4 29 
4 6 Γ 0 
6 
9 0 7 3 5 
4 5 3 7 3 1 
9 2 2 0 7 
7 5 9 1 
3 3 3 5 4 6 
6 0 8 9 0 
9 5 4 7 
9 3 6 9 3 6 
2 4 1 9 





7 6 5 7 
5 4 2 9 1 
5 1 19 
9 5 5 5 
5 5 3 
20 
149 
1 0 0 0 
96 
23 
8 1 6 2 
1 5 8 3 
16 
3 1 89 























i l l 
140 









! 11 18 11 
1 11 " 8 l.l 
1 111.3 1 " 
1 1 1 0 3 4 ' 
1 1113 5 El 
1 11 19 1 1 
1 111915 
1 1 1 1 9 Ι ­
Ι 1 2 1 4 1 ! 
1 1704 15 
1 1 7 ­ 4 1 " 
1 l ' O l i i i i 5 11 I 9 
1 1 6 0 1 3 1 
1 1 5 0 7 ) 1 
1 1 5 0 7 ­ 6 
1 15 Ί7-1-Ι 
1 16 1 7 1 " 
1 16 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 160198 
1 1 6 0 2 1 9 
1 16 12 ? 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 160243 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 3 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 170171 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 1 2 1 1 
1 17 0 - 1 9 
1 1 7 0 2 2 1 
1 17 02 23 
1 1 7 0 2 3 1 
1 1 7 0 2 4 1 
1 1702 50 
1 1 7 0 2 6 0 
1 17 03 00 
1 17,1571 
1 17.1540 
1 1 7 1 5 3 0 
1 7011IV1 
1 2 9 0 4 9 0 
1 ? 0 0 5 ? 1 
1 2006 31 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 " 0 6 ' 1 
1 2 0 1 6 6 2 
1 2 Π 6 51 
1 2106 54 
1 2 1 0 6 5 5 
1 2006 59 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 ? 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 1 1 6 7 4 
1 2 1 1 6 7 8 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 9 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 1 1 7 13 
1 2007 Ό 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 1 6 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 1 1 7 4 " 
1 2017 52 
1 2017 41 
1 2 1 1 7 7 1 
1 2 0 0 7 8 1 
1 2 0 0 7 3 5 
1 2 0 0 7 3 9 
1 2 1 0 2 1 1 
1 2 3 1 2 1 3 
1 2 3 1 4 15 
1 2 3 0 7 3 1 
1 2 3 1 7 5 1 
Α Γ . . Α Ι . ? . 4 
? O l i i 11 
2 0 1 0 1 1 5 
2 O l i l i ' ) 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 5 0 
? 1 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 1 
2 1113 11 
2 0 1 1 3 9 1 
2 0 1 0 4 11 
2 0 1 3 4 1 1 
? Ol 14 Ι ­
Ι 0 1 0 4 9 1 
? 0 1 1 6 1 1 
2 Ol 1 6 3 -
2 1 1 1 6 9 1 
2 I ' l l 1 1 
2 0 2 1 1 7 3 
7 0 2 1 1 - 1 
2 Ί 2 Ί 1 3 5 
2 02 115 7 
7 17 1 1 , 1 
2 1 ? " 1 7 3 
2 P 2 0 1 7 6 
2 1 2 - 1 9 7 
2 - 2 Ί 4 1 1 











1 4 1 1 
2 






3 6 3 2 
2019 
1 4 3 0 3 1 
5 





2 3 5 3 1 
3 3 6 6 4 
2 8 4 4 1 
2 4 0 7 
56 
1 4 5 6 5 3 














9 2 ? 









6 6 8 7 





3 7 8 2 8 
3 9 7 3 5 
2 3 7 0 6 
7 1 7 2 
678 
6 2 5 3 
3 2 1 1 
1 6 5 8 6 
9 6 8 9 
1398 1 
7 511 
4 5 2 8 







8 5 7 4 4 
38 
1 1 9 1 7 0 
196 3 
6 5 7 9 7 3 2 
7795 




3 1 6 1 5 
9 
U B I 
54 
100 




6 1 4 
2 1 6 9 6 
48 21 1 
E) 




1 7 - 1 1 
43 88 7 
4 1 9 4 
20267 
7 ° 3 9 7 
Jraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




? 0 7 Ί 4 9 1 
? 1 2 1 4 5 1 
2 02 .1611 
? 1 7 1 0 5 9 
? 0 1 0 1 1 2 
7 0 3 0 1 1 4 
? 1 1 0 1 7 2 
2 0 1 Ί 1 2 4 
2 C31131 
2 0 311 3') 
2 0 3 0 1 4 1 
2 1 3 0 1 4 5 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 5 2 
2 0 3 " 1 5 1 
2 0 3 ) 1 5 5 
2 1 1 0 1 6 0 
? 1 1 1 1 6 1 
2 1 3 1 1 6 4 
2 ) 11165 
? 1 3 1 1 0 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 1 3 0 1 6 3 
2 130171 
2 0 3 0 1 7 ? 
2 0 1 0 1 7 1 
2 1 3 0 1 7 4 
2 0 30177 
2 0 3 0 1 7 9 
2 1 3 0 1 8 9 
? 0 ? 0 1 9 1 
? 1 1 1 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 C T 1 9 9 
? 1 1 0 7 1 1 
2 1 3 0 2 1 3 
2 0 30215 
2 0 31216 
2 1 3 0 2 19 
2 1 1 0 - 2 1 
2 0 3 0 2 2 5 
2 1 3 0 2 2 3 
2 0302 31 
2 1302 33 
2 03 02 39 
2 0302 60 
2 0 3 0 2 7 0 
? 0 1 0 1 ! 2 
2 0 3 1 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 1 1 1 1 2 9 
2 1 3 1 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
? H 1 3 4 0 
2 0 3 1 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 ) 1 0 3 6 d 
2 0 4 1 5 1 9 
2 C4 04 7 1 
2 O4O0OO 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 2 1 
2 0 5 1 5 9 0 
2 1 6 0 1 1 1 
2 1 6 1 1 3 1 
2 1 6 1 1 3 9 
2 Of,02 1,) 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0602 30 
? 0612 40 
2 1 6 0 2 9 0 
2 1 6 1 1 1 1 
2 0 6 1 1 1 5 
? 1o0 390 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
' 170111 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 1 7 0 1 1 9 
2 0 7 1 ! 2 1 
2 1 7 1 1 2 2 
2 1 7 1 1 2 3 
? ) 7 1 1 2 3 
2 1 7 1 1 2 9 
2 1 7 1 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 ) 
2 1 7 1 1 3 5 
? 0 7 ) 1 3 7 
? 1 7 1 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 1 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
? 07 1149 
? 1 7 1 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 3 
7 1 7 0 1 8 4 
2 ) 7 " Ί 5 6 
2 17 0 1 5 ) 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 1 1 6 8 
7 1 7 " 1 7 1 
2 " 7 0 ! 7 1 
2 1 7 0 1 7 5 
2 1701 77 
ι 0 7 - 1 7 3 
? - 7 1 1 3 7 
? 17 " 1 8 3 
2 1 7 " ! 8 5 






1 9 3 ! 
1404 









4 2 9 s 
53 3 
2 7 6 
52 39'. 
1269 
2 6 3 4 
1 521 7 
I 4 5 4 
192 3 
132 
l d 4 3 
3 03 3 
1578 











1 8 1 






2 7 0 ) 






2 I O 0 
- 1 1 9 5 
3339 







2 3 7 0 0 



















4 I96 0 
4 5 3 1 
4 2 2 7 5 
1343? 
6 1 8 3 
2 6 7 7 
1 2 1 5 7 
79? 







2 02 1 
9 6 ' , 
1812 
392 
1 9 7 " ! 
303 






712 4 5 
6 ! 
1 7 
34 ' .5 7 
4 1 -)1 
971 - Année 
475 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/øf/ie 
Warenkategorie 




.. ρ ι - ι -
ι ■ / Μ ' * 7 - 7 " \ Η 1 
7 ) 7 " 1 '-' t 
^ ' 7 " | ' ; | 
," ι 7 M '' ' 
.' -■ 7 ' ] Ί I 
7 f ! · 7 1 1 
ι - 7 ■ >.. ι 
» " 7 '"M 1 
7 ; 7 ­■ 1 J , 
ι f / o | p 
'» 1 7 M S '1 
1 ' 7 "■ Ί 7 1 
τ r y - i o ] 
» 1 7 " ', Ι Ί 
ι 1 7 ' Ί ' M 
> I / n e i ) 
Ί ι 7 Ι Ί 1 *) 
> " 7 't ' ) 
) . „ - ) 1 -1 
1 ι: " | ή 
> ' r 11 '■ "» 
I ' L. ­ ^ , · 
> ­ ­ Μ ƒ ι 
1 -- ) 1 J 7 Τ 
' ι,■ " Ι · 1 
) τ , ί 1 ι ι 
> V J 1 Ì 
ι * ' 1 " " ( , 
7 1 . , , 1 ( Ί 
' ι - ■' ι - . , Ί 
.* · · ■ * > 7 > 
1 *" ­ ' Τ 7 1 1 > ~ Ì ­ ­ i » ι 
Ί ·. .: "' ί, 7 \ 
t \ ■ Μ. ?., 
ι ' . V 7 f 
> ι ó ί, η 
Ί -. — r- j | 
' "■' ' Ί Ι 
,» ι ι ι r ι ι 
' ' · " <ί 7 1 
ι ·, , I E ; J I 
> ,Ι ~ . τ 1 
7 ■■■).·■ 
2 ' ' Λ ' Π ,ι . ­ ■­ 1 , 
■» ' ) · , ' ­" 
Τ · 1 ! j 1 · , 
τ ■ ■ , 1 1 Ί ι 
> ' ï ■­ ' f "1 ", 
­> M r 7 1 1 
1 ­ " ­ p i 
' ι r : 7 Ί ι 
ι " - 1 7 ~ ■ 
t 1 . Γ 7 7 1 
.> -■ " 7 ί ι 
ι - -, * 7 : ί 
. .· ι - ι ; 
* ■ > ' · . ­ , 1 1 
ι 1 .. ■· . , ι 1 
ι · ι Ι ι , 
ι ­ ■ Γ | ·, 1 
1 ■ . ' · ) 7 
ι " " ­ Í 1 1 
­. ­ > ι ­> ] ι 
' ■ t " "· ι 
­' ' Μ 1 1 Λ 1 ­ . . p j , 
­. ­ , . | Ι , 7 
' "" ■ 1 Γ 1 ι 
' '. 1 · "· ι 
ι " J > : " 
' · . 1 .' '· ) 
ι , 1 · ­ , ­
ι ­ ■ 1 , ι . ι 
' ' t ( ' ι 
' ' ' M i l 
• 1 ■ ­ 1 ' ' 
t 7 , , ] 1 , 
ι > , ­ 1 > 1 
• ' ­ 1 1 , ι 
1 1 , 1 ' , , 
ι ­ * . 1 1 
' 1 , ' ι 
1 , 4 7 , 
1 ' '■ 1 » 
' ■ " 1 ι 
. · ' Μ 




11 f 'Ί 
l i " ' 
'■* 7'Ί 
? ") 5 5 
7 \ 1 j n 
1 11 ' ? 
3 
1 7 " M 
'} 1 τ 
7 1 . ' 5 
1 1 ■» ~ 
Ί ί ί , 
1 1 Ί 
5 5 " t 
7 S 
5 7 r " 
7 "· ( j 7 C 
7 ί -> M 
11 1 ■>"> 
I ' H ' I 
t ­ i ·"" 1 /, 1 i! ¿ 
? ' , ? 7 ? i 
1 1 T V 
1 1 ' " ­ ) 
' M ? i 
5 1 1 7 
Ι Ί 6 0 
7 ' K 
1 71 t 1 * 
1 » l l i 
774 
■»ί- r; 
t ; . i 7 »■) 
' i 7 3 ^ 4 5 7 7 ­
j / , 
1 V 
7­1 » 1 
•■155 
1 1 1 7 *t 
1 ' J. 
1 1 1 « ? 
1 *. 't " 
7 5 7 ri 7 
1 7 1 f 5 
i . r . 5 7 
' i ­ i : 
7­­. 
7 7 7 1 5 
V U 
1 7 7 5 f Ί 
7 5 7 " · 
" 9 Λ Ç 5 
1<*5 
l ' I l i , 
i f t r ­)7 
L1 
1 1 «e *■ 5 
ì 5 7 7,J 
1 5 ' '17 \f. ι . 
7 /, q " 
M 5 
/5 
'. » I f r­
7 ­ 1 1 ) 
.7 ί " . 
7 ! 'V. 
»7 
I > 1 * ■ l i l « . 
I 1 J 1 ■* 
• ί - , Ι " 1 
U7 
' I M ' 
n r 
.- · 7 1 1 7 / . 
1 r»0 5 
1 " 
; i ' · 
17 
1 7 7 ' . 
' 7 " ■ j ■ 
7 7 t J 
1 ' M '■ 
1 1 7 7 
1 f. 
7 1 ' > 
. . · . V . 
, ­ , .1 ­ , , 
I'» 
'/'.­
'* 7 "» l' 1 f.,r. 
tu, , 
! 1 n 
1 > ' " ' 
Ursprung­Ori'ff/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
f ­ f 
GZT­Schlüaa. 
Code TDC 
7 ­ . 1 ·ι · 
7 " i ­ ■ î 1 
7 " t ν ; ! I 
ι '■ > ­ i i " * 
­ ιΛ ί - 1 1 , 
-> -, ι.-. > j 7 
? Ί 1--1 ι 
- " 1 " , j - i ' 
/ ""V " ' } ' t ' . 
, ι -■ , ■ " / · ■ . Λ 
7 'Κ ; : ι 1 ι 
7 r Ί î M ι 
7 ' · Μ ν ' 
7 i / ; i ' . 1 
7 I H ) 1 ; 
^ ­''Μ ' Μ 
? ^ . | · , · . ­ , 
7 Ί Ο 1 - 1 , 7 
7 . . ï ι ·­ 7 1 
> r t ι % 7« 
; ι­, ι > 
­ Ι Ι ' " . 1 ! 
; ι i ■ ι · 
2 1 ! tel * 
1 U " * ' ' 
7 1 t 
7 1 7 ­ 1 1 ­
7 11­? y. 
? 1 ­· ' . ■· ; 
­> 1 ' ' Ί ; 
7 1 ï Λ 1 J . 
? ί 7 V. t '. 
? I 2 ' '■ ■. ι 
­> [·> .7 ,1 
7 ] > "M «■ 
? I .7 1= ■■ ­. 
7 I 2 '· ñ ­ ■ 
7 I ? 1 7 1 
? U ' 17 "> ^ 
7 p i r n 
7 1 ? '· 7 ♦ ­
7 1 ' V7 ., ' 
7 1 " ­ ­ , ƒ..·> 
7 1 . - M 7 " 
7 M 1 ' 7 - 1 
? I 7 7 7 , , 
? 1.7 M · ' · 
7 i - :-i i ' 
1 l 7 ^ J.) 
7 p - V i 
? ] ? I ' ' ) 1 
7 1 ' N ' · 
- 1 7 1 η 1 -, 
7 1 ' M V i ' 
7 M M I ! 
7 1 , - , , - . 
2 1 s " .M ' 
7 1 ', . 1 , -
; ι *"- 11 π 
? ΐ 5 η ι ι 
7 1 ~ ι 1 J 1 
. !<-·,,.!·, 
. ' Ι ¡ i ι · . Ι · 
7 ΐ ' , Ί / , Μ 
7 l i l - ' , ) ' 
7 ï ·, 1 7 1 . 
ζ1 1 "Γ *7 1·; 
? î 5 ' 7 ' Ί 
-» 1 · - Λ 7 ! ■ 
7 1 , 7 ' . ' 
/ ι τ "ι 7 ' · 
: r- ' 7 - ' 
7 ι , , 7 -1 
,1 1 5 1 7 . 1 
7 1 s Μ · , 
- 1 ■; ι 7 7 · 
? ι ., 11 1 1 
7 ι Μ Μ ' 
■^  Ι ·, t ' -
7 1 r ' W 
; 1 .-' , 
/ 1 ' · Ί Ι 
ι 1 . H ' 
? 1 . , ' Ι 
' 1 , ) , . 
,' ι ' ' Μ 
• 1 ■ ι ' 
. ' ! ■ 1 · i ' 
1 1 - ' · . ! ' 
' ΐ '.'. · '. 
t 1 · 1 ■ 
: ;::ν 









I 4 . 7 




' 4 9 
4 7 
14 ) 











4 6 Ί 
5 7 7 7 
1 
1 1 1 1 ) 7 7 
1 1 8 4 
o ? 
? ' 1 l u 
1 1 7 5 
- 5 Ί ? 
9 Î 9 i 
6 3 7 . 1 
4 ? 8 5 
16 5 4 : , 
! 4 1 ) 
? ' I ? l 
14' . 
945 
1 5 1 " 
49 
1·· 7 
1 1 ? 3 




6 4 7 5 
156 3 
7 ? 0 ' l 
i i 
1 6 1 1 ' 
7 0 7 4 
113 






7 0 ' . 
57 ' . 
6 7 4 ' , 
6 3 ' . 1 1 
23? ­
7 23 9 3 1 9 7 
2 1 7 ­
7 
3 1 1 7 ­
3 7 7 7 
1 1 9 1 ) 
1 1148 
7,11 
­ 5 9 9 5 ­ . 
6 8 ! ? , ' 
' 8 ' 
' 2 9 7 ' 
1 ' 1 9 1 
7 ! 
119", 
' i ! 
Í 5 4 c 1 
• n ­
' o l 
I ­ ?5 ! 
71 
! ' . 1 
T V 4 
­ ­ 1 7 
15 7 7 ­
39.E ■' 
1 4 4 5 ■ 1 ­ ­ , 7 · , 
­'. 7 ­ ' , 
1 ■ ' ( . , ' f 
7 7 7 7 7 , 
7 ­ ' . "' 
1 M l 7 
­. 1 " . ­
? S I 1 
4 ­ ' ? i 
. 7 ­ S ' 
I .S 1 
U ' s p r u n g ­ C V i g i n e 
W a r e n k e t e g o r l e 




Ι Ι , Ί Ί , : 
2 2 0 1 2 6 1 
2 2 1 0 2 9 3 
2 2 - 0 2 9 8 
? 2 0 1 4 1 0 
2 7 0 1 5 7 9 
2 2 1 0 5 19 
2 2 0 1 5 4 9 
2 - 0 1 6 1 1 
2 7 1 1 6 1 5 
2 2 1 0 6 5 1 
? 7 0 0 6 7 1 
? 7 1 1 6 9 1 
? 2 1 1 6 9 1 
? 2 1 1 6 9 5 
2 7 1 9 6 9 9 
2 2 0 0 7 1 5 
2 2 2 1 4 1 0 
2 7 2 1 5 1 1 
2 2 . Ό 5 1 5 
? 7 2 0 3 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
, ' ? 7 1 3 3 1 
2 2 2 0 5 3 3 
2 2 2 0 6 4 1 
2 2 7 0 5 4 2 
2 ? ? 1 5 4 4 
2 2 2 0 3 4 5 
2 2 2 1 6 4 7 
2 2 2 1 3 5 1 
2 2 2 0 5 3 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 6 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 1 7 4 1 
2 2 2 1 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
? 2 Ί 1 4 5 
2 7 . Ί 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 ' 1 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 7 1 1 
2 2 3 0 3 0 0 
2 2 3 1 4 9 0 
2 2 1 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 




2 4 4 5 1 










6 7 0 2 
1 1 3 1 
6 1 9 7 
1 1 1 0 5 
5 2 2 0 0 
3895 
4 9 5 2 9 
6 1 9 
6 5 4 4 5 
132949 
2 94 7 
4 2 7 8 4 
3 1 0 7 
8 1 0 1 
221 
6 1 0 
5 0 6 6 
5 3 6 0 
1 7 9 3 4 
27 
7 1 1 
4299 1 
6 1 9 
860 
93 




5 6 3 4 
16742 3 
3 5 6 
9 6 4 2 7 
6 6 7 7 3 1 
4 1 0 
811b 
5189 
2 0 3 4 
15348 
2 5 0 2 3 
4 0 5 2 5 1 
9 4 2 8 7 6 4 
11-3 . Λ 0 . P R E L E V . 
3 1 7 1 4 3 0 
3 1 7 0 4 1 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 1 3 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 3 6 
3 1 6 0 6 3 9 
7 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 1 
3 1 9 0 5 3 1 
3 1 9 0 5 4 0 
3 1 9 0 6 C 0 
3 1 ) 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 1 7 7 0 
1 l ' I O i l O 
1 1 9 0 8 · ) 0 
3 2 1 0 1 1 ) 
3 2 1 0 1 3 0 
' 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
i 2 1 0 7 2 0 
1 2 1 0 7 3 1 
! 7 1 0 7 1 5 
3 7 1 ) 7 4 1 
3 71 0 7 4 5 
3 7 1 1 7 9 0 
1 7 7 0 2 1 0 
3 " ) 1 4 7 1 
- 2 9 0 4 73 
3 2 9 1 4 7 5 
3 2 ' J ' Ì 4 7 7 
) ' 9 1 4 7 9 
1 1 4 0 5 1 0 
1 13 1 5 5 0 
1 I r , I ' l l 
4 ) S 1 1 1 J 
4 1 5 1 2 1 1 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 3 1 0 
'. 1 S 1 8 1 ) 
-, ) S 1 ' , . ) - j 
4 1 3 1 7 1 0 
4 1 5 ) 7 1 1 
4 1 Ί 1 7 1 9 
4 - , ' , 1 7 9 1 
2 3 3 3 1 
2 0 9 8 
4 6 4 0 2 
372 
2 5 1 5 
2 
2 1 3 7 




3 1 6 0 
1 3 5 4 4 
1898 
1411 




2 6 3 
6 
6 9 6 7 
2 2 1 6 
9 3 2 6 3 
565 
313 
2 6 0 2 
2 6 3 1 
2 1 8 3 
3585 
2 62 4 
8743 
6 08 7 





3 2 4 0 
306 
15764 
4 1 7 6 
2 3 4 3 
4 6 1 4 5 1 
1203 
1 7713 

















4 r ­40800 
4 0 5 1 9 0 1 
4 0 5 1 0 0 1 
4 1 5 Π O l 
4 1 5 1 2 0 1 
4 1 5 1 3 1 1 
•4 0 5 1 3 9 1 
4 9 4 1 4 0 1 
4 1 3 0 1 0 1 
4 130211 
4 1 3 0 2 1 4 
4 1 1 1 2 1 1 
4 1 1 0 2 9 0 
4 1 10311 4 ! 10112 4 130313 
■4 1 3 1 3 1 4 
4 130315 






4 1 3 0 3 5 9 
4 140111 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 141151 
4 1 4 0 1 5 1 4 1 4 1 1 7 1 
4 1 4 0 1 9 0 
4 1 4 0 2 1 1 
4 1 4 1 2 2 1 
4 1 4 0 2 2 1 
4 140225 
4 1 4 0 2 2 9 
4 1 4 0 3 0 1 
4 149400 
4 140511 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 1 
4 1 5 0 5 9 1 
4 1 5 1 6 0 1 
4 1 5 1 3 0 1 
4 1 3 0 9 0 1 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 6 1 C 3 1 
4 1 5 1 0 5 1 
4 151070 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 5 1 1 9 1 
4 1514EE9 
4 1 4 I 5 11 
4 1 5 1 5 9 1 
4 1 5 1 6 1 1 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 3 0 3 0 1 
4 I 8 0 4 O 1 
4 1 3 0 5 0 1 
4 7 1 1 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 ) 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 7 0 
4 7 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 ­105CO 
4 7 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2106 50 
4 7 2 0 1 1 1 
4 2 2 1 1 9 1 
i 2 2 0 2 0 6 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 ' 7 1 6 1 5 
4 770631 
4 ? ? 0 6 3 5 
4 2 2 0 6 5 1 
4 2 2 0 8 1 1 
4 2 2 0 8 3 1 
4 2 7 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 1 ? 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 7 7 C 9 Î 2 
4 2 2 0 7 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 7 0 9 5 7 
4 7 2 0 9 6 2 
4 7 ­ 1 9 6 4 
4 7 7 0 9 6 6 4 ' 7 0 5 6 8 
4 ' ­ " 9 7 3 
4 2209 76 
4 ??0­ '80 
4 2 2 Γ 9 9 1 
4 2 4 0 7 1 1 
4 7 4 9 7 Ί 
4 7 4 0 ? 3 ? 
4 2 4 1 2 4 1 
4 74 1250 
4 74076 1 










1 9 6 7 
9 2 
14320 
2 6 1 8 
771 
1 7 6 3 
115 
' 1 3 3 9 
5 5 7 4 
'1? 
3 34 0 
1 136 
7 2 3 1 
733 
3338 
2 7 3 3 
3715 




2 2 1 4 
517 
2 3 1 1 





7 5 1 
171 
79 
6 4 7 5 
170 
5 
9 2 1 9 
1036 
1889 
2 1 9 9 1 
5 6 4 5 
167 
8 1 2 3 
389 1 
4 0 2 0 6 
2 1 0 3 0 
40 41 
11237 
4 6 1 
1 8 8 8 
4 4 6 
2 3 9 1 
461 
1 9 ' 
1 4 4 6 8 
6 4 3 1 7 
108 39 
4 7 3 1 ? 
3 2 5 
16 
94 
1 0 4 8 
186 
19173 
2 4 7 5 ' 
3? 
6 9 7 
58 
2 4 4 8 
88 




6 8 9 2 





4 7 3 3 
1603 
2 9 2 9 
12 
2 0 7 6 
1 5 4 1 
2 1 9 7 9 




5 4 8 9 3 
16985 
3 0 8 6 
1335 
6 9 7 9 0 
2 1 4 1 7 
6 3 0 3 6 
4 1 5 1 8 
7 1 4 3 
1 3 1 7 
58 
8 
6 2 6 1 
9 3 8 4 3 ? 
Uraprung-OrJfl/ne 
Warenkategorie 






5 2 4 1 ! 1 1 
5 2 6 ' " ? i 
5 2 6 1 2 Τ 
5 2 7 1 ! 1 ' 
5 2 7 1 1 9 ) 
5 2 7 1 2 1 1 
5 2 7 0 2 1 1 
5 7 7 1 4 1 1 
5 2 7 1 4 11 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 - 1 2 4 6 7311 ?3 5 7 3 1 1 3 1 
5 7301 15 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 7 7 1 4 1 
5 7 31711 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 7 0 3 2 1 
5 7 1 - 1 - 1 
5 7 3 1 3 5 1 
5 7 3 1 6 ' ) 
5 7 3 i f . l i 
5 7 3 1 6 7 -
5 73 .163" 
5 7 1 1 7 1 2 
5 7 3 0 7 1 -
5 7 3 1 3 1 0 5 73 . -B1 ) 
8 7 3 0 3 U 1 
5 7 3 1 9 10 
5 7 3 1 9 . - 1 
5 7 3 1 0 P 
5 7 3 ! 0 ! 1 
5 73 l o i s 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 4 7 
4 7 3 1 Π Ι 
5 7 H 1 1 ' 
6 7 3 1 1 V) 
5 731141 
5 7 3 1 1 5 1 
5 7 3 1 2 1 1 
5 7 3 1 2 ' 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 ! 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 Π Ό 
5 7 3 1 3 7 ' 
5 7 3 1 3 3 4 
5 77 13 (t, 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 - 3 4 5 
5 7 7 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 ) 
5 7 3 1 3 41 
5 7 3 1 1 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 73 1366 
5 7 3 1 3 3 1 
5 7 1 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 ! 5 1 4 
5 73 15 17 
5 7 3 1 5 1 3 
5 73 1520 
5 7 Ί 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 6 ? ) 
5 7 3 1 8 1 1 
5 7 3 1 5 4 1 
5 7 3 1 5 4 4 
6 7 3 1 5 4 6 
5 7 315 S? 
5 7 3 1 8 6 1 
5 7 3 1 6 ο 4 
5 7 1 1 5 4 7 
5 7 - 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 ! 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 Ί 5 7 9 
5 7316 37 
5 7315 38 
5 73 15 39 
5 7 3 1 6 1 1 
5 7 3 1 6 9 4 
5 7 315 96 
5 7 7 1 M S 
5 7 1 1 6 1 7 
5 7 1 1 6 ' " 
5 7 Ί 6 4 Ί 
5 7 1 1 6 51 
AUT. Ρ 3 Ί Ί . Τ Τ Ε 
7 7 5 - 1 1 ? 
7 7 5 - 1 1 4 
7 2S11 1 ) 
7 7 5 1 1 5 -
7 7 5 1 7 1 1 
7 2 3 1 1 1 ) 





9 54 716 
6 6 9 0 5 
112 
900 00 4 
1670 7 
6 5 5 7 
10482 






4 2 9 9 
8 6 3 3 
9 1 1 
1 6 7 5 
5 8 5 5 7 
3 6 9 1 4 
2 3 4 7 ? 




4 4 9 5 7 
49 
7 7 5 1 9 
9 9 d l l 
2 1 5 2 6 1 
1 4 7 8 0 2 
49 20 9 
2 5 6 4 5 
139 
1 8 2 4 9 5 





2 1 9 2 2 9 
1 0 8 3 3 9 
712 
l ö l ? a 







4 7 2 3 0 7 
17 36 3 
6 4 2 9 
1181 
325 
87 59 3 
1 7 4 2 7 8 
2 5 6 3 7 6 
3 986 
13 296 
8 9 0 0 1 
4 9 1 0 
8 3 6 5 6 
2 106 
2 7 6 3 6 
















1 9 7 2 1 
4 7 9 8 9 
109 5 
26103 





6 7 8 4 
5 7 2 4 1 
4 5 0 6 1 
1116 2 
1976 19354 




6 1 4 3 1 2 3 
6 5 9 6 
5 4 2 6 
b 33 3 
14 
34 33 3 








7 2 5 0 4 0 1 
7 2 5 0 5 0 1 
7 2 5061 ' ) 
7 2 5 0 6 9 1 
7 2 3 9 7 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 509 15 
7 2 6 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 6 1 1 3 1 
7 2512.13 
7 ' 5 1 1 1 1 7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 3 9 ) 
7 2 5 1 4 1 0 
7 2 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 751639 
7 2 3 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 3 10 
7 2 3 1 8 5 1 
7 2 5 1 9 0 1 
7 2 52000 7 2 5 2 1 0 0 
7 2 522 00 
7 2 5 2 1 0 1 
7 2 5 2 4 CO 
7 2 5 2 5 0 1 
7 2 5 2 6 0 1 
7 25771 . ) 
7 7 5 2 7 1 1 
7 7 5 2 7 3 9 
7 2 3 2 3 0 0 
7 2 5 2 9 0 1 
7 2 5 3 0 0 1 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 1 
7 7 5 3 2 C 1 
7 2 6 1 1 1 1 
7 2601 31 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 1 1 6 1 
7 2 6 0 1 9 ) 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 0 0 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 26 03 30 
7 2603 50 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 6 9 4 1 1 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 27 0711 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 1 7 2 2 
7 27 07 12 
7 7 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 09 00 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 ­ 0 11 
7 2 7 1 1 3 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 1 6 3 
7 2 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 1 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 13 
7 2 7 1 1 ­ 4 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 4 9 
7 2 7 1 2 1 3 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 ' ) 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 3 1 
7 2 7 1 3 3 3 
7 27138 ' ) 
7 ? 71 140 






4 0 7 3 3 








1 7 0 6 1 1 
656? 
44 
4 6 2 1 
31 3215 
2 02 2 
3021 
2 1 5 3 6 
24 
1551 5 
3 0 0 7 1 
3 3 0 1 
77 
573 
8 8 2 0 1 
4 1 4 6 
5295 
8 7 
4 l t , 2 1 
81 75 5 04 7 
2 3 2 4 3 







1 3 9 0 
2o 
4 5 2 5 1 
1 3 3 5 5 
6 1 9 0 
2 9 0 8 6 
13 783 
6933 
6 2 1 9 
624 
75348 
1 3 3 9 7 1 
3 5 0 1 1 1 
2 3 2 8 5 
4 9 7 4 
15471 
1673 
2 1 6 7 2 
56 
5 8 2 6 7 
15 
3 0 0 0 















1 5 4 7 6 
8 7 6 9 7 1 4 




2 6 3 3 3 1 
1405 
5 7 2 1 
1979 ' ) 
4 0 6 9 7 
8 3 5 1 
2 17? 
9 1 3 3 8 3 
6 3 6 3 
2 1 
2 2 4 9 1 6 
1 7 2 6 3 
1125 
8163 99978 
1 2 8 4 
47 
2 4 1 3 1 








4 71 3 
" O ' I 
1 6 Î 1 3 
971 ­ Année 
477 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u f i g - O W o / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 












7 V.r. '0 
7 7 1 4 1 1 
" E ' , 1 1 
- 7 l 7 - 1 
7 1 - 1 1 -
' 1 - 1 - -
? " ) l 5 1 
- ■- " 1 7 1 
7 Ί " ! 7 3 
τ - - ' Ί Ι 
' - 4 7 1 
T 4 ' I 
• 0 5 1 ! 
" 3 1 1 
' " 8 1 3 )"'.!' 
- " 5 ? ) 
= ' - 6 6 ! 
' 1 5 71 
' , ' , 1 Έ . ι 
' · ' , Μ " ι 
" E l I 1 -
7 - 1 1 3 1 
' • 1 1 I T 
' 1 1 7 - 1 
' . i n i 
: : i " i 
' 3 1 ? ' 7 
' I 1 ' 4 1 
' " I T ) 
? r 1 1 1 1 
' 3 1 4 1 1 
7 1 1 4 7 1 
7 Ί | 4 4 I 
' 3 1 4 11 
- 3 1 - Ι ­
Τ Í s T 
?rl 1 5 1 1 
M l f . m 
- I I 7 ' 1 
' 3 1 1 - 1 
' 3 1 7 5 1 
' 3 1 ' I 1 
V I ί ' ! 
' 7 13 Τ 
7 3 ! 8 5 E 
' 3 1 1 1 ) 
• Ι ­
Ό ι -
- I E - 4 " ! 
7 1 ' s n 
' Ί 2 6 Ί ) 
- 1 - 7 - 1 
' 3 ? " VE 
.' 1 ? 3 1 1 
71 
' 1 ? i 
, ϋ 
7 · Γ ' · , 1 
• u i ' ? 




7 7 . 
1 ^ ■' 
Ί Ρ 
* \ Μ 
' 1 ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
9 7 1 . 3 6 
I ) 1 1 7 
? f 4 8 
2 3 7? 
- 1 4 1 
7 1 3 1 5 
! 7 14 
•19 
i 5 7 3 
175 
7 s l 1 
\ll 
-445 7 
5 8 6 
6 1 8 6 
4 787 
4 7 1 1 
9 7 3 
12 581 
1 6 1 6 ' 
1.-63 
3? 
I f 1 
1 7 1 
513 
'44 
3 ' 57 
- 1 4 4 
1 7 1 6 
2 9 ? 
1 ? 7 ι 7 
1 6 7 7 




1 1 1 6 
T . 7 1 
I H 
1 1 5 




7 ? " 
144? 
6S1 
7 9 7 7 4 
- ? 3 7 1 
1 4 4 . ' 
3 7 9 
Ί 
4 7 7 4 
2 - ' 6 
4 4 7 
1 1 4 2 7 
? 8 ' 8 
4 1 4 5 7 
1 1 1 3 
' J 1 7 4 
1 3 - 9 




3 1 6 0 
1 7 
7 15 
- 8 7 ' 
1 1 1 7 ' 
4 4 
4 Ί 9 1 
' 1 5 3 
5 3 
1 ' ! 6 
' , ' 6 7 
7 
1 7 6 5 
1 4 6 4 
1 3 1 
4 1 4 ' 
'1 ' i 
1 4 Έ 4 
1 1 7 
E s i ' 
U S 
1 5 3 4 
1 " 7 7 
I s T 
7 ) ? H 
! ! 1 
1 - 1 Ί 
? 5 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T - S c h l ü e s . 
Code TDC 
7 2 ' τ ■■■ 
7 ' 3 1 4 ' "' 
7 ?" 1 4 ' Π 
7 ' - Τ 4 ' 1 
7 2 3 1 5 1 ', 
7 2 S 3 S T 
7 2 3 1 'ί 4 ) 
7 . ' - - ' 6 5 1 
7 ?■■ Ì 5 5 4 
7 " - . ί . ' - -
7 2 Τ 7 -Ε 
7 2 " l d ! -
7 7 8 7 s ? ) 
7 ?" , - 3 Ί 
7 2 8 1 3 4 -
7 ? ·! ! Ρ 9 -
7 7 3 - l ' . l 
7 2 -. - I 7 1 
7 ,-·■ 1 1 7 ' · 
7 2 " l - ' U 7 2 r Έ .,-
7 ? ' Τ " , Ί 
7 , ' « ! ! ' ) 
I . - ' , ' 8 ' Ί 
7 - 1 - Ί I 1 
7 2 - ' - 1 - 1 
7 2 8 14 3 -
7 ? 3 1 " 4 ) 
7 7 8 19 5 1 
7 ? T ' ) r , -
7 2 8 1 ) 7 -
7 ? 3 1 4 " 1 
7 2 r. 4 1 - ] 1 
7 7 8 4 1 - 1 
7 ? 3 - . Ί ' > · ι 
7 ? ι- 4 1 11 
7 7 1 4 1 1 · · 
7 2 » i l ' I 
7 - r 4 ! 1 1 
7 2 3 4 2 ? -
7 . - 8 4 7 3 1 
7 . 7 8 4 , . 4 -
7 ? ' " . 7 3 -
7 ? 14 - s ι 
7 ? n 4 ? s 3 
7 2 8 4 7 7 -
7 . - » 4 Ί Ί 
7 2 " . " 1 
7 ? 8 4 3 ' 1 
7 . - - - 4 1 4 ) 
7 7 ' 4 1 " -
7 7 4 4 4 l i 
'7 2 - 4 4 1 1 
7 7 . - 4 4 4 7 
7 2 . - 4 5 1 -
7 2 8 4 S - I -
7 2 8 4 ' . 11 
7 2 8 4 · . ! 1 
7 . ' 8 4 6 1 s 
7 2 - 4 ' I - , 
7 - 8 4 S ' 7 
7 ? r 4 7 1 1 
7 2 8 4 7 2 ! 
7 - 8 4 7 ' ' 
7 ? 8 4 7 ' , 1 
7 2 3 ' . ' 7 ■ 
7 2 8 4 7 ! ) 
7 2 8 4 7 ' " - · 
7 2 5 4 3 1 1 
7 7 Ί 4 Γ , ? 1 
7 7 s -, ' ' -
7 2 8 4 8 4 1 
7 2 8 4 3 5 1 
7 ' 8 4 3 ' · ! 
7 2 " 4 . " ' , 1 
7 2 - T 8 4 8 
7 2 8 4 8 7 1 
7 7 3 4 8 7 5 
7 7 8 4 C 7 7 
7 7 8 4 1 7 ) 
7 7 8 4 3 ' H 
7 7 3 4 4 1 , 
7 ' 1 4 9 - ) 
7 ' - 4 ' J ' i 
7 T ' . - ) ' , l 
7 2 3 4 I , ; 
I ?i\ ' V I I -
7 7 3 s 1 j ! 
1 ? < s ' ? ι 
7 ?.' , ' 4 ι 
7 - I T ' , . 
7 " T E I 
7 ? ■ 3 Ι Τ 
7 V V 1 ' 
7 ' 3 s ' ' 1 
7 ? ι , > · Ί 
7 ν , ' , ν ι ι 
f ' i s 4 ! 1 
7 ' ι - -. I 1 
7 " V i i 
7 ί ■' '·9 < ■ 
7 7 - s Ί . , 
7 ? 8 ' V . 1 -
7 7 - . 7 S ' '. 
7 7 8 3 ' . ι 
7 - - Έ , τ 
7 ' - s - 1 ' 
7 ' · ' · 7 ! -
7 - ■> s 7 ' -
I - -, ι 7 Ί · 
7 τ - 7 4 ' 
7 ' - . ' . ' . · 
f .' - .■■ ι ' 
1 6 1 4 
4 ) 7 




7 1 1 3 
2 5 
6 7 
1 6 4 8 
1 5 4 6 
4 9 3 7 
5 7 4 2 
1 7 1 8 
1 4 7 0 
1 2 3 4 
1 7 6 0 
1 4 4 4 
1 6 1 4 
9 
7 0 
2 u 8 
15 
l ? i r 
6 4 7 
6 3 2 




2 4 6 
4 4 3 7 
1 5 9 8 
1 8 4 5 





? 3 4 
6 4 4 ? 
3 1 1 7 
7 1 6 
5 2 7 
1 5 6 4 
7 8 9 3 
1 6 
1 1 1 4 
U 
9 6 3 
' 3 3 1 
1 ι 1 4 2 
6 7 5 
3 0 
3 6 2 C 
1 1 7 " . 
9 3 5 C 
1 2 3 5 
4 6 2 
8 1 1 2 
3 7 9 
1 6 6 r 
2 1 6 6 
2 1 2 3 
1 5 1 1 
5 2 4 







2 2 7 
3 3 




7 9 4 
1 3 4 
5 0 4 
4 1 7 
2 6 7 1 
1 1 3 8 ο 
' 6 1 3 
1 6 7 s 
2 2 5 
8 3 9 5 3 
8 3 5 7 
1 4 8 ' 
Γ. 9 6 6 
7 0 4 
4 1 ' 
1 4 7 " 
2 1 
1 : 
5 4 7 ] 
1 ' 
' , 1 1 2 
' 1 7 ' 
[ 1 1 . - 1 
1 1 1 
6 3 -
4 4 3 5 
5 -
' 12 ' 
7 1 -
5 7 
7 1 ! 
1 3 · . 
Τ ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Orsprung-Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 7 3 5 8 3 0 
7 7 8 6 8 5 1 
7 2 3 5 , , 9 1 
7 ' 9 0 1 1 1 
7 2 1 0 1 1 9 
7 2 1 0 1 3 1 
7 2 4 0 1 1 1 
7 2 ) 0 1 là 
7 2 ) 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 6 9 
7 2 ) 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 4 0 1 8 1 
7 2 4 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 ? 1 0 
7 2 9 1 2 2 1 
7 2 9 0 ? ? 8 
7 2 9 0 2 1 . 1 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 1 0 2 6 0 
7 2 4 0 7 7 0 
7 2 4 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 C 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 3 6 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 1 0 4 1 4 
7 2 ) 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 ' 9 1 4 Θ 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 6 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 ) 0 6 1 5 
7 2 4 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 ? 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 3 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 4 0 3 1 6 
7 2 ) 0 6 1 7 
7 2 4 0 8 1 9 
7 2 4 0 8 1 5 
7 2 9 0 3 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 4 0 8 5 9 
7 2 Ì O 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 4 1 0 1 0 
7 2 9 Γ 1 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 5 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 ' ) 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 4 1 1 5 5 
7 2 4 1 1 7 0 
7 2 11 1 9 1 
7 7 4 ) 1 9 9 
7 7 9 1 2 0 1 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 4 1 1 1 7 
7 2 4 1 3 1 8 
7 7 9 1 3 2 1 
7 2 4 1 1 2 3 
7 2 1 1 3 2 4 
7 2 1 1 1 1 1 
7 2 1 1 3 13 
7 2 4 1 3 14 
7 2 H 3 4 1 
7 2 4 1 3 4 3 
7 7 4 U 5 1 
7 7 4 | 1 6 1 
7 2 9 1 1 7 1 
7 7 1 ! 3 7 1 
7 7 4 1 1 7 4 
1 2 4 1 4 1 1 
7 7 Ί 1 4 1 4 
7 7 5 1 4 1 4 
7 7 4 1 4 2 1 
7 ? 4 l < . 7 3 
1 
4 6 
5 9 3 
2 1 1 
7 1 4 9 2 
9 7 
1 4 
3 1 9 6 2 
1 5 7 1 
5 4 7 
1 7 1 
1 1 8 7 0 2 
3 9 8 0 7 
5 2 7 9 9 
4 7 5 
4 5 6 
1 3 5 
4 4 0 9 
3 6 0 
2 1 1 7 
3 1 1 9 0 
6 4 7 1 3 
1 6 5 5 
2 9 
1 7 4 3 5 
9 2 6 9 
6 4 2 5 
2 7 3 3 
2 5 7 
2 4 0 0 
4 1 5 
4 5 7 8 
1 5 2 8 9 
6 2 3 7 
3 6 7 
7 3 3 3 
5 5 9 
1 6 4 B 3 
4 5 7 
4 2 2 7 
5 5 8 3 3 
3 9 0 
7 1 2 
9 5 1 
3 2 2 4 
1 3 5 1 
8 6 4 
1 2 6 
2 0 2 1 
2 4 1 7 1 
6 4 7 9 
1 8 7 4 
9 9 2 1 
3 6 0 2 
1 7 8 4 
6 3 
7 0 6 3 
8 4 5 3 
3 0 0 
4 4 5 8 
1 3 0 2 
1 2 8 
6 8 
8 4 0 
1 9 7 
9 9 6 
8 1 2 
2 2 2 
7 1 7 
1 6 7 
2 
3 0 4 5 
1 5 3 1 1 
1 3 6 1 
6 3 4 
2 3 0 0 
5 4 5 4 
4 0 8 5 2 
8 1 
2 1 1 3 
3 0 9 1 
1 0 8 8 
7 7 
1 5 9 
3 9 2 7 
2 8 
4 7 
2 1 9 3 
7 9 9 
6 1 4 4 
1 7 7 3 
1 0 1 7 
9 1 8 4 
4 6 2 2 
4 9 4 
7 9 
1 5 1 5 
6 5 4 J 
2 ' 
2 
1 6 0 1 
7 1 5 8 
4 8 
1 4 9 2 
4 1 2 9 
2 0 0 
9 
1 6 1 9 
4 9 o 4 
5 1 
4 6 4 9 
6 ) 










7 2 9 1 4 2 5 
7 29 14 29 
7 29 14 14 
7 ' 9 1 4 3 8 
7 2 4 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 3 
? 29 1445 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 29 1451 
7 29 14 53 
7 29 14 55 7 79 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 7 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 7 2 9 1 4 76 
7 7 9 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 3 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 7 2 9 1 4 9 9 
7 29 15 U 7 29 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 2 1 
7 7 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 29 15 40 
7 2915 50 7 7 9 1 5 6 0 
7 29 1611 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 79 1673 
7 7 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 29 16 3 3 
7 2 9 1 6 3 5 
7 7 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 7 291651 
7 29 1653 
7 29 16 55 
7 2 9 1 6 5 7 
7 29 16 59 
7 7 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 79 1671 
7 291675 
7 2 9 1 6 8 1 
7 291685 
7 29 1689 
7 2 9 1 6 9 0 
7 29 1 7 0 1 
7 2 9 1 8 1 0 
7 2 9 1 8 3 0 
7 29 1 β 6 1 
7 7 9 1 8 9 1 
7 ?9 19 10 7 7 9 1 9 3 1 
7 79 1990 
7 79 2 0 0 1 7 29 2 1 0 1 
7 29 2211 7 2 9 7 7 1 3 
7 2 9 7 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 ' 9 2 2 2 7 
7 2 9 7 2 1 1 
7 2 1 7 2 1 4 
7 792241 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2972 51 
7 7 9 7 2 5 3 7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 7 1 7 2 6 1 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 1 2 2 7 4 
7 2 4 2 2 8 1 
7 ? 9 ? ? 9 1 
7 ' 9 2 2 9 4 
7 79 7311 
7 79 2 311 7 24 23 71 
7 7 9 7 7 3 9 
7 2 9 2 3 5 ' 
7 ' 9 7 3 7 1 
7 74 7173 
7 7 9 7 3 7 5 7 7 7 2 3 7 7 
7 ' 9 2 3 3 1 
7 29 2 390 
7 ' T 4 1 1 7 2 ) 7 4 4 1 





b i l 
1 2 8 ? 
16677 
4 7 2 4 
1 6 4 
1 9 9 
1 1 2 2 3 





8 9 1 
9 4 3 
2 7 3 
6 7 9 
23 3 
9 4 0 
3 5 5 3 
14 354 
11637 
1 1 3 
107 285 
1478 
2 4 9 2 
? 3 8 ? 9 
6 46 
2 5 5 3 
7 6 6 
6 5 4 
5 5 9 6 
3 2 59 
3 9 9 5 
4 9 8 1 
3 1 7 0 
9 2 3 
4 2 9 2 
1 5 6 1 
61F t 
2 2 1 0 3 
2 4 1 3 2 
6 1 8 
4 4 1 
1 0 1 
3 2 1 3 
9 2 7 6 
2 3 7 
2 1 98 




3 1 0 4 
4 8 9 
1229 
8 5 
1 7 7 
4 0 1 
1 3 9 1 
1 7 ° 
6 3 5 
1 8 3 
' 8 5 
1 9 3 
3 6 8 0 
21 1 
6 9 
7 3 3 
1 0 1 1 5 
7 7 7 
1 
1 3 3 
7 
1 6 1 
1 5 0 
3 ? Î 3 
7 3 7 1 





4 3 0 1 4 
321 1 
3 6 4 
! 9 6 " 
3 6 





1 4 7 1 
1 5 4 
1111 9 6 7 5 
7 1 6 7 
1177? 
5 8 0 
16553 
4 4 8 
4 7 9 ' 
211 5 1 397 
3 1 
3 4 5 9 
5 4 9 
11114 
7 0 , 1 7 
i ? 4 ­
3 Í 4 7 
184 1 1 
Ursprung­Ori'oi'ne 
Warenketegorle 





7 7 ) 2 3 1 ! 
7 2 9 7 5 1 5 
7 2125 1 " 
7 2 -) 2 5 ', 1 
7 2 9 ' 6 7 ', 
7 2 9 2 5 4 1 
7 29.7546 
7 2 7 2 5 4 Ί 
7 2 3 7 6 5 1 
7 2925 3 " 
7 2 ) 2 5 11 
7 2 9 2 6 ' ■'.' 
Τ 2926 11 
7 2 9 2 6 11 
7 2 9 7 6 1 3 
7 2 1 2 6 17 
7 2 9 2 6 11 
7 2 9 2 7 0 -
7 29 7 3 1 -
7 7 9 2 9 Τ 
7 2 9 1 1 Γ 1 
7 2 9 1 1 Τ ' 
7 76 3 1 9 " 7 7 9 1 2 1 1 
7 2 9 3 3 1 -
7 2 9 3 4 1 7 
7 29 3 4 9 1 
7 2 9 3 5 1 1 
7 2935 1--· 
7 2 9 3 6 1 7 
7 29 36 21 
7 2 9 3 5 ' 3 
7 ?9 35?7 
7 - 9 1 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 s 
7 2936 ,7 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 1 3 5 4 8 
7 2 9 1 3 s ! 
7 2 9 3 5 5 3 
7 2 1 3 3 s . ) 
7 2 9 1 5 7 1 
7 2 9 1 5 7 3 
7 2 9 3 3 35 
7 2 9 3 5 4 ' 
7 2 9 3 5 9 7 
7 29 3 6 - 1 
7 2937 - " 
7 2 9 3 8 ' J 
7 7 1 3 8 . 1 
7 79 18 ' Ί 
7 2 9 Ì I 4 7 7 2 9 ­ 3 5 ) 
7 7 9 1 8 s ­
7 293871 
7 2 9 3 3 7 ) 
7 2 9 3 3 V­
7 2 9 1 9 1 ­
7 29 39 11 
7 2 9 1 9 3 1 
7 2 9 1 9 S ) 7 2 9 3 4 7 1 
7 2 9 3 9 . ' ­
7 . 7 9 3 9 ) ­
7 7 9 4 Γ ] ­ ­
7 2 9 4 ! 1 ­
7 2 4 4 1 11 
7 294 1­1 
7 7 9 4 ' I l 
7 2 9 4 7 1 1 
7 2 9 4 7 1 ) 
7 29 4 7ΕΊ 
7 ? 9 4 ? ? Ί 
7 2 9 4 ? ' i 
7 2 4 4 - 4 1 
7 2 ' ' 4 ? 4 , 
7 2142 51 
7 2 » 4 2 Τ 
7 2 4 4 - s l 
7 2 9 4 2 ' , « 
7 2 ) 4 7 6 " . 
7 7 9 4 7 7 1 
7 7 4 4 ? ' ' 
7 2 ) 4 1 5 -
7 2 9 4 ' Τ 
7 7144 1 I 
7 7 4 4 4 7 1 
7 2 4 4 4 - ' -
7 ' 9 4 5 T 
7 2 9 4 5 Ί 
7 m i Τ 
7 31 Ί 1 ' 
7 1 1 1 1 3 : 
7 3 1 1! I l 
7 3 1 - 2 1 -
7 1 - 1 7 . ) 
7 31 ν · Γ > 
7 3-'-,? 1 1 
7 I T T ? 
7 l ' - l l ' 
7 3 1 - 3 : 
7 I T ! " 
7 3 1 1 T T 
7 1 - " Π '· 
7 1 - i s - ι 
7 1 - "'3 1 ι 
7 31 ) ' ' ■ 
7 31 121 ' 7 31 τ 1" 
7 U H ! · . 7 1 1 - 1 1 -
7 U M I ) 









3 0 6 3 
74 1 
6 0 4 
2 1 6 1 
1 2 7 
17687 
8 6 5 
3 7 5 
1 1 7 
1235 
100') 
1 0 3 
5 5 0 1 
4 0 3 3 3 
4 7 9 8 
4 8 1 5 
5 7 2 6 6 
2 3 6 
7 6 1 9 1 




9 8 5 8 
11543 
2 3 1 
1 0 6 
181 ) 
4 5 0 




3 8 3.1 




7 6 6 
1 0 5 
2 5 8 8 9 
2 2 4 3 6 0 
2 6 7 5 7 
6 2 9 
4 3 0 9 
5328 
2 0 6 5 6 




1 4 7 




2 3 4 1 7 6 2 2 








6 56 5 
4 8 7 2 
5 9 6 6 
1296 
1 " 1 
1 2 
1 0 ? 
1124 
9 1 
2 3 1 1 
4 2 
156 4 
7.0 34 2 
3 9 
7629 
4 8 1 6 5 
2 3 3 3 









6 3 1 
? 10 2 
15341 
1 4 ' 
1 3 4 6 1 3 
17 31 
6 3 0 3 
1 6 9 1 1 2 
2 - 1 5 1 10592 
2 4 7 6 
7 6 7 ? 7 3 2 6 6 
7 - 3 6 3 
' 8 1 5 3 
i l s ) 
' 1 7 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenketegorle 





7 3104 10 
7 31 1 5 ) 5 
7 3 1 1 5 1 2 
7 1 1 1 6 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 110513 
7 3 1 0 6 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 3 2 3 
7 3 1 0 5 4 1 
7 110545 
7 3103 50 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 1 2 1 9 
7 32.1301 
7 3204 11 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 4 1 3 
7 32 04 19 
7 3204 30 
7 3 2 0 5 1 0 
7 1 2 ) 5 2 1 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 2 1 
7 3297 30 
7 1 2 0 7 4 0 
7 1 2 0 7 5 5 
7 320765 
7 320771 
7 3 Ό 7 79 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 5 0 
7 3 2 0 b l 0 
7 3218 30 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 9 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 1 9 0 
7 130111 
7 1.30121 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 1 
7 3 3 0 3 0 1 
7 1 1 1 4 C 1 
7 3 3 04.11 
7 11Γ.3 10 
7 1 3 0 6 9 0 
7 3 4 1 1 0 1 
7 1 4 1 2 0 1 
7 3 4 1 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 ) 
7 3406C1 
7 340 7 0 ) 
7 350111 
7 3501 15 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 3 1 1 3 1 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 1 2 1 1 
7 3 8 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 1 
7 3 5 0 3 1 1 
7 3 5 0 3 4 0 
7 1 5 0 4 0 0 
7 350611 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 606 15 
7 3508 30 
7 160110 
7 1 6 0 1 9 0 
7 160200 
7 Í 6 0 1 1 0 
7 3604 0') 
7 3 6 1 5 1 1 
7 ­ 6 0 3 5 1 
7 1616Ü1 
7 1 6 1 7 0 1 
7 I 3 I 6 O U 
7 1 7 0 ! m 
7 1 7 0 7 ­ 0 
7 1 7 0 3 0 ) 
7 1 7 0 4 U 
7 3 714 15 
7 1 7 0 4 1 0 
7 3 7 1 3 1 1 f 1 7 1 5 3 1 
7 1 7 ' V j ­ l 
7 17 17 11 7 1 7 ) 7 3 1 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 ) 7 3 1 
7 1717 53 
7 1 7 1 7 5 7 





771 3 J 
1171 , 
? 8 4 n 
6 1 6 1 5 9 1 
5 6 
2 4 0 
1 6 9 
64 7 
15715 
8 0 5 
2 9 7 3 
5103 
1079 2 3 7 






3 3 8 
190925 





1 6 2 
1 7 7 
2 3 8 4 




1 1 5 1 1 
8709 
6656 






5 5 3 9 7 8 1 
3705 
1291 
2 5 6 3 1 
2215 
1 7 4 7 0 5 7 2 6 
13877 
7841 
4 3 5 4 6 
9 3 4 










9 1 0 3 
15259 
2 0 6 4 4 






2 8 3 
5516 
1404 
6 6 0 9 4 1 0 
7 4 
14704 
? t i l 4 1 9 5 
1 3 4 1 






6 1 5 3 
7 i 
544 3 
247 7 4 7 1 
7 332 
9 ' 3 5 7 
1 2 6 ­ 9 0 
73454 
2 04 
1 6 2 
9 8 4 
60 ) 1 622 7 
7 7 ! 
2 2 1 4 4 ' 
? 1 1.1 
2 34 3 
11 993 
2 87 
í n ­ Année 
479 
Jahr-1971-Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Origino 
Warenkategorie 




. , Ί Ί . . 
7 '■*­.,}) 
7 ' " I M I 
T M I M ' 
7 " i n j 
7 M " ­' : > 
7 » ' ­ n i ι 
7 ' ­ , M , ι 
7 ' ■■. τ , 1 ) 
7 ' · . · « . M 
f · '. 7 » 1 1 
7 · : " 5 ' î 1 
7 . >­.,­ J 
7 ' " ' M ι 
7 > · ■* 7 i 1 
7 I T / ' I ] 
7 ' I M P 
. ' ' : M 1 
7 ' I T ' » ) 
7 u n | ] 
7 i ' i v j n 
7* ' ■' <" Ì ' i 1 
7 ' 1 :11 1 
7 M l ' M 
7 u m i 
7 ' M i n r* M M 1 1 
7 i « W l » 
7 ' M i ? n 
­> " M 3 1 ) 
7 i ­ i i n i 
7 M I i n 1 
7 i ' M 4 1 0 
7 M I A Π 
7 V.' M M 
7 1 ­ J l U , 
7 " M 4 V ) 
7 V M r i "»*» 
7 * ·' 1 7, Ί 1 
7 »Ή'7"M 
7 H l - t O ) 
7 » Μ ' Π Ί 7 ^H t ' » ? l 
7 M l ' 1 ? 3 
7 " H 1 9 7 7 
7 la imn 7 7 f > ' V l o 
7 Ί Μ " Μ 
7 I f - l T A l 
Τ 1 Η. 1 9 4 r» 
7 i f ! Q 5 T 
7 ' B P 5 1 " ) 
7 » « i c e i 
7 v - i q ^ s 
Τ 1 8 1 * 5 7 1 
T j f i l ^ 7 S 
7 » * 1 < ) 7 7 
7 Ί Ί 1 9 ^ 1 
7 ί -, 1 ο Η ι 
7 1 π ι ς a 5 
7 <r ί ο - n 
7 ' , " " l n ' ~ > 
7 l ' J '11 "■ 7 
7 V ' 1 1 7 | 
7 " Π 1 M 
' ^ l l ' l 7 Ι Π Ί 
7 M ' I l .', ■ 
7 ' M 1 Í 1 
7 ' ' "» 1 i i 1 
7 T I P 
7 > · - - Ί ' 1 
7 4 ^ - 1 l i 
7 ι - - ) « ' · " r, 
7 "". " > " 7 
7 r = ? . M ; 
7 "'■)'■·." 1 ■ 
7 . - Ί , 1 ; ' 
7 - - n , 1 ! 7 " J -1 7 > i 
7 w " M ι 
7 ) q "! T , f 
7 i - i 1 - 1 ' , ι 
7 Ι * "ι. " i l 
7 > ι Λ __■ c } 
7 > ' ' Ί . Ί . ( 
-F i - v / 1 
7 > ' 1 7 ' Ί 
7 1 > M · 1 
7 1 - ν ) [ 
r '. ■ ι ' , ' J ', 
7 ""■ "* " " , ι 
7 " V M 
7 I C ■■) I ­ ■­, 
7 " ■ " 1 1 
7 τ I M I 
7 ! ■ : Λ ' ι ' 
7 I ' l l " · 
7 ' ­ M " ! 
7 « ■ l ■ ' ". 
7 ' ' ' ) ­ " 7 
7 ' ■ . ' ' t 
7 ' , ' ­ » * 
7 > ι Ί ' ι , 
7 ι > * ■■ , 
7 ι ι ­­­ ι « 
7 » ι · i /, 1 




' 7 - 9 I 
1 S 
7 7 7 s 
I H " 
, 4 7 
6 ' , 6 ! 
14 1 ' . Ί 
14 ! 
1 ) 6 ? 
i m 
4 4 ) 1 
U l l 
' 4 ) 7 
7 1 T 
4177 4 
- 9 
1 1 4 ' 1 
4 ? 3 
27 
1 . " 
57 
9 9 5 
44 
1 ! 6 9 
1 ? 6 ' 7 6 
1 0 ) 7 7 
6 7 7 
4 0 7 4 
' 3 8 ) 
1 5 1 8 
1 1 177 
7'. 3 5 ' 
4 127 
1 2 8 1 2 
9 1 9 5 
2 7 6 1 
' 4 4 ' 





1 6 ' 
9 5 3 4 
1 1 4 5 1 
19 3 
3 1 7 6 






5 6 1 
166 5 
5 5 0 5 
17 50 
1899 
' 5 6 2 2 1 
I 4 7 5 
2 - 10 
7 6 1 7 4 
1 3 Ί 7 
4 1 6 " . 
1 Γ 7 3 6 
1 2 S 9 7 1 
4 1 1 4 ? 







-6 34 3 
96 15 
1 2 " ï 
2 5 4 4 1 
4 7 2 4 
Ι ' 1 1 4 3 
2 1 . 1 4 
1 7 7 ­ 4 4 
1 5 5 ' 4 C 
8 s 5 1 
2 5 ' ­ 7 
1 4 ­ 4 ' 
? 5 S ? 4 
Έ 1 1 4 s ! 
' I M 
6-1 · ; " . -
! 4 - ? -
! 14 -
3 7 4 6 
4 6 s 3 6 
7 ) E7 
7 5 
' 4 · -
', 1 4 -
7 
17 4 -
! - 6 
'Ί Ί ? 
171 
1 1 ? ' 
>', ' I S 
»S ' 
1 I S S 
7 - 4 » 
5 1 6 4 
I l l s 
I ' ' S 
4 1 ! 
Uraprung-Oi'g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
τ ' ' 
GZT-Schlüaa 
Coda TDC 
r " · , " -
7 T M . ' 
? 1 ' " s i 
7 i Ί I 1: I 
7 Ι Ί ι I'VE 
7 i s ' > , 7 
7 V ì l l ' , 1 
7 V J ) l ' . l 
7 3 ι " · , 1 ι 
7 Ι ' Τ ' 
7 l ' i l i " 
7 14 l i , " , 
7 1 ) ­ ' , 1 1 
7 1 ) i s ' ' 
7 i ' ) ' 7 ' ' 
7 3 4 7 7 1 ) 
7 1 ­ 1 7 ­ 1 
7 3 ' ! 17 Ι­
Ι 3 4 ·7 ι " 
7 4 1 " ' ) 
7 ' , Μ Ε ' 
7 '. 1 ι ] ·. ' 
7 4 " ­ ­ ­ ' 
7 4 ­ ­ , " , ' 
7 4 1 , ­ ' , 1 
7 4 1 ­ ­ 4 1 
7 4 1 1 Ί Ί -
7 4 - 1 4 Ι Ί 
7 4 1 - 5 1 -
7 4 - '5 1 -
7 4 1 1 4 , 1 
7 4 1 1 ' , Ι ­
Ι 4 l i s J 1 
7 4 1 1 7 - -
7 4 1 1 ' ? 1 
7 4 1 18 1 ! 
7 4 I T 1 I 
7 4 1 1 - : " i 
7 4 1 11 ' Ί 
7 4 - 1 1 7 1 
7 411 1 ! ) 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 1 2 - 1 
7 4 1 - 3 1 1 
7 4 1 1 1 1 -
7 4114 1 ) 
7 4'-1 411 
7 4 Ί 1 4 Ί 1 
7 4 Ί > 5 1 ì 
7 4 7 1 5 - 1 
7 4 1 1 s · . ) 
7 4 - 1 1 - I 
7 4 1 - 1 2 1 
7 4 ' Ί ] 7 4 
7 4 1 I ? 7 S 
7 4 1 - 7 1 1 
7 4 ! 1 " ' 1 
7 4 1'13 1 1 
7 4 1 " 3 9 ' 
7 4 1 1 3 9 ) 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 1 7 4 1 1 
7 4 1 1 4 I ) 
7 4 1 1 4 - 1 
7 4 1 1 4 ' . · -
7 4 1 Τ · ' -
7 4 ' T , i ; 
7 4 1 ' . . J l 
7 4 1 - 7 : " 
7 4 · ... -, . 
7 4 1 — 
7 4 1 1 - , -
7 4 - Έ 1 ' 
7 4 ' ■ ? ! -
7 4 - ' 7 . · 
7 4 - · 1 1 " 
? 4 - . l ' I 
7 '■■' ) 1 " 
7 4 ? Τ ν . 
7 4 ? M . -
7 4 ' 4 ' 
7 4 ' 1 -, 1 
7 ' . ? ' ' Έ ' 
7 4 ? "', ' ' 
7 4 - ' · 1 · 
7 4 - - , . . ' . 1 
7 4 ' . " - 1 
7 4 ' - 17 
7 4 ■ ■ ­ ­ '■ 
7 4 ­ Μ 1 1 
7 4 ' ,·.·■ 
7 i ι ­ ­ 9 ­
7 4 1 i s 
7 4 4 . ' · 
7 4 4 
7 4 '. V ' ' 1 
7 4 4 ' < ', E 
7 4 ' . ' ­ ­
7 4 4 " , ­ ­ ■ 
7 4 · . " ' · 
7 4 ' . 
7 4 '. Τ 7 4 ' . I ■ · 
7 4 ' . ­
7 4 4 ­ " ' 
7 4 ' . ' ­
7 4 ­ . I 1 
7 4 4 τ 
7 4 4 | ' l 
7 4 '. ¡ ι 
7 4 . ' Τ 
7 4 4 ' . · 




? 6 6 " 
' 7 6 ' 
? 1 ' , Ι 7 
­ 4 
' O ' . 
17 ' 
7 354 
3 7 4 ­
1 I I ­
SI'. 1 I 
2 55? 
9 ' , Ι 4 
1Έ414 
5 1 1 ' , 
3 3 1 
1 6 5 ' 
363 
4 2 3111. 
33 1 ? ' 
1 7 4 ' 1 8 
1247 
416 
5 I 29 1 
-.91? 
1 3 5 1 1 5 
4 3 7 9 
4 2 5 0 
9 8 5 4 
1131 
9 49 1 
3 3 1 7 
7 170 
5 6 3 6 
136 
4 37 7 
7 3 658 
6 1 0 5 
4 3 4 0 ' 
. 3739 1 
5 7 8 9 
4 7 3 6 4 4 
7 4 8 8 
11364 
1907 
2 4 7 6 
78 3 7 1 
14329 
5 3 1 
3 1 1 
39 2 
9 6 9 4 7 
2 1 1 5 9 7 
5 1974 
139 
1 9 3 0 6 
9 7 7 9 4 
1 2 7 8 1 
1 1 7 2 5 
5 4 0 6 7 
26459 
2 1 1 6 9 
2 3 4 6 7 
- .325 
3615 
3 2 9 8 9 
! ?4-. 
1 0 6 6 4 
7 7 
7 0 2 9 
?Ò65 
3 50 6 
2 8 3 1 
7 1 4 5 4 
6908 5 
5 3 5 4 5 
1 4 6 9 ο 
1 110 
H 5 1 5 
9 32 3 
56 7 
1 2 1 
' 2 3 7 
4 ­ 1 1 
438 1 
1 2 2 5 
" 0 6 7 3 
1 1 6 6 4 . ' 
3 1 4 
3 6 1 4 4 
1 3 1 
, 1 5 1 
3 3 7 ? 
?;'. ' S I 
4 υ ­ s 
? 7.7.8 
4 · ,94Μ? 
1716 
Ι '. ? 1 
1313 
­ 4 7 1­7 
414 
­ . 2 ' 4 
' 4 71') 
1 4 " 
4 9 4 
I S " 
774 
¡ i l s 1114 7 
I S ' , 
' s ' , ' 4 
' ­ I ­ I 
Uraprung­Oigine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schlüaa. 
Code TDC 
H l i ' J i r 
7 4 4 ! 7 3 1 
7 4 4 1 6 M 
7 4 4 1 7 CO 
7 ' , ' . Ι Ί Ο Ί 
7 4 4 1 1 0 1 
7 4 4 2 1 0 1 
7 4 4 2 1 1 1 
7 4 4 2 1 4 1 
7 4 4 2 2 0 1 
7 4 4 7 1 1 ) 
7 4 4 2 1 2 ' ) 
7 4 4 2 3 6 ) 
7 4 4 2 4 1 1 
7 4 4 7 5 1 1 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 ? M 0 
7 4 4 2 6 4 1 
7 4 4 2 7 0 ,1 
7 4 4 2 b l 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 3 4 0 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 6 0 3 C O 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 1 1 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 C 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 3 0 8 C O 
7 4 8 0 9 0 Ί 
7 4 8 1 0 0 . 0 
7 4 6 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 2 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 0 I 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 H 1 6 4 1 
7 4 8 1 7 C 1 
7 4 8 1 3 1 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 . 7 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 1 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 . ) 
7 4 9 0 4 0 ) 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 9 0 4 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 1 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 4 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 r t 4 1 
7 4 9 0 1 0 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4911 IO 
7 4 9 1 1 9 1 
7 4 0 0 1 0 0 
7 6 0 9 7 0 ) 
7 5003 0 1 
7 5 0 1 4 C 1 
7 6 , ) Ù 5 " 1 
7 5 ) 1 6 1 7 
7 6') ' ! ( 8 1 
7 4 ) 1 7 1 1 
7 5 1 - 7 2 1 





7 ! T ) 4 
1 1 ) 
2 5 1 7 
7 1 7 3 1 
7 6 2 2 
7 1 1 1 
1 9 2 4 
7 7 . 6 5 
1 6 . Ί 3 
2 8 6 2 
4 7 4 ] 3 
1 2 4 3 2 
7 6 t ) 1 
3 4 2 
2 7 9 3 
1 1 4 
7 6 1 
1 4 6 1 ) 
1 8 5 4 
3 3 3 
' 4 1 4 6 
3 1 1 3 
6 3 2 8 
2 1 6 3 
1 7 5 2 ο 
6 0 0 
9 6 6 5 






2 49 0 
2 8 4 
4 0 6 
2 0 2 5 6 
3 648 ' ) 
6 3 2 4 8 
4 7 2 7 3 2 
3 2 1 8 6 
1 1 9 6 3 3 
3 4 6 7 7 
4 7 3 3 8 
4 8 3 0 
3 3 8 9 
1 1 9 4 
2 7502 
3 2 0 0 
504 
10002 
1 7 2 8 3 1 
1 1 6 1 
685 
3 4 7 2 5 ? 
7 5 0 
3 9 8 0 0 8 
2 2 7 
19962 
1792 8 
5 1 4 0 
13593 
4 4 0 
1 4 8 1 
165 
3 8 7 9 
3 5 2 4 3 4 
1 5 6 1 
5 5 7 3 7 
7 7 0 4 
4 9 6 1 0 
52 
1877 
U l O õ 
7 7 0 5 
7 6 0 9 
7 0 7 3 9 
2 1 7 4 1 
7 7 6 3 6 
5 6 9 
2 1 1 3 7 
2 2 6 3 4 
6 7 7 4 
4 4 1 
8 0 0 5 6 
2 0 2 1 8 7 
1 2 0 0 5 5 
4 0 7 7 
9 7 7 
1 7 1 1 
4 3 9 9 
7 9 9 7 
1 9 7 
1 8 8 0 
2 1 0 0 
1 7 5 
9 7 3 7 
2 7 3 ? 
4 4 8 8 
5 0 7 8 
4 8 6 
11 3 2 3 4 
351 




3 5 1 















7 SP 19 n 
7 s o o 9 ? i 
7 5 f C 9 9 ] 
7 SO0999 
7 S U O U 
7 M U 11 
7 M i l s i 
•7 5 1 1 1 9 1 
7 5 1 0 2 1 1 
7 S I (12 19 
7 < m ? 7 i 
7 511229 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 i o ? ? 1 
7 S 1 1 4 1 J 
7 5 1 1 4 2 Ί 
7 5 70100 
'7 5 2 1 7 0 0 
7 5 101 0 Ί 
7 S"»1211 
7 5 1 0 2 9 1 
7 5 ? 1 3 1 1 
7 5114 0 ) 
7 5 1 0 5 0 1 
7 5 1 0 M 1 
7 5 3 0 6 9 1 
7 S 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 9 1 
7 5 1 1 Π 1 Ί 
7 5 1 0 9 0 0 
7 53 Κ 1 1 
7 6111 H 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 1 
7 S 1 1 3 0 1 
7 5 4 0 1 1 1 
7 5 4 0 ? O l 
7 S A C H O 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 S403ÓJ 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 1 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 C 1 
7 S50Ζ00 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 1 
7 55C510 
7 5 5 0 5 2 1 
7 55052Θ 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 1 
7 5 5 0 7 1 0 
7 55C790 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 7 1 
7 S50999 
7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 1 
7 56C610 
7 5 6 0 6 2 1 
7 5 6 0 7 0 1 
7 S6C710 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 S70S1 Ι 
7 5 7 0 5 1 9 
7 S 7 0 5 7 1 
7 * i 7 0 6 n 0 
7 5 7 0 7 1 1 
7 5 7 C. 19 0 7 5 7 1 Π η ^ 
7 5709 00 
7 S 7 1 0 7 1 
7 5 7 1 H 1 
7 * 7 1 1 5 Ί 
7 5 7 1 0 9 1 
7 571 Ι Ο Ί 
7 5 7 1 2 ^ 1 
7 S 0 0 1 1 1 
7 ^ 4 0 1 2 Ί 
7 s p i g r ì 
7 sa 1 2 1 4 
7 53C2B1 
7 5,102^1 
7 S U T I I 
7 SMI / , 10 
7 5βΓ490 
7 SM051 1 
7 5 J Ρ 5 1 Ί 
7 5 1 0 5 1 7 
7 5305 ?1Π 
7 S'1C591 
7 SMirVM 
7 S rl 0 7 l ιΊ 
7 5 β 0 7 2 1 
7 5407 31 
7 S ' i r 7 V i 








1 5 6 
4 9 6 7 5 ? 
? n i 
­ 0 0 1 ] 1 
1 8 T 8 
4 ) 4 4 
6 4 1 
14 19 
1542 
' 4 0 
1 2 5 0 2 2 
757TC 
1 733 
? 7 7 
4 1 7 1 1 4 
1 6 4 
1 9 3 4 6 
1 7 4 1 3 
6 1 5 
1 3 3 4 9 7 
2 6 3 3 1 
2 8 5 3 
1 2 4 0 4 1 
1 0 0 3 3 
l ' ? 7 3 
6 04 
3 1 6 0 3 
1 9 3 7 3 6 
4 7 5 3 8 
7 8 4 
? S 3 
3 6 6 7 3 
1149 
2 2 7 
12991 
1224 
8 1 0 
1 2 8 
1 0 6 
1 1 6 7 2 
5 1 9 2 8 9 
15179 
1 8 4 4 4 
2 5 2 
3 4 4 0 
2 0 8 ? 
9 0 4 
1 4 7 9 1 6 
6 5 4 1 
3 2 8 
1 0 1 3 
6 7 6 0 
14952 
2 9 1 9 3 5 
2 0 4 3 
3 8 8 4 5 
1 8 7 3 0 9 3 7 7 0 2 
6 0 5 5 5 
13 749 
2 3 1 1 5 
7 5 9 5 
4 1 1 8 7 
3 1 1 2 
1 6 2 6 9 9 
4 0 1 9 7 
2 0 6 2 0 
8 4 8 
5 4 2 
2 3 7 6 9 3 
8 7 6 0 9 
4 5 9 0 
! 1 14 
5 4 4 0 ? 
3 9 8 0 6 
1 8 0 
2 3 8 
4 1 
1 7 2 1 5 
6 5 2 4 
7 6 3 
1 349 
4 1 ? 
5 4 59 
7367 
1 7 1 
1946 5 
9 1 2 
1 5 9 
1795 35 
4 0 7 9 
3 14 
! 4 4 0 ­ 7 
19 6 1 8 ? 
7 9 1 2 
1776 




1 8 4 
1615? 
7 3 7 
2 7 2 6 
4 04 
5 8 7 1 
' 0 1 8 
13 53 
6 5 6 6 
Jraprung­Or/gr'ne 
Warenkategorie 





1 1 " 
7 5 8 0 8 ! ι 
7 5 8 1 8 7 1 
7 511.11)1 
7 6 8 0 1 7 1 
7 58 0978 
7 5 8 ! 1 7 1 
7 5 3 1 1 7 1 
7 5 8 1 1 4 1 
7 5P1149 
7 5 9 0 1 1 7 
7 59 1114 
7 5111 11 
7 5 9 ­ 1 2 1 
7 5 1 0 1 2 9 
7 59 12 11 
7 5 9 0 ? 9 1 
7 5 9 0 3 ­ 1 
7 5 9 1 4 1 ­7 5 9 1 5 1 1 
7 5115 1 " 
7 54 154 1 
7 54 154) 
7 59 ) ' , ,)­
7 591711 ' 
7 5 9 0 3 1 1 
7 59 09 11 
7 5 9 1 9 7 1 
7 5917S7 
7 541 1 H 
7 5 H 1 14 
7 54 1114 
7 5 9 1 1 7 1 
7 5 9 1 7 ­ ) 
7 5 9 1 3 1 1 
7 5 9 1 4 1 1 
7 6 9 1 6 1 1 
7 5 9 1 6 0 1 
7 5317 n 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 717 24 
7 5 1 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 59 1791 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 1 
7 6 1 0 ­ 0 0 
7 6 0 0 1 1 1 
7 6 1 1 4 21 
7 6 1 0 4 9 1 
7 6 1 0 5 1 1 
7 60 05 61 
7 6 1 1 5 9 1 
7 6 1 1 6 11 
7 6 1 1 6 9 4 
7 61 1100 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 1 2 71 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 1 0 4 1 0 
7 6 1 0 5 2 1 7 6 1 0 5 9 4 
7 6 1 1 6 1 1 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6 l 03 0 1 
7 6 1 0 9 1 0 
7 6 1 I 0 O 1 
7 6 ! ! ! 00 
7 6 2 0 1 I I 
7 6 2 0 1 2 1 
7 6 ­ 0 1 9 1 
7 6 2 0 2 0 5 
7 62 02 91 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 1 3 1 3 
7 62 1315 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 1 3 9 1 
7 6 2 1 1 1 " 
7 62 04. ­1 
7 6 ' 0 4 91 
7 6 ? Ì 5 1 ­
7 62 ' ­6 21 
7 67.15 9 ­7 6 3 1 1 1 1 
7 6 ? 11 91 
7 6 3 ­ ? i ­
7 64 1 1 1 ­
7 64.17 15 
7 64 1? 7", 
7 64 7 1 ­ ­
7 64 7 4 ( 1 
7 64 05 t i 
7 64 15 ) 1 
7 64 7), T­
7 6 5 0 1 1 ­
7 65 114Π 
7 6 8 1 ? ! ' 
7 b' )??') 
7 65 1?')? 
7 6 8 7 7 1 , 
7 (.5 Ί3 ι , 
7 65 ,11-1 
7 65 -3 »'. 
7 65 14 1 1 
1 65 14 1 E 
7 65 14,- ' 
7 67 15) · -
7 6Έ T i )-· 
7 44 17 T 
7 65 -7 6'-' 




1 18 6 
2 4 4 
1 6 6 " 








6 2 2 0 
4 4 5 5 
4 5 9 
6 5 4 1 4 
3092 
4 9 9 4 1 




3 4 6 
1 78 Ί 
4 6 7 3 
1 9 6 7 1 1 
2 3 9 
1 1 6 
21500 
1918 
5 0 8 
2 1 4 3 9 
616 1 
9 9 1 5 
Ι Ο Ι ? ? 
5 6 4 




2 3 6 4 
10977 
7 7 9 4 
14480 
33690 
2 8 5 3 3 5 
22212 
15398 
7 4 2 3 5 
5 0 1 0 8 
1 6 0 6 0 9 
6 4 1 5 
8 5 2 9 1 8 
6 3 5 9 
7 5 5 7 
6 26 3 
5 0 3 5 6 4 
4 4 3 6 
4 6 4 9 8 5 
1 3 1 7 1 ? 
25 369 





6 1 0 0 5 
3 20 3 
5 6 8 0 




8 3 0 6 6 
5 59 7 
6 0 6 8 
7538 
3 9 6 4 
1 9 0 
4 5 6 
10166 





8 1 1 ? 
5 1 6 
41 )77 
9 1 7 1 ? 
4 3 3 161 
4 7 294 
310 7 
3 1 1 4 
29 1 5 
37 67 6 
17 7 
173 6 
2 1 7 
4 4 6 




- : ) 5 · ι 
4 1 7 
44 1 






14 37 1 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




7 6 6 0 7 0 0 
7 6 6 0 3 1 1 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 2 1 7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 1 1 1 9 
7 6 7 H 2 0 7 6 7 1 1 3 0 
7 6 7 0 ? 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 1 3 1 0 
7 67C390 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 715 00 
7 6 8 0 1 0 0 7 6 8 1 7 1 1 
7 6812 15 
7 Ο 8 0 - Ι 9 
7 6 3 0 2 2 1 7 6 3 0 2 2 1 
7 6802 11 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 3 
7 6802 40 
7 6612 50 
7 6 3 0 3 1 0 
7 6 3 1 3 1 5 7 Ο80390 
7 6 8 0 4 1 1 
7 68 0419 
7 68049,1 7 6815 1 ) 
7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 7 6 β 0 7 1 0 
7 6 3 1 7 9 0 
7 6 3 1 8 0 0 
7 6 8 1 9 0 0 
7 6 3 1 0 1 0 7 6 3 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 6 1 2 4 0 
7 6 3 1 3 1 3 
7 6 8 1 3 2 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 3 1 3 3 3 
7 6 3 1 3 3 5 
7 6 3 1 3 3 7 
7 6 6 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 1 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6902 90 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6905 90 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 7 6 9 0 7 3 1 
7 69 07 90 
7 6 4 9 8 2 0 
7 6 4 1 8 3 1 
7 Ο 4 Ί 6 9 0 
7 64 0 9 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 4 1 2 2 0 
7 6917 11 
7 6 912 39 
7 6417 4 0 
7 441 ! 1 0 
7 6 4 1 3 2 0 
7 6 9 1 141 
7 44 1 4 1 ) 
7 64147 0 
7 4 ) 1 4 9 0 
7 7 e 11 10 
7 7 1 0 1 2 1 
? 7112 00 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 Ί 4 1 1 
7 7134 9 3 
7 7'VISOO 
7 7 1 ) 4 1 0 
7 7 1 1 7 0 1 
7 7'EOSCO 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 0 1 0 0 1 
7 7 ) 1 1 0 0 
7 7 ) 1 2 1 1 
7 7112 20 
7 7113 01 




4 2 6 





1 5 4 
1 5 1 
1 48 
5 7 4 7 
1 7 3 3 
8 5 
2 3 1 
2 6 8 2 4 
2 2 1 
4 6 1 0 
4427 
3 9 4 
3 396 
6 3 9 
3 09 
72135 
4 Ò 6 
7153 
6 9 4 
2 5 2 
7 1 6 4 
1 76 
1 1 5 
1 392 1 
2 3 9 3 1 
1 815 
4 1 4 
1 8 6 
3 1903 
5693 
' 7 0 0 6 
11249 
4 5 1 3 
1 3 9 2 ! 
5 9 8 
58942 
4 3 7 0 2 
2045 
1 5 5 
63 0 
2 04 0 
8 5 8 
2 0 7 7 
3183 
l 1970 
9 0 9 
3145 
2 1 7 1 3 
92 3 




6 8 7 
2 02 2 
4 5 4 1 3 
5 2 0 6 7 
4 2 7 7 
61 1 
12 0 4 0 
2 2 8 1 9 
7 9 1 
2 3 4 2 
6 7 3 
3 4 9 
9 2 6 4 
567? 




103 5 9 1 
1284 




4 3 5 4 3 
3 8 6 1 
22 77 




6 4 7 3 
! 2 8 3 7 
1 475 
6 1 4 
7 63 7 
3322 
1 2 4 
2 4 
2 5 1 o 6 
3712 
4 1 2 ' , 
6 1 7 1 4 
3459 1 
2 1 04 4 
1 5 5 3 1 
1 5 5 7 Ί 
69 3 03 






Jahr ­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orlplne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
I 7 ·. ι „ I l 
7 7 )1 4 . 1 
l 7 I I b ι 1 
'7 E ' l ' V ' 
7 7 Μ I ! I 
7 7 ­ 1 T | ­
7 ' 1 1 ' ­ I 
? 7 i l " ­ l 7 ' . n u 
' ' '1 '1 · 
7 ' M i l l 
? ' n i l ¡ 
7 7­ I ' l l ' , 
I I i l ) l ' 
7 7 ) 1 4 1 4 
7 7 1 1 1 1 1 
7 ' ­ 1 ) " · 
I 7 11 ')'J I 
7 7 ­ 7 1 1 1 
7 ' 17 ­7 1 
7 I ­ '1 1 ­
' 7 1 ­ 1 ­ 1 




7 1 1 ' » Π 71 ­ ' 
' I T I ι 
' ­ i ' v i 7 7 1 1 " ­7 ' 1 - . 4 Ί 
7 E l ' T 
7 E I E ' ! -
7 7 T s ? 1 
7 7 1 - 7 ' -
7 71 " l ' I 
7 I ! - J 1 I 
7 ' l ' i ! 1 
I 7 - T I , 
7 11 Γ 4 ! 7 
7 7 T U ) 
7 7 ! - i . ' l 
7 ' ! - ) " ' . 
7 M I T ) 
7 ' 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 7 1 -
7 7 ! ι - - · 
7 ' 1 1 ' 1 1 
7 71 ! " i 
7 7! 1 f,1 ι 
I 711'·, .-] 
7 E l h l l 
7 71 Τ ! -
7 Ί I T I 
7 7 1 1 " - , 
? 7 1 1 7 2 7 
7 ' I 1 4 ! 1 
7 ' I T 51 
7 7 ' " l i l 
7 7 - 1 . ' 1 9 
7 7 Ί 7 7 7 
7 7 1 9 7 1 -
7 7 1 1 ) 4 1 
7 7 1 9 7 5 1 
7 7 1 9 ' 5 ι 
I lC>b 
7 1 1 7 7 1 
7 7 ' 0 7 3 1 
7 7 1 0 7 o ! 
7 7 ' - ? 9 -
7 7 ) 1 7 1 ) 
7 7 11411 
7 Τ 15 ! ι 
7 ' l i ? ! 5 
7 7 1 - 7 τ 
7 7 - - 7 Ί 
7 Γ Ι | 77.) 
7 711 - Ί 
7 7 ) 1 - 4 3 
7 7- Ι 14 1 
7 7 1 | 1 i l 
7 7 ' ] 1 Ί 
r τ 11 4 -. 
7 Ι I I Ι ■. ι 
Ι ' ■ ! ? ' < 
r ' Ί ? ' ι 
7 " 1 7 4 · 
,· 7 Ε 1 " Ί 
Γ " Ι 7 Τ 
Γ ' M T , 
' T l ' . 
71 ι , „ ι 
' I ' l l 
' I s 1 
' l ' I ) 
11 " 4 
' ? 7 4 1 
1117 
11115 
1 7 4 
10 31 ' , 
1 . ' H 
s ' 1 4 




Τ , ' 4 5 4 
17') 





5 ' 7 T C 
7 Π ' 
1 ? 
1 T . 
i l 4 
7? 16 




' 7 ' 8 9 
s ) M 1 
17-3 
? ! " 9 
714 










1 9 ? 9 ' 
18 796 
?9?3? 
6 9 4 ' 
I 88 4 






6 9 T 
1 164 
1 51 
• 4 1 
' 0 2 
'1,7 
'.( t i 
18 784 
1 76 = 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 





7 11 E 7-IE 
7 1 1 ' , li 
J " E, I" 
l ' I 9 I ■ 
7 < 1 s - I 
7 11 S 13 
7 1 1 5 ' ) 
731-· i ' 
7 - l i l l 
7 - 1 S' ι 
7 ' l ' . l 1 
7 11 Ί T 
7 · ! 9 ' ■ I 
7 ) 1 ' , V 
7 ' I 7 ' 1 
7<1 ' -1 
7 Ί Ε Ι -
7 - I - 1 -
7 - 1 · , " 
l ' I T 
7 71 ' 
7 71? 
7 7 ' ? 
7 7-
71 7.) ι-, 
7 7 3 ' - n 
7 7 1 " ' -
7 7 .< 11 ' Ζ 
7 71' ,? 1 '. 
7 7 1-7 1 -
7 71 I?9 ι 
7 7 1 1 ? ' · ' 
7 7 1 1 1 ! '■ 
7 7 -7 7,1-, 
































7 τ I' I 1 
71 lit 9 Ζ 
7 ' 3 9 1 1 
7 Ut'11 
7 7 ' , Ι I -
7 4 1 ! 1 -
74 12'-.) 
744 1 ι -
74 14 1) 
7414 1 1 
7 4 - 5 1 1 
74 16 1 ι 
7 4 1 ' , 7 -
74 17 1-
7 4 Ρ 8 Ί -
74 1') - 1 
74 [ i n 
74 1 I T 
7 4 ! - Π 
74 1 7 η 
7', 14 11 
7 4 15 11 
74 1 5 4 -
74 IE, 11 
7 4 ! 7 1 1 
7'. I 7 ' V ' 
7 ', ! 'E 11 
7'. 1 4 I " 
7 s - 1 11 
75 - - Ί -
7 s - - 1 ' 






i s ι 
Τ,? 7 
72 7 
l i s 
117 
?! I l l 
17 ) 
' , ' 7 4 
16 3? I 
1 1 1 3 1 
9 3 
' ,35? 
13 14 5 
',4 ? 
5 7 4 7 
73 1 






4 51 7 
6 3 2 4 
7 " 6 s 




7 17 4 
1 4 5 5 4 7 
Ί - . 7 6 8 
1429 1 
13 311 
18 45 3 
1 3 ?9 3 
D l l O S 
? 7 4 n 
7 0 6 6 6 
29 4 
4 7 ? ' , ' 
2 50 4 
4 6 4 
2 1 1 2 1 
146 2 
28576 
1 4 4 4 
1 1 2 7 0 1 
327 
7 1 ! 
1 1 ' . ! 
14 114 







1 T 1 4 2 5 
3574 




7 25 2 
3 ' 2 3 









S 43 6 
631 
94 
7 5 1 
T 9 4 1 
17515 
744 436 
" 9 1 2 
' 6 76 3 







4 5 c 4 1 ' l 
" ! 5 4 
4 ? -1 2 
14S944 
1 1 1 4 
771 ι 
3 - 7 ', 




































































































































7 7 02 30 
77 )300 




7 31)1 30 
7812 00 
7303C0 
7? 14 11 
780419 
780420 





















































8 104 53 
810461 
81 04 63 
8104 69 















9 2 1191 
6 2 0410 
121511 
3 ' )673 
021881 
32 1590 
s ? ) 6 C 1 
r.?17C0 
8? I8C0 
r , - 1 9 - l 
821 .- )1 
•71111 
3 " . ! 1 6 
821119 '■.'I 171 
Ί ? 1 ! 2 5 






1 11 76 
l o l l 
877 
2 12') 
5 013 1 
16646 
2 7ο 


















1 3 5 0 
10228? 
4 6 8 9 
990 
11247 






















2 0 8 8 






4 9 8 
39737 
2 4 8 5 
9 2 1 
111 
848 







2 6 2 6 
2 1 6 



















9 1 1 9 
36699 
6 5 3 3 6 
1 4 1 0 1 9 
372o7 
4 5 6 3 
4 4 1 
2 ) 0 5 4 
3 4 2 4 1 




4 " s 7 
482 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Ursprung-Or/gino 
Warenkategorie 





7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 1 
7 8 7 1 4 9 0 
7 32 15 01 
.7 3 3 0 1 0 0 
7 8 1 0 2 0 1 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 1 
7 3 3 0 5 0 1 
7 8 3 0 6 0 0 
7 33071 ' ) 
7 83C710 
7 8308110 
7 3 3 0 9 1 0 
7 8 3 0 9 9 0 
7 871O0O 
7 8 1 1 1 1 0 
7 8 1 1 2 0 0 
7 8 ! 1 3 ? 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 3 3 1 3 8 0 
7 8 31400 
7 3 3 1 5 2 1 
7 8 Ί 5 9 1 
7 3 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 1 
7 3404CO 
7 8 4 0 5 0 1 
7 3 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 1 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 1 
7 8 4 0 6 5 ? 
7 8 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 6 5 
7 3406B0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 e 4 0 7 0 1 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 e 4 0 8 1 9 
7 3 4 0 8 3 1 
7 3 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 3 4 0 9 0 1 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 B 4 1 0 6 1 
7 8 4 1 0 7 1 
7 8 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 2 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
T 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 54 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 B 4 1 8 1 0 
7 P41830 
7 8 4 1 8 4 1 
7 8 4 1 8 5 7 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 84 1990 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 » 4 2 2 1 0 
7 P 4 7 2 3 1 
7 B42233 
7 8 4 2 2 - 9 
7 8 4 2 2 8 1 
7 8 4 2 7 9 1 
7 0 4 7 - 1 1 
7 8 4 2 7 2 1 
7 8 4 ? ? 1 1 
7 8 4 2 3 5 1 
7 R 4 7 4 0 1 
7 8 4 7 5 1 -
7 8 4 7 6 1 0 
7 84 77 0 1 
7 8 4 ' 8 1 1 
7 3 4 7 9 1 1 
7 34 3101 




6 1 6 7 
6 3 7 1 
75 30 
1 6 5 7 7 
5 6 7 2 
75 
3 0 2 9 7 
1 1 9 3 2 7 
4 5 5 1 
1805 
9 4 1 3 
2 5 1 1 6 
187 
9 9 9 4 1 
8 0 3 5 
8 0 6 




4 3 ? 
4 2 0 7 
2 3 7 2 1 
6 5 5 7 
9 6 5 5 
187C8 
3 7 9 5 2 
1 7 2 0 5 
1389 
13 
68 16 5 
6 5 9 5 
6 3 9 
2 3 9 4 4 
1219? 
8 6 0 3 1 
8 3 5 6 3 
2 2 7 7 6 
2 9 3 0 9 
1 1 9 7 
1 6 4 1 8 3 
6 7 1 4 
4 4 2 1 3 
2 1 9 6 3 
1 4 6 6 1 7 
15263 
1 4 0 8 0 
1 5 9 2 7 0 
1 4 8 4 
6 5 6 4 
2 3 2 4 5 
18330 
7 8 8 5 
1 3 4 9 4 4 
3 3 4 0 1 
14578 
8 5 0 8 
4 2 8 4 8 
1 6 8 8 1 5 
6 4 8 2 8 
1 7 7 7 
1705 
182?? 
1 1 4 9 6 8 
5 7 7 7 6 
1 1 0 7 
5 3 2 6 5 
42 6 6 9 
4 8 2 4 4 
18 
5 4 3 3 0 
9 8 3 9 
3 0 5 0 1 0 
2 3 6 7 5 
l i t 
7 5 3 4 7 
5 2 1 0 
1 6 8 1 
1563 
7 8 7 
2 5 9 1 9 
1 9 4 5 4 9 
102 
69 
4 3 8 
3 6 3 7 
6 3 8 5 
3 4 1 9 1 
1 2 9 7 4 4 
5 0 5 7 6 
1 3 5 6 0 6 
3 6 2 2 3 
3 2 5 6 7 
37C76 
1 8 0 5 
1 0 9 0 8 
2 8 8 7 9 
3946 5 
8 2 1 8 
4 3 2 4 6 7 
3 1 6 1 1 8 
2 7 0 8 4 
4 4 5 6 0 
8 0 7 4 
3 6 9 2 5 
1 6 4 1 7 5 
13021 
2 4 6 4 
15941 
5 7 5 8 
6 1 8 8 3 
1 2 7 5 5 
U'SP'ung-Or. gine 
Warenketegorle 





7 8 4 3 ! 1 ) 
7 8 4 3 1 5 1 
7 84 32'10 
7 8 4 1 3 - 1 
7 3 4 3 4 1 1 
7 3 4 3 4 1 7 
7 84 3 4 Ί 
7 84 3431 
7 84 34 31 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 9 1 
7 8 4 3 5 1 5 
7 8 4 3 5 1 7 
7 84 35 19 
7 8 4 3 5 1 1 
7 3 4 3 5 2 5 
7 84 35 31 
7 8 4 3 6 1 1 
7 84 36 30 
7 8 4 3 6 4 1 
7 3 4 3 7 1 1 
7 Β 4 3 7 3 Ί 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 1 
7 8 4 3 8 5 1 
7 84 38 59 
7 3 4 3 9 9 ' ) 
7 8 4 4 0 - 0 
7 8 4 4 0 4 1 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 4 9 
7 844-1 1? 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4113 
7 B 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 1 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 Ί 
7 8445.79 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 1 4 
7 8445 35 
7 8 4 4 5 4 ? 
7 8 4 4 5 4 ' , 
7 8 4 4 5 4 5 
7 B 4 4 5 4 9 
7 8445 5! 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 ? 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 ? 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 d 6 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 1 
7 8 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 844BO0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 1 1 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 7 0 9 
7 8 4 5 4 1 1 
7 8 4 5 4 9 1 
7 84 55 1') 
7 8 4 5 5 1 1 
7 8455 51 
7 8 4 5 5 9 1 
7 8 4 5 6 1 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 3 4 6 7 3 1 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 1 
7 8 4 3 9 1 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 1 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 1 
7 8 4 5 9 8 7 
7 8 4 5 4 5 5 
7 84 5 4 4 7 
7 846.111 
7 R4(,.194 
7 8 4 4 1 1 1 
7 84 3 1 4 1 
7 84 5? 11 
7 8 4 3 3 1 1 
7 84 5407 








3 5 ? 0 
1016 
1 1 0 6 1 
4 110 
1 7 1 9 ' 
31 
11353 
6 39 7 
5439 
1137 
7 8 6 3 4 
4 2 6 3 4 
9 7 6 8 
7 5 2 1 
35144 
7 7 9 5 3 
6 5 0 1 7 




5 3 2 6 2 
1 7 4 2 3 
4 0 2 1 7 




1 0 5 0 2 5 
9 29 8 
3 0 8 3 4 
4 3 7 7 3 
16568 
i 4 8 6 
9 1 2 3 
6 0 4 4 
4 8 5 2 0 




1 2 1 5 1 
12619 5 
4 3 6 7 
2 1 8 4 5 
89 
2 4 1 3 
68 
2 3 1 3 7 
17927 
1 0 0 7 5 5 
2069 
9 1 4 4 7 
2 8 1 




1 1 1 6 5 
560 
11018 
4 0 4 2 
7 2 1 9 5 
1190 
5 4 7 2 5 
9 1 
6 37 3 
6 1 7 3 5 
8 4 2 
13215 
ilîiï? 64 866 
2 6 5 6 
1063.3 
1 2 8 4 6 1 
9 0 
1 39 244 
40 569 
57 19 2 
31257 
5 4 0 8 4 0 
3967 
2 2 2 9 0 0 
1115 
276 330 
1 6 5 3 9 4 
1 0 6 6 4 4 










9 9 1 4 
3 299 
5 2 7 4 1 4 
1770 
44 57 0 
1548 1 
4 7 8 3 7 1 













7 8 5 0 1 1 ? 7 8 5 0 1 1 5 
7 3511 U 
7 8 5 1 1 1 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 C 1 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8404 10 
7 8 504 51 
7 8 5 0 4 4 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 3 5 0 6 0 1 
1 8 5 0 7 1 1 
? 3 5 0 7 3 0 
7 3 5 1 8 1 0 
7 8 5 1 3 3 0 
7 3 5 1 8 5 1 
7 3 6 0 3 7 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 3 5 0 4 1 0 
7 3 514 3 0 
7 3 5 0 4 4 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 3 5 1 0 1 0 7 8 5 1 1 1 1 
7 3 5 1 1 1 4 
7 3 8 1 ! 3 1 
7 8 5 1 2 1 0 
7 6 5 1 2 2 0 
7 d 5 1 2 1 1 
7 8 8 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 1 
7 35126 ' ) 
7 3 5 U 1 0 7 8 5 1 140 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 4 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8515 13 
7 8 5 1 5 1 5 7 3 5 1 5 2 9 
7 35 15 30 
7 3 5 1 5 3 1 
7 6 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 3 
7 3 5 1 5 9 0 
7 O 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 C 1 7 8 8 1 8 0 1 
7 3 5 1 4 10 
7 3 6 1 9 8 0 
7 1151990 
7 8 5 7 0 1 1 
7 857.130 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 3 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 » ] 21 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 1 0 
7 8 5 2 2 3 0 7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 4 0 7 8 5 2 5 1 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 0 7 8 6 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 2 0 0 7 3603 00 
7 8 6 0 4 1 1 
7 3 6 0 4 9 0 
7 8 6 0 5 C J 
7 8 6 0 6 C 1 
7 3 6 0 7 9 0 
7 3616 10 
7 8 6 0 6 9 0 7 8 6 0 9 1 0 
7 86 19 30 
7 8 6 0 9 8 1 
7 8 6 3 9 7 1 
7 8 6 0 9 9 0 
7 86111.1 
7 86 1(110 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 4 1 
7 8 7 0 1 4 4 
7 3 7 0 2 0 1 
7 87022­) 
7 8 7 ) 2 51 




a 3 1 2 r 
8323 
7 3 8 ! 6 1442 74 
54472 
4 4 5 4 3 
9961 
2 6 4 2 4 
82652 3 9 9 8 7 
4 1 2 1 5 
4 2 2 8 4 
8 2 1 6 
61 14159 
7611 7 
9 1 7 5 5 3 4 ! 14 
4 1 7 3 
4 9 1 6 ) 
2782 
2 5 6 5 8 1476 





6 1 9 6 109 
3 7 9 7 3 77092 
6 0 0 4 





3 3 7 6 1 1 3 2 6 3 8 
1173? 
7 7 3 4 1 
7112 3 1 7 0 4 
4161 7o 8181 
6 4 7 2 6 6 4 4 5 
1723 
2 1 6 5 
134 
2 0 5 5 6 6 
2 9 5 4 
21 44 4 
9 6 6 4 1 54 0327 
9 1 4 1 0 
7 9 3 6 4 
74243 
5 3 8 4 4 
14532 1 4 1 7 3 
5107 
7808 
1 1 1 0 0 3 
6 9 0 8 2 72 3 3 
2 ? 3 3 3 d 




6 8 9 1 6 
9 9 1 4 
1 8 3 2 1 3 13461 
690 2 6 2 7 8 
13 
5 6 3 6 1257 
3788 
1 1 1 8 9 
446 
8 4 3 1 4 0 6 5 
213 1 3 1 8 4 
4 ) 
4 7 1 
3 3 4 1 
2422 1353 
377 
3421 4701 1 
1 
546 3 
6 76 3 14942 




3 5 4 3 
3 7 1 
1 4 4 4 7 6 
44443 
2 7 4 3 4 




Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r e p r u r g ­ O / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
f f 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
M Π " r ; 
1 ­.Il ¿ ■■■ 1 
7 ► 7 V J ' 
7 r 7 1 ? r . 1 
7 p n ^ i 
7 ï 7 "· 4 1 0 
7 ^ v / j » 
7 ( 7 ~ ', 1 l 
7 ß / n i , n 
7 Ι ' / Τ , Ι Ι 
7 r Τ" ';7\ 
7 η τ Γ ΐ . - η 
7 H f : 7 1 ι 
7 ° 7 1 ' 11 
7 ' 7 ", 7 1 1 
7 17 f 7 1 -I 
7 t.1^7*7 
7 ,J 7 π 7 S 1 
7 ,> 7 ' 'zi - -
τ e π " ο Ί 
7 Ί 71 1 "> 1 
7 1 7 ρ ' ^ 
7 " 7 1 2 9 1 
7 u 7 1 1 '"· 1 
7 · 17 1 Μ ι 1 
7 J 7 I t Μ 
7 -17 1 ¿ 1 ) 
7 '­ 7 1 <. 5 ' 
7 " 7 1 4 S') 
7 '­> 7 1 Λ 7 ι 
ί & w η 1 " ι 
7 Ρ n - V 1 Ί 
7 * - Ι 0 . Μ 1 
7 κ ■·­»?­« 3 
7 , : ­ " 1 ? , Γ , 
7 ­Λ ­ι η 2 ' ­, 
7 ' i ' V ' ,' 
7 J ■'. Ί 2 Ί ' J 
7 R f f T f . - J 
7 η - ~)t,r Ί 
7 >' f τ S 1 1 
7 ' - . " I S ' " ; 
7 ι < π : -
7 11: ,11 7 1 
7 - ' « Ί Ι " ! 
7 . ' . Ι · ι ι ··, 1 
7 .»-ι η ι ι > 
ΐ n - . η 3 j ι 
7 . . ' M i n . 
7 ' ' - , ι Ι, Ί 1 
7 J ' - ) ' . 1 ι 
7 o r " π ι 
7 - ι - o j ->ι 
7 τ ι ; ι ι 
τ η - ι ι ι ι 
7 i r ¿ M 
; ' / i r ' , ι ι 
7 Ί " ^ . < ι 
7 ° ι : 7 ΐ ι 
7 ι· ' M t 1 
7 T - E . i l 
7 Ί' ' M * 
7 t-.-c'^-i 
7 ' ) ι · 1 " ι ι 
7 ^ Ι Ρ ί 
7 ' · , , | > Λ Ι 
7 Ί ' ΐ Γ ι 
7 " Ί Ί ' ΐ 
7 ι Έ Ι Η Γ 
7 u 11 ■, > ) 
7 ­ η ι r ' ι 7 η­> ι , , . . ι 
7 ­ . Μ 7 Π 1 
7 " 1 1 «t * > 
7 i ­ i t > 1 1 
7 'ï ι I ­ 1 î 
7 η ΐ ' - η 
7 ·ί ι 1 -J ' > 
7 l ' I p M 
7 1 1 1 - 1 1 
ι . , 7 i \ - 1 
7 T ' . ' i ' 
7 ' . ' . » ' n 
7 i i ' i v 
τ ; ' ' ? r . l 
7 ·, ' i | i ; " 
7 ? i ·, ] i 
7 i ) ' ( , > 1 
7 ' . ' - > . ' , : > 
7 ·. i ' r ' 1 
' <; 1 ■>.. - i 
* ' Γ Ί ] 
7 t ν 7 » ■> 
7 ' i ? ' 7 ' » 
ί* 1 1 > J ' ' 
7 i ' P ' i 
7 't y i 11 
,' " i i ' 1 ¡ 
7 ' ' E'1 ­ i 
r i ' ­> i ·. 
' i i ­ . 
7 ■ ' ­ i i ' 
* 1 i ' . 1 ' 
' E | r , . ■ , 
7 ; Τ ■: · '■ 
7 ' Ρ · ' ! 
7 ' t " 7 ) 
"t j . Γ . ­ · 
7 1 1 " ^ 
,* ' M M ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 ? 1977 
1 ­ 3 5 1 ' 
1 7 4 
6 7 6 7 1 
Τ 1 8 4 
I 7 ­ 4 
7 7 7 4 
1 ­ 4 7? 
F 7 3 7 8 4 
1 5 8 8 
Π Ι 1 6 5 
7 7 1 
i ' l l e 3 
1 6 1 7 
1 1 2 » 
2 3 6 4 
■ 7 7 5 1 
9 6 1 5­1 
1 8 1 4 7 
5 2 ­
9 1 6 7 
4 7 3 7 ' 
3 2 6 ­
7 4 
9 
1 1 " 1 4 1 
­ 4 
1 5 7 5 ' . 
4 2 5 1 ? 
' , 1 ­
H I ' . 
3 3 8 9 
3 ' 4 4 
1 ', 1 r 1 
8 3 3 4 1 
l ' S ? 7 4 
4 1 2 ) S 3 
1 1 5 
1 4 J ' 7 ' 
1 1 4 5 
1 7 9 
7 
4 ­ 2 7 7 ' · 
'E 3 4 Ί 
7 1 7 4 4 
7 7 i r 
' S S ? 1 
■ 1 1 7 ' 
- ' , 8 7 
1 5 5 -
' 1 ·,< 8 
T - -
1 4 7 . Ί 
3 > > > Γ 
1 4 7 2 8 
l ' I " ) 
7 1 -
. 7 4 4 1 1 
• 1 4 ! 
17 1 2 7 
m i ' 
7 5 9 1 ' 
T . 4 7 1 
1 ? · ■- -
1 : , · . - 7 19 ! f 
' - - S í 
', 1 ' 4 
b - - 1 4 
! Ί - . 4 Ί 
1 1 4 S 7 
1 s 1 
S f 4 1 
T 
1 ? ! ! 4 
. ' I V 
. 4 8 4 
7 4 3 s ! 
1 - s - -
4 " - -
s 7 ' 
1 "E 
■, s ' 7 
• Τ ·■ 
1 - 1 S r 
l-i7 ι' 
7- . , 1 ι 
? 4 ) ί 4 
111 ι-
ι 4 1 ·. S 
',;,·-4 Τ 1 V i 
1 11 V I ­
T I Es 
4 7 I 
1 4 1 1 4 
4 1 - 1' 
- 7·-; 
1 1· . ι 
71 ι ­
Ι 1 ι ι 4 
' ? - '. ■'< 
·. I , 1 
T S - Ί 
• Ι Τ 
1 - 1 - 1 
1 - 7 -
ι 
Llrsprung-Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
ι • 
G Z T - S c h l ü a a . 
C o d e TDC 
Ί — I O ' 
7 ' Ί - E -
7 9 1 1 1 11 
7 9 1 1 1 · -
7 4 - 1 1 1 4 1 
7 4 7 - 1 1 ! 
7 4 - - ! Τ 
7 i - l i · . , 
7 4 - ) - ι , 
7 9 7 1 - ' Γ 
7 ο ? " , ' " 
7 9 - Μ 
7 9 ' V , ί ' 
7 9 Τ · ' " 
7 9 ' - ι - - ' ι 
7 9 - -Γ Ί -
7 4 ? V ι ι 
7 .) ' · - 1 1 
7 1 - 1 ■ - ' , -
7 T i l l . 
7 9 ? 1 1 - -
7 4 ? 1 ί Ί ' 
7 1 7 1 1 7 ι 
7 4 Ί ? 1 -
7 9 7 1 ? 1 -
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 ? 1 ? 1 4 
7 9 - 1 ? 1 ι 
7 ' 2 1 2 - 7 
7 4 2 1 2 ' . ' . 
7 ο ' 1 1 1 -
7 9 ? 1 1 1 ' 
7 4 ? 1 1 . -
7 4 7 1 3 7 -
7 J 1 ' 1 Ί -
7 ο ι 1 7 π 
7 - ) - - ' . ! 
7 ι ι α Ι ι 
7 9 7 " '4 Τ 
7 4 ' 1 6 ' : -
7 " 1 V . 1 | 
7 7 1 - 6 ' 5 
7 1 1 - 6 V? 
7 " Τ ' 7 ! -
7 9 1 1 7 1 -
7 1 1 , 1 7 1 -
7 1 1 ) 7 - 7 
7 4 4 11 Ι ­
ί. Q Ι, 7.7 , 1 
7 1 4 l ì - ' . 1 
7 9 s )4 1 ι 
7 9 4 Ί 4 . 1 
7 9 9 0 1 -", -
7 1 4 1 ? Ι -
7 4 5 4 ? 4 -
7 4 S - 7 τ 
7 )S 1 - V 
7 I S ) ' , ' i 
7 ' 1 5 1 4 . 1 
7 T T H 
7 9 9 - 5 Τ 
7 4 S JS , . 
7 4 ' ' IS j l 
7 4 5 - s " ; 
7 OS 7,, ; -, 
7 4 5 1 7 ' -
7 OS 1 7 s -
7 9 4 l r , T 
7 4 5 ' < T 
7 )(■ ' · | -
7 9' Ί ? ! -
7 Ί ' . ',? ' · 
7 4 s · ? Ί -
7 Ί ' , 11 1 ' 
7 Ι ' . " . ' -
7 4 ' , ι - ' ' 
7 1 ' , )'■ ' ' 
7 4 7 ­ ! Ε ­
7 4 ' V ' Ι ­
7 7 7 ν ­ 1 ­
7 1 7 ­ ' · , 
7 4 7 1 1 ' ' 
7 Ε,? „, , , 
7 17 14 · 1 
7 4 7 ­ ­ * ­
7 4 7 ' s Ε ' 
7 ) 7 '.,, Ε ι 
7 ' 7 ι ­ , > ι 
7 4 Γ­ 7 Τ 
7 ' 7 ' 7 . 
7 ) 7 ' ­ 1 
7 I ­ l i · 
7 ι ­ Ί ' ' 
7 ! . . - - τ 
7 Ί ' - . ' · 
7 - - T E 
7 ι · 1 · 
7 ) " 1 ' ' 1 
7 ., 1 Ί . · 
7 π . " , ! 1 
7 ■) Ε " , I '■ 
7 ι ■ · ' . ■ 
' ' " ! ! 
7 ν ν ; 
7 ' E ■ 
7 J - 17 
7 9 - Ί ι 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Velours 
' 1 4 , 
4 9 6 
5 8 7 
4 4 3 1 
- 6 4 3 -
1 1 7 4 5 
4 0 3 6 
3 7 ? 
4 1 1 7 
1 6 6 7 
7 6 6 5 
4 7 4 ? 
? 9 5 ' 
7 2 2 0 8 
1 3 3 8 
4 2 ' 
7 4 5 
2 2 1 Γ 
7 1 1 4 
1 4 9 4 
1 1 1 5 1 1 
1 9 5 3 5 4 
1 2 7 7 3 
7 8 2 7 4 
3 9 3 
2 5 2 
4 7 7 
7 4 7 1 1 
6 8 6 
1 1 2 6 1 
1 . ' 4 6 2 
3 7 7 4 
9 1 
3 1 4 0 5 
5 0 4 
2 2 8 0 
- 5 1 7 
1 3 0 7 1 
3 6 3 
3 7 3 4 
1 1 3 7 
4 5 ) 
2 6 6 4 
5 2 ) 
9 3 9 6 4 
10 1 3 3 
6 0 3 2 
4 2 1 6 
' 4 5 6 5 6 
1 4 7 3 
4 1 4 1 3 ' , 
5 3 2 ' , 
18 5 0 ? 
5 1 
7 3 
" 1 1 
6 1 
1 4 5 1 
1 
1 7 
8 3 4 
' 7 1 
1 1 5 3 
1 1 7 
3 9 
7 8 9 
4 4 1 1 
1 2 t ' 
1 7 1 4 
31)7 7 
1 1 58 1 
9 3 
1 4 S 
1 1 3 
16 2 
1 ' 1 ? 4 
1 3 5 6 7 
5 28 7 
S 3 1 4 
1 7 7 3 0 4 
1 5 1 ) 
4 1 4 4 3 
1 5 8 2 ο 
1 4 
5 1 5 1 
S8 s 3 -
1 '. · . 1 
1 1 4 ' ? 
1 1 ' -
1 3 1 7 
E' 1 4 c (, 
1 4 1 S 7 
17 1 7 4 
1 1 4 " . 
? I S - , 
4 ) 6 
' 9 7 7 
7 J 
1 5 5 ! 
1 ? ' ; ' 
4 4 1 7 
1 '1 S 4 
Í .3 7 
1 6 7 5 
5 4 3 E 
7 4 ­ 1 
1 11 
7 ) ' . 
1 7 1 1 , 
U r s p r u n g ­ O i g / n e 
­
W a r e n k e t e g o r l e 
Caf. d e Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
M P N I t 
7 1 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 3 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 1 1 2 0 1 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 6 C 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 4 8 4 
5 8 9 1 
4 9 9 5 
3 2 0 
l ! ) 6 6 
1 9 3 8 
7 4 6 0 
3 4 5 8 
7 7 4 4 3 
2 4 5 3 
4 0 B 1 
1 9 6 6 4 
1 0 2 2 5 
2 3 4 8 8 
7 4 0 4 6 4 3 3 
7:1)1 C I A S S . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
3 1 2 9 7 CO 
8 2 4 9 8 9 0 
3 7 4 9 9 0 0 
8 2 7 9 8 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
3 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 ? 
8 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
3 4 1 9 7 C 0 
Il 4 2 9 7 C 1 
e 4 2 9 7 C 2 
8 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 CO 
8 5 1 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 Ι Ί ) 
6 5 4 9 7 0 0 
8 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 1 7 Γ 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 C 1 
8 6 5 9 7 0 2 
6 6 6 9 7 0 0 
8 Ö 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
b 7 I 9 7 C 3 
8 . 3 1 9 7 0 0 
8 8 2 9 7 CO 
6 8 4 9 7 CO 
B 8 5 9 7 C 0 
8 9 9 9 7 C 0 
8 9 1 9 7 C 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 C 0 
3 9 8 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
r P S ' I C F 
4 G . P r ' F L t V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 2 O 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 7 0 1 0 5 
1 0 7 0 1 0 7 
1 H 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 1 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 . 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 1 1 1 9 
1 0 7 0 1 ? ? 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 1 2 0 1 1 1 
1 0 2 11 3 1 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 -
1 0 7 1 1 4 5 
1 0 Ί 1 4 9 
1 0 7 1 1 7 ο 
1 1 2 1 1 8 4 
! 0 2 0 1 β 5 
1 1 2 1 1 3 3 
1 1 2 0 1 5 2 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 7 0 7 1 1 
1 1 7 1 2 1 3 
1 1 7 1 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 ' - 2 1 3 
1 - 2 1 2 6 1 
1 1 2 0 ? 7 1 
1 1 2 1 2 9 1 
1 2 8 5 3 2 5 
4 1 4 
1 9 5 6 1 
9 7 2 
1 9 9 
1 5 6 
9 9 2 
4 6 5 
9 0 
3 2 8 
5 ? 
1 4 6 1 
1 9 8 
3 5 
2 6 6 6 
6 1 
1 5 ? 
1 2 1 
5 
1 6 8 
6 0 
2 1 5 0 
2 3 4 3 
2 8 9 2 
2 7 9 
1 3 9 
4 0 9 
6 8 
5 4 
2 0 5 
1 9 7 4 
2 0 3 5 5 
9 6 
4 3 7 9 
1 7 3 6 0 
1 1 2 3 8 
1 5 2 6 9 
7 8 9 3 
1 5 2 1 
1 0 3 
5 7 
2 3 5 
9 2 0 
1 5 2 3 
1 4 0 5 1 5 1 
9 9 0 6 1 5 7 9 
5 2 3 3 2 
1 3 3 7 7 8 
6 5 6 
B 3 B 9 
2 6 6 
1 8 2 
5 
1 0 2 0 2 
5 1 9 
7 5 3 
3 1 4 4 3 
4 5 6 B 4 
1 1 8 3 9 
5 5 1 
3 2 5 3 
8 9 
3 3 1 
1 1 2 0 
8 3 
2 9 5 2 
2 9 5 3 
5 0 3 
5 5 4 0 
2 3 8 2 
3 1 0 4 
4 6 5 





2 9 1 
6 0 2 9 
5 0 
2 6 
5 4 0 
2 1 7 
1 8 2 . ' 
6 1 
484 






Za. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
' —————* FP.AMC ? 
0 2 0 1 1 1 
1 7 1 3 4 1 
1 7 0 6 1 0 
1 1 2 0 5 1 1 
1 7 1 6 5 0 
1 0 2 0 6 2 9 
Ί 7 1 6 4 -
171644 
0 7 0 6 4 5 
1 7 0 6 4 l 
0 7 0 6 9 1 
0 4 0 1 l 1 
0 4 0 ! 4 1 
0 4 1 2 1 1 
9 4 0 2 1 ' 
0 4 0 2 1 4 
l 1 4 0 2 1 5 
0 4 9 2 1 1 
0 4 9 2 2 1 
1 4 1 2 2 2 
1 4 1 2 ' 4 
9 4 0 2 2 7 
O40??3 
0 4 0 7 11 
0 4 0 1 9 1 
1 4 1 4 1 1 
0 4 0 4 1 9 
0 4 0 4 2 0 
9 4 0 4 1 1 
1 4 0 4 4 1 
0 4 0 4 6 ) 
0 4 0 4 7 1 
0 4 1 4 8 1 
0 4 0 5 1 2 
1 4 0 5 1 5 
1 4 0 5 1 1 
0 4 0 5 3 4 
0405 51 
0 4 0 5 5 3 
1 4 0 5 5 5 
0 7 Π 6 3 1 
1Γ0110 
1ΓΌ1 51 
1 0 0 7 0 1 
1 0 0 3 1 1 
1 0 0 4 1 1 
1 1 1 5 1 1 
l f 0 5 9 2 
1016 11 
10 0 6 1 5 
1 0 0 6 3 1 
l f 1 6 3 9 
l f 0 6 5 1 
i r 0 7 1 0 
l f 0 7 9 1 
1 Γ 0 7 9 5 




1 1 1 1 9 ? 
1 1 0 1 9 9 
110211 




1 1 0 7 7 4 
1 1 0 7 - 6 
1 1 0 7 4 6 
1102 62 
1 1 1 2 6 6 
110271 
1 1 0 2 7 9 
1 1 3 7 8 1 
110785 
110291 
1 1 0 2 5 5 
1 1 0 7 9 8 
1 1 1 6 8 1 
1 1 0 7 1 0 
11073O 
1 1 0 7 6 1 
111811 
110870 
1 1 9 3 1 1 
111341 
11085 1 
1 1 0 1 1 1 
1119 11 
1 1 1 9 1 1 
1 ? 1 4 1 1 
170415 
151111 
15111 ' ) 




1 6 1 ! 1 1 
181117 
1 6 0 1 5 3 
1 6 1 2 1 4 
161271 
1 6 ) 7 4 1 
161744 
1.61743 
T O I 10 
1 7 1 1 1 1 
1 7 1 1 5 1 
1 7 1 1 7 1 





1 C 4 
1 
1 6 6 
2 ' 0 
1 
3 0 
3 1 0 
2 
1 9 
3 3 6 
7 0 
1 3 7 1 0 
2 7 2 1 
3 7 9 7 
6 8 8 
4 8 7 3 3 
10235 
8 4 8 3 
8 
15 
7 1 1 
2 1 7 
1 1 6 
4 4 7 7 5 
7 8 2 7 
1 3 8 
17614 
3 
1 72 8 
3 6 7 4 
7 5 2 2 
3 2 1 
1 0 1 6 3 8 
3 7 9 
2 8 5 8 
2 0 
2 6 2 
1 5 0 
2 4 1 2 
1 2 2 
4 
2 3 7 9 2 2 
4 2 6 1 
7 4 4 
1 4 6 6 1 8 
6 1 5 0 
3 1 5 3 








2 6 6 9 
3 





6 2 0 8 
9 


















5 2 0 
1667 
3 5 
2 6 9 
2 6 2 0 
8 9 9 
7 
1 9 




1 1 7 
2 3 
1 5 d ' 
3 
3 2 4 4 
7 5 2 
1 ) 4 3 
7 9 4 
3 2 3 





7 3 8 7 








F P i ' j r -
1 1 7 1 7 1 ' 
1 1 7 1 7 Ί 
1 1 7 1 2 ' n 
1 1 7 1 - ι ­
Ι 1 7 0 7 4 1 
1 17 17 60 
1 1 7 - 3 0 0 
1 1 7 1 5 4 1 
! 1714 30 
1 2 1 - 1 1 1 
1 2 1 1 4 4 1 
] 2 1 1 5 7 1 
1 7 - 1 5 11 
1 7905 ' , 1 
1 ? 1 1 o ? 1 
1 7106 54 
1 7 0 1 6 6 1 
1 2 1 1 6 6 5 
1 2 1 1 6 78 
1 2 1 1 6 7 1 
1 2 1 0 6 3 1 
1 2 0 1 6 8 3 
1 2 1 1 7 1 ! 
1 2 1 9 7 1 3 
1 2 0 0 7 1 3 
1 2 0 1 7 2 1 
1 2 1 1 7 1 3 
1 2 0 0 7 3 4 
1 2 0 0 7 1 3 
1 2 0 1 7 4 1 
1 2 0 1 7 5 2 
1 ? 1 1 7 6 0 
1 7 0 1 7 7 1 
1 7 0 0 7 0 1 
1 21.1784 
! 2 3 1 2 1 1 
1 2 3 0 2 ! 3 
1 2 3 1 7 1 1 
1 2 3 1 7 5 1 
Λ Γ , . Τ , Ί . - . . · . 
2 i l - 1 11 
2 0 1 1 - 1 5 
2 0 Τ Ί 1 9 
2 O l l i s -
2 0 1 0 ? 1 1 
2 0 T 2 9 O 
2 0173- .1 
2 0 1 0 3 9 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 1 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
' 0 1 0 6 1 -
2 0 1 1 6 31 
2 0 1 1 6 9 1 
2 0 2 1 1 0 1 
2 07117I1 
2 1 2 0 1 6 1 
7 1 2 1 1 5 3 
2 0 2 1 1 5 7 
2 1 2 1 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 3 
2 0 2 1 1 1 7 
? 02 ,14 1 1 
? 1 2 0 4 3 7 
2 0 7 1 4 9 ) 
? 0 3 - 6 99 
? 0 3 0 1 1 2 
2 03 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 4 
2 0 1 0 1 U 
2 0 3 0 1 79 
2 1 3 0 1 4 1 
2 O30145 
2 0 3 1 1 5 1 
2 03:1152 
2 0 3 1 1 5 3 
2 0 3 - 1 5 5 
2 03 E140 
2 0 3 1 1 6 ) 
2 1 1 1 1 6 4 
2 0 3 1 1 3 5 
2 0 3 0 1 6 4 
2 0 3 1 1 4 7 
? 1 3 Ί 7 1 
2 0 1 - 1 7 ? 
? 03 E173 
2 0 3 - 1 7 7 
2 1 1 1 1 7 3 
2 01 Τ 8 ) 
2 0 1 Π 9 1 
2 0 3 1 1 9 1 
? 0 3 - 1 4 5 
2 13 . -144 
2 0 3 Γ 2 11 
2 1 1 1 2 1 1 
2 0 3 1 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 ) 
2 - Π 1 2 . Ί 
2 1 3 4 2 2 6 
2 0 3 ' - ' - 8 
? 0 3 1 7 11 
? 0 1 Ί ? 3 3 
2 0 3 1 ? 3 4 
2 0 3 0 ? ' , Ί 
? 1112 7') 
2 H i l l ? 
2 1 1 - Ι , Ί 
? 7 1 . 1 3 - 1 










4 5 5 5 
6 





8 1 4 
2 1 2 3 
4 4 
2 9 7 
4 
1 
5 5 5 
1133 
4 3 4 
? 5 8 
3 20 2 
6 4 2 
4 7 0 2 




5 6 0 
8 4 0 
43 3 
1 
3 3 2 
20 7 
4 0 5 5 
3 7 3 9 9 
1 2 4 
1 5 7 3 2 1 0 
2 1 2 
48 2 
β 9 | 
6 













1 2 2 




7 6 3 ? 
3 6 1 
1 8 
1 1 1 




6 5 1 
1 4 1 
2 6 
9 
1 6 9 
2 4 
2 3 
1 4 5 





1 5 6 
3 5 8 










6 6 6 




2 5 2 










Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code 7DC 
p i ìu ' j r F 
2 0 3 0 3 4 1 
2 110343 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 1 1 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 10366 
2 0 3 0 3 6 3 
2 O4O0OO 
2 0 5 1 4 0 0 
2 1 5 1 5 2 1 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 1 1 3 1 
? '160139 
? 0 6 1 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 1 2 3 0 
' Hs '1291 
2 O 0 O 3 I I 
2 1 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 1 
2 0 6 0 4 4 0 
? 06O450 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 11 
2 0 7 0 1 1 3 
' 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 1 1 - 9 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 70149 
2 1 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 9 7 0 1 5 6 
.7 0711 59 
? 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 3 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 1 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 1 1 8 7 
2 0701 38 
2 0 7 0 1 3 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 07 0193 
2 0 7 0199 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 1 7 0 3 1 5 
2 1 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 6 0 
2 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 3 0 1 3 0 
2 0 8 1 1 5 0 
2 08 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 Ί 1 9 9 
2 1 8 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 2 
? 0 8 0 7 2 4 
2 0 3 0 2 10 
? 0 3 0 2 5 0 
? 0 307 7 1 
2 0 3 0 2 9 0 
2 0 3 0 3 1 1 
2 03013.1 
? 0 8 0 4 7 1 
? 03:1423 
2 0 8 0 4 IO 
2 0805 11 
2 0 3 0 5 1 4 
2 0 3 0 5 3 0 
2 0 8 ) 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 6 9 0 
2 0 3 Ο 6 Π 
2 0 3 0 6 1 3 
2 130615 
2 0 3 0 6 1 7 
2 03Û63? 
2 0 3 0 6 36 
2 0 806 38 
2 0306 50 2 0 6 1 7 1 0 
2 1 3 0 7 1 2 
2 0 8 0 7 5 1 
? 1 8 0 7 5 5 
2 0.30771 
2 Od07 75 2 0308 11 






2 o 3 
5 5 7 
1135 
4 1 
1 6 8 
9 1 7 
1364 
4 5 4 6 
1 6 
11 3 
7 8 7 
1 6 4 
1 6 9 
2 5 1 
81 0 
1 0 1 
61 12 
4 7 1 0 
1239 
1 2 9 
4 0 1 
9 4 
5 1 
7 3 8 
2 76 0 
2 9 7 
863 0 
4 8 7 7 
2142 
1139 
4 6 7 
1 5 8 













2 6 0 
1 141 
10584 
6 4 0 
3 0 2 
2 1 
1 6 3 
1 2 1 




4 1 4 






1 1 3 
9 6 2 
5395 
1 4 1 









6 9 2 
2 5 4 
3 
6,1ο 
1 6 3 
3 0 1 
1 
1 5 
4 4 2 
1 2 2 o l 7 7 
1 1 
1 0 7 
4 5 
6115 








1 Ol 4 
6088 
1 




Τ ι 1 4 
4 2 
4 7 3 
1 2 
485 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprung­Origine 
Warenkategorie 






' Ì ν . · " . " 
l i l , ' " ' 
M I U 
■Hl I ' M M ι ;■ 1 ι 
7 
' 7 1 
7 
7 

















­' > ? 
' ■ ' 
­ ι " " ' s 
r m j ι 7 
TJ 1 ι 4 1 
■i') V I ι 
I ' l l " 1 , | 
Μ Ί ΐ ι 
• ' n u i ι 
■■ΜΓΚΛ Ί 
η <;-·.', 7 ι 
l ' iO ' j Ί ' Ί 
"Μ Oí ΓΜ 
" Ί 1 7 1 1 
~ Ό 7 ί Ί 
- T V I ι 
" • M r i ' . l 
ι ' 1 Ί Π 
"WT-l 1 -1 
r<, ; , S 7 
nu ! . , , 
τ ι I o 1 s 
'VJ] V ) 
M I H I 
I ' M l r ,7 
^ι»ι:π ' ■ 7 1 1 7 1 
V M 173 
1 1 0 1 1 1 
1111^:1 
11 rt,vn 
11 r i s i i 
1 ? ΐ 1 0 ο 
l " l ? | ) 
' ¿ V M 
I .M 1 1 ι 
12114­ , 
' ?1 14 3 
1711,17 
[ 2 ­ 1 ) 1 
1 7 1 5 1 1 
1 7 1 6 1 1 
1 ­ τ 7 ? 1 
17171,1 
17174 ) 
1 7 ­ ¡n 
12174 1 
1 7 1 3 1 1 
! ' ­ Ρ 9 1 
12134 1 
I i ­ l i 
1 ? 111 ­
1 2 1 0 4 1 
i n n i 
Ι 1-Γ-1Ί 
1 5 " ! 1 
I 3 1 ' 4 I 
1 6 - 3 1 ) 
I 613 ' ) I 
131411 
1 3 - 4 1 1 
151451 
1 5 ) 4 5 " 
1 5 - 7 1 7 
I - 1 7 T 
1417 3 8 
! 3 Γ 7 5 I 
131741 
I S - 7 S 1 
E ­¡ ­ 71 , 
I 9 Τ 7 1 
' ζ Ι ι ί ι 
WWV, 
T l 74-
! 9 I 7 5 ) 
I S T U ' ? 5 
Τ 
1-5 1 
• i l ) 
1 ? 
1 
ι ­ι ! 
20 
1 5 











1 1 ? -
4 7 ' 
1 4 7 1 
6 7 9 











1 56 5 
4 
62 
' 7 3 
14 ! 
4 8 4 
2 - '. 
! 1 
EE' 
1 l ' , 2 
1 
1 M ! " 
1 1 ' 
! -1 
1 If! 
- I 7 
Ursprung-Or/g/oe 
Warenkategorie 




































?'ΐ ι , " - 1 
? " V " 
? 1 Ί s - J 
? ) " , 1 I 
' 1 ' , ' , . 
' 1 - 4 1 ! 
, ' - S . , J c 
? 1 V V S 
? 1 ·. Ι'. 
7 1-7 - : 
' ? 14" '· 
? ? E 3 Π 
2. ' )3 1' . 
2 ? - I - 1 
2 ' -S, '5 
221-1 i l 
2 2 1 5 4 1 
?? 1S44 
' ? 1 5 4 3 
7.' ί ' , f 
22 v . s i 
2 ' i s 33 
2? ' s s 7 
2 ' '33" . 
? ' 1 5 M 
7 7 - 7 ? ι 
7 , - 1 7 4 ' 
7 - 1 7 4 3 
7 2 1 Ί 4 1 
? ' T ! ',3 
? ? n j i 
77 1-55 
71 -1 11 
71-1? 1') 
? 7 'M i l 
2 ' . - ' T -
21 15.-1 
2 3 - 4 1 ' 
? < r 6 ' | - ' 
7 1 1 7 T 
71 . 7 1 1 
? '. 11 ! 1 
?'· i ! ')·) 
1 





















17 ,4 - Ί 
1 7 - 4 - 3 
1 7 1 4 T 
18 - O l ? 
1 8 - 3 1 4 
1 -E16S4 
T I 63S 
1 - 16 8-1 
1 111 T 
n i ? — · 
1 9 1 - 1 1 
1-7 7 Ί ' Ί 
1 I ) 4 - l 
Ι I - 6 T ' 
1 4 - 5 1 ' 
19 ) 5 4 ) 
1 9 1 6 - 1 
1 1 - 7 1 -
1 4 1 7 - 1 
1 1 1 7 7 1 
1 ·' - ', 1 -
11 ' " > ' . -
7 1 - 1 1 1 
7 1 - 1 - 1 
' 1 ' 4 ÍS 
2 1 - 7 1 · 
3 1 7 7 7 -
21 - 7 - 1 
?! ' 7 < , 
2 1 - 7 4 1 
-1 - 7 · . -
2 1 ' 7 ' -
M . ' ' · 
4 's 
4 Έ. 1 




i ')- '7 .] 
4 -- '7 1 ■ 
I?4 1 
l ü ' ) 3 
? 7 1 1 2 
' 4 4 
4 7 7 
1 76.1 





1112 12', 4 4 794 34 27 534 
18 410 
2423 
4 7 6 7 
6 3 
11 28 0 444 









9 2 1 2 152 19 2 1710 
61 1 300 






4 S I 
5 86 









1 6 0 3 1 89 
9 \o 
167 ! 4 -
14 
254 5 47 4 1175 874-1'. 1 
514 
2 6 5 -
114 4314 71 158 
S',629 
1 55 4 17-
-- , 
. 1 ' 1 31·' 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




i 1 5 0 8 1 0 
i - 6 1 4 0 1 
i 1 6 1 0 1 0 
i 0 3 1 2 0 0 
i 0 5 1 3 1 ) 
i 0 5 1 1 9 0 
. 1 6 1 4 00 ; i l o i n 
', 1 10.' 11 
, 130215 
, 1112 90 
, 1 11112 
, 1 I U I 1 
, 11.1114 
, 1 1 0 1 1 3 
, 1313 13 
, 111117 
Ί 1 3 1 1 1 8 
, 1 1 0 1 1 9 
. 110 331 
. 1 1 1 1 5 5 
. 1 3 1 1 5 9 
. 140111 
1 1 4 0 1 1 9 
1 140131 
. 1401 19 
1 140131 
. 1 4 ) 1 5 9 
1 1 4 1 1 7 0 
1 1 4 0 1 9 0 
. 1 4 0 2 1 1 
. 1402 2 3 
, 1 4 0 2 2 3 
. 1 4 ) 2 2 9 
. 140ΛΟΟ 
, 1 4 0 4 0 0 
■ 14051 Ì 
• I 3 O 5 I I 
, 1 5 0 3 9 1 
• 1 5 0 6 0 0 
1 5 0 6 0 0 
1 5 0 9 0 0 
1 6 1 0 1 0 
1510 30 
1 5 1 0 5 0 
1 3 10 70 
1 5 1 1 1 0 
1 5 1 1 9 0 
1 5 1 4 0 ) 
1 8 1 5 1 0 
1 5 1 5 9 0 
1 5 1 6 1 0 
1 5 1 6 9 0 
17 041 ) 
1 6 0 3 0 0 
18O400 
1 8 0 5 0 0 
2 1 0 2 1 0 
2 1 0 2 3 1 
2 1 0 1 1 1 
2 1 0 3 1 5 
2 1 0 3 3 0 
2 1 0 4 0 5 
2 1 0 4 9 0 
2 1 0 5 0 0 
2 1 0 6 1 1 
7 1 0 6 1 7 
7 1 0 6 3 1 
7 1 0 6 3 9 
7 1 0 6 5 1 
2 2 0 1 1 0 
2 2 0 1 9 0 
2202 05 
2 2 0 1 0 0 
2206 1] 
" 0 6 1 5 
. ' 216 31 
7 2 1 6 3 5 
2 2 0 6 5 9 
2208 10 
2 2 0 8 3 0 
2 2 0 9 3 1 




2 2 0 9 5 7 
7 7 ) 9 6 6 
2 2 0 5 6 3 
2209 73 
2 Ί 9 7 6 
2 2 0 9 8 0 
2 2 1 1 4 0 
2 4 1 2 1 1 
2402 2,1 
7402 30 
' 4 1 7 4 1 
24 ) 7 7 1 
76 11 19 
7 6 0 1 2 1 
2 6 1 2 1 1 
2711 11 
2 7 1 1 4 1 
2 712 11 
' 7 C 7 3 ) 
7 714 14 
7 714 3 0 







































2 4 0 






2 6 7 8 
277 



























6 3 8 















4 6 9 





2 7 5 9 
1 2 1 2 8 1 
26 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Uraprung­Or/g/na 
Warenkategorie 




« / . ' i r r 
5 7 3 0 1 7 1 
5 73C126 
5 7 3 1 1 2 3 
5 7 3 0 Π 1 5 7 3 0 ! 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
6 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 1 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 ' 3 0 
5 7 3 0 3 5 1 
5 7 3 0 5 2 1 5 7 1 0 6 1 0 
5 73C620 
5 7 3 1 6 ' Ί 
5 7 3 0 7 1 2 
6 7 3 1 7 2 2 
5 7 3 1 8 1 0 
6 7 3 0 8 1 9 
5 7 3 0 8 9 1 
5 7 3 0 9 1 1 
5 7 1 0 9 2 0 
5 7 Ί 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7111 11 
5 7311 13 
5 7 3 1 1 1 9 
6 7 1 1 1 4 1 
5 7 11150 
5 73121.1 
5 7 7 1 2 7 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 1 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 ' 1 ' ! 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 7 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 31350 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
6 7 Ί 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 1 
5 7 3 1 3 8 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
4 7 3 1 5 1 7 
6 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
6 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 Ί 5 2 7 
6 73 1539 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 4 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 3 8 
5 7 3 1 5 8 ) 
5 7 3 1 5 9 1 
5 7 - 1 5 9 4 
5 7 1 1 5 9 6 
5 7116 13 
5 7 1 1 6 1 7 
6 7 3 1 6 2 1 
5 7 3 1 6 4 1 
5 7 3 1 6 6 1 
AIJT .ΟΒΠΡ.Τ1Γ. 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 501 19 
7 2 5 0 1 5 1 
7 ' 5 0 7 0 1 
7 7 5 1 7 1 1 
7 2 5 0 1 9 4 
7 7 5 - 4 7 7 
7 ' 5 0 5 0 . 1 
7 2 5 1 6 1 1 
7 25069 1 
7 ' 5 Γ 7 0 1 
7 2 5 0 8 1 1 
7 25Π411 
7 2 5 1 4 1 8 
7 2 6C41 ) 
7 7 5 0 9 1 1 
7 2 5 1 0 1 1 
7 7 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 1 1 






4 7 9 ' 
9 0 6 
l ' I ? 
ς 
5 1 5 
24317 
9 1 8 ? 
6 4 6 9 




9 4 1? 
7 
1B393 
2 4 2 " 
6 5 3 ? 
556Γ 
1288 
5 4 7 ' 
7 9 
6 9 7 3 4 
3376? 
2 9 
n 2 3 
1464 
32512 






1 3 6 
7 60 
5 2 6 1 
3 4 2 3 5 
1471 
79 6 




6 2 5 ( 5 
U l l 
6 7 
2 4 7 2 1 









4 6 4 4 
4 8 8 
7 
1 5 






6 7 1 6 
6 3 
6 5 4 0 
1 9 9 0 1 
3 1 6 
1 
6 0 4 ' 
3 4 3 




3 4 9 0 
38 1? 
3 ? 
7 7 4 
3 4 
7 4 1 5 4 5 
7 
5 3 ! 
7 2 5 
2 
7 
5 1 H 
1 Ι ­
Ι 15 









5 r ' 5 
-' U S 
Ursprung-Orr'gi'ne 
Warenkategorie 




C D ' . j , ' r 
7 2 5 1 1 1 -
7 75 1 7 1 ' . 
7 7 3 1 ' Ί -
7 7 = 1 4 1 1 
7 - S I S T 
7 2 S 1 3 1 1 
7 - 5 1 6 1 1 
7 2 5 16 11 
7 2 5 1 6 1 5 
7 2516 τ 
7 2 5 1 7 1 1 
7 2 5 1 3 11 
7 2 - 1 8 3 1 
7 25 13 51 
7 2 6 - 4 1 ) 
7 2 5 2 0 0 7 
7 2 " 2 l H 
7 2 5 2 2 ' H 
7 2 4 2 1 1 -
7 2 T 4 1 1 
7 2 6 2 6 0 1 
7 2 ' 2 7 1 -
7 2 6 ' 7 1 " 
7 ?5 7 e n 
7 7=3:111 
7 2 5 3 1 1 1 
7 2 ' ! 1 1 4 
7 25 1? )-1 
7 2 6 1 1 1 1 
7 ?f 1179 
7 76 1 1 5 1 
7 7 6 0 1 6 1 
7 26 1194 
7 2 6 0 7 9 1 
7 2 4 1 7 1 1 
7 ?r 0 318 
7 2 6 1 1 1 7 
7 2603.1.) 
7 2 6 0 3 5 1 
7 2 6 1 3 1 1 
7 7414 E l 
7 7 6 1 4 4 -
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 J 3 1 1 
7 2 T 1 4 1 I 
7 2 7 04,1') 
7 2 7 1 6 0 1 
7 2 7 1 7 1 1 
7 2 ' 07 1 4 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 ? 
7 2 7 0 7 4 ' 
7 27 17 50 
7 2 7 0 7 6 1 
7 7 7 0 7 7 1 
7 2 7 0 7 1 0 
7 2 718 0 1 
7 2 7 0 9 0 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 ' ] 1 ' 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 Ί 0 1 ' -
7 2 Ί 1 1 1 
7 2 7 ! ,11s 
7 " I ' i l - j 
7 27 1151 
7 27 1,151 
7 2 7 1 1 4 ! 
7 " ! 164 
7 2 7 1 1 7 1 
7 2 ' 1 1 7 3 
7 7? ] 1 7 s 
7 27 117V 
7 7 - 1 1 1 ' 
7 ?71 1 11 
7 7 7 1 1 - 1 
7 77 - 149 
7 ? 7 i ? ! 1 
7 7 7 1 2 7 1 
7 ' 7 ! 3 " 
7 2 7 1 1 1 ' . 
7 2 ' " . 1 ! 
7 271 1:19 
7 27 1 3 1 1 
7 ' 7 1 4 1 1 
7 27 14 V ' 
7 7 714 4 1 
7 77 1511 
7 2 716 1 1 
7 ' 7 : 6 4 -
7 7 7 1 8 " 1 
7 ? ' ' M T 
7 . ' - ■ - ! V 
7 ?J i l S'-
7 ' - i l 71 
7 7-111 ?" 
7 ? - 1 ' l 
7 7 1 1 1 V ' 7 31.14 l ' I 
7 2 - 1 4 3 1 
7 ? 1 14 4 ' 
7 Έ - 4 8 -
7 ?3. i ' . , ' :1 
7 ' 8 1 4 / -
7 7 8 1 4 1 1 
7 ,'■' -8 1 1 
7 - .. ι·-, 1 1 
7 ?s ' S i s 7 7 - '8 17 
/ 2 1 : 1 3 V 
7 73 05 5 1 







5 0 6 
141 1 
47 8 
9 2 4 








4 5 1 7 
29 1 
4 5 8 ' , 
1 1 6 2 1 
2 7 








9 5 9 




6 2 5 2 
14 5 
4 7 1 
1 3 2 
3958 
1 
4 2 6 ' , 
6 








3 5 6 















4 5 0 5 4 
7 
2 7 8 2 1 





2 37 8 
1 2 
30 4 




1 14 1 
5945 
3 3 









4 4 1 2 
' Ί 
19 9 
3 ? 7 
1 1 
ι . 











Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
T ' l ' i 
7 2645 79 
7 7 6 1 6 - 0 
7 2 3 0 8 0 0 
7 2814 00 
7 2 6 1 1 1 0 
7 2 3 1 ! 1 1 
7 2611 11 
7 7 -17 00 
7 ? 8 1 1 TJ 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 3 1 3 1 1 
7 2 3 1 1 4 1 
7 28 1130 
7 281 190 
7 7 B 1 4 1 1 
7 2 3 1 4 2 0 
7 2 8 1 4 4 1 
7 2 3 1 4 1 1 
7 2 8 1 5 Ì O 
7 2 6 1 5 4 0 
7 2 8 1 6 1 1 
7 2 8 1 7 1 J 
7 2 3 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 0 1 6 1 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 281861 
7 7816 65 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 0 2 0 1 0 
7 2 3 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 3 2 Ί 0 
7 2 8 Ί 0 0 
7 2 3 2 4 0 0 
7 2 8 7 5 0 0 
7 2 3 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 6 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 3 5 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 3 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 3 2 8 7 1 
7 2 82 8 79 
7 2 3 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 7 
7 7 8 7 8 9 5 
7 2 o 2 9 1 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 3 3 0 3 0 
7 2 8 10 40 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2.33060 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 7 6 3 1 3 1 
7 2 8 1 1 3 9 
7 2 3 3 2 1 0 
7 28173E) 
7 2 3 3 2 4 0 
7 28 12 50 
7 2 3 3 2 6 0 
7 2 8 3 3 1 1 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 28344 . ) 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 4 
7 2 3 3 4 0 1 
7 2 3 3 7 0 0 
7 2 8 3810 
7 2 3 1 8 2 0 
7 2 3 3 3 3 0 
7 2 8 1 8 4 0 
7 2 3 7 6 5 0 
7 23 1860 
7 2 3 3 3 7 1 
7 2 3 1 6 7 5 
7 7 3 3 8 3 ? 
7 2 3 3 3 6 4 
7 2 8 3 3 4 1 
7 7314 11 
7 7 3 34 79 
7 2 3 3 4 1 0 
7 2 3 3 9 4 0 
7 2 3 3 9 6 1 
7 20 316') 
7 7 8 3 9 9 1 
7 7 3 4 1 1 1 
7 73402 ' ) 
7 7 3 4 ) 9 1 
7 2 Ί 4 1 1 ) 
7 2 8 4 1 1 4 
7 2 8 4 7 Ί 
7 . ' 342 10 
7 2847 40 
7 2842 50 
7 2 8 4 - 6 1 
7 2 3 4 2 4 3 
? 2J42 7J 








3 6 3 





1 1 4 
2 6 ) 
4 1 4 
11 ) 
4 
,. 3 4 
'. 1691 
1 7 9 
6702 
151 1 
4 4 ? 
1 2 
' 3 7 
4 35 
3 
2 04 7 
1045Ε-
1613 
I V , 
i 




1 2 0 1 



















1 7 1 
1 0 2 
5 4 
2 1 5 
45 4 
9 5 1 
3 02 6 
1 I 
1 4 ? 





















3 7 s 
1 










6 , " 







l i i 
?? ' ì 
' 1 
7 1 - 4 
4 9 ' . 
487 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r a p r u n g - O r i g i n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produtts 
tv 
G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
"'/.-" " 
7 ' 1 4 - 4 1 
7 ' - ' Ί ι . ι 
7 - ' 4 4 1 ] 
7 7 fi ι,',.-. · 
I " ; 9 I -
7 ' I ■', ·, ­
' ' '. t'A. '. 
7 ­ ' 4 T , 
7 · 1 4 ' 1 J 
7 ­ ■' ·. : '. ι 
7 " ! ' , ) ' 
7 ' ; /. 7 ­ 1 
τ ι : : , , : 
1 · ■ : ' , 7 ' · ) 
? ' : ; 7 ι ι 
7 ' ■ : ' , 7 ­.' 1 
7 ­ ­ ' 4 / 1 1 
7 ' 1 4 .1 1 
7 ­ ι 4 E ? I 7 ­'.,' ! '. r 1 . 4 ­ 7 ! 
7 ' V . s i l 
7 ■■•,4­111 
7 ­ " , . 1 ' ' 
7 ' ■ ! . . » i 1 
7 ' " ' T S ! 
7 ­ 4 T l 
7 '■ ­I 5 1 7 ! 
7 , . , s ­ ' r 
/ " V i i 
7 " · » ­ " 1 
7 ' I S ' * I 1 
7 ­ ' T í o ­ i 
7 ­ " E . ' ' 1 
7 ' · " : , ' I 1 
7 . " 1 " V I 
7 ' " 4 4 1 ) 
7 » T S J 1 
7 ' I Τ : > I 
7 ­ r S S ' l ι 
7 " ' S ­ ! ι 
7 ? " ' . ' · Τ ' 
7 .'■' S ' Ί -
7 " T " 7 1 
7 ? 3 5 . ' , 4 . 
7 ' Ε s 7 I -
7 7 3 3 / 3 ' · 
7 - l i l ' , ι 
7 ' · Τ ? 8 -
7 , " ! ' . ' | 1 
7 . ' " 8 1 J l 
7 7 4 - 1 1 1 
? ' T i l ' 
7 ­ ¡ s i v . 
7 ' T l ! " 
7 ι , 1 1 '■ 1 
7 ,' 9 1 ! 5 I 
7 ' ­ ­ 1 ·. I 
7 .' T i s i 
7 , Ί - 1 7 4 
7 . " - 1 ' 3 
7 ' i l ! 7 · . 
7 .' Ί I « 1 
7 ? 4 - l i s 
7 . - 1 1 1 4 1 
7 " 1 7 1 ) 
7 ' 4 1 ? - ! 
7 ? 1 - 2 ' 1 
7 - J - ? ! ι 
7 - 4 1 - 4 1 
7 ' 4 1 ' 7 1 
7 " r i - ν 
7 τ - > 17 
7 " T l 1 ' 
7 . Ό Τ Ι 
7 ' 1 - 1 1 1 
7 ? ' 1 - '■ 1 
7 " ί - Τ Ι 
7 '■'· ! -, Ι 1 
7 Ί - . ; Ι ' 
7 ' . - ' . 1 4 
7 ,') ν , Τ 
? " - ' , ·1 
7 " 1 - 4 " , 
7 7 ι V . 11 
7 ' ) " 4 - 1 
7 'Έ - ', S -
7 - . - / , , -
7 - Ί Τ , " 1 
7 ' - , ! ' 
7 - ι ' 5 1 1 
7 ι ; - Ά 7 
7 . ι - s Ι ι 
7 ; s - i 
7 - ' I S T 
7 - ν - . ■ · 
7 ' .ι ­ .. j 1 
7 ' V I ' 
7 " · / 11 
7 1 ' , 7 1 
7 ­ ι ­ , ι · 
? ι , ­ , ι ι 
7 ι ­ ­ r '­ ι 
7 · ■ ­ 7 1 ■ 
7 υ ­ ­ ; ι ι 
7 · ι · 7 Τ 
7 ­ ­ 1 7 ' 1 
­ ' ' 7 ­ · ι " . v i ! 
.' ' ■ 1 · 
W e r t e 








1 s i 
' 7 7 
" 1 
1 1 
' ­ Ί 
! 4 ' . 
4 
1 





Ί . 7 
' 4 1 -
' 3 
1 




: -1 1 4 ! 
1 
' - i l 
1 
7 
1 5 3 
? ! ? 
5 
sí 
4 7 5 
1 0 
7 1 





? - 9 e. 
4 
1 6 ' 
1 4 ' , 
? r ' 
4 
" l i E 
l -sa 
1 4 1 7 
1 1 




1 I j l 
' T " 
4 ', ' S 
- 7'-
4 E S " 
7 e s 
' 1 7 ! 




3 7 1 





? ! 7 1 
T l 
? 4 7 
- 1 4 S 
' 1 ' i 
1 71 




, S 7 
1 4 -
"< 1 - 1 " 
ι -
1 - Ί 
! , ·' 4 
T . ' 
I l , ' 
? -
S -
• - / 4 ' 
1 
i 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d e Produits 
ι 
• 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
τ \ τ -
7 ? , , ' ! 
7 ' J 1 ' 1 . 
7 - 1 S: ' r 
7 ? ' Ί ' 
7 ' ' l i ' . l 
7 - . V T 
7 ' ' 1 - 1 ι 
7 - 4 ι , : 
7 2 4 1 1 V 
7 ? " ] - ' . ' 1 
r ? ' i ι 1 ' 
7 " ' l i l i 
7 - ' 1 ! V . 
7 7 ι E - '■ .' 
7 " E l ' 
7 " 1 1 5 1 
7 - " I l s , 
7 " ' ' I I ' 
/ " ' 1 1 · ! 
7 - ' H ' 
.· .- V '· 7 ? ' ! ' - ' 
1 ? "■' \ t \ l 
1 7 ι 1 ·, ! ■■ 
I ? ' 1 3 ' 1 
7 7 ' T T 1 
' i . l l - l 
7 ;· . ι ι - ! 7 . " J l 1 1 j 
1 . . ' - ' 1 1 · . ! 
7 ? : . · ! 1 4 ' . 
7 ? ' · ! · S 
? ? " . ! - -
7 ? ■ | T I 
7 ,· " 1 - T 
7 ? M 1 7 " 
7 ' '· ! 4 11 
7 ' Ί ' . T , 
7 ' s 1 4 1 J 
7 2 . ! 4 " 1 
7 ? ? 1 4 ' -
7 , ­ ■ ! . ' ­
7 " 14 14 
1 ­ · ! · . Ι ­
ί 2 " i ·. , ' 
7 ? I l v , 
7 , ' ' 1 4 4 7 
7 7 . 1 4 5 1 
7 ? - ' 1 4 5 s 
7 ' ■ | 4 s 7 
7 " 1 4 4 . 
7 , ' 4 1 ' . s ? 
7 Ζ9' . - , . , 
7 7 4 ! 4 · , 
7 , ' . 1 , · . 7 
7 ? ■ ' ! 4 , ' , ' 
'7 ' 4 14 71 
7 2 4 I S 7 ' , 
7 ? 4 " . / . 
7 2 Ί I ', ' 
7 2 Ί 1 4 11 
7 ' U s i 1 
7 2 - 1 4 , 1 
7 - 4 - 4 3 · , 
7 7 Ί 4 Ί 1 
7 ? 3 1 4 > ' 
7 - - Ί 4 4 ' , 
7 7 4 1 , 1 , 
7 7 - Ί 5 Ι 1 
7 7 4 J 5 1 1 
7 ' 4 1 5 17 
7 7 1 I s ? ! 
7 7 4 1 5 ' 1 
7 7 7 1 5 ' . ' 
7 ? 9 ' . 3 ' , · 
7 ? 7 1 5 - , ' 
7 ? 4 V . ' . -
7 ? 9 1 4 ! > 
7 ? 4 | . - . V 
7 ? 1 1 S 1 ' 
7 ' 11 ' , 1 ' 
7 ¿ i l ; . ' 1 
7 7 | i ' , ­ , 
1 ? ' l ' . ' 1 
7 3 ­ / 1 4 7 7 
7 ­ · ! . ­ . ! 7 , " ' 1 3 4 ' . 
7 7 „ i , s ; 
7 " ' I T ' 
7 . ­ 1 1 ' 9'. 
' ' ' 1 '■ s 7 
1 ? ' ! ' ■ ' ' 
7 > ' ! ' · ι 
7 ­ , 1 . . . ι 
7 ' ' Ί ' - · . 
r - - ' . . · . , ' 
r ' Ί · . 7 ' 
7 ' ' ! · . , 1 
7 .' · E " : 
; - 1 ■ . . 
7 · . 1 · ι 
7 - '■ - .' -
7 ' . ! 
7 - ' V -
7 . ' . ! - - · 
7 - , Τ - , 
7 ? E ' 
7 ? . ' 
7 ' ■ " ' 
7 - V ' l i 
7 ι ' ■ , 1 -
- -, ... / · ■  ' ■ 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
. ' 4 7 
- 7 Ί 2 
19 
!'. ! 1 7 4 
1 4 ' 





s i ? 
1 
4 
3 ? 7 
4 . 1 
.! 1 4 
1 8 7 
->5 1 
7? 1 




3 1 6 
l 
5 ? 
4 1 9 
1 1 
' 6 5 
' 1 1 
1 
3 
, ' o 7 
2 3 4 
1 0 
3 1 9 
4 3 
1 1 8 
1 7 3 0 
3 3 3 
n : 1 4 3 1 
? 4 8 
7 3 ! 





1 1 7 
1 9 4 
] 1 0 6 





1 0 ? 
1 - 4 1 0 
3 3 4 
2 1 0 
1 2 
4 2 7 
4 0 4 
5 5 4 
1 1 3 4 
5 2 6 
1 5 
1 6 8 
4 1 6 
1 1 6 
1 7 5 









? 7 1 
1 1 
3 5 ! 
1 4 
3 r. 
' 5 1 
? 7 s 
1 
7 7 





' ? ", 
u 1 4 
? 
,' E 7 -
4 4 
I . 3 7 
1 1 
Ι - , ' 
4 ' -
U r s p r u n g - O r i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Codo TDC 
t f 
­ Τ . ' J E ·· 
7 ' 4 2 , ' ? 7 
7 ¿ 1 2 2 1 1 
7 2 9 7 Ί 1 
7 2 4 7 7 4 4 
7 ' 4 2 7 5 1 
7 21721.1 
7 7 ¿2? L'I 
7 2 ' ) . ' . ' 7 1 
7 ¿ 4 2 ' Τ 
7 ? ' 7 2 4 1 
7 ? " 7 . ­ 4 9 
7 ¿ 4 2 1 1 1 
7 7 ­ 7 1 1 4 
7 . ' ι Ί 31 
7 2 4 2 ) 1 9 
7 ¿ V 3 5 1 
7 .' 12 1 7 1 
7 2 1 2 1 7 3 
/ 7-12 1 7 6 
7 2 4 7 1 7 7 
7 2 4 2 3 8 0 
7 7 9 ? 1 4 ) 
7 ¿ 9 7 4 1 1 
7 7 9 7 4 ) 1 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 4 2 4 1 3 
7 ? 9 ? 5 l 3 
7 2 1 2 4 1 9 
? 2 9 2 3 1 ! 
7 7 9 7 6 ) 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2-i? b i i 
7 2 9 2 3 4 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 " ) " , ' . 1 
7 2 4 2 ' . 1 4 
7 7 4 2 6 3 1 
7 2 9 2 1 . 3 5 
7 ¿ > 2 o 3 7 
7 ' 9 ? 4 3 9 
7 7 9 7 7 1 1 
7 7 9 2 3 0 1 
7 2 9 7 9 0 1 
7 2 9 3 0 0 3 
7 2 4 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 ) 
7 2 9 3 2 0 0 
7 7 4 3 1 0 0 
7 7 9 3 4 9 1 
7 7 ) 1 5 1 1 
7 7 1 ) 5 1 5 
7 ¿ 9 3 3 1 7 
7 7 4 7 6 7 1 
7 7 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 4 3 5 3 1 
7 7 9 7 ' . 3 5 
7 2 9 3 5 3 7 
7 . 7 9 3 6 4 1 
7 2 4 3 5 4 5 
7 2 4 3 5 5 1 
7 2 9 1 3 5 3 
7 2 4 3 6 6 0 
7 2 9 3 6 71 
7 2 9 3 3 7 5 
7 7 9 3 5 0 5 
7 7 9 3 6 9 7 
7 7 9 3 3 9 9 
7 2 4 3 6 0 ) 
7 2 9 3 3 1 0 
7 2 9 3 3 2 1 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 9 3 3 4 0 
7 2 9 3 0 5 0 
7 7 1 3 8 6 0 
7 2 4 7 8 7 1 
7 2 9 3 3 7 9 
7 2 4 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 1 
7 2 4 3 4 3 1 
7 ' 4 3 4 5 1 
7 2 4 19 5 9 
7 . ' 1 3 9 7 1 
7 2 9 3 4 7 9 
7 2 / 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 ¿ 4 4 1 1 0 
7 7 4 4 1 3 0 
7 ¿ 9 4 1 5 0 
7 - 9 4 - 9 1 
7 7 9 4 7 1 1 
7 . - 4 4 2 1 4 
7 7 4 4 . - 2 1 
7 ¿ 4 4 2 2 4 
/ 7 4 4 2 1 0 
7 7 4 4 2 4 ' ) 
7 7 V 4 7 5 1 
7 ? 4 4 - 5 5 
7 7 1 4 - 6 1 
7 ·' ' 4 . ' 7 ) 
7 . ' 1 4 2 4 1 
7 2 1 4 Í 3 ' ) 
7 ' - ' 4 3 4 0 
7 ? I , 4 1 ) 
7 7 - 4 4 3 ) 
7 2 4 4 4 , , . ) 
7 " ) 4 s l 1 
7 " ' , Ί , ) 
7 . . 1 1 1 1 
I 1 . 1 1 " ι 
7 V T ' 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
7 7 1 
1 1 
4 3 





4 6 o 
6 3 
5 0 4 
1 4 0 
1 2 9 4 
1 6 
6 7 8 
1 3 3 
1 4 1 
1 
3 5 6 1 
2 8 3 
I 2 4 2 
2 3 1 
9 7 
3 7 6 
5 2 3 
5 
4 7 
3 5 1 
? 




3 0 2 
4 
1 4 
2 5 3 
7 3 
6 7 
7 3 4 
I 0 7 9 4 
3 3 8 
3 0 
1 3 8 4 3 
3 1 
5 7 7 6 
2 3 
3 6 
2 4 6 
? 9 3 





1 6 1 
1 4 5 
4 
6 5 
6 7 9 
3 0 
1 
2 2 1 
1 
2 5 4 
4 1 
9 7 0 
9 3 0 1 
4 6 1 
1 0 8 
1 1 1 9 
2 3 3 3 
4 
1 1 1 
5 2 1 
2 6 
4 8 
8 6 3 
1 0 
6 5 4 
6 0 
2 
3 3 6 7 
1 7 8 5 
1 6 0 
8 3 9 





7 2 2 
8 8 
1 1 4 






1 1 2 
1 4 1 1 
1 9 3 6 
2 3 





4 7 i 
. T i l 
4 ' ) 
488 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





7 3 Γ 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 310 3 1 ? 7 ­ 3 1 1 1 7 
7 l f l ' 2 1 
7 3P0331 
7 ' 0 0 2 3 3 
7 100735 
7 3 0 0 4 0 1 
7 310500 
7 1 1 0 1 0 0 
7 7 l f ) ? n 
7 11079 5 
7 111111 
7 1 1 0 H 5 
7 310319 
7 ' 1 1 7 . 1 1 
7 ' 1 1 4 1 1 
7 310505 
7 ' 1 0 5 1 ' 
7 710514 
7 ' 1 0 5 1 6 
7 ' 1 9 5 1 3 7 311571 
7 1 1 0 5 7 ? 
7 310575 
7 110541 
7 3 1 0 Í 4 5 
7 3 1 0 5 6 1 
7 370110 
7 ? ? 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 ) 
7 3 2 0 1 9 9 
7 ' 2 1 7 0 1 
7 3 2 0 3 0 1 
7 2 Ό 4 1 1 
7 7 2 0 4 1 1 
7 370419 
7 1 7 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 ' 2 0 5 7 0 
7 120510 
7 ' 2 0 5 4 1 
7 ' 2 0 5 5 1 
7 3 2 0 6 0 1 
7 ' 7 0 7 1 0 
7 1 2 0 7 2 0 
7 3 - C 7 1 0 
7 7 2 Γ 7 4 0 
7 12C755 
7 ' 2 C 7 6 5 
7 ? ? 0 7 7 1 
7 77C779 
7 " Γ 7 Θ 0 
7 32C79' ) 
7 ' 2 0 8 1 1 
7 ' 2 1 8 3 1 
7 1 7 Γ Ρ 5 1 
7 ' ? ? ! 7 ' ) 
7 3 7 Γ 9 1 1 
7 ? ? 0 9 t 0 
7 721:981 
7 1 2 0 4 1 1 
7 3 7 1 0 0 1 
7 ' 2 1 1 0 1 
7 ' 2 1 7 1 1 
7 ' 7 1 3 1 1 
7 ? 2 1 ? 3 1 
7 1 2 1 3 9 1 
7 1 3 9 1 1 1 
7 ' 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 330131 
7 ' 3 1 1 1 9 
7 7 3 0 1 5 1 
7 1 3 0 2 0 1 
7 T U O I 
7 7 7 1 4 1 1 
7 1 1 0 5 0 1 
7 ' 3 0 6 1 1 
7 ' 3 0 6 9 1 
7 1 4 1 1 1 1 
7 1402O0 
7 1 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 1 4 0 4 0 1 
7 1405 9 1 
7 3 4 0 6 0 1 
7 3 4 1 7 1 0 
7 1 5 O I U 
7 350115 
7 35011 ' ) 
7 1 5 0 1 3 1 
7 1 6 0 1 9 1 
7 3 5 0 2 1 1 
7 150719 
7 3 5 0 7 5 1 
7 1 5 1 3 1 1 
7 1 5 0 1 9 1 
7 1 6 0 4 0 1 
7 1616 11 
7 ' 5 0 6 1 1 
7 ' 5 0 6 1 5 
7 ' 5 0 6 ' 0 
7 160110 
7 3 6 0 1 9 1 
7 ' 6 1 7 1 0 
7 3 4 0 3 0 0 
7 ' 6 1 4 - 0 
7 ' 6 1 5 1 1 
7 1S189' ) 
7 1 4 - 6 0 1 










4 1 ? 
1 9 2 1 9 
1 3 4 1 
1896 
4 1 0 
? 
3 5 3 0 
8 6 ? 
1 2 8 
5 7 1 
4 4 
16566 
9 3 5 9 
6 











7 8 1 
2 7 
? 0 4 
3 3 3 
3 
2 
3 4 9 
2 8 
16548 
1 2 9 
6 5 
7 4 6 
2 




7 6 7 7 
3 0 1 
1 6 4 
5 
1 389 
2 6 0 
2 5 3 
1 3 9 3 
4 0 1 
9 8 
1 1 3 
3 
3 6 6 9 
4 0 
6 5 
6 4 6 
9 
4 ? 1 9 
1 5 3 
7 7 3 
2 P 3 
67 5 
1 155 
6 1 8 4 
6 1 
2 5 1 





4 1 5 
4 6 1 2 1 
4OP0 
112C8 
5 4 1 
1 1 9 5 
5 6 6 




? 3 4 ' 
1110 
4 












1 7 1 













F P f t N T 
7 3618.11 
7 3 7 0 1 1 1 
7 17 1 ' 00 
7 17 11-11 
7 3 7 1 4 1 1 
7 3 7 0416 
7 3 7 0 4 9 1 
7 3 7 0 5 1 1 
7 3 7 1 5 1 1 
7 3 7 1 6 0 1 
7 1 7 0 7 1 ) 
7 3707 T 7 17 , -751 
7 3 7 1 7 5 ' 
7 3717 53 
7 3 7 17 47 
7 3 7 1 8 1 1 
7 7 8 1 ! Τ 
7 18,11 31 
7 78 0 7 1 1 
7 33 1111 
7 3 8 1 3 9 -
7 38 14 3 -
7 38 05 11 
7 73.159E) 
7 33 )6 )1 
7 33 0710 
7 38 0711 
7 33 1744 
7 38 18 10 
7 3 8 0 8 1 1 
7 33 08 4 1 
7 1 3 1 9 1 1 
7 33 1 9 5 1 
7 3 3 ! i n 
7 3 3 1 1 1 1 
7 1311 11 
7 3 3 1 1 9 1 
7 3 3 1 2 1 9 
7 7 8 1 ' 3 0 
7 381 3 Π 
7 331341 
7 3 3 1 3 4 1 
7 3 8 1 4 1 -
7 33 14 71 
7 3 3 1 4 3 7 
7 331437 
7 38 1414 
7 3 8 1 5 1 1 
7 3 3 1 6 1 1 
7 3 3 1 7 1 7 
7 3 5 1 3 0 1 
7 3319 11 
7 38 19 2 ! 
7 3 3 1 1 7 1 
7 3 8 1 4 - 7 7 33 14 30 
7 3 3 1 9 3 ' . 
7 7 8 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 1P19 45 
7 33 19 60 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 1 
7 3 3 1 0 7 7 
7 1 8 1 9 7 3 
7 3 3 1 9 7 7 
7 3 8 1 4 8 1 
7 3.31933 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 9 1 
7 39 1105 
7 3 9 ) 1 ) 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3101 . -1 
7 3 4 0 1 3 1 
7 3911 14 
7 39 0 1 4 1 
7 1 9 0 1 5 -
7 39 1 1 6 1 
7 1911 71 
7 3 9 1 1 8 -
7 19 114 1 
7 7 9 1 7 1 6 
7 3 9 ) 7 1 7 
7 H O ? 13 
7 3 4 , 1 ' 13 
7 1 4 1 ? ? -
7 1 1 0 2 ' 6 
7 39 1 2 ) 5 
7 3402 38 
7 191241 
7 14)7 41 
7 1 4 1 2 3 1 
7 1 ) 1 2 6 ) 
7 19 1.-6-1 
7 14 )271 
7 1 ) 1 2 75 
7 1 9 1 ' E ' l 
7 1 9 - 2 4 1 7 3 4 1 7 4 4 
7 14 129 ' . 
7 3 1 i ' 4 -
7 3 9 ) 3 1 5 
7 79 3 711 
7 3 9 . 1 1 ' 1 
7 " U l i s 
7 1 1 ) 1 1 7 
7 34.11 ?! 
7 3 " 1171 
7 141177 
7 14 1 7 " 






7 7 1 7 ) 
4 1 4 6 
6 
3 




2 4 4 
1 3 
7 0 ? 





1 1 3 
4 3 




1 3 6 
1 8 1 
1 1 
30 9 
Θ 2 7 
4 7 5 
7 







7 5 4 
7 9 
1316 
7 2 0 
9 1 
1 1 2 1 
35676 
9 5 1 
3 7 1 
68 4 
2 3 7 
1 3 9 
2 4 5 





2 1 0 
2 9 7 5 
3 1 





5 3 3 
1 
4 7 1 
3 7 6 
1 5 5 
2 1 1 
77117 
4 5 5 




1 9 7 
10 46 3 
1042 
8 6 9 9 
2 509 
3 4 5 7 
6 3 7 7 
2 1 8 1 
1158 





6 9 0 
16617 
2932 
1 6 2 6 6 
11264 
147 5 
2 0 2 1 
4 6 6 7 
109 6 
4 7 3 1 
3 1 9 
4 8 4 7 
U l i 
3 2 3 
146 8 
6 3 9 6 
2 83 7 
4 
1 










Fr i ' lCfE 
7 3903 33 
7 3403 34 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 190139 
7 3 4 Ί 3 4 1 
7 3 4 0 3 4 3 
7 340144 
7 390346 
7 3 9 0 3 4 7 
7 1 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 19 03 53 
7 3 ) 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 140159 
7 3 403 60 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 8 ) 1 
7 1415 20 
7 140510 
7 1 4 1 6 1 0 
7 3 7 1 6 4 1 
7 1 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3907 50 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 2 0 
7 4001 3'J 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 1 2 2 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4002 50 
7 4 0 1 2 9 9 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 1 0 4 0 0 
7 4 ) 0 5 1 0 
7 4 1 0 3 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4108 14 
7 4 1 0 0 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 1 2 0 0 
7 4 - 1 3 1 0 
7 4.) 1130 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 1 
7 4 0 ! 6 CO 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 02 10 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 4 1 
7 4 1 1 3 4 9 
7 4 19410 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 1 1 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 109 00 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 42 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 5 0 
? 4203 10 
7 4 Ό 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 204 10 
7 4 2 0 4 2 0 
7 4 2 0 4 9 1 
7 4 2 1 5 0 0 
7 4 216 10 
7 470O50 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1071' ) 
7 4 3 0 7 2 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 ) 0 3 2 0 
7 4 3 9 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 ' , 4 ' - 100 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 1 2 0 
7 4 4 - 1 5 0 
7 44,1400 
7 4 4 1 5 2 5 
7 4 4 14 30 
7 4 4 1 6 5 1 
7 44 I -6C1 
7 4 4 1 7 1 0 







3 8 8 
3 3 












4 9 6 
5 9 
1 9 9 




5 9 3 
2 4 9 
7 6 
4 6 
4 4 5 7 7 
6 5 
4 4 o 
41 ' ) 
1 0 6 
1060 7 
4 0 7 
36,13 9 
2 5 0 
6 3 5 
42 3 




4 8 6 
4 
9 7 5 
2688 
4 1 1 
6 6 7 0 
4 5 0 0 
3 7 1 
113911 
42 5 
2 7 5 6 
2 9 1 
3 2 
3849 
2 1 3 4 





1 2 1 
2 1 7 
12524 
1 7 
3 1 7 
3 4 9 6 9 
1 6 6 






3 3 8 
2 9 
5 3 o 
8 ) 
1 0 7 3 
1 1 3 
2 1 6 4 
842 2 
¿ 0 6 1 5 
1 6 9 
9 3 








2 4 1 6 
10324 
4 3 
6 7 7 1 
1 ! 
1 1 7 
2 3 1 5 
411 1 






' 2 8 6 3 
5 2 







Car. de Produits 
f ' ' 
GZT-Schluse. 
Code TOC 
r :; Λ ·. c t-
Ι ι Ί ' , η Η ΐ 
7 . ' « I M I 
7 r. 4,1 1 · 1 1 
7 V . u i ) 
7 Ί ι Ι Ί ' 
7 '■ Ί [ V' " 
7 ' . / , 1 ¿ Ί ι 
7 Ί Λ 1 5 1 > 
7 '< <* 1 Ί ' Μ 
7 V ( I » , T 
7 ' Μ 1 / Μ 
7 '. ' . 1 ■' 'Λ 1 
7 ¿ ι I ' M ι 
7 ' . ' , 7 1 Γ j 
7 / / M i l l 
7 4 't ­· Γ ' ι 
7 /. ί. "■ M"1 l 
7 ' . ' M * 1 1 
7 ■·. /» ,"1 " ? ι 
7 4 / , ' Ί Μ 
7 /./,"· '. ι ι 
7 / . / M i l 1 
7 /. /* ' ', ' η 
7 '.'. ?h\ ι 
7 ', (, ->/,Π 1 
7 '. ' Μ 7 1 1 
7 /.ζ. M l Ι 
7 /. '. ' M η 
7 '. /( > *» η > 
7 / « S 0 M 1 
7 t, S Λ ι r, -, 
; ' . M M I 
7 'M M "M 
7 V M . 1 1 
7 /, 'ί 'Λ /, Ί "> 
7 « ' M M 1 
7 /. r· " ?] ι 
7 A ' M' "· ι 
7 ν» V ; ' 
7 ' ♦ ' . • V Q ' » 
7 / , ' , · * , ' ' , ■ > 
7 ¿ Ι . Ι Ί Γ , 1 
7 ν , Ι Μ 
7 ι 7 r-1 Π 
7 '. 7 11 71 
7 't 7 Γ 1 ? » 
7 /. 7 Λ 1 11 
7 '. 7 Μ "· > 
7 ', 7 " 1 s 1 
ί W M T i 
7 ' . M t ' ¡ 1 7 'M r ι M 
7 Ί 7 Ί Ί ' 
7 ' . 7 " Γ 11 
7 ί, 7 ? Γ ι S 
7 ' , 7 " Μ 1 
7 ι* Τ Λ 7 7 1 
7 ' . Η Π 1 ■* 1 
7 ζ. Μ ! " > 
7 /. ■· 1 1 Μ 
7 ί. - "Μ ? 'ί 
7 ' . J A 1 1~» 
7 ' , r η 1 ' ■ Ί 
7 / , ι ΐ ? " 1 
7 ' » - 1 " Ί 
7 ■'. Γ­ 1 ' , η ι 
7 .', 'Μ · " , 1 ι 
7 <, ­ r «î s ι 
7 í f í r l M ' 1 
7 '. ι " 7 ι : 
7 'M 1 7 ­> Λ 
7 ί ι Μ 7 Μ 
7 ' i f ' . f 7 ' ) l 
7 ' M " M l 
7 V " M M 
7 -«'11'· i l 
7 ' . M i n 7 '.-M 1 ' 1 
7 '. ·' 1 ? " i 
7 ' M l 1 " " » 
7 u ■* 1 ' . π 1 
7 V i ' M , 
7 /. j 1 ' M ­ ï 
7 M I M ι 
7 <. M Ί M 
7 ' . . 1 1 / 1 1 
7 -·, ι I - ι 1 
7 ·. ; 1 > ' i 
7 '■­­ »ι ' i 1 
7 '. ­ M î ι 
7 ­ . ­ . M <i ; 
7 ' . J i p i 
7 /, 11 ■> M 
7 '. M M 1 
7 '. M '( M 7 /. i ·> 'i 1 ι 
7 . . ­ f " ­ . ' ' i 
7 ¡ . ) l ' i " " 
7 '. ) r 7 Ί « 
7 /, - M 7 ' i 1 
7 ·', > M "M 
7 /. * - " 1 t 
7 W M ' H 
7 / . ' M - l r ι 
7 ' . 11 - M 
7 ' . · 1 1 Ι i 
7 ' M 1 1 J ι 
7 L " " " 7 ■' 1 
7 Γ ­ i n i 
7 ­ " . . ­ > ­
7 ­ > ­ "M l 
7 ' > * ­ M 
7 ' ' M ' » 







ί 5 6 
32 4 
144.71 
ΙΈ Γ 3 






T l 7 
1 71 9 
I bl 
1 2 1 'i 7 
1 ' 4 « 
fi 1 1 
•I 
1 - 4 
4 
5 6 ' 
1 7 1 
4 
1 3 7 1 
1 1 -
1 1 5 
1 0 
7 8 4 








1 ' 1 
3 4 1 
1 6 3 6 
1 11 




1 1 ' 
t ' , 6 7 
' 1 
1 ! 7 
1 - 6 3 
1 9 
3 1 7 
1 5 
1 5 - 5 6 
1 . ' 
4 l ' i 19 
1 7 
1? 3 -
8 7 4 
1 7 8 
1 3 9 




7 7 7 6 1 
9 1 
7 1 4 1 
Ί Ι Ι Ί 
7 - Π 
1 1 -
T . 4 
7 1 6 
8 1 2 4 
5 1 1 ' 
3 1 - 6 
9 1 
?' 79 
1 1 5 9 
- , 1 7 1 
1 Γ 6 
' , 1 4 4 
1 '1 4 6 6 
13 2 5 1 
1 4 4 
- -l 
i i 5 
7 ' 1 
" 1 
' 7 7 
4 
! 3 2 ? 
I H 
3 2 1 
1 ■ " 
C 
7 7 99 
- ' 7 
173 





Cet. de Produits 
T I ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Έ Ι .· ',C 
7 'Ε - , 7 i -
7 5 - 1 7 ' -
7 4 1 19 1 1 
7 5 4 - 4 ' 1 
7 b n · ) ' · 1 
7 r. i T ' , i 
7 5 - 1 m 
7 51 '1 1 i 
7 5! ' Ί 
7 ' Ί Ί Ί 
7 5 - 1 ? " 
7 61'Ε?1·ι 
7 5 Τ ' ? 1 
7 Έ1 1 - 7 4 
7 31 ' Ί Τ 
7 51 H ' ' 
7 5! " . ' -
7 3 1 -4 - '■ 
7 τ 1 | · . -
7 b? · ? - -
7 4 3 - 1 7 -
7 b Τ " ) 
7 3 - l ' 4 -
7 8 ' i l 1 -
7 5 1 " , ' ) 
7 6 3 - 3 - 1 
7 5 ' - ' ■ ! · 
7 5 ' - r ' ι -
7 3 3 - 7 I · 
7 6 - Ί 7 4 Ί 
7 5 1 1 3 ' -
7 ' Ί - 9 η 
7 3 1 - 1 - 1 
7 5 1 1 1 1 ' 
7 5 1 1 1 ) 1 
7 5 ? ! 7 1 1 
7 8 1 1 1 ' ) 
7 3 4 11 Ί 1 
7 6 ' , 1 7 7 , 
7 5 ' , - 1 I 1 
7 7 ' . I l l ' 
7 54 I " ι ' 
7 44 ' Ί ,- ι 
7 54 14 11 
'7 5'. - V i ι 
7 5 4 1 8 Ί ι 
7 i E - ' ! - " 
7 b' i ? V . 
7 5 8 7 3 " -
7 8 r ' 14 -11 
7 8 4 - 5 T 
7 5 4 - 4 Ί 
7 5 3 1 5 7 1 
7 5 3 14 7 1 
7 5 5 1 6 1 1 
7 5 3 1 7 1 ι 
7 5 8 7 7 ' ! 
7 5 8 - 1 - -
7 = - i l 1 , 
7 5 8 - 1 ! '■ 
7 3 5 - 4 7 ' 
7 5 Έ Ί 5 I I 
7 5 4 - 1 τ 
7 5 4 - 1 , Ί 
7 6 1 . " Ι ! 1 
7 6 ' , " Ί 
7 4 · I l -
7 5 ' 13 " 
7 3 ' . - 4 Γ ' 
7 3 ! . 1 4 - -
7 5 6 - 5 1 1 
7 5 ' . Τ , " -
7 5 · Ί ο ' . -
7 5 4 1 4 ' Ί 
7 5 6 - 7 ' Ί 
7 5 4 - 7 1 -
7 5 . 1 7 Τ 
? 5 7 U " 1 
7 3 7 1 ' η 
7 6 7 14 Ί ι 
7 4 7 1 3 ' -
7 5 7 T V I I 
7 5 7 - 7 1 ' 
7 3 7 - 7 4 Ί 
7 5 7 - - - -
7 4 7 1 ) 1 1 
7 4 7 1 1 . ' · 
7 5 7 ! ! 1 ', 
7 6 7 1 - 3 -
7 ' ? 1 ' ΐ ' ' 
7 ' . ' Ι ! " Ι 
7 3 7 1 - - -
7 4 . - 1 1 
7 i ' 1 1 - i 
7 5 ' - 1 " 1 
7 5 Τ ' Ι ­
Ι 6 8 Ί - Ί -
7 3 1 1 ' , ι 
7 Ί · ; Ί - Ε 
r T u l i 
7 S- " . : : 
7 8 , - 3 1 1 
7 4 1 ' , 1 -
7 b ι - Ί · 7 
7 8 1 ' - . -
7 'J J 74 I 1 
7 8-'- - · - - '■ 
7 9" '7 1 ­
7 ' t i ' ' 1 
7 s ­ ' / ' · 
7 6 ­ ­ ? ' ' 
7 r . ­, / , . 







­ 7 1 
1 ? 5 
1 1 5 
18 Ι ­
Ί -
5 7 7 1 6 
? 
1 1 4 1 8 
6 4 6 
1 1 7 
1 7 4 
T ) 
1 ? ' 
1 ? 
7 4 4 4 ? 
1 2 7 4 4 
4 4 8 
7 4 
7 7 1 1 ' . 
1 
5 0 9 
1 1 6 1 
I ' . 
7 7 7 1 ' 
3 3 4 0 
7 3 1 
4 0 5 3 9 
2 4 6 0 
4 0 4 6 
1 3 
7 1 4 1 
3 1 2 0 4 
3 7 4 8 
1 7 7 
1 1 6 3 ' 
2 1 
4 4 
4 6 3 5 
6 3 4 
1 6 7 
7 
1 ? 
1 0 6 5 






7 1 4 3 3 




2 1 1 ? 
4 4 7 4 1 




1 1 2 1 5 
333 
147 ' , 
l i o 
13317 
- l o o 
? 6 l ? 2 
2 7 9 4 
1 . 1 3 1 8 
T I 
1 5 
2 4 3 8 6 
6 6 2 8 
2 9 









2 4 3 
1 4 
1 4 - 7 
? 
4 
2 3 2 
Ί Ί 13 ,-
3 2 0 7 
7 
--', - 1 1 8 




. '• lo 5 
28 
1 - . ! 
,, 4 - 3 1 
" u 
1 1 ? 
1 1 1 6 








C ' A Ί Γ ' 
7 5 8 1 8 2 0 
7 5 3 1 ) 1 0 
7 3 1 )971 
7 5 3 1 4 7 3 
7 5 3 1 0 2 1 
7 3 3 1 0 2 9 
7 6 3 1 0 4 0 
7 6 31099 
7 5 9 0 1 1 7 
7 6 9 1 1 1 9 
7 5 ) 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 5 0 1 2 9 
7 59,1210 
7 6 4 0 2 9 0 
7 59 03 00 
7 5904C0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 4 0 5 1 9 
7 8 ) 0 3 9 1 
7 5 4 0 6 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 59O7C0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 4 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 11 
7 6 4 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 59 1120 
7 5 9 1 2 C 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 4 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 4 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 3 9 1 7 2 1 
7 3 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 10 
7 6 1 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 60 042 0 
7 6 0 1 4 9 0 
7 6 0 0 3 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 ) 0 3 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 1 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 00 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 4 0 
7 6 2 0 7 0 5 
7 6 7 0 2 4 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
t 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 Ό 3 9 3 
7 6 7 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 7 1 4 9 0 
7 0 2 0 6 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 7 0 2 0 0 
7 44 0 1 0 0 
7 6402 05 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 4 0 ) 
7 6 4 0 6 1 4 
7 6 4 0 8 9 0 
7 6 4 1 6 0 1 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 3.1190 
7 7,5 ' )¿10 
7 6 6 0 2 2 0 
7 6 5 ) 2 5 1 
7 6 4 1 1 1 1 
7 6 3 0 7 19 
? 4 5 1 3 2 1 
7 0 5 0 1 2 ' ) 
7 6 514 11 
7 4304 14 
I 6 4 0 4 ? ) 
7 6 5 0 6 0 0 
7 64:1410 
7 4 5 π 7 I 1 
/ ' , 3 1 7 4 0 
7 4 4 0 1 , ) . ) 
7 6 3 0 2 H 





1 3 2 
2 
6 1 5 6 
9 5 
7 3 7 4 
7 9 1 3 
7 8 4 1 
7 2 
2 4 4 
4 0 5 
¿ 4 2 9 
1 6 9 
7 1 8 1 
2 6 2 
3 9 4 2 
1 4 8 4 
2 0 




3 4 7 
1 6 5 6 4 
1 4 
6 0 
3 1 0 7 
1 5 ? 
4 9 
2 3 4 3 
4 5 8 
1 2 6 1 
2 8 6 2 
7 
' 8 6 
2 9 9 
9 6 1 
1 9 
63 
l 4 l o 
1073 
1678 
7 4 7 d 
34432 
2 3 2 3 
346 
7755 
6 7 0 6 
1 6 2 8 5 
1516 
1 0 0 8 1 9 
2 9 3 1 
1004 
92 0 
3 6 8 1 4 
1124 
9 9 3 7 5 












7 5 0 
1741 
8 9 3 6 
3 1 9 














2 1 2 5 1 


















2 3 0 
1 7 0 1 
1 7 5 6 
3 
3.3 
6 8 0 
1 1 
490 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenketegorle 




i P A - l c r 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 6 0 3 7 0 
7 6 6 0 3 9 1 
7 6 7 0 1 11 
7 4 7 C 1 I 9 
7 6 7 0 1 7 0 1 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 2 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 4 Β 0 Ί 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 7 1 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 3 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 1 8 
7 6 8 C 2 4 0 
r 6 8 0 2 5 0 
7 6 3 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 3 9 1 
7 66 0411 
7 4 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 68 0 5 1 0 
7 6 8 Γ 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 4 8 C 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 3 " 0 
7 68C900 
7 6 8 1 0 1 0 
7 68JC90 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 3 1 3 1 0 
7 6 3 1 3 2 1 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 3 
7 6 8 1 3 3 5 
7 6 3 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 1 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 1 1 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 1 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 3 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 1 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 7,9 0 4 1 0 
7 69 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 69C720 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 C 7 9 0 
7 69C820 
7 6 9 0 8 3 1 
7 49C890 
7 6 9 C 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 3 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 2 2 0 
7 69 1271 
7 6 1 1 2 7 9 
7 69 1 2 9 0 
7 69 13 11 
7 69 13 20 
7 6 9 1 3 9 1 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 71-0110 
7 7 t 0.I79 
7 7 Γ 0 7 0 0 
7 7( 0 310 
7 7 9 0 4 1 -
7 7 1 0 4 9 1 
7 7 Γ 0 5 0 1 
7 7 0 0 6 0 1 
7 7 1 0 7 0 1 
7 7 f C 6 0 1 
7 7 Γ 9 9 1 1 
7 7 0 1 0 0 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 0 1 ? 1 1 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 70 1 5 H 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 





















6 6 9 
14 











4 5 9 2 
1 0 1 8 
6 4 2 7 
2985 
58 
2 0 1 4 
24 
5 3 8 3 








1 0 8 0 
27 
103 
2 4 2 4 
49 
6 7 7 
389 
7 3 3 4 
11 
2 4 1 
15 34 
1 0 2 3 7 
4 2 0 
15 
892 










2 0 98 
63 
1 1 1 6 
1 0 3 3 
855 
311 
2 3 2 2 
5 8 9 
1 6 1 
9 7 6 
3 2 2 4 
207 
61 
6 9 9 
289 
4 7 7 
62 
96 
6 8 6 
4 
3 
2 6 7 7 
330 
4 8 1 
4 4 7 7 
8 3 6 0 
9 4 7 
16 38 
U n o 
14104 
5 0 7 0 
45 
5 8 5 
2 7 7 9 5 
44 
4 9 9 




8 7 9 
Uraprung-Or/g/na 
Warenkategorie 





7 7 0 1 7 21 
7 7 1 1 8 1 1 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 1 1 1 1 7 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 1 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 4 ) 1 
7 7 1 1 1 5 1 
7 7 0 1 9 9 1 
7 702O1O 
7 7 0 2 0 9 1 
7 7021 0') 
7 71 O j 0.1 
7 7 1 0 2 1 1 
7 7 1 0 2 4 4 
7 7 1 0 7 9 1 
7 7 1 0 3 1 1 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7107 94 
7 7104 01 
7 7 1 1 5 1 Ί 
7 7 M 6 71 
7 71 1550 
7 7 1 0 6 2 1 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 ] 07?7 
7 7117 41 
7 7117 5-1 
7 7108 01 
7 7 1 0 4 1 1 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 4 
7 7 1 0 4 7 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 1 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 Ί 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 4 
7 7 ! 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 6 0 
7 72 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 3 0 ? H 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 73 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 1 
7 7 1 1 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 3 
7 7 3 0 2 9 9 
7 73 .94 -0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 3 1 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7111-11 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 1 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 7 3 
7 7 3 1 2 3 1 
7 7 3 1 2 4 1 
7 7 Ί 7 5 9 
7 7 3 1 2 6 1 
7 7 3 1 7 7 5 
7 7 3 1 2 7 1 
7 7 3 1 2 3 1 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 4 3 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 4 7 
7 7 3 1 4 Ί -
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 4 
7 73 15 14 
7 73 15 2? 
7 7 3 1 6 7 / , 
7 7 3 1 6 2 5 
7 7 3 1 5 2 3 
7 7 3 1 5 1 ! 
7 7 3 1 5 ' 3 
7 7 3 1 4 1 5 
7 7 3 1 5 4 ' 
7 73 1347 
7 7 3 1 5 4 " 
7 7 1 1 6 4 1 
7 7 Ί 5 1 . 6 
7 7 1 1 5 6 " 
7 7 1 1 5 7 ' 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7315 75 
7 7 3 1 5 7 -










































1 0 0 1 
4 4 5 6 






























4 7 0 
o ? 

















4 6 1 
8 5 3 1 
73 















3 3 4 6 
U 
1164 




Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
" ' l i n : 
7 711 3 .': 3 
7 7 3 ! 5 t 3 
7 7S1342 
7 7 315 97 
7 7 3 1 5 / 4 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 31654 
7 7 3 1 0 5 1 
7 7 3 1 7 2 1 
I 7317 41 
7 7 1 1 8 1 0 
7 7 3 1 c l 5 
? 73 1 5 9 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 2 4 1 1 
7 7 3 7 Ί 3 0 
7 7 1 2 1 0 1 
7 7 372 00 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 1 2 1 
7 7 1 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 32600 
7 7 3 2 7 0 0 
7 732cOO 
7 7 1 ' 4 1 0 
7 7 3 3 1 0 0 
7 7 3 1 1 1 J 
7 73 3140 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 2 3 1 
7 7337 50 
7 7 3 1 7 9 9 
7 7 1 3 3 1 0 
7 733 190 
7 7 3 3 4 0 3 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 ( 0 1 
7 73370.1 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 338 9 ) 
7 7 3 39 00 
7 7 3 4 1 1 0 
7 7 3 4 - 9 0 
7 7401 CO 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 ) 
7 7 4 1 5 1 0 
7 74 05 90 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 7 1 
7 74 17 01 
7 7406C0 
7 7 4 0 4 0 1 
7 741CC1 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 7 0 ) 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 1 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 1 
7 74 18 00 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 1 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 1 
7 7 5 0 5 2 0 
7 7 5 0 5 9 0 
7 75 0 6 1 1 
7 7 5 0 o l 9 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 1 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 760411 
7 7 6 0 4 1 9 
7 76 04 90 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 4 2 0 
7 7 6 0 6 0 1 
7 7407CO 
7 7608 20 
7 7'i 19 00 
7 7 6 1 1 4 1 
7 76 1190 
7 7 o l ! 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 M 4 C 0 
7 7 o l 5 0 0 
7 7 ' , 1610 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 1 1 ' 1 
7 7 702 10 
7 7 7 0 7 7 1 
7 770? )0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 7 1 4 7 1 
7 7 7 1 4 2 9 






l o i 
422 





3 7 3 3 
7788 
72? 


















2 6 6 6 






9 1 7 4 
14173 
744 












5 6 4 4 













1 4 0 4 











4 9 4 
57922 
1 15 ' , 
1978 








1 16 4 





1 9 1 

















Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-OWg/ne 
' 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
• 
G Z T - S c h l ü s s 
CodeTDC 
t r 
f 7 ', " ' Ι ι 
; 7·ιί?'ιι 
7 Μ *, 1 0 " ' 
7 Μ 1 ' . Η 
7 Μ V , 1 " 
7 7 . - Μ / Μ 1 
f 7 M C S 1 " ' 
7 π ν ; ' : 
f 7-1 Γ ' . ■ 1 
7 7 ^ Γ Λ ι ι 
7 7 ' ί ί | 1 ι 
7 7 > ■> ι τ 1 
Γ 7 Μ ? " » 
Ι 7 Μ Μ 1 
7 τ Μ 1 Ί ι 
7 Μ Ή ] Ί 
/ 7 j r t τ ι 
7 " M Ί Λ ι 
7 Γ · ϊ 0 < Μ 
7 . Μ Γ 1 "* ι 
7 r '■ τ ."» ι ι 
7 f Λ Â ί > 
7 ι - Μ ή ' 1 
7 ' Μ V i ' ' 
7 ' i f 1 - / Μ 
7 I T I T I 
7 .. ί - Μ . 
7 " ¡ Ί Ι ' Ί 
7 '■ 1 ' Ί Γ > ■ 
7 I ' l l ' ! 
7 M V I » 
7 ­> 1 ­, '­ ι ι 
» < 1 1 1 1 1 
7 ' Ι ' M ! ' 
7 Π 1 Γ ' 
r ' : M ' ■> 
7 ■ 1 1 ' Μ I 
7 ' 1 ι /, 1 ■» 
7 1 1 ­M ' 
7 ' ■ "· , ' ­
f ■ ι ι /, · ι 
7 M Τ « M 
; . r u ' · ■ 
7 ] 1 '. ' 
7 1 η ­, , 1 
7 < ! · / , ­ ■ 
7 ' 1 ! t ' ■ 
7 
7 ­ ' " ­ , ­
? ! ι '. '. , 
7 * ; M M ' 
7 ·ι 1 ' ' . rt ■ 
7 I P ' . M 
7 ι 1 " t i r ' 
7 ■*i.^~t>­ ■ 
7 ■ I V . M 
' , ι n t, ­ , 
7 ■­· ■". >: 
7 '1 1 l a , ' ! 1 
7 . j " t , , | 
7 M t ­ 1 ­ i. 
7 · ' » ­ » ' Π 
7 , i " i n 
7 ' · ­ > ' · i ι 
7 ­ M V ' ' 
' ­ / η ,·· ■ ­, 
7 . \ M ' ' » 
7 ■' , Μ M ι 
7 7­ ' 7 ' , · 1 
7 n » i ι 
; " M < * ι 
7 ι ι .· ­ · 
1 ' 1 ) 1 1 . ■ 
7 ■< M ' " ■ 
; i 1 ­ / ­ ' 
T . . 1 . ■ ι 
7 ι ­ " ι « ι 
7 . . ­> ! * ­<■> 
7 M M . 
7 M M ' 
/ ' . ' 1 ! ? . 
t M ' "■ ' 
7 . · Μ Ι · Π 
7 - Ί ' 
7 : - > ] ' · 
7 - M ·. 'M 
7 ' 1 ' M 1 
7 · . ; ' · " i 
' '"1 ' l '1 \ 
7 · t - ι ' ι 
7 . ι " -, - > 
7 .i 7 r t - -i 
' | ~ M -
7 ' ' * ■ M 
7 ' < ' < ■ ■ 
7 ' . | 
7 ' ' 1 · ' i 
Γ ' i ^ i ­
7 ' ' M ι 
.' ' M 1 ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 H ' » 7 
O í . 
1 7­ j 




< I ' M 
E * 1 




7 ' . 





1 S 1 
> 1 
ι (,*; 
/>. ­ , i n 
7 1 
'/* ¿t 7 
/, 1 L 
» '. , > 7 
'« τ 
1 1 
1 i M 
1 ­ i ­ . 
1 " 7 
­,'. t , 









/ . ­ 1 




1 ' - 1 
7 
7 , . ,7 
M Ί 
1 Ι ' , ι 
T i r . ί 
! 1 ' M ' "i 
?r ' M 
• i ' 
1 ' ', 1 
1 M " 






1 > i 
' « M 
S- ' 1 ■ 
1 " M 
M , ' 
1 - i P 
Ί ■ *"■ 
i n i 
r,""'* 
7 1 7 ' 
ί , - , J E 
Τ 
I - ' ι 
E T ? 
ι " , 
I ! ' ' 
I ! ' Τ 
? ) ' - -
E1 J 
i 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
r r / . , r ■ 
7 ¡14 T ­ : 
3 ' . ­ ; ­ · 
3 4 I ­ , ', · 
' 3 ' . " , 1 1 
8 4 ) ' Ι ­
Ε 14 : : , ' ' · 
8 4 14 ' 1 
f .14 1 ' , 1 ' 
t II ­ 1 6 ' , ' 
t 3 4 L . i ­
8 4 i ' ' 7 
( 8 4 ) ' , . . 
Γ ' 4 1 ' ' 
fi'. 1 ' , ' 1 
r i ' . · ' , i ? 
r 3 ' , v , " ' , 
8 4 ) ' ' ■ 
4 4 M l 1 
' 14 1 ­ 1 ' 
J'. l · j . 
i 4 7 ' ­ ' 
ni 1 ­ ' ■ 
l 8 4 T T 
( ' " . I T E 
r 8 · . V : r : 
( . 7 4 ) 7 ­ 1 
r 8 4 1 1 1 ' 
­ '. 1 V ' 1 
t ' 4 1 ­ · . ­
■ ­ ' 4 1 ­ 7 1 
r ' . l 1 '. : 
r 8 4 1 1 1 1 
•A­ 1 1 ' ' 
3 4 1 1 1 ' 
3 4 1 1 Ι ­
ί >' 4 1 1 l ' ' 
1 4 1 1 ' , , 
EE ' . I - - -
- 4 T · 1 
' 8 4 ι -, , -
, 1 4 ) 4 - -
14 1 ' , · ' , 
f 8 4 11, · -
pi. 1 7 ι -
Ε 8 4 1 7 ' 
' 8 4 1 7 4 1 
3 4 1 7 4 . 
r 6 4 1 7 31. 
r 8 4 1 7 · , · . 
-, 4 1 7 . 7 
3 4 1 7 Ί ' 
- ' . l ' I ' 
r - 4 1 - 1 · 
' H l : ' " 
'fi 1 ■■ ' : ' 
­ U I " ­ , · , 
8 4 1 ­ ; 1 
r 4 J · ' : 
­' 4 ! 9 1 ­
7 4 1 T 
8 4 ' , : '■ ι 
7 8 4 ' ! ! ­
Τ ' 1 ι ' 
i ! ' . . T ­ ' 
8 4 ? , ' ' ; 
­ ' , ? ' " . 
r 1 4 ­ ­ v 
•E ' ,?? ■" 
'­,4 7 ? ' I 
E 3 4 , ' 7 1 l 
:· , , , , ι 1 
1 4 ' 1 > 
fi l . l 1 ■ 
" ' , . " . ■ ' 
fi'.­" V 
·' 4 : " , . ι 
3 4 ­ 7 " 
­ 1 4 " 
­V. ? J · 
. ­ 4 1 1 ' 1 
c 4 ' 1 ! 
3 '. ' ' ­ ' 
8 4 'Ε ι ­
fi i 1 1 1 ' 
­ ', ' 4 11 
. " . . ­ Τ 
' " , ' 4 ' Λ 
­ 4 ­ 4 ' 1 
­ 4 1 . 
­ 1 4 ' . 
.'? l' ' ­ ' 
.·'. ' ^ 1 '­
­, '· E 
ι : ' ! \ 
:i 7 
■li · 7 V 
7 '. ï 7 ,' 
T ; ; ■ 
W e r t e 




3 9 1 1 
9 1 
12 1 
1 1 0 
7 1 7 
7 3 ? 
1 ­ 6 5 8 
1 7 1 « 
4 1 1 
4 4 7 
1 7 3 1 . , 
1 " . 
3 6 1 4 
1 7 5 7 
! 1 2 3 1 
1 5 5 ' 
1 3 1 1 
1 9 1 7 7 
3 4 
1 , 7 
4 ­
? 4 I 2 
1 4 ! 
Ι 3 9 ­ Γ . 7 
1 6 1 1 
1 6 ' , ­
6 1 ' 
3 ) 3 ) 
l i ? ! · ' 
4 1 1 8 
­ 4 
3 4 8 
1 6 7 ? 
1 3 9 4 1 
5 1 1 ? 
1 4 
6 7 6 1 
7 4«! 4 
7 7 1 0 
7 4 3 4 
6 1 1 
1 ! 18<: 
4 1 3 ? 
1 4 
' , 7 1 5 
1 1 4 
8 1 
4 ' , 
4 ' 
3 3 6 ) 
1 4 4 3 3 





1 1 2 1 
U ­ 1 3 ? 
1 2 7 3 
7 7 3 4 
1 7 8 4 
1 3 7 7 
3 1 3 5 
1 8 4 
6 7 1 
4 6 3 1 
2 8 4 
3 4 7 
7 1 2 1 1 
7 4 ' 7 4 
3 7 1 3 
? ? 4 ' . 
5 1 4 
6 5 4 fi 
2 0 2 2 1 
6 ? ' l 
1 4 1 1 
7 1 8 
18 6 
3 4 1 ) 
1 1 9 ' 
? 5 7 1 
! ? 7 
1 3 4 
1 3 7 ' , 
' 5 ! 
1 5 1 
T . 
1 8 ­' 
1 7 ' ­
1 
1 4 . 
­ 5 1 
17 · 
7 1 7 ' , 
7 7 ­ ! 
7 ) 7 
4 7 
4 1 1 ) 
7 4 7 7 
1 7 4 ­
22 ·­
1 1 8 1 
4 ? 5 1 
4 4 ' ·­.­­: 
1 U 
' 
U r s p r u n g ­ O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. de Produits 
" ■ 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
Fc 4 EJE; Έ 
7 3 4 4 0 4 0 
7 ' 1 4 4 0 5 0 
7 6 4 4 0 9 4 
I 1 - 4 4 1 1 2 
7 6 4 4 1 1 3 
7 3 4 4 1 1 4 
7 3 4 4 1 1 8 
7 . 1 4 4 1 3 0 
7 3 4 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 6 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 8 1 9 
7 S . , 4 3 2 1 
7 1 4 4 3 2 9 
7 3 4 4 3 1 1 
7 8 , 4 3 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 3 4 4 3 3 5 
7 3 4 4 3 4 4 
7 8 4 4 6 4 9 
7 3 4 4 5 5 1 
7 3 4 4 5 5 3 
7 3 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 6 5 3 
7 B 4 4 5 5 9 
7 3 4 4 3 6 ? 
7 3 4 4 5 6 4 
7 3 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 7 1 
7 3 4 4 4 7 7 
7 3 4 4 5 7 1 
7 1 4 4 5 3 ? 
7 8 4 4 5 d 4 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 3 9 ) 
7 8 4 4 6 M 
7 3 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 1 1 
7 8 4 4 3 CO 
7 ' 1 4 4 4 C 0 
7 8 4 5 0 9 ' ) 
7 3 4 5 1 1 0 
7 3 4 5 1 3 0 
7 6 4 5 7 1 1 
7 3 4 6 7 1 9 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 7 4 0 
7 8 4 4 1 0 0 
7 8 4 6 4 1 0 
7 3 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 1 1 
7 8 4 5 8 3 , 1 
7 8 4 5 5 5 1 
7 8 4 5 3 9 1 
7 3 4 5 6 0 0 
7 3 4 5 7 1 0 
7 3 4 3 7 3 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 3 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 3 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
? 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 3 9 5 5 
7 6 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 6 9 0 
7 8 4 4 1 1 0 
7 3 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 3 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 3 1 0 
7 3 4 4 5 9 0 
7 3 5 ) 1 0 5 
7 3 3 0 1 1 2 
7 3 5 0 1 1 3 
7 8 5 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 5 
7 3 5 1 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 1 C 0 
7 3 5 1 4 1 0 
7 3 4 , 1 4 3 0 
7 3 5 0 4 3 1 
7 8 5 0 4 5 4 
7 8 5 0 5 0 ) 
7 I ! 5 0 o 0 ) 
7 8 5 0 7 1 1 
7 8 5 0 7 3 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 1 1 5 1 3 1 1 
7 8 5 ) 3 5 0 
7 » 8 i n 7 0 
? 8 3 1 3 4 1 
7 = 8 1 1 1 ) 
7 7 8 . 1 4 3 ) 
7 3 5 ) 4 9 0 
7 3 5 1 E)l ) 
7 8 3 1 1 4 1 
7 3 8 1 1 1 1 
7 . ¡ 3 1 1 1 9 
7 ' T i l 1 1 
7 8 3 1 7 1 0 
7 8 , 1 V ­ 1 
7 Ì 5 12 1 1 
7 ι 4 1 2 4 1 
7 ' 91 ' b 1 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 6 8 5 4 
7 i 
5 6 4 4 
2 
1 3 7 8 
6 7 3 
1 4 2 8 
2 8 
8 1 6 
9 5 2 
3 3 1 8 
1 2 9 8 5 
7 2 
7 
1 8 0 
9 5 3 
1 2 1 3 9 
5 9 3 
5 8 3 
1 9 4 
8 0 / 
8 1 1 
1 1 7 0 8 
1 0 
3 9 0 6 
1 
1 0 2 0 
3 7 0 
2 1 
9 0 
1 9 0 
4 8 9 2 
1 7 1 
4 5 5 1 
2 4 
3 7 8 4 
1 1 6 
1 1 2 7 
2 9 2 6 
1 1 3 5 4 
2 1 5 5 
1 5 6 6 
2 5 1 3 
4 
2 7 4 3 
2 9 1 
1 4 4 1 
4 0 ο 
7 5 8 1 0 
B 2 
1 5 2 4 4 
4 1 
1 1 8 3 7 8 
1 1 8 5 1 
9 5 3 8 
8 9 8 3 
2 B B o 
2 9 5 




3 0 2 
5 8 
8 
3 4 5 5 
1 1 2 2 
4 4 6 8 4 
2 3 
5 1 0 9 
2 1 0 2 
3 9 8 3 4 
2 2 6 4 5 
2 5 6 9 3 
8 7 4 
1 4 
7 5 7 2 
7 2 ? 
1 1 4 8 8 
2 5 2 9 0 
3 7 3 9 
9 6 7 6 
4 9 8 
2 0 9 4 
9 8 0 1 
6 0 5 9 
9 3 5 8 
1 9 2 9 
1 5 1 2 
2 3 
7 8 3 
1 6 2 6 
1 3 4 8 2 
3 6 0 1 
1 0 1 
9 3 6 7 
8 0 
2 6 7 4 
8 9 7 
5 0 5 9 
6 2 0 7 
2 3 1 1 
1 7 2 4 
2 4 
9 6 d 
3 0 
1 9 6 4 
1 2 8 0 1 
1 0 1 1 
9 7 2 
1 9 4 7 
6 0 o 
7 9 0 1 
492 








F I U ­ I C ­
7 8 5 1 2 6 1 
7 8 5 1 3 1 1 
7 8 6 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 4 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 86 15 29 
7 3 5 1 5 3 1 
7 8 5 1 5 5 1 
7 »51555 
7 3 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 1 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 B 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 35 1990 
7 β 5 ' 1 1 1 
7 8 5 2 0 3 0 
7 3 5 2 0 5 ) 
7 8 5 2 ­ 7 ' ) 
7 3 5 7 1 11 
7 3 5 2 1 1 5 
7 » 5 2 1 2 1 
7 3 6 2 1 2 0 
7 3 5 2 1 4 1 
7 8 5 2 1 5 ) 
7 8 5 2 1 6 1 
7 8 5 2 1 7 1 
7 » 5 2 2 1 0 
7 » 5 2 2 9 1 
7 8 4 7 1 1 1 7 6 5 2 3 9 1 
7 8 5 2 4 1 1 
7 8 5 2 4 1 1 
7 8 5 2 4 9 1 
7 8 5 2 5 1 0 
7 8 ­ 2 5 2 1 
7 » 5 2 5 1 5 
7 8 5 2 5 4 0 
7 8 5 2 6 1 ) 
7 » 5 2 6 1 1 
7 3 5 2 6 5 0 
7 3 5 2 6 9 0 
7 3 5 2 7 0 1 
7 8 5 2 8 1 0 
7 36O l 00 
7 8 6 0 2 0 0 
7 8 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 4 9 1 
7 8 6 0 5 0 0 
7 3 6 0 6 0 1 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 4 0 8 9 1 
7 8 6 0 9 1 1 
7 8 6 0 9 3 0 
7 3 6 0 9 5 0 
7 8 4 0 9 7 1 
7 » 6 C 9 9 1 
7 8 6 1 0 1 1 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 7 3 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 7 0 
7 B 7 1 2 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 3 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 1 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 3 7 " 6 1 1 
7 3 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 7 1 
7 87C733 
7 3 7 0 7 3 5 
7 3 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 1 1 
7 »7100.1 
7 3 7 1 1 9 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 1 
7 » 7 1 3 0 0 
7 37 1 4 1 1 
7 87 14 39 
7 β 7 1 4 5 9 
7 3 7 1 4 7 1 
7 8 3 0 1 0 0 
7 88 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 1 1 
7 8 3 0 7 3 5 
7 3 3 0 7 3 6 
7 38C737 
7 8 8 C 3 1 1 
7 8 8 0 7 9 1 
7 » 3 0 4 0 1 
7 8 3 0 5 1 1 
7 8 8 0 5 3 1 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 3 9 0 1 9 1 





5 5 8 0 
4 1 7 8 
2 6 5 
5 0 8 7 
7 1 5 
8 3 1 
8 7 5 1 
84 7 
8 7 6 8 
8 5 
1 1 6 
1 2 9 
2 9 
12487 
4 4 4 
1054 
7 0 0 2 
6 7 5 0 ' 
6 7 7 7 
16559 
2591 
2 0 7 0 
3 5 1 
4 1 6 
2 0 7 
111 6 0 6 ? 
6 4 3 1 
1 3 5 
19821 
3 4 9 
1 5 7 0 
1 
3820 
129 6 2 5 1 0 8 
167? 
? 5 
4 0 1 7 
4 
9 7 9 
7 ? 
7 6 1 1 
3 6 5 
3 
7 ? 3 
5 1 7 
3 6 
5 39 5 
4 
1 9 
3 5 2 
3 3 
3 7 2 
5 3 
3 1 2 4 0 
3 6 4 
5 7 7 
1 1 6 6 
1385 
i n i 
3 7 9 ' 
7 7 
6 0 
1 7 5 
4 
3 7 7 8 1 
6 2 0 8 
1531 





7 7 7 4 
6 8 9 
3 9 8 
5 7 
1 9 6 5 3 
1 6 5 5 7 0 
7 2 
1 6 2 4 0 3 
3 0 5 7 
3 2 3 
1 2 3 
1021 
1 304 
1 6 3 9 5 
5 ? 2 ? 
1 0 
2 4 0 
6 5 0 3 
5 1 3 
3 
9 4 6 3 
2 3 3 5 
2 1 8 2 
3 4 
4 0 1 
1945 
3 7 4 0 
5 4 6 4 
12232 
2 1 
5 5 9 9 1 
7 7 7 
7 
9 4 
l 6 l l 










7 8 9 0 110 
7 3 1 1 3 4 1 
7 8 4 1 4 ­ 1 
7 8 9 0 5 1 1 
7 9 1 0 1 1 ­
7 9 0 1 1 11 
7 9 0 0 2 1 1 
7 9 1 1 3 1 1 
7 99 1411 
7 9 0 0 6 1 1 
7 9 1 1 6 0 ­
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 0 0 7 1 Ί 
7 9 1 0 8 1 0 
7 90.13 31 
7 9 0 1 9 0 1 
7 9 0 1 0 00 
7 9 0 1 1 1 1 
7 9 0 1 2 1 1 
7 9 0 1 304 
7 99141Ü 
7 9 1 E 4 9 ­
7 9 0 1 5 1 1 
7 9 0 Í 6 1 1 
7 9 1 1 6 9 1 
7 9 1 1 7 0 ) 
7 9 4 ' 8 V) 
7 9 1 ­ 9 11 
7 90 1913 
7 9 0 ­ 9 2 ­
7 9.V.9 75 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 : 9 9 1 
7 9 0 . ­ 1 0 1 
7 9 1 ? 1 0 0 
7 9 0 7 7 7 4 7 9 0 2 1 1 1 
7 902 3 3.1 
7 902 39 1 
7 9 1 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 1 
7 9 0 2 4 1 1 
7 9 0 2 4 1 ) 
7 9 0 7 5 9 1 
7 99 7 6 1 0 
7 9 0 2 7 I ­
7 9 0 ' 7 3 0 
7 9 9 2 7 5 1 
7 9175 11 
7 9 9 7 3 1 1 
7 9Π2911 
7 9 9 . Ί 7 9 
7 9 9 2 9 4 4 
7 41111,1 
7 9 1 1 7 ] 1 
7 9 1 1 2 0 1 
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 ! 9 4 11 
7 9 1 1 4 9 1 
7 9 ! 1 5 0 ) 
7 9 1 0 6 " 1 
7 9 1 4 7 1 1 
7 9 ! 1890 
7 9 1 0 9 1 0 
7 9 1 1 1 0 1 
7 Ol 1 1 11 
7 4 1 1 1 7 1 
7 9 1 1 1 3 1 
7 9 1 1 1 4 1 
7 9 1 1 1 5 -
7 91 1 1 9 1 
7 9 ' 01 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9,7,1! gn. 
7 9?,17 00 
7 9 7 0 3 01 
7 9 Ί 4 0 1 
7 9 ? 1 5 0 1 
7 97 16 11 
7 9 2 1 7 0 -
7 9? 18 1.-
7 9 ' 1 8 4 1 
7 9 7 - 9 0 0 
7 9 2 1 1 1 -
7 9? ! 1 9 1 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 ? 1 1 3 1 
7 9 ? 1 ! 5 1 
7 97 11 74 
7 92 12 11 
7 9 ? ! ? 11 
7 9 ? 1 2 3 3 
7 97 12 34 
7 9 2 1 7 3 5 
7 92 17 17 
7 9712 1) 
7 9 2 1 1 11 
7 9 2 1 1 1 ) 
7 9 7 1 7 7 a 
7 9 1 - 1 1 1 
7 9 3 ) 2 11 
7 9 3 1 2 9 1 
7 9314 11 
7 9 3 9 4 9 9 
7 9 1 - 8 1 1 
7 9 l ' i r ' 1 
7 93 16 ) -
7 9 1 1 0 1 1 
7 5 1 - 7 1 -
7 9 1 ) 7 37 
7 9 3 1 7 1 7 








1 3 7 




5 1 2 2 
4 5 
4 
4 1 3 4 
1 9 6 
2 1 5 3 
1737 
1130 
2 54 3 
29 0 






4 3 9 3 







2 2 ? 
6 o 5 6 
239 1 
50 2 
1 7 8 
8 5 
9 0 
7 4 0 
7 7 4 
1954 
4 6 5 6 
3 5 9 
1 8 8 1 
46 5 
4 0 1 1 
4 6 
2 8 9 9 8 
7659 
4 2 0 0 
2 1 




6 5 7 
1153 
69 2 




2 5 1 6 
2 7 
7 5 
6 1 7 
8 4 
4 8 
8 4 6 







6 2 1 
4 8 





2 3 4 
10 7 
2 6 0 0 
8 2 3 1 
1 1 7 
4 3 7 4 
5 5 
? 7 
1 0 4 
4 9 5 6 






5 6 4 
8 B 2 




3 2 2 
3 4 1 
1 3 
8 9 9 
1,3 6 
169 6 
I I 5 9 9 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 00 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 3 0 1 9 1 
7 9 5 0 2 9 1 
7 95019 . ) 
7 9 5 0 4 9 0 
7 95 0519 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 o 0 1 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 2 1 0 7 97 03 05 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 1 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 06 07 
7 9 7 1 6 9 9 
7 9 7 1 7 1 1 
7 9 7 0 7 9 0 
7 97:1800 7 9 8 0 1 1 0 
7 9 3 0 1 3 0 
7 9 d 0 ? 1 0 
7 4 8 0 2 4 0 
7 9 0 0 3 1 1 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 3 0 3 3 1 
7 9 3 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 d 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 3 1 4 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 3 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 ) 9 00 
7 9 3 1 0 0 5 
7 9 3 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 3 1 5 7 0 
7 9 3 1 5 9 1 
7 93 I0OO 
7 9 9 1 1 0 0 
7 9 9 0 7 0 0 7 9 9 0 3 0 0 7 9 9 0 4 00 
7 9 9 0 5 0 0 




3 5 ? 
13362 













2 8 3 
1 9 7 





2 7 0 
9 0 3 
1 7 1 
3 6 7 
12665 
9 
2 5 06 




1 6 1 
4 8 2 7 
1184 
2 5 
4 2 1 6 
2178 
1 7 7 0 
4 0 6 4 









1 1 6 
2 3 7 
2 1 3 4 
6 
3 8 1 
8731 
5 2 
1 4 9 1 
7 5 2 
1 1 2 
3 6 4 
4 2 
21 3 
1 2 1 
2665 
4 3 1 
8 9 0 
1361 
3 8 9 
1569 
7CO6201 
Nfl­1 CU.· SS. TOC 
8 0090 00 
8 1297 CO 8 2 4 9 9 0 0 




3 4 2 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5397CO 
8 6 0 9 7 0 0 
3 6 1 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
3 6 59 7 0? 
8 7 1 1 7 0 2 
3 7 1 9 7 C 1 
8 3 2 97 00 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 C 0 
3 9 1 9 7 0 0 
3 9 1 9 7 0 0 
3 9297C0 
3 9 6 9 7 9 0 
8 979 7 00 
8 9B97 00 
R F I . Ü . ­ L I K 
ttl..PPCl C­ V 
1 01 1213 
1 0 1 0 7 2 0 
! Ρ1 0 3 ! 5 




1 1 7 




2 9 2 
1 4 2 
2 4 0 
1 6 6 
2 7 
7 
1 6 9 
1 1 2 0 
1 4 6 
4 0 7 
4 2 8 
8 0 2 
5 7 3 











Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/gine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schluss 
Code TDC 
- l 1 4 4 7 
n · - ', 9 r 
Ί - Ί ] O l 
7 ' 1 IO ' , 
' I ' l l 04 
1 7 0 1 - 7 
170 10') 
" " l i l i 
4 7 1 1 ! 1 
O ? ) I 14 
' l ' O l i i , 
I ' l l 18 
l . ' O l 1 J 
1 7 - 1 2 2 
1 7 1 1 7 4 
1 Ί 1 76 
1 ? - 1 11 
" 7 0 1 1 ! 
1 7 1 1 1 I 
1 7 1 1 4 1 
12114 4 
17114 ' ) 
I ' l l 78 
1 7 0 ] 3 ? 
' ) ?01 14 
- 7 0 18 5 
" 7 1 1 3 3 
1 7 1 I I ' 
1 2 1 | )4 
1 2 ? ' 1 1 
1 2 1 2 1 1 
1 2 1 7 1 5 
i ? 1 ? l ' 
1 2 - 2 1 ° 
1717 4 ) 
1 2 1 2 71 
7 7 1 2 1 1 
" 7 1 7 1 1 
- 7 7 »4 -
' - Ί 5 1 1 
Werte 
1 000$ 
. ! I 
I I I 
4 - 4 0 
' f - 3 
165 
4 / 7 2 
I 4 8 6 
1780 






' 7 7 
4 4 3 
5 4 9 7 7 
3 1 3 4 5 
4 3 0 9 
7 6 5 6 6 
5 8 7 9 
8 1 7 4 
6 8 ? 







8 7 ? 
1 
5 
1 6 4 
— 1 1 " 
1 7 - 4 74 
" ' 9 6 2 5 
' Ί , Ί / Τ Ί 
" 7 1 3 4 -
- ' 1 (. 4 4 
1 ' 1 6 4 5 
r .■ 1 / 4 | 
- > K 3 1 
" " " . ' M 
" ' , 1 1 1 1 
" ' . 1 1 4 1 
- 4 1 7 1 1 
- 41 ? 1 ' 
- 4 ? ? 1 , 
1 4 - 7 1 -
- 4 1? 1 1 
- 4 1 7 ' ) 1 4 1 7 ' , 
1 4 1 7 7 3 
1 4 - 1 I -
- 4 - ' 4 1 
1 4 - 4 ! I 
- 4 7 4 1 4 
4 4 I 4 1 9 
1 4 - 4 4 ) 
1 4 ) 4 4 -
1 4 - 4 7 1 
1 4 1 4 8 1 
- 4 1 5 I -
1 4 - 4 1 5 
1 4 7 1 7 1 
- 4 1 Ί - " 
' 4 1 ' =1 
- 4 1 5 5 1 
14054-1 
- 7 - 7 ' 31 
T - l Ι ­
Ι Γ 1 1 9 I 





5 7 1 
1 4 4 
1­74 
3 8 ? " 
0 5 7 











4 74 9 











1 4 ­ 7 








τ τ 1 , 
| Γ - . , 7 · | 
Κ - (", Ί 
1 - 1 7 1 1 
Ι ' - 7 4 1 
' ■ - - 7 1 , Ι 11741 
E l l ! ' 1 
1 1 - Τ 1 1 I 71 — 3 
• 1 -1 b , 
- T i l l 
H i l l . ' 
11 " ' T 
1 1 1 - 1 1 
! ! Τ ' ! 
I I T " 
i l l - - , , 
1 1 1 7 ' · ' 
11 τ f ; 
■ 1 Τ Ί 
l ' i 





















Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1 Τ ' ­ ' , 
1 ! ! ­ ' " ! 
1 1 1 '2 1 ' 
1 ! 1 1 ­ 8 6 1 1 1 ­ 7 8 » 
1 1 1 ­ 2 1 4 
1 1 ! ­ ­ · . ­ ■ ! 
! 1 1 1 ( 7 1 
1 11 ) ' , ­ 1 
1 1117 1·­
1 1 1 0 7 3 " 
1 1 1 ­ 1 ­ 1 
1 1 ! 1311 
1 11:18 7 ) 
1 1103 4·'. 
1 1 1 Ί 8 31 
1 1 ! 1 4 1 1 
1 1 1 0 4 1 4 
1 1 7 1 4 1 1 
! 1 5 - 1 11 
1 1 5 - 1 1 1 
1 I 5 1 7 1 I 
1 1 3 - 7 1 5 
1 1 6 - 7 1 4 
1 14 17 31 
1 ] 6 " 1 1 -
1 1 6 1 1 4 ' 
1 16 17 14 
1 1 6 0 2 7 1 
1 161741 
1 1 4 1 7 4 4 
Ι Ι ' , Ί ? 43 
l ! 7 11 ι ­
Ι 1 7 - 1 Ι ­
Ι 1 7 1 T T 
1 1 7 - 1 7 1 
1 1 7 - 1 7 4 
1 1717 11 
1 1 7 - 7 1 4 
1 I ? " ? " 
1 1 7 1 " ' ! 
1 1 7 - 7 4 -
1 1 7 ' . " . 1 
1 17 170 1 
1 1 7 - 5 ι ­
Ι 17 Vi 4 1 
1 1 7 1 6 3 1 
1 7 - 7 1 Π -
1 7 1 ) 4 4 1 
I Ί Ί 4 11 
1 2 - 1 3 4 ! 
1 7 - 1 6 - 1 
1 ? l 0 ( ' 4 . i 
1 2 1 1 ( 4 5 
1 ?1 ΐ6 · - '4 
1 2 " - 3 6 1 
1 2 H 6 6 8 
1 7116 7? 
ι 7 1 1 3 7 5 
L 7 1 - 3 7 4 
I 2 0 - 6 El 
1 2 Ί 1 6 Τ 
I 2 - 1 7 1 1 
I 2 - 1 7 1 5 
1 7 1 0 7 ' » 
I 2 - 7 7 - 1 
I 2 1 1 7 Ί ­
Ι 2 " - 7 13 
1 2 1 - 7 Ι ­
Ε 2 1 1 7 4 1 
[ 7 1 1 7 3 ? 
1 ? 1 1 7 ( , ι 
¿ 7 7 7 7 -
l . '117:11 
¿147.14 
2 1 " 2 1 ! 
21 177 1 
1 Ί - 7 3 ) 
1 1 1 - 1 1 
- l l i l ' i 
- ! 1111 
Ί 112 1 1 
11 
1 1 
1 1 ' 
1 11 
7 Ί Ί 
'. I I 
11 '4 
1 ! 16 
•1 ■. I 
' 1 '7 
Τ ! 









1 6 7 2 7 
19 1 












2 3 2 3 9 
2 4 6 6 
4 1 
1 
2 9 7 5 4 
1 2 4 1 
4 1 2 1 
9 1 
25 
1 8 5 2 
2 7 2 5 
1 2 1 
TE' 
































1 7 3 3 
? ' ­ ' < : 
· · 1 
IE, ) 
I T 
1 I ' l l 
17? 1? 6 1 4 1 J 7 ­
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 











































































,' ,· 7 










/ / ? 
,' 
9 i l l 39 
0 3 0 1 4 1 
0 3 0 1 4 5 
0 1 0 1 5 1 
0 3 0 1 5 2 0 3 0 1 5 3 
0 3 0 1 6 5 
0 3 1 1 6 0 0 3 0 1 6 5 
0 1 0 1 6 6 
0 1 0 1 6 7 
0 3 0 1 7 1 
0 3 0 1 7 2 
0 3 0 1 7 3 
0 3 0 1 7 4 
0 3 0 1 7 7 
0 3 0 1 7 8 
0 3 0 1 8 9 
0 3 0 1 9 1 
0 3 0 1 9 3 
0 3 0 1 9 5 
0 3 0 1 9 9 
0 3 0 2 1 1 
0 3 0 2 1 3 
0 3 0 2 1 5 
0 3 0 2 1 9 
0 3 0 2 3 1 
0 3 0 2 3 3 
0 3 0 2 3 9 
0 30312 
0 3 0 3 2 1 
0 3 0 3 2 3 
0 3 0 3 4 1 
0 3 0 3 4 3 
0 30 3 50 
0 3 0 3 6 3 
0 3 0 3 6 5 
0 3 0 3 6 6 
0 3 0 3 6 8 
0 4 0 5 7 0 
0 4 0 6 0 0 
0 5 0 4 0 0 
0 5 1 5 2 1 
0 5 1 6 4 0 
0 6 0 U 0 
0 6 0 1 3 1 
0 6 0 1 3 9 
0 6 0 2 1 3 
0 6 0 2 1 9 
0612 30 
0 6 0 2 4 1 
06 0 2 9 0 
0 6 0 3 1 1 
0 6 0 3 1 5 
0 6 0 3 9 0 
0 6 0 4 21 
0 0 0 4 4 0 0 6 0 4 5:1 
0 6 0 4 9 0 
0 7 0 1 1 1 
0 7 0 1 1 3 
0 7 0 1 1 5 
0701 19 
0 7 0 1 2 1 
0 7 0 1 2 2 
0 7 0 1 2 3 
0 7 0 1 2 8 
0 7 0 1 2 9 
0 7 0 1 3 1 
0 7 0 1 33 
0 7 0 1 3 5 
0 7 0 1 3 7 
0 7 0 1 4 1 
0 7 0 1 4 3 
0 7 0 1 4 5 
0 7 0 1 4 7 
0 7 0 1 4 9 
170151 
0 7 1 1 5 3 
1 7 0 1 5 4 
0 7 0 1 5 9 
0 7 0 1 6 1 
0 7 0 1 6 8 
0 7 0 1 7 1 
0 7 0 1 7 3 
0 7 0 1 7 5 
07Ο177 
0 7 4 1 7 8 
1 7 0 1 8 2 
0 7 0 1 8 3 
0 7 0 1 8 5 
0 7 0 1 8 7 
4 7 0 1 8 8 
0 7 1 1 9 1 
9 7 1 1 4 3 
1 7 1 1 9 9 
17121 1 
■171780 
­ 7 1 1 1 1 
1 7 ) 3 3 0 
17.) 150 
1 7 0 3 7 0 
171380 
1 7 0 4 1 0 
1 7 0 4 4 0 
0 7 1 4 1 0 
1 7 0 6 4 1 
1 7 1 4 4 9 
1 7 1 6 5 0 
1 8 ) 1 10 
1 3 1 1 1 0 
11.11 3 J 




15', 8 57 24 48 1960 0 43 81 30 
150 7 265 2 5329 815 1079 1239 15 3 
126 4 24 59 
12 27 1 10 1 12 
60 
12 
11 4 31 89 17 2 574 1 52 7 2757 34 1106 2 27 2 
β 1B375 200 63 115 1 173 32 19 131 100 238 2399 1248 96 97 373 20 6962 1942 19575 1 40 108 559 1269 
40 130 87 
1225 5392 203 62 8 32 
21 3282 2 894 21 
1 2222 1237 33 
1 2 0 
I 908 2 2714 9 1 3 
7 3 
1 1 415 1931 65 74 4? 33 ? 1 
7 
494 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Llrsp'ung­Or'gine 
Warenkategorie 




» Π e.­ι ι ιχ 
­ 18ΈΕ191 
' - 8 1 2 Ί 
? ' l i l ? ? ? 
? ' ' 3 0 7 7 4 
? 1 3 1 7 2 7 
? " 3 0 ? 11 
? 0 8 1 7 5 0 
? 0 » 0 ? 7 1 
? - 3 1 7 9 1 
? 0 8 0 3 1 1 
? 1 3 0 4 2 1 
2 0 3 0 4 ' ! 
2 " 8 0 4 7 5 
? 18 04 3 0 
2 1 8 0 5 1 9 
2 1 8 0 5 1 1 
2 1 8 0 6 6 1 
2 0 8 0 5 9 0 
? 1 8 0 6 1 1 
? 0 3 0 4 1 3 
? 0 B 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
' 0 8 0 6 3 6 
? 0 8 0 6 3 3 
2 03C650 
2 0 3 0 7 1 1 
2 1 8 0 7 3 2 
2 0 3 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 OB0775 
? 0 8 0 7 9 1 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 B 1 5 
2 C 3 0 8 3 1 
2 " 3 0 8 3 5 
2 0 3 0 8 4 0 
? 1 8 - B 9 0 
? - 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 1 0 
2 1 8 1 0 9 0 
? 031 1 1 1 
2 08 1 1 1 1 
2 0 8 1 1 9 0 
2 " 8 1 2 1 1 
2 0 3 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
? 0 3 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 " 8 1 2 8 0 
7 n g n ] ι 
? 19 0 1 1 5 
? " 9 0 1 1 7 
- " 9 0 7 1 1 
? 1 9 0 7 9 1 
2 1 9 0 4 1 1 
? 1 9 0 4 1 9 
? - 9 0 4 6 1 
? 1 9 0 4 7 1 
' - 9 0 5 0 1 
7 1906 51 
? 09C813 
2 1 9 1 8 1 9 
2 0 9 C 8 6 1 
? 09 0 9 1 3 
? 1 9 0 9 1 3 
2 09 1116 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 1O1071 
2 0 9 1 9 7 6 
2 1 9 1 0 7 3 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 1 
2 1 2 1 1 0 1 
2 1 2 0 2 1 1 
2 1 2 1 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 1 
? 1 7 0 3 2 0 
? I ? 1 ? i 1 
? 121344 
2 120343 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 1 9 1 
2 12O501 
2 l 2 0 6 0 1 
' 1 2 1 7 1 1 
2 1 2 1 7 1 1 
2 120791 
2 120 799 
? 1 7 0 8 1 0 
? 1 7 0 9 0 1 
? 1 7 1 0 1 1 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 7 1 1 
? 1 5 0 7 9 0 
? 150 111 
? 150391 
2 1 6 1 3 4 4 
' 150411 
2 1 5 1 4 1 1 
2 1 5 0 4 5 3 
2 1 3 1 7 1 1 
? 1 5 1 7 1 7 
2 - .50733 




' ' 5 C 7 7 -
2 1 5 0 7 1 1 
2 1 5 1 2 1 1 





l l - l 
40 7 
' 4 
' 4 6 
' 1 
1 4 4 
4 
1 5 ( 








2 3 4 
2 9 4 4 
1 3 7 
4 6 8 
1 8 7 











3 5 2 
6 1 
5 5 




























! 4 ! 
1 
( r 
4 14 1 
4 ' 
3 
9 6 ? 
1 4 
' 7 5 
3 9 
1 1 4 
' 1 
- 1 4 
1 1 
7 14 6 
? 
7 ? 
1 7 0 
1 6 1 
1 










1 ' 4 
4 
', - 36 -







4 " " 6 
Ursprung-Or/gj'ne 
Warenkategorie 




3Í LC. ­IV ι* 
? ­ 3 1 1 1 ­
? 15 17 4 ­
? 1 8 1 7 4 ) 
­ 1 ', Ί ' 1 1 
? ¡ Ί - ? - ' . 
? 1 ( 1 7 71 
? 1 6 " ? 3 1 
? 1 (.13 1 " 
7 j 6 - 3 Τ 
? ί ' . - ΐ 7 -
? 16 14 19 
? 1 Ί 1 4 3 1 
? 1 4 1431 
? 1 3 14 7 1 
2 1 4 1 4 7 4 
2 1 6 1 4 3 1 
2 16149,1 
2 1416 20 
2 1 6 1 5 1 1 
? Ι Β - Π Ι 
2 1 8 - 7 1 1 
2 2 0 1 1 4 0 
2 7 1 1 7 1 0 
2 2 4 - 2 2 1 
2 2 1 1 2 1 1 
? 7 1 1 7 4 1 
? ? ΐ 0 ? 5 1 
? ? 0 ) ? 3 θ 
? ? - - ? 4 ' 
? 7 1 0 7 ) 3 
? 2·1"5 11 
2 2 1 1 5 4 0 
2 2 0 0 6 11 
' 2 0 0 6 1 3 
2 2 0 ΐ ' , 7 1 
2 2 1 1 6 11 
2 2 1 0 6 9 3 
2 2 9 0 4 9 8 
? 2 1 1 4 4 4 
2 2117 35 
2 2 7 1 6 1 1 
2 2 2 1 6 ' ) 
? 7 7 1 3 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
? 7715 35 
? 2 716 41 
? ? ? ' j 6 4 ? 
? 7 7 0 5 4 4 
? 2 2 0 5 4 5 
? 7 7 ) 3 4 7 
2 ? ? 1 4 5 1 
? 2 2 - 5 54 
2 27 05 57 
2 2 2 1 5 4 0 
? 7 7 - 7 20 
2 2 2 1 7 4 1 
2 7 7 1 7 4 8 
2 2 2 1 0 4 1 
2 22 1081 
2 2 ' Ι " 6 6 
2 2 ? 1 ! 11 
? 7? 1 1 1 1 
? . " " 7 11 
? 7 1 0 3 4 4 
7 7 10 ' , Τ 
? ? 1 1 3 " 1 
? 2 1 1 6 1 1 
2 71164.1 
? 7347 1 -
? 7 3 4 7 4 1 
? ? 4 - 1 1 ι 




4 1 - 1 
6 







1 3 3 
6 8 
5 ! 















1 7 1 4 4 
9 79 6 
1 3 
1 6 0 
1 5 
1 7 4 
1 
8 1 































7 1 7 
6 1 1 
4 3 8 
747 54? 
Ε Κ " . . .G. — Ί . ' Ί . 
7 17 14 11 
1 1714 11 
1 1 7 1 4 1 4 
3 1806 17 
1 Ι Τ ' 6 14 
3 1 3 0 6 5 4 
3 18 Κ 45 
1 1 8 Ί ο 84 
3 1 ' T l n 
1 1 4 Ί 7 Ί 1 
! 14 1711 
7 l ' - l ' l l 
1 1 9 4 4 Ί -
3 14151? 
' \9ι'. Ι ­
Ι 1 4 13 Ί ­
Ι 1 9 1 6 0 " 
1 110 7 1 -
3 Τ - Ι . ' ­
Ι 1 9 ) 7 7 -
3 Ι ' Μ Ρ Ι -
3 1 4 - Ε Τ 1 
1 2 1 1 - 1 1 
ι ? | - | ΐ -
' 21 16 14 
1 2 - 1 7 - 1 
' ' 1 - 7 - 1 
1 2 1 1 7 - 1 
3 - ! 17 ' 8 
1 ? ! 1741 
1 71 745 
1 ? ! - 7 ' Ί 
3 7? -7 1 1 
3 ?" '4 ι: 
1 ? ' " - ' . 7 / 
1 13 Ί5 1 ) 
1 Ι · · - 8 ·, ι 
7607 
1659 
7 - 7 7 
1 
1 7 
1 7 8 ' , 
154 3 












3 4 8 
7 7 7 7 3 
1 5 0 
3 
1 ° 5 
1 1 
3 4 
7 3 7 4 
1819 










Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Coda 7DC 
E T G . T UX 
3 181 ' 1 1 
'·' .-.':.· 
4 1.30? 10 
4 0 3 7 3 1 1 
4 13 114.1 
4 140300 
4 4 816 0') 
4 1 3 1 7 1 0 
4 14 1 7 31 
4 - 5 1 7 14 
4 1 3 0 7 4 0 
4 Ί 3 Ι Ί Ο Ο 
4 08 1 1 0 1 
4 " 5 1 1 0 0 
4 0 3 1 1 0 1 
4 0 6 1 2 0 J 
4 031 H O 
4 0 5 1 3 4 1 
4 1 4 1 4 0 3 
4 1 3 0 1 0 1 
4 U 0 2 1 5 
4 1 11290 
4 1 1 0 3 1 4 
4 1 1 0 1 1 5 
4 1 3 1 3 1 6 
4 1 11117 
4 130318 
4 130319 
4 1 3 0 1 5 5 
4 1 10 3 59 
4 1 4 0 1 1 1 




4 1 4 1 1 7 0 
4 1 4 1 2 1 1 
4 140221 
4 1 4 0 2 2 4 
4 1 4 0 3 0 0 
4 140511 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 1 
4 1 5 0 5 4 1 
4 1 6 0 6 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 151:150 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 6 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 9 ? 
4 1 4 1 6 9 1 
4 1.71410 
4 1 3 1 1 0 0 
4 1 3 0 4 0 0 
4 1 3 1 5 0 0 
4 2 1 ) 2 1 0 
4 2117 3 0 
4 7 1 0 3 1 5 
4 710 3 30 
4 7 1 0 4 0 5 
4 7 1 1 4 9 0 
4 7 1 1 5 0 0 
4 ? H o l l 
4 2 ! 16 1 7 
4 2 1 0 4 3 1 
4 2 1 1 6 19 
4 2 1 1 6 5 ) 
4 2 2 0 1 1 0 
4 7.-.1190 
4 2 2 1 2 0 5 
4 2 2 ) 1 0 0 
4 2 2 1 6 1 1 
4 2 2 0 b 1 5 
4 7 706 35 
4 , '716 10 
4 2216 3.1 
4 2 7 ) 4 3 9 
4 ' 7 1 9 52 
4 ? 7 ) 9 3 3 
4 2 2 T . 3 6 
4 22 1957 
4 2 7 - 9 4 7 
4 ? 7 ) 9 66 
4 7 ' 19 71 
4 2 2 19 76 
4 2 ' ) 4 8 0 
4 7 - 1 9 9 1 
4 74 12 1 ) 
4 2 4 1 7 2 0 
4 ' 4 1 2 3 1 
4 24 12 40 
4 2 4 1 ' 5 1 
4 7417 7 ) 
c 'Ζ t 
b . " . 11 19 
4 2 Ί 1 7 Ί 
5 2 ' , I ' l l 
3 7 7111 ' ) 
3 7 7 1 1 4 ] 
5 7 7 - 2 1 ) 
8 7 7 1 7 3 1 
5 ' 7 Γ4 1 9 








) I 1 
1 11 
! 1 1 
I 1 
1 0 1 







5 6 4 
4 ? 
1 




















4 7 5 
2 8 4 1 
1 9 7 
1 
2132 
3 4 6 
5 8 5 6 
4 
1 3 2 










¿ 5 2 
2 
8 5 7 













2 6 1 
2 1 
1 1 






4 7 ' . 
4 3 1 
1447? 
11587 







I T , 
1 121 1 






Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/gj'na 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code 7DC 
- 1 - . - ι ι ' 
3 T I ' ! 
'■ 7 ' 11 ' 4 
Ί ' - " I ? '. 
3 ( T I I I 
4 M - 1 ' i 
-, τ -1 ·, 1 9 I . - 1 ' , I 
4 " " ' l ' 
I 7 " - Τ 
' , 7 7 1 . i l 
t / ' - E ' ' 
, 7 t ' 1 4 1 
4 ' T '■ 7 1 
7 ' ' J - 1 
3 ' T b 1 · 
9 7 T 7 i ' 
5 7 ' ' / - ' 
r, / . - H P 
1 7 l " 1 -, 
5 ( ι - · ; -
- M " ) ' -
4 7 ' - . ' ) 
'■ " 1 1 1 1 
9 " T i l 
9 ( - l i l - , 
4 ( 1 1 1 4 1 
4 7 ' 1 " 4 1 
3 ' - I I I ! 
4 T 1 1 1 1 
5 T U ! J 
3 ' 3 1 1 4 1 
9 7 - 1 1 8 1 
8 " ! ? 11 
4 ? ' · 2 ' 1 
8 7 ( t ? 6 1 
4 7 11 2 7 ' 
5 ( 1 i 1 ' ! 
5 ( ' ! Ί 1 
1 7 3 - 7 - 1 
8 7 ' 1 - 2 ! 
8 7 1 î ' ? ' , 
4 ' i l ? ' ? 
4 7 ! l ' I ' , 
6 7 , 1 :■ 1 „ 
5 7 ' ' ! 4 1 
5 ' 1 1 1 4 4 
4 l ' I ­ 4 ? 
6 7 1 1 1 4 " 
4 7 1 1 ' 4 1 
9 7 7 1 ' , ' , 
Ί 7 1 1 1 4 4 
4 7 ! 1 1 ί, Ί 
9 ? 11 1.11 
3 M l H i 
•J 7 ' 1 ' ■) 5 
9 7 1 1 ( 1 1 
4 Τ I - 1 r 
5 7 1 Τ I I 
8 " 1 6 Ί 
8 7 1 1 - - 1 
6 ' M T 7 
Ί 7 - 1 5 E ' 
ι 7 · Ι Τ , 1 
4 ? H V , ' 
Γ, ' » ) 3 / 4 
1 7 - 1 3 3 ' 
4 " 1 ·',( 1 
5 7 1 1 3 7 ' 
9 7 1 1 8 7 1 
ι ί - 1 3 7 : 
9 " 1 3 7 ? 
4 ' ' 1 3 7 Ι 
Ί " I T E 
4 T i l ' , · , 
'"- 7 ι ! ' ι : 
9 T T " 
3 7 ' T ' . 
4 ? ' T -,. , 
9 7 1 1 r 1 , 
3 7 ' Κ I ' 
·, 7 ι 1 ' ' i 
ι ? " ' · ' , -
ι 7 ' ! ' · b ! 
7 - ' " 1 1 , 
7 " - I P 
7 , . . · , · , 
7 " " " I l 
' ι - T " 
7 " - . · ' 
7 ' · ' · ' . ' ι 
7 " l ' I ' 
7 · T ' , 1 · 
7 " - 7 - 1 
7 " - " " 
7 - , τ ι ι 
/ " 1 1 " 
7 ? ' Ί I ! 1 
7 " Ί Ί 
7 ' · . · - ' · 
7 - Τ ι : ' 
-» ■ '­ ι , ■ : ι 
7 ' ■ ■ ι ' . · ι 
7 ­ , 1 Μ 1 
'. ' ' ' ' , 






7 5 ' 
' I 1 
I ­
r 7 " î 
1 Ί ' 
E ' 5 ' , 
74 
H E » 
' ι 
1 ' 6 1 
7 
" ? . ' 1 
1 I ' 5 4 
T i l l 
l ' . l ' o ' 
1 1 4 7 
c 
■ ­ 1 7 1 





1 2 4 ' 1 9 
4 f 414 
169 
' 5 5 ! 
6 7 7 6 3 
' 9 




1 6 4 ' 
1 T 1 4 » 
9 1 4 1 
' 7 8 1 
1 1 9 4 
7 6 
4 ­ » 7 ? 
1 1 1 4 6 
7 ) ' 3 ­
1 4 4 6 
1 4 7 7 
7 4 " , » 
1 7 1 
­ , 1 Ί 
1 1 ? 
7 " 1 
' , 8 7 
4 
' 1 
', ι ­ ­ ■ ) 
/ r 
1 .' ') 
7 ? 
7 
>' , 1 
1 1­ i 
4 ) ' 
I 7 
' II. 1 
4 · · ' 7 
' 7 
, ' 3 
'. Η 1 ,­ ­I V I 
' 1 7 ­





1 ι ­ ­, 11 Ε­
Ι b 
I ? I 
ι 
ι ' , 
1 Ι ­
Ι " . 
I 1 ­1 ­7 
­ ' / ι ί­















Ε . " Τ . - ι ι ' 
7 - V ' ' : 
7 ? ' ' ! - Τ -
7 " I T 
7 ? b 1 Ί I ' 
7 ¿ 9 ' ­ ­■ ' 
7 ~ '­. ­ 1 
7 ' ■ > ? ' . 1 
f 7 5 / 1 1 ' 
7 ­ ' . E , ! 
7 ? 4 ­ 8 " ­
7 7 5 ? Τ 
7 " , ­ 7 " : 
7 ? 4 ' ­' ­ ­
7 ? 9 1 7 ; ι 
f ? 4 ' I 1 ι 
? ? ­ 11 · ­
7 ' T i l l 
7 '■ Ί 
7 , " . i l ·'■· 
/ 11 - , 
7 ' Ί I ' ι 
7 ' Ί Ί 
7 " . ' 1 1 7 
7 · . , - " ' -
7 ' - - ι , 1 
? ' / " . η 
7 7 7 '11 ' 
7 ' 7 1 3 - 1 
7 . " - 4 ! 1 
7 " Ι - Τ 
7 ' 7 1 ' , ' Ί 
7 , ' ( - 7 1 1 
Ι - 7 Ί " -
7 ¿ 7 '1 ' 7 7 
7 7 / 17 1? 
7 ­ 7 " 7 ­. ι 
7 7 7 ' 7 4 1 
7 ' 7 " 7 6 · ) 
7 7 7 17 7 1 
7 7 7 ­ 7 4 1 
7 ' 7 ­ i ') J 
7 7 7 1 ­ 1 1 
7 , ' 7 1 Ί 1 1 
7 ? 7 Π 1 -. 
7 7 7 1 1 1 7 
7 7 7 1 1 1 " 
7 " 1 " | 
7 ' 7 ' τ Ι -
7 ' 7 τ ' 1 
7 77 1 1 - Τ 
7 27 1 1 - , ' . 
7 27 1 1 ; , ' 
7 - 7 ι Ί - ' 
7 7 7 Í 1 7 ' . 
7 7 ' Γ ' 7 . 
7 ; 7 · 1 1 ί 
7 . ' Ί | 1 ■ 
7 7 7 Τ . Ί 
7 7 7 ! Γ " 
7 7 7 1 7 η 
7 ' 7 Μ - * 
7 " Π Ι " 
7 7 7 1 1 ■ ' 
7 ? 7 ! 1 " -
7 ? ' 1 '. ! ι 
7 ? ,' ' ' . -, ι 
7 , Τ ] ' . ' . ! 
! . ' Ί Ί " 
7 - 7 1 - . 1 · · 
7 ? 7 ! ■ · . , 
/ ? 7 - 7 · ' 
7 - 7 1 · " -
7 ? - 1 1 · 
7 , " ' ! ! - -
7 2 · ι ! 7 1 
7 Γ ■ ' · · ' . ' 4 
7 - J - - Ί Ε 
7 ¿ ­ " ' ' 
7 ­ ■' ι ­ , 1 ■ 
7 7· , ι 
7 ­ ν . ' , 
7 ' ' Έ Ι 7 
/ - - - ν , " 
7 ' · ■ ' · ' ' 
7 , 
7 - - '7 ) , 
7 ' ι ι ' -
7 ' ι ) ' · 
ί 7 . . 
7 ' -' 1 Ε Ε 
7 ?■■■! Ι -
7 . ' T E ' 
7 ,- ■ ' Τ ι 
7 . ' . 1 ' . 
ι . " 1 ' 
7 ? 1 ' · ' 
ί ' · ρ. , 
? ? - 1 "· ' · 
7 V I " 
7 " 1 " 




! ' V J ? 3 
? ' 4 4 
4 5 ? 3 
1 1 3 
7 0 2 
? ! 9 7 
8 1 1 4 








1 7 3 
! 1 4 1 
7 7 , 7 7 
7 5 · ) 
2 7 7 3 
5 1 1 7 
7 7 7 
1 7 3 4 
14 
1250 

























3 " 3 o 
61209 
I 1 5 1 3 
' ? 
6 
1 4 3» E-, 
4 5 
7 7 7 
7 





1 7 9 




' 4 8 
1.16 
o 3 7 
1 1 1 
3 




1 1 1 
13 1 
¿ 1 6 3 
! 4 7 5 
3 4 1 
7 3 






7 1 4 iE 
3 9 7 





• 2 4 
7 1 " 
1 4 
-
- 1 - 6 








7 . ­ . I ' l l . ) 
7 7 8 7 T . 1 
7 7 8 2 1 0 0 
7 7 8 7 7 1 0 
7 , 'S ' 7 9 1 
7 7 8 7 1 9 1 
7 7 3 7 4 1 1 
7 ? I E ? 5 0 ) 
1 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 7 7 1 1 
7 2 3 ? 8 ­ 5 
7 2 7 7 ­ 2 1 
7 2 8 2 3 4 1 
7 7 8 2 6 5 0 
7 ' 8 2 3 8 1 
7 2 3 2 3 8 1 
7 2 8 2 Τ ) 7 
7 ? 3 ? . ­ 9 5 
7 ' 3 2 9 2 1 
7 ¿ 3 2 9 4 1 
7 2 1 2 1 5 1 
7 ' 3 7 4 6 0 
7 ' 8 3 1 1 0 
7 ? 3 3 ) ? 1 
7 2 3 3 0 1 0 
7 ' 3 3 1 4 1 
7 2 3 10 5 0 
7 2 3 1 0 6 0 
7 7 3 1 0 7 ) 
7 7 8 3 0 8 ' ) 
7 2 3 3 0 1 1 
7 2 8 3 1 1 0 
7 7 8 3 1 i l 
7 2 3 1 1 3 9 
7 2 3 1 2 1 0 
? 7 3 3 2 7 0 
7 2 3 3 2 6 1 
7 2 3 3 3 0 1 ) 
7 2 8 1 4 1,1 
7 2 6 3 4 10 
7 7 8 1 3 2 0 
? 2 8 1 5 4 0 
7 2 3 1 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 3 1 3 1 0 
7 7 8 1 8 2 0 
7 7 3 3 8 3 0 
7 2 n 3 o 4 0 
f 7 8 3 3 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
f 7 3 3 3 7 ] 
7 2 8 3 8 76 
1 2 8 3 3 8 2 
7 2 Ö 3 8 3 9 
1 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 1 
7 2 3 3 9 2 1 
7 7 a 3 4 3 1 
r 2 8 3 9 5 1 
r 2 3 3 9 6 0 
7 7 3 3 9 7 1 
7 2 3 3 9 9 0 
1 2 8 4 ) 1 0 
1 2 3 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 0 1 
7 2 d 4 1 3 1 
? 2 8 4 2 2 0 
2 1 4 2 3 0 
r 2 3 4 2 4 0 
7 2 3 4 2 5 1 
7 0 4 2 6 0 
7 7 3 4 2 6 3 
7 8 4 7 7 1 
? 2 3 4 3 2 0 
1 ¿ 3 4 3 4 0 
¿ 8 4 1 9 0 
2P»431 
2 Ó 4 5 4 1 
7 7 8 4 6 1 1 
7 8 4 4 1 5 
. ' 3 4 6 1 4 
7 3 4 4 3 1 
2 3 4 7 1 0 
7 3 4 7 2 ! 
2 3 4 7 2 1 
2 3 4 7 0 ) 
' 3 4 7 7 1 
2 3 4 7 4 . ) 
7 3 4 3 1 0 
? 8 4 1 i ' i ) 
7 8 4 6 4 0 
7 3 4 8 5 0 
­ 8 4 6 6 1 
' 8 4 1 4 3 
¿ ' . 4 3 71 
7 1 , 4 1 7 7 
7 1 4 Έ 8 1 
7 8 4 9 1 ) 
2 8 4 4 1 1 
7E-49 3 I 
7 . 1 4 , 3 ) 
2 3 8 1 1 ) 
' 3 3 1 ' 4 
' 8 8 4 4 1 
2 8 4 - 6 1 
- 1 9 - 4 1 
2 8 3 1 1 ) 
7 4 4 1 ' . ) 
- - 3 ? - 1 
' " 3 4 4 1 

















1 0 Õ 
4 6 7 
' 1 6 
1 







1 2 0 
3 5 2 
2 3 9 
1 4 












3 3 9 
3 0 7 
3 0 
4 3 2 
1 0 6 4 
BO 
4 1 
1 1 5 1 
4 1 4 
8 2 
3 6 4 
1 1 
' ì 4 
9 




5 7 0 
1 4 8 4 
1 9 3 0 6 
1 
4 
7 0 0 
1 4 
1 9 7 
1 3 
3 5 4 
3 9 0 
1 6 
1 3 7 4 
1 3 
2 4 5 
3 
1 
5 6 1 1 
5 


















1 2 1 4 
3 
1 1 4 1 





• • 3 1 7 
496 








e F L O . ­ t UX 
7 7 B 5 5 9 0 
7 7 1 5 6 1 1 
7 78 56 7 ) 
7 7 8 5 6 9 1 
7 7 8 5 7 4 1 
7 2 3 5 8 1 0 
■7 2 8 5 8 9 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 5 1 7 2 9 0 1 6 9 
7 790161 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
'7 2 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 7 9 0 2 3 0 
7 7 9 0 2 4 1 
7 2 9 0 2 6 1 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 4 0 2 3 0 
7 2 9 C 2 9 1 
7 2 9 0 3 1 1 
7 2903 39 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 7 2 9 0 4 1 1 
7 79041? 
7 2 9 0 4 1 4 
7 7 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 7 1 
7 29 04 24 
7 2904 33 
7 2 9 0 4 6 0 
7 7 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 9 
7 ' 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 8 7 2 9 0 7 1 0 
7 29C751 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 29C811 
7 290812 
7 2 9 0 8 1 4 
7 29C816 
7 7 9 0 8 1 9 
7 290B35 
7 2 9 0 8 3 3 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 Í T 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 29 11 1 1 
7 2 9 1 1 1 5 
7 29 1119 
7 29 1156 
7 2 1 1 1 7 0 
7 29 1 191 
? 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 2 0 0 
7 29 1311 
7 7 4 1 ­ 1 7 
7 29 1 3 21 7 2913 29 
7 29 1 " 9 
7 24 1 3 41 
7 29 1344 
7 29 1 3 5 ) 
7 ' 9 1 3 6 1 7 2 1 1 1 7 1 
7 29 1 4 1 1 
7 79 1 4 1 5 
7 79 1 4 14 
7 2414 21 
7 29 142 3 
7 79 1 4 ? 5 
7 79 1 4 ' 9 
7 2 7 1 4 3 4 
7 2414 1 ) 
7 211445 
7 2 4 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 ! 7 2 9 1 4 5 4 
7 79 14 57 
7 ? 0 1 4 51 
7 2 " 1 * 6 1 
7 ­4 1 4 6 ' 
7 ' 4 1 4 6 4 
7 2 4 1 4 6 ) 
7 24 14 Ί7 
7 74146 I 
7 74 14 71 
7 ' 4 1 4 7 4 
7 ' 4 14 76 
7 " 1 1 4 7 1 
7 »4 14 31 
7 74 148 1 
7 ? " 1 4 8 6 
7 ' 4 144 1 
7 24 1441 




4 5 8 
4 1 4 











6 5 9 
2 8 7 1 5 
4 1 
1 2 5 





















1 2 9 
2 
2 3 























































3 3 1 
' 7 
7 
fi 4 5 1 
1 1 










B F L C . - I 'IX 
7 241811 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 H 5 17 
7 7 9 1 5 7 7 
7 2 4 1 4 3 1 
7 24 1 4 4 1 
7 2913 31 
7 2 9 1 5 6 1 
7 2 ) 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1') 
7 2 H 6 ? 1 
7 2 9 1 6 7 7 
7 2 1 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 4 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 8 ! 
7 29 1 6 9 1 
7 2 9 1 9 3 1 
7 2 9 1 9 9 1 
7 2 9 2 0 1 1 
7 2 9 2 14') 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 1 2 2 1 î 
7 2 9 ' ? ! 9 
7 2 9 7 7 Ί 
7 2 1 2 2 7 7 
7 29 ' 2 19 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 9 
7 2 9 ? ? B 1 
7 7 9 7 7 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 1 1 1 
7 2 9 7 3 1 9 
7 797 3 39 
7 292.171 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 8 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 " 
7 2 9 2 3 9 1 
7 2 9 2 4 ! ) 
7 2 9 2 4 9 1 
7 2 ) 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 T 
7 2 9 2 5 1 4 
7 2 4 7 5 1 ! 
7 2 9 2 5 1 9 
7 7 9 7 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 8 
7 2 9 2 5 6 4 
7 2926 1'. 
7 2 9 2 6 H 
7 2926 15 
7 P07434 
7 29 2 7 1 1 
7 2 9 3 1 1 1 
7 2 9 3 1 9 1 
7 2 9 3 2 1 -
7 - 9 3 T " 
7 7 0 7 4 1 1 
7 2 9 3 5 1 1 
7 29 35 15 
7 24 35 76 
7 2 9 3 5 - 7 
7 7935 17 
7 7 9 3 5 4 3 
7 7 4 3 5 0 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 7 9 1 6 8 5 
7 2 0 3 5 9 -
7 ¿ 4 3 4 1 4 
7 2 9 3 6 0 ' ) 
7 7 1 3 7 0 1 
7 7 9 1 6 1 1 
7 79 16 21 
7 7 9 3 8 I ? 
7 29 1 8 ­ 1 
7 29181.1 
7 2 9 1 8 7 ! 
7 2 4 7 8 3 1 7 , ' 9 3 9 4 ! 
7 .'4 34 71 
7 2 4 7 9 7 ) 
7 7 4 3 9 9 ­
7 2 " 4 1 1­
7 , ' 9 4 1 1 1 
7 2 4 4 1 3 ­
7 744 1 ' 1 
7 , ­ 4 4 ­ i . j 
7 7 1 4 . " ' " 7 . '44? 11 
7 74 4 7 , 7 
7 ? Q 4 ' l i ' , 7 2 1 4 ? ' " 
7 ' 4 4 3 ­ ­
7 2 T 1 ,'­
7 ­ 9 4 4 ! 1 
? 7 1 4 4 · " ' 
7 ' 9 4 4 n 
7 ­ " 4 5 J ι 7 1­11 " i 
7 m i ' ' 1 
7 ' n ? ' ­
7 l ' ­ 1? ­ ' . i 
7 1 1 " " : 
7 1 ­1111 
7 1111 1? 
7 i l " ! ' 





1 7 7 1 
10B6 
1 3 5 
9 9 7 
107 4 
7 5 4 4 












1 3 0 
2 0 9 




2 ? 4 








2 4 2 
1 3 1 
1 
1 

















1 1 9 
6 1 
1 4 
2 2 ' 
1 17 6 
1 ' , 
1 
3 1 1 
76 4 









2 9 4 6 9 
7 4 
4 
1 4 6 
3 
2 1 V 
4 4 





7 33 1 
7 
Q 4 
? . : 









4 ' · 4 9 7 4 
1 








1 ! 24 4 
1 1 
2 ? 3 ­
Ursprung­Or/gine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 




7 3 0 0 3 3 1 
7 3403 33 
7 3 0 0 1 1 5 
7 31040.1 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 1 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 4 5 
7 310311 
7 110315 
7 3 1 0 3 1 9 
7 3 1 0 3 3 1 
7 3 1 0 4 1 0 
7 310505 
7 310512 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 6 1 6 
7 3 1 0 5 1 3 
7 310521 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 1 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 7 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 7 3 2 0 4 1 5 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 1 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 3 0 7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 b 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 1 9 6 0 
7 3 2 0 9 B J 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 1 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 1 0 
7 3213 11 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 330139 
7 3 3 0 1 5 1 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 0 1 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 1 0 6 9 0 
7 1401 CO 
7 1402 00 




7 1 4 0 6 0 1 
7 34 07 CO 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 i O 
7 3 4 0 1 4 0 
7 3 4 ) 2 1 1 
7 350214 
7 3 5 0 2 5 0 7 7 5 0 3 4 0 
7 35141,1 
7 3 8161 1 
7 3306 11 
7 3 5 1 6 1 5 
7 38 16 30 
7 3 6 0 1 1 1 
7 Î 3 0 1 9 1 
7 l o 1 2 0 ) 
7 1 6 0 3 0 1 7 3614 C I 
7 1 6 0 5 4 0 
7 16,16 00 7 3o;)8C'J 
7 1 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 2 1 J 
7 171310 
7 1 7 1 4 1 1 
7 i 714 1 4 
7 i 7 1 4 9 1 7 1 7 1 3 1 ) 
7 17 0 3 4 1 
7 1 7 ­ 6 0 0 
7 17 0 7 1 1 
7 17 0 7 51 
7 1717 51 
7 171735 
7 1 7 1 7 5 7 




l i b 
2 2 5 4 
29737 
7 2 3 
3 5 3 




4 4 2 4 
4 8 4 
1 6 4 












1 5 8 
2 9 
1 
1 4 0 
4 77 0 6 5 4 






5 5 8 
5 3 
6 
3 9 6 
3181 
4 3 
3 4 3 
1567 
8 
1 3 2 
1 7 













8 1 1 
4 
1 2 2 
15657 
2353 
3 1 0 3 4 
6 5 o 
7 9 4 
5 7 0 
7 53 0 





3 9 1 
3 9 






3 1 ? 
1 0 ' , 
2 1 
171 1 
13 ' , 1 0 
1 1 
3 ï 
43 4 1 4 
?11 1 1 
2 0 5 3 4 
11 3 '. ,­
Ί 
1 3 






1 7 1 






W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . de Produits 
41 
G Z T ­ S c h l u s s 
C o í í e 7 D C 
■ " Ί ' · . - ' " 
7 M " " l 
7 Μ . Μ ' Ί 
7 1 Ί 0 7 1 Ί 
7 V - M M ' 
7 v i T ' ι 
7 (f- ".u 1 ι 
7 ' ¡ » T d ! 
7 M I V - ì 
7 M M , 1 1 
7 ' - " M l * » 
7 W f i l 
7 * M " 7 ς ί 
7 M M ¡ 1 1 
7 "M Γ κ · ' ) 
7 M 1 " ) ' ) "> 
7 M i m 
7 H l I V l 
7 " > 1 1 Q 1 
7 > . < U | * I 
7 * ril ? Ό 
7 M P I ! 
7 l o i l ' i 1 
7 H ι 1 1 ' · 
7 " Ί Ί Π 
7 M I 4 M 
7 ' '11 '\ M 
7 Ί M U M 
7 M ] / , M 
7 H 1 S " T 
7 M l ' M T 
7 M 1 7 M 
7 Μ - ? ' 1 ) 
7 t i n n 
7 t ' i l M l 
7 ' τ - · ] ' ) ^ 
7 Μ I ' ι ~> 7 
7 ' f M <~M 1 
7 ^ l ' H f ; 
7 Μ Γ ' Μ 
7 M 1 < ) ' M 
7 ' M 1 0 ' M 
7 M l ' í r> ) 
7 M l J ' M 
7 M 1 ' ί ' M 
7 Λ-ι Π 7 · ) 
7 Ί R I « 7 ■> 
7 Μ ¡ ι 7 7 
7 Μ Ι ' Μ 1 
7 Μ 1 1 4 ί 
r ) ί ΐ » " Γ . 
7 Μ Ι ' η 
7 V ï 1 ] M 
7 Μ ' Μ Τ 7 
7 Μ η ι ? ι 
7 M i l 2e* 
7 1 4 1 1 M 
7 Μ 1 ] M 
7 V) M ■'. » 
7 V / " l 5 > 
7 I ' M l f , 1 
7 » ¡ M l 7 Ί 
7 » i Π 1 J 1 
7 M 1 1 ' M 
7 Μ Τ Λ · ; 
7 V J T J . ' 7 
7 ' Ί Π Μ ' Ί 
7 Ί Ό , - t Η 
7 Ι Ό ? , » ; 
7 M l ? ' - . 
7 U I » M 
7 1 Ό ? M 
7 I ' l l 1 ' . ' 
7 M l ' M ι 
7 W - M M 
7 ï , r , ? c , 
7 l ' î V M 
7 > Ί 1 ' M 
7 V ) 1 ? ? - » 
7 M l ? e i 
7 M I M I 
7 Ï - Î Î W » 
7 ΐ · η » 7 ΐ ι 
7 M 1 ? ' M 
7 M 0 ' M 
7 ' Π Ι Ι Ι 
7 M M M 
7 " Μ " Π 1 "> 
; M l M r 
7 ' ί ' Μ M 
7 ' n m 
7 ' ' M M l 
7 > > t, 1 l . ( 
"* 1 1 "" "i Ì ' , 
7 M T ' M 
7 ' ' M M ι 
7 1 ; 1 T , | 
7 ' ' Λ ' ; ·. 
7 ­ ­ M Wa'. 
• ■ ■ ; 1 > ­, ' 
7 M 1 1 ­ 1 
τ ι M M ι 
f 1.) ­ 1 . ' 
7 ' ι 1 ■ ■"". ) 
7 ι : · ι , ­­
7 ι ρ / , η 
7 i · ' i L ] ' 
7 . ■ " ι . ■ t 
f 1 1 . 1 1 





' 7 4 










7 ? 6 « í 
sa­» ­. M 7 
I ' · 7 1 
P I 
Ί Η * 
0*5 
ÍJ A ­V 
1 4 1 1 
* M 
? i 
6 4 ? 
l i > 
1 4 r i 
I' 
' f 4 
I 1 4 
7 
? 4 
1 3 0 4 
1 ­
1 ι 
7 4 5 1 
4 
! 7 9 8 
7 1 
17 
7 1 6 4 7 
7 1 
? ! 
1 7 5 8 
1 9 5 
1 5 1 3 
1 4 5 
1 4 1 7 6 
( 4 1 
4 1 3 ? 
" T 6 4 
' 7 P . 7 
3 4 ­ E 4 
5 1 
1 ' 5 
4 4 4 6 3 
5 : 4 4 
1 3 4 4 
4 
1 7 0 5 
4 7 1 
2 ? 4 4 
4 4 Ί 1 
" 7 4 4 
1 8 Ί 5 
1 4 
7 7 4 
4 ' T 
4 2 7 4 
4 6 4 
1 5 3 " 
2 7 ' 
' l 5 






1 4 Ί 4 
1 7 ' 
5 8 4 
1 
! '·■ 
, - 1 
-, ι - 1 




' • I 




U ' S p r u n g ­ O r i g / n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
" ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Ί ' Τ · . - I " 
' " I ' , ' · 
7 1 4 ' 7 1 
7 1.4 ,7 i ' 
7 " I ' 7 1 - ' 
7 " . 1 7 7 
7 ' 1 1 7 ' 1 
7 4 1 11 ' ι 
7 '· - - ! Τ 
7 4 ' ι'. '. 
7 , 1 1 " 
7 ' . 1 I . ' · . 1 
7 ' , - ) ? 3 · -
7 4 - E ? ' '■ 
7 4 7 ) 7 - 1 
7 4 1 1 4 - · " 
7 4 - - 4 Τ 
7 4 1 - 6 3 Ί 
7 4 " - 4 · ' ' 
7 4 - ,1» I : 
7 4 - 7 , , -
7 ' , " - 7 1 ' 
7 4 " 1 7 Ί 
7 4 - - Ι 1 1 
7 4 1 - 8 1 4 
7 4 1 ) Τ -
7 4 " - Ί " ι 
'7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 1 - 1 1 
7 4 " 1 1 4 -
7 ' , Μ ? Τ 
7 4 1 1 1 - -
7 4 " 1 3 1 Ε 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 - 1 4 ' Ί 
7 4 - 1 ' , - ■ ' 
7 4 Τ . 3 1 1 
7 4 1 1 4 τ 
7 4 1 1 4 - 1 
7 4 ' 1 ! 1 Ί 
7 4 1 1 1 ? ! 
7 4 1 1 1 7 4 
7 4 ' · ) ? ' -
7 4 1 1 , - 1 1 
7 4 1 - 3 1 -
7 4 1 1 1 9 ' 
7 4 1 - 1 4 1 
7 4 1 14 ) ! 
7 4 1 1 4 4 , 
7 4 Ι 14 ? -
7 4 1 1 - 1 ': 
7 41Ε 13 Ί 
7 4 1 Ε'3 Ι -
7 4 1 τ , ) ΐ 
7 ', ! )■' ' · 
7 4 1 1 ) -■ τ 
7 4 1 1 1 — 
7 4 7 1 1 - 1 
7 4 ' 0 ? " 
7 4 ' ' - ■ ' . ι 
7 ' , ? " ' . Γ 
7 4 ' Ί ' ' - . 
7 4 ' 1 1 . " 
7 4 ' 1 1 - ' 4 
7 4 7 1 1 3 ' 
7 4 ' J ' . Ι ι 
7 4 ' - 4 - -
7 4 7 - 4 I ' 
7 4 - 14 1 ', 
7 4 - - ' , ! : 
7 4 7 1 6 1 1 
7 4 1 1 - 1 1 
7 4 3 1 7 1 ' 
7 4 3 - 7 7 -
7 4 1 Τ Τ 
7 4 1 - 3 ' : 
7 4 3 ) i - T 
7 4 1 - 4 - 1 · 
7 4 4 11 D -
7 4 4 ) ? ' ) -
7 4 4 ' " ' -
7 4 4 1 ! ' · 1 
7 4 4 - 4 ι -
7 4 ' . - 4 1 1 
7 4 4 1 4 ' , ' 
7 4 " , " · Τ " 
7 4 ' Τ ' 7 Ε -
7 4 4 1? ' -
7 4 4 I r 1 1 
7 4 4 11 Ι -
7 4 4 1 - n 
7 4 4 1 1 ' 
7 4 4 - . - ' -
7 4 4 1 1 1 ' 
7 ' 4 1 3 ' ; 
7 4 4 ! ·- ί 
7 4 4 1 -, - ' 
7 4 4 ' -
7 ' 4 1 ' 
7 4 4 1 - ' 
7 4 . 1 1 · 
7 4 -. · τ 
7 4 . Ί -
7 ' , Τ ' 
7 4 . ' < · ' 
7 , , ' τ 
7 4 4 - - -, ■ 
7 4 ·. " . " 
( ' . ' . ' - · 7 4 ' . ' . 
7 ' . . - - . 
7 4 ' . ' 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
l ' I 
1 1 1 κ 
! 4 
I 3 1 
4 
3 7 4 6 1 
4 4 
1 1 E' 
1 
l ' i 
1 7 4 
7 4 
1 3 9 9 4 
1 3 " 
3 1 4 
5 9 5 
4 
9 1 6 
3 9 4 
5 9 5 
6 3 
4 
4 2 8 
1 1 4 9 
1 2 3 ' 
5 6 1 4 
3 3 8 9 
1 7 6 3 
4 4 3 6 3 
2 9 4 
5 ? 7 
7 9 Ί 
1 1 6 3 
4 2 8 " 
no? 
ί Ι ? 
6 " 
o u i 
Ι 9 Τ ' 
4 6 7 
1 0 1 3 7 
6 0 
1 1 ? 
3 7 6 " 
4 
5 6 ' 
4 
7 ' 
' 7 i 
5 2 8 
4 0 1 1 




3 1 9 1 
2 6 2 1 
1 1 4 2 4 
19 7 
1 7 
' 4 9 
1 4 9 
5 6 
1 1 
1 2 2 
' . 0 5 4 
1 6 
3 4 2 
3 ? 3 
1 5 5 1 4 
5 1 
1 1 7 1 
1 5 
4 7 5 




1 ! 35 4 
7 0 8 
7 9 
' . 2 4 1 









3 6 ? 
1 ) - » , 
7 > . · 
3 4 " . 
9 
' 1 
!'■ 7 4 1 
' 1 1 
7 7 1 
I ? · , · . 
1 ) 3 
' 7 
1 1 
! ' , ? ­
1 ­ 5 1 





J r s p r u n g ­ O r i ' g ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cel. de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
i ' l C . ­ l UX 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 4 1 
7 4 3 0 1 4 1 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 3 1 4 1 0 
7 4 3 . 1 4 4 1 
7 4 4 0 1 9 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 1 , 0 ? 2 0 
7 4 4 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 . 1 2 9 4 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 4 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 4 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 1 2 1 1 
7 4 7 1 2 1 6 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 Π 2 2 0 
7 4 8 0 1 1 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 o 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 1 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 1 0 
7 4 1 ) 0 5 1 0 
7 4 3 0 5 9 0 
7 4 3 0 6 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 3 1 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 3 0 7 4 0 
7 4 3 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 C 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 2 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 i O O 
7 4 6 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 3 1 6 9 0 
7 4 3 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 3 1 9 3 0 
7 4 8 2 0 0 1 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 Í O O 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 4 0 
7 4 9 0 6 C 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 B 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 1 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 C 0 
7 5 0 0 6 1 0 
7 3 0 0 6 9 0 
7 6 0 1 7 1 1 
7 6 0 0 7 2 0 
7 5 1 0 9 1 0 
7 6 1 ) 9 5 1 
7 5 0 1 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 1 
7 6 1 0 1 Π 
7 5 1 0 1 9 1 
7 5 1 1 2 1 1 
7 5 1 1 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 ' 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 1 1 2 1 
7 1 ­ 0 4 1 1 
7 5 1 1 4 2 1 
7 3 2 C 1 1 1 
7 6 . ­ O 7 0 1 
7 8 ' ) 1 C 1 
7 5 1 0 ­ 1 1 
7 3 3 0 7 4 1 
7 3 3 . J J 1 ) 
7 3 < 0 4 C 1 
7 5 ' . 0 5 1 1 
7 5 1 0 ' , 1 1 
7 6 1 1 6 4 1 
? 3 Í 1 7 1 ) 
7 Ί 1 0 7 4 1 
7 3 I T T I 
7 6 1 )4 7 ) 
7 ' T I 1 ·- ) 
7 3 1 1 1 1 ) 
7 3 1 ' ! ' ) ) 
.FUHR - IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veteurs 
3 2 4 
1 












1 9 6 
4 
1 0 3 3 
1 4 8 1 1 
4 1 9 
3 o 4 
o 
4 5 3 2 
1 4 
5 7 
2 5 8 5 
1 1 0 7 
1 0 
8 
6 7 5 6 
4 0 6 0 9 
2 0 
8 5 6 
3 4 3 6 
1 5 1 1 




1 6 4 7 
7 3 8 3 9 
2 
4 9 4 8 
2 3 1 3 
8 2 6 9 
1 7 
3 4 
1 0 6 3 
2 4 7 4 
6 9 
1 2 8 3 9 
3 6 8 3 
7 2 4 8 
4 9 
1 8 1 3 
4 2 5 0 
5 5 7 
3 5 
9 7 0 1 
2 1 5 6 5 
3 1 3 2 8 




5 0 7 
1 6 
6 9 
5 5 4 
3 9 0 
3 9 9 
1 9 6 
1 













4 3 4 9 ο 
1 3 2 8 4 






1 6 5 3 1 
7 5 0 2 
9 9 
1 
9 0 6 5 
3 1 
1 9 7 6 
6 3 0 4 
1 6 4 
1 6 6 4 7 
1 1 2 1 1 
3 3 9 
5 2 1 3 2 
1 8 6 3 
9 5 9 
3 9 ο 
5 6 7 3 
1 ο 2 8 ) 









8 F I T . . - I ||< 
7 - 3 1 7 1 1 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 - 1 0 
7 5 4 0 3 1 1 
7 5 4 0 3 5 1 
•7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 ! ) 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 1 
7 5 5 0 1 0 1 
7 5 5 0 7 0 1 
7 4 4 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 1 
7 5 5 0 5 1 1 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 0 5 ' 8 
7 "150591 
7 6 6 0 6 0 1 
7 5 6 0 7 1 1 
7 8 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 3 0 1 
7 -=60911 
7 5 5 0 9 7 1 
7 65C97 ' ) 
7 65C999 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 6 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 5 6 9 7 7 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 1 
7 5 6 0 6 7 0 7 5 6 0 7 0 1 7 66C730 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 4 7 0 4 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 7 1 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 7 0 
7 58019.1 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 3 0 5 1 7 
7 58C580 
7 5 8 0 5 9 1 
7 5 8 0 5 C 0 
7 5 3 0 7 1 1 
7 5 8 0 7 2 0 
Τ 5 8 0 7 3 ! 
7 53C739 
7 5 3 0 7 9 1 
7 5 8 1 8 1 0 
7 5 3 0 8 2 9 
7 58 09 1 0 
7 6 8 0 9 2 1 
7 5 3 0 9 2 5 
7 5 3 1 0 Ί 
7 5 8 1 1 2 9 
7 5 3 1 0 4 0 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5901C7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 490 l ' I 
7 49 0129 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 1 
7 5 9 0 1 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 59 0511 
7 6 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 69 P. 710 
7 5 9 0 8 0 1 
7 5 Ι Γ 9 1 1 
7 4 9 0 9 7 ? 
7 3 9 1 0 1 0 
7 591 111 
7 4 J 1 1 1 4 
7 59 1119 
7 49 1170 
7 5 1 1 Ί 1 
7 51 H C l 
7 4 9 1 4 ) 1 
7 6 ) 5 1 1 
7 3 1 1 4 7 1 






1 1 P 9 1 
? 4 
468C 
2 7 1 
2 1 4 
1 5 
1 5 
4 4 8 4 




9 6 6 
1 2 
7 0 
1 3 6 3 5 





3 1 0 8 8 
1 2 1 
3 2 4 8 
1 2 4 5 7 
3 3 1 8 
6 6 0 1 
19 5 8 
3 2 9 4 
9 7 6 
5 7 7 ? 
6 5 6 
3 4 7 5 1 
4 6 0 7 
6 2 9 1 
2 4 4 
1 1 4 
3 3 5 1 2 
2 3 9 7 3 
1 3 8 
2 3 4 9 




1 7 5 
2 9 
7 
1 7 4 6 
4 9 6 
5 0 





8 0 1 1 2 
1 0 7 5 5 5 
2 4 
1 4 6 
147C1 
3 6 0 5 3 
1 7 ? 
9 




1 6 1 
1 3 
6 8 
1 2 8 










4 9 9 
2 4 8 4 
5 3 6 
1 0 
3 6 
1 6 0 6 8 
29 8 
1315 
9 2 o 7 
1 8 
1 6 4 
1 2 2 
4 1 
3 1 
4 4 8 
7 0 3 8 ? 
1 3 
1 0 5 
4 2 0 9 
4 6 3 
11 3 
13260 





1 7 2 
4 C 7 
Ursprung-Or/g/na 
Werenkategorie 




8 r l . l ' . . -1 'IX 
7 5 9 1 7 " ) 
7 5 4 1 7 4 1 
7 54 17 30 
7 5 9 1 7 9 1 
7 6 1 0 1 1 -
7 Μ Ί 1 2 " 
7 6,10111 
7 i 1 0 ? ' - : 1 
7 e 1 " ' 1 7 
7 6 1 0 4 7 1 
7 6,01491 
7 6 0 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 6 0 
7 60 06 91 
7 60 06 1 ) 
7 6 4 0 4 9 ) 
7 6 1 1 1 1 " 
7 61 1210 
7 6 1 0 2 7 1 
7 f. ] O310 
7 6 1 1 4 1 1 
7 61 Ί 4 1 Ί 
7 6 1 0 4 1 1 
7 61 1 7 " 1 
7 6 1 0 8 1 1 
7 6 1 1 9 1 0 
7 6 1 1 0 0 1 
7 6 1 1 1 1 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 7 0 ] 70 
7 62 0 1 9 1 
7 6 ? 1 ? 0 7 
7 67 0 7 1 1 
7 67 011.1 
7 6 7 0 3 1 3 
7 6 7 1 3 15 
7 6 7 0 3 1 7 
7 6 2 0 1 9 1 
7 62 13 93 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 4 2 1 
7 62 0 4 9 1 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6205 21 
7 62 05 90 
7 6 3 0 1 1 1 
7 63 0190 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 1 1 
7 64 02 05 
7 6 4 0 2 7 0 
7 64 010(1 
7 64 04 0 1 
7 6 4 0 5 10 
7 64 1541 
7 64 06 0 1 
7 6 5 0 ! 1 1 
7 6 5 0 1 9 1 
7 65 0 2 1 0 
7 66 02 21 
7 6 5 0711 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 1 7 7 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 65 0 4 1 9 
7 65 0 4 ? ) 
7 6 6 0 5 0 1 
7 6 5 1 6 0 1 
7 65 07 11 
7 6 5 0 7 9 0 
7 66 0100 
7 66 1 3 7 1 
7 6 4 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 11 
7 6 7 1 1 7 1 
7 6 7 1 1 3 0 
7 6 7 17 11 
7 6 7 1 7 19 
7 6 7 12 2 1 
7 6 7 1 3 9 9 
7 6 7 1 4 1 1 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 2 13 
7 68 0219 
7 68 1??1 
7 68 12 29 
7 68 0? i ! 
7 68 17 13 
7 6 8 0 7 7 8 
7 6 3 ' 1 ? 4 " 
7 6 3 0 7 5 0 
7 63 1110 
7 6 » 1 - 1 6 
7 63 139.1 
7 6 8 1 4 1 1 
7 ( .304 19 
7 6SJ4 9 1 
7 6 8 0 5 1 1 
7 6 3 0 5 9 1 
7 68 )6 11 
7 63 171 -
7 68 1 7 Ί ) 
7 68 03 11 
7 68 1 9 - 1 
7 6 8 1 0 1 1 
7 6 8 1 1 1 -
7 63 1 1 - 1 
7 ( .11. -11 
7 6 1 1 7 9 1 
7 63 l i l ' i 
















1 4 7 
53 100 
1 3 1 
1343 
4 3 4 
1 10972 
160 3 







1 2 5 ? ? 
6 6 4 
1 2 1 2 
2 2 
2 3 1 
5 1 0 6 
7 8 
2 4 2 3 0 
5 7 4 
7 2 9 
1977 




5 3 5 




5 1 8 
6 2 
4 18 2 
1016 
12885 




4 2 4 8 
1 













3 3 2 
5 
1107 









2 2 8 
27 4 
26 1 
2 2 0 
1 5 1 
2 4 
2 0 
5 1 6 
3 ? 
2 7 9 
8 
3 4 
1 5 5 
1 4 
1 7 






5 5 7 
1566 
7 1 6 
68 4 
4 29 1 
1 9 -
16572 
2 2 3 6 3 





Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
Ί ί - Ι Ί . Τ 'IX 
7 6 8 1 1 1 1 
7 4 3 1 1 1 1 
7 681 H 8 
7 0 8 1 1 1 ? 
7 6 8 1 14Ί 
7 ! , 3 l i 5 1 
7 o o i 155 
7 6814.Ί0 
7 6 6 1 3 1 0 
7 6.71574 
7 3 3 1 5 5 ) 
7 o B l ' , 9 5 
I bilt.nO 
7 0 9 0 1 1 1 
7 6 1 1 1 5 1 
7 64 02 1 ) 
7 6 H 2 40 
7 6 9 1 ) 1 1 
7 6 4 4 1 2 ) 
7 6 9 0 3 4 1 
7 6 4 0 4 1 ì 
7 ( . 4 0 4 4 ) 
7 (.4 03 1,1 
7 64 13 9 1 
7 6 9 0 ' , 1 0 
7 6 4 0 6 9 1 
7 6 9 0 7 2 1 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 4 0 7 9 1 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 1 8 3 1 
7 6 9 0 3 9 0 
7 69 0410 
7 69049:1 
7 6 4 1 0 1 1 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 4 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 7 0 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 3 2 1 
7 6 9 1 3 90 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 70030O 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 6 0 1 
7 70060.1 
7 7007CO 
7 7008 CI 
7 7 0 J 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 1 
7 7 0 1 2 1 1 
7 7 0 1 2 2 0 
7 70110O 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 Û 
7 7 0 1 5 0 1 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 017 20 
7 7 C 1 8 0 1 
7 7 0 1 4 1 1 
7 701912 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 C 2 0 1 1 
7 70709.1 
7 7 0 2 1 1 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 ) 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 7 5 5 
7 7 1 1 2 9 9 
7 7 1 0 1 1 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7104 00 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 3 Ί 
7 7 1 0 6 3 0 
7 7 1 0 3 3 1 
7 7116 2 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 2 1 
7 7 1 0 8 3 ) 
7 7 '. 19 1 1 
7 7 1 V I I 3 
7 71 19 17 
7 7 1 0 4 2 1 
7 71 10 )0 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 Ί 0 
7 7 1 1 2 2 1 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 1 ? ) 
? 7 1 1 4 1 ) 
7 7 U 5 ? 5 
7 7113 1 -
7 7111-41 
7 7 - 1 - - , 




















4 7 1 1 
7 
7 
7 7 4 






1 6 9 
1 6 4 
3 3 8 6 
3 2 1 





7 1 1 
7 3 7 




4 8 9 
¿ 7 
1 1 4 
7 8 
110 7 
6 7 4 





7 7 9 
3 9 4 1 
13333 
1 5 9 5 ' 
1 3 0 3 7 





2 7 1 
4 8 ? 9 
3 5 8 














2 2 7 9 
15788 
2 6 9 
4 „ 
4 7 4 4 
1 8 
1 ' . 










5 ? Ί 




14 3 3 
7.-4 
3 -
1 4 · 
371 - Année 
499 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n ø - O r / ø / n e 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
Vai (ίο Produits 
' 
G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
»«-ι ' M - ; 't 
7 M - * I ' 
f j -> ■ ■ 1 -
f 1 - ' .I I 1 
7 ι - > /, ì 
τ1 M M ' 
ί 1 ' 1 ' ! ! 
M M M 
7 > ' I M i 
-> i "' S 1 1 
/ M 71 S 
7 1 - 7 V 1 
τ ΐ i ï i ­ i 
M | ' ) ' , r i 
' M M ) 
7 M 1 ? ' 
" I U I 
T M I ' . · 
7 M ¡' » t 
" ] M ' 
T M ? S » 
f " | " l 
M 1 ? 7 ' . 7 M ■»"* ι 
7 M 7 Ί 
7 * 1 * M 
7 M I M 
' ^ I M î 
7 M ' ■ 1 
7 M * " 7 
7 l ] 0 ' i 
' M M ' . 
' U M · M l ' : ? ' » 
7 > 1 r­ " " · 
Μ Ί ' Ί 
' M l M 
f i- «i 
/ ' ! ' M 
T M = ^ 7 
M I ^ ' i 
M l - V l 
' ' 1 Ί ( ' 
' M <> 7 » 
M 1 h 7 ", 
M M - M 
f l ^ l 
' M i ' s 
7 M V M 
" I 1 - " ? 
' M f ι ' 
M ] ι f. , 
7 M h ς Ί 
M I T . » - » 
7 M 7 M 
f ' P I ' 
7 M ■' 1 s 
' Ί . ] ^ 
7 M < M ■ 
π ι n c; ι 7 ' ' ' « ' 
M y»i * 
' ' 1 /, 1 \ 
M ' S ' ) 
■* M 1 ­ M ' 
f i ­i ; ­ ; 
7 ­ M ~ i 
T 'i ï ­ ) 1 ( 
7 ' i« M 
7" » | | 1 
• ' M ' M 
τ i i > 1 1 
; ·> · ? Î 7 
M M r i ' 
' ­ ι > · l 
' " M M 
Τ M " 1 
7­ ι / * ι 
7 " »7 ) ■ 
7 '­ \ ι 1 ' 
| , | 1 i ' ; ' 
Ι ' ΓΜ 
7 , Λ ι ­ ι 
'f, M 1 1 
7· , ' , . , 1 1 
M M η 
1 . M ' 1 ' 
7 ' M M , 1 , ·­ ( ' ­ 1 
M l ' " ι M i t ' ' ' ·, ■ ' " 1 
" , ' ί , ί ΐ 
''•IM ι 
» ', 1 ' M 
M l 7 M 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 




I I ' -
' i ' i ' ' 
' ι 1 ' 8 
E 7 ' 
, 1 
■14 




7 , ' ­
1 1 ­
1 7 4 
! " 1 4 
• 7 
? 11 4 
1 7 5 7 
I , 1 4 
3 * 
1 ' 6 1 
7 
1 " 
7 . , , , 










1 1 " . 4 
4 7 
4 1 
1 3 1 
7 1 
» l ' I 
1 " 
4 
7 5 1 
17 
T r r 
' 4 
1 7 1 
Ι Ί 
4 f 
1 l ' I 
1 4 4 1 1 
l I 3 
( 7 ! 
8 7 " E 
1 1 4 1 1 
7 1 3 5 
' 4 4 1 
Ι ' , Ι ' -
Ι ' 4 
- ,' 4 3 ' 
' 5 8 4 
, 3 l i : 
Ί 3 
I 14 4 
J ■ 
1 
4 4 ­ 5 
' i l l 
1 · 1 1 . 
1 'ι , 
I ' l l 
7 ­ | , 7 
' M 5 ­ i 7 
7 ­ i 4 7 
' t i l 
b ; 11 ι 
' . ' 7 · ' ­ '. ■ Ι 1 ' 
1 ? ' 
' ­ | 4 · ' 1 1 ' 




­, ­» 1 
1 ? ­
' 
U r s p r u n g ­ O r j g r ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
ι ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
'·.· ιν . ­ι :, 
7 7 · . ¡ ι 
7 7 ' . ' Τ ' 
7 7 ­ τ ι 
7 7 ­' ν < Τ 
7 7 ­ Ί · · 
7 Τ - Ί ' 
7 7 " - 4 -
7 ( ' ι ' . Ι ' 
7 7 - . " ' ι 
7 73 Τ Ι ! 
7 7 1 * ■. 1 
7 73 ) . . ,­
Ι 7 ' ι ­ ­ ' 
7 7 ' Τ Ι I I 
7 "7·­ V ­ Ε 
7 , Τ ' 1 ι 
7 7 · Τ ' ι 
7 7 · » < · " 
7 7 ' '4 1 1 
7 7 ' . ­ 4 ν . 
Ι 7 ' · ­, : 
7 7 ' ­ · ■ ' Ε 
7 7 ' ' " . τ 
7 7 6 " 4 ' ­
7 ( ■ ' ? · ' 
7 7 ' . " : ι ­
Ί 7 ' · ι " '■­' 
7 7 4 ' . ­ " , ' 
7 7 ' ' ■ ­ " ­
7 7 ' 1 1 · ­
7 7 ­ : . ­ "■ 
7 7 ' . 1 1 ­
7 7 6 14 Τ 
7 7.­V, ι ' ­
"7 7 , Ι : , Ι ­
Ι 7 ' Ί ι , Ί 
7 7 " Ε ' - " 
7 7 6 1 3 ' -
7 7 7 ' 1 Γ , 
7 7 7 - ' 1 ' , 
7 7 7 ) ? 1 -
7 7 7 1 - 1 1 
7 7 Τ Τ ι 
7 7 7 - 4 ' ' 
7 7 3 1 ! ' 1 
7 7 - 1 1 " 
7 7 - 1 . ' V ' 
ι 7 -' ' . ι ι 
1 7 ' ' 4 Ι Ι 
7 7 :- 14 - ' 
7 7 - " 3 1 ι 
7 7 - " Τ . 
7 7 · . 1 ' , ' Ί 
7 7 8 - , Ί 1 
7 7 fi Ί 1 
7 7 4 " ' 1 
? 7 ' - - · ) 
7 7 4 1 1 ' ι 
7 7 Ί - ι ' -
τ 7 ' - 4 ,' 1 
7 7 " 3 . 1 -
7 7 ) '·,· 
7 -17 1 1 - ι 
7 8 - Ì ' ­ 1 
7 3 1 1 1 7 ­
7 1 ­ 1 1 4 ! J 
7 E U , " 
( 3 1 1 1 ' ) 
7 ι τ ­ ' Ι ' 
7 i l 11 1 I 
7 8 1 11 1' · 
7 8 1 1 ' ) 
7 i l ) ! η 
7 U T I ! 
7 r ] 92 Ι ι 
Ι , . ' 1 ­ Τ 
7 · · . ! ) ' ' ' 
7 ­ Τ : ­ ' ' 
7 8 1 1 1 1 ­
7 5 1 1 1 7 7 
7 E U ! " 
7 I I ί ' . Π 
7 3 ' 14 ' ' 
7 11 · ' . ι · 
7 -ι Ι ν . ι 
7 ■ ' ! ) ' . " 
? · Ι Ι ­ Τ ' 
7 ■ " Α. V 
7 ­' Ι 14 ' ' 
7 ­ ι " . . . . 
7 3 ! ­ 4 '. 
7 ! ! 1 , ­ι Ι 
( ' ι ­ '. 
7 , τ . 1 
7 ­ï Τ ­ 4 ­ ! 
? Τ ­ ' , ' ­
7 Ε ι ·,.. . 
7 ;1 · , , ' 
7 ,' ­ ­ 1 
7 ­ ­ ι ' Ι ■ 
7 ,· .· · ι · ", 
7 ' 1 ­ ' ι 
7 '· ­· ­ Ι 1 
7 '­ ' ι ­ Τ 
7 ­ ­ ι ! ■ 
7 ' ­ · ­ · ' 
7 ­ ' ν Τ 
7 ­. ­ Τ 
7 ' . ' ■ · ■ 
7 · ­ κ 
7 1 ­ 7 ­
Vierte 
1 0 0 0 t 
Velours 
? " " ; 
ï 117 




2 ' 9 ? 
4 3 7 
1 1 9 ? 
7 1 3 7 
1 1 3 5 4 
7 ­ 6 6 1 
1 6 1 4 
o l 
3 1 4 4 
" 
1 7 1 2 
5 7 
3 4 4 ­
1 1 1 
­ 7 4 
7 1 7 7 
4 4 1 
1 4 8 7 
! 1 1 
. .5 6 
1 7 4 
1 7 ? 
­ . 6 4 
6 9 4 1 






1 1 9 7 2 
3 8 6 
1 7 6 





1 0 1 
3 2 6 7 4 
1 7 4 4 
1 6 1 
7 7 5 ' , 
7 7 6 3 
5 6 
6 
3 7 1 ­






8 9 7 
4 1 
6 








3 1 4 
1 1 
1 7 4 ) 
8 ' 
1 8 5 ? 
7 1 4 
1 9 : 4 
5' ί 
5 " i 
I 
I 
7 7 1 
3 ' 




? 5 1 
6 Έ ' 
! 1 " 4 
- 3 
I , -
T 4 4 
'. I " ' ' 
1 4 1 1 
" 4 
4 3 4 
1 4 Τ 
U r s p r u n g - O r i ' g i ' n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s , 
Code TDC 
1 Π . <_-.-I ' I X 
7 3 7 Ί 8 0.1 
7 8 ? 1 4 0 1 
7 8 ' 1 1 0 1 
7 8 7 1 1 1 6 
7 S ? ) 1 1 9 
7 3 - ! 1 2 1 
7 .', ? 1 1 2 5 
7 ' , 7 1 1 7 4 
7 3 7 1 ! 9 1 
7 3 7 1 7 0 ' ) 
7 8 7 ! 3 0 ) 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 4 1 
. 7 6 2 1 5 E E 1 
7 8 1 9 1 1 0 
7 6 3 0 2 1 0 
7 e 3 O 3 0 0 
7 6 3 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 1 ) 
7 3 1 0 T E 0 
7 6 i " 7 1 ') 
7 8 1 0 7 9 0 
7 8 ' i l o O O 
7 6 1 0 9 1 0 
7 3 1 1 9 9 0 
7 8 11 1 0 0 
7 8 1 ! 1 CO 
7 8 3 1 2 1 1 
7 3 1 1 1 2 ! 
7 8 3 1 3 2 9 
7 I U 1 1 8 1 
7 3 1 1 4 0 0 
7 1 1 1 1 6 2 0 
7 3 1 1 5 9 0 
7 3 4 0 1 1 0 
7 8 4 0 2 CO 
7 8 4 0 3 0 0 
7 3 4 1 3 0 1 
7 8 4 0 6 1 1 
7 3 4 0 1 , 1 5 
7 3 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 3 4 0 6 3 7 
7 0 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 6 7 
7 0 4 ) 6 6 5 
7 8 4 0 6 d 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 1 6 9 2 
7 6 4 0 6 9 5 
7 3 4 0 6 9 ' ) 
7 8 4 ) 7 0 0 
7 5 4 0 3 1 1 
7 8 4 1 6 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 3 3 9 
7 0 4 0 6 5 0 
7 6 4 0 8 7 1 
7 3 4 0 5 7 9 
7 3 4 0 9 C O 
7 8 4 1 1 1 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 3 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 3 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 7 
7 Õ 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
1 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 ' ) 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 3 4 1 7 4 ! 
7 3 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 0 4 ! 7 5 7 
7 » 4 1 7 9 0 
7 3 4 1 3 4 0 
7 1 4 1 3 5 2 
7 3 4 1 8 5 6 , 
7 ' 4 1 d 6 0 
7 3 4 1 3 4 0 
7 3 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 5 9 0 
7 3 4 2 0 0 1 
7 3 4 Ί ! 0 
7 8 4 2 1 4 ) 
7 3 4 2 2 1 ' ) 
7 8 4 ' ? 3 1 
7 r . . , ? ? 3 3 
7 1 . 4 7 2 3 9 
7 3 4 2 7 . 3 1 
7 I J 4 7 2 9 1 
7 3 4 ? 3 1 ! 
7 ' 4 2 1 7 0 
7 3 4 2 3 3 1 
7 8 4 - 3 5 1 
? 8 4 7 4 . 1 1 
7 - 4 7 5 0 1 
7 1 4 7 6 0 0 
7 6 4 2 7 .11 
7 8 4 - 8 0 " 
7 8 4 2 4 1 ) 
7 8 4 ) " 0 1 
7 - . 4 1 ! ! ) 
ί - . , 1 1 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
0 ? 









1 9 7 
1 0 7 5 
1 
3 0 8 
4 3 4 1 
1 4 1 
1 1 
1 7 1 
2 5 4 0 
1 2 
7 0 2 3 
8 6 
1 2 3 






2 5 6 0 
7 1 1 
1 4 5 4 
2 7 2 7 
2 1 8 2 
6 4 5 
3 9 
5 7 1 
7 
i o 
1 3 0 0 4 
3 0 3 
β 
2 2 3 6 
6 7 9 
1 0 2 
2 
7 4 7 8 
1 7 2 
1 1 1 7 
4 9 8 
3 8 0 5 
2 8 4 
2 6 1 
4 9 7 6 
2 
1 0 2 
6 6 
9 1 0 7 
7 2 0 
7 1 ο 
1 1 7 1 
9 7 9 
5 5 7 3 
4 5 7 8 
1 0 1 
3 2 
4 3 9 
1 5 4 9 4 
3 0 3 0 
5 7 
5 1 8 5 
8 4 7 
3 7 7 1 
6 4 1 6 
1 3 6 
5 4 0 6 
9 7 5 




1 5 2 1 
5 2 9 5 
2 
3 1 
1 3 8 
3 5 7 
7 4 1 1 
2 6 1 
7 7 8 2 
2 1 9 4 
1 1 3 2 
1 0 2 4 
5 
2 6 5 
5 1 8 
8 1 1 7 
7 5 4 
2 2 9 2 7 
2 7 3 3 7 
1 1 0 9 
3 5 7 5 
5 1 1 
1 1 7 5 
1 6 4 8 4 
1 7 1 5 
3 
1 6 5 5 
3 5 
3 0 6 1 
7 2 
1 3 9 7 
500 








P r L O . ­ L 'IX 
7 34 1150 
7 8 4 1 7 0 1 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 3 4 3 4 7 0 7 34 34 11 
7 8 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 9 1 
7 3 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 Θ435Γ9 
7 3 4 3 5 1 0 
7 3 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 34 3 6 1 1 
7 8 4 3 6 3 0 
'7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 1 
7 3 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 84 39 00 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 1 
7 8 4 4 C 5 1 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 ? 
7 3 4 4 1 1 3 7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 84 4 2 1 0 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 3 4 4 4 9 1 
7 8 4 4 5 3 1 7 8 4 4 5 3 3 7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 3 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 3 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 4 5 1 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 8 
7 3 4 4 5 7 1 
7 3 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 2 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 8 6 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 3 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 1 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 1 
7 8 4 5 2 1 1 
7 3 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8453C0 
7 3454 10 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 3 4 5 5 3 0 
7 3 4 5 5 5 1 7 8 4 5 5 9 1 
7 8 4 5 6 0 0 
7 e 4 5 7 1 1 
7 3 4 5 7 7 1 
7 3 4 5 8 C 1 7 3 4 5 9 1 1 
7 9 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 1 5 
7 84 59 39 
7 3 4 5 9 5 1 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 6 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 ) 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 1 
7 8 4 3 1 9 1 
7 3 4 6 2 0 1 
7 8 4 6 1 0 0 
7 8 4 6 4 0 1 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 H 
7 8 5 0 1 0 3 
7 3 5 0 1 1 2 
7 3 3 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 7 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 8 1 
7 8 8 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 1 



















2 4 3 4 
4 8 1 8 






2 3 7 1 
219 
521 
8 1 7 
16 







2 1 9 5 
13656 
30 3 
4 1 6 7 







9 5 5 
10 
2 7 3 7 




2 9 6 
8 1 2 5 
19 
1 5 7 0 
51 
3 3 0 
1 6 3 7 
96 
1 4 6 0 
2 6 6 5 
6 7 3 3 
4 3 3 8 
85 
101 
9 0 0 
193 
6 8 6 0 
189 
6 8 9 8 
12 
7 7 9 9 
1 
4 7 7 6 
6 3 7 0 1438 
6 6 4 2 
3 1 3 9 
545 








1 4 9 9 5 
9 1 
8 3 6 4 
13PO 
1 8 6 7 8 
1 3 5 8 
16304 




2 4 6 4 
9 ) 8 6 
12757 
4 3 6 7 
4 0 6 
2 3 02 








T L G . ­ L 1« 
7 8803 :1 ) 
7 8 5 1 4 ! ­
7 3514 1 ­
7 3 5 0441 
7 3 6 1 4 3 1 7 8 5 ­ 5 1 ) 
7 851)501 
7 8 5 1 7 1 0 
7 8 5 0 7 7 1 
7 8 5 0 8 ­ ­
7 8 5 0 8 71 
7 3 5 0 8 3 1 
7 85 08 71 
7 8 6 1 8 9 1 
7 85 09 11 
7 8 5 0 9 1 1 
7 8 5 0 9 9 1 
7 8 5 1 0 1 ' ) 
7 8 5 1 0 1 1 
7 841 1 n 
7 8 5 1 1 Ι ­
Ι 3 3 1 2 1 Ί 
7 5 5 1 2 2 ) 
7 8 5 1 7 1 1 
7 8 5 1 2 4 1 
7 8 5 1 2 5 1 
7 8 5 1 7 6 1 
7 8 5 1 3 1 1 
7 8 5 1 3 9 ) 
7 8 5 1 4 1 1 
7 B 5 1 4 9 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 3515 13 
7 8 5 1 5 1 6 
7 8 5 1 5 7 9 
7 3 6 1 5 3 1 
7 8 5 1 5 6 1 
7 851555 
7 3 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 9 1 
7 8516 01 
7 8 5 1 7 1 0 
7 8 5 1 8 0 1 
7 8 519 10 
7 8 5 1 9 3 1 
7 85 1991 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 3 5 2 1 5 1 
7 8 5 - 1 7 1 
7 8521 1 1 
7 3 5 7 1 1 5 
7 8 5 ' 1 ? 1 
7 85 7179 
7 8 5 7 1 4 1 
7 8 5 2 1 5 1 
7 8 5 7 1 6 0 
7 3 5 - 1 7 1 
7 8 6 2 2 1 1 
7 8 5 2 2 9 4 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 3 4 " 
7 8 5 2 4 1 1 
7 8 5 2 4 3 0 
7 8 5 7 4 4 0 
7 8 5 7 5 2 1 
7 8 5 2 5 1 5 
7 8 5 2 6 4 0 
7 8 5 2 6 1 1 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 1 
7 8 5 2 6 4 0 
7 8 5 7 7 1 1 
7 8 5 2 8 0 0 
7 3 6.11'11 
7 8 o 1 4 1 1 
7 8 4 1 7 1 1 
7 8 6 0 8 11 
7 84 1 8 4 1 
7 3 4 1 9 1 ' ) 
7 86 09 1 " 
7 86 1941 
7 8 6 0 9 7 1 
7 8 6 0 9 9 1 
7 36 M 11 
7 8 6 - 1 1 1 
7 3 7 1 1 1 1 
7 37EI1 14 
7 8 7 0 1 1 1 
7 3 7 1 1 9 9 
7 8 7 0 2 1 ! 
7 3 7 ) 2 2 9 
7 3 7 0 2 5 ) 
7 8 7 1 2 7 4 
7 3712 r l 
7 8712 81 
7 3 7 1 7 9 1 
7 3 7 Ί 1 Ί - 1 
7 8 7 0 4 1 0 
7 37 1411 
7 3715 M 
7 8 7 1 5 0 1 
7 3 7 0611 
7 3 7 1 6 7 1 
7 8 7 1 4 1 1 
7 3 717 1 -
7 8 7 1 7 31 
7 8 7 1 7 H 
7 37:1713 
7 3 7 - 7 17 
7 8 7 1 7 - 1 
7 37 1 ) 1 1 




6 8 4 ? 
9 46 3 
276 
237 















6 32 5 
18 i 
6 8 1 3 
2 7 3 4 
23 
164? 
I l l 
8 9 1 2 





























2 0 5 3 
1796 
865 
2 1 9 7 9 



















? 6 " 





2 2 9 7 1 
6685 
6 9 3 4 
3 3 4 6 9 3 
63 
1 I 
2 3 6 2 0 
3 5 4 6 6 
11 






















ü r l G . - l U X 
7 3 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 1 
7 3 7 1 2 9 1 
7 8 7 1 3 0 1 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 O71470 
7 8 8 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 1 0 
7 3 3 0231 
7 8 3 0 2 3 5 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 9 1 1 7 0 
7 8 4 0 1 3 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 3 9 1 2 0 3 
7 3 9 0 3 1 0 
7 89039:1 
7 8 9 1 4 0 1 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 1 0 ! 1 1 
7 9 0 0 1 3 1 
7 9002 30 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 1 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 1 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 30 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 1 
7 9 1 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 3 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 902 3 30 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 30 
7 9 0 2 7 5 0 
7 90 28 10 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 ) 
7 910O00 
7 9 1 1 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 1 1 
7 92110 ,1 
7 42 04 00 
7 92150:1 
7 92060. ) 
7 9 2 1 7 0 1 
7 12 0610 
7 9 2 1 8 9 1 
7 92111D 
7 97131-) 
7 9 2 1 1 1 0 
7 4 2 1 1 3 1 
7 4 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 1 
7 4 212 10 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9212.11 
7 4 2 1 2 1 4 
7 9 212 15 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9217 39 
7 921 i l l 
7 9 2 1 3 11 
7 9 2 1 1 7 1 
7 9 1 1 1 1 1 
7 4 3 0 7 1 J 








































2 3 6 
U 

























































2 8 5 
244 
14904 
2 6 1 1 4 
949 














Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U'sp'un--Origino 
Warenkategorie 




Ί - , ' . - < . · , < 
7 -■ 1 " , I ' 
7 ' ' - 4 , 1 
7 4 T b 1 I 
7 ' ) ' - . M 
7 ' l ' - f l ' i 
7 ' H ' I 11 
7 ' 1 1 - 7 1 : 
( 91' 1 ΙΊ 
7 'i " 1 17 
7 ' V I I : 
7 Ί ' . - Ι ' Ί 
7 ' ! , · - - 1 
7 ' . ' . E T ' 
7 440·., 1 ι 
7 1 4 - 4 4 1 
7 4 Γ . . ; ?41 
7 ' i s i ' l J 
7 4 , - 3 ' i ' 
7 , 3 - 4 1 1 
1 9 5 - . I ' l l 
7 4- , I T ) 
7 4 6 - 7 1 1 
7 " . . V E 1 
7 Ι ' Τ ? I l 
7 1 ' 7 4 τ 
7 9b 14 Τ 
7 1 ' · - · , 11 
7 4 7 - T i 
7 4 7 1 7 1 -
7 4 7 1,-1) 
7 4 ( 1 1 1 , 
7 1 7 - 3 4 9 
7 4 7 - 4 Π 
7 5 7-44-) 
7 4 7 - 3 " ) 
7 J 7 " ' , 7 i 
7 4 7 0 4 0 7 
7 5 7 f b 4 ) 
7 1 7 1 7 1 -
7 4 7 f 7 9 1 
7 0 7 - 8 1 1 
7 J 7 - 1 1 1 
7 4 » " 1 11 
7 '78 " 7 1 -
7 1 3 T T 
7 1 3 1 1 1 -
7 4 3 - ' 1 1 
7 9 ". 1 144 
7 4 8 1 4 ! ! 
7 1 3 1 4 1 ' 
7 1 8 0 - 1 1 
7 4 1 - 4 1 J 
7 » l ' i - 1 
7 9 ñ C ι 1 ) 
7 1 . 1 1 7 ­ 1 
7 9 8 ­ 8 ­ 1 
7 4 - Ό 1 7 ) 
7 4 1 1 1 - 1 1 
7 ' T i l l i 
7 1 E 1 ? Ί 1 
7 n i n o 
7 4 ■: ! 4 1 1 
7 4.' I 5 ' 1 
7 Ί ' 154 1 
7 4 Έ 1 Λ " ι 
7 9 ' , - 1 1 1 
7 ο - - - - ι 
7 9 - - 1 - - 1 
7 0 . 1 4 - -
7 · . ' : : - t- ι 
7 1 4 1 6 ' - I 
•jr-j - ι . τ · . · 
.1 ' ' J ι r 1 
8 l . ' 4 7 - l 
3 ' 4 " 4 E l 
8 " 4 7 - 1 
3 1 1 4 7 - ' 
'1 ' . 9 7 - ' 
3 ' 7 9 7 - -
3 4 1 1 7 1 ' ) 
8 4 · 9 7 - 1 
." /. Π 7 . Ε -
8 4 J ( ' T 
1 " 9 7 - 1 
", - 1 4 7 1 I 
.1 ' , ' ; ) · ' 
,' τ 4 7 - -
3 V' 4 7,1 1 
8 r- , ', 7 1 -
■E ' -4 7 " -
■E ' l ' I 7-1 1 8 ' - 1 / 1 1 
8 ' V T 
• 1 , , Ί ; - | 
-1 ' 7 - 7 - 1 
·: 7 1 1 7 ' · 
1 / 1 ; 7 - 1 
■: Ί Ί 7 ' ï 
7 - 7 1 7 - 1 
' · E 4 'Ί 7 - -
.: : . . , ; > ! '1 1 - 1 7 - 1 
" " 1 1 1 -
1 : ' ) 7 - ' 
I ' V . l 7 - 1 
t • ( " • l i 









I ( 3 
? ι 
) ( 5 
5 7 
1 3 
( ' 1 3 3 
1 1 1 
4 3 3 4 4 
7 4 7 1 




' , ' 1 ' Π 
4 1 
I 1 
1 4 7 





1 ? ' 
1 1 ! 
4 7 8 
7 7 14 
I I 3 
1 '16 3 
1 - -
1 
? 1 ' 1 
6 3 8 
4 
4 3 6 
1 6 4 
1 ? 
1 6 7 
1 7 4 1 
3 7 8 














Ί Ι '. 
i ? 
, 7 
i ? S 
7 1 1 
7 ' 
1 4 4 9 
1 8 
1 9 
1 1 3 1 
1 3 ? 
1 1 7 ? 
- T 4 1 7 7 
1 







! ' 3 






,' ' 1 ' . 
! 7 » 











Ρ - , Υ ' - , - " -A 
m. n-"i --J 
1 " 1 Τ I E 
1 4 1 ' - ' Ί 
I 1 1 1 1 1 , 
1 0 1 ' 1 1 7 
[ Τ 14 1 Ί 
1 ·! | , Γ , . , Ι 
Ι Ί Ι 1 4 ' Ί 
Ι 1 ) ) · . ' 3 
1 1 1 - 4 17 
Ι ι ? -1 - -
Ι η-ιι .,, 
1 ? 11 -, r 
1Ε . 11 - 7 
1 Ί ' Ί Ι ­
Ι 1 " Ί 1 ! 
1 1 - ι ι ι i 
1 " ' - ί ! 3 
I )? .1 1 ' , 
1 I ' - ! l. l 
1 " ' - I I ' 
- ' 1 1 ? . -
- 7 1 1 - 4 
. o ? i i ? . . 
O- "1 1) 
1 l ' I T ' 
1 1? 11 1 · 
1 3 3 4 1 4 1 
1 i ? 1 ! 4 4 
1? ' 1 4 ' 
1 - 7 - 1 7 i 
u n i 1 -
0 7 ) 1 |4 
" ' I l -1 5 
0 ? 1 1 8 3 
0 7 " | 4 3 
1 7 1 1 4 4 
.1 7 ) ' 1 1 
1 Ί . Ί ' 
1 7 17 1 ' . 
" ' I H 7 
1? -' ? 1 -, 
0? 17 ' , ) 
1 7 1 7 7 1 
1 ? - ? J l 
Τ - ι 1 1 
" 7 - I 71 
1 7 - 8 - 1 
1 ' 1 5 3 ' 
0 ' | 6 3 1 
V I ' . " 
1 7 . 7 3 7 4 
O? 1 4 7 8 
0 2 . 1 6 ? ' 
" Ί 4 4 ? 
1? ' -644 
1 ' - 6 4 3 
17 I f 4-I 
1 7 - 4 8 1 
" 7 - 4 4 1 
1 4 - 1 Ι ­
Ι ' , 1 1 4 1 
Ί 4 T I 1 
1 4 - ' 12 
1 4 - - 1 4 
1 4 - ' Ι ­
Ο ' . - 7 1 I 
. 7 4 7 7 - 1 
1 4 1 2 7 ? 
1 4 - ' 7 4 
- 4 1 ? 2 I 
1 4 . 1 7 7 -
1 4 13 ' " 
1 4 0 l i " 
0 4 - 4 1 I 
,4', - 4 1 'J 
7 4 - 4 ' ' 
I ' . ,4 - -
-'.-'., - 4 ' ' 4 Ί -
,14 ,4 , 1 
1 4 - , ' ι · 
74 I , - -· 
" 4 - 9 '· 1 
- ', Έ ' ' ' 
' 4 *, , 1 
- , . 1 ' , - . ' 
17 l-, 1 
1 - ' ! Ι ­
Ι - - ! ·■ · 
j ' 1 ' J'. '■ , 
Τ T l -
η ; ; 
Τ ... ι-
I - '-. ' i 
1 ι ν . ν 
T V ' Ί 
1 '· ' ? · 
1 1 " ■ 
Werte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 4 3 1 1 
3 5 4 4 1 3 I 
5 3 1 1 
5 3 ' -
4 5 3 4 
14 7 ? ' , 
' . 1 5 ? 
5 4 3 5 
_ 1 
3 1 7 
I 14 7 4 1 
1 3 -1 4 











7 3 P 





4 3 39 
7 9 1 
1 
3 3 3 
1 1 3 4 
3 2 7 
1 2 ? 
7 5 
1 1 1 1 4 9 
5 2 2 6 
1 4 
9 4 8 9 
1 7 
o l 
1 5 7 7 4 
7 9 7 
0 
3 5 4 
1 2.1 3 










3 6 1 
4 5 4 
5 2 0 










2 0 9 
118 - 1 9 
1 59 8 
η 
1 9 ' , 
? 
2 ! 
1 5 6 ' 
Ρ 8 4 3 
7 ' 
1 4 1 8 5 " 
4 9 3 ? 
4 1 4 6 4 
7 3 " 
7 4 4 7 
1 36 3 
1 5 4 7 
[ 6 2 8 
Τ Τ 7 
1 4 4 , - 1 
1 1 ' 
4 17 ' 
7 6 4 , , 
' 1 - 1 
13 
1 5 7 1 
1 '. 
7 ' 
3 4 4 
6 1 
4 ! 
4 ' 3 
Ι Τ Ί 
' 1 1 
Ursprung-Ongi'ne 
Werenketegorle 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ΡΛ Υ - . - ' Τ ', 
Ι 1 1 4 1 7 1 
1 110151 
1 1 1 0 1 6 1 
1 1 1 1 1 5 3 
1 1 1 0 1 ) 1 
1 11H14? 
ι 1 1 1 1 4 9 
1 1 1 Ί 7 0 1 
1 Π " ? . ! ! 
1 1 1 0 7 1 9 
1 1 Ι Ο Ί 1 
1 1 1 1 2 1 3 
1 Τ Ο . ' 19 
1 U 1224 
1 111277 
1 1 1 0 7 2 8 
1 1102 31 
1 1 1 12 31 
1 1 1 0 - 4 6 
1 11126.3 
1 1102 62 
1 l i n e o 
Ι 1102 63 
1 1 1 1 2 7 1 
1 1 1 1 2 7 9 
1 1112 3 1 
1 1 1 0 2 3 1 
1 1 1 0 2 8 5 
1 Ί 0 7 9 8 
1 1 1 0 7 9 3 
1 1 1 0 6 7 0 
1 1 1 0 6 8 0 
1 1 1 1 7 1 0 
1 1 1 0 6 1 1 
1 I l 0 d 2 1 
Ι 1 1 0 8 3 0 
Ι 1 1 0 8 4 1 
Ι 110850 
Ι Ι Ι 19 11 
1 1 1 1 9 1 9 
1 1 2 0 4 1 1 
1 1 5 0 1 1 1 
Ι 1 5 0 1 1 9 
1 1 3 1 1 3 0 
1 1507C1 
1 1 5 1 7 Γ 9 
Ι 1 6 0 1 1 0 
1 160192 
1 1 6 0 1 4 8 
1 1 6 0 2 1 9 
Ι 1 6 0 2 2 1 
1 160241 
1 1602 46 
1 160243 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 5 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 7 1 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1702 50 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 1 3 0 1 
1 1 7 0 5 2 1 
1 1 7 0 5 4 0 
Ι 1 7 0 4 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 1 
1 2 0 0 4 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 1 6 2 0 
1 2006 56 
1 2 0 0 3 39 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
! 2006 79 
1 2 ) 0 6 8 1 
1 2 1 0 6 8 5 
1 2 1 1 7 1 1 
1 2 0 0 7 15 
1 2 1 0 7 1 8 
1 2 1 0 7 2 0 
Ι 2007 3) 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 1 0 7 3 8 
1 ' 0 ) 7 4 0 
! 2 1 1 7 6 2 
1 7 1 0 7 6 1 
1 2 117 70 
1 . - 1 - 7 3 1 
1 - 7 - 1 7 3 4 
1 ? 1 1 2 1 1 
Ί ? 1 " Ί 1 
1 2 3 1 7 1 1 
1 7 1 ) 7 5 1 
t!...■■:.ι.\ 
7. 0 1 1 1 1 1 
? 0 1 1 1 1 5 
? 1 1 1 1 1 9 
? 1 1 1 2 1 1 
? 1 1 1 1 1 1 
? 1 1 4 1 4 1 
' 0 1 1 4 1 1 
? - 1 ) 4 1 1 
? 1 1 1 6 1 0 




l i i 
1 0 9 
1 
1 0 ο 









7 7 7 







1 1 5 
? 
6 






7 2 5 0 
1 1 4 
4 7 9 
7 1 4 8 
8 0 
1 4 5 
3 1 0 
7 
2 5 4 
1 0 0 0 
2 8 9 
5 
1 
2 5 0 
6 8 
8 3 8 1 
0 4 2 
1 7 3 5 
1 0 8 4 4 
5 6 9 8 
8 5 7 3 
8 1 
5 4 7 
1 2 
1 5 5 8 
2 2 3 
5 3 5 








1 5 7 
3 3 2 3 
6 4 








2 0 6 




5 6 3 
9 
2 0 2 9 
1 8 4 4 
2 4 4 4 
3 4 6 
4 4 4 






4 0 3 6 7 
65 3 
1 1 6 0 7 5 1 
o l 
1607 


















? 1 1 1 6 4 1 
? 1 ? " Π 1 
2 1 7 0 1 2 3 
2 121151 
" 120155 
2 1 2 1 1 8 7 
? " 2 0 1 7 1 
2 0 2 1 1 7 6 
2 " 2 H 5 7 
2 1 2 1 4 1 ! 
' 1 2 C 4 3 1 
2 1 7 - 4 9 9 
2 0 2 1 4 1 1 
2 1 2 1 6 9 9 
? 0 1011? 
? 1 1 1 1 1 4 
? 1 3 1 1 7 ? 
2 0 1 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 1 1 
2 1 3 1 1 3 9 
? 0 11141 
? " 1 1 1 46 
2 - 1 0 1 5 1 
2 1 1 1 1 5 2 
? 1 3 1 1 51 
? 1 1 1 ) 5 5 
? I U I 6') 
? 1 3 1 1 11 
? 0 1 0 1 6 5 
2 0 3 1 1 6 6 
? 1 1 1 1 6 7 
? " 3 1 1 6 8 
? 1 3 1 1 7 1 
2 1 1 H 7 2 
2 1 3 1 1 7 3 
? " Π ! 74 
2 0 3 1 1 7 7 
2 1 3 0 1 7 8 
2 H 1 1 8 1 
2 111191 
2 " 1 ) 1 5 1 
2 " 3 1 1 9 5 
7 1 3 0 1 9 9 
2 1 3 1 2 1 1 
2 1 3 1 7 1 3 
? 1 3 0 7 1 5 
2 1 3 0 2 1 9 
2 0 1 0 2 2 1 
2 0 1 0 2 2 3 
2 1 3 0 7 Ί 
2 130233 
? 0 3 0 7 3 9 
2 9 3 0 2 6 0 
? 1 3 0 3 1 ? 
2 1 1 0 7 2 1 
2 0 1 0 7 7 3 
? 0 3 1 3 4 1 
2 130 34 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 " 3 1 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 1 3 0 3 6 5 
2 0 3 1 3 6 6 
2 " 3 0 3 6 8 
7 7 4 0 5 I 8 
2 1 4 0 5 7 1 
2 " 4 0 6 0 1 
2 1 5 0 4 m 
2 1 5 1 5 2 1 
? 1 5 1 6 9 0 
? 9 6 H 1 0 
2 " 6 1 1 3 1 
? 1 6 1 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
? " 6 0 2 1 9 
? " 6 0 2 3 0 
2 1-60240 
2 " 6 0 2 9 0 
2 1 6 0 3 1 1 
? 17,0316 
? " 6 1 3 9 1 
2 1 6 0 4 4 0 
2 " 6 1 4 51 
7 0 4 1 4 9 0 
2 1 7 0 ! I l 
2 1 7 1 1 1 1 
2 1 7 1 1 15 
2 " 7 1 1 i o 
? 1 7 1 1 7 1 
? 17017? 
? 0 7 1 1 7 3 
? 0 7 0 ] 2 1 
? 1 7 1 1 2 ) 
2 171111 
7 - 7 1 1 ' 3 
2 1 7 - 1 3 4 
? 1 7 0 1 4 1 
? 1 7 0 1 4 3 
2 171145 
2 1 7 1 1 4 7 
2 " 7 1 1 4 1 
? - 7 0 1 5 ] 
? 1 7 - 1 5 1 
? 1 7 1 1 5 4 
? - 7 1 1 5 6 
? 1 7 " 1 5 4 
7 - 7 1 1 4 1 
? 1 7 0 1 6 8 
? - 7 1 1 7 1 
? - 711 7 1 
? 1 7 1 1 7 8 
2 - 7 1 1 7 7 




H i ? 
2 4 4 
2 
1 1 
1 8 5 ' 4 
2 ? 
1 2 8 1 
5 7 7 4 
4 4 4 
1 7 2 3 
7 1 3 
4 1 
1 
1 2 3 
4 ? 
1 7 9 
11 1 
2 1 6 0 
8 
8 5 7 
189 7 
4 7 1 
34 6 
1 6 9 




5 6 7 3 
6 4 
1 C 6 
6 
1 4 6 
1 4 7 
3 9 6 
2 1 9 
1317 
1 1 
3 2 8 2 4 
349 1 
7 4 9 
5 2 30 
4 3 
9 P 7 1 





7 8 7 







3 6 8 1 
6 4 
2 
2 7 5 7 
565 3 
5 
5 t 7 
6 
3 0 
1 5 6 
7 4 0 4 
1 4 9 
5 3 ! 
6 3 2 8 8 
3 3 3 
3 4 2 8 
1 3 
? 1 9 
1 
1 
2 1 8 7 0 
1 0 6 2 5 7 
4 4 5 1 
71 ? 
1 3 4 1 
l o O 
5 1 
13C77 
1 3 9 
3 ? 
7 5 9 9 1 
1774 
Π 
1 1 6 3 
9 1 5 3 
4 3 7 
7 16 5 4 
3 ? 1 
K 62 
1 15 




! 5 5 6 
2 1 4 
7 ? ' 3 
198 7 
16346 
1 1 1 4 
451-4 
7 









Ρ ' , Τ , ­ Τ ' 
? ­ l ' I v 
' 17 ' 1 ­ 7 
? 1 7 ­ 1 τ 
? 17 1139 
? 17 i l Jl 
? " 7 1 1 4 1 
? 1 7 ­ 1 4 1 
­ ­ D ' i v i 
? 17 V» Ί 
2 1713 14 
? 1 7 .'■ T. 1 ? 171Τ--Ί 
? 1 7 - 1 7 1 
7 - 7 11 'El 
? 7 7 14 1 1 
? 1 7 - 4 7 " , 
? " ' 15 1 1 
? )7 1 3 T 
? 17 13 9.1 
7 1 7 - 6 5 1 
' 1811 - '1 
7 1.7 71 v . 
? 1 1 - 1" . ■ 
? ­ 1 ­ 1 1 7 ­
? I ' l l ' 7 
? i l ! I l 8 1 
? 13 " I ' l l 
? 13 i ? ? l 
? 0 3 1 ­ 7 7 
? " 3 i ? , ­ . , 
? 13 7,777 
? 14'J7 v­
? V ­ ­ 3 ­
2 1 ­ 1? ' 1 
7 ' 13 "290 
­ 13 17 l ' I 
2 0 3 1 4 ' 1 
2 ­8 14 71 
? 15 '14 ' 8 
' 1 8 0 4 11 
2 1» 1514 
2 13 )5 11 
2 0 3 1 5 3 1 
2 11.74 m 
? 1 3 ­ 6 11 
2 ­ 8 " 3 l l 
2 1 " 1 ' , 15 
2 18.16 17 
2 18 l f , 1 ' 
2 1 ­ 1.3 ­.4 
? 1 . " " f 13 
? . T i l t . 3? 
? 0 3 ) 7 1? 
? 0 8 0 7 3 1 
2 O31755 
2 0 8 1 7 7 1 
2 1B1P11 
2 0 ' 1316 
2 18 13 31 
2 18 18 38 
2 13 " 6 41 
2 1 8 ­ P U 
2 03 1­).'­) 
7 18 1117 
7 - , ι ι η . . ϊ 
2 1 8 1 ! M 
2 1 3 ! I T 
2 1 8 1 ? ! -
2 18 ! ? 11 
? 1P1761 
? 13 12 3 1 
2 " 8 1 1 1 1 
2 14 1111 
2 1 0 - 1 1 3 
2 1 - - I 13 
2 m Ί 17 
? Ì 0 1 1 9 " 
' 1 1 - 7 1.1 
7 111,70-1 
2 " ' . " -4 11 
2 1 " - 4 1 1 
2 1 , 1 4 i l 
7 ,14 -4 7 1 
2 1EE-61-
- 01 16 1 1 
7 7 0 1 , - , 4 1 
2 14 - 7 1 E 
' 1 9 " ! ! 1 ' 
? I O T I -
? ' O l i 14 
? '-"-'11 Ί ί 
' 0 4 ' 13 7 ' ' 
2 i " l " 11 
- - ' , . - 117 
2 - 9 1 1 1-
? -4 17 31 
? - 9 - 4 37 
? 14 1 1 ' -
? I l l 1 8 1 
' ' α ι , ι , Ί 
? - = 1 - 7 1 
? - 1 - 1 7' 
2 14 1-73 
2 11.1111 
? 11 - T I 
? I I I 4 9 I 
? 1 1 » ' , · , 
2 l ' i l i ' 
? 1 ' 0 2 ! 1 
2 ! ? " " ■ " 
2 T l l l ­
? I ' 13? ) 

















1 4 « 
7364 
3 1 4 4 
8 4 
3 7 1 
114 2 
3 






2 3 4 Ί 





3 o 4 
4 1 
2 
1 4 9 



















4 36 5 
4 3 8 
1 1 
8 8 
3 1 6 
1 3 8 
9 4 
3239 








4 6 8 0 
1 7 3 6 
7 4 6 5 
5 4 
? 

























70 3 1 
7 27 5 











Pi Υ Τ ' .' 5 
2 1 2 " 3 4 4 
? ! ' 1 1 4 8 
2 1 2 1 1 8 0 
2 17 1 1 4 1 
? 1 2 0 4 ) 0 
? 1 7 0 7 1 1 
? 1707.70 
? 120 7 10 
2 171741 
? 1.'179-1 
? 1 ' )8 η ' l ì 0 8 3 9 
- 1 Ί 8 30 
? 12 1840 
2 12 17 10 
? 1 2 1 0 1 1 
2 1 ' 1 0 ' J l 
' 1 l ' E l i ! 
2 111134 
? 18121 1 
? 1517 9 1 
' 1 3 1 1 1 1 
2 1413 91 
7 1 5 ) 1 1 9 
? 1514 11 
' 1 5 1 4 1 4 
7 1304 31 
2 1.804 38 
' 1 5 0 7 1 1 
? 1307 13 
2 151717 
2 1 6 1 7 1 4 
2 1 6 1 7 1 3 
? 1 5 0 7 8 9 
2 130761 
2 1 3 ) 7 6 3 
2 1 5 0 7 7 0 
? 1517 90 
? 1 5 1 7 4 0 
2 - .51300 
2 1 3 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 160211 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
? 1612 55 
2 1 6 1 2 5 9 
2 l o O l l O 
2 100 3 30 
2 1 6 1 1 5 0 
2 160411 
2 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 3 1 
2 1ο04 71 
2 1614 75 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 1 5 9 0 
2 ' 8 0 1 0 0 
2 1 3 0 2 0 0 
2 2 1 ) 1 1 0 
2 2 1 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
? - 1 1 2 2 Ί 
2 7 0 ) 7 30 
2 2 1 0 2 4 0 
2 2002 50 
2 2 1 0 2 9 3 
2 2 .102 48 
2 2O0539 
? 2 0 0 5 4 4 
? 7 0 0 6 1 1 
? 2 1 0 6 1 5 
7 ' 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 1 6 9 3 
2 2 3 0 6 9 5 
2 2 0 0 0 9 9 
2 2 0 1 7 3 3 
2 ' 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 3 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 7 4 6 3 1 
2 2 2 1 5 1 5 
2 2 7 1 3 4 1 
? 2 2 1 3 5 1 
2 2 2 1 3 3 0 
2 2 - 1 5 5 9 
2 " 1 5 6 1 
2 2 2 1 7 2 ) 
2 2 7 ) 7 4 1 
2 7 2 1 7 4 3 
2 2 2 1 1 4 1 
? , - ' 1 1 5 1 
2 2 111 11 
2 2 1 ) 1 3 1 
- E 11?30 
? 2 V I I 0 0 
2 7 1 Ί 4 9 1 
2 7 115 01 
? 2 1 1 6 1 0 
- ' 3 ) 6 5 0 
2 2 1 1 7 1 0 
2 77 1 7 9 ) 
2 7 4 0 1 1 ) 

















7 4 1 
η 
1 3 7 4 




















- 3 6 
S 
2 4 








3 1 9 
2461 
1 ' . 
7 0 
4 1 ο 
1 0 1 
2 4 4 
6 3 6 1 




2 2 6 9 1 
3 
5 2 
9 3 6 
3 8 0 
6 3 4 7 








1 3 8 





















4 2 4 3 1 
1 
1 .) 





447 7 64 
197 . Λ : . . r " ? F i T v . 
- 1 7 - 4 1 ) 1 7 4 " 
Jahr-1971 -Année 
503 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Ο/ρ ίπο 
Warenkategorie 




- M V -
1 I I ' : M 
1 I 7 Μ ' - ' ί 
] ι i r - , , ι ι 
1 i ! Ί ' Ί 
' ' '' "L ι ! 
\ M M f r Ί 
ι ι ' 1. ■ ., 
1 I M ' ' ι 
I ' , , r­ . ­ι ι 
» ' m " ' " 1 
, 1 " M l I 
' 1 ' ' " ' ■ 1 
! 1 ■ ι . ■  ··, M 
» p u . 
ι ι . ­ E. . I 
1 1 ι , '1 . " ­, 
, l ' , ι 7 Ι ι 
1 ' ' ' ƒ " ■ · , 
1 > Γ . " 7 Μ 
ι I ' . ■ M > 
> 1 i r , 'E 1 
1 ' I ' M 
I ­■} ι ι I 1 
1 Μ ι ­1 . 
Ì M M l ι 
> > I ­ 7 7 1 
^ ' Ι ­> 7 "» Ι 
1. Μ ' M Μ 
» Μ Μ .1 
1 Μ " 7 Ί . 
Ί Ί - ,' Ι ! 
1 . ■ - 7 1 ' 
1 ' ■ ' ' . Μ 
ι "■ : · ;< , 7 ' 
1 1 ' i, j c 
1 7 .. 1 ,, 7 Ί 
' » ' » I S P 
1 ι ι . ' i ' l 
, M I M I 
i* '"· ■ ι " *■ 
'* " -1 Λ * ' 1 t ' M " M M 
t, ΐ ί ) ΐ ] ι ΐ 
4 M ' M ' ) > 
le l < Í - » t , " 1 
4 " S l ^ - M 
4 * r> ") 11 1 
Ί T M 7 " U 
¿t ' i r »?7VI 
ή .- isP7<n 
r» r 5 M 0 ì 
^ "« i ^ - i ^n 
ή ,-» s 1 ·"■ ■"· Λ 
Ί " 5 1 1 - M 
A "Μϊ ? M 
' . Τ Ε Ι ' Γ Ι 
U 1 M Ι M 
A n M M ' . 1 M ? M i 
Ί i n ' D 
t. | U ' M 
'. i « 1 7 1 ι 
<* M ' l ¡ ' 
't ! ' "t M J 
ώ 1 M M 7 
4 l ' » ' 1 ; 
'· l ' "* " l ' 
le I , ■» ι r. ] 
'·. ! M 1 Γ ι ' , 
t, | , 1 « ', l 
'. . ' i l 1 1 1 
4 l ' M l 1 ) 
^ ' * " ' * ' Ί ! ■'« ' Ι 1 ι 
' · ' ' M I S I 
't 1 t " 1 ­ ι 
Ί Ι ' M 1 M 
te ï ·, M *'■ ' 
't 1 ■". " ­■ 1 l 
' · > ■'· ' ' ' 1 
'. 1 »t * .' » > 
/, 1 ., ι ι "i · 
'. ' ·. M ' 1 4 t M j H 
■'· 1 . " '■ 1 ' 
'* Ι Ί ' ' ! ' 
.', l r ■ , ι "i 
te. ' S · 1 ■ 
/, 1 . ­ > ■ · » Ί 
' . I ' ' ' ' 
¿, 1 ­ 1 ­ 1 1 ' 
t M l " ' 1 
L ,1 / 
U 1 ·■ I 1 1 " 
. 1 ι 
't 1 ' 1 '· ' ! 
£, ' t ' ' ' 
'( ■ ', 
Ί ' M l 1 
* ■ 
'* ! . ! '* ! ' , vi ; 





1 4 ' · ' ? 
1 4 ' 
1 .,7 
? 
' '· 1 »i 




1 ( 1 
1 ' 'I 
J 7 
1 3 4 
' 3 ) 
! 71: 
1 1 ' 
7 ' 
" 1 1 
1 " " 
- - 7 ι ■; 
1 4 7 
' 4 
1 7 5 
! t­. 
m. 
I 9 7 
ibb 1 ' 4 3 7 ­
1 1 1 13 




1 ' ' 
8 1 1 ' 
' f E 1 
I 4 13 
1 4 7 ' 1 1 
•,­ι ­ i l 
Er o 
11 









4 4 7 





­ , 4 
' ι ­
­ ­ι Ί ' 




1 7 1 










' 4 7 
■ ' ' . 
! u ' ■ ' 1 
­ 1 . 7 
' ' ­ ! 
'. ' I f 
E 
7 » 
­ " " 
? 
! ' ,.. ; ι 1 * 1 4 
Τ ' .' 
Ursprung­Orig'ne 
Warenkategorie 




η,', ν τ : : ' ­
4 ­ ­ ­ ■ , " ' 
4 7 Ι ­ 4 ' ' 
4 ' 1 1 4 ­ , ι 
4 7 1 ­ 4 ­ 1 
4 ? ! ­ · , ! ( 
4 ,' ­ ι.· " 4 , Ί - Ι . 14 
4 7 1 " . 3 ΐ 
4 ? 7 Τ | ι 
' , ? ' ­ ! ■ · ­
4 ' ' ι ­ " 
4 ' ­ ' " · ­ . ­ ι 
' , 7 ? " . ' 1 
' , 7 ­ ." 7. 1 7 
', ? ' ' , . Τ 
4 ­ ­ ' ■ ­ . Τ 
', 7 ' 1 ' · 4 · ', Π Ι ' ) , ι 
4 ? . ' ­ ­ . ' ■ : 
4 " ­ > ' . ' 
4 ? ' ι ­ ­ ' ­, 
4 ? ' ' ' 7 1 
Η ' 7 1 1 7 3 
4 ­ ' ι J ι 1 
4 ' ­ ­ 4 , 1 
4 ? 4 ' ? Ι ' 
4 ­ 4 1 ? " ­
4 7 4 ' 7 * ­
4 ? 4 ­ , ' 4 · 
' , ' . Ε ­ , "ι 
4 7 4 " , ι 
4 7'. .·? ( ι 
5 ?'· '1 Ι ι 9 7 1 ­ 1 ­ ­
5 ? 3 " ' Ι ­
Ί 2 7 - 1 1 " 
3 - 7 7- ) ' 
3 7 7 - ' - ) 
4 , ' Ι '14 Ι ) 
5 ? 7 ' 4 1 Ì 
5 7 1 1 1 1 1 
9 7 1 1 1 7 1 
3 1 1 ­ 1 7­1 
5 7 1 1 1 1 1 
3 71 ι ι τ , 
5 7 1 ­ 1 4 ! 
5 7 3 1 1 , " 
6 7 3 V U 
3 7 1 ­ 1 1 1 
3 7 1 1 1 7 1 
3 7 1 Ί Π 
5 7 7 11 3 1 
3 7 3 ) 5 ' 1 
9 7 1 - 4 Ί 
5 7 3 - 7 1 ? 
3 7 1 1 7 7 ' 
9 7 1 - 8 1 1 
5 7 1 17 1 ι 
5 7 1 1 1 1 " ) 
6 7 1 · Ί 1 1 
3 7 1 . 1 2 1 
3 7 1 1 - 1 1 
3 7 3 1 - Ι < 
6 7 1 ' ) , ! 
3 7 3 1 1 , 1 
3 l ' I l i ! 
4 7 3 ! Ι Μ 
5 7111 1 · 
Ί 7 1 ' 1 i ι 
7 7 3 1 1 3 ' 
5 7 ' 1 . " 1 
7 7 Ί ? Ί 
5 7 Ί 7 ' ! 
8 7 1-. 1 ' -
3 7 ' 1 1 Τ 
5 7 11 3 1 ι 
3 71 Ι τ ι 
5 7 11 ! . - ' . 
8 7 " ? ! " 
3 7 1 ' 1 ' - , 
' , Í I l H i 
Ι 7 ­ 1 1 4 1 
Ι 7 Μ ι , ­
ι 7 1 1 1 , 7 
3 7 ­ 1 ' ·» · 
3 7 ' 1 ' Ε ­
Ί 7 - 1 1 , · 4 
3 7 - 1 1 . . , 
9 7 - 1 1 · . , 
- ? - ! ' : ! 
Ί ( ' ) ι · 7 
, 7 ' - < ,­
Ί ? - ' 7 Τ 
3 7 ' 1 ' . Ι , 
■> 7 - 1 1 7 
■ 7 1 Ι ·. 1 
- 7 1 ' ■· -
5 7 1 1 · , Έ 
8 ' 1 1 '· - -
■-. 7 ι Τ · ι , 
- 7 ' 1 -ι 4 · 
' 7 ι ! -, '. ·. 
-· ? 1 1 · - . 7 
Ί I ' l l ' 
'. 7 1 1 3 1 . · . 
3 ? ' ! " ■ ■ ' 





4 7 4 ' . 
1 '. 1 2 ι 
1 ? 
Ί ? 1 
1 1 
' , ? 1 
4 ? 
8 
7 5 4 
3 3 1 4 
4 14 4 
7 1 
? 
'. 1 3 
4 4 
1 






! 9 0 4 
1 7 1 
? : . 1 4 4 
' 9 6 ' ! 
3 7 5 1 
(, 1 7 
? 
" 3 5 
1 7 5 9 ) 1 
6 1 
1 4 1 ? 
14 19 3 
1 2 7 ' 1 
4 








1 0 1 
1 5 3 3 
2 5 7 2 
3 0 1 
1 7 9 3 7 
' 7 4 1 
3 9 8 5 
1 1 7 4 1 
6 5 9 7 7 
1 6 1 7 6 








2 2 4 9 








7 7 3 1 4 
1 1 6 
4 1 -
4 ' . 
4 4 
'filili 
1 9 5 4 8 
' 6 o 2 ? 
' 1 ? 
1 177 
7 7 711 7 
' ) -7 
1 ) fi 9 






■ 9 ! 7 





1 1 ' 
3 1 ' 
- ) 'J 
Ursprung-Or/gine 
Warenkategorie 




Γ'ί, Y ' , - - ■ ' -
b 7 I - 8 11 
3 7 Ί 5 71 
Ί 7 ) 1 3 7 7 
4 7 1 1 4 7 ) 
1 7 ' , 1 6 ' 7 
3 7114ο ' ) 
5 7 3 1 5 4 1 
3 7 316 14 
4 7 11 343 
5 7 ' 1 4 1 5 
6 7 11417 
3 7 316 21 
3 7 1 1 * 4 ) 
1 7 11651 
ιΑ)τ .1". " . TIC 
7 ?3 ' !1 1? 
7 73 11 14 
7 3 3 1 1 1 4 
7 7 4 1 1 5 1 
7 7 5 1 7 0 ) 
7 74 1 1 1 -
7 25 1 1 l u 
7 ? 3 1 4 0 1 
7 . ' 6 1 3 1 1 
7 ? 6 ) r 1 1 
7 ? 7 1 6 4 0 
7 7 3 0 7 0 0 
7 2 31300 
7 ? 30411.1 
7 7 5 1 J 1 1 
? 2 5 1 1 1 1 
7 2511 11 
7 2 5 1 2 0 1 
7 231141 
7 2 41 L ì 
7 2 514 10 
7 . ' 3 1 3 1 0 
7 7 3 1 5 3 4 
7 2 5 1 4 1 0 
7 ' 5 1 3 3 1 
7 7 5 1 0 3 9 
7 2 6 1 7 1 0 
7 2 5 1 3 1 0 
7 2 5 1 3 3 ' ) 
7 2 5 1 3 4 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 25210E) 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 7 0 0 
7 2 5 7 3 0 0 
7 2 5 7 4 0 0 
7 2 5 7 6 0 0 
7 7 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 1 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 6 2 9 0 0 
7 2 5 3 1 0 0 
7 2 3 3 1 1 0 
7 7 5 1 1 9 0 
7 7 5 1 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 26:1740 
7 7 6 0 3 1 1 
7 7 6 0 3 1 5 
7 7 4 1 3 1 7 
7 2 6 1 3 30 
7 2 6 0 3 9 J 
7 2 6 1 4 9 0 
7 2 7 03 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 4 4 0 
7 7 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 77071 ' ) 
7 2 7 1 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 1 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 ?707oO 
7 27 ) 7 7 0 
7 2 7 0 7 4 0 
7 ? 7 1 3 ' . 0 
7 2 719 00 
7 ' 7 1 0 1 1 
7 ? 7 1 " 1 1 
7 .' 7 '. 1 ! 3 
7 271 -1 7 
7 27 1119 
7 2 7 1 0 11 
7 ' 7 I - I 3 
7 771 115 
7 ? 7 1 E 19 
7 ' 7 1 ) 6 4 
7 ? 7 ! l ' . l 
7 77 1 Ί 1 
7 771 :1 ,7 
7 - 7 1 - 7 1 
1 7 7 1 1 7 5 
7 2 7 1 1 7 ) 
7 2 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 1 
7 ' ? - τ : 
7 2 71 ! .9 
7 7712 1 . 
7 ' 7 ' 4 ) 
7 ? 7 Ι ι 1 1 
























































2 6 4 6 
18 i 
123 









2 1 0 3 








7 7 9 1 
185 î 
14 








1 5 5 1 
1204 




7 0 2 3 ο 






' 3 7 7 4 
7 
7 9 2 6 
7 4 7 5 0 6 
3 7 4 3 
7 ? 













7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 9 1 
7 7 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 7 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 0 1 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 3 0 1 
7 2 8 0 1 3 0 
7 ' 8 0 1 5 0 
7 780171 
7 7 8 0 1 7 9 
7 7 8 0 7 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 0 
7 ? n ( i 4 3 0 7 2 8 0 4 4 " 
7 78 04 5 1 
7 7 8 0 4 6 0 
7 7804 71 
7 78C440 
7 7 8 0 6 1 1 
7 7 8 0 5 1 3 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 3 0 5 5 1 
7 7 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 6 7 4 
7 78C601 
7 7.3C700 
7 7 8 0 8 0 1 
7 2 8 0 9 0 1 
7 28 1000 
7 78 1130 
7 7 8 1 7 0 0 
7 7 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 1 7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 28 13 59 
7 2 8 1 3 9 0 
7 7 3 1 4 7 1 
7 2 8 1 4 4 1 
7 2B1490 
? 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 9 1 
7 7 8 1 6 0 0 
7 2 3 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 9 
7 28 17 5'1 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 1 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 23 2290 
7 2823C0 
7 2 3 2 4 0 1 7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 1 
7 2 3 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 28 2 6 1 1 
7 2 8 2 8 4 1 
7 2 8 2 8 5 0 
7 232P60 7 28 28 71 
7 282B81 
7 2 8 2 6 8 3 
7 2 3 2 e e 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 1 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 1 
7 28 3 0 7 1 
7 7 8 3 0 1 0 
7 7 8 3 0 4 1 
7 7 n 7 r i 5 ' i 7 78 10 6 1 
7 78 30 7 1 
7 78 30.31 
7 78 11 11 
7 ' 8 3111 
7 7 6 1 1 3 1 7 7 3 ' 7 I O 
7 ' 3 ' ? 6 0 7 ' m i m 
7 73 14 1 ) 
7 78 3410 
7 7 8 3 4 9 1 
7 7 3 3 5 1 1 
7 2 8 3 5 ? ? 7 23 35 4 1 
7 2 8 7 5 5 1 
7 73 1 6 1 1 
7 7 3 1 7 ­ 1 
7 2 3 3 3 1 1 
7 2 o ? 3 2 ) 
7 ' 3 1 3 ' ) 
7 2 8 1 8 4 ) 
7 2 3 ' 8 5 1 
7 28 136 1 
7 78 18 71 
? 7 4 7 8 7 , 
7 74 18 8? 
7 7 8 3 8 5 1 
7 7 1 3 4 1 ) 








1 5 7 
1 14 
3 20 








1 0 3 7 6 
3 5 1 
7 9 7 
7 8 1 
5 7 
1 1 
3 6 4 





1 5 3 
1 4 
3 
1 8 4 8 
6 0 1 
B l l 3 
7 
1 1 




1 8 8 






3 5 3 1 




1 4 7 
9 9 1 
1301 
5 5 3 





6 7 5 4 
4 7 
3 9 3 
1 3 
40Í) 
1 3 4 
23 3 














9 6 6 
1 6 6 
? 
1 0 1 
? 
1 8 
I o n 












1 9 4 
1 176 
1 
1 1 " 













7 7 3 3 9 3 1 
7 2 8 3 9 4 1 
7 23 1951 
7 28 1991 
7 2 8 4 0 1 1 
7 2 8 4 1 7 1 
7 7 8 4 1 9 0 
7 7 8 4 1 3 4 
7 7 3 4 7 7 1 
7 7 8 4 7 3 0 
7 2 8 4 2 4 1 
7 28 42 51 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 42 68 
7 7 6 4 7 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 84 3 91 
7 2844 3 " 
7 2 8 4 4 5 1 
7 2345 11 
7 28 4 5 9 1 
7 7 3 4 6 1 1 
7 7 8 4 6 1 1 
7 2S4618 
7 2 8 4 6 Î " 
7 2 8 4 6 3 " 
7 2 3 4 7 1 1 
7 2 8 4 7 7 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 7 8 4 7 6 " 
7 2 8 4 7 7 1 
7 2 8 4 7 6 " 
7 2 8 4 7 9 1 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 6 3 1 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 S 4 ° H 
7 7 8 4 9 3 1 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 3 4 9 5 9 
7 2 8 5 9 2 9 
7 2 3 5 0 6 ­
7 78 5090 
7 7 8 5 1 4 0 
7 7 3 4 2 d l 
7 2 8 3 4 1 1 
7 2 8 5 4 4 1 
7 2 3 4 5 3 1 
7 7331,11 
7 7855 3 " 
7 2 3 5 6 7 1 
7 2 3 6 6 4 1 
7 2 8 5 7 2 0 
7 7 8 5 7 3 4 
7 7 3 5 8 1 0 
7 2 8 4 3 5 1 
7 28 58 9." 
7 2 4 0 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 1 7 2 9 1 1 3 3 
7 2 1 1 1 5 ! 
7 2 4 0 1 5 1 
7 2 1 1 1 6 1 
7 2 5 1 1 o i 
7 2 9 1 1 7 4 
7 2 9 1 1 7 5 
7 2 1 0 1 7 ο 
7 2 O 0 1 » l 
7 2 9 0 1 3 5 
7 7 9 0 1 0 1 
7 2112 11 
7 2 1 0 2 7 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 i ? 3 1 
7 7 9 i ? 4 0 
7 2 9 0 2 6 1 
7 29 12 71 
7 7 9 9 ? Ί -
7 2 9 1 2 1 -
7 2 4 1 3 1 1 
7 7 4 1 7 1 ] 
7 2 4 1 1 3 4 
7 24 07 5! 
7 7 4 0 1 4 1 
7 2 4 - 4 1 ! 
7 2 9 14-7 
7 . 7 9 I 4 I 5 
7 7914 2 ! 
7 74 14.-4 
7 7 4 1 4 1 ! 
7 7 9 14 1 -
7 74,14 ' , -
7 2 1 4 4 4 1 
7 2413 11 
7 2 1 ) 6 13 
7 7 1 - 5 - 7 
7 ? " 1 ' . Ï ­
7 74 16 11 
7 2 1 1 5 1 9 
7 7 916 11 
7 7 1 1 ' , ­ ! 
7 74­1 ,13 
7 ? ­ 13 1 J 
7 ' 4 l t 11 
7 7 4 1 6 ­ 1 
7 24 16 14 
7 74 14 17 
7 7 ' 1 4 w 
7 ? " 1 6 4 l 
7 Τ 17 1 J 








1 4 7 
8 1 
1 4 9 5 4 
3 1 
4 






1 6 9 
3 1 























6 6 9 
4 3 





4 8 6 










2 7 2 8 9 
3 










l o i 
6 6 
? 5 8 










­ 1 1 
3 2 
2 0 5 1 
­ 4 3 4 
2 1 7 1 
1 1 
1 6 9 
2 ) 
­.14 









7 7 3 
4 





4 9 ? 
? 
1:17 
I . ' 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




7 2 4 1 7 3 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 7907 59 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2908 11 
7 2 4 0 6 1 2 
7 2918 14 
7 2408 15 
7 2 9 0 B 1 6 
7 2 9 0 8 1 7 
7 240Ó19 
7 2915 35 
7 2903 33 
7 29 06 59 
7 2 9 0 6 70 
7 2 9 1 4 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 1 4 0 
7 2 4 U 1 1 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 1 1 7 
7 7 4 1 1 1 4 
7 7 4 1 1 3 0 
7 7 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 291191 
7 2 9 U 4 9 
7 291 111 
7 2913 17 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 4 
7 2 9 1 3 3 ! 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 4 1 3 4 1 
7 2 4 1 3 4 6 
7 2 9 1 1 8 0 
7 2 9 1 l o ) 
7 2 9 1 3 7 1 
7 291 379 
7 2 9 1 4 1 ! 
7 29 14 15 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 791423 
7 2 4 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 7 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 4 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 4 7 
7 7 9 1 4 4 9 
7 7 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 7 2 9 1 4 6 2 
7 2 4 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 4 
7 29 14 76 
7 2914 77 
7 7914 e i 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 0 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 9 4 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 6 2 7 
7 2914 30 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2915 60 
7 24 1 3 6 ) 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 4 1 6 13 
7 2 4 1 6 1 4 
7 2 4 1 6 2 1 
7 2 4 1 6 2 4 
? 2 9 l ! , ) l 
7 2911.31 
7 2 4 1 6 15 
7 2416 37 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 0 4 5 
7 2 4 1 6 5 1 
7 2 4 1 o 3 1 
7 241 0 37 
7 2 4 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 4 1 6 6 7 
7 2 4 1 6 7 1 
7 74 16 75 
7 2 ' 1 3 3 4 
7 24 16 4 1 
7 7117 00 
7 7 1 1 3 4 1 
7 74 14 11 
7 74 14 3,1 
7 7 ) 1 4 9 0 
Werte 












l a i 3305 
1 6 









• 5 4 
3 
5 
2 4 9 
2 3 6 
4 3 3 
1 1 3 
1641 









5 8 9 
1176 1 0 1 
3 5 
2 2 9 
2 
9 0 3 
4 4 
1 8 6 
3 




6 1 3 
6 
8 
3 7 1 
1 5 0 
6 2 




2 7 1 




1 8 4 




4 2 4 
2 
1 3 
7 3 7 
2 5 9 
1 0 
6 6 
2 6 8 
4 0 1 
1 1 3 
2 
9? 7 
1 1 3 4 1 
7 7 1 6 
7 0 1 
1 3 
1 1 4 
1002 
1 3 8 
5 3 8 
88 1 
4 







3 3 4 
0 ? 
1 




7 4 1 
505 
Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U'sp'ung-Orj'gj'ne 
Warenkategorie 




n i v - _ 7 , -
7 24? I I -
7 - Ί - 1 ) ) 
7 7 4 7 7 1 1 
7 ' 4 ? 71 1 
7 ' 4 7 ' 1 I 
7 7 ) " 7 1 
7 ' ) ' 7 7 ? 
7 ' 4 2 7 Ί 
7 2 727 14 
7 l'I ? 7 41 
7 ? 4 ? ? 4 Ί 
7 2 - 2 2 5 1 
7 E J 7 7 7 I 
7 ' 4 ? ' Ί 
7 ' " 7 2 4 1 
7 - J? ' 4 4 
7 ' T i l l 
7 ? J ? ' 1 " 
7 74 7 - ' 1 
7 7 ,77 , | 
7 ' ) ' 7 51 
7 ? ' ? 1 7 1 
( ? 1?17 9 
7 7 4 ' ! 7 ' 
? -4 " ·! 1 
7 - ι » ' E 1 
7 7·: 14 1 1 
7 7 -7 4 71 
7 "'· " , 1 1 
7 - ι , - · . ! ' 
7 T T ' ! 
7 ? ■ 1 ? 1 ' 1 
' ' J / '· 4 ! 
7 ' 1 " 4 '. 7 ? '­44 : 
7 7t, ­ ', ' 1 
7 ' 4 " 54 
7 ? ' 7 ' . 11 
7 ' ' 7 Í 14 
7 ? ­ ? ' . ' l 7 m , , 1,1 
7 1 , ; 7 7 r , 
7 ­ 1 ' l ' I 1 
7 ' 1 ­41 ι 
7 ­4 Τ I ) 
7 ' ' I ! 4 ) 
7 Γ ' I ­ ­ 1 
7 ­ " i l l 
7 " J 14·) ' 
7 ' ­ I ­ 5 I 8 
7 7 ) 3 4 1 ? 
7 ; ■ ) ' ­ ' ­ , 
7 ?4 " j .' 7 
I ' ) " ' 1 
7 ' 4 " . ' 3 7 ­ l l ' l ? 
7 ?4 ­ ( ' . I 
7 7 ' ! ' . ' . · " . 
7 ­ 4 1 4 5 ­
7 ' 4 1 ­ 3 , 
7 ' 4 1 3 , , : 
7 ' 4 ' 5 71 7 ' 1 1 3 7­, 
7 " ' 1 ' , '­, 7 701311 ' 
7 ' i l ­ , τ 
7 . ' " T U 
7 ' 1 7 , 1 ' ­
7 ' . ­ i · ­ ! 
7 77 1,, 1 ­
7 74 ! . . ' . 1 
7 ? 'Π'14 1 
7 ­1 ' l ' i , ) 
7 7, , τ , ' , , 
7 ' I I I ) : 
7 ' J 1' ­ 1 
7 2 r ' I ' M ' 
7 ­ · : 1 ; r , i 
7 - 1 Ί 5 1 
7 " ' 1 ' . 7 ] 
7 ' 4 7 4 71 
7 ' , . ­ , , , ¡ 1 
7 1 4 4 ' " ' 1 
7 " 1 1 1 
7 ' 14 1 5 ­
7 · " , 1 : : 
' ­ ■ 4 ' 1 ' 
7 > ■ τ ' 1 
7 ­ ' " , ? ' ' 
7 .­ " , ? ' ' 
7 T ' . ' 4 1 
ί ? ' 4 ' - s 
7 ? . ' , - · ' 
7 - ' 4 ' · -ι 
7 ' . ', ' : ι 
7 . ' " . m 
7 ; - , τ ' 
7 - ' 4 '. ' ι 
7 - 1 4 4 : 1 
7 ' , 4 4 : 1 
7 ' 1 4 ' " ί 
7 1 - 1 1 1 -
7 ' - Τ -
7 ■ ­ι : ι 
7 ■ Τ 1 ­
? > . ­
7 » ­ ι · ! , 
7 ' Τ ! ! 
» ­ T i Ι · 
7 ' ­ ' Τ 






' 6 " 
1 1 
7 1 
9 5 ? 
? 5 ! 7 
7 1 




l ' i 
1? 






1 6 6 
5 Γ " 
1 2 " 5 
4 · 1 
11 1 
1 6 : f 







Ι ? " ι 7 
1 4 7 
1 8 
1 ­ ' 7 1 
7 ? 1 
1 ­ 7 
I I T ­
I T ­ ? 
l ' i ' 
1 
1 7 6 ? 
1 4 
4 1 







ia 1 5 
4 
.1 
2 8 7 
1 8 
1 1 6 1 4 
1 3 4 ' 
0 6 
T G 
4 4 9 
1 1 4 4 
4 
1 l ' i 




1 7 4 
1 ' 4 4 
11 3 
7 4 1 7 
7 4 6 1 
1 1 ? ' 
' ' n 4 1 
5 
■1 
1 1 . ­ 7 
' ί 5 1 
l ' I 







' 1 7 -
- ζ 
7 4 ' : 
,. '. M 
t. - ( 
I ' l l 
1 
I 1 










Ρ Λ Υ Γ - ΙΛ" 
7 1 1 - 3 " 
7 ' - - 1 1 ' ; 
7 11 1 4 - -
7 1 -14 11 
7 11 11 ' 1 
7 11 - ' 1 -
7 1 ! V " ) , 
7 ' T U ! 
7 1 1 4 3 1 5 
7 31 Π 11 
7 3 ! -14 Τ 
7 11 ι ' . )3 
7 1114 1? 
7 U - ' . l ' , 
7 31 14 1 . 
7 ' 1 V; Ι : 
7 11 n - I 
7 Ί - ' Τ ', 
7 - 1 Τ " · 
7 '.1 ■'.·. Ι 
7 11 V ; , · ' 
7 11 '7 7 1 
7 3 - - 1 ι ι 
7 " l i - i 
7 1 ' 11 - ι 
7 " 1 1 · · -
7 17 - ? - Ί 
7 Τ Τ . · ' 
7 ' 7 ν , Ι · 
7 ' · . ' 14 | ' , 
7 3 7 ) 4 1 " 
7 3? '4 ',­
Ί Ι ' - 4 1 ' 
7 Τ ικ 
7 ';? " Ά 
7 3 - 1 5 4 -
7 I - I O ' · 
7 3217 <-
7 Π " 7 4 ' 
7 3 ' 1 7 4 3 
7 3 - - '7'·4 
7 3 ' 177! 
7 " 1 7 7 ' 
7 1? 17 Τ ι 
7 3 7 - 7 1 -
7 . Τ Ί 8 ' . Ι 
7 1? ι- η 
7 37 .111 "ι 
7 3 7 - 1 . 7 1 
7 ' ? 1 " 1 7 
7 ι - 4 - 1 
7 l i - - . η 
7 Τ Ι - · ι 
7 τ 1 - - 1 
7 1 , - Ι Τ -
7 
7 - - I - n 
7 ι , ' ΐ ι ι 
7 Ι - Ι - ' Ί 
7 i l l ! Ι 1 
7 3 1 . 1 · - ' 
7 Τ ί ] ' · 
7 1 1 1 1 - 1 
7 π - ! 11 
7 I V I ' , · 
7 3 1 1 7 1 1 
7 1 1 - 1 1 1 
7 31 14 } ■ 
7 1 Ί 5 . Ί 1 
7 11 ι - 1 1 
7 Τ Ι', Τ 
7 3 4 1 ! 1 ' 
7 3', - ? - " 
7 1 4 - 1 1 -
7 34 τ ι -
7 14 14 ■! 
7 1 4 - 3 - 1 
7 3 4 " ' - Ί Ί 
7 3417 11 
7 ' Λ Μ Ι , 
7 1' 1 1 ' 
7 34 H ' ' 
7 75 114 -, 
7 V ι . " ι 
7 τ '? Γ 
7 "■ V " : : 
7 I - , - ' - . -7 ' IV . ' , ν , 
7 " ' " . · ι 
( ' · ■ ■ · , ' ι 
7 '.4 ι,. 13 
7 11 - ' Ί 
7 Τ | , 
7 ι . 
7 ? · ι . '■ 
7 " ι , ■ ι 
7 ' · . '· ' ' 7 ι - V' 
ι -,· " ■ ' 
"7 ' ί ' Τ ' 
7 - ( Α ' ι 
Ι ί ' : ' - ' 
7 Τ -.11 
7 1 7 4 ' -
; ί ' - . Ε -
? ' . ' " ! ' 
7 τ ν , , ι 
( 1 7 4. Ε 
7 1 ' r ! · 
7 1 ' ' 7 , ' 
7 ! ( - ( , ' 
7 ' ( ' 7 ' , 








7 1 8 
1 
4 4 - 8 
1 
648 3 
4 7 0 
? 1 
1 Ì 0 6 ? 
' 1 5 7 
K- 1 














., 1 7 
7 
4 6 1 4 
l 3 l 
3 1 
2 4 ? 
1 3 6 
5 1 1 
1 l i ­
l i l í 







2 8 1 
6 7 6 
3 4 
3 T . 3 1 
8 3 
4 1 
7 1 ? 
9 2 7 
7 1 1 4 
4 6 
1224 




1 1 4 
3 5 î " 
3 4 
1 
1 4 8 1 1 
1 3 
1 9 4 
7 7 9 1 
2 119 
15 ' ,9 8 
' 1 3 4 
1147 
14 17 




4 0 1 
4 1 







? " ? 
'1 T 
1 13 ' 34 4 
3 
! > Τ ι 
1 " 
' 1 1 " 
' i l ? · · . 
?» Ί ­




' - 1 
1 









PAY 5-8.) 5 
7 3708 CO 
7 130119 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 " 0 2 0 0 
7 38 0 3 1 ) 7 1 0 0 3 4 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 5 0 
7 1 8 0 6 0 0 
7 1 8 0 7 1 0 
7 1 8 0 7 9 1 
7 18 07 99 
7 1318 10 
7 13.1510 
7 180o40 
7 1 3 1 9 1 0 
7 18 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 9 0 7 3 8 1 1 0 " 
7 38 1 1 10 
7 l o l 199 
7 ? 'i 1 2 1 4 
7 1817 31 
7 381 H O 
7 101341 
7 38 1399 
7 3 8 1 4 1 1 
7 1314 11 
7 11'14 33 
7 3 8 1 4 3 7 
7 ' 3 1 4 3 9 
7 3 6 1 6 0 J 
7 381 T I O 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3018 CO 
7 3,81 i 10 
7 3 8 1 4 7 1 
7 3 :11421 
7 3 8 1 4 2 7 
7 3 8 1 4 3 0 
7 3 8 1 4 3 0 
7 1 3 1 4 4 1 
7 3 8 1 4 4 3 
7 7 8 1 4 4 3 
7 181450 
7 1 8 1 4 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 3 1 4 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 3 1 
7 3 3 1 5 d 3 
7 3 3 1 9 8 8 
7 3111990 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 : 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 390 129 
7 3 9 0 1 3 ! 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 4 1 1 4 0 
7 140150 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 1 1 8 0 7 3 9 0 1 9 0 
7 1902 05 
7 3902 0 7 
7 3 4 0 2 1 6 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 4 0 - 2 6 
7 190215 
7 34 02 38 
7 140241 
7 3 4 0 2 4 9 
7 3902 51 
7 3902 59 




7 3 9 0 2 9 1 
7 3 )02 94 
7 3 4 0 2 9 0 
7 3 9 0 2 9 3 
7 3 4 0 3 0 5 
7 141111 7 110313 
7 1 1 0 1 1 6 
7 3403 17 
7 3 ) 1 ) 2 1 
7 i ' ) ) 3 2 3 7 1 4 ) 3 2 7 
7 1 4 ) 3 2 9 
7 1 H 1 3 1 
7 1113 13 
7 1413 14 
7 3 4 ) 3 16 
7 3 9 1 1 1 7 
7 14 13 34 
7 1 ) 1 1 4 1 
7 1 4 0 3 4 1 
7 3403 44 
7 1 , 0 ) 4 6 
7 14134 7 
7 1 4 0 ) 4 9 
7 ' 1 1 1 5 1 
7 1 ) 0 3 5 3 
7 1 , 1 1 5 7 
7 1 1 ) 3 5 9 
7 1111341 
7 1 ) 1 4 1 1 








2 1 0 7 5 5 
3 1 
1 9 0 









1 5 8 
1 
1 044 7 
6 4 6 
6 4 
62 6 
0 ' ) 
2 1 1 
2 1 5 4 
7 0 1 
2 5 2 
2121 
2 0 5 4 
5 2 5 
6 0 
1 7 1 
4 4 0 6 
1 0 
1 2 4 
1 6 
2 7 
3 4 3 
2 9 3 
1 4 
9 
9 0 2 4 
8 4 




5 5 7 
5 0 6 
7 2 6 
34977 
1 8 5 
3 6 2 
2 2 0 2 
3 5 1 
4 7 0 8 




1 1 9 6 6 
92 9 2 1 5 8 2 
6 2 3 
1375 
53345 
2 1 5 3 
2 6 7 4 
1 8 
4 5 3 7 
2 9 
4 4 0 1 9 
4 4 5 1 
5093 
2 0 0 0 6 
2 1 5 4 
4 3 2 7 
4 3 5 
2 3 2 
10343 
3 0 4 
4 72 3 
2 2 3 7 
7 3 3 
3 3 5 
2 3 1 9 















2 4 1 
3 
l u 






1 2 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Ursprung­Or/g/πθ 
Warenkategorie 





7 3 9 0 5 7 0 
7 3905 31 
7 1 9 0 6 1 1 
7 190690 
7 1 9 0 7 1 0 
7 39 0 7 31 
7 3 9 0 7 5 ) 
7 3 9 0 7 7 1 
7 39C740 
7 4 1 0 1 ' 0 
7 4 0 0 1 3 1 7 4 Γ 0 1 6 0 
7 40 07 20 
7 4 f C ? 4 0 
7 4 1 1 7 5 1 
7 4 Γ 0 7 9 1 
7 4 0 0 100 
7 4 0 0 4 0 1 
7 4105 11 
7 4 1 0 5 1 1 
7 4 1 1 5 9 9 
7 4 0 0 4 10 
7 4117,94 
7 40 0 7 1 1 
7 4 T C 7 2 1 
7 4 " C 3 1 1 
7 4CC319 
7 4 Ο 0 8 Ί 
7 4 Ι Τ 9 9 1 
7 4 0 1 0 0 ' ) 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 0 1 1 9 1 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 1 
7 4 1 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 4 
7 4 0 1 5 1 1 
7 4 0 1 5 71 
7 4 0 1 6 0 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 9 1 
7 4 1 0 1 9 1 
7 41C399 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 7 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 1 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 C 6 9 1 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 C B 0 1 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 1 
7 4 2 0 3 1 1 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 7 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 1 
7 4 2 0 4 2 0 
7 4 2 0 4 9 0 
7 4 7 0 5 0 1 
7 4 2 0 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 1 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 3 0 7 2 9 
7 4 3 0 3 1 1 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 43C4O0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 1 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 1 1 
7 44 06 5 1 
7 4 4 0 6 C 1 
7 4 4 C 7 1 1 
7 4 4 - 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 C 9 0 0 
7 4 4 1 0 1 1 
7 4 4 1 1 0 1 
7 4 4 1 2 Γ ) 
7 4 4 1 3 1 1 
7 4 4 ! 1 9 1 
7 4 4 1 4 H 
7 4 4 1 4 9 -
7 4 4 1 5 1 " 
7 4 4 1 5 8 1 
7 4 4 1 6 1 1 
7 4 4 1 7 0 1 
7 44 1 3 0 1 
7 44 1 9 1 1 
7 4 4 7 Γ 0 1 
7 4 4 7 1 1 1 
7 4 4 7 1 9 -
7 4 4 7 7 0 1 
7 44 7 111 



















2 3 3 2 0 





3 6 3 0 




7 1 0 1 
38? 
1734 
5 9 4 0 
4 2 4 













6 0 6 








1 5 6 7 
331 





4 5 1 
2 5 7 0 





































5 8 4 2 
36 
74 




7 7 6 1 
22 
131 
8 9 4 4 
Jrsprung-On'gf'ne 
Werenkategorie 




Ρ ί γ Έ - Ί . Τ , 
7 4 4 ' 1 ' , Ί 
7 4 4 2 4 1 1 
7 4 4 7 5 1 1 
7 4 4 7 5 9 1 
7 4 4 7 6 1 1 
7 4 4 7 7 1 1 
7 4 4 7 8 ! 1 
7 4 4 7 3 11 
7 4 4 7 3 1 -
7 4 5 J ! 1 1 
7 4 5 0 1 1 Ί 
7 45 0 7 0 1 
7 45Ο30 ) 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 1 1 
7 4 6 ι ) 1 η 
7 4 6 0 1 4 1 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 7 1 
7 461.741 
7 46 124? 
7 4 6 1 7 1 9 
7 4 4 1 1 1 1 
7 4 7 1 1 1 -
7 4701 ,-ι 
7 4701 ?4 
7 4 7 1 1 11 
7 4 7 0 ! 1 ) 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 1 1 9 1 
7 4 7 1 7 1 ! 
7 4 7.-215 
7 4 7 0214 
7 4 7 0 2 7 0 
7 4 8 - 1 0 3 
7 4 8 0 ! .15 
7 4 8 0 ! 1 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 ] 3 5 
7 4 Ρ 0 1 9 1 
7 48 ,1211 
7 4 8 1 3 1 1 
7 4 8 0 4 0 1 
7 4 3 0 5 1 0 
7 4 8 1 5 9 " 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 1 1 
7 48 07 5 1 
7 4 8 0 7 9 1 
7 4 8 1 8 1 1 
7 4 8 0 9 Γ 9 
7 4 3 1 0 0 1 
7 48 1110 
7 48 1121 
7 4 8 1 2 0 1 
7 4 8 ] 3 0 1 
7 4 8 ! 4 0 1 
7 4 3 1 5 ) 6 
7 4815 99 
7 4 8 1 6 1 1 
7 4 3 1 5 4 1 
7 4817,11 
7 48 1 8 1 1 
7 4 3 1 9 00 
7 4 8 7 1 0 1 
7 4 3 2 1 1 1 
7 4 8 2 1 9 ? 
7 4 9 0 1 1 1 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 Ί 
7 4 9 04 00 
7 49 0 5 1 1 
7 4 9 1 5 9 1 
7 49 96 10 
7 4 9 0 7 1 1 
7 4 9 1 7 ? 1 
7 4 9 0 7 9 ! 
7 4 - 0 7 9 4 
7 49 08 10 
7 4 9 0 8 9 -
7 4 9 0 9 " " 
7 4 9 1 0 0 1 
7 44 1110 
7 4 4 1 1 9 1 
7 5 1 9 1 1 0 
7 5111.11 
7 6 " 0 4 " 1 
7 5 " 15 0-1 
7 5 ι10( ,11 
7 50 17 11 
7 5118 01 
7 5 1 1 9 1 -
7 5 1 Ί 9 9 1 
7 5 1 4 9 9 9 
7 5 " 1 1 - 1 
7 5 1 1 1 ! 1 
7 51 - 1 6 1 
7 6 1 0 1 4 ) 
7 5 1 1 . ' " 
7 5 1 " ? 1 ) 
7 5 Ι Ο ? ? ! 
7 5 ! ? . - " ) 
7 51 1 7 1 1 
7 5113 7 1 
7 5 1 14 1 1 
7 5114 2 -
7 52 υ '11 
7 52 1 ? Ί " 
7 6 3 " ! ' 1 -
7 5 1 - 7 1 1 
7 5 1 1 2 4 1 









































7 1 3 5 0 
70 5 
4 6 4 2 6 
32 
1 5 2 4 
3 58 7 

















8 6 6 0 
2 ) 3 0 1 
127 
3810 



































6 50 0 


















od γ·"— cr ' 
7 61Ί4ΙΕ1 
7 5 1051') 
r 6 1 0 ' , ! 1 
7 5 1164 1 
1 5 1 0 7 1 3 
7 5 3 0 7 4 1 
7 51ΟΊ00 
7 5 104 C ) 
7 4 1 1 4 0 0 
7 6 11110 
7 6 1 1 1 4 1 
7 5 1 1 7 0 1 
( 6 11 101 
? 5 4 1 m 
! 5 4 1 1 1 0 
? 8 4 1 3 1 0 
7 441-361 
7 8 Ί 1 3 3 Ί 
7 5 4 1 5 1 1 
7 3 5 0 1 1 1 
7 6 3 0 2 - 0 
7 5 8 0 1 0 1 
? 5 3 0 4 1 3 
7 5 3 1 8 1 1 
7 5 5 0 5 7 3 
1 5 5 1 3 7 8 
Ι 5 6 Ί 5 9 1 
7 5 5 - 6 C 0 
7 5 6 0 7 1 1 
7 84174 ' ) 
7 3 5 1 8 1 1 
7 5 5 - 1 1 0 
7 5 5 1 1 3 1 
7 3 8 1 1 7 1 
t 5 5 44 44 
( 5 6 0 1 1 0 
7 3 6 H 2 1 
1 46 021 1 
7 6 6 0 2 2 0 
7 5 6 - 3 1 0 
5 6 0 1 7 1 
7 56 44 10 
ί 5604 70 
7 5 6 0 5 1 ) 
1 5 6 0 5 9 0 
56 ' ) ( ,1J 
7 5 0 0 4 7 0 
7 5607C1 
5O07.I0 
6 6 0 7 9 0 
5 7 1 1 1 3 
5 7 0 2 0 0 
5 7 0 3 0 0 
5 7 0 4 0 0 
( 3 7 0 5 1 4 
57O6C0 
5 7 0 7 1 0 
5 7 0 7 9 0 
6 7 1 Ί 7 0 
5 7 1 1 3 0 
5 7 1 0 5 0 
5 7 1 0 4 0 
57110.1 
5712C0 
5 8 0 1 1 0 
3 8 1 1 2 0 
5 6 0 1 9 0 
5 8 0 7 0 4 
5F,02o1 
5 3 0 2 9 J 
5 8 0 3 0 1 
5 o 0 4 1 J 
5 8 1 4 9 1 
5 8 9 6 1 1 
6 8 1 5 1 6 
5 8 0 5 1 7 
5805S0 
5 8 0 3 9 1 
6.31601 
5 0 17 10 
6 3 1 7 2 1 
5 8.-7 31 
5 8 1 7 3 1 
58075 1 
6 8 0 3 1 Ί 
5 8 0 8 2 0 
8 8 ) 9 1 . ) 
5 8 0 9 2 1 
5 3 1 4 2 5 
5 3 1 ) 2 1 
5 8 ! 0 ? 4 
5 3 1 " 4 ) 
5 8 1 0 4 4 
3 4 1 1 - 7 
4401 1.9 
3 4 0 1 1 1 
541171 
3 1 0 1 2 9 
5 4 1 7 1 0 
5 Ί Γ " ) - ) 
5 4 i m 
5 9 0 4 1 1 
5 4 1 4 1 1 
5407 14 
6 9 ) 3 9 ! 
5114 4 9 
3406 ΊΟ 
5 9 0 7 1 " 
5 4 1 8 1 ) 
5 9 " '1 1 
5404 21 
441 H O 





i l 2 0 
407 1 
4 J -

























ï 0 0 
1793 
34? 















2 1 6 
4 3 1 1 3 







4 3 7 









2 7 4 6 8 
32 9 6 1 
13 
2 7 3 















6 ' , 
12 
t 6 6 
2 
3.1 

















1 9 3 ) 2 
1') 
I l 1 '1 
' .15 
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Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U ' S P ' u n g - O r J g ' n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cel. de Produits 
f f 
G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
3 /. V ' - ■ 
7 ' Ί Ί ' , 
7 ' ■ I ! I ' 
7 ' ■ ι I I ' ì 
7 7 ' ] - - ' 
7 4 1 ί Τ -
7 9 11 ' . · ) 1 
7 · . ' ' - , ' ) 
7 - 11 ' τ 
7 ι - ! ' ! ' 
7 ' Ί 1 I 7 I 
7 · . 1 ' - 1 
' ' ι I ' I 1 
7 ',( 11 ! i 
7 , · - · - ι 
7 ■ ' Ί Ί 1 
7 - V ' - 1 
7 . 1 - 1 3 1 
7 - ' T -
7 . - ι ' | 1 
7 ' i '. ■ ­ ' 
( . , · ' ! ' 
7 ' Τ ! ­ · 
τ ■ τ ' ' ) 
7 · ! ' i ' 7 ι 
7 ­ I ­ i n 
' · 1 14 ' I 
7 · ! ­ ' ' ι 
7 ' 1 l , ­, ­
1 ' 1 ' ( ι 1 
7 ' Τ ■ " ι 
7 · ] ­ , ­ ­
7 · I I ­ Τ 
,' . ' 1 ' " 1 
7 ' ­ I T 
7 ­ ­ ' 1 ? ­
7 ' ' ­ 1 4 ­
­ V i l i 
7 ' , ­ ­ ­ . ! 
7 ' T i l l 
7 . ? ' ι | 1 
7 » ­ I ' l l ' , 
7 ' " 1 4 1 
7 « ? " ' : 1 
7 1 I ' 17 t 
7 ' ­ ? ­ ? " ! 
7 ' 7 ­ 4 ­ 1 
7 " · ' , ' ! 7 . ­ '­ b ! 1 
7 ,. · τ " 
7 ' ­ ­ ­ τ ι 
7 ­ ' ­ I I 1 
I ' 1 ­ 1 . 1 7 , ι, ­ ­ . ι 
7 4 , ­ 1 1 ' 
7 · ;'? '9 
7 ' Ί'? Ι ι 
Ι ' , - Τ ι 
7 · 4 - 4 ' ' 
7 ' 4 - ' , Ι ι 
7 - 4 - 4 4 1 
7 · 4 - | 1 ) 
7 ' - '- ! 9 -
7 · , ' . - . - ' ι 
Ι - . ' " ι ι -
7 τ ' ]<< 
7 ' - " , Ί 
7 . Ί ' - : 
Ι ' ; 14 ι ι 
7 ' ■ > - ' . - 1 
7 - ', " , Ι Ί 
7 Ι - - - 1 · 
7 , , ' , - ( 4 1 
7 ' ' - Τ ' 
7 ' ·,'· » - ) 
- . . . - 1 J ] 
7 ' · , · - ! ' 
7 , - ι ι , - , 
7 ■ . - ι ■ ι .- *.'·!!'-' Ί Ί Ί 
7 7 Τ -
, ,. 7 - - 1 ι 
' . , ? ' Ε ' · ' - , 7 ' ' ' ι 
7 ' J M I ' 
- ·, 7 - > '· 1 
7 · τ : ι 
' · . - ■ ι Ι , 
7 . 1 1 ι ι 
7 ι ' , ι ι 
' ' - ι ι 
J , ' ι ' 1 ' 
7 ' ■ : Ί Ι 
• - ■ - ' 1 ' 
,' -, ■ ι 1 ι ι 
7 · ' ' · | ι 
. , ι - . . 
W e r t e 





' l ' I 
1 1 5 4 
1 r. 
', Ί ­
Ι 4 1 1 
1 1 Ί 
' ', 1 4 
1 ' 7 1 
' ) 7 3 ' 
4 4 1 4 1 
3 4 6 ' 
1 ' 5 
17 7 4 
• ' ,7 -
- ' 7 
1 ' , I I ,­
ι ' 4 
1 1 τ 
Ε Ί ' 
Έ '. '. 1 ' 
l i i 
Τ . » (.4 
( , ? 1 
' - 8 ' 
r 




1 1 - 4 7 
' 1 ' 
' ! 1 
1 7 1 
? 14 7 
1 ', 1 
4 i c ι 
■ι fi 9 
1 5 1 - ( ) ' Ί ' 
? 6 
1 1 
',:,(. 7 ) 4 
( Ί ­
Ι 1 ' 
1 7 ' 
' - r l 
1 - 7 ' 
7'. 
b 4 7 Η 
5 1 7 ' 
1 1 1 5 ' 
' 1 7 ' ? 
1 5 ' 
- 4 





















- 1 : 
,. 1 -
, Ι 7 
7 7 
! 1 ? 
Ι 1 
' 1 
Ι ι ? 
Ι 4 
! ί 
' 4 4 




U r s p r u n g - O i g J n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
'< 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
- " - · ' 
Ι ., ■ ' · ι 
7 ί ι ­■ ­ ' ι 
7 ' ι ι : » 
7 · , ■ ι ι ' ' 
7 ',­­ 1 1 ' 
7 ' , Ί 1 ' . : 
7 r - Ι ! Τ 
7 ' , - Ί ? Ι -
7 ' , r 1 ? . ι 
7 ' , - ' ! ■ ! ' 
7 τ ι ι - 1 
7 J ' I " , 
7 , . τ ΐ ', 11 
7 " ' ! ' · . ' 
7 ( ι ! 1 ι ] 
7 4 1 1 1 3 ' 
7 ' , ' ! 4 - ' ΐ 
7 ·. " 1 ■-. 1 ' 
( Μ Τ -
Ι ; , - ] ' · ., ■ 
7 4 · 1 ■ 1 . 
7 6 - - Ι 1 Ι 
7 i. i ' i ι 
7 ι 1 - 7 1 ' 
7 ',Ί ' U -
7 ι , : ι , . , : 
7 ' " " . 1 ' 
7 ', "ι 4 ' ' 
7 ' , ' ' · 4 ! -
7 '.- ' " . -. ι 
7 ί· ι ' " , ι ' 
7 ' . ' ■ - ' . ' : : 
7 ' . ) Ί 7 ' ι 
7 (, Τ 7 1 ' 
7 4 - , 7 4 ' 
7 6 4 - 1 Ε -
7 ' V i r i l i 
7 ( , - T T ' 
7 6 ι - 4 ' -
7 6 Q - 1 - -
7 ι , Ί Ι Ί -
7 ( . 4 1 4 ι 
7 Τ 1 1 1 1 
7 ί, - 1 1 . ' 
7 6 4 1 ' Ι _ 
7 Τ ' - - ' ' . ' 
7 « . H ? - ' 
7 6 4 1 7 / 1 
7 6 4 1 - Ί ' 
7 8 " ! 1 > -
7 6 7 1 7 ) 1 
7 ( ' 4 1 4 1 1 
7 b Έ Ι 4 Ε ι 
7 6 ' ! 4 1 ' 
7 7 " 1 1 -
7 7 1 ' 2 ' Ί 
7 7 7 - 1 - 1 
7 7 - ' 4 ΐ -
7 7 > ' " 4 ' ν . 
7 7 - 1 4 - 1 
7 7 Ί ) ( , η 
7 7 1 - 7 - ι 
7 7 ■ - - " ' ' 
7 7 V I - , ' ι -
7 7 Τ " Τ 
7 7 - ! Τ ' 
7 7 ) 1 . ' 1 -
7 7 Τ - - ) 
7 7 · 1 ' ι 
7 7 - 1 4 " 
7 7 - 1 4 1 
7 7 - I I I Ε 
7 7 - 1 9 11 
7 7 Ε 1 !. - ι 
7 7 1 ' 7 " 
7 7 - 1 7 Ι ' 
7 7 - 1 7 ' 
7 7 - 1 ■ Ί 
7 7 - 1 " ! 
' 7 - Ι · 17 
( ? " . -
7 7 - 1 - : ' 
1 7 - , ' ι 1 ι 
7 7 - - - ι ' 
7 7 - ' 1 -
7 71 Μ ' ■ 
7 7 ' Τ Τ 
7 7 1 Τ " ! 
? 7 1 " ' . 
7 7 1 1 - ' . " 
7 7 ' " 1 
Ι ι'ι ι. 'Ί 
1 ' 1 ·■ Ε 
7 7 1 ' 
7 71 
7 7 ' 4 
7 7 ι ' , ι ■ 
7 7 Τ - ' - " 
' f i Ε ' 
7 1 1 4 " 
ί 7 1 
7 Ι ' ■ ■ : ' 
' ',1 '" '. 
7 11 ' ' ï 
7 ­ ! ­ ' ■ 
.· 7 ­ 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 1 4 ­
! : , 4 ' 
3 6 7 
4 7 7 
1 1 5 
7 6 
l . ' . ' l r 
7 3 4 
7 1 
1 2 




3 0 8 
1 7 
4 4 
1 1 4 1 
8 
­? ' , 1 
1 
1 " 1 5 
? 
7 1 4 
4 4 
1 4 7 i 
4 1 
4 
' 4 ' . ' 
1 4 8 4 1 
6 4 
4 7 ­
4 3 4 
3 4 
4 1 8 " 
1 7 
1 1 6 7 
1,8 8 
4 8 
4 1 9 
1 8 6 3 
2 " 
1 2 9 
1 1 7 6 
4 ­
1 1 6 
4 1 7 
1 7 7 
1 1 8 
? ? 7 
4 6 7 
1.17 
7 5 7 
9 4 
7 ι η Ο 
5 1 
3 8 ί­
ί 4 5 6 
h 
1 6 2 1 
7 1 
7 6 5 
2 Ι Ο Ί 
2 9 3 
I T 
1 1 5 1 
4 1 6 
4 3 0 1 
1 6 9 1 7 
7 
1 2 
1 9 1 8 
1 1 7 
1 3 ? 
3 3 8 
1 1 " 
1 4 . ' 
4 1 





'. 1 - 2 7 3 
1 1 3 1 8 
8 1 4 7 
3 . ' 
4 ' t - -
' 1 
7 1 
! ? n -
? L 
- 1 4 ' 
18 4 6 . 
! - 3 -
1 
T 




1 2 3 
' i 
1 
U r s p ' U ' i i j - O n o ' n e 
W e r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
" Λ 7 5 - Λ 5 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 T i l 7 2 0 
7 7 1 1 1 1 ) 
7 71 1 1 2 1 
7 7 ! ! 4 - 0 
7 7 1 1 4 2 0 
I 7 1 1 5 11 
7 7 I ! 3 I 4 
7 7 1 1 3 2 1 
7 7 1 1 3 7 5 
7 7 1 1 8 2 9 
7 7 1 1 ; , 1 .) 
7 7 1 1 ' , 3 1 
7 7 2 0 1 0 1 
7 7 3 1 2 14 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 3 1 2 4 1 
7 7 3 0 2 6 1 
7 7 1 0 7 6 1 
7 7 1 Π 2 ι ι ; ) 
7 7 1 1 7 4 1 
7 7 1 0 7 9 4 
7 7 1 1 4 0 ) 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 7 1 5 
7 7 1 0 7 7 5 
7 7 1 1 ) 2 1 
7 7 1 1 H O 
7 7 1 1 1 4 4 
7 7 1 1 1 4 4 
7 7 1 1 1 ? ) 
7 7 3 1 ! I ? 
7 7 11 1 4 1 
7 7 1 1 1 4 4 
7 7 - 1 7 7 ! 
7 7 1 1 2 5 1 
7 7 1 1 2 6,1 
1 7 1 1 2 7 5 
7 7 1 1 2 7 9 
7 7 1 1 2 3 1 
7 7 1 ! 1 4 1 
7 7 3 1 3 0 3 
7 7 3 1 1 9 1 
7 7 1 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 3 1 1 
? 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 3 2 2 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 1 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 3 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 1 1 6 4 9 
7 7 3 1 5 0 1 
7 7 3 1 6 6 6 
7 7 1 1 5 6 9 
7 7 1 1 5 7 2 
7 7 1 1 3 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8.1 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 3 0 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 2 0 
7 7 3 1 7 9 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 6 1 5 
7 7 7 1 8 4 0 
7 7 1 1 4 0 ) 
7 7 3 2 0 1 0 
7 7 3 2 0 5 1 
7 7 3 2 1 0 1 
7 7 3 2 2 1 1 
7 7 3 2 3 1 1 
7 7 3 2 1 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 3 0 1 
7 7 3 2 4 C 1 
7 7 1 2 7 0 1 
7 7 3 2 3 0 0 
7 7 1 7 4 0 0 
7 7 1 H 0 0 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 1 1 1 4 0 
7 7 Π Ί 1 
7 7 1 1 ? 1 1 
7 7 1 1 2 5 1 
7 7 1 1 2 5 4 
7 7 1 1 1 1 ' ) 
7 7 1 1 1 4 0 
7 7 1 3 4 CO 
7 7 13 5 0 0 
7 7 - 1 1 , 0 1 
7 7 1 1 7 ) 0 
7 7 3 1 3 1 1 
7 7 1 3 - 4 0 
? 7 I 1 4 " 1 
7 7 1 4 4 1 1 
7 7 1 4 : 1 4 0 
7 74-11 - 1 
7 7 4 - 7 1 1 
7 7 4 - 1 V) 
7 7 4 1 - 4 0 . ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
11141 


















1 6 3 
1 1 3 
7 









6 8 3 
1 
1 3 5 9 




6 3 3 
1 3 1 
9 7 1 
2 4 
2 2 
1 3 5 















1 4 5 
5 3 




1 9 3 
9 8 





2 0 0 
5 5 
3 5 1 
7 1 
4 6 2 0 8 
3 8 2 1 
7 2 3 
7 0 7 7 
3 3 6 7 6 
3 3 5 0 
3 1 7 0 
8 3 7 2 
7 8 3 
1 3 2 6 
2 1 
4 9 3 0 
5 5 
2 0 1 5 
5 4 7 
4 
9 3 9 
1 9 1 
1 7 0 8 
4 2 1 
1 0 6 0 4 
3 
1 
5 6 8 
1 1 0 0 
4 6 6 6 
1 5 1 9 2 
1 1 1 4 
4 0 0 0 
? 
2 2 6 3 
1 6 5 0 1 
3 1 9 9 7 
3 5 
4 9 4 1 











7 7 4 " 5 11 
7 7 4 C 5 9 ) 
7 74161 1 
7 7 4 0 6 Ί 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 C 8 0 1 
•7 74 09 C) 
7 7 4 1 1 0 ) 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 4 1 3 0 1 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 5 9 1 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 1 
7 7 4 1 7 1 1 
' 7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 1 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 6 0 7 0 1 
7 75011 ' ) 
7 7 5 0 3 7 1 
7 7 5 0 4 1 1 
7 7 5 0 4 7 1 
7 7 5 1 5 1 1 
7 7 5 0 5 7 1 
7 7 5 C 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 C 4 9 1 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 1 
7 76 04 11 
7 7 6 0 4 1 9 
7 76C490 
7 7 6 C 5 1 1 
7 7 6 0 5 7 1 
7 7 6 0 6 0 0 
7 76 07 0 1 
7 76C801 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 1 
7 7 4 1 0 9 1 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 ) 
7 7 6 1 4 0 1 
7 7 6 1 5 - 1 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 C 2 - 1 
7 7 7 0 2 2 1 
7 7 7 0 2 1 1 
7 7701C0 
7 7 8 0 1 1 1 
7 78 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 3 0 1 1 0 
7 781411 
7 7 8 0 4 1 ) 
7 7 8 0 5 1 1 
7 7 8 0 6 2 1 
7 7 8 0 6 1 1 
7 7 3 0 6 9 1 
7 7 4 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 2 0 1 
7 7 9 0 3 1 Ί 
7 7 9 0 1 2 0 
7 7 9 0 4 1 1 
7 79 04 2 1 
7 7 9 0 6 0 1 
7 7 9 1 6 0 1 
7 80 0 1 0 0 
7 80 0 210 
7 8 0 0 3 " ! 
7 »Γ 0 4 ! 9 
7 8 0 0 5 1 1 
7 80052 ' ) 
7 3106Ε-1 
7 8 1 1 1 1 1 
7 8 10114 
7 3 1 0 1 2 1 
7 8 1 1 1 9 1 
7 8 1 0 2 1 1 
7 8 1 0 2 1 ) 
7 8 1 1 2 7 1 
7 3 1 1 7 9 1 
7 3 1 0 7 1 1 
7 3 1 0 1 7 ) 
7 310 1 H 
7 3 1 0 4 1 1 
7 « 1 0 4 1 ! 
7 3 1 1 4 ! · , 
7 3 1 0 4 1 3 
7 3 10471 
7 8 1 1 4 ' ) 
7 3 1 0 4 7 3 
7 8 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 4 11 
7 31:1441 
7 3 1 0 4 4 1 
7 3 1 1 4 4 3 
7 8 1 0 4 5 1 
7 3 1 0 4 5 ο 









3 2 4 3 











2 8 1 
6 7 4 
4 0 3 3 
7 7 9 
2 8 2 
1 4 








4 7 1 3 3 




2 3 4 8 2 
4 7 9 8 




9 4 0 
1 5 6 
9 7 4 0 
5 5 1 
3 1 7 
2 4 3 6 
2 
1 
! 3 4 1 
2 2 8 
2 t 
8 2 







6 1 2 6 
1616 








7 5 2 0 
1 ) 3 8 7 9 
1 15 1 5 3 
7 
! 1 1 
4 6 1 
7199 4 3 0 
4 1 0 
1 4 9 
4 
1 
3 3 1 
1 









7 7 ' .14 
5 
Π ' 
















Ρ Ί Υ 5 - 8 Α 5 
? 8 ! 14 r 1 
7 8114 i: 1 
I PI 1 4 1 ! 
7 0 1 0 4 4 3 
7 8 .1044-
7 8114 48 
7 8! 04 19 
7 8 7 0 1 0 1 
7 871? 11 
7 8 ? 1 7 1 1 
7 8 7 1 7 7 1 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 2 0 ? 9 1 
7 8 7 0 3 1 1 
7 8 2 1 3 1 1 
7 8 2 0 4 1 1 
7 8 2 0 5 1 " 
7 8205 7 " 
7 8705 31 
7 82 15 90 
7 82 06 01 
7 8 2 0 7 0 " 
7 82 1.3Ί1 
7 82 0 9 " 1 
7 87 1 " 10 
7 8 2 1 1 1 5 
7 8 7 1 ! ! 9 
7 8 ? 1 1 7 3 
7 8 2 1 1 2 1 
7 S ' i l 41 
7 8 2 1 2 0 1 
1 82 1311 
7 8 2 1 4 1 1 
7 8 7 1 4 4 1 
7 8 2 1 5 1 1 
7 8 7 0 1 0 ? 
7 8 3 0 2 " 1 
7 8 3 0 3 1 1 
7 87 14,11 
7 83 05 01 
7 81161.1 
7 8 1 0 7 1 " 
7 3 1 0 7 4 1 
7 3 7 1 3 1 1 
7 8 3 1 4 1 1 
7 81 '1911 
7 8 1 1 1 1 1 
7 8 3 1 7 1 ? 
7 8 1 1 1 7 1 
' 3 3 1 3 ? ) 
7 83 13 31 
7 8 7 1 4 - 1 
7 8 3 1 3 " 
7 e 7 1 5 9 1 
7 34 11 11 
7 3 4 1 7 1 -
7 34 1 3 1 1 
7 8 4 1 4 0 1 
7 8 4 1 5 1 ! 
7 34 06 11 
? 8 4 1 6 1 5 
7 8 4 1 5 ? -
7 84 16 11 
7 8 4 1 6 1 7 
7 84 1641 
7 8 4 1 6 4 ? 
7 3 4 7 6 3 7 
7 84 9665 
7 3 4 1 6 3 1 
7 8 4 0 6 9 1 
7 84 0f . ' l? 
7 8 4 ) 4 4 3 
7 8 4 0 6 " 4 
7 8 4 1 7 " 1 
7 84 18 1 1 
7 8 4 1 8 3 1 
7 84 16 14 
7 84033- ) 
7 84 1871 
7 84 18 7-1 
7 8 4 1 9 1 1 
7 8 4 1 1 1 " 
7 8 4 1 1 ? 1 
7 8 4 ! 1 3 -
7 8 4 1 1 7 1 
7 84 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 ! 
7 84 1 1 1 ' 
7 8 4 1 1 - 7 
7 84 1 1 l t . 
7 34 1 1 11 
7 84 l l ' i . i 
7 8 4 1 2 T 
7 8 4 1 3 " -
7 8 4 1 4 1 1 
7 34 1 4 " ) 
7 34 15 ,4 
7 84 Τ - 1 1 
7 84 1 6 - 1 
7 « 4 1 7 ' ι 
7 3417 1 l 
7 64 ! 7 4 1 
7 3 i 1 749 
7 84 1741 
7 84 17 54 
7 ¡ l ' . l 7 4 7 
7 8417 ι 1 
7 ,34 18 1 1 
7 34 l ' T l 
7 84 1,14' 
7 8 4 ' 3 , 3 
7 i ' 4 ! I,'." 















2 6 8 
2 1 
60 7 
U B O 
6 5 3 
1664 
9 4 5 8 
2548 
1997 
1 3 8 
1418 
1429 








6 7 3 
7 4 
1280 
3 5 1 
4 
2 35 7 














6 23 2 
2 4 0 
99 7 
1 3 6 ' 




3 2 6 3 
1 7 
4 2 
l i a 
7 1 8 
4 
1 0 5 1 
4 6 8 
2 6 9 4 
7 
2 2 5 ] 
4 2 
6 3 7 
2 5 0 
1025 
4 7 0 
7 3 8 
2 2 0 




3 2 7 
49 1 
1147 
7 34 o 










2 7 5 4 
3 4 3 
5943 !4 1 
1 
5 0 4 6 














Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
ΡΛΥΓ- ι · .4 5 
7 3 4 1 4 1 1 
7 0 4 1 9 9 1 
7 3 4 2 0 0 1 
7 6 4 7110 
7 8 4 2 1 9 9 
7 0 422 10 
7 8 4 ? ' 3 1 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 2 8 3 
7 8 4 2 2 9 1 
7 342 111 
7 8 4 2 1 2 0 
7 8 4 2 3 3 1 
7 3 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 1 
7 8 4 2 5 0 0 
7 O 4 2 6 0 1 
7 8 4 2 7 0 1 
7 8 4 73 00 
7 8 4 2 4 0 1 
7 8 4 1 1 0 1 
7 β 4 3 1 10 
7 0 4 3 1 11 
7 84 1130 
7 8 4 3 7 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 34 1411 
7 3 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 7 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 6 4 3 4 3 4 
7 8 4 3 4 5 0 
7 3 4 3 4 9 1 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8436C9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 3 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 84 37 10 
7 64 37 30 
7 8 4 3 7 5 1 
7 8 4 3 7 7 0 7 8 4 3 8 1 0 
7 6 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 3 1 
7 64 33 54 
7 8 4 3 4 10 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 1 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 1144099 
7 3 4 4 1 1 ? 
7 3 4 4 1 1 1 
7 8 4 4 1 1 4 7 8 4 4 1 1 3 
7 Ò44130 
7 .3442 10 
7 8 4 4 2 4 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 4 1 
7 8 4 4 5 2 4 
7 8 4 4 3 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 3 4 4 5 4 2 
7 8 4 4 3 4 4 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 3 5 3 
7 3 4 4 3 3 6 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 6 5 9 
7 8 4 4 5 0 2 
7 6 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 3 
7 3 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 7 3444 79 
7 84451:2 7 6 4 4 5 Ί 4 
7 3 4 4 5 8 ο 
7 3443 88 
7 8 4 4 3 9 1 
7 Ί 4 4 6 1 0 
7 3 4 4 6 9 9 
7 » 4 4 7 1 0 
7 3 4 4 8 Γ 0 
7 8 4 4 9 0 1 
7 8 4 5 0 1 0 
7 3 4 5 1 4 0 
7 34511.1 
7 8451 Π 
7 345211 
7 8 4 5 7 1 4 
7 8 4 6 2 1 1 
7 8 4 5 2 ) 0 
7 8 4 5 3 1 1 
7 8 4 5 4 1 1 
7 8 4 449.) 
7 U45510 
7 3 4 Î 3 1 0 
7 3 4 4 5 5 ) 
7 '14 3 3 4 1 
7 3 4 5 4 1 0 
7 3 4 5 7 1 0 
7 14 4 7 ) 0 
7 0 4 3 " Ο 




3 3 4 
4758 
2 3 9 3 
1364 
187 7 
1 0 6 
5 4 1 
1656 
1 3 7 
4 3 
2 7 3 7 0 
1 1005 
6 7 ? 
1 4 3 0 
102 6 
4 3 8 3 
! 3 04 7 
1130 7 
4715 
6 4 6 
9072 
1 3 ! 
243 7 
4 0 9 
1 0 6 
3347 
7 5 ι η 
2422 
6 7 3 
1554 
? 






6 3 0 
2 5 
I l 5 
2 5 9 
5 8 4 
6 4 ) 
6 7 
6 4 
1 7 6 
2 0 8 1 
2 1 6 





9 2 0 3 
1 6 4 
4 5 2 
2052 
7 7 1 
5 4 9 
3 8 4 
2 5 7 





2 1 5 
2 3 d 
1 
1 5 
3 3 7 
3 6 6 
2024 
1 3 6 
463 ) 
1 
8 4 6 
1 6 3 















4 1 1 









1 2 7 
348 3 
11352 
9 1 9 0 
5 5 5 ' 
1754 
464 1 16,3 8 
971 ­ Année 
509 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursptung­Origino 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
Vf 
G Z T ­ S c h l u s s 
C o d e 7 D C 
l > 1 V , " 
7 t " , Γ ' M 1 
Ι 11, h 7 M 
7 » ' M O M 
7 . '/,<", η ι ) 
7 K M Γ. ι 
r ,14 <■­,<". ' , "■■ 
7 « ' l i j 1 ­ ι 
7 · ? ' . ' < M 
7 t ',',f ι ι 
1 ι· i, * r η 
7 ­ M ' 1 1 ι 
7 ·' ' f . ' '■ Λ 
7 » 4,, ' " l 
7 ·ι /, i t r ­
7 ­) 4 f <e " ** 
7 ( ' . ί * , | · 
7 ^ ' t í ' ) ' M 
7 ' M ! M 
7 M M 1 ' 
7 Ι ' Ί ! ' · Ί 
7 | Γ 0 1 Ί 
7 d i 1 M 
7 . ^ i ' i | 
7 • ' ­ ■ ' M t i 
7 ­ M M · " ' ! 
7 > M »'"» ι 
7 ι ­ ' . η ­ Μ ι 
7 ­ M H 1 1 
7 " i V , T 
7 1 ' Μ ί , Μ 
7 h τ Λ 't M 
7 t - t M ' , 1 1 
7 h S V . P 1 
7 > " M 7 1 1 
7 " M 7 ' · 
7 l ' . r M i -
7 '1 r M ' M 1 
7 - Ί r · r l 
7 - t i r , ' ? · -
7 - " M ·' ' . 1 
7 - Γ . Ί » ! ) 
7 · Μ ' Μ » T 
7 ' l ' M O T l 
7 '· ·Ί ' Λ Ι ι 
7 Γ S I Γ « . 1 
7 " M i l l 
7 " M l Π 
7 H M M " ) 
7 - » M ? ] » 
7 P M ?7-> 
7 1 Ί Ι 7 Π 
7 " M * - M 
7 - M ' c ι 
7 - ' M J / - I 
7 " M ' P 
7 » Μ " · ΐ 
7 I T I M I 
7 " M ' . ' ' 
7 ·7 S Ι r- 1 I 
7 Ι Ί 1 «i 1 i 
7 ■' M M ■ 
7 ' i l ' · . ' ) 
7 <· Ί Ι ι « ι 
7 · Μ ΐ * Μ Ι 
7 r - C , l r . h ^ 
7 » Γ- 1 Ί 71 
7 ί ' Ί 1 r M 1 
7 · Μ 1 ' , M 
7 M I 7 M 
7 ► M I M I 
7 M 1 ) ! ) 
7 - M ι - ; J ι 
7 ^ , J T M 
7 I S M . 1 
7 -! t > " A ι 
7 .ί Γί Ί ι l , ι 
7 ■ ; Ί , , " 7 1 
7 " c ? 1 I | 
7 ' M ? M i 
7 - i S > P | 
7 ·ι s 7 1 ,1 » 
7 M 7 M M 
7 - ' : ι 1 ' , ι 
7 ·' 7 ? 1 '■ ) 
7 M ' 1 M 
7 - M- M > 
7 ' Ί , 1 " 1 
7 ■ M ."" ' 1 
7 ·· ■ ' M ' 
7 ! Ί ? 1 ' ι 
7 J M M I ■" 
7 ι f 7 /, ι ι 
7 - ' ' Γ Μ ι 
7 ' ' 7 ' Ί * 
7 ι · Μ ι · 'Λ 
7 " Ί 7 · Μ ' 
7 ■ ·;- Ί ' . 1 
7 - ' M M · . - ' 
7 • ' " • - ' ■ η 
7 i f "■' - ι 
] '■':'■',','] 
• Ι ' Τ 
W e r t e 





j r 9 
' 1 ? 
1 1 ' 
1 ! -
", : , · ' ° ! T 
4 4 4 Ί 
7 7 ' 
- - 1 1 ! 
7 Ί 5 
1 1 1 7 1 
·. 1 ·, 
9 
1 4 - - * 
,1 8 
',Έ ΙΊ 
7 ,9 '. 
1 1 1 7 1 
17 1 " 
i 7 '· 
1 7 - 8 
1 4 4 4 7 
b Ί 4 Ι 
1 " 7 ' , 
17 16 
! 1 ' 
8 
? I « 7 
1 7 7« 
4 4 3 4 
1 4 3 · , 5 
I E 1 





4 r 7 
1 8 
4 3 1 
ι -
! 1 1 
? 
3 - ' . Q 
7 ) | P 
Il P 
1 4 , 3 
7 1 4 3 
14 4 4 
" M 
' i l 
1 4 = 1 
• 1 7 5 7 
- 7 6 7 
-. 7 (■ 7 
7 - 4 .·' 
' ? '* 1 
13 3 1 ? 
■ T l 
" r 1 
1 ', ' ' 
' . - , 7 
1 ' 
, ' · . ' , 1 -
1 ' ? 
1 4 4 
1 - 1 - 4 
' 1 1 7 ' 
l ' I l i 
, Τ ' . ? 
1 7 3 i 4 
" 7 4 f 
'1 ι ·'. Ρ 
" t i . 
ι η , 
' Π Ι 
•b Ι b I 
Ι I " I 
1 - 7 1 
1 1 , 1 1 
( - . 7 
1 3 ' ■, " 
' • I ' l l 
1 - 9 · 
1 1 1 . 1 





f ' 1 
: ' , Ί 
1 
--., ' 1
' : 7 ' . 
-
1 11 
ι ι 7 
1 
J r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
" ' 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
Ρ.'. Y ' -
7 ■■: 7 , ι ' ι 
ι ·:7 Ί Ι ' , 
' r ' - I 11 
7 - E T I ν , 
' -, ' V ' 1 
7 -i 7 i " ' -
7 - Ι ι - -, ' 
' r i l . ? i l 
7 3 7 7 . 4 
7 ,".7 - - \ 
7 Ί 7 11 " ' 
7 "7 '14 1 ' 
7 '17 7 ' . " 
7 '· 7 15 | ' 
7 ' 7 Γ ι 4 " 
7 Ρ 7 Κ . 1 1 
7 " . 7 I I . - 1 
7 8 7 " ( , ' . ι 
7 4 7 ) 7 i Ι 
7 8 7 · ' ( " . 
7 ο ? 17 1 , 
7 8 7 17 17 
7 " 7 - 7 · · 
7 8 7 14 1 ' 
7 n 71 - -
7 C 7 1 1 1 
7 8 7 1 ' Τ 
7 " ' ! - " ' 
7 Ρ ( Ι '· " 1 
7 · 7 1 4 1 1 
7 8 7 1 4 - Ί 
7 8 7 1 4 , 1 
7 6 7 ' 4 Ε 1 
7 -, 7 ' ·. 7 1 
7 ι ' . · ' " Ι ' ' 
7 Ι' - ι . - · 
7 PI - 7 Ί 
7 ■■■■ 1 7 ? 
7 Ί " ι ? · ' 
7 Ί : Ί " , Ί 
7 -1-11,4 '." 
7 " . Ί ' Τ ι 
7 π ) 1 | Ε ' 
7 5 9 ' · ' .1 
7 f - 1 1 Ί 1 
7 r 1 7 Ί · Ί 
7 P i - I T 
7 £ H l - i . 
7 I' -1 1 -, , -
7 Ρ 9 - 5 1 ' 
7 , - ' 1 Τ 
7 4 4 " Ί . ι -
' ο - - ? -
7 ' ' I - l i ) 
7 ο ι - 4 ' ι 
7 9 " Ί 6 'Ε 
7 4 , ),. ι . 
7 9 1 - 7 Ι ' 
7 4 - - 7 1 ' 
7 4 ν - , Ι -
7 η ι ΐ ( ι -
7 9 ' )-) ι ' 
7 4 ' Τ - -
7 9 - 1 1 , : 
7 4 " ! ? . · -
7 m i ' ï 
7 4 1 Γ . 1 ­
7 4 ­ Ε ' . Τ 
7 4 ­ 1 4 ­ ' 
7 ο ι Ι 3 1 ■ 
7 4 ■ ; · , ' ι ■ 
7 Τ Ι 7 ' 
7 4 1 1 1 1 ' 
7 " 1 1 " 
7 1 1 1 ) 1 1 
7 ) ­ 1 · " 1 
7 4 ­ 1 ι ι , 
7 ι ­ | ) 1 ­
7 4 Ι ­ " 
ί : , · 1 - -
7 9 - " 1 ι -
7 , - - ' ' 1 
Ι 9 - ' 1 τ 
7 " 7 - 1 τ 
7 " " . . ' , 
7 'Ε · " · 
7 . ' ' . 1 ι 
? 9 - - 4 " 
7 ' · " - · 
7 - 1 - 4 
7 " - '■ · -■-
7 . - " ' ί ' 
τ ι " 7 : ι 
7 ' " - 7 . ι 
7 . ' " · ι ι ι 
7 . ι - . , , 
7 '■ ι " · ! Ι 
7 Ε, -, > -, ί , 
f .11 Ί -
( · ' - ! 7 - 1 1 · , ■ 
7 Ί - - . · 
( ' ι '"■ ! 
7 - ί ■ > ' 
7 · 1 " 
7 ι ι · ' 
7 Ί Ι 1 ' 
7 , · ' , ( 
ι : i : E ■ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
K a l e u r s 
- 3 
I 4 
1 7 4 
? l u l ? 
; π 3 4 4 4 7 
4 
1 " 7 7 
1 1 3 7 
1 1 
8 1 7 7 
2 4 8 1 
1 1 1 
15 
6 1 1 
- 17 3 
- ι 4 
1 " 4 ' ) 7 
1 Π 1 1 
4 'I 
4 Ί 
1 7 7 
1 4 0 3 
1 4 3 9 
1 9 1 7 
1 1 
4 3 4 
1 2 ο 4 
1 1 2 1 
7 ? 
1 5 4 9 -
1 " 
ι. 1 7 7 




7 4 3 1 
1 2 -OF 
1 1 1 4 4 
3 G 
6 3 
7 3 4 4 5 
9 7 
14 2 3 " 
8 6 2 4 
Ρ 'ibi 
1 6 8 4 
5 ' ' 
7 3 " 
6 4 ' 
7 ? 
7 7 4 ? 
? 7 9 
' 4 1 6 
5 7 
1 1 4 
3 3 1 3 1 
1 2 P 
H i 
o 2 9 
1 1 4 
3 4 1 7 
3 I ' ­
l l 
1 5 7 4 
8 1 
9 2 1 
3 1 
1 - 7 
1 . T 1 
5 2 4 5 




6 6 ] 
1 7 ? 4 
' 1 3 
! ? V I 1 





' 2 4 
4 1 ' 
1 7 4 7 
1 8 7 9 ' 
1 17 ' 
175 .E 
7 1 ! 
15 3 
' ? 
U Ρ fi 1 
3 6 4 1 






! U - ' 
3 ■' 
1 j r. 
7 ' 
1 T 
U r s p r u n g - O r ' g í n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
Ρ Λ Υ Τ - Λ Έ 
7 I ' l l 11 
7 9 7 1 1 1 Ί 
7 4 ' 11 4 1 
7 9 7 1 2 0 1 
7 4 2 4 1 0 1 
7 9 2 Ί 4 0 0 
7 4 2 0 4 0 1 
7 4 2 1 4 0 . ) 
7 4 7 1 7 1 0 
7 4 . - 1 8 1 1 
7 4 2 0 3 4 1 
7 4 2 1 4 0 1 
7 9 2 1 1 - 1 ' ) 
7 4 - 1 1 1 0 
7 4 7 1 1 1 1 
7 4 7 1 1 4 , 7 
7 9 2 1 1 7 1 
I 1 7 1 ? 1 0 
7 9 . ' 1 7 3 1 
7 9 . - 1 2 1 1 
7 4 7 1 ? ) 4 
7 1 - Τ 15 
7 4 7 1 ? 17 
7 4 2 1 7 19 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 2 1 1 1 1 
7 1 2 1 1 7 0 
7 4 I ' l l 0 1 
7 4 1 0 ? 1 1 
7 4 1 0 7 9 0 
7 9 ) 1 1 4 1 1 
7 1 1 )4 ) ) 
? 4 1 0 5 0 0 
7 4 1 Ί 6 3 1 
7 4 1 0 6 ) 4 
7 9 3 0 6 3 4 
7 4 1 1 7 IE) 
7 4 1 1 7 1 8 
7 9 1 0 7 3 7 
7 4 4 ) 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 7 1 ) 
7 4 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 1 
7 4 4 0 4 5 0 
7 4 5 0 1 1 0 
7 9 5 0 ) 4 1 
7 9 4 ) 8 9 4 
7 9 3 0 6 4 0 
7 9 5 0 7 1 1 
7 4 5 1 3 4 0 
7 9 . 3 1 1 0 ) 
7 9 0 0 7 1 1 
7 4 6 0 ? 10 
7 9 6 0 7 9 1 
7 9 6 1 6 1 1 
7 9 7 0 1 0 1 
7 4 7 1 7 1 1 
7 9 7 0 ? 1 0 
7 9 7 0 1 0 5 
7 9 7 0 1 4 4 
7 4 7 14 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 4 7 0 5 1 1 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 4 ) 
7 4 7 0 8 0 0 
7 4 8 1 1 1 1 
7 9 . 3 0 1 1 0 
7 9 3 1 7 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 3 ) 3 1 0 
7 9 3 1 3 3.1 
? 9 3 ) 3 5 9 
7 4 3 0 4 1 9 
7 9 3 0 5 1 1 
7 1 3 1 5 1 9 
7 4 3 0 3 3 : 1 
7 9 8 0 n 0 1 
7 4 n 7 f ) E ) 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 3 1 1 0 5 
7 4 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 4 0 
7 9 8 1 2 1 0 
7 4 0 1 1 0 1 
7 9 . 7 1 4 0 0 
? 9 - 1 1 5 2 1 
7 9 3 1 5 4 1 
7 4 3 1 : , - ) 
7 4 4 1 1 0 1 
7 9 9 1 2 0 , 1 
7 9 9 0 1 . 1 . 1 
7 4 ¡ 0 4 . I E / 
7 9 9 1 5 0 1 
7 1 1 1 4 0 7 
Ί Ί Ι " I V 5 5 . F 
3 1 1 4 1 1 1 
Ρ 1 2 1 7 ? ) 
8 - 4 1 4 C 1 
·' . - 4 4 7 ? ) 
" 1 0 4 7 Γ 0 
r. I V ' Ι Έ ? 
h < Μ 7 I 
" ' . Ε47 - ) 
b i ? ¡7 i l 
ï 
4 4 4 7 0 J 
31 4 7 ; 1 
3 1 1 7 ­ 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 1 5 ' , 
1 0 
7 
7 4 4 








4 0 ? 
? 0 6 
1 8 9 5 ? 
4 2 3 6 6 
1 3 7 ο 
4 0 9 5 
4 ? 
1 9 
1 0 7 
4 3 8 5 
1 5 
2 1 2 7 
1 2 2 4 
1 0 3 ' , 











6 9 1 
2 0 1 
2 1 3 8 1 
2 1 0 
? 9 1 0 0 
2 1 . 1 0 









2 7 4 
1 3 5 1 
7 
2 8 6 
2 1 1 
5 1 
1 4 0 3 
1 7 2 1 3 
3 1 
2 3 1 3 
5 6 8 
3 5 
1 2 6 0 
3 2 1 
1 4 2 
3 
1 3 4 7 
2 7 5 8 
5 3 4 4 
6 3 4 




1 0 4 
7 1 
1 1 8 
3 2 8 
1 2 3 
2 
9 4 6 
l o o 
3 7 5 
1 J 
) 1 0 
! 3 
1 6 1 
1 9 6 3 
4 6 
2 3 
6 0 1 
1 1 4 
9 1 ? 
5 7 1 7 9 1 0 
r 








7 1 6 ) 
1 
510 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenketegorle 
Caf. de Produite 
GZT­Schlüaa. 
Coda TDC 
T T — ^ ~ ^ ­ ^ ~ 
ΡΑΥ5­ΒΛ5 
8 5 5 1 7 0 1 
8 6 6 9 7 0 0 
3 5 3 9 7 0 0 
8 O09700 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 7 S 7 0 0 
fl 6 4 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 1 
3 7 1 9 7 0 ' 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 1 9 7 0 0 
8 8 7 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 6 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 1 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 1 
ALL PM . f PO 
« G . P S F I F V 
1 0 1 0 7 1 3 
l 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 5 
1 O10317 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 9 1 0 5 9 7 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 8 
1 1 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 1 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 3 
1 0 2 0 1 8 2 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 1 1 8 8 
1 1 2 0 1 9 2 
1 1 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 7 1 1 
1 1 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
l 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 2 9 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 5 3 1 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 0 6 4 2 
1 O 2 0 Í 4 5 
1 02C649 
1 0 2 1 6 5 1 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 1 
l 0 4 0 1 4 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 ? 
1 " 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 1 5 
1 1 4 0 2 1 9 
1 n < ­ 0 2 2 1 1 0 4 0 2 ? ' 
I 0 4 0 2 74 
1 0 4 1 7 7 7 
l 0 4 0 7 2 8 
l O40310 
l 0 4 0 3 9 0 
l 1 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 7 1 
1 1 4 0 4 3 1 
1 0 4 0 4 4 1 
1 0 4 0 4 6 1 
l 0 4 0 4 7 I 
l 0 4 0 4 8 1 
1 0 4 0 5 1 ? 
1 0 4 1 5 1 5 
1 1405 11 
1 0 4 0 5 3 9 
1 1 4 0 5 5 1 
1 0 4 1 6 5 3 
1 1 4 0 5 5 5 
1 " 7 " 6 ' 3 
1 1Γ0110 
1 1 0 1 1 5 1 
Ι 1 Γ 0 7 1 Ί 

























86 3 7 " ? 
5 7 3 8 1 
4 9 ' . 15 
9 3 
6 6 1 7 
7 4 4 
8 4 
1 
3 3 ? 
1 5 
5 3 9 
3 4 7 4 
177? 
7 2 1 - 8 






1 6 1 
5 6 5 
115» 
1 3 9 
5 " 
1 4 9 















5 7 6 
8 1 ' 
1 
2 1 
2 2 3 





1 6 1 
156 1 
2 1 
5 9 7 5 9 
2 1 7 4 
3 1 5 3 
7 
3 4 
1 4 0 








1 7 ' , ) 
5 1 6 
13174 
7 1 1 
3 1 ? 
1 4 7 
3 3 ] 
1 
' 1 4 
4 4 
78 
6 1 1 
i n 
4 5 ' 
1 7 1 
Ursprjng­Orjg'ne 
Warenketegorie 




7. L L P ­ . F r ' , 
l ' 7 7 4 ' Ί Ι 
1118 - -
1 1 1 8 1 ' 
11 )(, 1 5 
10 06 11 
i n o i l 




1 1 1 7 1 ' 
1 1 0 1 7 1 
11 1151 
l l " l 6 3 
1 1 0 1 3 4 
! 1 O l l i 
1 1 1 1 9 ? 
1 ! 11 99 
: ] 7 - , - i i 
I l ' ) 2 , ' 4 
1 1 0 2 1 1 
Π ' Ί ι 
1 1 0 " 4 
1102 3 -
1 1 1 7 4 ' . 
1 1 " 2 6 7 
111241-
1 1 0 2 4 · : 
1 1 12 3 1 
l l " - d 1 
l i o . " ' - . 
11 o? 3 -. 
1 1 0 - 4 3 
1 1 " 7 9 ' 
! 1 16 1 I 
1107 1 " 
1 1 1 7 1 1 
1 ! 0 7 0 ) 
1 113 11 
11 06 ? 1 
1118 11 
1 1 1 3 4 -
1 1 1 6 8 -
110911 
11 O H ' 
1 ? - 4 ! 1 
1 2 0 4 1 5 
1 5 1 1 1 1 
1511 ! ) 
1 5 0 1 1 -
151711 
1 5 0 7 U 
1601 ι 1 
1 6 0 1 1 2 
¡ 6 0 1 4 " 
1612 11 
1 4 0 2 Ί 
1 6 0 2 4 1 
1 6 1 7 4 ' , 
150747 
1 7 0 1 1 1 
1 7 - 1 3 ? 
1 7 1 1 5 1 
1 7 1 1 7 ' 
17 17 11 
17 0 2 1 ) 
1 7 1 2 2 1 
1 7 " 2 2'' 
1 7 ' ! . " . ' · 
1 7 - 2 3 -
1 7 0 2 6 ' ! 
1 7 0 1 - " 
1 7 0 4 4 1 
17 0 5 " " 
2O031E 
2 0 1411 
2005 3! 
2 0 0 5 4 1 
2 1 0 6 7 0 
7106 5 ' 
7 0 0 6 8 1 
7 1 0 6 5 8 
7106 39 
? 116 3 1 
7 - 1 6 T . 
71.1671 
201.6 74 
' 0 1 6 7 4 
2 1 0 6 3 1 
? Ο Ί ( Τ 4 
? " " 7 1 ! 
7107 1 , 
21:17 T 
2 1 1 7 ι ­
Ι 2 " 1 7 11 
21-1713 
2 1 - 7 τ 
7 1 1 7 4 1 
7 1 17 5? 
? H 7 : . -
I 7 1 ) 7 7 -
7 1 Ì 7 - 3 
7 0 1 7 Ί ? 
2 - 1 ' ! 1 
1 7 1 0 7 1 ! 
? ! 1 4 - 3 
?3 .17 11 
21173-1 
un. ' v i . · . ι 























































5 8 5 
1 8 1 
2 35 3 
2 18 
1 2 3 
4 7 3 
6 7 
1255 





1 4 ? 
98 4 








1 4 4 
6 1 






1 4 6 
4 
6 





4 6 4 
117 1 
6 3 e 
1 6 0 
3 2 ? 




3 38 5 
2 




1 6 4 1 6 
9 9 4 
44218 4 
' " 1 
Ursprung-Oigina 
Warenkategorie 




i l L I ' T P · ? 
2 0101 16 
2 0101 19 
2 0 10140 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 1 3 9 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 1 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 O l O o l l 
2 0 1 1 6 1 0 
? 0 1 0 6 4 0 
7 071101 
? 0 7 0 1 5 1 
7 0 2 0 1 3 5 
? 0 7 1 1 7 3 
? 0 2 1 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 1 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 10 
2 0 2 0 4 4 1 
? 1 7 0 4 4 9 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 1 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 4 
2 330131 
2 111119 
2 Ί 3 0 1 4 1 
2 0 3 9 1 4 5 
2 110151 
2 1 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 o 1 
2 0 30165 
2 0 3 J 1 6 6 
2 1 3 4 1 6 7 
2 1 3 1 1 71 
? 1 3 0 1 7 2 
2 0 1 0 1 73 
2 0 30174 
2 0 3 0 1 7 7 
2 1 3 0 1 3 9 
2 0 3 1 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 130195 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 1 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
? 1 3 0 7 1 6 
? 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 5 
2 0 3 0 2 2 8 
2 1 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 302 34 
2 0 1 0 2 6 0 
2 1 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 1 
2 1 3 0 3 4 3 
2 0 30 3 50 
? 0 3 0 ) 6 1 
? 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 1 1 6 5 
2 0 1 0 3 6 6 
2 0 3 0 1 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
? 0 4 0 5 7 0 
2 040O00 
2 0 5 0 4 0 1 
2 0 5 1 5 2 0 
2 0 5 1 6 9 0 
2 O o O l l O 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 1 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
' 0O0.-30 
2 0 6 0 2 4 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 5 0 
2 0 o 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 0 0 4 5 0 
? 1 3 0 4 4 1 
2 1 7 0 1 1 1 
? 17 1111 
? 0 7 1 1 1 5 
2 1 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 2 1 
? 0 7 0 1 ? ? 
? 1 7 1 1 7 3 
2 171128 
- 1 )701?) 
? 0 7 1 1 1 1 
2 0 7 0 1 3 3 
' '171138 
? 1 7 0 1 4 1 
? 07 0146 
2 0 70147 
' 0 7 '11 4 ) 
2 0 7 1 1 5 1 
? 0711 3.1 
2 1 7 1 1 4 4 
' '17113 ' , 
' 1 7 1 1 6 9 
2 171161 





d 6 3 








5 2 6 
1 2 
1 8 
4 5 0 6 
4 7 
8 0 8 
3 6 
2 9 ) 









2 2 5 
9 1 




3 3 0 








4 1 5 1 
9631 
6 1 8 0 
2 ? 
9 




4 0 1 
1 1 













6 9 2 
4 1 
3 
2 5 1 
1 5 4 
6 0 7 7 
2 9 
2 4 9 





































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­OWgi'ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss 
Coda 7DC 
' 'f . 
M I ? 7 1 ! 71 
­ 7 ­ I 7­. 
'111 ' ( 
" 7 1 1 " ! 
1711 ' '. 
? 7 C 1 I ' 
­ ( ï , .­.,, 
1 7 1 1 ' : ' 
i T ' ­ l ' . ι 
­' ' " ­ ! 1 
: r ­ l 7 1 
­ 7 ) 1 ­ 1 1 
T T n 
i 7 T , 1 1 
­ 7 ­ 4 1 I 
­ 7 ­ ' , ] ­
­, ' 1 3 " ! 
r 7 I S ' i ' i 
' 7­ Í ­ ­ I 
V. 11 I ! 
­ 1 ­ 1 1 ­ 1 
­ T ] '1 I 
? ­111 7 ­
­ 11177 
0 Ί - 1 'J 1 
r I - 1 Ί : ' "" ' ! 
' 17? '» 
1 : 14 ' I 
1 3 1 4 ' 1 
14 14 7 7 
" I ' l l 
" 3 1 5 1 I 
1 , 1 5 1 1 
! " ' , 1 I 
H E I '· 
- K T . 
l i ' . I 7 
' I i i i 1 ί 
ι 4 Ί 7 ' ' 
"■117 -1 
1:11743 
•Vi 117 71 
1 1 - 7 7 4 
'fi' 7" -
1 - ) : · ! I 
- 3 ' 8 1 . 
Τ ! " 1 1 
- a l " ι 
" 3 1 1 ! 1 
I ' l l I ' 
H 17 I -
" • Ί . " ι 
- .12 4 1 
1-112-1 
' 'I I 2 - ι 
- 3 1 1 1 -
- « - 1 1 1 
- H I T , 










1 I 4 































1 ! 1 ι 1Ί 
1 1 ' . ι ­
Ι 1 - -, - ' 
1211 Ί 
1? . ' I ' 
] - - " : ' 
1 ? " Ι ι 
1? η > · 
\? 1 14 
1 7 - 3 44 
1 ? ι · 4 ■ 
l ' i ! " ι 
1 ' - ι ι -, 
12 15 Ί 
Ι ? - ( " ■ -
1 - ' ( 1 
1 - 1 7 ' 
Ι ? "7 Ί , 
! ' 7 4 1 
Τ -7 · . 
1 7 - ' , 1 . 
1 ' " , ' 3 ' l 
| ? 14 ', ι 
¡ ­ T i l 
! :­· ι ? ' '■ 
n u ι ■ 
, ι ­, ι , 
Τ ' Ί ' 
1 3 - - J ι 
Τ - i l l 




1 ) 1 
7 
4 7 4 1 
71 1 
7 1 4 
29 1 
-.16 






6 1 1 
6 7 1 
l ' i 




9 1 5 
7 3 
2312 







1 '- v iv i 
1 '■ - : ι , 
1 - ι·· 1 ! 
! 4 14 1 -
Τ ·-, ,1 
1 5 1 4 3 -
15 171 ' 
1 4 - 7 1 7 
? 1 8 171.4 
2 1 - 17 I I 
? Τ - 7 ' 1 
? Γ . 1 - ι 
? Ι 3 Ι ? ι ' 
? ! - ι 7 1 ' 
7 15 17 4 1 
? ! 31 7 · , ι 
? 1 ' . " 1 1 
? Ι ' . - ' Τ ' , 
' Ι · . · ' · - ' ' : 
? 1 ί · " Τ 
? Ι ' . " ? ' . 1 
- 1 ' , ' Ί ' 
? 1 6 1 1 3 1 
? Τ - 4 ! ! 
? 1 4 " 4 1 Ι 
? 1 ' " 4 " 
2 14 14 3 1 
? 1 ·. 14 7 ! 
? 1'· 1 4 " 
? 1 '· - . , 1 
? 1 ·Τ·4 , Ί 
7 J l . - r . - , 








ί ' Ι 
1 - 4 









5 o 8 
3 34 3 
17(1 
I I S 
- 9 
76832 
H O K . 
1? 
1 6 8 4 



















7 . - 4 5 
1 0 1 
44 4 
























































































































2 2 1 0 3 5 
7 3 01 1 ) 
7 H I 30 
2 302 )■) 
2 1 0 3 1 1 
2 3 1 4 4 1 
2 1 0 4 1 1 




7 4 0 1 9 1 
Ί 
12 ' , 1 
7 5 1 
4 
6005 
4 1 7 2 
1114 
1 7 η 
4 
O l l i 
5 86 0 
7334 
23 7471 
. " E , . P 8 F L F V . 
1714 1 J 
1 7 0 4 1 5 
1704 71 
1 3 0 6 1 2 
1 8 1 6 1 4 
l d O o l O 
1 3 0 6 5 4 
1304 36 
13 0 6 8 ) 
1401 (JO 
1 9 0 2 0 1 
Ι 40 3 Ι ) 
1 9 1 3 9 1 
19 04 1 1 
1 9 0 3 1 0 
1 9 0 6 3 0 
1 9 0 3 9 ) 
1 9 0 4 0 0 
14171. ) 
1 4 0 7 3 0 
1 4 1 7 7 1 
19 Oo i 1 
1903 11 
2101 1 ) 
?101 10 
2 1 0 6 1 o 
2 1 0 7 1 0 
2 1 0 7 2 1 
2 1 0 7 3 1 
2107 14 
2 1 0 7 4 1 
2 1 0 7 4 6 
2 1 0 7 9 1 
2 2 0 2 1 0 
2 9 0 4 71 
2 9 0 4 7 3 
2 9 0 4 75 
2 9 0 4 7 7 
2 9 0 4 74 
3 5 0 8 1 0 
35053 ' ) 
3 3 1 2 1 1 
•ma 
0 5 0 1 0 0 
0502 00 
0 5 0 3 1 0 
0 5 0 3 9 1 
0 5 0 5 0 ) 
0 5 0 6 0 0 
0 6 0 7 3 1 
0 5 0 7 39 
0 5 0 7 4 1 
C508C0 
0 5 ) 9 0 0 
0 5 1 0 0 1 
0512 0 1 
0 5 1 3 1 1 
0 5 1 3 9 ) 
0 5 1 4 C 1 
1311 CO 
1 3 1 2 1 1 
1 3 0 2 1 5 
1 117 31 
1 Ì 0 2 9 1 
1 3 0 1 1 1 
13031? 
1 3 0 3 1 1 
1 11314 
1 3 0 3 1 5 
1 3 0 3 1 o 
110 3 17 
130.113 
1 3 0 1 1 4 
1 3 1 3 3 1 
1 3 0 1 5 3 
1 1 0 1 5 4 
1411 1 1 
14 J l 1 1 
141131 
1 4 1 1 3 4 
141151 
1 4 1 1 6 ) 
1 4 1 1 7 ) 
1411 J ) 
I4 '­??l 14 17 7 1 
1412 ' 3 
1 4 ­ 1 ' , 
1 4 ­ 1 ) 1 
14 4 M , 
1 6 ­ ­ 1 1 
1 3 1 ■'. J " 
l l l : V 





6 5 1 
8 
5 4 
21 86 5 
6 2 
1 9 3 0 













6 1 1 
1 0 9 
6 0 3 
2 4 
2 2 
3 5 4 
0 6 
0 I 3 4 
Ι 02 
! 3 
2 8 7 
1 8 3 
3 6 
1 2 9 
3 1 7 
63 9 119 
5 8 1 5 1 
5 




1 6 4 
1 7 4 
1 5 2 
1 5 3 
1513 





6 0 1 
0 
7 8 
























­­, 8 3 
5 1 
14 












¿LI F l . f E l 
4 15090-1 
4 15101 1 
4 1 5 1 0 Ί 
4 1510 51 
4 1 4 1 1 7 ) 
4 1 5 1 1 1 1 
4 1 3 1 1 9 1 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 5 1 5 4 1 
4 1 5 1 6 1 1 
4 1 5 1 6 9 1 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 3 0 3 0 1 
4 1 8 0 4 0 1 
4 18050O 
' 4 7 1 1 2 1 1 
4 2 1 0 2 3 1 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 1 3 1 5 
4 2 1 0 - 3 1 
4 ' 1 0 4 0 5 
4 7 1 0 4 1 1 
4 7 1 0 5 0 1 
4 2 I O 0 I I 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 1 1 
4 7 1 0 6 3 9 
4 7 1 0 6 5 0 
4 2 Ί 1 1 0 
4 7 2 0 1 9 1 
4 2 2 1 2 0 6 
4 220 300 
4 2 2 0 6 1 1 
4 7 2 0 6 1 5 
4 7 2 0 8 1 0 
4 7 - 0 8 7 1 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 2 Γ 7 5 2 
4 2 2 1 9 - 3 
4 770956 
4 7 7 0 9 5 7 
4 7 7 0 9 6 6 
4 220963 
4 2 2 1 5 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 22C980 
4 2 2 0 4 9 1 
4 7 4 0 2 I I 
4 2 4 0 2 7 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 ) 
4 74077.1 
(ΕΡΓΑ 
5 7 6 0 1 1 9 
5 26012:1 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 1 
5 7 7 0 2 3 1 
6 2 7 1 4 1 ' 
5 2 7 0 4 1 0 
5 7 301 M 
6 7 3 0 1 7 1 
5 7 3 0 1 7 6 
5 7 3 0 1 2 3 
5 73C131 
6 7 3 1 1 3 5 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
4 7 3 0 7 1 1 
6 7 3 0370 
5 7 3 C - 1 1 
5 7 3 0 1 6 1 
5 7 3 0 5 . Ί 
8 7 3 0 6 1 1 
5 7 1 1 6 7 1 
3 7 3 1 6 Ί 
4 73P717 
5 73177 . ' 
ι 7 7 1 8 1 1 
5 7 !Γ~Ε8 Τ 
5 7 7 - 8 1 1 
5 7 3 01 11 
5 7 3 Γ 1 7 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 0 1 1 
6 7 Ί 0 1 4 
5 7 Ί 0 4 ! 
5 7 1 1 0 4 1 
5 7 - 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
6 7 11141 
5 7 1 1 1 3 0 
3 77 1211 
5 7112 71 
5 7 1 1 2 5 1 
5 7 1 1 2 7 1 
5 7 Ί 1 Ι 1 
6 7 ' 1 ' I 1 
4 7 11 1 T . 
6 7 1 1 1 Ί 
6 711 ι ' 4 
b 7 3 1 1 1 ? 
5 7 « 1 ' > 4 
5 7 11 - 31, 






8 5 7 
8701 
114:11 
7 3 0 





3 1 1 
5 1 
5 7 6 
1 1 73 




1 4 4 
1 ? 
4 0 5 6 







7 0 9 





4 7 4 
4 5 ? 
6 4 
Π 










7 4 3 
7 6 
7 1 8 
1 1 8 1 9 7 
1 4 7 
7 3 8 
37O770 
1 Έ ' 7 
1 7 3 
9 6 8 7 
2 3 4 0 0 1 
7 ' 
3 4 ? 
1 4 8 7 0 
3 ? 





3 0 9 ? 
1 1 4 0 1 
IC 0 7 
3 6 
76 ' 8 3 
3 9 
7 2 7 
2 2 4 1 5 
2 4 
1 4 2 1 1 
' 8 1 ' 1 
17405 
' 7 8 34 
4 1 0 1 
1717 1 
( .0 
7 1 4 5 7 




1 4 5 ) 
38461 
7 714 3 
α 








1 1 1 7 4 1 
37( 6 
7 7 -









ALLEE ' - .FT 
6 7 3 17 4 4 
5 73 i 147 
5 7 3 1 7 4 " 
5 7 1 1 1 5 Ί 
5 7 ' 1 3 ί 4 
5 7 1 1 1 6 5 
5 7 3 1 1 6 6 
5 731331 
5 7 1 1 7 8 7 
5 7 3 1 3 4 6 
5 7 3 1 6 1 1 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
6 77 15 1", 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 6 Ί 
5 7 1 1 6 7 7 
5 7 3 1 5 T 
5 7 1 1 5 4 3 
5 7 3 1 6 4 4 
5 7 1 1 5 6 ' 
5 H T T 
5 77 1664 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 ) 
5 7 3 1 5 d 7 
5 7315 88 
5 7 3 - . 6 8 1 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 6 4 4 
5 7 3 1 4 4 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7116 21 
5 7 7 1 6 4 1 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . p e i l . T n c 
7 ' 5 1 1 1 ' 
7 7 5 1 ! 1 4 
7 2 5 11 1 1 
7 2 6 0 1 5 " 
7 2 5 1 2 1 1 
7 2 5 1 1 1 0 
7 26114.7 
7 2 5 0 4 1 0 
7 24 05 0 1 
7 2 506 1 ) 
7 2 1 1 6 0 
7 2 6 1 7 1 -
7 2 5 1 8 " ! 
7 2 4 Ί 0 11 
7 7 3 1 9 1 4 
7 2 5 ) 9 19 
7 2 5 1 9 1 -
7 2 5 1 1 - Ί 
7 7 5 1 1 1 -
7 2 6 1 ! 1 -
7 25171-1 
7 2 513 11 
7 7 513 91 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 4 " -
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 ) 
7 ? 6 '. 6 1 -
7 2 5 1 6 - 1 
7 261435 
7 2 5 1 6 1 ) 
7 2 5 1 7 " " 
7 2 5 1 8 1 1 
7 2 5 1 8 3 1 
7 2 6 1 3 4 1 
7 25 1 9 " 
7 2 5 ? " : -
7 7 5 - 1 --· 
7 78 . '2 " 
7 7323 τ 
7 2 5 7 4 0 1 
7 ?32( , 11 
7 7 5 - 7 1 1 
7 7 5 7 7 3 ' · 
7 2 5 2 8 " 1 
7 ' T i l l ) 
7 28 U 1 1 
7 ? 3 ¡ T ' 1 
7 2 8 1 2 " -
7 7 8 " 1 11 
7 ?6 1] 14 
7 76 1141 
7 26 ,11 ' . 1 
7 7 6 - 1 4<: 
7 7 4 " 7 4 -
7 ' 6 1 3 " 
7 2 6 ) 3 13 
7 2 3 1 1 1 7 
7 2 4 - 3 1 -
7 7 3 " 1 4 " 
? ? ' · Ί 4 Τ 
7 ? 4 " 4 1" 
7 ?7 -11 ' 
7 77 Π 1 ' 
'7 7 7 - 4 1 1 
7 7 7 14 i l 








9 4 7 7 
124? 
14773 
2 1 1 
2660 
3 9 9 
3 
10 6 
3 2 5 
6 2 







3 7 8 
192 1 
7 3 6 1 
7 1 7 4 
2 3 9 
6 3 3 5 






'. 3o8 6 
17091 
36 3 
3 3 2 
6 1 7 5 
7 20 7 
4 
1 1 9 
1 2 2 1 
1 1 4 4 9 7 4 
1775 










1 6 9 4 4 






2 3 4 7 
5 5 
6 1 7 
? 
7 1 8 1 
23 2 
4 2 7 
1 2 9 
3 1 1 
7124 




3 1 1 




3 1 4 
4 0 Ί 5 
1657 1 





6 . Ό 
- 5 5 
46 1 
55o7 




1 40 5 







l 43 7 
167 1 
'. '. 3 3 
! ι ' 








( L I T ' t . E τ 
7 2 7 0 6 1 1 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 1 7 1 9 
7 27 1 7 ? ' 
7 2 7 1 7 3 2 
7 2 7 1 7 4 1 
7 7 7 Π 7 5 1 
7 77O760 
7 2 7 1 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 ) 6 00 
7 27,1401 
7 2 7 1 - 1 1 
7 2 7 1 0 1 ! 
7 2 7 1 1 1 5 
7 2 7 1 1 1 7 
7 2 7 1 1 1 9 
7 771.111 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 1 3 5 
7 2710 39 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 ) 3 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 1 6 9 
7 2 7 1 1 7 1 
7 2710 73 
7 2 7 1 1 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 ! 1 3 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 1 
7 2 7 1 Ί 9 
7 2 7 1 2 9 1 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 4 
7 2 7 1 3 6 1 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 4 ) 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 ' 4 1 0 
7 2 7 1 4 4 1 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 1 
7 2 7 1 6 4 1 
7 2717 0(1 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 ! 5 0 
7 2 3 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 4 
7 2 8 0 2 1 0 
7 2 3 0 3 1 0 
7 2 3 04 1 ) 
7 7 3 0 4 3 0 
7 2 8 1 4 4 1 
7 2 3 1 4 5 0 
7 2 804 60 
7 7 8 04 70 
7 7 8 0 4 4 0 
7 2110311 
7 2 d 0 5 1 3 
7 2 3 1 3 1 5 
7 2 3 0 5 1 7 
7 7 3 0 5 3 0 
7 2 8 0 3 5 1 
7 2 8 0 6 7 1 
7 7 3 0 5 7 4 
7 ? 3 0 o 0 0 
7 ? 3 1 7 0 0 
7 2 316 0.1 
7 7 8 0 9 0 0 
7 2 6 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 1 
7 2 3 U 5 0 
7 7 8 1 2 0 0 
7 7 6 1 1 1 0 
7 2 P . H 2 0 
7 2 8 1 ) 1 1 
7 2 3 1 3 4 1 
7 23115.1 
7 2 3 1 3 9 1 
7 2 3 1 4 1 1 
7 7 3 1 4 2 1 
7 2 8 1 4 4 0 
7 7 8 1 4 4 0 
7 7 ! l 3 l 0 
7 2 8 l 8 1 0 
7 2 3 1 5 4 1 
7 28 1600 
7 2 o l ? 1 0 
7 2 8 1 7 1 1 
7 2 r l 7 5 ) 
7 . ' 6 1 8 1 0 
7 73 18 31 
7 7 3 - T 5 1 
7 2 d ! H 5 3 
7 2 : 1 1 4 ) 1 
7 2 8 2 0 1 ) 
7 2 o 2 . i l . ) 
7 2.32101 
7 7 Ί 7 7 1 1 
7 2 8 2 2 4 ' ) 
7 - 3 - 3 1 ' ) 
7 . '32 4 ) 0 
7 7873:11 
7 732 610 
7 2 6 7 7 1 1 
? 2 8 2 - Ι ­




6 7 d 
7 3 
4 1 6 
1 1 0 1 
1 1 4 1 
2 3 
7 0 5 
4 2 1 
1 5 3 
7 2 6 
367 7 
1 3 0 






1 8 2 
4 9 6 




2 2 7 1 4 
3 3 5 
1 0 
1002 







1 1 0 
1 7 0 
5 3 
1 4 4 
2 5 




1 7 1 
9 1 
7 7 3 
1303 






3 0 3 
6 5 3 7 
1 1 













1 4 4 
3 o o 
7 7 9 
4 7 2 " 




1 1 3 
4 5 1 
3 1 
2 5 1 
4 34 
8536 
8 0 1 
1 
3 1 1 
106') 
1 13 



















1 - 1 3 4 
?4 1 
1298 
1 3 0 ' 
3 6 ' 
513 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U rep run g­Or/p/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
T T ~ " ' 
r ­> M ­ ­> ι 
; 7 ­1 7 ¿ f, ] 
7 ? · ι ■­ U ' , 
7 » ^ Ι ­ ^ 
7 M ?■■ '■ Ί 
7 M ? · 7 | 
7 \ » > f 7'J 
7 M ' ί -1 ' 
' M ' M M 
7 M Ί ί· ' . 
r · · , ,.'7 .-,7 
7 M M M 
f i ) ; - i i i 
t ' Λ 2 '-* ' M 
7 <>·· T M I 
r Λ Μ · · 7 , 
7 M l 11 '1 
7 J i P n n 
7 >■* V ) » ι 
7 ? ; M ' M 1 
7 ?» '"» r M 
7 ? 1 M / M 
7 ' M M 7 1 
7 ¿V 1Γ " Ί 
7 M i r E l i 
7 M ' 1 M 
7 M I M I 
7 ' ' Μ ί ν ι 
7 1 · " Ί ] 1 
7 " ' M ? M 
7 M " M l 'l 
7 ' f- Ì Γ ¿ ­» 
7 Ί ί Μ Μ Ί 
7 > j ] i m 
7 ι H V i ] 1 
7 M "> ν ' 
7 ' ·Μ «■ Ι "ι 
7 ■> ! Μ Μ 
Ì "» Ί î S <. 1 
7 " ' . Μ ' Ί ' 
7 M »' ' M 
7 i | , V , M 
7 Ί ' Π 
7 ' M t- · ι ι 
7 M l 1 ! 
7 ? ι Π ( ΐ Π 
7 Τ Η Ί 1 
f 7 J Ι , Τ . ι 
7 Μ ! ' ) ( , 1 
7 "·■■ \Λ 7 1 
7 ? ' · ■ * . ' 7S 
7 , Μ Μ m 
7 ?., ! .> r j / 
7 ? ·Μ t a -χ 
7 M "·■ Ί ° "Ι 
7 Μ =Μ 1 1 
7 Μ ί ι Μ ' ΐ 
7 1 - ' s-I - ι 
7 ? · Μ i / . 1 
7 Μ V M 1 
7 "'• ι M d ) 
7 Μ 1 ' , 7 ι 
7 M Μ ' ί ι 
7 "· - t ' M M 
7 ' - " . I - M 
7 ? · · ' , "" M 
7 ; Μ , Ι Ι Ι 
7 M M I ) 
7 M M ' ! 
7 Ί ' - , Π ΐ 
' , 1 - I H M I 
7 ? < «M . ' ι 
7 M * M l 
7 Τ , ' Η . Τ Ί 
7 Ί -Μι " ·Μ 
7 ' M.M , 
7 "*- '. ""ί ) 
7 M M M 
7 i p ' , ' J ι ι 
7 " " M M ) 
7 ' Ί ' M ' Ι 
7 Μ , ι , ι 1 
7 ' l ' . t. S Λ 
' ' i . ' . ι · 
7 -* - /. M t 
' ' ' 't ■ . 1 · 
7 '■ ■'.' I ' 
7 ' M M " 1 
7 '.-■ ύ, 7 7 j 
7 ' ' -t 7 M 
7 ' M ' ' , 
7 Ί . ' Ρ 
7 ' ■ ' . ' Ε 
/ ι ■ / , ­ . ' , ι 
7 M . ! ' M 
7 ' " . ' f ' M 
, ' ' ' . · ■ 7 ­








1 5 ? 
I ' 7 " 
1 4 14 
1 4 ? 7 
I 1 13 
o 
4 5 7 
76? 
T " 7 
r 
7 4 1 
6 °'i 
9 " t 
1 1 7 . ' 
1 1 ' 
8 7 7 
f 1 
! 6 " 
1 1 6 1 
1 7 4 
4 1 ­
7 ? 
' i l 





7 7 1 




1 1 « . 
4 4 
4 7 ' 
' 1 5 5 
' ' 4 ' 
Ι Ι ­
Τ " 
1 5 " 
1 " , 
7 7 4 
■ I l 




1 4 1 
5 8 " 
5 . ­ 7 
' 1 8 
1 if, 
1 ) 7 3 
4 ? 
■ n 




1 4 ' 
4 5 1 
1 4 4 
4 3 
7 5 
1 7 7 




'. ! ' 1 ' ' 
' T 
7 
­ Ί 7 7 
1 
-, -t ' · , 
, . 7 ' 
' 4 1 













7 1 ι r · . r - ' i 
( ? ■ '. - 1 ' 
7 ' 4 4 1 'V 
7 Τ - 4 , 1 
7 . ' " i j - . I 
7 ? " 3 - τ 
7 ? ■ " ' . · - ' 
7 ? . , . , - , , -
7 " V I V 
7 ?"·; - v 7 - . " - l i 
7 . - " . l i ι 7 ? - ' , ' , - ' 
7 ? ■: Ε ι Ε ι 
7 ? 8 '· 4 1 -
7 , " Ί 4 - ' -
7 ? - 3 7 1 ' 
7 , - 1 8 4 1 1 
7 - 3 5 5 4 ' 
7 , ' - ' , · . Τ 
7 ? Ε. ·,, ι ι 
7 ? > " , ( . 
7 ? · " . , ? -
7 7 - 3 3 . 1 
7 2 3 4 7 1 1 
7 , " " . 7 ? ' 
7 7 " ' , 7 1 ) 
7 ? 8 9 7 i ι 
7 ? -1 -. 7 4 1 
7 7 1 " : ' 1 ι 
7 . ' "■ " · - 1 " 
7 ' Ί ' Τ 3 ' 
7 ? ·! 3 1 ι ι 
7 2 ' Ί 1 1 
7 ? 4 '■ ι ' . 
7 7 9 1 1 11 
7 7 - 1 1 1 1 
7 7 4 11 '· ' 
7 ? 4 11 31 
7 7 ) 1 1 5 1 
7 ? 1 Ί · Ί 
7 7 4 - 1 ' Ί 
7 2 4 1 1 7 -
7 7 9 - 1 7 -
7 2 9 " 1 7 · 
7 - ο 11 , , 
7 7 4 1 1 ; 
7 ' - Ί - : · , 
7 7 4 1 7 7 1 
7 ? 1 V- 7 ' 
7 ? Ε ) 1 . Τ Ί 
7 - O I T ' 
7 2 1 ) " . ' 
7 - Ι - - ' " 
7 ?" ι?' -
7 , " ) > ' · 
7 24 1 1 1 ' 
7 21 ' ' ? Μ 
7 7 4 1 - ν· 
7 7 4 ) 1 , 1 
7 2 - 1 1 4 · 
7 ? J ι» 1 ι 
7 2 Ί - 4 1. ' 
7 " 14 ' · 
7 , - ' Π , ν . 
7 ? ι )■', Ί 
7 7 4 - · , - . 
7 ' 4 1 ' . Γ 
7 2 1 1 4 1 ' 
7 ' 4 1 4 ' , · 
7 7 4 1 4 " -
? ?ι. 4 · ι 
7 7 Ί 1 4 " 
7 7 1 1 4 1 1 
7 ? ) 1 8 ! ? 
7 2 1 ) 7 ' ' 
7 ? 4 | Γ ΐ | 
7 ? 4 14 ' : 
7 7 4 1.·, 1 ι 
7 7 9 1 4 1 ' 
7 ? ) - ' , - . 
7 ? · ' 1 ' , 1 . 
7 ' 4 ' " , 11 
7 - Ί Ι " " 
7 - · . ­ ï 1 . 
7 , Τ " ! 
τ ? ) ­ ­ . 1 
7 ? ' ) ­ ' ­ ­
7 ? ' 1 7 V I 
7 ­ ι ­ ' , · 
7 ? ι ' 7 - Ί 
7 - Ί Ε ? , -, 
7 - ' ' 7 > -
7 7 · ' 7 ? ' 
7 - , ' · ■ · 
7 - . ί ί ' 
7 ? " " 1 -
7 - . ι . ι ■ 
7 ?" · ■ ι 
7 ­ ' ·■ Τ 
7 ? 4 ' " ' 
7 , ' ' " ' 
( " ι 4 · ' 
7 ­ ι ·■ '■ 
7 2 ' ­ ' ' 
7 ­ . . . 
7 . ­ ' ! " ■ 
7 ? · 1 ! ­ ! 
7 ? ­ ! ' 1 
7 ­ ■! 1 ' 
7 ν : : ' , ' 
( ' ' Ι ! ' 





1 4 4 
5 : 1 1 
1 11 ! 
7 7 ­
/, 1 8 ' ) 
7 7 . · 
4 1 5 
' 1' 
2 1 
­ . 6 7 
1 ' 
H 
3 1 ' 
1 ' . 
1 1 " 
1 5 6 ? 
4 3 
1 4 7 
? 1 3 ' J 
7 1 
1 7 5 . : 
1 
',, 3 ? 




7 6 1 
6 8 
1 4 ­ 7 4 
1 1 
4 
3 9 1 
1 1 
' 10
7 4 1 7 




7 7 7 
l ' I 
7 4 5 
4 3 5 6 
1 6 1 3 
4 6 1 
4 
" 7 2 7 
4 1 3 
'. 7 8 ? 
3 9 4 
1 3 4 
1 4 3 ­
1 1 8 
7 14 4 
4 2 5 7 
9 4 ? 
'9<E 
1 6 1 5 
7 7 8 
4 1 2 4 
8 1 
4 4 4 
8 7 6 4 
4 ' . 
1 4 5 
1 7 ' , 




6 7 3 
1 1 9 1 1 
4 ? ( 
7 1 1 
7 3 0 1 
' J ' I 
7 9 1 ! 
3 ? 
1 1 " 
7 7 . 
1 ' 
4 6 '.­
6 4 ' . 
4 " 
1 4 " . 






I ' Ì , 
4 ' 
, 7 7 
Ί - . ' 
1 7 1 " 
I - . 7 -
1 ' ? 
7 ' . 
I ! 
1 
- 4 7 
- 1 '. 
1 . ' 
Ursprung-Ongine 
Warenkategorie 




A L U Ί Τ Γ - 1 
7 74 ] 1 38 
7 7 4 1 1 7 1 
1 741 l i l 
7 2 ) 1 1 1 4 
7 74120,1 
7 2 4 ! I l l 
7 241 117 
7 74 1 U I ! 
7 , ' 41121 
7 2 4 1 1 2 3 
7 2 9 1 3 24 
7 ' 41 .111 
7 2 4 1 1 1 3 
7 241 3 11 
7 2 4 1 1 4 1 
7 2 4 1 1 4 5 
7 2413 50 
I 2 1 1 1 6 0 
7 2 4 1 3 7 1 
7 2 9 1 1 7 3 
7 241 174 
7 29 14 11 
7 2 914 15 
7 2 9 1 4 19 
7 2 4 1 4 2 1 
7 2 4 1 4 2 3 
7 24 1425 
7 2 4 1 4 2 4 
7 29 Κ, 34 
7 7414 3d 
7 7 4 1 4 4 1 
7 7 4 1 4 4 3 
7 2 4 1 4 4 5 
7 2 4 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 79 14 51 
7 7 9 1 4 3 3 
7 2 9 1 4 55 
7 2 9 1 4 3 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 ? 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 4 1 4 65 
7 2 4 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 ) 1 4 7 1 
7 ' 4 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7ο 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 ] 
7 2 9 1 4 33 
7 2 9 1 4 8 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 79144 3 
7 2 4 1 4 9 5 
7 7 4 1 4 9 4 
7 2915 11 
7 2 ) 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 5 7 3 
7 2 4 1 6 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 6 4 0 
7 24 13 50 
7 2 9 1 5 6 0 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 6 
7 2 4 1 6 1 9 
7 29 1621 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 7 9 
7 2 9 1 6 31 
7 2 4 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 3 
7 ¿ 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 4 1 6 4 5 
7 29 l o 51 
7 2 9 1 4 61 7 2 9 1 ο 3 3 
7 2 4 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 1 1 6 6 1 
7 " H t m ) 
7 29 164 7 
Ι 2411.71 
7 2411,74 
7 241', ,11 
7 2 4 1 6 3 6 
7 7413.14 
7 ? 4 1 , , 4 1 
7 2 4 1 7 00 
7 2 4 Κ 3 0 
7 2 ­ 1 1)0 
7 7 4 1 4 1 1 ? 2414 3 1 
7 2 4 1 1 4 ) 
7 7 , 7 7 1 ) 0 
7 7 4 ' Ι ­ 1 
7 7 4 ? . ­ 1 1 
7 7 9 7 . ­ 1 1 
7 7 4 7 7 14 
7 . ' 4 7 / . Ί 
7 ' 4 7 . " 7 
7 , ' · , ? " i l 
ί - 4 ? . ι ' ) 
7 2 ' ' 7 41 
7 ? 4 ? ¿ 4 4 




6b ' , 
3 · , 
4 4 3 
1 1 7 
7 7 7 
1 7 4 5 
1 6 0 1 
2 1 4 
1 
3 2 3 
1 4 2 9 
8 
1 
3 5 3 
3 1 9 
4 
1 7 1 






1 3 5 i 
4 
1 9 3 
3 2 
6 2 3 
3 0 5 9 
2 0 0 1 
2 9 
1 8 3 
2 7 4 1 
9 4 4 
1 7 
2 0 9 7 
6 2 
4 9 9 
7 0 
1 7 
2 1 8 
5 2 8 
1 4 3 
11 3 
3 0 1 
5 0 8 1 




3 0 0 
1 2 2 4 
1 0 4 5 2 
2 4 
1 1 2 0 
5 1 1 
3 5 
2 0 5 2 
7 4 7 
2 2 9 ? 
7 4 8 
3 1 
9 4 
1 2 2 7 
5 3 
3 5 1 1 
2 5 8 3 
7 5 7 1 




7 6 6 
1 6 











4 2 4 
70 
2 2 i 
44 




7 1 4 
1 7 6 ' . 




1 7 4 ? 
1 5 2 8 
3 9 7 
3 | , 9 1 
1 7 1 
1 0 3 
3 2 1 
1 1 4 
1 7 1 1 
4 6 1 
76 .1 
7 
1 '. i 4 
4 -
514 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Uraprung­Or/g/ηβ 
Warenkategorie 




»LI c " . F r o 
7 2 9 2 2 5 1 
7 7922 55 
7 792261 
7 7 9 2 2 6 9 
7 29 22 71 
7 2 9 7 7 7 9 
.7 79 2 7 80 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 292 319 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 79 7290 7 29 2410 
7 2 9 ? 4 9 1 
7 24 2511 
7 2 9 2 6 1 3 
7 ? 9 ' 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 ! 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 4 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2126 59 
7 29 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 4 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 29 26 34 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 1 
7 29 3 0 0 1 
7 29 31 11 
7 ' 9 3190 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 1 1 0 0 
7 2 9 7 4 9 0 
7 29 3510 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 1 
7 29 3525 
7 2 9 3 5 2 7 
7 29 35 31 
7 293535 
7 2 9 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 ) 3 5 4 5 
7 2 9 ' 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 7 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 ? 
7 ' 9 3 5 9 9 
7 29 3600 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 1 
7 29 1821 
7 ' 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 3 4 1 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 ) 
7 24 38 71 
7 29 38 7 7 
7 7 9 3 8 8 1 
7 29 19 11 
7 213951 
7 2 9 1 9 5 ° 
7 2 9 3 9 7 1 
7 7 9 3 4 7 9 
7 ' 9 3 9 9 1 
7 7 9 4 0 1 1 
7 79 4 1 1 " 
7 794 111 
7 79 4 1 5 1 
7 29 4 191 
7 ' 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 ? ! 
7 7 74279 
7 2 9 4 2 1 0 
7 294 24 1 
7 2 9 4 2 4 9 
7 7947 51 
7 ' 9 4 2 5 5 
7 7 9 4 7 6 1 
7 ' 9 4 7 6 1 
7 7 9 4 7 6 4 
7 ' 9 4 ' 7 1 
7 ? ) 4 7 9 1 
7 294 340 
7 2 9 4 4 1 1 
7 7 9 4 4 5 ­
7 ' 9 4 4 3 1 
7 7945 11 
7 7 9 4 4 4 1 
7 IE " 1 11 
7 " I l 11 
7 3Γ O l l ' ) 
7 1 1 ­ 1 1 1 










7 1 6 6 
1784 
5 4 6 3 
777 








1 9 0 4 
3483 
1 3 0 1 
1344 





2 7 5 
38 
4 5 7 
285 
26 




7 1 7 
86 
2 3 5 ? 
1 3 3 ! 
1 2 5 1 
6 2 0 
2 7 1 0 1 
4 
6 5 8 8 
17 
18 



















3 5 7 2 6 




4 8 5 3 
26 









2 1 4 4 
2 8 8 9 




i e 7 9 











1 4 4 7 
1 5 2 ' 
292 
















i L L r ' l . T " 
7 3 0 1 7 4 1 
7 3 1 0 7 9 1 
7 3 0 1 3 ! ' 
7 3 1 1 3 1 2 
7 3 0 1 3 1 7 
7 3 0 0 1 2 1 
7 300331 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 1 1 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 " 
7 3 1 0 5 0 1 
7 3 1 0 1 0 1 
7 3 1 0 2 1 1 
7 3 H 2 1 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 4 
7 3 1 0 3 3 1 
7 3 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3105 12 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3105 18 
7 3 1 0 5 2 7 
7 3105 76 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 1 5 5 1 
7 3 2 0 ! 1 0 
7 3 2 0 1 3 1 
7 3 7 0 1 4 1 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 7 1 1 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 1 4 15 
7 3 2 0 4 1 9 
7 32 04 30 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 ­ 0 
7 3 2 1 5 3 0 
7 32054O 
7 3 7 0 5 5 0 
7 3? 06 00 
7 3 7 0 7 1 1 
7 3 2 1 7 2 1 
7 3 7 0 7 10 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 7 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 1 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 3 1 
7 3 2 1 7 9 0 
7 3 2 08 11 
7 3 2 08 11 
7 3?03 50 
7 3 2 0 8 7 1 
7 3 2 0 9 1 1 
7 3 ? 0 9 6 1 
7 3 7 1 9 3 " 
7 32 0990 
7 37 1 0 1 " 
7 3 ? 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 1 0 
7 3 2 1 3 1 1 
7 3 2 1 3 3 ) 
7 3 2 1 3 9 1 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 1 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 3 1 5 " 
7 3 3 0 2 0 " 
7 3 3 i l 3 " 1 
7 33 04 0') 
7 3 3 1 5 1 1 
7 3 3 " 6 11 
7 33 04 9 1 
7 3 4 0 1 4 1 
7 3 4 0 2 ) 1 
7 3 4 0 7 ! " 
7 3 4 4 3 0 1 
7 34 04 00 
7 3 4 0 5 0 1 
7 3 4 0 6 Ί 1 
7 3 4 0 7 0 1 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 6 0 1 1 6 
7 3501 14 
7 3 5 1 1 3 1 
7 3601 71 
7 1 4 0 2 1 1 
7 7 5 0 7 1 ) 
7 3 5 " ? 5 " 
7 7 5 1 3 1 1 
7 35 03 71 
7 3 6 0 4 " ! 
7 3 5 0 6 1 1 
7 35 06 11 
7 3 5 0 6 13 
7 15 " 6 11 
7 3401 Ï " 
7 3611 41 
7 3 6 . 1 2 1 ­
7 3 6 1 1 ­ 1 ­
7 3614 1'! 
7 3613 11 
7 3 6 1 5 4 1 











































7 1 6 7 6 





































4 6 1 3 
19 
44 1 
2 4 7 7 3 
4665 
47 33 7 
1308 
6 5 1 1 
9 7 1 3 

















4 1 1 3 





Γ: 0 4 1 
Jrsprung­Oig/na 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I L L " . Γ 'O 
7 1611 CO 
7 3 6 18 01 
7 3 7 " 1 1 1 
7 3707 11 
7 1 7 0 3 1 ) 
7 370411 
7 3 704 15 
7 1704 10 
7 3 7 0 3 1 ) 
7 3 7 0 8 4 ) 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 1 7 1 0 
7 17 17 10 
7 3 7 1 7 5 1 




7 3 8 0 1 1 1 
7 3.80114 
7 1801 10 
7 3 3 1 7 1 0 
7 3803 1') 
? 3 8 0 3 4 0 
7 3 304 11 
7 3 6 0 3 9 1 
7 3 3 0 u 1 1 7 38 0 7 1 1 
7 3 3 0 7 5 1 
7 3d07 49 
7 3818 10 
7 3 8 0 3 3 0 
7 38 0 l i 50 
7 38.1110 
7 1 8 ) 5 10 
7 3809 50 
7 3 3 1 4 9 0 
7 3 8 1 0 1 ' ) 
7 3 8 1 1 1 0 
7 1 3 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3812 ! 0 
7 3 8 1 1 1 1 
7 3 8 1 1 4 1 
7 3 0 1 3 4 9 
7 33141U 
7 3 3 1 4 1 1 
7 3 0 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 1 7 
7 381439 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 3 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 1 0 
7 3 3 1 3 0 1 
7 381910 
7 381121 
7 3 d l 9 2 1 
7 181977 
7 18193.1 
7 3 3 1 9 1 4 
7 3 3 1 4 4 1 
7 33 1943 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 4 5 1 
7 3819 55 
7 3 8 1 9 6 9 
7 1 8 1 4 0 5 




7 3 8 1 4 3 1 
7 381485 
7 3 8 1 9 9 1 
7 3 9 0 1 0 6 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 390129 
7 390131 
7 3 9 1 I 1 9 
7 3 9 0 1 4 1 
7 39O150 
7 3 ) 1 1 6 . ) 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 3 1 
7 1 9 0 ­ 9 1 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 7 
7 1902 15 
7 7 9 0 2 1 3 
7 390222 
7 3107 2 6 
7 3902 35 
7 3107 13 
7 190741 
7 3 ) 1 2 44 
7 190751 
7 1 4 0 7 4 9 
7 14.1? 63 
7 34 12 71 
7 3 9 1 7 7 3 
7 1 9 > 2 n l 
7 3 9 1 2 4 1 
7 3 Ί 7 4 4 
7 3- I1743 
? 1 4 1 7 , 3 
7 .111118 
7 - 1 1 1 1 1 
7 1 4 1 1 1 1 
7 3 4 0 1 1 5 




























60 3 o 
14 
184 
6 4 0 








2 l ' i 
2 7 
116 6 
3 9 7 7 3 





































4 4 0 3 
1371 1 
4 4 4 ? 
7 706 3 
5667 
1 6 9 3 4 
15431 
3444 





7 02 4 
24 
413 1 
' 1 5 d 
4 1 6 5 3 
3316 
13 1 1 " 




0 ? ? 3 
70325 
43? 
2 2 741 
6 1 6 1 
5 8 ­' 
14 1 
441 ! 
1 1 4 ' 
7 4 
t ! 7 
515 








IH 1 r · . . r r , 
7 τ ι . ) »7 I 
7 " ' 1 1 ? ' . 
7 ι 1 1 1 ­ 7 
7 l ' I T ­ l 
7 1­10111 
7 ­ " V I ! 
7 i : 0 » 1 4 
7 19 1 3 1 ' , 
7 " ' 0 ' ' 7 
7 I T ­ 1 
7 ' : Ί E 41 
7 ' 1 1 1 4 1 
7 ΐ Ί .0 ' ,4 . 
7 14114 7 
7 I ' l l ! . , 1 
? i i - l - ' i l 
7 Ί Ί -, - 1 
7 1 4 - 3 53 
7 1 4 " Τ 7 
7 l ' H i l l 
7 - 4 0 If. -
7 1 ' . I 4 1 1 
7 l ' i - ' - Ι ­
ι ΐ ' . Ί ' , ' 1 
7 " j " · - ] 
7 1 " - .1 ' 
7 T i r 7| -
7 I J ? ' ' ' 
7 1 4 1 7 4 ) 
7 ! Ί 7 7 1 
7 Ι 1 Γ 7 Ί 1 
7 ' , ' ) ! 1 ι 
7 Ί . " ! 1 1 
7 4 1 1 ] · 1 
7 't - " ? - -
7 i - 1 ? Ί -
7 4 - 1 7 3 1 
7 ' . ' - 1 0 7 4 1 
7 ' . " 1 - 1 1 
7 4 T E 4 - 1 
7 4 1 - 4 1 -
7 4 1 - 4 I 1 
7 4 1 1 4 1 1 
7 ' . " Τ , 1 · 
7 '.( "-, ι 1 
7 4 ' " 7 ' 1 
7 4 - 1 7 - 1 
7 ' . ' i - I l 
7 4 - , 1 r l : 
7 4 ' " - , - ) 
7 4 ' 1 4 " -
7 4 1 1 - - I 
7 4 ) 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 4 1 
7 4 - 1 ? - '' 
7 4 - 1 11 -
' 4 1 1 - 1 1 
7 4 " 1 4 ! -
7 4 H 4 4 I 
7 4 1 1 4 11 
7 ' , - Τ : · 1 
7 4 1 Τ - ι 
7 4 - 11, 0 ι 
7 ' , ' . 1 1 1 1 
7 4 Ι 11 ? 1 
7 4 1 " ! - ' 
7 4 ! τ 1 1 
ι ', 1 1 ' 4 -
7 4 Ι 1 i 1 1 
7 4 Ι " ' 4 1 
7 4 ! 1 1 " " 
7 « 1 0 4 ! ' 
7 ' , 1 1 4 1 1 
7 4 1 1 4 ) 1 
7 4 1 " 3 . · 1 
7 ', 1 " 4 Π 
' 4 1 1 5 3 1 
7 Ί Ι - . Ί 1 
' 4 Τ ' . 1 
( - ι ? ? - -
7 Ί ( 1 -Ε -1 
7 4 1 Ε'Ι" ι 
7 4 1 1 " " ' 
7 . · - ] ι ι 
' , ' Ε - * 1 
7 Ί ' ' - ' ι 
7 , .-■ - 1 -
7 ., , ι ι r ■ 
7 /. ' 7 ' · , - 4 ι · ι ' ' 
7 4 - - 1 - -
? ' Τ - '. 1 Ι 
( '. ' ' 4 - 1 
' , " 4 ; ι 
7 ', - - -ι - ι 
7 ' . ' - ' ! ' 7 ί. » - - ' : 1 
7 '. ι - | - ■ 
7 ,. ι · ■ 1 ι 
7 4 Τ ι » ι 
7 ', 1 Ί ι 1 ι 
- . l ' I l i 
( 4 ' 1 ' , · 
' '. 1 ' · ·. ι ■ 
,' '. ­ ­ Τ ι 
­ 4 '. ' ι ' ι 
7 ' . ' , " " ? ' . . · ' ' ■ ' 
7 '■ '. '" . ' ' 




1 ; ·■ ' 
1 1 1 4 
18 
l ' . l ! 




3 5 1 
2 ( 1 
' 1 ­i 2' 
3 ­
4 ' ' 
1 1 1 
4 3 4 7 
J i l 
1 4 b 4 
í'l b 
31 5 
1 4 1 
1452 
' 6 1 
\ " 9 
4 7 · 
' i l 




4 ' 1 
' 4 5 ' 
1 1 1 
12 J ­ I 
i ­ m 
1 ­ 1 4 
' 1 4 4 
6 ' 
' 5 4 8 
1 7 1 ' , 
7 , 7 , 
, ? f 
Ί 
16 6 
" ) l ' l 
2 ? ! 1 
Ί ' , 1 6 
Ί 4 4 ' 
14 4 ' 
I 164 7 
1 1 6 " 
44 ì 
1 7 4 
7 7 3 
I T . . 4 
4 1 _ " . 
18 
4 4 
7 4 4 
I 0 4 1 4 
1714 
41 ? 
1 4 7 1 1 
' 1 
4 7 
1 > 14 
! » 3' ' 
4 4 ? ι­
Ι c 
Τ ι 
1 ­ , · . ι 
··!·. , · 1 7 f ". 
Ε'. I 1 I " . 
• ■ ­ • ι 
b ­.Γ ­
Ι Ί ' 
' 2 - 1 : 
5 7 1 I 
15 
2 7 ' 
Ί '. ' 
Ί ' : 
• ! ' 7 1 
! ' . 44 
ι 7 
1 ! 
11 ' Τ 





' 7 · 4 Ι 4 3 
1 τ ι ' - ' . 
• ' 1 '-
1 ' 
1 ' ■ · -■ 
Ursp'ung-Origine 
Warenkategorie 




Μ L" ' Τ : 
7 4 4 Α. 1 ' 
7 4 4 - 7 1 1 
7 4 ' . " 7 4 . 
? 4 ' . 4 ' ,Τ ' 
7 4 4 1 4 - 1 
7 4 4 1 . " 
7 4'. 1 1 " " 
7 441? Μ 
7 4 4 1 11 .: 
7 4 4 1 1 1 -7 44 ι 4 - ι 
7 4 4 1 4 Ί -
7 4 4 1 4 1 1 
7 44 13 ,1 
7 4 4 ] 5 :' -
7 4 4 ΐ 7 ι 
7 4 4 1 1 . " 1 
7 4 4 1 ) " " 
7 4 4 " 1 " ) 
? 4 4 - τ . 
7 44.1] ■:.-
7 4 4 - 7 Ί 
7 4 4 7 1 Ι -
7 4 4 7 1 7 . Ι 
7 4 4 7 3 ·,-
7 4 4 2'. Τ 
7 4 4 7 3 ' ι 
7 4 4 ' 3 1 ' 
7 4 4 7 6 1 1 
7 4 4 - 6 4 ! 
7 4 4 7 7 " " 
7 4 4 - . - ' " 
7 4 4 - 1 ι -
7 4 4 7 8 4 -
7 4 3 1 1 4 1 
7 4 4 1 7 Ί 1 
7 4 6 Τ . 11 
7 4 3 - 4 1 1 
7 4 5 '-4 9 -
7 44 Η ' , ' ι 
7 4 ' Ί ! - ' " 
7 4 4 1 ? η 
7 ' , ' . - ? " 
7 4 4 0 7 4 1 
7 4 3 1? ι -
7 4 ' . - - i - ' . 
7 4 Ί ΐ . " ΐ " 
7 4 4 Ί 3 Ί -
7 47 1 1 1 -
7 4 7 ' · ! 7 1 
7 4 7 Ί 1 Τ 
7 4 7 1111 
7 4 7 11 Τ 
7 4 7 - ' 4 ! 
7 4 7 - 1 4 " 
7 47 11 ί ] 
7 4 7 - ] , 3 
7 4 7 114 7 
7 4 7 1 " · 
7 47 1? Ι ' . 
7 4 7-1? Γ Ι 
7 4 7 1 2 - 1 
7 4 " I l Μ 
7 43 11 13 
7 4 8 - 1 1 7 
7 43 11 ' -
7 4 ι 11 15 
7 4 1 1141 
7 4 8 1? 1 -
7 4 3 1 3 1 " 
7 4 Ι τ . 11 
7 4 3 14 1 ■ 
7 4 Ί 1 8 ' . 1 
7 4 » 1 3 " 1 
7 4 3 4 7 · 1 
7 4 8 - 7 n 
7 4 317 5 1 
7 43 174 -
7 4 ' Ι Ί - 1 
7 4 ι 19 11 
7 4 8 ! - τ 
7 4 Ί Ι Ι ' 
7 4 - 1 ! ? -
7 4 ;■" Ι ? " 
7 4 " Ι 1 1 -
7 4 -1 · ; ' ' 
7 4-Ε ! - ι -
7 4 - Τ . ΐ ι 
7 4 3 ' ; ' . ' -
7 4 Ί ' Τ 1 
7 I ' l l ' ! 
7 4 - 1 ' " ' 
7 4 ■: Ι ' ι ' 
7 4-"- - 1 " 
7 4 ■' Ί 1 -
7 4," ? 1 ι ι 
7 4 ' 1 ] · ! 
7 4 4 7 ? ι ι 
7 ;<ί-ι 'Ι 
7 4 7 14 " ι 
7 4 4 7 7 ! ι 
7 4 Ι " ι 
7 ' Τ " 
7 4 1 Τ ι ' 
7 '. ι - 7 ι 
7 4 ' . ' 7 ■' 
7 4 " 7 ι ' 
7 4 1 - 1 1 1 
7 ' , . , . - : 
7 4 ' ΐ ν : ■ ■ 
7 4 Ί 
7 4 I M ' 




4 1 I 









7 1 0 4 
1 7 4 
414 1 
1 7 3 
9 o 9 
7 1 4 1 5 
1743 
2 2 7 
? 3 6 
14?·'. 
' 3 1 
13 8 
4 74 1 
7311 























2 1 ' . 
4 2 1 
' 8 ? 
3 4 3 7 
4 
7254 
1 2 4 
1 2 9 
4 7 
' 1 3 3 
7 3 1 
1 7 3 
5 7 3 
5 " 4 " 
2 31 
? 1 
8 3 2 7 
2 4 
4 5 345 
2 6 
4 515 
2 2 6 " 
66 3 




9 6 ? 
d 1 '. 17 
1 11.1 
49 6 1 
3 1 4 
14 74 ' . 
4 
1 4 " 
4 5 1 ? 
11»') 
7 11.-
1 1 4 3 1 
7 3 5 ? 
' 5 14 1 
'.5 4 
99 U 
3 14 7 
- - 7 Ί 
1 8 1 
7 1 7 1 1 
' 1487 
1 7 - 1 1 
17 1 
η ? 
' 7 3 
4 ( . -
I 3 1 ' . 
-Τ ' 
2 1 4 
', 12- ' 
- 7 -










7 . L L 8 8 . T 1 
7 3091OO 
7 6 1 0 7 0 0 
7 5:103 01 
7 5 0 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 0 0 
7 3 1 0 6 1 0 
7 5 1 0 6 9 0 
7 311071.1 
7 3 1 0 7 7 0 
7 5 0 0 9 1 0 7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 ' j O l o O l 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 11 
7 5 1 1 7 1 9 
7 5 1 0 7 2 1 
7 5 1 0 7 2 9 
7 3 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 3 7 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 1 
7 3 2 0 2 0 0 
7 5 3 1 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 7 5102 90 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 1 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 1 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 0 0 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 112 00 
7 5 3130.1 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5403 50 
7 5 4 0 3 6 0 
7 54 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5503 00 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 6 9 0 
7 5 5 0 5 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 3 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 7 5 5 1 9 7 1 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5O0310 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 31,0610 
7 5 6 0 6 2 0 
7 6 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 704 00 
7 6 7 0 5 1 1 
7 5 7 1 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 70300 
7 6 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 4 0 
7 5 70800 
7 5709 11 
7 6 7 1 1 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 3 7 1 0 5 1 
7 3 7 1 4 9 ) 
7 3 7 1 1 0 1 
7 3 712 10 
7 5 7 0 1 1 0 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 - 0 1 9 1 
7 3 317 04 
7 4 8 1 2 3 0 
7 3 3 l " ) J 
7 4 3 1 1 - 1 
7 3 14411 
7 3 3 1 4 4 1 
7 33 1311 
7 5 Π - 8 1 0 





7 1 6 
2 8 
1 3 4 
5 7 3 
1 2 4 
1 2 2 
9 1 
1 5 2 
7 
3 
1 4 7 






2 6 1 
4 . 1 
4 6 
5 9 8 
1 3 0 
2 9 5 2 5 
1 5 8 3 8 
4 6 5 
1 7 
3 2 0 9 
4 0 
3 7 3 
2 7 2 9 
2 1 8 
4 2 3 3 
4 3 1 9 
2 3 6 
4 1 9 5 
3 3 0 
7 
1 3 7 
1000 
1 8 4 7 9 
4 0 5 9 
2 6 9 
1 8 3 







6 3 4 
5 2 5 0 
2 9 6 8 
3 5 4 1 
2 
5 9 9 
1 1 7 
6 7 
5 5 3 6 
96 3 
1 2 
2 4 7 
1235 
1841 
4 5 7 9 6 
3 6 0 
8 6 6 1 
6 5 5 3 7 
6 5 4 8 
1 7 4 3 0 
9 7 3 
4395 
7 9 9 
3 5 8 4 
9 7 
3 3 2 7 3 
1 2 3 3 6 
9 9 0 
2 7 
4 2 
4 3 8 5 5 
15105 
3 5 5 
3 0 1 





4 5 2 
3 






2 9 7 9 
7 8 
9 





2 2 9 2 4 




EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
U r s p r u n g - O r i ' g j n e 
-
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . de Produits 
' 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
ULI FM . F r o 
7 5 3 " 6 8 1 
7 5 d 1 5 1 1 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 1 
7 5 5 C 7 7 1 
7 5 3 C 7 1 1 
• 7 3 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 3 C 3 1 0 
7 5 8 1 8 Ί 
7 5 3 0 9 1 0 
7 6 3 0 9 7 1 
7 6 3 0 9 7 5 
7 5 3 1 0 7 1 
7 6 3 1 0 ? " 
7 6 3 1 0 4 1 
• 7 5 3 1 0 9 9 
7 6 9 0 1 0 7 
7 5 1 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 1 1 
7 4 9 0 1 2 1 
7 6 9 0 1 2 9 
7 4 9 0 2 1 1 
7 5 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 3 0 1 
7 6 9 0 4 0 ) 
7 4 9 0 5 1 1 
7 5 4 0 5 1 ' ) 
7 6 ) 0 6 9 1 
7 5 Π 5 9 9 
7 5 9 " 6 0 0 
7 5 9 C 7 0 1 
7 5 9 C 8 0 0 
7 5 9 0 1 0 
7 5 ) 0 9 2 0 
7 5 1 1 0 1 1 
7 3 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 1 1 Π 9 
7 5 9 1 1 7 1 
7 6 4 1 7 1 0 
7 4 9 1 7 1 1 
7 5 9 1 4 1 1 
7 5 9 1 5 1 1 
7 5 4 1 6 1 1 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 ) 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 ' 9 
7 6 9 1 7 4 1 
7 6 9 1 7 3 1 
7 5 9 1 7 4 1 
7 o l i m 
7 ί ι Γ 0 1 2 1 
7 6 f 1 l 9 ! 
7 6 0 0 2 1 1 
7 6 0 0 1 1 1 
7 6 0 0 4 2 1 
7 6 0 Γ Ε 4 4 0 
7 4 Γ 0 5 1 1 
7 6 0 0 5 6 1 
7 6 0 C 5 9 1 
7 6 0 C 6 1 1 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 1 
7 6 1 0 7 1 1 
7 6 1 0 2 7 1 
7 6 1 0 1 1 1 
7 6 1 0 4 0 1 
7 4 1 0 5 7 Ί 
7 6 1 1 5 9 4 
7 6 1 0 6 1 1 
7 6 1 C 7 0 1 
7 6 1 C 8 1 1 
7 6 1 0 9 0 1 
7 6 1 l ' I O ) 
7 6 1 1 1 1 1 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 1 7 1 5 
7 6 7 Ί . Ί 1 
7 6 2 1 3 1 1 
7 6 2 1 1 1 1 
7 c i m i 7 ( , 2 0 3 1 7 
7 " 0 3 9 1 
7 fc'0'93 
7 6 2 1 1 9 9 
7 6 7 0 4 7 1 
7 6 7 0 4 9 1 
? 6 2 1 5 1 0 
7 ( ' 1 5 7 0 
7 6 2 0 5 4 1 
7 6 1 0 1 1 1 
7 6 7 1 1 1 1 
7 4 1 1 2 ' " I 
7 6 4 1 1 1 1 
7 6 4 C 7 C 5 
7 6 4 1 ? 7 ? 
7 4 4 0 3 Ü O 
7 1 4 1 4 1 1 
7 ( 4 1 5 1 ­
7 5 4 1 8 4 1 
7 6 ' , Ο ί , Ι Ί 
7 6 8 1 1 1 1 
7 ( 4 0 1 4 1 
7 I ■ ' . " - 1 1 
7 ' f , 1 1 1 1 
7 b'. I ' l l 
7 ( - - . ' " 1 1 
7 6 5 " 1 1 " 
7 4 5 0 17 1 
7 ( · , Ί 7 . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Waleurs 
l ì t i 
5 1 




7 4 7 
1 0 1 ? 
1 4 1 
7 4 
2 f 5 
3 
7 6 1 
4 5 
3 ? 
? 5 4 
3 7 1 
4 4 1 
1 1 3 2 
3 7 3 
7 6 
1 9 
1 7 6 1 2 
1 5 5 6 
1 1 7 4 1 
7 6 0 0 
1 
1 8 4 
6 4 
3 4 
3 3 ? 
1 9 9 3 
7 3 7 4 7 
4 ? 
3 9 
9 3 8 8 
1 4 0 
2 2 9 
3 ) 3 6 
4 9 
7 6 2 
2 4 0 9 
7 4 
1 1 7 9 
4 ! 1 
4 ? í 
4 
I 1 7 
2 7 7 4 
7 3 5 4 
3 4 2 4 
I 0 4 7 4 
1 1 1 1 7 5 
2 5 3 4 
1 1 8 2 
9 1 3 0 
7 9 6 3 
2 6 2 3 9 
3 9 
7 7 ? 1 4 
3 0 4 
1 3 7 5 
8 2 1 
6 1 7 7 4 
4 1 1 
8 2 5 6 6 
3 5 4 1 
2 " 3 5 
! 7 4 
7 2 0 
1 5 8 6 
7 1 3 5 
7 3 
9 1 4 6 
' C 8 
1 9 3 6 
3 6 9 
4 7 1 
6 ! 9 
2 5 2 
1 1 1 Γ 1 
3 3 1 
1 17 




' 4 8 
Ι ο ί ? 
7 ) 3 
4 5 
7 7 ] 
- 7 7 ' ! 
1 1 4 4 
' 5 1 
11 .5 3 6 
' 1 1 2 
2 8 5 6 7 
5 > 15 
5 0 ? 
7 3 
1 4 
7 1 7 3 
' 7 





> 4 - : ' 
? 1 
U rsp rung -Or j ' g Jne 
W e r e n k e l e g o r l e 
Cet. de Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
H L L F ' - . ι - Ε - Ί 
7 6 5 1 4 1 1 
7 6 5 0 4 14 
7 6 5 0 4 2 1 
7 6 5 0 5 T 1 
7 5 5 0 4 11 
7 6 8 1 7 1 1 
7 8 5 1 7 ) 1 
7 6 6 1 1 - 1 
7 4 4 0 2 H 
7 6 6 1 3 1 1 
7 6 4 - 3 14 
7 4 4 1 1 7 1 
7 6 4 H 9 I 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 1 1 7 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 1 7 1 1 
7 6 7 17 1 ) 
7 6 7 1 7 2 1 
7 6 7 0 1 1 " 
7 6 7 1 3 ) : ) 
7 6 7 1 4 0 1 
7 ( . 7 1 1 1 1 
7 6 3 : 1 1 0 " 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 1 7 1 5 
7 6 3 . 1 7 1 ) 
7 6 8 1 ? ? 1 
7 6 8 1 ? ' 7 
7 6 3 1 ? 1 ] 
7 6,3 1? ! 3 
7 6 3 1 2 1 8 
7 6 3 1 2 4 1 
7 6 3 12 8 1 
7 6 8 1 3 1 1 
7 6 8 13 15 
7 6 8 0 3 1 1 
7 6 8 0 4 11 
7 6 8 0 4 Π 
7 6 8 " 4 9 1 
7 6 3 1 5 1 1 
7 6 3 0 5 4 1 
7 6 3 1 6 1 1 
7 6 3 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 4 4 
7 6 8 0 8 0 1 
7 6 3 0 4 1 1 
7 6 8 - 0 1 1 
7 6 8 1 1 9 1 
7 6 3 1 1 1 1 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 3 1 7 9 1 
7 6 8 1 . 1 1 1 
7 6 3 1 3 ? " 
7 6 3 1 1 H 
7 6 3 1 3 ! 3 
7 6 8 1 3 1 " , 
7 6 5 1 3 ) 7 
7 6 3 1 3 4 1 
7 6 » 1 3 4 1 
7 6 8 1 3 4 4 
7 6 8 1 4 0 1 
7 5 3 1 5 1 1 
7 6 8 1 5 7 0 
7 6 4 15 4 ) 
7 6 3 1 6 3 ' ) 
7 6 9 1 1 1 1 
7 6 9 . 1 1 4 1 
7 6 4 0 7 1 1 
7 6 4 1 ? 4 -
7 6 4 1 3 1 1 
7 6 H 1 - 1 
7 6 9 13 9 1 
7 6 ) 14 1 1 
7 6 4 : 1 4 4.1 
7 6 4 - 3 1 " 
7 6 9 Ί 5 4 1 
7 6 9 " o l " 
7 6 9 1 4 4 1 
7 6 4 0 7 - 1 
7 6 1 1 7 11 
7 6 4 4 7 9 1 
7 6 1 1 8 Τ 
7 6 1 1 8 3 1 
7 6 9 1 3 1 1 
7 6 1 1 9 1 " 
7 ftqooq-
7 b ' 1 - 1 1 
7 6 4 1 " 4 1 
7 3 4 1 1 1 1 
7 6 4 1 1 4 1 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 4 1 ? z 1 
7 6 1 1 ' 1 1 
7 6 ? 1 ? W 
7 6 4 1 . - 4 -
7 6 4 1 1 1 1 
7 6 4 1 3 7 1 
7 6 4 1 1 6 ) 
7 6 1 1 4 1 1 
7 6 4 1 4 ? ' 
7 6 4 1 4 4 " 
7 7 4 1 ! 1 · 
7 7 Ί - 1 " 
7 7 " Ί ? - -
7 1 - 1 1 1 
7 7 - Η " 
7 7 1 ' ΐ ' , Ί Ι 
7 7 1 - 4 Ι ­
Ι 7 - 1 - 1 H 
7 7 1 - 7 ι ' 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 - 1 Ι ' ΐ ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
i 
' 4 4 
1 4 5 4 
7 7 4 ? 
1 ? 
6 3 
9 7 1 
1 7 9 
1 
8 ? 
5 7 4 4 





1 1 8 3 
5 1 5 
9 
3 3 
6 6 1 
1 
6 7 9 
2 2 1 
1 
1 3 4 
2 3 
3 3 
3 8 0 
4 5 






1 6 5 5 
( . 5 0 7 
9 5 3 
1 3 8 
5 3 
1 3 8 3 6 
1 0 6 1 
1 2 4 1 
7 1 3 4 
1 3 ) 6 
.' 1 7 8 
4 5 
5 7 6 1 
? 6 5 ( , 
3 3 
1 - . 
1 3 
? 5 1 
3 
1 0 0 
5 2 2 
2 7 2 5 
3 7 
' 3 4 




1 7 0 4 
6 5 
2 2 7 
7 4 4 9 
7 0 1 7 6 
1 3 7 1 
2 4 3 
3 4 2 1 
1 7 5 1 
5 3 1 
6 9 3 
? 8 
7 1 0 
3 7 9 
5 . 7 7 9 
7 1 7 8 
1 2 1 1 1 
1 1 9 4 
2 1 1 3 
2 2 1 3 7 
9 5 1 
7 5 2 7 
4 Ι 0 Ί 
4 30 o 
5 8 4 ! 
3 1 ) 9 t . 
4 3 8 
V i " 
1 1 · . " 
7 7 8 ? 
5 5 7 
1 2 7 " 
8 9 4 
2 1 1 1 
4 ? 9 
1 ) 1 
1 1 7 8 
4 3 1 
1 
8 
t i 7 - Έ'. 
1 4 4 6 
' 1 7 1 
1744 
- 4 1 7 
I V " 
1 7 7 7 
1 7 ' 1 
U r s p r u n g - O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
I L L T T T 
7 7 1 - 1 1 4 0 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 ) 1 2 2 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 - 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 1 1 4 9 1 
7 7 0 1 5 1 1 
7 7 . 1 1 3 1 1 
7 7 . 1 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 - 1 7 2 . 1 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 1 1 4 1 2 
7 7 0 1 4 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 o 
7 7 1 1 4 1 7 
7 7 0 1 1 1 9 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 3 0 
7 7 1 1 4 9 0 
7 7 1 2 0 1 0 
7 7 0 7 1 9 ) 
7 7 ) 7 1 0 ) 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 J 
7 7 1 " 2 9 l 
7 7 1 0 2 4 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 1 1 0 
7 7 1 0 1 9 1 
7 7 1 1 3 9 9 
7 7 1 0 4 C I 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 3 3 0 
7 7 1 1 5 4 0 
7 7 1 0 3 5 0 
7 7 1 0 6 1 , 1 
7 7 1 1 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 1 7 5 0 
7 7 1 0 3 0 0 
7 7 1 19 11 
7 7 1 1 9 1 3 
7 7 1 0 4 1 7 
7 7 1 1 4 1 4 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 9 2 5 
7 7 1 1 0 1 0 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 1 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 3 2 1 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 U 5 1 9 
7 7 1 1 6 2 1 
7 7 1 1 3 2 5 
7 7 1 1 4 2 9 
7 7 1 1 o l 1 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 , 1 
7 7 1 0 Ί 9 
7 7 1 0 2 2 1 
7 7 1 0 2 3 1 
7 7 1 0 2 4 1 
7 7 1 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 8 5 
7 7 3 , 1 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 1 1 2 5 0 
7 7 1 0 2 5 1 
7 7 1 1 2 9 1 
7 7 1 0 7 9 4 
7 7 1 - 4 0 1 
7 7 1 ) 4 1 1 
7 7 1 1 7 1 3 
7 7 1 1 7 2 5 
7 7 H 7 3 1 
7 7 3 1 1 2 1 
7 7 3 1 - 1 1 1 
7 7 1 1 0 4 3 
7 7 1 1 1 4 4 
7 7 1 1 1 2 1 
7 7 1 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 ! 
7 7 1 1 1 4 4 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 1 1 7 3 1 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 1 1 2 5 9 
7 7 <12 c l 
7 7 1 1 ? 7 4 
7 7 1 1 2 7 4 
7 7 3 1 2 t ' J 
7 7 1 1 3 4 1 
7 7 1 1 1 - 1 
I 7 1 1 3 4 1 
7 7 11 1 9 1 
7 7 11 H I 
7 7 1 1 1 4 7 
7 7 11 4 J 1 
7 7 1 1 5 ! ! 
7 ( 11 3 1 1 , 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 7 2 3 ' 
6 9 76 
-1 6 3 
1 6 5 4 3 
2 ! 3 9 
2 2 ' ? 
3 6 1 4 
2 4 1 
7 1 7 
5 5 2 
4 9 0 6 
4 6 0 





1 7 1 
5 6 7 




1 7 3 i 
1 9 0 ) 
2 : 3 6 4 
6 7 
2 9 9 4 
2 ) 
9 .1 




J 9 1 
1 7 9 4 5 
3 1 0 4 
5 1 
2 1 
1 5 7 
1 0 3 
o 5 4 
1 7 9 7 
5 2 1 
3 
2 0 ) 
1 9 3 
7 0 3 6 
3 8 0 . 3 
1 1 5 8 
1 
l ' I 
7 6 3 
2 0 7 
7 8 7 
1 9 
3 9 3 8 
7 8 6 
1 7 9 
8 3 





1 6 2 
2 0 
4 7 0 1 
1 2 5 1 
1 7 
5 8 6 
2 3 
1 . 4 5 -
3 2 5 
4 7 4 7 
2 1 4 
4 1 
1 7 7 
1 9 6 4 
7 9 8 
1 E) 
1 3 1 1 
4 3 ) 
1 9 4 
3 3 5 
I 1 3 
1 4 1 1 
2 4 1 6 
3 3 3 ' 
8 1 
7 5 2 
1 5 4 
3 1 3 4 
1 3 5 
4 2 7 7 
1 4 ) 3 4 
1 4 
1 4 4 
2 4 1 1 
1 4 3 3 
3 4 1 0 
3 7 1 





4 ) 7 ? 
1 8 1 Ι ­




U r s p r u n g - O r l g í n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a í da Produits 
Τ ' 
G Z T - S c h l u s s 
C o d e 7 D C 
' I I ' " Τ - ι 
7 7 Ί ' | · 
7 1 1 1 ' / 
7 " I T - , 
7 7 1 ] - > I 
7 " 1 -Ε ι 1 
' " T M 
7 T T I I 
7 " Τ - ι 
7 " Τ : - ι . ' 
7 7 Ί 1 ι . . 7 
7 7 11 " , ι 
7 7 1 1 4 4 1 
7 7 1 1 6 ' · ' , 
7 " 1 5 6 1 
7 7 1 1 3 7 ' 
7 7 Μ 5 7 4 
7 7 1 1 3 7 , 
7 7 1 1 5 7 Ι 
7 7 11 5 - Ί 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 Ί 5 3 4 
7 7 ' Ι 5 ι ' 
7 7 ' 1 4 4 7 
7 7 - 1 3 4 1 
7 7 1 1 ' Ι Ι 
7 7 ! 1 ( Τ 
7 7 ' Ι · Ί > 
7 7 1 1 ' Ί , 
7 7 - 1 7 " 
7 Ί 1 7 Ι 1 
7 7 - Ι 3 1 1 
7 '7 11 ' Ί 5 
7 7 ι ' ι Ι ι 
7 " 1 4 " 
7 " 7 0 1 ι 
7 7 Τ - 4 , 
7 " Ί ι ι 
7 ' 1 ? " 1 
7 ' i - u 1 
7 7 - " " 
7 7 - 7 4 0 1 
7 7 ' , " " · · 
7 7 " 6 " 1 
7 7 ' ' 7 - 1 
7 7 " ? 1 -
7 7 7 - 4 1 1 
7 1 - 1 - 1 
7 7 " ! 1 1 
7 7 - - 1 4 ι 
7 ' 7 ' " Ί ΐ 
7 7 7 7 7 3 1 
7 " " 8 1 
7 7 " 7 1 ι 
7 7 - " | 1 
7 i n n i 
7 7 ' ! ' · " 
7 7 - 1 4 - 1 
7 - 1 1 ' , ι , . 
7 7? ', 7 " 
7 7 1 1 · ' Ι ι 
7 7 Ί " 1 1 
7 Τ' ' " - 1 
7 ' 1 4 4 1 -
7 7 ' 4 1 4 ' 
7 7 4 - 1 - ' 
7 ' 4 1 . ' ι Ι 
7 ? ' . " - ■ · ) 
7 7 4 - ' , - · 
' 7 4 7 '- 1 Ι 
7 7 ' , ΐ Έ " ' 
7 7 ' , " ' . 1 ι 
7 ? . . ' Ι · ' 
Ι ( - ' 7 " ' 
7 7 4 " : 1 ' 
7 ' , - : " 
7 7., τ ' Τ 
7 7 , 1 1 1 ' 
7 7 '. 1 .· · " 
7 7 4 ! ' 1 ' 
7 7 4 ! ' Τ ι 
7 - ' . Ι ' Τ 
7 C . Ι τ Ί 
7 7 . 1 1 - 1 
7 7 - 1 7 1 1 
7 7', 1 7 ' : ι 
7 7 , Τ - ι 
' 7 4 1 1 1 -
7 7 ' - Τ ι 
7 ' Τ , ' 
? 7 > - ' ! · 
? 7 · , ,' ι , 1 
? ? ", 1 '. ' , 
7 " , 14 ' -
7 7 4 : 4 Ι ' 
7 ' 4 1 - 1 1 
' · ' - ' ■ " ' 
7 1 ι ι ■ ' · 
7 : r - · ι ι 
7 ? . 0 1 ι 1 
• τ - 1 Ί 
* ' , Ί Ι ­
Ε / ' - Ε - ι 
' ■ ' - - -
( ( - ' . ! ! 7 ' , ·  Ι ,
7 7 ' i ' . ' V 
' ? - , " · ■ Τ 
' ι . . 
7 ' : - ? " : 
' / - · . 
W e r t e 






' '9 7 
i l 
4 Ι ­
Έ , ! 
I 7 1 
7 7 
T i l l 
T l 
-E 1 6 
6 - 7 1 
V H 1 
' i l 
' i l 7 
3 ' 14 
7 5 
7 4 3 
5 4 
' 3 7 . 1 
1 4 ' 
ί T ? 
. ' 4 4 
4 4 
? 1 4 
! 16 1 
? c 4 5 
3 i ' 4 
' 7 . 7 7 
? 14 7 
1 4 6 1 7 1 
15 3 1 ? 
7 Ι Ο ­
Ί 1 3 1 1 
3 ? J 1 i 
I ' r. 7 5 
? É 1 6 
7 1 5 7 
5 4 7 4 
l - ' l í t 
H ? 
1 1 3 4 5 
b? 
T i l ' 
4 6 4 
. 1 9 
4 Ί 1 ? 
1 4 4 
8 ) 1 4 
1 ( 7 7 
4 1 - r . .1 
4 4 7 
4 7 7 
1 1 7 ? 
1 Ί ■> C Ρ 
) b '.Γ­
' ί 7 4 6 1 
4 1 6 4 
' î 1 1 0 
I C I 
7 7 6 1 
6 " ' 3 ­
56 4 4 1 
4 4 " 
7 ­ 1 4 7 
Τ ­ ': 4 
' 1 7 1 
2 5 4 4 
1 1 2 3 
1 4 . 7 4 
Ί Ί 4 
5 7 1 ' 
7 4 
! 1 4 5 
1 ) 8 4 
b 
i P 9 
Ι ' Τ 
• Ί f 
? ' ,< 7 
1 « ! 
7 
7 1 · ' 
- ν - 1 
Ί - 4 1 
? Ί 1 ! 
, 7 , i 
'- 4 r 
17 1 




l i ' . 
!" 7 
Ί 3 1 
" . I l 
, 1 4 
' l ' i 
. 1 1 ' 
1 ·. 7 I 
1 Τ I · 
E l ' ! 
. - 4 
' - 'V -1 
' ' 4 
ι · ι,-, 
; - 1 -
Jraprung-Orlglne 
W e r e n k a l e g o r i e 
Cet. de Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
Λ Ι Ι - " ■ ' . ' 
7 7 ' . - ' " ' 
? ' · Ί ' ΐ . ' 
7 7 - 1 " 1 
? 7'■ 1 - - -
7 7 · · ! " ' Ι 
7 7· 1 - ' -
7 7 - 1 4 1 -
7 7 6 Ι Ί 11 
7 7 ' , Τ 1 -
7 7 6 ' . · · - ' . 
7 7 ' . 14 " 
7 7 4 1 3 7 -
7 7 7 0 ' ' ' 
? 7 7 - 1 11 
7 7 7 1 1 ι - , 
7 7 7 ï ' 1 1 
7 7 7 Τ '·· ' 
7 7 7 1 ­ 1 ­
7 7 7 ­ i ­ ­
7 7 7 14 71 
7 7 7 1 4 - Ί 
7 7 8 1 1 Τ · 
7 7 J " ! Τ 
7 7 « 1 7 1 1 
7 7 1 ) 1 ) 1 
7 7 3 - 4 1 ! 
7 7 8 . - 4 1 " 
7 7 3 1 · · , - -
7 7 - 1 4 1 1 
7 7 3 1 4 ' 1 
7 7 8 0 ' . ! 1 
7 7 " Ί ( . 4 -
7 7 4 - ! 1 ι 
7 7 4 - 1 1 -
7 7 1 ' 7 η 
7 7 4 Γ ' 1 -
7 7 ' ) " ' 3 ? ι 
7 7 9 1 4 ' , 
7 7 9 - 4 . " 
7 7 ' 1 5 1 " 
7 7 ) 1 ' El l 
7 8 ' ' Ί 1 " 1 
7 8 1 " ? " -
7 3 1 1 1 " 
7 3 " 1 4 ! ' 
7 8 1 14 1 i 
7 E l l 1 4 ' Ί 
7 » " j l 
7 8 1 i - i ' " 
7 3 " Ί ί τ 
7 Τ 11 ! 1 
7 - U l l i . 
7 3 ! 01?1 
7 3 1 .1 " 
7 . 1 1 1 - 1 1 
7 8 ' 1 - 1 " 
7 3 1 1 ? ' · 
7 1 . . 7 , 7 
7 8 Π 1 ! ! 
7 8 1 ? 3 Γ ' 
7 8 1 1 1. - 1 
7 » Í 1 1 4 ­
7 3 1 14 1 ! 
7 '■ 1 ­ 4 1 1 
7 ! · ! '4 1 ' , 
7 i l i ' . " 
7 3 1 " . ' 1 
7 : ' ! 1 4 " 
7 3 ] 1 4 ' · ' 
7 !'. 1 14 ? " 
7 : 1 ! 14 11 
7 8 ­ 1 ·. 1 ­
7 8 1 1 4 ­ ' 
7 : i l 1 4 . . 1 
7 l ' I 14 4 1 
7 · . ! 1 4 · ­ . · ' 
? 8 1 14 4 ­
1 , < ! " 4 ' . | 
­ I l 1 4 . 1 
7 ■ ' ' ­ ­ · . · . 
7 3 1 1 4 ' . E 
7 8 1 14 ,1 
7 ' 1 " ' , ' . ! 
( 8 1 Ί · , , , 1 
1 i l 14 Ί 
7 8 1 1 4 - ' 
7 ' 1 V T ! 
7 r i 14 . . 
7 '4 1 4 ' J -
7 r | 14 · 
7 -, E' 1 ! ' 
7 , 1 1 , 1 1 1 
7 " - . ' I ' 
7 1 - , ; -
7 Ί - - τ 
7 . , ' 1 ' J 
? Ί · 1 1 : 
7 ," - - \ ■ ­
7 v i v 7 " l ' i 
7 . ­ : " . ­ ' 
7 1 ­ ï ' . ' ' 
7 Ρ ' ­ ' , 
7 ­ . ' V 1 · 
7 . · ­ " ' 7 ­ . ' 1 
7 ■· ­ 1 i 
* , ­ 1 ­ '' 
7 ­ " 1 1 1 
7 . . ­ · ] · 
( l ' I l i 
­ ' i l 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veteurs 
­ . 1 5 8 
1 6 1 
4 3 4 3 
4 3 
? 1 6 5 
1 4 0 
4 
­ 4 4 1 
1 3 5 8 
' 4 5 
4 7 7 
l l o 7 7 
l o 4 
I I 
1 7 ' 
5 6 
6 
! 1 ( . 
ì 1 
4 
!" 1 1 5 6 5 
1 1 6 8 
15 8 
­ 5 1 
1 1 1 
19 8 
1 4 
1 1 5 
7 
7 6 
6 1 8 
Ί 7 4 7 
1 1 6 4 
2 3 5 
7 4 1 3 




'. 5 ? 7 
7 4 8 
3 7 ! 
7 3 
1 




1 7 7 
4 1 3 
. , 4 8 
6 1 4 
1 6 5 
! ? 4 
2 3 1 
2 6 2 
1 7 
1 6 1 
l ' I 
4 6 
3 1 
2 1 4 7 
1 3 4 
1 7 6 
7 7 























I b i 
1 1 - -
7 1 
1 7 4 4 
' . l ' i 
i l ? 
1 3 1 1 
- 5 7 
1 7 , - 1 
" 7 ( . » . 
4 , ? ■ ? 
1 ­ 4 4 
1 ι 3 I 
­ ι . , 
E4­I 1 
ι ,1 1 
T v ' 7 
Ι Τ ­
Ί ' 1 
'· -' l ' I ? 
7 9 
• 17 7 
El 
J r a p r u n g - O r l g l n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
"ττ-
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
(.LI r­.i τ 
7 8 ? 1 1 " ) 
7 8 7 1 1 4 ) 
7 d ? l ' C 1 
7 8 7 1 1 ) 1 
7 6 7 1 4 1 1 
7 3 2 1 4 I J 
7 6 2 1 3 0 1 
7 8 1 1 1 0 1 
7 8 1 0 2 0 1 
7 3 1 0 ) 0 ) 
7 8 1 0 4 0 0 
7 8 1 1 1 4 0 0 
7 8 3 0 4 0 1 
7 3 1 0 7 1 I 
7 3 3 0 7 4 0 
7 8 1 1 8 0 0 
7 8 1 1 4 1 ) 
7 8 1 0 4 4 ' ) 
7 a 11 r ) ) 
7 8 1 1 1 ) 1 
7 8 1 1 2 0 . 1 
7 8 1 1 1 2 1 
7 ' 1 3 1 1 2 9 
7 3 3 1 1U.) 
7 3 1 1 4 1 1 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 1 1 4 4 0 
7 8 4 0 1 0 1 
7 8 4 0 2 0 1 
7 3 4 0 1 1 1 
7 8 4 0 4 0 1 
7 8 4 0 8 0 0 
7 3 4 0 6 11 
7 3 4 0 ( 1 5 
7 3 4 0 4 2 1 
7 8 4 0 3 ) 1 
7 6 4 0 6 3 7 
7 6 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 5 7 
7 3 4 0 6 0 3 
7 3 4 0 6 8 0 
7 3 4 0 6 4 1 
7 3 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 5 5 
7 0 4 0 6 9 9 
7 8 4 O 7 C 0 
7 B 4 0 3 1 1 
7 8 4 0 6 1 3 
7 8 4 0 6 1 9 
7 8 4 0 3 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 4 C 1 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 6 4 1 1 6 1 
7 8 4 1 0 7 1 
7 8 4 1 1 8 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 , 1 
7 0 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 1 0 1 
7 6 4 1 4 1 0 
7 6 4 1 4 4 0 
7 . 3 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 4 8 ) 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 1 1 
7 6 4 1 7 7 0 
7 3 4 1 7 3 ) 
7 3 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 4 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 3 4 1 7 4 0 
7 8 4 1 8 1 0 
7 3 4 1 3 1 0 
7 8 4 1 8 4 1 
7 8 4 1 8 5 ' 
7 ­E 4 1 3 5 6 
7 " 4 1 o 6 0 
7 8 4 1 3 4 0 
7 3 4 1 9 1:1 
7 8 4 1 3 1 ) 
7 8 4 ' J O ) 
7 5 4 2 1 I 1 
7 3 4 2 1 ' T 
7 3 4 7 ? Ï " 
7 8 4 7 7 1 1 
7 3 4 7 . ' 1 ! 
7 ­ 1 4 7 ? 14 
7 . 1 4 7 2 1 ) 
7 l E ­ T . E / t 
1 8 4 2 1 1 1 
7 3 4 7 1 7 Ί 
7 8 4 7 1 3 ) 
7 8 4 ? 7 5 ' ) 
7 r - 7 ' , 0 1 
7 8 4 2 " T ) 
7 r , 7 ' V J 
7 .-1 4 7 7 . - 1 
7 8 '. 2 8 e 1 
1 8 4 ' 4 T 
? d 4 1 - 1 1 
NFUHR - IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 5 1 4 
! ( . 4 1 
l o 2 5 
1 3 2 4 
2 6 5 1 
1 2 4 ! 
1 6 
1 1 4 5 1 
6 3 6 7 4 
1 3 3 8 
5 4 2 
1 2 8 1 
2 1 5 9 
8 0 
3 1 1 8 ! 
2 6 9 4 
4 0 6 
7 8 4 4 
6 
5 7 1 
1 7 7 
4 7 
4 8 4 
1 5 4 5 
1 7 9 0 
2 3 0 9 
6 5 8 9 
1 3 5 3 4 
6 4 2 0 
3 0 2 
2 
2 1 4 0 1 
7 6 
1 8 9 
4 7 9 0 
6 4 3 3 0 
1 4 4 1 5 
7 7 5 6 
1 1 3 4 3 
2 4 3 
6 1 7 0 1 
6 9 
1 2 5 0 9 
9 9 3 1 
5 8 2 1 1 
3 4 0 0 
9 
2 3 3 1 7 
7 
4 ! 
8 9 3 9 
1 6 3 3 
7 1 9 
I l i o 
2 9 6 0 
6 2 2 3 
3 0 8 7 
1 6 5 8 2 
6 3 2 2 3 
1 7 6 2 3 
3 0 5 
5 5 3 
3 9 5 9 
5 0 2 8 4 
1 3 6 2 ? 
2 1 ! 
1 6 2 0 7 
4 0 4 ? 
1 5 7 0 5 
1 5 
2 5 4 2 5 
2 5 5 2 
4 6 0 0 6 
1 0 9 4 6 
6 6 
2 3 
1 9 1 1 4 
1 1 1 7 
1 5 3 
1 0 0 2 
4 0 1 
1 1 3 3 5 
8 7 1 7 3 
6 0 
6 4 
3 4 4 
2 1 6 2 
4 6 7 9 
1 3 2 7 5 
4 O 4 0 3 
H 9 4 2 
4 8 ) 5 4 
2 1 3 3 4 
1 1 0 0 9 
9 1 9 3 
3 3 4 
7 3 9 
Ì 8 7 3 
9 d 9 1 
1 8 3 5 
1 5 2 1 4 0 
5 5 3 9 1 
1 7 1 1 
1 1 5 7 ! 
-12 7 5 
11 6 6 1 
.5 1 4 5 4 
1 4 7 1 
2 1 -
1 4 2 . 1 
2 1 3 -· 
? ? 1 1 ( 
518 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
U'sprung-Or/gjna 
Warenkategorie 




ÍLL ΈΗ . F F O 
7 8 4 1 1 1 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 84 3150 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 1 
7 8 4 3 4 1 1 
J 8 4 1 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 5 0 
7 84 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 7 0 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 84 3859 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 1 0 
7 B 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 B44490 
7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 3 4 4 5 4 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 B 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 3 4 4 5 8 ? 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 84490O 
7 8 4 5 0 1 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 3 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 84571,1 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 Θ45931 
7 B45933 
7 8455 35 
7 8 4 5 9 3 4 
7 8 4 5 9 5 0 
7 C4595? 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 0 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 1 
7 3 4 6 1 1 0 
7 Í 4 Í 1 9 1 
7 8 4 6 7 0 1 






1 1 0 3 0 
5 1 5 2 
5 2 9 ? 
3 4 1 7 2 
6 6 1 
207 
2 0 1 6 
1035 
4 1 Î 3 
1 1 
4 9 4 9 
2 5 9 9 
4 0 7 4 
8 84 
4 0 6 1 3 
7 7 5 9 
2 4 6 2 1567 
8 7 6 ? 
3 1 6 7 ? 
7975 
3 1 4 4 1 
1 1 7 7 
2 8 6 8 
1 7 8 9 
1 7 6 5 9 
9 9 6 0 
8 0 8 9 
1 8 0 ! 
5 1 2 8 
4 7 1 3 4 
20 7 
4 3 7 1 6 
4 5 9 4 
2 1 6 3 
2 2 8 1 8 5 0 4 2 
3721 
4 9 2 1 
1 9 7 1 
2 2 6 2 2 
4 1 9 8 4 
1 
77 
9 1 4 
4 4 3 1 
3 2 1 1 9 
306 
5 0 0 3 
52 
6 2 5 
38 
1 2 1 9 1 
3 3 8 9 
3 0 3 1 ? 5?1 
2 3 0 2 5 
132 




6 1 8 3 
95 
7 9 4 6 
2 9 0 2 




3 1 3 3 
2 3 7 2 9 
231 
3 2 8 0 
2 8 5 1 4 
6 3 7 2 0 
14776 
93 
5 1 1 8 
2 7 3 5 5 
3 
17746 
9 6 0 5 
17024 
11400 
8 9 6 9 6 
T O ? 
1766 6 
554 
7 6 5 0 7 
4 7 1 4 4 
11126 
5 0 2 7 0 
157 4 
2 1 1 3 




4 1 7 4 
1 8 9 1 
60 
1 7 9 1 
1741 
1 9 7 1 Γ 1 
7 
1 1233 
? ' 5 Γ 
1 3 5 5 3 0 
694 24 
1 0 6 7 7 9 
7 1 4 5 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




A L L F ­ I . F r o 
7 8 4 4 5 1 0 
7 3 4 6 5 4 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8501 12 
7 8501 15 
7 8 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 Θ50181 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 3 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 65O300 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 30 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 1 
7 8 5 0 6 0 1 7 8 5 0 7 1 1 
7 8 5 0 7 3 1 
7 8 5 0 3 10 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 85 08 7 0 
7 8 5 0 B 9 0 
7 8 5 0 9 1 1 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 3 4 1 0 1 0 
7 B51090 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 1 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 1 
7 8 5 1 4 1 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 B 5 1 5 3 1 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 6 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 1 
7 8516 00 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 1 
7 8 5 1 9 9 1 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 1 
7 8 5 7 1 7 1 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 7 1 7 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 7 1 4 0 
7 85 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 1 
7 8 5 2 1 7 1 
7 8 5 2 2 1 1 
7 8 5 2 2 3 1 
7 8 5 2 2 9 1 
7 8 5 2 3 1 1 
7 8 5 7 3 9 1 
7 3 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 1 
7 8 5 7 4 9 " 
7 8 5 2 5 1 0 
7 8 5 2 5 7 1 
7 3 5 7 5 1 5 
7 8 5 7 5 9 0 
7 8 5 7 6 1 ' ) 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 7 6 6 0 
7 B 5 ' 6 H 
7 83 2 7 1 1 
7 85281.1 
7 86 02 01 
7 8 6 0 7 ­ 0 
7 36 0 4 ­ 1 
7 8614 93 
7 8 6 0 5 0 0 
7 86 1 ( . " 1 
7 8 6 0 7 9 1 
7 86 1 8 1 1 
7 36 09 1.1 
7 8 6 0 9 3 1 
7 36 1141 
7 8619 71 
7 86 1991 
7 β 6 1 0 ! 1 
7 8 6 1 ­ 3 1 
7 3 7 0 1 1 1 
7 8 7 1 1 1 4 
7 8 7 ­ 1 4 1 
7 .371199 
7 37 1 2 1 ! 
7 8 7 l ' 2 ? o 
7 3 7 1 7 5 1 
7 8 717 7 1 









9 3 5 8 
13444 
4 1 3 7 
5578 
2 4 6 3 5 
1 0 5 1 4 




3 7 3 3 
33264 




5 36 5 
275 
6 9 3 0 
1 2 6 0 1 
88 2 





2 0 8 5 6 
2 4 4 4 
13 594 
3 8 1 0 
5 0 9 0 
25599 
4 1 2 4 
4 5 3 3 
37 60 7 
3 0 3 6 
15024 
531 
4 4 3 4 







6 3 3 2 4 
9 2 1 
4 4 4 7 
17026 
1 6 6 5 5 1 
11075 
26 366 
1 8 0 2 ? 
8 320 
2890 
2 5 3 4 
19 2 
344 
2 3 4 8 1 
7 1 1 2 
57 4 
2 3 3 2 5 
5 0 1 
2 7 3 6 
17 
4 
1 2 7 4 1 
4 2 1 6 
5 2 0 3 1 
1613 
10 5 

















6 6 1 3 
637 
369 8 
1 1 176 
5 491 
736 





3 8 5 5 4 
3 6 3 6 5 
1 7 2 2 1 
Ί 6 2 2 2 9 
40 3 
1 
1 1 6 3 5 7 
Uraprung-Origina 
Warenkategorie 




A L L E I . T r i 
7 8702 39 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 3 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 706 21 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 B71000 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 1 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 B802 10 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 7 
7 8 8 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 1 
7 8 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 0 0 
7 6 4 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 00 
7 6 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 1 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9019 30 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 1 7 3 9 9 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 1 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 1 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9102 90 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 4 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 0 0 
7 91.13 00 
7 9109 00 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 1 
7 9 1 1 1 4 0 
7 4 1 1 1 5 1 







2 03 1 
4 1 0 
98 
3 15 5 
5 0 0 1 7 6 
253 
2 7 8 3 0 5 
8 










2 8 9 4 
2 
3 
2 1 3 5 3 
3 
4 8 4 7 














4 9 8 
? ! 0 9 
2 2 5 9 
187 
193 
5 1 3 7 
38 
6 82 0 
9 3 5 4 
1749 
2 5 5 4 
139 
25615 
6 0 5 1 
7752 
4 3 3 4 










2 7 0 1 5 
2 75 8 
42 







4 2 3 3 
7 3 9 7 
32 0 
2o2 
3 2 8 4 
4662 
396 ' ) 
13966 
4 4 5 4 




























Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 

































































1 7 1 1 1 ­
I ? " , ­ ­ ! 
9 Ό 1 1 1 
4204-11 
7 7 1 . , . - -, 
17 0 4 - 1 
4 ' ' 7 4 1 
4.11.JI 1 
9 7 1 8 9 0 
Ι Ό 9 0 Ί 
1 2 1 1 1 0 
4 2 1 0 9 0 
9211 10 
9 2 1 1 1 0 
" 7 1 1 5 1 
4 7 1 1 7 0 
ι ? 1 ? 1 0 
Ί 7 17 11 
4 7 17 11 
4 7 1 2 1 4 
Ί 2 1 2 1 5 
4 2 1 2 1 7 
" 7 1 2 >" 
1 2 1 ! 1 1 
1 Ί 1 111 
9 2 1 1 5 1 
' 2 1 17 1 
1 3 1 1 1 1 
1 11710 
9 7 0 7 4 1 
11114 11 
43 C4-) ) 
9 1 1 5 - 7 
4 1 1 6 - 1 
4 1 0 6 14 
4 1 0 6 14 
4 1 1 7 1 1 
4 ! " 7 1 5 
410 ? 17 
4401 11 
4 4 1 - 4 1 
9 4 0 2 - 1 
4 4 1 3 ' " 
4 4 0 4 1 1 
4 4 1 4 5 1 
9 8 0 1 4 ) 
9 5 0 7 1 l 
4 4 0 2 ) 1 
4 4 0 3 1 ) 
4 3 1 1 0 1 
4 4 - 4 4 ) 
9505 14 
5 8 4 5 4 1 
9 4 1 6 9 1 
9 6 0 6 9 0 
9 3 - 7 1 1 
4 4 0 7 4 1 
4 7 ' 1141 
4 n 0 1 1 1 
4 ( i i ? 1 1 
0 '10211 
4 6 0 2 4 1 
9-1 ) Τ 1 
9 4 0 4 0 1 
' 14061 1 
9 · . Ό ι , η 
1 7 1 1 1 1 
1 7071 1 
4 7 1 7 11 
4 7 1 ' . " ! ! 
7 7 - 1 1 7 
9 7 K . 4 4 
4 7 - 7 1 " 
'7 7C74 1 
18 -1 1 1 
o - - ] 11 
4 I - - 1 1 
" Ί Ί V i 1 
"17 11 1 
) , Ί 1 Ί 
4 1 - 1-.1 
" , " 4 1 1 
1 Ε 14 Ι ' 







4 ' ? 



















1 4 9 ' 
1 4 7 
7 4 





1 5 4 
' 3 3 ! 
14 
? 
,' 7 5 
. ' ? 
17 74 
1 3 Ί 
4 7 
6 Γ 3 ] 5 
41 17 
154 1 ' 0 








' . . 4 
1 1 1 4 
' 4 7 1! 
7 1 1 
' 1 1 8 
? 131 
'. ! 




















































1 7 9 7 1 1 
7 4 ) 7 1 1 
7 0 1 7 0 Ί 
3 3 4 7 1 ? 
1 7 9 7 1 0 
4 0 9 7 0 0 
4 1 9 7 00 
4 2 9 7 0 1 
4 2 9 7 0 2 
4 1 9 7 0,1 
4 9 9 7 1 " 
5 1 1 7 1 ' -
5 - 1 7 :n 
3 7 9 7 " 
5 4 0 7 1 1 
5 5 4 7 1 1 
5 3 4 7 " ) 
6 3 1 7 1 Ί 
6 1 4 7 " ! 
6 1 1 7 - -
5 ' 4 7 " 7 
4497 11 
64 9711 
63 97 0? 
61,1701 
6 7 1 7 0 " 
71 17 1? 
71 '17 13 
Bl =7 11 
8 - 1 7 01 
8407-IM 
35 47 1'-' 
4 0 1 7 Ί 1 
4 1 4 7 0 3 
■3 7 o 7 o 1 
4 3 4 7 1 -
1 8 1 7 1 1 
9' , 7 " ! 
Γ.. PO- , ri, 
I 1 1 1 7 1 1 
1 0 1 0 3 17 
1 0 1 1 5 1 -
1 0 1 0 5 4 ] 
1 0 ? 1 1 1 7 
1 7 1 1 17 
0 ? " 1 ! ! 
I ' l l ! 1 
1 7 - 1 7 3 
O ' i - 11 
1 7 0 1 3 ' o."i m 
0 7 1 1 4 8 
0 ? 11 41 
I I . ' 12 1 ! 
1 7 1 Ί 7 
0 7 1 7 6 
1? 12 7 1 
1 1 2 1 2 4 1 
1 Ο . Ί 3 Ί ­
Ι 0 ' 1 5 Γ ­
Ι 0 2 . " " 
1 0?-E, 74 
1 0 ' 14 - 1 
1 0 ' - 6 ' , ­
Ι 1 7 - 4 4 4 
0 ' )! -1 I ' 
! 0 4 - 7 1? 
1 04 1 -14 
1 14".- ' ι ­
Ι 0 4 ι ? " 
1 O ' , ' ? " . 






' 1 1 
79 o 
1 7 4 6 3 0 4 3 
4 1 3 
46 
71 
1 7 1 
7 0 
















9 6 2 9 
49 
2960 
1 0 0 1 2 
7 2 2 7 
8 9 1 4 






1 0 1 3 


















' 0 4 8 
1 
7 78 5 
1 Ì 147 
llraprung­Or/gfie 
Warenkategorie 




1 1 0 0 O 3 9 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 1 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 2 1 
1 1 1 0 1 5 1 
1 1 1 0 1 5 3 
1 1 1 0 1 9 1 
! 1 1 0 1 9 ? 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 7 0 1 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1 1 0 2 2 8 
1 1 1 0 2 6 2 
1 1 1 0 2 7 1 
1 1 1 0 2 8 3 
1 1 1 0 7 8 5 
1 1 1 0 2 3.3 
1 1 1 0 7 30 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 2 0 
1 1 1 0 8 3 0 
1 1 1 0 9 1 9 
1 1 2 0 4 1 1 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 6 0 7 0 5 
1 1 6 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 5 80 
1 2 1 0 3 0 0 
I 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 3 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
I 2 0 0 6 55 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 79 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 6 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
Ι 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 1 
1 2 0 0 7 8 9 
1 2 1 0 2 1 1 
Ι 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 4 0 5 
1 2 1 0 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
G . 4 ( 1 . 2 . 4 
2 0 1 0 1 11 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 ! 5 0 
2 1 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 9 0 
2 1 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 3 1 
2 1 2 1 4 9 9 
2 0 7 1 6 9 9 
? 1 3 0 1 1 ? 
2 Ο 1 0 1 1 4 
2 0 1 ) 1 2 ? 
2 0 1 0 1 2 4 
2 0 3 0 1 3 4 
2 0 3 0 1 4 3 
2 0 1 0 1 6 1 
2 Ο Ι Ο Ι 6 ) 
2 0 ) 1 1 6 3 
2 ­ 3 1 1 3 4 
2 ) ! . ) 1 ί , 6 
2 ' 1 1 0 1 6 6 
2 0 1 1 1 6 3 
? 0 ! 1] 7¡ 
2 0 3 1 1 7 2 
2 Ο3 01 7', 
2 .1101 7:1 
2 " l i l i l í 
2 0 1 0 1 4 5 
? 0 I ' l l 4 4 2 1 1 ) 2 1 1 
? I ­ V T 
2 1 1 ­ 7 1 ) 
? E: 1 1 . ' 1 1 
1 7 8 3 4 
2 3 5 
5 4 9 
8 
9? 
3 6 9 
1 8 3 
2 
2 1 3 














8 4 0 
1 1 7 5 
3 1 5 
2 
1 0 7 5 
2 7 0 6 
4 2 
1 3 5 
1 5 
1 2 4 5 
7 






9 8 3 
2 3 
2 1 4 
1 2 8 5 
5 
2 0 6 5 
2 0 1 9 
3 4 5 
1 0 5 2 4 
4 8 5 0 
3 1 8 1 
2 3 3 
2 0 6 6 
4 3 6 
3 2 2 5 
1 9 6 
17 
2 3 9 3 
3 
2 3 8 
2 0 2 8 
1 8 2 3 
? 




6 6 1 
7 





1 3 3 
9 6 7 
2 
6 
4 9 2 
2 
7 




4 3 2 
3 
1 2 4 



























T i l IF 
2 117126 1 
2 0 3 0 7 1 ? 
? 0 3 0 1 7 3 
2 (130 34 1 
2 1 3 1 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
•7 1 1 0 1 6 1 
? O 3 0 3 t l 
2 0 3 0 3 6 5 
2 O30766 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
? 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 ' ) 
2 0 5 1 5 1 0 
' 2 ( - 60111 
2 0 6 0 1 3 1 
? 0601 3') 
? 0 6 0 2 1 1 
2 0 6 1 2 1 9 
2 0 6 0 2 1 1 
2 0 6 0 2 4 0 
? 0 6 0 7 9 0 
2 O 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 1 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 1 2 0 6 0 4 9 ) 
2 " 7 0 1 1 ! 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 1 7 0 1 1 ) 
2 " 7 0 1 2 1 
7 0 7 0 1 2 ' 
2 Γ 7 Ί 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 
? 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 1 1 
2 C70133 
2 " 7 0 1 3 5 
2 07O137 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 " 1 4 3 
2 EE70145 
2 1 7 0 ) 4 7 
2 " 7 1 1 4 1 
2 0 7 1 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 3 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 1 1 7 3 
2 1 7 H 7 5 
2 07O177 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 8 ? 
2 0 7 0 1 8 ! 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 4 1 3 1 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 4 
2 0 7 0 2 8 0 
? 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 7 1 0 
? C70350 
? " 7 0 3 7 0 
? 0 7 0 3 B 1 
? 1 7 1 3 4 1 
? 0 7 0 4 1 1 
? 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 0 5 1 0 
? 0 7 1 5 9 9 
2 C 706 IO 
2 0 7 0 6 5 1 
2 1 8 0 1 3 1 
? " 8 0 ! 8 0 
? 0 8 0 1 4 1 
2 0 3 0 2 2 1 
7 0 3 0 2 2 -
2 030 , -24 
2 08 1777 
2 0 8 0 2 1 0 
2 1 3 1 7 5 0 
2 0 3 0 2 7 1 
2 0 8 0 7 4 0 
? O8031 1 
? 0,3 Τ 31 
? 0 8 0 4 7 1 
? 1 3 0 4 7 3 
2 0 8 0 4 2 5 
2 1 3 0 4 2 7 
? Ο80430 
? 0 3 0 5 1 1 
2 " 3 0 6 1 I 
? 0 3 0 5 3 1 
2 1316 50 
? IB 15 71 
7 0 3 0 4 4 1 
- 1807,1 1 
? 18 0 ' j l l 
2 1 3 1 6 1 4 
2 130417 
? 1 1 1 6 3 ' 
2 1 8 K i l , 
2 1 1 1 6 3 3 
? - 8 1 ( . 5 1 







1 6 0 
2 2 3 
1 8 
2 1 7 








1 9 9 
1 4 
2 36 




2 1 6 3 
2 7 ! 16 
3 5 3 
9 8 3 
6 6 9 1 
1747 
3 1 4 
3 
2 2 1 7 7 
139? 
2 3 2 
1 0 9 0 3 
3914 
1 1 3 
1815 
1 2 0 
1 5 0 9 
4 4 5 




5 6 4 0 




3 1 8 3 
1 7 6 
9 5 5 4 
1093 
3 4 
2 4 9 ' 
1220 




3 4 1 
1 2 
3 9 2 
1 9 9 6 
8 4 6 9 




4 6 3 
1 1 2 




















' 0 4 
1211 
5 H 5 6 





4 1 5 7 
1164 
1143 





' 7 5 
7 4 6 7 









T m i " 
2 03 17 3 -
7 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 " 7 1 5 
? 1 8 1 7 7 1 
2 OB 17 7" 
2 08:1741 
2 08 -β 11 
2 0 8 1 8 15 
2 OB OB )1 
2 0 8 1 8 4 1 
? 0 8 0 3 1 1 
2 1 3 1 9 1 1 
2 08 1 0 1 1 
2 03 1090 
2 0 8 ! 1 1 1 
2 0 8 1 1 3 1 
2 06 1190 
2 0 8 1 ? ? " 
2 0 6 1 2 3 1 
? 0 9 1 2 4 " 
2 0 8 1 7 6 1 
2 i n i i n ? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 1 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 4 
? 0 9 1 ! 1 7 
? 0 4 " 1 3 0 
2 09 0 ? 1 1 
? 1014 11 2 0 9 0 4 19 
? 0 9 1 4 60 
2 09O4 70 
2 09 05 00 
2 1903 11 
2 0 9 0 9 13 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 o ] 0 ? 7 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 1 
2 1 1 0 1 9 1 
2 11 1441I 
2 I I 1 5 O I 
2 1 2 1 1 1 1 
2 1 7 0 2 1 1 
2 1 2 0 7 1 " 
? 1 2 0 3 ' 1 
2 1 ' Ί 3 11 
2 1? )344 
? 12 07 43 
2 1 ? 13 8 ) 
? 1 . -131) 
? 120720 
2 12:171!) 
2 1217 40 
2 1 7 0 7 1 1 
2 17 07 91 
? 1713 11 
2 12 OB 31 
2 1213 14 
2 1 2 1 3 8 1 
? ] 7 1 3 4 0 
2 12 0 9 1 1 
2 I 2 1 0 11 
2 1 7 1 1 9 1 
? 1 3 1 3 3 1 
2 13 1314 
2 1 4 1 2 1 1 
2 1 5 1 2 9 1 
2 1 5 1 3 1 1 
2 1 5 - 1 " 1 
? 1 5 1 4 3 3 
? 151719 
? 1 6 1 7 3 d 
? 1 5 1 7 5 4 
? 15 17 6 3 
? 15 071.8 
2 1 5 - 7 7 1 
2 1 5 - 7 7 1 
2 16 174 1 
2 14.1781 
? I 612 44 
2 1 4 ) 1 ! 1 
2 16 1130 
2 16 14 1 J 
2 1614 31 
2 1 6 1 4 3 " 
2 14 04 71 
? 1414 71 
? 1 5 - 4 8 I 
2 1 6 - 4 4 1 
2 1 6 1 5 1 1 
2 1 3 . 1 1 " " 
? I S " ' " " 
2 2 1 " ! 4 1 
2 2 1 1 2 T 
2 21.12.' .-
2 2 " 1 . " 1 
2 2 1 " 2 4 -
? 7 0 - . - 5 1 
? ? " 1 - o " 
2 2 1 0 2 9 ' 
2 7 1 Ì 7 1 3 
? 2 ­ 1 5 4 " 
2 ' 1 1 6 11 
2 2 1 1 6 1 4 
2 2116 51 
2 2 0 1 6 9 1 
2 7 ­ 1 6 ) 1 
7 ? l '645 
? 7 7 " ι , 'J'. 
? 7017 i­, 
? 7? 1 4 ­ 1 





8 ' 5 3 
3 50 3 
1 2 1 










7 4 6 4 
6 
2 7 2 
9 7 2 
7 
6 3 5 
8 5 0 
1 


















1 0 0 
7 7 
4 38 7 
8 1 
5 3 
1 9 ? 
8 ? 












I I B 
1 













4 1 8 
179 8 
?p 
38 7 ? 
/, 1 
? 
1 0 4 
5 1 ο 





8 4 6 
6 7 3 
49 7 
7 ­ 4 4 0 
1 0 
2 0 
1 1 2 
2 63 3 
131? 
7 ? 





4 1 3 6 
­ 1 1 1 









ΙΤΛ I 1 F 
? 7 7 1 5 1 3 
? 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 3 2 5 
2 2 2 0 4 3 1 
2 2205 15 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 3 9 
2 2 7 0 7 2 1 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 3 ! 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 1 3 1 1 
? 2 3 0 4 9 1 
2 7 30500 
? 7 3 0 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 0 
? 2 3071'J 
2 2 3 0 7 4 0 
2 2 4 0 1 1 0 




2 0 0 
2 4 3 7 1 
66351 
1 4 1 




1 3 8 
1371 










1 9 1 
3 4 
1 0 4 
1 
8 1 3 
1205 
1 1 9 2 4 
7 1 7 d 9 5 
I F " . iE', . P 8 F L r V . 
? 1 7 0 4 3 ) 
3 1 7 0 4 4 9 
3 180612 
1 1 0 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 180664 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 7 0 ) 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 1 7 1 1 
3 1 9 0 7 2 1 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 6 9 0 
3 21 01 1.1 
3 2 1 0 ] 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 1 
3 2 1 0 7 1 1 
1 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 210745 
3 7 1 0 7 9 0 
3 290471 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2904 75 
3 7 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 151510 
3 3 60 6 50 
3 3 9 1 2 1 1 
AG.N04 
4 0 5 0 1 1 0 
4 0502 00 
4 O5O110 
4 0 5 0 3 9 1 
4 0 3 0 6 0 0 
4 0 5 1 7 31 
4 0507 39 
4 0 50 7 50 
4 0 5 1 3 0 0 
4 0519 CO 
4 0512 11 
4 0 6 1 ) 1 0 
4 0 5 1 4 0 1 
4 1 11101 
4 130211 
4 1 3 " ? 3 0 
4 1 3 ­ 2 9 1 
4 110112 
4 1 1 ) 1 1 3 
4 1303 14 
4 1 3 0 1 1 6 
4 1 3 0 1 1 7 
4 1 ÌO Ì 1 8 
4 1 3 ) 3 1 9 
4 1103 81 
4 1 3 ) 3 55 




4 1 4 0 1 7 0 
4 14119:) 
4 1­11' 25 
4 1 4 " 3 0 0 
4 14 0519 
4 1 6 0 ' 9 0 
4 1 5 0 ο Ο Ί 
4 1 418 CO 
4 151110 
4 1 8 1 1 3 0 
4 14113 ) 
Ί 1 5 1 - 7 1 
3 9 6 7 
3358 
3 
2 2 4 
1 2 1 
15026 
3 
1 0 ! 
1511 
1 0 0 6 6 
6 
1 










1 0 7 1 
3 0 4 
2 0 1 
1 4 
? 




1 6 5 
5 
1 9 4 
2 3 
3 
4 1 9 4 4 
1 3 
5 1 3 

















3 3 6 
3 
1 ) 
2 7 7 
2 5 
2 





2 2 2 
3 










Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
1 
U r s p r u n g - O r ' g l n e 
W a r e n k a t e g o r i e 





4 ' ', 1 ! ! : 
4 1 3 ! ! J 1 
4 1 3 1 5 Ί 1 
4 17 1 4 1 1 
4 I T T I 
4 1 ·' 1 4 - 1 
4 I Ί 3 1 ) 
4 . ' ! ) , ' ! ι 
4 ' 1 1 4 4 1 
4 ' I 1 6 " 
4 ' 1 17 11 
4 Ί Κ 3 -
4 ' 7 - 1 1 1 
4 ? ? Ί Ί Ί 
4 ? ' 1 ? Ί 9 
i ? ? 1 1 " 1 
4 " I ' l l 
4 " l ' . l · . 
4 " 1 1 , 1 1 
4 7 7 ? r l 3 
4 ' , ' " ■ ! 1 ' 
4 7 ? 111' . · 
4 ? . ' ι n 11 
4 7? ' Τ : 
4 " i J 4 ' , 
4 - 7 7 Ί 6 4 
4 ' , " ) ' . ' ' · . 
4 ' - - 'Ε b Λ 
i ? ' l -7 ι 
i " Ι " , ? · , 
4 ' ? - '- Ρ Ì 
4 ? ? " " ) ι 
4 ­ 4 ­ ­ 1 1 
4 ­ 4 ) 7 ' " 
4 7 4 1 . 7 ) 
C.PC ι. 
Ί ? ( Ί L Ι 4 
5 - ( , 0 - 7 1 
3 ' 7 - ί 1 1 
Ί 7 7 1 4 1 4 
8 7 3 1 ] l i 
8 7 7 1 - 1 1 
6 7 Ό - Ί 
4 7 1 1 7 10 
', 7 Τ 1 4 1 
Ί 7 Τ , ' . ' -
., 7 ' " 7 ! ι 
3 7 1 ' Ι ? ' 
9 7 1 - 1 1 1 
4 " " Τ 
'■ 7 1 1 4 Ι -
4 Ε Ι - Ί . - 1 
3 7 1 1 1 1 1 
' . 7 1 1 ) 1 1 
3 7 . 1 1 - 1 4 
'■ ' Μ Ί ' . ! 
4 7 ι 1 0 4 1 
8 7 - 1 1 1 1 
ι 7 j | ! Ι 1 
8 7 Ί 1 π 
Ί 7 ' 1 1 4 1 
-Ι ' l i - I -
4 7 ! | 3 Ί 
5 7 11 ί 1 1 
' · ' Ί ' Τ 
4 7 1 1 - 1 4 
Ί 7 - 1 - 7 ! 
7 ' 1 1 ' - 3 
', 7 ' Ι ' " 
3 7 - 1 Ε 14 
Ί " 1 - 4 1 
3 7 - ] ' 4 , 
4 7 11 " . 7 
3 7 - 1 - 4 " 
-, 7 1 1 τ ι 
3 7 1 1 " . 
7 7 ' Γ ' ! 7 
3 7 1 1 Ι . ·· 
·, 7 ι 1 1 Ε ; 
-, 7 Ί - Ι ! 
' . ' I T I -
', 7 1 Τ " 
1 ? Ι ι. . - 1 
Ί 7 ' Τ - -
., - , - , , , ι 
' , 11-7 - i ·, 
"ι 7 1 ' ' · · . 
r 7 - 1 ■·· ' 
' , 7 t , ·,· 1 
·, ? 1 1 Τ ', 
3 " i Ί - ' 
r ί ' ' Ί' 'i ', 
' , 1 Ί Τ Ι 
', " Τ ' Τ 
4 ? : 1 -, 7 ( 
' , 7 ' 1 . - ' 
'■ ' : | -, : 1 
7 - I I ' , ' 
Ί ' Ι Ι ' , ' , ! 
Ί - V - i . 
: ' " Ι ' 1 , 
ι Τ ! ■ ' ' 
' " Ί Ι 1 ' 
.' " , - - 1 '. 








4 4 1 
. " 7 -
I f 7 
M 8 
1 5 3 1 





4 3 4 1 
7 4 
6 1 '■ ι­
Ι 1 77 .6 
1 " ( : κ 
1 
1 




1 2 1 
4 6 
1 1 6 1 
1 1 5 ? 
­ 5 1 
1 1 ' 




1 3 1 6 
1 
1 7 6 
! 7 
1 11 1 
1 ­ 6 
7 6 ! 
2 7 
I ' l l 
1 1 4 0 
4 3 4 
? 
? 1 7 7 





7 1 1 7 
5 ' . ! ­
7 4 
1 7 8 7 
1 1 ' 
! 3 1 
4 1 4 
7 4 1 1 
4 ­ 1 
4 14 
' T 
, , 1 1 1 
7 " 7 
7 Γ 7 4 I 
4 · 
4 4 1 
7 ' 1 
" 1 6 ! i 
i l 7 
1 5 
■Ί' 
! 1 ' 






1 - 7 ' 5 
! ' 1 ' 
ι ; i 7 
', 1 " 
1 l'A. 
ι 7 i l 
7 , 4 1 
: , " ι 
1 4 










1 " . ! . ' ' 
1 ? ' , ' 1 4 " 
7 2 8 17 1 , 
7 2 4 - 1 1 ι 
7 2 3 1 " ! 1 
7 . " , " 4 ' ' 
7 7 8 1 3 - 1 
7 ?'■ I I . 1 ' 
7 7 8 ' " . ,"· 
7 7 3 - 7 Ί Ί 
7 2 5 1 " 1 ' 
7 2 6 . - 4 ! ' 
7 2 3 1 1 ! 3 
7 7 3 Ί 9 Τ 
7 7 5 > ' ) -
7 ? ' . 1 1 Γ ' 
7 ? ' . ! . - " 
7 , ' 6 1 1 1 1 
7 7 4 1 1 1 ι 
7 . " 1 4 4 
7 ? - l 3 1 -
7 7 6 i r 7 ] 
7 7 4 1 4 ' ' ' . 
7 ? 3 1 . , 1 · 
7 7 6 Κ - Ί 1 
7 7 6 1 4 ! -
7 ? ' · l i , " 
7 - 5 Ε 7 - -
7 7 6 1 6 1 -
7 ? ': I ' · 1 ι 
7 7 5 1 Ί , - -
7 . ' 4 1 4 1 1 
7 ? 4 ? Ί 1 ' 
7 7 6 2 1 " i 
7 ? 4 . ' , ' " 1 
7 7 5 7 3 1 1 
7 ? Ί ? 4 11 
7 7 8 7 6 " 
7 ? 4 - 7 1 ' 
7 7 5 ' 7 11 
7 7 ' , 7 7 1 . 
7 2 6 1 1 ! " 
7 ? '. 3 I 4 ) 
7 2 6 3 2 " -
7 2 b 1 ! 1 1 
7 2 3 Ί | ί · 1 
7 7 o 1 1 « u 
7 ? ' , ) ' " ' " 
7 2 1 . 1 1 1 3 
7 7 1 . 8 1 1 
7 7 , . 0 1 4 1 
7 7 ' 14 ' : 
7 7 7 - 1 1 " 
7 2 7 14 'J Ί 
7 7 7 - 6 ) 1 
7 ' 7 1 7 ' · 
7 2 7 17 4 1 
7 7 7 17 7 -
7 7 7 17 1 -
7 ? 7 1 8 4 ' 
7 " ! ι " . 
7 771 i l . 
7 771 Π ί 
7 2 7 1 - 1 " ) 
7 7 7 1 - 1 . 
7 7 7 1 4 1 1 
7 ? 7 1 1 4 : 
7 7 7 1 0 . . Ι 
7 ? 7 '. - 7 ! 
7 7 7 1 1 7 , 
7 7 7 1 - 7 ' 
7 - 7 1 ι Ε 1 
7 ? 7 1 1 1 ι 
7 - 7 Ε ! · ' 
7 ? 7 1 l ' I . 
Ι 7 7 13 1 ' 
7 - 7 ] 1 - ", 
7 ' 7 1 τ ι 
7 ? 7 1 4 Τ 
7 7 7 1 4 " 
7 7 7 1 - / ■ 
7 7 7 ­ ·. ■ ­
7 7 7 11.1 "ι 
7 2 7 1 6 ­ι­
Ι ­ 7 1 ? " 
7 2 ι ­ 1 " 
7 ?■' ' Ί 4 ι 
7 ' · - 3 - -
7 ?■'· ' , ' ' 
7 2 ­ ' 4 . 1 
? ? " ­ 4 Ι­
Ι ?■ ". 
7 ?■· ι . " 
7 7 ­ " Ί Ι -
7 ? '3 11 
7 7 . - 4 - 1 
ί ? '- - 3 7 
7 '■"· V 
7 , ' ι ' 7 ­ ι 
7 ­ · . 1·. · 
7 ? · " 7 1 4 · Ι Γ 
7 Τ 1 Ι ι ■ 
7 ,' ­ 1 : ' 
7 ? ■ Ι 1 ι ■ 
7 ? " 1 ­ ' ­
7 ­ ­ ' 1 ' . 
7 ι ­ 1 ­ ι 
? ? ­ 1 ! ■ ' ' 
7 ,' ■· ! 4 ■ ι 
7 ? · ' ! 4 , : 
7 ? fi 1 4 . ­
7 ? ■· 1 ι Τ 








l i o 
4 4 6 
? ! 






1 0 ? 
6 7 7 
1 7 ' , 
1 4 9 6 
7 1 
! ? 6 » 1 
1 6 . ' 
Ι 4 1 6 
,, 112 




7 0 0 5 
7 0 
1 0 
4 5 ' . 




1 1 6 1 
1 0 3 1 
4 7 6 
9 3 
5 7 1 
1 6 ? 
6 4 0 
Ει , 
319 
' 1 5 1 
4 4 9 7 
19 (· 
5 
1 1 6 
? 
1 1 5 
1? 
1 5 
1 ­ 5 " 
7 5 4 6 
3 1 
1 9 7 7 
7 0 4 6 7 
4 5 3 Í . 
5 9 6 7 
1 7 9 7 1 ' , 
7 6 1 6 
1 7 6 6 
9 7 ? 
1 8 7 1 
' 7 ­









1 ' . 
1 1 7 
7 4 ­
? 
7 4 1 
7 ' , 
4 
4 ­, 
U . K . 
1 
ι 










1 7 7 
Jrsprung-Ori'gi'ne 
Warenkategorie 




1 T « L T 
7 7 6 1 5 4 1 
7 ? 8 ] 6 1 0 
7 2 3 1 7 Ι 0 
7 2 8 1 7 1 1 
7 7 3 1 8 3 0 
7 7 8 1 8 5 1 
7 7 0 1 6 5 5 
7 2 3 1 4 0 1 
7 2 3 2 1 1 1 
7 2 8 2 : 1 1 0 
7 2 6 2 1 0 0 
7 2 8 7 2 1 ) 
7 7 8 2 3 0 0 
7 2 3 7 5 0 0 
7 7 8 7 6 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 ' 8 2 1 
7 2 3 2 8 8 1 
7 2 8 2 6 8 3 
7 2 8 2 8 0 7 
7 , ? Ί ? η 9 6 
7 2 3 2 4 2 ) 
7 2 8 2 4 4 ) 
7 ' 3 7 4 7 1 
7 7 3 7 4 8 1 
7 7 8 3 0 1 1 
7 7 8 3 0 2 1 
7 7 8 3 0 3 0 
7 2 6 3 0 8 0 
7 2 3 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 6 3 0 4 ) 
7 2 6 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 3 3 1 1 4 
7 2 3 1 7 1 1 
7 2 3 3 2 2 0 
7 2 6 3 4 1 0 
7 2 8 3 4 3 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 ? 6 ! 6 1 0 
7 2 8 1 0 2 0 
7 2 8 3 6 3 0 
7 2 3 3 6 4 , 1 
7 2 6 3 3 6 0 
7 7 8 3 8 7 1 
7 7 8 3 3 7 6 
7 7 8 3 6 8 3 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 8 3 9 1 0 
7 7 8 3 9 7 9 
7 7 8 39 1 0 
7 2 3 3 9 6 0 
7 7 8 3 9 6 0 
7 7 8 3 9 9 1 
7 7 8 4 1 1 0 
7 2 8 4 0 4 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 6 4 2 6 0 
7 2 3 4 2 6 3 
7 2 3 4 2 7 0 
7 2 0 4 1 2 1 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 6 4 5 4 0 
7 2 6 4 6 1 3 
7 2 6 4 6 1 5 
7 7 8 4 6 1 9 
7 ? 8 4 ο 1 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 7 8 4 7 2 1 
7 7 8 4 7 2 9 
7 7 1 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 3 4 7 4 0 
7 2 8 4 ο 7 ! 
7 2 3 4 3 8 0 
7 2 6 4 9 1 1 
7 2 3 4 4 1 4 
7 2 3 4 4 5 1 
7 2 3 4 9 4 4 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 6 6 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 1 
7 7 8 5 1 9 . 1 
7 2 3 8 2 3 0 
7 2 8 5 4 4 1 
7 2 3 3 0 1 ) 
7 2 3 3 6 5 1 
7 7 6 3 6 7 0 
7 7 8 3 7 3 4 
7 2 3 8 6 1 1 
7 2 ι ι 5 3 4 ' ) 
7 2 4 1 1 1 9 
7 , " ' 1 1 3 3 
7 2 9 1 1 3 1 
7 , ' 4 1 1 6 1 
7 7 1 1 1 8 1 
7 7 4 1 1 7 4 
? 2 4 0 1 7 3 
7 ? 4 ' ) 1 7 6 
7 7 ) 1 1 6 5 
7 ? 4 1 ! η 
7 2 ) 17 1 ) 
7 2 Ί Ί 7 2 1 
7 2 4 12 2 1 
7 2 9 1 2 1 0 






1 7 9 ? 
5 ' ) 
! 1 
3 3 7 











1 2 3 
3 1 
2 
1 3 5 
7 1 1 
1 4 4 1 
o 
2 6 7 

























1 3 3 
5 2 
7 
1 9 1 3 
9 2 






1 6 9 







4 8 0 
2 
1 7 9 
5 






4 5 4 4 
1 3 ! 











2 7 0 1 
2 9 5 
1 1 
1 7 2 5 
3 





1 l o 
2 6 4 1 
8 0 o ' ) 
3 
522 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Ursprung­Or/g/no 
Warenkategorie 




I T A L I C 
7 2 9 0 2 7 1 
7 790 2 80 
7 2 9 0 2 9 0 
7 ' 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 39 
.7 2 9 0 3 6 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 6 9 
7 7 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2906 33 
7 2906 50 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2907 69 
7 2907 70 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 7 9 0 8 1 4 
7 29C819 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 7 2 9 0 8 7 0 
7 29C900 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 9 
7 7 9 1 1 6 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 9 1 
7 ' 9 1 7 0 1 
7 29 1 3 11 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 3 2 1 
7 29 13 29 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 7913 50 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 79 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 5 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2914 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 3 
7 29 14 41 
7 29 1444 
7 29 14 4 7 
7 2 9 1 4 49 
7 291451 
7 2914 55 
7 29 1462 
7 2 9 1 4 Í 4 
7 29 146 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 29 14 71 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 3 3 
7 2 9 1 4 f o 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 7 7 
7 ' 9 1 5 3 1 
7 2915 40 
7 29 16 50 
7 2 9 1 5 6 0 
7 29 1611 
7 ' 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2916 15 
7 29 1641 
7 29 16 45 
7 29 16 5 7 
7 29 K 5') 
7 2 9 1 6 6 3 
7 29 1667 
7 2916 71 
7 79 16 75 
7 79 1681 












4 4 0 
4 
4 




















2 8 9 
325 
















































i l l 
38 
5 











8 8 8 



















I T A l Τ 
7 2916 91 
7 2 9 1 6 4 " 
7 2 9 1 ) 1 1 
7 2 9 1 9 3 1 
7 2 9 1 9 9 1 
7 292111) 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 7 9 " H 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 4 1 
7 2 9 2 7 4 9 
7 2972 53 
7 2 9 7 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 1 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 7 9 7 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 9 
Τ 29 2 390 
7 2 9 2 4 1 1 
7 7 9 7 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 4 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 1 
7 2 9 2 9 0 0 
7 79 3000 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 3 0 " 
7 2 9 3 4 9 0 
7 29 3510 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 7 9 7 5 7 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 1 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 
7 29 36 01 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2938 51 
7 7 9 3 8 6 1 
7 2 9 3 8 8 " 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 7 ! 
7 2 9 79 79 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 9 
7 2 9 4 1 11 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 ! 
7 2 9 4 2 19 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 2 7 1 
7 2942O0 
7 2 9 4 3 3 1 
7 2 9 4 3 4 ­
7 2 9 4 4 1 1 
7 2 9 4 4 4 1 
7 2 9 4 4 3 1 
7 2 9 4 5 9 1 
7 3 0 0 1 1 0 
7 1 0 0 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 7 4 1 
7 3 0 0 2 9 1 
7 3 0 0 3 ! 1 
7 7 0 1 1 1 2 
7 3 1 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3103 11 
7 30 0 ! 16 
7 3 ­ 1 4 Π " 
7 3 H 5 1 1 
7 3 1 1 1 1 1 
7 3 1 i ? ) 3 
7 3115:15 

















































4 9 6 































































118 1 0 
Ursprung­Or/gine 
Warenketegorle 





7 3 1 0 5 4 1 
7 310545 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 320199 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 1 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 9 
7 3 2 0 5 4 1 
7 32O0OO 
7 3207 10 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 320765 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 7 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3208 50 
7 3 2 1 8 7 0 
7 32 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 320980 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 330131 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3402 00 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3407C0 
7 3 5 0 1 3 0 
7 350211 
7 350219 
7 3502 50 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 1 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 1 6 0 6 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 6 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 370757 
7 3 7 0 8 0 0 
7 180119 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 6 9 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 361219 
7 3 8 1 2 ! ) 
7 3 3 1 1 1 1 
7 381391 
7 381399 
7 3 8 1 4 1 1 
7 3 6 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3814 37 
























































































































IT (.( 1' 
7 1 6 1 6 1 ) 
7 18 l o l l 
7 1 3 1 8 - 1 
7 1 3 1 4 2 ! 
7 ' 3 192 7 
7 1 8 1 9 3 1 
7 33 19 16 
7 331943 
7 131944 
7 3 3 1 4 5 1 
7 1 3 ! 9 C 5 
7 3 8 1 1 4 1 
7 38 1 ) 6 4 
7 1 8 1 9 7 ) 
7 Î 6 1 9 7 7 
7 1 8 1 4 6 t 
7 731983 
7 3 3 1 9 0 8 
7 - 8 1 9 4 1 
7 3 9 0 1 0 8 
7 1 9 0 T 7 
7 14 0 1 2 1 
7 1 ) 0 1 2 4 
7 ' 4 0 1 ' 1 
7 l ' O l i ) 
7 1 9 0 1 4 1 
7 1 9 0 1 6 1 
7 39 0 1 7,0 
7 1 9 0 1 7 1 
7 1 1 0 1 3 1 
7 1 4 1 1 4 1 
7 ' 9 0 2 1 5 
7 14 02 -7 
7 ' 1 T l 9 
7 140713 
7 1 4 0 7 " 
7 1907 76 
7 141? !5 
7 ' 9 1 7 1 3 
7 ' 9 174 1 
7 3 ) 1 2 4 1 
7 141751 
7 340254 
7 1 ) 0 2 6 · -
7 140771 
7 3902 ' -6 
7 i - )C?» l 
7 1 " 0 ? 9 1 
7 14 0 7 94 
7 7 1075 ' , 
7 19 07 91 
7 7Ί 7 Ί 5 
7 14 0 ' 1 1 
7 ' 7 0 1 ! ! 
7 1 0 0 Ί 5 
7 l ' ) 0 ' ? l 
7 19 1 ' 7 1 
7 3 ) 0 7 7 5 
7 7707 7 7 
7 I T O T I 
7 1 ) 0 7 ) 1 
7 1403 14 
7 1 4 0 - 1 ' , 
7 191117 
7 1417 34 
7 ' 4 1 1 4 1 
7 1 4 1 3 4 ! 
7 7170744 
7 141 146 
7 T ) i i 4 7 
7 1 1 1 1 4 " 
7 110151 
7 1 4 1 ? *■ 1 
7 191365 
7 3 4 0 1 6 1 
7 1 9 0 4 1 1 
7 1 Ί 4 Ι -
7 14 1 5 ' 1 
7 I - j o ; , - , 
7 14:16 11 
7 ! 9 " 6 9 ' 
7 14 171-1 
7 39C7 11 
7 " 1 1 7 - 1 
7 1 4 1 7 7 -
7 1 4 Γ 7 4 Ί 
7 ' , r " l ? -
7 4 Γ - 1 ' 1 
7 4 " " 1 4 ) 
7 4 " - ? ' 1 
7 41 07 4 1 
7 4 ' T ' i l 
7 ' , " - . " - " 
7 41 Π - -
7 41 14 1 1 
? 4 " 0 M 1 
7 ' . ' " " 1 1 
7 4 1 1 5 4 -
7 4 - O l i ! 
7 4 " 1 ' Ί 1 
7 ' . " " 1 1 " 
' ' , 1 - 7 * ' 
7 4' '- '1 1 
7 -V ' 1 1 1 
7 '.1 - ,' - Ì 7 Τ 14 ­ 1 
7 4 1 Γ ' ■ ) 
7 '1 1 ! ' ' ) 
7 4 1 I I 1 I 
7 ­, ­ 1 ­ ' 1 
7 4 1 ' 11 1 
? T l ' ' ­










? ? 6 ' 
1 ? 
1116 
6 4 ? 
? ' 
' 9 6 
7 
1 7 ' 
1 1 4 
5 3 
1 
1 ? 0 
9 1 7 7 
2 0 2 
4 I ' 
3 4 ' 7 
4 1 7 4 
7 1 9 4 
4 7 50 
7146 
6 3 0 
3 5 4 8 
6 1 9 
4 6 
5 9 0 
6 3 ? 
5 7 1 4 
? 1 ? ? ? 
? ' ? ! 




9 7 1 6 
3661 
' 1 4 9 1 
1 7 7 9 " 
1 16 
' 7 4 1 
6 9 4 
1 0 6 
4 6 1 3 
! 10 
1 4 p 
8 4 7 
6 6 4 
5 0 
4 6 5 5 








1 6 4 
9 




1 4 4 
'1 .4 










2 3 6 " 
7 3 3 
















' 4 7 
' ' IO 
­ 1 
1 Τ 
2 11 1 
1 b 4 
1 4 ­ 4 
37159 










Ι T.M T 
7 4 " ! 4 91 
7 4 1 1 4 1 4 
7 4 1 1 5 1 ­
7 4 0 1 5 ' ­
7 4 0 16 01 
7 4 1 1 1 1 1 
7 41 i l 2 ' 
7 4 1 1 1 2 5 
? 4 1 0 2 1 " 
7 4 1 1 2 1 " 
7 4 1 1 1 1 " 7 4 1114 1 
7 4 ' 1 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 3 
7 41 14 ) ! 
7 4 1 1 4 9 ) 
7 4 1 15 31 
7 4 ­ 1 5 3 1 
7 4 1 1 4 11 
7 4 116 9 1 
7 4 1 1 7 " 1 
7 41 ι β η 
7 41 1 ) " 1 
7 4 1 1 0 Ί ) 
7 4 7 1 1 1) 
7 4 " ) ? Ί 
7 4 2 - 2 9 " 
7 4 7 - 3 1 1 
7 4 7 1 1 ' 1 
7 47 0376 
7 4 ' 1 1 71 
7 42 115 ) 
7 4 ' 1 4 1 -
7 4 7 - 4 " 
7 42 0 4 4 1 
7 4 2 1 5 1 " 
7 4 ? " 6 11 
7 4 ' 1 6 4 0 
7 4 1 0 1 0 1 
7 4 1 1 ? 1 1 
7 4 1 0 ? ? 1 
7 4 3 1 1 1 1 
7 4 3 ) 3 ? ' ) 
7 43 1 1 4 " 
7 4 3 1 4 1 1 
7 4401 01 
7 4 4 0 7 1 1 
7 4 4 0 1 5 1 
7 4 4 : 1 4 " " 
7 4 4 15 8 1 
7 44 0790 
7 44 09 1 " 
7 44 1111 
7 44 1310 
7 44 13 91 
7 44 1 4 3 ) 
7 4 4 1 4 9 1 
7 4 4 1 3 1 1 
7 44 15 3" 
7 4 4 1 6 1 -
7 44 171.1 
7 4 4 1 6 - 7 
7 4 4 1 9 1 " 
7 4 4 ? 0 ? 1 
7 4 4 2 1 Π 
7 4 4 2 1 9 ? 
7 4 4 - 7 1 7 
7 4 4 7 1 1 1 
7 4 4 2 3 7 1 
7 4 4 - 3 ο 1 
7 4 4 7 4 " -
7 4 4 7 5 Τ 
7 4 4 7 5 1 ? 
7 4 4 2 6 1 " 
7 4 4 Ό 9 " 
7 44771Ε 
7 4 4 2 8 11 
7 4 4 7 3 3 1 
7 4 4 ? 3 9 1 
7 4 5 1 1 1 -
7 44 11 11 
7 4 5 1 2 0 1 
7 4 5 Ί 3 Τ -
7 4 4 9 4 1 1 
7 4 5 1 4 10 
7 4 6 1 1 ! " 
7 4 ( , " 1 1 " 
7 4 4 " " " 
7 4 6 0 . Ί 1 
7 4 r ι ? ' ' ' 
7 46 13 11 
7 4 7 ) 1 1 " 
7 4 7 - 1 - Ί 
7 4 7 - 1 4 4 
7 4 7 - 1 4 4 
7 4 7 1 ? " 
7 ' , · " 1 " 
7 44 1 ! ν 
7 48 - ' ι? 
7 46 -1 ? -
7 4 ' 11 Τ 
7 4 101 Τ 
7 44 ι - η 
7 4d )1 ' -
7 4 8 - - Ί ' 
7 4 ' -3 ! -
7 4 7 Ί 6 Ί " . 
7 4 Τ ·. 1 -
7 4 - - 7 1 : ' 
7 4 Τ 7 1 1 
7 4 1 Ί 7 Ί -
7 4 ' 17 " ι 










4 9 0 
5 1 6 
7 ? 










1 5 9 
3 5 9 
? 
6 0 O 
9 1 3 
4 3 ? 
8 1 
4 1 7 3 
2 5 3 6 3 
4 8 1 2 



















1 8 5 
6 







9 7 7 7 
1 1 6 




4 1 3 6 
6 0 0 
1 0 
2 7 9 
3 ? 
3 5 6 
3226 
5 6 7 
1113 
8 
3 2 9 
1 
4 5 








1 0 8 















? 1 5 ? 
1 1 
1 l o i ? 
0 
4 21 4 

















I T 1 L I E 
7 48 1900 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 6 1 1 1 0 
7 4 8 1 1 2 0 
7 48 1200 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4Θ1400 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4Θ1699 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 49 04 00 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 49 09 00 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5004C0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 1 1 
7 5 0 0 6 9 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 3 0 
7 5 008 00 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 C 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 1 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 . 7 5 5 0 5 1 0 
7 6 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 6 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 1 6 C 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5509 30 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 1 
7 50O2 IO 
7 5602 20 
7 5 6 0 3 1 J 
7 5 603 20 7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 54 0 Ί 1 0 
7 3 6 0 6 7 0 
7 5 o 0 7 C l 
7 5 8 0 7 1 1 





1 6 7 
3 1 4 
6 
3 3 
1 6 1 
3 9 4 
2 0 9 
2 7 9 3 
2 3 3 
6 9 4 8 
2 0 
2 4 2 8 
7 2 6 
6 5 
3315 
3 0 8 6 8 
2 2 7 2 6 
1363 
2 0 
8 0 6 






4 4 7 
3 2 4 
2 1 2 7 
5 9 1 
1 4 
1 5 6 0 6 
3 
4 7 3 
B 9 9 
8 9 2 
5 5 9 





9 1 7 
1 0 
6 6 3 
1 6 3 2 5 
5 2 
6 0 7 9 3 
2 7 
8 6 8 0 
2 092 
2 4 1 





1 4 6 3 4 
3 4 1 
6 
1 3 7 
1 0 
3 4 1 
3 1 7 
1 
6 9 9 
1 5 9 7 





3 3 9 
6 3 4 1 8 
2 8 2 7 0 
1 3 
7 1 









1 4 9 
4 1 9 
22 0 




3 5 7 
1 2 1 4 
1 7 9 7 4 
3 7 5 
6 6 4 7 
2 2 5 5 0 
1421 






2 7 7 2 4 
6 2 8 4 














7 6 6 0 7 ) 1 
7 8 7 9 1 1 1 
7 6 7 1 1 1 1 
7 6 7 0 5 1 1 
7 6 7 0 6 1 9 
7 5 7 0 5 7 1 
7 5 7 0 6 0 1 
7 6 7 Γ 9 Γ 1 
7 5 7 1 0 Ί 
7 6 7 1 0 1 1 
7 6 7 1 1 5 0 
7 5 7 1 0 1 1 
7 6 7 1 1 1 1 
7 6 3 0 1 1 ) 
7 5 8 0 7 1 4 
7 6 8 0 2 3 0 
7 5 8 0 7 9 1 
7 8 3 0 3 0 ) 
7 6 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 3 0 5 1 1 
7 5 3 0 6 1 7 
7 83ΓΕ531 
7 5 8 0 5 9 1 
7 5 6 C 4 0 1 
7 5 8 0 7 1 1 
7 5 3 0 7 7 1 
7 6 3 C 7 1 1 
7 5 8 0 7 1 7 
7 5 8 0 7 9 1 
7 5 8 0 8 1 ) 
7 88C870 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 3 0 9 7 1 
7 53C475 
7 53 1121 
7 5 8 1 0 7 9 
7 6 8 1 0 4 0 
7 4 8 1 1 4 9 
7 69 0 Τ 7 
7 69 01 19 
7 5 9 0 1 1 1 
7 590 1 ?1 
7 6 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 1 
7 6 9 0 7 4 1 
7 5 9 0 1 0 ) 
7 5 9 0 4 1 -
7 49 0 6 1 1 
7 5 4 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 1 8 9 -
7 5 9 0 9 1 1 
7 59 1 0 0 1 
7 5911 11 
7 54 1114 
7 4 ) 1 1 1 4 
7 59 11 ?1 
7 6 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 59 1 4 1 1 
7 6 1 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 1 1 
7 5 9 1 7 1 0 
7 59 1771 
7 5 4 1 7 ' 4 
7 4 ) 1 7 4 1 
7 59 17 31 
7 59 1 7 9 1 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 7 0 
7 6 0 " 1 9 1 
7 6 0 0 7 0 ) 
7 6 0 1 1 0 1 
7 60 04 71 
7 6 0 0 4 9 1 
7 6 1 1 5 1 1 
7 6 0 1 5 6 1 
7 4 0 0 5 9 1 
7 6 0 C 6 1 1 
7 6 0 0 6 9 4 
7 ' 1 0 1 1 1 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 7 7 1 
7 r.l m l 7 61 1 4 D 
7 M 1579 
7 Λ10314 
7 6 1 0 6 0 ) 
7 4 1 1 7 1 1 
7 5 1 1 1 1 1 
7 4 1 0 9 0 1 
7 6111-0) 
7 4 1 1 1 1 ) 
7 4 2 1 1 ' 1 
7 6 7 1 1 0 ) 
7 6 ? 0 2 " 3 
7 -2 0,-91 
7 620 l | l 
7 4 7 1 1 1 5 
7 6 713 17 
7 4 ? 119 1 
7 4 704 7 1 
7 6 Ί 4 1 1 
' 5 ' 13 1 Ì 
7 <· ? " 5 ? ) 
7 6 2 1 5 9 ) 7 6 1 0 1 1 1 
7 f 1 0 1 9 ) 





9 1 2 7 














56 35 1 
5 9 
268 6 
1 2 6 5 3 
1 36 
3 
3 3 6 











1 2 7 
9 
1 6 
4 4 4 
1 19 5 
4 4 9 
7 1 6 
8 B 
1 8 9 
8 
8 C 8 
1 7 6 
5 7 1 
' 1 8 
1 9 
1 3 7 
7 7 
7 6 
e7 1 3 





1 6 0 
1 1 8 
3139 
4 2 6 
3 9 
4 7 
1 0 8 
1 8 3 
1 2 
1 7 0 
4 9 6 
1 7 1 
9 4 9 
5 1 5 0 
3 7 7 3 5 
59C8 
1688 
7 9 2 0 9 
3 5 8 9 
4 1 7 4 7 
9 7 6 
4 3 1 0 6 0 
1 5 ' 
1 ! ' 3 
144 ) 
44442 
? 6 9 
4 IOC') 
? " 6 5 9 
7 0 6 ? 
3 " 3 
163? 
117Γ0 
1 0 7 10 
1 7 1 
3 6 6 1 
4 5 7 
1 4 9 
1 6 1 










1 1 4 
6 ? 
7 
1 7 5 
Jrsprung­Or/g/ne 
Warenketegorle 




I T A L I ­
7 64 1 l ' I " 
7 64 07 08 
7 641. ­7 1 
7 6 4 ( 1 3 1 ­
7 (»4 04 11 
7 64:16 1 ' 
7 64 .15 91 
7 64 04 00 
7 4 4 0 1 1 1 
7 66 4 111 
7 6 6 Ί 2 Μ 
7 6 5 1 2 2 1 
7 65 1.3 4 ) 
7 6 6 1 1 1 ! 
7 63 1 1 1 1 
7 65 1321 
7 6 5 1 1 7 4 
7 6 5 1 4 1 1 
7 65 14 ! ) 
7 6 6 1 4 7 1 
7 6 5 0 4 1 0 
7 6 5 0 6 1 1 
7 6 5 0 7 1 1 
7 6 6 0 7 " -
7 66 11 ' I l 
7 66070O 
7 6 4 0 1 11 
7 66 0170 
7 6 6 1 1 9 0 
7 6 7 1 1 3 1 
7 6 7 1? ' . 1 
7 6 7 1 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 ' ) 
7 6 7 1 3 1 0 
7 67 1391 
7 6 7 0 4 1 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 9 0 1 0 1 
7 6 9 1 2 1 ! 
7 6 8 0 2 1 4 
7 63 1221 
7 6 3 0 2 2') 
7 6 3 0211 
7 680? 15 
7 6 3 1 2 13 
7 63 02 4 1 
7 6802 51 
7 6 6 0 3 1 1 
7 6 3 1 3 1 6 
7 6 8 " 3 4 1 
7 6 3 1 4 1 1 
7 6314 14 
7 69 1 4 4 " 
7 63 15 14 
7 68 15 4') 
7 6 3 1 6 1 1 
7 6 3 1 7 1 1 
7 6 8 1 7 9 1 
7 6 3 1 3 1 1 
7 63191.1 
7 63 Ι ΟΙΟ 
7 63 1090 
7 6 6 1 1 1 1 
7 6 3 1 Ί -
7 6 8 1 2 9 -
7 63 13 11 
7 6 3 1 3 - Ί 
7 6 3 1 3 3 1 
7 6 9 1 1 τ 
7 63 13 16 
7 68- .3 17 
7 63 13 41 
7 6 3 1 3 6 1 
7 6 6 1 3 5 8 
7 6 ? 1 4 1 1 
7 63 1 5 Ί 
7 63 15 41 
7 6 - Ί 6 3 Ι 
7 64 1111 
7 6 9 1 1 4 3 
7 6 4 1 2 1 1 
7 6 " l ' i n 
7 6 1 1 1 Γ ) 
7 6 9.13 21 
7 6 4 ) 7 91 
7 6 ) 14 11 
7 69 14 91 
7 4415 Ι Ί 
7 6 ) 14 41 
7 6 4 - 6 V-
7 6 ) ) 7 " 
7 6-1 17 ,1 
7 64 17 4 " 
7 4-113?) 
7 6 4 Ί 3 Ί 
7 69 )8 9 ) 
7 6 ) " 4 1 1 
7 64 " 9 ' ) " 
7 6 ) 1 ) 1 1 
7 6 ) 1 - 4 ! 
7 641 1 11 
7 6 1 1 141 
7 ί. 1 ! 2 ! ' 
7 6 4 1 2 - 1 
7 0 ) 1 ' 11 
7 64?. - V) 
7 6417 4 -
7 6 ) ! 1 Ι ­
Τ 6 "1 1 ?" 
7 4 u m 7 4 Ί Ε 4 ' ) 
7 34 1 4 ' ! 





4 1 5 ' 3 














5 4 0 
2 8 
3 5 1 
6 8 
129 3 












1 7 6 
4 7 
3 1 
1 4 1 
? 
1 8 4 
3 3 7 1 
4 7 9 
5 2 5 
7 0 
6 5 6 4 1 
2 6 9 
3670 
3 2 1 
10 2 
5 5 3 
1 2 0 
7.1 
3 1 3 
3 0 7 4 

















1 7 1 
4 ? 







2 1 2 











4 1 4 
219 6 
1 3 4 
344 4 
6 154 4 
7 
6 1 ? 
404 1 
-.155 
1 2 3 
1658 
1814 
1 3 1 
6 7 5 
1211 
7 0 ' 
3444 
1 7 1 
5 14 0 
6 5 
(, .'3 8 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




7 70 1170 
7 7 0 0 3 0 0 7 7 0 0 4 1 1 
7 7 0 0 4 4 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 6 1 1 
7 7107 00 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 1 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 1 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 1 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 5 0 
7 7 0 1 5 0 0 7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7016C1 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 1 
7 7 0 2 0 9 1 
7 7 1 7 1 0 1 
7 7 1 0 1 0 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 4 9 
7 71 04 CI) 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7105 20 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 3 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7107 50 
7 7 1 ) 9 1 1 
7 71 1913 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 4 2 1 
7 711925 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 1 7 7 3 0 2 4 0 
7 730251 7 7 3 0 2 6 0 
7 7 3 0 2 7 0 7 7302 8 1 
7 7102 99 
7 7 314 00 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 3 3715 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 1 1 0 3 0 7 7 1 1 0 4 9 
7 7 1 1 1 2 1 7 7311 ! 0 
7 7 1 1 1 4 9 
7 7 Î 1 2 2 ! 
7 7 3 1 2 4 1 
7 7 ! 12 54 
7 7 1 1 2 3 ) 
7 7 1 1 2 7 8 
7 711279 
7 7 3 1 ? d ) 
7 7 1 1 3 4 1 
7 7 1 1 ! 9 7 
7 7 1 1 4 0 1 
7 7.114 11 7 7 5 1 5 1 6 
7 7.113?? 
7 7 1 1 5 7 4 
7 7 11523 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 3 1 3 4 7 
7 7 11549 
7 711561 7 7 1 1 5 6 4 
7 7 115 0 ) 
7 7 11572 
7 711574 
7 7 11576 
7 711578 
7 711361 
7 7 1 1 8 8 ! 
7 7 ! 1 5 d 5 




1 1 1 
1 104 
14 6 
4 I 4 
3 9 3 1 
3 3 3 3 
2 1 2 0 
5519 
2 2 9 7 
6 0 7 8 
1 9 0 
18251 
5 5 ! 
1764 
4 0 2 1 
1 4 ? 










1 4 3 4 
1594 
1462 








6 4 6 










7 7 4 
1 1 
8 
1 0 9 
6 6 3 6 8 
9 8 
81.3 






9 6 3 02 6 




5 2 6 
1 6 
8 4 4 
4 4 
9 
l o o e 
1 8 
8 3 7 
3 3 4 
1 2 
4 1 
I h ' , 
1 7 
3 1 5 
l i l 
3 7 4 
η 
2 5 5 
1 7 7 
1 9 2 1 1 
b ) 
1 
4 0 J 
9 












9 1 4 




971 - Année 
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Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r l g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal de Produits 
Τ ' 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
Ι τ Λι ι­
ι " Τ ) ­
1 r ­ ι τ , ? 7 7 ­ 1 5 4 ­
' Ι ­ 1 '■ 4 ' 
7 7 ­ 1 1 " 
7 7 1 ! 74 Ι 
7 7 1 1 , ! 1 
Ι Ι' 1 " Τ' 7 7 ι 1 .' , ι 
7 7 ­ 1 4 ­ 1 
7 ' T T ι ? ? Τ ' ; 1 
7 7 " ! ο 1 
7 ' » ' , ' 1 1 
' 7 ' ι 1 1 1 
7 7 1 ­ 1 1 1 
7 " . , " , " 
7 7 ' ? Ί - 1 
7 7 ! ? 6 1 -
7 7 ' , - 7 - - Ί 
Ι 7 - - Ί 0 1 
7 7 1 7 4 - 1 
7 7 ' ' " 1 ) 
7 ( - Ί Ι ) 
7 7 1 1 1 4 | 
7 7 1 " Ι ι 
7 7 " ? 1 " 
7 7 " ? 4 1 
7 7 " , " Ε ' ΐ 
7 7 " 1 4 1 
7 7 1 1 4 0 1 
7 7 Τ - " 
7 7 - - · . ' - ' 
7 7 ' 1 7 - ) 
7 7 1 1 - 1 1 1 
Ι 7 1 1 " ' ) 
7 7 1 1 9 " ! 
7 7 ! 4 " 1 -
7 7 - 4 0 ' . 7 
7 7 4 - 1 " ) 
7 7 4 - " · ) 
7 7 4 - 1 - 1 
7 7 4 1 4 - ) 
7 7 4 1 8 1 ) 
7 7 4 - 5 5 1 
7 7 4 Κ Ί -
7 ( . , - · , " ι 
7 7 4 1 ? - " 
7 7 4 - r - o i 
7 ί ' Τ , ι ι 
7 74 1 , - 1 
7 7', I I " 
7 7 ,1 111 
7 74 1 4 " : 
' 74 Τ , Ι 1 
7 7 4 1 5 1 1 
' ' 4 1 1 , - 1 
7 7 , 1 7 11 
7 741 ' - 1 
7 74 Π Τ 
7 7 ', - ! " ' 
7 7 ". 1 ' " -
7 T i p 
7 7 Ί - ι " 
7 7 . , " , 1 -
7 7 ' . 1 4 . " 
7 7 - , " - Ι 1 
7 7 3 ' 4 . ' : 
7 7 5 - 6 4 7 
? ?4 I ' M 
7 7 3 - 6 ! J 
7 7 , 1 1 1 1 
ι ' 7 . 1 1 1 1 
7 7 · · - 1 n . 
7 7 " ! 1 ' ! 
7 ' ( . - 1 1 , 
7 7 - - - 0 1 
7 7 1 ' Τ Ι ' 
7 7<: ΐ 4 ΐ ι 
7 7 1 - 4 1 1 
7 7 ' 0 4 4 1 
7 7 " " · " · | ι 
7 7 ι 1 8 " 
7 77. " ι Ζ ι 
7 1 . 1 7 - : 
7 7 - . 1 3 - ι 
7 7 · · 0 4 - 1 
7 ? · - ! " 4 ' 
7 7 3 1 ' ) ! 
7 7 , ι τ ι 
7 7 " 1 Ε' " ' 
7 ' · 1 - - 1 
7 Ι Ί · . " 
7 7 ( 1 6 - 1 
7 ' - Ί ' . Ι ' 
7 " I - - Ι 
7 7 · , 1 ' · ι 
7 7 ' Ι ■ ι ' 
'7 ' τ 1 Τ 
7 7 ' - ; ' , 
7 Τ " , Ι ι 
7 - ,' - ι ι ι 
7 7 7 " " 
7 ' ι 1 ', Ι ' 
7 ' - 4 " 
7 7 - -, - · 
7 " " ' · 7 ? ' -ι- Ε 
7 7 τ , . ι 
( ? ' " Ι ' 1 
Ι Τ Ι ' 
7 . . . - ι 
? τ - ' Τ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 5 -
' 4 5 
6 0 4 
7 
1 I 7 
7',Ί 
7" ! 
i - l ' , 7 
,' 3 " ' 
' 7 1 
1 i . ' ) 6 l 
. ' I '■ i 7 
I . ' . ! 3 ' . 9 
? 14', 
4 ) 4 ' 
7 29 
7 
1 1 1 ' , 
! 4 
', i 7 4 
7 ' 
­Î 4 7 
4 8 
1 4 4 4 
7 1 6 1 
1 Τ 4 3 
9 
­.7 4 
3 ' · , 
1 ­­ Τ , ' 
1 4 ? ' 4 
' ' 7 
1 4 , 1 1 




3 1 ' . I 
1 14 1 




6 ? 3 -







4 , 1 4 
16 
ι 1 
1 9 Ί -









' ' 6 




- ' - ( Ι 1 1 2 ' 
1 ! 4 
1 11 
! · , | 1 
* '. -4 ' - 7 
4 ' 3 
1 1 ! 
Ι Τ 6 4 
7 -
1 0 4 




" , 4 ' 
' 4 7 
' 4 
" Ί 
■ : ­ , < ; 4 
















1 τ ·. ι ' 
7 7 ' ' " 
7 7 9 ν , 1 ­
7 7 Ι " , ­ 1 
7 7 0 1 6 ­ 1 
7 7 " 1 3 " ­
7 ι, ­ Τ ­
7 Γ , ­ 7 1 . 7 · ' 
7 ­ ­ ·4 | . 7 ¡ Τ 14 1 · 
7 U ­ T " ' 
7 η ' Ί ' ' 
7 : Ι ] Τ >" 
7 3 1 1 1 4 ' . 
7 3 1 1 ? - ' 
7 Ml v u 
7 Ì ! ν . 1 1 
7 3 ' 1 4 ! . 
7 8 1 1 4 7 1 
7 ,1 ! Ί 4 ? ' 
7 Ί - 14 1 ' 
7 Ί 14 < ι 
7 1 ! 14 4 -
7 Ί 1 4 3 ! 
7 » 1 14 , ­
Τ , ι Ι 1 4 ',ι 
7 -Ι 1 4 1 . ' 
7 r Ι 14 Ί Ί 
7 " 1 '14 ' ' 
7 ( - 1 1 -
7 Ί ? " 1 Ι 
7 3 , - " ! " 
7 3 Ε Ί ? - ' 
7 8 ' ι ? Τ 
7 ¡ , ­ Τ Ί . ' 
7 ,1 ' - ! 1 1 
7 i - H l ) 
7 Μ ' 14 - ι 
7 8 ? 14 1 
? ί, 7 1 5 7 ' 
7 r ? 1 ' . ! 1 
7 d ' 1 5 4 -
7 8 Ί ο " ) 
7 8 2 1 7 Ί 
7 6 ? 4 1 : 1 
7 β ? " 4 - -
7 3 . Ί - 1 Ι 
7 : ) " 1 τ 
7 ï Ί 1 .' '·' 
7 Ρ? Ι Ι ' ' 
7 6 - - ? " ' 
7 Β ' 1 1 ι -
7 - ? 1 4 Ι 
7 tí-·44 -
7 Τ 11 Ί Ί 
7 b i ι ? " 
7 8 ' ' Ι - 1 
7 6 1 14 'i ' 
7 8 1 1 8 " 
7 9 1 1 3 " 
7 3 1 17 ! ι 
7 3 ΐ Τ 11 
7 " I V " 
7 3 - ' Ί ' 
7 - ι 1 " ι -
7 3 1 1 - 1 -
7 3 ' 1 1 - Ί 
7 Ρ ι Ι 7 1 : 
7 6 1 ' 3 " 
7 ι 11 1 ' 7 
7 9 1 1 ! - -
7 6 3 1 4 7 1 
7 3 1 Ι 6 " 
7 8 1 1 4 " 
7 8 4 H ' 1 -
7 3 4 - 7 - ' 
7 6 4 - 1 1 " 
7 1 4 - ' , - -
7 , ·4 1' Ι Ι 
7 3 4 1 · , 2 -
7 " 4 - 3 Ί 
7 3 4 - 6 1 7 
7 8 ' Τ . , 4 -
7 ΡΊ - ( . 5 7 
7 ' 1 4 - , . - , 7 
7 8 4 . 1 6 6 3 
7 Ι " . " , ' -
7 3 4 - ' ( ■ ' ! 
7 ( - - . Τ - -
7 '■ ' . - 4 4 -
7 (·4 ' , . . . 
7 " -. 7 - -
7 " . 1 - 1 1 
7 " 4 " ί 1 1 
7 6 4 " , ι ' 
7 6 4 ί " Ι ' 
7 ' Τ ι : 
7 ■". ι '. 4 "ι 
7 ­ ­ " 71 
7 . . . . . ι < 
7 7 '. ' ­ ­ ' 
7 ­ ' ­ 1 1 
7 :■'. Ι '. ' 7 8 4 ¡ : 
7 8 4 1 · " 
7 Ι '4 j ­ · 
7 , ­ . " · · 
7 ­ 4 1 1 1 ' . 
7 l ' . l 1 1 7 
7 8 4 1 ' · 
7 ­ . 1 ' ■ 
7 7 4 1 1 ' 
7 Ε , ' ­ : 









1 6 ! 
1 
4 4 








­ ! 1 " 
14 
54 9 
! ­ I l 





7 ! 6 
11 
! 99 7 
75 






3 1 1 
2 2 6 1 
127 1 
2 5 3 " 












1 θ 4 
6 9 4 5 
17 
' 1 7 76 44'": 
7 Γ 1 















7 38 1 
16 
17 985 
4 4 1 
' 1 1 6 




' 1 3 17 
3 1 ' 
' 1 7 
1 
­194 1 
1 2 ­1 1 3 · 
5 6 1 
' 2 Ί 
7 , 1 . · , 
I 5 2 1 
i : 7 1 , 
7 3 1 4 
,') 7" 
1 45 ? 
13 ' .? . , 
1 171 
1 4 
1 11 ? 
- ! 1 ! 
U r s p r u n g - O r i g i ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
I TA L 11 
7 3 4 1 4 4 1 
1 Ai 1 5 1 6 
7 8 4 1 3 6 1 
7 3 4 1 O 0 ) 
7 8 4 1 7 3 1 
? 8 4 1 7 4 1 
7 3 4 1 7 4 4 
7 d 4 1 7 5 1 
7 6 4 1 7 6 4 
7 3 4 1 7 5 7 
7 3 4 1 7 9 0 
7 3 4 1 3 5 ? 
7 6 4 1 6 4 ! , 
7 Ί 4 1 8 6 0 
7 3 4 1 3 9 1 
7 d 4 l ) 1 0 
7 8 4 1 9 9 1 
7 3 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 3 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 2 1 1 
7 3 4 2 ? 11 
7 3 4 2 2 1 4 
7 3 4 2 2 8 0 
7 8 4 - 7 9 1 
7 3 4 7 1 1 1 
7 8 4 7 32 0 
7 3 4 2 1 1 0 
7 3 4 2 1 5 1 
7 6 4 7 4 0 1 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 7 C 0 
7 8 Í 2 8 0 1 
7 3 4 2 4 0 1 
7 8 4 3 1 0 0 
7 8 4 31 1 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 3 4 1 1 5 1 
7 8 4 1 2 C l 
7 8 4 1 .300 
7 6 4 3 4 1 1 
7 8 4 1 4 1 7 
7 3 4 3 4 2 0 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 
7 3 4 3 4 5 0 
7 8 4 1 4 9 ) 
7 8 4 3 6 C 5 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 6 0 9 
7 8 4 3 5 1 1 
7 8 4 3 5 2 5 
7 3 4 3 3 3 0 
7 3 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 1 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 1 
7 8 4 3 7 3 0 
7 3 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 1 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 3 4 3 9 5 1 
7 3 4 i 8 6 0 
7 8 4 1 9 0 ) 
7 3 4 4 0 1 1 
7 8 4 4 0 4 0 
7 6 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 3 4 4 1 1 3 
7 3 4 4 1 1 4 
7 3 4 4 1 1 8 
7 6 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 7 1 1 
7 8 4 4 2 9 1 
7 θ 4 4 1 0 0 
7 8 4 4 4 4 0 
7 8 4 4 3 2 9 
7 d 4 4 4 1 1 
7 8 4 4 6 3 3 
7 8 4 4 6 1 4 
7 0 4 4 3 3 5 
7 8 4 4 8 4 4 
7 8 4 4 4 4 5 
7 8 4 4 3 4 9 
7 8 4 4 3 3 1 
7 8 4 4 6 5 3 
1 3 4 4 4 5 ο 
7 8 4 4 3 3 8 
7 8 4 4 5 3 ) 
7 8 4 4 5 6 2 
7 3 4 4 6 0 4 
7 8 4 4 4 6 · , 
7 3 4 4 5 0 6 
7 6 4 4 5 7 1 
7 o 4 4 8 12 
7 3 4 4 4 7 4 
7 3 4 4 5 J ? 
7 9 4 4 5 1 4 
7 8 4 4 5 0 6 
7 6 4 4 5 9 : 1 
7 9 4 4 6 1 1 
7 1 4 4 ­ 4 1 
7 6 4 4 7 Γ 1 
7 3 4 4 " ­ . ) 
7 7 4 4 4 0 0 
7 3 ­ 4 'J 1 
7 i ' 4 3 j l 1 
7 3 4 6 1 1 ' 
7 3 4 5 Ί 1 
1 '14 4.71 ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
5 0 2 1 
1 7 7 7 
1 4 6 1 3 3 
? 0 4 9 
1 0 5 7 ' ) 
2 4 7 1 




1 2 4 9 3 
2 4 
l o 3 
1 0 6 9 
7 3 2 7 
1 2 2 6 3 
1 5 7 2 3 
8 7 9 
1 3 6 5 
1 6 5 6 
3 2 7 
1 4 5 6 
2 7 8 0 
1 3 2 
3 1 0 0 . ' 
7 7 0 4 6 
4 0 0 
1 0 3 1 
3 6 
1 3 9 4 
1 1 1 3 3 
1 7 8 
7 1 3 
1 3 1 3 
4 5 0 
5 1 4 1 
4 4 ? 
1 3 6 6 6 
1 7 5 3 
7 5 3 




2 6 0 
4 0 1 
12 
6 5 3 
2 2 1 
2 6 9 
6 
8 2 1 o 
d 6 7 6 
4 6 9 
182 
2 1 8 2 
7012 
1544 




2 9 7 2 




6 6 6 6 7 
72 
9 6 2 1 
2 4 7 
7619 





4 1 6 4 
3 2 2 4 
10 
4 1 6 
1 1667 
595 









2 0 2 9 
2 0 1 
1 
1 7 2 
3 1 
1 4 4 
1 4 0 7 
3 7 
1 1 9 3 
2 9 1 
4 7 5 1 
1 7 4 
3 1 1 6 
Ι 1 3 5 a 
( . 7 0 8 
7 6 7 ? 
7 7 7 
1 4 5 19 
? 
7 7 644 
1 124 1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Ursprung­Or'gíoe 
Warenkategorie 




I T A L I E 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 7 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 39 
7 B45952 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
Τ 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 B46510 
7 8 4 6 5 9 1 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 ? 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 B50181 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 3 
7 9 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 7 B 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 B 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 7 B50910 
7 85C930 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 9 5 1 1 1 0 
7 B 5 1 3 9 0 7 B 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 1 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 7 8 5 1 9 8 0 
7 6 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 Ό 3 0 
7 8 5 20 50 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 7 1 1 5 
7 B 6 ? l ? l 
7 8 5 7 1 7 9 
7 B 5 7 1 4 0 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 7 1 6 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 7 9 0 
7 8 5 2 1 1 0 
7 8 6 2 3 9 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 6 2 4 3 9 
7 8 5 2 4 9 1 
7 8 5 2 5 7 1 
7 9 5 7 5 3 5 
7 9 5 7 5 9 ' ) 
7 B 5 7 6 1 1 
7 8 5 7 6 5 1 
7 B 5 7 6 9 1 
7 8 5 7 8 0 1 
7 8 6 0 3 O Ì 
7 8 6 0 6 0 1 
7 3 6 0 7 9 1 
7 8 6 C 8 9 1 
7 3 6 0 9 1 0 
7 '36C931 






7 4 1 8 6 
415 
1 5 5 7 1 8 8 5 3 
5 9 5 8 
5 4 3 6 
9 3 7 1 
613 
4 6 3 







6 6 1 5 
108? 
4 7 7 2 4 
13203 
1 3 7 9 6 
592 
4 
2 0 9 6 
37 
8 7 5 5 
6 9 9 0 
2 1 2 6 
1 3 5 0 
110 
985 
2 7 04 
1729 
6 7 3 
2 1 8 7 
90 
7 
1 2 2 5 
4 5 8 8 







4 5 2 9 
1 2 6 9 
1171 
667 
1 2 4 1 
3654 




2 6 6 1 
683 
5 7 8 
788Γ 
3 2 1 
6 6 2 4 
4 4 1 
996 
6 3 8 8 4 
12 





1 0 5 6 5 
51 
1 3 9 6 
10322 
3 1 9 2 8 
2 4 4 8 







8 7 8 4 
' 7 1 
4 1 
7 0 7 4 5 
68 
68? 
' 4 ? 9 
31 
10406 







5 ­ 4 
77 
??4 












I T A L I " 
7 8 6 0 9 7 0 
7 86099.1 
7 B61010 
7 8 6 1 0 3 0 
7 B 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 1 1 9 9 
7 8 7 0 7 0 1 
7 8 7 0 7 7 9 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 1 2 8 9 
7 B 7 0 2 4 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 B7 06 90 
7 8 7 0 7 3 ! 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 870751­
7 87 09 00 
7 Θ71000 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 B71439 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 ) 4 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 BB0215 
7 88 02 36 
7 8 8 0 2 3 7 
7 8 8 0 3 9 1 
7 8 8 0 4 0 0 
7 B 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 1 
7 8 9 0 3 9 1 
7 6 9 0 4 1 0 
7 8 9 1 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 1 
7 9 0 0 1 3 1 
7 9 0 0 2 0 1 
7 90030.1 
7 9 0 0 4 0 0 7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 5 0 1 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 30 7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 8 1 1 
7 9009O0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 1 
7 9 0 1 2 1 1 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 10 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 00 
7 9 " K . 1 1 
7 9 0 ! 6 9 0 
7 9 1 1 7 1 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 1 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 4 0 1 9 9 1 
7 9 0 Ό 0 1 
7 90 7 1 0 1 
7 9 1 ? ? 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 1 7 3 3 1 
7 9 0 7 3 9 7 
7 9 1 7 3 9 9 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 9 7 4 1 1 
7 0 0 7 4 9 0 
7 9 0 7 4 0 0 
7 9176:11 
7 9 0 7 7 1 1 
7 9 1 2 7 1 ) 
7 9 0 7 7 5 -
7 9 0 7 8 1 -
7 9 1 7 3 1 1 
7 9 0 7 9 11 
7 9 9 7 9 4 ) 
7 9101:1') 
7 9 1 0 7 11 
? 9 1 0 7 4 -
7 9 1 0 3 0 " 
7 9 1 - 4 11 
7 9 1 0 4 93 
7 9 1 9 8 01 
7 91 I r . " " 
7 91 17-11 
7 91 16 Ί " 
7 9 1 1 9 1 1 
7 91 1 0 1 1 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 1 1 1 2 " 










2 5 4 4 7 
8 8 1 5 
246 






3 1 4 6 
146 
6 8 6 1 
68 1 
I 0 6 8 E 
26 5 
1133B9 






4 4 6 2 
1 
7 7 9 1 
1 6 2 1 4 
18B5 
15 





6 1 1 
7 5 1 
19 5 
3 7 9 6 
2B162 
30 
2 3 1 3 6 







3 8 8 6 
2 7 3 2 
123 
9 
2 0 6 1 
36 
230 









1 8 0 1 
7279 






















1 0 1 4 0 
4 9 8 4 












6 8 8 6 
132 





Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
1 TA L 1 r 
7 9 1 1 1 9 1 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 1 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 O 6 C 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 1 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 7 1 0 
7 9 7 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9306OQ 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 94 03 00 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 4 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 4 0 7 9 5 0 B 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 7 9 6 0 2 9 0 
7 9603 00 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9702 10 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9704 10 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 06 07 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 3 0 4 1 9 
7 9305 11 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 8 ) 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 3 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 3 1 1 1 0 
7 981.1 ) 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9.91400 
7 9 8 1 6 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 0 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 1 








































1 1 2 0 
2 0 




2 3 4 7 











3 2 0 
49 





7 1 9 0 
6 6 9 4 
398 
566 
2 4 3 1 6 
38 
3463 

















4 ' ) 
41 
74 















5 7 1 6 6 4 0 
NIM OLA SS. της 
8 0 1 9 0 0 0 
8 1247 00 
7 7 4 3 1 
9 
527 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orlglne 
Warenkategorie 




I ' d I ' 
8 74­14 0 1 
3 ' 4 9 701 
8 7 ­ Ì4711 
3 3 1 9 7 1 ­
3 1 7 4 7 1 1 
8 41171­1 
8 4 ­ ) 7 " ) 
•I 4 7 4 7 1 ' 
8 4 ­ 4 ? " 
8 i ' ) 7 ­ l 
'1 '1 ' , i ­ l 
3 6 1 9 7 1 1 
8 5 147 0 
9 339 7 ­ ­
1 6 o 1 ? 1 1 
3 6 9 5 7 ­ 1 
3 619 711 
8 6 1 9 7 ­ 1 
8 ( 7 4 7 ­ 1 
8 7 , 4 1 7 " ) 
8 ( 8 4 7 " ! 
6 ' . ' . ' I ?"2 
6 4 0 1 7 1 1 
3 4 7 1 7 1 1 
3 7 1 1 7 1 2 
8 71 'J 70 1 
8 8 1 1 7 ­ 1 
6 6? 1701 9 »44 7 0 1 
9 Τ 9 7 1 ) 
8 9 0 9 7 0 1 
8 9 1 9 7 1 1 
3 1 ' ) 7 " 1 
3 115 711 
9 445 7 1 1 
3 1 6 4 7 Ί ) 
3 9 7 1 7 0 1 
3 16'170 1 
- Ί Υ . - Ο Ί -
ΛΓ, . n r r i r y 
I 111. -1 1 
ï 1 1 1 . - Ί 
1 " 1 T 1 4 
1 Τ " Ί 7 
'. - ι ι 4 i ι 
1 " 1 " 5 9 1 
1 1 7 1 1 0 1 
1 i - i l 14 
1 - ? ' - ! - 5 
l 1 ? 1 1 1 7 
1 1 - 1 ] -1 
1 " . ' " H l 
1 " Έ 1 Ι 1 3 
1 - " " ! ' 4 
l " 7 0 1 1 4 
1 ' 7 1 1 7 2 
1 " 7 1 1 , - 4 
1 1 2 1 1 ' 0 
1 -201 -.1 
1 V l l H 
1 1 ' 3 t -4 
1 Ί 7 - 1 4 Ί 
! 'ViW'i 1 1 - - 1 4 1 
1 - 1 . - - 1 7 1 
1 - " I ' d 
1 12 11 > ' 
1 - ? 1114 
1 - 7 7 ' i 7 
- ι - - 11 1 
1 ι - - 6 ! 1 
1 I ? " * · ' . ) 
1 7 ι - - 5 1 
1 ι 4 - I I 1 
1 ' ' , ι - " 
! ' · . ' - ! 4 
1 - · ' . -? 1 3 
- ' 4 1 - 1 1 
Ί - - . - ; ' ! 
1 - '. 1 ! 1 1 
- -4 " . 1 
1 - 4 Ί 7 , ! ι 
1 - 4 1 4 1 1 
1 - 4 E '. 4 1 
ί 1 - 1 4 ' · -
1 - 4 ) 4 ? 1 
1 - i 14 ' 1 
! 14 '- b ! ' 
1 1 4 - 4 1 I 
Ι - 4 16 11 
1 I - n i 1 1 
1 1 ' 1 1 - ι 
1 1 - 1 4 1 " 
1 1 ' 1 6 4 ' 
1 ί: " , Ί 
1 ' - τ , I i 1 1, - · ι ι 
1 ! ' ' ? \ 
1 1 Ι - 1 ? ι 
1 Ι 1 - 1 ι ! 
! '!-!:' 1 1 1 Τ Ί 
1 1 1 " ' ' 
1 ' Τ ' 1 1 
































5 4 4 
1 15 









63 7 7 5 0 0 
1781 
1 774 
' 5 ? 




1 7 1 
7; 











I I 4 
Π 
7 ' 







! I T 
1 
7 7 
" · 4 
·, ? 
1 
, ) ? , 






r i l · * 
1 '. ' 
3 ' 
5 
V i l i 













Ρ Ο Υ . ­ i l ­ I l 
! ! " ? 14 
11 l o d i 
1 1 ­ 7 Ι ­
Ι ! 07 Ι ­
Ι 1 1 7 3 ! 
1113 11 
1 1 1 6 1 1 
1119 51 
1 8 01 1 E, 
16 11 33 
1611 79 
1 4 Ί 7 Ί 
l t . " 2 4 1 
1 6 " 2 4 6 
14 12 48 
1 7 1 1 3 1 
1 7 - 1 74 
17 1 7 - 1 
17 1? 14 
17 07 73 
1 7 " ' 4 1 
1 7 " ? 3 l 
! 7 1 3 1 ! 
1 7 1 5 4 1 
1 7 J 4 - 1 
2 1 Ί 4 Ί " 
? " 1 6 1 1 
7 1 1 5 4 ! 
2 1 0 6 5 4 
2 1 1 6 3 1 
7 1 7 ' , 71 
? - 1 6 ( 3 
? 1 ' ) ' , 7 1 
? 1 1 o 3 l 
7 1 1 5 3 5 
7 7 . - 7 - 5 
2 1 1 7 1·! 
2 1 1 7 2 ? 
7 - 0 7 1 1 
2 1 1 7 t i 
2 1 1 7 " : 
2 - ? 7 5 ' 
2 - 0 7 - , " 
7 0 1 7 7 -
7 3 1 7 1 1 
73 - 7 1 1 
- 1 - 7 6 ) 
ri',. i ' 1 . 2 . 7 
2 0 T 1 1 1 
2 0 1 - 1 1 5 
? 01 " U " 
7 01.17 11 
? " I " 3 1 1 
? 1 1 - 4 11 
? 0114 1 ! 
2 0 1 1 6 1,1 
2 0 1 1 6 11 
2 Ol 0 4 4 0 
2 0 2 1 1 Ί 1 
2 0 7 1 1 5 7 
? 0 2 1 1 5 3 
2 " ? 1 1 7 1 
2 1211 76 
2 1 ? - 1 ' I 7 
2 .12.14 1 " 
2 0 2 - 4 1 0 
? 1774.11 
7 1 7 - 6 1 " 
? " Ί 1 1 2 
? " 1 11 1 4 
? I U I ? ? 
? " 1 1 1 2 4 
? Ol 1 1 1 " 
? 0 1 1 1 4 1 
2 1 1 1 1 4 4 
? 1 1 ) 1 1 
? ( 1 1 1 1 1 -
? E i n i ) ! 
2 O l - l T 
2 π - ! ·'■ 1 
2 l i Π · . , 
2 1 ! H 4 4 
' 1 T l 37 
2 m i , ' ? " 1 1 ! ? ! 
? 3 1 - 1 7 ' 
2 - l ' I 7', 
? " ' I l 7', 
' - ! -1 77 
? - 3 1 1 " 
? ) ' 11 11 
? - T I " ' 
? 11 114 
? ' I T I " . 
? ι - i ' 11 
2 '1117 1 ' 
7 i i i i | ' 
? U ' V l ' 
? 0 ! .7 ' 1 
2 11 -2 ' ! 
2 1 7 7 7 . 1 
2 i l i " . 1 l ' - ' l ' 
? - 1 1 ' >) 
- 1 1 - τ 1 
' 1 1 ' 1 ι 
? Ί 1 1 . 1 
7 - 1 " 1 .. ■ 






4 4 9 0 
















































8 7 1 
1763 











































121 1 1 








Ρ Ο Υ . ­ U N I 
2 1 ) 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 303 66 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 1 4 0 4 0 0 
2 0 6 1 6 2 1 
2 0 8 1 8 9 0 
2 1 4 0 1 1 ) 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0602 1) 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
? 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 7 1 
? 0 7 0 1 2 2 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 5 2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 1712 80 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 8 0 
2 0 704 10 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
? 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 8 0 
2 08 0199 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 2 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 50 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 4 2 1 
? 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 6 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 6 0 8 1 1 
? 0 8 0 8 4 0 
2 08Ο890 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 OB 1090 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 6 1 2 6 1 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 O U 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 11 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 9 0 4 6 0 
2 0904 70 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 3 
2 0 9 0 7 1 0 
2 0 9 0 7 5 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 05 Od 19 
2 09OB60 
2 0 9 0 8 7 3 
? 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 6 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 3 1 1 
2 09 10 15 
? 3 9 1 0 2 0 
2 3 9 1 0 35 
2 0 9 1 0 5 7 
? 0 9 1 ) 7 1 
? 0 9 1 1 7 6 
2 0 9 1 0 73 
2 110 310 
2 1 1 0 1 4 0 
2 1 1 0 4 4 0 
2 1 1 0 6 0 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 l ' O ? 1 0 
? 1 7 0 3 1 ) 
? 1 7 0 3 7 0 
? l ' O l i ' ) 
? ! ? 1 l 4 4 
? l ' I 140 
? 17 1 3 30 
2 1 2 ) 1 9 ) 
2 1 2 ) 4 ­ 1 
2 l ' I ! 1 ) 
2 I 2 " 7 , 1 

























































































































" Ί Υ . - Ί Ί I 
7 1 7 0 6 " ) 
2 12 0 6 6 1 
? 1 7 0 8 5 1 
? 1 7 1 1 0 1 
? 1 7 1 1 1 1 
7 1 - 1 ( 1 1 
? 131331 
? 1 3 1 7 1 1 
? 1 5 0 7 1 1 
? 1 5 0 Ί 1 
? 1 5 Π 4 1 
2 151411 
2 1 6 3 4 1 4 
2 160451 
2 1 5 1 4 4 8 
2 1 5 1 7 1 0 
•2 153717 





2 1 6 0 7 7 0 
? 1 5 0 7 4 3 
? 1517 1 ) 
? 1 5 1 7 9 1 
2 161 m 
2 1 6 1 7 5 1 
2 1 6 0 2 ' 6 
2 161251 
2 163265 
2 1 6 " ' l " 
2 1 6 " 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 1 
2 1 6 0 4 5 1 
2 1 6 - 4 7 1 
? 161475 
2 1 6 0 4 9 1 
? 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 180133 
? 181 'CO 
7 7 0 0 1 1 3 
2 7 0 0 1 9 1 
? 7 0 3 7 1 ) 
? 2 Γ 0 7 4 3 
? 7 ( 0 7 6 0 
? 7 0 1 7 9 3 
2 2 1 1 2 9 3 
? 2 0 0 5 4 1 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 6 
2 2C0651 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2f r 6 9 5 
2 2 1 0 6 9 9 
2 200715 
2 221571 
2 2 2 1 5 2 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 221561 
2 22 0 - 6 9 
2 2 2 0 ^ 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 1 4 1 
? 221051 
2 Í 2 1 1 6 6 
2 ' 3 0 1 1 3 
2 2 Ό 1 1 1 
2 2 3 0 3 0 1 
2 2 3 0 4 9 1 
2 2 3 1 6 1 1 
2 ' 3 0 7 1 1 
2 2 3 0 7 9 1 
2 7 4 0 1 1 ) 






























4 8 9 
2 4 










? ? 1 
? ? 9 
6 
4 0 
1 2 8 





























2 8 8 
5 ? 7 
56 5 
8 1 3 3 0 
( T P . (-".. PPPLPV . 
3 1 7 0 4 3 1 
3 170415 
3 1 7 0 4 9 1 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 6 6 
3 1 3 1 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 3 
1 191210 
3 1 9 I e 1 0 
3 1 4 0 5 7 1 
1 1 4 1 5 9 1 
1 1 9 0 7 1 0 
3 1 " ? 7 2 -
1 1 9 0 7 7 0 
1 1 4 0 8 - 1 
1 19 . -841 
! - 1 1 7 1 Ί 
3 7 1 0 7 Ί 3 
3 7 1 1 7 4 1 
3 1 6 1 6 - 1 
3 ' 3 - 5 6 1 
3 13 1711 
A G . ' ! " * 
4 " 5 0 Τ 1 
4 .111-1-1 
4 1 5 1 ? 1 1 
4 1 5 1 1 9 1 
4 ) 7 
5 7 6 ? 
2 
1 
3 5 6? 
1 3 ' 
4 2 5 
4 4 
1 4 5 
2 1 7 








1 1 ? 
7 4 
1 0 1 
1 5 1 1 7 
9 









Ρ π γ . - Ί Ί ' 
4 3516 O l 
4 04 17 11 
4 06 17 14 
4 04 Ί7 4 1 
4 04 " I l 11 
4 0 3 . - 4 1 " 
4 06 1 0 1 1 
4 04 1 2 - 0 
4 05 14 11 
4 ] I " ! 1 1 
i 11 )2 11 
4 1317 15 
4 1 7 0 ? 3 1 
4 1 3 1 7 1 1 
4 1 7 - 3 1 ! 
4 1 3 1 1 1 4 
4 1 1 Π 1 5 
4 1 1 1 1 1 6 
4 131317 
4 1 3 1 1 1 8 
4 13 13 11 
4 134341 
4 1 3 1 3 5 6 
4 ] 1 1 3 3 4 
4 14 1 1 3 " 
4 1 4 1 1 7 1 
4 1 4 - 3 1 " 
4 14-1410 
4 1 4 0 3 1 4 
4 1515 11 
4 1 6 0 5 9 1 
4 1 5 1 6 1 1 
4 16181.1 
4 16 3 9 1 1 
4 1 5 1 0 1 3 
4 1 4 1 1 3 1 
4 1 5 Π 8 3 
4 1 5 1 0 7 1 
4 1811 l i 
4 16 1191 
4 1514 11 
4 1 5 1 6 1 -
4 1 5 1 5 9 1 
4 1 5 1 6 1 1 
4 1 5 1 6 9 -
4 18 0310 
4 1 8 1 4 0 1 
4 1 9 3 5 1 1 
4 2 1 1 7 ! 1 
4 2 1 1 2 3 1 
4 2 1 1 3 1 1 
4 2 1 1 3 1 8 
4 2 1 0 3 3 " 
4 2 1 1 4 15 
4 2 1 0 4 9 7 
4 2118 31 
4 2 ! " 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 3 6 ! ) 
4 2 1 0 6 5? 
4 2 2 0 1 11 
4 2 2 - 1 ' Ί 
4 2 2 1 2 1 5 
4 2 2 0 3 3 ) 
4 2 7 1 6 1 ! 
4 7 7 1 6 1 3 
4 2 2 1 6 4 ) 
4 7 Ί 3 1 -
4 2 2 0 9 I I 
4 27 19 19 
4 2 7.19 4? 
4 2 2 0 9 5 3 
4 7 7 99 33 
4 ??09 67 
4 ? ? 1 9 6 2 
4 2 ? " 9 6 4 
4 2 Ί 4 6 6 
4 2 7 1 4 6 3 
4 ? ? " 4 7 3 
4 2 2 0 9 8 " 
4 7 7 1 9 9 1 
4 7 4 3 7 1 " 
4 ? 4 " 2 ? " 
4 2 4 1 ? ' I 
4 24 37 40 
4 2 4 - ' 3 l 
4 2 4 - 2 71 
O F T 
b 2 6 - 1 ' 4 
6 2 4 0 1 - 1 
5 2 7 1 1 1 1 
5 7 7 1 ' ' O 
6 7 7 14 1 -
5 7 i n n 
9 7 1.' 176 
6 73 11?.-: 
5 7 3 4 ! 1 ' 
5 7 3 1 1 - 3 
6 7 3 1 2 1 1 
5 7 1 - 3 14 
6 7 3 13 ? ι 
b 7» ·1111 
b 7 ! - 3 5 : 
b 7 1 1 5 - 1 
4 7 ? " Ί ? " 
5 7 1 - 7 1 ? 
3 7 ' 1 7 " 
;. 71 ' - Ί ι 
5 7 ' "1 1 ' 












3 2 4 
1 2 
4 6 
1 6 8 
1 
6 6 6 
? 
3 
2 0 7 
8 6 
9 








1 4 6 
4 1 8 
1 4 0 
3 4 6 
3 4 
1 8 ? 













3 7 6 






3 2 3 
1 
1 5 




3 6 0 








5 1 . 
1 7 2 1 
6 4 0 
4 1 
4 
5 2 7 7 7 











5 9 " 
7 4 









1 6 4 1 
■ 6 1 4 4 
5 7 




1 5 4 
1 1 1 
? " 
1 1 2 
Ursprung-Ori'gi'ne 
Warenkategorie 




Ρ Ο Υ , - 1 ) 1 , 1 
5 711111 
3 7 1 ! 01 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 1 1 1 1 1 
5 7 1 1 1 1 3 
3 711 1 19 
5 7 3 1 7 1 0 
4 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
6 731E1U 
5 7 1 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
6 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 1 4 
3 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 1 4 9 
5 7 313 64 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 ! 6 o 
5 711381 
5 7 3 H d 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 1 1 5 1 4 4 7 3 1 5 1 8 
5 7 1 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 31523 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 6 3 9 
3 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 6 
4 7 3 1 5 6 ? 
5 7 1 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 1 1 6 6 7 
6 7 1 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7315 79 
6 7 3 1 3 3 7 
5 7 3 1 5 8 6 
5 7 3 1 6 6 9 
5 7 3 1 3 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
4 7 31646 
5 7.31615 
5 7 316 17 
5 7 3 l 6 ? 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
7 I 1 T . P 3 0 0 . TOC 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 6 0 6 1 0 7 ? 5 " 6 9 0 
7 2 5 0 7 C 0 
7 2508Γ .1 
7 75119 15 
7 7 509 30 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 3 4 1 
7 2 5 1 3 9 9 
7 2 5 1 4 0 1 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 3 1 7 0 1 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 3 5 3 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5211,1 
7 2 5 2 2 0 1 
7 ? 5 ' 3 0 3 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 C 
7 7 5 7 7 1 ! 
7 7577 !9 
7 7 531 1.) 
7 ? 5 3 1 ) 0 
7 ? 5 1710 
7 7 6 0 ! 5 0 
7 7 6 0 1 6 0 
7 7 6 0 1 9 4 
7 - 6 0 - 4 0 
7 2 o O . H l 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 0 0 3 3 0 
7 , - 6 3 3 4 ) 
7 2 6 0 4 4 1 
7 2 7 0 ) 1 0 
7 2 7 0 1 3 0 
7 2 7 1 4 1 1 
7 2 7 0 4 ) 0 
7 2 7 1 8 - 0 
7 2 7 0 6 0 1 









- 3 7 ? 
3784 
















1 3 0 0 
0227 
9 
2 6 1 
2 
2 7 4 
1 2 4 
3 
2 0 3 
1 7 
3 ' ) 
1 2 
4 3 5 4 
2 7 3 
! 9 8 2 7 
7 6 6 
4 4 1 3 
2 3 8 
6 
4 74 
1 1 2 
152d 2 7 7 









4 6 9 
5 
8 
4 7 094 



















4 4 6 
1 7 
7 6 7 
2 9 8 





6 6 6 
9 1 0 
1 1 1 
2 2 5 3 
4 5 1 
3 3 
7 2 1 











Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/πβ 
Warenkategorie 




- v . - · · · I 
7 - 7 1 7 - 1 
7 - 7 " 7 " 
7 ' 7 1 7 ' ? 
7 ' 7 - 7 4 ' 
r 1 7 - 7 . 1 
7 , - 7 - 7 , 1 
7 ' 7 0 7 · 1 
7 ' 7 - - - 1 
7 - 7 1 4 7 1 
7 ' f i - M 7 ' 7 1 I T 
7 T I T 1 
7 ' 7 1 1 1 ' 
7 7 7 1 - 1 ' 
7 7 7 1 " I 
7 ' 7 1 Π ' . 
7 ' 7 1 ' I 1 ' 
7 " I l ' I 
7 ' I P ' ? 
7 7 7 l f . ' 1 
7 ' 7 1 1 ' 1 
7 7 7 1 - 7 ] 
7 ' 7 1 7 ! 
7 ' 7 1 - 7 - 1 
7 ' 7 1 - 7 1 
7 ' 7 1 1 1 " 
7 ' Π Ι " 
7 ' 7 1 ? 1 Ί 
7 ? 7 1 ? · " 
7 . ' ( I ' l l 
7 7 7 1 - 1 4 
7 ' 7 1 1 - 1 
? E 7 Τ , " 4 
' T l ·'■■ ­
7 " 7 ­ 4 1 1 
7 ­ 7 1 4 ­ 1 
7 ­ 7 1 4 11 
7 ­ 7 T T 
7 ­ 7 1 „ 1 ­
7 ' 7 1 · " 1 
7 ' 7 1 7 Γ 1 
7 " " E 1 " 
7 ­ d " ! 9 ■ 
7 " i " l 71 
7 ,' T I 7 " 
7 . ' V V ' " 
7 ? ι " 1 " 1 
7 ' · ' " .1 '. 
7 ' 9 ­ 4 11 
7 ' ι ­ ­ ■', I 
7 , ' . ' Ί ' . ' E ) 
7 ' 9 0 4 6 1 
7 ' - H 4 7 1 
? ' 3 0 4 4 1 
7 7.1 - 4 | 1 
ι l , 1 ' | l 
7 ' Ό - 1 3 
7 ?■■ " ' 1 7 
7 ' d i ' ' t " 
7 ­ 3 0 T Ì 
7 ?r, 16 7! 
7 ' 8 0 6 7 I 
7 7 6 3 6 0 1 
7 75CBO­
7 ' 9 1 4 0 1 
7 7.1 1111 
7 ' 3 1 T I 
7 ' 8 l ' I ' ) 
7 29 1 11 1 
7 ?» 1 3 3 1 
7 7111 141 
7 791 161 
7 ' 8 1 1 ) 1 
7 ,'d 14 ' ) 
7 ' 3 1 4 4 ) 
7 , 1 . 1 ) 4 1 1 
7 ' 8 ' 3 1 1 
7 ' 3 ! 8 1 1 
7 " T i l 
7 τ · ' τ 
7 " 1 76 1 
? ­·■ ' ι ' 1 
7 ' . ' Ί Τ Ι 
7 ' 3 1"35 
7 ■ • " " l ' I 
7 ­■ ' ­ ­ 1 ­
7 7 " , 7 , , 
7 ­ T I ­ 1 
'7 ­ d ? ­ ] " 
7 7 8 V 1 ) 
7 ι Τ ­ " 
7 ' ­ ­ 4 ­ 1 
7 ­ ' ' 3 ' ι 
7 1 ' ' ' ' 1 
7 ι ι ι 7" ' 
7 1 . . 1 ­ 1 , 
? ; ; ­_ τ ι 
7 " · , 1 l ' 
7 ' ■ ­ 1 4 ­
7 ' J ­ 1 4 6 
7 1 ­1 1 : r 1 
7 " " i l 
7 ­ i ­ T I 
7 ' » 7, ,. 7 
7 ­ ­ " . 4 1 








' 4 4 
? " 
1 Ί Ο 
4 1 4 1 




1') 1 1 4 
' I 7 
' 1 4 ? 
4 4 5 1 
7 4 4 ? 
I 4 7 4 
- r l ' i l 
8 1 4 4 
1 , τ ι 
I 
7',-.7 
l ' I ' ? 








6 ' ! 1 
4 
1 " 
' 6 1 





























i l ? 
164 











7 3 1 




! ι 7 7 
1 " I 
V i -
1 5 




' . I 5 
1 
! ι 












Ρ " Υ , - ! ' : ! 
7 ,'■ " Ί Ί ' 
7 ?.: ' - Ι ι 
7 ? -. 3 - ' 1 
7 ? -Τ " 4 " 
7 ? " Τ ' . ι 
7 - " Τ ., ι 
7 7' 1 7-
7 ? · " Τ · 
7 ? · < Ί · ' 
7 7 τ ] ι 
7 7 - 1 7 ! " 
7 ?.' 17 ' ι 
7 2 " ; - '■ ι 
7 ? r- 3 4 1 1 
7 ? 1 1 ', - Ί 
7 ? Τ 4 ' ΐ " 
7 " 1 4 ' ) 
7 , " ' 1 - 4 1 
7 ? " ', " 1 
7 7 8 17 1-
7 ? ' Έ- 1 1 
7 - - ι- ι -
γ V 11 11 
7 ? : ' - ·. 1 
7 ?■'. 
7 ? " ! · . ( . ι 
7 - · - 1 ■ 71 
7 ? · · - - ' 7 
7 ? - ' . - - : -
7 ? - ■" Ι 1 
7 ? " 1' ι 1 
7 ? d ' ,Ί ' ι 
7 ? · Ί 1 · Τ 
7 , " 1 3 " ι 
7 7 1 1 9 4 -
7 ? " 4 Ί 1 J 
7 7 Ί 4 Τ 1 
7 7 ( 1 4 - 1 : 
7 2 ' 4 1 1 " 
7 ? ' · ' . ? ' " 
7 ?:; ' .? ' 1 
7 7 ■■ . , " . -
7 . - - ' . - " ι -
7 ? ! 4 ? Ί ? 
7 ? · " ' , ? ' , -
7 ? , ' ' Τ 7·ι 
7 ? ' Ι 4 ' - Ι Ί 
7 2 -, 4 ■ ' 1 
7 2 ' ' 4 - - > 
7 2 r , 4 ! " 1 
7 - . 1 4 4 1 1 
7 ' . - 4 4 T 
7 2 · - 4 ' 1 1 1 
7 7 8 4 5 - 1 ' 
7 2 " · . ' , 13 
7 ? - ' . · 1 J 
7 7 1 4 1 , 1 ' 
7 ? - 4 7 1 -
Ι - - 4 7 - ' 
7 ? d 4 7 ' Ε 
7 7 8 4 7 4 ) 
7 2 3 4 7 3 1 
7 7 Ρ . . 7 1 Ί 
7 7 9 4 9 - 1 
7 ' d 4 " Ί 
7 ? 3 4 ' î ' . l 
7 7 3 4 8 6 3 
7 ? 8 ·, 8 ( 1 
7 2 " 4 8 7 7 
7 7 3 ' , 1 9 -
7 ? Ί ', 4 1 1 
7 2 9 4 7 14 
7 2 3 4 4 3 1 
7 ? 8 ' . 9 4 4 
7 2 3 5 1 7 1 
7 7 8 5 1 Τ 
7 7 3 6 - " . . -
7 7 - 3 1 " ' 
7 ? 8 5 1 " -
7 - · " ; . , " 
7 2 8 · , 2 ! ι 
7 ? 9 5 - ' 1 
7 2 6 5 4 4 1 
7 7 9 3 6 1 -
7 ? 9 1 5 1 1 
7 ? ' · 8 3 " 1 
7 ' -, ■"■ · 1 -
7 ? -' 3 , , -
7 7 7 4 1 , 7 1 
7 ? " · 7 1 ■ 
7 , ' . ' 3 7 ' 
7 , ι : · ' . -7 ? . · · · 7 - 1 
7 2 1 - 7 ". ' 
7 ? ■ " . · ' ! 
7 7 - 3 d ' -
7 ' ■ · Μ ! ! 
7 ' " 1 1 . 
7 - Τ ' " 
7 ? ' " Ι . 1 
7 ,' "· : 1 " ' 7 - ' Ί ! 
7 ? · " 1 ι 
7 " Ί 1 7 . 
7 Ί 1 1 ' -
7 ' - τ : 
7 ' V I 
7 ? J ί ' | 
7 - " - · ! 
7 , - . - ' · 7 - . ' τ 
7 , ' , ' - - ' 

















' 7 1 
u 6 ? 
0 4 
1 1 























1 1 9 
9 

























8 ' 5 
56 6 
I 
­ 4 " ? 
2 56 2 
16 3 
l? r , 
124 





Ι 3 ' 





1 ­ · 
4 
1 1 4 3 5 









4 . 1 ' 
1 1 ? 
6 4 








9 ' l Y . ­ U ' l l 
7 7 9 0 7 6 0 
7 79O740 
7 740 310 
7 7 4 0 3 3 1 
7 2 4 0 3 3 ) 
7 ? l 0 3 3 l 
7 7 4 1 ) 5 4 
7 74 04 11 
7 7 4 0 4 1 7 
7 7904 14 
7 . ' 4 0 4 1 5 
7 740421 
7 2 4 0 4 2 4 
7 2 4 3 4 ) 3 
7 ' 4 0 4 6 3 
7 24 04 O l 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2905 11 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 6 17 7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 4 1 6 11 
7 2 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 15 
7 7 406 19 
7 7 9 0 0 3 1 
7 2 ) 0 6 11 7 2 ) 0 6 17 
7 2 ' )1o38 
7 2 4 0 6 5 0 
7 2 4 ) 7 1 0 
7 7 1 0 7 30 
7 7407 81 
7 7 9 0 7 6 4 
7 7 9 0 7 6 4 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 3 1 1 
7 7 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 906 19 
7 2 9 3 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 8 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 ) 1 6 59 
7 7 9 0 6 7 0 
7 7 9 0 4 0 1 
7 2 4 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 241 1 U 
7 2 4 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 15 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2­71141 
7 2 9 1 1 4 9 
7 2 9 1 2 0 3 
7 2 4 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 3 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 4 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 39 
7 2 9 1 1 4 1 
7 2 4 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 4 1 4 7 3 
7 2 4 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 1 1 4 3 0 
7 2 9 1 4 4 3 
7 29 1445 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 4 1 4 5 1 
7 2 4 1 4 5 5 
7 2414 57 
7 2414 54 
7 2 4 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2914 64 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 1 1 4 6 9 
7 7 9 1 4 7 1 
7 ' 9 14 73 
7 2 9 1 4 74 
7 29 14 76 
7 2 4 1 4 7 7 
7 2 4 1 4 6 3 
7 ­ 4 1 4 8 6 7 2 4 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 4 1 
7 2 4 1 4 9 6 
7 7 ) 1 4 9 9 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7916 11 7 7 4 ! 3 ! 7 
7 74 1321 
7 ? ) 1 5 2 ) 
7 Γ 71 3 ' 7 
7 7 4 1 3 3 1 
7 74 1 4 51 7 ? ) 1 5 o 1 




























1 03 7 
194 
















































































4 8 4 
6 1 
530 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr·1971 - Année 
Ursprung-Or/g/πβ 
Warenkategorie 




R 1 Y . - I J N I 
7 29 16 19 
7 29 16 21 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 29163 3 
.7 79 1636 
7 7 9 1 6 3 7 
7 7 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2916 51 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2916 55 
7 7 9 1 6 5 7 
7 7916 59 
7 79 1661 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 291675 
7 2916B9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 9 3 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 1 
7 29 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 29 2 7 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 7 7 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 7 3 9 
7 2 9 2 2 4 ) 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 7 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 29 2299 
7 29 2311 
7 2 9 2 3 1 9 
7 29 23 39 
7 2 9 2 1 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 7 2 9 2 3 7 3 7 7 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 3 
7 2 9 2 3 9 3 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 ! 
7 7 9 2 5 1 9 
7 29253 ' ) 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 4 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 3 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 2 7 0 9 
7 2 9 2 8 0 0 
7 29 2 9 0 0 
7 29 7 0 3 0 
7 2 9 3 1 1 3 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 7 9 3 3 0 0 
7 2 9 7 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 9 
7 29 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 1 
7 29 35 35 
7 2 9 3 5 3 7 
7 2 9 3 5 4 6 
7 2 9 3 5 6 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 9 ? 7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 9 
7 29 38 21 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 4 0 
7 293E59 
7 2 9 3 8 6 1 
7 29 38 79 
7 29 3P81 
7 7 9 3 9 1 1 
7 ' 9 1951 
7 29 'O 71 7 29 34 74 
7 29 3 9 9 1 
7 29400 ' ) 
7 29 4 1 Π 
7 2 9 4 1 1 1 
7 7 9 4 1 9 1 
7 7 9 4 2 1 1 
7 244214 
7 2 9 4 2 Ί 
7 2 9 4 2 7 4 


















1 6 4 
1 4 







2 6 2 
7 J 
1149 
5 9 6 
S 
2 3 5 
1 
5 9 
1 0 9 2 




1 5 2 9 
3 
3 4 5 
1 3 5 
2 5 
« 2 
4 8 1 
Ί 
8 0 0 
1 4 
7 4 7 





9 0 7 
2 563 
2 3 
I l o . 
1 4 
2 6 9 
3 1 1 
1 6 
2 7 3 
6 8 9 
7 
5 3 
2 1 9 
2 
5 1 5 
8 9 1 
1 2 3 3 
9 2 
2 7 6 0 
1 
5 1 8 
6 2 
1 7 1 
2 1 0 
1 1 
2 9 0 
4 






5 1 8 
8 
2 1 7 
2 7 3 8 t 




6 6 6 
1 
5 7 







1 7 3 
3 4 3 













R O Y . - U M ! 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 2 9 ) 
7 2 9 4 1 9 ) 
7 2 9 4 4 1 1 
7 2 9 4 4 3 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 3 
7 3002 10 
7 3 0 0 7 4 1 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 ! 
7 3 0 0 3 1 ? 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 7 0 
7 3 1 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 3 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 1 
7 3 1 3 3 1 9 
7 3 1 0 4 1 0 
7 71O505 
7 3 1 0 5 1 4 
7 31051B 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 9 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 7 0 6 0 3 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 3 7 6 5 
7 32 07 71 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 3 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 2 9 8 13 
7 32 38 33 
7 37 3B53 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 32 09 60 
7 3 2 9 9 8 1 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 1 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 3 
7 3213 30 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 1 
7 3 1 0 2 0 0 
7 33 3 3 3 " 
7 3 3 34 00 
7 3 7 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 3 
7 3 3 0 6 9 3 
7 3 4 0 1 1 1 
7 34 3 2 1 1 
7 3 4 0 3 11 
7 3 4 3 3 9 1 
7 34 04 00 
7 3 4 0 5 1 0 
7 3 4 0 6 3 0 
7 3 4 3 7 0 1 
7 3 5 1 1 1 5 
7 3 5 0 1 Ï ? 
7 3 5 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 9 1 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3512 1 " 
7 3 5 3 2 5 1 
7 3 5 3 3 1 0 
7 3 6 0 3 4 1 
7 3 5 0 4 1 " 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 Ί 6 1 ! 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 1 6 1 1 
7 3 6 0 - 4 1 
7 3 6 0 2 1 " 
7 3633111 
7 3 6 0 4 - 0 
7 3 6 0 5 1 1 
7 3 6 1 5 4 ) 
7 3 6 1 6 1 1 
7 3 6 4 7 1 1 
7 34 IP ι -
Τ 3 7 1 1 1 0 









5 9 8 8 
2 5 2 9 4 
8 7 
3 7 










1 7 1 6 4 
1335 
8 2 3 
3 5 
7 
2 6 1 
1 5 









1 3 6 
2 8 1 
4 3 4 
2 0 6 
1 9 0 5 5 
48 2 
3 1 5 
6 1 4 
1 3 B 
6 
? 
3 7 1 3 
19 3 
4 6 9 
1515 
14? 3 
1 6 4 
1108 
6 4 6 
2 2 
1 5 1 
5 9 
7429 
7 7 8 
3 4 1 
3 3 5 
9 0 
1349 
1 1 4 
129 7 
1 4 3 1 
3 2 7 
2 2 










9 9 6 
4 9 4 1 
9 6 9 
1444 
3 6 2 
1422 










8 2 7 
1 3 8 
1 5 
2 4 
1 9 6 
1 9 3 
2 1 9 
' 3 
5 7 
9 1 8 
1 





6 9 2 5 
Jrsprung-Or/g/na 
Warenkategorie 




R O Y . - U N I 
7 Î 7 0 3 0 O 
7 3 7 0 4 1 1 
7 370415 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 3 
7 3 7 0 6 0 0 
7 173710 
7 3707 10 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 373755 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 1 1 1 
7 360119 
7 ! B 0 1 3 0 
7 3802 00 
7 3 8 0 3 1 0 
7 1 8 0 3 9 0 
7 38 04 30 
7 3 805 10 
7 3 8 0 5 4 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 3 3 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 3 3 0 9 1 0 
7 380990 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3811 10 
7 3 8 1 1 3 1 
7 3 8 1 1 9 0 
7 181219 
7 3 8 1 2 J 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 3 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 9 1 4 3 1 
7 361433 
7 3 8 1 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 3 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 3 1 9 2 1 
7 3B1923 
7 3 3 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 0 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 3 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 6 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 3 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3B1977 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 6 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 390121 
7 3 9 0 1 2 9 
7 390131 
7 3 9 0 1 3 9 
7 1 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 3 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 0 
7 3902G5 
7 3 4 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 390218 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 390215 
7 3 9 0 7 3 3 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3402 51 
7 3902 59 
7 390268 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 390261 
7 390291 
7 3 9 0 2 9 4 
7 1 9 9 7 9 6 
7 391796 
7 3 9 0 3 0 5 








7 1903 11 
7 3403 14 











4 6 5 
1 0 
2 5 7 
6 0 1 
3 3 2 7 
1 0 6 
1089 
2 
6 6 4 
5 2 
7 2 
2 7 9 
61 7 













1 0 7 5 9 
6 1 3 
1 9 
3 6 0 
6 3 
1 2 7 
4 5 2 
6 1 0 6 
7 7 2 
6 5 1 
8 7 6 
3 3 5 
5 0 3 
3 1 9 





4 9 4 
7 5 8 
6 4 
2 7 
4 9 3 5 
3 5 
5 2 3 




2 7 8 
64 5 
1 
1 9 9 
2 1 0 4 7 
3 4 
7 4 
1 4 3 3 
1181 
2 6 3 4 
1 3 6 
7432 
8 3 4 
192 5 
B 6 9 
1049 
2062 
1 1 3 





8 4 7 
8 2 1 
2 4 7 0 
2 3 4 
l b l 7 
11386 
5 3 3 
164 3 
3 8 1 
6 3 5 
1838 
3 1 
4 2 7 ) 
6 9 9 
4 2 6 
' 3 1 6 

















' ΙΥ . - I I ' ! ' 
7 1 4 0 - 1 7 
7 ' 1 1 - ! ' 
7 1 9 0 3 4 -
7 ' 4 134 1 7 3 70344 
7 Ι 9 - 1 4 Ί 
7 3 4 T 4 7 
7 7-1074 , 
7 ' 9 1 3 61 
7 19 016 1 
7 - 9 0 1 6 1 
7 3 4 0 4 1 1 
7 ! 4 1 4 1 ) 
7 113571 
7 14 36 11 
7 1 9 0 6 1 1 
7 1991.9 ) 
7 1407 10 
7 7 9 0 7 1 3 
7 1 4 0 7 4 1 
7 "10 7 71 
7 1 4 0 7 9 1 
7 4( 01 7 1 
7 4 1 3 1 1 1 
7 4 3 " 1 6 3 
7 4 0 0 2 Ί 
7 40 07 41 
7 40 0 2 31 
7 4 " 1 ? 4 7 
7 4( 0 3 0 1 
7 4 Γ 0 4 1 1 
7 4005 1 -
7 4 0 0 5 ' 1 
7 4 Γ Γ 6 4 1 
7 4 0 1 1 1 1 
7 4 Γ - 6 1 1 
7 41 071 1 
7 410 7 7 1 
7 41 03 11 
7 4 ( 0 4 1 " 
7 4 E 0 3 2 1 
7 4 1 1 9 1 ) 
7 4 1 | " 1 1 
7 4 " 1 1 1 1 
7 4 ) 1 1 1 ) 
7 4 - 1 7 0 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1131) 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 1 1 4 ' ' 
7 4 " 1 5 1 1 
7 4 1 1 4 " ! 
7 4 1 1 4 0 1 
7 4 1 - 1 1 1 
7 4 1 0 1 ' 1 
7 4 1 " 1 ? 6 
7 4 11 ' 1 1 
7 4 ] C ? " 1 
7 4 1 1 ' 1 -
7 4 1 0 V I ! 
7 4 1 0 1 9 4 
7 4 114 1 -
7 4 1 0 4 4 ' 
7 4 1 1 4 4 " 
7 4 116 - 1 
7 ' , ' 0 5 11 
7 4 1 0 6 1 1 
7 4 I l i . 10 
7 ' ,117ο, -
7 4 1 1 6 1 1 
7 4 1 1 4 0 1 
7 i l K i - 1 
7 4 ' " 1 1 -
7 4 ? 0 ? 1 1 
7 4 7 - 7 1 -
7 4 - 1 - 1 -
7 1 7 1 - 7 1 
7 4 ' 1 7 ' Ί 
7 4 ? 1 ' ? ' 
7 i ' 1 ' ■", 1 
7 i ?'■ 4 1 1 
7 4 E 14 ' 1 
7 ' , ' ΐ ' . ' , ι 
7 4 2 1 8 7 1 
7 4 T r ' -
7 4 Ί - . 1 ' 
7 4 1 1 1 - 1 
7 4 - 1 - 1 1 
7 4 1 " ? - 1 
' ' T U M 
7 '. ΙΟΊ - ι 
7 4 3 1 - 1 1 
7 4 1 - 4 " ι 
7 4 '. " 1 7 -
7 4 4 1 - 7 1 
7 4 4 Ί 1 '. 1 
7 4 4 1 4 - -
7 ' , ' . - · · , , 
' 4 4 1 ·- 'Ί 1 
7 4 4 - 4 - 1 
7 4 '. Τ Ι 1 
7 4 4 1 1 - 1 
7 4 . . Τ - 1 
7 4 . 1 1 1 1 
' 4 4 1 - 4 1 
7 '. 4 1 ' . · " 
7 ' . ' . 1 3 1 1 
7 ' , 4 Ι 6 ' ' 1 
7 4 4 1 ' , ' · 
7 ι . . ! " ' 
7 '. 4 1 · - ' 






l ' I 
1 4 
I l ' 








' l e 
1 - 8 4 
13 59 
1 0 Π 
1 6 5 
1 1 2 
1 4 1 
1 6 9 
15836 
1 12 
1 6 7 
1 
1 1 
6 3 4 7 
2 1 1 
1 3 1 4 7 
3 6 9 
14 6 6 
1 6 9 
4 9 
2 1 1 
1 3 7 
1 4 » 
9 74 
1 
4 4 6 
" 6 1 
4 9 4 
6 1 4 8 
1 4 1 6 
56 4 
2 2 ' 14 
2 1 4 3 
2 4 1 1 
1 1', 
1 " ? 
1 1544 
1 7 4 1 
1 3 
1 1 6 
4 ' 
7 9 1 
7 18 4 
4 4 1 8 
9 ' P 
434P 
1 4 
? 11 ? ΧΊΙ 
4 ? 
1414 
.". 8 8 9 
I l t 
4 4 7 
η 
1 2 1 
8 
-, -3 7 7 
77 4 








7 1 1 
h.-. 7 7 ' 
3 
7 5 1 ? 
1 , " 7 7 1 
3 7 
1 - ' , 1 












9 't 9 
', 7 
7 - 6 
b 1 
1 1 1 








Ρ 1 Υ . - Ί Ί ! 
7 4 4 ' " H 
7 4 4 2 1 1 ) 
7 4 4 7 1 4 1 
7 4 4 ' 7 4 " 
7 4 4 Ί ? ) 
7 4 4 7 1 6 1 
7 447 4 ' ) : 
7 4 4 7 4 1 -
7 4 4 7 4 11 
7 4 4 ? ί · 4 Ί 
7 4 4 7 7 0 ' ) 
7 4 4 2 9 1 1 
7 4 4 7 8 11 
7 4 8 0 1 9 1 
7 45 ) ? 1 1 
7 4 5 ) 3 1 ) 
7 4 5 0 4 1 " 
7 4 4 0 4 4 ) 
7 4 6 1 1 1 1 
7 43 12 71 
7 4 6 0 2 1 1 
7 46 1242 
7 4 6 1 7 4 4 
7 4 6 1 ? 1 9 
7 4 5 1 3 1 7 
7 4 7 1 1 ' 1 
7 4 7 0 1 ? 1 
7 4 7 1 ! 19 
7 4 7 0 1 4 4 
7 4 7 - 1 9 ! 
7 4 7 3 ] 74 
7 4 7 1 1 9 4 
7 4 7 " 2 I 1 
7 4 7 1? ! 5 
7 4 7 0 2 14 
7 4 7 4 2 2 1 
7 4 8 1 ! 1 3 
7 4 3 0 1 " 5 
7 48 1120 
7 4 9 1 1 1 5 
7 4 8 0 1 1 0 
7 48 02 0 1 
7 48-1101 
7 4 3 1 4 O 1 
7 4 8 " 6 M 
7 4 8 1 6 9 -
7 4R 1601 
7 4 8 0 7 1 -
7 4 8 - 7 11 
7 4 6 1 7 6 0 
7 48 1793 
7 4 8 ) 8 0 3 
7 4 3 1 9 1 1 
7 4 8 1 1 1 1 
7 48 11 11 
7 4 9 1 1 2 1 
7 4 8 1 2 - Ί 
7 4 8 1 3 - 1 
7 48 1 4 0 1 
7 4 8 1 5 1 3 
7 4 9 1 5 4 1 
7 48 16 11 
7 4 8 Κ Ό 1 
7 4 9 - 70.1 
7 4 9 1 9 0 3 
7 4.3 14 03 
7 4 8 7 0 1 1 
7 48 21 13 
7 4 6 2 1 9 4 
7 4 9 - 1 ' V -
7 49 ) 2 0 " 
7 44 1 3 1 ' 
7 4 9 - 4 " " 
7 4 1 1 5 1 -
7 49 18 11 
7 4 9 - 6 1 " 
7 4 9 0 7 11 
7 4 9 1 7 - 1 
7 4 9 0 7 41 
7 4 9 ) 7 1 1 
7 4 1 - d l " 
7 1,91711 
7 49 144) 
7 44 1 4 1 1 
7 4?1 1 ! " 
7 4 4 - 1 4 1 
7 5 0 1 3 - 1 
7 3 014 11 
7 5 1 1 6 1 -
7 6 1 '7 1 -
7 6 - " 7 ' 1 
7 5 - ) d 1 -
7 6 1 V I T 
7 5 " 1 9 - 1 
7 Γ Ί 1 9 4 1 
7 6 1 144" 
7 5 ! 1 ! ' 1 
7 81 11 " 1 
7 5 1 1 7 11 
7 51 Ί . Ί Ι 
7 6 ! Ί ? ' 1 
7 511: · - 1 
7 5 1 - 1 1 ' 
7 5 1 - ' , " 
7 8 ' -4 · 1 
7 51 14?" 
7 9? - 1 - -
7 6 1 '■ ] 1 ", 
7 6 1 " ! 1 
7 9 ! V · 1 
7 4 ' ' 1 ' -
7 8 ' " , -









1 3 B 
2 4 
1 3 


















1 2 7 
I 0 6 
1 0 









3 4 3 
7 2 1 9 
1 3 
9 7 2 
4 8 
6 




1 2 0 
1223B 







2 9 9 
40 7 3 248 
3 0 
2 7 1 6 
2 2 






5 8 6 3 
4 9 
2 3 0 
3 
8 9 7 
3 8 ? 
7 
? 




3 6 4 












1 3 1 
1 4 9 1 1 





1 7 3 
9 
4 6 7 8 
' 3 9 2 
7 




1 1 4 








R O Y . - U N I 
7 5 3 0 6 1 3 
7 5 3 3 7 1 3 
7 5 3 3 7 9 0 
7 53O8C0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 3 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 4 0 
7 6 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 55052B 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 10 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5607C1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 708 00 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5802 04 
7 5802 80 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 10 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5Θ0720 
7 5B07 31 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 3 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 6 9 9 2 1 
7 5 8 3 9 2 5 
7 5 6 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 . 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5901C9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 3 
7 5 9 3 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 6 1 9 
7 5 9 0 3 9 1 
7 5 ) 0 6 9 9 
7 5 9 3 6 0 0 
7 5407 00 
7 5 9 0 8 0 3 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5910 00 
7 6 4 1 1 1 1 
7 5 4 1 1 1 4 
7 5411 14 
7 5 4 1 1 2 0 
7 3912 0 " 
7 5 ) 1 30.) 




9 0 2 
1 1 7 0 
7 2 
7 9 4 6 
7 





5 1 3 
9 1 
2 0 6 0 
2 54 








1 8 3 
3 
1 2 
6 7 9 
9 4 
9 
2 8 8 
3 
1 3 5 
4 0 3 3 
4 3 
2 3 B 
6 8 2 5 
3 3 2 6 
5 2 5 9 
9 8 7 
1728 
5 4 8 
3 B 3 
4 3 
1203 





1 3 1 6 
7 8 8 
2 0 
2 
3 8 3 
1 
6 2 
1 0 8 
2 
1 








6 7 6 
1 7 
3 





6 3 9 












1 0 1 
1692 
1 6 6 
2 0 
4 7 7 
1 1 3 
1431 









1 6 1 
















REIY.- I I ' I I 
7 69 1613 
7 4 9 1 4 0 0 
7 5 ) 1 7 1 1 
7 59 1771 
7 8 ) 1 7 79 
7 59 17 41 
•7 6 1 1 7 8 1 
7 69 1743 
7 600 1 1 1 
7 6 3 0 1 2 1 
7 60 3 1 4 1 
7 6 0 0 7 1 ) 
7 6 r C 1 0 1 
7 6 " 1 4 2 ' 1 
7 60 3 4 4 1 
7 6 0 0 4 1 0 
'7 6 0 0 5 6 0 
7 6 f C 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 1 
7 6 0 C 6 9 ) 
7 6 1 0 1 0 1 
7 4 1 0 7 1 1 
7 61C770 
7 6 1 3 3 1 0 
7 6 1 0 4 0 3 
7 61052:1 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 C 6 1 1 
7 6 1 9 7 0 1 
7 61 C 903 
7 6 1 0 9 1 1 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 11 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 3 1 9 3 
7 6 7 0 2 3 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 4 2 9 3 1 1 
7 6 2 3 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 8 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 1 
7 Í 2 0 4 9 1 
7 6 2 0 5 1 3 
7 6 2 0 5 2 3 
7 6 2 3 5 9 1 
7 6 3 0 1 1 1 
7 6 1 0 1 9 ) 
7 Í 3 0 2 0 1 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 6 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 1 1 
7 6 4 0 5 9 ) 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 1 
7 6 5 0 2 1 1 
7 6 5 0 2 2 0 
7 650.311 
7 6 5 0 7 1 9 
7 6 5 0 2 2 ! 
7 4 5 0 3 7 4 
7 6 5 0 4 1 1 
7 65041 ' ) 
7 6 5 0 4 2 ) 
7 6 8 0 4 0 1 
7 4 5 3 6 0 0 
7 6 5 C 7 1 1 
7 6 5 0 7 9 1 
7 6 6 0 1 0 1 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 4 
7 660 390 
7 6 7 0 1 2 1 
7 6 7 0 1 Ό 
7 47C21 1 
7 6 7 3 2 2 1 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 7 C 1 9 ) 
7 6 7 " 4 0 ) 
7 6B02 11 
7 6 8 0 2 1 4 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 6 C 2 ' ) 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6BO? 16 
7 6302 18 
7 6 3 0 ' 5 1 
7 6 8 0 3 1 1 
7 6 8 0 3 1 8 
7 68 0 3 9 1 
7 68 04 11 
7 68 04 1') 
7 6 8 0 4 9 1 
7 69 0 5 1 1 
7 6 8 0 5 9 ) 
7 6 3 0 6 1 1 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 7 1 ) 
7 6 8 C 3 D 
7 6 6 1 1 1 1 
7 63 1 0 1 1 
7 68 1 0 4 1 
7 6 3 1 1 1 1 
7 4 8 1 2 1 1 
7 68 1 2 1 1 
7 6 8 1 1 1 1 
7 4 8 1 " 1 









4 6 3 
1 6 0 9 
9? ! 
7 7 1 1 
159 
147 





9 7 1 
2 3 t 
376 
7 1 6 6 
30 













6 2 9 
16 














2 3 1 ? 
.726 













































3 5 ! 1 
175 
1 1 17 
















K E Y . ­ I ' l l 
7 6 3 1 3 1 1 
7 6 ­ 1 3 34 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 " 
7 4 ) 1 3 8 1 
7 68 13 66 
7 6=141)1 
7 63 1 5 ­ 1 
7 63 13 ? " 
7 63 154 ) 
7 6 3 1 4 ­ 1 
7 64 11 11 
7 6 1 " ! 91 
7 6 4 ) 2 1 1 
7 6 1 1 2 1 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 H 3 2 1 
7 0 9 0 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 1 
7 6 ) 1 4 9 1 
7 61­15 11 
7 6 1 ­ 4 4 1 
7 6 9 3 6 1 3 
7 69 14 91 
7 6107 21 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 9 1 3 7 1 
7 6 9 1 3 3 1 
7 6 I 3 0 ) 0 
7 6 9 1 9 10 
7 69 199.1 
7 691.010 
7 6 4 1 0 9 1 
7 6 ) 1 1 Π 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6912 T . 
7 6 9 1 2 2 1 
7 6 9 1 2 11 
7 5 9 1 2 1 9 
7 6 1 ! 2 9 1 
7 5 9 1 3 1 1 
7 69 1 3 ' 3 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 9 
7 69 1 4 Ί 
7 6 4 1 4 9 0 
7 7 0 3 1 1 1 
7 7 1 0 1 0 3 
7 7 0 0 4 1 " 
7 7 10441 
7 7 0 0 5 0 1 
7 7 1 3 8 0 1 
7 7007 1 " 
7 7 1 1 8 0 1 
7 7 0 1 9 1 " 
7 7 1 1 1 Ί ) 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 2 ' " 
7 7 1 1 7 2 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 114 1 ! 
7 7 - 1 4 19 
7 7 " ! 4 9 1 
7 7 1 1 5 ) 1 
7 7116 11 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7317 14 
7 7 1 1 7 - Ί 
7 7118.11 
7 7 ) 1 1 1 7 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 3 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 9 1 
7 7 0 7 0 1 1 
7 7 0 2 0 9 1 
7 7 0 7 1 0 Ί 
7 71 Ol 01 
7 711? ! 1 
7 7 1 " 7 4 1 
7 7 1 1 7 4 5 
7 7 1 1 7 9 9 
7 71 3 3 1 Ί 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 1 3 9 4 
7 7 1 0 4 0 -
7 7 1 0 5 ! 1 
7 71 " 5 ? 1 
7 71 16 41 
7 71 " 4 5 1 
7 7 1 - 4 7 -
7 7 1 1 7 ! ) 
7 7 1 1 7 ? " 
7 7 1 " 7 4 " 
7 71 ) 8 " 1 
7 7 1 1 3 U 
7 71.19 1 1 
7 71 1913 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 " : ) - ' 
7 7 1 0 ) 2 5 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 ! " " 
7 7112 1? 
7 7'. 17 71 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 ! 1 1 7 0 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 7 1 
7 7 1 1 6 2 6 
7 711 5 , " i 








7 36 5 
268 
164 8 































1 7 1 
10 5 





































? ? 4 6 
29 
2 4 7 8 6 2 
43 
48 




2 7 2 6 




























Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
' " Y . - U ¡ I 
7 7 1 1 6 5 0 
7 723100 
7 7 1 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 392 30 
7 7 3 9 2 4 0 
7 730251 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 6 0 
7 7 302 70 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 9 1 
7 730299 
7 730400 
7 7 1 3 3 1 3 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 ) 0 7 3 0 
7 71102.1 
7 7 310 30 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 3 
7 7 ) 1 1 3 1 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 1 
7 7 1 1 2 7 5 
7 7 312 79 
7 7 3 1 2 8 " 
7 7 1 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 6 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 3 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 ? 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
? 7 315 09 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 6 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 6 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 6 9 9 
7 7 1 1 6 3 1 
7 7 3 1 6 9 1 
7 7 3 1 7 2 1 
7 7 3 1 7 9 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 1 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 4 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 1 2 0 1 ) 
7 7 1 2 0 5 1 
7 7 3 7 1 3 0 
7 7 3 7 2 0 3 
7 7 3 2 3 1 1 
7 7 3 7 3 7 3 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7327C0 
7 732BOO 
7 7 3 29 30 
7 7 3 3 0 0 1 
? 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 1 
7 73323 ' ) 
7 7332 50 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 1 3 1 1 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 1 0 
7 733603 
7 7337CO 
7 7 1 3 0 1 1 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 ! 0 
? 7 3 4 3 4 0 
7 7 4 0 1 1 0 
7 7402 00 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 1 ) 
7 7 4 0 5 9 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 4 2 3 
7 74O700 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7410 03 
7 7 4 1 1 0 0 


















6 4 1 





















































14 0 7 0 
474 
213 










6 8 2 6 
476 
257 







6 9 1 
164 4 
1167 




1 2 9 1 
1 0 4 2 1 
4 1 2 0 4 
1122 




4 ° 1 
892 







Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




P'IY . - Ί " ' 
7 7 4 - 3 - ' 
7 ' 4 ! , 9 1 
7 7 4 1 4 - 1 
7 74! 71 ) 
7 7 , 1 7 4 1 
7 7 4 1 d l ) 
7 7 4 1 ) " 1 
7 7 5 1 1 0 1 
7 7 3 0 2 - 1 
7 7 6 - ' 1 1 
7 7 4 0 3 Ί 
7 7 4 0 4 1 1 
7 7 5 1 4 2 1 
7 74141 ) 
7 7 5 0 6 7 ! 
7 7 8 0 6 4 -
7 7 r . i ( 1 ' 
7 7 5 0 ' , 4 1 
7 7 4 1 1 1 ) 
7 7401 1 ' 
7 ? ' , " ! ' 1 
7 7 6 0 1 3 6 
7 7 6 0 7 0 3 
7 7 ' , τ η 
7 7 - 1 4 I -
7 7 6 1 4 1 " 
7 7 · Ό 4 " 1 
7 7 4 1 ' ! 1 
7 7 4 1 4 . " 
7 7 6 ) 4 1 ) 
7 76171? 
7 76 13 ) ) 
7 7 6 - 9 0 1 
7 7 6 1 1 4 ) 
7 7 ( 1 1 4 1 
7 71,1111 
7 7 o l ? 1 1 
7 ' 6 1 8 0 1 
7 7 6 1 6 1 1 
7 76 1671 
7 7 6 ! 6 ' 9 
7 7 6 1 4 9 1 
7 7 7 0 1 1 0 
7 770116 
7 7702 1 ) 
7 7 7 3 7 ? " 
7 7 7 0 Ί 1 
7 7 7 0 3 1 ) 
7 7 7 " 4 ' 1 
7 7 7 3 4 ' Ί 
7 7 8 0 1 1 1 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 3 0 7 1 1 
7 7 r " 1 1 1 
7 7 8 1 4 1 1 
7 7 " 1 4 1 4 
7 7 6 " 6 | 1 
7 7616 7 1 
7 7 8 0 ' , ι ι 
7 7 9 T 5 ι 
7 7 ) 1 1 1 1 
7 7 9 9 1 3 1 
7 7 4 - - - 1 
7 74 111 1 
7 7 Ί 0 1 Ί 
7 14 14 11 
7 74 1 4 - 1 
7 7 ) 1 5 - " 
7 7 1 1 6 0 1 
7 " 1 0 1 1 " 
7 «0 .17 -1 
7 91 131 1 
7 9 - 1 4 1 1 
7 " " 1 4 1 ) 
7 9 - 0 4 , - 1 
7 6 - 1 6 1 1 
7 " , "35 73 
7 6 1 3 4 - 0 
7 9 1 1 1 1 1 
7 ' U l i 11 
7 " 1 1 1 ' -
7 1 H l 14 
7 H 1 0 7 1 1 
7 - 1 1 2 1 ) 
7 9 112 71 
7 " 1 " 4 1 
7 ■· ! 01 1 ! 
7 I H M : 
7 9 1 0 ' ' 7 
7 . '1 1 I ' l l 
7 ­ 114 11 
7 ' 1 ­ 4 1 1 7 · η ­, ι '. 7 ■': 1­4 M 
7 " 1 0 4 · ! 
7 :1 147 1 
7 » 1 ­ ', ­ , 
7 " 1 ­ ' · ' 1 
7 "1 14 ­ I 
7 , I 7'. ' ­
7 ι i " 4 ­ 1 
7 Τ ­ 4 ­ I 
7 '11 " ' . 4 '. 
7 r 1 ­ ­ 4 < 
7 ■: Τ 4 ' 1 
7 8 1 1 4 L 1 
7 ­ I T . ' . · , 
7 i l 14 6­1 
7 ' 1 ­ 4 ( 1 
7 ' T 4 ­ ' ) 
7 ■> T 4 ­1 
7 ' 1 14 ­ 1 









1 4 4 
1 ? · . " 
4 1 8 9 1 
4 4 7 1 
864 1 
7 7 1 1 
1 5 ­ 6 
? " 
14 
1 4 1 




, Ί 9 
1 2 
1 2 9 
! 486 
2 > 2 " 
' ! 2 
2 ! 
' i l 
1 1 
4 7 6 
4 9 9 
1 0 4 
1 3 8 1 
! 1 1 
7 0 
3 7 6 
7 4 
4 " 










4 4 4 
1 8 
1 5 
? 4 6 ' ? 








1 1 3 
1 39 
' 9 1 
4 ' 




' 8 ? 
, ι 749 









6 4 4 
? ? 3 
] 
? 






" d l 
' 3 
1 2 7 
6 
1 - 9 







! ! ? 
4 
6'-7 












O ­ Y . ­ i r i l 
7 3­ ­4 4 ' 
7 81 14­71 
7 81 ; 4 " d 
7 31 ) ' , " ! 
7 82 ­1 " Ι 
7 »2 12 11 
7 117? '11 
7 Ρ? Ι? ' Ί 
7 8 ' 1 ? 1 ' 
7 6 ? 1 ' ) 1 
7 6 7 1 1 1 1 
7 8 7 11 11 
7 9 7 1 4 1 1 
7 3 ' 15 1 ' 
7 97 14 7 -
7 6? 15d ι 
7 87 1 5 1 1 
7 Β ' 1 ' , 1 1 
7 3 ' )7 )" 
7 Β? ί . ' - Ί 
7 82-1911 
7 32 1 1 Π 
7 8 7 ! ! 11 
7 3 7 1 1 1 4 
7 8 7 1 ' 1 9 
7 9 7 1 1 ?1 
7 8 ? 1 1 ? 8 
7 3 7 1 1 7 1 
7 3 ? 1 1 4 -
7 3 Ί - 1 Ί 
7 8.7! 1 'Π 
7 9714 11 
7 8 7 1 4 1 " 
7 8?16 0 1 
7 8 3 - 1 11 
7 8 3 1 2 1 0 
7 8 3 ) 3 1 " 
7 8 3 ) 4 " " 
7 Ρ. 715 Ì " 
7 6 1 1 6 )1 
7 8 Ό 7 Ι -
7 3 1 1 7 4 1 
7 1 1 ld Ί Ί 
7 8 3 1 4 1 1 
7 8 H 9 η 
7 8 " 1 1 -
7 3 1 1 2 - 1 
7 671 Ι Ί 
7 8 H 3 ' 9 
7 8 1 1 1 1 -
7 8 3 1 4 11 
7 6 1 1 8 ' -
7 611 -411 
7 8 4 1 1 0 1 
7 3 4 - 2 0 1 
7 8 4 - 3 1 1 
7 84 1 5 1 1 
7 34 16 11 
7 Β 4 " ι 1 5 
7 9 4 - 6 70 
7 34 11.11 
7 8 4 1 6 1 7 
7 44 1 6 4 ' 
7 8 4 1 4 5 ? 
7 8 4 3 6 8 7 
7 6 1 Ι 4 ι 8 
7 84 16 1 " 
7 84 1641 
7 64 Κ. )? 
7 34 14 )5 
7 94 Ίο 19 
7 8 4 Ί 7 1 1 
7 9 4 - 8 11 
7 34 18 1 1 
7 8 4 13 1 ) 
7 8 4 1 ) 1 1 
7 84 ΊΟ 11 
7 84 13 14 
7 84 18 3 -
7 3 4 19 7 1 
7 B 4 T V 7 " 
7 64 14 )1 
7 8 4 ' · ! -
7 34 1 " ' 1 
7 64 1 16 1 
7 8 4 1 1 7 ? 
7 84 1 1 6 -
7 3 4 1 1 1 1 
7 3411 τ 
7 841 Ι 17 
7 6 4 1 1 - 1 
7 841 1 1 -
7 34 1 1 3 ' 
7 84 1 ? - " 
7 34 1 - 1 -
7 34 14 Ι ­
Ι 8 4 - 5 " 3 
7 34 13-1-
7 84 1· 1-
7 11.1,7 ι ■ 
7 8·. 174 1 
7 3 4 1 7 4 1 
7 6 4 1 7 - 1 
7 "4 17 44 
7 941 7 47 
7 34 1 7 " ι 
7 841 - τ 
7 Ι ' . ] . 1 -
7 Ι". Τ Τ 
7 8 4 1 1 3 -
7 · 141 : ΐ4 ι 
7 8 '. ! r ' Τ 








2 6 6 
1 ! 
2 6 ' 
5 2 3 
' 6 
164? 
2 6 4 
woe 3 9 1 3 
1 7 59 3 
3 1 3 1 
4 3 1 
3 ? 
3?7? 
3 5 4 
3 4 ? 
4 30 
3 3 0 
1 
1 7 6 
l o l 
3 




4 1 0 
6 3 




1 3 8 
7 7 ? 
9 4 6 
6 6 8 
1 5 
119P 
9 0 9 
4 7 




7 7 7 
384 6 
39 6 
1 3 2 
1325 
4 6 0 5 




1 2 2 
29 7 
1 0 3 
1 7 6 7 4 
23113 
3 ' 3 7 
2 3 0 4 
34 0 
' 8 46 2 





5 3 1 4 
76353 
8 1 5 
36 1 
4 4 2 1 
1 5 3 4 
7 5 5 
15917 
1727 
6 1 4 
3 4 ' 
4 50 7 




14 ' . 7 
1 3 161 






7 4 ? 
-j 75.3 
7 7 6 
3:101 











2 i T 7 
1 6 , 7 4 
Ursprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss, 
Codo TDC 
T T ■ 
T 1 Y . - U M 1 
7 84 14 10 
7 84 1440 
7 3 4 7 1 0 0 
7 8 4 7 1 1 0 
I 3 4 7 1 4 0 
7 8 4 7 7 1 3 
7 3 4 7 7 1 1 
7 0422 33 
7 .342239 
7 3477 80 
7 8 4 7 7 9 1 
7 84? I H 
7 6 4 7 3 ? ) 
7 3 4 2 3 ) 0 
7 3 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 C 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 6 4 2 7 C 0 
7 3 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 B4 31 10 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 5 0 
7 B4 1209 
7 6 4 3 1 0 3 
7 6 4 3 4 1 1 
7 3 4 3 4 1 7 
7 8 4 3 4 2 0 
7 8 4 3431 
7 6 4 3 4 39 
7 8 4 3 4 9 0 
7 8 4 3 5 0 5 
7 0 4 3 5 0 7 
7 3 4 3 5 0 9 
7 64351.3 
7 8 4 3 5 2 5 
7 3 4 3 5 3 3 
7 34 3 6 1 0 
7 8 4 3 6 3 0 
7 6 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 3 
7 8 4 3 7 5 0 
7 3 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 3 5 9 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 6 4 4 0 4 0 
7 8 4 40 50 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8441 13 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 3 
7 84421 .1 
7 Θ44290 
7 B 4 4 3 0 0 
7 d 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 31 
7 6 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 3 4 4 8 3 5 
7 8 4 4 6 4 4 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 B 4 4 5 5 0 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 4 2 
7 8 4 4 5 4 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8445 66 
7 6 4 4 5 0 0 
7 3445 71 
7 3 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 8445 34 
7 8 4 4 3 6 8 
7 6 4 4 3 9 0 
7 8 4 4 6 1 0 
7 3 4 4 6 4 0 
7 6 4 4 7 0 3 
7 8 4 4 8 C 3 
7 8 4 4 9 0 9 
7 8 4 5 3 1 0 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 1 
7 3 4 6 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 6 4 5 2 19 
7 6452 3" 
7 6 4 7 7 9 1 
7 8 4 6 1 1 0 
7 3 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 6 4 5 6 1 1 
7 8 4 ,3 10 
7 8 4 6 3 3 0 
7 3 4 5 3 4 1 
7 8 4 5 6 0 1 
7 0 - 5 7 1 0 




7 7 1 
1 1 ) 7 6 
1161 
3451 
4 9 1 6 
7 4 1 
1677 
1169 
6 6 5 6 
71 5 
7 3 724 
4 0101 
1401 
6 5 2 3 
5 2 1 
2 4 0 3 
1 5 1 0 o 
6 3 3 
2 6 
1040 
1 0 7 
2 5 0 3 
8 2 6 
2 8 8 3 
2 6 1 3 
34 3 
6703 
2 9 0 3 
5 3 
2 1 5 8 
2 0 8 
7 7 5 
7 2 ! 
1 3 
4 5 7 
9 1 
103 7(1 
4 7 7 0 
9 4 1 
1 1 4 6 
4 0 4 8 
7167 
1243 
1 6 0 8 6 
3 7 6 3 
8 7 
1566 
6 6 8 9 
1 1 0 6 
3256 
4 2 0 
3 3 8 
8378 
2 6 
8 03 0 
4 7 
1762 
4 2 6 8 
1 3 2 7 
1 4 4 
7 7 7 






1 0 5 0 
1 4 9 4 9 
1036 
1309 
1 7 2 
1568 
4 6 7 0 
7 9 9 4 
1 4 






1 6 6 
2 3 1 
9 5 3472 
2 6 4 
5498 
1 0 7 
64 31 
8 1 
5 6 4 
1 399 
14469 
6 1 2 4 
6 
4 8 9 
6 9 9 1 
1 
2 6 5 6 
1 2 2 9 
1 5 7 3 
1 0 5 ! 
9 1 9 0 4 
71 1 
7 9 4 9 1 





5 7 1 
1 1 3 ! 
534 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-Orjpjoe 
Warenkategorie 




η π γ . - ι ΐ Ν ι 
7 8 4 5 8 0 0 
7 84 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
Τ 84 59 50 
7 8 4 5 9 5 ? 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 * 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
Τ 8 4 6 2 0 0 
Τ 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 Β50116 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 Θ50410 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
Τ 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 3 5 C 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 7 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 Β 5 1 2 4 0 
7 Θ51250 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 4 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 Β 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 1 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 7 3 
7 8 5 2 2 1 3 
7 Β 5 2 2 3 0 
7 Β52790 
7 8 5 2 3 1 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 Β52490 
7 8 5 2 5 1 1 
7 8 5 2 5 2 3 
7 Β 5 2 5 7 5 
7 Β52599 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 Β 5 2 6 5 1 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 3 
7 8 6 0 3 3 0 
7 8 6 0 4 9 0 
7 8 6 0 6 0 1 
7 86C799 
7 8 6 0 8 9 1 
7 86C913 
7 3609 10 










7 7 7 
1 1 1 4 
5 9 3 7 6 
7 
2 5 1 1 
22?2 
4 6 7 7 9 
1 5 9 6 5 
4 0 4 6 6 
2 4 2 5 
6 
7 344 
4 0 8 
6 0 0 1 
12268 
2 3 1 6 
2 2 7 7 
1 3 2 0 
2 7 3 2 
4 7 6 8 
4 2 6 9 
4 8 6 8 
2 6 0 6 
898 
1099 
6 2 5 3 
1 4 3 9 4 
4 1 5 
17 
4 1 4 3 
60 
2 7 2 1 
121 
1534 
1 6 9 3 
298 




3 7 7 7 
3 6 0 0 
274 




2 0 9 0 
1 7 5 0 
4 1 3 4 
6 34 
5 8 2 3 
5 4 1 
3 4 6 6 
4 5 4 ? 




9 4 6 
8 
1 1 6 1 1 
173 
3B04 
3 0 3 0 
2 5 9 8 4 
6 3 1 1 
5 2 0 1 
3 6 6 2 
3 4 6 3 




1 3 6 1 
4 5 7 9 
533 
7 6 7 8 
6 6 5 
2 1 8 0 
5 
1 












4 4 5 
242 
2 















R D Y . - I I N I 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 mii 7 8 7 0 1 15 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 2 B 1 
7 B70289 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 B 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 5 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 07 50 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 3 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 B 7 1 4 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 88 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 8 8 9 2 3 5 
7 8 B 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 7 
7 88 02 39 
7 88 13 10 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 3 1 9 3 
7 8 9 0 2 0 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8904O0 
7 8 9 9 5 0 3 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 3 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 10 
7 9 0 0 7 30 
7 90 3810 
7 9 0 0 8 3 3 
7 9039 00 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 00 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 5 1 1 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 1 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 1 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 3 2 7 0 0 
7 9 0 7 1 1 1 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 7 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 1 
7 9 0 2 4 9 3 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 1 
7 9 0 2 7 1 0 
7 99 2 7 33 
7 9 " 7 7 5 1 
7 412 8 11 
7 9 1 7 8 1 1 
7 9 0 7 9 1 ! 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 1 
7 9101 10 
7 9 ! 1 ? 1 1 
7 9 ! 0 1 0 1 
7 9 l 04 10 
7 91.1491 
7 9 1 1 5 3 0 











6 0 2 7 2 
22 
12023 







1 0 9 5 7 3 
20 





1 5 0 1 
3 4 B 1 
560 
29 
6 4 3 
2 2 7 3 











1 2 1 8 7 
7 5 0 5 
1 
5 5 3 2 1 
370 
5 1 
2 0 6 4 
1 
2 6 3 6 9 






6 7 2 












5 0 1 7 
1724 
423 
9 1 4 
816 
4 5 2 3 
69 
39 7 
















2 3 5 0 






6 7 6 5 5 
9 4 4 7 
8 75 7 
7 














R O Y . - D U I 
7 9 107 00 
7 9 1 0 8 0 0 7 9 1 9 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 6 4 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 306 39 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 97 06 07 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 3 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 3 3 3 0 
7 9 3 3 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 3 
7 9 8 0 6 3 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 6 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 0 5 
7 9B1093 
7 9 3 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 3 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 9 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 3 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 3 2 3 3 
7 9 9 0 3 0 0 















































4 4 0 
564 
1522 

























2 5 6 4 4 
8 




3 0 4 6 
6 
1 3 1 
1 
131 































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r / g ' r t e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
TT 
G Z T ­ S c h l u s s 
Code TDC 
R' IY . ­ I I " ! 
7 4 9 0 4 1 1 
7 4 4 0 l i " ) 
NON Ol ­ Τ . Τ­
Η " 0 9 1 0 1 
8 1 2 9 7 1 1 
8 ' 4 9 9 1 ι 
1 7 0 9 7 1 ' , 
3 1 1 5 7 ­ 1 
3 ' 1 1 7 1 3 
3 1 7 1 7 0 1 
8 4 : 9 7 " ! 
•i 4 1 9 7 0 3 
3 4 7 9 7 1 1 
3 4 7 1 7 " ? 
8 4 1 9 7 " ' ! 
1 4 ­ 9 7 1 1 
3 5 0 9 7 0 1 
3 8 1 1 7 1 1 
8 5 ! 9 7 Τ ) 
3 5 4 1 7 ­ 0 
9 6 5 5 7 1 0 
8 5 6 9 7 " 1 
8 5 1 5 7 1 1 
fi 4 0 9 7 1 1 
3 6 1 4 7 0 1 
9 T 5 7 0 1 
8 6 4 9 7 " ! 
8 6 6 ) 7 ) 1 
8 » 8 1 7 1 ? 
8 6 6 1 7 1 " 
β 6 7 9 7 1 0 
9 7 1 9 7 1 ? 
8 7 1 1 7 C 1 
Ί 9 1 4 7 1 1 
9 9 2 9 7 1 1 
8 9 4 1 7 " ) 
Ί 3 5 9 7 1 1 
3 9 3 4 7 3 1 
9 1 1 4 7 1 1 
Ί 4 7 9 7 1 9 
3 4 3 9 7 1 1 
3 1 5 1 7 1 ' ) 
3 1 6 9 7 0 3 
9 9 7 4 7 0 1 
3 9 9 9 7 0 3 
Τ Ί Λ Ί Ο Ρ 
1 0 . " ° π1 " V 
Ι 1 2 1 1 1 1 
1 1 4 3 2 1 4 
ί 1 4 0 4 9 3 
! 1 4 1 5 1 ? 
1 1 1 1 6 9 1 
1 1 . V I . ? . 4 
' 1 1 ) 1 1 1 
" - Π Ι ! ' 
' - 1 0 1 1 3 
2 - 1 0 6 4 1 
? Τ Ο 1 5 5 
7 " Ι Ι ! · . 
? - 1 0 1 4 1 
τ 1 1 1 ι 7. 6 
? " Ι - Ι 6 4 
2 1 1 0 1 6 7 
? 1 1 1 1 5 Ί 
7 1 1 - 1 7 1 
7 - ι 11 7 7 
» I T I . d l 
ι - 1 1 i o I 
? 1 1 1 1 4 4 
ι ι 1 1 1 ι : ι 
' " 1 1 , Ί 1 
- 7 3 1 Γ 1 1 
1 0 1 7 7 1 7 
' 1 1 7 " 9 
,' 1 1 0 . - 1 " 
2 - | 1 ? 7 Ι 
ι - 1 1 14 ! 
.- 1 1 1 1 4 1 
? - t i l i . Ι 
ι 1 5 " 4 " Ί 
2 16 Τ ' 7 ) 
? " 5 1 5 4 1 
- - 6 1 - | 7 
- ' ' ι 1 ' 9 ι 
. ' 1 ' . " Ι ! 
- ■ 4 ­ ι Ι ­
Ί Ί , - V , ! 
• ι Ί 7 2 ? 1 
7 [ ' - . I U I 
7 " - ' - ' i l - . 
■ " Ι ! 1 4 ) 
' Ι , - Ι - Ί -
' 1 3 - 4 11 
' Τ - 4 1 ' 
? Ι " 1 4 4 1 
- ' 5 - 4 1 1 
' Ε ί " Τ 
- 1 : - '- 1 1 
. 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 1 9 6 
1 ? T 4 
4 1 7 3 4 . 1 4 
r 
2 1 ) 4 1 
1 1 


















' 7 5 







I 2 f 
1 4 4 
1 ? 
7 1 7 
1 5 4 ' ) 
) 6 7 
1 1 7 6 
T 






1 6 1 0 2 








-1 7 4 
1 
1 7 
l c : i 
3 6 ) 
1 5 3 





1 7 1 ? 
7 0 4 
4 6 
1 ' ' 
6 0 
4 1 7 5 
1 1 1 
7 6 
3 1 ' i 
Ί 4 
4 
I ? ' 










' ! 1 ' 
'. 4 d 




J r s p r u n g - O r l g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
" ' 
G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
I S L A T " 
? 1 6 0 4 ! " 
2 1 6 0 4 5 0 
2 ! 4 " 5 4 0 
? 2 7 11 1 1 
2 2 1 1 1 n 
2 2 1 1 7 1 -
Λ Ο , . Ί Ι ί 
4 0 4 1 7 1 3 
4 1 5 0 3 1 1 
4 3 6 " 7 3 1 
4 0 5 - 4 0 0 
4 1 1 3 ? 4 1 
4 1 4 0 4 0 3 
C r C A 
6 7 1 3 1 6 1 
5 7 1 1 1 1 ! 
5 7 3 1 3 4 1 
5 7 3 1 6 7 1 
5 7 1 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 9 3 
A i r . p r i i . T O C 
7 2 5 1 1 1 1 
7 2 5 1 2 H 
7 2 5 1 4 1 1 
7 ' 6 1 9 0 3 
7 2 5 2 1 n o 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 7 0 9 9 1 
7 2 7 1 4 3 -
7 2 3 3 8 4 1 
7 2 3 4 3 7 3 
7 7 9 1 4 4 1 
7 ? o 1 7 , 1 1 
7 2 9 - 1 7,7 
7 2 ) 2 8 19 
7 7 9 3 1 9 1 
7 2 Q 3 6 9 4 
7 7 4 3 3 3 0 
7 3 - 1 3 Ί 
7 3 1 1 4 1 0 
7 3 0 1 5 1 1 
7 3 2 1 1 1 1 
7 3 7 1 5 1 1 
7 3 Ί 7 6 5 
7 3 7 1 9 6 1 
7 3 3 1 1 1 1 
7 3 4 1 1 9 ) 
7 3 4 3 7 1 ) 
7 1 5 1 1 1 5 
7 1 6 0 1 1 1 
7 3 6 0 6 1 5 
7 3 6 0 6 3 1 
7 3 6 . 1 5 1 " 
7 3 6 3 6 H 
7 3 7 3 7 5 1 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 3 1 1 4 1 
7 3 3 19 6 1 
7 3 3 1 9 9 3 
7 7 " 0 1 ? 9 
7 3 9 1 1 3 1 
7 3 9 1 7 1 1 
7 3 9 1 7 " · 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 4 0 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 3 1 4 9 9 
7 4 ! 0 1 1 1 
7 4 T 1 2 1 
7 4 1 1 1 2 5 
7 4 1 1 2 1 1 
7 4 1 1 7 9 1 
7 4 1 1 3 9 1 
7 4 ! 1 1 1 4 
7 4 ! 0 4 9 1 
7 4 2 1 1 1 " 
7 4 7 1 ! 1 -
7 4 3 - 2 1 -
7 4 - - - Ί 
7 4 ' 1 3 1 1 
7 4 1 3 3 ) 1 
7 4 4 1 4 d l 
7 4 4 2 3 2 ) 
7 4 4 7 4 1 1 
7 4 7 1 1 ' i 
7 4 7 0 2 11 
7 4 7 1 2 - Ί 
7 4 8 - 7 ? " 
7 4 3 1 6 1 -
7 4 8 - 1 4 " 
7 4 4 - 1 - -
7 4 ) 1 1 4 4 
7 5 1 - 1 1 -
7 4 1 - 1 - 1 
7 5 1 1 3 - " 
7 5 1 1 7 1 " 
7 4 3 1 1 - 1 -
7 5 3 1 1 I ι 
7 8 - - 1 1 1 
7 Ί9 - 3 ' ι 
7 5 3 " 1 1 ' 
7 3 d 1 - 1 ' 
7 9 -, 1 7 ! -
7 6 7 1 " ' " 
Vierte 


























3 9 1 















































1 5 3 






















ι 1 4 
I 1 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
I S L A N I ? 
7 3 9 0 5 1 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 9 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 3 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 3 3 0 0 
7 6 1 C 7 C 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 3 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 1 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 8 2 1 1 2 5 
7 8 1 0 2 0 0 
7 8 4 3 6 4 0 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 8 7 1 
7 B 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 2 1 1 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 7 5 0 0 
7 6 4 1 1 0 0 
7 8 4 1 5 2 5 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 8 1 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 B 5 1 5 1 1 
7 B 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 8 7 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 7 7 0 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 4 2 1 3 7 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 1 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 Γ Ι 0 
7 9 6 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 3 
7 9 9 0 6 0 9 
7 9 9 0 6 1 0 
N " - l C L A S S . Τ 
8 1 0 9 0 0 ) 
W e r t e 
















































































4 1 1 



















9 4 6 3 
1C 
3 8 7 
3 S 7 
22Λ12 
536 
EINFUHR · IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 





AG.PPEl r v 
1 0 1 0 2 7 0 
1 0 1 0 6 1 0 
1 0 7 0 1 0 3 1 0 7 0 1 0 5 
1 0 7 3 1 0 4 
1 0 7 0 1 1 1 1 0 7 0 1 1 5 
1 0 ? 0 1 ? 4 
1 " ' O l 76 
! 0 2 0 1 3 0 
1 " 2 0 1 3 1 
l 3 2 0 1 3 4 1 0 2 0 1 4 0 
.1 0 2 0 1 4 5 
1 3 23 1 44 
1 0 7 0 1 7 6 
1 0701P2 
l n ? 0 1 6 5 1 07C189 
1 1 4 0 7 1 4 
J 0 4 3 7 1 5 1 0 4 3 2 2 8 
1 3 4 0 3 1 3 
1 0 4 0 3 9 1 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 5 1 2 
I 1 0 0 3 0 0 
1 10059? 
1 1 1 0 6 8 0 





1 7 0 0 5 4 1 
1 ' 7 C 7 3 3 
ΛΓ, . AN . ' . A 
? 0 1 3 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 1 1 ) 
2 01Π411 
? 0 1 0 6 9 3 ? 1 2 0 1 0 1 
2 0 2 3 1 5 5 
2 1 2 0 1 6 7 
2 0 7 3 1 6 3 
2 3 ? n 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 2 1 2 0 1 9 7 
2 0 7 0 4 1 3 ? 0 7 1 4 - 1 
? 32 3694 
2 0 30114 
2 1 3 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 2 4 
7 1 3 0 1 3 0 
? 1 3 0 1 4 1 
? 1 3 3 1 4 6 
2 0 3 0 1 6 1 
2 1 7 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 6 5 
? " 3 0 1 6 5 
2 0 1 0 1 6 7 
? 1 ! 1 ] 71 
? 3 3 0 1 7 ' 
2 0 3 3 1 7 3 
2 1 3 0 1 8 1 
2 1 3 0 1 1 1 
2 0 3 3 1 9 3 2 0 3 0 1 9 5 
2 1 1 0 7 1 1 
2 0 1 0 2 1 ! ? 0 3 0 7 1 3 
2 03 1 7 7 1 
? " 1 0 3 1 ? 
2 0 3 0 3 2 1 
? 3 3 0 3 7 1 
2 0 3 0 7 4 1 
2 3 3 1 3 4 3 
2 0 1 1 3 5 1 
2 0 1 1 1 6 3 
2 0 3 0 3 6 6 
? 0 7 0 3 6 3 
2 0 5 0 4 0 1 
2 0 4 1 5 9 1 
2 0 6 1 3 1 5 ? 0 7 0 1 4 1 
? 1 7 0 7 8 1 2 0 7 0 4 1 0 
? 1 7 0 5 1 1 
? 0 8 0 3 1 1 2 1 0 1 0 1 1 
? 1 9 0 4 6 1 
? 1 1 0 6 1 1 
? 17071 ) ? 1 2 0 3 3 1 
2 1 2 1 3 4 3 
2 1.21390 
2 120711 
2 1 2 0 7 9 1 
? 1 7 0 9 0 0 ? T 1 C 4 1 
? 1 4 1 2 1 1 
2 1 5 1 7 3 8 
2 1 5 1 7 7 " 
2 1 6 1 2 Ί 















3 7 ' 




























2 4 2 4 









7 3 0 




















3 0 1 

































I R L A N i r 
2 1 6 0 4 5 1 
2 1 6 1 5 2 3 
2 1 6 0 8 4 1 
2 1 8 3 2 " 1 
? ? ? ­ 7 4 8 
? 2 3 1 4 9 0 
? 7 3 1 6 9 1 
? 2 3 3 7 ! " 
7 7 7 1 7 9 1 2 2 4 0 1 1 ' ) 












Ol? R . »n. PPPIPH. 
1 1 7 1 4 3 3 
3 1 7 9 4 9 9 
3 1 8 0 4 3 ) 
3 1 9 0 8 9 1 
3 2 1 0 7 9 0 
AG. MOA 
4 0 5 0 2 0 1 
4 05 33 11 
4 0 5 0 7 3 1 
4 05 12 33 
4 0 5 1 4 0 1 4 1307 11 
4 1 3 0 3 5 4 
4 1 4 0 1 5 1 4 1 4 3 5 1 9 
4 15060:1 
4 7 1 0 7 1 0 
4 ? 1 0 4 ) 3 
4 ? ? 1 ? 1 5 
4 72030.1 
4 2 2 3 9 6 6 
4 2 2 1 9 6 3 
4 2 2 ) 9 8 1 
4 2 4 0 2 1 1 
4 2 4 0 2 2 1 
4 24 12 111 
C­CA 
5 2 7 0 4 1 9 
5 73 13 70 
6 73 115.1 
5 7 3 1 5 7 1 
A'JT. Ρ Ρ 1 Ί . - Ί 0 
7 2 5 3 1 1 9 
7 2 5 97 01 
7 25 1110 
7 2 5 1 6 1 " 
7 2517 00 
7 2 5 1 9 1 1 
7 2 6 3 1 1 ! 
7 2 M 1 5 1 
7 2 6 - 1 6 3 
7 2 6 0 1 9 9 
7 26 33 11 
7 26171.3 
7 2 7 1 3 9 1 
7 28.1301 
7 2 8 1 9 3 3 
7 2 8 2 0 1 3 
7 2 3 1 0 9 0 
7 2 8 3 B 9 9 
7 7 B 4 0 9 1 
7 73 56 70 
7 7 9 3 8 7 0 
7 2 9 1 1 9 ! 
7 2914 56 
7 2 9 1 4 7 1 
7 29 16 79 
7 2916 11 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 3 9 1 
7 2 9 7 4 ) 0 
7 2 1 7 5 1 9 
7 2 4 2 4 1 1 
7 7930 10 
7 29 3 1 9 1 
7 2 1 3 5 4 ' 
7 2 9 7 4 9 4 
7 2 4 3 8 6 1 
7 79 39 79 
7 2 4 3 9 4 1 
7 2 Q 4 1 0 0 
7 2 9 4 2 9 1 
7 7 4 4 4 3 " 
7 7 9 4 5 9 1 
7 30 1 1 ? " 
7 3 " " 3 11 
7 3 - - 3 1 5 
7 7 . -1411 
7 3 1 T . 1 -
7 1 1 1 7 9 5 
7 31 15 35 
7 3? 18 η 
7 3 7 1 6 - 1 
7 3 2 " " 6 1 
7 32 17 11 
7 3 7 1 3 1 " 
7 32 1 1 " -
7 33 14 11 







































9 7 4 6 
7 2 3 4 






















































7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 350119 
7 3 6 0 6 3 0 
7 3 702 00 7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3B0310 
7 3 6 0 3 9 3 
7 3 8 1 1 9 0 
7 38 1310 
7 3 8 1 3 4 9 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 9 1 7 0 0 
7 3 8 1 4 4 3 
7 381945 
7 3 3 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3901 C5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 9 0 7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3902 59 7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 1 0 2 4 9 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 9 7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 " 1 1 10 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 3 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 6 1 0 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 7 00 
7 4 1 0 6 0 0 
7 41 1900 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 9 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4403 50 
7 4 4 0 5 5 3 
7 4 4 1 3 1 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 4 3 9 7 4417C0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 1 0 3 
7 4 4 2 3 2 3 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 3 9 3 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 ' ) 
7 4 8 0 1 2 3 
7 4 9 0 1 9 0 
7 4 8 0 6 0 3 7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 1 1 Π 
7 4 6 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 3 7 4 8 1 4 0 0 
7 4 3 1 8 0 5 
7 4 8 1 5 5 9 
7 4 3 1 6 10 
7 4 3 1 6 5 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 49010 ' ) 
7 4 9 0 7 0 1 
7 4 9 3 6 0 0 7 4 9 0 9 0 0 












4 0 14 
1 
3 































































































Ι',Ι ( " " 
7 ·.'· - I " J 7 6 1 0 1 1 1 7 " 1 1 1 4 ι 
7 5 * 3 - 1 ' 7 6 1 1 ', Ι 1 
7 Ί 1 1 1 1 ) 
7 ' 1 1 1 " 
7 6 - 4 6 " ! 
7 8 1 " ' 1 ι 
7 6 1 " ι . 4 1 
7 ' 7 0 7 1 ' 
7 4 1174 1 
7 ' 1 0 , 1 0 1 
7 6 1 1 Ι Ί 1 
7 4 3 1 1 1 ) 
7 '. 11 ! 4 Ί 
7 6 1 1 1 0 1 
7 6 4 Ί Τ Ί 
7 6 4 " " Ι -
7 ' ' . " Τ Ι 
7 b 4 " ' 5 1 
7 5 4 - 4 11 
/ 4 4 1 ' . ' Μ 
7 5 4 " ' . ι 1 
7 630 111 
7 5 4 0 4 11 
7 6 4 - 4 4 1 
7 4 4 0 4 3 ι 
7 43 04 ) Ι 
7 8 4 0 1 1 ) 
7 61.11 2 1 
7 6 4 1 ? Ι Ί 
7 37.111 -
7 4 7 , 1 ' ? Ι 
7 ' ι Ί 4 1 1 
7 6 Ί Ί 5 1 1 
7 4 6 0 6 4 ) 
7 660 7 1 ' 
7 4 1 . 0 7 4 ! 
7 470 1 - ) 
7 8 7 1 5 ! ' 
7 4 7 1 7 , ) 
7 4 7 Ι " ' ) ) 
' 5 81714 
7 56 0 ' 3 ι 
7 4 8 1 4 1 1 
7 6 9 1 6 8 1 
7 58104 ) 
7 8 4 1 - 1 1 
7 6 1 " 4 " ) 
7 64051 ) 
7 5 4 1 9 1 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 61 ' 4 - 1 
7 ί ι 1 " 1 Ι ι 
7 6 1 1 1 7 1 
7 6 1 1 l ' i ) 
7 ί , Γ Ο Ί Ι 
7 6 0 " 17 1 
7 7-10611 
7 (ιΓ ι 4 ', 1 
7 600 84 1 
7 4( " 4 1 1 
7 4 1 1 1 1 ) 
7 6117 7 1 
7 ' 1 0 141 
7 6 1 1 4 11 
7 6 1 3 4 9 ' 
7 Ί Τ ' , Ί -
7 6 - 1 7 1 1 
7 7.1 1 Ί Ί ' 
7 7; 70 Ι ? " 
7 6 7 0 7 9 1 
? Ί ? 1 1 1 ι 
7 '■ 1 Τ Ί ι 
7 ' 4 1 - 1 6 
7 Ί 4 - 4 1 -
7 7-4 144 1 
7 6 4 1 1 - 1 
7 3 3 1 6 1 ) 
7 '-3 Ι ' , Ι 1 
7 7,71411 
7 4 6 1 4 1 1 
7 ' . 8 - 4 1 1 
7 m i l l 11 
7 6814 3 1 
7 (·9 - 1 ) 
7 Ί " Ι ' ' ) ι 
7 ' : ' ] ? ' 1 
7 ι " ! ' Ί 
7 ' . " 1 ? " 
7 ' 4 1 ?4 ! 
7 ' , · : 1 ' " 7 ι : 1 1 1 1 
7 7- 0 4 - -
7 / Ί " ι-. 
7 ' n i ' " 
7 7-1 ',9 -
7 7 " 1 7 1 ! 
? 7 Ί 71 ι 
7 ? " Ί 1 
7 7 ' - " ' . ι 
7 7 τ 1 - ι 
7 7 ι - . ' Ι 1 
7 7 1 " " 
7 ' 1 1 - 1 
7 7 1 - 4 11 
? ' 1 - '- ' -
7 ( 1 1 1 - 1 








5 9 ? 
1 7 
,- | 7 ' . 
7 

















! ι 1 
7 9 
5 2 
1 5 0 



















7 7 * 
l 
1 1 6 
1 4 1 6 
4 

































I 6 4 " ι 1 
C 7 
I T ' 










! " L A · ! " ' 
7 7­ 1 S ­ ­
7 7 1 1 1 " ' 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 2 0 1 1 ' 7 7 3 1 " < 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 Ί 6 7 , : 
7 7 ' 1 6 H 
7 7 3 1 " ) ) 
7 7 " . ' i 3 " 
7 71 ? ! 3 1 
7 7 3 ' ? 1 ? 
7 7 7 ? 3 ? ) 
7 73? 7 E>" 
7 7 3 7 4 0 ' ! 
7 7 7 3 7 1 1 
7 73 3 ' 3 Ì 
7 73 " 3 " 
7 73 )74 -1 
7 73 14 11 
7 7 3 3 7 1 1 
7 73 3841 
7 7119 l ' i 
7 714 1 1 -
7 7 3 4 " 4 1 
7 7411-11 
7 7 4 ) 3 1 1 
7 7 4 0 4 0 1 
7 7 4 1 7 " ! 
7 7 4 4 8 1 -
7 7 4 1 1 1 1 
7 74 1 9 1 -
7 75 11 )7 
7 7 6 1 3 ? : 
7 7 - 1 1 1 ' 
7 7 Ί 3 1 1 4 
7 7 6 . 1 7 1 -
7 7407 η 
7 7 6 1 6 " 1 
7 7 6 1 9 11 
7 7 4 1 1 4 1 
7 7 6 1 ' . η 
7 7(.16 1 ) 
7 7 4 1 6 1 1 
7 7 3 1 1 1 " 
7 7 8 " ! 1) 
7 7111 31 
7 S i l l 1 ) 
7 81 11 11 
7 81 14 94 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 ? ι ? 1 9 
7 3712.71 
7 8 ' ? 3 ) 1 
7 82 1 4 - 1 
7 8 2 1 6 Τ 
7 Β Ί 5 7 Ί 
7 87 06 31 
7 8 ' u n o 
7 Β ? 1 1 7 1 
7 Β?11?Έ 
7 3 ? 1 Ι ? " 
7 B U I Τ 
7 Β 3 1? 11 
7 8 3 1 7 4 ' 
7 8 3 1 2 Ì ι 
7 8 3 1 4 Τ 
7 8 3 1 4 ? ' 
7 3 4 0 4 4 ι 
7 3 4 " 6 17 
7 84 16 11 
7 84 1 3 4 / 
7 84 1644 
7 ' 1 4 1 7 1 ­
7 9 4 3 3 1 1 
7 B4 1 B Ü 
7 A4 1814 
7 8 4 1 8 7 ' 
7 8 4 3 3 7 1 
7 9 4 1 3 11 
7 84 11?'■ 
7 84 1131 
7 3 4 1 1 7 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 84 1 ! Ι ! 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 3 " 
7 84 13 11 
7 6 4 ! 5 d ­
7 84 l u ' 'ι 
7 3 4 1 7 3 1 
7 3 4 1 7 3 7 
7 .94 1 7 η 
7 94 191.1 
7 8'. ! " " 
7 34 1 1 1 ­
7 34 Ε 14 ι 
7 ρ 4 ? 1 ­ ­
7 9 ', ' 1 1 Ι 
7 8 4 ­ τ : 
7 9 4 ? ? 4 ] 
7 3 '. ? 1 1 ' 
7 94 7 1 ­ ­
7 3 ', ,' 4 Ί 1 
7 8 4 - 3 - -
7 3 4 7., " 
7 d ' . - 4 ) i 
7 8 4 ! - " 
7 3 4 1 1 1 ' 
7 84 Τ , 
7 94 31 ι ι 
7 3 4 - 4 1 1 










































































2 5 0 





















6 1 1 
4 1 
' , 9 





















7 8 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 4 0 
7 8 4 3 6 1 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 84 36 JO 
7 8 4 1 6 4 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 O 4 3 6 3 0 
7 8 4 3 6 5 9 
7 8 4 4 3 9 9 
7 0 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 4 B 4 
7 6 4 4 8 0 0 
7 8 4 3 0 9 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 7 1 1 
7 B 4 6 2 1 9 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 9 
7 8 4 5 4 3 0 
7 8455 50 
7 8 4 4 5 9 3 
7 8 4 5 6 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 4 9 0 
7 6 4 6 0 9 0 
7 β­ ,6110 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8462 00 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 3 
7 6 5 0 1 C 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 7 8 3 0 1 3 1 7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 4 3 0 
? 8 5 0 6 0 3 
7 8 6 0 8 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 U 4 
7 8 5 1 2 7 0 
7 Θ61240 
7 8 6 I 2 0 O 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 30 
7 8 5 1 5 9 3 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 3 5 0 
7 8 5 2 1 2 4 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 B 6 2 1 7 0 
7 3 5 2 2 9 0 
7 0 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 6 6 0 3 0 3 
7 3 6 3 9 9 0 
7 8 7 3 1 9 9 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 4 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 9 
7 9 3 0 2 00 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 3 
7 4 0 0 7 1 0 
7 9 3 3 9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 0 3 
7 9 0 1 6 1 0 
7 4 n i 6 9 0 
7 9 0 1 7 00 
7 4 1 1 8 0 0 
7 4 U I 9 2 5 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 4 0 2 4 10 
7 4 0 7 4 9 1 
7 9 0 7 3 0 1 
7 9 3 7 ­ J O O 
7 4 12 7 31 
7 4 026 10 
7 4 ) 2 6 4 4 

















































2 5 7 
2 
1 

































6 3 3 
8 5 
1 4 





























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Ursprung­Or/gina 
Warankatagorle 
Cal. de Prodult» 
GZT­Schlüaa. 
Code TDC 
rr ­—^~^~ IR l AN1F 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 7 9 7 0 1 1 9 
•7 9 7 0 4 0 0 
7 92C900 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 5 3 
7 9 7 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 3 70 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 8 0 4 3 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 3 


























9 4 0 C 6 
NON C L A 6 S . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 1 
β 3 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
β 4 2 9 7 0 1 
β 4297C? 
β 4 9 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 3 
8 5 3 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 9 
8 6 5 9 7 C 1 
Β 7197C3 
8 8297C0 
8 8 4 9 7 0 0 
Β 8 5 9 7 0 0 
β 909 700 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
β 9 8 9 7 0 0 
NORVFGE 
ΑΓ..PR FL PV 
I 0 1 0 3 1 7 
1 0 2 0 1 3 3 
I 0 2 0 1 4 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 3 0 
1 1 4 0 4 4 0 
1 04046Ο 
1 0 4 0 4 8 0 
1 1 0 0 4 0 3 
1 103592 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 7 4 8 
1 7 0 0 5 4 1 
1 2 1 1 7 4 0 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 7 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 ? 
2 0 3 0 1 2 4 
2 1 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 5 
2 3 1 0 1 5 1 
2 0 1 1 1 5 2 2 1 1 0 1 6 5 
2 ο 311 60 
2 1 1 0 1 6 3 
2 1 1 3 1 6 4 
2 1 3 0 1 6 5 
2 0 3 3 1 6 6 



















1 1 8 4 






4 8 4 
66 
4 

































Cet. de Produits 
GZT­Schlüaa. 
Code TDC 
rr " " ~ ^ ^ ~ 
NOR V«­G F 
2 0 1 3 1 6 8 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 1 0 1 7 2 
2 0 1 0 1 7 4 
2 0 1 0 1 7 8 2 0 3 0 1 8 9 
? 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 1 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0302 31 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 7 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 3 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 1 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 4 3 5 1 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 05 04 00 
2 0 5 1 5 2 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 1 
2 0 6 3 7 1 9 
? 0 6 1 2 9 3 
2 0 6 0 4 7 3 
7 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 3 
2 0 7 3 4 1 0 
2 0 7 0 5 1 3 
? 09 38 31 
2 0 8 1 0 1 0 ? 0 8 1 0 9 0 
2 0 9 1 0 7 3 
2 1 2 0 1 0 0 
2 I ' l l ' ! 
2 1 2 0 1 4 8 
2 1 2 0 1 9 3 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 4 1 1 
2 15 0419 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 1 2 9 0 
I tfrø 2 1 5 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 5 0 3 1 3 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 4 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 3 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1604.31 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 3 
2 2 2 3 5 2 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 4 9 3 
2 2 3 0 7 1 3 
2 2 3 0 7 9 0 








6 0 1 2 
7 1 7 Î 
4 0 7 0 
6 1 
138 
2 3 0 8 4 
1 

























































2 2 3 1 3 




OFR. AG. "R IEL? ! / . 
1 1 7 0 4 1 1 
1 17 0499 
1 1 8 ) 6 8 ' ) 
1 1 9 ) 7 1 0 
3 1 4 1 7 7 1 
3 19 08 91 
3 2 1 0 7 9 3 
3 3 8 0 5 1 0 
AC.NOA 
4 06 05 30 
4 0 5 ­ 7 3 1 
4 1412 00 
4 0 5 1 4 1 1 
4 1 3 1 1 1 4 
4 13 13 1 3 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 1 5 9 
4 14019:1 
4 1412 29 
4 14 9 5 1 1 4 1 5 0 5 1 1 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 5 1 0 1 1 
4 15 10 3 ) 
4 1 5 1 3 6 " 
4 1 5 Î 0 7 7 

































4 1 5 1 4 0 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 9 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 4 2 2 02 05 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 9 9 6 6 
4 2 2 9 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2432 10 
C FC A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 27C419 
5 7 3 0 1 2 1 
5 73012B 
5 7 1 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0211 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 2 0 
5 730722 
5 7 3 0 9 1 0 
6 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 7 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 6 2 
5 73157(1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 6 1 5 
AI IT .PROn.TOC 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 1 0 7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 3 0 0 
7 2 5 1 2 0 3 
7 2 5 1 3 9 1 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 o 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 251Θ30 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 6 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 2 4 0 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 ? 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 9 
7 2 6 0 4 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 7 7 0 7 3 2 
7 2 719 00 
7 771035 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 4 3 3 
7 2 7 1 5 0 1 
7 2 7 1 0 9 0 
7 2 8 0 1 10 
7 2 3 0 3 0 0 7 2 6 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 . ­80300 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 0 0 

















3 9 2 5 0 
6 0 












1 1 7 0 
4 3 3 7 
20') 
309 
















7 2 9 7 9 
6 8 6 6 
3 4 0 


















































Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r J g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cel de Produits 
Τ ' 
Q Z T - S c h l ü a a . 
Code TDC 
■ ι η μ χ Έ ΐ Γ 
7 ? 3 ? Ί - 1 
7 ?8 2 6 " 1 
7 29 1 1 1 1 
7 ' 3 16 4 " 
7 7 8 1 4 4 ' 
7 ' 9 4 1 4 -
7 78 ', 2 2 Ε' 
7 2 8 4 7 7 -
7 ? 9 4 7 ' 1 
7 7 8 5 1 4 1 
7 7 3 6 1 Ι 1 
7 ' 3 8 6 1 1 
7 ' 1 5 6 6 " 
7 ' 8 6 7 4 1 
7 7 4 1 1 1 4 
7 ' ) 1 - 6 1 
7 ' 9 1 7 7 1 
7 7 -104 1 ' 
7 ' 4 - 1 4 1 
7 ' 4 1 4 1 1 
7 ' 4 1 4 4 7 
7 " 1 4 6 1 
7 ' 4 1 4 6 ' 
7 7 4 1 4 6 1 
7 ' 4 1 4 7 ' 
7 7 4 1 4 1 1 
7 ? 4 Ι 5 1 1 
7 ? 4 1 6 6 3 
7 2 9 2 4 1 1 
7 2 9 7 6 3 ) 
7 7 9 2 7 0 1 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 8 6 1 
7 2 9 16 7 1 
7 2 9 1 ( 8 1 
7 79 4 4 1 3 
7 7 9 4 4 8 3 
7 10 1 ! ? 1 
7 1 0 0 7 1 5 
7 1 1 0 4 1 3 
7 7 0 0 4 1 1 
7 1 1 0 1 0 1 
7 ' 1 1 7 4 5 
7 1 1 0 5 - 5 
7 3 1 C 6 4 1 
7 ' 7 1 1 ' 1 
7 - 2 " 5 1 ι 
7 ' 7 1 7 ' . ι 
7 7 2 0 7 8 1 
7 ι ? " 7 " 1 
7 - ? " 3 1 ) 
7 ' ? ? Ι Ί -
7 ι ? Γ s 7 1 
7 " ~ ο ι . ι 
7 ' ? 1 Ί · Ί 
7 " 0 4 4 -
7 ' 7 1 7 - 1 
7 ' 7 1 3 3 1 
? ' 7 1 3 4 ' 
7 ι ! " 1 1 1 
7 1 1 0 1 7 3 
7 ι ' 0 4 0 1 
7 7 1 0 4 1 ) 
7 " 1 0 6 ) 1 
7 ! 4 " 1 1 1 
7 1 4 1 7 - 1 
7 1 4 - 1 1 -
7 1 4 1 1 4 1 
7 1 4 0 4 - 1 
7 1 4 " 5 ' Ι 1 
7 - 4 0 6 1 1 
7 1 4 1 1 1 5 
7 1 6 0 1 1 1 
7 1 5 1 1 4 1 
7 1 5 " 4 1 Ε 
7 t 5 1 t ! - i 
7 1 ' . 1 1 * 1 1 
7 1 ( 1 2 1 1 
7 1 6 0 1 1 ) 
7 1 6 1 4 1 1 
7 1 6 0 4 4 1 
7 1 7 1 1 " ! 
? 1 7 - 2 " ) 
7 1 7 V ' Ί ) 
7 ' 7 0 7 - 1 
' " Ο Ι ! -
7 17 0 ' " 
7 1 7 0 7 6 4 
7 1 7 1 7 6 7 
7 ! . · - ! 1 : 
7 - Ι - -, 1 ι 
ι 11117 Ι 1 
7 ! d Ο 6 Ί Ε 
7 ' · ι ΐ - , n 
7 T O T I ] 
7 l i V ' l l 
7 ' Ι Τ ι " 
7 ΐ " 1 1 ι 1 
7 Ί " ' n 
7 Ί 1 7 1 ι 
7 l d ! - 1 1 
7 " I T ) 
t - Ί 4 " , 
7 ι ι ' , ' -
7 ' d ' 7 - 1 
7 1 - 1 , 1 1 
7 ' · 11 ' · ' . ' ' 
7 Ί ! ) ' , " ' 
7 l d 1 1 77 
7 1 1 1 I ' 4 
Τ 1 ; 1 ) · 1 
7 ' i l l ' I 
? I T I . " 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 ' 4 
6 






1 1 9 
5 1 . 1 2 
1 0 
1 7 
3 0 1 
4 6 
4 
2 3 7 





1 6 7 
l 






















1 6 ' 












1 1 3 
1 
1 ι 
1 4 o 
? o 





1 7 1 







1 1 4 
í i 1 6 
c 
4 4 














U r s p r u n g - O r i ' g j n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . d e Produits 
·· 
G Z T - S c h l ü s a . 
C o d e TDC 
NOF.Vi : Ζ' 
7 3 9 Ί 1 3 1 
7 3 4 1 ! 14 
7 3 3 1 1 4 1 
7 3 ) 1 1 4 ! 
7 l ' I l i o ' 
7 3 4 - 1 " -
7 3 4 1 7 1 5 
7 7 1 1 2 1 1 
7 3 . 12 15 
7 3 4 1 7 4 ] 
7 1 9 1 2 5 1 
7 3 9 12 5 9 
7 3 9 1 2 71 
7 3 9 3 2 7 5 
7 3 9 1 2 9 1 
7 1 9 1 2 9 4 
7 3 9 1 2 9 4 
7 3 ) 1 3 - 5 
7 3 9 3 3 1 1 
7 1 9 1 1 1 5 
7 1 9 1 3 2 3 
7 3 9 1 3 14 
7 3 0 1 3 ' , 1 
7 3 4 " 3 4 r , 
7 3 9 1 3 5 3 
7 3 9 1 3 6 -
7 7 9 - 4 1 1 
7 3 9 1 6 1 1 
7 3 9 0 6 9 1 
7 3 9 1 7 1 3 
7 3 9 1 7 7 9 
7 3 9 3 7 1 1 
7 4 1 1 ! 1 1 
7 4 1 3 5 4 1 
7 4 1 1 6 1 1 
7 4 1 1 7 1 0 
7 4 1 1 8 1 1 
7 4 0 1 8 I I 
7 4 1 3 6 2 1 
7 4 3 1 9 0 . 1 
7 4 " 1 0 0 1 
7 4 3 1 1 1 1 
7 4 0 1 1 4 3 
7 4 0 1 2 0 1 
7 4 0 1 4 4 1 
7 4 0 I 4 9 9 
7 4 1 1 5 1 1 
7 4 ! 1 1 1 3 
7 4 1 1 1 2 1 
7 4 1 1 ! ' 8 
7 4 1 1 2 1 1 
7 4 1 1 ? " -
7 4 ! 1 3 9 ! 
7 4 ! 1 5 " 
7 4 I 0 5 1 O 
7 4 1 1 5 6 -
7 4 I I 9 1 I 
7 4 ? " 7 T i 
7 4 Ί 7 9 1 
7 4 2 0 3 7 1 
7 4 ? " 4 ! 1 
7 4 1 1 1 0 1 
7 4 3 1 2 1 ) 
7 4 3 1 2 2 . ' 
7 4 3 13 l l 
7 4 3 1 1 1 1 
7 4 3 - 4 1 1 
7 4 4 1 1 - 1 
7 4 4 1 2 1 ) 
7 4 4 1 3 " 
7 4 4 1 3 4 " 
7 4 4 1 4 T ' 
7 4 4 ) 5 3 1 
7 4 4 1 4 0 3 
7 4 4 1 4 1 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 4 4 - ' 1 -
7 4 4 1 3 1 1 
7 4 4 1 3 - 1 
7 4 4 1 4 " " 
7 4 4 1 6 ] 1 
7 4 4 - 5 6 ) 
7 4 4 I P 0 1 
7 4 4 1 1 " ! 
7 4 4 , - 1 " 
7 4 4 ? 1 1 ' 
7 4 4 - 1 9 4 
7 4 4 - ' , ' 1 
7 4 4 7 3 1 -
7 4 4 - 4 1 ' 
7 4 4 ? 7 1 -
7 4 ' , ' , d l 1 
7 4 4 ' " . " 
7 4 6 - 7 9 1 
7 4 6 17 1 -
7 4 7 1 1 ) 1 
7 4 7 1 I . - I 
7 4 7 11 ' ) 
7 4 7 " 1 1 ! 
7 4 7 - ! ' . ) 
7 4 7 1 1 , J 
7 4 7 11 9 4 
7 4 7 1? 11 
7 4 7 I ? - '1 
7 4 '1 1 1 Τ 
7 4 d " - — 
7 4 = j l ' 1 
7 4 " - 1 " 
7 4 8 - 1 4 1 
7 4 6 ' Τ : ' 
7 4 ' t 1 4 " ' 
7 4 r V i I -
7 4 " - 3 " 1 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 






































5 7 4 




5 8 0 










l ì 1 
1 
1 3 5 5 1 







4 4 3 
2 
1 





















1 6 5 1 1 
6 8 6 
6 1 7 
1 7 6 1 
1 7 0 9 6 
3 5 1 " 
5 1 
1 0 1 
3 ' 
1 4 9 6 5 
1 3 7 
4 3 0 Ο 
16 6 6 7 
4 7 1 
­ I d 
7 8 3 
U r s p r u n g ­ O r j g i ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
τ τ 
G Z T ­ S c h l ü s a . 
Code TDC 
N O R V E G E 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 B 0 7 9 0 
7 4 3 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 6 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 Θ 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 6 1 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 2 B 0 
7 5 B 0 3 C 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 1 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 . 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 1 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 3 3 9 9 
7 6 2 0 4 9 ' ) 
7 6 7 0 5 9 Ü 
7 6 3 0 1 1 1 
7 6 1 0 2 0 0 
W e r t e 




2 7 1 0 
3 2 7 
1 5 
4 
1 2 5 
1 5 
6 9 5 
1 6 
7 








1 0 9 
6 






















1 5 7 7 
2 







































4 1 2 
2 8 
9 2 
1 4 5 
9 1 
1 



























7 6 4 1 1 3 0 
7 6 4 " 7 " 5 
7 6 4 0 2 7 ' ) 
7 4 4 0 ! O 3 
7 6 5 0 5 0 3 
7 6 5 0 6 0 0 
.7 6705O3 
7 6801O0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6 6 0 2 1 1 
7 6 8 0 7 2 4 
7 6 8 9 2 1 1 
7 6 3 0 2 3 5 
7 6 3 3 2 1 3 
7 6 8 1 3 10 
■7 6 8 0 3 9 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 C 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 




7 6 8 1 0 1 9 
7 4 8 1 1 0 3 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 ­ 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 3 1 6 8 3 
7 69 C1 1 '1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 69 0 393 
7 6 9 0 5 1 1 
7 69CB90 
7 6 9 0 9 9 ) 
7 6 9 1 0 1 1 
7 6 9 1 1 1 3 
7 6 9 1 1 9 0 
7 69 12 20 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 1 9 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 9 
7 7 0 0 1 0 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 700B03 
7 7 Γ 0 9 0 0 
7 7 0 1 3 3 0 
7 7 0 1 3 0 3 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 3 1 4 4 1 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 1 2 1 1 1 
7 7 3 2 Γ 9 0 
7 70 2109 
7 7 1 0 7 1 3 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 1 0 9 1 1 
7 71C921 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 1 
7 7 1 1 1 1 9 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 ( 5 0 
7 7?0im 7 7 1 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 3 1 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 4 1 
7 7 1 0 2 5 5 
7 7.10761 
7 7 3 0 7 8 ' ) 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 4 1 ) 
7 7 1104') 
7 711 1 i l 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7117 61 
7 7117 7 ) 
7 7 1 1 7 9 1 
7 7 1 1 4 0 1 
7 7 1 1 6 7 5 
7 7 1 1 5 7 3 
7 7 ? 1 5 1 ? 
7 7 11664 
7 7 3 1 6 6 ) 
7 7 7 1 5 7 ? 
7 7 1 1 5 7 8 
7 7 1 1 5 4 ­
7 7 3 1 6 5 ί 
7 7 3 1 3 1 ) 
7 7 Ί 7 1 1 
7 7 3 1 3 1 1 
7 7 1 1 8 9 1 
7 7 ' l i ) l ) 
7 7 3 7 1 1 1 
7 7 3 7 1 5 ) 
7 7-13111 








































































1 5 4 
8 7 







1 2 4 
1827? 




6 2 1 





























NOP V T . ' · 
7 7 1 7 3 1 1 
7 7 3 7 3 7 " 
7 7174 1,1 
7 7 1 7 5 0 1 
7 7127 00 
7 7179 11 
7 73 3037 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 1 1 2 4 0 
7 7 1 3 2 9 9 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7135 03 
7 7 3 3 6 3 0 
7 7117 31 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 1 3 9 0 1 
7 7 3 4 1 1 0 
7 7 7 4 0 9 1 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 4 0 1 1 0 
7 74 07, : ) ! 
7 7407 00 
7 7 4 1 6 01 
7 74 1 1 0 1 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 6 1 1 
7 74 18 00 
7 74191.1 
7 7 5 1 1 1 1 
7 7 6 1 7 Ί 
7 7 T 5 1 3 
7 7 5 0 5 9 ) 
7 75 06 41 
7 7 6 1 1 1 0 
7 7 4 1 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 76 1135 
7 7 6 0 7 0 1 
7 76 0 1 0 0 
7 7604 11 
7 7 6 1 4 9 0 
7 76 06 00 
7 76 1 7 0 1 
7 76 03 03 
7 7 6 1 0 4 1 
7 7 6 1 0 9 1 
7 7 4 1 5 0 3 
7 76 16 10 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 0 7 1 0 
7 7 8 0 1 1 3 
7 7 8 1 1 11 
7 78 07 00 
7 7 8 0 6 9 3 
7 7 9 3 1 1 1 
7 79 17 03 
7 7 9 1 3 7 0 
7 7 9 3 6 11 
7 3 0 0 ! 11 
7 8 O 0 7 0 1 
7 8 " 1 6 30 
7 8 1 1 1 7 0 
7 8 1 0 4 1 4 
7 3 1 3 4 7 1 
7 3 1 1 4 4 1 
7 8 1 1 4 3 1 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 ? ? ? ! 9 
7 8 7 0 7 3 3 
7 87 3 7 1 1 
7 8 7 3 3 9 1 
7 8 7 1 4 9 3 
7 Β ? 15 Π 
7 8 7 3 5 7 1 
7 8 7 3 5 6 -
7 8 Ί 6 01 
7 8 7 3 9 1 -
7 8 2 1 1 2 4 
7 8 Ί 4 ' " 
7 8 7 1 4 9 1 
7 8 3 0 1 0 1 
7 8 3 0 2 0 1 
7 8 3 1 3 0 1 
7 31 14 0 ) 
7 3 3 1 5 1 1 
7 83 36 01 
7 81-17 9 1 
7 83 OBOI 
7 8 1 0 9 4 " 
7 6 1 1 1 ' ) 
7 83 1 4 - 1 
7 8 1 1 6 7 1 
7 8 3 1 5 4 1 
7 P4 i i n 
7 8 4 1 2 1 1 
7 8 4 1 5 " ? 
7 8 4 - 6 7 1 
7 34 1 4 4 1 
7 8 4 - 6 3 ? 
7 84 06 6 7 
7 84 1 ' . 3 " 
7 6 4 ) 0 1 1 
7 94 3 6 Ί ' 
7 34 1o45 
7 3 4 - ο 4 · ' 
7 84 07 1 -
7 34 1,1 I 1 
7 34 13 33 


































3 9 2 5 3 




1 1 0 0 3 1 
3 1 3 
2 8 6 
3 2 9 








1 7 2 
6 3 
2 3 
2 4 6 
16 404 
1 1 2 
1 
2 3 
1 3 4 
1 
1 
4 6 2 0 
4 












1 3 9 
2 5 
5 6 
1 1 4 
1 1 
1 1 0 





















? B 2 
30 7 





6 4 8 
7 7 0 










7 8 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 1 1 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 0 0 
7 6 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 0 ο ί 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8411 17 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 6 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 3 4 1 3 0 0 
7 84 1493 
7 O41505 
7 8415 83 
7 84 1600 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 3 1 
7 3 4 1 7 5 7 
7 0 4 1 7 9 0 
7 6 4 1 8 6 0 
7 B 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 1 0 
7 6 4 2 1 9 0 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 U 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 1 
7 8 423 50 
7 8 4 2 4 3 0 
7 B 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 3 4 2 8 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 1 0 
7 B 4 3 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 3 
7 8 4 1 2 0 0 
7 84 1300 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 34 70 
7 8 4 3 4 3 1 
7 8 4 3 4 3 9 
7 8 4 3 4 9 3 
7 8 4 3 5 0 5 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 7 5 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 3 3 
7 8 4 3 6 9 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 Β43Θ30 
7 8 4 3 8 5 9 
7 6 4 3 9 0 3 
7 6 4 4 3 1 0 
7 0 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 7 1 0 
7 8 4 4 7 9 0 
7 3 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 4 9 
7 B445 51 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 6 2 
7 6 4 4 3 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 3 9 0 
7 6 4 4 4 9 0 
7 3447C0 
7 8 4 4 8 C 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 845¡ )90 
7 8 4 5 1 1 0 
7 6 4 5 . Ί 1 
7 84523 . ) 
7 3 4 5 2 9 3 
7 8 4 5 3 0 0 
7 3 4 5 4 9 0 
7 B 4 5 5 1 3 
7 8 4 6 5 3 0 
7 6 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 ' ) 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 4 
7 3 4 5 1 5 ? 
7 6 4 5 4 6 5 
7 6 4 5 4 4 3 
7 8 4 6 3 4 3 
7 6 4 6 1 1 0 
7 8 4 3 1 4 3 
7 846.700 
7 8 4 6 3 0 3 
7 8 4 6 4 C 0 
7 9 4 6 6 9 ) 
7 8 5 1 1 1 2 
7 8 6 0 1 1 5 
7 8 3 0 1 7 1 
7 3 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 3 1 
7 3 53185 





1 2 1 
1 3 6 
1 6 4 
1 3 0 
4 1 7 
1ο27 
5 7 1 
1 
4 3 







7 6 4 




5 4 1 
3 3 3 
2 3 0 





3 8 1 
7195 





3 2 3 
1 5 
1 0 

































3 2 2 
22 
3 1 
1 7 7 
1 9 ) 
1 7 0 
3 1 
2 
1 0 0 
1 3 
6 2 














7 6 ? 
6 0 
6 9 9 
1 




1 0 4 
4 
4 4 
1 5 8 
2 4 
541 
Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-OrJgJne 
Warenkategorie 
Caf da Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
, - - ,171 -
' i i i n 
9 3 I - U ) 
9 3 1 ' ' l ' i 
" 3 1 Ι Γ ' 
'" 4 I 1 ! ! 
■19 1 ? ! 1 
96 Ι ? ? , 
■> 3 Ι " ι 1 
"61 71,1 
( 3 1 1 1 1 
d' , 1 - I ) 
d ' I 4 1 ) 
" 4 ! 4'J I 
9 4 1511 
14151 I 
" 5 1 5 ! ι 
8516 -1 
d b 1 3 71 
0 5 1 5 " 1 
d ' I d i 1 
I 6 I 7 1 1 
" 5 I 9 - 1 
9'. I ' l l 1 
" ' . 1 4 · ! 
S T ' ) " -'I T i l ) 
" 3 " - ' ) 
113 7161 
d ' T " 7 1 
162111 
ι 5 ' 1 2 " 
6 6 7 1 5 ) 
9 i 1 1 f. ) 
" 5 7 1 7 1 
7 4 7 3 0 1 
4 4 " 1 Ί 
96 . ' 31 ì 
ι- 3? 34 1 
l ' 7 7 1 1 1 
1 7 1 1 16 
B 7 - H 1 1 
8 7 " ! 4 ι 
1 7 1 ? ? ' ! 
" 7 1 7 1 1 
8 7 1 1 7 7 
3 7 1 6 1 1 
9 7 0 6 1 3 
1 7 0 7 1 1 
9 7 0 7 6 1 
" 7 1 2 4 Ί 
Ί 7 1 1 - 1 
IE 7 1 4 1 1 
6 7 1 4 6 4 
8 7 1 4 7 ) 
i l l 31 
Τ I ■'" 
1( " 7 1 1 
" E ­ l 1 
4 1 0 1 1 1 
4 119 0 1 
) 1 1 " 1 1 
D l l " ) 
" Ì 1 2 T 
11] 1 ­ 1 
) " 1 4 1 1 
4 ­ 1 4 " 1 
u ­1 ­ ,1 ! 
1.1] . , ­ . ι 
1 ) 1 ( 1 1 











































I 1 4 
?! 4 
1 1 1 1 1 
• ' 1 1 1 
T i l 1 
­ U T 
1 7 4 ! ! 
ι ' 4 1 1 
1 ' 4 " 
1 1 , ' 1 
Ί 1 . , - 1 
I " ] 1 
ι i d Ι ­
Ι ? ι , ! 
' 7 1 1 1 
1 T i l 1 
1 1 4 " ! 
Ι ? " Τ 
1 - 7 
' 9 
-! 7 ' 
? ', 




1 4 7 ! 
' I 7 










Ί I · 
97 l 1 η 
'>>[ Ι ') 1 
Ί7] " 'Ì7 \ , 
•1 1 ι 
It, V ι ■> 
η 7 Τ 7 Ι Ί 
ΓΠ -,Τ3Ί 
90 "»b η 1 






















1 1 4 7 1 1 
2 4 ) 4 11 
3 1 4 7 1 -
1 1 1 7 " ? 
4 1 4 7 )'l 
4 7 9 7 7 1 
4 1 9 71-1 
4 ' 1 7 . 1 ! 
5 3 4 7 1 1 
6 14 7 1 ) 
4 1 4 7 1 1 
0 ' 4 7 : ) Ί 
6 4 4 7 0 ) 
6 5 9 7 11 
7 1 9 7 0 ? 
71 9 7 9 1 
8 ' 9 7 1 " 
3 4 4 7 ) Ί 
3 6 1 7 ) ) 
9 ) 17 1 -
9 ' Ì 7 I 1 
1 7 9 7 ­ ­













14 4 1 1 

















4 3 2 
p E L - V 
' I I T 
' ) Ί 16 
' ' Ί 17 
" 1 1 ! 
' - I l l 
- 1 1 1 " 
' - 1 ! ι 
- 11 2 ·· 
- 7 1 - 4 
? Ί 2 3 
? . · ! 1 -
7 Ί 1 11 
ι Ί ι ι 
Ι Ί , ' , 1 
- - ] 4-', 
; 1 1 1 . , 
- ' ! I ' 
? Τ -"· 
3 7 5 
6 1 7 
7 0 3 
1 1 1 . 6 







1 7 4 1 
4 4 6 1 
3 2 ι 
9 6 
4 ο 7 









1 04114 1 1 140411 1 0414 10 1 0414 6') 1 14151? 1 141315 1 1 )3110 ! 100701 1 11)3303 1 1114 C3 ! 1006 39 1 110179 1 1107 09 1 1118 11 1 I 5 '11 11 1 '. 60 ! ! 9 1 15013. ) 1 160 7 05 1 160198 1 161746 1 lo0248 1 179150 I 731541 1 700673 1 733675 1 ' 1 1 6 8 1 1 7 3 0 7 ) 1 1 200736 1 ' 0 0 7 5 ? 1 7037 70 1 7 I 3 ? 1 1 1 2 3 07 10 
ΛΓ..ΛΙΙ . ?.( . 
2 0 1 0 1 U 2 010115 2 310119 2 010150 2 010211 ? 010111 2 010411 
2 0 1 0 6 9 0 2 020101 2 320173 ? 070175 
? i ? 0 4 3 0 
? 0 2 0 4 9 9 2 070699 2 0 3 0 U 4 2 030122 2 030124 2 910139 2 030141 2 030145 2 030151 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 1 0 1 7 1 
2 0 1 0 1 8 9 2 030191 2 030193 2 030195 2 030199 2 030211 2 030213 2 030228 
2 0 1 0 2 33 
2 0 3 0 2 39 
2 0 3 0 2 6 0 2 030321 2 030341 
? 0 3 0 3 4 1 ? 050400 ? 060113 7 060131 
? 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 2 070111 2 070131 2 073154 2 370156 2 370159 ? 070161 
O701B9 97 3199 
•17 02 03 
3 7 0 1 3 0 
0 7 0 4 9 0 0 70510 030133 •330173 080270 0 80613 080U31 030835 030890 '181310 181090 031190 2 191111 2 390115 
2 3 9 1 4 70 2 0 9 0 3 1 ) 
2 1201.11 2 12O110 
2 120120 
2 1 2 0 3 3 J 
2 I 2 1 3 4 3 ? 17033 1 


















































































EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Ursprung-CVigi'ie 
Warenkategorie 









2 1 5 0 2 9 1 
2 1 5 0 4 5 8 
•7 1 5 0 7 3 8 
? 150759 
? 1 5 0 7 7 0 
? 1 5 0 7 9 0 
? 1 5 1 7 9 0 
? 1 5 1 3 0 0 
? 1 5 1 7 4 9 
? 1 5 1 7 5 3 
? 160775 
2 1 6 0 2 5 1 
2 160310 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
? 1 6 0 4 5 1 
2 1 6 0 4 7 5 
? 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 3 
7 160590 
2 2 0 0 2 1 3 
2 7 0 0 2 4 0 
2 7 0 0 7 9 3 
? 7 0 0 6 9 9 
? 2 0 0 7 3 5 
2 2 3 0 1 3 0 
2 ' 3 0 3 0 0 
2 230490 
2 23C710 







1 7 0 
2 2 
2 2 4 
7 
1 4 7 
5 2 3 
























? ? 9 
13028 
ncR. A G . pp.ei.ev. 
3 170433 
3 170499 
3 1 3 0 6 8 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 190390 
3 1 9 0 7 1 3 
3 19CB90 
3 2 1 0 7 1 9 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
1 1 5 0 5 1 3 
3 3 5 0 6 5 0 
3 38 1211 
ÍG. - ICA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 9 
4 O 5 0 6 0 1 
4 0 5 0 9 0 1 
4 0 5 1 2 0 3 
4 O51400 
4 1 3 0 1 0 9 
4 1 3 1 7 9 0 
4 13. -315 
4 130318 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 3 0 1 
4 1 5 0 5 9 3 
4 1 5 0 6 0 3 
4 150 800 
4 1 5 1 0 1 3 
4 1 5 1 0 5 0 
4 161110 
4 151199 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 4 9 9 
4 7 1 0 5 0 3 
4 7 2 0 ! 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 8 9 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 7 9 
Ci-CA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 C 1 2 1 
5 2 7 0 1 1 1 
6 7 7 0 4 1 4 
5 7 3 0173 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 1 1 1 0 
6 7 3 1 3 Ί 
5 7 Ό 7 1 3 
6 7 3 03 50 
6 7 3 0 5 7 1 
5 7 1 0 6 1 3 
5 7 1 0 6 - 3 
5 7Έ171? 
5 71C772 
5 7 3 0 9 1 9 
6 7 1 1 0 1 1 
6 7 1 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 5 
6 7 ' 1 1 1 1 
6 7 1 P 19 
5 7 ' 1 Τ . Ί 




2 0 3 
1 1 
5 4 6 4 



































2 3 7 2 
7 3 3 7 4 5 
1 7 6 











7 4 1 
? 5 " 1 
7 5 9 1 
4 P 4 
1 8 f 4 
7 2 1 
1 8 ? 









5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
6 7 3 1 3 7 6 
5 7 3 1 3 3 4 
6 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 1 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
6 73 1349 
4 7 Ί 3 6 5 
5 7313 66 
5 7 3 1 3 3 7 
5 7 3 1 3 9 5 
6 7 3 1 5 1 4 
5 73 1520 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 Ί 5 39 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
6 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 9 7 
5 7 3 1 5 8 6 
5 7 3 1 5 8 1 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
6 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . n e n n . T O C 
7 7 8 1 1 1 9 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 516 93 
7 7 5 0 7 0 0 
7 ?5na 00 
7 7 5 0 9 7 0 
7 2 5 12 0'! 
7 7 5 1 1 9 1 
7 7 5 1 3 9 9 
7 7 5 1 4 3 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 2 1 1 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 ' 5 7 4 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 Π 1 
7 2 5 0 1 U 
7 2 6 9 1 5 0 
7 26 1160 
7 2 6 3 1 9 9 
7 26 32 99 
7 2 6 0 3 1 ! 
7 7 6 0 3 1 8 
7 2 6 1 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 9 0 
7 7 7 0 3 1 3 
7 2 7 0 3 3 3 
7 2706O0 
7 2 7 072? 
7 2 7 0 7 32 
7 2 7 0 7 6 0 
7 7 7 3 7 9 1 
7 2 7 1 9 1 1 
7 2 ' 1 1 1 4 
7 27 1041 
7 2 7 1 1 5 1 
7 27 1 3 Ί 9 
7 27 10 71 
7 2 7 1 1 7 4 
7 7 7 1 1 1 4 
7 77 1141 
7 7 7 1 4 4 ? 
T 2 7 ' 5 0 I 
7 7 7 16 11 
7 7 7 1 6 4 1 
7 7 8 0 1 1 1 
7 ?B Ί 4 5Ε-
7 . - 3 , 1 4 i 1 
7 7714 71 
7 7 3 14 40 
7 ' 6 0 5 7 1 
7 7914 74 
7 2 9 9 3 Ί ) 
7 7 8 1 8 1 -
7 76111EE 
? 79 1 1 8 1 
7 ?8 1 o " 1 
7 7 o ! 7 11 
7 26 17 11 
7 2 Ρ 1 7 5 -






4 7 7 








1 2 5 
6 1 0 
1 1 
9 
P. 78 6 
1 2 0 
2 3 1 
3 1 
4 6 » 
4 
7 
8 5 6 
2 
3698 
8 4 2 1 
4 2 





7 57 7 
7 7 9 
6 8 




3 2 1 6 7 3 
5 
6 
4 6 7 















3 0 6 
1 
2 7 
I I B 
1 3 1 
7 B 
5 7 3 6 




2 8 0 
1 3 
1089 
8 1 3 
1 5 6 
7 








2 2 0 
4 0 3 
1 






7 7 6 
7 3 









1 5 3 








7 2 9 1 9 0 0 
7 7 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 9 1 0 
7 2 8 2 1 0 3 
7 2 6 2 4 0 3 
7 2327C0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 6 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 28 38 30 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2B4090 
7 7 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 6 9 0 
7 2 8 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 B 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 3 5 0 6 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 7 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2902 30 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2906 19 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 8 3 5 
7 7 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 1 
7 2 9 U 1 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 4 1 1 
7 291423 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 3 1 6 9 0 
7 2917C0 
7 2 9 1 8 3 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 3 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 ) 2 2 2 7 
7 2 ) 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 . Ί 1 9 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 4 2 3 7 7 
7 2 4 2 3 3 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 4 2 4 9 0 
7 2 4 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 6 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 3 3 ! 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 4 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 4 7 7 0 0 
7 ' 4 2 8 00 
? 29 3O03 
7 7 9 1 4 9 0 
7 ' 9 3 3 3 1 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 4 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 9 

































1 3 6 
1 1 
2 6 4 
2735 
1 4 9 





















1 1 2 
1 




















1 2 2 







3 9 1 
1 
3 



















i n s 1 d l 
543 
Jahr-1971 -Année 
U r s p r u n g - O r l g ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
Vf 
G Z T - S c h l ü s a . 
Code TDC 
", ι J r - E 
7 ' " " Τ 
7 7 4 19 Π 
7 - 4 ) Ι · 8 ) 
7 7.j 77 7 -
7 ' ι l d ' ' 
? " J 1 7 ι ι 
7 ? ) 1 ' , 6 " 
7 ? > 3 1 7 j 
7 " ι ' "Ι · 
7 " ι . , Γ " 
7 ' 4 4 ? Τ 
7 - " 4 4 1 Ι 
7 ' 14 8 " Ι 
7 " 1 1 1 Ι 
7 n i m i 
7 " Ί Ί 
- m u : 7 <■' 1 · 1 ! 
", 1 7 , 1 7 . 1 . 
7 " 1 " 1 
7 1 ­ 1 3 1 4 
7 ' ( " 4 ' 1 
7 1 4 1 5 " ! 
7 1 1 1 ­ 4 8 
7 1 1 3 1 1 1 
7 ■ 1 1 6 1 1 4 
7 ' 1 3 Í 4 ­ J 
7 " 1 1 9 1 
7 ι »0 ' Ί 1 
7 ' 2 1 6 Γ ­
ι 1 7 0 5 7 1 
7 Τ - ' 4 Ί 
7 ι . ΐ ' Κ , ι ι 
7 ' 7 1 7 7 4 
7 " 1 7 7 1 
7 " 0 7 7 1 
7 ' 7 0 7 " -
7 ' 7 0 ° Ι ­
ι 7 - 0 7 7 -
7 ? ? 1 9 6 -
7 ' 7 0 4 4 1 
7 ' 7 1 1 1 1 
7 V I ? " 
7 n i i n 
7 ' 2 I - Ι ) 
7 ' 7 Ι I ' l l 
7 - 10 l I I 
? " l | ' l 
7 ' ! ? ' ! 1 
7 7 1 7 1 - 7 
7 1 1 4 4 7 1 
7 ' 1 1 6 7 I 
7 3 1 - ' ι ι 
7 ' - - ' . 1 1 
7 - ' . - I - -
7 1 4 1 ' 0 1 
7 ' 4 - ' 1 1 
7 ' 4 1 1 3 1 
7 1 4 - 4 - 1 
7 1 4 1 3 ) ) 
7 14 1 ' - ' 
7 ! 4 0 7 - -
7 ' 3 - 1 1 1 
7 ' 3 - Ί ! 
7 ' ',-, ? 1 ' 
7 1 3 - - 3 1 
7 1 8 - 1 1 -
7 - Ί ) 4 l · 
7 H O ' . I I 
7 ' ! " 1 ! 
7 1 5 1 . , 1 -, 
7 - 5 1 7 " 
7 1 -, 11 1 ' 
7 I T " ' 
7 l i - m 
7 I f 1 ' , · 1 
7 1 ' 1 - 9 -
7 H U T I 
7 ι 7 - · 7 ι 
7 - 7 - - Ί ! 
7 1 7 1 1 - 1 
7 Τ Γ 4 Ι 1 
? " - 4 1 1 
7 1 ? 0 5 1 1 
7 - 7 - 3 1 -
7 i n · , , " 
7 1 7 - 7 1 1 
7 ' 1 - 1 : 1 
7 Κ " ' ; ι 
7 U l l , - . 
7 ι 7 1 ■' ­ 1 
7 i ­ ­ ! 11 
7 ' 1 ­1 1 ­
7 ' d ­ 1 > ­
7 ι 1 E ' 1 1 
7 l i ­ ' ) ­
7 " T i l 
7 ­ ■· Τ ' ι 
7 ι 1 ­ ­, 1 1 
7 " · 71 ' 
7 ' · ­ 7 ' ' ' 
7 ■ ι " 7 " ' 
7 1 , ­ · 1 ' 
7 ■ 1 ­ · ι ­
7 ι .· ­ . 1 ' 
7 v . ­··■ ι 
7 ' ­ ' ' ' 
7 " 1 
7 · . 1 Τ ■ 
7 '· ι 1 ' ' 
? ' τ : · ' 7 ι . ι ­ · 
7 1 1 1 ' 
W e r t e 










' Ρ ' 
1 1 4 
4 






1 14 5 
1 
1 1 9 ? 
9 1 ­
















1 6 9 
1 
6 1 























ι ! " 
l 4 8 
1 . - ' 
6 4 
1 ' 1 
Ι 1 6 1 
1 - 4 ? 









ι ι ι 
1 4 
1 1 6 
' 1 9 1 
1 
? 1 
-,' ' 3 7 
3 ' Έ 
: - 4 
8 
Ι ' 
-• 1 4 " 






' - · ! 7 
U r s p r u n g - O r l g i ' n e 
W a r e n k e t e g o r l e 
Caf . d e Produits 
T ' ' 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
S u r - : 
7 V U 7 9 ' . 
7 1 4 1 4 ] -
7 7 8 1 4 Ì 1 
7 3 1 1 4 1 7 
7 1 6 1 4 1 ' 
7 1 6 1 3 '- -
7 1 1 1 7 1 -
7 7 6 1 1 1 1 1 
7 ' 3 ! 9 ? 1 
7 1 4 1 9 7 1 
7 ' d i l l i ' 
7 l d l ' l l ' . 
7 3 d l " 4 ! 
7 3 r ] ' | 4 ' . 
7 3 3 1 1 4 4 
7 3 . 1 1 " , -
7 18 1 ) 7 
7 13 1 4 7 5 
7 3 r l " 7 ? 
7 3 " l i d ! 
7 1 3 - 9 8 3 
7 l d l ' l l -
7 3 ) . I l T 
7 3 4 1 1 17 
7 3 4 1 1 2 1 
7 1 1 1 ! 2 ) 
7 i " 1 ] 31 
7 D )1 3 ! 
7 1 9 - 1 4 " 
7 3 4 - 1 4 1 
7 1 9 1 1 5 1 
7 1 " U 7 -
7 1 7 : 1 " 
7 1 9 ' H ' 
7 19 1 2 0 6 
7 1 1 1 2 1 ' 
7 1 3 - - 1 , 
7 ' - . 1 2 ! 1 
7 3 4 ' " , ' 
7 T · " ? ' , 
7 1 " - 7 1 -
7 1 ' . ' . ' ! ' 
7 3 1 1 . " . ] 
7 7 4 " 4 4 
7 1 - 1 ? 3 1 
7 D 1 . - 6 I 
7 1 . " ' , < 
7 7 9 V ' 7 1 
7 3 9 - 7 7 3 
7 7 4 - 7 . ] 
7 1 ) - ? " 1 
7 7 1 7 7 14 
7 3 ) ) ' ).-
7 3 ' H O ·, 
7 1 0 I 3 18 
7 3 9 1 1 1 ! 
7 3 4 1 1 1 1 
7 3 ) " 18 
7 1 Ί Ί 3 - ' 
7 7 9 " 1 ? , 
7 D ) l 14 
7 3 1 1 3 1.J 
7 3 Ί 7 1 1 7 
7 1 - - 7 3 4 1 
7 3 7 1 1 4 4 
7 1 ) 1 1 4 " 
7 7 9 1 1 4 1 
7 3 9 1 3 . 3 -
7 3 9 1 5 " 
7 1 9 ) 6 1 1 
7 3 " H T 
7 1 , - 7 ' -
7 3 Τ 7 Ί 
7 1 4 1 7 4 " 
7 7.1 - 7 7 1 
7 1 ' 17 4 -
7 4 " 1 7 , " 
7 4 . 1 1 7 ' . 1 
J 4 - n , i j 
7 4 1 1 3 1 -
7 4 1 1 4 '■ ) 
7 4 " - 5 1 1 
7 4 ' 1 ' d 1 " 
7 4 1 15 - 1 
7 4 1 T ! -
7 4 I 13 T 
7 4 - " ( T 
7 4 1 Ί 7 " 
7 4 " i d ! 1 
7 4 - - 1 P 1 " 
7 ' . T / ' 
7 4 1 l - ' V 
7 4 11 Ί 1 1 
7 4 1 1 1 T 
7 4 - T " -
7 4 - ! . ' " 
7 ' T i l l 
7 4 - · T ' 
7 4 - 1 4 ' ! 
7 4 ' 1 4 ) . 
7 4 - Τ T 
7 4 - 1 1 " 
7 4 ·Ε 
7 4 Τ I ! -
7 4 1 l ' I 
7 4 ' ' 
7 4 τ ' Τ 
7 4 1 ,' -
7 , Ε ι ι .· ' 
7 , 1 1 , · 
7 4 1 ' , . . 
' 4 1 '■ -
T a b . 3 
W e r t e 













2 3 0 
1 2 4 3 
2 0 ? 
3 0 9 
4 
3 
1 0 1 




7 7 1 4 
1 3 4 1 
1 7 1 








6 0 1 
























ί 1 - . 
1 4 













1 1 4 
? 1 
4 






7 " 1 
4 ? 
1 5 7 0 
36 1 
1 3 




4 4 1 4 




1 1 ? 
1 7 1 5 
' 7 
1 -
! ? . 6 
4 6 
7 1 ' 
- 1 4 
1 1 ' 
Eir 
U r s p r u n g - O r / f f / ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
S l l P r j i -
7 4 1 1 6 9 0 
7 4 1 Od 0 0 
7 4 1 0 9 0 1 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 . 1 1 n o 
7 4 2 1 2 1 . 1 
7 4 2 0 2 4 0 
7 4 7 3 3 1 3 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 2 0 1 2 5 
7 4 2 1 1 2 9 
7 4 2 0 1 3 0 
7 4 7 1 4 9 0 
7 4 7 0 5 1 3 
7 4 . 3 1 I O O 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 1 2 2 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 3 Π 3 9 0 
7 4 3 0 4 C 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 3 2 0 0 
7 4 4 3 1 2 0 
7 4 4 3 3 3 0 
7 4 4 0 4 0 3 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 1 2 0 1 
7 4 4 U 1 0 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4 4 1 4 9 1 
7 4 4 1 6 1 3 
7 4 4 1 3 8 0 
7 4 4 1 6 0 3 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 4 0 3 
7 4 4 7 0 3 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 7 2 1 
7 4 4 2 3 6 1 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 1 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 3 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 3 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 1 4 4 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 6 0 1 0 3 
7 4 3 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 3 1 3 5 
7 4 d 0 1 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 6 0 4 0 0 
7 4 3 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 9 
7 4 3 0 6 0 0 
7 4 3 0 7 3 0 
7 4 3 0 7 5 1 
7 4 3 0 7 4 3 
7 4 6 0 6 0 0 
7 4 3 0 9 0 0 
7 4 3 1 1 1 0 
7 4 8 1 3 0 3 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 3 1 5 0 3 
7 4 8 1 6 9 9 
7 4 6 I 0 I O 
7 4 6 1 Ί 9 0 
7 4 3 1 7 C 0 
7 4 3 1 6 C 3 
7 4 8 1 4 EJ.) 
7 4 6 ' 3 0 3 
7 4 3 2 1 9 4 
7 4 4 ) 1 1-1 
7 4 4 0 ? " 0 
7 4 9 3 3 1 1 
7 4 4 3 4 4 1 
7 4 - | - j . , 1 ) 
7 4 4 1 8 4 1 
7 4 4 ) 4 1 3 
7 4 9 1 " O 
7 4 , 1 ! M 
7 4 4 Ί 4 1 
7 4 - 1 7 0 1 
7 5 - 1 I 11 
1FUHR - IMPORTATIONS 
W e r t e 





ι 1 3 
9 8 
1 0 4 







3 2 9 5 
1 2 0 9 
1 4 
1 7 3 
2 6 
1 
1 4 1 6 
7 
1 5 








6 4 6 1 
8 ? 











3 1 6 4 
9 3 4 
2 8 5 
1 5 
4 
2 5 5 
1 9 
7 3 8 







1 0 0 9 1 
3 0 6 3 3 
1 6 9 5 5 5 
1 0 4 1 3 
4 4 4 3 6 
1 1 9 0 
2 1 5 3 0 
1 3 
1 4 6 
2 5 1 1 
1 4 2 
2 
4 2 4 
5 3 5 2 6 
3 5 7 
1 1 1 3 0 3 
2 
4 0 8 3 9 
1 4 3 0 
5 0 5 
3 9 




2 1 2 9 0 
1 
1 7 1 3 2 




9 3 9 
1 3 6 
1 2 3 1 
1 8 1 
5 3 
5 1 
1 1 5 4 
6 6 2 
3 1 1 
1 
5 5 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
rr 
G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
sur m' 
7 5 Ρ Γ 9 4 ) 
7 5 1 1 1 1 1 
7 6 i n ] 9 0 
7 6 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 6 1 0 1 1 3 
T 6 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 1 
7 6 1 0 1 1 0 
7 5 3 0 7 9 1 
7 5 1 0 1 0 3 
7 5 1 0 4 0 3 
7 Î 1 0 5 C 1 
7 6 3 0 6 1 ) 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 1 
' 7 5 3 Γ 7 9 1 
7 5 3 1 0 Π 1 
7 6 U I 1 1 
7 5 3 U 9 0 
7 5 4 0 1 1 0 
7 4 4 0 1 1 0 
7 6 4 0 3 1 1 
7 5 4 H 6 1 
7 5 4 C 5 0 3 
7 6 5 0 1 0 1 
7 5 5 0 1 0 3 
7 6 6 0 4 0 0 
7 6 5 0 5 1 3 
7 6 5 C 6 9 0 
7 5 5 C 6 C 1 
7 5 5 0 8 0 0 
7 6 5 0 9 1 3 
7 5 5 0 9 3 ) 
7 6 5 0 9 7 3 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 " 
7 5 6 0 1 2 1 
7 6 6 0 3 1 1 
7 5 6 0 3 7 0 
7 6 6 3 4 1 1 
7 6 6 0 4 7 3 
7 5 6 1 5 1 1 
7 5 6 0 6 1 1 
7 6 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 7 3 1 
7 5 6 C 7 9 1 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 C S 0 0 
7 5 7 1 0 7 1 
7 6 7 K ­ 1 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 6 3 0 1 1 1 
7 5 6 1 7 1 4 
7 5 8 C 7 8 1 
7 5 8 0 3 0 1 
7 8 8 0 4 1 3 
7 5 8 0 4 9 0 
7 6 8 C 6 8 0 
7 5 8 0 5 9 3 
7 4 8 0 6 0 0 
7 5 3 0 7 1 1 
7 6 3 0 7 3 ) 
7 5 8 C 7 9 0 
7 5 3 0 9 1 9 
7 4 8 0 9 7 5 
7 5 B 1 O 4 0 
7 4 Β 1 Γ 9 4 
7 6 9 0 1 0 ' ) 
7 6 9 0 1 1 1 
7 6 9 0 1 7 1 
7 6 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 5 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 e 1 " 
7 5 9 0 5 9 1 
7 6 9 C 6 9 1 
7 6 9 9 6 0 ' ) 
7 6 9 0 7 0 1 
7 5 9 3 8 1 1 
7 5 9 1 0 1 1 
7 5 9 1 7 0 1 
7 6 9 1 3 0 1 
7 5 9 1 4 1 1 
7 5 9 1 5 0 1 
7 5 4 1 6 0 ' 
7 5 4 1 7 1 0 
7 4 4 1 7 ' ) 
7 6 " Π 4 1 
7 4 4 1 7 6 1 
7 5 4 Ι 7 4 1 
7 4 0 1 i ? ) 
7 6 1 0 1 4 1 
7 6 0 0 7 0 1 
7 6 0 0 3 ' T ! 
7 6 0 0 4 7 3 
7 e r 0 4 9 1 
7 6 ( 7 4 6 ' ) 
7 6 Í ­ C 6 4 1 
7 1,1 0 ' , 1 1 
7 6( 1 6 1 ) 
7 6 1 1 1 η 1 
7 6 1 1 ? ! 1 
7 6 1 0 2 7 1 
7 6 1 0 1 0 ) 
7 5 1 0 4 ­ 1 
7 4 Ι 1 8 0 0 
7 6 1 0 7 " " 
7 4 I H 1 ) 
7 6 1 1 0 0 1 
7 6 1 1 1 " ­
7 ( 2 0 1 1 " 
7 t ­ 2 1 1 4 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
1 0 1 
4 0 
2 0 
Ί 8 5 2 
¡ 0 1 

































1 7 6 
1 
2 








l O f l 
? 0 1 
4 
? 















7 1 6 
8 0 
1 









1 C 8 
1 4 
2 
3 6 4 
2 9 8 
4 5 5 
1 1 6 5 
8 0 
1 6 
1 0 1 
6 
7 9 




1 1 6 9 
2 1 
) ? 1 









J r s p r u n g ­ O r i g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Surnr 
7 6 ? 1 ? " 5 
7 6 2 3 7 9 ­
7 6 2 3 3 11 
7 6 ? " ? 9 1 
7 6 7 1 3 9 1 
7 6 7 0 7 9 9 
7 6 7 0 4 7 ? 
7 6 7 1 4 9 1 
7 6 7 0 5 9 1 
7 6 3 1 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 1 
7 6 3 1 7 0 1 
7 6 4 0 1 0 1 
7 6 4 3 2 0 4 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 1 4 9 " 
7 6 4 1 6 1 1 
7 6 5 1 1 1 0 
7 6 5 0 1 ' ! 
7 6 5 1 4 2 " 
7 6 4 0 5 0 1 
7 .35 0 4 0 1 
7 6 5 0 7 9 " 
7 6 6 0 1 η 1 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 7 0 
7 6 7 0 4 0 1 
7 6 8 " 1 ' 3 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 6 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 1 6 
7 6 8 12 5 0 
7 6 8 0 4 11 
7 6 8 1 4 1 9 
7 6 8 1 4 9 0 
7 6 3 3 5 9 " 
7 6 8 1 6 9 1 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 1 
7 6 3 0 6 0 1 
7 6 8 1 0 1 ? 
7 6 8 1 1 0 1 
7 6 8 1 2 1 1 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 3 1 
7 6 9 1 3 3 7 
7 6 9 1 3 4 1 
7 6 3 1 3 5 6 
7 6 8 1 4 3 1 
7 6 3 16 7 0 
7 6 9 1 5 6 " 
7 6 9 9 1 1 1 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 " 
7 6 9 ) 3 9 9 
7 6 9 0 4 1 " 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 6 9 1 
7 6 9 3 7 3 ! 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 96 2 0 
7 6 9 0 8 31 
7 6 9 0 8 4 3 
7 6 9 1 9 1 1 
7 6 9 19 9 " 
7 6 9 1 0 1 1 
7 6 9 1 0 9 " 
7 6 9 1 1 1 " 
7 6 4 1 1 9 1 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 2 1 
7 6 9 ­ 2 1 1 
7 6 9 1 7 3 4 
7 6 ­ 1 1 7 9 1 
7 6 9 1 3 1 1 
7 6 9 1 3 7 1 
7 6 9 Π 9 4 
7 6 9 1 4 " 
7 6 9 1 4 9 ? 
7 7 " 1 ] 1 " 
7 7 0 0 ' C O 
7 7 1 0 8 0 1 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 3 7 0 0 
7 7 ­ 0 3 1? 
7 7 " " 9 " , ­
Τ 7 1 1 1 0 ­
7 7 1 1 1 1 ­
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 ­ 1 3 1 1 
7 7 0 1 4 1 ! 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 4 1 
7 7 1 ] 4 1 1 
7 7 1 1 6 " . 1 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 ­ 1 7 1 4 
7 7 1 1 9 1 ? 
7 7 " 1 4 9 1 
7 7 1 7 Ί 1 1 
7 7 1 2 1 9 1 
7 7 " ? 1 1 1 
7 7 1 - 1 " -
7 7 1 ! ? 1 ) 
7 7 1 T í o 
7 7 1 1 4 0 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 71 1 5 ­ 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 










2 3 7 
3 4 3 
3 5 2 1 
6 6 





















1 2 8 9 
1 2 
2 
4 2 5 
3 1 
1 7 
7 9 9 
8 1 7 
6 8 2 




1 3 2 
1 4 











? 0 3 
1 7 
1 6 
2 6 4 
2 1 
5 2 
6 1 5 
8 1 
4 
1 5 0 
4 
1 1 4 
9 












2 B B 
7 9 
1 7 7 5 
1 
Q 
1 0 9 5 
9 
1 1 0 






Π 9 7 




4 3 2 
7 
7 3 3 5 
3 1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf. d e Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
sue DF 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 ! 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 1 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 ) 7 1 3 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 3 
7 7 3 1 1 3 3 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 9 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 3 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 7 1 5 6 9 
7 7 1 1 6 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 B 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 3 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 2 1 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 B 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 1 2 3 1 0 
7 7 1 2 0 8 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 1 2 2 0 0 
7 7 1 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 3 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 7 0 1 
7 7 3 2 9 9 0 
7 7 3 1 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 H 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 1 1 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 4 0 1 
7 7 3 3 5 0 3 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 C 0 
7 7 3 16 1 0 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 1 1 9 0 0 
7 7 1 4 1 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 3 0 
7 7 4 1 3 1 0 
7 7 4 0 5 4 1 
? 7 4 1 6 U 
7 7 4 0 6 7 0 
7 7 4 0 7ÍE0 
7 7 4 0 3 CO 
7 7 4 1 1 1 0 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 4 1 4 CO 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 CO 
7 7 4 1 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 
Γ 1 4 9 
1 
1 7 4 4 







3 0 3 
2 
9 1 4 
2 4 9 





4 3 9 1 
1 2 3 
2 
1 4 
1 4 2 
3 3 1 
1 1 
1 7 1 
1 
2 2 1 












4 0 4 1 
2 1 
7 5 0 
1 1 4 
1 0 
2 
2 5 5 5 
2 5 
8 0 1 
9 7 6 
9 7 4 
1 
4 3 5 
5 2 8 6 
2 OB 
1 5 4 2 
2 6 1 
2 7 6 4 
1 3 




1 1 2 0 
8 2 8 5 
2 3 6 4 4 
2 6 
3 1 
4 3 6 8 
4 1 9 3 
5 3 9 
2 2 9 
1 9 1 
2 2 2 
? B 0 
6 3 
4 0 9 
4 9 
4 
6 7 4 
3 4 
5 7 1 
1 7 0 
2 9 1 4 
4 5 3 
4 8 9 
5 4 5 3 
4 2 1 3 
1 3 9 7 
4 
1 6 0 
6 5 1 3 
1 6 ) 7 6 
3 6 4 
' . 9 3 
'3 6 
1 5 1 ? 
1 1 0 
6 4 
5 1 
2 4 ' ) 
5 0 







Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U f sprung -Or igine 
Warenkategorie 




ς j r 
7 7 ; ι 7 ι · 
7 7 '. 1 · "" " 
7 7 't ' ί 1 " 
; 7 ' " 1 1 ) 
i* ' Ί 0 , ' 1 » 
7 7 · 0 ι ' 1 
7 7 b η ■» > ' 
7 7 .π, y t 
7 / S " ' . Ί ί 
7 7 · , ^ | 1 1 
; tf " i » ι 
7 f / , 1 ! » 1 
7 7t r*\ \¡; 
7 7 ' · ν " 1 7 ί ί , Ι ' Ί 
7 7­OÍ« I l 
7 7<ι Ή ! » 
7 7' '■i. i ) 
7 7 ' , ' i ' j l 1 
7 ' Ό " , ι 1 , η 
7 7/ ' * ( , η ) 
7 7 T < " 7 " Ì 
7 ' í , r s n i 7 7 .. ' Γ» ., 1 
7 7 '; ί 1 O I 
7 7 M ? r ' 1 
7 7-11 ' " i 
7 71 1 Ί : ι 
7 7f, 1 Μ 1 
7 7 ' 1 ' 7 χ 
7 7d 1 t ?·> 
7 il· 1 «, ™ ι 
7 7 7 ) 1 1 1 
7 7 7 ' * ' ^ ' i 
7 7 7 " ; ] 1 
7 ί ι Π Ι ρ 
7 7 T - 1 U 
7 7 , iP7^0 
7 Γί'Π/t t » 
7 7 ' l r t i 1 1 
7 7 Ί 1 Ι Π 
7 7 ' H l l l 
7 7)<"' . "> 
7 79 Λ<: Ή 
7 Ίί τ η 
ƒ M "-> η 
7 l , r , 0 ' . 'Τ 
7 .! ' Ί ί ; ' 1 
7 - ' 1 1 1 1 ! 
7 M r 1 1 ï 7 11 11 ? 1 
7 ­Μ Λ 1 7"» 
7 > η / 1 1 7 d Ι­!"1 "'T 
7 Μ Λ M 1 
7 ■' Ι Π '. ί" I 
7 ' t l "·*. ' ί 
7 ·>1 Ί <·?! 
7 i l Λ*. Μ 
7 ·» η ■·. 41 
7 - i l ν , Γ · Ί 
7 ■' η ■'·c ι 
7 " l " V i l 
7 η I V . U 
7 ·, |0'«'= r ) 7 " τ " I ■> l 
f \ Ί ι ? 11 
7 H ' V I I 
7 -ι . ' ï , ? ) 
7 > Λ Ί . ' η 
7 ιτ"» V ' O 
7 Μ ,? : Ì Ι ' 
7 " ϊ ' ί ί . "1 " ! 
7 H ' Π t j ι 
7 ■> 'Π ' · 7 ' 
7 >ι ι -2 *· J 1 
7 ** Ρ ^ Ί 1 Ί 
7 « ;> · ) ί , , ι 
7 r n n ' 
7 J T t - ' ι 
7 H,Ï<VJ' . ι 
7 Η 7 1 1 1 ­i 
7 T M I ' 7 ' I ' M ? ] 
7 " ; 11 ' Ί 
T . p J 1 1 ! 
7 i n i m 
7 ■ ·' ' Μ Ί 
7 M V " 
7 ) ί - "! - ι 
7 M "M "i ι 
7 *■»■}/," ι 
; l i l i l í 
7 tj i ­ i , ­· ' 
7 ' i l * f ρ 
7 ­ . ι ­ , ' ­ ι 
7 < · "*■' I ' 
7 ­■ M ' ­ ι 
7 . > . « . > 
7 ■ ' ì '. ■■* ■ 
7 ' ' Ι Ί ■" 
' " V ; : 1 
7 ­■ . ι '» ' ι 
7 ' « 1 : " 1 
7 ι ­, Λ ­ ' ¡ 






' 6 7 
1 1 ! " 
I l 2» 







1 11 7 7 7 
7 3 4 
1 '· 6 1 3 
1 " 6 
11 ) 
4 · ' 4 4 
4 1 






































6 6 3? 
' 1 4 
9 4 
" 1 6 
9 9 ? 
1 4 " 
3314 
1 12? 
1 1 76 
1 664 
5 76 6 
1 1 4 1 
8 4 
1 4 
1 7 7 " 
1 7 I 3 " 




! i . 
' 1 
­,­7 
1 4 1 







■Ί I " 
?' 
ι 1 




I l 74 
I ' l l 
Ursprung-On'g'ne 
Warenkategorie 




V i m 
7 84 4 , 1] 
7 34 1' 3 7 
7 3 4 1 6 4 1 
7 64 1 ' , ,? 
7 I'4 14'. 7 
7 84 If, ' ι 
7 94 K.'.­l 
7 „ 4 " I , l . ' 
7 84 ï ' , ι ' . 
7 6'. 11,4 ' 
7 84 17 1 ι 
7 64 1:11 1 
7 84 l u 11 
7 341.3 1' 
7 3418 34 
7 9 4 I T ι 
7 34 1­7! 
7 34 1 , ' 7 ' 
7 34 19 ■■! 
7 64 1 ­ 1 ­
7 9', 1171 
7 Έ 4 ! " 4 1 
7 9 4 1 1 7 1 
7 3 4 ! ι . ι 
7 64 - ' ' 1 
7 Π 4 1 1 1 -
7 d '. 1 1 1 7 
7 34 1 Π ' 
7 " 4 1 1 τ 
7 8 4 ] ] 9 · 
7 8 4 ! ? - 1 
7 6 4 1 3 Ί -
7 34 ! 4 o 1 
7 94 16 Ι'­
Τ 9 4 ι -j 11 
7 E H I . . ' ι 
7 8417 ?" 
7 3 4 - 7 11 
I 8 4 1 7 4 1 
7 64 1 7 4 1 
7 34 17 31 
7 9 4 1 7 8 4 
7 6 4 1 7 4 7 
7 64 1 7 ' ! 
7 84 184 1 
7 Ί ' , 1 1 3 ' 
7 84 1 (4 " : 
7 84 1 . " Π 
7 34 14 1 ι 
7 94 114 · 
7 94 ' 1 J l 
7 Ι " . ' Ί ! " 
7 8 4 21 <: -
7 9 4 ' 7 1 ' 
7 0 4 ? ? 14 
7 94771 -
7 8 4 7 7 ' Ί 
7 84 ' 3 1 ! 
7 64 7 ) 7 - ' 
7 3 4 ' ! 1 1 
7 9 4 . Ί Ε . ' 
7 3 4 7 4 " 1 
7 9 4 " , - -
7 84 73 V' 
7 6 4 - 3 " ! 
7 8 4 2 4 ' ! ι 
7 84 3 - 1 -
7 64 11 ! -
7 » 4 3 ! - -
7 3 4 11 4 Ί 
7 34 12 ! " 
7 6 4 ' 1 1 -
7 94 1 4 " 
7 0414 17 
7 3 4 1 4 - 1 
7 B',34 11 
7 9'. 34 1 ) 
7 94 1 4 1 -
7 94 - 4 ' ! ' 
7 94 14 t'. 
7 8 4 ) 6 - 7 
7 94 1 8 1 ' 
7 74 "Τ 1 ι 
7 » 4 1 3 ? 9 
7 Ί4 18 ' ' 
7 ' 4 1', ' -
7 4 4 I,, 4'· 
7 8 4 1 ' 1 1 
7 5417 Ί 
7 = 4 ' 7 ' 1 
7 Ί 4 - 7 7 
7 34 1.11 ' 
7 14 Τ 1 
7 '-,4 78 3 1 
7 J -, -, fi .. ■ 
7 84 ï " ' ' 
7 " i ' . " ! ' 
7 ·· 4 , 1 4 1 
7 ■' ­ Τ · ι 
7 ' , ' , ­ ■ · " 7 1­4­11 
7 ­ 4 4 1 1 ' 
7 . ' 4 , 1 1 4 
7 ■ ' , . . , ! ' ' 
7 ·' ■·. . ­ T 
7 ­ T V 
7 3 4 4 ­ ­ I 
7 ' 4 , 4 . : 
7 ­ ' . . ­ ' ■ 
7 3 , '. 9 1 | 
7 fi : t b " 7 r '. '. 3 ι . 





3 34 1 
2 ' 9 4 
112 ' . 
1313 
2 34 7 
4 
4 5 4 
4 0 " 
797:· 
46 1 














4 5 7 





? " 5 6 
39 6 
28 ( 
3 28 7 
1 3 3 
1 
1 0 7 6 3 
7 3 
1 
1 9 1 
9 0 
3 47 6 





5 1 5 
6 414 
5 0 0 
3 7 8 
1 2 5 1 
11 5 
3 70 7 
17 
2 1 5 7 6 
4 3 5 ' . 
7774 
, ' " 4 0 
5 6 ? 





1 1 9 " 
1694 
5 1 1 
1 6 7 
4 8 




















' 6 4 
1 3 1 
1 6 7 
,­446 
f, 
1 " " 
3:11 







1 6 ' 













7 6 4 4 6 4 4 
7 3 4 4 6 4 4 
7 8 4 4 5 8 1 
7 .144533 
7 6 4 4 5 3 6 
7 8 4 4 5 5 3 
7 3 4 4 5 6 ? 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 3 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 8 7 4 
7 3 4 4 5 8 ? 
7 8 4 4 5 0 4 
7 8 4 4 5 3 8 
7 0 4 4 5 1 0 
7 .344690 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 645(190 7 8 4 4 1 1 ) 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 6 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 3 
7 8 4 4 100 
7 6 4 8 4 1 0 
7 6 4 4 4 9 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8445 30 
7 6 4 5 6 5 0 
7 3 4 5 5 9 0 
7 6 4 6 6 0 0 
7 8 4 8 7 1 0 
7 3 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 3 4 5 9 3 1 
7 Β45939 
7 8 4 6 4 6 2 
7 8 4 5 4 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 4 0 
7 6 4 6 2 0 0 
7 8 46 3 00 
7 8 4 6 4 0 0 
7 84 5 5 1 0 
7 8 4 6 5 4 0 
7 8 5 0 1 0 5 
7 8 8 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 6 
7 8 5 0 1 3 1 
7 6 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 6 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8503C9 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 504 59 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 6 5 3 7 1 3 
7 8 5 0 8 1 0 
7 0 3 0 3 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 3 9 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 6 5 1 0 9 0 
7 0 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 2 1 0 7 3 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 e 5 1 ? 5 9 
7 8 5 1 2 6 3 
7 8 5 1 3 1 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 5 5 1 4 1 0 
7 5 4 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 3 5 1 6 1 3 
7 6 6 1 6 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 0 6 1 5 3 3 
7 6 5 1 5 5 1 
7 e 5 1 5 5 8 
7 6 5 1 5 9 0 
7 6 6 1 6 3 1 
7 8 5 1 7 0 0 
7 9319 00 
7 8 6 1 9 1 0 
7 8 3 1 9 8 0 
7 8Õ1490 
7 3 4 2 3 1 0 
7 ­ 5 2 1 3 0 
7 1132150 
7 ' . 5 2 0 7 3 
7 6 6 2 1 1 1 
7 8 8 7115 
7 6 5 7 1 2 1 
7 » 3 7 1 2 4 
7 36 ' 1 4 3 
7 8 5 7 1 5 0 
7 6 8 7 1 6 0 
7 8 5 217 3 7 9 5 2 2 1 0 








1 1 8 
4 7 5 8 
1441 
1 9 B 
1 
1 6 








6152 2 3 6 
8949 
4 3 3 
2 5 5 0 
1 899 
7231 
2 0 7 0 8 
72 
4 7 4 7 
68 


























2 1 4 2 

























































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Ursprung­CVigi'ie 
Warenkategorie 





7 8 5 2 1 1 1 
7 B 5 7 1 9 1 
7 8 5 2413 
7 8 5 2 4 1 3 
7 8 5 2 4 9 3 
7 8 5 2 5 7 3 
• 7 3 5 2 5 3 5 
7 8 5 7 6 1 3 
7 B52633 
7 9 5 2 6 6 0 
7 8 5 2 6 9 9 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 3 1 0 
7 »6C790 
7 B6C890 
7 3 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 9 
7 B6C979 
7 9 6 0 9 9 9 
7 8 6 1 0 1 0 
ι mm 7 3 7 0 1 1 5
7 9 7 0 1 9 1 
7 9 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 3 7 0 2 8 1 
7 6 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 3 0 1 
7 8 7 0 4 1 3 
7 8 7 0 4 9 9 
7 8 7 0 5 1 3 
7 9 7 0 5 9 3 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 B 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 1 1 
7 B 7 0 7 3 3 
7 3 7 0 7 3 5 
7 3 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 9 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 3 7 1 4 3 9 
7 » 7 1 4 5 1 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 8 9 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 3 
7 8 8 0 5 1 0 
7 8 9 0 1 7 1 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 1 0 3 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 C 0 5 0 0 
7 9O06C0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 1 
7 9 0 0 8 1 1 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 P 9 0 0 
7 9 3 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 C 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 3 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 4 0 0 7 9 0 1 6 1 0 
7 9 9 1 6 9 9 
7 9 9 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 1 
7 9 0 1 9 1 3 7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 1 
7 9 0 1 9 9 1 
7 9 0 2 0 0 1 
7 9 C 7 1 1 0 
7 9077O3 
7 9 9 7 3 1 " 
7 9 1 7 3 3 1 
7 9 0 7 1 4 3 
7 90 2199 
7 9 3 2 4 1 0 
7 9 3 7 4 1 1 
7 9 1 ' 4 9 1 
7 9 ­ 2 5 1 0 7 9 9 2 6 1 1 
7 9 1 7 7 1 1 
7 9 3 7 7 1 1 
7 9 1 7 3 1 1 
7 1 1 7 8 4 1 
7 1 ­ 7 4 1 1 
7 4 7 ? c o ' j 
7 9 1 9 1 ­ 1 
7 9 1 1 7 1 " 
7 4 1 0 1 Ί 1 




1 6 0 




1 B 2 
2 
1 0 0 
1 





7 1 3 
7 2 2 
2 3 2 6 
3 3 4 
4 1 1 
a 
3 
7 0 3 
6 
1 B 8 
7 7 1 0 
7CB1 
1 6 ? 
2 4 5 4 9 
1 2 
5 8 4 4 
1 4 5 
3 0 0 
4 9 2 
2 
3 2 6 
4 0 8 
1 7 1 5 7 
2 
3 9 0 9 4 
1798 
4 2 1 
1 5 4 
1 6 
4 0 4 






7 4 2 
1 
1448 





9 1 7 
5 6 
1 9 1 6 3 
1 0 
3 4 8 6 
1 3 0 
1 1 6 
3 4 
2 8 6 







1 0 1 
2 8 9 
7 7 5 
5 
3 9 
4 6 0 
6 2 
4 7 6 
3 
1 0 8 
15B1 
7 1 5 5 





1 1 2 5 
? B 1 






4 1 1 
1483 
6 4 3 
4 7 
7 5 8 
8 1 
9 3 - 0 
? 1 9 " 
1C99 
6 5 4 
7 4 
3 
» 7 ? 
Jraprung-Orig/ne 
Warenkategorie 





7 9 1 0 4 9 1 
7 9 1 0 5 n 0 
7 9 1 1 6 0 1 
7 9 ! " 7 n o 
7 9 1 0 8 9 1 
7 9 1 1 0 0 1 
7 9 1 1 1 2 " 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 11 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 2 1 1 9 0 
7 92 0?no 
7 97 03 00 
7 92 0 5 1 1 
7 92 0 6 1 3 
7 97 07 03 
7 92 0910 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 1 9 9 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 1 
7 9 2 1 1 7 3 7 9 7 1 7 1 3 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 2 1 2 1 7 
7 9 2 1 2 19 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 13 
7 9 2 1 3 7 3 
7 93 9100 
7 93 3 2 9 1 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 5 0 1 
7 9 3 0 6 1 5 
7 93 06 39 
7 9 3 0 7 1 1 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 3 7 1 7 
7 9 4 3 1 1 3 
7 9 4 0 1 9 3 
7 9 4 0 2 0 3 
7 9 4 9 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 95 05 99 
7 9 5 3 7 9 0 
7 96 11 90 
7 96 02 10 
7 9 6 1 . ' 3 1 
7 9 6 1 2 9 0 
7 96 06 00 
7 9 7 1 1 0 0 
7 9 7 3 2 1 0 
7 97 03 05 
7 9 7 0 3 9 9 
7 97 94 90 
7 97 0 5 0 " 
7 9 7 1 6 - 7 
7 97 96 99 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 3 1 10 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 1 
7 9B )3 10 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 B 0 3 5 ) 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 3 0 
7 98 06 03 
7 9 8 0 7 00 
7 96 0B 00 
7 9 9 1 0 9 3 
7 9 8 1 1 9 9 
7 9 Β 1 2 Ί 0 
7 9 B 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 1 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 l n o 
7 9 9 0 2 0 1 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 99 05'10 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A ' 3 . T 
8 0991O1 
β 1217 01 
8 2 4 9 9 0 1 
8 3 09 7 1 1 
Β 37971 '? 
8 4 0 9 7 1 1 
a 4 1 9 7 31 
8 4 2 9 7 - 1 
8 4 3 9 7 1 1 
8 4 9 9 7 1 -
B 5 1 9 7 1 1 
8 5 4 4 7 - Ί 
Β 5 3 9 7 - 0 
8 6 1 9 7 " -
8 6147 10 
8 6 2 9 7 " ? 
3 6 4 9 7 " -
8 6 5 1 7 - 1 
8 6 7 4 7 " 1 
c 71 47 Ì2 
3 7 1 9 7 1 3 
6 8147 Ι ­






















1 3 6 
2 
6 8 

















1 9 0 
4 1 
1 
2 7 3 6 
5 1 7 
2 8 4 1 






1 4 7 
4 
4 
2 3 7 
1 0 7 
2 1 6 
1 4 3 
1 3 
I 3 B 2 
1 6 




















3 1 2 
3 5 
2 0 8 
























1 7 6 
Jrsprung-Ori'gine 
Warenkategorie 




SUE n F 
6 6 4 9 7 0 1 
S 8 59 7 00 
β 9 1 9 7 0 0 
8 9 7 4 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 C 0 
8 9 8 9 7 0 0 
FINL4EI01 
t G . P R F L r v 
1 0 1 0 7 7 0 
1 0 1 0 5 1 1 
1 0 7 0 1 0 3 
1 1 7 0 1 0 4 
1 0 7 3 1 0 7 
1 0 7 1 1 0 9 1 0 7 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 3 0 
1 3 4 0 7 1 4 
1 0 4 0 7 1 5 1 0 4 1 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 1 .1404 11 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 e 0 
l 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 9 
1 1 9 0 4 0 0 
1 1 1 0 1 7 3 
1 1 7 0 1 5 0 
1 170740 
1 7 0 0 6 8 1 
1 7 3 0 7 3 0 
M 3 . A N . 2 . » 
2 0 1 0 4 1 3 
2 û 1 0 4 1 5 
2 0 1 3 6 9 0 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 1 0 1 6 9 
2 0 3 0 2 1 3 
2 3 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 6 0 2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 ' ) 
2 0 6 0 1 1 3 
? 3 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 ? 9 n 
? 0 6 0 4 7 0 
2 0 6 0 4 4 9 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 3 6 3 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0803 31 
2 0 9 0 9 1 1 2 120330 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 7 ) 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 1 2 1 0 2 2 0 0 6 9 9 
? 7 3 3 3 0 0 




5 1 6 
1 1 9 











1 1 1 
90 6 
1692 
2 2 6 4 
2 1 




1 5 4 
5 8 0 
6 0 
1 3 3 
8 8 9 
5 






















1 6 1 
2 1 
3 4 














0 F 9 . A C PRELFV. 
1 1 7 0 4 9 9 
3 1 3 0 6 8 9 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 9 3 9 0 
AC. ' IDA 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 1 2 0 3 
4 0 5 1 4 0 3 
4 1 3 0 2 9 1 
4 141111 
4 140519 
4 1 5 1 0 3 1 
4 1 3 1 1 1 1 
4 1 3 0 4 0 0 
4 7 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 2 3 2 0 5 
4 2 2 0 1 0 3 
4 7 . Ό 4 7 1 
4 ' 2 0 9 8 0 
4 2 4 0 2 2 0 
" T ! 
6 2 o l - j . ) 
l ' I 
7 4 1 



















4 . ' 
547 
Jahr-1971 -Année 
U r s p r u n g - O r / f f / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T - S c h l ù s s . 
Code TDC 
ττ 
C f f ' ! fl.iP-
r> ' 7 Τ l 1 Ί 
S 7 P | ? | 
r i 7 λ 1 1 > \ 
Ί 7 1 " I ' ". 
Ί 7 ί 1 1 7 1 
' ¡ 7 Τ · ' · 1 " ! 
Ί 7 Π 7 1 * 
*> 7 , Γ 7 ,ι ? 
5 7 ' Ί Ί Ι 1 
' . 7 « 1 Π 1 1 
7 í t n j i 
S 7 » 1 Ι 11 
Ί 7 1 1 1 1 " . 
S 7 Ί 1 I 1 c-
Γ, Π 1 · Ί 
') 7 " j J ί. r, 
S 7 11 T Í , 7 
S 7 ) Π * ί . 
•j " I V , 
' j 7 Τ 1 J ¿ 7 
', 7 Ί 1 c ' Ί 
S 7"· 1 5 7 1 
' i 7 11 S 7 1 
'S 7 Π 5 o » 
S 7 -» Ι r j Η 
Γ» 7 Î 1 S 4 4 
Ä ' , T . P 3 n r > . T p r 
7 7 S - M ! ' 
7 ? · ) 1 ί ΐ 1 
7 τ S " S . - · ) 
7 ¿ " j l í j Ι ι 
7 ^ ' » 0 7 . η 
7 ­1 r; 1 "i 1 1 
7 " " i l £ ï ι 
7 > M M 1 
7 ?·> I r . 11 
7 « ï 7 ' ΐ Ί 
7 M M ) 
7 " ) Γ ) Ί > 
7 ' ί : ? ! f 1 
7 ' ^ n i 
7 ? * " Ν Π 
7 ?*>?! Y* 
7 ' 5 ì l 9 1 
7 ' S ' ? T 1 
7 ' . V H I 1 
7 ' 6 1 ' 5 ι 
7 7 6 0 1 ' » 1 ' 
7 ί " . Ί ' Γ > 
7 ? < , « 3 0 ' - i 
7 ? 7 0 Μ ι 
7 ¿ 7 0 1 1 1 
7 7 7 ^ * 0 1 
7 ' 7 m i 
7 ' 7 1 1 1 » 
7 ' 8 0 * 1 1 7 ? d ι" / (<; ι 
7 Z H ' S O O 
7 ? ­ i ; ? f ­ ­7 | 
7 ­ > H ? k 4 l 
7 ? 4 ?«<};> 
7 2 3 7 * 3 $ ) 
7 ' Π Ι Ί ί , , Ι 
7 ^ ì f l b i 
7 ­ \ ­ ? Γ " " * > ι 
7 ' ) e 7 ' í 1 
7 ' H S * 7 1 
7 " J O I M 
7 ' 4 ­ 1 1 t i 
7 ' Ì 1 <■ 1 ) 
7 ? 4 | ' ; H ' 
7 >'» ! « ' 1 
7 ' ' ­ 2 7 Ή 
7 , ' i ' V I 
7 7 Ϊ 2 6 1 · » 
7 ? η ι η 
7 " » « ¡ Π 
7 7 t Ì c; 11 
' , ' η ν ) ι 
7 ?tJ ' ( ­ " ­1 
7 ' M ­ n 
; ) . H J O 
7 i ( , ή r> -, ι 
7 ? ï 4 1 ■■» ι 
7 i r ­ n ­ · 
7 l ' V" 1 Λ 7 »ι ' " ■ ι 
7 i r ■»■>­' ι 
τ n i ­ · , 
7 ι ­ O 4 1 0 
7 1 1 η 5 0 0 
7 H O P S ' . 
7 V O 5 η 
7 ν η 0 0 Ί 
7 ι ' ? 7 Ό 
7 ι ' " 7 ·, ) 
7 ι Λ Γ 7 ·, 1 
7 » . · : * " 
7 ■ " - . 7 . 
7 ι · - ι . ι 
7 · ' -■ J ι 
7 ' M M ' 
7 ι M . ι . 
ί* ' ι ι Ι ,' ■ 
7 ■- .■" , ι ~ 
τ m , , . : ! 
7 " . Μ · ' 
7 > , - < ' · > 
? < , ' Μ 
7 ' ■ . ' . ' · 
W e r t e 








1 ' 7 4 6 
I l f 
• l i t 
7 3 4 
1 
? P 






? 1 1 




1 7 8 1 7 
l 










3 7 1 
' 1 7 
7 
5 ' 
1 1 4 
1 6 ? 
' 4 1 
' 6 5 
1 0 2 
3 2 1 
1 1 6 
4 
7 ' 




1 4 6 
1 3 1 4 
1 0 6 
1 
























4 6 3 
1 4 
1 











J r a p r u n g - O n ' g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
vv 
F ! ' I l A ! " ' 
7 1 4 1 1 Ι ­
Τ 1 4 " f 11 
7 1 6 1 ­ i l 
7 3 5 1 4 ­ 1 
7 3 T | , | 7 
7 3 5 1 4 " ) 
7 3 4 r | 1 ­
7 3 4 1 ­ 9 7 
7 3 4 Ί . Ί -
7 3 d 3 4 1 ) 
7 1 4 14 1 7 
7 3 7 1 1 - -
7 1 7 12 " 0 
7 3 7 1 3 1 1 
7 3 7 15 Ί 1 
7 7 ' 1 7 4 ? 
7 3 7 1 7 5 5 
7 3 8 1 1 1 -
7 3 8 14 1 " 
7 3 6 16 1 1 
7 1 6 - 1 5 11 
7 3 3 - Ι . Ό 
7 3 3 . 1 7 1 1 
7 3 8 0 7 1 1 
7 3 6 1 7 1 1 
7 1 8 1 3 1.) 
7 3 8 1 3 4 " 
7 7 8 1 ) 1 1 
7 1 8 n ■-
7 1 3 1 1 9 1 
7 7 8 1 6 0 1 
7 3 6 1 4 4 5 
7 3 6 1 9 4 4 
7 3 8 1 1 4 1 
7 3 E. 11 7 J 
7 3 4 1 1 1 1 
7 1 9 114 -1 
7 3 9 1 1 6 1 
7 3 9 1 1 7 1 
7 3 9 1 2 15 
7 3-1 12 i l 
7 3 1 3 2 3 6 
7 1 ) 1 2 4 1 
7 3 9 9 7 8 4 
7 3 4 . 3 7 6 3 
7 5 4 1 2 6 1 
7 3 1 3 2 1 4 
7 3 4 0 2 16 
7 D H U 
7 3 4 1 3 1 3 
7 3 4 1 3 15 
7 3 9 1 3 2 1 
7 3 9 0 1 6 3 
7 3 0 1 4 - 3 
7 3 9 1 6 - ) 
7 1 7 1 6 1 1 
7 3 ) ) 7 1 1 
7 3 9 1 7 4 1 
7 4 ? 1 1 ' " ' 
7 4 ) 0 1 6 " 
7 4 0 1 7 ' j j 
7 4 0 1 5 4 ) 
7 4 T . - 8 1 1 
7 4 0 1 A 2 -
7 4 1 1 3 0 " 
7 4 " 1 1 " " ' 
7 4 0 1 1 1 1 
7 4 " 1 1 4 " 
7 4 " 1 ' 1 " 
7 4 1 1 7 3 1 
7 4 " 1 4 T 
7 4 1 1 4 1 1 
7 4 ! 11 n 
7 4 1 - 1 ' 1 
7 4 1 1 ? 1 " 
7 4 1 1 ? 1 1 
7 4 1 1 3 1 ' 
7 4 1 1 4 9 4 
7 4 ' 1 6 1 1 
7 4 1 . - 5 3 -
7 4 1 I r . ' 1 
7 4 1 I T T 
7 4 7 . Ί 1 -
7 4 7 - 7 1 " 
7 4 2 1 7 7 " 
7 4 7 " 3 T 
7 4 - 1 1 - 7 
7 4 ' " T " 
7 4 ' 15 ' 1 
7 4 3 0 1 - 1 
7 4 3 " ? 1 -
7 4 3 1 " " 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 3 0 1 1 1 
7 4 3 1 4 1 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 4 4 1 3 7 0 
7 4 4 0 1 5 -
7 4 4 - 4 - i 
7 4 4 |4 ' ' 
7 4 4 1 4 ' , ' 
7 4 ' . 1 ' · " ' 
7 4 4 14 -
7 4 4 | ? · 
7 4 4 - 1 ' 
1 4 4 1 1 - 1 
7 4 4 ! 4 - . 
7 4 4 1 - 1 
7 4 4 1 ' 
7 4 ' · ' · . ' 
7 4 4 1 7 · -
7 4 ', 1 ' - ' 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
ι 

















I I B ? 
1 3 3 
1 7 3 
6 1 
4 0 4 
2 4 
3 7 6 
7 5 
3 9 
3 0 ' ! 
2 4 

















































4 1 9 
1 4 
11. 
,­ι 4 1 6 6 
6 8 ' 
7 





' 9 9 7 
3 
5 




1 4 1 
? ι ' 1 
1 6 4 6 4 
1 4 6 1 
Η . ' 
? b 
Ell-
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 




7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 7 0 9 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 2 3 
7 4 4 ? 3 6 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 7 8 3 0 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 6 0 7 4 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 9 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 7 0 1 7 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 6 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 Θ 0 7 5 3 
7 4 B 0 7 9 0 
7 4 8 3 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 1 0 
7 4 B 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 B 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 B 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 1 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 1 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 3 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 3 9 9 9 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 . 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 B O 2 B 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 6 B 0 5 U 
7 5 B 0 5 8 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 C 9 
7 5 9 0 5 1 9 
7 3 9 9 8 0 0 
7 5 9 0 4 1 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 4 9 1 7 8 0 
? 4 9 1 7 4 0 
7 6 1 0 1 7 0 
7 6 0 " 1 9 0 
7 4 0 Ί 4 Ό 
7 6 0 0 4 4 0 
7 6 . 1 0 4 6 1 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
.FUHR - IMPORTATIONS 
W e r t e 










1 0 7 
8 
3 3 4 
l 
1 





8 0 9 
1 5 4 8 3 
5 3 8 2 7 
1 0 5 3 5 
1 4 0 6 3 
2 0 2 β 
2 0 7 
5 4 
1 
5 5 0 3 2 
7 0 
5 2 1 3 3 
7 1 5 4 2 
7 6 1 
1 1 0 7 
1 
8 9 1 
3 0 4 
2 2 1 2 9 






1 2 3 3 
9 
1 6 2 
1 4 
3 0 8 
4 2 
3 7 

























4 5 0 
1 7 3 
1 3 a 7 





























1 5 3 
4 
4 2 4 
548 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-On'gi'ne 
Warenketegorle 




F I N I MII' 
7 4 1 1 7 1 " 
7 6 1 0 2 7 1 
7 4 1 3 3 1 0 
7 6 1 0 5 9 1 
7 6 1 0 6 0 1 
7 4 1 3 9 0 9 
■7 6 20193 
7 6 7 0 7 9 1 
7 6 7 0 3 1 ! 
7 6 2 0 4 9 3 
7 6 2 0 5 9 1 
7 6 3 0 ' D 
7 6 4 0 1 0 3 
7 4 4 0 2 0 6 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 3 1 1 
' 7 6 4 1 1 1 1 
7 6 5 0 1 9 ) 
7 6 6 0 5 1 3 
7 6 5 0 6 0 1 
7 6 8 1 Ί 3 
7 ' , 3 1 4 1 1 
7 6 8 0 4 9 3 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 3 
7 6 3 0 7 9 1 
7 6 3 1 7 1 1 
7 68 1400 
7 6B16 31 
7 6 9 0 7 1 1 
7 6 4 0 ' 9 1 
7 4 9 0 4 1 1 
7 690 790 
7 69CB41 
7 6 9 0 ^ 9 1 
7 69 1010 
7 69 1090 
7 69 1191 
7 6 9 1 7 7 1 
7 69 12 31 
7 6 9 1 2 39 
7 6 9 1 2 9 0 
7 69 1 3 1 ) 
7 69 1391 
7 7Γ0 7 0 1 
7 70 03 0 ) 
7 7( 0 9 0 0 
7 7 3 1 0 0 1 
7 7 0 1 1 0 1 
7 7013 00 
7 7 1 1 4 9 " 
7 7 0 2 0 1 0 
7 70 2 1 0 1 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 " 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 9 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 3 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7302B0 
7 7 3 1 0 3 Ί 
7 7 3 1 1 4 1 
7 7 3 1 1 3 3 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 1 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 1 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 1 3 
7 7 3 2 0 5 0 
7 73 2100 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 5 0 3 
7 7 3 2 9 0 0 
7 73 3190 
7 7 3 3 2 3 9 
7 733 2 50 
7 7 ' 3 ? 9 9 
7 7 3 3 5 0 ) 
7 7336CO 
7 7 3 3 7 0 0 
7 733B90 
7 7 1 4 3 1 3 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 1 3 
7 74C300 
7 74C400 
7 7 4 0 5 1 0 
7 7 4 0 7 " 3 
7 74 . - 801 
7 7 4 1 1 0 1 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 7 1 " 
7 7 4 1 9 0 " 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 7 0 ) 
7 7 5 0 1 1 ) 
7 7 5 0 3 ' ) 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 6 0 6 1 9 
7 7 6 3 1 1 ! 
7 7 6 T 0 1 
7 7 4 0 3 0 1 

























































4 7 4 




























































- T ILA ' IET 
7 7 ( 1 - 4 1 -
7 76 13 " 1 
7 7 6 Ί 4 " 
7 7 6 1 1 4 -
7 76 1 1 1 -
7 76 1514 
7 76 1 ' , 1 1 
7 7 6 1 6 1 " 
7 780-. η 
7 7811 I " 
7 7 ) 1 1 11 
7 7 9 3 1 3 1 
7 7913 79 
7 8 0 1 ! 0 1 
7 B 1 0 1 1 1 
7 8104 16 
7 B l 0 4 ' ! 
7 B l 0414 
7 87 3 1 0 1 
7 3? I ' l l 
7 Β Ό 2 4 -
7 8 7 3 3 1 1 
7 8 ? " 3 9 1 
7 a ? 3 4 0 1 
7 β? 18 11 
7 8 7 1 6 7 0 
7 6718 ) 1 
7 β ' 1 6 0 1 
7 8 7 19 1 -
7 8 7 1 2 0 1 
7 8 7 1 4 1 " 
7 3 2 1 4 9 1 
7 6 3 1 1 3 1 
7 8 3 1 2 1 " 
7 83 33 11 
7 8 1 3 4 31 
7 8 1 ) 6 0 1 
7 β ? 1 7 4 1 
7 B D 3 01 
7 8 H 1 0 ? 
7 3 1 ! 4 10 
7 8 Ί 5 1 1 
7 84 11 01 
7 Β41.713 
7 8 4 ) 5 3 1 
7 84 ) 6 2 " 
7 8 4 3 6 4 3 
7 84 16 5 2 
7 8 4 1 4 31 
7 8 4 1 6 4 ? 
7 840645 
7 84 06 9 ) 
7 Β 4 1 7 1 1 
7 Β4 38 31 
7 84 33 51 
7 84 38 71 
7 Β 4 Ί 9 03 
7 Β4 1113 
7 84 1 0 ? " 
7 Β 4 1 0 6 1 
7 8 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 1 1 S 
7 8 4 1 1 17 
7 8 4 1 1 1 8 
7 84.1 153 
7 8 4 1 2 1 ? 
7 8 4 1 4 4 " 
7 8 4 1 5 1 5 
7 84 15 83 
7 8 4 1 6 0 1 
7 8 4 1 7 3 1 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 7 
7 84 171? 
7 8 4 1 8 6 ' ) 
7 3413 91 
7 8 4 1 9 1 0 
7 84 1 9 9 1 
7 8 4 . Ί 0 1 
7 8 4 7 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 1 
7 8 4 7 2 1 1 
7 8 4 2 - 1 ! 
7 8 4 ? ? η 
7 8 4 2 2 1 4 
7 8 4 7 2 4 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 84 7 3 1? 
7 8 4 7 3 6 0 
7 8 4 7 4 3 1 
7 8 4 7 5 0 1 
7 84 7 6 1 1 
7 8 4 7 3 0 1 
7 8 4 7 9 0 " 
7 8 4 3 1 0 1 
7 8 4 1 1 11 
7 8 4 3 1 11 
7 Β 4 3 1 6 Ί 
7 8 4 1 1 0 1 
7 8 4 1 4 1 1 
7 8 4 3 4 7 1 
7 8 4 3 4 U 
7 8 4 3 4 3 9 
7 84 3440 
7 8 4 3 5 1 1 
7 84 3575 
7 8 4 3 5 11 
7 8 4 1 6 9 1 
7 8 4 1 7 1 3 
7 8 4 3 8 1 " 
7 0 4 3 8 3 " 
7 34 1 3 8 ' 
















































































































Caf. da Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
F I M l A ' l i r 
7 6 443 11 
7 6 4 4 0 ) 4 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8442 10 
7 3 4 4 5 5 3 
7 3 4 4 5 5 8 
7 6 4 4 8 6 2 
7 8 4 4 5 7 4 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 4 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 4 0 3 
7 8 4 5 3 9 9 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 1 9 
7 Β 4 5 2 1 0 
7 8 4 5 1 0 0 
7 8 4 4 4 9 3 
7 8 4 5 5 1 0 
7 d 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 6 9 0 
7 8 4 5 6 9 3 
7 3 4 5 7 1 3 
7 6 4 5 8 3 3 
7 8 4 4 9 5 2 
7 3459 55 
7 8 4 4 9 9 3 
7 8 4 6 0 4 0 
7 U44110 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 3 0 
7 3464C3 
7 3 4 6 5 9 0 
7 8 5 9 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 6 5 0 1 3 1 
7 8 6 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 9 2 0 0 
7 8 5 0 4 3 3 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 3 
7 8501)10 
7 8 5 0 8 9 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 6 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 Β 5 1 2 3 0 
7 8512 50 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 Θ51390 
7 6 5 1 4 1 0 
7 6 5 1 4 4 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 Β51529 
7 8 5 1 5 3 0 
7 3 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 Β 5 1 6 7 1 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 6 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 Β 5 2 0 1 3 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 1 2 1 ' 
7 8 5 2 1 2 9 
7 Β52150 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 0 0 
7 3609 50 
7 d 6 3 9 9 0 
7 3 6 1 0 1 0 
7 6 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 8 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 3 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
? 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 3 4 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 8 9 0 1 7 3 
7 840181 
7 8 9 0 1 9 3 
7 9 ) 0 1 1 9 




























































































































7 ' Ι ι 14 - ι 
7 1 ' ' 7 1 
7 J- -ι 1 1 
7 4 ' ι , ι " 
7 9"- 1 : 
7 ' i l l ' ' ' 
7 ' - I T · 
7 m i n 
7 11114 1 1 
7 4 1! , " ) 
7 '111(, | ι 
7 ' l l | ' . , l 
/ , 1 ' Ί r r , 
7 ' 1 1 1 ' · ' 
7 ' i i i ' j - . i 
7 n i ' , 1 
7 4 - ?0 11 
7 1 1 2 1 " ' 
7 4 1 " 1 1 
? ' - ? ' ! ■ 
7 4 1714 ', 
7 7 -514 -1 
7 - ) ' 4 I E 
7 1114 1 -
7 417 4 17 
7 '| Ί τ , " ι 
7 1 - 7 / 7 1 
7 ι - ' 7 Τ 
7 9 " ' 3 17 
7 41 ' ' 'i 1 
7 ' i 1 " 1 | | 
7 4 - 7 - ■' 1 
7 9 1 0 4 4 -
7 4 T 6 " 1 
7 4 1 - 4 " -
7 ' Ί 1 141 
7 4 - 9 ! ι ι 
7 4. 'η ?1 I 
7 4 ? i r n 
7 9 7 1 1 5 1 
7 " Ί ! 7-
7 4 7 1 7 1 ) 
7 4 ? l ? i - , 
7 ' 2 1 2 1 ' 
7 6 - 1 1 7 1 
7 4 1 1 7 4 " 
7 4 1-4 11 
7 " 1 1 1 ' ' 
7 ' 1 1 - 7 1 1 
7 4 T 7 14 
7 Ί 1 7 7 17 
7 4 4 - I ' l l 
7 0 4 1 1 - 1 
7 9 4 1 1 - 1 
7 4 ' , 1 ' , 8 1 
7 4 ',.- 2 1 1 
7 ' I · , - ? ! ! 
7 Ί . - 7 Ί 1 
7 1 7 - 1 * 1 
7 1 7 1 7 1 ) 
7 5 70 1-1 
7 4 7 1 1 1 4 
7 4 7 0 4 4 1 
7 1 7 1 5 - 1 
7 9 7 " i , 9 4 
7 7 7 0 7 | 1 
7 4 7 C 7 1 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 9 3 1 7 11 
7 " T ? 1 ) 
7 4 1 1 3 1 1 
7 4 3 - 7 - 1 
7 4 Ί 1 4 1 I 
7 41-0411 
1 4 » 1 2 " 1 
7 18 1 6 " " 
7 '11110 1 
7 4 4 1 1 - 1 
7 4 4 1 4 4 1 
7 94 :14" 1 
- Ι " Ί r i ; er _ Tr, 
8 1 Ί 4 1 Ί 1 
8 - ι η ι , Ί Ι 
3 4 . -4771 
3 ' , " 1 1 - 1 
8 " 1 9 7 " ! 
Ί 4 Τ 1 7 - Ί 
'1 ' 1 6 711 
Ί ι- ir. 7 - ! 
3 ' 1717 -1 
4 71 1 7 " ' 
•1 714 7 - 1 
n .1 1 . ; 7 1 1 
3 8 4 ) 7 - -
8 " - ν ; 7 - -
8 ' i 147 - -
8 4 - -, 7 - 1 
3 115 7 " -
3 4 7 9 7 Έ -
' iA'-l.-" 
\n.rz η -,­



























7 7 4 

















































6 4 3 7 4 5 
C 















4 3 ' Ί 









ΊΑΊ - · · · : ·■< 
1 i l " ? ' Ί 
1 - i - n i - , 
î 0 1 ­ 1 1 7 
1 i l ! 1' ! ' 
! η , ­ Ί 1 - '. 
j η - · ι : · . 
1 " Γ - 1 1 4 
1 1 ' Ί ' ί 
] π ' - Τ ι ι 
1 1 - ι ' ι ι 
1 I ' l l ! ' 
1 " ' - Ι Ι · 
1 ι - 11 - ', 
1 Ί - · ! ! ' 
1 1? Ί ? ' 
1 - ' - 1 2 ' . 
1 "2 -117 ' . 
1 17 1. ,-, 
1 0 7 113 1 
1 12 1! - ' 
1 Ο? -1 4 ι 
1 0 2 - 1 4 8 
1 - - ι ' 4 ' 
1 η 7 ι j ι .ι 
1 0 ' " ! · · . ' . 
1 Π ? Ί ] Ί 4 
1 1 7 1 1 7 1 
1 " ? - Τ · . 
1 1 7 - . - 1 1 
1 ? ? " ' . -
1 3 ' 1 - Ι ( 
1 - - - ' · , : 
1 1 7 - 7 7 1 
! Ι ' ? ' ' 
1 .77 |7 .1 1 
ι " Ί 6 η 
1 Ί 7 - ' , 1 , 
¡ - 2 ί ί , ' · . 
1 ·?? it i ' : 
1 0 7 - 6 4 ' 
1 0 ' - · ' 4 , 
1 0">< ,b 
1 - ' 4,4 ι 
1 1 ' -4 41 
1 - 4 1 ' ! 4 
1 0 . 1 ? 1 = 
1 14 - ? ! ? 
1 14 Ί? "■ 
1 1 4 Ί 1 Ί 
1 1 4 1 1 1 ' 
! 14 -4 11 
1 -4 14 1 J 
1 04 14 11 
1 3 4 1 4 4 · ' 
1 34 14 ' 1 
1 " 4 -4 Ί ­
Ι " 4 - 6 1 ? 
1 14-15 Τ 
1 14 'Ί - ' , ­
Ι 1 1 1 ? Ί Ί 
1 1 - 1 1 1 -
! 1 1 - 4 - 1 
1 1 1 1 5 " -
! 1 1 " 1 ? " 
1 1 1 - 1 5 1 
1 1 -17 1:-
1 1 1 -3 41 
1 T ü l l 
1 1 4 1 1 1 9 
1 141-111 
1 1611 Ί ­
Ι 16114.1 
1 Ι ο 1.7 14 
1 1 ' . ) ? . " 
1 16 4 7 4 1 
1 1 ί ' " ' ?4ο 
1 1 4 1 7 4 3 
1 1 7 0 1 6 -
1 1 7 - 1 1 1 
1 7 - - 4 1 Ί 
1 7 1 1 4 1 1 
1 7 3 1 5 4 1 
1 7 1 - 6 7 7 
1 ? " Ί 4 1 ! 
1 2 1 17 7 1 
! 7 317 11 
1 2 ? ι ? - ι 
1 2 1 1 7 5 -
Α 0 . Λ Ί . 7 . Α 
? 0 1 1 1 1 ! 
7 0 1 1 1 1 5 
? " ί 11 ï > 
? U T I ! ? O l i s i ι 7 " 1 ­ b 71 
? 0 ' " Ί Ί ! 
? η 7 -, ι - , , 
' 0 ι -■ 1 -, 1 
2 - 7 - 1 - 1 
? - - Ί 74 
2 ι - - -, 1 -
7 O H , ' ! 
7 - ) - 7 _ . l I 
? 11 Ί Τ 
? 13 1114 
7 l i " ) 7 ' 
? 1 3 - 1 2'. 
2 77 ·1 . . 
? " 1 - 1 4 1 




l ! ,Q4 1 
4 66 . ' 
47 
174 
' 0 46 1 










7 7 1 
1116 




6 4 6 
































































140 20 2 
12 









T . 19 
414 
2 8 ' 
5 
4 1 - 1 
2317 
1 3 8 ) 
6 6.3 7 
26 3 








O A ' l l ' l í ' fi. 
? 3 101 51 
? 0 1 4 1 5 2 
2 0 1 0 1 5 3 
? 0 3 0 1 8 5 
? O l O l ü O 
2 0 1 0 1 6 3 
2 0 30164 
2 0 Ό 1 6 5 
2 0 10166 
2 0 3 3 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 6 
2 3 30171 
2 0 3 0 1 7 ? 
? 3 Î 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 7 4 
? 014 177 
? 0 3 0 1 8 4 
' 0 3 0 1 9 1 
? 0 1 0 1 4 3 
? 0 1 0 1 9 5 
? 0 1 0 1 9 9 
? 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 13 
? 0 3 0 2 19 
2 0.11221 
2 0 3 0 2 2 3 
2 0 102 31 
2 0102 )3 
? 0 302 39 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 3 
? 0 3 0 321 
2 0 1 0 3 4 1 
2 0 303 4 3 
2 3 3 " 3 5 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 2 0 
? 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 1 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 3 
2 0701 11 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 3 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 9 9 
2 3702 80 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 B 3 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 1 2 2 1 
2 0 8 0 2 5 3 
2 0 8 0 4 2 1 
2 OB0570 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 5 1 2 8 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 3 3 
2 1 2 0 2 1 3 
2 1 2 1 3 1 3 
2 1 2 0 3 2 3 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 Ό 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 3 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 9 0 
? 1 7 3 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 9 6 5 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 12101 ' ) 
2 1 2 1 9 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 5 0 2 1 3 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 3 3 1 9 
2 1 6 0 3 9 9 
2 1 5 1 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 4 0 7 1 3 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 3 7 5 9 
2 16,3771 






























1 0 5 0 



















































































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Ursprung­Οπ'ρ/'πβ 
Warenkategorie 




Ο Λ Η ^ Λ Ρ Κ 
? 1 5 1 2 ^ 0 
2 1*51300 
2 151740 





2 ] 6O"M0 
2 1 6 0 4 1 1 2 160419 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 0 4 7 1 
2 1604Θ1 
2 160493 
2 1 6 0 5 2 0 2 160590 
2 1 R 0 1 0 1 
2 1 3 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 2 2 0 0 2 1 0 
2 20 0 2 9 0 
2 2 1 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2ΓΠ691 ? 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 7 2 0 7 2 0 
7 2 2 0 7 4 1 
2 2 3 0 1 1 0 2 2 3 0 1 3 0 
2 7 3 0 3 0 0 
2 7 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 7 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
CPR. A G . PRFt 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 180É54 
3 l aO f 56 3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 2 0 0 3 190400 
3 1 9 0 5 1 1 
3 1 9 0 5 9 0 
"> 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 7 1 0 7 3 1 
3 2111735 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 3 3 7 9 0 4 7 5 
3 3 5 0 5 1 1 
3 3 5 0 5 5 0 
ÛG.N04 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 4 0 5 0 7 3 9 
4 0 * 0 7 9 0 
4 1509C0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0514OO 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 5 1 4 13C355 4 130359 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 3 4 151010 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 1 
4 1 5 1 0 7 0 4 1 5 1 1 1 0 
4 18C50O 
4 210 7 1 1 
4 210315 
4 7 1 0 4 9 3 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 3 6 5 1 4 2 2 0 U O 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 7 2 0 3 0 0 
4 7 2 0 6 1 1 
4 7 2 1 9 5 6 
4 2 2 0 9 7 3 4 22C9 8Q 
4 7 2 1 9 9 0 
4 7 4 0 7 1 0 
4 ' 4 1 7 2 0 
4 2 4 0 7 3 1 



















9 Γ 0 
190 













4 0 5 4 
1715 
3 3 0 1 
18 
1 6 3 0 
4 1 
29 
1 6 6 6 3 7 
C V . 











































' 0 0 
7 1 7 6 











4 7 4 3 2 7 1 
CCCA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 77O1.10 
5 ? 7 34 19 
5 7 1 0 1 7 8 
6 7 3 0 3 1 3 
5 7 1 0 3 70 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 9 1 " 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 0 ! 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7311 11 
5 7111 19 
5 7 3 1 2 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 7 1 5 7 3 1 3 34 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 1 4 7 
5 7 1 1 3 64 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 6 7 1 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 5 7 1 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7115 94 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 7 1 
A i r . n n o o . T i r 
7 2 5 0 1 5 3 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 5 0 5 0 " 
7 7 5 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 " 7 7 5 0 7 1 1 
7 7 5 0 8 0 ) 
7 7 5 1 9 1 4 
7 7509 11 
7 2 5 1 2 1 1 
7 2 5 1 5 1 1 
7 25 15 19 
7 2 5 1 6 1 9 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 7 0 1 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 ? 
7 2 5 2 7 0 3 
7 7 5 7 3 3 3 
7 2 5 2 4 3 1 
7 2 4 2 5 0 0 
7 2 5 7 3 1 0 
7 2 5 3 2 0 1 
7 2 6 1 1 1 1 7 2 6 1 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 1 2 9 1 
7 2 6 1 3 1 1 
7 2 6 0 3 15 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 1 3 9 ! 
7 2 6 0 4 9 3 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 1 
7 2 7 0 7 . " 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 ? 7 1 0 b 9 
7 7 7 1 9 7 ) 
7 7711 ! 9 
7 7 7 1 1 ) 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 716 11 
7 2 7 1 6 4 3 
7 2 8 0 1 1 " 
7 7 3 0 1 1 " 
7 7 8 1 1 5 1 
7 7 8 1 1 3 Ί 
7 28 04 6 1 
7 2 8 1 1 5 1 
7 28 1 ( . ' l l 
7 2 3 1 7 1 '1 
7 2817 1 " 
7 2 8 1 9 0 1 
7 ? 3 ? 0 ] 1 
7 2 8 Ί 0 1 
7 2 8 2 3 1 1 
7 2 8 ' 5 " i 
7 28 27 01 
7 2 3 3 0 3 -
7 28 1044 
7 7 3 3 3 1 ? 
7 2 6 3 5 4 1 
7 2 8 ' 6 - 1 
7 7B3P5? 
7 2 3 3 9 1 1 
7 7 6 4 0 9 1 
7 7 3 4 5 4 0 













































































































7 2 6 5 0 9 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 9 0 
7 2 9 0 2 2 3 
7 2 9 0 2 7 9 
7 2 9 0 2 9 3 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 6 1 2 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2903 35 
7 2 9 0 6 7 3 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 4 2 9 7 2 9 1 4 4 5 
7 7 4 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2914 83 
7 2 4 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 6 0 7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 0 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 ! 6 55 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 3 9 7 2 9 2 2 4 1 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 4 2 3 7 5 
7 292 3 63 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 7 9 2 4 9 0 
7 7 9 7 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 4 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 7 2 9 3 1 9 3 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 6 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 9 7 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 8 1 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 6 5 0 
7 2 9 3 6 6 0 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 4 3 9 9 0 
7 2 4 4 0 0 0 
7 7 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 7 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 2 9 3 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 300113 7 1 0 3 1 3 9 
7 1 0 0 1 9 1 
7 1102 10 
7 3 0 0 2 4 0 
7 100 311 
7 300312 
7 3 3 0 3 1 7 
7 310323 
7 300331 
7 3 0 0 3 3 3 7 300335 
7 100400 
7 3 1 0 5 0 3 
7 110100 
7 110505 7 3 1 0 5 1 8 
7 110541 

































































































4 5 1 7 
12 






Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orlg'na 
Warenkategorie 




Γ » Ί " 1 -
1 ' Τ 4 Τ 
7 1 2 1 1 1 
7 1 - W ' i 
7 - 1 - 4 1 I 
7 <> JM ι 
7 ' 7 1 6 - 1 
7 ' ? " 4 1 ' 
7 !? C , " ! 
7 i - r , , ι 
7 ' 2 - 7 4 E 
7 ' - Π ' , ' . 
7 ' 7 - 7 7 1 
7 V " 7 8 ' 
7 . , - - : ' I ι 
7 7 , r o l 1 
7 '2 " l i l 
7 l l - i ' l l l 
7 ' , - Τ - 1 
7 - ' I T I 
7 " 1 7 - 1 
7 ! ? 1 111 
7 ' 7 1110 
7 " 1 1 9 0 
7 110111 
7 ' 1 1 1 7 3 
7 130411 
7 ' 1C643 
7 1 4 ) | 7 1 
7 Κ - ? " 1 
7 Ι ' , Ο ' - Ι 
7 141 " I 1 
7 t4 , l 4 1 -
7 1 4 - 1 1 ! 
7 14 1 ( : " 1 
7 ' 4 - 7 l'< 
7 151115 
7 ' 4 3 1 1-1 
7 - τ - ! ' 1 
7 . ' 5 -1 " 1 
7 " . 1 ? ! 1 
7 1 4 i ? l ' 
7 1 " . " , 1 
7 1 4 - 1 4 -
7 - 7 - 4 - 1 
7 -8 V . I 1 
7 1477 1 4 
7 1611,3'1 
7 ! ' , ( 7 " 1 
7 7,. - 4 - 1 
7 7 - 7 , - 7 
7 ' 7 - t 1 1 
7 ' 7 C ' 1 1 
7 1 7 - 4 1 1 
7 1715 1 1 
7 ' 7 1 5 9 1 
7 ' 7 " 7 1 1 
7 1 7 - 7 - 1 
7 ' 7 r- 7 6 1 
7 1 7 ' 7 4-, 
7 1 7 7 1 I -
7 36131 1 
7 1 3 1 1 ' , 1 
? 1 - 1 4 7 " 
7 1 6 1 6 1 1 
7 ' Ί " 8 9 1 
7 1 -114 1 
7 ' 3 1 2 1 1 
7 " 1 < " 
7 13 1 ' 1 1 
7 1-Ί 11 1 
7 11,14 11 
7 Ί Ι 4 - 7 
7 i ' ! 4 1 ' 
7 ' - 1 ' ' 1 
7 " - ( i -
7 -Έ E - ' 1 
7 m i o - ! 
7 Ί l i 1 ' . 
' 1 · 1 " 4 · . 
7 16 1 " ' · · 
7 ' T 9 . . 1 
7 18 l ' I r l 
7 ! Ί 1 Ί Ί ! 
7 18 114 1 
7 1 1 1 1 4 
7 " 1 1 ' 1 
7 1 '11 7 ' 
? " · 1 1 Ί 
7 · ι 1 | ' ι 
7 τ - Ι 4 ι 
7 147] t ι 
7 " 1 1 1 6 -
7 Τ " ! ( Ί 
7 -' ' 11 ·ι 1 
7 T J i - l . l i 
7 - 4 " ? -7 
7 ' " " . ' l i 
7 ' 0 2 1 ' ' 
7 1' 7, 7 1 
7 ι - ι.· 1 , 
Ι ' Ί . " · ! 
7 Ι " 7 - 4 Ί 
7 ' ' ? - ' : 
7 1 . 1 - Ι- : 
7 1 - 1 - Τ Ι 
7 ι- : Ί ' .: 1 
7 ΐ ' - - ' " 1 
7 ι'. - ' : . 
7 '4 ' · ,- ' ι ; 
7 ' ι π 1 ; 
? · - - - 1 1 
























7 4 1 















1 7 5 



































ί. 7 7 ? 
1 
' 4 e 








- ? 1 
! 1 





1 î 4 
1 Γ. 7 
1 ' 












7 14 1 ' ,' 7 
7 3 Ί Ί ! ? ! 
7 1 - 7 1 1 1 
7 39 11 Κ, 
7 31 13 4 ' 
7 19 1147 
7 34 13 41 
7 1 4 " 4 ' ι 
7 34 16? ι 
7 39 )4 1 1 
7 3 9 Κ , 1 -
7 3 " 16 4 -
7 1117 1 1 
7 3 1 - 7 1 1 
7 14 1741 
7 1 1 1 7 7 -
7 74 17 4 -
7 4 1 11 ' 1 
7 4 - 1 1 1-' 
7 4 1 174 · 
7 4 Ί Ί ' 4 Ί 
7 4 " " 1 " ΐ 
7 4 1 ) 4 11 
7 4 " 1 5 ! 1 
7 4 1 1 5 1 ' ) 
7 4 1 1 6 1 -
7 4 " " Ι , Τ ' 
7 4 - 1 3 1 1 
7 4 HP, l ' I 
7 4 1 Ι : " " 
7 4 l ' i ' ) ' ι 
7 4 Ί - 7 Ί 1 
7 4 - l l T 
7 4 " ! Ι Ί -
7 4.1 l ' I " . 
7 4 " 1 1 11 
7 4 1 1 1 1 " 
7 4 " 1 4 ! " 
7 4 1 1 4 7 ] 
7 4 - 1 4 4 , 
7 4 1 1 Í V · 
7 4 ] l i ! 1 
7 4 1 " 1 2 1 
7 4 1 " 1 2 6 
7 4 - " - ' -
7 4 1 1 7 1 -
7 4 1 i l " I 
7 4 ' " 1 " 1 
7 4 I ' 4 1 1 
7 t l l v i ' 
7 4 1 1 7 l -
7 4 ! 4, ! " 
7 4 - 1 ' , ).·. 
7 41 ' 8 " 1 
7 4 1 Ï - ) " ! 
7 4 7 1 1 " ! 
7 4 7 Ί . ' Ι Ί 
7 4? 1? 1 -
7 4 ' H ! ! 
7 4 ? 1 1 7 1 
7 4 - 1 1 5 1 
7 4 ' 1 6 " 1 
7 4? )' 411 
7 4 1 11 11 
7 4 1 3? 1.1 
7 4 1 1 " " 
7 4 1 " 1 1 1 
7 4 1 - 7 4 1 
7 41 ' 4 Ί Ί 
7 4 · , " 1 i " 
7 44 1 ' - 1 
7 44 T 4 1 
7 4 4 Ί 4 1 1 
7 4 4 - , ' 4 
7 44 18 13 
7 44 '5 4 1 
7 4 4 1 „ " 1 
7 4 4 " 7 1 " 
7 44 1 7 " 1 
7 4 ' . " 9 " -
7 44 1777 
7 44 1 11 "1 
7 44 1 1 1 1 
7 4 4 I 4 ' '1 
7 4 4 1 6 1 1 
7 44 T· · -
7 441 7 Ι ­
Τ 441-111 
7 4 4 1 4 · ι 
7 4 4 7 1 1 1 
7 4 4 Ί 1 ' 
7 442 Τ -
7 4 4 ? ' 7 " 
7 4 4 7 3 1 1 
7 4 4 - 1 ' Ί 
7 4 4 . ' Ι ο ­
ί 4 4 ? 4 1 1 
7 4 4 2 4 1 -
7 4 4 . " , 1 ■ 
7 4 4 ' 7 1 7 
7 44 1 - , , 
7 4 4 - 1 " ■ 
7 4 4 Τ ι 7 48 14 Ι 1 
7 4 '■ - > 1 ' 
7 4 Τ Ι Ι -
7 47 171 
7 4 7 ' Ί " j 
7 4 7 - 1 Ί 
7 4 7 - 1 1 . 
7 4 7 '."-
7 4 7 · Ι ... 












































































1 ) 7 4 
4 































' . " I r : 
Ursprung­Ong/ne 
Warenkategorie 





7 4 7 1 2 1 6 
7 4 7 0 7 2 0 
7 4 3 0 1 2 0 
7 4 3 0 1 4 1 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 6 0 4 1 0 
7 4 3 0 6 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 3 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 9 8 0 0 
7 4 8 0 9 00 
7 4 6 1 1 1 9 
7 4 8 Π 2 1 
7 4 8 1 1 0 3 
7 4 3 1 4 0 1 
7 4 8 1 4 0 5 
7 4 6 1 5 9 9 
7 4 6 1 6 1 0 
7 4 6 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 Ü 0 
7 4 Β 2 0 0 0 
7 4 6 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 3 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 30 
7 4905 10 
7 4 9 3 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 1 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 7 1 1 
7 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 30290 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 1 0 5 0 9 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 1 1 1 1 3 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 5 0 3 
7 5 5 0 1 0 3 
7 55O3C0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 3 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 3 4 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 4 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 8 C 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 6 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 7 5802B0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 1 0 
7 5 3 0 4 4 3 
7 5 8 0 5 3 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 3 9 
7 5 8 9 7 9 0 
7 5 8 0 9 1 9 
7 5 8 3 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 3 1 0 9 9 
7 5 4 0 1 11 
7 5 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 ) 
7 6 9 3 1 0 3 
7 8 9 0 4 1 0 
7 5 9 0 5 1 4 
7 4 4 3 8 4 1 
7 6 4 0 5 4 4 
7 5 )ObC0 
7 59 0c C3 
7 5 9 1 0 0 1 
7 6 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 I 2 U 
7 8 4 1 ) 1 1 
7 6 4 1 , 1 1 
7 6 4 16 0 ) 
























































































































Γ Α Ί Γ " ί " Κ 
7 54 1 7 4 ) 
7 6 0 0 1 1 3 
7 6 0 0 1 2 0 
7 M 0190 
7 6 0 0 2 0 1 
7 6 0 0 1 1 0 
Τ 6004 73 
7 6( " 4 9 1 
7 6 3 1 5 1 3 
7 6 Γ 0 6 6 3 
7 6CC591 
7 6 Γ Γ 6 1 Ί 
7 6 Γ Γ 6 9 4 
7 6 1 0 1 0 3 
7 6 1 0 2 1 ) 
7 61C27.1 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 3 
7 6 1 0 6 0 1 
7 6 1 C 7 0 1 
7 Í . 10B01 7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 3 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 1 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 ­ 0 7 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 7 0 3 9 1 
7 É20399 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 62C590 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 64C590 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 6 0 4 2 9 
7 6 5 0 5 0 3 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 3 7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 1 9 0 
7 6 7 0 1 2 0 7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 4 0 3 
7 6 8 0 1 0 9 7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 7 1 1 7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 5 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 A 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 3 
7 6 8 0 6 0 9 
7 6 3 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 1 
7 6 8 0 9 9 0 
7 6 B 1 3 1 3 
7 6 8 1 0 9 3 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 B 1 2 1 0 
7 6 B 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 1 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 1 
7 6 8 1 3 5 5 7 6814O0 
7 6 8 1 5 2 1 7 6 8 1 6 8 3 
7 69 01 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6907 10 
7 4 9 0 2 9 1 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 10 
7 6 9 0 4 4 3 
7 6 4 0 5 1 1 7 61C590 
7 6 9 " 6 10 
7 6 9 1 7 ' 1 7 69C790 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 Γ 8 9 1 
7 69 0 9 9 3 
7 6 9 1 3 1 1 7 691C99 
7 6 9 1 1 1 9 
7 69 1 1 9 1 
7 69 1 2 1 1 
7 66 12.­1 
7 64 12 Ί 
7 6 4 1 2 1 9 
7 1-41791 
7 49 1111 
7 691 ì l i 
7 6 1 Π 9 1 
7 4 4 1 4 1 3 
? 7Í c 1 Ι Ί 
7 70 04 40 
7 7( C801 




1 6 0 
1 0 





6 4 4 
8 

















3 5 9 







2 0 9 
2 1 
1 
1 9 7 
1 6 
7 2 5 
1 4 
5 8 
























1 6 1 9 
3 9 
2 " 
2 6 8 
1 4 






6 3 9 
2 2 1 
1 
4 1 6 





























4 7 8 
Jrsprung-Onginø 
Warenkategorie 




Π Α Ί Γ Ί Α ' * 
7 7 1 1 7 0 1 
7 7118 11 
7 70090.1 
7 7 9 | 0 l " 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 Ί 1 4 11 
7 7114 19 
7 7 0 1 4 4 -
7 7 " 1 6 1 3 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 3 - 7 1 4 
7 7 1 1 7 7 1 
7 7 3 2 0 1 0 
7 7 1 2 0 4 1 
7 7 0 2 1 0 1 
7 7101110 
7 7 1 0 2 1 3 
7 7 1 0 2 9 8 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7115 11 
7 7107 1 η 
7 7 1 Ί 7 ? η 
7 7 1 " 9 1 1 
7 7 1 1 ! 0.1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 71 1 2 ? 1 
7 7 1 1 1 1 " 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 3 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 7 6 0 
7 7312Β0 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 1 1 4 0 3 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 7 1 5 9 7 
7 7 3 1 6 9 9 
7 7 3 1 6 9 3 
7 7 3 1 8 1 9 
7 7 3 1 8 1 8 
7 7 3 1 6 9 1 
7 7 3 7 0 1 9 
7 7 3 7 0 5 3 
7 7 3 7 1 0 3 
7 7 3 ? ? 3 " 
7 7 3 2 3 1 " 
7 7 3 2 3 2 3 
7 7 3 2 4 " " 
7 7.32531 
7 7 3 7 7 0 1 
7 7 3 2 9 0 1 
7 7 3 3 0 0 " 
7 7 3 3 1 9 " 
7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 7 3 1 
7 7 3 3 7 5 1 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7314 00 
7 7 3 3 4 1 1 
7 73 36 00 
7 7 3 1 7 0 " 
7 7 3 3 8 1 1 
7 7 3 3 8 9 1 
7 7 3 4 0 1 " 
7 7 3 4 0 9 1 
7 74 0 ! 11 
7 74 02 00 
7 7 4 " 3 0 " 
7 74 04 01 
7 74 16 1'" 
7 74 07 01 
7 7408 11 
7 7 4 Ι 0 " 1 
7 7414 3'-
7 7 4 1 5 1 3 
7 74 154.1 
7 7 4 ! 6 Τ 
7 74 13 0 -
7 7 4 1 4 1 -
7 76 0 1 1 0 
7 7 5 1 2 1 1 
7 7 5 0 3 Π 
7 7 5 - 4 1 1 
7 75 0 6 1 1 
7 76 -1 1 1 
7 76 11 11 
7 74 113 1 
7 7 4 " ' 15 
7 7 6 ) 2 31 
7 7 6 1 3 1 1 
7 7 Ί 0 4 11 
7 7 6 " 4 1 ) 
7 76 1441 
7 7'. 15 1 1 
7 7 5 0 6 0 1 
7 7 6 - 7 4 ! 






2 2 4 















1 6 4 




6 3 6 
7 9 B 
1 1 




























4 6 0 
1 9 
4 3 3 
1824 
4 3 1 
1297 












3 1 8 
1 3 8 
6 233 
1 8 
B 2 8 
4 4 
2467 
5 7 5 4 
4 4 





























4 Î 0 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 




1 l . ' l r » i ­κ . 
? 7 6 0 4 0 1 
7 7 6 1 0 4 3 
7 761O90 
7 7615 00 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 9 ] 3 ­
7 7 3 0 1 1 0 
7 7 8 0 6 9 3 
7 7 9 1 1 1 0 
7 79013(1 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 4 1 0 
7 7 4 0 4 2 3 
7 7 9 0 8 3 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 6001 CO 
7 E00200 
7 3 0 0 4 2 0 
7 BOOoOO 
7 B 1 0 U 9 
7 3 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 4 3 1 
7 3104 54 
7 3104 99 
7 8 20110 
7 3 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 7 9 0 
7 8 7 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 205 70 
7 8 2 0 5 6 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 " 8 0 0 
7 8 2 3 9 0 0 
7 B 2 1 1 1 5 
7 8 2 1 1 1 9 
7 6 2 1 2 0 0 
7 8213C0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 3 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 6 1 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 3 301Ό0 
7 8 3 1 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8312 00 
7 8 3 1 3 2 1 
7 6 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 6 4 0 1 0 3 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 6 0 0 
7 B40611 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 3 4 0 6 5 2 
7 6 4 0 6 5 7 
7 8 4 0 6 8 0 
? 8 4 0 6 9 1 
7 6 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 9 7 0 3 
7 8 4 0 6 1 3 
7 8 4 3 6 1 9 
7 8 4 9 6 3 4 
7 8 4 0 o 5 0 
7 8 4 1 6 7 1 
7 8 4 0 0 7 9 
7 8 4 0 4 0 1 
7 8410 10 
7 34142· ) 
7 8 4 1 0 6 1 
7 8 4 1 0 7 1 
7 3 4 1 0 8 0 
7 6 4 1 1 1 3 
7 3 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 3 
7 8 4 1 1 5 0 
7 3412 00 
7 6413 0 1 
7 8 4 1 4 4 1 
7 8 4 1 8 0 5 
7 6 4 1 5 3 ) 
"7 P 4 l 4 " | l 
7 8 4 1 7 2 1 
7 34 17 3 ) 
7 6 4 1 7 4 1 
7 34 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 7 
7 8 · , 1743 
7 6416 52 
7 6418 64 















1 4 7 
1 1 
3 7 4 
2 2 











1 8 2 
1 9 
2 8 1 
5 
4 3 
3 0 4 
5 1 9 
7 5 9 
2 6 
1 
5 4 8 
6 3 3 


















3 5 8 
6 6 
3 9 




5 4 4 
1 0 2 





4 2 4 
5 9 
7 6 4 
1 0 ! 
3 
3 1 4 
1 8 9 
1 1 1 ) 
1273 
1833 
ι 1 1 6 
3 2 

















4 4 6 4 


















7 ': '. 1 - ' ' 
7 ι '. 1 ' ' 1 ' 
7 m, Ι Ί Ί ' 
7 14 " · ι 
7 " 4 ' 1 I ι 
7 " 4 . ' I ' D 
7 ι ', - - I I 
7 " . , " ' ι 
' « 4 ' ? ,, 1 
7 ' Ί . - . " E l 
7 8 4 - 1 1 1 
7 ■' , - ' - 1 
7 ι ' , > 1 ' ι 
7 Ί 4 ? ι ' · " 
7 " , " , Τ 
7 Ρ'. " Ε " -
7 '-', " - ι 
7 4 Ί Ί 
7 ■ " , ? ' - 1 
7 8 ' . " ι - -
7 - '4 1 ' " 1 
7 ' - , ' 1 1 1 
7 ' 4 Ί 'ι -
7 ' 4 - 1 , 1 
7 ! ', " e ι 
7 ι ,-An· ι 
7 "4 -4 E 1 
7 - 4 14 ' 7 
7 · ' . ' 4 ' Ί 
7 - ' . " . - 1 
7 ■'-, - 4 - ι 
7 1 4 - 4 1 1 7 Ί 4 - ν , , - - . 
7 14 18 17 
7 ' i 1 ' , - » 
7 ,ι 4 - 1 - ι 
7 '■ 4 " · ? 7 
7 6 4 35 1 1 
7 1' 4 ­ (, ! 1 
7 " 4 1 6 ι ­
Τ ' " , 1 4 4 3 
7 ' ' 4 1 7 1 1 
7 6 4 1 7 1 1 
7 8 4 17 4 0 
7 " 4 1 7 7 0 
7 " ι ?6 1 1 
7 14 ï J 1 ) 
7 1 4 ­ 6 4 1 
7 '­ 4 ' '"■ 6 7 
7 · " , i r Π 1 
7 : 4 4 " 1 ­
7 ·ι 4 4 ­ 4 ­
7 *ΐ' i ' Έ -
7 - ' , 4 1 " 1 
7 fi, ', · 1 -
7 Ci ' ί 1 
7 ,' 4 4 1 1 4 
7 . ­ ¿ 4 1 ­ ­ ' , 
7 Η'. 4 ­ 1 1 
7 1 4 4 ' 4 ) 
7 " 4 4 Ι ­ ­
7 ' · 4 4 ' , 4 ­
7 8 1 ι , 5 ? ! 
7 ' 4 4 ­ ' i 
7 ' 1 4 4 4 4 4 
7 " 4 4 e · ' , '", 
7 44 4 ' 4 1 
7 ' 4 4 ' 6 1 
7 3 4 4 4 ' , 7 
7 8 4 4 6 6 ­
7 1 4 4 6 Ί i 
7 ' 4 4 Ί 7 1 
- . 4 . 4 6 8 4 
7 1 4 4 4 ι 1 
7 ι 4 ', 7 1 1 
7 Ε--440') -
7 .144 7 - ι 
7 ' 1 4 4 11 ι 
7 ' ; 4 4 · Τ · 
7 " 4 4 ' ' -
7 - 4 4 1 1 -
7 ' U c 1 1 1 
7 " ' , ' . - " 
7 . : ' ,6? I ' J 
7 14 4 ? - -
7 Έ ,6. -9 -
7 H i l ' " 
7 fi i fit. Τ 
7 ' 4 5 ' , ' ΐ -
7 :■-. r-, 1 ' 
7 ■' 4 6 6 ' · 
' i l , Ί '■ : 1 
7 E 4 5 " ι 
7 ' ·, b ·ι V 
7 ' '. Ί Τ : 
' ·■ . Ί - ' - ' 
' : . . ' " . 1 
7 ·· ' . ' · 1 Τ 
7 ν, ·· 1 : · 
7 · ■'.·'■ ' · ' 
ι' ι ­ 1 ■. Τ 
7 1 'ï ­ Τ Ε 
7 ­ · . ­ 1 1 · 
­ . ­ , ι ι ι , 
7 ­ ' , Ι 1 ι ] 




1 . " , ­
Ι " 
I 7 14 
1.1 4 
1 T I 
11,7 
7 
1 ", 7 
7 5 4 4 
1 4 18 
7 » 
1 ' 
4 1 1 ? 
6 Ί Γ 4 
1 ? l -
E 1 44 
4 ' 









7 7 1 






























? ' ­ " 
4 5 4 
! 3 1 
Ρ 
' Γ ! 
7 7 1 
1 1 7 
6 
1 7 7 
1 3 4 
1 7 1 
6 3 
ι , 4 
. ' 4 
Ε ­ 4 4 
ti fi 9 
?ο 
71. 
1 ­ Ί 1 . 
- , ' 7 
1 
1 14 
/ , Ί -
-, ■', 4 
7 
1 4 ' 7 
1 
.... h 1 Ί -' 
1 Γ " 1 
I ' l l · - ' 
! ( '-. - -, π 
4 ! 1 
1 
! ' - t fi 
- " 1 
' Τ 








1 ' γ ' . ' ' . 
7 Λ', Ί .·■ 
7 I T T I " -
7 8 ' · 17 ' 7 μ ' , v i ■ 
7 Ρ" - 4 1 ' 
7 Ι:-" 4 . - ■ 
7 .", 'L'fi ι 
7 ,ι 9 1 ' . , ι 
7 3 4 ) 4 · 7 ) 
7 99 ) 7 1 ' 
7 Ί Έ Ί 7 Τ 
7 6 4 Ι ' ! ' 
7 " ' · l i . 1 
7 6 4 1 ,1 ' . -
7 ¡ 6 1 8 Ί 
7 8 3 1 4 1 ! 
7 6 5 1 ) 4 1 
7 6 4 1 - Ι ! 
7 a ' 1 1 1 ■ 7 r 4 1 I 1 I 
7 6 5 1 . ' ! -
7 641? 71 
7 6 4 ? " 1 -
7 6 Ί 1 ? 4 ι 
7 ; « I ? 4 1 
7 3 6 1 ? " 
7 8 " 1 1 1 -
7 6 5 ' 1 4 ! 
7 8 4 1 4 11 
7 66 1 4 " E 
7 ι' 5 1 5 1 1 
7 8 4 1 3 11 
7 8 " 1 6 ! 8 
7 66 T . ' - ' 
7 8 6 15 1 ' 
7 6 6 - 6 - 1 
7 ο4 18 4 ' 
7 64 1 4 7 ! 
7 6 6 1 - 4 " 
7 85 Κ' Τ 
7 861 7 Ι Ί 
7 8 6 1 8 0 " 
7 86 1 4 1 1 
7 8 5 1 4 8 1 
7 6 5 1 9 4 1 
7 6 5 7 3 1 1 
7 8 6 2 1 1 1 
7 8 5 7 - 5 -
7 8 5 2 - 7 1 
7 3571 1 ! 
7 Ρ 5 ? 1 ' 1 
7 35 7 ! , " 
7 8 5 ' 1 4 -
7 3 8 ? 1 8 -
7 Β 5 7 ! 7? 
7 6 6 7 1 7 1 
7 6 5 ? ? 71 
7 8 ? ' 1 4 -
7 8 4 7 4 " 
7 3 4 ? 4 4 ' : 
7 8 5 7 6 ' - ' 
7 3 5 7 5 1 Ί 
7 8 6 ? ( . Ι · 
7 Ρ 6 71, -, ι 
7 8 5 7 6 4 ? 
7 34 2 .3 " ) 
7 6 6 1 1 ) 0 
7 66 37 9 -
7 16 1 8 ) " 
7 8'· H l ' 
7 86 19 i -
7 8 6 ( 9 7 -
7 6 6 1 9 , 1 ' 
7 87 - l ' I 
7 B 7 o Ι 4 7 
7 87 1? 11 
7 B 7 · ) ' - ' . 
7 6 7 1? -' 1 
7 3 7 " 2 i ■ 
7 8 7 0 1 " ' 
7 8 7 1 4 1.1 
7 6 7 14 4 1 
7 8 7 ' ­ ' l ! 
7 8 7 16 4 · ' 
7 3 7 17 El 
7 8 7 37 " 
7 87373 ' ­
7 " 7 ­ 7 1 7 
1 " 7 i ? 4 1 
7 17 1 ) ' : 
7 11 7 ! i ­ . i 
7 6 7 11 ' i 
7 6 7 1,­11 7 i 7 1 ? " 1 
7 3 7 1 1 '■ ­
? 8 7 E 4 '4 
7 8 7 1 4 4 
7 3 7 1 4 ' 
7 d F 1 ' '■­
7 3P 11 T 
7 s i " . > ­
7 6 ­ ­ · . '■­
7 T 1 ' . ' 
7 ·> · " 1 
7 fi' ­ 1 I 
7 11 1 ! ' ­
7 5" ' ­ i 
7 6 1 ' ­ ' 
7 1,1 ' ­ ' 
7 9 ­ ' ­ ι ' 
7 4 1 ' · 
7 4 1 :■. . 





1 9 4 
4 ' B l 
1 7 1 
1 4 Ι ­
Ι 17 
11 1 
1 7 6 
' . ΙΟΙ 14 
f. 






1 7 1 
7 4 4 
.­, 4 7 no·, ­4 1 
17 
'"'. 7 7 6 4 
' 4 1 
1 6 4 1 
2 3 7 
3 4 6 6 
3 9 6 3 
7 4 
4 2 " 
11 
161 
4 54 ί 
159 
6 0 8 
3 9 1 8 
5 8 ? 








1 1 4 
1 4 4 
1 6 1 2 


















ιοί 8 5 
3 




1 1 6 7 









' . . . 7 -




1 4 ! 
1 
1 ? 4 ! · , 
1 2 -
1 - I - i 
- 7 










' l i ' l E ' K E R 
7 9 C 3 7 I 9 
7 4 ) 3 8 10 
7 9 3 0 ο 1 0 
7 9 0 0 4 0 3 
7 9 0 1 9 0 3 
7 9 0 1 7 30 7 901E100 
7 4 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 4 0 
7 9 0 1 7 C 1 
7 9 0 1 6 0 0 
7 4019 75 
7 4 0 1 9 3 3 
7 9 0 1 9 9 3 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 ] 3 0 
7 9 3 2 2 0 3 
7 9 0 7 3 1 0 
7 702330 
7 4 0 2 3 9 3 
7 9 Ί 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 10 
7 9 9 2 4 ) 1 
7 9 0 2 4 9 9 
7 9 0 2 4 0 3 
7 9 0 2 6 0 1 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 30 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 9 2 6 10 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 11 
7 9 9 2 9 4 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 4 00 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 Ι Π 0 0 
7 4 1 1 1 4 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 92 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 92 03 0') 
7 9 ? 3 4 CO 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 4 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 3 
7 9 2 1 3 70 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 4 ' " 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 337 37 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 3 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 1 0 9 
7 94 04 19 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 3 5 1 9 
7 9 4 0 5 ) 4 
7 9 8 ) 7 5 " 
7 9 6 38 50 
7 9 4 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 33 
7 96O290 
7 9 6 1 4 0 0 
7 97O103 
7 9 7 9 2 1 0 
7 9 7 0 2 30 
7 9 7 ) 3 3 5 
7 9 7 3 1 4 9 
7 4 7 " 4 4 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 9 6 3 7 
7 5 7 0 6 9 4 
7 9 7 3 7 9 3 
7 9 7 1 6 0 0 
7 9 6 0 1 3 0 
7 9 3 0 2 1 1 
7 9 n 1 2 9 1 
7 9 6 1 1 1 3 
7 98 1110 
7 9 6 0 151 
7 4 < ,0359 
7 I 3 " ? l ' ) 
7 9 8 0 4 39 
7 4 6 " ' j 3 0 
7 4 5 17 03 
7 9 5 0 8 0 0 
7 4 6 1 1 9 3 
7 9 8 1 1 9 0 
7 ) 8 l ? . ) 1 
7 9 6 1 4 2 -
7 - , " 1 8 4 1 






)) 9 4 




4 9 ? 
2 0 7 
8 6 9 
3 3 9 1 
3 4 5 
1 2 
1 8 3 2 
8 
6 8 ) 






1 8 0 
7 7 8 7 
1 7 9 0 
4 9 5 




6 5 9 0 
7 3 8 
8 8 7 




















8 2 9 















1 0 1 5 3 
4 9 
9 5 4 4 
5 7 






2 4 5 





1 1 9 
I ! 6 8 4 
2 6 
8 4 3 
1 




1 4 0 
1 5 4 






















7 9 B I 6 0 3 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 1 3 
7 1 9 0 5 " 3 












4 5 3 3 3 8 
NON Γ.Ι AS5 . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
β 2 4 4 9 0 1 
8 2 9 9 7 0 1 
Β 1 1 9 7 0 0 
8 1 7 9 7 0 0 
θ 4 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 1 
β 4 2 9 7 0 1 
8 4 9 9 7 0 0 
β 5 5 9 7 0 1 
Β 5 6 9 7 1 1 
8 5 8 9 7 0 3 
8 6 1 9 7 0 0 β 6 1 9 7 0 0 
8 629 700 
8 7 1 9 7 0 2 8 7197C3 
8 Θ1970Ο 
8 8 7 9 7 0 0 
8 B497C3 
β Θ59700 
β 9 1 9 7 0 3 
8 9 1 9 7 0 1 
8 4 7 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
3 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
SUISSF 
AG.PPFL PV 
I 0 1 0 ? ? 1 
1 0 7 0 1 0 3 j 0 20118 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 7 0 1 4 9 
1 1 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 8 5 
1 1 2 0 1 9 4 
! 0 2 0 7 1 1 
1 0 7 0 7 7 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 0 7 0 6 4 5 
1 0 7 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 2 
1 3 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 1 5 
1 9 4 0 2 1 9 
1 0 4 0 2 2 2 
1 " 4 0 2 2 7 
1 0 4 0 3 10 
1 0 4 0 3 9 9 
I 0 4 3 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 9 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 1 
I 0 4 3 4 8 0 1 3 4 1 5 1 5 1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 3 1 
I 0 4 0 6 5 1 
1 1C1110 
1 1 Γ 0 3 0 0 
1 10 1403 
1 1 0 0 5 1 1 
1 1 " 0 6 5 0 
1 K " 7 9 1 
1 1 1 1 1 2 1 
1 1131 5 1 
1 1 1 H 6 5 
1 113219 
1 1 1 0 2 7 4 
1 1 1 0 2 2 6 
1 1 1 0 2 3 9 
1 1 1 0 2 4 6 
1 U 0 2 6 7 
1 1 1 0 2 6 6 
! ! 1 9 2 6 1 
1 1 1 1 2 7 1 
1 1 1 1 2 3 1 
1 1 1 Ί 7 Ρ 5 
1 1 1 0 7 9 1 
1 1 1 1 7 4 4 
1 1116 11 
1 1 1 ) 8 ? ) 
1 1 1 1 8 4 1 
1 1 1 " 6 5 1 
1 1 1 0 9 1 ! 































8 0 9 3 7 3 





























4 4 9 0 



































1 1 6 0 7 0 4 
I 1 5 1 7 3 3 
1 1 6 0 1 9 ? 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1602 19 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 3 
1 1 7 1 1 5 " 
I 1 7 1 2 4 3 1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 1 1 0 " 
1 1 7 0 5 3 1 
] 2 0 0 3 0 1 
1 2 0 0 4 1 1 
! 2 0 0 6 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 7 0 0 6 2 0 
1 7 0 ) 6 6 1 
1 7 0 0 6 8 1 
1 7 0 0 6 3 5 
1 7 0 0 7 1 1 
1 2 " 1 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 3 
1 2 0 0 7 ? " 
1 2 3 0 7 1 1 1 2 3 0 7 3 4 
1 2 3 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 4 1 1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 3 
1 2 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . Α Ί . 2 . Λ 
2 0 1 9 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 3 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 4 1 
? 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 1 
? 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 5 
? 0 2 1 1 7 7 
2 0 2 3 1 7 5 
2 0 2 0 4 1 1 
2 0 Ό 6 1 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 03 1124 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 3 H 3 9 
2 0 3 1 1 8 9 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 7 6 0 
2 0 3 0 3 4 1 
? 0 3 1 3 4 3 
2 0 3 0 7 5 0 
2 03 03 66 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0415 7.3 
2 0406 03 
2 0 5 3 4 0 0 
2 0 5 1 5 2 3 
2 0515 9 1 
2 06 0110 
2 0 6 0 1 3 ) 
2 0 6 0 2 3 1 
2 0 5 0 2 9 1 
2 0 4 1 3 1 1 
' 06O315 
2 9 5 0 3 4 3 
2 0 6 0 4 4 3 
2 0 6 3 4 5 3 
2 0 7 3 1 1 1 
2 0 7 3 1 1 9 
2 0 7 1 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 1 1 3 3 
2 0 7 0 1 4 5 
' 0 7 1 1 5 ! 
2 3 7 1 1 5 9 
2 07 Π 61 
2 9 7 0 1 7 5 
2 0 7 1 1 9 1 
2 0 7 3 1 9 4 
2 P 7 " 2 8 3 
2 0 7 3 4 9 1 
2 0 7 0 5 ] 1 
2 0 7 3 5 9 1 
2 0 7 9 5 9 9 
? 0 8 1 1 1 1 
2 3 3 0 1 3 1 
2 03 12 71 
2 0 8 0 2 - 0 
2 0 8 1 7 7 1 
2 03 1 4 7 1 
7 0 3 1 5 1 1 
? 03 35 13 
? 0 8 0 5 3 1 
? OB 06 H 
2 '18 06 1 1 
2 08 16 17 
? 3836 3? 
? 38 34 1', 
? 18 06 5 -






















































































































2 0 3 0 7 3 2 2 0 8 1 7 5 1 
2 0 8 0 7 6 5 
2 3 8 3 7 7 1 
2 0 8 3 6 1 1 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 1 9 9 
2 9 8 1 1 9 0 
7 0 8 1 2 1 9 
2 0 8 1 2 10 
? 0 8 1 7 4 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 2 0 9 0 1 9 0 
? C90710 
? 0 4 0 7 9 0 
? 0903 00 
? 0 9 0 4 6 0 
? 090 5 00 
? 0 9 0 o l 0 
7 0 4 1 0 7 6 
? 0 9 1 0 7 8 
2 110313 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 1 
2 1 7 0 1 0 3 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 1 0 2 1 2 0 3 2 0 
2 12 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
? 1 2 3 3 4 3 
2 1203111) 2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 3 0 1 
2 1 2 3 6 0 0 
? 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1206 50 
2 1 2 0 6 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 130 3 39 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 7 1 5 9 7 3 8 
2 1 5 3 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 3 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 5 0 
? 1 6 0 7 5 1 
? 1603 50 
? 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 7 0 2 1 6 0 5 9 0 
2 IB 31 00 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 3 2 1 0 
2 2 0 3 2 3 0 
2 2002 53 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 6 2 2 0 0 6 9 1 2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 8 2 1 2 2 2 3 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 7 1 3 4 1 
2 2 2 1 3 4 5 
2 2 2 1 3 5 1 
2 2 Ì 0 1 1 0 2 2131 31 
2 2 3 ) 3 0 0 
2 2 3 1 4 9 0 2 2 1 0 6 9 0 
2 ' 3 ) 7 9 0 2 2 4 0 1 9 0 


















































































3 F 3 . A G . P R E I E V . 
17 3 4 3 1 
170435 
1 7 0 4 4 9 
1 8 ) 6 1 2 
160614 
1801,54 
1830 76 18 3 6 8 ) 
1 9 3 1 1 3 












971 ­ Année 
555 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r l g i n o 
W a r e n k e t e g o r l e 
Cel. de Produits 
V f 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
' I I I ' " 
1 ] 4 1 1 4 ι 
1 l 'J ­ 8 ! 1 
ï 1 4 0 6 1 1 
1 t ' J I ' i T 
1 1 ' ' 4 7 Ι ­
Ι 1 Ί 7 7 1 
1 ! i r 7 7 1 
1 1 ) 0 3 ! ) 
1 1 T I I 1 1 
1 ? 1 " l 1 » 
, 7 1 9 1 ' , ­
Ι ' l ' i i l 'ι 
1 ? Τ 7 I I 
1 ' 1 1 7 ' 1 
1 7 1 0 7 1 1 
1 - Τ 7 I -
- ' 1 - 7 4 1 
1 ' I 0 7 4 -
7 - τ 7 9 1 
1 ? ' - ? ] ! 
1 " 1 1 4 7 1 
1 ' 4 1 4 7 7 
1 ' 1 1 4 7 7 
- ' 1 1 4 7 4 
3 ' 4 1 6 Ι ­
Ι - 7 1 6 Ί ­
Ι Ι ι Ι ? Ι Ι 
rn.'r: 
4 - 4 - 1 - 1 
4 ' Ι ' , Ί ?■ ! 1 
4 " 7 - 1 1 1 
4 - 6 1 14' 1 
4 " 4 1 4 1 1 
4 " '1 " 7 11 
4 " 7 - 7 14 
4 ? 4 - · Τ 1 
4 " 4 1 4 1 -
4 1 4 1 7 1 1 
4 " 4 1 3 1 1 
/, ι " 1 1 Ί 1 
4 1 4 1 4 Ί ) 
4 1 1 3 ? 11 
4 1 Τ " 9 
4 1 3 - 7 9 1 
4 1 ' 1 1 ! ' 
4 1 1 1 1 1 4 
4 1 1 " 1 1 9 
4 ! η 1 1 -
4 ! 1 1 ' ! 7 
4 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 5 1 
4 - ί ' - ' . Ί ι 
ι , ι 1 1 ' 8 ι 
4 T i l l · 
4 1 4 1 3 1 1 
4 ! 4 1 4 I J 
4 - 7 3 5 1 1 
4 1 - 4 6 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 
4 18 1 1 1 1 
4 1 6 ! 1 ! 1 
4 Ι 6 1 " 6 ) 
4 τ 1 1 ! 1 
4 1 8 1 1 4 1 
4 1 8 1 6 ) 1 
4 1 6 1 1 " Ί 
4 13 1 4 1 -
4 1 Ί 1 5 - Ί 
4 ' 1 1 ' ! 1 
4 " 1 ' 1 1 
4 ' ! Τ 1 1 
4 Ί 1 4 - 4 
4 ' Ι 1 4 Τ 
4 ? 1 1 4 - ) 
4 ΐΜιΑ.ι 
4 ' 1 0 7 . 1 7 
4 Ί 1 1 - 3 1 
4 Ί " ( · 3 1 
4 ? " 1 1 -
4 7 , ' ι ' Π Ι 
4 ' , ' - ? " · ' , 
4 " T U 
4 2 2 0 6 Ι 1 
4 7 - - 4 1 Ί 
4 ? , " 4 C ' 
4 - - - ' ) ' ! 
4 ' ' * 9 ί: , 
4 ? , ' - " 4 Ε 
4 . ' . ' - 4 7 3 
4 , ' - 1 - · ( ι . 
4 ' ? ; * : " 1 
4 7 . - 1 4 4 Ί 
4 ' 4 - 7 1 1 
4 ' 4 Ι " ι 
4 14 1 - 1 1 
4 " , 1 - ' ι 
C.CC \ 
6 ' 1 1 1 -
7 - 1 - 1 Τ 
7 " " Ι 11 
6 7 7 - 7 1 1 
S - - ' 4 ' Ί 
8 ' I H > , 
r Ι ι ' Τ 1 
9 7 1 - 1 1 ι 
1 ( 1 - 1 ' , Ί 
•ι ' ' " 1 1 
Vierte 















! 4 7 6 
7 4 
! I l i 
4 
1 4 









1 6 4 
7 7 
4 1 




7 4 4 
4 7 
1 3 
' 4 8 




fl 4 4 1 
ί , 6 
1 1 3 







1 4 " 3 
1 6 
7 
4 2 7 
1 1 ? 
! 4 
1 
1 1 7 
1 1 
' 1 6 
1 11 
I l 4 
4 4 
1 




' 6 ! 
7 fi 1 
5 1 
7 1 ! 
1 Ί - 7 
7 
1 ' 
1 - 1 - 1 
' 4 
I ! ' 
1 1 ! 
6 ' 
1 ι 
U rsp rung-CVi 'g i ' ne 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
f l ' 
G Z T - S c h l ü a a . 
Code TDC 
S ' i l E V 
8 7 1 " 1 1 1 
4 7 1 - 1 ' -
5 7 1 - 1 Ί 1 
5 7 1 1 5 ' 1 
5 7 1 16 7 1 
7 7 3 1 4 1 ' 
5 7 3 ' 7 I ? 
5 7 1 ) 3 ! ) 
5 7 3 1') 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 1 - ! 1 1 
3 7 1 1 I I ' · 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 1 1 1 5 1 
6 7 1 1 2 1 ' 
5 7 3 - 2 8 ! 
5 7 3 1 3 1 1 
9 7 3 1 3 1 1 
5 7 - 1 1 1 5 
6 7 1 1 3 2 1 
5 7 3 1 ι - , , 
5 7 3 1 3 3 ? 
6 7 1 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 4 1 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 . 3 4 7 
5 7 3 ! 3 4 4 
5 7 1 1 3 6 1 
6 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 1 1 . 3 
5 7 1 1 1 · , 4 
5 7 1 1 3 3 1 
5 7 1 1 1 1 7 
6 7 1 1 1 " 8 
6 7 3 I 6 - -
5 7 - 1 5 ' 1 
6 7 1 1 6 ' 1 
5 7 1 l 7 ' 7 
6 7 3 1 5 1 1 
5 7 1 1 5 4 6 
6 7 1 1 5 6 1 
6 7 1 1 5 4 4 
5 7 1 1 5 Ί 7 
5 7 7 16 ' . ' -
6 7 l i 6 7 3 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 1 1 6 7 1 
5 7 1 1 5 7 7 
5 7 1 1 6 " 7 
5 7 3 1 6 3 8 
5 7 1 1 6 3 ' 
6 7 1 1 6 1 ? 
5 7 3 1 5 1 4 
6 7 3 15 4 6 
6 7 3 1 6 1 4 
5 7 1 1 o l 7 
5 7 1 1 6 4 1 
4 7 1 1 4 5 1 
A U T . n r ' i l . T i r 
7 7 4 1 1 J 1 
7 2 6 1 3 1 1 
7 2 3 1 3 4 1 
7 7 5 -74 1 " 
7 7 5 3 6 3 1 
7 2 5 1 6 ! " 
7 2 5 3 6 1 " 
7 2 6 1 7 ' . ' ) 
7 7 5 3 3 1 ! 
7 2 6 3 9 Ι ' ­
Τ 7 4 Ί 9 i 1 
7 ? 5 I 1 1 ι 
7 2 5 1 2 1 1 
7 2 5 1 1 1 1 
7 2 4 1 3 4 4 
7 2 5 1 4 l i 
7 7 5 1 5 1 " 
7 2 8 1 5 7 1 
7 7 6 1 4 1 -
7 ? r , l „ l l 
7 2 6 1 6 15 
7 ? 5 1 ( , 11 
7 ' 5 1 7 1 -
7 7 4 1 3 1 ) 
7 ? 4 ' . 8 1 -
7 7 - Ί · ! - ' · 
7 7 4 ? ' l n 
7 ? 5 ? 1 " 1 
7 7 5 2 2 1 -
7 Γ ' ? ? " ! 
7 ? 5 ' 4 - 1 
7 7 8 " , τ 
7 7 4 ' 7 1 ι 
7 ? 4 ? 7 - ' i 
7 7 4 U T 
7 7 3 ' ! " ! 
7 2 ) 1 ? ' 
7 ' · . ' ! " . 
7 , " ' - l " 4 
7 2'· V T 1 
7 7 , . 1 7 1 1 
7 2 - . 1 1 1 -
7 7 4 - 1 1 7 
7 » r l i v 
7 2 ' 1 3 Ί 
7 7 . . 74 | . 
7 2 - 4 1 ' 
7 2 7 " '· 1 ' 
7 7 7 1 ' . . : 
Vierte 











7 6 1 
6 
3 1 







3 4 1 
U 
4 
1 4 8 
1 6 1 






















1 2 3 











1 0 6 
3 5 4 









1 4 7 
2 2 
0 7 4 
9 0 Π 
8 
7 













1 1 ' 
14 
4 1 1 
5 1 
Ί ί 1 
7 1 5 
l i ­
n i 




U r s p r u n g - O r í g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. d e Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
S U I S S F 
7 2 7 0 6 0 3 
7 2 7 3 7 1 1 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 ) 7 3 2 
7 2 7 3 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 1 9 3 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 3 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 B 0 1 1 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 B 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 1 0 
7 2 8 3 4 1 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 3 0 4 5 0 
7 7 8 0 4 6 0 
7 7 8 3 4 9 0 
7 7 8 0 5 3 0 
7 7 8 0 5 5 0 
7 7 3 3 3 7 1 
7 7 8 0 3 7 9 
7 7 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 B 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 7 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 7 0 
7 7 8 1 4 4 0 
7 7 8 1 4 9 0 
7 7 6 1 5 3 0 
7 ? B l 6 0 0 
7 7 8 1 7 1 0 
7 7 B 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 S 1 8 3 0 
7 2 B 1 8 5 1 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 B 2 O 1 0 
7 2 Θ 2 0 3 3 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 B 2 7 3 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 B 2 B 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 3 1 0 
7 2 6 3 0 3 0 
7 2 B 3 3 4 0 
7 2 8 3 3 7 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 6 1 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 1 2 2 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 8 1 2 5 0 . 
7 2 3 3 2 6 0 
7 2 3 3 2 7 0 
7 2 8 1 3 0 0 
7 2 3 1 4 1 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 3 1 5 4 0 
7 2 8 3 6 9 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 33 1 0 
7 2 B 3 B 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 . ' 8 18 4 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 3 3 6 3 2 
7 2 8 3 6 9 0 
7 7 3 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 4 0 
7 2 8 1 9 4 0 
7 2 8 4 O 1 0 
7 ' 3 4 0 9 1 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 6 4 2 4 0 
7 ? 3 4 ? 7 0 
7 7 3 4 7 7 9 
7 2 8 4 1 4 1 
7 7 8 4 3 9 0 
Vierte 









l ? l o 
1 
4 5 7 
9 
1 1 1 
3 4 
2 6 1 







8 3 2 8 
1 9 4 
5 












1 2 4 
8 5 
4 0 6 
1 





























2 4 5 
1 3 











1 7 9 
7 9 
556 








S U t S T 
7 7 8 4 4 - 1 
7 2 8 4 4 6 1 
7 ' 3 4 5 9 0 
7 78 46 11 
7 7 3 4 6 1 6 
7 7 6 4 6 1 ) 
.7 2 3 4 6 1 1 
7 2 8 4 7 1 1 
7 7 3 4 7 7 1 
7 ' 8 4910 
7 7 8 4 9 1 9 
7 7 8 4 9 1 1 
7 7 8 4 9 8 1 
7 78 44 59 
7 7 B 5 0 6 1 
7 7 3 5 4 9 9 
7 7881 l ' I 
7 2 8 5 1 9 4 
7 ' 8 5 7 7 1 
7 2 8 5 7 3 1 
7 2 8 5 4 9 1 
7 28 5 6 1 0 
7 ' 8 5 6 6 1 
7 ' 8 56 7 1 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 3 5 7 2 1 
7 . ' 3 5 6 9 1 
7 2 9 0 1 1 1 
7 ' 9 0 1 1 9 
7 29 0 Π 1 
7 2 9 3 1 1 3 
7 29 313.1 
7 ? ) 0 1 6 1 7 2 9 0 1 6 1 
7 29016 1 
7 ' 1 3 1 4 4 
7 2 9 0 1 7 4 7 7 9 0 1 7 4 
7 ' 9 0 1 8 5 
7 2 9 0 1 4 1 
7 79 02 Ί 
7 2 9 0 2 2 8 
7 ' 9 0 2 30 
7 2 9 0 2 4 3 
7 2 9 0 2 6 9 
7 2 4 0 2 7 0 
7 ' 9 0 2 8 : 1 
7 ' 9 C 2 9 1 
7 ' 9 0 3 13 
7 2103 31 
7 2 9 0 3 1 9 
7 2 ) 1 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 2 4 
7 7 9 0 4 3 1 
7 ' 9 0 4 38 
7 29 3 4 6 1 
7 7 9 0 4 9 0 
7 ' 9 0 5 1 1 
7 ' 9 0 5 ' 1 
7 7 9 0 5 1 7 
7 7 9 0 5 1 4 
7 2 9 0 5 3 1 
7 7 ) 0 4 3 4 
7 ' 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 79 0 6 1 4 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 5 
7 79 06 33 
7 7 9 3 6 5 1 
7 79C71 ) 
7 2 9 1 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 9 
7 29C7 7 1 
7 2908 12 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2908 11 
7 29CB35 
7 7 9 0 8 3 3 
7 79 06 69 
7 79C910 
7 7 9 1 0 9 ) 
7 ' 9 1111 
7 79 11 1 1 
7 7 9 1 1 1 5 
7 ' 9 1 1 1 9 
7 79 1111 
7 79 1155 
7 7 9 1 1 7 1 
7 79 1191 
7 7 9 1 1 9 9 
7 7 9 1 7 0 1 
7 79 1111 
7 7 9 1 3 1 7 
7 2 9 1 3 1 3 
7 2111 24 
7 29 I ' l l 
7 29 I ' l l 
7 79 1341 
7 29 1345 
7 2 9 1 3 5 " 
7 ' 9 1163 
7 29 11 71 
7 2 9 1 1 7 4 
7 ?4 1 41 I 
7 ?9 1 4 1 5 
7 ' 9 14 19 
7 ' 4 1 4 7 1 
7 7414 73 
7 7 4 1 4 " 





































































ι 7 5 
? ? 
5 4 6 









7 5 4 





' 1 3 
5 
6 8 5 




ι 1 4 9 
1 6 7 
6 5 7 
1 
1 9 1 
7 7 6 
7 
7 
6 8 7 














SUI s s -
7 7 4 1 4 4 1 
7 79144-1 
7 2 9 1 4 4 7 
7 7 4 1 4 4 4 
7 241441 
7 2 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 55 
7 2 ) 1 4 Sí 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 4 1 4 6 7 
7 2 4 1 4 - 4 
7 24 14 71 
7 2 9 1 4 7 ? 
7 2 9 1 4 74 
7 2 9 1 4 7 7 
7 291481 
7 2 9 1 4 Ι Π 
7 2 11436 
7 2 4 1 4 4 1 
7 2 ) 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 ·> !444 
7 2916 11 
7 2 1 1 6 1 1 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 1 1 5 2 3 
7 2 9 1 8 ' 7 
7 2915 1 " 
7 2 1 1 5 4 4 
7 24156-Ί 
7 79151,0 
7 2 9 1 6 1 4 
7 2 4 1 6 . Ί 
7 2 ) 1 6 2 1 
7 7 ) 1 6 1 1 
7 7 4 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 7 ) 1 6 6 1 
7 2 1 1 6 5 5 
7 2 9 1 5 5 7 
7 29 16 5 ) 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 7 4 1 6 6 7 
7 7 4 1 6 7 5 
7 2 4 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 3 5 
7 2 9 1 4 3 1 
7 24 16 9 1 
7 29 17 11 
7 29 18 11 
7 2 9 1 8 9 1 
7 2 9 1 9 11 
7 2 9 1 9 1 1 
7 2 ) 1 9 9 3 
7 2 9 2 0 ) 1 
7 2 9 2 - Ί Ί 
7 ? 9 ? ? 1 1 
Τ 2 9 7 7 1 î 
7 ? 9 ? ? Ι 9 
7 ? 9 ? ? ? 1 
7 2 4 2 2 ' 7 
7 2 9 2 2 ) 1 
7 7 9 2 2 3 9 
7 ? 9 ? ? 4 ΐ 
7 2 9 7 2 4 4 
7 2 9 2 2 5 3 
7 29 2 7 55 
7 2 1 2 2 6 4 
7 ? 9 2 ' 7 9 
7 29 7 7 3 1 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 " ? 2 " 4 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 ' 3 ' 9 
7 2 9 7 3 3 1 
7 2 9 2 1 3 ) 
7 2 9 2 3 5 " 
7 2 9 7 3 7 1 
7 7 9 2 1 7 6 
7 2 9 7 1 7 7 
7 2 9 2 1 3 0 
7 2 4 2 3 9 1 
7 2 9 2 4 1 ? 
7 2 9 7 4 4 0 
7 2 4 7 5 1 1 
7 ? 9 ' 5 1 4 
7 7 9 ? 5 ' 4 
7 7 9 2 5 4 1 
7 7 9 - 5 45 
7 ? 9 ' 4 4 9 
7 7 4 2 5 5 1 
7 2 4 7 5 5 ° 
7 2 4 7 6 11 
7 2 9 2 6 1 ' 
7 24 74 3! 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 4 7 6 ν ι 
7 ? ο ' 7 Ί 1 
7 2923:1') 
7 ? 9 ? 9 ' Τ 
7 ? 9 3 " 1 -
7 2 1 1 ! Π 
7 2 9 1 1 9 1 
7 7 ) 1 2 1 ) 
7 2 4 1 1 1 1 
7 2 1 1 4 0 3 
7 , - ι 15 14 
7 ? 4 ! 5 ? 3 
7 2 ) 3 5 ' 7 
7 24 14 11 
7 7435 3-1 












7 4 5 
1 4 











2 1 5 
2 4 
4 1 ? 
1 






















4 1 2 



























4 3 9 




7 7 ? 
178 4 
1 













1 6 1 
114 1 
19 2 
2 4 1 
3 6 
1 





1 7 4 
1 7 




Car. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
SII ! ',Ί' 
7 74 3341 
7 7 4 3 5 4 5 
7 7 9 3 5 5 1 
7 7 4 3 3 6 0 
7 7 9 3 5 7 1 
7 74 35 76 
7 2 4 3 5 8 3 
7 2 4 3 5 4 2 
7 2 9 3 6 9 9 
7 2 9 3 6 1 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 4 3 6 1 0 
7 2 4 3 8 2 1 
7 2 4 3 8 3 0 
7 2 4 1 3 5 0 
7 2 4 3 3 6 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 0 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 75 39 33 
7 24 39 51 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 4 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 9 
7 2 9 4 0 0 3 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 3 
7 2941 63 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 4 4 2 2 9 
7 7 9 4 7 3 9 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 4 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 6 1 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 9 9 
7 2 9 4 3 5 3 
7 2 9 4 3 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 3 Ί 4 6 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 3 0 0 1 1 3 
7 3 3 3 1 3 9 
7 3 0 0 1 9 9 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 1 1 7 
7 100320 
7 3 1 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 1 0 3 3 5 
7 3C0400 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 3 0 
7 310295 
7 3 1 3 4 1 0 
7 3105 05 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 313543 
7 1 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 1 3 0 3 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 3 5 3 0 
7 3 2 3 5 4 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 3 7 1 3 
7 3 2 0 7 1 3 
7 3 2 3 7 4 0 
7 320765 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 3 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 3 3 5 0 
7 3 2 1 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 321963 
7 3 2 ) 9 89 
7 3 2 0 9 ) 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 ) 
7 1 2 1 2 0 1 
7 1213 13 
7 321.333 
7 3 2 1 3 9 0 
7 330111 
7 330121 
7 3 3 0 1 2 8 
7 330131 
7 3 3 1 1 3 9 
? 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 32 30 
7 3 3 3300 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 ) 5 0 1 
7 3 3 3 6 1 1 
7 3 3 0 6 4 3 
7 1 4 1 1 0 0 





5 2 1 






1 1 3 4 6 
62 342 












2 1 5 3 
1 9 9 
3 3 3 




2 4 3 1 
1047 























3 3 1 0 3 
6 2 4 
3 4 
13037 












3 3 0 
5 ) 
5 4 1 6 1 
3624 






3 4 0 














5 8 3 
3 2 4 
4 7 7 
1 2 
2 8 ο 













Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g i n e 
' 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. da Produits 
G Z T - S c h l ü s s 
Codo TDC 
i l l " ' 
7 " , · i 'J ι 
Ι Ί 'Α. 1 
7 " , ' Τ ' 
7 14 " ' , ' ι 
7 ' Τ ?■' · 
7 ' · , ­ ! ! · , 
7 3 4 11 1 ι 
7 ' 7 ­ 1 ' ι 
7 ' 6 0 7 1 1 
7 l ' . l ' ! J 
7 1 ', 1 ­ Γ. 1 
7 l i ' ι Ι 1 
7 " i i i i ­
7 ' 4 1 4 1') 
7 ­ 0 " · · ! ! 
7 Τ Τ ] ' 
7 1 5 . ! » Ι ι 
7 ' 8 0 r ? ­
7 ' , " 1 1 " 
7 ' 6 ­ 1 4 1 
7 ­ ' , ­ ­ ' 1 ­
7 Κ ­ Ι ' Τ 
7 1 6 ­ 4 1 1 
7 1 4 ­ 4 4 1 
7 " ι Ι ' Τ " : 
7 Κ , - ί Ε Ί 
7 1 ' " t , - 1 
7 ' 7 0 1 Ί 
7 Τ " " " 1 
7 1 7 1 1 1 1 
7 ' 7 - 4 11 
7 - 7 - 4 Ι Ί 
7 1 7 Ε - 4 ) ι 
7 ' 7 1 5 1 1 
7 1 7 ' 9 , 1 
7 1 7 Γ Ί - 1 
7 3 7 - 7 1 1 
Ι ' 7 Γ 7 5 1 
7 ' 7 - 7 Τ 
7 1 1 ( 7 1 ' , 
7 ' 7 3 7 5 7 
7 3 7 1 3 1 1 
7 1 - - 1 1 " 
7 > · ' 1 | 11 
7 18 I ' l l 
7 1 " 13 11 
7 ' 8 1 4 1 1 
7 1 6 1 6 1 1 
7 " - 1 Ί 9 ' 
7 1 Τ 7 1 1 
7 ' 6 " 7 1 1 
7 - 3 ? 7 4 ) 
7 1 3 0 3 ! 1 
7 - 3 Γ 3 1 1 
7 i- i 1 r - ι 
7 ' B l 1 1 1 
7 T i l " ) 
7 3 1 1 7 1 ) 
7 ' 0 1 7 1 1 
7 33 1 11 ) 
7 H l H l 
7 13 1 14 J 
7 u m i 
7 ' 1 1 4 - 1 
7 H U H 
7 ' 3 1 8 D 
7 1 1 1 6 - 1 
7 1 3 1 8 - 1 
7 ' f 1 9 2 1 
7 1 1 1 9 7 7 
7 ' 3 1 9 1 1 
7 1 ) 1 4 1 4 
7 1 3 1 4 4 1 
7 13 1 4 4 4 
7 13 1 5 · - I 
7 l ' I l = 5 ' i 
7 1 3 1 9 6 1 
7 1 8 1 1 3 1 
7 1 8 1 4 8 ! 
7 1 3 14 3 ', 
7 7 8 1 4 9 1 
7 ? 9 " l ' i i 
7 ' i l l ' 1 
7 1 4 - 1 7 1 . 
7 1 7 . - 1 7 1 
7 1 1 ) 1 1 1 
7 " 1 0 1 11 
7 7 4 0 1 i 1 
7 14-11 8 i 
7 " | I T , 
7 1 1 ' ) ] 7 1 
7 i ' ) " ! " 1 
7 1 Π Ι ' ι 
7 1 1 1 - " · , 
7 , · , - , . 1 7 
( 1 I 7 7 ι 9 
7 14 Τ ' Ί 
7 1 " 1 ? " 
7 Ι ' Τ - ' : , 
7 ' 4 - M - , 
7 " V 1 | 
7 ' 4 - ' 4 l 
7 ' Ί Ί ' 4 I 
' 14 1 ? 6 1 
7 V 1 - - 5 I 
7 1 1 1 ' .,--. 
7 " Τ ? 71 
7 " Τ ' 7 ι 
' v i · , ' · | 
' 14 1 - 1 1 
7 1 1 - , ' Ε­
Ι i i i " : : 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 ' 7 
1 1 4 
1 Ί 74 
1 7 4 
' , 6 
! ' I 
4 
-l ' i 
E 7 ? 
5 
1 3 
4 4 1 














Ι 1 4 1 
7 9 5 
' 1 6 
4 
3 ' . 
7 
5 ' 
? 1 3 1 
? 
1 7 
4 1 4 
1 4 4 
7 7 
î 















" 7 5 1 
1 1 5 " 
1 6 " 
6 7 
1 ? " 4 











! 4 4 3 3 
! 7 
4 3 
4 1 6 
5 
1 6 
3 7 1.3 
5 
1 ? 
1 3 5 4 
7 4 6 
1 1 3 4 
1 8 
1 2 2 1 , 
1 7 3 1 ' 
4 4 1 1 





Ι 3 7 6 






( 7 1 
Ί ' " 
- V I 
1 ' . 
' 1 7 -
- - -', ' 4 6 7 
1 -,U 
·,9 
J r s p r u n g - O r ' g ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. da Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
VV 
V I ! " , ­
τ 1 ι " 1 1 
7 1 1 ) 1 1 ' 
7 " Π ­ 1 : 
7 3 ­' ­, 1 1 7 
7 7 9 ­ 1 ­ ι 
7 3 4 · 3 , ' 7 
7 1 ι ι ­ ­ ι 
7 ? " ι ! 11 
7 1 9 ) 3 " . 
7 " ι l ' I ν , 
7 1 4 ­ 1 ­ 7 
7 T i l l i 
7 3 " Ι I 4 l 
7 ? ι 13 4 ' 
7 3 1 i l . ­ , 
7 3 4 " 4 , 
7 3­1 Μ ' , 7 
7 Ί Ί T . , ι 
7 1 . Ι ί - , 1 
7 " Ι ί - , · 
7 Ι Ί Ί ' · 
7 Τ : ' " . ' , : 
7 ! " 1 4 , " -
7 11 14 1 ι 
7 1 9 7 4 . " 
7 1 9 - 4 ι ι 
7 3 ) 1 6 - -
7 3 1 1 ' . 4 ι 
7 7 1 1 7 1 1 
7 3 ' 17 ! Ι 
7 3 4 ι ? 7 -
7 3 4 17 7 -
7 Ι Ί - 7 ι · 
7 4 - - 1 7 1 
7 4 - 1 1 ' , · : 
7 4 1 ) 1 4 -
7 4 - ' " Ί 
7 4 " ' 7 V ) 
7 4 Ί ι ? Τ 
7 4 1 - 1 1 1 
7 4 " 1 4 ' ' ' 
7 4 1 ' 4 1 1 
7 4 1 - 5 1 -
7 4 1 " 4 " -
7 4 " " 4 ' . ' 
7 4 1 - 4 1 -
7 4 1 1 7 1 1 
7 4 1 - 7 ? > 
7 4 1 " 8 1 1 
7 4 1 1 7 - 1 
7 4 1 - 3 ' " 
7 4 1 ) 4 " -
7 4 " 1 Ί " -
7 4 - 1 1 1 1 
7 4 " ! 1 ) ) 
7 4 1 1 ? " " 
7 4 0 1 3 < ) 
7 4 1 1 4 Τ 
7 4 1 1 4 - 1 
7 4 1 1 4 D 
7 4 0 1 8 14 
7 4 0 1 5 ? ) 
7 4 - 1 4 Ί Ί 
7 4 1 ) 1 1 1 
7 4 ! Ί ! " 
7 4 1 1 ? 1 1 
7 4 ! Ì 7 4 1 
7 4 1 3 3 1 -
7 4 1 1 1 1 4 
7 4 1 1 4 ?! 
7 4 1 1 4 4 ' 
7 4 1 1 5 ' · ' 
7 4 ' . 1 6 11 
7 4 1 - 6 1 1 
7 4 | 1 6 4 1 
7 4 1 I B " " 
7 4 1 1 9 1 1 
7 4 ' Ί ) 11 
7 4 ' Μ " 1 
7 4 . Ί 2 1 ) 
7 4 7 3 . Ί 3 
7 4 ? 1 1 1 " 
7 4 7 1 3 7 1 
7 4 7 1 1 - 7 
7 4 ' 1 1 " ) 
7 4 - 3 1 6 1 
7 4 2 1 4 1 1 
7 4 ? 1 4 - 1 
7 4 ? 1 4 ' Ί 
7 4 ? " 6 - -
7 4 ' V' , '. 1 
7 4 ' - ι , u ι 
7 4 Τ Ι -
7 4 ' - - ' -
7 4 .1 1? Ί 
7 4 ' 1 | ΐ 1 
7 4 1 Ι Ί ' 
7 4 - 14 ! " 
7 4 4 1 1 Τ 
7 4 4 1? Ί 
7 4 4 Ι Τ ι 
7 4 4 - < - 1 
7 4 4 14 ' Ι 
7 4 4 13 ' 4 
7 4 ' . ι " 1 ι 
7 4 ' . - V -
7 4 4 - 7 1 -
7 4 4 l ' i - ι 
7 4 4 ' - V 
7 , . Μ Ι ' 
7 4 4 | Ι : ι 
7 " 1 . 1 · 
7 4 ' . Τ τ 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
2 
7 1 7 
b 
?.i 





















4 6 6 
4 1 
' j 
- 1 4 
I 
4 3 5 1 
! 4 




1 3 8 
4 
1 3 5 
5 7 




5 1 9 
3 7 8 
4 1 2 
9 1 6 
1 3 









1 6 5 
6 7 3 3 
1 4 7 














4 4 9 




1 4 4 
3 7 
33 
7 3 7 
7 7 
5 1 5 
I 
1 7 4 7 
3 7 ? 
6 2 
7 1 7 
1 1 
4 2 
' 1 4 3 
l 
3 Í , 








! 5 3 
1 1 " " 
1 
L l r s p r u n g - O n g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
S U I S S r 
7 4 4 16 3 1 
7 4 4 1 6 0 - Ί 
7 4 4 1 7 1 1 
7 4 4 Ι o GO 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 3 0 
7 4 4 2 ! 1 0 
7 4 4 7 1 4 3 
7 4 4 2 7 0 3 
7 4 4 7 1 1 0 
7 4 4 7 3 2 1 
7 4 4 2 1 1 , 0 
? 4 4 2 4 3 3 
7 4 4 ' 5 1 3 
7 4 4 2 4 5 0 
7 4 4 2 6 4 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 6 30 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 3 1 4 ) 
7 4 8 3 2 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 3 0 4 4 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 4 0 
7 4 6 0 2 1 1 
7 4 o O , ' 4 1 
7 4 6 0 2 4 2 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 1 1 2 9 
7 4 7 3 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 4 
7 4 7 3 1 4 4 
7 4 7 0 1 9 4 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 7 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 3 0 1 9 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 B 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 3 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 6 3 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 6 1 1 1 9 
7 4 3 1 1 2 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 9 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 B 1 9 0 0 
7 4 8 2 9 0 3 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 3 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 6 9 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 , 1 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 3 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 3 
7 5 3 0 6 1 ) 
7 5 0 O 6 4 3 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 2 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 1 
7 3 0 3 9 9 1 
7 4 0 0 ) 9 9 
7 5 0 1 3 3 1 
7 8 1 1 1 1 , 1 
7 5 1 1 1 6 . ) 
7 5 1 0 1 4 . ) 
7 8 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 3 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 3 
7 5 1 3 3 2 3 
7 5 1 1 4 1 3 
7 6 1 3 4 2 Ί 
7 5 2 3 1 0 ) 
7 8 1 0 1 ) 1 
W e r t e 





1 1 5 ' ) 






1 6 2 




', 1 7 6 
2 3 1 
! 1 9 4 










1 4 0 
7 7 
4 9 0 
1 5 0 7 
3 2 
1 
1 9 3 6 
1 5 2 3 
3 2 
5 8 6 
1 3 
2 4 0 
3 1 7 6 
1 
1 8 7 
1 5 9 
7 
3 5 5 
3 0 
3 3 1 
5 
2 5 4 8 
1 7 4 




1 9 8 
6 4 9 
4 4 
1 0 3 7 
2 9 2 
1 6 4 9 
3 7 
3 7 2 
3 1 1 
1 6 
1 0 9 
1 1 5 1 
4 1 0 2 6 
3 3 5 2 
6 
1 5 5 
1 6 
1 1 9 6 
1 7 0 9 
1 
1 6 0 8 
1 1 7 5 
6 
1 4 3 
6 
8 7 9 
1 1 3 5 
1 0 0 
5 7 9 9 
4 7 6 
5 1 
5 3 0 





4 1 0 
1 5 
2 9 6 
2 5 9 6 
6 
5 2 5 0 
1 9 8 
1 5 8 3 
1 0 5 
6 
1 0 4 
8 3 8 
5 4 
2 
6 3 9 4 
2 9 7 1 
1 3 










7 5 10213 
7 6 3 0 2 9 9 
7 5 3 0 3 0 3 
7 5 3 0 4 0 3 
7 5 3 0 5 0 3 
7 6 3 0 6 1 3 
.7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 9 
7 5 3 0 8 0 0 
7 53 09 03 
7 5 3 1 0 0 3 
7 5 3 1 1 1 0 
7 « 3 1 1 9 3 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 3 1 3 
7 5 4 0 3 3 0 
7 6 4 0 3 6 3 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 1 
7 6 4 0 5 0 ) 
7 5 5 0 1 0 3 
7 6 6 0 3 0 3 
7 5 5 0 4 0 3 
Τ 5 5 0 5 1 3 
Τ 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 6 5 0 5 9 9 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 1 3 
7 5 5 0 7 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 7 9 
7 55C999 
7 5 6 0 1 1 9 
7 5 6 0 1 2 3 
7 560210 
7 5 6 0 2 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
Τ 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 3 
7 5 6 0 5 9 1 
7 5 6 0 6 1 3 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 3 
7 5 7 0 3 0 0 
7 6 7 3 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 5 9 7 5 7 1 0 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 Β 0 3 0 1 
7 5Β0410 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 9 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 7 
7 S80589 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 48C739 
7 5 8 0 7 9 0 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 B C 8 O 
7 68C913 
7 5 8 0 9 7 1 
7 5 8 9 9 7 5 
7 5810 21 
7 5 Β Ι 0 7 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5901C7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 690111 
7 5 9 0 1 7 1 
7 6 9 0 1 7 9 
7 6 9 1 7 1 9 
7 59 0790 
7 6 9 0 3 0 9 
7 6 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 3 6 0 0 
7 5 9 C 7 0 1 
7 5 9 0 8 0 3 
7 5 9 0 9 1 9 
7 6 9 3 9 7 1 
7 5 9 1 0 0 1 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 ] 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 59 1120 
7 5 9 ' 2 " " 
7 5 9 1 3 0 1 
7 5 1 1 4 ­ 1 
7 69 160.1 
7 59 1 6 0 " 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 9 1 7 2 1 







4 8 9 
3 7 

















8 C 9 
2 0 
7 6 9 
! 1 3 7 
1162 
2 6 ' 
1 2 2 6 
4 ) 6 
1 C 8 
7*3 
3 4 ! 
16488 
4 3 
6 5 B 
86ÇB 
1 7 
8 4 0 
1 0 
2 5 7 
1 3 2 
6 59 
5 0 7 
1 1 9 
1 3 1 
4 6 








6 4 6 
n I l i 




1 2 8 
3 4 
6 
4 9 7 
6 2 
3 0 
1 4 7 
4 7 3 
2 6 9 
6 7 







7 3 1 1 
2 1 6 5 
1 3 5 
B O B 
' 4 3 
1 3 2 1 
B B 
7 3 1 
1 1 
6 1 7 





1 3 0 9 
1 
7 
4 1 5 
4 1 
6 
3 3 4 
3 1 
1 1 
1 1 ? 
4 
1 4 7 
7 4 2 
7 7 








SUI 5 T 
7 5 9 1 7 4 1 
7 5 1 1 7 3 1 
7 5 9 1 7 ) 1 
7 6 1 1 1 1 3 
7 6 0 1 1 7 1 
7 61311 ' ) 
7 6 1 0 7 1 1 
7 6 3 0 1 3 0 
7 6 3 0 4 ' 0 
7 60 0 4 9 1 
7 63 .35 ! ) 
7 61157,0 
7 60 1641 
7 6 0 3 6 10 
7 6 3 3 6 1 9 
7 61 1 1 ) 0 
7 6 1 0 7 1 1 
7 6 1 0 2 7 " 
7 6 1 0 3 0 0 
7 61O4O0 
7 6 1 3 5 Ό 
7 61 05 99 
7 61 1 6 9 3 
7 6 1 0 7 30 
7 6 ! 08 01 
7 6 1 3 9 30 
7 61 i o n 7 6 ! 1 1 3 1 
7 62 0 1 2 3 
7 6 2 0 1 9 0 
7 62 02 05 
7 62 1290 
7 67 3111 
7 6 Ό 3 1 3 
7 6 7 1 3 1 5 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 7 1 3 93 
7 6 2 1 3 9 4 
7 67 04 70 
7 67 0490 
7 67 0 4 1 0 
7 6 7 1 5 2 0 
7 67 35 90 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 63 07 01 
7 64 0 1 1 ) 
7 64 0 ? 1 3 
7 6 4 3 2 7 1 
7 64 1413 
7 64 35 91 
7 6 4 9 6 3 1 
7 6 6 0 1 1 1 
7 6 5 3 1 9 1 
7 6 8 0 7 1 1 
7 65 .1771 
7 6 5 0 7 9 0 
7 68 13 11 
7 6 5 0 3 ? 1 
7 65 33 29 
7 65 04 11 
7 6 5 3 4 1 9 
7 65 04 21 
7 66 35 00 
7 65 3 6 1 0 
7 65 07 93 
7 6 6 3 1 0 0 
7 66 3 2 0 1 
7 6 ( 0 3 - 1 
7 66 3 1 9 1 
7 6 7 3 2 1 1 
7 6 7 " 2 1 9 
7 6 7 Γ 2 2 " 
7 6733 90 
7 6 7 0 4 1 3 
7 66 111:1 
7 66 12 11 
7 6 6 1 2 1 5 
7 66 32 1) 
7 6 3 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 4 
7 6 6 1 2 1 1 
7 6 8 3 2 3 5 
7 6 » 3 2 36 
7 63 17 43 
7 6» 12 6 1 
7 6 6 1 3 1 ) 
7 65 )4 ! 1 
7 6 S 1 4 I 4 
7 6 8 1 4 1 1 
7 66 35 10 
7 66 1590 
7 6 8 " 6 " 9 
7 6 8 " 7 ! " 
7 63 0 7 1 " 
7 63 1 3 ) 1 
7 6 3 3 9 1 0 
7 63 1011 
7 6 8 1 0 9 1 
7 5 8 1 1 0 1 
7 6 3 1 2 1 1 
7 6 6 1 2 4 1 
7 6 8 1 1 7 1 
7 6 3 1 1 1 1 
7 6 6 1 3 3 5 
7 ( T I 1 )7 
7 6 6 1 1 4 ) 
7 6 3 1 1 5 1 
7 6 » 1 1 4 3 
7 6 3 1 4 " 1 
7 6 6 ! 6 ! " 
7 68 15.-1 





4 3 4 
19 6 
47 1 
7 0 9 
4 5 7 1 
1 5 3 1 
1 4 
64 0 
2 5 6 7 
1990 
1 3 
3 4 0 6 
7 0 




3 1 7 2 
6 2 4 
5 4 3 
29B7 
6 1 6 
2 1 4 
3 9 9 
4 2 
2 4 6 
3 4 
1 4 8 
1 1 
1 3 6 
2 0 
108 7 















9 30 7 
9 7 
1 
8 2 6 
7 





4 2 0 
1 
1 7 
I B I 
8 8 
1 4 3 










1 3 1 







1 9 9 
1 4 7 
3 
7 7 6 
3 B 5 
l o 
1 2 














1 1 3 
4 
2 4 
1 1 9 
9 








7 0 814 3 1 
7 6 4 0 1 1 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 69 04 13 
7 6 4 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 690 790 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6908 11 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 3 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 9 
7 6 9 1 0 9 0 
7 o 9 1 1 1 3 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 3 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 006 00 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7009 00 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 3 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 3 1 3 3 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 4 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7016C0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 3 
7 701B00 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 9 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 1 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 3 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 3 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 3 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 3 7 1 3 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 3 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 3 
7 710800 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 9 9 2 1 
7 710925 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 71122 ' ) 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 ! 1 514 
7 7 1 1 5 2 6 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 o l 0 
7 7116 59 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 3 2 1 9 
7 7 3 3 2 2 0 
7 7 3 ) 2 3 3 
7 7 1 3 2 4 3 
7 7 1 0 2 3 1 










3 6 5 






1 4 9 
1 ' 
6 4 
6 3 6 
7 1 
9 4 
2 3 9 
3 
1 3 5 
















2 4 2 
7 
1 3 9 
1 2 3 
7 4 
6 6 4 
1 2 
7 







5 9 5 









2 6 7 
3 4 2 
3 7 9 
6 6 2 
11073 
4 4 
2 9 6 6 ) 
1539 
3 7 2 
2 7 4 
1 6 1 1 






7 0 ) 
9 
1 
2 2 1 
1 4 

















4 9 3 




5 3 1 
4 
7 2 
371 ­ Année 
Jahr­1971 ­Année 
559 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U'sp'ung­Orlgine 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
f f 
G Z T ­ S c h l ü s s , 
Code TDC 
I I T ' ­
7 1 I T · . . . 
7 7 1 " ? " ' 
7 7 1 " 4 Τ : 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 Τ ( Ι ­
Τ 7 Τ 7 ? ' 
7 7 1 ­ 7 ­ 1 
7 7 1 1 1 ' , " ' 
7 7 3 1 ­ " 
7 7 ' Ε 1 4 ­
7 7 1 Τ 4 1 
7 " ! Ι ? ι 
7 7 1 1 Ι τ 
7 7 1 1 1 4 ­
? " 1 2 " 
7 ' 1 1 7 4 1 
7 7 11 ? ­, ι 
? ' ­ ! ? ' : ! 
7 ( 1 1 . " 4 
7 7 3 1 ­ 7 " 
7 7 ­ 1 ? Μ 
7 7 Μ ­ 4 1 
7 ( ' 1 1 1 ? 
7 7 ­ 1 4 " ! 
7 7 Ι ' Τ ! 
7 ( ' 1 ·. 1 ­
? Ί Τ ? ' 
7 7 - 1 " Τ 
7 ( ' Τ ' ! 
7 7 ) 1 6 3 5 
7 7 11 ί 4 ' 
7 7 ■ Τ 4 '· 
7 7 ι 1 4 6 1 
7 7 ­ 1 3 ( 6 
7 7 1 1 8 6 1 
7 7 1 1 4 Ι · 
7 " 1 '. 7 ', 
7 7 1 1 6 7 , 
7 7 ' 1 5 7 1 
7 7 ' ! 6 » 1 
7 7 1 1 4 " ! 
7 7 1 1 6 Ρ ι 
7 7 Ί 6 9 -
7 7 - 1 6 4 7 
7 7 - ! 6 4 1 
' U l i " 
7 7 ? ' t 5 1 
7 7 ' ! ( . ' ) ' ) 
7 7 1 1 7 7 ) 
7 7 1 1 7 1 -
7 7 - 1 1 1 · 
7 7 3 1 - 1 4 
7 7 1 Τ 4 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 ' ' O i l 
7 E - - V) 1 
7 77 ? ι ι 1 
7 7 1 ? ? " · · 
7 7 " Ί ι 
7 7 3 7 ? ' 1 
7 7 < ' 4 r 1 
7 7 " 5 " i 
7 7 I 1 7 ' 7 
7 7 - - 3 - 1 
7 7 - 2 4 1 -
7 7 - 1 1 1 -
7 7 ' 7 1 9 1 
7 7 Î 3 . E 1 1 
7 7 ' " 1 1 
7 7 ' ­ ; . ­
7 7 3 i ? " ' 
7 7 ' 1 1 1 ' · 
7 7 ­ ' 4 " ­
• 7 ­ 3 4 ­ 1 
7 7 1 1 ' ­ ­
7 7 ­ 7 7 ­ 1 
7 7 ­ 1 1 1 i 
7 7 1 1 " 4 i 
7 7 ι 1 Ί - -
7 7 i 4 -1 ! 1 
7 7 1 4 T 1 
7 ' 4 11 - ' 
7 I i ' , ? ■ ' ' 
7 7 '. - 1 - i 
7 7 ' T ' , i i 
1 T 4 " '· i 1 
? 7 ' . T 1 1 
7 ? , 7 l . ! -
7 - ' . " ' . ' -
7 ' . . · T i 
7 7,-1 M 
7 7 , 1 ' - 1 
7 ? -, 1 1 i : 
7 - 4 T · i 
7 7 4 1 4 11 
( 74 T i ·. -
( 1 4 T 1 i 
7 7 . E ' - 1 
7 ' - . 1 7 1 1 
7 ?.. 1 7 . i 
' ' . | : 1 ' 
7 7 , ; . j - i ■ 
7 7 " " ! : i 
7 7 1 " ' 
7 " ' - ' ! · 
| 7 1 1 1 
( ' . · '. T 
7 T ' , " 
7 ' " ' i 
7 ( ■' - 1 ; -
? I V ι · 
J · - ' ) 
1 " -
Vierte 













7 1 7 
6 1 




































4 6 1 4 
' , 7 4 
- 1 4 
1 4 4 1 
1 4 7 -
5 5 4 
7 1 " 
7 9 1 
1 1 7 
' 4 6 
1 6 0 
1 
"io 
? 1 o 1 
Κ 4 
1 5 1 6 
1 4 1 8 
4 7 .44 
Τ 
1 4 
7 7 11 
4 7 ? 
7 3 9 ' 
1 7 1 1 
1 7 ' » 
1 4 
- 1 1 3 
4 4 7 7 
7 3 1 6 
6 6 7 
? Ί '. b 
7 6 1 










1 ' Ι 
1 ι ­
ι '· 4 ? ( 
1 ' , ' 
1 0 ' · 
'. ·'" ' I fi 
1 7 . 
1 '. 1 
' 4 4 
1 -
1 - ' 
■ι ι 
Ι Ί 




Car. de Produits 
' 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
S ' I I S - V 
7 7 6 " ! 1 " 
7 7 6 - 1 ' ! 
7 7 4 1 ' 1 1 
7 7 4 1 1 1 ' , 
7 7 ' , " ? ' ) ) 
7 7 4 1 3 " · 
7 7 6 - 4 ! ! 
7 7 Μ 4 1 Ί 
7 7 6 - 4 4 1 
7 7 4 1 8 Π 
7 7 < · " 5 - · 
7 76 14 Ι Ί 
7 7». 17 ' 1 
7 7 6 1 3 " -
7 7 6 0 4 1 " 
7 7 6 1 ' , - 4 -
7 7 4 1 1 4 · 
7 76 1 1 1 ' 
7 7 ι ' .- - -
7 7 η 1 ι ί ' 
7 7 6 1 4 " ■ 
7 7 · , ' . 8 11 
7 7 6 1 4 1? 
7 7 6 1 6 . Ί 
7 7 ο ' . : , - ! 
7 7 ' . 1 6 ' Ί 
7 7 7 1 1 ! -
7 7 7 1 1 1 1 
7 17 - 1 1 " 
7 7 7 - ? ' -
7 7 7 1 - 1 1 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 4 - ' 
7 7 7 1 4 , ' Ί 
7 7 3 " 1 1 " 
7 7 6 " ! ! 
7 7 6 1 7 1 · 
7 7 8 1 3 - 1 
7 7 » - 4 1 1 
7 7 8 - 4 Ι Ί 
7 7 » 1 4 - 1 
7 7 3 - 5 7 -
7 7 8 1 ' , 1 -
7 7 3 1 6 4 7 
7 7 ' ) Ί Ι 1 " 
7 7 ) 11 1 ) 
7 7 9 1 2 1 -
7 7 9 13 1 " 
7 7 9 1 6 11 
7 8 0 1 1 " " 
7 3 " 1 ? 1 1 
7 6 " 1 4 1 4 
7 8 1 1 0 1 Ί 
7 8 1 ) 1 1 1 
7 3,1 11 ι ι 
7 8 1 1 1 ? J 
7 8 ! 1 1 4 1 
7 8 1 1 7 1 ι 
7 6 1 ι ? ? ι 
7 8 1 ) ? 1 Ί 
7 8 1 1 3 1 Ι 
7 Β ! 3 1 1 ) 
7 6 ! . 1 1 . - 1 
7 8 1 1 1 7 " 
7 3 Ι 14 Ι ! 
7 3 ] ) 4 1 1 
7 3 1 3 4 1 -
7 ι " Τ ! 
7 8 1 14 7 3 
7 3 1 1 4 ' 5 
7 6 j l i - - : 
7 6 1 1 4 i l 
7 a i 144-E 
7 8 ' 1 4 4 4 
7 3 1.14 5 : , 
7 a l l ' i l i 
7 8 ' . - ' 4 4 " 
7 31 3 4 - i u 
7 8 ? " 1 " -
7 ' ! - ' ? ' . 1 
7 8 2 1 7 7 1 
7 8 7 1 7 3 -
7 P7 i v i , 
7 6 7 π 1 ι 
7 1? I l ι 1 
7 8 7 1 4 1 -
7 3 - 1 4 1 1 
7 ' ■ ­ ­ ­ ( ' 
7 . V i i : 
7 E' ' 1 4 " ' 
7 Β " . ­ , , ­ ­
7 Ρ 7 ) 7 ­ 1 
7 6 7 1 ' ­ : 
7 8 ' 14 4 
7 ' T T ­ " 
7 : " l 1 ! ' , 
7 4 ' ! 1 I ' . 
7 ι­ ' 1 1 ■ ! 
7 ' ' ­ t i ­ , 
7 Jl ' 1 1 > : 
7 r ' 1 1 ■" 
7 8 ­ 1 ," ­
7 a · l ' ι ' 
7 " ' l ' . l ' 
7 ' ï " ' · . · 
ί " Ί - ' ' 
? - , ' Η : 
7 Τ · ' 
7 « I 1 Τ ι 
7 Ί V . ' 
7 ,' ι 1-, ι , 
( -, - I r 
7 - i l l . ' 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 7 4 4 
3 3 1 
111 
1 1 1 6 
2 9 0 1 
' 0 2 1 
1 1 B 6 
1 ' . 
1 7 9 1 
1 1 1 
1 
1 39 ) 
5 1 
? I ? 4 
4 1 
3 8 
4 4 1 
ι ? 4 
-ί 2 8 6 
1 3 4 
9 7 
7 0 0 
7 4 4 ? 
2 9 7 






1 5 1 














1 9 6 
1 2 6 
υ 

























2 4 ? 
5 7 
?1 
2 4 7 
6 
: i ? " 
1 '9 5 
6 3 2 
4 2 3 3 
3 39 6 
4 4 6 3 
' 7 4 
1 0 7 
4 7 -
1 7 3 4 
16.1 




'.'. ? 6 4 
l " 
4 
1 7 " 




? 1 1 7 




Ι E 1? 
U r s p r u n g - O r i g i ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
suiss·-
7 8 1 0 8 0 0 
7 3 3 0 9 1 1 
7 3 1 0 9 9 0 
7 8 1 1 1 0 0 
7 3 3 1 ? CO 
7 8 1 1 ) 2 1 
7 3 1 1 3 2 9 
7 8 1 1 3 8 3 
7 8 3 1 4 3 0 
7 8 3 1 5 2 1 
7 3 3 1 5 9 0 
7 1 1 4 0 1 0 3 
7 3 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 4 0 3 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 1 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 3 
7 6 4 0 6 2 3 
7 8 4 3 6 3 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 3 6 5 2 
7 3 4 0 6 6 7 
7 8 4 0 6 8 3 
7 3 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 4 5 
7 8 4 0 1 , 9 9 
7 6 4 3 7 CO 
7 B 4 0 B 1 1 
7 B 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 6 0 
7 8 4 0 6 7 1 
7 8 4 0 6 7 9 
7 8 4 ) 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 1 
7 0 4 1 3 2 3 
7 U 4 1 0 O 3 
7 8 4 1 3 7 3 
7 6 4 1 0 3 3 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 ! 1 7 
7 3 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 3 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 4 0 5 
7 8 4 1 6 6 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 2 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 B 4 1 7 4 1 
7 B 4 1 7 4 9 
7 3 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 B 4 1 7 3 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 8 5 2 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 B 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 7 0 0 0 
7 B 4 2 1 1 0 
7 8 4 7 1 9 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 B 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 2 8 0 
7 B 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 6 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 B 4 2 6 C 0 
7 8 4 2 7 C ) 
7 8 4 2 8 0 0 
7 6 4 2 9 0 0 
7 8 4 1 9 0 1 
7 8 4 3 1 I O 
7 6 4 3 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 b 4 12 3 3 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 6 4 1 4 1 7 
7 6 4 3 4 2 1 
7 6 4 3 4 3 1 
7 3 4 34 3 9 
7 b 4 3 4 3 9 
7 6 4 3 4 4 3 
7 3 4 1 5 1 5 
7 8 4 1 3 0 7 
7 3 4 1 3 0 4 
7 - I 4 1 3 1 1 
7 8 4 1 3 2 3 
7 1.14 13 3 ) 
7 3 4 3 ' . 1 0 
7 6 4 3 6 3 1 
7 3 4 1 3 9 1 
7 6 4 3 7 1 0 
7 n 4 3 7 3 J 
7 F 4 3 7 3 1 
7 6 4 3 7 ? ) 
7 8 4 3 - 1 " 
7 >■ 4 1 , . 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
3 4 7 
1 7 





6 4 0 
i n n o e 1 6 7 1 
4 3 3 
5 7 4 
3 8 
3 





6 0 6 
3 9 
3 5 8 7 
1 1 4 
2 8 
3 2 8 8 
3 7 2 
3 3 2 9 
1 8 2 ) 
2 1 8 6 2 
9 2 
3 2 4 
6 5 
2 8 9 2 
1 7 7 2 
1 4 6 
1 0 2 
2 0 9 4 
6 5 4 4 
3 0 5 2 
21 
5 
3 1 9 7 
1 1 3 3 3 
6 1 6 4 
1 9 
2 7 4 0 
5 0 4 
3 2 7 3 
3 0 6 
1 9 3 
1 6 9 9 
1 7 7 3 
2 5 










2 4 8 6 
4 9 0 0 
4 3 7 
1 0 9 8 1 
2 1 8 2 
1 4 4 4 
4 B 8 2 
3 0 2 
1 4 
2 1 
1 3 5 3 5 
1 9 1 6 
1 5 0 
2 5 3 6 
2 2 1 
1 0 7 
1 2 3 7 
1 0 8 
4 2 0 
6 6 
1 3 9 6 
3 1 8 6 
5 9 
1 4 3 6 
9 6 1 
6 0 7 9 
4 6 6 1 
3 8 1 
2 9 
3 2 9 
2 2 3 
5 1 9 
1 
1 1 2 3 
2 7 5 4 
1 4 8 
4 1 
1 7 1 4 
3 1 2 5 
1 9 9 4 
1 4 2 
1 0 6 4 2 
1 3 3 9 4 
2 9 2 5 5 
7 5 9 4 
1 0 2 7 
1 2 8 7 
2 1 3 6 
1 5 5 6 ) 
560 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Ursprung­Origine 
Warenkategorie 





7 H4 3P51 7 (14 3b 59 
7 ø ^ q O O 
7 8 4 4 0 1 1 
7 0 ' 4 0 4 0 
7 0 4 4 ^ 5 0 
Τ A4 4099 
7 8 4 4 1 1 7 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 13 7 84 4 1 V ) 
7 P44?10 
7 8 4 4 2 9 0 
7 8 4 4 3 0 3 7 H4 4 490 7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 1 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 ( ¡44549 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 3 
7 B445S9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 3 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 7 8 4 4 5 7 0 
7 8 4 4 5 8 2 7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 8 7 8 * 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 1 1 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8A4700 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 1 0 7 P45090 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 ) 
7 8 4 5 2 1 1 7 8 4 5 7 1 9 
7 8 4 5 2 3 0 
7 8 4 5 2 9 0 
7 8 4 5 3 0 1 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 84 59 52 7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 Θ50105 
7 8 5 0 1 1 2 
7 3 5 0 1 1 5 7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 e 5 0 1 8 1 7 8 5 0 1 8 5 
7 8 S 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 Θ5Ο30Ο 
7 85 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 3 
7 85 0 6 0 1 
7 8 5 0 7 1 T 7 0 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 ^ 0 
7 05 Ρ 8 r> 1 7 P50P71 
7 Q 5 * 8 9 ) 
7 8 5 0 9 1 : 
7 8 5 0 9 3 1 7 8 5 0 9 9 0 
7 851Π10 
7 « 5 1 1 1 1 
7 0 r . 1119 
7 8 5 1 ] 3 ) 
7 8 5 1 2 1 Τ 
7 851?2 '> 




7 4 0 4 
12834 
8 " 265 
522 ?! 6 4 59 
3 3 9 6 





5 3 9 9 
6 ? 4 16 
797 
8 6 7 5 1 9 1 6 
19764 
166 
1 1 2 2 119 





2 4 4 9 
7 6 0 
6 4 2 5 
10 
2 8 8 1 
5 4 3 
86 
7 0 3 0 
86 3144 
3?2 
4 5 2 1 
24 
1171 
2 38 7 
16290 
1 7 5 3 1 
9 1 4 
6 8 6 0 
1 
7 9 4 9 
5 1 1 0 
9 1 3 





9 1 5 
5 6 5 4 
3 9 8 6 228 
24? 
9 T 1 
3 
8 5 6 1 
330 1301 
3 5 0 7 7 
3 0 8 1 289 
1 7 1 1 5 
5 7 3 6 
18280 
87 
69 3 1 5 7 
1055 6 8 0 3 
97C7 
9 9 6 
1 5 5 1 
34 2 
2 5 4 ? 
3 3 5 6 
1 5 2 4 
528 
8 ? 5 
?04 ? 
278 




I B I 
12 3 
123 
69 ! 27 
11 
1 
2 3 9 5 
8 39 1 









7 3 6 1 2 4 1 
7 8 6 ! ? 5 1 
7 8 5 1 7 6 1 
7 8 6 13 11 
7 83 1 1 9 1 
7 8614 1) 
7 8 4 1 4 4 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 6 1 5 1 1 
7 3 5 1 5 1 5 
7 85 15 74 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 5 1 
7 B 6 I 5 5 8 
7 86 ' . 5 71 
7 8515 73 
7 8 6 ­ 5 5 1 
7 8 5 1 6 1 3 
7 8 5 1 7 0 3 
7 B 5 1 B 0 1 
7 0 5 1 9 1 " 
7 B6196E1 
7 8 5 1 9 9 1 
7 8 6 2 0 1 3 
7 8 5 7 1 3 1 
7 B 5 2 0 5 1 
7 B 5 2 0 7 3 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 7 1 6 3 
7 8 5 2 1 7 0 
7 8 5 7 7 9 Ί 
7 8 5 2 3 1 3 
7 8 5 7 3 9 0 
7 8 5 7 4 1 3 
7 8 5 7 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 9 
7 8 5 2 6 30 
7 B5 26 50 
7 8 5 2 6 9 " 
7 8 5 2 7 1 0 
7 P52BOO 
7 E.6 0100 
7 6 6 1 7 1 " 
7 8 6 9 3 3 3 
7 6 6 0 4 9 " 
7 8 6 0 5 9 3 
7 E 6 06 00 
7 B60790 
7 860B90 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 3 9 33 
7 8 6 3 9 5 1 
7 Θ60979 
7 8 6 0 9 9 1 
7 B61010 
7 8 6 1 0 3 7 
7 8 7 0 1 11 
7 8 7 0 1 1 6 
7 B 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 7 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8702B1 
7 8 7 0 7 8 9 
7 8 7 0 3 0 9 
7 8 7 0 4 1 1 
7 8 7 0 4 9 1 
7 87 05 13 
7 8 7 3 5 9 1 
7 B79611 
7 8 7 1 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 ) 
7 8 7 3 7 10 
7 3 7 3 7 3 1 
7 8 7 0 7 3 3 
7 87 07 34 
7 8 7 3 7 3 7 
7 8 7 3 7 5 0 
7 B7 39 01 
7 8 7 ! 1 0 3 
7 3 7 1 2 1 1 
7 3712 9 " 
7 3 7 1 1 3 1 
7 3714 11 
7 3 7 1 4 1 1 
7 3 7 1 4 6 1 
7 8 7 1 4 4 1 
7 8 7 1 4 7 0 
7 33.1211 
7 88 0 2 1 3 
7 8 3 1 2 3 6 
7 B B 3 2 I ' . 
7 8 8 3 1 4 " 
7 8 8 1 5 1 0 
7 3 9 3 1 7 1 
7 B91161 
7 6 9 1 1 9 3 
7 89 0 2 1 " 
7 84 16 l i 
7 9 0 Ί 1 l ' I 
7 4 411 3.' 
7 <)7'7?r-
7 4 - 1 1 7 1 





4 B ' 
5911 
744 
7 7 8 ? 
187 
1 19 6 
96 
1127 
2 1 2 6 
64 


















9 5 2 
504 
2 2 7 3 
78 
669 
























6 3 1 








































5 0 ) 




6 74 5 













7 9 0 0 5 3 0 
7 9 0 1 6 0 1 
7 9 0 0 7 10 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 4 0 0 3 10 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 9 1 0 0 0 
7 9 0 1 1 0 3 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 3 
7 9 9 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 9 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9017C0 
? 9 0 1 8 0 3 
7 9 0 1 4 1 1 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 0 1 9 7 ! 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 319 30 
7 4 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 3 
7 9 0 2 7 0 0 
7 41231-3 
7 9 9 2 3 3 0 
7 9 3 7 3 9 3 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 4 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 7 9 9 2 0 I O 
7 902Θ90 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 9 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 3 
7 9 1 0 2 1 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 00 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 3 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 3 
7 9 2 0 2 0 3 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 9 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 4 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 ) 
7 9 2 1 2 1 3 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 13 
7 9 Ί 2 3 4 
7 9 2 1 2 1 6 
7 9 2 1 2 1 7 
7 9 2 1 2 1 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 213 70 
7 9 3 0 1 3 3 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 312 9 1 
7 4 304 1.) 
7 4 3 0 4 9 0 
7 9 304 00 
7 9 1 " 6 3 3 
7 4 3 0 6 1 9 
7 4 30713 
7 9 30 7 36 
7 9 1 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 3 
7 9 4 0 7 1 1 
7 14(13'.-) 
7 9 4 0 4 1 ) 
7 9 4 ) 4 3 ) 
7 9 3 0 2 9 1 
7 9 5 4 3 9 0 
7 "6 (1614 
7 4 4 1 5 4 4 
7 4 5 ' i ' i 4 1 










2 4 3 1 
26 6 
1 0 8 ! 
4 9 2 
3 3 
4 6 2 2 
2 6 6 3 
1374 
8195 




















3 4 8 0 
62 9 
1 7 




5 3 7 0 




6 0 0 
l ö 2 5 
241 
3131 
5 7 1 6 





2 9 6 
3 0 

















































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
örsprung­Origino 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
▼ Τ 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
■ ­ . i l i r ' ­
7 ' ¿ / . " i n ι 
7 ' J ' . ' v ­ M ι 
t 0 / ο Ί 1 ) 
7 «¿o? ; ι 
7 ' i ' . T ' . , ι 
7 0 7 ' * 1 " 1 
7 ί 7 " ' 1 1 
7 C 7 - P ΐ l 
7 i t i " 1 , 
T y? f ί '» ι 
7 9 7 " 4 1 > 
f o 7 0 't ' "i 
7 1 7 1 ' , M 
7 *ι 7 " 6 1 7 
7 '· 7 " / , · ' ) l 
7 ' W T M 
7 9 / 1 0 ' 
7 9 1 0 1 1 ι 
7 H 1 ] '■» 
7 n ­ ! V | ' 
7 f i ­ i T / j ι 
7 ^ : ι '1 ' 
7 T " i " m 
7 t j j 1 * ­i ι 
7 π ι ; 0 ^ 5 · » 
7 u . , ( ­ ¿ [ ι 
7 9 0 0 S Π 7 n r i e ι ι 
7 ' i ­ i 1 5 1 ) 
7 c ­ i i r s r · ­ » 
7 IJ ρ 1 7 ι ι 
7 9 ( 1 ΐ . Ί " " 0 
7 i n n o n ) 
7 I H J I I V ; 
7 <ϊ ·ί 1 r ' , o 
7 ¡: ΐ j 1 Π 
7 9 ø 1 >') ) 
7 ' Μ Ι 4 η ι 
7 9 Η 1 ' , 2 1 
7 Ί Η ΐ ν π 
7 9 H Ι / - Ί 1 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 1 2 0 Ί 
7 θ<- 1 Ί. ) 1 
7 Ο Ο Ι ^ ^ Τ 
7 < 1 9 0 5 Λ 1 
7 «'»ο/, η 
Ν Ί Μ Γ ι Λ r r , y -
0 "■ i Q η η Ί 
0 1 2 9 7 1 . " ^ 
ø 2 4 · ; 9 0 Λ 
(» ?Γ. ΓΓ JT7 ! 
0 1 Π τ 7 Π Ί 
Η »1Ç 7 1 ' 
0 1 7 ς 7 ο ι 
.) u Λ, ) 7 c 1 
e 4 1 ; 7 - 1 
" ' , ' 9 7 1 1 
d 4 / 9 7 1 2 
ø /, 11) 7 1 i 
Ί 4 « , 9 7 0 1 
4 S r q 7 n 
A 5 1 9 7 ■"> 1 
0 5 1 9 7 1 1 
i l 5 4 0 7 0 1 
M 5 5 ^ 7 0 1 
8 r>h ï 7 ­ " t 
0 ·">'. ; 70 ­1 
0 ( . 0 9 7 . ­ . Λ 
0 Λ ? 0 7 1 1 
q Λ > ,­j 7 0 1 
H i S 4 ' ) 7 l 1 
ø t­ Ί Ο 7 1 1 
ø / j H ? 7 ' i . ' 
0 ' 1 ' i 9 7 : " l 
>l Ι- 7 9 7 ^ 1 
9 ■ ' 1 ) 7 ' ) · ' 
1 7 1 9 Τ" 1 
Τ Π 1 0 7 Ο Ί 
Λ 0 7 9 7 0 1 
0 « 4 9 7 o n 
0 ' ί Ί Ο 7 1 ) 
Μ ί ; - · Ι7 ") ι 
H -ι ι ■; 7 ι ι 
0 ' ) - v l 7 Ι 1 
0 o V i 7 ■" 1 
i l Ί Ί Ί 7 ι Ί 
Η i r . Í 7 ' 1 
) r- " i 7 ' " Ί 
lì '■ " ', 7 ι ι 
( i ' · " - I M · ' 
1 1 1 · - ! . 
I 1 j 1 ^ t 7 
! ^ 2 11 "· '. 
i x Ί Λ 1 ■ ■-
ι ■ > - ι r 1 
! ■, - , - , ! \ \ 
Ι Ι ' Ί Ι Ί 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
f 4 | 
J ? 1 




1 5 1 
U S 
u 
4 M ' ■ 5 
7 
7 1 ί 
1 ,Ί 
'*q p i 
• I S 
1 9 9 
" " i l 
1 , n 
4 1 
1 4 ' ï 
1 - Ì ' J 1 
7 S 
l ø n 
1 1 5 
4 . 1 
2.? 
3 Ί 
1 1 5 7 
1 oó 






1 9 ¿ 
4 4 0 7 
Λ 4 Ρ 
til η 
iS ) 1 S 
1 4 1 0 
l l l 1 1 
' 1 ' : 7 1 t 4 
Γ 
f i l 1 7 " · 
1 7 
' 4 
' 2 7 















4 1 7 






? 1 « 
3 2 ' 
7 
Ί ί ** 
I 7 ' 1 
7 - J - » 
1 ' · i . 5 






7 I I ·* 4 
; τ 1 M 1 4 
Γ 1 M ' ' 
1 
! -. 
1 1 , . 
l i ' 
7 
1 
U r s p ru π g - O n g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 




η , ' · ι >, 
1 " > ' 1 ­ , · 
O? 1 1 4 ' 
n ? ' l / 
1 7 ­ . I . ·, 
n ' ­ i ­
n ? ■> ! ­ , / . 
0 7 1 7 1 1 
n ? " , ' , ­ . 
0 4 J l ) l 
0 4 12 1 ' . 
n; 7? ¡ ^ 
I 4 1 * Ί ' 
0 4 " 1 " 1 
0 ' . -»411 
O i . 1 ^ 1 , 
nt, '¡t. ι 1 
0 ' , 1 4 ' , ' 
1 4 I ­ , 7 1 
0 4 0 / , ;­ 1 
' Ί ' , Í S ' ' 
1 · , 1 ' , ' , . m u ) P " l " ' 
1 i v , j 1 
1 1 1 M ; 
Ι Ρ Γ " ! 
H 17 ^ 
Π f177 , 
1 1 l / . ' a O 
11 ' ' U I 
11 ' i . , · ­ , 1 
l ' . n j i­> 
l i , 0 1 ) 0 
1 f, 1 7 4 1 
l f . o ? 4 C 
1 7 i l V i 
1 7 Π 7 1 I 
1 7 0 ? 1') 
1 7 i n ? 1 
1 7 .17 0 1 
1 7 1 Ί 1 n 
? n - v . 4 ] 
" 1 1 * , ' 1 
7 1 Vil't 
7 1 1 7 1 b 
? 1 1 7 l H 
? - i j 7 r - i 
. " 1 1 7 77 
7 0 0 7 7 1 
2 1 Π 7 HT 
7 1 1 7 - » ι 
/ , ! " , . ,».*>. 7 . ι 
2 n m 11 
2 π ι 11 15 
' m o i l » 
2 0 Ι 0 Ί 1 
2 0 1 0 1 1 1 
^ p i -»V·» ' 
2 0 1 1 4 Π 
2 0 1 . 4 1 1 
2 " 1 1 4 1 5 
? Π ] -149 ' t 
2 η ' θ ί > ο ι 
7 0 2 0 1 Ί ί 
? Π 7 ΐ | 7 5 
? n ' o l i i 
? ï ' ­ 1 4 η 
2 0 1 . ' ! 1 / 
■> 0 1 ' Ί Ι Ί 
2 ^ 3 o i ? - , 
2 η 1 1 Μ Ι 
7 ¡ n i l } ο 
2 0 1 η I r , S 
: 0 1 ' M ' ' J 
2 , m i ' ) j 
7 n * 12 1 î 
2 " Μ Ί 2 / 1 
1 n i i î - , , 
' 0 4 " Ί 7 ^ 
' 1 4 " " · n o 
2 0 Ί « , . - « 1 
ι o ^ i s - i 
? 1 0 1 ' V ; 1 
.? O?» - 1 1 1 
2 ν ' '2 1 ' 
7 r\i. "■? ί 1 
7 I f , Π Π 
7 n f j * ■ 
.» Oí , v . ' . ­
"· Ί ' , ">i, 4 ' 
' '17 ' I 1 1 
; ' 0 7 u 1 <, 
? 1 7 ' 1 ' 
• -1 7 ■ 1 ' 
ι 17 11 , · 
7 1 7 "> 1 > ' 
■> 1 7 ' 1 ' 
,> " 7 M ' ' 
? J 7 M ' ' 
7 ­» 7 ·, 1 . ; 
7 1 . 7 " 1 ■ 
? 1 7 '.] ' . 
τ 1 7 M « 
» 17 ■ ' 1 
■> i r ' . . ' 
• ­ r . τ ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 










θ 4 Λ 
1 0 7 7 
0 4 1 





7 . 0 3 1 




\ 4 9 
I l i . 
5 1 4 
7 













1 2 1 
1 6 5 1 
5 
1 5 
4 7 7 Θ 9 
I l 1 
1 7 1 Ί 
9 4 


























i l l 
7 
,, -, ·. ι 1 
' 1 1 4 
- 1 1 
Τ ­




Ì ' . 
U r s p r u n g ­ O W g / π β 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
Λ ί Ι Τ ι : Κ Ί Γ 
2 0 7 0 4 Ι Ί 
2 0 7 0 4 4 3 
2 0 / 3 4 1 3 
2 0 7 0 4 4 4 
2 Ο Ί Ο Ί Ι ϋ 
2 ' 3 U 3 4 4 1 
2 1 1 1 3 6 1 7 
2 3 1 0 4 3 ? 
2 J o Or 1 1 
7 3 . 1 3 ( 1 1 1 
2 0 ' | Ί .Η3Ε> 
2 O 5 ' l t i 4 0 
? O I 1 0 S 4 0 
2 0 U 3 4 0 1 
2 0 ( 1 1 0 1 0 
2 3 1 ) 1 0 4 0 
2 0 1 1 1 4 1 
2 OB 1 2 3 3 
2 J 3 1 2 4 0 
2 3 8 1 2 1 0 
2 0 9 0 1 U 
2 3 4 0 7 1 0 
2 0 4 0 4 ( ι 0 
2 3 4 O Í . 7 0 
2 0 4 0 3 0 0 
7 3 4 0 9 1 8 
7 0 9 0 4 4 7 
2 0 4 1 0 7 7 
7 0 4 1 0 7 ο 
2 0 4 1 3 7 1 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 7 0 1 3 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 3 3 3 3 
? I 2 0 1 H 
? 1 2 3 3 4 1 
2 1 2 0 3 d 0 
2 1 2 0 3 4 3 
2 1 2 0 f i 0 3 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
7 1 . 3 0 1 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 0 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 5 3 
2 1 6 0 2 2 5 
? 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 θ 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 a 
2 2 0 0 5 Α 9 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
7 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 4 3 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 0 0 
? 2 3 0 4 9 3 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 3 
2 2 4 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 








7 ' , 



















1 1 4 












1 1 3 
O b 
1 7 9 



















5 7 1 
4 7 5 0 
5 3 








4 1 1 5 5 
0 Γ 3 . i.e.. i ­ S E L E V . 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 3 0 6 ( ¡4 
1 1 9 ' U O O 
1 1 9 3 7 0 3 
3 1 9 0 5 9 3 
3 1 9 Ο ι , 0 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 ­ 0 7 7 0 
1 1 9 3 1 1 0 
3 1 4 9 1 4 0 
I 2 1 3 1 1 3 
1 2 1 3 1 3 1 
1 2 1 1 ' , Τ ι 
3 7 1 9 7 1 0 
1 7 1 37 3 4 
3 2 1 4 7 9 1 
î 1 5 ­ 5 1 3 
Λ Γ . . ' ; 7 ( 
i 0 4 3 1 . ­ ) 
i 0 4 I E ' 3 3 
i ' ' 5 3 14,1 
i E I ­ r ­ T 
' , - 4 Ί 7 11 
i 4 5 1 / 1 4 
i Ί - , ; . / 4 Ί 
-, Τ Ί - ν , Ί 
, . - 7 - 4 - , 1 
2 0 5 
3 4 5 
1 












1 2 2 
4 
1 9 5 4 
2 4 





U / o 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Uraprung­Or/p/na 
Warankatagorle 




í i i T ° i r . H P 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0517O0 
4 3 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 9 
4 1 1 0 2 9 0 
.4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 1 7 9 
4 1 4 0 2 7 9 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 150ΘΟΟ 
4 1 5 1 0 3 3 
4 1 5 1 0 5 3 
4 1 5 1 1 1 9 
4 1 1 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 2 1 3 
4 2 1 0 3 3 3 
4 2 1 0 4 9 3 
4 2 1 0 5 0 ) 
4 2 1 0 6 7 9 
4 2 2 0 1 1 9 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 1 3 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 7 2 0 9 5 ? 
4 2 2 0 9 5 6 
4 22C973 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 3 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
« 2407 29 
4 2 4 0 2 3 0 
CFCA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 7 1 0 
5 2702 30 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 6 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 9 
5 7 3 0 6 2 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 ? 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 3 8 1 4 
5 7 3 0 8 9 0 
5 7 3 0 9 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 1 5 3 
5 7 3 1 2 1 3 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 1 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 4 9 
5 7 3 1 3 5 3 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 F 7 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 1 
5 7 Î 1 S 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 ) 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 11564 
5 73 1 5 6 1 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 / 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 1 1 5 1 7 
5 7S1589 
5 731 51­7 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 ' . 5 7 1 1 5 9 4 
5 7 1 1 6 1 5 
5 7 ­ 1 6 1 / 
Warte 


























































4 0 7 2 9 
6 1 0 
1 2 7 9 
43 
26C6 















4 1 3 3 
1 4 8 7 7 
















6 Γ 0 





1 9 1 
6? 14 
1 2 1 





Caf. de Produlle 
QZT­Schlüaa. 
Code TDC 
» I I T R I f H i ­
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 5 1 
AUT.PPnO.TOC 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2504O9 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 3 6 1 0 
7 2 5 0 6 9 0 
7 2 5 0 7 0 3 
7 2 5 0 1 0 0 
7 2 5 0 9 1 1 
7 2 5 0 9 1 5 
7 7 5 0 9 1 0 
7 2 5 1 1 7 3 
7 2 5 1 2 3 3 
7 2 5 1 1 9 9 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 1 
7 2 5 1 5 1 9 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 6 1 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 3 
7 2 5 1 9 3 0 
7 2 5 1 9 0 1 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 9 
7 2 5 2 3 0 0 
7 7 5 2 4 0 3 
7 2 5 2 5 0 3 
7 2 5 2 6 0 1 
7 2 5 2 7 1 9 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 4 9 
7 2 6 3 2 9 0 
7 2 6 3 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 5 9 
7 2 6 0 3 9 3 
7 2 6 ) 4 9 9 
7 2 7 0 3 1 3 
7 2 7 0 7 19 
7 27 07 50 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 98 30 
7 2 7 1 0 1 4 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2712 90 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 39 
7 2 7 1 5 0 3 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 21O303 
7 2 8 3413 
7 7 9 3 4 4 3 
7 28 34 53 
7 7 8 0 4 9 ) 
7 2 8 0 5 1 9 
7 7 1 3 5 5 3 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 ) 
7 2 9 0 8 0 3 
7 2813 Ï " 
7 2 9 1 3 4 3 
7 28 13 53 
7 2 1 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 3 
7 2 8 1 5 3 3 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 817 1 ­
7 2 8 1 9 3 3 
7 2 8 2 3 1 1 
7 2 8 2 3 3 ' ! 
7 2 3 2 2 1 1 
7 2 8 2 3 3 Ί 
7 2 f l ' 5 3 1 
7 2 9 2 / 9 1 
7 7 8 2 9 2 1 
7 2 3 2 9 5 3 
7 28.-9 71 
7 2 8 2 9 9 4 
7 2 9 2 9 4 3 
7 2 8 3 Ί 2 Ί 
7 2 9 3 3 33 
7 21 n / i 
7 2 8 1 9 9 9 
7 2 8 3 1 1 1 
7 28 1 - 1 -





























7 3 2 
563 
75 






2 3 1 3 
2 
10 








































































7 7 9 3 5 2 0 
7 2 8 3 6 0 3 
7 2 1 3 8 1 0 
7 2 9 3 9 2 0 
7 2 8 3 1 4 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 7 ) 
7 2 8 4 0 1 0 
7 7 8 4 0 9 9 
7 2 9 4 2 4 3 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 ) 2 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 1 4 6 3 0 
7 2 1 4 7 2 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 1 5 3 9 0 
7 2 1 5 2 8 3 
7 2 8 7 4 9 0 
7 28 5O30 
7 2 9 5 6 7 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2902 2.3 
7 2902 30 
7 2 9 0 2 7 3 
7 2902 80 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 4 0 6 3 1 
7 29 0 7 1 0 
7 2 9 0 9 0 9 
7 2 9 1 9 9 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 2 9 1 1 1 5 
7 2 9 1 3 4 1 
7 29141.9 
7 2 9 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2916 53 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 6 1 
7 7 9 2 7 6 9 
7 292 319 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 3 
7 2 4 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 5 4 
7 2926 19 
7 2 9 2 6 3 9 
7 2 9 7 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 1 9 3 
7 2 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 1 3 9 
7 29 38 50 
7 2 9 3 8 9 0 
7 2 4 3 9 1 0 
7 29 3990 
7 2 ) 4 0 9 3 
7 2 9 4 1 1 9 
7 2 9 4 1 9 9 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 6 3 
7 2942 90 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 3 ) 0 1 1 3 
7 3 ) 0 1 9 0 
7 3 3 0 2 1 0 
7 3 3 3 2 9 0 
7 303311 
7 3 ) 0 3 1 2 
7 3 3 0 3 2 0 
7 3 ) 0 ) 3 1 
7 30033.1 
7 1 ) 0 ) 1 5 
7 1 3 0 4 ) 0 
7 130433 
7 313100 
7 3 1 0 2 9 5 
7 310 313 













































































































2 96 8 
49 
3» 





Jahr -1971 - Année 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprung-Orjgrna 
Warenkategorie 




ri- - \"r.' 
7 ' 1 3 ' . 7 1 
7 7 7 r, ι -, , 
/ ' 7 4 4 Π 
/ 3 ' 7 f ? 1 
7 ' J - 1 ' , 1 
7 I .-363-: 
/ " T U 
/ ' 2 3 / 4 1 
/ - - " 7 7 4 
/ ' ? Π - 1 
/ - " " 7 1 1 
/ ' 2 Γ Μ 1 -
/ - 2 - H 1 1 
/ - - Γ li 9 ? 
/ Ε -ΤΗ7Ί 
7 7?Pfib! 
7 - 2 Έ 4 Ε Ί 
7 V ' - η 
7 - ? ' Ί Ί -
7 "· - 1 2 1 1 
7 1-1 1 | Ί 
7 ' 7 I H 1 
7 ' 2 1 1 4 1 
7 1 -0111 
/ " 0 1 2 - · 
7 ' 3 ) 1 1 ' 
/ ' 1 3 4 1? 
7 " 3 4 4 1 
7 3 1 ) 6 4 ) 
7 1 4 3 T 1 
7 - 4 Ί 2 3 1 
/ 1 4 - 1 1 -
/ - 4 Ί - 4 -
/ 14 3 4 " 1 
7 7 4 - 4 3 1 
/ - 4 3 / T -
7 ' - 0 7 Ε 3 
/ - ' . - 1 1 1 
/ ' 4 3 2 11 
/ 7 4 Γ 2 Η 
7 ι ' ,47 ί Λ 
/ 151-34 ι 
/ ' 5 0 ' . 1 ! 
7 - 5 0 , ι 1 
7 7 4 τ , ÍS 
7 ' ί - ( - 1 
7 Ό 1201 
7 ' ( , 3 4 - 1 
/ 1 * 3 6 9 ' 
/ ibPTl 
7 Ι Ι , Γ Ί Ο Ι 
/ ' f - 1 n 
/ ' 7 9 2 - 1 
/ 7 / 9 ? - ) 
/ 3 / 0 ' . I l 
7 7 T í , ' i 
7 7 7 ί · ν η 
7 1 7 ) ' . Ί Ί 
7 1 7 T 1 -
/ 1 ( 4 7 5 1 
/ ' 7 4 / 5 1 
7 7 / 0 / 5 , 
/ 3 / Γ ·ι - 1 
/ ' 9 - 1 1 I 
/ ' « I T I 
/ 1 9 - 1 - 3 
/ 137513 
/ 1 ' I - 4 4 1 
/ Ί Ι ι , Ι Ι 
/ 3 1 - 7 4 1 
7 H " - I 1 
7 ' I T 1 1 1 
7 7»13 7 1 
7 M 1 - - 1 
f ' 3 1 2 1 ι 
7 J U ? 11 
7 - - Ί ' 1 1 
/ " - 1 4 1 1 
/ ' H T , 14 
7 H | m 
7 T l r o i 
7 7 8 14 7 1 
7 ' i j l · : ? / 
7 14 1-44 
7 " Ι Ι ' Τ -
7 ' 4 1 " 6 1 
7 19 1 9 / 7 
/ ' 9 Τ " 7 
/ 1,11 l ' i I 
7 1 . - ' η ·, 
/ ' T j - 7 
7 - Τ E ? 1 
/ ' ) - · , - Ί 
7 1 Τ ' π 
7 " Τ Ι 1 1 
7 ' 1 C 1 V J 
ι , ι e [ ',.Ί 
/ " i - l t l 
7 1 ' Μ 7 ι 
7 · : - 1 ο Ι 
7 Ε 1314 1 
7 1 Τ - 1 ι 
7 ι : i n , 
' ι · 1'1 '. 
7 ' 9 Τ Ε ·' 
Ι 1 , 1 ? - ι 
7 ι ι - - ! - . 
( - Ί.Ε4 1 
7 1 - 3 - '. * 
7 - Ί . " : | 
7 ' , ' ? * ι 
7 1 4 3 - / 1 
























































































6 7 ' 
? 
Ί - · 























M I T I " Ί ' 
7 3 " : ? . ' l 
7 14 1741 
/ ' Τ )? " , 
7 l u -? ' ! ' · 
7 14 Ι1--4 
7 l ' i n i 
7 19 11 1 1 
7 3 4 1 ) 1 4 
/ 39 ' 3 1 7 
7 7 9 ' 3 1 ? | 
7 3 4 1 Τ 7 
7 U - I - - : 
7 l ' O l i i 
7 1 9 Ί 1 1 4 
7 14 1 1 1 ' . 
/ 33 )3 17 
7 3 1 - 1 Ί 
/ 7 3 7 1 4 7 
7 19 14 - ' 
7 3 9 - 4 1 ' 
7 S 4 )'. - -
7 7 4 3 5 " 
/ 3 4 Ί ' , - - -
7 19 17 1 ι 
7 14 '7 > 
7 3 3 - 7 5 ) 
7 3 - ) ' ι 7 4 -
7 4 - 1?4 ·7 
/ 4 4 - 2 4 1 
7 4 4 7 7 9 Ί 
7 4 3 13 1 -
7 4 1 Ί 4 3 -
7 4 1-113 
/ 4 - 1 5 1 3 
7 4 ) 3'. 1 -
7 ί , ο η ^ - , Ί 
7 4 3 4 / 1 3 
7 4 3 3 1 1 1 
7 4 9 Ί 9 I I 
7 4 3 3 9 . " 
/ 4139 Ι ­
Τ 4 ) 1 J Í J 
7 4 ­ 1 1 ­ ­
7 4 ­ 1 1 4 1 
7 4 · " ? ' ) 
7 4 3 1 Ι Τ 
7 4313.11 
7 4 4 1 4 ' Ί 
7 4 ) 1 4 4 1 
7 4 " 1 4 ? , 
7 4 3 1 4 1 ' 
7 4 3 1 5 2 3 
/ 4 1 1 4 0 1 
7 4 1 3 1 1 -
7 41 1121 
7 41 Ί Ι - 4 
7 4 1 - 2 1 3 
7 4 ' 0213 
7 41 1 ) 4 1 
7 41 13 9 1 
7 41 3441 
7 41 7 4 9 ' 
/ 41 Τ ι Π 
7 4195>ι7 
7 4 1 ) Ó 9 ) 
7 4 1 3 7 - 3 
7 41 -L '31 
7 4 1 34 1 1 
7 4 1 1 3 3 ) 
7 4 2 - 1 4 -
7 4 ' ' ι ? ' -
7 4 ? 1 ? 4 -
7 4 2 3 3 1 -
/ 4 - Ί 1 - 1 
7 4 2 3 3 - Ί 
7 4 ? - 3 ? ) 
7 4? 1153 
7 4 ' 14 1 -
7 4 2 ) 4 4 3 
7 42 J53 1 
7 4 : 14 ; 1 
7 4 ? 3 · , 9 -
7 4 1 - 1 H 
7 4 1 9 ' ; 1 
7 4 1 1 ? " 
/ 4 ) 0 3 1 -
7 43 - 1 4 7 
7 4 Τ , 1 - 1 
7 4 4 T O O 
7 44 9 1 " 
7 4 4 " 3 4 ι 
7 44 1 4 - 1 
7 44 -4 7', 
7 4 ' . 15 1 1 
7 44 -5 4 -
7 4 4 - 6 4 3 
/ 44 ■-7 1 ' 
7 4 4 - 7 1 -
7 44 -" 1 ' 
7 - 1 , 7" 1 1 
7 4 4 1 0 ' · 
7 4 4 1 1 - 1 
/ ' , ' , 12 Ί 
7 44 1 - ι , 
7 4 ' . Π ' 1 
7 4 ', 1 '. · ' 
7 44 Ι Ί 1 ' 
7 4 '. 1 '■ ι 
/ 4<. 1 ? 1-
/ 44 Τ " 
/ 4 ·. ι ', ■ ■ 
7 ' , ' . - " ' ' ' 
























































































1 1 / 7 
8 
58 5 






























7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 4 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 2 3 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 3 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 3 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 4 9 9 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 4 0 3 C 0 
7 4 7 0 1 1 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 9 
7 4 7 0 1 9 1 
7 4 7 0 1 9 5 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 3 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 9 0 1 0 7 
7 48 012 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 2 9 0 
7 4 8 0 ) 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 3 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 1 0 
7 4 8 0 7 5 0 
7 4 8 0 / 9 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 6 1 0 0 0 
7 4 8 ! 1 1 0 
7 4 8 1 3 0 3 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 7 0 0 0 
7 4 9 2 1 1 3 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 9 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 49 09 00 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6009 19 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 3 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 3 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 1 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 9 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5112C0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5402 3 ) 
7 6 4 0 ) 1 0 
7 5 4 ) 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 5 9 0 
7 5 5 " ? 0 · ) 
7 550 10 ) 
7 5 5 3 6 1 0 
7 5 4 3 4 2 3 
7 5 5 0 6 7 8 
7 7 5 4 5 9 3 
7 550Ί(ΕΟ 
/ 4 3 0 7 4 1 
/ 6 509 03 
























4 8 9 
2 2 0 4 
7 3 4 6 
2 7 7 6 
10 
119 
6 1 6 
54 
2 
2 6 7 




3 0 7 8 6 
3 
1 1 4 8 








4 5 8 0 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Uraprung­Or/g/na 
Warenkategorie 




SUT Ι Γ Η Γ 
/ 4 5 0 9 1) 
7 6 5 0 9 7 0 
7 ­ 6 0 9 9 4 
7 6 6 0 1 1 0 
7 6 6 C T 9 
7 5 6 0 2 1 0 •7 4 6 0 1 IO 
7 4 6 0 1 " ! 
7 5 6 0 4 1 ' ! 
7 5 6 3 4 7 1 
7 6 6 0 5 1 3 
7 66059Ο 
7 56 0 6 1 3 
7 560 713 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 9 
7 5 7 0 4 0 3 
7 5 / 0 5 1 9 
7 6 / 0 8 9 3 
7 6 7 1 0 ? ) 
7 6 7 1 0 9 9 
7 6 7 1 1 0 9 
7 5 8 0 Μ 3 
7 5 9 0 1 2 ) 
7 5 8 0 1 9 9 
7 5 3 3 2 0 4 
7 5 8 ) 2 8 3 
7 58C3C) 
7 6 8 3 4 1 ) 
7 6 1 0 4 9 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 590Ç17 
7 6 9 0 5 8 0 
7 5 8 0 6 0 9 
7 58C710 
7 5 8 0 7 2 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 9 0 7 3 9 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 68C925 
7 5 8 1 0 2 1 
7 6 3 1 0 2 9 
7 5 9 1 0 4 3 
7 5 8 1 0 9 9 
7 69 0107 
7 5 9 0 1 3 9 
7 6 9 0 1 1 1 
7 5 9 9 1 2 1 
7 5 9 0 1 7 9 
7 5 9 0 7 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 59C403 
7 5907C0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 491Ο0Ο 
7 59 1111 
7 6 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 3 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 59 1600 
7 6 9 1 7 1 0 
7 59 17 29 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 3 
7 59 1799 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6Γ02Ο0 
7 6Γ03Ο0 
7 6 0 0 4 2 9 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 9 7 6 ( 0 5 6 0 
7 6 Γ 0 5 9 9 
7 6CC61) 
7 6Ο0699 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 ) 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 3 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 6 9 9 
7 6 1 9 6 0 ) 
7 6 1 0 7 0 1 
7 61C800 
7 6 1 3 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 ) 
7 6 2 9 1 1 3 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 3 
7 6 2 3 2 3 3 
7 6 2 0 2 9 ) 
7 6 2 9 3 1 1 
7 6 2 9 3 15 
7 6 ­ 9 3 1 / 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 Ό 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 ) 
7 6 - 0 6 9 ) 
7 6 19200 
7 6 4 9 1 0 1 
7 6 4 3 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 3 




5 / 19 
4 0 





1 4 ? 
" 5 
7 ? 
n e i 3160 
1 













4 9 ? 






7 / 6 
1 8 
5 





1 7 5 
4 1 2 
5 7 2 
3657 
6 7 5 4 
7 2 6 
2 6 
3 6 3 
4 0 
1 
1 2 6 
4 0 
2 2 5 
7 3 
1 0 4 










5 1 ? 
2 5 9 
1 9 6 
6 5 
2 0 7 5 
8 2 5 
2 Í 7 
1912 
3 3 0 
1825 
9 6 2 





8 0 1 5 
4 2 2 
5 9 ? 
1 3 9 
7 4 
5 7 
2 6 4 
6 





­ 5 4 
5 









3 9 / 
1240 
4771 
1 1 9 
1 0 6 
Urspnjng­Orr'gijie 
Warenkategorie 




Α Ι Ι Τ ' Μ Ε Η ­
/ bi 34 V 
7 64 3 5 ­ 3 
/ bi 14 9 ) 
7 (.4 0 6 3 1 
7 64 31 ' I 
7 65 17 ?1 
7 6 5 3 ) 1 1 
7 6 5 0 1 ­ 1 
7 6 5 . 1 3 " ) 
7 6 5 ) 4 1 1 
7 6 6 ) 4 ­ 3 
7 65 35 31 
7 65 05 33 
7 6 6 3 1 3 3 
7 6 632 ΊΟ 
7 6 6 1 1 1 4 
7 66 1 1 2 ) 
7 56 0 ) 9 1 
7 6 7 0 1 ? 9 
7 57 41 19 
7 6 7 " ? 1 9 
7 4 7 4 7 7 3 
7 5 7 0 4 0 ) 
7 6 8 0 1 4 3 
7 6 8 9 2 11 
7 68 4? η 
7 6 » 0 2 7 1 
7 6 1 0 2 2 9 
7 68 12 11 
7 6 8 i ) ? 1 6 
7 69 17)9 
7 68 32 4') 
7 68 3411 
7 6 8 3 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 68 0 5 1 ) 
7 6 6 3 6 ) 0 
7 5 8 3 7 1 3 
7 68 07 90 
7 68 9.9 3-7 
7 6.9E19 00 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 68 1130 
7 6 3 1 2 1 4 
7 6 8 1 7 90 
7 68 1 ) 1 3 
7 68 13 15 
7 6 8 1 1 3 7 
7 6 3 1 3 4 1 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
/ 69 1 4 0 0 
7 6815 70 
7 6 9 1 5 9 0 
7 6β16 90 
7 8 9 0 1 1 0 
7 64 0199 
7 69 32 13 
7 6 9 0 2 9 3 
7 6 9 0 7 1 9 
7 6 9 0 7 7 9 
7 64 03 90 
7 6 9 3 4 1 3 
7 6 9 9 4 9 9 
7 69 9513 
7 6 9 9 5 9 9 
7 6 9 0 6 1 9 
7 6 9 0 7 ) 1 
7 6 4 3 7 9 9 
7 6 9 ) 8 2 ) 
7 6 9 9 8 3 1 
7 69 3β94 
7 6 9 3 9 1 9 
7 6 9 ) 9 90 
/ 6 9 1 9 1 0 
7 6 9 1 0 9 ) 
7 6 9 1 1 10 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 1 9 
7 64 12 90 
7 6 9 1 ) 1 -
7 69 11?9 
7 6 4 1 1 9 Ί 
7 6 9 1 4 1 9 
7 6 9 1 4 2 3 
7 6 9 1 4 9 ) 
7 7 0 0 I I O 
7 7 9 0 1 2 -
7 70.0700 
7 7003 33 
7 7 0 3 4 I 1 
7 7 3 0 4 9 ) 
/ 7 0 4 6 0.1 
7 7 0 3 6 Ο Ί 
7 7007 3 -
7 7 0 4 1 3 3 
7 7 3-10 93 
7 70 Τ 37 
7 Z01197 
7 7 9 1 2 1 3 
/ 7 0 12 2 -
7 7 3 1 3 11 
7 7 3 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 4 
7 7 1 1 4 9 3 
7 791 4 Ι ­
Τ 7 314 33 
7 7 3 1 7 1 1 
7 7 - 1 7 14 


























1 4 7 
4 













1 2 6 
1 3 3 
133 3 















2 1 3 5 5 
1027 
8 














4 5 0 
7 7 


























4 5 7 
1559 
29 4 





Caf. do Produits 
GZT­Schlüss. 
Coda TDC 
Λ ΕΙΤΕ. i r Ί Γ 
/ 7C13C9 
7 7 3 1 9 1 1 
7 7 3 1 9 1 2 
7 7 3 1 9 1 3 
7 7019 15 
7 7019 16 
7 7 0 1 4 1 7 
7 701919 
7 7C1930 
7 73195. ) 
7 7 0 1 9 4 0 
7 7020 10 
7 7 0 2 0 9 0 
7 792103 
7 7132 10 
7 7132 49 
7 7 1 0 ) 9 9 
7 7 ) 9 3 1 ) 
7 7 1 0 / 1 0 
7 7 1 0 / 2 0 
7 7 1 0 9 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
/ 7 1 34 1 3 
7 7 1 ) 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 ) 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 711310 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 4 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 6 9 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 3 2 ) 0 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 2 8 0 
7 7 3 0 - 9 9 
7 7 3 04 00 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 31030 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 1 1 1 2 0 
7 7311 30 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 - 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 4 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 0 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7315 78 
7 7 3 1 5 8 3 
7 731585 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 31699 
7 7 1 1 6 9 0 
7 7 3 1 7 9 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 3 9 0 
7 7 ) 1 9 0 0 
7 7 1 2 0 1 9 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 ) 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 9 
7 7 1 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 ) 
7 7 3 2 4 3 3 
7 7 3 2 5 3 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7328 30 
7 7 ) 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 3 
7 7 3 3 1 9 0 
7 733210 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 132 5') 
7 7 3 3 2 9 4 
7 73340Ο 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 36 0.3 
7 7 7 37 03 
7 7 3 3 4 1 3 
















1 8 9 




















1 8 4 
4 5 09 
2 1 
7 07 















1 3 6 









1 0 2 
1 
3 9 






5 ) 8 5 
1334 
1 
















6 2 8 
7 1 
6 2 
4 6 ) 
1 5 0 










7 3 5 
7 3 ? 
1453 
2 3 5 
1 334 
565 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r a p r u n g - O r i g i n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
ff 
G Z T - S c t i l u j s . 
Code TDC 
A U - ' T I' 
7 ( ' · ' J - ' 
/ ί 14 11 : 
7 7 · ', 1 J ι 
7 7 4 - 1 - 1 
( ' 4 V 1 ' 
7 7 4 4 " ' 3 
7 7 4 - ' . - 1 
7 ί '. - - I l 
1 Ι : Τ ι ' 
7 C T ! · 
7 ( ' Τ 7 Ί 
7 ' 4 1 " n 
7 ί · , Ε ' Ί : 
7 7 ,ι. l i . 
7 / ' , E ' V ' 
' ,.", '. * 1 3 
7 f ' , ·. ' , Ί -
7 - . . V - r J 
7 7·,Ε ( Ί ι 
7 74 1 " - ι 
7 ' ' . E ' ' 3 j 
7 7 . - i " -
7 7-, 3 - ' ) 
7 7 -, : ' 1 ) 
.' ? - - ' . I l 
7 7 4 V l ' i 
7 7 Τ · , · ι ι 
f 7 ·, 11 I 1 
7 7 , , - T l 
7 ί 4 3 1 ' I 
7 7 ι , - 1 ' , 
7 ' ' T . ' · 1 1 
7 Ι ' Ί ' " 
/ " - 4 1 I 
7 7.,'t.i I 
7 7 ■ ­ r 1 1 
7 ( : ι . 7 Γ : ? 1 
/ ? · ! ~ ' Τ ι 
/ / > , ­ ( " 7 ' · , » "
7 7 4 ­ 9 ­ 7 
7 I ' l ­ V 
7 7 ' . 1 ( " 1 
7 7 * 1 1 3 1 
7 / ( I ' : ­ " 
7 7 6 1 ' ' ι 
/ 7 . ­ l i . ­ 1 
7 7i, 1 4 " ' 
7 7 r . ' l : 4 ­
7 / / ­ 1 1 1 
/ 7 ( 1 1 ­ 1 
/ Z T ' l ­ i 
/ 1 7 0 7 1 ι 
7 7 7 1 ­ 7 1 ) 
7 7 r ­ l 1 1 
7 7, : ) 1 ' 3 
7 7 r ( E 4 1 0 
7 7 Ί - 5 , ' 1 
7 " Τ Ι 1 
7 - . 1 9 . - 4 -
7 7 ' , - t 1 ) 
7 7 4 - 1 ' 1 
7 7 1 9 ? " 
7 7 4 T 1 - ) 
7 7 ' 7 4 1 1 
7 7 4 0 4 ' ι 
7 7 ) 0 ( : " i 
/ Ί'Ζ'.ι,Ί 
7 '11 0 1 1 1 
7 1 1 0 1 1 ) 
7 9 1 0 1 2 ) 
7 Ί I 3 1 ' 1 
/ » 1 ) 2 1 1 
7 9 1 9 7 1 1 
7 '1 1 3 ? ? -
7 9 l 3 " ' l 
7 1 - 1 3 1 1 4 
7 » 1 3 - 2 3 
7 - 1 1 0 ) 4 ) 
7 4 1 0 4 - 1 
7 ' 1 1 4 2 ' , 
/ , 1 1 , 7 . , - . , 
/ 1 T 4 - 1 . 
7 - 1 ) 4 4 - 1 
7 9 1 ) 4 4 - , 
7 - 1 1 4 4 8 
7 - 1 1 4 , 1 
7 - ' i ' . ' J , 
7 Ί 13 Τ -
7 9 - 0 , - 1 4 
7 PIO? - 1 
/ i l 7 3 1 l ' i 
7 11 .1 '1 - Ί 1 
7 9 - 9 1 1 1 
7 - , 1 1 3 -
7 9 - 7 , , . l l 
/ ' - . ' - i l l 
7 8 - ' - 5 / 1 
ι " - ; ', 11 
7 ■: - - - 7 7 
7 - ' 3 ' . Τ 
7 : - ? / ' · Ε 
7 - ■ - - - -
/ " ? l ' i 1 1 
/ ' : ι Τ " 
/ Τ 1 1 ? -ι 
7 - Ί 1 ,' : 
/ ' 2 1 Γ ' 1 
7 ι Γ 1 2 · ? 
7 " I T I 
7 ■' Τ ', 1 -
7 - V 1 4 : -
7 - ι - 1 - -
Vierte 
I 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 ; 7 
9 Ί .·, 7 
E " 4 
4 




4 4 4 








1 2 6 
1 - 4 
1 7 1 





1 4 H 4 
1 ' , 4 4 
4 1 
1 1 ? / 
4 7 7 
4 1 ' 


































' 1 6 
1 2 4 
5 5 ? 
9 7 
? ) 9 
2 4 1 6 
4 4 7 
1 6 
1 6 " 













. ' 4 1 
- ' b 
7 4 
1 5 6 
T 4 5 
' 2 7 
" 6 
6 
1 1 1 ) 
- 16 
Ί 7 






) ' 4 ' 1 
4 7 
t 2 1 
1 
U ' s p ' u n g - O r i g i r i e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
■' ■ 
G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
Λ ' IT ' " , , ' 
7 „ ■ I · ­ 1 
/ 3 T V 1 
/ 1 1 1 4 ­ 1 
7 111 v ­ ' 
7 r ­ I ' . ' ! 1 
7 T T ­ . ' : 
7 .. ' 1 ­ ­. , 
7 1 1 ι " ι 1 
7 r 11 · 
7 9 3 1 2 · ' 
7 ­i 1 1 T 1 
7 Ί 1 ! ! . ' -
7 " ' 1 4 i ' 
/ ·'- - T , , 1 
/ l - t l - , 9 -
/ 8 ', 11 Ί ' 
/ - . T ' Ί 
7 . - 4 1 1 · 
7 V. : ' 
7 r '♦ J ' ■ ' ' 
7 ·' '. ­ r - Ί 
/ ■: 1 * , | 
7 ,ι!, ­,ι, ' τ 
/ '", )',·'," / ' 4 I ­ 4 ­
7 ' , 4 ­ ( , ·: ­
/ :E4 1 ( . " 1 
/ p'. Hl? 
/ i ­ T . ) 1 
7 ­ ' . ­ ' V . : 
/ » 4 T 1 ­
7 ­ 4 1 ' 11 
7 '14 ­ " 1 1 
7 ­ I ' . 1 ­ ­ ï 
7 .14 l : ' ­ ' l 
7 14 T 79 
/ Ci l u - Ί 
7 4 4 1 I ] ι 
7 Ί 4 1 - 7 1 
7 - 4 1 1 4 1 
I I - - . ' - ? -
7 1 4 T - ' 1 
/ o 4 | 1 1 I 
/ 9 4 ' 1 1 1 
7 o 4 1 1 17 
7 ' T i l l ' 
7 9 4 1 1 1 1 
7 T I T ' 
/ Ί ; 1 ' -
/ 9 4 | 3 1 
/ Pi Ι ' , ' Ι · 
/ 8 4 ' 6 - Ί 
7 » 4 1 6 - -
/ b ' , ! : . 3 -
/ » 4 1 / - 1 
/ 9 4 1 7 1 -
7 » 4 1 / 4 l 
/ 9 4 1 7 5 1 
/ » 4 1 7 4 4 
7 9 4 1 7 - 7 
7 8 4 1 7 Ί ' 
/ 8 4 1 8 , -
7 8 4 1 1 - , . , 
7 8 4 1 : - ' . -
7 9 4 1 9 11 
/ 1 4 1 4 ' . -
7 8 4 1 4 4 3 
7 114 2 3 3 1 
7 9 4 - 1 ! ' ' 
/ 8 4 . - 1 4 1 
/ 8 4 2 , - 1 1 
7 8 4 7 ? 1 1 
7 8 4 7 2 1 , 
7 t i 4 ? 2 - ! l 
7 8 4 2 2 Ί 1 
7 8 4 2 1 1 1 
7 8 4 - 1 - 3 
7 8 4 7 1 T 
/ 8 4 7 1 4 J 
/ 8 4 7 4 7 -
7 fl,-9V 
7 9 4 ? ', 1 1 
7 8 4 7 7 - 4 
7 3 4 ? " " 1 
7 1 4 " 1 J 1 
7 9 4 1 - - -
7 7 4 1 1 Γ -
/ 9 4 1 1 1 1 
7 8 4 3 1 1 
7 9 ', ? ? - ": 
/ 9 4 1 V ' 1 
7 8 4 14 1 ] 
7 9 4 1 1 1 7 
7 9 4 3 4 - ' 
7 P', 14 11 
7 1 4 1 4 T 
7 9 4 1 4 s -
/ 9 4 ) 4 - 1 
/ 9 4 15 1 1 
7 r i > b 7 -, 
7 » 4 3 5 ? ' 
7 η ' . i ( 1 -
7 4 4 - ' . - ' 
/ - ', I r ' 
7 - -, ι 7 ' 
7 T T T 
7 Ί , ' ( -ι ' 
7 9 4 - 7 , ' ' 
7 4 '. " 1 Τ 
7 : ι '. 1 ι ' 
7 9 4 ι . - . Ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
4 4 1 1 
1 
1 9 
( 6 4 
2 4 1 
7 7 6 " 
2 , ' 
1 





4 Í , 
1 3 1 
4 1 ? 
1 2 3 ·. 




1 ' , 
1 9 7 3 
4 ? 
3 2 4 
7 
1 2 6 ­ E 
59­1 
2 1 7 2 
6 5 
3 1 




' 5 2 
3 4 
1 0 0 
2 2 4 
1 7 9 7 
1 1 7 1 
1 
1 " 
l O n 
' 3 7 6 
2 9 6 5 
­4 7 9 
5 9 
7 1 4 
3 4 3 
?" 
6 7 0 4 
2 7 ' . 
5 3 




9 3 4 
1 6 3 2 
1 
8 1 3 
7 8 
1 6 5 3 
1 4 9 
1 4 6 7 
1133 
5 8 9 




1 9 7 
1 4 8 0 7 
1 4 2 4 
2 4 9 9 
4 8 3 8 
7 6 
4 4 ) 
4 1 8 9 
5 6 
1 4 
1 9 9 
=■ 1 
1 7 . 9 ) 
9 9 7 
1 2 2 1 
3 3 
2 9 




1 7 5 




1 4 4 4 
Ι ­
Ι ­
' 3 3 
4 ) 7 
4 ­
1 4 4 
7 
4 ) 
' ' 14 
5 t , 
U i s p r u n g ­ O r i g j n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
. • . I I T \c­i' 
/ 9 4 18 6 4 
7 1 , 1 ­ C . ) 
1 1 . 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 ­ 4 3 
7 8 4 4 9 4 4 
7 ' · 4 4 1 12 
7 3 4 4 1 1 1 
7 ι ' 4 4 1 1 4 
7 « 4 4 1 1 1 
7 9 4 4 1 1 9 
7 1 4 4 Ί 3 
7 8 4 4 2 4 ' . -
/ 8 4 4 1 3 3 
7 1144 4 4 0 
/ 8 4 · . 3 ? 9 
7 » 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 4 1 ) 
7 9 , 4 5 1 4 
7 8 4 4 5 15 
/ ' 1 4 4 6 4 4 
7 J 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 3 4 4 
7 7 4 4 4 3 ) 
7 9 4 4 5 5 8 
7 ' , 4 4 5 6 2 
7 r . 4 4 3 6 4 
7 9 4 4 6 4 8 
7 8 4 4 6 / 1 
7 1 4 4 6 / 9 
7 ί ι - , 4 5 9 4 
7 1 4 4 5 9 9 
7 9 4 4 3 9 3 
7 9 4 4 6 9 0 
7 9 4 4 7 C l 
7 1 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 4 0 0 
7 7 4 5 3 1 0 
7 8 4 6 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 9 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 2 ) 0 
7 8 4 5 2 4 1 1 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 , 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 , 5 5 0 
7 9 4 , 5 9 0 
7 1 4 5 6 0 0 
7 9 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 0 0 
7 8 4 8 4 1 0 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 . ) 
7 9 4 6 4 C 0 
7 6 4 6 5 9 0 
7 6 5 ( 1 1 0 5 
7 8 5 0 1 1 2 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 9 5 
/ 8 5 0 1 4 0 
7 8 5 0 2 0 9 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 e 5 0 1 3 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 6 5 0 8 9 0 
7 9 5 3 9 1 0 
7 1 8 ) 9 3 9 
7 3 5 0 4 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 9 
7 6 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 ) 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 3 
7 8 5 1 7 6 ) 
7 9 5 1 U O 
7 8 5 1 1 9 3 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 9 5 1 5 1 1 
7 1 5 1 5 1 ) 
/ 8 5 1 3 1 7 
/ 1 3 1 5 2 J 
7 8 5 1 5 3 0 
7 9 6 1 6 5 1 
7 " 5 1 6 5 5 
/ 9 3 1 5 / 1 
/ 1 5 1 6 / 3 
7 9 5 1 3 9 0 
7 'E 6 1 6 9 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 2 1 
1 1 1 9 
4 7 
4 0 7 
7 9 4 6 
2 1 






8 2 ( , 
2 0 0 D 
2 2 
4 ? 3 
7 4 9 2 
8 5 
1 3 9 6 
4 0 
1 
2 7 5 
1 9 0 9 
7 9 7 
7 0 9 
7 0 8 
1 
2 7 3 
4 ) 5 
4 0 5 
4 0 8 
Z 9 
2 5 6 6 
3 9 4 8 







1 2 6 
2 6 7 
9 
8 9 4 
3 7 2 
7 0 
1 2 4 4 
2 3 4 4 
8 4 
9 
1 2 8 
4 0 
1 0 1 
8 5 0 
3 9 1 
7 8 0 7 
6 
1 9 3 8 
2 3 6 
7 0 0 6 
9 0 8 2 
4 2 2 7 
3 2 
1 1 9 4 
6 
2 2 3 9 
3 1 3 ? 
6 9 8 
2 3 7 4 
5 5 
1 2 7 
1 6 4 0 
5 0 5 
4 6 
6 2 7 
1 5 
1 7 2 0 
2 0 1 
2 6 7 
1 1 6 6 





1 3 6 6 
2 6 0 
1 5 5 4 
1 8 7 8 
5 
4 9 1 
9 
2 4 4 
3 7 6 
2 6 0 5 
8 4 
1 7 2 8 
1 0 0 4 
4 3 ? 
2 5 0 
7 9 







7 3 1 









Λ11ΤΡ Τ Η " 
7 » 6 1 7 0 3 
7 8 5 1 8 0 1 
7 8 8 1 9 1 3 
7 8 8 1 9 9 3 
7 β 5 1 9 9 ) 
7 9 5 2 0 1 ) 
7 8 5 7 0 1 0 
7 8 5 7 0 5 ) 
7 9 6 7 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 1 
7 85 2129 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 9 5 2 1 6 3 
7 8 5 2 1 7 1 
7 8 5 2 2 9 ) 
7 8 5 2 ) 1 0 
7 8 6 7 1 9 9 
7 8 5 2 4 1 0 
7 9 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 3 
7 8 5 2 5 2 3 
7 9 5 7 5 3 5 
7 8 5 7 5 9 3 7 8 5 7 6 1 3 
7 8 5 7 6 5 ) 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 8 0 3 
7 9 6 0 1 0 0 7 3 6 0 3 0 3 
7 8 6 0 6 0 3 
7 8 6 0 7 9 3 
7 8 6 0 8 9 0 
7 9 6 0 9 1 9 
7 8 6 0 9 3 9 
7 8 6 0 9 5 9 
7 86CS70 
7 8 6 0 9 9 9 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 9 7 0 1 9 1 
7 9 7 9 1 9 9 
7 8 7 0 7 0 1 
7 9 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 8 7 3 2 8 9 
7 8 / 0 3 0 0 
7 » 7 0 4 9 4 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8ZC611 
7 8 7 9 6 2 1 
7 β 7 0 6 9 0 
7 9 7 0 7 3 1 
7 37C733 
7 9 7 0 7 3 7 
7 8 7 0 7 5 0 
7 9 / 3 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 3 
7 9 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 87 1479 
7 8 8 0 1 0 9 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 2 3 7 
7 8 8 9 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 3 
7 8 9 0 1 8 1 
7 9 9 0 1 9 3 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9Ο0113 
7 9 9 0 2 0 0 
7 « 0 0 3 9 0 
7 9 0 0 4 3 9 
7 9(10630 
7 9 0 0 6 0 ) 
7 9 Γ 0 7 1 3 
7 9 0 0 7 ) 9 
7 9 0 C 8 1 Ì 
7 90 3 8 ) 0 
7 90 9990 
7 9 9 1 0 0 3 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 3 9 
7 90 1709 
7 99 1410 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 9 1 5 0 7 
7 4 7 1 6 1 9 7 90 1 6 " ) 
7 9 0 1 7 9 ) 
7 90 1800 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 9 1 4 1 ) 
7 9 3 1 9 2 5 
7 9 9 1 9 ) 9 
7 9 ­ 1 9 9 9 
7 9 ­ 7 9 9 9 
7 9 0 2 1 ­ 9 
7 9 ­ 2 2 ­ 3 
Ζ 9 9 2 3 13 
7 4 ) 7 ) 1 ) 
7 99 7 39 1 
7 4 9 7 ) 4 4 
7 9 9 ' 4 13 
7 9 Ί 2 4 1 3 
7 4 1.74',Ί 
7 4 1 - 4 4 7 






4 4 4 8 
11028 









1 5 5 
5 5 8 9 
1 8 
3 0 1 








5 6 6 
1 4 9 
1 0 
1 2 8 
1 9 
9 
7 8 6 3 
8 7 6 
1 0 7 
6 
1 4 0 
8 1 
1 1 1 




2 5 1 
3 7 4 
5 0 4 
6 0 1 
7 8 3 
9 7 5 
4 4 
1 ? 
6 4 6 
4 





4 2 7 5 
5 1 
8 0 








4 0 0 
5 3 9 
34 29 
1 4 7 
6 C 8 
6 
2 4 4 
9 6 
360? 
5 5 8 
8 1 
1 1 
2 0 7 
1 
1 7 9 6 
3655 
1 6 6 







1 5 1 
5 4 ? 
1244 






7 ) 2 0 
3 9 







1 6 2 









7 4 Ί 7 Τ 1 Ί 
7 9 9 7 7 ) 7 
7 4 0 7 7 5 7 
7 4 0 7 M 4 
7 907H90 
7 9 9 2 ° l l 
7 9 - 2 9 9 4 
7 9 1 4 t 9 n 
7 91 . -413 
7 9 1 - 4 9 0 
7 9 I O 5 0 3 
7 9 1 ) 6 ) 9 
7 9 1 - 8 3 0 
Ζ 91 Ί 9 0 Ί 
Ζ 911 f i n i 
Ζ 91 11 40 
Ζ 9 1 1 1 9 9 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 ) 
Ζ 92 02 97 
7 92 3 3 30 
7 9 2 - 4 93 
7 9 2 3 5 - 9 
7 92 Οο 90 
7 9 2 9 7 0 η 
7 9 2 9 8 1 3 
7 92 49 4') 
7 92 49 33 
7 97 13 13 
7 92 1390 
7 9 - 1 1 1 -
7 9 2 1 1 7 3 
7 92 116 1 
7 9 2 1 1 7 ) 
7 9 7 1 7 1 ) 
7 9 Ί 7 11 
7 9 7 1 7 ) 5 
7 9 2 1 2 37 
7 9212 39 
7 9 ' 1 119 
7 92 1353 
7 9 2 1 3 / 1 
7 9 7 9 1 9 3 
7 9 3 9 7 9 1 
7 9 1 0 4 1 4 
7 93 04 9 1 
7 9 - 3 5 33 
7 9 3 ' i m i 
7 9 1 W, Τ , 
7 9 1 3 6 19 
7 9 3 9 Z 1 3 
Ζ 9 1 9 Ζ 1 5 
7 93 97 37 
7 9 4 9 1 1 Ί 
7 9 4 9 1 9 -
7 94 32 0') 
7 9 4 9 3 0 -
7 94 3 4 1 1 
7 9411459 
Ζ 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 5 9 4 
7 94 37 Κ) 
7 9 6 - 8 9 4 
7 96 3193 
7 9 6 - 2 1 9 
7 9 6 - 7 10 
7 9 6 - 7 9 9 
7 9 6 - 3 9 0 
7 9 7 - 7 1 0 
7 9 7 - 2 10 
7 9 7 - 3 3 5 
7 9713 99 
7 97 94 10 
7 97:1499 
7 9 / I ' -OI 
7 9 7 - 6 9 7 
7 9 7 3 6 9 1 
7 4 7 0 7 4 9 
Ζ 9Ζ )|. )9 
7 9 8 1 1 1 3 
7 98 41 1 -
7 98 1?1'1 
7 9» 12411 
7 9(10311 
Ζ ' ) ' ' 1349 
7 9 8 ) 6 1 Ε 
7 99 15 14 
7 99 ) 4 ' ) 
7 9 5 3 7 0 7 
7 Ο« 71(73 
7 Ί , ι 1 3 ) 4 
7 9Ρ ι 9 9 -
7 9 » É l 4 ­
7 'Jr, Ι 2 ' D 
7 98 1 4 " 
7 9 ­ τ ' , ?3 
7 9 9 1 1 4 9 
7 u o ­ l T i 
Ζ 09 n ­ l i 
7 4 0 ­ 1 ­ 1 
7 44 1 4 ­ 1 
7 94 14 ·.)■> 
7 4 9 ­ , „ 1 1 
(•­|| Γ . :'.'. . ' 
­ 43 , · - Ί -
9 ?4 , ' , Ί 1 
0 2 4 1 - 0 1 
8 1 7 1 7 3 1 









4 0 8 0 
2 5 » 
8 8 5 



























1 0 3 
1 3 3 
3 
1 1 1 
1 0 
































t u 1214 
1 1 8 
1 9 6 






1 9 6 
6 1 
1 7 1 
1 5 5 
1 ? 












8 6 2 
9 2 




■1 2602 1 
3 r 









AIJT9 I r - j r 
1 4 1-4 7 C3 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 29 7 02 
8 4 9 4 / 0 9 
8 5 1 4 7 3 3 
8 6197 CO 
1 5 6 4 7 0 0 
8 6 ' i97C0 
8 6 8 9 7 0 9 
B 6397C9 
8 6 1 4 7 9 0 
8 6 7 9 7 30 
9 6 4 4 7 0 0 
8 6 8 4 7 9 1 
1 6 5 9 7 0 2 
fi 6 6 9 7 9 0 
8 6 / 9 7 0 0 
9 7197C2 
8 7147C3 
8 8 1 9 7 0 0 
9 9 7 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
1 1 5 ) 7 3 0 
9 9 0 9 7 0 0 
9 9 1 9 7 0 0 
11 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 3 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
POH TUGA I 
( G . P T L r V 
1 0 1 3 2 7 0 
1 0 2 9 1 9 7 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 7 9 6 3 0 
1 1 3 3 6 3 9 
1 1106 80 
1 1 5 0 7 0 1 
1 . 1 5 0 7 0 5 
1 150709 
1 2007 20 
1 2007 33 
1 2 0 ) 7 6 0 
AG.A M . 2 . A 
2 0 1 9 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 9 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 1 
2 0 1 0 o 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 9 1 5 5 
2 0 3 3 1 2 4 
2 0 3 3 1 3 9 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 ) 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 7 1 
2 3 3 3 1 7 3 
2 0 ) 0 1 8 9 
2 0 ) 0 1 4 5 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 ) 9 2 1 9 
2 3 3 0 3 1 ? 
? 0 3 0 3 4 1 
2 9 1 ) 3 43 
2 0 ) 9 3 6 1 
2 3 3 3 3 6 3 
' 0 3 0 3 6 9 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 3 2 1 0 
2 0692 19 
2 01,0293 
2 0 6 J 3 11 
2 - 6 3 3 1 5 
2 3 6 0 4 3 3 
2 07 0115 
2 3733 11 
2 3 7 3 3 8 0 
? 0 / 0 4 9 3 
2 0 / 3 5 1 0 2 0 7 3 5 9 1 
2 3 7 Ί 4 4 4 
2 9 3 3 1 5 3 
2 3 8 ) 1 77 
' 0 8 0 2 7 2 
? 3 8 ) 3 3 3 
? 0 9 3 4 2 1 
2 0 9 3 3 11 
2 0 93519 
? 4 8 ) 3 ) 9 
? 0 8 0 5 6 9 
? 0 916 9 3 
2 0 1 3 3 5 ) 
? - 1 ) 9 ' 1 0 
? 0 9 1 1 4 0 
? 3 9 l ? o l 
? Ί 9 1290 
- Ί Ί Ι 3 0 3 
7 3 4 3 1 1 1 























1 1 0 
1 
4 4 













1 3 3 
4 
6 
1 2 6 
3 
1 0 3 
3 9 
3 5 
















ί 3 4 
3 8 / 
122 6 












42 ' ) 
5 1 ? 
3 
6 3 




2 / 2 ( 1 
1 
2 9 4 
4 






971 - Année 
567 
Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung -Origine 
Warenkategorie 




' t ' 1 * i | - - | 
- ""-, ? - ' . Ί 4 1 1 
7 1 . Ί 4 ' 1 
- ι ï - · ' 1 
- V - . T ' 
7 1? " T 
? 1 ' Ί "' - ' 
' 1 , - - 1 ) 
'? ί - ■ -' 4 i 
? I ' " 14 , 
2 ι . " , : ι 7 1 ' 1 '. 1 I 
? 1 · ' 7 - ) 
2 1 7 ) 7 - 1 
- ' - ' ( " Ι 
- ! Ί Μ 1 
? ! . " ' ■ ' 14 
.' ι '. " Π 
? ' . ' 4 1 ! 
' Ι ' V, | ' 
,' 1 - 1 - 4 , 
? Ι ι . " ' / -
2 l 4 V . l i 
? ι',οίη - ' ι, - 4 ? Ε. 
' Ι - - 4 ' 1 
? 1 · . " . 4 1 
? 1 6 - 1 - 1 
? 1 - - ' , " 1 
' . ' • ' Ε Τ Ι 
3 . : Ι ? 1 1 
' 1 1 , - 1 1 
' .' ' -,- 4 -
? ? ι ι 7 * ι 
7 7' ',,ι·; 
2 - " ' . π 
2 - · · ·. ι -, 7 - . · ' , - ! 
? - - - , * ι · . 
? ? . ' * ' ] 
,' ? " 1 7 14 
? - , ' - 7 ' . 1 
' " - " , ? 
7 - - - ' 4 ', 
2 . ' » 7 - 4 7 
? - ' - * 4 ? 
2 - Ε ' 3 * 1 
- · - 1-6 ' , 
7 r i l . " . 
2 - . ' - ' .4 ι 
,1 1 1 - | ι , 
;· 7 , · ^ , , · , 
' ' ι ­■ , Ι 
2 " ι 7 ι · 
















































Τ. 4 7 
1 7 ., 7 7 ? 
1» 
Τ · , ' ­ 1 
( 4 
7 
­( ", 9 ', 1 6 ­
" ­ ­ . . · . ­ . . ­ ■' ' Ι = ι . 
1 ι 7 ­ ' . " ­ ­
) ' 1 1 * 1 4 
3 ­1 ­ 7­3 
» ­ . ' " 1 
4 ­ ¡ " | ­ ' 
4 ­ ·■­ · 1 ' 4 ι ­ , ­ ­ ­ ■ 
', 1 . ­ 7 ­ 1 
4 " Ε, ­ · ­ 1 
', ­· · , · ­4 ' ­ 1 4 ' ι 
' . ι ι ι ι ■ ι 
·. 1 1 ­ ■'··' 4 ' ι ' ι Ι 
·. ­., Ί : ι 4 ι .. · · Ί 
4 I Τ ' Ι > 
4 1 '■ 1 Ε- 1 4 Ι '' ', ' '.,' 
4 ' Τ ' - ' 
, . 1 1 . 1 1 
4 - ι · ' ■ . 1 
, Ι ' · ! - ' 
'J ' I ' M ' 
. , 1 1 1 1 1 
', ' . · 1 ', 1 
r , , ι , , 
·, Ε · ι Τ 1 
' ' ι | ι ·, ι 
Ί ' M T '· 
' ■ | , ' ' 
1 




» ­ ­7 
7 
, " 7 
τ » 
',. ' ­ '  ί 
Ι 1 7 
Ι 
' Ί 
Ε '· 1 















br-· ' ι ν , ι 
7 - Ί ι - · 
7 ? -: Ι ' ! ' 
7 - - Ι ' ) 
7 - ' , · ' 1 ' 
/ ?6 - · , ' , ' 
/ 7 4 1 / . 1 
7 " ι Ι , ' " · 
7 Ι';\"·ί ' 
7 24 l ' i ! ' ' 
/ ' Ί 1 · · 1 · ' / ' " , - Ί 1 -
7 7 5 1 7 - 1 
7 2 4 Ι (■ 1 ι 
7 7 4 7 4 V I 
7 2 3 1 1 4 -
7 ?6 1 ? Ί ) 
/ . " ' 1 Ι 1 
Ι ?·.. ' 1 5 -
7 -1,,11 ' , Ί 
7 2 ( , -11 " Ί 
7 " . Ί 1 , 
7 ?(. ι 11 / 
/ . '1,3743 
7 2 / 3 7 4 1 
Ζ 77 17 4 , 
/ ?7 1 3 „ 9 
/ 2 / 1 0 / 5 
/ 2 7 1 -74 
/ 2 7 1 1 1 1 
7 - 7 1 4 1 3 
7 77 1 4 - 1 
/ ? " Ì 1 1 Ί 
/ ? Μ 1 ' 1 
/ ?' . 11 1 J 
7 ? T í . ι -
7 - 4 4 7 " -
/ 7 - ' , 7 ' 1 
7 2 1 ι ' Τ 
Ζ 2 ι Ά- 71 
/ ? ' - Τ . 1 
7 7 4 , ' , , , ΐ 
7 2 ' i l l Ι 
/ 74 >:'!- '. 
7 "■ ' 19 1 
/ ? - ' 4 1 1 
7 1 1 , ' ν ι 
7 ? - . · ■ . ' . . 
Ζ 2 Τ - - -
Ζ ?4 1 - / · ' 
Ζ ? · 4 ι) ι ι 
7 2 9 4 - 1 4 
Ζ ?- '■ ' · ' · 1 Ζ - J 4 '. '■ ' 
Ζ 2 - 4 4 Ε 1 
7 1 4 1 . - τ 
/ ' Τ - - ' 
Ζ " 1 1 13 
Ζ 11 I 2 V , 
? ) 1 ) ) 1 -
7 3 Ι 16 1 ' 
Ζ 1? 15 Ι · 
Ζ ' 2 - 4 1 -
Z I ' l ' I ί, ι 
Ζ " ' 1 1 -
Ζ - 1 - Τ 1 
Ζ 11 - ι .'.-: 
7 3 ' 3 ? " ΐ 
7 τ '4 - ' 
7 1 1 ι ι · ι ' 
7 14 · 1 Ί 
7 ' ·, ". ' ι · 
/ 3 . ' 3 , -
/ 14 11 " -
7 '.(, 1 4 " 
/ ¡ 7 ­ 4 1 1 
7 17 . 7 3 ­
/ ' / ­ Z T 
7 I ­ I ­ ' ­ ! 
7 ' ­ I ' l l 
/ )·· 1­ Τ 7 1 . ­ J I ­ 1 / 1 : 1 / " Ι 
/ 1 ­ 1 7 ­ , . 
7 ­ ­. ­ ] 1 
7 7C ­ · ,7 
7 1 . 1 . 1 ' . 
( Ε ' Π ' ' 7 Ι ­ 14 | · 
Ι ' Τ ι­
7 ' · | " · ν 
τ ι , ' 1­1 
' ι ' ί'."' 
■' · ' - Ι ' ; 1 
7 1 - ι - Τ 
7 7 , , 1 1 - , 
- 1 ' , - - , , 
7 '· · · Ί '. ■ 
• ι ι · 
'ζ ­ 1 






1 1 / 
8 9 ? 
?Z 














2 2 g 





1 7 7 

















































1 1 1373 
T . 
1 




















I " " TU' , ; L 
7 4 1 ) 1 1 1 
/ 4 19121 
7 4 1 3 6 T 
/ 4207 43 
/ 4 2 ) 1 1 0 
/ 4 2 3 1 7 3 
/ 4 7 ) 1 7 9 
/ 42 34 19 
7 4? ' )3 . )9 
/ 4 200 4 1 
7 4 3 3 1 3 3 
/ 4 3 ) 2 13 
7 4 ) 3 ) 1 ) 
7 4 ) 3 1 4 0 
7 4 4 0 1 0 3 
7 44 02 03 
7 4 4 0 1 2 3 
7 4 4 3 ) 5 3 
/ 4 4 3 4 13 
/ 4 4 7 5 5 0 
7 Ί 4 1 3 1 3 
7 441 14 ) 
7 44 1 4 9 3 
/ 44181:1 
( 4 4 ' 1 3 3 
7 4 4 2 1 1 3 
7 4 4 ? 1 4 ) 
7 4 4 " 90 
/ 4 4 2 1 1 1 
/ 442 123 
/ 4 4 ? ) 0 ) 
7 4 4 2 4 0 3 
7 4 4 2 7 C 3 
? 4 4 2 8 4 0 
( 4 5 ) 1 13 
/ 4 6 31 6 ) 
7 4 302 '10 
7 4 4 3 3 0 3 
7 4 5041.1 
' 4 504 40 
? 4 6 0 190 
7 4 / 1 1 2 1 
/ 4 7 0 1 2 9 
/ 4 7 9 1 3 1 
/ 4 7 - 1 3 4 
7 4 9 3 1 3 1 
7 4 8 ) 1 2 3 
f 4 9 ) 1 9 3 
7 4 8 0 3 0 0 
/ 4904OO 
/ 4 8 9 7 4 0 
7 4 3 0 4 Ί 0 
4 9 1 1 1 0 
7 4 1 1 5 4 4 
Γ 4 9 I o l 3 
f 4 O 1 6 4 0 
1 4 9 1 7 0 0 
f 4 8 1 9 0 0 
7 4 1 1 9 9 3 
7 4 9 ? 1 9 9 
? 4 9 0 1 0 0 
/ 4 9 9 J 0 3 
1 4 9 9 4 0 3 
/ 4906CO 
1 4 9 9 9 0 0 
44 1900 
4 4 1 1 4 0 
r 6 1 4 1 1 0 
ί 5 1 9 1 4 3 
I 5 1 9 2 1 1 
( 51C214 
3 1 3 2 2 1 
5 1 3 4 1 0 
( 5 1 3 4 2 0 
5 11103 
6 3 3 2 4 0 
5 J 3 3 3 0 
5 7 3 5 9 ' ) 
5 ) 1 0 04 
'j 11 1 10 
5493 13 
5 4 Ί 5 3 Ί 
6 6 9 7 0 3 
550 133 
6 3 Ι 3 Ι Ί 
5 5 9 5 2 3 
5 5 3 5 9 4 
55 1413 
4 5 ) 4 13 
3 ; ) 4 / 3 
46 4444 
3 Ί - 1 1 9 
6 " 12 19 
6 - 9 1 1 0 
4 ( , Ί 4 1 ) 
6 - ) 4 l 1 
3 4 ) 5 4 0 
5 ' , 17 1 J 
4 4 ) 7 4 3 
5 ' 1 1 0 0 
4 / UEO 
■il J74') 
3 7 1 " ? 1 
971 ' 1 1 
'1 71 Τ E 
·■- i i i i 
9 . ·.· i : 


















1 4 1 
I 
8 4 
6 5 ο 
7 5 2 















9 6 ) 
4 86 7 
1486 
1 2 6 2 4 
3 3 6 
2 1 7 9 
2 1 3 
1656 
19907 
1 1 3 




























1 2 2 















































/ 6 1 0 / - g 
Ζ 4 9 1 3 4 3 
/ 581C99 
Ζ 6 9 0 7 1 3 
7 6 4 - 4 0 9 
7 6 4 0 5 1 4 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 4 7 6 9 0 ( 0 9 
7 4 9 3 8 9 9 
7 6 9 1 7 1 0 
7 6 9 1 7 4 ) 
7 691Z89 
7 60 0 1 1 1 
7 6O0173 
7 6 Γ 0 1 9 3 
/ 60 9 2 9 3 
7 (,0 0700 
7 6 0 0 4 7 0 
7 60 0 4 9 9 
7 60C61O 
7 6 0 0 8 6 ) 
7 6 9 0 6 9 9 
7 6 1 3 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 ) 0 9 
7 6 1 0 4 0 ) 7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 9 5 9 9 7 6 1 0 6 0 ) 
7 6 1 0 8 0 3 
7 6 10900 
7 6?01 ?0 
7 6 7 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 7 6 2 0 2 9 ) 
7 6 2 0 7 1 1 
7 6 2 9 3 1 5 7 6 7 0 3 9 9 
7 6 7 0 4 9 Ί 
7 6 7 0 5 9 0 
7 ( 3 0 2 0 9 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 6 1 0 
7 6 4 0 5 9 3 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 4 0 9 
7 6 8 0 1 - 3 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 3 2 1 ) 
7 68 32 21 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 3 9 ? 7 1 
7 6 8 0 7 7 1 
7 6 8 0 2 4 ) 
7 6 9 9 2 5 3 
7 6 8 0 3 I 1 
7 6 8 0 ) 1 5 
7 6 8 0 4 1 1 
Ζ 6 9 0 4 1 9 
7 6 9 0 4 9 9 
7 Í­8C790 
7 6 9 C 8 ­ 0 
7 6 9 1 0 9 1 
7 68 1109 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 9 9 ? 9 1 
7 6 9 ­ 4 1 1 
7 6 9 3 7 7 0 
7 490 711 
7 6 9 0 8 2 ) 
7 64C831 
7 C 9 0 8 4 ) 
7 69 09 90 
7 69 ! 1 ' 3 
7 6 9 1 1 9 9 
7 69 1213 
7 6 4 1 2 ? ) 
7 6 ­ 1 ' 3 1 7 6 9 1 2 » 9 
7 6 ­ 1 11 ) 
7 64 13 2 ) 
7 6 4 1 3 9 ) 
7 7 ­ 9 ) 0 1 
7 7 0 9 4 3 1 
7 7( 090 1 
7 7 0 1 0 0 7 
7 7 9 1 1 ­ 1 
7 7 1 1 4 1 3 
7 7 ­ ? T ) 
7 7 1 ) 2 4 4 
7 7 1 ­ 8 0 ) 
7 7 1 ­ 4 11 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 2 1 ­
7 7 1 1 ) 1 ­
7 7117 7 1 
7 71 l ' . l ­ ­
7 ­ 1 1 4 7 4 
7 7 1 1 / 6 ) 
7 7 2 0 1 3 7 
7 7 ? 0 2 )■:­
7 7 ) ­ 2 4 1 7 7 1 ­ 7 9 1 
7 7 ' 1 I ? 1 
7 7.119 44 
7 7 ' ? ­ b 3 7 7 1 7 1 ­ 1 
7 7 1 ? ) " 
7 7 T 4 3 ) 
Ζ Ζ '' ? 7 ­ 3 
Ζ 7 ­ , " T l 

















4 an 3 2 
7 
1 3 3 
3 4 
6 1 6 
1 4 8 
7 
7 0 6 
1 5 
5 4 0 
1 5 7 
2 4 5 8 
4 
2 
6 5 8 
6 
1 




6 4 9 
7 
2 9 








2 1 7 3 
7 4 1 71 
p 
1 0 































1 9 1 













1 7 · 
1 
1 
fi 1 4 
Ursprung­Or/gi'ne 
Warenkategorie 




Pf­PTI 'G'. ' 
7 7 ) 3 7 1 ' 
7 7 3 3 7 4 ) 
7 73 1 ( 0 ­
7 73 3F 4:1 
/ 7 ) 4 0 1.­
7 7 1 - . Ί 4 4 
/ Ζ 4 Ί 1 Ί 3 
/ Z 4 - 3 9 -
Z Ζ4 0Ί3-3 
7 74 11 '13 
7 74 17 1,3 
Z 7'. 17 90 
Z Z 4 1 9 9 1 
Ζ 74 19 03 
7 75 9 1 3 Ί 
7 74 ) · . )1 
7 74 i l ) ) 
7 760E.16 
7 7Í.O109 
/ 74 1 2 - 0 
7 7 6 1 6 0 ) 
7 76 16 93 
7 7 9 0 - 3 ) 
7 Z 9 9 1 1 1 
7 79 9 o 0 3 
7 8 0 0 1 0 ) 
7 8 ) 0 3 0 9 
7 8 ) 0 6 0 ) 
7 11 0111 
7 3 1 0 4 1 1 
7 8 ? ) ? 1 9 
7 82 ) ? ' ) ) 
7 8 2 3 3 1 9 
7 8 2 3 3 4 ) 
7 8 2 3 4 0 3 
7 8 7 - 5 10 
7 8 2 0 5 7 3 
7 82 3 6 0 1 
7 B 2 1 7 - 9 
7 8? 1909 
7 3 2 1 5 0 -
7 9 1 Ί 1 9 3 
7 9 1 1 2 0') 
7 HOoOO 
7 8 1 ) 7 4 ) 
7 81 1 4 4 ) 
7 8 ) 1 2 0 ) 
7 » 3 1 1 - 4 
7 81138 ' ) 
7 84 0 I 0 -
7 8 4 0 5 - -
7 84: ' :4i '? 
7 8406-14 
7 94 3 5 - 3 
7 8 4 - 9 ! ' 
7 84 33 34 
7 8 4 0 9 7 1 
7 8 4 Ί 9 7" 
7 84 1-23 
7 9 4 1 0 4 -
7 8 4 1 0 7 -
7 84 1117 
7 9 Ί 1 1 1 -
7 8 4 1 1 6 1 
7 P 4 1 5 0 -
7 84 16 01 
7 6 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 / 9 3 
/ 8 4 1 » " 
7 84 14 93 
7 842 1 1 -
7 8 4 2 2 9 1 
7 9 4 7 1 " 
7 84240,3 
Ζ 8 4 2 5 - -
Z 8 4 1 - 0 3 
7 β 4 3 1 H 
Ζ 8 4 1 1 5 3 
7 8 4 1 4 9 ' -
7 m i ' " · 
7 84 14 31 
/ 8 4 1 7 1 -
7 6 4 1 - < -
7 I - U T ! 
7 9', 1,164 
7 94 VE'4 · 
7 e ' . 4 0 o " 
/ 6'. '. I l ' 
/ 8 4 4 ! I E 
7 9 4 4 I 1 4 
7 9 ', 41 1 -i 
7 6 4 4 1 ) " 
/ 8 4 4 . - 1 -
Z 9 4 4 4 4 3 
/ 84 44 11 
Ζ 8 4 4 6 4 1 
Ζ 8 4 4 6 5 9 
Ζ Β 4-'.· 6? 
7 84 4' . 7 J 
7 8 4 4 - " 4 
7 8 4 4 5 » ' 
7 8 4 4 5 4 -
7 Γ.4 4 7 - -
Ζ 9 4 4 " 1 ' 
Ζ 8 4 4 9 3 ι 
7 Ί ' . Eil 1 -
? 9'. 41 1-
7 94 34 3 -
7 84Ε.5 1-1 
/ 84 6 6 ' , ' 
/ 8 4 - 5 9 Ε 
/ 9 4 6 Ό ' 











1 4 4 
3 4 
1 
) 4 7 
1 1 





























4 0 6 
2 1 4 















4 Í . 
























































7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 6 0 5 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 9 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 1 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 9 4 , 5 4 0 
7 8 5 0 1 1 2 7 (160115 
7 8 501 11 
7 ­ 5 0 1 3 5 
7 d 5 ' l l 9 ) 
7 8 5 0 2 0 9 
7 8 5 0 4 1 3 
7 06O6CO 
7 1 5 0 1 1 0 
7 1 5 0 4 1 ) 
7 8 3 1 1 1 9 
7 1 3 1 1 3 0 
7 3 5 1 1 1 0 
/ 8 5 1 1 9 0 
/ 8 5 1 4 1 3 
7 1 6 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 6 3 5 
7 8 5 1 5 9 3 
7 33 I0OO 
7 1 3 1 7 0 9 
7 88 1800 
7 8 6 1 4 1 0 
7 9 5 1 4 9 0 7 6 5 1 9 9 9 
/ 65201Ü 
/ 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 3 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 9 5 2 2 4 0 7 8 5 2 3 9 0 
7 9 5 2 6 5 9 
7 9 6 2 9 C ) 
7 9 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 1 1 
7 B7C690 
7 3 7 0 9 0 ) 
7 9 7 1 ­ 0 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 3 1 0 3 9 0 
7 8 4 0 1 7 0 
7 6 4 0 1 1 1 
7 8 4 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 3 0 
7 4 0 9 1 0 ) 
7 9 0 0 5 ) 3 
7 9 ) 9 1 1 0 
7 491 ) ι )9 
7 9 0 1 2 0 ) 
7 4 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 3 1 7 9 0 
7 9 0 1 9 3 0 
7 4 0 2 3 0 0 
7 4 0 Ί Ο 0 
7 4 0 2 4 1 0 
7 4 0 2 4 9 0 
7 9 0 - 5 0 3 
7 9 0 7 7 1 3 
7 9 0 2 1 1 0 
/ 9 ) 2 8 4 0 
7 932-111 
7 9 1 Ί 4 4 0 
7 91 19 00 
7 4 1 1 1 2 0 
7 4 1 1 1 4 9 
7 4 1 ! 1 9 ) 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 ? . 1 / 0 -
7 4 2 1 1 ! " 
/ 9 2 1 7 1 0 
7 9 7 1 2 ) 3 
7 9 2 1 2 ) 5 
7 9 21 11 0 
7 921 17:1 
7 9 7 0 ? 4 3 
7 9 ) 0 7 3 6 
7 9 4 0 1 1 9 
7 44 0149 
7 9 4 0 ) 9 3 
/ 9 - 0 4 5 ) 
7 9 3 - 6 1 ' 
/ 4 / 0 ) 9 9 
7 4 7 34 4 3 
7 -17 3 / 5 3 
/ 9 3 913 3 
/ 4 9 1 ) 3 9 
/ 4 8 0 6 1 4 
/ 4 9 3 6 0 ) 
7 9 9 ) 9 0 3 
/ 4.9 1 3 ? ) 
/ 9 9 1 5 9 ) 
/ 9 9 1 1 3 1 
7 9 4 9 1 - 1 
7 4 Ί 9 4 Ί Ί 
/ 9 ) 0 4 0 1 
7 4 4 9 6 0 0 




1 î l 







4 2 ' , 
) 1 I I , 
3 
1 0 

















1 8 4 
166 4 





158 · . 
2 0 
1 
3 5 / 
1 
1 
1 ί 1 / 
4 8 
1 4 ) 
8 
1 4 
1 4 1 




















































Ι ' . 
21 
14417Γ 
•."Ν Γ Ι · ' EVE. T-C 
.- 1 V, II) 1 1 / 3 6 
971 - Année 
569 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uraprong­O/lg/oe 
Warenkategorie 
Cat. da Produits 
GZT­Schlüss 
Coda TDC 
■ l . 
'1 i 
­ i ­■/ 
1 ­ , " 
1 " 1 ι 
­ ­. 1 ·'■ / 
­314­1 
­ T 14 
'3 , ­11 
" ? ! 7 
f , 7 " , 1 
" I ­ 7 ' 
' I T ". " 
­ I ­ . 
' I ' ' , 
' I 






' ' 7 ι­ι ' 
1 7 ' 
!( ­ ' H 
1' ­ ι ' J T 17 ¡4 
1 l ' H ' 1 
1 1 ­»1 1 
ι τ ­ Ί 7 1 
τ ii n 159 1 1 4 
• 43 / Ί ­
Ι ' : - 7" l 
1 61 1"; 
I ' l l " ! 
1 (· 1 ? 4 1 
1 ' 3,-4 1 








1 4 4 
- Τ ­
ι ? ? 






Ursp ru rtg-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
2 I I ' -1 ■· ' 
2 " T l M 
2 - ' Γ " 
2 - T . ' ' l 
2 3 1 1 - T 
2 " 1 3 , ' T 
? 71 ι ' ( ί­
ί '- τ , Τ ! 
2 T E " . 
2 - T . ' - ' 
2 01 V 11 




1 I d ­
ol 
1441 















, / . Τ 1 
ιι. '■ Ί 
I S " -
IS ι' 





























06- , 44 ! 
04 14 4? 
Γ 6 - 4 - Ε 
0 7 - 1 1 1 
- 7 - 1 1 ι 
07 ï ] 19 
OZI 1 I J 
- 7 Ί 1 ? 1 
ΟΖ-1 2 ' 
C Ζ - 1 ? » 
07 '1 ? Ι 
3 / Ί 1 1! 
0 / 7 1 7 , 
- Ζ 7 1 1 ' , 
07 Τ 17 
0 7 7 J - 1 
, Ι ' -1 4 1 
ΟΖΟ! ·,', 
3 Ζ 3 11,7 
- / ' Μ 44 
Ί ? Μ -1 
'17 Ί | 1 
3 / 3 1 9'. 
1 / 1 1 4 . 
Ο7 H ' - ! 
0 7 - 1 ·,-; 
3 7 -1 d 
3 7 - 1 7 1 
0 7 117', 
Ί7 1] 77 
3 / 3 1 1 ' 
3 7 Ί 1 ' r 
- 7 -" 1-1 
- 7 Ί Ί 
0 7'Μ Ί 
- 7 Ί - ι , 
' 7 - 1 . 1 
-7 - - 11 







' 7 ' , 
2 2 2 1 
24 
1 14 7 
1411 
1 7 3 ' 
4 0 










4 ) 3 
1 1 1 




o l 1 
1 9 3 
6 
1­.4­
2 4 57 3 






) 1 6 
Í 9 2 
214 
ι'. Ί 




1 Ί 7 ! 
7 9 4 
". ( ' 
•lii 
I' 
■ l 7 S ' 
1 ­
' ï I 
' 1 1 / 1 
Uraprung­Orlg/ne 
Warenkategorie 





































































































A G T 
' 1 9 0 / 3 2 
­ 9 ­ 7 6 1 
3 9 3 / 7 1 
) 8 ( J 7 7 j 
9 8 9 / 9 . 1 
O l O E ' l l 
0 9 9 9 13 
9 1 O 9 4 0 
0 9 3 , , 4 3 
Π 9 0 9 0 0 
9 9 1 ­ 1 0 
3 8 1 0 9 3 
0 9 11 10 
0 ( 1 1 1 1 3 
1 9 1 1 5 0 
11,1121 J 
0 9 1 2 9 0 
­ 8 1 1 0 0 
3 4 3 1 1 5 
0 9 ­ 2 1 3 
19114 11 
9 4 0 4 1 ) 
0 4 9 4 1 4 
' I9 '14 i i ' ) 
0 4 0 4 7 3 
0 9 ­ 7 1 ) 
0 9 0 t 1 3 
9 9 ' ) Ί 6 0 
9 9 0 4 11 
14 0 4 1 8 
0 4 1 Ol 1 
0 4 1 0 1 5 
r 9 1 ' ) 2 9 
0 4 1 0 3 1 
0 9 1 0 3 6 
0 9 1 - 7 6 
1 1 0 4 9 0 
1 2 0 1 0 0 
1 2 9 1 2 9 
1 2 9 3 3 0 
1 2 0 3 4 8 
1 2 0 ) 9 0 
1 2 0 3 9 0 
1 2 3 6 0 0 
1 2 0 7 ) 0 
1 2 0 7 9 1 
1 2 0 7 94 
1 2 0 9 1 0 
1 2 0 9 3 9 
1 2 0 9 3 0 
12 0 1 9 0 
1 2 0 9 0 0 
1 2 1 0 9 0 
1 5 0 ) 9 9 
1 3 0 4 1 1 
1 6 9 4 1 9 
1 5 0 4 4 8 
1 6 0 7 ) 1 
1 5 0 7 59 
1 5 0 7 7 0 
1 5 0 7 4 0 
1 3 1 2 9 0 
1 5 1 7 6 0 
1 6 0 2 5 1 
1 6 3 4 1 9 
1 6 0 4 10 
1 6 0 4 5 3 
1 6 9 4 7 1 
1 6 0 4 / 6 
1 6 3 4 3 1 
161)4 9 ) 
1 6 0 5 4 ) 
1 .43133 
1 9 0 2 ) 3 
2 0 0 1 4 0 
2 ) 0 2 1 9 
2 0 0 2 2 0 
2 9 9 ? ) 0 
2 3 3 2 4 3 
2 0 0 ? 3 3 
2 ) l ' 2 o O 
? )92 9 ) 
2)9291 
? ) - 5 4 9 
7 3 ) 6 1 5 
2 3 3 6 9 1 
7 4 3 , j 5 ) 
2 3 ) 4 9 6 
23 ' ) ' , - ) - ) 
? ) ? / 15 
2 2 Ί 4 3 . 3 
2 2 9 6 11 
7 7 4 6 1 5 
7 7 ) 3 2 1 
? ' - 3 ? 6 
2 2 ) 6 3 1 
2 2 0 5 3 6 
7 ? 1641 
? ? ' 3 4 2 
2 ? 1 4 4 4 
? . " 5 4 6 
. " ' 6 4 / 
2 . - Ί 4 5 1 
2 2 I 3 3 Í , 
? . ' . ) 457 
­ 7 , 7 3 3 1 
. ' ? 1 7 7 7 
2 ' " / 4 1 
­ ­ Ï ' ' , 1 
2 13 1 1 J 
5 ) 5 
4 ? 







3 0 7 ? 
1 0 9 
9 1 















2 6 7 
2 7 
1 3 9 
7 
1 
2 0 4 9 
? 1 3 
1 
4 ' ) 
3 1 
4 




4 1 9 
1 
2 2 4 
3 3 0 
4 5 6 
7 
2 8 0 
1 
3 7 6 
1 0 
5 
1 1 5 
4 0 9 
2 2 6 
1 3 6 








1 9 4 7 
1 1 4 3 
4 3 6 2 
2 3 6 
3 5 6 7 
1 1 
2 
4 8 1 
4 3 0 
1 7 5 9 
2 ­ 5 6 
) 1 8 4 
1 
8 9 5 8 
5 9 1 
4 2 9 0 
2 
1 
4 ) 6 0 
4 3 6 
1 9 3 
2 8 6 




1 0 9 3 
4 6 2 5 
9 7 
1 2 9 9 
2 4 6 9 
5 8 5 1 
2 1 
9 9 
3 4 6 
1 » 4 1 
5 2 1 4 























1 7 7 
3 6 1 9 9 4 
□ F P . AG. P R E L F V . 
I 1Z0430 
3 I Z 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 ? 
1 1 8 0 6 5 4 
3 18 06 56 
7 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 7 0 0 
3 1 9 9 3 - 3 
3 1 ° 0 7 9 9 
3 1 4 0 6 0 1 
1 1 9 0 8 9 9 
3 2 1 ) 1 " 
1 ? ] 3 6 1 5 
1 ?10Z19 
1 ?10Z35 
3 2 1 0 Z 9 1 
3 75351 ' ) 
3 3 3 1 - ! ! 
ίΟ , . Ί ΓΑ 
4 0502:11 
4 0 5 0 ) 1 ) 
4 0 5 0 6 0 ) 
4 0 5 0 9 0 3 
4 0 6 1 2 C 0 
4 3 5 1 7 1 7 
4 0514C3 
4 1 ) 0 1 1 0 
4 1332 3 ) 
4 1 1 0 7 9 0 
4 130314 
4 130 ï IS 4 1 3 ­ 3 1 9 
4 1 1 3 3 5 1 
4 1 1 0 3 6 5 
4 130 3 59 
4 149111 
4 149119 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 9 1 3 9 
4 1 4 ­ 1 5 1 
4 1 4 0 3 0 9 
4 1 4 0 4 0 ) 
4 1 4 0 6 1 9 
4 1 5 C 6 4 ) 
4 15 1959 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 6 1 5 9 ) 
4 1 5 1 6 9 9 
4 1 8 0 ) 0 ) 
4 1 8 0 4 ­ 3 
4 1 8 0 3 0 3 
4 7 1 9 2 1 0 
4 2 1 0 4 9 3 
4 2 1 3 5 0 0 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 9 1 1 3 
4 2 2 3 1 9 3 
4 ? ? 0 ? 3 5 
4 7 2 0 3 ­ ) 
4 »70611 
4 7 7 3 6 1 5 
4 7 2 3 6 3 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 095? 
4 2 7 9 9 6 4 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 ) 9 80 
4 22099­9 
4 2 4 0 2 1 3 4 2432 29 
f c r ■ 
8 ' 6 9 1 1 9 5 ' 6 9 1 ? ' ) 
6 2 7 0 1 1 9 
5 7 7 0 1 9 1 
5 2 7 0 2 1 3 
5 2 7 0 4 1 4 
5 7 1 0 1 2 1 
5 7 1 3 2 1 1 
5 7 107 13 
6 7 3 0 3 2 3 
5 7 3 3 3 1 1 
6 7 1 0 ) 5 0 5 7 1 0 6 / 3 
6 / 7 Γ 7 1 ? 
5 713 7?? 
5 7 1 1 9 1 0 
6 7 1­91 1 
4 7 ' 19 1 1 4 7 ) 1 0 1 1 
4 7 ) 1 ) 4 1 
5 7 ' 1 1 1 1 
6 7 ! 1 ι 1 ·, 6 " 1 1 1 1 
6 7 ) 1 2 1 1 
5 7 112 71 
4 7 1 1 ' . 15 
6 7 I T ? ! 
Ί 7 ' T " i 
9 7 ? 1 ' 1 ' 
3 6 9 






























1 6 ? 










6 1 1 
? 
5 9 


























6 4 6 ? 
1 3 6 5 1 
3 6 




) 2 7 
1 
1 4 2 
', i 10 
! 6') ' 




' 9 46 
1 7 6 















5 7 1 1 ) 4 1 
5 7 1 1 ) 4 ' 
5 7 11.347 
5 7 ) 1 1 4 1 
5 7 3 1 3 5 9 
5 7 1 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 9 / 
5 7 1 1 5 2 3 
5 7 1 1 5 2 1 
6 7 1 1 8 6 2 
5 7 1 1 5 6 1 
5 7 ) 1 5 4 4 
5 7115 70 
5 7 ) 1 5 7 1 
5 7115 77 
6 7 1 1 6 8 7 
6 7 3 1 5 3 9 
6 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 6 94 
»UT . " r ­ i n . T I C 
7 2 6 ) 1 1 4 
7 25 111) 
7 2 5 ) 1 3 0 
7 2502EE) 7 2 5 3 5 0 3 
7 2 5 9610 
7 2 5 Ί 7 0 9 
7 2 5 3 9 ) 0 
7 2 6 1 - 3 1 
7 2 6 1 1 1 1 
7 2512 00 
7 2 4 1 ) 9 1 
7 24 1344 
7 2 5 1 4 - 4 
7 2515 Γ ) 
7 2 6 1 5 1 ) 
7 2 515 10 
7 2 6 1 6 » 1 
7 2 5 1 6 1 5 
7 2 5 1 6 1 ) 
7 2 5 1 7 — 
7 25 1403 
7 2 6 - 0 - Ο 
7 2 5 ? 1 - 9 
7 2 6 2 1 3 7 
7 2 5 2 6 3 -
7 25?6'73 
7 2 5 2 7 ) 9 
7 25 1 ! 13 
7 2 5 1 1 4 3 
7 2 5 ) 2 0 ) 
7 2 4 3 1 1 1 
7 2601U3 
7 26 1149 
7 2 6 3 3 1 5 
7 2 6 3 3 3 3 
7 2 6 0 3 9 3 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 9 0 
7 2 7 08 90 
7 2 7 - . 0 Ι 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 ) 1 
7 27 10 39 
7 271051 
7 2 / 1 0 5 3 
7 2 7 1 3 5 9 
7 77 1969 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 / 1 0 7 3 
7 27 13 79 
7 2 / 1 1 1 1 
7 2 / 1 1 - 4 
7 2 / 1 1 - 4 
7 2 7 1 1 9 0 
7 2 716 11 
7 2 / 1 7 - 3 
7 2911 ι -
7 ' 9 11 71 
/ >3 1 ? ) Ί 
7 29 1 ) - " 
Ζ 2 9 ) 4 4 1 
Ζ »9 34 61 
Ζ 7 9 14 4 3 
Ζ 7 Ρ Ί 6 7 1 
7 ?» 16 Ζ , 
7 » 9 0 1 3 1 
7 7 8 1 1 ! ) 
7 2 9 1 - 4 3 
7 ,- 8 ι 7 1 -
Ζ 28 1 Ρ 1'-
7 29 1941 
7 7919- Ι3 
7 29 2 1 1 1 
7 2 b ? 9 -ι 1 
7 2829 41 
7 2 9 7 5 1 / 
7 Γ 9 ' 9 " 
7 2910 1 -
/ 2 9 3 - 7 1 
7 »9 1» ! ' 
Ζ 2 ° 14 1 ι 
Ζ ?9 16 »3 
/ 2 ' Έ ' , ι 
/ ? » ! / ' - -
/ - ι i,- V' 
/ V 1 - . 4 1 





9 6 7 
4358 
4 




1 4 4 



















2 3 1 
2 1 2 
4 
1 9 
1 7 1 
59 0 
10 5 




4 4 5 
5 5 8 
2 





2 7 1 
6 2 3 9 
5 3 3 
1012 







2 4 6 
2 6 5 1 
158 6 
2 0 9 
5 2 1 
1 5 9 
1 9 5 0 ό 
6 6 4 3 
1 2 
1 6 1 
1 3 8 
5 6 5 
1 6 7 2 
1 3 
» 11953 
3 3 4 
4 
1 






1 1 ? 



















Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
C: bPr. Cet' 
7 7 ) 3 9 9 0 
/ 294 310 
/ 2 3 4 ) 9 0 
7 2 9 4 2 / 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 2 8 4 7 2 9 
Ζ 2 8 4 Z 9 0 
Ζ 2949 10 
7 2 9 4 4 1 9 
7 2 949 59 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2:16440 
7 2 9 5 4 9 0 
/ 2 9 6419 
/ 2 9 3 9 1 0 
/ »9 39 93 
7 2 9 ­ 1 3 9 
/ 2 4 ) 1 5 1 
/ 2 9 3 1 5 4 
f 2 4 1 1 6 4 
7 ? ) 0 ! 1 1 
7 7 ) 3 2 2 8 
7 29 32 30 
7 2902 70 
7 2 9 ) 2 9 3 
7 2 4 0 2 4 0 
7 2 9 ) 4 ? , ) 
7 2 4 0 3 1 ) 7 2 4 0 5 1 9 
7 293 5 39 
7 2 4 3 6 ! ) 
7 290O19 
7 2 9 ) 1 1 2 
7 2 4 ) 8 1 4 
7 2 , 0 9 1 9 
7 2903 59 
Ζ 2 9 9 4 0 0 
7 2 9 1 1 1 9 
7 2 9 1 1 9 9 
7 2 9 1 ) 1 1 7 2 ) 1 3 2 4 
7 2 9 1 1 4 1 
/ 7413 50 
7 24 13 60 7 2 4 1 1 7 9 
7 2 ) 1 4 2 4 
7 2 4 1 4 4 5 
7 7 9 1 4 0 9 
7 2 4 1 4 7 1 
7 291493 
7 291491 
7 2 4 1 6 1 1 
7 ' 4 1 5 2 7 
7 2 4 1 3 4 0 
7 2 9 1 5 6 ) 
7 2 9 1 6 1 4 
7 2 4 1 6 5 7 
7 2 ' ) l o o 5 
7 2 4 1 4 9 0 
7 24 2100 
7 7 4 2 2 1 9 
7 2 4 2 2 2 1 
7 2422 44 
7 2 4 2 2 3 0 
7 2 4 2 2 9 9 
7 2 9 2 ) 1 9 
7 242 3 59 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 4 ­ 1 9 0 
7 2 9 2 ) 9 0 
7 292­ , 10 
7 » 4 2 4 4 0 
Ζ 24 2511 Ζ 2 4 2 4 1 4 
7 2 4 2 5 5 9 
/ 29 28 09 
7 2 9 ) 1 5 9 
7 29 1309 
7 29 3510 
7 2 9 ) 5 5 1 
7 2 9 ) 3 9 2 
7 2 4 ) 3 4 ) 
7 2 4 ) 8 1 0 
7 2 4 ) 9 3 0 7 7 4 ) 9 0 9 
7 ' 4 4 3 3 9 
/ 2 4 4 2 1 9 
Ζ 2 9 4 2 4 0 
/ ­ 4 4 4 1 . ) 
/ 79 ¿4 8.) I 1 ) 4 1 4 1 
7 1 ) 0 7 1 3 
7 1 11.11 2 
/ 1 Ε 0 3 7 Ί 
/ 1 Ί ' -1>5 
7 11-344) 
7 11Ί6 .1Ί 
7 1131 : - ) 
/ 3 T . - 4 4 
7 1144 l i : 
7 1 1 1 6 ) 3 
/ 1 7 4 1 - 1 
7 ) ? 0 4 | E ' 
/ 1.--4 13 
/ Ì 2 Ì 4 1 J 
/ 1.­392 1 / 1 " ­ ' , . ' . ­
7 Τ 0 7 Ί 1 
7 V 4 / 4 I 
1 Ι 2 Έ 7 7 ! 
7 1 - 3 / / ) 
7 V " 1 -























3 1 ? 
6 7 
2 1 
2 3 2 
2 






1 1 1 































1 6 ) 
2 8 6 










1 6 9 
1935 






3 0 4 
5 1 6 
3 1 
6 4 
1 6 2 
5 4 ) 
7 6 2 
1 
17 
l í i Ει 
6 ' 








Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung ­Origino 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
f f ­ " ­
f. ­ r, , ,­. , ­
f ( ­· ­ 1 y Λ 
7 7 '"■•it­ ι 
τ í i f ­ ' í í T l 
7 ■»■»17 00 7 υ ρ ρ 
7 .2 i m 
' 1 »11 ' 1 
7 « *<"ΐ| ,*1 
7 n o i 2·ι 
7 ' » i * l 1 l 
7 « v i l i 
7 1 1 0 1 ^ 1 
7 M i l ? i ' i 
7 M ' M 1 ι 
7 l l ^ ^ l 
7 ' i n ^ - i i 
7 H O Í J I 1 
7 Μ"ι·,<?1 
7 "»401^1 
7 14 0*"* I 
7 H ? " ) ' 1 7 1414ΠΠ 
7 * 4 1 «î Π l τ ϊ ή π , , , η 
7 1 /, r 7 Π 
7 ' 5 0 « 1 ) 
7 ' Ί ' Μ 90 
7 ' ί π , , ι , 
7 » ' . " ' ' 1 
7 V i 01 Μ 
; ι Μ -j 9 1 
* ' » - " ' ' , Ι ' -
7 ·■(, ' ' 1 ι 
7 ' 7 ν η 
7 t f i ' O 
.' , Μ V» 0 
7 ' 7 ­ ' 4 ] Ι 7 ' 7 " 4 Ι ï 
ί 'Τ'ί,','Λ 
7 ■ Μ Γ 1 ι 
7 '7 " ' . Π 
7 ι ί«ί,.-ι ι 
7 Α 7.; ? | 7 
Ι ' 7 f . 'Ί 1 
7 τ 7 ^ 7 = , 
7 \7"ΐ7ΐ 
7 < Γ".~ t 
7 * J τ 1 1 * 
7 » ' Μ t ì 
7 "HO ('· 1 
7 1 ( " Μ ι 
7 Μ ^ , Ί 
7 " " - 7 1 ' 
7 t - P M ] 
7 ·?■­ » 1 1 
7 * ' , ' · ' ; ι ι 
7 Η C ' ' ! 1 
7 ' ' ' Γ Τ Ρ 
7 «, ! " 1 Ί 
7 V ' l l ' J l 
? VilH-, 
7 l . l ! 11 ι 
7 ' 1 i') ι 
7 l i 14 l i 
/ ' 1 1 7 - 1 
7 11 I ' l l - , 
7 I j 144 I 
7 1.9 1461 
/ l i · Ί 4 -
/ 1.11569 
7 11 J ' . ι 1 
7 ' I j 9 " 
' - " I l 1 ' 
7 ■ ι - ί ?·) 
7 ! " -1 -1 
7 ι . η l ' . l 
7 " - 1 6 ) 
E - " - I ' -
? - ' - I " 
? ' l ' I , 
7 ' - ' - . i -ι 
7 : J · Μ , 
' ,' ! ' Ι '' ' 
7 ι - n r . | 
( ■ . Ι - - Ι 
7 ' ' Ι ' Τ 
7 ' . ) - / · , 1 1 . 7 1 1 
Ι ' · - ' ·1 
Ι ■ ι · ' : 
( ' · ' , - Ι 1 
' ' 1 - 1 1 1 
, " . - ' 1 7 
7 ι - " 4 · ι 
' ', ".' ' ' 
• · - ,· 1 · 
. 1 - ', , ι 
' . - - Ί ι 
7 , ' . ' ; : 
7 . ' i l l 
7 -, - . ' ι 







» 0 4 
? 
1 
4 1 9 
I 
1 1 )6 
7 
) ) 6 
7 -
































4 4 ' 
1 5 1 
6 7 
1 0 / 
7 / 
4 5 
1 1 7 ) 











I ? 4 





















Car. de Produits 




1 4 V I * , ' 
7 4 ι " , 1 ■ 
7 4 7 1 ­ 1 , 
7 4'7 v. . ­
7 4 7,39 1­
7 4 7 ] 0 ' π 
7 4 ­ 1 ! Ι ­
Ι 4 3 1 1 9 3 Ζ 4 ­ ' ? 3 1 
/ 4 ­ 1 1 1 9 
/ 4 ) 1 3 1 ­
7 4 .31VJ ! 
7 4314 4 ­
7 4 1 1 * 3 ­
/ 4 ! " Ι Ι'­
Τ 4 1 ­ I ? 1 
/ 41 ­ ! ' 3 
/ 4 Τ . Ί -
Z ', 1 0 ? " 7 
7 41 ) ' ,'■ 
7 41 ) 1 4 " 
Ζ '. ! ­4 1 7 
7 41 ' 4 4 1 
7 4 1 14 1­
7 4 ' 33 , ­
/ 4 1 3 5 1 1 
/ 4 1 ­ · , · . ­7 ­ 1 ­ Ρ Ο ­Ζ 4 1 " 9 ■■: · 
Ζ 4 7 ­ 1 ' n 
ζ 4? ι? η 
Ζ 4 217 4 ­
Ζ 4 ­ m . ' ] 
Ζ 4 ? ? " 1 
/ 4 > 1 Τ b 
7 4 ' 3 1 ? , 
7 4 ­ 1 ' : ' 
/ 4 ' ' 4 ' 1 
7 ., ­ ­ i ι ι 
7 4? 15 ' ­
/ ­ ­ ) : , ' '  4 ' 7 . ο ι
Ζ 4 1 ­ 1 ­ ­
Ζ 4 1 3 ? " 
Ζ i l l ' " 
Ζ 4 ' ' 11 ι 
/ 4 ­ ­ 1 1 ­
Ζ 4 13' , ι "' 
Ζ 4 4 ­ Ε ­ ? 
Ζ 44 ­ ? ­ 7 
/ 4 4 ■­ 1 ' Τ 
/ · , 4 ­5 Τ 
7 4 ' . 16 4 ­
Ζ 4 ' . ­6 1 ­
7 44 Τ ) 1 
7 44 1 ­ ­ ) 
Ζ : ', 1 ? ι ­
Ζ ' , ' . Ι '· '­ 1 
Ζ 4 4151 1 
Ζ 44 1 7 ­ · ' 
Ζ 4 4 1 9 " ­ · / 4 4 * 1 ­ 3 
7 447 1 ! 1 
7 44 Ί 11 
7 4 · , Τ - ' 
7 44? 111 
7 44 7 3 . " 
Ζ 4 4 - Τ ' 
7 4 4 ' 4 4 7 
7 4 4 7 6 - 7 1 
Ζ 4 4 7 , , , 7 
7 4 4 ? 7 ' ι 
/ 4 4 - 9 1 7 
/ 4 4 ? " '1 
7 4 4 ' Ί » ) 
7 4 4 ' Ί 1 Ί 
Ζ 4 9 " 1 4 -
Ζ 4 5 - » 1 1 
Ζ 4 - - Τ 1 
Ζ 4 - -4 1 ι 
Ζ 44 ν , J ι 
/ 4«. - ι : -
/ 4 - 1 J . 1 
7 4 ' , - - ' ' 
/ ' , Ί - ·- ' -
7 4 - 1- " Ί 
/ 4 ' 1 7 ' - 1 
7 ', '■ 1 1 . -
Ζ 4 7 - ' ' ' 
7 4 ? >| Έ 
7 - 7 . ! " · 
7 4 7 - 1 ' " 
7 ' . / ' l ' I 
7 4 7 3 ' .--. 
7 4 7 - 1 · j 
7 4 ' -» Ι E 
7 - 7 î ­ ­ ι Ζ ­ ­ I ' · 
f .·, . ι | >( 
/ 4 ' ­ Τ . 
7 4 ' "J ■ ' 
7 '~ " .' ­
7 4 ■' ' . ' · 
7 i ■ ! 
l t . 7 
7 , 
ι ;■■'­. 
Ι ', ■ 1 1 E ■ 
' : , : 1 V 









1 4 3 
1 6 7 
11 141 
2 ? ) 
47 2 
', 1 4 ­
9 . ) 
5 





















1 3 9 
1 4 6 
1 
3 







? 1 7 
8 
9 ­ 7 
6 6 4 
9 7 1 














3 4 3 
1 6 






6 4 9 
5 7 4 
76 7 
5 5 1 
3412 





1 · . ? ι i 196? 
4 
6 6 






ι 1 ι 
1 . ' 
4 3 3 
Ι ­
ι 
!"')/ E 1 / 
1 
Ό'- · 









F S'A ΟΊΕ 
7 4111619 
7 4 8 1 6 9 0 
/ 4 8 1 / 0 9 
7 4 I I1U00 
7 4 8 1 4 0 3 
7 4 8 7 0 3 0 
7 4821 10 
7 4 821 99 
Ζ 4 Ί 0 1 0 0 
Ζ 4 4 0 2 0 9 
Ζ 4 9 0 3 0 0 
Ζ 4 9 9 4 0 0 
Ζ 4 4 0 5 1 0 
Ζ 4905 59 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 9 9 9 1 0 
7 4 9 0 8 9 0 
7 4 9 9 9 0 0 
7 4 9 1 9 0 0 
7 4 9 1 1 9 3 
7 5 1 0 4 10 
7 5 0 9 9 9 1 
7 6 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 3 1 0 
7 3 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
Ι 5 1 9 4 2 0 
7 6 3 0 1 0 3 
Ζ 5 3 0 2 1 0 
7 3 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 1030.) 
7 6 1 0 0 1 0 
7 53 0 6 4 3 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 3 7 9 0 
7 5308 C0 
7 5 31300 
7 6 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 4 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 3 3 3 0 
7 6 4 0 4 10 
7 6 4 0 5 0 0 
/ 5 5 0 1 0 0 
Ζ 5 6 0 2 0 0 
7 65O3C0 
7 3 5 0 5 1 3 
7 55052.3 
7 5 6 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 3 
7 5 6 0 9 3 0 
7 6 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5602 10 
7 6 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 6 6 9 5 9 0 
7 5 6 0 6 1 0 
7 5 6 0 6 2 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 30 
7 3 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 9 6 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 6 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 8 9 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 9 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 9 0 6 8 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 9 0 7 31 
7 5 907 39 
7 5 6 3 7 9 0 
7 5 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 19913 
7 5 9 ) 4 2 5 
/ 5 9 1 3 2 9 
/ 411U40 
7 9 9 1 0 9 9 
7 3 9 9 1 0 7 
/ 5 4 0 1 2 1 
7 4 10210 
7 3 4 ) 7 4 3 
7 6 4 - ) 0 -
7 1 ) 3 4 00 
7 4 4 3 5 1 9 
7 54 1391 
7 5 4 - 6 4 4 
7 5 4 - 6 0 0 
/ 3 , 0 7 9 0 
7 5 Ί 3 9 Γ . Ί 
/ 64 04 19 
7 3 4 3 4 2 -
/ 54 1303 
/ 6 11114 
/ 4 4 1 1 2 3 
7 VJ Ι ? — 












6 2 2 8 








5 9 8 
1 6 









7 4 7 
1490 
























1 0 7 4 3 
1 
1 9 7 
1 8 
3 3 1 9 
7 1 
39 3 
4 6 5 
8 5 
5 7 4 
1 2 2 6 











1 0 9 
3 2 1 
5 
2 1 
6 0 5 
5 0 
1 4 7 
7 0 0 
1 9 
4 3 






















5 U 4 
2 4 4 
2 6 











7 54 1433 
7 54 1503 
7 64 1771 
/ 5 4 1 7 4 ' ! 
7 44 1 / 4 ) 
7 6( - 1 2 1 
.7 6 - 0 1 4 3 
/ 6 0 0 2 0 3 
/ 6 - 9 1 0 0 
/ 6 0 0 4 ? 9 
7 6( 049.) 
7 6 0 0 5 1 ) 
/ 600 560 
7 6 ( 0 5 9 ) 
7 6 - 0 6 1 ) 
7 6( 9 6 9 9 
7 6 1 01 0 1 
7 6 1 9 2 1 3 
7 6 1 0 2 7 Ί 
7 6 1 9 1 0 1 
7 6 1 0 4 - 3 
7 (-1052 ) 
7 6 1.0599 
7 6 1 - 6 9 0 
7 6 1 0 7 3 1 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 0 9 0 1 
7 M 1 0 - 0 
7 6 1 1 1 0 3 
7 6 2 0 1 2 3 
7 6 2 0 1 9 3 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 3 » 9 9 
7 6 2 0 ) 1 1 
7 6 7 0 3 9 1 
/ 6 7 0 3 9 4 
7 6 7 0 4 9 9 
7 6 7 0 6 2 3 
7 6 2 0 5 9 3 
7 6 3 3 2 0 3 
7 6 4 3 1 - 3 
7 6 4 3 2 3 5 
7 Í 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 3 ­ 3 
7 6 4 9 4 9 ) 
7 6 4 0 5 1 ) 
7 6 4 0 5 9 ) 
Ζ 6 5 ­ 1 2 ! 
Ζ 6 5 0 4 7 3 
Ζ 6 5 0 5 O ) 
7 6 6 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 9 3 
7 6 6 0 2 0 1 
7 6 6 0 ) 1 9 
7 6693 23 
7 67 3 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 O ­
7 6 9 0 1 0 9 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 3 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 4 1 1 
7 68C419 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 9 
7 6 8 0 8 9 0 
7 6 8 1 0 1 9 
7 6 8 1 0 9 9 
7 6 8 1 1 0 9 
7 6 8 1 2 1 0 7 6 8 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 3 5 
7 6 9 1 3 3 7 7 6 8 1 3 4 0 
7 6 8 1 3 5 5 
7 68 1400 
7 69 1513 
7 68 1523 
/ 6 9 1 5 9 9 
7 6 8 1 6 β 0 
7 6 9 9 1 9 9 
7 69029 . ) 
7 6 9 0 ) 1 0 
7 64032. ) 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 9 4 1 0 
7 6 9 C 5 1 ) 
7 6 9 3 5 9 0 
7 6 9 0 7 Ί 
7 6 9 C 7 9 ) 
7 69082 ' ) 
7 6 9 C 8 U 
7 6 4 0 8 4 3 
7 6 9 0 9 9 1 
7 69 19 10 
7 6 9 1 0 9 ) 
7 69 11 1 1 
7 69 1199 
7 6 4 1 2 1 ) 
7 6 9 1 2 2 9 
7 64 1211 











6 ) 4 
3 5 
780 
4 / 4 


























































































3 34 1 

















7 6 - 1 2 4 ) 
7 8413 Π 
7 6 7 [ 3 ? ) 
7 64 1 1 4 -
7 6 9 L 4 ! 1 
7 6 4 1 4 - 4 
7 6 4 1 4 4 " 
7 7 3 0 4 9 1 
7 7 - 3 4 0 -
7 7 " 9 / 9 ) 
7 7 - ),9 44 
7 7 - 3 / 0 3 
7 7 0 1 0 9 9 
7 7 0 U - ' ) 
7 7 - 1 ? 2 3 
7 7 0 1 ) , ) 9 
7 7 0 1 4 Ί 
7 7 0 1 4 14 
7 7 3 1 4 4 ) 
7 7)16,37 
7 7 3 1 6 0 ) 
7 7 ) 1 7 1 1 
7 7017 11 
7 7018 19 
7 7 0 1 ) 1 1 
7 7019 11 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 9 1 4 1 7 
7 7 9 1 9 5 ) 
7 7 - 1 9 9 ) 
7 7 0 2 0 1 3 
7 7 3 ' 0 9 ) 
7 7 - 2 1 - ) 
7 7101 13 
7 7 1 0 2 1 9 
7 719295 
7 7 1 ) 2 99 
7 7 1 9 ) 9 1 
7 7 1 9 3 9 0 
7 71 ) 4 ) ) 
7 7 1 0 5 1 9 
7 7199 1 1 
7 71 1 1 3 -
7 7 1 1 2 1 -
7 Z l 1 2 20 
7 7 1 1 3 1 3 
7 71132.1 
7 7E1410 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 ! 1 6 2 9 
7 7· 1613 
7 7 U 6 5 1 
7 7 2 3 1 3 3 
7 7 1 0 2 1 4 
7 7 7 0 2 3 ) 
7 7 3 32 49 
/ 7 ) 0 7 41 
7 7 3 - 7 63 
7 7 3 - 4 ) 0 
7 7 1 3 7 1 5 
7 7 ) 0 7 2 5 
7 7 3 3 7 ) 3 
7 7 3 1 0 2 -
7 73103 ' ) 
7 73 1345 
7 7 3 1 1 3 ) 
7 7 3 1 1 4 ) 
7 7 3 1 2 ? ) 
7 7 ) 1 2 7 -
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 4 7 
7 7 3 1 4 03 
7 7 7 1 5 Π 
7 7 3 1 5 1 Ì 
7 7 3 1 5 ? 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 9 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 4 ) 
7 7316 7? 7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 3 7 7 3 1 5 8 3 
Ζ 73159Z 
7 7 3 1 5 4 Ί 
7 7 3 1 7 4 ) 
7 7 3 1 8 1 ) 
7 7 ) 1 9 9 1 
7 7 3 2 - 1 9 
7 7 3 2 - 6 3 
7 7 3 . - 1 — 
7 7 3 ? 2 9 3 
7 7 ) 2 ) 1 1 
7 7 ) 2 4 0 3 
7 73 2 5 ) 3 
7 7.1? 7 00 
7 7 1 ' 8 0 ) 
7 7 7 7 9 0 1 
7 7 1 1 3 ) 3 
7 7 ) 3 1 4 0 
/ Z 3 3 7 3 3 
Ζ 73 37 53 
7 7 ) 3 7 4 ' ' 
7 7 ) 1 4 31 
7 7 ) 3 5 3 -
7 7136 33 
7 / ) ) / - ) 
7 7 ) 3 8 1 ) 
7 7 ) T n 
7 71 14 13 













































































































8 6 3 






' 1 2 
Ursprung-Ongina 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
F 5» A Γ,ΊΓ 
7 7 ) 4 - 4 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 3 
7 74O4O) 
7 7 4 0 5 1 0 
7 Z 4 9 / C 0 
/ liObC.n 
7 74-.0 03 
7 7 4 1 1 0 3 
7 74 1303 
7 7 4 1 5 1 ) 
7 7 4 1 5 9 9 
7 / ' , l o C ) 
/ 7419 CO 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 9 
7 750700 
7 7 5 ) 1 1 0 
7 7 6 0 6 9 3 
7 7 u 3 1 1 ) 
Ζ 7 6 0 1 3 1 
7 75 32 03 
7 7 0 0 ) 9 9 
7 76 04 11 
7 760419 
/ /404--/0 
7 7605 23 
7 7 6 3 o 0 0 
7 7 0 ) 7 30 
7 76 09 30 
7 7 6 1 0 4 -
7 7 6 1 3 9 9 
7 7 6 1 1 0 3 
Ζ 7 6 1 3 0 3 
7 7 6 1 5 0 3 
7 7 616 1 3 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 ) 
7 7793C9 
7 7 3 0 1 1 9 
7 7 3 0 4 1 9 
7 7 9 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 2 0 0 
7 79031 ' ) 
7 7 9 0 3 2 3 
7 7 4 3 6 0 3 
7 8 0 0 1 0 3 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 o C 3 
7 8 1 0 1 1 9 
7 8 1 0 1 2 3 
7 8 1 0 1 9 9 
7 9 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 4 ) 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 9 4 9 4 
7 9 2 0 1 0 0 
7 9 2 0 2 1 1 
7 9 2 0 2 1 9 
7 9 2 0 2 2 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 ) 4 3 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 8 8 ' ) 
7 8 2 0 5 4 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 / 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 82 ) 9 0 9 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 5 
7 9 2 1 1 1 9 
7 9 2 1 1 2 5 
7 9 2 1 1 2 9 
7 9 2 1 1 9 0 
7 9 2 1 2 0 0 
7 9 2 1 ) 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 4 3 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 ) 0 1 0 0 
7 8 3 0 5 0 3 
7 8.106C0 
7 3 3 0 / 4 0 
7 9 1 3 9 C 0 
7 9 33990 
7 8 11130 
7 8 3 1 2 0 0 
7 9 11321 
7 8 ) 1 1 2 9 
7 8 1 1 ) 1 ) 
7 1 ) 1 4 09 
7 8 ) 1 6 2 0 
7 8 ) 1 5 4 3 
7 8 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 3 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 5 
/ 9 4 0 6 ) 1 
/ 9 4 0 6 4 3 
/ 8 4 0 6 5 » 
/ 9 4 - 6 3 / 
7 9 4 Ί 6 90 
7 9 4 0 6 5 » 
7 8 4 0 6 9 5 
7 9 4 0 0 4 9 
7 9407C3 
7 94 09 11 










































1 2 5 
1 
1 






























































3 4 7 ! 
D ' ­
I l o ) 
26 
102 
971 - Année 
Jahr-1971 -Année 
573 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p ' u n g - O r / g / n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
f f 
G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
7 ' 'i - ■ '· ί 
7 ■ . 3 : ι ι 
E ' . ' . - : ' - ' 
7 ■ '. - 1 ! Ι 
7 . '. Ί 7 ,' 
7 ■ 4 Τ Ι ι 
7 · " ' . ! ' Ε 1 
7 " 4 1 " . ( ·.!'·-' 
( " , Τ τ 
/ ' . M i l 
Ι " . 1 1 ! ' 
( " . 1 Ι 1 .' 
/ , 1 1 Τ 
ι ·, ; τ- -
( ι , Ι ι ' ' 
7 " . l v ' i 
( 4 Ι " . ' 
7 : '. ι ' 1 
• ' 4 1 ( 1 -
7 -,'. ! 7 . 1 
/ " . Ι / ■', J 
7 1 - Ι / : ' 
7 . ' , 1 ( 1 1 
7 Ι 4 1 : ' ' 
' , ! -' -, Ι " ' . - " ■ ) 
7 ι ', Ι " " 
/ - 1 " 1 1 
( - , Τ · ! Ί 
7 ! - Ι ι 1 
7 ' 4 ' I ' M 
7 .. ι, 7 , ι -
r , , τ - 1 ι 
/ ,4 ' 7 - | 
/ ' ·. - ■ 1 Ι 
/ , . , - 1 - l 
7 ' 4 " ' 1 
7 ι ' , ' 4 1 ι 
7 - 4 ? -Ι - 1 
7 :: ' , ' 6 3 1 
7 - 4 ? 7 - 1 
7 ' 4 ? " 1 1 
/ V. - " : Τ 
7 " 4 Ι') ' Ι 
7 14 Ί 1 1 
7 - Μ - Ι 
7 ■'.'. 1 1 4 ι 
­ :· 4 ' ­ ­ 1 
7 ' 4 1 ' ­ ­
/ ■■', 14 1 ! 
7 ■ 4 ' 4 ' 1 
7 ι ' , 34 1 Ι 
7 ' ·, 1 4 '­ 1 
7 " 4 1 Ε ­ ­
7 ■ ' . 1 *1 ι 
7 ■ " . ' * ' 9 
7 " 4 1 * 1 1 
7 ■ ­ ι . Ι ι 
7 ' ' 4 1 , ­ 3 
7 ' 4 14 ' 1 
7 · ' · Τ 1 Ε 
» : ' 4 1 7 11 
7 ­ 4 17 6 ) 
7 " 4 1 7 " 
Ζ " 4 " 1 ι 
7 Ί Ί Τ 1 ι 
7 " . ' Γ ' Ι 
/ -14 I r ' , ' 
Ζ - 4 1 7 " 
/ -ι, 4 M ι 
7 Ί 4 ' . '3 4 1 
7 " * 4 7 Ç 1 
7 ­ . , 4 f . l , 
7 1 ­ 4 1 1 ' 
7 ' * 4 | Ι E 
/ ' " 4 1 14 
7 ­ 4 . , T J 
7 ' 4 4 1 ι ' 
7 ­ ­ ' . ' ! ) 
/ './. 4 2 4 1 
7 " / 4 T ­
Z ­ 4 4 ' . , ι 
7 " 4 4 5 ! I 
Ζ ­ 4 4 5 ? I 
Ζ " 4 4 * M 
/ , 4 4 Ί ι ? 
Ζ . , * . . ' . 14 
7 - 4 4 * 4 4 
/ ' - 4 4 6 4 Ι 
/ : * 4 * * 1 
/ 14 4 ' 6 1 
/ ' 4 4 6 6 1 
/ " 4 ' , 4 > , 4 
7 ■ ' H b ? 
7 . - ' , 4 6 - ' . 
7 ' 4 , 6 * 1 
7 ' - · , ' , 71 
7 " 4 4 4 ' -
7 " . ' , * ( : 
7 - 4 , Ί " -
7 ■!- ' V : - , 
7 ' ' . - ' . , - , ' 
7 - 4 4 * 4 ) 
7 - - , ' . ? ' ' 
/ - t ■'. - ■ ι 1 
7 ' . . . -ι - -
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ί · . -
-' 1 
! 1 





' * ■ 1 5 
' I Ζ 
' , I 1 ' , 
, ï 
1 * Ί Ί 
,11 
13 ' 
,-!'/ I l " (. 
1 ? 3 
' ", 7 
i l ' 
7 6 






7 1 - 1 
' 1 5 4 
- '. 1 >7 
1 -11 





5 1 7 
1 4 
1 ' 1 
1 16 
» 7 









1 ' 6 
1 / 0 
2 3 4 
1 16 




1 - 6 
' 1 
1 4 4 
6 
1 1 
T . ' , / 
ι 
4 1 ι­
ι / . 






1 5 ' , 
4 4 9 
4 ' 
'/» 3 
l l f / 
1 E 7 9 
l o i 
1 1 ) 1 
4 6 
) ) U 
1 7 6 4 





I T » 
7 ' 
' / 71 
7 
: ' 7 i 
- 1 
- '-' 
U r s p r u n g - O r i ' g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
'· 1 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
­ . „ ■ ­ . . , . 
ί . . . i Ι ­
ί ν · ' T I 
; :-i'l}v 
7 . 4 · , 7 | Ί 
' - " . ι 7 ' -
' - '. -, 4 t 1 
' E 4 -ιΊ , ' 
( ' 4 Ί l'i-, 
7 " ' , ' , - ) ι ι 
' "· 4 ' Τ i 
' . 4 . 1 Ι ­
ί " 4 , ' V ' 
' l i ¡A ι ' ! 
' ­ '. " 1 V I 
' , | 4 ' , '­, 1 ' 
' 9 4 ' ) ! Ί . 
7 ' ■ . 1 1 1 ' 
7 ' . . ι Ι Ι ' , 
7 i v i η 
7 4 4 1 ί Ι . 
/ - Τ 11 - 1 
/ i 4 11 ·.', 
/ J * Μ I 
I fib - ~ Ί 1 
' " 9 1 t v : 
/ 9 ' T í , I 1 
7 ,V i ' : ' . 1 -
/ l i 14 7 1 
7 " 4 Ι * Ί Ί 
7 99 ι , , - 1 
t Ό , ' 7 1 
' - Ί - - 1 -
/ -I 4 . IH I 1 
' E 3 1 - ' . ' 
' · " ' . I;· I 1 
7 9 - - - 4 1 1 
7 9 6 9 4 13 
7 9 4 ,) , , , 
Ι " 4 1 1 1 , 
Γ - 5 1 1 1 " 
■: 9 1 - ι ' 
Τ Ι ? " 
- ' 1 2 1 -
( = 4 1 7 - 1 
( ρ S 1 2 - -
( Ρ 1 1 ? : ι -
9 4 1 1 1 ) 
9 5 1 1 9 1 
( 9 9 - 4 1 ' 
( 1 4 1 4 4 -
Τ ! 5 1 1 
9 '"> ! 3 ι 3 
4 5 1 6 15 
9 5 1 - - , ' ) 
9 5 1 5 " 
( ■ 6 1 6 - 5 
9 6 ' 5 ) 3 
8 6 1 ' , .7 ι 
9 6 Ι Ζ Ί ) 
9 5 1 8 1 1 
Ρ-14 1 -
9 5 1 9 7 1 
9 6 1 4 Ί 1 
16 2 - 1 -
fi'.? I T 
PC ' 7 6 1 
ρ 6 ' "' 7 -
- Ι , - ! . " -
- ' , - ) 7 ι 
" Ρ » 1 , , 3 
■'  Ί ? ! - "' 
4 ' » 1 7 -
■IS " 4 ) 
9 4 ' I ' l l 
99 ' 4 - . 1 
fi', I b ' I 
fi',7; 1-, 
: 4 > 3 , ι 
9 5 7 4 ] ι 
'E - ? ' j ·"· 
' 4 - r - : ' 
ί 9 7 H : ) 
91- 1 3 , -
' 3 I ) ! ι 
■ι 6 - I T 
' , Ί Τ ' . "· 
) ' . " 7 ' 
" 4 ?4 . -
ί Τ - Ί ) 
r 7 3 ' -ι -
1 / - - - - . 1 
1 . / 1 - Ι 
ι Ζ 11 ' Ε 
. U V 1 
! 7 14 i l 
- ' 7 * 1 -
ι / - - , ι ' 
V ' Ί 11 
' 7 ' , ' ! 
Τ ' ■. : ■ 
ί : ( - 7 ' 1 
Vierte 





1 7 ' , 
. . 4 
1 7 3 




' 7 4 
1 
1 6 4 7 
I 
9 ? 
l o l i ' 
4 4 1 
4 19 1 
4 4 
1 1 7 
1 
3 0 6 
' , 0 3 6 
7 6 4 
1 , -2 
Ρ 1 
4 3 
1 8 6 
' -.4 6 
5 4 
1 2 3 1 
1 
2 8 2 
1 '17 
6 ) 2 
7 9 3 
! ! 5 ! 
4 6 
34 6 
' 4 5 
2 6 n 
1 0 4 
5 6 ? 
? 7 
1 2 6 
7 
( . 5 6 
5 ( ' 
1 1 4 
1 1 2 
' 4 
3 2 
i l ' ) 
3 
3 2 . ' 
I 
7 9 






1 7 2 
1 7 2 4 
2 7 5 8 
. ' 0 6 0 
2 0 4 
4 ) 1 


















1 2 9 






1 1 2 
r; τ 1 1 
ι ­9 / 4 / 
).­/ " ' i r 
J r s p r u n g ­ O r j g i n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
F : ­ , P τ . " 
7 ", 1 ­ 1 1 ι 
/ I l II I I 
7 i l l i b 1 
7 ­, 7 ) 4 ) 1 
/ " Z I " J ) 
7 ι 7 1 . · 1 1 
7 1 / 1 2 / 0 
7 . 1 / 1 4 ) 4 
I 1 / 1 4 3 9 
7 1 7 1 4 / 3 
7 3 1 0 ? ­ 6 
7 V I O 14 . ) 
/ 4 j ' l 6 11 
' / 1 l'H I ) 
/ 1 4 0 1 n i 
7 o , 0 1 ) ) 
/ ι . / · ) · . . 3 Ί 
1 4 1 3 1 1 9 
7 Ί V I ? , o 
7 4 T I O ) 
7 4 I T , 4 ) 
7 4 ' J ' 1 7 1 ) 
/ 4 - 0 1 1 0 
'f ' 1 1 1 - 1 1 0 
I 4 ) 3 . . ) 3 
/ Ί Ί 1 3 0 ) 
f 4 4 1 2 3 ) 
/ 4 0 1 1 ) 3 
/ 4 0 1 4 ) 3 
7 " 4 1 3 0 ) 
/ I H M ) 
7 4 1 1 0 4 0 
7 I ' - ! 7 0 9 
/ 4 Ί 1 8 0 Ί 
7 ' I ' l l ) l 1 
/ 4 ] 1 4 ? 5 
/ 4 0 1 1 ) 3 
/ 4 - 7 1 4 4 3 
7 4 ) » ' E 3 3 
7 4 ) 7 1 3 3 
7 9 ) 2 2 3 3 
7 4 3 2 1 1 1 
7 4 9 2 1 4 3 
7 7 0 » ) 9 4 
7 4 ) 2 4 1 3 
7 ) 3 2 4 1 0 
7 9 ) 2 4 9 0 
7 9 0 ? 3 θ 0 
7 4 1 ) 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 ) 2 7 3 0 
7 4 9 2 a l 0 
/ 9 0 2 9 4 0 
7 4 ) 2 9 1 1 
7 ) 3 ? 9 9 9 
7 9 1 0 7 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
Ζ 9 1 0 ) 0 0 
Ζ 9 1 ) 4 1 3 
7 9 1 0 4 9 9 
7 9 1 9 6 0 9 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 9 3 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 7 0 3 0 9 
7 4 ? 0 o 0 0 
7 4 2 0 7 C 0 
7 9 2 0 8 4 0 
7 9 2 ) 9 0 0 
7 4 ? 1 0 9 0 
7 4 2 1 1 3 9 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 2 1 7 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 7 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 ) 4 
7 4 7 1 3 1 9 
7 ' ) 2 1 ) ' . 0 
7 4 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 9 2 1 0 
7 9 . 1 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 9 
7 9 3 0 4 9 9 
7 9 3 0 5 0 9 
7 9 3 0 0 3 5 
7 4 3 0 o 3 9 
7 9 3 0 7 ) 5 
Ζ 9 1 0 Z 3 Z 
/ 9 4 - 1 1.1 
Ζ 9 4 - 1 9 0 
Ζ 9 4 0 2 3 ) 
Ζ 9 4 3 ) 0 3 
7 9 4 0 4 1 ) 
7 9 4 0 4 5 0 
Ζ 9 5 - 6 9 ' ) 
Ζ " 6 0 9 9 ) 
Ζ 9 4 0 2 ) 0 
7 5 4 0 2 9 0 
7 4 6 0 4 0 ) 
7 9 Ζ 9 1 9 0 
/ 9 7 ) 2 1 3 
7 9 7 0 2 3 3 
7 4 7 3 ) ) 5 
7 4 7 9 ) 4 ) 
/ 17 3 4 1 ) 
7 9 / Ί 4 9 0 
7 J 7 0 5 0 ) 
7 4 7Έ.30 7 
7 3 7 Co 4 4 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valours 
fi 
3 6 )) 1 1 9 6 
7 3 9 
1 Ζ » 
1 4 9 
1 3 4 
1 5 
1 4 0 
9 1 
4 0 5 
? 
1 3 6 1 1 
1 Ζ 
1 7 / 1 
7 
2 0 7 
4 
) 7 5 
2 6 9 










1 2 2 
4 1 5 
ο 9 
2 0 ο 
4 
1 1 4 
1 







6 9 ) 





3 3 4 
2 3 3 
8 5 































1 3 3 6 
6 






4 9 0 9 
4 9 








1 2 3 9 
1 6 9 3 
1 3 ) 
1 3 / 





1 3 3 4 
574 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Ursprung-Orfp/na 
Warenkategorie 




F5 Ρ - Od Γ 
Ζ 4 / Γ 7 4 1 
7 9Ζ03Ο9 
Ζ 4 8 0 1 3 ) 
7 9 9 9 7 1 3 
Ζ 4 8 0 - 1 0 
Ζ 9 8 0 3 3 ) 
Ζ 490 359 
Ζ Ί 9 0 5 1 4 
7 9 9 0 6 0 0 
7 9 9 C 9 0 9 
7 9 8 0 9 0 9 
7 911Ο05 
7 9 8 1 0 9 ) 
7 4 8 1 1 1 ) 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 4 0 9 
7 4 9 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 O40204 
7 9 9 0 7 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
/ 9 4 0 5 0 0 















1 0 6 





1 8 ? 
5 3 
5 8 
? 4 7 
7 9 
8 3 3 
5 7 4 8 0 3 
NON Π Τ 5 . TOO 
8 0 3 9 0 0 9 
8 2 4 9 9 0 0 
8 7 ) 9 7 0 ? 
8 3 7 9 7 0 0 
8 4 ' 9 7 0 1 
9 4 39 7 0 ) 
8 4 5 9 7 0 3 
8 5 1 9 7 9 0 
8 6 5 9 7 0 ) 
8 5697C9 
8 6 1 9 7 0 9 
8 6 2 9 7 0 -
8 ( ' 49709 
8 7 1 9 7 0 » 
8 7 1 9 7 ) 1 
8 8297C9 
8 8 4 9 7 0 1 
8 9 5 5 7 0 0 
8 9 ) 9 7 0 ) 
8 9 6 9 7 0 ) 
8 9 7 9 7 0 9 
8 9 Θ 9 7 - ) 
ANHÖRT 
A G . P P Ί P V 
1 9 1 0 2 2 0 
1 0 4 0 4 8 ) 
1 1 6 0 2 2 1 
AG.A-J .2 .A 
7 01 Ί 14 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 ) 
2 - 1 0 4 1 1 
2 1 6 0 2 5 1 
2 I 6 0 ' 5 5 
? 160490 





















» 6 1 4 8 













PC' . AG . "P. CI FV . 
1 19C850 
Α Ο . Ί Τ 
4 - 5 - 6 0 1 
4 7 4 0 7 7 3 
AUT . I ' P O - . T O r 
7 2 5 1 4 - 7 
7 2 5 1 6 1 ) 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 6 1 6 3 4 
7 2 7 1 7 0 1 
7 4 2 4 3 1 Ί 
7 4 2 9 1 5 3 
7 4 2 0 6 0 ) 
7 44 2003 
7 4 4 2 7 0 -
7 4 / 0 2 1 1 
7 4 ) 1 1 9 9 
7 5 5 0 5 9 ) 
7 6 0 0 6 6 ) 
7 fc( 3593 
7 6 1010 1 
7 ( 10?31 
7 6 4 0 6 4 1 
7 49 071 1 
/ ( . -0 , -14 
7 4 9 0 ? ? 1 
7 1 ) 0 2 7 1 
7 (:9021·) 







1 * 4 
1 5 
1 




















A NU VH'.." 
7 4 9 ­ 1 1 1 
/ ',9 1 "14 ' 
/ 491 1 ι 1 
7 3 9 1 1 1 ­
7 ' , 4 1 4 ! i 
7 7 l ' U 11 
7 71 ) ? 4 J 
7 / ! 13 1 ι 
7 7 3 3'. .4 1 
7 / 9 H ­ 1 
/ 3 1 3 6 3 ) 
/ 34 1490 
/ 3 5 1114 
7 97 )?»' ) 
7 41 1 ! 1 1 
7 4 2 1 ? 1 ι 
7 4', 319') 
7 9 4 ­ ) i " 3 
7 97 Ì 7 9 ­
Ζ 9 9 Ί 1 ' ) 
Ζ 9 9 - 4 9 3 
7 9 9 - 6 Ο­
ΝΟΙ - L A T . Τ ' 
9 304-3,3 
8 4 7 9 7 0 1 
8 6 1 - · Ζ ) Ί 
GIURAI.Τ IE 
2 0 1 3 4 Π 
2 " ì o r . ' o 
? 0 7 ­ 1 5 5 
2 3 ) 3 1 2 ? 
? ! 6 ) ? 4 ] 
2 1 6 14 7 I 
? 7731­11 
ACTIO» 
4 22 11 ­3 
4 22091.3 
COCA 
5 77 "Il 7) 
5 7 ) ) 3 ' · ­
AIIT.PEi J ­ . T 3 C 
Ζ 25 Ί7 11 
7 2 7 1 1 1 9 
7 7 9 3 5 1 1 
7 2 4 1 6 - 7 
7 2 - 4 - 4 1 
7 1 4 9 2 1 E 
7 3 1 - 1 1 1 
7 17 9 6 0 9 
7 7 1 . ) o 4 ' 
/ 1 4 ) ? η 
7 1 7 - 1 ' " ' 
7 7 8 1 4 4 3 
7 3 Ì ­ V )'. 
Ζ 3 9 ­ 4 " 
Ζ 1917 1 ­
Z 14 )7 τ 
/ 4 ­ ν , ι ι 
Ζ 4 ­ 1 1 4 ­
Z 41 ι 1 Jl 7 4 1 3 3 ? ­
Z 4 ­ ]? ' ­ ­
7 444.1'V' 
7 4 4 ' 1 o 1 
7 4 ­ 1 7 "1 
7 412 1 9 ) 
7 4 4 ­ 9 1 : 
7 S i i l i ι 7 54 34 33 
7 6 E 3 1 2 1 
Ζ 6 ­ 1 3 ' . ­
7 (.1 ' ? / ­
/ b? ΙΊ" 1 
7 t,i T 1 ■ 
Ζ 6 - -6 - -
7 7 Ί 1 ' Τ 1 
7 7 " 1 7 ' " 
7 7 11 - -' ? 
7 7111:4 ι 
7 73 114 -
7 Ζ ' , ' - Ι η 
Ζ 8 - 1 4 3 -
Ζ 8.' τ - 1 -
Ζ 8 4 )', 1 ' 
7 9-, Τ 73 
7 84 1 1 1-
7 8 4 ! 1 ' ) 
7 941 7 Τ 
7 9419 ' ι 
7 t , 1 ι 11 
Ζ , ι - . " 1 1 











6 9 5 
'. 
4 2 0 
4 2 
? 
4 Z 3 
141 Ζ 
) 1 1 
8 
9 1 ? 
1 
1 4 






















































7 9 4 4 7 0 3 
7 8462 19 
7 9464 19 
7 8 4 5 6 53 
7 9 4 O U 0 
7 1 4 6 ­ 9 0 
/ 9 4 6 3 9 3 
/ 8 4 6 5 9 9 
7 1511! 15 
7 3 5 0 1 1 1 
7 1 6 0 2 0 9 
7 9 3 0 ) 3 3 
7 » 3 1 1 3 0 
7 Λ 5 1 2 5 ) 
7 9 6 1 9 1 0 
7 8519 8 ) 
7 9 5 2 4 4 ) 
/ 9 6 3 4 9 3 
/ 1 / 0 2 2 9 
7 3 / 0 2 1 1 
7 9707 99 7 9 9 0 7 0 9 
/ 4 918 00 
1 9 9 2 4 9 0 
/ 4 0 ' 8 4 0 
7 9 ­ 2 9 9 9 
7 9 9 1 1 1 0 




­, i 1 
1 



















3 0 ) 9 
(ΙΟΊ LIM',. TOC 
9 3 7 4 Ί 0 0 
4AL TL 
Α G. PF ί 1.1-V 
1 0 2 0 0 2 2 
1 2 0 0 6 5 9 
(.G. ( I I . 2.Δ 
2 3 10115 
2 3 1 0 4 13 
' 050 ' , CO 
2 3 6 - 3 1 1 
2 Ì Z 3 U 3 
2 3 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 9 8 0 1 7 ) 
' 190272 
2 0932 ì l i 
2 0 8 3 4 33 
2 3 8 0 3 1 9 
2 1 2 9 ) 3 0 
2 1 2 0 3 4 ) 
7 1 6 1 3 0 0 
2 1604 91 
2 2 ) 0 3 03 
AG.'JOI 
4 191360 
T C ' 
b 7 3 0 1 3 5 
b 7 1 0 ) 1 0 
6 7 ) 0 3 3 3 
5 7 ) 1 1 1 3 
A! IT.P0(_" | .T0C 
/ 2 5 1 6 1 3 
7 2 5 1 5 9 ) 
7 2 T l 15 
/ 2 7 3 3 1 3 
/ 2 4 2 6 1 1 / 110 111 
7 110312 
7 1401 ΟΊ 
/ 170330 
/ -902 64 
/ )") ) ) / 7 191743 
7 4 C 1 1 4 ) 
7 4 - 1 ' . ) ) 
7 4 ) 1 4 4 1 
7 4 1 0 1 1 ) 
7 4 1 0 1 2 1 
/ 4 1 0 1 4 4 
7 4 1 ) 4 4 1 
7 4 ? 0 ) 1 1 
7 4 2 0 ) 2 1 
7 4 .10? 10 
7 4 - 3 ) 1 ) 
/ 4 V114 ) 
7 4 4 - 1 9 ) 
7 4 4 " 1 6 Ί 
7 4 4 0 5 3 3 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 4 0 
7 4 7 4 - 1 1 
/ / 






1 / ) 









































U r s p r u n g ­ O W p / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
f f 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
« Λ Ι τ ­
7 4 9 Π ] ι ι 
7 4 J1 τ · ι 
7 V I P ­ P 
7 M U I ' 
7 S I n/,2 l 
7 * ' " ι " ; 
7 ' 1 l ' i ' 
7 S l l l ' i " 
7 " ! ? " 
7 c> ■. M ' 1 
7 ft'ji·­ ' , i 
f 4 , ", ' , ι ' 
7 V , " · '. t 
7 , . M 1 ' 
7 - - . " , Ί 1 
r * . . . ■» ι . 
7 '■< L . l ι 
7 £.» ~ ' ' , 
7 ­ . . ' r ­ t 
7 ι ι ' Ί ' 1 
7 ~ -'f ■ ' > 
7 Ì M 4 M 
7 j f 1 ' * ' 
7 ·. ' Ί » ■> 1 
7 it ■ ' 4 M 
7 * r " ■, ' ; » 
7 ,Γ 1 ' [ » 
7 '■> "" · ) ' ­ ι 
7 M M ' ' 
7 M ' V ■ 
7 / ι ; M * ι ' 
7 '. 1 14 ' ι 
r > ι ï . , M 
7 ' "· v î Λ 
7 Ί ' T " 1 
7 r 1 " T | l 
7 P ^ ' l i 
7 / ' " " ' ; ' ì 1 
7 H ­ " ,"> '"· t 
7 V ' M ) 
7 f ­ M 7 j 1 
7 r j w . i i 
7 7 '■ 1 1 n 1 
7 M ' V I 1 
7 " " u ) 
7 7 1 r 7 1 1 
7 7 Π "> 7 1 
7 f i l i c i 
7 " M ' ï 
7 τ ­ M l Ί 
7 M 4 - c Ί 
7 ' - Ί ι > 
7 74 , - * ι 
7 ' · η ' ί 
7 7, ­;·■· ι 
7 7­ M "M 
7 / O l ' » 
7 \ ' ■*» "· ; i 
7 ' ' ' ' Ί ' ! 
7 ' · Γ'. Ί 1 
7 J i, ~ -■ ' 1 
7 J ' . "If· Ί > 
7 ­ï , 1 1 1 7 
7 » + Ι 11 ' 
7 ■( ■. 1 Ι ­. J 
7 ­ ' , 1 Γ · ι 
7 · Ί , ' " " " 
7 - , 1 ' >■', 
7 ­ 4 4 1 ! ' . 
7 ,' ­, »­ ' ­, 1 
7 · . ­ ! ■ ' 
7 ". . ­ 1 1 " 
7 > O l ' I 
7 " τ ΐ Ί 
7 - , " ¡ ­. > 
f ■ ι ' . , Ι 
7 ■ ■ ] . ­ ' 
7 — 1 ' . 
7 1 1 ' 
r ­ '■ ' ­ ­ ] 
7 ' ­ ■■] '] 
7 ■­ ­ ■' ι τ­
ι · ~ ' 1 
7 r : \ ' ; ι 
7 11 " · 
ï ι : 11 
', , : ­ ' : : 
' : · Μ ι ' 
/ . . ' . ­
' ­ ' ] 
W e r t e 










't s π 
' l . M ^ 
ì ' 
Γ 
7 e· 1 ι 








/, ! 7 >
4 
7 S 
> 7 i J 
M « 




























' 1 ' ι 
ι 1 








' , 1 
Ι ' 1 1 
i 
" 





U r s p r u n g ­ O r / g / n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
'f 
G Z T ­ S c h l ü a s . 
Code TDC 
VA­, ' Ί V 
A G . " - " ' . ' V 
1 3 ' " Ι ­
Ι 7 | 7 . 7-1 
1 ( Ί ' " Ί - E 
1 - I " ' ' V ' ! 
Ι ' Ι ι * , · ' 
I 7 ' ι - , ι 
i 1 ' M ' 
1 Ί ? ι - ι ' . 
1 ' i - u i , 
1 3 · Ί ' , ' 
ι - ι - 1 Ì 
1 ν »i 11 1 ­ 7 ι Ι ' Ι 
ι ­ ­ ­ ί ι , 
Ι - ' ' ] ! · 
1 7 - 1 1 1 ' 
1 " Τ ­
Ι 0 , · .1 1 ι 
1 )■- ,Ε - Ί 
1 ' " "' 1 4 ' 
! 7 - ι ' 4 ; 
1 1» 11 7 
Ι 1 . ' 1 Τ 
Ι - - ι - ■". 
Ι ).? Ι Ί ­
Ι ­ » : ­ ■ ' 
1 0 1 ■? ι ι, 
1 V'· ι j 7 
1 ' . ) . ' · ? ! 
1 ' ­ ? 2 ( '■ 
1 Ί . ' · 7 | ' 
1 Ι . ' ' l ' I 
1 ι - Ί -.. 9 
Ι - ' ï ' .. ' 
' 3 7 ) 1 . 4 , 
1 ) - " Ί - 4 < -
1 ! ? " " Τ . 
1 - 4 - ι Ι 
1 3 - , - 7 1 ι 
1 Ί ' Τ ? Τ 
Ι 0 4 · 1 4 Ι 
1 - 4 14 14 
1 Ί 4 14 ι ι 
1 14 14■ -
Ι - Ί ' . 16 1 Ί 
! - 4 · ι Ι-ι 
1 '■; τ ι 
1 I - i l i . 
1 1 Ι - 6 1 · 
1 1 ' - 7 Ι . " - -
- 1 9 - 7 1 1 
1 Τ ι - 7 ' . l 
! 1 ' 1 2 ' . ! 
1 U T - -
1 1 1 - 9 1 1 
- ι ι ι : . , ' 
1 T M I ] 
Ι 1 4 - 1 1 1 
1 I - I l i -
1 Ι : Ί ι ­
Ι ί · ' - · -
Ι 1 - - Ί ­
Ι 1 ί - ' Μ 
1 I - , 1 - .1 
- Ι ' , - - . , ' , 
1 1 : , ?·■ 
Ι ! / " ! ■ ' ■ ' 
1 , - - ! ' - -
Ι ' - ' . · , ! 
1 7 1 1 . - 1 
1 ' - ' : . ι ι 
Ι 2 - - ' - ' Ι 
Ε - "Ι ' : , / ■ 
1 ? ' ' : . . 1 
Ι . Τ " - / ! · 
: - ' · ( . . 1 ? ' -
ι - , ' 7 .· 
! ? ■ , ' 1 1 
• ν . . ' . ' . ' . · 
ι ί ' ' 1 
- Ί ; ' - . 
.' ' ' ' Τ 
' 11 Ί , -
' Ί ' ! 1 
Ε ' Ί - . Ι Ε 
- 3 ' > , ' ', 
• ' J Ι- 1 
' - ■ ! : 
', ' ' ' · τ 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
' I ' . 
I 1 ­ 6 7 
11 1 
17 4 3 4 
1 » 





3 1 ? · ι 
. ' : ( ,3 '1 
4 6 5 
1 ' 5 4 1 
6 2 8 
Ι" 
,, 4 ( . 
1 4 
? 1 3 4 
1 5 ' . 
6 0 














4 6 1 
4 
1 5 3 1 
? 6 
1 
. ' 1 5 
ο 5 
6 1 
1 2 1 
4 
3 4 
1 · · 3 1 
' 8 ' 9 



















: ? / ι 2 4 
4 
1 1 5 
ι ­
! Ε 1Ε Ε­
Ι Ι ­
Ι ι 
■ 9 1 . ' ' 






-, 1 ι 
■>_■■ 
-ν- 7 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O n g l n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
τ τ 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
V i l l i c i - i l A 4 
2 9 3 0 1 31 
2 0 3 0 1 1 ' , 
2 0 1 - 1 5 5 
2 3 1 9 1 ο ) 
2 3 ) 0 1 6 6 
2 0 ) 1 ) 1 1 4 
2 3 1 3 1 4 ) 
2 C 1 3 1 9 ) 
3 1 1 0 2 1 1 
? 0 1 0 7 1 3 
? Ί 1 Ί 2 1 3 
? - 1 9 1 4 I 
? 9 ) Ή 4 9 
? 3 3 Ί ) 6 ΐ 
2 3 3 4 1 0 4 
? 0 ) 0 I n i 
2 ) 4 1 6 7 ; 
2 3 4 ) 6 0 ) 
? 0 3 . 1 4 0 1 
2 - 5 1 6 9 Ί 
- Ο'.πι J 2 ' , · " - 2 I J 
? . 1 6 0 1 1 1 
2 Ε ' * , - 4 4 ' 
2 ' ) : , Ί 4 3 -
? ) / 3 ' . 1 Ι 
2 3 7 1 1 1 4 
2 0 7 ) 1 ? ) 
? 3 7 0 1 2 9 
2 0 7 - 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 / 
? 9 7 3 1 3 1 
2 3 7 0 1 6 4 
2 - / O l j l 
2 C 7 ' ) 1 ( , ' | 
2 - / I l / l 
? 0 7 3 ' . 74 
? 3 7 3 ! r l 
2 3 7 3 1 9 1 
2 ' 1 7 - 1 h') 
2 0 7 ) 1 4 1 
2 0 7 11 4 4 
2 0 / 3 2 4 0 
2 O Z - U l 
2 Ο Ζ Ο Ι 6 0 
2 O Z M I O 
2 O Z ' 1 4 1 3 
2 0 Ζ 0 4 9 Ί 
2 0 / 3 6 1 3 
2 0 / 0 5 4 1 
2 - 7 0 3 4 9 
2 O l l i 0 0 
2 0 . 1 9 1 7 7 
2 0 ( 3 2 2 1 
2 0 e O 2 2 2 
? 0 9 3 4 2 ) 
2 3 9 3 5 9 0 
2 0 9 3 7 6 1 
2 0 9 3 7 5 9 
2 0 9 3 / 7 1 
2 3 8 0 7 7 3 
2 3 8 - 8 11 
2 0 9 0 1 ) 1 
2 9 1 3 1 1 3 
2 0 8 ) 9 4 3 
2 J 8 0 1 4 0 
2 0 1 - 9 0 0 
2 0 8 1 3 1 0 
2 0 9 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 ) 
2 3 1 1 1 9 3 
? 0 8 ] - Ι , Ί 
2 1 9 1 2 3 ) 
? U l l ? 4 ' ) 
? Ί Έ 1 7 4 1 
2 - 9 12 8 0 
7 3 1 3 1 1 6 
? 3 4 Ί 4 1 ) 
? 1? 1',Γ. 1 
? 14 " , / ) 
7 l - . O J l l 
? J 9 ) 9 1 I 
? 14 Τ 1 , 
? Ί J l ' I Τ . 
? Ί . Ί Ί I 1 
E.' J U - I 3 
? I ' M - 1 1 
7 1 1 3 4 4 , 
2 1 Ε Ί 1 - ) 
' 1 2 H l -
2 : ? ' i 1 ¿ 1 
' I ' 4 1 1 ι 
1 1 7 1 1 4 4 
? 1 Ί 1 4 1 
? 1 7 ) ν : ) 
,Ε 1 ι U I I 
? I ,' I r , .' I 
- 1 7 - Ί ) 
? 1 · · ί 7 ) 
? ' ' : / Ί 
? 1 2 / . 4 
'¿ I » ­ ' 1 9 ' , 
' 1 . ' ) J : ) 
' l . ' l )­, Ì 
,' 1 ­. : ! ' i 
­ ! ι ­ 7 1 :: 
• Ι ι ' 1 j ι 
' 1 ­ 7 ( 1 
' ι il ι · 
,­ I : ■ ' ' . 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
V a / a u / s 
4 6 1 
) / 9 
2 
1 2 





5 7 6 
3 6 
1 1 6 
5 
8 9 7 
5 2 
3 
2 1 2 



















2 3 1 
2 8 
4 3 3 
1 2 9 
5 
2 
1 8 0 2 
1 6 
4 3 3 3 









9 7 7 
6 6 





9 3 3 
2 1 1 
3 
1 6 8 9 
1 9 0 5 
U 
1 2 6 1 
6 
1 3 2 2 
8 6 
3 3 
4 6 9 
6 
4 3 
2 9 4 
l 
l 
6 9 4 
1 








3 1 3 1 
1 4 / 
1 6 / 1 
1 5 2 J 
2 1 
1 
7 Ί . 1 





EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Ursprung-Oripine 
Warenkategorie 




Y 9 I J 0 11 Λ " 
? Κ.Ί- ,11 
,' 1 0 ) 4 / 1 
? 16 14 /'■ 
- - 6 7 4 * 1 · 
? Ι 6 0 4 4 Ί 
2 I ' , 3 6 - 1 3 
■7 1 ρ Ί ! η 1 
2 » ' " I T I 
2 ? Ι Ί ; ! 1 
? ? ( - ? ' Ί 
? »( 3 ? 6 1 
? - ( 1 2 4 3 
- 7 - 3 ? 1 ι 
? 2 3 - 3 6 1 4 
? Ί' 1 ( Ι ! 
? » ' 3 6 9 1 
? » Ι - , , Ι ! 
7 ? 1 7 0 4 9 
? ir oro ι 
? 7, - ζ ' 9 
? 7 - 3 9 1 5 
' 7 , - * 7 ι 
7 ? ? Ο 6 ? 4 
? . ' . '16 3 1 
- 2 7 3 * 15 
? 773541 
? - Ό ' . 4 ' 
? " 3 3 4 4 
7 ? ' - * . ' . 7 
» 771741 
? 7 1 3 1 1 3 
? . ' 1 - 1 1 ) 
2 - 1 7 ? 1 -
? 713437 
2 ? ) - ( ! ) 
2 . ' Τ 6 4 1 
2 »'■­ 74 ) 




















8 ­ 6 
4 4 
7 
1 7 7 
1757 
7 











9 0 1 6 7 
'Ρ' . ' 9 . Ρ''LPV . 
1 1 7 ­ 4 4 4 
1 1 ', 3 1 Τ 
ί Ϊ 4 3 3 Ί 3 
Ι 1 ) : 1 ) ) 
1 ? 1 Ζ ' ι 1 -Ε­
Ι ? ! - 7 , 3 
( G . ' ι - · 
4 ' H l - I 
4 - 6 3 ? . H 
4 3--,η ι ι 1 
4 ­ 6 ­ Í . 3 1 
4 ,15 7 7 ! 1 
4 ­ ­ Γ 7 1 ! 
4 3 3 3 / 1 1 
4 - 1 Γ 7 Ί -
4 - * , - ι - ι 
4 - I T I - I 
4 -Ε 1.7-7 
4 1 3 1 1 1 1 
4 3 Ί 1 4 - ) 
4 1 1 ) 1 ) ) 
4 1 3 - 2 4 1 
4 ' η ) ! 1 
4 1 1 4 ) 1 1 
4 1 1 : ) Ί 1 
4 1 4 3 1 1 ! 
4 1 4 - 1 Ί 
4 1 4 3 1 4 ) 
4 I 4 . - T 3 
4 1 3 - 6 4 1 
4 1 5 - ' - ! 
4 1 3 3 ιι ' ι 
4 14 1-34-
4 ' 3 Ί 7 - Ί 
4 » 1 - 4 4 3 
4 ? ! 19 - ' 
4 " " - 1 1 1 
4 ' ? - Ι Ί 1 
4 ' 7 1 ' ! -
4 ? » 1 -, ' 1 
/, - - · ) - 1 ι 
4 ' . ' - ' . 1 1 
4 7 7 7 4 7 1 
■', ­ ' ­ < 74 
4 V " " 
4 » ι ­ · ' ι 1 
Γ Γ'E · 
1 » ( ' ­ M 4 
Ί ' 7 1 1 1 1 
6 7 7 7 1 , 1 
4 ' / - . Ί 1 
4 - ' " - 1 1 
6 » 7 - 4 1 , 
5 τ - 1 1 -
'■ 7 1 - 1 2 1 
Ί ? ' - 1 7 ' , 
6 / 1 - 1 ,' 1 
6 / ' 11 - 4 
Ί / ' ■ , Ί 1 
' , 7 3 3 ' 1 . 1 
4 Ζ Τ ? ? ι 
-, 7 1 - 1 , 1 
4 / - ι 1 ', 1 
, ' T J I ' 
























4 ­ 5 
1 








7 0 4 
! i 7 6 
1 3 3 8 
1 3*E 
4 4 1 
( 4 












1 4 1 








Υ3ΊΕ, P I · " 
9 ZI Ί " - -
b / l i . : ! " 
9 / Ι Ί ' " 
4 7 1 V) Ι ι 
5 7 3 1-111 
9 7 ) 1 ' I M 
3 / H i l l 
5 7 1 1 1 1 1 
9 7 1 - ' E 4 
5 Z317 I 1 
5 Ζ 11 3 1 I 
5 / 3 1 ) 1 1 
4 7 3 1 ) 1 9 
5 7311>1 
3 7 1 1 1 " , 
5 7 71 3 4 1 
6 7 ) 1 ) 4 6 
6 Ζ31.14Ζ 
', Z I T T I 
5 7? l ' i 71 
3 7 1 1 6 7 / 
6 73169.7 
b 7 ) 1 b - 4 
5 7 I ! ι 1 7 
AUT. -Έ T . T -
7 ; 4 11 1 4 
7 - 6 - 7 - 3 
7 26 .15 " ! 
7 ,: Ί lb Ι 1 
7 ? 6 3 ί , J 1 
7 ΐ'. )7 ν 
Ι - 9 1 - 1 1 
7 2 9 1 1 1 ' 
7 ? 6 1 1 ! 3 
7 7 5 1 1 4 , 
7 75 13 1) 
Ζ 2 * 1 4 ? ) 
7 - 5 ! t. 1 -
Ζ 2 6 Ι Ζ τ 
7 , ' 3 1 9 1 0 
/ - 4 '. 9 11 
7 . Τ ! ) 1 -
/ ? 6 7 - ' Ι 
/ 7 4 . - 1 1 1 
7 ? 9 » 4 ' ι 
7 ' 5 Ι ! ! 1 
7 » i - I ι ) 
/ ' Έ Τ Ι ' 
/ ?· ', Ί ■ · -
7 ?., Μ Ί ' 
/ - · : - 1 Ι " 
7 - . , 3 7 · , -
7 ?'- -■■· 1 -
7 '?(■ ' ι -
/ ? , , ) 1 4 1 
7 ?7 - ' , ' Π 
7 - d j ■ ι 
7 ? / ΐ ' Τ -
/ ? / -? 1 · 
7 ' 7 3 7 - , · 
7 2 7 Ί 7 1 ? 
Ζ - 7 - 7 1 1 
Ζ ' 7 1 7 ' ι 
7 7: 7 17 Γ . 
7 - γ ι,- ι : 
Ζ 2 / Τ ' Ι 1 
7 Γ7 1 11 Ι 
/ " Τ ! / 
7 ? ? 1 - 1 ( 
7 77 1 9 ν' 
7 ' 7 1 ) 3 · 
7 ? / 1 3 · , Ι 
/ 771 - · ,4 
7 ,' / Τ ' 7 Ι 
/ ? 7 1 ' ι 7 ' 
Ζ »7 1 Ί 7 · 
7 7 7 1 1 1 1 
7 ?7 1 ! Τ 
/ ? / 1 ! · Ί 
7 » 7 1 ! · ί 
7 ?» Ι '11 ' 
Ζ ? ( | Ι * ' 
/ Ε / . ' . , 
/ ' 7 1 - . Ι ­
Τ · - ν . ■■ ' 
7 - ■ - - ' . . : 
7 , ' ■ ' " ' . ( ! 
Ζ - τ - '■-
Ζ ? · · -·■ ' 
7 ? Ί 2 · ' 
/ ? ι ι ' . 
/ . ' - ! ' . ι 
/ .'·■ 1 ­ ν ι ' 
7 ­ :: 1 ' Ι 1 
/ ­"­' 7 ' . ' , " 
/ . ' ■ ' · » 
? .'■ ' · ■­. 
7 . . . . · ■ · 7 : 
/ ­ ­. ­, ι . ­, 
Ζ ­ ­ τ ' ', 
7 7 . , , ' , 
7 ' , : : . , : · 
/ ­ ' Ε 
7 ­ . . 1 " · ι 
Ζ 7 " ­ ' ' 1 
/ ?' ' ·. 7 ï " ι ­ : 








1 " 19 
1 / / 
? 1 
­ 7 7 
3 
















6 3 ) 
? 
10 5 




1 2 ) · · 3 1 
6 1 
1 








4 7 6 1 
' ' 11'» 





l o · ) 
? 
1? ­





5 2 2 ? 
19 1 ' , 
1343 5 
26 1 






>: 4 7 
'.'·/ 1 4 ­ 4 
3­ , ­
Ί 7 1 




! T ' ! 
1 ' , 






» 1 l ' i -








yi 'J-. ' ISLA V 
/ 2 1 4 9 4 3 
7 2 9 4 7 3 1 
7 2 Ί 4 3 4 ) 
7 » 9 4 3 4 3 
7 2 9 4 6 ) 0 
7 » 9 4 / 2 1 
/ 2 9 6 1 ο ) 
7 7 9 6 4 4 0 
7 ? 136 13 
7 .» ¡6030 
7 ­ 4 3 1 I I 
7 2 4 3 1 9 1 7 2 ) 3 1 0 4 
7 7 4 1 ! 75 
7 74(1241 
7 2 4 ) 4 6 ) 
7 74:14 17 
7 ? ­ 3 o l l 
7 . '134 1) 
7 243733 
7 ? lObl? 
7 » ' 3 ­ 1 4 
7 2 ) 1 1 1 1 
7 . ­ 9 1 ) 1 1 
7 2 . 1 4 19 
7 24 1464 
7 2 4 1 6 2 1 
7 2­H.361 
7 2 4 1 6 7 1 
7 2 )?,?2 7 
7 2922 79 
7 2 4 ­ 7 I 1 3 7 7 4 2 ) 8 ) 
7 , 4 . 4 1 ­
/ ' 4 ? j l l 
/ - 4 2 Η Ί 0 
7 24 1 1 4 ) 
7 2 4 1 5 4 3 
/ 2 4 ) 3 9 2 
7 2 4 ) 3 9 9 
/ 2 9 ) 4 0 0 
/ 243.730 
7 2 4 3 9 5 0 
7 »4 3440 
7 2 4 4 3 ) 3 
/ ? ) ' . 2 : i 
7 ? 4 4 ? 1 4 
7 2 9 4 ? 0 ) 
7 7 1 4 2 4 9 
7 2 4 4 4 1 4 
7 1 1 ) 1 1 4 
7 13 1 1 4 ) 
7 ) ) 0 2 1 ) 
7 1 ) 0 2 4 4 
7 ) 1 0 3 U 
7 l ) ) . 1 2 ' J 
7 1 3 7 ) 1 5 
» I J 0 4 3 . 1 
7 3 1 0 2 9 4 
/ 3 1 - 3 1 4 
7 '11 0 4 1 3 
7 1 ! - 3 ) 3 
7 ) » ) ! 1 0 
/ 1 ? 9 1 4 ) 
/ 3 2 - 5 1 -
7 ) ? 3 ' . i ? 3 
7 12 17 13 
/ 3 2 3 / 9 3 
/ ) ? ' ) . · : 7 3 
/ ) . - ) 9 6 0 
7 I ' l l - ) 
7 1 2 1 2 0 ) 
7 1 1 9 1 1 1 
7 1 1 9 1 2 6 
7 ) 1 3 ' . 11 
7 1 ) 0 1 5 3 
7 - 3 3 4 3 3 
7 3 ) 3 6 4 ' ! 
/ 1 4 0 2 0 ) 
/ ) ' , 0 ) 4 ) 
7 ) 4 ) 4 ) 3 
7 1 4 9 6 0 3 
7 ( 5 3 1 1 1 
7 1 5 1 1 1 3 
7 16 3 1 1 ) 
7 ) 3 " ? 1 - ' 
Ζ 1 9 ' l l J - -
/ 13 V I ) 
/ 1 4 1 1 13 
/ 1 6 3 2 0 1 
7 Ι , , · - 1 3 ) 
/ 1 0 ) 4 3 1 
/ .1 - ) 3 'fi 1 
' ? / ' ! : -
/ Ί? :,ι 1 
7 1 ( Ε ' , 4 Ε 
7 U ιι η 
7 1 7 - 7 1 -
7 1 7 · , " . 1 
7 17 1 ' 3 3 
7 1 1 1 1 4 
Ι Ι ι Ί ' Ί 
7 ι - , Ί - ι ! ι 
7 1 1 ) ' , : ) -
/ VE - ί ! ι 
Ζ 1 - 1 Ί / 4 Ί 
7 ' o l l 4M 
7 1 : 1 , ' 4 - ι 
/ ι Ί " Ί Ζ 1 1 1 4 7 1 
7 ' - Ι 4 4 ι 





i l ' 
1 7 
1 





























l i / i 




' /'. 1 
) 3 ) 
o / 
91 
0 / . -














































Ι " I V 
/ Ί 






U r s p r u n g - O / v ' g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . de Produits 
G Z T - S c h l u s s 
Code TDC 
f f ■ " " ■ " ■ " ~~ " 
7 ι ι - 1 · ι 
r 7n7] M 
t "i Ί I /. 1 
; ι . , > ι r 
7 ! . ' . ' ■ ' . ! , ' 
; ι · ι · ι ' ι 
ί -, ■- ' ι 
Τ ', -'■']■. 
7 ' . 1 λ ·1 
< ι π ι ι 
7 ' < ' " ' , ■'· ' 
? ί ' ; ; · ; ' 
? ν τ ι · 
ί ·.' ν · ' / ι 
( 4 M ' 
7 ' . ' l i l i 
7 ' . ' I I ' -
/ .. ι.-- -
' . Ί ' Τ ( · | · Τ 
7 4 1 | - . ' 11 
' /. Ί ■ ■ · ' ' Ί Ί Ι 
7 '. 1 Ί 1 ? Ί 
' ' · ' Τ ' 
Ζ * ! - " . Ι 
7 ' . 1 Γ 3 1 ' ι 
7 4 ' ' -'. , 1 
7 4 Ι - . · ι 
Ζ 4 1 - · 1 
Ζ '.Ε 14' ' · 
7 '. 1 Τ - : 
7 1 E ­ Í I ­
/ ­ ' , ­ ­ 1 1 ι 
Ζ 4 , ' - - , Ί 
7 ι . " 1 1 ι 
Ζ 4 - - ι - -
7 4 - - -. · 1 
7 ι. - r , ' , 
Ζ 4 ' Ε 1 - ' 
7 4 Τ " ' 1 
7 4 * - ' , ' -
/ ' . ' ' 1 1 ι 
7 ΐ : : | - ι 
,' 4 ι - 4 ' ' 
Ι ' . - . - Τ -
7 4 4 ι 7 7 ι 
- ι , 4 - 1 ' 1 
/ ' ' , Τ ' 
7 ., ' . ' - ' , " ' 
' 4 4 - * - -ι 
7 / . . l ' I ' 
7 I T T ' 
7 4 4 1 
' ' . ' , Ι ' " ' 
? 4 , ! Ί ι 
7 ,. . : ι . ι 
7 , · , ] , : · 
7 -· 4 1 ' Τ 
ί ί' ';}'-: 
7 ..■' ! · ' 
7 '· t ' ' ', ' 
; ¡.s:·. 
, Ί ' . , ' . Ί · ' -
Ι ί ν | ■ 
' ' '."!'· ' 
7 . : Ί ' ' 
» .. 7 ν 
W e r t e 





; 1 I 
·>'· c 









' 1 ' . · , 
7 9 4 
, . ; ■ ' 
■> 
' V . 
1 4 ' . " ­
I e 
', I ' 
1 
/ 4 S 
7 





snc7 1 7 4 
1 ï 




V I 4 
t c , 
2 r * s 
4 " 1 
1 ' 
S ) 'Ì 'E 
Ί 7 4 
S < -
S7' - .S 
" j 
■ï 




1 . " · 
1 ' 
'· 
; < 1 » ' 7 
1 ' 4 
> ­ 1 
Γ; 
U r s p r u n g ­ O n g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a TDC 
f f 
y ι " ι ■ 
1 ' . ι ■ 
7 ·'. ' . 
7 ­.'■ ί 
' '. '- ' 1 
ί ì ■' ·] 
7 ·· ' 1 7 - . ι ; 
7 ' . · ι j ' 
7 " Ί ' ' 
7 ' ' · ' 
7 ' ■ > ' ( ' 
7 * : Ί | 
7 ■ ­ i 
7 ­ ' · » Λ ' I 
7 : . '■ ι1 ■ ' 
7 ■ , ·· 
7 ν ' 
f < ■ ­ . ) . 
7 ­ 1 
7 S'. V Γ 
7 ­ · ' ~ ­ ­
7 ' . · · ' ! 7 '"■·· Ί - ' 
Ζ Ί ' . ' ' . ι 
/ 7 " Ί ' 
7 3 . ' 7 1 
7 ■,'· ' 7 ' · ' 
7 7 ( 1 ' ' 
7 6 / ­ ­ ' ' 
7 V ' ' * ' * 
Ζ ' 7 ï ' . ! 
Ζ ', 7 Er ­
7 ' ( | ­
7 M I I 
7 4 . τ ­
7 ­ ­ Υ , 
7 ­ « ' ­ ' ' 
Ζ 9 ■ ­ ­■ . ■ 
Ζ * : ■ ! ­
Ζ ­ ­ ' ­ , ' ■ 
Ζ 9 ­ ' ι . 
Ζ ' ·: ' » ι ι 
7 7 Ε '. ' . ' 
7 4 ι ι ' ι ­­
7 ", ' ) ' ­ ' 
7 ' , : Ί ' 
/ * ι ι ' . 
Ζ 4 . ' 
( ■ ' ' 7 
ί .'' ' 'À .' 
7 ' ι " . ' 
7 ' . : -.. 
7 i' i 
/ ' Ι ■ 
/ - ' / - ' 
T a b . 3 
W e r t e 




- 4 7 ' 
.-": I 
! 14 
ì ί ' ! 
- 4 
1 
ι ·1 -, 
1 14 
I . ' ( 
1 I 
(, -14 ' 
EM -
2 4 1 





!-.' 1 4 1 
7 
ι -
' 2 4 
I-i 
- , · . , 7 
' 1 4 
--, Ó » ' , ", 
7 ­
­ Ι ­
Ε 14 1 




1 4 7 . : 
1 
1 7 
1 2 1 
1 
19 3 











m i i 
' Ι-' 
4 Q 3 









' . 4 
E 
5 4 4 
'. ι -
' 7 7 ' 4 
b' ' 
I - 7 4 · . 
1 · 
15 , τ , : 
- 6 13 1 
E 1 1 ? " 
I ': 
1 
, 4 4 
ι ■ 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Hrspiung­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
V ­ Ι ' . ' 4 | ; „ 
7 ' : ? Ί - 4 Ί 
/ ( ? Ί 4 ? Ί 
/ (, ' Ί ' , 4 ' 
/ ' , » < 4 4 Ι 
/ ', Ε-Ι Γ ' 
7 -, Τ . " 1 J 
7 6 4 3 1:1:') 
/ 0 4 ) . " ) -
'.' ( ι ' ι 0 7 7 1 
? (:4 J 3 1 Ί 
/ ί : - , - Ί44 ' .1 
/ Ι 4 4 1 Γ ) 
/ 6 4 9 1 4 ' ) 
/ . 9 - - · 0 τ Ί 
( . ' . ' . 4 4 1 1 
7 ' , Ί " 4 Ί ! 
/ i - 3 - o V E 
/ 6 7 3 4 3 : 1 
/ Ί 9 Ί 1 ' ' Ί 
/ ( .9 3 2 ! ! 
/ ( . 9 9 2 1 6 
/ Ο ΐ Ί ? . ' ! 
/ 1 : 9 ) 7 11 
/ ' . . ' . 3 4 Π 
Ι ' , J 3 . . 1 4 
/ (, , : ) Ι , 0 0 
7 ' . . . ' ' Z U 
/ ' : ' ' - / 4 0 
Ζ ( .9 1 0 1 3 
/ :- - 1 Γ ) ) 
/ 4 1 1 2 1 1 
/ - n i i l ) 
/ ' , · Ί ? ? 3 
Ζ ( . 3 1 ) 1 1 
7 6 . 3 1 1 3 5 
7 o l l ¡ 1 / 
/ 0 1 1 1 4 ' ) 
Ι b Ί ι :■ r ; 
/ ι , 4 4 ! 1 ) 
/ )­. ) ) 1 4 0 
/ 1 4 0 2 1 1 
/ 6 4 12 4 3 
7 6 4 9 3 9 9 
7 6 4 ) 1 ' 9 0 
7 „ 4 ­ 4 4 1 
7 „ 4 1 2 1 9 
7 3 4 1 2 4 3 
7 ( . 9 1 1 1 1 
7 6 4 1 3 9 0 
7 7 : 3 0 ! 1 9 
7 7 0 0 4 1.) 
Ζ Ζ 3 0 4 4 0 
7 7 1 0 5 0 0 
7 7 0 0 r . 0 3 
Ζ Ζ 3 3 Ζ Ι Ε 3 
Ζ / C 3 9 U 0 
7 7 3 ) 4 3 3 
7 Ζ 0 1 0 3 3 
Ζ 7 1 1 1 , 1 1 
7 7 0 1 7 1 1 
Ζ 1 1 ­ 1 1 0 1 
Ζ 7 ­ 1 4 1 4 
7 7 0 1 4 4 ) 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 / 1 4 
7 7 ­ 1 7 . ­ 3 
7 7 9 2 3 1 1 
7 7 3 » 1 3 0 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 1 0 9 1 ) 
7 7 1 0 6 ? ) 
7 7 1 9 7 1 0 
7 7 Ι 3 4 Ι 1 
/ 7 1 ) 4 ! 7 
7 7 1 3 4 7 1 
7 7 1 1 1 3 ) 
7 7 1 ! ? 1 ) 
Ζ Ζ 1 1 3 2 9 
Ζ Ζ 1 1 3 1 1 
7 7 . ­ 0 1 0 4 
7 7 1 0 7 ) 1 
7 7 1 ' 7 4 1 
7 7 V ! » 41 
/ / 1 3 / ' 3 
/ 7 1 1 ) 7 1 
7 7 ) 1 , ­ . . 
7 / Λ 1 " , 1 
/ 7 Ι ! 1 : ι 
7 7 ­ 1 , 1 , 
7 7 11 ­, „ ) 
7 7 1 1 5 / , ' 
/ 7 ) 1 3 / 3 
? IM ­ 4 4 
/ 7 1 1 7 ? ) 
7 7 ) 1 7 , 7 
7 / 11 '. 1 ■­
i 7 1 1 9 1 , 
/ / E l ­ τ 
/ Ζ ■ » 1 , 
/ t 'Ζ ­ 1 
/ / T I ­ I 
/ / ' ? \ | _ : 
Ι 1 i ' 4 Ζ ι 
1 7 1 ' ­ ' ι 
7 Ì . ' ( Ε ' 
Ι Ι ­ ' . ' ­
ι . ­ τ , : 
• 7 ! Ε! '■ ­
/ / 1 ·.. Τ 
/ 7 1 1. ' ■ Ε 
i Ι ' ι · . i 
W a r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 





, ­ 3 . 1 
0 4 · ' 
4 9 4 1 
5 1 1 
? ' J 
6 3 ! ' 







1 4 7 
? 
4 4 ) 
Ι ο ­ ί 
1 2 1 
I 
1 2 
4 0 . 1 
4 
1 4 ' : 
1 · 
' 1 8 4 
1 1 4 
4 4 









1 2 3 
6 4 
1 1 0 5 
8 
4 




1 4 2 
1 1 3 0 





1 0 8 
4 ) 
6 
3 7 9 / 
1 
4 7 2 
2 4 4 
7 
4 9 1 




7 8 4 2 
7 5 4 


















l ' . l 












V l l l G V l l'I 
7 7 3 1 6 0 3 
7 7 7 1 6 0 1 
7 7 - 3 7 0 1 
7 7 1 1 9 4 ) 
7 7 1 4 0 1 Ί 
7 7 ) 4 0 4 ) 
• 7 7 4 0 1 0 ) 
7 7 4 0 ) 0 ) 
7 14C431 
Ζ Z 4 - 5 4 1 
Ζ 7 4 1 7 0 ) 
Ζ 74090 ' ) 
7 7 4 1 1 0 3 
7 74 Ι 5 1 Ί 
Ζ Ζ4 1540 
Ζ 7 4 1 9 0 1 
Ζ Ζ 4 1 4 9 Ί 
Ζ 7 6 0 1 0 3 
Ζ Ζ 5 3 2 0 ) 
7 7 6 0 ! 1 0 
7 7 6 3 1 1 1 
7 71,01 1) 
7 Ζ60Γ15 
7 Ζ ' ,0»33 
Ζ » 4 - 1 9 3 
Ζ Ζ 6 0 4 4 ) 
7 »οΟΖΟ-
Ζ Ζ', 1043 
7 Ζ61613 
Ζ 76 16-10 
7 7 - 0 1 1 0 
7 7 e o i i o 
7 7 8 - 6 4 3 
7 / 9 3 1 Ι 3 
7 7 4 0 1 3 0 
/ 7 4 0 7 0 9 
7 7 - 3 3 1 3 
7 7 9 - 3 2 0 
7 " Ό 6 0 Ί 
7 Ζ 4 Ί 6 0 ) 
7 8 0 0 1 0 3 
7 4 1 9 4 1 1 
7 9 1 3 4 ! ) 
7 9 104 14 
7 8 1 3 4 6 1 
7 9 1 0 4 4 9 
7 9 2 3 1 0 1 
7 9 ? 3 2 ? 3 
7 8 7 0 ) 1 ) 
7 820391) 
7 8 7 9 4 0 3 
7 9 - 0 5 1 3 
7 9 7 0 6 7 1 
7 « » 0 5 3 3 
7 8 2 9 6 3 3 
7 9 2 0 7 9 3 
7 8 2 3 9 3 ) 
7 9214 1 ) 
7 9 ) 3 1 0 9 
7 9 1 9 2 0 3 
7 9 30 3 ) 3 
7 9 1 0 5 0 ) 
7 8 ) 0 6 0 ) 
7 8 ) 0 7 9 3 
7 8 3 0 5 9 9 
7 8 ) 1 1 9 0 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 ) 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 4 0 - 0 3 
7 8 4 0 5 0 3 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 Ζ 
7 e 4 0 6 8 ) 
7 " 4 0 6 9 ? 
7 840695 
7 8 4 9 6 9 ) 
7 9 4 0 7 0 0 
7 9 409 11 
7 94C91 1 
7 8 4 0 8 1 ' ) 
7 1-409 71 
7 " 4 0 9 7 1 
7 8 4 1 0 » ) 
7 9 4 1 C 6 1 
7 94 1 7 7 -
/ 9 4 1 1 1 1 
Ζ 14 1 1 1 / 
7 ' ' 4 1 1 1 1 
7 " 4 1 1 * 1 
7 9 4 1 ? ? 1 
7 „ 4 1 ) - ) 
7 84149 ' ) 
Ζ 1 4 1 5 - 4 
7 '14 1 6 8 Ί 
7 94 1 6 0 ) 
7 1 Ί 1 7 ) ) 
Ζ 9 4 17 4 1 
7 94 1743 
7 Η4186 1 
7 1 4 1 8 4 Ί 
7 4 4 1 ' Τ Ι 
7 '14 7 3 - 1 
7 84 7 1 4 ) 
7 Ί 4 - ? 1 1 
7 : ' 4 2 ? 9 ) 
Ζ Ί ' , ? »41 
Ζ 114 77 1 1 
Ζ " 4 2 ' ? ) 





/ t l 
2 4 
5 9 1 
5 9 3 
Z 8 2 
2Z6C9 
31 U 









8 5 0 
1 
9 6 5 3 
l » 4 7 
1 8 8 
52 7 
8 ­ 8 







6 1 ? 
7 
? ? 7 0 
/ 4 
8 3 















? 3 4 6 

















5 5 ? 
1 
4 5 2 
21 1 
2 
9 2 6 
2 6 5 
1 4 1 
6 9 7 
5 
5 1 2 
3073 














79 2 5 
2 2 
5 1 
' 7 7 
1 1 
" 6 7 
7 4 
0 4 4 
» ­ 3 
1 ? ) 










7 8 4 7 1 3 1 
7 8 4 » 4 ­ 1 
7 8 4 - 5 Ί Ί 
7 84 2 6 ) 1 
7 9 4 ? ; : - ι 
7 8 4 ) 1 1 1 
7 8471 1 ι 
7 94 11 Τ 
7 9 4 3 1 9 Ί 
7 8 4 ) 1 - 3 
7 8434 11 
7 84 1 4 ) 4 
7 84 14 4 ) 
7 8 4 ) 5 7 5 
7 8 4 ) 7 1 -
7 84 38 13 
7 8 4 1 8 6 ) 
7 8 4 4 3 4 ? 
7 84 4 1.4 
7 '144 1 1 1 
7 844 1 1-1 
7 9 4 4 1 ' 1 
7 8 4 4 ? Π 
7 84 41 -'3 
7 8444 4,3 
7 8445 El 
7 8449- ,5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 147,449 
Ζ 94 49 53 
Ζ 6 4 4 6 9 9 
7 84431,7 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8448.94 
/ 8 4 4 5 · - Ί 
7 8 4 ' , 7 00 
7 8 4 4 8 0 3 
7 8 4 4 9 Ί 3 
7 8 4 5 9 4 ' ) 
7 8 4 5 1 1 3 
7 84 67 11 
7 84 5 7 " ) 
7 8 4 5 ? 11 
7 8 4 5 2 4 1 
7 8455 11 
7 ? 4 5 5 > 3 
7 8 4 5 6 - Ί 
7 8 4 5 8 3 -
7 8 4 3 4 1 7 
7 44 6 4 Ι Ί 
7 940 141 
7 946 1 Ι Ί 
7 8'. Ί Ι Τ 
7 94· ,? V) 
7 94 3 ) 3 3 
7 8 4 5 8 4 Ί 
7 8 5 ) 1 1 5 
7 9 6 - 1 1 2 
7 8 5 ) 1 1 5 
7 8 5 3 1 » Ι 
7 9611 15 
7 8631 Π 
7 8 6 3 1 8 3 
7 9531 1 ) 
7 9 6 3 2 3 1 
7 8 5 3 3 3 3 
7 8 5 3 4 1 3 
7 85 )3 ' )4 
/ 9 6 36 33 
7 85 3 7 1 -
7 8 5 ) 3 1 ) 
/ 8 8 3 1 7 1 
7 3 5 3 1 4 ) 
7 8 5 0 4 13 
7 95 11 11 
7 8 5 1 7 1 ) 
7 8 5 1 2 . » ! 
7 1 5 1 2 1 3 
7 8 8 1 ? 4 1 
7 Ρ6 17 6 Ί 
7 95 1243 
1 9 5 1119 
7 9517 4') 
7 9 5 ' 4 4 1 
7 95 1 5 ] Ι 
7 9 5 15 14 
7 Ι Ι ) - ? -
Ζ 9 5 1 4 ) 1 
Ζ 9 6 1 5 4 1 
Ζ ,14 1 7 ' Π 
Ζ 85 1 ! " - -
Ζ 9 4 ! Ί ! 1 
Ζ 8 9 1 9 . ι 
Ζ 8 4 1 4 ' Π 
7 .95 " Ί -
7 9 6 ? ; 11 
7 9 3 ? 1 ? ι 
7 9 Ί - ' ι ' 
/ Ί 5?1 · , ' ΐ 
Ζ 8* »17 · . 
/ I I T ' , ι 
Ζ 8 4 - 1 - 1 
/ 8 5 ? 5 ? 3 
/ 95.· ' · ' : -
7 93 ·,. , ι 
Ζ Τ - , , . 1 1 
7 Ε", Ι - 1-1 
/ 9637 Τ 
7 9·, ι ) 4 Ί 
7 1 / 1 - 4 1 
7 «7 i l ι ·. 
7 - 1 ' 1? 11 























1 1 ? 
2 4 1 
1 
1 1 
1 4 1 
1 1 6 
7 3 7 
2 1 0 
U 
54 4 
1 1 8 ) 
5 4 4 
1 2 8 
1122 




















1 0 7 ) 
1 5 4 
2 6 
9 7 5 
1789 






1 4 4 




4 1 0 
1 
2 4 

















4 1 " 
2717 
3 1 9 
1 











3 4 9 







Cal. da Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
r i v i v i 
7 973,»;:1 
7 9731Έ3 
7 0 7 3 1 1 3 
7 9 7 3 4 4 3 
7 1 / i n 1 
/ 1 / 0 n ? l 
/ 9 / Oo 5.1 
7 9 7 ) 7 11 
7 8 7 ) 7 ) 1 
7 9 7 1741 
7 9 / 0 4 0 0 
7 9 7 1 - 0 ) 
/ 1 / 1 2 1 .1 
7 9 7 1 2 4 J 
/ 371 100 
7 9 7 I 4 19 
7 9 714 6 1 
7 1714 73 
7 8 9 3239 
7 Ι Ι ) , · 19 
7 1 3 0 3 , 1 
/ e 8.)',.)·.· 
/ 3 , ) 1 7) 
7 1 4 ' 181 
7 -143193 
7 -14:114 1 
7 9 4 3 9 9 3 
7 9 9 0 ] 1 0 
7 9 T i n o 
7 4 9 9 ) 0 3 
7 9 0 9 4 0 ) 
7 9 1 1 / 1 0 
Ζ 4 3 3 „ 1 3 
Ζ 4 0 0 9 Ì Ì 
Ζ 9 9 1 4 0 3 
7 9 9 1 0 0 3 
7 9011 ! J 
7 4.) 144 1 
7 9 0 1 5 0 ) 
7 3 0 1 o l O 
7 4 3 1 3 4 3 
7 9 9 1 7 0 ) 
/ Ί Ο 1 8 3 0 
7 9 3 1 9 4 0 
7 4O7J30 
7 102.13:') 
7 4 9 2 2 3 3 
7 4 ) 2 ) 4 4 
7 4 3 2 4 1 3 
7 4 0 2 4 ) 3 
7 4 3 2 4 4 0 
7 4 0 2 5 0 0 
7 4 0 2 6 3 3 
7 4 9 ? 7 1 3 
Ζ 9 0231:1 
Ζ 9 0 2 1 4 3 
7 4 0 2 4 1 1 
7 4 9 2 4 9 4 
7 9 2 9 1 1 9 
7 9 2 ) 2 0 ) 
Ζ 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 7 93 
7 4 2 11 30 
7 / ? ! ? 1 ) 
Ζ 4 2 1 2 ) 1 
7 9 2 1 2 14 
7 9 2 1 2 15 
7 9 2 1 2 ) 7 
7 9 2 1 2 )9 
7 9 2 1 1 / 4 
7 9 3 ) 7 1 0 
7 Ε)30735 
7 3307 37 
7 9 4 0 1 1 3 
7 4 4 0 1 4 3 
7 9492 90 
Ζ 4 4 0 3 0 9 
Ζ 9 4 0 4 10 
/ 9 404 50 
/ 4 6 9 1 1 0 
/ 4 6 0 2 ) 1 
/ 9 6 0 4 9 0 
/ ) / ' ) 1 0 0 
7 9 ( 0 7 1 1 
Ζ 1 Ζ Ή 0 5 
/ 4 / 0 1 ) 9 
/ 4 / 1 4 4 ) 
/ ) Ζ 3 ι , 4 4 
Ζ 4 8 ) 4 11 
/ 4 9 1 6 1 4 
/ . 9 1 0 4 0 
Ζ D O U ' ) 
7 9 4 Ί - - 9 
7 J 9 9 1 0 ) 
7 9 9 9 4 30 
/ 4 ) 0 5 ) ) 
/ 19 36 0') 
'Ι Ε-J Ε" Ι '. Ε. ; . 1 
9 0 Ι ' Τ ) ) 
u . " T 4 C J 
9 1 7 4 / 3 ) 
■1 4 74 7 31 
1 444 7 00 
Ι Ί ' . ' Κ Έ Ι 




1 2 3 







l i ) 
2 4 2 
1 Z3 
















2 0 ) 












2 7 2 
6 8 o 
4 
1 








35 ' , 
1 6 1 
1 4 7 
31 3 
4 1 
1 5 1 
) 2 8 
ï 2 6 6 
) 2 
ì 












1 4 9 
1 9 6 
1 
) 3 1 
1 0 
1 
1 2 1 












i r . 





! - · , 69 
e i . ' i E 
579 
Jahr­1971 ­Année 
U r s p r u n g ­ O W g w e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü e s . 
Code TDC 
f f 
. r­ ; , ­ . , 
1 ■ 4 M ' 1 
1 ■ ·". ν . ι ι 
! ! ' * M ' ι 
I 1 ) 1 7 1 ' 
1 V Λ­ι t ι 
1 κ i.· i ) 
1 ï ' · ' \ t 
] ί Ί ' / c 1 
1 1 t 11 2 ι 
1 11 " ;· ' * 
1 1 1 1 - " 1 
! ' ι ' Π 
1 1 - , " ' ' · ■ 
i t ·. : 7 - · ] i ' i " i ι 
! I 7 "■-, M 1 
1 > Λ Ί ί , . ; Λ 
J ι , )·-, I | 
1 7 ' 1 ' 4 1 
1 " r*,., ί 1 
1 ■> ι ΐ < i | 
1 » ' " M l 
1 " T l ! 
J 7, ï f ι 1 
1 ­v ', 7 M 
| 7' ­ Ί 1 r, 
1 "»< ~ 7 ï ­. 
1 "­ r ¡, ι 
ι ' Έ · 7 ; ι 
] - ι ι -> ' ( 
1 ' V i o ' , 
.' ' Ι M ' ι 
: "■ 11 ι 
7 · ι ! J ι 
? "«I 1 ' ' ) 
• ­ " ] * f <: 1 
.' ­' I I 
"· 1 > ­ 1 I ( 
» ~ · ' ί > ' 
7 ' M " | , -
? M ' l ι , 
' * ' M 7 » 
' M " 
7 M "■ 1 r 7 
7 ) . Ί | 1 
? M ■> -· 1 - ι 
Ί 1 I 1 τ I -
; ι > ·\ρ ' I 1 
' ι 1 ' t \ ι 
t ! ί V ' » 1 
' M - \ , Μ 
7 y t * > t , i 
7 M " ' V . 1 
- ' ' M ' l 
i - ! > > . - | 
> M M - · 1 
1 ' Ι « Ο , ' ' , 
? " ' U l i ; 
7 ) > ) \r 
7 J ,¿ , ~l 7 > 
■> ι , " / , Τ 1 
1 1 ι ' '"ι ' 1 1 1 ' Ί11 π 
7 ■».. ­ \ \ Ι. 
,' ' / Ί ! < 
• 7 1 1 1 " . 
1 ' 7 Μ ι t 
t ι 7 -, ι ? , 
-» ν ι μ - , 
1 Λ 7 " " -. '. 
. ι , Λ ] , , . 
» 7 Μ 7 ' . 
' ' 7 H Μ 
-· 7 ι ι Ί Ι 
.' ' 7 Μ ' . 
2 · ί 1 1 : , 
> · ' ■ ] ­ τ ι 
• ' 7 · > ■« ι 
• ­ m u . 7 " Μ ' Ί 
ι Ί 7 1 , -1 1 
7 · ν ; 1 
,· · ' ■ ­ 1 ι 
! . ' ? / ; ' 
: ;;;:;:ι 
> ­ ■ 7 ) 
1 ■ ι · 1 ', 
1 "' » ' 1 , ' ' ' , 1 1 
­ ι 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 * 
ΐ 7 





1 ? Τ 
? ί S 
1 t c 
' 4 






1 4 4 
Ί ί ■ : M 
j Ï 4 
1 ' 
2 »y»? 
i f ! ' t 
. ' ί ι 
Ί 
1 1 4 
Ι Ο Ί 
7 
> ζ» 7 4 Ί 
1 Μ 7 
1 









t, 2 e 
~ ί 
1 






' 7 1 
■­· T 
η 
= \ 1 
■ n i 
1 7 1 








4 i ) 
ï ' , T 
4 
1 4 
l ; 1 ■ 
? 




» 7 <♦ ^ 
1 " 
> 1 J 1 
1 1 ­ 7 
,' 1 ' 
' , ; 7 
| ' . ­. 
: 
U r a p r u n g ­ O c g J n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
f l 
G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
' ■ " . ­
? Ί ' 
7 - ' 1 7 1 ' 
• - . 7 ' ' 
2 r . T 3 | 
' ' V ' I ' M 1 
? n , ! ' ï . i 
' ­ i l 1 , ' 
7 1 ­ 1 ? 1 ι 
? ι ­ 1 ' ' 1 
7 3 . ' 1 ' v : 
? ' · ' ­ ! ! 1 ­ Ί ' . ι 1 ■ ­, 
» ­ ­ ' ­ ' , 1 1 
'­ l ' i . . , ( ' : 
? Ι " ι J 1­
­ 3 1 ! ­ " 
? 3 ' ; | 1 H 
? ­ T " ­ . 
» ■'·■ 1 ■ 7 : 
.­' 11 " . l i 
? I ' | T 
.' l ' . ' l ' 
? 1 " ' ­ J ­
? l ' i ' l ' 
? 1 ­ ' ' 1 .' ' 
? ' ­ ­ ■ ) 1 ' 
» 1 ­ I l " : 
? 1 ? " ' Ί 
? 1 ' - / ' 1 
7 1 7 , / .. 
7 T V . ' : 
- τ ι , - 1 7 ! , ' . , ' ■ 
- ί - - : : , -
? ! ' " · ' 
? 1 - 1 ) 1 1 
? 1 » ! - . -
? 1- ' 7 . - 3 
7 · . . - / , 
? ! ' ! ? ' · 
» 1 b 1 ? ' 
? 1 ' , V ! 
' | * " , 1 ) 
' 11 . - 4 (E 
2 Κ · 4 73 
- ! ' ■ 1 4 . ' 
? 1 ' ­ 4 : · 
? 1 ' I'· ' ­
? 1 ' V , ­ , ■ 
? , ­ ­ 1 ' " 
? E "ï ­ ? ι ι 
» , ' ' " ' » '1 ' 
? ' ­ ­ ) ? . · 
2 ι · n . t 7 C,V ' '. 
7 ? ­ ) , . f ' , 
? ? ' i . ' ·■ ' · 
? ­ 3 '­ Ζ 14 
? 7 ' I ' l l 
,' ? » ' 3 ' . 
2 2 2 1 6 ' I 
' ,» ­ ' 3 ­ ­
? ,7 7 ' fi ι, ', 
'? ? 7 ­ 1 3 4 ' , 
2 ? ' ­ 4 4 7 
? ,' ' ­ ­ ι '■ · , 
7 7 " , ' , ­ , . 
» » ' 1 3 . ' 
? *' ? ! ι ' . Ι 
1 7 7 . ] , , 
? 7 Τ ­ Ι 
? ? ' 1 4 Ι Ί 
' 7 7 7 . - V , 
? 2 4 l i , 
- * ' - . '. . . ι " 
7 1 7 ' 4 ι ­
Ι ι - Ι-, · 
, . - -,­ι ί ' ' ϋ ■ 
'1 Ι Τ ' · 
1 1 ­: ­■ 9 . ­
' ? ! ' 7 1 
1 » 1 1 ? , ' . 
H ". . Ε ι ' 
.'. ι ­ V ' · 
4 " ] , ' ' 
4 ' ', 
' · ­ ' 1 ' 
' . ! ι ­
4 1 '.' ' . 
4 1 ­ , ι ­ Ι 
4 Ι ' 1 ­ 1 
' ■ Ε · ' 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
l ' ­
i ' i 14 Ζ 
6 4 ? 
' 9 































,. 2 3 





1 / 9 
6 6 6 9 
7 
3 7 7 ί 
3 4 
4 4 4 
3 
7 
5 2 1 
1 6 „ 4 
7 4 3 
4 6 6 1 
3 8 
6 7 ? 
I c l 
- 7 
1 ' . 4 1 
l i 
n i 
7 8 7 1 
4 1 
? ? 9 
1 9 1 1 
1 1 
4 4 9 1 1 
1 2 7 7 ) 8 





' 1 9 
16.» 
4 19 
! - ,» b 
ι. 




' ' ( 
1- I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r a p r u n g - O r / g i ' n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
G­ c 'E E 
4 . ­ » ' l o 1 3 
4 7 . ­ 0 9 1 9 
4 ? ? ) 4 8 ) 
4 ? 2 ) 4 l 0 
4 7 4 ) 2 1 ) 
C­'r 
5 2 1 , 0 1 2 3 
5 7 / 0 1 1 3 
6 / I D I ) 
5 7 3 ) 3 7 0 
5 7 3 0 3 5 3 
5 7 1 1 5 2 3 
3 / 1 ) 9 1 9 
5 7 11 '11 3 
5 7 ) 1 ) 2 1 
6 7 ) 1 ) 4 ) 
5 7 ) 1 3 4 3 
5 7 ) 1 ) 4 7 
6 7 1 1 5 2 3 
5 7 ) 1 9 7 9 
6 7 ) 1 5 8 9 
A U T . ­ ? ' ­ ' ) . T O C 
Ζ 7 3 1 1 1 9 
7 2 5 1 , ­ 0 0 
7 7 5 3 5 0 0 
Ζ 2 6 0 ο ί ) 
Ζ » - 0 6 9 0 
Ζ 7 4 3 / 0 0 
/ 7 4 1 3 0 0 
Ζ 2 5 1 1 1 0 
Ζ 2 5 1 ) 9 1 
Ζ 2 5 1 3 4 9 
Ζ 2 3 1 4 0 0 
Ζ 2 5 1 5 1 0 
Ζ 2 5 1 6 3 9 
7 7 6 1 6 1 3 
7 7 6 1 7 C 0 
/ 2 4 1 9 0 3 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 6 7 4 0 0 
7 2 6 3 1 1 0 
7 2 6 3 1 9 3 
7 2 5 3 2 - 0 
7 2 6 ) 1 1 1 
7 2 0 0 1 5 0 
7 2 6 3 1 6 3 
7 2 6 - 1 9 9 
7 7 6 0 2 9 0 
7 7 ' , 0 1 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 1 ) 3 9 0 
7 ? Ζ ! 0 1 Ζ 
Ζ 2 / 1 0 6 9 
Ζ 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 / 4 
/ 2 7 Ι 3 1 1 
7 2 7 1 . 3 8 9 
/ 2 8 9 1 3 0 
7 2 8 ) 9 0 0 
7 2 9 U 1 0 
7 2 9 1 4 1 0 
7 2 8 2 0 1 9 
7 ? 5 ) 1 ) 1 
7 7 1 4 3 4 0 
7 7 8 4 7 7 9 
7 2 9 9 1 6 9 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 1 1 9 2 9 5 
7 3 1 0 6 0 5 
7 1 2 ) 5 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 1 2 : 1 9 6 0 
7 1 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 9 2 0 0 
7 1 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 / 0 2 0 0 
7 3 / 0 4 1 1 
/ ) / 3 9 4 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 . 1 7 9 / 1 0 
/ 1 7 1 7 5 6 
7 1 8 0 3 9 ) 
7 1 9 0 3 9 3 
7 1 1 " / 1 3 
/ 1 1 3 / J 4 
7 1 1 ) η 1 3 
/ 13 1 ' 1 0 
7 1 3 ) 9 4 0 
Ζ 3 ι ! 1 4 0 
Ζ 1 r 1 4 1 .1 
/ Τ Ί 4 1 Ζ 
/ Τ ! τ ! ) 
I T I 3 / 3 
ί ' . . 1 1 , 4 1 
/ - 4 31 4 3 
/ 1 4 3 1 4 ) 
Ι 1 τ - : ' 7 
/ - . 1 - 4 1 
/ 1-1)2 91 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 
4 9 0 
5 4 4 
4 4 1 
2 ) 
5 0 0 6 
3 2 1 
1 0 9 
1 3 
2 9 
















Z 1 9 
1 6 













1 8 8 4 
8 4 2 
2 1 9 9 
2 6 7 0 





6 4 8 
7 0 





































3 9 2 3 
7 
6 5 
3 0 5 5 
O o 3 7 
2 
















r r - r r -
7 1 9 ) ? 1 4 
7 " | 3 ? 4 1 
7 '14 O l 33 7 140311 
7 1937 1 1 
7 14CZ99 
.7 41 i ) ?4 ' l 
7 4 - 1 " 31 
7 43 1143 
' 4 1 1 4 4 1 
/ 419 1 1 -
' ' . 13171 
7 4 ' 3 ! ' 3 
7 4 1 Ι -74Ί 
7 4 10 141 
7 , , ] 3 ) 4 4 
7 4 Ό 4 4 1 
7 4 ! )44 ) 
7 4 10.9 ! 1 
7 4 7 1 1 0 3 
/ 4 » 3 ? 1 1 
7 4 7 1 7 1 ) 
7 4»(l M 3 
7 4 - 3 1 ? " 
7 4 7 95 3 1 
Ζ 4 10109 
7 4 1 9 7 1 1 
7 4 1 9 ? ? 1 
7 4 13113 
7 4 1 - 3 9 1 
7 4 4 0 1 - 9 
7 4 4 3 6 5 3 
7 4 4 1 4 9 1 
7 4 4 15 1') 
Ζ 4415 .9 ) 
Ζ 4 4 ? 7 - 3 
7 4 4 7 1 4 9 
7 4 6 3 3 3 ) 
7 4 / - 1 1 1 
7 4 7 ) 1 ? ! 
7 4 7 2 1 2 4 
7 4 / 0 1 11 
7 4 70114 
7 47C149 
7 4 3 1 1 0 7 
7 4 9 0 1 7 3 
7 4 3 9 1 ) 0 
/ 4 9 1 5 9 4 
7 4 9 1 6 4 3 
/ 4 9 2 1 4 4 
7 4 4 0 t 0 3 
7 4 4 9 2 3 3 
7 4 9 0 6 9 1 
7 4 9 1 0 9 3 
7 49 1190 
Ζ i - o í on 
Ζ 51 C991 
7 5 - 0 9 9 9 
7 6 1 0 1 1 9 
7 5 1 3 1 9 0 
7 5 1 3 1 1 0 
7 5 1 9 4 - 9 
7 5 1 0 4 2 3 
7 5 3 3 7 4 3 
7 5 3 0 5 3 0 
7 53109,3 
7 6 3 1 1 1 0 
7 5 ) 1 1 9 9 
7 5 Ί 7 9 3 
7 5 4 0 1 0 3 
7 5 5 3 1 0 3 
7 5 5 0 2 0 3 
7 5 5 0 3 3 3 
7 5 5 0 4 - 3 
7 6 5 0 5 1 3 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 6 0 5 9 1 
7 5 6 0 6 0 1 
7 5 5 0 7 1 3 
7 6 5 0 9 1 0 
7 6 5 0 9 3 9 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 ) 1 0 
7 560 3 79 
7 56C519 
7 5 6 0 5 9 3 
7 5 6 9 6 1 0 
7 5 6 0 6 7 3 
7 5 6 0 7 ) 0 
7 66C799 
7 5 7 - 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 C 2 9 1 
7 8 8 0 3 0 ) 
7 5 8 9 5 8 3 
7 5 8 0 7 ) 1 
7 5 3 0 8 1 3 
7 8 8 0 9 1 0 
7 5 9 0 2 ! ) 
7 5 9 0 4 9 9 
7 6 9 3 8 0 9 
7 5 9 1 ) 0 0 
7 5 4 1 7 4 9 
7 6 ( 0 1 2 0 
7 6 0 - 1 9 9 
7 60 04 21 
7 6 0 0 4 9 -
Ζ 6 - 9 6 l ' I 











3 1 6 
1 7 
b 
1 ί ? -
1 
? )-i 1 
9 46 
1 4 1 
6 ? 







1 6 ? 
6 4 9 
5 4 
9 





















1 1 5 
1 3 1 
1 2 
1 9 7 
1 6 











' 1 4 






















2 9 6 
6 3 





3 4 7 
9 





4 8 1 





2 4 4 0 
2 
164 5 
1 0 2 
7 








C,bC ' ' 
1 ι, ι 4.1 -
7 Ί ι K, 4 J 
7 . , ι ,1 l , 
7 (,1 )? (7 
/ (, 1 - ' i ' 
7 (.1 l 4 ' i ) 
Ζ H i n : 
Ζ 41 I - " -
Ζ ' , . - " ' Il 
Τ 3»11 Ί 
Ζ Ο - Ζ? V, 
7 b70i.il 
Ζ (.2 111 1 
/ 0 - 1 1 4 1 
7 ι,ι l i , · , ) 
/ 6 13113 
/ ( . ' - ? ' -
/ Ο- Ί -'-
/ ·,'. )> -14 
7 64 12 7-
7 64 4 , 1 
7 66 l i d ' 
7 6 7 - ? l t . 
7 6« )?11 
7 68 3? 1 ■: 
7 69 3? 11 7 69 1? 1-
7 6 9 0 . - 4 -
7 6914 l ' I 
7 6 9 - 8 " -
Z 6 9 1 3 94 
/ 69 1193 
Ζ 64 12 43 
7 64 31, y 
7 6934 4' ' 
Ζ 63 131 , 
Ζ 0 4 1 3 9 -
Ζ 64 1 1 ° -
7 641 ? Τ 
7 6417 ' . ' ) 
7 4 ) 1 3 1 ) 
7 6 4 1 1 4 1 
7 6 4 1 4 9 -
7 7335 33 
7 7-1-311 
7 7 - 1 3 3 -
7 7 1 ) 1 ) 1 
7 7111 Ί 
7 7 1 1 7 1 3 
7 7 1 1 3 1 -
7 7 1 1 ο 1 ) 
7 7 1 1 6 3 1 
7 731» 1) 
7 7 ) 0 7 4 1 
7 7 ) 0 4 1 ) 
7 7 3 1 3 4 4 
7 7 1 1 ? - ) 
7 7 1 1 3 4 1 
7 7 3 1 9 7 8 
7 7 ) 1 9 1 3 
7 7 ) 1 9 1 6 
7 7 1 1 9 4 1 
7 7 ) 2 3 1.3 
7 7 ) 2 1 ' - · -
7 7 1 ? ? - -
7 7 3 7 Ί 1 -
7 7123 . -3 
7 7 1 2 4 1 1 
7 7 3 2 5 - 3 
7 7 3 79 3 ) 
7 7 ) 3 3 0 3 
7 7 3 3 ? θ 4 
7 7 3 ) 6 0 3 
7 73 3 7 - 3 
7 7 1 3 9 1 3 
7 7118 43 
7 7 3 4 1 9 1 
7 740111-
7 7 4 1 4 1 ) 
7 74 07 )0 
7 7 4 1 6 0 3 
7 74 1313 
7 7 4 H )3 
Ζ 7 5 9 1 3 ) 
7 7691 13 
7 7 3 0 ] 11 
Ζ 7 0 9 1 ) 1 
7 7 * 9 1 15 
7 7 6 ) 2 1 1 
7 7 6 3 1 ) 3 
7 76 04 43 
7 76 09 ί -
7 7616 0,1 
7 7 6 1 6 1 ) 
7 75 15 91 
7 78 3113 
7 7 3 1 1 1 3 
7 81113.3 
7 8 2 3 1 4 9 
7 8 - 1 4 33 
7 6? 15 Ι 3 
7 8?15 Ζ) 
Ζ 8?15 8 ) 
Ζ 9? 12 03 
7 8 7 ! 1 Ί 3 
7 8 2 1 4 1 ) 
7 8 1 0 7 33 
7 8 1 1 ) — 
Ζ 83 16 ' -» 
7 81 ) / ' ) -
Ζ R '114 4 ) 
Ζ 8 1 1 1 3 -







- 4 1 7 
1 7 9 1 
0 6 
■­, ­





































l o i 
2 4 9 
1 










1 2 4 











7 4 2 
7 
l l l î 5 
2 1 ? 7 
7 




5 5 7 
























Car. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
'f E T 
/ 9 3 1 1 2 Ì 
/ 1 1 1 ) 8 3 
/ 1 1 1 4 0 3 
/ 1 4 3 1 0 3 
7 1416 33 
7 9 4 ) 3 1 1 
7 143 ' ,5? 
7 3406 57 
/ 9 4 ) ' , 90 
/ 9 4 ) 6 9 ! 
/ 14 Ί Ι . 42 
7 9 4 ) 6 1 5 
7 14 36 44 
7 1 4 9 / C 0 
7 94 3 ' Ί 1 
7 8 4 ) ' U ) 
/ 3 4 0 - / 4 
/ 8 4 1.) ?0 
/ 9 4 Μ 6 Ί 
/ 841 ) / ) 
/ 9411 1 1 
/ 9 1 1 1 1 / 
/ 9411 11 
/ 34 11 50 
7 8 4 1 5 0 6 
7 9 4 1 9 o 3 
7 34163,1 
7 1 4 1 / 3 0 
/ 1 4 1 7 5 7 
7 84174,3 
7 8 4 1 8 4 0 
7 3 4 1 4 4 0 
7 9 4 ? 3 J J 
7 84E113 
7 9 4 2 2 9 1 
7 B42311 
7 3 4 » 4 0 3 
7 9 42 5 09 
7 94 1000 
Ζ 94 11 10 
/ 94 1 4 ) 1 
7 9 4 1 6 1 0 
7 9 4 ) 3 3 3 
7 9 4 3 9 5 4 
7 944 ' ) 13 
7 9 44 34 3 
7 844.149 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 2 1 ) 
7 8 4 4 4 4 ) 
7 9445 13 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 Ί 3 
7 1 4 4 9 0 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 4 0 
7 8 4 4 / C 3 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 1 
7 8 4 8 ? U 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8453C0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 3 5 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 4 3 9 0 
7 8 4 o l 9 0 
7 8 4 6 2 0 9 
7 B463 03 
7 8 4 6 5 4 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 8 6 0 1 15 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 3 5 0 1 8 5 
7 8 8 0 1 9 3 
7 8 5 0 3 0 0 
7 3 504 30 
7 8 5 0 5 0 0 
7 9500C' ) 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 1 1 3 0 
7 9 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 9 5 1 3 1 0 
7 8 8 1 ) 9 3 
7 8 5 1 4 9 9 
7 8 5 1 3 1 1 
7 8 5 1 3 1 3 
7 8 5 1 6 1 5 
7 8 5 1 6 3 0 
7 8 5 1 6 9 9 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 3 5 2 0 1 J 
7 9 5 » 1 2 1 
7 9 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 9 
7 8 5 2 1 6 3 
7 3 5 2 2 9 9 
7 8 5 2 ) 9 0 
7 8 5 2 5 9 0 
7 8 o ) 4 ) ) 
7 8 6 3 4 5 3 
7 9 7 0 1 4 1 
7 6732 24 
7 9 7 3 6 4 0 
7 9 7 - / 3 3 






















4 ' , 
4 










l ' I 
4 1 



















































1 3 8 
8 0 8 
0 















971 ­ Année 
581 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uisprupg­Origine 
' 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
" 
G Z T ­ S c h l u s s 
Codo TDC 
r:­ r 
7 " / ' , ! ­
7 ­ 7 ] 4 * ­
? ­ ' 1 » ' ! 
7 ­ . · ­ i t i « 
7 · , ­ 1 ( ι 
7 V ­ l ­ . l 
7 ·· , ­ Ί ) 
7 ' ' i » 3 ι 
7 Ί " " - 4 
? 1 1 - 7 1 1 
/ ι- ->■ ι 1 
7 " H ' - 1 
7 ι Ί 4 - ' " 
/ ' , Ί * 4 1 
7 V I T 
7 / ' Ί ; ; " ; ? 
7 - η η ' - ι 
7 l ì ' / . ' ι 
/ i l ' , , ­
ι 1 1 ' , 
7 ' H K I ' 
7 · Τ · | , 
7 · : ! ­ ' Ι 
7 " V U 1 
7 ' ι " " ι · 
7 " 1 ) 1 ­ 1 
7 . . ­ 1 1 1 
7 ' . ' " · , 1 
7 ' Ί ' Τ 
. , 1 . "ι , , 
7 ' , Τ - 1 1 
7 , ' Τ 1 . J 
» ' Τ » - ) 
Ι '<· '<: Τ ) 
Ζ ' 3 - 4 1 
7 ' - Ί 2 1 3 
7 ' I - V i 
7 , 7 - 1 4 1 
» ) 7 ' 4 ' ι 1 
? 'J C E - - 1 
7 9 7 - , . Ι Ι 
7 4 7 Γ 7 ) 1 
7 Ι ' - ! τ 
/ V V I I 
7 ι- ν - ' , ι 
7 ι : 1 1 Τ 
7 - n - i -
/ Μ Ι · ' , ) : 
7 1 > - ! ι 1 
7 Ί Ί 3 7 1 1 
/ 4 T 4 H 
7 ' ι π τ , ι ι 
7 ι ' 3 , Τ -
'.""' -ι · - . . . — 
η - . v i n 
Ί » 1 5 / ■ -
9 4 - 9 7 11 
9 4 1 9 / 1 ) 
8 4· 9 7 Ι -
Β ·· 1 1 / 1 --1 ί - 1 7 - Ί 
8 7 1 9 7 3 . ' 
9 7 1 ) 7 1 1 
1 - 1 ) 7 - 1 
Τ | | Γ 3 Ι Τ 
Λ - . - - ' L " V 
1 ' " , - 1 . 1 
1 - 4 1 4 1 ) 
1 1 4 - 4 9 ) 
Ι · 7 ? Τ 1 ) 
1 ! ' - ! ! -
1 T U ' " 
1 ! ' - » Ί ­
Ι ι ι , · / ■ ; ', 
1 I I V O ! 
1 ! 1 ­ 2 ­ 1 
1 ! ! ­ ? ­ > 
1 ! 1 1 ? 4 » 
1 ! ! ­ ' ( . · 
Ι 1 1 3 / Ι ­
Ι 1 5 ­ 1 1 1 
1 Τ ι / ' ! 
1 Ι 3 ­ 7 Τ 
1 1 * 7 7 , ­ 4 
1 ι 77 7 1 3 
1 1 7 ­ 6 1 ) 
! 7 '­ ) Έ » 1 
1 7 1 - 6 4 1 
Ι ' Τ Τ ι 
1 » · 3 , * ι 
! " " ' : ? ) 
1 ' " / ! 1 
1 1 1 - 7 - 1 
1 - ι - Ι ο ­
ί ' " - . Μ Ι 
1 Ί ι ' 1 ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
, 
■ ■ , 
' ( 4 
1 - 1 3 































' " , 7 
1 4 
1 
- * 1 
1 4 
5 
- * Ί 7 " 14 
' 









- 4 1 Ι 












1 6 1 
» 1 2 " 
1 ? 
4 3 1 








' Ί ' 1 
1 1 Í 
1 * 9 Η 
U r s p r u n g ­ O r / g J n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
τ τ 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
ι ι : · : : ; : 
1 " . . ' ■ " . . " . ' 
. "ί ., ,, 
2 - ι - ι ι . 
7 " ' ■ ί' 1 
? ι? ■'. ■ 
- ' ι - 1 ' . * ' 
·.' ? ' ' ' ! ; 
■'. \ ' ' ' ' ' '· 
? " Ί Ί " ι 
;· ■' τ ι ' 
? - 1 - 1 )3 
? - Ι ' Τ ' 
) ó] 'y' 
'. η ' ' Ί ' ' 
, 7 7 1 1 , 1 
ι r i l l i 
',- Ί ■ ' . 1 
- - 1 1 1 4 ' 
• 11 1 1 ■ ν . 
Ε' ι i 1 - -
? - ί - i · ■, 
? - 1 - T r 
- - ' - ί , , ' 
- 3- , 4 , ' ' 
,· )' 14 1 ι 
» - 4 ] ' , , ' 
? Τ ' Ί Ι ' 
,- 17 1) - ■ 
1 1 7 , 1 ' ,-
- - 7 ' ί -,! 
, ' 1 / ι ' . : 
? - / Ί Τ 
2 V / 1 ι ' 
- 3 7 ■ ■ · - ) ' 
2 1 1 7 - 1 . ' 
- -17 1 1 1 1 
' 3 7 - 1 , Ί 
, ' - / ' 4 | 1 
- " / ) 4 , 1 
,' - / ι-, Ι -
? - 7 - 4 U 
- ί 17 - - Ί ι ι 
? - · ' ι? Ί 
2 - . . - 7 7 J 
7 ι ι ν ι - ι ι 
? 1 . 3 - , Ί 
- 3 · ι Ι? Ι Ι 
, ' 9 · ι 11 ! 1 
7 33 -17 , 17 
? . Ί Ί 1' , Ί 
? Ί · - 4 ' 1 
2 7 „ , , . , , 
- Ί - , ' 3 ' ' 
» Ί ' ' I ' , Ι 1 
? 0 9 13 Ι 1 
? 19 1 5 3 ) 
, ' 3 J ' 3 7 ι 
? Ί - 1 1 ' ) 
3 . l u , τ , 1 
? 0 1 1 7 1 ι 
? -ΙΕ 17 1 » 
7 " r ) . ) , V . 
,» 19 1 1 1 1 
» ^ ρ | -
2 i . j i i i 
? . 3 - 1 , - 4 1 
- 3 9 1 ? . 3 3 
2 3 * 1 2 - · 
. ' 19 1 ) 1 3 
» - 4 ) ? 1 ι 
? 3 4 1 2 4 ι 
2 1 " ' 4 1 , 
? 3 4 14.-,3 
? 3 4 .,, 7 ' 
? 311-1 ) ι 1 
? - o . i t , 1 ι 
? 3 4 1 - 1 4 
? 3 3 1 7 - 1 
? 3 ', Τ -ι 7 
? | Ι ,4 Ι -
2 1 - - Ι ­■­
2 1 » ' 1 Τ 
? 1 7 ­ 1 1 1 
? 1 » " 1 ­ ι ­
? 1 ' 1 7 ' ' 
? ! ' Ί 7 | ΐ 
? ! » " 7 " 1 
7 1 , " Τ 3 : , 
' ! » 19 1 -
2 Ι ' - - - 1 
? 1 7 ' - 9 ' 
2 1 ? - Η Ι " 
? 1 7 1 - 3 -
» - -Ε - / < ι 
2 1 4 7 » -
? 1'· ' 2 - ! 
2 1 9 - . ' - -
? 1 ' . 14 η 
? 1 · . - 4 » · ' 
2 16 - 4 ' ! 
? 1 7 - 4 * 1 ' 
2 1 ' , l i - i 
? 1 ' , ' - - n 
2 ? ι 11 , ' 
? - - : - ι ■ 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
' r / 
» ' . 9 
1 ­
K , 
­ 1 1 
2 
» 4 
3 3 1 








! 1 ! . . ' . ' 
' . 4 . 
• l ' 
.' 4 5 ' , ) 
! 1 :E 
! ' I V ' , 
)/ 7 5 1
1 
1 i 




) 4 1 
)) 4 7 
1 1 " 
1 1 3 / 
, 5 » 
1 4 ! 
1 ? 9 
17 :1 
2 ! 1 9 
4 1 4 0 
1 / 9 
) 6 
5 Ι ο ­
ί 1 
1 7 ) 4 
1 2 6 9 9 
! 1 5 
1 1 
1 3 ) 
4 9 
Z 2 9 



















.' - , - 9 9 
1 ? 2 4 




4 - 1 
4 9 9 
1 1 











1 . ' 
U r s p r u n g - O r / g / n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . de Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
' I I ' T H " 
7 7 Ί 4 7 4 ' ) 
? » 3 0 ? , , 3 
, ' 7 3 3 2 4 1 
7 7 - 4 2 4 9 
? ? ) H 4 4 
? - n o l l 
? 2 3 - / . 1 6 
E » 0 1 O 4 6 
7 ? 1 3 4 3 * 
7 2 2 Ί 5 2 1 
2 2 2 0 3 ' 5 
2 2 2 0 6 11 
7 » 3 9 ) 1 1 
2 2 1 0 4 5 ) 
2 7 3 ) 0 4 0 
2 2 4 0 1 1 ) 
2 2 4 0 1 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
K a l e u r s 
2 
1 8 4 
D o 
6 4 ? 
1 








1 9 4 2 
9 
) 7 / 4 2 3 
1 2 9 8 0 ? 
1 · " . \ i . T t L E V . 
3 1 Ι Ί 4 Ί 4 
1 1 0 0 O 1 4 
I 1 l 12 ) 1 
1 1 9 ) 1 1 1 
1 1 4 1 1 9 3 
1 1 4 ) ZZO 
1 1.4 9 1 4 ' ) 
1 7 1 - 7 1 3 
1 2 1 3 / - . Ό 
/.-"..' >'. 
4 4 6 ' ) 1 3 3 
4 3 4 ) 2 3 3 
' , 1 4 0 ο 0 0 
4 1 6 0 4 0 1 
4 0 5 1 1 13 
4 ) 9 1 2 0 3 
4 0 6 1 i l 3 
4 0 ) 1 4 0 9 
4 1 ) 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 3 
4 1 3 1 1 1 1 
4 1 1 1 ) 1 4 
4 1 3 1 5 1 0 
4 1 7 1 4 1 1 
4 2 1 0 6 0 3 
4 2 2 1 9 ) 9 
4 2 7 9 9 5 ? 
4 2 2 0 9 9 9 
4 2 2 9 4 9 0 
ecc.-· 
5 7 ) 9 1 2 1 
5 7 3 0 / 1 ? 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 1 6 0 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 9 4 
A U T . Ρ » ' " ) . TOC 
7 2 3 9 2 0 ' ) 
7 2 5 0 7 0 3 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 ! 3 9 1 
7 2 5 1 ) 9 4 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 9 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 3 1 4 0 
7 7 5 3 2 0 0 
7 2 o 0 1 5 3 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 9 3 1 5 
/ 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 9 6 9 
7 » 1 9 1 7 1 
/ ? 9 9 5 7 1 
7 2 9 0 5 / 9 
7 2 9 1 2 0 3 
7 2 9 2 8 8 3 
7 2 9 4 0 I 1 
7 2 8 4 7 1 3 
7 2 3 4 0 1 5 
7 2 9 4 6 1 9 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 16 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 4 4 4 8 0 
7 3 9 0 3 2 0 
7 1 3 0 3 3 5 
7 1 1 0 4 0 0 
7 Ì 1 0 5 0 5 
7 ) 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 » ! 3 10 
7 3 1 0 1 U 
7 1 1 J 1 2 9 
7 3 ) 0 4 0 0 
/ 3 1 ) 6 4 3 
/ 3 4 0 2 ' : ) 








) 4 6 
1 2 4 










2 2 8 
0 4 1 








2 7 4 3 
5 3 
2 2 9 
3 
U 
2 9 6 
1 0 2 3 
1 4 6 
2 6 6 
6 5 1 
1 7 
1 1 1 
4 6 0 
1 
2 4 




1 2 1 5 
7 3 7 9 
8 1 
3 9 1 
7 5 5 
3 6 6 
5 1 
5 4 1 
3 7 8 




4 2 ? 
2 
7 














EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Uraprung­Or/glne 
Warenkategorie 





7 ' 7 0 1 0 0 
7 ) 7 0 2 0 0 7 » 7 0 5 9 0 
7 » 7 9 6 0 0 
7 ) 7 C 7 1 0 7 370755 
7 3901É0 7 39 0291 
7 1 9 0 7 9 9 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 3 1 9 
7 4 9 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 1 9 9 
7 4 1 0 6 1 1 
7 4 1 1 0 0 0 7 4 2 0 2 1 9 
7 4 2 0 2 9 3 
7 4 2 0 1 1 0 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 3 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 9 
7 44C350 
7 4405 30 
7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 1 5 1 9 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 3 0 9 
7 4 6 0 3 0 3 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 7 0 1 3 1 7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 9 1 7 4 8 0 1 9 0 
7 4Θ0309 7 4 8 C 7 9 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 49C990 
7 4 9 1 Γ 0 0 7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 9 9 
7 5 Γ 0 3 0 3 
7 5 0 0 9 1 3 
7 5 0 0 9 9 9 
7 6 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 3 
7 5 30100 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 7 1 1 
7 5 3 1 1 1 9 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 3 
7 5 5 0 3 Γ 3 7 8 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 7 8 
7 55C590 
7 5 5 0 8 ­ 1 
7 5 5 0 9 1 9 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 7 5 6 0 7 9 3 
7 6 7 1 1 0 0 
7 6 8 0 1 1 9 
7 8B0120 
7 5 8 0 1 9 9 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 6 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 9 1 0 2 1 7 5 3 1 0 4 0 7 5 9 0 5 1 9 
7 591119 
7 6C0200 
7 6 0 0 3 0 1 
7 60 04»:) 
7 6 Γ 0 5 6 9 
7 6 1 0 1 9 0 7 6 1 9 2 7 9 
7 M 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 ­
7 6 1 3 6 0 0 
7 <­29193 
7 6 2 0 2 4 3 
7 6 7 0 3 1 1 7 6 4 0 1 0 3 
7 Í 4 ­ 2 3 6 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 5 0 6 0 3 
7 6 7 0 1 1 0 
7 6 8 0 2 1 1 7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 T 1 1 7 6 8 1 3 3 6 
7 6 9 1 ­ 3 7 
7 6 9 1 1 9 3 
7 6 9 1 3 1 3 
7 69 1390 
















9 4 0 






9 8 ? 
5 





7 2 8 
ς 





























1 2 1 





1 6 9 1 6 
8 








1 2 5 


































U rap rung-Orlglne 
Warenkategorie 




T U ° 0 n | r 
7 70 3533 
7 7 0 ) 4 99 
7 7 0 1 0 9 1 
7 7 1 1 3 0 3 
7 7 0 1 4 1 ! 7 7 1 1 4 1 9 
7 7 1 1 4 4 1 
7 7116 13 
7 71 3553 
7 7109 1 ) 
7 71 Ι Ι » 
7 71 1713 
7 71 1 7 ? ) 
7 7 1 1 5 ? 1 
7 7 1 1 6 1 ­
7 7 1 1 6 5 ­ j 
7 7701 — 
7 73 1261 
7 7 3 2 1 1 1 
7 7 3 7 1 1 Ί 
7 7 3 2 9 1 3 
7 7 3 ) 6 0 1 
7 73 38 99 
7 7 7 4 0 9 1 
7 7 4 0 1 0 ) 
7 74 18 01 
7 7 4 1 9 1 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 2 0 " 
7 7 6 1 3 0 1 
7 7 6 1 5 0 1 
7 7 7 0 1 1 5 
7 7 9 0 1 3 ) 
7 8 2 9 ) 1 1 
7 8 2 1 4 3 1 
7 8 2 3 5 1 ) 
7 8 2 ) 6 1 ) 
7 8 ? 1 7 H 
7 8 7 1 3 - 1 
7 8 2 1 4 1 1 
7 8 1 ) 1 0 3 
7 8 3 1 5 1 1 
7 8 ) 9 7 4 0 
7 8 1 ) 9 9 1 
7 9 3 1 1 ! " 
7 3 4 9 6 5 7 
7 8 4 1 6 9 4 
7 84 36 4 1 
7 34 16 1 ) 
7 84 1.919 
7 8 4 3 6 7 ! 
7 8 4 1 3 » ! 
7 8 4 1 1 4 1 
7 8 4 1 0 7 ) 
7 84 I T T 
7 8 4 1 1 5 -
7 8 4 1 ) 1 ) 
7 8 4 1 4 - 7 
7 R 4 1 5 9 1 
7 84 1 6 - 3 
7 84 1843 
7 8471 ! ' l 
7 8 4 2 1 9 1 
7 8 4 2 2 v ' i 
7 8 4 ? ? E ) 1 
7 8 4 7 3 11 
7 8 4 7 3 2 1 
7 8 4 2 4 1 7 
7 8 4 3 1 3 3 
7 84 34 9 ) 
7 8 4 3 8 Ί 
7 84 38 31 
7 84 4044 
7 8 4 4 3 1 3 
7 8 4 4 4 9 ) 
Ζ 8 4 4 8 9 1 
7 8449 3 ) 
7 84 5211 
7 8 4 5 3 0 -
7 8 4 5 6 — 
7 8 4 6 7 ' H 
7 8 4 5 9 τ 
7 8 4 4 - 3 ) 
7 8 4 6 1 4 1 
7 8 4 3 - 3 1 
7 9 4 Í . 5 ­ " 
7 8 5 H ! 6 
7 8 6 ­ 1 )3 
7 8 5 9 1 4 1 
7 8 5 ! ! 11 
7 8 5 1 ) 1 ­
7 8 5 1 6 1 1 7 8 6 1 6 1 5 
7 8 6 1 5 1 ­
7 96154.1 
7 8 5 1 1 ­ 1 
7 8 5 1 1 1 ­
7 8 5 1 4 9 ) 
7 9 7 0 1 4 1 
7 9 7 0 1 9 4 
7 9 7 3 2 2 9 
7 8792R1 
7 8 7 3 ) 3 , ' 
7 8 7 36 ' ) 
7 99 3143 
7 R43144 
7 4 9 0 2 — 
Ζ 9 3 3 7 1 ' ! 
Ζ 9 179 τ 
Ζ 0 3 1 3 Ί 1 
Ζ 4 - ! 4 ΐ · 
7 43 1 Ζ 33 





















5 8 6 
6 






























































































7 4 0 2 4 1 0 
7 9 ­ 2 8 1 0 
7 4 0 2 6 4 0 
7 9 2 0 0 3 0 7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 Z 
Ζ 9 3 0 2 1 0 
Ζ 9 3 0 2 9 9 
7 4 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 4 0 1 9 9 
Ζ 9 4 0 3 0 0 
7 9 6 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
Ζ 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 9 4 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 00 
7 9 9 0 5 0 0 



























1 6 7 5 7 4 
NON CL7 SS. TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
8 5397 00 
8 6 1 9 7 0 0 
8 9 9 9 7 0 0 
3 9 7 9 7 0 0 
3 9 8 9 7 0 0 
IJ.? . 5 . 5 . 
AC.pn.ELFV 
1 9 201 39 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 4 0 2 1 4 
1 1 4 9 3 1 0 
1 0 4 9 3 9 0 
1 0 4 9 4 1 9 
1 1 0 0 1 1 3 
1 10O150 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 3 3 4 0 0 
1 1 0 0 6 6 0 
i ìoozio 1 1107 33 
1 1 5 0 1 1 1 
1 150119 
1 160192 
1 U . 0 7 4 1 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 2 3 0 5 4 1 
ΛΓ,.ι.Ν . 2 . ( 1 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 7 
2 9 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 2 0 3 0 1 4 5 
2 3 3 0 1 7 2 
2 0 3 3 1 0 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 ) 2 0 ) 0 2 1 6 
2 0 ) 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 2 0 5 1 5 20 
2 0 5 1 5 9 ) 
2 9 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 3 8 0 
2 0 7 04 1 0 
2 0 7 0 4 9 3 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 9 0 5 9 0 
2 0006 ) 1 
? 9 d 0 9 ) 5 
2 ­ 9 1 9 9 0 
2 0 8 0 4 0 0 
2 0 9 1 1 1 3 
? 3 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 9932 10 
2 0 9 0 2 5 3 
2 04 34 1 / 














1 2 6 
9 
1 
1 7 33 3 
2 4 8 
8 5 3 6 3 3 
9 5 3 
2 3 








1 0 0 




3 5 3 
3 2 
1 8 0 
4 
2 3 
1 3 8 
7 1 
4 






3 9 0 
3 4 / 
2 ) 
1 0 / 
U 
5 1 ) 
4 9 
2 / 4 
8o8 ' ) 
) 0 4 4 
2 0 
9 7 6 











Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orlg'ne 
Warenkategorie 




I I . ' . ' . · . 
2 ζ t'.9'.7 
2 n 1 13 1 1 
2 I " 1 1 2 1 
2 1 ­ 0 1 ­ 1 
? I » ' l » >) 
7 1 17 , . , 7 
7 1 7 3 * , · ! 
? 1 2 ­ 7 ) 1 
? 1 1 ' 1 E l 
? l ­ l ­ l · » I 3 3 ­ ­ . I 
7 1 1 3 4 5 9 
» ! 9 ­ Ζ ' 9 
? l ' . ­ 7 » : 
? 1 1 ? ? Ί 
» I 4 " ' 7 T 
? ï · . » « I l 
­ I l : 14 I 1 
? 1 ' , ' 4 13 
? V ­ 4 = l 
» 1 . ï ' . 7 1 
' 1 , ­ 4 7 4 
? 1 , ­ 4 9 1 
» 1 1 , 7 4 1 1 
» ­ ­ 3 * V ι 
7 l ­ ' . ' i l 
2 ­ '1 T 
2 ι ' ι ' I l 7 , 1 3 , 4 1 
' ' 1 7 ­ 4 1 
' ­1 m i l 
2 , ­ ' ­ 6 1 1 
­ » · ■ : * , ! ­
? ­■ ■■ ' ' 5 ' 1 
? ? 1 ­ 3 4 3 
» » » ­ 3 3 ' 
7 I ' ­ ' 3 1 






1 4 4 7 
t 1 ) 
1 Q 
i» <JS 
1 ? 1 
? " » « ; ' 
7 7 
? ­ 5 Π | 
1 9 1 
4 7 ' m 
1 7 
T 
7 Ζ η 
' ­ Ί 1 w 1 
* C i 
l i j · ! 
M 
7?7 
ι 11 S-1 
7 2 » 
71 
lh r t 
/ , Ί 






? T 1 i . i l 7 ? 
? ' 4 ) 1 ' · ­ · 1 3 6 
| 1 7 ' 6 4 
­ Τ . ,'. I . ­ ­ I L 'V . 
1 1 7 ­ 4 " ) 
­ 1 1 ­ 6 Ε 1 
'Γ,. ' v 
4 ­ ­, ­ ­ 1 1 
4 ­ , · 3 ­ 1 
4 ­ 3 ­ 7 ) 1 
', " 9" ­ ­ ­
4 T ­ 4 ­ ' 
4 : ·­1.? · ι 
4 ' * 1 4 ­ ) 
4 1 " 1 1 ­ , 
4 4 ­ 5 1 1 
4 ! : " 3 1 1 
4 ! ' : 1 1 1 ­
4 1 9 1 1 9 ) 
4 7 1 ­ 1 1 , 
4 ' » T · , . 
4 ? ' ? 4 7 ' 
4 » ' ­ " / ' , 
4 · ' · l ­ i ' 
i ­ " ­ ' ¡ ' , 1 
4 ' · ' , ­ ' 1 : 
c 
9 ­ ■ · ! ! ' 
5 · · ­ 1 · ­r­ E ' ­ ; I i · 
Ί / T I T 
* 7 1 - 1 - 1 
r, ' l - | l · , 
5 1 1 ' ! ' · 
3 ' T l l , 
', ί ■ ' 1 ■'. 1 
* » ι­ ­ τ 4 ? ■ · ' , ! ­
7 ? ' ­ · > ­
* 7 · ι ι ­■ ' 
6 7 " 7; · 
5 » ' ­ · ! ­
3 ' ' i l i 
9 7 ' · , . l 
5 " E l i ' 
* ί '■ ] 7 ", \ 
9 ' '1 ­ ι ­. 
r. ­ 1 1 1 „ , 
5 ' 1 t ' 4 1 ; ( 1 1 1 · · . 
■­. ' M l ' , 
3 ' '. T ''■ 
1 ' ' 1 9 'E 5 » ­ ! 6 , ι 
Ί ' Έ Τ Ι 
V V . ' ' . ' ' ■ ' 
7 "i ■-' - 7 ' ' 
7 ' ■ ! - ' ' 
7 - ' T ' 
■i 













' 7 6 
Ι ι 4 




! > . ' 7 
'7 ',­'Ì 
4 Ι ^ Ί 
7 · η 14 
r- =, 
4 τ ' Ί 
1 
Λ T r Ί 
( ί . 
·> ι ■» 
> 7 rt. 
1 Ί · ' 
) 7 7') 
1 4 ? = , 
7 ' , ! ■ ; > ' 






; ι '■ 
1 τ 
1 ! '■ 7 , 7 
ι · , ) 
,--' 
Ί ■ - ' 
Ursprong-O/igJne 
Warenkategorie 




O . E . · , . - . 
7 76 13 11 
7 2 1 1 1 1 3 
Ζ - 4 - 1 - ι 
Ζ 2 3 2 4 - 1 
7 2 5 2 5 0 ' ) 
7 ? 6 ? Ί ' ΐ 1 
7 7 9 7 7 Ι 1 
7 ? " ' - 1 ' 3 
7 2 6 - 2 1 ' 
7 2 * 1 1 " 
7 ?'· lil', 
7 2 ( 1 1 4 -
7 2 7 - ' · Γ ' 
/ 2 / " 1 Τ 
7 » / - / - · 
/ 2 » ' 7 1 ' 
7 2 / - / 4 Ί 
Ζ ? ? 1 7 , , Ε 
Ζ 2 Ζ . Ί Ζ ( ' 
Ζ » Ζ V " : 1 
Ζ ? / - < ) ' ' 
Ζ 2 / Τ " 
/ 77 I I 3 
7 2 7 1-14 
7 7 7 Î 7 ­ * 
7 7 7 1 9 7 " 
7 7 7 1 ­ 4 ' . 
7 7 7 Ι τ . Ι 
7 ? / 1 3. Ί 
Ζ ? Ζ - Ί ' ' 
7 2 ( 1 Ι 1 " 
7 ?7 1 ! Τ 
7 ? Ζ 1 1 1 1 
Ζ ? Ζ Ι ) 1 4 
Ζ 77 1 l i . ) 
7 ?71 1 . ι 
7 77 14» J 
7 ? 9 3 1 ' ι 
Ζ ? " Ο 3 3 -
/ 7 8 3 4 , 3 
7 7 9 3 4 4 ' 
/ 7 9 ) 4 11 
7 7 " Ί 5 1 - , 
7 ? " 1 3 ' 7 -
/ 7 4 17 3 1 
Ζ 7 1 ' 1 - - ι 
/ 79 17 " · -
Ζ ?» · 1 ' ι 
Ζ 2 , ' 1 7 ' , ι 
7 2 9 1 ) ' ) 
Ζ ? 9 ? 3 1 3 
Ζ ? ι Ί 1 ι 
7 2 - ' "1 ' ι 
/ 2 3 Ε Ε 4 - 1 
7 7 9 . ' · : )., 
7 ? 9 ' 1 ' -· 
/ 7 9 7 1 4 1 
/ ? - ? - . . 1 
7 2 9 2 » - l 
7 2.9 2.1 i s 
7 ? 9 - 1 - 1 
Ζ ? 3 13 1 ι 
Ζ 2 Έ 1 - 11 
Ζ »'· 1 1 5 -
Ζ 2 4 1 4 7 -
7 2Γ· ' η -
7 2η Ι ' , Ι ' 
Ζ 2 9 19 1 1 
7 29 τ » · 
Ζ 2 9 ) 8 3 -
/ 2 3 ) · . * ι 
7 ? Ί 1 ) 4 ΐ 
/ 2 ■ ­ · ' , ­ . · Ζ 7 ­ 4 ­ 1 1 
Ζ ' 1 4 » ί ' 
Ζ 2 - 4 - 7 ι 
7 Ζ 9 '· 1 » 1 
Ζ ? 9 ·· 7 ' > 
Τ 7-1,7 i 1 
/ 7 - 4 4 11 
/ 2 4 4 1 * 1 
7 2 e 5 1 , . ι 
7 2 Ε * 1 1 -
/ ? - 1 - ι Ί 
7 2 Ε 9 ' ·■ 1 
Ζ 7 1 5 4 ' ■ 
7 - ·: 7 7 - ' 
7 ? fi 9 9 ' -
/ , Τ ' Ί ' , Ί ' · 
Ζ Ε ' " - ' , 
Ζ ? - 4 Ζ 4 ■ 
7 ? . . 1 1 ! 
Ζ ­ . 1 7 ' ' ­
» . ­ " ­ Τ ­
7 » I V ' V 
7 ? " ­ 1 * '· 
7 2 1 ! ί ί 
7 - Ι ι - ι ι 
7 2' . 1 ' -,-: 
/ , - ' Τ . ! ! 
/ . " ' . Τ 
» ? ι ΐ ' ι ΐ 
7 ?■■ lb : ■ 
7 ­ ' i ­ : . , ' 
7 ? ■ 1 Ι 
/ » ; ι ­ ; ■. 
­ » ' ' 1 " 
/ ? Ί 1 31 
/ - ' . ' ι - ι 
/ 2' . Ε " 
7 - . ! · · ' , 







1 1 6 8 4 
1 7 7 
6 
2 
4 3 4 





4 2 9 
7 
2 4 7 
1 ) 9 
3 7 8 
1 8 ) 1 
1 4 1 4 1 9 
2 3 3 ) 9 
9 
8 4 6 9 
3 4 8 2 
1 1 
1 0 4 7 4 ! 
8 6 4 
1 2 9 2 5 
2 6 





7 7 3 
9 6 6 
1 5 5 
2 4 3 
1 7 ! 
6 








1 1 4 
4 2 
3 5 9 
1 
1 4 9 
1 
1 1 8 
5 5 
2 1 9 
9 2 1 











t 4 1 
111 
1 
(, 4 4 4 
2 6 4 
3 
3 ? 9 
1 3 6 
3 0 6 
4 5 3 
5 4 
6 9 
' 9 9 
1 4 / 
1 0 1 
6 1 ) 
6 






7 4 4 9 
1 4 6 
' 1 4 
1 1 
1 7 9 7 
7 
' E ' ? 











U.= . 5 . 6 . 
7 7 4 1 4 7 3 
7 7 4 1 4 4 5 
7 2 9 1 4 6 9 
7 2 9 1 4 9 1 
7 ? 9 ! 5 0 0 
7 2 9 1 0 6 1 
7 24 10 6 1 
7 2416 97 
7 2410 64 
7 2 = 22 11 
/ 2 9 ? ? 4 9 
7 2922 69 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 7 3 9 1 
7 2925 11 
7 2 4 2 9 4 1 
7 2 4 2 6 4 9 
7 2 4 2 5 * 9 
7 2 4 7 6 3 6 
7 2 9 ) 3 1 0 
7 2 4 3 3 1 3 
7 ? ) 1 4 2 6 
7 2 9 3 6 35 
7 2 4 3 5 4 6 
7 2 9 3 5 / 5 
7 2 4 1 5 9 2 
7 2 9 1 6 9 9 
7 29 1000 
7 2 9 1 ' , = 0 
7 2 9 4 2 14 
7 2 9 4 2 6 1 
Ζ 29429.3 
Ζ 2 9 Ί 4 1 0 
Ζ 2944 53 
Ζ 2 4 4 4 63 
7 1 0 0 1 9 0 
7 330335 
7 3 1 0 4 1 3 
7 32 0 4 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3?Οο30 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 1 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 ) 0 4 3 3 
7 3 3 0 6 9 3 
7 3 4 3 1 0 0 
7 3 4 - 2 0 3 
7 34 03 43 
7 3 4 0 6 0 3 
7 3 6 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 ο 0 0 9 ) 
7 3 7 1 4 1 3 
7 3 7 0 5 9 3 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 ) 7 1 0 
7 3 7 0753 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 3 / 5 / 
7 3 9 0 1 1 9 
7 3 9 1 ) 9 3 
7 3806 11 
7 3807 10 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 1 1 4 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 391341 
7 3 6 1 4 1 0 
7 3 8 1 9 7 / 
7 3 3 1 9 9 9 
7 3 4 0 1 3 1 
7 3 9 0 2 1 5 
7 340222 
7 3 4 0 2 1 5 
7 3 Ί 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 34025 ' ) 
7 .140281 
7 3 9 0 2 9 1 
7 - 9 9 3 3 / 
7 3 4 0 ) 4 / 
7 1 4 9 7 1 ) 
7 3 4 9 7 9 3 
7 4') 12 99 
7 4 4') »00 
7 4 3 0 4 - 3 
7 4 3 0 4 9 ) 
7 4 3 3 9 9 ) 
Ζ 4 Ί1 - 9 ) 
Ζ 4 - Π 9 9 
/ 4 0 1 2 1 0 
/ 4 - 1 4 9 1 
7 4 Π Ι 11 
Ζ 4 1112 1 
Ζ 4 " - 1 9 9 
Ζ 4 1 - 3 , · ) 
Ζ 4 1 14,. .1 
7 4 » ' : . " , Ί 
/ 4 - l l . i l 
/ 4 ' " , 1 ! 
/ " 1 : Ί 2 2 Ί 
/ 4 ) 1 ) 1 ) 
/ 4 4 0 Ί > " ) 
Ι 4 ' . I T I 
/ 4 4 Ί 9 1 1 
» 4 4 Ί : ) 
7 4 4 1 Τ 1 
Ζ 4 4 ! ' , Ι J 
Ζ 4 4 1 - ' ' 






















2 ' ) 










5 8 2 





7 7 7 
7 
7 ) 3 0 





2 0 8 
















































2 5 4 
! 1 3 7 0 9 
3 6 4 3 
4 
2 
1 2 , - 4 
3 2 5 0 5 
4 ? 
7 7 0 2 5 
2 0 0 9 
Τ 
584 








' I . Ρ .b . Ί . 
7 6 4 ? » ? ) 
7 4 4 ? ) f 1 
7 44 2 4 0 ) 
7 4 4 2 7 0 ) 
7 4 4 2 8 4 ) 
7 4 7 0 1 1 9 
Τ 4 7 0 Τ 1 
/ 47(Ε1?4 
7 4 7 0 1 ) 1 
7 4 7 0 1 1 9 
7 4 / 0 1 4 1 
7 4 / 0 1 4 ) 
7 4 7 0 1 9 9 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 ) 2 1 ) 
7 4 7 0 2 7 3 
7 4(13101 
7 490 171 
7 4 8 - 1 9 1 
7 4 8 1 / 3 1 
7 4 8 0 4 - 0 
7 48 1 4 - 1 
7 48 1544 
7 48 164,1 
7 4 3 1 8 0 1 
7 4 1 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 - ) 
7 4 9 - 2 - 0 
7 44 04 0 ) 
7 4 9 1 1 9 1 
7 4 1 9 1 - 1 
7 5 1 0 1 9 1 
7 5 - 1 5 9 1 
7 6( ("41) 
7 5 1 9 1 1 1 
7 5 3 9 1 3 1 
7 61029 ι 
7 ' 3 " 3 - ι 
7 5 4 1 1 " ) 
7 6601C3 
7 5 6 - 7 - 1 
7 5 5 3 ) - ) 
7 5 6 C 5 4 1 
7 5 4 C 6 - 7 
Ζ 6 5 9 4 7 3 
7 6 5 — 7 3 
Ζ 43Ε-999 
7 5601 1 1 
7 4 6 0 1 1 0 
Ζ 5 ( , 0 3 ? ) 
Ζ 560 711 
7 8 7 Ί Π 0 
7 6 7 C 1 3 1 
7 5 7 - 4 - 1 
7 6 8 3 1 1 Ε 
7 3 6 ) 1 ? ) 
7 * 9 3 ? - 4 
7 6 8 - ? 8 3 
7 5 9 9 2 4 ) 
7 9 8 " ) 1 ) 
7 59 04?- , 
7 5 9 1 3 4 3 
7 64 0 2 9 9 
7 6Γ .011 ) 
7 * 1 " » 7 ) 
7 3 13613 
7 ' 2 3 2 9 Ì 
7 4 ? 9 » 1 1 
7 6 2 9 3 1 5 
7 6 2 0 ) 5 ! 
/ 6 7 1 3 4 3 
7 < ? - 3 9 4 
» / 1 3 ? " Ί 
7 ( ' 4 ) 1 1 1 
7 6 4 ) 2 ) 3 
7 6 4 1 2 7 1 
7 6 4 0 5 1 ) 
7 6 5 - 6 " » 
/ 48 12 ΕΙ 
/ ' . " 1 ? Τ . 
7 Ί 8 1 ? 4 · 
Ζ 6.914 11 
7 6.1121') 
7 6 9 1 4 - 1 
7 O l l i , " ! 
7 ( 1 1 1 1 1 
7 (.4 1141 
7 (.4 121 -
7 ' Ί 2 1 ' 
/ . .«­¡» ' ­J 
7 6 1111 ι 
7 (­9 17.13 
7 ' 9 ! 1 9 1 
7 7( 3 1 ' ι 
7 7 1 1 5 3 1 
7 7 0 1 6 " 1 
7 7­3.1.­3 
7 7 ­ 1 1 ­ 1 
/ — 1 1 1 ­
7 7­11131 
7 731 111 
Ζ 7 ­ 1 4 1 1 
» Τ ­ ' « 1 4 
7 7 Ί » " 1 Ί 
» 7 1 - 1 - 1 
7 7 1 1 . - 1 ) 
? 7 1 -791 
7 7 ! ' 7 ι ι 
Ι 1 1 - 1 1 ' 
7 ? ! ) ' . ' · 
7 7 1 - 1 1 1 





) / / 6 
6 
6 ? 
8 ? ) 
9 2 
2 3 9 5 








5 1 8 
2 4 6 8 
,120 
















3 7 0 2 










1 8 6 
OO 
1 9 / 
1 9 
7 

















1 2 5 
1 

































4 1 7 
U'sprung-Orígine 
Warenkalegorie 





7 7 ' " ¡ Ί 
7 Z T ' I »1 
Ζ 7 1 - " ? ' · 
7 7 ! 1 ? 1 ' 
7 7 1 1 1 1 -
7 / 1 14 I I 
7 7116 1 -
/ 7114 31 
7 7 ? 0 l )7 
7 7 ) 3 7 ) 1 
/ Z V - 7 4 ! 
Ζ Z 1 0 2 5 ! 
Ζ 71321,9 
Ζ Ζ 1 0 4 - Ί 
Ζ 7 1 1 1 4 9 
Ζ Ζ 3 1 2 2 1 
7 711 141 
/ 71141 ' ) 
7 Ζ 11 6 4 Ί 
Ζ 7 ) 1 4 69 
7 / 3 1 5 / » 
/ / 3 1 3 / 7 
/ 7119 4 1 
7 7121 ' Ί 
7 7 1 2 ? ) ι 
7 7 1 ? Τ . 3 
7 737 5 ) 3 
Ζ Ζ1?9 13 
Ζ 7 3 1 7 6 1 
Ζ 7 ) 1 7 9 9 
7 7 ) 3 5 3 ' 
7 Z I 3 6 3 1 
Ζ Ζ333- Ι1 
Ζ Ζ3' . ' Ι Ε 
Ζ 7 4 " ! 33 
7 74 1133 
7 74 " 4 " 1 
7 7415 4.1 
7 7 4 - 7 1') 
7 7 4 1 3 1 -
7 7 3 - 1 3 ) 
7 7 5 3 5 1 3 
7 lb )1 13 
/ 7631 1! 
7 7', 3? 3 1 
7 7 6 1 1 3 ι 
7 7 4 1 5 3 1 
7 7 6 1 5 " · 
7 7 7 - 1 1 " 
/ 7 - 3 1 1 1 
7 79 11 11 
/ 81 1?1 1 
/ ! Ί 32 τ 
/ 9 ! : )? - - ι 
7 8 1 1 4 1 ' 
7 " 1 14?9 
7 H 14 V 
/ 9 Ι 34 4 Ι 
/ m '4 33 
/ 51 34 91 
/ 9 1 14 : , ! 
7 81 ν . 3 1 
7 9 1 1 4 , 1 
7 »1 1416 
Ζ 91 Τ-9- . 
Ζ 9 ? 11 3' : 
Ζ 97,77 l ' i 
7 9 - 1 3 1 ' 
7 9 7 1 ) 1 -
7 5 2 1 4 ) 1 
7 9 7 ) 5 1 -
/ R ? 1 r 7 1 
7 o ? 15 fi -
Ζ Ί ' 3 Ζ 1 · 
Ζ ι, 1 1] 33 
Ζ 9 3 1 ? τ 
Ζ 9 ι Ίο 7 7 
7 1 ' 3 7 4 1 
/ 9 » 1 * 3 ' 
7 .1)14 7 1 
7 - Ί 5 ' ι 
/ ( " 1 14 Ί 
/ 84 3 ] - ι 
/ .-"■ ) ' , ) · 
7 Γ . ' , Ι ' Τ -
Ζ r'. Τ , 
7 9', Ί , Ι ' 
/ .1,, !:, ι · 
7 ο'. 1', 3 9 
7 94 Τ -4 Ι 
7 1 ' , 17 Ι ­
Τ 741 - ' ' 
7 9 4 1 ' , ι ­
ί Τ Ι - - ' 
/ 1 4 1 3 7 1 
/ »41 - ! -
/ r ,, 1 1 1 7 
7 ι · , ] - · - ' 
/ « . I l 
» Ί '. ! -, ι 
/ 94 1 ': ' -
7 " ' , 1 7 1 1 
7 - , Τ ,1 
/ .14 1 7 -4 
Ζ 14 '. Ζ ι ' 
7 b ' Τ - "■ ' 
7 84 H ­ I 1 
7 14 ! " ι ι Ζ :­. Ι'.") ' 
7 " 4 ' ! ! · 7 34 · | ι : 7 : '­ ­ ­ : ι 




1 1 9 ? 







3 0 7 
135 1 
2 2 9 











1 1 6 













1 0 1 
5 26 2 
7 
7 1 






3 5 7 
13 
4 
1 0 ) 5 
3 1 3 
1 
3 4 
4 ) 8 ? 
4.9 
























0 3 ' ι 
», ' 4 3 












1 ? 3 
J(Sprung-Orj'gi'ne 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Coda 7DC 
IJ.'» . S . S . 
7 44711.1 
7 9 4 7 1 7 1 
7 9 4 2 3 ) 0 
7 Β 4 ? 4 0 0 
7 8 4 2 6 3 3 
7 5 4 2 9 0 3 
7 8439C0 
7 9 4 1 » 0 0 
/ 8 4 1 ) 0 3 
7 8 4 ) 4 ! 1 
/ 9 4 3 4 2 ) 
7 943431 
/ 943935 
7 8 4 3 5 0 / 
7 9 4 3913 
/ .143525 
/ 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 3 3 
7 8 4 ) 7 1 1 
7 8 4 4 3 1 3 
7 0 4 4 0 4 ' ) 
7 944C44 
7 8 4 4 3 0 1 
7 8 4 4 4 4 0 
7 8 4 4 3 2 4 
7 8 4 4 5 1 3 
7 9 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 6 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 3 3 ) 
7 8 4 4 5 5 0 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 8 4 4 3 6 4 
7 8 4 4 6 6 9 
/ 8 4 4 3 7 1 
7 8 4 4 3 / 9 
7 8 4 4 3 8 4 
7 9 443 38 
7 8 4 4 5 4 ) 
/ Ί 4 4 6 4 3 
7 6 4 4 7 3 3 
7 9 4 4 9 0 0 
7 8 4 4 / 3 0 
7 84 52 11 
7 9 4 5 ) 0 0 
» 8 4 5 4 9 3 
7 8 4 3 5 3 0 
7 3 4 1 3 9 ) 
7 8 4 5 6 0 0 
7 9 4 5 9 4 3 
7 84019. ) 
7 8 4 6 2 0 9 
7 8 4 6 3 C ) 
7 3 4 6 4 0 ) 
7 8 4 6 5 / 3 
7 9 3 0 1 0 5 
7 9 5 H 12 
7 (j s 91 15 
7 8 6 0 1 3 1 
7 9 6 0 1 3 5 
7 9 3 3 ! ο 5 
7 9 5 3 1 4 0 
/ 9 6 3 2 1 0 
7 9603 3 ) 
/ 9 3 3 4 ) 3 
/ 9 5 34 69 
/ 8399C0 
7 8 3 9 6 3 3 
7 8 3 3 1 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 5 ) 6 90 
7 3 5 4 9 1 9 
7 8 6 3 9 9 9 
7 8611 19 
7 9 31133 
7 93 12 53 
7 9 6 1 3 9 0 
7 0 9 1 4 9 3 
/ 3 3 1 5 1 1 
/ ' ' . 51311 
/ ' , 6 1 6 1 3 
7 0 6 1 5 1 1 
7 951571 
7 ' i l l 6 4 ) 
7 o l i o 00 
7 1 8 1 4 1 1 
7 94 1 4 8 ) 
/ 4 1 !9 40 
/ 15 2 0 1 0 
/ 9 3 2111 
7 8 3 ? ! 21 
Ι ' 1 3 - 1 2 1 
7 1.52153 
7 -132! 7 ) 
7 ' . 3 - 2 4 0 
7 162 )9 J 
7 9 5 » 4 5 3 
7 Τ : Ί 9 4 Ί 
/ .3' ) 3 4 3 
/ 9 / 0 1 9 1 
/ ' 7 0 1 4 4 
Ζ -171334 
7 7 Ζ 1 2 Ι Ί 
7 1 /1214 
/ :ι / 3 10 ) 
Ζ ·: Γ 1341 
ί ' ? 'ZI 9 1 
7 .-.7 3 7 ) 1 
Ζ * 7:1/3 1 
7 ■' / ­ " ­ ) 
7 1714 14 




















) ) 1 
1 2 
2 9 5 




1 1 9 
i l 1 8 
1 9 4 ) 
1 1 3 
2 4 




1 6 8 













2 4 9 4 


























6 6 1 
)» 1 






1 6 ) 





1 2 ' , 
3 
ι 







l o l 4 ­
) 1 ,­Ι ' . 
1 ! 
585 
Jahr -1971 - Année 
Ursprung Origino 
Warenkategorie 




I : T | ' 7 - ι - ι ι ι 
' " ' i ' 'λ ' 
' : T I I -
7 Ί ' ι ? 1 1 
7 , ' - 3 · 1 
? , - ' , " ' 
7 ' T E I 1 
7 '!--■'■ Ι ι 
/ " - Ί Ί 
/ 4 ' 13 11 
7 -,,ι ι ' 3 ι 
7 ■ Ί Ι . ' >! 
7 ' , ' ! - ' -
7 4 - 1 4 1 1 
7 ·ι ' 1 4 Ι ­
Ε " 1 Ι · Ί 1 
Ι 1 1 1 ' , · ι ­
ι 3 ) ! 7 " ΐ 
7 4 - 7 1.1 1 
7 · , " ? ! - ) 
' ' , ' ) » ? - -
7 Ί Τ · | 1 
7 Ί - . Ί Τ Ι 
/ " Τ Ι ! ) 
/ - 3 » ', ' ι 
7 ' , Ι , ΐ ' , Ί Ι 
7 , ι - , . - ι 
7 ' τ ι ; 
7 " V Ì I ! 
7 * 11 ι ι ι 
7 Ί | 1 Γ - ι 
7 " 1 " 4 ι ι 
7 " Ι " ( , ' · ι 
7 Ί Ι - 7 1 · 
7 . Ι - ' . " · 7 " l u - i l 
» " » - 1 1 Ι 
7 ' 4 111 · 
/ - . ' - I ' l l 
7 0? 7.7-1 1 
/ · , Τ 7 Ί 
7 - ' - ' 17 
/ ' 211 ' 1 
7 . ' ί ? - ' « 
7 ι , Ί , " -
/ ' ! ! - ' ( Ζ " ι - V I 
7 " 1 - 4 ] 1 
7 : · - ' , · · 
7 - i r , ι , 
7 - 1 - '7 1 -, 
7 " I - Z i » 
7 : ΐ 4 - | 4 -
/ >4 V · 1 
7 ι ', 3 ι ' -
7 ' , - 4 Γ . ' 
- ' , ' ' Ί 
7 '- - , , ι · 
» Τ ι ' 1 ι 
' ' - " - 7 1 -
7 ' , 1 7 " · 
' '· ι ' , " ι ι 
7 ' 7 1 V I 
' · 7Ε» 1 ' 
7 ' . / - τ 
, ,,- ,,, , ' . ? - ' , ι 1 
( - Τ Ι ' 
7 ', 7 * 7 ι · 
Ζ ' . ' 1 , 1 1 
7 ι ι · | " 
' .. Τ - 1 ι 
' î . ­ ι η 
? ­ " ­ , ' ι 
( ' ' · . , ι 
' , ' ' . ( ' : ,: , 1 · · ι 
­, ι , ι ΐ ' 1 
ι : ' ; 7 ' · 
" . ' . 1 1 
- ' . " Ι " 
| , , ' 1 , 
' I V " 
! Ι - Έ ' 
! ' ' 1 ! ' 
] - ' ί ] , ' 




', 4 7 ] 
' 4 
î 
I 7 1 
4S*· 
7 
1 7 ' ' 
1 I 
7 
1 ' c 






1 τ , r? 1 
• ή 















1 ' 4 
1 1 





















1 i r . 
I 1 1 
1 
1 





7 « - ^ l 7 
-
., 1 " 1 
4 ', 
• ' 1 -, 
! 1 ' 
' 1 
4 1 - . 
T I . 7 -
.' ι V " 
14 ' . '4 
E ■ ' , ­ ­
' · ·, » I , 14 
1 ' ' 
Ursprung­O/igJne 
Warenkategorie 




Ρ . ' . ' . ' ι ­ · 
1 7 ­ 1 1 . · 
ί , ' ) ! " . 
I »9»? I ·. 
1 3 ' , '7 · · 
1 1 1 ? ' -
1 I ! ­■ 1 1 
1 ] · . " ] ' ! 
1 ! ? I , > 
1 ? ) ­ , · . , 1 
1 ? ­ , · , · ­1 " l / i ­
Λ ' . . 1 1 . ? . ) 
? T ' l l , 
? i | .1 1 · 
.' ' T ' l l 
? '1 : · . 1 E 
' ' · ­ ' ­ ,1 ­ 1 1 ' ­ ' . 1 ' 
2 ­ » ­ I T 
­ ν Ί /'E 
» 3 . ' - ! " 7 
? )» '4 11 
: ï ? ' 4 i ­
? 3 1 ­ 1 14 
? 0 1 ­ 1 3 1 
2 ' " ' 1 I? 
7 ' · ' 1 ' 4 ­ 0 1 i l . ! 
2 31 · " ­, 
? 13 14 ' I 
? ' i l l ' T ι 
? Κ, ,! T 
? ) . ­ ? > ­
? 3 7 117 * 
' )7 14 ' 1 
,' 3 / ι 3 Ι ­
Ί 1 - 1 7 1 ' 
τ ) ; ! · ? 3 , - , , 1 -
- I ' M ! ' 
- ι - - , ι 
- !'"'.. ? 1 ' 114 , 
? I ' " · 
2 I ' l l , · 
- Τ 1" ' · 
- 1 - 17 ' . ι 
7 I - ' 7 7 ' 
? I - " . v 
- - - - » 1 ' 
.» ? "' - 7 3 l 
? ? · ' · - · , 
? , » · · · , -? -' - 14 , 
» ' » ; » , · ;.' ?■■■■! ·■ 
" - ( · - . . · . - . . 
1 1 / ' - . " · 1 ! -, ) Ί ' 
) 1 " ·', ι 
1 1 ι v ; -
3 - - - / n 
1 7 . - , - , ι : 
'V . . " "' ' 
4 - . 1 7 1 1 
4 ■!■; 17 1 -
-. 1 * ' 4 ' ' 
4 - 1 1? ! ' 
4 ' ' ! 9 ' 
4 , ' - · - ' · ., - ' - . C 
4 ι · , 1 , 
r - - '. 
ι, - 7 ΐ - , 
-. ," ' ' ι ι 
. , 7 1 ] ' ] 
1 /> ' 1 ' 
' ' , '-, 1 1 
9 ! \ ι ] ' 
:, / - I . 
-· ? · ' ! 
'. 7 - ' ' . 
-, 7 -, · ι ' -
- ; ί · '· ! 
-, l ' I ' , 
7 · i ■ . ' 
ι ■·.' ■ 






' 1 7 
1 1 " -
1 
1 4 




- 5 Ί ! ', 
7 4 3 ? 
1 2 ' 
4» 
76 1 

















































) ? ' ■ 
', 7 
,71 
1 ·, Τ , 
ι. 
- , 1 7 ' , , 
7 · 





EINFUHR - IMPORTATIONS 
Jrsprung-0/j'gj'ne 
Warenkategorie 




­ . 1 .(­Ι Ι. Τ Ι 
7 . ­ 6 1 ' , 1 1 
/ ' 3 ! (, 1 ! 
/ " , 1 7 C0 
7 »3 ­3 ­31 
7 2 3 » 7 1 4 
7 2 6 ) 1 1 ) 
7 , ­61?03 
7 2 ' , ) ) 15 
7 ? 30 3 11 
7 26' ) 350 
7 2 4 0 4 4 1 
7 2 7 3 7 1 9 
7 2 / ? / 5 0 
/ »71011 
/ 7 7 1 0 1 3 
7 7 7 1 1 1 9 
7 2 7 ­ 4 6 4 
7 2 7 1 Ί 0 9 
Ζ 7 7 1 0 Ζ 9 
Ζ » 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 2 9 3 
7 271111 
7 2 7 1 ) 1 4 
7 2 7 1 1 8 9 
7 2 7 1 ) 9 0 
7 2 3 3 3 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2,90800 
7 29 1300 
7 2 8 1 3 5 0 
7 ¿81390 
7 2 9 1 4 4 3 
7 7817 3.3 
7 79 19 33 
7 7 8 1 9 3 0 
/ 2 1 ­ 7 3 3 
7 7 8 2 9 0 5 
7 29»ο 51 
7 2 9 2 4 2 0 
' ? ι ι ? 4 , , ο 
7 ? Ι ?4 33 
7 29 1 ) 2 9 
7 2.9 1:13.3 
7 7ΕΙ3040 
7 2.11131 
7 .78 12 11 
7 ? 9 ) ) Έ 3 
7 2,1360-5 
7 293 Μ ι ) 
/ 79 1L13 
7 7 D l i 2 0 
7 2 9 ) 9 )0 
7 ?,)3,140 
7 2 9 l a 71 
7 7 3 1 8 9 ? 
7 2 9 3 6 8 3 
7 2 3 3 4 1 U 
7 2 3 3 4 2 9 
7 2 9 3 4 3 0 
7 2 8 3 9 3 0 
7 28 3990 
7 2(14020 
7 2 8 4 1 9 0 
7 2 8 4 2 2 3 
7 2 6 4 2 4 3 
/ 7 8 4 2 73 
7 2 3 4 3 4 0 
7 2 0 4 3 9 3 
7 2 8 4 4 5 ) 
7 2 9 4 3 4 0 
/ 2 3 4 7 2 1 
7 2 8 4 / 2 9 
/ 2 9 4 / 6 1 
7 7849 51 
/ 2 9 5 4 9 ) 
7 7 8 5 6 1 3 
7 2 4 1 1 1 4 
7 219221 
7 2 1 0 ? 2 8 
7 7 4 - 2 Ì ) 
7 2 / 1 2 - 0 
7 79 )? ) -
7 24 1)51 
7 7 ) " 134 
7 7 1 - 4 1 1 
7 2 ) ) 4 1 5 
7 ' 1 0 4 2 4 
/ 74,141'J 
7 , ' ) : j 4 b 0 
7 ? J i l l ) 
7 24 )3 1) 
/ 2 Ό 6 11 
7 24 3 ' , 11 
7 . . ' ■ ) : / ) ) 
/ ' 4 ) 7 5 1 
/ ? ) Ε / 4 5 
/ . ­ 43 /4 . ) 
7 2 4 ­ * 1 ο 
Ζ ­41 .131 
Ζ ­4 1 , 3 ) 
/ ? , Ι 143 7 ­ . 1 1 5 5 
/ 7 . ! , 1 ! 
7 Τ 1 ? ·? 1 7 2 4 1 4 1 1 
' ' '· 1 4 ! 4 
7 .'­, 1 '. · 1 
Ε ,' '14 S4 7 ­ . Ι 4 1 " 
7 ­ ! .,,, , 
7 » Ί 4 4 ? 


































5 ) 1 
























































6 1 , 
4 3 
1 / 




1 ) 4 
1 / 
586 








n . O.ALL Έ*) 
7 2 4 1 4 6 7 
7 7 9 1 4 6 9 
7 711499 
7 2 9 1 5 1 1 
7 29 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 2 7 
•7 2 9 1 5 6 0 
7 29 1611 
7 2916 61 
7 ? 9 1 f - | 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2916 57 
7 2916 59 
7 29 1 ( 61 
7 2 9 1 6 6 7 
7 7 4 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 9 
7 29 1799 
7 29 19 11 
7 74 2 1 9 1 
7 292211 
7 2 4 2 2 1 1 
7 21?? 90 
7 ? 9 ? 7 9 1 
7 29 23 39 
7 79 23 7 7 
7 2 9 2 3 8 1 
7 2 9 7 3 9 0 
7 7 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 ? 9 ? 6 U 
7 7 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 7 0 0 
7 » 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 1 5 3 5 
7 2 9 3 5 9 1 
7 2 9 3 6 0 3 
7 29 38 50 
7 2 9 3 9 6 ) 
7 2 9 ) 9 5 1 
7 2 9 ) 9 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 3 9 
7 2 9 4 2 5 5 
7 29 4 2 70 
7 2 9 4 2 9 1 
7 29 44 50 
7 7 9 4 4 9 0 
7 3001»0 
7 3 0 3 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 1 
7 310295 
7 3 1 C 3 1 ) 
7 710.417 
7 3 2 0 3 0 0 
7 7 2 0 5 1 0 
7 »2C720 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 C 7 7 1 
7 32079; ) 
7 3 2 0 8 3 0 
7 ' 2 0 8 7 9 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 0 1 3 
7 7 2 1 3 1 3 
7 3 2 1 3 9 ) 
7 3 ) 0 ! 1 1 
7 1 1 0 1 2 1 
7 3 3 0 2 0 ) 
7 3 ) 0 6 9 9 
7 3 4 0 1 0 1 
7 3 4 0 7 0 ) 
7 3 4 0 3 9 9 
7 3 4 0 4 0 1 
7 3 4 9 6 1 1 
7 3 5 0 3 9 ) 
7 35C613 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 3 
7 16C599 
7 3 7 0 1 0 0 
7 37C200 
7 1 / 0 3 0 0 
7 3 7 0 6 9 1 
7 1 7 - 7 1 3 
Ζ 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 - 0 
7 3 3 0 6 0 ) 
7 ) 8 C 7 1 0 
Ζ 38C791 
7 » I C 799 
7 35 1 1 9 9 
7 3 9 1 / 1 9 
7 39 1 ) 1 1 
7 3 9 1 3 9 7 
7 19 1 7 - 9 
7 ' 1 1 1 1 1 
7 181-171 
7 181- -41 
7 1 9 1 Π 5 
7 190121 
7 » 9 0 1 2 1 
7 » 4 0 1 ) 1 
7 » Ί 3 1 H 
7 1 9 ) 1 8 ) 
7 35-01 4 1 
7 19071 1 
7 199722 
7 - Ί 3 7 i 1 
7 1917 51 



































6 1 3 






















1 5 8 1 
1 3 
















1 0 0 
4 7 
1 1 3 





















1 5 4 
1 1 0 
6 









? 1 6 
Jraprung-Ori'g/ne 
Warenkategorie 




l . n . f t L L ­ '1 
/ 34 .17 /3 
7 39 1791 
7 3 9 0 3 7 1 
7 7 9 3 3 4 3 
7 3 9 3 3 6 0 
7 3 9 3 5 3 3 
7 3 9 0 6 4 1 
7 3 9 1 7 1 1 
7 3 9 1 7 5 1 
7 3 9 9 7 9 9 
7 4 ­ 9 2 » 1 
7 4 ­ 1 2 5 1 
7 4 ­ 1 2 99 
7 4 4 ­ 4 1 1 
7 4 0 9 8 1 9 
7 4 ­ 9 9 1 1 
7 4 9 1 » I l 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 9 0 
7 4 0 1 . ­ 1 1 
7 4 0 1 3 1 ­
7 4 ­ 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 0 1 0 1 1 
7 4 ­ 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 7 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 81 
7 4 1 0 6 9 1 
7 4 1 0 6 09 
7 41 19 00 
7 47 0 1 09 7 4 2 ) 2 10 
7 4 2 0 2 9 9 
7 4 2 0 ) 1 1 
7 4 2 0 ) ' 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 47 0 3 5 0 
7 42 04 11 
7 4 2 1 4 90 
7 42 05 01 
7 4 3 0 1 1 0 
7 43 0 ' 1 3 
7 43 33 13 
7 43 04 33 
7 44 0 1 ­ 3 
7 4 4 3 3 5 1 
7 44 14 3 ) 
7 4 4 3 5 3 1 
7 4 4 ) 5 33 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 1 5 8 3 
7 44 1813 
7 4 4 1 9 3 ) 
7 4 4 2 3 0 3 
7 44 2 2 01 
7 4 4 2 1 2 0 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 4 0 1 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 3 
7 4 4 7 6 31 
7 4 4 2 8 9 ' ! 
7 46 9133 
7 4 7 3 1 14 
7 4 7 0 1 4 1 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 1 2 ? 3 
7 4 9 1 1 3 1 
7 4 8 0 1 0 / 
7 48 3 1 2 1 
7 48 ) 1 4 1 
7 4 8 1 1 1 1 
7 4 8 34 93 
7 48 1599 
7 4 8 ) 6 31 
7 4 8 3 7 1 3 
7 4 8 0 7 5 0 
Ζ 4 8 37 91 
7 4 8 3 8 1 3 
7 4 8 1 ) 1 9 
7 4 8 1 4 1 1 
7 48 1514 
7 48 16 l ' I 
7 4 8 1 6 4 ' ) 
7 4 9 1 7 ­ 3 
7 4 9 1 9 ­ 9 
7 4 3 1 9 9 1 
7 4 9 2 1 9 ) 
7 4 4 0 1 1 1 
7 49 32 3 ) 
7 44 3 ) 0 1 
7 44 1413 
7 4 9 ­ 5 1 9 
7 49 3 6 ' Ί 
7 49 l o " ) 
7 49 98 13 
7 49 1 1 1 1 
7 4 9 1 1 - , 1 
7 5 1 1 9 9 1 
7 5 1 1 1 1 -
Z 5 1 0 - ! 1 
Ζ 5 1 " 4 1 ? 
7 61 1 4 ' ) 
Ζ D ' i l 1 I 
7 5 ) )? i ) 
Ζ i n i ) ) 
Ζ 5 » 1 5 1 1 
7 S i i l i · 
7 U l i n 
7 5 1 1 1 3 1 












4 3 9 
1 3 
8 
7 4 2 4 
1 
5 
1 0 5 
1 1 6 
7 










5 3 5 
1 5 0 
1 
7 9 









3 3 5 


















2 4 1 
8 










1 3 2 
7 6 




1 3 7 
1 
5 
2 8 4 
1 9 8 
1 0 



















1 1 4 
1 9 1 









Caf. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
c ..') .'-1 l. ' '1 
7 6 4 9 3 3 I 
7 5 6 ) 1 3 3 
7 5 3 ) 2 30 
7 69310 ' ) 
/ 5 5 ) 5 10 
/ 5 5 3 1 4 0 
7 6 3 1 Ί 0 3 
7 3 5 3 1 1 ) 
7 5509 10 
7 5519 7-1 
7 6 5 1 4 4 9 
7 5691 10 
7 5 0 O I ? 0 
7 6 6 0 3 1 9 
7 5 o 3 l ? 3 
7 5606 11 
7 5 0 0 5 9 3 
7 6O07C1 
7 8 6 0 7 ) ) 
7 5 O 0 / 4 0 
7 5 7 ) 1 1 0 
7 5 / 9 / 9 0 
/ 5 9 3 1 1 3 
7 5 8 3 1 1 0 
7 5 3 02 34 
7 5 8 0 7 8 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 8 8 0 
7 5 8 0 7 1 0 
7 5 8 0 7 ) 1 
Ζ 580Z90 
Ζ 5 8 0 9 1 9 
7 580-125 
7 5 6 1 3 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 4 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 9 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 9 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 6 9 0 5 9 9 
7 5406C3 
7 6 9 0 7 0 0 
7 59O800 
7 5 9 0 9 2 3 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 o 0 9 
7 5 9 1 7 3 9 
7 5917 90 
7 6 0 0 1 2 3 
7 o 0 0 ! 9 ) 
7 6 3 3 2 9 ) 
7 6 3 3 1 3 0 
7 4 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 9 4 1 3 
7 6 3 0 5 6 9 
7 6 0 3 3 9 3 
7 6 0 0 6 9 4 
7 6 1 0 1 ) 0 
7 6 1 0 2 7 3 
7 6 1 0 ) 0 3 
7 0 1 0 4 0 1 
7 61C599 
7 6 1 0 6 0 3 
/ 0 1 ) 9 30 
7 6 1 1 3 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 3 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 ) 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 Π 1 4 1 
7 6 2 0 ) 9 1 
7 0 2 0 ) 4 9 
7 6 7 0 4 7 9 
7 6 2 0 4 4 0 
7 O?03?9 
7 6 2 3 5 9 ) 
7 6 ) 3 1 1 ) 
7 6 3 3 1 4 0 
Ζ 63020 ' ) 
7 6401 0 ) 
7 6 4 3 2 3 3 
7 0402 73 
7 6 4 0 o 0 0 
7 6 6 - 2 2 3 
/ 6 49 3 21 
/ 6 5 0 4 2 0 
7 6 3 0 3 0 1 
Ζ O50o30 
Ζ 6001 1) 
7 6432 1) 
7 6 / 1 2 1 1 
/ 67ΈΕ219 
/ 6 7 3 ? ? ) 
7 6 7 ) 4 30 
7 0 9 - 2 19 
7 n192 U 
7 6 8 3419 
/ 63O6C0 
Ζ 60 0 / 9 1 
7 Ί '10-JIO 
7 6 1 1 1 0 3 
















5 1 1 
1 4 
4 0 
! 5 ) 
ì 
2 37 




































7 3 6 
1 9 
1 8 4 
4 2 0 
I H 















) 1 4 4 




2 9 9 
6 7 




2 7 7 
7 8 
5 0 9 










1 9 0 









Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprung-O/rg/ne 
Warenkategorie 




- . - . ' I I ' I 
I ' Ί I 1 4 1 
7 ' · - ' . l ' i ? " 
7 ' 9 ! ί. " 1 
7 ', ' 3 / 1 1 
Ζ '· Ι 3?4 1 
Ζ , ι - , Ί ι 
7 · : ' Ό ' . ' Ί 
Ζ ' - Τ - Τ Ι 
Ζ '-Ρ -Ι' 43 
7 · ' " ' Ι 1 3 
Ζ '■ ! !■" ' , · 
Ζ ' 4 1 1 1 1 
7 , 1 1 1 4 . 
Ζ 6 ) 1 7 1 ­
Ζ ' ) ] » ­ ­
7 ' Ί ' 1 ! 
7 6 ) 1 » 13 
7 ' 4 1 » 9 -
7 '. Ί 1 -11 
7 b 11 » ,' » 
/ * )1 141 
7 ' . ' 1 4 1» 
/ , . " 1 4 ? ) 
/ (-4 144 1 
7 7 - - 1 1 1 
7 Ζ - 3 1 3 ) 
Ζ Ζ' 3 5 - 3 
Ζ 7' 0 7 1 ' 
7 ' Γ - ' T ) 
7 7 3 ! ' - 1 
7 7 3 1 1 1 7 
7 ' Ί ! 2 1 1 
Ζ » Ί ,- ? ) 
/ T i l " ) 
/ ( ' 1 4 1 Ι 
/ ' ) 1 4 " 1 
Ζ Ζ Ί Ι / , - 1 
/ Ζ Ί / ! 1 
/ Ζ Ί Ζ! ) 
/ / · ι , η > 7 7 : 1 1 1 1 
: ( -1 '., ) 
/ 7 ι Κ . 3 -
Ζ " 1 7 - 1 1 
7 7 · Ί 4 1 
Ζ 7 ' , ' 1 1 1 
7 ' Ι Έ Ί -
7 7 1 - 6 1 1 
7 71 Έ30 ) 
7 ' I U I ! 
7 / ' . - ' Τ ! 
/ Ί 1 » Τ 
/ 7 1 1 0 1 1 
7 7 1 1 ί ί Ί 
7 7 1 0 2 ) 1 
7 7 ) 9 4 - ) 
7 7 Ί 4 3 3 
7 7 - 1 6 " ) 
7 » " . 1 1 1 
7 / ' 1Ρ 9 1 
7 7- 7,,4 -, 
Ζ Ι - . Ί - 1 
7 Ζ ' - ? ? 1 
7 7 7 2 1 1 1 
7 7 » 2 5 - ' 
7 7 1 7 9 0 1 
7 7 " 1 5 -
7 » » » ? » 3 
7 7 - » ? 9 ι 
7 /Ε' 1 4 3 -
? 7 - 1 6 - 1 
7 7 - 1 . 1 1 
» Ζ Ί Ζ 1 1 
» ζ ' ? · 1 ι 
7 7 1 4 - 1 -
7 " , - Ι - ) 
7 7 4 ! " - 1 
7 1 4 1 1 - 1 
7 Z ' i - l - l 
7 71-1,4 1 
7 ( ·: - 1 ! ι 
7 7 , - 1 1 1 
7 't - ! » 3 
Ζ Z ' - - r l l 
7 7' I 9 3 1 
» 7 .. 1 , :; ι 
7 7 » - ' .· ι 
' ' T i l l 
7 '-I 31 ι ι 
' v i n i 
7 7 ) 1 1 1 1 
7 Ί Τ ΐ -3 
7 Ί o | ' 1 
7 · 1 'El , ι 
7 ' I T T 
7 ' i ' 4 1 ' , 
' ' ι - 4 * 1 
7 M 14* 1 
7 - I ' ' . 9 , 
7 - -3 ! - ι 
7 . - ' i - , 
7 ' 3 ? ' ' Ι 
7 ' ' - i l l 
7 " Τ 4 ι -
7 -ι ' - -: Ε ' 
7 ι ' 1 ■; 7 ι 
' ., ' - - ι 
? ; ' ■ " ? - · 7 1 ' - - 1 ι 














T , 14 










' 4 1 
4 1 
1 1 

























1 6 6 
l a l 
Έ ' 4 
197? 
.3 
1 6 ' 
21 
1 * 







Ί , · 









1 - 9 
- 1 
1 , 















' 4 4 














» . " . I L ! ' 
» V M 
7 ή » 1 -. ■ ■ ' 
Ζ " ' 1 , -, ■ 
Ζ 9 - 1 1 Ί 
Ζ - i i i i · 
Ζ A l l ' I T ' 
7 I - T - -
Ζ 1 ' 3,, i l 
Ζ ! " 3 Ζ " ι 
/ 4 7 - - H 
7 9 1 V I I ι 
Ζ Τ ! Τ -
Ζ 9 1 ; τ ) 
Ζ "1 14 - ι 
7 - 4 1 í , 4 -
7 Ί ' . ' , - , ' 
7 -'4 16 : Ζ 
7 74 II „ Ι 
7 9411. 11 
7 Ι , , ιι, ,7 
7 44 '-:' Ί 
7 8'. ί . ,44 
/ 94 ι - ! ' ' 
7 94 Τ ' -
Ζ » * ! ) " 
7 94 Τ Ί , ι 
Ζ 8 4 1 . / ) 
/ » 4 1 1 1 1 
7 9 4 1 1 1 1 
/ 3411 ! / 
7 8 4 Ι Ι Ι , 
/ 9 4 Ü 4 1 
7 8 4 1 2 η 
7 8414 J · 
/ 8'. 1 9 1 Ι 
7 9 4 1 7 Ι ) 
7 94 1 7 6 / 
7 44 ! 7 ι ­
7 94 1,'.·,? 
7 94 1196 
7 I H K : · 
7 3 4 1 9 J 1 
7 84 1 1 1 . , 
7 9 4 ­ 9 4 7 7 8 4.­3 33 
/ 9 4 2 1 1 3 
7 9 4 » Ι " » 
7 8', ?» 1 1 
Ζ 9 4 ­ » ! ι 
Ζ « 4 7 7 9 1 
Ζ 3 4 7 1 1 1 
Ζ 84,7 3 1 ι 
Ζ 9 4 7 4 1 " 
Ζ 8 4 » 5 7 3 
7 84 3 1 1 1 
7 84 3713 
7 64 Ι ) » » 
7 8 4 1 4 1 1 
7 64 144 1 
7 84 13 17 
7 8 4 15 Π 
7 8 4 » 6 7 7 
7 94 τ η 
7 9 4 ) 7 1 ­
7 9 4 ) 7 ι Ι 
7 9 4 1 ■' 1 1 
7 3'. 1,. Τ 
7 9 ' . " Τ ! 
7 94 1 9 ­ . 
7 84 1 4 ­ 3 
Ζ 9 4 4 ­ 1 1 
Ζ 1­­.4743 
7 3 ' . ' . ­ ­ ' 
7 R 4 ­ . i l ' 
7 8 4 4 1 ­ 4 
Ζ 84 41 ! 1 
7 ma ι ­7 94' .3 Μ 
7 »445 1 ' 
/ o 4 4 . 1 T , 
Ζ 9 4 4 3 ' · 4 
Ζ R4 46 4·· 
Ζ 9 '. 4 ' ·· 1 
7 R 4 ', 9 7 ■ 
Ζ 94 ' . ­ , ' ­ ­
Ζ 9 4 4 , 3 ­
Ζ 9 4 4 ­ ' ­ ' , 
Ζ 3 4 * ' " 4 
Ζ 1,443·­­
Ζ 8 ' . 4 ' , 71 
Ζ "4 4 3 7 Ι 
/ 1.4­.1 ι . 
Ζ 1 ' . . ­ . " ι 
Ζ 1 ­ 4 / · · ζ · · ■ ­ . . ­
7 " , , ' · · Ζ ·: '. 3 , : ­
7 * · ­ ' ! · / .* 43 » 1 ! 
Ζ η '· ­ . ' Τ 
/ Τ ­, Τ 
/ i ', ' ­ · Ζ ( ­. ' ι ' ι 
/ fi. 14 , ' 
7 ­ 1 , ' · 
Ζ ·· ­. , ­7 ' . ­ ' ·­
/ , ' . · ■ ' 
/ ­­. ' / 4'. ■ ι : ­
7 , ­, 
? ­ . 













1 1 9 


















1 1 9 






1 1 9 
7 8 
18 






5 7 ' , 
5 6 1 
1 9 9 
8 8 
5 6 9 
7 4 
6 7 1 























4 1 1 
6 2 
2 7 
1 6 5 
9 ­




5 7 7 
7 » 
­ 7 4 
­.7 9 
1 5 3 
1 
l ' , 4 
1 ­







4 ' , 
17·. 
l . ' o 1 
κ ­1 
:■: 
! 1 1 '1 
Uraprung­O/''g/ηβ 
Warenkategorie 




η . 1 . M L ­ " 
Ζ 94Ο .Ό0 
Ζ 8 4 4 ) 0 0 
Ζ '1464 00 
7 1146593 
7 8 5 0 1 0 5 
7 9 50112 
7 '150115 
7 9601 31 
7 9 5 0 1 3 5 
7 9 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 6 5 
7 .150190 
7 8 8 0 2 0 0 
7 8504 10 
7 8 3 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 9 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 6 9 7 i l 
7 8 5 0 8 1 3 
7 8 5 0 0 3 0 
7 8 5 0 8 5 0 
7 8 5 ) 8 9 0 
7 6 5 3 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 3 
7 0 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 0 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 0 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 312 50 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 Î 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 6 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 6 5 5 
7 8 5 1 5 9 0 
Ζ d 5 1 7 C 0 
7 8 5 1 8 0 0 7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 3 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 0 5 0 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 8 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 S 0 0 
7 όοΟΟΟΟ 
7 8 6 0 9 30 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 0 0 9 9 0 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 7 0 2 8 1 
7 8702 89 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
/ 8 7 0 7 11 
7 3 7 0 7 5 0 
7 8 7 04 CO 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 d 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 4 0 1 8 1 
7 8 Ί 0 1 9 0 
7 9 ) 0 1 13 
7 9 9 0 2 0 0 
7 4 0 0 ) 0 ) 
7 9 0 0 5 0 0 
/ 9 0 0 6 0 0 
7 9 9 0 / 1 0 
7 9 0 0 7 10 
Ζ 4 3 0 8 1 3 
Ζ 9 9 0 9 33 
Ζ 9 - 1 0 0 0 
Ζ 9 0 1 2 0 9 
Ζ 9 1 1 1 3 3 
Ζ 9 9 1 4 9 0 
Ζ 4 11613 
Ζ 9 3 1 0 9 0 
Ζ 9 1 1 7 9 9 
7 9JJ19C0 
7 l i l i l í 
7 9 9 1 9 9 9 
/ 9 ) 7 j 1 9 
/ 9 ) ' l 33 
/ 9 1 2 2 - 9 
/ 9 - 2 3 1 3 
/ 4 - » 1 1 1 
7 4 12 14) 
7 9 . ' 2 ) 9 1 



















1 6 2 






1 5 5 
1 3 
1 0 7 
3 3 
5 
1 2 9 
2 0 
3 8 
2 2 7 










2 8 4 
1 3 
9 4 
7 0 6 
3 1 
1 3 










4 7 8 0 





2 8 3 
1415 
1367 
2 2 1 
2 9 8 
7 
8 9 
1 1 6 
1 2 5 
1 0 3 
1 4 2 
1 







7 2 7 9 
1 4 
1 6 9 
2 1 









1 4 8 
4 9 
2 9 4 
1 2 0 














EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Ureprung­OrJglne 
Warenkategorie 




­ . ­ . ( l I ' ' 
/ '11 ' 4 ! 1 
7 1 1 7 4 ) 1 
7 4 ­ 7 5 1 1 
7 ' 9 2 6 9 1 
/ 4 3 2 7 13 
7 9 · ­ » 7 1 ) 
•7 13 201 I 
7 9 9 7 9 1 1 
7 19 79 1 1 
Ζ ■)"­<. 9 , 
Ζ 4 1 0 1 9 1 
Ζ 4 1 1 2 1 1 
Ζ 4 1 0 2 4 0 
Ζ 413711) 
Ζ 'Μ Ι ' , Ι 1 
7 9 1 9 4 9 3 
7 ­ 1 3 5 3 1 
7 9106(E) 
7 9 ! ­ Z ­ Ì 
Ζ 9 1 1 1 ' ) 
Τ 9 1 1 1 3 1 
Ζ 4 2 3 1 1 ! 
Ζ ­ 2 0 1 1 4 
Ζ 5 - 3 1 4 Ί 
Ζ 9 2 1 ' 0 1 
Ζ 1 ? " 1 ) 1 
7 9 7 0 4 9 ) 
7 9 2 0 5 3 1 
7 )?CoO') 
7 9 7 0 7 9 1 
7 9 ? - 9 9 0 
7 1 7 0 4 0 1 
7 9711-99 
7 0 7 1 1 1 9 
/ " 7 1 1 5 9 
7 9 2 1 1 / 1 
/ 1 2 1 2 - 5 
7 9 2 1 2 17 
7 9 2 1 1 7 0 
7 4 3 0 4 1 1 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 6 9 9 
7 9 3 3 6 » ) 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 4 - 1 9 1 
7 9 4 C 3 3 1 
7 4 4 0 4 5 3 
7 94C599 
7 95C799 
7 9 6 0 2 ) 1 
7 9 6 0 2 9 1 
7 96060:3 
7 9 7 0 1 Ο 1 
7 9 7 0 2 1 1 
7 9 7 9 2 ) 1 
7 47 03 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 794 10 
7 9 7 C 4 9 ) 
7 9 7 Γ 5 1 1 
7 9 7 0 6 0 7 
7 97C699 
7 9 7 C 7 1 9 
7 9 7 C 7 9 0 
7 97C8C0 
7 9 8 0 1 1 9 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 β 0 5 1 1 
7 98C514 
7 9 8 0 6 0 1 
7 93C899 
7 98 104.3 
7 5 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 5 2 ) 
7 9 8 1 5 9 ) 
7 9 9 0 1 0 9 
7 Ο90209 
Ζ 9 9 0 4 0 9 
7 9 9 0 6 0 9 
ΝΠΙΙ CI T S . 7 0 
8 1 0 9 0 0 0 
8 1 - 9 7 9 9 
8 4 1 9 7 0 9 
8 4 2 9 / 0 1 
3 4 4 9 7 0 ) 
3 639 701 
9 6 1 4 7 0 1 
8 6 7 9 7 1 1 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 7 1 9 7 1 1 
8 9 ? 9 7 1 1 
8 8 4 ) 7 4 1 
8 8 6 9 7 0 9 
8 919 73 1 
8 9 1 9 7 0 3 
8 974 731 
8 1 1 9 / 1 1 
9 1 7 1 Ζ 9 1 









1 Z C 
1 0 1 
4 
1 6 





1 ) 9 
4 




2 6 1 
4 8 
' 1 3 
4 
? 2 7 












1 7 ? 









1 7 8 
2 
6 7 4 
4 4 1 
1 1 
4 6 1 
1 6 7 1 
1 9 
1 05 
7 2 ? 
2 
5 4 ? 
1 

















4 1 7 





















6 1 1 
1 7 1 7 4 1 
Ursprung-Ori'gina 
Warenkategorie 




Ρ 11 11, ' Ι ­
ΛΟ. Ι' Ί - \ ι 
1 3 1 ') i 1 1 
1 )1 )?.? 1 
1 I ' l l -1 
1 9» Jl 3·, 
1 1 - 1] 37 
1 " 2 ) 1 1 1 
1 - . " m . . 
! o ? 3 1 1 4 
1 1 2 1 1 ' 4 
1 12'11?<-
1 0 - 7 1 1 3 
1 0 2 3 1 1 1 
1 3 ? ) 1 τ 
1 03314 ' ) 
1 3 2 " 1 4 1 
1 02 ' 1 3 4 
1 1 » '1 19 
1 1» 191' 
1 1---1 ',', 
1 1 - - 2 11 
1 12 12 16 
1 - , ' ' " ' ? ! 7 
1 0? 37 1.1 
1 1 7 4 2 7 1 
1 - 2 H l -
1 02 3 ) ) ) 
! 0» 15 3 1 
1 0 4 1 1 1 3 
1 0 4 3 4 Ί ­
Ι 34:15 16 
1 3 4 1 5 9 » 
1 04 16 65 
1 1 1 1 ) 3 ' ) 
1 1 3 3 6 1 1 
1 11:1791 
1 111719 
1 1 1 1 7 ) 1 
1 1138 43 
1 153111 
1 1 6 Ί 1 Π 
1 1 5 3 1 3 ) 
1 1 5 3 1 4 9 
1 1 4 3 2 1 1 
1 16 3 ?» I 
1 1.63241 
1 1 6 ) 7 4 ' , 
1 1 6 - 2 49 
1 1 7 0 1 5 1 
! 1 7 1 ) 3 0 
1 2 0 - 3 3 1 
1 2 ) 3 5 41 
1 2Ρ30 31 
1 2 1 ) 6 7 ) 
1 2 3 0 6 9 ! 
1 2 1 1 7 1 5 
1 2 - 3 7 5 ' 
1 2C3773 
1 2 1 0 7 1 3 
A G . / . f l . 2 . 4 
2 l i - n i 2 9 1 1 1 1 5 
2 0101 14 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 3 4 1 ) 
2 0 1 0 4 15 
2 0 1 0 6 1 3 
2 0 1 1 5 1 9 
2 1 2 0 1 ' H 
2 3 2 3 1 3 1 
2 3 ? i l 5 ? 
2 0 ? 1 ! 6 1 
2 1 2 1 1 7 1 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 Ό 1 9 / 
2 0»94L'3 
2 0 Ό 4 3 1 
' 0 3 - 1 1 4 
2 133 1»? 
? 33 3124 
2 1311 11 
2 0 ) 3 1 ) 9 
2 D ) 1 4 1 
2 0 3 3 1 4 3 
2 0 3 1 1 5 2 
2 Γ Ί 9 1 6 5 
? 93 3172 
7 0331 74 
2 O l O l J i q 
2 - i U n 
2 03 1195 
2 - 3 - 3 4 1 
? - 1 1 3 ) . 0 
2 0 4 ) 6 n 
7 95 34 1 , 
2 0 5 1 6 ) 1 
? 1 6 3 7 1 3 
2 9 6 1 4 4 9 
? do 1 4 0 1 
2 17 1 1 1 ! 
2 0 7 - 1 1 1 
? 1 7 1 1 5 1 
? 17 11 64 
2 1 7 3 1 5 ' , 
? 3 7 3 - 6 9 
? 3 7 " 1 „ 1 
2 " 7 1171 
» 3 7 11-11 





4 7 9 4 1 
2 5 7 
44 1 
Ì 1 9 9 
) 9 7 9 
1 1 
4 
l oO 1 







1 2 5 




1 9 5 
4 2 5 
4 7 2 
sie 3 1 
­7 2 















9 5 5 
1642 
9 8 3 
0 7 2 8 
9 2 
9 5 5 
5 2 






4 4 8 
1 2 4 
9 7 585 
3 7 0 






2 0 7 3 
8 9 1 7 
8 1 8 
9 
6 0 
1 3 7 
5 2 4 
1 2 
5 6 6 ? 
1 5 8 1 
7 1 
26 8 
7 8 8 
1 0 9 







3 7 0 
9 1 
1 8 4 
2 8 
1 5 1 
1 4 4 
7 0 




2 1 5 











Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
PüLiir, · : .­
­ 1 / 9 1 9 9 
? 1 7 3 1 8 9 
? 0 7 1 1 9 1 
2 1 / 0 2 9 1 
2 0 7 1 1 5 0 
2 ­ 7 0 1 J ) 
? 1 / 1 4 1 0 2 1/04 90 
7 1 / 0 5 1 3 
2 1 / 0 9 9 / 
2 1 3 3 1 3 ) 
2 3936 1J 
2 1 9 3 / 5 1 
2 1 9 3 Z 7 1 
­ 0 0 0 / 9 0 
7 O l l o l l 
2 3 8 ) 8 ) 1 
2 3 9 ) 9 ) 5 
? 1 9 1 9 4 3 
2 3 9 3 D / 0 
2 08 1933 
? JO 10 13 
» ) 9 ! 0 9 3 
2 0 8 1 1 4 3 
2 ­ 8 1 2 83 
? 1 4 0 ! 1 ! 
? 3 4 0 6 1 3 
2 O l O n l l 
2 9 ) 0 9 1 6 
? 0 9 ) 9 1 / 
7 0 9 1 1 1 8 
2 1 1 0 4 4 1 
2 1 1 0 5 0 ) 
2 129 199 
? 1 2 9 ) 1 9 
? 12032 3 
2 1 2 3 ) 3 ) 
2 1 2 3 ) 4 4 
2 1 2 3 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 3 
2 1 2 3 3 4 0 
2 1 2 3 5 3 0 
2 1 2 0 5 0 3 
2 120741 
? 1 2 3 / 9 9 
2 120350 
2 129B90 
2 1 2 3 9 3 3 
2 121093 
2 1 6 1 2 1 3 
2 1 5 0 7 7 1 
2 16 3225 
2 1 6 3 2 5 1 
? l o ) 2 5 5 
2 1602 59 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1604 11 2 169419 
2 1 6 1 * , ) ) 
2 1634 73 
2 l o i ) 4 81 
2 1 6 3 4 9 0 
2 2 3 0 1 4 0 
2 2 0 0 2 1 3 
2 2 0 0 2 ) 0 
2 2 0 0 2 4 3 2 2 0 0 2 9 9 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 2 5 
2 7 7 0 5 5 1 
? 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 1 0 ) 0 0 
2 2 30490 
2 2 3 0 6 9 0 




4 / / 
1 9 ι 1 ? t, 
1 
4 4 1 
,, 2 5 1 
ο 1 4 
51 » 









4 / 5 ? 
2 311 2 ο 7 4 








7 U 4 
3 1914 
2 4 9 
2 2 4 
6 3 
2 5 0 
4 5 6 
5 4 5 
2 5 7 




6 0 7 
1 6 6 
2 2 1 
1 2 2 






2 4 4 
54 9 
4 7 6 
1 3 
1 
1 9 3 




9 9 8 
5 7 4 
7 7 4 
7323 
86159 
1P9 . Ί.9. P R E L F V . 
3 17 0499 
3 1806B9 
3 1 9 0 5 9 0 
1 ) 5 0 5 10 
\ 0 . · ; ο . \ 
4 3 5 3 2 0 0 
4 9 5 3 3 1 3 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0507 31 
4 0 5 0 / 9 0 
4 9539 30 
4 0 3 ) 9 9 0 
4 9 5 1 3 0 9 
i 3 3 1 4 0 0 
4 1 3 3 1 3 0 
4 1132 30 
4 1 3 3 ) 1 9 
4 13 i ) 39 
4 149111 
4 1 4 ) 1 1 9 
4 1 4 1 1 3 1 
4 1 5 9 6 0 0 
4 1 5 1 3 5 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2106 90 
4 220.100 
4 2 2 3 8 ) 0 
4 22 04 56 
4 2 2 3 9 7 3 
4 22097b 
1 6 5 








1 0 7 
6 7 
3 
2 9 ) 
1 
1 









3 0 6 
1 




EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprung-Or'g'ne 
Warenkategorie 





" , 3 1 1 ' 
' Z T ! 1 
»7-111 
T ' l l 
( T i l l 
7 1 - 1» 1 
' 1 - 1 3 1 
ί 1 3 7 1 ? 
7 I T ' ! I 
Ζ I U l i 
7 Ι Γ R 11 
7 1-41 ■ 
/ i 1 - 1 1 
/ 11 - 1 ι 
' ■ 1 1 1 ! 
( U l l i 
7 -111 ' 
E - I? l ' i 
( ' 1 1 ' · 
7 ? 1 Ί 1 
? 1 1 »? ! 
( E ! ì l'i 
I E T " 
7 M » V, 




ru ni ', / 
» M 16' . 
' : Τ ' ! 
' 1­371 
' 1 ! 59 1 
? * 9 » 1 9 
? · , 3 3 Π 
» 1 ­ / 3 1 
­ 3 l ­ 1 1 
2 * 1 5 1 1 
74 1*7 , 
' 5 1 4 1 1 
? 6 1 6 ) 1 
7 fi 1 * 15 
»5 1 /Έ ) 
.'7 »': 1 1 
2 9 7 1 ' H 
·-.?? - 1 
»/-„ -
- Ζ C 7 ! 
77' 1b 
J ? 31 1 
i ? T l 
« 4 ' 4 
7? 
I -', -< 4 
' J4 
J ^ 1 
? H 
27 








1 3 ' 
21 1 
' 1 1 











4 Ζ 6 
2 













Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
- 1 1 ' , 






ι ι ι I 
' Ί ι - 7 1 
2 r ι? ι 
2 D ) ' 
2 D H l 
? 'J · ί ι 
- 1 Ί 4 1 ! 
? I 1 ,5-
2 ' - 3 1 1 
2 1 - 3 Τ 




































/ ( ( ( ( 7 
Ζ 























? J 0 7 11 
7 , 3 / 13 
> 1 1 : 1 1 
» 4 1 1 1 1 
2 ' ! 1 1 ι 
- 11 ι r, '", 
? » 1 1 1 ! 
? ■) 1 ', ! ) 
. " I T I ) 
? " 1 4 14 
? 1 ' ', 4 , 
? ' 1 ■'. 4 7 
? 4 1 4 7 ) 
? " ! 6 1 ' 
? " 1 *5 ' 
­ 1 1 5 o ­
? 116 13 
» 'Ίο 5! 
»413 3 ' 
74 16 54 
» I 1 ' V -
74 14 I -
? - 2 ' 4 1 
? ) » ? 3 l 
?<)?»'.9 
292771 
2»?2 7 ) 
?4 7 7,(7 
7 4 ? ? 4 1 
7 1 " ' 1 
»4 »7 1 " 
7 3 - 1 ,7 
? ' ? ! - , 1 
212 4 1 1 
2 - 2 5 11 
2425 31 
- 4 - 3 14 
- ' , 7(1 73 
2129 11 
» - I ! I -
2 1 3 3 3 1 
24 1444 
2 9 3 5 6 -
2 4 3 5 4 1 
2» 16 11 
2 " ) E 5 ' 
2441 1 1 
2 4 4 2 1 ' ) 
2 1 4 2 Π 
794? ) 1 
? ' T 4 R 3 
3 ' ' - I 1 -
3 - - 1 - . 
13 74 " 3 
3 ! )1 ι ­
Ί 3 7 4 1 
I ' - l η 
) ? 14 1 1 
.1717 11 
1 1 - 7 53 
) ' 37 Ζ ι 
1» -4 .7 -
17 1 . ' VI 
17 Ί ?·, 
1 1 - 1 3 ' 
11 14 1 ' 
' 4 '1 - 11 
7,,-V- 1 1 
1 4 ­■. l i 
13 1 1 1 * 
)3 ­1 1 " 














17 14 ! ! 
1 7 1', ­ ι 
1 / ­ / Ι ­
ι 7 ' ­7*. 1 
­ 7 ­7 41 
1 ­ 1 1 ' 
Τ · 1 1 3 
ι ­ r, ι ■ 
13.­7* 1 
1 ­, 1* 1 ­














































Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 












































































































1 9 9 1 2 1 
1 9 9 1 ) 1 
19.31 40 
3 4 3 1 6 3 
) 4 0 2 l 3 
1 1 9 2 51 
) 4 0 2 54 
3 1 0 2 9 4 
1 4 J 3 » 3 
1 1 1 ) 2 / 
1 1 3 1 2 4 
3 4 3 ) 4 / 
1 4 J 6 2 1 
3 ) 3 6 ) 1 
3 1 1 / 4 3 
4 0 1 2 1 9 
4 3 3 1 10 
4 0 3 4 33 
4 0 ) 0 11 
4 1 )0 19 
4 1 ) 9 3 3 
4 0 1 1 4 0 
4 3 1 2 0 ) 
4 1 1 1 ) 0 
4 ) 1 4 1 1 
4 ) 1 4 9 4 
4 1 3 1 2 1 
4 1 3 2 1 0 
4 1 0 2 9 0 
4 1 0 ) 9 1 
4 1 0 4 9 1 
4 1 0 4 9 9 
4 1 0 5 30 
4 1 0 5 8 0 
4 1 0 9 0 0 
4 2 0 1 0 0 
4 2 9 2 9 0 
4 2 0 ) 1 3 
4 2 0 3 2 5 
4 2 0 3 2 9 
4 2 0 3 5 3 
4 2 1 5 0 9 
4 ) 0 1 0 0 
4 ) ) . ' 1 0 
4 1 3 ) 1 3 
4 1 1 1 9 3 
4 1 3 4 0 0 
4 4 0 1 0 0 
4 4 0 7 0 0 
4 4 0 1 5 0 
4 ­ . 0 5 30 
4 4 18 0 0 
4 4 9 9 3 0 
4 4 1 2 0 0 
4 4 1 ) 9 9 
4 4 1 3 1 0 
4 4 1 5 3 0 
« 4 1 8 0 3 
4 4 2 1 9 3 
4 4 2 3 2 0 
4 4 2 3 6 0 
4 4 2 4 0 0 
4 4 2 6 9 0 
4 4 2 7 0 0 
4 4 2 8 1 0 
4 4 2 8 9 0 
4 5 0 3 0 0 
4 6 0 2 1 0 
4 6 0 2 9 1 
4 6 0 3 0 0 
4 7 0 1 2 1 
4 / 0 1 2 9 
4 7 0 1 1 9 
4 7 0 1 4 1 
4 7 1 7 1 1 
4 7 0 2 2 0 
4 8 0 1 2 0 
4 8 0 1 9 0 
4 8 0 5 9 0 
4 8 0 / 5 0 
4 9 9 9 3 0 
4 9 1 4 0 0 
4 8 1 6 9 9 
4 9 1 8 0 0 
4 9 2 1 9 9 
4 9 0 1 0 0 
4 9 1 7 1 ' ) 
4 9 9 4 0 0 
4 9 0 7 9 9 
4 9 1 9 0 0 
4 9 1 1 4 0 
5 1 0 1 1 3 
3 1 3 1 9 0 
5 1 0 1 1 3 
5 1 ) 4 1 ) 
6 1 9 4 2 9 
5 ) 9 1 0 9 
5 ) 0 2 9 3 
6 ) 1 3 3 3 
5 ) 1 1 1 ) 
5 31 19 1 
5 4 3 1 0 ) 
5 4 0 3 1 ) 
5 4 0 5 0 3 
5 5 0 5 9 ) 
5 6 l o CO 
5 3 3 9 ! ) 
5 6 ) 4 ) ) 
5 S 0 ­ . 7 ) 
5 3 ) 9 9 9 
5 o 0 1 1 ) 
9 ( ) 1 2 ­











)9 4 9 
104 1 1) 34 2117 17 7 9 1 70 4 19 465 
195 4 1033 336 3 21 
12 22 
1295 105 1151 14 2 1123 6 2854 20419 
69 29 20 
2 134 6 19 24 666 51 25 1 103 3 92 
2 10Z 125 12 59 
11 1328 220 32 0 191 10Z 171 121 8 1 7 09 43 2 ' 2 46 7 133 
5 1 1 40 62 I 18 13 127 856 2 4 
7? 21 21 ) 3 808 
1 3?1 2? 10 199 1683 22 /­·', 
1 9 4 
590 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
Uraprung-0//g/ne 
Warenkategorie 




POL T M p 
7 5 6 0 Ϊ 1 3 
7 6 6 3 5 9 9 
7 5 6 3 7 3 0 
7 66.1790 
7 5 7 0 1 0 3 
7 6 7 0 3 0 1 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 6 8 0 7 8 3 
7 88P290 
7 5 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 9 0 5 1 6 
7 58C583 
7 5 8 0 7 ) 9 
7 58C793 
7 6 8 0 3 1 ) 
7 8 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 69C599 
7 - 9 0 7 9 3 
7 6 9 3 8 0 0 
7 69 1 ) 0 1 
7 6 0 0 1 1 9 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 / 0 3 0 0 
7 60 34 20 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6CC660 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 61C599 
7 61C609 
7 6 1 1 0 0 0 
7 62 3290 
7 Z70311 
7 6 ? 0 3 1 ) 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 ( 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 4 ? ) 
7 62C490 
7 6 3 0 2 0 3 
7 6 4 3 1 0 3 
7 6 4 0 2 0 6 
7 6 4 0 2 70 
7 6 4 9 3 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 6 0 9 
7 6 5 0 6 0 3 
7 6 6 0 7 1 3 
7 67C219 
7 6 7 0 4 0 3 
7 68C1O0 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6BC229 
7 6 B 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 5 9 
7 6 8 0 3 1 ' ) 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 C 7 1 0 
7 6 8 C 7 9 3 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 1 0 3 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 20 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6904 19 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 C 5 1 ) 
7 6 9 0 6 9 9 
7 6 9 9 9 1 3 
7 69C999 
7 6 9 1 0 l ) 
7 6 9 1 0 9 9 
7 6 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 9 0 
7 69 1 2 1 ) 
7 6 9 1 2 2 3 
7 6 4 1 2 » ! 
7 64 12 39 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 70011 ' ) 
7 7 - 0 ) 0 0 
7 7( 34 13 
7 70C499 
7 7C0633 
7 7 / C 8 0 Ì 
7 7 1 0 9 " ) 
7 7 ) 1 0 0 : 1 
7 7 1 1 1 1 1 
Ζ 7 1 1 2 1 ) 
7 7 1 1 2 2 1 7 Z I ! 1 3 1 
7 71141 l 
7 7 3 1 4 11 





1 3 1 6 
6 5 
9 / 9 
8 6 7 
1 5 
1 9 1 
3 4 B 
1 6 
1 9 4 
2 4 
1 














1 9 1 
7 o 9 
6 1 
1 7 1 2 39 3 
8 6 2 4 
129 32 
1 ? 6 3 




1 2 6 3 
2 4 ? 
6 4 6 




3 5 3 
7 
3 1 4 
3 9 » 

















2 1 7 
8 
1 










































P O L 7 0 Ί Γ 
7 Z I ! Z U 
7 7 1 9 7 1 1 
7 Ζ 1 111 ') 
7 7 ' 1 2 1 -
7 7 ! 1 6 1 1 
7 72 31 01 
7 71:1213 
7 7 1 3 / 1 1 
7 7 1 1 0 - 3 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 2 2 1 
7 7 11263 
7 711141 
7 7 1 1 4 1 ) 
7 7115 92 
7 7 1 1 7 2 9 
7 7 1 1 8 4 3 
7 7 1 2 3 1 3 
7 7 1 2 0 4 ) 
7 7 1 2 1 0 -
7 7 1 7 2 - 3 
7 7 1 7 1 - 1 
7 7 1 7 1 7 - ' 
7 7 1 2 5 0 3 
7 712 7 03 
7 7 1 2 9 1 1 
7 7 1 3 0 0 1 
7 73 1 1 1 -
7 7 3 12 31 
7 7 3 3 2 " 1 
7 7 3 3 5 0 » 
7 7 3 3 9 9 -
7 7 3 4 9 1 -
7 7 3 4 0 4 1 
7 74 9 1 0 -
7 7 6 - 1 T ' 
7 7 * 0 1 3 1 
7 7 6 9 1 1 1 
7 76 11 35 
7 7 6 Ί 2 01 
7 7 4 1 1 0 3 
7 7 6 1 5 - ) 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 8 Π 1 -
7 7 7 1 1 1 ' ) 
7 79 3 3 1 ) 
7 8 1 ) 5 1 1 
7 8131 ?1 
7 8 1 - 4 1 4 
7 e ? - l 3 -
7 8 ? 1 ? 1 ) 
7 8? 12? ) 
7 8 2 3 2 9 1 
7 8 2 ) 3 1 3 
7 ρ 7 3 7 9 -
7 8 2 1 4 0 3 
7 8 2 1 8 1 1 
7 8 7 3 5 7 1 
7 82 05 60 
7 82 3 7 Ί 3 
7 82 0 8 - 3 
7 8 ? 1 9 Π ) 
7 8 ? 1 2 0 3 
7 8 2 1 1 0 0 
7 8 2 1 4 ' . ) 
7 8 3 0 2 0 ) 
7 β 3 05 o.) 
7 8 3 1 6 1 ) 
7 8 ) 0 7 9 3 
7 8 7 1 5 2 1 
7 8411513 
7 8 4 ) 6 4 1 
7 84 06 11 
7 8416 41 
7 84 1642 
7 8 4 0 6 4 5 
7 Β'. 05 19 
7 8 4 1 3 7 3 
7 8 4 1 - 6 3 
7 8 4 Π 7 Ί 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8411 18 
7 84 1153 
7 8 4 1 1 1 1 
7 a 4 ! 4 ' l i 
7 8415-16 
7 84 I T I 
7 84 1 6 Ί ' · 
7 94 1 7 Ί 
Ζ 9 4 1 7 - 3 
7 84 196 3 
7 94 1 9 ' ' · 
7 84 1 1 4 -
7 94,11,33 
7 8 4 ? 1 ) 1 
7 342.741 
7 8 4 ? ) I l 
7 8 4 ? ) 7 3 
7 8 4 7 1 ) 4 
7 84 1 ) 1 -
7 9 4 1 1 Τ 
7 8 4 ) 1 1 ! 
7 94 14 14 
7 8 4 1 5 ? 5 
7 9 4 1 4 1) 
7 8 4 ) 4 4 -
7 8 4 ) 7 11 
7 6 4 ) 7 7 1 
7 94 39 ! " 
7 8 4 ) 9 * 1 
7 9 4 ) 9 5-1 
7 9 4 4 " ' ) ? 



















3 3 6 
» 0 1 
2 1 1 0 
1953 
20 7 
no 7 4 
3 
3 
1 1 0 
3 1 1 
1 8 8 
5 
7 4 1 
1 3 
9 5 7 
3 5 9 
1229 



















3 9 9 
49 3 
110 3 































2 5 4 
? 7 
1 0 



























7 3 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 3 0 3 
7 8 4 * 4 9 0 7 8449 33 
7 8 4 4 5 3 6 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 9445 53 
7 0 4 4 5 5 8 
7 9 4 45 62 
7 6 4 4 5 7 4 
7 0 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 3 8 8 
7 8 4 4 3 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 3 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 3 ) 0 
7 8 4 5 3 9 0 7 8 4 5 6 0 0 
7 6 4 5 7 3 3 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 9 
7 8 4 6 5 4 0 
7 8 5 0 1 1 2 
7 6 5 0 1 1 5 
7 3 8 0 1 3 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 3 5 9 1 8 3 
7 8 5 3 1 9 3 
7 0 5 3 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 7 8 5 ) 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 3 5 0 0 
7 3 5 0 6 0 0 
7 8 3 0 8 1 0 
7 8 5 3 6 ) 0 
7 8 5 3 8 5 0 
7 8 5 3 3 9 0 
7 8 539 10 
7 8 8 1 0 1 0 
7 8 5 1 1 ) 0 
7 .951243 
7 O512 50 
7 9 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9517 00 
7 O513C0 
7 0 5 1 9 1 0 
7 9 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 / 8 5 ­ 1 5 0 
/ 8 5 2 1 6 3 
7 9 5 2 1 7 0 
7 6 5 2 2 9 0 
7 3 5 2 ) 9 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 9 9 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 6 6 0 8 9 0 7 3 6 1 0 1 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 9 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 3 7 9 2 8 9 7 3 7 0 3 9 0 
7 3 7 ) 0 1 1 
7 3 7 9 6 9 0 
7 8 7 0 7 ) 1 
7 8 7 ) 7 3 5 
7 8 7 3 7 5 0 
7 8 7 1 9 0 0 
7 8 7 1 2 9 3 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8714 39 
7 8 7 1 4 7 0 
7 3 9 0 2 1 0 7 9 9 0 1 7 3 
7 8 9 9 1 8 1 
7 8 9 3 1 9 3 
7 9 3 3 1 1 9 
7 4 ­ 0 2 0 0 
7 4 0 0 9 ) 3 
7 4 0 Ì 9 C 0 
7 4 01 OC3 
7 9 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 4 " 
/ 4 0 1 5 0 0 
/ 9 016 10 
7 90169­9 
7 9 0 1 7 0 3 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 3 2 1 0 1 






) » 7 1 4 
1017 









4 1 6 
3 3 1 
4 o o 
1 5 1 
1 
? 
1 5 9 5 5 
2 4 
4 5 9 
3 4 
34 
1 1 )3 
1931 
49 7 o ) 







ι oi l 1 
1 








4 o 8 
1 ) 1 6 
2 
3 
3 0 3 
2 
3 7 8 
3 3 
9 8 









5 7 4 























7 7 3 
1 
1 3 3 
4 0 7 
1 0 2 
7 5 
1 
­1 » 5 
1 3 
)4.1 




Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprung-Orr'gme 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
TT 
G Z T - S c h l ü s s 
Codo TDC 
o r i | · w 
7 ι ) " 1 Ί 
7 - ι ' ' M ι , 
7 ' I H ' . ! · 
7 4 ) ? 4 ' 1 
7 " 1 - 4 " ' 
7 ': 1 ? ' . ι ι 
7 11 " V ! 
7 ' , 1 ? I ' Ε 
7 ) 3 . ' , 1 1 
Ζ ' ) " ' ' ■ ' ' · 
7 π ' · , 1 Ι 
Ζ J - > - · : > 
Ζ " Ι 1 4 4 ι 
Ζ ' 7 3 1 1 1 
7 · . · 7 Ι 1') 
Ζ Ί . Τ . Τ Ι 
? Ί ΐ " 4 1 1 
Ζ . ι - 9 - ■ 
Ζ ­ ι ­ ' : , , ι ι 
Ζ 1 ' i ­ I ι 
7 . , · ) " : : 
ζ ï » ι r ; ï 
Ζ " Γ Ι 1 ­ 1 
» " , Ί Ι 5 ) 
/ Ι ? ! . » 14 
? : Τ " ι 
» ■ ' 1,» 1 ( 
/ · ' , ' ! ' 7 1 
7 ï 1 ­ ' . ­ ι 
7 1 ­ 7 ­ , 
7 ' Τ 7 ι ' 
7 . 4 1 1 . 1 
Ζ " 4 ­ 1 ­ 1 
7 ' ι 4 14 4 ι 
/ - Ί 3 Ί 4 , 
/ * IP. 7 1 ' 
/ Ι ί . 1 | ' Ί 
/ - , ' , - - Ι ) 
/ 3 7 - ! J ι 
' ' / Ι . ' Ι 1 
7 1 / Ι Ί 1 
7 ) 7 » ' 1 1 
/ ' , 7 - 1 " Ί 
7 4 7 3 ν : 1 
7 " 7 - 1 1 1 
7 Ι / " , - ' 
7 " / - ' , ' ) ι 
/ - 1 1 1 1 ) 
7 , Ε - 5 1 1 
/ " ' 1 4 Μ 
Ζ · Ι 1 3 , Ί 
7 1 - 1 - 1 
7 ' " Τ . ' · ) 
7 . 4 - ' . ' · 
/ 3 1 Ι ' , " · 
Ζ 1 ) 1 9 - 1 
• Ι Ο Ί ' ' _ · . - ; . Γ Ι 
Ί ' 14 1 · 1 
8 ' 4 4 " 1 ι 
9 4 · 4 / Ί 
, , ' , ' 4 7 - 1 
! / 1 ¡ / ­ ­
1 ' , 4 1 / ­ ­
9 ' Τ ι : 
1 ' i i ­ ' · 
r , ■ ­ . ­ . ­ ­­,: 
" ­ , . ­ ' ■' ι ­ Il 
ι ι ι ι .· ■ 1 
1 ' 1 1 ? · ' 
1 ­ ' 11 ι ι 
1 Ι ' 3 Τ ', 
1 ­ i l l ­ . 
1 ­ τ ι ­ / 1 · ' 11 ­ 1 
1 ' ' ­ Μ Ι 1 ' Τ Ε Τ 1 ,,,. ι ,., 1 ' ' '1 ι ι ' ' 1 1 1 , 1 
1 ι . , ) , . 
1 Ί " ' , ι 
• - 1 - 1 ι 
! " i - l o 
1 · ' -, ι · 
ι ■-; τ 
1 · ι 1 ' 
: 4 11 ' · 
1 - , 3 ■ 1 , 
! · ' . ! . - ' 
1 - 4 - ■ ί . 
1 ι -, 7 _' ι -
! ·■ . V ' · . ' 
ί Ε Ι ' ί ' -
1 - ! - / ' -
1 Ι 1 V - · 
! Ι 1 ■' ■ " . 1 
; · · ­ 4 1 . 
1 ' · Μ Ι ! 
Vierte 







/, 1 / 
1 
1 ? » 


















« 7 7 
'7 5 
ι ­
Ι 3 ', 1 







1 7 ? 
1 ' , 
1 » 
1 ) 6 4 
1 4 
4 1 4 








) ? 1 4 ' , 1 6 
­, 
4 3 6 6 
1 3 4 
1 
7 
! ' ' ' 4 ι .' » 
6 9 . » ) ' , ' 
1 7 „ 1 
1 1 4 Í 
7 1 4 1 
1 » 
Τ ι Ε ) 
4 4 
» 1 
4 . ­ 3 ? 
­ ρ 
< 9 
1 ! ' 
1 9 
! 1 
1 ' Ι 
! ' ' ',­'­Ι Ι 
·.'. ­Ζ " 
4 ­ ­
ι ­ ( 
1 ·' .'· 
1 3 
' ' 71 η 
17 7 ' 










­ Τ 41 ­ ' ­ . Ι . 
! !'"­!!'· I ' . ­ 1 " 
1 ' , ) » ­ ' ! 
l , , " ­ 4 l 
I M ? 4 ' , 
1 6 ) ? 4 ; 
1 7 3 1 , 1 
1 Z Ì I Ζ ι 
1 7 ­ 1 ? ; ι 
2 9 . 7 1 13 
2 1 ' 1 ' j ' Ί 
2 - Ί ο 7 4 
2 ) l l . d ! 
? 3 16 4 3 
» " ­■, 7 J 
? 3 3 * , 1 
? ­ >,.­',7 
,» ι ï ? 9? 
'; ­ ) ­ / ' , ­1 ? » ) / ' . ' ' 
Μ . / ' : . 2 . ' 
? ­ T i l l 
? ­ I M I ' ' 
7 11 U V 
7 7 1 ­ ­ Ι 1 
? ­ 1 1 4 1 1 
­ 3 ' 3 ' , τ I 
» 3 1 3 ' , Τ : 
? Ί - Π 5 4 
? 3 - - 1 7 1 
.» ; ι » τ » 4 
? .1» ' 4 · · 
» 3 ? * ' , - -
2 9 1 7 1 1 2 
' 3 ) Ί Ο 
» - 1 ' 1 ' 4 
? 1 1 11 - Ι 
» 1 1 - - - " , 
? 1 1 ) ) , -
? Ι ' , 14 : 1 
» 3 3 ■ ' i 1 1 
' " S T ? ­
­ 33 1 ­, .) ' 
» 3 , . ' T i 
» 1 * ι ! ' : 
7 0 ' , ι » " ι 
» 3 3 3 1 1 1 
» ­ , , , , 1 ­, 
7 3 3 7 1 1 1 
2 1 ' 14 4 ι 
» 1 ' , 3 4 , 3 
? 13 V . ι ­
? 17 H 1 ! 
» 3 7 ­ 1 2 1 
? 1 7 U ' ­ , 
2 ­ 7 · 1 11 
2 3 ζ ­■ 1 Ί 1 
.» 3 Ζ Ί 1 4 4 
? 3 Ζ 3 Ι , ! 
» 3 Ζ 1 1 7 1 
- 3 7 3 : . 1 
» - Ζ 11 1 -) 
? 3 7 Μ Μ 
? 3 7 3 - J7 
» 3 7 Μ 1 3 
,» )»',»" ) - 3 7 14 1 ι 
' 1 Z " 4 4 » 
7 17 ι ι 1 Ί 
» - 7 ) 3 11 
- , 7 1-Ί'ΐ:. 
, ' 3 7 - 6 3 " 
7 3 * ~ " , 1 1 
» n * 3 7 J 3 
,- 1 - 1 7 - 1 
» 3 3 3 7 1 4 
? 1 - 1 7 7 1 
? 39 1.111 
» - ' Τ - i l 
? 1.1 J ' . 15 
? -.fi' Ë ', ­
» Ο Ρ ι . ­ 1 
? - 3 " Ί " 
- 1 ' - 1 3 1 3 
? ï' 1 3 3 ' 
­ i ­ i l i ' · 
7 ­ .1 1 ­ , ' Ι 
­ 1' ί 1 " Ί 
? H ' 4 1 1 
» - ' : ' 4 ' . ' 
' ,· Ι | ι ' Ι 
, ' 1 ' - ] Ί ' 
' Ι - ' 1 Ι ' 
-! '; Μ 'η 
' 1 - 1 - , - . 
? ! ' " ' ' 
? 1 - ι Τ -
- Ι - -, ι ­
Ί Τ ' ■ ■ ! 
- " - ' ,' ' Ί 
ι ι ι - . · , , 
2 Ι · .' , 
- ι :, , : · · 
' i ' . ' 7 ' ' 







1 4 1 
1 1 1 " 
4 













1 8 0 
1 1 1 1 1 
? 4 
1 6 2 6 
1 1 ) 1 
5 4 
3 6 
1 7 4 9 
Ζ / 
3 5 
5 2 6 
3 ­ , 
5 2 4 
2 
1 3 4 
2 / 3 
6 
1 3 4 
5 



































1 9 7 
9 
1 
4 1 2 
5 6 8 
e ι 4 ? 





4 1 1 
4 1 
6 
, 1 7 
1 1 . ' 
' 1 
ο ι 
' 3 4 
7 4 9 ' 
l ' i . 
4 4 I 
! 
1 1 
» 1 ) 
» . ' l i 
! ­
U r s p r u n g ­ O e g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a 7 D C 
Torc i s i . 
2 7 9 0 1 9 ) 
2 2 0 4 2 1 0 
2 2 0 0 2 9 ) 
2 2 9 9 2 9 3 
2 2 3 0 6 9 5 
? 7 9 0 0 9 9 
2 2 2 9 3 7 1 
2 2 2 0 6 2 5 
2 2 2 0 5 11 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 ) 1 ) 0 9 
? ? ) ) 6 9 ) 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
I Ι ' Κ . 
4 9 ? 
7 










2 4 3 Ζ 3 
3 r < . . T . . P R ^ L F V . 
1 1 7 0 4 4 4 
) 1 3 3 6 8 4 
1 1 " 9 ? 0 3 
1 1 9 : )o 4 (1 
Λ Γ , . ί Ε Ί Λ 
4 0 4 1 1 0 9 
4 0 4 1 2 0 3 
4 3 5 0 1 1 0 
4 0 5 0 6 3 3 
4 3 6 3 7 ) 1 
4 3 5 0 7 4 , 1 
4 0 5 0 8 C 0 
4 1 5 0 4 0 ) 
1 3 5 1 3 3 3 
4 3 6 1 4 0 0 
4 1 3 ) 1 1 6 
4 1 3 ) 3 3 ' ) 
4 1 4 3 1 3 1 
4 1 4 ) 5 1 9 
4 1 6 9 6 0 0 
4 1 5 1 3 1 3 
4 1 5 1 0 ) 3 
4 1 5 1 . 0 3 1 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 - 0 
4 2 2 ) 4 1 5 
4 2 2 0 3 3 3 
4 ? ? ' 1 4 19 
4 2 2 1 9 7 3 
4 2 7 ) 9 7 6 
4 2 2 ) 9 8 3 
4 2 2 3 9 9 0 
C " C Λ 
6 2 7 0 1 1 0 
5 7 7 ) 2 1 0 
5 7 7 0 2 3 0 
5 2 7 3 4 1 9 
6 2 7 9 4 3 0 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 ) 0 3 1 0 
5 7 3 0 3 3 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 1 0 / 2 2 
5 7 3 ) 8 1 0 
5 7 3 3 8 1 9 
8 7 3 0 3 4 0 
5 7 1 Û 9 1 0 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 9 1 5 
5 7 ) 1 1 1 1 
5 7 ) 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 4 
5 7 3 1 1 5 ) 
5 7 3 1 2 1 0 
6 / U H I 
5 / H i l l 
5 7 1 1 1 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 1 1 3 2 6 
3 7 3 1 3 3 2 
6 7 1 1 1 3 4 
5 7 1 1 3 4 ) 
3 / 1 l i 4 5 
6 7 3 1 3 4 7 
4 7 1 1 ) 4 ) 
6 7 1 1 3 0 4 
6 7 3 1 3 0 6 
5 7 1 1 3 9 5 
3 7 3 1 5 1 4 
5 7 1 1 5 2 1 
6 7 ) 1 5 8 2 
6 7 E 1 5 0 9 
4 7 1 1 5 / 1 
3 7 1 1 6 9 7 
6 / 11 6 9 3 
6 Z 1 1 5 9 4 
5 / 1 1 5 9 3 
4 / 1 1 ' , 1 3 
3 / 11 6 ! / 
* / ¡ l ' i 4 0 
Λ Ί Τ . - E , " . T I C 
7 7 3 . 3 3 1 1 
Ζ ? Ι ι , - 1 9 
2 2 6 
6 1 3 
1 0 
7 





4 6 0 
7 
2 1 






1 2 2 2 
6 9 
1 1 5 
1 1 4 
1 6 








4 6 9 8 
2 2 7 9 
5 7 8 / 
4 1 5 







3 2 6 
3 5 9 
2 7 3 
9 8 3 4 
5 0 7 1 
2 3 9 0 
2 5 1 
2 0 0 1 
6 5 6 4 
2 
1 6 7 
2 1 4 6 
6 6 6 
2 4 0 
3 7 1 
1 
1 
7 4 6 
1 9 6 3 5 
2 0 9 
5 4 
6 9 
1 ) 6 5 
3 1 5 2 
1 1 5 1 
1 ? 
1 






6 9 | ι 
4 5 
1 0 
2 0 9 
8 
6 7 ο 
2 ', 




U rap runfj­Or/g/ne 
Warenkategorie 




T C H r C n ^ L . 
7 25C700 
7 ? 50*51 5 
7 7 5 0 9 1 9 
7 ?*1ΟΟ0 
7 251 1 11 
7 2 5 1 2 0 0 Τ 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 1 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 7 0 0 7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 1 0 ) 
7 7 5 2 3 0 0 
7 7 5 2 5 0 3 
7 2 5 1 1 9 0 
7 2 5 ^ 2 0 0 7 76ÕlSO 
7 2f»C ,ftO 7 2 6 0 1 9 9 
7 760290 
7 7 6 0 1 1 1 7 2 6 0 1 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 Ί Ο 
7 760190 
7 2 * 0 4 3 0 
7 2 7 0 1 1 0 
7 ?70 f t00 
7 2 7 r 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 ? 7 0 7 1 2 
7 2 7 ^ 7 4 0 
7 2 7 Γ 7 5 0 
7 2 7 ^ 7 6 0 
7 7707 70 




7 2710 19 
7 ' 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 271 M ° 
7 7 7 1690 
7 7H01 10 
7 7 8 0 1 0 0 
7 2R044O 
7 ' 8 0 5 1 1 
7 ' 8 0 6 0 0 
7 780 700 
7 ' 8 C 8 0 0 
7 ' P 1 7 0 Ì 
7 28 1319 
7 2*11350 
7 28 14 41 
7 7 8 1 6 0 0 
7 78 1 71 ") 
7 2 8 1 7 3 0 
7 ' 8 1 3 1 0 
7 2-31900 
7 78 7 0 1 ) 
7 7 8 ? 0 3 0 
7 2 K 2 3 0 0 
7 7B7500 
7 2 8 7 8 0 5 
7 29 71Ì60 
7 ?R?f 81 
7 782895 
7 2 8 7 9 7 0 
7 7 8 2 9 5 0 
7 23 29 7 0 
7 2 8 1 0 1 0 
7 2830 5 0 
7 " ' 81070 
7 78 3139 
7 78 12 10 
7 2 * 141 1 
7 2 * 3 5 4 0 
7 28 360") 
7 ? Q ί 7 o ó 
7 28 3 8 ί 0 
7 ' 8 387 ) 
7 7 8 3 8 1 0 
7 28 38 4') 
7 281R60 
7 28 38 8 3 
7 78 3 ί ' θ9 
7 78 39 10 
7 ?rt 39 10 
7 2 0 4 0 9 0 
7 7 * 4 2 1 0 
7 78 47 70 
7 Z f i ^ i " " ' 
7 :~M4S90 
7 ' * 4 f 1 τ 
7 ' 8 4 7 7 9 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 8 5 o o 0 
7 78 S M ) 
7 7 íi 5 7 1 0 
7 ' 1 5 * 1 0 7 7^0119 
7 79 016'» 
7 29 0 1 7 4 
7 ?*>01 7"í 7 ' 9 0 1 7 6 7 i Q O i t i l 
7 2 9 0 7 1 ) 








2 4 0 
23 40 
1 
1 5 1 
3 
6 1 3 1 0 7 
1 1 8 
5 9 0 
1 
4 l a ­l i 
1 0 6 6 
6 0 7 
5 9 1 
1 9 0 
2 4 ) 
1 2 
7 1 
I f OB 
31 
7 0 ι » ? 
8 1 
180 1 
7 5 3 1 
3 2 0 
3 1 
8 3 5 
1323 
1 
1 C 8 
4 0 2 
2 340 
2 9 
















3 5 1 
1 




1 8 2 
2 4 
1 1 9 
1 9 9 
1 9 4 






3 7 0 
1 1 0 
1 6 1 
5 ? 





1 6 9 












6 6 1 
206 










T C l l ­ C T . L. 
7 7 9 0 2 7 9 
7 2 9 1 2 6 0 
7 2 9 9 2 9 9 
7 7 9 9 1 1 9 
7 2 9 0 3 1 1 
7 2 9 4 4 1 1 7 2904 1.5 
7 2 9 0 4 6 1 
7 2 9 0 4 8 9 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 ? 7 2 9 0615 
7 2 9 0 6 ! ' ) 
7 2 9 0 6 ) 8 7 29 0 / 1 0 
Ζ ? ° : )Z65 7 2 9 1 1 11 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 3 1 1 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 ) 3 6 0 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 1 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 29 14 81 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 ) 7 2 9 1 5 6 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 2 ! 
7 29 1675 7 2 9 1 5 9 7 
7 2 9 1 7 1 ) 
7 2 9 1 9 1 1 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 ° 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 ? » 5 1 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 7 2 9 » ? 9 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 ?97 3 39 7 2 9 2 3 5 1 
7 2 9 2 3 8 9 
7 79 7 34:3 
7 2 9 2 4 4 9 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 » 5 1 5 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 7 5 4 ! 
7 2 9 7 5 6 9 
7 29 76 11 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2926 15 
7 2 9 2 6 ) 7 
Ζ 2428 9 7 
7 29 3 1 9 " 
7 2 9 3 4 9 Ί 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 ) 5 5 1 
7 2 9 3 5 4 1 
/ 2 9 3 5 9 9 
7 2 9 3 6 3 ) 
7 29 3 8 ) 9 
7 2 9 ) 8 5 3 
7 2 - D 9 5 ) 
7 2949-3) 
7 2 9 4 1 T 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2942»· ) 
7 2 ) 4 2 9 » 
7 2 1 4 3 6 " 
7 2 9 4 3 9 3 
7 2 1 4 4 1 " 
7 2 5 4 4 9 3 
7 2 9 4 5 9 3 
7 3 9 4 1 9 -
7 7002 1 " 
7 3 10 3 ? 3 
7 37 177 ' , 
7 3 0 1 4 4 1 
7 319745 
7 1 1 0 ) 1 5 
7 3 ? 15 1 J 
7 3 2 1 7 2 " 
7 5 7 0 7 1 1 
7 ) » " Z 4 9 
7 3 ? - Z Z 1 
Ζ 3 ' )(· Ζ , 
Ζ 3? 191,1 
7 3 2 1 " 3 1 
7 37112« 
7 3 1 3 ( , " 3 
7 3 4 11:3'· 
7 1402 33 
7 3 4 3 7 0 " 
7 34069:3 
7 7 4 1 7 1 1 
7 »6 1? Ι ! 
7 »6 9.-14 
7 74 3 1 " ) 
7 3 5 361» 
7 15 14 1 " 
7 3 Í . H " 1 
7 l i l ? ' " 
7 1 0 1 1 1 3 

















1 1 2 
39 1 
2 4 8 
2 1 
2 2 





5 6 0 
1 1 4 





4 4 1 
6 
4 













2 7 6 
4 7 
1 0 7 
1 
? 













1 1 3 
7 
2 2 
5 2 3 
3 3 1 
4 




3 3 2 
8 
9 8 7 
2 3 
1 
1 0 8 
3 0 0 
5 























6 7 5 
9 1 
1 3 0 
Ursprung-Ori'gi'ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
TC.IICC 1 S L . 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 1 7 0 2 0 0 
7 170300 7 3 704 11 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 7 380119 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 7 3 8 0 3 9 9 
7 3 8 0 8 4 0 7 3 8 1 1 9 3 
7 3 3 1 3 1 0 
7 181341 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 5 3 0 
7 381R00 
7 3 3 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 9 1 9 7 0 
7 3 9 1 9 9 0 
7 3 4 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 4 0 
7 34 0 1 5 0 7 3901 80 7 3 9 0 2 0 7 
7 390215 
7 3 9 0 2 1 8 7 39 02 41 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3402 59 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 4 0 2 7 5 
7 3902 81 
7 3 4 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 6 7 3903 13 7 3 9 0 3 2 3 
7 3 4 0 3 3 1 7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 4 0 9 
7 ) 9 " 6 1 0 
7 1 9 0 6 9 9 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 5 0 7 3 9 0 7 9 9 7 4 3 3 2 9 9 
7 4 003 30 7 4 0 0 4 0 0 
7 41­0590 
7 4008 14 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 3 1 0 0 ) 
7 4 0 1 1 9 9 
7 4 0 1 2 3 3 
7 4 9 1 3 10 
7 4 1 1 4 1 0 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 9 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 41029 ' ) 
7 4 1 0 3 9 4 
7 4 1 0 5 8 9 
7 4 1 0 9 00 
7 4 1 1 0 9 3 
7 4 2 0 2 1 0 7 4 2 0 2 9 3 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 7 4 ? 0 1 ? 9 
7 42 03 50 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 30100 7 4 3 0 7 1 9 
7 431)223 7 4 3 0 3 1 3 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 4 0 1 0 ) 
7 4 4 0 2 0 0 7 4 4 1 3 7 3 
7 4433 5 ) 
7 4404 30 
7 4 4 3 6 2 5 7 4 4 0 5 ) 0 7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 7 1 0 
7 44 37 99 
7 4 4 3 9 9 0 
7 4 4 1 1 1 " 7 4 41 ) 19 
7 4 4 1 3 9 9 
7 4 4 1 4 4 ) 
7 4 4 1 6 1 3 
7 4 4 1 3 9 0 7 4 4 ­ 8 0 0 
Ζ 44 19 33 
Ζ 4 4 ? 3 0 3 Ζ 44214 ' ) 
Ζ 4 4 2 2 0 3 
Ζ 4 4 2 3 1 1 
Ζ 4 4 2 3 2 0 





























3 9 5 
3 
1 
1 6 7 
L ¿ 
2 0 
ι 6 0 
7 3 
3 Üb 















1161 21 3 
16 
I 
2 b 5 
7. 1 1 4 6 
41 d 














7 1 9 
¿2 
9 
4 8 4 
1 
l 




1 2 1 




















3 9 3 
6 4 
371 - Année 
593 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Origme 
Warenkategorie 




» I ­ H I . I l l . 
Ζ 4 4 7 4 Ρ 3 
Ζ 44 7 51 ) 
Ζ 4 4 » 5 1 ) Ζ 4 4 2 7 " " 
Ζ 44 »81 ) 
Ζ 44 28 1 " 
7 4 4 7 9 1 1 
/ 4 6 9 ? 1 ) / 4 Ί 9 ? 5 1 
7 4 4 9 1 3 ) 
7 4 / 1 1 - 1 
/ 4 7 0 1 1 1 
7 4 701 »4 
Ζ 4 Z 0 1 4 Î 
Ζ 4Ζ0711 
7 4 70? Τ ι 
7 4 / 9 7 1 ) 
/ 4 / 0 2 7 ) 
7 ',9 0 1 ' ­ ) 
7 4 . ( 9 1 2 1 
ζ 4 8 ­ 1 1 ) 
Ζ 4 ' Τ V I 
Ζ 4 Ι " 3 1 Ι 
Ζ i Ι'.Τ Ι 
1 411­741 Ζ , , 1 7 " ­ ­
7 4 Ί Ι Ι 1 ι 
Ζ '. 9 ! ' - ) 
7 4.. 1 '. 1 Ι 
7 4 '. Τ 4 > 
7 ' . H I O I ' 
7 '.-' ! " ' 1 
7 4 1 1 V -
7 '. 1 ? ' - · / 43 .-! " Ί 
/ 4 ' " ! - Ί 
/ 4 , 1 ? -1 
/ ' . ' 3 1 1 1 
/ 4 , - 4 3 ) 
/ t.-ft, ι I 
7 4 4 " ' " ' ) 
7 '■" I l l · Ζ ' 1 1 1 1 1 Ζ '; 1 Ί 9 1 
Ζ 3 114 11 
/ '- 1 ? 4 .' · Ζ '- ' ' 1 13 
7 ' , - - - - , -ι 
7 '- 117 - 1 
7 3 1 ) 7 Τ 
Ζ '· Τ Ι ι ι 
Ζ " " Τ 
Ζ '■ ­ 1 1 ! ­Ζ ' . . ­ ' ­ ­
7 u 4 31 ­ 1 
7 ­ r ­ » ­ ι 
Ζ Ί Ε Γ ) 
7 4 - , Τ ! ! 
/ 6 1 1 9 7 1 
Ζ ·- 3 - Ί ' Ι -
Ζ 9' ·><· ) 
Ζ Γ '- " 4 ! -
Ζ ' , ' , - " τ 7 " Ί Ι ) 1 
7 T C -vi 
Ζ Τ U 1 1 
Ζ ι '■ 11 » ­
7 ' · ' . V T 
Ζ 6 ' , ­ 1 1 3 
Ζ ' „ r i l l 
7 36141 ­
7 4 ' ­7 1 ) τ <:, r 73 ­
7 '. 7 ­ | 3 ­
Ζ 3 7 ' ι ' 1 
Ζ '■ / " ( Ό J 
7 Ί 7 C 7 ' ' ) 
Ζ '■ - 1 Ι -
7 · " 3 ? - . , 
Ζ 3 Η - - Ί -
7 Τ 0 1 Τ 
Ζ 3' - , , ι 1 
Ζ '- - ?.. ι -
Ζ ' r r r, ,, , 
/ ι - " Ί , " 1 
7 ' , - Γ 7 ι 1 
7 - , , ' - 7 ) 1 
7 t.fiP.,7-, 
7 · .1 Ι Ί 
7 4 . 3 1 - 1 
7 ι . " Τ > 
7 ', , " ' , : ] 
7 ·> . ' " ( ' -
7 ι ν . 1 ι 
7 1 ι 1 ί Ί 
7 V -1 ' -
/ V · ] » · 
7 ■ - ι ι 1 
7 - -,-, ι ' 
7 - - - - , 4 1 
7 ■ ι · Ί ι 
' ι - , ' : : 
7 . ι ι ι ι ι 
, . ' ­ . ï . 















5 9 9 
6 3 4 
2 5 
1 9 8 
1 
6 4 
1 2 0 ! 
? 4 Z 
1794 
2 7 5 
2 5 





! ! (:! 2 1 4 
3 ? 
171? 











1 ' , l a 
? 1 

















, ' ì 
I 5 
Ι ,, 1 " 
4 »5 
1 * 
! õ 4 
5 9 1 
i 1 
4 Í l 











1 t ' 7 
ι,·­
I 46 
1 ,' ' 
9 1 '■ 
! ! 91 
1 " , 
V t 1 1 
1 1 7 
VV' ' 
i l ? 








TC.I1" E l l . 
7 6 ! .16 41 
7 61 ­103" 
7 (,ι " 4 " , ι 
7 6 ! 11 11 
7 6» ­1 . ' ­
7 62 3113 
7 62 ' " Π 
7 '.? '3 1'. 
7 6? 1) I l 
7 6? 1» 1'· 
7 ( . " 1 1 1 f 
7 ί, » 4 ) 1 4 
7 6? 1 4 ? -
7 6 ? 3 4 1 » 
7 0 ? 3 6 ? 7 
7 Ι.? 16 -3 
7 6 1 1 2 0 1 
7 64 1 1 1 1 
7 64 3 7 ) 3 
7 6 4 ) 2 7,1 
7 64 35 13 
7 6 4 " ' . : · -
7 63 " Ί 1 1 
7 (.3 11 , ι ' 
7 63 17 4 1 
7 6' . )3 11 
7 66 9 3 - 1 
Ζ 6 4 ' ' 4 » 3 
Ζ 64 94 3 , 
7 6 6 " ' , 31 
7 61 17 1 , 
7 bb 11 ; ι 
7 6 / 1 ? 1 1 
/ 6 712 Κ 
7 6 7 17? 
7 07 3 4 - 3 
Ζ 6 9 " 1 3 " 
Ζ 6 9 3 ? · 4 
7 69 9? » ι 
7 6 9 ' ) ? 1 -
7 6 1 1 4 1 1 
/ 6 u )4 1 '■ 
7 6 9 1 4 ! , · 
7 (.916 Τ 
7 6« 1/ 1 > 
Ζ 69 1 / 1 " Ζ 6 9 Ι Ο " ) 
Ζ Ι : « ! " ­
Ζ h Ί ! ? ! Ί 
Ζ 6 · Ί 2 Τ 
/ 1,9' 1 4 " 
7 (. Ρ Ι 9 1 3 
7 (.:115 2'> 
/ („Ε! 3 9 " 
Ζ Ι." 1 9 11 
/ 6 -1111 · 
/ 61 11 ' ) -
7 (, Τ 2 1 -
7 6 1 - " ' ) ' · 
Ζ Ο " " ! Ι 3 
7 6 ) 1 4 1 1 
7 0 O 3 9 T 
/ 69 36 1 ' 
7 6 133 43 
7 64 1 / U 
7 ( , ' 3 7 4 -
7 69 9JT1 
7 ί 9 - Τ ) 
7 64 ' I T 
7 (,ο 1 ) 4 -
/ (■ 11 " ! -
7 0 4 ' - 4 7 
/ ( ' 1 1 1 ' 
/ ί, Τ 1 4 -
7 ( . Ί Ι » 1 ■ 
7 ί. ι 1 ? 11 
7 6 4 ] ? " ' 
Ζ Ο " ! ? » -
7 l ' I l i -
Ζ 6 4 [ - ι · 
7 Ο " ! Ί ' 
Ζ ('4 1 4 2 -
7 ( Τ 14-11 
/ 7 1 - 1 ! Ε 
Ζ 7 - - Ί π 
7 7 " ' 4 Ε ' 
7 7 " Ι ' · " '-
Ζ Ζ " ' 4 - -
7 Ζ " · ' , " -Ζ 7 - - ( Ι " 
7 7 3 ι : ' ι 
7 7 ' -. 'V-
/ 7"1 ' η 
' Ε- Τ Τ 
/ 7 " Ι .· .· ' 
7 / - Ι ' - -
7 7 >| 41 | 
7 7 - 1 4 1 ' 
ί 7 - Ι . -
» 7 ν ', ' ; 
? / ι ! · 
/ 7 ' 1 ? ! 1 
/ / ' Τ ' ' 
7 / 3 1 7 ■ -
/ / ' ) ! ' · 7 7 1 " " ! 
7 / -1 . Ι -
7 7 ι ι Ί Ì 
/ 7 · | »!'■ / Ζ 119 1. 
Ζ 7 »! ι 1 · 
» 7 ' ! Ι 1 · 




Z 1 6 
1 
9 8 ) 
4 
1 1 2 
1 7 9 
1110 
1 5 3 
2 6 0 
3 1 9 
1 2 
6 7 




2 7 8 
124e 
















































4 1 ? 
5 4 
4 9 
3 5 7 









l o " 
?(. ­
4 ) 9 









6 4 ' 
7 7 3 
4 ) 1 
1 ? 
l ' i . ' 
4 " . 
1 




» ­i" I 
Llraprung­O/lg/ne 
Warenkategorie 




T C H r T n S L . 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 4 5 
7 7102 99 
7 7 1 9 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
/ 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 6 0 
7 7 2 0 1 0 9 
7 7 1 0 2 1 9 7 7 10229 
7 7 ) 0 2 1 0 
7 7 1 9 2 4 0 
7 7 1 0 2 61 
7 7 1 0 2 5 5 
Ζ Ζ 102 60 7 7 1 0 2 8 0 
7 73Ο400 
7 / 1 1 / 1 3 
7 7 3 0 7 ) 0 
7 7 1 1 0 7 0 
7 7 ) 1 0 3 0 
7 7 ) 1 3 4 9 
7 7 ) 1 2 2 1 
7 7 112 60 
7 7 1 1 3 4 1 
7 7 1 1 ) 9 3 
/ 7 3 1 3 9 7 
/ / 1 1 4 0 3 
7 7 1 1 5 1 6 
7 7 I T . 14 
7 7 ) 1 5 1 ) 
7 7 ) 1 5 6 1 
7 7 ) 1 5 6 6 
7 7 ) 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 6 7 3 
7 7 3 ! 3 1 9 
7 Ζ31815 / Ζ 3 1 8 4 ' ) 
Ζ 7 1 1 9 0 ) 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 ) 2 ) 1 0 
7 7 3 2 ) 2 ' ) 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 7 5 3 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 3 0 3 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 1 2 1 ) 
7 7 3 3 2 3 3 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 9 
7 7 3 3 4 0 3 
7 7 H 5 0 0 
7 73360 :1 
7 7 1 3 7 3 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 1 4 0 1 0 
7 7 1 4 0 9 0 
7 74 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 9 
7 7 4 0 4 0 3 
7 7407C0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 74 19 00 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 606 19 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 4 3 1 3 1 
7 7 6 3 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 9 
/ ZoOlOO 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 o ) 3 C ) 
7 7 6 1 5 0 3 
7 7 6 1 6 1 1 
/ Z 0 1 6 9 3 
Ζ 7 7 3 1 1 3 
7 7 7 0 1 ) 1 
7 7 7 0 1 3 6 
7 7 1 0 1 ) 1 
7 714 133 
7 8 13441 
7 8 1 1 4 ) 0 7 91 ) 4 4 ) 
7 , 1 ? 3 ! 3 ) 
7 9 ? ) ? 1 1 
7 9 7 0714 
7 92024.» 
/ 8 2 0 1 4 3 
7 3? Ì4EVJ 
7 9 2 ) 3 10 
7 1 7 ) 6 7 ) 
/ 1 » i ­ 4 9 ) 
Ζ I ­ ' · ' , ) ! 
Ζ J.­11, Γ ) 
7 I ­ )') 3 ) 
/ 3 7112 5 





1 1 1 
4 ? 
7 1 3 
1 1 1 
1 6 9 
2 2 
2 3 
2 8 2 
3 6 7 
1 7 7 
8 4 
4 8 7 
2 8 6 
9 
4 4 3 
o 








1 6 ) 
9 8 1 
2 5 1 
2 5 
















4 6 6 
1 5 5 1 
7 6 
1 1 
1 3 2 
7 2 
4 
1 1 3 0 





2 1 9 
1 1 9 4 
1 0 
1 9 
1 3 4 
3 
5 6 
3 7 1 
2 02 











? 4 2 
1 











3 3 4 
11 3 4 2 
3 3 
1 
1 (, 9 
6 8 










EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1971 - Année 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




TCH r CI )M . 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 9 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 ) 9 4 0 3 
7 8 3 0 5 0 0 
•7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 3 
7 8 3 0 8 0 3 
7 8 3 0 9 1 9 
7 8 3 0 9 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 1 1 4 0 0 
7 3 4 0 1 0 9 
7 9 4 0 7 9 3 
7 8 4 0 5 0 3 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 40 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 5 7 
7 3 4 C 6 8 1 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 0 1 
7 8 4 C 8 3 1 
7 84C879 
7 8 4 0 9 0 1 
7 8 4 1 9 1 3 
7 8 4 1 9 7 0 
7 1 4 1 C 6 0 
7 8 4 1 0 73 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 ) 
7 9 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 9 4 1 1 5 3 
7 8 4 1 ) 0 ) 
7 8 4 1 4 9 3 
7 3 4 1 5 e i 
7 3 4 1 6 0 0 
7 9 4 1 7 3 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 8 4 
7 8 4 1 7 6 7 
7 84 1799 
7 84 1 8 6 3 
7 3 4 1 3 9 3 
7 3 4 1 c ' 9 1 
7 8 4 7 ) 9 3 
7 8421 13 
7 3 4 2 1 9 9 
7 9 4 2 2 ) 3 
7 9 4 2 2 3 9 
7 8 4 2 2 9 1 
7 3 4 7 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 9 
7 8 4 2 3 3 9 
7 8 4 2 3 5 3 
7 8 4 ? 4 0 0 
7 9 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 8 0 ) 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 ) 0 9 3 
7 84 3137 
7 8 4 3 7 0 0 
7 8 4 3 3 0 1 
7 8 4 3 4 3 4 
7 3 4 3 5 0 5 
7 9 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 9 4 3 6 9 9 
7 34 3 7 1 ) 
7 8 4 3 7 3 ) 
7 84 3 8 1 3 
7 (14 38 30 
7 8 4 3 8 5 1 
7 84 3859 
7 8 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 9 1 1 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 ? 
7 8 4 4 1 1 3 
7 9 4 4 1 14 
7 9441 19 
7 84 4 1 ) 9 
7 8 4 4 2 1 9 
7 8 4 4 ? 9 3 
7 8 4 4 ) 1 1 
7 9 4 4 4 4 9 
7 8 4 4 5 7 9 
7 9 4 4 5 3 I 
7 » 4 4 5 ) ) 
7 3 4 4 5 ) 5 
7 9 4 4 6 4 4 
7 8 4 4 5 4 1 
7 944E-61 
7 3 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 6 6 3 
7 9 4 4 5 6 ? 
7 " 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 9 4 4 5 7 1 
7 1-44584 
7 » 4 4 5 8 9 
7 9 4 4 5 9 1 
7 ' 4 4 Í - 1 7 
7 94 4 7"'» 
7 44 4 9 " 1 
7 8 4 4 9 0 1 































































































3 1 1 6 
228 
»1 




















Τ Γ Η ΐ - r v i S l . 
7 8 4 5 1 1 " 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 9 1 
7 8 4 5 3 3 1 
7 84 54 9 1 
7 8455 31 
7 8 4 5 5 5 3 
7 8 4 5 5 4 0 
7 8 4 5 6 0 1 
7 8 4 5 7 3 Ί 
7 8 4 5 9 5 ? 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 , 1 9 0 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 3 
7 8 4 6 4 9 9 
7 8 4 6 5 1 9 
7 3 4 6 5 9 1 
7 8 5 0 1 12 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 ) 1 
7 8 5 0 1 8 5 
7 8 5 3 1 9 0 
7 8 5 3 2 0 0 
7 8 5 3 3 0 ) 
7 8 5 9 4 1 ) 
7 85 94 33 
7 3 5 9 5 0 3 
7 8 5 0 6 0 3 
7 95O710 
7 8 5 0 8 1 3 
7 86 0 8 ) ) 
7 8 4 3 8 5 1 
7 8 5 0 8 71 
7 85 0 8 1 ) 
7 8 5 19 1 1 
7 8509 19 
7 3 5 0 9 9 1 
7 36109C 
7 85 1139 
7 3 5 1 2 1 ) 
7 8 6 1 ? » 1 
7 85 12 41 
7 3 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 1 1 3 
7 3 6 1 4 9 1 
7 351515 
7 3 5 1 5 1 0 
7 3 5 1 5 4 1 
7 3 5 1 9 9 1 
7 3 5 1 9 1 ) 
7 8 5 1 9 3 ) 
7 85 1999 
7 3 5 2 9 1 9 
7 8 5 2 9 D 
7 8 5 2 1 1 1 
7 3 5 2 1 2 1 
7 85 7 1 7 1 
7 8 5 7 1 5 0 
7 8 5 2 » 9 i 
7 8 5 2 3 0 3 
7 3 5 2 5 7 1 
7 85 26 1 ) 
7 85 2803 
7 36 38 91 
7 8 7 3 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 37 02 21 
7 8 7 3 2 6 0 
7 37 02 91 
7 87 32 99 
7 8 7 3 3 0 0 
7 8 7 1 5 9 9 
7 B 7 0 6 1 ! 
7 8 7 0 6 2 ! 
7 8 7 0 5 9 ) 
7 8 7 0 7 ) 1 
7 8 7 0 / 1 3 
7 87 1759 
7 8 719 49 
7 3 7 1 9 9 1 
7 8 7 1 7 1 1 
7 3 7 1 7 4 3 
/ 8 7 1 3 . l i 
7 3 7 1 4 1 4 
/ 8714 4 ) 
7 8 7 1 4 / 1 
7 3 8 1 2 1 1 
7 8 3 ) 2 ) 5 
7 8 8 0 ) 1 3 
7 8 8 3 ) 1 » 
7 8 9 3 4 1 1 
7 9931 73 
7 3991 Ρ 1 
7 99 11 1 ) 
7 9 " 1 Ì T 
Ζ 4 1 1 2 1 ­
/ 9 " 1 / 1 1 
7 9 0 " 9 ! 1 
7 9 0 3 1 1 · 
/ 9 " 1 0 ­ 1 
Ζ 9 1 1 1 " I 
Ζ 1 1 1 2 " ­
Z 9 1 1 1 " 1 
Ζ 4 ­ 1 4 11 
7 4 " T T ­
7 9 " l o 13 
7 9 11 b ' · 
7 »117 3 3 




1 ) 7 2 
5 
































































4 9 4 7 
1 7 ! 
















































T C H T ' T i L . 
7 9 0 1 9 9 0 
7 90 23 00 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 3 2 ) 1 0 
7 9 9 2 3 9 9 
/ 9 9 2 4 3 0 
7 9 3 2 4 9 9 
7 9 0 2 5 0 3 
7 9 0 2 6 9 9 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 9 2 8 1 0 
7 9 0 2 6 90 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 4 9 9 
7 4 10410 
7 9 1 0 4 9 ' ) 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 1 0 9 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9202 00 
7 9 2 04 00 
7 9 2 9 5 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 9 
7 9 2 1 1 5 9 
7 4 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 39 
7 4 2 1 3 1 3 
7 9 2 1 3 3 9 
7 9 2 1 3 7 ) 
7 9 ) 0 1 0 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 2 90 
7 4 304 13 
Ζ 9 3 0 5 0 3 
Ζ 9 3 0 6 ) 3 
7 9 ) 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 ) 7 
7 9 4 9 1 9 1 
7 9402 00 
7 9 4 0 3 0 3 
7 9 4 0 4 1 9 
7 4 4 3 4 5 0 
7 4 6 0 1 0 3 
7 4 ο 0 2 1 0 
7 9 0 0 2 3 0 
7 9 0 0 2 9 3 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9702 10 
7 9 7 3 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
Ζ 9 7 1 3 9 9 7 97 34 10 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 9 9 
7 97C603 
7 9 / 0 6 9 7 
7 9 706 99 
7 9 7 0 7 4 0 
7 9 7 33 00 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 9 2 1 9 
7 9 3 0 2 9 9 
7 ) 8 " 3 1 0 
7 9 5 0 1 ) 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 3 9 6 0 0 
7 9 9 ) 9 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 9 1 1 9 9 
7 9 8 1 2 0 0 
/ 4 8 1 4 00 
7 4 9 1 5 2 0 
7 9 3 1 5 4 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 99 02 00 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 0J 
7 99 05 30 















































1 5 9 0 
23 











































MIN Cl Λ S I . TDC 
1 0 4 9 9 0 0 
8 2 4 9 1 0 1 
8 4 2 1 Ζ 0 1 
8 4 2 4 / 0 2 
9 4 4 4 / 0 1 
8 5 3 4 / Γ 3 
6 6 1 4 / 0 0 
8 Ζ 19 Ζ C? 
6 7 1 9 Z C ) 
9 8 4 4 Z C ) 
Β 859ZC0 
8 4 ) 9 / 0 3 
9 979ZC0 













4 - 9 4 ? 4 
595 
Jahr -1971 - Année 
Ureprung-Or/y/ne 
Warenkategorie 




&',.'"·' I "7 
' > 1 o 7 1 1 
I ) 1 0 7 .' > 
1 ' 1 "> 11 7 
I ' Ι 1 Ί ï Λ 1 τ "ι Ί 9 1 
j "> j n h 9 ■"» 
1 ' M O V / 7 
j ■ l 0 59 i 
1 J ' M I I 
Ι Ί? Μ Π', 
1 τ 9 1 9 'i 
1 W 0 J 1 7 
1 l i n i " , , 
1 1 ? ο 1 1 J 
1 0 2 ) 1 1 3 
1 τ »■)] ι ■> 
î V O I Ό 
Ι ν ο ί 1 ί 
ι ) "■« χ τ j 
1 ' t » 0 1 4 ) 
1 ­ ι ­ j ', ι 
1 ι , ' 0 7 1 Ι 
1 ' 20 7 1 1 
1 170 715 
1 V 1 , , 1 7 Ι ο ¿π? ί i 
Ι ο "> 11, 'ι Γ) 
\ ' ' I ' l l 1 
1 14 o i ι η 
j -· ί, - 7 · -, 
1 ΙΛ - " < » Ì 
1 ι / , ι / , ' ι 
1 ­1, ­ν. ­1 1 
1 14 ) ' 1 > 1 ■· '. 01 Ι ­­, 
1 "' 4 1 5 5 J 
1 ' · >5 1 ) 
1 1 " ' • r i ' 
1 1' : 7 ' . 1 
ί ' " " 7 1 i 
ί Γ 1 7 - ! 
1 Ι Ι ' ' 7 Ί 1 
ι ι · , Ί 1 Μ 
ί ! »'M ! I 
Ι Γ- M 1 1 
1 l - M J ' 
1 1 JO 1 '" 1 
1 1 ■ > V "M 1 I ' π 4 I 
I I '. 17 4' . 
1 \',-2t.r· 1 ι r o χ s o 
1 1 7 M l ì 1 ' I M I -
ί ' 0 "ie M 
1 ' "> " , ' , [ 
1 " " n i l 
Ι 'f 17 i l 
I " 171 . 
1 7' ι 7 ) ) 
J ί ί .- / r, . 
1 ï ­>"7 ' ­ ι 
1 * »*\> 1 1 
i M ' / n 
a · ν , ­ · 
1 M i l l i 
' o i "M Ι ? 
E> ) | 1 | < | 
' ' i r 1 ' • M " . l ' > ι J Λ­, J 1 
■) I ' K K 
' * 1 ^ ( . ' i ι 
ι · ·> ) ­ 1 ή 
7 t 7 ", J -, t 
> >.' M M 
> ■ 11 î i 
' · ' 11. ί 1 
7 ' · \ :, ι : ι 
7 Ί ' " n ' 1 
' ι ι 1 > ■ ι , 
' ' ' M ' ! 
'· ι « M ' « 
1 ) ', · J . . ', 
> ­ , ' ■ n 
' ■ , ' ' . " ' ' » 
» M ' ' 
• · ■ · ­ : \ 
.' ' · ' ' ! 1 
' ' . ' M M 
­ 1 ­ ­ \ , , 





iS 9 4 7 T 
4 M 4 
"/> I M ' 
2 
' . ( " 9 
1 15 




? ï 1 7 <, "* ' s ? 
1 J 147 e . 
1746 1 1 
1 ?16 1 
41 7 
M M 
4 ' . 7 ' 
69 0 
1Λ6 ' 4 49 




1 3 1 
4 1 1 
74 4 19 
i ; 7 





1 7 ' 
n | / , 
W><" 
4 ) 1 
7 0 i . n 
1 « 
1 ' j 9 
1 7 4 
4 '"Ί 
' S 0 
4 
S i 7 
7? 
1 * 4 




l i , ti 
7" 
ι ' » > ( ι 
Τ 1 
7">î 4 
Ca Π 7 
1 
4 
1 I 3 3( 
' 7 S 7 
I h 
75 7? 




I M ' . 
1 jO Τ 
17 
■ ; i ι 
r e; 
4 ) 4 
J ^ 
τ 
1 . ; >­ , 
1 U O 







U 'Sprung ­Origine 
Warenkategorie 




H C l " , ' I E 
7 " 7 ­ 1 V J 
2 1 / 1 1 4 1 
? 9 / 7 1 7 ] 
­ 17 ι ι 7­, 
? 3 7 1 1 ' ! 
? " / ' Ί o ' 
? " Ζ Ί 19 
2 1 7 9 1 " 1 
2 3 / H ) -
? 1 7 » Γ - 9 
? 9 7 - 2 6 -
- 17 3 1 ■' ι 
7 17­14 1 ) 
? ΟΖ1413 
? 3 7 ) 3 l ) 
? 3 / ­ 6 4 1 
? 19 ) 1 Ζ 7 
7 Q : , 7 4 » 1 
? .V. l i » ­
? 33 1­, 1 1 
3 4 » 3 ' ­ 1 4 
2 1."­6 !­' 
2 )9 )Ζ1 > 2 ) " ·Ζ 1­
? 1 Ί 9 / 6 1 
? 3 8 1 7 7 ' 
» 1 3 1 9 ' ! 
2 13 Í s » ) 
? 1 8 1 1 Ί 9 3 
? 1 1 1 9 3 ; 
2 3 - 1 - 1 1 
? 1 » 1 " 4 1 
? '18 1 1 1 1 
- 1 - 1 1 1 ) 
? 3 r. ι 2 19 
2 3 „ j 2 4 3 
'? 1 » 1 2 -, 0 
2 1 / 1 1 1 1 
2 Ι » ' - ? ' 3 
? 3 4 I 4 U 
2 D 1 4 1 ι 
2 3 " 1 4 ! , - 1 
? " 0 3 4 7 Ί 
2 3 4 14 1 ( 
2 1 4 - 4 Τ 
? " 4 " ' ) · , · ■ 
? 34 1 3 ι ι 
? 3 0 Ϊ 3 - 7 
2 3 3 1 3 / 1 
» V i l " / - . 
2 1 1 H ! -
2 1 ! 144-
? l u i - l i 
2 I - H l · 
2 1? i l ' 1 
2 1 ' - i l ' 
2 1 2 ) 1 4 4 
? 1 » - 1 4 
? 1 » 1 ! . . -
2 1 ? " 1 ι» 
? 1 2 · 9 » > 
2 1 ' ':. ' » 
" ! " 17 ! ) 
2 1 - 1 7 - 1 
2 1 2 - 7 1 
2 1? ) / ' " 
? 1 » " ? ι . 
2 1 » i o ' , ' 
2 Ì ? l ­ : l 
2 T I ? ! ­
­ 1 1 17 , S 
2 ¡ " Τ / Τ 
2 1 5 ­ ? ­1 
? Ι ό . »'· '· 
7 1 ' , 14 !» 
2 1 - I T I 
2 Γ . -'- 1 
2 1 ' 14 ι ' 
2 2 · · 1 · : ? 7 - 1 7 1 1 
,» ? - 1? I » 
? 2 3 3? ■ ­
? » ­ 1 ' Τ 1 
? ? ­­ " ' > 
­ . » " I O Ί 
? ? " ι . , ' ΐ : 
2 >./ 1 1 ! 
? ?? " Τ ? 
? - ' 
- ? " 1 , ν 
? - » T T 
? ?» ν - , - ι 
.· ? - Τ . 4 ι 
,- » ' , 1 ' . .' 
? 3 - · 4 ' ' 
- - 1 ' , ' ι 
» - Ι , - , , : 
31 . , 
' - Τ .' · 
, , , , 

























4 / 4 
62 
1 130 




















• i 13 































1 4 1 
» l ' I 
9 4 
' , Ί 





- , 1 4 7 ì 
. '\' . 
7 






Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
H1-JC,F Ι Γ 
Λ 0 . Ί 0 Λ 
4 3 3 0 1 0 0 
4 96 02 00 
4 0 5 0 1 1 0 
4 0 5 " 6 0 3 
4 0 5 0 7 1 1 
4 3 5 3 7 9 0 
4 360Õ00 
4 0 5 3 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 J 
4 1 1 0 1 0 3 
4 1 ) 0 2 1 1 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 4 1 4 0 1 3 9 
4 1 4 0 1 5 1 4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 0 
4 14:1309 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 3 6 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 9 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 4 7 ) 
4 2 2 9 9 7 6 4 ? 7 3 9 β 0 
4 2 2 ) 9 4 0 
C.PCJ. 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 2 1 0 
6 7 ) 0 1 2 1 
5 7 ) 0 1 2 8 
5 7 ) 0 1 3 1 
5 7 3 0 1 3 5 6 7 ) 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 10 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 08 19 
5 7 3 0 3 9 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 731.313 
5 731 Ι 11 
5 7 3 1 1 1 3 
5 7 3 1 1 1 9 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 3 2 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 ) 1 ) 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 ) 1 3 6 6 
6 7 3 1 5 3 9 
ftuT.Piinn.TDC 
7 2 5 0 3 0 0 
7 2597C0 
7 2 5 9 9 1 9 
7 2 3 1 2 0 3 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
/ 2 6 1 7 0 1 
/ 2 313 13 
7 2 8 1 4 0 9 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 9 1 5 0 
7 2 6 0 1 9 9 . 
7 2 6 3 2 9 0 
7 2 6 9 ) 1 1 
7 2 .30 )15 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 3 
7 2 6 0 3 5 0 
7 2 6 3 ) 4 0 
7 2 7 0 3 1 3 
7 2 7 0 7 1 1 
/ 2 / 0 7 1 9 7 ? 7 ) / 6 ' ) 
7 ? / 1 1 1 9 
7 ? / 1 ) 1 6 
/ »Ζ1319 
7 2 7 ! 0 34 
7 2 710 79 
7 271 ) " Ι 
/ 2 / 1 !■") 
/ 7 7 1 3 9 ) 
7 2131 Π 
/ ?91? )9 
7 ?·. 1 159 
7 29 29 10 
7 2 8 . Ί 3 3 
7 2127 00 
I - s - ' V i 





































6 4 7 2 
321 
2 62 6 









2 7 8 0 
62 8 
464 
1 1 1 4 
193 
2 2 9 5 





















































7 7 9 7 8 7 1 
7 2 8 2 8 9 6 
7 2 3 2 9 2 0 
7 29 24 50 
7 2 3 3 ) 0 3 
7 2 3 3 5 4 ) 
.7 2 8 ) 8 30 
7 2 3 3 8 4 ) 
7 2 8 ) 3 6 3 
7 78 36 9 ) 
7 7 8 ) 9 11 
7 7 8 ) 9 5 ) 
/ »84 Í ­99 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 3 4 2 4 0 
7 7 9 4 ) 9 ) 
7 284 729 
7 2 3 4 7 9 0 
7 2 8 5 0 6 3 
Ζ 29 9169 
7 7 9 9 7 7 0 
7 29 0 2 9 3 
7 2 9 0 4 6 ) 
7 2 9 9 5 1 7 
7 29 0611 
7 291119 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 29 1411 
7 7 4 1 4 ' ) 
7 7 9 1 4 ) 8 
7 2 ) 1 4 5 1 
7 2 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 6 2 1 
7 29 1 6 ) 1 
7 2 9 1 6 9 1 
7 2 9 1 9 9 1 
7 2 9 2 7 4 ' 
7 29 2311 
7 2 9 ' 3 1 9 
7 29 27 14 
7 29 2 3 39 
7 2 9 2 3 9 3 
7 2 9 2 5 1 1 
7 2 9 2 7 4 1 
7 2 9 2 5 4 9 
7 29 25 59 
7 2926 11 
7 2 9 7 8 0 9 
7 2 9 ) 0 9 3 
7 » 9 7 1 9 1 
7 2 9 ) 5 1 5 
7 793525 
7 2 9 ) 6 4 6 
7 » 9 3 5 9 ? 
7 7 9 3 5 9 9 
7 79 36 01 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 3 8 3 9 
7 2 9 ) 8 5 ) 
7 2 9 ) 9 59 
7 29 39 71 
7 29 39 79 
7 7 9 7 9 9 9 
7 7 9 4 0 C ) 
7 2 9 4 1 1 9 
7 2 9 4 2 1 9 
7 »94261 
7 2 9 4 2 9 " 
7 2 9 4 4 5 ) 
7 2 9 4 4 8 0 
7 1 0 0 1 1 1 
Ζ 10 9119 
7 1 0 0 1 9 9 
7 100210 7 3C0240 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3( 3 ) 2 9 





7 1 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 1 
7 3 2 0 5 4 1 
7 » 7 0 7 1 1 
7 » 2 9 / ( 5 
7 12C77) 
7 3 ? " 7 3 0 
/ 3 2 0 9 6 1 
7 7 2 1 4 7 1 
7 » ) 0 1 ? 1 
7 3 ) 0 1 6 ) 
7 » 3 0 4 0 1 
7 3 1 0 6 1 ) 
7 1 1 0 6 1 1 
7 1 4 0 1 1 0 
7 1 4 9 1 9 9 
7 1 4 9 6 3 3 
Ζ 1 5 9 4 3 3 
7 »60703 
7 » ( , 3 ) ­ ) Ζ 3 7 0 1 0 3 
7 1 7 1 2 9 1 
'Ζ IZO 199 










1 4 5 
1 

































1 ) 7 
4 
1 ) 9 9 
ì 
1 
2 1 5 
4 3 6 











7 2 7 
2 8 2 
4 







1 3 5 
6 1 1 
1 7 
1 3 4 
1 8 


















/ 1 5 
3 























H C'IGE? Τ 
7 7 718 O l 
7 33 11 14 
7 39 " 1 11 
7 3 4 " 3 11 
7 3 3 1 1 9 0 
7 3 3 Ί ο 1 3 
7 39 1940 
7 38 1190 
7 39 18 30 
7 3 9 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 7 3 
7 3 8 1 9 7 7 
7 38E999 
7 7 9 3 1 4 ) 
7 Ì 9 )1 5 ) 
7 3901oO 
7 3 9 1 1 9 3 
7 39 1214 
7 39 3» 1.) 
7 3 1 3 7 4 1 
7 3 9 9 7 4 9 
7 3 9 ) ? 3 l 
7 3 9 1 7 6 9 
7 3 9 9 7 9 1 
7 39 0?96 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 3 1 2 7 
7 3 9 0 5 2 9 
7 3 9 9 0 9 3 
7 3 9 0 7 9 ' j 
7 4 9 0 1 3 3 
7 40 Ì4 3') 
7 4 " 3 8 19 
7 4 0 3 9 9 ' 
7 4 0 1 0 1 ) 
7 4 1 1 1 9 3 
7 4( · Ί 3 1.1 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 ) 
7 4 ' 3? 99 
7 4 - D 9 1 
7 4 1 0 3 4 4 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 3 4 4 ) 
7 4 1 1 5 1 1 
7 4115.93 
7 4 1 3 6 99 
7 41 3 9 9 1 
7 4 - 3 1 9 3 
7 4 712 13 
7 4 » 3 2 9 9 
7 4 2 3 H 9 
7 4 ? 0 1 ? 1 
7 4 2 0 1 - 5 
7 4 2 03 2'-
7 4 2 0 3 5 3 
7 4 7 0 6 3 9 
7 4 3 O I 1 3 
7 4 3 0 2 1 1 
7 4 3 1 3 1 3 
7 4 3 1 3 9 1 
Ζ 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 32 30 
7 4 4 1 3 » 1 
7 44 0 3 43 
7 44 3 4 1 1 
7 44 1530 
7 4 4 3 5 5 3 
7 44 0 3 1 1 
7 4 4 1 3 1 1 
7 44 1413 
7 4 4 1 8 3 1 
7 4 4 1 9 9 " 
7 44 2 0 3 " 
7 4 4 2 1 9 1 
7 4 4 2 3 11 
7 4 4 2 3 2 3 
7 4 4 » 3 0 0 
7 4 4 2 4 1 1 
7 4 4 2 5 1 » 
7 4 4 2 6 1 " 
7 4 4 2 7 1 » 
7 4 4 7 Ί 1 1 
7 4 6 ) 2 1 1 
7 46 1211 
7 4 6 1 ) 1 3 
7 4 7 1 1 11 
7 4 7 1 - l y 
7 4 7 1 1 4 9 
7 47 11 19 
7 4 7 ) 1 4 4 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 1 2 - 4 
7 47 17 11 
7 4 7 32 20 
7 48 3- 21 
7 4 8 3 1 4 3 
7 4 3 37 43 
7 4 1 1 4 9 1 
7 48 1 1 3 ) 
7 4916 11 
7 491 b ' Ί 
7 4P1« 11 
7 4 911 T 
7 4 9 Ί 2 Ί Ε 
7 4 4 1 1 ) · 
7 44 141) 
7 4 9 Ί 5 Ί · 
7 49 - 3 - 1 
7 4 1 3 1 1 1 



















1 3 4 
1 
7 










1 7 8 
1 7 














1 5 5 
138 6 
6 3 
! 1 3 1 
2 0 
50 7 







5 1 7 
»246 




4 5 9 
2 
1 8 







1 1 4 
6 1 

































Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Hl-J G P. ir 
7 4 4 1 1 9 0 
7 5 3 0 9 4 1 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5301 CO 
7 5 1 0 2 4 3 
Ζ 5303C0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 31300 
7 5 4 0 1 0 0 
7 54050:3 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 9 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5309 7 ) 
7 5 5 3 4 4 9 
7 3 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 ) 1 0 
7 5 6 0 3 7 3 
7 5604 10 
7 5 6 0 5 1 3 
7 5 6 0 3 9 0 
7 5 6 0 7 ) 0 
7 5Ο0799 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5703C0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 7 1 Ί 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 58012Ù 
7 5 3 0 2 0 4 
/ 5 3 1 - 3 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 ) 0 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 9 0 3 8 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 3 2 9 
7 8 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 2 1 9 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5903 00 
7 5 9 0 4 3 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 1 0 3 3 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 7 9 9 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 OO02Ù0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 3 
7 6 0 0 4 9 9 
7 6 0 9 5 10 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 3 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 3 
7 0 1 0 5 9 4 
7 6 1 0 0 0 1 
7 Ol 19 IO 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 ) 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 ) 1 1 
7 6 2 0 3 1 7 
7 8 2 9 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 0 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 9 
7 6 2 9 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 9 
7 6 3 0 2 3 0 
7 0 4 0 1 0 1 
7 6 4 1 2 0 5 
7 6402 70 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 3 
7 65 05 30 
7 6 5 0 6 0 3 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 3 1 / 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 0 1 3 4 0 
7 0 8 1 4 1 0 
/ 6 8 1 6 0 5 
7 6316.39 
7 6E)0!93 
7 6 9 0 2 10 
7 6-)<1291 
/ 69132.1 
7 09 3 3 99 
7 ' . 9 1 9 1 3 
7 0 9 1 J 9 1 
7 o 9 1 1 I 0 
/ 6 4 ! 1 9 3 
7 Ί 4 1 2 1 0 
7 0 9 1 2 2 9 
7 6 9 ! 2 1 1 
7 6912 39 















4 2 4 
4 7 7 
2 3 1 
5 1 
1 9 
1 0 3 
1 1 8 1 
1 9 
1 2 0 





2 2 4 
1 8 1 
2 6 7 




















2 9 4 







3 6 6 
1 5 9 
6 ) 1 






2 0 0 ) 




7 3 l 
3 8 
1 
7 8 4 































971 - Année 
597 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U'sp'ung-Ο,'ρ'Πθ 
Warenkategorie 





7 t, Ί Ί ι 
7 O ' ! ) ? » 
/ 69 1 l'I -
/ :,' l ' i l i 
/ ' I l 4 l'I 
/ " l i t i 
/ n - ' 0 I 
/ T I ' . 1 1 
/ ' l ' i l i 
7 / r " 4 3 I 
( Il " 4 3 ) 
7 ( ι ! 1 0 -
7 ' -' 1 7 1 7 
7 7 11 ? · 1 
/ ( l i n i 
/ lo]'t'l. 
7 ' 3 14 14 
/ ( » 1 4 1 1 
7 ( " i ,,r, , 
7 7117 11 
ι / l i n i 
Ζ 7 7 ' -, I 
7 71 " 7 , -, 
/ / 1 3 7 Ί » 
/ Ζ 1 1 / 1 1 
/ Í T I ' I 
7 » T . ! 13 
7 71 Τ ! " 
7 (1 1 I T 
7 » I ! 1­3 
/ ' 1 1 4 1 ' 
7 ' 1 I ' l l 
Ζ 7 1 1 ( 5 1 
Ζ 12 11»1 
/ ( 1 3 . ­ 5 ! 
Ζ ' i ­ Z I 5 
/ 7 1 | 1 > I 
/ 7 11111 
Ζ / ■ ! » » ! 
Ζ 7 1 1 4 0 · 
Ζ Ζ ! ! 5 Ι ', 
Ζ / H i l l 
Ζ Ζ 11 9 1 ) 
Ζ 7 ! ? Ί | 1 
Ζ Ζ 1 71 9 1 
Ζ » 1 ' "Ε 1 
7 7? »? 11 
Ζ / Ι ? » - 1 
/ Ζ ' ? ' ! » ) 
/ / Τ Ι " · / ( T ' l l 
Ζ Τ » ' Ί 1 
Ζ Ζ 1111 1 
Ζ ζ » » 6 - ! 
7 71 Ι / - 1 
7 77 ι τ ι 
Ζ » " , - 1 1 
Ζ Ζ 1 4 4 4 ) 
7 7 ' , " 1 ? 1 
7 7 4 1 4 - 1 
7 7 . 1 - - 1 
7 7 3 - I 1 1 
Ζ 7 6 'Ε 4 1 1 
7 7" " 6 1 -
7 ( ' 0 1 1 3 
7 / i l l Μ 
7 ( ' Ί Ι 11 
7 7431 Τ , 
/ / ' ) ? 1 ) 
7 / - 0. 1 " 1 
/ 74 0 7 3 1 
7 / Τ - Τ Ι 
/ / ' Ί " , > 
/ τι···-. 1 / Ζ Ί 1 3 -
Ζ Τ Ι ? ) ι 
Ζ ( - ,1511 
Ζ ' M o l l 
Ζ - ' , 1 ' . " Ι 
Ζ i s l t . 1 1 
/ / ' Ί ! >-
Ι 9 f - ] 1 ) 
7 Ί 1 ' - 3 
/ ' 1 1 4 ' ! 
7 - 1-4 13 
Ζ 9 » ) 1 3 3 
Ζ -, ' l ' I ' ) 
Ζ ! - - » " ) 
Ζ 1 -3 1 1 -
7 Ί Τ Τ 1 
Ζ · " 1 3 1 1 
,' 117)3») 
Ζ 1-34-11 
Ζ 1 - 1 : , - 1 
7 ". ' " ; - 1 
Ζ 4 1 3 1 1 3 3 
Ζ -1 -1 - -» 
- ι ι ; Τ ι 
Ζ ,: Μ Η 1 -
Ζ >' 1 3 JS -
Ζ 1 1 3 1 1 1 
7 ' Ι - ' , - 1 
Ζ -Ι 1-Ζ-3 1 
7 Ί ι - ' : : ) 
7 : ι ι 1 . i n 
» -' ·', '. t 9 ' 
7 - - . ' - ' V ' 
» - I T / " -




1 1 1 









/( / 4 
1 2 ? 
6 » t 
1 3 4 Í 1 




1 1 1 
? 1 ? 
1 3 1 
? 4 
1117 
> ) 6 
­411 








» 6 9 
7 
1 4 1 
? ,14 
1 
6 / 4 
111» 
' ' 34 
4 9 
7 1 
) 1 4 1 
6 
14 1 " 
1 6 1 
! ! 1 
1 4 6 
7 )Z » 1 )6 
1 1 
? 
' ( . 5 
,, 2 7 
173? 
1 4 ) 
119 3 
Z 5 Z 
? 






7 ? ' 








1 4 8 
» ' 1 
4 . T 5 ' 
?(,? 
145 










4 4 1 1 ­(, 
7'­» 
! 4 ? 
­ 6 ! ', 1 
Ursprung­Oríg/na 
Warenkategorie 





H: " | l . ' ' I ' ­
/ 9 4 1 1 ' · 
7 i"· 1 1 1 1 
7 9 4 ! 14·· 
/ 9 4 T I I 
/ 9 4 | T 1 
/ 94 1 4 ' E 
/ 8 4 1 5 9 ' 
/ 8 4 | 4 T 
/ 941741 
/ 34 1 /13 
/ 94 I T " 
/ 94 I · · ' » ­Ζ 94 144 1 
Ζ Λ., 7 3 73 
/ 7 4 , ' ! 1 ) 
7 9 4 7 1 4 1 
7 8 4 ? ? l l 
Ι 7 ' ,?? ) | 7 3 4 ­ 3 11 
/ ,14» . ' ,1 ­
1 94 ­ ' , ­ ι 
7 94 ' 1 ­1 
/ 9 4 1 ­ ­ » 
7 9 4 ' 4 ' Ί 
7 84 7 9 11 
7 34 199 ι 
7 344 ) ) ) 
7 844 1 1 ' , 
7 9'. '»11» 
Ζ 9 4 4 - 1 -
7 94 4 4 ' Ί 
' 9445 1· 
7 ' 1 4 4 3 ' » 
7 , , 44644 
7 3 4 4 5 4 4 
Ζ 94 45 5 1 
ί 3446 3·. 
/ 34- ,53? 
/ 9 4 4 1 14 
( 9 4 4 5 8 Ί 
7 9 4 4 5 - . ) 
7 9 4 4 3 1 ) 
/ 9447 V 
( 9 4 4 9 . ι ' . 
Ι Ρ 4 5 2 .11 
/ 9 4 3 1 3 1 
( 84 36 "Π 
( 9 4 3 - 5 ) 
/ ' I l i o n 
Ι 9417 1 ' 
( 9 4 3 1 1 -
1 94 5') » ) 
3 4 3 " ί ) 
Ι 4 4 , 1 4 ) 
14 42 Ì 1 
? 94 6 ) ­ " 
( 8', , 6 1 1 
9931 Ι ­Ε 0 5 1115 
ί 9 6 1 1 ) 1 
95 ·- 14 
9 5 - 1 9 ! 
•16 11 95 
( Ι Ι - Γ Ι ) 
85 ) ? 1 -
9 6 1 4 1 Ì 
' 8 9 ) 3 13 
45 ) Ί -3 
Τ Τ " , , -
85 14 Τ 
96 3 / 13 
3 5 1 3 1 ι 
961 1 1 ) 
8 5 1 1 1 ) 
9 5 1,-1» 
3 6 12 7 1 
99 12 4 -
95 1 2 1 1 
98 1 2 ' . ι 
9 6 1 1 1 -
„ 5 1 Τι ι 
9 4 1 4 1 ' · 
86 Τ- ! 1 
9 5 1 4 1·, 
3 9 1 6 - 4 
3 9 1 5 - 1 
- - τ - , -8 5 1 7 11 
9 6 1 ( 1 . ! -
3 5 1 1 1 ' 
95 Ι τ -
(11 1 9 - Τ 
1 1 ? 3 1 -
3 6 ' · · t -
96 7.1 ", 1 
9 4 77 / -
3 6 - ί 1 1 
Ί 6 > 1 1 3 
Ί 4 - 1 : -
96 '1 . Τ 
' ' 2 1 ' Τ 
'.'..-- ( ·' - , 4 7 7 - 1 
r ι · 4 '· ι 
,7529 » 1 
- 3 ? ' , ! , 
fit, Οι, Ι ι 
Ί - . , ι ' 
Τ 11 - ' 
fi 7 1.' ' : 






























2 ) 0 
Ζ ο 




















8 4 1 
6 ? 
1 7 ) 
1 1 8 
83· · 4 
4 6 




1 4 ? 



















1 Ί 6 5 
1 ! 
1 
? 0 7 




4 49 4 













1 4 / 
Τ ? 









Η ' Ί Ο ' Π. 
/ 8 / 0 0 9 0 
7 3 / 1 1 0 3 
7 9 Ζ 1 2 9 0 
Ζ 8 Ζ ! 4 1 3 
Ζ 3 Ζ1439 
/ 1 / 1 4 7 9 
7 d4 '3181 
7 9 4 0 1 4 0 
7 7 ( 0 3 4 3 
/ 8 4 0 3 0 3 
7 4 0 3 1 1 0 
Ι 4 312 00 
7 4 0 9 3 0 0 
7 4 303 30 
/ 9 0 1 0 C 3 
7 )Ο1 )0 . ) 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 0 3 
Ζ 4 3 1 6 1 ) 
Ζ 9 0 1 0 9 0 
7 9 0 1 7 C ) 
7 9 3 1 6 0 0 
7 9 0 2 0 3 0 
7 9 9 2 1 0 3 
7 9 1 2 4 1 9 
7 9 9 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 9 2 3 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 4 1 1 
7 9 9 2 9 9 9 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 3 
/ 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 ) 7 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 10213 
7 9 30290 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 39 
7 9 3 9 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 50 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 30 
7 9 0 0 2 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 9 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 3490 
7 9 7 0 5 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 3 0 1 3 9 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 9 0 3 3 9 
7 9 8 0 8 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 3 0 6 0 0 
7 9 8 1 7 0 ) 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 3 1 5 7 0 
7 9 8 1 3 9 9 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 0 0 
7 9 9 3 6 0 0 
•ΙΟΊ CL'. SS. Τ 
8 3999 00 
8 2 4 9 9 0 9 
8 1 - 9 7 C 0 
9 3 3 9 7 0 2 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4297.12 
β 4 9 4 7 0 0 
Β 5 3 9 7 9 9 
8 5 5 4 7 C 0 
9 3 9 4 7 3 0 
9 6 2 4 7 0 0 
η 719703 
3 8 4 4 7 0 0 
3 3697 CO 
8 9397 CO 




4 4 4 






1 0 3 
2 5 
4 9 










1 0 5 
1 









1 6 7 
9 
7 
















































1 0 4 
8 
2 9 5 
5 9 8 
3 9 
1 7 7 
1 4 5 6 0 0 
) C 
3 6 5 6 
2 5 
1 2 




U r a p r u n g ­ O r / g / n a 
W a r e n k a t e g o r i e 




o l ' i M C J l r 
H C . " " F l r V 
1 " 1 0 7 1 3 
1 1 1 0 2 2 0 
1 1 1 9 5 1 0 
1 1 1 " 6 9 7 
1 3 7 9 1 0 1 
1 9 2 0 1 0 5 
1 1 7 0 1 0 7 
1 9 2 1 1 1 1 
1 1 2 9 1 1 ) 
1 1 2 H 1 5 
l 1 2 3 1 1 9 
1 0 7 3 1 2 » 
1 0 2 1 1 2 4 
1 0 2 1 1 2 6 
1 3 7 0 1 1 3 
l 3 2 9 1 3 3 
1 Π 2 9 1 3 9 
1 9 2 0 1 4 9 
1 3 2 0 1 4 5 
1 9 7 0 1 4 9 
1 1 7 0 1 9 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 3 7 0 1 8 3 
1 0 7 0 1 9 4 1 o»o? l ) 
I 9 7 0 2 1 5 
1 1 2 0 2 7 0 
l 0 2 0 2 9 3 
l 0 2 0 3 1 0 
1 1 2 0 3 9 3 
1 3 2 3 5 1 3 
1 3 2 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 4 0 1 1 9 
1 0 4 0 1 4 3 
1 " 4 0 2 1 4 
1 3 4 0 2 1 3 
1 9 4 1 3 1 0 
1 1 4 0 3 9 0 
1 9 4 9 4 1 9 
1 1 4 0 4 3 3 
1 1 4 3 4 8 3 
1 0 4 0 5 1 5 
1 1 1 ­ 0 5 1 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 6 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 ­ 1 3 ) 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 3 
1 1 6 0 2 4 1 
l 1 6 0 2 4 6 
! 1 6 9 2 4 8 
1 2C 3 5 4 1 
1 2 0 3 6 2 3 
1 2 0 0 6 6 1 
1 7 C 3 6 7 9 
1 7 0 0 6 8 1 
1 ? 3 0 7 ? 0 
1 2 0 0 7 5 ? 
1 ' 9 0 7 6 0 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 3 0 2 1 3 
«C, . A M . 2 . A 
2 H i i l i 
2 " 1 0 1 1 5 ? n o n o 2 1 1 0 4 1 1 
2 1 1 0 6 1 0 
2 0 1 Π 6 3 0 
2 " 1 0 6 9 0 
2 O 2 0 1 5 1 
? 0 2 0 1 5 5 
? 1 ­ 3 ! 6 7 
2 " » 0 1 7 ) 
2 0 2 ­ 1 7 5 
2 " 2 0 4 1 1 
? 1 7 1 4 7 9 
2 " 2 0 4 9 9 
2 3 3 9 1 3 1 
2 1 3 0 1 3 9 
2 9 1 9 1 6 4 
? " 1 9 1 6 3 
2 0 1 1 1 7 ? 
? 1 1 0 1 7 4 
2 O 3 0 1 8 9 
2 1 1 ­ 1 1 3 
2 ­ 3 9 2 1 1 
2 1 1 1 7 4 1 
2 0 1 1 1 6 6 
2 1 4 1 5 7 3 
2 » 4 1 6 0 1 
? " 5 0 4 1 1 
2 " 5 1 5 9 1 
? 1 0 1 1 3 1 
? n / 3 2 9 9 
2 1 ( , 0 7 l l 
2 0 6 0 4 4 3 
2 1 0 1 4 5 1 
2 1 6 1 4 1 ) 
7 " 7 ) 1 1 9 
? 9 7 3 1 2 1 
? ­ 7 0 ) ­ 1 
? 1 7 ) 1 4 ! 
7 ­ / " ] 4 6 
­ » 7 ) 1 5 4 
­ ­ ( i m 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
1 1 8 9 
2 C 7 3 6 
1 
6 
3 3 0 8 
1 2 5 7 
2 1 4 8 
1 3 9 6 
7 
1 2 9 " 
1 1 3 0 
5 ) 
5 8 7 
4 5 0 1 
4 2 1 
2 9 9 7 
9 6 3 
2 9 1 
4 8 2 





I C S 
2 3 4 
1 
2 4 
» 7 5 
β 
6 
3 0 6 
1 1 
ρ 
1 3 5 




1 2 2 0 
1 9 9 1 
7 7 





7 3 6 
9 6 
8 5 
1 0 8 
3 14 





1 6 3 
2 0 9 
6 
4 2 
3 1 0 
6 4 3 5 6 
1 1 
6 7 6 
4 C 8 
3 ) 7 1 
9 
2 2 
9 6 4 




2 6 3 
9 4 
4 6 3 










3 1 7 
-Ε8 
1 4 9 7 









U r s p r u n g - O / j ' g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
TT 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
P n i J 9 ' , ' ­ I r 
2 " 7 1 1 7 9 
? 1 / ) ! 7 7 
2 1 7 " 1 9 1 
2 . 3 7 1 1 1 " ­
2 1 7 11 Τ 
2 O / i l ' ! 
2 1 7 0 1 9 ) 
? 1 / . 1 ­ 9 1 
? 0 7 ­ 1 5 3 
2 0 7 1 ) 8 1 
Ι E) 7 3 4 ' Γ 
? 1 7 1 4 4 ' ­
2 0 7 ­ 5 1 " 
7 9 7 ) 3 4 4 
2 (IP 1 4 7 1 
2 0 3 ) 6 ) 1 
2 i n i o l i 
2 3 9 15 1 1 
? 0 8 ) 6 5 " 
? 1 8 1 7 1 ) 
? 1 1 1 7 1 . » 
? 0 9 ) 7 ι ! 
7 3 9 3 7 7 1 
? 3 9 ) 7 7 9 
2 3 9 3 7 1 3 
2 0 3 3 3 I I 
? 3 9 Γ 8 1 ­
2 0 8 3 9 ) 5 
2 0 9 ) t 4 0 
2 0 8 1 8 d 
2 1 8 1 4 1 3 
? I P 1 1 1 1 
2 0 9 1 1 1 1 
2 0 9 I 1 1 1 
2 0 8 1 1 1 1 
2 0 8 1 2 1 ) 
2 3 6 ' 2 ) ) 
2 3 8 1 2 4 1 
2 1 8 1 2 3 . ) 
2 0 1 ) 2 4 3 
2 ' 1 4 1 4 τ 
2 1 9 1 4 3 ) 
2 1 4 ) 4 7 1 
2 " 4 ) 4 1 / 
2 " 4 9 9 ­. fi 
2 0 9 1 9 1 1 
2 H l ­ l ' 
2 l ' I l i ' 
7 1 » 3 3 »3 
? 1 2 3 3 3,1 
2 1 7 ­ 3 4 4 
2 1 7 ­ 3 4 9 
? 12 11 ¡ ) 
? 1 7 1 5 9 1 
2 1 2 4 / 9 1 
2 1 7 1 7 1 4 
2 1 , ­ 1 8 5 1 
? 1 2 1 9 4 ) 
2 1 7 1 1 1 . 1 
2 1 5 1 7 1 7 
2 1 5 1 7 ) 9 
2 1 5 1 7 7 » 
2 1 3 ) 2 6 1 
2 1 6 0 4 11 
2 1 6 Ί 5 2 1 
2 1 6 ) 5 4 -
? 7 1 0 1 4 3 
2 2 - 3 ? 1 ' E 
2 2 1 1 2 1 1 
2 7 9 9 7 9 1 
2 2 3 3 2 4 9 
2 2 " 1 5 4 1 
2 2 H 6 3 6 
7 7 3 1 0 9 1 
2 2 Ί 5 7 1 
2 2 2 3 5 2 4 
? 2 ' 9 5 1 ' 
? 2 7 3 5 19 
2 2 ) 9 ) 1 -
7 7 7 3 , , ' j - i 
? . ' H O T 
2 2 1 1 6 4 1 
2 » 4 3 1 4 1 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
9 1 9 Ί 
4 -
1 3 4 9 
8 6 
' o Z 
4 8 8 
3 1 
1 1 4 
3 4 
3 8 4 
7 9 3 
6 3 6 
2 1 6 5 
3 
3 4 5 










3 9 5 
9 4 
1 3 4 
1 1 7 1 
4 8 0 
9 3 
1 8 9 
19 5 
1 9 7 
1 8 5 ? 
6 
2 6 9 
2 3 






1 5 9 
2 7 
1 1 
3 3 7 4 
3 9 




3 7 5 






2 1 3 1 6 




3 3 6 
1 0 
7 4 
4 7 7 











1 2 4 3 
6 6 1 9 . ' 
I r » . Ί . Ρ"'L'M . 
'1 1 7 Γ 4 1 4 
1 1,7 3 , , 9 4 
1 l i ' , - . - ) 
1 1 - 1 - 1 . . , -
7 2 1 7 7 Τ 
3 - - ' ) / ' ) -
4 H I ] 3 -
4 " 5 3 7 - 1 
4 1 5 - 7 11 
4 1 4 'Ζ 11 
4 1 3 3 7 3 , 
4 '14 - 4 - 1 
4 " 9 1 ? " 1 
4 3 1 1 4 Τ 
4 1 ' - ' Ί 
4 1 4 1 · 11 
4 1 5 1 ' . 11 
4 1 5 1 - 5 3 
4 13 1 1 ' 
4 1 Ί Τ Ι -
4 ? ? ·!· η 
9 
1 7 6 




3 0 3 
1 0 ' 
2 
1 2 1 0 




2 1 4 
9 
7 9 





U r s p r u n g - O / g r ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
u'ii'i.'.'iir 
τ c ■·, 
3 » o l ! 2 1 
6 2 Z 3 1 1 0 
5 2 Z 0 4 1 4 
5 Z 3 3 2 1 ! 
3 7 ) 0 ) 5 0 
6 7 1 0 6 2 0 
6 7 ) 0 7 1 2 
5 7 ) 3 7 2 2 
6 7 1 0 9 1 0 
6 Z 1 3 9 1 4 
3 / 3 1 8 9 0 
6 Z 3 1 9 1 1 
3 Ζ ) 11) 1 ) 
5 Ζ ) 1 1 1 3 
6 7 ) 1 1 1 9 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 1 1 3 2 6 
5 7 1 1 3 ) 2 
6 7 ) 1 3 3 6 
3 7 3 1 3 4 1 
5 7 3 1 3 4 5 
6 7 ) 1 3 4 7 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 ) 1 5 1 4 
6 7 ) 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 1 1 5 6 7 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 5 1 
4 I I T . P F n 0 . T D C 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 6 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 3 1 0 
7 2 5 1 5 7 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 7 1 0 0 
7 2 5 Ί 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 2 3 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 / 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 ) 9 9 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 3 0 1 3 ) 
7 2 b 0 ) 0 0 
7 2 8 ) 0 7 0 
7 2 8 3 8 ) 0 
7 7 8 ) 8 4 0 
7 7 6 4 0 2 3 
7 7 8 4 7 6 8 
7 2 0 4 3 4 ) 
7 7 9 4 6 1 5 
7 7 8 4 7 2 4 
7 2 8 5 6 5 9 
7 2 4 1 1 U 
7 2 4 9 1 6 4 
7 2 9 1 2 2 3 
7 2 4 0 2 3 9 
7 7 9 3 7 8 0 
Ζ 2 9 0 ) 1 1 
Ζ 7 9 1 4 1 1 
7 2 4 1 4 1 5 
7 7 1 1 4 2 4 
7 » 1 0 ο ί 1 
7 2 4 0 6 1 ) 
7 ? 4 0 ο 1 4 
7 ' 5 1 3 1 1 
7 2 9 1 4 1 1 
Ζ 7 4 1 4 1 9 
7 2 4 1 4 ) 4 
Ζ 2 4 1 4 4 1 
Ζ 7 4 1 5 4 0 
7 ? 4 1 6 ο 0 
7 7 4 1 6 1 1 
Ζ " > ! 6 4 Ι 
Ζ 2 4 1 0 9 1 
Ζ 2 H 6 5 ) 
7 ' 4 1 Ί Ο " . 
/ 2 Ί Ι 5 7 
/ 7 4 1 6 5 9 
7 2 / 1 0 0 3 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 , 2 2 2 7 
7 2 4 2 ' 3 1 
7 7 4 2 ? 4 9 
7 2 ' ) » i l l 
7 7 - - 7 1 4 1 
Jahr-1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 >. ι Ί 





4 4 6 
3 
4 4 1 
» -9 4 7 
) 7 3 
7 7 ' . 
) 7 3 · ) 
4 6 4 
3 9 3 




1 / ) 























9 0 ? 
7 ! 
2 
3 2 7 3 
9 5 4 
3 6 1 1 7 
0 C 8 
1 1 4 4 
2 0 1 
9 5 
7 8 3 
4 


















) 1 4 7 1 
2 1 1 
2 1 ) 
7 4 9 ' 
3 
75 
■Ι 7 li 
7 
3 ο 
? 4 ? 
4:1 
1 
» 3 3 
1 








1 2 4 9 
971 ­ Année 
Jahr-1971 -Année 
599 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-OrJg/ne 
Warenkategorie 




7 > , . . ' . . 
, . , , , , 1 ■ 
7 , , < , : : . 
7 ' Ι Ί - , : 
Ζ " i 1 " - : 
Ζ > i l | i i 
( ' , ' ■ ­ ', 
/ ' ' '. ', 3 1 
( » , . ' . ' ' 7 " · ι ι . 
/ " Ε ­ 1 ι 
Ζ " ­ ' ­3 
( Ι Ι Ί ) - ι 
7 Ί Ί · ' 
ί Ί 119 ; 
Ι ι | ι Ί 9 
7 ' Ι ' Ι 1 ι 
7 11 - ' , ! · , 
7 11 
Ζ ,1-117 
7 , . - - , , . ι 
- » ι - 1 .' ! 
Ζ ' Ι " ' , ! Ι 
7 ΐ ' Τ ' , ι 
7 ι , - ? Ί1 
Ι ".C Ι 1 1 
Ζ 14 16 ' 1 
Ι 14 . -11 ' . 
Ζ ι » - - ι ι 
» ι / " » · 1 
7 Τ - , - » 
/ ' Ι " (1 · 
( 1ΖΙ-743 
7 Ι , - » Ί 1 
/ Ί : Ι Ί 
Ζ 1 Ί . ' " . ' : 
7 ' , , 1 4 . . 1 
Ζ - . ' - " Z I 
7 ' ι 11 ? Ι 
? ■ 1-14 1 
/ - ' Τ / 1 
/ ΐ ) » ? Γ , 
Ζ 1 - ' " , Ί Ι 
7 » - " » 4 1 
ζ v u , ; 
7 ι , · . . ι 
7 ί' 1,-ΖΙ 
7 - Ί - " Ε Ι 
Ζ "1 ' Μ Ι 
Ζ Ι Ί " / ' ) -
/ Κ - - 4 Ι 
/ ■·.( ­ » ­ , ι 
/ 41 1 1 ­ 1 
Ζ 4 " » ' Τ 
Ζ 4 ' " Π , 
Ζ 4 ­ 4 ­ 1 
7 ' . ' 1 1 1 ' 
/ 4 ­ 1 » 7 » 
/ 471 ' Τ 
7 4 Ί 4 4 1 
Ζ . Ί 4 1 1 
Ζ Ί 11 ', ' 1 
/ Ί 1 11 Ί 
/ ' Ί - , » : . 1 
/ '. Ι " ' , " ! 
/ . ,Ί ' ·? 1 · 
Ζ ,. ' H - , 1 
Ζ ..' 3 ' ! Ι 
7 - , ι ι - Ί 
7 ' . U l l . 
Ζ . ' Ί ' Ι 
( , ' 13- , 
Ζ . " M -
/ . ' ! ' '   ' ■ - . ' ! ι
/ . ■- - 1 -
7 -, . r . ; -, 
? ' . . Ί ' -
τ ., 4 " » - 1 
Ζ '.'. - - ι ι 
7 '· . - Τ -
/ '".-',, 
/ . . . ν ' -Ζ ' , Ε '. · 
Ζ . - . ! " ' ι 
/ .... 1 y . , 
7 , . ] ' ' · 
'ί . . . 1 ι · 
7 ' '. 1 » ■ · ( -.., Ι ' ' 
Ί' · . . ! ' ' -
ι , . · . · ' 
Ζ '. , ι ' » ι 
/ , ' ' Τ · 
( .... · ι · , 
/ , . . · . 1 
• ".". ·/ ' · 
, ,t ' , '■ ,' ] 
Ι . . · » * ' ι 
' . ­ · ν 
' Έ Τ Ι 
, , ƒ 1 > 1 1 
/ , Τ 1 » ι 
( . - 1 ι 





Ζ 1 7 
7 
! 3 







" 1 ζ» 
( 6 











» ' 1 
- 1 
1 





' ? » 
1 
' , 7 
» 14 7 
» 1 
! 1 
0 1 4 
f 




1 4 1 












i ! o 
(',(--.'· - : o 





τ · o 
! 1 





• 1 ' 











o f . | ' 1 ' ' i [ : 
7 4 ' - / ' . : 
/ 4 Ί - 4 ■ ι 
/ 4 · 1 1 1 'I 
7 41' 1 ' " I 1 
/ 4 ' · 14 1 ι / 4 1 ­ ­ ­ ­
7 4 9 » ! , ­
7 4 ) 1 ! ' i 
Ζ 4 1 1 ? ' · · 
Ζ 4 ) ­ 1 · ' Ζ 4 ) Τ ' ι 
7 4 1 ) 3 " 
7 4 111 ' 1 
7 D I U ' 
7 6 Τ ' 1 I I 
Ζ 6 1 ­ 1 ) ' 
7 4 ! ) ' . » ' 
7 4» 1 ! ' ι ' 
ι 31 1 ­ η 
Ζ 'yi n 1» 
Ζ 7» I', ­ , 
7 6 1 1 1 1 1 
7 54 U I ) 
7 54 »Ι I " 
Ζ i r , , , , , 
Ζ 55­1 . , »1 
Ζ 5 6 " 9 11 
7 5 ­ ­ 1 1 ' 
7 5 ­ ·7 13 
Ζ 5" 1 "Ζ Ί 
7 39 11 ) . 
Ζ 6 4 1 ! Τ 
Ζ 5 9 11 ? ' 
Ζ 33 ) » ' ) 
Ζ 9 " ! Ι ! ' 
7 6 4 Ί 1 7 1 
Ζ 5 Ί " 4 ! " 
/ 5 4 " 7 3 ι 
7 56 3 / 4 1 
7 5 7 ) 1 - 3 
Ζ 3Ζ I V I -
/ 5Ζ 19 » ι 
Ζ 6 7 1 3 Τ ' 
7 5 9 - 1 1 ' 
Ζ 4U - - - ι -
Ζ 4» -7 )'· 
Ζ 5·ι ι ν · · 
Ζ Ί « - 4 4 ι 
/ 64 It; 1 1 
7 4 4 1 2 - -
/ 6 1 ) 1 1 -
7 6 -Ί ■.),' 1 1 
7 6 1 - Τ -
7 6 1 14 ' ι 
7 6 " 1 4 1 1 
/ Ί " 1 - η ι 
7 ο Ι 11 1 " 
Ζ 5'. 3? (3 
7 61 ο» 3 -
Ζ 61-19 ?" 
7 61 3:, 13 
/ 61 17,-.-ι 
/ 6 1 1 1 1 3 
Ζ ο ! 1 ! ·3 
7 6? 11 ?·· 
7 Ι,ι ο' 9 ' 
7 62 »?' / ' · 
7 6» > · 1 Ι 
7 0,»»', ?-
7 6 - 1 4 13 
7 6 - '3 Ι' 
7 6 1 " ? ν 
Ζ ( , ' . "1 ι · 
Ζ 7.4 Τ Ι Ί 
Ζ 6 4 3 ? 7 · : 
Ζ (.4 16 '. ' 
» 1.4 Ι','· : 
Ζ 64 ) · , " ' , 
Ζ 6 » 3 1 " 3 
/ ο · ' )?·. · 
! ( , 9 Ί> U 
Ζ 6 - ) ' Ι ­
Ι 6 Ρ 3 - , 3 
Ζ Τ -4 Ι 1 
Ζ 1,1 : 7 1 -
Ζ 6 4 - ' · ' ' 
7 , , , ί ο - , 
/ ( . · ' - '. -Ε 
7 Ε. ο Τ -1 
7 -j . - ■ ι 
7 6 4 · · : ■ • ', ) 1 ­ · 
/ 6 ' 1 ¡ . ' ι ­
ί " · ! 1 ' 
» ' Ί 1 1 - ■ ' S ' i l ι 
,' » » '". 1 ' ­ / ­. : 
/ / 1 1 . 1 
( / 11 · ­ · 
/ ? ι ί ! ι · 
. ' » ' ! · . ! ■ 
/ / Ί ' · * / . - ' · ' 
' / ι 1 , 
,' 7 1 , - 1 , 
7 7 ' , , ι ι 
( ( 1 ■ - ' • ( Τ ' ' Ζ - ' , ' , ' / Γ' ". 













) ί , 
1 ) 9 
! 6 
-4 3 
Z Z I 
/, 1 )Ζ
7 1 
» 2 1 
) 0 
Ì 1 4 
7 
1 
1 3 4 
» Τ ί , 
5 
1 .7 7 
99 1 
1544 
3 2 3 
4 ) 4 
Ι 19 9 
1 146 
1 1 6 













2 6 1 ) 
) 6 3 ο 
1 2 8 ) 
8 414 
4 4 1 4 
4 440 













' , 33 
)0 5 

































Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
ι­ i ­ j u , . ' . ! , 
/ 7 1 ! 9 4 4 
/ / 112 2 3 
/ 7 1 ! ) 4 l 
Ζ 7 ) 1 4 0 1 
7 7 ) 1 4 2 2 
7 7 3 1 6 2 8 
7 7 116 4 ) 
7 7117 7 3 
7 711.3 13 
7 7 11311 7 7 1 2 1 1 3 
7 7 ) 7 1 3 0 
Ζ 7 1.-19Ί 
/ Ζ ) »»ΟΙ 
7 Z374C3 
Ζ Ζ ) ? Ί " 3 
/ Ζ37433 
Ζ Ζ 131 4» 
Ζ 7 3 1 7 ) 1 
7 / 3 37 9 Ί 
7 Ζ 1 3 5 7 ) 
/ Ζ - .1611 
7 7 ) 1 7 0 ) 
7 Ζ111' 13 
Ζ 7 ) 3 " · ) ! ) 
7 71411 1 
7 7 1 4 1 9 ι 
7 74 11 Ο 
7 7 4 1 3 1 ) 
7 7 4 1 4 0 ) 
7 7 6 0 1 1 ) 
7 71,0131 
Ζ 76113 3 
7 760135 
7 7 0 0 2 0 0 
7 7 6 0 ) 0 ) 
7 700411 
/ 76149.1 
7 7 6 1 2 0 9 
7 7 J 0 1 1 3 
7 7 9 3 1 1 ) 
7 3 0 0 2 0 ) 
7 8 1 0 4 1 1 
7 .7201 CJ 
7 820211 
7 9 2 0 2 1 4 
7 8 - 0 2 4 ) 
7 9 2 0 1 9 ) 
7 8 2 04 0 ) 
7 3 2 0 5 1 ) 
7 3 2 0 5 7 3 
7 8 2 9 5 8 1 
7 8 7 1 8 1 0 
7 3 7 1 4 1 3 
7 8 2 1 4 9 3 
Ζ 8 ) 0 1 0 ) 
7 3 102 03 
7 8 1 9 6 0 3 
7 3 3 0 7 9 9 
7 8 31103 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 6 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 4 3 
7 8 4 0 6 5 2 
7 d 4 0 6 6 3 
7 8 4 0 ο 9 2 
/ 8 4 0 6 9 8 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8407C.0 
7 8408 39 
7 8 4 9 3 79 
7 3 4 1 0 2 3 
7 3 4 1 0 6 ) 
7 8 1 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 7 
7 d411 19 
7 9 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 941 11)0 
7 8 4 1 5 0 ' ) 
7 8 4 1 7 10 
/ 8 4 1 8 6 3 
7 3 4 1 8 9 0 
7 0 4 2 2 ο ) 
7 9 422 41 
7 3 4 2 ) 3 1 
7 3424C' ) 
7 3423 33 
7 3 4 ) 1 7 3 
7 i'4 12C0 
7 14 1 , 1 1 
7 34 1 3 ) 3 
7 14 19 31 
Ι 34 11 3') 
7 9440-1) 
/ J44114 
ί .-. 4 -, 1 3 Ί 
7 Ι ' , , ' . Ί Ί 
7 9 4 4 3 ) 1 
Ι 9 4 4 5 ) 5 
/ - Ι44344 
Ι ι--,4'--, Ι 
7 - , i 7 '■ 1 
( ■■,',­', ii 
7 7 4 1 5 / ­ , 7 ■'.,,., 
7 ­ 1 ,4391 
/ ν . , Ι ' ι 












? ? 4 
490 ) 44 
411 
1 964 









3 5 4 
? ? 
1 0 / 
1674 
7 5 7 




1 8 1 
2 6 1 
5 4 1 
4 7 o 
7 1 9 
1 1 
6 
1 1 3 
7 8 2 
1 1 2 
2 
2 5 
1 3 8 
9 
1 5 3 
1 























1 8 3 























1 91 ) 
3 ) 3 
1 6 ) 
1­
2 ) ( 7 1 
1 ) . 
) 6 
3 3 
?41 1 / 
600 
EINFUHR ­
Ursprung­On g ino 
Warenkategorie 





7 8 4 5 1 1 ) 
7 8 4 5 7 1 1 
7 « 4 5 ^ 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 « 4 6 0 9 1 
7 R46190 
7 R46200 
7 84 63 00 
7 8 4 6 4 0 1 
7 Θ46590 
7 « 5 0 1 1 2 7 8 5 0 1 1 5 
7 ^ SOI 35 
7 8 5 0 1 9 9 7 8 5 0 3 0 0 
7 95C810 7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 8 0 ) 
7 8 5 1 9 1 ) 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 7 0 1 0 7 8 5 7 0 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 5 7 0 
7 8 6 0 6 0 0 7 8 6 0 9 5 0 
7 P70191 7 87 C199 
7 « 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 70 590 
7 8 7 0 6 1 1 
7 « 7 0 6 9 0 7 8 7 0 7 3 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 R90181 
7 9 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 90 7 399 
7 9 0 ' 4 Π 
7 9 0 7 6 0 1 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 7 90 7*3 11 
7 « 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 91C490 
7 ^ 2 0 1 1 1 7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 7 3 7 
7 9 3 0 7 3 5 7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 C 1 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 Î 7 0 4 1 0 7 9 7 0 4 9 O 
7 C705O0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 70 790 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 7 9 9 0 2 0 0 
7 99 04 0 1 
7 9905011 









3 7 9 
1 3 
1 5 0 
3 
3 0 
7 1 7 






















1 6 6 7 






































1 3 6 





7 5 4 
4 
7 
- 7 . - 7 9 0 
NON Cl. f ^ c . TOC 
R 0O9000 
«IJL Γ ' ° Ι Γ 
ΛΓ,.ΡΠ FL r V 
1 0 1 0 7 1 3 
1 0 1 π ? 70 
1 0 7 0 1 0 3 
1 02π104 
1 ο·>0 105 
1 0 2 0 1 " 7 
Ι Ί ? η ι ρ - ι 
1 0 2 1 1 1 1 
1 • ' '70111 
1 ι ? Π ] Μ 
130 9 
13C9 










? 6 0 
Ursprung-Orrg/ne 
Warenketegorle 




r n j L G T i ' 
1 0 7 9 1 ) 3 
1 9 2 3 1 3 9 
1 0 7 ) 1 4 1 
1 0 2 1 1 4 9 
1 0 2 1 1 9 5 
1 0 7 3 1 9 4 
1 0 7 9 2 1 1 
1 3 2 3 2 1 9 
1 0 Ό 3 1 3 
1 0 2 0 ) 9 9 
1 04 0 1 1 1 
1 040 3 9 1 
I 04 04 70 
I 0 4 0 4 9 ) 
l 1 1 0 1 1 0 
1 1 0 0 6 4 2 
1 1137 4 ! 
1 1 6 0 1 1 1 
1 1 6 3 2 4 ! 
1 1 6 1 2 4 4 
1 163249 
1 2 " 3 5 4 1 
1 2 3 3 6 7 0 
1 2 3 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 " 1 6 3 ! 
1 7 9 3 7 2 1 
1 2 3 1 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 3 
1 2Õ0770 
1 2 0 0 7 8 9 
1 23 3 7 ) 9 
Λ ΰ . Λ Ι Ι . ? . A 
2 0 1 9 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 1 4 1 3 
2 0 1 0 4 15 
2 0 1 ) 6 Τ 
2 0 ! 36 3 " 
2 0 1 9 6 9 9 
2 0 2 0 1 5 6 
2 0 2 " 4 1 0 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 4 5 
2 0 3 3 1 5 ? 
? 0 1 0 1 7 4 
7 9 7 1 1 9 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0313 46 
2 04969O 
2 0 6 0 2 19 
2 0612 19 
2 0 6 3 3 1 1 
2 0 6 0 4 5 1 
? 07 0 1 1 ! 
2 0 Ό 1 17 
2 Ρ Ό 1 2 1 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 3 1 7 5 
2 0 7 0 1 0 3 
2 3701 15 
? 0 7 1 1 9 3 
2 0 7 ) 1 9 9 
2 3 7 3 7 9 3 
? 3 7 1 3 5 3 
2 3 7 0 3 5 9 
2 3 7 0 4 1 1 
2 Ί Ζ 1 4 Ί 1 
2 Π 7 0 5 1 3 
2 97 1514 
? OBOI Ζ) 
2 0 8 0 4 ? ) 
? 1804 33 
? 0 8 3 5 3 ) 
2 0 8 0 5 9 ) 
2 9.9 06 13 
2 0 6 1 Ζ 3 2 
2 110751 
2 0917 71 
2 1 9 3 3 1 1 
? OB 18 31 
2 1 8 3 8 4 3 
2 OR 0 8 9 ) 
? 99 1 0 1 3 
2 3811 13 
2 33 1199 
2 1» 1 2 ) 1 
2 1 8 1 - 9 " 
? 1112 13 
? 0407 44 
? 1 4 0 4 4 ) 
? 0 4 0 4 7 ? 
? (IO T., 11 
? 34 99 11 
2 i o n i ! 
2 0 ) 9 9 1 7 
2 0 9 0 9 1:1 
2 9 0 1 9 5 7 
2 3 7 ) 1 3 / 
2 U T H 
2 1 1 Ί 4 4 3 
2 1 - Ί Γ . 1 
2 12012 -
2 1 2 1 ) ) -
? ! ? 3 1 3 1 
2 17 114-
? 17 13 H 
? 1 7-1741 





1 0 5 6 
1 2 6 7 
» 8 9 
1 0 1 
1 
2 4 
2 1 4 
1 2 2 6 
6 
? 
2 7 7 
1 
2 4 5 2 
1 1 8 5 
1 4 0 
1 0 
1 3 6 
I l o 
8 7 
2 0 0 
8 3 4 
1 9 1 
7 7 4 
7 7 6 
7 9 3 





2 9 3 7 1 
5 3 2 
1 5 9 




6 4 1 
1 5 6 7 
1 6 4 
8 




0 7 1 
6 
0 8 






2 7 3 6 
2 9 6 9 
1 2 6 




6 1 2 
5 0 1 
1 1 3 1 
7 
5 
8 4 5 
4 2 
3 3 4 
8 0 
9 
4 4 3 
4 4 
4 9 2 
Ζ 
8 6 
3 0 ο 
7 
3 7 5 
8 
1 8 3 
3 2 7 
2 6 - , 
1 3 
2 9 









n 6 6 4 " 
6 1 
2 6 
1 9 4 
1 3 
? " 1 
1 ? 7 1 , 
J r s p r u n g ­ O f í g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
C O L O U R Ι Γ 
? 1 7 0 8 5 0 
? 1 2 0 3 9 0 
2 1 8 0 7 3 8 
2 1 5 0 Z 7 0 
2 1 8 0 Z 9 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 5 9 0 
? 2 0 0 1 9 9 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 1 1 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 ) 1 
2 2 2 9 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 7 ) 0 6 9 0 
? 7 4 0 1 9 0 





1 <1 5 5 
324ö 


















1 3 10313 
503H3 
O T . . / ­ G . P R E L F V . 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 9 
3 2 1 0 7 1 0 
3 7 1 9 7 9 0 
(EG.­TKE 
4 0 5 0 7 0 0 
4 0 5 0 6 0 3 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 6 ) 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 0 5 1 9 
4 2 1 3 2 3 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 9 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 7 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 9 7 6 
C. FEC 4 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 9 3 1 0 
5 7 3 3 3 2 0 
3 7 1 0 3 5 0 
5 7 3 3 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 1 9 
5 7 3 9 8 9 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 2 6 
5 7 3 1 1 4 7 
5 7 3 1 5 7 1 
A M T . Ρ ? · ) " . T I C 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 3 1 3 4 1 
7 2 5 1 5 1 3 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 3 
7 2 5 7 3 3 0 
7 7 5 2 4 0 0 
7 2 5 ) 0 0 0 
7 2 5 3 1 9 9 
7 2 5 3 2 3 3 
7 2 7 0 1 1 0 
7 2 7 1 3 8 9 
7 7 3 1 4 0 0 
7 2 5 2 0 ) 3 
7 2 9 2 7 0 0 
7 7 6 7 8 4 5 
7 2 9 2 9 5 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 3 1 , ­13 
/ 2 4 ) ) 9 ) 
/ 2 8 3 4 ) 1 
7 2 3 4 2 7 0 
7 2 3 4 7 2 9 
7 7 3 4 9 6 1 
7 7 9 5 0 1 0 
7 7 4 1 1 0 9 
7 » 4 1 1 7 4 
7 2 4 ) 7 4 0 
7 » 9 1 6 1 1 
7 2 1 1 . 3 1 1 
7 2 Ί 4 9 1 
7 7 9 1 6 6 3 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 4 ? 3 9 . ) 
7 . - ' T i l l 



















1 9 0 
3 1 




3 0 6 
3017 
1 1 368 
7 7 5 
7 
2 6 




2 3 8 
1 9 















1 0 9 





I d i 
2 8 1 
7 





971 - Année 
601 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r / g r ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . de Produits 
ff 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
, · | | ί . - 1 1 
7 ,' J , ' 7 - I 
J 7.1 1 bib 
I —'15 7-
T 7. , 1 3 0 ? 
7 7 ζ 1','t 1 
'1 »',) ' , ' ' -
Ζ l : i l ' l l l 
Ζ » 1 ' , 1 3 1 
7 - 4 4 » ! ' ) 
7 714 7 1) 
7 - Ί , , - , , 1 
Ζ ' 4 4 7 6 9 
7 · ' , , ? ' » ι 
7 ,'ι , , 4 ' 1 3 
7 »3 3 1 1 1 
7 ' Ι " ! ! . , 
7 , - Ί ΐ Ί ΐ 
- 1 ; r 7 ' . ' , 
7 · ' 1 b Ι " 
7 i i r . J I 
Ζ " 1 1 - 1 
7 ι ι -'., 9 1 
? ' 4 1 1 ' , · , 
7 » 7 - 1 ! 1 
Ζ " - ' , 1 1 
Ζ » 7 3 7 1 3 
1 1711b', 
» · 9 Γ / 1 1 
7 ' 3 1 1 1 ) 
Ζ - ' 1 1 4 ' Π 
Ζ 1 . 1 1 El 
7 ' 1 - 1 4 1 
/ »■' 1 »4 Ι 
­ 1 ' ) ­ » ': ! 
/ ­ D I T . 
Ζ 1 1 0 3 Ί 1 
/ 1 ) 3 Ζ 4 1 
» 4 ' Ο ? ' ! Ι 
/ 4 - ! ι ' -
r 4 Ί 1 4 7 
/ 4 1 ) 3 ι ) 
7 ' , » ) ­ ■ ) ) 
7 4 ­ 3 ­ ! ­
7 4 ? ) » ? 1 
7 '. » " '1 ­ ) 
7 , , 1 3 1 " ! 
7 ­, 1 ­7 1 1 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 4 1 1 ­ 3 
7 4 4 1 ? ­ 1 
7 443 ' »3 
Ζ 4 4 " · ' Ί 1 
7 '■ '. 1 4 Τ 
7 4 '. Τ 1 ' 
7 '. 4 1 4 1 1 
7 4 4 7 ­ ' 1 
7 ,. ' , ­ 1,­ 1 
7 4 4 » 4 , · 3 
Ζ i t . ' 7 >'» 
/ 4 4 ' " 4 
7 , , ' , ­ 1 Τ ­
Ζ 4 ' ­ ! Ί 
7 4 7 " ! » -
' 47 -11 -1 
7 4 7 - 1 4 4 
7 4-1"'):· 1 
7 4 3 1 ' » ) 
7 4 9 1 Τ " 
( 4 ' 11 ' 1 
7 '■ · , ' ­ · Ζ Τ ­ · ' ι 7 4 ' " ' . ­ 1 
/ Τ ­ 1 ! ι 
Ζ Τ 14 Ι ' 
Ζ ' ■ ' " ' ­ ) 
Ζ " 1 1 1 ­
Ζ T i l l ) 
7 9 3 ­ 1 3 1 
7 ζ . ­ Τ 1 
,' 6 ', " b 7 ; 
7 bb'99 7 
7 ' , ' ­ 1 1 ' 
7 ' ­ ­.1 ι 1 
7 ' 4 ­ c 7 1 
Ζ 3 · , ­ ' ­J J 
Ζ ' : , 3 1 ι ', 
Ζ ­ ' . ι » 1 » 
7 ' . : , ­ ' ! · 
/ ­ , , " ■ . · ■ 7 ι, ,, 1 f, 1 ι 
7 Γ . , , Ι Ί ,Π 1 
/ Ί ' " 7 · · 7 ,ι ' ' , : 
7 " 7 · τ ■ 
7 '■ 7 " 4 » ' 
/ ι » ! Τ 7 ■­ , ­ | ­ ­
/ .: ■ ­ ­ ο ι 
7 ­, , ­ Τ 1 
7 ­ ' ­ Τ ­ » ζ , ­ ­ , ­ , , 
7 . ­ 1 ­ 1 
7 · ­ 1 4 ­ 1 
Ζ ' ­ , . . : ι 
ζ . · ; · , ' · 
7 ' ! ­ ! ' · 7 ι Τ Τ > 
/ Ί " . " 
7 ι : . , . ' 
( , .' 1 ' ι » 
( ' - ' Ι ! ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ι Ί 
»,­Ι ) . 
7 











? ' 3 9 
3 
3 

























































- 4 7 
11 
u 
- ,7 ' 
1 4 
» 4 
1 , t 










Ι " ι 
1 !■■·' 
1­14 
1 . 9 7 





Caf. da Produits 
'I ' 
G Z T ­ S c h l ü a a . 
Code TDC 
• ι ι IL Γ . . · ' · ! ■■ 
7 ' . ' 1 3 1 9 
Ζ ' , 7 Ι» 3 3 
Ζ Ί ' , Ί 3 
( 1,4 ' 2 - 5 
7 ( ' Τ ' Ί 
7 ί- 1 1.11 ' 
Ι t." Ι Ι ' · ■ 
7 0-1 Κ, "-
7 Ο'' ·!, ' Ί 
7 ( 4 1 - 1 · 
7 ' , J ! » 1 
Ζ , , , 1 1 4 ' 
7 ( , ' 1 4 1 ' 
7 7 1 18 3 · 
7 7-3133» 
7 7 117 71 
7 7 " 1 ) ) 3 
7 7114 ! J 
7 ZI? '»- )» 
Ζ Ζ! " 1 : 
/ 7 1 ) 1 1 ' 
/ 7 ! ' ■ ' ! 
7 ZI 1 2 1 ­
7 ' 1 1 6 1 1 
7 7 , ­ 1 1 1 1 
Ζ Z U " ι­
τ Ζ ) ? ) Ι ­
Ι Ζ » ) » 4 4 
/ 7 7», 7 4 " 
Ζ Ζ 1 13 Ί 1 
7 7 1 ) 6 » -
7 7 1 3 8 " - ' 
7 IHO Ι" 
7 7 4 3 1 Τ 
7 7 5 11 ι ) 
7 7 4 3 1 1 " 
7 7 6 3 1 14 
Ζ 7 9 31 ι -, 
7 7 9 1 1 1 1 
/ 81 14 1 1 
Ζ " Ι 141 , , 
7 3 2 1 2 ' -
Ζ 9 2 - 5 1 » 
Ζ 9 1 1 6 » -
7 9 4 16 4 3 
Ζ 1 4 1 6 Τ 
Ζ Ε14 9 6 9 Ί 
Ζ 9 4 1 V . 1 
Ζ 9 4 1 1 1Ζ 
7 8 4 1 1 13 
7 9 ', 1 4 1 1 
7 Ί 4 · 4 ' Ι 3 
Ζ 8 4 » » ' . 1 
7 "4 . -4 Ί» 
7 , ; 4 7 : 5 · ι ι 
7 9 4 17 11 
7 9 '. 4 » 1 3 
? 8 4 4 3 ?» 
7 ί- 4 4 3 1 3 
7 3 4 4 - 4 " 
7 8 4 4 6 9» 
7 V , : o ! ' l 
Ζ 8 4 4 Ζ 1 ' 
7 9 4 4 9 Ί 
7 1 4 4 3 " ! 
Ζ 1,4 ' , - ' " 
7 8 4 4 3 " ' ) 
7 f .4 4 7 ! ' 
7 3 4 | , ? " 3 
Ζ α;.,»"-
Ζ 3 4 3 7 1 Ε Ι 
/ 8 6 " ! 1 ? 
7 9 ' ' ·1 1'. 
7 '13 ι - 1 · 
7 3 6 11 14 
7 9 6 1 1 Τ 
Ζ 8 5 9 1 -)3 
ί ,9 6 14 ! Ε 
Ζ 9 9 1 4 3 -
Ζ 86 Ι » " Ι 
Ζ ( " - 1 4 ' ' » 
Ζ 8 5 ! 5 Τ 
7 r 4 1 9 ■ : ι 
Ζ Τ ­ Ι " 1 1 
7 8 4 ­ 1 3 1 
7 9 9 ­ ' 4 
Ζ Η " ­V' · Ζ Ρ 3 ­ 3 ­ » 
Ζ 9 ' . ­ » ­ ­
Ζ W í l Ί 
7 9 7 - 1 ) . 
Ζ 3 - 7 7 ..-. 
Ζ Τ ' . ι 
7 - " - Ζ Ε Ι 
Ζ · 7 - 7 ' · 
Ζ r / » / ■'. 
Ζ " / · / ' ( 
( -,/!'· · 7 .' ί 1 . ' · 
7 - , - ΐ | · 
7 9 · Τ 
/ ι Ί 7 ' 
/ Ι Τ ' » 
Ζ ', - - , 1 ' ι 
Ζ 4 " » 9 - -
Ζ Τ - - 1 'ι 
7 ' - Τ ' " 
/ 4 ' . Ί 
Ζ 9 4 - » ' » 
7 4 . '■ 1 
Ζ ο , ' - . '■ . 
7 - ν Ί 
Ζ 4 ' · · ' Ι ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 3 4 



















3 4 6 













































0 4 ) 


























- 4 4 
1 
17 3 
U r s p r u n g - O W g i ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . de Produits 
▼ T 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Codo TDC 
[ U I L " · ' 9 I e 
7 4 7 9 ) 0 5 
7 1 7 0 ) 9 9 
7 4 / 0 4 9 0 
7 9 7 0 4 0 0 
7 4 7 0 6 9 9 
7 4 8 0 6 0 0 
7 9 9 9 1 9 0 
7 9 4 9 4 0 0 
7 9 4 0 5 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 









6 1 6 1 1 
• J ] · ! " L / T S . TOC 
8 0 3 9 0 9 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 4 2 9 / 0 1 
8 4 7 9 7 0 2 
8 4 9 9 7 0 0 
8 6 Ì 9 7 0 3 
9 7 1 9 7 0 3 
0 9 8 / 7 0 0 
! L H ' I I r 
A C . P E T L r v 
1 3 7 9 6 3 0 
1 1 0 1 5 4 2 
J I G . / I I . 2 . 4 
? 0 1 9 1 1 5 
? 9 1 0 1 1 9 
? 9 1 9 1 3 1 
2 3 1 0 1 5 0 
? 0 1 0 6 9 0 
2 0 ) 0 1 2 2 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 3 1 6 / 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 ) 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 6 1 2 1 0 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 ) 1 9 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 3 7 0 6 1 0 
2 0 7 0 6 9 1 
2 0 7 0 5 4 9 
2 9 8 0 4 2 3 
2 0 3 0 6 1 3 
2 0 9 1 2 3 0 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 3 9 1 8 
? 0 9 1 9 7 3 
? 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
? 1 2 9 8 9 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 2 4 0 1 9 ) 
ί Ο . Ν Π Λ 
4 0 5 0 9 0 3 
4 1 4 0 1 3 1 
C r e 4 
5 2 Z 0 1 1 3 
6 7 3 1 3 1 0 
Λ Ί Τ . Ρ ' Ί Ί . T O C 
Ζ 2 5 1 4 1 0 
7 2 6 0 1 9 4 
7 2 7 0 9 0 3 
7 2 7 1 " 1 1 
7 2 7 1 ) 7 9 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 4 1 3 
7 2 9 ' 4 6 3 
7 S 1 3 2 9 4 
/ 3 3 1 1 2 0 
ï 14 17 1 ) 
7 4 D 1 Ì 3 
7 , ! " 1 1 3 
7 4 1 3 1 2 1 
/ 4 1 ) 1 1 0 
7 4 ) 1 3 1 0 
7 4 4 Τ 1 1 
7 4 4 2 4 0 ) 
7 4 6 1 2 1 1 
7 4 6 3 » J 0 
/ 4 7 0 ! Τ 
7 4 1 1 ? : ­ ) 
7 9 1 1 1 3 1 
7 I U I " ) 
7 3 ι ) ­ , 4 ) 


















































































4 1 I V ! T 
7 6 5 0 9 1 1 
7 6 4 3 9 3 ) 
7 3 6 0 7 9 7 
7 4 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 9 9 
7 6 9 0 4 ? ) 
•7 6 1 0 1 9 1 
7 7 1 1 7 1 ) 
7 7 1 1 3 1 3 
7 7 7 1 1 0 ) 
7 7 3 1 8 9 ) 
7 7 1 1 9 0 ) 
7 7 4 0 1 0 3 
7 8 4 1 0 4 3 
7 8 4 6 1 9 1 
7 9 8 0 2 0 3 
7 8 6 2 ) 9 1 
7 97C229 
7 9 4 C 1 9 1 
7 9 8 1 1 1 9 
7 9 8 1 1 1 1 


























6 5 6 9 
ΝΠΝ C L 4 5 5 . TOC 
8 Γ 3 9 0 0 1 
flcP .­1 .'91 
» G . r ­ T L ­V 
1 9 4 0 2 1 4 
1 1 4 0 ) 9 9 
Ι 0 4 9 4 3 Ί 
4 0 . 4 ( 1 . 2 . 4 
2 03C189 
2 9 3 1 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 3 
? 9 5 0 4 0 0 
2 9 5 1 6 9 1 
2 9 6 0 1 1 0 
? C60139 
7 0 6 9 2 1 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 9 6 0 2 9 0 
? 0 6 0 » 1 1 
2 0 6 9 3 1 5 
2 0 7 0 U 3 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 3 
? 1 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 ) 3 
2 0 7 0 1 3 6 
2 07O145 
2 " 7 " 1 5 3 
? 9 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 8 
? 9 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? 0 7 3 6 5 0 
2 0 3 3 1 3 3 
2 0 8 0 1 7 1 
2 1 8 1 1 9 9 
? ) 8 0 ? 2 1 
? 3 8 3 ? ? ? 
? 9 8 1 4 71 
' 0 3 0 5 1 1 
? 0 3 0 5 1 9 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 3 6 1 6 
2 9 3 3 8 1 1 
2 08C315 
? "9090-3 
? 3 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 3 1 
2 1 5 0 4 5 3 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1604 75 
2 1 6 9 4 3 1 
2 16152-1 
2 2 3 1 1 1 1 





3 5 7 
8 









3 7 2 
2 7 0 












2 6 5 7 
1174 
1 2 2 
























2 2 1 1 3 
p r o . 5 ' · , . n " F L F V . 
3 15333,1 
'G .4 t " r -
4 1 4 1 1 5 1 
4 16 116 3 
4 ' 4 13 11 
4 ? ' , ) ? » » 
- I I - - . " ( ' E T . T I T 
7 - 5 1 ? " ) 














A F P . « I T S ' -
7 2 5 1 3 9 ' , 
7 ? 6 1 ! - 1 
7 2 6 H 1 4 
7 29 36 1 1 
7 29 T D 
7 3214 31 
7 32 3 1 4 1 
7 74 1 6 0 1 
7 33 1 4 1 1 
7 1 9 1 1 Z0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 ! 9 4 1 1 
7 4 7 Ί 5 1 1 
7 4 8 0 1 7 3 
7 4 8 1 6 ! 1 
Ζ 4 9 9 1 0 1 
7 4 9 1 1 1 " 
7 8 .11 ! 1) 
7 5 5 1 1 H 
7 5 4 0 6 3 3 
7 5 6 0 7 1 1 
7 6 1 1 6 0 1 
7 5 7 1 ) 1 1 
7 6 3 0 7 0 1 
7 7 1 1 6 0 " 
7 71 1610 
7 7 3 3 3 9 9 
7 7 1 4 9 9 9 
7 8 3 0 7 9 0 
7 8 4 0 5 9 9 
7 84 161? 
7 84 36 99 
7 8 4 1 1 1 7 
7 84 ' . 8 40 
7 8 4 4 5 9 8 
7 84 52 11 
7 8 4 5 6 5 0 
7 8 4 6 ) 9 3 
7 86 1190 
7 85 19-.9 
7 8 5 2 1 5 " 
7 8 5 2 2 9 3 
7 Β 5 . Ί 9 9 
7 8 7 0 2 7 9 
7 8 7 3 6 9 1 
7 8 8 1 1 9 3 
7 9 0 7 4 1 4 
7 9 1 7 4 9 9 
7 9 1 7 3 1 1 
7 96 1? IE! 
7 99 12 11 
7 9 4 1 1 0 ) 
7 99 36 33 
NON C L 4 T . Τ 
8 1 9 9 1 0 " 
. Ί Α PIC 
4 G . P 1 - L I - V 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 2 J 1 Ü 
• 0 2 0 1 3 » 
1 0 4 0 7 14 
1 0 4 ) 7 15 
1 04 1722 
1 10.3100 
! 13 16 1 ! 
1 191615 
1 10 Ì 4 3'i 
1 1 0 1 6 5 1 
l ST.174! 
1 1 0 1 7 1 6 
1 1 1 0 7 4 3 
1 1 5 1 7 1 9 
1 1 7 ) 3 1 4 
1 2 1 1 5 4 1 
1 2906 2') 
1 7 0 3 6 1 1 
! 2 1 1 6 7 1 
1 2 3 ) 6 7 1 
1 2 1 3 6 3 ­
1 2037 21 
1 2 3 1 7 1 1 
1 2337 ! · , 
1 2 3 1 7 1', 
1 2 1 » 7 " 1 
! 2 ­ ­ 7 Z 3 
1 2 1 12 11 
1 2 1 " 2 1 ! 
4 1 . 4 ­1 . ? . 1 
? 11 11 ! 3 
? 31117,11 
7 " 7 1 1 M 
? " " 1 1 6 4 
? 1 2 ) 1 . 3 ' ? 0 3 ) 1 1 4 
? U l i . ' ? 
2 D U 11 
2 31 31 '■ 1 
? 11 11 M 





















1 1 4 
2 
1 


























































1 l " 5 
1 151 





1 1 4 4 1 
6 1 
7 7 







l o o 
T o l 
Ureprung-CV/g/na 
Warenkategorie 




. 1 4 ' S. 
2 1 3 ) 1 65 
2 1 1 3 1 3 / 
2 0 1 1 2 15 
» 1 1 3 ? 1 9 
' Í ) ) ­ Í 2 
2 1 1 1 ) 2 1 
2 " 1 1 3 2 3 
' 1 3 0 ) 4 3 
7 3 ) 0 3 3 ) 
? 0 ) 0 166 
? 1 3 9 1 6 0 
2 0 6 3 4 0 ) 
2 0 6 ) 1 Π 
2 0 6 3 1 1 4 
2 0 632 14 
2 0 0 3 2 4 0 
2 1 6 9 ) 1 1 
2 3 6 3 3 14 
2 3 6 3 3 9 ) 
2 3 6 3 4 4 3 
2 3 6 4 4 30 
2 0 7 " 1 1 3 
2 170115 
2 9 7 3 1 1 4 
2 1 7 ) 1 4 1 
2 3 / 0 1 4 ) 
2 1 7 ) 1 4 5 
2 0 7 3 1 4 4 
2 0 7 ) 1 54 ? 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 9 
? 1 7 0 1 7 1 
2 0 7 1 1 / 1 
7 3 / 1 1 7 5 2 0 7 3 1 7 7 
2 3 7 3 1 3 1 
2 3 7 3 1 0 3 
2 07 3191 
2 1 7 1 1 9 3 ? ) 7 9 1 4 4 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 3 3 1 5 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 ) 4 1 3 
2 3 7 ) 4 4 1 
2 0 7 0 6 1 0 
2 0 7 9 3 4 1 
2 3 7 ) 5 9 9 
2 O 9 O U 0 
? 0 8 1 1 5 1 
2 0 8 0 1 ο 3 
2 0 3 0 1 3 0 
2 3 6 1 2 2 1 
2 3 8 0 2 2 2 
? 1 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 27 
2 1 3 0 2 ) 1 
2 0 8 0 2 5 0 
? 0 6 1 2 7 1 
2 9,114 21 
2 0 8 0 3 1 1 
2 0 3 0 5 1 9 
? 3 3 3 / 1 3 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 3 0 3 11 
? 0 3 0 3 1 3 
2 08:3909 
2 0 8 1 0 1 9 
? 131,190 
2 0 8 1 1 1 0 
2 3 8 1 1 9 0 
? 9 8 1 2 2 3 
2 18 1303 
2 0 9 0 1 1 / 
2 1 9 ) 4 1 1 
2 D904 15 
2 9 9 9 4 1 9 
2 0 9 9 4 6 0 
2 '19 39 17 
? (14)4 13 
2 9 9 0 4 55 
2 0 4 ) 4 5 7 
2 0 4 1 9 1 1 
7 0 9 1 0 13 
2 " 9 1 9 2 3 
» 1 9 1 ­ 7 1 
? 3 9 1 1 7 3 
? 12 )11 .1 
2 1 2 0 1 3 3 
2 1 7 3 ) 4 4 
2 12 3148 
2 1 2 ) 1.1 ) 
2 17 1 1 ) 1 
? 1»'­7 10 
2 171741 
7 1,­1744 
? 1 2 4 0 1 9 
2 121331 
­ 1 7 3 1 5 0 
» 12 Ιο 10 
2 1514 53 
» Ι ο ΐ 4 ΐ 4 
2 1 6 1 4 ) 3 
7 1 6 ) 4 3 3 
7 1 6 ) 4 / 1 
? 1 6 9 4 / 5 
» - . 6 )491 
,' 1 4 ) 4 4 3 
' 1 " " 3 ? 3 
? 1 6 ) 3 4 1 
2 2 1 ) 1 9 ' ) 
7 2 Ί / 1 0 








2 4 4 









2 ' · 2 6 4 
7 7 
















5 ) 1 
3 3 9 3 9 





) 7 4 
8 8 7 
4 3 2 3 
2242 
5 1 6 7 
3 7 
2 6 
) 3 ) 0 3 1 
11442 
3 3 ) 
4 9 
2 3 7 5 ) 









1 1 7 
1 2 


















4 4 4 
3 9 
1 




2 1 4 
5 3 6 
0 9 2 
12 9 





7 6 6 
7 743 ) 
)-
5 1 
4 7 Ί 
371 - Année 
603 








» 7 . ι » . » 
, , ' ,­, , ι 
' , ­ . ­ , , ' ■ 
' » , · » ' , : | 
7 ­ » » , ! ί 
1 7 - - Ζ 1 , 
' " " " - ? . ' 
, U l l i ' 
? ! ' , " ' " 1 
- : Ι - 1 - 1 
ι ', , 1 , .,1 
Ί » ι ι * η 
- - ι » , ! , -
- » τ - τ 
r " : . ι , Γ ι 
' ι · ' » ' , 3 
- G . ' Ε ' 1 
, - ι · 1 - · 4 ' , " ' , » 1 
4 Ι - - / ! ] 
' , . - ι ι , 1 » 
4 » Ί 1 » 1 ι 
ι " 1 4 ' » 
'ι 1 ' -1 » -
'. ι ■ ­ » ι ­ι 
'.' ' : ι 1 Ί ' 
4 1 4 ' ' » » i 
,. τ ',''? ' 
4 ' 4 ' r ! Ι 
4 ! · ! » ' ' 
ι, " . 1 - ] 
4 Τ Τ Ι · 
4 '3 '16 τ 
4 ' Τ ' . Ι 9 
' - - - .ί ! 
, 7 ι » - ; ­■ . 
­ . 7 1 1 , 
' 
e r r · 
b ­ , " ! 1 " 
1 " ι » ! ? ι 
3 ι » 1 1 1 1 
3 7 1 " 1 1 ­
3 Ζ 1 " » 1 ι 
, , Ι ­ 7 ,­ , 1 - Ί ­
ί - ' " 1 1 ' 
,, 1 ; - ., ' 1 
- » , , - , ι » 
7 - - - Ζ » 1 
Ζ » ' 1 " ' 1 
- T i l l ) 
- - ': 1 b ΐ 1 
7 ' , - Τ Ί 
7 ' . - l i l 
- , , r ] 4 -
7 " , ί ι ι ., 
. - , ' - - . ι 
? » " Τ Ι ! 
, - , - - » 
7 - I ' l l 
7 » ι - , ' , ' 
Γ - ■ 4 1 , Ί 
: ' τ ι [-
' » 1 ι . ι -
7 , ■ · , j -
• " | ' : j 
: Ι ' : 
; : τ Ί : ; 
( ' ' - 4 1 ! 




l ·, fi 
14 1 7 
1 I 1? 




13 » 4 
-1 
- Ι ' 
9 -
4 ' 
- 1 II 4 




? ' ! . . Έ ' . 
" V . 









' Ι 6 
! 4 4 6 
1 
» 4 5 
1 1 -









' 5 4 3 
1 9 3 4 
5 4 ? 
17 
1 9 
» · 1 
3 ? 4 » 
' Γ 4 
Γ. 
3 7 /, 7 , 
1 ? 
7 
- ( 5 
1 !" 
ι - " τ 
- , Ζ ! 








! ' ι 
, 7 
1 
ί 4 ,·4 
, 
17 










/ 1 . 1 ι ■ 
7 »­ ' i ■ ­, ι 
ζ ι ­ ­ 1 ' ; 
Ζ τ ι / Ι 
Ζ » 1 ' 7 ■ 
7 ι, ι : , ν 
7 4 ­ Ι ! "■ 
7 4 ! · 1 1 ­
7 ', 1 Ί " . 
7 4 1 Ί ' - . 
7 4 ! - - Τ · 
7 4 1 1 » ι : 
? 4 1 : » ■ ' ! 
/ 4 ] Ί ' ' 
7 4 | " ' , ' 
/ 4 1 - 4 ' 
7 4 1 - " 1 · 
7 ' , . » - ! ' 
7 i', t- · : 
ζ ' , ­ ­ » ■ 
Ζ 4 ­ ' ' 1 
7 , . ­ ' , ' 
7 , , » , 4 ­
7 4 ' :­. ' ι 
7 4 ? » 1 : ­
Ζ 4 ­ 16 Ι ­
7 4 » »1 Ι ' 
Ζ 4 ' ' , Ί ΐ 
Ζ 4 » "ι » Τ 
7 4 » ν , 1 1 
7 4 4 ': 1 -
7 4 4 ! 4 - -
7 4 4 ? 7 Τ 
7 4 4 » , Ι : ' 
7 4 5 : 1 1 · 
7 4 4 ) ' - · 
/ 4 '■ ·, ' / 4 9 71, , , 1 
/ 4- Ί ι : 
7 4 . ·» ■■­
Ζ 4 7 " ! » ■ 
7 4 . ' 1 | ­ , · 
7 4 ­ τ ­ '­ ­' 
Ζ 4 Τ " ' » 
Ζ 4 3 ­ 1 ' Ί 
7 ¡ Ί " V 
7 4 1 Ι . - ' 
7 4 1 1 m 
7 4 - 1 Ι " " 
Ζ ' | 1 | Ι ι 
Ζ ί ί 14 » ι 
Ζ 5 ? ) ? Ι '■ 
Ζ 3 ' ! ' 
Ζ Ι Τ ? ' . " 
7 · - 1 ' Ί · ': 
Ζ S I " « - 13 
Ζ 4 1 ] 1 1 » 
Ζ 9 3 ' l ' i 
7 ' V ' , 1 » 
7 9 3 - ι 1 ' 
7 5 ' , Ί Ι -
Ζ 5 ' 1 5 ! ' 
Ζ 3 3 - 8 ' 
Ζ ' Ί 1 7 ι 
7 ' , - . ι / ι ' 
» Ί / Ε ι "' ■ 
Ζ ' . 7 1 ­ 1 3 
Ζ b ■ ι ! 1 
Ζ 5 1 . ­ 1 4 ­
Ζ 3 ■ 1» " . 
7 3 ' ­ ­ ­ Ι ­
Ζ 4 ­ ', ' » 
7 3 · ' 14 Ε ­
7 ­ ' ' 
7 ' ­ 1 · · 
ζ ' 3 . 1 ! 
Ζ . ­ , . ' . 
/ ΊΑ 'ν- : 
7 · ί " ,­
Ζ ' ! - ' , · 
7 . 1 Ε- ' 
7 ■ 1 "■ 
( - , Ι 
7 ' - ì ì 
Ί ··'.»»' ' ■ 
Ζ . ■ . ι ι 
/ 3 - ' 










Ί 4 2 4 
1 3 4 ? 
1 7 
1 5 4 4 
11. 
7 ) 1 6 
2 
ι­ι 
1 . Ό " 
7 ' . 
T 
1 
4 6 ' . 




-. ', 7 
1 
1 
7 1 4 
1 3 
1 0 
1 7 4 1 
8.1 
? 
6 1 - : 
? ! 4 ¡7 1 4 3 









1 2 3 4 

















7 5 ( . " ! 
» 5 
' , 6 









­/, W . 1 7 
1 
» 1 
? 4 Ζ 
Ζ ' . 











Cel. de Produits 
T i ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
. •14 » T 
/ 6 4 9 2 7 ) 
7 6 4 0 4 3 ' ) 
7 0 4 3 3 9 ' ) 
7 0 3 1 ' , 9 ) 
7 O J 12 1 1 
7 6 3 ! 3 9 9 
7 ί , ' , ) 9 1 9 
7 6 " 1 1 4 ) 
7 6 4 ! ? 1 0 
7 ( . 4 1 2 ) 4 
7 6 4 1 2 4 1 
Ζ o 4 ! 1 1 9 
7 0 9 1 4 1 J 
Ζ 7 C 0 9 C 0 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 4 1 ) 1 9 
7 Ζ 0 1 9 6 0 
Ζ Ζ 1 1 2 1 ' ! 
Ζ Ζ 1 0 2 4 4 
7 7 1 1 5 1 0 
7 7 1 1 2 1 9 
7 7 1 1 6 2 9 
7 7 1 1 6 1 9 
7 7 ι 1 6 5 3 
7 7 7 1 1 0 3 
/ 7 1 1 9 4 0 
7 7 1 2 0 6 0 
7 7 1 2 1 1 0 
7 7 3 7 5 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
/ 7 4 9 1 0 0 
/ 7 4 1 7 " 3 
7 7 4 1 8 C 0 
7 7 4 1 9 9 3 
7 7 6 1 1 1 1 . 1 
/ Ζ 4 0 6 9 9 
Ζ Ζ Ο 0 Γ 1 5 
Ζ 7 0 1 1 1 0 
7 8 0 0 6 C 0 
7 8 7 0 6 1 3 
7 3 7 1 4 1 0 
7 Β Ι Ο ο Ο ) 
7 8 3 3 7 9 0 
7 8 ) 0 9 9 0 
7 8 4 9 7 0 0 
7 6 4 9 5 C 0 
7 8 4 0 0 9 5 
7 8 4 9 8 1 1 
7 0 4 1 3 6 3 
7 , 1 4 1 6 3 3 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 9 4 0 
7 3 4 2 2 9 1 
7 8 4 7 3 1 1 
7 9 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 3 9 
7 8 4 4 0 9 4 
7 8 4 4 8 C 0 
7 8 4 5 5 6 0 
7 9 4 6 0 9 0 
7 9 4 6 1 9 3 
7 8 4 6 ) 0 9 
7 8 4 6 5 9 9 
7 0 6 9 1 1 5 
7 8 6 3 1 9 0 
7 3 5 0 3 0 9 
7 8 6 0 6 0 0 
7 0 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 1 1 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 9 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 7 1 
7 8 6 1 5 9 0 
7 8 5 1 8 0 ' ) 
7 8 5 1 4 1 0 
7 0 5 2 3 1 0 
7 Ρ 5 2 0 7 9 
7 6 7 0 2 2 4 
7 8 7 0 2 ( 1 1 
7 3 7 0 3 0 0 
7 ι ' 7 1 0 ! 1 
7 9 7 ) 6 9 1 
7 0 7 0 1 0 0 
7 9 7 ! 4 1 9 
7 9 , 1 1 2 3 6 
7 9 9 0 3 9 3 
7 3 4 0 1 4 3 
Ζ 4-3 η 1 0 
7 4 0 - 3 0 0 
Ζ 4 1 2 9 1 ) 
Ζ 4 0 2 4 4 1 
7 9 1 1 1 0 4 
7 4 1 Ι 1 9 9 
7 - Ο Ι ? 1:1 
7 4 2 1 6 C Ì 
7 4 2 1 1 3 3 
7 < Ε » 1 2 15 
7 . 7 1 7 ) 9 
7 4 3 1 1 1 9 
7 9 » 1 4 9 9 
/ 4 4 ) 1 9 9 
/ J . . 3 1 3 ) 
/ ' 4 ) 4 4 1 
/ 4 3 ­ 1 1 4 1 
/ ' · ' . ) ! " 1 
7 Ί - 1 7 4 1 
Ζ 4 ( - 1 4 4 
Ζ " I Zb',1 




































1 3 9 




























































1 0 3 
4 ' j 
2 3 







U r s p r u n g ­ O n o i ' i ø 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . de Produits 
TT 
G Z T ­ S c h l ü a a . 
C o d a TDC 
. M A ­ I C 
7 4 9 0 4 19 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 3 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 




1 2 6 1 9 7 
NOM CL 4 3 5 . TOC 
8 Ρ 3 9 9 9 3 
3 4 2 9 7 0 1 
9 4 4 9 71 ,3 
9 5 8 9 7 0 9 
8 6 1 9 7 0 9 
8 6 2 9 7 9 ) 
8 7 1 9 Z 0 ? 
8 9 0 9 ZOO 
8 9 Z 9 7 C 0 
. 4 1 CFP i n 
A G . P ­ T . 'V 
1 9 4 0 3 9 0 
1 1 9 0 3 0 0 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 2 0 0 7 1 1 
1 ,'C, 0 7 2 0 
1 ' 0 0 7 3 1 
1 ? " 0 7 3 6 
1 2 Γ Π 7 7 0 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 3 4 3 6 
A G . 4 M . 2 . 4 
? 0 1 ( 1 6 9 0 
2 3 2 0 1 3 1 
2 3 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 9 
2 0 3 3 1 2 4 
2 9 3 0 1 4 1 
2 1 3 0 1 6 1 
2 1 ) 0 1 6 5 
2 3 1 0 1 8 9 
2 3 3 0 2 1 8 
? 0 3 0 3 ! ' 
? 0 1 0 3 4 3 
2 0 3 1 ) 6 6 
2 " 5 0 4 0 0 
2 9 7 0 1 1 3 
2 3 7 3 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 4 ' . 
2 0 7 0 1 4 ) 
2 0 7 0 1 4 5 
2 9 7 0 1 4 9 
2 9 7 9 1 5 4 
2 0 7 9 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 9 7 0 1 7 5 
2 9 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 7 8 
2 9 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 9 3 1 5 
2 9 7 9 5 1 1 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 1 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 6 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 9 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 1 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 1 
2 0 8 0 2 7 3 
2 0 8 0 2 9 3 
2 0 8 3 3 3 0 
2 9 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 2 7 
? 0 8 0 ? 1 1 
2 1 8 0 6 1 3 
? Ο 8 Π 7 1 0 
2 0 3 9 7 3 ' 
2 0 9 0 7 7 1 
» 0 B C Z 9 0 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 9 0 3 
2 9 8 1 3 0 0 
2 0 " 3 1 1 1 
2 1 9 0 2 9 3 
? 0 4 0 4 1 9 
2 9 9 T . 7 3 
? 1 7 0 1 0 ) 
? 1 2 0 3 2 0 
2 12 3 3 4 1 
2 1 2 3 3 9 1 
? 1 2 3 7 4 1 
? 1 2 0 7 9 ) 
2 1 2 3 3 1 3 
? 1 7 3 8 1 1 
? 1 2 C 9 9 3 
? 1 4 C 7 O 0 
2 1 6 3 4 1 1 
2 2 3 0 2 4 1 
» » 9 3 2 6 ) 
7 1 a 
5 





9 8 5 
3 4 / 7 1 4 
2 9 4 
1 0 7 
5 1 
1 9 4 
4 1 




) 2 ) 7 
1 2 










5 5 9 
1 
4 9 2 
9 4 
5 6 6 
1 3 9 0 
9 2 5 
6 3 
1 2 2 
1 
1 4 6 
8 5 
» 6 2 2 
2 6 8 








5 6 6 7 
3 
2 3 3 6 
3 6 4 4 
3 
7 9 1 7 
5 ? 
























» 0 3 





7 / 5 
U 
VI 
s p r u n g ­ O W g / n e 
/ a r e n k a t e g o r i e 
Caf . d o Pi lutili:, 
TT 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
. . ­ . L G " ­ ! ­
2 2 H 6 1 1 
2 2 1 1 7 ) 5 
2 2 ? ' ­ 4 1 i 
2 2 2 3 4 2 1 
? 2 » 1 3 . » 5 
2 2 2 ) 5 ) 1 
2 2 2 1 5 15 
2 2 7 3 5 4 7 
2 2 3 1 2 3 " 
2 2 3 0 3 1 1 
2 7 1 3 5 0 0 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
( . 1 
4 1 
1 4 1 3 
5 
7 0 5 5 
1 3 
4 0 4 
6 8 3 
7 
3 0 
3 3 3 1 6 
D F " . . ' . " . . P R F L F V . 
) 1 3 ) 6 8 3 
3 1 9 ­ Ì 9 1 
A G . M I ' . 
4 0 5 0 1 1 ' · 
4 0 5 1 5 1 1 
4 0 6 1 7 1 0 
4 n o i n 4 1 4 1 1 1 1 
4 1 4 1 1 3 ' ) 
4 1 4 9 1 5 1 
4 1 4 9 2 2 1 
4 1 4 3 1 0 1 
4 1 4 1 5 1 9 
4 1 8 1 0 5 1 
4 1 6 1 5 10 
4 2 7 3 1 1 3 
4 2 2 3 3 3 ) 
4 2 ? ) 9 9 ) 
4 2 4 0 7 1 3 
4 2 4 ) 2 4 ) 
C F C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 T 0 1 1 0 
5 7 1 9 1 2 1 
5 7 1 . 1 3 1 1 
5 7 1 1 3 3 ) 
5 7 3 1 3 5 1 
5 7 3 0 5 2 3 
5 7 3 3 8 1 3 
A U T . o r · " " . T O C 
7 2 6 1 1 1 4 
7 2 5 1 2 3 1 
7 2 5 3 5 13 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 1 1 3 
7 2 6 1 2 1 3 
7 2 5 1 7 3 1 
7 2 6 2 1 1 3 
7 2 5 1 1 I O 
7 7 6 1 1 3 1 
7 2 6 1 1 6 1 
7 2 6 ) ! ' · ' ) 
7 2 i . 3 ) l l 
7 2 Z 1 1 1 1 
7 2 7 1 0 1 ! 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 T Ì 5 
7 2 7 1 . 1 5 4 
7 2 7 1 1 4 9 
7 2 3 5 3 4 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 3 1 3 2 H 
7 3 0 3 3 2 3 
7 3 1 0 1 3 0 
7 3 1 3 2 9 1 
7 3 1 0 1 1 9 
7 3 2 1 3 3 ' ! 
7 3 3 3 1 1 1 
7 3 3 3 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 9 
7 3 3 1 1 ) 1 
7 3 4 1 6 3 1 
7 3 7 0 4 1 1 
7 1 7 0 4 4 1 
7 3 7 3 7 5 4 
7 3 3 0 3 4 Ί 
7 3 1 1 7 9 7 
7 4 0 1 1 1 ) 
7 4 4 1 1 9 1 
7 4 1 1 2 i l 
7 4 T 1 1» 
7 4 1 0 1 ?1 
7 4 1 3 1 2 6 
7 4 1 0 ) 1 3 
7 4 1 1 ) 9 1 
7 4 ! 1 ) 9 4 
7 4 1 ) 4 4 1 
7 4 2 9 2 1 3 
7 4 1 0 1 m 
7 4 4 1 ) 3 1 
7 4 4 1 4 1 1 
7 4 4 2 1 4 1 
7 4 4 ? 2 3 i 
7 4 4 2 1 o 1 
7 4 5 1 ! ' 1 
» 4 5 1 1 1 1 
' 4 5 - 1 " " 















1 0 4 
1 3 0 
2 
1 0 4 0 
1 4 4 4 
5 1 5 4 
2 
2 5 
5 6 0 6 
1 0 
6 4 
5 2 7 
3 1 
1 1 4 2 4 




9 7 ? 
2 7 
2 6 2 
7 4 
1 3 5 7 
1 0 
6 
5 6 6 5 3 1 
1 2 9 8 
9 4 0 
2 0 6 
1 4 2 6 


















7 6 4 
3 4 9 6 
1 2 6 7 
? 1 
1 1 
1 4 6 7 
9 8 








1 2 4 
591 ' . 
U r s p r u n g - C V i g í n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Ca f . da Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
C o d a TDC 
. 4 L C . F F T 
Ζ 4 0 0 3 0 ) 
Ζ 4 9 ( 1 1 9 0 
7 4 8 1 3 9 9 
Ζ 4 9 9 1 9 0 
7 4 9 9 2 0 0 
7 4 9 1 0 0 9 
7 4 9 1 1 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 9 
7 5 1 0 1 0 3 
7 5 ) 0 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 6 4 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 8 0 1 1 9 
7 5 3 0 7 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 9 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 6 0 E 1 1 2 U 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 3 2 7 3 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 ) 1 1 
Ζ 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 3 1 6 8 0 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 4 1 3 1 9 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 0 1 3 0 9 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 1 0 5 1 3 
7 7 1 1 1 3 3 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 ) 1 8 9 0 
7 7 3 2 C 5 0 
7 7 3 ' ! 0 9 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 3 
7 7 4 1 3 0 9 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 ο 3 1 31 
7 7 6 0 1 ) ) 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 3 0 1 1 9 
7 7 3 0 1 3 0 
7 7 3 1 4 2 0 
7 7 9 9 1 ) 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 3 2 0 4 0 0 
7 3 2 0 5 1 3 
7 8 2 0 9 7 3 
7 8 2 3 6 9 0 
7 9 ) 3 2 0 0 
7 8 3 0 / 9 0 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 0 7 CO 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 2 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 3 4 1 0 7 . ) 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 ) 0 3 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 4 0 3 
7 8 4 2 7 C 3 
7 8 4 ) 2 0 9 
7 8 4 ) 3 0 3 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 3 8 5 4 
7 3 4 4 2 4 3 
7 3 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 5 6 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 2 3 0 
7 8 4 6 3 0 3 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 3 
7 8 5 3 4 5 9 
7 3 5 1 ) 9 3 
7 8 9 1 4 9 0 
7 3 6 36 4 3 
7 9 7 3 2 2 9 
7 8 7 9 2 8 1 
7 6 7 32 9 4 
7 9 7 0 ) 0 3 
7 8 7 C 6 9 3 
7 3 7 1 4 1 1 
7 8 9 3 1 4 3 
7 4 9 0 ο 3 ' ) 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 ' - 1 " 0 ' ) 
7 4 0 2 1 0 1 
7 9 0 2 4 1 3 
7 9 3 2 4 4 0 
7 4 ) ? - ) C 3 
7 4 3 2 9 1 3 
7 4 3 2 9 4 0 
7 4 4 2 4 9 ) 
Jahr - 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ι 
i l l 
6 1 
1 






1 0 0 
7 
2 7 2 
i 

































1 1 2 
8 
1 9 0 
1 




















































971 - Année 
605 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U'Sprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




.41 c.' : τ 
7 4 7 1 2 ' Ί 
7 4 , - 1 , » τ 
7 4 4 " 1 ! 1 
7 9 4 - 1 4 1 
7 1 4 1 ' - ) 
7 18 I I ! 1 
7 41 I 14 ι 
7 14 1 4 3 ) 
7 - 1 ) 1 ' , - 1 
· ! " ■ : - | i " . , ' t 
■1 ' l ' I " " 1 
9 4 9 ) / " I 
ιι 1-1 Ζ" ι 
Il Ί » Ί / I " 
. » Ί ΐ - ι Τ ! -
Λ " , . - ' Ί -"V 
1 ' 4 " 4 ) > 
1 3414 J 1 
1 I ' 1 Τ I 
1 l l ' U H 
1 ! | ΐ » Ί 
1 ! 5 " 711 
1 I · , " ? - - , 
1 1 ' , " 1 - Ι 
1 Ι ( " < - · ! 
1 "116 11 
ι ' 1 - 5 4 1 
1 713 ' , . » ' 
1 »Ι - , 64 
1 »' Ί ο 75 
1 " Τ · , I I 
! .'( ' 7 1 ι 
1 τ 1 7 ' ) 
1 , " "17 71 
' - l ' 1 - l 1 
1 3 . ' ' : . 7 . Λ 
» - D M ) 
? 3 1 ι ; 11 
? 3 113 41 
- 3 » " , . 1 3 
7 ι π ι 7 , 
2 ι ι " 1 ι ι 
' Ί I I T 5 
? I ' l l ' " , 
.' " T i l l 
2 -13 1 1 1 
7 7 i o - I ) 
» > 10711 
,- -1 1 - - 6 1 
? D U I ' 
? Τ Ι » · ! 
» ι 13- » ! 
? · ! 114 I 
7 " 1 » ι -, 1 
' " 1 1 - / 9 
» 111)6 3 
? ' ) ) ) ( : ', 
7 " . . I O - 1 
? -3 14 " ' -
» " -Ε 164 1 
» ' ( , 1 1 1 1 
» 01.971 Ι 
- 3 ' , " » 1 ! 
7 3614 51 
.' ' / ' I l l 
ι " ζ " 1 1 ', 
' ) Ζ - 1 ! ι 
- 1 / - 1 ? » 
- - Ζ " ! »7 
- -» / - 1 4 1 
- ι / - 1 ■'. ι 
? " 7 ' Ί 4 ι 
? " ( Ί " . 
ι - 7 " 1 3 ι 
7 - / - j , ι 
» " 7 - 1 ' Ί 
' Τ Ι 7 1 
2 " ( Ί ( 1 
? ■' / " 1 7 Ί 
2 ■· ( Ί / ■", 
' " 7 - 1 r -i 
7 ι , ■ 1 ■' 7 
7 " 7 - 1 ' Ί 
? " » - n i 
? » 7 » 1 " 4 
? - / - - Ι b 
7 1 7 " i Ί 7 
2 '- ζ - '· Ι 1 
? ' 7 - 3 4 1 
- »7 » 4 3 1 
» - » " Μ ι 
» Τ " τ ­
ι ι ' - . Ί - - .. 1 - ι 
- ---,--. » . 1 1 - 7 
- : ι . ι ι 


















't 7 9 






1 7o 16 
7 - 7 
7 










! 1 4 1 
7 6 




4 9 4 
! ,­
Ι 
.»'' ! 1 9 
7 ) 1 
6 4 
1 
1 9 4 






1 9 1 
7 
3 T 




' 7 ' 
, 1 | 
1 1 ' 





! ! 1 
'· 11 ' 
1 » 





• i i 
145 7 









? 4 " '.'. 13 
2 - i . 11 ! 1 
2 Ρ" O', I i 
2 " 9 1 1 ' -
? " 9 ι , 4 -
2 3 .- 7 Ζ I 1 
? ' 1 fi - ' 7 ι 
? " 1 3 r 1 1 
7 " " ΐ , - ι 
7 ,34 I 4 3 ' 
? " I 1 I ' M 
7 IE- 1» '3 
2 90 31 ι ι 
? 1 114 1 " 
2 ι - ' " . ' , ' 
- "-7 lu 1 : 
? 19 1 ' - " : 
? 19 1 - / - - . 
? 11 - V ' -
2 1 ? ."' 1 » · 
2 1 ? Ί Τ -
? I " 144 
7 l ' . l · · . E 
? Τ 1 Τ ' 
» Ι ? - ) ' ! ) 
? 1? 1/41 
? Ι ' ' / ) ι 
3 1» I r Ι » 
? 1? I T I 
? Ι ? " -ι 5 1 
? 1 . Ί 1 1 1 
' 15-Ζ-1 ' 
2 16 14 71 
2 1 ' , 14 J l 
2 1 6 - 5 1 3 
2 1 1 1 1 ) 3 
2 14 1 2 " ) 
2 2 - " ? Ι Ί 
2 23 -2 -1 -
,» 2 1 1 . 7 ' " 
7 77774. -
2 2 3 16 -1 
? ?3 17,43 
2 2 ) 1 ' ï " 
2 2? ' )4 Ι · 
2 2 2 ­ 9 1 ! 
2 22 13­1 
3 ? 7 ) 3 ­ 3 
? 7 Ί 5 15 
? ) - 1 ' " , 7 
? 211111'.' 
2 7 1 4 4 4 -
9 Γ " . .' 3 . - Έ, ' 
7 1 7 - 4 4 4 
3 i m u 
4G. -Ε" * 
4 33 H l ' 
4 15 Ι » 3 -
4 " 5 1 1 1 1 
4 9 5 1 7 9 » 
4 16 1 4 "'» 
4 1 4 1 3 » » 
4 ΐ 4 " 4 " 
4 1 4 - 3 ' ι 
4 19151 -
4 ? ! 14 43 
4 ? - 3 ο '■ ι 
4 2 4 ­ 7 4 3 
C ­ ­ ­ ' 
1 ? 4 1 ! 1 3 
5 7 1 3 1 7 1 
7 7 1 1 1 ­ ­
5 7 7 1 ) ι ­
Ι 7 1 ) 1 4 1 
3 7 1 » ) | ' 
5 7 113 1 ' 
6 7 11 .1 9 1 
Λ Ί Τ . ­ " ■ » ­ . ­ " " 
7 ? 5 ­ 1 1 ', 
Ζ ? 1 ­ Τ . 
7 7 5 1 1 ' ΐ 
7 7 4 1 7 " 
7 2 5 1 · » » 
7 761 1 | 1 
/ ? 3 ' Τ Ι 
7 73 Ί 1 -
7 7', ' 1 3 1 
/ - 4 Ι ' ' , ­
Τ 2ο Τ Ι'­
Τ 7 ' 11 ' ' 
7 ? Ζ 17 1 ι 
7 27 Τ Ι ! 
7 ' Ζ τ 1 ι 
Ζ ? / ! ! ! -
7 ?» ι - 7 1 
7 ; Ί ". - ■ j » 
7 ' 1 ) 1 ' 
7 ». 1 1 1 Ι ' 
/ 1 | ­ 4 ! · 

















7 0 1 
2 ) 1 
1 
1 

















2 5 2 
' 1 
7 1 9 
53 6 
1 






1 9 2 
4 8 
1 4 




! 1 7 
6 
7 0 










4 2 1 





,­ι , 2 5 7 





4 · , 
T ! 1 
1 
Ι, Ρ Ρ 
3 4 
5 7 
4 ο 3 ) 9 











Cat. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Codo TDC 
T T - ■ ■ 
. ' H U ! " I l " 
7 110129 
7 110400 
7 1 ) 0 9 0 3 
7 ) ) 0 ' . 9 1 
7 1734 11 
7 173735 
/ 1.31143 
7 4 0 0 6 9 3 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 1 3 
/ 4 1 0 1 2 1 / 4 1 0 4 9 9 
7 4 2 0 2 1 0 
7 42029 ' ) 7 4 7 0 9 0 ) 
7 4 ) 0 3 10 
7 4 4 0 ) 5 9 
7 4 4 0 4 0 0 
/ 4 4 0 5 5 0 
/ 4 4 2 7 0 9 
7 44.7990 
7 4 5 0 1 1 0 
7 4 5 0 1 9 9 
7 4 5 9 ) 3 0 
7 4 704 9 ) 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 ) 0 0 
7 4 7 0 1 2 1 
7 47C129 
7 4 7 0 1 3 1 
7 4 7 0 1 3 9 
7 4 7 0 1 4 3 
7 4 7 1 1 9 9 
7 4 9 9 1 0 0 
7 4 9 9 2 90 
7 4 9 9 7 9 9 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 5 0 ) 0 0 
7 5 5 9 5 9 0 
7 5 5 09 10 
7 3 6 ) 9 3 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 9 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 3 
7 58 02 4 0 
7 5 8 0 3 0 3 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 9 0 
7 3 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 9 4 2 0 
7 0 9 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 3 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6102 70 
7 6 1 9 3 0 0 
7 6 1 3 4 0 3 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 7 0 5 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 0 6 
7 6802 40 
7 6 9 3 8 2 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 0 4 1 3 9 9 
7 6 4 1 4 1 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 71 1410 
7 7 ! l o l 9 
7 7 1 1 6 5 3 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 2 5 0 3 
7 7 3 3 6 0 3 
7 71439 . ) 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7615C0 
7 7 3 0 1 1 0 
7 8295 19 
7 32Q580 
7 8 3 0 3 0 0 
7 3 106 03 
7 3 3 1 5 2 0 
7 840O80 
7 3 4 0 6 4 2 
Ζ 0 4 3 6 4 9 
Ζ 1 4 0 8 1 1 
7 ,1406 11 
Ζ .1410 od 
7 14 1 ) / 0 
/ 8 4 1 9 4 3 
7 8 4 2 ) 2 3 
7 6 4 2 ) ) ) 
Ζ 84 U ί ) 
7 1.4)6 23 
Ζ 94 1 / 5 " 
/ 9 4 3 0 9 4 
Ζ 3 4 4 1 9 4 























1 0 5 
1 1 3 
4 







5 3 0 










1 2 7 0 













7 0 1 
6 4 4 
4 4 9 























1 6 7 
2 9 
1 
2 08 9 
1 



















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Uriprung­Or/ø/ne | 
Warenkategorie I 




.TUM I"", ¡ Ρ 
7 Ρ 4 é 1 Ι 'Ί 
7 Η 4 6 1 9 ) 
7 Ρ 4 6 3 0 1 
7 « 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 ? 
7 «501 15 
7 y i o i o o 
7 « 5 0 4 1 0 
7 Ρ51310 
7 8 5 1 5 3 ) 
7 e 5 1 5 9 1 
7 f ì 5 ? ? 9 1 
7 8797?'» 
7 ^ 7 0 6 9 0 
7 P 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 6 
7 « 8 0 * 1 0 
7 88 0 3 9 0 
7 9O081O 
7 9 9 1 4 9 1 
7 9 0 - , 4 9 1 
7 907 7 30 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9O7890 
7 9 0 ? ς 9 1 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 7 1 2 1 1 
7 9 2 1 7 1 9 
7 9 4 C 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 1 
7 Q40410 
7 9 4 0 4 5 0 
7 98C139 
7 O80790 
7 9 8C601 
7 9 H î 110 
7 9 ä l l 9 0 
7 q o f i 4 n o 
7 9905ΠΟ 
ΝΠΝ π A * ; ' . . TO 
8 0 1 9 0 0 0 8 1 7 9 7 0 9 
8 4?97C1 o 4 9 9 7 9 0 
Ö 5 1 9 7 0 1 
8 5397Π0 
8 5 5 9 7 0 1 
8 5 f i 9 7 0 1 8 6 1 9 7 0 0 
8 6 ^ 9 7 0 0 
R 6 4 9 7 0 1 
8 719 707 
8 84 9 700 8 9097OO 
θ 9 5 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
L I8VÇ 
A G . A N . 2 . n 
2 O l ^ l 1 9 
2 0 7 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 5 1 
2 o i n i P 9 
2 0 3 0 2 6 0 7 O 7 0 5 9 1 
? 0 8 O 1 1 1 
2 0 8 0 2 5 0 
2 n 9 0 2 9 0 2 1201OO 
2 1 ? 0 7 9 9 
2 7 4 0 1 9 1 
ft G . ' 1 Π Λ 
4 0 5 1 2 0 T 
4 0 ­ Ï 1311 
r.rt­zf 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 3 0 3 5 1 
AUT .ODO".TOC 
7 7 5 0 7 0 0 
7 ' 5 1 7 0 0 
7 i i ; i ? n a 
7 7 7 Γ 9 0 0 
7 7 7 1 C1 7 
7 ' ' 71C35 
7 7 7 1 0 6 * 7 271"7 'J 
7 ' 7 1 1 1 9 7 ^ 7 1 1 9 ! 
7 Ì 2 T 9 6 1 7 ■'VO7 90 
7 4 0 10 00 
7 4 1 0 1 1 1 
7 4 1 0 1 7 1 









































8 0 7 6 7 
C 
















7 9 K 








3 3 9 
1 
3 6 6 
5 
5 
1 5 7 
» 7 ­ ­ n 
7 
1 7 3 1 2 ·! 6 
















U ° » r 
Ζ 4 » ­ ? ' . " 
7 4 1 3 7 1 ' 
7 4 4 1 1 6 ­Z 4 4 T Τ 
7 4 4 ­ 1 ­ 1 
7 5 » 1 1 1 ' 
7 5 5 ­ 1 »'· 
7 5 f . ' i » 4 " 
7 6 " ­ 3 " ' 
7 (,­ 3 ­ 7 ) 
7 6 2 1 ) 1 1 
7 64 3 ? τ 7 71? 1 V ' 
7 7 1 4 " ' ) 1 
7 7 ', 31 3 · 
7 7 4 1 9 " ! 
7 / ' . " 1 ' 6 7 3 ­ 1 5 1 ­
7 8.7 1 4 " ­
/ 94 1 ' . ' ) 
7 8 4 " 6 8 7 
7 84 33 11 7 8 4 3 4 " Ί 
7 8 4 1 3 7 1 
7 841 1 17 
7 8 4 1 1 1 1 
7 4422 11 
7 9 4 2 7 4 1 
7 3 4 212."' 
7 9 4 7 1 1 " 
7 8 4 5 1 1 » 
7 8 4 8 1 " ) 
7 94 95 5 1 
7 9 4 5 9 4 » 
Ζ 9 4 I . 3 T 
7 3311 Τ 
7 9 C H 36 
7 8 6 - Τ - -
Ζ 6 4 1 4 1 ' 
7 65 ! 5 1 1 
7 9 5 1 6 ' 3 
7 0 4 1 6 1 3 
7 3 7 " 2 2 4 
7 8 7 1 6 4 ) 
7 3 b ) ) 4 ΐ 
7 8 4 3 5 ) -
7 9 " 1 4 4 ) 
7 911 7 11 
7 ' , " 7 " 3 » 
7 Q 7 2 T -
7 1 1 7 4 '. 1 
7 9 " ' 4 ) 1 
7 4 3 2 9 1 -
7 4 Ί , ? 14 
7 9 9 3 5 " 3 
\ 1 Ί C L ' . " ' . τ 
R 3 1 9 J 3 3 
c G T P T r 
AG. P T L " Ι ­
1 1 1 6 1 3 
1 1 " 6 6 ? 
1 3 3 7 9 Í 
17911,1 
711? 1 » 
ΛΟ. . " 1 . 2 . 4 
2 11 ' I 1 ! 2 i p i . 1 ) 
2 Õ1K.­ ­3 ? " » " I ? " 
2 0 3 ­ 1 24 
? 11 ) ! 77 
2 0 3 0 1 9­1 
2 03 » 3 2 " 
? 1 1 ) 1 4 ? 0 6 ­ 4 i ' 
? 1 6 ­ 1 1 1 
? 1 6 3 7 1 ­ , 
? " 7 ­ 1 11 
? ό ζ ο ι n 
2 17,-1 ' ', 
? I ? - ! 1 'E 
2 0 7 1 1 4 3 
? 0 7 " 1 ' ' 
? 3 7 3 1 ' . i 
2 37 317 1 
2 0 7 " - . 73 
2 3 7 9 1 " ' 
7 -» Π ' , , 
» 17-14 l ' i 
2 u z i ' . " · 
? 0 7 : 1 6 · " 
? 1 7 - 3 3 " 
? 31 : " l , ' 
? 04 i l 7 ! 
7 Ο " ι - Ί ' . ι 
? I l - 7? ·1 
? 1791777 
7 ) " V T ' 



















































1 7 9 1 5 9 4 
C 
2 6 ? 
2 9 2 
1 7 3 4 4 6 7 
5 ? 


















1 5 1 
8 5 
1 3 
4 5 7 
4 
6 4 7 1 
6 7 
1 3 
1 2 1 
9 3 9 
2 " 6 
3'? 
1 4 






Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
f I V ' ' τ 
? 3 3 1 6 1 5 
2 1 9 0 6 3 ο 
? 0317 13 ? " 9 0 4 0 3 ? ) 4 0 ? 5 3 ? 3404 14 
? ) 4 ' ) 9 1 1 
? 3 4 ) 4 19 ? 04 1015 ? 1 7 4 1 0 ) 
» 1 ? 3 ' 8 0 
2 1 2 4 3 9 1 7 1 2 3 7 4 9 
2 1 2 0 1 6 0 
2 1 0 0 6 9 0 
7 2 1 0 2 4 8 
? 2 3 0 3 9 9 ? ', » 3 4 9 3 
.'. Γ­ . · ' 9 ( 
4 04O9C0 
4 3 9 3 9 0 3 
4 '351200 
4 Π 5 ! 4 00 
4 1 13293 
4 1 ) 3 3 1 8 4 1 4 0 5 1 9 
4 1 3 1 1 1 3 
i 2 1 0 6 ) 4 
4 2 4 1 2 1 0 
C T (. 
3 7 1 0 ) 1 1 
,','JT . T I T , . TTC 
7 2 5 1 3 4 1 
7 251031 7 2 5 2 7 ) 9 
7 2 6 0 3 9 0 7 2 / 0 9 9 1 
7 2 7 1 Ή 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 8 5 9 9 0 
7 2 9 1 0 5 1 
7 7 9 3315 
7 2 9 3 3 4 4 
7 2 1 3 4 3 ) 
7 2 4 4 1 4 3 
7 Ί 3 3 11 
7 1 ) 3 1 2 1 
7 ) 3 3 1 2 8 
7 37 94 11 
7 3 7 3 7 3 5 
7 4 0 0 1 3 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 ) 3 4 1 
/ 4 10441 
7 4 - 0 9 . - 0 
/ 4 2 0 1 0 1 
7 4 ? 0 ? 9 0 
7 4 7 0 5 2 9 
7 440 130 
7 4 4 0 ) 5 3 
7 4 9 " 1 9 3 
7 4 9 1 2 9 1 
Ζ 5 092 03 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5393C0 
7 6 4 0 1 0 3 
7 5 4 0 3 3 ) 
7 6 5 0 1 C ) 
7 5 6 0 ) 0 0 
7 5 6 " 4 0 ) 
7 5 5 0 3 2 ) 
7 5 6 3 5 2 9 
7 6 3 0 6 9 ) 
7 5 5 0 4 1 0 
7 3 5 1 1 3 3 
7 6n(-12.3 
7 3 ' Ί 3 ? 3 
7 5 7 3 3 0 ) 
7 3704 CO 
7 6801 ! 3 
7 49:17 04 
7 59029 α 
7 5 8 3 2 9 3 
7 5 3 3 3 . ) ) 
7 9 4 1 1 0 1 
7 6 4 3 4 C I 
/ 6 1 0 1 1 1 
/ 6 1 ) 4 2 1 
7 Ol 32 7 ) 
7 ( .71741 
7 0 ? 1 ì ! I 
7 6 3 0 7 1 3 
7 í.'4"?(15 
7 ' , 3 ) 2 4 ] 
7 6 4 1 3 4 1 
7 7 ) 1 ) : 1 
7 711129') 
7 7 1 1 1 0 1 
7 / 11 ? 1 0 
/ / I l o ! ) 
/ 71 1 Ί 61 


























• 1 9 / 
Z l 





5 8 3 
Z8984 





























4 3 7 1 / 


















! i 2 
2 1 
3 3 9 
) ! 
2 3 




7 Z ? 
607 
Jahr-1971 -Année 
U r s p r u n g -Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
f f 
G Z T - S c h l ü s s 
C o d e T O C 
<"ΟΥ " Τ " 
7 7 ' . I ' M 
7 7 4 Ι Ί Μ 
7 7 ' 1 " ~ ' 
7 ■* *■ ". '> " ' 
7 π ^ ι ι 
7 - Π " 7 9 Ί 
7 ι ' , " » 1 ' 
7 ' ' τ Ί | Ι 
7 «( .Oc Μ 
7 " . I M ' 
7 ι , I J * 
7 ' 4 1 "* ' ■ ι 
7 ■ , Γ 7 ■ 
7 ·-> Μ ! ί 
7 14 1 1 : ' ' 
7 ι / , ι ι · | 
7 - ί, > t " ) 
7 ·' t ' Ί Π 
7 ι ' ' -ι ι 
7 -' 4 6 Ι ■■: ι 
7 " - Ι | -", 
7 II - - 1 7 , 
7 - . Ι Ι ! ' ' . 
7 Ί ; Ι ^ 
7 ' - ! Γ. ! 1 
7 ■ ' , ] ' * ι 
7 . ' | r. > ' 
7 ·' / " 7 ' , J 
7 . r ­ ­ » ι * ) 
7 ' τ , Ί ί < ΐ 
7 ■· ' : · : ΐ ι 
7 ■ > · Ι 4 Ι ■ 
7 '­ ' 7 1 Λ ­
7 τ ι ">.', ' ι 
/ ' « ; . ' < , U 
7 ' ■ ι 7 '. > ■ 
ξ Π ' 1 1 . , 1 1 
7 Ί Ί M io 
7 Ή 1 Π | ! 
ί Ή -" τ ι 
7 Ί ' 1 ! ! ' 
7 9 4 0 t JO 
7 ' . r i m 
7 l l · « Λ 4 5 1 
7 ' M M M 
7 ' l " 4 "M 
7 ■ ■: V , " ' 
7 * ' ' ; ι 1 Ί 
Ν V i Ί ' - - . τ -
Α - ' Ι , - · Μ 
Α Γ, . " ' " ι r V 
1 Ι ' Μ ; , 
1 ' ' ' Ί ϊ 
ι ■.­', ' ' ι 1 
ι ' ' "¿, ■ | 
1 " ■■ Ι 1 
» r ; ­ . ι ι 
,­,,,­, 1 ι ' ­ ' ', , 
y ι ) *? . ­ ) ι 
Λ » ^ · ,­ ; , ' " ''­'•, > 1 \ ­ ι .· ■ 1 
Λ ■ '. . ' ' * "ι 
4 " Ί 1 1 ' 
4 ! Ι ' ' Μ 
.', 1 . ' . , *■ 1 
4 1 1 1 1 ' 
Γ " ( \ 
S ί ι " ι -, , 
• ' t " . ' " ' " . " : " 
Ί ·>■■ '} u ι 
Τ - * J Λ t 1 
7 " . Μ · 1 
* '. Ι ' ι 1 1 
? . | Ί 1 
Τ ■) ι ­ » ; J 
7 · · Ι 1 
W e r t e 




"  7 
'. Ι ι 1 



















1 I t 
1 











-; ;, 1 7 
14 1 7 1 4 
I 5 i 
1 5 7 
1 / ■'. 7 7 S 
• ·' Ί 
1 S 7 
-; "ι ' 
1 
l ' I 
M 
1 0 / , 
1 ι ■> L 7 ·· 7 
1 1 
> ­ " " 1 T * 1 
1 5 " ' 
1 
'. > ι , ' 
, . . , 1 
·. ' , ' ­) r­
1 ­1 
11 ι ­
ι 1 " 





. ' ] 
U'sp'ung­Orjgjne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
TI ' 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
r ­ , , ­ , . ­
7 6 ­ ) ' · ­ ' ■ 
7 7 l ' i A 
7 / ' . ­ I 1 ■ 
/ ' » Τ 1 ' 
/ 8 i 1 r ' 1 
7 I ' . ' . T l 
7 9 4 ­ 1 Τ ­
Ζ 9 4 ' ­ ■", 
7 9 1 1 1 J " 
Ζ 8 3 1 3 1 1 
/ „ 7 1 ­ ­ . 
7 Ί Ζ 1 1 1 1 
Ζ ■) - 1 4 1 ' 
Ζ 1 - 1 4 1 -
Ζ 9 1 .11 ι -
/ 4 ' . ? - ι 1 ι 
7 4 " · ' , Ι " 
· . · - ; ' l i - ' . . -
■Ι , 1 - 1 ' " " 
. ' - V I T Ε Ί '. 
Ί Ί . ■ " . . ­ . · 
,' " 1 V . ' ' . ' 
? " H I I ? 
? 3 » 3 1 7 " 
7 1 » 1 1 ' , 1 
? 1 » 1 ­ 4 
7 3 , · ΐ 7 : 
? Τ ' 4 1 9 . ' 
? 1 1 1 1 ' " 
- 1 1 1 7 - , ' 
? 1 7 - 1 1 -
2 Ί ί H ? Ι 
2 " 1 1 . 1 4 1 
- " 1 1 4 1 
? 1». 3 3 ' · r 
» -37 ­■'. Ι ι 
7 " ■ ' · · , 1 ' . ? 1 ' 1 4 ' , 1 
» Ι " » ' , ! ' 
? 1 ·, 14 / '■ 
' 1 3 ­ 4 ­ 1 ] 
> 1 6 Ι , " " 
? 1 ' " 3 4 , 
­ ­ v i l l ' 
Λ Γ . . Ί Ί . · . 
4 1 5 ! 4 " ι 
4 1 3 " ? ι -
4 1 1 - - 7 4 - -
4 1 5 1 6 ' . ' 
Γ - ? ' » 
6 ? Τ Ι Ι " 
Ι 7 1 1» 1 1 
9 / ) 1 1 3 3 
7 7 ' Ί ■ ι 
7 » 7 1 1 1 1 
7 " ) ' ! ­ 7 
7 4 1 1 ! » Ι 
Ι 4 1 1 4 ) 1 
/ 4 4 ' Π ", ι 
7 4 4 ­ ( ' : 
? 6 ­ 1 ­ 1 η 
7 6 ­ 1 1 1 1 
/ / 4 ­ ι . ι ι 
ι 7 ­ 11 ι ι 
Ζ ­ ι Ι " Ι ' 
( 3 ) ΐ - - : 
Ζ 3 7 - 3 ' Ί 
/ ί / 1 ·. ι -
7 4 1 - '. ' ι ' 
( ) ( ■ / ! ! 
/ 'J ι 14 ' ι 
­ , 1 1 1 1 . 1 
. T L ' 
' ­ ­ . ι . ­
■' . / U ­ i 
T a b . 3 
W e r t e 















1 1 3 1 2 
Τ 
2 0 





1 » Ί 3 
6 6 
4 
Ί - 4 
1 6 
1 





1 1 6 
1 4 1 
1 1 / 
4 1 
1 
5 9 4 
1 1 1 1 
1 
1 
1 4 ) 4 
4 
1 4 4 6 
5 1 1 9 1 
»! 8 3 
5 4 4 9 1 
1 9 4 1 
















T i r 
, 
* 
' .' - Ι ­
Ι 
1 ·' 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-OigJne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT­Schlüaa 
Code TDC 
. ' • l i L ! 
2 1 7 1 . , 3 1 
? 3 · : . ! ' . 3:1 
2 ' » ' Ι Ο Ι 9 4 
2 0 6 1 1 9 9 
2 1 7 " ! 3.1 
? 1 5 9 7 / 1 
2 2 1 9 4 4 1 
4 ι . . ' Έ ) 4 
4 1 3 1 2 4 1 
4 1 4 9 2 2 1 
ι 1 6 1 4 1 1 
Λ Ί Τ .7" ' " . T I C 
7 ) ) " ! 1 1 
7 4 1 " ! « Ί 
7 4 Ι Ί 1 1 Ζ 
7 4 ! '11 2 1 
7 4 1 9 2 1 1 
7 4 Ι " ! Ί 
7 4 4 1 ) 5 ) 
7 4 4 2 ) 6 ) 
7 4 1 2 7 1 1 
7 5 ) 0 1 1 ! 
7 5 5 0 1 C i l 
7 5 6 9 5 4 ) 
7 5 8 9 1 1 0 
7 ο ? 0 ) 1 1 
7 7 9 1 Ό 1 
7 1 4 3 7 4 1 1 
7 3 7 0 2 ? ) 
7 4 1 1 / 1 0 
/ 9 0 1 0 0 ) 
7 9 7 9 4 4 9 
7 9 4 0 3 9 3 
/ 4 9 9 4 3 ) 






1 4 4 7 
1 4 3 4 
3 7 ) 
4 4 9 ) 
2 3 7 
4 4 
1 ? 






















) 6 8 0 2 
Νιΐ\ι I L - ss . τητ 
t 3 0 9 9 3 ) 
. H . V ' I l T? 
LP,.PP'll V 
1 2 1 1 ' 1 3 
» 0 . 1 ( 1 . 7 . - 1 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 Ib 
7 1 7 0 1 9 9 
2 0 7 9 6 5 3 
2 0 3 0 1 6 1 
? 1 . 1 0 1 9 9 
2 9 3 0 2 5 0 
2 0 8 9 9 0 0 
2 1 7 0 1 9 0 
2 1 5 0 7 Z 3 
Λ 0 . Ί 9 Λ 
4 3 5 1 9 0 0 
4 1 5 1 5 1 3 
Λ Ι Ι Τ . Ρ Ε ' V ' . TOC 
Ζ 1 7 0 4 1 1 
7 4 I 0 U 3 
/ 4 1 1 ! ? ! 
7 4 - . 3 4 9 1 
7 4 ) 0 1 0 1 
/ 4 4 1 1 0 ) 
/ 4 4 9 ) 5 ) 
7 4 4 ' 7 C ) 
7 4 1 0 1 0 ) 
/ 6 3 11 ) 3 
7 r , 7 ) l l l 
7 7 1 1 ' , 3 ì 
7 7 4 1 1 1 J 
7 3 7 3 ' » 9 
7 9 9 9 ) 9 ) 
/ 4 4 1 4 3 1 
7 4 ) ) 3 l ) 
? 4 
2 4 









2 2 3 5 
1 2 4 





















4 Ί ? 6 
J' i 'J ' I T . ' i . T T 
3 - · ■ ) ; ) ? 
71 1 1 
608 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Uraprung­Of/p/na 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schluss 
Code TDC 
. N I G ™ 
ΑΓ, .PC FL FV/ 
l i r ^ 7 9 5 1 2^0713 







? 970 ! 71 






















7 260139 7 3704 11 7 370755 7 410110 7 419110 7 410121 7 41C310 7 410391 7 4 1 0 4 9 ! 7 4 3 0 M 0 7 4 4 0 1 5 ) 7 442703 7 560133 7 650930 7 56C730 7 620311 7 711219 7 71161Π 7 830603 7 870229 7 »7C690 7 97C399 7 99 0400 
8 4 3 87 
1 6 6 
6002 1 
8 
2 8 ? 
8 1 3 
1 
4 














NO­I C L / S 5 . TOC 
8 Í­OQO01 
AG.A'I.2.A 
911693 030213 9504C3 07Γ145 120103 12"799 123899 730459 
MI T . Π Ρ Ί Ο . Τ Ο Γ 
7 410111 
7 4 10171 
7 41312 5 
7 5 5 0 T 1 
7 330311 
7 580281 
7 Γ . Ό ' 1 1 
/ Z41411 
/ 947C33 
7 «7 )7 24 
7 47Γ5"1 
Ζ ' i4 ' Ì4"1 
E E L I T . T"C 












TCI 4 3 
AG. P" EEL "V 
1 07139,1 
1 1 4 1 2 1 4 
1 1 1 3 2 1 9 
1 2 ) 0 6 7 5 
1 2 3 0 2 1 ) 
ÄG. 4 ­ 1 . ? . Λ 
2 0 1 1 6 ) 0 
? 0 1 ) 6 1 1 
? O U I ? ? 
? 3 3 0 1 4 1 
2 3 3 1 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 3 1 6 6 
2 0 3 , ­ 1 7 1 
2 0 3 Γ Ί 9 ) 
2 " 3 3 1 1 1 
2 0 3 1 1 4 1 
2 0 1 1 1 1 5 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 3 3 4 3 
2 0 3 93o,9 
2 0 5 1 5 4 0 
2 0632 1') 
2 06 1299 
? 3 7 3 1 2 8 
2 0 7 1 1 2 4 
2 0 7 3 1 1 1 
2 3 7 H 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 3 1 4 9 
2 97 3175 
2 0 7 1 1 9 1 
2 0 7 - 1 9 1 
? 37 04 9 ) 
? 4 7 ) 6 4 ) 
? 09 3 1 1 " 
? 0 8 4 1 7 7 
? 0 3 - 1 9 9 
? 0802 69 
2 18 0 8 1 ! 
2 0 8 3 8 1 5 
2 0919 03 
2 0 9 1 1 1 1 
2 1 2 3 1 1 1 
2 1 2 0 7 4 1 
? 1 - 0 7 9 4 
2 1 2 0 8 1 1 
2 17 089.1 
7 15 3 4 - 9 
2 1 5 9 7 Z 1 
2 15171:1 
? 1614 71 
2 1 6 1 4 7 3 
2 16 14 9 1 
2 1 6 3 4 4 " 
2 1 6 3 5 9 3 
2 2 4 0 6 16 
? ? ) 3 1 ) 1 
7 2 1 1 2 1 1 
2 23 03 1 ) 
2 7 7 1 4 9 3 




Z 9 4 








6 6 1 
5 
3 
7 2 9 
2 9 9 
5 0 






























1 1 7 
2 5 7 
18 2 
3 3 








3 1 7 1 4 9 1 
05351 ι "5 3Q.7Í) 16 1 7 13 06 1403 131101 ! 3 )? )1 
17 '1799 
1 4 Ί 3 Ί ) 
1 4 - 5 1 3 
1 6 1 1 1 ' 
16 15 11 
5 7 1 - 3 1 -
5 7 ) 0 3 - ' · 
9 Z I 11·.· 
7 26 171 · 
7 2 6 T " ι 
7 ' 6 3 1 9 9 
7 E T I - : , « 
Ζ »Ζ Γ.'74 
7 






1 ) 1 1 
1 
2 1 
4 4 " 
Ursprung-Or'O'ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
. 7 3 ' I T A L 











i / o m 
1 2 " ! ) ) 
1 5 ) 7 / 3 
2 10490 
. P I ­ I . 
Ί 1 .- ! ? 1 
4 4 0 5 1 
4 4.-7 00 
5 1 0 1 0 0 
, . »011 ι 














































Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - O r l o l n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. da Produits 
t " 
G Z T - S c h l ü s s 
C o d e TDC 
" ' I ' ." ·"" 
- l l ' l . l 
'? - Τ Ι ? ) 
7 - f - 1 Ι , 
ί r j , J ., ι 
? · - 1 1 I 
7 - 1 » - 'ί 1 
' , t 1 r , r , 
7 Τ " 7 ' -
7 Ι 7 - Ζ 4 1 
? ' 1 - 4 - 1 
-'',.""·. 
4 ] Τ , " · 
Γ Γ - ' 
4 ' ( ' ! ! · 
.ιι | * , 3 Τ - " 
7 )- : · ' , - ; ? 
7 4 1 - 1 - 1 
7 4 1 3 1 7 1 
Ζ " Ζ " 4 - Ì 
7 7 ­ " Τ ι 
7 ' 4 ­ 1 1 ­
7 1 ­411 ' Ί 
• , Ί - : (,ι (. ' V , . ' -
,1 " I ' l l 1 1 
Πι!" ' 
1 " . - ' Π ' " 
1 » 1 1 7 ' ι 
1 " ' - 7 4 -
(1 '. . ( ' . 7 . ' 
7 r .¡' - 1 4 7 
? Ί - - 1 11 
, ] - ι Ι " ι 
» ! 3 , " 7 7 -
,» 1 - 1 1 1 - 1 
';',."". 
4 " - ' , ' ' Ι 
C ' ' 
9 - ι Ί ? ι 
A U ' . - " " · " . Τ " Γ , 
» - , - 1 1 ) 
7 - : ' - 1 ! ) 
Ζ - " 4 - - 1 
Ζ - » - 1 1 1 
' Ε ' " Ι ' 1 
Ζ 4 ' - ] " 1 
Ζ 4 4 " 4 - ) 
Ζ 4 -', ? Ζ ι 1 
Ζ ' ! - ι ι ι 
/ '■ ' 1 - 1 ι 
7 7 1 3 .- ! -
7 7 , 1 1 1 ! 
7 . Ζ - ' - ' 
7 - . ι - Ι Ί Ι 
7 " ' ? ι 1 1 
7 ' , ι ·■ , - - , 
7 ' , : - ' · 
.: - ■ : - Ί 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
1 E ' 
t¡ , 1
1 / ' 
6 
7 
1 ' 3 
1 3 9 1 
1 7 
1 1 4 
! ) 4 







1 5 ' 1 
1 
' , 1 4 
7 ) 6 
ι ó 
Ί " " 
ι 
4 L " 
3 ' 
1 Ί · ι 
7 
7 
1 » - » 
- 1 4 7', 
4 1 














Ι ' Τ 4 7 
i 
U r s p r u n g - O r i o ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
'i 
G Z T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
51 E V M r 
/ ■ G . * · . ' . ' 
? " 1 " v ; ι 
? r ' - 7 .. ' 
? 3 ' , T * . 
7 3 7 i l Ί ' 
? ' I r 1] '- ι 
2 ' » - ! I r 1 -. 
7 ■­ 1 1 3 5 ­
­ i l " 1 3 ,7 
? i l 1 17 1 
? Ï ? ' ! 3 1 
? ï fi 11 Ì ­
2 7 7 1 5 ­ 1 
? " . ­ ! ■ , 
A G . T I · . 
4 14 1 1 1 ­
cc :, 
6 » ' ­ 1 ] ' . 
3 7 » 1» 1 ­
. I T · ' '.'OC 
7 ? ' 3 1 " 
7 ? ' ­ 1 1 ! 7 
7 ' 1 14 ! '. 
7 ' . ! · ­ , : / 4 4 ­ 3 ­
Z " ­ ­ i | 1 : 
Ζ Ζ · ­ ' · ! V ' 
7 7 " ­ 1 · 3 
/ ' 4 ) ί Τ 
7 9 4 1 1 1 
7 3 4 1-1-11 
Ζ ( . 4 4 6 4 1 
7 , τ - ! ι · 
Ι-,-ΓΊ Π " . ' . -
9 13',13... . 
L ι * : Ε' ι ·-
■ G . Ρ Γ ­ Ι Τ ' / 
1 Ι " ­ : ■ 9 ' 
1 ? ' " . ' ! ­
Α ' 
7 11 ­ . . ­ , . 
2 ­ 7 1 1 1 5 
? 3 7 ) 4 ! " 
2 0 9 » ! 1 1 ­ ] ? " | ­ ι ­
? 1 9 ­ 1 ι ­
2 ? 1 ·4 , ι 
? - ί , " V 
A 3 . Ί Ί '. 
4 1 4 ) ) -
4 ? ' 14 3 3 
" ' ' Λ 
4 ? ( , · ! ! " 
6 7 » 1 -. Τ 
6 Ζ » ' » 
6 Ζ Τ 1 1 Ε 
-ΜΙ . Ι ' - 1 . 
Ζ - - Ι ' Τ -
7 ? - Ι τ 
Ζ 2 7 ) J - , 
7 ? 7 1 ι- . 
Ζ ι , " - - | 
Ζ 4 - · - ,' 
7 4 - · ] ' ' 
7 4 ' · ' ' ■ 
7 4 Ι - Ι ' ΐ 
7 4 ' ■ 1 ' 
7 4 ', · 1 · 7 4 . 1 , , 
7 4 4 ι 7 - ■ 
ι 4 7 ' Τ · 
7 4 - ' Ί Τ 
ί τ ι -Ζ 3 , ' . , 
7 7 ' - ι Ί 
/ 4 ' / - ' · ' · 
7 7 ! ' ' ' ' 
7 7 ! Ε Ε 
( 7 ' 1 · ' 
W e r t e 








4 1 ' . , 7 
? ) ' ( : , 
1 ι 
7 - 3 ! 
) 8 7 
19 / 
1 ' 4 - 3 4 
1 
1 7 4 ) 1 
7 1 1 4 
ί Ι 










7 9 3 1 3 
19 
19 
3 ' , 
Μ 
2 
1 ) 2 
1 3 1 2 
1 2 8 7 
1 
4 




1 5 1 Ί 4 
? 
Τ ' 
- ι 1 
1 8 1 6 1 ) 
1? 
4 1 
1 7 ' ' 
1 
1 
? 1 » 1 




7 1 1 1 
3,1 
1 ' . ' 
- , 3 
1 ' . 
1 1 
. ■ ζ 3 ι 
,. ι Ε ­
Ι 
U r s p r u n g ­ Ο ' Ρ ' Π θ 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
" • 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
L 1 9 Γ = ΙΛ 
7 7 1 1 8 » ) 
7 7 1 » ! 3 0 
7 7 3 2 3 0 3 
7 7 1 2 4 0 0 
7 7 13 1 0 : ) 
7 7 ) 3 4 0 . ) 
7 7 1 4 0 4 3 
7 7 4 9 1 1 3 
7 7 1 9 1 C 9 
Ζ Ζ : ι ' ) ] 3 5 
7 7 8 0 1 ) 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 Ί . Ό 3 Ί 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 4 1 1 
7 . 9 4 0 6 4 0 
7 9 4 0 6 8 3 
7 1 . 4 0 6 4 2 
7 8 4 0 6 9 5 
7 3 4 0 6 9 4 
7 9 4 1 0 6 3 
7 3 4 1 3 7 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 " 4 1 1 1 3 
7 3 4 : 1 5 3 
7 9 4 1 6 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 1 1 4 1 8 6 0 
7 3 4 2 1 1 0 
7 9 4 , - 7 9 1 
7 3 4 5 2 10 
7 8 4 5 6 5 3 
7 6 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 9 4 6 1 5 0 
7 8 4 6 2 C 0 
7 6 4 6 ) 0 3 
7 6 4 6 6 5 3 
7 1 6 3 1 1 2 
7 U 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 3 
7 1 9 3 4 5 0 
7 3 6 0 9 9 0 
7 3 / 0 2 2 9 
7 8 3 0 2 3 5 
7 8 8 0 ) 4 9 
7 8 9 9 1 7 0 
7 3 / 0 1 9 3 
7 9 3 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 0 0 
7 9 9 2 4 9 3 
7 9 1 7 - 9 0 
7 4 0 7 8 1 0 
7 9 9 2 8 4 3 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
W e r t e 























































3 71 9 7 
Ί ί ' Ί C I Δ S i . TOC 
6 0 0 9 0 ) 3 
. C . Ι VP Ι RF 
A G . P 9 F L E V 
1 1 6 0 7 C 9 
1 ? 0 " 5 4 1 
I 2 0 0 6 2 0 
1 7 3 0 6 3 5 
1 2 1 0 f . 7 ? 
1 2 3 0 6 7 5 
1 2 3 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 3 3 6 3 5 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 3 7 4 3 
1 2 3 0 7 / 3 
1 2 3 0 7 0 9 
1 2 1 0 2 1 3 
A G . A l l . 2 . A 
? ' H O ' , 4 0 
7 0 7 0 4 1 0 
2 1 ) 0 1 31 
- 3 3 1 1 ) 4 
2 ) 1 9 1 6 0 
2 0 1 ) l o 4 
2 3 ) 1 1 9 1 
2 1 3 1 1 5 ) 
? " Ì '11 5 4 
» " 1 " 1 5 4 
? 3 1 3 2 1» 
? " 1 ' · » I.? 
? 9 ) 9 1 4 1 
2 1 ) 3 1 5 1 
2 3 . 1 " 1 6 8 
2 " 1 . 0 1 1 3 
2 - 4 3 1 J l 
? r L U -.4 
, Ί . 1 Ί 4 
» · . - . : ' 4 ) 
• ) ■ > : , - · , ) 
2 " " I ' l l 
.' J , 1 1 1 5 
? 1 6 1 14 1 
5 9 9 
5 9 9 




8 6 3 
5 





1 6 3 5 
1 
1 
1 Ί 6 4 
1 5 2 8 o 
6 
) 4 9 
1 















5 ( , 3 











. c i v i l o 
? 1 7 1 1 4 3 
7 1 7 0 1 7 1 
? " 7 " 1 9 9 
2 1 7 1 1 9 ) 
2 1 7 0 1 9 ) 
2 ­ 7 ­ 5 1 1 
2 9716 6.1 
? 1 8 ) 1 1 3 
2 0 9 ­ 1 ' 1 
2 180159 
2 0 8 0 1 6 3 
? 0 8 0 1 7 ) 
? " 3 1 1 7 7 
2 " 3 9 1 9 1 
2 9 3 1 2 ? 1 
? 1 8 9 ' 5 0 
? 0 8 D 3 1 
? 9 9 3 5 4 3 
? 3 8 C 7 1 3 
7 3 8 0 9 8 0 
2 " 6 0 8 9 3 
2 3 8 0 9 9 ) 
? I U I 11 
2 1 1 3 1 ) 1 
7 1 9 1 4 1 1 
? 1 9 0 6 1 1 
» " 9 0 8 1 » 
? 9 9 9 9 1 3 
2 1 1 0 4 1 ) 
? ­ .20130 
2 1 2 0 3 9 9 
2 1 2 C 7 6 ) 
2 1 2 " 7 8 9 
2 129 79 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 150419 
2 150719 
2 1 5 0 7 ) 3 
' 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 3 
2 1 6 0 4 7 6 
2 160 5 9 ) 
2 1 3 0 1 1 0 
2 1802C0 
? 39 9 5 49 
2 2 Γ 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 3 0 4 9 0 
2 ' 3 0 4 ! ) 
? 7 ) 0 6 9 1 
CIE'­. A G . P I F L 
3 ? 1 " 7 9 3 
ίΟ . - ΙΠΑ 
4 0 5 3 3 1 3 
4 3 6 0 9 9 3 
4 3 5 1 0 0 ) 
4 0 5 1 2 9 3 
4 1 ) 0 1 0 3 
4 1 4 3 3 0 3 
4 1 5 1 1 1 3 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 3 0 3 0 ) 
4 1 8 1 4 0 3 
4 1 8 3 5 0 3 
4 7 1 3 4 9 0 
CFCA 
5 2 6 3 1 2 3 
5 7 3 0 3 1 0 
5 Z 1 9 3 5 0 
5 7 3 1 1 1 3 
A M T . p i n n . T o c 
7 26C703 
7 ' 5 1 6 1 -
7 2ΕΕ17Γ7 
7 7 1 0 1 1 1 
7 ) 4 0 1 0 1 
7 ' 8 1 1 9 1 
7 1 8 1 9 9 ) 
7 39C799 
7 4 ( - " l ' 1 
7 4I-C25 1 
7 4 0 1 1 9 9 
7 4 1 1 1 1 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 2 0 2 1 1 
7 4 7 9 7 9 1 
7 4 ? " 5 0 ) 
7 4 3 3 1 " ) 
7 4 4 0 1 - 0 
/ 4 4 3 ? ? ) 
7 4 4 C 1 5 1 
7 4 4 " 4 " 3 
/ 4 4 0 1 6 ) 
Ζ 4 4 " 7 9 1 
7 4 4 1 1 1 1 
Ζ 4 114 9 1 
/ 4 4 1 5 1 3 
7 14 15 9 1 
/ 44 2 / 1 . ) 













6 7 9 
2 4 
1 0 




















8 2 1 7 
7 8 ? 
2 7 4 ' 
1 7 C 
5 6 3 / 5 
8 
3 4 
1 6 C 
? 










! 1 7 
1 
1 2 8 
2 6 
9 6 8 0 



























1 1 9 1 1 7 
l ? ' 














. O l l i ·1 r 
7 4 6 ) ) " " 
7 4 7 " ? " 
7 4 9 ­ 1 " 1 
7 51 34 1 1 
7 5 ) 3 6 3 ) 
7 5 ) 1 1 1 3 
7 5 5 1 1 1 1 
7 5 6 1 6 1 ­
7 55 1111 
7 55 ) 4 ) 3 
7 5 5 ) 9 9 1 
7 5915 11 
7 o l ­ i n 
7 6 ! 3 ? 7 3 
7 67 1 7 9 1 
7 6 2 1 3 1 1 
7 62 3 ) 1 6 
7 6 2 ) 3 9 1 
7 6715 99 
7 5 3 1 1 13 
7 64 1 1 0 1 
7 6497 96 
7 6 9 3 1 1 1 
7 6 9 ! ? 9 3 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7116 11 
7 71 1 6 5 ) 
7 7 Π 9 4 1 
7 7 ) 4 3 4 3 
7 74 3103 
7 76 3 1 ) 1 
7 7601 1» 
7 7301 13 
7 7 9 0 1 1 0 
7 3 4 9 6 ' ) 
7 3 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 6 03 
7 3 4 7 7 9 1 
7 8 4 7 5 0 1 
7 84)1133 
7 8 4 4 3 9 4 
7 B441 13 
7 3 4 4 5 9 9 
7 34 4 / 0 1 
7 8 4 4 3 1 9 
7 3 4 o 9 4 ) 
7 8 4 6 7 1 3 
7 8 5 3 ­ 1 6 
7 8 5 9 1 ) 5 
7 8 5 1 1 9 ) 
7 9 6 ! 1 )9 
7 3 5 1 5 1 3 
7 36 1989 
7 3 7 1 2 2 9 7 3 7 1 5 4 1 7 3 9 9 1 9 ) 
7 8 9 9 2 » ) 
7 9 0 9 2 0 3 
7 99 9810 
7 9 1 1 4 1 1 
7 9 0 2 ) 1 9 
7 9 9 2 8 1 ) 
7 9 1 2 3 9 ) 
7 9 1 2 4 1 1 
7 9 ! 9 1 9 ) 
7 9 4 0 1 3 ) 
7 95 3 ) 9 ' ) 
7 9 9 9 3 0 9 
7 9 9 0 5 0 0 
NGN " L A I S . T ' 
8 0 9 9 0 0 0 
B 6 1 9 7 93 
B 6 2 9 7 9 3 
8 96 9710 
GHA­J·, 
Af,. p i = L T ' 
1 17 16 3'J 
1 ? 1 3 , 7 5 
1 ? 1 ' ? 1 1 
AG. V I . ? . t 
? 1 ­ 16 1 ­
? I l 3 f } 9 3 
2 33 1 1 ­ 1 
' 1 3 ­ 1 / 1 
2 1 9 1 1 1 1 
? T »6 4 3 
? I ' l l » i 
2 1 2 3 3 Ί ) 
2 1 8 ) 1 - 1 
? 13-32 3 ) 
? ? " 141 , 
» 7 7 " 4 )3 
? » V T T · 
AG. ' ¡ " Λ 













' . 2 
1 
2 
7 P 9 
) 4 





ι 1 3 
1 






































1 4 4 6 0 1 
C 





3 5 3 7 4 1 
2 1 
1 1 4 ' 
1186 
1 






3 9 ) 3 ! 
1 I T 
1 1 ' , 
6 3 
1 2 1 1 » 
Ursprung­Orj'gjne 
Warenkategorie 






4 c u í n 
4 " 5 1 7 30 
4 1 ) 0 1 1 3 
4 1 6 1 1 1 3 
4 133 11 ) 
4 1 8 1 4 1 3 
CEC­
6 7631 70 
5 7 1 3 ) 7 ) 
6 7 3 3 1 5 ) 
. ­UT. ' " ■ : ' · . TOC. 
7 ?60199 
7 2 / 1 1 1 5 
I 1 / 9 9 4 3 
/ 1 7 ) / 3 l 
? 1/37 56 
7 4 10113 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 ! 3 0 
7 4 4 0 1 5 9 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 7 5 
7 4 4 0 6 5 1 
7 4 4 1310 
/ 4 i l 191 
7 4 4 1 4 4 1 
7 4 4 1 3 3 1 
7 44 2 ) 3 3 
7 4 4 2 / 3 3 
7 4 4 2 3 1 3 
7 4 : j i 3 l 03 
7 4 7 3 1 7 4 
7 4 7 1 2 1 5 
7 4 4 ) 3 0 0 
Ζ 4 5 0 1 0 3 
7 5 5 3 4 1 ) 
7 5 5 ) 4 ) 0 
7 6 ) 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 3 ) 
7 6 1 0 7 7 ) 
7 6 2 0 ) 1 1 
7 6 9 9 9 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7104 00 
7 71?',,).) 
7 7 ) 4 0 4 0 
7 7 4 0 1 3 ) 
7 7 5 0 1 0 3 7 76311.1 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 ) 0 0 
/ 7 6 0 6 C ) 
7 7 6 1 3 4 0 
/ 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 ) 1 10 
7 7 9 1 1 1 3 
7 9 4 0 6 4 ) 
7 8 4 3 6 / 9 
7 3 4 0 8 ) 1 
7 e H O o O 
7 8 4 1 8 / 0 
7 8 4 1 0 ) 0 
7 3 4 4 0 9 9 
7 3 4 5 6 0 ) 
7 6 4 5 9 9 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 6 5 9 3 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 51490 
7 3 3 1 5 9 ) 
7 8 5 1 9 1 0 
7 3 7 0 2 2 9 
Ζ 9 0 2 4 1 0 
Ζ 9473 10 
Ζ 9 2 1 1 Ì ) 
7 9 7 9 ) 4 9 
7 9 4 0 3 0 9 
N'i'J Cl' 99. Τ 
fi. ­ 14 ) ):) 
. T T » 
* .G.3­ ­ c v 
I 1119 5') 
1 1.­34 11 
­ e, . " ■ . . ­ . .*. 
2 1 1 1 ­ 9 1 
2 »2:1449 
» l i l l u i 
' 3 1118 ) 
» l l . ­ ' j ' , 
2 E 1.17 7 1 
? ' 1 3 ; τ 
7 V U 1 4 i 









? ? ! 













2 1 2 6 5 






















5 9 7 































66 3 4 / 
2 4 1 
1 




971 ­ Année 
611 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Utspmng­Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef . do Produits 
f f 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
■> ­ , , Μ ι ι 
? ι Ι "Ι 1 » 
1 ι τ ·, J , ', 1 
j · Μ 1 Μ 
­ι ­ , ι ι ι | 
' ' ­ ■ " 11 \ 
, t M t Μ 
7 1 " ' . . 
1 j . ~ Ι <ι ) 
ι ι ­ ­ J ' Ι 
W e r t e 




T 1 4 7 
7 
7 
» ? . , 
! 1 
? 
1 ? ! Ι ­
υ ­ r i ' κ . 
Ί 1 ' '. '. Μ 
, r . . - . 
4 ' « '■' Μ 
*, ι τ , ' ' " " . τ Τ 
7 ?'-, | " ' M 7 ■) 1 1 1 η 
7 η ' ΐ ' , ' Ί 
7 " . 0 7 ' 1 
7 Ι i f l l 
7 ' . l i l " * ' * 
τ ' . 1 0 1 7 '*; 
7 ' , / , H S 1 
7 ■ '. Ί 7 ο ι 
7 ' . d 1 ' 1 ' 
? - " Μ * . ? 
7 ' . Μ "> Ί 
' ' - - . r 4 » ι 
■7 - ι ι Μ η 
7 . ' " 1 : ο 
7 ' 1 ί Ί 7 ' 
7 ' 7 ο ? η ι 
7 ■ ' " ' 1 1 7 -> 1 " ί " 1 
7 ' 1 V 1 ι 
7 ' I ' M ' ' 
; 7 ' v , i i 
7 τ t ", 1 Γ ï 
7 ' " Ί ' Ί 
7 J -, ■> Q 1 1 
7 . /■ ·> Μ 1 
7 14 1 l r i » 
7 " (. 4 7 r ι 
7 ­ 4, ' , ­ Μ 
7 ' 4 " i ' ­ i ­M 
7 J '"■ Ο ) 1 «i 
7 / T . " " 1 · ! 
7 ι 1 I 7 0 1 
τ η ? ã ι o 
ί 1 )1 1 ] Q ) 
7 ■ ' J η " M 
7 ' i t 4 " Ό 
Ί 1 ,­
Ε ! " 
6 ' ; 
































- ' , - ? ! 
, . , . , . . , r r - •tr­
il c f q i i ) 
. Ί ' . " ' " V 
1 ' ) ­ ■ ■*" 
t η 1 ι , , ι ; ) 
1 ­ î f* . Γ, ( 
ι M l ­ » · , , 
7 Λ ' Α ' ι ' 
τ ι 7 > · ­ <­ι ­
' ι 1 | · ] 
" M I M 
M i l 
­ ­ . " 1 ^ 1 ' 
1 Ι , · ­ \ "· ι 
' I ­ 7\ ■ 
1 1 ·. 1 7 t : 
' 1 ­ 1 7 ­ 1 
­ . τ .­ , 
• ι 1 , , ' , I 
• ' , . ■] ι: ι 
.,/ ' , ? 
3 1 4 1 ) 
¡ 
1 
­ν» » : 
1 ­
Ι ! 
1 3 ' . ' ) 
' J l 
1 ■·, ­
­ v . ­
T ' ι 
> , 1 J 1 
y 
U r s p r u n g ­ O r i g i n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
ι 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
. Ε Λ I : ' Τ 
A T . ' : : . " " . 
( ? . ­ ' ■ 
Ζ , ' ■ ' · » ' ' ' 
I I f Ι Ί Ί 
/ 1 T . ' ' ' 
( 1 7 ) ] : 
' 1 / 1 ' -
/ 4 1 1 ' ! 
/ '. '. ,' 7 ' 
Ζ , » · · ι ι 
' ' . 11 '. ] ' 
» 7 U T ) 
Ζ / ' . ' 1 ι -
7 / » ' I ' ' Ε 
Ζ Ί 1 Ι · 1 ι 
/ , 4 - ι ' : 
7 ' Ί ' , ' ' 
Ζ ' ' . . . ! ■ ! 
/ !'■ Ί 1 
Ζ ι / 1» ' " 
7 ' I - l i : , · 
/ - 4 Ί 4 ' 
Ζ , 4 1 - 1 1 
Ζ 4 ι ι ' . ' ' ι 
Ζ Ί - . ι - , ι ι 
Ί - Ε Ί " Ε Ε - ' . τ 
r. 1 3 , 3 V 
'. Ι -.', - Ε Τ 
1 0 7 ' Ό ι 
1 1 1 1 1 4 " 
1 ? Τ ' ? 1 1 
I.C.. ' " . ι . '■ 
? " 1 '16 4 
;; (17 ­ · t ­
? 1 8 ­ ' , ' ­
? 0 7 ­ 1 4 ­
? ο ­ · » ! ' · ­
? 0' M Ζ 1 
' 3­1 Ι Ί · - 1 
2 1 " " 1 ! Ι 
7 " " 3 4 1 ι 
? 3 " 1 4 · . 1 
? 3 " - l J ! 1 
? 3 1 1 1 , ! 
? ΐ ' Ι , 7 1 
2 ) ■ ' Τ 3 Ζ 
? 1 7 1 1 " " 
? 12 17 Ί 
? 1 ? 7 ζ ι ) 
» 1 7 - 1 7 1 , 
? Τ ι ' Μ 
? Ι 6 · Ζ 7 " 
7 [ : : ΐ | ΐ | 
? Ι - ' 7 
? ? » · ' Ί ι 
? ? » - 4 4 ' 
? » 4 n .' : 
Α Γ . . Ί ' '. 
4 1 1 - 1 3 ' 
4 Ι ' ' 7 ' " ' 
4 1 4 1 - 3 1 
4 l ' I T 
4 Τ ι Τ ' 
4 1 : 3 -
4 : 14 ' ' 
4 1 - 1 . 1 -
Γ : ' Ε 
j - ' . - ι 1 . 
5 ' » ι ! Ε Ι 
3 » ι ι Μ 
( - - : -. Ι ? ι ! . ' 
, ,', 
7 " ! ; Ι 
Vierte 

























7 9 1 i 
i r 
n l ι 
11 1 4 4 
1 
4 4 7 ; , 








4 3 8 
- » 1 
1 
2 
' . 6 8 
7 
4 1 1 4 9 
2 
2 3 
1 3 2 4 
1 2 1 7 
9 " 1 
1 1 , 5 1 1 
1 4 
1 
? t l l 4 
1 4 
9 7 ! ? ' ) 
Ι > 
4 ? 
Ι ' , 
1 1 
9 Τ ι 
4 
7 3 
4 1 ! 
6 1 
1 - 7 1 
U 
4 3 , 7 







· ' - ' , 7 4 
U r s p r u n g - O r i g / n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
VI 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
•ΠΓ .ΈΕ ΙΛ 
7 2 7 1 0 6 ) 
7 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 ) 2 5 9 
Ζ 4 . - 0 1 3 0 
Ζ 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 3 1 7 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 4 1 1 
/ 4 1 14 4 1 
/ 4 1 1 4 4 4 
7 4 1 0 6 8 3 
7 4 1 ) 1 1 1 ) 
7 4 ) 0 7 1 1 
7 4 4 1 ) 5 3 
7 4 4 " 4 0 3 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 1 ) 4 ' ) 
Ζ 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 7 7 0 3 
7 5 1 3 1 1 0 
7 5 3 0 1 0 1 
7 5 6 0 1 3 0 
7 6 1 0 4 3 3 
7 6 2 0 ) 1 1 
7 7 3 1 3 0 3 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 ) 5 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 1 1 1 ) 0 
7 9 0 3 1 0 0 
7 9 2 0 6 1 3 
7 8 1 0 4 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 9 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 4 1 
7 ' 1 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 1 9 0 0 
7 8 4 1 1 0 0 
7 6 4 ) 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 7 
7 3 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 O C 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 9 4 6 0 9 9 
Ζ 8 4 6 3 0 0 
7 3 4 6 5 9 0 
7 8 6 0 1 1 2 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 6 7 C 7 0 
7 3 5 2 2 9 0 
7 3 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 ο 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 4 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 5 0 2 4 4 9 
7 9 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
i b \ 
7 
1 ) 9 ,1 
4 3 7 
4 4 6 4 
1 7 3 
1:1 
7 3 0 ? 
1 4 
1 
l ' i ) 
5 
5 0 6 4 
7 7 







7 ) 2 7 
2 o 
3 5 











































7 2 0 5 8 5 
'ΙΟΊ C L A S S . TOC 
t C 1 9 0 0 0 
. C ' V T HIN 
A G . I " · : - L " V 
1 .- 7 3 ' . ) 3 
1 1 1 1 6 9 0 
1 2 1 3 2 1 3 
A f , . Α Ι . ? . Λ 
2 1 1 1 6 9 3 
2 3 3 0 1 1 9 
2 " 1 1 1 7 1 
2 9 1 ) 1 8 4 
7 - 1 1 9 1 4 5 
2 1 ) 9 ) 4 1 
2 0 7 1 1 4 3 
2 1 ? ' 1 6 9 
. ' ) 7 1 1 9 9 
2 . ' / 1 5 9 1 
2 17 1 6 3 1 
? V i l l 3 " 
7 ) ' · .-1 3 0 
ί i ni 49 
? ' ) 4 " 1 4 9 
? - I Ì 4 9 1 
? v , 1 ? 3 ) 
j ' ' l ' I l i 
'? T i l l i 
? - : 1? 4 1 
1 6 4 
1 6 4 
8 2 8 2 1 1 
2 
2 
1 7 2 
! 7 6 










9 ) 2 2 
6 1 ' 
1 0 2 
1 
i 












? 0 9 9 4 ! ! 
2 0 9 0 6 1 0 
2 O90719 
2 1 2 0 1 0 3 
2 1 7 0 7 2 0 
2 12C791 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1504 11 
? 150759 
2 1 5 0 7 6 1 
2 150779 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 8 " I T ) 
? 180203 
2 2Π3618 
2 ' 1 0 ) 0 3 
2 7 3 0 4 9 ) 
2 7 4 0 1 1 3 












7 4 7 1 
6 
7 
495 4 2 
1 7 7 
1 5 
3 9 
6 5 1 
75 3 
8 7 1 
9 8 7 4 9 
CEP. AG. P 9 F L F V . 
3 1 8 0 6 1 4 
3 180689 
« C I T A 
4 0 8 0 9 9 1 
4 0 5 1 0 1 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 3 
4 2 1 0 2 1 3 
CFC A 
8 7 3 C 3 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT . p p a n . T o c 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 9 9 
7 3 3 0 1 2 9 
7 3 3 0 4 0 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 0 0 9 
7 4 0 1 1 9 9 
7 4 1 0 1 10 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 6 0 
7 4 4 0 5 5 9 
7 44C710 
7 44C790 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 0 C 0 
7 4 4 1 3 9 9 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 « 4 7 3 2 3 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 47 0211 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 6 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 1 1 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6402C5 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 6 0 ) 
7 8 2 1 ) 0 ) 
7 8 4 0 6 3 0 
7 84C691 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 9 4 1 1 1 8 
7 8 4 3 8 3 3 
7 944C99 
7 3 4 4 7 0 1 
7 34­E211 
7 9 4 5 ) 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 1 0 0 
7 e 5 0 1 9 ) 
7 8 5 0 8 1 3 
7 96C913 
7 8 7 3 2 7 9 
7 87C284 
7 3 7 3 6 9 1 
7 8 8 0 7 ) 6 
7 3 8 9 3 9 ) 
7 9 9 l l i l 
7 9 9 7 4 1 1 
7 1 1 7 113 
4 » 
2 6 4 1 




2 9 2 6 
7 6 9 7 










1 0 6 
6 8 2 
1 2 
4 


























































. " Δ Ι " ­ E ­ T I N 
7 9 1 1 4 1 " 
7 9 4 0 1 1 " 
7 96 Π ­ Π 
7 9 9 3 1 7 3 
7 9 9 9 4 11 











NON CLASS, τ η : 
g ,31)9011 
. 0 F N T B A F . 
AC,./, ­ I . 2 . A 
? Π ) 1 ) 1 
? 0 5 1 4 0 1 
2 0 7 1 1 4 5 
2 0 1 0 1 1 1 2 0 9 3 4 1 1 
2 0 9 3 4 1 1 
2 0914 19 
2 0 9 9 6 1 ) 
2 12 0791 
2 1 3 0 1 0 0 
2 2 ) 3 3 9 0 
2 2 4 0 1 1 3 
2 74 3 1 9 1 
AG. N I · . 
4 0 6 0 9 1 0 
4 0 5 1 0 1 3 
4 1 5 1 5 1 3 
CFCA 
5 7 ) 1 5 9 ) 
A I I T . P R O I . T O C 
7 2 5 36 1 ) 
7 25 7400 
7 2 6 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 9 3 
7 4 0 9 1 3 1 
7 41 1121 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 3 0 1 3 1 
7 44 13 53 
7 4 4 1 5 5 3 
7 4 4 1 3 1 3 
7 4 4 ! 6 8 1 
7 49 9 5 9 1 
7 5 6 0 1 9 ) 
7 5 6 9 ? 1 3 
Ζ 5 5 9 ) 1 0 
7 55 19 11 
7 5 5 1 9 1 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 7 1 9 ? 1 1 
7 8 7 0 ) 1 1 
7 8 4 1 1 6 0 
7 8 4 4 1 9 9 
7 8 7 0 7 2 9 
7 8 7 1 2 9 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 95 P I 9 1 
7 99 34 33 
7 9 9 Ί 5 0 0 
NCI CLASS. » 
3 9 1 9 9 9 3 
G I U N T O ' ] . 
A G . A N . 2 . A 
2 35 1513 
2 1 9 9 1 1 1 
2 3 9 9 4 1 1 
2 9 9 9 7 1 1 
2 1 8 9 1 9 1 
2 2 4 1 1 9 1 
AG. ( I IA 
4 1 4 1 1 4 3 
A l l " . 6 " 13 . T f . 
7 7 5 2 4 3 1 
































4 6 9 
8 
2 
9 7 5 2 
1 
» 8 9 
6 
7 



























Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
GUI»l.r i ; ' j . 




NUN CLASS. TOC 
8 3 1 4 0 0 0 
.GAEiliíl 
AG.PPi­LFV 
1 3 4 0 2 2 7 
1 7 3,3213 
A G . A N . 2 . A 
2 1 1 ­ 1 4 1 2 0 6 0 4 50 
2 3 9 9 1 1 1 
2 1 2 9 1 0 0 
2 150 761 
2 1 3 9 1 0 0 
AG.NI1A 
4 151333 
C FC A 
5 2 n 0 1 2 0 
AI IT .PPOD.TDC 
7 ' 5 ) 2 00 
7 2 6 0 1 3 1 7 2 6 3 1 4 4 
7 2 7 3 9 0 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 9 2 2 1 9 
7 1902 59 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 9 4 9 1 
7 4 4 0 1 3 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
Ζ 4 4 1 5 8 0 
7 4906CO 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 1 1 9 3 
7 7 3 7 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 O31690 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 2 3 7 0 
7 3 4 5 2 1 1 
7 9 5 0 1 1 5 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 8 7 2 9 0 
7 3 7 0 2 2 9 
7 8 3 0 7 3 7 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 1 
7 9 9 0 4 0 0 
NT I C L A S S . Τ 
β 0 390 00 
•COMGOBRA 
AG.PCFLFV 
1 1 7 " 1 7 1 
1 1 7 0 ) 3 ) 
1 2 ) 0 2 1 ) 
A G . A N . ?..', 
2 0 ) 1 1 1 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 3 1 1 9 9 
2 3 9 0 1 1 1 
2 0991 15 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 9 2 9 0 
2 0 9 3 4 1 9 
2 129 130 
2 120791 
2 1 5 9 7 6 1 
2 1 5 0 7 ο ) 
2 1 3 0 1 3 3 
2 2 0 0 7 9 8 
? 2 ) 1 4 1 0 
2 2 4 0 1 1 0 















1 6 7 9 9 16799 
4 
693 7 55 








3 3 1 6 























6 7 9 






























." ··"',' -.' ' 
,, - . ! - - 1 
4 1 ' ' Ε I 9 
9 1 Ί 1 ' ! · 
C - r -
3 - Τ ! Ί ­
Ι » ',? 11 · 
Ζ 7 , " | - ι , . 
Ζ '1,1 1 9 -
1 11 - ', 1 ) 
/ - Ί Ι ? ] 
( ' „ ■ ) ! ? ι 
7 ' , " " ! ι 1 
7 4 1 " 1 ? Ι 
7 4 134 )1 
7 '. Ε H l " 
7 ' V I ' ) " 
/ " 4 3 15Ί 
Ζ 44 · 4 1 1 
? HO 9 9 Ì 
( 4 ', " ( 4 1 
7 4 . Ι 4 1 1 
7 44 131 1 
ί 4 4 > Ζ " 1 
7 4 4 7 3 1 9 
Ζ Ί ' , 1 1 3 ) 
Ζ ' . 5 1 1 1 1 
7 Ί 7 1 111 
Ζ 4 1 3 1 1 1 
Ζ ' 1 3 7 1 1 
? 7 ] Ο?·)" 
7 71 1 4 1 ) 
7 711521 
7 ( l ' 4 0 ' l 
Ζ 7 4 1 1 1 1 
7 ' 8 11 11 
7 7 ) 3 1 1 1 
7 ' 4 1 1 1 7 
7 14 1 7 9 ) 
7 " 4 6 1 9 ) 
7 » 811 1 3 
7 1 6 1 5 1 1 
7 1 / 9 7 7 , 
7 »7ΕΕ-,9 1 
7 9 " π » ) 1 
7 4 9 0 7 1 ι 
7 117441 
7 1 1 7 1 1 1 
/ 9 1 - 9 4 1 
7 n 29 Ι ! 
7 9 2 9 7 3 1 
7 9 4 0 1 9 ) 
( 16 .1191 
7 9 1 1 4 - 1 
Ν ' " ! "1 ASS . -
8 ce-ir') 
•1 »59 799 
. r c T , · η 
AG."E r| r i , 
1 3 7 3 1 4 1 
1 ' ■ ) ? ! 1 
· ' , . . ' , ­ : . ? . i 
­ ­ 1 1 6 1 ) 
' ' ­ 711 13 ? ι H I i­I 
7 3 7 1 4 0 1 2 '1411 13 
? ­ 7 " 5 9 1 
? 9 8 " 1 8 1 
? ­ H i l l 
? ­ 4 0 ! 1 7 
? i m i i ' 
2 ­ ' T ­ l ι 7 1 ) 1 ? 4 " 
' » 4 ­ 4 11 
» V T 1 1 I 
­ ­ 1 3 1 1 1 
7 1 7 3 1 1 1 
' 1 ? ) 7 . ' ) 
­ Τ ­ / ) » 
• 1 ? ­ 7 4 ! 
» 1 ? 7 7 ' J ­ J 
» 1 3 " Z U 
7 1 4 ­ 7 11 ? T : ( ' / f l 
» l ' T Z ' l 
7 ! ­ . " ' · / ­









7 - 1 
I 1-1 
I 
4 t'. 7 
1 4 
7 
, 9 1 
1 3 ? " 
» 1 1 
6 
71 1.9 -










1 8 9 
1 
9 7) b 














































1 9 4 6 
' 1 / 4 6 
? 
1 J97 
■- ' 1 
Ursprung-Oigme 
Warenkategorie 




- ,,.-,, 7 7 - ' 4 4 ! 
2 24 ' 1 1 -
- - ' . Ί 11 
1 " - . ' " . . » »Έ 
1 21 A , , 
A G . ■; 1 '. 
4 l ' I ' . 1 
4 ί ) l ' i 1 'l 
i Τ Η ! I 
4 1 4 - ' ! 11 
4 M E I ' 
4 » ' . - ' Τ 
c - C .'. 
9 2'., -1 ' -
'. 7 3 7 110 
1 7 1113 ' · 
' . .JT. ' " i · . " ' 
? 2 4 13 17 
7 2 4 1 1 4 1 
7 2 6 3 ! '. 3 
7 7,, , i „ 3 
/ i l U l l 
Ζ 2 " - ) 4 -
7 2 9 ' ' 1 1 
7 2 1 ) 1 1 1 
7 2 1 4 , - 3 " 
7 2 1 4 2 2 1 
7 2 4 4 - - " 
7 ) 1 1 4 1 -
7 ) . " ) 1 1 ) 
7 D U I' 
7 3 7 " 1 3 " 
7 3 7 34 1 1 
7 3 Z 1 Z 5 1 
Ζ 1 7 ) 7 5 6 
7 ) 1 ) 7 3 3 
7 4331 23 
7 4 3 - 1 )7 
7 4 1 ) 2 31 
7 43 12 )1 
7 4 ) 1 · I " 
7 4-3111.) 
7 4 1 1 1 7 1 
7 4 1 " 1 ?'■ 
7 4 1 3 ­ 1 " 
7 41 )4 99 
7 4.3 »1 11 
7 44 1 1 1 1 
7 ^4 3 4 1 " 
7 4 4 1 5 6 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 44 1 4 1 ) 
7 44 15(1 ) 
7 4 4 1 1 0 1 
7 4 4 ? ) » 1 
7 4 4 . ­ 7 1 » 
7 48 1 1 9 1 
7 49 1749 
7 4 8 0 4 1.3 
/ 44 9 1 3 3 
7 4 9 4 2 0 3 
7 5 1 1 1 1 ) 
7 56 11 33 
7 6 6 1 1 )'· 
7 5 7 1 1 11 
7 5 ­ 1 4 »» 
7 6 1 1131 
' 6 ? " 1 1 1 7 4 7 1 4 ­ 1 
7 i.» 1? ! " 
7 6 9 1 4 fi 1 
7 6 ) ·1 1 1 
7 7 1 1 2 1 ) 
7 7 ! 1711 
7 71 '14 Π 
7 7 1 1 1 3 ) 
7 7 » l i 1 " 7 7431 ) 1 
7 76 14 33 
7 7 4 3 1 1 1 
7 7(, 11 16 
7 78 '1 13 
7 7 1 3 1 Τ 
7 7 I ' l l 31 
Ζ 83 1133 
7 81 14 1 ' 
7 ­M 14 7 ! 
7 9» H I ι 
7 3» l i ­ I 
7 8 1 '2 » · 
7 14 1 1 ' ) 
Ζ . ' . I V · · 
Ζ ' 4 1 ' , "1 
Ζ 34 ­ V U 
Ζ 943, , ­J l 
Ζ ­14 ·.' '. , Ζ ι : θ'11 
7 9 4 ' ­ ­ · 






4 1 ) 1 
? ' , 
14 
1 1 , 1 " 
L " V . 
1 ' 
i i 
1 5 4 
ι 7 
Ι',ί 4 ? 
! 12 
64,1 




-) 7 4 
4 ) 4 7 
1 1)1,7 
7 ) 
ì l i 
? 
6 3 
1 4 1 
) 5 4 9 
















4 45, , 
7 3 
3 7 1 0 
l 
59 6 




















1 3 7 
1 1 4 ) 
4 
1 0 







·', 40 S 
39 1 
















.C l ' ! " . : · Μ 
7 3 4 ! ! 1 7 
7 34 1113 
7 34 1 1 6­3 
7 ,1­',13β­3 7 8 4 ΐ ο 0 3 
7 1 4 1 / 4 0 
7 9 4 1 8 6 0 
7 9 4 2 3 0 1 
7 9 4 7 1 1 1 
/ 3 ', ' 2 4 1 
7 9424C0 
Ζ 9 4 ) 3 3 1 
7 3 4 4 0 9 4 
Ζ 1 4 4 1 1 3 
Ζ 3 4 3 2 1 1 
7 34 5 2 1 ) 
7 » 4 5 6 0 4 
7 » 4 5 9 ) 9 
7 3 4 5 9 9 0 
7 3 4 4 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
Ζ » 4 6 ) 0 3 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 3 1 ) 
Ζ 3 6 1 5 1 3 
7 3 5 1 6 3 0 
7 85159,3 
7 3 5 W 1 0 
7 3 7 0 2 2 9 
7 3 7 3 7 5 0 
7 3 8 0 2 ) 6 
7 8 3 0 2 3 7 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 7 10 
7 9 9 0 8 19 
Ζ 9 9 1 0 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 9 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 9 3 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 

























) ? 0 
3 
4 






5 1 ? 















3 6 2 6 3 8 
NON C L A S S . TDC 
8 9 0 9 0 0 0 
β 4997C0 
8 9 0 9 7 0 0 
.F «ANOA 
AC,. AN . 2 . A 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 1 4 5 
? ' J 7 9 I 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0802 22 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 2 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 4 9 0 
AG.MOA 





7 2 6 0 1 9 9 
7 4 1 9 1 1 0 
7 4 1 9 1 2 1 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 1 2 1 0 
7 4 4 3 5 5 0 
7 43 1900 
7 6 3 9 5 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 8 5 1 1 ) 5 
7 351515 
7 9 7 3??9 
/ 3 9 0 3 9 0 
/ 9 0 7 6 0 1 
7 9 9 7 9 1 9 
7 9 1 2 8 4 9 
7 99 04 0 ) 





















































»IHM CI A S S . T IC 
3 ' i . jMO'­ i 
. aiiF'ino ι 
A G . " 1 . 7 . A 
2 1 1 0 6 9 ) 
» .1391 39 
? 1614(19 
2 9 7 0 1 4 5 
2 Π70193 
2 9 7 0 1 9 9 
2 0ZO610 
2 1 8 3 1 7 7 
2 0 8 3 1 9 3 
2 3 9 3 1 1 1 
? 0 9 0 2 9 9 
2 12C720 
2 123799 
2 1 5 0 7 7 3 
2 2 3 0 4 9 9 
2 ' 4 0 1 9 9 
A U T . P r ­ n r . T 9 C 
7 7 5 ) 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 3 2 0 1 Ό 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 5 2 9 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 C 5 5 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 71C213 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 5 1 5 1 ) 
7 « 7 0 2 2 9 
7 9 9 0 4 0 0 
























7 5 6 
4 
1 3 9 
2 9 
2 
7 5 7 
6 6 




1 7 5 1 9 
ΝΠΝ CLASS. TOC 
8 0 9 9 0 1 0 
»NGOL A 
A G . P 4 F I F V 
1 1 7 0 6 3 0 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 8 5 1 
» G . A N . 2 . A 
? 0 10699 
2 0 3 0 1 6 9 
? 0 4 0 6 0 9 2 9 7 0 5 1 3 2 07C599 
? 0 8 0 1 7 7 
? 0 8 1 1 9 0 
I oToil, 
2 1 9 0 2 9 0 
2 1 2 0 1 0 9 
2 1 2 0 7 6 0 
2 120791 
2 1 2 0 7 9 9 
2 120890 
2 1 5 0 4 5 1 






2 7 ) 1 4 9 ) 2 ' 4 9 1 9 0 
AG.UPA 
4 0 5 1 8 " ! 
4 0 5 0 9 C ) 
4 ! 1 " ? 9 0 
4 1 4 0 7 2 1 
4 ­ 4 0 = 1 9 
4 151619 
C " 
5 ­ 6 3 1 1 9 
6 ' 1 , 3 1 2 1 
6 7 1 1 1 6 6 
1 Γ 0 
1 0 0 
6 4 9 6 










2 6 3 9 3 
2 2 
3 
6 4 1 
2 
7 8 
4 5 1 
1 
1 
4 4 0 
4 5 
? 8 0 
1 
1 6 1 
2 25 9 
9 2 
2 3 7 


















AUT. " E T . T'1C. 
7 25 13 1 I 
7 2 5 ­ 4 1­
Z 7 6 1 ? ­ 3 
7 2( .11/ .0 
Ζ 2 6 0 ­ 4 0 
7 26 1)47 
7 2 7 1 9 " ) 
7 3 3 ­ 1 1 ] 
7 3 1 υ ? " 7 4 1 ­ 1 7 1 
7 41,"1 " 1 
7 4 4 " 3 9 · 
7 44 16 1 1 
7 441 1 1 " 
Ζ 44 1 5 3 ) 
Ζ 4 4 ­ 3 3 ­
7 4 4 ­ 7 ) 1 
7 47 )1 ' 1 
7 4 7 1121 
7 47 U 1 " 
7 40 1 ! ?4 
7 6 1 ) 4 ? ) 
7 5 6 1 1 17 
7 5 5 1 » " ) 
7 5 7 1 1 1 1 7 57 14 Π 
7 5 7 17 4 ) 
7 5 9 1 4 ' · " 
7 6 2 1 1 1 1 
7 7 1 3 2 1 ­
7 74111 ' ) 
7 7 6 1 1 ) 3 
7 7 9 3 1 )3 
7 34 11 I " 
7 34 191,3 
7 94 5 6­7» 
7 85­11 13 
7 3 5 3 1 15 
7 85 1111 
7 8 7 3 7 1 1 
7 88 119 3 
7 8 9 3 1 ­ 1 
7 9017 01 
7 9 1 2 4 1 " 
7 9 0 2 8 1 ) 
7 91.­4 11 
NCN C L A S ' . τ 
8 1 1 9 1 ­ 3 
F T H T P I ' 
A G . P F R I T V 
1 0 ' 1 1 4 ) 
Α Γ , . Δ Ί . . ' . E 
? - - K , · , -
2 " 2 1 4 Ί 1 
2 ,3)0 174 
2 03 31.39 
2 0 3 9 3 1 2 
2 0 3 1 3 6 3 
2 1 4 0 5 7 1 
2 0 5 0 4 0 3 
2 05 1 5 2 ) 
? 0 6 " 3 1 1 
2 0 Z 3 1 4 1 
? 0 7 ) 1 4 -
? 07 7 1 4 " 
? 0 7 1 1 6 1 
? 9731 75 
2 3 7 1 1 3 3 
2 1 7 ) 1 1 1 
2 0 7 1 1 9 ! 
2 0 / 3 1 9 " 
2 0714 4 3 
? 9 7 0 5 1 1 
2 0 7 1 5 4 1 
2 07 06 4 ) 
2 0 8 0 2 4 -
2 I B " I " : ) 
2 n o j ] ! ! 
? 1 4 1 4 1 9 
2 0 9 9 4 6 ? 
7 l ' - l - i -
2 1 2 " 7 4 " 
2 16 12 51 
2 1 6 Ί 1 1 1 
2 2101 Τ 
2 2 3 0 4 9 ) 
2 2411 ')'-
AG. «IDA 
4 06 Π 1 · 
4 05 1.1 1 · 
4 0 6 ) 4 · -





­ 1 / 6 ! 
1 28 ? 
6 
276 37 



























































2 5 6 ) 
3 5 




7 ­ 1 9 
2 8 













Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
"TH I I P ! F 
4 93 14 31 
4 113290 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2417 23 
C ' Cl 
5 / 1 3 1 ' 1 
JAI' .:>", . TDC 
7 7333C0 
/ 2 6 0 ) 1 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 3 ) 0 1 2 9 
7 3 59219 
7 4 0 1 1 4 0 
1 4 1 1 1 1 0 
7 4 1 4 1 2 1 
7 4 1 9 1 2 5 
7 4 1 3 3 1 3 
7 41 1141 
7 4 1 ) 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 9 6 7 0 
7 4 1 0 3 3 0 
7 4 1 9 5 3 0 7 4 2 3 2 9 9 
7 4 2 0 3 0 9 
7 4 3 1 1 0 1 
7 4 ) 3 2 1 3 
7 4 4 2 7 0 3 
7 4 9 1 0 ) 0 
7 4 9 1 1 5 0 
7 5 1 0 1 0 9 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5502C0 
7 3 3 0 1 1 0 
7 5 3 0 2 8 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 1 0 5 0 
7 7 1 2 4 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7401 CO 
7 76.31 ) 5 
7 7 7 3 1 3 5 7 7 3 3 1 3 0 
7 8 3 3 6 0 0 
7 3 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 3 7 1 
7 8 4 1 ) 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 2 0 0 7 8 4 ) 0 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 3 ! 
7 3 5 9 1 9 0 
7 B 5 0 6 0 0 7 8 5 1 3 9 9 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 ' 2 9 0 
7 3 7 32 29 
7 O8O390 
7 9 9 3 7 1 3 
7 9 1 3 9 0 1 
7 9 0 1 4 9 3 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 9 5 0 9 7 4 5 0 2 1 0 
7 9 5 3 5 9 9 
7 9 7 0 6 4 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 00 7 9 ) 0 9 1 0 
7 9 9 ) 6 0 1 
­UN CLA SS. T 
8 C04000 
.(.FAC S­ ÍS 
A G . / ·' . ? .Λ 
? 0 ! lo 90 
7 '3 30139 
? Ί 6 3 7 43 
? 194? ì ' ) 
2 161251 
2 2 1 1440 
AG.EJIA 
4 3 3 1 2 3 ) 
















) / l 
7 
1 1 4 
38:3 
? 



















































1 1 7 
2 9 3 3 9 
1 7 
7 4 
1 0 ) 
u. 
16 
971 - Année 
Jahr­1971 ­Année 
615 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ureprung­0"g")e 
Waienkategone 




ir Γ ' ­
Ι. » i ' í l 
" ' ­ . " ­ " Τ 'ν 
? " ' ' I ! , 
( ' , · " ' ' : 7 . 1 ­ 1 " ! 
7 L 1 ' > Ι ] 
7 ·.' ι ­ ΐ' : ' 
- ' Τ ' ' ' , ' Ί 
' ' , · , - · ! 7 ( 1 - 7 ! 1 
? ί '. ' Ι " ! 
ί >-4' - " " 
) - Ι " · | 
( : I T Τ 
l ' I " ι ■ " . -
.' '■■ Ί Ε -
/ - . ' " . ? . ' 
' ι | " . ι ) 
,' - - " 4 ' " Ι 
- 1 - " , 4 ι 
- - 7 - 1 . 1 
? " Τ 1 ' ι 
? Ί ' ι- » 1 ' 
? " « " ' 1 4 
» Τ " Μ ΐ 
- " T i l l 
- , ι , Ί Ι Τ : 
-' - T i l l 
7 1 - Τ 5 1 
? Ι ι - ι ' Ι Ι 
7 1 '- - '. Ί 
- Ι ("1'.Ί· ' ' 
? - * - 4 ', ι 
A 4 . . 
4 - Ί ! - · 
4 ' 9 1 7 " 1 
4 Ι 1 - . - 1 1 
4 Ι ' Ί Ι ' 
4 1 1 3 ) 1 9 
4 7 - 3 ( 1 5 
4 - ' ' r ι 1 
j\i ,τ . " - " p , - n e 
7 ' 6 3 Ζ " 1 
7 ? ' · ! / " ) 
7 . " - 1 1 1 
7 ' ? - 11 1 
/ 1 Τ / ' '3 
Ζ ι · ι " Ζ ' | 7 
' 4 ) 0 1 ' 1 
7 4 1 " Ι Ι 1 
7 4 1 1 1 7 1 
7 4 .Τ .740 
Ζ 4 ' " Ι " 3 
Ζ 4 » 3 ? 1 3 
Ζ 4 4 ? 1 9 9 
7 44 ' / " -
1 4.11913 
' · " . 17.-5 
.' ί 1 ] Έ - 4 
' ' ! ! ' ' - ' ■ 
7 Ί - ! - : 
» /, . -1 - ' 
7 ( V I T 
7 7- Ρ] i-i 
7 . ' , Ι ' . ι 
/ · , ' ' · ! ' . 3 « -- : 
7 · _-1 ι , 
7 3 - 1 , - 1 
- 1 · · 






' " ■ 
ι­ι ­
3 





­ ­' ' 6 
­ Ί ­
Ι 2 " 
9 7 ! 
1 
! ! 1 

























5 2 0 
3 0 ? 
1 









» 5 , 
1 




1 7 · · ' 
t ' -
ι -1 I ' 
U'sprung-Origjne 
Warenkategorie 




. KFNV A 
AG. i·­' T ■'· 
1 ) ' " ' ! 1 ! » » . · ! 2 · ν­ Ι ­
Ι » Τ , , ( ­
I ­ · 1 ' ί , 
1 7 1 - 7 4 ' 
1 7 - · 7 ( -
1 7 - 1 7 1 1 
- " 1 ) 1 . " E 
? " ) ) ! · , 
? 3 . ι 1 ., : 
,» - » ' ? 9 I 
7 ι ιι, ι - , ■ 
7 r' li -, 
7 3, 7 - I · ' 
? " l ' I ! 
? 3, i l Ι , 
? CA 3 ' - -
- 3 ' Ί 4 4 -
? - 7 1 1 7 1 
Ζ " 7 Ι · ,4 
? 3 7 · 1 7 Ι 
2 Ί ί ι | : ' 
? " 7 1 1 Ι " 
7 '7 ', 1 -
- 3 Ζ - 4 " ' 
- " Ζ - · , ΐ " 
? 3 7 "Ε ' 
- " - - ι ι -
. 7 ι ι Ί -, ' 
? 1" 1! · 1 
? " Ί Ί 
.- Or i l l ' 
2 Ί - ι ! - . 
? - 1 1 ' , Ί 
? ('- Ι? ' ι 
? I r 3 " " 1 
2 ¡ ΐ 'Ε ' Ί ! Ι 
- , ι ι > - ι 1 
7 3 " 1 7 ■, Ζ 
2 Ί " 3 , . η 
- " " 3 4 ' Ì 
2 " ­ ι " , ­ , ' 
? " ΐ <4 7 ι 
t nr.. - 3 ' , 
? 1 7 - 1 1 1 
? Ι ' , Ί ? ) 
- 1 ' · ) 9 1 
' 1 ' ' 7 Τ 
- 1 - . 7 4 ! 
- 1 · Ί > · . ' 
2 1 4 - 1 η 
- 71 rir,-Ι Ι 
? ?» - 4 )-








1 4 4 
1 7 -
7 
! 3 1 ' 









l l ' 
1 
! 1 
I " ) 
'19 
7 
! 5 1 
91 1 
» 5 
' 1 5 






















9 4 6 
1 
»1 764 
D F " . AG. P R " L r V . 
3 21 1 7 " ) 
AG. ' 1 ) 1 
4 9 9 " 3 l " 
4 0-E 1813 
4 05 ) 9 0 9 
4 9 5 1 1 0 1 
4 05 1 2 D 
4 0 3 1 4 1 " 
4 111)109 
4 1 ) 1 3 1 2 
4 1 ) 0 3 1 5 
4 1 3 0 ) 1 9 
4 1 4 0 1 3 1 
4 1 4 . - 2 ? ) 
4 1 4 - 4 " -
4 1 ' . )3 Ι ι 
4 1 5 / 1 Τ 
CFCA 
5 Z U H ­
A U T Ρ Ι Ί - . τ IC 
Ζ 2 5 " 1 ' 
7 2 6 . 1 1 ' · " 
7 2 6 - 3 11 
7 2 6 1 1 ι 
7 2 4 4 " ι» 
Ι 1001 "Ε 
7 1 " 1 1 " . 
7 3 2 1 1 Ι-
Ζ ) ) - ; - · 
' · - . · ! ' 
τ 7 3 1 : . . 
7 4 Ί Ί ' 
7 T ' l l 
' 4 ' ] ' , 




2 ï 8 
1 4 2 























Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
.Kr Ί VA 
Ζ 4 11141 
Ζ 4 1 ) 1 4 1 
7 4 ) 0 4 4 1 
7 4 1 )5 3 ) 
7 4 136ο ) 
7 4 1 0 3 3 1 
7 4 2 1 1 ) 3 
7 4 2 ) 2 4 3 
/ 4 ' ) 4 2 3 
7 4 ? ) 6 . ì ì 
7 4 1 Ί 1 0 0 
7 , 1 0 7 1 9 
Ζ 4 1)14,1 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 4 3 ) 5 0 
7 4 4 θ 3 ? 3 
7 44 1 3 6 ) 
7 4 4 » 3 ? 3 
7 , 4 ' 4 0 3 
7 4 4 7 7 0 ) 
7 4 4 2 3 4 3 
Ζ 4 6 - 1 3 3 
Ζ 4 7 1.-11 
7 4 9 3 1 4 3 
7 4 9 2 1 4 ) 
7 4 1 1 1 3 3 
7 4 4 1 0 C 3 
Ζ 4 4 1 1 4 ' ) 
7 6 ) ) 1 0 1 
/ 4 110 0 ) 
7 3 ) 1 1 1 3 
7 5435C' ) 
/ 3511' .Τ ' 
7 5-3--19) 
7 3 4 1 , 1 ) 
7 3 7 1 4 3 3 
7 5 9 " 1 1 3 
7 5 ) 1 2 0 ) 
7 6 1 1 6 1 1 
7 6 1 1 7 0 1 
7 6 2 3 1 1 1 
/ » 7 ) 2 19 
7 7 9 1 4 5 1 
7 7 1 3 2 1 0 
7 710799 
7 / 1 1 1 0 I ) 
7 7 1 1 2 10 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 3 0 2 2 0 
7 Ζ40100 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 3 0 1 ) 0 
7 8 2 9 3 9 0 
7 8 3 0 6 C 0 
7 940692 
7 8 4 0 3 3 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 3 0 
7 3 4 1 5 3 0 
7 3 4 1 9 9 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 3 5 0 1 1 2 
7 8 5 0 1 1 5 
7 3 6 0 1 4 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 3 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 3 5 2 0 1 0 
7 3 7 0 2 2 9 
7 9 7 0 7 1 1 
7 3 7 07 50 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 3 1 4 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 ? 4 4 0 
7 9 ) 2 3 1 3 
7 4 1 7 Ò 1 1 
7 ) 1 ? 9 1 1 
7 4 - Ι , , Ί Ι 
/ 1 2 1 1 3 3 
7 4 1 ) 1 0 3 
7 4 4 ) 1 0 0 
7 4 4 1 1 1 -
7 , 3 4 1 1 ) 
7 4 5 ) 3 4 4 
7 4 7 1 7 ) 0 
7 9 9 " ! J 1 
/ 49 193 ) 
' · : ' " ! Ί S 3 , τ 
Ι ' 1 Ι ' ) . ' ) Ί 




1 1 4 





1 7 1 
1 1 
8 1 
2 5 1 
5 4 
1 ) 9 6 
2 4 3 
2 6 
2 6 6 
2 1 
3 3 






















AG. U' .2.1. 
? 0 1 0 6 9 3 2 3 ) 0 1 8 9 
2 0 6 0 2 9 9 
? 0 6 0 4 4 0 
? 0 7 0 1 4 6 
2 0 7 0 1 9 ) 
2 0 7 0 1 9 9 
? 0 8 0 1 5 0 
? 0 8 0 1 6 9 2 0 9 0 1 1 1 
2 9 9 0 2 9 9 
2 0 1 0 4 1 9 
2 0 9 0 7 1 0 
? 1 2 0 1 0 3 
2 160475 
2 1 8 0 1 0 9 
2 2 4 0 1 9 1 
AG.'¡CA 
4 1 5 0 9 0 9 
4 05 1 0 0 ) 
4 1 3 0 3 1 9 
4 7 7 0 9 5 6 
»I IT.PROD.TOC 
7 7 6 7 4 0 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 9 3 5 3 6 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 4 9 1 7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 6 6 0 1 0 ) 
7 5704C0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 1 5 2 9 7 740!OO 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 8 0 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 4 
7 8 8 0 7 9 9 
7 9 0 1 0 0 9 
7 9 3 2 9 1 1 
7 5 6 0 5 9 9 











9 4 1 9 
1 2 7 
7 
1 


































NON C L A S S . TOC 





1 2 1 0 2 1 1 
A G . 1 - 1 . 2 . Λ 
? 0 1 0 6 9 1 
2 1 3 0 1 3 9 
2 1 3 1 1 8 9 
2 1 3 0 3 1 2 
' ' 140609 
2 1 7 9 4 9 0 
2 9 7 3 5 1 3 
? 0 3 0 1 7 Z 
2 0 9 0 1 1 1 
? 09C29 9 
? 3 9 0 4 19 
2 3 4 1 / 1 , 1 
2 04C8 14 
2 1 4 0 Γ 8 ) 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 2 9 1 3 3 
2 1 2 0 3 8 1 
2 1 2 1 3 1 1 
2 1 2 0 7 2 0 
2 160313 
2 1 8 0 1 0 0 
? 2 3 3 3 1 3 
? 7 7 1 4 1 1 
2 24 9193 
i r , . " " i 
4 " 3 ' 4 3 3 
4 " b I 0 " ) 
4 ' Τ 2 - 1 
4 -4 14Γ- , 
4 1 - 1 1 - 1 
4 1 T » 11 
4 1 1 ι Ι Τ ι 
'. I 1-1 l ' I 
21 
21 












6 5 0 
9 7 7 6 
4 6 4 
» 1 
1 7 
1 7 7 
? 
5 




? 2 7 
1 6 9 
9 
e C 5 
3 4 / 
1 8 4 6 2 
6 
7 ' 











. TAN/ . "■IT 
4 1 4 1 1 9 1 
4 1 4 1 ? ? ) 
4 1 4 9 4 3 1 
A I I T . p R n n . T i c 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 3 3 
7 26121­3 
7 2 6 0 ) 1 6 
7 2 6 1 3 1 1 
7 3 3 3 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 33.1123 
7 3 7 1 5 9 1 
7 4 9 ' 1 9 1 
7 4 1 0 1 11 
7 4 1 9 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 0 7 4 ! 3 3 11 
7 4 1 1 3 1 1 7 4 ] 9 3 1 1 
7 4 1 3 4 1 1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 1 1 4 9 9 7 4 ! 0630 
7 41951 ' . " 
7 43 0110 7 4 3 0 2 1 1 
7 44 02O) 
7 4 4 3 ) 5 0 
7 44 04 99 
7 4 4 0 5 5 3 
7 4 4 ! 3 1 » 
7 4 4 2 3 6 ) 
7 4 4 2 4 1 3 
7 4 4 2 5 9 9 
7 4 4 7 7 0 ) 
7 55010. ) 
7 5 5 3 7 0 1 
7 5 7 3 ) 0 0 
7 5 7 9 4 0 3 
7 5 9 0 4 9 9 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 7 3 3 1 6 
7 7 10? 11 
7 7 1 9 2 ­ 9 
7 7 1 " 9 1 1 
7 7 ! 1 2 H 
7 7 1 1 6 13 
7 711U.50 
7 7 3 4 0 4 » 
7 7401O0 
7 ' 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 78 9 1 3 0 
7 84 06 33 
7 3 4 0 6 9 0 7 34 13 73 
7 34 19 43 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 2 1 2 3 
"7 8 4 5 0 9 9 
7 8 4 5 5 5 3 
7 8 6 0 1 1 5 
7 853B10 
7 8 5 1 5 3 3 
7 85 1590 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 7 2 9 
7 8 7 ) 6 9 0 
7 8 7 0 7 ) 1 7 87 14 19 
7 9 0 9 9 01 
7 9 3 1 4 9 0 7 9 9 2 Ί 3 3 
7 9 9 7 4 4 7 
7 9 1 2 3 1 ) 
7 9 2 9 6 1 1 
7 92 1 2 Π 
7 9411.11 
7 9 6 1 3 J ) 
7 95 1 5 4 / 
7 98 1190 
7 99 0 3 1 3 
7 99 35 33 
NON C L I F F . Τ 
8 0 0 4 1 1 1 
8 9 8 1 7 1 1 
MAITI F" 
AG. P T L '-" 
1 " , 7 3 1 3 . 
«G. · · : . » . · . 
? 1 1 ,-, I ' 
., 3 - - ', ', 1 
2 0 ' Τ 19 
7 " : , 1 7 . l ' I 






1 5 7 
Ζ 
7 ) 1 
1 
4 4 


























1 0 3 
1880 
3 
7 8 0 5 
1 1 9 
1 3 
2 4 7 



































4 ' , 
1 
1 3 








Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
M/ur­ i r " 
? 3 6 0 ) 1 9 
7 0 / 0 1 4 9 
? 1 o 0 ? ) 3 
2 0 3 3 7 7 5 
2 030F.40 
2 0 4 3 4 9 3 
2 0 4 0 2 4 0 
2 04 3414 
2 0 4 9 6 13 
2 3407 10 
2 0 4 1 0 5 1 
2 0 9 1 3 53 
2 0 5 1 0 5 7 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1737 70 
2 1 2 0 7 4 9 
Λ G.MIA 
4 1 5 1 2 1 9 
FFCA 
6 2 6 1 1 1 9 
Λ UT.PRETI . TDC 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 6 0 3 1 7 
7 2 9 0 4 6 3 
7 3 3 9 1 2 1 
7 » 3 0 1 2 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 9 1 2 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4477C0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 2 70 
Ζ 6 2 0 3 1 Z 
7 6 7 0 4 0 1 
7 7401 00 
7 7 5 0 1 0 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 3 4 2 1 1 0 
Ζ 8463 CO 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 1 4 4 0 
7 9 1 2 1 0 3 
7 9 4 9 3 0 3 
7 9 7 9 3 9 9 
























1 6 1 
6 











ΝΠΝ CLASS. TOC 
8 0 1 9 0 0 9 
8 6 4 9 7 0 0 
r inZAMñIOU 
A C.PPELF V 
1 07 0 6 ) 0 
1 190592 
1 1 3 0 7 1 0 
1 1 7 0 3 0 J 1 2936 75 
1 2 ) 0 4 0 1 
1 2 3 0 7 ) 6 
1 2 ) 0 7 7 0 
1 2 1 9 2 1 1 
A G. 7. ­ J . 2 . A 
2 H ) ' . 4:3 ? ­ I l i l l o O 
' ) ) ) ) 1 2 
2 3 ) 3 3 4 1 
2 3 7 0 1 4 ) 
? ) 7 ) 5 13 2 1 7 1 4 ) 4 
? 0811 77 
? 0 3 3 2 2 1 
? ­9 1722 
2 0 9 3 2 ) 0 ? 390250 
? 05­17 73 
2 19154­Ì 
2 1 9 1 7 ) 2 
? 3307 76 
? 1 3 1 4 0 0 
2 3 9 3 1 1 1 2 J4329. ) 2 " 9 ) 4 14 2 111443 
? 1 Ό 1 9 3 
2 L ' i 3 29 
? 1 7 1 1 ) 9 
» 1 .'11.9 1 
? 1?, 194.1 
- 121741 
.- 1 2 ) 7 9 4 
2 I 4 " 7 1d 
» 1- .17Z) 






4 1 2 1 
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Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p ' u ­ g ­ O r ' g i n a 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cel. de Produits 
f f 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d a T D C 
,. /.". ,|;, , 
, . , 7 , ­ 1 
ι ­ 7 ­ 4 9 ) 
' ' ? " , , 1 ­
? ' 4 " 1 1 1 
? ­ 4 " I 1 1 
' C . ' cr. 
r, ­ ­ " ι ι ι 
­'» ι Ί ' 9 - -
4 ' M " " ) 
4 7 4 1 I 3,7 
i ι 4 1 7 Ο Ί 
4 ' Τ - 4 " Ί 
4 ! - " 7 4 1 
7 I I 1 1 1 ' ) 
4 - ' , ) ? ' 1 
4 ! 4 ? 5 1 ) 
4 ! f l r l » 
r - r · 
F Ζ 1 " '. Ρ 1 
4 .' ι ! c * J 
3 7 - 1 3 , 1 
'. ' " V I 
7 - 9 ? 3 " -
Ζ ' , " , , I -
Ζ ' 3 - 7 1 1 
Ζ " ! 6 1 ' 
Ζ - 3 - ', - 1 
Ζ - - 7 6 ' ! ; 
7 - 5 ' Ι ! 1 
7 » 9 ? 1 1 » 
7 » 3 » ? » » 
Ζ ' ( - - » Ι Ί 
7 » ' , 0 1 5 1 
7 » 6 " 1 9 1 
7 > ! , 0 ' Τ , 
Ζ - , , . - ' - ι - , 
7 - , ι " ) " 1 
Ζ 7 9 ' 8 7 ! 
Ζ ' 1 4 7 8 1 
Ζ Τ 4 4 ! 1 
? ι ? ? 1 1 1 
7 » ? " 1 1 Ί 
7 - ? ) 4 | Ι 
7 '· 1 ) ! 1 ) 
7 . 1 3 1 7 1 
Ζ 4 ι " .- τ 
7 4 4 " ' " · 
7 '. '. - 4 - · 
/ ' .4 3 4 ' . · 
Ι '- 4 Ι ' τ 
/ 4 , 1 1 1 ! 
7 4 4 - 1 6 · 
7 4 4 - 7 - 1 
7 ' . / - -1 2 1 
7 'V- 3 1 " 1 
/ -. / " 7 1 ι 
/ 1 1 - 7 1 1 
Ζ 3 - 1 - 4 - 1 
Ζ ■­ V ? 7 · 
7 Τ " ­ 1 ! 
7 ' 1 1 7 1 1 
7 7 1 " » ) ) 
7 7 V I ­ ' · | 
Ζ Ι Ι ­ ' · , 
1 7 ­ 1 1 4 1 
7 ' U E , , , 
/ " Ι Ί Ί 
- ' Ί ' , Ί ' 
" ' : , 11 - 1 
? 7 I T τ 
' ί ι , Ί Ι ! . 
? 7 ' . ? · - · 
7 .■ ι 7 1 ι 1 
7 · ' , 1 : Ί 1 
Ζ ■­ , 1 > . Τ 
* ■' ! ·'■ Ι ' · ? ­ . ι '1 1 
7 " ■ · Ι ' · ! 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
] · 1 4 1 
1 ? c 
4 
4 1 ι ' 









7 3 »Γ 
1 " 
7 ' 
4 1 7 
/ ? 
17 
» 1 9 
7 9 4 




9 C 6 





1 4 1 6 
1 2 
1 4 
1 4 5 
1 1 9 . ' 
4 
1 i l 
1 
c 
' 1 7 4 
c 
: ' ? 
1 4 
1 1 5 7 
' T 
1 ,­1 
/, 1 6 
1 
4 1 4 " 
9 4 
1 ­ 2 7 
1 6 




T · 1 τ­ι 4 6 
i 
4 
1 ­ 1 7 
4 7 / 1 







J r s p r u n g ­ O r J g J n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
'< 
G Z T ­ S c h l ü a s . 
Code TDC 
. " i " · ­, 
A G . " ­ ' " I "■ ' 
1 " ? ' 1 1 ! 
1 1 ­ ■ 11 ] ­. 
1 4 ? 11 1 · 
1 1 2 1 1 7 4 
1 n ' 3 1 " · 
1 I T I ) 
1 J T ' , ' . 
1 ! ι Μ ' , ­
Ι ! T l ( 1 
1 1 7 ) 1 3 3 
1 ? ' " ' , Ί 
A G . ' " : . - . ■ 
7 " ι . , , , · . " 
> - ' Ί · - ' 
? » ? » l 7 1 
? " 7 - 1 7 9 
? 1? ' 4 '· ' 
' - » E · η 
? 7 7 , i 1 1 
2 I T T I 
7 ' T 3 1 4 , 
? ? ' ! - » : ι ; , 
7 Γ 4 " ' Τ -
- " 4 - 1 ! -
? 0 4 1 1 ' ) 
? 0 -, 1 ? Ι Ί 
? 3 6 - 7 ' , -
7 1 7 - 1 - '. 
? » 7 - 6 1 -
? " Ζ · Ί '. Ι 
' " - I T I 
7 Ο .1 1 1 / Ζ 
? 1 - H l ' i i 
3 " -ί : ζ ΐ ? 
7 0 - 1 - 4 ι ! 
? D ' 1 1 1 
? 3 9 3 1 1 ι 
7 3 - 1 - 1 | 3 
? ' V I 3 4 ' ' 
? " " 3 4 | 1 
2 9 - 1 4 4 -
- " 0 - 4 ) 1 
7 9 4 3 6 3 -
? 1 4 1 4 1 J 
? 0 " " Ι . ι - . · 
2 " π ι ζ τ 
' " I - Z I -
7 1 ? Μ - 1 
? 1? 7 7 - H 
? ] " 7 J ι 
7 1 2 - 9 . Ε -
,· ! " 17 1 · 
? 1 .3 - · 3 1 
? 1 ·. - » Ι ­
ι Ι ' . - ' , Ζ -
? 1 ' . " · ? -
? 1 ' 15 ' ' 
, ' Τ " . - -
? ? Τ ? ' ! » 
? ? - - - , ' ■ 
? 2 ' ' 1 ' -
2 2 Τ ' 4 . 1 
? , " , Ί ' . · 
W e r t e 





' ) ? ! 
1 5 7 ) 
1 0 4 
1 6 4 1 
7 f, 
? ) ! 
' , 3 1 






? ? 7 
1 




-, ', 1 
1 7 7 
>| 7 1 3 
6 
1 ' , 
1 
1 ' , 
2 6 ) 2 6 
4 
( l 
7 1 7 
8 
1 
1 1 1 
1 4 " 5 
19 4 
4 
1 3 2 6 
', 1 D -




) o l ' l 




4 3 ' 
1 
4 3 
4 . " 
' 1 3 4 
4 2 3 4 9 
Ί ' - - . IO. " ' I ' l l . 
-, 1 9 1 4 3 1 
3 7 1 ! 7 " ΐ 
A 3 . - Ρ ) 
4 1 5 ι ! 1 ι 
4 0 6 17-11 
i 1 1 " ' ! 1 ' 
4 1 9 I 1 1 · 
4 . ) - . ι r I 3 
'. 3 7 1 ' , ' ι 
' , 1 4 " 1 1 
4 1 4 · ' ' . · 
4 1 ' . 11 Ί ' 
'. 1 4 - 1 7 , 
•i Î» '­ "'! 4 1 4 ­ ■ ■ ι 
4 Ι 3 Ι '.' ! : 
', 7 ι ι , ­, ' 
' ­ ■ · · 
■'­ 7 1 . ­ 1 1 
­, / ' ­ ι . ­
/ . " ■ Ι · 
Ι 7 3 ! ' 1 ' 
7 ­ '. .· 4 1 : 
7 ­ Ι ­ · . ' 
7 .." Τ · 
! ·8 1 i 




' 7 ' , 
1 
» !_ , 
1 4 7 




1 4 3 ' , 
ί 
I T - 1 
!.'· 
I ' M 
1 Ζ 
Τ 
J r s p r u n g - 0 / i ' g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. do Produits 
▼ τ 
G Z T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
. " Δ Ί Α GA SC 
7 3 3 0 1 7 1 
7 1 1 1 1 7 8 
7 Ì 1 1 1 ) 4 
7 1 7 0 4 1 1 
7 1 7 0,3 0 0 
/ 11 :37 1 1 
/ 4 ) 9 1 1 ) 
Ζ ' , 1 1 3 3 1 
Ζ 4 C 3 9 C 0 
7 4 1 3 1 1 3 
7 4 1 3 1 2 1 
7 4 1 3 7 1 0 
7 4 1 ) 2 4 9 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 4 0 ) 5 0 
7 4 4 0 5 6 0 
7 4 4 1 . 4 9 0 
7 4 4 1 7 C O 
7 4 4 2 . 3 6 0 
7 4 4 ? 5 ! 0 
7 4 4 7 / 1 0 
Ζ 4 6 0 1 1 1 
Ζ 4 1 9 2 1 0 
Ζ 4 6 0 7 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
Ζ 4 6 0 ) 0 0 
7 4 7 3 1 2 4 
7 4 9 0 1 0 1 
7 4 3 1 9 0 0 
7 4 4 7 1 4 4 
7 4 9 0 9 9 9 
/ 4 5 0 1 9 0 
7 6 6 9 2 0 3 
7 5 5 0 9 1 . ) 
7 6 5 ) 9 3 9 
7 5 7 0 4 0 3 
7 6 9 9 4 0 3 
7 5 4 0 6 C 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 3 3 1 1 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 9 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 9 2 3 3 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 3 1 3 1 0 
7 6 8 1 5 2 3 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 C') 
7 7 8 3 1 3 0 
7 7 9 1 1 10 
7 8 2 0 6 9 0 
7 9 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 9 4 1 0 6 ) 
7 9 4 1 1 1 7 
7 8 4 2 2 9 1 
7 B 4 ? 3 U 
7 8 4 2 3 2 3 
7 8 4 3 1 1 3 
7 8 4 3 3 3 3 
7 8 4 3 0 3 1 
7 3 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 2 
7 3 ) 4 7 1 0 
7 3 4 5 4 9 1 
7 3 4 6 9 4 9 
7 3 4 6 0 9 0 
7 3 4 6 ? 9 0 
7 8 4 6 5 4 0 
7 8 5 0 1 4 0 
7 3 5 1 1 1 0 
7 . 1 5 1 3 1 3 
7 0 5 1 4 1 0 
7 8 3 2 6 4 3 
7 8 7 1 ? ? 9 
7 8 7 1 4 1 9 
7 3 8 9 ) 1 1 
7 3 8 0 3 9 9 
1 4 9 1 1 0 1 
7 Ι " ! 1 0 1 
7 4 3 1 Τ 0 
7 ­ H 7 8 1 1 
7 4 2 ) 6 0 1 
7 14 " 1 9 0 
7 9 4 ) 3 0 0 
Ι ) Ζ 1 ) 9 4 
Ζ 9 9 0 ) 0 1 
Ζ 4 4 1 1 ) 1 
• / " Ν ' Έ Τ Ι . 1 
9 ) ■' ' - " 3 
. : Ί ' Ι · 
f : - . " - ' 1 - -.' 
1 - ? ) 1 ,Ε -ι 
ι ι ΐ " - , . , . . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valours 
1 1 5 4 








1 2 7 













2 9 3 









3 3 7 o 
5 1 
1 























































1 2 9 2 9 
1C 
6 3 
5 9 1 11 
! -' 
618 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Ursprung­Gvigi/io 
Warenkategorie 








1 1 7 1 1 7 9 
1 1 7 0 3 0 0 
1 ? 0 ) 6 5 9 
• 1 ' 0 9 6 ) 5 
1 7C0681 
A G . A ­ I . 2 . A 
2 0 1 1 6 1 ) 
2 1 ) 0 1 6 1 
? 9 6 0 79 1 
? 0 6 0 ) 9 0 
2 " 8 9 1 1 1 
? " 8 1 1 9 9 ? O90111 
? 1­90290 
2 0 9 9 4 1 1 
? 04C499 7 l ? " l 0 3 
2 1604 71 
2 1 6 1 4 4 1 2 1 6 ) 5 9 ) 
? 2 0 9 2 9 3 






7 6 8 6 0 
1 4 1 




















4 9 1 
CEP. AG. P P F L F V . 
3 21C799 
A G . ' I I A 
4 149119 
4 1 4 0 1 9 9 
4 1 4 0 2 7 3 
4 2 1 0 4 9 1 
4 7 2 9 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 ) 
AUT . p o r i r . T D C 
7 1 3 9 1 2 1 7 ' 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 9 
7 4 1 0 1 2 1 7 4 2 0 3 1 1 
7 4 1 0 3 1 3 
7 4 4 ) 3 5 1 
7 4 4 0 5 6 0 
7 4 4 2 3 7 0 7 4 4 2 3 6 1 
7 4 7 0 1 7 1 
7 4 9 0 1 O 1 
7 5 5 0 1 0 9 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 P4Ce71 
7 8 4 6 3 0 ) 
7 3 7 9 2 2 9 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 9 2 0 C ) 
7 9 8 1 C 9 ) 

































7 9 4 2 
ΝΠΝ F| A S S . T IC 
8 " " 9 0 O 9 
8 6 0 9 7 0 0 
.CnMORFc 
AG. " " F L FV 
1 0 7 0 6 ) 0 
AG.A­1 . 2 .A 
? " " O l l i 
' 0 9 0 4 1 1 
7 0 9 C 5 9 0 ? 0 9 1 6 1 ) 2 ­ 9 1 6 5 ) 2 ) 9 ) 7 1 1 
7 l ' i n i 
2 18010 3 
AG .­IC A 
4 3 5 1 2 0 9 
A l l ' . T T " . T I C 
7 1 ) 3 1 . ' 1 7 1 1 9 1 2 8 
7 4 4 1 1 5 1 
7 4 4 ­ 1 6 ) 
? 
1 ? 





2 1 5 
6 1 
5 3 7 
3 ? 
1 
9 1 4 
1 
1 









7 4 7 1 1 7 1 
7 57 14 n 
7 6 7 1 1 1 1 
7 7 4 ) 1 ' » · 
7 8 7 12 71 
7 9 9 1 5 1 ) 
7AM31F 
AG. P" = L T ' 
1 ? ) i ? l l 
A G . Α Ι . . ' . Λ 
' 3 1 ­ 1 6 1 ? 0 9 ­ 7 11 
2 1 2 ­ 1 1 1 
2 21(111? 2 2 1 1411 
? 7 4 1 1 1 1 
? 2 4 1 1 1 1 
AG.MOA 
4 0 6 Ί Ο Ί -
4 06 1 1 1 ) 
4 141111 
CFCA 
5 7 11111 
A U T . P F 3 3 . T 0 C 
7 2 6 1 ) 9 9 
7 3134.19 
7 1 8 1 4 1 7 
7 4 1 1 1 9 9 
7 41 ) 1 1 0 
7 4 1 3 1 2 ! 
7 4 1 1 1 3 3 
7 44 0 1 6 3 
7 4 4 0 5 3 » 
7 4 4 7 7 1 3 
7 56 01 .).) 
7 5 7 ) 7 11 
7 71 .121) 
7 7 1 9 ' 9 9 
7 7 1 1 5 ' 5 
7 74 31 91 
7 74 0 3 00 
7 7 4 1 7 1 3 
7 7 6 1 1 11 
7 77,3111 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 3 1 Π 
7 84 1020 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 4 0 9 9 
7 e 4 5 3 3 1 
7 3 4 5 9 9 1 
7 8 5 3 1 - ? 
7 8 6 1 1 3 1 
7 85 111,1 
7 8 6 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 ' 4 
7 8 5 1 5 9 1 
7 8 5 1 9 1 1 
7 8 8 2 1 1 1 
7 8702 79 
7 8 716 31 
7 88 3 1 1 1 
7 9 9 1 7 11 
7 9 I I P 13 
7 1 1 1 4 1 1 
7 4 0 1 4 4 1 
7 91? f i 13 
7 9 4 2 9 ) 3 
7 9 ! 16 9 1 
7 9 2 1 2 19 
7 92 12 31 
7 9 4 3 1 ) 3 
NFi'l ( I T . Τ­
Ρ. I U I ' · ) 
RH - 3 " S I r 
7.3. Λ Ί . 2 . Λ 
2 " 1 19 Π 
? 39 1 ) 3 1 
7 - 3 3 1 1 1 
7 3'J Τ ,'; 
2 ? '. 11 ! 3 














2 0 3 
1 
4 6 




















































1 6 4 








Cal. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Coda TDC 
" | 3 " r r | r 
A G . I I A 
4 1 4 1 1 3 1 
A U F . Ρ ­ " " . T I C 
7 2423 11 7 1 1 1 1 1 3 
7 4 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 ) 
7 7 1 1 7 1 0 
7 8 4 5 6 1 0 








) 7 1 
4 2 
1 7 1 9 / 
1 0 
3 
1 7 141 
'JON C L · SS. TIC 
9 C. ) i ) 3 ) 
E H ­1 / '.:! E 
T . " ( Fl t y 
1 'E 716 3 ) 1 21177.1 
A G. . ' . '1 .2 .Λ 
2 0 ) 3 1 3 9 
2 3 7 9 5 1 3 
2 1 7 0 5 9 4 
2 0 9 0 2 9 3 
2 3 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 4 
2 1 2 9 1 0 3 
2 1 2 0 7 4 1 2 1 5 0 7 1 ) 
2 2 4 0 1 4 ' ) 
) 1 
1 7 4 1 ' 
4 94 
7 




3 6 6 
1 
2 7 





IF» . AG . PRELF'. . 
3 19 9 4 0 3 
AG. ΕΙ ΊΛ 
4 14 3 1 5 / 
\UT .?' 0 1. T IC 
7 4 ) 1 1 5 ) 
7 4 1 0 1 2 1 
7 5 5 3 1 2 1 
7 5 5 3 2 9 ) 
7 o ' O U ! 
7 8 4 3 6 4 3 










j n - j CI A S S . IDC 
9 C390C0 
9 . 1 F 1 . s i p 
AG.? ' . FLE V 
1 120119 
1 0 2 3 1 1 9 
1 9 .Ό11Ζ 
1 1 7 ) 1 7 4 
1 0 7 0 1 2 6 
1 320 ' . 43 
1 ) 4 0 3 5 3 
1 3 7"6 3 3 
! - . 3 3 3 4 ' 
1 1 3 ) 6 3 ) 
1 1 11713 
1 1 4 1 ( 9 1 
1 Ϊ Έ 1 7 4 5 
1 171100 
1 2 9 1 3 ) 3 
1 73149.1 
1 ? Ί " 3 11 
1 ? ) 9 5 4 1 
1 2 134 ' 1 
1 2 ) 1 ( . 3 4 
1 2 - Ί 3 38 
1 2 1 ) 6 5 / 
1 2 ) Ί " ί . · 1 
! » 1 1 6 6 3 
1 ? » l o 7 ? 
1 ? ! ) i 7 1 
1 . » I l o 74 
1 2 ' ! l . i / l 
1 - D i , (4 
1 1 
1 1 
3 4 7 1 


























3 1 3 
619 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g ­ O r l g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
f f 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e 7 D C 
l ? ' ­ 6 ι ­
Ι " ­ 7 ­ 1 
1 » '■" ί 1 - , 
1 » : ' / ■ : 
' ­ · " J­ . ­ i 
! » / 7 · 
I 7 ' 1 7 1 ! 
1 E ' 1 .· 1 1 
E E . ' ' . ' . ' 
­ ­ · ' Ι , , Ί ì 
? 1 - 3 1 1 4 
- ι T l " ι 
- ' Ί ' . Ί 
ι - τ - 1 - ι 
» ' Ε " ! 1 1 
' ' I M I , 
ι ι ι C 1 1 ■ 
, ι ι ι ι ι 1 
» ' ) 1 ' ? 1 
? " 1 1 ) 7 1 
» ­ 1 1 1 4 Ι 
? ­ ! 3 16 ) 
? ­ 1 ! 1 ­ ι 
? ι , ι ι , 1 ι 
? ν ι , ' ΐ 
, ' ­ " ¡ Ι ) 
' " " l ' I 
­ Ί - , - » 1 4 
ι , ' , ,291 
- - V D l Ι 
• " . , - 1 1 1 
- - - ' . . , Ί 
1 - - - ,, Ί ) 
' ■ 7 ­ 1 > " 
• ' / ■ ' ' · , 
­ ' . ' 7 1 4 , 
• ' / Ι 1 ' : ι 
■ ' 7 H » Ι 
' I ' l l · , 
■ , 7 ΐ 1 „ ' , 
- · ζ · ι - τ 
, / - - ' Ι 
ι ι 7 - Τ Ε 
- ι · " - 1 1 
- 1 ' - ' , - ) ) 
- ■­ 7 1 Í 9 ­
' ι ·· 1 1 3 ι 
' I T I ' ) 
­ ­ 9 3 1 7 1 
' ­ 9 ­ 1 / 7 
' " V I V I 
ι τ ι , ­ 1 
' 7 3 ' ­ . ' ? ' 
ι 1 : ι , ­ ­ 4 
' ­ ­ Ε , ­ ? 
ι 1 , 17 Ι ­
ι W i l 
' ) | 1 ? 7 ) 
­ ­ 1 ' 4 " 
• ­ 1 1 4 ­ 1 
­ ­ " " , , Ι Ι 
» ­ ι Ε 9 ­ 1 
ι . . . , , . , 
' ' ­ ' , 1 7 
,' »'.!(!> • '■ 1 ' ί , ' ι 
» - - " / · · - - . · / > » - - · ' Ζ 5 ' , 
, - , - ζ Ζ ! 
- ' » / Τ 
■ - - 'Ε Τ 1 
ι ' , - : 1 -, 
1 Ι . , - ,ι r ι 
ι - , - , , , ΐ ! 
- - ,1 1 " Ε 1 
» 1 . T H 
' ' I ' l l 
' ' Τ 2 ι 
' ' ι 1 , ' 1 ι 
ι - , - ,. | 
' ' Ι 7 , 1 
7 : - · 1 ! Ι ι ' " 1 1 1 
ι · 19 · 1 
• · 1 ' ' , Ι 1 
ι 1 ■ ­ 1 ­ ι 
.1 Ι 1.1 1 1 , 
, 1 ι ­ Ι 1 ι 
• ι ' " 14 ι 
­ Ι . ­ , 11 1 
­ ι " ? ' ­ ; ­
ι 1 1 " , . , | 
' τ " u • 1 ■ ' 1 Γ­ 1 
1 ι ­ ­ ■ ■ 1 
1 | ' | ■ 1 1 
ι ι · . ■­. ι 
' 1 ­ , " ν 
­' ' ' 7 . 1 
. ι ­ Μ ι 
• ' ' 4 Ε ) 
• ' , ' , ' ! • Τ · ', : 1 ' ! ' . : ! 
! · ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
11 ι 
1 Τ ! » ' 11 
bl 
i 
1 1 1 














l ' - . l 
1 
' -" ' l i . 
, ,14 
­ ( ■ ­
' i l 
1 1 
'." ­1 
• ­1 1 1 
/ ' l 
­l l ' 
ι ­




4 6 9 
1 
7' 
7 1 75 » 
3 ) 4 
b 9 
l ' 
6 1 ' 
7 3 1 ' , 
I 1 7 9 
5 ' 2 1 
1 1 » 
4 ' IP 
­ 19 
1 17 b 
1 6 ­ 1 
7 6 1 
r 









1 9 " 
4 1 
4 1 
|) 7 i 
4 ­ ' 
• 7 
1 ' 7 1 1 
1 
, ; i 
1 6 




l . l . 
' 7 
' 4 1 
1 1 
' ' 1 
U r s p r u n g ­ O r i g j n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
f ' 
G Z T ­ S c h l ü s a . 
Codo TDC 
" . ' . " ■ . ­ ­ ■ ' 
7 ;, 7 , . . . 
» » ­ : ι . . 1 
7 ? " Ί ι ' Ί 
? '?·■■!·, 
? ? ' · ' Τ Ι 
? - - 1 7 - ", 
■' Ι ί, ' '-.' ,' 
' ' ? - " 3 ' . / 
.' ?.'■·,'· 
­ ­ 1 ' ' 1 
. ' ? » ­ ï ι ­
? ? » I * ' · 1 
­ »»­ ­ . . ' ? ? ' · ( . ! · ­ ? ■ ! , , : ' 
­, ­ , , ζ ­ ­
? ? · " Ζ ι ­
? ­ ' . i l . 
" " ! . ' ­,. ' 9 ­
Ι 1 ? Ι · . 1 ι 
1 ­ 1 1 7 " 
1 71 ' 7 , 
Μ . Ί ' Τ 
4 Ί ' , 1 - 1 7 
-ι " Έ 1 1 ! · 
4 13 ι ι , ι 
4 " 3 - ' , - · 
4 Ε- - 7 '- ' 
4 0 ', Ι / V . 
, 0' 3 7 , , 
' . ' 13 " 9 Ι ' 
4 " 3 " , - ' 
4 16 ! 1 1 ι 
4 ι b ! ? ■ Ι 
4 11 1 '. Ι 
4 ' 1 1 1 1 1 
4 1 » »? · 
4 D U T 
4 ! ' 1 1 1 ι 
·. T M I ' 
4 1 1 1 ) 3 . 
4 1 4 ? > ­ 1 
4 ! 4 14 ­ ­
, 1 4 ) 6 ' / 
4 1 ' 1 ' Ί Ι 
4 18 ) , 1 
4 1 3 1 1 . 1 
4 7 1 3 - 1 -
i - ι . . . . , 
4 ? ! - ( , ! · 
4 ? ? Τ 11 
4 - - »-J ' 
4 » 4 3 » ' -
C -C ι 
9 - , , - 1 1 1 
- »·.·!,·) 3 » ' - I I ' 
4 » 7 ' 4 Ι ι 
5 7 1 - 1 1 -
3 7 > - - Ε Ε 
6 7 » · ) ! ' 
9 7 1 : 1 1 : 
1 / " ί , ! 
9 7 1 ν ' -
9 7 » ' - ! 1 
3 Ζ ' ' 4 1 
' , Ζ · 1 ' -, . 
3 7 - 1 3 , 
9 Ζ » ! ' ■ ' 
c ζ ­ ' 3 Ι 1 
3 7 ' 1 · " , 
7 ­ ' " . ­ ' 
7 4 ' Τ 
7 »­ . Ι ' . 17 
/ ­ ' . ' . ' τ ­ . , ι 7 ' 
7 ? " τ ι ■ 
"7 » V I · ' 
7 ' f i l i ■ 
7 7 ■· ι ­, ! ­
7 ■' ι ' 3 ! ! 
7 ? ­, Ι I­ l 1 
7 ' F l ­ , τ 
Ζ 7 4 | : , . 7 
ί ?■· ' 4 - ■ 
Ι Τ - ■ ι 
7 ι -, : · ■ ' 
/ '■ ' 1 
? - , , 
/ . - ■ . -
- .'■ ' Ι 
/ ; ' . Ι ; 
Ί .·'■■ < 
Ι ' 7 ; ι 
7 ' ' Τ 
ι ­ ■■ 
W e r t e 




9 8 ' 
2 ι , 1 4 
1.' 
1 ' , 
­1 7 1 
7 1 
1 1 0 ? 
1 5 4 1 
1 4 2 5 1 
1 4 7 
' 5 . 1 
' 1 ! 
1 7 ' , 
9 4 4 6 
1 ­ 6 1 3 1 
."'/. 










1 0 0 
1 
7 9 
1 3 ? 
1 7 ? 
1 
2 1 1 
7 5 
2 
' ' Γ 4 ! 
4 
7 







1 ) 0 · > 
1 7 1 4 
2 5 6 3 9 
1 6 3 2 1 
2 7 . ' 
1 7 
5 1 6 " 
1 1 
1 4 
1 4 6 




1 1 2 4 
? 1 
1 
1 2 5 1 4 
­­4 4 » 
9 1 





7 1 6 ι : 
1 7 1 
1 
4 
7 2 1 4 ' , 
­.3 1 
1 ', ­ 1 
? 7 ' . 
­ J 3 1 
I 111 
Ι Ε ' . , ' 
­ τ 
Ι 1 1 ι' 
U r a p r u r i g E O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
T T r—^ ■— 
F .A F E . S U I 
7 2 3 2 . ­ 1 3 
/ . » I ' r W l 
7 · 3 ! » 2 0 
7 2114 7 2 9 
/ 2 3 4 7 8 0 
Ζ 2 3 , 6 ) 9 
7 7 9 0 1 7 4 
7 ? 9 Ί 2 ο Ο 
7 7 ) 0 4 1 2 
Ζ 2 ) 1 4 ) 3 
Ζ 2 4 3 2 0 0 
7 2 9 ) 5 4 9 
7 2 4 4 0 0 0 
7 2 4 4 1 1 ) 
7 3.31)1 · η 
7 ) 0 Ο 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 i l 3 1 0 , 3 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 ) 0 0 
Ζ 3 Ό 4 1 1 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 7 0 7 4 0 
Ζ 3 7 3 7 9 0 
7 3 3 3 1 1 1 
7 1 1 3 1 2 1 
7 1 ) 0 1 2 3 
7 ) ) 0 2 0 0 
7 1 ) 0 4 0 0 
7 1 4 0 ) 9 0 
7 Ì 4 0 4 3 3 
Ζ 1 6 0 1 1 5 
7 1 5 0 1 1 9 
7 1 6 0 2 1 1 
7 1 3 0 4 0 0 
7 3 Ί Ο 1 9 0 
7 3 6 0 1 3 0 
7 1 7 0 3 9 0 
7 1 7 0 7 1 ) 
7 ) 7 0 / 5 3 
7 3 7 3 7 3 5 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 8 9 0 
7 Ì 8 U 9 0 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 9 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 1 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 5 0 
7 3 1 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 3 / 4 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 1 9 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 9 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 3 
7 4 1 0 3 9 1 
/ 4 1 9 ) 9 4 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 3 5 1 0 
7 1 1 ) 3 8 0 
7 4 2 1 2 1 0 
7 4 2 0 . 7 9 0 
7 4 2 0 3 1 3 
7 4 2 Ο 5 0 0 
7 4 3 0 1 3 3 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 ) 1 0 
7 4 3 0 3 4 3 
7 4 4 η Ι 3 0 
7 4 4 3 2 0 0 
Ζ 4 4 0 3 3 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 9 5 ) 0 
7 4 4 0 6 5 3 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 4 4 9 
7 4 4 1 3 G 3 
7 4 4 2 7 0 3 
7 4 4 . ' » 4 0 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 7 0 1 1 3 
7 4 7 0 1 2 1 
7 4 7 3 1 2 9 
7 4 / 3 1 11 
7 4 M i l l 
/ 4 7 9 1 4 4 
7 4 1 1 1 2 0 
7 4 1 1 4 3 3 
7 4 . 1 1 4 1 3 
7 4 . Ί 4 3 3 
7 ' . . . ' 1 4 4 
7 , ) Ι ! · . " 
ι - τ ι - ; ) 
ί . , ! ι Ι ! 
7 ' . <! 1 / ι 
Ι Ε , Ι Ι Ι Ι Ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7? 
1 5 7 o 
4 
1 1 5 












1 3 1 





2 6 0 
2 
1 7 7 
1 3 







































5 9 0 1 
9 8 1 9 












4 4 1 3 6 














1 8 0 4 
4 8 6 
1 0 2 
9 2 
3 3 . 1 
















· . « ' ­ . E l l 
7 5» ' )100 
Ζ 6 ( 0 2 9 9 
z F i n n i 
Ζ 6 3 0 5 1 1 
7 6 1Γ799 
7 531 1 1 1 
.7 6 3 1 1 9 1 
7 5 4 0 1 1 0 
7 5 3 3 1 3 3 
7 6 6 3 2 1 ) 
7 5 5 0 5 » 8 
7 5 5 0 5 1 ) 
7 SSC9) ' ) 
7 5 6 0 1 1 1 
7 66Π719 
7 5 6 C 7 9 ) 
7 C 7 C 4 0 0 
Ζ 6 3 0 1 1 9 
7 6 8 0 7 3 0 
7 5 3 0 7 9 1 
7 6 8 C 8 1 1 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 3 2 1 3 
7 6 9 0 4 1 1 
7 6 4 1 7 9 9 
7 6 1 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 f i l i l i 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 6 0 1 
7 6 . Ί 1 9 1 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 1 9 3 
7 ( 2 0 5 9 9 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 7 0 1 3 9 
7 6 7 C 4 0 0 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 3 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 9 
7 6 8 0 3 1 0 
7 6 3 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 4 9 
7 6 8 1 3 5 1 
7 69C790 
7 6 9 1 1 9 9 
7 7 0 1 0 1 0 
7 7 0 1 9 5 9 
7 7 1 0 2 1 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 4 0 3 
7 71C510 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 3 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 U 5 9 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 7 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 5 0 
7 73 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 1 2 9 0 3 
7 7 3 ) 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 7 ) 5 0 0 
7 7 ) 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 7 0 ) 
7 7 4 3 3 0 3 
7 7 5 9 1 0 1 
7 7 6 0 1 7 1 
7 7 5 0 4 ? ) 
7 7 6 0 6 9 ) 
7 7 6 9 1 1 1 
7 7 6 0 1 ) 1 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 7 0 1 
7 7594 11 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 6 1 0 9 1 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 1 1 1 5 
7 7 8 0 1 1 1 
7 7 3 - 1 ) 0 
7 7111 IO 
7 7 ) 9 ! ' 9 
7 4 1 0 1 3 3 
7 8 1 1 1 1 3 





1 3 ) 7 1 
16 59 
1 ( 6 








































1 1 0 





1 1 2 
3 4 0 9 ' 
ι 3 0 
1 6 6 4 0 3 
2 
3931 
1 4 1 9 






1 1 9 1 5 
7 5 3 
6 1 
7 6 5 
7 3 6 ? 














8 1 3 6 7 
3 4 
2 ' 
1 7 0 6 7 















4 0 ? 
9 
7 7 9 
Ursprung-Orjgine 
Warenkategorie 




9 . i " .'AIO 
7 8 1 ­ 4 4 1 
7 3 1 141) 
7 87,1191 
Ζ 82 34 11 
7 8 ' 1 6 ­ 1 
Ζ ,9 ' '4 7 1 
7 9 7 1 6 9 3 
Ζ 3 " Ì6 3 " 
Ζ 8 7 3 7 1 Ί 
7 07 Ν Ί Ί 
Ζ 8 7 1 4 Ι Ί 
Ζ 8 1 ) 6 ) ι -
/ 3 13793 
7 4 1 ) 9 9 1 
7 8 ) 1 4 " ) 
7 84 07 3 ' 
7 34 3 1 1 ) 
7 84 15 4 ) 
Ζ « " . K n o 
Ζ 84 16 6') 
Ζ 84 06 4? 
Ζ 84 1616 
Ζ 3 4 1 6 4 1 
7 34 1 9 ) 1 
7 8 4 ) 8 3 9 
7 84085. ) 
7 84 1871 
7 8 4 1 0 1 1 
7 84 1 1 . Ί 
7 9 4 1 3 6 3 
7 8 4 1 0 7 1 
7 8411 17 
7 8 4 1 1 1 3 
7 84 Ι ! 61 
7 8 4 1 7 0 » 
7 8 4 1 4 1 0 
7 3 4 1 5 3 3 
7 34 16 33 
7 841 7 9:) 
7 8 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 3 6 0 
7 84 1899 
7 8 4 1 3 9 3 
7 3 4 2 1 1 3 
7 8 4 2 2 9 ! 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 1 9 
7 3 4 2 4 0 9 
7 3 4 2 5 0 1 
7 3 4 2 6 1 1 
7 34 2 7 31 
7 9 4 1 0 H 
7 3 4 3 1 3" 
7 84 3 3 1 " 
7 8 4 3 4 1) 
7 8 4 3 5 1 0 
7 84 35 76 
7 8 4 3 6 1 " 
7 8 4 3 7 3 3 
7 8 4 3 7 7 " 
7 8 4 3 8 1 1 
7 8 4 3 8 3 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 7 10 
7 8 4 4 4 9 9 
7 8 4 4 5 3 6 
7 9 4 4 6 4 9 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 6 ? 
7 3 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 4 1 
7 8 4 4 7 0 3 
7 8 4 4 8 0 1 
7 8 4 4 9 00 
7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 2 3 9 
7 8 4 8 3 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 Β 0 1 
7 8 4 5 9 9 1 
7 8 4 6 0 9 1 
7 Β 4 „ 1 9 ' ) 
7 84521 ' ) 
7 B 4 8 3 J ) 
7 8 4 6 5 1 1 
7 3 6 1 1 1 ' 
7 8 5 3 U 4 
7 8 5 ) 1 11 
7 3 5 1 1 ) 5 
7 8 5 1 1 4 1 
7 85 3 3 1 1 
7 8 5 1 8 1 1 
7 8519 19 
7 3 5 1 1 1 ) 
7 8 6 1 7 2 1 
7 3 5 1 7 1 1 
7 36 1 ) 1 1 
7 85 1399 
7 35 1 4 4 " 
7 9 5 1 3 1 ! 
7 8 3 1 5 1 ) 
7 3 6 1 6 1 5 
7 8 6 1 5 1 3 
7 36 1555 
7 3 5 1 9 4 1 

























' 1 7 
4 
1 1 



















































































2 24 4 
1 2 




Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
1­ . A F ' < ( i l j 3 
7 6 3 1 9 1 0 
7 35 ­4 .30 
7 6 4 2 1 5 0 
7 9 9 2 2 4 4 
7 9 3 ' 3 4 i ) 
7 8 3 2 3 3 5 
7 » 4 2 9 0 9 
7 ,161410 
/ 9 Z I . ' 2 4 
Ζ 9 Z 0 4 4 0 
Ζ 8 7 0 Ί 1 0 
/ 8 7 0 5 4 0 
7 8 7 9 6 1 ! 
7 3 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 3 1 
7 8 8 0 2 39 
7 8 3 0 3 4 0 
7 8 8 0 6 1 0 
7 » 4 0 1 7 0 
7 90O2CO 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 008 10 
7 9009 ) 0 
7 9 0 9 9 0 0 
7 9 0 1 9 0 0 
7 4 0 1 4 4 9 
7 9 9 1 0 9 3 
7 9 0 1 7 CO 
7 9918 00 
7 9 9 2 0 0 0 
7 9 0 2 2 C 3 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 9 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 0 9 3 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 39 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 3 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 9 0 1 0 3 
7 9 9 9 2 00 
7 9 9 0 3 00 
7 9 9 0 4 0 0 















7 1 7 
1 3 



















































5 6 2 3 4 6 
ΝΠΝ CIA SS. TDC 
Β 3 0 9 3 3 3 
8 1 7 9 7 0 0 
Β 4197 00 
8 4 39 7 00 
8 6 9 9 7 3 0 
8 7197C? 
Β 7 1 9 7 0 3 
8 8 2 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 09 7 00 
lETATSIWIS 
AG.PRELEV 
1 C1 '12 1 3 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 2 ? 
1 9 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 7 0 1 3 3 
1 9 2 0 ! 7 9 
1 120184 
1 3 2 3 1 8 3 
1 3 2 0 1 3 3 
! 3 2 3 1 9 2 
1 D ' I 1 4 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 7 1 7 
1 0 ? 0 ' 7 ) 
1 32 0 2 1 3 
1 373310 
1 O71340 
1 0 7 0 6 4 2 
I 9 2 1 6 4 5 
1 02.1O49 
1 0 2 0 6 5 0 


















1 9 8 
1 2 
1 4 2 
1 0 7 
8 1 






2 7 1 
4548 








371 ­ Année 
621 
Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uisprurg­Or/g/ne 
Warenkategorie 




l " T T ! 
1 3 ,'i;> ι . 
! ·.',"'! '", • ', 1 ­ ­ '. 
! ' , ­ » ! : 1 ­ 4 ) 1 1 1 
ι ι , . ' , ' ' 
ι ' ■ · ; ; ' ! 
1 1 1 ­ 1 1 1 
1 E 1 » ! 1 ­
1 1 ' ­ T . 1 
j I ' 1 1 1 1 
1 ' ' '1 ι ­, ­
I 1 " " 4 " ' 
1 1 ( ι ■· 4 1 1 
1 ' 3 · , l'i 
I 1 ■ ι ' · | ­. 
ι ! ' ­ . ' , » ! 1 1 Μ ι , ι , 
! ! » ' ι 
1 1' ' ( 1 ' 
: ·( ­ / , · ! Τ ' ('· ι 1 ι 1 ι 1 » · 1 M U ' , . 
E ! ! Τ ' ' · 1 ι I V : l 
1 ι 1 · ' · ι 
ι ι ι ι Ί ' 
! N ' E U 
ι ! 1 - - Ι . 
1 ! ! " .·. 4 · 
Ι ' 1 · - - -
'. Ι ! ' ? 7 ! 
1 Ι 1 ' " Ί 
1 11 171 ' 
1 11 " Ί Ι 
1 ! ! - " » -
1 ' 1 - - 4 ι 
1 ! Ι 3 Τ -
1 1 1 - 1 1 1 
1 T ' l l · 
ι ι , - ι · -
1 ! " · 1 " ? 
1 1 ', - Ι 4 ι 
1 Ι · . - ? - ! 
1 19 ι » 41 
1 -1 » » 4 Ί 
1 1 " 1 » 4 ! 
1 I T T I 
1 1 7-1 74 
ι 1 7 - Ί 1 
1 1 7 3 2 7 1 
1 ! 7 1 2 ? 3 
1 Ι 7 3 7 3 1 
I 1 7 1 2 4 1 
! ! . ' ! ' ( ι 
1 ι ' 1 3 - 1 
1 ι libi Ι 
1 Ί - 4 1 ) 
1 11 )911 
1 ' - τ - 41 
1 ' ' * ι ι ι 
1 ? 11'- Ί 1 
1 » - » r Έ , 
1 " Τ 59 
1 ' ' '-': 9 J 
1 '■' " ί Ί 
1 ' - ( ι ' : ' : 
1 ' - 3 · , Ζ ' 
Ι - - " ( , 7 4 
1 " · · ' . / , 
1 -Ι - ' 71 
! '-"ι Vi Μ 
1 ι ' Ί -, .: ·, 
1 ' - - 71 1 
1 - " Ι / Ι Ι 
1 ,ι " f ι ι 
! Γ -37 " . 
1 Ί - 7 ) ( , 
1 Ι 1 Ί Ι -
1 7 1 - 7 4 -
! -' 1 7 9 -
1 ' > · 7 '. ι 
1 m / l i 
1 : 3 7-11 
1 ' ι ι / - " . 
1 - ! Ί 7 '1 Ι 
1 ' 1 3 7 11 
I " Ι Ί ! 
1 '117 11 
'. - 1 - 7 1 1 
Λ G . ' . ? . ' 
? " · ) ' ' ' 
.' - I T I ) 
7 ' Τ ? I 1 
• ' ι - ,, ι ι 
' Ί - ., 1 ι 
' Ί - ί 1 1 
' Ί 1 ' , " 
' ' - Μ Ί 
' ' , ' 1 1 5 1 
. ■ . 1 j .1 , 




» ­ 1 
! » ι 
I · ' ) ' » Ι 
4 Ι 
1 ', 
Ι H l 
1 ' , , 7 , ­4 ' . 
? ' 146 
1 15Í' 




lb Hb 4 
3 
3 167 
' 4 3 
1 » 
­ ­ i l l 
















4 1 ) ? 
Ζ 76 
















6 ' ,6 
1 1 ­
ι · 4 
1 3 ) 
5 
1 7 ­
3 ΐ ί ? 
7 - 9 9 
4 15 













1 3 4 
1 ) - ! 
1 
6 ' ? ? 16 
- 54 ? 
7 5 







1 1 / 1 1 
> 1 1 ) ι 
Uraprung-Origina 
Warenkategorie 




F T C · ' I I ' 
Γ )- Γ 'i ? 
? " ' " - ' , ! ' 
; - - .,, ι , 
? ! ' · ' , ' ' -, τ , ! τ 
' ' I ' l l ' . 
7 - '. Ί ,' -
- 3 1 ■ 1 - . 
- , 1 1 ' ι . 
7 · ' ■ Ί '■ Ε 
.· - 1 -1 9 ' 
? 1 - II Ί 
.' 11 1 .'· 
? 13 - | 13 
- 3 11] I I 
? ' - ·? Ι Ι 
? Ί » Ί - - 1 
7 31 ι? Ι -
? 1 1 Ι ' Τ i 
» - », ', > ι -
? Ί 1 · ? 7 Ί 
- ι ι ι ΐ -
? 11 ι l » l 
' 'ι 1 ' » ' 1 
.' - 1 » 1 4 Ι 
» " 7 7 1 , 1 
? · 1 1 1 , 1 
? " Τ Ι , Ι 
7 ' Τ 141 
Γ I V I , , ' 
? ? Ι ' Ί ' , - ι 
? Ο' 14 " 
? 1 4 - 3 1' 
? 3 ; ι', Ζ ι 
- Ί '. - ·, ι 
? 14 V',-! ι 
» í-r 16 » 1 
? " Ί Τ " 1 
? »ι. 1 1 " 
- 3, 1] 11 
.» »r Η 1 " 
? 1' . '7 1 -
? "'■ 17 14 
? - ' , -? ' ,3 
7 3,, U H 
? 31- 111 -, 
2 Ζ' 9 1 
? ) · , - 4 4 Ί 
? Ι ι . )4 · , ': 
2 1' .14.4.-1 
,' EJ 7 ) Ι Ι 1 
? ' 7 1 1 2 1 
2 Ί ' 11.78 
' 3 7 1 1 1 1 
? 37 11 " 
? 0 7 1 1 4 1 
? 1 7 ) 1 4 5 
2 Π 7 1 1 3 1 
- 0 7 1 ! 4 ' 
? 3-77171 
? 1Ζ31Ζ5 
2 0 Ζ ) 115 
2 1 7 1 1 4 ! 
? 17 Ι · 1 ' 
? 3 7 " ? - ι 
? 1Ζ »» 1» 
- 3 Ζ 34 i 3 
» 1 7 1 4 4 7 
2 17- .4 Ι ι 
7 " 7 " 9 4 -
? 17 1314 
2 Ι-'- ) 1 1 ι 
- " « " 1 V 
? 31-ΤΪ 33 
? 0 * 1 1 7 ) 
? 1 9 - 1 7 ? 
? 19 H '3 
? )· ' )1 -ι ι 
? o-i - - -1 
? )·» " . · , » 
? Ί Ί 1» -4 
? ι , · ! , ? , : 
2 ί " ' ,?/ ' ) 
? - ·; " - : -
? ' I I i l l -
? 3 , 14-1 
7 3.134 Ί 
7 — 7 ' , η 
7 , , , , . - , , · · 7 " Ι Ι 1-1 > 
» 'V: -', - ' 
' ν , ' ι , ­
ι V' l i i ι 
? 0- 14 1 "1 
? . » ' - Ι Ι ­
Ε' 13 -(, 1 7 
- Ί - ' 1-, '.-ι 
? -.1 Ι-, »1 
2 " - Τ Ι -
' 1.1 ·:· Ι 1 
? 39 1 " ' 3 
? Ι " Ι„ 11 
» - " V. 13 
, 7 .1 1 .· , 1 
- -ι , 1 7 · ■■ 
- - Ί - n 
'-, -' ' Η.' ", 
? " » ! . - " ' -




Ζ 9 I 
5 
4 1 
9 't -1 
>: b 1 





' ' I ' ­l l ( 










» 4 4 
? 
46 
l i i 
] 





1 1 3 1 
I D 1 1 1 , 
1 ' , » 
6 7 1 







































6 9 9 » 
26 7 
ub 
9 4 6 7 





7 5 2 4 
4 
1.1664 
2 1 4 6 












1 ' . 
l'È 








'­H TSUI , ! s 
? " 9 12 5? 
? ) 11 ? ί, 1 
2 10 17 65 
? 1912 90 
? - i l 11') 
2 O l i l i ! 
? » 4 ) 1 1 3 
2 3 ' 12 Ι ,) 
- 1 Π 2 9 9 
» 1114 11 
? 19)4 14 
2 3 · ι )4 ί>3 
? 19"4 ZO 
.' 1 / ' I r , 1 3 
7 3 1 ) 3 3 ) 
? ) 4 1 7 1 0 
7 44.173') 
2 ! 13913 
? 090.960 
? 1-/.Ì111 
? 1194 16 
? 141113 
7 141 )20 
- 1 4 1 ) 1 5 
? 14 11 9 6 
2 3 4 1 ) 7 7 
? IE419 76 
2 14 13 78 
» 1 1 3 ) 1 3 
? 1 1 ) 1 4 0 
2 1 1 34 1 3 
? 1 1 1 4 9 0 
7 119419 
? 1 , -1 -13 
? 173 7 13 
? 1 2 ) 2 4 0 
? 1233 10 
2 1 7 3 3 2 ) 
- 1,7.1173 
2 1 7 1 1 4 4 
,.' 1 2 1 1 4 8 
? I 7 ) 1 b 3 
? 1 ? 1 ) 4 1 
? 1 2 1 6 9 3 
2 1 2 1 7 4 3 
2 1 2 0 7 1 1 
' 1 7 3 / 4 9 
2 1 2 0 9 5 0 
7 1 2 ) 9 0 0 
2 12134:1 
2 1 3 3 ) 3 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 6 0 2 4 0 
2 1 6 9 ) 4 9 
2 ' 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 8 
7 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 ) 8 
2 150 7 59 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 151.300 
2 1 5 1 7 6 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 16 12 59 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
? 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 3 1 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 1 5 9 0 
2 1 3 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 3 0 
2 2 3 0 1 9 0 
2 2 ) 0 2 l i ) 
2 2 3 3 2 ) 0 
2 2 302 40 
? 2 002 60 
." 7 3 0 7 9 1 
? 2 1 1 2 9 8 
2 2 ) 0 5 4 4 
2 2 ) 0 6 11 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 1 0 6 9 3 
2 2 J 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 4 
? 2 ) 0 7 3 5 
? 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
7 2 2 0 6 2 1 
2 2 2 3 5 2 5 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 30130 
? 7 3 3 1 3 0 
2 2 ) 3 4 9 0 
2 2 3 ) 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 9 
2 2 3 3 7 1 3 
2 7 3 0 / 9 ) 
? 7 1 9 1 1 3 












































1 8 1 6 
5 






- 8 7 8 8 
8 8 3 8 
51 
1 




2 4 0 1 2 





































4 4 4 3 4 






1 6 3 3 8 3 
1 3 3 4 2 5 0 
'F - . ' : , . Pi'-ir-ll. 





Cet. de Produits 
4τ 
GZT­Schlüss. 
Cod· Τ DC 
* Τ A T Ú N TS 
3 170435 
1 1 7 0 4 9 9 
3 1 3 0 6 8 9 
3 140200 
3 190310 
3 1 9 0 3 9 0 
3 190513 
3 190*130 3 190590 
3 190600 
3 190720 
3 1 9 0 7 7 0 
3 19CB90 
3 7 1 0 7 1 0 
3 7 1 0 7 2 0 
3 7 1 0 7 3 1 
3 ? 1 θ 7 4 1 
3 7 1 0 7 4 5 
3 ' 1 0 7 9 0 
3 2 Q 0 4 7 1 
3 ' 9 0 4 7 3 
3 ' 9 Ò 4 7 5 
3 ' 9 0 4 7 7 
3 7 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3817 11 
ÍG.NOft 
4 0 5 0 1 0 0 
r* 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 V 3 4 0 5 0 3 9 0 
4 O5O6C0 4 0 5 0 7 IO 
4 0 5 0 7 3 1 
A 0 5 0 7 3 9 
A 0 5 0 7 9 0 
4 0 5 0 9 0 0 A 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0512Π0 4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 130215 
4 130233 
4 Π 0 790 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 130315 4 1 3 0 3 1 6 
4 130317 4 130318 
4 130319 
4 1 3 0 3 5 1 4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 5 9 
4 1 4 0 1 9 0 
4 140300 4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 0 5 1 0 
4 15C590 4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 4 1 5 1 1 9 0 
4 151400 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 8 0 4 0 3 4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 210405 
4 2 1 0 4 9 0 
4 21 0 5 0 Τ 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2202Π5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 7 0 8 1 0 
4 220 8 30 4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 4 7 7 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 , i 6 4 ? 2 " 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 27P968 
4 2 2 0 9 7 1 
4 ?23<Î8T 
4 2 2 0 9 9 0 
4 7 4 0 7 1 0 




























376 3 9 6 4 
7 













3 3 59 
5 
6 1 1 
24 
36? 
67 5 4 0 7 












3 7 9 1 




























6 8 9 
4 0 ? 
76 
1592 219 
2 5 9 / 
44 
3 1 ' 
Ureprung­O/jgf'ne 
Warenkategorie 




PTA T i l I N I " 
4 2 4 9 2 7 · 
C Τ Λ 
5 2 6 1 1 1 " 
7 2 ( · 1 2 ' ΐ 
5 2701 Ι Ί 
5 2 7 ) 1 9 1 
6 ? 7 17 11 
5 2 7 3 4 14 
5 7 3 1 1 2 3 
4 73 3 111 
5 71 i l 13 
5 7 3 12 11 
5 7 1 ) 3 1 1 
5 7 3 0 3 2') 
5 7 3 3 3 3 ) 
5 7 1 1 1 5 3 
5 7135 21 
5 7 3 Ί 0 2 " 
5 7 3 3 6 1 3 
5 7117 12 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 3 8 1 3 
5 7 3 0 8 1 1 
5 7 3 0 3 1 1 
5 7 3 1 0 1 1 
5 Τ 3 1 1 1 ) 
5 7 3 1 0 4 3 
5 7 1 ] 1 1 1 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7311 1 1 
5 7 3 1 2 1 " 
5 7 1 1 2 5 1 
6 7 1 1 7 7 ! 
5 7 1 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 3 
5 7 3 1 3 1 5 
5 7 3 1 3 2 1 
5 73 13 26 
5 7 1 1 3 7 ? 
5 7 3 1 3 3 4 
5 7 3 1 3 3 6 
5 7 3 1 3 4 3 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 4 7 
5 7 1 1 3 4 1 
5 73 13 63 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 / 6 
5 7 3 1 3 ο ι , 
5 7 3 1 3 - 1 
5 7 3 1 3 3 7 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 315 71 
5 7 3 1 5 » 7 
5 7 1 1 5 2 5 
5 7 ) 1 5 1 4 
5 7 1 1 6 4 1 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 2 
5 7 3 1 5 Í . ) 
5 7 3 1 4 6 4 
5 7 7 1 6 6 7 
5 7 1 1 5 6 4 
5 7 1 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
3 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
6 7 3 1 5 7 / 
5 7 3 1 5 9 7 
5 7 3 1 6 9 9 
6 7 3 1 5 8 4 
5 7 3 1 4 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 1 
5 7 7 1 0 4 ) 
AUT. P D T ' . . ' O C 
7 ? 6 0 1 ' 4 
7 7 6 3 1 1 9 
7 2 5 0 2 " 0 
7 25 .3111 
7 2 5 1 1 4 3 
7 2 5 04 " 1 
7 ?5ι»6»9 
7 2 4 0 6 1 1 
7 26 1 6 ' H 
7 2 5 3 7 0 3 
7 2 6 1 8 1 1 
7 ? 6 Ì4 Ι 4 
7 ? 5 3 4 1 ) 
7 2 5 1 ­ 1 3 
7 2 9 1 1 ! 1 
7 7 5 1 2 ) 3 
7 2 6 Τ 1 1 
7 7 6 1 3 9 ! 
7 2 5 1 1 = 4 
7 2 6 15 1 ­
7 251 ¡ . Μ 
7 2 5 1 Ε Ί 1 
7 7 5 1 7 1 1 
7 26 18 9-
Ζ 2 1 1 9 1 -






3 6 3 5 2 
3 1 1 
23 
2 30 67b 
4 
17 

































2 0 ) 
? 4 7 ? 
178 
10 
































a 3 1 3 1 4 9 
23 
87 
19 16 3 
10 3 
73 
2 4 1 
5 3 
47 



















Cet. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
"TAT SUN I S 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 6 2 2 0 3 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 6 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 6 7 6 0 0 
/ 2 5 2 7 1 3 
7 ? 5 ' 7 U 
7 2 6 2 7 3 9 
Ζ 2 5 3 9 3 3 
ζ 2 6 3 1 1 0 
Ζ 2 6 3 1 4 0 
Ζ » 5 3 2 ) 0 
Ζ 2 6 3 1 3 9 
Ζ 26 3 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2Ο0149 
7 2 4 3 3 1 1 
7 2 6 0 3 1 5 
7 2 0 0 3 1 7 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 6 0 3 5 0 
7 7 6 0 3 9 0 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 06 00 
7 2 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 7 7 9 7 5 3 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 9 7 9 0 7 2 7 0 8 0 0 
7 7 70900 
7 2 7 1 0 1 1 7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 3 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 79 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 3 
7 2 7 1 2 1 9 
/ 7 7 1 2 9 9 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 ) 8 9 
7 2 7 1 3 / 0 
7 2 7 1 4 1 0 7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 3 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 271Ο90 
7 2 3 0 1 3 0 
7 2 3 0 1 7 1 
7 2 8 ) 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 3 0 5 3 0 
7 2 8 3 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 280Ο93 
7 2 3 3 8 0 0 
7 2 8 ) 9 99 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 3 1 3 1 0 
7 2 3 1 ) 2 0 
Ζ 2 3 1 3 3 0 
Ζ 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 1 5 3 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 4 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 4 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 6 3 0 
7 »81631 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 3 2 3 3 0 
7 2 9 ? 1 0 1 
7 2 9 2 2 1 0 













1 4 1 0 9 
1 1 
2 1 5 1 4 
174 7 
637 























1 2 ) 
1 3 1 






1 9 ) 9 







6 7 0 1 


















































371 ­ Année 
623 
Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Cngde 
Warenkategorie 




r­ . ­ ­ ι τ 
7 , ­ ­ ­ ι , 
» ' ; " . Τ 
7 ­ " 7 3 1 
7 ­ ' ­ , , ­ , 
7 ­ . ­ ι ι : 
7 ­ Ε ­ ' ­ ', 
7 ' , ' ' I Ι 
ί » / . - Ί 
7 ' · ». - , 
7 ' Ι ' , Ί 
7 - , , , 4 | 
7 ' ' , -.. ι 
7 ' 1 > ■ ι­1 
7 · · , · ­ / ! 7 >■ ' · ι Ι 
7 ­ Τ ι ι ! 
Ζ ' 9 ­ : , 
7 » , · ι ­. 7 
Ι Ί V " ) ι 
7 - . ν - ) · 
/ - ' 1 4 ) 
/ ?■< ·9 51 
7 ' ' ■'·■··, 1 
ι ' ' ­ ' 7 : 
Ζ ­ 1 7 , 3 3 
7 » Τ 11 1 
Ζ 7. ΐ " ? ι 
7 ' , ' ' Ί »7 
Ζ ' , . , ι , , ι 
Ζ ι Ι V T -
7 » · - / ) 
7 - ! Ί Ι 
7 ' ■ ' ' ! ! ' ) 
Ζ · - ', 1 - 1 Ζ 7 1 , 1 , 
7 ' " 7 2 1 -
Ζ - 1- ' 4 ! 
7 " Ί ί 
7 - i n / 1 
/ .")'·) / Ί ' 1 4 13 
7 - 1 14 >1 
/ »9 » 4 Ί 
7 · " 16.-1 
Ζ 1.111-41 
7 T I T ' 
7 .'- τ - ) 
7 'Β ι / η 
7 ? ' · 1 1 | ) 
7 » 9 » 8 7 ) 
7 29 " Ι Ί 
7 7.1184 1 
7 7 9 ) 8 5 1 
/ 29 1963 
7 » " i f 7! 
7 ' D P 7 6 
7 2 9 ) 9 9 3 
7 2914 ! Ì 
7 23 19 49 
7 ' 3 ) 4 5 ) 
7 ' ) 7 4 9 1 
7 ; · · 4 " 1 ι 
Ζ » 1 4 " ? » 
Ζ » r 4 » 4 1 
7 » 14 1 1 4 
7 ­ Ε'. 1 1 ι 
7 ? · 4 ? » 1 
' ' ' ' Ι ­ ' ) 
Ζ ­ ι 4 » 4 1 
Ζ » ! 4 ? 9 1 
Ζ ? 14 ? f Ι 
» ? · ', ? ' 1 
7 ­ ­ 4 ­ ι 1 
Ζ , - Ί ί - ' -
7 27 4 14 ' 
? " , ' , 14 1 
7 - : ',4 5 ι 
7 - . , ' ! : 
' » T T » 
' ·: .'.( ' 1 
' - 1461 '. 
7 »·■',( 14 
( ­ " , ι ! · 
7 . ­ 4r 1 » 
7 ' ­ ­ ' . Z Ì I 
Ζ ' ' , 7 » ! 
/ " , Τ ι . 
7 ­ ' , / ( Ί 
7 - - Λ ' / ! 
7 ■ ·,Ζ'­­
ζ · 4 , 1 ι 
­ ' ι ,. , 4 ι 
7 ­ . ' , , ; , ι 
7 ι : 4 ■ Ι.' 
ι ­ ■ ,. 7' 
7 ­ 14 1 1 ­
' Ι ' Ζ ­ / , ■ · ' 
7 ' . ■ : ■ 
/ ' ·. Ε 7 · 
' ' : ', ' ι ι , 
7 ' . ι ' ι 
ζ · ." Τ 
• " ' Τ ι 
7 · Ε 1 . ' 
7 " " ' ' 7 ­ ­ ' ­





1 ­ 7 
• 4 ( 4 
'ι ι •Π 7 
', ­1 14 




' » 6 
­ 4 
" 1 7 3 
­ 1 * 
4 4 
' 34 
1 Ι ? 
» 3 


































7 . 1 
1? 















- e i 
1' - 6 






» i i i 








! 1 ' .. 
': - ' ■ 
• » l i ' 
Ζ ' ι 1 ­ι 
1 7 ' , ' 
17 · , ­
­1 I 
1 , 1 
­' 7 









CT, ­ r J­,, ­
Ζ ,' ­' ■■ ! ■ 
Ζ ' ­' '· ■ ·, ; 
Ζ ­ V " 7 ' 
Ζ 7. , ' i ι 
7 2 ­. ­ 7 Ι ' 
7 ? » 5 ( ? · 
7 2 Τ . 7 ' , 
7 2 9 5 7 4 ' 
7 2 9 9 71 
/ ?9 ' ·9 1 ­
7 7­119­1­
7 2 3 6 ­ 1 , ­
7 " ) ) 1 'Ε 
7 ? ι )1 1 : 
7 7 1 ­1 U 
7 7 4 ­ 1 1 ­
7 7 ) 1 1 6 1 
7 24 )1 3 . 
7 2 111 ' 1 
7 ? · 11 '. '· 
7 7 4 " ' 7 4 
7 74 11 74 
7 2 i l l 75 
7 24 ­1 Ί 
? 24 11 ' . 
7 ? · ) : : ! 7" 
7 24 '2 1 -
7 2 " ) 2 ' 1 
7 ? " ) ? - ■ , 
7 ? " " ? 1 -
Ζ 7 - Ί 7 4 1 
Ζ 7 4 - 7 Ζ ' 
Ζ ? " 3 2 ■■· 
7 2 ' Τ ' , ι 7 74 111 ' 
7 2 T V - ' 
7 2 " D 61 
7 7 1 3 3 6 4 
7 ? Ί )4 ' . ' 
7 ? ι '4 Γ ' 
7 2 3.34 1 ' . 
7 24 4 4 - -
7 24 ·4 ' 1 
7 2 ) 1 4 - 4 
7 2 4 - 4 1 1 
7 ?-.'94 Ι ­
Τ ' 9 14- 1 
7 74 1433 
7 2 4 3 4 4 -
7 ? 9 4 3 ΐ ! 
7 2 9 ) 5 1 ' 
7 21)16 17 
/ 2 9 ) 3 1 4 
7 2 9 0 5 ) 1 
7 »915 11 
7 2 9 ) 6 11 
7 2 9 0 6 1 ) 
7 2 9 9 6 16 
7 2 1 3 6 1 ) 
7 2 9 9 6 1 1 
7 2906 1) 
7 ? 9 1 6 ) 7 
7 2 4 3 f )8 
7 2 9 9 6 8 3 
7 2 9 3 7 1 · 
Ζ .-5 17 11 
7 2 1 Ε74. 
7 7 9 3 7 7 " 
7 2 θ " 8 I I 
7 2 4 ί ί " 
7 7 - 1 Ί Μ 4 
7 29 1!. Ι ' 
7 ? " ΙΈ 14 
7 ' 4 11 ! " 
Ζ 2 " Ί - ' -
Ζ ,--<»,Ε5-
7 74 · ' " : 1 
7 ? ' " 9 ' ι 
7 ?4 - ' · - -
7 ? » ! ' " ' 
7 ? ι ] 1 ! 1 
7 741 ! 1 -
7 2 " ! 1 Γ. 
7 ?·11 ·. ν , 
7 .-4 1 1 1 -
7 ?·.". Τ Ι 
7 ?41 1 'ν, 
7 24 11 Τ 
7 ? Ί 1 -. 1 
Ζ » " ï ΐ " ' : 
Ζ 2 - 1 ? » ' 
Ζ » ' ' . Ι ! -
Ζ 7 -, | ι ι 7 
7 ? » Ι 1 Ι -
7 2 Ί »71 
7 2 ' 1 1 ' ; 
/ 2 4 ! 1 ι ' 
7 · -1 1 ι 
/ 2 ' . ! l ' . l 
1 - , ! ! , , 
? ? · 1 · 7 
7 ? ι Ι 11 ι 
ζ - J ι ι ; ι 
7 . · " ! ' . " 
Ζ - ; · ι -
Ε' , - " ! . ! ! 
Ζ ? · ' - ' , ! -
ί ' " ί . ' -
? ? » ! - . »-. 
Ζ · : ' . -

















' 4 10 » 
-,9 3 
2 ? ) 
? 
7 ) 9 1 ) 
7 43 6 




, '4- i 4 
3 1 
Ti 




6 04 8 





4 : Il 5 



















2 0 6 4 
29 
15 
3 6 7 5 
37 












3 ) 6 
749 









1 78 6 
440 
144 





' 1 4 " 










■- 1 1 1-3 








Ί Λ T ' i r ! 3 
7 7 114 4 1 
Ζ 741445 
7 7 4 1 4 4 7 
/ ? J1449 
/ 2 9 1 4 5 1 
/ 74 1 4 b I 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 ) 1 4 5 / 
7 2 4 1 4 ) 4 
7 2 ) 1 4 6 1 
7 ' 4 1 4 6 2 
7 2 114 64 
/ 2 ) 1 4 6 5 
7 74141.7 
7 2 / 1 4 1 ) 
7 2414 71 
7 7 / 1 4 76 
7 2 ) 1 4 7 7 
Ζ 2 4 1 4 9 1 
7 2 4 1 4 6 1 
7 2 4 1 4 96 
7 2 9 1 4 4 1 
Ζ 29 1 4 / 3 
Ζ 2 9 1 4 9 3 
Ζ 2 9 1 4 4 4 
Ζ 2 4 1 3 1 1 
7 ?· /14 13 
7 2415 17 
7 7 4 1 5 2 1 
7 2915 ·3 
7 2 / 1 5 2 7 
7 2 9 1 6 3 1 
7 24 1541 
7 7 4 1 5 3 ) 
7 7 4 1 3 6 ) 
7 2 )1 ί . 1 Ι 
7 ?41(, 11 
7 2 9 1 6 1 4 
7 7 4 1 ' , . Ί 
7 7 9 1 6 7 9 
7 ? 11631 
7 7 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 ? 9 1 / 5 1 
7 2 9 1 6 5 ) 
7 2 4 1 6 5 5 
7 7 9 1 6 5 7 
7 2 4 1 6 5 9 
/ 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 ) 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 4 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 1 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 292(100 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 4 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 4 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2922 74 
7 2 9 2 2 3 0 
7 7 4 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 1 1 1 
7 2 4 7 3 1 4 
7 2 1 2 3 3 1 
7 2 4 7 ) 3 4 
7 2923 59 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 4 2 ) 7 3 
7 . ' 973 75 
7 2 4 2 3 7 7 
7 2 4 2 3 Β 9 
7 . '42 390 
7 2 ) 2 4 1 0 
Ζ 24 . -490 
7 2 4 7 5 1 1 
7 2 4 2 5 1 3 
7 2 9 ? 5 1 9 
7 ? 1 2 3 ) 1 
7 » ι ' 3 Ι 9 
7 74 7541 
7 2 4 ' 3 4 - ί 
7 ? / . " · 3 9 
7 ? Ilt, 11 
7 2471.14 
7 ' T ' l l 
7 ? , ' ' . 1 1 
7 ? 1 ' 3 ' 3 
7 ?4? ( 17 
7 2 9 2 ' Ι< 
/ 2' > ' VI 
/ » " - ■ ? Ι 
7 " ι ' Ί ) · 
7 ? Ί 3 Ε Ί 
7 ?'»31 1 ) 








































































6 S 7 1 



















2 72 9 
1071 

























J r a p r u n g ­ O r i g / n a Ι 
W a r e n k a t e g o r i e Ι 
Caf. d e Produits 
r 
G Z T ­ S c h l ü s a . 
Code TDC 
" T A T C l t ' l 1', 
Ζ ' 4 ' 2 4 0 
Ζ 7 4 3 1 1 1 
7 ­ 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 6 1 0 
7 7 9 ) 5 1 6 
7 " 1 1 5 1 7 
' ?9 » 6 ? 1 
Ζ 7 9 3 b ? b 
7 2 9 3 5 " 
7 ' 4 3 5 3 1 
7 7') 3 5 ' 5 
7 ' 4 3 6 4 5 
7 7 9 3 ­ ­ 5 1 
7 7 4 3 5 6 9 
7 2 4 3 5 7 1 
7 7 4 3 4 7 5 
7 2 4 3 5 4 ? 
7 2 4 ) 5 9 9 
7 2 9 ) 6 1 0 
7 2 9 ) 7 0 1 
7 7 9 1 8 1 9 
7 7 9 3 8 2 1 
7 " 1 3 3 1 " 
7 2 9 3 1 4 9 
7 2 9 3 8 5 ) 
7 7 9 1 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 7 9 3 B 8 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 ' 1 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 29 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 7 9 4 2 1 1 
7 79 4 2 7 1 
7 ' 9 4 7 7 9 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 1 4 2 5 1 
7 ? 9 4 . ' 9 1 
7 7 7 4 7 5 ­ 7 
7 ' 4 4 3 4 1 
7 7 1 4 4 1 1 
7 7 1 4 4 6 3 
7 ' 1 4 4 , 3 1 
7 2 9 4 5 9 ) 
7 3 0 1 1 1 3 
7 1 1 0 1 9 3 
7 3 ( 0 2 1 0 
7 ' C 0 2 4 Ì 
7 ) ( 0 2 9 0 
7 ' " 9 ) 1 1 
7 3 1 0 3 1 ' 
7 1 9 1 3 1 7 
7 3 ( 0 3 ' 0 
7 K O U I 
7 7 3 0 3 1 1 
7 1 0 9 7 3 6 
7 3 Γ 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 3 
7 3 1 0 l " 0 
7 ? 1 0 2 1 1 
7 1 1 0 2 9 4 
7 1 ! 0 1 ! 6 
7 ? 1 0 ? H 
7 1 1 0 4 1 ) 
7 3 1 0 6 1 5 
7 » l 0 5 1 ? 
7 E 1 0 5 1 4 
7 ' l 0 5 l 6 
7 U 9 6 ? ) 
7 1 1 1 6 4 1 
7 ' 1 0 S 4 5 
» ' 1 1 0 5 5 1 
7 " O Í D 
7 1 7 0 1 4 ) 
7 1 7 0 Ί 0 
7 ' O U I 
7 ' ' 3 4 1 ' ) 
7 ' ? 3 4 ' 3 
7 1 7 1 5 ! ) 
7 " 9 5 2 3 
7 » 7 C i I'» 
7 3 ? 1 - , . 1 
7 » ? - 5 5 3 
7 » ? 9 6 0 1 
7 ' 2 3 7 1 1 
7 ' 7 C 7 7 1 
7 " , » " 7 1 1 
7 ' , ' 3 7 4 7 
Ζ i 7 " 7 C 5 
Ζ ι - " 7 ί : 6 
' " " 7 7 " 
7 , , ι ι ι , , - l 
7 ' 3 - 7 4 3 
7 " 3 1 - 1 1 
7 ' ? c 11 3 » 
7 " » 8 5 3 
7 ' , ' Γ , - 7 1 
7 ' 7 3 4 ' " 
/ - - Γ Ί ' , 1 
7 - - '. 9 Ί > 
7 Ι Ι " . . Ί - Ι 
7 · ? 1 " 11 
7 ' Π Ι " 
7 ' , Τ ? " -
Ζ ' » T i l 
Ζ ' ? 1 - ι ! 
Ζ Τ 1 ! » 1 
IMPORTATIONS 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 4 7 
3 9 
5 1 6 8 
1 1 3 7 
7 9 3 
5 " 
8 4 5 
2 3 







4 1 6 0 
2 6 1 4 0 




1 3 6 8 
2 1 
8 5 






1 3 4 
7 1 8 0 
1 4 9 4 
2 9 4 9 
2 5 
3 






9 2 8 
6 
9 ? 
6 5 3 8 
3 6 
2 7 4 8 3 
3 4 3 
5 6 
3 6 9 3 
2 6 4 3 
7 4 
' 7 0 
3 4 
1 4 6 
5 
1 2 9 7 1 
1 
1 9 0 
3 9 1 1 
1 5 4 8 
2 4 1 3 
1 0 5 
1 
2 5 3 8 
4 4 8 0 
7 6 
1 1 0 ! 
1 7 " 
2 0 9 2 O 
1 
1 1 5 
2 
1 2 8 




' 3 7 
7 1 
7 
6 1 4 5 
6 8 0 
7 1 9 





Z 5 7 
? 8 4 
1 7 7 
1 7 » 
Ί 6 6 
? 16 » 
» 7 7 
' 4 1 
1 4 1 
9 " i 
1 l ' ­
i n » ' , 8 
- -145 
( -3 
! Ί ? 
- 1 
»'· 4 i 
1 ■'. ι ­
Ι ι ι ? 
J ' 6 
U r s p r u n g ­ O r i g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
F T J T ' . ­ r i l ' , 
Ζ 3 1 1 1 11 
7 l ' ­ l . ' l 
7 3 1 ) 1 ? : 
7 3 3 1 1 3 1 
7 3 3 ) 1 ) 1 
7 3 ) ­ 1 5 1 
7 3 3 ) 2 1 1 
7 ) ) ) ) ) ' ! 
7 ' D I ' . I l 
7 ) 3 3 5 " 1 
7 3 3 . ) ' , 1 1 
7 3 ) 1 6 9 " 
7 1 4 9 1 9 ) 
7 1 4 1 7 : 1 ' 
7 3 4 1 3 1 1 
7 3 4 1 3 ) 1 
7 3 4 ) 4 1 3 
7 3 4 1 3 ' I 
7 3 4 15 3 0 
7 3 6 ) 7 3 3 
7 3 5 3 1 1 1 
7 3 6 9 1 1 6 
7 3 5 3 1 1 9 
7 3 5 3 1 3 1 
7 3 5 3 1 9 1 
7 3 5 1 2 1 1 
7 3 5 1 2 1') 
7 3 5 1 2 5 " 
7 1 5 3 3 9 3 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 1 6 1 1 
7 1 5 3 6 1 3 
7 3 5 3 6 1 6 
7 3 5 3 6 3 0 
7 3 8 3 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 , 3 3 3 3 
7 3 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 9 9 
7 3 6 0 6 0 3 
7 1 6 3 7 0 3 
7 3 6 1 3 3 1 
Ζ 3 7 ) 1 1 3 
7 ) 7 Π 2 0 1 
7 3 7 . 3 3 Ί ) 
7 » 7 1 4 ! 1 
Ζ ? Ζ 1 4 14 
Ζ 3 7 1 4 9 9 
7 3 7 9 5 19 
7 17 9 4 9 ) 
7 1 7 3 6 ) 3 
7 1 7 3 7 1 9 
7 3 7 1 7 3 3 
Ζ 3 7 1 7 5 1 
7 3 7 1 7 6 1 
7 3 7 3 7 6 5 
7 3 7 3 7 5 Ζ 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 9 11 1 1 
7 38 1 1 ! ) 
7 3 8 3 1 3 3 
7 3 " 3 Ί 3 
7 3 8 ) 3 ! Ό 
7 3 Β 0 1 9 0 
7 3 8 1 4 ) 3 
7 ) 8 0 5 ! 3 
7 3 3 ) 5 4 3 
7 3 8 ' ) ' , 3 3 
7 3 8 1 7 1 1 
7 3 9 1 7 4 1 
7 1 4 0 Ζ 4 1 
Ζ 1 3 Ì 6 1 1 
Ζ 3 8 ) 9 Ι Ί 
7 3 9 3 8 Ϊ 1 
7 3 8 1 4 - 0 
7 3 4 14 4 3 
Ζ 3 9 9 9 9 1 
Ζ 18 1 1 1 1 
Ζ 1 8 1 1 1 " 
7 ) - . 1 1 ) J 
7 ) 11 1 4 1 
7 1 9 1 7 1 " 
7 1 9 1 ? 1 1 
7 3 1 1 3 1 ) 
7 1 9 1 1 ' Ί 
7 3 9 1 3 1 4 
Ι 3 3 1 4 1 1 
7 14 1 4 - 1 
7 1 3 1 4 " 
7 1 Ί 1 4 1Ζ 
7 1 " 1 4 1' 
7 3 :11 5 " ' 
7 I T I " ) 
7 3 1 1 Ζ - ': 
7 3 3 1 H l 
Ζ 19 14 13 
7 ' i - 1 " ' 1 
Ζ 3 9 · - Τ ' 
Ζ 1 1 1 4 - 7 
Ζ 1 1 1 - Τ 
7 14 1 4 ï , 
7 ' Μ ' " , 1 
7 3 η '· 4 4 1 
,' » Ί ! " . ' , 
7 1 ■· 1 '­ ι ) 
» »,.!·, ',, ζ Ι " ! " ' , 1
7 ) Ε · 1 " 7 ' 
Ζ » 1 1 4 / 7 
Ζ Τ 1 4 77 
Ζ Τ ¡ : . , 1 
/ 1 ' Τ · ' 
T a b . 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 ο 7 4 
7 0 
7 14 1 
8 6 
1 1 5 
l t . ( , 
4 6 ) 
7 4 9 3 
? ) 
4 ! 
)(.(,' 2 8 2 
1 4 8 0 ) 
2 1 2 4 
7 4 5 4 
4 2 6 ' 
1 4 4 2 
1 4 






5 0 7 
1 1 7 3 
1 1 
5 6 6 
1 4 2 2 
5 
2 7 
3 0 8 









1 8 0 9 8 
4 5 4 7 6 
2 0 6 3 6 
4 9 
1 5 
1 0 3 
4 0 4 
1 3 6 9 
3.1 
7 4 3 
1 4 
4 3 9 
7 7 7 
1 3 1 4 
9 ) 
6 ) 0 0 
7 
1 6 8 6 
2 7 9 
3 
3 ) 1 ) 




4 1 6 
4 
5 5 3 
6 9 5 
1 7 2 8 3 
? 




! 1 0 
9 
1 ? 
2 8 » 3 1 
4 ) 1 
­ Q 
7 6 8 
1 7 
4 9 6 
4 4 
1 3 4 9 4 
1 7 1 1 
6 6 
7 5 6 7 
4 3 1 
1 5 1 . 8 
H o 
7 1 ? 
7 1 
1 7 7 
! 1 " 
9 9 1 7 
(,9 5 
7 " 
' 1 6 ­ 1 
1 1 ? l ' i 
8 ' . 
1 1 7 ( ' 
4 1 ? 3 
1 
! ' 3 / 1 
1 4 5 4 
J r s p r u n g ­ O r í g í n o 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
" Τ ­ T S ' i l 1 5 
/ 1 9 1 4 8 5 
/ 1 3 1 4 9 3 
7 1 1 0 1 i l 
7 1 / 9 1 0 7 
7 1 4 0 1 2 ! 
7 1 4 3 1 2 4 
/ 1 . 1 1 ) 1 
' 1 4 . 1 1 3 9 
7 E / 1 1 4 0 
7 1 9 0 1 3 0 
7 Ì 1 9 1 6 0 
7 ) 1 0 1 7 9 
7 3 ) 0 1 8 3 
Ζ H i l l ' ) 
7 ) 9 9 2 1 9 
7 1 9 3 2 0 7 
7 3 9 1 2 1 5 
7 3 4 9 2 1 8 
7 3 4 3 7 2 2 
/ 3 9 9 7 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 4 J2 18 
7 3 4 0 2 4 1 
7 3 4 0 2 4 4 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 4 9 . ­ 6 3 
Ζ 3 9 9 2 Z 1 
7 1 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 9 3 0 5 
7 3 9 3 3 1 1 
7 3 4 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 3 ) 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 4 0 3 2 6 
7 3 9 3 3 2 7 
7 3 9 1 3 ) 1 
7 1 ­ J 1 3 3 1 
7 Ì 4 1 Ì Ì 4 
7 1 1 1 ) 1 6 
7 1 / 3 3 3 7 
1 1 9 1 3 ) 4 
7 3 4 ) 3 4 , 1 
7 ) 4 1 ) 4 ) 
7 3 4 ) 3 4 4 
7 1 4 3 1 4 6 
Ζ ) 4 3 3 4 7 
7 ) 4 ) ) 4 9 
7 3 9 4 3 5 1 
7 3 9 ) 3 5 3 
7 3 9 ) 3 5 7 
7 3 9 1 1 6 9 
7 3 9 ) 3 6 ) 
7 3 4 1 ) 4 0 0 
7 1 4 0 4 1 0 
7 3 4 0 4 2 0 
7 3 4 0 5 3 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 1 4 0 6 9 1 
7 1 4 1 / 1 0 
7 1 1 3 7 ) 3 
7 1 1 ) 7 5 0 
7 1 4 1 7 7 0 
7 3 , 3 7 9 0 
7 4 4 ) 1 2 ) 
7 4 4 3 1 ) 3 
7 i 1 3 1 6 : 3 
7 4 3 3 2 2 ) 
7 4 ) 3 7 4 0 
7 4 3 4 7 5 0 
7 4 0 ) ' 9 1 
7 4 ­ 1 O 3 0 0 
7 4­3 I 4 C 0 
7 4 " 3 9 1 0 
7 4 0 3 3 1­3 
7 4 3 1 9 4 0 
7 4 " 1 6 I 3 
Ζ 4 1 1 ' , ' 1 1 
7 4 ) 1 7 1 1 
7 4 9 ) 7 ? ) 
7 4 1 ) 9 1 1 
7 4 i ' ) 9 1 4 
7 4 1 1 ) 9 2 0 
7 4 0 ) 4 : 1 : 1 
Ζ 4 ' l " l ) ­ · 
7 4 3 ­ 1 1 " 
7 4 1 1 1 4 , 1 
Ζ 4 1 T C 3 
7 4 1 ! 1 1 3 
7 4 11 ) ·■ 1 
7 4 T . . 1 " 
7 4 1 1 4 4 1 
7 4 E1 4 , ) 
7 v i i i ) 
7 4 El 4 . ' ) 
Ζ 4 11 M l 
' ­ ' . T i l ) 
7 . ' ' ) ' , 7 1 
7 4 1 1 1 2 ­
7 ­ , 1 3 2 1 5 
7 4 ! " ­ Τ 
7 ­ . l ­ l . ­ ' l 
7 4 1 1 1 ' , 1 
7 ', 1 1 = 4 4 
7 4 1 ' 4 1 1 
Ζ , ι 1 4 4 1 
Jahr ­ 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
1 9 9 
1 7 , ­ 8 1 
2 2 ? 
7 7 I 
3 0 7 1 
4 3 ι­
Ι 4 3 Ρ 
1 0 6 
1 9 0 6 6 
3 4 1 J 
1.7 0 6 
5 ) 4 3 
■ ) ? 6 ' 
1 5 2 3 3 
1 3 0 0 
1 5 5 9 
1 6 2 8 
2 9 9 7 
1 4 4 3 
1 2 3 ) 
4 4 4 » 
" ( Ί 
4 1 5 6 
3 4 1 
1 8 1 2 
5 9 3 3 
1 8 3 3 
3 6 7 1 
2 9 9 1 
6 6 8 6 
6 2 2 6 
2 2 8 
2 6 3 3 7 
2 3 1 4 
3 7 3 
2 3 
6 4 1 2 





1 4 3 
5 1 1 , 3 
1 ? 
2 4 
7 2 " 
1 3 6 
1 1 2 
1 ) ' . ! 
1 1 6 7 
1 4 
3 7 1 
1 2 2 
3 1 1 
2 1 9 3 
6 4 2 1 
1 7 1 
1 7 
6 7 7 
1 5 
7 1 
3 7 3 
3 7 1 
6 6 3 
1 1 6 2 




7 ) 4 1 1 
7 7 
4 ) 
1 7 4 " 
9 
1 1 7 7 ? 
5 7 4 
' , 3 . 1 7 1 
1 
Ι Ί 
1 4 4 9 
4 Ι ­
Ι 1 4 9 
3 6 2 
2 4 9 
9.» 
4 
) 9 ' , 
1 ) 1 1 
31.7 
4 1 8 3 
4 1 5 5 
1 4 3 
' , . 9 4 1 
4 / 7 
1 1 ' . · , 
4 " 
- Τ 
1 ] 4 1 / 
Τ 17 
1 1 
" / 1 " . 
1 2 9 ' . 
• Ι Ε ! ! 
/ Ι ­
Ι 
? ο Ι 
1 3 4 
! b 
4 - 4 ' 
7 ι 
971 - Année 
625 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U rap r u n g - Origine 
W a r e r k a t e g o í J e 




r ΤΛ ' f ' I ' . f 
7 ,,]-t,'t ) 
7 ', | " ' . ? ) 
7 '■ 1 - l * Ί 
7 '. I " Ί " > 
7 ' . ] " ' 1 1 
7 ' . ι i v ; " -
7 '. Ι ~ ' . - ι 
7 , 1 1 " " Λ 
7 Λ " Ό Ι " Ί 
7 '. ' τ , ' 1 Ί 
7 4 7 Λ ** 1 1 
r /, 7 * , 7 1 
7 '. ' ι ' "> Ί 
7 '. >r ν - , Ί 
τ ;, ■> ι /, 1 ί 
7 '. ,· " ί . "» 1 
7 t, 7 ή u ",~Ì 
7 /, "* - t f Ί 
7 . " ' ' , 1 ) 
7 Ί ? " Ί <ì 1 
7 '. ' ' 11 Λ τ 7 t, ­ ­ ;■ j ι 
7 /, τ ­,;·­> ι 
7 /, ι ι Ε» ι Ί 
Τ ' 1 1 Ι ι | 1 
"* ' ' · " 1 
7 ', - '"ί | "» 1 
7 , . 1 ? Λ Ί 
7 /, (, ' 4 1 1 
7 '. (. Τ . , ' ι 
7 t. - r ι Ί "' 
7 ' . 4 ί *·. -> ■ 
7 /. :. ; î Γ 1 
7 '■ ', Ι ' " 1 
7 /. ί, J 7 ■"> 1 
7 ' . ' « 1 1 1 3 
7 ', 4 1 "»Οΐ 
7 Λ ' , Ι 4 3 3 
7 4 4 1 4 9 Ί 
7 4 4 1 5 1 3 
"7 4 4 > 5 8 0 
7 4 4 1 6 0 3 
7 ¿ 4 1 7 3 0 
7 4 '« 1 fl 3 1 
7 4 4 1 0 ^ 3 
7 4 4 7 1 1 "■ 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 3 
7 4 4 ' " * 1 3 
7 4 4 ? "* 7 3 
7 4 4 7 3 * 1 
7 4 4 ? 4 13 
7 4 í , ' > S f ? 3 
7 i.e. 7(S0 Ί 
7 4 .4" · 7 0 3 
7 ¡, 4 ** 4 1 1 
7 £. ί, 7 π ι 
7 ■ . ' P I '". ι 
7 '. », Γ ? ' ) 
7 ' . "> " 1 > » 
' ' . ι " M r · 1 
' · ' . ' ­01 1 Ί 
7 '. ' , "> | ' · 1 
"" '» ί ,Ο ι 1 " 
7 , Ι"-' 1 > 
7 ·,( ."'?r-7 
7 11¡''­•17 
7 ■'. ' , ' Μ "* 1 
7 .'. 7 " 1 | Λ 
7 Ε. 7 ) ι " ­
7 . 7 " Ί ,' » 
7 ■'. "7 <" 1 ' ] 
7 ·. 7 " ' η 
7 u í n ! . . | 
7 ■', 7 " 1 i J 
7 Ί 7 ' ! '■ ] 
; ., 7 Ί : ι ' 
7 Ι. f - 7\ 1 
"7 . 7 ' ' ί ι 
7 . " ι ' ' ' 
τ .!■■ - Ι ' ί 
' -. ' 1 ' · 
"* .'. ι* 1 : > 
7 . ; - ·■ ■ 
'τ ' ­ ' ï , 
ν , , ■ * Ί 1 1 
7 ■'. ■ " f r ' 
7 . ' /■ 
7 . ­ ' · ' " , 
r ..'·■< t 
7 „ I T E 
7 · . ­ · ­ ­




' . I 
7 Ί 
4 1 
1 ■") ' 4 
1 ; ? 
I '■ ( 
7 h 
1 " ^ 
1 Ί ' 
7 2 \ 
7 j 
\" ï " 
1 4 ? 
^ ι *(■ 
Ì 7 
7 1r ' 
; T 7 / , 
4 ? fc 1 
V i " 
') 4 Í: 
~ H 
1 3 




77 7 \ 




1 5 ^ 
" t ? " 1 
7 1 7 ï 
1 3 3 7 

























4 1 I ^ 
ί 4 t ! ' 
H ' ) 
1 Î . . . 7 7 
ι ? . t ri 
4 ( 4 " 
1 
I * '", τ 
1 τ 1 f 
i "i­ ι 
ι . ! ­"''.­E 4 ­
1 /'"■ 




:, ' E ' ­ 9 
. 4 » 
1 1 " 
• I Ί 




Car. de Produits 
ι 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
" Τ ( Τ Ι " Τ . 
7 4 - ' 1 Ι " Ί 
7 ' . - I -ι ' · 
7 4 " . I ι " Ί 
Ζ 4 " » V I 
Ζ 4 -i - · ■ ­
7 4 » ' ] V 
Ζ 4 4 1] ' · 
1 4­1 " E ­
Ζ 4 I ' " Τ ' 
7 4 4 15 ι ' 
7 4 1 "■■■ E 
Ζ 4­1 Τ ' ­ » 
Ζ 4 4 ' " · · 7 4 1 ­ / ι » 
7 4 4 , 1 / 9 1 
Ζ 4 1 : 7 " 4 
/ 4 ι )■: Ι 
7 4 ) )■·. ι Ε 
7 4 ­ ι '. Ί 
7 4 4 1 - - -
Ζ 4 , 1 1 - 1 
7 4 " ! ! 4 3 
Ζ ' V i v 
Ζ 5 3 14 ι 
7 4 " - 3 - ' 
Ι 6 0 / 7 Τ 
7 ', - - 9 ' , 1 
1 9 " ι-ι 1 ' 
7 ' . - - Ι Ε - , ' . 
Ζ 4 1 ' , 1 Τ 
7 3 1 y - , 3 
7 6 1 " ? 1 ! 
7 Ί 1 ? Γ ' 
Ζ 3 1 ' 7 7 1 
7 5 1 1 7 . ' ' 
? 61 . 1 3 - 1 
7 ' 1 - 1 - 1 
7 5 1 ' 4 1 1 
7 5 1 1 4 ' ) 
Ζ 5 7 3 1 D 
7 6 ? )? 1 1 
7 3 ' 1 1 1 3 
Ζ 4 ) 9 2 ! 1 
Ζ 5 Ι 1 2 4 -
7 1 1 - 3 ' , " 3 
7 9 1 , 1 4 1 1 ) 
7 6 1 1 4 - 3 
7 6 ' 1 0 13 
7 6 1 1 1 1 1 
7 3 1 1 1 4 -
7 4 4 1 1 0 3 
7 5 4 7 7 3 3 
7 4 4 " ) 1 3 
7 6 ' . 1 1 6 Ί 
7 6 4 --4 1 ' 
7 ' , ' . " . 1 3 
7 3 4 3 4 3 · 
Ζ Τ ■ · ! " -
Ζ ' , ' 3 ' ' ΐ 
Ζ 3 4 1 1 1 · 
7 5 ' . " , Γ ' 
7 5 3 " Γ . 7 , 
Ζ 3 1 ν , - | 
Ζ 3 ' . > 3 " 1 
7 5 4 Ι Τ " 
Ζ 5 6 1 7 ' · 
7 Ί ' . - 7 Ί 
7 " Ί ί 3 
7 3 3 ι " ! 1 
Ζ 3 - - , Τ 
7 6 1 ν ι 7 1 
Ζ 4 5 - 1 4 : . 
Ζ 5 4 3 1 Ι · 
7 6 ' , 1] ? -
7 -V - ' · -
Ζ Τ Ι . " ' 
7 ', Ε Ι » Ι -
Ζ Ί ' - 3 » ' ΐ 
Ζ Τ 14 | 
7 5 , τ . 
7 '·- ι Τ 
- '- ' , - ι 
-1 Γ . 1 - 1 , 
" ' ' 1 - 1 1 
7 3 7 31 
7 97 1 · ■ 
ι 4 ( 1 4 1 
Ζ ι , Τ , . . . 
/ ' , Μ Ί , 
? Γ ' " | | ' 
Ζ ' , ■ : } ' ­
/ 3 ­ · ­ ­ . 
7 ' , ■ Ι ­ ι 
Ι . ­ι ­ι. Ι · 
1 ­ . 3 " Ι ! 
7 3 » ­ 3 Ι ­
/ " · ' ι ­ 1 ' 
7 1 ' 1 ' : ' 
7 ' . r " ■ 
Ζ '. ι­ : ­
7 ' · 
Vierte 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
,7 
3 6 9 
ι ι 14 
9 5 
­, 4 3 3 1 
1 6 9 1 1 ­
9 ί , 4 " 
9 5 
t 7 3 




9 4 ' , 
!" ? ( , 
1 3 / , 






1 7 8 
14 7 » 1 
4 ) 1 4 





-1 1 1 » 
1 1 7 
1 3 6 
1 1 1 
) 4 Ì 5 
1 
1 1 2 6 
4 ) 
1 
1 7 0 4 







1 1 4 
5 1 8 6 1 
4 4 1 3 
­ 5 8 ? 
1 4 ' 
2 7 
1 4 




3 ί , 
» 4 1 4 
Τ 4 ? 3 
, ' Ζ 
18 7 
. » ' , 4 ) 7 
2 9 9 
9 » ' , Ι 
7 1. ' . 1 
1 - 1 3 
1 Q J 
U n 








Τ ' 4 ' . 
1 '. · ' 
' 3 4 
' · ' ·! ' 
1 
1 
1 " ι 










E - T i T . I J ' , 1 ", 
7 5 . 1 " ' 2 1 
7 6 Ί 3 4 2 5 
7 6 8 1 1 2 1 
/ 1 8 1 0 2 4 
Ζ 4 3 1 1 - 4 4 
/ 6 9 1 ) 4 9 
Ζ 4 4 )1 C7 
Ζ 5 " 3 1 0 4 
7 6 4 0 1 1 1 
7 4 1 1 1 2 1 
7 9 1 0 1 7 9 
7 3 9 0 7 1 1 
7 3 9 1 2 1 9 
7 6 9 0 3 1 ) 0 
7 5 4 Ί 4 0 0 
7 5 4 0 5 ! 4 
7 7 4 ) 3 4 1 
7 4 9 9 4 9 9 
7 6 9 3 ' , " 3 
7 3 1 . 3 7 Ο 
7 6 4 0 4 9 0 
7 5 4 ) 9 1 3 
7 5 4 3 4 2 0 
7 3 4 1 0 0 3 
'7 4 4 1 1 1 1 
7 ί ' Ί 1 1 4 
7 5 4 1 1 1 4 
7 9 4 1 1 2 3 
7 5 4 1 2 0 0 
7 6 9 ! 3 0 0 
7 5 4 1 4 0 3 
7 5 9 1 6 0 , ) 
7 3 4 1 1 , 0 0 
7 1 4 1 7 1 0 
7 4 9 1 7 2 1 
Ζ 5 5 1 Ζ 2 4 
7 6 9 1 7 4 3 
Ζ 5 1 1 Ζ 8,1 
7 5 4 1 7 9 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 7 0 
7 6 0 0 1 9 0 
Ζ 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 3 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 / 1 9 9 
7 ( . 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 9 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 3 8 0 0 
7 6 1 3 9 0 9 
7 6 1 ! 0 3 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 3 
7 6 2 9 1 2 0 
7 6 2 1 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 6 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 - 1 1 
7 ι, ? ) 1 1 5 
7 ' , ? 0 » 1 Ζ 
Ζ ί , ? 9 ! 4 1 
7 6 2 ) 4 2 0 
7 6 2 0 4 4 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 2 0 
7 4 2 ) 3 4 3 
7 ( . 1 0 1 1 ) 
7 6 1 - 3 ' r,n 
Ζ ( , 1 ) 2 : 1 0 
7 ' , ' . 11 0 9 
7 ι , 4 ) ? , ) 7 
7 6 4 1 7 7 ) 
Ζ ( . 4 0 4 0 9 
7 3 4 ( 3 1 1 
7 4 4 Ì 6 1 1 
7 . ­ , 3 0 7 1 1 
Ζ 6 3 ) 3 1 1 
Ζ ! , 6 1 » 2 1 
( ; . Ί ! ' . " , 
Ι 1.3 14 11 
7 tb 14 1 » 
Ι ' , 3 ' 4 ' 0 
7 ( , Ι ) 6 3 0 
/ 6 3 - 3 6 " 1 
7 : , 5 3 7 1 ) 
Ζ 6 3 ) 7 4 - , 
7 ( - ( , 3 1 3 1 
7 ' , ( , ) ' 1 ) 
/ . 7 31 ' ) 
7 : , Ζ - 1 7 ) 
7 1 7 ) 2 1 4 
7 > / ) - " ) 
7 - , ? ) I l J 
/ - ,Ζ Ì 4 Τ 
7 , , ­ ' ) ' ! ! 
Ι ' , 3 J , ' 1 4 
Ι , , ­ , " ' " ) 
? ­ . ' · ' * '·. 






6 4 9 
12 
1 3 4 
3 5 
4 7 6 
6 ) 
( , 7 7 
1 4 4 
7 4 
3 4 1 
5 2 
4 ί ι 9 6 




1 1 ? 
5 7 




7 8 7 
1 " 
1 1 1 4 
1 2 
(,7 4 
1 7 ? 
1 
1 3 7 
1 7 1 
1 ? 2 
4 
3 2 
1 7 1 
7 4 
2 9 0 8 
? 
3 1 4 7 
2 1 3 
1 6 9 
1 1 3 8 
1 1 7 
1 2 8 0 
2 
6 8 ? 
8 2 
1 0 4 
4 1 4 
1 7 4 7 9 
2 0 
9 7 1 
3 8 5 





1 3 1 5 












1 7 2 
1 
1 ? 0 
7 B 2 
2 6 8 3 
2 7 
1 ,921 
1 2 4 
1 7 9 
1 6 1 
2 
4 / 1 
7 1 
(. ) 1 
7 
! 1 
,­Ι I t i 






















ÇT £ τ ■· ι |».ι j s 
7 6 3 0 ) 9 9 
7 6 3 3 4 1 1 
7 68 94 14 
7 6 8 0 4 9 9 
7 6 8 0 5 1 1 
7 68059­1 
­7 6 8 0 6 0 0 
7 6 ,107­0 
7 6 8 C 7 9 3 
7 6 8 9 8 0 0 
7 6 8 ! 0 1 1 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 68 1799 
7 68 1310 
7 6 8 1 ­ 7 0 
7 68 1 - Ί 
7 68 1333 
7 6 3 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 63 1151 
7 6 8 1 3 5 6 
7 63 1403 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 7 1 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 8 1 
7 6 9 0 1 1 0 
7 69,3193 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 9 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 9 
7 69C499 
7 6 9 0 6 19 
7 69C699 
7 6 9 0 7 7 0 
7 6 9 9 7 9 0 
7 69C890 
7 69C910 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 69 1090 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 2 1 9 
7 6 9 1 2 9 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 4 20 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 Γ 0 1 1 0 
7 7 Γ 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 C 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 70 1503 
7 7 0 1 6 0 3 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 70 1800 
7 7 1 1 9 1 1 
7 7 9 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 1 1 9 1 9 
7 7 1 1 9 5 ) 
7 7 0 1 9 9 1 
7 7 0 2 0 1 0 
7 70 7090 
7 7 3 ' I O Ì 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 3 
7 7 1 3 2 9 ! 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 9 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 Í C 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 9 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 1 0 6 2 3 
7 7 1 0 ­ 4 0 
7 7 1 0 5 5 1 
7 7 1 0 6 1 1 
7 7 Ι 0 6 2 0 
? 7 l f 7 l 1 
7 7 1 0 7 7 3 
7 7 1 3 7 4 " 
7 7 1 0 7 6 1 
7 7 1 0 8 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 1 






7 6 7 0 













1 3 1 
6 
2 1 
6 8 0 
1398 
2 6 8 
2 0 9 
139 7 
4 
1 4 8 
5 9 
1 0 4 5 
22 
3 6 
6 5 6 
4 5 4 3 
4 4 7 
1 0 1 























1 1 8 
4 
2 5 4 7 
1 
5 5 0 
3 2 
8 7 4 
5 3 8 
2 2 8 9 
1 2 8 
4 8 8 
5 1 7 
8 
1 8 5 2 
4 
7 7 
1 2 1 
6 4 
7 4 7 
6 0 
1 2 7 3 




8 0 5 
1 
5 
2 2 0 5 
5 0 1 ? 
2 1 2 9 








6 9 8 2 
1 4 3 6 3 
4 9 ? 
1 7 






1 1 1 
6 
9 6 2 1 








Ε Ε Τ Τ . Ι Ι Ί Τ 
7 7 ] 09 1·, 
7 l l i l ' l ' l 
7 71 3975 
7 71 1 - 9 ) 
7 71 !'_ 3 " 
7 71 1? 1 " 
7 7 ! 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 " 
7 71 I I ? ) 
7 7 1 1 4 1 3 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 7 6 
7 71 1574 
7 71 1613 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 3 3 
7 7 3 3 2 1 4 
7 7 Ί 0 7 ? " 
7 7 3 9 2 3 9 
7 7 3 02 49 
7 73 ) 2 5 1 
7 7 ) 0 2 5 5 
7 7 7 0 7 6 0 
7 7 3 1 7 7 1 
7 73 1260 
7 7 3 1 2 9 1 
7 71.3793 
7 7 3 9 7 9 9 
7 73 34 09 
7 7 3 05 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 3 
7 7319.13 
7 7 3 1 3 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 73 1123 
7 7 3 1 1 3 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7312 60 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 77 12 89 
7 7 - 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 1 
7 7 3 1 7 9 7 
7 7 7 1 4 09 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 71156Ó 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7315 74 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 5 7 9 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 9 
7 7 3 1 7 2 0 
7 7 3 1 7 9 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 3 9 9 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 1 9 
7 7 7 2 9 5 3 
7 7 3 2 1 9 1 
7 7 1 2 7 0 1 
7 7 1 2 3 1 1 
7 7 3 2 3 2 ) 
7 73.7413 
7 7 3 7 4 1 3 
7 7 3 2 7 3 ) 
7 73 23 3') 
7 7 3 2 / 3 ) 
7 7 1 3 0 0 3 
7 7 3 3 1 1 3 
7 7 1 3 1 9 1 
7 7 3 3 7 1) 
7 7 3 1 2 ) 1 
7 73 37 51 
7 7 7 1 2 " 1 
7 7 3 3 3 1 1 
7 7 » 7 1 4 i 
7 7 3 ' 4 0 ) 
7 71111)1 
7 7116:73 
7 73 37 01 
7 7 3 3 3 1 1 
7 7 H 8 11 
7 7 1 ) 9 11 
7 7 1 4 0 13 























9 2 5 
H I B 
1971 
7 2 7 
? 0 
11 1 
? 6 9 
7 47 3 
2 
10 5 
1 4 0 
2 2 4 











8 0 4 
8 1 6 




5 4 9 
1 
2 1 
1 3 2 
1 5 
3 






1 5 9 
3 3 
1735 






2 2 2 
2 1 7 
16 1 
8 ? 








4 9 6 2 
1 4 8 
1 3 2 
9 8 0 9 
6 1 4 6 
8 2 6 
1 4 9 
3 4 6 
3 7 8 
' 4 1 
1 9 7 
1 5 
3 7 6 3 
3 2 
1 8 
0 7 3 
2 3 9 
5 3 7 4 











7 6 7 
1 3 7 1 " 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
Ε Ά - ΐ Ε Ί Ε 
7 7 4 11 C ) 
7 74 1.·",') 
7 Z4 ì l i ) 
Ζ 7444 9 ) 
Ζ Z 4 - - 1 1 
Ζ Ζ40699 
Ζ 740( Ι Ί 
7 740.32!) 
7 7407CO 
7 7 4 ) 3 0 0 
Ζ Ζ43403 
Ζ Z4 19C') 
7 74 11 ι-ι» 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7414 0 ) 
7 7 4 1 9 1 3 
Ι 74 1 5 4 ) 
7 7 4 1 6 C ) 
7 7 4 1 8 4 " 
7 7 4 1 9 1 3 
7 7501 93 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 9 3 1 ) 
7 7 5 3 ) 2 0 
7 7 504 1 ) 
7 7 5 3 4 2 3 
7 7 5 3 3 1 ) 
7 7 5 0 5 2 3 
7 7 6 0 3 4 0 
7 7 5 0 ο U 
7 7 5 3614 
7 7 9 ) 6 4 3 
7 76 0 1 1 3 
ζ / i i i ) ΐ 
7 7 6 Ί Π 1 
7 7 6 0 1 ) 5 
7 7 6 9 2 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 3 4 1 4 
7 7 6 9 4 4 U 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 3 5 2 0 
7 760ο0 '1 
Ζ 7 0 ) 7 0 0 
7 76 08 CO 
7 7 6 ) 9 00 
Ζ Ζ6 1040 
7 7 4 1 1 4 ) 
7 7 6 1 1 0 9 
7 7612 03 
7 7 6 1 3 0 9 
7 7ο140. ) 
7 7615C9 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 3 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 1 0 
7 7 7 0 2 2 0 
7 7 7 0 2 3 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 1 
7 7 7 0 4 2 9 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 3 
7 7 8 0 6 19 
7 7 6 3 6 4 0 
7 7 9 ) 1 1 1 
7 7 9 0 1 3 9 
7 7 9 0 2 0 0 
Ζ 7 4 9 3 1 0 
7 7 9 3 3 Ό 
7 7 4 1 4 2 3 
7 79 08 30 
7 7 4 ) ο 0 ) 
7 8 ) 0 1 33 
7 3 002 00 
7 8 0 0 ) 1 ) 
7 8 ) 3 4 1 1 
7 6.-14 14 
1 110423 
7 3135 29 
/ 6.13600 
7 3 1 3 1 1 1 
7 9 1 3 1 1 9 
7 81 0· ' Ί 
7 3 1 3 1 9 3 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 ) 4 
7 9 1 3 ' 2 3 
7 9 1 3 7 1 3 
7 8 1 9 ) 1 1 
7 ,911119 
7 8 1 0 ) 7 . ) 
7 .9 1 1 ' 4 1 
7 3 10411 
/ 8 M i l 1 
? 3 1 )4 16 
7 3 1 0 4 1 5 
7 3 1 1 4 2 1 
7 3 1 0 4 7 Ì 
7 η ] 3 4 ? η 
7 ' 11 )423 
7 9 114 11 




1 4 1 4 6 ) 
4 5 1 
7 ) 1 9 
1 74 Ί 
4 184 
7 ) 6 
4 8 









7 1 6 
7 1 
3 2 9 
1471 
8636 
4 2 1 0 
7313 
6 3 9 
2 3 2 9 






7 0 2 
2 b l 0 2 
5 7 6 
1205 
) ? 4 ñ 
4 1 0 3 
1 ) 3 3 1 
2 4 8 6 




4 5 3 
8 2 2 
2445 
1 6 4 
2 1 





1 7 2 
4 1 
1 7 6 









1 4 4 
9 1 
2 1 9 
























6 9 7 
Hl 1 
» 6 5 
2 9 
l u 
3 1 1 
1 5 3 
1 4 3 ) 
7 ) 7 
4 6 » 
1 3 ? 









971 - Année 
627 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r 3 ρ ' un g -Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
f f 
G Z T - S c h l u s s . 
Code TDC 
-" f ">r\ τ ' , 
r ■■< ι i / , M 
7 ' 1 3 4 ' ' ' ) 
, ' j 0 4 * ' 
7 ■ ] ' ) ' ' - 1 
f ' 1 3 4 4 i 
τ - J - 'j / , 4 Ί 
7 · 1 -)l>t.r\ 
7 ·' 1 3 ' , c. 1 
7 'J j 0 4 Γ, , 
7 '■ 1 " 4 S ­i 
7 « 1 1 4 M 
7 ■■ 1 3 4 ' , 1 
7 ' l ' H ' l 
7 " ï 3 4 74 
7 ­, T3 4 P 1 
7 .1 Ί 4 - M 
7 ' i 1 3 4 r - 1 
7 ' 1 3 4 1 ·, 
? n 3 4 ' i ' i 
7 μ ι - A I , 
7 M " 4 ' ) > 
7 f ^ P " < 
7 - ' 0 7 1 1 
7 ' 7 3 7 1 ' 
7 J " > 0 ? ? 3 
7 - ' 7 17 1 1 
7 ο ι 1 7 q - i 
7 π 7 ι » 1 ι 
7 - · , > 3 ( « T 
ƒ μ "» Ι ή Π ", 
7 .ι Γ ^ Ί 1 "ι 
7 '■» ^ 0 5 7 1 
7 ■', T » S ­> 1 
7 P " r j 9 1 
7 Ί " l i S . l Ί 
7 ¿7­7­7 
7 ­ ' · " ­ , 1 "Τ 
? , η ο ΐ ' 
» -,·> ] τ ι η 
τ - - ι ι ι ι 
7 ' ; ι 1 1 1 
7 - > i 1 Γ ' 
7 ι 7 1 1 ' 1 
1 ' 1 1 7 5 
7 ' ' 7 1 | 2SI 
7 " 7 1 Ι ο ί 
7 r 7 1 2 ■"* 1 
7 " ? 1 3 " ι 
7 i ' ■» 1 4 1 " 
7 >' ■' 1 4 ι 3 
7 HP Ι f 1 
7 a * ^ 1 "* 3 
7 ·) τ 3 " "> 1 
7 Ρ 1 3 3 0 ­ * 
7 H Ι Γ 4 ' " , ' Ί 
7 1 Ό 5 " 3 
7 - η ^ , ο ι 
7 J 10 7 Ι ο 
7 -Ί « r 7 0 ι 
7 · Ι Ϊ < - * Ι ~ Ϊ 
7 ·- » "Q 1 t 
7 :'■'. Λ < . Ί * " 
7 - W Ί ' " - ι 
7 m ι , ο ι 
7 -- 1 1 7 ' , 
7 " " Μ " 1 ' M 
7 " Μ η 7 -) 
7 , " , ] ΐ " 1 
7 > ' Μ 4 Ή 
ί fl Λ1 5 2 0 
7 « M 5Ç ι 
7 > ί 4 0 Ι 0 Λ 
7 :' 4 3 ? 3 3 
7 Γ , 4 3 * 0 ) 
7 (»4 3 5 3 0 
7 ' 1 4 0 6 ] Ι 
7 Η 4 " 6 ! 5 
7 ( 1 4 0 6 7 3 
7 f , 4 0 i ? - 1 1 
7 * 4 0 6 3 7 
7 '14 16 4 1 
7 rf 4 3 6 «-ι 
7 ·14 07 *>7 
7 ■■* 4 1 ¡» t­ S 
7 ^ 4 3 / t' 3 
"* I ­ V­ >1 
7 ■'<. l d ' ", 
7 ι ι , ^ , Ί : 
7 '■ ­, _ 7 ■» ì 
7 " . V i t 
7 ¡ 4 * . Ρ \­
f ·' , " M 1 
. ■ /. f Λ » I 
7 ' 4 " ι ! Π 
7 ' / . * > , " > > 
7 ' · ' ] T Í I 
7 ' . * ' 71 
7 >\­~ ?'■ 
7 ■ u " / 1 ) 
7 ' , ι " 1 1 
7 ■ ■ '. 1 '" M 
7 \ ι ,·' 7 ι 
7 ' , 1 1 ; ι 
7 ¡ ' , ' . 1 * 1 
7 " . M i l 
7 ­ 1 1 1 7 
.' ' 4 Π i i 
7 ' . 1 ] Ί ' 
• ; ·, » . ' ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleure 
, 1 r 
1 
? ! 7 
l i 
1 3 
1 9 6 
! ' l » 









1 1 4 
1 
4 1 
l ' - p . Q 
1 3 8 7 
1 1 » ? 
779 
i ) 9 6 
6 n ? 6 
1 1 ) 9 1 
4 1 4 6 
9 4 4 
1 4 " 
1 11' , / 
1 3 2 1 
1 - 1 
4 8 
1 
4 ! 5 
7 7 
5 1 6 
K , " 
3 ' 5 
4 4 
4 1 7 
6 1 
3 1 
' ί ί 9 
» ? 9 U 





1 1 9 1 
1 6 6 1 
! 1 




6 9 6 
1 5 7 7 
1 ) 4 
2 4 1 
2 0 ) 1 
6 o l 7 
1 1 4 9 
7 7 1 
Ι Γ Ι 1 1 
4 6 ? 7 
1 1 5 
6 4 - 1 4 
1 9 ( 4 
4 1 » 
8 6 3 4 
6 1 7 ? 
1 ί ? 
) Ι ' , Ί ? 
5 0 - 6 
7 7 7 -
Ε 4 · ' 
' E 4 4 4 I 
) 1 ·. ■; 
b IO'. 
1 IH 7 
bib 
5 1 4 1 
Ζ 19 4 
6 3 2 1 
7 71­, 
9 9 1 ­ · 
2 1 ' ­ , 1 ) ' /» 1 4 7 ­
9 6 ? ? 
1 1 ­ 7 7 
1 5 
' 4 ) 3 
2 1 I T 
' ­,,­', ) 
, 1 ì · 
' 4 ' 4 ­
U r s p r u n g ­ O r i g f n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . d e Produits 
f l ' 
G Z T ­ S c h l ü e s . 
C o d e T D C 
" · , ! · , n i ' 
7 9 4 I 4 1 
7 9 ' . I 5 ­ 1 ­ . 
7 P; IE ­ ' , 
Ζ 9 4 1 / . ι : 
7 8 ' . 17 ­ ' 
7 E' '. 1 7 ' 
7 3 4 ' 7 , · 
7 9 ' . I 7 4 ' 
7 8 4 1 7 Ί ] 
7 3 4 ' / - " ' . 
7 4 4 1 " 7 
7 8 4 1 7 . ι 
7 5 4 1 , ' τ 
7 ι - 4 [ ' " . · 
Ζ 1 4 ] . ' - , -
7 ι'-', l i . 4 , 
7 9 4 Ι fif -
7 9 4 ! " ' - -
7 ' " . Ι ■ ! ' 
7 ñ 4 ' ) ι ' 
Ζ 9 4 » ι ­ ι 
7 Γ 4 2 1 ! ­
7 , 1 4 ­ 1 , ­ , 
7 9 4 - Ί Ι 
7 9 1 7 ? ' Ι 
7 9 4 ' ? H 
7 8 4 ? ? 1 '■' 
7 r 4 ? ? . 7 
7 8 ' . . " 4 | 
7 ί. 4 2 ' 11 
7 3 4 - ' , ' -
7 4 4 . - 3 · -
7 9 4 ? ) - - · " 
7 1 . 4 . 1 4 " ι 
7 8 4 7 5 - : 
7 , 1 4 ? ' . . Ί 
7 9 4 ? Ζ - ι 
Ζ 8 4 7 8 1 -
7 3 4 7 4 - 1 
Ζ H 4 - " » ) 
Ζ 9 4 Μ ! " 
Ζ 3 4 Ί 1 ι 
7 3 4 Ί Ί ) 
7 3 4 3 ? " Ι 
7 9 4 1 3 " " 
7 , -4 14 1 1 
7 9 4 1 4 1 7 
Ζ ' 4 1 4 -
Ζ ° 4 < 4 ' 1 
7 3 ' . 14 V I 
7 9 4 » 4 3 » 
7 r l ' " , ! ! 
7 3 4 1 6 - 1 5 
7 8 4 3 6 »7 
7 9 4 ' 6 D 
7 « 4 3 6 1 ι 
7 C . 4 3 6 2 5 
7 8 4 ) 4 1 -
7 :-'4 3 ( , 1» 
7 6 4 ) ί . 1 ι 
7 3 4 ) ί , ΐ " 
7 3 4 17 1 1 
7 3 4 17 ! » 
7 9 4 ) 7 4 ' . 
Ζ 9 4 1 7 7 1 
7 P i 1 r . l 1 
7 9 ' . Ι - D 
7 Ί 4 - . 8 9 1 
7 9 4 1 9 4 4 
7 8 4 1 1 " ! 
7 ( . 4 4 1 ) 1 1 
7 3 4 4 ) 4 » 
7 8 4 4 1 5 » 
/ | H , I T 
7 9 4 · . I ! ? 
Ζ 6 4 4 1 Ι ι 
7 6 4 4 1 I ' , 
7 9 4 4 ! ! 9 
7 9 4 4 1 1 -
7 ι " . 4 . Ί Ί 
7 8 4 4 - 1 " 
7 5 4 4 1 1 » 
Ζ t ' , ι . ; ' - · 
Ζ 9 4 4 1 1 : 
7 8 4 4 - 1 21 
7 9 4 . 6 " / 
Ζ < " . 4 3 ' ! 
Ζ 9 4 i 3 1 -' 
Ζ » 4 4 5 1 ' . 
/ - 4 '. , ι . 
7 - - , , , - , . ' . 
7 -14- , 9 ' . - , 
/ ■ . ­, 9 ·· ■ 
Ε* Ι ' . . ' " . ' 
Ζ r '· , , ' ' 
» ­.", 4 ­ ' . 
' : 4 . ' ■ , : 
Ζ V. , 3 " 
7 ­ ' , . ­ , , ' 
ζ ν...­. . . 
7 ■' 4 '. ­
7 · 4 . ­, , ­
7 ,4 . . , ' 
7 Ι ' , 4 . Ί 
7 ■ : ­ ■ ' ■ 
Ι , 4 . · / . 
Ζ . ' . . ­ι 
ζ 
ζ ■ ' ­ . ' ι 
Ζ ­ . ' . . ­
1 : ' . . / · ­
Ζ ­ . ' . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Voleurs 
1 6 4 9 
1 7 7 4 
2 9 1 4 7 
1 4 Ζ 
2 
4 5 2 6 




3 3 7 5 
1 4 3 4 4 
1 . ' 
3 
! l ­ 4 
1 ? 
4 9 3 3 
2 6 5 1 7 
4 3 4 
1 2 ­ . 2 4 
1 4 1 3 
6 6 6 4 
6 9 3 ' 
4 3 1 
( . 0 6 ? 
1 2 4 7 3 
Ζ 4 1 9 
2 4 2 6 
7 7 7 3 1 
5 9 1 8 U 
I O t í . » 
7 5 1 0 
5 4 5 
Ι 3 7 1 
1 7 4 1 6 
6 5 4 
3 7 
1 2 4 0 
4 3 4 
4 6 4 1 
6 1 2 
3 2 5 5 
6 7 5 
2 9 5 2 
6 1 5 5 
1 8 8 4 
4 2 9 
3 5 7 6 
1 2 0 
4 5 = 
1 
2 0 8 6 
4 4 
1 7 8 
7 
6 3 9 1 
5 5 3 4 
1 3 2 8 
1 3 6 
7 ' 5 
' 5 7 9 
1 1 3 6 
6 6 5 2 
3 7 2 
4 3 ? 
4 0 5 
2 3 8 1 
5 1 9 
1 6 6 9 
4 3 9 
4 0 1 
3 4 2 
1 1 
9 7 5 6 
10 1 
2 3 6 
4 2 7 9 
3 3 2 7 
1 8 4 
2 4 3 
1 4 0 
9 7 0 




1 3 3 
3 9 1 3 
6 4 9 
2 ) 6 4 
91­
', l 1 4 4 
'; 9 ­ » 
1 7 1 4 
" 1 1 
9 » u ) 
3 
' 1 1 1 
­ 6 1 4 
7 4 
4 1 1 
' , í , > 
7 1 " 
1 ' , 
4 ' 1 " 
9 1 4 " 
Ρ 3 
S 5 " 3 
L 1 ? '. 
" ­,, , 1 4 1 5 ■' 
U r s p r u n g ­ O / í ' g / π β 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . de Produits 
VI ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
' T I Τ 5 Ι Ι Ί Ι 5 
7 8 4 4 4 0 3 
7 9 4 5 9 1 0 
7 9 4 4 1 4 0 
7 I J 4 5 1 1 3 
7 8 4 5 ] 1 3 
7 9 4 6 2 1 1 
7 Ι Ε 4 5 2 1 9 
7 3 4 5 2 ! 0 
7 9 4 5 2 4 3 
7 9 4 5 ) 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 8 4 3 1 9 9 
7 8 4 5 5 1 9 
7 6 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5.1 
7 8 4 3 5 9 3 
7 8 4 5 6 C 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 5 Z 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 3 4 5 9 3 3 
7 3 4 5 4 3 5 
7 6 4 4 4 3 4 
7 8 4 5 9 6 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 Ί 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 ) 
7 9 4 6 0 1 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 b U 0 
7 3 4 6 1 4 3 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 ) 0 0 
7 8 4 6 4 0 3 
7 8 4 6 5 1 3 
7 8 4 , 5 9 0 
7 8 6 0 1 0 5 
7 3 6 0 1 1 2 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 1 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8 6 0 1 8 1 
7 Ö 3 0 1 8 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 1 0 0 
7 8 5 0 4 1 3 
7 8 5 O 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 3 5 0 7 3 3 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 3 5 0 6 5 0 
7 8 5 0 3 7 0 
7 8 5 0 8 9 0 
7 Ö 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 3 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 9 
7 9 5 1 2 1 0 
7 3 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 ) 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 6 1 5 1 5 
7 3 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 9 
7 8 5 1 5 7 1 . 
7 3 5 1 5 7 3 
7 0 5 1 5 9 1 
7 8 5 1 o C 0 
7 3 5 1 7 0 ) 
7 8 5 I t i CO 
7 8 5 1 9 1 0 
7 3 5 ­ 4 3 0 
7 3 5 1 9 9 1 
7 8 5 2 9 1 0 
7 3 6 2 3 ) 0 
7 8 5 2 3 3 1 
7 8 5 2 0 7 1 
7 3 5 2 1 1 1 
7 i 1 j ? l l 3 
7 n ­ 1 2 1 2 1 
7 3 4 2 1 2 9 
Ζ 3 3 2 1 4 3 
/ 8 4 2 1 6 3 
7 9 9 2 1 6 3 
7 9 5 2 1 7 1 
7 ' . ' . . T l ) 
7 3 4 ­ 2 ) ) 
I ' 1 3 . 2 2 4 1 
/ ο ' ι ? ) 1 ) 
7 4 5 7 ) 7 3 
' 1 5 7 4 1 7 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 6 7 6 1 
2 5 4 1 
7 9 5 
1 2 2 1 4 
7 5 
2 2 7 4 4 
1 8 4 4 
4 8 4 3 
3 5 1 5 
1 6 2 9 5 ) 
1 0 4 5 
1 ! 1 8 4 3 
1 6 7 
7 9 7 4 6 
6 3 U 4 8 
4 1 4 3 3 
5 8 5 3 
6 0 b I 
2 6 3 





1 6 2 4 
6 
9 6 0 
1 2 3 9 
6 2 4 6 7 
7 2 
3 3 5 9 
3 8 8 5 
6 2 7 6 4 
2 9 7 7 7 
4 6 9 4 7 
2 5 8 8 
1 4 
8 Z 5 7 
2 5 1 6 
1 0 6 6 6 
1 5 6 6 7 
6 2 4 8 
1 7 1 9 
1 7 2 4 
5 0 9 2 
5 8 9 5 
4 5 4 8 
2 0 . 3 1 
9 1 4 
1 6 6 0 
1 
6 8 4 
3 7 5 0 
2 4 0 0 
9 7 4 
1 1 3 
2 3 2 3 
5 6 ? 
1 0 4 1 
2 9 
8 7 7 
1 5 1 1 
l i b 
4 6 0 
2 
2 5 7 
9 
3 8 6 4 
5 8 4 7 
1 6 4 
1 2 4 
1 7 8 
6 0 5 
1 0 2 1 
1 7 4 3 
8 2 9 7 
9 2 7 ) 
1 4 3 0 
6 5 9 4 
6 4 1 
6 9 1 7 
3 2 6 4 
2 8 3 





3 1 4 4 7 
4 2 9 
2 4 5 2 
1 4 8 8 7 
9 1 4 6 8 
2 0 6 8 2 
1 2 0 4 9 
3 9 3 9 
3 5 0 ? 
1 5 6 5 
8 0 7 
4 2 4 
1 3 8 6 
5 5 9 9 
1 1 5 5 6 
3 3 6 4 
9 3 4 6 1 
1 2 4 2 
1 7 9 9 4 
1 1 3 
1 
2 7 4 2 5 
3 4 
? ? 4 4 1 









Γ - , Τ ' Ί Ι Ί 19 
' 3 5 " , 11 
7 "5 7 4 1 1 
7 » I ' l l ) 
7 1157673 
7 9 5 2 5 ) 5 
7 9 5 7 6 1 1 
.7 9 5 7 6 1 1 
7 9 5 7 6 ) 1 
7 9 6 2 6 5 ) 
7 3 5 2 6 9 ) 
7 1 5 2 7 0 ) 
7 8 5 7 8 0 1 
7 8 6 0 1 0 1 
7 '16 0 7 1 Ί 
7 » 6 3 8 1 1 
7 » Ί " 3 9 Ί 
7 9 4 0 4 ) 1 
7 1 6 0 9 5 1 
7 15"S 71 
Ζ 9 1 , - 9 9 1 
7 . ' Z U 11 
7 1Ζ119 1 
7 ' 7 3 144 
7 1 7 3 7 3 1 
7 9 7 0 2 2 ) 
7 1 7 0 2 5 3 
7 9 Z I ? Ζ ) 
7 1 7 3 2 9 ! 
7 »7378-1 
7 9 7 3 3 9 0 
7 r 7 0 4 - 1 
7 1 7 3 4 Î 1 
Ζ 8 Ζ 0 5 1 0 
7 9 7 0 6 4 1 
7 9 7 1 6 1 1 7 9 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 1 ) 
7 9 7 0 7 1 1 
7 9 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 / 3 5 
7 3 7 7 7 1 7 
7 170753 
7 9 7 1 9 0 9 
7 9 7 1 0 0 1 
7 9 7 1 1 0 ) 
7 9 7 1219 
7 3 7 1 2 9 1 
7 8 7 1 3 0 ) 
7 " 7 1 4 1 3 
7 9 7 1 4 1 ) 
7 3 71459 
7 97 14 74 
7 9831 O l 
7 3 3 9 2 3 1 
7 8392 3) 7 3 3 3 7 15 
7 3 .992 )6 
7 3 8 0 2 ) 7 
7 8 8 9 2 3 9 
7 8893 11 
7 8 8 0 3 9 ) 
7 B 8 C 4 " 9 
7 38 0 6 1 1 
7 8 3 3 5 3 3 
7 8 4 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 ) 
7 3 9 0 1 8 1 
7 3 9 0 1 9 9 
7 3 9 0 2 0 0 
7 3 9 0 ) 1 9 
7 8 9 0 4 0 9 
7 8 9 0 8 0 ) 
7 9 0 0 1 1 9 
7 9 0 9 ] ) ) 
7 9O07O9 
7 1 0 1 ) 1 1 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 1 5 9 9 
7 9 9 3 6 0 1 
7 9 1 3 7 1 3 
7 9 1 0 7 1 1 
7 90 9 3 1 1 
7 9 0 0 8 ) 3 
7 9 3 0 9 0 9 
7 9 0 1 0 0 1 
Ζ 9 0 1 1 1 1 
7 1 0 1 2 1 1 
7 9 0 1 3 0 9 
7 9 9 1 4 1 1 7 9 9 1 4 9 1 
7 9 3 1 3 1 1 
7 9 0 1 6 1 1 
7 9 0 1 6 9 1 
7 9 0 1 7 0 1 
7 9 0 1 8 9 0 
7 9 1 1 9 ! ! 
7 40 1911 
7 " 9 1 1 7 1 
7 1 1 1 9 2 3 7 4 1 1 1 1 0 
7 9 ­)1991 
7 1 ) 7 0 1 1 
7 1 1 7 1 1 1 
Ζ Ί 1 ? ? 1 0 
Ζ 4 1 7 7 1 ) 
7 4 Π 7 1 | 
7 4 3 - 3 4 1 
7 4 ) 7 1 4 4 
7 412 4 1 ) 
7 4 1 - 4 ) ) 
7 " 1 7 4 4 1 
7 " 1 7 1 3 1 





1 6 1 
1745 
6 
7 » ? 
1 2 7 
7 8 
171 ' ) 
4 
1118 
7 3 9 
6 ! 
7 8 6 6 
9 5 ? 
1 3 ? 
1 
6 7 6 
9 6 3 
7 ? 
5 
1 1 1 







5 4 4 ? 
? 2 7 
1377? 
2 4 
1 6 1 
4 
? 5 9 
5 9 6 7 
1 2 
6 4 9 7 6 
4 6 4 7 
4 8 
4 1 
1 1 6 
1 ) 3 32 







4 5 1 
1 7 9 
7 3 1 
2 5 4 
3 8 3 
8 2 4 4 
8 6 7 5 
1 5 7 2 3 
4 8 4 7 9 
1 5 9 1 0 4 
3 4 
17 36 56 
1 3 6 
3 0 3 
4 2 6 4 
1 
1 37 5 
7 7 
2682 
1 1 5 
121«-9 
1 1 3 
48 2 
5165 
7 7 5 
3784 
5 8 8 
7 6 6 
1 1 9 
5 ? 
7 C / 8 7 
7 9 6 
1 2 8 9 
1 3 7 1 
5 7 1 8 
1558? 
4 6 1 
102? 
342? 
9 5 0 
9 3 6 7 
1 0 1 
2 1 4 0 
6 0 2 5 
2 5 1 4 7 
2 30 8 
9 7 
7 2 1 
2 
6 3 1 9 
7 7 b 
7 6 9 
4 1 7 6 
126 4 
' 4 1 1 
1 7 6 
- 5 
,-19 
3 3 ! 
1 4 ? ) 
3 7 ( ' 
! 1 5 51 
49 1 7 
2 5 - 6 
Ursprung-O/igi/ie 
Warer kategorie 




FT­ ­ V l ' l l " 
7 ­, 1 » 7 ! > 
7 4 1 7 / 1 1 
Ζ ' / 17Z9 ι / 1 7 7 3 1 " 
7 4 ) 2 9 9 1 
7 4 ) 7 9 11 
7 4 ) 2 9 » " 
Ζ 93799 ' . , 
Ζ 4 1 4 11 ) 
Ζ 11 4 ) 1 ) 
7 4 1 1 4 ­ 1 
7 1 1 1 4 1 Ί 
Ζ 4 ! 1 6 1 -
7 4 Ι Τ , Ί Ι 
7 Π 1 7 1 -
Ζ 1 ! 01 l ì 
7 9 ! l i o . ) Ζ 91 1 -1 ' ) 
Ζ 11 1 ! . · " 
Ζ -)ΐ 1 1 1 ι 
Ζ 11 Ι Τ . ' 
Ζ 91 1 1 1 ι 
7 9? 11 11 
7 9 ? ) 1 1) 
7 4 - - 1 4 
7 9 7 ) 7 1 1 
7 9 ? 3 4 ' Ι ) 
Ζ 9 - 1 3 1 ι 
7 4»1 , ,47 
Ζ 47 1711 
Ζ 9 ? - 8 - 1 
Ζ 9? )9 ) Ί 
7 9 ? ) 9 1 ) 
Ζ . ( » ι ο ί " 
7 9 7 1 1 1 1 
7 9 7 1 1 1 3 
7 9 ' - ! 3 1 
7 17 1 1 7 " 
7 9 ? 1 ? 1 ι 
7 4 - 1 2 1 ! 
7 92 12 3 ) 
7 4 2 1 2 ) 4 
7 9 2 1 2 ) 3 
7 92 1217 
7 9 ' 1 2 1 9 
7 4 2 1 3 1 ) 
7 9 2 1 3 1 1 
7 9 2 1 1 5 " 
7 9? Ι Ί / -
7 9 1 4 1 1 -
7 9 1 1 7 1 3 
7 93 929 ) 
7 9 1 3 4 1 3 
7 9 1 ) 4 9 -
7 9 1 1 5 1 ) 
7 9 1 3 6 ) 1 
7 9 ) 9 6 3 6 
7 9 3 ) 6 ) 9 
7 9 1 ) 7 1 -
7 93 ) 7 3 4 
7 4 1 9 7 1 7 
7 94 11 1 " 
7 94 9119 
7 94 1 ? 9 1 
7 94 9 3 " 1 
7 9', 94 ' 1 
7 9 4 1 4 5 9 
7 95 1194 
7 9 5 4 7 9 9 
7 9 4 4 1 1 " 
7 4 5 " ) 9 -
7 95 03 14 
7 9 5 1 5 9 " 
7 95 06 9 1 
7 96 33-Ί) 
7 95'11 9 " 
7 94 97 1 ) 
7 9 6 3 ? 11 
7 96 1 7 9 1 
7 9 6 9 ) 0 1 
7 9 6 ) 4 9 1 
7 9 6 ) 6 1 ) 
7 9 6 ) 6 90 
Ζ 5 7 3 1 1 1 
Ζ 5 / 9 7 ι " 
7 9 7 0 ? ) 0 
7 9 7 9 ) 0 5 
7 9 7 1 1 9 4 
7 5 7 3 4 1 1 
7 97 14 7.0 
7 9 7 1 5 " ) 
7 17 3 1 1 1 
7 9 Ζ - 4 Ί ' 
7 47 36 Ι Ί 
7 9 7 1 7 Ί Ί 
Ζ 9 7 1 8 " " 
7 93 111 Ί 
7 93 ) 1 » ) 
7 99 »7 ! » 
7 9 ° 1 ? " 1 
7 49 1 1 ' 1 
7 '-9 7 ) 1 9 
7 4 - 1 1 3 1 
7 99.115'-
7 1 - 1 4 11 
7 Ε. J |4 τ 
7 4 9 1 4 11 
7 9 9 1 5 1 ! 
7 » . 19' 1 
Ζ 4 ιι 16 » " 
Ζ Ί Ί Κ,' 1 
7 43 ι Ζ ' Ί 






Ί 5 6 
1 9 Z 
1 149Z ) 
1 (, 69 2 
40 76 9 
7 4 
14965 
7 1 7 
6 ? 

















) ? » 
6 3 3 





3 7 1 
9 8 9 7 
9 4 8 
4,-59 
7 323 4 
1 2 0 
4 2 
3 
7 38 7 
1 2 9 
1329 
3 9 5 1 




4 1 5 
146 6 
2 1 
1 5 7 
1 3 3 
3 0 
3 1 9 
19 5 
1051 
5 3 0 
5 5 7 
49 1 










,, »9 4 
1 
' 0 







1 1 2 
2 2 0 






3 3 8 
179 6 
2 9 9 
4 7 
1 3 9 








1 6 5 
5 
2 7 
' V U 
7 1 
1 
4 - 7 
1 , 7 " 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
'71. T , l ' I T 
7 I D D I 
7 48 1·)')') 
7 4,11143 
7 4 3 1 2 ) 1 
Ζ 9313 )3 
7 9 3 1 4 0 3 
7 4 8 ! 3 » ) 7 1 9 1 6 4 3 
7 98 1 6 9 ) 
7 9 4 9 1 0 3 
Ζ 9 ) 0 2 0 0 Ζ 9 9 ) 1 0 1 
Ζ 9 9 3 4 10 I 9 4 ) 3 00 







17 ' I f iH 
1 
? 0 9 
7 
2 ì 1 5 Ί 
527-» 
51 7 
5 2 4 
7.29'. 
36 5 
7 H 7 
6C5 5 4 7 1 
ΊΓ 'Ν Γ|.Λ 55 . T i r 
9 3 - 4 3 3 ) 
8 1 2 4 7 3 -
1 2444 1 ) 
8 2147 . -3 
9 3 1 9 / C I 
8 1 ) 4 7 0 ? 
3 1717 13 
8 4 3 4 7 C 1 
8 4 2 1 7 ) 1 
8 4 1 4 7 3 3 
9 4 4 4 7 0 ) 
9 54 9 ) C ) 
9 5 1 4 7 3 ) 
9 5547 CO 
9 3 0 4 7 0 3 
8 4 3 9 7 3 9 
3 6197 09 
fi 62 47 90 
3 6 4 9 7 1 0 
9 6697 Cl 
9 C.79703 
8 Z197C2 
3 7 1 4 7 3 ) 
3 3197C0 
3 8 2 4 7 0 3 
8 8497C3 
8 3 5 9 7 C ) 
8 9 0 4 7 CO 
8 9 1 9 / 0 0 
8 9297OO 
3 93970:1 
3 9697 90 
3 9 3 9 7 0 0 
3 4 7 4 7 3 3 
8 4 8 4 7 30 
CT I Λ "Λ 
\d.PPPLPV 
1 3 102 11 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 1 1 1 7 
1 1 1 0 5 1 3 
1 3 2 0 1 1 1 
1 3 2 0 1 8 5 
1 02 0188 
1 3 7 0 1 9 4 
1 9 2 0 7 1 7 
1 C?,12 70 
1 0 2 9 2 9 9 
1 0 2 0 ) 1 0 
1 0 2 0 1 9 0 
1 0 2 0 6 4 1 
1 0432 12 
1 3402 14 
1 0 4 0 2 15 
1 3 4 0 3 4 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 O4040O 
1 0 4 9 4 3 3 
1 0 4 0 5 1 2 
1 1 0 0 1 1 3 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 3 3 2 1 0 
1 ' . 1 0 3 0 0 
1 100 400 
1 1 9 9 5 1 3 
1 133592 
1 1 3 ) 6 1 5 
I 1 0 0 7 1 3 
1 1 ) 3 7 9 5 
1 113120 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 6 0 ? ? 1 
I 1 7 3 1 5 3 
! 170711 
1 17 3214 
1 17 17 73 
1 1732 30 
1 2 3 0 5 ) 1 
1 ' Ì 0 6 69 
! 7 1 0 6 9 1 
I 7 ) 1 7 1 6 
1 7 117 18 
1 7 1 3 7 1 ) 1 ? 1 »71 1 





















1 4 2 5 
Ι Ο ί . 9 







4 7 7 * 9 7 





















d J 4 b 5 
3619'» 
5 3 ? 
74125 
3 44 5 




1 1 2 









1 ·'. ' 
19 Ö ? 5 * 
971 - Année 
Jahr­1971 ­Année 
629 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Utaprung­Origine 
Warenkategorie 







"i 1 ' Ρ 
1 1 4 5 
l | | i 
M ' ­ 4 
M " 
7 



















\Γ ­ η 
1 7 5 1 
"Μ 1 1 
31 1 3 
ο ι Μ ' ­ . 
Κ ' 7 1 
] 3 7 ' , 
τ , η > 
o i ­ ' 1 
U l i 
3 1 4 ' . 
ι »α ι 
Werte 
1 000$ 
1 6 7 
E 1 li 
27 
' I 72 
1 7 7 
. 7 1 
Ι ­
Ι ι 

















: / '1 
4 1 ·. ­1 
i 14 1 ' 
4 ] . . ", 
'. 1 '. ­ ' 
'I 1 · '·. 
4 7 ­ 1 . 
4 ? ­ ­ I 
­ . ­ 1 1 ' 
77 ­I 11 
­ 7 " . ­ ι 
Z » ­ l ­ i 
7 ­ H 2 · 
71 i ! '­ ­
7 1 ­ 1 3 1 " 
l ' I l i ' 
7 ' ! I 1 1 
7 1 1 2 1 ­
7 ­ 1 1 ­ 1 
7 ) 1 1 " 
7 7 1 » · / 
77 1 1.34 
711146 
Ζ Ί 4 " 
Ζ - 1 6 71 
7 1 1 6 4 1 
7 ' I I ZI 
' Π Γ·ι ! 
7 76 12' 
Ζ 7 ' ι ΐ ' 
7 ?6 1·. 
7 ? » : Ί ι 
7 ?',1 7 
7 2 6 - 3 -
7 ."■ " . 
Ζ ? 9 ­ 3 ' 
Ζ , " ­ ' ? ' 
Ζ ? · , ­ ­ . ' ­ ­ » ! : 
7 ? Π , " 
Ζ ­ r 1' ­
7 79 71' 
7 ι" ' ! · 
7 ? ι . ­ 1 4 




Γ 1 3 1 
5 ) 7 4 ­
4 ­ 3 ,­
Ι '. Ί 1 
) Ι 
7 - Κ . 
74 
18 






? 4 7 
1 
1. ' ! i 
I M ? " 















































































































? ι - - 4 1 
2 3 7 1 4 Ί 
"9 14] 1 
' 9 3 , 1 1 
? 3 1 3 ', 1 
? I l l " " , 
7 9 4 " 11 
799 14') 
7 9 6 4 6 1 
' 8 5 - 9 1 
? 9 6 111 
7 9 4 ! 4 1 
2 9 3 6 / 3 
7431 )9 
2 9 3 1 (.4 
2 4 1 1 4 3 
7 1 0 2 2 9 
2 4 3 2 4 3 
? 4 0 ? 7 1 
7494 6 ) 
7 4 1 4 1 1 
? 9 ' ) 3 ! 1 
2-11' , u 
24 41. ÌM 
? 1 ­711 
7K1Z5­Ì 
240 ' · 1 „ 
790..1 ,', 
24 08 13 
7 4 9 4 0 3 
2411 11 
7 4 1 1 9 ] 
? I l 1 )4 
791129 
7 4 ­ 4 ) 4 2414 4Z 
2 4 1 4 9 5 
2 4 1 4 6 7 
2 9 1 4 7 1 
241441 
24 1 6 2 7 
2 1 1 5 6 1 
2916 31 
2 9 1 6 1 5 
2 4 1 6 4 5 
2 9 1 6 8 9 
29 16 9.1 
2 9 1 9 9 9 
2 9 ' 2 1 9 
2 4 2 2 4 3 
2 9 2 2 6 9 
2 4 7 2 9 1 
2 4 2 2 9 9 
2 9 7 1 1 9 
292 380 
2 1 2 4 1 1 
2 4 2 5 1 9 
2 9 2 5 5 9 
2 9 2 6 1 9 
29 27 00 
7 9 2 9 0 0 
2 9 3 0 0 9 
29 32 00 
29 13 00 
2 4 3 5 2 5 
2 9 3 6 9 2 
2 9 3 5 9 9 
21360:3 
2 9 ) 8 2 1 
2 4 3 6 6 3 
2 4 3 4 3 3 
2 4 ) 5 7 4 
? 4 399.) 
7 9 4 0 0 0 
? 9 4 ? ) 0 
7444 80 




1 3 0 2 9 1 
100312 
100320 
3 1 0 3 3 5 
1 1043) 
11 J ICO 
) 1 0 4 1 ) 
" 1 3 5 0 5 
1 1 0 5 ] ? 
3116 31 
3214 I t 
37091 ' ) 
­2 On 10 
»2 174'! 
120766 
) 2 3 " l l ) 
1 2 0 ) 6 1 
)? )9 '13 
) ? 1 2 1 ' ) 
l.­l 1 ' 1 
111111 »)'» 129 




3 ) 3 
1 





















































1 0 3 
12 














1 ­ κ, 
630 









7 3 1 0 6 4 9 
7 1 4 0 1 0 0 
7 1 4 0 7 0 0 
7 1 4 0 3 1 1 
7 ' 4 0 3 9 9 
7 34C400 
7 3 4 0 5 " 9 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 9 1 
7 750211 
7 3 5 0 3 9 9 
7 1 5 0 4 0 1 
7 350611 
7 3 6 0 6 1 3 
7 7 5 0 6 1 5 
7 ' 5 0 6 3 9 
7 3 6 0 8 9 9 
7 3 7 0 1 0 9 
7 3 7 0 2 0 9 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 9 9 
7 37C609 
7 3 7 0 7 1 3 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 Γ 7 6 6 
7 ' 7 C B 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 3 1 9 
7 38C390 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 38 0 8 1 0 
7 3811 30 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 ' 8 1 2 7 0 
7 38 1310 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 3 1 4 3 1 
7 3814 39 
7 1 8 1 5 0 0 
7 3 9 1 6 0 9 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 9 3 
7 3 8 1 9 3 9 
7 1 8 1 9 4 6 
7 3 9 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 3 
7 ' 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 ' 9 9 1 2 1 
7 340129 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3901 50 
7 7 9 0 1 6 1 
7 1 9 0 1 7 9 
7 39 0 1 8 9 
7 3 9 0 1 9 9 
7 3 9 3 2 3 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 7 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 39 02 51 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 39C296 
7 390298 
7 1 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 ' 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 7 9 0 - 3 1 
7 3 9 0 - 3 6 
7 39 07 37 
7 3 9 0 3 1 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 ' 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 5 1 
7 390363 
7 3 9 0 5 7 0 
7 ' 9 0 5 Ό 
7 » 9 0 6 ¡ O 
7 3 9 9 6 9 1 
7 ' 9 0 7 1 9 7 3 9 C 7 9 1 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 0 1 3 3 
7 4 0 0 2 2 3 7 4 0 9 2 4 1 
7 4 0 0 2 6 0 7 4 0 3 ' 9 9 
7 4 Γ 0 ^ 1 1 
7 4 0 3 6 1 0 
7 4 1 0 5 9 1 
7 4( 061 1 7 430Ö19 
7 4 0 " 9 " 9 
7 4 1 1 0 1 3 
7 4 ) 1 1 9 ) 
Ζ 4 1 1 7 1 1 
7 4 1 1 3 1 ) 7 43 T . 31 




















3 0 ? 
4 6 4 














2 4 7 
2 
























4 0 6 
1 4 
4 8 




















6 1 8 
1 
7 9 
1 0 2 
3 
1 
1 4 4 
4 3 
3 




2 1 1 ) 
1 
1 9 4 ) 
3 1 7 
1 
2 6 ] ? 
2 1 11 
4 4 










CI 'VV 'A 
7 4 1 1 4 4 ! 
7 4 1 1 4 4 . 
7 4 0 1 6 1 1 
7 4 ! 11 1 " 
7 4 1 1 1 7 1 
7 41 ) ! ' 5 
7 4 I " ? 1 1 
7 4 1 D 1 1 
7 4 1 0 3 1 " 
7 4 1 1 4 1 1 
7 41 15? 1 
7 41­1510 
7 4 7 3 1 11 7 4 ­ 3 7 11 
7 4 7 1 2 1 " 
7 4 7 0 7 l'< 
7 4 . Ί Τ 1 
7 4 ' " 1 2 4 
7 4 2 ) 3 2 9 
7 4 2 0 1 5 3 
7 4? U i l ' -
7 4311 '11 
7 4 3 0 Ί 1 
7 4 3 0 2 2 3 
7 4 3 0 3 1 " 
7 4 3 0 3 2 3 
7 43 3 ) 4 3 
7 43 0 4 0 1 
7 4 4 0 3 6 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 1 
7 4 4 1 0 0 ) 
7 4 4 1 3 1 1 
7 4 4 1 3 4 0 
7 4 4 1 4 4 ) 
7 4 4 1 5 1 1 
7 4 4 1 5 8 1 
7 4 4 1 7 1 1 
7 44 1 8 0 1 
7 4 4 2 1 4 3 
7 4 4 2 3 1 1 
7 4 4 2 3 2 1 
7 4 4 Ί 6 1 
7 4474,19 
7 4 4 7 5 4 3 
7 4 4 2 7 0 1 
7 4 4 2 3 » ! 
7 4 4 7 3 1 3 
7 4 5 1 4 9 " 
7 46 1711 
7 4731 ! " 
7 4 7 3 1 7 1 
7 47 3179 
7 4 7 3 Π 1 
7 4791 34 
7 4 7 3 1 4 1 
7 4 7 3 1 4 9 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 6 
7 4 7 3 2 2 3 
7 4 1 1 1 3 1 
7 4 9 3 1 2 3 
7 4 8 1 1 9 0 
7 43 15 1 " 
7 4 8 1 6 3 1 
7 48 97 51 
7 48 ) 7 9 1 
7 4 8 3 8 " ) 
7 4 8 0 1 0 ) 
7 4 8 1 0 1 0 
7 4 9 1 1 11 
7 43 1 3 ) 0 
7 4 9 1 4 ) 3 
7 4 9 1 5 1 5 
7 4 3 1 5 4 ) 
7 4 8 1 6 1 1 
7 4 8 1 3 9 0 
7 4 8 1 8 9 1 
7 4 8 1 9 1 1 
7 4 9 2 0 3 3 
7 4 3 7 - 9 " 
7 4 9 4 1 1 1 
7 4 9 0 7 0 9 
7 4 4 0 3 1 0 
7 4 9 0 4 9 3 
7 4 3 3 5 9 3 
7 4906111 
7 4 9 9 7 2 1 
7 49 07 91 
7 4 9 0 8 13 
7 4 9 3 8 9 3 
7 49 09 01 
7 4 9 1 1 1 3 
7 4 9 1 141 
7 5 3 1 1 4 4 
7 6 1 1 1 1 ) 
7 5 1 3 1 4 1 
7 5 1 3 ' ! 1 
7 5 1 ) 4 I 3 
7 5 1 1 4 ? ) 
7 5? υ D 
7 57.11 i i 
7 51121.1 
7 5 3 0 3 ) 1 
7 5 » 110 ! 
7 6 1 1 1 1 ' 
7 55 1.7 11 
7 55-1.1 ' ) 
7 5 5 1 4 - 1 
7 55 1 5 1 1 
7 55 1841 
Ζ 44 11 ι ι 





































1 1 8 
290b 
9 2 1 4 










1 1 7 
1 
3 
3 30 8 
3 2 9 ) 
1 3 6 1 5 8 
1650 
2 8 6 4 
2 6 1 
20 7 
1 5 8 
1 













2 5 2 


















1 3 2 
5 
1 7 1 
42 8 
1 5 
8 0 » 
1749 








1 7 1 
Ursprung-Orj'gi'ne 
Warenkategorie 




croi' " / 
7 5 1 9 9 9 9 
7 46,31 10 
7 5192 10 
7 6 6 0 2 2 0 
7 6 ' , 0 ) 1 0 
7 5 6 9 1 2 0 
7 5 o 0 4 1 0 
7 5 6 0 6 1 3 
7 5 6 3 6 9 3 
7 6 6 0 7 1 0 
7 6 t i 3 7 4 0 
7 5 8 " 1 1 0 
7 5 8 4 2 0 4 7 5 8 0 2 9 0 
7 3 8 0 3 0 3 
7 9 8 0 4 1 0 
7 3 8 ( 1 3 1 ! 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 6 5 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 3 9 2 6 
7 5 4 0 1 1 1 
7 64 3 2 13 
7 5 4 0 2 4 0 
7 5 9 1 1 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5908 00 
7 5 9 1 1 11 
7 5 4 1 1 1 9 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 4 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 9 3 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 b '30490 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 b l 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 3 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 9 
7 6 2 3 2 9 3 
7 6 2 0 ) 1 1 
7 6 2 0 ) 9 4 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 4 1 1 3 
7 6 3 3 2 0 0 7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 6 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 9 3 2 3 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 2 4 3 
7 6 8 0 2 53 
7 6 3 0 4 1 1 
7 6 6 0 4 1 9 
7 6 3 0 4 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6Ο0790 
7 63 09 00 
7 b 3 99 0 3 
7 6 8 1 0 9 3 
7 b b l 2 1 0 
7 691 910 
7 b 8 1 3 2 0 7 6 3 1 3 3 1 
7 6 3 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 3 7 
7 6 8 1 3 4 0 
7 b31 351 
7 6 8 1 3 5 5 7 68 1400 
7 6 S I 0 8 O 
7 6 9 3 2 1 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 Ί Ί 6 00 
7 7 Γ 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 008 00 
7 701OUO 
7 7 0 1 1 0 3 
7 7 0 1 3 0 9 
7 7 0 1 4 U 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7:11601 
7 7 0 1 7 1 4 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 1 9 3 
7 7 10210 
7 7197 94 
7 710 110 
7 7104 03 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 3 





1 7 > 
? 3 1 






7 0 ? 













4 8 5 
2 1 
4 




2 1 6 
1 6 5 
2 4 
2 
6 1 6 
3 



















































7 7 2 
1 
1 










1 2 2 




» 162 3 
631 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-0"g"io 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
' I I ' l l 
' Τ · Ί 
7111 -·> 
U H ' ' 
' l i l t ' 
/ 1 1 " : 
(1 Ι ' , ­
Ι 1 1 T ' 
- ' - ! - ι 
/ ' 1 Z I 
Ζ ' . I i ' -
E - l 1 
11 ι 
I ) ' . ! ! 


















7 ( ( 
Ι 
7 - V ' Ι 
/ " 1 4 ) 
Ζ ' 1 , Ί 1 
7 ' ι 19) 
Ζ ι l i - i ι 
Ζ ' » 4 ?) 
Ζ ' " 6 " ) 
Ζ '· ) / " 7 
Π 1 7 7 , 
' ι 11- ι 1 
? 14-3 1 ) 
1 140') 1 
' 4 11 11 
1 1 ) 1 1 1 
• ·. " '■ 1 1 
' Τ · ι -/',""' -( : . " / " 1 
Ι ' , Ί -
7 4 1 1 3 1 
' , 1 - - 1 
" . 1 1 - 1 
/EOI · 1 
( ι 1 - - 1 
7 5 - 1 1 1 
7 , 7 - 1 : 
Ζ , " 6 1 1 
7 · -, 1 Ι Ι 
', Ί ι ­









1 0 4 
1 6 
1 4 
' 4 4 
66 7 , , Ι 
! 4 7 
1 7 
c 










1 3 7 














ι ι ι ι ι ι ι ι ι 7 
7 
3 ' -1 Ε 1 
Ι'.? ," ΐ ) 
3 ' 1 ' , ι ­
ι 1 -7 , -
9 1 1 8 " 1 
- 7 - , ι ■, 1 
" 1 ! 1 - ι 
9 Ί 4 — 
Έ - Ι Ε - Ι 
9 1 - 5 " Ί 
34 11 » ' 
- ' . 1 ' Ε' : 
94 0 4 ' ι 
94 1 ' , ' 1 
7 »4 !«71 
7 34 16 7 Ι 
7 34 1 " -» 
Ζ 94 τ ι 1 ι 
7 3 4 - - - » 
7 ". 4 1 · -, ι 
7 Έ 4 1 " Ζ 1 
Ζ 9 4 ' ' ' ! 
7 " 4 1 1 1 7 
7 941 1 Ι ι 
7 94 1 1 1 -
7 34 120? 
/ 9 4 - ι ο -
7 9 4 1 4 1 -
Ζ 94 15-1-, 
7 34 Ι ο 13 
7 3', 1 7 1 -
Ζ 94 1737 
7 84 1 "»» 
1 3 1 -
7 9'. 
84 1 ' T Ì 
9 4 1 9 ! 1 
14 Ε π ' Ι 
8 1 ' ­ 1 1 
Ι14ΕΊ 1 ) 
14 7 1 Ί ) 
047? Τ 
8 4 » - " ' 
14 2111 
9 4 2 1 7-, 
94?» ?» 
" 4 " 7 " 
84 ' 4 ' Ι 
8 4 7 5 1 1 





" 4 11 I I 
34 11 " Ί 
14 Τ » 
94 ι » 11 
9 4 14 U 
1'4 ,4 1 . 
fi'. 1 4 " Ι 
94 14 1 ) 
»4 Ι ' , Ι -
94 16 ' 
Pilt. ■ i 
­I 4 4 » Ι , 
■ 4 1 j ¡ ι. 
34 4 ' ­ ■ 
.­'.4 1 11 
­­ ·. ·· » 1 » 
l ­. 4 1 » » 




1 ­, 65 
16', 
no 
11 1" 13 I'­ll ? 
14 
! " 1 
7 4 
74 1 
15 144 7 1" 17'. 1.­4 5 1?·­. 












1 1 1) 
51 




I ' . 
Ursprung­OrjgJne 
Warenkategorie 












































































































9 4 3 3 Ì 1 
" 4 3 4 4 ] 
3 4 5 3 9 1 
8 4 3 6 " ) 
3 4 5 7 13 
9 4 5 9 0 3 
9 4 5 9 6 3 
.1469,10 
34 6 ( : 41 
8 4 6 1 1 1 
9 4 6 1 9 1 
1 4 4 2 1 ) 
9 4 6 1 3 3 
9 4 6 4 0 ) 
9 4 Ί 6 Ι 9 
941 ,49) 
8 6 9 1 0 5 
9 3 9 1 1 ? 
9 3 ) 1 1 5 
93 1131 
8 3 0 1 3 3 
9 3 9 1 3 1 
9 3 ) 1 95 
3911 9(1 
U502U) 
9 5 9 1 7 ) 
3 6 1 4 1 1 
9 9 0 9 3 0 
8 5 0 6 0 3 
3 9 0 8 1 -
8538 10 
3 3 0 8 6 0 
3 4:1840 
.15 391 ) 
8 5 )9 30 
8 8 0 9 9 9 
3 5 1 1 1 / 
S 8 U 3 ) 
3 5 1 2 1 1 
8 5 1 2 2 9 
3 5 1 2 4 0 
3 5 1 2 6 0 
3 5 1 2 6 1 
3 1 1 3 1 0 
8 5 1 3 9 0 
8 314 13 
Ο51490 
3 5 1 5 1 1 
8 3 1 6 1 ) 
6 8 1 6 1 6 
3 5 1 5 2 9 
3 5 1 3 3 9 
8 5 1 5 1 3 
8 9 1 5 7 1 
9 5 1 5 9 0 
3 5 1 6 0 3 
8 5 1 7 0 0 
351OC0 
8 6 1 4 1 0 
8 5 1 4 8 0 
9 5 1 9 9 0 
8 5 2 9 1 1 
8 5 2 0 3 ) 
3 5 2 0 5 9 
8 5 7 0 7 3 
9 5 2 1 1 1 
857ΐ_21 
8 5 7 1 2 9 
3 5 2 1 4 0 
8 4 2 1 5 0 
9 6 2 1 6 0 
3 3 2 1 7 0 
6322 99 
8 5 2 ) 1 0 
•162)40 
.342430 
8 67 52 3 
8 4 2 5 ) 6 
3 5 2 6 5 3 
4 6 2 6 1 3 
8 5 2 6 5 3 
8.32693 
9 6 2 8 0 1 
3 7 3 1 9 1 
5 Ζ 31 99 
8 Ζ 3224 
9 732 50 
7 7 0291 
3 7 0 1 9 0 
9 7 04 1 ιί 
1 7 ) 4 4 3 
17 3611 
8 7 ) 6 4 9 
9 / 1 7 11 
9 7 ) 7 5 1 
d'I )4 J3 
• 714 11 
3 7 1 4 5 9 
9 71 4 70 
9 . 1 2 ) 1 , 
9 9 139.) 
3 1 ) 4 3 0 
9 Ε 1 6 ) 3 
- 1 ) 1 7 ' ) 
9 « 3 1 9 1 
■> 1 - 1 1 ) 
< ', , ! Π 
9 ) Ί1 Ι ) 
: 117 9 1 
■· ' - , - 1 
'- 1 1 ( 1 ) 
1 177 
2 1 1 7 
7 3 6 




1 1 5 1 
9 3 
4 





1 8 4 
1 0 9 
6 1 3 
5 3 
1 0 0 
1 8 8 
2 1 
1 4 




















2 4 5 
1 3 0 
4 
1 3 5 
6 
6 8 
1 1 9 
1 5 






2 1 0 
1741 
5 4 2 
7 
9 7 0 
2 6 6 






8 2 7 
6 8 
2 8 1 
1 5 5 
2 








1 7 7 
2 9 5 





1 2 9 






3 ; 7 
4 / 3 9 7 
5 1 9 9 
1 0 2 
2 9 2 1 
1 1 7 
3 
22 
1 6 6 
1 
5 1 6 
2 4 













f M ' E T 
Ζ 'i i c i T l 
Ζ ' I ' - Ί 1 ì 
Ζ 4 " 1 1 - ) 
Ζ 1 9 1 9 0 1 
Ζ 9 1 1 1 3 1 
7 1 - 1 2 1 ) 
7 ' Π Ι 1 - 1 
7 9 1 1 4 1 " 
7 1 1 1 4 1 ) 
7 Ι 1 1 Μ 3 
7 ' U l u l i 
7 Ι ι ) ] / " ' ) 
7 1 1 1 9 1 1 
7 ' 1 1 1 1 1 1 
Ζ 1 0 1 ' )·1 
Ζ 9 1 7 3 9 3 
Ζ 1 1 ? 1 1 1 
7 9 3 ' ? 1 1 
7 1 - 1 Ί Ι 3 
Ζ 4 1 » 1 4 1 
7 - 1 7 4 Ι 1 
7 Ί 1 " , » » 
7 4 1 » , , 4 ' ) 
7 4 1 » 6 1 1 
7 " ' ' · 7 4 » 1 
7 1 1 - / 1 1 
7 1 1 7 / 1 1 
7 4 3 ? Ί | 1 
f Π 7 7 Μ ' ) 0 
7 4 1 7 ' J l l 
7 ' 1 1 2 4 1 1 
7 1 1 1 1 0 1 
7 1 1 3 4 1 ) 
7 1 1 0 6 1 ) 
7 ' I l 3 6 D 
7 9 1 0 7 Ί ) 
7 1 1 ! 1 ! 1 
7 4 1 1 1 4 ) 
7 1 ? 0 ? 7 1 
7 Ί ' 7 ' , 1 1 
Ζ " 7 1 ! n 
7 1 » ! ! "Ε ! 
7 4 ? 1 ? 1 » 
7 1 7 1 7 ) 1 
7 4 7 1 7 ) 5 
7 l ' I ? ! / 
7 " 7 1 7 1 1 
7 9 ? 1 1 1 1 
7 9 ? 1 1 7 ) 
7 1 - Ε 1 Μ 1 
7 4 ) 9 7 4 3 
7 4 3 3 4 1 ) 
7 4 1 0 5 0 1 
7 " 3 1 Í ' 3 
7 4 » " / 19 
7 9 1 7 7 1 1 
Ζ 1 » 0 / » 3 
7 4 » Γ 7 » 7 
7 4 4 " 1 ! Ί 
7 4 4 - 1 9 1 
7 9 4 9 ? " 1 
Ζ 9 4 " 1 0 " 
Ζ 9 4 3 4 9 4 
7 4 3 Γ 8 9 1 
7 1 6 1 7 3 1 
7 1 6 0 7 1 7 
7 1 7 0 1 » 1 
7 1 7 3 7 1 3 
7 1 7 3 3 9 1 
Ζ 4 7 3 4 4 1 
7 " 7 " 6 7 " 
7 9 7 ­ Í . 9 3 
7 1 7 " 6 9 9 
7 4 7 " 7 4 1 
7 Ο Ρ 0 1 3 9 
7 9 . 3 3 2 1 3 
7 1 Ί Ί » 1 1 
Ζ 4 » " i 5 ) 
Ζ 4 3 " 7 1 1 
7 Ϊ 9 0 9 - 1 1 
7 ' Ρ Ι " 1 Ι 
7 1 9 1 1 1 1 
7 4 « 1 5 4 1 
Ζ < ! ' ■ " ! " ) 
7 4 " ­ ? " 1 
Ζ 4 9 ) 1 1 1 
» 4 ? " 4 1 1 
7 " 4 ­ 3 ­ 1 
7 " 4 1 6 1 ! 
Ί ) Ί Γ'. Λ Τ . ' -
, ι ι - ' , Ί " Ί 
3 7 4 Ί 4 3 1 
8 » 1 1 7 3 » 
η ' / " , / - » 
4 4 1 - 7 - 1 
9 Τ Ι 7 " ) 
9 - 3 ι 7 ' Τ 
9 ·', 1 4 / 1 1 
ι ι . - 4 1 7 1 1 
, 7 1 1 7 " ? 
4 Ζ Π Ζ Τ 
9 · ? 4 Ζ - ' Ί 
Ιί 1 ·'. 1 Ζ - -
8 Τ 4 7 - 1 
8 " ι-ι Ζ - 1 











7 7 6 
? 















7 4 3 4 
6 2 6 
3 3 3 1 










1 7 2 



























4 6 1 
4 4 3 
1 
1 
















7 ' ? / " 
r 






­ 1 4 " 
1 1 4 4 1 4 ­
Jrsprung­Origine 
Warenkategorie 




. ­ , » ­ " . i l ; 
­.C . (­ ' 1 . ­ . '. 
2 13­11,1 . 
7 1 1 7 ) . 1 ' , 
? ' 1 1 1 | " 1 
2 1 . 1 1 1 1 5 
? 7 11,7 1 1 
7 0 ' 1 ' ­ 1 Z 1 
? ) . ) ! ] ­
2 0 11' . 11 
2 1 9 1 1 ' ) " 
»( , . ' ! H 
4 15 14 1 ' 
C'­c r 
9 Z3­­I ?! 
5 / ) ! ' » ! 
Λ Ί Τ . " 3 ) " . - 1 i : 
7 2 11 4 l i 
7 3 9 9 1 9 ) 
7 4 1 1 1 2 1 
7 4 1 1 1 ) 1 
Ζ 4 8 - Ζ 3 1 
7 5 1 - 1 1 " 
7 " - " Ι Ο Ί 
Ζ 1 1 7 1 ' . 1 
Ζ Q l 1 ) 1 -
7 9 7 1? ■ -
7 9 1 1 7 1 1 
7 1 9 0 4 1 " 
MET Ι Τ " 
un. " Ι ' Ί - ' . ' 
1 T . ) ) 17 
] 1 1 1 7 1 4 
1 1 ) 1 1 - 1 
1 7 1 ) 7 1 " 
1 ? " " 7 ί , 1 
Λ 3 . / - Ί . 2 . 1 
? 1 - l o " I 
2 0 - 1 1 3 7 
ι 3 2 - 1 ' 6 
? T i ' , i l 
2 1 4 - 6 1 1 
- " 4 - 4 - 1 1 
7 " 1 1 3 7 - , 
2 1 3 1 3 η 
? T . T l ' 
? " 6 - 1 1 ' 
2 1 4 12 4 1 
2 1 6 - 1 1 V ) 
2 ) ' , - - 4 - . " 
2 - 6 ' 4 · ι ) 
? » 6 - . 4 1 1 
? 0 7 - 1 , 4 
" 1 7 ) 1 3 1 
? 1 7 ) 1 7 1 
? 0 7 1 1 7 1 
7 - 7 1 1 ' , ι 
- 1 Ζ - 7 - Ί -
" 1 7 - 5 1 3 
? 1 - )1 · , " 
- - T i n 
? -Έ ν 1 I 
? "■ " 4 I - , 
? n i ! i l 
? ),, 1 ? '. 1 
; " Ί " ι ! ι 
- - . " - 1 1 , 
? - Ί 17 1 1 
7 Τ Ι ι , , Ι · 
? 1 ? ι ! ι ­
Ί ¡ 1 1 1 , 1 
? 1 ι ­ Ζ Ί " 
.' 1 - - 7 -1 
,- ι - - ! " , 
? 1 3 - 4 3 ' 
? 1 ' ) ' · i l 
7 l i - 5 - - Ι -
7 1 - " 1 ■­
­ ?"", ' · ' , ­
? ? ι " ι ι ­
? ? ­ Ι: ·­ . 
, ' ' ­ ' , 1 ­ , 
" ? . V , ' ι 
? " Τ ! Ι 
? 7 4 1 1 ' 


































) 9 ? 
4 
1 






















1 7 ? 
3 ) 
Τ ­
Ι ' . 
! Ί 
T l 3 3 
1 
i 
1 6 1 
,'"/ 4 1 
1 1 
4 1 . 
ì ! 




4 " ' . 
1 
! 7 
! i l l 
.­,, ' ,­.4 1 




Caf. do Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I M I T I ' 
Λ ' - . , ' . Ί / , 
4 ) 5 1 ? - 1 
4 1 3 1 3 1 1 
4 1 5 1 2 3 1 
4 1 1 1 4 3 ) 
4 ! - , 3 , - 2 9 
4 1 4 ) 1 1 ) 
4 1 4 1 5 1 1 
4 1 3 1 5 1 9 
4 1 5 1 : , 1 1 
4 1 8 1 4 0 0 
4 7 1 0 4 4 9 
4 2 2 ) 3 3 3 
4 2 2 14 5 2 
4 7 7 7 9 5 ) 
4 2 2 ) 9 5 ' , 
4 2 7 - 1 : 1 ) 
4 ? ? 0 ' » IO 
4 ? ' . ) ; - ? " 
C - C ' . 
4 ? 3 ) 1 1 4 
6 ? / 9 l ? 1 
6 7 1 1 1 4 1 
( ' I T . u r . - v i . T n c 
1 - Y H E E 
7 2 6 1 3 1 3 
7 7 5 11 1 ) 
7 7 3 ) 7 1 ) 
7 ? 6 " t ( i ) 
7 2 6 0 1 4 1 
7 7 Z 1 1 Z 4 
7 2 7 1 ) 9 4 
7 ? ι " ! 71 
7 7 8 1 4 5 1 
7 ' 8 0 3 7 1 
7 2 3 0 5 7 4 
7 7 8 1 1 " ) 
7 2 9 - 7 1 3 
7 2 9 7 7 , 1 ) 
7 7 6 4 5 4 3 
7 7 4 0 ? " ' ) 
' 7 1 1 3 1 1 
7 2 4 1 14 1 
7 ? 4 1 1 0 3 
7 2 4 1 4 3 8 
7 ' 9 1 4 4 3 
7 2 9 1 4 5 6 
7 2 9 1 ' , " ! 
7 7 - 1 1 5 7 1 
7 7 9 7 ) 9 ) 
7 ? / ? 4 1 ) 
7 7 4 ) 7 4 4 
7 7 4 ) 6 3 ) 
7 2 1 ) 4 7 4 
7 ? ) ) 4 . ) 1 
7 ' 4 4 1 1 ' ) 
7 3 ) 3 1 7 3 
7 3 ' 1 9 b 1 
7 3 3 0 1 1 1 
7 1 ) 0 1 - 9 
7 3 3 3 1 ) 1 
7 3 1 0 4 0 ' ) 
7 1 4 ) 6 0 0 
7 ) 7 ) 4 1 1 
7 ) 7 " e . " l 
7 3 7 4 7 I I 
7 1 7 " Ζ 5 ' 
Ζ 1 7 0 7 6 5 
7 1 8 0 3 9 3 
7 3 3 ) 3 1 1 
7 1 . 3 1 1 ' ) 
7 3 1 1 1 4 1 
7 - 4 3 2 5 1 
7 -.4 3 7 54 
7 V , ' 7 S , 
' 4 ) » 1 V ) 
7 4 1 " ? Ί 
7 4 1 ) 1 1 ' ) 
7 4 ) 1 1 4 ' , 
7 4 1 1 2 1 - , 
7 4 - 1 1 1 1 
7 4 1 - 1 1 1 
7 ' , Τ ' , ? ! 
7 4 1 " 7 4 1 
7 4 1 14 M 
7 4 1 1 4 4 4 
7 4 1 - ' ? -
7 4 1 1 9 1 1 
7 4 1 - 1 8 1 
/ 4 1 3 - " 1 
/ 4 Γ " 1 » ) 
/ 4 7 - » Ί » 
7 4 7 1 1 3 1 
7 Ί 1 - - - ' ' 
Ζ i I T T 
Ζ 4 4 1 1 1 ) 
Ζ 4 4 - 3 4 » 
Ζ 4 4 1 4 - , · 
7 U V V 
7 4 4 ' Ζ - ' 
7 4 ' . - ? i ' 










ì l i ' , 
4 
7 
1 4 ) 
4 6 1 
) 






4 6 0 1 
1 
3 7 ι 
1 3 
3 4 1 
2 1 
7 
1 ? 9 4 
3 ) 
7 3 7 , 





? ) 3 
1 6 b ì 
4 X , 5 
1 3 







] ! ■ ) ' 




' 1 4 1 
1 4 1 9 
2 1 
U ' S o 


















:/ L Ι ­
ι 1 
1 











) 3 l 
2 » 
1 3 3 
1 4 
? ( , 
E l l ! 
633 
Jahr ­1971 · Année 
Ureprung­0/7g/ne 
Warenkategorie 





7 tt Ι ­ Ι 
7 ' · ' ì · ' 7 '. >r j ' ι 
7 ', ι ** ' : 1 
,' f i l i n i 
7 e ] ' ] I ) 
ι t ι ­ ! ­ ι 
I ':'t't'tl ι 
7 ­ ­' V * " 1 
' « : ­ , » ■> 
7 '",· Γ 7 ) 1 
7 ■ 7 ι ' . " ■" 
7 ­, Π τ 
' '­7 1 1 3 ) 
' ■ · ι j ι 
7 ' "­ Ί 'Ό 
7 ι I "i ·, ' 1 
i* ·■ I - -ι "- / 
7 ·ι >-■.- · 
Ι - ι ι 7 ■ ι 
7 / ' " ] ■ ' > 
Ί · ι Λ ' . 1 Λ 
• '. ' "" ' i ' , ι 
7 - 1 Ί ""> 
7 . . ' · .- ƒ 1 
; « ι "· , ι ' 
7 ' , ' Ι Ι Ί Ι 
7 ι - , ' 7 ' Μ 
Τ , > 3 1 ] | 
7 ί ι Ί » ) Ι 
7 Ι "> Μ 1 ! 
' 7 ',- > 7 ' 
7 ' ' l ' I 1 
' ' · -1'.1 ' 
' ■■ Ι -■ ! ' ι 
7 - 7 ■ - | ι 
7 l ' . l ' 
7 ; " .' ; 
7 ' Μ · ■ ■ ' 
7 Π ■* Ι 1 
7 ' , ) | ' Μ ' 
τ ι ί · ' " 
7 - I ' M 
7 ·- · 1 7 " ' 
7 ■)'->■■ 1 
' - j "> 1 > 
7 ι. ι ; ι r) ι 
ί Μ * " * ; Λ 
-> y - : ι "» 
7 . ' : 4 ι . 
* ' ) Ι /, -1 1 
- ' 1 · Ι ) 1 
7 f { ' - '"> r ) 
7 7] Μ Ι ■ 
7 Fl - *- - 1 
/ Ί | Ρ ΐ 
7 M I M I 
7 , " ' " ΐ -
7 Π Ι " ' 
? ; Ί ' ι '■ " 
7 Μ ι , ι , 
. , ,f, ­ , , 
7 ' Μ : ι 
/ ' ' " 1 » 
' ' ι ­ ; » 











7 ) 1 
ι 










i V Î 
i 
























/ · i 7 i 








' i 1 ■ 
Ursprung­OrYg/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
▼ ' ' 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
Mr* f ; . 
7 : ­ ■ i 
7 ■ ' .■' 
7 ­ · ' ) ' ­ · 
7 r Ί - ' ■ 
7 ­v. ^ · , ', ι 
7 . ' " . ' ' · ­ ­7 ­ ­ V 
7 14 ■»­.'. ' 
τ r ; ' : , \ \ \ 
7 ί - 1 '·■ ι 
(* - ί . 1 ' ' ' ' 
7 f '« Ι 1 Ι 7 
7 W. τ : ' 
/ Η '. ι ι ' . ï 
7 ■ ; ι ' . ' 
7 "V 1 
7 ­ . · , ι 
7 ­ 4 ι ι Λ 
7 ­<­.>/, . ι 
7 1.4 ' 5 1 
7 Γ 4 V, ' , 
7 m ­ , Λ . . . 
7 t .4 ' . η ­
7 ·>·.«· 4 Ι 1 
7 ι 4 4 1 ι ' 
7 Ρ ί. Γι \ 1 ' 
7 f 4 4 4 " Ί 
7 --ζ. ' ' , . -
7 η ( , 3 ' Γ ' 
7 ί'. Ί >-' ί 
Γ f · . . Μ '3 
7 ■' 4 , ' ' ■ ■ ι 
7 , ' . · , Ί » ι 
7 - ·- ­■ Π , 
7 „ Γ , i j ] ' , 
7 ■ τ "■ ι ­ ■ 
7 ­i ­ " ­ ï Ί 
1 <■■ "­> 1 ' 
7 ­ J ­ . i l ' ' 
7 ­ ; ι ' ι 
τ ρ , j ., ι; ι 
7 ­ s : : ' 
7 ­ ' , . ' 1 7 ­
7 * > "» > 1 
7 ­ τ ! · . ' ' 
7 ­17 " /"ι 
7 Μ­ "IVI ■ 
7 U V ' ' ' 
7 'J1­­17 1 ' 
7 0 ' ι * " ­
7 ■η ι · .7 , 
7 J ■>] 7 ,, ι 
7 ■"» ■­ ­ "> ­ ' 
' Π ' ί , ι ­
ί -1 ■ ι ■ " . Μ 
7 " ν f ι 
7 ''i ■> '. ­'. ' ι 
7 r¡7 ­ / ' ' ­
7 ·.)"» i , i ­ ■ 
, ι η η 1 
7 » ' ï 1 Ί '< 
7 J ' I . ' ' " 
7 . ■» ; ' ί ' 
' »ί, ι . ■ 
7 . · . Μ ■ 
7 . t ' ' ' · 
' ­ι / ' ■ . . 
7 ' ) ' ' ·'. 
7 < 7 V ­
, Ι ' ' ] 
* , ■ Μ ' 
7 ; ■ κ ­ ­ « 










U ' 1 














1 3 7 
14 

































' Ι 1 








'Ell·. Τ' ■■· Ι £ 
? " 4 ' Ι Ί " ) 
;· T u i l ! ι 
,' κ. - .1)1 
? ) 6 3 ? 4 0 
? 1 7 Τ ι 41 
? I U I 3 ) 
," - Τ 1 4 3 
? ) 3 3-131 
? 1 4 3 ! 1 1 
- 11)1 ' 5 
ι 1414 1 ) 
? 14 )9 1 / 
7 t ' I ' v ' c " 
? ) 9 ΐ 3 " 1 
;-· 1.-EJ12-1 
? 1 7 - / . Τ 
1 | - 3 7 1 1 
.- 1 ? ( 14') 
' ! ? , ( - , , 1 
,' I M ' , - ! 
? 7 4 ) 1 4 ) 
-.Ε . ' ; " ( 
4 1514(1) 
4 1 4 " ) 0 1 
4 1615 11 
4 " ' Ί ΐ - ι ΐ 
. M I T . τ - . T i r 
/ 7 , 1 9 1 1 
/ ' H U ) 
7 7 9 4 4 9 9 
7 11,1129 
Ζ 1 9 - 9 9 1 
/ 1 ) 1 / 9 1 
Ζ 4011 ,. ) 
7 4 1 1 1 7 1 
7 442 101 
7 4 ' , ? 1 ( . 1 
7 3 1 3 1 1 ) 
/ 6 ) 1 1 C l 
7 3 7 1 1 3 1 
7 5 502 9 ) 
7 6 3 0 1 3 ) 
7 9 ) 0 4 0 0 
7 6 1 ) 2 7 ) 
7 6106 03 
7 6 1 1 1 0 3 
7 1 ,2019) 
Ζ (,2 3? 40 
7 6 2 1 ) 1 1 
7 7 1 1 2 Γ Ι 
7 7 1 1 4 3 1 
7 7 4 H 0 3 
Ζ Ζ 6 Ί 1 1 1 
7 7:,11 ) 6 
7 44 Κ, 1 1 
7 3 4 1 4 9 1 
7 9 4 3 9 3 1 
7 9 4 4 3 4 4 
7 9 0 1 3 0 ' ) 
/ 4 0 . Ό 0 0 









1 i li ) 4 
1 
»? 1? f. 
1 7 
2 4 ' , 









5 1 4 6 3 
1 5 













5 5 4 9 
' I T I (ΕΚ. S 3 . TOC 
Μ " 0 9 9 1 1 
' T T V ' - . : - - ' 
: ' . ! . . " ' '. - V 
1 ' ) " · ' . 6 1 
Ι ? 1 . 7 ) 6 
_' - Τ · 4 1 1 
? »31' 3 5 ! 
> - Ι Ί ? ! ' ! 
"· 1 ) 1 3 1 
» 1 1 " Ί 3 1 
' 17 Ì? 7 ] 
­ ' ■■ 1 τ . ­
­ ­ 7 ! ■ ι 
• - Ί 11 1 Ι 
? - ι " 4 1 Ι 
- ' ' : ! " 1 
.' Ι , ' 1 7 4 1 
' 1 7 ) 7 4 » 
' Ι Ί Ί V ' 
' Τ " . , 
, · ' Ι Ί ' 11 
' .Μ Ι ι 1 
6 7 
6 7 





6 ! 4 
1 1 





1 ',-', ? 
4444 
634 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Ursprung­Orig/rje 
Warenkategorie 




H O N " " Ρ . f l u 
«G.­ICA 
4 0 5 1 2 0 3 
4 0 4 1 3 1 0 
4 2 2 0 9 5 » 
4 2 7 0 9 Î 3 
•4 7 2 1 9 9 9 
A U T . P P n n . T D C 
7 760163 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2913 79 
7 2 9 1 4 4 5 
7 29 1690 
7 2 3 2 2 9 0 
7 2 9 2 2 9 9 
7 ? 9 ' 3 1 4 
7 7 9 2 1 9 0 
7 2 9 3 6 9 9 
7 2 9 3 6 0 0 
7 79 39 71 
7 29 39 79 
7 2 9 3 9 9 0 
7 2 9 4 2 9 9 7 2944119 
7 3 0 0 1 9 9 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 7 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 2 2 1 2 0 3 
7 330111 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 9 
7 3 3 0 6 9 3 7 38119.9 
7 3 9 1 4 3 1 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 7 9 9 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 5 8 9 
7 4 3 0 1 0 1 
7 4 4 0 3 5 9 
7 4 4 C 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 9 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 1 6 9 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 Γ 0 9 1 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 7 9 
7 69 1190 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 70 2100 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 ) 2 1 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 75C100 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 8 6 0 
7 84 2 1 1 0 
7 B 4 2 2 9 1 
7 8 4 3 5 2 5 
7 8 4 4 5 9 3 
7 8449C0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 É 5 9 0 7 9 5 1 1 3 0 7 8 5 1 3 9 9 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 7 0 1 9 9 
7 88 0 3 9 0 
7 9 0 1 0 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 1 0 4 9 9 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 9 0 4 0 9 
7 9 9 0 5 3 9 7 9 9 0 6 0 3 
N T I CI ASS . TO 
8 0 0 9 0 0 0 
β 7 4 9 9 9 0 







96 1 2 9 1 
49 
766 
2 4 3 8 
3 0 3 4 






5 3 4 5 













































































' 9 5 9 ? 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




H C d m i l . M 
AG. »»Γ I T V 
1 2 3 16 6 1 
1 2 9 1 7 3 6 
A G . A ' I . 2 . 7 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 3 9 3 1 2 
? 0 4 0 6 1 1 
2 06 04 9 ) 
2 OBOI IO 
? 0BO15O 
2 08 12 5 1 
2 0 8 0 2 7 3 
2 0 8 0 2 9 0 
? 08 12 59 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 1 2 0 1 0 1 
2 1 2 0 3 2 1 
2 120791 
2 1 8 0 1 9 0 
2 2 0 3 5 4 4 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 ? 2 3 0 4 9 0 
AG.NOA 
4 3511 03 
4 0 5 1 4 3 0 
4 1 3 3 2 9 9 
4 1 5 1 5 1 0 
ΑΙ ΙΤ .ΡΡ.ΊΟ. T I C 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 7 3 8 0 0 
7 3838 i o 
7 3 B 1 9 9 9 
7 3 9 0 3 4 7 
7 4 1 3 1 2 1 
7 4 1 9 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 3 0 1 9 3 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 1 4 0 0 
7 44 05 50 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 5 ) 9 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
7 74 0133 
7 7 6 0 1 3 5 
7 85 0185 
7 8 9 0 ] 7 3 
NON " L A S S , t ' 
8 0 9 9 9 - 0 
SALVAn iR 
A G . A d . 2 . A 
2 0 1 9 5 9 0 
2 0 4 3 6 0 1 
2 08 1903 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 3 0 1 0 0 
2 2 3 9 1 1 1 
«G.-JOA 
4 0 5 1 4 0 1 
4 1 ) 0 2 9 1 
4 1 4 0 3 0 3 
4 1 5 1 5 1 1 
A U T . P i l i . T I C 
7 28 18 6] 
7 4 3 1 1 1 " 
7 4 2 1 2 1 0 
7 4 2 1 2 9 1 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 6 0 2 9 -
7 4 7 0 1 9 9 
7 5 7 9 1 1 " 
7 5 5 0 1 9 9 
7 55 92 11 
7 56 3 3 1 1 
7 4 7 3 4 3 ) 
7 6 7 1 7 4 » 
7 6 7 1 4 1 -
7 7 ! ! 1 30 
































































5 6 8 3 6 
20 
5 



























7 1 2 0 1 3 3 
7 8 2 3 9 0 0 
7 9 4 3 0 4 6 
7 6 4 1 2 0 3 
7 8 4 1 5 J 0 
7 Ί 4 1960 
7 8 4 ) 0 3 0 
7 8 4 3 3 2 5 
7 9 4 4 5 3 ) 
7 3 463 33 
7 6 5 9 1 1 5 
7 '331990 
7 8520 79 
7 9 ) 0 1 0 9 
7 4 5 1 6 / 3 
















HON C I T SS. TOC 
1 0 1 1 4 ) 9 
NICARAGUA 
A G . . " 1 . 2 . A 
2 0 7 1 1 7 ) 
2 0 2 - 1 7 5 
2 9 2 0 6 9 ' ) 
2 1 4 1 u 0 ) 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 9 3 1 3 0 
2 3 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
? 0901 13 
? 1 2 0 1 0 3 
2 1 2 0 7 9 1 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
AG.N ' I t 
4 3 5 1 4 3 3 
4 1 1 0 1 0 3 
4 1 1 0 3 3 1 
CTC/i 
5 7 ) 1 6 4 ) 
A I I T . p l l 3 t i . T D C 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 4 3 6 6 0 
7 3 9 0 7 9 1 
7 39 0799 
7 3 9 0 a l 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 9 4 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 1 5 8 0 
7 4 5 0 1 9 9 
7 4 9 1 0 0 0 
7 5 5 0 1 0 9 
7 6 5 0 2 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 3 7 5 9 0 
7 7 3 32 59 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 9 4 1 1 17 
7 9 4 7 2 9 1 
7 8 4 7 5 3 0 
7 8 4 3 0 0 3 
7 8 4 ) 6 2 3 
7 8 4 5 2 1 1 
7 9 4 5 5 ) 3 
7 8 5 0 1 1 5 
7 1 5 1 2 6 0 
7 9 6 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 „ 6 2 1 2 9 
7 8 7 9 2 2 9 
7 8 ? 14 01 
7 4 127 13 
7 5 7 ) ) 9 9 
Ζ 9 4 ) 4 1 » 
3ί , 
86 






















































Ίΰ- Ι CLASS. T3C 




Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Uf SDI ung ­Origino 
' 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
' 
G Z T ­ S c h l u s s . 
Code TDC 
f · \ ? 
> 1 7 ­ t, ■ ¡ I 
Ρ t 7 " f ■ ) ) 
ι \"ip 1 \ 
7 ' *. 3 7 1 ) 
7 ι | ' M 4 ï 
> r­t. ­14 Ί 1 
7 """, Ί ' , "i 1 
? l o i s ? ) 
7 1 7 - τ Ι q ι 
ι ­ 7 f r l í ; j 
1 ­L, Λ ] ? ) 
1 ι ( i j c i 
' '­i "»I 7 ì 
' W i l l 
7 m r j q 1 
7 ­v : v , M 
,1 1 ? f" 7 0 1 
? 1 . 3 4 7 0 ­> Μ " ΐ η 
> 7 f "! ? 4 3 
W e r t e 







17 1 7 1 
1 » 7 




- 1 r 
7 
8 7 7 4 7 
f " - " " . i. G . f " " L r V . 
\ ' » 1 3 7 1 3 
ί Γ . " " ' 
/, ^ , * π η 
4 l ' i Π M 
4 1 S 1 S 1 3 
', I 1 ■ » 4 3 Ί 
4 ' I 1 4 ' M 
Λ Ι ) Τ . i " n * i . T n ç 
* »h 3 Ι ' l ' i 
7 7·, ­ . , »S 
Î· ·>■' " s 1 ­ , ) 
7 "" 3 1 Ç ") 
7 p ­ s n 
7 ' . <4 η ΐ s 1 
' , i l >'■) ) 
7 M " ! 1 "> 
7 c ■» 3 ' i " 1 
7 V i f t * n 3 
7 So 1 " 7 3 3 
7 ' . . ­131 1 ") 
7 r i M 0 4 "» 
7 * ? 3 "· 11 
7 ­ . 7 3 4 3 1 
7 7 '. " 1 3 1 
7 7 ^ 3 1 M 
7 7 6 Γ Ι Π 
7 » 4 3 5 " » * i 
7 R A 4 ' J C ) 3 
7 ­ H S 4 ' ) 3 
7 q 4 5 "i 3 Ί 
7 1 5 0 1 * 1 1 
7 * S | ? < Í 1 
7 d ­ i ' i m 
7 β · ) ! ' · ' · ) 
7 " 1 ' 1 ? 4 Ί Ί 
7 'i 3 7 η ο ι 
7 1 4 ' M ' M 
7 q q n - 1 0 3 
7 Q Q - Ç M 













ί 1 1 4 
? 6 




















' 7 6 
\ ' " ¡ Γχ Λ Γ , Γ . . Τ3Γ. 
ι> " f Ί ΐ - Ί 
d 17 3 7 M 
Π Λ ' Ι ' * ' \ 
».- Π ΓΙ Γ ' 
1 1 Ί η 1 Ι 1 
1 l i ' 3 1 β 1 
1 1 > ΐ " 1 Λ ΐ 
1 1 ï ­ ι ' , 
V . . · * " . , " . ' . 
2 "> "> Μ .'■ 7 
7 ­ · Λ ] 11.1 
7 ­ 1 "1 ' ι ' 
> ' . . · | 1 ', 
Ρ * '■ ° 1 1 1 
¿ ! . " ' Μ 1 
? j . Λ /, * ï' 
"> 1 ' , ' í . í ­ i 
1 71 7 1 ¡7,1 
7 ­ t ­> ] I . 
1 ­ ', ' 1 ; ι 
1 b 
ί 4 
l ' I 
" 4 1 1 7 
I 
4 1 




Ι Τ ' 
1 1 7 
) " 1 7 1 
t 7 9 
1 
! ? » 
7 
1 
I - 7 
ι " 
l ' . l , ! 
' 
U r s p r u n g - O r j g i ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
C a l . d e Produits 
■ι ' 
G Z T - S c h l ü a s . 
Code TDC 
ρ . - , . ι -
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
ΐ ΐ " ' , Λ , ' . . " " ': ' V . 
3 Ι 7 - ', ι 
Α Γ . . Ί Ί 1 
' , » i n - 1 
" C l 
9 7 1 - 1 - 1 
9 7 - - I . ) 
3 7 » I ' M ' 
6 7 - ! 1 ' I 
A ' ) ' . » I ' l l . Τ " " 
7 ? 5 1 " 1 1 
7 2 7 1 1 ι ' ) 
7 7 9 ) 4 4 9 
7 2 9 1 1 4 1 
7 2 " 1 ' 7 " 
7 2 9 1 4 4 3 
7 ? ) ' 4 5 j 
7 2 9 1 9 ' 7 
7 2 4 l 3 ? l 
7 ' 4 1 1 7 / 
Ζ 2 9 1 3 - 1 
7 2 9 4 4 1 J 
7 7 4 4 4 1 1 
7 3 1 1 5 " ) 
7 1 7 1 1 " ! 
7 1 7 1 Z 11 
7 1 7 1 7 1 ) 
7 3 8 1 1 1 " 
7 3 9 9 ' 3 ' ) 
Ζ 1 ) 1Z 1 " 
7 4 Π 1 . 1 
7 4 0 14 1 1 
7 4 1 1 1 ' -
7 4 1 - 1 - 1 
7 4 " 1 1 ) 
7 4 4 11 1 - , 
7 4 4 1 ! 5 ) 
7 4 4 14 11 
7 4 4 - 3 1 : 
Ζ 4 4 7 1 · Τ 
Ζ 4 Ζ Ί ) ? ' l 
7 4 7 0 ? ' ' 
7 5 6 11 1 ) 
7 5 6 0 9 1 3 
7 5 8 3 1 1 3 
7 5 9 0 5 3 1 
7 5 9 9 4 9 1 
7 6 1 1 1 - 9 
7 b ? 0 4 4 . ) 
7 b 7 " 4 3 0 
7 7 0 1 7 1 0 
Ζ Z I 0 - 4 4 
Ζ 7 1 0 6 1 " 
7 7 1 9 9 2 1 
7 7 1 " ! 1 
7 7 1 1 9 4 9 
7 7 3 1 1 1 1 
7 7 1 ? ', 1 -
7 7 ' ? 9 1 1 
7 7 7 ) 0 1 1 
Ζ Ζ 1 4 " 4 " 
7 7 4 " 1 Ί -
Ζ Ζ 4 " ' " 1 
Ζ 7 6 1 1 - 3 
7 7 ι , 1 Τ 1 
7 7 6 1 7 ' ) 
7 7 ' - 1 η 
Ζ 7 ' 1 1 3 -
Ζ II " - · - -
7 4 1 - 7 1 -
7 ,· 1 1 1 - 1 
7 8 ' . 3 1 - 1 
7 " 4 4 , 4 -
Ζ 4 4 - ' 
Ζ 8 4 - " ' V 
Ζ 9 4 - ' 1 -
Ζ 9 4 - : , '13 
Ζ 1 4 4 , " Ι 
7 ' · 4 Ι - . . " 
7 8 4 1 - 7 1 
7 9 4 1 1 ι 7 
Ζ r:«, 1 7 1 " 
7 9 4 E - - - ' · 
7 9 4 ' 1 1 -
Ζ " · · ? ? " ! 
7 . Ε ' . - - . -
Ζ r , 4 » 7 - ' 
Ζ - '. - 1 | 7 
7 Ι " . 4 1 , - 1 
7 ι - Τ ! Τ 
Ζ , 1 4 3 - Ε ' 
7 fi ι. ,-. 'Α 
7 3 4 - , 1 ' 
Ζ ο ', , - - ' 
Ζ ? - . , ' . - · 
Ζ 4 . , ■" ι ' 
7 ; 3 Ι ' · , 
­ ·■ ' » ' . 1 
7 ' ■'. 1 · ι 








2 3 3 
4 
2 1 6 
1 5 


































2 8 4 
1 0 8 
1 2 1 










































U i s p r u n g ­ O r i g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
f· ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
P A N A M A 
7 1)4 1 1 7 0 
7 9 ) 1 1 4 0 
7 8 4 ' 7 1 9 ) 
7 8 1 0 4 0 0 
7 4 0 ­ 9 1 0 
7 9 9 1 2 0 0 
7 9 C 1 4 4 0 
7 9 0 2 9 1 0 
Ζ 9 ­ 2 8 9 9 
7 9 2 1 1 1 0 
7 4 2 1 7 ) 9 
7 9 4 0 ) 0 0 
7 4 9 0 ) 1 0 
Ζ 9 4 9 4 9 0 
7 9 9 0 5 9 0 
7 9 4 3 6 0 0 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeur» 
2 1 3 ) 9 
1 1 4 
l b 













2 4 4 4 6 
Ν Ί Ν C L A S S . T D C 
8 C 0 9 3 0 0 
C A N A I P A N 
A G . P T - L F V 
I 1 7 0 ) 0 0 
1 7 1 0 2 1 3 
A G . Α Ι . ? . A 
2 0 3 0 1 6 0 
2 9 3 0 1 6 9 
2 0 8 3 1 3 0 
7 1 8 0 1 0 0 
C - C A 
5 7 3 0 3 5 0 
A i i T . p p n n . T o c 
7 2 9 3 9 7 9 
7 5 8 0 1 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 4 0 6 5 2 
7 8 4 0 6 4 2 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 9 3 1 7 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 2 1 2 1 0 
C I J I A 
A G . O P E L ' V 
1 0 2 0 1 2 4 
1 9 2 0 1 2 6 
! 1 0 0 3 0 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 9 3 0 0 
1 2 3 0 6 4 1 
1 2 3 3 6 7 5 
A G . A l l . 2 . A 
? 0 1 0 6 9 0 . 
? 0 2 0 4 9 9 
? 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 ) 0 3 1 2 
2 0 ) 0 3 ¿ 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 9 3 4 3 
2 0 4 0 6 C 3 
? C 5 0 4 0 0 
2 0 7 9 1 6 9 
2 0 7 3 1 4 3 
2 0 3 0 1 5 0 
2 ' ) " 0 2 2 1 
? " 9 3 7 7 2 
? 3 8 0 2 7 1 
2 9 9 1 6 3 6 
7 0 9 0 1 1 1 
? 1 7 0 3 9 0 
» 1 0 1 4 7 ) 
? 1 6 ) 4 4 1 
? 1 6 0 5 7 0 
? 1 9 ­ 6 4 ) 
? 2 ­ . 3 I 1 1 
,­ »·,!!·)" 
1 2 2 
1 2 2 






1 2 ! 
2 7 














1 4 5 





4 1 2 
1 4 2 ? a 
5 
1 4 8 6 8 
1 6 
3 
1 6 5 b 
1 5 3 
3 3 0 7 
1 6 
2 8 
5 2 0 
1 1 2 2 
4 8 
1 
2 4 3 
2 7 3 
9 0 
22 




4 4 7 
4 
6 
1 2 1 1 
4 2 
1 3 6 ! 
1 1 3 8 ) 
636 








c u » · 
« Γ . . · ' " 1 
4 " 4 1 9 9 1 4 ­ 6 1 1 1 1 
4 1 6 1 ' 1 1 
4 131401 
h 1 1 0 4 9 1 
4 720(111 
4 , ' , - Έ " " 
4 ? ? 1 4 9 I 
4 74 · ι ; ' 4 
4 7 4 9 7 1 9 
AMT . " " < 0.TOC 
7 ' I , " 1 9 1 
7 7 7 Π 5 9 
7 ' 9 7114! 
7 ? 9 ? 4 6 3 
7 «Γ 3 1 9 1 
7 1 0 0 7 2 1 
7 ' ) 0 1 11 
7 ' 1 9 1 2 1 
7 ' 7 3 7 5 5 
7 19 1 9 1 1 
7 4 3 1 4 9 1 
7 4 4 - 1 5 1 
7 4 6 1 3 0 1 
7 4 3 0 1 9 1 
7 4 9 0 1 1 9 
7 94C4C) 
7 6 4 0 3 4 4 
7 6 7 0 5 9 3 
7 6 8 0 ? ? 1 
7 7 1 0 7 9 4 
7 7 1 0 5 1 1 
7 7 1 0 7 1 9 
7 7 5 0 1 1 1 
7 9 4 3 6 1 ' 
7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 1 1 1 6 
7 8 4 1 4 9 ) 
7 8 4 7 0 9 9 
7 84 4 5 9 ) 
7 8 4 6 9 9 ) 
7 8 5 1 5 9 ) 
7 8 6 7 1 1 1 
7 9 6 0 9 9 9 
7 9 4 9 1 9 9 
7 9 4 0 3 1 ) 
7 4 5 0 6 9 ) 
7 9 9 0 1 9 3 
7 9 9 9 4 0 ) 
7 9 9 0 6 1 3 
N T I CLASS. TO 
8 0 3 9 1 1 9 
l - A I T I 
A G . A N . 2 . A 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 7 C 1 9 9 
2 1 7 0 5 9 1 
2 C81300 
2 0 9 9 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 6 1 1 
2 0 9 1 0 7 1 
2 1 2 0 1 0 ) 
2 12C799 
2 1 8 0 1 0 0 
? 1 8 ) 2 0 3 
2 2 ) 0 4 9 ) 
AG.MPA 
4 0 6 3 3 1 Ì 
4 9 5 1 1 0 ) 
4 0 5 1 2 0 3 
4 1 1 0 1 0 3 
4 1 9 3 4 C 1 
4 77.19'.? 
ZEIT .PI- 7 " , TOO 
7 79 7 1 0 ) 
7 79911 1 
7 1 0 3 1 9 ) 
7 3 ) 0 1 1 1 
7 " 3 9 1 ? ) 
7 ) ) 0 ? 9 i 
7 4 1 3 1 1 3 
7 4 1 3 1 7 1 
7 4 ? o ? 9 9 
7 4 4 3 1 6 1 
7 44 7 4 0 ) 
7 4 4 7 7 0 3 
7 4631 13 
7 4 ( , o ? 7 " 








7 6 ' 







6 1 6 3 
3 09 
7 






































4 6 7 






1 5 9 
7 
1 0 












7 7 ! 
5 
1 














H I " 
7 ' . ' . ] ? ­1 7 54 14 7 1 
7 6 7 ι'. 1» Ζ I " ­ ­ 1 4 
Ζ 69 1? 1" 
Ζ 51­ ­ 1 ­ ι 
7 5 1 1 7 1 ' 
Ζ 41 ΐ ' , - " 
7 41 -r " Ί 
7 6 2 9 3 1 1 
7 6? 1641 
7 71 1 ' . 61 
7 7 1 1 6 " 
7 7 4 1 ' '13 
7 71131 η 
7 Η Ί Ι . ' Τ ι 
7 84 599 1 
7 9 7 9 ? ? , 
7 9 5 - 6 4 1 
7 99911:1 






















\ΡΝ c L7'Ζ. 'OC 
8 1 " 9 " Ί » 
Ο Ο Ί Ι Ί Ι Γ Τ 
A 0 . O 0 F T V 
1 Os 14 3 1 
1 1 7 1 1 5 1 
1 1 7 3 1 7 1 
1 1 7 9 ) 0 1 
AG. A N . ?.. '. 
2 0 4 0 6 9 1 
2 0 6 0 7 1 9 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 8 9 1 7 3 
? 08 0 1 99 
2 0 9 9 1 1 1 
2 9 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 6 10 
2 1 2 0 7 2 0 
2 150761 
2 1 5 0 7 7 9 
2 1 6 0 5 9 9 
2 1 8 0 1 " i 
2 18021 ' ) 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 9 1 4 1 
AG.N9A 
4 05 1 1 1 ) 
4 3516 33 
AUT.PROD.TOC 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 9 3 1 1 ' . 
7 2915 13 
7 3 3 3 1 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 1 3 1 2 3 
7 44 3153 
7 7 1 1 1 03 
7 7 4 0 1 0 0 
7 79 )1 10 
7 8 4 1 6 2 5 
7 3 4 6 0 9 -
7 85 7299 
7 9 0 3 7 0 0 
7 92.1190 
7 99 3403 
NON " L A S S . ΤΓ 
3 9 0 9 3 1 1 
. l U A T l I J 
A 3 . Ρ " Τ '-"" 
1 ! " 1 Ι ­
Ι 1 7 - 1 7 ! 
1 1 ' -1.7 ) 
A3 . Α · ! . - . ', 
' 0115 4 1 
? 0 1 - 1 - ? 
' 3 ' » 14] 
? ,τ- ! 6 7 1 
? 3 5 1 5 9 -
7 
7 
Τ ? ? Ί 
7 
1 8 9 
7 44 4 
158? 
4 216 





















































? Oí .1740 
? 4 ( , ) i l l 
- 36 ' ) "1)5 
' 4 ' , 14 3 ) 
? 1711 'E 
? 1 7 1 1 4 ) 
? 1.911 1 Ί 
? 111117.) 
? Ί π " 1 4 4 
? Ί ΙΕ Ί761 
? 1,10414 
? l u n n i 
? 1 9 0 1 - 1 
Γ 7 0 0 3 4 1 
? . " , 0 1 4 ) 
Τ . ' 1.1 
4 3912 1 -
4 7219 52 
4 22 19 5 1 
4 7 ? " Ί ι Ί 
A M T . D i r " . 7 " C 
7 2 6 1 1 4 9 
7 3 4 1 - 0 1 
7 4 1 1 1 2 1 
7 4 6 3 1 4 0 
7 4 2 3 3 1 1 
7 6 4 0 5 9 3 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 4 3 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 ] 3 5 
7 7 8 3 1 3 0 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 1 3 : ι ) 
7 9 4 1 9 6 ) 
7 9 4 ' ? Π 
7 .847151 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 ) " 9 ) 
7 9 " ? 4 4 ) 
7 4.129 10 







































2 5 3 
M I C T T S . TOC 
9 0 9 9 0 0 0 
. Μ Α Ρ Τ Ι Ν Ι : ) 
AG.PP-EL-V 
1 9 7 ) 6 . - 0 
1 1 1 3 6 8 0 
1 1 2 0 4 ) 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 1 1 7 9 
1 2 3 0 5 4 1 
! 2 9 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 6 0 
1 200 7 70 
1 2 0 9 7 8 9 
A G . A N . 2 . A 
2 0 5 1 5 2 0 2 0 6 0 2 4 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 3 3 1 1 
2 0 6 1 1 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0ZO185 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 6 5 9 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 3 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 1 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0892 50 
2 0 8 ) 4 3 3 
2 0 9 9 1 1 1 
2 0 4 0 4 19 
2 1 6 0 5 2 0 2 2 ) 0 6 4 1 
2 2 , n t , 9 9 2 2 4 - 1 9 1 
AG.'JOA 
4 1 9 1 2 " ! 
4 2 2 1 9 5 2 
4 2 2 )93 .1 
4 2 2 9 9 9 3 
4 2 7 0 9 4 0 
4 
4 








2 7 7 9 
1 8 












5 0 4 
6 
2 9 4 7 8 










31 74 7 
5 






Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ufsprung-OrJglne 
Warenkategorie 




. M A ' ? Γ I 
Ι Ί Τ . Ι ' Γ ' Γ , Ί " 
7 ? ' ,1114 
7 77 ??4 ' l 
1 I T I ? ! 
7 ' ( - 4 1 1 
7 4 " 1 1 η 
7 1 ! 1 ' ' ! 
Ζ 4 4 " Τ ­
Ι '. 7 " , Ί ! 
( 4 4 3 ! " -
7 1 4 1 4 1 1 
7 71 1 Ί ­
Ι M l r l 3 
7 1 4 1 1 " -
7 '1 .01 l ì 
7 ( 1 , 1 1 ' 1 
7 71,11 1 ) 
7 9 4 ­ 6 0 ) 
7 " 4 3 ' 1 1 
7 " 4 1 4 1 1 
Ζ 0 6 1 3 1 1 
Ζ > 7 1 ¿ ' Ι 
7 '10 " 9 11 
Ζ ' i l l " 1 1 
Ζ 40 1 1 4 1 
7 4 Ί 7 Μ Ι Ε 
Ζ 1 ? ! ' ι 3 
7 1 4 0 1 " 1 
7 4 4 ) 3 - -
,- , · . r , , r - _ t . 
8 ' f Ί " ' Ί 
9 - 4 4 4 1 1 
,1 ' - - ο ζ ο -
Ί ι 191-7 
J.·.·" - I l l " 
Λ ' , . " ' -Ι 'Ί 
1 2 1 1 6 7 ? 
! Ί " 7 1 ' , 
1 'ο " Ζ 1.9 
1 " " 7 4 1 
ΛΓ ."'■ .2 .Α 
' - 1 ο 7 1 1 
3 " 1 0 6 1 1 
- " 7 1 ( 6 1 ' " 9 1 . - ] ) 
- ν ι - 1 1 ι 
- - Ί " 4 Ι 1 
? " " 1 4 15 
? ' 1 1 4 11 
? " 1 14 7-
7 141359 
• 4 9 1 9 57 
? Ι 7 1 7 4 -
- 1 . -07)1 
? 1 2 - 7 9 9 
,' 1 Ι 11 η 
,- 1 1 - 7 1 1 
ι i n i · ) ) 
4 1111 Τ 
4 m u i 
4 1 4 - 1 1 ) 
4 14 ) 4 1 ) 
Ι 1 3 1 1 1 1 
Ί 7 1 1 4 4 1 
4 ? , " - ■ ) ! ) 
4 " " 4 - -
4 7.-946 1 
4 ' . ' 0 4 8 1 
4 7 7 0 1 Ί 7 
4 7 4 3 7 ? ) 
D l ' . P P - - , - ' T 
Ζ ? : , " ' τ 
7 T 3 ', 1 4 
ζ ' n m 
7 ' η ι ? ι 
7 - 7 3 4 1 1 
7 4 0 " 5 9 1 
7 44 2 7 1 1 
7 4 7 9 ' ! ' . 
1 4 11 1 ". ι 
7 9.131 " Ί 
7 " 5 3 ) 1 3 
7 3 6 ) 7 1 ) 
Ζ Μ 1»Ζ ) 
Ζ / Ι ) 9 9 ) 
( 7411 η 
Ζ 7301 1 ; 
Ζ ". ' - 6 - Ι 
' - 1 1 1 ) 1 1 

















































τ : 9 
7 
1 » ! 
19 19 









Ι ' ' ι 
11 ' 
























,1 ' ι τ .·ιι-
Ζ 3 4 ? ', 1 ( 
Ζ 3 4 1 9 ? 3 
7 84 ' , ! 1 ' . 
7 =4 ' . 1 1 , 
7 8 4 4 3 Ί -
Ζ 9 4 3 " " 1 
Ζ 9 4 -ι - " 1 
7 8 3 " 1 ι ? 
7 9 3 1 5 Ι 3 
7 .76 16 3': 
7 9 3 ? ΐ | · 
7 1 - 1 4 ' · ' ' 
Ζ 9 - 2 " l ' I 
Ζ ' ¡ O ­ p , , . 
7 9196 ο ι 
7 9 ' Τ 1 Ί 
Ί — Ι '{'-Ά,. ' 
E. " " i l i : 
,. ' / , · ' j 1 -
t 'JIT ' "ΓΕ­
Α-,, η . ' - ι 
1 1 1 ' Ί . - " 
Ι 1 7 ' ) 1 7 1 
1 2 1 - Τ - 1 
ΛΕ,. Α " . , - . . · . 
2 " l i b i ι 
2 1 . ' 14 4 ι 
? ,7 7 7 ,, ο ι 
7 0 1 τ , α ι 
? 04 1719 
? 1 " ) - 1 » 
2 1·· - 11 Ι 
' 361115 
2 0 7 " ! 7 1 
2 3? 41 34 
? 7 7 - 1 ,1 
2 ΊΖ I V I » 
2 1 9 - 1 1 1 
2 13 »! ' 7 
2 0 3 1 1 4 1 
2 0 9 0 5 ) 1 
2 0 9 - 1 1 1 
2 0932 11 
? 3 9 0 7 9 1 
? 1904 11 
2 1)9 09 13 
2 IQOfc l ' i 
? 0 9 1 8 (,Ί 
2 ni) l i l 11 
2 09 13 Ζ'. 
2 1 2 3 1 3 -
' 1 2 1 7 4 " 
2 12 379 1 
2 15 1769 
2 1 6 ) 3 " i 
2 1 8 1 1 1 " 
2 1812 1 " 
? 2 " " 1 ' -
? Ί ) 4 ' Π 
2 2 ' . U l i 
AG. N U 
4 33 )7 ) ) 
4 3 5 H 1 1 
4 05 '7 11 
i " 6 1 3 1» 
4 05 )4 11 
4 16 1 1 1 -
4 -6 14 11 
4 1 111 13 
4 1 ) 1 2 1 1 
4 1112 15 
4 1117 1 -
4 1 1 - 1 1 1 
4 1 ) 1 ) 3 ) 
4 1 4 . 1 ) 1 ) 
4 1 4 - 4 11 
4 21 1411 
4 2 " " 4 41 
4 7? Τ I " 
Hi JT . " E ' - . - T ; 
7 2-· » 7 - 1 
7 2 6 1 " El 
7 2 5 " Τ ι 
7 7 6 - 1 1 1 
7 - ( I K ! 
7 7 3 3 7 . 7 
7 7 7 4 , " ! 
7 1 7 1 4 1 3 
7 1 ) M 1-
7 31 -1 'ï 
7 1 1 " , . 1 
























U 1 4 
1 4 
7 1 2 
1 



















) 4 9 








4 9 0 
8 
1 
1 1 3 
2 0 




































7 .1807 13 
7 3 4 0 7 4 0 
7 4 0 0 4 0 ) 
7 4 0 1 4 4 1 
Ζ 4 1 0 1 1 0 
7 41 1 )41 
7 4 1 3 4 1 9 
7 4 19491 
7 4 1 0 4 44 
7 4 2 0 2 Π 
7 4 7 3 ) 2 5 
7 4 30 101) 
7 4 30 , ­ 1 ) 
7 4 4 0 ) 5 0 
7 4 4 1 4 4 ! ) 
Ζ 4 4 ­ Ζ Ο 0 
7 461)100 
7 5004 , ­0 
7 4 3 ) 4 4 1 
7 4 0 1 4 9 4 
7 5 ) 0 ) 0 0 
7 6 3 0 2 4 9 
7 4 6 0 1 C 3 
7 5 6 3 6 9 ) 
7 6 6 9 4 1 0 
7 5 6 1 9 ) 0 
Ζ 5 7 1 4 0 0 
7 6 707 19 
7 6 7 1 0 2 0 
7 6 7 1 H 0 
7 6 8 0 1 1 ) 
7 5 9 1 ! 23 
7 5 9 3 1 9 9 
7 5 8 9 2 0 4 
7 5 9 ) 7 60 
7 6 8 1 0 9 9 
7 b 10100 
7 6 1 9 7 7 3 
7 6 1 0 3 0 3 
7 6 1 3 9 9 4 
7 6 1 0 6 00 
7 62 02 90 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 7 b 2 9 3 1 5 
7 b 2 0 3 1 7 
7 63 32 00 
7 b 4 3 2 3 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 bbOlOO 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 b ­ l l O l O 
Ζ 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 5 " 5 
7 7 1 1 b l 3 
7 7 1 1 6 5 3 
7 7 4 0 1 C 0 
7 7 4 1 8 0 0 7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 0 3 6 0 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 3 9 6 0 0 
7 8 3 0 7 9 0 
7 B49bS9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 4 6 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 6 9 8 9 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9702 10 7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 4 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 9 6 0 0 
C'EN CIA SS. TI 
3 9 3 9 0 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
9 6 1 9 7 C 0 
8 7 1 9 7 0 2 
T" Ι Ί - " . T I 
AG.PF E L r V 
1 170 300 
1 2037 3b 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A 4 . ? . A 



































































































7 8 2 
1 
3 7 
9 2 0 
1 1 
638 
EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-Orlgine 
Warankategorie 




T P . i N i n . T 3 
2 0 3 0 1 8 ? 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 1 0 5 5 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.'IOA 
4 2 2 0 9 3 1 
* 2 2 0 9 3 9 
* 2 2 0 9 5 2 
4 2705-8O 4 2 2 0 9 9 0 
CECA 
5 7 3 0 3 5 0 
4 I1T .PR00 .TDC 
Τ 2 6 0 1 9 9 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 5 3 
Τ 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 5 0 0 
7 2 8 1 6 0 0 
Τ 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 2 3 7 5 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 8 1 9 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 4 9 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 9 0 2 9 0 7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 8 2 0 5 1 0 7 8 4 0 6 9 9 
7 8 * 1 1 1 8 
Τ 8 4 4 1 1 4 7 8 4 5 2 1 9 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 6 0 9 3 
7 8 5 0 1 8 5 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 1 3 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 2 1 3 7 0 
NON C l A S S . ΤΓ 
8 0 0 9 0 0 0 
.APUBA 
A G . A N . 2 . Λ 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 9 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 9 
AG.NOA 
Ί 1 ) 0 3 1 2 
4 2 4 0 2 2 0 
C FC Λ 
5 7 3 0 3 1 ) 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 0 1 3 
viT.ppno.Toc 
7 7 5 1 0 0 3 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 ) 9 
7 ' 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 4 






















) f 5 
7 1 3 
290 
3 5 2 6 
161 
4 8 2 
28 
1 0 2 1 
6 

























































Cat. da Produite 
GZT­Schlüaa. 
Code TDC 
. A R D I A 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 0 5 5 0 
7 48 1400 
7 4 9 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 75 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 4 0 2 9 1 7 8 4 3 5 0 7 7 8 4 5 0 9 0 
7 8 4 6 3 0 3 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 8 0 3 9 0 















3 24 5 
ΝΠΝ CLASS. TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
β 3 0 9 7 0 3 
.CURACAC 
AG. P R Ç T V 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 4 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 6 0 
2 03 0 1 8 9 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0813 00 
2 0 9 9 1 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
2 2 3 0 1 3 0 
AG.NOA 
4 1 3 0 3 1 2 
4 2 2 0 9 8 0 
CFCA 
5 7 3 0 3 5 0 
AUT. PRE)Γ). TOC 
7 2 5 1 0 3 0 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 0 3 9 0 
7 27 07 32 
7 2 7 0 7 9 0 
7 27 1014 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 7 27 1071 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 19 
7 2 7 1 4 9 3 7 2 9 0 1 6 9 
7 3 3 0 6 9 3 
7 3 β ! 9 ? ! 
7 38 19 30 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 I 9 ! ? l 
7 4 4 0 5 5 9 
7 4 4 1 3 9 0 
7 4418:10 
7 4 4 2 7 0 3 
7 4 9 O 1 0 ) 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 7 1 1 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 1 
7 72 0100 
7 73 2 1 0 1 
7 7 4 0 1 0 3 
7 76 1135 
7 7 6 1 8 0 1 
7 79 0 1 3 0 
7 9 0 1 1 3 3 
7 8 4 3 2 3 3 7 8 4 1 6 1 1 
7 8 4 3 6 9 ? 
7 8 4 1 6 9 9 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 1 
7 8 4 2 1 1 9 
7 3 4 7 1 9 ­
7 8 4 ) 5 9 7 
7 84610,3 
7 8 4 6 5 9 1 
7 8511 12 
7 8 6 1 5 1 1 
7 88 11 3,1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 6 1 6 70 
7 3515 >0 






























36 9 1 5 6 
1388 
8 2 
1 5 4 4 1842 
1 
37 







































7 9 3 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 7 0 
7 6 5 2 2 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 9 1 6 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 4 10 7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 2 9 1 1 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 







2 1 4 3 0 
NUN C L A S S . TDC 
8 C09009 
8 499 7 00 
8 6 9 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 7197C3 
9 9 0 9 7 0 0 8 9 8 9 7 0 0 
C m IM6 1E 
A G . P P r L F V 
1 0 2 0 1 0 7 
1 2 0 0 6 6 1 1 2 0 0 7 4 0 
1 2 3 0 7 6 0 
I 2 9 0 7 7 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 b 9 0 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 o 0 1 3 1 
2 3 6 3 3 1 1 
2 3 6 0 3 1 5 
2 3 8 0 1 3 0 
2 0 8 3 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 ) 9 0 3 
2 3 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 09 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 70 
2 0 9 9 6 1 0 
2 1 2 3 7 9 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 4 0 1 1 0 





































1 5 5 3 1 6 
0<Έ< . A G . PPELFV. 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 9 
AG.' IPA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1.31290 
4 1 4 0 5 1 4 
4 2 1.1? 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 1 9 8 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CFCA 
6 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 1 3 2 6 
A U T . P F 3 C . TDC 
7 2 6 3 3 9 0 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 4 2 7 0 3 
7 2 9 ) 5 9 9 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 3 3 2 0 
7 381921 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 0 Π 9 0 














4 1 9 














Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/gine 
Warenkategorie 




" " 1 " ' · " ! ' ■ 
7 ·. 1 " I 1 1 
7 4 1-1171 
7 l l l l ' l 
7 1 1 3 7 1 1 
7 - .13791 
7 4 1119 1 
7 • .1 )491 
7 ' . I 149 I 
7 4 1 1 5 ' ) 
7 ' . - 1 5 - 1 
7 4 1 1 5 1 1 
Ζ 4 I 0 ·, ì 7 
7 4 1 ' Ρ11 
7 '. 7 1 1 1 1 
7 4 7 ) 7 4 1 
7 4 ' 3 5 3 1 
7 113 111 
Ζ 4 Π ? Ί 
Ζ '. Τ - 4 1 
7 4 4 ) 1 6 ) 
Ζ 4 4 1 6 5 ) 
Ζ 4 4 ) 7 5 ) 
Ζ 4 1 1 ) 1 1 
7 4 / , ? ' 3 1 
7 4 4 . ' 7 1 1 
7 1.4 7 9 4 1 
7 4 4 - 3 1 1 
7 4 7 117 1 
7 4 3 " | 4 1 
7 4 3 0 1 0 1 
7 49 1 6 1 ) 
7 4 4 3 1 3 1 
Ζ 4 1 1 ' 0 9 
7 4 4 3 ) 9 1 
ζ b 1 3 ' 1 3 
7 Τ 1199 
7 5 1 ) 4 1 1 
7 " 5 1 1 " ) 
7 45971 ' ) 
7 6 6 1 1 1 1 
Ζ ' , 5 3 5 9 1 
7 45 34 1 ) 
7 5 6 0 7 ) 1 
7 3 7 ) 4 0 1 
Ζ 1 7 C 7 I 3 
7 9 1 7 4 9 9 
7 1 1 ) 1 1 ) 
7 6 Ί Τ Ί -
Ζ «4 1794 
7 " " 0 5 1 ' ) 
7 ( ' 356 1 
Ζ 1-13131 
7 6 1 0 7 7 1 
Ζ 6 1 3 ) 1 1 
7 6 1 ) 6 1 ) 
7 (Ε " 7 3 Ι -. 
7 f ? 3 ' t i 
7 »7C111 
7 Τ - 1 4 ? ) 
7 6 4 1 ' 3 ' i 
7 6 4 0 2 7 3 
7 <·71?.Ό 
7 69 1113 
7 6 9 1 ) 4 1 
7 7 1 " ? 1 1 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 1 1 -
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 7 ) 1 1 1 
7 71,3111 
7 7 2 1 Τ 1 
7 9 1 9 2 ) 1 
7 il 13 - 1 1 
7 ι 1 0 6 " 3 
7 9 4 C 6 ' ? 
7 - 4 3 6 9 ) 
7 '14 11 7 1 
7 "4 1.171 
7 1 4 1 1 1 1 
7 9 4 1 6 1 1 
Ζ 1-47» 11 
7 » 4 ' 9 » 1 
7 9 4 4 Γ 1 1 
7 ° i ': 4 ) ) 
7 9443 τ 1 
7 ' -4541? 
7 Τ Ι ' Τ . 
7 " 4 1 9 0 1 
7 15 1111 
7 Τ ? » 4 ) 
7 Ί Ζ Ι ' 7 9 
7 99 I U I 
Ζ 4- 37 1 1 
7 ' Ί 1 4 4 1 
7 ■: ' ' 7 1 1 
7 4 ', ­ Ι 4 ­
Ζ 4 4 11 " ι 
Ζ ': 7 ­ 1 4 1 
7 '■ (04­11 
Ζ 4 ' Γ Ζ" 1 
Ζ " > " 4 " ­
•ι VI ­ ι « . " . ­ ï 







7 1 6 




1 7 1 




! 7 6 
2 ? 
2 4 5 1 
1 ? 
1 
















9 ' ? 6 
1 2 7 






















































ι -) 3 " -
r 
' ' r 








V " ' ! " 7 1=1 Λ 
A",. P P - L ' " 
l 1 7 1 6 1 1 
1 17 1746 
1 7 1 - 7 16 
1 2 1 1 7 7 1 
1 - 7 - 7 ) " 
AG. (V I . - . 1 
? 111111 
,' 11 1 1 ' . 1 
? 19 1 3 Τ 
? 1 6 Ί ! 1 ) 
' Ί - Τ ! I 
7 Ί ' . 1115 
7 " 7 1 1 ι ΐ 
2 1 - 1 1 1 -
2 49 1131 
,- ; ΐ ι : " 2 ? 1 
2 0 9 » ? ? ? 
2 991? 11 
? 0 ) 1 ? 7 9 
? 09)9.9-1 
» 1 1 1 1 - 1 
,» 1 ' 1 1 11 
? 1 ? 1 7 ? 1 
? 1 Ί 7 51 
? 1 7 1 7 1 1 
? 1 2 1 7 1 9 
2 161471 
2 19 Μ ) ) 
2 1 9 ) 2 1 ) 
? 79 1693 
? 2 »17 14 






1 5 1 
b 
1 















- .6 )9 








» ΐ 2 3 
11456 
ΊΓ·».. 1.9. n i " L F V ' . 
) 17 Ì 4 9 1 
7 2 1 1 7 1 " 
Ί',. EJ" -
4 35 ) ) ' 3 
4 15 1 5 ) 1 
4 06 14 1.1 
4 3 6 1 1 0 Ί 
4 05 14 ») 
4 1 4 1 3 H 
4 1 8 0 4 , η 
4 2 1 1 6 11 
4 2 7 1 1 5 ? 
Γ.""Α 
5 ? 6 1 1 1 4 
A'JT. P " 3 1 . T T C 
7 7 5 " 7 1 9 
7 2 5 - 1 9 1 
Ζ 7 6 Ί 1 1 5 
7 7 6 - 1 1 7 
7 7 7 079 I 
7 77 9 9 1 1 
Ζ 7Z 1111 
7 ? 7 ! 1 4 ! 
7 27 1 " 5 1 
7 2 7 1 3 6 1 
7 7 7 1169 
7 2 7 1 1 7 1 
7 27' . 1 7 9 
7 77 1 1 19 
7 2 7 1 4 1 4 
7 2 4 1 ! (.4 
7 2 9 4 1 1 1 
7 11 14 1') 
7 18 1 1 ) 1 
7 4 1 1 1 9 -
7 41 1 6 ? ) 
7 4 1 1 5 1» 
7 4 ! -6 , ' l 
7 4? 11 Ί -
7 4 7 1 1 1 1 
7 4 191 » -
7 4 4 1 3 3 -
7 4 ', I » ! 1 
7 44 2 It, ι 
7 44? ( ' Ί 
7 4 ·' 11 ■ ­
Ζ 4 11 ', ' ■ 1 
7 4 1 »1 i " 
Z 491?' " ' , 
7 4 1 11 ­­' 
7 4 Π 1 »1 
7 6 ' ­1 ­ ' 
7 5 1 ­ ' ­ ' 
7 5'. V. i " 7 54 14' ■ 7 4 1 ­ , ­ ­
7 5 " I Z ­ . l Ζ 4 ! 1 V Z 3 ­ ­ ι 11 
Ζ ( ­ ' ­ I T 
7 6 ' . ' " ­ ι ' 
Ζ ( " I T 













1 5 2 
4 e 6 4 7 




1 2 4 
1 8 4 1 9 5 
5 1 1 
1 1 4 
1914 
1187 
5 4 ? 
1 3 3 
4 36 4 1 3 1 

































7 7 1 0 2 1 0 
Ζ Ζ10244 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 4 0 ) 0 1 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 1 6 9 3 
7 7 4 0 1 2 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 9 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 8 4 0 0 7 1 
7 9 4 1 0 6 0 
7 3 4 1 0 7 0 
7 b 4 1 1 1 7 
7 8411 16 
7 8 4 1 9 6 4 
7 9 4 1 9 ) 0 
7 8 4 2 ) 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 3 1 0 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 6 4 3 5 2 5 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 2 1 0 
7 9448CI) 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 2 ) 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 9 9 9 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 512 30 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 9 3 
7 3 5 7 7 9 0 
7 8 6 0 8 4 0 
7 d 7 02 29 
7 1 8 9 3 9 0 
7 9 0 0 2 00 
7 9 0 0 Β 1 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 4 9 9 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 




3 9 9 
7 ? 
1 1 4 
2 3 
? 










































9 4 0 












1 9 8 2 6 6 
NON C L A S S . TDC 
9 0 0 4 3 0 3 
GUYANA 
AG.PRF1FV 
I 1 7 0 3 0 3 1 2 3 0 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 9 1 0 6 5 0 
2 0 3 9 1 3 9 
2 0 3 3 ! 0 3 
2 0 8 3 1 ' 3 
2 3d01 53 
2 0 9 0 2 73 
2 0 9 9 1 1 1 
2 2 ) 0 4 9 0 
Α0. . ΊΓΆ 
4 22 94 3» 
C C A 
5 2 6 0 1 1 9 
Aur ,p"-'-. TOC. 
7 ' 5 0 7 39 
7 2 6 ) 1 11 
7 2 6 0 1 4 4 
7 7 4 3 1 Ί 
7 ) 104 L ) 
9 4 5 
9 4 5 















1 8 4 







EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-Or/g/πβ 
Warenkategorie 





7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4404C0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4901ΠΟ .7 5 3 0 1 0 0 7 7 1 0 2 1 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 1 
















NON CLASS. TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
.SUP IMAM 
AG.PR-I . FV 
1 0 7 0 6 1 0 
1 1 ( 0 6 1 5 
1 1 Γ 0 6 Ί 
1 1 0 0 6 3 9 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 7 0 1 7 9 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 9 
2 03C139 
2 0 6 0 1 1 9 
2 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 2 1 9 
7 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 1 4 9 
2 " 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 6 5 1 
2 08 3 1 3 0 
2 " 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 8 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
? 0 8 0 2 7 7 
2 0 8 C 2 7 0 
2 0 8 0 9 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 1 0 7 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 9 
2 2 0 0 1 9 0 
AG.-IDA 
4 0 5 1 1 0 0 
4 2 2 0 9 5 3 
CFCA 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 5 0 
5 7 3 1 0 1 3 
4 i i T . p p n n . T n r 
7 2 6 0 1 6 1 
7 2 6 0 1 9 9 
7 2 6 C 3 9 1 
7 2 8 2 0 1 0 
7 3 9 0 2 5 9 
7 39C790 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 44C353 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 1 
7 4 4 0 9 0 0 
7 4 4 1 3 1 0 
7 4 4 T 9 1 
7 44 1 6 8 ) 
7 4 4 1 8 0 1 
7 44 2 3 6 " 
7 44 7 7 0 ) 
7 6 7 0 1 1 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 11819 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 5 0 1 0 1 
7 7601 10 
7 7 6 0 1 ) 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 6 1 1 
7 Z I O l - . l 
4 
4 
8 7 2 8 
2 0 
46 34 
















2 6 2 4 
6 
1 



















4 3 0 2 
1 3 






6 7 C 























7 B 2 0 6 H 
7 84 06 8 ) 
7 8 4 0 6 9 4 
7 8 4 1 0 Ί 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 2 ) 1 1 
7 842 3 70 
7 8 4 4 8 0 1 
7 8 4 5 6 1 1 
7 8 4 6 5 1 1 
7 8 5 1 1 16 
7 8 7 07 74 
7 8 7 0 ) 1 0 
7 9 0 1 4 9 9 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 4 D 1 -





















4 7 1 9 6 
ΝΓΝ CLASS. TOC 
8 0 0 9 0 ) 0 
8 8 4 9 7 0 9 
8 9 0 9 7 0 1 
.GUYANI- r 
A G . P P " l . - v 
1 0 4 3 7 15 
AG. A l l . 2 . A 
2 0 1 1 6 9 1 
2 O H I 39 
2 0 1 0 1 9 5 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 8 0 1 5 9 
AUT.PP ' IU .TOC 
7 26 1199 
7 3 3 - 1 2 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 4 0 1 5 " 
7 4 4 1 4 1 9 
7 44 05 5 I 
7 4 4 2 7 6 1 
7 7 1 1 2 1 3 
7 7 1 l b 5 l 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 4 0 1 1 1 
7 8461 9 1 
7 8 6 3 1 3 1 
7 8 6 3 1 9 6 
7 8 6 1413 
7 8 5 1 3 1 ) 
7 8 5 1 5 T . 
7 8 6 1 9 1 1 
7 8 5 2 ' 9 1 
7 8.52399 
7 8 7 0 2 7 9 
7 9 1 7 6 1 " 
7 9 0 2 8 9 3 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 4 0 3 0 1 
NON CLASS, τ 
8 0 0 9 0 9 3 
E-3UAT-IJP 
AG. " ' " - I T V 
1 1106 92 
E 17 3 1 7 ! 
Λ 0 . Λ Ί . 7 . 1 
2 0 1 " b 4 ) 
- 0 2 3 1 6 4 
2 0 7 0 4 4 4 
? 0 3 0 1 8 4 
7 0 3 0 ) 1 ' 
? ο , , ι ι ι ι 7 Of 11 31 
? 07.- .44) 
? " 7 0 9 4 1 
2 0« 111: -
? on?71 
? 19 1750 
? 1 9 ) 4 4 1 
2 0911 |1 
2 0 9 ) 4 11 
- 1 Ί 4 1 " 
? 1 7 1 1 1 " 








































4 0 3 2 






















1 3 4 
Ursprung-Or/gine 
Warenkategorie 






2 1 2 0 7 9 9 
2 1 5 0 7 7 3 
2 1 8 0 1 0 0 
? 1 8 0 7 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 3 3 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NOA 
4 0 5 1 2 0 9 
4 051401) 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 8 0 1 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
A U T . P P ' J I . T D C 
7 2 5 24 00 
7 2 6 0 1 6 0 
7 2 8 4 8 6 5 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3914 39 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 4 9 
7 4 0 9 1 3 0 
7 4 1 1 0 0 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 1 0 7 4205O0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 9 9 
7 4 4 1 7 C 0 
7 4 4 2 3 6 0 
7 4 4 2 7 C 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 9 
7 4 8 0 1 2 3 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 4 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 9 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 6 4 0 ) 0 0 
7 6 1 0 1 3 3 
7 6 1 0 ? 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 5 0 2 1 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 b 4 0 6 2 0 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8420C0 
7 8 4 2 1 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 8 4 3 5 2 5 
Ζ 8 4 6 5 3 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 4 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 8 7150 
7 8 6 2 2 9 0 7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 2 o l 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 2 9 6 0 0 
Ζ 9 5 9 6 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 1 9 9 0 
7 9411100 
7 9 4 3 ' J O O 
(111 CLASS. Τ 
Ρ 0 3 4 0 3 3 
Ρ nu i n j 
A G . Τ r i E ­ ï 
1 0 ? ι ) 1 ? 4 
Ι Ι Ί 1 6 5 0 




















































































3 7 1 4 
I C 
4 3 6 
4 5 ( . 





Jahr ­1971 ­ Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




I l r ' ­ ■ J 
' ', . ' ' . ? . A 
? " 1 V ) Ι 
? 1 ) 1 1 1 ! 
? " ' 3 ! o l 
? ­ T I U 
' D » I 99 
7 " 3 ) 4 " ) 
7 ' I T I ­
7 ­ ' ­ T l 
7 ­ 7 1 1 7 1 
­ ­ / H i l 
ι ­ z ­ 4 4 7 
7 " Z ­ 6 1 ! 
? ­ n )169 
7 " 9 3 1 1 1 
7 r i " ] 4 4 
? ' τ ; · ' , 
? ­ 'T. 8 11 
ι Τ 7 4 7 ) 
7 ­ '1 1 | t 1 
? " 4 7 1 1 7 
7 1 7 ) 3 7 1 
? 1 » " 7 1 1 
' 1 7 1 7 " 
7 1 ­ 0 7 7 1 
? 1 7 ) 7 1 1 
' 1 5 1 4 5 1 
' ­ 5 3 4 5 8 
? 1 6 1 4 7 1 
2 K . ­ 4 7 5 
? ' 6 3 4 9 1 
? 1 6 1 4 4 1 
? ! 1 " I 1 1 
? ' ( 1 6 9 I 
' ­ Ι Ί Ζ ' 3 
7 ' T i l l 
? 7 3 ( 1 1 3 1 
? ? 1 " 3 9 1 
7 7 3 ) 4 ) 1 
» - 1 ) 5 0 ) 
? 7 1 0 Ζ 9 ) 
? " ι " ! 9 1 
PÇ' . Ι'C . l ' r r ι 
1 7 1 3 7 Ι ­
Τ , . · ­ 1 
4 " S I ? ! 1 
4 " 4 0 9 1 1 
4 ­ 5 1 7 1 1 
4 " 4 1 4 1 1 
4 1 ) " 1 9 ­
4 1 H Ì 1 6 
4 Ι · 1 1 1 ­ 1 
4 1 4 ) 5 1 9 
4 ­ ' ­ 9 8 Ì 
4 7 7 0 4 4 1 
( ­ c o . 
5 : · ί , 1 1 1 4 
Λ Ί Τ , Ί " - " , Ί Ο 
7 7 5 9 1 1 4 
7 - 5 1 1 9 1 
7 ' 5 0 7 - 1 
7 7 6 1 6 1 1 
7 ? Τ ( . 1 1 
7 ? 3 ' ? 1 ) 
7 - 4 0 ! 5 ) 
7 ? ' , 1 ] 6 1 
7 7 4 0 ] 9 4 
7 ' 6 0 ) 1 1 
7 ? ' , 1 " Ι 1 
7 ' 7 1 4 ) 1 
Ι - 9 9 1 5 1 
7 7 , 1 1 4 5 1 
7 'fi Zi'. 1 
7 - , ' " 5 Ζ 1 
7 7 1 1 6 4 1 
7 ' Ι . ' ΐ ' ι ΐ 
' » 1 1 6 9 1 
7 ? ) i ? i 1 
7 Μ -1 " 1 
' ' - 1 1 Τ 
7 ' I U I 
7 ' 11·).-] 
7 - 1 - 7 9 " 
? 4 1 1 1 " 1 
7 Τ Ι ! ' - ' » 
? ' . I ' l l ! 
' I T I ' ! 
7 '. 1 TE ? 1 
' . 1 1 3 1 1 
7 4 1 - 3 , 1 
7 ,. ' l ' I ι 
Ι ,. Τ 1 · ι 
7 ' , 1-.--1 1 
7 . τ - ! '■ 
' 4 T ' l l 
Ζ . . . ­ τ ι 
' '. 4 ­ ' Ε 1 
' ' 4 1 4 ' ] 
; ι : ­ 4 ­ 1 






i n o 
Τ 
7 
' 4 9 



















1? 117 1 






4 2 4 
4M 1 6 9 
1 7 
l ­ i 













6 3 6 
4 ­ 7 9 





! t " 9 " 




















7 ! ? 














Car. de Produits 
f ' ' 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
» ' T I 
7 4 Z ' ­ 4 I 
7 4 ­1 ­ 1 ­ ­
7 4 - Ί 1 " -
Z 4 1 - ] 3 -
7 '902 i -
7 r, ι ο ί . 7 
Ζ 5 1 - 5 1 -
7 6 1 1 - 1 1 ) 
7 3 4 1 1 1 1 
7 6 6 7 1 1 -
7 5 5 16 ι -
7 6 5 1 1 1 -
7 5 4 1 4 4 " 
7 6 ' 1 7 1 i 
7 5 7 1 4 1 " 
7 5 9 1 ? V , 
7 5 3 1 ? 9 i 
7 Ί Ί Ί 7 Ί -
7 ' . H I O I 
7 ' , 1 - 9 ' , -
7 Í . 1 ­ 6 4 ­
7 ' . 1 ­1 1 ', 
Ζ ( , ! ' 7 7 ι 
I „ 7 I ] 1 ' 
7 6 7 - 2 Ί -
1 h - » » - ! 
7 6 4 " » - 1 
7 1,4 17 7 1 
7 6 6 1 5 - 1 
? 1.5 1 6 ' . ) 
7 6 ) 1 2 1 ) 
7 6 » I », ] -
7 ι , ) 1 1 4 » 
7 7 Ί - Τ " 
7 7 - 1 Ι - 3 " 
7 7 1 ι - I ) 
7 7 1 » 3 ? ' 
7 71 1 1 1 -
7 7 1 1 7 1 " 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 5 Τ 
7 7 ' Τ > 1 
7 7 1 1 5 " " 
I 7 1 4 " l ) 
7 7 4 " ' Ί Ι 
7 7 4 1 4 1 " 
7 7 6 Ì 4 1 1 
7 78 3 Τ " 
7 7 9 1 1 1 1 
7 l i ­ I ) » 
7 9 Τ 4 1 ­
7 ( 1 1 4 15 
7 8 1 1 4 6 1 
7 9 4 ­ 1 1 1 " 
7 8 4 1 0 1 ■ 
7 " 4 1­36 1 
Ζ 1 4 1 ο ζ . 
7 9 4 1 1 17 
7 8 4 1 1 ­ 1 
7 8 4 1 5 1 1 
7 8 4 1 4 " ­
7 8 4 3 . 1 ­ 1 ] 
7 9 4 4 3 4 ­
7 9 4 5 7 1 1 
Ζ 9 4 1 . 7 1 1 
7 8 4 6 3 Ί 1 
7 6 6 1 Ι Ι Ι 
7 4 6 1 4 1 1 
7 · Ί ' , 1 9 ) 1 
7 Έ Ζ Ο - Ί 
7 8 7 3 1 1 " 
7 9 7 Ι« · ? Ί 
7 9 7 3 7 ' . ) 
Ζ 4 1 ] 4 1 -
Ζ 1 1 2 8 ι » 
7 9 ­ 7 9 Ü 
7 9 ? Ι ? Τ ι 
7 9 4 1 ­ 4 ­
Ζ 4 4 Ί Ι Ί " 
Ζ 49.ΙΕ - η 
7 471.711 
Ζ 1 Ζ ι » 4 " 
7 4 4 » ] 1 1 
Ζ l i l l u 
Ζ 4 " ' '5 - "' 
Ζ ' " Ι ) ι " -
Ν - : e i l t - ' . . , 
,; η - η ν 
ιι 3 1 4 7 11 
,Ι -- 7 -, 1 Ι 
·.'.. " ' " 1 'Ε­
Ι 1 - 1 1 ι ­
Ι ι ' -1 - ' 
1 V' -111 1 Ί - 11 ι 4 
1 - - - 1 1 ' , 
ι i n ] ι 
1 "» ' -11 . 
1 - ' Τ ?» 
1 τ - Ι '4 
1 - ? Ί ' . 



































7 5 1 ο 
. 1 - 9 





5 1 1 9 4 
1 
» 3 1 3 ? 
6 2 6 
9 4 
4 1 5 3 
7 7 
2 






1 1 6 2 1 6 
?o 
! Z i 
1 
1 ) ) 





' i l 
! 3 9 » 
1 4 3 ! 
7ΊΊ' 
-. ·, 7 - ; 








I T E M I 
1 1 2 1 1 9 9 
1 0 4 9 4 8 0 
1 0 7 0 Ί 3 0 
1 1 1 Ί 4 0 0 
l 1 0 " 6 9 2 
l l ' I l i o 1 5 
1 1 0 3 6 5 3 
1 ' , ¡ 4 7 1 3 
1 1 3 . 3 7 9 8 
1 1 1 0 6 8 0 
1 1 ! 3 8 5 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 0 0 
1 2 O 3 3 0 0 
1 2 3 0 5 4 1 
1 7 1 0 6 6 1 
1 ' ) 0 b Z 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 . ' 0 . 1 7 1 8 
Ι 2 0 O Z I 3 
1 ? i ) l ) 7 3 6 
1 2 1 1 7 ) 8 
1 7 1 0 7 7 0 
1 2 3 1 2 1 1 
1 7 3 1 2 1 3 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A l . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 1 1 0 6 9 0 
? 0 Ό 1 0 ! 
? 3 2 0 1 3 3 
? 1 ) 2 3 1 5 7 
2 O ' O l b ) 
2 0 2 0 1 73 
2 0 2 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 7 
2 1 2 0 4 3 0 
2 3 2 0 6 1 3 
2 0 3 1 1 ) 9 
2 9 ) 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 8 9 
2 1 3 9 2 1 3 
2 D 3 3 1 1 2 
2 1 3 0 3 4 3 
2 1 1 ) 1 3 6 1 
2 0 6 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 4 0 
2 3 6 0 1 1 0 
2 , 1 6 3 1 3 1 
? 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 4 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 b 0 4 3 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 9 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 3 
2 ( 7 7 0 1 9 9 
2 0 7 9 5 1 0 
2 0 7 C 5 4 1 
2 C 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 5 0 
2 C 8 0 1 6 0 
2 9 9 0 1 7 3 
? 0 8 0 1 7 7 
2 3 8 0 1 8 0 
2 3 8 0 1 9 9 
2 0 3 1 2 2 1 
? 0 8 0 ? 2 ? 
? " 8 1 2 2 4 
7 C 9 0 2 2 7 
? 1 3 0 2 3 9 
2 0 8 0 2 5 3 
2 0 8 0 2 7 3 
2 O 6 0 2 9 0 
2 0 F 0 3 1 0 
2 0 8 0 5 ) 0 
? 0 8 0 7 3 7 
7 C 8 0 7 7 1 
? 0 9 0 9 5 0 
? 1 8 0 8 9 0 
,· ) 9 0 9 0 i ] 
? 1 6 1 0 1 0 
? '18 1 0 9 0 
? 9 8 1 ) 9 9 
? ) 9 1 1 1 1 
? 1 9 0 1 1 ' 
? " 4 0 1 l i 
2 3 4 9 1 1 7 
2 - 4 1 1 4 4 
? 1 9 " 7 4 3 
? E 4 " ) 3 1 
? 1 1 9 4 1 1 
? 3-1,14 1 9 
2 . - ' " 4 7 1 
? ) 107 n 
'■' - Ί 14 1 1 
? 0 4 1 4 1 4 
? . 1 1 1 3 5 
? " 4 1 . " 7 1 
' 1 1 1 4 1 1 




., 1 1 
1 1 5 ) 
8 ? 
3 0 4 5 1 
3 4 
5 3 1 




1 4 2 
5 0 5 3 
5 3 ! 7 
6 
7 




1 6 3 
2 4 6 
1 3 
3 1 2 
4 2 5 ) 
7 
8 2 1 3 9 
1 
5 9 




1 2 0 









5 3 5 
1 







3 0 4 
1 














3 4 6 0 
2 9 
3 9 3 2 





























2 2 3 4 4 
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Uraprung-Or/g/na 
Warenkategorie 





2 1 2 0 3 2 1 
7 1 2 0 3 3 1 
2 12C383 
2 1 7 0 3 9 0 
2 1 7 0 7 4 0 
? 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 1 
2 1 2 0 7 9 9 
2 1 Ό 8 9 9 
2 1 5 0 7 1 9 
2 150715 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 7 9 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 9 5 2 0 
2 1 6 3 5 9 9 
? 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 9 2 4 3 
2 2 0 0 2 9 9 
2 ' 0 9 5 4 9 
2 7O0616 
2 2 0 0 6 9 5 
2 7 0 0 6 9 9 
2 20C715 
2 2 3 0 1 1 9 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
? 7 ) 0 3 9 0 
2 2 3 0 4 9 9 
2 2 3 0 6 1 3 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 














7 2 7 9 
6 3 0 4 
122 
1 8 1 4 4 
1 
895 
4 4 6 4 
42 
2 













7 6 9 1 9 
68 7 
19 
6 4 3 
1 9 2 5 7 
4 6 1 8 9 8 
DER. A G . PRELEV. 
3 1 7 1 4 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 7 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 4 1 
1 2 1 0 7 9 0 
AG.'IDA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 1 
4 0 5 0 6 0 0 
4 9 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 3 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 2 2 1 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 1 9 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 3 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 8 0 4 0 3 
4 1 8 0 5 0 3 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 9 5 ? 
4 2 2 0 9 5 3 
4 22C968 
4 2 2 3 9 9 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 9 2 6 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 260129 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 8 
5 7 3 0 3 2 0 
5 7 3 C 6 7 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 4 1 
5 7 3 1 3 7 1 
5 7 3 1 3 4 5 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 1 
A U T . P R I O . T O C 
7 2 5 0 6 1 0 
7 2 6 0 6 9 0 
7 76C700 
7 7 5 1 0 0 9 
7 7 6 1 5 1 3 
7 7 5 1 6 1 3 
7 7 5 1 8 1 3 
7 ' 5 1 9 0 3 
7 7 6 7 4 0 3 
7 ' 6 2 6 9 1 





2 9 6 6 



















7 3 1 5 
? 








1 5 0 3 4 8 






























7 2 4 0 1 9 9 
7 2 6 9 3 15 
7 26 03 33 
7 2 6 3 Ί 3 
7 2 7 14 1 1 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 7 3 0 ) 
7 2 8 7 8 4 1 
7 2 8 4 3 4 0 
7 7 3 0 1 11 
7 7 9 0 1 5 9 
7 2 9 9 5 1 3 
7 2 9 1 0 9 4 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 ) 5 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 2 ) 3 0 
7 2 9 2 ) 9 0 
7 2 9 2 4 10 
7 2 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 7 1 9 
7 7 9 4 7 6 1 
7 7 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 9 1 
7 11O190 
7 7 9 0 7 1 9 
7 3 1 0 3 2 3 
7 3 1 3 1 3 0 
7 3 2 0 1 1 3 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 2 1 5 7 1 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 0 1 1 ! 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0? 03 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 η 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 3 
7 3704 11 
7 3 7 0 5 9 3 
7 3 7 0 7 6 5 
7 3 8 1 1 9 3 
7 3 8 1 0 9 1 
7 3 9 0 1 4 9 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 6 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 3 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 3 1 2 1 
7 4 1 9 1 7 5 
7 4 1 3 2 1 0 
7 4 1 0 2 9 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 Z 
7 4 1 3 4 9 1 
7 4 1 0 4 99 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 10 
7 4 1 0 5 89 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 1 0 8 00 
7 4 1 3 9 00 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 7 9 0 
7 4 2 0 3 10 
7 4 2 0 3 71 
7 4 2 3 3 5 1 
7 4 Ό 5 0 0 
7 4 3 3 1 0 9 
7 4 3 0 2 1 3 
7 4 3 0 3 1 1 
7 43 3390 
7 44035:1 
7 4 4 0 4 0 3 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 3 
7 4 4 0 7 9 -
7 4 4 1 9 0 9 
7 4 4 1 ) 1 3 
7 4 4 1 3 9 3 
7 4 4 1 4 9 0 
7 44 1 6 1 1 
7 4 4 1 5 9 1 
7 44180O 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4423(1.1 
7 4 4 2 4 0 1 
7 4 4 2 6 1 1 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 " 3 
7 447 893 
7 4 6 1 1 9 3 
7 4 7 1 1 4 1 
7 4 7 9 ? ] ] 
7 4 8 0 1 2 1 
7 4 8 3 9 0 1 
7 48 15 41 
7 4'? 16 4 1 






























































2 1 8 4 
4 8 3 0 
8 1 5 
255 

















5 6 5 4 
551 
4 
6 2 4 
4 5 5 
29 




























BEEP S I I 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 49 1140 
Ζ 5 ) 0 1 0 0 7 5002 00 
Ζ 5 9 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 1 9 2 9 0 
7 5303CO 
7 5 3 0 5 3 3 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 4 0 1 3 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 6 4 0 3 3 3 
7 540 3 60 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5502 30 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 504 00 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 9 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 3 8 0 0 
7 5 5 3 9 1 0 
7 5599 30 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 7 0 3 3 3 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 8 0 4 9 3 
7 5 8 0 9 2 5 
7 54 94 00 
7 5 9 0 5 9 9 
7 b 0 0 1 2 9 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 6 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 3 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 00 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6402 05 
7 6 4 0 2 7 0 7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 3 1 5 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 3 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 2 3 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 9 1 
7 7 3 0 2 9 9 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 2 5 0 3 
7 7 3 3 2 3 3 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 




7 7 3 0 1 0 0 7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 3 1 3 5 
7 7ο38 03 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 b l 6 l 3 
7 8 3 0 1 0 3 
7 d 136 CO 
7 91 34 U 
7 3 1 0 4 9 4 
7 8 2 0 3 9 3 
7 6 2 3 5 1 3 
7 9 2 0 5 7 1 










































































































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ütsprung­Ortgine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
f" 
Q Z T ­ S c h t ü u . 
Code TDC 
nr f < , , 
7 q ­ M i < n 
7 fl?l?ni 
7 p ? n n o 
7 <1«M 4 1 1 
7 H ^ i ^ l 
7 M T I D 
7 Η ΐ Π ί , Ο ί 
7 Λ 1 0 7 Ή 
7 * ·»Γ < 5 4 ' ) 
7 Ή η S ' ' 1 
7 a 4 0 6 4 1 
7 ^ 4 ¡ > n 
7 I 4 l ( , ' ì ? 
7 " ­ 4 1 ? . ' ) ^ 
7 ^ Γ Α < ) Ι 
7 · ! 4 1 Π 7 Ί 
7 ' " , η η 
7 « 4 Π 7 1 
7 Ί 4 1 1 Π 
7 f i l l i ' 
7 Η4 1 7 Τ 1 
7 ° 4 1 Η Π 1 
7 - . 4 1 4 * ) Ί 
7 , , 4 ? i " ) ï 
7 H 4 ? s m 
7 " 4 I S 1 1 
7 Μ 1 5 7 5 
7 3 4 T S " * ) 
7 f­.4 I h 1 1 
7 Ρ 4 1 i l 51 
7 H4 1 4 1 ) ­ ) 
7 ί ' 4 4 0 ' ί - ί 
7 P4 4 1 M 
7 " 4 4 1 1 4 
7 π 4 4 1 ] M 
7 1 4 ή ? 1 1 
7 ' 4 4 S " U 
7 '14 4 ^ 4<J 
7 n 4 4 r > S H 
7 ­ ; 4 4 5 ¿ 7 
7 H 4 S 7 ) 
7 r 4 4 5 0 1 
7 9 4 4 7 1 1 
7 * 4 4 8 η 1 
7 ri 4 S ? η 
7 F 4 5 7 ' n 
7 * ­ 4 " 5 T M 
7 1 4 Ϊ Ή 1 
7 " 4 * S S ^ 
7 f " * , S 5 ' ' l 
7 Ρ 4 5 7 Ί 1 
7 ­ ¿ , s < i ' ) r , 
7 3 4 S Q 9 T 
7 Ρ 4 ί · η θ ) 
7 M . f I O η 
7 H 4 f " , ' l 
7 3 4 6 7 0 1 
7 1 4 ' L 4 ' , " i 
7 " 4 { ί ϊ Ί 1 
7 H S 1 1 1 S 
7 f· S I I "»ί 
7 » b i l " S 
7 Ρ « ; 0 ! «J l 
7 i ¡ r , i i i i 
7 S S O l l 7 "sc­m 7 c s t n i 7 " 1 W 
7 P * | * < n 
7 ■*.s 1 s 1 1 
7 « s 1 s 1 ι 
7 « 5 1 S 1 7 1 ^ i « ; n 7 " I H " ! 
7 4 S I « M l 
7 '·. S ï ' j β "> 
7 ß S ? ' V 
7 K S ? 1 7 1 
7 « S 2 1 2 1 
7 > J S M S 1 
7 »j S ·> 'J 9 i 
7 " ï ? î ? i 
7 ' S ' S ' S 
7 t1 S "» ^ «î 1 
7 P C M 1 
7 . T}??o 
7 f 7 C 7 f 1 
7 " ­ 7 C Í 1 1 
7 fc­TIftm 
7 R R I . i l 
7 D c i n j n i 
7 o r r " 1 ) 
7 Ί Ρ Γ , Ι | 1 
7 ^ M ) T i 
7 n­i¿­ri 
7 n "" 1 4 ' i ) 
7 ' i " M 7 Π 
7 l ' I f ' Ί 
7 .) i ? n - i 1 
7 » v i n 7 * ■>­>/,» ■; 
7 1 1 ? t ' l l 
7 ' î ^ R ­ J I 
7 · V < 1 1 1 
7 ι ι -*η->Γ"" ΐ 
7 i . ' i r m 
7 "71? >S 
/ q i ' p i 
7 "3 1 1 3 1-» 
7 1 V " 1 ' ' » 1 
7 c r - , η 
7 ' ' M ' - r Í S 
7 π . l l ' í 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
ι 
I l t 







1 5 1 5 
5 9 3 






























6 7 9 6 
1 0 















1 9 4 
ί 1 




I . " « 
I 
1 4 7 
? ) 6 









1 ' ! 
1 Ζ 
6 " 





1 4 6 
4 











" - n 
' 1 
I T ' · 
' 
U r s p r u n g - O r / g / r t e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
' ■ 
G Z T - S c h l ü a s . 
Code TDC 
η ' - - T ! L 
Ζ 4 4 " 1 " 7 
7 4 4 1 7 4 1 
7 3 Ζ 1 1 1 ) 
Ζ 4 7 4 4 4 - 1 
7 4 1 ' Ο,ι 7 " 
7 4 1 1 4 ' , ) 
Ζ 9 9 1 1 4 1 
Ζ 4 = | ? > " 
7 9 ) 1 ' Ί ) 
7 9 9 1 ' - 1 
7 9 4 7 4 " ) 
7 9 9 " Τ Ι " 
7 9 4 1 6 1 1 
Ν":4 C.l'.P' . τ 
Β O O I " " ! 
8 2 4 4 0 " ΐ 
ΙΊ 7 1 3 7 3 ' 
Γ Η Ι 1 Ι 
Α Γ . . " " ' L O V 
1 Ί 4 " ) 1 0 
Α Γ . . Α Ι . ? . Λ 
? 0 Ι " ( , Ί " 
? ι i ι Τ ) 
? 1 3 ) 1 9 ) 
? , 1 1 3 7 7 1 
7 0 1 1 3 1 ? 
? 0 ) 1 3 4 3 
. ' 1 7 1 ) 5 3 
? ) 4 Ί ο " ) 
? 0 6 ) 4 1 0 
? 9 5 1 5 9 " 
? , 1 6 1 7 9 1 
7 9 Ζ Ο Ι r,-
7 0 7 " 4 9 9 
? 3 7 4 5 1 ' 
7 3 7 Ί 6 9 ! 
? 3 4 3 1 7 7 
? 1 9 Ί 7 5 Ί 
2 0 . 9 9 4 7 1 
? 3 9 1 4 " 
? 3 5 Κ ι ' 1 
2 3 9 " 6 1 5 
2 39 0 6 17 
, ' . 3 3 3 5 3 6 
? 0 - 0 6 3 ? 
? 3 5 ) 7 3 " 
2 3 1 7 7 5 1 
? 0 9 ) 7 6 6 
? 0 8 1 7 7 1 
2 0 8 0 9 Ο 3 
? 0 8 1 7 1 1 
? 0 9 " 1 ! ' 
? 1 ? 11 1 ) 
? 1 ? " 7 4 1 
? 1 7 4 7 4 4 
? 1 6 " 4 6 8 
? 1 6 , 1 4 8 1 
? 1 ' , 0 4 " 
? 1 6 0 5 4 3 
? 1 η | 7 " 
? ? ' 3 6 7 1 
" 7 7 7 4 7 4 
2 2 ) 4 1 1 0 
2 2 ) 0 3 0 1 
? ? 1 " 4 4 " 
? ? ' , Ί 1 " · ι 
A G . ' Γ - Λ 
4 0 6 11 ' " 
/ . 0 4 1 7 . - 3 
4 " S " ) ' ! 
4 9 5 14 " 7 
4 1 3 0 1 1,1 
4 l ' " ) 7 l 
4 14 7 1 1 1 
4 1 4 ) 6 1 4 
4 1 4 1 1 1 ' , 
4 1 5 1 ' 1 ι 
CC' 
9 7 4 - 1 1 1 
Έ 2 6 ι ι , Ί 
» U T . " " - - " . - " " 
7 2 Ί 1 ·· ! ' 
7 2 Γ 1 7 ' ' 
7 2 " I T I 
7 ? ( . " ' · , " 
7 2 ί Ι ' . · · 
7 2 · Τ - Ε" 
7 2 " - 1 Ι ' 
7 " - " Ι ' , Ί 
7 ? ' Τ 1 7 Ι 
Vierte 













1 6 4 
2 
1 4 7 6 6 7 
) 0 
3 5 4 6 
1 
i 
3 5 5 0 




? n i 
7 
u u 9 4 
4 3 
? ' 
- 1 7 
2 7 ? 
3 4 8 
7 5 
2 " 
1 2 6 
2 9 
7 9 
1 6 7 ? 
l o O 
1 1 3 1 
1 0 0 








3 5 7 
4 
5 0 
1 9 6 2 
4 
4 1 



















? 1 6 6 
) " 1 5 9 
1 
' 3 3 ] 
. ' 9 0 




1 4 4 3 
U r s p r u n g - O r / g / π θ 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
▼ ▼ 
G Z T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
C H I L I 
7 ? 8 " 1 7 9 
7 2 3 2 7 0 0 
7 7 9 2 8 9 3 
7 7 8 3 0 8 3 
7 2 8 3 9 1 0 
7 7 4 1 4 6 9 
7 3 1 9 7 1 9 
7 3 1 0 2 4 5 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 9 1 2 8 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 ) 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 3 1 9 0 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 5 
7 4 3 3 1 0 0 
7 4 4 0 ) 5 0 
7 4 4 0 6 5 3 
7 4 4 1 ) 9 3 
7 4 4 1 4 9 9 
7 4 4 2 7 C 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 2 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 5 3 0 1 0 9 
7 5 3 0 5 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 3 
Ζ 6 4 0 4 0 3 
7 6 1 0 7 7 ' ) 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 4 0 ! C O 
7 7 4 0 2 0 ) 
7 7 4 1 3 0 3 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 b 0 1 3 5 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 4 1 0 b 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 9 9 0 
7 0 4 2 3 2 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 3 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 Θ 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 0 7 6 9 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
W e r t e 










































3 0 2 3 7 2 
1 3 
1 0 7 
5 
9 




























3 3 5 6 9 4 
NOM C l A S S . TDC 
e 0 0 9 0 0 0 
K I L I V I · 1 
A O . Δ Ε Ι . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 ) 0 1 8 9 
2 0 6 9 7 9 9 
2 0 8 0 1 HO 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 7 9 1 
? 7 1 0 4 4 0 
A G . - I O A 
4 0 5 ) 9 0 0 
AMT . P C Ί Ε ι . TOC 
7 7 4 1 6 1 9 
7 2 6 3 1 5 0 
7 2 6 0 1 6 ' ) 
7 7 6 3 1 4 9 
2 1 6 
2 1 6 




1 7 7 




4 9 5 
4 3 
9 7 2 3 
1 0 4 8 
1 1 3 2 8 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




PEIL iv i r 
7 2 6 0 ) 3 0 
7 771917 7 294221 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 ! 
7 4 1 0 4 9 1 
.7 4 105 29 7 4 1 0 5 3 9 7 4 1 0 5 8 9 7 41C800 
7 4 2 0 2 9 0 7 4 3 0 1 0 ) 
7 4 ) 0 2 1 0 7 41C310 
7 4 3 0 ) 9 ) 7 4 4 9 3 5 3 
7 683 T 3 
7 6 8 0 2 8 9 7 6 0 0 5 6 9 
7 6 1 0 1 0 3 7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 1 9 3 
7 6 2 0 2 9 9 7 6 5 0 5 0 0 7 6 9 1 ) 9 9 
7 7 1 0 2 1 ) 7 7 1 1 2 1 3 
7 7 8 0 1 1 3 7 8 0 0 1 0 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 5 1 7 8 3 0 6 0 0 7 8 4 6 0 9 9 
7 » 7 0 7 2 9 
7 9 2 0 5 9 9 








1 4 5 
1 































2 7 0 9 7 
HON CLASS. TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
PARAGUAY 
AG.POILFV 
1 0 2 0 1 1 6 1 0 7 9 1 1 9 1 0 2 0 1 2 ? 
1 0 2 0 1 2 4 1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 6 4 1 1 10C592 1 1 0 0 H 5 
1 2 0 0 7 3 6 
AG.AEJ . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 9 1 7 5 
2 " 3 0 1 8 9 ? 0 5 9 4 0 0 
2 0 6 1 5 9 9 
2 0 7 0 1 5 9 2 9 8 0 1 7 3 
2 OB0771 ? 9 8 0 2 2 2 2 O80224 
2 0 8 0 7 7 0 ? '1901 11 ? 0 9 9 ) 0 0 
2 120103 2 1 5 0 7 1 1 
2 160261 2 1 6 0 3 1 3 
2 2 ) ° 4 9 9 
2 ' 4 0 1 1 1 ? 7 4 0 1 9 3 
1 3 
1 2 




3 8 3 6 
2 5 
1 




7 2 7 
5 
6 8 
1 1 7 
1 










5 8 1 
5 4 9 
1047 
2 1 6 3 
! 3 9 3 8 
1 1 5 0 4 
PPP . IC.. PRfEL n V. 
3 2 1 0 7 9 0 
AG.­EOA 
4 0 5 9 7 0 9 4 1 5 3 ) 1 ) 
4 0 5 0 8 0 1 4 0 5 0 9 0 3 4 )6 14 0 ) 
4 1 5 1 0 5 1 
91 JT . Ρ Π Ί Ί . Ό " 
7 7 8 3 8 7 0 
7 ' 7 0 1 - 0 
7 ' I O ! 11 
7 3 3 0 1 7 8 
7 1 1 0 1 7 1 









4 F 3 
4 
1 4 9 
1 
3 5 0 








PARA", 17 * 
7 4 1 35? 1 
7 4 ! 36 1 " 7 4 1 3 5 8 1 
7 4 1 0 1 11 
7 4 3 0 2 1 " 
7 44 37 5 " 
7 4 4 3 5 6 ) 7 4 4 1 3 1 " 7 4 4 1 3 9 1 7 4 4 Ί 6 1 
7 4 4 7 7 4 7 
7 4 1 17 70 
7 5 ) 0 7 Π 
7 5 ) 0 5 0 " 
7 55 3103 
7 5 5 7 5 9 " 
7 5 8 1 0 9 9 
7 6 ' 3 1 ] i 
7 6 7 05 03 
7 7 3 ? 1 33 
7 7 7 3 8 9 1 
7 8 4 9 6 4 ) 
7 8 4 1 6 8 0 
7 84 1 6 ) 9 
7 84 15 S3 
7 8 4 7 7 9 1 
7 8 4 7 1 1 1 
7 8 4 4 5 5 ) 
7 8 4 4 9 3 0 
7 8 4 5 6 9 9 
7 8 4 4 9 9 9 
7 8 5 1 1 - 5 
7 8 5 9 1 )5 
7 8 5 1 1 3 1 
7 8 6 1 9 1 ) 
7 8 5 1 9 9 -
7 9 9 19 ■> ) 7 8 7 9 2 8 1 
7 8 7 3 3 0 3 
7 8 7 7 6 9 1 7 9 9 7 3 " " 7 9 9 7 8 1 ' 
7 9 9 9 4 3" 
N T I " L A T . Τ " 
8 0 0 9 9 ' " 
8 2 4 9 9 9 1 
URUGUAY 
AG. p t "EL r V 
1 0 7 0 1 0 3 1 0 7 1 1 ) 5 
1 0 7 0 1 1 9 
1 0 ? 9 l i l 
1 07 3115 
1 07.3116 1 o ? o l 1 9 
1 0 7 0 1 1 9 
1 3 7 3 1 ? 2 1 0 ? " 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 4 0 4 3 3 1 I O O 6 I I 
1 1 3 " 6 - 5 
1 1 4 0 6 ) 1 1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 6 1 1 1 ) 9 1 4 1 2 3 9211 
AG. A ' 1 . 7 . . " 
2 OlOf .47 
2 0 ? 0 ] " ! 2 9 7 1 1 5 5 
2 0 2 0 1 4 7 
2 0 2 0 1 6 1 2 0 2 0 1 7 1 
2 0 2 9 1 7 6 
7 07 0197 
? 0 7 0 4 ) " ? 0 ) " 1 ( , ' ? 07 1199 
2 04 16 00 
2 0 5 0 4 " ) 2 05 1 5 J 1 2 08 11 l ' I 
? 081-153 ? 08 07 21 
? 0 8 1 7 7 ' 
? O R O ? 74 ? 0912.13 
? 3 8 Ί 7 9 3 
2 08 V' Z I 
2 , ) 0 " 6 1Z 
? ' 1 J 1 7 1 ' 1 
2 0 9 0 9 0 Ί 
? 09 1111 
7 1 7 - 1 1 , - 1 ) 
2 1 ' ■ ■ 1 1 ' 
2 -. ' T V . ' . ) 2 16 -7 1:1 

















































7 1 1 5 4 
29 7 1192 
6 2 
2 2 0 7 
2 1 1 
2 2 5 7 6 3 2 4 
10106 









3 4 5 5 6 
8 
6 4 6 
5 5 6 









6 6 1 
39 4 
1 1 0 
53 6 
1 5 ! 
1 


















2 1632 51 2 1 6 3 3 1 3 2 1 6 0 5 4 ) 
2 180133 2 2 0 3 7 3 5 
2 2 ) 9 3 0 0 
2 2 10493 2 2 3 3 6 4 1 





1 2 ? 
2 
7 
1 0 4 





ΟΤΙ . AG. PRFLFU. 
3 2 1 3 7 4 0 
AG.-J"A 
4 0 7 1 2 3 0 
4 3 6 3 3 1 0 
4 05O6C0 4 0 5 ) 9 0 0 
4 0614C9 4 1 5 1 1 1 0 
4 2 4 9 2 2 0 
CFCA 
5 2 7 0 1 1 3 
AUT.PREin. TOC 
7 2 6 1 6 1 3 
7 2 6 " 1 9 9 
7 2 6 0 9 9 7 3 3 3 1 1 ) 
7 3 30139 
7 3:33193 7 3 2 0 1 3 ) 
7 3 5 0 1 1 5 7 3 5 0 1 1 9 7 3 9 1 9 9 0 
7 3 9 0 6 9 9 7 4 0 1 1 9 ) 
7 4 1 0 1 1 3 
7 4 1 0 1 2 1 7 4 1 0 1 2 5 7 4 1 0 2 1 0 7 4 1 0 7 9 0 7 4 1 0 ) 9 1 
7 4 1 0 ) 4 9 
7 4 1 0 5 2 0 7 41053,1 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 4 3 7 4 1 0 9 0 1 
7 42 02 90 7 4 2 0 3 1 3 7 4 2 0 3 5 0 7 4 7 0 5 0 3 
7 4 3 0 1 0 0 
7 43O710 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 7 4 4 0 3 53 7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 3 6 0 7 4 9 0 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 3 
7 6 3 0 5 0 ) 
7 6 ) 0 7 1 0 7 5 3 0 7 9 0 
7 5 ) 1 1 1 0 7 5 5 0 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 7 5 8 0 3 0 0 7 5 9 0 5 1 9 
7 6102 73 7 6 2 0 1 9 3 7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 11 7 6 1 Ί 2 0 1 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 6 1 0 
Ζ 6 4 0 5 4 3 
7 6 8 0 2 3 8 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 4 ) 1 0 0 
7 7 6 0 1 ) 5 
7 9 13503 
7 9 4 0 6 9 4 
7 8 4 6 0 9 0 
7 9 5 9 ) 0 1 
7 961"CO 
7 85207,1 
7 8 5 2 1 2 4 
7 i 7 0 ? , " > 
7 4 10411 
7 9 4 0 1 0 0 
7 99 04 00 







1 6 9 
4 7 
1 















2 4 9 7 
7 7 1 
42 2 






















4 3 ? 
114b7 


































Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp'ung­Or/g/ne 
Wa'enkatego'ie 
Ci f de Produits 
GZT­Schluss. 
Code TDC 
"El 7 ' ' 1 | ­>4 
' I ! 
" T I ! 1 
14 14 1 : 
­ 4 ­ , 7 1 
• 4 :1.1 ι 
1 7 " ' 11 1 ' ' 11 1 1 H " ! 6 ι τ 1 ' : 1 
i l 
| 1 · , 1 ! 
I ' ­ 7 1 9 
! " 16 ' I 
1 n " 4 1 ι 
! τ τ ι 
v i ­ Ζ ! ι 
' ­ 9 7 4 ; 
I ' " 7 9 4 
Ι ' Τ " : 
I ! 11 ¡I 
I Τ ' 7 1 
i s ' ( " " 
" ­ " , . 7 I 
­ ' i ' E | 
i ' 7 Ι ι , 
Y l I I I 
Ί ' Z I ' 
• I V ' ! 
- "I ? | 1 
1 1 3 1 1 4 
11 " . ! I 
' 1 1) 11 
7 | 1', '- . 1 
- ? ) ! '1 
ι ? ) 1 Έ 1 
V- 7 I 9 ', 
I · " I fil 
I ' - l l - l 
I M I ' 1 
'7 - I I : 
- . -ι ι η ' 
' n 1 
' ' 1 ' 
•Ζ 1| Ι ι 
• i - 1 - ' : 
' 7 - | Ί 
- " 1 - ( 
" I ) ' 
' - 1 1 1 ' ι ι - - . 
' 1 1 1 · , 
" - 1 1 1 
' • 1 1 1 
6 ? 
4 4 ) 7 
1 10.-7 
116 f 






1 ' 1 ' 
Α­
Ι ' , Ι ! 
4 1-4 
7 Τ ! 
,714 
9 
1 9 ' 
I 1 8 ' 
! ? , ' 
ρ 
7 ? 0 
9 ) 1 7 5 
6 7 " ] " 
14 ' 
1 - '. -
4 ( 7 ' ' 
1 l ' I 
1 Ί 1 
lì ι " 
■ 4 1 -
Ursprung-Ong'ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss 
Codo TDC 
Τ ' 7 1 -
Τ 1717 
T K " 
D ' i l " 
1 '. 7 7 ', -




l i : ' 
1 -
I ' ? 1 ■'. 




I l i 
19 4 
1 Ί ) ri 
49" 
ι 7 ι 
"4 7 
3 ' 4 4 
27 





E E T 
­.79 
3 ' 7 " 
4 3 ­ 4 4 
1 7" 
? ! 'ι 




Cat. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 




7 . ' " ' I l Τ 
7 ' 7 1 4 1 1 
7 2115 1 ) 
1 ? 4 ' . b l 1 
7 7 5 1 7 3 1 
7 2 , 2 6 3 3 
7 " 0 ] J4 
7 240 1 VI 
7 ­4 1 1 ) 0 
ί " / ! , ) ) 
7 2-, 18 61 
7 27 14 3') 
7 ? ) " 1 14 
7 741- ,14 
7 74 14 15 
7 . - l l c , 8 1 
1 7 ) ? 1 8 0 
7 .' " ? 4 1 
7 » 4 Ό 1 9 
7 .'4 1 ' ) . ) 
Ζ ' ) ) ì ) 0 
7 2 M 4 6 1 
I 2 1 1 1 9 0 
Ζ 7 9 4 1 1 1 
7 ? 1441.1 
7 1 ) 1 1 1 1 
7 1011 13 
Ζ 1 Ι " 1 9 Ί 
7 119 123 
7 11 H I ' ) 
7 1 7 ) 1 1 3 
7 1 7 ) 1 ) 1 
Ι ì ? 91 9 ì 
7 3 Ό 5 1 ) 
7 111111 
1 1 3 ) 1 2 8 
7 1 1 1 6 9 1 
7 1 4 0 ) 9 1 
? 161115 
7 351119 
7 1 6 3 2 5 0 
7 1 5 Ί 1 9 0 
7 ) 7 ' ) 1 3 3 
7 1Z0411 
Ζ 1 7 0 6 0 ) 
7 17 0 713 
7 170753 
7 370755 
7 3 1 0 ) 9 0 
7 ' 9 1 9 9 0 
7 ) 4 0 5 2 ι ) 
7 ) 4 3 6 4 9 
7 1 4 1 7 4 3 
7 4 3 0 7 9 9 
7 4 9 1 9 0 0 
7 4 9 1 1 4 0 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 9 
7 4 1 " 1 ? 1 
7 4 1 9 1 2 5 
7 4192 05 
7 4 1 0 2 1 3 
7 4102 90 
7 4 1 0 1 4 1 
7 4 1 1 ) 9 9 
7 4 1 3 4 9 1 
7 4 1 3 4 99 
7 4 1 0 6 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4135 80 
7 4 10653 
7 4 199 03 
7 4 2 3 1 0 0 
7 42 32 99 
7 4 2 9 3 1 3 
7 4 7 0 ) 6 ) 
7 4 7 3 4 9 ] 
7 4 1O100 
7 4 332 11 
7 4 3 3 3 1 3 
7 4 ) 3 ) 9 ) 
7 4 4 ) 1 0 0 
7 4 4 0 ) 5 3 
7 4 4 ) 6 5 ) 
7 4 4 " ? 3 3 
7 4 4 ? ) 6 3 
Ζ 4 4 76 90 
7 4 7 4 ! 91 
7 4 9 14 5 4 
1 4 97199 
7 4 4 1 1 10 
7 4 4 0 7 3 0 
7 4 ) 0 4 3 3 
7 ' , 9 . )999 
7 4 9 1 0 O 1 
Ζ 4 ) 1 1 93 
Ζ 6 1 1 4 1 ì 
7 6 ) 1 1 3 ) 
Ζ 5 102 11 
I - . 1 3 - 4 1 
I 9 10 ) EE) 
ί 5 Ì ) 9 0 3 
7 5 Ί - - Ί 3 
7 6 11113 
? 7 7 ) 1 1 1 
7 ',-, )7 -Ε) 
7 5 5 130.) 
7 6 1 0 4 3 ) 
7 ' . ' , " , ) 1) 
(, 2 6 
1 ? 7 
5 7 9 
7 4 
Ι 1 7 
7 ) 1 
2 1 





! 5 Ι 
2 1 4 
i 
ι ι 18 5 




1 7 5 
1 




4 6 6 ) 
3 
2 
















4 7 6 
3 
142 3 
ι 1 9 
1 














1 3 9 





8 2 5 
1 0 7 ) 
4 4 


















[ O q 
54-1 
7 4 5 
1 
1381 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Ureprunfl­Or/ff/ηβ 
Warenkategorie 





7 SOCfi'l » 7 s u m ι 7 M ? ? 7 1 7 ismhoi 7 ¿ 2 1 1 9 1 
7 ( S ? O Ì U Τ ft λ 1 M 1 
7 6 1 0 ? 1 i 
7 6 4 9 2 0 5 
7 6 4 0 ^ 7 9 
7 6 S 0 6 0 1 
7 7 0 Π 0 1 7 7 1 1 ? 1 1 
7 7 1 0 ^ 1 1 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 M 8 S 9 7 7 ^ 1 2 5 1 
7 7 Ì 1 ? 0 9 7 7 1 1 M H 
7 7 1 4 0 9 1 
7 7 4 1 1 1 1 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 6 0 1 1 1 
7 1104*19 
7 8 2 C V Î 0 7 ( ^ 1 4 1 1 
7 « 2 0 5 1 9 
7 » ? o s a i 7 « 2 0 5 9 0 
7 8 2 1 6 H 7 8 1 0 2 1 1 
7 «1C790 
7 8 1 9 9 J 1 
7 « 4 1 5 0 1 
7 « 4 0 6 8 1 7 « K O M ? 
7 P4169S 
7 «'«069 9 
7 8 4 0 1 1 9 
7 «4CP79 
7 « 4 1 1 6 0 
7 8 4 1 1 7 9 7 « 4 1 1 1 7 
7 « 4 1 5 8 9 7 « 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 8 9 1 
7 8 4 1 c 9 1 
7 Θ43200 7 «4 "»4 l7 
7 «4 4 1 1 1 
7 8 4 4 5 6 ? 7 8 4 5 2 ) 9 
7 P45299 
7 « 4 5 1 1 1 
7 « 4 5 5 1 1 
7 « 4 5 Í 5 1 7 tì45591 
7 « 4 5 « 9 1 
7 R 4 6 H 1 7 8 4 6 1 9 ) 7 8 4 6 1 9 1 
7 " 4 6 2 9 1 7 « 4 6 3 0 9 
7 8 4 6 5 9 1 
7 1 5 0 1 1 2 
7 a s i n i 7 «51115 
7 85C2C9 
7 8 5 9 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 1 
7 8S1119 
7 8 5 1 1 1 9 7 «S1513 7 «5151S 
7 ("51555 
7 8 5 1 H 0 Ï 
7 8 5 1 9 1 1 7 « 5 2 0 7 9 
7 H52111 7 8 5 2 2 9 1 
7 8 5 2 1 9 1 
7 R S ^ o i 
7 « 5 2f 59 
7 « 7 1 2 2 9 
7 « 7 1 2 8 9 
7 ^ 7 Γ 6 1 1 7 8 7 0 6 0 0 
7 8 7 1 2 1 1 
7 « 8 1 1 9 1 7 q p O ^ O I 7 n i i r n 7 " 11 '♦ 1 1 7 99149;"« 
7 9 1 1 6 0 1 
7 9 9 2 7 1 1 7 ο η τ q j i 
7 Q 1 0 5 Î 1 
7 9 7 1 2 1 9 
7 9 2 1 5 1 ^ 7 0? i p q i 
7 9 ? 1 2 1 7 7 n ? ] ? 1 9 7 « ) i o ; p 
7 0 4 0 1 9 1 
7 Q41?1'1 7 4 6 ­ 2 9 ) 
7 9 7 914 9 
7 ' 17161 1 7 4 0 ^ 8 0 1 
7 9 Ί Ι Λ ° 0 
7 9 J 01 0 1 














1 5 7 
2 ' ) 
1 0 6 
2 















1 4 Í 
1 











































































f . i " ; r : j T | ·,-
7 Ι Ί 15 Ί 
7 34 1 4 ' -
Ejri l " Ι Λ "Έ . Ό 
,1 7 " Ι Ο Ί . ' 
9 7 4 4 1 ' · ) 
Ì 4 ) 17 Ί ) 
C H V P ' -
ΛΟ. « I ' - L " J 
Ι 2 9 ) 6 5 " 
1 ? ,Π( ,94 
1 2 3 1 6 6 1 
1 2 " 3 6 7 4 
1 2 " ) ( , 91 
1 290711 
1 ? " Ί 7 3 ) 
1 2347)11 
1 71071.1 
Α 0 . Α Ί . 2 . 1 
? 09 14 7" 
2 07 114) 
7 07 14 ΊΟ 
2' 09 11 η 
2 07 1?.?' 
2 4.8 1? " " 
? Ί9 1724 
2 9 9 " ? 1) 
? 00 7 714 
2 )3 12 7 1 
? 0 9 " . Τ 
? ΟΜ )/, -5 
? ηρ τ , ν 
7 99 15 1 " 
? ,17 19 Ι 1 
7 09 1110 
? Ο Τ Ι 1 -
? 0 9 ) 1 1 1 
? " " 1 4 11 
2 1 . " 1 3 J 
2 1 7 ) 3 ? ) 
? Ι ? " ) ) ' 
? 1 ' D Ό 
? 1 2 0 7 4 4 
2 1 ? 1 Β ] " 
? 17 1 9 ) 1 
2 ? " 3 ? Τ , 
? 7 ) 1 6 4 1 
? ? " 1 7 ) 5 
2 2 Ό 6 . Ί 
2 2 2 ) 4 7 5 
? ? " 76 η 
2 2 ' ) 5 ) 9 
? 77 1541 
2 " " 6 4? 
2 22 1547 
2 77-1697 
2 2 4 Μ 9 Ί 
ΛΟ,. Ί " -, 
4 I ' l l " 9 
4 1 4 ) 1 4 1 
4 18 Ι ' " ! ) 
4 ??"<. - , ' . 
Γ Γ " 4 
5 7 ' , 1 1 ' 1 
5 7 1 ) 1 ? " 
5 7 1 ) 1 4 ) 
. \ ι ι ι . ι - : " 3 . τ · ι ' 
7 2 5 - " " Ί 
7 2 6 0 6 - 1 
7 2 6 14 1 ! 
7 2 4 3-/ 11 
7 7 5 ) 4 ! ο 
7 ?6 VI 1 ι 
7 2 6 - 4 Ί 1 
7 " , " 1 1 " 
7 2 ' . H I j 
7 2 4 14 11 
7 ? 4 " , 14 
7 3 " Ί 11 
7 ? " 1517 
7 3711 ! 1 
7 77 1759 
7 7 μ ! " ' ΐ 1 
7 Ι - " ] ' , " 
7 4 " 14 " 1 
7 4 - 1 1 1 -
7 4 ! 11 Ι · 
7 4 ' '- " 
7 4 1 ) 1 ? " 
7 4 1"7 14 




1 " 7 
) 7 



















6 2 ) 
6 
1 1 
2 4 2 4 










1 8 4 
1 
? 
8 4 4 
7 ? 4 
1 
























1 3 9 





















Ζ 4 1 ) 4 91 
7 4134 49 
7 4 ) ' ) ? ! ) 
7 4 10 143 
7 4 4 3 1 1 1 
7 4 7 0215 
7 4 ) 0 1 3 3 7 4 6 ) 9 3 1 
7 6 7 4 ) 9 3 
Ζ 7 1 ) 1 1 1 
7 , 1 1 1 2 9 
1 " 1 " 4 2'3 
7 ' , 0 3 7 6 1 
7 4 2 0 ) 1 1 
7 " 1 0 2 3 3 
7 7 2 ) 1 , 1 ) 
7 7 Ì Ì 2 5 1 
7 7 1 )3 30 
Ζ Z43100 
1 Z o l l ) ! 
Ζ Z40135 
Ζ 7 Ί Ί 3 0 Ί 
1 7801 30 
7 9 19421 
I 6 4 0 6 4 2 
7 9413b ' ) 
7 1)4189) 
7 9 4 ) 5 2 5 
7 9 4 4 6 9 9 
7 5462 31 
7 9 4 5 5 4 ) 
7 8 4 6 1 4 3 
Ζ 8 1 6 5 9 3 
Ζ 9 5 ) 1 1 5 
7 8 5 1 1 ) 1 
7 IÌ416­J0 
7 8 5 2 1 5 0 
7 6 7 0 2 2 9 
7 9­104 03 
Ζ 9 0 2 6 1 0 
Ζ 4 0 2 9 4 0 
Ζ 4 0 7 9 1 1 
Ζ 4 2 1 ) 7 0 
7 4 4 0 4 0 0 
Ί Ί Ί C L 5 S S . Τ 
Κ 099JO3 
9 9 097 00 
L 1 1 1 ' ! 
- Μ , . . ' Τ ! -II 
] 179711 
1 0 4 0 ) 9 " 
1 110242 
1 1 1 0 2 6 ' 
1 2 0 ) 7 3 6 
1 2 ) 3 2 13 
fi"·. Λ Μ. 2. Λ 
2 0 1 3 6 9 9 
2 0 2 9 4 3 3 
2 0 2 3 4 99 
Γ 3 ) 9 3 4 1 
? 9 3 0 1 6 6 
? 0 5 0 4 0 0 
2 0 b 0 3 9 0 
? i b ' ) 4 4 3 
2 0 7 9 1 6 1 
? 0 7 0 4 1 3 
? 0 7 0 4 9 0 
? 9 7 1 6 1 3 
2 3 7 0 5 9 1 
? 3 7 ) 6 9 9 
2 3 9 " ! ¡ 1 
? 3 8 0 7 2 1 
7 1 9 0 7 2 2 
? 39 32 63 
2 0 9 0 2 7 3 
7 3 9 0 4 7 1 
- 1 9 0 5 7 ) 
7 0 8 9 6 1 3 
' 0.90b 17 
7 " 9 0 1 1 1 
,' ,1994 11 
? 04 94 15 
? 0 " 3 9 1 8 
7 Ob] : )? , ) 
7 17Q! l ' I 
7 1 7 ) 7 43 
7 1 7 0 1 7 1 
? 170 3 ),) 
? 1 2 3 ) 4 ! 
? 1 2 ) 1 4 3 
? 17073 1 
2 1207 7.) 
? 1 7 ) 7 4 1 
? 1 2 ) 7 49 
' 12 09 50 
? 1 2 1 1 4 1 
? 160 7 65 
? ' 1 ) 9 4 4 












































b 6 1 
fo7 
1 0 9 2 ) 
2 4 1 4 7 
2 
1 





2 7 9 7 




1 2 3 
? 
1 4? 












) 5 4 













Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 





Ζ - ' i f 
7 1 1 , Ί I 




r t 1 
.t 9 
T 1 » 
C' . ■ ' . " : 1 ' . 
1 ι / i ' . " ■ 
( " .' 
4 ' ­ T " ' 
4 1 1 ι ! 7 ι 
4 ! ' ­ 7 1 1 
4 1 ι 1 11 ­, 
i 7 ' , " ­E 6 
4 " " ' J ' ­ ­ ' , 
4 ' ' ' ' 1 ­
■', 7 1 " I V 
9 l ' i " . ' 
b ( ­ 1 1 1 1 
­ ' · ' . ' ' ' ­ . ­ 1­ ­
7 ' · I ­ ­ · 
Ζ T H I 
7 ­■ ­ , ­ · 
Ζ ' ­ . I ' l l ' ­ , " Π 9 
7 ­ ' , ­ ' ι » 
Ζ ' · ' Τ 1 
Ζ ' · 1 14 ι 
Ζ ' ( " 1 1 1 
Ζ " ( ­ " Ί ι 
7 ' Ζ ! : 7 ι 
7 - 7 1 1 ) ) 
7 · ιι,9" 1 
' ' " ' ι ! ! 
7 - . τ τ 7 ι . ι ' ') 1 
7 ' ι Ν Ι 1 
7 ' | " 1 1 - , 
7 * ' - Ι 4 -
Ζ ' 1 1 1 1 1 
Ζ 1 1 1 1 7 9 
Ζ · Τ ' , - Ι 
7 n i , , ) ' 
t τ ι - - ι 
7 ' 7 - 4 11 
7 1 ' " 4 1 4 
7 1 7 Ζ 7 b Ί 
7 M i l l i 
7 ' i - I ' 1 
7 ' · ) " ' ) ! 
Ζ - : - ( " ) 
7 4 1114 1 
7 Ί 1 - ! ! -
7 ·. Ι - Ι Ί 
Ζ '· ' " 1 - ΐ 
Ζ 4 1 1 ' 1 Ί 
Ζ , . 7 > ; · 
? ' , ' ' - " ι 
7 ' . · - · . Ι ι 
7 4 [ " 4 4 Ι 
7 , ' ' 7 4 4 ) 
' ' Τ - ! - 1 
7 '. , ' " - 1 1 
7 4 ι ι ι Τ 
7 4 Τ 11 1 
, 4 - - - - ! 
7 ,, · r ., ί ι 
( 4 ' - 1 - Ί 
7 4 - " , Τ -
( ' . Γ ' Ί 
Ζ 1 4 11 ' -
7 ' . ', I ' l l 
7 ' . ' . - 7 1 7 
' 4 ·, - 4 - -
( . ' " ' Μ 
? τ - , Τ ι 
) ' . - - ( ■ ! 
7 ' . ' ! · ' -' '· ' ' 1 'j · 
7 ' . ■ · ' " · 
? Ί " ' Ι 
- 4 , 1 1 " ! 
7 ; - ! - -
7 - η , : ι 
" ', ! Τ 1 -
( Ί - 4 ! -
7 · ! ' ' . ' ! 
7 ' , ' - - , " ! 
-7 · - ' Ι · 
' ' Ί 
7 ■' 
■ " I 
! 1 
1 "· 




1 ■ ' 
1 
' b 
, ' 7 
1 








4 " 7 9 9 



















' ' I M 
( 7 1 
" l e 9 
, 1 
- b 
, 1 il 
i " 
' I 
' ' 1 











'·' f " 
•ι 
-t 








Car. de Produits 
T I ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
I . ! " . · : 
ζ '. -, ■ ' i -
7 9' ■ 7 · 
Ζ 9 ι ι - ' , -
Ζ 9 7 ι · · ι 
Ζ 5 7 ) 7 1 . ' 
7 V i l l ' 
Ζ 5 . 1 1 - 1 
7 91 Ί ι ' 
Ζ 4 - 'fi . 
7 6 7 " - , ι 
Ζ Ι - - ' J -
Ζ V I ' - " . : 
Ζ 4 " : ! 4 · 
Ζ ' , - Ε'. 4-1 
7 ' , ι Ι ' - - , ι 
7 Ί - n 1 ' 
Ζ ' , Τ » Τ 
Ζ ί, Ι - ■ 
Ζ ί, ' - , - ■ 
Ζ 6 ' ' - , -
Ζ ( . ' ) ! · , 
Ζ ' . ' " ' ■ : 
7 ' , ' " 1 1 
7 f ' H i -
7 4 " Τ 4 -
7 6 1 ' 1 I " 
Ζ 4 t · 7 Ί ι 
7 (.4 - - 1 ', 
7 f,1- " , " 1 
7 b ' - ? Τ 
Ζ ν - ι 1 ' , -
7 ' , · · 1 4 . ι 
7 4 ) 1 1 1 -
7 D l ' Ε ' ι 
Ζ Ζ 1 | 4 Ί 
7 71 11 η 
7 71 - - Ι ' 
7 Z Ì I ' ) 
7 Π Ι Ζ Ι ι 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 ­ ! , " ­
7 71 ] · ' ι 
7 71 1 ' 1 1 
Ζ 7 7 7 1 77 
7 7 ' , Ι ? 4 · 
Ζ 7 ­ Τ ­ 1 . ' 
7 7 1 1 1 ( 1 
7 7 ', ' Ι ­ 1 
7 7 4 ) ? ­ 1 
7 7 4 1 1 ' ΐ 
7 7 - ' 1 ) 1 
7 7 ' . ' ! Ι ­
Τ 7 · J l V i 
7 7 4 ) - Ί ι 
7 7 ' · 1 ' . 1 ' 
7 7 7 7 1 " . 
7 i n i Ι ­
Ι 8 7 1 1 7 -
7 9 1 1 ' ! Ι 
7 , 7 1 " , ι 
7 8 Ί ' 1 -
ζ m i τ Ζ 8 1 3 ' 7 ' 
Ζ 8 7 19 1 -
7 5 ' Τ 11 
7 3 1 1 7 ' Ί 
7 9 1 1 1 ι ι 
7 9 1 1 , ' Ί , 
7 9 4 Ί · , , : 
7 9 4 1 ' 1 -
Ζ 14 1 · , ΐ " 
Ζ 9 4 ' ,Ζ 1 -
Ζ , "4 ι . ' 7' 
Ζ 9 , 1 ! . , -
Ζ ι '. 1 ! 1 ( 
Ζ J - . ι " Ο Ι 
Ζ « ' " ΐ 
7 3 4 Ε 7 1 1 
7 1 Ί 7 11 1 
7 α. ? ι 1 ι 
7 7 4 Ι " " ' , 
7 Ι' 4 ι 4 Τ 
Ζ 9 4 Ί Ί ( 1 
Ζ 9 4 1 ·: 1 ' 
Ζ 9 4 4 " ' ' 
7 4 4 4 '· ' ' 
7 ' 4 4 7 ' 1 
7 r ' , ' , " . . ' 
ί V. Ι Τ ι 
7 ιι.'.-. . 
7 - . ' . . " ■ ) 
( 7 4 4 ? : 
7 fil ν , Ε ι 
7 .4 ,-■' ι 
( · ' , Ι " ' 7 : 4 Ι Ί , ­
Ζ ' ' . . - , ' ' 
Ζ : ■ " · - , 
( Ί ' , 1 1 " ' 
( " Ι 1 ' ' 
( ' '■ Τ , Τ Ζ r , ., , 
7 ­ ' ­ ! ' 
7 ­ ι ι . . 
( 
Ζ ­ ( ι 
7 ­ Ι · ■ 



































1 ) 7 
1 
1 ! 






























































I ! ' : " " 
7 3 4 1 ' , " J 
Ζ 4 " ' ) 7 1 1 
7 4 J 9 7 1 ) 
7 9 0 3 ) 1 1 
7 1 4 1 1 7 1 
7 1 0 1 4 4 ) 
7 4 1 " ) ­ 1 
7 I ' i ' l j ] 
Ζ ■ ' ­ ­ ' · I E 
7 ) ' . " : : ! 0 
7 9 0 ' " 1 1 
7 9 1 , ­ 4 1 1 
7 9 ­ ) 4 9 ' l 
7 4 ] ) 4 1 ) 
7 4 7 1 1 19 
7 4 ? 1 ! 10 
7 9 7 1 7 1 3 
7 1 7 1 7 19 
7 1 ? 1 ) 7 ­ 1 
7 4 4 0 1 4 ) 
7 4 4 1 ) 1 ) 
7 9 6 9 7 9 3 
7 4 7 C 14 J 
7 4 7 ) 4 4 1 
7 1 7 1 9 " 3 
7 4 i 0 4 1 4 
7 4 4 ) 1 0 . ) 
7 9 1 0 1 1 1 
7 9 9 0 4 C 1 
7 9 4 ) 6 0 ) 































4 0 1 Γ ! 1 < . $ . TOC 
9 0 1 Ί Ί Ί 4 
8 4 9 4 7 3 3 
6 5 8 4 7 ' E ' l 
cr, i' 
A O . P I E '1 -E V 
1 1 7 ) 1 3 ) 
1 7 3 ) 2 1 3 
Λ Γ , . ί , Ί . ? . . ! 
2 0 2 3 1 ) 1 
2 0 1 " 3 4 ] 
2 ) 3 ) ) b b 
2 0 6 0 4 0 ) 
2 0 7 ) 4 ) 1 
2 170813 
2 0 8 0 1 1 3 
2 0801 73 
2 0 8 0 1 8 3 
2 0 3 1 2 1 3 
2 0 5 0 1 ) 1 
2 0 9 0 6 1 3 
2 0 9 1 9 1 9 
2 1 2 0 1 0 3 
2 1 2 1 ) 3 ' ) 
? 1 2 ) 1 4 3 
? 1 2 0 7 ) 0 
2 1 2 3 7 4 1 
2 1 2 0 9 1 0 
2 1219oO 
2 1 6 0 7 1 7 
2 1 8 ) 1 0 0 
2 2 3 0 6 4 9 
2 2 ) 0 4 1 ) 
2 2 4 3 1 9 9 
I . E . M r 
4 ! I l l 09 
4 131314. 
4 1 5 J Í . 0 1 
4 2 2 0 8 1 0 
. ' Ί Τ . Γ ' Ε ι ) . Τ 9 Γ 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 7 3 9 0 3 
7 2 7 T ' U 
7 2 7 1 1 6 1 
7 2 7 1 1 1 4 
7 3 3 ) 4 0 ) 
7 1 7 0 7 1 ) 
7 4 " 7 1 1 1 
7 4 1 ) 1 1 ) 
7 4 1 0 1 . - 1 
7 4 1 1 1 2 4 
7 4 1 4 ) 4 1 
7 4 2 - 2 " " 
Ζ 4 2 1 9 1 1 
7 4 1 " ' . J ' 
7 4 ' ,' - 1 -
7 4 ' , 1 1 ' - · 
7 4 4 ' ( 11 
7 4 4 11 · J 
7 Κ ' Η " ) 
Ζ ί -' ' ' ! -
2 7 7 9 
) 3 9 
2 7 7 1 
7 6 5 6 3 
1 7 3 
1 4 













4 6 8 
1 6 
9 
1 9 1 
1 
3 2 




3 0 0 9 
6 0 9 







6 6 4 3 7 
2 7 7 





7 0 1 
4 0 
1 8 7 
7 









EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 





7 4 0 0 4 9 ) 
Ζ 4104 13 
7 Ί Ι 1471 
Ζ · Ί 1 " ! | - 3 
Ζ 9 9 1 Τ 1 
7 5 4 0 7 9 1 
1 'b 3699 
7 5 6 0 9 1 1 
7 6607 19 
7 6 6 0 7 9 3 
Ζ 6 Ζ 0 1 Ο ) 
Ζ b 1C 1 1 1 
7 4 9 1 7 8 ) 
7 6 ( 0 664 
7 ί - 1 0 1 " " 
7 ( 1 0 7 7 3 
7 ί ι 343.) 
7 Μ 0 6 0 0 
7 M i o p i 
7 ( 1 1 1 7 1 
7 Τ ' 0 ' 9 1 
7 ' 7 0 111 
7 ί , , ' 0 ' 1 7 
7 (, ' , : '?'"· ' ! 
7 " · ) 1 ' 4 1 
7 Ζ ' 1 1 1 7 
7 7 7 3 1 4 1 
Ζ 7 1 4 0 4 3 
7 7 4 1 9 9 9 
7 ' 4 1 9 9 1 
7 7801 Τ ) 
7 8 7 1 ) 0 1 
7 C3.3600 
Ζ 1170743 
7 641 Ι 17 
7 8 4 1 1 6 1 
7 8 4 3 6 7 4 
7 1 4 6 1 4 3 
7 8 4 0 1 1 9 
7 1-5360 1 
7 96 1.511 
7 8 5 ? ' 4 3 
7 " 7 0 7 7 4 
7 8 9 3 ) 4 1 
7 4.3 7300 
7 407.31 1 
7 ' Π . ' 4 11 
7 4 1 7 4 4 9 
7 " . ' 3 2 0 1 
7 1 7 3 6 0 Ì 
7 ' ­ 7 1 2 1 4 
7 " 2 1 3 7 ' ! 
7 4101Ο3 
Ζ "40 .197 
? 4 4 0 3 4 4 
Ζ 4 Ζ 0 4 4 1 
Ζ 9 ) 0 6 1 ) 
Ν " Ί "1 Ι Τ . -Ό 
8 ΟΓ 9(101 
Τ ή κ 
'.η.c -ι "ν 
1 " 0 7 1 3 
7 l ' j 0 4 " " 
? ) 7 " 5 1 0 
7 1"31 Ι 1 
' 1 4 0 4 1 1 
7 1 7 Ί 1 1 7 
," 1707 11 
' 191761 
? ! t ) 4 1 1 
? 74319 1 
ή Γ , . Ί " Λ 
i " 5 1 4 1 1 
4 1 ) 1 1 - 1 
4 ' 1 4 119 
("JT . " Τ . Τ " Γ 
Ζ 7 ' , , " 7 Ί ! 
7 7 Z Õ 7 ' ? 
7 ' Ζ ) 9 " 1 
7 ' 7 1 7 1 1 
7 ' Ζ Ι " ] Ζ 
7 ' 7 ' . " ' 1 7 ' 7 | " 1 9 
7 ? 7 Τ " ! 
Ζ ' Ζ ! ' ' ' ) 
7 ­7 11­71 
7 '71 1 1 ! 
7 ' 7 Τ 11 
? " 1 ' 4 ) 
7 " Π Ι ' 7 ­ 9 ­ 4 Τ 








" 8 5 5 















































| 19< 64 
1 
1 





1 4 1 
1 9 
1 4 
7 ) 8 5 
5 
1 6 4 
1') 
' 3 4 
7 




! 4 ) 
1 9 1 1 













1 P K ' 
Ζ 1 9 1 4 ­ 1 
7 1 ° 1 ") ')" 
7 4 1 ­ 1 1 ­
7 41 Ί Ι Ί 
7 4 1 1 1 7 4 
7 41 3 3 ) 1 
Ζ 4 ? " ? Ε ' Ί 
7 4 3 " Ί " ' 
Ζ 4 9 7 1 1 ' 
7 i fi 1 l ' i " 
7 5 Ό 1 l i 
7 51779E 
7 66 Ί Ι 1 t 
7 89 1 ? 7 " 
7 5 ° 0 1 l ' i 
7 5·- l ? 7 ' l 
7 68 I? 1 " 
7 61 T C -
7 (,? 1? I ) 
7 ( . . ' "111 
? 71 1 1 " Ί 
7 7 ' " , I " 
7 74 14 3 " 
7 7» 31 V. 
7 813b '11 
7 8 3 3 7 1 4 
7 94 19 7 ) 
7 84 1 ' , 1 I 
7 14 1141 
7 8 4 ? ? ' ) ! 
7 8 4 4 1 4 4 
7 84 4 1 ' - : " 
7 8601 I ' , 
7 97 1 ' ' 4 
Ζ 4 1 4 9 1 I 
7 " Ί 1 4 4 " 
7 4 7 7 EE 1 1 
7 1 - H l ' l 
7 3 7 1 1 7 " 
7 97 1 5 " " 












ι 3 1 
1 




















' 1 1 
2 4 9 
? 
794 35.1 
( IV I " ! . M - . * 3 " 
8 η τ - " Ί 
I Pi'! 
S"., p- T T V 
1 H K I ' 
! ] 7 " Ζ 9 ' 
1 1 1 3 7 ) -
1 ? Τ 4 4 1 
I G . .' ■ ' . ' . · 
? " 1 " ί . 11 
? 1 v i l l ' i 
? 9111 ·') 
7 0 1 " ι ­
Ι " 7 1 ) 4 1 
7 i s ' 1 4 " · ' 
- 37 15! ι 
7 " 7 75 4 1 
' -lZ-14'14 
? 0 ' 111 1 
? 3914 11 
? 38 15 1 1 
? 19 15 19 
? 1 9 " 5 11 
? 4114 71 
' 18 14 1 ι 
2 n i l ' i 7 
7 09 1 7 ? ' 
7 3 ) ' , Ί -
? 1 " " 1 1 ' 
? 1 ι 1147 
' 1? I l Π 
' ! ? ) ) - ) 
? I T U ' . 
? 17-1 )4 -
' 1 7 - 7 1 -
" Τ - 7 - 1 
' 1? " Z T 
' 1,- - ' i -
2 IE '4 11 
? 1 ' - U l i 
Ί ' r o r , ι . 
? 2 " 'Ί ! " 
? 71 1 I · ι 
4 7 
4 7 










7 9 4 1 




1 ' . . " , 
4'Ir. 
4 7 6 1 
', 1"60 
ί, ) 








7 6 2 
] 
) 1 0 1 ' 
1 4 ) 1 
] 
1 -
7 6 ) 4 
7 6 7 1 5 
Ί - ' - . T . "E '- L r V . 
' 1 7 .4 . ι 
V'. . Ί " i 
'. Ι ι " Ί ' 
, 1 τ . ' ! 1 













i 1 1 1 ' 4 0 
4 2 1 1 5 0 " 
CA', i 
1 , ' t . l ! ! 9 
5 ? b 31 2 3 
9 7 13161 
9 7 ' ] 1 1 3 
­.UT . T ■ ­ . Tor. 
7 2 6 3 5 0 ) 7 7 6 17 00 
7 2 6 141 ) 
7 2 6 1 5 1 o 
7 " l l r i l j 
7 7 ­ . 1 7 " " 
7 7 6 0 1 6 0 
7 2 6 0 1 6 1 
7 7'. " 1 4 9 
7 2 6 9 3 1 6 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 7 9 7 2 2 
Ζ 7 Ζ 3439 
7 271011 
7 7 7 1 0 1 4 
7 7 7 T 3 4 
7 771C51 
7 2 7 1 4 5 4 
7 2 7 1 1 1 9 
Ζ 27150 ' . ' 
Ζ 3 5 9 ? 1 9 
7 3 7 ) 7 5 5 
7 '11,144,) 
'7 140799 
7 4 31 1 40 
7 4 ! 3 ! 1 0 
7 41 )1 71 
7 4 1 ) 1 2 5 
7 4 - Ί 4 9 
7 4 ? 0 1 9 3 
7 4 7 9 2 4 3 
7 4739 10 
7 4 2 1 ) 5 1 
Ζ 4 ) 0 1 3 : 1 
Ζ 4 ) 1 . Τ Ί 
Ζ 4 1)31· ) 
Ζ '. 3 1 1 9 1 
Ζ 44 Π 7 " 
7 44 14 13 
Ζ 44 1 5 8 1 
Ζ 442 7 39 
7 41,3271 
7 4 "1 5 -Τ 
7 4 1 . ' 1 4 4 
7 4 9 3 1 3 ) 
7 4 4 0 7 0 1 
7 4 4 0 6 C ) 
7 4 -'11 Τ 
? 5 ι Ι Τ ) 
7 5 1 3 4 4 4 
7 5 1 1 ? Τ 
7 6 1 ) , , ! 1 
7 5 5 3 ! ).1 
7 56 32 33 
Ζ 5 5 " 5 2 ) 
Ζ 5 6 ) 4 1 1 
7 5 6 3919 
7 5 6 ) 4 4 4 
7 5 ί, 3 7 9 1 
7 6734C3 
7 6431 1 ) 
7 5 3 1123 
7 6 9 3 1 4 0 
7 5 9 32 04 
7 5 3 3 2 9 ) 
7 5 9 ) ' 9 0 
Ζ 5 - ι " 1 " Ί 
Ζ 6 914 13 
Ζ 4 ) 0 2 0 ) 
7 ι, " 1 5 6 ) 
7 ο I ' l l ).) 
? 6 " - ' ί 1 
7 " 1 1 1 " ) 
7 b l " b . Τ 
7 · , ! 1 7 ; ) 
7 ί. 1 1 ? ' 1 
7 6 7 ) 1 4 0 
7 6 ? " 9 -
7 6 ' ) 111 
( ( - ' " 9 4 ' 
Ζ 1 , 4 " ! 7 ι 
Ζ ( : · ,? ' Ζ ι 
7 ( , > 1 7 " 1 
7 6 9 ) 2 3 1 
7 (-9 1 1 VI 
7 68' . 40-1 
7 r i T U 
7 ; , ) i " )-,) 
7 " ί , , 7 , 1 
7 '-.¡1? Ί 
7 - . 1 Τ ) 
Ι ·■ Ί 11 ] 
1 ·. · 1 9 ? ι 
? ' T i l l 
7 1 ) 1 4 13 
7 ; Ζ 1 4 4 1 
Ζ Ζ '. 1 ,'Ε"? 
Ζ 7 - Τ " -




7 5 71 
! ?b07 
1 4 9 
1 7 4 
i 







2 1 4 4 




94 42 2 9 
9 1 7 
1 9 7 
2 4 
1159 
5 4 4 
















9 9 9 










1 1 7 
7 
1 -)794 







































U r s p r u n g ­ O í g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l ù s s . 
Code TDC 
' ' · } \ . · 1 ' \ "· ? 1 l 7 r ι ­ ? ­, 
7 Γ Ι Γ ! 1 
/ M 1 1 "" ■> 
! M l « ' 1 1 
7 τ ! 1 ' 1 Λ 
7 ' I I ­. 1 , Π 1 r ΤΓ , 
' ' l l ' l ' ; ' i ' ­ ' , 
; 17 i \ ­7 
' 77 7 1 \ ) 
7 τ ί '. r ο ι 
» 1',\Ti-
7 ' Ί \ > " Λ 
Ι ï ' I '■­ ~ ' 
­ ­ » ν , ! ! 
; ' ι ­ ι ' · ι 
7 * * ■>(, ι ι 
/ > Λ 7 ' 
Γ ' M l Μ 
' ' Ί ">*: 1 '■ 
7 ,, c : ι 1 
7 . ­ ­, Μ 
7 >·;*Ρ F > 
7 ■ . 1 '· ' 1 
7 ' . 1 1 ' ' 
.' ' t i l l ' 
t ­■,}','­
ι » '. ι η ι 
Γ ; '. ' » ì » 
7 ' · M " l 
7 ■· U ■­, S 1 ] 
; ­ ­ . M l i 
7 ' t S · " 1 τ i. ; > j i " ι 
r · , *­ ' ; 1 
7 · E, r ' : > 
7 '■ . f 1 ■ . 1 
7 ­ . . , · 1 " ι 7 .ι , '■ τ ' · 
7 ' , " ! ! ' 
7 " , ; ' ' 1 J 
τ ­ " 1,"" "* ) 
7 .­ , ι Ί . ι -
7 ■ ι ! r ' l ' 
7 Ή '>l » 
7 - " - 1 = λ 1 
7 I H , Ι ' , Ί 1 
7 ■' ì ,} 7 
τ 1 / 1 . ' ' ' 
7 ι1 Μ Ί ' ' 
7 ' . ' ·'. 7 · 
' Γ !^ ' ' 
7 · ' " " ■ ) 1 ' 
7 " ' t 4 ' 1 ) 
7 ■' ' 1 . " , 7 Μ · " Τ ) > 
7 ι ' ] ­ ι 
7 ­ ; . ; : · ; : 
7 . > . 1 . , 
­ ι ι . " » ' « 
7 > ■ ­ [ ■ * . 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
> J 






l ' i 
I 
i l 






Μ ­ * 1 
Ι ΐ ' 














/ , 1 























U r s p r u n g ­ O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
C o d e TDC 
ff 
2 ' ' ' ' " ' V 
' i ' ■ ! 7 E 
? Τ , ! ' 
? 1 ' " . ' .4 
? 1 ? . ' ­ ' · ^ 
,,',,., 
7 >­ . Ι , ' . ' , ' 
7 ­ i ­ T i 
ί -·. - 1 ! ■ ι 
( 4 1 1 1 -
7 4 1 11 " 
7 4 1 -1 · , 
7 i ' ·■■ ) 
Ι 4 ' 1 Τ 
7 '. - - " Τ . 
7 4 " 1 -, -, '■ 
7 ', ' Ι Τ J 
7 4 1 11 · ■ 
7 ι . ι · Ί ■ 
7 . 1 " ι ι , 
7 ' . ! , ' ■ 
7 ' , ' ­. ' , : ι 
" 4 '. ? 7 ­ ' 
7 / , · : n · ι 
7 5 1 " ' 4 1 
7 9 1 1 1 1 ­
7 ; i 1 ­ Τ ' 
Ζ 4 7 ­ ­ : 
7 4 ' ' ι 1 ι 
7 1' 'V ' ' 
' ' ¡ ­ ­ Ι ­ , 
7 ' , ι · ' ­ ι 
7 5 >' ­ ' ι : 
7 ­ , ­ Ί ι - -
7 , 7 Μ 1 ' 
7 ' , Ί Ι - , . , " 
7 6 ' - ! " 
Ζ ' - - ι " Ζ -
7 ·, ι ι -: 
' - , - ι . " 
7 - , ' 1 1 
7 ι? ', - ι · 
7 ι . ' " . J ' 
7 · , ' . ι ' ' . 
' ί. ', ι - Τ 
Ζ · . . " . - , · 
7 ι , -
Ι 'ι-ι 1 ! - ι 
7 7 - 1 - 7 
ζ ?> ■ - · 
Ζ Ζ ! ΐ ' ) ' 
7 Z I E ' ! 
7 " Ι ' ' ■ ­
7 71 1 ι ' 
Ζ Z Ì I ' ! ι 
ί ί ! 1 · . " ' 
Ζ η ι ι : -
( ': 7' Ί -, . ' 
Ζ " 4 17 ' 
Ζ ' V . 7 - Τ . 
7 - - ' . ! - · 
Ζ 'fit -i ι 
7 ■ ' , ' Ί ' · . 
Ζ , ' , ', - ' ■ 
Ζ . ' . ι - -
7 - 1 1 ■ 
7 - - , ' · ■ · . 
7 - ' ■ ' , · ' 
7 .- · 1 ' 
7 - 7 
Ζ " '■ Τ ' 
7 ι · - ' 
7 
Ζ ■: ι 
7 ' . - ' * · . 




T a b . 3 
W e r t e 




! ? ! 
Ι Ί 







3 ) , 
7 
ί 
' Ι ί, ' 1 i
1 " 




11 ,, ; 
















1 4 Ζ 
4 
1 
' 7 4 
1 
] 










1 ' . 
ι , 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r a p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Caf . de Produits 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
T T 
I '.'■ ■■ ­1 
ι . " ι . ­ 1 1 
1 7 7 1 7 1 7 
1 Ζ ι I? 19 
1 ) ' ) . ? 1 1 
1 1 7 1 1 1 1 
1 Τ ) Ε ι 6 ) 
1 1 4 ) 7 1 4 
1 " 4 T 1 7 
1 1 4 ) 5 1 6 
ι n u n 
1 ! ­ 16 ­>? 
1 1 3 ­ 3 7 9 5 1 1 9 1 7 " ! 
1 1 . , " 1 , ,­
Ι ' . , ' 1 1 1 4 3 
1 1 Ί 1 2 1 9 
1 1 ' , ) ? ? 1 
1 1 7 ) 9 9 ) 
1 ? ' - ) 4 4 ) 
1 7 ) 1 6 31 
1 ' 1 ) 7 4 1 
1 T i b ? ) 
1 7 1 3 6 5 7 
1 7 3 1(15 1 
1 2 3 ) b ' ; l 
1 . ' I T . 7? 
1 Ί ) l b 7-1 
1 2 " l b 7 1 
1 ? ' . ] l i ( ! 
I , ' 0 . ) o 9 6 
1 ? ' ) 7 1 1 
1 7 1 ) 7 1 1 
1 7 O 1 Z 7 0 
1 7 1 1 7 11 
1 7 ι 1 7 1 (, 
1 2 ) 1 7 ) 9 
1 ' 9 ) 7 4 3 
1 7 1 ) 7 6 3 
1 - 0 1 7 7 1 
1 , ' 1 1 7 , 1 1 
1 ? 0 " Ζ 8 9 
d . ' · ' . ? . ' . 
? 1 1 1 2 1 1 
? 11 Ob 1 1 
" 1 1 3 6 , 1 
7 1 7 1 b 9 4 
? 0 1 ) 1 3 1 
? 3 3 9 1 9 4 
2 3 1 0 2 3 3 
' 3 3 3 3 4 ) 
' 1 4 9 Í . 3 3 
? 0 4 0 4 0 1 
? 0 6 0 1 1') 
' 1 6 9 2 1 9 
' ) . . 1 ' 4 0 
? ' I i . " l l l 
? 0 6 0 3 1 5 
' '10 14 5 3 
' 3 7 0 1 1 ) 
? 1 7 0 1 11 
' 1 7 0 1 3 5 
? 1 7 3 1 4 5 
? 1 7 0 1 4 9 
2 1 7 9 1 5 1 
2 4 7 " 1 5 ) 
? ) 7 ) ! 6 4 
? l ' O l b l 
? 1 7 9 1 7 1 
? 0 7 3 1 7 6 
2 3 7 " T ' l 
? 1 7 0 1 1 3 
2 1 7 ) 1 4 9 
2 1 7 1 ­ 9 1 
2 3 7 ) 1 7 0 
? 1 7 7 1 1 ) 
. ' ) ? 14 1 1 
? ) 7 1 4 ' , 3 
? ­ ( 1 5 1 1 
,· ) 7 ) 5 " 1 
7 ι ,| 9 1 j o 
? 1 9 ) 1 1 1 
? ) I ' l l 4 ) 
? 1 9 0 1 ' , ) 
? ) I ' l l 9 4 
7 V . I ? ? ! 
7 I T ? ' 7 
,· l ' V ­ 7 ' 4 
7 l ­ . l . ' . ' Z 
­ ·'■·...? ' 1 
­' T O ? · j O 
.­ V T ? ? ) 
,. V . I ? 4 4 
ι l - ' Ί . 1 1 
- i ' " 1 4 , ' l 
7 • ' " ' • 4 7 1 
? i - o p 11 
7 '.-,"- -, ι 
? 1 -1 O -, . 1 
,' 1. 17 1.1 
" ' r. E 7 ; -
' - · 1 7 71 
." E T T I 
' " ι . 1 '. 
E '" I - Ί 
' - - . Ι ' Τ 
1 E 1 -
■ I 1 ■ ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
7 ) I 
1 
( 1 
2 1 3 3 1 
3 ) 
1 I 
9 2 4 
4 ί 7 
1 














1 9 7 
4 · , 




7 6 6 7 
4 1 7 4 
3 91 
9 
1 l u ) ) 
I 
! I 












7 0 1 
1 3 
6 3 1 1 








4 3 5 
3 7 ' , 
? 5 5 
2 1 
1 
I Z b O 
7 4 4 
, 
3 3 





2 1 9 6 
V 7 4 " 




4 7 ! 






I l ) : 




EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




I T Λ Π 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 " 0 4 1 l 
? 9 9 0 4 1 4 
? 0 9 0 4 6 0 
? ' 1 0 4 9 1 
? 1 7 0 1 0 4 
2 170710 
? 1 7 0 ) 3 1 
? 170344 
? 170349 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 4 1 
2 1 2 0 7 3 1 
2 129751 
2 120 799 
? 17081 ) 
7 1 2 0 8 5 4 
2 1 2 3 8 9 0 
2 130731 
2 1 5 0 7 3 3 
2 1 5 0 7 7 9 
2 1 5 3 7 9 ) 
2 1 5 1 3 9 3 
2 1 6 3 2 5 1 
? 1 6 0 7 5 9 
2 160475 
2 1 6 0 4 9 3 
? 7 0 0 1 9 3 
? 7 9 3 7 3 3 
2 7 ( 9 7 5 9 
? 7 0 1 7 6 9 
2 2 0 0 7 9 3 
2 2 Γ 3 2 9 8 
2 20 3611 
2 7 0 0 6 1 6 
? 7 Γ 0 6 9 1 
2 2 0 9 6 9 5 
2 2 0 3 6 9 9 
2 7 0 0 7 7 5 
? 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 7 0 5 7 1 
2 2 2 9 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 6 4 5 
2 7 7 0 Ϊ 4 7 
2 2 2 0 5 5 9 
? 2 3 0 1 3 9 







































1 1 3 













9 7 3 9 3 
C F P . I G . P B F L F V . 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 9 4 9 9 
3 1 8 9 6 8 9 
3 1907O9 
1 190310 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 Ί 5 3 9 
3 1 9 1 7 1 9 
3 1 9 9 7 7 3 
3 1907 70 
3 1 9 9 8 9 9 
3 7 1 0 7 1 1 
3 7 1 0 7 7 3 
3 2 1 0 7 9 1 
3 3 5 0 5 5 3 
ÍG . ­ IDA 
4 3 5 0 3 1 1 
4 9 5 0 7 3 1 
4 0 5 C 7 9 9 
4 1 3 0 2 1 1 
4 1 3 0 3 1 4 
4 13C319 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 7 0 3 5 9 
4 1 4 9 5 1 9 
4 1 5 3 8 0 0 
4 1 5 1 5 1 1 
4 1 7 0 4 1 0 
4 ' 1 0 7 1 9 
4 2 1 9 ' 3 3 
4 2 1 0 4 9 9 
4 ? ! 0 5 n i 
4 22O205 
4 ' 2 0 6 1 ! 
4 2209 7 ) 
4 7 7 3 9 8 0 
C " < 
5 7 3 0 1 2 1 
5 7 3 0 3 1 3 
5 7 3 0 3 5 1 
­VIT , Ρ Τ η . τ ο Γ 
7 2 6 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 " ! 
7 " 5 0 7 0 0 
7 251O03 
7 7 5 1 6 1 ) 
7 ' 6 0 1 1 5 
7 7 6 0 7 1 1 










1 0 5 
6 
6 
























1 6 5 










! T A T 
7 2 7 1 4 " ! 
7 2 7 1 " ! ( 
7 77 Π 4 " 
7 7 7 1 Ί 7 . 
7 7 8 0 1 9 1 
7 7 T 1 0 " 
7 ?9 l ' I l o 
7 7 8 1 3 4 0 
7 7 8 2 9 7 Ί 
7 7 8 7 9 4 " 
7 7 6 33 03 
7 7 8 1 6 7 1 
7 7 8 3 9 3 9 
7 7 8 4 7 7 0 
7 ?148 · ι 3 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 9 5 1 1 1 
7 79 56 7 " 
7 ? 9 1 ? 41 
7 7 9 0 7 Z " 
7 ? 4 0 ? 9 Ί 
7 2 9 3 3 5 1 
7 74.1474 
7 7908 35 
7 2 9 1 ) 7 ) 
7 2 4 1 3 Z 9 
7 7 9 1 4 6 3 
7 7 9 1 6 . Ί 
7 7 9 1 9 9 4 
7 2 9 2 1 ) 1 
7 7 9 2 4 1 1 
7 2 9 2 6 1 1 
7 29 25 39 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 7 5 5 1 
7 2 9 2 6 14 
7 2 9 3 " n o 
7 2 9 3 1 4 1 
7 2 9 1 4 4 0 
7 2 9 ) 5 4 6 
7 29 7699 
7 2 9 3 7 0 ) 
7 2 9 3 8 1 3 
7 2 9 3 8 3 3 
7 2 9 3 9 7 9 
7 29 3990 
7 2 9 4 1 4 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 9 " 
7 2 9 4 2 4 ) 
7 2 4 4 4 51 
7 2445 4,1 
7 3 9 1 ! 4 1 
7 3 0 3 7 7 0 
7 3033 35 
7 3 1 3 3 14 
7 3104 1') 
7 3 1 3 5 ? 3 
7 3 7 Ί 4 1 4 
7 37 05 11 
7 3 ? 3 9 b ) 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 ) 1 7 9 
7 3 1 0 1 ) ] 
7 3 3 0 7 0 ) 
7 3 3 ) 4 0 7 
7 3 3 96 94 
7 34 0 1 0 1 
7 3407 01 
7 3 4 0 3 1 1 
7 7 4 0 5 9 0 
7 34 06 03 
7 3 6 0 7 1 9 
7 3 5 0 4 0 0 
7 36119 ' ) 
7 3 7 0 1 9 1 
7 3 7 0414 
7 3 7 3 4 9 0 
7 3 7 1 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 " 
7 37 37 5 ) 
7 3 7 9 7 5 5 
7 38 13 1 1 
7 18 1 1 9 1 
7 3 9 1 3 1 3 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 9 9 1 
Ζ 3 9 1 1 7 9 
7 3911 14 
7 3 4 4 1 6 0 
7 39 17 16 
7 3907 19 
7 3 0 Ί 7 3 5 
7 39 37 41 
7 3 9 1 7 4 9 
7 3912 51 
7 39 1?54 
7 - l i ' l h 
7 3 9 3 6 9 1 
7 3 9 1 7 4 9 
7 4 " 1 3 0 1 
7 4 1 ) 7 ! " 
Ζ 4 " Ί 4 " Ί 
Ζ 4 0 1 3 " 
7 4 :1114 " 
7 Ί Ί ] 7 3 ι 
7 H I V - I 
7 4 - Ί ] 21 
7 4 1 " ? ! ι 
7 4 1-)?4Ί 
7 4 - 114 ι 
7 4 1 34 9 " 



































1 0 1 
8 
? 
1 3 4 
1 
5 6 1 
7 
1 







" 1 ) 






6 3 7 
9 5 5 ' 























1 ) 4 9 
1 
1 































I T T I 
1 4 149, ­1 
t 4 7 3 ? 1 7 
7 4 7 0 7 4 1 
1 4 2 ' H l ) 
1 4 2 0 ) 2 9 
1 4 2 " ) 5 1 
r 4 i " ? n 
I 4 102 21 
7 4 1 1 1 1 4 
? 4 ) 0 ) 9 0 
Γ 4 ) 3 4 Ì.) 
( 4 4 1 4 ο ) 
r 4 4 2 1 4 3 
? 4 423 2 ) 
4424C.) 
ί 4477C0 
7 4 4 2 4 4 0 
7 4 5 ) 1 0 0 
ί 4 7 " 2 1 1 
I 4 9 1 1 2 1 
1 49 1 ) 1 1 
49 14 13 
4 9 1 6 4 3 
ί 4 9 1 4 0 3 
( 4 9 14 0 ) 
4 9 7 ) 0 3 
7 4 9 7 1 9 9 
I 4 9 0 1 0 9 
4497C3 
7 4 4 0 ' , 0 ) 
I 4 9 9 7 13 
44 100.) 
4 9 1 1 9 9 
6 1 " 1 1 3 
1 5 1 0 4 1 ) 
5 1 3 4 2 3 
5 ) 0 1 3 ) 
ί 5 3 ) 3 3 ) 
I 5 1"5 ' )1 
( 61 ' l 4 11 
5 ) 0 7 1 Ì 
5 1 1 1 1 ) 
643 1 I J 
5531'13 
5 5 0 7 0 ' ) 
563 131 
5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 9 
550bC0 
5 5 ) 7 9 1 
1 5 6 0 9 0 0 
660 110 
5 5 0 9 ) ) 
1 5 6 0 4 9 1 
4 6 0 ! ! ] 
5 b 0 3 1 1 
5 6 0 4 1 ) 
5 ' , 0513 
5 o 3 7 ) 3 
6 7 0 ) 0 ) 
5 7 1 9 9 0 
5 3 9 1 1 9 
7 9 9 7 3 4 
5 9 3 2 9 ) 
5 o 3 4 4 1 
5 9 0 5 9 0 
5 3 1 0 ? ) 
5.91349 
6 " 0 1 1 0 
6 0 0 ! ' 0 
6 1 0 1 9 0 
6 9 3 3 0 1 
6 0 0 4 2 0 
6 3 3 4 9 0 
6 1 0 5 ! 1 
b ) 0 5 b l 
6135 90 
6O0513 
6 l ' 3 o 9 9 
6 1 9 1 1 ) 
61O210 
6132 73 
6 1 3 1 0 3 
6 13o 3 ) 
61 0 9 0 3 
Ol 10:30 
b i l l 00 
42 0! 40 
6 2 9 2 9 ) 
6 2 0 1 1 1 
6 2 0 4 7 9 
6 2 ) 4 93 
6 2 3 6 9 9 
6 T I U 
b 4 n i 0 ) 
64 12 05 
6 4 0 5 0 0 
6 7 0 4 3 ) 
( .30411 
69 15 10 
6 11 143 
6 9 0 " 4 1 
6 ) 1 113 
6 4 ] 1 4 0 
7OD701 
7': 38 0 ) 
7 " )4 0 ) 
7") 11­1 
71144,1 
7 ­ 1 7 1 4 
7 "21 00 71 ' ­2 1 1 






1 5 4 
71 J 
) 1 4 
1 5 6 4 
4 
1 4 3 
4 
1 0 





































4 2 1 
















1 7 5 
1 
9 9 7 
1 9 




1 9 b 
1 9 3 
5 9 9 
6 











I d 4 
2 7 ,, 
1 9 








5 ) 4 ? 
651 
Jahr-1971 -Année 
U r a p r u n g - O r / g / π β 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cef. de Produits 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
f f ^^^~^~^— 
Γ ' i 
7 7 l ' ' · ι ι 
f ; t n ι η , 
7 M ! Ι Ί ι 
7 Μ I 2 1 1 
7 ί I ] ' 7] 
: ; i J r - . . , 
7 ' ί 1 ι I ' 
7 7 1 ] ί r 1 
f ' .* 1 1 "" "i 
7 7 Ι Ί ' ι ~ 1 
7 " > Ί ι 
7 r 7if 11 
; 7 ■ Ί ' ; Ί 
r 7 71S r , , 
7 ' ' V h 
' ' M i l l 
7 ' ' Ί ί. " t 
7 7 < 7- ι4 > 
7 M 4 Γ ^ Ί 
' 7 4 " Ι "· 1 
7 7 , Ρ V I > 
7 7 ' , 1 ' , 1 ι 
7 ' ', 1 ) f 1 
f r". 1 J " 1 
7 .' J ι ' 1 1 
7 7 ·. ^ ι H 
7 7 -i 1 M i 
7 7 , " τ ' 1 
7 7 , " « " 1 
. ;-."-. ι ! 
/ 7 ' "■' Ί » 
/ 7'"'"\· "M 
r 7 ' ' ï' ­ ) 
/ ' ­ , 1 ( 2 1 
7 ' . 1 ' . "■ ' 
. M ? 1 ï 'i 
* ' "> ι ' ι T ' ί ' \}-1 
7 ' 1 1 4 1 1 
' "» V ' 1 
ί : "* M ~- 1 
7 π τ ) ί , ' ι 
7 ' V M 1 
7 ■· » " , ­ ) 7 ι 
7 . ? ' S J 1 
* ­ï ' : ι " Ï 
­7 J » ­ . ? « ­ ! 
7 ' _ ' | 1 "» S 
r* ' > ? · , ' 1 
7 ■· "'■"'n j ι 
7 c' '. Λ 1 ­ 1 
; .­./, m o i 
7 ' ^ l i 4 1 
7 ■» ' . "i t ' f 
7 t\ t, Ί ( 1 1 
7 - ' t " ' , τ "> 
7 -"- 't " tl Ί "t 
7 i' ; - ' '·> 
7 > U ■ 17 τ > 
7 · '. " f* 7 \ 
J .>., 1 "> "ï 1 
7 ι Ί 1 " /· 1 
7 ■' Ί 1 -* 7 ι 
7 ' - I I I I 
7 π 4 ] 1 1 7 
' ' 4 1 1 1 - 1 
7 - '. j 1 Γ* ι 
1 - Λ 1 2 " Π 
7 Η 1 c ■ ■ 1 
7 ► 4 Ι 7 ■· 1 
' - . ' . 1 7 . 1 
7 1*1 7 * 1 
7 > ·, ] 7 " Ί 
7 · , 4 M 1 ι 
τ , ' , ΐ Μ Ι 
7 ' ;. ; ρ ■> ι 
7 / . ' ' . ■· 1 
r τ , - J - Ί 
* ί, ' Ι ι Ί 
τ /, 1 ( ' 1 
Τ 2, 1 ^ 1 "i 
," 1 . 1 7 1 1 
7 ■ ■ ' ', y 4 1 
7 < . . ' , < ! , 
7 « , . ' ­ ' " , 
7 ' T Í ' : ­
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
17 , ι η 
1 L 
1 7 4 
' , 4 















































' 7 1 
7 








i ' 7 
1 














U r a p r u n g - O r i g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
Vf 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 ' ' 
7 - , , ] ! 
7 . ' . ' - E l 
' - . v i 
7 ■ . · . ' . - -
7 " . . . 
Ζ - '. ι ι ·. ■ 
7 ■ : ' , ' ■ . . ' 
' ι-, 4 ■-
'7 ι ' . 
1 ni · ι 
I : '- ' , 1 I ' 
7 9 4 . ' E 
7 ' " ' - f 
7 i ' , i l i ' 
7 -' ' , 1] I . 
7 - ; ' . 1 | ι , 1 - " - H 11 
7 ι ' . ι * 1 . 
7 " . ' , , . 
7 " , ι Ι ι ' 
7 " - ' . 1 
7 -A J ' . 1 ' 
7 ■:-,·,· ι ι 
7 ,: -, 1 ? ι ι 
7 1 5 1 1 : ) 
7 1'. 5 ι ' 1 ' 
7 16 1 ' , - · 
7 9 9 1 9 11 
7 1 4 ' i l ι 
7 9 1 1 4 ' 
7 9 7 1 1 1 1 
7 1 1 1 ' , · ) 
7 ,111 ( τ 
7 1 9 1 , - -
7 " 1 1 4 T 
7 . - 1 J ι 
7 - 7 1 1 1 1 
' ""' ί ' ' ! 
7 " I ' 1 
7 ­■' ? 1 V ' 
7 i ' · ! ' · 
Ζ „ ­ , 1 4 . 1 
Ζ , ' 7 ' , . M 
Ζ : Ζ ­ ' ­ 7 
Ζ ­ 7 " 4 1 ι 
Ζ ­ . ' Ι · , ' ' ­
7 . ' ' I V 
7 9 4 7 1 1 
7 " ' )."' ­ ­
7 4 " ' ­ . . ­ ' 
7 4 7 ­ 7 ' 
7 " 7 " . 1 · 
7 9 ­ 1 1 ' 
Ζ 3 1 1 7 " 7 
7 1 " Ι 4 ' · 
7 ι " 1 . ­ . ι 
7 4 '"· 1 7 " 
7 " Α ι ­ ι 
Ζ ' Τ Τ ! ' 
Ζ ' ­ , " ­ ' ) 
Ζ 9 · " . ' 
Ζ n " . . · 
7 ' , Ι , " 
Ζ ι ­■ ­ . 1 
7 " l i ' l ' 
Ζ .. ι > ­ ι ι 
7 " 1 ­ ­ Ε Ι 
77 τ ' ν ' ­
Ζ " 1 1. ' ­ ι 
7 ' O M ' ­
Ζ " ­ Ι ? '■, 
Ζ " 4 · ι · " 
7 . ­ 1 4 
7 1 5 Ι' ■ 
7 4 7 " 1 4 Ι 
Ζ 9 7 14 1 " 
7 " Ζ ν ­
Ζ ι ζ ι · ­ ­
Ζ ­ ­ 1 ' , ' 
Ζ ­ ' 1 ' ■" 
f " ' ι ! ­ ­
7 ­ ­ Ί " 
7 ' · 
- 1 " - · 
T a b . 3 












4 - ' 
















' 7 7 
5 ' . ) 
1 3 ) 
Ί' 
' . 5 

























1 ' 9 
' 6 









7 7 4 
? 
1 1 







1 1 ·. ' 
Ι 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r a p r u n g - O r / g / n e 
τ 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cel. de Produits 
■ ' 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
1 -.- . . - ι. 
r ι - 4 7 ' · ; ι 
8 4 ) 4 7 0 ) 
8 ( . " " ( Έ ) 
r, ί. 1 4 ζ Ο " 
9 Ί ' 9 7 0 0 
Ι ι 1 I 7 4 7 0 I 
9 7 1 4 7 0 2 
Κ 7 1 ' Ι Ζ 0 3 
8 4 ' 4 7 3 3 
1 9 4 4 7 C 1 
ι- 3 9 9 7 0 0 
9 1 Ί 9 7 3 1 
9 9 2 9 7 0 0 
9 9 9 9 7 0 ) 
JO-1 " . Τ ! - : 
' . ( ' , . 4 Ί . 7 . 3 
2 0 5 3 4 ' » 
? Ί 7 0 1 4 5 
7 3 7 0 1 7 5 
? ) 7 ) 1 4 3 
? 1 Ζ 0 1 9 9 
? 1 7 1 6 4 1 
? 14 1 4 1 9 
7 7 ) 0 1 3 9 
T E E (Ε­
Ι ' , 1 1 1 4 
Λ Ι Ι Τ . ι " . ι " . Τ " Ι _ 
7 2 b ' ) 3 3 9 
7 4 9 0 ' 9 1 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 2 9 3 
7 4 4 0 5 5 3 
7 5 5 3 1 0 1 
7 6 6 0 7 3 3 
7 6 1 3 2 7 3 
7 6 2 0 ) 1 1 
7 9 4 0 0 4 2 
7 9 4 0 6 4 5 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 9 2 3 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 9 4 1 7 9 9 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 1 7 4 0 
7 8 5 1 6 1 3 
7 0 6 Ι 5 Ι 6 
7 8 5 1 5 1 0 
7 8 5 1 5 9 3 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 9 
7 9 3 2 4 4 ) 
7 9 0 2 6 ) 0 
7 4 0 2 0 1 0 
7 ) Ε ι 0 2 1 0 
7 9 4 0 4 0 0 
W e r t e 















1 4 5 9 





! 1 9 
1 3 ? 
1 4 9 
1 4 9 


































6 4 7 
Ι . " - : Γ τ EES. TOC 
8 - 9 9 0 0 0 
/ V i ! . 5 0 - „ j ' 
'■',. PEE E­LTV 
1 9 1 0 5 1 0 
. · . ■ ­ , . τ . ?..·■ 
? 0 2 4 4 4 ) 
? O 7 0 ( , 9 9 
2 0 ) 1 1 3 9 
2 ­ ' 8 " 1 1 3 
2 ', ι , ι , , ι ζ 
2 0 9 1 1 1 1 
? l ­ , " 7 ? 0 
A b . ■""". 
4 ­ M ? 1 ) 
4 1 1 ' T . ) 
4 7 ? ­ J ' , ) 
6 7 
6 7 























ΛΓ . , " . - , r ι ι . 
CCA 
9 ' 7 ) 1 1 ) 
4 ι ) Τ . Ι Ί ' η η . Τ Ι ] Γ 
7 75(173) 
7 7 7 0 4 " ) 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 3 1 7 
Ζ ' Z 1 0 1 5 
7 77 1151 
7 7 7 1 0 5 ) 
7 "Z1C64 
7 7 Ζ 1 Ί Ζ 1 
Ζ ' Z I 114 
Ζ ' 9 1 1 3 1 
Ζ ? ) ? ) 9 Ί 
Ζ ' 9 ? 6 > > 
7 " Έ Ο ί Ι 
7 1 1 0 7 4 1 
Ζ 4 ) 1 1 9 1 
7 , 1 1 1 1 1 
7 ; 1 31 ? '. 
7 ί ί 1179 
7 4 1 0 3 9 1 
7 U " 4 3 ! 
7 4 - ) ? 1 ) 
7 4 4 3 ) 6 1 
7 4 4 0 ? " 3 
7 4 1 1 1 " ) 
Ζ 5 1 0 4 1 1 
Ζ 5 5 3 9 D 
Ζ 6 6 0 7 9 ) 
7 4 7 0 7 1 ) 
7 6 8 0 1 1 ) 
7 6 8 9 7 9 ) 
7 7 7 3 1 3 1 
7 " Ί " 1 
7 7 1 7 4 " ) 
7 7 Ί 7 4 1 
7 7 4 0 1 0 1 
7 7 1 1 4 0 ) 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 3 6 9 1 
7 6 0 3 6 0 ) 
7 8 2 0 5 7 ) 
7 Ρ2058Ο 
7 1 ) " 7 9 9 
7 P 4 C 6 9 ' 
? 4 4 0 9 ) 1 
7 » 4 3 8 3 4 
7 P4C971 
7 8 4 C 9 7 ) 
7 9 4 1 0 2 3 
7 9 4 1 0 6 " 
7 9 4 1 0 7 3 
7 9 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 ) 
7 9 4 1 1 5 3 
7 94 1700 
7 9 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 0 
7 9 4 1 8 4 ) 
7 9 4 2 1 4 3 
7 9 4 2 2 9 1 
7 3 4 2 ' U 
7 9 4 2 3 ) 9 
7 9 4 4 9 0 9 
7 9 4 4 9 0 9 
7 9 4 5 2 3 9 
7 9 4 5 3 " 9 
7 9 4 5 9 9 0 
7 9 4 6 1 1 0 
7 3 4 6 1 9 ) 
7 9 5 0 1 1 2 
7 3 5 0 1 ! 5 
7 9 5 0 1 3 5 
7 8 5 9 1 9 9 
7 " 5 C 8 - 3 
7 9 5 1 8 9 9 
7 88 1399 
7 8 5 1 4 9 9 
7 3 5 1 5 1 1 
7 8515 15 
7 8 6 1 5 1 3 
7 8 5 1 6 9 1 
7 9 614 11 
7 Ρ 6 2 2 9 1 
7 » 7 1 4 1 ) 
7 9:19211 
7 9 8 0 2 ) 9 
7 9 9 9 3 " ) 
7 9 9 3 5 0 ) 
7 9 0 0 7 ] 1 
7 9 1 1 2 0 0 
7 4 1 1 4 1 1 
7 H 1 4 4 1 
7 40 20 3 ) 
7 9 0 2 4 ) 1 
7 4 174 9 1 
7 « 1 7 ' , 3 1 
7 " " 7 9 1 3 
7 1 1 7 4 4 1 
7 ) Ί ? 4 1 1 
7 91 " 49 
7 " 2 11 1 " 
Ζ 9 ' 1 1 5 Ί 
7 9 7 1 7 1 Ί 
7 " 4 0 1 4 Ί 







1 ί. ? 1 4 2 6 
1 7 1 
1 9 
6 
1 4 6 1 
2 990 
? 1 ί: 7 
7 4 
1 ' 4 
' 1 
' ' Ι 
2 
6 
4 5 9 


























1 Γ 9 
























































1 4 4 4 6 7 1 
Ursprung-Orj'gj'ne 
Warenkategorie 








MEI " I T - . Τ " 
9 " " 11 ' " 
Κ - Η Τ -
? 0 ? " 1 4 -
? Ί 9 Ί 1 1 Ι 
Λ Ί Τ . " - " " . Τ " 
7 ? ? " ' ) " ) 
7 ? 7 1 " 1 1 
7 2 7 1 1 1 ) 
7 77 10 51 
7 2 7 1 1 6 ) 
7 77 - - 6 1 
7 77 11Ζ4 
7 2 7 1 1 1 ? 
7 3 7 1 7 1 1 
7 3 3 9 7 9 ) 
7 4 1 3 1 1 0 
7 4 1 1 1 " " 
7 4 ' ) ) ! ■ ! 
7 4 4 Ί 4 Ί Ί 
7 44 15 5 Ί 
7 68.11 1 " 
7 59172 ' ) 
7 6 133 31 
Ζ 6 H 5 6 9 
7 6 4 Ί 1 3 Ί 
7 7 3 Ί . η 
7 71 H O I 
7 7 1 " 2 4 " 
7 7135 1 " 
7 7! 11 0,1 
7 7 1 4 " 4 3 
7 8 ' 3 5 1 ' 
7 9 4 ' 6 4 1 
7 8 4 1 5 7 ! 
7 8 4 1 3 7 1 
7 8 4 1 0 6 - ' 
7 8 4 ! 1 17 
7 8 4 1 1 5 1 
7 8 4 ) 4 4 ) 
7 8 4 4 5 ) ) 
7 0446:-,? 
7 84 7 1 Ι" 
7 8 4 6 3 Ί Ί 
7 3 4 5 9 9 1 
7 9 4 " 1 9 1 
7 94 11 12 
7 8 5 0 1 1 5 
7 86 18 11 
7 9 5 1 5 1 ) 
7 8 6 1 5 9 ) 
7 8 5 1 9 1 1 
7 Ρ 5 2 3 1 1 
7 8 7 9 , " ' ) 
7 8 " 1191 
7 9 1 1 7 1 " 
7 9 " 1 4 1 " 
7 9,1,-11? 
7 9 3 " » ! " 
7 99 7 4 ) 1 
7 3,728 1 ) 
7 9 9 ? 9 4 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 97 1111 
7 9 Ί 3 71 
7 47 9139 
7 99 9 1 5 ) 
NC-I C L ! Τ . Τ 
9 O l i " i-j 
9 ' , Ι Τ Τ Ί 
4 " , . Α Ι . ? . Λ 
7 0 1 Ί 1 4 1 
? 39 11 1 1 
ί Ι Ι Τ . Ρ Ρ Ί ' ΐ . τ η ι -
7 25 14 11 
7 " 1 1 9 1 
7 7 7 1 3 " " 
Ζ 1 Ζ " ? 1 1 
Ζ i m i τ 
7 4 1 1441 
Ζ 5 " Τ 4 1 
7 5 5 1 4 1 1 
7 6 117 71 
' 71 Ι Ί 1 
7 74 11 1 -
7 7 5 - 1 1 1 
19 4 
19 4 
1 4 4 7 0 1 9 
1 4 ' 
3 
1 3 4 
1447 16 7 




5 5 0 " 


































I 1 6 













1 3 6 1 7 7 4 
Γ. 
2 8 3 
' 3 " 
1 Ί 0 2 2 Ι . 3 
4 3 
., 4 7 
2 

















'..'■HEI- Ι Ί 
7 - v i π 
1,44933 
e ' . V j - T 
14 18 19 
8 4 1 ' 1 7 
" 4 6 1 9 1 
r 901 1 5 
9 6 ! ) ] 1 3 
1 5 1 4 4 ) 










1 1 14 6 
'J"'J ' I l T . TEJO 
1 1­9 1 1 1 
ΚΛ T T 
í " , . à l . 2 T 
2 9 1 0 6 4 3 
2 3 4 0 1 1 1 
Λ Ί Ϊ . Ρ ί ' Ί " . TOC 
7 2 7 1903 
7 131128 
Ζ 4 4 0 5 5 0 
Ζ 4 9 3 1 0 3 
7 5 5 1 9 3 0 
Ζ 5 7 1 1 0 0 
7 5 9 0 ? 0 4 
Ζ 6 1 0 2 7 ) 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 9 1 4 1 1 
7 7 4 0 1 0 ) 
7 9 4 0 6 5 2 
b l 
6 6 














(jo-i r u s s . TOC 
Λ C04000 
4 í 5 C . Ί 4 Λ Ν 
( V , . Z Ì I . 2 . 1 
? ­ 1 7 3 4 ) ) 
Τ , . Ί Ι ' . ' . 
4 3 5 1 2 3 ) 
4 11024.) 
4 2 2 0 1 1 0 
CE­r.î 
5 7 ) 0 ) 5 ) 
•M IT .PP I " ) . TOC 
7 2 7 C I 1 0 
7 2 7 1 1 1 4 
7 1 3 0 1 2 3 
7 370411 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 3 7 5 ) 
7 4 ) 0 1 0 1 
7 4 4 0 1 1 3 
7 55.14 31 
7 7 1 3 1 3 3 
7 7 1 0 2 4 4 
7 7 1 0 5 1 3 
7 7 1 0 6 ) 3 
7 7 10921 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 2 0 ] " 1 
7 7 4 0 1 9 0 
7 7 7 0 1 ) 1 
7 83'lbGO 
7 b 4 0 t , 4 1 
Ζ 9 4 1 1 6 1 
7 9 4 1 1 1 7 
Ζ 9411 19 
Ζ i i'31! 
7 .14 5214 
7 0 4 6 3 0 1 
7 I l i d i 15 
7 3 5 1 1 1 1 
7 " 6 1 5 1 1 
Ζ 9 9 1 5 3 0 
Ζ 4 " 1 ? 3 1 
Ζ 4 0 1 1 4 ) 
? 4 127 0 ) 
Ζ 4174 1 ) 
7 ΙΟ?" · . ! ) 
7 4079 10 















2 2 1 
1 12 
2 1 
4 ' i 
2 
653 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
U'SOfung-Origino 
Wa'enkalegorie 






'71 l i 
'. 1 o I ! ' 
.1 11 71 
Τ ] - 1 
, 0 1 " 7 
- Ί 1 9 
-Pit 
'71 ·-
- Π Ι ' , 












I 1 ' -
T T 
i l l i l 













6 39 6 
! b 






Cal. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 ■', 1 1 
' ' . l ) 
7 411z 1 4,»1 
1 4 M 
7 1 













7 4 7 0­1 1 J 
"7 4 " " ' , Ι ­
ί 4 19 13 1 
7 4 147 10 
7 4 '- Τ 1 ) 
7 4 1114 ) 
7 44 39 9 ) 
I 4 4 7 4 ) ) 
7 44.77-.E) 
( 4 4 ' " 4 . ' 
7 it, " ' 4 4 
7 4b3 11') 
7 ' . " Ο Ι , " 
'ί 4 . V 1 4 T 
Ζ 4 . 4 1 LE 
Ζ 44 ' ' .? . - ) 
7 4 4 1 ) . Π 
7 4 1 1 1 4 1 
7 -1)14 41 
/ 5 Ι " ? 1 1 
7 5 ] 1 1 ? ) 
7 61041 ) 
7 4 1 " 4 2 ' ) 
7 ' .711 13 
7 5 Τ Ί Γ 0 
7 3 ) 4 7 1 1 
7 6 ν ! 1 0 1 
7 5 ΊΟ? 01 
7 5 5 Ί 1 3 9 
7 5 6 9 9 1 ) 
7 5 9 3 5 9 9 
7 5 5 0 7 1 ' ) 
7 9 5 ) 4 1 0 
7 5 5 ) 9 ) 0 
7 5 9 ) 4 7 ) 
7 5509 99 
7 5 b 0 3 ? 9 
7 5 73303 
7 5 7 3 4 3 0 
7 6706 11 
7 5 7 0 6 0 3 
7 5 7 3 7 1 0 
7 5 7 1 0 2 3 
7 6 7 1 3 ) 3 
7 5 7 1 0 5 0 
7 571 4 4 ) 
7 5 9 3 1 1 0 
7 5 9 0 1 2 0 
7 5.702 C4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 59079. ) 
7 5 9 1 0 2 1 
7 5 9 1 0 2 9 
7 58 1040 
7 5 1 1 1 4 1 
7 51075.1 
7 6 ) 0 4 70 
7 6ΟΟ560 
7 6 1 4 1 ) 3 
7 6 1 0 2 7 3 
7 6 1 3 4 ) 3 
7 6 1 3 6 0 3 
7 6 1 1 3 0 0 
7 ( .11103 
7 62912 , ) 
7 Í .7979.) 
7 6 2 3 1 1 1 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 5 
7 6 7 1 3 1 7 
7 6 2 0 ) 9 9 
7 6 2 0 3 4 0 
7 63020 . ) 
7 6 4 0 1 0 0 
7 64 02 05 
7 (.4 02 7 0 
7 6 4 3 5 1 ) 
7 t '4 : ì t "30 
7 6 5 0 6 0 3 
7 6 1 3 7 4 0 
7 ί , ( , 0 ? Ί ) 
( 6 7 0 3 13 
7 5 ο " " 3 ! 
7 6 915 13 
7 7 Ι 0? 1 " 
7 7 1 ) 7 9 1 
7 71 I T O 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 1 ? 5 
7 7 1 1 Ί ? 9 
7 7 1 1 " ! 1 
7 7 ! 1 ο 5 ) 
7 7 1 )799 
7 7 1 ' , " Ι 
7 7 ) 4 ' 9 1 
7 741 „ 11 
7 7 '. 1 4 ) 1 
7 7 -ι 'ι Ι - 1 
I - ' T i l l 
7 -.7 1 14 ) 
j 
8 















', Ì 1 2 












3 o 2 b 6 
8 " 
1 1 0 
1121 
9 
8 3 3 
3 09) 
6 7 


















ι 3 4 1 
6 9 
1 6 6 1 
1643 
7402 












) ? ) ­ . 



















" AK 11Τ l ' I 
7 8 7 1 7 0 0 
7 8 2 1 3 " ! 
7 8 1 0 6 0 1 
7 8 3 0 7 9 1 
7 9 31103 
7 8 4 3 6 4 3 
7 P40699 
7 8 4 0 8 7 9 
7 P 4 1 0 2 0 
7 3 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 3 
7 1 4 1 8 5 ? 
7 9 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 7 9 1 
7 8 4 2 1 1 1 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 5 9 9 9 
7 8 4 6 1 0 0 
7 " 5 0 1 1 2 
7 8 5 3 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 9 5 0 7 1 1 
7 P 6 0 9 1 1 
7 8 5 1 3 9 3 
7 9 5 1 4 1 9 
7 8 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 9 0 
7 P51803 
7 8 5 1 9 8 3 
7 8 7 0 ' ? 9 
7 9 7 0 6 1 1 7 9 7 0 6 9 0 
7 8 8 0 3 9 0 7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 9 1 7 0 3 
7 9 9 2 0 0 3 7 9 0 2 4 1 3 
7 9 0 2 8 1 0 7 9 9 2 8 9 0 
7 9 2 0 2 0 9 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 3 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 7 Γ 8 4 9 
7 9 2 1 0 9 0 
7 4 2 1 1 1 9 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 4 0 1 9 0 7 9 4 0 3 0 9 
7 9 4 0 4 5 0 
7 95C690 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 9 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 9 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 9 6 0 0 
NON CLASS. ΤΓ 
θ 9 0 9 0 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 5 3 9 7 0 0 
8 9097,30 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 9 
INDIE 
SC, .PFFL CV 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 4 0 5 ) 9 
1 1C0592 
ι mi\ 1 1 0 0 6 Ί 
1 1 0 0 6 3 9 
1 1 3 1 6 5 3 
1 K C 7 9 1 
1 U 0 6 9 O 
1 1 1 1 8 5 ) 
1 150111 
1 179179 
1 170 101 
1 " " 0 6 6 ! 
1 ' 1 0 6 8 1 
1 2 9 0 7 1 ) 
1 ' " 0 Z Z 1 
1 ' 1 1 2 1 1 
Λ ", .ΊΊ . 2 . ' 
2 11 0 4 1 1 
' 110.59 1 














1 9 4 
1 











































7 8 8 














? 9 4 

















6 1 6 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




I ' l l " 
? 0 ' lb 4.E 
? n m ? O I T ' , ! 
7 0 7 0 7 4 1 
? .111 ν , 1 
? 0 5 1 4 " " 
? O r i ' , - , ! 
? Or.11 Τ 
? 0 4 " ! 11 
? 34 37 43 
? 0 6 1 7 9 3 ? Ο', i m i 
2 3 4 3 4 4 1 
2 0 ( , " 4 5 " 
2 06 34Ο1 
7 0 7 " 1 4 1 
2 0 7 " ! " 1 
2 0 7 Ί 1 40 
7 1 7 0 4 " Ί 
? 0 7 0 5 1 " 
7 0 7 1 5 4 ! 
? 0 7 ) 5 4 " 
2 O P M , , " 
2 0111 71 
? 0 9 0 1 7 7 
2 1 9 0 1 4 1 
? 0 9 Τ Ί 
2 0 8 0 5 1 " 
2 0 8 1 7 5 1 
? 0 9 " 9 0 Ί 
? 0 8 1 7 9 -
? 09O111 
2 0<>9?1" 
? 0 0 7 7 4 1 
? 0 9 Ί 4 1 ! 
? 0 4 ) 4 11 
? 0 4 0 4 b " 
? 0 9 9 4 7 ' 
? Ο Ο Ί 6 Π 
? 0 9 0 7 6 3 
? o o o p 1 1 
? O') IP , 1 
? 09 981 ) 
? 09ΟΟ1-1 
? 1 9 1 0 5 4 
? η-11 ,1 71 
2 09 10 76 
? 09 10 Ζ" 
? Ι Τ ! ' ' ' 
? 11-14 1-1 
? 1 ! 1 4 9 " 
2 l ' I l i " 
? 17034,1 
' l ' O l i i 
? 1 7 1 1 9 1 
? 1 7 Ί 7 2 Ί 
2 1 2 0 7 9 1 
? 1 7 1 7 9 1 
? 15 17 9 ) 
? 1 6 3 7 7 1 
? 1 6 1 7 1 1 
2 1 6 3 5 ? " 
2 1 6 3 6 9 1 
2 19 )1 IO 
2 7311 ' . " 
? 73 7 1 4 ] 
? ?" : )? ' ) 1 
? 7 9 1 6 4 9 
? 7 0 3 6 16 
2 201 ; ,14 
? 2 7 3 5 5 4 
2 2 1 ) 1 0 1 
2 7 3 1 4 Ί 
? 7 1 1 6 4 1 
? 7 4 1 1 1 " 
















3 4 5 
5 








2 7 ) 6 
1 3 
1 




4 9 4 7 









?no 5 0 
1 4 
1 ? 
1 ? 1 
4 
7 
i 2 6 8 9 
4 
3 
1 8 4 
6 9 
1 7 2 

















3 5 9 4 4 
ΠΕ' ' , . A 4 . o . T i _ p y . 
3 1 3 1 1 1 1 
3 2 1 1 7 ) 1 
Ίη.ΊΟΊ 
4 i n τ η 
4 0 5 1 " 11 
4 0 6 1 3 1 1 
4 0 5 1 7 Ί -
4 0 6 1 9 1 ) 
4 05 1911 
4 15 11 Τ 
4 or ι ? 11 
4 14 14 11 
4 1 1 1 1 1 ) 
4 1 Ί 2 1 1 
4 1 1 3 ? 1 5 
4 ! Π " η 
4 i n ? ) -
4 1 1 ) 1 1 1 
4 1 1 1 3 1 1 
4 I ' l l ! ) 
4 l ' I l i ' 
4 143111 
4 1 4 " 1 9 1 
4 1 4 1 1 5 " 
4 1 4 0 1 4 1 
4 1412.-7 
4 1413- -J 
4 1414 - -
4 1 4 Τ, Τ 




2 7 5 
6 ' ? 
1 3 1 
3 9 
3 6 " 1 
3 2 4 
7 
1 7 
I 0 7 
4 6 7 






















[ . j o i 
4 ? 1 ) 4 40 
4 2 Ό Ό 5 
4 2 ? ) o 10 
4 2 719 52 
4 7-,'i7 13 
4 ? ' , 1 ? ? 1 
C ' C Λ 
6 ? ' J 0 1 1 4 
9 7 6 3 1 2 0 
5 7 7 3 1 1 0 
5 2 7 0419 
6 7 ] ) ) 5 9 
5 7 ) 1 0 1 ) 
5 7 ) 1 1 1 3 
. ' I J T . T - I . ' . T O C 
Ζ 7 6 ) 4 3 3 
Ζ 2 5 3 6 1 3 
7 2 5 0 t i 5 0 
I 2 5 1 ( 0 0 
7 2 5 1 4 0 3 
7 7 5 1 5 1 3 
7 2 5 1 5 ' 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 6 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 2 0 3 
7 7 6 0 1 9 9 
7 7 6 9 3 1 5 
7 7 7 0 4 9 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 . '7 09 00 
7 2 7 1 ) 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 6 3 0 1 0 
7 7 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 7 6 0 
Ζ 7 9 50 60 
7 2 9 5 2 2 0 
7 2852 HO 
7 2 9 0 1 5 4 
7 2 4 0 3 5 1 
7 2404 38 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 90513 
7 2 9 0 o 3 ) 
7 2 9 1 3 3 4 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 1 7 9 
7 2 1 1 4 1 1 
7 ' 4 1 4 9 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 3 5 
7 7 9 1 6 4 1 
7 792 3 50 
7 2 ) 3 5 9 9 
7 7 9 3 6 0 9 
7 24 39 10 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 4 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 9 0 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3704 11 
7 120419 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 ) 9 60 
7 ¡ 3 ) 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 ) 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 1 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 Ì 7 0 7 5 5 
7 Ì 3 0 7 1 0 
7 300791 
7 3 3 1 9 9 0 
7 190205 
7 3 ) 9 2 5 1 
7 3 902 5') 
7 190740 
7 4 9 3 1 2 3 
7 4 1 0 1 3 1 
7 4 0 ) 9 0 0 
7 4 0 ! 199 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 19119 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 0 1 2 6 
7 4 1 9 2 3 5 
7 4 1 0 7 1 1 
7 4 192 99 
7 4 1 9 ) 1 3 
f 4 1 3 1 9 1 
7 4 1 9 3 9 9 
7 4 10410 
7 4 1 9 4 9 1 
7 4 194 34 

















































4 1 9 








































1 3 7 
4 
b ' ) 





12 3 3 7 
5o? 
11 
7 4 7 7 1 
7 7 34 
41? 
1 7 " 
655 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




j - i - " 
7 ' . ! ν , . Ί 
y i ι - ■» 11 
7 Ί ί • v . l 1 
7 ', ' 11 ■ ) 
' '..>"> 1 ) 
7 Ί ' * 1 ' < '■ 
' /, ' ι ι ) 1 
7 (, Ί 1 ' : 1 
7 . ' " ' . ( Ι 
7 4 ' Λ S ' ι 
τ (, " ι , Ι ' 
7 , < 1 ! - -
7 '■ » ι 1 1 ■> 
7 '. t ­ ■> ) ι 
7 ·. i " 11 1 
7 4 ­ , ) » · ; l 
' ' ' . ­ ' ­ ι ) 
/ . ' . 1 1 ) 1 
7 , 4 ) , ) i 
7 ­ . Ι M > 
7 ' i l 1 1 1 ' 
' ■ 't ' 4 " 1 
7 '. , ■ 7 ' 1 
7 '· 'ι ,"1 < ι 1 
7 '. Ί ", ? Ί 1 
7 -. ' " ' Ì ( 
7 ' , ' , 1 ^ " " ­ > 
' /, 7 " ] i i 
; '­ 11 4 ­ ' 
7 V M ! ' ­ 1 
7 ', ­ 1 d " 1 
7 4 t > l 4 ) 
7 4 / 1 1 1 1 
7 '. tror ι 
7 v i i " i ­ I 
7 , Ι Ι Γ " 
7 '·. ι Π ­ " * 1 
7 . ' " 1 "> 1 
r r ­ r u ) ι 
7 τ ' 1 ' ' i 
7 ­. τ η· ¡ ι 
7 Ι ' f *)Ί ι 
7 ". ι ι ι "- ι 
7 r 1 Ó 1 : ι 
7 ' i m i 7 M " 4 " » 1 
7 : O 1 " 1 
7 ­ U ' ' 1 
7 ­ M M ' 
7 Γ ' · 1 1 Ί 1 
7 -ι'«1"" ι 'ΐ 1 
7 · : "i 11 ^ 1 
7 <"■ C- 7 7·) 
7 c , 1 1 ι ) 
7 Ί Ί Ί c, ι 1 
7 ■',- ' ". ' Ί 
7 ' » " 7 1 1 
7 '. ', " I ' 1 
τ '- ι v i I ) 
7 Ί Ι Π 1 
7 , · " . i ' 7 1 
7 ' ι " ' J J 
ί - ' - ! \Ί 
» - . . " ' , Ι Ί 
,' ' . . f 7 > ι 
τ ν V M 
7 "■ 7 " V ' ! 
7 -, 7 · . Μ 
' · 7 1 , ' 1 
7 . ' - ' ' 1 
-* " / " / ι ί 
7 ' 1 ■ ' ï 
' ' 7 1 1 1 
7 ­ 7 1 : ­ . 
7 · 7 1 --ί Ί 
7 » Μ ]"> ι 
7 ' Ί ι 
τ , - : ΐ ρ ι 
7 . < ^ η · ι 
7 . - ·, ι Λ 
7 ■ " ' J ι 
' ■ - ( ~ 1 
τ ι! ' - ί* ° 1 
7 ; > 71 -. 
7 · ' " 7ΐ > 
7 ■­, .­ 7 ■. 1 
7 . ­ c f · ) ­, 
7 ­ " ' 1 . , 
7 ^ i ' Q ' i 
7 » ­ ? 1 ι 
■» '■ ι " /, ­ ) 
7 ­ ' | ^ 1 
7 ­ ' ' i 1 1 
» . ­ ~ , · 7 Ι , * 1 Ι
7 ­ η ρ ι 
7 ­ ι ■« ­ ι ι 
7 , · ' ΐ · - ι 
7 · 1 ' · . ■ ' 
7 ■ ί Λ 7 ' ' 





? ι ? 
■ > 



























1 * . 
Γ] ι * 
¿ Ι 




' ί ' 




ι 1 Τ 
■ ι 
1 
, . , ι 1 
' 1 
1 ] -ι 







, / 7 J t) ι ' Ι Τ ,. ι -, 1 
h 
- \t. 
I ' 4 4 
1 ι 7 1 = 1 



















! ' ,:· \ ~ ■ 








1 ' i ' 
r :.' ι ι ,­ι Ι ι i l · 1 
7 ' , ? I I ' ­
7 ' ' - ? ' Ί 
7 ' , ' 111 Ι 
7 · , ' ι - 1 1 
7 ', ' ι ' ! ' : 
7 ' , - 1 ) 1 7 
7 ( , ' 1 1 1 ' . 
7 ( ■ ' - Τ ' 
7 ι . ' ' ι Ί 
7 4 1 1 " 
7 ·.-, "' ' -
7 . , ' . τ 7 ' 
7 :■' . 1 ? '■-
7 Τ . 1 4 ' : 
7 - ' , - , . ' 
7 Τ Ί ' 
7 ' ' : - - ■ 
Ζ ι.Τ ­7 Ι " 
Ζ ' 7 , 7 ) , 
Ζ . ( ν , · ­
Ζ ' " I ' l l 
Ζ 6 ' ­ " ' ï 
7 ' . V ' Ί 
7 Τ 7 7 Ij 
7 H 1 " -
Ζ ' ' 1 7 ' , -
Ζ ' * 14 1 1 
/ ( , · . 14 19 
Ζ 6 7 15 ¡ ] 
7 ' j Ι ' , 1 
7 6 4 Ι b ! ' 
? Τ ! · Τ " 
7 Ι ­ Ι " ' " 
7 ' , ­ i ' l 
7 ,. 1 ' " l i 
! t. .I¿ t.. 
1 ι 11 ì 1 ) 
7 ( . 1 1 1 1 ­
Ζ Ζ Ί Ι Τ ' ' 
7 7 ι 14 Ι ' 
7 7 1 1 4 ' V ' 
Ζ 7 ' · " ι ι ' 
Ι 7 1 1 " 1 1 
7 7 1 ! " 1 
7 7 - 1 1 - 1 
7 7 11 Ί Ί 
7 7 1 1 ' " ' 
Ζ Z I ' ! · 1 
7 7 - ι ? - -
7 7 1 " ' ■■: 
7 71 :4 1 ■ 
7 7 ' . ! 1 " ' 
7 7 ! 1 ? Τ 
Γ 7 1 1 7 " 
7 7 1 ­ 3 1 1 
7 7 1 1 ) . " 
' 7 1 1 5 1 ! 
7 7 1 1 5 ' ­
7 ? ! 1 5 ' . 
7 7 1 1 9 ­ . 
7 7 ! 1 · . 1 ­
7 71 1 , 4 1 
' 7 " ­ · Ι ­
Ι 7 1 1 " ι 
Ζ 7 1 4 ? 5 1 
Ζ 7 1 1 . 1 1 ' 
7 ? 1 1 1 ' . " 
7 7 Τ ? " 1 
7 7 ­ 1 · ' ï 
.' Ζ ­ ' ■'. ' 
7 7 1 ' 1 ­ ' 
7 7 1 ­ 9 1 ' 
Ζ 7 1 ­ 7 1 ­
7 7 1 . ­ 1 1 ­
7 7 1 1 7 . ' 
7 7 1 , ­ ' ■ ' 
7 7 1 1 . 7 ' Ί 
Ζ 7 ' ' 6 : . : 
" 7 - -■ .' ' 1 
7 7 - 4 Τ -
Ζ 7 1 '. ' - ι 
7 7 ' . ' Τ , ι 
' 7 ' . 1 7 ι 
7 Ζ ' . 1 1' 
7 ? ' . ! . " 
7 Ζ ' . " ' ■ 
ί 7 ' Τ >' 
7 7 ' ' ■ · ' - ' 
? 7 ' Ί - " 
Ι « ? 11 ' 
Ζ : , . . , . 
7 Γ - ' ι ' 4 
7 ' - ' " , Ε ' 
Ζ -: » 1 ' . - -, 
Ζ ,, ' 
Ζ -: - - ' -
Ζ 9 ■ ) Ι 
7 . · ? ! ? · 
Ζ Ί - τ · 
7 - - ' · . · 
7 '" ; , ι' 
7 fi- · -
7 - · 1 7 . 
7 " ' V 
? - ·. ' -
7 · . " 







4 ' . 
1 3 1 1 
1 3 K 
- !" 
H l 
3 . 4 
14-E 































1 2 6 
6 1 5 











1 7 4 






1 ι ' 7 


















1 7 1 
l 4 l 
7 1 





) ι ­ι 
1 
-1 6 4 1 
! ) 9 








Ε Ί 9 Γ 
7 9 - , ) · , 4 2 
7 7 4 4 6 9 5 
7 1 4 9 6 4 4 
7 . ι Ί Ο . 9 1 3 
7 8 4 3 6 71 
7 9 4 3 9 79 
7 14 1 1 ) 6 1 
7 9 4 - 1 7 1 
7 1 4 1 1 1 1 
7 1 4 1 1 1 7 
1 " - . 1 1 1 3 
7 3 4 1 7 9 0 
7 , ι ' .?? !1 
1 n 4 " ) 2 3 
7 94 ,7 T . ) 
7 8 4 2 ) 0 ) 
7 3 4 3 6 7 7 
7 8 4 3 8 ) 1 
7 9 4 4 ) 4 ) 
7 " 4 4 1 1 ) 
7 3 4 4 6 1 ! 
7 9 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 4 4 9 
7 5 4 4 5 5 ) 
7 9 ' , 4 3 7 9 
7 8 4 4 5 9 4 
7 9 4 4 5 9 3 
7 9 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 ) 0 3 
7 9 4 5 5 9 ) 
7 ' Ì 4 5 5 4 3 
7 9 4 5 6 3 3 
7 9 4 5 7 Ì ) 
7 1 4 5 4 4 9 
7 1 4 6 1 9 ) 
7 9 4 6 2 3 ) 
7 8 4 6 3 0 1 
7 a - , 6 5 4 1 
7 8 5 3 1 1 6 
7 Ί 5 0 1 d ? 
7 9 6 0 1 4 3 
7 9 6 0 7 0 ) 
7 8 5 0 3 3 1 
7 8 5 ) 6 7 1 
7 0 5 ) 4 13 
7 9 3 1 1 1 ) 
7 8 5 1 ) 1 3 
7 9 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 6 1 5 ) 0 
7 9 5 1 8 0 ' ) 
7 8 8 1 9 1 ' ) 
7 0 6 1 4 8 3 
7 6 6 2 1 1 1 
7 9 5 2 1 2 4 
7 . 3 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 ) 1 1 
7 8 5 7 ) 4 1 
7 8 5 7 6 ] ) 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 9 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 6 7 3 5 1 1 
7 6 7 0 6 9 ) 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 2 4 0 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 1 1 3 
7 9 0 0 1 0 0 
7 9 0 ) 9 3 0 
7 4 1 1 b 1 0 
7 1 1 1 6 9 0 
Ζ 4 " 1 Z 0 9 
7 9 ) 2 1 9 1 
7 4 ) 2 3 1 3 
7 4 0 ? 1 4 3 
7 9 1 1 4 û ) 
7 9 7 3 ? Π 
7 1 2 ) 1 9 0 
7 9 ? ) 4 3 . ) 
7 4 2 0 6 1 4 
7 4 ? " 9 4 0 
7 ' ( 7 1 0 4 1 
Ζ " 2 1 ? 1 5 
Ζ 9 )·) l ì ì 
Ζ 9 ) 9 6 ì ! 
7 4 7 , 1 1 99 
1 4 4 3 3 3 3 
7 4 4 0 4 4.1 
7 4 9 1 1 4 1 
7 4 6 1 4 4 1 
7 ' 6 3 6 4 1 
7 1 9 3 5 4 4 
7 4 7 0 2 1 ) 
Ζ 4 7 0 ) 1 5 
7 1 Ζ 3 1 ) 4 
Ζ 4 Z 9 4 4 ) 
Ζ 9 7 9 6 1 . ) 
7 5 7 4 4 ­ 3 
7 9 7 ) " 17 
7 9 7 1 Μ 4 
7 4 7 Έ 7 9 3 
7 ' . l O i n 
7 " ' " O l l i 
7 4 T . 4 I ) 
7 4 1 9 , 1 4 
7 4 I-E' ] ) 
7 4 1 ) 7 ) 
7 ' , 9 1 1 ι ) 
7 4 4 ' 1 - 1 
Ι ν ) " - " -
( 9 4 l 4 1 ) 










1 1 5 3 













1 4 6 
1 
6 

























', 1 1 5 





4 2 7 
3 1 

























1 1 6 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü e s . 
Code TDC 
inn·" 
7 9 4 1 Λ 1 9 
NON CL f · ' . Τ " 
Η ' V i r i l 
fl t ? 1 7 1 ) 
fl ? A « I « J " 1 
H ' ' ' J S 7 ­ 1 ? 
θ 4 * ' 1 7 1 1 
β s n < 5 7 ' : i 
Η S f i 9 7 P ) 
t) M > 7 1 1 
fl 7 ] 9 7 0 7 
fi 7 1 9 7 0 1 
fl ' ) n Q 7 1 1 ö 1 7 1 ­ 7 0 1 
Γ F Yl . " J 
A G . P f ­ r l r V 
î I P 7 1 ' l 
1 T 1 6 fil 
AG . V ' .7 .ί. 
7 n j l í s q i 
7 u n ι ι ι 2 1 1 1 1 7 1 
7 i i i i f i y 
2 i l l " 1 ! ? 
? H O ? 7 1 
2 1 1 1 1 4 3 
? I d i l l i 
7 0 Ί 1 7 9 1 
7 Π 6 η m 
? Π 7 Λ 5 1 1 
7 " t i l 1 5 1 
7 Ο Ρ Ο Ι 7 3 
2 nan i7 7 
7 Ρ fl^]99 
7 1 « 1 7 5 1 
7 f B P 7 9 1 
? P ­ î O q o i 
? 1 1 ^ 1 l l 
? ν > Π 7 Π 
7 1 9 1 7 9 1 
7 1 9 1 4 1 1 
7 1 9 0 4 1 1 
2 1 9 1 4 1 9 
7 n q ­ i ^ n 
7 π -ί Γ ί, 1 1 
7 Τ 9 Γ £ « - - ) 
? n q . " 7 H 
7 n - r f l l l 
7 9 9 P . Ì 1 3 
? 1 9 C 3 1 9 
7 η 9 1 Π 7 1 
2 1 1 0 4 9 1 
? 1 2 0 1 H 
7 1 7 1 7 7 1 
7 1 7 1 7 9 1 
? 1 2 Γ 7 Π 9 
? l S 0 7 1 f i 
? 1 5 9 7 7 1 
7 1 1 1 1 0 1 
? 7 * 1 4 9 1 
Λ Γ . . Ί 1 Δ 
4 1 1 ^ * 1 9 
4 1 4 9 1 1 1 
4 1 4 1 4 ^ ^ 
4 1 4 0 hl 9 
4 Ι Ί Π ¡ η 
4 7 1 " ? η 
Λ | |Τ , ^ Γ « , Τ η / ' 
7 " " » 9 4 η 
7 ­ > " 2 η η 
7 7 6 Π 1 Φ Ϊ 
7 ■ ' ( ¡ ' " 1 9 9 
7 ' 7 1 H 1 
7 7 7 1 0 1 9 
7 1 3 1 1 ? ί 
7 4 n n i 2 ' i 
7 4 f 1 1 3 1 
7 / . ' i l 7 9 9 
7 4 ' 0 4 η 1 
7 4 1 ^ 1 1 9 
7 4 1 0 1 7 1 
7 4 ΐ ' : ? * Ι · 1 
7 4 I ■­■ 4 9 1 
7 4 1 Γ 4 9«ι 
7 4 1 ( 1 9 1 1 
7 ί , / , η ι η . ι 
7 4 4 η <c. ι 
7 ^ 4 * · 7 9 · Ί 
7 4 1 . " " 1 " η 
7 4 7 "» 1 9 Γι 
7 4 Ί ι Η η Ί 
7 4 - Ί Γ 9 0 1 
7 c ' i 1 1 -, ι 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Veleurs 
/.r 
I 4 7 1 3 ί: 
Γ 












f 7 1 






















2 1 9 6 














4 5 C 
7 5 ' 
1 1 7 
1 






? 1 ( 
- 1 2 
7 9 
1 0 
1 1 6 
1 7 
















J r s p r u n g - O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car . de Produits 
νν 
G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
Ε ' Ι Ι . ' , Ί 
7 6 7 7 1 0 1 
7 5 7 1 4 1 1 
7 5 7 17 ! ! 
7 5 7 1 7 11 
7 5 1 - 4 7 14 
7 6 Ί ? 9 η 
7 6 7 1 1 1 1 
7 6 4 4 7 ' 1 
7 6 6 1 7 1 -
7 6 8 0 6 1 1 
7 7 1 0 ? Τ 
7 7 1 4 ? ' ) : : 
7 7 1 1 7 1 ' 
7 7 1 ! ? Ό 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 7 0 1 Ι ­
Τ 7 1 - 1 1 7 
7 7 4 11 Τ 
7 7 ' 11 1 ) 
7 7 6 3 1 ) 7 
7 8 ' 1 6 1 1 
7 8 4 1 5 7 5 
Ι Ι 1 Ί 1 Ι " ! 
7 8 6 7 7 - 1 1 
7 8 4 3 ! < M 
7 9 ' 1 1 » Τ 
7 9 3 7 8 1 ) 
7 9 Ί 6 0 Ί 
7 ο ι , 1 ] η η 
7 9 4 3 1 1 ' ' 
7 4 7 0 3 4 4 
7 9 7 1 4 9 ' 
7 9 S " W 
' Ι Ο Ί ' L I " . ' 
Η 0 0 9 , 1 1 1 
NÇP7.L 
ΛΓ . .Λ Ί .? . Ί 
? 0 6 14 1 > 
? 9 9 ) ' - 1 
? 1 7 Ί 7 4 1 
2 12 1 7 " -
Λ Ο . Ί Ο ' 
i 0 5 11 Ί Ι 
4 4 1 1? Ί Ί 
4 0 4 3 7 4 1 
4 1-6 1 4 - -
' , Ε Ι Ι . Ι Έ — , Τ Ί ' 
7 2 1 - 7 1 ι 
7 2 9 4 ? ? ! 
7 3 3 ) 6 9 1 
7 4 ! 3 1 71 
7 4 1 ) 4 4 1 
7 4 ) 1 1 7 ) 
7 4 ' , 3 ' 4 ' 
7 4 4 7 7 3 1 
7 5 Ί 3 4 0 9 
7 5-1 Ι Ι ι Ί 
7 5 4 7 9 1 j 
7 5 7 1 1 1 1 
7 5 7 34 Γ ) 
7 5 7 1 1 ? ) 
7 5 Ε Ό 1 1 ) 
7 5 6 Ί 1 Ί 
7 6 . Π ? H -
7 4 4 0 ) 1 -
7 6 1 Ί 4 9 Ε ! 
7 6 1 Ί 1 Γ " ! 
7 6 1 1 ? 7 1 
7 ί , 1 Ί " ' ' 
7 1,7 1 ) 1 -
7 M U I -
7 7 ! 1 7 9 4 
7 7 1 1 7 1 " 
7 7 1 ! ' ' . 1 
7 7 4 ] 1 1 ' 
7 ' ' Τ ' ί ' ΐ ι 
7 1 4 ! Ί · . ' 
7 8 4 1 6 14 
7 ' Ι ' , 1 1 4 1 
7 9 ' ΐ Ί ι ι -
7 9 " - 1 : 1 
7 ο ι ι , , ' , ι 
V T - " Ι ■ " . Ύ 
Ρ 9-1.17-' 
fi S " V T · 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valaurs 
7 1 








































































' 1 1 P. 
2 
1 
1 7 4­1 
U r s p r u n g ­ O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
vv 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
■1 ! ' " , ( . M : 
'­C..P' r L c V 
1 1 ) 0 4 5 0 
1 2 1 9 2 1 1 
rc.n:.?..: 
? 7 3 0 4 9 ) 
a O . ' i : ' ' " 
4 n r · · , ( ' Ί 
4 1 4 1 7 3 0 
4 1 4 0 4 1 9 
4 1 5 1 1 1 3 
/ M " .PO- . TOC 
7 7 4 0 - 4 4 
7 7 6 0 3 13 
7 2 7 1 ) 4 3 
7 2 9 ) 6 0 4 
7 3 9 0 7 4 J 
7 4 3 0 1 3 3 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 4 3 1 5 1 
7 4 4 9 4 0 1 
7 4 4 0 5 6 O 
7 4 4 1 ) 1 3 
7 4 4 1 4 9 1 
7 4 4 2 3 6 ) 
7 4 4 2 7 0 1 
7 4 h i ? 4 ? 
7 4 8 ? ! 9 9 
7 5 5 0 1 0 ) 
7 5 5 0 6 4 0 
7 5 6 0 7 ) 0 
7 5 7 0 ) 0 0 
7 5 7 0 4 0 ) 
7 6 H H 1 
7 6 1 ) b C ) 
7 6 2 3 ) 1 1 
7 b 3 0 2 0 0 
7 7 ' 1? i l 
7 7 T 7 4 9 
7 7 1 1 6 1 . 1 
7 .12 9 4 0 1 
7 3 4 1 3 3 1 
7 8 4 6 3 1 ) 
7 3 5 7 2 4 3 
1 9 ) 7 1 1 9 
7 9 7 9 3 3 5 
7 4 7 3 " 4 9 
7 9 9 4 1 1 3 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
3 1 4 1 
1 ) 4 
1 7 9 - 1 
1 4 7 7 





1 ? 4 
7 l ) 4 
1 1 3 




4 6 7 4 
7 3 









1 4 7 














l 3 2 6 3 
EJE-l 7 LE S S . TOC 
8 1 1 4 - ' " l 3 
I h ! I L V . ' . T 
i r , . P ' . - r L = v 
1 ) 7 ' 1 6 3 3 
1 1 3 ) 5 1 5 
1 1 3 3 6 ) 1 
1 1 ' 3 6 3 9 
1 1 0 9 6 5 0 
1 1 ) 3 7 9 5 
1 1 1 3 6 7 0 
1 1 1 3 d 5 0 
1 7 . 1 0 6 5 5 
1 7 3 0 6 76 
1 ? 4 i 6 i E l 
d . I 1.2.1 
? 01 01, 1 1 
? 0 1 0 „ t , - 1 
? 1 3 3 1 1 4 
? ' 7 ) 0 1 ' 7 
? 3 ) 4 1 t, ) 
? 3 ) 4 3 4 1 
? 0 ) ) 3 b 3 
? ' I . O 1 1 0 
2 E i b l l l l 
? ) T 7 ' - 0 
? O i . O ' l l 
? T i O l ! 6 
? 0 7 3 1 4 ' ) 
? , ' 7 0 1 4 1 
? 0 7 O 6 1 0 
? Ί 7 Ι 1 5 4 Ί 
? 1 7 1 6 1 0 
' - . 1 1 ) 1 4 4 
7 "91907} 
7 E i l ì E - l 
E' " 4 1 1 1 1 
? E - T . 1 1 
ζ . l u , ) 4 1 ) 
7 1 " T - 5 1 
? ) " 1 T I 
? Ι . - Ί 1 ) ' 
1 0 7 
1 3 7 
1 8 2 5 6 
5 5 6 1 4 
1 4 5 5 
4 1 1 
I 4 8C' 
4 7 3 
1 
6 
4 6 1 
5 3 
2 5 ' . 
7 
6 ' - ( , 4 7 
" 1 : 4 
1 
4 4 i 
l b 
1 7 4 
l i b i 
' - J 
1 ' . 




2 5 ? 





', ! 1 
'· 7? 
657 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet de Produits 
GZT-Schluss 
Code TDC 
• ' I - 7I ' 
-, ., -7,| 
I T I 11 
' V I ' ! 
ΙΈ I T ' 
I ·. 1 I l 
7 ι . 'Ι Ε ι 
I 7. - l ' . l 
7 T T ! ! 
7 . ' · ! - ' 
' ', Ι 11 ! 1 
' , 1 1 1 ' ! 
I , I ) 1 ? E 
' '. 1 1 ? " ' 
7 7, | ) ' - : - I 
' ' , - - 1 1 
ί , ' ­ . ­ ■ ' 
. . 4 1 ­ 1 1 
.41 i l l 
·.', 1 4 ' . 1 






Car. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
7 ' ι ­
ί ! : ? ! 
7 1 1 ' · 
71 ] 1 -
71111 
7 1 1 T ' 
,: 7 1' ι 










: i 7 
51- ' 4 5 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
' '▼ ' 
V I " 
I - ' I r , 75 
1 ' 3 3 ' , HI 
1 7:13 7 4 3 
? " ! 134) ? O H I 6 ) ? I1 : ) l6n 
? r 4 0 1 i l 
? - - 4 1 ' 9 3 
? '"ilibo 
? 3 4 I b i ) 
? 34 4 4 1 ) 
7 1 1 1 - 1 5 5 
7 1 6 0 4 ΊΟ 
0 6 9 ] Ί Ο 
' 5 0 7 11 
1 1 1 7 4 1 
7 7 4 4 1 5 ) 
7 3 ? 31 ? 1 
7 4 4 ' 7 10 
7 4 5 0 7 0 ) 
7 4 ( 0 1 1 9 
7 460.» 70 
7 4( ,3?41 
7 4 Ί 1 1 0 3 
7 4 9 0 1 0 0 
7 6 7 04 00 
7 5 . Ό 1 1 0 
7 Ί 2 0 1 9 1 
7 ( '712 9 3 
7 Ί 4 92 7 ) 
7 6 6 3 2 9 0 
7 6 4 0 4 1 1 
7 6 50419 
7 6 7 0 5 0 0 
7 7 Ί 1.714 
7 1 2 0 6 0 0 
7 401 '113 
7 9 Ί 2 3 5 
7 4 4 3 6 9 3 
7 9 7 0 4 4 0 




' i : b.c. TOC 
1Ο9001 
1 1 . ι :Έ Ι EE V 
Ι Ι 1 1 1 9 7 
1 1 1 4 7 1 ) 
! 1 6 9 2 4 ο 
161649 
74Ί1 11 
14 Τ 40 
1 1 4 ) , ',ι 
ι 1 -0ι.13 
• -, ι ? Ί 
1 n ? · ; ι 
1 4 ) . ' ? ï 








7 8 1 
1 4 ' , 
5 Ί ' ι 










EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




V I T I . V I O 
7 6 4 1 6 1 9 
7 4 4 2 7 0 3 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 6 0 2 7 9 
7 4 6 9 1 0 0 
7 5 0 0 1 3 3 
■7 6 6 0 9 1 1 
7 6 0 3 3 0 9 
7 6 3 0 6 6 ) 
7 6 7 0 1 9 9 
7 69 1 ) 9 0 
7 7 6 0 1 1 5 
7 8 7 0 7 7 1 
7 9 4 0 1 9 1 
7 ' Í5C390 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 9 0 4 0 ) 
7 9 9 0 5 0 9 
7 9 9 0 6 0 ) 
NON C L A S S . TO 
8 0 0 9 0 0 1 
8 4 4 9 7 9 1 
rrmnopip,' 
â G . P T L t­v 
1 1 9 3 6 5 0 
Λ 0 . / . · Ι . 2 . Λ 
2 0 9 0 4 1 1 
2 1 9 0 6 5 4 
? 129 799 
(1Π.­Ι3Λ 
4 1 4 0 2 7 3 
Δ υ τ . ρ ρ π η . ­ T i c 
7 4 0 0 1 2 0 
7 4 0 9 1 3 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 3 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 3 4 0 9 9 
7 8 4 6 0 9 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 9 0 4 0 9 





1 1 9 3 6 ) 1 
1 1 1 0 6 2 1 
1 1 1 0 6 8 3 
1 1 1 0 8 5 3 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 7 4 9 
1 ' 0 0 4 9 3 
1 2 0 1 6 6 1 
1 2 Γ 9 6 8 1 
1 7 1 9 2 1 1 
1 ? ) 9 2 1 1 
HC . 1 ­ 1 . 7 . ι 
2 Π 1 3 6 3 1 
2 0 1 9 6 9 9 
2 Ο 7 0 Ι 5 7 
? 0 7 0 4 13 
? Ο Ί 4 9 9 
? 9 7 9 6 9 1 
2 0 3 0 1 3 9 
7 0 10 160 
' 1 ) 0 184 
2 9 ) 0 ? i l 
? 9 ) 0 7 1 9 
? 3 ) 9 2 7 9 
2 " 3 9 1 4 1 
2 3 1 9 1 4 1 
2 m i t ) 
7 0 5 C 4 0 1 
? 1 6 9 1 1 3 




























3 4 6 3 
4 6 6 





1 1 7 
1 3 7 
















9 9 9 









1 9 9 
4 7 
2 9 5 6 5 
1 
1 0 7 
9 
7 
6 5 7 
? 
1 2 8 
















ΐ Ί ΐ ι η - ι τ T 
? 3 6 0 7 4 ' 
? 3 6 1 3 11 
? 36 0316 
? 0 6 ) 4 61 
? 3 7 3 1 4 1 
? 3 7 15 11 
? 07054O 
? 07 36 5 1 
? 0 1 1 1 7 3 
2 1 8 1 1 9 1 
2 0 8 0 7 9 1 
? 0 8 9 b 1 6 
? 98 99 13 
? 081? . ,1 
? 0 4 0 1 1 ' 
? 99 9 116 
? 09 47 19 
? 4 9 3 2 9 4 
2 0 4 1 4 1 1 
? 09 94 11 
2 0 9 0 4 1 5 
2 09 44 19 
2 O 9 0 4 6 1 
? 0 9 9 4 7 3 
2 0915 90 
2 09 16 1') 
? 0 9 0 6 5 3 
? 0 9 9 7 1 3 
? 0 9 0 7 5 ) 
? 0918 11 
2 09 9 1 1 ) 
2 0 9 1 8 19 
2 99 9163 
? 9 9 9 8 7 1 
2 0 9 1 8 C l 
2 0 9 1 0 2 1 
? 0 9 1 9 5 5 
7 49 1971 
2 39 10 78 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 ? 1 1 0 0 
? 1 2 0 1 n 3 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 Ό 
2 1 2 3 7 7 3 
2 123791 
2 1 2 9 7 9 9 
2 12 08 40 
2 1 5 0 7 1 9 
2 153761 
2 16 0 7 7 0 
2 1 6 3 4 9 0 
2 16 157) 
2 - 8 9 1 7 9 
2 2 3 9 2 4 0 
2 2 4 0 6 5 1 
? 2 9 0 5 9 9 
2 7 ) 9 4 9 3 
2 2 4 0 1 1 3 

















8 8 ) 4 
? 
7 
8 1 4 4 





























1 3 1 
6 6 8 
2 2 6 6 7 
3 5 1 







3 2 6 1 
9 8 9 1 1 
OFR. \ G . P 9 = L r V . 
3 19370O 
1 1 9 0 1 1 3 
1 19 3 3 9 3 
3 1997,94 
3 21 171') 
3 2 1 0 7 9 0 
AG.NOA 
4 0 5 Ί 1 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 9 6 9 9 3 3 
4 0511 ï ] 
4 05 1293 
4 1 3 0 1 0 9 
4 1 3 3 2 9 3 
4 1 3 3 3 1 1 
4 141111 
4 1 4 1 1 6 1 
4 14 1164 
4 1 4 0 7 7 1 
4 1417 2 ) 
4 1 4 1 7 7 5 
4 1 4 1 ) 1 1 
4 14 15 19 
4 14 1 1 1 1 
4 7 1 Ί 4 9 1 
4 7105 10 
4 7 7 Ί 9 6 1 
CFT-.Λ 
b 7 6 1 1 14 
A U T . Ί Τ ) . T I C 
7 7 6 - 1 1 -
7 26 1179 
7 2 7 1 9 Ί ' 
7 2 7 1 1 4 ! 
7 2 7 1 Ί " ) 
7 2 7 1 1 7 4 
7 2711.14 
7 2 7 ! 141 
7 ? " 117 ] 
7 2 - )? ' ! 1 











l i a 
1 5 
5 2 1 
1 6 
i o 
9 1 6 





1 7 0 
1 0 4 
9 
1 
1 4 4 
3 149 
2 0 6 
73 6 
ι 7(, 













1 Ν Τ Ε Έ Ι ' 
7 T 14 4 ) 
? 2 i ' ,721 
7 ? v , ; - : j 
7 ' 4 , 4 11 
7 1401 15 
7 1 7 0 4 1 ) 
7 111171 
7 3 1 1 1 2 1 
7 1316 9 ) 
7 1407 10 
1 171710 
7 1 7 ) 1 0 0 
7 )H1411 
7 111433 
7 1 9 9 7 4 3 
7 4 9 3 1 2 9 
7 4 1 1 1 1 3 
7 4 1 ) 1 6 3 
7 410? 4 3 
7 4 3 9 7 9 ) 
7 4 1 9 4 0 3 
7 4 Ί 1 Ί 3 ' ) 
7 4 1 ) 1 1 3 
7 4 1 3 1 2 1 
7 4 1 0 1 7 6 
7 4 1 0 7 0 5 
7 4 1 171) 
7 4 1 3 7 9 ) 
7 4 1 1 3 1 0 
7 4 1 3 ) 4 1 
7 4 1 3 ) 4 9 
7 4 1 9 4 9 1 
7 42 06 13 
7 4 ) 9 1 9 0 
7 4 4 0 1 0 9 
7 4 4 02 00 
7 4 4 0 3 5 ) 
7 4 4 3 4 0 3 
7 4 4 3 6 ) 3 
7 4435 50 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 ) 9 3 
7 4 4 Ί 9 0 
7 44 74 90 
7 4 4 ' 7 3 0 
7 4 4 2 8 4 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4602 41 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 4 0 1 3 3 
7 5 3 1 ? ) 3 
7 5 0 0 5 3 0 
7 5 ) ) 1 C 0 
7 5 3 ) 5 0 ) 
7 5 5 )9 3 ) 
7 1 7 9 4 0 9 
7 6 0 ) 6 6 3 
7 6 10133 
7 6 1 3 2 7 ) 
7 6207 93 
7 6 7 0 ) 1 1 
7 6 2 1 6 9 3 
7 6 1 0 2 3 1 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 6 3 2 1 0 
7 6 6 0 4 1 1 
7 5 6 3 4 2 3 
ί 6 5 3 7 1 9 
7 67 34 00 
7 6 8 9 2 3 5 
7 6 8 3 2 4 ) 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 ) 9 
7 6 9 1 ) 9 1 
7 7 3 0 1 1 1 
7 7101C3 
7 7 1 0 4 1 1 
7 7 1 1 3 1 3 
7 7 2 3 1 0 1 
7 7 1 2 0 5 0 
7 7 ) 1 2 4 4 
7 7 4 0 ! 3 1 
7 7 4 1 9 0 3 
7 7 6 3 1 3 5 
7 7 6 1 6 9 3 
7 8001 1.) 
7 8 1 0 6 0 ) 
7 8 4 0 6 1 1 
1 8 4 0 b 9 ? 
7 84 1361 
7 8 4 7 1 ) 1 
7 6 4 3 0 1 1 
7 3 4 4 5 b 2 
7 1441 ' ) ' ) 
7 1 4 5 7 ) ) 
7 ('1461140 
7 1 4 6 ] 9 4 
7 14619 ' ) 
7 1 6 0 1 0 5 
? .163131 
7 163111 : 
1 " ? 1 5 1 1 
7 1 5 1 5 1 5 
7 15 1 5 ) 4 
7 .11154) 
7 1 ' j l I O ? 
7 1 1 ? ) 5 1 
7 -117! I ' 
7 ' 7 1 ? 7 9 
? Hb' i 111 
' 1 )3'. T 
7 ) V-7 1 1 





2 5 7 1 
4 1 4 
7 4 
1 














4 4 3 
333? 










6 5 ) 3 
4 
1 



































2 1 4 










































7 ι - ! , ' " ' 
j ', . - ' , - , ι 
7 T T - ; ι 
7 " Τ 4 Ι 1 
7 , ' Τ -
7 10 ?.. » -
7 ' ? 1 ' ! -
7 4 4 - 1 1 1 
? . . ' Τ ! ' · ι 
7 4 4 4 ' ' 7 
7 '. ', Γ '. 1 1 
7 4 11 b 9 ι 
7 4 " 1 ? Ί · 
? 4·-94 Ί 
7 " 7 ' 7 1 1 
7 4 7 - 1 , Ί 
7 ' l - ' - ' I J 
7 1 4 - 1 - 1 
7 ,; , - η ι 
7 , ' : r / , - Ί 
7 ' . ' " , Ι 1 
7 ' i - i r - , - ' 
*.' 1" ' Ί .' Τ . Τ' 
,' -( . m 
1 ' 4 1 J - 1 
'17,1 ' V I ' . , 
i r , . ' " Έ "Ε' 
' " 7 Κ , ' J 
! 1' - 6 1 1 
1 1 ' -1 ! ) 
1 Ε 1 - Ι Ε · 
1 ! Τ ' . '3 
1 11-e Ί 
1 1 Ι -Γ b ι 
1 ! ί ' 7 4 1 
ι ι 71 ' ''-1 
ί ' 7-4-11 
! " 1 - 4 ) Ί 
! Ί - Γ Έ 1 
1 ' ï ­ ' Μ 
1 Ί Ζ' 7'. 
Ι " " . ) ' 
1 Ί Τ "1 
1 - " - c i 
1 - ' " - 7 4 1 
1 ," -7 Έ -
1 ? - '■ 7 7 1 
Λ C, . 7 ' · . 2 . ' 
7 ' Ι 0 6 ' -? ι - - ι 11 
? - 7 1 1 6 1 ? " 1 1 1 7 
? 1? -44 ι ? Ί Ι - , ] 1 1 
7 η η ] Μ 
? 11 ι 1 ! 4 
? 1 1 1 1 4 1 
ι ι ' - 7 1 1 
? - 1 1 1 1 1 
2 - 1 1 1 '■ 1 
,» Ί - 1711 
? " ' - U I 
? - ' . - Ί ι 
? " , - 4 4 1 
- ' I - l i l 
ι - ι - ! 7 1 
? ' - " I l l 
? " ] Ι ' ) 
7 7 4 7 1 1 1 
7 ■- ι 1 ', 1 · 
.' ' : - 4 1 ) 7 ' - - ' , Τ - - ' -47 ' 
• - : - Ί ' 
- - - 71 1 
' - - . T U 
- ι ' - I l 1 - ι 4 - 1 1 4 
? ' "■ 1 ι 4 1 
' ! ' -1 Ί 1 
, .. . 7 η 7 τ ;  4 1 
• · ■, ­ 7 ι ι 
­ ' τ ' ' 'ι 
• ι ' " 7 ι 
• ' ■ · . , ? ­ , 
­ ' ­, ■­. Μ 
­ ■ ­ , J 1 


















































7 1 1 V I 
1 ­
? 14 







ι­ι ­1 4 ­ 7 







'7 ι 4 
­ 1 
. , 1 7 
7 
I 
, 7 1 






4 ­ 7 









"Ί Ί " - τ . 
.' ? ι " 
2 71 -4 ' 
' ? ' . ■ ­ ! ' . 
? ?4 11' . · 
' : : ' . ■. . π ­
1 1 7 ­, ' ■ ' 1 ' . ι ­
Ι 1 · τ ■ 
7 J ', . , ­ι , 1 ? Ι ) ( ' 
Α"­. Ί Ί " 
4 I r 7 7 ι ι 
4 34 - 7 U 
4 36 1 7 - 1 
4 1 τ ! ι . 
4 n - ? 1 ' 
ί, | 1 1 1 ' Ί 
4 Ι 4 " 1 1 . 
4 14 Ί Ι | 
4 14 Ί " 1 
4 14 11 ,1 
4 1 4 - 1 7 ι 
4 14 -1 'ΐ ■ 
4 | 4 Ι ' ' 
', 1 4 1 9 1 ) 4 1 Ί 1 Ο'. 1 
4 1 ■·. " 1 1 4 ?! '", ι . 
4 ?1 1 1 -4 ' 1 ! . . Ρ 
. 'ΊΓ."~ - - τ ir 
7 , · 1 1 " 1 
7 7 Ι - 1 1 4 ' 
7 ? ' Ί Ί " 
7 ' 7, - ' ι r 
7 ?'■ 1 1 " 7 2 7 -15 - 1 
7 ? " Ί J ι 
7 ' ' " I T 
7 ) ' Π 1 Τ 
7 1? '411 
7 1 ' 117 ι 
7 14 - ' ' Ί 
7 'ΐ- 14 · , ι 
7 4 4-ι | .' 1 
7 4 7 1 1 1 ι 
7 4111 Τ 
7 4 117 4 ' 
7 4 - 1 7 . 1 
7 4 7 1 ' · : ' · 
7 4-1141'· 
7 4 - -4 1 -
7 4 1 17 1 1 
7 4 - " " " ' 
7 4 ) 1 " · " 
7 4 3 ' ) Τ 
7 4 1 1 ' , 
7 4 1 1 1 4 1 
7 4 4 - 1 - 1 
7 4 1 1 4 4 1 
7 4 1 1 4 · ' 
7 4 Ι Ί Ι 1 
7 4 ! ι ! Ί 
7 41 15? -
7 4 ' 1 7 1 -
7 4 1 . 1 - 1 
7 44 1 1 " 
7 4 ' . - Ί -
7 44 ν, , ι 
7 44 -Έ - , 
7 44 Τ 1 -
7 4 ' . ) ' ■ · . -
7 4 4 - 7 ι · 7 41 1 1 Ι ' 7 4 4 1 1 7 ? 4 4 ] 4 ' 
7 44 1 5 Τ ' 7 4 4 1 - - ι 
7 4 '. 1 7 Ί -
7 44 τ ι -
7 4 4 ' 1 ' 
7 4 4 - 1 , " 
7 4 4 - -, ■ ' 
7 4 4 ' 7 ι . 
7 ' , ' · ' " : 7 Τ ' "' 7 4 3 - 1 1 1 
7 44 V ' 7 4 1 17 "1 7 4 Ι | ' ' 
7 η " · ' 
7 - ' - . . - ι 
7 9 , , ■ , . 
7 . , , , , . -7 '■ . ' 1 . 
7 1 ' · , ■ 
Ε Ε Ι · 1 
7 '■ ' ',' ' Ι , . . . - . 
ί · " Ι 
7 4 7 . . 
Ft '. ' ■ 







fi 1 1 1 4 ? 
T V . 
1 
4 6 











l a i 









1 43 1 
' 7 4 
4 










2 2 3 6 9 
9 2 7 3 4 












2 0 ) 
1 6 8 
7 





' 9 4 
1 2 
1 6 ' 
' 4 5 9 11
1478 
7 
] o ) 
? 1 
4 4 



















7 1 ? -
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Caf. de Produits 
T ' ' 
GZT-Schlüsa. 
Code TDC 
" . ' L ' . Y M ; 
7 6 177 71 
7 4 1 ) 1 3 ) 7 6 1 1 4 4 9 
7 o l 9 7 0 0 7 1,2 13 11 
7 ί, 1 1 2 9 1 
7 6 4 9 7 3 5 
'7 04 07 71 
7 6 4 3 4 0 3 
7 6 4 0 6 9 0 
7 6 5 9 ( , 0 ) 
7 6 ,7143) 
7 09 3 7 1 3 
7 6 9 9 3 7 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 7 C 0 1 1 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 1 1 7 1 0 
7 720100 
7 7 1 1 6 9 0 
7 7 3? ' )53 
7 7374C3 
7 7 4 9 1 0 0 
7 7 8 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 3 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 3 
7 8 0 0 7 0 3 
7 8 0 0 6 1 0 
7 8 0 1 6 0 0 
7 0 2 1 3 9 0 
7 B lOoC ' ) 
7 8 4 0 5 0 ) 
7 8 4 0 6 1 ? 
7 8 4 1 0 2 0 
7 1141990 
7 8 4 2 2 9 1 
7 8 4 ) 3 0 0 
7 8 4 3 5 2 5 
7 6 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 7 0 3 
7 8 4 5 2 1 1 
7 8 4 5 9 9 9 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 3 5 
7 8803C0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 2 0 1 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8302 36 
7 9 0 0 1 1 9 
7 9 0 0 4 C 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 ) 
7 9 0 2 8 1 3 
7 9 0 2 9 1 ! 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 6 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 4 0 1 4 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 8 0 3 4 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 04 00 
7 9 7 3 ) 0 5 
7 9 7 3 3 4 9 
7 9 7 9 5 0 3 
7 9 7 0 6 9 4 
7 9 8 0 3 1 9 
7 9 8 1 0 9 3 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 























































































7 7 7 9 1 8 
"IO-I Π Ι » ' . TOC 
P. 0 0 9 0 9 0 
8 6 1 9 7 C 0 
8 3447C0 
ΊΙΊΙ,Ι.Ρ Af-
■ i l . P T I (-,/ 
1 - 2 0 2 1 7 
1 l ' l ' ) ( , 31 1 U i l i . 3 9 
1 1 1 1142 
1 1 1 ) 8 5 0 
1 ! ( 0 7 4 3 I 1 7 1 5 1 0 
1 , Ί ' Κ ι 76 
1 ? 0 l i , r . l 
1 ' - 4 7 4 ' 
1 7 - 1 ( 7 ' ) 
1 4 6 
1 
i 1 4 8 



















Γ, " J - , Τ ι MJ-
? 31 Zb I ) ? 9 1 4 n 4 i 
2 1 1 1 1 1 1 
,' ι 111 ', 1 
7 T O T ) 
? O l l ? ! ' ) 
2 1 1 3 1 4 1 
? ' - 1 1 1 f 1 
? - b i l l ! 
? 1 6 - 2 ' ) ? 1 6 ) 2 1 3 
? H O ? 11 
? Ί 6 - 1 1 6 
' 3 6 3 1 4 1 
7 17116 1 
ι - 7 - i n 
2 - 7 - 4 4 1 
2 17161 1 
' T U 71 
? 18 1761 
' ί' JOI 11 
? 1 4 1 4 1 1 
- 1114 15 
? 1134 1 ) 
? - 4 9 6 1 I 
' 1 4 - 7 ! ) 
' - KE81 ! 
? o q ] u ¡ ι 
? ­ 1 ­ 8 ! 1 
' 1118 61 
7 c ' 1 3 5 1 
? 11 ' i l 11 
? 1 7 0 1 3 1 
2 12 0 7 7 ) 
2 1 2 ­ 7 1 1 
2 1 2 ­ 7 1 7 
? 1 2 ­ 3 4 1 
1 1507 1 ) 
2 14, '7 1­1 
2 ­ 5 0 7 6 1 
? 160765 
? I 6 0 7 7 3 
τ ' - . Γ 7 Ί 1 
? 163573 
? 16 Í ­64 ) 
? 1 8 ­ 1 3 7 
? 7 0 7 1 4 0 
? 7406 61 
' ' 1 1 4 9 Ì 



















7 4 73 















4 0 6 
1411 







' 3 5 2 1
C T . I f . . PCFLFV . 
1 199?0 ' ) 
3 109319 
3 1 9 0 3 9 1 
1 1 9 0 4 1 0 3 7 1 0 7 9 1 
(G. ' IDA 
4 0 5 0 7 9 1 
4 9 5 0 7 3 1 
4 3 5 1 7 0 1 
4 0 5 1 4 3 3 
4 1 3 0 1 0 3 
4 130715 
4 1 3 3 7 9 3 
4 140119 
4 1 4 0 1 Ί 
4 1 4 0 1 3 ) 
4 140151 
4 14115 ' ) 
4 14C511 
4 1 5 1 0 5 ) 
4 1 3 0 4 1 0 
4 7 1 3 4 9 ) 
4 7 1 9 5 0 3 
CCC 1 
5 7 3 0 ) 5 0 
SUT . P i r i n . T O C 
7 7 5 0 5 Γ 3 
7 7 5 3 7 0 ) 
7 7 6 0 1 6 Ί 
7 7 6 0 1 9 9 
7 7 6 0 1 1 5 
7 7 6 1 1 9 1 
7 ' 7 - 4 1 1 
7 ' 7 1 0 6 ) 
7 T I 37 71 
7 ' ( 0 ' 16 
7 1 2 0 9 6 1 
7 ' 1 0 1 7 1 
7 7 i n ] 7 3 
7 Ί - 6 4 1 
7 1 7 1 4 5 0 
7 179765 
7 IPP11 1 
7 1 ' 1 1 1 ' i 
7 " 1 - 1 6 1 
7 14 17 1 1 
7 1 4 0 - 5 1 






1 6 ! 
1 2 
6 6 5 
9 
1 7 2 
1 




3 8 7 
5 4 6 
9 
1 9 
3 7 7 
4 0 
6 




8 4 ' 
4 
4 
1 7 ' 8 





1 5 ? 














SI K , · . - Hl 
7 4 1 11 7-
7 4 1 , 1 1 1 
7 4 1 T :, 1 
7 'V' 1 '4 ) 
7 4 1 ' " , ' , -
7 4 1 1 9 - 1 
7 4 0 1 ] 11 
7 4 - 1 1 1 -
7 4 1'. 4 4 ' 
7 43 1411 
7 4 1 11 1 1 
7 - ' , 1 ' H - i 
7 4? Ί ? 4 1 
7 4 ? i T : i 
7 4 4 - I - 1 -
7 44 16 ' , 
7 44 16' , i 
? 44 Π Π 
7 44 1 " ) J 
7 44 1 4 7 -
7 4 ' , 15 1 ' 
7 4 4 1 4 , , ι 
7 44 17 ' T 
7 44 7 1 1 1 
7 4 4 . - 1 - 1 
7 4 4 Ί ' Ί 
7 ' , ' , ' 7 Τ 
7 44?a Τ 
7 4 4 1 1 1 1 
7 49 1 1 0 1 
7 4 4 9 7 Ί 
7 /, 1 ! 4 1 1 
7 4 9 - ! 41 
7 6 5 1 1 1 1 
7 56 13 11 
7 56 14 1 : 
7 51 19 11 
7 64 Ί Ί 
7 6 7 1410 
7 6 1 1 4 11 
7 41 ,1471 
7 6 1 1 4 1 1 
7 6 9 1 6 ' , ι 
7 61 01 11 
7 βΐ " 7 1 
7 (,! Ί Ί 
7 61 14 '1 
7 61 1 5 1 ) 
7 6 7 1 7 1 1 
7 6 1 1731 
7 64 3 " , 
7 64 3 7 7 1 
7 66110.1 
7 6 7 4 ) 1 1 
7 6 7 14 1 1 
7 4 Ί 1 1 Ί 
7 b i l l ' ) ) 
7 7 1 1 1 1 1 
7 7 3 ! 1 i l 
7 7 1 2 1 1 1 
7 71 17 14 
7 71 32 99 
7 71 L ' I O 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 3 7 1 
7 71 1411 
7 77 .1101 
7 7 1 7 9 11 
7 7 3 3 2 9 ) 
7 7 1 4 0 9 9 
7 74 1140 
7 76 9 1 0 ) 
7 7 6 0 1 3 1 
7 76 9115 
7 7 6 ' 6 9 9 
7 7 8 9 1 1 0 
7 7 « ' 1 11 
7 8 1 J ! 31 
7 8 1 3 4 5 1 
7 82 3 3 9 1 
7 3 7 9 5 Ί 
7 a ? 0 4 . n 
7 S - K i l 
7 3 116 11 
7 P 1 1 7 9 1 
7 34 15 9 1 
7 8416 31 
7 84 169? 
7 f i l 11,00 
7 84 14 11 
7 84 1469 
7 84 ! 7 Ί ' ­
Τ 8421 η 
7 3 4 2 2 9 1 
7 84149 ' ) 
7 84 15 75 
7 14 l ö i I 
7 344 5Έ4 
7 8455 11 
7 5 4 6 5 6 1 
7 3 4 6 7 1 4 
7 8 4 6 4 4 -
7 8 4 ( 9 ) 1 
7 Ί ', b 1 4 1 
7 3 ', 13 31 
7 341,541 
7 T i l l ' 
7 H I H I I 
7 '1 Ί - Ί ! Ι 
? -Τ 11 Τ> 
7 Ρ9ΙΙ.Ί-, 
7 1 " u n 






















4 4 6 
4 4 
1 4 Ί 
3 ? 












l b 5 9 
U l i , 
1 5 4 









2 1 5 1 




















































7 1 1 
Ursprung-Or/gine 
Warenkategorie 




S [ET.r i> v i r 
7 W i l l 
7 7 6 I 1 C ) 
7 i l i o ' , ! 
7 1 5 1 7 4 1 
7 r. 51 ! 1 1 
7 7,11 147 
7 ' l 3 l ' , 4 1 
7 6 114 11 
7 3 6 1 5 1 6 
7 '15 1511 
7 1 5 1 5 4 1 
7 8 5 1 8 1 1 
7 Ί 5 1 4 1 1 
7 8 5 715 ) 
7 3 5 7 1 7 ) 
7 8 5 7 2 4 1 
7 ,17 )2?9 
7 3 73643 
7 3 7 )4 30 
7 8 3 < Ί 9 0 
7 3 9 9 1 7 1 
7 8 9 ) 1 9 0 
7 9 9 3 ' 3 3 
7 4 ) 9 / l J 
7 9 1 0 7 3 ) 
7 4 - 0 8 1 1 
7 9 1 0 4 0 1 
7 4 - 1 0 0 4 
7 9 0 1 4 9 0 
7 4 0 ] 7 C ) 
7 4 0 Ό Ί 1 
7 '10241 ) 
7 Ί Ο ' 5 0 ' l 
7 4 3 - 7 1 . 1 
7 4 1 ' . · 10 
7 4 0 " ) H 
7 4 ? ) 5 O 0 
7 4 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 5 
7 9 2 1 2 19 
7 4 4 0 1 1 3 
7 9 4 ) 1 4 0 
7 9 4 1 3 0 ) 
7 9 7 0210 
7 4 7 9 ) 9 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 4 9 0 3 1 3 
7 4 9 3 4 0 Ί 
7 94 .15Ί3 





































1 8 7 
1 
ï 6 0 
3 1 7 4 4 4 
N I " ! 'LI SS. TOC 
8 039O00 
8 3 ) 4 7 9 2 
P H I L I ° ( M N 
(IC. >'·­'EEL LV 
1 9 7 0 b 3 0 
1 2 ) O b 5 ) 
1 2 1 0 6 4 5 
1 7 3 3 6 7 ) 
1 2016 75 
1 2 ) 3 6 71 
1 2 3 0 6 6 1 
1 2 3 3 o 8 5 1 7 0 0 7 1 3 
1 7 0 ) 7 4 1 
1 2 0 0 7 7 0 
AG.A' ! . 2 .A 
2 '110690 
2 9 1 9 1 1 9 
2 0 ) 0 1 6 3 2 0 ) 3 1 3 9 
2 9 ) 0 3 4 3 ? 0 ) 9 ) 5 0 
? 0103 61 
? 9 6 0 1 1 1 
? 3 6 0 1 3 1 
2 0602 93 
? 0 8 0 1 7 3 ? 3 9 0 U 1 
2 09 04 11 
? 0 4 1 8 1 3 
? 0 4 1 9 5 5 
2 1 7 0 ­ 0 3 
? 1 2 0 8 9 9 
? 1597 19 
? 1 6 0 7 ) 8 
2 1 5 ) 7 7 0 2 2 0 32 40 
2 2 0 1 6 1 1 
2 2 9 9 4 9 5 
2 2 1 9 b 9 9 2 ? 10499 
2 2411 1') 
? 7 4 0 1 9 0 
6 0 4 
6 0 ! 
4 6 64­1 
7 
6 8 6 
? 
4 6 6 4 11 
4 4 
2 
4 ) 1 
5844 







2 6 7 1 
4 1 
'i 1 
621 97 ι 
1 2 
11 582 6 5 6 3 
ι 9 
11 4 2 2 5 6 7 
3964 
11:1361 
Ί ' ? . .' 1', . PP,! 'L r V . 
1 l i " T l ι 
661 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprung-Origina 
Warenkategorie 




τ ' : 
' ■ · 
'- -1 - * 7 " 1 
, ' * 1 > ' . Ί 
-; 1 -;· . I M 
■'­ ! . " ! ­ ! 
' . t . ; ­] , ι 
■'­ ' t, ■" Γ ; 1 1 
'­ \'.' '" > '­ ! ' 1 Ι Ι ι 
4 > ' , t ;■ ι ι 
'­, 7 i " ■ ■; 1 
" 1 . ­ ' " . Τ : ; Γ 
r ' / n i . ι 
7 ' « ' . ■* 1 > 
T 1 ) ­7 I " ) 
r1 ' ' I M I 
7 « <Π<­ ' i 
7 1 τ ' 4 ' l 
? ' " 1 1 9 1 
. ' · , 1 ./ ,­, τ τ « ? ; ι 
' 4 Π ■"'■, 
7 ' . ' ­ 1 \ Ί 
Τ 4 " "» Ι - 1 
; / . H i n 
7 ' . Κ Ι 71 
7 i 1 *" 3 9 ι 
7 . , · : 7 ' ΐ ΐ 
7 ', 7 -> ι -> | 
7 '. 4 " 7 Γ Ί 
7 4 !. " 1 'Ί ι 
f 4 4 "ί ' Ί " 
7 ι ' . ΐ ν η 
τ '■ 4 1 '· 1 -
7 /.<! V Ί 
"> ί , / , 7 \ ί -
7 Ί Ί 1 ' . Τ 
7 4 4 7 1 f 1 
7 /,/,"· "1 1 
7 'tí ' " . " ' ι 
7 4 '. " . "Μ 
7 ' , ' , " 7 ­Μ 7 '. ( ­ " 9 > 
7 ­ . 7 , " ' ï 1 
7 4 ^ 1 ( ) ) 
. ν Τ > Λ ΐ 
ï Γ, ί . - 7 - t 
7 ' - - 1 ' Τ Ι 
; V i ι ι ' ι 
7 «if» "ï« 1 1 
7 .: ƒ - | - ,η 
7 'i 7Π ' Ί "> 
7 1 ι 7 ' , 4 Ί 1 
7 >7171 ι 
7 ν . 1714 
ί bHl?>11 
, Ί - , ΐ ; " ! 
; Ί ' 1 1 9 ' l l 
Ί S9 C "ï 7 Ί 
7 V i I t ' l l 
7 ΛΓ 1 7 1 1 
7 Μ " 1 ' ï 1 
7 *■ 9149 ι 
7 ­ I ' 'Sí . 1 
7 ' . I " · · ! 1 
7 M " o n 
, ·,;» )­"3 ι 
7 ΐ Π Μ 
7 ί 4 ι Ί « ι 
7 Ί ' . Ί 7 i l 
7 17 " -» 'M 
7 - 7 Λ 4 1 1 
7 M l f "»ι 
/ r i i fl ι Ί 
7 * 1 1 7 11 
7 "M 1 « 71 
7 M l M ' i 
7 7 1 1, ·, ι 
7 7 - Ι - Ί - 1 
7 K M " ' ' 
7 ' r . : - , ' " ! 
7 -J?π«; n 
7 » Τ * ι ^ ΐ 
7 ι ' " 7 ^ ) 
7 141*1 " 1 
7 ï ' , Ρ­Vi ι 
7 ι » r ­, , ι 
' ΐ ' . Μ Η 
; ν. ι - . , ι 
7 - , | ' ί 1 
7 " . ' <■ ' i 
7 Χ , / , 1 1 1 
7 / M i 





7 1 4 
1 
*n ■ ' 
1 
'.1, 7 
1 l ' i 














? 4 7 3 
4 4 ' 
5 1 
: 17 4 5 
' 1 15


























' 4 b 
1 
! , 1 ' 


















Cal. de Produits 
f a ; 
GZT-Schlüas. 
Codo TDC 
p - j ' > ' , , Ι ■; 
7 ' · ' . - . ' ' 
7 .'-'.ill 
7 . ' ■ ' · ' 7 . 4 1 · , ' · 
7 . . . T i i 
7 '■-■'· '1 ' 
7 - 7 1 1 . 
7 , | l " ■ ' 
7 ■'■· - 1 | -
7 - , E- - 1 , 
7 T i . . . -
? 1 ) · - ! ' 
7 ' i ' . ) i ι · 
7 ' , ' V ' 1 ' 
7 4 4 - 1 ' · 
7 V ' , - -
? :■ , 7 - , , 
7 i - i , ! 1 
7 1 4 l ' . , 
7 7 ' ί '": 
7 Ί ? 14 Ί I 
7 171 ' . 1/ 
7 1 -- ι I ' 1 
7 , - ι 'τ- ι 
7 4911 Ί 
7 ' . - I - , . , I 
,* I ' I , , ' , · 
' V T - | · . . _ r 
- Ί ■ · . - - , · " . -
M'.. - . ' . ' . ' 
l u , 1 1 · 
7 U T , - ! 
> ] - ι , ι ι 
1 1 . ' . ' Ί ' 
4 1 - ! '■ ! 1 
C " Ε . ' 
', Ι Τ Ι ­
Α I J T ι ­ ­ · ' ­ 1 , " Ι ­. 
7 1 . Ί 4 1 1 
7 3 ' 15 ι ' 
7 1 , , ν] -ι -
7 11,17 ι -
7 4 1 Ί ] 
7 4 Ε' 1 ? 1 1 
7 ' , ' ι ί , 1 
7 4 ' - ι Ι ) 
7 4-, ?'♦ 1 ι 
7 α ' 7 ­ 1 
7 4 4 2 J 4 1 
7 47Τ3 ) ) 
7 49 19 11 
7 '. ) 1 1 1 1 
7 5 3 T H 
7 53 Ί Ί 
7 51 I T I 
7 4 8 1 0 4 1 
7 431 - 1 ) 
7 7 , 7 1 7 , 7 - , 
7 Ί ' 14 - ι 
7 6 Τ ' . 4 1 
7 t, 1 14 ! 1 
7 b l - 5 : V 
7 ' . H l 1 -
7 1 , 1 v 1 ) 
7 b- 11 -1 
7 6 T ? T 
1 'V 1 ' 7 : 
7 b- '1 " 
7 ' - I 1 4 1 1 
7 ·,ι 1 5 -
7 b l 1 4 4 1 
7 7 1 I b - · 
7 '.! v - ' 
7 b l 14.-1 
' 1111 Ί 
7 b ' - ! 1 ' 
7 b " 1 .' ' 
7 1 7 - 1 7 i s 
7 b . · 1 ' b 1 
7 f . ' 1 4 Ί 1 
7 " 4 " , ι 
7 7 - · , " 
7 4 4 ' i · -
7 : . 7 " , I l 

























1 V . 7 -
' ' 1 
1? I 
1 1 1 4 ' 1 

































4 1 3 1 
f i " 
11 1 
7 44 7 
7 224 
5 " 





















7 . - J i l l ) 
7 . J l ! 91 
7 ' ,4 1? 14 
7 t ' l l 3 43 
7 740100 
7 8 105 39 
7 3 13443 
1 " i 1441 
I 3 4 14 4 1 
7 1 7 1 7 ) 1 
7 171)1 ' ) 
7 9 ' 4 5 9 0 
7 ' T 4 7 1 1 
7 4 11 i 3 J 
7 --4 1130 
7 4 7 0 1 4 9 
7 neun t 4 7 1 1 0 0 
? 9 " ) ' , 3 1 
1 4 4 1 iL ! -
τ , . . · ' ; . ? . ' 
? '150439 
? '17,0)14 
' 1 7 4 7 7 0 
t C . ' l ' i ' 
4 E'49 310 
4 1 4 1 ! 11 
Ι Ί Ι Τ . π , I1 .TOC 
7 17G510 
7 1:103 10 
7 4 1 3 1 7 1 
7 4 39103 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 3 
7 5 3 3 1 3 3 
7 5 3 3 7 1 3 
7 4 13790 
7 5 3 0 3 0 1 
7 5 ) 1 5 09 
7 Ί 7 0 4 0 0 
7 4 7 0 3 4 4 
C i l l ' l c , 3 .Ρ 
lie,.m T r V 
1 1 7 0 1 4 9 
1 3 7 3 1 8 4 
1 3 7 3 1 8 5 
1 3 2 0 1 3 8 
I 3 2 0 2 1 3 
1 02-3270 
1 0 4 0 5 1 1 
1 0 4 0 5 5 1 
I .143553 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 3 4 3 3 
1 1 3 0 6 1 5 
1 1 3 0 6 3 9 
1 1006 50 
1 1.13713 
1 1 0 0 7 4 1 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 9 1 9 2 
1 110350 
1 K10221 
1 7 104 99 
1 7106 51 
1 2 ) 0 b b l 
1 2 0 0 h 7 ) 
1 2 1 0 b 7 5 
1 2 ) 9 6 79 
1 7 9 ) 6 81 
1 2 . T 4 3 5 
1 7 ) 9 7 3 ) 
1 7 1 0 7 ) 6 
. " . 0 . / ' ! . ? . 4 
? 0 1 3 b 9 0 
? 0 20 1 75 
? 0 704 13 
2 u ? 0 4 3 1 
? 0 7 0 4 9 9 
' 3 10124 
2 ' .-1115? 
? 1)11 h i 
? 1 ) 1 1 8 4 
? 1 ) 0 1 4 5 
? 0 ) 0 2 1 4 
' 110721 





4 4 2 
1 







, 7 1 
11? 
31 
7 7 3 
1 
2 












3 0 5 
8 
1 




1 ι 2 
107 ) 
1159 
l b b 4 4 
7 
1 7 4 





5 2 8 
7 0 3 1 
1 3 1 4 










3 4 6 
9 3 6 
6 6 5 
1 6 1 
3 4 7 
3 
1 















EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-Orioino 
Warankatagorle 




C H I - E - E , ! - .E> 
2 3 1 0 1 4 1 
? 0 1 0 1 5 ) 
2 91117,5 
2 0 ) 1 1 6 7 , 
? 7 1 1 7 6 3 
2 0 4 C 5 7 1 
·,' 1 4 0 6 3 0 
? 0 5 0 4 3 1 
2 0 5 1 5 2 0 
2 15154)0 
? 0 6 0 3 9 3 
? 0 6 0 4 5 0 
7 0 7 0 3 3 3 
? 0 7 0 4 1 3 
2 r -73499 
? 9 7 9 5 1 9 
? 0 7 0 5 9 ! 
7 171)591 
2 9 7 0 6 5 0 
2 1 8 0 1 1 0 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 8 3 4 3 3 
2 08 05 31 
? 9 8 0 5 9 ) 
7 9 8 1 1 9 1 
2 9 8 1 7 1 3 
2 0 3 1 2 2 9 
2 03 1 7 3 ) 
? C 8 1 2 4 1 
2 0 8 1 2 6 1 
2 9 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 1 1 5 2 0 9 0 7 1 3 
2 09329:1 
2 0 9 0 4 1 1 
2 9 9 0 4 1 9 
2 0 9 9 4 6 1 
2 0 9 0 4 7 0 
2 1 9 9 6 1 ) 
2 0 4 0 6 5 1 
2 9 9 0 8 1 3 
2 9 9 0 9 1 1 
? 0 9 3 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 5 
2 99 05 1Β 
2 0 9 1 0 5 1 
2 0 9 1 0 5 5 
2 09 10 57 
2 1 9 1 0 7 1 
2 09 1 ) 7 8 
7 - 7 0 1 4 1 
2 1 7 0 7 ) 3 
7 120344 
2 120343 
2 1 2 3 3 9 3 
2 1 2 0 7 3 1 
2 1 2 9 7 9 1 
2 123799 
2 1 2 C 8 5 1 
2 1 2 0 8 4 9 
2 1 2 1 0 9 ) 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 9 7 7 1 
2 159 799 
2 1 5 1 7 5 0 
2 160225 
2 160251 
2 1 6 0 2 5 9 




2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 9 
2 2C019.) 
2 2O0210 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 ( 3 2 4 3 
2 2 Γ 9 2 9 1 
2 2 0 9 2 9 8 
2 2( 0 6 1 5 
2 2106 51 
2 7 I C 6 7 1 
2 2 0 1 6 9 9 
2 2 2 0 5 1 5 
' 7 7 0 5 2 ! 
2 2 2 3 5 Ί 
2 7 7 9 5 4 5 
? ??C741 
7 7 7 7 7 4 5 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 9 
? 2 3 0 6 9 9 








2 ' 1 
3 1 
2 9 1 7 





7 4 ' 
6 7 3 
7 0 
3015 



































1 8 3 
6 5 5 
5 7 ? 
2 1 8 2 
9 
8 3 
1 9 8 








1 2 9 
4 7 
1 ( 6 
6 
6 56 














4 2 5 
3 7 3 
5 3 
5 0 2 
7 9 5 4 1 
l -ER. Í C . PRFLÇV. 
3 190200 
3 1 9 9 3 1 9 
3 1 9 0 7 9 1 
3 1 9 0 4 0 1 
1 1 9 0 8 9 3 
3 2 1 0 7 2 0 
3 ' 1 4 7 9 9 
ÍG.MCS 
4 0 5 1 1 0 3 
4 0 5 0 2 0 0 







1 4 1 
2 9 9 
4 9 5 
7 6 7 4 
1 4 2 9 
Uraprung­Origjoe 
Warenkategorie 




CHI Τ , · ­ . ' 
4 05 .1141 
4 05 15 9­1 
4 :)4 14 11 
4 0 1 1 7 1 1 
4 0 5 1 7 ) 1 
4 05 1 7 ) ) 
4 35 14 3 ) 
4 3­E 1 2 11 
4 15 14 11 
4 I ' l l , ' 3 
4 1 3 3 2 1 1 
4 l ' O ' l o 
4 1 ) 0 1 1 4 
4 14 11 11 
4 1 4 31 l ' i 
4 1 4 3 1 5 ! 
4 14 m su 
4 1 4 1 ] " 9 
4 1447,34 
4 1 4 9 5 1 4 
4 1 5 1 4 1 1 
4 1 5 1 0 1 9 
4 1 5 1 0 4 3 
4 1 5 1 5 Π 
4 2 1 3 4 9 1 
4 7 1 0 5 0 1 
4 21 96 1 " 
4 7 7 0 ) 0 1 
4 77 19 5? 
4 2 ' 0 4 3 1 
CCC4 
5 25 3 1 2 1 
A I JT ­ p i ­ n ­ . T i r 
7 2 5 0 4 0 1 
7 2 4 - 7 Ί 1 
7 ? 5 1 1 1 3 
7 2 5 1 Μ Ί 
7 7517 3 Ί 
7 75 1 1 1 -
7 ' 527 ,3 ' ) 
7 2 5 2 7 11 
7 2 4 ' 7 1 9 
7 2 5 1 1 ' ï 
7 7 5 1 ' Ί 
7 2 ( 3 1 4 9 
7 2 Ί 2 1 4 
7 2 7 1 1 4 7 
7 2 3 3 5 Ί 
7 7 3 1 4 7 4 
7 ? 8 1 1 1 1 
7 7 3 1 1 5 -
7 7 3 1 1 4 1 
7 2 8 1 - 1 -
7 2 3 2 7 1 1 
7 28 2 5 1 1 
7 7 3 7 3 5 1 
7 2 3 ? 3 r , i 
7 ?»?S4- , 
7 28 2 9 ? ' 
7 7 3 7 9 3 1 
7 7 8 3 3 17 
7 78397-1 
7 7 3 3 0 7 3 
7 ? 3 ' 7 i ) 
7 ? 8 ) 8 )·) 
7 7 8 ) 8 75 
7 2 8 ) 9 5 ) 
7 2 8 4 0 9 3 
7 2 8 4 2 5 ) 
7 2 3 4 2 7 0 
7 7 6 4 7 2 9 
7 7 8 4 7 6 1 
7 7 9 1 7 7 1 
7 79 13 19 
7 2993 59 
7 29114 13 
7 2 " 1441 
7 24 )511 
7 7 9 Ì 5 I 3 
7 7 915 17 
7 2495 19 
7 2946 11 
7 2908 11 
7 2 9 1 8 1 4 
7 2 9 1 8 19 
7 2 9 1 9 9 9 
7 2 9 1 1 9 1 
7 2 9 1 1 9 1 
7 ? 9 ! 3 ? 1 
7 2 9 1 3 7 9 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 4 5 
7 29 1 4 9 ! 
7 2 9 1 5 1 1 
7 291­E71 
7 2 9 1 6 1 1 
7 297 3 75 
7 2 4 2 4 13 
7 2 4 7 5 1 1 
7 2 4 7 6 1 4 
7 2 9 2 7 1 ) 
7 2 9 3 1 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 29 1544 
7 2935 75 
7 2 0 1 5 3 7 


































4 5 6 




3 3 7 
1 8 
8 7 
4 1 4 
1 6 9 
9 1 
3 57 3 
3 















1 2 5 
5 
4 1 











3 1 9 
1 4 1 
9 5 
2 1 9 
5 
1 
1 1 2 
1 


























C H I T , ' ­ ι ­
Ι ' 4 1 6 0 0 
7 2 4 ) 8 3 9 
7 29 33 50 
7 2 4 3 9 9 0 
7 2940 09 
7 2 9 4 1 9 0 
7 747,4 10 
7 7 4 4 4 8 0 
7 19E1710 
7 3 ) 0 3 3 5 
7 Ì 3 3 4 0 3 
7 11 12 10 
7 1 7 1 1 9 9 
7 170510 
7 32O730 
7 32 1009 
7 1 2 1 ) 3 3 
7 3 ) 0 1 2 8 
7 3301 39 
7 3 ) 0 2 0 0 
7 3 ) 0 4 0 3 
7 ) 1 0 b 4 0 
7 1 4 0 1 3 0 
7 1 4 0 2 1 1 
1 1 4 0 b 9 0 
7 ) 4 0 7 0 3 
7 150211 
7 1 5 ) 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 537,3 3 
7 3605 10 
7 3 b 0 5 9 0 7 3 7 0 7 5 5 
7 380119 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 9 
7 1 3 3 6 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 Ì 8 9 8 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 4 0 2 7 1 
7 390291 
7 39 0 6 1 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 3 7 9 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 9 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 9 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 9 1 4 9 9 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 1 ­ 1 2 5 
7 4 1 0 2 9 3 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 9 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 105 20 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 30 
7 4 2 0 2 1 0 
7 42029,1 
7 4 2 0 3 1 1 
7 4.70371 
7 4 2 0 1 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 6 4 3 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 3 0 3 9 0 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 9 
7 4 4 ) 9 0 0 
7 4 4 1 4 9 ) 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 1 5 8 3 
7 4 4 2 3 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 9 1 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 b 0 2 9 ] 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 48019,3 
7 4 3 3 7 9 0 
? 4 8 1 4 3 3 
7 4 8 H C 3 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 4 0 1 0 9 
7 4 4 0 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 9 
7 4 9 3 9 0 0 
7 4911 43 
7 6 1 3 2 3 3 
7 5 0 3 ) 0 3 
W e r t e 











2 4 7 
4 
1 
1 5 4 
3 5 3 
6 4 
1 ? 









5 7 4 
1 0 ? 
4 ? 
1 
1 5 9 5 
? 




1 3 9 






















8 9 7 
9 5 
3 
1 5 8 3 
3 4 6 
7 4 
2 2 2 
1 1 
1 4 0 
2 1 
1 7 5 
2 
1 3 7 
3 8 1 4 
5 5 9 ! 
2 
2 3 
8 5 2 





·, 1 4 
1 
3 0 b 
1 0 2 
3 b 
4 1 5 
1 9 
4 
3 7 7 
1 2 3 
1 5 
5 












7 8 6 8 0 
6 6 4 
663 








ril-··-, - .7 
7 E' ' 4 - 1 
7 4 4 1 1 1 1 
7 i r 1 ) 1 1 
7 v l ' i ' l 
7 bl 14 11 
7 poco t 
7 l ' I ' - ' 
1 ' I ' M 
7 ' l i ' . ' 
7 ' ? - 1 " 7 " Ι ' , Ι - , 
7 ' i n i : 
7 4 1 - 7 1 1 
7 " l ' I T 
7 T - T ' 
7 '■ , 17 Ί 
7 ' , - - 7 1 
7 ' , 11 - ι 
7 ' - I S ' : 1 
- ' .- ; ι ι 
7 . . . ' Τ ι 
7 E 7.-1 Τ 
7 ' , - 5 1 -
? '-· " Ί 1 
7 -,- Γ7 ' 1 
7 ' V I I ' 
Ι ', 7 Ί '· ) 
7 Έ ? 0 ? - 1 
7 ' 7 - 1 7 1 
7 '■ 7 r ', ■- 1 
7 ·": 71 5 ! Ι 
7 Ί - ' Ι 11 
? '■ ·· - 1 ? 1 
7 '.fi 1 Ί 4 
7 ' " D l l 
7 - 3 - 7 4 -
7 l ' I l i ! 
7 - , " · , ' ι 
7 I - i ' , ' Ί 
7 1-1)7 11 
7 ', - - O l 1 
7 " Τ " ' ] 
7 . 1 - 1 ) · , 
7 3 , - 1 3 " ) 
7 " · 1 - 4 1 
7 4 - 1 Γ'Ι ι 
7 - ' - 1 1 1 
7 " T l ? ) 
7 V V , - I 
7 ' ) - - . ! ' 
' ι " ι r ,, , 
7 " J T . Ί 
7 b' 11 ' i 
7 , . ι - ι ΐ | 
7 ■ ' 1 11 ' 
7 , - 1 4 - ' 
7 ' '■ 1 4 " -
7 ' " ' E r i 
7 ',' - , Ί , 
- , 1 - 1 1 -
' Μ ' , Τ 1 
? ' 1 177 1 
7 . 1 - 1 - 1 
7 I 1 - . i l 
7 „1 -Ί · 1 
7 · Ι 1 ■· 1 ι 
7 , , - , 7 , 
7 ·,- * Τ -
? ' 7 Τ ι -, 
, . ι - - ,-; ι 
7 ■ , - ι ι ι 
' - Τ Ί , 
7 ι ' · ι ι ; 
' ' "ί "¡ ' 
7 ' ' " ' , ι 
7 ' . ■ Τ ­
7 ­ 4 ­ * ­ ­ι 
' : . " ' Ι 
7 ­, ι Τ 1 
7 ■ ­ · ι ι : 
? " 1 1 ­ 1 
r , ­ : ­ ­ ­ , 
• ' ■', · ' . ' Μ 
7 ­ 1 , ' ι 
7 ■ ■ V . ι ι 
' ' ­ | ­ Ι 
7 , , , ­ , · , 
7 ­ 1 7 Ι 
• , 7 ­ 1 1 1 
' ? ­ ' 1 ■, 
7 Ι · . ' ι 
• 7 ­ 1 1 . 
7 ' 7 ­ 1 4 1 
7 ■ ' ­ ' , · 1 
' ­ ? · , · ) 
ι · · Ι ! ,' ­ ­ ' ■ 1 
­ · · ι ·', 
7 7. ­, 1 
7 ­ I ' M 
; ■ · ι · · ι 7 ­ 1 Ί 
,' ι ι ' 
' 1 ' 4 -
ί " ' Τ ' 
7 ■ ' Τ ! ι 
' · ' 1 1 1 ' 




- 1 ) 
1 :i '. 
' 3 4 











T . 71 
1 9 ' 
7? ι 
1 if. 
7 1 5 




1 l i ' 









i ' . 
' | 4 




















' ' '* ι
1 " 
1 ' , . ' 
1 7 4 
4 1 
Ι ' 




1 ' , Ι ' 
' 1 
7 










τ 5 4 
- 4 Ε 
.·! 
1 ι' 4 1 7 
! " 4 
! Ί 
r r ι 
' i -





ι > 4 
4 








CM] Τ , ' . " 
7 6 4 17 1 
7 6 " 1 ? ? ι 
7 671 ? ΙΕ 
7 6 " 1 ? 1 -
7 6 ' Ί 1 Ι ' 
7 6 Μ 1 7 1 
7 6 1 1 1 )-
7 6 ' 14 1 ' 
7 64 1 4 4 ' 
7 7 1 " Π 
7 7 - 1 9 1 ' 
7 711 1 9 -
7 7 3 ] ' . 4 -
7 7 - 1 7 1 ' 
7 7 11 4 4 -
7 7 1 ι ' 1 ι 
7 71 ΐ " , " 
7 7 ! 171 ι 
7 7 ! ! , " : 
7 7 1 1 1 ! ' 
7 7 1 1 , 1 -
7 7 1 1 1 1 1 
7 71 1 - Ί 
7 7 1 1 4 - ' 
7 71 ! 5 - ) 
7 7 1 1 " ! 
7 7 1 1 " 4 -
7 7 17-15-
7 7 1 ? ' 1 " 
7 7 1 - 7 - Ί 
7 7 1 - 2 3 ' 
7 7 1 1 ·. ■) ' 
7 717 .14 -
7 7 - , - ! " 1 
7 74 1 1 Τ 
7 7 4 ! , Ί 
7 77 ¡ i n 
7 77 ¡ 4 ) ΐ 
7 - 111 ι -
7 i l l 14 41 
7 37 Ί Ί 
7 ί ' ? ? ? 4 1 
7 37 1 ' ι ι 
7 8 7 7 4 - 1 
7 b ? 1 1 - -
7 3 - ! ! - Ί 
7 8 ? ] ? - -
7 8 ' Ι 7 -Ί 
7 3 - T . l i 
7 8 Ί 4 1 1 
7 31 11 ï ) 
7 j : Π ­ ­ : 
7 8314 - Ί 
7 8 1 ) 4 1 -
7 8 ' ' 7 1 -
7 b ' 1741 
7 3 1 19'Ì'J 
7 8 I ! 1 3 ­
7 8 1 1 ) 6 1 
7 341 ! ! 1 
7 34 1 1 1 1 
7 3', )?■'·­. 
7 .14171 1 
7 " ' . l ' I .· 
7 r 4 4 ! 1 t 
7 " ' , 1 1 1 ' , 
7 3 4 4 3 11 
7 84 5 4 9 ' : 
7 3 T . l ' . l 
7 Γ·4.,?'ΐ ι 
7 86 n 1 1 
7 r 1 11 1 1 
7 -ι 4 Ί? 1 1 
7 3 1 - Ί 1 1 
7 «5 14 Τ ' 
7 ο - D 1 1 
7 3 9 1 - 1 ' 
7 3 4 1 2 1 -
7 1 1 - 4 1 7 
7 1 " 15 ι ! 
7 T U ' . · 
7 . - Μ ' Ε ' -
7 Ι-.1Ι41 
7 1 1 7 7 1 7 
7 ■! 7 11 1 1 
7 -Τ -? 7 'J 
7 - τ " , - ' -
7 fi 7 1 -· 11 
7 , 7 1 7 ι 1 
7 1 1 , 7 - 7 
7 b i l l , , 
7 I H ' , - 1 
7 T U ι ■ 
7 9 - 17 1 ι 
7 1-1 Ί ' i 
7 , - Τ ■ 
7 " - ' ! · · -7 4 " 1 ·■ ' '■ 
7 " Ι , , ι ■ 
7 - 1 7 ' 
7 .. - - ι · 
7 - . - 7 1 - E 
7 - - · , - . 7 - . - r . - | , , Ί ΐ , ι , , υ -
7 11 Ί >'■ 
7 Ί - Ί ' . , 
7 " 1 '4 Τ ' 
7 4 ' V, ι -
7 4 1 -4 ' " 
7 '7 11 1 1 
7 ) ' - ) ! . 


















4 7 ? 
19 4 



















1 5 ) 2 7 

































! I l l 
1 
',' ? 
1 5 ' 
7 
b 















-1 · : 
" 1 
1 ' , 









C H I " " , : .Ρ 
7 9 7 0 4 3 ) 
7 1 7 0 5 0 ) 
7 9 7 0 6 0 1 
7 9 2 9 3 11 
7 9 2 9 3 4 3 
7 9 2 1 I 33 
7 4 2 1 1 6 ' ! 
7 4 1 0 4 - 1 
7 9 4 9 1 4 1 
7 447-3'El 7 4 4 0 ) 4 1 
7 9 5 9 4 4 1 
7 4 5 3 4 1 1 
7 4 4 0 5 1 4 
7 9 4 3 7 4 3 
7 4 5 0 6 4 1 
7 4 6 1 2 4 1 
7 4 6 - 3 9 9 
7 9 ' Ί4 ' . - , -
7 9 7'12 I 3 
7 9702 30 
7 9 7 0 1 3 3 
7 9 7 9 ) 4 4 
7 4 7 0 4 1 3 
7 9 7 9 4 9 1 
7 9 7 0 6 3 ) 
7 9796C7 
7 5 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 4 1 
7 9 3 0 1 ) 3 
7 4 8 0 ) 1 1 
7 4 3 0 3 3 3 
7 4 8 0 ) 5 4 
7 481)4 11 
7 9 8 0 6 1 9 
7 9 3 9 1 ) 1 
7 9 3 07CJ 
7 9 8 ' ì " r . 0 
7 9 8 1 ) 9 1 
7 9 8 1 1 9 J 
7 9 8 1 7 0 0 
7 98 15 20 
7 9 8 1 5 9 ) 
7 9 9 0 1 1 3 
7 9917 0') 

























1 4 8 ) 
8 
1 6 1 
1 8 4 
3 1 



















8 5 3 
147545 
NOI C L · S S . TOC 
8 C 9 9 0 - ) 
8 2499 39 
8 4 7 9 7 0 ? 
8 4 3 9 7 0 3 
8 4 4 9 7 0 0 
3 5 8 9 7 0 0 
8 619 7 ) 9 
8 6797 09 
8 6 5 9 7 0 1 
3 6 7 9 7 3 ) 
8 7 1 9 7 9 2 
8 7 1 9 7 C ) 
8 4997 )0 
8 4 5 9 7 0 0 
C U I T I T 
Λ Ο . Λ Ί . ? . . " . 
2 0 ) 0 1 6 0 
2 0 3 0 168 
2 0 5 1 6 ) 0 
2 2 4 0 1 9 0 













2 3 1 
2 7 9 6 3 0 
3 4 
1 1 0 
1 4 4 
' I f ? . ν ; , . PREELFV. 
3 7 1 1750 
l l J T . n ; 1 1 . TOC 
7 7517CO 
7 7 5 1 1 1 0 
7 23 1900 
7 77,01 bO 
7 7 6 9 1 9 9 
7 2349 51 
7 2 9 ) 3 3 3 
7 3 1 3 1 2 8 
7 1 1 3 7 4 3 
7 H O K . ) 
7 Ì 1 0 7 9 1 
7 4 1 ) 2 59 
7 4 , ' O l l J 
7 4 1 4 1 1 3 
7 4 307 I ·3 
7 4 ) l ) ] 1 1 
7 4 4 7 4 0 1 
7 4 4 7 7 31 
7 47,32 42 
7 4 „ .> ) ; . ­ , 
7 4 1 ­ ' I ι 
7 111? 1 Ί 
'7 6 ) ' ) · , ) ) 
7 3 . " ? - ) 





4 9 6 2 
4 5 0 
3 .1 



















EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




ΓΊίΡϊΕΓ Ν Ρ Ί 
7 4 5 0 4 ) 9 
7 5 6 0 7 1 1 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 7 0 4 0 1 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 4 0 1 0 3 
7 7 8 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 4 0 1 3 0 
7 790709 
7 7 9 0 3 1 3 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 9 0 1 
7 8 3 0 1 0 ) 
7 3 5 0 ) 0 ) 
7 8 5 1 4 9 ) 
7 4 1 0 4 1 1 
7 4 b 0 ' 9 ) 
7 4 7 0 2 1 0 







1 1 7 
2 9 ) 4 
9 9 9 7 
? 
3 ) 1 
4 0 8 3 
6 8 5 7 
1 4 
? 6 1 
5 7 6 
1 1 4 









3 1 3 ) 4 
N T ! IEL τ · , - . T i r . 
3 ΟΓ4133 
COREE-· c j j r , 
ÄG.E­TL FU 
1 7 I 0 6 79 
1 ?'m b 7. 
'C, . « ' ! . ? . 1 
2 1 1 9 6 9 9 
2 9 ) 1 1 6 0 
,' 1 1 0 1 8 1 
2 1 3 0 1 9 5 
,' 1 ) 0 2 1 1 
2 7 ) 9 3 4 3 
2 9 3 9 3 5 3 
2 3 3 0 3 6 3 
2 0 7 3 4 9 0 
? 0 7 0 6 1 0 
2 ­ 9 C 2 1 Ì 
2 1 2 0 1 2 ) 
? ­ 7 1 7 2 0 
2 120791 
? 170 799 
2 ' 5 1 7 7 3 
2 161599 
2 130109 
2 2 ) 9 1 9 9 
2 7C.3710 
2 2 C ­ 7 9 8 
2 ' 4 0 1 1 0 








7 1 0 7 
6 ' ) 
1 3 
1 
1 7 0 
7 





' 5 3 
3 3 
1 9 1 
9 
3 





Τ ' . ΛΟ. b ­ FLFV . 
3 1 9 1 1 9 9 
1 ' 1 1 7 9 0 
t',."PI 
i 169713 
4 ­ 6 9 3 1 0 4 1 6 1 7 3 1 
4 τ , 119 ) 
4 1 ) 3 1 9 ) 
4 110319 
4 1 3 0 ) 6 1 
4 1 4 1 1 ' ) 
4 1405 11 4 1 4 15 1 9 
4 ' 1 1 4 9 9 
4 ' 1 3 4 1 3 
4 ' ? 9 Τ 3 
CFC­
5 711114 
111' .Pi - ι . ' Ί Γ 
7 , " ? 7 ' 9 
7 '7 .9199 
7 ' ! ? 4 7 ; 
7 - 1 4 7 7 1 
Ι -34 711 
7 7 ? ? ( 1 1 
' ? ) ? / , Ι') 
7 ' ) ? f ' i 
? " l l i ' l 
7 H I T ' 
7 1-1 · 7 ) 
7 -E 0 ' ■ Ί 




















• 7 7 
7 
7 146 




4 ' , 
Jrsprung-Or/g/πθ 
Warenkategorie 




Γ Ί Τ Γ 5, |n 
7 1 9 1 7 4 4 
7 4 0 1 I Ï ' 
7 4 9119 ' ) 
7 49 17 90 
7 4 1 1 7 10 
7 4 Ό 2 1 - 1 
7 4 Ί 7 9 9 
7 4.7Ü3 71 
7 4 ? 9 3 ? 4 
7 / , ι η ΐ ι ο 
7 44 16 50 
7 4415 1 1 
7 44 16 l ì ) 
7 44 7 7 ' 0 
7 4 4 7 8 4 0 
7 4 6 ) ? 4 1 
7 46 174? 
7 4 8 0 7 4 4 
7 4 Ei ' 1 Π 
7 48 1141 
7 4 3 1 7 4 1 
7 4 3 1 1 1 0 
7 4 8 ) 8 09 
7 4:1 7 199 
7 4-) 11 O l 
7 4 4 ! 1 )1 
7 Ι - ) ? ? ! 
7 6 9 3 1 Ί 3 
7 5 - 1 9 4 1 
7 i n 19911 
7 51 1113 
7 5 1 1 1 1 1 
7 5 1 3 4 1 1 
7 4 1 14 7 1 
7 5 1 1 1 1 1 
7 41 T 4 -
7 5 1 ] ! η 
7 5 4 3 3 ! ? 
7 56 1 4 ) 3 
7 5 6 3 9 ! 9 
7 5 6 ) 9 ) 0 
7 6 5 ) 9 9 ) 
7 6 6 1 5 1 ) 
7 51 15 9 ) 
7 5 h 1 7 ) l 
7 5 b 1 7 4 i 
7 57 J i n i 
7 5711 η 
7 5 » 14 41 
7 -3 3 ! 0 ? ) 
7 5915 1 1 
7 6 9 15 1? 
7 6 1 1 1 . " 
7 6 9 Ί ? 19 
7 6 9 ) 1 0 , 1 
7 6 H 4 ' 1 
7 6 0 1 4 9 ' ) 
7 60 9 5 ' T 
7 6 1 1 1 ' Ί 
7 6 1 0 7 1 9 
7 6 1 0 7 7 1 
7 61 ) ) D 
7 5 1 34 33 
7 6 ! 1597 
7 6 1 1 5 - 1 
7 h i i n - n 
7 6 ? 1 ? " i 
? 6 7 1 1 1 1 
7 6 ' 3 3 4 ) 
7 6 7 - 5 4 1 
7 6 ) 9 2 1 1 
7 '.4 l l 11 
7 64 17 70 
7 64 04 11 
7 6 4 1 6 3 0 
7 5 7 J 7 1 9 
7 5 7 17 71 
7 67 Ì 3 4 ­
7 6 7 l T , i l 
7 47 15 0 1 
7 b " ' l ? l l 
7 6 3 0 5 ) i 
7 1 ­ 1 1 7 " 
7 „ 4 1 3 ­ 1 
7 7.4] 1 91 
7 7,41 377 
7 7 H ) 1" 
7 7 4 1 5 ' ! 1 
7 7 1 1 ' . Τ 
7 71 ] , , 6 ' 
7 74 n Ί 
7 74 1 7 Ί -
7 74 1-Ί ' Ί 
7 7', 1.99 1 
7 7 6 Ί 1 I 1 
7 74 j ' . l l 
7 7491 1 1 
7 8 ! 1 4 1 ! 
7 11 14 Ι Ί 
7 17 711 1 
7 "714 -11 
7 Η Ί 3 - 1 
7 r - 1 7, 1 1 
7 F 1 11 11 
7 " 1 ) 4 ) 1 
7 -1 - - ? ■'· ι 
7 ' I I T ' 
7 34 1 ­. ■ ι 
7 P.4 V ' ­ , ! 
7 Ρ ·,,. 1 1 ' 
Ι Ρ '■ i ! 1 ' 
7 ­ι 4 7 ' 1 1 






















1 3 4 
1 2 
9 3 


















3 4 9 3 
2 0 
79 5 











1 7 9 
1 9 b 1 
3 69? 
7 4 









































' , Ί 
3 
? 
.', 1 ? 












7 34 6 1 9 0 
7 3 5 1 1 3 5 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 6 1 3 4 3 
7 8 4 1 5 1 6 
1 8 5 1 5 4 0 
7 8513 CO 
7 3 6 1 4 1 0 
7 8 570 30 
7 8 5 2 1 5 0 
7 a 7 0 6 9 0 
7 3 7 1 2 9 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 3 
7 9 0 0 7 10 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 1 0 1 0 9 
7 9104 13 
7 9 1 0 4 9 9 
7 9 7 1 7 4 3 
7 4711 50 
7 4 4 0 3 0 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9694 33 
7 9 6 9 5 0 3 
7 9 7 9710 
7 9 7 0 7 3 3 7 9 7 0 3 4 9 
7 9 7 9 5 0 ) 
7 4 7 0 b 9 9 
7 9 7 3 7 1 0 
7 4 7 9 7 9 3 7 9301 13 
7 1 3 0 3 1 3 
7 9 d 0 5 1 9 
7 4 3 1 0 9 0 
7 9 3 1 1 4 0 
7 48 12 '13 
7 4 9 1 1 0 3 
7 9 70200 




1 7 1 
5 1 
1 2 5 
2 82 
1 6 2 




1 7 ! 
1 
2 



























4 9 9 7 1 
11' ! CLASS. T9C 
3 C19000 
8 1 2 9 7 0 1 
8 1,79790 
J £ P T ; 
7.­..E­­ T I ' V 
1 12 3 1 ) 3 
1 ­ 2 ) 6 4 9 
1 1 4 1 2 2 8 
1 0 4 1 4 8 0 
1 0 4 1 1 1 7 
1 0 4 1 5 1 9 
1 140555 
1 3 7 1 5 3 0 
1 111615 
1 l ' i b l l 
1 1­16 39 
1 11 Oh 30 
1 1 1 9 8 Ό 
1 1 1 1 3 5 0 
l 1 7 ) 2 ? 3 
! 1 7 9 2 2 8 
1 1 7 ) 7 4 3 
1 1 7 0 ) 0 0 
1 1 7 9 5 4 3 
1 1705 30 
1 ? ) ) 6 5 ) 
1 ' l l ' i b l 
1 7 1 1 6 7 3 
1 2 1 4 6 7 3 
1 7 9 1 o ? 9 
1 2 l l b t ' l 
1 7 1 1 6 3 6 
1 7 1 4 7 7 0 
1 T J 7 1 1 
r ï ] ' 169 .1 
7 T ' 7 4 49 
7 1.10112 
2 1 1 1 1 1 4 
2 .111131 ? ­ l ' i l i 19 
? 1 1 ) 1 4 5 
? 310167 
2 T ' I t i 
? 1 | ! 1 ' , 4 ? 3 ) 1 1 6 6 
2 T ) 1 7 ? 
2 ­ l l l t ' 9 
? 11 ­14 1 
? Τ 11 4 6 
' ' Ί 1 2 16 
- I 3 ' I 7 | 4 
? E D ? 7 3 
? ' ,11711 
7 - 1:1' U 
? -112 6 ) 






















1 7 1 
70 1 








1 ? ) 
1 7 
? ) ) 
7 ? 
6 1 
4 9 1 
1 4 
? ? 6 3 6 
1 











Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
Tf 
G Z T - S c h l u s s 
C o d e 7 D C 
J ' " ' 
■< ι U " ■■ 
> Ί Γ W . | 
7 ' M U -
7 M 1 1 * 1 
-> i n i H 
1 '1 U ( " " , 
p ï m '■ ι 
­> v ' . P ï " , 1 , ' ι 
·· τ ­ i l l ' ( 
7 n h M 1 i 
> ­ . . V ' 
' ­ \ · , 1 > T ' 
' 1 M 1 M 
? " ­ . " ; t i ' · 
> " , , ν , ΐ ' , ι 
,' 1 ' . ' . c ] 
7 7 J ' , , 7 
» 17 1 » J ι 
Ρ ' -7ΊΠ 
■> O ƒ ~ ·, Ί 1 
-. ,,,'. , , 7 p - i r i i 
7 ] . | ¡ M 1 
t tv,ï] ι ι 
τ , ­ w ­ o i l 
j V ­ V ' l ■> m m ) 
7 Ί · 1 l - S , 
7 ■"·■ 1 ' 7 , 
1 p i p i 
' Ι , ' ΐ , ' Π 
,· 1 7 - M Ί 
1 1 "■"■' ι 
7 1 "" Λ ' * 1 
■> i n u , 
> « "> ^ 1 ­ ; ι 
7 ! ? H ' ■ 
1 1 ■* 1 7 ­; 1 
;> 1 ·> ■: 7 ; t 
' l ) 1 4 1 i 
2 1 6 1 4 S 1 
7 1 1 14 c t 
"· 1 ­ > " 7 1 1 
? 1 4 '­ 7 7 1 
­> ι ", " 7 "­ ι 
­> 1 ­ 1 7 Ì ι 
■> I ' , 1 7 S I 
ι 1 . , Ί / · - Τ 
7 I f, Λ ' 1 "" 
Γ ] ' · · ! Π 
-* ! , 1 4 1-ι 
? Ι ι'. )4 > Ï 
? ι ' · ν ; Μ 
* 1 ( 1 . 7 " . 
7 1'. Η'­ > 
* ν 1 ) η ­ - " Ί ] 1 1 
7 13 1 ) 1 1 
7 "Ί 1 ' - . 1 
7 ΐ | - 7 η ι 
- "" ' " Ί . ' ( ) 
'-. 7· ">,_ J 1 
7 Ί > ϋ 
ι ; ν - , -, j 
t ' ι ι H , l ι 
7 7 r " Μ ι 
? ,ν κ π τ τ -> ι 7 4 1 
7 7 ■> 1 7 '. Ί 
7 " 7 1 ι e 1 
Τ 7 7, - ] 1 | 
7 t > - 7 · ι 
7 " Ί , " Ί *" ι 
f-, t ■ t 1 Γ | 
i ι 7 i ¿ ι ­
> I 7 ­ . . ' ■ ί 
t ] J · 1 · I 
« 1 , ι ι Ι ι 
! ι - , ' ■ · . ' ι ι - ; > 
\ 1 · ' T ,' ' 
i t ■- . 1 1 
\ ' I 7 . 1 
■> % ^ ' , 7 -
\ - · , ι ■ 
",.' ' . . · · 
-, - · ' T 
W e r t e 





1 ' 7 ì 
τ τ 
4 7 4 ? 
7 
7 4 
I T ' 
? 
7 ! 
1 4 1 
1 
ι 

















1 7 " 




4 ) 1 ' 






1 4 ? 
1 4 
7 Ί . 7 
7 
2 7 
1 4 4 6 ' 
4 - f -
> - 7 
1 5 " ! 
6 , 4 
1 " 
1 1 4 






















Car. de Produits 
» 1 ' 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
J ' ­ ­ I 
ι, · ■ I ' 
4 ι ' 17 J 1 
4 Ι ' ' Τ 
4 1 1 ­ ' . ! · , 
4 1 ­ ' 1 Τ 
4 T U T 
4 1 l ì 1 , Ι 
4 1 4 1 1 1 ! 
4 Ι '. 11 ! ι 
4 l ' . l ! ' , ! 
4 I « ­ ! ' , " 
' . ! ' · 1 7 7 ! 
4 l ' . l ' , 14 
4 14 3 1 ­
'. 1 " Ε ι ι ' 
4 Ι ' . 1 1 7 ' 
4 1 1 ι · 9 ι 
' . Ι Ί ' " 
4 I T ] · 
4 ?1 17, j ■ 
" '' '"' ¡,' 
6 ? ? . ; ­ ί ί 
4 7 7 - 1 1 ) 
4 7 7 l ' l . j i , 
7, ? ? V I 1 I 
4 ' l - l ! 
CA' -
, 7 7 - i i j 
1 7 1 ' 1 '■·-
6 7 1 )-, ! -
6 7 1 - < , ι 
1 7 1 1 ' 1 ' 
' , 7 1 1 - · , 
1 7 1 1 1 
6 7 1 1 - · 1 
b 7 Ί "ι 1 1 
1 7 Ί " 1 ? 
1 7 τ τ ? 
5 7 Ί 1 ! : 
4 7 1 1 ' ! ' 
4 7 1 1 1 1 ! 
-, J - l i l ' 
9 7 1 ) 1 1 
S 7 - ι T ! 
' ' U i " 
' , i l * ! C 
u 7 11 7 14 
b 7 1 1 ' ' . ' 
5 7 ' I 14 -, 
7 7 ' I 1 :■'■ 
9 / ' ! 1 ­.7 
' 7 ' 1 1 4 
­ 7 1 1 1 ■', ­
' 7 ' 1 1 · , · · 
9 7 1 1 I T 
9 7 1 ' » 4 ' 
• 7 ­, 1 1 · 1 
6 7 ι 1 ? ' 7 
6 7 M I V 
b 7 1 1 5 ι ­
ί 7 1 ! s E ! 
' 7 Ι Ι ' , ' , Ι 
1 7 1 1 4 . - , ' 
b 7 Ί 3 - ' 
4 7 ' ! I n ' . 
6 7 1 1 Τ . 7 
S 7 1 - ' . " 
3 " 4 1 1 
b 7 - 1 9 ' 7 
9 7 - 1 '". ·ι I 
b / Μ ' , Ι ­
Ι 7 - 1 1 -, I 
9 7 ' 1 ' , I -
, 7 ' I I " 
4 I ' M 
3 7 ? ! Ί 1 
• : ι Γ τ · - . " - -
7 " V · - , · ' 
7 - - 7 · ' 
7 
7 ' ■Ί ' ■ ι ­
7 ? ' ■ ! ­ > ! ' 
7 ' . ' 
7 ­ . ­ ' " ­
7 ­ ! 
7 ­ ' ' 
7 ' ­ ' 
7 ' ­ ν 
' ' ' ■ '. I · 
7 7 7 ' ­ , 
7 ' " '7 
, ­ ι , , 
ι ·.;'·. : 
7 i n . . 
', ­ ' ! ' 
7 ' ' ­ ', ' 
7 ' ■ , ! ' ' 
7 * ' ' 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
1 1 6 ' , 
; 4 








' 4 4 
4 
1 
4 1 4 
1 4 3 




7 7 1 ' , 
1 7 
12 1 
1 6 ! 
ι ι 
? Ί ' Τ 
1 1 8 3 1 ! 
1 4 5 3 ) 
4 3 6 6 
4 4 
1 6 
1 ' , 
5 ? ? 
Τ 
3 ' ) 
7 1 1 4 





, Ε ' , 1 1 
4 1 7 4 
1 ί ' 9 3 
1 9 1 4 
3 ί : 
' Μ Ί 
1 
1 7 3 ? " 
2 1 
1 1 9 Γ 
2 






1 6 6 4 1 
Γ ) ' ' 
1 . - 1 7 
5 1 
1 1 1 7 
7 1 2 
Τ , Τ 
1 7 1 7 5 
I b i ] 
1 
1 
! 4 4 · , ' 1 















■ 1 ' 
I 
U r s p r u n g - O r / g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cal. de Produits 
" ' 
G Z T - S c h l ü s s . 
Codo TDC 
I - l i ' Ι Ί 
7 7 1 3 4 6 ) 
7 ? 3 0 4 b O 
7 7 8 3 4 70 
7 7 3 0 4 9 9 
7 7 3 3 5 1 1 
7 7 - 1 1 ) 1 0 
I 7 3 1 ) 4 0 
7 7 ) 1 ) 5 1 
7 7 8 1 3 9 3 
7 7 8 1 4 1 1 
1 2 6 1 6 9 ) 
7 2 3 1 7 1 9 
7 2 1 - 7 ) 3 
7 7 3 1 3 3 1 
7 ? , l ? ) 1 3 
7 . ' l ' O l i 
7 . ' 8 7 7 1 0 
7 . ' - , 2 3 0 0 
7 7 8 7 6 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 3 2 7 Γ . 3 
7 2 i ! 2 3 ' ) 5 
7 7 3 7 8 ' ! 
7 2 1 7 1 8 1 
7 7 3 7 3 4 5 
7 2 ) 2 4 4 1 
7 7 1 7 4 7 0 
7 7 3 10 1 0 
7 2 8 1 0 ) 0 
7 ? ' ) ' 1 0 b 0 
7 7 H 3 3 7 3 
7 7 3 1 1 4 0 
7 7 8 ) 1 19 
7 ? ! 17 4 0 
7 7 1 . 1 4 1 3 
7 7 6 1 4 1 9 
7 7 3 1 4 4 3 
7 ' 6 3 5 4 3 
7 7 8 17 0 0 
1 7 1 - J o l O 
7 2 8 ) 6 2 ) 
7 2 6 ) 1 ) 0 
7 21)3 3 6 0 
7 2 3 3 6 7 1 
7 7 3 3 B 7 5 
7 2 8 4 0 1 0 
7 7 8 4 2 2 ) 
7 7 1 4 2 4 ) 
7 2 3 4 2 6 ) 
7 7 3 4 3 7 -
1 2 8 4 3 4 3 
7 2 1 4 4 5 0 
7 7 3 4 7 9 3 
7 7 6 4 8 7 1 
7 2 1 4 9 1 9 
7 2 3 6 3 Ο 0 
7 2 8 5 2 8 3 
7 2 6 6 4 4 0 
7 2 8 6 7 , 1 ) 
7 2 3 5 3 4 0 
7 2 4 0 ! 1 9 
7 2 9 0 1 ) a 
7 2 9 0 1 5 9 
7 7 9 9 1 b 4 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 9 1 4 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 3 ) 
7 2 9 Ί 2 9 9 
7 2 9 9 ) 1 3 
7 2 9 0 3 31 
7 2 9 0 3 ) 4 
7 7 4 0 3 5 1 
7 2 4 0 1 6 9 
7 2 9 9 4 2 4 
7 2 9 0 4 1 8 
7 2 4 0 4 6 0 
7 2 4 0 4 3 3 
7 2 4 3 5 1 1 
7 2 4 0 4 1 7 
7 7 4 1 4 1 4 
7 7 4 1 6 3 1 
7 7 9 I b i 3 
7 7 4 1 1 , 1 4 
7 2 7 3 4 3 1 
7 7 4 3 ' . ) 8 
7 7 4 3 7 1 ) 
7 , ' 9 0 7 3 . 1 
7 ? 1 3 7 7 0 
7 " 1 9 3 1 4 
7 2 ) 9 i 3 6 
7 2 4 3 ' i l 
7 2 9 1 8 5 1 
7 2 9 9 7 5 ) 
7 2 7 3 - , 73 
7 7 4 1 4 1 1 
7 , Ί 1 11 1 
7 7 ) T 4 1 
7 ? J l 1 1 1 
7 7 . - 1 1 6 
7 7 .1 1 1 9 
7 ? ' 1 1 b 7 
7 . ' / I l 7-1 
7 ? I U " 1 
7 ' 7 - 1 4 4 
7 .' ' 1 11 1 
7 M U I 
/ * J ! T ! 
7 ? - 1 - ' , 
.' ? , 1 1 1 ) 
7 7 7 ! ' 4 7 
,' ? ) ! 1 3 1 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Valeurs 
Ι 7 8 
7,4 
3 4 









1 9 4 
2 2 
1 4 
1 1 3 1 
1 6 
1 9 1 
7 9 
7 
7 1 3 
1 
3 7 0 
5 
7 1 6 6 































1 0 7 5 
8 0 3 
î 
2 0 4 
3 4 6 









? 1 5 
! 7 6 3 
3 5 7 1 
2 2 0 
1 0 7 
1 4 3 
2 
1 4 6 
9 6 2 
1 9 0 
9 4 
1 9 2 
l b 
1 4 2 
1 4 3 






2 ι '. ) ' . 
/ 
6 4 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr ­1971 ­ Année 
Uraprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





7 24 1 ) 6 ) 
7 7 4 1 1 7 1 
7 7913 71 
7 ' 9 ­ 4 1 1 7 79 1 4 ? 1 
7 74 14 14 
7 ' 4 1 4 4 5 
7 ' 4 1 4 4 1 
7 29 14 51 
7 2914 55 
7 29 14 57 
7 7 4 1 4 6 ? 
7 2 9 1 4 6 7 
7 7 4 1 4 6 4 
7 79 14 71 
7 791481 
7 2 9 1 4 8 1 
7 29 14 86 
7 7 4 1 4 9 1 
7 79 1499 
7 79 1 b 11 
7 79 1 5 11 
7 79 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 29 15 27 
7 79 1 5 3 1 
7 29 15 49 
7 2 9 1 5 4 9 
7 79 1669 
7 79 1611 
7 7 9 1 6 1 1 
7 7 4 1 6 3 1 
7 79 163 3 
7 79 1 ( 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 29 l i 63 
7 2 9 1 6 8 9 
7 79 1690 
7 7 9 1 7 C 1 
7 29 1999 
7 2 9 2 0 0 0 
7 29 2199 
7 29 7 7 1 ) 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 7 7 7 7 
7 7 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 9 
7 2 9 2 2 6 3 
7 2 9 7 7 7 1 
7 7 9 2 2 7 9 
7 2 9 7 7 8 9 
7 7 9 2 2 9 1 
7 ' 9 2 2 9 9 
I 2 9 7 3 1 9 
7 29 2 7 ) 1 
7 2 9 2 3 39 
7 2973 5 ) 
7 7 9 2 7 7 1 
7 2 9 7 ) 1 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 3 
7 2 9 2 3 9 3 
7 79 74 19 
7 2 9 2 4 9 0 
? 29 7 5 1 ) 
' 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 Î 4 1 
7 2 9 7 5 4 5 
7 2 9 7 6 4 9 
7 ? 9 ? 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 29 2 6 1 1 
7 7 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 7 
Τ 2 9 2 6 ) 4 
7 2 9 2 7 0 9 
7 2 9 2 8 0 9 
7 7 9 7 9 0 0 
7 79 3009 
7 2 9 3 1 9 9 
7 7 9 3 3 0 1 
7 79 3 4 9 0 
7 793521. 
7 7 4 7 5 " ) 
7 2 ) 3 5 ) 1 
7 ' 9 ) 5 ) 5 
7 79 3641 
7 ' 4 3 5 4 5 
7 ? 9 ' f 5 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 9 7 5 9 ? 
7 79 3594 
7 79 36 9 1 
7 7 9 3 8 Ό 
7 7 9 1 8 4 9 
7 7 9 3 e 5 ) 
7 7 4 3 3 6 ) 
7 79 ?')8 1 
7 7 9 1 9 9 9 
7 7 9 4 0 1 1 
7 ' 9 4 1 D 
7 79 4 1 5 9 
7 ?')4l°3 7 7 ) 4 2 1 9 
7 2 ) 4 2 2 4 
7 7 9 4 ? ) ) 
7 7 ) 4 7 6 6 
7 2 9 4 7 9 9 
7 79 4 1 ' ) 
' 7944 13 


















4 C 9 




3 9 1 
7, 
7 2 8 
1 7 3 
3 















9 8 3 
1 
1 0 1 





1 C 8 
1 0 3 
4 3 
1 0 2 
2 2 9 
5 
5 9 1 
2 7 
9 3 
6 2 1 
6 
1 4 4 6 
1 6 9 
5 
16C7 
1 0 0 1 
1 9 







3 8 4 
3 6 5 
6 6 
9 
1 6 4 6 
9 5 6 5 
3 8 0 
6 7 
4 0 6 
7 ) 7 4 
2 1 






2 1 ) 
2 3 4 
1 3 
2 7 
8 ) 9 9 
5 ) 8 
3 1 2 ? 
3 9 6 
69 3 
39 3 7 
1 4 
8 
7 9 0 
! 1 
3 7 ? 




1 7 ) 
5 ) 
1 4 








J Í P ' 1 ­ Ι 
7 2 ) 4 4 1 1 
7 2 9 4 5 4 1 
7 30 1141 
7 340?4 : i 7 3003 , ­7 
7 3 0 0 3 ) 4 
7 3 n n 4 7 4 
7 3 1 1 5 9 4 
7 32:11 3 ) 
7 3 2 0 ? 9 9 
7 3 7 0 4 1 1 
7 32 9b Τ 
7 3 2 0 5 2 9 
7 3 2 0 5 1 1 
7 1 2 0 5 4 1 
7 3 2 9 6 0 1 
7 32 37 31 
7 1 7 3 7 4 ) 
7 3 2 1 7 7 ) 
7 3 7 9 7 8 9 
7 3 2 0 7 9 0 
7 32 38 11 
7 7 7 9 P 1 0 
7 3 7 0 9 1 3 
7 7 ? 3 9 b 0 
7 37 1989 
7 3 7 1 9 0 0 
7 3 7 1 7 1 0 
7 3 2 1 3 1 1 
7 3 2 1 3 3 9 
7 3 2 1 3 9 3 
7 3 3 0 1 U 
7 3 3 0 1 7 1 
7 3 3 0 1 2 3 
7 3 3 0 1 3 9 
7 33 04 9.3 
7 3 3 1 6 1 3 
7 33 3 6 4 1 
7 3 4 1 1 9 3 
7 3 4 3 7 1 0 
7 34O310 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 9 4 0 9 
7 3 4 05 93 
7 3 4 1 6 0 7 
7 3 4 ) 7 0 1 
7 3 6 9 ? 1 1 
7 7 5 0 4 1 0 
7 3 5 0 6 13 
7 3 5 1 6 1 5 
7 35 06 3 ' 
7 3 6 3 3 0 0 
7 36040O 
7 7 6 1 5 9 9 
7 3 6 1 6 0 0 
7 3 6 1 7 0 0 
7 36 98 97 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 9 7 9 0 
7 3 7 3 3 9 0 
7 3 7 0 4 11 
7 1 7 0 4 1 6 
7 3 7 0 6 1 1 
7 7 7 0 6 9 1 
7 3 716 09 
7 37,3719 
7 3 7 3 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 1 
7 7 7 1 7 5 5 
7 3 7 9 7 5 7 
7 3 7 3 8 0 3 
7 3811 ]9 
7 38 11 3­1 
7 3 3 1 3 1 9 
7 3 3 1 3 9 3 
7 3 8 1 1 9 9 
7 3 3 T 1 9 
7 38 12 33 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 3 1 4 1 9 
7 3 3 1 6 D 
7 3 8 1 7 0 0 
7 38 1:101 
7 38 1 9 ? ) 
7 3 8 1 9 3 1 
7 13 19 I ' , 
7 13 114 1 
7 3 8 1 9 4 5 
7 38 19 51 
7 3 3 1 9 4 4 
7 3 3 1 9 7 7 
7 1319.13 
7 3 8 1 9 9 3 
7 3 9 3 1 9 / 7 3 1 Ί 1 2 1 
7 3 4 1 1 ' 1 
7 3 9 1 1 1 1 
7 3 9 0 ! 1 9 
7 7 9 1 1 · , 1 
7 n u n 7 3 9 1 1 6 1 
7 3 4 Ί 1 7 -
7 19 91 r-, 
7 1 = 1 1 9 1 
7 39,1? V, 
7 39,12 17 
7 3 9 1 2 1 1 
7 ' 4 1 ? 13 
7 31 )?7 ' , 
7 3997 16 








1 4 ? 
74 1 





4 7 2 7 
1 
7 7 
7 9 ? 
? 
1 









1 5 0 
1 





1 ) 3 
4 
2 2 3 
1 
5 4 6 
1 0 
7 1 6 
? 
3 
4 3 7 
1 













2 9 7 4 
2 0 3 2 













1 6 7 
6 












3 ? 9 
7 
2 1 5 
1 









7 1 4 
3 7 
1 . ' 
b l 
1 







Car. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
J7. " v j 
7 14 T i l 
7 1 4 1 ' 4 9 
7 3 ) 0 7 51 
7 14 47 59 7 ) 4 0 ? ο 8 
7 1 4 Ί 7 7 1 
7 140275 
7 140281 
7 H Û 7 9 1 
7 140294 
7 Ì 4 0 2 4 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3993C6 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3903 31 
7 3 9 0 3 ) 6 
7 3 9 0 1 ) 9 
7 3 9 0 ) 4 1 
7 3 ) 9 3 4 7 
7 3 9 9 3 4 9 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 ) 0 3 6 0 
7 3 9 0 5 1 ) 
7 3 9 0 5 2 0 
7 3 4 9 5 3 0 
7 3 4 0 6 1 0 
7 3 4 9 6 9 0 
7 190719 
7 3 9 3 7 3 J 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 1 ) 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 2 0 
7 4 9 0 1 3 0 
7 4 0 0 2 4 0 
7 4 3 0 2 5 0 
7 4 1 0 2 4 4 
7 4304CI) 
7 4 1 3 6 1 0 
7 4 0 0 6 5 3 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 008 11 
7 4 Ό 3 1 9 
7 4 ) 0 6 2 0 
7 4 0 ) 1 0 0 
7 4 3 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 10 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 3 1 4 1 3 
7 4 3 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 4 4 
7 4 ) 1 6 0 4 
7 4 1 9 1 2 1 
7 4 1 9 1 2 5 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4132 90 
7 4 1 0 ) 1 3 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 195 30 
7 4135 33 
7 4 1 Û 6 9 1 
7 4 1 0 e C 9 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 3 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 1 1 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 4 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 1 3 
7 4 2 0 5 3 3 
7 4 2 0 6 1 3 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 1 0 2 2 0 
7 4 1 0 ) 4 0 
7 4 ) 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 1 1 
7 4 4 0 2 0 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 44,1400 
7 4 4 3 5 3 0 
7 4 4 0 5 6 3 
7 4 4 1 1 3 0 
7 44 1490 
7 4 4 1 6 1 1 
7 4 4 1 5 6 0 
7 4 4 1 7 03 
7 4 4 2 0 3 3 
7 7, . ' ,7 ΐ3ΐ 
7 4 4 2 3 6 3 
7 4 4 2 4 0 0 
7 7, 4 ? 3 1 9 
7 4 4 7 5 9 3 
7 4 4 261 1 
7 4 4 7 6 9 3 
7 447 710 
7 442 :1 )1 
7 45170,1 
7 4 6 1 1 1 ) 
7 4 5 ) 4 9 1 
7 4 b ) 1 2 3 
7 4 6 9 1 9 1 
7 46022 . ) 
7 4.4 3 : 9 1 
7 4 6 9 2 9 2 






4 1 3 9 
7 64 8 
1513 
1 2 b 
1 2 
5137 
4 0 1 
5 7 
265? 
7 l j 
l b 


















5 3 3 6 
7 
2 
5 0 1 
3 5 





3 9 3 
61 7 
2 4 
1 4 1 
1439 
4 9 
2 b a 7 
9 2 
1 2 5 
2 7 
1 5 
9 8 1 















2 ) 9 3 
1 9 5 
1 3 ? 
11 ) 
9 8 4 
? ? 
? 
.-, 1 4 4 







5 2 7 
4 8 7 7 
1 1 


















2 4 2 
b ) 
7 ) 7 
' 5 ' , 
667 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
GZT-Schluss. 
Codo TDC 
I , " " ' 
1 i ι- e ? 3 4 
7 ' , ' , - Ί Ί 
? ', 7 r ! I ) 
7 4 7 " ; · ! ι 
7 ' . U T I 
7 4 1 - 1 1 1 
7 1.112 01 
7 4 11111 
7 4 3 C 4 ' ) 
7 4 Ρ ' b - 1 
7 4,-! - 7 ■ 1 7 ' , · , 1 7 4 1 
7 4 8 - 4 - 1 
7 ' . i l l l 1 
7 7,117 7" 
7 Ί 3 1 ' · 1 
? 4 I 1 4 " 3 
7 4 ι Ι b 16 
7 ' , Ί 11 -
7 4 Ί I 4 ι 7 
7 4 ¡ I f , H 
7 H T ­ ) 
7 i 'I ' ι­11 
7 4 fi ! η η ι 
7 ' . I ? ­ ' ) 
7 4 1 7 1 4 1 7 4 4 ­ 1 ­ ) 
7 ­ . 4 ­ 7 1 1 Ι Ί Ι - Ι Ί 
7 i n 17,-14 
7 4 4 - M ' l 
7 44 3 6 " ) 
7 ' , ' Ί ' . Ο Ι 
7 4 i r - 7 ? 1 
7 4 1 - 7 9 1 
7 4 4 C 7 4 " 
7 4 4 - 3 1 1 
7 4 1-343 
7 f," 1 4 - 1 
7 4 " Ι Ο Ί " 
? ' V ' l l l O 
7 4 1 1 1 " 7 
' 3 1 " 191 
7 1 - 1 7 - 1 
' 4 - 3 1 1 1 
7 ' , - 9 3 1 ) 
7 4114 1 1 
7 i n 1 9 " 
1 9' - - Ί ! 
7 ï ' - 4 4 ) 
7 b - ! - - -
1 Ί I - 1 1 1 
7 ι ! 3 1 6 7 
1 1111-11 
7 4 1 1 ? 1 1 
7 6 1 1 ' I-3 
7 - E l l " ! 
7 i l l ? ' ) 
7 I T U ) 
7 3114 11 
7 1 1 0 4 ? 1 
7 l ' I T ) 
7 Ί 7 - 7 Ί 
7 1 1 - 7 ) 1 
7 = 1 9 1 1 1 
7 ' - l i - ' 
? i l ' V ' l l 
7 6 1 - 7 1 1 
7 7 11-74" 
7 6 1 - 1 - 1 
7 t 11 i n 
7 b ' 1 ? 11 
7 14 - Ί Ί 
7 '; 41 ' 1 1 
7 1 4 ) 4 - 1 
/ 6 1 3 1 0 1 
? 7 3 1 " -
7 l i - l i 1 
7 ' 1 1 1 - 1 
7 1 4 ) 4 4 1 
7 1516 0 1 
7 1 6 - 8 0 1 
7 ' 5 1 4 1 1 
Τ 9 9 - 1 ! -
7 ι 1-4 4 Ι 
7 - ι - , - Ί 1 1 
7 i i i i ? ) 
' ν , Ί - Ι 1 
7 Ί ' . " 1 7 1 
7 '.', ι ' 1 ? 
? - Ί ' 4 1 Ι 
7 ι '. - 3 ! 1 
? ι Ί - 3 " 1 
7 V . "7 '1 
Ι ι Ί ΐ ' ΐ Ί 
' ' , ' , Γ ? " ΐ 
; , . 7 - » - ι 
,· ι ?'-'. - 1 
7 4 7 Γ 7 " , 
? "· 7,-Ί - 1 
' 3 7 1 ' ? ) 
? ' 7 1 - 1 1 
7 7 ι ! - -
7 -, ' | ι · ι 
7 ' Τ Τ 
* .. ' - ι ■ 
7 ' ' -7 - ι 
' ' , 1 7 7, 1 1 
- ' ' ,- - ι ', 




1 7 ' 
1 " 7 
'1 
I 





' Ί Ι ' 
1 ] 





6 4 ' 
7 1 
ί : 2 
4 
1755 















7 3 8 
1 ? 7 
? 0 ? ' 
7 6 
3 ' 
7 7 1 
18 
1 7 6 
4 5 3 
4 ο ! 
1 -
75 b l 
7 
1 4 » 
4 ? 




' 1 4 7 
8 " 7 
7 1 ' 
5 4 
' 3 5 
4 7 
» 9 ? 
? 6 











7 7 4 




4 1 4 4 
? ι 
r 6 
π ι·, ι 41 
26 b Ι 
1 6 4 ' 1 
7 1 
) 1 14 ? 























7 4 ι ' 7 . ' ' 
7 ', " - 7 ', Ι 
7 5 1 17 ' , 
7 4 1 - 7 ' : ': 
7 r, · . - . . , , 
7 4 - Ί 4 ι -
7 5 1 1 1 ' ! 
7 9 - V I ' 1 
7 i l ' " . -
7 ' , - ' ! . v i l 
7 S ' i l u 
7 I b i ] ! 1 
7 5 " ! I 71 
7 r,:|-,l , . , 
7 4 4 17 1 1 
7 17 17-11 
7 3 " ' · 1 ' ι 
7 5 4 -4 '1 
7 1 9 - 1 ' . ] 
7 3 " 1', 1 ι 
7 6 ι .', i l 
7 3 " - ' i 4 i 
7 ' - . " Ί ί , η 
7 I T ' 7 ι 
7 5 - 1 - , ' Ί 
7 5 - 1 1 1 1 
7 54 1 1 1 " 
7 6 4 - 2 - 1 
7 6417,11 
7 6 4 1 4 1 1 
7 54 1 5 , ' Ί 
7 5 " I M -
7 4 4 ] 7 1 9 
7 5 4 1 7 - 1 
7 b " 1 7 :1 
7 5 ' Ί 7 ) 7 
7 b i l l T 
7 6 3 - 1 7 -
7 7,7 1 - " ι 
7 1,1 1? -~ 
7 6 1 " - 1 
7 η 1 1 4 - 1 
7 6 - 14 - 1 
7 r 1 ' Ι Τ ι 
7 6 i 1 6 „ l 
7 6 1 15 Ί -
7 ' " U l i 
7 6 1 . - 4 4 ) 
7 M 31 Ί 
7 ( Ί Ί ! 1 
7 ' , | i ? 7 1 
7 6 T D 11 
7 (,! ' 4 ' Ί 
7 61 -ilt-t 
7 7 1 15 9 I 
7 6 1 9 6 - 1 
7 61 1711 
7 Μ i n * 
7 51 1 9 ' Ί 
7 6 1 1 1 ' Ί 
7 6 1 1 1 - 1 
7 6 7 ) 1 ' ! 
7 b ? ' 1 1 1 
7 4 7 1 7 1 1 
7 6 7 1 7 4 -
7 b? η i l 
7 6 7 111 7 
7 6 ' 1 3 4 " 
7 6? 1 4 ? " 
7 „ ' 1 4 " E 
7 6 ? 15 ? -
7 6? Ί Ί 
7 6 1 0 2 1 ι 
7 7,4 11 ι ' 
7 64 0? 15 
7 64 17 7-
7 1.4 " - I T 
7 bi 14 1 -
7 b', 15 V 
7 6 416 T 
7 6511 ' ': 
7 6 4 1 7 1 -
7 6 6 Τ Ί 
7 7 , 1 1 ' 4 ' 
7 T 14 1 I 
7 4 4 14 ι ' 
7 6 1 1 4 ' ' 
7 4 Γ " I - ' 
7 Μ I· : 1 
7 :,'. ' 7 1 ' 
7 τ '7 'E 
7 . - . - T 1-
7 6', '? - ' 
7 (.·· H ' . 
7 ' . · 1 " -
7 b'. ".-' 
I 6 7 M 1 1 
7 ', ' 11 ? *' 
7 . ; - : ' 
7 :. 7 :? ' ' 
7 ' Ί ί ' 
7 " ? - 4 * ' 
7 1,7 i' " ' 
7 . . - , ' · ' 
7 ι . - ν ' , 
7 - , ' ι ' ι 
7 : . - - ' ' . 
7 ,, . ! 
7 f,- 1'. . 
7 6 - Τ 
7 η' 'Ε Ι 
7 , ----- ι ■ 



















1 2b 1 








7 2 1 
3 1 
5 1 4 





1 0 9 













4 6 4 2 
1 1 9 
4 7 4 b 
13') 
1 ) 8 
4 











3 4 1 
4 
' 7 7 
4 2 2 





1 2 7 
4 b 3 4 
1 3 
4 5 4 








3 6 4 
3 8 8 
1 







2 1 ' 
1? 
1 7 4 
1 Τ­
ι 4 
", 39 b 










J A P ' ! " 
7 ( ,«1090 
7 balio.) 7 6.81710 
7 6 8 1 7 4 0 
7 ( , '11)23 
7 7,31331 
7 6 3 1 3 3 5 
7 b i l Ì 3 7 
7 6,31343 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 3 1 4 0 0 
7 0 8 1 3 2 3 
7 6 3 1 6 8 3 
7 6 4 0 2 1 0 
7 6 4 0 2 9 3 
7 6 9 3 3 1 0 
7 6 ) 0 3 9 ) 
7 6 9 C 7 2 0 
7 ( ,90820 7 69,38 90 
7 6 4 0 4 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 9 0 
7 6 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 9 9 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 3 1 2 2 0 
7 6 4 1 2 3 1 
7 6 4 1 2 39 
7 6 9 1 2 9 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 ) 1 4 7 0 
7 6 4 1 4 9 0 
7 7 0 0 3 0 9 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7907 CO 
7 7 0 0 8 3 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 1 0 0 9 
7 7 0 1 1 0 0 7 7012 29 
7 7 0 1 3 0 3 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 91419 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7019 1b 7 7019 50 
7 7 9 1 9 9 9 
7 7 3 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 710295 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 9 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7104 00 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 5 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 3 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 ) 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 7 0 7 7 1 1 5 U 
7 7 1 1 5 1 9 
7 711521 
7 7 1 1 5 2 6 
7 7 1 1 5 2 ) 
7 7 1 1 β ! 0 
7 7 U 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 
7 7 3 3 2 4 0 
7 7 302 51 
7 7102 60 
7 7 102 94 
7 7 3 0 4 0 3 
7 7 3 0 5 1 0 
7 71073O 
7 7 ' I H O 
7 7 3 1 1 4 6 
7 7 31044 
7 7 3 1 1 3 1 
7 7 11 149 
7 7 11221 
7 7 112 59 
7 7312 60 
7 7 ) 1 2 7 5 
7 7 ) 1 2 74 
7 7 112 3 ) 
7 7 ] 1 1 ', 1 
7 7113­17 
7 7 1 1 4 3 1 
7 7 3142 ' : 
7 7 1 1 4 ) 1 






1 3 5 6 
1 
2 7 4 
6 7 
4 3 
1 5 0 
1 
3 3 1 
3 
1 4 0 
3 
1 4 4 







3 3 2 
3413 
1 4 5 
6 6 9 
6 6 
6 8 4 
2 2 









1 0 9 
2 








4 4 1 
2 4 










1 3 2 




7 6 3 0 













2 0 0 8 
6 5 
8 
1 2 5 
2 5 
8 4 9 




2 2 6 








5 3 0 
2 0 






1 4 4 
2 2 · ' 
1 3 










j A " r i : 
7 7 1167'" 
7 7 1 1 5 7 ' 
? 711616 
7 7 ' 1 5 71 
7 ' 1 1 6 3 1 
7 7 1 1 6 8 1 
.7 7 1 1 5 1 ' 
7 7 1 1 5 ) 7 
7 7 1 1 5 5 ) 
7 7 118 1 ) 
7 71 1.11 5 
7 7 ) 1 8 9 3 
7 7 - 1 9 9 ) 
7 7 ? ' 9 1 1 
7 7 ' ? 0 5 ) 
7 7 1 Ί - ) 
7 7 ' 2 ? 0 9 
7 7 1 Ί ! 1 
7 7 ? 2 ? ? 1 
7 7 ) 7 4 1 1 
7 7 " 5 3 ) 
7 73 7 7 0 ) 
7 7 1 ' 9 9 9 
7 7 7 7 ( 1 1 
7 7111 1 1 
7 7 " 1 9 9 
7 7 ' 3 ? 1 1 
7 7332 31 
7 7 3 2 2 5 1 
7 7 " 2 9 9 
7 7 3 3 ) 1 ) 
7 7 ' 7 3 9 1 
7 7 " 3 4 - ) 
7 7 1 ) 6 0 1 
7 7 3 ) 6 3 0 
7 7 Ί 3 9 9 
7 7 3 4 1 1 ) 
7 7 ) 4 1 9 1 
7 7 4 0 1 0 ] 
7 7 4 0 3 1 1 
7 7 4 0 5 1 ) 
7 7 4 0 ' 9 Ί 
7 7496 71 
7 74C790 
7 7 4 1 8 0 9 
7 7 4 1 1 9 3 
7 7 4 1 1 3 3 
7 74 1 1 0 ) 
7 74151 1 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 7 4 ) 
7 74 1 3 0 1 
7 7 4 1 9 0 1 
7 7 6 0 1 0 ) 
7 75C2C1 
7 7 6 3 Ί 1 
7 7 5 C b l 9 
7 7 5 9 6 9 1 
7 7 6 0 ] 1 1 
7 7 6 0 2 1 1 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 76C419 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 b i 6 H 
7 7 6 0 8 1 1 
7 7 6 1 1 9 9 
7 76 1191 
7 7 6 1 8 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 9 
7 78ΓΕ690 
7 7 9 1 3 1 1 
7 7 9 1 5 0 1 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8(10190 
7 3 0 0 6 0 1 
·* e i o i i o 
7 8 1 9 1 2 9 
7 8 1 0 1 1 1 
7 8 1 0 4 1 1 
7 3 1 0 4 1 1 
7 « 1 0 4 1 b 
7 « 1 0 4 2 6 
7 P ! 9 4 ' 3 
7 3 1 0 6 4 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 3 1 0 4 5 1 
7 3 1 0 4 8 6 
7 3 1 0 4 5 1 
7 3 1 1 4 Π 1 
7 3 1 3 4 5 6 
7 0 1 0 4 1 ) 
7 8 2 0 1 9 ) 
7 -170711 
7 3 2 9 2 1 4 
7 8 7:1211 
7 0 2 1 2 1 1 
7 3 7 0 2 4 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 1171141 
7 3 . Ό 4 0 1 
7 8 Ό 5 1 3 
7 " 7 0 6 7 0 
7 » " E S ' l l 
7 i > ' ) 5 4 3 
7 π i n j , " ? 
7 ι ' 7 0 7 1 1 
7 8 ' E 8 Ί 1 
7 3? l ' i l i 
















6 4 2 4 8 1 1 
10 









1 0 9 
1 
1 9 5 
2 7 4 
2 ) 9 4 
4 2 
2 ) 
7 6 6 
6 2 


















2 8 6 
1 P 9 




1 9 2 
1 1 4 





7 04 2 0 
6 


















6 0 6 
1 6 0 
9 6 
1034 
e 7 ? 
1 73 
6 
3 6 4 
4 7 8 
1 
1 3 3 
1 1 3 
5 7 
' 2 6 
1 14 
1 Ì 6 1 
3 4 9 6 
7754 
1 5 7 
1 
1 ­6 1 
3 ' 6 
77 6 
3 4 3 ' ! 
1 3 ! 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 




| \ P ­ | 
7 T i l i . 
7 3 7 1 1 1 ' 
7 8 ? ! 1 7 ■: 
7 t­ ' 1 1 ' ' 
7 P. ' 1 ! , ι 
7 »7 1? . · ' 
7 3 7 1 3 ­ ' 
7 Ί Ί ' , ! 0 
7 8 ' 1 4 9 1 
7 8 7 16 1 -
7 Ρ 1 11 1 -
7 8 1 1 ) 1 -
7 8 7 1 3 1 -
7 8 1 1 4 - -
7 « - O S U 
7 8 ' 1 6 ) 1 
7 8 3 1 7 1 1 
7 3191119 
7 8'. 14 1 -
7 υ ) " " " ! 
7 3 ) 1 1 1 -
7 3 117 11 
7 311 1 ' 4 
7 81 Π 3 ' 
7 8 1 1 4 ) 1 
7 8 ) 1 6 7 3 
7 6 3 1 6 " 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 84 17.11 
7 8', 05 11 
7 3 4 1 6 1 1 
7 84 lf, 71 
7 8 4 ) 6 ) 1 
7 B',16 41 
7 8 4 4 4 1 ? 
7 84 96 5 7 
7 84 )5 -1 -
7 8 4 1 7 , 4 ' 
7 3 4 " 6 1 r . 
7 84 11,4 1 
7 8417 4 " 
7 3 4 1 8 1 ' ' 
7 84 08 71 
7 84 34 0EI 
7 84 ' . O l " 
7 841 ) ' 1 
7 841 -6 · * ' 
7 3 4 1 3 7 1 
7 8 4 1 9 1 ) 
7 84 l l l l 
7 8 4 1 1 1 3 
7 841 τ 7 
7 8411 IE' 
7 3 4 1 1 4 1 
7 8 4 1 2 - 1 
7 8 4 1 3 1 1 
7 8 4 1 4 9 Ί 
7 8415 93 
7 84 1 1 1 " 
7 6 4 1 6 " 1 
7 84 1 7 T 
7 Ρ', 17·,1 
7 84 17 3'. 
7 3 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 8 6 ' 
7 8 4 1 8 6 , , 
7 8 4 1 8 4 " 
7 34 18 99 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 9 1 ' ] 
7 8 4 7 1 1 ) 
7 84 2 1 9 1 
7 8 4 2 2 1 1 
7 8 4 2 2 1'. 
7 8 4 2 2 31 
7 e 4 " 4 i 
7 3 4 2 3 1 1 
7 3 4 2 3 2 ) 
7 8 4 2 3 3 1 
7 84 2 3 53 
7 8 4 ' 4 Ί ) 
7 8 4 2 5 0 1 
7 8 4 2 6 1 1 
7 8 4 2 8 1 3 
7 8 4 2 9 3 3 
7 8 4 1 3 0 1 
7 B41110 
7 8 4 1 1 5 1 
7 3 4 3 Ί 1 1 
7 8 4 3 ) 1 1 
7 34 34 1 1 
7 84 3 » ! 7 
7 3 4 " , ' Ί 
7 34 14 31 
7 8 4 1 4 V I 
7 84 1 4 9 1 
7 84 15 11 
7 84 1517 
7 84 15 1 1 
7 1141576 
7 3 4 1 6 Ι ­
Ι 34 l b 1 1 
7 8 4 1 6 4 1 
7 3 4 17 11 
7 T i l l -
7 8 4 1 7 1 1 
7 3 4 17 7 1 
7 34 10 1 ι 
7 3 4 13 1-
7 Τ Ε Τ ! 










? ? l ' 
6 7 7 
7 6 1 -
5 3 4 
1 1 
1 1 ' . 
6 1 ' 
4 3 
2 1 9 
. ? ? ? 
1 4 6 7 







1 0 ? 
1 4 3 
6 1 
3 1 5 
? 
6 
8 7 2 
1 
8 4 7 
1 4 6 3 
1 4 4 
1 3 8 
1 0 7 4 
17 3 
2 8 4 
5 ? 9 
1 7 9 3 
- . 4 1 
' 1 7 
3 ! 
8 
8 6 6 
8 3 3 




7 7 3 
1 7 7 
7 7 1 
7 3 7 . 3 
1 3 
1 1 6 
1 
4 3 7 
2 3 




5 8 4 
3 
8 
3 7 4 
4 0 1 
1 1 8 1 
E) 3 
4 6 5 
7 3 9 
4 3 
3 7 7 
7 6 1 
2 - 4 4 
7 3 6 1 
5 8 
3 7 6 
10 1 
2 2 2 
1 0 8 
3 
1 1 6 
8 . ' 
3 2 4 
1 4 4 
1 8 7 
7 




2 2 7 
1 1 1 
1 0 
b " 
4 4 4 
1 0 9 ) 
5 
1 1 ? 
7 ' 
1 1 9 ' . 
7 3 9 1 
7 
79 1 
4 ' , 
7 7 ? 
(.9 4 
5 4 4 
Jrsprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Car. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
J 7 P . T J 
7 ι 4 4 1 ! - l 
7 6 4 1 ) 4 ) 
7 3 4 4 - 4 4 
7 t, 141 17 
/ 3 44 ] ! 3 
7 3 4 4 1 1 4 
7 3 4 4 1 1 1 
7 1 4 4 1 3 3 
7 3 4 4 7 1 1 
7 1 4 4 3 9 3 
7 5 4 4 4 4 3 
7 8 · , 43?1 
7 8 4 4 3 31 
7 6 4 4 1 ) 1 
7 3441.14 
7 3 4 4 1 ) 1 
7 8 4 4 6 4 4 
7 3 4 4 6 4 ) 
7 Ί 4 4 5 61 
7 . ¡ 4 4 6 5 1 
7 144 4 31 
7 3 4 4 3 6 2 
/ 3 4 4 6 6 1 
7 8 4 4 5 6 4 
7 3 4 4 6 Ί 3 
7 3 4 4 4 7 2 
7 P 4 4 3 7 1 
7 8 4 4 5 8 4 
7 3 4 4 6 3 8 
7 8 4 4 3 9 3 
7 8 4 4 6 1 ) 
7 8 4 4 6 4 1 
7 8447 0 Ί 
7 P448CÜ 
7 1444C3 
7 3 4 5 1 1 1 
7 8 4 6 0 4 3 
7 3 4 6 1 1 0 
7 3 4 5 1 3 1 
7 8 4 6 2 1 1 
7 3 4 5 2 1 1 
7 8 4 52 30 
7 8 4 5 2 4 1 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 6 4 1 1 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 6 1 3 
7 8 4 5 5 6 3 
7 6 4 5 8 9 0 
7 8 4 5 6 0 ) 
7 8 4 5 7 1 3 
7 8 4 5 7 ) 0 
7 3 4 66 00 
7 8 4 5 4 ) 6 
7 3 4 5 4 4 0 
7 8 4 5 0 4 3 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 4 3 
7 3 4 6 7 0 0 
7 8 4 6 ) 0 ) 
7 3 4 6 4 0 1 
7 3 4 6 8 1 0 
7 8 4 6 5 4 3 
7 3 3 0 1 0 1 
7 3 5 0 1 1 2 
7 3 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 5 9 1 3 5 
7 8 5 9 1 8 1 
7 8 6 9 1 8 5 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 3 
7 8 5 0 3 0 3 
7 8504 11 
7 3 5 3 4 3 0 
7 8 3 0 4 5 9 
7 8 5 0 4 0 0 
7 8 5 0 6 0 9 
7 8 5 3 7 1 0 
7 8 5 0 7 1 3 
7 8 308 19 
7 6 51(110 
7 8 5 3 8 5 0 
7 a 5 0 ö 7 3 
7 3 5 0 6 9 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 9 
7 8511 14 
7 3 5 1 1 ) 0 
7 8 6 1 2 1 ) 
7 Ί 51 2 ? ) 
7 8 5 1 7 ) 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 6 1 2 5 3 
7 1 5 1 2 6 ) 
7 .151 110 
7 3 5 1 ) 9 3 
7 6 314 10 
7 3 5 1 4 9 1 
7 '361611 
7 35 15 13 
7 1 6 1 5 1 5 
7 3 5 1 5 2 9 
7 '1616 11 
7 0 6 1 6 5 1 
7 3 5 1 3 5 5 
7 3 6 ! 4 7 ! 
7 3 5 1 1 7 ) 
7 8 5 1 5 4 ) 
7 .16! 7 33 








1 1 51 7 
11 )7 
1 V41 
1 4 1 
1 
2 7 ) 
64 1 
) 7 





2 5 3 
49 3 
1 301 





8 3 1 
1 1 2 
4 ) 
l b ' 
9 4 
6 5 7 
4 93 3 
7 
3 ' , 
702 9 
! 4 1 6 2 ) 
455 1 
6 9 6 
1381 
3 7 4 
7 
4 6 7 Ì 
















1 Ol 6 
135 












2 3 1 6 
1462 
1 5 9 
2 3 





9 2 7 
5 ' ) 
4 2 6 
3 8 1 
1461 








2 9 3 3 
1436 
9671 
1 0 1 
5 0 6 ! 










971 - Année 
Jahr-1971 -Année 
669 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/gine 
Warenkatogorle 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
' I 1 ! 1 I ■7 111'·, 
' ' - I ' l l 
• 7 1 1 . 1 
ι / " i l l 
' 11 '· ' 1 
, 7 7 7 'J J 
' 7 i i n 
' ' - ' U 
' 7 Γ 7 1 1 
E ? 1 ί ' 7 
, Ί " i l 
" 1 1 - 1 
- 7! 4 Τ 
' 7 1 4 · . ' 
I Ί -, 7 1 
■1-111 Ί 
I', 1? ·-, 
H l l ' l l 
-. I l ] - l | 
, ι - 1 " 1 
' l - l l l i 
-,' - ι I . 
" - 7 1 ) 
" I - 7 l l 
Π - . . I 1 
41 E-f 1 ' 
'1 1 ! " 11 
η 1 > i i 
" 1 1 1 3 1 
T i l ? ? 1 
. '1 i r 1 
1 ' 1 4 11 
" - 1 44 -
'1 Μ-, · - 1 
i l l · 




! Τ ' 
1 1 ' . 




( Ί ' , 4 -
! 1 3 " 
i ' 7 
7 " ι 
1 " 7 1 
?1 ' ¡Ε ' 
6 74 3 
­6 3 
4 14 1 ­1 ! 76 ? ­ Ί 1 7 
6 7 1 · , 
4 - 7 
113 1 
Ι ' , Ί Ι 
' 1 9 7, 
1 1 " 




1 4 ' ι 
174 
Ι ί 
, , ι -! - ' 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cal. de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
' Τ ' 
ι Ί -
91 " 4 : 
1 1 " . 
4 1 17 -
' I l 17 · 
44 111 
44 11 . 
' i l Ί 
, Ί ' 
> 16 -
■ 14 ι 









1 ^ ' ) 
ι', ι 
Ν ) 
" » ' Ι 
71 
7 ■ 
II ­ | 1 
)­'· 1 1 
9 ­ 1 ! 
' ­ 1 ­
Ε­' Ι ' · 





' 7 7 6 
' l i 
i l ; 
1 lí­
l l l 
) l i : Ί 
4 4 ? Ί ­




5 1 7 
4 3 4 






7 23 4 









5 " 4 
121 
2 ' 4 b 
2376 
4 3 1 ) 
' 3 8 
4 
!b7,9 
: v i 
. . ï : 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 






·­ 1 ) 4 3 4 ) 
·, 1 ' 4 7'11 ι ' 4 4 / n 
" 1 1 1 7 3 1 
3 3117 ­2 1 4 ) 1 7 1 3 
" 1.7­1102 
P 4 1 ) 7 ' 3 
ι ·, 147 CI ι 6 14 7 3') 
i b / 4 7 3 3 
Ί 7 1 4 7 02 
6 7147C1 
ιι 3 ' Ί 7 0 0 
3 1 4 ) 7 0 ) 
1 159 7 11 
Ί 4 3 4 7 11 
ι 4 1 ) 7 33 
8 4 7 4 7 0 3 
Ί " 6 4 7 ) 1 
il 4 7 Ì 7 C 3 
3 4 1 ) 7 0 1 
' Λ ! . Λ ' I 
. " C . . P T L I V 
1 2 4 0 4 9 " 
1 ' 0 0 6 7 ' ) 
1 7 1 ) 6 3 ) 
I 70O655 
I ? 9 0 b 5 ) 
1 ? 0 1 6 b l 
1 7 0 3 5 6 5 
1 ? 3 0 b 7 ) 
1 2 3 Ί 6 75 
1 2 0 ) 6 7 4 
1 2 1 0 5 8 1 
1 2 ) 0 7 40 
r H , . 4 ' l . ? . 4 
2 3 1 0 6 ) 3 
2 3 ) 3 1 7 ? 
? 0 3 3 1 1 9 
7 0 1 ) 1 51 
? 0 ) 0 1 6 9 
2 9 39189 
2 1 1 0 1 9 5 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 30 141 
2 1 1 0 3 4 ) 
2 3 3 0 3 5 3 
2 3 3 3 3 6 8 
2 0 4 0 5 7 ) 
2 0 5 3 4 0 3 
2 0 5 1 5 2 0 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 4 5 0 
? 0 6 0 4 9 ) 
? 0 7 1 1 4 5 
? 0 7 0 1 7 1 
? 9 7 ) 1 8 7 
2 1702 80 
2 0 7 3 3 3 0 
? 3704911 
7 9 7 3 5 1 3 
? 3 7 0 6 5 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 1 1 5 0 
? 36 05 13 
2 0 8 1 5 9 1 
2 1 6 1 2 1 ) 
2 0 9 0 1 1 1 
2 9942 I 0 
? 9 9 9 2 9 3 
? " 9 3 4 1 1 
? 3 9 3 6 1 3 
? 0 4 9 9 1 b 
? 0 9 1 9 5 5 
2 19 106 7 
' 1 2 0 1 0 0 
? 1 7 1 ) 7 3 
,' 1 7 Ί 1 9 3 
7 1 6 3 4 5 3 
2 1 6 ) 4 75 
2 1 6 ) 4 5 1 
2 l b 0 4 9 ) 
2 1 6 0 5 2 3 
t 1 6 3 5 9 1 
? 7 ) 9 1 9 ) 
2 2 9 ) 2 1 ) 
2 ? ' ) ' ) ' 1 3 
2 7 3 3 2 4 3 
2 ' 0 3 2 9 3 
? 2 9 ) 2-,8 
2 2 1 ) 4 1 3 
2 ? 9 ) b l l 
7 2 ) ' ) b 6 1 
2 7114 71 
? 2 7 1 ' .91 
? 7 7 ) 7 4 1 
? ' H b 41 
? 7 1 1 7 4 1 































4 7 5 










4 9 0 
2 8 
7 
1 1 3 
49 9 
8 









7 9 2 
3 7 



















2 0 ) 
4 
4 
5 1 3 
7 5 7 
6 











" 4 1 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr-1971 -Année 
Uraprung-Or/g/na 
Warenkategorie 








6 4 ' 8 8 
Γ Γ " . AC . n ' F L F V . 
3 110 111 
3 199340 
1 ' 1 1 7 1 1 
3 7 1 0 7 9 1 
Ä G . Ί 0 1 
4 9 6 0 7 9 1 
4 9 5 0 7 1 0 
4 95C731 
4 9 5 1 7 3 9 
4 0 5 9 7 9 0 
4 1 5 1 7 0 ) 
4 1 4 0 1 Ί 
4 141139 
4 1 4 9 1 5 9 
4 140400 
4 1 4 0 5 1 9 
4 2 1 0 4 9 0 
4 710 503 
4 7 7 0 9 5 ' 
4 7 7 0 9 8 1 
4 ' 4 9 7 1 3 
AUT.Γ PRO.T DC 
7 ? 5 1 5 ' 9 
7 2 8 2 7 3 9 
7 7 8 0 5 1 3 
7 78 1110 
7 783875 
7 2 9 0 6 1 3 
7 291323 
7 29 13 29 
7 7 9 2 3 7 5 
7 29 2611 
7 2 9 ' 6 3 7 
7 2 9 3 0 1 9 
7 2 9 3 4 4 5 
7 2 9 3 8 6 1 
7 2 9 4 1 1 0 
7 31 0 4 0 0 
7 ' 7 1 0 1 0 
7 7 3 0 1 7 3 
7 3 3 0 4 0 0 
7 ' 3 Γ 6 9 0 
7 7 4 0 ( , 0 1 
7 7 6 0 5 9 1 
7 3 7 0 2 0 1 
7 38 I e ' 9 3 
7 ' 9 0 2 0 7 
7 390718 
7 3 9 0 2 6 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 390271 
7 3 9 0 2 9 1 
7 39C799 
7 4C0139 
7 4 0 0 2 9 9 
7 4 0 Γ 9 0 9 
7 40 1191 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 4 1 1 4 9 9 
7 4 1 C 5 8 1 
7 4 2 0 2 1 3 
7 4 7 0 2 9 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 6 1 
7 4 2 0 4 9 9 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 5 1 3 
7 4 4 1 5 8 3 
7 4 4 1 8 0 3 
7 4 4 1 9 0 9 
7 4 4 2 0 0 ) 
7 4 4 2 ) 7 ) 
7 4 4 7 3 6 1 
7 4 4 7 4 0 9 
7 « 4 7 5 9 9 
7 4 4 7 7 0 1 
7 4 4 7 Ö 9 1 
7 4 6 0 1 1 9 
7 48119 . ) 
7 4 6 0 7 7 1 
7 4 6 0 7 9 1 7 4 6 9 7 9 ? 
7 4 6 0 3 0 ) 7 4 8 0 7 0 ) 
7 4 8 C 7 9 ) 
7 4 3 1 1 11 7 4317,11 
7 4 3 1 5 9 4 
7 4 3 1 6 9 ) 
7 4 3 1 8 0 1 
7 4 3 1 9 0 1 
7 4 3 7 ­ 9 9 
7 4 9 1 1 0 1 
7 4b u 4 1 
7 6 4 9 4 9 1 
7 6 1 0 7 1 1 
7 6 1 0 4 1 1 
7 1.10421 
1 
1 2 4 



























i 2 4 
? 
4 3 
1 7 4 
4 1 






















1 0 9 1 











































T.M 47 ' I 
7 9' Ι ­ Ι 
7 5 1 1 6 Ί 
7 6 1 1 1 1 1 
7 6 5 1 1 - 1 
7 3 6 1 5 9 1 
7 7 5 071 ' ) 
7 5 6 1 7 1 1 
7 56 1811 
7 56 i ' ) ! -
7 5 5 7 4 3 1 
7 65 1444 
7 5 6 " 1 I " 
7 5 6 15 11 
7 56 1111 
7 5 H 7 7 " 
7 66 17 4 7 
7 58 91 11 
7 5 8 9 2 3 1 
7 58 7 Ό 7 
7 6e 1443 
7 5 8 - 6 3 1 
7 5 8 3 7 ) 1 
7 48 17)9 
7 5 8 1 9 9 9 
7 64 94 90 
7 5 4 Ί 5 1 4 
7 5 9 1 6 4 1 
7 5 9 3 6 3 ) 
7 5 1 4 8 1 1 
7 69 1101 
7 ( Ί Ο ! 91 
7 6 1 3 2 9 1 
7 6 1 , 1 ) 1 " 
7 6 9 0 4 2 " 
7 60049 ' ) 
7 6 Γ 05 13 
7 6 1 0 6 5 1 
7 (,9 05 91 
7 (,916 4 a 
7 6 ! 1 ] iE 
7 6 1 9 2 1 9 
7 6 1 4 2 7 1 
7 6 1 1 7 1 3 
7 61 9 4 1 1 
7 6 1 0 4 49 
7 6 1 1 6 1 1 
7 61 04 11 
7 61 i o n 
7 6 1 1 1 0 " 
7 67 0 2 ) 1 
7 6 2 0 117 
7 6 7 1 3 4 9 
7 6 - 1 4 7 1 
7 (,7 0 4 1 1 
7 6? 1591 
7 6 3 1 7 0 1 
7 7,49111 
7 64 37 04 
7 6 4 9 7 7 1 
7 64 3313 
7 64 " 4 1 1 
7 6 4 9 5 4 1 
7 6 6 ) 2 1 1 
7 6 6 3 2 7 1 
7 6 5 1 2 9 1 
7 65 94 14 
7 7 ,504?" 
7 65 05 0 1 
7 6 1 9 4 1 1 
7 6 6 1 1 1 1 
7 65 13 21 
7 6711 23 
7 6 7 1 1 3 0 
7 6 7 3?13 
7 6 7 " ? 2 Ί 
7 6 7 0 4 Ί 1 
7 6 7 05 0 1 
7 63 3 ' ? ! 
7 6 8 1 2 1 1 
7 6 0 4 2 ) 3 
7 6» 14 11 
7 66 19 91 
7 6 3 1 ' H 
7 ( . 3 ] 3 ' 7 
7 h " 9?'11 
7 6 ) 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 4 1 
7 6 Ί 2 " I 
7 6 Ί 1 ] ΐ 
7 6 9 1 3 2 1 
7 6 " 1 3 4 7 
7 7 1 1 1 1 ) 
7 7 1 1 4 0 1 
7 7411Γ ' ) 
7 7 " 1 4 ' ) 1 
7 7 0 1 9 4 1 
7 7 1 1 3 9 1 
7 7 1 ' ] ι ι 
Τ 7 1 9 2 4 ' 
7 71 1 1 9 1 
7 7 ! ' ? ! 1 
7 7 1 1 5 ' ! 
7 7 ! 11 'Ε 
7 7 1 1 5 ' ) 
7 7 1 1 6 19 
7 71 1 6 4 -
7 7 1 " 4 1 1 
7 7 Ί 5 " Ί 
7 7 3 1 1 9 1 
7 7 3 ? Ί 11 
7 71 ' Τ Ι 
7 7 1 ? 1 Ί 
















3 3 7 7 
7 3 4 
196? 


















1 5 6 6 
5 8 4 
β 
6 7 7 5 
5 3 
1 
5 1 3 4 
6 
5 5 0 
2 7 7 6 
2 9 7 








6 6 1 
7 9 6 
1 7 
6 1 
2 2 7 0 
2 9 
















































l ' i 
6 
7 










7 7 ) 3 2 1 0 
7 7 1 3 2 3 0 
7 7 332 50 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 ) 3 6 0 1 
7 7 1 ) 8 4 0 
7 7 3499E) 
7 7 4 9 1 0 3 
7 7 4 1 7 9 3 
7 7 4 1 8 0 3 
7 7 4 1 4 3 3 
7 7 5 ) 1 0 0 
7 7 6 0 4 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 82310,3 
7 3 2 3 ) 9 0 
7 8204 CO 
7 8 2 3 5 1 0 
7 82 38 00 
7 8 2 ) 9 0 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 3 7 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 ) 0 1 0 0 
7 8 ) 0 6 0 3 
7 8 3 ) 7 9 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 B40b92 
7 8 4 0 6 9 9 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8420C0 
7 6 4 ? ? 9 1 
7 6 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 0 3 0 
7 0 4 3 8 5 1 
7 8 4 3 8 5 9 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 5 3 3 
7 '344553 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 8 4 9 0 
7 8 4 5 5 3 0 
7 8 4 1 5 5 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 846 300 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 6 0 1 1 ? 
7 8 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 3 1 
7 8 3 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 7 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 509 10 
7 83O993 
7 8 5 1 0 9 9 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 1 9 0 
7 8 5 1 4 1 0 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 3 1 5 3 3 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 6 9 3 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8518 CO 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 3 
7 8 5 2 3 1 3 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 5 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 0 5 2 1 7 0 
7 8 5 2 2 9 9 
7 8 5 2 3 9 0 
7 8 5 2 4 9 9 
7 B70229 
7 1 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 9 
7 8 4 0 1 8 1 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 3 1 
7 9 0 9 3 3 ) 
7 90.3403 
7 5 0 0 5 0 ) 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 8 3 3 
7 9 1 1 0 0 0 
7 4017C0 
7 9 0 2 1 1 3 
7 9 - 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 ) 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9107C0 
7 9 2 0 2 0 9 
7 4 2 1 6 0 3 
7 9 2 0 6 0 . ) 
7 9 2 1 9 9 3 
7 9 2 1 1 ) ) 
7 9 - 1 1 50 





I I , 
3 6 
1 9 5 
1 6 
4 






7 9 7 
1 4 4 
7 



















































1 9 1 
5 4 6 9 
1 0 
1 0 
6 1 6 
1 3 




















2 5 4 
4 
9 















1 0 0 ) 
5 
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Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cet. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
Τ , [I · · 
7 ' ' I ' l l 
I '71 - 7 ' 1 " U l l i 7 " 1 1 6 11 
7 I 4 1 ] " 1 
7 Ι 4 Γ 1 " ) 
7 '417,4 1 
1 Τ 1 " | ' 
/ 13.-4 1 1 7 Ί Ί Ί . · 4 1 
7 " . 1 1 - 1 
7 . . , - ' ) ) 
7 '■ ι, ) ', η 
7 ) T ? Π 
7 E 7 - 7 1 1 
7 1 7 Ί 1 7 
7 7 ' 11 » 
7 '717,11 
7 ' - /, ■ I 1 
7 " ' T ! 
' . , ' - ' 1 7 
7 : 7 '7. 7 ) 
7 . 7 - 7 , 1 
• " ( I l 7 i i - l l l 
7 ; ! ι '. 1 1 
' 1 7 ) 1 1 ) 
7 ' ' V . ' 1 
7 ' T T I 
7 1896 1) 
7 bi 1 ' Ί 1 
7 ■ ' 1 3 9 1 
' ' i l ' Ί 
7 ' 1 1 1 1 ) 
7 . ι 161 ι 
ƒ ι : - . , " Ί 
, , · : "1 · τ . — 
■ ; - , . . . v i 
'ί ".).)-; ! -.· : 7 ) -
I ' 4 ) 7 - 1 
y, , . , r , ·. ; 
1.'. v " Ί - ' 
1 T - 1 ! ) 
1 T ] ' ' ' 
1 1 1 - 3 1 1 
1 1 - - 1 ' 1 
i l ' - i ? ' l 
1 ' I 7 7, -1 I 
1 - · ) . . , ' , ­
Ι " - ,· 7 · 1 - ' - . 7 ' . 
! ' f ν. : i 
! - ' - 7 7 1 
.'.·..'". '. ' 
' ι ; ι - ι ι 
ι 1 - 4 1 1 
• i ' ! - ! ) 
- · ι > l - ι 
' ι T 1 -, 1 
' Τ Τ ! 1 
1 , ! 1 ' 1 7 
- 1 ι ι ι - l 
- ι ι - - ', 1 
' 1 1 ) 1 4 ! 
» ' 1 7 1 ,1 
' - ' - l f 1 
ι ι T 1 7 7, 
- - v - : 
ι T v , . 11 
1 , ,. | r- 1, 1 
- - » - ι 1 
1 . . . , , | , 
- - 7 - 1 1 1 
' < ' - ' . ι ι 
• Ί ' Ί Ί 
ι · | ] Μ : 
- 7 -■■·: ι ι ' 7 1 7 ' . ! 
. ' l i l i ' 
7 - l 1 I 1 
. · , ι , -, ι 
' ' ' ' ! ' . ' 
7 - I 1 ! ! 
- ι - Τ 
i , · , ι ,,'. 1 
' M ' 
7 - - 1 
I . 7 , 
- - ' i i ν 
. . . ' 7 1 1 
ι ι . - , . , 
' ι , " 7 1 ι 

















6 - 7 
1 5 3 
4 4 
' 1 5 7 

















' ' 7 ) b Ί 
7 , Ί 
Ί Ί 7 
Ι 
' 14 









', ! 1 
,1 J 

































1 ' Ι 
Ursprung-Or/g/ne 
Varenkategorie 




HI ' I l . " . 
? ι 4 7'. ; 
7 1 1 . . I " ' . 
? 1 ' H 1 I 
7 7 " I ] 1 " 
? ? " '? Γ ' 
- 7H17 11 
? ? " 17 3 " 
? ? Ί 3? ι ι 
? ? 1 - ? ) ι 
? ? 1 1 4 Τ 
' ' 1 . 1 4 1 4 
? ? ΐ " 6 1 | 
? ? 1 1 6 7 | 
? 7 ) "f. 41 














4 7 " 
1 14 
4 
'r. i ι 
i-P. T . " ' Τ Τ ' . 
? 1 7 '4 1.' 
ι 1 7 - ' . ' . , 
1 1 1 - 7 Ί 
' 1 " - ' ' ι 
1 1 ' Τ Ι ι ι 
Ί 1 1 )., η 
1 1 1 Ι Ί 17 
1 . ' 1 1 ' ! ) 
1 ' ! ι ? Ί 
] ' 1 17 ) ΐ 
ΛΟ. Ί " ' 
4 Τ , Τ ι ­
ι, T . . ι Γ Ι " 
4 7 5 1 7 " 
4 15 779 1 
', 14 | 4 " ι 
4 Π 1.' . ι 
-, 1 1 - 1 1 1 
,. 1 ' . H 1 ■ 
', 11 " ι . ; 
4 1 . 1 1 1 1 4 1 4 ι - 7) 
-, 14 Ί Ί " 
4 ' 1 - 4 ) 1 
4 - 1 Ί - 1 
i 7777 ,, Ί 
Γ ι .' 
9 n u . ' 
1 7 1 Ι 1 1 " 
9 7 1 Τ 7 . 7 
5 7116 17 
-. Γ . - - ' - - . - ν 
7 76 i l l ! 
7 " Ί " . ? ' 
7 .'7 117·-
7 ?-' Ί 71 
ί ' 9 1 4 · . ' 
7 74 15 1 1 
? 2? 13 ' 4 
7 ' 1 1 1 '· ι 
7 2 ' Ί 4 Ί 
' 3 1 Ί ? ? -
7 1 7 - 1 1 , 
7 Ι " '■', 7 ) 
? 1 ? : 7 1 ' 
r ι ? ' i n 7 D ' i l . ? ! 
r n . - - Ί 7 ' T " . )1 
t 14 Ί ' , ι 
I 14 1', 11 
r 17, 1417 
7 17 1 3 " ) 
E 17 )1 ) Ί 
t 1 1 - 19 ι 
- 1 1 1 ) ' 
r l i t i - ] 
7 1 Ί i l , . ι 
11 1 - ' '. 
r l ι ι ' · · , 
' 1 . I - 9 -
I 1 , 1 1 
r 1117 4 
7 1 , ,7 7 -
7 1 1 - 7 ι ­
ι ) '- 1 ! 
7 4 ' ! ' . 
, i ! ' ! 
r 4 ) - ' , " ' ' 
' 4 1 | 7, ■'. 
1 4 ' i - - * ' 4 1 1 - V 
- M T , 
' , - ' - 1 
4 7 1 ι - · 
Ί - ' " ' 
4 ' Ί '1 
4 - 11 - -
4? - ! ' 








1 0 3 
1 2 3 
' 4 
? 




















































Ì 1 4 1 
1 4 











HING κ I ' l l 
7 4 ' 1 ' Ι Ί 
7 4 l 0 ? ? 1 
7 4 133 11) 
7 4 1 1 3 9 3 
7 4 4 1 3 5 1 
I 44 14 30 
7 44 1-.1 .) 
7 4 4 1 6 6 1 
/ 4 4 7 ! 9 ) 
7 4 4 7 ) 6 0 
1 4 474 0 1 
? 4 4 7 7 1 Ί 
7 4 4 7 6 4 0 
/ 44 130 ) 
7 4 5 1 4 4 3 
7 4 i 3 1 1 ] 
7 ' , b " l 10 
7 47,92 1 ) 
/ 4 4 0 2 2 1 
? 47,3791 
? ' , " 1 7 1 ? 
7 ' , " 1 7 9 3 
1 4 6 ) 7 4 ) 
7 4 b 0 1 0 0 
/ 4 3 - 4 9 3 
7 4 3 1610 
I 4 0 1 6 9 0 
7 4813Í10 
7 4 8 1 4 0 9 
7 4 8 Ί 4 1 
7 4 " 0 1 30 
1 4997 03 
' 4 4 4 1 0 1 
49 1613 
7 ' , 9 ) 4 0 ) 
I 4 4 1 0 1 ] 
7 4 1 1 1 4 1 
4 ) 1 7 0 1 
1 30311 ' ) 
I 1 1 ) 441 
1 6 0 ) 9 4 4 
7 4 141 1.) 
7 3 1 1 4 ] 3 
7 6 ! ) ' , ? ) 
Γ 1 3 4 ) 0 ) 
1 6 ) 3 7 1 ' ) 
7 3 ) 1 1 1 3 
7 6 6 3 1 0 0 
7 6 6 0 ) 1 0 
7 4 5 0 5 4 3 
I 3 5 3 9 1 9 
5 6 1 ) 1 1 
7 5 6 3 ) 4 9 
/ 5 6 9 1 1 3 
7 5 b ' ) l ' J 
7 5 b ) 2 1 ) 
7 31 .3)10 
6 6 9 5 1 ) 
7 5507)1) 
7 6 6 0 7 9 0 
6 7 0 1 0 3 
7 6 704 00 
7 5 3 0 1 1 0 
51012 . ) 
7 6 3 0 2 0 4 
7 6 8 0 2 8 3 
I 5 8 3 ) 0 0 
580311 
6 3 0 6 8 0 
? 6 3 ) 6 00 
3 3 0 7 4 0 
3804 21 
53 1425 
5 l l " 2 1 
5 3 1 1 4 3 
5 8 1 0 4 9 
6 1 1 1 0 9 
5 4 3 1 1 1 
5 1 4 4 0 3 
5 4 0 3 )1 
54 l o l l 
5 1 )410 
1 ,0 )111 
b ! 1 1 2 ) 
6 0 0 Ό ) 
6 0 9 ) 9 1 
5 ) 1 4 7 0 
4 ) 3 4 4 3 
63 ) 4 l ) 
b l ) 3 b 0 
61369.1 
6 1 3 6 1 3 
b 39699 
41 )199 
4 1321 1 
1I '1 > 7 ) 
b l 0 ) 0 3 
.'.- ) , 0 1 
b 1 - 4 ? ) 
b l 1 Ί 4 ) 
6 ! V,'J') 
6 ! I l l ) 
b l O l l i ) 
b l 1913 
b i l ' ) ) 
b i l l 11 
6 7 1 ! -3 
1,2 1743 
" ' 3 111 
6 ? ) ) 9 1 
6 2 1 1 4 ) 
b.' ' 4 4 1 





















1 3 ? 
































































5 4 b 7 








4 1 84 7 
397 
2 8 7 1 3 
2 4 2 7 7 















1 2 2 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
U r a p r u n g ­ O r / g / n e 
­
W a r e n k a t e g o r i e 
Cet. de Produits 
Τ 
G Z T ­ S c h l ü s a . 
C o d a T D C 
H I N ­ , K T ! " , 
7 « 1 0 1 1 1 
7 6 1 0 7 0 1 
7 6 4 1 1 0 0 
7 4 4 9 ? 3 4 
7 6 4 3 7 7 0 
7 6 4 0 3 1 1 
» 6 4 0 4 0 1 
7 6 4 0 7 4 1 
7 6 6 1 7 1 1 
7 6 5 0 ' ? ) 
7 6 5 0 ) 7 1 
7 7 . 5 0 4 1 1 
7 6 6 1 4 1 9 
7 6 5 0 5 " ' ] 
7 6 5 0 6 9 9 
7 6 6 0 1 0 9 
7 6 6 1 1 1 1 
7 6 6 0 3 ' 3 
7 6 6 9 3 1 3 
7 6 7 0 1 1 4 
7 ' 7 0 1 Ί 
7 6 7 - 1 - 1 
7 6 7 3 7 1 1 
7 6 7 ) 7 1 4 
7 6 7 9 ' ? 1 
7 4 7 C U O 
7 6 7 0 1 4 ) 
7 6 7 3 4 1 1 
7 6 7 1 5 1 1 
7 6 8 1 2 ) 1 
7 6 8 ) 7 4 1 
7 4 8 0 4 11 
7 6 8 0 5 1 1 
7 6 8 4 6 0 " 
7 ( 8 1 ? ? 3 
7 6 8 1 1 4 7 
7 6 3 1 6 3 -
7 6 9 0 3 3 1 
7 6 9 0 9 1 9 
7 6 9 1 1 ! 0 
7 6 4 1 1 9 9 
7 6 9 1 7 1 ) 
7 6 9 1 7 ) 1 
7 6 9 1 7 1 9 
7 6 ) 1 ? 9 1 
7 6 9 1 7 1 1 
7 6 Ί 1 ' ? 3 
7 6 9 1 ) 9 1 
7 6 9 1 4 4 1 
7 7 C 9 3 9 3 
7 7 1 1 9 1 9 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 0 1 2 2 3 
7 7 0 1 1 0 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 4 3 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 1 1 9 5 ' ) 
7 7 . 1 1 9 9 ) 
7 7 9 2 1 9 1 
7 7 1 3 1 1 3 
7 7 1 C 2 1 1 
7 7 1 9 2 9 1 
7 7 1 0 2 4 5 
7 7 - l ? 4 ) 
7 7 1 3 6 1 0 
7 7 1 1 1 9 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 2 7 1 
7 7 1 1 ) 1 ) 
7 7 1 1 ) 7 ) 
7 7 1 1 4 7 3 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 6 2 5 
7 7 1 1 5 2 4 
7 7 1 1 6 1 3 
7 7 1 1 6 5 3 
7 7 Ό 1 0 Ί 
7 " 1 5 7 1 
7 7 1 1 6 1 1 
7 7 1 2 0 6 ) 
7 7 1 ' 9 1 1 
7 7 " ? ! i 
7 7 i 1 2 6 1 
7 7 ' 3 ? 9 4 
7 7 Ί 3 1 -
7 7 Ί 1 4 0 
7 7 - 1 V 1 1 
7 7 ' 1 6 0 ) 
7 7 3 3 3 3 1 
7 7 ) 4 9 9 1 
7 7 4 9 4 C 1 
7 7 4 1 4 9 1 
7 7 4 1 7 9 1 
7 7 1 1 3 9 1 
7 7 4 1 9 : 1 0 
7 7 1 9 1 1 1 
7 7 5 C 4 9 3 
7 7 1 1 ' 9 1 
7 7 ' . 1 6 0 1 
7 7 ' Ί Ε Ι Ι 
7 7 ' : 1 (, 9 1 
7 - " 1 1 6 1 1 
7 " - 1 l ' I 
7 3 1 1 4 5 1 
7 l - ' l l l 
7 l ' l - l 1 
7 " 7 1 ' 1 1 
7 8 7 - 1 4 ) 
7 P - 1 4 ' 1 7 
7 I - l i l i 
W e r t e 
1 0 0 0 $ 
Velours 
1 
1 0 5 
4 1 7 9 
7 9 4 
3 1 1 7 
1 
1 3 4 






3 0 7 
7 6 8 








7 6 6 
5 9 ) 
? 
1 4 





















1 4 5 
1 
7, 
' 3 ' 
1 1 





5 4 1 
1 5 7 
1 
7 
7 1 6 " 
1 
9 7 . 




i 4 1 
5 
1 
1 5 0 
7 6 
7 4 4 7 













5 5 4 









1 7 0 









J r s p r u n g - O r 7 g / n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
T T 
G Z T - S c h l ü s s . 
Coda TDC 
H U ! ' " , K ' " . "E 
7 l ' I l i ' , 1 
7 3 ? 1 8 1 9 
7 3 2 Ί Ί Ι Ί 
7 8 ? 1 ! ! 1 
7 l ' I 1 19 
7 3 2 1 1 2 6 
7 1¡7 1 7 Π Ι , 
7 8 7 1 1 9 " 
7 8 7 1 4 1 ) 
7 3 7 1 4 9 1 
7 8 1 0 1 Ί 
7 8 1 1 7 9 1 
7 3 3 0 4 0 1 
7 a l i l i ' ) 
7 8 3 Κ . 1 Ί 
7 8 1 1 7 1 1 
7 8 1 0 7 " ) 
7 8 3 1 9 1 ' ) 
7 8 3 0 9 9 3 
7 8 3 1 1 0:1 
7 8 3 1 7 0 1 
7 a 3 1 3 ' 1 
7 8 3 Ì 3 . 1 3 
7 8 4 3 6 9 ? 
7 8 4 3 6 9 9 
7 8 4 1 0 7 , 1 
7 3 4 1 I b i 
7 8 ' . I l 11 
7 8 4 1 ! 17 
7 3 4 1 1 5 1 
7 8 4 - 2 0 ) 
7 8 4 1 8 ' ! ) 
7 8 4 1 7 4 0 
7 3 4 1 8 ) 3 
7 8 4 2 3 1 ) 
7 8 4 7 1 1 1 
7 3 4 7 1 9 1 
7 8 4 7 7 9 1 
7 8 4 7 4 ' V I 
7 8 4 1 1 ' H 
7 3 4 3 7 1 1 
7 & 4 1 3 9 Ί 
7 3 4 3 1 2 1 
7 8 4 1 . 0 6 1 
7 8 4 1 8 5 1 
7 8 4 4 1 4 1 
7 6 4 4 99 ' - , 
7 8 4 4 1 1 ' 
7 3 4 4 1 14 
7 3 4 4 ' . l i 
7 3 4 4 1 1 ' 
7 8 4 4 7 1 1 
7 8 4 4 3 . - 1 
7 8 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 1 4 
7 8 4 5 ? 1 3 
7 8 4 5 4 4 1 
7 (14 5 5 ) 9 
7 8 4 5 8 5 " 
7 8 4 6 5 4 1 
7 8 4 6 7 ) 1 
7 8 4 6 3 " " 
7 8 4 5 1 4 1 
7 8 4 c - ' l 4 1 
7 8 4 7 - 1 1 ) 
7 , 84 , , , ' - ' ι 
7 3 4 D I " 
7 8 4 7 , 4 4 1 
7 8 5 , " M 4 
7 8 6 1 1 1? 
7 8 5 1 1 11 
7 3 6 " 1 1 4 
7 3 6 3 1 11 
7 8 5 1 1 8 5 
7 8 8 1 7 . 1 1 
7 8 5 1 3 1 1 
7 8 6 0 4 5 4 
7 8 6 1 5 . 1 1 
7 8 6 1 ' , Π 
7 6 4 " H " | 1 
7 4 5 H I 1 
7 Β 3 Τ Ί -
7 3 4 V I I 1 
7 8 5 1 0 ' " 
7 8 - Ί Ο ' Π 
7 8 5 1 ) 1 ) 
7 6 8 1 ' 3 1 
7 S 6 1 ? 7 l 
7 8 6 1 3 1 1 
7 8 6 14 I ' 
7 8 9 ! 4 " 1 
7 P 4 1 5 1 1 
7 3 5 1 - 1 6 
7 8 4 1 3 5 3 
7 3 5 1 4 7 1 
7 8 1 1 6 4 1 
7 8 5 1 6 Π 
7 3 4 17 1 1 
7 p ' l ' " i ' 
7 R E l ' i n 
7 0 1 1 9 1 1 
7 3 4 ? i l i 
7 8 1 ' ' 1 1 
7 8 E. ? ' 3 1 
7 a 7 - - 7 ' 
7 . 1 5 ? ! ?.. 
7 3 6 7 1 1 
7 H T ' l ' . l 
7 i l 1 - ? ' -
7 3 7 11 " " 
7 1 7 1 ? · : 
7 E- ? ν ! 1 
7 ' / τ , 1 
W e r t e 










3 9 7 
5 5 































































1 3 7 9 
1 
7 














1 2 4 7 3 
1 3 
1 
1 4 2 
5 
1 1 1 
1 3 1 
1 ' , 
? ? 










U r s p r u n g - O r / g i n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Car. de Produits 
T T 
G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e TDC 
H i ' J E , K l , ' I l 
7 U 7 1 9 C 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 8 7 1 7 9 9 
7 1 4 9 1 7 ) 
7 3 9 0 1 9 1 
7 8 9 9 5 3 ' ) 
7 9 1 0 7 " ! 
7 9 0 ) 3 0 . ) 
7 J 1 1 4 0 9 
7 9 9 0 6 0 0 
7 ' I 3 1 ( , ) ) 
7 4 0 3 7 1 3 
7 4 3 3 7 ) l 
7 4 0 3 1 0 
7 9 0 ) 8 3 0 
7 9 . 1 9 4 0 0 
7 9 , 3 1 9 0 0 
7 1 9 1 3 0 1 
7 9 0 1 4 1') 
7 9 1 1 1 , 1 0 
7 9 9 1 4 9 9 
7 9 9 1 8 0 J 
7 9 0 ? ] 0 0 
7 4 . 1 7 3 1 3 
7 9 4 7 4 1 3 
7 9 0 7 4 9 9 
7 4 0 7 7 1 0 
7 4 9 2 3 1 0 
7 9 . ) ? ' E ­ ' 1 
7 4 0 7 4 1 1 
7 9 Î 9 1 9 9 
7 9 1 ) 2 4 ) 
7 4 1 3 4 1 1 
7 " 1 3 4 1 3 
7 " 1 3 7 1 0 
7 4 1 0 ' 1 C 0 
7 " 1 1 4 0 1 
7 4 1 1 ' , ) " 
7 4 1 1 1 4 1 
7 9 7 0 7 3 ' ) 
7 " 7 0 5 C 3 
7 4 ? 1 3 1 9 
7 4 7 4 6 4 0 
7 4 2 1 1 3 1 
7 4 7 1 1 5 3 
7 9 7 1 1 7 1 
7 4 ? 1 ' 1 5 
7 4 ? 1 ) 7 ) 
7 4 4 9 1 4 1 
7 4 4 0 ) 0 , 1 
7 4 4 0 4 5 0 
7 4 6 0 1 4 3 
7 4 4 3 7 4 0 
7 9 5 0 ) 4 0 
7 4 4 0 4 1 3 
7 " 5 , 1 4 1 4 
7 9 5 3 5 4 1 
7 4 6 1 5 4 4 
7 9 6 0 2 1 3 
7 9 6 ­ 3 2 9 0 
7 9 6 3 4 0 0 
7 5 7 1 1 0 3 
7 4 7 3 7 1 9 
7 4 7 0 2 . 1 . ) 
7 9 7 9 3 3 5 
7 4 7 ) 1 9 9 
7 9 7 0 4 1 3 
7 9 7 7 4 9 3 
7 9 7 9 3 1 3 
7 9 7 3 6 0 7 
7 9 7 0 b 9 4 
7 4 7 0 7 9 ) 
7 4 8 9 1 3 3 
7 4 3 3 2 1 0 
7 4 3 0 2 4 3 
7 9 8 0 1 1 1 
7 9 1 0 5 1 1 
7 9 3 0 · , Ο ! 
7 4 8 1 8 0 1 
7 I n i D ) 
7 4 8 1 1 4 1 
7 9 8 1 2 . 1 ) 
7 9 . 3 1 4 0 0 
7 9 8 1 3 2 ) 
7 4 8 1 6 4 ] 
7 9 3 1 b l 0 
7 4 4 1 1 Γ 1 
7 4 4 0 ) 1 ­ 1 
7 9 1 1 4 1 " 
7 9 9 9 5 3 1 
7 4 4 17,7 1 
W e r t e 





4 0 ' , 
3 1 
1 3 2 
2 b 
? 4 
4 8 1 
1 
1 2 1 7 
6 3 

















l a " 
! 3 ! 
! 1 " 
5 1 
1 












2 4 7 










1 2 b 
1 
1 1 
3 3 7 6 
1 6 6 1 
1 1 
1 2 3 4 ­ 1 
5 0 
6 7 1 
1 2 0 3 
) 3 2 5 
1 3 
3 4 








b b 2 
1 0 
2 4 






7 5 1 
3 7 0 8 9 ? 
' E O I c i : s s . T u e 
3 1 ) 4 4 ) 1 
3 3 ) 4 7 " ) 
0 4 7 4 7 1 1 
η 4 4 4 7 1') 
tí 5 8 4 7 0 1 
3 6 1 " 7 10 
0 b l 4 7 C 1 
El 5 7 4 7 1 1 ) 
1 6 7 1 7 1 ) 
1 7 1 ) 7 iE ' 
1 7 1 9 7 C 1 
3 8 ' 1 / '­ 1 
3 0 , 4 7 ( . 1 
■1 4 ) 4 7 1 1 
,­ 1 3 1 / E l 
1 1 7 4 7 " ) 
Ί 4 4 " 7 1 1 















Jahr­1971 ­Année EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp'ung­O/jg/ne 
Warenkategorie 




■H ­ M · ­
A3 . ­ ­ | " " 
Ι ■·.· ' 1 1 1 
1 l ' I l i ' 1 1 ? 11 ? 1 
1 ' " 1 7 4 
1 ­ 7 . 1 7 14 
1 9 4 1 ? T . 
1 ­ 4 1 b r 1 
Ι Ι " ! Ι 'i 1 | T V " " 
| 1 1 1 7 , 1 ) 
1 U I S I ) 
1 Γ · " ' . " ι ­
Ι i ' " 7 4 1 
1 1 ­ 1 7 1 4 
1 I T 7 1 ", 
I 1 1 1 ­ 1 1 
1 17. Ί ? 4 1 
! 17 1 1 7 1 
1 1 7 1 ι - 1 
1 - I H 1 1 
1 ' ( 1 ' ' 1 
! ' 7 7 5 4 1 
Ι 7 Ι ,7 fi-, 
1 7 1 1 7 6 ) 
1 " - 7 6 ! 
1 ir ν , ' , ' , 
1 ' - - 4 7 ' , 
1 ' i l i , 76 
Ι " - Τ Ι 
1 - " ' · Ί 
1 7, . , , ι . , 
1 7 Τ 7 7 1 
1 ? " - / ! ' 
Μ , . * ' . 7 . 
7 ' 1 ) 4 ' , ι ι 
? 11 : . ι -
' Ί ' Ί 11 
? ι -11 ί 1 
7 7 . 1 " 1 3 1 
? ι " 1 7 Ι 
, ' ι ' 11 Τ , 
7 - / - ! ' ? 
7 1 7 7 4 1 ! 
? 1 1 - 4 - η 
2 - 1 ! Ι ? ' 
7 E 1 1 I H 
? - n m 
? . Ί Ι ) ■ 1 
? - I l l " 7 1 I 7 ] .11 
? Ί Ί ι ' 
7 " : 1 - Τ 
? ' Ί 1 ', 1 
7 7 , 7 7 , , 
? ι 1 - ' 7 -, 
? 1177.7 ' , 
7 -· 1 1 ! , - 1 
? " 4 '-..Ο 1 
- - ι , - ι . , , ι 
7 7 Ί " Ι 1 
' τ H 1 ι 
? " -1 ? ι 
' ■ • ' " Μ Ι 
- - - l ' i , 
? - ' - - ' Π 
? 1 , - 4 4 1 
- - ,. - 4 6 -
7 | | - Ι , Ί -
2 Ε 7 - 1 ? 1 
- - 7 - 1 Μ 
? - 7 - " ) 
- 7 V " 
r , . - , - , , 
- 1 - - ] 1 1 
7 1 , " 1 . ' 
• 1 -' 7 | 7 ! 
' - ■ ' ' ', \ 
, ]: ;'.'; 
,.' " ■ ι " ί. ' ι 
7 ι Ί 
> Ì ·.' '. ' 
■* ' " . ­ > 
1 · Λ > ­ ι 
, ­ . , ' , ; ' ■ ; 
, · ' > ' 
, , ι , , ­
7 ' ■ ■ ­ . ' 1 
­ ­. · , 1 ι 





' . ' l ' I 
ι ' " I - I 
1 
4 ) 
6 1 1 
7 4 9 
7 7 
4 ' 
1 4 4 ) 4 
?bbt ι 
I <ί ί 6 ' 
1 
1 " 
4 1 1 
7 7 
1 6 4 
' 7 7 ? 
) " 1 
5 0 
4 
1 4 1 
9 1 
1 ' ï 
? ! 
' 
7 1 ? 1 
­ " ?64 
1 ' 
6 1',­Jl 




­ 1 4 
' 1 ' 
1 1 7 1 












' ' ' Τ ι . 1 
Ί 7 
- l i 1 
- ' 1 
r 










-" ', -' -1 7 -'■ ' 
Ι ' E 
l ; · " ' " 
1 
I Ί " 
- 1 1 ' . 
r · ' . 
I 
ι 
Ε I ! 
ι , ■' 
1 ι 








7. '11 τ - - t 
Ι 17 7 , ' , . 
? 1 - . . -
? 1 ' ν . " 
' 1 " 7 . 
7 1 ? > -ι - -ι ι - · . , · -
? 1 ·. 1 ? 1 ι 
? Ι ' , ι ? " ? 1 4 'ΐ 1 ι ■ 
2 1·. 1' . ν 
2 Τ 17 ,Ι 
? 1 ' ΐ ' 
? Ι ' · ' . ' , ! 
? Ι ' , " . ' Ί 
7 ! · . ' - . . 
2 1 - . - Ι -
2 Ι ' , ' 4 7 1 
? 1 4 1 4 1 1 
? 1 - τ ι . , 
? T i l . · 
? 1 3 " 2 - -
7 7 f i f , f. 1,1 
2 ? " " 7 - 1 " 
7 7 1 " ! ! ι 
7 7 - 1 1 - 1 ' 






: 1 4 
J ' i 7 
! 1 2 ! 
4 2 b ? 
4 
' 5 
2 7 1 
1 
! 1 4 1 
? 








1 3 7 5 
4 3 3 7 3 
" Ι "Ε . · , " , . 1 ' E L Γ 4 , 
1 ι " 1 7 Ί 
) 7 1 ) 7 ) ' 
? 7 " 14 71 
(■Γ·. Ί Ί Ε 
4 1 6 ι 1 ι -
4 Τ - " Ι " 
4 - ! Ι Τ . 
4 H I Ί ί 
4 Ο ι 14 l i 
4 ] Τ - Ί 
4 1 1 " ' Η 
4 1 ■ 1 ' , Ι 
4 1 1 ' 1 ­ Ì 
4 T U I ' 
4 I V . i l 
4 1 1 ­ ' η 
4 ?1 ' ! " 
4 71 It, Ι ι 
4 ? ! Ί ' Π 
4 7 , 1 ! , , 
"-> 
6 ? ι ' 1 ! " 
5 ' ■­ 11 τ 
5 " 11 1 ι 
6 ? ' ! , ' ­
b 71 1 ' ­ ­
' , 7 ' ' ï ­ ' 
5 7 1 ' ! ' . : 
1 7 ι "' ? 1 ­
b 7' ' τ ­
Ι 7 > ­ 1 : : 
3 7 1 1 ' 1 7 
b 7 Ι ι ' · ' · 
4 7 1 1 1 7 1 
4 7 1 1 5 : , 
l i j ' . ' " ' Ε τ Τ 
7 7 1 ' ? , ­
7 ? '­ ' 4 Ε '· 
7 . ' ­ ­ . 1 1 · ι ι 
7 7 3 1< ' ­
7 " · . . ' . 7 ' ­ Τ 4 ' 
7 " - Ί 
7 - 4 - 7 - , 
7 7 ' Ί ' - 1 
7 . '■· -1 ■'.! 
7 ' · . 1 Ι 
Ι ' - . Ί -
7 ? , Ί 1 - · 
7 - . . i l i 
7 ' - " ! ■ 
7 -.- ι " 
? - ■, * - ι ι 
7 -■' ' Τ ι 
? - Τ - · 
7 17 1 - · 
7 - - ' · ; . , 
Ι , - ! , - . ! 
7 ' - ' 
7 - ,- 7 , 
7 ' , , : ■ ' 
7 - ■ ν , 
7 , , Ί ■ 
' " Ε ' 
7 - . - - · . 
7 ' " , , 
7 - ι '. Ε , 








4 3 3 




) ' 4 ' , 




1 4 2 1 
4 4 3 0 7 
4 6 1 
1 1 7 1 » 
1 
- 3 4 














1 4 3 
1 -
.747:1 
4 ) 7 
I T · 1 
K T 4 
1 1 ) 1 " 
7 ) 
1 1 " 
3 · 
1 1 9 ' 
















Ι υ ' . Γ Ί Ι Γ 
7 Τ ι I 13 
7 3 7 1 1 ! I 
7 3 Ό - 9 9 
7 3 7 1 3 1 1 
7 1? ) - ι 4 ) 
7 1 2 0 4 JO 
7 1 ? 0 3 1 1 
7 3 7 0 ) 6 ) 
7 3 , - l l H 
7 3 2 1 ) 4 ' ) 
7 ) ] 4 I 1 1 
7 3 H 1 2 « 
7 3 1 9 2 0 1 
7 l i l i l í 
7 1 4 9 4 1 0 
7 l - . i l 11 
1 1 5 ) 1 1 5 
7 1 6 0 1 1 4 
7 Ì 3 H 9 3 
7 3 6 0 7 3 ) 
7 1 7 0 1 0 ) 
7 ) 7 ) 2 4 ' ) 
7 ' 7 1 1 1 0 
7 ) 7 1 4 1 1 
7 1 7 1 6 9 1 
7 1 7 0 7 5 1 
7 1 7 0 7 6 5 
7 3 7 1 6 9 0 
7 3 3 l I 4 1 
7 3 3 1 4 1 0 
7 3 1 1 4 4 5 
7 1 1 1 4 6 ) 
7 1 8 1 4 4 1 
7 1 1 ) 2 1 5 
7 ) 1 ' ) 2 16 
7 3 4 1 2 4 1 
7 3 " 0 ? 5 1 
7 3 1 9 2 5 9 
7 3 4 9 7 9 1 
7 3 ) 1 2 9 3 
7 3 9 0 5 2 1 
7 3 ) 0 6 1 9 
7 1 9 1 7 4 0 
7 4 0 9 2 4 9 
7 4 1 1 3 2 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 1 2 0 9 
7 4 ) 1 1 1 0 
7 4 ) 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 ) 
7 4 9 1 6 0 ) 
7 4 1 1 1 1 ) 
7 4 1 9 1 2 ! 
7 4 1 9 1 2 3 
7 4 1 ) 2 1 0 
7 4 1 1 7 5 7 
7 4 1 ) 3 2 3 
7 4 1 3 5 ) 3 
7 4 1 0 3 8 3 
7 4 1 1 9 3 1 
7 4 2 0 1 3 0 
7 4 Ό 2 9 1 
7 4 2 0 ) 1 0 
7 4 2 0 6 1 9 
7 4 3 0 1 0 3 
7 4 3 3 2 1 " 
7 4 ) 0 ) 1 1 
7 4 ) 0 3 9 ) 
7 4 4 0 1 3 3 
7 4 4 9 3 5 0 
7 4 4 9 3 5 0 
7 4 4 1 ) 4 ) 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 1 , 1 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 9 
7 4 5 0 1 4 1 
7 4 6 0 1 0 3 
7 4 l 9 ] 9 1 
7 4 8 0 7 4 0 
7 4 8 1 4 0 1 
7 4 ) 0 1 0 0 
7 4 4 1 7 1 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 ) 1 3 0 1 
7 4 ) 1 1 9 1 
7 4 1 ) 4 4 1 
7 4 - 1 4 4 4 
7 i l " l I 1 
7 31 1 1 1 ) 
7 6 1 1 ' . ! ) 
7 3 1 ' I D 
7 4 1 1 ? ] 1 
7 6 1 1 1 , 1 ) 
7 τ " 1 1 
7 1 1 1 . , " 
/ 3 11 1 1 1 
1 1 111 τ 
7 l i l i l í 
7 Ό " ! · ) ) 
7 6 1 1 ' , 9 ) 
7 3 3 14 3 0 
? , . . ι ι η 
7 3 ' 1 1 1 ) 
7 6 ' , 1 ] 7 ) 
7 6 11-1 I ) 
7 5 . 1 3 7 o . l 
? V W ] 
1 7 1 ' 4 ) 
7 Ί 4 Ί ! - ; 
* 6 4 1 1 ! 1 
7 4 ) 1 1 - 1 



















2 6 5 































6 7 2 2 7 
6 0 5 2 










2 4 7 
2 1 3 





) 4 9 
9 
















1 3 3 5 1 ' , 
? ) 
5 7 1 

















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Jahr­1971 ­Année 
Ursprung­Or/g/ne 
Warenkategorie 





7 69 1 ) 0 9 
7 6 1 1 7 8 0 
7 4 9 0 1 7 9 
7 6 Ì 0 7 H 
7 6 ( 1 6 1 ' ) 
7 6 1 0 5 6 ) 7 6 1 0 1 0 1 
7 6 1 0 7 70 7 6 1 0 ) 1 1 
7 6 1 9 4 0 0 7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 3 1 7 7 Í 3 0 1 1 ) 
7 6 30200 
7 64C205 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 6 9 2 0 3 7 68 0 7 1 0 7 6 8 1 1 0 0 7 6 8 1 4 0 3 
7 7 0 1 5 0 3 
7 70 Ι 719 
7 7 0 1 8 1 9 
7 7 0 2 0 9 0 7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 9 7 9 9 
7 7 1 9 5 1 1 7 7 1 1 1 0 0 7 7 1 1 7 2 3 
7 7 7 0 1 0 3 7 7 3 0 7 9 1 
7 7 3 1 0 3 0 7 7 3 1 7 7 3 
7 73 1400 
7 7 3 1 5 7 5 7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 5 0 7 7 3 2 1 9 0 
7 7 1 2 4 0 9 
7 7 3 7 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 7 7 3 3 5 0 9 
7 7 3 3 7 0 0 7 73 3890 
7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 3 1 0 0 
7 7 4 0 3 3 3 7 7 4 3 4 0 ) 7 7 4 1 9 1 3 
7 7 5 0 1 0 3 7 7 5 3 2 0 3 
7 7 5 0 3 2 3 
7 7 6 0 1 1 ) 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 7 7 6 0 7 0 1 
7 7 6 0 3 0 3 
7 7 6 0 4 1 1 7 7 6 0 6 0 0 7 7 6 0 8 0 3 7 7 6 1 0 9 ) 
7 7 6 1 5 0 3 7 7 6 1 6 1 3 7 7 6 1 6 ? 9 
7 7 6 1 6 9 3 
7 7 8 0 1 1 3 7 7 8 0 1 ) 3 
7 7901 I I 
7 79 913 ' ) 7 8C01O3 
7 3 1 3 1 1 1 
7 3101 19 7 3 1 0 4 1 6 
7 « 1 0 4 8 1 7 8 1 0 4 9 9 7 8 2 9 3 9 9 7 8 2 0 4 C 3 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 3 7 "20bP.1 
7 3 7 0 9 0 1 
7 3 2 11 79 7 3 2 1 1 9 3 7 8 2 1 4 1 3 7 3 1 0 1 9 1 
7 0 7 9 2 1 1 7 3 3 3 3 0 ) 7 8 3 0 9 1 3 
7 3 3 3 9 9 9 
7 8 3 1 4 9 3 7 8 1 1 5 ? 1 7 87 1 5 1 0 
7 8 4 0 5 0 3 7 3 4 0 6 1 1 7 8 4 0 6 4 3 
7 8 4 0 6 3 ) 
7 3 4 0 6 9 ' 
7 8 4 0 6 9 9 7 3 4 9 3 ) 1 
7 « 4 1 3 7 1 7 3 4 1 1 6 ) 7 8 4 1 0 7 ) 
7 3 4 1 1 1 1 
7 Ρ 4 1 11 1 7 0 4 ΐ ι . ρ , Ί 
7 3 4 1 4 C ) 
7 3 4 1 7 1 0 
7 34 174 1 
7 3 ' , ' 741 
7 '14 18 6 Ί 































7 7 8 


















2 5 7 3 0 
1 
! 2 



































































4 U 5 T P - . L T 
7 34 14 4 " 
7 3 4 ' 3 1 ) 
7 8 4 7 1 1 1 
7 34 2 1 4 1 
7 8 4 2 2 9 ! 
7 8 4 2 3 1 1 
7 ã ' , 2 4 " 9 
7 34 ? 5 " ' l 
7 3 4 3 0 0 1 
7 3 4 3 1 4 1 
7 8 4 3 4 ) ) 
7 8 4 1 4 1 1 
7 3 4 1 6 2 5 
7 8 4 ) 5 19 
7 8 4 3 8 1 1 
7 3 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 2 4 3 
7 8 4 4 5 1 3 
7 3 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 8 5 3 
7 84455,3 
7 8 4 4 5 6 2 
7 B44584 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 9 0 
7 8 4 4 8 0 1 
7 3 4 4 4 9 0 
7 8 4 5 1 1 1 
7 8 4 5 2 1 1 
7 3 4 6 3 9 0 
7 8 4 5 4 9 9 
7 8 4 5 5 3 3 
7 84565 .1 
7 84 55 90 
7 8 4 5 6 9 3 
7 8 4 3 7 1 3 
7 84 5 7 33 
7 8 4 5 8 3 1 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 9 9 
7 8 4 6 0 4 0 
1 8 4 6 1 1 ) 
7 8 4 3 1 9 4 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8464 00 
7 8 4 6 5 9 3 
7 8 5 3 1 12 
7 3 5 0116 
7 8 5 0 1 11 
7 8 5 1 1 3 5 
7 3 5 9 1 9 1 
7 8 8 0 2 0 3 
7 85 13 00 
7 8 5 0 4 5 ) 
7 8 3 3 5 1 3 
7 81 06 C') 
7 8 5 ) 7 1 0 
7 86,3813 
7 3 5 1 1 1 9 
7 85 1113 
7 8 5 1 2 2 3 
7 8 512 33 
7 8 5 1 2 43 
7 3 5 1 2 5 ) 
7 8 5 1 7 6 1 
7 3 5 1 1 1 0 
7 84 1 1 ) 0 
7 8 5 1 4 4 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 3 5 1 5 3 3 
7 85 1597 
7 36 1603 
7 8 5 1 7 0 1 
7 8 5 1 8 1 3 
7 3 5 1 9 1 9 
7 3 5 1 9 3 9 
7 3 5 1 9 9 1 
7 8 5 Ό 1 0 
7 3 6 7 1 3 1 
7 3 5 2 0 5 0 
7 3 6 2 0 7 0 
7 '162 1 11 
7 8 5 2 1 ' ] 
7 8 5 2 1 7 4 
7 8 4 7 1 5 1 
7 3 5 ? ? 9 1 
7 8 5 7 3 9 1 
7 8 6 ' 4 91 
7 85 76 11 
7 .38 0 8 ) 1 
7 8 7 1 7 ' 4 
7 8 7 1 2 3 1 
7 8 7 0 6 9 9 
7 3 7 1 4 1 3 
7 3714 19 
7 83 1 ' 16 
7 8 3 ) 7 1 1 
7 81 ) ] ) ) 
7 8 3 ) 4 ) 1 
7 8 1 ) 1 4 1 
7 9311 11 
7 9 0 9 7 9 1 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 0 1 4 1 1 
7 9 9 1 7 " ! 
7 99:17 1 1 
7 9 113 ! 1 
7 9 11-111 
7 9 " ï') Ί 
7 91 - . D J 









l 'I 1 1 4 







1 5 1 ) 
1 1 
2 8 

















1 3 7 
1 0 ? 
1 


















1 2 4 












3 7 6 
5 4 











1 1 ι 2 5 
9 
4 1 








1 2 6 
1 
1 1 









Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Codo TDC 
MISTE ; ι τ 
7 4 1 1 4 4 1 
7 4 3 1 · , · ) ) 
7 9 ) 1 7 33 
7 ' H l 100 
7 4 ) 1 4 ­ 5 
7 4114 13 7 4 0 2 3 0 0 
7 4 3 2 1 0 3 7 41220.1 
7 9 ) 2 1 1 9 7 9 9 2 4 1 1 
7 492 5 33 7 4 0 2 3 13 7 4 1 ' 19 ,1 
7 912411 
7 4 1 2 4 9 9 
7 9 1 9 1 0 1 
7 9 1 1 4 9 1 7 9 1 9 5 0 0 7 9 2 9 7 00 7 9 7 1 0 9 0 
7 9 2 1 7 1 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 ) 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 7 9 3 0 7 3 5 
7 1 ) 0 7 ) 7 7 9 4 0 1 1 3 
7 4 4 0 1 9 9 7 9 4 3 ) 0 9 7 9 5 0 3 9 0 
7 9607 99 7 16Ο4 0Ο 
7 9 7 0 7 1 1 7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 ) 7 9 6 0 7 7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 1 3 3 7 9 1 0 1 0 0 
7 9 9 0 1 9 3 
7 9 9 0 4 1 9 




l ' I 









5 6 o 
1 9 











1 7 ) 















3 3 5 6 8 7 
NIM CLASS. TIC 
3 0 0 9 0 0 9 
3 1 7 9 7 0 0 8 3 ) 9 7 0 ? 3 4 2 ) 7 0 1 
8 4 ) 9 7 0 0 6 7 197 C.' 
3 3 4 9 7 3 3 
3 9 9 9 7 3 9 
8 9 7 9 7 3 3 
8 9 0 9 7 C 9 
Ί . 7 Γ 1 " ! Ε ) Ε 
l ' j .PE-FLFV 
1 Ì 2 3 1 1 9 1 9 2 3 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 4 3 1 0404 60 
1 110791 
1 2 0 3 6 7 4 1 2 0 3 6 8 1 
Α Ι ' , . Α Ί . 2 . 4 
2 113693 
2 3 2 0 1 5 1 
2 '12115 5 
2 3 2 ) 1 7 3 
2 1 2 - H 7 5 
2 12 119 7 
? ') 3:17,30 
2 ) 2 1 b 4 4 
2 1 1 1 1 1 4 
2 I I I I 22 
2 1 1 1 1 2 4 
2 113152 
2 111)13') 
2 Τ Ο Π Ι 
? 1 ) 3 ) 1 ? 
? Ì 1 3 1 6 ) 7 011)6 .3 ? 3 4 ) 6 0 ) 
? 3 5 3 4 0 0 
7 1 5 1 5 9 1 
? 1 6 1 1 1 ) 2 ) η 0 2 1 4 
2 1 ι , 1 ? ) 3 ? I b l l l l ? ) b ) U 5 
? 3 7 ' l b l 
2 17 11 71 2 1 7 1 7 8 1 
7 171­, 11 2 13 1 " 1 7 V U ­ 6 0 





















1 1 5 
7 
7 2 1 
41 34 
1 3 








' 6 7 
2 4 
7 3 9 0 







1 5 4 
7 4 1 





Jahr -1971 - Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Uraprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cel. de Produits 
GZT-Schluaa. 
Coda TDC 
Ί . / Α · . · : " -
7 1 ' , , . , 1 , 
7 " i l i " i 
? 11 l i l 1 
» 111- 11 ' , 
? 7 Ί 11' 9 ) 
7 Γ Ι ) ' ) - ) 
, " b l ] I ! 
- Ί 7 " ? ' I 1 
- - , Ί ! " 1 
7 1 7 717 7 1 
? ! ? " > τ 
• 1 7 ) 1 7 , · . 
7 I ' l l ' , I 
' ! 7 - Τ 1 
-' ιι.-'Ί -.' 11 1?4 1 
,' ' , , 1 ' ί 1 
' 1·,17, Τ 
? 1 Ι, 1 3 ', ) 
7 ι . . Ί Ι " ! 
? 1 1 1 7 " ) 
7 ?" 17 4 1 
? , " , " ! 1 3 
» 1 , . * ' Ί » 
4 3 4 1 " 1 1 
4 1311 1 1 
4 " Η ? - : 
4 1 b 1 4 - 1 
4 1 1 - 7 1 1 
4 1 4 1 4 1 1 
4 1 6 - 5 1 1 
4 Ι ' . Τ ι Ί Ί 
Ί 16 "7 ,11 
4 7 ] 7 7 1 1 
" ( ' 
6 7 1-16 1 
4 7 ι ! 1 6 " 
ΑΊΤ .Ο-' .'"C. 
7 7 6 0 1 9 ) 
7 7 6 - 7 7 3 
7 ' , ' , , , , 
7 ' " 11. !.. 
Τ ' 4 4 ( 1 1 
7 ' Ι " ! 1 
7 - ι Ι ' 1 ι 
7 " - ! ? ·1 
7 14 3 1 Ι 3 
7 1 1 - 1 1 ) 
7 1 1 11 ■ 1 
7 1 6 - 1 1 1 
7 ' 7 θ ? 1 · 
7 1 5 - 7 1 ' 
7 ' 7 1 1 1 -7 - 7 0 Τ 5 
7 " C 7 4 1 
7 4 ' - ο - Ί 
7 7 ,11 ' - ) 
7 4 0 1 . ' - ) 
7 4 1 · ' , ) ' . 
7 4 | η ι J ι 
7 ', ι 4 1 ,-1 
7 4 1 ) 1 ' - , 
7 4 - ι ι 11 
7 4 1 - Τ 4 
7 '. 1 · " . " | 
7 4 ' "7 , '. Ι 
Τ 1 ? ι '■ ! -7 4 11111 
7 4 ι - - ' 1 7 4 117.; ι 
7 4 - ' Ε ! 6 1 7 4 Ί Ι ' -
Ι Ί ι " ! " ι 
7 4 ; * - ι ι 
7 4 Ί " 1 - · 
7 ', ι 1 1 " 1 
7 ' ι ,1 . 1 
7 " 1 1 " 
7 ' ι 11 ■ ι 
7 4 Τ 3 " ' 
7 l ' I ' " · 7 6 '■ 1 ' 1 ι 
7 '­ f " 4 1 ­
7 ' 7 ­ 1 " 7 ' . T i l l 
7 1 . ­ 1 7 1 
7 ' " ­ ? ­ . . 
7 '■■: 14 ) ' 7 «.· 77 ι ­
7 ' ! ­ t " 1 
7 ' ; ­ ? i ! 
7 ­ E " ' ­ ) 
7 . Τ " , 
7 Ι ' r T 
7 71 ■­'· ' 7 ' Τ '11 7 ' 1 1 1 ­ ­
7 Τ " Τ ι 
7 ' '. , ' '. 1 
r / . , ­ ! ­ ­





', 1 ι 
4 
1 4 " 
4 
n 1 
3 4 7 
6 ' 3 
7 7 ' 
7 76 
7 1 
?', b ' 
' 1 
1 
" 1 6 
3 
1 
" 7 6 
' 3 
1 5 7 
7 7 5 7 7 
1 7 
4 0 
1° 7 ­ 7 
1 















1 4 2 ^ 
7 1 3 6 
7 
! 4 







1 6 ­ 7 
1 1 7 3 ' , 
1 1 7 1 ' 





1 6 7 1 
1 1 i 
1 '1 























Ί. l'A. ■ Ι ­
Ι 7' ­1 <| 
I 7', 11 ■·. 
7 7 ' i l 1 I 
7 " ' " 4 7 1 
7 f i l 11 :­' 
7 8 ' , Ί , , 1 1 
7 1 4 ) 1 , 1 
7 3 4 ] Τ '· 
7 1 , 1 1 , 1 
7 37,1 V, ι 
7 " , 7 7 , ] 
7 Ρ,.■■,-■■ 
7 ' " , - Ί , '1 
7 3'. - I l l 
7 3 4 1 , , Ί 
7 3'. 1 - Ε ■ 
7 347 .71 ' 
7 114 7 V ι 
7 Ι ' , Ι ? 1 Ι 
7 3 4 " ' . ­ 1 
7 » ν ι ' , · , ­
7 Pib ­ ) ' 
7 ι ι 4 · τ ι . 
7 8 4 ' 1 " ' 
7 6 4 ' . 3 1 1 
7 1 4 7 4 !" 
7 ο ι 11 ¡ ι 7 84 1 1 " ! 
7 , 1 5 " ­ ­ , 
7 8 6 | 111 
? 8 Ί 1 6 ,- ι 
7 11515") 
7 3 6 1 i, " Ί 
7 3 1 1 ί Ί 
7 8 6 7 7 1 1 
7 8 6 ? Τ -
7 Ι ' ? I T I 
7 3 7 , 1 ? ,.:: 
7 3 0 1 1 4 1 
7 Ι ' ) ) ? - ! 
7 9 3 - · Τ 
7 4 1 i f -, 1 
7 ' l i l l u 
7 4 4 1 4 " 1 
7 9 1 1 7 1 1 
7 4 9 7 - 1 Ί 
7 9 3 7 4 4 3 
7 9 - 7 7 1 ' 
7 " Ι ? " Γ 
7 9 ] ' - 10 
7 (17 I Q | ] 
7 " 2 1 2 ! ' 
7 9 - 1 ? 1 . 
7 9 1 1 6 1 ' 
7 " 7 1 1 4 ) 
7 4 7 1 7 . - - 4 
7 4 4 " ' , ' -
Τ Ί ΓΑ_·,Ζ' . -
Ρ 4 1 4 - 1 1 -
Ρ ] Γ " 7 1 1 
Ε, 4 9 " 7 - -
re-l Ί.11' 
Λ Ο . " - " ! '.' 
1 ? " " ' , ' , ' . 
1 7 1 1 / 4 -
4 0 . - - · ' . . ' . 
? ν . ι - ι · 
2 0 - Ί Ι " 
? " , ι ι - - ! 
7 - " 1 1 1 ι 
7 1 1 7 1 " , 
? Ι ' " " " 
Λ Ι Τ " " · . Τ " 
7 ?■■·■ Τ : 
7 4 4 Ί Τ 
7 44 1' ι ' 
7 4 ' - 4 - ' 
7 1 1 1 ' 
7 · , " Ί · ' 
7 ι, Ι ' - 7 · 
7 7" ' · - ' 
7 - 4 Ε ! 1 7 
' ¡ " Ί ­ ' ■ ' ­ . 























































1 3 9 3 4 9 
-' C 
4 0 3 
6 
1 
5 0 0 

















4 ' , 
l ' 




1 7 7 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 




i r .FA'1.7 l 
Ι.',.A*). 7.A 
? 9403 13 
? 0 9 1 ) 5 5 
2 0 9 1 0 6 7 
2 1 2 9 1 0 0 
2 1 2 9 7 9 1 
2 1 3 1 1 0 0 
7 2 ) 0 4 9 0 
Λ4. .Ε . Ί ' 
4 . "6 ! ! Ί Ί 
4 1 6 1 2 0 1 
AUT .Pf 10.TDC 
7 76034 ' ) 
7 ', 1 01 21 
7 4 4 3 3 6 3 
7 5 6 0 6 9 0 
7 6 1 0 5 9 4 
7 7401 30 
7 1 )6314) 








4 - ) 
3 2 6 
2 3 1 4 
1 2 1 





1 0 2 
1 
1 
1 2 3 
ΝΠΝ CLASS. TOC 
8 C19090 
.t'.rl'PCID 
A G . A N . 7 . 4 
? 3 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 3 
? 1 7 3 7 9 1 
? 18O130 
4G.IIOA 
4 3 5 1 7 3 ) 
A I IT .PPnr i .TDC 
7 4 4 3 3 5 0 
7 6 7 0 ) 1 1 
7 9 9 0 3 3 3 
7 9 9 0 4 C 0 
. ( .ALrOPN 
A G . A N . 2 , A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 120100 
A U T .P iE iO . TIC 
7 2 6 0 1 9 9 
7 3 7 0 3 9 9 
7 4 8 0 7 5 0 
7 6102 73 
7 7 20103 
7 7 3 1 2 9 1 
7 7 3 2 0 5 0 
7 7 1 2 4 C ) 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 ) 3 
7 7801.10 
7 8 2 0 4 - 3 
7 8421 13 
7 6 5 2 ) 9 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 1 4 3 9 
7 4 9 9 4 03 
1 
1 
2 5 6 1 
5 5 
5 2 8 5 
2 0 
2 0 7 
5 5 6 7 
3 0 0 
1 
2 
3 0 3 
5 8 7 0 
5 3 2 
1 0 
1 0 






6 9 3 5 3 
3 
8 8 








9 0 1 6 4 
ΊΓΛ C L ' SS. TOC 
α C39 13') 
. P U V I . T . 
,·,„. ·.·:..-.·. 
2 ) ? ' . 1 3 3 
? " 9 3 1 1 ) 
? 1 5 1 7 11 
? Ι Ί " 7 7 ) 
' - 1 3 4 4 ) 
1 2 
1 2 
9 9 7 3 1 
1 
? 4 4 
6 4 4 
1 4 4 7 









. u r i γ · : . - -
Λ Γ , . · ' - ' . 
4 " 6 1 7 - 1 
AU ' . " ' Ί " T I C 
7 n u m 7 13 1-E·)) 
7 ' . " 1 2 1 0 
7 4 4 0 Ί 0 
7 4 4 2 7 1 1 
7 4 1 1 1 4 1 
7 5 5 0 4 1 1 
7 4 3 0 2 3 0 
7 7 1 0 2 1 4 
7 ' 1 1 6 5 1 
7 ' 4 0 1 0 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 74 199 ' ! 
7 8 2 0 5 1 1 
7 3 1 9 2 0 1 
7 140 Í .70 
7 8 4 6 6 1 0 
7 0 7 9 7 7 9 
7 9 9 7 0 0 0 
7 9 9 1 1 1 1 
7 9 9 9 4 1 1 






























7 7 7 
N l ' l I L I­'9 . T IC 
8 4 9 9 0 0 0 
8 8 6 5 7 1 0 
8 6 1 9 7 0 1 
3 65 1711 
ÇOiJT.PPnv 
A I I T . P 8 n D . T 0 C 
7 7 7 1 0 5 9 





2 ) 1 1 
j f S ? 
7484 
1 1 1 ) 6 
NUN C L A S S . T IC 
8 9 1 9 0 0 0 
8 7 4 4 8 9 9 
8 2 7 9 8 0 0 
r iV iEPS '10 
AG.PPTL =V 
1 0 7 0 1 1 8 
1 0 7 0 1 7 6 
1 9 4 0 3 Γ 1 
1 1 0 0 3 0 1 
1 110512 
1 111830 
1 1 7 1 2 Ί 
1 1 7 1 5 3 1 
1 2 0 C 7 7 1 
Α Γ . . 1 Ν . 2 . 4 
2 " 3 0 3 1 7 
2 O 3 0 3 4 1 
7 1 7 0 1 7 ? 
? 1 7 1 1 5 4 
? 1 7 3 1 6 1 
2 1 7 0 1 7 7 
7 n an? ? i 
? 1 8 Õ 4 7 ] 
? 7 3 3 6 9 ) 
? 9 3 1 b - 1 
7 9 8 0 6 1 7 
? 3836 i h 
? 9 3 0 7 " 
? 170 791 
? 150451 
7 1507 7 1 
? 1 8 9 1 1 ) 
? 1 8 1 Ό 1 
? 7 7 1 5 Ί 
? ' ? 9 5 ? 6 
7 8 3 6 
1 9 5 6 1 
1 9 9 
72 596 
3 6 1 7 2 
4 9 
5 5 
1 3 4 
2 










' i 1 
1 
1 7 3 
3 6 6 
7 
? 
6 1 3 
C" . A G . Pf Π CV . 
' 7 1 ) 4 7 1 
Ί . . Ί 9 Α 
4 1 6 - 7 " ! 
4 " 6 1 4 " ) 
i ? . Ί 7 ί · , 
2 3 








? I « V ' ' Ί 
4 2 4 1 , 1 / 1 
Τ · 
4 ? 7 " ! 1 7 
4 7 ) " ) 1 ) 
' 7 ) 1 " , · , 
6 7 ) 1 5 , 1 " 
A l l ' . " ' E ' i . ' l ' 
7 7 6 1 6 " 1 
7 7 1 1 1 " " 
7 76 15 31 
7 ? 6 1 / " 1 
7 7 5 - 7 1 " 
7 ? 7 1 " 6 ' 
7 ' 7 1 Κ . ) 
7 7 7 1 1 7 4 
7 7 7 1114 
7 7 7 1 ) 4 " 
7 7 3 Π 3 1 
7 73 1 1 5 1 
7 7 3 1 7 1 ) 
7 2 3 7 9 4 1 
7 7 8 7 9 6 0 
7 2 3 ' 9 1 9 
7 ? 3 1 " 7 1 
7 ? 3 1 ? 1 ) 
7 ? o ] l " i 
7 2 4 1 6 4 1 
7 7 8 ) 7 1 1 
7 7 3 1 3 1 1 
7 78 18 5 ) 
7 7 R 4 1 " . i 
7 2 3 4 2 1 1 
7 7347 70 
7 7P.46 14 
7 2 9 0 1 9 1 
7 ? 9 1 ? Ί 
7 74 1? 1:1 
7 7 1 1 ? , . 1 
7 7 9 0 7 9 3 
7 2 9 1 6 1 1 
7 7937 6 ' 
7 ? 9 0 9 " 0 
7 74 13 61 
7 2 ) 1 4 9 1 
7 7 ° 1 5 b " 
7 2416 57 
7 7 4 1 6 6 ) 
7 7 4 1 9 b " 
7 7 4 ? ? 1 4 
7 ? " ? ? 4 4 
7 2 9 2 3 9 1 
7 2 9 2 6 1 6 
7 7 9 1 5 4 9 
7 2 4 3 8 1 0 
7 24 18 50 
7 2 4 3 9 7 9 
7 7 9 4 3 0 ) 
7 7 3 4 4 6 1 
7 1 3 3 3 7 9 
7 31,-3 35 
7 1.19419 
7 1 1 1 3 1 1 
7 17 05 1 " 
7 1 7 1 5 1 3 
7 3 2 - 7 4 1 
7 3 - 1 7 7 9 
7 3 1 3 7 9 1 
7 3? I i i 10 
7 17 18 71 
7 37 09 63 
7 3 Ί ? 1 " 
7 33 11 ?" 
7 3 1 " , 1 'ι 
7 1 3 ) 6 4 1 
7 14 1? . 1 
7 1 4 " ) ! " 
7 3 4 1 7 4 1 
7 16 I n 15 
7 3 b . - l " i 
7 3 7 " ! " Ί 
7 7 7 ) ) ) " 
7 3 7 1 1 . 1 
7 17 V111 
7 14 1 ) 1 1 
7 13 11 11 
7 1= V 1 ι 
7 3 1 1 1 ' Ι Ί 
7 1 - Ί ' ! ι 
7 17 1 ? 1 1 
7 101411 
7 13 1 4 · , " 
7 11 1 ­ ¡ ' ­ Ι 
7 1 ) 1 1 7 1 
7 1911 U 
7 14 i l 4 1 
7 191 ] ι ' 
7 14 1 1 „ ι 
7 34 Ί1 7-
7 1 " 11 1 ) 
7 1 J 1? 1 ', 
7 Ι ) ' ? ! 
7 1117 77 
7 Ι ι " 1'. 
7 11 I ' l l 
7 1 " " ' Ί ' : 
7 1 1 - 7 73 














5 5 8 


































































i ', 7 
4 b 









Caf. de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code 7DC 
" I V " S ­ i l 
7 11024b 
7 1)17­10 7 1 4 0 3 1 ) 
7 O D ? ) 
7 Ì 9 0 3 31 
7 14 0 7 1 ) 
7 3 4 0 1 5 3 7 3 ) E) 3 b­3 
7 3 4 1 4 0 ) 
7 14 3 5 1 1 
7 140523 
7 1 9 0 5 3 0 
7 190b40 
7 34 07 90 
7 4 1 0 6 9 0 
7 4 9 0 3 2 9 
7 4 1 ) 9 0 9 
7 4 1 1 3 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 1 
7 4 1 1 4 9 1 
7 4 0 1 4 9 9 
7 4 2 0 2 1 1 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 1 2 1 
7 4 2 0 6 1 9 
7 4 3 0 1 3 0 
7 4 ) 0 2 1 1 
? 4 4 0 1 3 3 
7 4 4 ' ) ) 6 0 
7 4 4 0 6 5 3 
7 4 4 2 1 9 3 
7 4 4 2 3 2 0 
7 442 3 60 
7 4 4 2 4 0 3 
7 4427­40 
7 1 4 2 7 3 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 46C299 7 4 6 1 ) 0 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 7 1 3 
7 4 8 0 7 9 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 3 1 5 0 6 
7 4 8 1 6 9 9 
7 4 8 1 6 1 0 
7 4 8 1 6 30 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 3 1 9 3 0 
7 4 3 2 0 0 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 8 4 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 3 1 0 1 9 3 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 6 3 3 1 3 0 
7 63O300 
7 5 ) 3 5 0 3 
7 5137 10 
7 5 3 0 7 9 1 
7 5 3 1 1 1 3 
7 5 5 0 3 0 1 7 5 5 1 9 3 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 7 1 3 
7 5 6 0 7 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 7 3 9 
7 5 3 0 1 1 9 
7 5 8 0 3 3 0 
7 5 8 0 4 9 0 
7 5 8 0 7 9 3 
7 54021 ) 
7 6 4 1 7 0 0 
7 6 ) 3 : 1 3 1 
7 5 9 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 7 9 3 
7 6 0 0 1 1 3 
7 6 0 0 1 2 3 
7 6 1 3 1 5 0 
7 6 1 0 5 6 0 
7 6 0 0 6 9 0 
7 6 101:30 
7 6 1 " 2 7 0 
? 6 114 0 1 
7 6 1 0 1 4 4 
7 6111.13 
7 b 7111 1 
7 6 2 ) 4 2 3 
7 6 2 1 4 9 0 
7 ( ' 4 T 0 5 
7 6437 73 
7 6 4 0 4 0 ) 
7 b " 3 1 0 3 
7 b b ' ) ì ? 3 
7 6 7 3 4 3 1 
7 6.137 11 
7 63 14 14 
7 6 3 0600 
7 6 1 1 7 1 0 
7 6 3 1 2 1 ) 
7 6.­1I 143 7 b 11 43 ) 
7 1 3 1 4 3 ) 
7 6 ) 1 7 4 ) 
7 r. u m 







5 1 4 
37 
1 























































1 1 3 
3 1 3 
1 4 



































971 ­ Année 
677 
Jahr-1971 -Année EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/gfoe 
Warenkategorie 




i f , . . - r Ί Ί 
7 ' Ι ! ? ! ' 
7 ' 11 1 1 1 
7 ' 3 3 1 1 1 
? 7," C I " ) 
7 7 - 0 - Ί 
7 7'! 1 · 1 1 
7 7 1 - - Ί 
/ 7 1 1 , " ) 
7 7 ) 1 ) 1 1 
7 7 - 1 4 4 1 
7 7 " 1 3 Ί 
7 7 " 1 4 | 7 
/ " " i l l 
7 7 1 - 1 4 1 
/ 71171 ' 
7 7! Τ 11 
7 71 I r 1 1 
7 7 1 17 6 1 
7 / 1 3 1 1 3 
/ 7 Ί 5 7 ? 
7 7 11611 
7 7 ? 1 ο 4 1 
7 ' Ι ' 0 6 1 
7 7 ) 7 1 1 1 
7 7 " ? 0 1 
7 1 1 Ί Ι 1 
7 7 7 7 4 1 1 
7 7 1 7 5 1 1 
7 7 7 7 1 1 1 
7 7 ' ? ! 11 
7 T H I ) 
7 7 Ί 7 1 1 
7 7 ' 3 ' 9 9 
7 7 ' 1 1 1 1 
7 " 1 6 1 1 
7 7 7 1 7 1 ) 
7 7 Ί 3 1 1 
7 7 1 4 1 9 1 
7 7 4 - 1 C 3 
7 7417 , -1 
7 7 4 C 3 - 1 
7 7 4 1 7 0 1 
7 77,3?11 
7 ' b . 1 ' , 1 1 
7 76 1 · , ' ) ) 
7 7 4 - ? - Ι 
7 3 2 0 Π 9 
7 'ι 7 1 7 3 1 
7 8 7 1 1 1 1 
7 " . ' C H I 
7 8 2 0 4 1 0 
7 3 2 - 5 1 " 
7 » 7 9 5 8 3 
7 ' 1 ' 1 " 3 1 
7 3 7 1 7 3 1 
7 3 7 1 4 1 ) 
7 3 1 0 T 1 
7 3 1 0 2 3 1 
7 3 1 C 6 - ) 
7 » 1 0 7 9 ) 
7 8 3 0 3 - 0 
7 1 1 1 7 2 1 
7 8 4 0 6 1 6 
7 3 4 - 7 6 5 
7 8 4 9 4 , 1 1 
7 3 7 , 3 6 1 ' 
7 0 4 0 6 4 5 
7 1 4 3 6 1 1 
7 0 4 - 1 7 0 9 
7 3 4 9 3 7 9 
7 " Ί 1 - , ' 1 
7 3 4 1 0 6 1 
7 1 1 4 1 1 7 1 
7 H U H ' 
7 » 4 1 1 1 1 
7 34 1 Τ , 1 
7 - " , Ι , ' - Ι 
7 » 4 1 - 1 1 
7 , 4 1 4 1 -
7 » 4 1 6 - 1 
7 14 1 7- 1 
7 i i 1 7 ) 1 
7 η ', 1 Ί ', 1 
7 »4 1 3 1 1 
7 » ', 1 4 4 -
7 -ι ', " 11 ) 
7 ' " , - 1 1 1 
7 » , 7 1 7 , 
7 -14 ? - 1 Ι 
7 - - ' , ' 7 1 1 
7 1 4 ' 7 91 
? ν. " Ι ί 
7 1 4 . - 1 1 1 
7 1 ', ' 4 - ! 
7 3 4 ' 7 · 1 ) 
7 Ι '. 1 - - 1 
7 1 7 , 1 1 - 1 
7 » ·. ι . Ι ι 
7 ' ·4 17 11 
7 1- - · . " 
' ·Ι 7. Ι 7 1 1 
7 1 . 1 7 7 1 
7 1-, ι - ι ι 
7 ... 4 11 ι 
7 ι 'V. - 4 ι 
7 ' ι ι ' Τ : 
7 · ' . ' , ' . ' ! 
7 'ι.'.'--ι 
7 > i 9 -ι ' . 


































































































Cal. da Produits 




7 3',4 1 ! ) 
7 87.44 Ί 
7 3', 6 ' 11 
7 -14-Τ ) ΐ 
7 3 4 ) 3 " -
7 3414 1 ' 
7 3414 , -
7 84 6' , 1 -
7 3417 η 
7 3 4 3 3 1 Ι 
7 3 4 3 " 4 1 
7 3 4 ' , ) Ι " 
7 8 4 5 ! 1 '■ 
7 3 4 6 1 1 1 
7 1 4 4 7 1 1 
7 146 1­1 
7 34 44 11 
7 3', ,1 ι ' 
7 4 ­, 1 1 1 " 
7 8111 1 ι 
7 35 11 Π 
7 05 1 | . ι ] 
7 i l l ! ' ) ) 
7 35 111.) 
7 3 5 11 1 1 
7 .3418 1.1 
7 Η', I r l i 
7 36 33 4 1 
7 3 519 11 
7 8 e 1 1 H 
7 3 6 ' i ' ) i 
7 3'. 1 ? 7 l 
7 8 6 1 1 1 ­
7 1 6 1 4 1 1 
7 3 6 1 8 1b 
7 3 6 1 5 ) 1 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 6 1 ! ■ " 
7 3 5 1 1 1 " 
7 il 1 ? ­ 1 ι 
7 8 5 7 4 5 1 
7 i H ­ ­ 7 1 
7 3 5 ? ] ' " 
7 8 6 7 T . ­
7 3 5 ? " ) 1 
7 3 6 ? 1 " 1 
7 99299' 
7 8 6 2 6 1 ­
7 0 1 7 3 4 1 
7 16 3 4 ­ 7 
7 r 7 " 1 4 1 
7 3 7 11 ι ) 
7 3 7 17 7 4 
7 3 7 ­ 7 3 1 
7 3 7 3 ? 14 
7 3 7 3 1 " ! 
7 8 7 1 6 11 
7 3 7 " 4 ) 1 
7 8 7 1 7 7 " 
7 3 7 I " " ! ) 
7 3 7 1 4 1 9 
7 ' ' 7 1 4 6 9 
7 3 7 1 4 7 ) 
7 8 8 . 1 3 9 3 
7 3 0 3 ? ï ) 
7 9 1 ) 8 ! ) 
7 9 9 : E 3 ' 1 
7 9 9 1 1 1 1 
7 9 1 1 3 ) ­ · 
7 9 1 1 7 , T 
7 9 ) 1 4 " 
7 9 i | 7 1 1 
7 9 1 1 0 4 1 
7 9 11 b ' , 
7 4 " ? l ' i 1 
? 9 " ? 3 9 ) 
7 4 " ? 4 ] 1 
7 1 1 ­ ' , I l 
7 9 3 7 4 ) 1 
7 9 1 ? 4 " 1 
7 4 1 ' 7 Ι Ί 
7 31.-7 11 
7 1 1 " ! 1 
7 417-1 11 
7 4 - " 1 1 1 
? 4 1 1 1 " 
7 ' H i i l i 
7 4 ! 1 6 1 -
7 91 1 ' Ί Ί 
7 4 ! ι» τ 
7 4 ' i l 1 4 
7 92 11 11 
7 3 ? 1 1 7 1 
7 4,-1 ' Τ 
7 4 2 ! ? 1'. 
7 ' l ' I ' 11 
7 " 1 1 / 1 
7 1 ' . ν ι ι 
7 ')'■ V ' . ι 
7 4 . ' 1 1 ' 
? ) . " . . ­ ■ 
7 4 ­ , Τ ' ï 
7 " 7 71 7 4 7 1 : . 7 ! ? ι , ι ­
7 '. ' ι­ ι ­
7 7 ' V ' ¡ 
7 " ' 1 ι · 
7 7 ­ 1 . ­ 1 · . 
7 b i . l i ' 
7 Ί ' ι . ι ι 
7 ι - ι ' ' ι 








1 1 4 
6 




1 9 ' 
6 7 





6 5 8 
1 
] 






























5 4 7 4 






















































0 I V c ? S NO 





1 7 2 1 5 
NEIN ( L A S S . Ï0C 
1 0 3 9 0 0 0 
EKIN SI'Fr 
A G . I ­ 3 c L r V 
l 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 3 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 9 
l 0 2 0 1 2 2 
1 0 7 0 1 2 4 
1 0 7 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 9 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 2 1 1 
1 9 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 2 4 
1 0 2 0 6 4 2 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 2 
1 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 2 1 9 
1 0 4 0 2 2 ? 
1 0 4 9 2 2 7 
1 0 4 0 2 2 8 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 1 0 4 0 4 30 
1 0 4 0 4 4 0 
l 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 5 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 100615 
1 1 3 0 6 3 9 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 8 1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 5 1 
1 110222 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 3 
1 1 6 0 2 1 9 
1 160241 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 3 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 2 003 00 
1 7 0 0 5 4 1 
1 7 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 ) 0 6 7 9 
1 2 9 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2307 11 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 1 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
? 0 1 3 6 9 3 
2 0 7 0 1 5 5 
2 1 7 0 1 7 3 
? 1 2 1 1 7 5 
2 0 2 0 4 10 
2 0 2 1 4 9 1 
? 0 ) 1 ] ) 4 
? 0 ) ) 1 5 1 
7 9 ) 0 ] 7,3 
? 3 ) 1 1 6 3 
? 1 1 3 1 3 ' ) 
' 3 ) 0 1 9 6 
2 1 ) ) 2 1 ) 
2 1 ) 3 2 1 3 
2 3 ) 3 ' 1 ) 
2 1 ) 1 ) 7 3 
2 ) 3 3 ) 2 4 2 1 3 1 1 6 3 2 ) 4 3 4 0 l 
' 3 5 4 4 1 ) 
7 1 7 ) 1 1 1 
2 0 7 3 1 1 ) 
? 17 3 ' 4 9 ? 3 7 1 1 » ' 
? ) 7 ) ? 3 ) 
­ 1 7 0 3 ! 1 
? U l i 1) 
1 
1 
1 8 7 1 4 
1 
7 
2 3 1 
3 

























































































2 0 3 9 2 7 1 
2 0 8 0 7 7 2 ? 0 8 0 4 3 0 
2 9 8 0 7 3 2 2 C80900 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 2 0 9 0 7 1 1 
2 0 9 0 7 9 1 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 8 1 9 
? 1 7 0 1 0 3 ? 1 7 0 3 7 0 
2 1703 30 
2 1 2 0 8 1 9 
i wv,\? 7 15 97 89 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 1 
2 1 5 1 3 0 0 2 1 6 0 7 1 1 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 C U 0 ? 1 6 0 3 3 0 
2 160411 2 160419 
2 1 6 0 4 7 1 
2 160475 
2 1 6 1 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 2C019O 
2 ' 0 0 2 1 0 2 2 0 3 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
? 7C0260 
2 7O0293 2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 7 0 5 1 1 
2 7 7 0 5 7 1 
2 2 2 0 5 7 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 5 1 2 2 2 0 7 2 0 
2 7 ? 1 0 4 1 
2 2 7 1 0 4 6 
2 2 4 0 1 1 3 
2 7 4 0 1 9 0 
OEF . A G . PP.FL 
3 180612 
3 180614 
3 1 8 0 6 8 9 
3 190310 3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 7 7 0 3 190B10 
3 2 1 0 7 4 5 
3 7 2 0 7 1 3 
AG.N04 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 0 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 9 2 0 5 
4 2 7 0 3 3 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 8 1 3 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 2 0 9 3 9 
4 7 2 0 9 5 2 
4 2209=3 4 2 2 9 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 7 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 ? ? 3 9 7 6 
4 ? ? 0 9 8 0 
4 2 4 0 7 1 3 4 74O??0 
CECA 
6 7 3 1 7 ] 4 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 9 3 
Al!-" . P P O I . T r j c 
7 7 59119 7 7 5 9 7 9 1 
7 7 6 7 Ί 1 
7 ? 5 ' 4 0 1 
7 7 7 1 0 1 9 
7 77 1 011 
7 2 7 1 0 3 6 
7 2 7 1 0 5 9 








1 6 1 









































































3 1 ? 





















7 27 106 1 
7 2 7 1 9 7 1 
7 2 7 1 0 7 1 7 2 7 1 6 9 9 
7 2 8 1 3 9 1 
7 2 8 2 3 4 5 
7 73 30 37 
7 7 8 4 7 2 1 
7 2 9 3 5 9 ) 
7 29 19 7b 
7 2 9 4 5 9 1 7 3 0 0 3 2 1 
7 3 1 9 1 1 3 
7 3215 1) 
7 32.3743 
7 3 2 3 8 1 3 7 3 2 1 4 6 1 
7 3 4 1 1 0 ' ) 
7 3 4 3 2 1 3 
7 3 4 0 3 1 1 
7 38 139 1 
7 3 3 1 4 3 1 
7 3 3 1 4 1 1 
7 3 3 1 9 4 3 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 1 2 13 
7 3 9 1 7 5 9 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 4 0 0 1 3 0 
7 4 Ο 0 4 Ί " 
7 4 0 0 9 0 1 
7 4 0 1 1 9 1 
7 4 3 1 4 9 1 
7 4 1 1 4 9 ) 
7 4 1 0 1 2 1 
7 4 2 0 2 11 
7 42 02 9 3 
7 4 4 0 3 6 ' ! 
7 4 4 0 5 6 3 
7 4474:31 
7 4 7 0 Ί ! 
7 4 7 0 2 2 1 
7 4 8 1 6 1 1 
7 4 8 1 6 9 1 
7 4 9 9 1 9 3 
7 4 9 1 1 4 1 
7 5 3 9 1 1 1 
7 6 9 9 2 ! " 
7 5 9 9 4 0 1 
7 5 9 0 6 0 1 
7 5 9 " 8 " 1 
7 59 15 03 
7 6 2 0 1 4 4 
7 67 05 91 
7 6 ) 0 7 H 
7 64 1 5 ) 1 
7 6 6 1 1 1 1 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 " ! 7 3 ) 
7 6 " 1 3 ? i 
7 7001 11 
7 7 ] I 6 I I 
7 7 1 1 6 4 1 
7 7315 7:1 
7 7 1 1 8 4 1 
7 7319 91 
7 7 3 7 1 5 3 
7 7 3 7 1 1 ? 
7 7 3 7 ) 1 3 
7 7 3 7 5 0 3 
7 7 3 3 2 3 1 
7 7 1 3 2 4 4 
7 7 3 4 1 4 1 
7 7411 10 
7 7 4 1 8 11 
7 7 6 1 1 1 5 
7 7 6 0 4 9 1 
7 7 6 0 6 0 1 
7 76 15 31 
7 87041.1 
7 8 7 3 5 1 3 
7 8 7 3 5 7 1 
7 8 O 5 . i l 
7 8 714 11 
7 33 16 11 
7 3 1 1 8 1 1 
7 8 1 1 9 ) 9 
7 8 3 11 ) 1 
7 8 4 1 6 5 ? 
7 P 4 1 6 1 " 
7 84 1 6 " ? 
7 84 1b96 
7 84 1644 
7 84 1791 
7 3 4 3 3 1 1 
7 8 4 0 8 6 1 
7 8410 .3 " 
7 84 1 " 7 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8411 -.7 
7 84 1151 
7 34 1511 
7 8 4 1 3 11 
7 84 1b ' "1 
7 3 4 1 7 H 
7 3 4 1 3 ) " 
7 3 4 2 1 1 1 
7 3 4 " 11 
7 3 4 ? ? 11 
7 84 7 2 34 
7 3 4 ? - » ' 


















































































































7 842 320 
7 347 130 
7 8 4 7 5 9 1 7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 4 4 4 0 
7 8 4 4 5 3 3 
7 3 4 4 6 5 3 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 5 9 0 
7 &46990 
7 6 4 6 1 IE) 7 8 4 6 1 4 0 
7 3467 00 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8464C0 7 8 4 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 5 
7 8 5 0 1 8 1 
7 8 5 0 1 9 9 
7 8 5 0 4 11 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 6 0 b 0 0 
7 0 5 0 0 5 3 
7 8 5 3 9 1 0 
7 8 5 9 9 9 4 
7 85 1130 
7 8 5 1 4 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 6 0 9 
7 8 319 1') 
7 3 5 2 0 1 3 
7 8 6 2 1 5 3 
7 β 6 ? 3 9 0 
7 3 o 0 8 4 0 7 8 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 2 2 9 7 U70O90 
7 8 707 53 
7 0 8 0 ) 4 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 4 0 0 8 3 0 
7 9 9 1 2 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9017C0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 4 9 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9028 30 7 5 0 2 9 1 1 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 7 0 4 1 9 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 3 
7 9 9 0 2 0 3 
7 9 9 0 4 0 0 
SCCPFT 
A C . A N . 2 . Λ 
2 3 7 0 3 8 0 
2 0 7 3 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 1 2 0 7 9 9 
2 7 0 0 7 1 0 


































1 ? 3 0 























2 4 9 
70.3 
5 2 
3089 2 5 7 
6553 
1 0 9 0 3 
n r ) . A G . PUF L E V . 
3 2 1 0 6 1 5 
AG.NOA 
4 1 3 0 2 1 3 
4 1 5 1 1 9 0 4 2 2 0 9 5 ) 
4 2 4 0 2 3 4 
C Γ E". A 
5 2 4 0 1 2 0 
5 2 71110 
6 7 ) 1 ) 1 1 6 7 ì l 5 d 7 
. M J T . p o ­ ' i . TOC 
7 2 5 0 2 0 9 7 2 534 13 
7 2 6 1 1 1 0 
7 2519C­0 7 2 3 3 1 1 1 
7 2 6 1 1 9 3 
7 2 7 14 0 ) 
7 2 8 H 7 I 
7 ' 8 0 4 70 
7 2 3 1 " 1 1 7 2 3 1 7 ) 0 
7 ' 3 1 1 1 Ί 
7 7 3 2 1 1 1 
5 6 6 










b 4 6 1 
l ? l 
1179 
8 4 1 
1 9 5 
744b 
7514 
6 ) 0 8 1 
2 9 1 
10553 
12194 
6 5 4 
5 ! 
78 1 






Cel. de Produits 
GZT-Schluss. 
Code TDC 
7 ? , '. t - -
7 - '14 ' 7 1 
7 ' 3 4 71 1 
7 ' . · 5 · · , 1 
7 7 , 7 1 , , 
7 7 ) 3 1 - 7 
7 ' ι ' ', ' 1 
/ ' - . 1 r ί ', 
7 , " · ; ? ! I 
7 " " 7 1 
7 - D ' I ' 
7 ' 1 1 4 7 4 
7 ' 7 ' 171 
7 7 4 1 l ' I 
? 7 )477 ,1 
7 ' 14 4 " 
7 - 1 1 7 4 3 
7 - 7 - 6 1 1 
7 ' I ' 7 - 1 
7 ' 7 1 9 ! 1 
7 17 . - 711 
7 1 3 1 3 1 ) 
7 ' » l i l i 
7 1 )11 τ 
7 ' 7 1 - 4 1 
7 - η ? 11 
7 1 7 - 2 5 ' 
7 1417 71 
7 4 1 ) 2 4 1 
7 7 , 1 - 7 1 " 
7 4 ' ! 1 9 1 
7 4 4 ι j a ι 
7 4 4 1 i 9 ) 
7 4 a - 1 7 1 
7 1 1 1 4 1 1 
7 5 4 1 1 ] 1 
7 6 " 1 ? 1 1 
7 3 9 - 7 - 1 
7 3 1 1 - 1 1 
7 ri, - 19 1 
7 ι » 1 4 - 1 
7 ' , " 1 1 1 " 
7 7 ' Γ - ] 1 
7 7 ! Γ ? '14 
7 7 - 1 7 4 1 
7 7117-11 
7 7 " 1 1 1 1 
7 7 7 1,-11 
7 7 Ί - 9 1 
7 ·' 1 0 4 ' 1 
7 - i l f E - ' I l 
7 07 4 - " 1 
7 157111 
7 14 7 1 1 4 
7 1 4 - 1 7 1 
7 3 7 ' ] ' · ) 
7 » 1 ? ! 4 1 
7 Η 6 ' 1 6 1 
7 » l ' I 7 " 
7 4 - 0 . 1 1 1 
7 ti f i l ι ι 
7 ( 1 1 1 7 1 
7 9 ? ί 1 5 1 
7 l ' I 1 7 1 
7 4 - 1 Γ ! 1 
7 4 ? ! ' Ι Ί 
7 4 ' 1 ' 1 ) 
7 I " - 17 1 
7 " - " 7 - 1 
'J "1 - ι · s s . · -




1 4 " 
1','1 
1 6 » ! 
',13 
1 ? ^ 
' M ' 
7 ] 1 
? 1 ! 
! 7 7 " 
1 4 6 
1 1 
4 7 4 
' 4 4 
17 5 




1 1 ' 
1 4 
1 7 1 
1 4 3 
7 1 " 
1 5 4 
164? 
4 7 






1 " ) 
„ 9 4 ' 
o 
1 4 ? " 
! 5 11 ? 
-4 11 
! 3 1 
4 4 7 
7 
7 i t e 
1 7 7 6 ι 
1157 
143-" 
14 3 6 4 
1 4 ) 
4 ? 
' 1 6 7 6 
1 ) 6 
Î 4 ' 
4 7 4 
7 1 4 1 
1477C 
1517? 
5 4 7 
6 5 3 
6 ) 3 9 4 
a ­ 3 
1 3 5 1 
7 7 1 31 3 5 4 3 1 
1777 
7 14 1 
1ΓΡ5 
1/ ' 
2 9 6 9 
1 ' b ' i 
6 1 7 7 4 ' 
Γ 
7 6 ' 1 1 7 





























V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 














































































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annui i subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento antiuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statist ik (violett) 
deutsch } französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Reg lo na Uta t is t i k - Jahrbuch (violett) 
deutsch } französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnungen 
- Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder-
ländisch f englisch 
Zahlungsbilanzen - Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ nieder· 
ländisch / englisch 
Steuerstat ist ik - Jahrbuch (violett) 
deutsch f französisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.-Dez.) (1971) 
deutsch j französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band B — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band K — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
- C S T ( rot ) (1971) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Länderverzeichnis - N C P 
(rot) 
deutsch / französisch / 'italienisch f nieder-
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 




Statistiques générales (violet) 
allemand j français / italien j néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales - annuaire (violet) 
allemand } français / italien / néerlandais f 
anglais 
Comptes Na t ionaux - annuaire (violet) 
allemand / français / italien f néerlandais f 
anglais 
Batanees des paiements - annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais f 
anglais 
Statistiques fiscales - annuaire (violet) 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
italien, néerlandais. 
Statist ique men-
Statistiques de base 
allemand, français, 
anglais 
C o m m e r c e ex tér ieur : 
suede (rouge) 
allemand \ français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e extér ieur : Tableaux analyt i -
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.-déc.)(1971) 
allemand } français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume K — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e extér ieur : Tableaux analyt i -
que« - C S T (rouge) (1971) 




C o m m e r c e extér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays - N C P (rouge) 
allemand / français f italien f néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 




























51,50 78,— 8 750 5 1 , — 7O0 
29,50 44,50 5 000 29.— 4O0 
51,50 78,— 8 750 5 1 , — 7O0 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Statist iche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco j francese / italiano f olandese f ing'cse 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese / Inglese 
Bilance del pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed Indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero I Statistic 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
mensile (rosso) 
Commercio estero : Tavole anal i t iche ­ ( N I ­
mexe) (rosso); pubblicazione annuale (gen.­dic.)(1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, ve t ro 
Volume H — Ghisa, fe r ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da t rasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole anali t iche ­ C S T 
(ro«o)(1971) 




Commerc io estero : N o m e n c l a t u r a dei paesi ­
NCP (rosso) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco I francese f italiano J olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
N a t i o n a l · rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek · 
Duits f Frans 
jaarboek (paars) 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Baslsstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabel len ( N I ­
mexe) ( rood); jaarlijks G*n.­dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls tof fen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel l — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel 
(rood) (1971) 
Duits / Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Impor t 
: Analytische tabellen ­ CST 
Buitenlandse handel : Gemeenschappeli jke lan­
den l i j s t ­ N C P (rood) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French f Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French j Italian / Dutch j English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch j English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German j French f Italian / Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i m exe) (red) ; 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F —Tex t i l es , footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appl i ­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ­ CST (red) 
(1971) 




Foreign Trade : Standard C o u n t r y N o m e n c l a ­
tu re ­ N C P (red) 
German / French f Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German j French ¡ Italian / Dutch 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1972 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : R ü c k b l i c k e n ­
des Jahrbuch des A u ß e n h a n d e l s d e r 
A A S M (1959­1966) ­ Per Land (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : R ü c k b l i c k e n ­
des Jah rbuch des Außenhande l s d e r 
A A S M (1967­1969) (o l i vgrün) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : R ü c k b l i c k e n ­
des Jahrbuch des Außenhande ls d e r 
A A S M (1969­1970) (o l ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : S ta t is t i sches 
Jahrbuch d e r A O M (ol ivgrün) 
französisch 
E n e r g i e s t a t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch / französisch j italienisch ¡ nieder­
ländisch f englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Soz ia l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
V e r k e h r s s t a t i s t i k (karmesinrot) 





Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1959­1966) par pays (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d' lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967­1969) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d ' o u t r e ­ m ë r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969­1970) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e S t a t i s t i ­
que des A O M (vert­olive) 
français 
Sta t i s t i ques de l ' éne rg ie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques i ndus t r i e l l es (bleu) 
allemand / français / italien j néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S i d é r u r g i e (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l 'abonne­
ment) 
S t a t i s t i q u e ag r i co le (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques des T r a n s p o r t s (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
Preis 
Einzelnummer par n i 
Price per issue 








1 1 , — 
7,50 























Ι 4 , — 
11,50 


















1 1 , — 
7,50 

























Preis Jahres­ Prix abonne 
abonnement ment annue 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar 
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Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-19*56) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospet t ivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / 'italiano \ olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano ( olandese j 'inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano } olandese / inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industria (blu) 
tedesco \ francese f italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco 1 francese f italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco 1 francese / italiano j olandese o : tedesco j 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compresso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco \ francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 




Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S H 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans j Nederlands j Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans ( Italiaans f Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits 1 Frans / Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits 1 Frans / Italiaans ¡ Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans ¡ Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frans / Italiaans \ Nederlands of ; Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstat ist iek (karmozijn) 




Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French } Italian } Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German f French } Italian f Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of the 
A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German f French / Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German f French } Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian \ Dutch or : German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icul tural Statistics (green) 
German f French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German f French ( Italian ( Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Hr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat i t t ik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (felb) (Ausgabe 1966­
1967) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text­ und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstat i t t ik : Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstat ist ik t Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die S t ruk tur der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
Al lgemeine Stat ist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input ­Output ­Tabel len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Statist ik : Sondernummer t 
„Europäisches System Volkswirtschaft­
licher Gesamtrechnungen" ­ ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder*, 
ländisch 
Al lgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / 
n/eder/önd/sch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Einheitliches GUterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
AuBenhandelsstatistiken der E W G ­ L ä n ­
der ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch. Italienisch, nieder­
ländisch 
Vollständiger Text · Ausgabe 1969 + 




PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édition 
1966­1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure e t la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole : Série spéciale « En­
quête de base sur la structure des exploi­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales t Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées­Sorties 1965 ­
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques intégrés » · SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais, 
Texte intégral ­ Édition 1969 + supplé­






























































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami-
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco ƒ francese e italiano ¡ olandese 
7 numeri , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 




Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale et Tavole 
Input-Output 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale α Sistema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle a t t iv i tà 
economiche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per II com­
mercio internazionale (CST/ ) (rosso) 
tedesco / /"róncese / italiano olandese 
Nomenclatura uni forme delle merc i per 
statistica dei t rasport i ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco ( francese j italiano f olandese 
Nomenclatura a rmon izza ta per le statistiche 
del c o m m e r c i o estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale ­ Edizione 1969 + supplemento 







Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits / frons en Italiaans f Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks ,,Enquête 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven ­ Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks 
O u t p u t tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Jnput­
Algemene statistiek : Speciaal n u m m e r „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling Ín de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits l Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ie f van de in­
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) ­ Uitgave 1968 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenc la tuur voor de Sta­
t istieken van de Buitenlandse Handel van de 
L id ­s ta ten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst ­ uitgave 1969 ­+· supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 





Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966 1967 edition) 
German f French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
Social Statiscics : Special Series "Survey on 




Agricul tural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
­ Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series " T h e Input­
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenc la tu re of Economic Activi t ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German j French, and Italian f Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for In ter ­
national T rade (CST) (red) 
German ¡ French f Italian j Dutch 
Standard Goods Nomenc la tu re for Transpor t 
Statistics ( N S T ) ­ 1968 issue 
German / French f Italian / Dutch 
Harmon ized Nomenc la tu re for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC­Countries ( N i m e x e ) 
(red) 
German , French, Italian, Dutch 
Full Text ­ 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
idem 1972 
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F. Grotius Industrie­ und Handwerksstatistik Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato 
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